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V A L E N T I N ! 
O R D I N I S P R A E D I C A T O R V M 
FILII CONVÉNTVS S.STEPtUNÍ SALMANTINI, 
EiufdemqueCoenobijPrioris^ Scudiorum Prxfeclí, 
Et á decem (3c oéto annis in Coliegio S.Thomas 
de Vrbe Regentis, 
T R A . C T A T V S T H E O L O G I C I 
N V & I M J M P A R T E M D . T H O M J E 
A Quafiiom prima,'vf}}íie ad quartam 
áectmam inclujlaé. 
O M V S P R I O R 
E I D E M 
A N G E L I C O 
D O C T O R I 
D I C A T V S . 
S A L M A N T I C A? 
Ex Officina Melchioris Eftcuez, 
ANNO DñtM.DG.LXXV. 
CáthoftúA Maiejiaús Prhii legio^ Suprior H0 ¡>emij[t4,. 
k m 
í^ ' \ / i V i 
U v i 
A D D I V V M T H O M A M 
A V t H O R I S 
P R ^ S F A T I O D E D I C A T O R I A , 
R J S SolisQux gtoriofifsima mundtyarAs So 11$ 
prophanaque altaría Phcebo afiis retro dtiis 
CAcagenttlttas ddorabat non qutain Solé, fité* 
in fpUndore tllim ahfcondtt 'a delitcnt facr^ 
vlla Maullas^ atét numims lífmhofiviinnatéí 
<vílaadltici$ adpratiovem cerpore* rapta tr4~ 
¿f^aut illetfa, fedquiaafuera iHctfxptélfa caltgakát ¿berans 
t$ creatoredeprío htfirat criatura. Hac fita aufiji relijione^ 
¿¡ti* fuperjhtfQ erat, dueli ( vt ftrtur) Jiqui fokm decreuere 
Chald&i ver fus omne rn^ndipartem (¡ue quocumque iret^omni 
jttidioptrfeqMnttsftiHmlumen^ numerf^erare^ peruene* 
re tándem vfjwtn fnesterray<vbi videntesfi iamvltraprogr* 
J i non valere in farm vn dis deteptos valhyac fpttmanti m ari 
f.Hmqm¡ibiíbi ocadipifeulamen, feí4 itumen^hidein foli al~ 
tttre» erexere quod fui ntímir^ts deuoti nominidtxere ara (o* 
lis. HAC gentes q¿i¿ i?n$rabant Deum fuá o^nft calígine in bu* 
mt fbíis vfihilts^eneraúone agtbantyqm tíhomini.> & pecu-
<ii adcüntuendttm expofftusadefi: féd ego folem qmaternunk 
fidei Uminc afpicio, non aram corpóreo foli vanjts CAcnfque 
d i cc ión folibratis commtwi flultus eripo altare, fed illi foli 
cjaiefl vtritnterntinciHs folist illi foli^qui^terni filis eft fidus 
fnferpms* tiunenon Chaldeorum more, fed vtro j i tjamore^ 
ermi¡if.n ftmper meaab adolifcentia ftquutiis iam fenex fra-. 
cfvs y (y f^ñs Ubortbus progredi vUra non valen* ttii 
erho aramhoc opHt in quo ipfe agnofeatur^ tnquo pMier-
nmarateateffigtesilliusytnquo documenta etus wfitr folis 
ripíen learjt^tn quo quod fmm e/l a^nofíat, n¿¡m inea do* 
cfrina efl fua.I/oceer^o Dei ma^rtifca^uífusreddere^auAfHnt 
i^siansCsfar^hoc menm^quodefi^ Ctfansopusgratus CA-
f m reddoJchvlasTbowatamdudufnrrejfus f*<:ra áudirtf 
diáki in hoc opere reddo mari fumum^foníirhulum^radiun} 
Sóli re^tue^s. Tííiergooc^lephLucifi^. O Angelice Pater^íh 
hi líber tfie redditur7qma tthi deheturfé tili Soli debetur, quia 
totus efitmiyinquo fane iuá mcnúspeUgus me miffellum non 
^rbitrorcomprehendijfe^námqms póterit jlaturtt tu* non dico 
¿quariifed comparari^qms tipoteñt non pauidm intuertiQms 
non tus luce perctijfus ¿ctefíx* videretQuis rotam lucís fphera 
radiantem corrufcaféinglobo plenitudinis valide dimicante 
fie afpiciaty'vt nonpenerritus fugiatvere agno(cens^ AgretAti 
dem fAtericompulfus numquam parvurn pop comprehendcre 
fnAgnümfBcni olimgermánigentiles fieri fuomm non ferehat 
fiina Deorum ajferentcs m/tgnam ¿Bum irinumim iniuriam 
sbeo¿quiput4nt intraexigmm fani ambitum parieúburrimi 
nitatempop coercer^ magnopen auguflam Deorum manjlate 
dedecere í¡ adangujiam corporis humani forma compelleretur, 
*Beneilliquibarb¿rifégentiles facram ver* maiepAtis m¿ii~ 
jláfemnon nouerant^nec quod lause/ldominimateftátis epin 
angujlo augufitm» Talis cum in altariimmolatur talts f m t ^ 
in pr^ fepio cumRexnafceretur^ergo & tu a ftt Uus perennisAn-
gelice P a t e r f é i n wodico ep magnum^inangujlo augujlum. 
JNúnneDeusvbiqtéemagKus, nomc vbique mmenfUs ^ in 
pArviscreaturis, in magnis<tquahs? E r g o 0 tu qui homwe 
maior^Deo minor^Angeliscompar^velutCherubforma h&mav* 
in puro homine exifiis eflo /¡milis altifsimo benevolenti*, &gra 
tia^($ inhoc opere angujloti augujlum ojien de. Id clare mihi 
infonarevidentur tua admirabilisdoUrina^ & angelica<vit4y 
nam de vita quid loquar ntf quodilUm bene confdcranti hce 
fuadere fuffciet, JSIonne eras in angujlo auguftus, quando ob-
uolutuspannis infantil totus fafcí]sligatus parvulusdum ha-
bitares inter brachia nutricispendens ab vbere , & Utiens Cceli 
tlcquia fugebas in falutatione Angélica, quam tune deglutie* 
has? Nonne eras in angufio augujius^quando in itinere raptuSy 
quiadputenm fedebas contumelias^ terrores a militibus paf-
fusforíior illis> ^fceliciorhdbitufanÜ:itatislac€rafipermsfiftiy 
fed non dimififlp. Nonne \eras in avguflo auguflus, quando ma~ 
trisi & [0Y0Jurn hchrimis fuptra^s fratrum pariter defpe-
0 i r 
¿fts minacihus m s i n arcía tunis c u j í odia triumfhando fce-
í i c i t e r d e impúdica indídfla fmmina^qHam t i t ionepnl ipi^ an~ 
t \ í e fignum G r u c h o r a n s fomno plácido raptuscingulo ¿b A n ~ 
- g e l í s c i n í í u s ¿íngtlus euafijli ? Vtique cfuia angujia hac trfa^ 
•fatisaUgufiairantJdoneaqHCtejlimonia^jt teprohent in 
módico (Jp magnumfé iriAnguJlo aHgufitma Venioaddo-
ftrinAm ¡q^arntottis miratur o r b i s , E ( l e n i m illa tanta fidi 
breuitatc /íngufia, tanta lucis claritate aug^Jia^t illa ¡ola 
fuddcre pofsit,quod modocontendo* S t a t u a tlia vctujlipima 
S o l i S y q t ' i ' a & Rhodaniertxere, &dixerecolGÍfiim folapotuit 
f u á magnitudine t u a hcm adtémbrare'yqu£ tantafcrtur molis 
q ¿ 4 a n t i t a t e exritijfeyfvt eius^ollicem nullus h o m i n u m y quan~ 
iumcumque extenjishrachijsamplexari valeretVEcce claram 
tt** f b l d r i t magnitíidinis v m h r a m i nam clara [cripta opcm 
Imida digitortimtuommyquá facridigiti ad mwídiillumi-
nationem fcnpfereynec münáus capm , me vttus t n t i n d i fk-
p i e n t ü valmt v n q í t a m comprehsnien t ñ d m extendens i n g e -
m j vires volumine m t í í t o . E f t o e r g o fmilts añifstmo, in A n - * 
gujlo augüfÍM5ycvt tm admirahilis artisCcplefíisScripturjyquá 
in fintdlus fapientum p o t n i t transfigurare,ft mmdo ¿tterni-
t a t i s lamma^mJfraqHe fpecularisin qua viatoreíquafi per 
J p c c a l w n i n ^ n i ^ m a t é ^ j i d e d n t y q í 4 ó d m j h fp^ra t2 t facte adfa-
. r k m ( i n e f i n e videre.Hoc qm v i d i t t e f l i m O n m p s r h i b t ú t ^ v e -
r t i m e j i tellimonium eim, Nam RomamsilU beato iam fócu-
lo viuens ftcThómA, n o n d t m p e r e n n i r a i f e n e beato. Skut au~ 
ditúmasMc vidmus in G i m í a t e iJominivirtutum, 
Dixit)átin^6élum reuolans iece ís i t ,^ aftra. 
Luminisíeterm fontembibitürusin^ua, 
i n q a a p e r fidem a m b u l a n t e s , v t in f p e c u l o t u i d e n t y quod per 
f p e a e m i n t i u n t e r v i d e b u n t f a c i e ad f a c i e r h y i d e o q u i d a m de 
h a c d o c t r i n a b e n e f e n t i e n s d i c e b a t y f o c i a m f a c i t ^ h e ó l o g i a ^ -
d e i ^ í f m a g i f i r a o f l e n d i t q t t i d q w d illa credit^nec alittd f ' í p e r j i 
t i i f i l m m n g l o r i d p o f i f u m w a m T h o m Á E j l e r g o d o c í r m a h u m s 
í a i n i n a 4 t e r n i t a t i s y q i u t e [ t < c B e a t o F r a n a f c O j Q m p e r e f í d u r a t t t -
r ^ y c r e d c h m c i n q u i t ó l a etus d o c t r i n a n o n defictet t n x t e r n u . 
Sic e f í l a m i n a p t r r a d h r m t a t i s ^ q m a d t w a s f m p e r f í m p e r r e f e r t 
inter' 
interminahiUsfontem cUritatis. Aj i folenf fpeculdymn modo 
ex vitrornéc taTiium forman ex cryjialloynam etiam macjua* 
aere fím fpecMlapoptnty^ illa cUris fpccuUyquA figuran* 
íurinundisyperviapatenty fplmdent Imiday atque diapha-
na y & pura ^pd ab ohküis quas excipiunt firuras non ter* 
minant.Sic fins tfleqm a fonti manatpuroy^ fefenovitt, 
ÍS' luciSy & admirahilis claritatis. Ñ a m de exedfs fons 
f pientUy Sacro hmc Dociori infudit copiamy famquam 
fiemen c ían fcientU> qui fufeeptam refudtt gratiam claro 
torrente fumma pentia, ngans totam Sartcíam Ecclefam, 
£5* cjt tam mirabilis fons irrifansy quod terminumy m[i in 
termino y non potejl habere y in termino in vit¿ faulo dt-
co^quando erunt omnes doábiles feu Jifcipuli Ds i y & 
fonsapelago abfortus m^nebit y fS* vnus tllia quo fluit fon-
tiv!t¿lt*cisy& ventatis* Athkdwntorreüsy&rivuluscadít 
laticeparo^de monte inhaufiumpoptilo persgrinanti finirifons 
parvus ncfcityqma exhaunrineqmt^Naminhacvita^njiA 
etfi/vntuerfa térra Uta bibens faturetur de frU&u úperum eius 
íauetur ^  'mmergaturcUris aquis^^ perit 
exhaufíuSy fed nona femprna mamnSy cUrjiqae fcaturigine 
fitientem mmdum fhvjlüxfc perennideleciaty fimilis fuá lar-
gitkte menfsúltantiqM folísQquamferunt im£thiopia , £5* 
Apollmis jHípyeJle H^eronymo omnigentiy^ nationi mim-
hiliyqti&varioctborumgenere fempetqueparabatur omni ve-
nientt^ volentipafa^ nfici in illa me cura aüt mdujlria 
homínum ope ve vlla terrena menfa admirabilis ditúbatury 
quia efeis confvmptis ibi apparebant fercitla nona non mim-
flerio vifihilifídjnijlerio arcano. Huictfl fmillima menfa D . 
hom.doBnna. Ñ a m quidqmd hauferis^qmdquid tegeris 
omnia fi perluftramrisy auida menteycorde anxio quantum^ 
cumqm didíceris, ftonfínitur^non exhauritury non déficit m 
ferutabili mjjlerío femper noua propinaos y nec veré Thomas 
quod efi abyffusproftindatydícereturf terminabilis lucís iatta-
ret fplendoreStNttnc vero Cherub Aqtíínasfme fine corrufeus 
veré fcelixyvere fcenixvna auis in orbe^cuim menfa ownina-
tionimirabilisyinjlar fpeculi variantis fue figuras omni ve-
nient i fé volenti [emper noua minijlrat ah antiqua non áber-
r a Y* s 
rans femitawritaús. Sublimes altions fiséii Jacrsfque ín-
tclUgtntias^qfí&t feparstás fabjiantias voctrc folemmy Mag-
nm An&pagita dicebatpeíhtcida Det fpectiUyjidos interpretes 
abfeonditA bonitatis in Deo^dimniqtie filentij in(€rnunciosy 
qmtlgqma clara fmt Thoma dogia^qui bos mutas ditiinum 
(ilentíH nmciamtyfaciufque eboue diuina volmitatisinttrpres 
Angelices Angelusextitit^qui ficut Angelus Deifpecutufm, 
in hoc fpeculo orbipatcnt^quain pelago íatsnt^qmaellvifihilis 
imagoinmftbiltsfpect^li illim^ fcilicet dequoPaulus dicebaP 
quod ejifpeculííftne macula Deimaieflatts.Hoc fpect4lMm figti 
rdhüí inflar fpecultThomasverbis verbufé caracíeribtts red-
dens Atemucara¿íere>&' dttm fpeculu de fpeculo fplendefcens 
nitebatDei profunda miroflilo Adundo clara reddebatyen quo 
. modo id iliopatentyquia in peUgo latent, Sapientia illa de qua 
ferihiturin Ubro fapienti&^quodpernationes in animas fan-
cias fe transfert in animam^cor^ mentem fe tranflulit Tho-
waMvenienfque eumquafidevitifofé crjflaüonitore^ & pú-
ntate fe exprefsit ibi ueLutin fpecuíoCcelt claritatey(f quiaill* 
efi fpeculum fine maculadme biloque horrore euafit fpecuíum 
ifludlamin Afine errore^qjt tefiis efl teflcClementeOBauo ingens 
iibrorum nmnerüs^quos breuifsimo tempore in omni fere difei-
plinamrenerefingulariordine^ac mira perfyicmta?e finevÜo 
prorfus erroreconfcripff7 fie fatim efliüi trames abundans, & 
jluuius eiusappropwquauit admarerfucrefcensinmhevitreii 
ftmilecryflalloy&hocideo fícaufam fcíredefiderasyqmanun~ 
quam fe leBiomyaHt feriptioni deditynif pofl orationem^ho--
mas rogábate Deuserogabat^Thomas fitiebat^ Dtus affluebat, 
Thomaspetebat, Deus emanabat^ dtí abjflus abjjfum oran-
do inuocabat^quia Deus abjffks, & pelaguserat fubflantiue 
Thomafque abyffus^ pelagusyetfi nuncupatiue^ fons fapietU 
Vwhum Deiin excelfis refeiens Andelos bumilitate incitatuSy 
qux efivorago donomm decreuit difrumpere C(zlosy& defeen-
dmy faltenfqm in montibus per áureos ludens Cafu lapillos' 
flrepensyfcatens^ erupen%lemUpfu,vnda amma perProphe-
t as,per Apofiolos.perAngelos venky & fe mplemtfancíam ani~ 
mam y quia efurientem inmnit^fic euafit mare vitreuw fí. 
mile crjflallo9fic inflar Angelomm ThomasDei efl fptculum 
pu~ 
pítídm^ & lamina d íuh ianm fapknt id^ fcímtU Vei^quia 
dum ¿tyjjhs, ahjjfum inuocabat^ thjjfm abjjfmn illtm'wa-
hat^minorabjJliisJnHOcáhatáhjJfuMm*^ abyjfus 
illtmwabat mincrem^maior abjjfus c&írjdebatursnw&r ¡n 
fiiridibatm'yfo*isfitien$ fonti D/f¿ ,0 lucis fape in oratiom 
¿dh&rcbatyCH! fons lucis fe largo tramite dulciter ejjtm4ebaty 
crat ChrifltiS Thoma Ugcnti pro-fycculoytrat pariter Thoma 
feribentí proobiecto^quod¡pcculumoffmbathocmensncifie^ 
bat J j o c & feribentís m m u s codici v t jhecuio remittcbat* 
Chrifim erqo eratahjjfíis per fitam ejfenttam^ ftibfiantiue 
ahornastwrtyfedChrijlígratiafépartícipatme^Chrifius [pe-
cts lum^ UieníisprofúnditatiSy Thcmas abyffus^ fpecH-
l u m claritatisy f c f i e C¡M& in pelágo iatcntin h o c fpeculo pa~ 
tent. Inq^oquidemrefraBa.lucedpmtaxatcaraGeribus non 
fcifpt, nm dimidiaía fplendoribus fapienfia manat fcatu-
riens dar® l atice pitra. Nam-que a furo qua manaret mfpu-
- ra fapknti&t Ab integro qua <vtapotuk fcitmia media v e -
nim Adicuit iüevt 'Solrefulgens^ Luna píen a cum cía* 
rítate perfefhi irt diebus f m S y L u c e t in mmdicaligine nebtdo-
etus feientiapíenitudinisgloria p r m a h s t í i r * Certe lux 
rvacua plemtfidine^'vacuaeftpcrfeffione ¿ quia njbi pUnitudú 
abeftnon adejl perfeólto, abftergo a pleno Jóle fmiplena fa-
pHntia7mediaLun^i a.ut media feieniia > alfit apuro Sole¡ 
q í i r a h f e g e r ^tayfcelerifqu>€purus non eget mauri iaculisy 
f2ecarcu>n€c^ener?atisgrauidaf^gittisfufc€pharetra0quíbu$ 
egeret fi media Luna fulgeret^qu&tjl a r c í i s f é infigne mau~ 
ferum^nee natus lucis I t g t t m u s Hit reputaretar^ q u i l u c t S y 
qH& a m i t i m €¡l De'itatis perfe¿lwne carcret ^  f t u priuaretur 
plenitudine^nam & L a h a mtdieiatcm yonhabet a S o l é . Sed 
nenpleneféperfeéíe fplendefcere defetttts eft L tWA .Ferunt fa -
- í u U famoftim^virumHercukm nowinatnm Deowm leviti-
m a m prolem non fttiffe^fedaloue ex ¿¡¡cumena fuiffe gene- , 
raturr^quA jimphitrionis > & non loáis fait legitima vxor. 
Hmeergo volensluptierconfortioaggregareDeorú*, Deitatis 
4n l egri tate honcrare^a wtiofymedíctatis, qua pojfct arte eri-
fertiPtilladi iufsitpuerum /fferre^ vt cumdormireñunoDea 
Jormmt í s lac figerc pcjjet > quó fado perfile ^ integre 
Her-
Herctdem fmjfs Deum fahulopt enanatl* declámate f$d 
in his 'vanis WTA Utet Sancit ThomA maieflas, qtii k 
<vcro Uto prius ¿cctpit, quod tradidit Orbt^ pArtím disi 
qtiod a Domino acccpit, quia v e r e ^ accepit a Dominar 
a Chiflo cum vir faóíus Itiftahatur cum in illo oraúom a 
Matre Chnfit, quando idcm infans Uflabatur ab illa 
Angélica falutatione^accepitaChrijlo inCruce fapientiam 
de víélfiert* accepit a Matre Chrijli fapientiam devbere^ 
ab illo ¡oauftt^ab tjia [uxit^quia ah illo ilfaminabatur in for-
ma lucis, ab ijía informa laciisy vt rusre a Deoy & Dci» 
para luce fapientia illuminatUs eul i fonte fapientia An* 
gelos re fe lente Ccelo aftimettir, & mundo legitime natus, 
qma eius fapientia a fonte lucis ThomA infundtbatur a 
Chri/ioThomas tamquam7qmbene fcripfijfet laudabatur, 
bene inquit fcripfiflt de mey quiavt bene feríberesy quod 
feriberes fumpfi^i de m e ^ quia a Deipara fapientis ra* 
dijs in forma laéiis luce fufa de vbere [aero illumina-
batur ab illa quoqut tamquam^ui bene fuxijfet íauda-
batury nam tefte íulio 1IL <Thomam adkuc viuentem 
Sacra Virgo corporaliter njifttare pie dignata cirtiorem 
fecit de fu&j & vita y t £ do tirina integritate. Quo ^tro-
que Coeli y^troque mirahili teftimonio bmifultus ince Jens 
ípf* palam facit difciplinam doftrina fita y & honeftattm 
itlius non abfcondit y iüomm damnans fuo exemplo con-
trariam confuetudintm qui vocum obfeurttatibm fnam 
celant imperitiamyquia medietate deformes apparere erubep 
cunt. HuncergOyquemCoeli Domina doffrina integritate 
deferibens commendaty nulluSynift audacia ducíus feientié 
medu patronam feripto aut verbo y iocOy aut ferio nun~ 
capare pr&fumat. Te vero clara luxorbis te Angélica Pa~ 
tetyqma Chrifíó, & M a r í a iHuminatus lucem mundo 
dedtjliy qui vt mundum illuminates tua feientia vniuer* 
fum a verbo haufjlt in forma lucis, quam mundo in* 
uexiftt y (3* vt parvulis in Chrifio lac potum nobis dares 
r¿.on ep.ama Matre Verbi tándem fcienüam fuxifli w 
forZ 
formaUffís Incem de vulnere ^  Uc de vhere producen sfapien-
se?}qui viam candidamfinara^vUrn ven Uíí iam cUram, 
treuem^arcÍAm/olidam ad Deuminvenijli^dmqudm 
ftfüatAm a vuln^n^tlUtam MI> viren ti 
qui in *ng**fto es AHguJlus C4* 
firemtppeílo* 
I 
S . T K O 
se 
D O C T O R 1 S A N C E L 1 C I . 
E L O G I V M 
.VantuseftThomas^infolem capic? 
' DcutnimmenfamSoIcepit? 
* InSolc poruicTabcniacuIum fuunii 
An tmmcnfo maior cftThomas? 
In quo SolTabcroacuíum poíuit^ 
Tuvidtrís» 
Angclumlcgimüsftantem inSole: 
' Híc Gcrnimus Solcm Aantem in Angelo: 
Quam fapiensl : 
CuiSolin pc¿torc procordcincft¿ 
Quamfpícndidus! 
fGuiüS lucís pairs?totüs Sol ctl:¿ 
InfansdcglutijtfaíucationcminfcriptisAngelicam 
&c co cibo cuafit Angelas. 
In ore Tiloma 
Radíx cft Dominicani RofarijJ 
Tbomas 
Sumpfic ab Angelo illudí 
AVE MARIA. 
Cuín íade Virginéam haufitDocftrÍBamí 
[Etladcam 
Angelus reddir, cum cíngula 
Mamíllasftrinxic: 
EtCupídíncmprorfuscxtinxie. 
^nS4y§^(5í!íshomini prascinctus admamíllds 
Zona áurea, § Ho-
Homo fimilis Angelo prk cindus 
Ací inamillas 
Zona ladea. 
Hirt c ladeam ad param Dqdrínam 
Strauítviam. 
Quid ÁhgeFóThcmse cum Titioncfuínidó? 
Cum eo fugauit in Scorto 
Daemonem? 
Quod cum carbone fumigante Seraphino 
Cumcomundauit 
Oslfaíac. 
S^d ifte ex Altari carbonem íuHt? 
Ét liic ex foco Altare feeit: 
Adhoc Altare madauit Chriftofponfas 
Geminas forores. 
QuomodoAngelus/i bosfuk; 
Irna s 
Nani quiin Curru Glorias Domini Ezcchicl.í! 
Boserat, 
Eiufdem ProphetseíC.io.cxtítíé 
Gherubínus. 
Silentium profeflus in fchola tacebat 
Verbo Diuino fimilis: 
Hocantequam loqueretur filuit; 
GVM MEDiVM SILENTIVM 
TENER ENT OMNIA OMNIPOTENS SERMO 
V E N IT. 
poft longum filentium omnifcíus íermo 
Docuit. 
Non invcnies in fcripturis: quando^éc vb¡ 
Gonditi fim Angelí. 
R eperiesin fcriptisS.l horníc iqijsfíeri 
DodrinaAngeloSi 
Difce inhac fchola, 
Afigcluseflo. 
Do-
DoélrinaP.Thom^CocIeftis aDiuinafapicntia, 
cufnfapitCoeltftcm panem. 
BEÑE SCRIPSJSTI D E M E THOMA 
Audiuit á Diuíwopane 
Euchariftico. 
ChriftusbcncOMNIA F E C I T . 
Thomas 
bcnc omniafcripfit. 
Faaa pcrVerbüm.viditDeusQVODESSEÑT BONA: 
Scripta per Thomam 
yiditChrirtus^quodelTentbona, 
IPSE DIX^T, ET PACTA SVNT. 
Thomasfcripfit^ & rata funt. 
EruftauitDeusVcrbum bonnai.Hocin charta 
bene defcripíic Thomas. 
Lingaa Dei SICVT GALAMVS S C R I B ^ , 
Nímirutn Thomíe. 
CAlamusThomacficutlingua 
DeL 
, DIXIT Chriftus: non fcrípíic. . 
DiAaiiitTRom^jqaacfcriberctr . 
Siüiriftusfcribere^ 
ícnberctvti Thomas. 
Sumpfitílbi iinguamChriftuS,1 
Remiíltcalamum Thomae. 
DATVS H V I C EST CALAMVS SIMILIS t M & M 
Cenforiae;; 
Ñerapeferibít^vt cenforjCorrcAa, 
Etpcrquarn i 
Corriganturalia. 
PennaThomc viuacenfurar 
Re Ac fcripíic,qin fcicaciam in Pareibus 
Habuit. 
Rcm miramfillarPartcs 
áunttota^ 
Partm. arcumOMNETOTVMSlTMAIVS SVA PARTE, 
Hac parces 
Suncmaiores 
Omni alicnoToto. 
DoctrinaS.Thomaíhabec partes,fed non medias: 
Nimirum 
Eft ín ijs integra feientía, 
NON MEDIA» 
Vcrum AngelicusDoélarnon fpirítalem fuam. 
Sed corporcam fccitdoítnnani, 
Partibus conftat, 
Habct corpus,in artículos diuí ditur. 
An hoc Angelicum? i 
Itno Diuinum.Doélrinam Coclcftcm^am perfpicuc, 
Etaperté tradere: 
Vt quafi manibustra<5larí pofsit, 
Etfierilcgcntibus 
palpabilís. 
Ideo contra Gentiles fcripfi^quí apud Paulum 
Q V ¿ERVNT DEVM SI FORTE ATTR ECTENT E V M . 
Dícit ad cosThomas PALPATEjET VÍDETE: 
Sicucdixitloannes 
MANVS NOSTRvE C O N T R E C T A V E R V N T 
DE VERBO, V I T i £ . 
ThoraasílleDidymus palpando credidit: 
Thomas AngclicuS 
Palpando docuit. 
Adcuidentiam. 
De corporc Chrífti Euchariftíco tradauít 
Angélica anima. 
Huic corpori refpondet corpas quseftíonis: 
Accidunt Articuli, 
• Sicut Accidencia 
Euchariftico corpori. 
Ad hofee Artículos concrepantes eccinit 
Hym-
Hymnum EucHarirticum. 
O BcIIumlO Cedro dignuml 
An illum á Chrifto accepit,cum dixit Hymnum 
Poli: facram coeiiam, 
Cum exijt in Torrcntem cedrón? 
Dignus efl: ille, 
^uem Chriftus prsecinercr; 
R e d é fummaTheologias fecicThomas: 
Inquofuerunt omnia fumma. 
Summailícfuic 
Virtutum, 
Et doétrínarum Compendium. 
; Hancfummam ómnibusnumeris abfolutus 
/ Confccit. 
Adcam redadi Thcfauri 
Sapientiae. 
Innumcri hanc fummam. 
Commcncatí: 
Sed non sequarunt fummam? 
Catcnam compofuít ex Pambas, 
^ Vtijs Catenatusferriret 
ScrípfitinMatthaeum, quafi ciyiee 
Prasftarct Angelí. 
Scrípfit in Paulu, ecu pauló rainor 
Angelis. 
Scripfit fuper Magiftrum,^ illius Rcgul^ 
NON EST DÍSCIPVLVS SVPER MAGISTRVM 
lufta exceptio fuirf 
Cumfupra Magiftrum fuft 
Ncc fit íniuria Magiftro: 
Nam Thomas, aui ei prseponitur 
Angefuseft. 
Hunc AngclumpraefecítDeus Thcologicse Dodrinac 
Parad ifo: 
Vtcumcuftodiret inflar 
Chcrubini. 
ERAN' 
FLAMM EO ¡ngenij fui GL ADIO, 
Invia D.Thomíesft VIA LIGNl VIT^£. 
Hic Ani'el.uS 
Nos cuftodiat in liac vía; 
Angch fem per vídcnt Faciem Patris# 
Híc Angelus 
Semper viclet facieríi verítatis. 
Abj-Angeri funt Angeli P r^ vuloram^ 
• Híccft Angelus. 
Do<5torum. 
Alijliberantáterroribús, 
Híc ab Erroribus. 
Alij in vijsfuisfaciunt Víacorcsi 
Hic!n vía íuareddit 
CümprehcpforcS. 
Sínguli hominesegent fingulís Angclíí 
Cuftodibus: 
ScáomncsDoéli indigcnc 
Hoc CuftodcAngelo. 
Beata S,Dominía Patris R eligió! 
qua* ei pepcritFiHum ^ 
Dominum feientiarum, 
tcIixOrdoPrsedicatorumlqaascüm cdatFrátrcs 
qui ómnibus prasdicanto 
HuncFratremcdidit, 
qui ab ómnibus 
jrxdicattír* 
TASSA 
T A S S A. 
ÍGVEL Fernaniez de Norieíza, Secretarlo del 
Rey nueftro Señor? y Nocario de Cámara mas 
antiguo del Confcjo, certifico, que auieodoíe 
vilío porlosSeñorcS dclyn Übro inticulado Tomo prime-
ro dt Theolovia^obre la primera parte de Savto Thomas, com-
pucfto por el Padre Maeftro Fray Vicente Ferré, Prior, y 
Regente del Convento de San Elleuan de Salamanca, Or-
den de Predicadores.que Con licencia de losdichos Seno-
resha fidoimpreffo, taíTaronáfeísmarauedis cada plie-
go,y el dicho libro parece tiene docientos y veinte yfeis 
ymcdio,fin principios,ni tablas, que al dicho reípeélo, 
inonta mil trecientos y cinquenta y ocho marauedis, y al 
dicho predo,y no mas mandaron íc venda el dichohbroj 
y que efta certificación fe ponga al principio de cada vno 
para que fe fcpa el precio a que fe ha de vender, y para 
que confie doy la prefente. En Madrid á fíete días del 
sncsde Febrero de milfeifcícntosy fetenta y cinco años, 
MigwlFjrnAtidtu de N o r U f s l 
f e e 
FEE DE ERRATAS. 
~jÁfT, K I . c o ' a n o . i . 5. J i F ñ i j i c o , ' e s e d i f i i n i t i o , ÜM. (í. diC^oito , l egc 'd i f f in ica , pag. 
i t ^ c o ' a nn . f. l i n J- p i tad , U g e ouod , p a ^ . ^ c o í . i . l i t t l 4 f . p r c c a t í . le;;e pcccaci» 
- p i g . t i 5 . c o l . i . i i . ^ l y - p u u n , le ;c pui i^ .u-n . p i . ; . t í v - c o i . i . i i n . ? 1. l e n c í i , lee.c 
faníi9;Í»pjg 2, ^ y . Cs»l. p . pacer;nicas. pacerui t^s .pa»- . J.05. C<J>I. r , ñ u r n . 4 ^ 7 , í c^c 40S. 
p a g . i ^ / c o í . i l i r u i í c i t a l i i n a m ^ n c í i l e g e ¡ r n m a n e n s » pag. 168. COKÍ. l i n . 18-alceram , lege 
a l t í r a ^ , pa^, t / 4 . c o i . 1. I.in 5•J• f a n ¿ . l e ^ « í í i i i c i pa^. ¿ 7 ¿ . c o l . 1 l í n . i í , d i f t i n i l u . I e ¿ e 
d i í l m c l a , »3g. Jt7S.col. 1. l i n . ^ •— »i-
ooecac 
prarfcr 
xifl:cn< 
l in . l^ ucuctMUf «vs,», —--T-r» " T--¿ 
hapt fn tur jcgc habcncur.pag | o 6 . c o I , i Iiii.5 extcnti-Iegc e x i f t c m ú / p a g . j i i . c o l . a . T i n ^ . i n f i -
mit3»legeiafi!iica,pag.3 Í ^ c o í • i . l i o . iS .mcMfuru . i cgc mcn lu fa -p .^ . 3 T4 .coI.2aLn. 5 ,) . d i r a o m . 
jc^c d i u i n u m , p a g - 5 i o . c o I . i i i a . ^ . f i s , I e g í ( ic ,» .o l . ' . í i i i .3 6 . a ^ a , ¡ e g c a^u ,p8g . ^ t i c o L z . h n . 7 . 
paV.67 8.c¿I l . í in*vUim tecUua r c , v c l a C h o n c . í e g e i c c b f a r c u e l a u o n c p a í ; . 7 9 coi.i.iiü.ii 
pctcat ioj lcgc pcnétcac»otn>ina«>lege m a g i s . p i g . ^ S . c t K i . l m . i 7 . A d a a f ü , l < g c P a i i l * » 
Hisdemptiscorrefpondet fuo origínaií,Die24,F arí| 
ánnoDomimmülcfimofcxcetcfimofcptua^cii D O ^ U 
JMarifier P é t r e a Mcndc, 
L i c e n c i a d e N . P . P r o u i n c i a l . 
t MAESTRO FRAY FRANCISCO DE VRlÁ; 
IProuincial de la Prouincia deErpaña^Or^ 
den de Predicadores, auíendo remitido 5 
perfonasgráues, y doctas defta nue/lra Pro-
uincia vn libro que íe i n ú t a k : Tr^datus 
Theologki tn pnmampartem D.Thoma.aqu^ 
flioneprimaj víquead qúartam deemam inclufine^com^u^ño 
por el M.R.P.Macftro F n y Vicente Ferre,Priorde nueftra 
Conuenco deSantfteuande Salamanca, y tenido noticia 
déla aprobacion^y vnlidad dequefe imprima : damosli 
cencía al dicho M.R.Padre Maeílro, para que guardando-
]asordenes deflosReynos,pueda imprimir el dicho libro; 
y para que en ello merezca mas fe lo mandaTios en mérito 
defantá obediencia. En fe de loqualIoíir ma^os denuef' 
tro nombre^ lo.rñandamosfellar con el felio ¿[e nueftra 
0(1^0,7 refrendar de nueflro Secretario, y s¿onipanero> 
Dadaeti nue fi:rov.onuento d e Santo Domingo-de Ocañaen 
veinte y tres diasdel mes deSetiembredefnilfeifcientosy 
fetentay quatfo* 
Fr.Francifcode yr¡4¿ 
Prior ProuinciaL 
Por mandado de fu P. M.R; 
iFr.Diego Cordero. 
Compañero^ SecrctariOo 
tt I I 
L i c e n c i a d e l O r d i n a r i a 1 
_ ^ H l OS E L LICENCIADO DON IV ANDE M I E R I 
p N ^ ^ f e Salinas,Colegiaí buefped en el mayor del 
p ;tM W Ar^obifpo de la Vniuerfidád de Salamanca, 
^ y-> o ProuiíbrjyVicanogeneral enella^y íuObil-
•f- pado, poi fu Señoría Iluftríísüma Don Frati-
cucode^eyxasy Lolada, Obilpo de Sáía-
manc^s ' e! Co^Tej 3 de fu Mageftaá. Por la prefentc damos 
d i I n y '< Tv.r lib-'o q je ha eícnto el Padre MaeftroFray 
Vfc? t Ferr^^:^) Jea c!en^eUroPadr-eSantoDomingo, 
lat CUJSCÍQ el tru-ner T o p a : /¿ primam partem D . Ü h e m ^ 
que tt iantala: Tv&ciatvs T iro o*Ja9 m pnmam parte D . Tho-
m& a ¿jUüjiione pmasufkw ¿d deetmam quartam inclu^ue^ fin 
por dio mcaryreo ptna, contaito que guarde en la im-
preí^io i - ^ l e Y e s y Pragmáticas d e í t o s R ^ que para 
ello damos k-: ncu en forma. Bécho en Salamanca á veinte 
y ocho Je íitucinbredemilfeircientos y fetenta y quatro 
auas. 
y Salinas. 
Por mandado de fu Merced, 
Por Eípinal 
Manuel Sanche&é 
Notario. 
G e n i y . 
Ceníura R.P.M.Fr.HieronytruáeMatPma&Rue-
da,quondaminPompeiopüluanaDjuil3CGbiVni" 
uei fitate E cgennSjpüft in Salmantina L a u r e a d ^ 
laColiegioProthoníartyrís StephantThco-
logiaeLeílort.Curi^Ccntpoftejlan^ 
Mctropohcaníe ex muñere 
Examinatorc. 
H gentcm librorum copitr.m,noOrafert -Etas, volua 
auna llnc nunícro. íbi n-axára quorunefann inge-
niorum iüxüries.tch'js» arrplms quam frudíbus 
exuberans. Lvgumur, poiius tcntbras qnarnln 
ccmcuundunt. Componuntur t í tquij yenajfate, 
¡trufturaque vertorum r t mendAcio /¡r/. u / fh tyrr i -
tltie»»/áiebat Hieionyá>us. Sed hocR-A. P .M. 
Vinetnti)' Ferrc Juceíuaíe prodit dumpercti-
rritur. Qnid mirum íi abundat veritare poiita, 
non fncata, foitat íolidiratem,íinc vanitate, rorat ñülicidia íapicntiaE? 
Sibillinis l;brisTí!rqi.íno {uperboRegc adinvertis He didat Aulv. i Ge-
liviS.Líbrí tres ln j*cr . ir ium condi^i Sihi l l ini ¿tppellav, míd eos quafi ád 
oraculu-'n oVmdecirn v ír i adeunt cn.rnDij imfotriales publice conftt/endy 
^unt.O foélicltatemlO aoflrinac prodigiurr! Ad arasarcendunt libri,¿ 
J'n facr^no vtNumma vcnerantür? Iniolio Dei voluminarefidentjquia 
de Deoxulrumquo vero Doitiinolitatür Cibi airóganr,quia dcNurri. 
nc. AltiriKio dU'itiarnmfapientias.Sí fckntiac Dc'i,Sibillinis codicibus 
ex' retía íacros fjbiextorqnet honores. Ve oraculum coUtur,quod de 
Deb fcribinir-De fimtoin luccmcxcüíTámicant rria SS .M. volunúna, 
in quibusnon Poetarnm fignienta.nonRcthorum argutiasjnonvana. 
rhdoíopboriimdo^Qiata'jíed vt Chrylologns (cribit. 'Petit ccetumje-
tit AIÍA ferutatur fuprema^oute cce/um ypulfat cceUm amhit fidei fuikire 
y n i c e r n andet coslum f u á p e n e t r a r e ^ i t i u t e . Fidc aligera ethera petif* 
cónícmpKuuvquc in primo runpbcco>;5¿ íemper cjdüentem veritatcm 
pcripicacitate inrelligendi.rneniurata reguía credendi. Spem aetermía-
tis nortrx,i|uam velut Anchoram habernos, Tg'néámque chariratem in 
fecundoIcruratnr.ImmenUimdiufrutatis pelagus,lucem inaccefsibilcm 
F/fonr^, V Artributorum quibus fpiendeícit natura exprimir in tertio. 
lilultriv ipi^ítiadc Oeo tota.&m Deum!OtCupcnt Arasvolumina, 
lacT"'5; iLcrcí rur honores. 
F xía rm panení - mente in coció fixns . aqi^lÍTÍo inrmtU confpcxic 
'o a •.in iccreíacocicttia. K¿^¿(inquii) in 'viedit thronit& qüatuor ¿ni -
• m-u .tvnun fta 'tr n rtnqtAxyn oc€Íffi*.%\& ventey fír ncctpit 'de dextera fe., 
di - i t ism th ron» libr^in. En litierarij fudores dexteram, oceupant 
^ li j í vri^ . Htc o; 0:eiri!í í»raataccrnitLir. E t habehat in dexitra fuá 
• t l l i s fcptt n. Eortequia Ailrorum micatus cransfomiantur in librúj 
1 1 doq^t,tor fulgetftcliis,cjüdtycritarcs expfitnit.Ds Deoad 
A g n t o f í g lárttenlirt Lotiónjifcaí volum^a^manibus omniporentiísi» 
rírtsatc > u MI. Agiidsiri rlicnao ^:cnia Sipicntiaeít IcienriarCi Do» 
m n 155 li >crH igoae CcftaLrftc, renptum ficrum quo Ecclctu regitur, 
iiiaVcCque iilília n D i^ agriírionp rcplentur. O mira-n ! Hic exararur 
in C | r g ^ ve-rierátiir in ccclí>. Teritiir m mibas hominanwi crudi* 
cuíii-M. <: -x illitar •nvv.bi> A i ai id hoaorcm.SoliumiBterníc Sa-
P: , -- -i; ! e'ijdicans vcrit-itcoccbodoxa, fentcntia 
t t i peo-. 
SjHiefonymtis 
in i.cxpet» 
Oícá:, 
. Anlus Gelius 
i. 1.Moa Atica' 
íum cáp»i^. 
S Perrus Chri-
iol.Scraa.90,; 
ÁpocaIipf.5Í * 
X).6' 
Apocafipf. V 
Hu^o Carené 
ibi:, 
profunda \c& iónc v m n , fctipttm factum de K m k . e. M¿ nii s occ «pat 
Sandiislmi Patris Dormnici^uia cius ftatura obícriíat,Tcit^rú-c | 
Flaesíriías 'ia vi minio in cius vita.Erjm fratcred'fuh J/dnc t t d n j p i f m f e t v i tcrun r.v-
U S.Doájimci. nunie(',tax& infUtuta fecjueYeraur^jic fcrevt in nudlam h£r$fím ¡ant ÍHM 
trrorentprt íabrréntur . Rosicler antiquiratcnsquiatotuscíik\ c)m*^an 
da flouirate. Hic rcujuilcii Gf prcOíuSj rcflortícir Ferrara,^: ícpein 
tonar Cai^miurm Mtgiat á dextcra fandiísiiní Parriarcha; ad nurus 
Ángelicas D.Thon-ja'.-Hnius SOIÍS Í^Í. Rad^.s-huiuifcntis , R?vu!u$, 
huius Coeli Stclia.Vt Radius dum ípkridct dífiipaí errorum licbirlasi 
viRivulüí dum prírtctfiiiít rigar merstes adictas^áf vtñoríi,vt S re lia cü 
cnMcat,tíítwcat coKftargnoramias^ctícbías. Tándem Arígclka erara 
ín foliocoilocatur^rernx Sapientise ícripíuni iacrimí. En i hrt rrds 
Deo aignum, quare vt publiciiurís fíat ad ce-?r.'T-i)t-.rmThcc'icpo* 
rutn vtiiiratcm iudicopoft-ííuí lc¿lior«$m Í XÍVMIW/J B.. A. P. íví .í;rn 
íranciicic^Vria.PiouincialishuiusProuinc... H ípaniíc SulEiactiias 
in CoücgioS.Stephani^dica.mcnfis Dcccrubus aiíno 1674. 
F r M i t r o n y m u t de M a t ¿ m a & Kutda: 
Cenfura Domini Doff oris DJoánnis Camy Togati ColUgi) Ar~ 
chtepifeopalis maioris Salmanünifé Cathedra Philofophü 
ndturaUsfropíetanj wodtrétoris. 
T T E N T E vidi;&:lücunde k g i , & vomi llbrcixi ccrntrentarioruni 
p T Í t n x partís Angclici DoÜoris D.Thomac á quasfiionc prima 
Prxcaitaí) vfqucadqu^ítioremdecimamquartamíncMiic^ Atx* 
•h rcSS. fcRR.P.M Fr.Vincentiof erre ,Sacn Ordiris Prardi* 
catoh)m fauiiiisín/o>& nobiiiísitrogcimine /Oliin Romsc in Con», 
nentu Sand» Mari» luper Minetvam ciiifceni Ordmis,:vltra quin-
deciro an'nos ílrcnuifsirno Ondionitri Regente , ¿kinhacHifpanias 
Prouincia pro íuiscximrjs lauroMagiftcnj redimitOi, riuneque m 
fuo SalrRantino Coenobio Diuof rcthooiaítyri Stcphano dicaio>dignifsin30,6¿vií Un 
t í í M m o Pr22l,Qlc:&: nihil in tap ojácre reperio \u aliquodewiaíísab 01 ihodoxa ñ d ^ ^ u t 
ChciíHanismuribuscqntranuiniímoin totoiilo loliditatem firmitatcm d o ü r i n s 
(Thomifíicsc vídeb rcluceie; cum clare demonüreiuronTr.ia in eocontenta pon oir ia 
efíe menri Praeceptoris Angclici, proced>e0do taliformahtate, daritatc ^proiccurio-
ne,&r profunditate^tqüldquidcircamatcrjas,qnaiinhocvok<n:5re cdoceí.ttt - c< íi-
^craíipotcft.plene^mirificchabeatur r&.ccfrmpd€ pofsit íntellig .. I t fie indico 
opus cffe valdc víilcTheologis;& praecipuc píe ;5¿ Creeré quseicntsbüs legitiinim len-
Ííim3&ir.entcm D.Thcrc^maxm etonucniensA pr* ^ ^ ^ m . Qua propter ccnleo 
4cbcrc typismandari. In hoc Atchicpilccpahníaici i Skl¡xanur.on;ulco ,dic 2«.Scp«i 
«cttteisanno 1674. 
C c n * 
1 . ' , 
ienruráDodt.D. Antonijáe Ibarra, Ecclefiae Parrochialis 
S.Gin^fi|Matritenfis RecT:oris,ín DioecellTakcana 
Examinatons S y n o d í J i s ^ clcd:í Anníiius 
Canaríenris. 
yÉMfel "inipríio Suprcmi C.'vüeila, S^rntus a'JÍdus ad^ifccndi ,pctins, 
I ^ ^ W l quamccnféndiIcgl: Trt í ia tHS Theologicos in i . p a r t i r ^ t t i c i > 
atfibrc concinnatos á R.P.M-Br. VinjteiinoFeTrc, Dominica-
j ^ f j ^ nxFaaiLiE fauftaProIejinfigniqnc D-Stephani Salnr-anuccníis 
t í h j é * & Coeaobio , in coque vninerfalibus ñóáiji digniffimo Piaefcfto; 
l ^ ^ r » Bonc Deus quanio Vire! Etquem lus Ccníoren^pireicriplit, 
tam abíoluri operis?Mcrira iniparen) fecere laüdatorcm:Mira' 
bafn Roma In qua msx'ma vix cmincnt,6¿ hinc nü mirari ailucta Authorem huius 
opens ^ucm íu{pe^ií;qucmfuii Minerva Salmantino Lycoeolnvidit, íibique tandrm 
ÍMaglítrum adíciuíí uiLatíov^Uc iaierc^t sbíneunte a!tatc lacrstioribas Mutis dck-1 
¿tarumjfapiennam/qüamüne fietjone didicirjílnciüvidia non communicare, in ter-
raque ferobe fibi e Coeio datum abícoodere talentum , cui randetis ra t io 'c ¡m víuiis 
cXigcretur,obi)ciqne non fine dedecorc poílet 5 tspientia abfconfa^& ThtJ urus in* 
vifur, h vtrifque q u £ v t i ¿ i t a s ? Qupvfqae vt non invidentiíte Sed ÍUÍB Pfouíüt'ntia? Fi*. 
dem adrtrucrer,adccnirouncm oculorumvtrmlque hominis vfuram dininstidei vc-
rcndamcaliginemficclucidauit,pennatam fpem arduo í'uo in vértice fie íanduic , 
charitatis rogum íic nono iumineaccendit/vt excufiía admiratione,anídente doítirsi 
moruraplaulu vrbs^&oibis cumLipíio iudlcarint: fegeta ingtnia.qHO plus rs ce ¡fus 
fumurii.sovchemeniiorcs impetas «^ tmVndenona i i rü abftruíifsimas fíípernaruraJis 
Fidei qt*aslüonesegceg.le vinccnti Víncemio noftro datum: M*nna abfeonditum, cd/-
culus caiididustnomcn ttOvw/»,Diuinitads(mquam ex Richardo) Arcana ,incomprc-
heníibilisnumimsfupernamintuiííonemjfcícntiaruro AbilTumin hoc opere ita lucu-
lente refcrare,vt in cofplendidioremThomam, finon mauis rcdiuivum vencteris», 
Amabisin ftiío foeUcemperfpicuita?;cm,mrefercndisalíOtum Placitisfidaro transía 
tioncm,in impugnandis aculcatumacumen;in quahficandismatnrum licet acrciu» 
dk iumjn íc ligenda propria fententía íolo ratioiiis ponderí nixum arbitrium,viruni 
denique vndequaque Magnum,5e fine vUiusoiminutioncmaiorem: Piodcat crgoia 
lucem ^ rmanas hic faitus,qui iam natino fplcndore nitcfcit.fanto Patente dignus» á 
quo iiot funt proban,quot geniti,Abrit vt inillo ad eenforiam Tratinam ponderan-
dus,velLÍQÍSnevus oceurac,quandoquidem illc totus ad publicc vtüitaus xterni-
tatem coiifpicat; üc ex ani«o ceníebam. Macriti die Qttobris anno Dominii 
16 y ^ 
L A 
R I V I L E G I O . 
L a R e y n a G o ü e r n a d p r a . 
CRquaiuo por parte de v e s elMaeftro Fray Vicente P erre, 
Prior,}' Regente tJcl C onuentodc San E(teuaii,0rdcn4c Pre-
dicadores de la Ciudad de Salamanca, te nos hizo relación ic-
niadescícriro vnLibrcsque fe inú iüUuz ' .Trj f t itMs Theologici 
< iupriw¡4mfarteM D.Thomx á q u a f t . ! , bfquetd 14.. ineíuíütjfy y 
para que íe pudKCie imprimir,tejlÍ3<íeslas licenciasnecctlanas 
fupiieandonos os conccdieficrros licencia , y Priui cg o para 
peder le imprirairjQ como la nuellra merced fpclTc,y v.üo por 
o^s del nuéüroConíejíJ ,y como por nacítro mandado fe hizieron las di;':g nciís 
que por la Pragmática vlnmameme hechaíobre la imprcísiondc los libros i'c dií-
pone,tne acotdadodcuiamc«mandar darefta nucfiraccdi;lapara vos enladiclía ra-
zon,y nos lo tuuimospor bien. Por la oual oseamos licencia, y facultad, para que 
por djez años primeros t'gulemcs ..y nomas,podaisimpriri)^7y vender vos ,6 la per* 
fona que vueítro poder tuuiere.y nootra algunael dicho libro , que origmalen el 
nueftro Conrc'jo íe vtó,quc va r ubricado,y firmado al findeMigueiPernandcz N o -
rleg8,nucftro Secretario 3y Notario dcCamara n as antiguo de los que en el retldcn, 
cou que antes que íe venda (e traiga ante ellos/juntamente con elonginaUpara que 
fe vea fi la dicha imprcfsioneM coufotme a él > 6 traiga fe en publica forma , como 
por Corredor por nos nombrada fe vi6,corrigi6 ia dicha ímpíefsion per el dicho 
original,y fe ta lie el precio por que fe hade veaderjy mandamos al Impresor que im 
primiere el dicho Libro,no imprima el principio^y primer pliego, ni ennegúc mas 
que vnoíolocon fu original al Autor ^ p e r í o n a á cuya coña fe imprimiere, y para 
efecto de ladicha corrección haüa que antes ,y primero el dicho Libro efle^orre-
gido,y raflado por losdelnueftro Coniejo ,y eí tandolo ,y no en otra marera pue-
dan imprimir el dicho principio, y primer pliego, y fegundo donde íe ponga cfta 
nuertra cédula ,y la aprobación que cerca de ello le hizo por mandado , y la taíía, 
y erratas pena de caer,c incurrir en las penas contenidas en las Leyes.yPragnnaticas 
dcftosnueftros Rcynos,quefobreello dilponen^y mandamosque ninguna perío-
nafmvuettra licencia pueda imprimir el dicho libro , y íi lo hizicre ay.i perdido , y 
pietdatodos>y qualefqmer libros,moldes,y aparejos que dellostuuiere ,y mas in-
curra en penadecinquenta mil raarauedjs, la tercera p^rte parala nueftra Cámara, 
y la otra tercera parte para elluez que lo lententiatcy la otra rcrcera pacte para el 
denunciador; y mandamos a los del nueftcoConfcio Pcefidente, y Oydoresde las 
nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de lanue í l raCafa^ Co!íte,y Chancille-
ria8,v a todos los Corregidores, Afsiftente,Gobernadores, Alcaldes mayores , y 
ordinarios,y ó t ros luezss,y lufticiasqualefq^i.er dei todas las Ciudad<:s5 Villas , y 
LugaresdcttosnueftrosRcytTOs^SeñorioSiy a cada vnoen fu j^rirdicion ,quc os 
guarden,y cumplaneftanueftracédula,y contraloenella contenido no vayan , m 
pa(íen,ni conñentanicnipaííaren mafiera alguna pena de lanueílra merced , y de 
ajiez mil marauedis para la nueíka Cámara. Dada en Madrid ^ tres diasdel mes de 
Nomembf e de mü fciícicntos y lecenta y quatro años. 
YO LA REYNA. 
P o r m a n d a d o d e f u M a g e í l a d . 
p.Gerommo d e f i g U M . 
Q V A E S T I O N V M > E T 
P A R A G R A P H O R V M o 
T R A C T . 1. DE PRÓOEMIALIBVS. 
Ojueftio l Auxtamenten D . T h o m ó * 
Iwif Vtrumnoniiríe facrse do^dnx m-
tclligat D. Thonws hnbitunj, qui fi-
des,6¿ Thcologia íií?pag.2« 
vSoivunturar^ua) nta pag.5-
i . 5 . Vtrüm. luxta mencem D . T h o m * 
iacra do^rina ílc fides acquifitaprin-
cipiorunifideí, 5¿ fcientia concluilo-
norn dcduda ex eú?pag • > 
5.4.. Vfruíii D. Thonoas nomine facras 
do¿trin« intciiigat dodrmam 
crjfr in gencicnon inCpecie? pa^.Q. 
i ^5. Ex^liaturmodui cii:endi,fecunduii3 
ciicnten AuthoriSjpag.io. | 
De necejmate TbeologU* 
f . í r AnTneologia fit neccííaría rcfpe^ 
dacorum , quaipcr íc Ipcdanc ad 
. <fi<lcrt-t>ipa^ «ii. 
§ , i> Soi 'imtutargumenta^ag.i?" 
^ . 3 . VtrU 'oTheoiogíafit neceHaria pro 
cogno'cendisairis veritatibas, qwx 
p<ii acciaeos pertinent ad fidem? 
pag 14. 
Q V i G S T I O l l ! ^ 
Dequtí / i taíe Theologia» 
í . i . V r r u m noftra Theologia *ropne 
fcientia ú t .quoad fab^antiam, feu 
clTenriam fc¡enria:>pag. 15. 
$, 2. S al vn nt ar argu tnen ta .p r.g. 18. 
$.3. A n Theologia Beatoruw pioprie 
fcientia íitfpag.24. 
.4.Sx>h?untar argnmencaijpagz 6. 
.5 .VtrumTheoiogia noár^j p ío hoc 
ñatu habitas per fe obícurus íit?p.27 
.6 Soivunturarguijjenta.pag^S. 
.jr. Vtrum rioftra Theologia veré , 
propric fübalcernetür fcientia; Dei,6¿: 
Beatorumípag.^a-
.8. Soivuntur argnmcntatpag J 4 ' 
.p .Vtrumnoll ta rhco logú rcmaneat 
in f3 t r i a :pag . 5 8. 
.lo.Soívmuvi. ari5umenta,pag.40. 
. i i . V t r ü m i n hacrericorcípedu botfup 
quorum fidem reunets maneat vera 
Theologia eiufdcm fpcciei cura no-
ltra?p3g.44-
.12 Soivuntur ¡ífgumenra.pa^^d 
.i31Vírum noitra Theologh fubalter-
nctur lumimbus naturalibus^uoruw 
vtitur principijVpag.49. 
.i4.Solvuntar argumenta,pag. 51* 
.iS.VtrumTheologia fit íupernatnra-
iis quoad íubftantiaro ,6¿ entitateuj* 
pag.55. 
. 16 .Soivuntur argumenta ,pag. 5 7* 
. 17. VtrumTheoiogia noítra ht habitns 
per fe acq ufitus, & non per fe infu-
íui -pag.ó?. 
. 18 .Soivuntur argOimcnta^ag. 54. 
Q V ^ S T Í O m i . 
Dé y^itute Theoltgi*, 
$ . i . V t r « m Theologia quoad parten* 
raoralcm , 5¿ qnoad laüas partes ílc 
eiurdemathomas fpccici^g-68-. 
jF.2.Soivuntur argumenta paiV^O-
í .3.Verum Thoelogia, qu«procedit ex 
duabnsdefide, íir ciuídem athomac 
fpeeici curo illa^qu»procedit ex vna 
d« 
ce fidc,<5¿ slrera ^íiider.í f r nota.p.71. 
1 .,4.Sol vunt w srguiricma;pag. 72. 
QVTESTTO V . 
De conv tn U ntib u s Tb ce logia ex par* 
ttfin'\u 
§. s /Vtrnm Theologia üt practica , 
ípcculatitici-p: g 77-
f .z-fclvutiíur r rgún i tn i a .p sg^p . 
:^.5 .Viruni l'hcoiogiíHv non ícium énii-
nemer, íed ctism fnrn\T]jtet fit pra-
€\ ica .& ípcculatiua-pa S2. 
§ 4,SolvoRCür aíg;'n^cr.'tcJp?!gJ84. 
§ .5 .VífümThcoicgia íit tai.U HIprima-
rio rpeculaíma ;5:rolum fecundado 
praciica-pag-Só. 
$.ó • So 1 v ui¡ u:r ar gnmer;t3^5.87. 
S. 7. De-iuciiur corolarluti> ex di^is, 
pag.92. 
S v8. Infertur'aliad corolaTÍutr ex diá is , 
pag.93. 
^.S.Solvuntúr argunKnía,pr.g.^S. 
QViESTIO V i . 
. De jhhic fto Thcoió£íA. 
S. í . vfrum D¿us fit inbi^áum Theolb-
g'árpag 94. 
S i ^ V j i m i fecus Ot fubieüiim Theolo-
¡(qgiS ippus princlpalitatis , an etianj 
aaa:qiiationii?pag.95. 
q V ^ S T Í O V I L 
i.i.VtrnmTacraSctipturaTub vna l i t -
terahsbcat piares íení^s?pag.ioi . 
' $ . 2 . Quinam ü n t íenfus facraScriptura:? 
pag.104. 
§ .^.Solvuntnr argunaenta ;qu3C praeten-
duntprobare íeníusíacrse Scripru» 
ras non eííe quatuor,pag. 107.-
$.4.Vtrus3-prarteriftes quattior ienfes, 
detrr al ter ,qui diciiur acoir.odati-
í iu írp2gJic9 . 
i .5Sb]vynínrargumcnta;p3g . i i iv 
í .^ .Añíübcadcm iitfeta cadant plurés 
íeníus iit téf aicí íp^g-Í i 2-
§. 7. Sol vu n t úr ar gime n t a ,p a g ^  113 • 
^.S.Vtruin fenjUs litteraíis nocivu», & 
mcr t i f t íus í ! t^ag 115. 
í .p .Solvuntur aigunicnfajpag i i ^ . 
^ I K A C T A T V S SECVNDVS. 
DsDcOy&t ius aitributis* 
Q V ^ S T I O I . 
f a . Vtrum dmiHo propontionls per fe 
norx in praefara dúo irembra adaequ^ 
tá.fit-pig.iao. 
§. 2 - Sol vun í ur a J g 'irrenta ,f ag .122» 
VtrLuri p{opofnio/.n quapra^dica-* 
tur prima paísio de íubiedó íit per íé 
ncta^ 
Ív4 . Vtí dm ratlo propofitionis per fe 
nota' folumconvcniat cbitCtispro 
pofinonum.an etianidicatur ¿c pro-
poritionibiis-pag.uó. 
§. 5. Virum hxc píopofitio, Deus c ñ f i t 
per fe nota lecürídum l e , íed noii 
quc»adi)os'pag.i29. 
$.6 Solvuntiirargui cnta^^ag.iu. 
^ .7. V m u r ha:c prt^pofitio.DciiS cft , íit 
per le nota fccffñdücn íe ctiam fi á 
pnoiiprobari poíiet aliquó medio;, 
pag 135- c 
§.8.V!;Eumhx 'cpropoíicio,neHscft, fit 
per le notaftcaris-pag. 13 S. 
$ .9. Vtru:"nin primo inftanti vfus r a í i o -
nispoísit invincibiliter ignorari D d 
exitíeniiá'pag 143. 
S.io.Vtrurn praeteriniVans prirnum ra-
tionisíindilcurlu viras pofsit dail ÍQ 
aliqnoigtlorantia inviucibilisde hac 
verÍLatc£>ei ejí • p 3 g . i 4 5 . 
O i r t ó T l ó IT. ' 
Dedeihonflrabilitace s .v i jhnt i tDei quoi i ' 
an efl. 
$. 1. An fit de fide tenen^n ro, poífe dc^ 
moaíiraride Dco,quoi exiltat, loli» 
viribus natura-pa^ 14^. 
$ .2. Vrrum pcuin >Qe, poísit pro hoc 
ftarn a prióridcraonlhari- pag . 153»-
$.^ Rolvuntur argumenta,paj* 15^* 
§ .^.Vtrumex motrt recte probetur dari 
aliquod prhnuiv principiutr immobi -
Iei>veiradeo'!onilratione poftcriori^ 
, ^¿g-MTr . 
§. 5 Solv-untur árgumcntajpag- i f 9 . 
$.6. Ytrum ex efneicntia reÓc demon» 
Orctm dari prinrim cfñcicns , non 
eflFe£lum'pag.i67. -
§.7 Vtrum alias ttes rationes D.ThomaB 
- efficace^íl\lt£-pag.i7y 
Q V ^ S T I O I I I . 
Dcqu¡dd¡;ats Dei , 
^.1.Vtrumeííemía Dci coníiOaí inron-
fliftaex omui petfeOipne dininaí 
pág .179. • rj : 
Uz, Solvnntur argiitfien ta;paga 81. 
Vcrom cflfntía Dei conftituatur 
pcripíut^efTeá íe,provt fie expü-
catm?pag.iS4. 
1.4.SoIvuntür argumentajpag• i s6. 
$.5»VrTum ipfa exiftentia Dei íit for« 
maiírer,^ vinuaVitcr ipía Deieílen-
tía-pfcg ipi. 
§.6,soÍyuntur argumenta,pag.i94-
S .7.V"trum iriicUigcre peir mocíumaüus 
íccundi,rit DeiconlUtutivum ,pag^ 
197-
§, §.Solvontur argumenta ,p3g.200. 
j.p.Vtrum natura diurna conftituatuc 
perpriroam rádicem intellectionisj 
pág.2060 
§,10. Vtrumiñ Deo rario éOentia;, Sí 
ratio natur» vinualiter diftinguan-
iUr-pag.2o8. 
§ ,11 .Soivuntur argumenta contra coh-
cíüüonem,pag.2io. 
Q V ^ S T I O lili.1 
beperfeü ion iht t s d'minls* 
$.i.Vtrum in Deo fint perfe^ioncsod 
niumíeruiii-pag-2i5' 
$.2. Vtrum conveniat Deo formaiitec 
omnispcrfcüio fimpliciter fimplex, 
q'usrepeiitiiF increaíuris'pag.ziS... 
$«3-éolvuntur argumenta contra con-» 
cluuonem,pag.2i9. 
$.4.Vtfumpetfc«5tiones ,qu3e non (bnt 
ílmpliclíér íunplices ,formaUter í«-
periantur ín Deo-pag.zio^ 
$ .5.SolVunturargumentaJpag.2i2. 
§ ,6- Qoidfítperfcdius. Deus lo lus , an 
Deus, 3¿ vniucrfum íTmulí pag-
224-
.7.Soivuntur argumenta,pág.22(5. 
í . 8.Vtrum perfeáiones fecundum quid 
fimphcesjvt determinatas per impec -
¿ejiones;in cíTc intelligibili forma-
Jitcr reperiantur in Deo'pag.228' 
5 -9.Soivuntur argumenta,pag-cadem. 
QViGSTIO V . 
JDéüttribhtorufa difünft ioneinSer f e , & 
tíb effeiitsa ¿iuiná* 
jí-i.Vtrum íntcrdluina attributafit aii-
qua adualis diítindió ante opus in-
tcllcdus?pag.23i. 
^ «a. Soivuntur argumenta,pag.234» 
§.3.Vtruminterdiuinasperfedlioñes rc^ 
perietur diftinOio virtualis intrin-
feca diftindta á íundamemaii? pag, 
237. 
§ .4.Soivuntur argüircnta Patris Spat-
za>pag.240. 
§ .5 . Solvurnur argumenta Illuflrifsimí 
Godoy, pag. 243-
§ . 6 . Vtrum ínter diurnas perfeÜiones 
detur diftináio rationis tatiocinatac 
pag.i47-
§•7. Soivuntur argumenta ¿ontra con« 
clufionem1p3g.248. 
§. 8.V trum inter attnouta dluina ponen 
da ílt diltindio rationis fecundum 
impheitum, ¿^ eXpUcituro? pag. 
252. 
§'-9.Soivuntur argümcataPatris Vaz-
quez^pag^S^. 
Q V i E S T I O V L 
&e exiflenth Del in rebus ¿ d ej¡tde imz 
menfaate Deié 
§ ,1.Vtrum defamo Deus íit vbique, id 
eft,inomnire?pag.255. 
§.3.-Yirum ex operanonc Dci in omrtl 
re , efficaciter ptobetut exiftentia 
Deiinomniilla?p3g.257. • 
§,3.Solvünturargumenta,pog 25oa 
§ .4.Vtrumoperatio,,pcrquam DeuscXÍ 
ítit in re, fit immanens, vcl fie tran ^ 
ííens?pag.264. 
§.5 Dereftainteliígentiailiius propóíl* 
riónis D- Thoms, effc cftproprius 
effedus Dei,pag.26 8. , 
§ . 6 . An príeter contaCtum , quo Deus 
contingít omnos res per operatio-
nem íuam , debeat poni in Deoali-
quod vbl intr/n(ecum , qood i\t aü-
quid rcaliter in iliis?pag.272f 
§.7.AnDcusfitrealiter pf«(cíis in fpa* 
ci'isimaginari'jsípag 276. 
§.^.Soivuntur argumenta pag.279* 
§ .9'Vtrum Deus íit in rebus, vtlocarum 
in loco.r^picndo formalicer locum, 
pag.287. 
§ .10. Soivuntur aí'gumrnta pag.289. I 
§.II-DCreda intelligcntia modorú cílen 
di Deiin rebus per eflenriam^prajíen-
tiam,&: potcntiam,pag<291 • 
n 
QViESTIO V I I . 
t>e immiita^lUtate DeiJ 
$. i . V t r u m Deus ílc omnino' ítximutabi. 
]is?pag.295. 
^.z.VrrucDcfledránino imtnutabile fít 
proprium Dei^pag 297" 
$.3.Vtrum immutabtlitas conftitntiue 
ílt aíi-'Uidpounvum, vel negativun^ 
pag.300. 
QViESTIO V I I L 
De ¿ t c r n i t a t e D e L 
i .1. An difñnitio' aeternitatis, tradita á 
Boetio,(it bona?pag.303. 
§.z»Vtrumisternitas íit duratio? pag., 
305. 
§ . . 3 Sglvuntur argumenta contra con-
Gluí]onem;p3g .306. 
§ .4. De fenreat.a-M -Bañcz habctaE iudí-
ciüm,pag .307. 
$ .j .Vtrumaternitas in fui confticutiuo 
fit ahquid reale^an claudat aliquod 
ens tationis?pag 309. 
§.6.Yirumscernitas h¿beatpropriam 
rationem menfursBrcíptÜu elle ¡m-
mucabilis Deií^ag 311. 
§ .7.Soivuntur argumenta pag.314* 
5.8. Vtrum efleíitiíc rerum creabdíum 
habeant aliquod eífc aÜuale ab setcr 
iio?pag.3i7. 
5 9-Solv'untur argumenta p^g-319. 
fi. lO-An omma,quse aüquando lunt ha-
b j tu rae í í em temporc, ab alterno 
phuice coexiftant sternitati ?pag. 
§ .11 . Soivuntur argumenta,pag.325. 
$.12. Soivuntur alia argumQnta,, pag. 
§.13 Vtrumpofsitdarialiquacreatura, 
qux. vt raenfura propria,ipla Dei aecer 
nitate menfurctur !pag. 3 34. 
S .i4.Solvuntur argm.enta ,pag. 337» 
§ quo cnodanturdifficultaccscit-
en jG;um.pag.39o. 
l . i6 .Detempore dlícreto, quomenfa-
rantur adiones libera Angclornn?, 
pag.352-
QV^ESTIO Ú n 
i)e y nitate De¡* 
§.i .Q«idaddatvnitas thinfcendens ad 
ens?pag.355, 
§ .2 . Soivuntur argimienta, pag. 35S. 
§.3.Inquoformalií(.!r conliflat ratio ha*' 
ius vnitaüs-pag.3 6 ' i . 
§•4. Soivuntur argumenta, pag-3^4» 
^ . j . V t r ú m vnumconftituatur peí caven 
tiam dlnifii nisranpercarentiaai muí 
tifudinisípag.308. 
§.ó^Solvuntur argume¿.)ta, pago7i* 
^.7 .Vtrumhoc,qüod cft eiíe ensdiuifum 
á quolibct alió fpedarepoísit adfor*, 
male vnltatisípag. 373, 
. S.S.VtrumdeconÜitutiuoformaUvnius-
rir n^gatio dimíioni^ á íe ipí o , pag-
37^-
$ .9. Vtrum Deus íit vnus>pag.3 79. 
y . 10. Vtrum Deus fie máxime vnusípag-
380. 
T R A C T A T V 5 
t )ev i ¡ lone Del* 
Q V ^ S T I O í. 
bepofsibilitate intelhBus creatiad 
yidendum Dmirr. 
§. i .Vtrumai iqmSandi n gauerint Bea 
tos videre Deum ptovtin íe ipíbei t , 
pag 3 32. 
§.2Vtrumintelleduscreatus pofsit v i -
dere Deum per cffétitiam) pag 385-
§.3 . Exponuntur raciones, quibus D . 
Thonicts probar intéllcdum creatmn 
poíTc videre Deum pag.3 88. 
,4. Soivuntur argumenta contra refo-
lutionem,pag.392. 
5.5.Vtrum Deus clare vifuscontincatur 
intra obie¿lum adxquatum intellc-
tus crean 5 pag. 39 5-
§ .6.Soivuntur inltantíje contranoftratn 
rcfolutionem,pag.402. 
Q V ^ S T I O l t * -
De fpecie imprelfaadvidendum i 
Deum j icut i e¿h 
S.i .Vtrum lumen glorias fit iñteilcdni 
noftro tpedesimpre0a ad videndura 
Deumí pag.407. 
§.3. 'Soivuntur argumenta contra con» 
clufionem^pag^io. 
. ^ .Vt i rmdí faOo prirt r Irmcn glo-
r ix dctur ipecics iinpreíia invií^or.e 
beata diltinüaabcficntia Dei • pag^ 
413. 
§ t4.Solv«nrr.r s rgut rchtá jpag.^ iS ' 
^.5.Vrri!iT) Deuas , vt ípecies inipcfía 
concurratcdviíionctv» ngoroíactf i-
cJcníia per fuümiropcruin ? pag.420, 
$.6.té6íy»ntür argumenta contra con^ 
cluljonem,pag.4;3' 
$ .y.Vtrumdc poicntiaabíoluta pofsit 
dati ípecicshupreíraintuitiuerf prsew 
fentans beuo) j íkut i eft in íc r pag. 
$. 8 -P rebaínr conclufio rat lortc commu 
niThormftarum,pag-.427. 
S.p.Solvuntur alicjuae cbiediones con-
tra ca,quae dióla runt^pag.431. 
$.io.Solvuntur alias obíetf iones contra 
ra t íonern^ conciufionem D. Tho-
QViESTIO tí}* 
hepofsihilitace fpec'ni exprelf ítadvtden* 
dum. Dcurnjicuti e¿f, 
$. i .Vtrum Verbum/cufpecies expreíTa 
fit idcmqnod inrclle¿lio*pag. 43 8. 
$.2. sol^unfL?rargumenta contra con^ 
- c <ji"5onem,))ag.44o. 
^ • i . y r r i u n infclhaiofu a£tio de pras-
dieam-nro adonis • an qualitas W 
Pag.44i. 
*'4 Sclv-mtur argu>renta,pag444' 
^ • 5 • A n per vlfionem beatam producatur 
aliquls mo'dus vnionis ,'quo cífentia 
vníarur menfi bcatíK , v t obie^tum 
bcatiricuniípag.448. , 
feó. Vtrum de mente O. Thomx íit 
qucaBeariinvifione beata íorment 
defacto Verbuní>>pag. 449. 
5 ^ -Solvuntur argvimcnta^ag^Si' 
^•«•ExplcaDtnr ali» authoritates -D^ 
- Th>->nxT , quibus videtur fe opponc-
' rcnort rsercíólut ioni^ag^^S' 
^.9-Virucr per potentiam Dei abfolu^ 
tampoísitdanípecics exprefla Deí 
intuitiucrcprxfóntaiíiua * pag-457. 
$.10. Solvuntur argumenta contra con* 
cli.»rioiíem,pag.458. 
$ • 11 - Vtr imi pofsít dar i fpecies Dei quid 
d'ratiuc ,feu abftraaiue imme4iatc 
illümrcpr<Efcntans,ciar« , &:diftlti-
^??r)ag.457. 
I-vil-Solvuntur arguruenta^pag^^^ 
^ . i j . V í r u m pofsit dar! Cpccies in;mcfc 
diatc repra-fentatiua Cci q u o a d an 
(eP<p8g .469. 
§ . 1 4 . S o i V L m u r a r g i m e E t a . p a g ^ y í . 
QViESTVO 1111. 
Ve vifone í j j í n t i x Dei comparatiac 
ad oculum cvrporeum, 
p.i.YtrumDcusdeIcgcordinaria vid«« 
t i pol i i t ab oculo corpóreo, pag» 
474* . 
§ .2 . Solvnnturargumenta , púg. 476.1 
§ .3-Viit)mdc jíouiitia abíolura polsit 
Vitas corporeus Deum videre ib fe 
ipí,0,?pag/479 • 
^•4.Soivuntnr argnrnef\ta,pag.48i-
§.5.VtrumimagJnatiua , leucogitat íua 
polsit laltemimperfedc Dcum cog-
nofcere-pig 485. 
§ .6.Soivunturargumentá;p3g.4S5¡ 
QVÍESTIO V . 
De pof í lbUi tat t vij'Offís cúvfaYattuc ¿d " 
natuiraiia inteUÍ flus creati, 
§ . i . V t m m ntimporbibífeex natura reí , 
quodíntelVedus creatnsper 6bí íola , 
l naturaila Deum vidcat ficuti eft iri 
rc>pag.48 8. 
$ .2.Solvunturobicüiones contra pró^ 
pofítamrationcm,pag.489. , , 
§;3 .Vtrum de potcrtia abioluta t)ei 
pofsit dari fubftantia naturalis, qiiaa 
folis proprijs vifibus Dcum pecíe-
€ l e , & quidditaciuc videre poísit> 
pag.494. 
5.4S^lvunturargGnientapag.49$. 
§ .5. Vtrum poísit dari fubftantia íuper-
naturai'.s jCiüconnaturale íit videre 
Denm>pag.499. 
$ .ó.Proponitur quasdam rát io , qua ali-, 
qui probant concUifionera á pofte-
riori,&: impugnaior.pag. 5 0 0 . 
$ .7. Alia tationc probatur ^concluílo. 
pag»5oi. 
§ .8 .Alia rationc probatur concluílo, 
pag.5C4. ' . . . . . R . 
$.9. Proba tur eoncLirioaua ratione la-
tís etficaci,pag.506-
Sao.Oftenditur nortra concluGo alia 
efficacifsíma ratione,pag.507v 
Vtruna fubftantla fupernaturalis» 
creata,qu3e rcsíit,& non modus, re-
pugnet cxipfo conceptu naturx íubi 
Ikntialis fupcrnaturaUs?pag.508. 
t t t í m k 
i . i a . Solvnnturargumenta, pag/ 511^ 
Q V & S T I O V I . 
J5(f comparatione yffionis beat* inte^ 
ieUnm, perfufum l u m i ñ e . 
. glo ' ri*, m 
S.i . An advidcndtioi Dciím rcquiratut. 
1 umcn glorias > pag • 515 • 
S k2-Ejcpcndítnr qücÉDOdo Ot certtsm de 
fiiie»quodad vítícodim] Deuro rcqqi* 
ratur íuíncngloriscpag. i iS. 
S.5.Solvüiiturobicélloues c o n t r a d i r á , 
p g 5 2 0 . 
Í.4;Vcrmndepotcntia^broluta pofsíc 
íntciledus noílcr viderc Dcura per 
auxílium exirififccmu Del- pag. 5 2 5 . 
^.5 '^ationc probarur condufio,pag, 
. 5 2 7 . 
I v 6.Soivuritür argumenta 
Í*7-VttümD!£uspoisit vnlri cura intel-
\t\ixí per raodum ifiminfs. glori» ad 
videcidum D í . u m ^ á g . / 5 1 . 
§ . 8^ S Ivanturatgytrt i i t a ^ á g . s H . 
i . 9 - V a ;mintclictíuscóm lórrAnc glo-
U ' ct>ncurrat5 v i t'rv4!t.\i m infteu-
Y . tr>e t;t um ^id VJfi6n¿fn-pag. 5 3 5 . 
^ k ic.Solvuntur argumenta ,pa g. 5 ? 8 . 
* •! 1 . AninreileAu¿,3c lumen {mr caufas 
pártialcs vltlonísbcatflc'pág 
S . 1 2 . A.Ujstationibus probatur concia-
-5.13 Solv.mror 'rgamenta ex authoti-
^tc,..pag;-548. -
5.14. Ratioaibas iftipugnatar condu-
í '15-Solvuntur alia argumenta , pag» 
5 5 4 . 
í .ió.Solvuntiur alia argumenta, pag. 
5 5 7 - - , 
Q V ^ S T I O VIIJ -
Deprsj lantic i luminis g lona.* 
5 . 1 . Vt rum lumen gforia veré potcntía 
filí pag. 559-
$.2 .Soknntor argumenta, pag. 5 6 2 . 
$. j . Vtruro lumen gloria; fit virtus^ pag.' 
5<54-
*$.4-Solvantur alia argumenta, pag. 
5 6 6 . 
§ .5 .Vtrüra lumeii glorias Ht perfe^íus 
grat lahabit i ial i ípag .567' 
fjjo ó.Solvuntur obieáionescontra con* 
cluficncm pag 5 6 9 . 
§.7»Vtrum lou cu ¿lori» fít ílmpíickcr 
perfeálius vifiont beata?p3g.572. 
i .S.Vtrumlumengloíssprscftantíus ílt 
vnione hypcftatica, &matcrnitatc 
B.V.Manx^ag.575. 
í .p .Ví tum inira ilncsm Inminis cog-
nolGiruu |:>OiSjf Dcvsfdecíealíud iu-
mcn ípeCificc per tedius lamine glo-
ria ípa¿-577-
$ .lo.Soivuíitur argumenta contra CQD-
cluiioncTOjjsag.jSi. 
S. 11.Vrrüm iümrr gí^ije íimplicíter 
perfccHais<pal.bet ínbüantia ordi-
nisnaluralii'paf; 5 i ? . 
§ í i2 . so lvuníu? a^ g 'uitnucontra cenf 
clu? oncm p ^ . 5 8 5 • 
§ . 1 3 . An Éuitn ^u^C'hf ifti fit eaufa phl-
í i c ¿ íoftfqmcnfáhi luttanis glotix^ 
QX^STIO vm. 
, yijttnis btutifiie. 
.1 .Vtrambcatiíudc bomn í s ^ Ange» 
li^eu viíio beata homu ¡s $¿ Angelí 
fint inaequaks inaqualitatc ípeci* 
fica^pag/59^' 
'.2.Solvuntifr argur cnta»pag.5^2* 
.j .Vtrum <m,n«s Bcan fmt invilionc 
beata;;eu m bvotituc-iivcparesí pag»; 
.4.Solvuntur ai gumenta .pag. 5 9 < . ,. 
.5«V^ri nf mcqualitas repena in vi©ii-
tubas,Jebeat fumicx folo lumine glo 
» VÍír,10 ctiam ex ratutali perfeüionc 
> inteil'¿tüs'p^ g-S^P. 
.ó.Soívuntür arg)umcntáexauthf»rita-
te D.Th* ni» proccdcntia^ag'óoj^ 
. 7 . Solvantur argumenta ex rationc 
i deíumpta.pag.isos. 
Ls.Vtrum iíiícntemia eotum , quldí-
cunt lumen gioriaí ioluní partialitcr 
CoDCtírr ere ad viíionem be a 1 am ,po« 
íítdcfínfari inacquaihafeív vv onis 
íblum defumi cxluminc-p^g-óii» 
Q V ^ S T I O IX. 
&c cowprehenfiotíe i t f ^ t i & f f t ñ t t É ? 
S. 1. Quid C\t comptehenfoí & oust con-
dinoñes ad ram requírantr.r'p.óia. 
1 .2 .Solvuntut ai ^ umcnta,pa^ 614- * 
§ . j .Vtrurof i t de ñ á c Dcum eDTc íncom-
frchcnfibilemab intellc^ u « c a t o -
§.4.Vrrüri)diniuitu$ fícri pofs i t , quod 
aliona ereatara Deaiu ftriftc com-
. prehcndat'pag 620. 
^-5 Soíviiíííir:sr^Lmrma.pag.óai. 
í . j5¿ Vtruai ex hoc /quoU in De o ví-
deantar omnía jpórsibília , ícquatur 
D e l coiiiprehcnhoípag;. 6 2 7 . 
^.7 Solvuotararéumcnta.pág.629• 
^ . s.Vfrumexco^nitione-omniumpof• 
fibíhum extra Vcrbum,feqóatür eom 
prehenfio omnipotcntia ?pag. 6 3 3 , 
5.P. Solvuhtur atgumenta contra con-
clufioücai,pag. 635-
f . 10. Reíplvítur pundus principalis 
quaifíti propofiti.pag. 658. 
^.ii.SoIvuntur árgiimctJta contiá ctm* 
ciurionc«J,pag.64c>. 
Q V ^ S T I O X . 
Dehis quA videntar f o r m t l l t e r 
in D é o . 
§ . 1. Vtrum dcía¿*p qnilibet beatus v i -
dcat omnia.qu^ neccífafio formali-
rer Deoconvcmunt ^ag- ^ 4 i ' 
^-2 Solvuntui* arguiiienta^pag 644» 
S.^ .Ví rura Dci potcntia atrema^poí-
íit videri ^iVetiiia pctfotns, aut 
vnumattributumílne alioípa¿;. 64#. 
^ '4 Soivt}nturárgilmcnta,p3g.649o 
5. j - V t r u m in íentcntia , qu« p i m í cí-
rcntiam.& attnbutadiftingiíi ex na 
v tora rci,poíslt dcfcn!ari?quod ñeque 
diuinitus nofsit videri cüenna fine 
attribuns>pag. 65$. 
í>;<5. De modo quo vUentui; inDeo a£fcul 
libcriaBcatis,pag. 657, 
Q V A 5 T I O .XX 
m d o ^ H O cognof un tu r ' f r e á t u r * i n 
£ > c o e x y i ^ y i j i o n i s D e i f§ rmct . 
l i t t f . 
í . i * Vtramaliquac crcaturx ex vi1 yiGo 
nisbeatas videantur in Deo,tanquatn 
in obie£to > &c rwcdio prius cognito> 
pag. 6 6 3 . 
l . i . Soivunmc argUí¿ícnta,pas. é ó ? * 
Q V ^ S T I O X I l : 
t>e q ( i a n t h a t c y & q u a t í t a t t credturarum^ 
q i i£ v i d s n t u r m D£o.y t i n obiefto, 
v í quod y i f t * 
§ . 1 . A n vnüfqinfqiie Bcatus vidcat iti 
Verbo ferinaUtccomnia , quac ad ip-
fuen fpeétanrípag. 673. 
$. a. Solvuntur argumenta contra refo-; 
Iutioncm,pag .é76. 
$. 3. Exquo eapite proueniat,qi!odBca 
t¿ plures,^ iatcnuores creaturasvi. 
dcantin Vcirbc^ pag»677. 
$.4.Solvuntur argumenta contra con? 
cluí'ioiKmijpag,. 679» 
^.5. Anpolsuvsden Deu^nulla viíacrca 
\ tura inparticulari^ag 6S1. 
§ . 6. A n d i t o caíu ,quo á Beatis foluna 
Dcus in Verbo Videretur^poíTct vnus 
alio perfettius DCUOÍ vidcre?pag.<5 8> 
Q V ^ S T I Q X I I I . 
J)e pQfs ib i l i t t t e yldendt D » u m p e ñ e r e n * 
t i d m i n buc vita, m t r -
Vtrum aliqnis in hae vira mor rali 
p o t o videre Deurp per effemiam? 
pag. 6«4* 
1.2. Detenditur ratio D . Thomas', qua 
adgno probar ,quod purus homo in 
hac I itamoicali non polsit Dcuni v i -
¡ der e per effc oúa m p^ a g. ó i 7. 
f . j . V t r u m i n habentibus carnis rebe-
lión cm.rcquiratur ad videndum Dcü 
alienatio á íeníibus, per carentiara 
víus fenluum?pag .618. 
Q V A S T I O XI1IÍ. 
'Qui yiderint Deum ptr cfftutiam in has 
v i ta mortalit 
l'f í i VtruaiMoyfes in bac vita morta-
li¿ Deum per eífeníiam defado vidc-
rit>pag. 6Pt-
j f . 2.Solvuntur argumenta,pagv<íP4' q 
$. 3. Vtrara Adamus inftatuinnoecntí^ 
viderit Deuco peteífentiamípagin. 
6 9 6 . , 
$ . 4 . V t r u m B . V . Mar... l ó c a m e mor-
rali Deum per elTennam videritípag.; 
í . i .V t rum D . Paulas m hac vita mor* 
tal! 
talS Deum pc^ e{^c t^bmvJdetu>pag., 
699. 
V r r u m B . Stcphanus,&'Bi'Bcnedi-
¿tus Deum pet eííentiam vidcrint in 
, hac vira? pag. 7 0 0 . 
QViGSTIO X V . 
De modojquo polfunjus*Dcum'Jn hac 
•pita cQgnofcere. 
f í i , Vfriim per rátloncm naturalcití 
Deum in bac vita cognoíccrcípoísi-
' iKus^pag. 703. 
§ i 2 . Vtrnra per grátigro habeatur altior 
cb^ririo Dei ca > qu^ habeturperra 
tiüficmnaturalem^pag.705. 
T R A G T A T V S l i l i . 
\ De nOTninibus De i . 
; Q V Í E 5 T I O V N I C A . 
De nominihus D e u 
§ • i . Vcrun? vlatorcs poCsint Deo ím» 
poneré oomen íignificans cum ficu* 
tí etUn fcípag. 707. 
í . 2 Vtrum aiiquod nomen) de|DeodU 
catur fubftantniiterípag. 7 1 ^ . 
S,3- Vrrum aiiquod nomen dicatur de 
Deo propnc?f ag. 7 1 5 . 
§ . 4 . Vtrum ooQ^naídifti de Déo^n1 
fiomina iy nonima^ag. 7 1 7 . 
5 . 5 - vtrum éa nómina ¿juae de Deo "di 
cuntur s& creafuris,vniüoce dican* 
tur dctpfisípag. 7 1 9 . 
S . 6. Soívuntnr argumenta contra con-
cluííoncm.pas. 7 2 0 . 
7 . Q<iaan*l6oia fint análoga nomina 
qu¿Ejformaiiterdicunturde Dco, 5¿ 
crcaturisrpag. 72-4' 
$. S. Vtrum nomina dicantur piius de 
Deo,quara de creatutisípag^zS. 
í . 9 . Vrrüro nomina , qua;¡ imponant 
relationera ad crcaturas,dícantür da 
Dco ex teroporc^pag* 7 J 0 * 
§ . 3 0 . Vrrum hoc nomen,Dcus, íit nbi 
men communicabile^pag. 7 3 6 . 
§AI. Sol vúntur argumenta,pag. 73 8 . 
$ . iz fcolvunrnr argumenta probantla, 
quod Deui t.- n foluín fít comnaunis, 
fed etiam vniuctíalÍK>,pag-74i-
1 .13 . Vrrum hoc nomen,Dcus , dícatiít 
yniuoec de Deo per par ticipá tioijcnij 
per natrram,S¿*fccun dnm oplwcfic? 
pag.744-
5f 1 4 . Vtruoa hoc nomen , qulcñ,€r so 
raen propríum Dei ,3¿ n agisconve 
niehsdiuíníenaturaeípag. 7 4 6 . 
§ • 15 .Vtrum hoenómen 5qui Í; á;& nofl-,en 
Tetrágramaton íintduo nominarvel 
idem nomen?pag. 7 4 7 . 
^ . 1 6 . Vtrum propofitiones faffirmati-
U^pofsinc fOimari de Deo>pag.750^ 
. T R A G T A T V S V . , 
DefcUntU Dt t , 
Q V ^ S T I O 1. 
DefeientU Dei fécundum fe. 
1. Vtruoj ín Dcó íít fc!eritia?pag¿ 
• 751. . . • , 
2 . Solvnnfur ali.i: diffieulrates clrca 
difearfura D. Thoraae,pa^.754. 
3 . Vtrum in Dcó fit fcicntia ltri£te 
d idaípag^ss . 
4..St>Iyu c^uir argumentaba^- 7 5 ; . 
5.Vtrü Dcus habeat Icientiam á poílc 
riori, qua (cognofcat íe ípfum pet 
efFcdn s íuos^pag. 7 6 1 . 
6.Solvuntur argumcnta,pag. 7 6 3 . 
Q V ^ S T I O I I . 
lL)e ohíetfo primerio>& fpecilicatiu* 
cognitionis diuind. 
1.1. Vtruro cognitióm Dei fií arsigna''. 
bilc obieüum fpccificativumSpag* 
7 6 6 . 
f . 2 . Vtrum omnis fbrmalitas-díuina (ir 
obiedium pnmárium,ex par te r a ñ ó • 
nis , quae diuin» cQgnitioms^pag.76& 
$ . 3 . Solyunmrargitócnta , pag-770. 
§ . 4 . Vtrum fpccificativum fórmale d i -
uinas cognítioms fu1 íola eCícntia d i ú . 
naípag. 7 7 2 . 
§«5.Solvuntm: arsíumenta,pag. 7 7 4 ; 
OViÉSTIO l l í 
De ohietfo fecundario diuin* 
cognitionls* 
í . 1. Vtrum-Dcus cognofcat eircaturas 
In í e i p í b t y a g . 7 7 / . 
2 . Solvuntur argumenta'pag. 7 S i • 
QV>«S. 
Q V ^ S T I O mi: 
De dthijlone[cientU Dei in f c i e n t i m 
vljionís , tír Jlmplicis intelli-
gtrit ia. 
i . 
1. An ícicntia fimplícis intelligenti^ 
conftituar'in Deodiftindumatmbu' 
tumáicicnt ia viíioms^pag.788. ^ 
2. 'Solvarííar inftancix contra ratio-
nen1fiidam.p3g.7S9. • 
5. Vtrum diuKio tcientlae in fejentia 
íimplicis intelligeti3e,5¿ vifioms ads 
qu;aáíit?pag. 791. 
4 Solvuntur argumenta-pag.793' 
j . V i i ü m quidciitares.polsibilcs,dequi 
bus dexermínatum cft, vt aiiquaodo 
exiftent , cognoícac Dcus rvmpliei 
naticia>pag.79 8.. 
(5.Solvuntur argúmenta,pag. 799. 
7. Vírum polsibiliajde quibus decre-
uit Dcus, quod numquam nni;,cog-
noícantur á Dco,vt non futuifá ícicn 
tia viGonis>pag' 803. 
S.SoiyuDtur argumenta, pag' 
QVifiSTIO V . 
Decaufalitate feientia diuinti-
$. i .Vt rum Dcus per feicntiam fuam cau 
fet resadcxtra?pag. 807. 
$ . 2 . vrrum operavi per fcientiam ,6¿ 
volunratctó admodum naturas fit 
perfedius > quam operari Ubercípag. 
808. , » i 
§ . 3.Vrrum feientía Dei fit caufarcíugi 
permodumíblius eKéplaris,6¿ non pee 
modum cauíseeflFediuaeípag.SiO' 
$. 4. V t n m ícicntia fimpbcis intelUgetf-
tiae fit aliquo nTodocauía rerumípag* 
811. 
§. 5 . 'An ícicntia fimplicis intclÜgentlas 
fít próxima caüfa rcrumíAn hoc con 
neniar íbh ícieutiíBvifionis?pag.811, 
^ «CSolvuntur argumcnta,píig. 8x4. 
Q V i E S T I O V I . 
De fcientiaDei qnoad feCnndarií e iusé 
l . i . Vtrum Deus cognofcat negatio-
nes,&: quomodo cas cognofcat ?pag. 
2. Ex^enditur quomodo Dcus nega* 
tiones ^cognoícat. pag. ÍiÍ\ 
§ 3 . . Solvantuí argumenta contra eon^ 
cluÍ!onem.ipag). 824. 
§ . 4. VcruDcus#coguoícatmal3,&:qno-
modo ea cognolcat>pag - 826. 
§. 5. vtrum DcusGognoi'catiüfiníra, 5£ 
de modo,qüo ca cognofcat ?pag. 829 
QViSSTIO V i l . 
De faturis contingentibus» 
§ . 1. De futurorum varia ácceptlone^ 
pag.851. f 
$.2' Vtrum ad hoc,vt aUquidíitinfalU-
bilitcr futnrum, rcqu>ratnrper íe de 
cretumeíficaxüepolitione eius in ali 
quotemporedetermmato : pag §32. 
3-Solvunturargumeata?pag. S34. 
$. 4. Vrrum formaiuer coiUbtueiis futu 
rumio eíTc tai: fit ¡piumníet duunu 
decrecum>pag. 856. 
§ «5» Soiyum^r argúíiienta contra con-
clufioncmcx authorítate defumpta, 
pag.840'. 
§ . 6 . Solvuntorargumenta árat ionede 
íiimpta.pag.'S 42. 
7. Vtlram carae.fficacladecteti,ex quo 
cífeciiue íüpmitür futuritio5red:e co-
p o ^ tur libertas noí t rorumaduum? 
Pag.843-
8. Soiv^ntur argumenta contra con-
cUifionéíUi}52g.845. 
$.9.Vtrum in fentcntia^uae ponit futu 
riíionem índependentem á decreto, falue 
tur libertasaoftrorum aduum ? pagtl 
846. 
5.10. Explicatur quid fie contingei\tia 
futuri?pag.847. 
QV^ESTIO V I H , 
, De medio cognofeendi futura contin¿ 
gentiaabfoluta, 
§ . r V t r u m futura comingentia abfolu* 
ta certo ,6^ ínfallibilitcr cognofeantue 
á Dco?pag.848. 
2.Vtrum proiógno antecedenti ad exí^ 
ftcnnamdecreti dÍmni,Dcus cognof 
car íua decreta libera,vt; furura?pag^ 
849. 
§.^.Solvunturargumenta contra con-
cluíionemjpag.Ssi. 1 
$ ^.Vírum1 Deus cognofcat futuracon» 
dngentia abfoluta inluper comprehe 
fioue caufaB,eor um indifer etis p. 8 5 5 
§ . d. Solvuntur argumenta pro fentcn 
lia Molinse^pag. 85S. 
i . [6 . Vtrunj Deuscognoftat futura ab-
foluta contlngcntia in v< ritate obie-
¿l:iua,quam ipía habent independen» 
ter LI decreto DCi:pag. S6ó. 
Sí^Solvuntur argumenra.p3g.835. 
S. An Deuscognolcat futura contin 
gentia abíolura in decreto efficaci 
íuxdiuiníE voluniátisípag.Só/. 
§.6.Solvuntur argun¡enra,pag. 870. 
$. to.In quo medio Deus cognoítat pee-
cata futu ra ?pa g- S 8 5. * * 
§ .11.Solvuntur argumenta )pag. 887-
f. 12-Vtrum fX-us cognoícat íurura 
abfolata cóntmgcntia in prasíenria 
pliyOca^quani habent ab a temo in 
meníura a;rermtacis?pag. 89 2-
§ , 1 3 . Solvuntur argumeina coaita cen-
cluíionem.pag. 894. 
§> i4.Vtrüad ccnitudincmdiuiiia; -prae-
ícieiuiíe fuiurorum jrcqiiiratúr txi' 
ílentla fnturorum in acteínitate ab 
íercrnorpag'. 89 8. 
§. Vííimus. solvuntur aigumcnta ^pag. 
poo. 
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T R A C T A T V S F R I M V S 
DE 
AD T H E O L v ^ Í ^ . 
I V X T A ANGELICÍ D O C T O R É 
MIR.1BICAM D Ó C T R I N A M . 
VMMAM Theologise agrcífurus Angelí-
\ cusThomas^pr^aiictít in prologo fe ucií 
paruuloruai, & infip^ntiumnouidorum 
Dodorenlinhpcopere aélarum. In quo 
fíe placaitDeo( D*%/V tnim Dominus por-
tas Sion fiéper omnia Tabernáculo íacoby 
quodri feriptumeft) /^fo^^i^ extltabitur.Thomx 
fie exalcautt, quod dedit illinome> quod eft fuperoai-
ne nomen.Ecclefiae V.Doelrorcm effccit,vc aonkrp par-
uulorum, óc íiifiípientam, Magifterium ceneat, non do-
dos tatúmedoeeat, fod óc ipílasEedefiae Do(florinfe:4 
culamaneat. Haius t|ft|í Podloris/in hocnollro opere 
veftigiainfequiprocurantus, iuxtailliusgenuinam me-
tevn íoqui pnepeadímus. FaKic Deus y qaod ab ipíius 
á[ocT:TÍna,neqiieia iota, ñeque in ápice difcedamus. 
/ . de fro&mdih 
IO P R I 
iuxta mentém D. Thom^ 
Ytrum nominefocta do&rin& h t é í l i g d z 
D , Thomas habitum , a u i fides j & 
Theologia Jis* 
O S T E R Süuefíer 
Prienus UvcoLfla 
10 i pártis q. Í. 
srt. 10. § . i.qpi-
natus eft Thcoio-
giam, S¿ fidcmef* 
1c VÍ ÍU SP , & eií n-! 
.vrtanglt pr ínpp^ reuclatsEidesdicitur 
&: v t e x í l l i s c o n c l u y e s dfdrcu Thco-
logia noniínarnr ; Ex, quo ítoi pcrfna-
fir, D. Thomairlioc luo i rirro arñculo 
jnoíüire faen? doariPa? hí-c habíurn,qui. 
fides > 5¿Throrogia pmul fit,mtc)fc|e-
re.X^mdoftrinamhaufn forfan tXSÍ.O 
tOjquilicet in j - dilt. ¿^qiia^.vpi^Mc-
r eat .quodquandcvna f rsn ifiarüeft de 
üde,alia auteni f.ariiraliJi nrurc i ora jba 
bitusgenims Per ditcnru m, cft ahusáñ 
!deJalicm lccddental|t¿r>vt eius Cciren-
tarorcsnotari^tamcndiO.BS^^^ctiali-
ter docuit principie ri n)5 & cócluíicnuro 
Thcolrgias vnuro , &L ¿uiümi prorlus 
eífe habinm. 
3 Ad qnacrniirIXcfp.rcsdcüiri-
inadcqua'D.Tholmas kquitrr in étt'culo 
i .non eít habíius,qi»> i tr VIFICQÍ. diuir a, 
^Thcoiog ia f í t -Prcb , ! rr. afid ptnics 
Sn doürlna D.Thcirac nihilbí bet i r r o 
tius,quáquc¿EideseiL'it a í'i hsbitv5|cr 
íeinfnfus^nihil hateinr retirs qua qv cd 
Theblogia noftra fifhabitus} cr fe adilafe 
fitnsper fe autem infundí.f& per fe adqui 
r i , repugnat cidem indiuiíibiU habituico 
tienire: non ergp D. Thomas ib hoc arti-
culo loqnípotuit tie aliqua dcdrina}Cji;ae 
íitrml eííe^ í^ides diuina> S¿ Thcolcgia ií-
¿ i c e s D'ThomatF in argumcntoícd co-
tra concludere hanc doítrinsm ce qua lo 
quturus cft in articulo eíle diuiniius infpi 
ratapi.íictním hatet '.reccfjarhm ¡«'.tur 
<gfl f f a t e r philofof h'icasdtfnplinas.qu*/er 
tJtione% it. ueji ivantur e[fe áliam feietiunt 
d h i n i m inf t 'mta & in finecorporjs Aú 
CÍt neceffarium efl facra doBrtnam per re* 
úelíitivnerh kaheri:cz z\M€ ; quwdiuinitus 
ínípirantur, 5¿per rcuelatici mbaben-
tur per fe infuCa t unt, n5 adquiííta per fe 
dicunriir t ergo $. ícd contra eft; nam 
aliqüamdo&rínamjVei fcicíiam effc diui-
nitus inípir atam>& habeti peí reuelatio 
rerMíat duplíoter, vclfc^qucd inprin-
clp )'s , ey quibus precedit íit diuinitus 
irípirata.&per rcueianoí é jve l fcquod 
in fe ipia diuinitus iníprata í'f, & per re-
uelationeir hab"ta.;llcur diciíclcideícic* 
tia per le indita ChriítijquíE quoad prjnci 
pia,^ corcluí or^sdiuinitus iníf irata,^: 
per reuclationem eftrprtiEorrodo IQUUÍ^  
mt D>Thcni.&: vult ¿ÍCCÍC noíii áThcp-
Jcgiam non proteCere ex j til dpijs*¿ui* 
busltniinc innato yrincipiortm aflenti-
mus,ícd pocedere exprmeip js. creditis 
hic pe r fide intuí am, & quoad hoc diíhn, 
.guit illarr ab alijs phifxisdiíciplinisjqnas 
ex principas lunrunc natnrah notis adqui-
runtur. ^. Non abtem lo^uirur íecunuo 
triodo. Kcc bec ex nolVo cerc bro dicb 
mus'jfed exdoftrina D, Tiloma:. Picba-
feus.Ipíe cnin hic art. 6. aci 3 0 ha habet 
loqucns de hac facra doctrina: ftfundus 
auttm n. odus iudicandipt rtintt adhar do* 
fflrtnén facundum quid perj udium habe» 
tur J h t t Í ius principia CPC rcméf tiene ha ' 
l echtur . QujbusclareolUtdit hancdp-
^ r riniin íc ipía adqniiii4id:o nc í h o , 
J)t'rcipia aute exquibus adquiritin hábc 
ri in n cdiaif p( r dkñi Í rr 11 rcial cncin. 
4 5cci rec } ixb.cor clr fc: f x his 
qrse 0 . 1 he mr \dlcir m p v n c r io led 
contra artieth lecnrdh'qt iícnab,^:/^ 
cuvduni i A u g u ¡ hun, buic f ciétiec 'dtij i huí 
tur illud tahií ífoóde¿mo fides f a U b c r r m a 
g í ¿ n i t u r rutritur d({ehditurr'roicrüihri 
ex qi'ibus c ocíud it .qued c inhoc ad nul • 
jam icieti:rr perr inrat/nifi ad íacramco. 
fínram/acra defírma cft fapiei tia. Ek 
quibus íit argon cntitr; picbat D. ThO-
tna$ íacram defir r?si) efe íclétian j qnia 
huíc (cientiíe t á u n c cdo airribuiii.ríde 
gignere, nutriré,defenderé, ^ roborare: 
crgofentit faciardcfítira? ce qnalequjr 
tur; noncoiicjüre fecoi úmmwy* -
tet 
IQMM* I . § . n . 
te£ confeqnendá;ttam cííe iprain diuinam 
fidem, cS¿ elle tantummodo, id quo fides 
diuinagignicurjnutritur^dcfcnditui-jrobo 
ratur ,~pugnant intci: le cüm longe aliud 
íiccíTe fidemdiLÜLiain , & c l i c tantmnmo-
doidquofides g i ^ n i t u r ^ c §. Deinde 
in corporedicit, quoci ¡ i cntrnufca credit 
principia traditafibi ab JLrifthmetico^ita da 
¿ir inafacra credit principia reuelata J i b i a 
Deo: atmaíicá non fíe credit principia, 
quod fit idem habitus/fidei principiorum, 
feientia conclufion'AnircrgOjneqae fa- ' 
era doctrina íic credet principia rcuelata, 
ex quibas procedit, quod íimul fimul fit fi-
des principiarum, d¿ ícientia conclufio-
num deduáarum ex ipfis. 
4 Prob. conclufio: in ali'js phificís 
diícipUnis non haoetur, qaodidemhabi-». 
tas fu lumen , quo principia íecundumfe 
cognofcuntur,&: quo conclufiones dedu-
cuntur exprinciprjs rergofimiüter dicen-» 
dum de facra do¿lrina}quodidem habitas 
Bonfitjqnoveritates fidei creduntur , &C 
quo conclufiones deducuntar exillis.Pro 
babis confeqaentiam ápari tate rationis. 
§ . Dices cum Silueftro ex doctrina Scotí 
paritatem eíTc nullan^nam feientiae adqui-* 
ú t x nequit conuenirerarioluxninisprinci-
piorura j qüia alia eft euidentia principio-. 
r ara, Se alia euidentia conelufionurriínam 
.principia funt euidentia5 qulaexipfa im-
mediata conexione prsedicati cum íu^b" 
leí to euidentia aparent ^ euidentiaautení 
conclafionumnoneft euidentia eorum ex 
conexione terminorum ^ fed tantum íunt 
cuídente s • quia deducuntur exeuidenti-
bus: atinTheologicis noiificnarnTheo-» 
iogus conclufionibus íblü afentitur prop^ 
ter diuinam veritatem,Ccut,5¿veritatibus 
fidei.Vnde ficut ipfa reuclatio diuinx ve-
iitatis femper eadem eft : íta $¿ habitus in*' 
clinans in principia; &: conclufiones fem-
per eft idem. 
5 Caíterum Colntionon fatisfacit; 
quia in faifa do6írina fundatur , videlicet * 
Ineo,quodTheologiaafentiatL'ír concia-
fionibns dedudis ex principrjs reuelatis 
propteripfam reuelationem, propter qua 
afentitur veritatibus fidei, non enim hoc 
verüm effe poteft. Si enim motiuum ad 
afentiendam cóclufionibus eflet ipfa Dei 
rcjuelatro conclufiones eílent propofitio-
nes de fide,etiamvt conclufiones j ñeque 
enim poteft nene fíe de fidc,id cui exmo-
tiuo formali fidei afentimur: ergo fi con* 
dufionibusTheologicis, etiam Yt taUbus 
afenfum daremnsexIpfofórmall motiu0» 
quo afentimur veritatibus fidei }vcre , & 
proprie conclufiones etia, ve tales eftent, 
defide.5 .Secüdoideo euidetia conclufio^ 
num inhabitibus naturalibus , non eftea-» 
dem cum euidentia princiorum- qaiafolü 
probatur, conclufionem effe veram^ quia 
deducir exeuidentibus^ fedTheologia n5 
afentitur conclufionibus; quia reuelata 
fint; fed folum; quia deducuntur exreue^ 
Jatiságitur ficut in naturalibus conclufio, 
^principia nonhabent eadem rationem 
formalem , itapariter in theologicalibus 
conclufio ,S¿ principia fidei non habebunt 
eandem rationem formalem. §. Prceterea 
vnufquifque habitas per fe innititur fua3 
rationi formali; fed habitus Theologias 
qua creduntur articuli íídei non innititur, 
pet fe reuelationi diuiníeügirurtaUs reue^» 
la t ió non eft obieduni,vel ratio formalis 
habitusTheologici'Pro.min.habitusTheo 
logias non eft per fe obfcurus,vt enim pof-
tea dicam, poteít habere euidcntiamfua 
ium conclufionum nam poteft coniungs 
cum feientia beatorum , de ex principijs 
euldeuter cognitis fuas conclufiones de-
dúcete tigitur per fe non innititur r cuela j 
t loni i qua creduntur articuli fidei^ 
§. I L 
S o í n u n t h f argumenta^ 
6 T ^ i m o a r g u í t u í , nam D . Thomaé 
X dicit, quod neceífariumfuit adhu^ 
tlíanani falutem , eífe dodrinam quandam 
fecütidum reuelationem diuinam,praeter 
philofophicas difeipli ñas,guíe ratione hu^í 
mana inueftigatur;§ .Et poftpaucainquit 
ynde necejfariü fuit homini ad falute, quod 
e l nota fierent quadttm , f er reuelationem. 
díii'mam^qu^ rationem humanam excedmtJ 
Hsecautem nequeunt conuenire , nifiha^ 
bitui jquifi t fides:namilla fola e ñ > q u x ha-
betur per diuinam reuelationem , illa fola 
eft , qua: ^ft neceffaria ad falutemíergo do-
ctrina facra de qua D , Thomas loquitur 
deber eífe habitus fidei. § , Confinn.nani 
D . Thomas in 2* parte articuli, fichahet 
ad éa etiam, qua de Deo ratione humana i n ^ 
nejligaripoffmif, neceftarimh fmthominen% 
inflrnireuelatione diuiriay quiaveritas de 
Deo per ratione inucjtivatJa paacis^Ó"per 
longum tempusy & cum ad mixtione multo* 
rum errorum hominiproueniret 3 v t i g i t ú f 
falus hominibtiS , conuenientius, & ce'f-
f lus promniat nece[farii¿m fktt¡£Uúd de diuí 
Tfatfat, I , de Trooímídih} 
n í s per dminÚVi reucldtionem inpfHatur, 
.Necejf riüú igitur f i í i t p r d t e r philofophicai 
difap/irsas , q i i £ per r.itionem in yejtigan-
tur fa<:rarn doBrinamper reuelattonem habe-
r L QVÍX omina de aullo habita, qai fides 
non lir veríficari poílunt \ íed ciarlas ad 
primnm.Hoc fyfkiii habctm'.ib\:D i ce ndum 
quod licet ea j funtalt ioia hominis 
cognitiGne , nbn fint ab hornlne perratio" 
nem inqnireiLdí, fuñí tamen a Deo re nefa-
ta fufd 9 ¡e n da per fiderc , & in h u iiifn o di 
facra doctrina cpri0h:hv%o in hoc aL-ticulo 
agit de (acra dodima.qiui; eft fides. A t in 
Ibiurlone ad iecancmn: dehaceadem ía-
era dodiina dic i t ,qaodüt í'cientia: ergo 
hic ag;t de íacra dodnna, qux fípjuleft fi-
des, cVfcientia. 
Adhocargumentum dico, D. Thom. 
in hoc smcalo.primo agerc de doctrina, 
c,ux ci\ fides7&: de dodjtrinaíqüce ell Theo-
Jogia; nohquia putet IJeineiíc tidem , &¿ 
Theologiam; íed quia yra,c:.nditexnece-
íitnrc fidei adíaiiue',ii7'co!iigcre neceika-
tcm Theblogiaí: cft emm vt \ idiauvs ex D . 
Augaf t ino,& D. ri homalheologia íci-
cntia , qaa fiaos .laluberrima gignituivnu-
tntur ^defenditnr. ruboranir. §) Vnde, 
primo probar efie neceíláriam dodrinam 
fíde^vt exhac necefiratc concludat Theo 
logiam elíeneceflariam , quod clare apa-
ret in eo ,qnod primo propenit necefita-
tcm fidei; deincie illam probar, tk poí l 
concicíionem dodrinoc fidc'u intert aliam 
COncliifionéri!,quae cft rerponílua fao ana; 
í i ro : videlicer Decei'^rium igitur ñiit te-
quod infertur ex hac alia concluíioneim-
medíate antecedenti ¡Videlicer ,TÍ igitur' 
fa lus kor,iinibus \ & cOrpuenientlus, & cer-
t'iiis proueaiat nécefj'ariuní f t i i t , quod de di* 
uihis per diuinam reuclationem in¡ iruantnr 
inqua concluditur neceílras fidei,vt dein-
de infera tai- conclufio de Thcologis ¿Uis 
verbis nereffarÍHm/ ighur fult prater philo-
fophicas dijcipliaas , qii£ per rationerr. in~ 
uejligantur facram doffirinamper reue/atio-
nem haberi. § . Patet hoc ipfumin folutio-? 
Jie ad primum: vbi poli quam di£lat ca, 
quas funt hominis cognitione altiora/uf-' 
cipienda élíe per fidem , non in tu l i t , & ia 
hac fide confiiftt facradoftrina-, fedintu-
l i t , 9¿ ín haiufmodj,facra doctrina confif-
t i t , quafi vellt dicere,quod circa illa, quas 
folum cognofeuntur p<?r fidem , facrado-
£truia verfatnr,qiiod veriísimumeftex co, 
quod, ouamais fides & , Theologia non 
habeant idemobiectum 5 fnq taujen de eo-
Magíf ter i e r r e 
dem fubicQro • namíí fides de Deo credit, 
Theologia de iplb Dco crédito , concia-
fiones demonOrat. § . Inltasin iilaíecun^ 
da condufione inferrt D . Thomam, íacra 
doctrinamper reuclationem haberi-,id au 
temquoú habetur per reuelationem, cít 
fides infuía 7SC non habitus adquifitusj fi-
quidera hic non per renelaúonem 5 íed per 
diícurfuni habetur:ergo ex noftro difeur^» 
fu non concluditur,quodfacra doctrina de 
qua ibi loqnítnr, ñ tTheologia difiinda á 
fide. §. Sed rcfpondeodift min.id autem 
q uod habetur per reuelationem eft fides 
infuía,qua: habetar per rcuelatio.ncm,quo 
ad principia tantum, exqnibns deducirur 
cft fides per fe Ínfula, neg. min. quod ha-
betur adequarc pcrreuelationemjefi: fices 
infuía conc. min. Se negoeonlequentlam, 
quam dodrinamiam fupra exatte explica-
uimus. 
7 Secundo arguit ur ,vbi perfeucra.t 
eadem rarío formalis obiecti., necciíe cft 
quod perfeueret ide habims^fed circa crc-
dibiiia3íiue credita diue theologizata per-
fencrat eademratio formalis obíectiua i -
gitur circa illa,fine credita, fine theologi-
zata pcíeuerat idem habitas. Probat.min-
namvr communi'ter dicitur í iTheologis , 
r e u e 1 a t i o d i n i n a i m m c d i a t c a p 1 i c a t a c r ed i -
binbus cft ratio formalis obiectiua fidei, 
& illamet medíate aplicata theologicali-
qus cftraLioformalisobiediuaThcologiaj 
igitur eadic ratio formalisobiediuncft ere 
d ib i l ium,conc lu í ionmnTheolog ia ; . f . 
Prob. fecundo eadem minor > enmenim 
difeurro fic,Chríftus cLlhomo:crgo Chr i f 
tus eft rifibilís, in tantumafentiór confe-
quenti in quantum credo,quod Dfrns.qui 
immediate reuelauit Chriftum cíTe homi-
nem , mediate reuelauit ipíum eífe rifibije: 
ej'goratio formalis obicftíua vicuius aíle 
timar concluíioniThcologica; cítreuela-
tio diuina de eo , quod C hriftus fit homo 
medio difeurfu commnicata conclufioni 
huic Chriftus eít rifibilis., 
A d hoc argnmentum negó min. ad 
probationemdico,antccedenseííe verum, 
non quia fentiantTheologi quod ipfa d i . 
nina reuelatio , qua rcuel: r pra^mifa:, 
mediatecommunicata conclufiombus,fit 
ratio formalis motlua conclufionum, hoc 
enim non fufíceret ad variandoshabitus 
fidei, 3¿ Theologix , v tccn mnnirereos 
Theolcgi variante fed illnddicunt- quia 
Theologia non infert conclufiones; niíi, 
exreuelatisa Dco^velfaitim ex vnorcue-
h t o 
/. í. I I . 
lato.Ttaquecgo nonaífentlor huic Chri-
ftus eft nvfíbiiis; quisDeusreuelauit Chn-
jtame le hoinÍQem3íed fuppoTita fide de 
eo^uod fithorao^xhocquod eít homo, 
infero effc riübiiemívndc reuclatio de co 
quod Chrií tusüt hoinoprosluponitur adá 
ícnfum conclufionis Chrifttis eít dfibilis; 
fed non cft ratio tomialis mouensad á íen 
fum concluíionis^fedratio forraalis eft de-
ducibilitasintL-inieca,quam habet conclu-
fio ex prxnúlTa reuelata. 
8 Ad íccundamprobatlonem negó 
an tec. Ná dato3quod fol am crederem, De a 
xmmediate renelaíTe Chriftum eOfc ho-
minem príEÍcindendo a reueiatione media-
ta huius quod eft Chriftum eífe rifibilem 
adhuc eodem prorfus modo inferrem ex 
ifta l'euelata Chriftus eft honio,ifta Chri-
ftus eft rifibilísjiiam ad euidentcm illatio-
nem huius fuíficit certitudo anteceden-
tis quamdat fides. §. Dicis ifta propo-
fuio,Chnftus eft áfibilis^it medí .: te de fi. 
derergo e í t medíate reuelata: ergo ficnc 
ifra Chriftus cft homo eft vera-.qma cft 
immediate reuelata, ka , 6¿ illa erit vera^ 
quiaeft medíate reuclatarergo tota ratio 
mouens ad a fenfum eius erit cffe medíate 
reuclatam. Ad hoc; conceda i .conieq-ne-
go ecundara Mion enim illa eít vera: qnia 
eft nvediate reuelata 5 led quia deducitur 
eui.leiuer eximmediatereuelatis. $ Vel 
conce; lo antecedenti primx coníeqnentiaí, 
negabls coníeq. non enim valet, ifta eft 
medíate de fide: ergo eft medíate reuela-
ta, nam ad primum fufñcit immediate de-
duci ex reuelatis- A d fecundiim ,.requin-
tur,quod i r re íliá reuelatanófit^fed Deus 
tanium rcuclauctit Chriftum effc homi-
nem , &¿ per conícquentiam folum pofle 
dédüci reíieíafíc Chriítum elle rifibilem> 
quod quidemvernm non cft; nam licet: 
Ecclcfia nondumdccl:.raucrit Deumreue 
laúe Chrií tum elle rifibilem ; tamcnvna-
rámis confenfus Theologorum tenetDcd 
reuelaflc , non folutn eñe homincm; íed 
elle hominem perfeílum, íicntalij homl-
nesperf^fti funt , S¿ mtegri integritate, 
fuarumproprictatü,3¿: íicreuclaífe Chrif-
tumcllc rifibllcm. ^nde i \ Bcclcfia modo 
Vt poteft declar atetilla melle de üdc • üic 
illa efTet 7£¿ diccrctur immeo.iatcTeueia-. 
ta,non virtute noua; reuelationis, qua; n5 
datiir; fed virtute amiquee : ergo non dc-
bemus dicere iílaniefle veram^quia eft me^. 
diate reuclata^fedquiadeducitur exreuc-
laUonepcr culdeni 3 confcquentiam'.quid, 
¿n 1 . p a r r c m D . T * 
quid fitde ciusíeuelatione,dequa per Ec-, 
clefiam nonconftat. 
9 Temo arguitur : contra rati 
nem qua ultimo probauimus concluíio* 
ñero.Non fit bona coufequentia quíE íic 
ab ali'js phiíicisdifciplinis adea ,qua: pol -
fenthabitui fidei conuenire argumeman-
do fíc.In ali'js phiíidís difciplinis non poteft 
idem habituseffc lumen principiorum, .Si 
íimul lamen feientificum conclufionum: 
igitur ñeque in his quxhabentur per rcue-^ , 
latió nem poterit idem habitus elíe lides 
principiorum,¿¿ lumen feientificum con-
clufionum. Er^o probatio rertia noftrai 
conclufionisjefc nulla-Prob,anteenon eít 
bona confequentia alioe phiiit-ü difciplinse 
nequeunt elle fimul pradicai,6c ípeculatí^ 
ua^ergo ñeque fides poteft elVcfimul pra-
üica,&: rpecubtiua,3¿ idem argumentuíiT 
fit de Thcologia de qua omnes tcnét quod 
íit fimul praftica?5¿ fpeculatiua:ergo pari~ 
ter nonbene valebir in ali'js phificis difei-, 
plinis ncdlaeft fimul lumen principioruni, 
lumen concluíionunrcrgoñeque pote-
ri t ivlem habitus fideieíle fimul lumen prin 
cipiorum,^ conclufionum.Prob conlcq. 
nam prima non eft bona,qüia ea qux í¿í 
.infcrioribusfuntdiíperfa polfunt adunari 
iiifuperioribus:ergo propter eandemratio 
nem fecunda non erit bona conícquentia; 
na in ea fit rranfitus de his.quae cotingunt 
in ordine naturx adea,qux contingunt 
in ordine íupernaturali quiordiuc naturíe,, 
fuperior eft. § • Confir.etfi in naturalibus ' 
nequeat idem habitus efí'e lumen princi-
pioi um,&: lumen concluíionum;t ^ p-en in* 
fuper naturalibus hoc non repugnat 3vide-
mus enim quodChriftus per fcicntlam per-
fe infufamcognofcebat p r i n c i p i a p r o ^ 
libito fuo iuxta fententiamD.Thomx cif-
currere poterat. Similiter lumen gloriaí 
inbeatiseft lumen principiornm ,^v:con-
clufiomira.Angelifimllitel'dnmcíTent via 
toreseodem lumine quo credebant cranc 
Theoioginam in lilis non poniair ciftln-
dum lumen ad atingendas conclufio-
nesjabeo quo atinguutprincipia .cum non 
difeurrant ex prlucípijs ad ccncldloncs; 
íedin principi'js concluf ones videant ? vn-
dc lumen cognofciiiuum principiorü ne-
ccile eílquod fit lumen conclufionunitcr-
gopatiter nori repugnabit in nobiSjquod 
idem habitusfit fides Thcologia. 
10 Ad hocargum.neg.aniieced. ad 
probationcm, nego^ conícquentiam, ad 
probationem dicoiljaiiírauonemclVe futí 
A 3 cien 
TrafídH h de ffocemhlih} 
cientem, fed non eíTe ad^quatam ^ &: ita 
non conuincere in qtmcnnque aiatei*ia,fed 
in aiiqua rantumútaque aliqua in ordine 
natura non poffe eiíe iden^poteft oriri e}C 
aliqua caafa, quee folum repeuituj: in or-
dine n a t ü r í E , 6¿ non reperitur in otdine 
fuperiori:vcl poteft oriri ex aliqua caufa, 
qux in vtroque ordinc miliret^quiain vtro-
qne ordinefonnaliter reperitur. Siprmio 
modo contingar, poñlint aliqua in ordine-
natura; eíie difl;incta,qux taraen in ordine 
fuperiori poílunt reperiri aduna ta- Q^üa 
, illaratiopquxdiftinguebatea in ocdíne na 
turx,cum non jnucniatui: in ordine fupc-
riori non poteft ea in hoc ordine diftin^ 
guere: Si fecundo modo contingat ne-
qnit ratio fuperior fibi adunare ea,qu£e in 
jratione ínferiori diuifa funt. Et quia ín 
materia praxis^ fpeculatiohis ratio quac-
diftinguit habitum praCticü á fpeculatiuo 
non reperitur in ordine íuperiori poteft 
£des d in inaTheoíog ia í imule í í epradi 
ea ,& rpeculatiua etiam fi nullus habltus 
naturalis poísit efle fímul pradicus}&:ímv 
pliciter rpeculatiuus:quod fie oftendorete 
nlmhabitus naturales cutn valdc limitati 
lint non poíTunt fpecificari ab aliqua ra-
tione, i'ubqua ratio praxis,^; ratio fpe- • 
culatiui conjprehendantur jíic quod ad 
iliam raaterialiter fe ñabeaat, & ílc ha» 
bltusv, formaliter non diuerfifícant: at fi^ 
des cum ílt de Deo vt reueiato fubquo 
cadut ratio primas Veritatis fpeculabilis> 
& ratio vltimi finis perbonaoperanoftra 
adquifibilisifit indequod fides^quaí ipfum 
vt caditfubreuehtione attingit?pofsit ef-^  
fe, 5¿ principium fpeculandi, & p r o x b 
ma regula operationis: vnde cum infide 
non miíitet ratio diftinftiua habítus pe-
nes pradicum , & fpeculatiuum, &: mU 
litct,in naturalibus feientijs non benc va-
let in feientijs naturalibus non datur feien-* 
t ía , qua i ílt fpeculatiua , (?¿pra¿Uca: ergo 
ñeque fídespoterit efle fimul practica, &: 
fpeculatiua.Quid autédicedüíítdc Thco 
logia infraDeo dante refolua. Quantü au-
tcmadeííe ílmul lumen principiorum , &C 
feientiam concluíionnm eadem ratio repug 
nantix,quíK militat in naturalibus , militat 
in fidemam ratio diftinguendi ín naturali-
bus eft quod lumen principiorum cftindl-
táhi á natura, & congenitum cum crea-» 
turarationali: lumen autem feientificum 
cft adquiñtum per difeurfum verum a prln-
cipi'js ad conclufionen), 6¿ fie cft lumen 
^auíatúma primorvndc nequit efíe idejCQ 
cumillo. Hxc autem ratio profus milita t 
in fide^Theologia : lumen enim fídeieft 
perfe infiifum,lumenThcologicum eft per 
í h i d i u m ^ verum difeurfum ex principias 
fídeiprocedentem,adquifitum:vnd.e eft lu-
men efeítum,^: fíe nequit eíTe ídem lumen 
principiorum^quodeft fidts,S¿ lumen con* 
clufionum quod eft Theologia-Vnde be-» 
ne valet in alijsphificis difciplinis non da^  
tur quod vna fit lumen principiorum, 
conclufionum.ergo non dabitut etíá iníu-
pernaturalibus quod ide lumen fit Theolo-
gia 33¿fídes. 
i i Adeonfir. dico3quod hoc,quod 
ibi tangiturnÓ tepugnat inlupernaturali-
bus3quando lumen conclufionum non cau 
fatur per verum difeurfum a prmcipijs ad 
conclufionemjrepugnat vero vtdixiquan-
do lumen conclufionum veré eñeitur per. 
difeurfum. Vt probaui contingereinTheo 
logia. §. Adprimumexcmplura. Dico 
quodvtconftat exD.Tho.s.p.q. n.ar. 3. 
feientia indita, non eíi collatiua quoad 
fui adquifítionempeque enim per difeur^ 
fum eft adquifita,led á Deo veré perfe in-
fufa.-poterat autem Chciftus , quia difeur^ 
íiuus erat fecundumillam difeurrere j non 
difeurfu adquifitiuo luminis^ quafi Chriftus 
per íllura aliquid adifeeret denouo.- fed 
quia habitibus vtimur cum volumusjficut, 
¿¿ valdedofti multotiesdifcurrunt non vt 
adifcant,fed vt vtantur feientia quam ha-
bent. Vnde nihilmirum quodtalis feien-* 
tia eífet lumen principiorum,^ conclufio-
num. Q u x dodrina aplicetur fecundo 
exemplo : lumini enim gloriíe difcun\.re 
non conucnit,ncc quoad fui adquifítioné» 
necquoad fui vfum, fed fimpliciintuitu in 
vno principio nempe Deo cognito videt 
omnes conclufionesjquas fecúdum fui per-
fedione videre poteft^  vnde poteft efle lume 
principiorü,£¿ conclufionum. §. Maior 
difficultas eft de tertio exemplo. Sed ref-
pondeo negando,quod Angeli eodem h u 
mine fuiílent fideles, ^Theologi^ habue-
r unt enim dúo lumina alterun^quo crede-
bant reuelatis ,5c altcrum quo in ipfis rc-
bus reuelatis cognofcebant ea , qux nos 
per difeurfum ex reuelatis cognofcimus)&: 
hoc lumineerantThcologi ,S¿ primo erát 
fideles. §. Sed inflas contra hoc:nsm 
Béusdedit Angelis fuper naturalia iuxta 
modumnaturaliunTVndc dicimus^quod fi-» 
cutin naturalibus non intelligunt compo-
nendoj&diuidédo^nec etiam difeurrendo, 
aiaminínpcrnatuialibus non intelligunt 
compo-
x%u¿¡i. i $ .11: 
compon c n t ó , ^ diaidcndOjncc ctíamdiN 
curVenüo ^ fed fie cft quod ín naturalibus 
codeen iumlne quo cognoucrunt princi-
pia,cognouerunt concluiiones in princi-
pijsrergo, in gratuitis^ ira tes debuit fe 
feabere^uod vid dice t codem lumine cog • 
iiouerint conchifionesTheologicas, ^uo 
cognouerunt principia ficlci.§ . Reipon 
deo gratuita fuiíTe diípenfata Angelis iux 
ta modumnatnralium edrum; quantum ad 
Ca in quibus potuit cffe imitatlo, non vero 
quantum adea in quibus fuit impofsibile, 
tijuod gratia iroitarerur naturam. Ef quia 
ifuit impols ibí!e,qnod lumen petfe obfeu-
rum pricipioruro fidei imitaretur natura-
le lumen eorum quantum ad Hoe>quod eft 
pet ipfam fídcin prineipiorum cógno'ccr'c 
.concíuíiones j fu indejquod.non fequitur, 
«quod fi lamine naturaii Angelus cognof -
cit principia, &:c5clünone$t pariter lumi^ 
nc fideicognoícerct veritates fidei,á¿ cbp-
dufiones,qaíS iniilis, veiex illiscognofci 
poflTont. 
12 5ed iam inquirids impiícantiám 
íraitationis. Et egoafignoeim- Eténím 
tjuia Angelus in ordine naturaii cft natura 
completeinteíledualis, folo fuo inreledu 
fpciebus obiéctorum perfedó, cognoícit 
pmnia naturalia: vndeineo non dátur ha: 
bitus naturales ficutdanturin nobis. Sed 
ípfc intcllc¿his fe ipfo intrarifitiue eft vis 
proxime completa ad cognofeendum oni-
nía mnaralia, quae illi per ípecics ei inditas 
rcprefenratunvndc f¿ ipíbcognófcit priiv 
¿ipía,&: inipfis cOnclufioncsun ordinc au* 
tcm fupernaturali tít potens intclligerc 
per habicus fiípernaturales, quorum lumg 
g l o r i » , quod cft participario inteílcdus 
ÜiUiniprout fe excendít ad principia , 6¿ 
concíuíiones, dat Angelo cogndiccre pri-
ffiumprincbium nempe Dcam%&: in ipfo 
conelufiones. q ' isde Dí?ode mooftrScur; 
lumenart-m fidei jquod Colum nititur re,-
üeíationi obfcaríc,foíum fe extendít ad ce* 
«da ta retlaplicatiue, prout fabíót reuela 
t ion i : vnde qaia folum reuelantur princi^ 
yiizt&c noií coclailo iesjintelíeáus Angc-
licus per lu nen fiiei, folum cognofeic prin 
cipia, & non conclafiones; quamuis in or-
dinc naturíé poísit principia, &conclu . 
fioncs agnofecre. Ét fie eft impoísibile, 
quodfídes fupernaturalis irouetn: modum 
naturalem intclll^endi Angeli quoad hoc 
quod eft per idem lumen atingere princi* 
J>ia» l ¿ conclunones in principr/?» 
S. i l l ; 
V í f u m iuxta rnítem D.rhomiS fatradcftyi. 
najit fidesadquifitaprincipiorun* fidei, 
& fcienti# con ch/onum 
d e d u ^ ex els* 
^curff it fecundo impugnanda fentca 
tía P. Vázquez qui hic cap. i : % 
num.8. Sicdocct, poftctlghur S.Thoma§ 
íic explicari, vt nomine facrx do&rina! ui-
relli^at Thcblogiam, non íkieminf- íam 
Theologia vero í icut , %c quxlibet ícien-
tia, noaiolum c o m p t ó i t u r notitian: con* 
clufionum» íed etiam principiorum, quas ci-
dem íeicntia; propria funt \ ñeque enirri 
vnus cft habuusdiftinduscirca principia, 
&aiiuscircaconcíuíiones, fed vnus,6¿:tdc 
extefione maior- Excipioir quit principia 
vniíicríalifsima, quae non propria alicuius 
íckníiíe , fed ómnibus ccmuDÍa íunt?hiEc 
enim addíucríüíp habirom fpedant. Hoc 
poÜto Theología nontántum eft notitia, 
6¿ doclríha concliifionum,qn35,ex fidei ar^  
ticalis deducüturjVcrum ct'arri eft doí lr ina 
ipfornmai íícuiorum, qui fola rcuciationc 
lupernatnrali nobis notifunt: cum crgo 
% .Thom.dicit dodrinam facram elíe necef-
laiiam vnícuique, vtdiri^at fuasoperario, 
nes in finem;inteiiigit hanc noftram Thco 
Iogiam,qux licct íecundum totam latitu • 
dinem non fitneccfiaria ^ eft tarncn ex ati> 
qua parte 5 quatenus videheet eft princi. 
piorum fine quorum noticia íaiuari hem^ 
n6 poílet-5 cft enim ncceíTarium ad falutem 
noác aliqm fupernatufale0¿ cum obiecif-
íct fibi quod hoc modoTheologia noneft 
feientia,dequa D.Thomas inícqugtiarti-
culo difputar, fed fidesdequa fecüdafecu'» 
d®. Qoare (inquit) incidimus inillud inco" 
modum,quod lnfcrebatCaietanus,bis, íci-
Ilcet,eandcmrcmá S.Thoma traftari-ReC 
pondemusjinquit/nabitum primorura prinr 
cipiorumThcoío§?Ee,ideft articulorum fíe 
dci,quiedam.Girca concluüones vetíatuc 
6¿cum ipfa Theologia cft Idem , non cííe 
habitum fidei infuf2e,fed fiiei adquífitaí, 
vndeno fequituchabicum T h í o b g ' e eífe 
habitüfmfidciinfufíc. íta V n z y y z z . C.iiu> 
fenteutia placet paucis , IjUafis adliuc 
velfereniílln. vnde fit. 
13 Conclufio. Sacra do^nindequa 
D ' Thomas hi¿ loquirar, non eíl fi les ad-
qaiíitaartic ib rum fi-leU &: fclentia con -
ciufionuin. Pcob, nam D. Tboinas de hac 
8 ^TraciatJJe Prcoemialih* 
facra doctrina rcfc^iitin articulo fecundo 
quod fu vera Idcntia: ergo nequit rÜe fi-
des adqm Gta art iculorunj íidei. f rob.conf. 
nam implicar quod habitus ciica con-
clufiones infallibiüsfit, & circa principia 
failibihs-.fides surcaadquifita articulorum j 
fidei^allibiliscílcum non mtatur princi-
pio infallibili,c!rca conclufiones eítinfalli-
biUs pUu'quam alux icientiae naturaies 
iníalhbiics íuntícrgo implicar qüo<í noftra 
Thcplogiaí l fides itóaifiia arriculorum 
fidei. Píxrcreafi ¡acra do¿kina fides eft,illa 
vtique fideseítjdcqua D.Thomas ioqui-
tur in articuloriftam autem non cííc adqui 
liram manifefte conuincb , nam D. Tho 
mas loquiiurdeea fide jquaeneceílaTia eft 
ad falutemdíía autemnon eír fides adqui^  
fita,fed intuía, 5¿ íupernacuraUs. í Pr«-
terca loquirar de ea fide perquam homi-
nes eonuenientius lt &: cemus quam per 
alias phificasdifciplinas ínítíujintur de his 
quas íuperant captum rationis humanxj 
non ergoloquítuy de fide ,quíE aliasfeien-
tias naturales no fuperat in ceriitudinc. Vt 
per fenotumeíl. § Sed adhocrcípondet 
Vázquez negando,quod fidesadquilitaar 
ticulcrum fidei non fit necelíana ad falu^ 
teni,namcum fides infufa neceííaria fitad 
falutem^ilia fsequcat haberi fine fide ad-
«juifita eorundera articulorum , fit inde, 
quod adquifita fides neceííaria fit ad faíu-
tem. § Sed doctrina HÍEC quam faifa fie 
adlongunnprobauímnsin noUtotomo de 
virtutibusThcclogicis in traCtatudefide. 
Et modo probatur talficaseius fie, nam fi-
des neceííaria adíaluteni eft fides fu per na-
turalis,8¿ infuía.dchaccninj íolñdixu Pau-
\\xsv tAccedtntemad beurn oportet credere 
(^uiaejif& (¡ma inquirentihus fe rerntrner*-
f»re/í.Fides autem adquifita naturalis eft, 
vtpote,quia á nobis eft, X non per infqíio-
nera. $ Refp Effe lupernaturalem ex 
partercuelantisprincipia , quaecreduntur 
oon veroex parte credentho $ Crtc-
rumhuiufmodi íupernaturalitas tantum íc 
tenenscx parte reuclantis credibilia ,non 
negabaturáPelagio qui tatebatur ,quod 
credere ea ,quae diuinitus rcuelata funt 
crat ex nobis id eft ex viribus noftr ls natu-
ta l ibusS¿ tamen damnatnr ab Ecclefia 
quia pofuirfidé,quxeft exordium noftr^ e 
iuftificatiotiiseffe ex viribus noftrls, ergo. 
ISIcc valct dicere Pelagium daoonari c ú 
quod pofuit prsfatam fidem, qux erar ex 
«obis íufficcrc ad falutem quod Vázquez 
kíag i j i t r ferre^ 
non ponlt. $ Non Inquam valct, nam 
Pelagiusnon negauit ad falutem fidem fu-
pernaturalcrarequiri, ícd poíuitinitmcre-
dcndieffc ex nobis, id eft puma ñdcs aqua 
incipUiuítincatio noítra elle ex viribus no 
ftris,íuppoíita tamen ex parre Dei rcuela-
tionecredibiiium j at hoc iplum videtur 
dicere Vázquez nam inqiiit,quod antequá 
credamuf fide infuía Deo reiu lanti debe-
mus indiijpenfabihter prius credere fide 
adquifita ftuoio noftro eifdero reuelatis, 
& hoc prifflumcredere,dicrt,effe necefia-
riumad ralurem^exquaincipít feries, fi¿ 
ordoíuílificationis e0>ex viribus noítris. 
1 4 Prscteríea ha:c dodrina Vázquez 
falfilsima eft , nam dato ,6c non concedo 
quod noftra Thcologia fitcauíara ex fide 
adquifita articulorum fidei ticquir dicí, 
quod.fitidem habitus cum fide adquifita 
nam dúo habjtus,qui comparantor vt cau-
la ^ c íFcdus in genere caiUx effidentis nc 
queunt eííerealiter idemtergo fiThcoJo. 
giaponitur caufata ex fide adquifita ar« 
ticulorumfidei ,nequibit effe ídem habi-
tus cum fide adquifita* Plura alia potera-
mushicdicere,fedrefervamus ea ad quíe-
íhonemde feientia^bi proüabimus contra 
Vázquez in haeretico non mancte verana 
Theaíogiam. $ Sed in fauorcm V a z . 
quez quamuis ipffi Tuper nihil appedat fen-
tentiam fuano,poteft argui ex co quod D . 
Thom.in art.lccundOjpoftquam dcterml-
nauit íacram dodrinam elle icientiaro con 
CÍudjt fic:rAi^j7c«f mup.cus crtdit princi^ 
p ia trad í tu j ib i ab ^irhbrfittico , i ta doftrína. 
facra cyedit pric ipia rcuelat.t f i b i á Deo* 
Ex quibus fie, híEcloqutio , doctrina facra 
credit principia reacia ta fiVi á Deo, nequit 
effe vera niíi iPu fit habitus fidei,quo uucl 
ledus Theologi credit artículos fidti ,at 
non eft,fides infuía vt prouabin us contra 
Silveftrum.-ergoer it fides adquifita articu-
lorum fidei $ Quod confirmmamiuxta 
D.Thom. principia Thcologiae ,quas funt. 
articuü fidtí i íunt rationes fórmale» 
íubqiiibus attingütur conclufioncsThco-
logiajjat habitus omnisqui verlatnr circa 
cóclufioncsdebct artingerc media per quíc 
conclufiones demonftratur. Ergo Theo-
logia deber attingere principia fidei: at illa, 
nonaítingit feiendo cuidenrer i l laíerge 
attingit cacredcndo,noncredendo fide m-
fufa :ergocrcdendo fide adquifita :erco 
Thcologia crit feientia conciafioniiro"&: 
fides adquifita articulorum fidei. $. Ad 
hoc 
/ . i . n i n 
hoc a rgu^ ^ é f p . iíhm propoíicioncm:fa-
cra dodrina credit principia rcuelata íibi 
á Deoj nonefle didatam ad D . Tboma de 
facra dodrínaabrtraduie^cd concretiae. 
Idfefrjaccipiendo pro (acra dodiina |facru 
Dodorem fimili modo^ qnO clixera-t mnfi-
cus credit principia fibi rraddita ab Ariht 
tnetico:vnde non conclnditur ,quodipía 
Thcologiafir habitus fidei adquifita^ ícd 
quod Theologus credarper fidero^princi-
pi3,exquibusdeducit pcrTheologiamcon* 
clufiones fuas. §. Ad confir. diít.min. 
debet attingere vt quod negó min.vt quo, 
vcletianrjjVtexquoconc.min.ÓL dift.conf^ 
eadem diftindione,vt quo conc vt quod 
negoconf. 6¿;aliam,quxfub infertur. Ita 
qucTheologus nequit riemonítrare con-
clufiones ex principijs fidcijmfí per fidem ci 
uinam cognofcat ea fecundum le , & vt 
quod.-non aurg requiritur^uodperTheo-
logiamilla prout fie cognoícat ,fed fnffi* 
ci t ,quod ex eis fie cognitis, &í propter ea > 
qux fie per fidem cognouit conclufiones 
dcducatiquod» eft cognoícere eadem prin-
cipia,vt quo,3¿; exquo. Quod non fit per 
aliamcognitionemabea,qua deducuntar 
conclufiones ex principijsjledeademjficut 
cadcmcognitione,qua cognofeitur homo, 
cognofeitur conceprus diredus eins^non 
y t quod , íed vt quo3&: vt in quo. 
, I - I V . 
VtrumT>,Thomas nomine facra (lo5trin& 
intellivcit doUrinfim facram inge~ , 
ncre^noninfpecie, 
1 5 T \ / I Entem Domlni Caleta ni circa 
l.VXintentum S.-Thomx,in i.articu-
lo ,examinare prxtendimus^nhoe 4 . §. af-
íerirergo Dominus Caictanus.Dicendum, 
quod facra dodrina , ñeque fumitur pro fi-» 
de,vt diítingnitur contra Theologiam: ne* 
que pro Thcologia, vtdiftinguitur contra 
fidem 5 fed íumitur; pro cognitione á Deo 
rcuelata , fine forrmliter, fiue vírtualirer, 
Vthabet rationem difciplinx , & dodrlnx, 
ábftraÍiendo«.a ratione c r e d i r i ^ ícit i .Cog-
nitio enim De i , qua egemus ad falutem, 
provtáDeodocenteánhominefufc ip i tur : 
dodrina eft, ^difciplina^iima illud loan. 
6. O m n i s f l u t a u d i u n á Vatre, & didicit,ye* 
n i tad me. Etde haedicitur in conclufione 
quod eft neceííaria ad falutem. Et quoniani 
cognitio huiufmodi, vt diCeiplin'a eft rcue* 
k t a i abftrahit á ratione credendi > 3¿ fciei^ 
h 1 . f t r t m D , f* 
di,5¿ áratione teuelatl íbrmaiíter ín fe ipfo,' 
¿¿ v i r tual i^r . , id eft .un fuis principijs: ideCP 
hoc in loco,vbide dodrina reuelata,prxtcr 
phificasdiícipliiias quxrir ur^ad nullum ho-^  
rum,licetdetermini\tc deicendere. $-Í Ira 
que quantum capioe.^ Caietani verbis: hic 
D . Thomas ioqutus eft ÜeTheologiaj&:fi-
de , pro vtconueniunt in hpc quod elteííc 
dodrina s reuelatas; nam ,Tlieologia ,quani; 
uis non fit rcuelata in fe , eft tamen reuc* 
lata in fuis princípr/s 5 non tameU ioqutus 
cltde facra dodrina, proutdetemiihatein* 
ucnitur inTheolcgia^prout hxc condiftin-» 
guitura fide, neede facra dodrina, prbut 
determinata eft aderedere: fie que ex hoc 
articulo rantum habemus facram dodrina, 
prxrcr phificas diíciplinas elle necefíariam 
ad falutem^ non autem habemus, vel quod 
fides fit neceííaria ad falute, velquod Theüf . 
logia fitneceflariaad faluté , prxter phiÍK 
cas difciplinas. § > Etfi obici'jas contra Ca-' 
ietanum, quod fecundumbonasfumulas,ta-
lia funt fubieda,qua lia permittuntur ab eo -
rum prxdicatis; fed effe cognitionem ne* 
cciTariam ad falutem, folum poteft conue-
nire d o d ñ n x , cux eft fides diuina \ nam 
multi falvantuí fine Thcologia i igitur ex 
parte fubiediillius propofitionís,tantüha^ 
betur dodrina^qux deternlinate eft fidesJ 
§. Ad hoc dicet Caictalius, maiorcm eílc 
veram in terminis appellatiuisVvt in hac ho-» 
mo eft fpecies, in qua fubiedum tantutn 
Itat pro homine concepto conceptu com-
muni^ quia prfedicatum apellat fupta con-
ceptum hominis communiter Concepti: vel 
in terminis alienatiuis, v t in hac homo efe 
pidus5in qua ex vi aliena t ionís , ly hemo 
non ftat pro vero homine \ fed rantüm itat 
pro pidura, non vero illam tegulam renere 
in alli js:' vnde cum in ifta,facra dodrina eft 
neceffaria ad íalutem7nec íitappelIatio,nec 
alienatio ex \ i prxdicatiad fubiedii in figni 
ficandoindifíerenter accipitur-quamuisno 
pofsit verificari,verificaficnepropbfitionis¿ 
nifi pro fide diuiuá. 
16 Etfi fecundoobicías.quod D.Tho-' 
de illa dodrina determinat in hoc art. eíTc 
neceffariam prxter phificas di(cíplinasa 
de qua in fecundo qux rir vtrnm fit feien" 
tia , &c in terr. vtrnm fit vna fc/entia : fed 
eílefeientiam , &effe vnam feientiam tan* 
tú determinare poteft D.Thomas de Theo 
logia , prour diftíngitltur á fide 5 nam eñe 
feientiam repugftatTidei i prout diftingui-
tur á Thcologia , &:folumconoenit Theo** 
' logi? , prout diftingiiiturá fides ergo hic 
B "ctian* 
— «• 
¿o 
T t a t t a t . L d e T r ú c e m a U h * 
ctiamagitdc Tad*a ¡domina, proutdetct-
minate dieit Theologiam, vt diftinguitLir á 
íide. Ad hoc dicit Caietanus, negando 
min. namcuni facradoftnna , prout üciu-
diíF:ncnter íignificatur > pofsit diCiantiue 
fupponere, tampjfoTheoiogia, quampro 
fide, ea,qux luntptopria fidei poílunt prx-
dicari de racradactrina,& ea qux funt pro 
pria Thcologia; poflant praedicari de facra 
ciodrina: ficut quia animal fub íe continet 
hominenl ,^ leoi iem,eá qusc funt propria 
leonis dicuntur de animali ^  S¿: fimilitet ea, 
<\wx tunt propria hominis.Vnde fiquis p i i -
rao inquireret,an m aüiíüal riigibiíe,3¿ pro 
baret, quod ík;qLiia leo rugir, ik: leo e í i ani-
mal.'ergo eft animal rugibile,&: deindeinqui 
reret,aa fit animaladmiratiuú, & probaret, 
quodíl 'cjquiae^homoadmiratiuua ,&:ho-
n^o eft animal fie eft animal admiratiuCi. 
liise dux propofitiones eilent de eodé fubie 
Cío vniLiocecodcmmepe de eodem animali, 
codeir* vniuoce. Sicinpraefenti^ lacra do-
¿triua vninoce fub fe continet fidé,&:Theo 
logíam: vnde ea, qua; funt propria fidei di-
cuntur .de lacradodrina , &: ea , quíe funt 
propria Thcologia; dicuntur de íacrado-
ctrina , & fie rita dúo (qua;fita,facL*adodri--
na eft neceííana ad falutem , lacra doctrina 
cft feientia ,eft vna feientia ^omnla funt de 
eodemfiibiedo, eodem vniuoccquamui*; 
taraen iUiprxdicatarationediuerforurocó 
pcniant .§ . Et ficut non valet animal, cft ru- \ 
glbile^crgo honK) eft rugibilismec valet ani 
mal eft admir atiud^ergo leo eft admiratiuus: 
argametamur enim afirmatiue áfuperiori ad 
inferius,quiertmalusmodus arguendi: quia 
eft defectus arguendiánonre í t t ldo adref-
t r idum , vcl á confufa ad determinatam; 
Itanon valet,facra dodrina eft neceffana' 
ad faiutenT' ergo Theolcgiaeftneceííaria 
ad talutem ^ ñeque valet lacra dodrina eft 
feientia ? ergo fides eft feientia^ quia fími-
Üter argumentamur afirmatiue á non ref-
t r i d o ad ii;cftridum,ve I a confufa ad deter-
minatam-i Vnde mensD-Thomas apparet, 
¿¿omnia confonant^Caictanusáíuorumy 
he alienorum calumnia liberatur» 
V , 
Expl icatur modits dlcendijfecundum mentem 
• s í u t h o r i s . 
X7 / ^ " V Amuis modus dicendí Ca* 
V / . ietani valde probabilis fit, 
placer tamen alio modo inrellígere D . Tho-
mam, videiicet diccndo,quod id de quo in? 
quir i t , &;id de quorcípondet qilaifito cCt 
Theologia,incipit enim hic fumpnamTheo-
iogice: vnde de an fit eius primum ante om^ 
nia articulum conftituit: tradat autem de 
ea fub nonüne facríbd6drinaí;nani apudip». 
íum, dodrina, idem eft , accognitioaiicu-
iusprobatiua ,fiuefcicntifice, fiueproba-
biiitcr : vndedumPhiloicphus primó pof-
tcriorumlcdione i . dicit , omnis dof ír ina, 
om?sis que d i f c i p í i n a e x p r a e x í f l e n t i f i t cog-
n h i o n é D . Thomas nomine dodriníeexpli^ 
cat intelligere Philofophum cognitioneni 
probatiuam, fine feientifice , fíüc probabi-
iiter v vnde cum cognitio Thcolagica ex 
prCcxiftenticognitionefíat; nempeexcog 
nitionefidei,mérito dumde Thcologia tra-
dat nomine lacr^d^drinaevtitur. V t au-
teraDPThomas probet necefitatem huius. 
facrx dodrinx ,qux Thcologia eftí prima 
probar necefsitatem fidei diiiinxad cog-» 
nofeendum certó áliqua , qux noítrx ratio-
nis compr xhenfinonem excedunt, &ctiar*^ 
adcognofcei dumcertius>6¿: conuenientius 
ea , qua; de Dep ratione humana iniicftiga-
r i po!funt,5¿ex huiusnecefsitatc conuincit 
neceirarium eífe pra;tcr phificas difeiplinas 
aliam dodrinam per rcuelationem haberi» / 
qux dodrina Jhcologia eft ,fiquidem cog-
nitio, ex qua fit per renelationemhabetur-
§. Probar autem D. Thomas exnecefita-
te fidei neceflariameffe facramdodrinam, 
qux Thcologia eft ^ virtute hnius ,ctenim 
Thcologia,qua fides faluberríma gígnitur, 
nutritur,defenditur,roboratur í vnde ad fi-
dei prxftandum tales effedus lacra dodr i -
na ,guxTheoiogiaeft,neceífaria efí,&ílc 
íi fides neceflaria ad lalutemcft ,neceírana, 
Thcologia erit. Hinc D. Thomasdef ídc 
in hoc articulo mcntionemfacit, non quia 
de fide inquirat,vel quia defiderefpondeat; 
fed quia ad fundandam necefitatem facras 
dodrinae ,quxTheologla eft ,condiicit pt ius 
probare, quod fidesdmina neccffaria fitrdi-
ces hancdodrinam eífe veram ; fed no,n ad 
menren\D. Thomse, qui hoc medio non 
vtitui^ ad probandum facram dodrinam, 
prxrer phificas difcipllnas eífe necefíariam 
Refp. cuod fi cxprxííe feciííet hanc c o n í c 
quentiam á nobis fadam afumendo prícia-
tnmmedirm, non eííctopus íntcrpreiatiO' 
ne- Interpretsmur ergo nos virtute illius 
medij conclufici cm dcduxiffe,quam de fa-
d o deduxit ex necefitatc fidei, ¿ í fatis cen-
fonantes ad ment m eius; quia in articula 
fequenti in.argumento, fed contra ,adneit 
ex AugiiftiiiOp quo d huic fa^ra; ÁgQgtmx de 
^|9a loquitur ,aíríbiii tur tantummodoillttd, 
quo ñdcs íaíabérritna giiinitur jnumtur, 
c!efcndirur,roborar;u-. Quis ergo dubira-
repocelt efe néceííariumad fidemillud,quo 
üdes gignitur&c- crgo fuppoíita hac do^ 
¿trina, qoa; D-Thomamnon iatcbat, Ca-
tis congrucntcr dicimus, quod viítutcUUus 
neccfitate fidei ad falutera , ínferat 
Thomas neceíitarcra facraj Theologiae de-
termínate , fub nomine tamen facrx do-» 
trinas. 
18 Sed inquirís,!! D.Thom. determi 
cate agit de ThcologiavVt diftinguítur con-
tra fidcm>quare!íicnt 2.2- exprxQe^&deter 
mínate inquirit detenninate de fide^ reí-» 
ponder fimiliter determínate de fide fub 
hocnomine^fidesífimillter hicnon egit de 
Theo log la íubhoc expraeíTo nomine. §. 
Refp.quod fides lab nomine expra;flb fidei 
'sreuelatacftin facra Scriptura, Theologia 
antemnon eft reaelata íub nomineTheolo-
gix, bene vero eft reaelata fnb nomine 
do íh inx , dicitur enimadTitüm 1. de E -
^iícopoJampledente eü,qui fecundü dodrl 
aiam eft ñdelem fermoné^vtpoísit exhorta-
riín dodiinaíana^eos^qni contradicunt 
•argaere-Hinc-et^ode fidc:2.2.rub nomine 
iideiinquirit3& refpondet. Et hiede Theo-
logia íub nomine do£lrinx agit, qnia ib-
lum ffibhoc nomine reuelata eft. §. Se* 
cundo prob.quod D.Thom .de Theologia 
-determínate loquatur íub nomine dodri* 
nx.ctenira in y.art.haius 1. qnaeft. inquirit 
v.tnm? Deusíit ílibiedum huius feientia:, 
^uxcft facra dodrina. Refp. quod í ic , &: 
probar in argumerto fed contra ü c t l l l u d 
é ñ fiihicBum frientia decjuo eft fermo in feien 
tiarfed ín h icf i ientia fit fermo de Deo[dicitur 
tnisa Thcologi* , quajlfermo de Deo:) crgo 
Dcus efi f í íbicñuoi huius feientia. Sentit 
crgo naric laentiamdequa loquitureííede 
terminaréTheologiam. § Sed inftabis 
contra prxcipuum fundamentum noftras 
refoldtionis.Etenini defendimus D. Tho. 
loqui determínate de Theologia fub nomU 
sie facrxdodrinx^uia apud D. ThonV. no-
.m:ndoO:rinx íolum adaptatur cognitio-
iii probatiux/me ícicntifice, fine probaba 
liter. Hxc^antem ratio faifa eft-Ergopro, 
minor. Diuus Thomas, vt probét iíi hec 
articulo necefsitatem fidei proponit hanc 
propofitioncm probandam ab jpío. Vide" 
licermeceíTarium fuit ad humanam falutem 
cíledoCtrínam quandam,fccundum renela-
tionemdiuinam3hxc autem propoíitio lo* 
<3nÍtur4eKruvnate de fide^ tamen nonxi-
ne dodrinaí eam nortináticrgó fióríien do^ * 
.ftrinx apud D.Thom.in hoc arr.non ada^ 
quatur cumdoftrina probatiüajfedexten* 
ditur etiam ad fidem3&í fie ratio noftra fal* 
íum alumit . Ad hoc negó min.ad probatio 
nem negómin.illa enim propofitio , quam 
primo aíumit D.Thom.non eft loqutio á o 
fide,(ed de Theologiajeft enim immedíatc 
reíponíiua adquaífituni afticuliquam ve 
pr o be t ,pr imo D. T hom. pr o bat, d ebere ha 
mines neceííarioinftrui de aliquibus per di-
uinam reaelationem,qux inílru¿Uo fir pee 
íidem>& confiftit in eo r O ttod9homo ordlna-
tur ad D í u m ^ficut ad quemdam finem^q ui co" 
f r & h é n f m c m rationis excedltSccvmdnm UJ 
luds ofulus nonyiditDfus ctbfque te^qH&pra 
para j l i diligentibus te^fincm. autem oportet 
cffc pracognitum hominihusyqui fuetsinten^ 
tione5>& aftiones debent ordinare in finem¿ 
vnde nectffe éfl hominiad falutem , quod e l 
nota fiefZnt , qhrtdamper reaeiationem diut~ 
nam, Qmbus concluditur necefsitas fídei, 
& non habetup nomen doftrinx. Deinde 
tándem concluditur Theologia fub nomi-
ne facrx dodrinxdicendomrG'.-üariumigi-''' 
tur flút prxter Phiiofophicas difciplinas; 
qux per rationem inueftigantur lacrara 
dodrinam per reuelaíionenihabcri. 
Q V ^ S T I O % 
De necefsitate Theologias; 
'%Mm TheologiaJit necf jfarla refpeBu torjiw'f 
quee perfe fpeHanP ad fidem, 
19 T L i a per fe fpccbm ad fide,qii« 
, 1 rationis naturalis ductu in 
yeftigari nonpofíiintj vt íum illa de quibus. 
Jntclli¿itur IbcÜ-yiie proximeadndusrOcw-
h i s non yiditDcus ahfque te,q.us prAparajii 
d i l i g e n ú b a s íe,Dehis ergoinquiro. Vtrñ 
Theologia íit neceflnrla proillis. Et primo 
oportet diuiíionem Theologix proponcre: 
\;t maiori cum diftlndione procedamns. 
Tiripliciter ergoTheologiafumitnrjprima 
jaro cxpofitiua,íecundo promiftica/cn mo 
xali^erdo'proTheoJogia fcholaftica.Ex po 
fitina eft illa ,q ux ver fa t ur totíi in exp lica -
t ione^ re¿:a Inrelligemia Scriptura fa-
crxjiion femando rigoremrchouftkü,íed 
V¿ÍiitÍ modo fuaforio.^:oratorioprocede-
cio.Moraiisilja cft,qux exponit kripturam 
^qordÁne ad propagationem randoru mo-
T f á f f á t . L d e T i o c e m a U h l 
rum.Scholaílíca eO:illa,quaetn formaTigu- ^ 
roía Tcholaftica demonftmpafsiones de íUo 
obieScquod Deas eft. § .Refp.ergoad qux 
íltUiruThcologia eít ncccíraria prohis: 
cxhis 5qux ípedant p-erfc ad fídem. Prima 
parsprob.na vtinquit Augurrinusfideseo 
nim,quae per recrcdit,algnítur,nutntLu-,de 
fenditur ,roboratur a Theologia.igitur pro 
Jhis ,qux per lecredibilia funtTheologia ne 
ccÜar ia cíe-Sed explicemus do£i:rinam A u -
gufti ni fides gignitur á T h e o l o g i a n o vera 
a l ione e.eueratiuajqua Theologia efe£th 
ue generatine ad ndem coiieurrat/ed in eo 
fení"u,quo dicirauSvquodeajCivj: per fe dif-
ponunt ad ¿enerationem alicuius formie 
^.ignere iüam dicuntur: haede caufa dicit 
qu ídam glofa aureniica,qaod:Fi^ gene-
rat fpemx& fpes cbaritatem • quia per íe dií-
"ponit fidesadfpeh^'^ fpe^ ad cbaritatem. 
Etenimcómune eü: apud Theologos,quod 
íine euidentía credibilitatis myíteriorum 
íideinon habetur fides^hanc autem cuiden^ 
linmfacit Theologia .ñeque enim ad aliam 
feientiam ex rhificis dilcipiinis,ha:c auide-
xia reducipc : íbhabet ergoTheologia nio 
<k) dicto glgnerefidem» § Infuper Theo-
logia determinat, quid credere debea-
mws di{llnguendocrcdíbiiia,vicuius D.Tho, 
in 3.dÍLft.23.q.3-art.2.ad i.docet,quodfides 
adquiritnr per habitum Theologia:: ficut 
habitus principiorum dicitur adquiri per 
fenfum,quantum ad diftinélionera princi-' 
piorum,non'quantumad lumcn^uo princi 
piacognofcunturjvndein hoc fenCn poflu-
niusjetiamdicerc gignere fidem diuinara. 
Hinc Pauius ad ephef. 4. afignans Tatione 
ob quá Deus conílituerit in EcclefiaDocto 
jres,^; rapientes,eam aíignat}videlicet, vt 
non fimus tanquam paruuli fludtuantes, Se 
circunferamur orml ventododrinasin i\e-
quitia hominum. Vl t ra hcec inquit 
3Í).Tho.2-2.q.6.art.i.ad 1. Tficologiaeífe 
neceílariam ad gignendam fidem per mo-
dumexteriorls periuationis^eñ enlm fides 
ex auditUjauditus autem non fit fine exter-
no Doctore pi-a;dicenteJ&: perfuadenteea, 
q u x fidei ílitit." Infuper Theologia fidem 
nutrit nam de fide dicitur:Sóror hofirapav 
-vuU efi^& vé'éra nonhabet jQáDodiovcS idC 
iapien tes funt vbcra qmbus Jadatur ,iuxta 
jllud^quod de le diclabat Pauius, tanquam 
modo geniti infantes lac vobis potum dedi 
non fcam^non dum cnim poterans,& ali-
bi ,pornabIm!ni ab vberibns confolationis 
vcftrx.deqaa confolatlone adRom. is-dU 
¿tabar.QuscunquefcriptaíÜAt adnoft^api 
doctrinam(cripta /unt,vt pelí patieníiam,: 
S í confol^ionemfcripturarumfpera habea 
mus. i . Intuperpcr hanc feientiam íl-
íiesdefenditur^nam qiiid quid contra fidem 
dicitur:per hanc feientientiam damnatur ,vt 
íaUumjvndc de illa dicitur ^.adChorin. 1. 
€o?ifiiia deflruentem , & omnem altitudin em 
extolentem fe aduerfus feientiam Dei. Pee 
lianc,etiam feientiam impugnantur ,6^ ar-
guunturqui fidemimpugnant.Vndead T í 
tum 1.dicitur de JLpiCcopo: ^mplectcntcr/ í 
£um qui fecHudum doürinum ejl pdelem fer* 
nionem^vt fútens j i texortar i in doftr'ma fana. 
& eosqui contradicum arguere. § . Ro-
boratur etiam fides per Theologíanv quia' 
hacinantes circa aliquem arriculorum per 
hanc feientiam in fide illius roborantur, re-
ducentem praua indireda 3 5c afpera \ i \ 
viaspianasriridem roboratur dum ex Vno . 
articulo arguendo adalterum firmal fidem 
huius,per fidem firmam alterius-qua ratio-
nePaulusChorint.vacillantes circa refUtic^ 
dionem conimuncm roborauir in fide cius, 
eamprobando,^: oftendendo ex fide refu-» 
rredionisChrifti,vt legituri.ad Chor.15-
Tx quibus infertur i.pars noftra: reípon* 
fionisjvidclicctjquod Theologia fit neceí-
faria prohis,qua3 per fe fpedant ad fidem-
20 Secuda EtiaparSjVidclicetj'quod fitnc* 
^eíTaria jexhis prob .in primis quia D.ThomJ 
vtfupravidimusex necefitatefidei ad falute 
intuht neceiíariam eilc Thcologiamrergo 
eft neccífariaex his^qua; perfe creduntur-, 
Er ratio id demonftrat.Nam fuppofi ta fide 
articulorum,neceírario íeqúitnr feibillitas 
plurium concluíionum,exeis deducibilium 
per illatlones ncceflarias,aliquandoeuíden-
íes,euidcntia metaphifica3aliquando folum 
moralizar feire praefata fcibiliaadnullá aliS 
feientiam atinere poteñ,!^! ad Theologia: 
cum ctiam hsec Cola habeat pro fubicdoDeu 
dequo píaefatá fcibiliadcnaonftrabiliafnnt: 
igitur, necefitas Theologia: oritur ex his 
qua; per fe fidcdminacredunturuiamfi non 
crederentur fide dluina,non poílent ex cis 
aliademonftrari^ fciri.V nde fineccíTc eft 
quod credantur fide dluina de primo ad vh 
timum necefl'c crit dari Theoíogianijper-
quam pra:fata feibilia deducantur^ (cían*-
tur. §- Tnfuper ca,quíE per fe fpedant ad 
fidenmltoties obfeurifima funt,obqnorÚL 
obícur i ta teman ultisprauc ,3¿finiftre 
teHiguntur,vr didat PetiusdeepiftoUsPaii 
Ji.epift.2.cap lAvqmhtis inquit fimt ^ u a d a 
diffjcilia intcllcUu/lux. in dof f í ,& injhbileS 
Í f ¡ r f j 0 n t a d / a m i p f t r m perdidonem . Er-
¡poc^ neccrslt?tc fidei,dcqua dubitarc non 
poíTaiiuisíequltur 5quod Theolo?;ía nec¿r-
faria lie,per quam prcefats fcripturíc in do* 
¿tis dikctdse fiant5S¿: ab inítabilibus praui-
ras circa iHteliigenriamícripturaruni aufe-
ratur iconcluciitur etgo Theologiá noftrá, 
etre neceflariampro his,quaí peefe fpe-
$ ¿ x \ t adiídem, d¿ eíTc neceñariaín ex his^ 
' • ^ IU ' '. • | 
Sohunttir argumenta* 
PKimoargiiiturprohís,qhíepet fe fpe-dant adfidemíufficit fidesrigitur noi^ 
requiriturTheologu ,quis a tide realiter 
íiiftinguitur.Prob.antec.eaqux perfe fpc-
Cantad fidem fe babeo t^ vt prima princi^ 
5>ia intíemonftrabilia,folum que atingibilia 
ex reudatione diuina^ficut in ordine natu-
prima principia folum funt cognoCcibi-
lia e5c immediata connexione prasdicati cum 
fubie£tos l'ed ad ha:c luficit habitas primo-
runa principiorumdgitur ad illa ínficiet fi-
íles,qux folá inclinare poteft ad aíenfum ha 
benaopro formali motiuo diuinam reuela-
tionem. 
21 Ad hoc argumentum dift. antee, 
fufficit fides in eo, qui credit tranfeat ant. 
ineo^ni fidem docet.^ nego antee. negó 
conteq itaquead hcc,vtqLÚs credat fufi-
cit lumen fidei;quia illo folo credinins, fed 
nulliis crederepoteftjnifiáDodorc ínftrua 
tur ,6c fie requlritur in docente fcietia3qua3 
inftruatdtí rebus fidei:hxcautemcftThco-
l0gía,vk: fievfcra fidem ncceffariaeftTheo-
logia.^ § . Indas prima principia natu-
ralia,lola terminorum explicatione,fine 
Magiftro per'feientiam cdocente illa eni-
dentct cognoícuntur:crgo,&: ea^ux pee 
fe Cpedant ad fidem foh terminorum ex-
|?licátÍone,íine Magiftro edoecnte ea per íci 
cntiam Thcologiai fuficicnter credentur.§. 
Secando,pueri defide fuficienter edocetur 
aparentibus,qui tame fcientiamTheologice 
non habent, í'ed tantum fimplici noticia, 
quam de rebus fidei habent filios de fide 
inttruun t:crgo adhuc in docente fiden^nó 
eft neceflariafeientia Theologiá;. $ . Ad 
primnm negó confeq. Prima enim princi-
pia cum in Fe ipíis,6¿ exfe ipfis euidétia íint, 
lola terminorum explicatione (uficicntiísi-
me cognofeuntur^natura ipfaabintrinfeco 
inclinante ad afenfnm eorura.Vndenoindi-
gentMagiftro per feientiam edoecnte illa: 
ca autem,qux ad fiJcm pet fe pertinent; cú 
obfeurifsima í int ,^ foluno^ quia Beus c« 
reuelauit credanrur,requirunt indiCpenía ,^ 
biliter íuse credulitatis euidentiam, quam 
cumfaciat Thcologia/illam in Doctore re • 
<]uirunt. §. Sed inflas Theologiá pra 
hoeftatu noneft euidensrigitur nequit fa-
ceré cuidentiam credulitatis principiotnm 
fidei. 5. Rerp.Theplogiam^rout indi 
nat in conclufionesjquas deducít ex princi 
pijs fidel.noneífe euidentempro hoc ílatu* 
qaatenus autem procedit ex vari'js f a d i s ^ 
íuceisibus,qui inEccleíia eueniunt^ S¿ adS 
commendapdatn Veíitatera noftrx fidei valr 
deconducunt procedit,fie euidentiam c i d 
dulitatis myfteriorum fidei faceré valet4 
Nec hxc dúo pugnant inter íe , quiaUcct 
fint eiufdem,non tamen iunt de eodem. Si-i 
cnt ñeque pugnant in ipfa fide,dequa etianí 
dicit D.Thormquodfacit euidentiaminhis 
quieamhabent eorum, qua? debent credij 
cum tama refpeCtu credibilis -prout in fe eft» 
hocvel iUud;magis obfcura5quamTheolo^ 
giafit. 5. Ad íecundamdico,quod licet J 
ita contingat jquodmultoties $fij quia priv^ 
denter eftimant fe a ptOpijs genitoribus 
non feduel, ex Tola fimplici notitia credantV 
e a , q u í E a par entibas indocHs,eis credend^ 
proponuntur tamen contingere poreft*1 
quodmulti íilijin credendoPaientibas na 
fub dantur ,ob dificultatcs,quas íncredenda 
patiuntur, quas cum fuperare,^ vinecrcí 
non pofsiht Patentes in dodi,neceífe eft,vt; 
tales edoceanturjtecurrete adTheologos^ 
quorum dodrina dificultates^quíE ocurruc 
fuperentur,6¿: fie neceflaria *ep: Theologiai 
in focletate fideiium.Veldicatutiquodliccc 
Patres indodti íint, tamen fidcs-,quam fill'is 
docent,noneft genitaHnícclefia nifi miris 
argumentis^aa; lolaTheologia facit , $C 
folutione dificultatem atduifsimatum, quS 
folaTheologiá fuperate potefl^vnde fenn 
per ralvatur,quodnullus credit nifi Theo-
logiá príeceflerit ,vcl indocente proxime» 
vel in alijs a quibus id, quod indoítxdocent 
de riuatum eít. 
2e Arguitur2.Theologia eft pofte.' 
rior fide: igitur nequit cffe neceflaria ad gc^ 
nerationem fidei. Conleo. v ídeturbona, 
& ant.prQb.namTheo^^la preceditexfi^ 
ele diuinaprincipiornn%fici.!.r Icicntíícnatu-
rales ex cognitione princípíomm naturali 
lamine cognitorumrergo ficut fcienriíE nai 
tárales funt pofteriores lamine pñncipiorü^ 
fic;&Theologiá erirpoflci'kn- fide diaina* 
Hüic argamcíito dicitar, quod connincit, 
quod in dAÍcipulo > qui credit Theologiá 
poflerior 
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poderlos cPi quim fides,quía illa gencra-
tiix,¿'':a<.1quiritar efcdivie ex aíenübus eo-
rum quxñdci runt ,nün tamcn conuincit» 
giiód abiclute pir'or íit fidcs,quamTheolo-
giajquja'camMágiftei: prior fit difcipuio, &: 
fnus íindoccre , qUaiTi adifcere, prior erit 
srheologi:u\iagirtri,quam fidcs difqipuli-^. 
ícd contra cftjtk: vcniamns ad primuin i'u-
Mcctum, inquo tuit Theologla^,fidcs, 
certe in ifto prioj: fuit íidcs.quani Theolo^ 
gü.quia hsc cxfide debuit acnerari: ergo 
íaltirn,vt primus ifte ndclis cílct,non fuit 
ncccllariaTheoIogia. Scdrcrp.qnod 
primus homo fideUs,licét; non fuppoíluctit 
in allio homineT.hcolo¿iam,quia ab allio 
homine edodus non cft.tcippofluit tamé i l -
tam in Deo á qno edodus tiüt,S¿: fie íenv 
per raluaturjquodThcologlafit prior fide> 
^ -Sed cotra eíl:,nádü inquirimos Vlrü Theo 
logia ílt neceflaria ad íide>n5 mquirimusde 
Thcologia^r. abfírahit ? Theologia creara 
hominü,&: in crcataDeijled quxrtio tantum 
eftdenoílraTheologia:ergo íi hxceftpo-
í^crior fideeriamin primo ,qui baboit fide, 
^Theolo^iam concludendü erit, nollram 
Theologinmnon eífeneceüariampropter 
fidcni, fed ad itiagis critneceííaria ex fide: 
I d cít,non erit neceíTaria^vt fit fides,íed erit 
neceflaria^quia < íl: fides. §. Refp. quod 
quando dicimusTbeoIogiameíle neceflaria 
ad fidem : hocdebct IntcUigÍA't ñdes lecun-
dum curíum ordinariumapud homines gig-
nitur,&; adquirirur. Sicenim oportct, vt 
adquirens fid é doceatur aprxdicatoribus 
doéloribus eíüs,vt videmus rcgulariter eniq 
ñire in E cele fia,obqua cauíam dixit Apofl;. 
i .ad Choi:int,i2. J i t y i a i u i ftrmojfóientié 
ineodem f p i r i t H . Et inrelligiturcommuni-
ter illud lob. ^¿7¿fí ¿ i r aban t^& afmi pafce^ 
h a n t u r i u x t j . ¿//(?í,vbi per bones inteíiignn-
tur Doiftorcs Theologi excuiuslabore in-
defefo in perferutandis,.^ explicandis fa-
Cris feripturisjalij tudes palcuntur cibo fpi-
iruali ñdei. § . Porro primus fídeiis no 
fuit cdodns in fide di nina ab alijs homini-
bús,fecl áDeo inmediate,¿¿ fie t efpcÉtu illiüs 
non ampliamus necefsitatem Thcologiíe 
noftrse ad h o c ^ t fidem adquirerer/ed íicut 
dicimus Dcum habuiüe Dodoremrecurr í -
mus adTheologiamDei,quam dici-
cimus priorem fide pt imi 
fídeiis. 
****** 
****** 
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Vttnm theologia fit neceffaria pro cognofceii 
dis ülijs yeritatihm , qua per acci^sns 
ptreinent ad fidem, 
I l las veritates pet acddcns dicímus pertinere ad fídem,qiia3 per ícicntia 
Í naturaienitatione humana invel'dgari pof-' 
funt. Puta quod Deus íjt , quod vnus fic^ 
quod prima oinnlu caula fit .quod fitimmiH 
tabilis .infinttus, íutctnus,immeníus,íum-
me liber , fumme proaifor, 5c alix.quas de 
Deo Metaphifica atingere valetí .5¿ dicimus 
eas per accidens fpedare ad fíden^quia fino 
fide poiliintcognofci, cumnon luperent 
prcportioneninoílra; po entix inteiledi-
n x ; ¿¿ dentur media in ordine natura , per 
qux polsint naturaiiter cogr.oíci. Vnde D . 
Thomas de illis íoquens in hoc articulo i -
docct, quod fidcs non cft neceflaria pro 
illis^ vcediícantur ^ quiafine fide pofli/hc 
edilci ^ led elle neceflariam , vt conuenien-
tius,&certius cognoícantur j quia ex ío la 
iumine natura car uñí inuefíigatio non po-
teñhaberi ab ómnibus^ fed apaucis, S¿:per 
longum tempusj&i cum ad mixtione multa 
rum errorum. Quam clodrinain ad longum 
profequitur primó contrag. cap. 4- ^ 22-
q. 2. art. 4. pro bis ergocognoíccndis i iv 
quirimus:an fit necelíaria Theologia nof-
rra. §. iVefpcndeo Theologiam noflrani 
noneíle neceflariam pro illis veritatibus ab 
íblute cognofceudisjncqiwpro illis, v t i m -
mediatc cognoícuntur per diuinam reuela-
tionem 5 efle tamen neceflariam ad cognof-
cendas veritates ,qune.ex illis, vtcrediiisfí'-
dediuina inferuntur. Prob. pr'ma pars, na 
Deum eÜCjVnum efle, primam caufam eífe, 
dcmoníiratiuc coguofeitur per metaphiíi'* 
cam :ergo pro ülis abfolutc cognoícendis , 
nanrequirí tur Theologia. Dices feiri 
nonpotuifleprasí-itas veritates, nífí cum 
ad mixtione multorum errorum, vnde liece 
ad cognoicendum eas vtqunqae,non requi-
ratur Theologia; vt tamen fine errorc cog-
noícantur requiriretur. § . Sed contra, nam 
vt fine errorc 'cognoícantur , fufieit fides 
ditiina:crgononrequiriturTheologia. §. 
Dices iilam fuficere; fed non pofíe baberí 
de illis fidem diuinam jímc eo,quod adillam 
difponat Theologia-, &:íicdc primó ad v i -
timnm adcognol'cendas iUasXmeerrorere-* 
quiritur Theologia. i * Sed contra,nam-
licet quando fidcs eft de perfe obfeuri?. rea 
íiniratiii: ^d introdudioucm fidei, vt íupr-
vidi 
i? 
vidimüs Theologia peí niodum difponen-
tis ácUllaai} tam^n quando fideséíl de his, 
qux non íuperat captnm noftrum; fedpof-
funt allasek eiíedibus luis cognoCci, non 
requir i tur , quod Theologia difponat ad 
cius introdudionem: pam cum non Tupe-
rent caprüm noftram de facili credunturier^ 
go ad huc ad cognofcendum praíFatas veri-
tates íiñé errore non rcquiretur Theolo-
gia. § .Ex his patet fecunda par s.Napraefatíe 
vcritatesper fidé fufficietiisimecognofcti-
tur,quatenus á D e o r e n e l a n t u n e r g o n ó r e 
quiri turadcognoícendumeas , prout reue 
íaturTheologia. §. Dicesad fide generada 
fcqniripraecognofcere euideter creaibilitate 
hoc eft , quod Deus í i t , qui illareuelauit: 
at euidentia credíbilitatis, vel huius quoci 
ell: Dcú caleuelale, ncquit haberi per fcien^ 
t i as naturales: igitur requiritur ,quodfiat 
perThcologiam. §. Sed contra,nam ad 
credendamea ^ u x , rationc naturali, pof-
£unt cognófci non requiritur euidentiacre-
díbilitatis ^ qua; Theologia fit ^ fedfufficit 
alia enidentiacredibilitatis illa inferior, nq-
que enim debet requiri tam nobilis euiden-
tia credíbilitatis adcredendumea/qux pof-
funt lumíne naturali inueñigari^ ar ad ere-
dendumea,qna; fuperant fimpliciter ratio-
nis captum requiritur : vndc,fi ad hoc hastí 
fecundarequiritur,ad illud euidcntiai non 
T h eologica fufficiet. 
24 Tertia, pars fimiliter probatnr \ú 
primis authorítate D .TomíE ,hicarr.i.ad %l 
vbraliam fcientíamrequirit ad tradandum 
derebus, prout fub diuina reuelationecog-
ilofcuntur ,abiUis fcientljs , quxtradant 
de illís; prout ratione naturali inueftigan-' 
tur j quam ícicntiam dicit Theologíam: igi-
tur Theologia neceííaria eft adcognoíccn^ 
das verkates, qnxdeduC'anrur per euiden^ 
tem confequentiam,ex rebus per accídens 
fpedantibus adfidem, prout lumíne fidei 
cognofeuntur. § . Ratio eficax pro con-» 
Clufione, ea eft^natn qux dcmonftrantur d¿ 
prxfatis rebus, prout creditís fide diuina j . 
veré inferuntur ,faltim ex vna prxmilíade 
fide , & altera lumíne naturali nota: ergo' 
ád fui attingetiam prout íic requirütTheo' 
logiam.cum folahxc pofsitex prx-
mífta defide dedúcete conclu 
iones. §. Scdaddificiv 
liora veniamus* 
***** 
QMESTIO I I I . 
De qualitate Theologiíci 
NO N de qualitate ,qux reí accidens eft qux'.üo prxiens agitatur ,fed dequa 
litaté eíientiali,proutrei elfentialis difieren 
tía difinitur per hoc^uod eft pra:dican in 
quale quid. v 
L 
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V t n m n o f l r a Theologia proprie f c i entUfo l 
quoad fiibfiantiam, feu effentiam 
Jc ient iAí 
LOquimur de Theologia fcholaftica,quo¿ ex principijs reuelatis per euidentem 
confequentiam conclufiones deducit.Nomi 
nc etiam feientix intclligimus virtuteni 
iquandam intelledualem vnatn ex quinqué, 
quas Ariftot .6 . iEthicorü,cap .4 .S¿ D . l ho 
1. 2- quxft. 57. diuifit in quinqué ícili-
licét habitum primorum principiorum, qui 
dicitur inteUedus3& verfatur circa prima 
principia per le nota5fapientiam>quae eft no 
ticiarerum diuinarum per altiísimas cau-
faSjfcientianijqux eft notitia per demon-
firatibnem aQquiíita,prudentiam,qux effc 
habitus cum vera rátione adiuus,feu diri-* 
gens honeftatemmorum,&;artcnlj qux eít 
habitus cum Tera ratione efVedluus , íen 
prxfcribens modum rci eficíendx. Et quia 
de virtutibusintellcduaíibus ,íicut de mo* 
ralibus,&: Theoíogicis dúplex habetur có -
ílderatio , alia de lilis, quóadfubftantiam, 
feu eflentiaro- alia de illis, quóadeíTentiarri 
&: quoad ftatum i ideoin titulo qu^fiti ad-
dimus illud , qiióad effentiam feientix. Di« 
cimus etiain titulo noftraThcoiogia^ quia 
hic tantum agere prxtendimusdéTheolo* 
logia viatorum , qux ex creditis fide diuina 
dcmonftrat, non de illabéatorum 3quxcx: 
cuidcntibUs conclufiones deducit; 
25 Et quidem non habere eííént b : i i 
fcientlxmordicusdefendit Vázquez 
hic difp.^.cap; 5.& 6.quem fecuti fttnt Va-
lentía ,Mo 1 i na, Ar t i a ga, Amic tí sMor ad u s J 
Ex oppofito Schoía thomifiica defendit 
Theologiam noftram veré , Se propríx feí-
cntix eflentiam llabcre , ^proeius luce.§ * 
Sit conclufio ,Theologia noftra adhuc pro 
hoc ftatu vixvére , ¡S .p r r r i x feienrix ef-
íentiam , S¿ fubftanti imnabet. Prob prí-
tuoex Angciico D ó a o t e , qui vbicumcue 
haucquxíi ioncmc^ protefo tradat ? fe'm-> 
per 
I 
I 
per feientiam íibfolutceam diclc, & feien-
tiam eíleptpDát. Hicenim q. i . att. 2. in* 
quirit > vtrura ícicntia fit; S¿ refpondet^Di-
cendurn facrwidoctrinameffc f c i e n ñ a m , In 
primo ad Anibaldumq. 1. art. 1. hocipíum 
inquirir., i t rcípondet elié feientiamj ied fá; 
balternatam: leientioe Dei,&: beatorum.In 
I l.lcrrc. q. i .arc 3.q,2.hoeipíuminquirit. «r^ refpond.D/Vc-wíÍM^ quod ijh d o ü ñ n a f c i c n . tiaefi. Opponit fe: ergo P. Vázquez,qui af» lent Lbium CLÍC, vei fidem adquifitam.veiad 
rmgis opiniOnc^Tij ícd vrgentius hoc probo 
exL),Thoma 2.2. q-1-art. 5.ad2. vbilo-
quens de principiijs ñdei diuinx dicitJHA- bis 
¿utern principijs , ita probatur aiiquid apud 
fidelcs i ficnt stiam ex príncipijs 71 aturaliter 
notis : prob. aliquid apud omnes: vnde ctiam 
Theologiá f e i c tía t'jl , v t in principio operis 
d i ñ u m e f t . |s[empejhic q. 1. art. 2. quid da-
tcius. §. Sed refp. Vazqnez non pofle lo-
qui de feientia proprie , alias fibi contradi-
ce et in eodem articulo, namin corp. ha-
ber , O U4Cii??¿que/ciiinturproprie , y t certa 
H fcisntia, cognofeunturper refolutionem i n p r . ™ * p i t n ( t $ p f 4 9 P e r f ' 'pr¿fió funt inipfle 
í iuiy & f tc omnis fcitntia in vjfione rei perfí 
(itur:vnde tnpofiihik efl tqnod ae eodem j l t fi¿ 
des , & feientia. Si ergo in folutione ad le_ 
cundum de feientia propria difta loqüitur_ 
íibi rnanifefte contradicit. L Ca:tcrum 
hice cantilena anüquior eft ipfo Vaz-> 
quez: fie enimeontra D. Thomam garrir 
Scotus ín 5. dift. 23 dicens rnanifeftehic fi-
bi contradiccre; fed cicada: iftee fie cantant, 
Solis ardore percnfíE; fed íl atenderent ad 
vimillius verbi,quoD.Thomas viitur'-ncm-
fQ,perf¡citíiir,x¿ncx fadx tacercnt,&:in ipfo 
veritatis meridicnonesecutirent: Vultergo 
dicere D. Thomas , quod illa, qnx proprie 
feientia eñ in ipfa vifioneperñcitur, id eft, 
confumationé fuse perfedionis habet s quia 
tune non folum eífentiam proprie feientia: 
habet:fed criamftatum TcientiacVndenon 
íibi contradicit exeo, quod Theolcgiam 
noftram propriam dicat feientiam • quia, ii-
cet dicat cite proprie feientiam-, non tamen 
dicit, quod quandiu excreditisinterr perfe-
cta fit, id eft confumata, id eft, quoad fta-
túín feientiís, feientia^ fed dicis fibi contra-
diccre ex co , quod docet feientiam , S¿ fi* 
dem non pofle eííede eodem,Theologiá au-
tem.^ fides de eodem funt,nam de hacpro 
pfitionc, Chriftushabet duas voluntares, 
ab 'turfides ,^¿Theologiá: ergo fí dicat 
Theoiogiameiíe proprie ícicntlam fibi con-
tradicet. ^ . Sed non fibi contradicit;quiíi 
«onttaria folum íncompofsibilia ífnnt jqnaBT 
do habent fratumeontrarietatisí vnde et ro 
dicat Tiieologiam eftc proprie feientiam, 
dum tamen ftatum , ¿¿confumationem íci-
entiaciüi nontribuk, nonfaciceamdcnu-» 
mero earum fcientiarum,qua: cum fide inca 
pofsibiiiafunt. Vnde omniaconíonanc 
2ó Sed rationc prob.condufio:raiionequi 
demeomuni, Theologiá efl Virtus intelle-
duaiis: ergo, vel lumen principiorum, vel 
fapientia , vel feientia, vel prudentia , vel 
ars ,non lumen principiorum j quia tantum 
vt fupra probauimus, verfatur circa concia 
íiones ,non prudentia; quiah^c ron inuc-
nitur inpeccaroribus,quorum pluresTheo 
logi funt,non eft ars-, quia vfquemodo non 
nouimus huius anís opera reritergo fapien-
tia t vel leientia , & fie habet itur intenrum 
contra Vázquez. Sedreíp. elíeopi-
nionem, feu fidem adquifitam. ^. Sed con-
tra ínfto,nam opinio,feu fides adquifita non 
eft vittus intelWiualis 5 Theologiá autem 
virtus intelledualiseft: ergo. probantur prac 
miílaj.mai. quidem: nam virtusintellcCLiia'» 
lis non dicit tantum habitum intellcüusjfi-
cut ñeque virtus moralis íolum dicit habí-» 
tum reíidentcm in volúntate; fed dicit ha* 
bitiun ínfallibiliter perficicntcmiritcikdü, 
id eft , inelinantem eumad verum infallibi-
le infailibiliter attingendum:fides autem ad-
quifita, feu opinio, íolum poífunt inclinare 
inrelledum ad ver umfallibiliter attingendüs 
non ergo fides adquifita , feu opinio virtus. 
inrelleáualiseft.eftóhcbitusintelleftiTsíit. 
mm. diícurro fie: namThcolcgia cum cedu. 
cat conclufionesex creditis fidediuina n o » 
poteft exipfafide diuina non infailibiiitate 
participare^ficut in naturalibusjhabitus^ul 
euidenter ex cerris conclufioncs clctíucitjnd 
poteft, non efle certus 5 cmnis aurcmintcl-
¡cdualishabitus adccrtum;&: infaliibilc in-
failibiliter intcllcdumindinans virtus intcK 
ledualis eft.: i^itur Theoiog/ia virf.is inteí-
iedlualis crit. §. Dices nonciic virtutem 
intellednalem; quiaadhanc requiritur vN 
tra certitudincm, quod excuidennbus cui-
cieniinm faciat eorunv circa qua; verfatur» 
quod Theologiá , ñeque facit, ñeque face-
re poteft pro hoc ftatu. § . Sed contra eft 
nam fíeles diuina.fecundnmomnesTheolo-
gos cbícura eft, &: euiccntiamcorum, ad 
qirsíncUnát, recjue facit , reque poteftfa-
ccre ,&tc.i,!cnvirtus intclleftualis eft: cr<?o 
inclinare ad vtrumeertum, &euidcns,non 
requiritur ad virtutem intcllcdunlcni; k á 
íufficict inciúií^einialiibjUtei ad certumer^ 
m 
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gG'cüra hoc habcat Theologia vcrc virtus 
¿ucikctualis erit. 
Secundo , jpreb. conclnfio ratione ,ad 
veram ratiobcniícientias, quoad efícn^iani, 
non requiritur euidentia adualis ^ íed íuffi-
cit^uantumeftexmodo procedendi exige-
re illam, vcl inclinare in iUatn, hoc autem 
habet noftra Theologia ,etiamprout repe-
ritur in nobis viatoribus^ igitur proprie íci-
cntia erit : confeq. eft bona, &: probo prac^  
miffas: mai-qnidem ,naineuidentia aduar 
lis tanturo requiritur in ícienti'js naturali-
bus ,quatenus alias ícicntia: ^  fi de fado eui-
dentes non íunt , certse n o n í u n t ; quia ex 
millo capite certitudincm baberc valent, n i 
(i ex euidentia principiorum : ergoquandó 
fcientiaeft taUs qualitatis , &; cónditionis, 
quod fine euidentia fuorum principiorum 
potefthabere infaiUbilitatcn>, & certitudi-
nem, vt ícicntia fit euldentiam adualem no 
requiret. i . Prob. íecundo ex Ariftote-
le# qui fie definit-Sí/rf e/í rem per caufam 
cognofeere, & quoniam Ulitis efl caufaÁd eft, 
cognoíccre cauíam ob quam eft ^ llius efle 
cau íam , &C fi^ri non pofle , vt aliter res fe 
babear. Ad hoc autem íufficit certitudo, 
& non requiritur euidentia adualis ; nifi 
in ícientí/s naturalibus , qux non poflunt; 
efle certx, nifi cuidentcs flnt: igitur ad lei-
cntiarn adualis euidentia, non requiritur". 
3 • Probatur eademmin. nam donum feien* 
tix,dequo Paulus i . ad Chorinth. 12. ha-
ber , ^iljjs datur fermo f e i en t iá , non poteft 
negari, quod in viatoribus ícicntia pro* 
prie fit,cumPaulusÍllud feientiam appellat, 
& íecurius fit loqui cum Paulo, quamloqni 
cum Vázquez,^ : tamen in nobis viatoribus 
adualem cuidentiam nonhabetj quia pro 
hoc ftatu (ola fide regulatur : crgo quando 
certitudo ex diftindo capite baberipoteft 
ab euidentia , hxc ad feientiam non requi-
rctur. §• Sed demus,quod euidentia re-
cuiratur; tamen ad hoc , quod habitus adu 
feientiafit non requiritur ,quod adu con-
íungatur cum euidentia •, íed íufficit, fi ex 
natura íua illam exigat-.5¿ ad illam inclinct* 
ficut adhoc , quod aliquidadu habeat na-
tura propn'j habitus ron requiritur , quod 
adu fit difficile rnobilis á íubiedo,íed fu ffi -
cít , f i ex natura íua exigat difficile moueri 
a íub icdo ,v t nutaj^hifica bonadocet. A t 
Theologia eflo pro hoc ftatu cuidens non 
fit,tamen ex naruraíua exigit coniungi cum 
euidentia fuorum princiyiorumrergo ha 
bit totum, auod requiritur ad ícientiarn^ n. 
prób.nam Yhcologia efto pro hoc ftatu 4e 
in 1 .pArtarn P i f y 
fadoprocedaf ex fide dluftia príneípiorum, 
tamen illa ex íua natura non haber ex fide 
procederé ; íed ex principíjs euidenter no-
tis in ícicntia beatorura, ad quod D, Tho-
mas attedens ícmperdicit,quod proceditex 
principíjs notisin ícicntia lupenorijícilicer, 
J> i ,&;beatorum , ergo ex natura íua ha-
ber eflecuidensj id eft , habet exigere pro-
cederé ex euidentibus,eftóde fadoprocc-
dat pro hoc ftatu ex íola fide, vt vicaria fei-
cntiae, credendo de fado fuá principia ; erit 
crgo propriísime fcie'ntia.. 
Dices in diffinitione ícicntice ,codemmo 
do ingredi cuidentiam, ac Certitudincm , at 
fine aduali cer titudinc , non datur ver a íci-
cntia ; ergo fine adüaíi euidentia non dabi-
tur vera ícicntia. § . Sed contra eftjnam 
cftó ex vi verborum; eodem modo ponatur 
in diffinitione fcientifS ,quod fit habitus cec 
tus ,ac ponitut ,qnod fit cüidcnsvtamen be-
ncconíideranti natiuram ícicntia;, fietpla* 
num, certltudinem adualem deberé comie-
ñire ícientiac, vt aduícieiltia fit, non vero 
adualem cuidentiam: nam vt íupradixi,fci-
re nihil aliud eft , quam reí cauíam Cognoí-
ccre ,eirc reí cauíam, 5¿ a liter nón pofle íc 
habere , fie autem rcm cognoíccr e eft adu 
de re certificari, quod non poísit aiiter con-
tingere, nifi eo modo, quo efle ccgnoíci-
tur , in quohabetur adualis cert i tüdo, S¿ 
nort íolumexadajcognoíccrc autem rcicau 
fam, eñe rei cauíam, &: aliter non p o 0 r e m 
íc habere,poteft contingere fiiaeeo ^ u o d 
intellcdus cauíam vidcat ,vcl effe^im e^ 
cauía,per hoc folum, quod fide difiina fir-^ 
miter adhXreat huic, quod eft caufam reí 
cxlftcre &;per cuidentem confequentiani ex 
rali cauía conclufioncm inferat. F^empU 
gratia: eft6 non videam Chriftum efle homi* 
nem , tamen,quia Deus mihí hocdidat, íc-
cluía omniformidiricafentior jhuicChfií-
tus eft homo7maiori adhcEfione,aC ad hxrc-
rem , f i per lumen naturale viderem Chrif-» 
tum eííe hominem :fimilirer firmiter avlha;-
reo per lumen principioriuTJ huic propofi-» 
r ion i , omnis homo eft rifibilis , ex quíbus 
dumper euidenrem confequentiam infero, 
Chrifllimeiíe riíibikm,nrmíter omni íceíu- * 
fia formidine alícníum dó conclufioniinat.-u, 
tamen ñequeprasmiflas video,ñeque con-
clufionem; er¿o ftat firma adhifio ad con^ 
clufionem fine aüduali euider ria illjus j fine 
aduali auremeertirudinc hoc non ftat; quia 
adualis adhaefio,& fírmiias eft adualis cer-
titudo. 
2 7 Dicis,quod fi íemel admittatur fuf-
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ficereadeílcntiani fcicntize, quodconclu-
íiones per cuidentem confequentiann infe-
rantur ex priíXcipijs certis; fed non euiden-
tibns, fequirur deberé ctiamadmitti, quod 
ad raítonera fciennaj non requiratur adhuc 
íbla exige ntia euidentix, quod eftcoutradi-
cla.Probabis afumpcum^nam quia fides ha-
bct omnimodamcertitudinemeorum, qua; 
credit,independenccr ab euidentia , ñeque 
«ficuides aólualitcr, ñequeexadiueíergoíi 
'datur fcíéntia ineiíc taJis conftitutaper íb-
lam certlr udincm conclufionum,^ haec cer-
titudo habetur independenter ab euidentia, 
üeque euidentia aotualis , nec cxada erit de 
fubftanria, (S:eíTentia fciéntisé. Explico hoc 
quod non concarrit adcerritu iinem in fci-» 
entin,npneft de cpnceptueíTentiali fcientiae 
feciiadumnoílram doctrinan}; fed adcerti-
tudincninoftrxTheologia; 7 ficut non con-
currit euidentia adualis. fie ñeque conc«r-
ri t exigere cuidennara : ergo ex noftra do-
drina infertar}qnod enidentiamequeadua-
lls,neque exadafit de fubftantia alicmus ve 
fci en tías. 
Ad hoc , quod pluribus apparct difici-
le.ncg. íequelam, adprobationem ncg.cau-
falcm: ratio enim ob quam fides, neque ha-
bet, ñeque exigit euidentiam , non eft quia 
habet certitudinem independenter ab eui-
entiaj fed quia per leincluiatineaJqua3non 
iccntüi* jeft enim fides credere, quod non 
ides1- ícíentia autem efto probct conclu-
oncs . r i ^ i n c i p i j s , quae non videntur , 6¿ 
firmiteUptereat i l l i ^ , qus de fado non v i -
det , hoctamenícjcnticE non conuenit per 
fe , fedpcraccidrns , & ratloneftatus v l x , 
in quo videmus per fpecuíümin enigmate, 
per fe autem incUnatur ad vldendas fuas có-' 
cíufiones ín euidentia fuorum principio-
rür^ , vnde eft cuidens , licet non adualtter, 
fi^tim exadiue. §. Ad explicationem dift. 
nvl.quod rvon concurrit ad certitudinem in 
í clentia non eft de conceptn eftentiali feien-
tia;, quod non concur r i tñeque ad certitu-
dinem Aiuara (ciencia per accidens habet,ne-
que ad certitudinem , qu?m exigit habere 
concedo ma. quod non concurrit ad certi-
tudinem, quamfcientiadé fado habet in fta 
tu imperfedo tantú.neg.mai.&ccift.min.ad 
certitudinem, quam de fado habet rationc 
í la tusimperfedi ,conc. mimad certitudi-
nem , quamexigit ex natura fuá habere ,ne-
gomin. 5¿: co-nfequentiam. í taqueTheolo-
gia vias tanturti gaudet de fació certitudlne 
adquam , nec concurrir euidentia ndualrs 
piiacipiorum, neque euidentiaexada^quia 
de fado tantnmpfoccditcx pnneipi'js ccr-" 
t i s , ea ^ettitudinc ad quam euidentia prin-
cipiorum nuik> modo concurrid ver umqjuia 
ab hacTheologia noprocédi tper ícj'fed ta 
tumperaccidens/hoc eft, tanquam a vica-
ria luminis gloria; : fit inde, quod cum certi-
tudine , quam de fado habet independentí 
abomni euidentia,exigat habere certitudi'» 
nemdependerítem ab eaidentia jquamfacit 
lumen glorias in patria , &: fie efto adualitec 
euidens non fit,eft tamenénidens exadiuc. 
Tertioprob.conc.quia i i v t wXt Váz-
quez, noftra Theologia tantum eft opinio^ 
leu fides adquifíta requititur , quod conclu^ 
fio Thcologica non fit, fie certa , quod-op" 
pofitumeiimmcdiate fit error, coníequens 
eft contra omnesTheologos: ergo prob» 
feqüela, opinionidiredeíolum opponitur. 
ímprobabilitas ^ error autem Thcologicus! 
fuperaj: longe improbabilitatení, fie quod 
multotles qui pertinaciter , errorcm pro-
fertpuniendusveniat pxhis híereticorumi 
igitnr conclufioThf oiogica tantüerir cer-
ta,fie quod cius oppofitafitin oyinabiüs no 
vero , fie erit certa, quod fit error eajquae 
ei immediate oponitur- §. pra;teteanon 
datur opinio,cui nonporsitfnb eííc fallum 
at aífeníuicecudoexvnade fide, £: altera 
euidenti natnrali, nequitfubcftc falfum: n ó 
ergo er i t , vcleflcpoterit opinio.Seddehac 
racione iníra plura dicam. 
§. I I . 
Soluntur argumentad 
28 PRimo arguitur ex Ariftotele,quide finit feientiam efle habitam ccr tum 
&:euidentcmpcr dcmonftrationem adquifi-
tnm:etgo contra illum adftrüituuThcolo* 
giam cffe pr opr ie feientiam cum dato ,quod 
habitus cernís fit, euidens tamcnnoncfL 
$. Adhocdico Áriftotelem folum cogno' 
uiíTe feientías naturales, quxex euidentia 
principiorum intellcdum certificant , &: 
fie non militare contra nos 3qui fi Jein ftru^ 
d i aliam rcientiatn agnofeimus , qucefuam 
certitudinemnónex euidentia ptincipioru, 
ex quibus procedit defumit 5 fed ex fide n ía-
giscerta ,quapafcientiaq naturales eu'den^ 
res certe funt. Et quidem fi hoc argurm n^ 
tumconuinccrct Theologiam non elte pro 
prie fcientiam,etiamconuinccrct fidem no f-
tramdiuinam non efte proprie fidem; nam 
ficut Arift. requirit euidentiam ad í'cientiá, 
ficrcquirU fal¿biUtai;em pro fide; cum ergo 
fides 
íidcsnoftríi {itínfallbllis ,fcdundum Arifto 
rcieainoneritpropne fidcs ,riex dcfinuio-
ne Ariftotdis data pro fdentia i ptob. eñ-
caciteu Theologiam non eíTe rdentlam. 
Socando arguitur ex vari'jsaüthorita-1 
tibus D. Thonix, etcnim in 3 • di ít. 3 3 • Q -11 
art. 2- ad 4* quxjj . alTcrit, Si enim ejfct 
aHcjktfcicntU , qua nonpojfet reduci adprin-
clpia naturalltcr cognit^ non efiet eiufdem 
fpcciei cum alijsfcieutijs yficcVnihOce fcien* 
t U d i c c t e t u r c r g o cumTlicologia viato-
rum nonfcducat condufioncs ad principia 
mturalitcr cognita, non erit proprla fcicn-4 
tia. Adhanc authoritatcm cotnmuni-
tcr dicítur , quodnon probat Theologiam 
noftramnon e.Te fcicntiani', quia Ucet de fa-
tXo nequeat rcduccrc in nobis cóclufioncs 
ad principia naturaliter nota, tamcnexigit 
ex natura fuaconclufioncs reducere ad prin , 
cipianaturalircr nota ,id cft,euidcntcr no-» 
t a, 6¿:de fa£to,dum continua tur cum (cien-
tia beatorum hoc fadtí5¿ He ex vi hnius au-
thori tat is , nihil contra concluíionem com 
nincltur» §. Caeterumíolutlo iftanon cft 
ad mentcm D . Thomít ,qui ibi per princi* 
pía naturaliter notajnó intendit idem,quod 
euidenter nota^ fedidem quod lurainc naru-
rali principiorum nota ,quod pate t^quíá 
bancdofitrinam ibiaducit ad cxplicandum> 
quo modo virtutes adquifusc diítinguantut 
a per fe infufis,dicit enim fie toicendum quod 
•virtutes ádquifitdi , & infafa difetuxit fpetie, 
fd l i cc t fonitudo afortitudinr >&temperan* 
tia á teperatia. Quod pro5at; quia Vt d i d ü 
eft,fines fant íleut principipia in opetatiuisj 
íi ante cííct aliquafciétia^uas non pofletre 
ducí ad principia naturaliter cognita,no ef-
fereiuCdem fpccieiCQ alijs fcienti'js^nec vni* 
noce fdentia diceretur¡vndecum fines vir-
tntuminfuíarum non prasexiftant in Cernina 
rijs naturalium virtutum^ fed naturam 
humanam cxccdant,oportet quod virtutes 
infufia:a virturibus adquiütis , qux abalijs 
feminnrijs procedunt differant fpccie:Vnde 
D.Th.per illa Verba ad principia naturaliter 
nota : folnmvolaitintelligerc ca principia, 
quxin ícminarionafurali feientiarü natura 
lium prsecótinenturno verovoluit intclligc 
re principia eiüdéfcr notajfiuc luminc natu-
r a l i , (íuc fuper narurali • Vnde ex hac au-
thoiitatenullum argumentumfnmi poteft^ 
quia per illa verba lolum Voluit docerc íci-
cntias naturales fpceiedíftin£,ui á íuperna* 
t ura'ibus infufis. Q u » doctrina verIfsima cft 
ctiamfiídentixinfníx reducunt ad princi-
pia euidenter, nota Cuas conclufiones, quia 
in i . p a r t c m D . T * 
non reducunt illas áá príndpía natutaliter 
nota .^ Inftas Di Thomam noníb iumdi^ 
ccre ,qnodípeciedifFcrantj ícd ¿¿qi^od vm-
uocenon eiTet feicntia illa,quae nonperdu-
ceret Conclufiones fuaSjadprincipia natura-
liter nota: ergo non loquitur de icientia fu-
pelrnaturali euidcnti;qüia hijee in rationefei-
cntixvniuoGatur Cum icientia naturaü. ¿ ¡ 
29 Sed rcíp . íc ientiáel i identé fupernatu 
talem vniuocaricum naturali logice ; non 
vero pfiiíice.Primum; quia in eadem fjpccic 
qualita-is collocantur icientia naturali5 , Se-
fupernaruralis)&: ficineodem genere L ó -
gico debent conuenire» Secundum, quia. 
forma naturalis, 5c íupet naturalis phiíicc 
innullo conueniunt ¿cumfupcrnaturaleík 
extra omnem exigentUm > Se habitudinem 
naturas» §* Infupei* forma íupernaturalis 
cum adxquatc fupernaturalis fit, ph-ifieclo-
quendo,in nulloprsedicato cum formanatu 
raliconuenientiam habet t vnde phifíceló-
quendo in nullo vniuocatur cumnatnralijá¿: 
fie oprime dicit D . T h . quod feientia , q ux 
nonreduceret conclufíones ad principia na-
turaliter nota, non eflet vniuoce icientia 
cum feientia naturali* Iníupcr phificc 
loquendo, id cft 3 exparte principi'j, 6£€X 
parte termini in nullo conueniunt 5 quia na* 
turalis contifietur * tanquam in principio, 
in feminario na lurali feientiarum - quod cít 
lamen naturale p r i n c í p i o r n m , &:hábct 
pro termino cns naturale:fupernaturalis ve 
ro praccontinetur in Peo authore fuperna-
turali á quo folocffcftiuc pf oduci tü t , adi 
quem tendit, tanquam obiedum, S¿ ñ n c m 
Hinc pafim intclligitur dodr ína DThomxs 
quam habet infra quxft» 52. ar t - : . vbi dicit 
quod .Angelus aquinoee dicitnr effe in. hcm 
refpcUiue ad cor^üf,Gum tameü rejsconfta» 
f i t , quodratip p^pprie efícndiln lóco vni* 
noce participetur 'ab Angelo, §¿ corpore; 
enm vtrumque proprie in loco fir: etcnitn 
Logice conueniunt in ratione proprie/cflen 
di in loco, quae eft ratio quanticatis 5 prout 
abftrahit á quantitatc molis , «Vquántitatc 
virturis; phifice tara^nin ratione eflendiisi 
locoxCjuiuoGantur,dtíni corpus eft in loco, 
vt conteñtum a locor Angelus ,vt continéii s 
locum. Hinc qolli¿es Marletam;hic?faU 
lo citareD.Thopiamin 5. diíl. 33. qitaeftw 
x.art. 2. q .4 . diim ex eocitatfic , iOuodfi 
cffet aliqtta fctentia^ona non pojfct refoliterc* 
'p fqneadpr inápU.per fe nota ¡¿¿a nmi efft ty*. 
niuoce Jcicnt ia Queque proprie^ Sicille^ fcá 
falfo, nam D . Tbomas non dicit perfe nos 
ta; fednatuf aliter nota.Nequacücit.^quod 
Trafiaf. L de TrocemUlih. 
noncífet píopric fcicntia; fed tantumin lo-
co citato habcntur, qux nos retulitnus.In-
quibusnihil contra nos,vtvidimus. §. Sed 
quxft. de verit .14. art. 9 . verba á Marieta 
adu£ta habet. Ibienimhabet lie jCjuaecum-
quefeiuntur proprie acepta ícientia , cog-
noícuntur per refolutionem ad prima piinci 
pía, qux per fe prceftó íunt intelle¿tLii,&: fie 
omnis t'cientia in vifionerei prsfentis perfi-
citur. Quodetiamrepetir D.rhomas z.2.q. 
l - a r t . 5'ex quibusfit argumentumcontra 
nos.Ea,quíc Theologiadocetnoncognot'-
cunrur per refolutionemad prima principia 
per fe notaren qux ptíeftofunt in te ledui , 
vnde non perficitur iñ viíione rci prselentis-, 
cum prohoc ftatures^qux fideidiuinx funt 
viderenon-poísimus: ergo Theologianof» 
tranonent proprie feientia. 
30 Sed reip. verba D .Thomx debe-
re ihtelligi fie: quod fcicntia proprie acep-
ta folum íciuntur eí^quscpro aliquo ftatuip-
fius feientia 3cognofcuntur per retoluno-
nem ad prima principia, quas per fe prxfto 
funt ^itellectai ; non vero , velle, quod 
p r o ó m n i ftatu,proquO íciuntur per piaefa 
tam refoíutioncm cognofeantur - Vnde cum 
Theologia noftra hoc ftatu inperfcdoviae 
fpoliata3& ftatum beatorum induta ea, quac 
feit cognofcat per refolutionemad ea ,quac 
prxfto per feipfa funt inrellc£tui nota: fit in 
de quod adhuc pro hoc ftatu feientia pro-
prie acepta fit.eftó ftatum perfedumfeien-
t i x non habeat.Vndc ex hse authoritate fo 
lum prob. Theologiam non efle icientiam 
fubaUernanremifed tantum fubalternatam. 
§. Sed inflas, hac doctrina probare D.Tho 
mam, quod pro nullo ftátu nihil potsit cííe 
feitum feientia proprie dida , 5¿ fimulcre-
di tum, fiautem ad feientiam proprieaccp1-
tam non requiritur,quód proomnl ftatu ea, 
quae feit refoluat ad principia euidenter no-
ta, hoc quod prastenditjprobarc^nonpote-
r i t ,nam fcientia,quae adu pro fuo itatuno 
íic re foluit compon itur cum fide ralis ftatus: 
^ergo contra D. Thomam afignata eft folu-» 
t io ánobis tradita. §. Réfp. intentum D . 
Thomac eífe, quod feientia proprie diftá, 
quoad eflentiam , 5¿quoad ftatum perfecta 
nihil potsit feiri, &¿ fimúl-Credi pro nullo fta*-
t u , quod verifsimumeft',S£ noftrae dodri^ 
nae non oponitur-,qui eftódicamus Theolo-
giam pro hoc ftatu efle feientiam proprie, 
quoad cffentiam , non tamen ponimus eam 
haberg ftatum feientiae; ñeque opponi fidei 
dimnas ;^ & fie nihil concluditur contra noí-
tcam dodrinam. 
éi*SiJlcr ttrrs 
31 Secundo f ationc argnitur, feien-
tia veré feientia ad ea principia debetreíol-
uere fuas conduíioocs, quibus fi proponan 
tur intellectul non poísit non afentire: fed 
fi principia , ex quibus procedit Theologia 
intelledui proponantur , Jjibere poteft uiis 
non afentiri, fiquidemlibere creditilla: er-
go T heologia non ent Yere, &: proprie fci-
cntia: confeq- eft bona , min.certa, & mai. 
p o b . fcicntia debet conuinccrc intellcdunj 
íicdc certitudine conclufionum, quod non 
reiinquat iiberam poteftatem in intelleftu 
ad alentiendum, vei non afentiendumeon-
clufionirergo principia^x quibus procedit, 
fie debent comparari ad intellcdum, quod 
non fitinpoteítate illius non afentiri pruu 
cipijs: patet confeq. quia immobilitas cir-
ca conc ufiones oriri deber ex imraobilita-
tc circa principia: ergo fi non eft in pOtefta» 
te intelledus feientis non afentiri condufio 
n i , non erit in poteftate intelledus, non 
afentiri principi js. § . Ad hoc, negó mai» 
Vniucrfaliter loquendo de feientia proprie 
feientia, datur enim feientia proptie dida, 
qua; a], ud omnes non eft ícientia; fed tan» 
tumapudconcedentes principia, &:in hoc 
ordine noftra Theologia proprie feientia 
eft. Coliigo hoc ex D . Thoma 2.7. quaeft. 
1. art. 5.ibiadfecundum£Ar^r¿nf//7^s^í# 
aliquldprobatur apud Fideles , //cwí expr'tn* 
cipijsnatu/ aliter uotisprobatur aliquid apud 
m n e s . VOV\ÁCIO\VX\& apud fide les , qui funt 
hi rhi funt proferto, qui de fado credunt 
6¿ credendo concedunt principia 6dei, ex 
quibus conccfsis fit demontratiuumargu-
mentumeoncedentibus principin.Etíubdit 
D . Thomas: vnde etiamTheologia fcicntia 
eft: non ergo malor illa vniucrfaliter loque* 
quendo vera eft: &:ad probationem illius, 
dift. ant. debet conuincere í¿e. ex vi termi-
norum ,neg. ant.debet conuincere &c. vel 
ex vi terminorum, vel ex aliqualuppofitio» 
ne^uta^uod principia coneedantur,conc, 
ant. neg. confeq. ad probarionem , dift, 
ant. immobilitas circa conclufiones oritur 
ex immobilifate c'rca principia ,immohiUra-
tc circa principia^rta, vel ex mefitis obie-
d i , vel ex volúntate volente immobilitari, 
&:captiuari circa principia, conc. ant. or-
ta príeciífe ex mcritis obiedi negó ant. 5¿ 
confeq. itaque immobilitas circa coclufio-
ncm contingit dupliciter , vel ex vi termi-
norum,vel ex fuppofitione.Primo modo im 
ntabilitantur circa conclufiones inrelledus, 
qui vident eorum principia certa,5¿ necef* 
íaria ,nani lilis propoütis non poflunt non 
aíen-
t i 
arcntiriil l is, «¿poftquam lilis prxbuerint 
aííciUum i non poíTunt non áfentiri concia-
fionibus. Secundo modo iminobilitan-
tur circa conclufiones intelle¿tus , qu iñón 
ex viterminorum determinantur adaífen. 
íiis príEmuIarum V non quia prxmille no fint 
ccrtifsinix , S¿ neceífirix 5 fed quiadum non , 
videnr earum ncccíitatem non conuincun-
tur , ^ f i c libereaílentiunt iUis,volúntate 
ad hoc inclinante captiuante intelleduin 
in obfequium fidei, poft quam autem per fi^ 
dem intclleítus afentiturbisprincipijSpper 
cuidenteui confequentiain conclufionem de 
ducit, &: circa illam inmióbilitaiur ,non qui-
dem abíblute: led ex fupporitioncquodpcr 
feuerat intelledus inalTcniu principiorum. 
3 % Sed inftastergo noftra Theologia 
pro hoc ftatu vise nonerit abfolutc, &: fim-
pliciter fcientia,íed tantum fecundum quid; 
coníequens non poteft admitti in noftra fen 
tentia , qux ponit illam elVe Icicntiam fim-
pl citer: ergo prob. fequxla Ccicntia fimpli" 
cit^r ,&:abrolutc taUs foiumy-oteft eíTe illa, 
qu -ablolutc&fimpliciter neceísitat intel-
kotuenad afleníns conclufionum, cum dc-
bcat abtoluteinteUectum conuincere de l i -
lis : ergo fi noftra Theologia abfolutc, ¿¿ 
íimplicitcr pro hoc ftatu inrellcdum non 
neceísitat adalTenfus conclufionumablolu* 
te,^¿ fimpliciter nonconuincet illumdc eo, 
quod verx funt, 6Ú fie non erit ícientia fin> 
plicirer. Quod autem non necefsitet fimpli-
citer :prob« nam iuxta dodrinamnoftram 
tantum necersitatexfuppoAtionc, quam l i -
bere ponere,&: aufeí:re,ftat in poteftate vo-
luntatis, ifta aurcm necefitas tantum eft fe-
cundum quid, cum non dcftruat libcrtatem. 
í¡mpliciter:crgo tantum habebit necefirarc 
íccundnm quid ad aflcnCus conclufionum. 
jf* Confirm. Theologia per nos tantumne 
cefitat intcllcítum concedentem proemifTas: 
crgoea libértate,qua intelledus'tcnet príe-
miifa^ ,tenebitcouclufioncm; fcdintellc-
ftus nulla necefitate^ fed cum omnímoda l i -
bvTtare renet praemiOlas: crgopariter nulla 
nccefitatCi fed omnímoda libértate renebit 
concluíionem , & fre nonerit feicntia fim-
Jj^liciter concluUonum. §. confirm. fe'-
' ^Tc í i ndo cxconcefsione libera príemifTarum 
neceífario inferre conclufionem,rantumin-
fcrtneccísitatemillationisi non verorciil-
latx,necersitateminfert: igitur Theologia 
t?ntumerit .ícientia illationum ad qaasjne-
ccfiratur ; non vero conclufionum circa 
quas haber omnimodaniliberratcm ,prob. 
ant. cxcmplo dedudo ex noftra doctrina de 
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auxilijs ,quod cnlmpofslto auxilio effícaci 
ncceilc fit ex fuppofitioneinferri aflenfum, 
ad quem inclinar auxiliub, tantum Infere 
necefitatem illationis, &conícqucntiíc-no 
veroneccfitatemconlcquentis : crgofimi-
liter ex fola fuppofitionc conccfsionis prin -
cipioramncceíitari ad illationemconfequé 
ú x , tantum inferet neceíitatem confquen-
tla , non vero confequentis: ergo T heolo-
gia folum erit ícientia confcquentiaruni, ve 
ponit Aurcolus,non vero confequentium; 
quia folum ncccfitat ad primum ,non vero 
ad fecundum. 
3 3 Ad hoc nego confequentiam, a4 
probationemnego ant- rtonenim datur ra-
lis feientia; fedomnis feientia debet efe ex 
conccfione prxmiílarum,ñeque enim Tciea 
tia conuincit aliquemintellectum circa con 
clufioncs ,nificoncedat principia , ex qui-
bustalisrcicntia pro cedit.Sed quia funt ali» 
qua principia , ad quorum aftenfum neccíl-
tatur inteileftus , quoad ípccificationcni; 
ideo tales rcicntix,qnxcxillispi occduntdi 
cuntur abfolutc neccñtare iiitelle¿tnm,quo 
ad aíícníum conclufionum, quia ciumnon 
poteft difentire principijSjnonporeftdifciv 
tice conclufiomous, hanc autem conditio-
nemnon cftneccfle,quod omnisfe cntia in* 
quocunque ftatu, íit habeat. Sed fufficir, 
quod aliquandohoc hab?at, & dum hoc 
non habet ,ad hoc habendum inclinat ,quod 
noftrx Theoíogix proptic conuenir. § .Nec 
illa ncccfitas , quanuis fit ex fuppófitionc' 
poteft vocari fecundum quid; qnia eft fup-
pofuio talis conditionis, quod illa pofita, 
&:cxvi illius intelledus admodnm naturae 
determinatx concluíiones infert, Se eis af-
fentitur: vnde fada tali fuppoíitione non 
manet líber ; fedagit neceífario. Vndene-
tefitas Icientia; eft fimpliciter ^alis , & non 
fecundum quid; qnia ex fuppofitione, quod 
intelledus pcrfcuerctin conccfionc prxmiC 
farum intcllcdus ad modum naturx deter 
minatur ad nlienfum conclufion'um: ira que 
non eft necefitas folins infallibiiitatis 5 fed 
omnimodx necefítatis. $. Ad primuni 
confirm. nego 1. confeq. nam ad prxn iflas 
ñeque abfolutc, ñeque ex lu^pofuione ne-
cefitatur , adconclufioncm.ncccíitatnr ex 
fuppofuione, quod prxmlfsis aflentiat. 
Vnde aflenlus prxmiíT-iruni funt liberi in fe: 
aífeníus vero conclufíonis funt ncccfTanj 
in fe , 3¿ folum liberi in caufa I vnde non po-
teft vciificaii , qnoa cadem libértate , qua 
alfentirur ptáenliDjís aíTentiatur cunclufioní 
3>. Adiecundaniconfirm, nego ant-ad pro-
ba tio* 
t i 
baííoncTO negó ant. quiailla prOpofitlo eft 
caufa is^ Scfit rcnfus iniUa^uodquiapofito 
auA'üio cfficadjtantumcx ruppornionc eít 
ncceile infcrri aítum,idco auxiliimi tanrum 
ncccfitar ad iliationeni, ¿¿non adaíícnfnm 
neccLÍariumrciiUata;, quod falfam cft.Nam 
quod ibi tantum ñt hecefitas adinferendimi 
non cQ-, quía eft nccefitas folum ex fuppo-
íltione aaxilij- fcd eft quia fuppofitio auxilij 
tafi sconditionis,quod notollit poffe ad 
oppoii tum,cum non auferat ¡nditcrcntian1 
iadicij , ex qua libertas voluntatisdefumi-
tur ;datur enim non^ ad infcrcndum abfolu-
te aáunij fedad iuferendutn illumlibere, 
cum poííe ad oppofitum: vnde anxílium fo^  
lum'habctinfabilütaread adum / non ve-
ro ncccílrare.ad illum. Suppoíitio autem 
concefionis pr^tniñarumtollit libertatcm, 
circa aflenfum conclufionis^quia intclledus 
ex taii conceíionc phne conuincitur ad aflen 
fus cóclufionü^íic fine libértate afenritur 
illis. Eft infuper aliud diferiraen in eo^quod 
auxiliunieficax?cum tantummoucar ad a£lú 
noncaufatefediueaCtum; fed tantunican-
fat efecliue aplicationcm voluntatis ad a¿tú 
¿¿ ííc folum necefitat necefitareconfequen 
tix , non confequentis. Conceísio autem 
prasmifiaruni efediuecaufat vtruraque,nem 
pe, &:ilÍationcm,&: aflénfns conclufionum, 
&: fie nonfcquitur,quod fitíolumTheolo-
gia ícicntia confequentiarun, vr vult Au-
reo lusríed etiamfit feientiaconíequentiura 
quorum caufat aflenfum. 
Ter tio a rguitur, euidentia non eft prse-
¿icatum accidéntale fcientlx, fed cífentialeí 
ergo eum Theologia noftra non fit euidés, 
non erioquoadeííentiam fcientÍ2E,fcicntia: 
prob, ant.nam prxdicatum accidéntalecó-
fequitur adeflentiale^ at in feientia nulium 
eft praidicatu m eírentiale,ad quod fequamr 
cuidentias ergoprob. min.íiariquod eflet, 
vtique hoc eflet certitudo.at certitodopo-
tíiis (cquitur ad euldentiam , quamprsefup-
ponatur adillam, cum ideo aduscertus íit; 
quiaeuídens eft : ergo. §. Confirm. clari-
tas in cognitione, non folum exigitur prop-
ter certitudínem 5 verum rtiam propter 
fe ipfam ^ quia eít intrinfeca perfedio 
cognitionis. Vnde intrinfece , 6¿ eflen-
tialiter perfedior efteognitio clara,qnara 
ebreurajquanuis vtraqueüt ccrta:ergo eui-
dentia noneftconditio,accidcntalis folum 
propter certitudinem rcquifita: confeq. eft 
bona, & antee, prob. claritasperficitintel-r 
ledum fecundumnaturalemeius exigentia, 
quae quidem talis eft, vt fuum aífcníumpto 
ijeere quíurat expropr ío , S¿non ex alieno 
teínmonio : vnde experimur intelleduni 
nunquam qiiiefccrc,quourquc in euidentia 
íigar pcde:ergo euidentia qlíEritur propter 
fe j & hon folumrequíritur propter certitu-
dínem. §. Confirm. fecundo, euidentia 
eííentialiter diltinguít rcientiám ab omni 
alio, quod feientia non eft: igitur euidentia 
non erit conditioaccidcntalis adfcicntiam; 
íed eflentialis,&: ípecifica.Vndc cnmThco 
logia non fit cuidens non erit feientia. ' 
3 5 Ad hoc , loquendo de euidentia 
adualij neg. ant. ad probationeín neg.min. 
ad probationem diít. min. certitudo potius 
fequitur , ad euidentiam, quam prafuppo-
naturad illam , quando intelledüs certifi-
ca tur de re ex hoc;c¡uod videt illam, conc. 
niin.quando independenter ab euidentia de 
recertificatur, neg, min. 6¿ confeq. itaque 
certitudo potefe haberi ex euidentia y'^C 1 
tune certitudoíequitut adillam :etiam po-
teft haberi ex fide infallibili; 5¿ quia fides 
prcEcediteuidentiam^ ideo certitudo poteit 
prxfuppohi ad euidentiam^non quia euide-
tiaex certitudine oriatur^fed quia adus pri 
us tune intelligitur certus , quam intelliga-* 
tur euidens s vnde tune adualis euidentia 
non eft de fubftantia , 5¿ eflentia. ^ • Ad 
primum confirm. dift. confeq. loquendo de 
omni cognitione intclledus traní. conf.Io-
quendo dé cognitione feicntifica, negó con 
feq. Itaque fatemur,quod loquendo de per 
fedifsimo adu ad quemintelledus potefe 
perueuire^euidentia adualis noneftaccides 
cognitionis ^ fed quid requifitum propter 
fe ipfumj íicut centrum inquiritura grauí; 
quiainillofolumqulefcit. Ca;tcrum (cien-
tía folum jouoad iubftantiam, &: cíTentíam 
ícientisfe, non eft adus pertcdetiísimu5,ad 
quemintelledus poteit pcrucnire,5¿:fic no 
requirit euidentiajrn adualem pto íuocf^ 
fentiali praedicatorvnde fatcmur^tiamdart 
feientiara fecundnm quam intelíedns veri-
tates feiat,efto nonquicfcat 5 fed tendat ad 
euidentiam; negamus tamen, quod ante ad 
uentnm euidentix , ^¿:perfe£ix quietisin* 
tell€dus,proprie, &: in veritate non feiat^  
fed tantum fatemur, quodfcit- ímperfede, 
inpérfcdiane oppoíita períedioni acciden-
tali, non fubftantia;, eífentiíe feicntix.^ . 
Ad fecundumcpnfirm. diít. ant. euidentia 
adualis,ncgo ant. euidentia exada, feu ip* 
fa exigentia euidentia;conc ant. &:dift. 
confeq. euidentia Jidualis, negó confequen 
tiam,exigentia euidentia;, concedo cenícq. 
itaqueícicntiajquanuis cum fide pofsit con 
i;cnirc 
g m j i . m . f . n : 
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^jep.lrc in certitudine: dirtinguitur tamen cf« 
fentialitcr á fidediuincsquia bsec non habet 
nec requir i t , nec habere poteft cuiden-
tiameorum,quibus aíentit,feientia autem 
cftó npnhabcat}cx).githabere,3¿ poteft ha. 
bere, perndper euidentiam.. 
36 InftasTheologia, fi eft quoadef-
fentiam veré feientia debet vuiuQcari cum 
airis.fclcntijS' mturalibiis, faltim vniuoea-
tione logica,vt fupra vidirxiaijCed ñ non ha-
beat euidentiam aduaiem pro praiciieato 
cíTentiali, non vniuocabltur cum illis in ra-
tionefcientiíérergo prob. min. feientíx na-
turales cum ante conceptumculdentise ^no 
intelligantut ccrtíE neceCíc eft , quod in ra 
tionefeientix, ficutnonconfíituuntut per 
«exigehtiam certitudinis, fie non conftituan-
tur per exigentiam euidentise.-crgo í iTheo-
logia , folum conftuitur in éfle feicntias per 
exigentiam euidcntiGe, nonvniuoeabitur in 
1 ationc feientix cum alli'js ícienti)s nsitura-
libusi §• A d hoc negó min. adprobatio-» 
nem ncgoconfequentiamüta que datur ra* 
t io feientix , prout communis gencrice 
eft adfcietias naturales,5¿ ad noftraraTheo 
logiam,«5¿pro vt fie tantum eft habitus cer-
tus , S¿ euidens abftrahendó ab euidentia 
exada ab chidetia aduali,&: inhac ratio-
líe vniuocantur Theologia, & estere icie-
tia; naturales : datur infuper ratio feientiáe 
inaturális, &: hxcaicit euidentiam adualem 
£cu t S¿: certitudinem, &:in hac folum vní-
oocantur (cicntise naturales ínter fe : Vnde 
ex hoc , ^quod Theologia in efíc talis 
fcientixeonftituatür per exigentiameuidé* 
x\x non fequitur ,quodin ratioUc feicntiíe 
vt fie , pro vt tanrumdicit euidentiam abf-
t rahendó ab eo, quod fit exa¿l:a>vel adua-
l i s , non vnluocetut cum alijs feicntijs na-
turalibus. §. Sed inftas, quando aliqua 
riuo funt eiufdem gencris nequit ficri,quod 
id,quod cftaccidcns refpcdu vnius fpeciei, 
í i teííéntiarefpedu alterius^fed Theologia, 
Se alix feientíx naturales funt eiufdem gene 
aris ; igitur nequibit fieri, qiiod euídenti& 
-adualis fit decirentia feiéntiarum natura-1 
l i u m , 5¿4í accidens refpcdu Theologia;. 
í . Sccundo,euidcntia adualis eft de eflentia 
rjoftrxTheologixjpro vt eít In ftatu patrix? 
ergo nequit comparari, vtaccidens refpe--
¿lu noftrxTheologíx,prout eft in ftatu viáí 
"pat. coKfeq. nani hic, & in patria Theoío^ 
^ianpftra eiufdem fpeciei cft:ergo quod eft 
«le eflentia illíusin ftatu pat t íx nequit eífe 
saccideá illius,prout eftin via.Et antee.prob 
k \ m quando ceítitudofcieíitiasfumitur ex 
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euidentia ob ied i , id eft, ex hoc quod oble-» 
d u m yidetur, prout infe tune euidema 
ádualiseft dee&ntia feientíx^ í ed inpa t t i a 
cerntudo Theologix tantum íumiturrex 
co^ quod videntutprincipia , & concluí io . 
nes í ergo cuidentia erit de cftentia noftras 
Theologix , prout in patria eft. 
37 Adpnmiynnego niai. eftoenira 
t t prxdicatis,qux defeedunt exrationc c ó -
muni nulium pofüit eífe de eflentia vnius ípc 
ciei , & accidens alterius; loquendo tamea 
de prxdiGatis , qux conuéniunt fpeciev, ra* 
tíoncCux rationisdifcrenñalis, non eft i u -
conueniens in eo, quod aiiquod prxcicatara 
fit de eflentia vnius Ipcciei, & tanmm fit ac-
cidens reipedu alterius^ rcícntia enim fub-
altcrnans, <5¿ fubaitérnata conueniunt in 
genere feientix , & tameri épníuntió cuni 
principi js ,ex quibus procedit per le conue-
nit íbbaíternanti, quod tantum accidenta-
liter conuenit fubaíícrnatx: fie ergo ttabit 
bene, quOd euidentia adüalisfit de eflentia 
ídent iarum naturaíium íubaiternantium, 
5¿ folum fit accidens Theologix. §. A d 
íecundara,nego an t . ad prob. dift .mal .qua* 
docertitudo ícietix fümitur cxeuidetia ob-
ied i , tune euidentia adualis eftde efíchtia 
feientix, certitudo fabftantialís, & efleh* 
tialis, conc. mai. eerñtudo contieniens fei* 
entix,tantum ex accidenti.t egemai . & nc-
• go min. E tcnim no ílrx Theo iogix cum fubi 
altcrnetur feientix beatorum, quando cum 
illacontinuatur vltra illam certitudine, qua 
habeba t ínv ia , quxpnnis ,3¿ fubftantlaliSj, 
eft,conuenií ei alia certitudo áccldentalis ex 
hoe,quod cum euidentia fuorum principio-
rum eoniungitur ,qux fumitur ex iioc,quodt 
obiedum fuorum principlorum \idctur i n 
fe : vndeiX)n fequitur3quodTheolodx no? 
ilrxinftatu patrix euidentia eñent iaUter,&2 
fubftantialíterconueniat. Sed táiitum acci> 
denraliteríieut,5¿ certitudo ex fola-üia de-*' 
fumptaaccidcntalitcr tantum conuenit. 
3 8 Quarto argnitur , argumenta 
Vulgari;fed m?©Videri'difficili. §. Mul-
la feientia eft de fingularibus /ed Theólogia 
tradatde fingularibus putadegeftis Abra* 
h x ^ í a c ^ Iacob,& firailíbus; IgitL^ facra 
dodrina no erit feientia.^. Ad hoc rérpoft-
ctet D.Thom- Theologiam agere de fiogu-» 
. laritmsnon prtnci"pálitet,f¿d introc'udínc, 
tUm inexempíum vitXjtum ad ^eclarandani 
áurhorifatem virbrum per cuos ad nos fe-
itclatio diuinaproccfsitjüípet cfüarn funda-
tur facra Scriptura ffeu ciodrina. §. Sed 
s o n m nam Theologia agit prlmaiio de 
T f á M d t . L d i F r m m U l i h 
t)co,dePatfc,4ePiUo,&: de Spiritu Santo: 
«rgo nonj(o\um introdudiue minus prin 
«ipaliter a^it de fmgular ibas. Ergo l l prima-
rio agece de fingularibus toil i t Icicntia ra-
í ioncmTbeologia non erit icientia. $. A d 
hocrci'p.fuficienter íblvuifc D. Thom- arg. 
Oam \oqucndo de illis fingalaribns , qaae m 
argumento protctuntur^taeftquodTheo-
logia agit de lilis non principalitcr^ed tan-
tum introdudorie. Vndcadreplicam dift. 
con í . ergo non folum introdudiue , S¿; mi-
íius principaliter agit de fing nlaribus^e fin-
gularibus adudis in argumento?nego conf. 
de ómnibus finguiaribiisdequibus ipíe agit 
conc.confeq. ^ Sed modo eft dificultas 
quomodo Theologia feientia íít ,dum pri-
laiariodc Deo7Patre, í l l i o , ^ SpirituSanro, 
agir qux verc Üngularia funt. §» A liqui 
Thomiftx refp.qñod de fingularibus fubic-
disvariabilltati corruptiónis ,6¿ inceptlo-
Bis ícicntia primarlo s gere non poteft.'quia 
cum feientia in variabilis fit deco,quod va* 
riabile *ft primario tradare non valct,E>eus 
autem^perfonsediuinx quamwis fingula-
ría fint,tamen variabiritatinon fubfunt,S¿: 
íic poteft Theologia primario agere de l i -
lis abfque eo , quod ícicntix ratlonem amic 
. tat. $. Sed contra hoc eft. Nulla feientia 
"^Tealis noftra,Id eft habens pro obiedo ens 
reale,poteft prÍmo,6¿: per íc tradare de eo, 
quod primo ,5¿ direde inteücdus nofter 
pro hoc ftatu non valct inteUigerc; ícd 
p t o hoc ftatu nulla finguíaria intelledus 
ditede poteft intelWgerc^gitut no\la feien-
tia realis poteftprimo1&: per fe agerede fin-» 
gularibus,ctiáfi variabilitatilubieda no fmt 
§ . Explicatur hoc in fehola Thomiftica, 
ctiamdum íntelligimus Deum,Gabrielcm, 
6c aliosAngelos primario fingularitatesco-
í u m non Íntelligimus jneqüe poífumus intel-
ligcreidebcmus enim intelligcre finguíaria, 
^uaíCunquc illa fint abftrahendo naturam 
á íinguiaritate,8¿primo formandoconeepr 
tum.naturx vmuerfalis,S¿ deinde Indircdc 
cognofeendo fingularitatem, hac enim de 
€atíjadicimus,Deura cífe termínnm commu-
ncm;<5¿: naturam Gabriclis,qüanturauis in re-
fíngúlarem in noftro intelledu cífe vniucr' 
faiem^qnia pro hoc ftatu folum in adxquatc 
ípíntualía cognofeere poífumus ^oc eft ^ r i -
mo concipiendo naturam 5¿ deinde fíngula 
ntatcm,cum ergohxc ira fint in noftra fcho 
la vldetnr elarequod nuil a feientia primo 
fez fe poísit tradare de fingularibus; etiasn 
f i InuarÜbiUa finr. 
35 Hxc tamen non infri^vmt folutio» 
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ncm datam. Tumquía qnamuls intclledus 
dura peí: primam aprxhcníioncm intclli^it 
no poísit direde finguíaria cognofeere pro 
hoc ítatu tamenjdum componitJ&: dioidit, 
du iudicat^ düdifcurrit n6cft in coueniens 
quod direde finguíaria cognofeat.-cognirio 
enim indicatiua íupponitiam apraehcnfioná 
rerumde quibus iudicat fine vniueríalla, fi* 
ue finguíaria fint. Gura ergo ícicntix non 
perfíciant intellcdura,quoad primam eius 
operationcmjícd quoad iudicium diícurfurn 
compofi t ionem^díuif ionem,^; his opera 
tionibus intclledus direde intelligatíingu* 
lariajfitinde^qnod fcientlx de fingularibus 
variabilitati non fubiedis primo , &í peírfe 
tradare valeant. Vndeadinftanriam 
in forma dift. mai.de eo, quod intclledus 
pro hoc ftatu prinio7& direde non valer in-
tclíigere , per quancumque eius operatio-
ñem^conc.mai.pcr folara fimplicem aprx-
hcnfiioncm,negomai.&: conc.min.de i .opc 
rationcjqux eft fimplex aprxhentio negó 
conf.quia vt d i x i , feientix non perfieiunt 
Intelledu quoad t.operationem. Per quod 
patct ad cxplicationem,illa enim dodr ína , 
qux ibi adueitur,fohim eft vcra,de íímplici 
aprxhenfionc,non vero deali'/s operationi* 
bus intclledus. §. Sedinftas^contra hoc 
ñamad fcientiam;etiam atinct pérBcerc in -
teliedum in ordine adprimam operatione: 
crgoruit data dodrina,prob .antee.adfcic-
tiará atinet perfícere intelleduro in ordine 
ad definicndnm>diuidendum.& argumentan 
dum,at de f in i t í o^ diuifio atinent ad prima 
operationem intellcdusdgltur feientix ha-
be nt perfícere intelledum in ordine ad pr i -
mam operationem- §. Refp.quod per-
fícere intelledum in ordine ad definiedum, 
&:diuidcndum, atinet tantum ad feientiam 
rationalem>quxeft Lógica >qux tradit mo-
dumfeiendi non vero atinct ad fcientías 
reales. Dcquibus loquti fumus. 
5. m. 
rk4.n TheolovU hearoriémproprig* 
feientia fit, 
J| "AVpliccm Theologiam diftin*. 
J ' guntTheologiinbeatis,alliá 
intra verbum^quain ipfoDeo omni forma-
Ji difciirfuexcluíro/olofimplídintuitu Den 
videt,5¿:inipfo Deoomnia atributa eius,í¿ 
omnia noftrx fidei mvftcria cognofeunt.' 
AIíam,qua extra verbum ex his,qux clare 
Jn vabo videtit pet verum difeuífum coclu 
fioncs 
^ m l m . f . V H 
fiencs cjenVonftrAtíde vtraque ergo inquiri-
mos vrrum propric feicntia íit. §. Slt 
concluíio,vtnique Theologia beatorumye-
r e ^ propric ícientia cft.Src cenet commu-
m c r (chola Thomifti. contra V á z q u e z , ^ 
aliios Icfuita^.q. iTheolo¿iae Intra verbum 
rationem 1'cientiíE aufernut eo,quod diCcút 
fma non ñ t . § . Sed noftra conclufio prob. 
deprima.Sicnnmiicét beati intra verbum 
non difeurr anr a principias ad concluíiones; 
led more diuinoiiv iplb Deo prirnárie cog-
nitOjOmniadiuma videant;tamcn veré rem 
per Cuan'ica uramcognoícunt,S¿ quod illius 
caufa fu euidenter videntrcrgo veram feien^ 
tiam habent de Deo^qux T¡ cologia eft.Va. 
tet conlcquentianam peus veré i & pro-
pric habet feientiam de íc ipfo^ftonon dif-
currat formalicer^ Angelí fimiliter veram, 
& propriam fcíentiam habent /quaraais ín 
nullo diicurrántrergo íimiliterbeati ^quam-
uis non diícurrant.intra verbum veram , &¿ 
ptopriam feientiam habebnnt de Deo, qux 
Thcotogia fit. § . Dices ícientiam diui-
n a m , & Angelicam diftingui cífentialitcr 
á feientia finmana per hocquod iftadiicuríi 
ua fit illa; vero non;vnde cum Theologia 
beatorumhonúnum intra verbum humana 
íít,dum difeuríma non eft,ycrara rationem 
feicntix habere non poteft. Sed cón-
ica nar» cfto homo lux conditioni, 5¿: mo-
do humano intelllgcndi tantum atiento dif*» 
curfiuus íit , tamen dum ratione poten-
t ix obedientialis eleuatur ad videndumDcü ^  
clcuatur ad inreliigcndum more diuino: 
crgo fi Deas omnidifcuríuformali excluífo^ 
ex parte tamen obic£fci caufam rci cog^ 
nofcitj&quod illius fit caufa videt/cicntiani 
propricdídáhabe»- de fe Ipfotfimiliter bea-
tus,dum more diuino de Deoin ipfo Deo 
aitributa videt;-S¿;cognofcit Deitatem efle 
rationemjformalemobquam prxfata attribu 
ta couneninnt DeOjVcramjSÍ: propriam fcié 
tiam habebit quamuis proutílc non difeur-
rat. § Secundo prob.conclufio habitusi 
quo animx beatx in Deo,dé Deoattributa 
cognolcunt non eft lum?nprincipÍorum,n5 
eft Qplnio,hbnpruífentia,nón ars:crgocric 
feicntia. §, Dice se fie lumen principio-
rum,quia eft cognitioper fímpiicem intuí-
tum. §. Sed contra,naniin Deo, criam 
eft co^nirio per finiplicem intuitUm;?¿ ta-
men prxfata cognitío feientia eft,ratione 
difiincla álumine principlorunitergo efro in 
beatis dida co'.nido fimplici intaitufiati 
non requcrar,non eífe feichtian} a íumme 
principiorum diítindami 
U a p j l c r férrea 
4 1 I>eTheolo§vaextra verbum íinii. 
iker prob. elfeproprie ícientiam. NamilLi 
per verum diícurlum iníert concluiiones 
lua5cxnecefranis?cems,s¿ cuidc iMibus ¿iltj 
cipi'jsicrgo vere,& proprie feéifua eíc. í . 
In antecedenti huius rationis aiiqua non 
fpernendavidetureLTc dificultas. Ono 
modo videlicet hxc dúo inter íeNcohKrcre 
pofsint>nempe,quod beatus intra verbum 
pcufedi&ime videat Deum,&: omnia ,qux 
il l i poífimfc formaliter conuenire,5¿ quod fi-
mul extra Verbum ex his,qux in Deo videt 
per d i i cu r fu i r i ^ in veí tigationem cognóf* 
cat ca^ux in í^ío verbo íimpUciintuitu vi^ 
dct.Quienim V t príncipijs ccgnoícit ali-
quid per diícurfun^ fupponitur non cogno-
nilícillud in vifione principiorum i'crgo du 
beati in verbo fimpuOLintuitu omnia diuina 
cognofcunt:,non tanfiini habitualiter ? led 
ct-iamadualiter5non víáictur , quod pofsic 
extra verbum cadem mee per diíCLií-fnmcog 
nofeere-. § Huic dificulta t i , fatisfaclio, 
"dicendojquod hxc dúo ínter fe non oponü-
tur ,videlicet, inteliedum taul per vaani 
feientiam adu aliquid cognofecre & íamul 
p>er aliiam ícientiam, iliud ipíüm adualiter 
ignoiaievhoe enim tantum indícat , vnann-
feíentiaraeireiifmtatiorem allia. Videmus 
hoc in ícientia infura animx Chrifti perqua 
diícurrendo pro fuá libértate cognofcebat 
de nouojdquodpcr fcicHtiam beatam íim-
plici intuitu perfedifsime cognofcebat reuní 
crgo Theologia noftra hic adquifita,vere 
mancatin patria,vtinfra dicemns c a com*. 
muniori fentcntiaJ& illa tantum íe exten^ 
datad cognpfccndas fuas conclufiones per 
difcurfum,fit confequens,quod bcatus,du 
in verbo adualiter cognoícit principia ,ex 
quibus noftraTheolov'is difcútrit extra ver 
bum,ex cifdem principi)s concluíiones ad 
quas .ipfa inclinat,deducat. Ex hoc enim 
tantum íequírur , quod lumen beatificuni 
prxftantius fit,&;illimiratius lumine noftr» 
TheologiXjfiquidcmilVud in Deo tcihquanv 
ín vno principio fimplici intuitu cognofeií: 
concluíiones ^noftra autem Theologia ad 
hoc non poteft pernenire; ten tndiger ex 
principi'isdi(currcre,vt ad notitjam coaclu-, 
fionis:pcrneniat. 
42 Rr.rCus dico ,quod ad difeurfum" 
nonrequiritur i^norántia adualis rei^ejux 
per diícurílim ícitur 5 fed íuficir non ícire 
i lbm omnimodo^uo resilla eft ícibilis , 5^ 
fclenscam vaietfcire. EtcnirnChriftusper 
feientiam beatanl plene ómnia adualiter nd 
ucrat,¿¿ tamen uer veruoidiícurluni íeicn--
2 6 Ttattat, lt di Trúremalih 
tiam dcpluribusilils^qux a t o non ignora^ 
bat adquircbat, quia iicct non ignorarct,. 
non tamcn per fclcntiabcatam íciebatilla 
onnü eo raodo^uo íciriabhominepotcrát: 
íic diurna attributa tunt tcibiíia duplici-
modo ex his.qux in Deo videntur, vno mo-
íio more dimno3nempcin'Viíione eorum, 
alio n-odo exviílonc eorum. Vnde beatns 
per lumen beanficum cílo íic omnia diuina 
cognoicat3quod de nullo ignorantiáadhuc 
aduale habcar}dum taraen per lumen bea-
tiricum tantum ícir illa in principijs* non 
ícitca oÁini modo^uo Tcibilia íüt;&; íle per 
Theologiam noftram poteft illa ícire ex 
princi; ijs. $ . ScdinftasD.Thom. probat 
Angeíum non intelligerepoífe componen-
do,^u'u prxdicatum cognofeit in iubiedo, 
&: non intelligere poffe diícurrerdo , quia 
conclufiones Vid etir priucipijs:ergofi ani-
ma beata videt omnia diuina inDcovÍío,nó 
poterí t illa cognofeere prr diícurí'um ex 
Deo yifo. ?>. Refp.non probare D . T h . 
Angeium non poiTc aiicurrerc, quia videt 
conciuíioncs inprincipijs^icd quia alio mo-
do videre eas non peteft, cum enim naturx 
complete íntclledualis fit non poteft rem 
cognoiccrc.mil eam penetrando ac per con 
fequens cognofeédo fímplici intuituea^quai 
cxipfis valer cognoicerchomo veronatu 
ra;Íntclledualis in complete cum fit ^poteft 
cognofeere vnum non penetrando illud, (S¿ 
fíe poteftdifcurrere^quandoytitur feietia hu 
wano modo adquifita^qualis eft noftraThco 
logia* 
§. HIT 
Sóíuuntur argumentad 
r43 T ^ R i m ó argnitur contra pnmam par-
I tem , nam feientia, vt diftinguitur 
alumine principiorum perficere debet ani-
ma rationalem,ea parte,quarationali? eft. 
nonca pArrc, qua mtellediua cftprimorum 
principiorum fimplici intuitu- íed cognitio 
i l l a , quam anima habet de Deo intra ver-
bum, ronperficit animameaparte,qua ra-
tionalis cítXiquidemfímplici intuito,&:Deri 
cognofeit ,5¿ in illo videt omni^,qnx i l l i po f 
funt conuenirea^icur talis cognitio in ani-
ma beata feientia proprie dida non eft. 5. 
Confír.icientiaftride didadolum inclinat 
In conclufiones,non vero habere poteft pro 
obiedoformali conclufiones,5¿ principia^ 
fed lumen glorix,quod eft Thcolcgia bea-
torum intra verbum,habet pro oble d o for-
mali omnia,quse íunt formaliter in Deo,fiuc 
ad eíTcntiamDei pertineant^fiuc ad Dci attri 
Ma£i j i er Ferré* 
butarergonon erítpropne-&:ftride feien-
tia. A d hoc argunx'ntum cali-mai. 
Joquendode feientia, qucu conuenit attímd 
humanas more humano, conc-mai. loqi en-
do de fcicntia,qna; conuenit animar mere oi 
mno,ncgo.mai.^:conc-min. nego coñíeq-
Itaque anima dumferuat modumintcliigen-
dlconnaturalélcientiñcü,folum vtitur lele-
tijsratíonalibusjhoc eft,quíccius ranoncm 
pc rficiuiit^um verocleuati r admocuni in-
telligendi L ci,tunc ronpeíficitur per icien-
tiam Iccnndumquodrariona'iseftiKa tan-
tum íecundum quodintelk dina eft Ét quia 
lumen gloria: perficit animüm,vr intciligac 
modo diuino.fitindcquod cito vere:Apro 
prie feientia f t,non tomen animam íecun-
dum quod rationalis eft perfeiat. §. A d 
confir.poterá dicere,qaodícictia eontirgit 
dnpliciter,vellimiraro modo,&: fie tantum 
habet pro obiedo conclullones,ona: nonra 
ncrc tL.i,lcd ratione alicuius n edij cognoí-
curitur;alio modo icientia centingit cum 
msiori amplitud)nc,& tune perfc6tilsima la 
pientia dicitur .&L fiepro obiedo non tantü 
habet principia^íed ctismeoclnfiones quo-
modoliimeng]oriar,qiicc eü l 1.-e logiabea 
torum feientia dicitnr 3¿ fe íi< n mirú,quod 
j ' ioüb i , d o babear principia,^ corclulio-
nesDeumncmpe,5¿: attributa. §. V ci um 
quia in Dco ron fclum rcr.imus írpiei u á , 
íedetiam fcicntiam aliqnomodo diüindam 
, abilla ¡l\udVtíV.\]iThef¿hros frpirztia, 
& feientia reiopertet eriamin beatis non 
folumecim Theciogiá poneré , quac fapien 
tia fir^fcd etiam eam , qvfó icientia ftride 
dida íit,& dÍGatur.Vnde m.formadift.min* 
I^:uc? do de lumine glor jai ,íecnndüquod 
participatio formali.s intclledus diuini eft 
conc.min loquendo de luminc glorise íecun 
dum^quod (olius Dci icienñse participatio 
eft nego min.^: confequentipm. Itaque in-
telledus Del e b eminemi?m,5¿ infinita 
pertedjoncm,&:eft iutclleá:us: S¿ íapenria, 
& fcientia,fecúdüquod inrelledus,illi cor»-
reípódet pro pbíé&oénsdiuint»n3,vt abftra / 
hit ab eüent!a,¿7 aítribntis, vt fapientia 
habet indicare de diuinís per ipfam altifsi-
mam caní .m^uaccftipfa diuina efíentia .S¿ 
vt icientia habeí cognoícere attributa Dei 
radican in Deo,& conuenireílli rañonc íux 
círentiae.Lumen.ergogloriíE hoec cmnia f i -
militer habet,formal i quadam participatio-^ 
ne,vnde fecundum quod participar ratio-
nemintclledu*: diipui,habet proobieí to oni 
Diadiuinaj,quás foimalitcr conuei innt Dco, 
íecundumqucdfapicnna habetuidicare de 
* oin«. 
ómnibus diuinis peripfamdiuinitatcm/ccú 
tlum quod ícicntia eft tantum habet inclina 
re in attributaDei cognoícédo de ilis,quod 
Tadicantur virtualiterinDei cflentia^ ilU 
conu cniuOjt ratione Tuse cflcntiae! V nde eüo 
lumen gloria omnia diuina formalitcr atin-
gat.non tamcn ex hoc rationcm IcicntiíE 
amittit. C^uiaillud conuenit ilU íccunclum 
quodparticipatioformaUs eft díuini intel-
leílu^&iftudfecnnduni quodcíl participa 
t ío Thcoloaia: diumsEjqnxfcientia eft. 
%. V . 
Ytrum The o logia nof.ra pro hoc J latu hahituis 
per fe obfcurus fo. 
44 C Vpponitquaefuum Thcologiani 
v3 noílram p ro hoc ftatu vix habi-
tiimobfcuiumeíTcciim pro hoc ftatu pro 
ccdat ex pracmifsis per fcobfcuris-Scdinqui 
ritrvtriim ha:c obí'curitas^cper fe conne-
niat noítra: TheólógisE pro hoc ftatu.quod 
rion poísit illa fpoÍiarÍV& claritatis amidu 
íuper veftiri. f . | Reíp.crgo cum íchola 
ThomiflÍca,TheoÍcgia nbfira in ftatu vix 
non eft habirns perfe oblcnrus. Pro.i. au-
thoritate D. Thbm.namhic art.2- He ha-
bet.£f hoc modo / a c r a doffrina eji fe iént ia , 
yuiaprocedit exprincipijs notis ¿un.ine[upe-
r ior is fcieVtiáírf'tí* efl feientia Deiy& beato-
rutn. Ex quibus fie argiimentor,Theolo-» 
gianoftraproccdit ex prircipijsnotislnmi-
nc fuperioris fcienticeiergo neqnit habere 
per fe obícuntatem.Patet conl.nam fi ha-
befet per le obí'curitatem , hocdeberct efle 
tantum .qnia procederet per fe ex principijs 
per le oblcuris,hcc auterepugnar ei ,quod 
procedit per fe ex principijs notisluminc fu-
p?rioris ícicrtix,cüergo D.Th.dicatTheo 
logia efle rciétiá,quiaprocedit ex principijs 
notis lumine fuperioris rcietias,n5 poífnmus 
diccre eíícperfeoblcura. § . 2 . Hoc iplum 
probo aliaauthoritate.ex i.2.q.67.a.2-pr6 
pofuer?,t ibi D.Thom.i.arg-ad probandum 
virtutes intellcduales nonmanere poft hác 
vitam. Et probabat hoc ex illoi.ad 0 > 
tlvwh.i^.Siur faent ia deftructur ,quia expar 
te'.tfciiot eft,quia imperfeta eft. Cui fie 
tefy.Dicendums/uod yerbum ^ipofloli e j i h r 
telligenditm quantum ad id,quod efl materia-
te in f c i én t ia j& y uantum admodum[intellige-* 
d i l u í a fc'ütcet ñeque phantsfrtata remane-
hunt deftrufto corpore^neque erit y fus feien-
t i a per tConüerflonern¡ad phantafmata. Ex 
ciuibus fie argnmentor feientia. Thcologia; 
fccundumD.Thom.prxciae; deftructur poft 
hanc vitam quantum admodnmlntelUgendi 
per conuerfioncm ad phantaíniatarergo rc-
i n i . p a r i m P i T s 
manebitin'pattlaquoad fuieíTentla,^ fub. 
ftantiamrergoThcologia visé non eft per íe, 
&; eflentiaViter oblciua-Patet conicq.quia íl 
eífet perfc^cñentialiter oblcura,cuacua-
returquoad fubftantian^ficut cuacuatur fc' 
des 3quia per le oblcura eft. 
45 Hisrefp. lelultx. D.Thom. noii 
ioqui de feientia Theoiogioe 5 íed de allijs 
kientfjs naturalibus noftns,qua: poft hanc 
vitam eiiacuantur tantumquoad conucifio 
neniad phantafmata. $. Sed contra in-^  
fto, na D.Thonübi loquitur de omni feien* 
tía abfque alicuius exclufione.-ergo hulla fo-
luno.Prob.ant.namin articuloiequéri poft 
quamreíblvlt fidem non manere in patria, 
folvit hoc argumentum.fides eft perfedior, 
quam fciemíajfedfcienhamanct poft hanc 
vitam,vt didura eft in articulo príecedenti: 
crgo,&: fides-^ • Ad qüodreip. Quodfídes ejh 
nobiUer}quam feientia exp arte ohicfti , quia 
eius ohieBum €¡l yefitas prima fsd feifn* 
t ia habet perfeftioreni modm procedendi ¡ q u i 
no repugnat beatitudinif-perfcBioni^fci/ici t ve 
fionificut ei repugnar modi*s fidei. ¡ E x quibué 
íic D.Thom-faáacomparatione inter fide^ 
S¿ omnem feicntiam afterit fidem tantü non 
manere in patria,quia haxlola repugnat 
perfedioni vifioniSjigitur D.Thom. loqui-
tur de feientia includendo Theologiam n a 
vcroexcludcndoillani. f'* Difficilc appa-
ret afignare rationem huius concluíionísw 
Cctcrumillam af5gno ex diícrimincquod irt 
tercedit inter fidem , & Theologiam viss, 
namlicet vtraque fitin fabiefto non viden 
te,nequeid quod creditur per fidem , ñeque 
idquod Icitur per Thcologiá,tamcn,quod 
fubiedum nonvideat per le conuenit fideS' 
eft enim argumenturo rerum non aparen-
tiutTsad Theologiam ver ó,quod fubiedum 
non videat haber fe per accidens}&: ratione 
ftatus v l z f i e obfeu ritas eft ir trinfeca 
iufeparabiiis a fide ,n6 vero aTheologia vise. 
S>. Quod conuinco j iam ex his pr^mifsis 
Chriftus.eft homo,cmnis homo cftriíibilis 
íiue credanturper fidem,iiue vidcanrnrin fe 
jpíls,vis iílauua eodém mbdo conuincitor ad 
inferendum hanc^ergo Chriftuseft rifíbilis: 
crgo3quod fubiedum in quoTeft Theolosiia 
non videat príEmiñas ex quibos infert fuá 
conclufiónem per accldens íe habet adTbcoí 
lo^iam.Coníeq.eft bona,8¿; antceprob, 
r.atanid quod coijii: ad inferendum non eft vi, 
fio,vcl non vvfio pra;minarnm^cd infallibilis 
connexio;racdiJCÜextrcmifatíbus.hocenia,; 
ipfo,quod intellcdus eftcertusin^liib ilitrr 
de eo ?quod ciKdi^ infaiibilitcr cómit ñ ) t itf 
cqmextrcmltatibushoc ipfo cuidicnter in-
fere deberé conncCti extremuatesinter le: 
crgo Hueprajapílíae credantur per fidem,fiuc 
videantur per lumen clarum vis iilatiua ,düin 
certa eft de veritate prxmUÍarujiieode mo-' 
do infere conduí ionemex iliis. 
46 PraEtcrca non rcpüsnat,quodaU 
quishabitns ex conditionc íubieíti in quo 
clt.habcataUquod príedicatum , 6¿ nuitata 
códitioneíubiediin melius,recipiat aliquod 
ptíEuicatum.priino cppolltimr.ergo non re-
Pugnabit,quod ídem habitus Theoiogiee ex 
imperfeaione fubiefti viatoris fit obícurus, 
& muta ta conditione fubkCti fíat cuides 
clarus;&: fie non erit ratio cogens ad afferen 
dura habitum Thcologix eik per le, & 
ab intriníeco obícurum.Prob.antee, chari-
ta5\iae amiísibilis eft; quia viatoris volun-
tas Üedibilis eft in maium}6¿ fie poteít libe-
re charitatem a fe expeliere per peccatum, 
ipfamet numero extra viam inamiisibiiis 
rcddimr; q uia habens illamextra viam non 
eft vertibilis in malumtergo non eft repug-
naQCÍáineo,quodaliquis habitus ex condi-
tione inpetfecta íu&ie£ti habeat aliquod 
príEüicatum, «Scmutataconduioaeíubiedi 
In melius,habeát de nouo prssdicatü primo 
x>ppoíituni ,quodetiam experimurindonis 
feientiae, & intelledus ,qu¿B in viaobfeuri-
tatemhabent r cuni quandiu in via funt fola 
iide regalen tur ,S¿ deinde in patria manent 
curaciaritate, vt commune eft apudTheo-
logos:crgo finoilitcr non erit inconueniens 
quod habitus TheologiíEin via habeat obf--
curítatemj&maneatin patria excluíTa obf-
cuirítate vix: ñeque enim inuenitur caput, 
exquo magis ab intrinfeco conueniat obf-
curitas habitui Theoiogix, quam donis fei-
cntiac ^ ?¿ iiitellectus. § . Prxtercaom-
«is.fpientia fubaltetnata poteft continuari 
cum.{hbalternante,vt cóniune eft apud Me 
taphiíkos 5 fedTheologianoíti*a,vt videui 
mus infra,eft fiibalternatafcicntiíe beatoru: 
crgo poterlt continuari cum illa^at cura fei-
cntia bcatonimcomunginon poterit, nifi 
ípolictur obfeuritate , &: amidu claritatis 
Teftiatürjigitor ohícurltas fie conuenit noí-
trasTlícologiae, quQdpofsit ab ipfa fpoüat 
rU&^claritateveñid. 
5. V I . 
SoluWñr argumenta. 
47 T ^ R i m o arguitur id, quod procedit ex 
L per fcobl'curis nonp^cf t non h*-
berc per fe obfeuritatem i fed Thcogia pro 
ceditexper fe obcuris , ergo per feeftha* 
bitus obícurus.Confcq. eft bona, mai. vide« 
tur certa,nam,quodpcoccdit ex per fe ccr-
tis i & euidentibus non poteft ¿hon elle per 
íe cercum, 5¿ euidensj ergó quod pro-» 
cedit ex per íe obfeuris, non poteft non cífe 
per Leobfcurunvmin.vero prob. naniThco 
logia vise procedit exprxmifsis dp fidc,vcl 
laitimex vuadefide; fed prxtñiíííE defide 
íunt per fe obfeurat: igitur Theologiavia 
procedit ex per fe obfeuris.S. Ad hoc rd> 
pondetur difting. mai-quod procedit ex per 
fe obícuris , non poteft non habere per fe 
oblcuritatem ^ fi per fe procedat ex per fe 
obfeuris ,conc.mai.íi tantumper accidens 
procedat ex per le ob'coris , neg. mai. 3¿ 
difting. min.led Theoio^ia proce.it ex per 
fe obfeuris; fie quod boc conueniat illi per 
fe-- negominor. fie quod conueneat illi ptt 
accidens, conc min. 5¿ négo confeq. ita 
que aliudj&ft,quod prxmiOx,ex quibus pro-
cedit Theologia per fe oblcura finr^: aliud 
eft , quod ex his per fe obfeuris proce-
deré, per fe conueniat Theoiogix :-pnmum 
eft verum, fecundum falfum: nam vt ex di* 
¿lis conftat ,ThcologÍ3 lolum procedit z% 
prxmifsis de fide ,tanquam ex vicarijs prx-
miflarum, qux videntur per lumen glories 
Vipde per íc habet procederé ex his,qux lu-
líúneglorix videntur in parria,fedex condi-
tione imperfecta Vialorum habc& procederé 
ex his, quxcredunturdhñna fide: adquod 
attendes D-Thomas femper, ¿¿quotiesde 
hac feientia loquitnr , didat quod proce-
dit ex notis in feientia fuperiori • quia e i 
his procedere,per fe conuenit Theoiogiie 
& in abfentia horum procedit ex fola fide 
corumdcm: vnde non fequitur, quod fit obf» 
cura per fe. 
Inftabis,quod procedit ex per fe obfciv» 
ris ,fiue per íe procedat , fiue per accidens 
neceífariodebet eílc per fe obfeururn :ergo 
fil jieologia procedit ex per fe obicurise* 
rit per fe obícura ; quamtunuls ex his pro 
cederé non conueniat ei per íe,prob.antee 
efFedus nequit nó participare cauiamineo, 
quod caufafeexplicatín eífedum: ergofi 
prxraiíTx vt per íe obfeurx caufant aíTen' 
fumeonclufionisTheoiogix vi culus habú 
tus generatur non poterir habitus Theoio-
gix non efle per fe obfeurus* ^. Ad hoc 
negó antee.ad probationemdifting. antee.'. 
iuxta capacitatemrecipientiseffedum^oa 
ccd. ant.vltra capacitatcm recipientis effe" 
¿t«m, neg, antee Sccoufcq.: quiacuñi ha 
bkus 
fe/f- / / / . $ . v n 
bít'H Theploglsc ad pracmiíTas per fe obfcu-
ras non comparctur tanq^uam ad canias per 
í c , non pote ftcontingere , quod prasdica-
tum obí'curicatis^nodéft per fe prxdicatum 
praemiflarnm fit príedicatum per íe ha&itus 
Theoio^ici ad recipiendam oblcuritatem, 
tanquamprsedicarnmper le: vndeeftóprxj 
miti'x cauient vt obícura; per í'e,Theologia 
tamennon recipit obrenritatem , tanquam 
per fe prxdicatnm, ob íui incapacltaDem. 
Inftabis, Theologiaeft capax recipiendiá 
prasniifsis ip/am ccrcirudinem praemiOamm^ 
crgoerit fimilitcr capax recipiendi obfeuri-
tatcm, tanqnam prasdicatum per fe : patct 
€onfeq. nam certitndo pr.xiiiiiíarum eft cfr 
fcntialitcr obfeura : ergo habitns, qni eft 
capax recipiendiccrtitndinaem praEmiiTainni 
crir firnilircr capax recipiendiobfeuritatem 
tanquampraidicatnm pet fe., Confír. 
hoc, quia vitalitas volunratis cft eüentiali-
ter naturalis, nullusadnspoteft immediate 
á volúntate participare viralitatem; quin 
participec naturalitatemper íc : ergo quia 
prxmiB'ie fídei, ex quibuscanfatnr habitus 
Theologix funt certsc certitudine per fe, 6¿ 
eíTentirjlitcrobfcurajnon poterit participa-
re Theologia a prsemilsis ccrtitudinem,quin 
pai ticipet ccrtiLudinem eíientialiter cbicu-
/ í am. ^ 
A d hoc , negó confeq.ad probationerrt 
negóconfeq.quia habitusTheoiogix folu 
recipit a praimifsisid , cuius eft capax: cum 
que íit capax certitudinis illamrecipit á pras-
niifsis 5 ett autemincapax obfcuritatiSítan" 
quam prxdicatiper fe , &: fie eftofit certus 
certitudine obícura , non tamen eft per (e 
oblcurus.§. Ad confirm-nego caufalem an-
tccedentis,non enim illa eft caufa adaequata 
fed eft addendum vltra , quod omnis adus 
voluntatis inmediatas procedens ab illa,pe-
t i t per fe ab illa procederé , & fie dum illa ' 
proxime operatur,vt vitalis vltalitatc eíícn 
tialiter de ordíne naturx^eft fimilíter necef-
fe ^quod adus ,qui per (eexigit procederé 
abilla , cuadat vitalis, vitalitate eíientiali-
ter naturali; cxrcrum Theologia non fíe 
caufatur ápraemifsisperfeobfcuris, quod 
cxigatpcríccaufariab iilisj fed rantumhoc 
habetratione ftatusvix ,quiilliaccidenta-
lis eft: vnde non fcquitur , quod fit per fe 
Obícuraríicurpraemifrxper fe obfeurx íunt 
48 Secundo arguitar,ille habitus eft 
jper fe obfeurus, cuius ratjo formalis per fe 
fecíTentlaliter obfeura eft;fed ratio ferina-
lis-Thcologias vias per fe obfeura cft i ergo 
&lpfa Theologia per íc obfeura cr i t : pro-
bat. mín. ratio foímalis fubqua Theo lo^k 
fuas atingir conclufioncs eftieuelatio ciiui-
na virtualis , vel mediata j ied.hxc eítpcr ¡fe 
obfeura, nameft ipíareuclatio t idei , qua 
immediate comunicata facit principia áe ñ* 
de , medíate,& virtualiter commmiicjta 
eft ratio formalis ? fubqua Theologia lúas 
probar conclufíones: ergo r ano toi malis 
fubquaThcologix, eft pet fe obícura § . 
A d hocargumenrum negomin. ad proba-
tioncm ,negófimilitcr min.namUceí reue-* 
latió diurna ,prout eft ratio credendicrcdi-
bilia fu per fe obícura , vt tamen ex illa per 
verá cauíaiitate deducütur cecluíiones per 
fe obfeura non eft j quia Theologia non de-
ducit concluGone sequía Deus obfeufe reuc-
lauit- fed quia Deusreuelauit: vnde reucia-
tio diuina , vt ratio formalis eft Theologix 
noítrx per fe obfeura eíl. 
Sed inftas ícqui ex noftra dodrina Theo* 
logiam non exigere abintrinfccoclaritatc 
fuorurn principiorum,coníequcs eft contra 
dida: ergo prob. ícquelajUam lolum dedu*. 
cit conclufíones, quia Deus rcueiauit prin-
cipia JQK quibus intert conclufíones iuxta á o 
ctdnamdatam; fedreoelatio diuina ex ter-
minls prxfcindit a claritáte , & obfeuntate 
non ÍOíiimaduali; fedet lamexadá-ergo¿£ 
Thcoiogia etiamprxícindit á c lámate , $c 
obícuri ia te , non ío iumadual i , fedetiarn 
exadaspatet confequcntia-3quia id debemus 
rantum daré Theologix , quod damíis eius 
rat ioni farmal í : e rgoí l eius ra:io forma-
lis abftrah't á c lar i tá te , & obtcuritaic , Se 
nnllum eorum exigit, idemdicenclum eiit de 
Theologia. § * Aliqui Titomiílx itafen 
tiunt,quod ratio formalis Theologix ibliini 
fit reuelatio diuina mediata, 5c yii?táalii :vn-
de negantTheologiam ab íritrinfeco exige-
re ciaritatcn^ ícá iibmp-cnnkteré in p a t m 
ficut 5¿ permittir obfeuritatem in via , quia 
eñ in fubiedo non vidente ca , ex qiubus 
jsrocedit. ^.Verum , quia D. Thomas hic 
artic. a. afterit facramdodrin&m >quamdi-
ximus eireThcologiam noftram ; idcoeíic 
feientiam; quia 'Troccdit ex principias not^s 
l u m i d c f a p e r i o r i s f d e n t i a feilicet f c i f i n t iA i 
Dei &beatorW'K'.ymbm infínuat períeitatem 
proceíTus nottrx Theologix non foíum elle 
exeo ,quod Deus rcuclat prinCipia',ex qui -
bus procedit j fed ex eo , quod lumine claro 
rcuelat; fícutfit in fcientia bcarorum,iceó 
d i d x dodrinx non acquiefco $. Sed aainl-
tnnriam rcfp'.neg.fcquelammaibrisad pro-
bar, dift. mai- íbíwmdeducir conclufíones; 
quia Deus reuelauit,cim7exigentiadcduce' 
di 
fatfat, L de TrWmtalih 
cU ilhs ín ftaru fibipcrfedocx clirc reucla* 
tis á Deocócmai . í ine talicxigécia neg.nu 
Se diít. min.reuelatio gencriet íurrptsicoc. 
iiiinor. rcuelatio prout ratio formaliseft 
not'trx Theologia; j negó rnin. vt ílccnim 
cfto clara non íitj clantatem tamencxigit>&: 
jaego coníeq. 
49 íníhbis Inquircndo, ex qao prin-
cipio noftra Thcologia vix partiepat illud 
prasdicatumeflentiak exlgentix claritatis, 
nam á fide, ex qua procedit illud participa-
re non poteft,cittn nihildarepoisit id,quod 
ei repugnar,5¿ exigerc elaritatemrepugnar 
fidei, non apparct aliad caput ex quo i l -
lud participare poísit. $ .PoLlet dici,quod 
íides vt vicaría iuminis glorisc cauíateífecti-
«e tale prxdicatuni; neceft inconueniens, 
quod formalitcrrepu^net illi exigere clari-
tatcm, & quod vt virtus Iuminis glorix pof-
íit prxdidum prxdicatuni cauíare inTheo 
Jogiarfcimus cnim ,quodcalon animalis re-
pugnar eflfe fuftaQtiatr formdicer , 5¿ nihi-
lominus cft virtus íubftantix ad caufandam 
íubftantiam. f . Cairerum hoc magnam 
mihi ingerit difieulratem 5 nam íijfidcsíic 
ponitnr virtus lunñnis glorias ,quodpotcft 
caurarccxlgentiam claritatis in Thcologia 
etiampoterit d k i , quod vt virtus iuminis 
glorias pofsit cauíarc in Thcologia a d u a l í 
clariratem fuarum conclufionum: íi enim 
accidens vt virtus fubftantiae poreft produ-
ccre fubftantiam il l i formaliter repugnante, 
& non íblumexigentiam Tubítantis 5 cur fi-
dcs fi Vcrc ponitur virtus lumin/s glorias cau 
íans in Thcologia exigent iam clariratis,no 
cauíabit fimiiitcr in Theología adualcm 
claritritcr fie enim repugnat fidei formalitas 
exigenti? claritaris,ac ipfa actualis claritas: 
vnde íi poteft caulare primum, non vide-
tur ratio ob quam non poísit caufarc íecim 
dutrw 
V t foluamusinftantiam adu£lam,dcbe-
nius ítarc lndi¿tis D. Thomx proxime adu-
¿tis 5 nempe Sacra doctrina ideo ej'f feientia^ 
quiaproceditex-]principijs notis lumine fci~ 
tlit'tA fuperloris , feilicet feienti* De't, & 
leatorun , iuxta quam doctrinare conftat, 
quod principia ex quibus Thcologia proce-
dit,eñe notalumine Ccientix fuperioris,ha-
bet de fació inñaxura in noí t ramThcolo-
giam.ita vtTheologia no(>ra,non folumex 
illis principijs^qula fide crcduntnr^fcd etiam 
ex hoc caufetur , quod illa, quac creduntur» 
yidentur iníuperiori feientia. Qu_?(ndo t t* 
f o inquiritur i quo principio caufetur in neoiogianoítra príedicaturocxigétíaecla-; 
¿ í a e i f l e r ferré, . 
rita tis. Rerpon. caufarí ex hoe?quocf princi* 
pia^uxcredunturdcfadovidentur iCtk une 
luperiori: namhoc prxdicatumexigent ias 
claritatisjhabct Thcologia ex quo cit ícien 
tia , be hoc quod cítelie tcientianiiiabet 
Thcologia feundum D. Thon.,am ex hoc, 
quod ülacxquibus procedit,vidciitur lumi-» 
nc fuperiori, &: fie de primo ad vitimum, i h 
Jud prxdlcatnm exigentix claritatis deDct 
habcreThcologia, ex hoc, quodea ex qui-
bus procedit vidcntnr lamine fuperiori. 
50 Iníras ea^ux creduntur ex hoc,quod 
videanrur á luminc glorias ,n ó proinde deri'» 
bát ad fideptrtdicatü exigentix claritatis:er 
go ñeque deriuabunt ad 1 heologiara prx-
nicatumexigentix claritatis ex hoc, quod 
videantur á luminc fuperioris rcicntix. § . 
Ad hoenego confeq. 5¿ afigno diícrimcn, 
namcrt6ca,quxcreduntur videátur á bea-
tis 5 tamen impolsibilc eí t > quod quis illa vU 
deat dum fidem eorum habet:vndc fidcs re-
quinte íTcntialiter , quod fubicdum, quod 
credit, non videatea , quxcredit fie ex 
prxdido capitc exigentiam claritatis nape-
re non poteft. Qupmodo cnim poteric 
exigere id^ quod habere ncquit.Cxterum 
cum Thcologia non procedai credcndo;lccl 
difeurrendo ex rebus creditis, ex ipfa natu-
ra rcrura^quá^ creduntur poteft aliquod pra; 
dicatumin eamdcríuari, cumque altcrum 
prxdicatum ílt ,quod videantur a fuperiori 
ícicntla,fit inde,qiiod ex hoc pofsitinThco 
logiamderiuari prxdicatum exigentix cla-
ritatis. Dicam clarius tota ratio propter 
quim fidcsa(rentiturhis,quxcredit ..ft^quia 
Deus obícurcrcuciat , 5¿ fíe ex prxdicatis, 
qux alias rebus continguntnullumprxdica-
turndcriuatur ?d fidem^ícicntiaautcmTheo 
logi? nonhabet aílentiri rebus , quia Dcus 
obícurcrcuciat; fed quiafuppofitateucla-
tionc penetrar ca , quac rcnclnntur, <5¿ fíe 
exhoequod rebus rcuelam alias conuenir^ 
poteft aliquod prxdicatum Theclogix con 
uenire. Vnde ex cuidentia , qux conuenk 
rebus prout fub ruritfcienti*? íaperioribea-
torum, dicimus participañ a Thcologia 
pro ftatuvi? noncuidentiam^ fed exigentü 
euicciitié. 
Tcrt io arguitur Thcologia patri9 cífem» 
tialiter diftinguitur a Thcologia s\Q.,non ex 
alio capitc nifí-quia:.h9e cft eflentialiter obC 
cura,& illacít elfentialiter clara:crgo Theo 
logia noftraeít per fe obícura : prob. mai. 
dij t indio cffcntialis mediorum diVtinguit 
eflentialiter feicntias; fed médium víe cum 
ílcclicntialiccr obfeurum, cíTciuialitcr dií-
t i n -
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tinguitiir ^mccliopatrix,qiiodcft cíTenriali 
tcr claranircrgo Thcologia via: cíicntiali-
te rd i f t inguí rura l hcolcgiapatria;. §. Ad 
hoc negó rnai.ad probat.concmai-dico ad 
niin.quodmcdiümTheologla; vÍ£e5cño rcf^ . 
pcclii e ad fidcn^qua»1 ípecifícat per mo-
dumcbicüti íit cífentialiter Gbfcurum,íub 
ratione tamen medij inf^rentis conclufio' 
ncs Theolo^icas cflcntialiter obícurum nó 
eftjquia ipía Theologianoniniett conelu-
íiones exilloA't eííéntialker obfcurOjíed ex 
p^netratione fola naturasillius,quod reue-
latum eft. Pono praximhuius dodriníe.In 
hoc fillogiímo omnes videntes Deum íunt 
beati; Apoft. Petrus videt Deiin):crgo eft 
beatus. Videre Deum,quod eft nr\e¿iütn ad 
inferendura beatitadincm Petri-íi corfidc-
rctur reípcdailluis habitus,per quenvfide-
I13 il l i prxbct aflcníuín, fie per íe obícurum 
eft/uúa íic afide tantumtangitur , í in ante 
confiderctur^vt infert Petn bcatitrdinem, 
fie per fe obfeurum non eft, quia ratio infe 
rendí eft natura,&: eífentlavífionls Dei non 
vero obfeura reuelatio illius. ^ . Qí¿ar-
to arguitur ,Theol^gia noftra per fe proce-
dit ex his,quaí creduntur per ficeni:ergoeft 
per le obícura.Prob antee.prima principia 
noftrxThcologix funt ea rantum,qux re-
uelautur iramedi.ue,5c per fidem credütur, 
hoc enim ipfo^quod aliquid eft Immediate 
de fide,hoc ipío eft principiuraprimum adin 
ferendum conclufioncm Theolcgicam,cfto 
aháspofsit probar! inluminc fcientix bea 
toru i ^ergoThfologia noftra per fe tantuai 
refolvit conclufiones fuas in fidera princi» 
piorum. ^. Ad hoc. Aliqui Theologl. 
Diftingunt duas Theoiogiasvnam ad qui-
fitau^íluein vía , fiucin patria^ux ob fui 
iimitationem tantum habet refolvere con-
clufiones fuas vique ad ea^ux immediate 
funt credítajfiuc credendo ea inftatu vix , 
ííuc videndoca in ftatu patrix,&: aliam mi-
nuslimitatarr qunlis cfr illa^uam beati ha-
bent in verbo , ¿ hxc refolvit conclufiones 
fuas vlquc ad primam caufam,5¿: primam ra-
tionemearum. Pono exempluB";. Tocolo-
gía adquifira fiftir in Incarnationc,inEucha 
nttia,in iuftificatione.in glorificatione-Hic 
credendo i l l a ^ in patria videndorTheolo-
gfa autem beatorun^quam habent intra ver 
bumin di£tis miCterijsnonfiltitjlcdillorum 
eaufas,&: rationes á prioriafignat.Hoc fup 
pofito rcfp.ad argument. negó antee ad 
probar.dift. a ntec.funt ea tantum,qux cre-
duntur per fidcm,vt tantum (tant fub reue-
latione fidei.nego antee, vt per accidens ftat 
in i . p a r t m & t T i 
fubreuelationefidei,^ per fe videnturinp^ 
tria, conc. antee ^ negó confeq. i ; me ni m 
didum elt lupra,qued Thcologi:1 yix bac 
íuas conclufiones ex fide principiorLin non 
per fe , fed per accidens,^ raüone ira tus 
vix. 
51 Verummihi rraximedificile appa 
ret,quoddetur aiiqua Icicnna, qux íalnni 
ex íuiinclinatione nenexigatreíolvere con-
clufiones íuas vique ad principia fmvüci-
terprimaintra fuamabítraítionem. ÉxpÚ* 
co dificultatem. Bene inteUigo ,qLiod mufi-
ca ex propn'js iiftar in pnnciuijs.qux tune 
conclufiones Arithmeticx^quia ad ícnoici-
tatcm}quam muficus per íe ccnilderat requi 
runtur proportiones numcrcrunv'e. qui-
bus Arithmctieaagit,vnde ib' elt quafi dú-
plex abftra,ítio,quarum vna habet íe extra-» 
neead a l t é r a m e fie non elt mirum ,quocl 
muficaincipiat vbi Arítbmeticus funt , Se 
quod conclufiones Arithmtncx fint prima 
principia mufiex. Verumdumftamusintra 
eandemoiunino abftractionem apparet im-
poísibilcduas feientias diítinguere,qaarum 
vna fiftatadxquatc inprincipfjs , qux tune 
conclufiones alterius^ eumque Theologia 
noftra, 5¿ beatorum fint eiufdem ommno 
abkradioni^^on videtur pofsibiie, quod 
fiftat tanquain primis pnneipris inhiSjqux a 
priori probantur ín iciéiia beatorü.Sed ad 
hoc poteft rerp5deri,ncga.quod fclétiabea 
ta .V Theologia nofrra eiufdemoraimnoab-
ftraítionis fint,nambeata agit de Deo fe .^ 
cundum fe,J¿;prout in fe noftra agit tanttt 
de Deo,vt reuelato.&'.íic non cítnecefíe, 
quod inclinet ad ea omnia ,adqux incUnat 
fcéítia beata immo eft necefte,quod coarte 
tur ad fola reuelata. ^. Sed ad argnmé-
tumplacct alirer refp.neg.antcc.ad prob^ 
dift.antee, attenta inclinationeThcologix, 
negó antee.per accidens,^ ex conditio-
ne lubieeti non videntis,cor-c.::ritec.5¿ne-
gó confeq.Itaqueefto áú íumu^in viaTheo 
logia tantum habeat pro primis principijs 
ca jjcj ux Hcus immed ta te reu e lat ^ quia de diui 
lus non habemus notitiam cerrom nifi me-
dia reuelationc, vnde vltra mielatiGneni 
non ponimras tranfire-ramen-artenta natu-
ra Tbeolcgix,qux non per fe,fed per acci-
dens proceditex fidepríncipiorunulla qua; 
immediate creduntur n o n l u r t onmafimuli 
citer in quibus Theologia fiftir;fed ficut in-
clinatur per rein cuidentiam luorum prim 
cipiorum3ctiam inclinatur per fe in primas 
cauíáSjSC radices corclufionum , quns de-
monftrat» Sedí'tandumiudicauenm, 
prime 
A. . j 
Trattaí. I de 
prirnx rolutioni. §. Infero ex ciiftis in 
hoc § .aíleníusTheoIogicoSjquosin hac v i -
ta'elícimus noneílc per íe , &c cílcntiaiiter 
obícmosji'arioeftjnamhabitus TheoiOL'jx 
per fe cauíatur á diícurl'uTheolo^ico^crg. 
lihlefír per reobfeurus^tiam hábitos cau-
fatu s erit per fe obíciirus:at probatum tíft 
habituninoftExTheologiíc non elle per íc 
obfcurusnjcrgo dicendum cric difcuríum 
Thcologicum ícn aficnfuiri cóñcluíionuin 
non clteper feobfeururr. ^ . Inftat con-
tra hoc Toan.áS. Th-hoc verlari ciícrimen 
ínter habitnm , & adum ,quod idem ha-
bit us pro diuerlls ftatibus poreít fpoliari 
o b í c u i i t a t c , ^ indui claritatis aini£hi,non 
vero hoc habere poteft ídern numero adus, 
fiquidem hec ipfo,<]uod clicitur ; elícitur, 
cuín talibus circunftantíjs modifícatus, 
quod íi aliquain carumamitrat pariter indi-
uiduationcai amittet. ^. Sed refp. quod 
actuspotcí l fpoliari aliquibusmodisjduin-
modo illieílentiales non fint/ñeque ad fub-
ftaritialemindiuiduacionemeiuspertintanr. 
Kac cnim de caufa dicitur ,quod B. V . eun^ 
dciri numero charitatis adum.quem habe-
batin via.confcruat modo in pa t r i ad ta^ 
menin viacrat l ibcr ,^ in patria neccffarius; 
í k vna numero propofitio poteft traníire 
de verainfalfam,vnus numero actusde íb-
lu mUbero;in deliberatum>&: ík vnusnume-
ro a ileníus Theologicus.dum tantum acci-
clcntalitcr cftobfcurus,quia procedit ex his, 
qua? non videntur ab elicientc illud,poterit 
íimiliter tranfirc de obfeuro in c]arum,fi in-
feratur ex princip;>s viGs abinfcrentc. 
fytrim noj l ra Theslogia v e r é ^ t í r p r o p r i c f u h ~ 
a l t e f m t u r f e i en t i a Dei7 
& beatornm* 
Subfalternatum dicitnr , quod cft fub altero natum , ¿cfubalterna 
t ío cft ide,quod fub altero natiOjfeu na tini-
tas:Vnde quado ex natura fuá,aliquid alreri 
fübordinarlcontingit il l i fiibalt^rnari dici-
mus:.S¿ cum Theologianoftraquoad cuidé-
tiamíuorumprincipiorumpendeat a feien-
tia D c i , &: beatorum, eis ex natura íua 
fubordinatur ,&: íic ab ómnibus Theologis 
eis íubalternara dicitur. Quaerímus autem 
in prajlTenu vtrum vltra iftam fubal terna tio 
nemgeneraliter dictamj conueniat noltrx 
Thcologia; vera,^propria ratio fubaltcr-
mtionisípecialiter dklx.;refpedu Thcolo-
gia: Dei>&:bea torum. ^ , Jtt^ulainbea 
tis vtfupra vidirrus dnac TíicoJcgix fnnt, 
allÍ3,qu£ccíik!mcn gicr'xpcrqtsod videtur 
Ppius.,^ in ipíb Gmniadiükjá,allla extra ver-
buniper qnamex vifisin verbo dcd'ucüntuc 
coi clüfi^nes.quam nen áíféUlguimus í'ubi^  
ftaiuialitcr á noítra Thcologia^fed tantum 
accidentaliter penes diferentiam ftatuum 
viíe,& patria?dificultasprxfcns non proce-
dit de hac fccüdaThcologia bí atorüaicd de 
prima^quia fcietiaíubaltcmata debet diftin 
gui eñentialiter a fúbaTicrnáiitc, &:roítra 
Treologia hic adquiíita non ciftinguitur 
fubftantialiter ab ea^quabeatiextra verbú, 
ex vifjsin verboconcluíioncsdeducunt. § * 
Circa hoc rcrgoquxfítum , plures exanti-
quis extra fcholam D.Thom.quos fequitur 
Vazquczhicq.i.a.2.difp.6. cap. 2. negant 
Thcolcgiam noftram vere, & pi oprie íub-
alteinanfcientix D e i ^ beatorü. §. His 
coníenti tBanczhic, ^¿rouifsimc Uluítilsi-
musMarinushic ar-2.cap.2.dicir.meliusdi-» 
ciTheologiarn noltram rcfpccluThcologíaí 
patrixhabere n'odum feientix fubaltcrna* 
t x , Ucet abíblute feientia (ub alternara di-
eendanon fit. Communitcr tamen íchola 
Thomiüica tenet verc.^c prcpricTheolo-' 
gbmnoftramfubalternari ícierrix Dei;3c: 
beí torum. Vndeprociusventate fit con-
eluíio,Thcologia noítra vcrc , & proviia 
fubaltcrnatur feicntix De i ,&: beatorum, 
Prnb. concluíio, primo ex littera art.2. D * 
Thom.vbi inc[u i t :Sc iéndu ,quod dúplex e f l ¿ e 
ñ u s fcicnt larum ¡quxdám enim fmitqH<é pro~ 
cedunt expr inc ip i j s ro t is ttimihe na tu fa l i i n ' 
te l le6tus : j icut .Ari tkmet icageometr ía , qu^da 
yero funt,qHiz prucedunv ex pr ic inpi j s no t i s 
lumine fuperioris fe ien t ia fie ut p c r f p t í i i u a 
procedi t ex principi js notifiectispcrGeometrtf 
& mufica ex princi 'pij s p t r j lri thm.eticamt 
n o t i s , & hoc nodo farra de f í r ina ej l f e ien t ia i 
fed modus.quo muíica,^ perfueftiua funt 
fcientix.cft modus feicntix mbalternatx 
propric(ii¿lx:crgo íi Thcologia hoccodemí 
modo eft feicntia vcrc erit (ubalternata. Sí*, 
militer z.a.q.l.a.s.ait.T/jfo/opiiergo in no-
his v ia tcr ibus eft fe can dum. f? vsrc f e i e n t i á 
(ubalternata. Qu,od aduerbivim, * «-^^adic 
íbpcr vtrumque netfipc,& ínper fcientiíim, 
& íuper íubalternriiam,ex quo falíitatis con 
uincitur Vázquez,dumd.idat D.Thom-nü-
qui-m Thcologiam noírram dixiflfe í ubalter« 
nat^m. ^ . Similitcr fuper BoétUina de 
l 'rinit.q.s.a.i.ad j .doeét medicinam vere 
fubalternari Philqfophix natnrali non fo* 
lum,qciia addk diflcrcmiam accidentalem 
adilims obicítumjícüigctfanabiiitiuem per 
artcm 
% / . / / / . Í . u n 
artem fupra ens iviobilc/cd ctiam,qiiia Pfti* 
lofophia afignat proptei" quid eorum , q i i í B 
ttadantur á medicina5cum ergo iuxta 
Thom.in innumeris locis fupra adudis ad 
probandum,quodTheologia íitpropne ície 
tia,ícientia Dei,^:beatorum facíant euide* 
tiamprincipiorumThcologiíc noítlíejverc 
íccundumillumTheologia noftra fubalterna 
bitur ícientix Dci 7&¿ beatorum. 
53 Rcddere rationem huius conclu-
íionis femper tuir difficilcequia in noftra 
Theologia rcfpedu feicntix Dci, &: beato-
rum non fáluantur conditiones,qnas meta 
phiíici ad veram fubalternaiionédeíicerant. 
Nam prima condi t ioe í t , quod obiedum 
feientie fubalternatx addat conditionem, 
feudiferétiá accidcntalem ad obiedum tub-
altcrnantis^t rationeilüus addítamenti no-
uas proprictates ícien iafubalternatadeíub 
iedo,quod promatenaliciebeteíTe idécum 
fubiedo ícientix fubalternantis,dcm5ítrarc 
valcat. Secunda quod prircipia íubaltcr» 
natac íinr conclufiones fubalternantls ab ip-
Í2 probatx;&:demonftratx.Et tertía,quod 
íubaltcrnata accipiat euidentiara luoj um 
principiorum a feientia fubalternante. Qua 
rum conditionum,folam hanc tertiam ha-
bet Theologia noñra , fiquidcm obiedum 
eius non a d d i t condirionem accidcntalem 
fuper obiedum ícicntix Dei ,^ beatorum; 
nam fieut Deus íub ratione ccitatis eltob-
icdum,íen íubiedú materiale feicntix bea-
torum: ita& Deus fub ratione Deitatiseft 
obiedum,feu fubiedú,de quo noftra Theo 
logia fuas paísiones demonftrat; íimiliter 
non ha&et fecundacondirionem, quiaprin 
cipia noftrx Theologix non funt conciufio 
nes feicntix DeiA bearorum:fed íicut funt 
principia reípcdu noftrx Theologix ,pari-
ter funt principia reípedu feicntix beato-
rum. Solumcrgo habet tertiam conditfo-
nemin quamrumea , ex quibus Theologia 
noftra demonftrat concluíiones fuas mani-
fertantur, .V videntur in feientia beatorum; 
qux videndo Dcum in i p í o omnia diuina vi-
det. Vnde femper appjret ditficlle, quod 
quia ex tribus prxfatis conditionibus deH*-
derat?sad vetam fubaltcrnationc fola ter--
fia inueniatur conuenire Theologix , hoc 
fufficiat ad hoc, q u o d ipfa veré, &: proprie 
fubalrcrnetur feientix Dei, & beatorum. 
Cxterumconcufionem probo fictete-
nim ad veram racioíscm fubalternatx feicn-
tix fufidt,quod,quoad aliquod prxdicatum 
períe conducens ad feicutiam , aiteri feien' 
tix íubordinetur.-ílCjquod folumabea prx-
fatum prxdicatiim*porsithabcre;nt cuiden 
tiaper (erequir'tur ad ícicr ri:.m ialumAT 
perfediuumrationisícient x,íir.e que ftam 
icientix habei enon poteft: ergo vnani ici-
en.tiam a Itcn í ubordi n ari,quoaü en idsi: ti am 
( í iéciC ad vcramfubaheinationcm.Sed noí^ 
tra The'ologia , quoad euidennam íucrum 
principior urn: Tic lubordinatur íciertia; Dei 
& beatorum' > qnodá íolis illis cuidentiam 
prxtatamhabite poísit: igltur yeie,&pro-
prie fub;.ltcrnatMtur Icicntix Dei, & beato* 
rKm;maí'priniidíicnríus probo fíe&ái M e 
t iam proprie fubalternari alteri ícienrix eft, 
fie adxquatc v m m feientia íub altera ceer-. 
clinari3quod fireddafur impoísibilis litó cuí 
íupponitur,ctiáipía i u iaípolsíbilis ^ í edea 
iplOjquod vna feientia CjUCao1 aiiquodprxdi 
catum per fe coducens ad raúoPc feicntix, 
alteri feicntix lubordine t u r q u o d folum 
ab ea prxfatum prxdicatum poísit liabere, 
fícadxquateei fubotdinabitur.quod ex mi-
pofsibilitare iliius/cquetut huius^cnpoisibí-
litasdgitur ad vera rationem fubaltei'.natio* 
nis Icientiarü fuificít, quod, quo ad alicjitod 
prxeicatumper íe^  conducens ad ícieníiam, 
altcri íciicntixíubordinetur^ficquod folum 
¿ib eaprxfatumprxdicatum habcié polsit-
54. Confirmatur ícicn!Ía,iT)odo d i d o , 
ab altera depcndens,ftatum feientx haberc 
nequit,nilj[ continnetur cum illa icicntitia,a 
qua prx fa tum prxdicatun» habet, nec cíVen-» 
tiam feient ix haberc poterit , niíi ex fuá na-
tura exigat contiraiari cum taiifcientiarer-
go veré ex vi huius foiius íubalternabituf i l -
ii.Expiico hoc,ctenimnoftraTgeologia no 
habet ftatum feicntix,doñee Theologus vi-
det ea)ex quibus concluíiones Thcologicas» 
deducit-'hoc auíirmnonhabet^ifícontinuec 
noftram Thcologiam cum feientia bea-
torum;quia folum ibi fit euidentia principio 
tumTheologix noftrx,nec etiam eííet feiea 
íia nortra Theologia, nifiexi^cret hanc cui-
dentiam, vt fupra ridimúsjidcm auté eft exi-
ga-ehane euidcntiam ,5¿ exigere continua 
tioncm cum feientia beatorum : igitur non 
cfletfcientiaTheclogia noftra,niíiexigercc; 
continuari cum ícientia beatorum : igituri 
vere,5«: proprie ex vi huius dependentíx ra* 
tionem feicntix veré fubalternatx híibcbit.^ 
^. Confirm.fecundo^cicntia adxqnate di.^ 
uiditur in lubalternantem^ fubalterna tnni 
f ie , quod non detur Icientia. aux ve] fiábate 
ternans non fit, vel fubalfernata: at noftea 
Theologia no eft feientia fubalternans: 
turerit feientiafubnltcrnatareofeq. edbo-
paiuai. c e r t a & min. fie erenim tóí-
E en tía 
i Ttatíat. t de Tranmidlfo 
entiarubaíternans cíTc nonpotcft,quac cui-
dentiam (Uorum principiorunniiendicat ab 
aljia feientia anta necel'sitate, quodnili al-
tera feientia fuotum principiorum euiLien-
tiam faciat, illacorum euidenriam habere 
nonpoteritj at Theologianoftra euidentia 
fuorumprincipiorum tanta necefsitate men 
dicat aícientia beata, quod non niíi ab illa 
cam habere poteltñguur veré,proprieerit 
feientia íubalternata. 
His poterit relp.ex dodrina Vázquez, 
quod nobis non licet pro noftro benepláci-
t o fcientiamappellatefubalternatam, eam 
videlicet cui repugnant conditiones, quas 
Arifcoteies primo poíteriorum requiíiuit. 
pro feientia fubaltcrnata.il autemeondi-
tiones repugnant Theologise, nam x^ifto^ 
teles ibi requirit, quod fubiettum icientix 
fubalternatae addat conditionem accidenta 
lem extraneam ad fubiedum ícientiae fubal 
•ternantis, 8¿ iníupec , quod conclufnones 
fubalternantis fint prima pi incipia fubaker-
natxmihil autéhorum habet noftra Thco-
logia, vt per fe patet 5 non ergo licebit eam 
¿ícete veré fubaltcrnatam. 
55 . Sed contra eft, na m in primis nos 
non ex noftro beneplácito Theologia nof-
íramdicimusfubalternatam , namvtvidi-
,mus in proba tionc prima conclufionis loqui 
mure um D. Thoma in adudis loéis ibi . §. 
Nec ctiá inhoepundodebemusftare Arif-
totcll ,q'ai non cognouitTheologiam nof» 
trara ^ fed tantum praefatas conditiones de». 
dit pro fcicnti'js ordinis naturalis, in quibus 
ad fubaltefnationem praefatac conditones 
requiruntur , cum Inter illas non detur alr 
qua feientia, quas ab alia folumptincipiorü 
cuidcntiamrccipiat. Quia licet perfpediua 
& mufica credant principia , ex quibus pro-
cedunt: illa tamen ptincipia vete íunt con-
cluílones demonítrata; ab Arhitmetico ,52 
Geómetra: vnde non foiam euidentiamprin 
cipiorumab illismendicant ,fed etiamipfa 
principia. §. Iníuper additioconditionis 
cxtranex,eo folum reguiritur ad fubalterna 
tioncm, vtdiftinguat efifentialiter fubalter-
fianteraá fubalternata^naraíl nihiladdcrer 
nondiftingueretur,6£ fi conditionem eífen-
tialem addcrctetiam cdcntialiter non dif-
tingucrerur; quia ad eandem feientiam na-
turalera ad quam atlnet agere de genere ali-
quo, per fe atinet agere de fpeciebus eius; 
vnde fi mufica addcretdifFerétiamcGTentia-
Ütcrdiuidentemnumerum non diftinguerc-
rctur ab Arhitmctica, quaedum confiderat 
f\\imcruia,confiderat paritet on^nes ípecics 
ferré* 
numerorum, & fie ad difiingueqdum tan* 
tum feientiam fubalternatam a iubalternan 
te praetatam conditionem requifiuit Ar i l l o -
teles: cum ergo abfque tali conditione nof-
tra Theologia eüentialiter mueniatur d i i -
t inda áfeiétia beata ^ d hoc vthuic íubalter 
ncturinóeft neceífequod eiusíubiedQ addat 
extra neam conditionem ad lubieetum feié-
tia; beatas. §. Prseter quam, quod aliquo 
modo poteft adaptariprcetata conditio,eti | 
noftrae Theologix, dumtcientiabéata ha-
bet pro fubiedo Deum , prout eftin fc-,fed 
Theologia noftra habetpro obiedo no Deü 
prouteit in fe , fed Deum,vt reuelatum, f i -
ne reu da tiene obfeurain via , fine reuela* 
tione clara in patria: efle áurem renelatum, 
conditio extranca eft ad Dcum?prout eft in 
fc,&: lie verificari poteft,quod noftra Thco 
logia addat conaiiioncmextraneam ad fub-
iedum feientia: beatx. Sr. Sed & illa jalu 
coiaditio; quanuis adaequate non pofiiit nof-
tras Theologiae conuenire,tamen quoad muí 
ta ei valet-adaptari, namvt fupra dixi Theo-
logianoftra taniumfiftitin reuelatis, muí-
taaurem rcuelata, quanuis non omnia íunc 
concluíiones fcientias beatas, habentut cnini 
inipfa rationesá pricriplurium míftcrioiü 
noftrís fidci,vidclicet Incarnationis,Eucna-
riftix, Reluiredicnis,?¿ aliorumhniulmo-
d i : vndepoflumusdicere, quod conclufio-
res feientix beatx funt principia noftrac 
Theolcgiae: fie que fuo modo omnes con-
ditiones afignatx a Philofopho pro feien-
tia fubaltef nata habent conucnirenoftr.-B 
T heologias refpedu feientix beatas , & cum 
alias ex continuationc cunnpfa habeat fta-
tum feientiac rede coiuluditur nofira Thco 
logiamfcicntiae beatx fubaltcrnari. 
5. V I I L 
Soluuntur argumentad 
5 6 T ) R i m o arguitur , non adeft fubaker-
l natio ícientix ad fcicnthnij quando 
vtrique feientix idem infpecie afignatur ob 
iedum 5 fed Theologix beatarum,&: noftrx 
idem in fpecie afignatur obieduntrergo nof-
tra Theologia non veré fubalternatur fei-
entix beatx: confeq. eft bona,3¿ prob.pix^ 
miífas.mai. quidem, nam feientia íubalter-
nata , V fubaltcrnans debent dlftinguifpc» 
cie,hxcautemdiftindio haberi non poteft, 
vbi idem eft obiedumin fpecie: igitur adfu-
balternationcm requir itur diftin t io in t er ob 
kCtuji), 2¿ obiedum: aún. c tiam prob. nam 
V l n ' 
bbi cfemfdentfcs beítsceít Dcus 3 ©bícdü 
noftrx Thcologiaí eit iclcfii Deusi Igituin 
c bic ¿lo habe nt identi tatcm. ^ • Qüpd fí 
dicaturcum .'diquibus: oblcctacüc dittería* 
nam Deus vr clare vifibilU , §L in fe ipfo cít 
obi«du»T fcicnnai bcatasjfheCKííCgiK auíem' 
noftjras cít obiedíian folam íccuiiduii) quod-
obícure reucktor t & ' ñ c í o t m ú m i &t aií1 
l indum obicÉtum. ^ Contra hoc i r ' m 
nam fi obicCtLim noftrxThcologiae eftDeus 
Vt obfeure cc^nitus: crgoipía ex fpecie (na' 
erit obfeura , quod efi: contradiga. Con* 
ícquentia patet, nara fdontia fpccieni ha-
bet abobiedo, erg¡oü Pcus, vtobícure, 
cognitus/st obicítusn noítrasTheoloíogiíEi 
IplacffcDtiaiiter cb'íctíracht. 
Rerpondeo í r g o ad argurn. negó mm. 
ádpiob» dí ' l . ant. eft Deus vt inimcdiáte re 
u elatiis,5c vifusviíioneclara ,conc.ant, 
rcuelatione virtuali mediata, negó ant. 
ad aliampartem antecedentis.obieftnm nof 
t r x Theologiat, eftidem Deus, diñ. ant. 
cadens fubmediata renelatione a concf awt.. 
Vt immediate vifus in fe 7 negó ant. & con-
fequent. ita que feientia beatomm, nof-
tra haben t Dcum pro obiecto efíentiaU, aü-
ter taracn , ¿i aiiter , nam beatá rendir ad 
Dcum'prout eft infe imfnediate rcuelátutrí 
reuclationc vifionis: noftra verobabef Dcü 
pro obiedo , quatenus ex ipfo reueljito,íi-
ueclare , íiuc oBícure conclufiones deducir. 
Iraque illa videt Dcum, S¿ in Deo : noftra 
vero Dcum non videt , fed ex Deo viíb , vcl 
crédito cóclufiones deducir. Qux diñindio 
fuffícit adformaliter diuidendum Deumin 
dúo obieda formaüter dúo. Vnde etiam fu£. 
ficiet ad afignandani veram fubalternatio» 
ncm > inter vnam, & alteram feicntiam. 
Sed inftaS, lumen beatiíicum prout a* 
fingir Deum immediate videndo illum non 
eftícientia : ücenim atingir primmn omniü 
príncipiorú prout iníe ipfo ell^quod no corí 
uenit t'cienr.ix^cdluminiprincipiorumrran-
tum ergoeft feientia,prout in Deo vifo alia 
in ipfo cognofcit , inquo, quanuis non abfit 
difeuríns fornnaUs,adeft tamendifeurfus vir 
tualis: igitut obicdumprxfatiiuminis.pro 
Vt feientia eí t , non eít Deus prout, vt quod 
videtur in fe 5 fed tantum prout in quo allla, 
quae fciuncur videnrurrergo obiectni» feien 
t i x beatxetiam erit Dcus,prout tiTcdiatere-
ticlatus fie non addcrit diftindio fornn-
l ísabobicdo noírrse Thcologix. Ad 
hocdlco^uod videndoDeun^videre in Deo 
aUadiuina attributa, alia^uce ratione dei-
tatis videntur, non argiait duasieuelatio-
nes penes meHiatam^ Í!rm]eáiar3ín,namü-
lud tsntum eft Dcum vidercpenetrando i ^ 
fum, vnde lolum ponitur ordo in ix-búi v iñs 
uideiicet , quod atuibiira raúcnc deitatis 
videanturjita que beatus non íolmn imme-
diste videt deitafem v fed etiam cmnia alia 
imnicdiate videt, fed attributa ratione eflea 
riie^ fecumiutííquá fonnalitatem \ $ x m met 
lumen viíluum Del feientia dicitur , vnde c-1 
tiam fccundumqnod ícienna cít ipiumDcü 
pi^oui: mimeüiatc reuelaturh pro obiedo hn 
oct: at noftraT heclogia cum extra vcib^m 
eoficiuíioncsdeducaí , adhuc in patria Dcü 
prout iürfflíiediare veuelatum non atingir jied 
t?.ntum ex Deo atado i r m r f a t c perícicn*-
tiam beatam extra verbum ccnclu£ones de. 
duq t : vnde obiedum elus in nuilo ítatu e(£ 
Deus, prout immediate reuclatusj&:íic for-
maüter non habetidcmcbitduni, quod íia*-
bet fcient.ia beatavfed tantum per confequé" 
tías Deum atingit , i d c i r , de Deo rcü€Íat6s 
in viíione beataaítributa demonftrat > vno^ 
verbo dico. Scientia beata Dcum in fe yU 
de t , Theologia noftra ranrumde Deo vif-
íb rradat *íicut a m o r ^ a u d i u m , p r \ m m 
tendit ad Dcum, prout eít in fe, fecundunl 
tantum eft de Deo amato. 
57 Asguitur fecundo, 6¿ proboPquodf 
Theologia noftra In ftatu patrix non indi» 
gcat medicare principia íua áfeientiabesta^ 
.Quid quid bearus rarionc deiratis VÍÜÍE , in 
ipfa díctate íimpiiel intuitu poteft cognof-
<eic , poteí t íímiliter ^ t r a verbum, • ex 
Deo viíTo per diícurfum, &; inqmfinoncm 
per ñoítram Theologiam cognoícerc : er-
go Theologia noftra non indiget mendíca'» 
rea feientia beata notitiarapricipiorum, 4 
í]uibus procedlt: pono exemplums diximus 
quod beatus in Deo videt miftetium Éucha^ 
r i f t i íE , & radones , S¿cauf^s illius,cur cr-f 
go ílmiiiter non dkemusjCjuod ctf .Dco vifíb 
per dircurfurn,5¿ inquiíjtionem non pofsic 
venircin cognitionü caufarü, & rationñ ta 
lis iniften'j.quod fipotcñrergo no iridigebit 
acciperea. feictia beata prxfatam notitiam 
princip.iorúj&caufarü ralismifterij.^ .Refp. 
I negandoanr. vasn vt i n piurimum mifterla 
nollrac fidei^ux fuot principia noftrxThco 
loglaenon cpnneduntur neceífaiio cumdei-' 
tdte,&; ficex'iliafola viOa n o n poilliuc per 
difeurfum ,&inquifitionem euídenircr cog-
nofci: in Deo autemviíío videri poOlmt: 
imocft neceflequod vldeanrurjquuvcnm lu 
nien Dcivifínum, ñt bearificatiuuni debet 
elle vifiuum eorum3qu^ creduntur íiuclibe-
re/me aeccífavio cum Deitatc connedan^ 
E2 t m 
tunvñde dicítuf de bcatitudinc,hxc cft vita 
acterna ,vt cognolcam te,&: quecs mifilii l e 
fum-Chrííluni. Per quod intcüigitur de ra-
tionc vifionisbcatificantis eflc^cgnoíccre 
mDcOy&omniZyqux ncccííano ilTiconuc"' 
Tiiant rationc deitatis, 6¿ cmnia qux illicon 
ucniunt ratione carnis libere afumpta:. 
Terrio arguitur,nani loqucndodcThco 
logia noftra,quam adqnirimus in Viafalfum 
cft,quod accipiat fuá principia ,vel notitia 
corum a feicntia beatarcrgo h x c non fubal-
ternabitur feientix beatac^prob.antee.nam 
Thcolo gia noftra prxfata principia accipit 
á fidcdiuina,quce nócaufatnr á ícientia bea-
tajfed rantum áDco eftcdiue infunditur.-er-* 
goTheologia noftra non accip it principia, 
vei eorum notitiam a ícientia beata. § / C o 
íir.fípcr impoísibiie nunquam poífet Deus 
^nobis clare vidcri.ncc vnquá mifteriorum 
fideipoflenms habcreeuidcntiam^adhuc pof 
fernus ca credere, íicut modoea credimus, 
& ex cis cr jciitis deduccre conclufioses, íi-
cutde fa¿toeasdcducimiis;crg.noftraTheo 
lo3;ia in nullodepcndet a. ícientia beata, 
ñc non fubaltcrnabitur ei .§. Confir .fecüdo, 
ícientia fubalternata depender á fubalter-
nante , tanquam a cau(a;at non fie noüra 
Thcologia depender a Ccientia beata : crgo 
oon fubalr?rnatur iilijprob.mln.Theologia 
ncfti-atantumdcpendeta potenna5qiiX illa 
adquirir,ab o b i e ^ o ^ u o d illam fpecificat, 
& a i i n n i n e ñdci,^ quo cficlturícrgo n o n de 
pcndeta rcientiabcatatanquam á caula.Pa-
tet confeq.nam ícientia beata non compa-
ratur ad noftramThcologiam^ncqnc vt po-
tcntia ,ñequevt lumen,ñeque vt obiectum. 
§ * Confir.tertio p r o b . quod Theolo-
gia noftra.non fubaltcrnetur feicntix Dc i , 
ctenim ícieistia íolum fubalternatur i l l i í d g 
tixcumqua poteft vniri in codem íubiedo^ 
at noftJaThcologianequit cum (cientiaDci 
vairiin eodem íubieftorergo nequit í u b a l -
ternarifeicntise Dei^prob. min .nam noftra 
Thcologia nequit conuenirc Dco,nccrcic* 
tia Dei poteftconuenire nobis:crgoThco-
logia nequit vniri cuna ícientia Deiincode 
fublcao. 
58 Ad hoc argumentum negó antee, 
adfrob. dift .ant.accipit áfide per fe,nego 
antec.per accidens,iS<: ex íuppofitione fta-
tusinquo D^unividere non po!runt3conc. 
antec.^^ifting.conícq.non a c c i p i t jUec peí 
reexigitaccipcre,ncgo c o n f e q . n o n accipit, 
exigit tamen accipergjConc.ccnfeq. Itaquc 
Thcologia nofrra non dicirur íubalternati 
feicntix beatx^quia defamo pi'Qhoc ftatu 
vix pripdpia ex quibiisj ^©Ceidit a ícientia 
beata accipiat, ícd dicitur ei íubaiternari, 
quia cum principia ?qust hiccredir oftendan-
tur ciiidcntcr in ícientia beata , cuidentiam 
corum íoiuro íperat haber c á feicntia beaia 
& exigir haberc ab illa. Et ÍK dicitur ei iub-
alternan. S Inftasilic ,qui crcdit.crcdit: 
ca,quac notifícantur in ícientia beata^' ípc 
rat videreeaíquae credit per ícientiam bea* 
t2m?«5¿ tamen non ícqultur^quod fides íub» 
alternetur ícientia; bota^ergo etiam íi ea 
ex quibus procedit Theologia notificentur 
ín ícientia beata,&: feícns ea ípefet viderc 
per icientiam beatam,non íequetur , quod 
Thcologia íubalternetur ícientias beata!. 
i • Adhpcnego conícq.nam licct iUe, qui 
modo credit íperet videre ca, quac credit, 
fides tamen cius implicar, quod íperarc 
poísit virsioncmeorum , quorum modo cft 
fides, namvifio repugnat efícntiaiiterfi» 
dei s vnde aduenicnte ftatu patrix euacua-
turadxquate fides^ ratio cft ,quia fide« 
períe cft- fides, &: fides eft crederequod non 
videsfatTheologia cum íit ícientia non pro 
cedk per íe ex fidcíed exigir per íc p í o c c 
dere excuidentia corum,qux modo credun-
tur,§2 fie exi?it continuaricuno ícientia bea 
ta.inqua ea,qux modo creaimus demon^ 
ftrantur,^ fíe h a b e t ícientix beatx vera,^ 
propric íubalternari. S. A d primam 
confi. neg.ant. ctenimíi impoísibile cíiet 
bearrhomines,&; etiam beari Angeios ^ im-
poísibilcsquoque efíent homines & Auge* 
li;namdc natura corum eft ? quod cis non 
repugnet gratia,necbcatitudo,vndc in tali 
hipoteíi^nce daretur fides,nec Thcologia. 
Et fie exhac nenia P. AriaguxrAhU con-
cluditur. Ad fecundam confir. dift. 
mai.icicntia íubaltcrnata dependetá l u b a l * 
ternate, tanquam á caufajinfiuente iníub^ 
alternatarn ptoomniftatu eius,nego mai* 
influente pro ftatu án quo íubaltcrnata ha* 
bebit. ftatum f c i c n t i X j C o n c . r r a i . & n c g o m i * 
ad probar cüfting.ant. pro tertia parte, Se 
á fidc,áqua cfficitur^qua cfficitur per ac-
cidcnSjConcr.ut.per íc^nego ant.&: coníe-
quentinra, ctenim , Vípluries cixi Thcold-
gia noftra quoad íubftantbm íuamron cau-* 
íatur per íe á fide,íed taurnm per Í ccidens, 
¿¿ exconditioncaddircentisillam i n f t a t n i m 
perfedo viatoris: vndcprxter fidcm,a qua 
per accidens caufatur >debemus aígnaie ei 
caufamper í c ;&hxc eftfcictia beat3,qua; 
licetprohoe ftatu non influat efcdiue in 
noftramTheologiam;influet tamen in xllam 
pea ftatu patnx,quando cum ^ í a T i co lo-
gia 
gianodracontinuabltvlt.'Kt nunc ctiamin-
tiuic tcrminatiuc^ quia Thcologia noftra 
aclifcdumeíUnnoíío ftata cxigit pcrficia 
ícienüabeatafno tcnipore,íicut,3¿ centtú 
iufluit tcrmiratluc ir. grane, adbuc dum eft 
extra centrum^uia tcniVmus inclinationis 
innatx UUus eft. 
59 Ad tertiam diccrem,quod eum 
ad veram fubalcernationércquiraturjqnod 
ícicntia Cubaiternata continuctur3cura fub-
altci nantc,<S¿ conrinuatio hxc fícri non pof 
fcrt jiütíin eodem fubicfto fint^velcífc pot-
fmt: cum fGientia,qwarn Deus habetde fe 
ipfo , ñeque at conuenire in fubiedo cum 
noftra Thcologia ,dicereno qüidem noftrara 
Thcologiamnor proprix lubaltcrnari fcie-
v x Ceijbcncvero fcicntlas bcatorü,qiiia cu 
feicntia beata poteft conuenire infubiedo. 
Non vero cum feientia Dei. Vndecum D . 
Thom.afirmat noftraraThcologiam fubal-
ternari CcientiíEDei beatorum,crediderim 
nomine Ccientix Dei non intelligere ícien-
tiam, quam Deus haber de íe ipfo, per fe lp 
fura, fed crediderimintelligere'feientiaru 
beatam , quse j^eftDci obie^tlue , 5¿bea-
tortsm íubiediue,primum,qiüabeatipcr ícic 
tiam beatam fciunt more,3¿ modo diuino, 
dum per ipíum Dcuni eorum inteiledibus 
vnitü pei;modurafpecieiimprx{ríc3& exprx 
irxipfum Deum^alliain Deo vidétjfccun-
dum^uia beatorum fubicdiuc talis feien-
tia eft, id cft:,in beatis 'tibicctaturjtanquáni 
Iii ícicntibus per ipfam. 
Qagrto arguitur^Thcologia noftra non 
fubal terna tur feiétix períeinditx: ergo non 
lubaiternabitur í'clentixbearx.Prob. conC 
nam beatiper rcieutiaminditam cuidenter 
co2;noícunt cmnia miítcria fidei noftrx : 
cut illa per Icientiammditameuideuter cog 
rofcebat Chriftus. Infupcr noftra Theolo-» 
gia poft hanc vitara in patria contínuatur 
cum ícicntia ii"idita,quia hxc ómnibus bea^ 
tis conuenit , propter qux dúo diximus 
noftram Theologiamfubalternari fcientlx 
beatx^ergoíi hocnon obftantc non fubai-
ternatur indirx,non fub alLcrnabitur bea-
tx. §. Si dicitur, per Icientiam inditam 
non cognofciquidditatiue'Deum l^'cd tantum 
quoad an eft. Q u o d ^ dixit D* Tho. 5. p.q. 
11. quando protullt t Dci üiitcni ejj'enticiin 
•per hanc fcicntiam non e o ^ n o u i t ^ u o á com-
muniter intelhgitur de cognitionc quiddita-
tiua. Ad veram autem rationem fubalter-
nationis eftncceffcvt inquit Arift. 1. poft. 
quod íubalternans facía tícirc propter quid. 
In contra íicargumeator. Nam dato, 
3 t 
quod per fcíentlam indítambcati non co^-
nofeant Dcumquidditatiue,fcdtantü ,quo 
ad an cft^tamen quidditatiuc cognofeunt 
cmnia mii'teríafidei,vno excepto, n i^fterio 
ThmtatiSjVtcommuniterdocetur á Tfaeo-
logis 3.p.q.ii.igitur feientia indita habet 
euidentemnotitiara , propter quidjomnium 
miíteriorum noftrx fidei,5¿ taracn illi noftra 
Thcologia non proprie íubaketnaturjcrgo 
ñeque fubalternabiturícientix beatx. 
Adhoc argumentum negó confeq. ad 
probationem,negofimiliter cóieq. Ereninn 
quamuisper feientiam infufameuidcntcr,&: 
quidditaüue cognofeantur ea,qux fpe¿í:'át 
ad articuioshumanitatis Chtifti, non tamé 
quldditatiuc cognoícuntur ea,qux fpedat 
ad folam diuiiitatem,fiquideiw per feientiam 
inditam Deus non videtur,ac per confequés 
nonvidentur ca,quxad folam diuinltatem 
pertinent. Vnde feientia indita non facit 
euidenitiam oranium principiorum,ex qui-
bus noftra Theologiaprc€edit,ac per con-
fequens fcientix infytx noftra Thcologia 
proprie fubalternaii non poteft tomnia au-
tera,ex quibusTheologia procedít viden tur 
per feientiam beata,fie huic proprie fub-
alternatur. Si autera voluens,quod fecun-
dum quid feientise inditxfubalterr^tur non 
inficiabor. 
60 Tanderaargnitur,feientia. beata 
non eft proprie (ubaltcrnans refpcdu no-
ftrx Theologixrergo ñeque noftra Thco-
logia erit proprie illi fubalternata. Confe-
qucntiaeftbona, 6¿: antee prob.contra pro 
ptiam rationem fubalternantis eft faceré 
euidentiam omnium eorum circa,qux ver^ 
faturfcieiiafubaltcrnata;habent enim fuas 
fpheras limitatastprobatenim fubaltcrnans 
principia fubaltcrnatxmequit autera pro-
bare omnesconclufioncs ,quas dewonftrac 
fubalternata,aliás fubaltcrnans,S¿ fubalter-
nata diíferreiit,(icut totum,^ pars: fiquide 
fubaltcrnans agerct de ómnibus, dequibus 
fubaltcrnata:hxc autem tantum ageret de 
aliquibus,quxin adxquate fe haberent ad 
fubaltern^ntem: ergo feientix beatx non 
conuenit propriaratio fubalternantis ref_ 
pedu noftrx Theologix. Adhoc ar 
^ • gumentum nego antee.ad probitlcnca^di-
co feientiam beatam faceré euidcmtiam om-
nium eorum, dequibus noftra T h e o l d 
giaagit íub vna rationc formaii i] cele diftiti 
d:aabea,fubquaThcolo¿,iade illis tradat, 
illa enimprocedit fim l^ici intuí tu videndo ea 
omniain Deo vifo,hxc autem ex Deo vifo 
per Xcientins beatam difcniTendo , ¿üinqui-
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rendo proccdít ad cognitioné corum,qux 
tractat,^: íic icmper ícientin beata, quoad 
tnodum cognoícendi conrrahitur, 3¿ Umita 
ruj-.-íicqu jeinen ingreditur metas jaoítrae 
Theoiogix ,e í to quoadeognita^beata agat 
omrubusdcquibusag;it noírra Thcoio-
gia. C u^od non aufert propnani rationem 
fabaiternantis ^quia contrahi, Se iimitari, 
ctiamquoad cognita.íoluni conucnitfubal 
tcrnantibas, lupra quarumobieclum íubal 
ternata addit condinonern extraneam talis 
qualitatis,^; condírionis,quod fandet no-
uas proprictates demonftrabiles de íubie^ 
¿to Ytrmfque feicnti*. Efto antemnoftra 
Theologialimitet obieclum feientiís bea-
t x addendo ad illud aliquam conditioncm 
extraneam >pata,renclationcmííiiie ciar aai, 
ílue obreuram^ramennon eft conditio hice 
iis qualitatis^uod nona atributade Deo 
demoafttabilia radicct ^ fie non limitat 
bearaiai íubaltcrnantemex parte cognito-
runi. 
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Vírui* noftra TheslogU.remznsat 
in patria,, 
I Am exdidis habetnr aliqualis no titia huius quacíitUed piacet ad 
vbedorenjnotitiam illud ex profcíío ira. 
á:arc cirea, quodquaeíitum^partcm negan-
tcm tcnentMolina hic difp.3.Vakntladiíp. 
l,Fafolus du&.s.ex Thomir t i sZumdhicq» 
i .Nazarmícont rou .^ .conci . 1.2.í<£ 3 .ybi 
tcnetThcolog.ism noftram mancre in pa-
tria íccLinduna gcnu$3non vero fccurídr.^i 
ípeciem55¿: Indiuiduationemnnmericam,te-
nent, etiam Medina 1.2. q. 554» explicatio-
ne articuli 4. reíp.ad 2- aduecns pro íé 
Caietanum. In explicatlonis ex j»rimc ad 
Corinth.13 .C/ÍTZ -r enerit^quodptrft'ñum eji 
ebi icuítbitur , quod ex parte ejt. £ t Thcophi^ 
latam íuper cundem locum. Oppofuum 
ante tener Cch^la Thomiílica commnniter. 
Caicranus hie § .ad rcliqua in commento ar-
ticuli fecundi^vbi hábet noftramhancThco-
logiameiie compoübilem cumfeienria bea^ 
ta in eodan íubiecloj^quocl ex hoc non fe 
quitur ,quod idem fir comprasheníor,5¿ via-
tor /ed ib 1 um íeq ui f ur ,quod Gt compr22hen 
forhi.bensrcientiam,quam adquifiuitin via. 
Bañczliic dnb.3. Ripa dubir.2. Nauarretc 
contTou.:?. González d i íp . i . Xantes tora» 
4.in r- Icót'onibas fpedantibns ad hanc 1. 
qüeil.cá ^níembro 2 . loan4 S, j X h o ^ 
iMftty Ferré, 
difp. 2. ar r. 5 Canolib. 10é loéis cap. a - &: eo 
rnunltor alfj rccenciorcs Thomiftse Scrra^ 
Lao^Viliar^GonetMarieta- Et quoiquoc 
modo ícnbunr.ita íubicribunt. Suai in hac 
fcnccntia.Et j>io illius cxplicatiotic aduco 
dodrinamD.Thora.cx prima lccundseq.67. 
art . j .vbipoñ.quaradidt^quod quia perfe-
¿ t u m , ^ impertediun opponuntur impoffi-
bilecít ea eíféíimtii in eodem ínbiectOjfta-
t imadditj í / /¿tf i í^ conjidcrandntn fluod i m -
p e r f e ñ i o quandoqne t j l de rat ione r ( ¡ , & per-
t i ne t ¿á fpetiem ip j ius f i cu t dtfcfíus fa t ienis 
pe r t ine t ad ratiQiu n. f p t c k i equiyycl hcuis^ac 
quia yKUníj& idemnun>€ro mamns n*n p9~ 
teji t r a n s f t r f i de vn . iffecie in a l i a m j n d á t f lp 
quod t a i i impe rfeelione fuhlata t e l l i t u r fpe* 
cíes r e i f í c u t inm nen effet bes ,yclc¿¡us/ '¿¡fet 
rat ional is y quandoque yero m p e r f t t t i o non. 
per t ine t ad rationem fpfcíe i ¡fed accidi t i n d i ~ 
niduo feenndum a l i q u i d a l iud j i c u t c í l i cmho~ 
n¿íni quandoque accidit défi c i t s rat iouis , i r -
quantarn impedhur i n eo rationis yfas.prcp-* 
terf'omnum, ye l ch r l e t a t en^ve l a l i an id huiuf 
fnodi. Ta te t aú t em ,¿j[nod tali iní-perfeñione 
rebota nihi lhominHs Jubfiantia r e i manet. 
Sic D.Thom,ex qna deí tr ina infcro.quod 
cumrntioobfcuritatiB , <S: in eiüdertia: non 
£ tde íubílantianoftrs TheologixJrdfolu 
per accidenseonueniat ciraticne ftatus im-
pcif'cCti viatoiunis vtmnltis ínpra probaúl-
n<us , poterit noftra Thcologia in patria 
cadem numero conternari, cjuse aíqüíi0tÍ 
fu i t inv ia . Qniaexhcc firnfequitnr vrrra 
fpeclcm tranfue in alíamJcd eahdein per-
ir^nerc inftatu perfefto ípoliaro , 3¿ cua-
cnr ro im^erfedionis ítátrü. Gic crgocon-
clufio» 
6 1 TheologiíBhabitníhic in via ad-
quifuu $ Idem m t ü t t o niáhét i ti f s tria. Pj:cb* 
primoex D.Ttiora.2.2.q i.art.5. ibi:Thec^ 
logia crgoin nobis viatoribus eít íecundá 
fe vera ícitntia rubahe r c tatron tanjcn i n 
ftatu íc'.entix quoiifque ¿ommuetúc Ci^ m 
euidentia principionm!: ícrnr ergo noí t ra 
Theoiogiam continuar; cum cuidei^tia piin 
cipiorunu'jnamcnrn non halx'ntnir in pu» 
tria cuidcS ter fer)Lit noft|atn T ^ tolegizin 
manercin patria. 1» lSFc| biiíc concliw 
fióni oppoíuum docuítpjfóírfc ad ChorinthJ 
i 'AcQ: . 3, chmv.dich t tóéér fc&io efí t r f o de 
ra t ione f e i v t i ¿ > p r » u t h i e b ú h e t u v de Deo^j t 
quatnm fci l icet cognofcifttr ex fcnf iU / ihvt^ iS 
efi aUttffiperfe0io de ratione c h a r ¡ t u t i s i & in 
Dto fuperurni 'é tept ' r fs f t io i i t g l o r U a ' i f i t pro* 
phetia, & fcientia, chnvit u du\ cefat» 
K5i»<|«i OjfpQlÚX EUíKlQqUÁtitt de d:ft: u-
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ftionc fcientíx non quoad fubftantiara, 
fcd tatum quoad modura adquifitionisciui, 
ncmpc ex feiifibilibus,^ per conuerfioncm 
ad phantaCmata,prout paulo infradocuerat 
ad iWuáiSiueJc ientU deftruetur,vbi habet. 
'EÍ fecundum hoc ^tpoft.hic d i c i t j u u d fcien-
t í a defiruetur fcillicet fecnndum conmrftoné 
ad 'phantffmata. Nec valet dicerc in hoc 
vltimolocoloqui tantum de fcicntijs natu 
ralibus,in primo autemloqui determínate de 
ícientia de Dco,bene autera fibicohasrent, 
quod ícientix naturales dumeuidentesfunt 
íolum quoad conuerfionem ad phantafma^ 
ta deítruantur ,non fie autemdc ícientia de 
Deo,qux prout hic adquiritur obfeura eft. 
§ Non inquara valet .Namin primo loco 
íupra iam vidlmus non loqui de íolis ícien-
ti'js naturalibus euidentibus; íed loqui de 
onrairdentia.Namibi non diítinxit , 5¿ fie 
nos non cogimur -diítinguere. i . Et etiá, 
quia licet in fecúdo loco loquatur de í'cic-
tia de Deo^tamen loquitur de illa reduplica"' 
to modo imperfeto adquiíitionis cius,dicic 
cnim, Trout hic de Deo habetur,in quantum 
fcilicet cogvofcitur ex fenfibilibus. Vnde no 
dicit imperfedionem eííede ratione ícien-
t i x de Deo,prout *ex principi'js fidei habe-
.tur ícientia de eo,ícd tanrum prout ex íen-
íibilibuscognoícitur. §. Quibus deno-
tar euacuandam íolum cífc quoad Iconuer^ 
íionem ad íeníibiUa-,non vero íecundum íui 
fubítantianveharitas autem cum non adqui 
ratur ex íenfibilibus^íedíolumhabeatur per 
infuíionemabhac iraperfedionc libera c í t , 
J¿íicrcípeftiue ad illam ícientia deí t ruetur , 
qaamuis quoad íubítantiam maneat. 
Ratione prob.concluíio.Nam vt íupra 
vidimus Thcologia noítra non eít per íe obf 
cura,íed per accidens^um tantum ¡procc-
datexfide principiorum ícientix beatx per 
accidens,5¿ exconditione íubicAi addiícen-
tis,quod cum in via no habeat icientiam íub 
alternantem,nempe bcatam5credit eiusfñn 
cipia-íicut perfpediuusnon habensgeome-
iriam,per accidens procedit addcn onltran 
dasíuas concluíionescx fide principiorum 
geomet r ix^ íimilitcr mufícus nonhabens 
Arithraeticam,per accidens demonítratpaf 
íiones de íuo obiedo ex fide eorum, qux 
demonítrantur in Arithmetica:crgo íicut 
perípediua , & muíica manent in co-» 
dem íuBiefto adquifitis Arithmetica,í¿ geo 
inctria,5¿ íolumeuacuantur quoad accidés 
obícuritatis:ita ,5¿ Thcologia mancbit ad^ 
ueniente ícientia beata,cui fubalternatur 
cuacuataobfcuritate,accidcntaUtcr ci con» 
In i . p a r t m D . J ' s 
ueniente ex abfentia fcientíx bca t« . 
63 Secundo, proboconcuíionemeX 
tribus locis D.Thomxin quorum primo^é^ 
pe 1. 2 . q . 6 8 . art. 8 . probatjquodvirtutes 
Theologicx íuntdignioresdoms. Altercft 
ex 2 . a- q- 9 . art. 1. vbi concludit ,quod ad 
hocvtintclledus humanus perfede aCTcn-
tiat veritati fidei dúo requiruntur, quorunl 
vnura eft ,quod íanc capiat ca , qux propo-
nuntür , quod pertinet ad donum inteile-
dus , aliud autem eft, v t habeat certum,&: 
reduai iudiciumdceis diíccrnendo,ícilicet 
credcnda,a non credendis , ÜC ad hoc neccU 
farium cft donum ícientix. Secundus lecus 
cftex 1 .2 . q 6 8 . a r t . 6 .vbidocct,quodhxc 
dúo dona manit in patria ,íublatis impctfc-» 
dionibus ex quibus argumentor fie. N o n 
raagisobícura cft noftra Thcologia ,quam 
donum intelledus donü íciétix obícura 
ímt , dalias cum Thcologia virtus intellc-
¿lualis fitdignior eít donis; fed dona minus 
digna,5¿ xque cum Thcologia obícura ma*. 
nent in patria íublata imperíedione obícu-
ri tat is ; igitur & noftra Thcologia manere 
poteritin patria íublata Imperfedioneobí-
curitatis. $. Huic rationi negabis foríain 
mai. namdona intelledus, S¿ Icientix,quá-
uis verícntur circares fidei penetrandas,dií-
cernendocredendaánon credendis ,t3mea 
nec reípitiunt res fidei pro materia fibi adx-
quata , neccauíantut abipía fidecffcdiues 
vnde cxnullo capite fie íunt obfeura ,quod 
non poísint fieri clara ^ per hoc cnim, quod 
materia circa quamhic veríantur t ranícat 
de obfeura in clara m , illa tranfibunt ílmili-
ter , 3¿fic poteruntfine repugnantia mane* 
rc in patria, at Thcologia noítra eít á fide 
efediuc caufata , 5¿ íub lumine oblcure rc-
uelationis mediatc atingit fuas conclufio-
nes, 5¿ficlnfuáíubítantia e í tobícura ; fi* 
cut5¿ipía fides: vnde íicut hxc euacuatur,' 
neceíc quoque eít ipíam cuacuari. 
Sed contra iníto , nsmin primis falíum 
c í t , quod dona iptelledus, &; ícientix ha-
beant materiam circa quamveríanturmíigií 
extenfam , &r dilatatam , quam Thcologia; 
ctenim donum intelledus pro hoeftatona 
habet aliud, quam intelligcre ca,qiix credü-
tur per fidem , & donum fcierjtix non habet 
aliud pro hoc í t a t u , quam diícernerc crc-
denda a non credendis: ero;o pro hoc í ta tu 
ad materiam fidei coartan tur , íicut &: ip-
fa Thcologia , qux pro hoc ítatu nond i í -
currit,nifi excredibilibusmon ergo pro hoc 
í ta tu materia horum donorum extéfior c í t 
materia noítrx Theologix etiam pro hoc 
fotu 
«JO TtaBat. L de Troamialih. 
ftatUiinftatuetiá patnae;prKfata donacon-
ccrnoncmatcriamclaram,quia illa materia, 
qux pro hoc ftatu crat obfeura^pro illoeíc 
clara,ñeque cnim ad alliam nnateriam cla-
ramícextcnduntjnifí ad eam, qux credeba-' 
tur in vía,fed etiamTheologia noftra de ca 
n3ateria,qux hic crat ob ícura /ada iam cla-
ra dircurrit in ftatu patrix , ficut m a f i c a ^ 
perfpediuacontinuaracuin Arithmctica 
Geometría de ciídem ptincipijs,dequibus an 
te contmuationem,folumpcr fidem crediti* 
deduecbanr conclufioncs,poft continuatio-
neíi^iam vifi^caCdem conclufmncs dedu-
cunt: igitur materia donorum nuDX]uam ex-
tenfior eft ipfa materia Theologix nofírx. 
Quod autem Thcologia pro hoc ftatu 
cauícíur ex fidc>nón rcddit illampcr íeobf' 
curan^quiafides noncaufat eam, quafi cali-
fa per leeius , fed per accidens vt vices 
gcrensrcientix beatx: igiturnequitThco-
logia noftra v i huins caufalitatis reddific 
per fe obícura, quod non pof sit fpoliari íua 
obfeuritate , etenira, quod mufica , & perf-
pediuain abíentia fuarum fubalternantium 
adquírantur ex fide corurmqux in fubaltcr-
uantibus dcmdftranturjUÓ fie reddlt eas obf-
curas , quddin prxfentia fubalternantiuni, 
no.eddátur clarxrergo fimiUter,quodThco 
logia pro hoc ftatu caufetur ex fide eorum, 
quedemoftrantur in feicntia beata nonred-
det eam fitobfcuram^uod inprxíentia fei-
entix beatx nonreddaturclara. Prob. con-
ícq. nam^primumeft verun^quiá mufica , $¿ 
pcrfpediua non caufantur ex prxfata fide 
per fe, fed tantum per accidens: ergo parí-
ter fecundum erit verum-, quia Thcologia 
ex fide non caufatur per fe, fed tantum per 
accidcns> 
6+ Confirm hoc ; vt vidimus ex D . 
Thomafuper epift. i . ad Chorint. cap 18» 
L . 3 . Scientlx adquifitxhic ex fcníibilibus, 
S¿ per conuerfioné ad phantafmata poífunt 
conferaat í , 5¿ de fado conferuantur in pa-
tria deftrudo illo modo intelligcndi: ergo, 
&: Thcologia adquifitaex fide principioru, 
quxin feiétiabeata dcmonftrantur)poterit 
conferuariin patria deftrudafide principio-
rum : patet confequentia ,^ nam nonniinus 
ftatui patrix repugnat intelligere per con*» 
uerfionem ad phantaímata, quam repugnat 
intelligere ex fide : ergo íí feientia caufata 
ex donuerfione adphátafmata,poteftabhac 
imperfedione fpoliari Amanere,quoad fub 
ftantiamin patriavpariter^Thcologia po-
ter i tá prxfata impetfidione fpoliari, & ma 
jniereinpatria ,quoadfubftantiam. j X o n -
ñ r . vrgentius eílo hemo credat ea , quse 
í u n t fidci3quia Deus cicit ei,qux non vic'et, 
fie quod dúo per fe requirantur ad credea-
dum^nempe quod Dcüsdicat ,&quodcre. 
d e n s non videat ca,qux dicuntur;eft cnim 
fides crederequod non vides^tamen Thco-
logia folum deducit conclufioncs í u a s es 
hoc íblum?quod taha G o n c c d u n t u r , q u x c o -
ceíio cumfitderebus creditis non redupü-
catiuevt creditis,fed tantum íceundum fe 
fumptis, non ef t obfeura per fe poíitiuc; 
íicut ficcs-ergo Thcologia ex prxfata con-
ccf:;ioneprocedcns non erit pofitiuc,&: per 
fe obfeura. ^. Explicannir hxcampliusj 
dúo inueniuntur in fide, &: infallibiiitas d i - » ' 
mái tcü i i roni j , 5¿ obfeuritas obiedi non 
vifí ,cx his duebus illa t atio non vifi non cau-
f a t Theologiam^ quamuis defado reperie-
tar in caufa^aufantciüanijquxcftinfalibil-
litasjetcnim feientia ecrum , qux ex credi-
tis dedneuntur non cauíantur ex creditis; 
quia non vita,fed quia certa, &: intallibilla 
funt: ergo Thcologia ex prxfatis caufata, 
quamuisprout fieinueniatur coniurdave 
l u t i concomítanter cum obíciiritatc}non 
tamen erit per le obfeura^quia qur.muis cau 
f e t u r ex per fe obícuris,non tamen vrper 
fe obfeura fum/cd íolum vt certa funt cau* 
fatur. 
Solvuntur argumenta.1 
6$ ARguitnr primo , Thcologia noftra cauiátur experíe obf» 
curis,vtpcr fe obícura funt,igitur eft per 
ícobfcnra,3¿ ílc non poterit conferuad ií; 
ftatu patrix,prob.antec.caufatur ex verita 
tibus de fidc,qux per fe obfeurx íunt,& no 
poüunt nifi vt per fe obfeurx cauíare:ergo 
prob. antee, quoad fecundsm partem primo, 
nam quod eft per fe euidens non poteft non 
caufare,vt per fe euidens:crgoquod eft per 
fe obí'curnmnequit cauíarc nifivtpcrfcobf 
curum. §. Secundo prob. hoc ipfum, na 
caufavital¡5per íe naturalis nequit caufarc 
in TchoJa Thomiftica vt vitajis tantum, fed 
debet caufarc vt vitalis natura Usrergo cau* 
fa perfe obfeura nequibit caufarc ftílum vt 
ccrta-,fed debebit indirpeníabiliter caufarc, 
vt c e r t a v t perfe obfeura- Prob. confeq. 
aparitate rationis. §. A d hoc argum. 
nego antee, ad probationem , nego antee, 
pro fecunda partead tertiam prob.poíTcm 
negare antcecum Caictano^ alfjs tenen-
tibuj 
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tibus noñram Thcologiam in nuilo ftatu 
eñe per reeuideiKcm,í'cd abítrahere ab obt-
curitate, ^euidentia : vnde in patria efto 
cauícturexprincipijs feientix bcatie,qu« 
per fe euidentiafun^non tamen adhuc pro 
illo ftatu ilb per íc euidens c í t , 6¿.íicdatur, 
quod cauía per íc cuidens. producat aftedíi 
non vt per íc cuidens. ^ • Caeterum ia 
noftra (éñténtra,in qua defenfauimus eftc 
ex natura fuá cuidentem exadiue;3¿non 
fe habere indiferenter ad cuidentiam, t ¿ 
obfcuriratem,ali*er oportct reíp. conc. an-
tecedenti negando confeq. Namprxmifla 
cuidens per íc non haber certitudincm niíl 
ex ipfa euidcntia3vnde nequit producere, 
vt per fe certa nifi quia producir vt per íe 
cuidensjat id quod eft per íe obícururn non 
habet certitudinem ex ipfa fuá obícuritarc,^ 
fed ex alio principio íic poteft cawíare 
certirudinem vrper fe certa^fínc co , quod 
illamcaufet,vt perfe o^rrcura.Ponoexen> 
plum aífenfus per fe obícuru$?quo aftentio 
hmc 'Verbvm caYofu&urk e j t , n ó eft certus per 
íc,ex hoc, quod obfeurus eft,fed eft certus, 
quia Deusrcuelauit ^uod verbum carofa^ 
dum cft^poterit etgo bene caufarc vt per fe 
cerrusfittcco,quod caufct?vtper fe obfeu-
rus. $. Ad fecundam prcbationcnijUc-' 
goconfeq. návltalitas.&rnaturalitas incaut 
fa vitali natura li defummuntur ex cadem 
indiuiíibili formajat vt dixiin pramifía per 
fe obícura certitudo nodcfumtnitur ex obic 
€ t i cbfcuritate,íed ex fola rcuelatione diui-» 
ra^fiebene poteft praemifía períc obfeu-
ra cauíarc,vt per fe ccrtajíínecojquodcau-
ietur vt per fe obfeura. §. Inftas reuclatio 
diuina cui nitltur fides eft per fe obfeuraxr-
•go prxmifla de fide ervt per fe certa^x ipfo 
•capite , ex quo eft obfcura,&: fie non po-
terit caufarc vt per fe certa , quin caufctvt 
per fe cbícura. Prob anrec. reuclatio cui 
inninrur fides fpecificat fidem per fe obfeu-
ranirergo illaeritper fe obfcyra. í . Ad 
hoc neg.anteereuclatio enimcui nititur ft-
des eft obfeura ncgatiue4d eft , ex fe non 
facit cuidentiani:vnde vt fides íit per fe obf-
eura non fui ficit inniti diuina;rcuelationi, 
fed infuper requiritur ,quod credens non vi' 
«Jcatilias,id quodei reuelaturjad probatio-
wm,fpecificat fidem obfeuram, dift. antee, 
per fe obfeuram ex vi reuelationis cui niti-
rur ,ncgo antee, per íe obícuram,quia per 
íc conuenit ci efle de his^uac nuilo modo 
videntur ácredentcconc.awtcc.&: negó co. 
feq. Itaque fides dúo pra:dicata pofitiua 
, habctxicmpc eertitudinem^obfcuíicatcuj. 
quoad pnmum nititur reuelationi, Síi.fpc* 
cificatur ádiuina rcuelatione,quoad fecun-
dum nititur reí non vite A ipccifxarurá 
non vifisrvnde nunquam^pj obatur quod ex 
eodcmc¿pite,cx quo eft per fe certa lu pee 
fe obícura. 
66 Secundoarguitur ,fides eft per-
fectiot Theologia vtpote habitus per fe in-
fuius,¿¿Theologia habitus adquifuus-crgo 
nequk fides eíie per fe obteura f^v Theolo-
gia noftra períc obfeura non fit. Namin 
lineainteilcduaJis cognitionis per le obí-
cururn cftinpcrfcdius.quod r c ípeduc ius , 
quod tantum persccidens, 5¿ rcduplicato 
icio ftatu accidentalí obícururn cflrcrgo íi 
fides per fe obícura eft ,3¿Theologia ranta 
per accidcns0&: ratione ftatus accidenta"» 
lis, fides non erit perfediori ipfa Theolo-
gia. Confir. nam,qQÍa Paulus, i . ad 
Cerinth.l? .dicit, (Xuod adueniente perf i f ía 
ebacaabitur idrfnod exparte e j f , i d e-i j m p e r -
j . & u m s p t t x p t i c a t D.Thom.probatur fident 
cuacuari adueniente vifionc beatatcrgocuui 
Theologia noftra longe impcrteci[ior fice 
íit,afortiori probabitur iliaan cuacuari ad* 
neníente feientia beata. 
Ad argumentum dift.ant. fides eft per* 
fediorThcologia^xomni capire,ncgo antJ 
ex aliquo tantumcapire?conc.antee- 3¿ ne-
g ó confeq.ad probationcm,dift.antee, pee 
íe obícururn eft isnperfc£tius quid,eo quod 
tantum per aceidens,&: rcduplicato ftatu 
accidentali obfeurum eft, imperfedione 
atienta tantum penes rccefíum á perfedio-
nc claritatisjcone. antec.átotogenereins-
perfedlonis^ego anteen difting. confeq^ 
non erit perfeáior ipfa Theologia,á tota 
genere per fedioniSjnego confcq.pcues ac-
ceíTum ad claritatem ,conc. coníeq. Ita, 
que cumin fide vltra hoc , quod eft eífc 
per íe obfeuram inueniantur aíix perfedio-
ncs,ncmpe fupcrnaturalitas,virtus Theo-» 
lógica,fumma certitudo,ad quas perfedio-» 
nes non peruenit noftra Theologia ^ quia 
adquifitaeft'noftris adibus,&:íolum quoadí 
modumíupernaturalis eft ,quia Dcum im-». 
medíate pro obie^o non habet ,qul3 cer-
titudo eit^ participata eft a fide , fit inde, 
quod efto penes recclTum a claritate im-
perfedior fit fides, quia magis a perfedio-
neclaritatis recedit, quaíuTbeologiaino-» 
ftra jfimpliciter tameB perfedior fit fides, 
ipfa Theologia^efto in aliquo ab ea exceda-
tur^ficut gratia cxccllentior eftabíolutefub 
ftantianaturaii ,efto confiderata habitudi-
ne tantum ad exiftendum fubftaiuh per-
f f c í X l o t 
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fedior íit gratiajquía híEccftinalío,5¿ fub-
ítantia peí-íe eft- í - A d confir. dico non 
probariex il loloco Pauli vt cumqueintel-
lecto euacuationem fidei,quoad íubftantiá; 
fed probari ex co , quod imperfc¿tio, quae 
repugnat viíioni eft de eífentla fidei,3¿de 
cius íubftantiá j eft cnim fides íubftantiá re-» 
cum non apparentium:vnde hoc ipio,quod 
euacuatur prxfata imperfedio per adven-
tumperfedionis,qux feicntia beata cft, fi-
dei íubftantiá euacuatur , eumque imper-
fcdio Theologix íit accidens eius,5^ íolum 
conueniateipro ftatuvix; fit coníeq.quod 
per adventum perfe¿tionis,qux vifío bea-
ta eft ,tollatur eius imper feá io , fed reftat 
fubftantia Theologix ,& fie quamuis digni-
tate inferior íit Thcologia noftra ipía fide; 
tamen nonfequitur,quod íi probatur ex v i 
illius loci Pauli, quod fides euacuatur afor-
tioriprobetur,quod etiam Theologia no-
ítra quoad fobftantiam euacuetur. 
67 Tert io arguitur, adus quibus 
defado adquiritur in via noftra Theologia 
funt íieincuidentes,quod implicet manen-
te eorum íubftantiá euidentes fieri:ergo,&: 
habitusTheoIogixcauíatus ex illis,fíc erit 
in euidens , quod implicet corum íubftan-
tiá manentetranfire de in cuidenti ad eui-
dentem. Coníequentia videtur bona,nam 
habitus ípecificantur per adus , ex quibus 
producuntut, 5¿ ad quos. inclinant: crgo 
í l a d u s ex quibus Thcologia adquiritur 35¿ 
adquos incUnat,fic íuntobícuri ,quod im-
plicet fieri euidentes-, panter,5¿ ipía Theo-
logia íiceritobfcura,quod implicet cuiden-
tera fieri. Antee./autem prxtcr quamquod 
a multis Thomiftis conceditur, prob. nam 
implicatjquodeiuídemfubftantix fint vide^ 
r e , & non viderc idem obiedun^fed (1 adas 
modo eíTct i n euidens , ^ deinde fieretcui-
des rcfpedu illius obiedi , reípedu cuius crat 
in euidens,idera numero adus cflétvifio,&: 
non viíio eiufdem obiedi;igitur,cum adus, 
ex quibus generatur Thcologia fint defa^ 
d o in euidentes,nequibunt euidentes fieri. 
Si fie funt obícuri,quod implicet fieri cla-
r o s ^ euidentes. §. Prob. fecundo iux-
ta bonamMetaphificamimplicat, quod ea-
dem numero notitia tranfeat de abftradi-
ua adintuitiuamrcfpedu eiufdem ób ied i , 
fed fi adus, ex quibus generatur TheolO' 
gia modo eííent in euidentes, Si in ítatu pa-
t r i x euidentes fierent,cadcm notitia tranfi-
ret de abítradiua ad intuitiua refpedu eiuf-
dem obiedi ; nam ex quo non videretillud 
efíet ab í t r ad iua , &: ex quo deinde vldeíct 
eíTct intukiuaúgitorjmplicablt^uod aOiis 
Theologix, qui modo íuiu euidentesin íta 
tu patrix euidentes fiailt. 
6 s Circa folutiohem huius argumen* 
t i diuiíi funt Thomií tx ,mul t i enim ex cis, 
de quorum numero íunt loan. á S . Thoma 
ceníent aflenfum , quo Theologia noftra in 
via adquiritur eílc fie oblcurum, quod im-
plicet deinde extra ítatum vix fien cla-
rum. Ali'j de quorum numero íum 
Baiicz hic dub- 3 .ad 4..exiítimat pofte adiiai 
Theologix, qui in via obícuras eft dein^ 
de non interrumpí, ícd fieri clarum.ipínm 
fequntur Xantcs Mariales, & al í j , quoscir 
tat Leo hic dub 8 . in quorum íentent.íura-
quia non poíTum intelligcre, quod adus 
qui íunt cauíx per íe habitus fint per íc obf-
cu r i , 5¿ habitus produdus per iílos per íc 
obfeurus non fit. Vnde dicam, quod licet 
defado adus Theologix noftrx non fiant 
clari hoc noaeft, quia per íe obi curi íunt , 
fed» quia per feparationemanimx a cor po-
te prxfati adus interrumpuntur ' vnde íi 
contingat per nairaculum non interrumpí 
fumin ca fententia,quod talis aüenfus fice 
clarus,6¿: euidens. Cuius rationcm afigno 
ex didis-, etenim prxfa t i afteníus quamuis 
ex per fe obfeuris cauícntur , non tamen ex 
illisvt per fe obfeuris caufantur ,ícd tan-
tum cauíantur ex per fe obícuris ,ex quo 
per íe obfeura, certa funt , non vero ex 
quo obfeura funt. Dixi cnim fupra , quod 
afleníus prxmiílarumcauíant prxí= tos aiícn. 
fus co'Kluíionum, vt vicanj fcienrix beatx 
non poíllmt autem cífc vican j irtcaui ando 
ícientix beatx ,ex quo obfeuri íunt cum 
feientia beata clara fit: pofíiint autem elfe 
vicari'jin caufando, ex quo certi íunt cum 
feientia beata certiisirna fit-, fimilitcr dixi 
non implicare caufare, vt certi fine eO, 
quodobfeuritas ingrediatur rationem cau« 
f x , quia ex folo Deodiccnte certi íunt non 
vero ex hoc , quod obiedum non vident, 
ex quo obfeuritatem habent. Vndead ar-
gümcntumncgo antee, ad probat. primam 
dico. Ulos authores non loqui conícquen-
ter; quiacx vna parte dicunt Theologiam 
noftram non cftc per fe obícuram; quia 
quamuis cauíetur ex per fe obícuris , non 
tamen períecaufaturexillis, vtper íc obf-
eura íunt ,&:ex alia patte dicunt aflenfus 
conclufionumTheologix, quibus ipía com* 
paratur cífc per ícobfcuros^hxc enim dúo 
inter fepugnant; nam habitus Theologix 
noncauíatur immediatecx alíeníibus prx-
^iíTarUÍII de fide ¿ ícd cauC t^uc imniediate ex 
aífen-», 
#1 
^fTehribus concluílónuni Gaufatis c t prcemír 
fis defidcrcrgo íiponatur pirxfatos aiícnfus 
conclufionamcíTc per fe obfeuros , non po-
termms defenderé habitumTheoloaix eau-
fatum ex ílüs, non cauCad per 1c , ex per 
fe óbfeuris. 
Expíicatúr hoc habitus Thcologix in 
tannmipotc^ d i c i non caufaricx per fe o b í 
curis ,v t |3er fe obícura (unt / i n quantum 
aflenfus concluíionum ,ex quibus immedia-
teprocedit noncaufáturex añcnfibus prac-
milíarum in quantuna per (e obfeuri íunt, 
ícd tantiiinquantuccrti íiint:crgo aforrio-
ridebebiraus d l G c r c ipfós afíeníus conclu-
íionum caufari ex aflenfifeus prxmuTarum; 
non ex quo obfeurifunt, fed ex quo certi 
í u n t , quod fi hoc ík vernm, igitur aÜén-
fus concluíionum Theologix non crunt per 
ícobfcür i , fedfolum concomitanter,6¿: co 
pror fus modo, quo ipfe habitus Theologix 
obí'curus dicitur. Vnde fi per mortcm non 
ánterrumpantur poterunt fíeri clari:ficut ip 
fe habitus fit clarus. § . Ad fecundana ' 
probationem,dico7quod idem numero adus 
nequíe adhuc fucccíiue non videre , vide-
re fuum obicdum?hoc l i l i conuenleñteper 
íeipíumintrafitiucrvndei^pUcat,, quodillc 
a£tus,qui modo fidescft,dcinde viílo fiat-,po 
te í t autghoc bene ficri,íiei cóUeniat per ae 
cidesjaCeníus autem conclufionumTheolo-
g i x non dicuntur vifiones fuorum obiedo-
írum per íc ,fed per «liudjideftjqula Theo-
loguseliclens ilios videtper feientiam bea-
íam principia , ex quibus dcducuntur.Vn 
íde non dicuntur per fe vifiones obiedord, 
í e d p e r accidens?id eft3per aliud , hoc eft, 
*]uia reiolvuntur in principia ,qux per fe v i -
¿ e n t u r : vnde non implicar,quodifto modo 
ídem aflenfus modo non ficvifio^uia eli-
cicns illummodo non videt principia exqui-
bus illum infert, 5¿deinde fu vifio jquiain^ 
ferens videt principia ex quibus talemaílen-
iumdcducit. 
69 Ex quo patct ad fecundam pro* 
fcationcm , díecndo, quod eadem notiria. 
f e r i e nequit tranfirede abAraftina ad intui 
tiuam." Hoc ett nequit per fe modo tantum 
cífeabñraaiua 5'(5¿ deinde efíe per fe,id efl, 
tatione fui folins vifma,fcu intuitiua moa 
autccn-eíl inconucniens, quod cadem noti-
tia feientifica modo fit abftracliua, quia 
feiens credit principia ,deinde ?fint intuiti-
»a ,<5uia feiens eft in ftatu in quo videntur 
principia?.hoc cn imnoncñ per fecífe abftra 
í l iuum , á ¿ intuitiuum, fed per accidens, 
quod Bon implicat^Metaphifici autem cum 
i n i . f > a n m J ? t f ¿ 
dicunt eífe impofsibile, qmod e t támi noticia 
deabftractiua tfanfear in iutuiciuam,iicn 16 
quuncur denoticia feientifica, cu i per acci? 
dens, ideft, per aliud palsimilla dúo poünnt 
<;oiuienirc > etenim qui habet fcknriam de 
rofa , dumhxc non exiftit noritiarn abltra* 
¿fciuam 'antumtíe rofa habcredicitin rli au-
temroía dcinde'exiftat, illa primanotkia íife 
intuitiua per accidens, idcíVper aliud. 
Qiiarto argulturT'U^ologig nóftra eil 
habitus per fe obfeurus , igitur neqmi poíl 
hanc vkammanerein patria-eonfeq eíí D o -
na , & antee, prob. Theologia noítra non 
eft habitus per fe clarus : ergo ¡eft habims 
per fe obfeurus: probarur confequentia, na 
obíeuritas-, & clatitas funt difterentia! per 
fehabituüminteltcdualiü.' ergo quiübet in 
particulari debet efle , vel per feobicurus, 
vel per fe claras:: igitur cumTheolgáa non 
ponatur per fe clara, deber poiühabitus per 
fe obfeurus: antee, autem prob. fie 7quod 
alicui conuenit per fe, in quocmnque ítatu 
conuenit, fed modo Theoiogia non eft ha-» 
bitus elarusrergo non eft habitus per fe cía-
rus. Confirmatur,üThcologia mañe-
ree in patria , tunedeberet mtcrL-econclu-
llonesexlumine glorix, &:vifione DeijhoC: 
autemimplicat: ergo prob.min. inferre cen 
clufionescx lumine glorix , d¿ viíione beata 
nequit conuenire habituinaturali, ¿¿adqui-
iito.Vndc fíponamus in animabus beatis fei 
entiaper fe infuíam^ficutTheologiponütia 
Chriftoíilla no alio titulofupernaturalis efíet 
nifi quia ex lumine glorix , 5c vifione beata 
fuas c6clufionesinferret,fcdnoftra Theoio-
gia ponitur aThcologisTcietianaturalis ^fal-
timquoad fubftantiam-,igitur nequit infetre 
cócluíioncs ex lumine glorix 5ói ?jfione bea 
ta.§ . Ad hoc argum. ncgo.antee. ad pro-
bat.aliqui negant conícquentiam, diecntes^ 
Theoiogiam noftram prxfcindere feenndü 
fuam fubftantiamj^eííentiam a cíaritate, Se 
obfeuritatc. Ita Cajetanushic att. íecundo, 
qüem alijpiurcs ieqnuntur. §. Sed huic 
fcntentixnon aequicfco cum enimi Theo-
iogia noftra fit vere,&:proprie feientia lub-
altcrnata ícientix beatai debet i l l i per fe con 
uenire exigcreeuidentiam fuorum piínci^ 
piorum ,quan? tanmmfacic feientia beata^ 
l&üá autem, quod eft ex natura fuá exigerc 
euidentiam fuorum prrincipiorum, eft cííc 
per fe cuidentem , non euidentia ac3:uaU,ícd 
exadiua: cómodo quodicimus habitvm ex 
natura fuá eflediffkilc mobile^quia ex nata 
ra fuá exigk dífficilemobrri, quauis quoad 
cxcrcitiuni non feniper difficUe mobüis flt* 
44 Tratíat. L de Tfoefmiallh'; 
Vndc dicani adargunicnü íadl probatió^ 
nem , ncgoant, U z d probationem difting* 
min* Theoiogia n^ odo non cft habitus cia-
rus ,idcit,mGdo ncc habct clariratcnvicc 
exigitcam Uabcrc feto tempore, negomin. 
non cft habitus clarus, idctt de fa^oclari-
tarera, quara exigit non habct, conc rain* 
Se negoconlequenviam; quia per fecífecia* 
runi,uatdu,plidter,vclíic > qtiodclariras ip-
ía per fe conueniaf, vcl fie quod fola exigen 
tía cknratisilliperfc conueniat, &: hoc fe-
cundo modo ponimüs noftrani TheologiS 
cííc per íe cl3ram>id eft,cxigercclaiitatcm 
ei conuenire per fe: á quoptsedicato jn nui^ 
lo ítatu íeparatnr* 
70 Inftas,habitus propric dicitur peí 
fe clarüs,qma exígete elaritatemeopuenit 
ci per fe crgo &: poterit propriedici per fe 
obfcurus,quia exigere obfcuritatS cóuenia t 
ci per íc , & fie vt fides diurna iudicetur pcf 
fe obfeura fuficiet fernper exigcre obfeurita 
tem, 5c non requíretur lemper habere illam. 
Vndeficut daturhabitus íclentíse cú adua-
liobrcuritate, darietiam poterit habitus fi^ 
dei cura aftuali clariiate, qu» valde abíurda 
fiint. §. Ad hoc dato tranf. ad confequens, 
cegó quod fides poísit coftitui per hoc ge* 
ñus perfe obicuritatis,quod eítcxigere ex na 
tura rua óbíCuritatero.Et ratio clonara fides 
opponitur direde , non ícientix, íed vifio-
ni eorü, qua: creduntur: vndc ficut nonda** 
tur vifio,nec habitus vifiuus , per hoc quod 
cxigat videre ita nequit dar i fides per folá 
cxigentiaraobícurítatis.Vnde ficut in linea 
CUidentiae non omnishabitus per fe cuidens 
dicitur talis , per hoc folura , quod cuiden-
iam exigat, fed aUqul funt per fe euiden-
tes,fic quod ipfa adualis cuideniiaeft pra:* 
dicatum eírenriale, vt patct in Idcntíjs nata 
ralibus fubaltetnantlbus, luminc principio-
rurn i lüminc gloria;, 3¿aUjs huiufmodi ,fíG 
qtiáíñüisdiftinguamus in linea perfe oblcun 
«iupiieemper feobfeuritatem aliara ex hoc, 
quodexigátur ab habituipfa obfearitasr 
aliara per hoc, quod ipfa obfeuritas fit pra> 
dicaturacífentiale^ non taroen ex hoc licebit 
inferre , quod fides fit per fe obfeur a ex hoc 
íblum,quia obfeurita tera cxiglt,ficut ñeque 
exhoc, quod Theoiogia fit per fe euidens 
per hoc ,quod ex narura fuá exigat euiden-
tiam, licctinfcrrcquódfimiliter lumen glo* 
riac, vel vifio beata non alio modo fit per fe 
euidens,nifi quiacxigiteuidentiam. 
Ad confirm. principalis ar gumentí, ne* 
gorain^ ad probar, neg. raai. ficut enirain 
yia noftra Theoiogia nátura&powtur 4U0 
. ad fobftantíara j&fokrn quoad mcdi-mru. 
pernaturalis^ tamen infert ibas ccrcluf o 
nesexfidc-diuina, qua; plañe íupet natura-
liscft^tapoteftdici^uodefto in patria jn». 
ferat conclufiones exícierjtiabeata.qüa; íii-
pempturalis eft, ipfa ex hoc non ponetur fu 
pernaturaliSjqnoad íubítsntir.m;led tantuiu 
quoad modum.Et ad id,quodadditur defcie 
tiaindita,dÍco,qucd ifia ronponitur fuper-
naturalis,quia ex vifione beata conclufiones 
infert, fed quiaomnia fupernarurr.lia per 
propria^ípeciesperfe infufas cognofeit in 
fe ipfismon autcmillatiuc exleientiabcatai 
alias nondiftingueretur ánoftra Theoiogia 
quoddicendura non eft. 
X I . 
Vtrum in h&ritico refpeftu eorum , ynerum 
fidem rctinet, maneat vera Theoiogia 
eiufdem Jpeciei fum mj ira* 
7} /^tOnftatexhis,qux traddidírans in 
\ _ j t r a d . de fide,in hacretico negan-
te aliquosfidei diuinx articulo??, conce* 
dente alios, nonraanere verara fidemdiuina, 
adhuc rcfpectu corum,quos non ncgat,imo 
poísitiue confitetur. Cura crgo aliquos cre-
dac hoc,non fidediuina , led tantnm fi-
dc humana faciat & ex hac fide hun-ar a po-
fsit dcduccrc caidemroct coclufioncs,qu3$ 
deduceret ex fidediuina prardifloiu . in hoc 
enimnulluminucritur inccnucmci.s , V\om 
benepoüuntfi-prrnarLiralia r- aá.arj Í ívifa 
liter, ficur Icibilis nmi;one« . dar1 r pro^ 
babiiiter.Qua:rirutergo:anficGcc> "meo* 
clurjoncs ex fide huuuna articule ; r : ñ^ct 
vcraraTheologiamin fcgcnei •. r.vci g ita 
Jambante anaifsi^em fidcidiuir ^  j ^ o1^  1 
diuina credens articules fidei conícruct 
inefle verse Theoiogia: eiufdem r- tí- i ¡5¿ 
ípeciei t ü noftra. Circa cuod cuxfirum Pa* 
ter Vázquezhicdifp,! .cap.5^di .'7 < ip^ 
4.inquit,quodfiuc principia Theologisr ííut 
credita fide infuíTa, fiu<" fidehumuní ,aflrn^ 
fus Theologicus dedu^us/emper eiufdem 
l'pcciei eft. Ñeque eft mirum , quod ira fcñ? 
tiat, quivtfupta vidimusThcologiamror-
tramlcientiam efíc negr.ult, 5¿ íclurofvdecn 
adquifuam,velad magishabitum óipjírifonis 
cíTc docuit.Oppofitara fertcntiam tcnent 
coii5raunitcrTheologi.Pro cuius veritare fie 
f^. Corclufio ,ex ípla fide humana articu-
Jorum fidei non genera tur , ncanc genjra 
conferuari poteít Theoiogia eiufdena fpe-
cícutho^» cura noftra. prob. primo- con* 
tlufio 
4 ? 
ckfío c x D . bionlfiócap. i.dcdiainis no-
ininibns,vbi loquens de illofqiü diuinis elo-
quijsrefiftit qualis cft ha;núcus ka didat . 
tongeomnino e r i t ¿ nojiraTheologU y & cu~ 
randum non efl illius mánuduUionis ad Theo~ 
¡ogícam /cientiam: cr^o contra Diuum Dio-
xuíium adftruitur á Vázquez, aííeniuíu hx-
rctici ex fola fide humana articuloruna de-
duaumefleeiuldcm ípecicici¡m noftris af-
féníibus Theologicis. Sed S¿ cap. 2. idem 
¿ionifíusíic loquitur , Theologus ejfe non 
f o t e j i , quifidelis np» eyr.lnfuper Haíilius fu-
per Pfaím. 115 • inquit Theologi* mijierium, 
requirit affenfum nullfl pratuia inqui tione ni 
tentJéyftd reueldtione fidei-.WxtcÚtws autebo 
nititur fidei rcnelationi • non iguur Theo-
logiam habere poteft , qux emídem fpecici 
cumnoftraf i t . í . D Tbomasetiamprono^ 
bis eft, nam vt fupra vjdiniuS z. 2. q 1 -art. 
5.ad 2 . i n q u i t O uod exprincipijs fidei aliquit 
probitur apiidfideles ; fentitergo , ícicntifi-
ce nihil deduci ex articulis fidei apud hxre^ 
ticos: ibicnirnloquebatur de probarione 
fcientifica.§ .SimUite cvtvidimus pafimvo-
cat Theologiam feicntiam fubalternatani 
feientise D e i ^ beatorum 5 at apud h x r e t N 
eos rcicntise rationem haberenequit)fvt i p -
í eme t Vázquezfatetur:ergo apud D Tho-
tnamccrtirsimumcft , hxreticumex fidead 
quifítaprincipiorum fidei non deduccre af-
fenfus Thologicos eiufdem rpeelci cü aflen-
í lbus , quos deducunt íidcles ex fide diuina 
corundem articuloruni» 
72 Rationc prob» conclufío, namVaz-
quez non poterit negare, quod iile}qui ex fi' 
de diuina articulorum fidei conclufiones de 
ducit habeat certitudineni infallibilem prar-
didarum conclufionura: ííquidem r^íbiuit 
cas ad principia omnino certa, tapiíecundü 
fe, qnanj ipfi re íolucnt i , negare etiam non 
poterit , quod qui ex foia fide articulorurt} 
adquifíta qualis tantumhíbcripotertñnjias-
reticíspraefatas conclufiones deducit, non 
habeat cognitionemeertam, 5¿ infalibilem 
carundem conclufionum^ neque enim pro-
bado alicuius conclufionis maiorem certi-
tudincm caufare poteft, quam habeat mé-
dium, quod affctmitur ad probandum;ñeque 
poteft quismagis certificar! de conclufioni-
b ü s , quam pofsit certificar i de principias. 
Tuni fie hxrctiais tantum haber fidem ad-
qui(itam,qua& n u l l o m o d o c e r t a eft ,5<:cxhac 
fola fide deducit conclufiones-, fídelisvero fi-
dera inFalibilem omnino articulorum habet 
& ex hac prbccdit ad probandum conclufio 
Oes; igitur t ene tu rquoque fateri Vázquez 
in J.partem D*T^ 
quod talis alTenfus conclufionü in heré t ico 
nuliius certuudiniscft5&:é contra incatho 
jico omnem habeat certítü^dinein: nen ergo 
eiufdem ratioms atomx cafi'dem Theolo-
giam habet hxrcticus 3aceürahabet catho-
licus. § Confirm. catholieus, qui ex fide 
diuina articulorum conclufiones deducit 
certirsímeeognorcit cauíam effeduuni 3¿ 
infuper cei tilsime cognofeit elle corundem 
cauíam,S¿ quod aliter res fe habere no po-» 
teft , non fie autemhaíreticus ,qui 'olum fi-
de adqulfitacreditprxfatos artxulcs ,5¿ ex 
illis non alio modo, quam fidcfaliibilicre-
ditiscóclufiones deducir: igitur catholieus, 
& hxreticus lecundumrei vexiratera noha-
bent cognitioí kem Thcologícar um conclu-
, fionum in certitudine xqualen., imo habent 
cognitionemdiffrentcm penes ccrtnm \ Se 
ineertam, fallibUem, &:omnino infallibi-
ietn. 
Dices hxrcticum his, quac credit cum 
exíftímet le cacredere fide diuina , omnino 
infalibilltcr ercdcie; necin hoc excedi á ca^ 
tholico (igitur afleníus , quem exhecredi-
tisdeducit ciufíemcertitudiris erit^cumaf-
feníudcdufto a catholico. ?ro5.,bis confe-
queníiarn; nam tune prxfatiaíkníuserunc 
ciuldeni certltucimsobiediuc^ lubieOiuej 
obieüiue ,qiua idem cft obiccfcum . l i ' í i ib-
iediuc jquiairaadhacrcthis, qusecredit fi« 
cut catholieus adhxret* 
73 Sed contra eft ^namlicet hírreti-
cus exiftimet íe fide diuina credere , fe 
infaílibiUtct crederejficntcpnnl«s alius catho 
licusj tamen fallí tur in hoc vr l^ftiFctfa'» 
tetur Vázquez , ¿¿íolum credit íve cxiiti* 
mata dinina, non veré , &: fcuncnni rcm di-
nina;catl-olicus aurem ctedir fide ¿ir.ina íc-
cundumrem, & feaimdum xítíniationíni; 
igitur fecunéunTreHi hxreticus tantum dc-
ducircóclufionc e^íolafidediuinaexiítinu 
tacaulatam,&: hxriticus deducit conclufio-' 
nem fide veré diuina cauljtam: r rgo leCui> 
dum rem prxfa ti aíTenfus concluíionum r 5 
funrin certitudine xqualcs-, fuut, ñeque fi-
des articulorttm ab vtrifque crcditorUíB 
•xquales, eiufdemrationis íun t . Ira que 
hoc d ebet e ífe infallibil^ ,quod ficut lítiinn t 
inacquales in fide articulorum, i.ta fccui 'Cum 
ren» íunr inxquales in aflenfibus conclufo-
num. § .Poteí t di'd ad hoc cxdo#rlra Váz -
quez , quod alléníus concluííonuni tbe oio-
gicarum non caufíitur ex fide prircipioruai 
fed caufatur ex cu¡dentia,quap« habet intei-s 
ledns de eo quod exiilís prasmíísis concel'V 
fis euidenter deducitur conclufio. Perro qua i 
v i s 
" T t a B a t . 1 \ l e T r o ú m f a l i h l 
uis hísrcticus, ^ catholicus in fide ínoequa-
les Íínt>faa3cn xquaripoílunt in hoc.quod 
cftcognoícc:i:e, qaod ex iliis articulis con-
ccfsis euidenter deducuntur conclulioncs, 
fie quarouis in principiorum fídc íint iníe-
quales, poterunt aequari in aíVcnfn conclu-
cluíionum. § . Sed contra cft, namex hac 
foludonc fequitur afleníum theologicum 
cilea¿tu cuidentem: hoc autem dici non po 
teft: crgo prob. fcquela aíTcnfus Ule efteui-
densjqiü ex caufa ada^ quata cuidenti oaufa-
tur? at ñ aíTcníus theologicusnon caufatur 
ex íide 5 íed tnntnnvcaufatur ex cuidentia, 
quamquis habet de co^uod tale obieítum 
príecontinetur ineo}quod ipfcconcedit7af-
íenius theologicus habebit caufam fui adx'. 
quatam cuídente ra: igitur crit in fe euidens. 
§. Secundo Impugnatur folutio. Etenim 
iuxta V azquez Theologia noneft euidens 
6í íic non eíl feicntia 5 quia inferens concln-
ílones thcologicas non videt pracraiífas , ex 
quibus infert; íed tantum ctedif: ergopro-
babic pariter , quod Theologia non ík cet-
í a 2 qnando ilic}qui thcoíogrzát non eíl cer-
nís fecundurarernde Veritárcprajmiírarum: 
tune íic , íed catholicus theofogizans ex fi^-
¡dediuina fecundurnremeft eertus dcpraimlf 
í is , non vero heréticos theologizans • igi-
tur ex doélrina Vázquez baireticus non ha 
bebit Theologiara fecundum rem certam^ 
benc vero catholicus: 5c fie ifte dnx Thco-» 
jogia: non erunt eiufdcm athpmce ratlonis» 
$4 X I L 
Seluuntur arPimental 
áf4 Sto Vázquez nulla ratlonc pro*, 
(betdoftrinam v quamlmpugnaui-
raus, tar¿icnpoflumus in fauoremeius ixaü-
ta aduccre ca quedificilia. Primoeninaar-
gumentor íic. Theologia adquifita ab hiere 
tic oex hís, qíiar ipfe exiftimat t é fide diuina 
credere ,quamuis ex parte fubiedi non ha* 
bcat certitudincm veram fecundum rem^a 
liienverc eins natura cft talis, quod exigir 
eertitudinem : crgo erít per fe cer tír, & fíe 
crit per fe feicntia, quamuis adu in heréti-
co certitudine earcat: eonfeq. cft bona5 
ant. prob. Stat noftram Thcoíogiam non 
cífe cuidentem cuidentia aftuali , ex 
parte fnbicdi de fado non videntis^ & de 
fa£to fccnndüm naturam fuara exigere etri-
dentiara ifl;a ratione efíc per fe cuiden-
tew , vtTúpra vidimus : crgo ftabit noci ha-
beire certitudincm ex co s quod fit ii^  íubie-, 
¿3:6 non credeute íide diuina, &:nihilhon.ii^  
nusex natura lúa exigereeertituüiijcm,3¿ 
íiccííc eXBaturaíua certam , ficut in nobis 
ex natura fuá cft euidens. § . Cófir.Theo-
logia in nobis exigit cüidentiam ^quia pro-
cedit ex pnncipijs cuicenter dcmonñratis^ 
iafeicntia bcata:er§o ctiani in hírretico no 
credente fide eüuina exiget ex natura fuá 
cerntudinemjquia ctisra icillo prbeeditex 
jprincipi'js eerto cognitis in feiemia beata. 
Prob.conleq. nam íi defedus-enidentise ex 
parte fubiedi non aufert a Theologia exi-
geMtiao! cuidentise quam habet in feicntia 
beata; pariter defedus certitudinis ex par-
te íubiedi nonauferet exigentiam certitu-
dinis , quamipfa habet ex íclcntia beata. 
Ad hoc argumentum regó antee nam 
non íic philoíopharipoíTumus deprsedicato 
ccrtitudinis,acde prsedicato euidcntiaíphi-
lofophati fumus f^ienim habitus dcfíiddcct 
tus no funópotcfthabcrcaliquod prxdíca-
tú vi cuius exigat ex natura fuá certitudinc, 
& fie íi aducertus no fit nequit ex natura íua 
adu eertitudincmexigere.Si autem adu cui* 
densnonfit, cum abíque cuidentia adua^ 
li poísit eíTe adu certus, poteílhabere adu 
aliqucdpraidicatuK] vi cuius pofsit cuiden-
tiara jquar» defado non habet cxi§cre55¿ 
íic non cft caderaratioáeeccthudinc ,&;QC 
cuidentia. 
Explico hoc jadfcicmiam dúo predica-i 
ta rcquifiuit Philofophus nempe certitudi* 
nem^ cuidentiaín/intcr hace praídicata eft 
ordo,primo cRÍmconuenitfeientix certb 
tudo, deinde cuidcntia:ergo eertitudocunt 
fit priraumpradieaturancnprEefupponit in 
íeientianaturam clTentiara ciui, &: fie 
ablata certitudinc nequit reftarc natura 
habitus fcientiíkijcuidentia antcmcumfup-
ponerc poísit eertiiudincra.potcft fupponc 
re naturarafeientise : vnde ablata adualieui 
dentia poteft reftarc rnclinatio ad illarn, 
exigemia lllius^ficuti fi ab hominc auferas 
rationale non reftatinelinatio ad rationali-
tatem/i antera folam rifibilitatcm auferas 
reftat inclinatio, 5¿ exigen ti a rifibilitatls* 
Vndc ad probat.antccedcntisjnego confeq. 
Proter iam afignatamdifparitatcm. ^ Ex 
his ctiam ad confir. negó ilhm caufalem, 
quia adíEquata no» cft, fed vltra addi debet» 
quod fineeuidenthrcftat fubftantia feicn-
tke^quia reftat habitus certus >& ficreftat 
id quod poteft exigere cuidcntiamrjn hiere-
tico autem non credente fide diuina nihíl 
reftat, quod fubftantiam feicntiíe babear, 
cura pnraura prsedicaturanerape certitudo. 
4ñ 
cidcfiriat. & fie non poteft radicare exigen-
tiam: certitudinis, ficut radicar exigentiam 
dantatis. 
75 Sed contra inftabis nam in teien-
tiarubaltcrnata,in eo quiñón habet labal-
lernantcm v. g.mufica (fine Arithnsctica) 
nonreperiruraaaalis certitudo.,quia Uk fi-
de humáña creüit principia, ex quibus de 
rwonítrantur-ergo talis feicntia conferuatur 
in efle feicntiíe per certitudincm ex adam, 
&: non per a£tiuleíM:ergo pariter Theolo-
gia in non credente fide diuina licet adua-
i i certitudinc earcat , cpnfcruabitur in cífc 
feientix per certitudincm exadam, &:non 
per ecrtitudinem adualem. i . A d hoc 
nego iantec ille emir qui habet fubalterna-
tanün ablentia fubaltcrnantis eftoncíciat 
probare principia, ex quibus demonftrat 
tamenccrtofcitilU fuá prineipiaefle con' 
clufiones demonftratas ab Arithroetico: 
vndc feit illa cííe certa cuidentia, Se fie 
hab-t certitudincm aduálem principiorum, 
ex quipus demóftrat.Hacrcticus aute nec ccír 
to cognofcitiarticulos fidei, nec [eerto eog-
nofcit,quod i l l i fint ccrti}certitudinc feieti* 
beata;, vel certitudinc fidei diuin«,qma caret 
fide dininá v i cuius de his poterat certifica-
t u S ¿ fíe nullá habet certitudincm de prinei-
pijs,cx quibus coclufionesdemoftrat» Vndc 
fubftantia.n feientix habere nonvalet, 
Inftas ctiam hxtetieus licet non eredat 
fide diuina artículos, ex quibus conclufio-
nes dedacit, tamen euídenter feit, quod 
ipfe ereditid quodEcclcfiaaedit ,quialicct 
in ali'js ab Ecclcua rcecdat, tamen in his, 
^ux credit cum Ecclefia coniungitur , ere* 
dcndo,quod ipfa circa illos articulosere 
dit:ergo habet feientiam de eo,quod arti=-
c u l i , ex quibus eonelufiones de Jucit funt 
certi , & infallibiles nam id in quo orones 
fconueniunt non poteft non cífc ccrtiím ,.<& 
infallibile,igitur quamuis fide diuina arrien* 
los ex quibus thcologizat non credatjcerti-
tndinem tamen cuidentem habet de co,qnocí 
tales articulicerti funt,fed per nos hxc cer 
titudo reflexa fufficit vr muficus habeat (cié 
tiamin abfentia feientix íubalternantis per 
folam fidem aciquifitam principiorum, qux 
íuntconclufiottes demonftratx i fubalter-
nantc:ergo fimilitcr fufficict vt hxretieus ha 
b^at feientiam Thcologix.etiáfi non eredat 
í d e diuina art ículos, ex quibus deducit con 
clufiones. Confir-Theologi damna-
tinonbabentfidemdíuinam dcartieulis ñ* 
d e i , ex quibus poífunt eonelufiones dedú-
cete , 5¿ tamin ita certi funt de c o , quocj 
prxfati articuli fidei fur.t certí , qnod co-
guntur ex cuidentibus fignisad credendum 
eos habcccvetitatenmgofiex lilis concluí 
fionesdedueant Thcoíogiam verc rdentiam 
habebunt. Sicat, S¿ muficus fine A m í u 
metica verám feientiam habet, per hoc 
quod feit principia mu fie x demonfirar ab 
Arithmetiea, 
Ad hoc negó eonfeq, quia licet hsreti-
cus feiat Eeeleíiam credere id quod ipíc e re 
dit,tamcn ipfe negat Fccicíiam fie c í e in • 
fallibilemin credendo,quod errare non pof 
fit; vndc ipfos artículos /quos ercdit,noa 
credit jquiaEcclcfía illos eredat; fed quia pro 
pria eftimatio üíi dlaat , credere hos prx 
ali'js. Vnde exnullo eapitehab.-t in^allibi» 
lemcertitudincm dceo,quodarticui quos 
credit c e r t i ^ infallibiles fint. ^. Aci co 
firm. concedo, quod in damnatis; 5¿: incine* 
monibus fit Theologia certa fola ccrntiiai^ 
neaoral i , non vero certa ceniruane Mc^ 
íaphifiea;fíeutenim habent íidem adquifi' 
tam,fiecertam , quod mcraliter loquendo 
deficc-renon pofsit, i ta&: habere p^íí lnc 
Thcoíogiam fie certam.quod moralítcr r.on 
poísit defieerc; cum quo tam^n ftar^quod 
Thcoíogiam ciufdcmrationis ciun Thcclo-
gla noííra non habeant. Quiar noilra eft 
cerra certitudinc Me taphinc3.& cui per nul 
jam potentiam poteft talíum fub e;k. A d 
qliam Thcoíogiam damnatorum adhuc hx-
re t id non perueniunt-, qu i i fice? coi um 
non nititur argumentis fiemfalUhiUbus-fi' 
cut fidesdoemonuro,qux eft fide^ ce-, da fíg 
nis ,5¿ portentis in confírmationem noftrx 
fideifadis, ^, Vel dicatir ice indo doe-
niones,iS¿damnatos hab ^e vera « Theolo-» 
glam5quia licet non habeant fídem fuperna 
turalcm , quam nos habem is ,qux non ío-
lum habet illuftrarc inrelicdum , fedc tUvu 
affieere volun^atcmadhonum y vt; crc ,qru 
ab ipfa pia affedione voiuntntis ad boj .a di* 
uinarepromiiTaoriginem ducir , habent ta-
men fidem fupcrnaturalcm puré iüuftrati-
uam iutcllcdus , quia fie credant, quod 
nollent credere. fed tamen coadi3 Dco ere-
dunt, vndc ex hoc , quod fie crenunt pof-
funtTheologicas eonelufiones deduccre fo 
ÍUtn intellcdus illuftratiuas, non tamen 
affediuas voluntatis ad bonitm- Vndc npn 
í:onuineitur ex hoc, quod Theologia ciof-
dem rationiscum noftra fine fide fuperna-
turaii articulorumhabeatur. 
7 6 Arguirur fecundo,fi fid. UsThco 
logusi fiat hxreticus tune ille ;amittit fidem 
íüuinaray5¿ tamen non amit í i tThcologiam, 
quoad 
TtaBaf] L de Troetmíalihé 
quoad iiías concluriones,quas deducit, vel 
poteítdeducerecx his,qaae nonnegat. Igi-
tur Tola íidcadquiiica ai'ticuiürum fidei po-
teít c o n l c r u a r i Theoiogia noftra jConíequé 
tia cftbona , anteccdcns certuii] quoad pri-
mampartení,3c quo ad fecundamprob.nam 
m o d o aícntitur eildem concíufionibus c ü 
eadem fírmitate ^ q u a antea, nam nulla cir^ » 
cacas fub oritur in eo niododifficiiltas,qua 
antear>on haberet, vcifi nullam habebat.an 
tea d i f i c u l t a tem experitur modo paritcr 
nullam difíicultatemhabei'c. Infuper 
experitur eandem facilita tem in dcducendo 
c o n c l u f i o n e s ex his, q n x modo crcdit ac 
ante fidei* amifsionem h a b c b a t t h í E C a u r e r a 
manircíte indicant p;rfcuerarein eo modo 
eandem Thcologiam, quara antea habebat, 
nam habitusdantur ad vincendasdifficulta-
tesrergodum hic nulíamin fefentit difficul-
taten^imo eandem faciiitatem habere a.g-
nofeir, experietur queque fe h a b e r e i ^ o d o 
eundcrahabscuraThcoiogicB,quera antea ha 
bebat, 
Circa hoc argumentara Magifter Na-
narrete hic controu. 3 • § - 2» ad 5. 5¿ 3 • f e n -
tit , quod in-cosqui ex fideli Theologo fa-
cl:usetrhaerer.icus,non corrurapitur habitus -
TheologÍ£E,quem habebatdumeílet fidelis, 
ficut paritcr m peccaíorc non corrumpun-
tur files, & fpes amiíla gratia chanta-
tervnde i nqu i t , quod ficut poft peccatum 
mancntpraífata; virtuces,licet non q u o a d fta 
t u r a virtutum , ita in caííu argumenri w a n e t 
Theoiogia ,quxerat an t ea entitatiue,licet 
nonquoad ftatumperfeítum feicntiae %\ 
Castcrumhicmodus dicendi falcifsimuscft. 
Etenim vrfupra vidimus certitudo omnino 
infallibilis,quara habet Theoiogia clt fub-
ftantia ipfmsjat amiSa fide íupcmatúrali ta*' 
lisTheologia in hacretico manct finecer-
titudine, fine infallibilitate:ergo quoad 
fubftantiam corrumpitur. Prob.min.Thco-
logia, quae manet in hxretico tantum niti-
tur fidei adquifitíE principiorum ^xquibus 
procedit^fides autem adquifita cumfitfaili-» 
billis nequit daré infallibilitatem habitui, 
qui ex eo conclufiones deducit, igitur in 
tali hanreticonon m a n e t habitus Thcolo-
gi3e,quimanebat antea. 
7 7 Dices illum habitum Theologise 
ntóierc certum, ex natura fuá, quia femper 
exigir fidem fupernaturalc,ex qua fuit pro-
dudus-vnde nohabebít ftatum certitudinis, 
manebir taraen quoad fubftantiamcertus-
XtaquchicAuthor íentit,quod cé in príefato 
híBretico Theoiogia faerir adquifita ex fide 
fupernatur all aftkulomra fidei 3{eniper h* c 
manct inco , ficut caufa in cffcdu^ílctu di-
cimus}quod deítrudo generantemaner vir-
tuaiiter in genito , fie quod virtute exeo 
dereiida polsit quantum eft ex te moucrü 
Sed contra eft, nam licet in crfcdibus , qul 
infíeri^conferuati non depenuét á luis can 
fis poísit admitti, quodmaneant cauíis def-» 
trudis in fe ipfis 5 tamen in cffedibus , qtú 
in fieti, & conferuari dependent á fuis can-
fis nequit ctie vera dodrina aduda; etcnira 
quia íublunaria infieri , S¿ conferuari de-
pendent á caufis vnincrfaUbu$,fi iftae defti u-
antur , neceíic quoque eft ifta corrumpi fi'. 
railiter; quia feientix dependent infieri, 6¿ 
coníeruariá luniine principiorum, hoede 
medio gblato nulla rcmancre poífet feien-
tia ; fed Theoiogia noltra infieri, 5¿ confer 
uari dependet á lumine fidei pro hoc ftatu 
via;: crgo lumine fidei de medio fub.latone-
ceíTecrit, quod de medio aüítratur Theolo* 
gia. 
Prarterca"nullus habitus conferuari po» 
teft,noe5fcruata cius r atione formali ^ fed 
hoc ipfo, quod Theologus fidelis amitritfi-
dem circa omnia credibilia/TheoIogia cius 
amittit fuamrationcm fórmale:ígitnr cor-
rupta fide fupernaturall corrumpitur Thco-
logia, pr ob. rain .r ario fbr ma li s n oftr seT heo 
Jogiaeeft rcuelatio mediata,haec austera co» 
feruari nequit ablata fide fupernaturali, 
quia ille, qui non crcdit, quia Deus dicit^ 
íed quia vult credere non poteft inferre vnü, 
ex eo quod credit, quod Dcusdixerit altc-
rura .- crgo ablata fide fupernaturalvarncu-
lorum non manét mediata rcuelatio, quas 
eft ratio formaüs noftrxThcologix. 
Vndemchus AU'j imo communiter ora» 
ncsThomiftx dicunt, in caftu argumenti no 
wanereThcologiam, quae crat antea , Íc4 
aliara, qux fit veluti cadauer cius,5¿fie ne-r 
gant antee. quoa4fecundam partera, 5c ad 
probationcs,quxibi fiunt dicunt, quod cum 
in prxfato hxretico raanent fpecies Theolo 
gix codera modo difpofitx , 3¿ coordinatae 
circa eos artículos 7 quorum fidem adquifh 
taraconferuat ira, 5¿ manent fpecies coor-
dina tx, &: bene difpofitx circa conclufio-
nes ,quas deducit ex illis, ficut licet fide 
adquifita prxfata modo crcdit. qux antea 
fidefupernaturali credebat, nulbro tamen 
íentitin credendodifficviltatem.A-a patuer, 
quarauis alia Theoiogia modo theologizct 
abea , qua antea theologizabat nullam in 
thcologizando diffieultatera Centit 5 fed ca-
dera faállitatcm in fe expejitur in deducen-
A 9 
é o condufioncs ,quíim fe brbcr e cxpcricba'' 
tur antea. §. Inílas habitas íeiñpet manct 
iGem jquandoeftc£tus forniahs ejmlcmpcr 
luanct idetni fcd dum hic h^rcricus eandcm 
faciiitatem , S¿ eandcm viaoriamoití culta-
tum,cjuámantea habcbat tanqtíam cffcCluní 
formalemveré , $¿ proprfe T h e o t ó ^ mo-
do in feexperitur hí.bcrc^' X; cntur pcríeue 
tare in íe eundcm c ^ t ú t i M íbnvialem, quem 
habebat anteaá veta Theologia piTeilitunv: 
ergo experietur fé habere enndem numero 
habitumTheologlxmodo acptms- í • Ad 
hoc dico, quod hic híErericus non experitur 
fe habere eandem faciiitatem > &: eandcm 
Viítoriam ditficultatum,eandem pe r identi^ 
tatem ^ fed folumeandemp-r Gn^iliiucliriein, 
íicut enim amina fide'up inatur, b ex), eri-
tur fe codem modo credere s 5¿ s inecre difiv 
cuitatemin crec'cndo , rec tan en t x boc íe-
quitur,quod cíidem fide credat it a in theolo^ 
gizando /licct eandem per fim.ilitudinem fa-
cilítatemexperintur nufi fcqnitur ^qirqd ca-
de Theologlathcologizf t. F x ciílis inferes 
diferimer' i : ter ficem ,&l 'pem, <\ux amilia 
gratia mar.ent jnpeccc'tore, & ínter Theo-
logiam nonr.ni, ilixcnim tantumdependét: 
a grana , &:charitate jCjaoad fiarumvirtu-
tis fie amida graíia , S í charitate amit^ 
tunt Ibtum virtuns,^ remanent quoad fubf 
tantiámj Theologia auternnoftra depender 
a fideíupernatui aíi, quoad fubftantiam,nam 
dependetquoad cer titudineni omnino infal-
l ibilem, cui falíum lub efle nequit: vnde a-
miíTafice íupernaturali,guoad iubfiantiam 
Corrumpitur. 
1 78 Sed infras,quod habítusfolüdeftrui 
tur A'cl per füí direclie oppofiti aduentu , Vcl 
per ceilarionemab atlibus,^ adquifitñs fir, 
in eo autem , qui fidem (uj. erna tnrále amit-
tic circa vnum , vcl Trerum arriculum;&: a-
lios efecir, cxquibu'sconclyfioncs deducit 
non aduenií contrariumdcftnidiuumThcó 
loe iae^uianon erra^circa téíiüfidniés¿<|tiafs 
deducit, fimilir."T áb adibus non ceífat, fed 
magno ftndio pr? foto exercitio vacat-igitut 
Theologia^qux antea erar in eo nocorrñpi 
tur. §k R-efp. praefatumhabitumcorrum-
pi,primo , quia perdit lumen íupernarurale 
principiorum, ex quibús deducebat conclu-
fiones 5 nam hoc ip(o , quod fecundum reí 
veriratemnon aOféntirur arriculís^niaDeus 
reuelat, nóaTendtur conclufionibascxhoc 
quod ?,(fentkiif p;incipi*|s, quia Deuisuicitj 
vnde rrnittit rationem formalem veraí ' íhea^ 
logioCjquaablatajVeraTheolo^iadeftruitur* 
fecundo , quia amiTa fide fupernatUíaU, ff-
ect pofsit naturaliter ejerceré a^us Tbeo-
logicos , ron tomen 411os ;qnos antea exer-» 
Ce bat , 2¿ fie cft neceífe ,qncd cclTet ab a¿ti-
bus priftinis, aeper ccníeqncns, quod ptif^ 
tinus habitiisdeítruatur. 
§. XIIÍ . 
VtrtiTn i 'o l l raThcofovia f i i bú l t en i e tu r h imin i* 
- bus na tu ra l ihus f luo rum y t ipur 
p r i n c l p i j s. 
79 f~r^HeoIo?ia noftra non femper ex dua 
J bus de fide concluíioncs íuas infer t j 
imo regulariter folü ex vna de fide.&: alte-
ra lamine iiamrali nota cócii fiones deducití 
qiv^ritut ergo, Vfrüni ícientijs, vel lumini' 
bus tvaturalibus^ a quibus príefata principia 
accipit propric fubalternetur. Circa quod 
•qn^firum Vázquez,hie difp. 7. cap^5.par-
ícmrenet affirmantcm illum íequltutGraBa-
dos hic difi .ó . numero 8. §. Opofitam ta-
men, fententiam videlicet ,quod nuililuini-
ni natural! noftra Theologia aliquo modo 
íiibalrcr nctar, communiter teoent Theolo-
g i &pro veritare íit concluíio.-NoftraTheo 
jotrianurio modo fubakernaTur alijsicien* 
tijs naturalibus : prob. primo exOrao Tho^ 
ma hicq. 1. art.!5 ad fccunditrnibi , D icen* 
4um^ quod non accipUMctc feieiítiafiiaprinvi^ 
p i a abal j js j c i e i tijs , . ft'd imn-ediat.e a Dea 
per rcuclationem i & ideo non a c d p i t ab a l ü i 
f ienti js tanquatn fhpcr'íoribu-s , fed V t i t u r 
eis , t a ñ f ú a m inf t r ior ihu 's , & a r . c i í l i s ^ 
f i c u t a r c h í t c B o n h a s , v t u n t u r fab m i n i j í ran~ 
t i b u s , & ciuHis 7h Hi ta r i . Et- hoc i p f u m , 
quod fie v t i t u r t i s 710 e'. propter d: ff. U ¡ m , r e t 
infufficientiarn 'eiüs-, f c d p n p t c r dt fftBum i n -
t t l l e B u s 1 0 " r i yOniex h h , qua t i Y natura.-
leí; ra t ionem, e x a u t pr'oceda.nt a l i a . f c i en t i s 
• cegKGfsuKtur f acili'ds mavuduc i tu r ín eayquds. 
fu : . t fupra r a t i o n m i qux i n hac f e i c n t i a t r a -
du i i tu r . Scd placet. i é d u e e r e c a , q u £ i f i 
fecundo eontrag. i n fine cap. fichahet% 
nam Vbilofophus' argumeritum affufdt ex pro-*, 
p r i j s rerum eau s^ , fide¿is ata-sm ex canfapr i -
ma , v t puta , quia .fia d ih in i t í i s ejl t r ad i tum, 
-pe íqu ia hoc in vlor iam D e l cdd i t .ve l quia De i 
-pote-tas eft infib i ta \ v n d c & ipfa maxir/.l: ffa 
p ien t ia d i c í t u r ¡ v t p o t e femper altifsimar/i can-
fam confidera , & propterboc (¡b¡ qiiaGprirk 
•cipaí'^Vhilofophia humana d i ' f e r n i t ; & ide o m 
t c r du yp. ex p r i n c Ip ij s T,h Hafiph i £ h u Ú a> w ¡ a -
p i en t i a d iuina pro cedí t. j, t a m & 'apud T h i l o * 
fopkos p r i va Pbitofophi.t v t i t u r omnit im f í~ 
ent iarum 'doc¡mentís ad-fnir-n propofíturri of~ ' 
te^drjulmn. Tertia authoritas D. Thamaí 
deíumitur ex primo ad AunibaU dift. i . q . i . 
Q arr.a ^ 
a^t. 2. ad fecundam, vbihabet fie ^BupLich 
ter potefi Vfia f e i enc ía fupponere a l i qu idah 
a l i i j vno modo v t p r i i c ip in tn ? quo dcaiijs 
• iudict t t & j i c i . f t r i o r f : i e n t i k accipi t á fupe-
• r i o r i : alio rHodoJicutiUud de quo iiidict:t/uf.J& 
Jic f c i e n t i i fuperior accipi t ab i n f t r i o r i : hoc 
aucem modo accipi t hacdoffr inJ abalijs , & 
7ion p r h m , ipfz enim indicat de bis , ^ « ^ fun t 
i n alijs fe ien t i j s por p r inc ip ia .p rop t i a^ & 
non c conuerfo. Sic D. Thmas ex quibus t r i -
bus authoritatibus tres formo radones pro 
fíoftra concluíionc, ex prima fie , Theoio-
gia fuá principia folum accipit á Deoper re-
uelationenij vnde fi pnncipijsaliarum feien-
tiarum vtitar , hoc non eft , quiaipfi pnncU 
f \ i propria ex quibus inferat defínt , fjd eft 
propter deftectum, inbecillitatcm intelle-
¿ tusnof t t i , quiexhis, qux pernaturalem 
rarioi-:em( exqua piocedunt alix (cientix) 
cognoícuntur , faciliusimnuducitur in ea, 
qux funt fuprarationem; igitur 7 heologia 
non habet íubaltern d-ii alijs feicnti'/s natura-
libus, ex quibus ahqaa principia accipit: 
probaciu- comequentin, nam ad veram Cabal 
ternationem vnius Icientix j e ' peftiue ad al-
teram erar neceiíe,quod ícicntia fubalicrná 
ta oh fui iníuficicntiam>&: Umitsnonem ca-^  
reret propiijs principiase fie qottó indigerct 
camendicareá íubniternantc : ergo íi hoc 
ron habet Theoiogia noftra non i.libalrcrna 
-bitur fciehtijs, quorum aliquibusprincipfjs 
vtitur. 
8o Reraduco ad praxim Metaphifi-
cusdictat hGcprincipium,omne producens 
realíter üiftinguirur á produfto^des diítat 
Pater producit Fil ium^Thcologusexhis 
infertrergo Pater realiter diftlnguitur a F i -
l io . Similircr Metaphificus dicit^ornriis ho-
mo eft rifibiiis: fides didat , Chriftus eft ho-
mo , te Theologus infert: ergo Chriftus eft 
rifibilis. Sicinnobis Theoiogia procedit, 
í e d i » Angelisnon fic^fed tantum fides pro 
ponit Pater realiter preducit F ilium , \ ¿ in 
hoc Theoiogia Angélica cogivoícit realiter 
diftinguiPatrcm íi F i l io : fides didat Chrif-
tus eft homo, 5¿ in hoc Theoiogia Angeli-
ca cognofeit Chriftum efie rifibiiem,quarc 
ííc in Angelo, non fie inhemine ? eo etc-
diderim quia intelledus Ar gclieus cum fit 
intellcchis naturx completx intcllc¿tu?lis 
íeipfo intranfitiue ad habitum abipfo dif-
t i ndum, eft in adu cognofeens has vniuer^ 
fales: nerape omneproducens realiter dif^ 
tinguitur á produdo , omnls homo eft r i f i -
bilis : vnde cum ex proprijs fie fit cíifpofitus 
DOücftnecefe, quod Theoiogia Angciica 
píagi f ler Ferré ^ 
raendiectabalijs fcícnt?|spfxfat^ principia 
namralla j fed iubitofo:umpropofiris piin-
cipr/sfidei, ftatiminipiis dat Aiigclocog-
nirionera fuarumconclufionum; homo au-
tem cum fit imperfcdus m cognoioaido 
ctiamiuturalia indiget !:abitibu5 abciijsin-
tellectu di^tíndis adcognoícenda natm-^iia, 
te íic vt Theoiogia reddat üíum facileníia 
deducendo conclufiones ex principijs fideí 
matuatá ícientijsnaturalibus prxfata prin-
cipia naturalia :ergoTheoÍoí; i¿ in homini-
bus non mutuar prxfata principia á fciEtíjs 
naturalifeus, quantum eft exi'c , fed folmn 
ex inperfedione i^teíledas beminís: non 
ergo ex hacmutuatione principioruminfer 
r i po t e í t , quod Theoiogia fubalternctur 
fcientrjs naturalibus, á quibus prxfata prin 
cipiamutuat. 
Ex fecunda dodrina D. Thomx fecunda 
ratio formatur fie >Theoiogia ek íuprema 
fapicntla vtpoce, quxprimam caufamecn-
fiderat , te ex prima caufn omnia probar, 
alix autem (cient.x naturales itMicn-t pet 
cauíascreataSíqux primxcaulx fimpliciter 
fubordinantur:c'rgo panti r , ^ ipía fibiom-
nes alias icientias natural: s íñbordinabít; 
ergo íi eis vtatur,vtctur vt fibiinferimbus, 
te ancillis;non ergo ex víurrmcipu ;: 'AH'a-
rura colligi potciit , oi cc ipíj fit interior 
illis j fed quod iplx fin inferiores ^heolo-
gia. Eteumfcienti:' (übalfcrnatadcbcs^eifc 
inferior fubalternan' < on p^tcnt ínfefri 
Theoiogiam nollrraoi fGieritijí natura sbus 
fübaiternari3vX co ur.od abiihsaliena prTr 
cipia mutuet^auia hoc oít vr- iljis taquammi-
m'tris in ordime ad finem airiií;in i.ni,c¿Lcríi 
ipfa p x t t r c i r . 
Si Fxdodxána D. Thonv tértto lo-
co aduda. tertia rátíopro ce ncl (ic ne for-
matur fic,Thecl. ( ia i m r-íumi |rif^3píé 
aliarum Icienti: run | > t : b illis accipiat ccr-
titudinemin iudlcaní'o re fuis conclufiori-
bus-,quin potius eis vter do , ca cléuat ad 
tnaiorem certituclinrm üi. qúanp ! i . bebant 
€xproprijs:vndccx principij!. fid iiíla a^eio 
uat^iudicatconfonare fioc i prlrciyip <% 
quibus conclufionesinfertrdiximus emn In 
tradatu dcfidc)quod prxmiííx naturales 
noninflunnt in conclufioncm theo'o.'icam 
nifi vt aleuatx per ipfum vfum , quo Theo-
iogia afumit cas in confortium propofiíio-
num de fide ad inferendum concliífior cs 
theologicasiergo c.¥ÍÍ>ovfu princiy iorum 
feientiarumnaturalium nequit coUigi/qi1od 
.Th«ologia fubalternctur alhjs ícicrtijs na-
turalibuj;j#igb. coíaícq. íwentía (ub-
'Ouffi, / / / . X I 
íslrernata acdpk^ fubnlterrantc certitudi* 
j i cm ad iunicandumdc íuis cotxlüfioiiibus, 
contra conccptum (cicntix lubalrcrna-
ÍÍE eft eleuare,^ maiorem ccnitndincm t r i 
buerepruicipí'js, quaemcndicat a lubalrcr-
nante , non ergo Theologia íübaiternabi-
tur alij's ídcnn'is naMiraiibus. 
Sed vltcrius prob. condufio. Vnafcien 
t ía (ubalten\atur alreri, velquia finis éius 
1fiibordinatur finí íubaitcrnsntis , vcl qui!i 
eiusfübicftumfit parslubiedi íubalternan-
tis,vel Icientia lubalterríans dicit f roprcr 
xiuidprincipiorum, ex quibus ícicnti; f ib-
altcvnata procedu^ at nullo ex his níodis 
Thío logia fubalternatur alijs Iciehtijs na-
turaiibus-crgo prob. n in . ror. lubí.ltcrna-
tur ex parte fiiiis, qria finis Thech gixíid 
Jiullum fíncm aliar u n i c i c r t i r r i m orcina-
tur , non íubaltL rn;.rur icci nco n oc:o quia 
íbbicduinThcokigiai eft Dcns.quiuon cít 
pars alicuius (ubicdi niian.m (ttcmikmm 
naturalium , non lubaltcn atin tertio riab* 
d o l i d a nulia ícici.iia himana/id clKc rdi-
nis naruralis dicit propter quid ce articu* 
lis ñdei , qui lunt principa Thcologise:er-
go nullomodo hxc alijs teiennj^ naturali-
bus íubordinatur. DicesTbeologbm 
fubalternari MetaphifiGíC , quia clus obie-
£tum ,quod Deuse t l . e í l pars obie¿tiWe-
taphificae , quod cum fit ra rio cntis vt ü c , 
nmbit íub le hoc ens particulare quod eft 
De us. 
82 Sed contra éfl: nam continenda 
alicuius minus communis tub aliqno magis 
comnmni non tuficit ad fubnltcrnatiopeitn, 
ratioi-s;ik' c iümcorr inetur lub nrimali,^: ta 
raen (cientiade raricmalinon l i baltcrnctur 
feientia: cíe an-malu-n o vt in plurhrñ ca fcie 
tia,qi a; ogitcle aiiqu:> ratiore ce iiiUri c<¿itde 
tninus comuni^Tct. AVtn; hií]co5qu.3e asitdc 
ci r? in cómui iagit del eorv creaturis.qi x 
vt minus con tnunia continentiTfnbente n a 
gis con muniuM go. St cundo n?m íubea ra-
tiene íubqua A ctafhiílca agir ce ente vt 
Í3.c , Dcus non pra: continerur lubente íc-
ctmdüra , quod Theologia co'r.íidernt ilíud, 
ctenimy.crnpbificn non ngít ce ente vt fe 
prout cadit Éubdiuina rcudationcTheclo-
gia autcuinf i íde Dco prctcillc fecurdi m, 
quod cadit fub dírína rcuelatione , ^: fe 
prout Deas cll obirclurnThcoloíria: indio 
modo eft pm ob j ed íMc taph i f e r ; S. Pof 
fet fecundo dici ad tationem faftam , quod 
Theologia rubalrernntur Wcrar hiíica: ouia 
•de pínribus articuüs de qnibus Theologb 
diíTait^Alctaphiíic^facit oropter ^uid ¿vt 
quod Deus eñvnns ,qr(Od fit o t tü i ipoten^ 
cr ca tor o m n i u m ^ alia hu i uíiiiodi ,qua; Me^ 
taphifica euidenter probat. 
Sed contra eft. Nvvm Tlieologla neftra 
propter quid fuarum conclulionum rantuni 
hab.i- in co jquia Deus reuelauitpirque v i -
tra hoc aliad propter,quid qucerif.crgo in i -
pertinenter í e h i b e t a d Thcologiamvquod 
Metaphiíica dcmonftict Dcum eüe vnum, 
omnipotcntemcreatouem. Et ficThco* 
logia diíparatc íehabebit ad.Metapinricarn, 
& ' n o n rubaUe-.-natc. §• Sccundo^uia 
quod vua icientia faciat propter quid vnius, 
Telalterius pn cipi)' hoc non caulat veram 
íiibalternationem-,Metaphiíica auten'» íolu 
dcmouüratea jqu^ fpectant ad primum ar* 
tici!!um,namcrcaüe Deum in tempore^hoc 
non demonitrat in quo articulas íidei fláÉ. 
Imodc nulio.quod per íe ipedee ad fidenj 
Mctaphiíica deinonñrat. Non crgoexhos 
capitc ci fubakernabitur Theologia. 
Tertio qub Metaphiñca adhuc v.on fa.cic 
propter quid de co , quod Der.s f t , qi.o4 
vnus , omnipotcns, crcator que í i t : fiqui-
dcíH á prior i haec non demonftrat, íed tan** 
rum á polknor i , 5¿ per demonftrationcn?., 
quaj dicitnr <¡uia nun ergo ex aliquo capite 
haberi poterlt ,quod Theologia íubai&ei^ 
cetur Meíap hiñese. 
i . X l W 
Solurtntur a m m e n t a l 
83 y ^ l O n t r a conclufionem prime ¡rr^  
V ^guitur- Inhocfi l rgi lmo theo-
lógico C hníUiS crtht mo orrnís Ixmo eíl 
. rífsibiii^crgo Giínitns eít riísibilisdlla príS-
miíTa nauiralis euidens, cmnís homo eít 
rifsibilis vereiuuat Theologirmatí indican-
^ñdc illa ( hriftus ell; rirsibírLS,igiturTheo-
logia accipk principia cbarj'í ícitntijs na» 
turalibus , vt virtiue con m iucicet certo 
de íuis conclufionibnsór'ríío íubal temabi ' 
tur iilis. Prob.antee n:.m intcllectus ar» 
fentirur ill i corcluí=oni virtute cennexio^ 
nis iredi) cvm. extremitatibus , ad hoc atl-
ft'mneceeííc cft , quod vrroque >'ta:nViíla *0* 
uct ad iudicium fercnclnm de concluíione 
ergo-
Ad hoccommiiniíer licitar,quod illa 
praíniiííh natursíis nonmnat ,nec mlifi tr in 
ptcTrunm conclufíonem uifi aprobara ,fe 
indica ta abípli Theoloqia , nam hoc ijpfo, 
cuod Theologia coníentir ilH ••'criravi, 3í 
iUam adnuttk aá con ioa iu rañdc i . vt con-
* clufio-
5 2 . Tfa¿í¿t, L de Trioemiali&i 
clofioncm Thcdtdgicamdcducat, hoc ipfo 
^ i ^miíla illa non buat ex pioprí'ís, $¿ vt 
p'ráscífé ad kientiam naturalem pertinet, 
icdiuuatjVt ludicata a Theologia:vnde non 
fequitnr,quod virture hüiús Theologiadc-
beat íubalternari ícienti'js naturalibns.-ílqui 
dem adhuc dum vtitnr eornm principijs^iOJi 
lequitUL' iudiciiiíiicarum/cd propiiam fnü. 
d o a ñ n a fundan poteft in D . 
Thom.in primo ad 4r»baíáu%vbi íupracx 
qua terdamrationem pro noftra conclufio 
ne dcduxlmus. Sed diffícultaíeni 
•!iabeo,nonparuam in eo.quod non inuc-
nio in noftra Theologia aliquid virtute 
cuius pofsit indicare} &: aprobare verita-
tem tájis propofitionis naturalis. Etenim 
Thcologiafolum poflec indicare ^aprobare 
talempropormonem,qnia coníonaret alicui 
propofitionideñdcSd habereteum ea con-
ne^ioncmfíe,quod periret fides; fí ralis pro-
poíi t io vrüqérfalis eiíet faifa,f:cut e contra 
reprobit hancivnñaerCaleni naturalemnullom 
accidens conícruari poteft extra fubiedum 
ex fide Euchariftiae , ¿¿reprobar iftaoa vni-
ueríaleni dúo corpora nequennt penctrari 
ex fide huins , quod Chriüns naícendo pe-
netrauit clanftra pudoris virginei,^ clau-
"fis ianuisingrelTus cft ad diícipulos ; nul-
ium autem locum feriptaras habct,cuiha:c 
veritas omnis homo eft rifsibilis confo-
nct)&: cum quo conneftatur;fic quodex faK 
l í tate illius vninerfalis fequatur falfitasali 
€uius veritatis fidei : ergo nequit de verh 
tatc prxfatx propofitionis iadicarc,&: a pro 
bare ean-, &¿approbando eleaare camad 
tnaiorcm certitndinem, quam ipfa ha-
beat. §. Explicatnr hoc,íi aliquis peri" 
tus valde in Tlieologia mouali alicni pro-» 
pofitiónlctiammorali confentiat, ^ veri-
tatc illius circa mor alia agibilia vtatur , ex 
hoc illa propofitio magnam cettitudinem 
adquirir ,quia prxCumitur ,quod valdedo-
€tus,3cperitusinTheologiannoralin5c5rcn 
tiret dido eius,ñeque eo vt regula moris vte 
rctur fi vera noeíTet^fcdqqidjfi Mathemati-
cus^vel Artrologusquáuis dodifsimusinMa 
thematica,vei Aftrologia pra;di£ts propofí-
tioni confentiret,^ veritate eius vt regula 
moruna vteretur. Certe ex hoc,propoíitio i l 
la nullam maiorem certitndinem haberct, 
quam alias habebat , quia Mathematicus, 
vel Aftrologus non habet principia , ex qui 
bus pofsit indicare deTheologicapropofi-
tione morali: fie ad caüum,Theoio^ns circa 
naturalia , quandonon difpnant, Tclnecef-
fario conncdútur cum articulu fidcjliabet 
fe fout Mathematicus, &¿ Aftrologns acl 
thcologicaiia iudicanda: ci go cú'Báí haec pro 
poíit iocmnishcmoeílrl í ibil ispuré natura, 
lis í i t , & alias nccuediíbnct, ñeque confo* 
betcum crticulis fidei, ron videtür, quod 
Thcolcgus pofsit cate indicare , & ai pro-
bare , & approba re c eam ad niaioremccr^. 
titudinemcleuare. 
84 Cíc tcmn re hanc mearw difficul-* 
tatcm fatisfatio, qnoc Theologrs, vt talis 
hnbet principia, qiiibus pofáit i t illa propon 
Atiere irdicsre ,apprcbare , &r rppi i ban-
co eamad maiorcm certitudiu m cici.are, 
ca,quam habebat íccunc!i.m < uod ¿d íacnt ia 
fpedabat naroralcm. ÉtCnína TcclefaSpi-
ritf.s Sardi á&$cntiá re c r< t^dríci mirar , 
quodpropcfitiopcr éuiáehtcm cenícquen-
tiam iííáta ex vra dr fide , & rdia liiiM^ 
ne naturalicniderti; f c fit certa,quod , quí 
cam neget fitThec]oír;. ccrroncus,vi hütUs 
dedrins Ecclcfia; , c.v.x defficerenon po-
reítjTheologus rede iiíferíe pr teft , quod 
prsemiíla naturalis, ex quaíimul cum pra;-» 
milía de fide per euldentem coníeaucrticim 
inferrur cocluílo fit fie Infallibilisjquod mil-
lo modo eifaUrm íibcílcpofsit , namcerti-» 
tudo cóclufioni-.; debrt reduci ad cerrítudinc 
pr^mitraruti rgüil ( ociufio fit fie certa,quod 
nuliaviapotefceüc fáIía,opórtct praemiflas 
efle cer tas ver a s, íicq'j od hn 1 i a yia fa Ifitati 
ÍLibeífc prlsint. Cüer?,oc x b.ic ( l^rifus cft-
homo,&: hac,oninis homo cf rifífcrife infe-
raturper euk.cnté confconcr.i.iomcóclufio, 
fie infalllbllis, quod tíuílomóáo poteft cf" 
fe faifa , r ede poteft indicare Tbeologus, 
quod hxc propofitio; omnis homo eft rifi^ 
bilis fit fie vera , quod nulio modopolsit elle 
faifa , a¿ fichabet iudicr.rc cié ca , hííbet ap-
probare ca approbadohabet cáad maiorc 
certitudinéeleuare.Px quibus patct ad r q U 
caargumentifadi;iam eninafignrarLprinci 
piü vicuiusThcclogas,vt talisiudiciü ferre-
valeat de talí pro^ofitione:pr.rctfmilitcr ad 
explicationem nonenimte habet " heoío-
gusad iudicádum de prsefrtaprerof tíone íj 
cutafinus ad liram , vel f cut Mathematicus 
nd thcologicaiia. Sed habet vt vidimus no-
bilifsima principia^¡".bus indicare,ay-jroba 
re , &clcuare pofsit praefatam prxmiflam 
admaiorcm certitndinem , quamhíibcat ex 
fe,prour feientia naturali atringitur. 
S5 Secundoarguiturcentra primani 
rationem, quam formauimus ex prima au^ 
thoritarc D. ThomíE , etenim 7 hcologia 
non vtirur principi'js aliarum íctentiarL'm 
í^t^al¿Uín;qiúíuaUbvis prkcípjs feciuidCt 
íc 
^ e j f . / / / . § . X J 7 . 
t t rtqnlndí^cat, Te i Tolum vt diccbamas ob 
imbküliratcintellctosnoftrijUKrigetquitíc 
illis fie , qaoi non valeat fine lilis formare 
per teda 11 difearturntetcnimex propnjsCo» 
lunihabet hane maiorem,Chriftus cít homo 
haíc aatem non tafficit ad conclud cndiimin 
iaUibilitcr , quod Chriftus fíe rirsibilis j nam 
Chriftuseftnrsibilis folurti conduditiir ex 
vi connexionis medij cum cxtrcmltatibus,ad 
quodmdifpénraBiiiter requiritut altera pro 
pofitio , hertípe omnis honiocíl. rifibilis :er-
gocimihanc , Thcolo^ia nonhabatexfide 
indigcbit ncceOiatió illam emgdicarc ab ali'js 
ícicntijs. §. Ad hoc argumentum, auidarri 
Modernas mordicas defendit,quod qnai"wio 
D. Thomasin illa prima authorltate^cxquá 
prona aimas primolaoftram'cóciufíoné , ait 
qnod rhieologia non vtitnr principijs aiiatd 
fcientiarumex indigencia couenientiTheo-
logix, quantum eíí ex fe , fed foinni exde-
fedu noílri intelledus jtanüü loqai de Theo 
logia , quatenus reflectitur adexplicandá 
iua principia obfeura, ¿¿obfeuras conclu-
íionesexcis dedudas ,quasnoncapit plenc 
intclledus , 6¿ ííc vtitüi exemplis , fimilitiv-
dinibus,^: principijs nataralibus adeapien-* 
dam eorum obícuritatéul, & ad maiorem 
eorummanifeftationem • non vero ioqaide 
Tkcologia,quatenus per adumdiredumdc 
ducit aiiquandoconclufioñes, qusc deduci-
biles non funt, niíi altera príemuía natura^ 
Jisconcnrrat. 
Sed hic recens Thomifta fallitur quia 
argumentum fccundum,quodper prcefatam 
dodriná foluit D.Thom-procedebatdcdif-
curfu dlredo.quo exmutuatisab aliafcien-
tiainfetconlufior\es inpropria. Talccnuu 
erat arguntum fecundum /infcrioris feicn-
tix efl: a íuperiori accipcre^ficut mufícus ab 
Arithmetico fed facra dodrina accipit ali-» 
quid a philotophicis dilciplinis:ergo facra 
dodrina eft inferior ali'i's fcientijsjhoc cnim 
argumrntumprocedit de accipere inordi-
ne addifcurfumdircdum : fie enim^nou 
alirer accipit muficus ab Arithmetico- Et 
huic argumento , yx. refpondeat. Dicit, 
quod lutc feientia accipere poreft aliquid 
á phiioíbphicis difcipünis non quod ex ne-
cefsitatc eis indigeat/ed ad maiorem mani-
feftationcm eorum, qux in hac feientia tra-
duntur CUÍLIS afignat rationcm,diccns:Now 
enim accip'n fyaprín cipia ab alijs fc ient i js jcd 
immedtate a Deo per reuclatíónern. Qux pro 
poíitio non efl: vera,fi inordine ad difeur^ -
fum diredum Theologia indigeat mendi-
care principia ab alijs feienrijs ad ptoban-
íh i . p a n m p . 
dum direde faas conclufiones'^ Sic cnim 
iam Theologia non accepiíTet omr.ia fuá 
principiaá Deofcr rcuelationem,í]quideni 
aliqua cifent reuelata , 5£ aliqua non^cum 
crgo D.Thom. dicatjquodTheologia non 
indiget mendicare ab ali'js principia , quia 
iilahabet iramediate a Deo per rcuclatio-
nem , fatendum erit, fentire S. Dodorcm, 
quod Theologia quantum eft ex fe non in-
diget mendicare ab alijs Icitntijs principia^ 
etiam quoad diicnrfum diredum, quo di-
rede íuas concluíionesdemonftrar^ícd taiv 
tüm ab alijs mutuat ad maiorem manifefta* 
tionenl, íeU propter defedum intellcdus 
noftri quí exhis ,quás pernaruralcmratio-
nem (exqua procedunt aiix feientix) cog^ 
nofeuntur, facilius manuducitur in ea, qus 
funt íüpra rationem ,qcix in hac ícientia 
tradüntur. Quam inrelligentíamtradit do 
minus Caietanusibidem §. reipónfio.Vbl 
íic habet; Kefponfo, ad fecundum duah^s di~ 
JiinBiQnibus v t h u r , accipere dupliciter , i 
juperiori , y e l ab i-nferiori1& hoe dupliciter> 
v e í p r e p t e r dtfeBum , feMÍnf:fícientiam acci~ 
pientis j-veljubuentionem intelleBus al icni¿ 
puta intellettus nú ¡ ir i , 
86 Vnde ad argnriientum neg.anrJ 
ad probat. dift. min. non fufficitadconcia-
dendum quod Chriftus íit riísibiiis , inteh 
ledumhorñnis imperfedum,conc. min.orJ 
intclledum pertedumin ordine naturali ne 
gomin. confequentiam ad probatarin», 
dico, quod homo , qui imperfedus eft in 
intclligédo,prxfatx propofírioni non aíTen-
titur,niíl ex connexionc medi'j cum extre* 
mitatibus j&ficcxdefedu í u o requirinlla 
dúo principia , qüxduo nonrequiiit Ange^ 
íus , qui ñnedifeurfu hanc pro^of.tionem 
intclÜgit Chriftus eít ritubilis, nam in hac! 
credita , Chriftus eft homo , cognoícit hanc 
Chriftus eft riCsibilis & ficaíTumerc ab ali'js 
fciemi'js principia naturalia non Oiitur cjá 
infüficientiaTheoiogix 7íedex detedu in-
tclledus humani. § . Sed inñas hic non 
cífeloqnutionem de Theologia Angclicay 
fed eñe determínateloquiuionem de'noftra 
Theologia,prout rcpeñtur in hominibusrei? 
go fiprout reperitur in homlnibus indiget 
accipere ab alij's tcicnti'js prxdida princi • 
pia , verum erit /quod illa quanti meft ex fe 
prxdidisprincipijs indigeat. Refp. Theo-
logiam , qux reperitur in nobis ? Se in An-
gelis non efte diuerfam fpecicfed eandem5 
cfto in nobis ex conditione fubiedi difcur-i 
rat , S¿ in Angelé non difeurrat. Sicut ,5¿ 
fides Ans^runij ¿¿noüra elufdcm atho-
lili® 
'54 Ttatiat. L de TrmmhUhí 
énse fpccieifuntcñoin Angelo ncrccmpo-
iiac35<: inncbis coponat,vnde3ficut m v obis 
inciiget cifciirlu x.ÓQü íe,íed ex cor.ciitionc 
fubiecti,ira iíadigct pnnCípi'js alirstCiícicnria 
í ü n o n ex íe jcd txlola conciitionc íubieóti: 
vndc nó fequiinr,quod alijs Icicntij's natura 
libias lubalrcrnctur Fcermiícientiam alteri 
fubaltcrnandcbetconuenírc ícientise ex le, 
hoc Í ü,ex in fufficienria íiia^non ex Tolo de 
fedu lubicdi ,inquo valet repcriri. 
- Sed inüas fecundo. Sien t hoiro adeog^ 
íiofccrdumea » qua5 íiryfa rítioncnri íunt in-
digetnianuduci ex hú , qua: pernaturalcm 
írarioneniGOgnoíciuunrqualia lunt illa qua? 
j>er ícicntias naturales cogrofeuntur : ita 
-Angelus ad cognoícendumea , qux (upra 
ordjnem natura funt indiget iranuduciex 
his , quíB lumine nativraíi euidenter cog-
nofeuntur t Igitur íiCiit ob harc caufan 
Theologia houiiivs inciget ab ali'js ícicr.tjs 
mendigare princiria; ra 5¿Theolcgia An-
gelí ©bhanc eardem caufan) irdigebit men-
dicar¿ principia á lusrirc naruiali inrelle'. 
¿bus Angelici. Ad hec negó, antece. 
cteninicunnntcllc£tus Angellcus nonceg» ' 
noícat ex prir dpijs ,íed ir» principias pene-
trando i l la , hec ipío, qued ei per fidern} ro 
j>onitur Chriftus eft htmo in hec cegrito 
penetraromnra ^uar tiatwiáli lequela cch-
íequnturad hcc,quod c ñ h n f t i ^ eñe ho-
piinem , vnde cun) Chriftnm efíe riísibiiem, 
narurrliter (equatur ad eñe b o m i n ^ ^ o f t 
cjuamcredit Chriíuifti efle honiinem/jn hec 
cognoícitipíunicílc riísibilcm , 8¿ fe pau-
cioribus indiget ad ccgnofcenduin ea , qua? 
in Theologia tracluntur quem irdigeat ho-
mo , qtó cumnonin hominc fímplici i r tu i -
tuco^nofcat rif-^ibilitrtcm.íed per ilíatio-
r em indiget formare diícuríum ex illa de 
fide Chriírus cít homo , 6/ iíta omnis ho-
mo eft riísibilis, &: íic per conicqnentiam 
jcognoí'cercquod Chriltus íit riísibilis. 
87 Arguitur rertic contra tertlam 
fationemin qua probauimns Thcolcgiam 
>ión fubalíernafi alijs íeientijs, quía ron 
demonftrat íuas conciufioncs ex princípijfs 
aliarum feiertiarum p r o u t í b ipfisindican-
tur Ver2e,red j;routu.idicantiir,aprobantiir, 
t z eleuairur abjpíamet Theologia ad al-
tiorem certnutiir-cm. Contra hoc Ce ar-» 
gum'( r r r . Intelledusnofter vt thcologii 
í e t vtitur pticcipijs ahariur fcientbfnn? 
vtex his ;citi8eper ratíorcm naturalem ab 
alijs fcientij's in veíligantur manudreatur 
ad ea>qit« fupra ratio* emnaturalem íunt, 
guaUa iunt ca^qua; Theologia tradü.-ers» 
vtitur i l i isvtcx Ms j'qua: videt naturaUcejr 
irar,uducati r ad ea , cuse non videt: ergo 
prxfata principia concununt ad aílenít m 
tneoiogici.mVí naturaHírr vifia-.crgc vriu-
djcatafí fGientijs nati'.raUbus.piob.ií^acon-
íequcntia;quia li lanoíunt cuidentiaprouc 
iuoicantnr á Theologia , quxobícuraeft , 
íed tantum íunt euidertia prout cat nnC 
fublumine cuidcrtiícier iisc, n a t u r l ^ c r g ^ 
í] conenrrunt prout euidentia íunt ^ prouc 
iudicantur vera áfeiéntia naturali, conciir-
runt & infiuunt in añcníumconeluíionnis 
Thcoíogist . 
Ad hoc argi mentrm dico inrelledimi 
jer i l la principia'eL.idcrtia nTanudtici adecg 
nitioncm eorum qua; ron vídet nonfiílen-
do in illa euidentia & iuditio fcierítiác natu-
ralis; fed t ran í turdo ad ccnitucircm , $¿ 
aprebationem íquém frafata principia ac-
cipiunt áTheolcgia . lia que iuuatur intel-
ledus abilloeuidcnti prh cipíoirdicatovc-
r o , & ceno ^ ícicniia ra tur aÜ^on praicíf-
leprout iudicatur ven mA'ccrtun'ab illa, 
ftd prout iubicitur corrcdioni , &í apioba-
t i o r i Thediógia:icui pvireipahtcr iiniten-
do ílmulcum fncniiíía de fice irfíuit in af-
reníumccnclufiorjs. Fxquo rcnfequiíur , 
qued Theologia rtatur ícicntia naturaU ve 
fíbi (upcrien5Tcd potius vtííbi inferiorníx-
quide iudi t io eius no v t i r r rnif ivt fibi Tubie 
Üo ranquomcorre6:ori,5¿: apiobatoii,di-
c. tenimD.Thcm.infrá art. 6. adz. quod 
Theologia non probat y ñncipia aiiarum 
fcientiamin , iudicat tamen deeis, quatc-
nusquidquid in alijs ícicntijsinuenitur vc-
ri tatiThcologix repugnans^ab ¡pía Theo-
logia ro t rm condenmamr vt fallum. V n -
de in forma ad argnmentum djíl. prinnim 
corq.vtiturillis vt ex hi.s?oucc videt manucia-
catur ad ea , qua; non videt,írprofua apro-
batlone eorum jqua; vjdet , fít&a a % heo-
logia,concedoconfebücnriam,non prxfup' 
pofita ,.ncgoconreo;.dift. fecundcim con-» 
feq. praifnta principia conenrruntad afíen-»-
fum theologicum vt naturalifer viíTa íup- / 
poílta arrobatione,5¿ ccnflrpiationeTheo 
logia:.coneconfeq. nonprícfuppoíita neg, 
conrcq. & dift. vltiniumeonícq. e r g o v t i ^ 
dicata á ícienti/s naturalibns,iudirio ínbic* 
d o corredioni, & aprobationi Tiieo 
logix,conc.confeq.non fubie-
¿to negoconfeq. 
***** 
n r í m Theologia fit fapernaturalis fuoad 
fiibflanti(imi& ent imcm. 
8 8 ^ T O m i n c fupcrnaiuraUratis in-
l^ N tciligiiíus íítód praíaic¿tiun, 
quod cttfuper vires naturx 7&!: íupcrouv 
íieui exigentiam naturas: qux íhpcrnatu-
ralitas diiplícitcí tcbus conuenirc poteft^ 
prim3 fie , quod res aliqua in fuá fubttaiuia, 
¿¿ cíTcntia fnpcrnaturalis fit; ficut gratia 
iuílificans ,vel íta , quod in fui lubftanda 
fit naturalis,fiar tamcn modo íupcrnatura-
l i jvt patet in vifu reftiruto coceo nato ^ non 
enim caeco datur vi fus quoad fubftantiam 
fLipcrnaturaUs^lias non vidcrct vniuoce cu 
ali'js aninsaUbusvJatur tam?n i l l i modo tu-
pcrnatnrali , quia in natura nullx fuppe. 
tunt vires ad facicndum quod i l l c q u i cx. 
cus clt videat. Rurfus aliquid poteft dici 
íupernaturalc intrinfice,&: extrinficc; pri-
mum contingit quando aliquid infnisintria 
fecis prxdicatis fuppcrat omacs vires na* 
turse ^:exigentiam eatum: extriníece con-
tingit quando íuppcnit.vei connotat ali-
quid fupernaturale in fubiedoin quo eft,fiw 
cut dicitur de amorc Dei authoris natura; 
infb tu na'curx lapfa:,cuius principium eü-
citiuum'eft naturale^connotat tamenfanan-
tc gratiam Ínjfubic¿i:o,in quo eft per modum 
remouentis impedinicntapcccati,&. rcbcl-
lionis carnis. 
89 His pracfupofitis circa hoc quxfi-
tum ^nutn eft cerrum apud omnes , videli-
cct,qu6d Theologia noftra adminus fit ex-
trinfecc ,tV;connotanuc íupcrnatura lis, na 
compertum eft apud omnes , Theologiam 
fupponerc fídemfupernaturalcm , vel fecun 
dum rem; ftcut in Catholicis , in quibus tan 
tum ,vt fupra vidimu$,cft vera Theologia, 
vel fecundum exiftimationem, vt in híereti-
cis, apudquos ficut datur fides ftipernatu-
ralis tantum; quoad pceuliarem cftimatio • 
nemeorum, ctiam tantum datur VeraTbco 
logia , folum quoad eorum eftimationcm: 
.linquirit ergo prxícnsquxfitura)vtrnraTheo 
ogia noftra fit quoad fuam fubftantiam 
fu per naturalis , circa quod prima fententia 
eft pluriumThomiftarum negantiumipfam, 
quoad fubftantiam fupernaturalcmeíTc. Ira 
tencntNauarrctchiecontrou. 8. l ó a n o s . 
Thom.hicdifp. 2. art.4-Philippus á S a n d a 
Trinitate , Gc^et ar t .d. Arrubal.difp. 4. 
Granados difp* 5. qui taracú dici^quodpo-* 
teft Theologia cíTe fiip crnaturalis fi procc 
dat.cx vtraque pr^muta de fide Vazvircz 
dirp.4- cap. S. S¿ Araujo. Ah) autem affir-
nuntlhcologiam elle iupernatui\d¿ qaoad 
íubAanriam,ira tcnent Cano de locis lib. 12-
cap. 3. conc. z- Zumel hlc art. 8. cpp. 4. 
Xantes,Mariales tom .4 . reled. relee. 1. ad 
1. Herueus nofter,Gripi hic, q. 1. art. 4. 
ex Ieluitis,Moinafupraart. 2. diip. i . 3 ¿ 2 . 
Faiíolus,Tanneus, Amicus,5¿: alfj alegati a 
Morando hic q. r . fupra 2, qui Authores 
diuidun*-ur,alO exiftimat eíleper fe infuíiam 
alij efle tantum adquífitam. 
Pro expheatione aduerto aliquid dici 
fupernaturale quoad fubftantiam duplicó 
tercortingere, primo ;quia á natura.etiam 
elcuata vinbus lupernaturalibus eaufari non 
valet; ficut gratia cha ri tas, vel quia a 
natura folis vinbus IpiVcáufari non valet; 
s bene vero caufari pof eft á natura ex viribus 
gratias: ficut adus chantatis íupernntura-
liseftqrioad fubrtantian^quia lolnmá natu-
ra eleuata pergratiaaTciuíariporeft. Hoc 
ergo fecundo modo loquendo de fupernatu 
ralitare , quoad(ub'iantiam , cxiltíino nof-
tram Theologiam e'Te fupf-rn.ituralcm. 
90 Sit ergo conclufio Theologia eft 
liabitus , quoad entitatcm fMpcrn.atLK^lis. 
Prob. primo h'bitus ctnusobiedumeft in* 
trinrece'upcrnaturale^* t infinfec? fuper* 
naturalis , íedobie^.um 1 hcologiee eít in-
trinfecefupernatur?.le í é rg o T héol Q gi ^  e cíe 
intrinícee ^ entit ai iuc ín per;' a iuralis ,| 1 c b 
min. obiedumTheologia: eft Dcus, proiit 
perfe tubeft diuinscrcuelationi-:ergoobie-
dumTheologix elt m t n r f CCÍIÍ; eri ntura 
le. §. A d hoc dicitur , qtiotí obiedum í'é* 
pernaturale , «iodo íuprrnatur?li aro dum 
reddithabitumíupernaturalem.quoad ttibt-
tantiam, non vero fimodo natumli tnnn m 
attingatur ; Theologiaaur^mnofira, quan-
uisattingat Deura vt fupcrnaturalem, non 
tamcnillum modo f iprrn atura liar ti rg í t ,^ ; 
ficrationefada non corcluditur illameñe 
fupernaturalem , quoad fubftar.ti;a-i?. Qnod 
autem modo lupernaturaU Deum ron attiíi 
gat. Fundanrineo, quod per difcuríum na-
turalem difeúrrendo , ^: dií; utandoillunt-
at t i rgi t . <g. Sed contra eft, rnrn quod ho-
mo fidcii's no credat Deum authorcm .uper-
naturalem , cifi cemponerdo, dinidendó 
non infert,quod fides ^bobicdo,croe ere-
dit fupernaturaüs non fitrergo ,qi cdThco 
logia non attingat Dci m fupernrtLiraícm; 
nifidiícurrendo , & inquirendo ron infci er, 
quin abobkdoíupcrP,aturali ,quo;d u bfta 
tiara 
TtaBat. I . 
tíam rupernatnralitatem acdpiar. §. Dices 
iidelem co:uponcrc,S¿ cUuicierc habSclo pro 
principio eñediuo fe? compoíitionis, 6L ái* 
uiíiomsipíam ü¡deni íupcriiatLiralcm:aüenT 
, tire autem contiuiioniThcologiccproprijs 
Viribus rationis naturalis pcoctranuo ^ro-
poíitionesñdei , vbi ceta ratio ailcnnendi 
conciaiioni eft; quia per bonumdhcurlum 
inta-t ex pr-.- m i s i s : in quo etiam eft diícri-
iMen,narneíto dum aiícnritur propoíltioni-
bus fidd,vtatar conipoílñone,^díuiíüone, 
non tamen propter conipoíit.ionem i'Mis feirát 
b e t ailenfum ,íedroluin; quia Deusdic/tu'a 
t io autem aífentiendi concluíionibusea íola 
eft jiiempe^quia benemfercur expr^n i í s i s , 
cumque Deumdicereíít fupcrtaturaici dil-
G u r r c r e autem nn'turaleíit ,fícinde , quod 
com. oaífre , diaidecc non auferat fuper-
naturulitatema ñdc , bene Veto diícurrereá 
Theologia auferet e l í e fupernaturaleni. §. 
Sed contra iníro. Quia fides inclinar ad aflen 
f u m íaper naturaiem propoímom-m.sd qué 
homo nequitpernenire , mfi m dia conv o* 
íitione fides ipfa íupernaturaiiter compo-
li í t : er^o quia Theologia inclinat in aflen-
fus conctuíionum Ripernaturaliuni^d cmas 
Jaomo non pqteft peruenire , nifiper difeur-
fum, etiam Iupernaturaiiter difeurret. 
9 i Secandoprobarur concluíio. Quo-
tiercumquealiquiseílcdus per l e petit e t f c -
¿tiue cau^ri a Q4i4fis'íupcrnaturalibiis,totÍ3s 
eft in ^ua encitate rupert-stf?i7a lis^fcd hab tus 
Theologix petit prodnci ab aftenfibus, 
quos fides tripúit propofuiombus , idquas 
inclinat , quia.íenfus funt rjpernaturales: 
crgo erit íupernaturalis^ Difcurfus eft bo-
IIUSAV probo p r x m i f t a S j n n i . q u i d c m ^ á e í í e 
dus Ule eft fupernaturalis ^ u i ex íoiis viñ-
bus naturáé caufarinequir. jfcd tffectus, qui 
p e r fe petit procederé á caufis fupernatura 
libas,ex folis vinbus natura; caufari nequit: 
ergo erit íupernaturaUs. Min. fie probo. 
Kam habitusTheoIogiX; v t vidimus fupra, 
cum nequeat caufari ab a-Tenfibus fidei ad-
q a i f i t a í exigit ab inrrinfeco caufari^veí áfidc 
fupernaturali, vela feientia beata,qux fu-
pernaturaliseft : crgoexigit abinnriníeco 
caufari á principijs fupernatmalibus. 
Huic raHoni refp. abaduerfarijs, illumfo-
lum effedumeíTefupernaturalem , qui exi-
git cau íadá canfa próxima fupernaturali, 
non veroeíle fupernaturalem , fitantum in 
fui caula remota fupernatu:alitatem exigat: 
copaTu,q loeftedas nondicitur naturalis, 
quiexigit naturamprocaufa rcniora;fedta-
tumnaturaUscrit, cuius próxima cmk eft 
Magif ler fene 
naturalis: cumque habltnsThcologlae ab 
afléníibus fidei íupernaturalibus tantum de^ 
pendeatvtá cáuía temor a ^  nspi caufa cius 
próxima íolum clt diícuríus naturalis ra* 
tionis , fíetindeThcolcgiariUioneíie liabi-
jtum rupcrnaturalera. 
Sed contra infto.Nam conclufio Theo 
lógica in alíeniibus prícmilfarumdefideprx 
conrinetur tanquam in ca ufa immediata,^ 
próxima : ergo ptxmilíe íupcniaturales no 
funt caufa remota habitus T heoiogix: pro-
ba tur ant. conclufio Thcologica,tanquam 
in caula immcdiata non prxcontinctur in 
difeurfu : ergo prxcoutmetur in aflenfibus 
prxmiüarum. Antec.fic connincojn illo im-
mediare contincíur,ex quo imirediateinfer-
tu f j íed aífenfusconclufionis non educitur 
exdiícurfu ^ fed per (uícurfum educitur ex 
prxmii'sis: igitur in iltísiiparediateprxcon-
tinetur. § Secundo.infto contra folutio* 
nemdatam. Demus , quod diícuríus fit cau-
fa innucdiataaííenius concluíionis, adhuc 
nonfequitur,quod habi us cauiatusentita-
tine ÍupernaturaUs non fit: crgo i\ullafolu-
tio.Probarur antee. dircurfiis,quifit inime* 
di ate viribus fupcrnaturai'bus nen poteft 
non elíe íuper naturalis, fed diícuríus Theo-
lógicas fit viribus íupernaturalibus prx-' 
nuffarum de fide:ergodebet eíTc íupernatu-
ralis.Prcbatur minanteikdus folumfit im« 
medíate potens diícutrere cii ca thcologica 
lia • quia a duatur, vcl dupllci prxmifta de 
fic!e , vel faltim vnade fide, ^: aketa na tur a-
lis; eleuata tamen ad ordinem iupernatura"» 
lem: ergo diícurfusThc'ologicu'ifit excon-
curfu vitium fiipernaturaHum. Qupd fi dif* 
curias etiam fit fupcrnaturalis, id quod pro-
cedit exdiícurfu, debebicquoque eífe fuper 
naturale, 5c (]chabebítnr i.ntentum. §, A d 
hoc dicit Nailarrete ^ntelkdur"' nonadua-
r i afténfíbus prxmiílarum, taquam fermis in 
trinlecis, quibus íiat potens ¿iícurrere cir* 
ca conclufiones 5 fed tanquam ab aliquo cx-
trinfeco informante prxfuppofitiue fe ha-
bentc ad hoc vt intelledus medio habitud i f 
curfiuo , diicurfumformer: vnde difcurfus 
tantumeomparatur, vt eííedus adintelle-
dum medio habitu difcuríiuo diíctiiTenté> 
tanquam ad fuam adxquatam caufam. 
.. 92 Sed contra infto. Nam difcurfus 
fecundum bonam metüphificamclícntiali¿ 
fer importar fucccíslonem íecumdcjmvera 
.caufalitatemduarum cognirionum, íceun-
dum y oiiod vnanempe cognitio conclufio* 
nis veré effediue caufatur ácognitione prce 
líliífaíww crgo opoíitet^quod aílcníus prx-
íanim veré pef modum formx intrinfecc 
auaucnt i n t e l i e a ú ^ r e d d a n t illum poten-
tem cauíate ín ícipfocogmtionéconcliiiio-. 
nis , S¿rih¿ecdoanna vera n o n e í t , ñeque 
ctianierit yera illa^úacómunitec docent lo-
gici in libris poílerioruni:pr£emilTas forma-
les effeaiueconcurteread aflcníum concia 
íionum. 
Dices cum alij's, prasmlflas tantumcon-
Güíícre effediue aci conclufionem fecüdum 
quod funt órdMafíe in modo?5¿ figura , illis 
^autem aíTenriri fie ordinatis non attinere ad 
ü d e m , fed ad habitum , qui ex illis infert 
conclufionem , fie non concludi rationé 
facta , difeurfum efle íupernaturalem. §. 
Sed contra elf,namdifpofitio logicalis príé 
mUíarum in modo, be figuracognitiorc-
flexaearundem praennlfarum i Vt lunt dilpó 
•firfe i'n modo , 5¿ figura tantúm íunt condi-
.fio fine qua non , ad hoc vt aflenfus, qui a 
ñde fiunt conclufionem príecontineant, & 
caufent: ergocaulalitas aíTenfusconcluíió. 
nis, tanquamin veras canias reduci aebebít 
í an tum inintelledum inmníeceperfeCtum 
per aííéíus elicitos á fiderica que Lógica quá 
d a ex primis principijs conficit demcnftra^ 
tionem, non ordina t in modo , & figura,ni-
fi aflenCus , quos lumen principiomm taii-
blfe primis principijs tribuit , non vero ordi-
nát aífenfuSjqui á Iciert iademonfirantccó 
. cluí lonemtribuuntur: namiudicoimpolsi-
bi lcquod ícientia.,qn{e ex talibus principijs 
demon^rat talibus princi}.ijsaílentiatur:in-
te lkdus ergo per lumen princípiorumiudi-' 
cat de primis princi pijs • hxc ad íbrmam íil-
logifmireducir Logicus,& ipiemetintelle* 
¿ tüspervim ranonis fuae aáuatus tatnen, 
)8¿mtrinfece determinatus,per aflenfüs pras 
muTarumeaufatin fe ipío a (Tenfum conclu-
íionis 5 fie in nofteo caiTu intelleaus per fi-
demiudicat de his, qnae credit fide fuperna-
tura l i , Lógica ta lia principia in modo , 
figura ordinat, & his aduaiusS intr infece 
¿etermiuatus intellcaus aflenrum conelu-
íionisTheologica; elicit. 
93 Tertio probatur conclufio cert i ' 
tüdo habitusTheoiogix eflfupernaturalis: 
e rgo&ipfaTheola í í ia erit fupernaturalis. 
A q t c c patet. Na vt habet D. Thomas hic 
q . i . a r t . 5. omnes alia; Ícicnti-Je a Theolo-
gia diñinda; habent certitudinem ex habj* 
tuali lumine rationis humanae , qüíE erra-
te porcñ .hxc antemceititudinemhabet ex 
lamina; diuinx feiénnac , qna; decir i non po-
reft. Ex quibus fie aéguo. Cer titudo , qua: 
non-habetnr ex lumine naturaü, naturalis 
/// l 'parternD.T* 
'eíTe non póteft,S¿certititdó,qua; folum ha-
beri poteí \ ex lumme fupernaturali, necef-
fario eíl rupcrnatuxalis^ed lecüdum D.Th . 
Itóo duoTheoIog.coiicniunt ;ncmpe non de 
fumcr'e certitudinem íoam ex luán ñera tío 
nishumanss ,&iilamtotóuideíun-ieieex la-
mine ícicntiaí diulnje: igitm- certitud o nob» 
t r x Theologiaeerit íi^ernatsralis. §. Idem 
argurnentum fit de eiHdentia ,l«S£ ciaritate 
Theologlae. Diximus in pvíecedetibus}Theo 
logia exagere ex natura lúa eniecnua^ cía 
ticaré á feienrn beatoi-a,qux füpernarura-* 
íiseft5nihilenimpotcÜcXigcre,vt fui perfe-* 
í t ioné formaíuj.'crnaruralc Ji mere naturale 
íitjex hocer. improbátTheolog. i.2.qua;ft. 
lí^.difpofitiOnes ad gratiaa; deberé efle in-
trinícee fu i ematurales^quia hoc ipío.quod 
díipofitíones íur't'exigunt neceüario fornra 
fupernattrralé."3¿ ex hoCetiam infra quxíL 
12. conuintltur contra Scctum inintelle-
-¿lu nó^firo nullamefi'c inclinarionem ad v i -
'íionem ^ec exlgentiam viíionis beata; quia 
cubil mere naturale poteíl exigere , vt luí 
^perfcaionc'mformam íu.pernaturalcm. Ec 
Tatioidconuinci't > nam natura entis íuper-
natucalls in eo polsita e0:,quodfir fupct on i 
nes vires , fúper cmnem c-igcntiam na-
turíE : ergo fi habítus Theologix ex natura 
fuá exigir clariratcm feientia; beata: qux eíl 
fnpernatur^lis.etiam ipta Theologia intrin 
fecefupetnattiralis erit. 
Ñeque valet diccre propofitionem afnmjj 
-tarainprobatione non efle vninerfallter ve-
ram, nam aausdi lea ion ís Del íuper omnia 
authorisnaturxin homine lapfo , ad lüi eli-
cien t iam gr a tlam fu pe r n a t u t a 1 em f an an tem 
animam ápeccatóexigi t , 6c tamen ex hoe 
non arguitur, qnód fupernaturalis fit; er^ó 
pra;'fatapropoíitio vniuer'fníiter vera 1.0 eíL 
íslon inquam valct^ nam dida exigentia tíóh 
conuenit aftúi amoris Dei fuper omnia na-
turali ex iua natura , & per fe - íed peracci-
dens ^ ratíone infinnirá-tis fubiedí a qua 
oporret fanari per gratiá vt opus ita pérfe-
eliciat. Si enim homo eííct in na tura in -
tegra,etiá fine gtatiafupernaturali vere,^ 
proprie aftii diledionis naturalis Dei fuper 
omnia eliceret : vndenen aducitur inftantiá 
contra noíVramrationen^, in qua loauimur 
de eo,quód per f e ^ ex natura fuá fcitná; ha 
bet coimenire. 
fl x v i . 
Soluuntuy ar zumienta. 
94 Rguítur primo cotra cocínubhE 
BsCg-ularirec coiuingit in Théo to 
^ 2ia 
5 S Ttaitai^L dt Trooímhllh* 
gia, quodcoctufioncs cius cauícntur ex vna 
pra:niiíia de fide, 3¿ altera naturali, fcd tune 
diítíB conclufiones nequeuntcíTe rupernatu 
rales-ergo habitus,quicaufatur exillis neciti' 
^uamcritíupcrnaturalis. I'roD.niin. Con-
clufio debet fequidebilíorcm parten^ debi-
lior autem pars eft príenúíPa naturalis.-ergo 
conclufiotuncillatacrit naturalls- §. Ad 
hocre íp . PluresThcologi,pr2Eniiíramülam 
naturalem non habere influxuni, fea caufa-
litatem in conclufíonem Theologicam ,fed[ 
tantum le habere per modum applicátis prae 
milíam de fíde, in qua conclufío adcequa-
tccontinetur-Roborariquepoteft híec do-
drinaexaliajquam D.Thomasbabet hic q. 
i . art. 5. ad 2 . vbi loquensde modo , quo 
Theologia noftra alijs difciplinisnaturali-
bus Vtitur in fui proceíru,ííc habet Dicedn m. 
quodhacfc icn t ia accipere potefl a l iquid á T h i 
¿ofopbicís difctpliniSyno quod ex necefitatc eis 
i n d i g e a t , fed ad ma ío rem m anifsftationem eo. 
ru in j q u a i n hac f e i e n t i a t r a d u n t u r : c\\in% 
afignat rationem dicens-wow enim accipi t fua 
principia , ab alijs feientijs , fedimmediate á 
Deo perreuelationem poli panca,c^/?oc 
ipfíim y q u o d j i c y t i t u r eis non e j l propter def-
'feñumy& infitfficientíam eius /ed propter def-
f e t i u m intel lecí i is nor r i , q u i ex bis,, qua per 
naturalem r a t i o n e m ¿ x qua a l i a fe ien t i*pro* 
cedunt , cognofeuntur f a c i l i u s manuducitur 
i n e a , q u i z f m t fupra rat ionem , qua inhac 
f e i e n t i a t r a d u n t u r . Inquibusdno habentur 
alterum eft, quod principia huius feientia; 
tantum habentur per immediata reuelatio» 
nem. Ex quo infertur, quod quando ThcOi-
logia aífumit aliquod principium Philoío-
phias v. g. non aííumit illud vt principium in 
quo conclufíoThcologica contincatur ,Sc 
ex quo inferat conclufíonem. Secundum 
quod habemus eftíquod afumptiohuius prin 
cipij non eft propter inCufficientlani rcientiae 
fed propter d e ñ é t a m intellcdus aoftri: er-» 
g o i n vna fola prasmi{ra,qua;dc fide eft con-
cluí ioThcologica praecontinctur /quando 
altera príEmlifa naturalis eft; vnde alia tan^ 
tumdefcruict ad maiorem manifeftationem 
Vcl ad applicandu prasmilíam de fide ad infe-
rendam conclunonem. Solutio hzc nobis 
nonpoteft non eíTeplaufíbilis, vtpote val-
de confona his,qux docuimus fupra §. 14. 
huius quasftionis. 
Et (1 contra cam inftes, quod con-
clufío fequitur direde ex connexione medi'j 
cum extremitatibus; fed ad hanc conne-
xionem medi'j cum extremitatibus prin-
cifalitet concurrit vtraquepr^núfta: crgg 
Ma^ificr ícrrj ' 
cocluíioeque prlncipalltfr iéquínii'advfi'a-
que.-ergo íi ad iila,qux eft dehdeíequiturta 
quam ad caufam^etiam ad illájquíE naturaiis 
cft,fequitur tanquá ad caufam. §. Ad hoc di 
co ,conclufíonem fequí ex connexione medij 
cum extremitatibus, non tanquamexcaufa 
fíe adsequata , & fíe per fe requifíta, quod 
no pofsit lequi c óclufio ex (ola prsemiíTa de 
íide-ifta enim conclufío Chr i as eft r i f s i b i l i s 
fecundü fe folum habet pro caufa itta Chrif» 
tus eft homo /ed ex deffeáu mtellediis nof« 
t r i contingit, quod cognofeatur ex conne-
xione medij cu extreroitatibus-.vnde inteüc-
dus^u i cognofeerctpefedc fine multiplica 
tioneduarü pL:«miflarú cognofeeret iftáC/?r¿ 
tus eft r i f s i b i l i s ; ^ : ílc lila praemilTa natura-
lis tantum deferuit ad applicandüintelleduí 
altera pmuilPam^quaE de fíde eft vt caufani 
coclufíonis ^ in t e l l cdus nofter modoluo 
imperfedo príEdidamconckifíonéatringat» 
9 5 vSecundo reípondent- Al i j argu-
mento f adó conclufíonem deberé fequi de-
biliorem partem: quando debilis, &: fortior 
patsnequcunt adunari in vna corclufíonc, 
fícut claritas, t í obícuritasdnfallibilitasA' 
fola probabilitas: vnde fí altera pr^mifía fíe 
euidens , &; altera fít obfeura , conclufío e^  
r i t obfeura , &; fí altera fít certa de fide , S¿ 
altera folum probabilis conclufío tantum 
erit probabilis, cunque certitudo naturaiis, 
fupernatnralis polsint eidemconcluíioni 
conuenire, non eft neceífe , quod conclufío 
procedensex vna de,fide, &: altera natura-
l i lequatur debiliorc parté,ac percon.nóeíl 
neceífe,quod conclufío naturaiis fít.§ .Hxc 
tamen lolutio non placer, nam fi in vna con 
cluflone adunantur , bene quecomponun-
tur certitudo naturaiis-,&fupernaturaUs!Ígi 
tur ralis conclufío non erit aduánate fuper 
naturaiis , íedpartim erit naturaiis, exquo 
habet certitudincm natutilem , & p^rtim 
erit fupernaturalis, ex quohabebit certitu-
dincm fupcrnaturalem: vnde neqribitdefen 
di,quod adíequare fít luperriaturalis; re per-
confeq. nequibit etiamdcfendi;quod habi" 
tus per illam eauCatusadaquate fupernatu-
íralisfít. 
Tert io. Ali*i refp. praemiflam naturalem 
non concurrere,yt natutalem. fed vt eleua-
tam ab altera prsemiíía de fide. F.t fíe concia 
fío euadit adxqua te fupernatnralis. § .Cas-
terum eft valde difficile intelligere quo mo-
do vna praemitía ,aliam valeat eleuare , nara 
elcuatiofieri deberctper hcc,qnod praiíiiif. 
fa naturaiis acciperet^ prxmifla de fide fui 
comparte aliquam fot íuamtíuperiiaturalem 
clcuan-
ifeknaíiteM. fioc autern vldetnt fieri no pof-
i c ex eo, quod acküíhní ce Énniunicationem 
rtquireretnr, qnod f ra-naiila de ñde ageret 
¿n f rxmifkn) naturalerrimpimicndo in ca 
formani fuperríiturakm ekuarteeam3chi-
íiicraaucem t i \ dicere, t j u o d cum duae pras 
sriiflac aflumumiví ad infcren^aniConclufio* 
rxmT h e o ogicarri, vra aga^ in aliam:ergo 
& impoíiibik eritAjuod pra:n»fla de fide ele 
uet aliani prwiflrtrijVi cums eleuationis 
prapipiüa eleuata fiat inpernaturahs. §. af* 
íunio ex hac íblutione >quod prxnúífanatu 
ralis eieuara ,dc lupcniatnraliiata íímulcum 
prazmiíla de fide concurrat ad aífenlumcon* 
clulionisThcologicae3&: fit conduíio Theo 
lógica é ¿ c u ex vtraque praemifla habeat íupcf 
naturahratem erit adasquate fupcrnaturalis. 
A quoautcni cleuetur. Relpondeo , quod 
íkut dum aftus virtutumfiunt ex imperio 
charitatis aliquid liipei: natura le deriuatut 
ad iilbs^ quo eleñantur ad ordincm luper-" 
naturalcnijitacüThcologia pvincipi'js earü 
ícientiarü vtitur addemonftrandurr. conclu 
ílonem Theologicatr) aliquid íupernatura-
le denuat in diíta principia, quo cleüantur 
ad ordinem íupcrnamcalem, & fiunt poten* 
ees cauíare concluficneni lupernaruralem. 
Fauet huic mex cogitatlpni D. Thomas^ 
dum locoproxime aditfiodicit,Quod Theo-
iog ia -ptitHr dijsj 'cíentijs ¡Mnqh.am fibi hfe* 
rivtibus , & ancUHs. Ex víu autem adiuo 
fuperioris,ad inferior«íemper aliquid deri* 
uatur adinferiorcm; íicutcxartc refidente 
in mente A rtificis aliquid<icriuatur adinftru 
jrnenta medio vio inftrumenti,íic ex feicntía 
cibili^umin ordincad tuum finé vtitur mili 
taxi ,aliouid.deriuatur d^ militaré ,fic que etil 
duniTheologia alUif&t prasmiflam feiemi» 
raturalis fibi inferioris orcine, in ordine 
ad caufandiimaflenlrmconclufionisfii«,ali 
quid fupernaturalcderibatur ab ipfa Theo* 
giainprxmiííamnaturalem, quo fit potcns 
cauíare aílenínm'cóclufionis íüpernaturalS 
$ • Vndeadargumcntum. in principio pof* 
f tiim,ncg. mm. adprobationemdicOjConé 
clufioncnifequidebiliorempatcm, fidebu 
Üorpars ex proprijsconcurrat, non vero 
íi concurrat eleuata ad ordinem alteriusco 
partís , & quia praemiífa naturalis conenrrit 
ad conclufionem Thcologicam, ron vt na-
turalis, íed vt lupernaturalizata fitcenfeq. 
quod concli^íio cuadat fimiliter íupernatu-
ralis. 
96 Inftabis inhac folutionepcti prini 
cijplum, nam argnmentum probar habituni 
Ihcoiogiac .cJVe naruralem, quia cauíatUS 
in i* par$mO* Tñ 
per natüralem ádenfum cféfífcIufiom$, quia 
iiieaííenínsnaturáliseíi: > qui ex altera pr»» 
mifla naturaii ícquítur , S^  rclponíio ncgaE 
lalem aficnfumeírenatura!em5quia illa prae 
ítiilía non caufatvt naturalis, fedVt eleua-
ta ab ipfo babitu Theologiac fupernaturali 
ílipponjt crg.refponfioprobatumid de quo 
quseílioefti ¿¿ficfitmanifeíta petitioprin* 
^ipij. 
Adhoc negó ante, ad prob. dicó, non 
efíc neceíle, quod prima demonftiatio, rpi 
qua generatur habitusThcoIogise proceda^ 
éx vna práemifía naturali 5 fedpoteft procer 
<lcreexdnplicideüde,&: túnchabitus proda 
dus fupernaturaliserit i íiquidcm producc-í 
tur per affenfum fupernaturalem»poft quañi 
autem iam habitns genitus^ft íupernatura-
Iis,poteft iam tune eleuare prxmiíTam natü-
ralem ad ordinem füpernaturalem, íle 
toncurrerc ad producesdam conclwíionem 
íiipernatuf alem: vnde folutionon fupponit 
j>robatum id de quo qnseftio eft. 
Secundo arguitur jobied nm'íheoloo ias 
íjoneft rupernatutale: ergoTheologia ron 
cft fupernaturalis, prob. antee, fi obiedum 
Theologiae cfíetfiipernaturalc ex partera^ 
tionis ,qux, ,5¿lub ^MrfTheologiaeíTct vlr-' 
t usTheologica i hoc non eft dicendum: er-
gó.Probatur fequela, ideo fides eft virtuc 
Tlieologica, quíahabet pro obiefto Deum, 
Vt autborem lupernaruralem ex parteratio* 
fiis, qu*, 5¿ fub quax ergofi Theoiogiaha*» 
beíet proobiedo ex par te raaionis , ¿¡MA £ 2 
fub qun Dcum vt authoremíupernaturalem 
vere efíci virtusTheologica. 
Ad hoc, negó antee, ad probationem 
ncgofequelam, ad prob. dift. antee, quia 
habet Deum vt fnpernatifiralem pro obiedo 
ex parterationÍs,^«íC} Scfub^^Jmmedia-
te attadum,conc.antec.vt cunque atadü 
tiego antee.S¿ diftinguo confcq.fi Deum vt 
íupernatutaleimmediate attingeret conc^ 
confeq. fi tantumaittingcret mediante dif-, 
curfu negó confeq. ita que virtus Theolo-' 
glearcquirit vltra rationcm, qu* , Zc fub 
qu* fupetnatiTtalem > quod Deum in feipfo ' 
immediat c attingat, vel fub rationeveri, vt 
fides que iiT3meA.1iate credit Deo , &: credic 
immediate Deum, vel fubrationefini'svlri-
mi ,vt chamas , vel fub rationeauxiliantis, 
vt fpes Theologica.Thcologia autem non 
attingit Deum immcdfatc in fe ipfo ,fed me-
dio dilcur(u, S¿ fie quamuiseius cbiedum 
íít fupernaturaie ex parterationis, qua , ^ 
fub qua ,ipfatamen virtus Theologica non 
«ft, Lcgatucciicihoc D.Thomas 1.2. q^ 
6,1.arf, 
T f d í a K L > d c T r o m i a U h i 
<52.art. j.&Salmantkenfcs ibi J .Sedinftas 
contrarolutioncm,fidcs non attingit Deum 
immediatcin fcipfo,&: tamccíi; \'irtusthco7 
logicatcrg. c fto TÍ^GÍg. noñ a t t i á | á t & a 
¡mmcdiate potént tamé cfic virtus Thcoia-
gica^prob. antee. fidgsnonlalíOTiiddó Dcu 
p§aoFceré póteft iiríILco,qtío í p t ó 
fp^ciesquib^s^deis vtitür noni^abertt Detí 
immediatcrcprxfcntar^ciímcreatac í i i l t ^ 
in fchoia Thortiftica hulla fpecics creata 
í)cü immeídiáterepríaifentarí:- yaleatrcrgó fi 
des • non-^óterírI^'ni^ Immc^iatc cognofc 
^erc, t $r^Aid'tócdíftrvant..non áttingit'' 
Bcura imnicdiatcguiddítatiucr.conc. anrec.' 
UcuDCrofá^ üé üegó ántc€.>5¿ nego "coriíclj^ 
nam fides «ít^ltíitóccííatc non cogiíófcá^ 
feumqaMditatincpro^ttr ratioDcm radiiV 
in iní^ntía ¿ifién attingit Deani in^' 
pedíate cohnótatiue ad res creataS,qLiómo> 
do, &r non alio Deus jn praefenti vitó iWmc 
díate cognofei valcf^ at Thcologiavítifáhcjc': 
quod cít Deum non atri^gere:útífnccfl'áié 
me. c^iddkatiue ,;ícd folum^c^nof átrnc, 
iddit aliam atdngeritiara Del mcdistS'fictii-
jwperdif&iHiiiñaí^umenturnjqóia Déü 
nonát^sptifl ^ 
de Dco^pc^ :iidcin cogmto habetpcr eónre-
quentias difetére , ^djíput^rc ,quod Vc^ ür 
toílit rationéin vktutiV fiieok)gkasftoif. 
priinum. 
. 9 ? TertíbWtgliféur:bcnc ftatres füpci* 
naturales lüthinfe natura 11 penetcari •  cr^o 
b<jnc ftabic lumen thcplogicum cÉfc Kimcn 
p^^^t ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fideí ,qua? 
fupcrnatüraiia fíínt^í ex eis difaiiTere.Prb 
bo antee: 'Mctaí)Mfica trafitatde rcbüs fu-
|wrnaturatibüs ;5¿ c^fc^ijias: íJifcuríit pro*' 
bando prb'prictatcs carum mctaphi^caics 
nempe verum ,lBÍoniim., aliquid, vrtüna, 6¿ 
támen náturalishabitaseft : ergo ftat bcnc 
fupernatnraíésrés fumíne naturali penetra-
t i . $. Confir. éirdem ^rincipijs logicali'.' 
bus fegulamur in omni marcóla fine natura-
li ^íluc fripctharnrali -^rgo cod«m difeurfu 
naturali pdftrimiis difeurgerejn omni ma-
teria fmcnáturaíí ríiitó'fupctnatural^ $. 1 
Confír. fecundo hacreticus ^on habetThco-
lógiam fupérnaturalem ,&: tamen ex his, 
qux fideadquifífa Cf^ditt4irc^rxitita bífhe3 
íícu t nos difcnrrimás per nofttam Theólo-
glam namexhis^qux crecijt cafdcm con-
clu(iones déducit,quas deducimus nosfigi- ^  
tur petlunsen^tlfatürateirnc' pcfílint penc-^ 
trar?fupef narai?ali'áííic qued 4nc4Ei:ort 4c--
ducantur confequenriá ex ílfe • 
Adhoc argiímentuni nego antee 
prob. rte^o nsai.pafsiones enim entisdiui-
ni prout lupernaturale cft, &¿ prout ín íe íp-
ío eft non tradantur^ Mctaphiiica natur a-
^ f ^ ^ J ^ o ^ l f á T ^ b i c í i n t n cnkn Meta* 
jihinc^ naturalis tantum eft cns naturak 
l^rput ^Jaiidit DcuoV y t authorem mtmx, 
non autemeft^s proiitclaudkin 1c Deum 
autliqrcm lupfrriáturalcm- f- Adcpfií. 
negoconfeq. nám dire|lio logicalis potác 
in rebusdire^ quandafu formaiuraticnis, 
qux^ abftrahk" ab cainl n^aictia negaíiuc, 
id e,ft,qi3a: itaimjpcrfc¿taelt,quod adhücad 
^ ^ i 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 1 ^ ^ nori Pcruc' nit. £ t fíe non poteft variari per aliquam 
difterentiam cntis; cum ad cífc cntis rcalis 
non per nenia t : vndé ih omiú ente íiuc 
tur aligue fupcrnaturali,fijue fubftantía, íi-
uc accidenri cadcis? prorfus in variata per 
feucra;:diíaitfus aiitcm \*aríatur perfuper-
natur^akm^ naturalem/vquia naturaiis fie 
per lipc, quod inte jl(e<tusXadtíatur ad dií-
¿urrenf'.umfofís priridpijs^aturalibus ,fn-
pcrna'turaHs>autem fit ex hpc )quod tntcl-
iedus fir in adu per( a%,nfys (upecnatura-
les pratmiüarum/ Et fie n^üa eft parirás. 
f . Adfccund^coiifir4dico,quod fu-
pernaturalia dupíicírer polfunt penetrad, 
primo ex vi aflenfus fa.liíbiUS', quiper foiani 
fidem adquifitam datur cis,&Cifto modo na 
ar^mtur.quod lumen penctrians,&: diícur-
rcijLs debeat efle lupernaturajc, qula tune 
intelíedus additcurccn^TO noíifit in SOLM 
per aílcnfus rupernatur^lcsrpfícmiflaruni,^ 
fíe nequit prorumpcreln wffcnfum fuperna* 
turalcm^oncltiÍToqis»fecuiadí) poííunt pc-
n etrari fuperna tivr úi a,, &: -poteft difeurri 
éx cis y i aflbnfusíupcrnatufalisvqiH prxmif-
fís dat^r, A: tune cura intcUc¿tus ad diícur-
rcndumfiat in adu >^er fprfnam fupemam-
r alera lumen difctirfmum requirítur indií pen 
íabilitcr, quod íopcrnatutalcfit; Nam eft 
cffc&us. cauf» lupetnatura4js ragentis vt 
taüs. ErinjomodopcnctJtat basreticus , SC 
d^feurrit circa TtTpcrnattiralia,recundo rao-
dpvCat^o]icus theologi^zat.Et fie lumen h« 
r^xici eft ñaturale ,$¿ lumen theologicuni 
Cathojici eft fupernatutalc vtpót-e cé'edus 
caufac Tupcrnaturatis. — • 
9 8 Quarto arguitur poteft'quis crc-
dere Deo autl^ori fuperna tura U Cola fide 
nataralirerg. & poterit difeurret^ tic Deo 
fola Theologia intrinfece naturali. Prob. 
antee, in Doem^mb^quicrcdunt Deo au-
í^ori fupctnaturaíi, 5c tamen non habent 
6^cjiiíi^TOtiij:alcajaYíYÍílctiu: dótete D^ 
Thora. 
^ m m s j Ú % Í % coguntur <td trcdendum efr fidcaiDoemonum á fi^dclium pxnes hoc. 
; '<!b^fír.^%ctícus, q,ui baptizatur adíiltus 
vera fib'c credit Dep authori Itípernatural^ 
quodFiptíii.iius íu ínftautusa Chn^oin re* 
mcdiüm 'peccati origiiulis , & tanien fic^s 
h u í ü s ^ t i u i t c l l e íupernaturaiis :crgo por 
. téft^ii{jcrcdcrc Dco aythori fupernatura-
l i verá íid6naturali.Prol>.antee, nullus adul 
tsisfMJt'cft Valide baptizarliiifí credat vera íi 
de veritateriLi b a p t i l h ñ ^ ciusinítitutionc in 
: , remedium peccati origiualis j ideo enlmad 
i fufccprlon'em baptiími prscinititur fides i l -
Ú i s f á r b l s i O h i credíderif iy & . b a p i í ^ t u s fuer 
r/í,ideó etiám Chnrtus dum fuosirinit ad 
prqdicandumíubct prius .prxdicare Ptian-
gclium quam baptizare vvndediei tu^/ í?!- , 
tes in yn iutr fu* mm.dumpr¿dicaee "Eua/.ge. 
i ium omni trea iuM btiptirtanus tos in no-
mine Vatrts >&Fj lü .>&~Spirhus Sanfti. lgi.t> 
tur vt hxrcticus ^dviUuSfYal^ baptizctui: 
v >ttó|ulritur , qiíód vera fide credat Dco au*, 
t J t o K u p c r n ^ ^ 
Confír. fecundo , .qwando T h e o í o ^ 
CJlogizatexvnade fieje , haltera pracmiíT^ 
taii tuniiopic^, & p^Qbabilivcrc difeurrit, 
^penetrat füpfrnatnrAÍ|a,í¿tarrétónc no 
l ^ j e t Xheolo^iam cntifatiue ftipfihatüra-, 
lQrtl£q«tó íü^cn fornúdolofum cntitatiuc 
fupcrnatürale eílc rcpugnat.lgitur íolo ^ 
mine naturali poíTunt veré penetrari ínper.', 
nAturalia, & poteft yere exeis diícurti . ^ 
99 : Ad ' hoc negó antec^-nam/uper- , 
n^iuraUtas fidei íólum ftat ineo, quodfquis T 
• frrcdit (olum^ quia JDcus dieit, vnde non 
ííia^vcrc credére íblura, quia Dcus author 
ftgetoturairs dicita ¿ npn crede're ñde flT-
... s r—**^"fp 
vna nt naturalis^.S: altera íuperna-
;|B'aUs ; fed tantnnipc^hoc ,quod vna fit 
coa^a ,- &r non lahdc di^napitera fit libe-
t a ^ d ' g n a laude. ^ . ^iPoft ha:cauteniiii 
ioltmone ad íeCündumvidetur dicerc fidem 
¿oemoniTiTi^Ü(:natui;aleiii vtpatetex ver-
big Inter proponcnwiqm iioc argumentum 
^uót is .^^ Pra:tcj:eattfccunda fecunde 
q. 18 ^ art« ?. ad 2» viueti^ pondré fidem i n 
fermemiívcfamna£Ís,iliÍ&?Vcrbis.£^ ideo ma~ 
gispapeji effe.fides informinin damnatis ,qH$ 
Gxternm c.rcdiatífim|in Doemombua 
^ S ^ ^ ^ í & W J ^ I f e i B f f e fidem íuper* 
naturaiem pureJpecuíatiuaiiTi,& prout tan-
tum dicit eognitioncni mi t e io rum Deiex 
Deií icúelariQre", non vero prout affcdiuji 
eft,j&ad Dei amóreQiíupeEtíaturakmincU-
natiua. Probo hoeex i p í ) ^ - ^ honi. infra' 
s ^ 6 4 . a r t . i . vbi hxc- .habct^f»^/^ efl cog-
'iP¿t is.v n a. quA^h abetar pe r na turam^ 
^{ui^uot habetur p t r g t á t i m ¿Jia ,quA 
fófatur f é r grMiarn $ ( 0 0 $ . dtp/ex y n a , 
Qu&jejiifpeéu/átiud tmtmnxfi^ut cum d i c u i 
i H f u a fetrvta tiuinorum riáet&i tur ¡a í idrfua 
cjkitff i ft íua producens amcrej® D t i h a c 
prvpmptrt inc tvd donum f a p & b t i a . í L t p T O -
í c q p h n v fecuti da autem cogmttb, qua efl per 
g f t0Ím¿ n e n i f i í n tisrt&taHtvftablcita^ fe i . 
diminuta , euta de humfmadi feár i t i s diuinig 
taíttum tmclatar eis fuUntuM^porret, y el 
metdiántíbns ^ngeth^iUper afjfua temperé» 
l ia fauina y ir tht i s fól^tionc ad 5J 
uctuni r epe t í jquod Dtíferiione's^cognofcuC 
veritates '"per rc'uclatiGnem^ Exqui-
bp^íic arguiiicntor fecunduníD». Thomam 
. ¿kfaétedator in Doemonibu5!có|nitio diui-
worum íecrett)rum íupef n i t u í ^ mere fpc 
c^jiattim nulla t ciius affe^iua aétoe ttru s ad 
I 
. ¿wfidSn U$l1" ^ " l a ™ condlio l o c a » . S ^ 4 c Inter 
teiamnon láUdabikn T n ^ 5 mfa "" Thom ncgat ffdem CupernaWralcm ctKS 
c^mexmitton v,cco4ciila,quíetantnm rpe-
• v ^ - ^ - culatiu* 
S i Ttat íat . L dtTrocgmlalih 
cuhfiua cft. í . ííccin contra facit illum lem non tcquiritur, quód ad €m validitaf5 
diccrcquod inagiseoguntat ad crccicncum fides íupcrnaturalis praefupponatur alias* 
experípieacitate naturac •, almdcmtnclico.' quot quot harctici baptizanadultifuntcié" 
gi ad credendum, &. aliud eft credere pri- bcrént rcbaptizarictim venirent ad fidcnl 
tuiwnenim fit experfpicacitate natura: per Catholican» ,quod erroneum ett. Ncc lo-
^uidetiam naturales íigncrunv.vidcrc ei)ii» quendo de Validirate báptifmi aliara fidem 
mortuos fulcitatos , leproíos nmndáfos, ' tcquirnnt loca ícripturae in confir.adu¿tá. 
' qi«id na turale eft cogens ad cr^dendum ^ hls i o i A fecundara conhr de diícurfu 
aucera conuinctura intelleduni Dea crede* cuius altera praírniffaeftdcfidc,& altera fo" 
re auchori fupernaturalí, íiipernaturale eftí Jumprobabilis ,& infcrtur conclufio tblunj 
in alijísautem Icos vbí D. Thora. fidem la* tópica. Dico talemconclufionis atrenfura 
pernaturaiein videtnr in EXienionibus ad« ctVc naturalem; qmalicetintelkdus aftue* 
üruerc 5 dico loqiü de illa, quae mere ípecu- tur ad díícurrchdnm ex, vna pi «mi fla íu^ cr-
latmacít. Vndcad •.rrobationemanteceden- natLirali,iamcn dumfímul aduatur príemif* 
tis tadam in argumento,nego mai. videli- ín tópica , non caufat in fe ipfo aflenfura íu* 
cet ,qiiod Dxraones fide naturali credant pernaturalcm conclufíonis, vcl quia prs-
Deo authori fupernáturali reuclanti 5 crc^ miilb defide non debite aplicatur , vel qui^ 
dunt enini vtdixi fidelupernaturali mere fpc impedir ur á fui comparte ne vt cauíá íupec 
culatiua,3¿nullatenus affcdiua.Ñeque op- naturalis in conclnííonem influst. Cuius 
pofiturn probatauthoritascx D. Tho. adu- cam allgno rationc ni- Namhociplb ,quod 
¿ta, quia illa verba ex perípicacitatc natu- altera pramiUa eft topica.connexio medi*/ 
t x , non dererminant verbnm^^ííifwt, l'cd cumextremiratibus nonpoteft nonefledef 
Verbiu"n,fo¿/íní«r, vtiam explicatumeft. fedibilis & fie aífenfus, qui fequitut con-
loo Sed inftas pr "efatam fidem íi po- duíionis illatse non poteft non cft'c deífedi* 
naturcíle (upcrnaturalem,deberé eífeThco- bilis5& formidoloítis.Vndeimpeditur pra;-
logiam : ergo eht virtusThcologica faltim miíTa fupcrnaturalis ad influendumvt fuper-
quoadcftentiam virtutis cfto Informis ifit, naturalis in concluííonem; quia ex fumme 
poneré autem in Dnemonibus fidem iuperna infallibili nequit caufari fallibilc35¿: formldo 
turalcm,qux fit virtus informis pugnat cum loíum, &: fie dum praemifta de fide aífocia-
dodrina Sandi Thomx fupra aduda: ergo tur cum praemiífa próbabiili impeditur, ne 
contraillum ponímus fidem fupcrnaturalS concurrat vt fupcrnaturalis ád conclufio* 
in Dnemonibus. $. Adhocdico clfc fii nem. Sed inquirís, quomodo ergo 
ídem theolologicam non tamen virtutem influitin conclufíonemfi vt fupernaturalís 
theologicam/ Quia illa non credunt Doe- noninfíult? §. Rcfpondeo influere in 
inones Deo ex aftedu ad bonum diuinum conclufioncm permodum cuiufdam'cogni-
repromiffum,fed tantum credunt, quia non tionis obiedi, ad eum modum, quo dici-
poíTunt aliud faceré:vndeadusfidei eorum tur á rhomiftis , quod cognitio opinatiua 
non nabet tres illas formalitatcs quas habet aduenicnte feientia de codem obiedo , de 
adusfidei infidelibusnempe crcdcrcDeo, quo antea íblum habebatur opinio , de-
crcdcrc Deum,5¿ credere in Deum- Tcrtia «ruitur quantuin ad hoc, quod eft caufare 
cnimdefficit cis , quia per illam credens ref formídinem in fubiedo inquo eft.manet ta* 
fertur in priman veritatem fecu¿!uH»,quod men permodum cuiufdam cognitionls; illc 
haber rationem finis vltimi, & rationem enimqui feit aliquamconclufioncm cognof*. 
bonirepromifsiaedentibus, iuxta dodrU citmedium per quod talis conclufio folnni 
Ham D. Thom. fecunda fecunde q. 2. art. probabilirerprobari poteft ,& quantumuis 
a. ex cuius pió aífcdu voluntas mouct in- millies aflfumat médium probahile ad often-, 
telledum vt Deo reuclanti diuina, fide fu- dendam talem rropofitionem.numquam ta-
pcmaturali credat. men caufabit habitum formidolofum in íe 
Adconfir. de hacretico dico ad vali- ipfo, quia ne caufet impeditur á feientia 
f^am fuíceptionembaptiímin6 rcquiri,quod exiftente in fubiedo, quod ilb vtitur:fic íi-
illc qüi baptizatur fide fupernaturali ere- militer quantumuis inrellcdnsaduatnsvna 
<íat baptirmum cífc inftltutum i-i remirsio- pifgemiTa de fíde,&altera probjbili concia 
nem peceari originalis, fed fufficcrequod fíónem inferat ,'nunqnam affenfum fuperna 
baptirmum confireatur bapnzpri vellit tnralemin fe ipíb c^ufabitrqnia imredirnt 
inrenvlfsionem peccatj originalis; cumenim á tópica prsmiTa cui \ fociatur, conenrret 
fcajmfaius fit janua ad fideo) fupci«uwu-! tawca per jaodum cwiwfd^  cognitionis o^e 
n 
d í , aiododido^ 
$. XVII . 
Vtrttm Theologia nofira fit habitas per f e 'ad ' 
q m j í t u s ) & non per fe infaftís* 
IOZ Liqui Authoics, qui nobiscnrn 
J ~ \ tenentTheologiam eñe íuperna 
turalem, tcnent quoque elle habitum per 
fe intuüun* Sed oppoütum abíque dubio eft 
tenendum, S¿ afirmandum efle habitnm per 
íc adquifitum. Refolutio nofta, conclufio 
eft D. Thom. inprolog- íent . q. i . art. 3-
ad 3. queftiuncuiam. Ibi I ta etiam in hac 
doftrinauon adquiritur hahitus fidei qui efi 
habitas principionim , f e i aáquir i tur habí.' 
tus eorum ,qua ex eis dedheuntur,& qua ad 
defenfionem fidei^yaknt. Ergo.Deinde prob. 
ex D. Thom. qui 2. 2. q. 49. art. 1. ^ d f e -
cundim diBat ¡te . Sapicntia , qna ponitur 
donumDci difert ab €a,qi i£ ej tvirtus intelle-
ftuaiis adquij¿ta,nam h<£C tadquiritur J íudio 
humanci l la autem eft defurfum defeendens, 
Et q. 9- art.f 1. fie h z W t ,donum Sfir i tus 
Sanfti,quod eft feientia non adyuiricnr difeur 
f u / e d e ¡ l p a r t i c i p a t i o quedam diuin a feientia,* 
feientia a u t e m , q u ¿ adquiritur fludio nofro 
cflfeientia hut/tana , & uon feiemia donum-, 
ergo iuxta D.Thom.noftraTheologia qux 
non eft (apientix neefeientias donumadqni-
íita erit,non perfe infuífa. § . Dices D» 
Thom. noftram Theologiam appellare ad-
quiíiram,non ablblute,fed refpefláue adfa-
picntix , d¿ ícientisedonura ad cuius infuísio 
nem difeurfus notter. ñeque concurnt ef» 
fediue, ñeque difpo{itiue,noftra veroTheo 
logia eCto infundatur nobis^tamen infnndi-
tur concurrente diícuríu noftro non effedi 
ue,benc tamen dirpoísitiuc. §. Sed con-
tra eft nara D. Thom. abíblute proferí fa-
pieutiedonum defurfum defeendere , noftra 
VcroTheologiam noftro humano ftudio ad 
quirirergo abfolute docere vu l t , fapientias 
donum eGTe infufnm defuper , noftram ve-
ro Theologiam nonnifinoftris adibus ef-
fediue adquiri. 
Sed ratione prob.'refolutionoftra N a 
ex nullo capite repugnar , quod Theologia 
noftra adquifita fitrergoerit adquifita.Pro 
bo anteced. nam fi exaliquo capite tepug-
narermaxime ,quia fupernaturalis ponitur 
á nobisjícdex hoc non rcpugnat,erg. prob. 
min. na cftohabitus fupcrnaturalis nequeat 
product noftris adibusquando ex pártenos 
flrinon prefupponitur virtus fupernatura* 
in 1. p m e p P , T< 
lishabitnalIs^UíB porsit illum caufare}non 
tamen r e s í k habctjquar.doex parre noftri 
VÍsíupcrnaturalis,qtiaB poísit illud caulare 
prefup^onirur , íed ex parte noftn dantut 
vires íupernaturalcs, quas poílunt caulare 
habitumTheologisetergoprob. min. i n r o -
bis pra:habetur hc bitus IJC CÍ íupernatura-
lís , quodclt í'eminariura T htolegiae, ficut 
luncn natur ale ^ rincipicrum cít femina-
rium feientian mnatrraiiumiergc í ct.t in-
teiledus per lumen principiorum ratina le 
caulat in fe habitus fcierjtian mnatnraliumy 
ita idem inteiledus per lumen habitualis íi-» 
dei fupernatuiale poteritcauí?re in le ipfa 
habitum Thcolcgice fiipernaturakm. 
Dices habium dilcuríuium quáiis eft 
Theologia deberé caulariabliabiin exilien 
te in ratione non v t ro ab habitu exilíente 
in intelledu princípiorum , qualis elt ficies, 
fed in ratione non ponitur habitus íuper* 
naturalis ad caufandum habitum Theolo-
gia: .-ergo neqiubit caufari noítris aclibus. 
§. Explicatur (olutio. Etcnimin natura-
libus lumen princípiorum non íufficit ad 
caufandam ícientiam natúrale Philoíophiís 
V. g. Sed vltra illud requirií-ur lumen dif-* 
curfiuura , quod dicitur ratio, haecenimdif 
currendo ex praemiisis naturalibus produ-
cir in fe alíén!um conclufionum , v i cuius 
habitus Philoíophiae generaturtfic ergo ad 
• gencrandumhabitum fupernaturalcTlieo'» 
logix non fufficiet habitus pr indprrurn 
eius , qui eft fides^ed vltra illum require* 
tur habitus fupernaturalis exiítci s in ratió^ 
ne, medio quo per difeurfum fupcrnütura-
lem ex praemilsis de fide prodacat conclu» 
íiones lupernaturales , 5¿ illis mediantibus 
habitum Theologia. 
105 Sed contra eft iJ^fead primam 
generationem habitus Theologia non re-»' 
quiritur ,auodin ratione fir habitus íuper-
naturalisjfed fnfficit,quod dum inteliedus 
aduatur dupiicl prsemifla de fidej&i ra t ioiu-
uatur aliquo auxilio fupernaturali infufo 
fiar diícurfus fupernaturalis, & ;llo Ínter 
medio producatur habitus Thcologiae fe-
cumdum elle imperfedun^id ft Icci ndum, 
quodinclinatin vnam demonftrarioremXed 
base poneré in -intelledu ad adqnírc nerm 
habitum Thcologiae nullum eft in corue-
niensjergo- §. Dices permanentiam ha-
bitus Theologia; deberé rednci in qualita4-
tem permanentem proxime illam cauían-
tem,ha:c autem ^nequit efle auxilium^uod 
eífencialiter eft tranficns , ficad caulan* 
dum habitum Theologias nonfuíficcrc au-
xillum 
Tta&aK í . de IPrccsmtaiihí 
xilium. §. iScá contra cft nam ad caufan-
dampcr-manentiam habitus Thcoloj laenó 
rcqukitur , quod^omnia principia , quañl' 
l-iim caufantpermaneBtia l i n t , l'cd fufficit, 
quod in cauíaadacquataiUum cauíantcqua-
liras. permancns inueniatüi-.*in intelledu au-
tcracauíante habituniThcoIt3gi<E vereinuc-
i?itur fides^per quam aíTenririiur praemifsis, 
quae permanens eft ,5¿ Tic inuénitur orwnc 
id quod requiritur,ad caufandum habitum 
Thcoiogice. Prob.min. crenim ad cauíán, 
dam vitaliratem adus nonrequirirurjquo^ 
omne principium caufans adum fit vital 
nam (pccies impraeíla qua aítuatus intcllec 
dusactumcauílit vitalis non cíbergo fimi" 
liter ad cau'andura petmanentism habim* 
Konrequirirurquod omne pnncipium caus 
fans permancns fit 3i'ed lufficit , foncre,' 
quod fides fit pernunens, efto auxilium fit 
tranficns. 
Nec valer dicere ,quod faltlm requiri* 
Tur, quod principium proximum fit perma-
ncns , ficut ad tfauiandum adum vitalcm 
requiritur ,quodíntelledus,qui eft ptinci-
piura proxumim vitalis fitrfides autem prin^ 
cipium proximum non eft , "5¿ fícprxter fi 
dcmrequiiitur ncceíiario aliud principium 
proximpm permancns- §. Non inquam 
valet non aíTenfusprainiiírnrum ex fide habi-
tuali caufati, funtcaura próxima aíícníus 
coclufiouis/ed hoefufficit vt ex parteprin* 
cipij proximi detur'principium permanes, 
nam licet aíTenfus formalitertranreant-jfunt 
tamen virtutes fidei permanentis .* crgo ex 
parte principíj proximi non de cft princi-
pium potens produccrepcrmancntiam habi-
tas Thcolo^ice. 
^ X V I I I . 
Solumtur argumenta. 
I b 4 ; Rguitur primo contra concia* 
1 .fion habitus,qui ex genere fuo 
cft adquifitus nequit cffe fupernaruraUs, 
fedTheologia ponitur a nobis rupernatu^ 
ralis: ergo nequit eñe habitus adquifitus. 
Prob.^mai. habitus ex genere fuo adquifi-
tus perit caufasnaturaliter adquiicntes,lu-
bitus fupernaturalis petit caufas fupernatur 
raliter operantes ^ excedente sin fuo ope-
rati omnem caufam naturalcm»ei'go habi-
tas , qui ex fe íupernaturalís , nequit efle 
noftris aftibus adqui^tus. §. confir.ideo 
per aduscharitatisnequirproduci charita-
risaugmeníani; quia cft íupernaturale ha-5, 
bituale:ergo fi Theologla cft fupernaturalis 
habitus ,nequibit noÜris adibus acquri. 
A d hoc argumentum nego antecc.iad 
prob.dico,habitum ad quifitum natural cm 
peterecaufas viribus naturahbus op}cran-
tes fupeinatur alem vero adquifitum petere 
caufas fupernaturaliter operantes , id eft, 
operantes virtu.e ptincipiorüm íupernatu* 
ralium; cum erg o nos ponamus inte lietl uní 
nonexfolí» vitibus natura;,íed viribus fuper 
nat ura libus caulare T heologiam, coif p cni-
musbene quod fit habitus lufernatbralis, 
& quod fir adquiftus. §. ñ á confír.re-
lidis alijsíolutionibVisquasafignant quino 
bifeum íéntiunt. Dico illám caufa er1 eíTe 
falfaíMj Sed ratioobquamaugmentumcha-
ritatis non cauiatur noftris adibuscaeft, 
quiaícquitur ad augmentum gratia;,ficut, 
chantas in prima fuiinf>.lsione lequitur ad 
produdiorem gratisergratia autem cum fit 
participatio immediata ciuinae nafura: fclu 
poteft caufari ab eo qui eft Deus per eflen-
tiam- Quod patetex eo,quod non folum 
augmentumgratix,vel charitatis habitúa» 
le adibus noftris caufafi non potcft^eruni 
ñeque gratiae aduales,qux tranícuntesfunt 
e nobis cauíari pofluntrergo qi:od non cau 
fetur aumentum charitatis neftris adibus 
non eftjquia habitúale , fed quia tale habi-
tuale,quod eft proprietas gratia:;qua; folu 
caufari poteft ab eo,qui cft Dcus per efíeiu 
tiara. 
105 Secando arguitur antequam ge 
neretur Theologia non adeft principium 
fupernaturaie inclmansinadus , jorques 
pofsit primo generari Theo logia nam illí 
adus debent efíe adus Theologia;, non fi-
dei, & üc dum tantú prefupponitur fides in 
intelledu non adeft principium íupernatu-
arak elicitiuü aftenfus theologici, perquem 
Theologia primo adquiratur i ergo nequit 
Theologia adquirí noftris adibus. $. Di-» 
ces,huic argumcnto,quod quando intelle-
dus ex praemifsis vult interre afíenfum con 
olufionis^ Dcus illi infundit auxilium^quoíi'» 
dam fupernaturaie , quo praedidum aflen-
fum cliciat, K Sed contraed:, namea-
dem faciliiate^, qua dicirur Dcum tune i n -
fundere auxiliuminclinans in aííéfum theo-
iogicum, poterit dicere aducriarius Deum 
tune infundere habitum Theologiae: crgo 
á u m primum aíícritur á nobis, poterit di» 
ci fecundum- Tum etiam nam indcfcqnae* 
retar, adum primum Theologia; non efle 
ciufdem rationis cum ali'js adib;is Theo-
logicrjccnícquens eft fal íu^alias Thco-
( logia 
gu&fi. n i § . x v j j n 
logia noncfifct vnam rpeci» athoma,quoad 
ómncs eius adusícrg. ProbJ equelaiile pri-
ruus adus peteret procedete efTeéliue á 
principio per fe infuío , ncmpé ab auxilio, 
ali autem adus peterent procederé ab habit 
tuTheologiíc adquifitorergo noneiíet eiuf-
dcmrationis cum alijs adibus Theologias. 
A d hoc arguméntumbcne didum eft. 
A d primam replica,negó antee. Deuscnim, 
tune tanrum infundit per fe habitus quando 
non poflunt adquiri noftris adibus ,ñeque 
viribus proprijs , ñeque viribusfupernatu-
ía l ibus , cumque pofíto tali auxilio ad pri-
mam adum ,habitus pofsit adquiri noftris 
adibus,ndn fequitur3quod fícut tunc Deus 
infundit auxilium ,infundat pariter ,&:ha* 
bitum. Adfecundam prob. negó fe-
quelam. Ad prob. illas adus peteret pro^ 
cederé a principio per fe infuífo. Dift. ma. 
tanquam a proprietario negó ma. tanquam 
a fuplente vices habitus adquifiticoncma. 
i^conc-min. negó confeq. I taqueíicut no 
ualct ha;c confeq. prima demonftratio,qua 
primo ^cneratur Philofophia non eft ab ha' 
bitu Philofophis,fed tantum a natura^alias 
autem demonftrationesfunt aPhilofophix 
habirutergo prima non eft eíuídcxn ra t io-
nis cum ali'js; ita non valet prima demon-
ftratio,qua primo generatur Theologia eft 
á principio per fe ínfuffo^lia; funt á prin* 
cipio adquifitorergo non funt eiufdera ra-
tionis. Ét ratio eft eadem vtrobique nam 
in prima non valet, quia ad primam demon-
ftrationem Philofophix non concurrit fola 
natura vt proprietarium agens,fed tantum 
vt fuplcs yices habitas Philofophix,ita non 
Ualet in fecunda jquia auxilium nomconcur-
r i t ad primam demonftrationem theologi-
cam vt agens proprietariumjfcdvt fuplens 
viecs habitus Theologix 
Ve l dicatur , primam Memonftratio-
nem per quam primo generatur Theologia 
eñe eiufdem ra tionis cum alijs pxnesa ttin* 
gentiam fui obiedi formalip^ifcriminariau-» 
tem ab UUs'in eo,quodprimo generatiuaeft: 
allx autem aagmentatiux funt, ficut fími-
lidiftindione gaudent demonftrationes phi-* 
lofóphicx. Prima enim,quia primo genera-
tiua habuus Philofophix petiteífe á natu-
ra;aUx autem abipfa Philofophia funt. Ha-
bemus aliud exemplum íatis acomoda-
tüm, Adamusj paínes naturam rationalem 
ciardem tpcciei fuit cu ómnibus fili'js fuis 
tamen in hoc , quod fuit primus homodif-
crimlnaturab iÜís , per hoc ,¡quod'ali'jho-
miucs producuntur .\b aiijs homlnibus oc-
in i . p a n m Ü . T , 
diñe generationis feruato ille autcm,quia 
primus homo^exigebat nonproduci ab alió 
hominc, fed tantum á Deo. 
i a 6 Tertioarguitur.Sequitur ex no* 
ftra fententia Icientiam animx Chnfti quam 
vocamus indiram, potuifTe adibus proprijs 
Chrifti adquiri, confeq. eft falfum , alias 
non efíerper fe infuíía'.ergo prob. fequela 
ficut ad Theologiam noftram preíupponi-
tur fides principia fidei, áquibusproce-
d i t ; i ta ad feientiamindiram prxfupponiiuí* 
feientia beata principia ,exquibusfcitjii 
tia indita inferebat conclufionesfuas 5 fed 
ex eo ,quod Theologia fidem habitualeni 
prxfupponat, poteft noítris adibus adqui-
ruergo fimiliter ex hoc, quod indita feien-
tiam bearamprefupponat?poterit ex adi-
bus Chrifti adquiri, & couíequentcr non 
erit per fe infuftá. 
A d hoc argumentum negó fcquclanj 
adprob. negó mai. efto enim (cientia bea-
ta prefupponatur adinditam, non támeii 
prefupponirur permodum ¡dantis i l l i priu^ 
cipia ,ex quibus fuas concluílones probé t , 
íed prefupponirur permodum, quo íadix 
prefupponitur ad fuam proprietatem , eft 
enim feientia indita proprietas Icientix bea 
txrvnde ficut feientia beata nón habetuC 
per ítudium noftrorum aduum fie ñeque 
feientia indita, qux per inodum proprieta» 
tis illam confequitur a¿tibus Chrifti adqui-
r i poterat. A d Theologiamautehi noí t r^ 
feientia beata non prefupponitur vt radix 
ad proprietatem,fed vtífdentiá íubalternás 
ad lubalrernatam faciendo eUidenrla prin-
cipiorum eius:Vnde non fequirur, quod l l 
Theologia noftra adquiritur noftris adi-* 
bus ex prxmifsislumine ícietix beatas notis 
in patria , Se in via ex pr^miísis de fide ^uocj 
feientia indita eodem modopotuerir ex pras 
mifsis feientix beatx ftudio Chrifti adqui-
rí. §. Sed'inítabis-contra hancídodrií. 
nam nam fi feientia indita animx Chrifti cí-
fet proprietas feientix beatx , fequeretu^ 
quod ficut feientia beata nullo modo eft 
difcurfiua,ita,&:feiétiaindita nullo modo 
eífedifcuríiua,qUodeft contra D.ThO. 3.p4 
q. 11. art. 2. vfei dicit ,quod feientia indi-
taeft collatiua:ergododrina data niiHaeft. 
Prob. fequela ,quia fdénrla indita cornpa-» 
rí-rur vt proprietas ad feienriam beatam 
ptobamus ,quod ficiit íaeiitia beata nullo 
modo poteft adquiri noítris adibus 9 i t a , ^ 
infuífa nullo modo poísit adquiri noftris 
adibus: ergo quia cemp^ra tur vrpropric-» 
¿ tasad icientiam beataii»,ptob^bimus quo* 
1 que; 
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que, qnod nullo modo difcurfiua í i t , qu i i 
Idenria beata nullo modo diícurfiua eft. 
107 Ad hoc negó fequelam ad prob. 
dift. confeq. probabitur a quod icientia in-
dita noní i t difcuríiuai, in fui prima-adquí-
íitione concedo confequentiam iníuovíu 
poft quam a Deo Ínfula eft anime Chrifti 
negó confequentia.Ita que D. Thom. non 
dicitfcientiam Inditam animíB Chrifti efte 
difcLirfiuam ex inclinatione, 5¿ perfeitatc 
íua ,Ted tantura dixit efíc difcuríiuam per 
mifsiucideftíquod cum habensillam nera-
pe Chriftus difcurfmus cCfet , poteratpro-
libito fuo vti-difcurfu. Ñeque ex hocquod 
íit proprietas fcientix beatae probari po-
teft , quod íicut fcientia beata nullo modo 
cft difcurGuanta,S¿ indita nullo modo dií-
curfiua íit : nam id per quod 'fcientia beata 
habet a fe excludere difcuufum, etiam per-
milíuni nullo modo communicatur fcientiíe 
inditx. Quod patet ex eo , quod fcientia 
beata nonpermittit animam Chrifti diícur-
rere , quia necefsitat illam ad videndumin 
Deo omnia , qux Deo conuenirc poflunt, 
vel ex Deo per coníequentias poílunt de-
duci, 3¿fic lecundum illam diícurrere ne-
quit beatus, quamuis. alias difcurfiuus íit; 
hoc autem non communicatur feientias in-
dita; , quac ñeque necefsitat ad fui vfum,ne-
que necefitat intelleftum ad hoc,quod in 
principi'js talis feientioe conclufiones cog-
nofcat: vnde libere poteft difeurrere, &: 
non difeurrere fecundum illam , &: fie non 
ícquitur, quod fi fcientia beata non permit-
t i t difeurfumin vfu fuo , quod fcientia in-
dita non permutar difcucfum ,'quoad vfum 
feienriac: efto proprietasilliusfit. Beneau-
temfequitur ,quodfi illius cft proprietas ;.S¿ 
fcientia beata noftris adibus in adquifibilis 
eft , quod ipfa indira noftris adibus in ach 
quifibilis fit, quia tadix , &: proptictas vna 
mdiuifibili adione fiunt primo terminara ad 
radiccm,6¿ fecundarlo ad proprietatem r vn-
de fi radix non adquiritur noftris adibús,nc 
queproprietafe illius noftris adibus adquirí 
por en t . 
108 Quarto arguitur ^quodammo» 
derno. Habitus fupernaruralís efto fit ef-
fentialiter habitus , habet tamen modum po-
tcntis quippe , qui requirirur non ad faci-
lius , fed ad fimpliciter opperandum adus 
fupcrnaturales ,fed potentia non producituc 
noftris adibus,fed fnpponitur adquemcun 
^ue adum per modum principi'j permanen 
tis in fubiedo; igitur Theologia cum po^ 
natar habitus fupernaturalis non producc-
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tur noftris adibus. f* Cónfir hoc tune 
per praecedentes adus habitus adquirí po-
teft ?quando fupponitnr principium nobi-
lius permanens cums virtute adusgencrene 
habitum,eftenimadioma D. Thom. 1* 2. 
q. 51. art. 2. ad 3. vbi ait: Sicut ipfa r a t h 
efl mbi l iusprhcipiu'^yquanj . thabitus vir~ 
tutis moralisgenitusper aftum co fuetudinis 
in y i apetitim generatHS:& inje l l eñuspr inc i , 
p iorü e t nohilinsprh cipiúyqua Crieu tia con-
c/uf ionü.hoc aiité principium nobilius non 
prefupponitur genitú adeUcientkm conclu 
fionum theologicarum : cr>o non poteft 
habitus theologicus adquir i per preceden-
tes adus. Confir íccunuS habitus. 
fupernaturalis eft immediata participado 
Deinon folum in genere caufseexemplarisj 
hoc enim modo etiam adus íupernatura-
liseft partieipafio Dei immediata,fed etiam 
effediue vt per hoc diftinguarur ab adu fu-
pernaturali á nobis elicito , qui eft mediata 
participatio Dei elicita mediante habitu-rer^ 
go nequibit habitus Thcologiaí cilm liiper-
natwralis adftruatur , adquiti noftris adi-
bus. §. Confir.tertio nam quamuis pro; 
miñas formales influant ingenerccaulíEeffi' 
cientis ad a d ü , ^ adhabituni fcientíhcum, 
non tamen efficientia rigurofa, 5¿ ímrac-
diara,fed lata ,radicali,3¿ fimilitudinaria,qua 
tenusfeillicet determinantj&dlfponunt in -
telledum vt immediate agatrergononfunt 
fufficicntcs ad veram produdionemadus, 
& habitus fupernaturalis-, quia ifti icqui* 
runt verumefficiens fupernaturaie. Expli-
catur hoc exemplo , quia intentio finis non 
concurrir propriceffediue proxime ad 
clicientiam eledionis mediorun^efto inten-
tio,5¿ imperíum finís fint íupcrnaturalia^ná 
tamen fequitur deneceísitatc ,quode led ío 
mediorum fitfupernaturalis^quia ad eledio 
nem fupernaturaiem requiritur principium 
fupernaturaie diñindnm ab intenfione íu-
p^rnaturali finisrergo fimiliter, quia vltta 
efficientiam radicalem, ^¿ non rigurofam 
prsemiíTarum de fide requiritur aliud fuper-
naturaie propric effíciens conclufionem.nó 
fequetur de necefsitate exiltis íupernatu-
ralibus cóclufio fupernaturalis , ac per con 
feq.ñeque producetur habitus fuper na tul* a 
lis^Confir.quarro.fi conclufio ex prxmií-
fís fupernaturalibus i l lata,& habitus geni-
tus elfent fnpcrnaturales^oc eflér^quia to-
ta ratío próxima opperandi rcdrccrctuc 
ad praemiffas fuper naturales ,5c inrclledus 
folum radicaliter concurreret ,hoc autem cft 
falfunvergo ptob. mimnam inde fequercrnr 
quod 
Corem adum circa concluílones eiccrct í 
qiua cum rota vis próxima clíct fides A -l^c 
eiiet inrcníior opportcret , quod effedus 
cflet intcníiorrhoc tamcn i rob . falfum in 
homine hebetioi-is ingenij , qui intcníius 
credit quam acutioris i^genijV, tamenille 
p r s i ñ o n o n elicit inteíifioreai adum , leu 
aflenfum condafionis.crg. §. Tándem 
confír. nam Habitus íupcrnatui-aliscum fie 
formalitcr ordinis c'iuini ablolvitur omni-
noa Cubicdipiieadrcguljas humanas ,&:d i -
redione artis logi.cn;. ín ruiadquificionc-
ergocumThcologia ponatur habitus fuper-
naturalis non dcbetpom adquiíltus, alias 
ponerctui- infui adqmfinone dependéis a 
prxdidis-. . r 
TO9 Ad hoc argumentum dift. min. 
í*ed pocentia non pro^uqitur noftris ad i -
bus , auoe proprie potentia fit jConc. miiu 
quxin aliqao tanrum modum potentiíe ha-
bbat negó rain <?¿ coníequentiam. Etenim 
cum habitus fupernaturalcs propriam ra-
tionempotentix nonhabeát ,cx hoc.quod 
vno,vel altero arsimilcntur pounti'/s non 
debemas eis concederé ea,qux potencia ex 
q JO proprie potentia eft íibi venviicat^vnde 
non debemus philo! ophari , quod íi poten-
t i x non producuntur poftris adibus ,quod 
habitus(upernaturalis quicumqueillc lit no 
9 producatur noftrls adibus. §f. Ad pri-
numconfír . negó min. crenira ad Theolo-
giam iam prefupponitur /nabirus nobiiior, 
permanens , nerape fides diuina , quas 
fe habet ad Theologiam ficut lamen prin*-
cipiorum in ordine ad feientias naturales; 
vnde ficut ad generationemiftarura fufficit 
preíupponi pnneipium nobilius permanens, 
quodefl lumen pnncipiornm natur.aluim, 
ita ad g^iKTatlone.n Thcologix i'uffieiet 
preíupponi habitum fidei. Quam dodrinam 
nonobtcuretraddiT D.Thoni. íni l laautho-
ritate , quas in argumentorefertur. Vb i lo 
quens de principio nobiiior i permanenti 
pi'cruppofito ex necefctate ad feientias di^ 
cit cíTc lumen pí meipiotum ^cum crgo lu-
men priacipiorum Theologixfit fides diui' 
Jia adciii'.; adquiíltionem fufficictjfidem di-
xiinam p&ernpponi. 
Ad recundamconfi. loquendo vniucr-
faliter dehabitu rnpernaturaJinego antee. 
Etenim habitus l'upcrnaí^uraiis , quipríecon-
tinenurin alio habiti] íupernaturali ¿on eft 
in genere cfficientU immediata participatio 
DciíVnde quia charita^ ve proprietas in 
«üeinia prxcontincmr jn gvatiam imeact-
ficientis noñ eíHmmediata partídpatioDcij, 
m m licet per capúem. adionem DQÍ , qua 
gratia ñt,fiat jtamen, nonfit niíi mediante 
influxugratixradkanüsreali ter chaji tat j j 
falciísimunvergo eft,quod in Imea tmiffi&f 
tis omnis habitus rupcrnaturalis:iiti4mv,,*«'' 
diata participstio Deixunique noftra TIico 
logia radicetur in habitu ñdei tanquam in 
feminario rupernaturak ipfius , ideo enim 
hxc Icicntia paíilmdicitur á D.Thonl. diui-
nitus inípirats,quia mfiee íupcrnaturalitan 
quam iní'eminarlo, pracontinetur > fit con-
íequens,quod einslupernatiu-alltas in linea 
cfficicntis nequeai' elle immediata par t id-
patio Dei; fed mediata mediante luminc ftt 
dei, vnde jicut adus Xapernatur.oiis lolum 
exeiTiplariter,non vero effe^ineeíl Dei im» 
mediata par.rieifatio.ita, S¿ Thedogia fola 
exemplanter non vc¿o cífediue entDei im-
mediata participatio. 
n o Ad tertiamconfir. negó antee. 
prxmilTíe enim formales ;qua: veri a dus m* 
telledus funt ( quid quid fit de obicdiuis) 
verceñediue infíuiuit m aíTeníum conclu-
fionis , cuius opi-QÍltum author huius con* 
fíripatioms non probat e^ft enitiidifcurrusj 
veras motus intcliedusexpi"a:míís.is ad con 
clufioncm fecundum veram caufalitatcm af-
feniuum pr scmiííamm ad aíVenrum cóciufio-
m i . Ad exe-n^plum, qued aducitur 
de int^níione rupcrnatura-i finis;ex qna non 
íeqnitur ciedloquo a-dfubftantiam fuperns 
turalis. p. i ; Dico intemionem finia nen 
eOe caufam efficicntem ^liedioms> quoad 
fubftantiam,cum tantum fit caufa imperans 
id quod debet amari in ordine ad fínem,vn*-
de non fequitur ,quod ex intenticne íuper-* 
naturali finís ex necersitate oriatur eledio 
íupernaturalis medierun^fed ta ntum reqmj 
tur,' quod eledio vt fir ex fine fupernatu-
r a l i ^ t íupernaturaiis imperatiuenon .vero 
elicitiue.-at aflenrus premitíarum funt canía 
efiediiía,2¿ nonimperariua atTenAisconcha 
fionis:vnde íiipfí ínrerraturales fintquoad 
fubíiantiam eft neeeíTc,qxiod aíTeníns con-
clufionis quoad fnbílantiam Ripernatnralis 
fit,. ^. Ad quarnim negó min. ad pro-
ba t. Dico íquodillXvqm hebetioris ingeni j 
eít fi| inrrnfius. a^ícntiatur pra-mírsis in for* 
r.ja^ ^ figara difpofitis intenfius qnoqt^ 
airciuicíur conciiifieim qua-m alf er perfpica-
noriskígeni ' i , qv.\ non fie inrenfe prxmifsis 
prout in í b m n ¿ : ü § m $ dirpoÍTris afientiat; 
funt ením praemina; canfaí naturales-nece'r 
fitames quoad exercirinm inteiledum ad af 
fenfumc<>nclufionis)(5¿ fie non |pd^B#¿ non» 
T t a t t a t . / . i e T r o c t m i a 
producere effe£him praftantiorcm vbi iprx 
prajftántíori modo adopcrandum 'appUcan-
tnr¡applicantur autern praeílantiori modó 
ad aííentiendumconclufioni dutn intentms 
pronr'in forma & figura dilpoíitx attingnn 
t u l - , f i e prseftentiorem leu intentiorcm 
cífedLim producunt. Ad vltlraahi 
confír. Jico antee, non eííeverum de ora-
ni habita fapernaturaii, i'ed folum de i l lo , 
-qui ad fui adquifuionem non prefupponit 
habituni in quo tanquam in caula prxcon-
tineatur:habitus autemTijeolcgice prailup 
ponit haoirum fidei in q*uo tanquara in cau- . 
ía virtualiter praecontinetur fie non eft 
sn conueniens ,quoddependeat ab arte fil' 
logiñica,^ eius diredione» Saitini tanquara 
áeonditioncfine quánon. 
i n Vltimoarguitur cxdodrina D. 
Thom. fecunda fecunda q. 9. art. 5. ad 2» 
vbi habetrC/rc^ credendadua f e i e n t i ó haheri 
poffuntyyn* quidem per fuam hon.o feit quid 
credere dehtat y difeemendo credenda a non 
credeudis y & fccunditm hoc feientia, eft donüt 
& conuenit Q n n t b a s ' S a n á i s y^lh y ero eft 
f chnt ia circa credentUper qnam homo non fo 
lum fcitquid credi debett Jed etiain feit ma~ 
nifejiare fidem ->& alios ad credendim indw 
cere y & ifla f c i e n ñ a ponitur ínter vratias 
gratifdatas ^ qum nondatur ovtnibus,fedqui*. 
bti^iam, Exquibus fie argumeutor , feiem. 
tia illa perquam quis feit fidemmanifeftare, 
galios ad credendum induecre,&; eontra-
didores conuinecre eft noftra Thcologia 
dequa dícitur ,quod UU fides Caluberriraa 
gignitur defenditur ,roboTatur , at de hac 
dícit D. Thom. qnodeft grana gratifdata, 
Ergo lecundum D. Thom. noftra Thcolo-
gia non eft humano ftudio adquifita patct 
confequenrla, nam gratioe gratifdate funt 
diuinitus infuif» non noftris adibusadqui^ 
/ita?. 
Adhoc negfmi.na inrer gratlas gl'atirda-
tas non ponitur feientia,ñeque fapientia,red 
tatú ponitur fermo fapientia; fermolcien 
tiaeric habet D. Thom. 1, ad Corinth. 12» 
ad illud alijs ; Datur fermo fap'untia , alijfcr» 
mo fcientiA, \Apoflolus fignanter ínter gra-
tias gratisdatas non appoiit fapientidm , &1 
f cientiam y fed fermonem fapienH£ . , & C » 4 
Ti<£ ^ quxpertinent ddhoc y t homo alij s per~ 
fuadtat per fermonem ea } quéí funt f¿píen* 
t í £ y & feientia, Itaqae ille fpiritus qno 
quis ea: quae ad falutem attínent enm tanta 
verborumefficatia docet?quod adverfatios 
fidei conuiiicat, (le qnod iUl refiriere non 
valcant ,gratia gratiídata eft,qux non ora-
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nibus theologis datur jrnulticmm fapientcs 
funt ,qui in verbis fuis efficaciam non ha-
benr ad perfuadendum diuina, ¿¿hanc gra. 
tiara gratifdatam hic D. Thom. ícicntiaS 
ai pellat, non quia feientia fit,íed quía ef-
ficacitet feientiam diuinorum perluacíet.. 
Nec ex hoc licet argumentan ,quod noftra 
Thcologia non fit efficax ad arguendum, 
ó; defendendum ca, quas fidei íunt^cft enira 
efficax , fed efficacia fapitntiae humancE de 
qua Paulus divtabat bori in períuafsibili-
bus humana? fapícntia: verbis. Scrmoautcin 
fcientise.quíponitur gratia gratifdata effi-
cax eft ad perfuadendum efficatia diuinilpi-
rítus iuxta illud t u c é ¿ i . ego dabo vobis 
os fapientiam cuinon poterunt refiíte-
r c , &:contradiccre omnes aduerfan'j veftri. 
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Vtrwn Thcologia qm-id partem niOralem)& 
quoad alias partes fit eiafle/n a t h o ^ ú 
[pe cíe i , 
112 T 7 Azquez hicdirp. 7. cap. 4- C;pi' 
V natus eft Theok ígbm prout íe 
extendit ad partera irr ra k ra non clTe ei«í4 
dcmfpcciei cumie ip'aprour ad alias par-
tes Ce extendit. Ovpofitani temen tenent 
omnes thomiftx , ^ mer 10 , qma eít ex-
prxlTa D, Thom. doftrina m 1 ruro fént 
dift. 1. q. 1. art 2- ad 3. ctemiv. te tú r 
gumentum fie procedeb.it atf jSr< • 
quod Thcologia non fit vnn ííí ^ ' 
xnz .Eaqu* funt ab opere no' ro cutí 
putúy& qut fu; ab optre natifrá,} t %eat 
adeandefeie t u , f c d y n ü p t r t i n í t ádnMí f 
alteruw adnatura/e^ , f d diiti >afcii?tía dlftt 
n,iiiat de his ¡ q u a Cunt ab opere ;o re trr~ 
fiando de yirtutibus , & prjccpt is , trad it 
ctiavi de bis , q¿éi no ti fui t ab operp Avji m, 
ficut deAnie l i s y & alijs creatbris : er^o yf-
deturquod non rt yna fvict.tia. y \ F'^ éfe 
argumentum quod tangir prxrcmenT djf#« 
cuitatem,ad quod fie reíp. ad teVnur.vDi™ 
cendum y quod e i ,qH¿ fur r. nh M e h o ro, 
& ea qua funt ab opere n a t v r ¿ , co-n derota 
fecundumproprias r^piones 1 01 hMkHt ( n 
¿em doBrinam ^ v a tawe" C ipvtla v^rHnqus 
poteft confederare, qua prr l u * en diuinnm 
certitudinem habet y quod efj- effi 'Jr «d cpg" 
nitionem y f r ? / í / ^ e . Q u i b u s e x p r x ^ tenet 
noftrara 
* / . / / / / . $ . L 
poBtaflTThcologlam ctiam quoad partera ' 
moraiem ccnícruarc fuamathomamvnita- ^ 
tcm.Hanc eandemdodrinam hic tcnet art. h 
3. ad 2. quod tale crat: ln facra doftrina 
trattatur de Ungei is de corporalibus creattt-
. j i s , , & de n.oribushominum , hmufn.odi aw' 
temat diuerfas feientia* philofophicas p e n i -
nentJi'ttur facra doftrin a n ó n ejt rnafeien*-
t í a . § , A d q u o d í i c v z t y ' D i c e n d u n í quod 
n l h i l prohibet inferiores potentias j V e l hab í ' 
tus dincrjificariicirca illas materias 3qua com"* 
founittr cadunt Jub vna potentia^el habitit 
f u p e r i o r í , quiafiipcriorpopeitia^ve/ habitus 
rcfp ídt obiettim fub vniuerfaliori ratione 
formaliificut obieéimn fenfus comnunis ejifen 
j ib i l cqkod comprehendit fub fe yifsibile^ & 
audibile :ynde fenfus commun 'ts cum fit v n a 
potentia^extenditfe ad omnia obiefta quin-
qué fenfuum j&fimi l i ter ea , qu£ in diuerj s 
fcientijs philofophifts traftaritm potefl facra 
doctrina vna exijiens conftderare fub yna r a -
tione , in quantum fcilicet funt dininitus re-
uelabilia , v t fie ficradoftrinafityeluti qua-
darn imprafsio diuinji feientia ,qua t j i -pna^Ú* 
fmplexomnium* Quid clarius contra Vaz*» 
quez. 
113 Ratione prob. concluC Theo" 
pia quoad omnem íuan) partem ctiam in-
cludendo partem moraiem procedit fub vna 
ratione formali obiediuarergo quoad onv 
-ncm fui partera etiam includendo morakm 
crit vna in athoma fpecie. Confeqnentla 
cft bona,nam fecundum bonam Methaphi-
íicam ícientíx habitus fpeciem accipit ex 
ratione fonnali obiedi:ergo fi quoad om-
nem íui partemTheologia habet vnam ra^ 
tionem formalem obie d i quoad omnem i l -
-lam erit vna in fpteicathoma antecedens 
vero ptob. namTheologia etiam circamo-
ralia procedit ex immediate reuelatis:ergo 
agit de illis fub eadem indiuifsibili ratione 
formali obiediua lub qua agit de alijs non 
moralibus , patet coniequcntia , nam ratio 
fornialis í'ub qua agit de ali js non moralibus 
cll^quia probantur , & deducuntur ex ini^ 
medíate reuelatisrergo í iproutfic agit de 
moraiibusjiub eadem ratione formali aget 
de moralibus,fub qua agit de airis,quae mo-
raiia non funt. Antecedens vero prob.náip-
ía procedit ex ómnibus immediate reuelatis 
inter hxc autem alia funt ípcculatina,alía 
pra¿1ica,&: moralia/ed in parte mor ali non 
poteft procederé niü ex principijsfidci pra-
aicis , & moralibus 5 crjjS in parte morali 
procedir ex immediate rcucb íis- §. Con. 
fir.Th-ologia adxquatur cumfidc fícut ef» 
i n i , partem I J , T , 
fedusadaequatus caufae adaequatni'cunt cau-
fa,íedfides quoad omnia tam rooralia q u | 
nonmoraliaseft vnain rpeüeathomajigirur» 
¿¿Thcolog.erit vnaquoad omné üü parte in 
Ipecic athoma. Coníeq. eft bona , nam íi 
eflet vna fcientianaturalis ,qvaE adseqnaret 
lumen naturale principiorum rede inferre-
tur illam efle in fpecie athoma vnam,quia 
lumen principioru m fpecie athoma eft vnüj 
fiergo Theologia adiequatur cum fidebene 
íeqüitur,quod íi fides eft vna in fpecie atho-
ma quoad omnem ve vita tcm fine mora Icm 
íive non moralcm etiam Theologia fit vna 
in fpecie athoma quoad omnem íuam pac-
tem fine moralcm fiuc non moralem. An» 
teceders verohuius rañonis prob.namln-
tc r í idem, Theologiam lolnm habetnr 
diícrimcn i n t o ^uoci fidcsattirgit cmnia 
credibilia in mediate ratic nc cimi a: rtucla-
ticnisrThcologia íimcm n ediate, idcft,vti 
accipiens efficatiam ad cífc urrérdi m ex rt>-
fa d juina re Líela tiore cic cn'ribrs qiecrc-' 
dit fides,igitur ada'quatur Theologia enm 
fide íicut effeAus ada^quatus caulx adíe-
quatur cumeauía. Dices in naturali-
bus ícientias accipereefficatirm addifeur-
rendum ex ipfo lunune frincipiorum , nec 
tamen fequi,qucdri lumen naturale princi-
piorum eft tantum vnum , ita 5¿ fcíen tía ná-
turalis^qux exilio cfficatism habet f t tan-
tum vnarergo fimilner non eritbena confe-
quetia,Theologia ex lumine fidei accipitef-
ficatiá ad ciícurrendum de en iñbus de qui-
busagit.-ergofi lumen fideicft vni im^ta,^ 
Theologia eritiantumvra. 
114 Sed contra eft namfcifn t i s na-
turales non corfdernnt caer ¿]uibus tra-
dant fecundum quod furt naturalitci ceg-
nofcibilia üc quod hoC;quccl el c natij* 
taliter cognofcibilia fit ratio íctnv?lis jub 
qua corum , fed coníidcrant ea fecundiun 
quod fic,vel fie abftrahunt á matería^cum 
que abftradiones a materia ílnr terma litnr 
diueríce^ram vtfcinn.sex Ar i í t c tek A ' D . 
Tho.eft alia abftradio a materia fngulari., 
alia á materia fcnfibili , alia ab omri ira te 
lia fit conícqnens , qnod 1 ulla feia.ría ia 
particulari pofsit adaqnate lumen fjrmcí* 
pion m ficut cfffdus ac aecuatus c^ufa' adx-
quat fuam caufam fie eít receíle n^ulri-
plicare ícientias non mulripiicato kimin^ 
principiorum,quamuis ex ipfo habeanr effi-
caciam omnes fcicnria;rarura1es:at Thcolo 
gia vt conitar ex lirrera D. Thom. in boc 
art. 2, omnia dequibus tradat cpñftcieraí 
lecundum quod íunt dininitus ieudabiliafíc 
quod 
T t a t t a t . L d e ) 
^iiod5nhocíl:cüratiociusformalis fub quar 
crgo.qii^iouis nulla fcientia natucalis adac-
quec lumen princípiorLmijTheologia tamcn 
lumen íic|ci adacquarepoterit. Vnde 
hic annotauerim conuenientiam diícri-
xnen ínter alias ícientias naturales reí pedí-
lie ad lumen principiotum, ?¿ Thcologiani 
refpediue ad lumen tidei, conueniunt qui-
deminco, quod ílcut Thcologia reíolvit 
ínasconcjuííones in lumen ñdci: ita Icien-
tiaí naturales reíbluunt conclufionesíuasin 
lumen naturale principiorum;& ficutTheo 
logia probar fuas concluíiones ex principi js 
creditis fide diuina,ita alia; feientiíe probar 
fuas concluíiones ex principi'js lamine ;na-
tnrali notis, fed <Jiftinguni;ur in eo , quod 
ratio forma lis fnbquaTheologia ca dequi-
bu.^  rradat confiderat, non cft natura ea-
rumrcrum , fed tantum eft ,quod fint reuc-
lata diuinitus^ar fcientia; naturales confi-
derant ipfas rerum naturas (ecuridum íe ip-
ías , non ramenhabendo pro ratione fo t ' 
m a l í , hoc quod eft cas eííe lumine natura-
l i notas; vnde' quamuls ex lamine naturali 
intelledus efficatiam accipiat,dum ex prin-
cipi'js lumine naturalicognitís procedi^no 
tameniuxta in diftinftlonem luminis princi-
piorum feientiarum naturalium habetur in 
diftindio,quod econtra in Thcologia acci-
dit propter rationemiam didam. 
. : . \ ; § , • p : " 
Soluuntur argumenta, 
115 TTJRimo argnitutTheologia, qu» 
l demonílrat fuas concluüoncs ex 
^nade fide , haltera naturali,vel ex dua-
bus defide nequit elfeeadem cum illa,qii3S 
ad d^monítonftrandum foium nititur 7inri 
natiirali3& ciuili^fed Theologi non folum 
primuiíñ faciunt ,fed etiam fecundun^dum 
difoíírsiros de materris moralibusdiííérunt: 
Igiuir neceíTeerit diftinguere duas Theo-
logias ,quarum altera nitaturprincipijs de 
ü d e , 6¿ ex eijs procedat, tk. altera folum 
nitatur iurí naturali ,iS¿ ;ciui¡i,^¿ his vtatur 
adprobandnm íuas concluíiones morales-
Ad hoc dico , quod íl Theologi dum 
vtnntiu iürc na|:uraU,&:cuiili folnmin i l l i^ 
íiñant non procedunt vt Theologi , fed ío-
lum vt philofophi motales-fi autem his iu-
íribus vtantur íecuhdnm,quod í l la redi tu-
dinem ,&:equitaíem fuam probent ex iure 
diuíno:fie Theologi {unt,fed ne^o^quod 
tune non procedant per reudítfiojpeíDpDani 
ad talem probationenv^ecefíarró índlgeiit 
rcueiauone vti . §. TxpiicaturhoG^uá^ 
nís violando legem naturaiem , & Jeg^m 
ciuilem mortaliter régulanter pcccemas,ra 
men Theologus vt talis non inuemr pecca-
t é n i l quod contra legem acternam, qux dí-
nina cft,non fit:vnde peceátü definitii^dl1* 
^:ura,fa¿tum, velconcupitum contra legé 
'ícternamdimilitcr quamuis apud gentiles, 
£¿ pcccatorcs philolophus moralis varias 
ínueniat virtutes adquif tas per conformi-» 
tatem opcruni cnm lcge naturali, & cimli^ 
lamen Theologiíis millas vu-cutes agnoíCit3 
i i i f i eas per quas homo ad finem vltimumfu-
pernaturalcmordinatnr-, non ergo Theolo^ 
gus tantum diferens de moribus^nixus in 
jure naturali &! ciuili vt Theologus difíerit, 
ied vt Philorophns moralistad dilfcrendum 
¿autem de pcccaiis íecundum quod contra 
legem a;ternam funt , ^ a d diílerendum de 
virtutibus íecundum quod hominem ordi-
nat ad finem vltimum (npernaturalem 
ceífario renelatione diurna indigetrergo vt 
Theologus in dirpenfabiliter debet in fuo 
proceüu nitireuelationiMinina;.Diftirgue-
tur ergo neceífario Philofophia moralis^ 
Thcologia,fed non Thcologia,a Theolo-
giaetiacirca materiam morum}&:fic non 
dabuntur duae Theologias* 
116 Arguis fecundo quamuis Thco-
logia demoralibus agat per diuinimrene-
Jationcm, tamen illa reuelatio vt illnftrat 
materiam moralcm fpecie diftinguitur ab 
ipfa diuina renelatione prout illuftrat ma-
te t i a m Metaphificamtergo luxtadiftinCtio" 
nem fpecifieam diuinx l eue l aTÍon i s l'pecic 
diftingnentur TheologLx. Confequcntia 
eft bona , nam multiplica ta ratione for-
mali ícientia; multiplicattir ncceííatio fcieQ-
tia. Et antee.Prob. primo?namlumen U » 
te l leüus agentis f c c u n d n m qnodt illnftrat 
rnatematicalia diftindtum fpecie eft 3! fe ip-
fo prout illuftrat ph/ificaUaíergo,^ iumen 
diuina2 reuelationis e i i td iucr íumfpecie iux^ 
ta diucrfitatem ípecificam materiarumquas 
illuftrat. §. Secundo diuina reuelatio ve 
a plicatamateriopprofecía;.eft fpeciediuerfa 
á ie ipfa prout aplicatur mater ia ;de fide,&: 
materix Theoiogia;:ergo pariter erit fpe-
cie diuerfa prout illuftrabit mate r iamMeta 
phificam prout i l l u f t r a t m a t e r i a m mo-
ralern- Prob. antee piofecia haber pro ra'-
tionc' formall d iu inam reuelationem , &: 
alias fpecie d i f t i ngu i tu r a fide , & á Theo-
logiatergo necefle erit5quad ipfa ratio di-
Minas ícuelauouis in vadas. fpedes diuicb> 
rQu*fl. m i $.//: n 
t m iuxta Ciiñinfí:ioncm reaterisecui applica-
tur. 
Adhocargiunentum ncgo antee, ad 
prim5niprob. negó antee, etenim lumen in 
tcllc&us agentis eft , quo mediante appa-
i"et intelledni intelligibilitasobk¿l:i;^¿non 
feníibihtas eius ficut lux-externa eft i l la , 
cuius íplendore apparent vifui colores^non 
iaporcs,neque alia fenfibllia ,qux noníunt 
©bieítíTm virus:vndcficiítquantunnuismul' 
tiplicentur colorcsylux tamen illuftrans eos 
nullo modo fpecie diuefificatur/na quan-
tumiiis intelligibilia, qnze apparent inphan-
taímatibus media luce intelleüns agentis 
fint vana, & in fpecies, &: genera diftinda, 
lunien tamen intelledus agentis nunquam 
fpecie diftinguitur. ^ . Ad íecundam 
prob.dico , quod reuelatio,qn2Ediuidit pro» 
pheciam á fide;&: Thcologia3non eft rene 
Jatio theologica nam licet á Deo íit rene-
lante non tamen per fe eft de Deo reuclato, 
reuelatio autem fidei^ Theologiae cft di-
uina , 5¿ Theologica per fc^quia per fe cft 
á Deo reuelante3&: per fe eft de Deoreue*-
lato 5 fides enim non nititur cuicunque rene-
jat ioniá Deofadaejed tantum illi,qua;per 
fe rcípicit Deum pro primario rcuelato 
quamuis reuclationcs plurium aliorum.qux 
non funt Deusinre¿toat tendar ,nul lamta-
men attendit, quae non fit de DeojVel in re-
dro , vel in o b ü q u o , hocef^quae non rcue-
lentur in ordincad Deum,etianíca quas non 
funt Deus. Vnde in formapoflumus con 
cederé antee.&neg'areconfequcntian^quia 
proplicda ,&;fidcs nondifferunt ficutduo 
luminaper fe theologica,fed tantum pxnes 
theologicam, non thcologicam reueia-
tionem, S¿ íicnihilmirumquoddifferant pae-
nes diucríam materiam primo, & per fe ab 
eis in fpectam: duae autera Thcologia non 
poífunt fie diffcrrcjquia hoc ipfo quod vna 
nitatur reuelationi per fe refpicienti mate-
riam moralcm non in crdinc ad Deumpri' 
morpuelatum,fed fecundam fe tantum,illa 
iam non erit Tl!ieologia,quia vt Thcologia 
íir necefíe eft ,quod Deumproobiedo 
primario infpeíto habeat, quod 
cum illa nonhaberctThco 
logia non efíet. 
, * * * # 
* * ^ * 
* * * * 
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Vtrum TheDlohla^quÁ pro ce dit ex duahusd^ 
fide j i t e'mfdem athomA fpeciei cum ta9 
quA fwcedit ex vna de fide^ altera 
euidenterncta, 
117 T 3 Artem negantem tuentur plures 
J¡7 ex lefmtis, ita Granados hic difp¿ 
S. &:antc,pfum Molina adhune art.difp.3 j 
iníinc cairprobabilemrcputat. Scdabfo-
lute illamtenent Prxpoíitus dub. vnico ,52 
Morandnsq. 4. n . Ilanbertus hic difp^ 
4« art. 3' faucnt quehuic'fententiac Scotus 
in3. diít. 43- q. vnica-vbi'4íic habe tquoá 
cum vna pramiiflarnm 'eft de fide, alte-
ra naturali lumine nota habitusgenitns per. 
difeurfum cíl alins a fide faltlmper accidená 
vtplurcs exScotiftis Scotnminterpretan-
turjcum antem procedít ex duabus de fide 
eft idem habitus fidei, & íic de primo adí 
vltimum habrtus difeurrens ex vna de ñ¿c9 
vS¿ aüanaturahter nota non eft idem habi^ 
íuscumeo qui difeurrit ex duabus praemif-
fs de fide- i * Opoíitam tamen fenten-
tiam tenent ecmmuniter Thoraiftcc. fie 
f r o eius ver ita t e íi t . 
Conclufío .Thcologia eft vna fcientia1 
athoma in omni luodifcuriu fmeex duabus 
de fide,íiue ex altera tantum de fide difeur-
tÁt ' Prob. conclufío ratione Dodoris.! 
Qux talis eft^vbi eft vna tantum ratio for-
malis fcibilitatis ibi tantnmeft vna fcientia, 
fed in omni conclufíone theologica fine i U 
lata ex vna tantum defidcí iue ex duabus, 
tantum eft vna ratio formalis fcibilitatis,, 
ígitur citcaomnem concluíicne m theologi 
, cam tantum erit vna fcientia. Diícuríus eft 
bonns ma. certifsima, S¿:min. prob. nam 
dum Thcologia difeurrit ex vna pramiüa 
tantum de fide , &¿ altera naturaliternota,; 
Theologiaquantum cftex fe non nititur i i i i 
príEmifsíB naturaliter notae- fed tantum vir* 
tuteillius,quac de fideeft iilaminfert 5 nam 
licet ex defechu inbecilitatis intelle^tusno'' 
ílri illa praemifla naturali vtaturrtamen hoc 
non conuenit Thoologiíe neftra; exfCjhoc 
cft ex infufficientia eius,vt vidimus fuprá ex 
D . T h o m . fed tantum conuenit ex infnffi* 
cientia intelleduSjqninifí manudneatur eiñ* 
dentia illius praímífta; nequircomptehende 
reTheoio^icam concluíionem^igitur etiam 
quado Theologia vtituriüa príeraiflanatu-
rali tantum procedit per diuinam reuelatio^ 
ncm. f* Explico hoc non variat feien^ 
tiam fpecie id ¿ quoci c©nucnit f cknü» noii 
3?* Ttattat. L de TroosmiaUh'* 
ex propria ratione fna , fed tantum ratio-
ne fubie¿ti,fedvti tali prxmiiíanatural! 
Üii niti ad ad inierendum non conuenitThco 
logix ex íe,íed tantum exconditione fubic^ 
cti,lgirur v ü ^ n i t i tali ptscmiíTxluminena-
turali nota: non variabit elfentialker Theo-
logiam.Sic defendohácccnclufjonem.Tum 
quia D. Thom. vbicunque de hac materia 
loquitur , femper d i í t a t , quod Theologia 
folum procedit ex lumine diuinx rcuelatio-
nis ? quod fi per feniteretur vtrique príemir 
íac^nciiípe vnide íide , 5¿ alteri lumine na 
turali notx.non eíTet verum 5 quod folum 
procederet ex lumine diuince reuclationis: 
íimiliter quoties de hac feicntia loquitur di-
¿tat ,quod eíl diuinitus reuelata , quod eft 
quxdam impreísiodiuinx fcientix,qux om-
nia vericatem non haberent/i prxmlflxna-
turali ni^cretur ad inferendum per rc,3¿:. ex 
inclinatione fcientixjtunc enim perfe nite-
retur connexioni medij cum extremitatibus, 
qux connexio cum non babeatur per diui" 
nam reuclationem,non eflet verum , quod 
Theologia procederet folum per diuinam 
reuclationcm. §. .Sed faciamus vim in 
eo,quod dicitquod Theologia cftquxdam 
imprefsiorJiuinx fcientix^ícnimdiuina feie-
tia noncognofeit Chriftum eífe rifsibilem 
i n his duabus y ix ivr fús iChr i f tus eft homo, 
omnis homo eft rifsibilis , fed tantum in illa 
Chriftusefl ¿omo^habetur enim in illa adx-
quatacaufarifsibilitatiSjidem dico de ifta: 
Tater realiter iiftinguitur a Filio quam non 
fclt Deusexvi harumduarum prxmiflarum 
emne producens realiter diflínguitpir a pro-
du&o^Taterproducit T i l i u m f c á tantum feit 
illam in vlhuius Pater producit Pilium^cura 
ergoTheologia noftrafit quícdamimprelsio 
feientix dluinx aíferendum er]t,quod quan-
iumeftexfe folum nitatur prxmiQTx de fi-
de ad inferendum concluüonem. 
11S Moueor etiam ad fie defenden-
dendum illam j quia fi Theologia ex fe nite-
retur illis duabus prxmifsis certe non pof' 
fum intelligere quo modo non dentur dux 
Theologix fpecix diftindx , nempeilla qux 
inferendo ex duabus de fide adxquate ni t i -
tur diuinxreuclationi,3¿: illa , qux inferen-
doex vna tantum def ide^ alia lumine na-
turali nota non adxquate procedit per di-
lünamrcuelatiouem , certc fí ifta dúo com 
ueniant Theologix ex fe,non inuenioquoJ 
modo pofsint eidem Theologix conueni-
re^cumcrgoneceíTe fit tenerc cum D. Tho. 
quod Theologia tantum fit vna in fpecie 
athomadebebimus quoque tencrc curaiiio 
Magíftet Fernt. 
quod Theologia quantum eft ex fe tantum 
nitatur prxmiflx de fide licet atenta con-
ditione íubieíti.id eft per accidens vtrique 
prxmlfíx nitatur. 
Nec fufficit reíponderc» quod Theo-
logia vtitur prxmiífa naturali vt appro-
bata ,5¿:eieuata ,lnon vero fíftendo in illa 
vt fpedat ad ordinem naturx. $. Non 
quidem fufficit jUam licet hoc conducatad 
probandum , quod alien tus deduüus ex 
vna defide^ altera naturali fitiupernatu-
ralis tamen non fufficit ad probandum?quod 
folum procedatlper diuinam reuelationem, 
nam quamúis talis prxmiííá approbetur , 
eleuetur non tamen habetur per diuinam 
reuelationemaflenfus eius:ergo fi ponamus 
Theologiam perfe inniti ilh prscmilíx natu-
rali non potenmusalíerere quod folumpro-
cedat per diuinam reuelationem^ &. íic non 
poterit habereidentitaremcum illa Theo-
logia , qux ex ^duabus de fide infert fuas 
conclufiones. ^. Coufir- Theologiam 
procederé per íolam diuinam rcuelatioremj 
eft folum habere pro medio probatíuo fua-
rnm conclufionum Deum reuelafle3ad huno 
fenrum,quod ficut fides nihil ctedit nifi ama 
Deus reuelauit habendolpfam reuelatio-
nem pro motiuo formali ad credendum.fic 
nccTheologia alicuidet aííeníum nifi pro-
bet ex reuelatis illudrergo ficut non eflet 
fides diuina'illa,qux crederet-quia Deus re-
uelat, cV fimul,quia homo dicit,vel quia lu-
men naturaleillud diCtat ita necentTheor 
logia illa , qux ex fe aflentiretur rei haben-» 
doprocaufa ad afíentiendum non folum, 
quod Deus renelauit,led';fimul,quia lumen 
naturaleilluddidat. V t ergo pofsimus de 
fendere , quod Theologia íit vna infp 
athoma quandoexvna de¡fide, & alia na"» 
turali conclufionem probar quod lolum 
eam probar ex reuelatis;debcmus tencre, 
auod quando vtitur prxmifla naturali ad in-
ferendum] fuas conclufiones illud ron con-
uenit ei perfe , & ex defedu feientix , fed 
tantum per accidens, id eft-, ex^imperfc&io^ 
ne fubiefti, vndeper fe ex le non pro-
cedit ^ nifi ex reuelatis ac per conleq. inom-
nifuo proce0u femper eadem eft, 
5. I I I I . 
Soluuntur Argumenta, 
119 1^ Adem in fpetie feientia cadem ^fpecie gaudet certirudme fuarnitt 
conclufionum, fed Timólo gia ^qux infert 
ex dua-
c íduabus de fidc non eft ciüfdeni certitud! 
tíls cuw Thcologia ,<px tantum ex vna de 
fide^S: altera naturali procedit jgi tnr Theo 
logia,quaeexvna tantumde fide concluíio-
nes infert non eft durdetn athomac ípeciei 
cum ea> quas infert ex duabus de fi¿e3dif-
curfus eftbonus ,mai. cc r ta ,S¿min .prob , 
eífedus cauíac inferioris naturaliter oppe-
rantis, ideft ,fecundcirB vl t imtm fui poüc 
nequit eíTc equalis cum efTcdu caufas füpe-
ríoris etiam admodum naturis fecundum 
vltimumíui poíTcfc comnuinicantis,íed in 
linea certitudinis aflentus íhcologicus de 
dudns ex vna de fide ,&r altera naturali lu-
mine nota eft effedus cauíx inferioris fecun 
dum vitimum fui potic oppcr antis, & a líen-
fus conclufíonis dedndai ex duabus de fi-
de eft eíFcdus caufac íuperioris naturaliter 
fecundum vitimum fuipofle opperantis,igi-
tur alíenfus dedudus ex duabus de fide eft 
cffedus altioris certitudink prae illo qui 
fantum ex vna de fide deciucitur. Con 
ñ r . vbinon eft eadem ratio formaiis nequit 
cíTeeadem feientia,íed inThcclcgia , q v x 
^educic ex duabus de fide non cfieüdcm ra-
t io formaiis ac eft in ca , qux deducit ex vna 
de fide , £¿ altera lumine naturali cuiden t i 
igitur ñeque crit eadem (cientia. Prob .mú 
ratio tbrmalis fub qua in prima eft íola fi-
des principiorum in fecunda ratio forma* 
lis fub qua eft partim fidesS¿ partim lumen 
ordinis naturx/velfaltim aliquid inferiusfi-
de,igitur in vtraque nen eft eadem ratio 
formaiis fub qua. §. Confír. fecundo 
feientia cuius obie£tum primariumeft folus 
Deus nequit cííe eadem cum feientia cuius 
obiedum primarium eftaliqua ratio[confía-
ta ex Deo , 3¿ creaturisrergo pariter feien-
tia cuius probatio conclufionum eft fola di^. 
nina fides non poterit cite eadem cum ícien-
tia cuius probano conclufionis eft confla-
tumexfidc)&; lumine naturali.Tunc vltra, 
fedTheologia proccdens'ex vtraque pra:-
milla defidecft feientia cuius prebatio con-
clufionum eít fola diuina fides , Thcologia 
autemprocedensex vna de fide , altera 
lumine naturali nora eít feientia cuius pro-
bado condufioniiniconflatur ex fide diui-
na,<S¿ lumine naturali,igitur híec non crit 
feientia einídem fpeciei cum prima. 
120 Ad hoc argumentum. Rel iá is 
alijs foíiitipnibus, qux iraduntur ab 0 h 
thomiftiíi.Fequendo noftrum modumdicen^ 
di fupra explicatnm- Negó min. ad prob. 
liift. min.eft efteítus caufx inferioris per íe, 
rttcntaúatura feientia;,negó rnin.pcr ac-
cidens,^ foja ínip^re^Ione fnbíc£\:i in cog 
nofccndo^,co^c/ min. &: diír.coníeq erital-
tioris certitudinis ? quoad ea ? OUÍE conue— 
siiunt feientia: per fejnego cenícq. quoad ca 
•quac eiconueniunt ex condicione íubiecU, 
tranf.conféq- itaque st dixi 1 heoiogia pro 
ccdensexvna de fide, &¿ altera naturaliter 
nota quantam'eft ex natura fuá ickim níá-« 
tur fidei folum probat per diuinam re-
uclationem íu.imconclufionem ,íed per ac-
cidens^quia fubieÜum^non plerepercipiens 
diuinam reuelationem ,vt inferataíumit ü -
lam naturalcm:vnde ftandoin his}quíEcon-
ueniunt huic proceBuí per (e cum tantum 
ilnt ,diuina reuela t io ,proceñbsi lTc non efe 
inferioris certitudinis , e o qui ex duplici de 
üde procedit^licet per accidens maioriscer 
tirudinisfit iftefecundus pnrao;6£ cumea 
•quse pcraccidenscünucr.iurt ícienthTeííca 
tialucr nequeant variare tcicñtiam, fit i n -
^dc^uod Theolcgiaiícmpei: fit eademfiuc ex 
duabus de fide inferat fine tanrum ex vna 
4efíde;3c; altera naturali.limunenota. 
Ad confir .negó min .ad prob. diír ingj 
antee, pro fecunda parte,in íecunda ,ratio 
formaiis fub qua eft partim fides,partim 
lumen ordinis naturíe,ratio foi mahs fub qua, 
per fe conueniens T heologi£e,ncgo arree* 
J?craccidens i l l i coruenicns ex condirione 
fubiefticonc.anrec.5¿dift.confeq.lcquuen-» 
d o deratione formali per fe conueniente 
TheologiíE,nego conftq. per accidci s con 
ueniente traní. confeq.£¿ nihil centra nosJ 
Adfccundamconfir.diít. confeq. fulla 
conueniant feicntiíe pe r fe , ex eius ni?, 
tura,conced.confeq. íi conueniant tantuni 
per accidens,nego confeq. & dift.min. íub 
íumptam pro lecuncia parte, eít feientia 
cuius prebatio corclufionum partim eít f i -
des diuina partim lumen natura)e;f:c-qi:od 
hoc conneniat i l l i períc5negomm.fie quod 
hoc conueniar i l l i per accidens, & ex fola 
cohditione íubÍ££li,conc.min.<S¿ negó con-
fequentiam. 
121 Sed contra hac dodrina inftabls per 
feconuenit noftra; TJheolcgiíc eílc difeuifí^ 
uamrergo per íc conuenitei vti m a i o n ^ 
minori ad inferendem concluíionem : ergo 
quando ex maióri , 3¿.minori folum ex fide 
"híbet alteram prxmifibm per fcconucniec 
ei jnendicare illam 2b aiio lumine,quod fi-
des non fit. Frgo quardo hac prsmíiTa na-
turali vtitur per fe i l l i inn i t i tur^per íé ex-
ilia probai ,^ non tanturn per accidens , 5£ 
ex fola cor.üJtionc fubiedi. A d h o c 
negó confeq.non eninj cit necerie^quodom« 
K « nis 
4 TtaBat. / . de Tro(smhUh'¿ 
nís diicnrfus cimalon , $¿ minori proce* 
datjCum oxíoio antecedenti per cndmcma 
cor.clulionem infere , vere.dilcuirere l l t , 
Etccrtc cura intellectus plenc percipitvim 
añtecédcntis ílniphcis inquo caula aGíequa 
ra habetur coníequentis.Nonindigetaoin 
leiendum, maiori, & min./ed his t a n t u m 
indigcrc co.ntingit ,quandoplenenon cog^ 
noícit vim adxquatc iilatiuam eius. Cum 
que nofter intelleítus j^quia intelligendo 
im).'er fecluscft ex vi diuinae reuelationis hu-
ius prxmiíííB Chriftuseñ homo non valeat 
plenc intcliigere prcet'atam propofitionem, 
íic quod percipiat in ipfa adelíecauíam adíe 
qüatam hiiius concluíionis Chriftus cft 
KÍsibilis-ideo addit alteram praemiflamom-
nis homo eft nfsibilis , & íic concludiner-
go Chriftus eft nisibiiis. Vndenonexdc-
íedu fcienti¿ TbeojógiíB ilíaprísmifla na-
turaiis iuper additur,<ed tantum vt dixiper 
actiáensvé ex imperfcdione intelle£tus in 
cognoícendo. §. Sed inftas etiam in pa^  
tria vbi perfeílifsime intellcílusvidetillam 
•prxxvi^Xmr.ChYi us eft homo vtitur illa mi . 
Omnisionio eft rifsih'üis :ergo vt i praefata -
prsmiíía naturali non contingit folum ex 
imperfecla non plena cognitione illius 
príVmiíííe Chrij us cft hcmo. Ccníequen-
t iaef thona,^ antee, prob. nameodemmo 
do difeurrit intellechis inpatria,exrra Ver-
bumac difeurrit in via,fed in via illanrad-
dit ad diícürrendum infallibili diícurfurer-
go pariter in patria illam addct vt infalli-
Diliter diícurrat. 
Adhoc dift. antee, vtitur illa, minori 
cxneeeísitate , negó antee, ex libértate íua 
tranf. antee. negoconfeq. itaqueinrei 
ledus vifa illa prírmilíaC/;ri/:«j eft horno non 
indiget ad inferendum iftam Chrift as eft rif-
fihilis addere aliam pr^nVulam naturalem^ 
fed fufficit ad hoc perfecte videre iilam c h r U 
ftus eft homo , pro fuo tamen libito illam 
añam lumine naturali notam Omnis homo eft 
YífsibiHs poteft addere fülogizando in-
Ürre .Vnde nihilconcluditur. í .xplicohoc, 
qu.i perfeCtc cognofeit i>aturam hominis 
perfede cognofeit dcea,quod fitradixrif-
fíbilitatísV^ quod eidebeatur tanquampro-
prium quarto modo efle rifsibilem , at per 
iftam lumine naturali notam omnis homo 
eft rifsibílis mhil alind habet cognofee* 
re intelledus nofter nifí ^quod natura ho-
minis fitcui debetur vt proprium quarto 
modo rilsibilis:ergo dumper lumen beati-
íicum perfede cognofeit iftam Chrij.Ksefh 
homo non indigée ad coguofeendum natu-
ram hominis, 5¿ debitnm rirsibilítatis i l lo 
lumine naturali, quod ei didat Qmtiishomú 
éjí r7/>^/V/\í:crgo ad inferendum iftaínC/;rí-
Jiusfji- tifsibUis non indiget hi patria ad»-
dercillamafam lumine natiirali notam 0»a-
nis homo eft r i fs ibí l i f ' fcó poteiit ex vifif>-
ne fola huius Chrij us eft homo infalhbiiiteir 
inferre chriftus ejl r í f s ib í íh i 
122 Secundo arguitur. Siquí^ erg-
nofeeretomnes coiicluíionesad omnes ieié 
tias naturales fpe^antes vt lubím t iun i -
ni dininíE reuelationis , id cft , habtmdo pro 
ratione formaii aflentierdi illis lumen di-
uina^reuelationis adhociftctaüs plures fcié 
tias naturales haberet, non vnam tantum: 
ergo cfto Theologus onmia ^uacfcit fciat 
habendo pro ratione formaii diuinrmreue-
lationcm poterir per varias Theologias di-
uagari: confequcntia cft bona , & anteceda 
prob. fi Deus omren feientiam naturaleni 
alicui infunderet tune ^ftc omnia cegnof-
ceret per reuelationcm, 6¿ tamen plures 
fcienrias haberetícrgo etiam fi erg: o!cc« 
ret omnia Iclbiha n. turalia per lumen d i -
uinxrcuelaíionis plures feientias natura-
les haberer. §. Ad hoc argurrentii ne-
gó antee ad pieb. dift. mai. íi Deus om-» 
nesíeientias naturales alicui infunderet: t fc 
lile omnia edgnofeeret per diuincm icue-
laticncmjanquam per caufam adiuamtan-
tum , concmai. tanquam per ration' m íor-
malem aíTcntiendi, negó mai. 3¿ eoi.c mi» 
negó cenfeq. Ita que aliñe cf quod h r. a i 
dinirae reuek-ticnis f t cania cfccthia íciai-
t iarum,S alii d eftquod lumen c mx x i r -
nelationis fit ratio formalis aíícntiei di íj 
Deus iiiunderet cmrem ícici t i rn i r t i r a -
lem ture quiailla infeílo eft reuelatio , re* 
uelatio diuina cftet cania efediun ícurria* 
t % i , led non cífet ratiofrrmalif afierricn-
diVqma tune non aftertiret ille homo cen-
cluíionibiis af/imerdo pro medio p r o b : ti» 
bo hoc,quod eft Dei-m reuclallejre vte-
retur ali'jS medijs.,pcr quee p t x á y ñ x íeWv 
ú x etiam cum adai i rmni r noílrisrdibiis 
concluíiones probant e fc eüo fVusper 
aegidens infunderet bmnes ícit nrir.^ . na tu -
rales adhuc retincrent candem plíiralita t d v 
quam modo habentdum rcñrisadjbi ;s : d 
quiruntur. Vnde ex intuísione íciem iai i.iu 
naturalium non proba tur anteccacns prU 
mum argumenri, quodDegauimus. 
Arguitur tertio argumento con mu-
ni/ed difficili ,quod militat Contra ratio-» 
ncm D. Thom. Ari t l metica, S¿ Gccme-
tria ípecie difíciuni¿5c tanjcníub vi a ra-
tione 
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done formaliaíTentieíidi matetr-aticalia tra.-' 
t t au t , nernpc (ubaburadione a materia fea 
Dbili concci-ncndo D.iaterÍ3HÚi?itcUigibiiem: 
^rgo adhac dato, quod Tkeologja prniiia 
traftec íub rationc diuinx reudationis po-» 
tcrmit dari plurcsTheologíaE. 
Ad hoc communiter dicirur* Primo, 
c[iiod quamuis Aiidnnctica ,6¿ Geometría 
lub cadem abñradionca materia fuá fcibú 
lia tra£tcntitamcnex diuerfís principijs ad 
llias copxluíiones probandasprocedunt,^ 
hacde caurapoLÍunt plnrificari ,cjuod non 
contingit inTheologia,qu^ íolum vtitur 
pro medio , $¿ principio probatiuo Dcum 
rcuelaíle de noníequitLir, quod Theo^ 
io2.iie diuidantur. §. Secundo dicitur 
quod abftraCUo á materia leníibiíi non eft 
vna vnitateathoma,fed tantum vnitatege-
ntírica^habet cnimfpeciñccdiftingui psenes 
hoc quod materii inteíi%ibils,quase^ua-
titas non vnomodo indiuifibili abftrshitá 
materiaícnílbili/cd raultis modis^numerus 
cnim,qui conten.platur ab Arithmeticoma 
gisrececiic á materia íenfibUi quam quanti-
rascontinua.qux conílderatur á Geómetra 
nam namcrus ícquitur adquantiitatcmeenti 
miam,qusi materia inteiligibilis eft: quan-
titas autem continua immediatc fequitur 
ad materiam ícnílbilem , & ÍIG magis rece» 
dit á materia fcnfibiUnumerusquam quan-
titas continuarvnde benc poíTunt diftinguí 
•duxfcicntix Intra abftraáionem ámateria 
fenfibili^ hoc autem non habet locum íu 
Theolo^ra nam diuina rcuelatio vno tan-
tum mocio conrln^lt , &;vnotantuiii mo-
do ad pt obnnduna theologicalia aplica tur, ,v 
de ficnon fcqnirur .quodíí intraabftradio-
ncm^á materia íeníibili dantur Aux ícien-
tí£B,intra rationcm diuinx reuclationisdcn"». 
tur duae Theólogix . 
123 Ccternm folutiones iftae non pía 
cent,non quidempiacetprima. Quiadiuec-
íitas mediorum, quibus conclufíones pro-
b a n t u r , ü intra candemabftraáionemfoc-
tíialem a materia nt,nequit effc diuerfítas 
formalis, ícd tantum materialis: etenim in 
phillca dantur diílinctUsima principia ad 
probandum phííicalra , fedquiaomnis illadi-
ucrfitas intra abftradioncm á materia íln-
galari cum concernen¿a materixíenfibilis 
cónringi t , diucríicas íbrraalisnon cft> ícd 
ínntcriájipsvnde non cft lufñciens ad varian-
das phífícasrergo enm principia ,vcl media 
dúicna , quibus vtuntur Aritiimctica , 5£ 
depmetrta intra .eandem abftradiQncm k~ 
TOatctia fcníS,biíi', cum concurrcntia matc-
p r C partera &*TÁ 
ÍÍX inteiligibilis eíTe contiivj.at vt felutio 
prima didat ?taiisdiii-ri!tascrit iratcriaiis, 
non fbrinalisiát íjuc adcoinluífjc cns ad 
vaíiandas fpecie Icici-tias. | . Alinaspia 
cet fecunda fok^ip .nanl msior miror re • 
-ceííus a materia íeníibiii^uiiniienitiir intcf 
Tnatematematícaiia non aufei-t^qnimomiúa 
matema-ricalia adequate depwrata fint ama-
teria fenfiblli vt cadunc fub confidcrationc 
ícient^anlmmatenlaíicarü^eí!lgo ille niaiora 
S¿ mlnof r^ceñiis a materia ícnííbilí erit 
magis ,3¿ mimis intra eandera^brm. lcmab-
itradipiiena ,-5¿ íic iionhabebk formaütcc 
variare matctMaticas. ^- Go^íir . iraior^ 
S^c minea: rcceíTiisámaícría f e n f ^ i tune for. 
maiiter variaret ídent ias matemáticas^ 
guando perfe conGderarctur a. materna t i -
co:at non coiifideratutrigitiir non fa^it tbr-.f 
malcm ^uerfitatem Inter ídentios mate* 
maticas. Gonrequentia*cftbona,mai.patee 
quia quod non pcrícconíicicratiu' a leí n* 
tia nequit per rc diucrriíicare fcicnriam:er^ 
^go fíiÜc maior,5^: minor receííus á materia 
fenfibíli nonper íeconriderati .rámitema-; 
tcmaticis nequit per fc tormaliter diftia-
guere matemáticas, min- fie probo mate-
«naticus nullo ^aodo conGderat -materiam 
fcnfibikm^ S¿ lolum confidetat inteliig'bi-
iem : ergo qnod vna maíet ia iaíelligibiUs 
magis dlílet á íeníibiii,&; alia minus diüec 
non^cadit íub confidcratione matcmatici, 
fed tantum mateiiaiiíer fe thabet adid q u o ¿ 
formaliter conliderat. 
Explicatur hoc quamuis fecundainten 
t í o rationistnagis niftet abente rcaliquain 
prima iotentio rationis^amenLo^ica-quia 
-confíderat illas feciindumquod abftrahunc 
ab omni efleVero^ real!non variatur for-. 
jmaliterinduas Lógicas^uarum altera ib»-' 
lumfit deprimis iritenti.onibus-r¿íionLs 
^alia folum fit de fecundis intentionibu?^ 
crgo quia matemática .abíkáhit ob cmni 
mareriaícnñbiU 5 S: íolumconíiderat mate-
riam.intcnigibilem.quia taüs eft non variad 
bitur aiTentialirtr per hoc,tquod l^ea n i l -
ñus diílet ámareda fcr.íiliquamnnp;en:r ' 
Quodfí huic expiieationi ne^etut id^jried 
'¿ntecedens vt vernm rupponit^vidclicrr,. 
quod prima intemio .raTÍonis m nns diíc -t 
abcnte .reali quam fecunda inrentio. Fi o 
h^bo itippoíitü. SicqUanátas contrnua mi-
ñus diftat á mAteña rcníiblllqnamdircrcva, 
quia prima'habet pro fubiedo irnmedinto 
imateriam fenfibilenii, fecund:ab n brt v po fnn 
bieí lo immediato .ipfam 'Cinanf itarern <:•..?.-,, 
tini^nmj íed e t i^ ipdma intenüc r a f i a s 
• ^ h a b í t 
1 $ TtacíaK J< ¿t TroxmaUh, 
h:.bct pro fii&réfeo ens rcale, 5¿ fccanda ha-
ber pro labicfto primarn intcntioaem 
tas & m m éiítat prima intcntio rationisab 
enre r c a l i q ü a n i fecunda intentio diüat . 
y_ _ 124 Bis rclaiis íolutiombusad argu-
mcnc.rcrp negadoanr.vidclkctquoc! Ariht 
3iTjtica;& Geometría hura linea Mathcnia' 
ticalis cofideratioms rpeciedifterat,íi enim 
S'pccic diftciTentdeberetdariMarheraatica, 
qua: tradaretde genere, nempe de materia 
^ntcDigibili vt fie, quodeum non detur,non 
poteft qnoque dnri ,qnod Arihtmetica, 
Gcometriadiffcrrant ípecie intra rationem 
cófiderationis MathernaticJE,quod mihi per 
í u a d e o , quia fidarccur, Marhcmaticaque 
conílderaret qnanticatem prcTut abí\rahic 
ácontinua , ¿¿ádifereta ad ipfan) quoque 
í^cceiTario atineret agere de quantitate con 
tinua ,5¿dediícceta,quia ad rciemiani,qu« 
confidcrat genus atinet c^nfiderare ípecies 
ralis generis hinc vna phiGcaagitde omni 
«"iobili phifico in particulari ,quki ad ipfatw 
atinet agere demobili phificoincommuni, 
feinc , fcicntia qaetra£tar de animali,vt íic 
;igit dcomnifpecleanimalium in partlcü^a", 
íi ,hinc Metaphiíka agitde De o , ^creatu-
s.is,qaiaad ipiam atinet agere de ente vt fie 
inquo continetur Deus , á¿ creaturstergo 
íi darctur Mathcmatica,quaB ageret de qui -
tita te vt fie, ad ipfam atineret agere de qua 
tírate continua, 5¿ difcreta-Bt fie eflet vna 
tantum feientia Mathématica, ficut eft vna 
tantun» Ccléntia phifica. Nonergo incrali' 
neam Math^nnrici fcibilis Arihtmetica ,5¿ 
Geometr ía ípecie difterunt; íed primodiuec 
í s t funt, quia Geometría folum confidcraC 
continuiratemquantlmiscontinusc ex quo 
diftinguitur adifereta^on vero ex quo co-
nenit cum illa, &: fimiliter Arihtmetica ib-
iumconfiAerat diferetionemquantitatisdif-
Creta: ,cx qaodiftinguitur á continua, non 
vero ex quo cóiienit cüilla.í .Inftabis,Átihc 
meticaconcernlt materiamintelii^ibilc, 5¿ 
sbftrahit \ materia CenfibiIi-,Geom:tria conf 
cernirníjucriam intclUgibilem, S í abftrahic 
ab omni leníibíU'rergo /\rihímctica,&:Geo-
metnaconueniuntinhocqind eft concer' 
sierc materiamintcUigibilem)&: abrtraheíC 
abomnircnribiluergo 3£ fpeciediiícrunt irv* 
tra rationem feientia? MatematictE. 
Ad hoc diftingo antee. Arihtmetica 
conícernit niateriam inrclligibilcm, tan-
«uam ícibllern ex conceptu communi mitc^ 
rice inte'iigibllis: negó antee, tanquamfci» 
bilem ex (olo conceptu particulari conti 
veldircrctiBcoBc.amcc» SCíliíUn^o 
confeq. conueniunt tanguam in aliqnofci-
bili comn uni^uodin ra t i ene Mathcmanci 
fcibilis defeendat ad ícibile Arihtmetieum, 
& ad ícibile Gcomenicum )nego coníequen 
tíam,tanquain aliquocommuni in iincaertis 
traní.,confeq. 6¿ negó íecuaít^m confequé* 
tiam, qux íubintcrtiir,ita que materia inrel-
ligibilisex terminis n o n cft IcibUisá Matc-
matico^íed tantü eft a Mathematica fcibilis 
inpatticulari,quáiuitas enim vtabílrahita 
continua , S¿ á dilGrcra folum cft fcibilis á. 
.Metaphificonon á Mathcmatlco,Marhema' 
ticusemm tantumeonfuierar quantitatem, 
velquia continua , vel quia di(creta , non 
veroquia quanntas f i t , cum que in rationc 
ContinuíEJ& diferetas folum habeant diífer-
re , &C n u l o modo conueníre n o n hab^nt 
Arihtmetica, S¿ Geométrica Ipeae differre, 
fed tantum primo difería cíTe. 
125 Sedaihuc iníbs hxc propofitioeft ve-
ra Arihtmetica traCtat de materia irte Uigi-
bilidifcreta , & Geomctiiatradar de mate-
ria intelligibiiiconrínua: ergo hcEc etíam 
crít vera, Arihtmetica , Se Geometría c o n -
ueniunt in hoc, q u o d eft tr acl i re dé materia 
i n r e l l i g i b i l i r e r g o e t i r a T i h x c erit vera Ariht-
merica , S í Geometii ; fpecieditíerunt i r t ra 
lineam materias intHlig¡bilis. §. Ad hoc 
diftingo primum confequens conueniunt 
invoce tantum , concedo coníeq. in ahquo 
communi in rationc fcibilis in fui comríiíini. 
tatc, negoconfcquantbm , $¿ negoetlam 
fccunda,qux fub infertur. Ft enim fum in ea 
opinione,quod ficut canis tatum, fecundutn 
vocem habet conuenire fideri, pifei, de la' 
t r an t i , fie materia intelligibilis equiuocc 
tantum dicatur de in^elligibili diicreto ,5¿ 
deintelligibilicontinuo. Cuius eam afigno 
rationemiquíainabftrado abftraitione to* 
tali íi materia intelligibili difereta ,&cót&iiíá 
nonhábetúr ratio materlxintelligibilis,fed 
tantum inuenitur abftcadiaab omni mate-
ria ; etemm A aliqua ratio communis mate-
risintelligi.^lis ellet abftrafta ab intelligi* 
bilidifcreto , & continuo illa deberet elle 
quantitas vt fic^ at quantitas vt fie abftrahic 
ab omni materia i quia iñ illatantum poíTu-
mu sconfiderareeftentiamquant i t a t i s com-
munis ad füasrpecies, cuias confideratio ati 
net ad folam Mctaphificam. Tantum ergo 
ratio miteHce intelligibilis inuenitur h i d i f i 
feretijsquantitatis, nempe continuas, 
diferetoj, & cum h^ e primo diueffs fii^r fit 
ÍnJe,quo.1 ratio mitcrio: intelligibilis abftra 
hensád i ' c r e to , &:continuo non detur , í ¿ 
ÍIQ tantwm fie cojiuenienua in roce rsaterios 
i a 
i i i tclligibiils, r on veroIn rafióM 
üi feciuidum rcm. 
QViESTIO V ; 
í )e conuenientibusThcologixc'x párté 
Diuiduntur cornmünitct feientise ex püt te fims in pradicamJ& fpeculatiuam^ 
nam ípeculatiuíe feienti» finís cft verü ,fpe-
culatur erím verüm, propter ipfamVcrita1» 
tcm, praftics tero finís eíl t)pu's ^ ideo iñ 
hacquaeftione de praxi,5¿fpeculatiuo cbn* 
uenientc noftrxThcologisc tradandutnd^, 
$. I . 
Yirum theologiaJtt p r a f t í c a , & f p e c ü l é t u H 
i z ó r^uppono ex bona Lógica pradicú^ 
J 5 ¿ fpeculatmnmnulli habituior-
dinis natnralis íimul cenuenire pofíc- Eft 
cnim habitus prafticus , qtú regula óperis 
fiendi cft , ípecuiatiuüs alitcm eft ille, t m u s 
natura pofita eft adsequateinconternplatid 
nc vcritatis,ad hunc modum ,quod habens 
prlmum habitum feit folumvtopcreturj iá 
bens fecundimrfcit éo folum,vt veritatgfcí 
a t , 6c agnofcat, cumque habitus ordinis 
naturalis ob lui limitationcmnonp'óftit ex 
natufa í ua inclinare in verum, eo folura \ t 
cognr fcat veritatem, ¿¿inclinare in iliudj 
vt regula operiseft , curo hsc dúo oppofi-
tionemhabeant, S¿ oblim'uationenihabi-
tus naturalis abhacoppOÍitioneliberarind 
pofsint; fitiñdcquod nullihabitul natura* 
üeonuenire pofsit ejíTe fimul práfticuin, «5¿ 
fpcculatiuum. §. Quodconfirm.nanihá» 
t i tus naturalis ex natüra íua Üinitatus eíí 
ad attingendura obieftum íüb vnatantunt 
immatcrialitate intrinfeca obie£lij praC^kü 
autem,8¿ fpécujátitüim íub diuerfa imrr^te-
rialitate intrinícea terpiciunt bbiefta luá^ 
nam pradicum reípicit rettv, Vtfubexiften-
tia ponitur cumprocedátmodo coñipófiti^ 
no , hoc eft ,introducendo forman) in inate* 
riam; fpeculatiuum autenlñaturamtcicoiv 
fiderat, &: eamqüx ad lllatn neCCÍTariO con» 
fequuntur: vnde res per modUrn^üiddítati^ 
á t u n g i t , diuerfa autem eft iminateriaUtaá 
íei lumptx per modum qüldditatis áfe ipfá 
fumpta prout cóncernit exiftentianihic B¿ 
nuncXic habitus ordinis naturalis fimulpn 
aicus ípeculatiüUs eíTene^uit: fiquidenl 
lub diuerfa iinmateriálitatc óbicCtuw íuuna 
íattingere cbh valer, i . í í c e í i d potJt> 
tjuod pradicum ípeculatinum íoluñrdif-
ferunt ex fine extriníeco eo fcilicct, quód 
i l le , qui poteft tem operari ,ídentiátnfpe* 
culatiuam, quate haber de natuta eius;ordi-
nct ad tüperatlorern : fie enlm illa fdentis* 
dice tur practica, '6¿fíad íolani fpeculatio^ 
t i m veritatis orc?irát crit fpeculatiua. 
Non inquam hoc dicl poteft }náni ad 'ttm 
^e operari non íufficit illa feientia pcr quS 
quk rei naturaiín confiders^; fed vltra re-
tjuiritur alia notitiá dirc&iüá, & regula* 
tiuailliüsfacultatis . perquaín rcn\ad*extr2t 
•exequi valet. Multieniin optlsnc t ú natu-
í:aín intclliguntpqni tamen $ne£te fe dkigñt 
an práxi, hoc 5dco etoeniente lilis, quia illa 
^otitia rei fpecúlatiüa nton kxrinát exíe iit 
íeioperationcm: vnde practcrilto requirió 
tur aliaex natura fua operatlontm reípicii 
t n s , quae operis fiendi regula fit.S -. I t íi di-
ucas contra hoc , quüd inrelledus efpccülá*' 
tiuiís fola exfenfione adbpus fit pradicusS 
trgo iiniiliter habir'ns fpetulafiuus íola ex^ 
teníione ad opus Bet pra¿ticus >S¿íichabÍi 
tns fpeculatiuus, & praílic'us in có , qui p e r 
teft rcm ópetari íohipl difFerent penes hot^ 
íquód eundero habitiím in fpecuiatiohc íitté* 
•re facit,^ éundemhabitum pro líbitó fuo a i 
operationém extendit. §. Refp ondeó ,qüo<l 
íntelledüs fpeculatiuüs íbla extenfio'ne fit 
pradirás /hoñ prícciflc , quia ccgnitioncni 
fpeculatiuatt) ad opus otdinat, fed qu^ a al i i 
icoíjnitionem elitit ex vi habit>ís ipra&d^ 
q^uas eft próxima regula operi s fiendi. Po-
teft autem inclinare in cogni t iónán , qnsÉí 
lit próxima regula opérls, •quiá fpecülatid> 
praxis füb vniucrfalifsima ratione yer i á 
'qua intellcdus ípeciein fiíroit centinentur 
íic idem met íntclleáuspbtcft elTc fpecu* 
latiuüs, $c ptafticus; habitus auteminferio*^ 
Yis ordinis non ípecificatur áb obíedocum 
tanta aniplitudine, fed réfpíeit vemm fub 
pécnliari abftraftíonc a fnatctia,,& fie ídem 
períeucrans non poteft, fi fpeculatiuus^fic 
iolaextenfionc fi^eri pradícusvquiaób (uí 
limirationemnequit éííe principium cógni*» 
lionis ,qu35 per feád óperandum incliner. 
127 Hoc füppofito , cuiA ThéóIógiÁ 
noftra íit habitus ordinis Tupcrioris, vepore 
^qusBfcientts Dei participa rió éft-, «fc Deum 
ínfinitumprdlDbieáohabcc /meriró, iuqui-
irimüs, vtrumfímul Tcientiapráíiica, fpe-
tnlatiua íit. Gire a quod quíefitum , Hen-
rícuslib. s. quíeft. 9. nñrfnat Tbcolo'gla^ 
folum eííe rpccúlatiuarni. Cui ediámetre* 
|c)pponitut Scótus 4U« ft> 4. prológi^vbí te-
neí tafitunvefíe pra^icam- Ali ' i rccentiorcs 
Theológiam plurificamcs can? diúídtirít in 
ilhsaj q u i ío lum Cpccuiatiua eft , in eair, 
qúa: í o í u m p r a d i c í fít, l i i s cirinbus fecp-
n i t D. T h om a s h i c 11) -o r t . 4. vbi c c ce t, T h e o 
logiamí imul efi'c p r a d i c í m , &ípccüiati-
üarrj,ip Tiaomam ^cqunturonires eius veri 
diíapuli: vnde pro veritate 
Sitconclufvj , Thcologia noftra fmul 
cft ípeculatluff , ^praft ica. Picb. ratione 
D.ThoiiTvieíoxoeitato.Thcologia I tbvna 
ratiouc forrrjali fe exte^dir ad ca, q u x per-
tinentaci duicrías iciennas Pholoíophicas; 
íed z l ix eti bis fnrít l'peculatince 3 & alia: pra-
ftica:: cr go Theologia cnt íiir.ul rpcculati-
na ,&pr'ad í ca. Dif cur < us vide t ur bon u s ,n-.in. 
cer ta-^Qiai .prob.rsáTheologia agitde hís 
c^axT^cdant ad diftinftas ícicntiasPhiloíCK 
p h k as, prout funt diuino lumire rcuclatio-
niscognofcibilia : ergo fe excendit ad illa 
l^íb vnica ratione forrnáll.§. Dices iftodif* 
'curíu tblura conuinci Thcologiam eiTepra-
á:icam , &ípcculat iuamcx parte material, 
Iioe en:,quiaágit de rebus^qua;alias ípecu-
lábiles funt, & pariter operabiles, non vero 
conuinci formaliter fpcculatiriam,& pradi-
caeíTe.hoccftjex parte modiproccdcndi.Fx 
plicofclutionem.Bene ftatjquod de reopc 
rabiü ícientia detur rpcculatiiia ,putQ illarn 
qnas quidditarcm, natnram,í¿ proprietatcs 
rcioperabiUs modo refolutorio tradat ..no 
«nodo compofitiuo , hoc eft, dirigendo ad 
m operationem,qua5 tamen feientia ex par 
te materiíE poteftdicipractica, qaia res cu-
itis!}áturamconfideratoperabiliseft 5 alia* 
íib Ipíó fpceulante; igiturex hoc, qnod,, 
Thcologir. agat de rebus alias pradicis , & 
alias rpeculatiuis, nonconclnditur efle for-» 
malitcr pradlcam, $¿ fpccuhtiuam,vt ergo 
dífcaríus fadus concluñoncm probaretjde-, 
bebat procederá, ex eo, quod de rebus (pe-
cuiatinis, de pradicis Theologia íimol ígc-
ffeí aodo re íb lu to r io , & modo compofiti-
n o y i p o d cumnon faciat, non videtur in-
tentyuti concluderc. §. Sed contra cft3Ham 
niens'D-Thomce indircurfufadoeftaduna-
Srcin vnaítJtlone formaliTheologiae dincr* 
fas rationes formales medijs, quibns feien-
t i s PhiloíoplñccE ; alise íunt pradicac, Se 
a l i * fpeculatktáu*; ergoíicnt ícientiac Philo* 
fophicx ex fuisrev ^onibus, alia: funt pradi-
es ,^alixrpcculá,tí^íE,ita Thcologia dunT 
i n vna racione íormaJi diuerfítatem iilarum 
In fe adunat; adunak'C in fe eííc fimul pra-» 
^tica^, & fpeculatiuamK^ mali rer. 
2¿.¿ Secundo. ficl^pugnoíoiutio* 
nem datam, nam fatio formalis fnb qua 
Theologia ag i tdede i lüs ,dequibus ícien-
tia; Philolbhhica; tradantíccur.cü D Tho 
mam, &c rccündúm vcritatcm:cíx cogno'ci-
bilitas mcf|li»ra,vV virtualis ptt lumen diui-
num rcueians, fed hoc lumen ík reuelans 
eft ípcculatiuum, &: pradicum: ergo ratio-
ne fada conuincitur á D. Thoma I hcolo-. 
giam formaliter cííe fpeculatiuam, &pra-
dicafn. §. Explicatur hoc, etcnim in na-
turalibusícicntia:,qu)a:deducuntcorcluíió-
nesexprimís principijV pradieis luntpradi-
ca: ^quaidcducur.t contlufiones exprin-
cipi'/s fpeculariuis funt fpeculatiua:: crga 
ícientia,quse deducitconclufoncsex prin-» 
cipijs pradicisA*^culatiuiscrit fimul pra» 
dica ,&:fpeculatiua formaliter 5 f cd l heo-» 
logia eft talisríiquidcm deducit ex principijs 
fídei^quorum alia ínnt Ipcculatiua , &al ia 
pradica^ quia fidcspradica ípcculíitina 
cft:igiturex difeurlu fadocóuircinir Thco 
l og i c im eííc formaliter rpccubtiuam, &pra 
d icamJ .Confir.boc ca,qua: in lacra Scnp 
tura conrinentur , non foium íunt ipccu-
latiua: veritates , videlictt , qnod Deus fít 
Trinus,&: VnuSjquod fít cmmpotcns^quod 
carnem aftiimpfeiit;ícd etistníünt veritates 
pradicas , onuiia enimprazcepta.fiucnatu-
ralia , ílue diurna, qua: infacra Scriptura 
continentur,veritates pradicie funt: ergo 
Thcologia, qua: exhis , quxin lacra Scnp-
tura continentur veritates deducit , dedu-
cetaliaí pradicas ex principijs j : radiéis , 
alias ípeculatiuas ex pricipi'js fpcculatiuis: 
e rgoer í t fimul fpeculatiua , 3c pradica. 
Inttabisinnaturalibus feientia, quxde-
ducit conclnfioncs ex principijs pradieis, 
non infertconclufiones ex principijs fpecu^' 
lat iuis ,S¿;ideonondatur vnaícientia,quáe 
ÍJtíiirul fpceulatina , 5£ pradica 5 crgopa? 
r i ter in fupernataralibus Thcologia , quas 
infert conclufiones 'ix principijs íupernatu 
ralibusfpcculatiuis non inferct coñcluílo-» 
res 5X principijs fnpernaturalibus pradi-
eis, vS¿ fíe non crit fimul fpeculatrLiaJ&: pra-
ctica. 
229 Ad hoc negó confcquentbrnnam 
fcientiíc naturales rcípiciút fuá obi< da l ub 
rationibusformalibus, valdc limitatis, & 
íicnonpoteft vnafeienria naturalisinferré 
conclufiones ex principij« pradieis \ & fpc-
culatiuis: Thcologia autem íbprrnrituralis 
cum fit,haber reí'piccre obiedü fuu íub ra-
tione raagis ampia ¿¿minií/í limit3ta:,ctcnim 
eft particlpatio formalis feientix Dei me-
diante ^ & fie vna cum fit debet fe exte* 
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¿ere S o v w h , qníe fe exterdit ñdes , fi^ 
des ant.m vna enni í i t , &r credit principia 
íj. eculcnua, & [ r a ü i c a ^ fe vna m e t í he© 
I 0 9 ia intcrei conclnf onesex prircipi'js pta-
jtóds,&fpVctiiaíróisr. Adeft príEtereii 
T l i l iud diterimen , ram ratio propter quarfl 
tes funt fcibiles á l heologia ncncft intrin" 
íccainmatcrialitasrernni,fcd íolumeft eíló 
extriníecus reuebtasaDeo : reuelatio au-
tcmdnüna non vana tur fcnnaUtcr j c i hoc 
quod íit reuelatio propofitíonis praüicíEj 
vel ípecnlatiux , de f i e l heologia , quae ío-
lum agir de rebüs/vtextrinfece reuelatis n5 
variabucir per hoc, quod deducat conclu-
íiones ex praa:icis3vei fpeculatiuis pnr.cipi js 
res autem alia: ¡ prout fpeftant ad alias (cU 
cntus non fuñí ícibiles ex hoc íoluni, quod 
deducuniur ex vrinGips natnralibus, ícd 
funt ícibiles abintriníeco ob (uas infriníe-
cas inmaterialitates, ci mqneresprí'vítica'-
biles d i íh rdcm habeant in matcíialitatem 
intri-nfecá fcimakm cb ipeculabilibus, fitin 
deouedícientia natiiralis,qiiá deducir con-
clufiones ex principijs praíVicis/it diftirftá 
abea , qrac deducitccnclullGncsexprir.c^ 
pijs ípccülatiuis. 
Secundo probatur concluílo.Nam fideS 
diuinaeft f nuil pradica ,6c Ipcculatiua : ita 
ttadit S. 1 hrnias 2. 2. quaft. 9- art. 2. do. 
nuni iíiicllcél.us eñ f nu l y Y: Ci icvm ] S¿ fpe* 
culatiuiih): ira tradit D . Thcnasibidtm q» 
s.art. 3» ror in") íciertia;cft f inu lp rad i -
c u m , ^¿ípeculatiuum , ita D.Thcmasq.pt 
art. 3. & quíeftione45. art. 5. er^o5¿:nof-
traTheologia fmul evir praftica vVlpccu-
latiua , ñeque enim minorem amplitucirxm 
habet obic CiurnT hc-clogisE , qv.anr habeant 
obiccla pi íédidoiitmhsbiti ium, cum Deus 
í:t cius cblcdum ; quia autem fubobiedo 
p r x d i ü o r u m habituum prrecontinctur ra* 
tío praxis ,6cípcculntioiiispra:di¿l-ihabitus 
funt fniul praá:ici,&: lpcculatiui:crgoquia 
íubDco,^!^ eltobicdumTheolcgias vtra-
que pra^fata ratio inuenitur aíkrenr.dum 
ci-itThcologiamcflc f¡mul pradicani,&;ípe 
culatiuam. 
Confírmatur hoc , feuexplicatur fubie* 
¿tnmThcologire eít Deus, qu i^¿e í t lum-
m m i (pceulabile , &. funmum regubns per 
modumvltimifinis noitran m réticni ni ^ 
fecundum vtranque ratiorem fbímaliier a» 
tingitur áTheologia in diuerfis tradatibus 
nani in materia Trinitatis t a rg i tu r , vt eít 
fummum (peculabilc intractauide víi tuti-
bus aringirur,vt vlnnusfinísnolrrnru z&fo 
num j atingitur enim vt ciedciKÍUS3 ¿muir 
dus,í¿ cokndris:crgo Thíologia crir Qtítiá 
p>i atlica } & ípeciilariua ficu't, Sce i i i sobje-
d u m , vt obicciun)Thco.lcgia: ^ratiicunij 
&: l.peculatiuum dk-, 
I - . I I . 
•Soíuíiutnr ¿ r g u m e n t a . 
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omni fiió proceífu eft leu nria5 
fed onmis proeeflusicictificus eft fpecubitife 
tius : igitur Theologia cft felum ípecuiati^-
na. Prob. n r i n . in qua eít difficultas, nanl 
prccefíusicieirtif cus cft proceflusrefoluti-
iius c o i i C Í u f i o r u r n in fuá principia per diffi* 
riUion<*m,ciuif orcm & argi iiTe-ntariorems 
' crgoclttantum fpeculariuus. §. Conlir*. 
h o c . Nam D. Thcmasdií^ .^.de vciit.artft 
3, c c c c t , q uod q ua n d c c c > n f 0 e r a 11. r r c s p ef 
intclicdvn; operabilis, diftinguendo ad in-
uicem,qua2 fecundumeílediftingui nonpofo 
íun t , non eitpiodica cognitio /neolic adu 
ñeque habitu; íed iv cculr tina t un n>:ficut 
íi Artifex cenfideret der van inucltigandoi 
paísicnes cius ,gerus , ^ cnffcrci r i : ^ . , 
huiuímedi , oued etÍLm iracir ii.rrá quíElt. 
14.art. 16. ico ficctt-oiJcdlhcoloLvadunt 
agit de virtutibus . vitijs, &: ^j&pú} huma-» 
r i r ,folunipiocccjíeÍ!tirp;üeíirc, cmidcn* 
d o , indagandoQue eí lcr t i rm propríetates 
&¿ accidenta yradicb run-: iguur aehvic cir-
ca l i t a nen erit pradica , fed puré ípecula* 
tina. 
Circa h o c argumentun\,Toan. aS.Tho£ 
in Lcg;ca quatt. 1 .art. 4- fe dccetmonefÉ 
jr.ccrucniens , qücd nen ceturjeie; tapra« 
d ica , fi veré vVj.rc^re \( ntia e!tequia 'ch 
ci t ia -piccedir re cluc t v'o , & dcíiniem* 
d o , pradica lre>uerco , & con-.poneudo, 
iuxta que ir. dcar i ra terebr tur hic Autho¿ 
hic tencre , vel cree 1 t i o¡ ' g;: nrr f t ^ro* 
priclcier.tia , ve/1 ei pd 1 oí f t p i c a k r ; ied 
tantum(pcculstii'p , n- i nuu K n (. n hicre-
net, fed deft udit ( fie } rej. lie :e ei t e ir 
h) arr. 10 . defer("ir t f r . i ! p : c 'n :r . , 
ípeculatiucm. S miÜK j i < ÍH I S n d ez in 
Le gicaq.i2.rt ot n ir!; teret k';r: » : P pra 
¡&ícaft5,l or drri , rra r11 vru- Idc* '• f ' «f rn 
nes trn:en ThcmiÍTn: tcip< ht dar) j efe ci~ 
enr i r luprr f íxrm ,qra- véríi ^ r , r p ' e ici-
cniia fit iV mérito, r r r T I 1 < u \ i tí M va-
lis prrprie íciert^ ( ' t , frmer k!- rtia pra-
¿Vic? eft í c rgo . Sed reí p o r d. loan res S» 
Theirain I ogicá lococitorcouccde P h l 
JoK phia moiali loqui pO%Uifí¿ dUf 'x - yi 
a r i ínio 
o Ttaüah L de TriofmiaUhi 
7 , 
primo prout íncluditprudcntiam,& iftomo 
tío eft pradica,exquopruüeníiam iucludit, 
Vcl fecundum , quod eft quid dif t inctuñi^ 
ácparatumá prudentia fec:incium,quod tra-
¿tat de mcralibus definiendo diuidendo,^ 
argumentando 3 <3cjftomodo puré fpecu^ 
latiuaclL 
131 Sed contra infto nam Philofo-
phia moralis ctiam prout diílinda a pn den-
tiadirigitprndentiáquateiuis cxplicat prin-
cipia íindereíiS ex guibus pruccutía guber-
natur jíimili moco,quo ipie loan, á S. T ho. 
hic lococitato. DcfenditTheologuim cf-
fe pracuicam quatenus dirigit prudentiam 
explicando principia fidei qua dirigi poteft 
prudenriatergo non folum Pbilofopbia mo-
ralis erit pradica ex quo iucludit pruden-
íian^fed etiam ex quo eft vera feientia. ^ 
Pra^terca vtdocet D . Thom. i . 2 . q . 9-art. 
1. ad 2. ratio ptaclicactiam vtitur fillogif-
mo fundato in principijs ccmmunifsimis 
'pradicis:e?go procefífis, & diícuríus ar-
gumentatiuus non auferre peteft á vera 
feientiarationcmpraxis. Vndebac dodri -
narcieda. Rcfp. adargumentumneg.mim 
ad proba tioncm n e g ó confequentiam-Nam 
proccíTus refolutiuus ad principia pradica 
eft pradicus:ficut, &: proceftus refolutiuus 
ad principia fpeculatiua eft f^eculaíiuus. 
Qüod deducoex eo,quod primus relolvit 
conclufiones ad principia^u^ atrirguntur 
per fmdereíim,quas habitus pradicuseft, 
fecundas refolvit concluíiones ad princi-
pia, quae attingnntur ab ipía inteligentia, 
qu e^ dicitur habitus primorum principio'» 
rum , qui fpeculatiuus eft, S¿ íle demon-
ftrationes,quíc fiunt per primr.m pi occííum 
oportctcfíe pradicas^icutj.S quae fiunt per 
íccuntlum prcceííiim neceírc eft cffe ípecu-
latiuas. 
Sed inquirís quomod o fíat quod 
Vtcxquc proceüüs,conclufiones refclvatad 
cecefíaña principia 3& vterqne fpcculati-
uus non fitjfiquidcm procederé niodo pra-
d ico eft procederé modo ccmpoíitiuo , í ¿ 
procefíuscompofitiuus cumeonfiftar in co 
íblum5quod eft formamintrodnecrein ma* 
teriá videtur refpicere rcmprout fubexiftc-
tia ponitur,c|uod pugnat erm proccflu re*, 
folutiuo conclufionura ad principia necef-
faria. ^ . Eefp. quod res vt fub exiftení. 
tia ponitur poteft dupliciter refpicí, vcl vt 
fifús adquem habitusinclinat tanqu^mim-
!mediata,&; próxima regula fadibilitatis 
cius (le fpcdat infadibilibus ad artera, 
.^¿inagibilibus ad prudentiamjVdpQtefireí 
Magi jhr genes 
pici tanquam finís per fe intentus ab habi-
tuaron verovt immediatc fiendus ab i lloj 
fed medíate quatenus ex na tura fuá habitus 
habet dirigere proximam regulam rei fadi* 
fcilis,vel agibi l is^ fie reípicitiir á teientia 
pradica cuius refolutio conclufionum vi-
que ad principia necefl'aria finderefis co tcn-
dit tantum vt prudentiam, vcl artera,, quac 
próxima regu]íEoperatjonum*funt dirigat 
ad beneoperandum. Vnde bcneftatjquod 
proceftus rcíolutiuus neceftarius íit,&: ta^ » 
men p>ro fincad quem per fe inclinat,rem 
vt íub exifíentia ponibilcm habeat: vnde 
poflumusdicere quod procederé modo cora 
pofitiuoeft adus ai tis,vel prudcnti3c,fedrc.f 
pedu feientia-pradiea cftíolus hnis,&: fie 
ars5velprudcntia prtcedit modo compofiti-
no ex equendo ipiam compofitioncmjfcie-
tia autem procedit modo cempofitiiiofina*. 
llter hoc eft habendo pro fine fui procef-
fus compofitionemrci-5¿ne videar haedi-
d a r é ex preprio cerebro aufcultare placeat 
Thcm. 2.mctap« k c . \ h \ : Q j i i ¿ > & J t p r a -
fíicihoc cff operatiui i a teváant cognofare 
yeritatem ejuo modo fe uaheat in aliquihus^non 
tamen í¡u<£ru* t tanquan. -vlt'mum finení,non 
enim conjiderant caufam. yentat i s feciiridum 
fe , &propterfe ,fed ordinando ad fir.em epe-» 
rctionis. Qpibus verbiscífentiam feientiaí 
pradica á nobis explicatamdcironílrat, co 
fifientcm in eo,quod, 5¿ fi conclufiones vnU 
uerfales adcaufas;&principiaverítatispra-
d ica refolvat hoc tamen non facitvtverí-
tatcm agnofcatjfed vt fie veritatcm cegnof 
cendo^rtcmjvel prudentiam rerum fadiua 
immediatc dlrigat. 
I x his ad confir.dicOjqucddcrc ope 
rabiü dúplex haberi peteflfeientia altera 
per quanj feiamusquid fit,^ quas pafsio* 
nes habeat;^in quoeiuscftentia cenfiñar,' 
6¿;hac pnre fpeculatiua QÍ\,&¿ adoperatio-» 
nes nihil conducit vnde non fpcdat ad ar-
tificcs,fed adThilofcphos qui cem feisnt 
rerum eííentias,&: proprietatcs,ícicntiam 
tamen faciendi cas non habent. Philofo-í 
phus cnim veré feit cficrtirm!fciiara,eiu$ 
proprietatcs, & accidentia per fe , qui ta-
men ícitaram efficere requit,idcm dico de 
d o m o , & alijs cntibus artifitialibus-altera 
eft ícientia de re operabili ferurans me durn 
operabilitatiseiusjboc eft quemodo opera-
r i dcbeat;^¿ fi circa hocprecedat mceovni-
uerfalfhcc eft, per principia vmuerfalia re-
loluendo corclufiones diífiniendo, &:ciul-
dendo ícientia crit:C autem potentiam r e í 
cxcquuuaní íjr.mcdíate dkigat crit ars jvcl 
fruden-
p í ü á c n ú a éíé f í t é i i íoqutus cftD. Thonias 
in adoAa aurhoritate non de fecühda,Theo 
logiíírergo agit de viii"js,-?¿ peccatis non fo 
lum indagando eííentia,5¿ paflones eorum, 
&idcm dico de virtutibus,5¿:decscteris ad^ 
bus hunianis,led etiam indagando modum 
opcrabiiiraiis eorum.^¿ conducentiara ad 
vitamxtcrnamvt de adibus virtuoíis , vcl 
Vt auertentibus aDeo vltimo fine vt de pee 
^a t i s ^ fie clt feientia pradica, &¿ habee 
pfo fine regulare prudentiam per quam ex 
equntur prcedida. Vnde componuntur in 
ea lifec dúo nempe5quod feientia fit , & 
quod í i tpradica . 
133 Secundo arguitur. Si Thcolo-
gia eflet íimul p r a d i c a f p e e d i a t í ü a eo ef-
iet,quia eít particlpatio feientias Dd,quie 
fimul pradiea-&: ípeculatiuacft, íed hxc 
ratio nonconuincincrgo prob. min. quod 
dona fupernatar día infelleduíilia heliipé 
fapientia,o^fcijntiafinr talia,quia íuntpar-
ticípariones vktutis intellednalis diuinx, 
quxfimnl eít fapicntiá íc;.entia,non fa-
cir , quod vna perfedio intollcdualis fimul 
fit fapicntix,^ icicntix donum:ergo,quod 
Thcólogia fit participatio feiemix Dei , 
qux fimul eíl: pradica , S¿ fpeculatiua non 
íacicr,quod Thcologia fit fimul pradic^o^C 
ípeeulariua. 
Ad hocrefp.loan.á S. Thom. negado 
Tnin.adprob.negat eonfeq. ^reddit diferi'» 
men,in eo , quod de íupernaturalibus non 
poííumus reddere rationera r i f i ex his,quac 
nobis reuelata funt : reuelatum autem eít, 
«quod donum lap ien r ix /ud iñ indumádono 
- fcie.ntix,nam Ifaix 11. feptem dona Spiri-
tus Santi a numerantur: vnde oportet ad 
complendum ifium numerum donum fa-
picniix diítinguere á donoicienrix , & fie 
ello participationesfint lmT3inisdiuini}quod 
vnuui tantum, cft lapienth,^ identia.non 
Hcet nobis dicere )quoJI vnum in diuifibilc 
donum fit donum íapientix,^: fimul donum 
ícicntix:cnm autem Theologia fit partici-
parlo luminis diuinimediante fide33¿: de hac 
reitclatum fit^uod fit vna iuxta i\k\ó:ir?ia 
fdcs,yri*m hafftifto4j$Creudátiiál fit,quod 
nt fimul pradica, &ípeculatiua iuxra i l -
lud : Vtics , oue¡ per dileBionom o p t r a í m : fit 
Indcqnod debearnus fateri ,-quod Theolo-
•giafití'jmulfpccnlatiua,S¿ pradica. $. Sup 
tilisquidem folutio. §. Sed ciediderim, 
quod ficut Idem lumen Thcologix cÜpra ' 
^ i cum ,S¿ ípecu'SatlmuiiútaySi eadempar^ 
tícspríhi laminis diuini/apicntia icieníia 
fe ^liud tam¿,£¿ aliud doiui dicAtur pee coc 
rcfpondentiaadrcscreci tss . í temm ín crea 
tis efio fapicntiá r.5diüinguaiur a feientia» 
ficut non feientiaá feientia,Icd fo lumñcút 
iperfediísima fcíenria a non íic pcrteda.naní 
íapientia folnmdicir illara Icicntiam^qux d^ 
rebusiudicatper alufsimá cautam , ícientia 
autemcomaiunirer dldail la eft , quxderqi 
bus indicar per caufas infcrioi-es:ran»en duni 
particípatio ícientix diuinx certiísimumiu* 
ditium profert decredendis per altifsimani 
cauíam , qux iDcus eft, donum fapientiae 
dicitur, dum autem certiísimum iuditiiini 
profertdecredendis per res creatas,fie ícien-
t i x donum dicitur. I t av t ip ía indiuifsibilis 
participatio ícientix D e i , ;dum nominibus 
iapicntix:)& fcientix^quxin nobis ¿ iñ irCt ' i 
feientia fignifícanr nuncupantur,vt aliud,&i 
aliud donumfignificatucHabemus excmplíí 
ad explicandum hoc íatis á co modum ex 
msteria de ptxdeftinatione. Ibi enim i n -
qulritur vtrum prouidertia Dci diuidatuc 
tanquam ratio íiipcrior , incam, quje p rx-
defimatio dicitur >ík in cam,qux commu* 
niter prouidcr.tia nuncupatur ,an vero ea'» 
fiera in diuifsibílis perftdio á l m w proui* 
dentix pr^dtftinatiofit, &: dicatur fecun* 
dü quod tanrü ad ratiorfáies crcaruras extert 
íiiturjprouidentia sute communiter didadi*-
catur lecundu qupdad alias res omnes prea^ 
tas extendkur ominando illas adfuo^fines-
naturales. Cuídiffieulfaíicomnmniter r e í p . 
a thomifiis,quod in Deonon daturni í i^na 
indiuifsibilis prouidentia, qux tameíi duna 
prxdeílinatio dicitur non in tota fuj ampíi-
indine fignificatnr , fed folum t e í t i d m e 
prout creaturas rationales ad finenr líeati* 
tuclinis (upernaturalis ordlnat rffícacírer^ 
•dicitur autem prouidemlacommimicer>íei^ 
prouidentia gcneralis,fecunduni qi^od om* 
nía creata ad fuos fines ordinat, U p e s diifj' 
cié. Sic ergocred¡derim,qnod vna indiuiív 
íibilis par ricipariofeicntix Dei ,diiin nomí* 
.ne doni fnpientix aut ícientix fignijñ.caíu)?, 
non fignificatur in tota fuá latitudinc , ícd 
•reuridiue, ita vt donumíapicntixfigaifice?: 
illam fecundumjquod de credendis per glti^-* 
•rimamcauramiudieat7vt autem donúce' fciá 
t i x dici tur/ igni ficatur , prouc i^l^PP ^ 
credendis per res crearas iudicat. Híf-C 4 i r 
scer im quia exi! timo effe mentem D. T^onu 
nam fecunda fecundx éj. 9 - ar t. 2. fie hab.ex* 
<lHÍa ergo iiomenfdtntite importat qum4am 
éert'niidincm ludltij, /¡qut4.em cer/ itado/yái™ 
f ij (ttp.er.t!t.efs-mam cTkhfm MUM S 
ijxr.mpotell de ómnibus i k ú & * r e $ a h t m . r 0 k f 
t i l le nornen 5 ^ m é e f t f((£h.ntM¿ d k i r M enif% 
S i *TtaBai. 1. de TrecimíaUl; 
faphns in vnoqHOque genre+qui vcuit a/tifsz 
nam caufam í / i ins reneris , p^rquam poteji 
dcomxiibus indiccirex,¡ mpiicitu l utem fapiens 
dicitur f jjuí twuit ¿itifsimam -caufam j i n p l í " 
citer i l ice í Dcumy& ideé cogt i t íu d U i n a ' 
rutn n r u m yocatur fapienti?3cc£nitwrero re-
rufo humanarurn ,yotatur pcier tía , & ideo 
J l c acápiendo fcientim nomen ponitur donum 
d i J i h S u m á dcnic fapientia. Inqmbus pcn-
dera^bsc vltima verba •.T.t idcoj c acápit -n-
do fciehti&ytom en ponitur corum dijiii-l ium 
á á o n o fapien.ti£. Qii^busdcr.otare vidctür 
dift in^oreni ínter ptxfafaciuo dona ron 
eíTe de re abíoiute^íed cíTc de re,yrout tam 
tum fignificatur nonünibus , cnae apud nos 
tes d iftinftas íígnííicant. Vnde ex hac do-
¿Irina ad argumentum negó min . ad proba-
tioncm íínniitcr negó antee, loquendo de 
te abíolutejcík) loqnendo de illa prout no* 
niine fapicntiaí ,5¿ íciertize fígníficatnr.di-
ílintionem admittatmodo d i ü o . 
134 Po flemus t amen ar gnmen to a li -
ter rcfpondere nego min.ad prob. neg .con-
íequentian^ etenim diuiniTm Inmen^qr.am-
tiisrcalitcr forrralitcr íit íapicntia.&iícicn^ 
t í a nontatnen fub eíderr. indimísibili virtua 
¡itate fapientia ,&rcícnt ia eft,ícd íubdi-
lucrfis: vnde dona ícientiac # -& fapicníia: 
dií t inda í u n t . quiadornm fapient i íE par-
í i c i p a t eiuinum \virt:r ícci'ndnnivitinalita" 
tem l<ipientiac3& donum ícientix participar 
dkiinnm lumen íeenneum alism virtualita-
tcmicicntke. A t fcíentia Dei marcndoln-
tra eandcmvirtualitatcm ícient ixpraüica, 
^ fpeculatiua c f t £ c T h c o l o g i a , qu.x i l -
lius partlclpatlo eft .^raftica ñ r u l , & fpe-
culatiua erit. HscdoOirina eft D. Thcni . 
i l icart . 4.ibi:liffí íp phiicfvphifis alia áotiri* 
luí I tpraBica j & aiia fpecHÍMiuaJacratar/.en 
doBrina ccmprekendit fub fe vtruniqucjlctit 
Deas eadem (c'nntia eogncfcil f e ^ ea , (ju& 
fac i t , Quibus eidem vir tual i tat i feicntix 
Dei atribuitpraxim,3¿ ípcculationem:cuius 
vlrtualitatis cum forn a^iter particeps f i t . 
Theologia, non poteft Kon eiTc toul fpe-
culatiua,^ praftica. 
Arguitur tertlo.Scicntia dicitur pra-* 
$:icaafinc;quem rcfplcit nerrpe operatio-
ric ; fed Theoloqia non habet pro fine ad 
¿juem per fe inclinatcpcraticncm,led con^ 
templationem veritatis s igitur Theolcgia 
crit folumfpeculaíiua,^ nopra í t ica .Prob . 
min. exD. Thom. hlc in art- 4* vbi haber. 
y a g t s témen eft fpeaJat iua quam praftíca$ 
yutaprincipalius a p t de rehus diuinis ^uara 
de aStibus huvani s > dt quibus figipfeíttn* 
Magifier í a r t 
dum <¿¡urd per eos vrdinñtutho ' ? n s 'tn^Ua% 
J&á cognhioncmAnquci&U'* i í t i f u d ó ^ t t 
J i j t i f . Igitur iuxta S De ¿U • a] etíató duin 
Tbcclcgjíi ag i r de a^fibjbs húmanis IiabcC 
pro fine fpeeuls t bnem verltati; ,í ..aihabcc 
pro f.nc perfedrn cognitionem Dei , quaí 
in pura fpeculariünc co r fü i r . §. A d 
hec argumentun dift mai.í;f 'ne quemrcf-
picit ir tiiríxrco fdéhtia coi c r.-irá.extrinlc* 
co ,S£tántum cxprrte acuris fe tcnente» 
rieg. mai. &c r egó n m. ad probat. ex D* 
Thom.díco perfcd.n cogmíicrcm veíita-
tis m qua btTtí trdo íütérna confiftit non 
efie finen; íntviníecrm Théclogiíc ^ledelíe 
finen» extriníceum teñen tem íc ex parte 
ícicntis, quod ad vitanl íttt n r m ordina-
tur , aflequibiUmper actus meritorios, f i* 
nem autem intrinfecum TheologiseíTeip-
ía opera meritoria,per quae ad vitam x terna 
.afícquendcimhemo ordinatur^ad lia:caiitcní 
opéranda debito modo Theclopia dirigit 
prudentiam , S¿ íiéquamuis ex fine íibiex-
triníceo Sc ex parte ícicrtis fit fpeculatiua, 
ex parte t r n c n ñ n i s ipfi TheoU ?;ia: intritt-
feci eft praftica corcludir cutem D.T hcn\ 
magi^ eííe í j : cGu la t i uam quam pradicam^ 
quia eft Ipeculatiua ex parte vtriufque f¡nis> 
eft ante m piadica ex partefolius finísfcicU 
tiae. Sicpro nurc reipord. Namdc inde 
ampl'ns expendara doítr inam hanc Divü 
Thcmae. 
§. I I I . 
Vtrum Theologia ñor. ¡elun. cna?¡er'trr)fcdctii 
formdlittt f-t fraUica , & 
fpeculati i ía . 'r 
13? r A Liquid plnra alia eminenteref-
< (ecicitur quando in eo í u b vrU 
tate k i ira- quá ce i i f jtuirur ca.quaí in ali'js 
plura lunt conth cn tu r^üo ncnlecurdum 
mori ri rcr i m5ex quo plurifícari habt 1 re .^ 
pra cenr rcan r , f c ícnlus c rn iViunis ic'-ius. 
particulares cxtei nos eminenter prajconü-
r e t , quía vrus cur f'tjenfus viCTu 
«iiiusefíncn íccundrnieur m< tíun 
viírus}& auditüsplurificari ci'!cuñtur;fedlub 
vnaraticne, cuse Vna o n t i vi ' l i s^V/au-' 
ditus cft Sed hax éóntinentia eirinen 
lis adhue ciuiditvir; alia cr.imeO tótiialis 
tanturu ,quandc) nempe habet virtutenv i 
íiciendi^iis alia etf.ciiirt^ncn tcn'cr u r 
malirereft ea ,qUcT ir alij plura funúPeti$ 
enim dicitur eííe eminenter virtuahter tan-
u>m f coipus i Angelus, homo, v. g. non 
quia 
r Q t u j i . V . / / / ; 
n 
iqula t i Angelus jiee fcowo, ncc ccrpní , 
ícd^quia virrus eius cft tadiaa Angelí,íiO-
tóimsv,^2 corpcris. Alia cft continencia emí-
33entialis tüín';alis,qua!n¿o fomíáliter inco 
lepcniinture^qua; in ahjs plura kint,non 
tamen íceundum moclumcxqüo habsnt ef-
fcplurjj ,ric Dcus fubíiftentiaoinnis crcatiu 
r x etíe dicicui', non rolnm quia effcctiuc 
vniulcuiufqae crcatura: íubfiÜentiam vaiet 
ctíiccre., fed etiam qma omnem creatuíam 
íeipíb intranütiue potert i'cddercfubfutcn-
tcnijnceriam ipecies Angélica , quae cíl re-
prclentatiua gradus anímalis omnium ani-
niíilium in particulariett ipecies,qtüa forma 
Jitcf inteílecliu Angcheo ireprefentare po^ 
scít vna cum íit ea quxper in numcrabiles 
alias ípecics cum vnoquoque animali adac-
^uacns reprefentare valct- ^. Cum erg.ex 
precedentibus. $ $. Conftet, quod Thcolo, 
giaOr VJia ,¿¿quodíi t pradic.i,vS: fpeculati-
tia mérito modoinqüirimus,an fit tanrum 
emin en t er pr a ¿tica , & fp ecula t i ua ,ld eft arj 
lantum virtnalcm prascontinentiam habeat 
practici.¿>r fpcculatiui habitus,an i i t forma 
Jirer practica tpccuIatiua,íiequodforim-
üter adunetin fe tationcm fpeculatiui, &: 
prafticico modo quo anima foiiHahtcr efe 
vegetatuu, fenfitina , & rationalis. Circa 
quod quaifitun) funt duíE lententia: altera 
rtc^atiiia ,quan) tenent aíiqui rccenriores^ 
iliaafnrmatiua, quam tenent communiter 
lifcipuli D. Thoma;. 
136 Sit concluíio. Thcologíaforma-
itef clt pradica, {pecuiatiua. Prob. íi 
rheoiogia lolumcminenter cííet fpeculati-
pradica,noncírct formaliícr fpecula-
iiu,ncc eilet formaliter pradicaíficut foi, 
fm luclaabet cile tantum eminenter 
alidüí non cft formaliter calidusjcdTheo 
^iaert-firmaliter fpecuhtiua/V cít fox-
•lalítér prnüica, igirur non tantñ eminen 
T,fed ctiá formaliter cft fpeculntma,^: pra 
ticájprébimiñJftám ratio ípcculatiui ícien-
rtei confiítit formaliter in proceilu refo-
¡torio conclufionü ad principia ípcculati* 
i Jioc cftinilloproccfiujquo probatur per 
ffinitionem fubiedi proprietates per fe 
Miueníre Cubicclo,^ rariopradicifcibilís 
•'níirtit formaliter in proceLlu dircaino 
XTÍS.IIOC eCtin rcíolutione conclufionuro 
) pricipia pradica, hoc cft in principia, 
non verfantur circa reí quidditr tcm, 
d circa rr odífñi opcf abilitatis cius,ve] con-
qiuioir.s pernofrros níb.is/edprimnm for 
ilitcr conucíur Theolo^iaí.quia ex x t ü z -
ftiblbié pr^bat dmina attributA Cocual 
re Dco,& A n g í lis'tenndam habifiadina quj 
dícuntadDeújprobar etiá eonuenireration^ 
proxime iat«ne¿liui,volitiuÍ,iocaUtei-mübi-
¡is^nftexibiJ^^V alia hulufmodi. $ Secuaz 
dum ctiam formaiifsime conuenit Thcolo* 
giae,quia circa confcqutioncm vltimi finí» 
per noftros a£tusmuka demonUrat exjrc, 
uelatis á Deo reducendo illa ad prima prm* 
cípia fidei practica,hoc cft regulas ,5¿ prx» 
cepta diuina, é¿ naturalia in feripturare-» 
pertajigitur forma Ursimc ctt pta¿tíca,& for», 
niaiifsime eíc ipeculatiua* 
Adhanc rationcmdices fpecuiatibum^ 
&:pradicum7quod inuenitur formaliter i i ^ 
fcicntijsinferionbus non íblum diccreprae-
fata cnumerata , íed vltra addcre ? quoaiS.-
lud , quod ípecalatibum cíe non pofsit a4 
opus ordinari ex natura fuá, 3¿iliud,qu o4, 
pradicum e í tnon pofsit ordinari ex nata» 
ra lúa adveritatis contemplatipOeraícunv» 
que Thcología íimul fit p r o p t e r contempla-, 
tionem veritatis 9 & p rop t e r modumrcdís 
operationis nonerit formaliter (pecularina» 
•5^  pradíca . ^ . Sed contra cft nam de 
concepty ^pecuíatibi^ioneft^quod id.quod 
fpccularibumeít non ordiretur ad oper a t í o 
nem^fed f o i t i m eft^quodíub muñere ipeca-
latibi non ordinetur ad op«rationcmvV de 
concepfu pradici non c f t , quod id , quo(ÍL 
pradicum eit non ordinetur ad veritatis 
con templa tloncn^fed íolum cft , quod ful> 
muñere pradici ad veritatis contemplano» 
nera non orcinctur,fed efto T h e o l o | ¡ a ad 
vtrumque finera inclinet nontamen íceun^ 
cum munus fpccuhitibi ad opcrationem or*' 
ciinatur,neqiie hib muñere pradici adverj» 
tatis ordinatur contcmplationem:crgono 
conuincitur folutionc data quod formaliter 
fpeculatiua>&: pradica nonfi t . Prob.mai* 
inrelledus formaliter fpcCLvlatibus,5¿: pra-
dicus ef t j^ t amen per íe inclinat . á ad ope 
iationem , & ' ad veritatis conrcmplatione: 
ergo de eíTcntia f o rma l i t e r fpcculatibijSd 
pradici non efe,quod ici,quod ípeculatibum. 
eít non ordinetur ad operationem, ñeque 
quod i d , quod pradicum eft non ordinetur 
ad veriratis contempla tionem, fed íantun3 
cft quod íub muñere rpeculatibi;non ordi-
netur adoperationcmA' fub numere pradi* 
ci non ordinetur ad contempla tionem rc-i 
r i t a t i s . 
137 Gonfirm. quod anima feníiíhia 
firnul veget, S¿ fentiat ^lOn aufert quin for^ 
malirer vegeter formaliter ^cniiat, fe4 
íbliuii infert,quod vt vcgetaíiua tantum xt'u 
buat vegetare , U vt fcnfmua Centke, & 
Ttafíai. L de VrMemhlihi 
quod anliuá f ationalis íianilvegeíet ,fenmt 
5¿ ratiociDctur , non infert-, quin formaíi-
ter vegct£t,fcntiat,&ratÍGneturiíecltátuni 
infer t ^ quod vt vegeta tina íolnnivcgetet,vc 
íenritiuafolum íeiitiat, & vt rationalis tan* 
tumratiocinetur: ergo quod Theologia fí-
ITIUI ordinetur ad conkn^planciuni, 6¿ ad di-» 
redionero nofti-arum adionum, non aufe-
ret ,quodflt:formalitcT predica, ^ ípccu-
latina^fed tantumaufett ,quod vt ípecula-
tmáordinetur adoperationem, & vtpra^ 
¿tica ordinetur ad contcmplationem veri-
íatisc 
Dices jTheológianinoñram ctiam ex 
quo practica cftordinarc fubicdrmad com 
templationem ventatis, nam tota diredio 
noftrarum a¿tionum per! e ordinatur ad vi-
íionembeatam , id€;o enim benc opetan^nr, 
vt beatitudinem, qna in Dei vifionc confif-
tit aíéqui pofsimus: ergo Theologia noftra 
non erlt practica íalrim eapraxi, qua feien* 
t/se infetioí es formaliter pra^ticíe funt. §. 
$ed contra hoc cft,nam direéiio bnmaro. 
íum aduunvquam fack Theologia non in-
clinar per fe, inclina tionc te nente fe ex par-
te operís ad vifionem beatam,fed tantum ad 
confequutionem vltimi finís jvltimus ante fi 
nis lüb fornialitate coníequibihs non cft ve 
€uinfpccnlabile,red bonum vltimo confequ 
bile: ergo fie ordin^ri non anfert ratícnem 
pradlciíormalitcr dídi. Prob.antee.Narn 
i^ncUnatióper fe huinsdiredionis eft ad ali-
^uid certum, &: infallibile apud cmnes.Nc-
pc adld inquo confiftit efíentialiter beatitu-
¿ o , quod autenrhsc confiftitinvifiOne Dei 
íblnsn eft probabile in ScholaD. Thoirs , 
fiam Scotus tenet confiftereinaüuamoris. 
Aiij tcnent confiftere in deledatione , aÜj 
tenent confiftere in conflato ex vifionc, & 
amore: ergo id adquod perfe ordinatur di-
redio noftrorum áduum , non eft videl'C 
Deum, in quo fpeculatio ftat^ fed tantum 
eft vltimul finernaíequi. $. Gonfirmatur. 
Quia íi hxc ordinatio rationem formalcm 
pradici auferret ^Theologia, multo rnagis 
illam auferret a prudentia, adquím atinet 
proxime dirigere, &:otdirare noftrcs adus 
fedá pruderitia, bocren aufert rationem 
jirsdici forma! iter, cum omnes conueniant 
jn'co,quod prudentia pradica fit: ergoprce"» 
dida ordinatio no aufert a Theologia quod 
formaliteríit pradica. Prob. maíor. Kam 
Theologia ideo eft píadica , quia regulat 
pttídentiam , quae eft reda ratio a^ibilium: 
igitur fi diredionem noftrorum a¿lnum.ad 
vifionem beatam ordínari auíctreí á «oftra 
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Theologia rationem formaliter pradici 
multo magis illam auferret á prudentia-» 
h IV. 
Soltiumur argumenta: 
COntra corclufíonem argum.i.ptá fdicum;&: fpeculatiuom, quod tór^ 
malitcr con petit íeicnujs inferióribi's \ im 
companbilcs diferentia íunt in eodem babi-
tu .-ergonequit Theologia efícfimulpradU 
ca , & fpeculatiua 9 ca difFerentia praxis ,52 
fpeculationis ,qua: cenuenit icicntijs infe', 
rioribns formaliter. Prob. antee. Nam f i i -
.pradiximus pradicrm, & fpecularimim fie 
diuidi in fcientijs inferioribus, quod ñeque-
unt eidem ícientix inferior! conuenirc: er-
go pradicum, &:fpeculatiunm, quodrepe"» 
ritur inícienti'jsinferioribus funt diftéretiae 
incompatibilesin eodem habitu. §. Ad hoc 
difting. ant.SuntdiftercntiíE incompatibiles 
in eodemhabitu,in eodem habitu inferiori, 
conc antecedens ,fuperioris ordinisnego 
anteced. & confequentiam:qulaCumTheo 
logia fit habitus ordinis fuperioris poteft 
non diuidi per differentia s habituum interio 
rum , 5¿; fi poterit nondiuidiper pradicnm, 
& fpeculatluum. $ . fed contra inñabis , 
dux differentiae athomas , quíE fecunduni 
fuas rationes formales duasfpccicsatho" 
mas conftituunt nulli creaturx ^ tiá, ordinis 
íuperioris formalher fimul conuenirc po-
ífunt: ergo fi pradiciim,5£ fpeculatiuutn 
diuidunt eíitntialitcr habitus inferieres, &: 
formaliter irucniuritrnnThcok gia pari-
ter diuidert Theolcgiam , prob. antee 
quiaraticnalitas , & rngibil tas exti isra-
tionibus formalibus d i v u i.nrarmTal i r ¿r.as 
ípecies inplicat ,qucd Deus p r o d u c a t ani-
ma! ctiamoídinis íuperions, qued formali-
ter fit raticnalc&fm.ulngibile: ergo d u » . 
different^ atherrac, G i i ae íccundun lúas ra-
tiones formales duas ípecies athomas com 
ftituunt nulli cteatnrx, etjam ordir is í iye-
riorisformalitercoruenirepoíTur t . Ad 
Moc negó antee ad prcuaticnemnfgo ínp-
ppfitum , viceJieet, quod Deus polsit pro-
dúcete animal ordinis fuperioris ab eo,ci od 
de fado eft prodndum.Si enim pro^ucibilc 
eílet animal ordinis fuppernatnralis for-
famnondiuideretur per raticnale , &:rugU 
bile ,5 quia ob íui maiprcmamplitudircm 
vtranquedifterentiam fiDÍidennficarc f offet 
Ita quedico^nodquotiefcunqucaliquac dif* 
íerenti» diuidunt ggnus ad varias tpecics ob 
IÍQÍ 
llniitationem genctis,í¿: non potcñ dari aü^ 
«d gcniisfimilc i l l i (uperioris ordinis, toties 
i l l e differentiít nequeunt eideniíimul^on^ 
uenire , quotics autem differentix diiiidunt 
genus ob fui limitationem ad variasCpecics, 
&:poteft dari genus illi fuiiile fuperioris or-
dinis , tune ob fui ipaiorera amplitudincm, 
5¿ minorem limitationem poteft contingere 
quoddifFerentiae ^ u x diuldunt genus infe* 
rius, genus íuperiusordine, nondiuidant-
Cum ergo genus feientiae fit dúplex aüudiu' 
ferloris ordinis , nempe naturale, aliud fu-
perioris ordinis, nempe fupernaturale, coa 
tingerepoteft ,qiiOGÍPi*adicum , & íjpecu-
latiuum,qu$ differre faclunt genus feientiae 
naturális , non diuidant genus rdentlx Cu-
pernaturalisj cum ergo non fit pofsibile ge-
uus arümalis, ni í lhoc vnnm ,quoddc fa¿to 
eft nequit Idem animal fimul eCfe rationale, 
& rugibilej genus autem feientiae fit dupleac 
srliud natlirale , $¿ aliud fupernaturale, po-
teft contingere ,quodTheologiaiqu3e fpc-
cies eft., gencris fupernaturalisfimul fit pra-
ctica , &:fpecula tina. 
139 Explicatur h o c jetemrayquia ia 
ordine naturaU maiori amplitudine gaudet 
genus potentiíB naturális , quara genus ha-
bitus naturál is , poteft vna potentia íiroui 
formaliter eíTe pradica (peculatiua, etia 
íi non poísit vnus habitus naturaliseiTe 11-
mul pradicus , &: fpeculatiuus: ergoquia 
intra genus ícientix , feientia itipctnatura^ 
lis maiori amplitudine gaudet, quam feien-
tia na tur alispoterit vna ícientia íupernatu 
ralisefife formaliterpradiea, 5¿ípeculatiua 
quamuis hocnequeat competeré eiderri fei-
entiae na tur ali. Adcft S¿ aiiud cxemplionad, 
J)oe corroboranríum,etenim,quia intra ge-
nuspotentiac íenfitibae datur genus inferius 
potentis fenfitiuíc, nempe íeníitibum exte-
rius,&: da tur genus foperlus, nempe poten-
tia feníitiua interior; efto vna potentia fen 
íitibaexterior ncqueat^írefimul vifiba , 3¿ 
andi tiua, poteft tamen vna potentia fcníitU 
ba inferior, íimul eíTe auditiua3&: vifiba füb 
rationc fupcriori:ergo quiaintra genus fei-
enux datur genus inferius feientiae natura-
lis,fupcrlus,nempe feientia fuperna ^^a-
lis; efto nulla ícientia naturális poísit eílefí-
mulpraótica, & fpeculatiua ^poterit taracn 
vna feientia fupernaturalis , qualis eft nof-. 
tra Theologiaíimul efTe formalitcr pra&i-, 
ca,5¿ fpceulatlúa. §. Sed contra .'hane do-
ffcrinaminftabis, aeternitas participara eflin 
genere durationis fupernaturalis, quod eft 
ordinis fuperioris a d genus durationis naíí^ 
ralis^ctiius fpecies íunt tcmpm'i ^aíutimí. 
tarne nopoteft fimul praecótuierediSerctias 
temporis, quas ¡funt pra;teritum,S¿ futui uqp^ 
&¿ prxíens,cumfecundumTfeologos íoiuna 
meníiirct res pr oUt exiftunt, non vero ante 
cjuam exiftant:ergo ftat quod aliquid Gtor-
dinis fuperioris tamennon praecontineai: 
formáliter differentias fpeder um generis ia 
ferioris.. K Confirin. explicatur aeter* 
nitas participaba eft, participatio formalis* 
seternit at i s Dei,& tamen ¡Qon eíl bona con 
fcquent. seternitas Dei íimui pras contince 
pr5c(rens}prícteritLim,S¿: futurum:ergoxter^ 
nitas participata fimul praecontinebit piaef-
icns a prseteritum ; futurum: ergo ctiam 
non erit booa confequentia Thcologia efl; 
formalis participatio feicntiíEDei, ihsc £ -
mtileftpra£tica , & fpecula.tiua:ergoTh£0 
logia erit íimul praíiica, ^ípeeij lat iua. 
140 Ad hoc difting. mai. b ramen 
non poteftifimuipríecotinere prígüei\s,prac 
íerl tum ,.&:futurüin, eo quod ípeeies gene-
ris fLiperiorisnon po(sitpríEcontínere difFe*' 
xentias•gcnerisinFerio.rjs , negoimn. ex 
quod fimultanea p rascont i iK nria d jíferentia 
rumtemporis á r g i ú t í n f i n i t a t e n r r C o n c ^ n i i n ^ 
£ c diftin^o coníeq. cuando fimultanea con*-
tinentiadiffcrenmrmn generis inferioris,di 
ci t ;infinÍL:atem/concv.Cünfcq. quandoinfini^ 
t atcm n ó arguit inpr.2econtinen te, •ne.g-.co» 
fcquent. ira que funt ,alk|U2e difteremise ge-
neris inferioris , qunrifra ^mujtanca cont i -
;ncntia arguitinfinitatviniD eo, q u o d Omul 
illa continet , & t u n c í p e c i e s generis (ujerio 
ris illa síimujpraíeon ciñere valc%cTuia crea* 
turacft ,tales íurit.difierentÚTrcmporis,na-
íi dareturereatura ,quas í imu l r r ibuere: t¿a-
arationem r c j n p o r i s f u t u u p r s í t n t i s , c i e -
bcret eíietaliseondkioms^qücif Deusáilana 
non poftet anihilare p r o rempore futuro-
•quiaresáum durat anifilan n o j } . otefl: er-
:go fieírentiaiircr dum-duraí: depra1 dentiydui 
jratetiam de faturo,Oeiis lUaiii anihiíareno 
poterit pro ítempore futuro. Explico -hoc^ 
Angclumhica nunc <exiftenten; Dcusanihh 
lare poteft,faciendo>quodpoít t ioc i ; ¡ í t ans 
non d ur et, quia duraíio Auge Ii t a nt um t r i -
bnit in adu Ano d o durare depr^.íenu,n5 
•vero tribuir, a ¿ t u durare ítmul de p r s í í e n t i , 
•s5¿de futuro: canterum Ü Angelus hic , 
nunc durarei a d u vfque ad t é m p o r a Ante -
^chrif t i JDcus non pof le t iítnm Axrge* 
lum ani'hilar e quoníque tempora AníecbriG. 
t i traníirent,quia fi hoc ficeret T ais dar e n -
tur duae contradiítoriia; ^mul veras, nej-^pc 
An^elusdurat 3 vf^uead c a i^ota An^cliráf 
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t i , An g elus non dunt ^ fquc tcirpora A * 
tcchrifti, prima eífec vera , quia eam íuppo-
nimus veram , & fecunda probaretur vera, 
quia Deus ante quam aduenirent tcn;püra 
nrcchriíli cc-ftrueret i l l i ;m. Quod autem 
DÍUS pro quocunque inftantiíinibilarc nc-
quit C í c a t u r a non eft, p¿ Ocíi l eus prodib 
ccrct ex r ra íc aliquam duíiationtm crea ta, 
qux iinml durarcr pro pr^rflenti, 6¿ profutu-
ro ralis duratio crearura cííet , quia fuppo-
iiitur ^ n o n e f l e t , quia Dcusnoii poflet, 
eaniaiuhilarcprc t r m y o x c futnroA'ndc nc-
<]iiit poni ,qLiod xtcrnifasparticipatafitnul 
pvxcontineat differenrias tanporis praefíen 
t i s , prs ter t t i , &: futnrir quia hoc eirepug' 
m t , qu i3 creaturaeíl ;nonficfc habet pr«-> 
contiaentrafimuitanea praO:ici,&: (pecula?; 
riiví^ quiadefuí to mtellcdus nofter crea*-
íura cii:5&: tair.en fmiul fonraliter pradicus 
ípccnlatiims cí\. 
Ad confirma tioncm nego confeqnent. 
cnius iamafignaui diferimenrerenimícrerni-
tas eft pai ticipatío formahs astcrnlratis f o -
Iiuiiquoadea,quE non repugnant conuenire 
crcatura;repugnar autem ílmultanea prae-
cominentia temporis pricfenf is, fiuuri, 
i k nequit cílc horum formalis przeonri-
iientirtrcilc autem fimulpradicnm^rpcciv» 
latiuunmon repugnaí cicaturx: vtproba-
tiimus, fie non repugnar > quod feicntia 
ordinisfuperiorisjqualis efl: Theolcgia par-
ticipct Deifcicntiamquoad hóc ,^quod eft 
d í e ñmul pra^ticani, 2¿ rpcculatiuara. 
1. V . 
y^/tw fhtologU f¡t tav.tum pr'mario fpecu* 
latina, & folnm feenndariopraftica. 
141 T 3 ^ r « ex Thomr^lis defendunt 
|_ Thcolo-giam efle Cmul primario 
prafticanij-'v fpeculatiuam,nam licet aliqui 
eocumdicant principalius clVe Cpeculatluam 
quampracticam j nonfictamcn hocinteli-
*nnt,qaod eam vellint primario tantumcíTe 
ípecuiaiinam , & íblum feenndario pradi^ 
cam. Al i j autemThomiftx affirmant 
'7rhcologiam primarioefle fpcculaauam , &: 
ÍOKHTI rccundaiio cíTepradicam: itatenent 
Bañcz bic lococitato, í¿ Serra nofter hic 
art. 4. cum quibas (entio. Sit conclufio 
Theologiaeliprimario ípeculatiua , 5 . : ^ 
lum fec^^ario pradica. Prob. primo 
íborirate D. ThomíE hicin art. 4- i b i M ^ / x 
* rti eje fpcciiUtí.ia i í¡,%fim praftica , quia 
p r i n d f ^ í t t r derebas á i h i n i s ^ f u m de 
aQihus humanh > faquihuságlt f ec t tn fañ l 
quod per eos ordinat homo adperf éiam cog-
nit¿*nem:'EK quibus lie argumétor,eoThcO-
gia cít pradica , quo agit de a6"hbus hutna-
nis fecundum qnod per eos homo ordina*» 
tur ad diuinamcognitioncm^ fed dehis ra* 
tum agit fecundario, & nonprimar!o,qi^ 
obiedum eius primarium tantum eft Dcus: 
crgo folumcrit feeilndario pradica. ^.Prse-
tcreaTheologia,vt Vidimus,co eft íimul ípe-» 
cuiatiua pradica jquofides, &:donum 
íciertix ,eft ñmul ípeculatiui.m, & pradi-
cum, fcd donum feicntije íoiumeíl fecunda 
riopradicum idemdico de fide ; ergo 
prob.min-cx D . l homaz-1- qua:ft. 9.art» 
3. vbi íichabct> fides antemprimo,5<: prin* 
cipalirer in Cpeculatione coníiftit in quantu 
fcüicet inhseiet prim« veritaíijíedjquia veri 
íns eñ ctiam vltimus finís propteí quéope-
ramur ,ind^ eti;im eft , quod fides ad opc-
ratioues ícextendat^'ccumkqiiillud Ca-
lar. 4. f ides , qka per¿i lef t ionem operatnri 
ynde ett'imoporttt.quod áo ium f t h n t i a p r i r 
moquidem >& príncipatiter refpicit fpecuia-
tionehi , hquantum [c i l ic tn horno feit quid 
crtderc dthet; fecundarlo autem fe exi*ndir9 
itiam ad operatiShtm fecunduftt quod per fei^ 
entiatncredihiliury^ , & tprum , q u a adcredU 
l i í i a c o n f e q m t u r d i ñ g i m u r i n agehdis : Px 
quibus íicargumentor. Donum feicntixeo 
cftpradicum 7quatenus íe extendit ad opc* 
rationem , fedíeeundum D . Thomam, tan* 
tnm fecundario fe extendit ad operationcm 
ergo tantum íccundarlo eft pradicum. 
141 Ratione fie probatur. Couclu* 
í ioThcologicaíolum eft pradica in quan-
tum dirigit adus humanos invltímumfineni 
fed dirigere adus humanos in vltimi m fine 
tantum fecundario poteft conuenire Thco-
logise: ergo tantum^ecüdario crir. pradica* 
Prob. rrin. exD. Thomahic art. 3. propo» 
fueratenim D-Themashocargumentumfe 
cundum ad probarc'.um , quod lacradedri* 
lia non eüet feieutia- In (acra dcBrina trtt* 
fíatur de * ¿ n £ t i i t , de creaturis corporali* 
i u s , & é e m o n h u s humanis'huiufrnodiaw* 
temad diuerfas philofophicas feientias perti* 
n c n t ü g i t u r facra doürina non cf .y i f i fc idi* 
tia- Cui arg. fie rclp.SíTcríí d*íirir¡a non de~ 
terminat de Deo , & át creaturis ex ¿¿quo fié. 
deT>eO prlnclpaliter de creaturis fícuriáñ 
quod refsrunturad De^tnyt adprincipium> 
Vf/ finem. Vnde Fnitas feientia non impedi-
tur. Ex quibus fie ariumentor. £ 0 modo 
otinet ad Theologiom dirigerrm res hemi-
m n } inYitimww^cm^quo conucnit l heo-» 
1 lo? 
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logias agcre de morlbus hcivínum ,v t o r ^ h 
nan tur in vltimum fincm; led íecuntíiím D. 
Thoinalí) yrout fie agcre dcti'oribus lelum 
fpcdat adThcolcgiain íecunc'aric: ergo6¿ 
dirigere mores in vltimum finem íolum íecú 
dario cpnueniet 1 heologicc^ í ic íolum ÍC7 
cundarioerit pradica* 
14s Dieps Thee>logiam non folum 
efle pradlcam ,|guiadirigit meres in ordine 
ad vltinurm finem íed quia agit de Deo vt 
vltimOfinc; agere autem de Deo vt vltimo 
fine, fpedat ad conriderationemprimáriani 
Thcologias, 8¿ fie etiam eliepradicarmerit 
de primaria confideratione eins. Sed con-
tra c{l,nam dupliciter intclligipoteft^qtod 
Theologia agat de vlrimo fine: primóquid-
ditatiue jidcft^oftendcndocx reuelatis , in 
quo eÍuseflentiacoiififtatJ& inqnofita fit 
eiuscauíaii tas, velpoteft intelligi ^ u o d a^  
gat de vltimofine oftendedo modum,quo 
per noftros actus afequi poteft: primo mo-
do tradare de vltimo fine primario conne-
ni tThcologi íe , quia pi imario agit de Deo^ 
vt vkimusfinis efbcxterum falis tradatio no 
pr adica eft , fed ípeculatiua,ficut & trada-
tus de Deo vt bono ,vt Trino ,&:Vno, ipc^ 
culnbiles Tunt. Secundns autem modus ti a4-
dandi de vltimo fine non eft uadarede vl t i -
mo fine in redo , fed in cbliquo,^ vt de ter 
mino vltimo huma ñorum r duum ,in redo 
antem eft agere deadibushumanis, vt diri-
gibilibus in vltimum finem,qui tiadatus fe-
cundariuseft , nonprimarius, cum pro re-
d o nonDeumhabeat j iedcreaí^i ram 6¿ílc 
iradatus pradicusjfecundaduseft inTheo 
logia , non vero primorius: vndcipfa folum 
íecudario erit pradica-^ • Secundoinpug 
natur folutio data, namefto admittamus^ 
quod Theologia agat in redo de vltimo fi-
ne , vt aTcquibili per noftros adus, adhuc 
iftá tradatio non eft primaria in Theologia 
ergo adhuc non probatur ex hoc s quod 
Theologia fit primario pradica. Probar, 
antee. Deus vt conexuscumnoftris adibus 
non ípcdat aa obiedum primariumThco, 
io^iairíicut ñeque adobieetum IcientiíeDci» 
& beatorum ípcda tp r imano Deusvtco-
inexus cum creaturis^ fed Deusvt aléqirlbi-
hsper noftros adus eft Deus > vtconnexuis 
cum cceaturis i ergo proüt fie non ípedebit 
primario adTheologiam. Paiet Conlcquent. 
"N.imTheologiíE prmiíirlum obiedum eít 
Deus, pro vt in fe ipíb eft7co modo .quo pri -
mario fpedat a dfeientiam Dei & beaiorunl 
ergo prouteonexus cum creaturis prima^ 
ñam obiedum'Thcologiní no¿3 c k ^ 
Corf rm. lioc ^ í t o a á ü s vclurt^risd]^ 
V]na:,vtlitver eft,habéai¡ r-'ci.mp'e- olnvilo^ 
quia tamen picut fie ha bet pro obiedo BeQ 
Vt corexi m ci m creaturis, vt iibcrcíi.nca 
cx^ Hcat proi t í c primariam ur.detbmj frcT 
tantum iecnrdariam; -ergo fimi'it er philoi> 
phandüir crit deT heclogia , díceiiCi m 
qnodprout incünat ad Deim vt coüexun^ 
cum ereatuiis /nempecum noitris «attibik 
non inclinat primario •» ícd taAtum iceufr 
•danov 
Sohuniur argumtntü*. 
Í44- l Ü n t r a conclunenem primo ^ 
^^gu i tu r ex D. Thom hicart. 4,, 
'qui probar Thcologiam eCeíimul ípecula 
t i u a m ^ pradicam; qulá Ub vna rañone 
formali íc exterdit ad ca t mnia ad >v]uafe 
íciétiíe ípeculatina: & praaicae lubdiuerlis 
rationibus formalibus fe cxtcnduntjícd e^ 
alijs ícicntijs alix íuni pnn ar o prac^icscii 
aiix iunt» primario ipecubniix , $¿ m iiaett 
vel íecundario ipeculativia ,vei lecundariC 
pradica í ergo TheOiogia eht etianS 
piiniíno Ipecuir.tina ^ ¿ pi adiea. Non v e 
roíecundario. C ení r. hoc r.am rl heolo^ 
giaco modcefi Ipevu.i.tiuí ,<5t p i rdica qi/Gf 
fivies.íed hxc eft prinano Ipeculatiua , í5¿ 
pradicdrergo & Theok gia. Prob. min-eS. 
D . 1 hcm. íeeunda fet 1:1 x q . 4. art* 2 . . i l 
3. Ib i dicendum qi'oti fi-uis ifl in w t í l l e ü m 
Jp^ulc-tiHO¡uüt ¿ti fíthU fto y t p anifef ip t í t e t 
ex f ídeiot i r d o j l c i¡hi¿. PcriiírsprÍH.nyqu£ eft 
fidei obu finn, tj f Ws: >• r i i-m t i déncrum $ 
& cftionum ),o! f -ip•• •/•• ot:ct. qi c á p i r ¿Uc*-
fiiOhem 'opr'rctür J j : u t <?r;>«> i t-.-UcBhs fre* 
c u l a ü u u s (Xteht ó t fit ¡. ¿¿F.Hhs. f > OUÍÍ:US 
fie argumentor f-aos \\ ü¿i) tium l . ' i hc.-mv 
reo modo fit pr.)d¡ea,qi.c M tfi^ee- i .rnei^ee 
fit extentione pr^diens, íjéd íntcliedus no-
ftet eft primario | radicasrci gOj^i l hcolo* 
gica fides erir \ rimario pradica. 
Ad hoc argümentum negó c< nícq.3¿ 
infto in fimilirorma Theologia mb vn.^  ra* 
tionc fotniali íc extendit adea circa , qu^ 
dinerfx fcientfx vedannir^ í¡ed iílx dincr* 
fx feieatix de luis obiedis, ÍI qmbus fp<í* 
ciem aCcipimt nonagnnt fecard.-irio > íbd 
prunario:ergo Thcofogia de ejf^cm ohie* 
dis non aget lecaiHiaf^.led p'í-hmrio,práí-
ipíflx funt ver*, $í coníequens eftiliiíums 
quJviaUx ícientixagnntderebuscreatis tan* 
fgSm de cbiédis primatijs, á^Uibits Ipeci* 
1 
T t d i d . L d e T r m m h l i h ; 
flantui.' /^Th^ologiideircbus crcatls ne-
o/oic agcre tanquam dcobiecto íibi prima» 
2 £10quia primariü obieítum cius íolus Deus 
o t . Ec racio ob quam null i cxhis coníe. 
<:;aentíjsrbo-aa fit, ca eít í quiaca>quac cou* 
rjeniunt oíi'is rcientijs ob earum llmitatio» 
p t t i , m i l poillmt Theoiogix conucnire' 
<ux obí aicxcellcnciam á tali liberatur l i -
rjívanonc-cunKiue fcicntias naturales ob fui 
jmivanonem ncqucant eiíeTimul prac^icx, 
¿ fpeculati», eft nece!Tarium>quod velfint 
5(;fc ípeculatiua;, velfint purépradicaí , 3¿ 
/jceft ncccflarium jquod i! las, quae íunt rpe» 
culatiux fint primario ípeculatmas, 3c illas 
qua; íuut pradicaí fint primario pradicoe: 
v n d e n ó licetiuferrcquod íiTheoiogia ob 
f ú i excellentiam, de am; iirudincm habet, 
quodfit pradica^rpeculatiua^kb^at etíe 
primario j . radica , & primario fpeculatíua, 
quia prirsum conuenitTheoíogia: obexcel-
lent iamíuam J e c u n d u m e ü e p u g n a t , quia 
álin'úfarionc , qua aljjs ícientis conuenit 
lebera eft. §. tdem fuo modo dico de iecun-
daconfeqaentia. AUxenim fcientias ob tVii 
íimitationem, ¿cinfcrioTitatcmácrcaturis 
primario fpecifícantur, hoc auteroTheolo 
e;iíc ob fui cxceilentiam, ob quam habct, 
]uod folimnDeo rpeciem íumat .repugnar; 
ttídeefto alise fcienriar á fuisobicdis Ipccie 
capiant 9 S¿ de illis primario tradent , & íl-
Bjilirer Theologia de eifdem obicdis'.agat, 
non fcquitur . quod de illis primario agar, 
ú c n t Sz tontix inferiores primarlo agunc. 
145 Adconfirm.ncgo min.ad prob. 
dífting. mai". eomodo , quoad omnia^cgo 
ínaí.co modo,quo ad aliquidconce.mai.&: 
coree, min. neg. conCequewriam, etenim 
D , ThomK eTemplymn de intelicdu ,quiex-
íenilone i n rradicus , folun .^ tenet quoad 
hoccuod eft qnod ficnt idé intellcdnsfimul 
eft Reculatiuus,& pradicus.pariter fides fit 
fnecula t i u a ^ pradicamó vero tenet-quoad 
hoc, quod e^,ciuodflcutintcllcdus eft pri-
marlo (peculatiuus, Sí pradicus, ita fides 
í l t primario fpeculatiua , 5^  pradica: & ra-
tioea eí't ,nnmobledum inrelledus eít ve* 
fnmvt íic , ftibquo contlnetur verum pra* 
dicum,6¿rpecnlat iuumexequo, & fie non 
eft incomieniens,qüod hnelledns primario 
íit fpeei'.btniü^ pradicus 5 ca:teruniob-
iedum ñdel raníiimeit veritas prima in fe ip 
fa : fub veritate autem prima non compre-
hendtiñtnr ex écjtío verum fpecülauuum, J£ 
pradVicum ^qriahocfmif^uíYi,eit c f t c w t * • 
fít^tei! yCjñ* fre^mr^ ftint, Vel circa D t i im 
Vt Cwney^m enmerearans a d q u » 
qait mclinaf e primarlo, 5¿ fíe nequit prima-
tío ede pradica , quam dodlinamcxprseflc 
docuit D. Thooasci. 2. qua;(t. 9. ait.3. ít» 
F idts autem ffimo & prin cipa/iter in fpfcH* 
lat ióne cen'iftltin ijuahsum fe t ) í ce t 'mhzre¿ 
prim&veritat i . S í p r i m o ^ p r i n c i p ^ u e r i n 
rpecalationccortfiítit : ergo íolum fecun^ 
dario potertefie pradica. * 
Secundo ar¿uitur Theologia rronfo-
lum infert concluílones íuas ex priucipij's 
fpecnl.atiüis verlantibus circa quod quid eft 
r e i , íed etiam ex principijs pradicis verían* 
tibus circa modun^quo rede debemus ope-
ran , circa vtranque illátíonem habct fe 
primario: ergo ei i t perfé «i imarjo ípecu-
latíua^eXqlo infert ex priucipij's ípeculatu 
uis^Sderir primari 3 ^ radi-a,ex quo infetjc co 
clufiones ex principijs pradicis.Confeqnen-
tia eft bona,&: anrec. quoad prímampartcm 
conceífum cft fupra á hpbis , quoad iccun-
dam vero videlícet, quod hoc conuenlai: 
il l i per fe prim:irio,prob. quia Theolooia 
perre primo infert conclufiones ex ómni-
bus h i s , qua; Tunt immediate de fidc:erga 
per fe primo infert conclufiones ex princi-
pijs pradicis. 
Conñr. hocThcoio^ia per fe prima 
agit de D o v t prima ca •< a etcaturaruní 3d(2 
Deo vt (upremo Legiíl - tore,de lege íetec 
Ra^dcDeo vrfine vltimo humanorü aduum,, 
íed tradatus de his ómnibus cft pradicus B 
ííam diri^it nos ad cxlbendumDcodcbituns 
culíum vt fuprerno Domino, & v t pr imiS 
caufíB, dirigir nos ad perfedam obecicn-
tiamexibendamDeo íupra:mo Lcgulatcrij, 
ad executionem legis, asternis rationibus 
ftabilita;^ ad dingendos adi?s noftros in 
Deuna vltimuni ñiKm:igltur Theologia erit 
per fe pradica. 
i f 6 Ad hoc argumentum neg.antee. 
pro fecunda parte, ad prob. negó mai nairs 
ficul fides non inclinar per fe primario , in 
omnía ea^qux funt immediate de íide , fed 
tantum circa vcritates^qníE veríariur circa 
Deum;5¿ cius attributa prout in fe ipfo eft; 
vt conftat ex D. Thom. fecunda íceundx 
q. i . . a r t . 1. &:q. S. art. 2. vbihabet^A'^tíí'* 
te íjuidt m , fidit áiftingireyiáupi efi f»p4 qux* 
d¿m per fc ,& d'irefte cadu-t fuh fde^HA HA* 
natnraUm ratianem ext-ttimtfimt Prftm effff 
Trir,Hm.<& Vnum^UiwmDij affé h éárnmmf^ 
qusdfint vero cadHnV fub m i ptófi 0 i i n t á 4 
fid ifle, fecundum nlhusrn froduv ¡ m t omnia 
íjH& ¡i' fcriftU'f^ d í i i h a fíorthierit^r. Qíii* 
bus oftendit yCjuod fides n o n ii>cii n i t per ve 
pumo m Q ^ m / i m f o i K i m ^ ^ ^ 
1 2 $ . n i , v t i 
Wc <]iialía faif aftiftia qux in facra fcrlpta- ^ 
xa Cunt immediate didararita íimilitcr Thco % 
logia non infert conclaíioncs ptimanoex 
oamibiis^ux fant immediatcdc fidcfcdfo-
ium ex illis,qiií)c Dcum in ipío pro obie-
d o habent;cum crgo illa principia pradica 
per fe primo verícntur ciica noftros adus, 
Ue quibus tantam íceundario TheologU 
agit , fcquitur ,quod ex principas pradu 
cis non per fe primo inferat conclufioncs, 
& fícinfer tur, quod non fit per fe primo 
^radica. 
147 Ad confií. dico quod Thcolo-
giamagerede ilUsomnibuscontiiígit dupli 
citer,vel probando ex rcuclatis, quod illa 
predicara tunt Ddattr ibutaex radice diui-» 
nítatisilliconuenicntia > & iíte tradatus 
primarius eft extetum efe mere fpecuiati-
uus^íiquidím verfatur circa ca, qua: ad Dei 
quidditatcm fcquntur modo quidditatino, 
vel Cc-undü a;aod terminar iubitudines nof-
trorumaduutn, velpcr modumeaafxcffi-
cicntis ,f*aalis,legiÜatricis ctiam.Sífic non . 
coní id era ntar XThcologia in redo, ícd ta-
tum in obhquo: vnde tantum í'pcdat ad i l -
lainconíidrrationem Thcologix, adquam 
fpedant noí t r imores , ¿>£humanxadionc$ 
in redo ; rr idatus autem noftrarum adio-
num.in redo tantum eft fccüdarius in Theo 
Jogia , VV ricconfideratio corumdiumorum 
fub i lb formalitatc tantum fecundaría c^» 
Vnde nunquam conuincitur,quod Theolo-
giaex íua tendentia primaria pradica $ t , 
Tnftabis Drusin cedo eft atingibilisopc-
ratione mornli per amorem, tanquam finis 
vlrimus, 8¿ regula aidionum noftrarum: er-
go prout íic ?ft in redo pradice cognolcibi 
lis,fed prout ficcadivt fubcóíiderationepri ' 
mitin Theologije: ers¡o Thcologia prima-
riocritpradica. Prob min.fubíumpta,Dc-
N-ti'», &:ca,qn3: Uli immediarc conucr.iunt í'ub 
primaria Thcolngix ¿onfiderát-ionecadüt, 
ícd eífe atingibilem operarione morali , S: 
pee atlus dilcdlofiis conueniunr Deo in 
fe ipfo immedí ate: ergo fie Dcum confidera-
rc eft de primaria coGderatione Theologix. 
C). Ad boc nego rnin/ubíurnpram,ad pro-
bationemdiíling. mat. ^ ea,quanili imme-
clifítccoiiucniunt, conexiuecü boniscrea-
tis , c á t e i t lub primaria coníideratione 
Theólogiae, negotnai. quxilliconaeninnt 
conexiue cuuibonisdiuinis , conc. mai. 5¿: 
difting min. conaeniunt conexiue enmbo-
niscrearis .conced. min. conexiuecumbo-
ris diwms, nejo min. & confeq. Ttn que fí-
c.u a i k'ientiam D d aan atinct pqmario 
M a g i j h r TcrrQ 
ageredcJDeoi vtlmmediate concito cuma 
bonis creatis, qualialunt adiones humatiaf 
noftra; , lcdTantum ,vt imrocciatc conexo 
icum diüinisboiiis, itaadThcologiamnof-. 
tr>am, qtix feientix Dei fbrtnalis parcrcipav 
tioeft , non atincr prknario agere de Deo, 
vteonexocum adioníbus nottrishumanis, 
fed tantü fecundario?&: íoium atinct prima-» 
r io ager e de Deo, Vt conexo cum bou is dU1 
uinis , demonftrando ex rcuclatis ci diuin» 
attributa conuenire. Vnde nonconcludi* 
tur Thcolo^ioara noftram cife primario pr» 
d icam. 
Sed inftas agere ^ ¿Dco vt incarnato per 
fe primario atinct ad Theoiogiamiiqtudent 
v i fupra vidinTus Dcum efleincarnatum pe í 
íe , ^ direde ípcdat ad fidem* íed Dcus 
íncamatus, eft Dcosvt co-íiexus cr.mcrcatii 
ris; crgo DNCUS vt conexvis cum creaturis cf* 
fe poterit de primaria conhacrationcTiico-
l o g i x . Confimv non magisThcoiogiít 
habet Dcum pro obiedo primario , quans 
ípes theologica habet Deum pro obieda 
primario^ fed cbiedum primariú ípei Tbeo* 
iogixcft OeusjVt conexus cumviüonccrea 
ta , fperamus cnim viderc Deum: ergo ob* 
i tduniTheologix c t i a m crit Dcus,vt aTin-
gibüis pradice adíone noftramoiali creara» 
148 A d hoc n ego m a i . c b i c d i m ecim 
primarium Theologix íolum eft Dcus fub 
ratione deitatis,^ fie Theologíafo l i rmdc 
co primario coníider are poteft deincarna'* 
tlone autem agere folum atinct ad Theo-
iogiam per habitudinenrqua-mdidt ad D e ü , 
moueor ad hoc; quia illu<l eft obiedtini 
primarium Theologix , quod eft obiedura 
primarium ftdeirDeiis autem íolum eftobic-» 
dum primarinm fidei, vt decet D , ThcnW 
fecundafecundx q. j . a r t . 1. uamdcincar-
natione .- í ídc S ae reen tis foluni ag t fe-» 
cnndiiOTíquod dicntit habitudinem ad Deü-
Sic enim habetfolutione ad primi^n^diceft-» 
<krm, quod ca (qux pertinent ad humanita-
tem Chrifti , & ad Sacramenta Ecclefíx, vel 
ad quafciiniejire criaturas cadtmt ftib fide 
insquanrumpet hxc ordinanmr ad Deum)&: 
cis aílciitimur proptcrcRinnam vetitalNi^ 
Pt ratroeft clara.nam^de? eft virtnsTheo^ 
l ó g i c a : h x c autem íohira "Deum haber pro 
•ofeiedo primarlo,^ quo fumit fpeciem. Pt 
fi inftes "crmtrahoc. Ouod ad enf r i rmr io 
ái^línar fides /qux per iVad fidemfpeClsnr, 
ícd Den* vt mcamatus per fe Fpcdat ad fi-
dcm:ergo ad iílum credendum per fe rr ima-
r io incíínat fides. Prob.min.ex D . T b o m , 
SÍ . q• 1. art. .8* ihi i t l ia per fe p m r r t r v p$ 
9 o 
-fidem qucram fifwnt In "plrtt.Atcrna pey'rus-
p*ur t & p e r qua ducimur ad yit^m. xteruc n'* 
Duo ítuteu 7:chis vider.da proven antur j a i * 
Ji:'! c oculium ¿ i u i h h d t i s , cu ihsy i j^ nos Lea* 
t- s ftic¡tj& nAjícriuTh humunitatis Chrij.'iper 
quíjdin vlcriam Fílioruni Dci ascejfum habe-
ir.Hs, vt dicitur cá Rom. Vndedlcitur loann. 
17. h a c e j l y i t a ¿ t t m a r t cogr^ofea h j & q u j é , 
mi-lili Jcfiív Chrifium. f rgo í^cuníium D. 
Thoir , . miücrirrnjircarraucr.is per le ípe-
¿"tat adfidrm. Adhoc dico , quoe! aliquid 
per fe ¡peüat ad fidem^ vel petíeitate obic? 
éti pritparij , vel períeirave rieccísitatis adi 
crcdendum,hoc eft > quia'necciTnrium eíl 
Jicceísitatc médij illud crederc. Mifterinni*. 
ergo incarnationis perie ípcdat ad ñdem 
non períei tateobieai primarij^cd perfeira. 
te necefsitatis adíalutem. Eít cniiTi nobis 
laeceBariumad falutem crederc;qnod Dcus 
incaruatus el't jquiaper miítcriumincatna-
tionis cxceíum habemus in gloriam Filio-
xum Dei , & in hoc fenfu dicit D. Thora. 
quod niiltcrium incarnationis per í cpc r t ^ 
ucead fidcn% 
A d confir- negó min- vifio eníra non 
ingrcditur obieclum fórmale fpei,qu3í cum 
í n virtus theologica,non poteíthabere.ali-
quid creatumproobie<ao. Hoc vnum pla-
cee aduertere circa prcpof i tsmconduí ío-
nem,quod quandoin eadicin,i-;qucd Thco-
logia primo , 3£ per fe fplíim eít fpcculáti-
ua.-fecundario autem eítprafticajy. Soluni 
non exdudit Theclogiamefle fpeculatiuam 
quoad aliquod obiectum fecundarium , tra-
áfatusenimde Angelis ,de. creatione3&: de 
alijs pluribus fpcculatiuiíunt fíe quoad 
fecundarium tradatum ctiam Ipeculatiua 
eft 5^non folumq'onad pílmañum|fed tan-
tum exdudit Theologlam eífe pra<3:icam 
quoad primariameius confiderationcm.lta 
que reni useft quod Thcologia in tendentia 
. ad obiectam primarlntii folum fpeculatiua 
é f t i ^ non praO.iea. 
149 Tcrt io argultur practicunr, &: 
fpeculatiuum funt d j f cen t í a eikntlales 
primario conuenientcs fcienti'js inferiori-
busícrgoin forma fuperiori illascontinen-' 
te emincnterformalirer^non pofTnnt fíe fe 
liabere,qnod vnaconueniat primario , Se al-
tera tancum fecundario. Pi'ob.confeq.naru 
hoc ipfo, quodTheoiogiíE fotmaliter cini-
nenter conueniant debent conuenire eflen-
tialiter, nihil autem poteft conuenire'eüen-
tialiter ,(S<: folnm conuenire fecundario:cr-
go implicabit, quod Thcologia noftra fit 
praCtua tantum fecundarlo. $, Confir-
M ñ l l f l í r feire ' 
quia anima ratíonali? obTm inagnamcxcct 
lenriam eminenterformaliter eft vegcratU 
«a,3¿: fcnfitiua , &: vcgctatiur.m \ 5c;eniiti-
uum primario conuemunt iráeripríbus'ató 
mabus e t i a m primario é^nuenití&t fr rmsB 
rationali, 6^  quia viderc »r>ucirc,Vcjl facete 
fpccificap.t primádó pbtcj .- s fenfitii as in 
fcnorfe¿,ícniuscomn.¡iJi.!,? qai eminente?, loe 
naaliter cmnia i l l i . conrinct, ctiam prima'-
r i o , & eírentialitét illa pra:cor:tir.et: » gi> 
^uiaprafticum !f¿-!pec¿]í-.:aumívrt »''i¿e* 
rentiiEprimario \ S¿ elTcntiaUicr cenueniea» 
tes feienti"js inferibribüs ; ^ e^e^eu* 
tialiter habebunt conutenirc Thcologia;, 
•qüas eminen ter formalitCírpr«cü/it ir. ct pr-í» 
dicum . 5¿ fpeculatiuum , quod rcpctírur 
in fcléntíjs inferiorijbiís. . Confir. íc* 
cundo quodeftrn^ner.tn- for tóJi tér prafti 
cum , de rpcculatiuun.sf m; Uciter eíipra¿v.H 
cum )&fím piieiter eft fpe&üatiüum íicq o 
nequit folum lecundario elle practicum Pro 
boconfeq. nam quod tantum cíí (ecunda^ 
rio | ra {ticurn non eft fmplíciier pv^dicum, 
íedfolum fceundun quid, ^.'r^ocuipnoftra 
Thcologia fíe emincr'teí fotmalitc^ ípecu* 
latiuá,;S¿;pra^Íca enr fímplícité^ Lradica, 
& fíe nequibit folum |ecuíid'ario é^ié pra¿ií-
ca- Quod vero i d , qtiod corucuit tantum 
fecundario non conuemat ümpliciter 
cfícniialitcr,rrob, ex eo ,ramquod coruc-
nitíceündarioconuenit tanqua aliquid.extra 
efter.tiá3nccueenim reseílcnriarn habenf :x 
his,qiixeis fblum conucDinnt fecúndanos 
150 A d hoc argurnentum nege con-
feq. ad prob. negó ma'i. cum cnimrano «;b 
<^uamedepraclícumprimarioconuenit fci¿-
tijs natural-bu? ,non nVilitet in Theok gia, 
qux eminenter eftpra dic.v,5¿ pcculanua, 
non fcquitur, quod fí feicntiíe inferieres 
funt; píimario pra0"iicac ctiam Theolrgia 
debeat eífc pi imario .era etica, f . Qt.pd 
aurrm ner rráíítet, íie difc.urro?fcient$}¿1^-
fcyioribus conr.enit primario cfte pradi» 
cas-, ouiarefpcdu ©píedi primafij ¡ 6 quo 
fpeciem caphjnt prrdics íunt 1 hi o'rgia 
autem vt Vidímns tíón eft practica rationa 
c l i f cn rrirr.r-rijjquí d Dcus eft , lird ratio-
. re actunrn hi manervm , quesá#BcJ nHc-
qufípnetrí^rigit ^rcguiarj& ñ n t M i ó W Q » 
n'iilirst p r o feienti js inferioribu1? vr j rima-
rio practicxhnt t ner mjlitat inTbcclcgia 
vt primario ^jrrfíicr fít. íní^áiSí D. 
Thom. probar Theo]ot>'rm efíc ir ce nía ti» 
i nam , pra^r fes muquía Den*, quí eft cbíc-
7 dnm primarii m ;aquo fpeciem aceirir fi-
íciul pr« centinct. rationem rpcculíinonis, 
& : p r a -
kr praxisúgímr ratlo , qnx militat in alijs 
i'dcíitijs vt fint pñniaíió pradíca: , etian) 
¿ M t á t in I h c o l o g a, vt iir ptiniariQ vra" 
¿tica. 
M hoc diñ. antee- p^fccontiretex vi 
conccptus p r i i r k i j , iub qi:o Ipccicb dat 
Thc&iogjcenego tauíalan-, quia pj:íECOiy 
tinct aíttriim prinTárió altcrmn íecun-
darlo scor>c. antee f r i e g o cor ícq. Itaq^c 
D.Thoni. rcciunr ad übk ctiimThcoicgia;, 
quoc^ Dcus 'é%yt enn) i\.ccrct Gípiú pi cidi-
cam í 6¿ ípccuhtiuani ¡ v.on vero vt cañi fa-
ceret prianno tpccubtiuam, ^ ptadicaiUj 
qnr. Ucct á \ \x i l tx ra tienes reperiantur m 
Deo vt obiedoThcoicgicU^t.Vmen non inué 
niüntm ex cquo vt cactit lubconíidcratiQ-
re theologtea led ordinc quod-jm vt vkü. 
nuis,S¿ prcbaufiwis. ^. Adconfir a c z cania 
le/fedratio cit,qma ratio vegctatiuí>&; íenfi 
tiuiiunt genus ad homítíOTÍGuius fornia con 
ÍUtmuvA eft animai ationalis^ genus ahtem 
nequit noneilennaliter conutn]re^vnde«ve-
gctatiuum , S¿ fcníitinum heccffe ctt,qLK">¿l 
eilemialitcr ad aninlain rationalem compa-
rentur , &ílc primario habeant el conue-
nirerpradicurr aute m ad Thecle^lain nec 
Comparatur vt t i i t i ó diftercndalis , ñeque 
vtratio genérica , fed tantm-u vt quid per 
fe con!eqnturnad cias rationem dift^ren-
t i a l e m ^ í i c non elt nec.lTcqiu d primario 
ciconucnirt. 
151 í xcmpluhi iám de fenfu com*-
muni non conuincir 5 quia r.iuo viíli.i 3 &: 
auditiní coniienii ht ei exratione.riü cbie ' 
d i pr in^r i j , quod efírat^o huius ícñtibiU? 
ex tcrnnnis^fubquá veluti ni.TteriaUter incla 
ditur áftóibiíepVifilüie ,S¿alia fpedantia ad 
particulares (cnius:vndenihilmirum jquod 
primario ei cónuenianr ; pr;3¿ticum amem 
íionconuenit Dco pou t obíedum Theo-
ICLM-C'1 primario c.mc. piovt, connexus cñ 
creatnris non eO- de primariü confiderationé 
1 bcólogíae.Et fe non ícqnitur qubdl heoló 
giaquamuii funul ¡ radica í'.t fpeculatiua 
ocbeat efle primario piaítica. 
Ad íecundarnconíir. negó confeqnen* 
tiam- Ad prob.dlft. antee/i , ly, fimpiicirer 
accipisturpro pr^diCato per íe primo rei 
conuenicr.nxonc. antee. fi,ty , f mplieiícr 
accipiatur proirí djft inguitur 'áprsdicofe ' 
cundnmqüid,riegó ontec. «V dift. confeq. 
, - cric íimplicitcr pradiGá ,id eft, per fe primo, 
negó conieq. crit fimpllciter rradica,ideft, 
eritpra£lica,prad]eo ílmpliciter raüprouc 
cirtinguirur apradicofecundum quid.cóc. 
conieq. ¡taque Theologiam elíe fimpiici-
citcr pradicamiftat d u p l i c t e , primo He, 
quod ( m leníus^uod pruno , & Jper íe p r í ? 
¿lieafit y&íicfal íumelt ,quod Iheo lcg ia 
i i t Ilmpliciter pradica. becuntio pro có? 
quod elleííc pradicam, practico Ímiphcitv'-C 
t a l i , & non lecundiun quid í a ü , & íic T h c O 
logia eít ílmpliciter practica , quamuiscíTe 
practicani limpiieiter el lolum iecundarid 
conneniat, íicut dicimus Pcrruin ejQte i im-
pliciter álbum quia haber aibcdinenj Umpli 
citer talem, quamuis per £ejprimoaibus noa 
ílr/ed folCiaccidéraiiter. Vnceex hücAjuocl 
íir ílmpliciter pradica non bene iutetturp 
quod primario pradica fít> 
15 z Sed m Oas probando, quod pr adi« 
cumdebet conuenire Theologiam per le p r i -
mo. I t c n i m , quod intra vnum genus> eít; 
difFercntia clíentialis nequit mtra idciii 
genns eíTeaccideus \ íed.intragenqs (cien-
t i s ratio pradicictt diífeicíntia ciíentiaiis, 
namicíencicc infH-iores cíicntial td* lifijpjcc^i 
tiaUtcr funt pradica:; ergo cum T i í e o f c g ü 
ílt intra genus ícicnticeneqiubuede utciüe-
ta!iterrpradica , & fie elle pradacum noa 
conucniet ci (cevindario , íed pnmaiiO. s i-
A d hoc diíhng. min. raiio pcacticieÜ uifte-
rentiaeQenttalis-ntra gcuüi lúéfifcirafi.^ 
pradici defumpta ex obado prunario,con-
ced..min. ratio pradici oeiun^ta ex obie^ 
doíecundario neg. muí. Sccónieqeritiani; 
ita que rano pradici intra venus lcienti£e¿ 
poteft efle tiiíferentia efíetimiis^ & poteíi 
efle accidens : ficñ%& ratio ípec'ulatiui.íeL 
cntia enim inferior , qux piux pradica eít 
eiícntinhtrr e í l . radica : quatenus íer.dit ad 
obicdumíibi primor i nm, & c ñ aGcidentali^ 
ter pradica : quatenus tendir vt pradica i d 
ordine adfua oblcdaíecund.iria.quod^dem 
dico defeienria foferiori ipecnb tiaa , 
i n ordjne ad í u u m p r m i a r i u m cbk ctL mirpc--
c u l a t l n a p r i m a r i o c f t , i n o r d i n c ad fibi Ic-curti 
d a r i u m , í ' e c u n d a r i o (pccidauüa d i c i r A u r v n -
de in n a genus í c i e n t i f i c u m d a t n . r p r i n r n ó 
p r a d i c c m , vV recundarioprí>ítóci im ,t.Ccn-
t i a l l t c r p r a d i c n m , acc i ccn to l i t c i : p r a d i -
cun^: ct m e r g o Tbeólq^iade i l i i s o b i e d i ^ 
de quibiK p r i m a r i o tra'dant f e r e n t i x i n f e r i d 
res p r a d i c a ; , i r a d e í tarirm» téciind.- r iOjeri t -
tan^umlccuncario |>radiea: qur.muls aUí¿ 
ícicntia; infc"/.:íOics primario p r á d i c a e ^ 
fint c thr¿ \ Vcipediue ad eadem o b -
ied^^cj'ra: iiiis p r imar i a funt, 
¡¿ Theolo^ia; 
fecuiidaria. 
I ; í. V I L 
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Ü e d u n t u r CorohriuíH tk di&lté 
%S3 EX didis inhac quxft. infero fal-i'am elfe íententiam corutr , qui 
idicuntnoílram^heologiam ílceííe ípccula 
tiuani, Sí prafticani, quod in finguüs adi-
bus(uis pradíca ,S¿ fpcculatmafu. Quam 
fentenriam tenuit González hiccHíp. 4con 
ciuí.2.quanr'íeqimtí íunt poítea Vilarcon-
t ron . 5.Labat. t r ad . i .d i íp . i .dcfacrado-
ctrina dub. 5. v b i d o c e n t í idem, ¿¿Theo-
Jogiair^quoad fin adulos adus cflcpradicatn 
&: fpcculatiuam. Contra quos noítrum Co-
rolarium prob. fíe. Namvt vidimusThcolo 
g i a , quoad priroarbir íni rationcmfoluni 
ípeculütiuacít , 6¿ tantum quoad fecurda*-
tia obkdaeft p red ica , í ednoncodemadu 
í]uo tendit in ooledum fibi primarium ne-
ceflé cft >quod tendat in obieda fibi íecun-
daria: ergo non eít neeeífc , quod in omni 
íuo adu ípeeulatiua , Sí pradicaí i t . Con», 
feq. eft bona,maior elt á nobis denibnftra-
ta , & min. fíe prob.qaamois enim charitas 
codemadu3qi]oDcuEnprimario diligit pof-
íít fecundario proximumdiligerc, non tame 
fftneceíre,quodcodcm adu.quo Deumoi-
J ig i t , proximum quoque diligat: crgo pari* 
ter non crit nccelTe,quod Theologia codem 
adu , qno in fuum cbiedum primarium ten-
dit fpeculando , tendat in cbiedum fíbifc-
cundariumpradicando. §. Secundomwl-
t i íunt adus fpeculatiui in Theoiogia, qui 
fiequeuntefferegula^virtuofi adus mora-
lis vir tuñs: er^o non eft neceíTcqúod oro* 
tiis adus thcciogkusfí t pradicus. Coníe-
quentia eft bona, Sí prob. antee. Et enim, 
dumTheologus difeurrit circa notionesdi-
« i n a s , vtrun fínt quinqué , vel non ? Dum 
ctiarn difeurrit circa conftitutiuuro Dei, 
vtrum eonfíftat in ipfo aduali intclligere,an 
in radicc intclledionis, an incfteáfe ,52 
^ alia huiufmodi vi horum aduum immediatc 
Aproxime nequit dirige re prudentiaminot 
diñe ad elieicntiam aduum virtutura morali-
um,quía cum prudentia dlrigat adus huma-
ros in ordine ad fincm vltimum neecfíe cft 
jnterpr^fatas theologicascognitiones, $c 
adnm prndentiae^mediare cognitioné D i , 
yt finis vltimi noftrorum aduum: crgo ex 
• i prxfatarum fpecuiationum non poteft 
inrmediare Theologus regulare adus hu-
manos virrutummoralii im, & fíe non eric 
necefle,quod quilibet adus fpcculatiuws, 
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Tei t io , qüamms e adem anima rationa-
üs fímui vegetatiua, fenfitiuá> & ra liona iis 
íí t , nonrameneceiíecft, quod finguli adus 
cius fímul vegeta io fenlatio , S í intelledio 
í í t : crgo fímiiiret quamms cadem Theolo-
gia fímui pradica, tpceulat ua fu non c* 
r i t necefle, quodfínguíi adus cius pradici> 
Se fímrl fpeculatiui fínt. 
Sedinftas,in contranoftraTheologia 
cft quseilam impraifío feientix De i , Sí bea-
torum • íedhx fíe iuntptadicx,5¿ fpeeula-
tiuae, quod qmlibet earum adus fit pra-
dicus ipeculatiüus: ergo paruer Thco 
logia noftra fíe erit predica,&: ípeculatiua, 
quodqniiibet cius adus fít pradicus,^ fpc* 
culatiuus. §. Ad hoc concef. príemif.nc-
go coníeq. etenim feientiaí Dei , Sí beato* 
rumnon habent, nifí v n u m ^ indiujfíbikm 
adr.m > cum fínt orrninoin variabiles obie-
diue , &íubiediue fie eft necefle,qued 
íic fintpradiea:, Sí ípeculatiuac jquod idem 
adus earum fímul pradicus , & fpecula-
tiuus neceftariofit: noftra érgoTheolo* 
gia non eft imprítfíofcierhae Dei, &bea-
torum,quoad vniratem adus cum pofsit ad 
mit tere varietatcm lubiediuam, S í obiedi-
nrm, nec polsit vnus adus T heologiae ade-
quare totam adiuitatem amplitudinem 
líabitus: ergo ron crit ncceíTe , quodquili-
bet eius adus fímul fpcculatiuus , &: pradvr 
cus fít. 
154 lnf tas íecurdo,omnesadusTheo-
logiac ( m i ciufdcm ípeciei athomac: ergo 
omnes , & fírguli funtpradici, & fpecula-
t iui : prob. coníeq. nam adus pradicus ipc-
cié differt ab ípeculatiuo: ego fí omnes a" 
¿tus íunteíufdemfpecici alhema:debebunt 
cmne efíe pradici , Sí fímul fpeculatiui. § . 
Confían. Omnes adusTheologiae verran-
tur circa rVurn, vt prima regula fpeculabi-
l i s , Sí vt cft fímul finis vltimus noftrorum 
a d u ü : igitur omnis,&fínguli furt fírculpra 
d i c i , &: fpeculatiui. 
Ad hcediftirg. ant.cnnes adusThco* 
logiac funteiiifdem rpecieí aihr n^ ae , refpe-
diue ad rationcm formaiem lub cua babi-
tusTheologiaE, c o r e antee, rcfpediue ad 
peeularia obieda vniurcuiufoue adus neg» 
antee &:confcq.ad prob.dift. antcc adr.s 
pradicus fpecic differt ab fpcculatiuo con-
ídera ta tantum ratione p r^d ic i , 5: ípecu"» 
J^íiul ,cónc.anteeconfíderata ratione for. 
malí fnbqua Theologia clicit illos, uego 
ai«!rec.5¿ cenfrq. Itaqucfícut vifío albi ,5¿ 
v>fío nigri ciuídenj athoma: fpecici fniit reí-
pe-
% / . r . n ú . 
pc^ iucaá rationem formaícm íub qua po-
tcii t is Vifmce , Se ta tren peooliaribus íui$ 
obicéiisin ípedis fpecie vclnti niateriálidif-
íí^run: fié adus Thedogiae pradicus f ^¿ 
adns fpcculatinus fi tanturn incis (pedetuc 
praxis,3c 1-pcculatio; fpecie veluti ruateria-
Jitcr differunt i fi autennn eis rpedetur ra-
t ío formalis íub qua á Theologia diciun-
tur eiuídem athomac ípeciei íunt^ vndefi-» 
cut non eft ncccíícquod cadem vifío, vino 
albi ,&:nigririt 5 fie non erit neceflé;quocl 
,fiiilibet adusThe'ologiae pradicus í&fpe-
culatjtuusfit. §. A d confir. dift.anrec. 
ííc, quod quilibet adus Dcum atingat íub 
vtraqueilla conílderationc negó antecedens 
4ic,quod alij atingant Deurafiib vna, S¿ 
& ali'i íiib altera, conepd. antecedens^ ne-
gó coníequetiam cum enim vnus folus adus 
Thcologiae nonadaequet totatnTheologici 
habitus adiui tatcm,^: amplltudinem non 
eft neceflTcquodvnas ,d¿ idetuadus Deum 
fub dnabus confideratiombus atingat;vnde 
vjdemus in Theologia varios dari t r ada tüs , 
quoruni aU'iDcum prirro tantummodo atin-
gun t , S¿ ali j Cecundo mod6;6¿ fíe non crit 
neceíTc , quod qiüiibet adus TheologiíE ü t 
ípeculatiuu s pradicus. 
§. v n i . : 
Hfertnr aliud corólarium ex difíis» 
155 TNfero fecundo nullatnad efle re-
X pugnantiamiu eo;quod vnus, ct i -
itícni adus Theologiae fímul pradicus, 
fpeculatiusfít. Corólarium ftatuitur con^ 
tontra M . Xantes Mariales tora. 4. reled. 
í .raemb. 4. §. aliud, & prob. nam noñra 
Theologia eft quxdam inprasísio formalis 
feientix D e i , ^ beatorumícrgo cum hace 
quoad habitusa&: adus fínt fímul pradicae, 
5¿ fpeciilariux,poteritaliquis adus noftrse 
Theologix fimuLelTe pradicus, 5c ípccula-
tiuus. §. Seclindo prob. nam multoties 
Überum eft nobis vti habitu ad faciendum 
vno íolo adu ,quod multoties facimus per 
duos adusivtimur enim habitu charitatis 
ad amandum vno adu Deum,5¿ proximum, 
cumtamen pofsimus libere vti charirate ad 
amandum Dcum íblum , vno adu , &: pro-
ximum propterDenm alio adu,Chriftuspo* 
tuit fuá feicntia infuía intelligere duobus 
adibus,quodramen poterat vno folo adu 
intelligere vt contigit quando fecundum 
illam ícienticim intelligebat dircurrcndo, 
tune enim alio adu cognofcebat antece* 
dens ^alineenfequcns^uni tamen poflec 
vno;& eodem adu vtrunque ñíie diícuiiií 
cogno íce rqc tm ergoTht elogia f muVpta-» 
d íca , & fpeculatina rit-,eÜonon neeeíiaiío 
ínquolibet adudebeat eflcfpeculatiua ,^5 
pradka ,poterit taraen in aüquo fui a6lu aU-
quando íeexplicare vt pradicaj£¿ fpecula^ 
tiua-
Tertioprob. namrepugnantia orlre^ 
tur ex eo^quod í'peculatioeft cogni iofifté? 
in contemplatione veritatis fine ordinatio* 
ne ad opus,exquo videtur íequi quod adus 
fpecuiatiuus eflentialiter jdicat carentiara 
praxis , quae ad opus per íe ordinatuf. A t 
hoc non obftat ad hoc vt kiem adus fi^ 
nuil Ipeculat iuu s ^  pr ad i cu s fít :er g. prob-; 
min. tum quiarede componitur,quod vnus 
nurreroadus exquo ípeculatiuuseíl , non 
ordinetur ad praxim ,£¿ exquo pradicus eft, 
opus reipiciat;at non implicat iftas Duasíoí 
malitates fímul cidem adui eoruenlrcvt pa 
let in ídent ia beataincuius adu ad vnatur^ 
crgo abfque repugnartia poterimus aflerc-
re , quod idera adus Theologiae fímul pra* 
dicus fpecula rtuus f i t . 5. Diceb ad í l 
íeientise beatas efle fímulp>radicumj& l p e « 
culatium; quia vnus cum fít exaurit to tam 
perfedionem habitus, qui prad¡cus3&; fpc? 
culatiuus eft,&; quia eft inuahabilis in piU"» 
res adus,quorum nihil adibus n o í t e Theo 
logíx valet adaptari, &C fíe non fequitur, 
quod adus Theologia poísit eflé íjpecuh* 
tiuus, &; pradicusjetiainfi base non repug-
na t adui icientise beata. !>. Sed contra 
eft. Namper tianc dedrinam non foluitur 
ratio fada,quíE tantumprcetenditprobare, 
quod adus ípeeulatiuus non diciteüemia»-
htercarentiam praxis,fed jquod fímul poi'^ 
fínt ei conuen i r ep rax i s í pccu l a t i o , exco» 
quod cidem adui beatifico conueniunt, íi 
enim eidem aduiconueniunt-ergo ab eo-
dem adu non íceíTentialiter exciudur.tíeri 
go tantuni erit deeonceptu adus frccula-
t i u i , quod ex quo ípeeulatiuus eft fíttat in 
veritatis c6templaticr,c;ncn ver o crit 5quod 
tranfrundo ad aliaforrualitate pradici^on 
pofsiteííe regula operis.Et ci m adus Theo 
Jogici fínt formales participationes feien* 
tice beatsepoteritcuenne, qnod vnus sdus 
Theologia pradicus , &: ípeeulatiuus fít, 
156 pices ,quod cum ^dns beatifi-
cus adequet totam amphtudincm habivus 
beatifici,virtualitcr eft niaíti} íexr dur .^'fic 
p>oteft fecú adunarerationes adns prndici , 
Se adus fpeculatini fdrmaHter-, vnus auiem 
adus Theoiogiíe ^luribus adibus «quina 
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ícre non valót¡5¿: fic nequit íbrmalitaíes 
aílus pradici ,%¿ ipeculatiui adunare." § . 
Sed contra cft nnmex h o c ^ n o d vnusaóuis 
Theoiogia; ronvaleat exaurirc Z¿ adequa-
í e tcrr,m ampiitudinemhabirusTheologix, 
tantíün íequitur , quod vnus o¿1:us Thco-
tbgix non fu ira ample,&-üni'ucdalirecpra-
tliciis , &:fpccuL-itiuusííaii- habitas Thcó-
logix^non v'ei-oícquitur?quüdin aliqna n^á" 
teria determinata non polsic elle jTaftiais, 
t ¿ ípccuhriuus qma Ucet nori pofsit equiua-
icre ómnibus adibus^quós habitas eliccrc 
Valet porcíl tamen cquioalcre aliqnibr.s quo 
rum alter ílt pra<fti¿us \ Se altcr fit ípecula-
tiuus:ergo íi ícñid non repaonat prxfatas 
f o r m a l í t a t c s p i M c t i d , 6¿ ípecalatiui conne-
Diré euktn a<ftui potei'it in aliqna materia 
determinata licct non in omnlu élTe pradi-
¿its,& fpeculatiuus. ^xplicatur hoc e ñ e no 
poísit dari actas cbaritatis ncür íequi vni* 
Ucrfalítcr feexténcat ad omnia ad quee ha-
bitas charitatis fe válet extendere. Tamen 
poteftdari aíiquis acias^ai vnas cam fí| ta-
ciat,qaod alias potefí fieri per plnres adus 
c u m e n í m vnoaftu diliao Deam primario, 
S¿ próxima fccundai'Ío,vaoada f. cio qnod 
poilem faceré per piaresadusrergo íinr:ii' 
ter iicet vnus adusTheologia: non no sit 
cquiualcre toticolie5:ioni cmninm aduiun 
q u i p o f l u n t á Theologia elici poterit teme 
contingere qüod vno a£U* poísim faceré 
quod alias fieri poteíl per plnres adns , &c 
enm ^no a^n ijofsim tainnm fpecalari, Se 
alió dirigere ad operor.dum potero vno adu 
f u b vna fo; malirrte ípecalari & (\\b a l^ for 
malitarec'í1 ^ vn5 adus dirigere, 3¿ regalare 
opas vu-tutismoralis. 
157 Contra banc refolat ioneminíhSj . 
Sidas TheologlcE eft rpecabtiuas 5qai pro-
cedir ex p! imil la de fide rp'tcalariua , adas 
Theologiíe eft pradicas j qui procedit 
pr^mlíTade íide pradicaiergo illeadas erit 
íimal pradicuí ;^: fpccab.tiuas , qai proce-
der ex pra;miíTa de ifide íkoul p r e d i c a f r e -
culatiua^at quamuísin varijs propcíinoni^ 
bus de fideinneniatur'/raxis ^V^pcculatioi 
m vna tam^nfola propoí i t ione de fide v-
trunqnc Timul non reperitnrrergo "nec dari 
poterít adas Thi'ologias,qai fit íimul pra-
t icus, ípccnlat'mas. § . A d h ó c cotí-
Ceña prlrna conrcquentia.neg.min.fub fump 
tam, nam fídes dupliciter cft pradica3vcl 
quia efí in marerk pradica hoc eft,qax per 
fe fpedat ad mores , vei criam, qnia tfect 
f^if: in materia rpecalatiua potefí tamen af^ 
yh.yíz??z inflamare affeduo? táboimT* op^ 
rationem; ex ñdc enlm halus veí-bam caro» 
fadum cií^ndacitur eíficaciisimt homo ad 
amandani Dciim íaperonmia,qai í:c m t í é * 
¿pmdilexit vtprot?o Filium íiiüin unige* 
ratam carni humanas vnuci : víidc ipismet 
^ropolitro.qna: primo eíl ípcculatina exten 
tione ad aífrdu m efí | radica M fie fa líum 
cícitirr in aigumcnto ^ qnod aulla p i o p o í r 
í io fidc cft íimul íptculat iua,^ p r a á k a ^ 
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Defubiedo Theologise.; * 
§•1 t 
fóynte Deusftfuhicttum Thcolog}^ 
Í5^ A LiquirecentespríEtcndantidcnl 
X ^ c f t c íubiedrm,,?c obiedam íeie^ 
t i i ; vnoc inditerenrer inqnirant v ín mDeus 
íit í a b i e d a m , velcbicdnn^ThcologiíLiita 
M . Gonet hiediu ar. procénjiaJiart. 3. í e d 
meoviden falJiíiir,j e n D#Them 1 ic n r . 
7. vt pre be^  iñatii ce i.cluíicrcn rCf^i cj JH~ 
hi . f íuv, Thcohgia^wm'M hanc píropofitio-» 
iicm: S icer in j t kabtt ¡uhitftun. aófcienUi-W} 
ficiit Osiefíum ad pcteit iam}& habituM au-
tem iciem proríasefict íubiedi.m, & cbie^. 
clam íüá propofitio eflet faifa * nam aliené 
¿uo fie (e haberc cñ fr-ii m propcnicr ibi l i -
ter conuenircrproportionalis aatemconuef 
nientia deílnütur per identiratem: vade re-
quirit qaataor termines,& qaatuor ciftin-
dafignificata perillos^vndeqnia cílcfub-
Ílariti2e,&: accidentis funt n.irplicitcr diftin-
ta & folum proportionabiliter conueninnt: 
hice propoíltioeft vera 6c íe habet ínbftan 
tia adfurm cOe;í]cut íe haber accidensad 
f inm eílc^qnia sai eme Te anliíJplis cft írapli-
citer ideminboniinc,&leone ha:c prOj.o^ 
litio in rígore analcgice cft faifa fie fe habet 
homoad efle animalisrílcut l e o fe habet ad 
fuiim eíTe animalis > fonar cnim in rationc 
s^iimalls hcmincn,5¿ lcci:cn". foh m pre'por«. 
lionabiliterconuerire.qncd falfnm cft. Si 
crgoidccííet fabied^mA: cbicdumTheo 
logice^vcl rdentiíE, falfo dixineiií c fe ha-
bcreíabicdnmaei fcieatirnvíicat ckiedi m 
adpotcn t i ím. 
Ratio que fuadet eíle diacrfj.nam Vt 
brnc vidlt carreolns q. 4> Frolcgi art. 
i.conclaf. 2. fabiedum fc!eí,ltí«:cft id , de 
quo íacntia demonitrat paciones/cu pro-
írierntes e obiednm anlcm cft id,qaodc:< 
Vi jnardiis ídcntiüd cognoíciiur tali lubie-
1 
ftc cormcnife; Vel fnnt ea , quas in M t w 
mcic rali iubicCtocorifideianuir., k Hirc 
jobicdum íckini» .propric diciiur (cibilc, 
íubieclum autctn (cienriíE ncn proprie fel» 
biie dicitur , Itd éft iliuddc quolclbilia de* 
ir.onílranrnr. Hinc ctbm potcnticc 
intcllcdiu«,vel vifíuas.íoium afignatur cbic 
Cmm , l ¿ non rubicdum,quia ckintnr ad 
fimpliciter abiolute cognolccnd; n-i; t'cicn-
tiac vero aíigKanrnr íubicdi:ni;?¿obi^duni; 
quia tartuinelt cognofeítitia ynius «. c alió, 
& fie illud , quod cegnofeir crif: obirdum, 
$C illud de queco?,roícir iiíbiedtiiuciit. 
159 H-c pracnnílb , aliqiñ antiqui 
«juos lupiíEÍlo nomine citat AngcliCus hic 
arr. 7, coníiderantes pluraiiratcrn íolam 
rcrum,dc quibus at t r ibiuaconíuieratTheo 
logia,docuerc Dcum non cíte í i ibicdrm 
Theologia , íed ensreuelabilequod íüb íc 
claudit Deum ,5¿: plura alia ,quaí non fuiit 
X^US;; cornmunis tamen-ícolafticoruní opi-
nio tenet Dcum eíTc ^ ubiedum noftra;Theo 
Jcgi^rfi tcrgoconcluíio. §. Dcus cftlubie-
d u m T hcologix conclufio cít communis 
ínter Theologos,^: prob.primo quiaídem 
cft íubiedum Theologia, & fidei diuinas, 
fedíübiedum fidei diuinas , de quo credit, 
cft Dcus , igitur fubiedum de quo demon-
ftrat Theologia paísiones crit Deus. §. 
Prob. fecundo r.an Theologia idem lonat, 
quod ícicntiafeu ícrmode Deoñgitur Dcus 
cr i t ciusíubicdü. §. Prob.tertio ratione 
D.Thom.in hoc art. 2. fub hac forma. Sic 
íehabct adfc'entiamfubictuin; ficut cbie-
dumad poten'tiampropric autem illudafig* 
na tur obiedum alicuius potentix fubemus 
ratione omnia referuntur ad potentism,. 
vel habitum : ficut homo^V lopis referun-
tur ad ad vífuni, in quantum funt colora-
ta:vndc coloratum eft proprium obiedum 
vifusromnia autern per tradantur in Theo-
logia fub rationeDei,vel quia íunt ipícDeuf, 
vclquia habent ordinem adDeum vt adprin 
cipiimi, &: nnem : ergo Dcus Vcre crit lu-
biectum Thcologix. 
Qujirtoprob. Nam idem eft fubiedum 
feientix , quod eft (ubiedum principiorura 
cius , fed fubiedum principiorumTheolo-
gix cft Dcus, funt enim principia, ex qui-
busprocedit articulifidei, fides autemío^ 
Inm Dcñ refpicit pro rubicdo,eft enim vir* 
tus Thcolopica de cuius ratione eftentia-
l i cft , quod Iubiedum, fuum fcrm3le,3¿ 
materiale primarium fit Dcus: igitur Dcus 
crit fúbicduni Thcologix. §. Nrc inue-
nio contra hanc veritatem, diffícultatcm. 
quani Tolúaw ,vndead?,ifí!c:110i^ írM<4; 
jrus. 
I I . 
Vtrum T>cus f u fuhiettum r h t e / o f i á foíais] 
•pTÍntip:ditatis,an ctiafa* 
16o IT Oquimur de fubiedoconfdera» 
liohis , quod eft dúplex , atine zÁ 
principaiitatis ,dequo tanquam de nobiho-
r i principaliter fcichtia cc nfiderat, aliud 
Q)ecificationis ,dcquo íciétia fpecicir capir, 
íic vidcrelicetin Lógica,in quademonftra-
ticuem dicimus eilc obisrdum principalita* 
íis 5 quia prxcipua coníidcratlo Lógica ha 
betur fuper demonftrartionem^liud cft fub 
iedumípecifíeanonis, nempe ensratiomsj 
quia ab ipfo Lógica ípeciem capit. Hoc 
fuppofito ,círca prxfens quxíitum Magif* 
ter tenuit in primo dift. 2. quod íubietuiní ' 
Thcologix fint figna :. leu fyn bola reíurn 
diuinarum res ipfx fignificatx. Duran, 
dus quxft. 5. prologi dixir í u b i e d u m T h c a 
Jogix eíTeadura mxritovium vitx xternas^ 
quia hic cft , quodporirsimcinteudir Theo 
logia: Bonauentura quxft. 1. prologíafir-
ítiat Chriftum Dominum efíe lub iedüThca 
Jogix. Maríilius, Albcitus, S¿ alij antiqui 
fentiunt Dcum fub ratione Gloriftcatoris 
clí t Thcologix íubiedum , quinxxti ciccni-
diiam antiquati funt: vrecnon oportetia 
eorum impugnatione cartaniconíumerc 
Nou ifsinie G abrid a S .Vincentio nc^^ 
lis alias Thcmiftahicdifp. 1. dift. v • fertit» 
Deum íub ratione deitatis noncfTe iiibie-
d u m rpecificationisT.hcologlx,fed tantum 
cílc íubiedum principalitatis, cdocir que 
pro fe Petrum Berg .Po í t e ram, Syluef» 
t rum hic.Sed oppofna fejn"tc¿t|a .vio t Iket* 
quod Deusfubratione deitatis fit lub:; d ú 
fpecificationis communiter tcnetiir Ave* 
centioribu s Thomiftis cumD.Thom. i n hoc 
art. Ita 'CaictanusyBañez,Ripa;Gonzakz, 
Araujo 7Nacarius, loannes á S. Thcma, 
Gonc t , ^ Marieta , ^¿CiUia hxc ice tentia 
vera eft , D . 1 homx conformior , ideo 
fitnoftraeonclufo, 
Dico ergo , D( us íub ra tiore deitatis 
cft fubiedum fpccificationis-Thcologix, 
Ante quam pvobcmus concl^f cnen'' epor-
tet explicare ,qiidinteíligftur nomine Dei 
lub ratione deitatis , ?cquidcm fkurponu-» 
musconfiderarede hoirinc , q rod í i t ani-
n^lrationaiep m q u U d t e cius Sábiifif-
1 t i t . 
t i t , & poíTan)iisccyn(iderarc <!c hominc, 
quod íít íiibi t antia ,quai -GÍ t ce nOder a t io ho 
oúms f ccu i ioum prxdicata g b i ^ alijs conr* 
^ H i ü u i a ^ poiTunras c o n í y erare de henránc, 
qeod flt aditíiranuum , riisibik í k d t 
confidciaoo horninis íecimdnm ^eci^e - tia 
ílbi ptopria, 5¿ poteft coníicierarihon^Dic-
c u n d u m , quoa ctt animal nobil]iísinwm,á¿ 
£ic habetur confiderario de honúne K j a t i u a 
i^cí t j inordinead alias ípecics amrt.alisara 
dc Dco poflumus confidcrare;quoí;: fir q u x 
dam fubítanfia increaía , a£tu5,p'klrus , per 
cíícntiamens !5¿hoceft)l t u m ^onfidera-
rcfecundum prcedicua comm^.nia. Poíiu-
Wus ctiamconiu cT^rece Deó , quod f i t f a -
picr« / ^ h r -m^Uis, iultus.j. LT.iifericcrs > <Sc 
aliaííuiuíhicrdi, .Vhaicett;, veluti conüdc» 
r a t i o acdckntalisde Deo , poilumu^ etiam 
confideraye de Doo , -qtvod fítprima caufa, 
quoJ refératnr ad inrv?., quoc coneftacur 
cum crea tunsadcxr x';: , 6: l i^ce ' t confide-
r a t i o rclatiua de p^c^tandem pofíungtis có-
fidcrare de Dcoid/^uod per hoc noracn De 
lis expl icamusquc d c11 quídditas ipfus 
DébDcumcrgo íubrationedeítatis cüc íub 
icdumTh gise, n ih i l e í t aliud, quam 
Dcnnmtidl ' íe íuxqbídditatis eífe i'ubicdü 
Thcolcgi .^. 
161 Secundo ekplicaí c opórtct ter-
minum^lum íubiedum fpecificaticris-Spc 
ciém (cier.cia CÍ; I ir á iuo Cubieíl o formali, 
quodinnaturaliou^ eft . bírr, clio fermalis 
^rali ,vcl tali materiarvnde w ifíqíenfu non 
I rqn imur in cócluficne, dunidicimus^uod 
Deu.^fubrarione dcirr.ti! Í ít •ubicdum^pc 
cificarionisT hcploglaej nnir r^tio fermalis 
Iub qua , áqua Theciogia í pccicmcapit,uo 
cftratiodefta'tisvfcd eft reuelatiodmina me 
d i a t a . Ccercrum ,quia fpecic|iidah^habitui 
ren efe ratio tormalis í u b qua abftradiuc 
iumpta, fed corcrctiucadmateriamprima-
ria nrj, dicinms Dcum cHe fubitdum Ipecifi* 
cafionis ; quia materia primaria, quam con-
cernit rcuely.tiodiuina mediata eft folus 
Dcus fub rationedeicatis; ^ in hoediftin-
guimura Gabrielc de S. Vincentio, quod 
>lle Dcum íubratiore deirarls tolumíacit 
fubiedum princlpalitatis, nos autem dici-
mus eífc materiam primariam^ fie dicimus 
cííe ÍUbicduin fprcif.cationis. 
Hispra'fuppoütisprob. r oftra concíu-
ílo^ationc D . Thoma; hicart. 7. illudeft 
fubiectum primnrium, feu fpeciñcationis 
Theo¡cgÍ3e, íul) cuius rationeomnia , de 
ci'nbus Theologia traclat, confiderat, fed 
üadonc deitarisTheologi^ coníldcríii: 
' '¿íjiff í e r r t 
r/ia ,de quibus t r a d í f r ergoDeus fubratio-
Vxt cciu tiscrit íubi tdum primaru m , feu 
ípecificatioriisThcologiac^iiri. prob. Dw 
' i homíis^nam 1 hcok gia,véUrai\aí ccDco 
veldcalijs íecUndiun ^uor; ciiciint habicu-
dinemad Deum,vt ad prii cipiuin ,5¿ íinem; 
ergo rationc deiratvs oír ni a <ÍC quibus 
Theologia t rada t , confiderat^ |-. Dices 
huicrationifubiedumicientlx rationc cu-
ius ícientia on-made quibut; t radat , coníi-, 
deratefle dúplex , aliud quod i r redo prx-, 
cotinet illa omnia.dcquibus icicüa rradatg 
aliud quodomnia alia prxcontinci folú 
inobiiquoA'pn-niodu trrnüni habítudiifrs 
corü ad ipfú fubiedú primo m o d o t ü lubic 
dumfpecíkanori is ,fecurdomrdo, taiT 
tum eft íubicdum prihci^alitatis , po r ró 
in Thcblogia , & datur (ubicdUrn c on munc 
3 n r r d o c c m p r í t b c i : d c r s i u b íe csnnlaalia 
fj'b cóla.de quibus Theologia coníid.crat, 
C\ hoceftensdimnur^\ cr inl piral ione cog-
no(cíbilc , da tnr iubiedi n) omnia ea i n 
cbiiqur,, ¡SÍ peí moc.urtí u i n irá liáSitudi-
lú s prarcoutinefeiS^hoc z(\ L t i s: vndeex 
ratipiíc ía£ta (píum cpnuincitér ,qu< d Deus 
fubr-tiorc r.vitaus hr libitc3i:n: prircipa 
litritis^rcn vere ípteificatirnis. Diceí?, 
quehane cefuiurr efe extratlamin Dú o 
Thoma ir p i i n o ip qi .^O prologi arr. 4., 
vbi fe habetrSt t u t i é volu^hus h i t é ) irefutft 
itftuv, qnodhAc omnia cen f r ¿ h enáat p( ff** 
7/us dicerc , ¿juedeps dimnu'/rfpcrhffitttiib-
nerr. coprojHbileefí fubktfumhuiusfcientis 
emnit/en'm , rju* h¡ héc ¡ i c i t i a conrderen^ 
tur J u v t t u t Deus , *u teá , qv* ex Dco , aut 
¿id p t í i m j u ) Í , in íolutionead pnmum 
d i c i t , quod Deus nen efi fubieftum , hijl j - cut 
f r i h c í p á í i t e r ihtentum >& fub cuius ratlont 
omnia^qu* funt in fcietítia ivnfárr^nturÚQX-
tur n'cus exprocfla cius eft,quodDcus tai um 
ík íi'bic^umprircipalitat.is3r:on veroípecu, 
f iCa t io r i s vri ponitur a rebis. 
i P i Sedconttaeft, nam fubiedum 
principalitatis, prout diíUnguitur \ íubicr 
d o íjx-cificationi? ,v t l atributionisnondi* 
íínitur per hoc , íquod f t i l l u d rationc cu* 
ius omnia ícientia coníiderat Jectantumdi-
finiuir per h oc , ^ u p d \\\ uobijioT ,&: pr«ci-» 
púa pars lubiediua , de qua \ rírcipua ha be-
tur in feientia confdcratio c b (ui prxftan-» 
t iani; dicimus enim . < v o é i dpcdueogn i» 
tionií Angélica! ipía A r g f h i rcpria lubfta-
íiacfí princlpalitatis obicíTlum quir.eO ma-
gis proporticnaaiir; cbiedum in rationc 
cognoícibiíi^ & macis ¿cninaínrak Ar.ge* 
l o Víidc U ipfum per íuaru iubilanriam in» 
tcUig)ti 
— ~ " 
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tcUigic,cum alia non nlfi per fpccles lupcr-
additas valeat intelUgerc 5 non tamen ciiei-
¿ñus , quod Angelus rationc propriaí lubC-
tantiae, velper habitudinem ad iilam onmia 
<]uxcognolcit,cognofeat. Dicimus etiani 
denionilrationem effe íubiedum ptincipali-
tatis Logicaé, quia pra'cipua confideratjo 
ciusefteirca demoftrariouem , non vero, 
quia omnia de cjuibus agit, vcl demonftra-
tio í int , vel rationc demonftrationis confn 
deret; fed quia ínter inftrumcnta,qurE ipfa 
conficit praccipuumeftdemonftrattó: crgo 
cum Deus fit id > quod per íc eadit fub con-
íidefatione theologica , S$ rationc cuius 
Theologia onmia alia dequibus tradat co-
ílderet , dicendumerit , quod loquendo de 
fubiedo pricipalitatis rigorofe , é¿ prout á 
primario fubiedoditoguitur,Deus non cíl 
íubiectum principaliratis» §. Q u ó d c o n -
firm. ex eo ,quod fie fe habet íubieclum ad 
Icientiam , ficut obiedum ad potentiam, vt 
D . Thomas dicithicart. 7. Scdobiedum 
fpecificarionis refpcdupotentiae folum cft 
i l lud , fub cuius rationc omnia refceruntur 
ad potentiam:^rgo fuiedumípecificationis 
feientis folum erit i l lud, quod per fecadit 
ftibconfidefatione (cien liae . rationc cuius 
íeicntia confideratomnia,de quibus t^adat 
crgo cum hoc ex mente D< ThomxinhoG 
art. 7. fit Dcusrationc deitatis, afleueran-
dum eri t , Deum fub rationc Deitatis, non 
principalitatis fubiedum, íed fpecificatio-
nis eíTe Thcologií t . 
15 3 Nec ad oppofitum huius do^Ti-
na: fledere nos debent, qua: ex fententijs 
sduda funt.Nam vt bene hicponderar Ca 
ietanus , D. Thomasibi'non fecundum pro 
priam fententiam loquutus eft , fed fecun-
dum íententiamMagiftrorumtunc opinan-» 
tium ,hicautcm propriammentemaperuit 
determínate , vt patet ex modo loquendie-
ius.qnifccundumeam loquutus,dixit Deü 
fub rationc deitatis efle fubiedumTheolo-
giar, eo modo quo Coloratum eft obiedum 
potentix vlfiuaí; conftat autem Coloratum 
eíTe obiedumípecificationis, Se non folius 
principalitstis tvultergo, quod fubiedum 
fpecificationis Theologia: fit Deus fub ra-
tionc deitatis. §. Quod confirmo fie,ídem 
eft fubiedum primar inm , & fpecificationis 
Theologia: , quod eft fabiedum prinurlum 
3c^pecificationisPidci-fcd huius'l'übicd'am 
priraarintr» > & fpecificationis eft folus Dcus 
nam cft vit tus theologica cuius ratio fub 
qiia , ^  qua:, debet eííe Deus: igltur pari-
ter ailcucrandum crlt Doum raüone ce'ua-
in i . p ^ n e m D . T , 
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tiseflé fubiedumprímarkm. & i^ecificatio 
nis,de quo per fe primario thcoiogia con-
íiderar. K Ixphcaiurhcc cctttirn cít.quod 
l i d e s diurna, non íolum^crcdit de DtO; fed 
etiamcredit de aÜjs multa praidicata reuc-
la ta ,^¿ tamen uonpóflumus diceic , quod 
illa ratio comiuunis,qusE fub íe comprarhen 
dit in redo .omnia m i fufeieda , de quibus 
crcditfit fubiedum íi-ecificationw Fidei, 
íed tantumdicerc poí íumus^ucd Dcus fub 
tationc deitat/.s fit í tibie d i m primarii m ^ 
alia á Dco tanrum íuht cbieda fccundai iaj 
alias fides non cflet virtus theologica:ergó 
loquendo de Theologia criam aüerendum 
e r i t , quod non illa ratio communis, qua; in 
redo fub fe comprchendir omnia illa de qui-
bus Theologia confiderat fit íubiedum pr i -
marium, ¿¿fpecificationis-, íed folusDeus^ 
<iuem rationc fui ^ omnia alia;pro|>ter ip-
í u m ^ rationc ipfiusTheologia confiderat 
$ Sed fecundo principalker prob. Conclu-
fio alia rationc D. Thomae. ídem eft fubie-
d u m principiorum alicuius íc icnt i íE to-
tius feientix, cum tota ferentia conüncat ur , 
in principi'jsj fed fubiedum principiorum 
Theologiae eft Dcus /iiam aduali Fielci^i ' 
ninasjquae de Deo tanquamde fubiedo ípc-
•cificationis cft,principia huius feiétiae funt; 
igitur fubiedum fpecificationis Theolo^iaé 
Deus íolus erit. 
164 Dices hac rationc nonconuín-
ci Deum fub rationc deitatis efle fubiedum 
ípecificationisTheologiae j fed fub rationc 
prihiác verítatis in dicendo, hoc autem de f-
truit rcfolutioncpinoftram,inqua dicimus 
Deum fubratione^eífatis efle fubiedú fpe-
cificationis : crgo haic raf io fecunda non 
erit ad probandum Intcntum^ficax.Proba'-
bis aflumptum , nam Deus folumeft prin-
cipiorum Thcologix,qu ai funt atticuli Fb 
d e i fubiedamYfecundüm^uod per illumar-
fentimiír prxfatis principias; at principas 
folum auentimur per Deum in quaiv 
tumeftprima veritas rcuclañ'g i l la , noit 
quia eíl Dcus: i g i t u r fi ra fob^cccft eficax, 
debebiirms dicerc Deum í u b rationc primsB 
v e r l t a tis i n diceudo efle íubiedum Theolo-
p x . f. Sed contra eft.nam fides articulo» 
r am fideidupliciter revpicit Deum, priinó 
t a n q n a m fubiedtim, de quo credit fecundo 
tanquatn rationcut formalcm motiuamad 
cr e d e n d u m , í u b hac fecunda rntio eft Deus, 
vt prima veritas rcuélans i fub prima eft 
Dcus rationc deitatis, ratioergofada non 
procedit de Deo vt olmedo fouurdi ad ere-
dendum, íed de Deo vt ftibléob > de quo ñ-
N ' des 
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,íics crc'ditrergo non conuincctnr ratione 
í a d a Dcum t'ub'ranone prima; ucntatis in-
diccndo cfíe füb^e^m 1 Kcologiae,íed con-
lúncctur Deum íub ratione deitatis elíe íu-
biechmi dus. í>. Sed adbuc dicis nos pras 
tendere Dcüm ciíc íubiedum ípecificatio^ 
tiisTkeologix ,ideít,c¿ic id á quo Theolo-
gia accipit í'pcciem :crgoíi Dcus iíubratio-
nc deitatis non dat ípeciem articulis fidei, 
q\jx funt principia Thcologix,íed hanc tan-
tum dai lub ratione primx veritatis indicciv» 
do , íolum ratione íada probabitur Dt i m 
fub ranone primx veritatis indicendo A ' n o 
íub ratione deitatis;,efle fubiedum fpecifi-
ca c ion is Thcologix. 
Sed contra cft. Nam nos nomine íu-
biedi fpecificationis íolumintclligimus illa 
inatcriam pr imariam, 6¿ non tantum prin-
cipalcm ,quam Theologia primario confi-
derat, nec volumus ab illa tanquam ab obie 
d o formali Theologiam fpeciem lumere, 
hanc enim dicimus efte rcuelaMonemmcdia-
tam,quiaipíaratio deitatis eft,de qua Thco 
logiadcmonftrat pa(sioncs,&: proprictates; 
crgo ratiotada femper reftateficax adpro-. 
bandum Dcum lub ratione deitatis elíe íu-
biedum fpecifte-ationis,id eft elíe illamma-; 
teriam,quam íic per fe confidcrat Theolo^ 
gia , quod de omni re,qux non eft Deus fub 
ratione deitatis folü fecundario coníideret,, 
qnodfuficit nobis ad intentumde eo^qued 
Dcus fubratione deitatis ron ílttolnm fu-
biedum principalitatis,íed fit íubiedumpri« 
marium ,quod dicimus fubiedum ipeeifici" 
tionis. 
Soluuntur argument** ' 
165 T ^ í m o Arguitur authoritaíe D . 
X. Thom.ini . ícnt .q .3 . ] : ro logi ,a i t . 
4. vbijait-.S'í añtem vo/umas irtHeñiré fubtf-
¿Inm^uod hac vmnia comfreher datfoffHn.us 
4icere,qMod ens diuinumper irífpirat'ioné cog~ 
vofeibile ejt[uhhBum huius f c i eh t ia .Tt dein 
dead primnm ¿icix^Deus non cft fabisé lum 
nifijicut principaliter m ten tumfub c u m i r a -
fione o*iia,ejus f*nt in feicntia confiderat: 
igitur Deus fub ratione deitatis tantum cft 
{ubiedum principalitatis. $. Adhocfu-
pra cum Caietano dÍ5cimus,D.ThonvIoqii^ 
tum fiütfc fecundum lentcBtiara aliorum; 
non antcm fecundum mentetji prbttyta»^ 
Sed Biklitis rcm coníidcrantes mucitlnius 
p . 1 i icm. inaáüdis verbis ianuljp uoftrae 
refolutiéni cíTc ccntrarlum, p e quo aduer 
ío,quod prxrer f^bic ¿í um pncipahtans ¿S¿ 
prxtcr ii.t-ix ca.m í p c c i f caticr|s , cáiUi «1 
Icícntia lubiCCi n- e>ierÍK3] IS,ILP<J\ ó c t m 
prehencirtr t. m l u b u C L i nr pavarn a ^ u á 
l i . b u á u m icci.nc am m;i Í n lanti n «. i i i í-
tur per hoc.qübd íit id adjcjtipd Icici lirc có-» 
fidcratioextercirur fine co,qu( d c,teti ca-
mus sd pccüliarem modum exicnticnis. §.* 
Ncmpe primarióyvcl fecundarlot iílp cigo 
p;odo loquitur D . 7 he m.in aduíia auü o-
ritatc» Vndc íolum p i x t e h d i t , qiodcns 
diuinum p e r i n í ^ i r a t i o n c m c c g n o i c i b i l e l i C 
íubiedum extent'onisl bcck tiix.Ncnvc-
r o vul t ,quc G f r 1 ti bic d 1. m p un- a r i Q • In 1 c k r 
t ioreet if ni ad primimncn kquiiur de lu-
hiedo prÍrcipalitátii,p¿ctit I ce diüirgui-
tür á í u b i e d o prin-ario, íed loqii if iVr te lu-
biedo jr'misno di quo venfcatir qted í c 
id ,q i ;od ^rircipaincr i r t c ic 'u i r . P^uc 
hffe ecüra explica t i p ex Ver bis D . T hcm. 
nam dci l lodeoi o clicit principalitcritiicn^ 
ti.m hibcat : Sub cuius ratione omnia , t¡k¿ 
fut.t in f c ih (ta cetj d( rct , qi x 1 c n t o n e-
Uiúnt U b i t d o ptircipalitatis vt ^ i f t i r ( c ^ 
tur a pr ih^r ió , ledpct iu í fe»- ea ditf n u i o íu 
bie(fíi p r iman jhabe 11 r & rebt r r . i t r . 
160 Seenndoaigurtur ex ilload C o» 
rínth- 2. vbi Paulus fe e i c t r t :Ñtejtef.it}jT** 
n aui n,c feire ¿tiqiiiá in ter nes \ ni. l-jh'n. 
Chrtj urn y & I t í n c crucifxhm , e>qv il 1 s t C 
argtin.cn'um.IÜudcft íub?edi madáeqtiatio-
nis,attribiricris A' ípeCificatioris leiti l i ^ y 
i r qua non ícitur nifrilludxrgc fi Paült¡s,vC 
Theologus loquera,dccct le nihil ictt'é r i f i 
Icir.m Chnf.i.m;C hn í lu sA 'non DeuscriC 
ínhiedum ípeeifcar i rnisThcelrgix ' «' 
Confir. Chriftus vt dieit cayut A membra 
ireluditemnia , dequibus Theolcgia tra-
dat;ircludit enim Dcum; qui cft caput i n -
cludit CtTsm men bra^quxfunt emnes A h -
geli honiir.rf;3t ifta funt cn'nia,dccuí-
bustrrd:,t Theologia:igitur Chriftus eft fu 
biedi m aexquationis Tl .celrgix. 
Ad hoeargumcnti m rc(p. D.Thcra* 
in primo ad Ánniba).q. 1. art .2. ibi:Pí«w-
dutíi ¡q-md per}:umar ítalrm Chrij i n anudu-
cimur in dcitatfm cepicfcer darti '.rnde qtljfi 
hac fr'.n o protontbetur Í7> ciplei-.tibHs ,qui ' 
bus tapien fofi n cdhm perfíf l is coapít ionem 
deitatis fíikCi folidum cihun, prcpO' tbut 
qi&m marudurevdi erai t, Fie l?1 ThomaS 
cxplicatterg.quo m^doPaulu^ apiíd Corin-
th. Icgclíerltvt bonu? V. giív< r u .c ip icn-
do?i t.icillonbuvvt c f n d e ad ah í m ^errc-
dioris co iuú io t i s JcííJuCwt. Vi.dwin k r-
uja 
' • Q m j l . V I $ . 1 1 ! . 
ma conc. antcceSenti, dicoad cení . Pau-
lum alia íciuUre praitcr Chriitun^jicd Co-
tixuhi'js incipientibus credcrc,(olCi ChrirtC^ 
&: h u u ü cracifixuin prxdicail^vnde illud ni-
l i i l non diilábuir complete pro omni feito 
a Paul o • fed pro omm feito ad cooencium 
Choiincios ifidpicntcs crederc. Vnde ni-
hü concladirar. Aliam cxplicatioácmdatip-
I c D . Thom. haicloco íuyer Epiítoiani i * 
ad Chorint. k d . i . dicf nsPaulum non io-
quide obiedo adsquato fiix íc.ientia;,ícd 
f .iniiis-ndemodoquo íegeíslc dum Chorin-
tijs Chriftaai pcxdicjuitjnxjdus cutem hic 
ftTÍt#qdod non in fab imiiate termonís Chn-
í tam dcnionftraucrilt jquafi ad hoc fuptb 
lú'simis rationibus vriis fua-itjícdqnafi pau-
per in IcientiaeOfet,^ nihil aüud quaniChri-
ílum icirct, Qnia ad hoc non iudicaim opor 
tunü oüentationem faceré altiCsimx ícicn-
tisrvnde inqoic D. Thom. C e f s i t ¡ e a c j i n i -
bU c/iudfciyl:t)qtiam Icfum-ChrijJum, pztqux 
cnacuarnr vis argumenti fadi . K A d 
confir. ciíl:. cónico, cft í'nbicduni adajCjUa-
•tüm c^tentionis tranl. conícq. priniarium, 
ícu ípecificarionis nc^.confeq-ad hec enim 
non lufficitomnia includercdeqviibus tra-
bar lcicntia,red vltra requirirur expiieare 
iarioncm fonoalcra^ationecuins de ómni-
bus ilUs tra¿\at quani explicar Dcus,&: non 
Chrillus. 
167 Tert io arsiuitur fiibicdum adae-
qnationis feu ípecificationis feienti-x sftde* 
qnofeientia demonftrac pafsiones^ed T heo 
lo gia non folum demoní\rar paísiones de 
r>co, fed etiam de gratia^c inc.irnation;'. 8á 
alij's huraí'modi .• igitur Cubicdiun ada^qm-
tionis non erit Colas Deus , fed aliquid ab-
ñrahensá D c o ^ creaturis. Cci.fir. 
qnamuis iPeraphif.ea aj^  TC de accidentibus 
Iccunduni q.irh.i dicurc habitudincm ad fob* 
ftantiamiitame.i , quia non íolum dctiton-
Ürar paísionesde lubítanria.led etiam dc-
nK)n[l:rat pafsiones de accidentiírubicdi-im 
adxqiiationis,teu fpeclñcatioms metaphiíi-
cx aoneft iblafi ibíbatia^cd eftaltqtítd ab-
ílrahcns a rubítantia,5¿ accidenti. Econ-
t ía vcroouia phifvcus omnes proprioLircs» 
¿fnasdemonittat?rc4ltcic adíuWUanriannan 
q;Um ad primum íubiedam , 5c nriimmra-
aiccm o m m mbbilitátis, Tola "íubítamía 
mobilis ctr pbiiicx rnblcdum fpeciñcatlo-
msr.-:r<!;odum Thcolo^Ia dcmonhirat pro. 
pricrares non folum de Dco , (cd de nlijs 
C^caturis rcaclaris,b;ibicaum iju-clñcatio 
m ,nonerit folus Dcus , ícd aliquid conV 
Jprehcndcnr. In redo onmindequibus TÍKC^ 
logia demónrtratpafsione^* 
Ad hocar^uírenti in -iirt.a'ai. iUndeft 
fubiedum ada:quationis .cia.tia: , dequo 
per fe primo j^ ra í ionerú idcmcní r ra t pal*, 
íiones conc. mal. de qno {blnm rationc al* 
terius haber dcmonñrare paúaonc Í , negó 
mai. 8¿ dirt .min. per ie primea, & rationc íüí 
negomin.ratior.t deitatisconc.mir, Í?CJ¿V 
coníeq. Ivaqiic lubicdum ípcciíicanciüs 
non clt iliudjin quo tanqnaBi m radico fiíiit 
ícientia dum de ,eo paciones dcmonÜrat, 
íedeftillud rationccnius^c'e il lo u ientia rra 
£ ta t , &: ratioive euius ioiumdc at$s Icien-
tia pal sienes dcwon (Wat,alias in nuila kien 
lia darentur lubicda Secundaria ,íed coip-
ío qiiod aliquid eflet^dequo ícientia pab 10* 
nes deraoniirarct eilet íubiedum piiniaiiü 
ícicntiajjquodfalfirsimú eft.CumqueTheo • 
iogiajquamnis de gratis pafsiones dewon». 
Orct.-dc graria tamennontradet,nifi •¿.'CUíi 
cum, quod Dci participa tío formalis éh'¿H 
idenidico de incarnationc^ ahjsa Deo,fit 
inde ,quod íolus Deus eíus ílibicdnm íptí* 
ciíicationisjen primariú Cr. §. Inftae,qná^ 
nisgratiá fit formalis p a rrici patio Del Ar retí 
ci«catur in Deu .dam tanxjiTheologia dcíi o 
Oians paísiones de gratia in illa (iltit ranquá 
in radicc pafsionurn fuarum, i l laredudio 
graria: ad Dcuni >cuius eít prirticipatio for-» 
máüs non eñ redndio in linca ícibilitafis 
Theologicx.red eft rednd io íolum de linca 
cntisrergo upnfacirgtatiam eflc ínbiedum 
fecundanumTheologia:,(cd rcünquit íUsftt 
intra litritesobicdi primanj, prob. antee 
naní modus procedendi icicntix ada'cua-
tur in reíolurtruic conclufionum ad p i i n ^ 
principiaiergo fi dedneens proprietatesgra 
t ix fiftit ingratia ranquam m primo prin-
c i p i o ^ radice tal iumproprktr tr.m 7 veré 
ibi fiftit vtícirnria , & fie Sla alia redndio 
gvatiaí ad Deumvt p: • ticlpctio cms, non 
crir deiinca ícibii isl heologici, fed ciirde 
linea entis. 
168 A d hoc negó antee ad proK 
dift. antee.modus procedendi ícientia; ada;^  
qü;uur in reíolutionc conclufionum ad prí* 
maprinei: ii,ad prima principia,qnxin con* 
íiderruionc icienna: iutit per fe primo 'pt'tit 
ma principia,cene, ontec- ad primn prineU 
pia,qux tantum funt de icenndana inteü* 
lione feientia;/nrgo antee, ¿¿coníeq. §, 
Itaquc fnter pt l tús pi inci^ia cóclnf .aiieninit 
1 ícientix cíl; ordo ^uam alíaíimt per fe pri-
mo prima prii icipam illa ícientia , vtprr^ 
illa qinbus ícientia víitur rationc fui , & 
íubordinando eis otnnia alia prmn pilnei* 
KA f i n 
y a c í ó i l L d e P r o c e w a l i k 
p í a alia f a n t ' p r i n i i a p r i i K i p i a q ú i b u s n o n ra -
r i o n c h<i Í L i C i u l a v t i t u r ^ e d r a ñ o n e a l tc r ius 
j x í s m i n t e n t i á í c i c n t i a r q u a n d o . e r g o , f c i c n -
í i a rcíQl'.iit c o n c l u ü o n c j i n pir ima p r i n c i -
p í a p r i u i i íjjenci is . tunc i l l a r cd i i c t i o ' c í c p r i -
m a r i a iü í c i c n t i a - q u a n d o cont ing, i t íp iür t i 
•fecundo m o d o ; t une i l la r c d u d l i o ^ p r o c e - f 
í'us í c i c n t i a : c r i p t a n t i u ^ lecaadanus i n í'cien 
t i a c r K i U G g r a t i a ^ d í f f í n i t i o f í e ' g r a t i a í , ^ : m 
< : a r n a u o ! ü s ) & a l i o r ü l u ü u f m o d i T h e o l o g i a 
n o n v t a t u r ^ r í c p r i m o : i c d t a n t u m r a t i o -
i ic^ ie i ía r í s ydcqua primo35¿: per ÍC í t r acLa t , 
fít W e i Q i s ó á quamuis í c i c n t i ñ c e d e m o n i t r a 
d o c o u c l u í l o n e s de g r a t i a , v t a r u r d c f m i n o 
ne g r a t i s . v t p r i m o p r i n e i p i o ^ n o n i n d e le-
^uarur^qnod g ra t i a - í d e m d i c o de al i js 
^ p r o í a i e m o r a t i s fit )?ars pr imar i ' i f d b i c d i ípg» 
c i f í c a r i a i T h e o l o g i s e . 
Sed adhuc in l tas n á m n o n v ide tn r p r o -
b a d p o í T c q u o d d u r n T h c o l o g i a agir de i n -
c a r n a r í o n e > s r u t a, A n g e i i s , 3 ¿ a i l j s ^ u i c n o n 
í u n t Deus x lequibus tamen pafsiones dc-
rnonf t r a t l o l u m a ^ p t ^ e i l ü s f e c u n d i i m , q u o d 
í-iicunt o r d í n e u v ad D e u m , c u n i t o t a r a t i o 
gend i de i l l i s v ideatur cíTe , quici í u b d i u i ' 
Ra rcu^Iar ione c a d a n t : c r g o t o t a ' d o d r i n a 
aduAa r u i r . > . A d h o c q u i d a m T h o m i -
• í t a r e f p . e f ñ c a c i t e r fatis p robar i , q u o d ót 
ÍUis ó m n i b u s T h e o l o g i a ColunVagat i n q u á -
í u i r K Ü c u n t h a b í i u d i n c m ad D e u m v t c a m 
f a m co^qued T h e o l o g i a c f r 3 q i i i ' d á i m p r x f -
i l J í c i c n t Í £ d i u i n s E ? a c ^ p e r confeq- c u m h x c 
fo]urn¡de D e o p r i m a i ' i o í i r ^ d e - c r e a t u r i s fe 
cundun i q u o d d i c u n t h a b i t u d i n e m adDeum^ 
i t a fiet n e c c l í a r i o , q u o d T h e o l o g i a f ó l u m 
de D c o agat p i i m a * i o ; & d c c r e a r i i r i í ; r e c a n J 
d a r i o , i d c f t , f e c i m d n m q u o d .eicunt h a b i t u -
d inemad D e n m . f . V n d e i i n q i ü t , q u o d 
" ¿ u t í a n u m v t fíe d i c t u m d e puUuimed ic ina i 
VL - ina , ía l iua ,&de c o r p o r e fano n o n eft ob ie 
^ u m quod p r i m a r i u m fófedicfnás / f e d f o l u m 
c o r p u s f a n u m leu raobile ad f a n i t a t e m , eo 
q n o d talis fc r len t ia foluro c o n í í d c r a t p u l -
f u m , m e d i c i n a m , e t lam per a t t r i b u t i o n e m 
ad fan i ra temanimaUsj i t a ens reue lab i le v t 
ÍJC abfrrahens a D c o , ! ¿ c r e n t u r i s n o n eft fu 
b i c t l u m p r i m a r i u m ^quod T h e o l o g i S j O u i a 
i n t a n t u m c o n f í d e r a r c r e a t u r a m v t reuc lab i -
Jem i a q u a n t u m fnndat a t t r i b u t i o n e m ad 
p r i m o m r e u e l abi le . 
169 Ha:c tarsicn r a r i o n i f i ampl ins 
cxp l i ee tu f n o n m e c o n u i n c i t , n a r a t l o p r o p . 
ter q u a m fc lcn t ia increata D c i eft de crea-
t n r i s t a i m i m f e c n n d s r i o j n o n v i d e r u r p a r t i c i -
p a r i a T h e o l o g i a j i l a c n i m t a n t u m de crea-
tu r i s fecundar lo c f t j q ú i a í c i s n t i x i u c r c a t í S 
c x - t e r n ú n i s repugnat f p c c í í k a r i a creat uris 
vdeas re fp ice re tanquam fu jb i édümpr ip i a - ! 
r ium.eiTe au tem in jerea tum non pa r t i c ipa -
t u r ¿ T h e o l o g i a c u m feientj^ cresta fc|2 
í i c e x h o c ? q u o d ütqusedam impraelsio teie-
-tiae D c i n o n k a b c t u r . q u o í f i f i cu t h^c í b l u m 
p ) O t e í t ; e i l e d c D c o p r i m a r i o : i t a , ó ¿ T h c o i o -
gia í o l u m p o í í e t e í íc de D e o p r i m á r i o . E x c -
•plLim,quod aducir de ( anoe t i an j n o n v ide» 
t u r ad p r o p o í i t i i m - , q u l a v rma , medic ina 
n o n d t c i u u u r rana,qtiia conuen ian t i n n , t í o 
ne c o r p o r i s m o b i ü s ad í a m t a t e m : v n d e a p a -
x c t . q u o d n j c d i c i u a de i l l i s í b l u n i aga t , q i i u t 
í iadt ñ g n a ^ v e l c a u í x i n í h - u m e n t a l c s í a n i r a ' 
t i s . E r e t i a m q n o d fccundut r ihanc l o l a m r a 
- t i o n c m r p c i l c n t ad medicinanrar ca d e q u i -
b u s T h e o l o g i o a g i t í u n t i i r m e d í a t e á D e o 
" i ' e u e í a t a , & vn iuoce c o n u c n m n t c u m i p f o 
D e o i n h o c , q u o d eft e[íc rcuelara a D c o r 
« r g o e x e m p i o a d u d o D 5 c o n u i n c i r u r , q u o c l 
í i m e d i c i n a de v r i n a m e d i c i n a , p u l í u f ü i t m i 
a g i t p e r a t r i b u t i o n c m ad í a n í r n t c m a r i m a -
feitai^cl h . co logu de f i< .de .quibns r r a d a t 
í o l u m t r a d e t per a i t i b u i í o r - c m ac( Dc . m . ' 
A i i o e r g o e x capi te debemus á í Í £ n a r c r a t i o 
n e m c i u s , q u o d i n q u í r i t u r quaíss fie a f i gno . 
T l t cn im T h e o l o g i s ex t e r m i n é Termo de 
D e o u n o m i u c r g o p r o c e l í u i n q u o procedic 
v t Theologia ,del3et ^ roccdcrc v t !cr . . io de 
DeOj tnnc v i t r a : e rgo ve ldc D c o i n r j c l o , v d 
d e D e o i n c b l i q u O i C ú c rg .quado agir cíe gra^ 
• t i a , i nGarna t ionc ,Angc l i s ^ ¿ a l i j s f m i l i b u s 
a g a t v t T h e o l o g i a d e b e t d c i l i s agere v i :cr-
m o de D r o ^ V c u m tune n o n ogat de D c o i n 
rccl:o,debet agere ¡de D c o i n - o b l i q ü o , q u o c i 
c í t idern a t q u e a g e r e d e cre.-.tiiris i c e u n c u m 
q i i a d ' d i c u n t hab i t ud inem ad L V u m . 
170 I u í t as fi Dens n l h i l i cuelafTet de 
fe i p í b , fed í b l u m t r - i K l a í r e t de g r a t i a , i n -
c a r n a t i o n c A n g e l i ^ ^ ali'js h u i u í m e d i ad-
huc tune Theologia^quas ex i f t i s r cue la t i s 
concluf iones i n f e r r e t ^ í í c t lerm-odc t>co i u 
o m n i fuó p r o c e l í u ^ : t a m é t u n e n o n ageret 
"de ííiis i n e r d i n e ' ad D c n m X u b r c t i o n c d e i -
tatis.-er^o q u o d modo'^de ó m n i b u s de q u i » 
bus a g í t t r a d a v t T h e o l o g i a ^ , £¿ v t f e r m o 
de D e o n o n i n f c n ^ q u o d d c b e a t de i l l i s r r a -
^ t a re í b l u m í e c u n d u m q u o d d icunr h a b i t u d i 
n e m ad D e u m in r a t ione dei tar is % • Re fpJ 
q u o d i n d s t a h i p o r e f i f e u t n o n d a r c t u r fides 
de D c o , f e d t a n t u m fides á. D e o ^ p r o u t e r 
D e u m m i e l a : - t c m i t a n o n da rc ru r Theo-* 
logia,MUÍC eq>t l ' e rmode D c o , ( c d t a m n m , 
quc í e í í e t á D e o , & : p r o p t e r D e u m mee): Le 
rcuc lan tenvvnde n i h i l c o n u i n c i t í u í W r i a » 
; Ad confu-, p r i n c i p a l i s a r g u n j e n t i ne'g» 
f u p p b -
tí 
fupporitum antefccdcntis, vidclicct, quod 
nictaphiika agat de aeckienti fecundum 
quod dicit habituúinern a.d íubftantiam. . 
nietaphiíica enur nóeft ícicntia deíubftan-
tia.fed de ente vtcomuni íubítantix,5c acci-
denti jcoaimar.i quidem in eo,o[iiod eft 
care pafsiones vcri,2¿boni,in q m rátione 
riulla datur annaíogia iiuer íubñannarn,&: 
accidens/i autem eflet feicntia de íubílaiv 
tia dcteraiinatcA inuenirctur agere 
de accidenti ,tunc diccremus illam folum 
agerc de sccidcntiper habitudinena ad lub-
ítantiam;5¿ fie íbla fabílantia eííct pi-ima-
riiirn obledum metaphificíErTheoiogia aci-
tem dct.cnTmiaDe eü de Deo (ideoTheolo^ 
gia cüeitur) vade cüinuenitur agere de crea" 
uu-is iarc optuivjdoccmiir agere de iUisío-
lum fecundupj h bitudinca^quaindicunt aci 
DeitiYi. Q^io ad fecundani par teman 
tefeedentis d ico^ocd / i phifica íiñeret ira 
aecidentidAim demoníb at mobilitatem eius, 
tune phljQca ñeque eííct fcientla determí-
nate de fiibítantia mobiU,ncqiiede acciden^ 
t i mobili^fed cüct ícientia de ente mobüi 
prout abíitahercr. aíubítantiajS: accidenté 
íicut Caictanus dace-jqui hanc opínioncm 
ícqiiitur:vnde non peitet daii loens , quod 
íubftantia mobilis eílet eius í ab icc t iM^ pri-
imrium,rcd eins (ubiectumprimarium eííet 
ens mobiie^V pastes Cubicdiuse eius efient 
fubftantia rnobiiis,&: accidens niobile.-at m 
onira euentu poneré dcbemus,quodThco-
logiafit Ccicntia determínate de D^OjVndc 
dum innenitur agere de creaturis ; qnam-
lüs 4e illisparsioncsdcmonftret^in i l l is vt 
iu pilmis radicibus fiftat^emper debet age-
re deilih.vtdicetibns habitndincm ad Dcü, 
quiadebet agere dcilUsvt Theologiaj^: vt 
feicntia deDco. 
5 71 .. Q ¿ i r t p arguitur illud eft íbbic-
üuiu piiinipriüml heoiogíxcum quo adee-
quatiii- ratiotbrmahs Cnb.qua eius)rcd hapc 
non adi-quatur cum Deo,icd ctiam habet 
in rfe^tq denominare crcataras igitur íubie-
^nm prunarium noneritfoius Deas con-
icquentia cft bona,mai. vídetnr certa nam 
fie íe habet fubiedum ad feienciam ficut obic 
¿tum ad potcntiarn ,rcd ilind c[\ obiecium 
prii'-naáurn pmeciak porentia: quod in re-
d o denominatur h ratione Inrmali tuboua 
talis potcntix omne enim coloraium quod 
poLctl illuminarc omne illud eft obicaum 
primanumpotentiíc vi fii^sereígó pr.riter < m 
ne illud qaodpoteft immediale afíiciin ro-
d o racione ÍK)rine.li TubiquaTheologia: o¡\i-
ncil iud erir íubiedum pi inuñi i rn^us .mi . 
vcí« prob.nami*atio fónualis AiKe i,aTheo^ 
logiíB eft reuclario mediata hax auic a? 
jmraediate denominat Deum ac creaU'ras, 
igitur rario formalis fub^uaThcologiai no 
adeequatur cum Deo. 
Ad hocdiíl ing, mai.illud eft fubiedu 
primarium Theologia; cum quo áHléqu¿ua| 
ratio íormalis íubqua ciuS;CiuT! quo prima» 
rio ada:c]uatv)r conc. mañ cum quo vt can-
qucadsequalur^nego nni-Sc fting. iiiin.rect ' 
non adaíquaturcumDeOjIoquendo de pri-
maria adiequatione nego irán, loquenco de 
adísquationc vteunqueconc. min. fe negó 
-coníeq. Itaque cum dúplex fie fiibicótura 
nuteriale ícientia;jaliud primarium, S¿ aliud 
extenfuium , & de omrá co agat ícientia fub 
ícadem indiuiílbili rationc / u b q u a j fit inde, 
quod non fie bonum íigntirn cognofeendí 
ílibiedum primanun),hoc,quod eft adxqua 
•ri cum ipfa ratione/ubqua^'ed rrcurrendii 
-cftad aliud,vídeücet,cum quo primaria 
ratione fui adxquatur rario formalis fub " 
quarfic autemnon adxquatur renelado me 
diata cum creaturis,(edtantum cum DcG,va 
de. non infertur quod creaturx fint partes 
iubiediua: fubícdi primarijTheologiac. 
Q V i E S T I O V I I . I 
$- I. 
'Ptrum facra Scripturó fuhyna Httera habedt 
f lares fenfus. 
172. TSJfOjSíde fenfibrus Scrlprurx fa-
1/%Í crx -ab hominibus proprie 
ratioms marte ad muentis quxfi tumprx^ 
íens procecit , í e d d e piuralitate íenfunm 
íacra,&áS|tíri tu Sando. inrenta ptxiícns 
vennicKiir quxfitum. Cuiu;, partemnegan-
tem tcnuitPorfíciusHxreticüs^ui vt refert 
Eaícbius l>b. 3. Inft.cap. i / .multipliccsía-
cuv Sciuptux íen\usinipudcntctirridebar, 
dicenslib. 3. aduerfus C hriftiano?.. 
r e v t ¿ n q u i t ,i;i?píijs iads.icjrum S c n p i k t a r ^ 
inqui'hus cUm •Tbfolutío.vcl e.rplanatio nAlia. 
J.tj¿dí¡ftiif.i:t:hfe -tiarrationvsi i congruas co/i-
licrtuiits/HC non taatum expltnationes p n é , 
in his , ¿¡IÍ Z ohfcuriof.i fa^t . qiuin laudcm, 
fimfmft fue dij/rentífrtjti ccvf.rnvt ¡nan-t eay 
quA Moyffs a g r e ^ i f i n . p t i c i frrv-.cne cor,f* 
cripj.t dhi 'nnitís fatifod f & fijrdñs. az'jn? 
T r a É é t . I , d e 
snismatihus ohíu&á t4nfirm.it 9AtqiHin¿9n~ 
tibus repUté miflcr^s inflé timentc dct^mi-
midi ohmrlraf infethct ipjis rstioms hn**.** 
fiS in i i t i* Sécrarüetáa p u t a ñ t j n q u i b t s ÍK* 
feritMfy&azreJlis fcriptor explicare fe no» 
-palei. S k i l l c , qucm Ccqurru^ Braímui ia 
c^ift.ad Impcratorcm.vbi A i r ^ f ^ r í í Eccle-
pét Do&tt'g iné lUlOTíjs explifJndis partir* 
•y tr iánt 3pirtimf¿c aiur,tiPt ntihi vUe^ntur 
Juiere. Lütcrus cldct tlniilitcr Dioaifium 
Arcopag' tam. De co c w o m m i ? l u d i t in a¿ 
¿ t f o r i j í , quod efl otiofotum hoffJnum fin-
dinm. Éx catholich c á a m Abulcnfisq.TT-
ín cap., a- Math. aOTcrit niiUum mifticum 
fenfamette iccundum íticiitcm SpísitusSan-
^ i , q u o d , 6c aUbi docuit. 
173 Sit catholica condufio.Tn íncrt 
Scripturafub rna l i r t cn íunr pJurcs fcní'u». 
Conclufio coni¿nuni$ clt irítec catholicos 
X)oclorc5 áitanturi^quodiuüícaucrm") úipcr 
flaurn illos íigílatim cm^racr are. Vnuro aciu 
cam PbiloncmKabmw.qui vt refert Hu-
ícbluslib. 2. hift. cap. 17. Cbiifthnos fu-
f e t co,quod in Scriptiira íaera ^lurcs aj* 
t ioícant icjüfus miriñee laudatdiccns , in l i " 
b r o d e v i t z theoritica. Tracíatiás -auriem jgn 
¿rorum yolursinutn huiuf %'édihabent ye magh 
¿ l legor ie i s vpihiñnihH* ^ t i n t u r , ouoniam 
qbidem 9 m i í h lex v l r i s i;tis wdttuf anima' 
¿i effe fifhilis ,quticiirpus qutJeyi habeat ip* 
fam H i t i r á v i , eír en yqujtjt cundum litteram 
¿efignant^r^ammítmyi r^ cecuí tuw í n J i t í e -
v$ fpmtualiy& h *if¡bile'4 fcnfiii^^uem i l l i 
ab Authorlhiis e h ñ ; fuh¿ im. ¡*s ,& nobi* 
i ius velut in fplcii-rttts p¿r fpeVklum contem* 
f la j i tar . Exqaibus facr¿ f c B Í u u m piiiraü-
tas de antiquitatc fiianobUifsiaKcoinmcí)-
•datur. 
Sed Saníiorum Patrura authoritate 
aprimo noítía peobetue concluGo ,Gtego-
goriusNaciancenus adNf mcíiuni fie di£tat: 
JE/? etíam in f er íp tur i s tnof i r i s dúplex fenfus 
#lter internus,ac f f irkual isyalt trextcrnus, 
nec l i i terA corticem excedens y^lc a pauch 
ferfpicirur , hic á plerif^ue 'ir.trUigi fotefl-. 
jOutd ca raüénf fañmn puto y 'c fapientes me* 
i iorisrfHa CAieri condit'uni? ¡mtvaut quodno 
fine Ubir^aus neg^th acceperut jJudiofe (fao* 
¿[Ufc§nferuét,4crít¿nea[tf íá9denim a¿i<fuis ce 
í er i ter fac iU que tdeptus efl,id ne retiñere qut 
áem marnopere curAt.Vcru hanc ftrmonis nff~ 
J t r i ratione habét^uodys& corpns itlis iiíuftr* 
efl , & ánima pr d ciar a , atque i iu ina^pt i f s i -
me yt conferri enm duplici yejle f>»fsint¿x-
terne ni hirum purpurea , intet ue antsm exi-
Uto ctitdore pel íucidd. $ Acccdat í ^ s C h á 
foft. onMl* 3 7 / if i gcncíím Úí ¡sye*tm ^rifítt* 
fer ic tur* n.9s eji 9 wt & in par mis yerbiü 
p I n f i m a f é p e multituio ¡enfunrH tirutniainr^ 
éiítittS en 'tm fttn: dt8rin*ynon hitrnt?':* , & 
propter h*c •mnem UUm'-wiierelicet [ecusfe 
h+bert atqne human*m, Confif. AlU-
brofiusin c a p . ^ . L u c x c a p . í i í .dicens 
y n t ttntum pgura y{ed mnl t ip íex in diuini* 
fer ipturu ejfe cinfuenit&t ynus ftrm* pinre* 
fptciei i tntpféthmdat ^. Confir.hoc Hic 
tonymus in Epiíl. ad Dawaíum. No» [unt^ 
m c \ \ ú l , y t quiditrn putdnt in fcfipt-ftris yer* 
bA!¡mpl ic ié :p¡*r i*U 'h in bis abfcenditum efe 
AÍiud l itter* t aliud mijlicus ferm* fignijim 
cae, i , Gonfir. Anguftinus de incarna* 
tionc verbi lib. 1. diccns:^?» Tice^um que^ 
quod per fpiritum Dei feriptur* eocfcript* 
f u n t , & feufum hahean t non é&ito Jolwn , q u i 
•in manifejh e j l j t d & aitum quendun laten" 
tem qnam pluri^Qx^form^ enim fm't h£cyqu& 
dejcrihur w r facrdmentorj¿?» , quorumdamydr 
diuiniírwn rcruifí imagines,de quo tútitts £ c -
clefit y na fentsnti* ejl ¡ejjc quidem omnr»» 
legtyr Cptritulexi,non c.imcn c>i,qíi£-fpÍ7a-t h x 
ómnibus e ffc nota^nip. his Ctlurr* ^auibus g r a -
tis] Spiritus Sahcti 'ih yerbo [ahttls a? [cien* 
t i A condenatur. 
I74 Quod pul ere dilucid^út iVu^-
ñus Grcg t» £ccq . cr.p, iS - ckens: DH* 
•limind habet exterius y & inte/ÍHs y quia i n 
htteram diui¿ítuYy& alie ^oriarriyUmcv. quip~ 
pe fccféi ^cripture exterius J i t tera j i m t n ye-
ro inrenus aliegeria-^qusa enifr per ¿ittersmi 
ad allegoriam tendim^s-^quafi á l iuinef luod 
efl exterius ad íínien y q i f d m e r l o s e f l .Co-
icnct hunc -diícuríum Bcrnardus in cant^ 
ferm. 47.diccns:No»//we caufa'.f.me fháit% 
plex f p i r i t u s á fepiente aefcr ib iwryni f ¡qu6Í 
f u h y u* UterA cortict diuerfos plerun-qkefá* 
p i e n t i ú intelleSus tegere corfnfuit. 
Sedíani fecundo noftrarn chatolicam 
veritatemei ipíisdeducamfps feriptum. Ge 
ncf. 2. habcTur« Ouam obrem rclinqntt ho*-
mo Vttrc-.. f'Mi n , e^* M¿trer , ¡ fuam,Ú adha^ 
rehit yxort f-ux , erunt duo in carne yna* 
Qooddiduni Chr iüusdemat r imcmo car-
na\i ipwprecanis cft,cmn aPh^riíx:> iiTrei> 
tocatas: Si Ucet bomini dimitiere yxtrent 
fuatn quacumque ex caufa} Rrípondir . No» 
legij is tfkia qui freit • nbiniti*¡mafculíti* 
faminam 'fecit eosftA dixit prtptcr hoc re-
l ínquet h*nto V a t r t m / i r Marrem w b tre -
hít yx»rí'f»jt , & cru'tt duo in dMtntér*|(£C Oj fo i 
t r g é Drus céniungi t hoK&noyi fepart't. Sed 
& Paulus inalio fenrupracfari/nididaíiiin-
ccrpi'ctatus cft,n-cínpe dcí^liua-licoiV'rt''»-
%*0. vil i » n 
it'ip! Chrifti cnmÉcekOaivhdc trelatis pr¿* 
íatis vcriíís ínqüit ViXÚu&Sacrjmektumb»c 
tn'a^hhii ejtjez'ó autem ¿ico in Chrijlé ¿ '& in 
k í c k j á. Lateiitictjo in eadcm littcra pin-
r c r ícnrttSi K Gcncf. 2<5. etiam legitur 
Ti p< m ^ n c ^i?Jkr)tAbrAh£ F 'ü'mm^ qui yocu-
Hit hoyr.cn ñ u s ¡f. a h a l , ¿¿gen. 21- legitur 
fecauit q'ue j íhraham ñamen f ilij fui qüem 
genuit t i ¡"ara , í p a ^ l i x c fie ad Utccramgc-
i i a fuíile ab ómnibus crcdíintür :vndc ícn-
i n s h U t ó r i c u ' i M e ab ómnibus verifsimusiu-i 
ciieatur >«ed.^: ApoftolasaliumlubhACht-
tera (eníuni laténtecn expíracfaüiti Scriptum 
éfí inim imju i t , quod lAbYahtm dúos Vilios 
hibti i tvnum de t / ic i i la , & •pufim de libera^ 
fed quide XHciih^fecítndtLn carnem natus e(hy 
quí autem de l ibíra fccUndum repromifsi* 
nen^quA quidem funt per allegi-riam dicta: 
hxc inim funt diio te fomenta vnum quidem 
A>h07!te finú inferuhutem ginerdnSj quát efl 
iAgar. Etianri Deuteron. 15. hace babetur 
1CX,HU» aligdhisoi boni trituranti quod qui-
dem fecunduttilittéram de bobus praícep-
tum erat,&: obfernabatur/ed per hoc vltra 
litrcram.aliud nobls voluit fignificarc Deus 
quod Paulus cxprxfsit a ) lcg6r ice debere 
inrelligídc verbi Dtiminiftris fie Í. ad Co-
r inth. 9 . Nunqtiid de Bobus cura eft Deo , an 
proptet hosy tiqur hoc dicit. Datur ergopras 
t e r feníumlitteralcm alter fcníus,-
175 Quod aptiíjime probat Or i^é-
ñcs i n líaiam omil. 7. examinans cnku illa 
VcrbaiVidentes r i d e b i t i s ^ nóri'fcietií . . S i 
éUtcm inquir,*C exiflimant fimp/iciofef ¿ l l a j 
quji frfta funt,non propter nés Jedprbptcr f é 
fa&a funt i & n o n erant exempla alferius f t i , 
expondht qUem hoc q u ó i diftam efl videntes 
'pid€bitisj& nonfeiftii habtat fenfufü , nam 
nift ecijqua -pidehancur atiqüern hdbebant fá~ 
Wat km fenfumyyt éum carntlibus oculis , tt ia 
fpiritualiter infpherentur riUnquám dixijftt, 
"Pidcntes videbit is ,& nonfeietisi $Í tn* 
cuiu* argumenti confirmationem expendí 
}K>ííunt illa verba líala; 19 . £ í en t vijlcí 
eius ,jicut yerba l ibr i fignatirfuem cum dede-
t int feicnti litteras di cent It ge i } um y & r c f . 
fondebit no% pojjum^ftgnatus eft etiimAnQWU 
bu* profe6to fen^oef t de feBÍii latente l u b * 
litter.j,qncmnckit ille,qui litteras feit \ fiifl 
Deascircuelat,quod praxim habuirinFu-
nucho reginae candacis.qnem cum Philip-
pus inurninet legcntemlfaiam.Phdippus in 
terrogauit Vutas n( i n f / l i g t s ^ u x l e ^ h K - n i 
Enmichus rcCpondit, f r quo modo poffiira 
niCi aliquis oftenderh mihi. Ex qno apí r -
tumficquod prosrer fenru^ llcteralcm ¿liufc 
in i . p a r t m D . t * 
i n fcfí'pturaíatctt rcnrus,ncmpc ^ M f Ü l i 
Us. í . Hoc ip l um con tirmo c x c - q od 
íi practer li'ttéíaiem re'nium nvndctur aliu^ 
ícnlus m u l t a icriptursc loe;-! ñbi maujrei.te 
con contradicert ,quod admití i neq'it Pro-
bo aíumptum. Prob- i ó . d i c i t u r N e r/jpon- ' 
'deas Ji ulto iux t*Jh . t itia fuá. 1 1 ftatidl repo 
nitur t.efpQnde ¡ iulto , i u x t a ¡ l u í t l t i ^ n 'f%hft* 
Quar, manifeftecontrádicunt fi in í'ó'o litté 
rccort icef iñatmcns. $\ Similiter Math. 
10. dlcicunNi^i/tHleirttis i n v i i y i ' ó n 'pefa¡n, 
neaue calceamentci •» ñeque «ir¿4%.Et marcii 
6. v. 5. habctur-Tr^cf/j/r í ts nequid tolíe^ 
ir c h t i n v í a : N i / / y ir ¿a m p¿ r, 'fkm. In T fe r 'q a 
ítando in puro cortice l i t t c r j c manifc i \a 
adeft contra d id io . Recurréndnmergo eft 
ad ali'um fenfnm.pcr ca, quar per litleraM 
íignificantur inquo ÍUa coníbnent | 6^ fibi 
noncontiadicant* 
176 Tándem h¿Ec catholica veritá» 
piob. ratíonc D, Thom. h i c a r t . io« Au-
rhorlacric Scripturáe eft Deas,iri c !Ívt>po¿ 
tenate eft vt non íblum voce»adfiirniñearte 
dura accomodet-,(quod aiam honlo faceré 
poteft) fed etiam i pías res. I 't ideó cum i A 
ómnibus ícienti j's voces fignificent ^ o ^ h á ' -
bet proprium ifta feientia j quod ipC» res 
fignificatát per voces,etiamfigni fíCvihl alU 
quid, lia ergo prima fignificatio > qua VÓi, 
ees fignificantres, pertinet ad p i imumfen-. 
funi,qui hiftoricas ,vc l l i r t e r a l i s eft i íilá 
vero fignificatio > qtJa res fignificara? pee 
voces iteruaj res alias fignificant, íeríus 
fpiritnaUs dicítur', qui Cuperlitíeralem Fun» 
d a t u r c u m fnpponit. $. Circa háné 
rationcm occurrcrcquls poteft dicendo,d6-
drinam,qciamalTiimit in maiori efle fairririi 
videheet, quod íolius Dei fit , 5 ¿ non l io-
minis acconiodarc res fignííieatas per vó-» 
cesad íignifícandum alias res. Hoc v i d e -
tut falíb didum nam antiqui p e r i p í a s r e s j 
alias res figntficabant,íhtera cnim figniñ-. 
cabantiuftitiam. luxta iÜüd p i g t a g o r e r S f ^ 
ter^m ne t r i n(il'iís , hoc eft nc opet ris 
quid áiuftltia aliennrn. Annulo a r c t o , cu* 
ras ,^¿ v i t x a n X Í e t a t c s fiacificabant Mnáé 
p r o U e r b l u m trati .AnnülHM arftum negeíla. 
t n j á e W Repone cu r a s , vita; qnc anxbta-
tes. Per igncm'homineíiifignií e^ J -anr i r á -
t u n t í Vnde prouerbium. igne-rñ f h d í é J i e 
foditojd eft , h o m i n e m iraíum ne v l t r a p r o -
vocc^&r. i r n í v s .per h inxnidineni honsiinéiü 
g a r r y l a i i » fignific^bant iuxta prí .t.c:i-b?um; 
í rundi i . tK [ub codfvyi tcOio »on eft, 
ab h o m i m s ga r ru l i c t in f i ie tud ine i j tóir-e , 
ramu^ sUitc t abc ína tM apud noj ctian1' % -
ñ i n ^ a t 
rii'icat veíale vmnm, 8¿ mappx íuper poíl 
tac vcmur iKr ) pcandiuuT, non ergo íblius 
J ! á d i res ipías ad aiía-s figniñcanclas impo-
ner c. 
177 Ad hoc refp. loan, a S. Thom. 
poíle hemincm rebus vt i ad iignificandum 
alias res^vcl propter, ürrdlitudincm,quaí Ín-
ter res^res imienitur , vel cxrconluciudi-
n e , tamen vd rebas materialibus ad íigni-
Ücandíím miftice aliquid rpirituale,vclaíu" 
mere elementa naturalia ad fignificandum 
í'up^rnaturaliaríicut per corporalem ablu* 
tionem fupcrnaturalem animx ablutionctn, 
•fiuae per gratiam fit,dcfig.natiir ,hoc non 
potcí l homo, ícd folus Dcuspotcft j-qnire-
arum eft author, &: poteft cas vt media ad 
,aUa ordinarc , & per cas fignificare , quod 
prxtendit. Sed contra hoc militat, 
cara D. Thom. exhoc ,quod Deus poteft 
v,ii rebus ad fignificaedum , 6¿ nonhomoj 
probat^quodin ali'js (cjcnti'js humanis fo-
ium voces íignificantdn hac vero etiam ip-
/ÍK res i fiante m homo poteft rebus,res í ig ' 
nificare ,'5¿ non tanrum vocibus , poterit 
etiam ínalijs feicntris^quae hominum indu-
ílria adquiruntur non folum reperiri vfus 
vocum, fed (etiam rcrum finon ad llgnifi-
candum fpiritaaliter fupernaturaliterjta* 
rnen ad íígnificandum fccundnmproportio* 
iicm andicntium, &; loquentiam. 
178 Adhocdico non vellcD.Thom» 
In maiori propofiriorequamadumit nega^ 
re^uod homines aííunflant res ad íignifi-» 
ficandum , nara homines producunt xnig-^ 
mata jinqulbusfit fí£lio re í ruro^non vo-
cum adrignificandumaliquas rcs:ficutChri 
í^us in multis parabolis , qux proponebat 
ad íígnificandum res.F aciunt, ¿ hoc ipfum 
hominesjfimiliter vtuntur figniscx coníuc 
tudinejficnt fproceftu cards figniñcant ad-
uentuniDomini fui. Vtnntur etiam fignis 
naturalibus nam per fumum tanquam per 
íignura naturale veniunt in cognitionem 
i¿nis , 5c: ex vifibilibus in cognitionem in vi* 
fibilis D e i , fed ipíum verum communcm 
cuidum ordinarc ad aliun) rerum ordinem; 
fíe ^uod cadem verba hiftorlalitcr vnum íig 
. xiificent;^ miftke,fculn ícnfufplrituali fig-
nificent illa ad quam rerum communis cur* 
íus ordinatuí § hoc non poíTunt faceré ho • 
«a"nt5,qiiiahnc folum fubdirur vniuerfaUfsl' 
m;t pronidefttiac Pei,quaE resipfasqius fa -
cit pro fuo folo beneplácito ordinat ad 
alias ,in qua ordinationc ex folo Dci bene-
plácito fenfus fpiritiialis fundatur. Nam 
per ha^iÜan.K'í verba .qu» iuxta tcnorem 
impofitionis íux '^quxcommun^' eft Dco; 
¿¿hominibusdiiilorialiter vnum íignificat, 
ex folo Dei bencpIacito,aliud ípiritualitcc 
adumbrant, 5¿ fie verificatut, quod duexs 
íenfus habeat yna littcra,feu idemverbum, 
litteralem nempe , fpiritualem. Quod 
homo faceré nequit, qui vocibus nequit y t i 
niíi iuxta carumimpofitionennvndc folum 
litieralitcr .fignificare valet. I t i a m 
n o n vult D.Thomas.quod in ali°js fc5enti)*s 
non ílt vfus rerum ad|fignificadnmalias res, 
fed vult,quod talisfenfuslitteralis íit,quia 
^boc noníacit hon.onifi ^ velpropter íiniili-
tudinem quam res habentadalias.vclprop1 
ícr participationem : ficut cffcdiis,ex quo 
caufam participat |habet effe fignumeauíae 
.participar2E,vcl quiarcmaliquam facit fin'» 
gendo, vt fuá fiftionc aliquid í]gnificet7vcl 
quia á íuefadus viderc vnum^d quod re-» 
gul-ariter aliud fequitur ex ipfa a íue faüio^ 
ncvcnlt in cognitionem futuri vt contin-
g i t i n prarceiTucaniSjinapofirione mampi-
rum,led ex íolocuríuregularijqup ha:c fiüt 
ilgnificant :primnm adntntuir Domini ip* 
í i u s caniSj fecundum prandiernm fólcwnia.j 
cctcrumeifdemverbis ad íignifkandü vnuni 
iuxta earum impofitiontm aliud in íen-
fu fpirituaii^quia res'fignificatx per voces 
nullam connexionem habendo cum alijs, 
habent; cas fignificarc boc nequennt face* 
re homines , ñeque in alijs feicntijs hnma-
nislficricontingit. Quia curfus rerum non 
fubditur prouident i iE hominum,fcd íolf pro 
uidcntix Dci. 
$. % 
'Oulnamfmt fenfus faerfi feriptura^ 
179 T ^ T quidé fcnfns facrae Scripturas 
X 2 y p r in >a í ui din i f] o n e d i u id i 11 • r m h t 
tcrale,6¿ fpiritualem.Litteralis eft i l lcqui 
ímmediate habetur ex v i liitera/pirltualis 
eft i l lequi habetur per rcm,quá primofgni 
fkat littcra. Hic diuiditur in r v . c r a k m ^ U 
legoricum , S¿ anogogicum^ quidem finis 
Icgis eft Chriftus,fecundun" crgoquodali-
qua in lege veteri nobisfigi 1 aV ant Chriftü 
vt authorem legis gratix habetur allego-
ricus íenfus/ecundum autern ^jUod. aliqna 
Chriftum ilgnificant vt norrmm feu exeni-
píum noftrarumbonarum a^ionnn%fic ha*» 
betur fenftis moraUsdecundum'autemjqnod 
aliqua fignificant Chriftum vt condimato-» 
rem ^ l o ú x f i c habetur fenfi s enagogicus, 
Ccu (icpoiogicus. Vndefgm'ai'turiili vul-
gares 
s ^ / . vn. ¡.ni. 
,|;ares Vcrfüs. t í t t e r a ¿ e f a ducet, quid trt" 
dits allegorij , mora/is quid agasyqu-o tendas 
a^agogia, la ícnfa litccfali ctiam diftin-
gumur tres pattes, hiltoria atiologia , &: 
aiialogia^hiitona ieft;UU> íinipiiciter 
g:lta narrat ,xdoiogia »qu« lignificat cau-
iam alicuius di£ti vteam Chnílus Dcxui-
nus afigniüit caufam Ubsilircpudrjjdicens 
illum conceOfum á Moifc ob durit amcor-
dis iudeoruiii,anaiogla quando oftenditut 
veritatem vamsdUM '-n íacraferipturanon 
repugnare altcri d ido ciuCdeai icripturas 
í"aGrx,.iuod paisim oceurrit in teftamenro 
nono ,3¿ in cpitlola ad Roni , í t ad Galat.In-
ter littcraks seUisiure additur,parabolicus 
leu in:taphoricus:hic enim proprie littcra-
lis eft , nam per ipfam habetur ü t teramj 
ícd qaia littcra habet íignificarc,ctiam per 
mecaphoram, #¿: propriamíignlficationem, 
ideo quocunque ex his duobus modis íig-
nmeet^enrus, qui ex vi talis fignificatlonis 
formatur iitteralis dici ur. 
Vn iccumin tenptura habctUrdeDco, 
quod íit ignís, PCHS n o j í e r i g n i s confnmens 
e j í ^ w o á b r a c h i u m b a b e a t ^ í ^ ^ z / í w Pe i 
e u i r e u e l j t í í e / ^ d c C h r i ^ o quodíitLco,im 
mediatañ^nificata no runt:íd,quod proprie 
tales voces íigmficát , fed quod in proprie: 
alias malta f^ha pafsim inuenirctur inlcrip' 
tura facratytitur erg.SpihtusSandusprxfa 
tis fignií/eu vocibus ad fígnificandum inv 
iwcdutc per illa ea,quae in proprie per tales 
voces íignificantur,vt cum dici turLconon 
fignificatur verusLcoJcd Chnftus,cunidi-
cicur bracllium Dci non íignificatur Deum 
habereád quod proprie hoc nomé brachid 
rigni(icat,led p o t e t i á ^ Ge difeurre dealijs. 
180 Hxc valJcnotanda funr tontra 
aUq!aos,qui praetendunt fenfum metapho-
íicum non deberé reduci ad litteralcm; íod 
aiiam íeníunm ipeciem conftitucre. Inqno 
quantum deceptifint roanifeftc deprehen-
ditar ,natr (i fenfus metaphoricus littera*. 
lis non elfet in numn-x loqutiones facr» 
Scrip-nrcfcafu litteralicarerent:imo,&: in-
tegri librl nulluni haberent fenrum littera-
iem .Etenim in Canticís Canticorum, vix 
fit loqutio inqai m:tapho;a nonü t dicen-
dum crgo erir>vclquod prefatus liber fcn. 
fu carcat Uttcrali^cUquod fenfus mctapho 
ricm ,fen as httcraln Gt. In alijs etiam 11-
brispafsimifta; metaphoricx loqutionesin-
ucniuntur. Proan-1"». enim 16. dicitur:oft9 
mod* G n á f a c u r f p i m í a man» ct.nulenti ^ne-
momittens m t i w n a i a f u t r ¡ i n / ^ refpicicns 
retro tptns e f i r e g n o ú d oculus tnas fcart-
¿ d i t a t u eme t u m ^ x h n s , v c \ fenfiur ü t t e^ 
ralem denegare compeiUmur , vcl¿. raxnaaf 
loqutiones metaphoticasaá icnUimiiucra-
icmrcducere. Vndc inquitHicron)n;i¡iiii 
Abacuc 3. ouodfiquis ü i x e m a U c g o r i v i d a u ' * 
fus ejfe m i bu t rop idogUrn h ij i o H * mif* 
euijii 9 aiidiat non ft^pvr ihVtapbowm }h i j i* 
•toria a l l tgoríam c o n f o n a r e i ¡ H ¿ freqHcnuip 
hifioria ijtfa mctafhvrUtexitur. 
1 8 1 Circa ícníum au 1 cm ipititualeni 
^l i t teral i diftinítum ludei ex excatinega^ 
runtalium fenluni fpintuaien^iari á Une-
rali diftindum quos Chriílns de taU leni^ 
cdocere volens diclabat ScrHtar*ini fcr ipt* 
rfííquafi vcllet dicerc non íiftatis iniittccas 
cor tice ' nec ipfius lonum taiitum at end^ 
t l s j fed in ipío alium latcntcui leniui^ in-» 
quiratis circa me '? £¿ circa vitam «ternam 
credentibus ptomiflan • Paulus etiaramor 
ncbat :Littcicdocc*<i¿t, fpiritus autem viuifi* 
eat , & ruríum/"cimas a u t e m ^ u o á í t x f p i n M 
l i s efl-, Vndc de homine, qm hunc i e u t o l 
perciperet áo$cbav¡>,piritM.¿¿is ¿mem emni* 
d iñdtca i , & ipfe á nern ine ÍHrdicatur.lJt<\\x&. 
Hkronymus adGalat. 4. Enm hQwimm fpi ' 
ritmlem dicimnsyquivniktrfa Scripturarum* 
Sjcramehta cvgnvfcens f u i d i í h i u r ea inttUi^ 
gat, & ChriJJum in diuinis hbris videos )iihi¿ 
ineis iudai ifaditionis admitte$^ 
Circa dluifioncm eti^m fenfus fpim. 
tua lis in allegoric;um,morale!D ana« 
gogicum. Non deínnt plures, quí affir*, 
rrcut tantum dúo membra hmus diuif* 
íionisftatuenda eflc,ncmpc allegoricum* Sfi 
a nagogicuni .Fundamentum eft quia inSci ip 
tura facra íolum íignificantur tres 1 en fus 
nempe Iitteralis, alUgoricus , ^¿ anagogi-
cus. Etf ícin mérito afgnabitnr quartus*. 
Probanr hoc narjíSalonío iniz- proucit?.'d^ 
Scriptura loquens dicit : Vete defcríjifi tant 
tr ip l ic i t tr in cogi tat íonibus >& fden'tU >3 
c 'lenderem t ib í firn.ftatem¿IcqvisiycYit*'' 
tis* Qwi,bus triplicem Scripturx ícníumde-
íignaridocuir Hícronymus in Amos 4. d ú 
cens:£í triplicem hte l l ige i t idm fcriptfiMríty 
deam i nobis pr¿e ceptum efl,yt defcrihawtu e& 
fn cordihus rvftiis in yn ius p e i fcnteiitiim. 
coartantes deben.us enim Scripturtfn f-mBam 
primurri fecundum litteram intt'l/if/re f teien*-
tes in ¿ t i c a qiiacuntiHe praceptu fkutjfe&HH*-
do iuxta allcgcriam^id efl it/telligentiam fpz* 
rituaJem Jtertiú fecundum futunrum beafitu* 
Rnrfnm arcae conftrudibncim De<5> 
prsccipiente a c d i c c n t e í ^ ^ o r ^ ^ ^ W i í r ^ , ^ 
j i r i B f g a s ( fue tahnlntatriayfacMs in ea.lt 'Z 
quibus Ongen^CollisitUCsScriptur* fen 
O 
T n i c U t ] h d e F f o c ? m U I t h l 
fus nobis cominoftrciri. U i ñ c m u (olam hi* t 
camtrataj'c'i ZÚA n tricameratdjxrca contexi-
t u r v t fcianíus infcrlpturis diuinis n ó n f i m -
• y e r fimpiican ,~qu{a non femper nos hijtoria 
f sqmturf td ihSerdum duplicis tantummodo 
fenfiifn expofit íonis infcrtum:tentemus igi* 
• eur , & reriiam expojhíonem diccrere fecun~ 
dum moralcm lomm, 
181 Qnpd ipfuRi collígitcx co;quod 
'Abraham triduo coaimoratus cl\ in loco 
Yifionis á i c c n s i S i tamen potrero vnum-al i -
qi'.em inteUeBtm fentire J e vifionibus Del ' 
ynam die videborfecijftadpHtcñ yifionis^ft-pc* 
ra non fclum fecundum litter-am , fed aliq uid 
fecundum fpiritum attSngcre^bid^unt^yide^ 
hoy fe ci ¡fe apiíd puteum vijlonis ¡quod & j ¡ n:§ 
r a k m coutingero-fecerím tridutim. Ciriilus 
ctiarn Alexandrinns rum ex triplici facrificío 
i'um modOítamcx tribus panibus,qul in ca^ -
riftro habebantur, triplicetnlcnfumScñp-
turse nobis fignifícari exiftimat, inquicns, 
< t í i n s intelligentia tríplicem formatr* facrifi-' 
ciorum triplex hic modm appellatus oflendit, 
• S e d ^ alibi inuenimus , id efi , in bis ip/ts, 
qiaz de fíicrifirij s Tremorantitr , dici cahí^fkjpi 
tfan&í&h permitió a i s ,inquo tres pane s hube-
r i mandantur; Eimdemetiarnmpliccnifen 
ínn i nonin feitectiam conijeere ex tribus 
lilis fariñas fatis etique poflemus,dequi bus 
Chriftus á í ccbaV.S iwi l e ejifegnum Cceloram 
. fermento^qttod acceptum mulier abfcondh in 
•fariña fatis tribus* H s c enim fi fecundum 
fillegoriam interpretentnr , {IHHS rsgnimifle-* 
r ía triplici Scripturdí Jcnfu fapientiam diui-
7iam contexiffe intclligemus 7>í triplici qua-
J l operir/¡ento ea. nimirum obducerentur. 
i S S Qnpd ipfura ctiarnratione na* 
turali quadani limilitudine congruenter de-' 
fumpta Patres concluíauntrí 'cut enim cor 
pus ,animam^ípi r i t í i academici pbiloíüphl 
in nomine confideran'tes , ex hac triplici na-
tura ilium con ftare pronuntiarunt', ita fa* 
cramquoqucScripturam (ad hom'inis ncm-
pc ipfíus falutem , & beatitudincm a Deo 
coniparatam)tribus eiufnjodl partibns pro-
portionc quadam refpondere scqumSandi 
Dodores ludlcarunto Quare corpus, &: 
aniaiam,^ ípiritum in ipfis paríter Scriptu^ 
ris pulcre excogitarunt. Vnde Cirilns in 
Leniticum omil . s .d iCízhzt ' . l ta etiam Snn-
•üam Scripturam credendum efi exvijibilibusj 
& in yi / i í fUiéu s conpare , y eluti ex corpore 
qtíodam litter £7quji videtar ,&ahimat fen fus y 
qui intra ipfam deprehenditur y & fpir'nufe-
cunditi'f, id yquod etiam qu ídam in fe coglefiía 
tcncat^quia vt [ ,Apoíl\ djigfr) e x m p l m r & 
ymbra deferu'urit caelejliim quiaiergo ¡ta fe 
habentjinhocantes Deum^qui fecit Scriptur& 
animam , & corpus}&f¡) iritum,fGrpus , qui-
dem bis yqui ante nos fueruntyanimam vero no 
bisjfpirithm Autem h i s ^ u i in futuro b&redi* 
tatam v i t a a terna confequenturperquaper* 
ueniant adregna cesleftia. Exquibusconclu* 
debatCirilus. Vnde corpus in e ¡ f s € i y & a n i -
Tnamy& fpmtumintelleximus. Scd,,^¿ 
alia congruenti ratione hoc ipfum'probant J 
(nempe) ícníus cnim litteralis eft OBinibus 
inprimis manifeftus,velati Scripturce cor-, 
pus, quod máxime confpicuumcfcculus fi-
guras alia praEtereadelignantes necefic p r o -
ledo eft vr ca commoníkcn^quasiad Ghci-
ü i regnnm pertineant, illud vero dúplex eí* 
fe ícimus ruilítantlum, fcilUcct ac trium-
pháníiunijquarc omnesíenfus littera con-
te^-ij atque interiusabditi^dipforumrcg-
norum altcrum referri oportebit 5 v t prcp* 
;terea i l l i quoque eadern prnportione med* 
lo diílinguantur. Duplici itaqwc interiore 
fenfu ei,quiin promptu eft l i ttcrali addito 
-triplicemScripturas ícnium haberi necefíc 
c r i t . Sic difenrrit. lulius Rugcrms in fuo 
•florilogio theologicoívnde concludit tres 
tanturadeberianui-RCtari íenrus facrseScrip 
turaj^nempe litrerakm 3anagcgici!mP&: al-
legoricum. 
114 Cárter umeomrounis fententía te 
net praeter fenfum lirteralem,aliostresdart 
feníus explicaros invcrfibus fupraadudis* 
quod comf^obantjn hac voce Hicru/alem, 
qux fecundum lirtcramdefignat Ciuitatcm 
celebcrrimamPaleftina , fecundum fcníum 
allegoricum íignlficat EcGlcfiam3lecundu 
fenfum morakm, anímam, íccnndnm 
lenfum amagogicum íignificat Ciuitatcm 
Dd,nempeíedem De i , & bestorum^ quas 
Hycrufalem triumphans dickur.Etratio^d 
faris congruenter dcmonftrat, ex eo quod, 
omnia gefta in lege veteri Chriftum adum* 
brabant^uius erant fpirituales vmbrac, S¿ 
figurse,deqviibus Pfiuíus-.Oww/tf in figura con. 
ijngebdnt mrvndc cum Chriuusipropona-
tur nobis?vtadnmbratüs per illajVelut au-
thor iegisgratia;,vel vt exemplumquod im 
mitcmur:vnde Paulus.C/jri/fo igitur in Cru~ 
ce pajfo eademyos cogttatione armaminiySc v t 
confuniaior noftras íalutis per gloriam^ra;-
rer feníumliíteralem (acras Scri.pturíe necef 
fe erit fplritualem fenfumdiiVidere in alle-
goricum qní Chriftam f 0 í ¿ t , vr graiix au^ 
thorem,ln moralen^qui thtircum refonat, 
vt excniplumbonormi) opperum, 5¿Ín fen* 
íum m u g o Ú Q m , qiü Q h v M m íignifieat, 
vu 
vt-cówfur^atore m & v x falnds per gloria.Eft 
étiam in hac Tentcntla D. Jhom. hicarc. 
io.S¿ Ínquod!ib-7.arr.i5 V b i i d adlonguní 
probar. Eft criam in ea kmentia AngutU1-
ñas in i tfapeí Gcncí:.adlittcram,ibii Inom* 
iiihus Hhris fa.tffis eporté i n t u e r i , qua i U 
¿ t e m a i n P i i e n t u r . Q u a ihi f a é a narra ¡tur^ 
Ouafutkr* prah-unUi.'Jtur, cjua tgendapra*. 
'cipiuntur. T r i ^ n m p e n i - e t a i fenfufy fina-
gogicu^i.Secandum ad hiji oric»m j e r i m m * í 
allegoricum ¡quartu-n ad ncoralem-, In cadem > 
íencentia efe Beda fuper Gcncfsira in princi-
pio , vbi d i d t : Ouathor fitnt fenfus facr# 
Scriptiir& yhi' oría q t t ü r c s .g*fl*S.. loqúitur-, 
¿ l l e g o r i a j n qua aliad ex a t i o i n t ü t i g i t u r ¡ t r o -
f o l o g í a ¿d tfl mordlh kcutio , in qufl demori-
hut ordinandts tra-B^tur ,anago,gia per quam 
dcfutnrJs,& Meflfifats i r a í t d t u r í a d fuperío*-
rartducimur. 
Exhis ad ea quse probant tanrum fenfus 
fcriptiiráí círe rrcsrdicoSandos i.ios Patrcs 
f robadec\kfres,ícd fenfnallcgorico com-
prchendiíícniaralerr. Vddicatiir preciados 
¡Santos loqutos fuiúc de fenlu fpirituali, 
jnon i n ordincad Chriítuns, fedin ordinead 
Ücclefiani: ¿utU^üe in duplici rantum ftaru 
¿iítinguatur Ecclefia, vtporc, quae fola efe, 
vel militantiam ,vcJ rr iun^lunt iuni i ideo 
íepfnm fpiritaalem duplicem círe dixerunt 
alium aUegf>ricuns in orditie ad Ecciefiam 
Milicantem , alium anagogicnm in ordinc 
ad Ecelcfíam trmírphinrem,no'n tamen ne-
garunc inordineadChriftnmauthorettn gra-
tis , excmplumbonorum operum , & confu. 
jnatorern aloi'ia: fenfuro fpiritualcm cífe t r i -
|)licem,Scuc non negarunc ícníus (criptur^ 
cíTequatuor litieralena ,alle§oricum, tnora-
lem, & anagogicnm-
Üolyuntu r armmer.ta.qua ptx tenfant proha* 
re Jen fus Sacfx Scr íptura non efle 
quatuw-* 
1 s 5 T 3 ^ i m ^ ar guitur. Sicut enim in $ 
L craScriptura aliqua figúrate di-
Ciintur dcChriao:ita&: aliqua figúrate dicü-
turde aU)sho¡.^inibu5>,Danícl.enim Z.Vcrhir 
CH n cdprfrnsn* Significatur RcxGrscoruni, 
fed huiufmodi fi2;itralius loqutiones non fa-
ciunr í e n l i u T j d i i i m á u m á iUteraü: ergo nee 
fenfus alkgoricus per quera exportuntar de 
Chrifto^ca qoae infiguraín cius prxccírerunt 
Úcbet ponialiusa fenfu litterali. 
A i h o c arguna-nrumd\[\. m^uSi ly ,$¿4 
• 
dícat ommmoáaai nmnitudmem.nc^ mat« 
Si'dicat aiiqqakm>.c©nc. mai. Cónc. min. 
negó conrcquentiam. Icaque verifsimum 
eit ,quodíicuí: Chriftus TIL Aficatus cíl per 
ca, quaeiUumprax-eÜeiunti ua ^ alij horai-^ 
mnes ílgnificati ínnt per ea, qua í prseceíic^ 
ruot illos; (eú eft dilcrinien ,quod ca, qu^ 
Chriftum figurarunt, fucrunt res Verícíc^ 
cuadum veram hiíloriam in re exiítenrcsp 
quas taracn , á m i Deus author í c r i p tu r íE a4 
Chriftum finenrper fe inteníumordinr.batp 
vera figura Chriitierant; vnde verba pilma 
llgnificabanc ¡lias resproat veré acddebai>c 
aparte reVSt deinde Ipiritualíter Chríllum 
adumbrabam^V ficdabaturlocus ad diftía-
guendum icníum ail^goricam íeníu litícv 
raii refpeÜa vero a liorum hp i innm res noa 
ka cuenit, nam res illaí per quas figniñeati 
ílint,non fucrúnt veré .res» 5¿ .vc:ri íucccflbs, 
fed fucrunt puré fimiluuuincs ,S¿ fidliones, 
íbiuftifidse ad repfeíentandum alios hoaii-
nes: vnde inillis non potuit eííefeníus lit-te» 
talis,qm primo hiloriamdiéere ' t , 5¿ deindc 
allegoncus , quo fpiritualiter liomines iilí 
figni(icati eXei-iT, fedtantmu'fuit fenrus lic-
tcrafes}qüeín Deas per fe primó prarrende-
bat per illas (imilituGines,^ tidiones. Vnde 
i l le B i r c i ú . q a o RrxGrxcorum fignificatus 
c í l , non fuit veras Hlrcus., íed t a n t u m fuit 
fimilitudo quaedaurimaginaria5adhóc íolimi 
iProphíEtasoflenfa , vt Períóna Regís G r x -
•corütn fignificaretur. f$ inflos Chriftus 
non fempet eft fíguratus in í'aCra Seripturit 
per vetas res veré exiílentcs , fed al'qnanda 
per puras fimilitudmes adhoc f o l u m oí ten-
fas3vt CbtiftüBi repref cntaren t-, igir ur ,tunfli 
-etiamnon poíTomus diñinguere fenfum alie-
goricum á litterali. K e T p . Concedendo 
<Confcqaentiam. Sic tclietD.Thom in quod-
l ib /7 art.15.ad1.vbi "haber: S i a l h U ü i verá 
inve*. i i turfi utd Chrh lus figaific ;tur :per bu* 
iiifrnoii ¿wag i ndr i i s ¡Imtíitudtaes., talis flgni* 
'•fitatie nbn excedit fenfnm Ti í terde ncüt Chri-. 
fias (Ignificatur per 'lapidem qia ixcijfus 
demonte fine manibus D.rnic' l i j^ 
186 Arguitu"r 2. Vna eft Bccleíia 
. 'Capitis,3¿membromm,ledfenfus aíiegori-
«us vlderur per riñere ad caput Ecelcf¡*,fcf-
liccr Chríí^Lim, fenftfS moralis vidorur per* 
tinere ad membra erusjciíicet/fidcleírer.go 
feníusmoralb , non deber ab a í l^Ortco di*. 
ftingui. Adlioc diü. mín. qaoad 1. :*k 2* 
partem, qnoad Í . Scn'.r.f aHegoTrcuspcrti-
nerc videtat od capar Eccíefii ;fcilicet C l i r i -
i}umííolumr3Tíonec^pins)nego irán.Etáaria 
í a t i o n e aTefííDforun^vr membra í a a t ; c ó n c . 
" 2 nm* 
«nm.'quoadi. Scufus moralis pcrtinct i d 
«nombra, vt racmbra fanc, ncg. rnin. Sccua-
«áam, quod particulares períonoc í un t , per-
fonalitcr oppcranrcs,conc-min.5¿nc£,o con 
ícqacntiaai. Trague aliegoria non üitit tan-
tuna in Chdl toc íp i tc , Icdctiam fe extendit 
ad mcmbra.vt mimbra íunt Chnfti capitis, 
at (enfus nioralis , non cft dcmcmbfis, vt 
mcmbris , ícd rcfpicit propños adus c o r u » 
prout pcríonalitcr ab cis procedunt. Pro 
frimóh-ibetur cxcmplum in Toinc 7. V b i 
jper dnodeci n lapides cúetics de loráane 9fill:*> 
r o ñ e é Jigniftcanfur ^ p 9 ¡ h l i , 
T c r t i ó arg'Jitar/cnfusmoraUs cft,qui ad 
rnoratninítrudionc pcrtinct;fcd lacraScrip* 
tura in pluribus locis Cccundum ícnlumUt-
tcralctn mores infrruit crgo moralisícnfus 
«ondii t inguituri l i t rcral i . Adhoc arjuni. 
^íft.mil.ScnUis morallscí:t,qui adtrortiwjín*. 
ftntéfcioncin ,pcrtinet;per modam Icjis pric-
ccj. t i^clrcgulx di¿huTis ij,-fam morui» in-
frrudioncrn.ncgomai. Sccundumquod ali-
qua gefta , co f - ^ a í u n t v t ex íknilituctine 
cumipfis mores noitros componamus,^; ra-
for memus jConc ^ mai • Je: coKC - min .ncg. con-
fequentiam Itaque ícntcis m$ralU9qui a no-
l^is diítinguitur aütccrali debet ciíe pats ícn« 
fus ípiritualls/cnfus autem ípirituaUs debet 
fundaciin corporelitterac, ¿ f i e íenlusnio-
ralis debet fupponerc íenfum Htterakrr: at 
fccundumlittcramhiítcrialiter aliqua nar-
rantur gefta in facra Scriptura adínfrru-
«íü:ioncmmorurn noftroruminon quiadema-
rlbus inftruendis dident ,íed vtoppcremur 
proport ional i tcr»^ conformiter ad ca. qus 
geftafunt.Vndc^idtur Chrl. ' ns fájfus eft no 
his rdinquens exe c-plum,§¿ fecundü hocaf-
fignatur fenfus nioralis diítinQius á fenfu l i t -
terali. Sic D.Thom 3.p.q.4^S•art.3.dlctaní 
cautasconYcnicntiai parsionis Chrifti dicit; 
Secundó quía per hie dedit nobis exev^plújobe" 
é i é t i d J)uniili(atis >conJlfiKtíd J u p i t l d , & CK* 
tcrarurnVirtutU'n in p afs ion € Chrifti ojlentata 
rum , qux fnnp n4trc[fari£ ad hummam filu* 
tem, Vndcdicitur 1. Pctrl 2. Chriflus paffus 
eftpronohisyyobis reHn<¡nens exewplum, r i 
fequamiui ygftigia eius. Sccundum ergo, 
quod ca, quxm Chrifto jc^ta funt intclli-
gimtur ad iní t rudionem morum noftro-
rum fada; íic habetur fenfus moralis. 
1S7 Qiiarto ar^uitur, Chriftus ,¿¿ cft 
caput Ecclcfi» M i l i t a n t i i , ^ eft cáput Ecclc 
fíxTrinmpbantis,ergo fenfus annagogicus, 
quifpedat ad Ghriítum , v t caput eft Éccle-
í i x T r h m p h a n r i s , noneri tdif í indusá fen-
íwallegorico , qul ( f ' & ¿ t ad Chi'iíttur), k% 
Aí . f írre* 
cundum quod caput eft Ecclcílse Milíranm 
A d hoc, diituiguo antecedens, eli ca| Ut 
Ecclefiie Militantis Triumphar t is , Huí 
alia, ^: aliararionc influxus; concede anto-
cedensí íubeadem rationc inflú^íis, negp 
a-nrcccdens^conUquentiam. kaqac Idem 
Chnftuseft caput vtriuígíic rcclcíi*; ícd 
rcípedumil i tamis ,habct íc vt i iftiñcans, 
&renmttcn8 peccataj rcfpcccu triumphan^ 
t í s , n lar^icns príemiain perpcturnrdma-
tura fie datur locus ad diínn^^cndum 
fenfHmailcf ,oncum, «5^  anagogicuns.; quo-
rum primas rcfpicit Chriitun^vtialVíitüicia 
lecundus , v t glonñc^torem 
Quintó arguitur. Si Utiquatuor fenfus 
efTcnt de neccclsitatc facríe Scriptnrx,quiri-
be t locus ífcrac Sciptura; deb; rct habcrC 
praefados quatucr fcn(us, fibe autemcít ral-
lumrergo prob.min nam Auguítinus íupct 
Gcncf. ac littcraiv,dicit: Ir^nibuf^am JOÍHS 
fépfus. l 'nttralu , qH^niUius efi f o í n s ^ a ^ o 
iftiqnstuoncnfus non fun t de neGcefsitatc 
cxpofitionis frera: Scriptarx. Auhocncg» 
mai.ncn enimfic dicimus iftes quatuor ícn-4 
fus 5 e í íe necteííarios pro oponendis 
ícripruns facris, v t vchnuis pro quoiibcc 
ícriptursc loco e ñ e rccccüaries- namcric 
locus^q^-ihabcbit quatuor 7 5¿ crit locus qui 
habebit tres,& quihiibcbit du^s, 9¿ qui ha» 
bebit vr rrr tantum, rempe luteralcm, vt 
didat Au^ufrinus in leco áduítp in argu-
mento. Qnod vt iiitclligatur (adverurc) 
q v o ó in facra Scriptiua prxcipu^cx prlori-
buspoíteriora fignificDUtur ¿¿ á Deojquan-
doqUein Ucra Scriptura íecundüm-cnlum 
íitteralemdicitur aiiqinddc priori,c;iiod] 0-
teft fpir'uuaiAtcr de po(terioribus exponi, 
fednonconvcrtirurúrrcrcrnnia aucm qr.as 
infacra-Scriprura narrantur priftia íunt illa, 
qux ad Vrrns tcftameritum pcrtinci t , 6¿ 
i d e ó quxíecundumlitreralcm feníiijt Z.4 fa-
¿la Vctcrlstcftamen|i f p c f t í nt j ( fui t qu¿-
tuor frníibus exponi. Sccurdri veró fURt 
l l lñ^ux fpedsrr ad fíati mprxfcntls Ecclie* 
fixiñquibuí illa U:rr p iora , GI;X ad cr.put 
pertincBt rcfpe^ü ecr i.n^AiuxpcrtírrTt ad 
nombra; q<.la ^ U-r ccrpws verrm Chrii'ti, 
&: ea;Guxin ipfofunt g;eít?;íunt figura cer-
pón srrifticiCbri fi , ík éferuñ ,$ua: i r :yio 
geruntur , vt ir. iv o íc iicct Chrifto cx( m-
plum vi'.:enei íhint&eúdcbeamtiS' InChti^ 
í t o ct í im rebisfutura gloria pi a:ronítra-
ta eft: Vrde ca , ruae ad l i trcrin. de ipío 
Chrifto caplte ^ici ntur ,pcflurr cxpenl, 
allegoricc rv ffrendo ad corpus ciuérrfí* 
i i Í Q i \ n i , & BioraUtcr referendo ad awtns 
no-
Hoftros ,qiiirecnndura ipfumdcbcnt fcfor-
tofí. ínágogiee in quantua) in Chritto 
cunabisitcr glorix prscmonftraturn. Sed 
qiun io fecandum lirtcralemrcnCi1.rt>dicitur 
cl'.quidde í cclcfia non p o t c ü exponi aüc-
gciricc^iifi for ccea .quo? diqdtur de priwitiu^ 
Fccletia exponantur quantumadfhturü fta 
tuni Ecclcdrprxícnt is /poíTunt reinen ex^ 
poni moralitcf ,5¿anagoeicc: ca vero , quae 
moralitcr dícuntur fccunduniíenfumHttcra-
lemnonconlucucrunt exponi nifi aUcgori-
cc- Illa vero,quoe íccuodum feufuTn liitera-
lar. pertinent ad ftatum glorijc > nullo alio 
leníu confueucrunt exponi, eo quod ipfa 
non funt figura aliorum , fed ab ómnibus 
alTjs figurata- Exqmbuspatere poteft, quag 
loca teripture admittant quatupr fcnfus4 
qux admittant folum tres, qua: folum duos^ 
¿c qi\x vnum tanturM. 
* , m * 
V n H i i p r x t e r ijlos f «¿f uor fevfusdemt 
a¿ícr,qiii dicicsr ac$modA(Í-
pofitionccn fcríptnrx in 
fenfu aeornodatuio , can^ 
d]cimus,qüando per allu^ 
fion:m,quam vna res de qua nobis eft íer-
mocum alia, qua: iníacia continetur ícrip-
tnx i liab:t,Iocuni aliquem Scripturx aduci" 
nras ,5¿ad probandnm aliquod intcntum 
apunvas; vteum Ecclcfia ad eclebrandum 
Bivum Thomain vtirut jilo i Z h g l c eum ex 
om<iicar í f y & dedit iUl cor w p r * repta ,& 
i:gen vltcf: ^ & difciplina deccre lacob tefi** 
mentun fUH'n>& l u d i c i i [ u i l f r * e L Et cum 
celebrar de Beato Dominico aplicar illud 
Ecclefiaít. 50. O m l ¡ i e l l t matutina in me* 
dio neh¡i{£t& ¡ f n i j Lun¿plena in diebus fu ii% 
<&• j$áft Sol refulgens*. fie i'lc cful;n h te tipia 
I>c¡. Mens crgo noftra in hoc S* non eft 
vtruiií in Ecclcfia ralis fenfns acomodati-
tiusdctai: nam pnfsiai illo Ecclcfia vtitur ,3¿ 
colirionarore1; prolaudandis virtutibus, 5¿ 
vitijs Vitujmandis pafsiín ícriptura: loca 
acomodanr. Sed inquirimus vtruminter ía-
CÍO| leníus.qmbusSpirirui Sandus vías eft 
per Canónicos Scriprofesannum?randu$ ve-
niat tenías acomodatirlus: fie , quod Gt 
Verana Sctiptores Canónicos ali .]ua didaíTc 
fecundum fenfimi acomodaritium. 
ín quomin d o el acidando íanfenius m 
conco.di^ Eiungclicacap. 11. cenfet ver-
Euaiigcllfta Matheocap. 2. in fenfu scomo 
darkiocirarijnon vcroin icnfu liticrali)aut 
miíUco. Qüod 7¿¡c docer de iilis verbas l l ax« 
2.9-qua; retertMathe.cap. i"). Vapulas hie 
¡aúijs me}honorAt ¿¿de i l i l - I-aiC 6. ¿uditu 
diettSj&no i n t e l l í g e t i s & V í ú . ' j y ^ p t r i a y h in 
par abolís os meu ,qux citar Maihcus cap. 1.3 • 
Patcr Vázquez hic dUp. i4.prinio dicit ató* 
queconrrouerña ede ,quod interdum Senp^ 
teres (acri ,altcrius antiquior-s SCriprurxía. 
crx'verba per Tola acomoda ti onem referant 
•fie Apocaiipris. 11 .de duobv¡s ilh^ viribquos 
icrrpore Antichrií t iprophctaiuros perdics 
1260. prxdixit Ioannes(inquit)H¿ iuut du*. 
c l i u £ > & dúo cíindelabrain confpetfii fror/dwi 
rterta jlarite*, Qux verba patum m'-.tata 
•de lefu Sacerdote Filiololedcc. £¿ de Z o-
robabcl ducc luda antea dixiUe •Zachanaítj 
cap. 4JvÍLilri,graües'qux Doctores fx i f t^ 
marunr jduos aurem dequibus loannes prx-
dixir eüe Enoc ^¿ Eliam , tradidermu 
broílus,, Grcgorius , Proipcr ^ R i c a r v us» 
In eundem etiam modumScri^tcr dib.'uhó-
bixeap. 2. accepit illa verba Aiuos S.^r^i-
fe i vefiritonH rtentiar in l idia .-i , & ílbcí* 
pr ímus M.^rhabioru/n cap. 1. ad eaácm tfvthsí 
ulludiv enm inquit dies fefii conu^r i ¡Hi.t m 
l u H u n . §. Dicit fcci'ndo veiba , q o » 
ex vererl teftamento ab EuargcliíHs .reci» 
tantur ranquam adióipleta > ron d^bcrc p«3t 
íblam acomoda riorcm exp'ic i n uixr ,; vei K> 
rcm fenrenriaro ^ v g- Cwíti 10c,• ¡ir \.^-neu£ 
in 2 cap. vtad •iir'pleret'urquot: vtictunn '^-c 
á Domino per Prüpheram:i JI « ^ ¿ ^ f . -»<•.-1-
ni F i i h m meum .nondeberé hxc verba ir-ivrt-
l ig i peracomodatioacm , :in -quo -fe- c-p^o» 
Hit JaníeniOv 
189 'Communis 'tatncn.Tenter.na |j!hf, 
tet Tliomirtas affirmit Sen; roí .s C aroif^ 
cos.nunquamvíbs liiíífe Scnpti rx 1 c.s ii'? 
íenfu acomodatirio. Hrec abique é.u bu> cíe 
D . TUom. nam vbicunque trabar de nu*-
'rrjero fenlnum' iaerx Scripturx , tan-tmn di -
t i t cüe quatuor , non mimerat imcr 0^% 
fenlum accomodaúrium"igirur ícnkí-s aco-
m viatirius non anumeratur ínter iberos fcfn 
íus.quoñfirendif per facramSerif rara Spi^ 
tirus Sandus. |> Secundo prob. naftl 
quoties Canónicas Scriptor vritar aliqucl© 
co antiquioris-Saipturx vrUur illo sd Éí>^-
probafidunj ai' ]üain v'CTÍt^ tei-n udecat fen* 
fus acoaiodatitias non efr aprus ad proban-
dam ^eritateiw fídei; igitnr fenías •acomo-* 
nr>daririus non venir á numi'randu*; intct 
fcnüis lacrx Síriprurx inren-os á S, u ít^ 
§andOa <£ojsife^. patet 9 6c^Xüniííasprob, 
tiwi. quidcm, prób^ adduccndoomnia loca, 
¿nqaibus aurhoi'csoppofiti fentiant habcri 
fcniu;-n accomodatitium. Primus jocus cft 
ilie qi .cm Ioat*jn:sm Apocalipfiri. adducít 
de duobiísUüs vir i salaos tenip<>feAn tic!.ri-
fri piu}het;uaros per dies 1 2 6 0 . plaetíMt 
Ioanriv:s,dequibus dscir ; ifti (HKÍ dios 6¿íu¿sf 
& ¿uo c*n(hUbra in cQíífpeBu Domini "tefr'a 
J i a h t e s ^ u x ve rba l UfnfHixilofcdecJ& ¿t 
Zorobabete ÜÜCC iud-r protuht Zacharias 
Incap.ca crgo ,quíe de ifNs duobus vlrmiís 
di¿tauit Zachariasjoarcsapplicat f/M1, & 
£ n o c . ^, lite ai'tfm iocus ex Zacharia 
adducitur álonnread c c m p r o b a r d ^ n i v . r i -
tarem proph^ticc Zachririse, q u í per illas ñ -
rnil-tiujncs imaginarias duamm oliuárnm, 
& d u o r u m c a n d e l a b r o T ü m voluitütteralh 
te r íignificarc duos te^es vid cftjMartj res 
tíúoi , Eiiam\& tr.oc , ram Aridrcas adu-
•ítusa glofa tup^r ^podaU^6K)^t> i'.cde i í -
ioionuiturrHí* ánoinen pt EiÍ¿s i&£noc)¡ ipud 
•¡Zacbari-i'.'í Jub duafun al ivtry r ^ totidem que 
catidelaércruvu fteminatt deiimamuP:Hoh id 
fotfaTn ¿quodbunoYHrh J)so quepia ren-tium ép* 
p t r u n oleo ceg itiot is ¿H'/ i r i fcmentwi fug 
gererr rer i t .u i <f&e -pcr. r u h t x i - ent. HÍC* 
ronymuscriam ferperiUudZach^rix4.diat 
«liónos inr-liigere per illam prophetia Za-
chrria' Elkm;6¿ Enocquodipfc appíobat; 
ciniíknid autem ícribont tandi fuper Jocft 
ÍÁpocalipfts a d u d i i m omncsirrteiiigunt IÍ-
iunuic Ella ,¿¿ Enoc, Si vno Lira ex -epto, 
riniluseft ,ouilcxr.ir.^echaría: mtc í%át de 
feorobat^ti&de ÍLÍuFiIb lo ícdcc , conuc-
riicnias ergueritdicere loannem in Apo« 
caiipíi 11 . dicendo de V.lia ^  EBOC:|$¿ funt 
duv Qliux ctiam probnre ventatem prophe-
tia; Zacharise i cmaOveliir dicere in Hia,5¿ 
Bnoc adimplenda^quíE deipfis ptophctsutíc 
f a c h a d a s - Exhiscoll'gi poref t quara f-J-
f o ñ í t c Ú t Vázquez,dediii^rfis ioqutos fmC 
fe Zachciriam,^: loanem.Faiíirshmin eniin 
cO: vr'probauicum vtetque de E l i a ^ Enoc 
loqutusíít . 
190 Stcundo addndtur loáis A* 
8T!Cs 8. Dies Treflri conuirtcníur in Umenta-
tfcnemjúr ¿u$uv¿t<\u& commemorans Au" 
íhor priml Machaneorum á k l t ' . B ies fgfii 
€0t uerri ¡üirt in IUFÍW. Híecctlam 
a d u f t a (unt a lib. 4- M;ch?bcorum i n con-
fírmarionem prophetiac Anios:ifteer:ÍDipro«. 
pbcTai- i t de fatnro.5¿ l ibcr Machaucornití 
d i f tn r ee p^xfenti:viide per id qnod fa^nm 
eít v 'fir ^tjrophctara abAmo« oprimecem 
y r o b ^ t r . r : vnde non habetoi allufic^fcd l u -
b^tus aá iíiiplctioprophrn*» 
Tertio addncítui' locus ex Mathtí 
trt adimpltri-tur f qwjd éitham ejr á Dominé 
p é r 'Ptúph'efitm ex roc&ui filium 
fnettm : cixerat 1 ir»- Ci'cas ir. 1%. cap. £» 
'vSvygtv pqcaui filinm focar/,: \ bi lo<]ntUf 
cit de populo De i ,<jii!fiüus Dei adoptivui 
cft per grai lám, í c aHafiüte ea C h r i ñ o 
ápücat Euangciilla. IT'c ctiaií? locus.vt 
^atet adncitvr a A arhco IÍ. piobationem 
ícriptur» Oífcc .lian- 1 ari ans reddi 1 uir^Chri-
íticx iE;4)'ptoríicir huc faCtiim cAe vt mi* 
pleren.j rrcphcna Gí'cc- >;> c vcvlct diccre* 
«quod Qfifeas iocotu's fu de populo Dci.Nani 
hecconcejo ,rihi] convli en urrnotuit erint 
hijeas ad llt ter áh; pr o p h e tare de r c ó i ttí po-
•puli Dei C(-- jE^vptc. & pc¿ i.;-t caíaisad l i t* 
•teram prophetdi c etirn ce redduu Cfaríftl 
PMijDeK' vKiobkru-s cninaríra viuirn ícrip-
nua; Iccum OLIO; { ©fíe habere rcníhs litte^. 
rales, ¡t^oquttiseftergo Ikferalitcr Trophc-
'taíde Ghriftó j & prolSaHk veritatem Pro-
phetiar Oñca? Maiheustdic nsVKóceflcfíi-
& ú i ñ vt a.1, imj I c e i 11 r Fróphctia eius. Sed 
den.us gri t is, qtiód locnj i#c non intelligi* 
t i i r liitcícuiíer de Chrií^ojed rantura deJK»-
pnli Le i . j^dt.cMarh^us aoucir iihim ad 
tomprobandrit í ikt'ñbi eius m fcíiíu alle-
gorico. Q n c c í i cc f tcrcc peí ulns D c i f lius 
rius per adopnoren"1, vtiqv.c aljcgbriee Gg-
nificabat Ghríftutn fíUuxn eitrs ííátur^leüjs 
-crgo ProphetiaO^c x licet littctaliter r en 
cíVct ad m-.plcnda in C h n í k j ; erat rarnen 
'quoad ícnfun^ eius fpititualem allegoncum 
m Chtiíto adiniplend?; c r g r p c u ituduci á 
Matheoad con3prob:iT'cun':5<.]i'cc i ^quedía 
Tenfn ípirirua^ allfperice Propaletaturo 
«erat perOfen^ao in pu tumeítii'. C hrifto* 
1 $ o Idem cico de ülo loco Dciuercnv 
12 Vbide ?gno Paídiali fitiecudo: Os ton 
comt.'. inuetis ex eo , cillero iocum loannes in 
Ip 'aducií . Dlcrr,ss P-íí'' [ u n iUitemh&ct ve 
údiwplcfetur f c r h t u w < os_mn coA.n'inuátit 
vx e». Q a x L anr-xS cci'Jc aeucit nd com» 
probardcim vcntG^ernn i litterx feenn-
dora allegoricum (en.i ÍJ} , croa: ciiidcnrcr 
conaprobatiir por hoc.cufíd illud ,cixod ür» 
teraliter precceprom eral obrervariinagno 
Pafchali. qni tipas Chríiti craíjin Chrifto 
'execurumeft. Fterin-od vcrqnodadimple* 
tur feriptnra nianifeíte probírt veritatem 
«ius. QnpricfcOTquc ergoCanonicvs Scrip* 
tor Andqtúoris Scriptui x kicovtitur. t e i ^ 
per eft,vt per ftáaívcí ÍHtertkUict, vdfpir i- . 
tualiter adun^brata cenprobatur veritas 
artiquiovís Scriptiua:, per cuod probara 
I R ^ a T O t e í ftOÍií^ííitioiiií,* Sei^us acó* 
taoi 
g y p . V i l i I P : 
m^datitiasno^e^Tapta|,, ad conipobmci-m 
íulci veritatem. Hxc crat mu.oí ratipms 
noílrjs ,cuius prounlsimas proba ñon eiíi, &¿ 
iam damus ,cteoim fenfus acpmod, nt Lus ti% 
quando id^quod Scrif tura tucitdc vno,dein 
de aplicacur aitcri, non quaíi diclua» de v t io 
quered quia quadtat huic cüi acomodatof, 
s^itiirnequicperiilud probar i veritas fidcii 
prob.confeq. ^amnuílusfenfus Siriptursc, 
qui nonfundatar in littera Scriptnre valet 
ad compcobandam veritatem eius:Sictra-
dit Auguílinus in )ibro de Dodr ína Chñ* 
Manáadudus a D Thomin prolog. i . ícnt. 
q.2.art.5.ad z::M:Pfiüe*J&rfit fus ¡p ir l tna l i s 
hOn t \ l idoneus ad confimandufr y e n t h e s fi-
déi . n'iri'fcnfu ¿itterali fu¿ci¿tur , at locus 
ícripturx,qui dicitur de vno ,6¿ r.cornodatur 
alreri non fundatur in littera Icriptura^ 
^uia i'criptura de eo'cui acorr.odauir tíén cft 
loquta,ñeque in fenín littcrali neqü'c in fen-
íu fp i r i t u i l i , i p t á t fenfus acemcdaiitius 
non cft aptus adptobandam vcntaícui fi* 
dei. 
S. V . 
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S ú h u n t u v ArgñmentA. 
^Rimó arguitur contra con» P 1 
^ cluíionem. Nam ülisd: Tm 
phius hiclahijs mi bonorat, 
quod habetur iu Eílaia cap. 29. Marhxus 
cap. 19. Acomodat populo Ebrá i co , t e l 
fux xratis, dicens; B h é prophetsuit de vohis 
Efcias p§pulus hic Ubijs me honurtf. Nam 
negari non poteft prophetam loquuíumcum 
pópalo iilo cui prophetabat. x^tque dnn-
tiem corum, $c hyprochrifiiaT pte prxf«ta 
Verba increpade,quod (atiseft,vt multo 
pofltcraporc Fuangeliña non modo in co-
rum filios verba illa vfurpaucrit; fed etism 
dix!:rit optime prophetaffc de iliis Eltaiam, 
nonqnoide illia iittcrali ícn'u , auc ctiáfrú 
mifticp ca intellexerir j fed de Parennbus 
corum,quorumhypochr'ifsim , ^ dm itieni, 
yciuti hasrcditaria luccefsionc fili'j accey nic 
videbantur , id cniru , inquit, Vázquez tt c-
c|üentet éuénít , vt qu ídam vítia ,| cjlvas té'tk 
vcluri nátlua alicui genti ex r.aruraii eíils 
temperamento , Se indinatione prófe^á ái 
po fter os c tlam tra n frair tantur; 1 f?, 1 í ur S cr i j I •• 
tores Canonici vfi funt ícriptura in fenfii 
\ acoinod.nitio. Confirm. hoc. Kam Pm>íns 
i.adtitivm monetcurajVt acriter 1 f pe! 
da tersen fes de co ,quod pefsii^i li'oniincs 
CÍTCÍU^ vitia corum probar t r í awomo cu-
1 ti l - p u r ( , ® , T h m * 
iuídam Profetx eonim. Mcmpc EpinieqiJ 
des.dixit eiiim,inqült .Pauius: o uidtm é i t a n i 
prspr ias Vrophtta Cretetifes fehiptr m t n d ¿ * 
ees m ^le bvjii &, y entres pigr i . De quo t c l l i -
monio Paulus rhqnittTí íiWQniUm ho'é yerum 
e.j^quitn oh caufin increpa tHúídure , y.t f.i* 
ni fint in f idt , Quibus Vázquez ponderar^, 
qúod epimenides non pro^hetauit de ilfis 
crctenübus.qui viuebam tempere Paulúk'd 
de illis,qui viuebant rempore cpimenide'V: 
ramea per acomodat iónem Pa ulus vtitur i lío 
teftimonio , vc haberei caúfam mcrepanei^ 
igirur facer Scriptor V&ávr Scriptura ín fea 
fu acon^odaritió. AMdúoloceadducit3qu& 
candem pforíus difficu|.tateni habent. 
192 . Refp. ergo innulio exbisdiiO". 
bus locis Scriptortm factum loq-iiutum per. 
ntomodationem,n?m Euángeiílta dicu:L'tv, 
ne pfophetiiuhd'e yobis I/líiífj-S iautcm pro-
phctauit de lilis., qui era-nt rerni 01 c fenrílV» 
c r í o loquurus eft de lilis jVcl inlcntu ntce^ 
rali,vel iu fenfa miílicOjnamü dt1, i lus prc?*' 
phctniiir veritas illius pfopne'tiíe veré proba 
tur p er 'hipocr i ff m ^ ux vigc ba t iu Scifibis £ c 
rhar'ífcis contcporaneisC brifti.lSIcc valer < i 
cvrc.quod Ifaias illa tan tu dixerit de populo 
lIbi{:oxtaneO'.'S¿ fíe n o l o q u m u s í i t d e c o x t i 
Jieis Chritii-Noninquá vaiec narc(be¿tu eo 
rum , qui fuérant coxtancilfaix illa verba-: 
non habuerunt rationcm prophetije-Ted tan 
nim habuerunt rationern fuiiplicis rcuch-
tíonÍs,rcuelaulr cnim Deus hypocnfim ililus 
populi , quam habebat de pro^éi;,fi;&: pj o-
pher:tuit h) pocrifim j'quam ciat habiti rus 
populus ^Hebreus temporc Chr i i l i : vnda 
luangelUVa non cft loquutus 'rí f:nfu acó-
modatitio 5 fed in íeniu l imra i ; - V c l dato 
ca(a,qiicdraticnem ptopKcí iás i abuerit tef i 
peclu corum,qul viucoau;: r, rapo re lía;x,5c 
litteram loquurus fit Jrcplicfa de'cis * 
adhilcpótnit toqui ad Utrera ni deKls , quí 
crant coxtanci C-hrXi.nau-. ÍÍOU bab; Í;-US 
pro inconuénient 1 Aj'-wd nliqr.a loca Scriptu 
rx dúos habeaur fenfus l i r í c r a M ^ nde a 
que ocoiBc%tícne potnic Eu-íViigclilia- dice-j 
i c iS inv prnphit . i í i i t i é y o h ' i s lfui.is p'OpiUul 
^Ad'íecuudum ífi 'coHñj:. aduanm. TAt 
"cOjOucd cuns Píiuíus dica.t; epir^.r rid<.mfro« 
plí^ranude cl'^t'ejVfíbus qui, v.iq¿i 1 nt remro 
te PatílÍ;|¿ addidiffe i W ^ ^ ^ j n ^ h c ?;i¡ 
hovyvrn);. e/¿ ,ÍSI6n roteíí' ek/ac Vázquez 
Paulam reci^uiaiCe diLÍu;; I.p^vcnid;5: i l ' ^ 
ClreteufitíiV^qui víiicnanr rc mj <;rc rauiu V n 
ele cxiiuÜo capite probatui SciipiV-reru 1a-
árutó vmm íuiilc ieiUui^cmouatiü'.;. 
b ecuu* 
51 Z 
i9 l Secundo argultu'r ex i l lo ad RomJ: 
15. 0tidcHUÍ]ue[cripta f m t adnojircLm ditlri-* 
nam [cripta funt } y t perpatientiam , <& con-
folationem S cripturarumjpem habeamus ^ t c 
rsim Paulus vt per íuaderct Romanis vnurn-
cjuenqac placeré próximo fuo in bonum, 
adduxit excmplum Chriftijqui non fibi pla-
cuit 5¿c. EtYuper hot adduxit verba?quí¿ 
rctulimus, Ckrifti'autem excmplum folum 
dereruit per acomodationcm,Ní)i'i* namque 
vt, inñuit , Petrus 1. 2. cap. Rtliquit séxem1-
•plum }ytfsejuamur uefligia e ¡us (Et tamcn'iá 
Chrifto.vtin figura noncontinebantur ea> 
quaí Paulus fuaderc curabat, í icquod poffe 
mus dicer c,hic adeílc mifticum fentum^rg. 
fola ibi interucnit acomodatio. 
Ad hoc dico,quod ca,quai fada funt 
in Chriflo,dida funt de nobis membris eius 
in fent«niorali,vt fupra vidimus ex D . T h o . 
vnde non accomodantur nobis: fiquide fal-
íum eft , quoddicit Vázquez /qucxiChrifti 
excmplumÍOlumdeícrvit per acomodatio-
íiem. %•% Tert io argmtur nam Chiif tui 
DominusLncx 6. excmplo Dauidis.qui ob 
inftantemnecelsitirem comedit panes pro-
pofuiónis , defendit factumfuorum Diícipu 
loruni,qui vt manducarent, velkbant (picas 
ínSaba tO, 5¿ docuit veram obferuantiam 
Sabati. $. Adhoc dico fadumilludDa" 
uidicum in fenfu morali fignificaíTe facta 
noítraintendifc qúx Spiritum Santlum per 
illud Dauidicum fadum nobis oftendere re-
culara iuxta quam nccefsitate inftantc debe 
aras pr«ccpt i in terpretar la in hoc fenfu 
Chriftus vfus eftprxfato teftimonio. Vnde 
Ibi nulla^afuitaconjodatio. 
5. V I . 
'Jin fub eadim Inter A cadanti plnres fenfus 
¿itteralest 
1 9 4 Mlchacl de Medina lib. <5.dc re* da in Dcum fide cap.25defen-
dit inScriptnra facranunquamm cademlit 
tera defignari plur«s ícnlus,proqua fentcn-
tia refertur ctiám Adanrns fuper Ifaiam 
communis tamen feritcntia Thcologo-
rum afirraat defado fub vna facra Scrip-
turx liftcra plores íenfuslitteralcs contine-
r i . Eft tamen aliquod diferimen inter Au-
thores,qui hanc fteundam fententiam te-
nent.Primo ^quia aliquihocdcfcndmit fen-' 
tienteslenfura fpiritualcm aliquandoeflc Jir-
tetalem; putacum per fe primo intcnditur 
abSpititu Sando. Ita tcnct Abiüenfo fa* 
M'Ferre 
per illud Math. 2. ex j t ígvpto v o c t ó FiÜnm 
meum fuper i . caput Math. Alljetlanf 
dicunt cundemlocura ScripturaCiproiu cita-
tur in veteriteftamento poíle haberc vnum 
fenfum litteralcm, &: prout citatur in no-
uo' poli e haber e al ium diftin dum, v. g. Illud; 
C s non c*mir.inuttis ex eo prout citatur in ve-
teriteftamento ílgmficat,littcralitcr de ags 
no palcali prout aütcm citatur ab Euange-
liftis %nificat de Chrifto. Cíeteri auteni 
omnescoñítantifsirac defenduntpofle vmmi 
IccumScripturac duoshabere littcrales fen-
fus jCtism prout eb codern facro Scripterc 
profertur. Et quia in hac fertcntia eft veri** 
tas ideo fit noítra Concluf o. 
Dantur defado fub vro Scriptnrac lo-
co plures ÍCBÍUS lirrcralcs- rrob-prín o au-
thoritatc Au§uftlniconfcí. lib. 18. ibhDeus 
f e r f e r m é n e m ynnm in l i tterisfteris píeruft 
•que n§n y nam folum ¡fed plures etiám lit ie* 
rales yoluitfignificaref(mttntias..Hoc ipfura 
tcnct D.TÍ iom hicart, 10. ibi: Q uid yero 
fenfus littcrAlis eft quem *Anth9r intenditr 
lAuthor étutemfa era Scriptura Deus eft ^ qtii 
omniafimulfuo intcí leUu corKprdhendit, nom 
eft in effnheniens ¡1 eviam fecnndum litteralews, 
fenfum i n y n a Utrera Seripíur¿cf luresf intfen~ 
fus. Prob. deinde addnccnüo varia loca in 
quibus plurcs fenfus littcrales habentur .Ma-
íhei 16 Tu esTetrus^&fupír hettepetram edé 
fi'.abo EccUflam r//í4r/?,Qui iocUS fecúndum 
litteram áPatribusinterpríEtatur chrijto> 
abahjs imrrprxtatur de Tetro , ab alijs de 
ftfei .0 fcfsíonc. Similircr illud Daniel. 19* 
£f Wit in templo fibon.i.iatío dp feUticnis* 
Q n x prophetiaad litteramfignificat Tcm-
pli H; erofolimirani vaftitatem qua: á Rege 
ADLiOquofadacrt,dcqua Máchabeorum 1-
í c í \ b k u r : Q u i n t é , & qu¿dr*gefs imo,& centef-
fin<o éinno adificauit Kex^Antiochus abtmintn* 
dum idülum de folationis 'f^per ^í/t-ire t>ei9 
Sigrificat ctiam ad littcríim ñ.turrra foliiu* 
diñen» se refer?m Tcmpli vaítit?,te«> a Ro-
manis efíiciendam- Quam Chriftuspronun^ 
tiaüit Math. 24. illisvcrbis:C«^ ey|;D bidebi-
tis abe-ft inctionem de f»lati*nis7qux d i ü a c f i 
ábay/ ic le Trophetaflantem in leco Sanfto,qui 
legit intclligat. Tune qtii in Jñdca f'unt fu* 
giant ad frates. $. SimilUcr illud Kaiaít 
E x v d í v y p f yQcuKi filiummeum}quoA ad \ i f 
teramr-gnij¡cut , Exitum lírachs de^tgypto; 
erat enim Ifrácl Eilius Del adoptiuus per 
gratiam/ignificauit etiaínad lirterrara^ih'i 
E>ei nattiralis reuerfionem ex ^g);pto, mo^ 
n i tu Angeli f-'dam)nanrdc illaanquit Math* 
yX':MimplwetHr7q*9Í4if inip ejrpe* tfofhe* 
q t u í i y i l l F i : 
tcm ] e x ^ g y p t o ir'octtm Vi lUm 9né'Mn% Si-
niiíiter ÍUUQ:<VÍ nún co rmuctis ex e o . Q ^ i i 
de agno paichaíi Uttcrahttcr iabctur ii"5;dcu 
teronomio , 5c de Chntfo cruciíixo -eiiara 
Jirteralitcr inreiiigitur ab Eüdng)eiirt?.s/-liim 
dicünt,vc ad iinpiei'Ctuv benptura os.noli 
cotmiinuetis exeo. ^ - Kabetur,S¿ ÍIGG 
ipíbm in illo Píalra- i - odie genui te^  
Quod de xterna natiuitare Chnluinter:!-
guur aPaolo adHíEbiTos i . & de ChrilU 
reiurvedione exponitnr ab eodem Paulo 
act.15. ^. Prob íecundo ratior.e, nam 
nuila eií iniplicantia:i.fno niax'írjc ciucer ía-
crx Scripttii-ícdcbira commendatio in co', 
quod in aliquoeias ÍQCO,aut%ot: 0xm: plu-
ita voluerit ad litteram lignifícare^ Deus 
cnimoi\inia figaificabliia iuo intelleclu íj-
mul cotívprxhcndií-.it id^quod author pet 
jitterAm explicare intendk íenius llttera-
i iscft ,^ d;cimr:crgo nulla erii implican-
na^ immo mrxinia crir. Scripturaí íacras 
con'imendatio^n coquod , per vnam litte-
ram plnra duicrta fignificet. ^ . Prob. 
t .-mo nam ex ip^oorigínali Hxbreo vnria*, 
. tranllationes, quas Ecelcua venerater fa" 
¿t« íünt,qnodeilc noi\ poílet^nifi ipfa l i t -
teraMxbrea plures admitrcret Utrera les 
ícní'usc Nan quxl ber traidlatio novum 
íenfnm litrcralcmfjcit. f% SimiliterHx-
brex Scripmrx %út punctís vr antiquitws 
•iegebs'nrur longo aliud í]gnificabant,ab eo, 
qac-d modo adlundis pundisfigruficant-igi 
t u r Splrirus Santas quiomnia prxuerúr,S¿: 
dirpoíuit per eandetn ütteram'pluraíígni- ' 
ficare voluit. 
V I I , 
'$ o h un t u r » rg u m entü* 
\ 9 5 0 nt r 3 h a nc V cr i t a reítj ad eft 
9^ ¿jdifeitc arg'.upcntunvnaai fi 
e a d «n Bíter a p! u r a , S¿ diu e r 
fa fignlficarcr cins íigniñciUio eiTct asqui-
uocarficur hxc voxennis; quia p'lura per 
modum pluuini» ílgnificat , xquiuoca eft; 
hoc aatcninon eft admittendun^nlias S^b 
r i tuí Sandus occaíloncm prxbcrct errará 
dljdumY^amprrcnlio inrellige-emus. Simib 
lirer non potíct fien ?TgunT:níum ex vi i l -
lius Scfiprnr.,r;quod cücccfñcaxa.i conunv 
cendnm Hxre t i cc s^ ad d c m o n f t r a n d L n i 
vnam Vcritatem detenrinate prxaíia=. 
Ad hoc arg/anxntum aliqui negant 
m^iorem:,qiúa rnne folum datur vera xqui-
UocatiOiqnand© vox rigwiric-t.pluia?vt 
in 1. pariem ^ . t h m ^ 
i:a?id eft, vtii\j!iam babent ínter fe fianlr^ 
dinero^ proportioncu^ca autepinta ¿ q M 
per vnam iurciram í^.cra ^criptura ágnu 
^car/mter íe propoi-tiíK"iem,ac' fimilitudii 
Xiém habent:vnde vox pt.Nrcft ilgiufícarc 
vnum prcpvie^tk alrerum per .ractapPorran, 
icd vtrunque imaiediatc. Áponiturque 
excrnpium huius ccdi i i iX in u j o i ü s n o a 
comrmnuetis ex t ^Qupd pro ptopio fjg-^ 
•.rificatoaccipimr mitrcdiMc proagno Pal* 
chali,^: per fimiStitdkfeni > qnam Chriíuis 
babuir can? aguo in proprie,5¿ peE^tíietiH 
'phc^ iMro , íignificat Chiiitnrao Vi idcnoi 
datur xquiuocatio in vocibus, fed tan-
tumanalogía prc-i-ortionalitatis mctapho^» 
xicx. <} , (jxrerum hxcfolurio lrcct bo-
ita fit pro aliqiubus iocis Scriprurx , qiue 
dúos íeníus litterales habcr.t./nontaineii eít 
sbona pro oinnibus':&: enrmnon oninia lo* 
ca qiTa:diio5 linfas litteraks habent^habent 
vnumiuxta pro^nam fignificationmi^ al 
terun? iuxta tepr^íaoi,5¿ mets pbóricam4 
Illud enim exríx-£¿ VJJÍO vocntíi fUit ím yieuri 
•Secandum propriam (ignificationem acci-
pitar pm populo DciEi l lo Dci adepriac, 
^ ctiam pro Chrifto Ei\io Dei njrural i , TC 
crg.folva111 r argurncnturavniueríaliter ali* 
•deb:t aíígnari íoluíio. §>. Vñde cali) ref*-
^pondent argumento faé^o dando tranCad 
maiorcmpegando nñn . Non er.im habe-
•tur periculum deceptionis,vei ci rotls ex eo; 
-'quod littcra Scripturx^quiuoce ngniñcct 
piura inter (edinem , nam fiue Scr.ptr.ra 
i u x t a iftum fcníum ? vcl luxta illum accipia-
tur cum iuxra vt runqueá Deodidata fn, 
siixta vtrunque ,íeníu« cius "Wi-us necellar 
íioeft;'*¿ fie non •haberur peneulum erro-
-ris. Similiter -non fecjmtur^quod ex rali lo 
co non pofsimus conuinecre Hxrcíicos de 
aliqua determínala veril a t í , namantequani 
arganientemur^debemas probare talern lo-
-cum Seripíurxdúos fenruslirterales habe-
-•re,quod í;ct,in pr^bationcm 'huius addu» 
cendoaiia loca SCriptura,'; , vcltraditionern 
•ex qua conftct de prxtato duplici fenlu, 
•quod nondifieulter fiet.nr.mvr bene adver-» 
t i t Cnictanus hic ^. adbocbrebiter. 
.r.ecctffj.rium ad fa/utem cohtinetaf in far.r¿í 
S c r i p t u r t ^ m á mn pvrl'nttralen/fcnfum ali* 
cuhi n an i fe ¡le trada ra- r 5 q ti, a m ti i s i» ú 117 a i 
•¡¿tura ¿hfrurc hahcatw froptsf nstiltitudi* 
• ?/ c rn exp o'r t i o mi m. 
rs>'6 s -Ca'-terum conrra foliirioirCQi 
inflo; nam \cme! aci milla propría xquino-
cationeln voce Seripiurx.crit ne't<;e^ -c ad-
iwirtcrc xquiupí-ationcm wcme Sccip* 
T r a c t v t * d e T r o a m t a l t k 
fDris Ganonlcí,qui Úlíus cft inftrumcnta-
hs amhor , ncgat «atcm bonametaphirica 
dari í« mcnt<? asqinuocat ioncra: ergonec 
adtfiittere porcíiauis Utt^ram aliquam Icrip 
turx.piura xqumoec l i g n i f i c a r c Proba 
mai.Natacum pnmuíii Deas Scriptori ta-
lem l i t t c ra ;n diftauit, Scripror fccnndum 
dupUeeivienram Ulanalo intionem i n r d l e * 
xl»: ers^ o cu rj praefacainrcllettA nullam ín-
ter fetocant o rd i i e m í i r v i u l p l u r a permo-
dait5j>lurmminreUcxit. Vttdcinriíifipitc vl-
timata á e q u i u o c a t i o n e n i pavfiis fcft. Hoc 
etiimeítin mcnrexquiuocari, fi nal plwrs 
pcrmQi j m pludu:n i n t e l l i g e r e . A d hoc dt-
conor eífenecetrcqaod Scrijítoí Ganoai-
cas fímul piara illa fignificati i n td l exc r i t o 
:Vnde D.Thom.maltira. 'memre«ruara l i t -
teralium,íub . v n a l i r t e r a í o b r t M probauit ex 
&e %quoa Deus aathor Scripti?í a^ímiul ora-
Bia fignific^bilia inrcUexir: non autemek 
€0,quod Scriptoí GanonUns , t a firtiul in-
felligere potueri t jacc^ri iodaiai t fe ergd 
IVUS ruodointelllgc^i biimano Scriptoris 
ÍS¿í¡c fuceersiucei r c u e h u i t Scripturas fen-
fu?: vnde quarauis in littera íit sequinoca-
t io , nón ramen infertur , quod ca in mente 
Scriptoris reperta facrit.,vel potuorit r^-
íjcriri. 
197 'Sed Vrgcntiüs argües contra 
conduíionctti. Etenim íi vna Jittera «dúos 
ienfus litterales haberet, veré vna iittera 
yrobariípoíTcnt duae veritatós de fide, aí 
fccceft lalfum! ctgo prob.feiquélavnámfen-
^uslitteralisScripturse eñ ,quo probantuí 
|Veritatcs ñdcuergo fi vna Iittera, daos ha* 
ffceret fenfus litterales "per Tnam littergm 
/|)robarctttuijduxveritate« defidcMfii au-
'^em probo íic, tuiíc llttcra. probar veri ta* 
tertide í ide, quando eft-de^4c,rtalem fen* 
i u m Utrcraleaiconveíiirc lirtera?; atíccuiT-
"dum omnes Theologos non eft de fide^ 
í^ Llod fub vni l i f tera.plnfcs fenCus Httcrales 
« n t t e r g o p e r vnatn íirtcrart5-,nonpbíran:t 
f^robari d u » veritafes i c fide. Hoc argu-
4iicnfiijii petit ve expUcrraús ie[ua nam cér-
titudinc tcnendum fit, quod vnus loc«s 
Scripturasdtiosfenius litterales habcal. l a 
quo pimdoeliicidandQ video omnes con-
ticnirc in co,qnod non fit cettum de fide 
'faeramScripniramfab vna Utrera claudc-
re ptores fenfus jitteralcs ; cíTc tamenira 
céf rnmvt oppofitumnon íit in fide fa-
tnm,S¿: temetitate non vacat. í i i tn^m 
partemprobant; quia ci'mcta loca ,dé qui-
bus dicitur dupiieem habere fenfum iitte-
Xfikm, poiTunt abfqac feíaerefis íiota decía» 
rarirccnndumvnism fSfltiító fenfuna íif t | í 
Talem,^: aiium ipk''.uiiiícn \ vt fi propona* 
tur illud Deiueronin'új: fon comn.'ii¿uette 
'exto.S'inc peí culo kxrefi; incurrendíe ex^ 
•poní poteít tantutí1) ad litu-ram dé ^gno 
:p*ai'cali, % tantuiti allegorice de Gtof toi 
quod dicitur de il la ¡ E x t^gy-pto vocaiii 
filia n ...vu n , . Qnpd ad litíeraii) poteíl in-
cclligi tantum did:nm de populo DGÍ , 5¿ fé-
•cnadum aHegoriam de Chrifto , f i cnim fie 
cxponatarha:rcfis,non incurrirur. Sccun" 
'dam p,s.rrem probant e quia , qni negare*, 
'quod vnus locus Scríp curai dúos l^i^us ba-
bear lirferales opponeret íc vnaninii Pa-
trurn ferífui inteUiger;tiiun plura ícriptur* 
loca iuxta daos renías litterales.Bt í k eíTet 
vtemcrarium, ^ parum tutus in fide. 
1P8 Certe ego hic dillinijucrcni, 
'nam non cft eadem ceftinmo de ómnibus 
locis, quibus dúo Ienfus litterales k Patri-
bus concedui.fu: ,pliires íeníus litterales 
habeant. Sünteínm aKqua ;loca ,de qulbug 
;reudatliai espiares fenfus litterales habe* 
teinterquos eftillud,Píalra.2.£¿o odiegp* 
'»«ííf?,quod Paulus adHebros exponi dege^ * 
neratione asterna Chri f t i , & ad . 13. ¿ t 
Chrifti refürredione nam pofl quam di* 
cit,Dcura ad impleífe, quodpromircrttre-
fufettans lefum. Probat hoc ex illo Pfalnn' 
% Jigo-odie g c n u i t e i á \ c h t [ ¡ c u í í & in TfalmQ 
2.dicitur, ego odie genuite. Probatio 'au-
temhaec vteffícax fit ad ftmdandarn fidcníi 
tefurreftioniidcbet procederá ex fenfu l i t -
teráll illorum terborum 5 non vero ex folo 
fenfu fpirituali eorundena videtur crgo 
•teuelatnníieíre , quod talis Iccfts dúos fenf 
Tuslirteralct-habeat. C^terum nolarecc-». 
dere á communi fententia. Vndcadat«u-i 
tnentum'diftinguó mai • V r a Iittera proba^ 
1:1 pofíeht M x Vcri'tatcs de fidejprobartcnei, 
quas rcmfacercr defidé.neg-mai.Probatio* 
iie,quas renTillam ita redderet ect tair,Quo<l 
-úc íide«flet,quod qfui oppofítum aflcrcret 
temerarias effcf , conetnai. &: nego min. 
iuxta difiindionem maioris. Traque dum 
íaeram eft certufn quod vna Iittera d ú o s 
fenfus Ikteráleshabcat ea cerritudine, q u « 
oppo'nltur temeritnri tamum probati po^ 
tefe aliquid eífe de fidc,ea certitudine, qu'óá 
qui rem illam negáret eííe de fide, ternera* 
rías efiet^ 
5 0 Sed fnftas igitur non erk de fide, 
quod Chrlfti iefurreaio probetur efle dd 
nde.ex ü lo Viz\n).i.Eoo*odiegenuite. Con-
fcquens videtur abfurdr.m cuín Paulus üío 
iococamprobaucríc: e r ¿o . Reíp . dift. có-
fcq* 
fcq'ScéunciumfcnfurfJ litteráilem illius lod 
concvconícqucntiam, fecandmr aliani fcn-
fam ,riegoconfcquentiam. Itaquc de fide 
cf£,quodpcr íllaverba:£¿o odie£eni i i fe , re-
fiu-tcftio ChriCÜ probatur cffc de fide in 
quo aucen? fenfu, talis l o d , hoc pxobaaerit 
Paulus,hoc non eft de áde^nam c ito Patres 
cenveniant in co ,lquod fenfu Uttcrali fit 
vfus Paulus,tanien hoc non eft ita certum, 
quodoppofitumnon fiede fide. Sed aduc 
iaibs feafus íplritualis non e& aptus ad 
probandumdefídc: crgo íi illa verba pro-
bancfidcmrefm'redionis i l km probabnnt 
pcrCenfum litteralem non vero per folum 
ipiricualetn- Ad hoc dife antee lenfus fpi-
ricualis non é t aptus ad probandiam de fi* 
de ,quando eft oGoimsin Uttera conc. an^ 
tce quandoa Canónico sci'iptorepate fa-» 
¿tus eítjncg.antee-52 confequentiam. 
199 Tei'tió arguitnr contra con-
clufionem. Dsus non vtitnr Uttera Scrip-
turo: ad ílírnificanduin oer illam , niG inxta 
iuipoucionem pi'opuiam, vel metaphoricani 
ÜLtccxrergoUcct vna Uttera pofsit habere 
daos reníuslifteírales , ahuni proprium, $¿ 
aUaai niitaphoricum; non íamen poterit 
hab¿i:edaos feiiCiis fccunduni propcianilit-
tcreíigaiíicadoneíii .n i l l Utrera aeqaiuoce 
e^ vi fax impofuioais plnra pcrmoduai 
pluruiai Ggaificct. Explico hocálla verba: 
O5 non, counninueeís ex eoycx vi proprice im-
poíuioais aplicantur agao pafcfiali,&: quia 
Chriftas metaphoricc eft agaus , habenc 
ctiam retiaeado propriam fignifícationem 
accipi inpropriepro Chrifto, 2¿ fíe in hac 
litterad:ipl¿x defignatar fen&s litreraüs* 
Cxterura illa verbat^o o d i ^ g e n u í í e . c x fuá 
impofuionc/rae p ropdcf íuc metaphorice 
folam bab¿nt íigniñeare geaeratioaem, vt 
crgo ad litterara fignificéat reíurrectio-
Keai, qusnailomodoeft gencratio ,debult 
Bcus príefatüs voces de nouo imponerc ad 
ílgnificandara refurredionem ,qaod fí Deas 
110a fecit^igitac fecaadam luteram per 
illam Chrifti refurredionem figníficare n o 
porui t^f ic tan tam ín feníu fpintaali per 
jilas fignifteabitur Chrifti r e íu r red io . Ad 
hoc dico^uod cum Deas fit m t h o r rerum, 
£¿ vocum-, ficut rebas non íigniíacaatibus 
fecuadum fe alias, potait vti ad fígaitican-
dani illas-, ita&2: vocibas non figaificantibas 
ex vi fluí impofidoais refurreaioaem Chrí 
i l i , pocuit vt i ad eaai figaificindaai. Vndc 
informa, nego antee, exquopa te í 
ad explica tioncm. 
J n l . p w t . D . Th* 
ytrum fenfas litterulis n o c h H S l & 
'monifems fit» 
200 T)Ar t emafñ rman tcm temve-
mntaliquiaathores ,qaos 
fiipreilb nomine refert 
lias Rugcrias in fao Opufcalo de f enf. lacran 
:Scripturi)e,quidi¿larunt fenlum iittcralem 
makotiesa PPc reprehendí, ab Apofto-
-lis,á Chriftó,5¿á Deo ipfo , qaafi faifa afle-
ratjblafphemias hítrel'cs contiaeat, la» 
daifmumdoaeat, übi^ae adhsrcntes occi* 
dat, atqae cum fpiri-taali ieniu apertepug' 
;net. Cícceramíicfentieat-cs al fieman^ 
tes maximis é contrario difñcult atibas prs© 
muatur^ cam enimlitreraipfa, ac litteralis 
íenfas a EfpirítaSa^o manarii(Sacrx Scrip 
tare) authorc qaeamec ment-ici."p^)fte,nec 
jfaUerc,nec veUenos perderé fufpicandani 
eftjipfura tamen medacem eífe,atq-,notHtiy 
&: mortiteram aiiquidprofa'titari nobis ad 
occidedum porrefuTe,cerrefateui ccmpel-
laarar. Vnde contra ift^s ftatuirur pars nc 
gatiaa procoaclurionc>&; prob. umi,quia 
Chriftas leías litterale aprobataiamMath, 
i9 .aprobat \ \ \&iQm.z*Quam &b Yem reiin* 
quet homo patrem , & rnturem , & adhárebiz 
yxor i f t i£y& e.runt<iuo h', carne vna , S h v ú U 
ter Deateronomi'j 5. Deas fccandumiltte-
ramillad: jendl í f rae i Domniis Deus t m u ; 
Dstis vnus eft, Chrií tas etinm AngelU 
co ore anaütiatuseft fecandaiiilcnfum l i t 
teralenifcriptarx,natas ex MariaVirgine, 
craci affixas,mortaas,refargens, 5¿ incoe-
lam gloriofas afcendens. Didat etiam'fides 
«x feriptara facra fecandam fenfum litera:* 
lem mandicreationem in tcmpore,ex illa 
littera, Genef. 1. In prntelph créanle E c u t 
4 & a ¿ u m ^ rerr^w.Saadietiam Paires íecun 
-dfcínifenfam littcr.akm in Luis ernditifsimis 
'Commentairii interpretati Pant.Non crgo 
íenfas littcríilis nocivas, ^¿niortíferas eíto* 
Secaadoprob. Nara Patres íéníum lirtera-
lempafúm I ^ u d i n t m o d u n i , quo debeat 
ampleai docenr.. Arhanaíins in Sermone 
ad illud: í n v e n i ^ t i s p u l l u m aLllgatum, í k l a A 
'giikar , fe^.í cíi dUo hiftariam nan ¿í¡ifer0,r¡ ec 
i f$*¥ f p m t i i l i t u r i n i toMni^H , fei [piritas 
v i m , ofjicÍK*n}qa# Hit era cohftrvaf> v tr i f s i -
P/Uir (tqiildem e-} , domlnunt in fc:j.¡¡hili u;in& 
fedlffc^nmexBstiunhi Urofolymam profi~ 
ájvr^tur^de^ez enir. Z¿chwlas k a cr .uul i* 
^euidh,difrite fílix Síon tictftÚx VcHeT venit 
líianfíéctHSjftdenf in afín?, & pallo fuh iu9.a-
m 6 T r Ú & á t . U t f f d w m u ü 
4is Jo b o ü . S a h "a ¡¿ i turhi f lor la 'fidepttf&H*, 
t $ r j u d i n ea dtfofafunt. Athanafius confcn» 
«it Ghtiíoft .duw in Prooeratoin Pfal». ait: 
tApoflolus nUfquaifi ^uen i t [hifi&riam iicet 
£»ntempUtÍ9nent yocarit ¿ í l i e g o r i a m , W n 
gaod ntmiua quvifibiveUint ijnoraret, f d 
docet ,q¡iodlicet f tntent i í j s a1¡e£ori# notmrt 
tttribuerit 5 f t r contetnpUtimtm íAmen, id 
fuffifiat accipeY§ nufauam ¡ d d i n t t s natura 
hifioriam-Jed diuln* Scripturt innoHatores, 
* & qui fibiyidemur' fap íentes ,d t hificriaty é i 
dubitamcs jV.elin eam fe improba "gereutts 
introduxermt dllegor'mm ,^ion ex fentem'm 
^ipoj lé i i caj fed exyttna f m g U r i * eficientes t 
y t q u í ¡ e g u n t , alia fro álijs accipidtt. H U 
conícmat Hieran, in Araos^.. clum d i d t t 
debemus enim Scripturam 'fánBam pnmum 
fecundiim iitteram inteJ l iger t^ íed Auguít i-
«i iam iam accedant fuper fcnfuni littera* 
leracncoíaia,ficait,de Gen. ad litteram S. 
# ¿ n e in qném qúifquis volyerit omnia, q a » 
•diBa, funt f e c u n d u m l m e r a m a c c i p e r e j d e j í 3 
Tionaliter intelllgere 7 quamIittera fonaty dr 
jpottfi cuitare bláfphemiajj&' omnia^ongrué 
t ia f ide i Catho l í capr£d ícArc ,nonfo íumt ie f t 
invidendum-j fed oracipuus multumque lau*-
dabilis intñílettus habendus eft : crgo fcníuS 
littcralis non nocivus, non noortiferus, fed 
ve valic kudabilis>tenendus, 5c vencraudus 
Solvuntur a r g u m e n t é 
1 T I J V I C tamen Virlrati, plureis 
JL JL ex Patñbus Ce videntur 
opponere. Orígenes in 
lEj:odnmHonf).4o.inqait: D¿C/%MÍ igitur le. 
*%em effe d u f l i c w . aíteram iuxta HtteYam y 
alteram iuxta fententiarn:ficut, & maiores 
noflri doeuerunt ¿am HUmjqu^ficut feriptu^n 
•efi accipit í lr ,rfen'tan% nos quam Deus , per 
qnendarnVtrophátum elus non bonum nomi* 
n a t ^ pracepta non bona- arque id circo eiuf-
modi tus litterale contrario decreto á Deotth-
rogari. Theodoretus demoní t r i t , inquinsí 
O uod autem nudavi l i t teram'ttundert non 
f i tre l ig ioni ¿onfentanenm Deus ipfe dem«n-
J l r t t , legem'CQntrariam llatuens diBo , red-
dens pecedtapatrum in f¿ iosyyfque ad t erüa , 
quartam generailonem ¡h is qui ederunt 
rne^alwi en imdic i t , n$n moríerítur fílij pno 
patrlhus jnec patres pro fllijs^fed ynufquíf* 
que prQOeccdto [1,0 morietur.'llt per E^cquie 
t k m t f i í x ejlpnrAhoUreflra éuvi :lií'kis ^ a -
n n s x o m e d e r u n t ^ h m a c 7 f ¡ > i r n t & dentéi 'p* 
iiorum objiupueruntiriustg* dicit Bominus^, 
fi y l t ra erit hásc fdrábóU^ fed •bflupefeentí 
i e n t e s . t W * tfki c*m€deriérttybam acerbsm 
$u9niam me& funt ^mnt i anim*. Athana-
ñujihoGipfumGhriftunircprchcndcrc de* 
liondratAumloco^kato ,aít: Q^sproprict 
ffi ludtQTurt% irtfariid> Quimma t &Cbnf lus ' 
refutans ewum flulÜCiam nit^ ferufamini 
feripturas-jifiíomAm inill isfios putatis habe-
rey i tum dterntmt, c&terum.lMdeiütterA ad~ 
harentes fome extaluefum. 
201 His addc ApoftóluHj^diñantcfli 
' z - C o ú n t h ' S . U t t e r a otcidit fpmtus ¿uttm. 
viuificat. Hiac etiam Origen, inPíaim. 39« 
Hom.^. ait: (monUm hrachia, p e c c S o r » M 
conterentut*. Ouomodopotefl hoc feewad&m 
litteram flare^etiamfi-aliq» i s y l m fa ctre ca* 
netur per imperidam^. Sunt multa i n f e r i p -
Shñsjitapojlra^quit cttamvum qui&tlde&rm~ 
•tus efi,&J¡-ertirymouerepi9[l'u'nt piM0 üDgt** 
y tnecéj fe habeatjlitteta dereliBa , ad i&tr l -
• leBum confugere fpir i tudev ,ficut & Mottc 
f á c i u n t brachia ifin peccatoris-quiius hk.j&£~ 
ñera contriciones commín títíry fed c r in•misi» 
loco dicit, •conttrt hrxch'mm peccatork 
maligni. O^uid ergo^Brtebium ¿it-ud cospo*-
r i u mpeccatorís , & ni a l igniputabiKí i s JC9 nttz-
rendury^ Damnat etiaiii. Augioftinus ícnítsai 
litreralcm vt pernitiofum^qaia (]üand©¿Hac 
nosmentiri edoceat. Sic cRiim habet lib-clc: 
mendatio: í í o c vtcxsmplis 'fi<*t pianito 
ipf í in quod ízc*b fecit atiende. H e d h ü * rcr-
tepellibus mefnhraxontexit'. O.-cauj^ fT-uxi-
mam rtquiramus, me.n titumtputahimits 
'ení y.- fecit v t putaretur effe qui no¡t trii*. F t 
•poílpailCa,Tt auten* in f ido i t a y & i n yér¡<o*9 
nam cum eipater dixiffe.t 'yui's-e*^ 
dit^ego fum tfau j}fÍ7flogvnittiS XMIÍS , htzl i-
referatur ad 'duos Utos gerrn-. os., m u 
^•pidebimr. Reprobatetiam Greí; . Kiücsras 
íenfam lirteralem vr fal(nniibla!^hcíiu,jR':»'S£: 
ad hacríicsinduccnccm. Sic enin" babor,,de 
vitaMoyfis. 
H i c q u i or^nivo'Titterx f') alt rtrum i p -
f a r u n ctnftquentia corruptihUem tjff 
ópinari compc/Iitur. 'Qvipé -^n'&ihatiuiix 
Athanaíins decotrirnuni bífebtta T Ó W Í Tve 
Tonnrum álc^n^'.^dm-oveti/ipoiwlii-s m ^'M-:* 
l i t teráK orcidere • & f p i r ¡ t a w i u i f i c * r € , f h i -
K'tque íinu'idnn facrarum l i t t ^ a r u m (1 iuzt*, 
l itteram fentianus )ñ ntf . r l i s i-nIJa ye^sdr 
bLifphemUs. ConrcrtHr Ciniivs^i^nicón/rii 
lulianuni lib. 9. diatro^/ aúttm feti i h t t r s 
•mti'.ttmfuam áUig¿nt7.:'& ü i ü i w r u r a Jirúítst-
twu'n m h i i i n H l l i g i í t & jftkp'Ü '^tlíi - ^í :'-vr * 
ye* 
^ é f i t d ü a l 0 a m > & ridicula U t g m e n t ^ f ^ ; 
€iant}ctbfque labore monjlrabímus ex ipfis con. 
ie&urtstfuas in manibushabemxí f fermonÍs 
>mcatlnnem fHmentts. Xaitlattdumas Thco-
dorctum.Dc quJeít.in-gencfips.Vi ait:C<ííc -
rumjiparaáí fus efi hchsquidcm dininuSiCX' 
fr imtrtt quomodo i i l ic vríumqHodqHe Mem-
htumyalioqni non fruf im creati*m,pYopriam 
'p'tm e x c r í e t } & dcNafo qHidemrfui¿put^tqui 
iam-t& Símachítm dichur yultus ^ k feftuit^ * 
gint* autempars it/a formati htminis infita 
P e u s infuflaHÍt fpiritHm v i t # , r i é n igitttr op~" 
portet adbsrcre nuda i i t tera Scripturjt tan* 
quam y e r * 'ftdThefaHrunt in littera latentem 
ymerere¿eo quoi ipfa littera diuinúe Scripta* 
r * intcfdumfalfHm di edf. Sed iarn acceda t 
Hieren. adÉal. 4. vbi zit.Oppera camis d i . 
uixcOfHfn yoluminum hifloria continet , 'non 
valde ets iuyans , qiii fie eam intelligunt v t 
$ cripta i j l . Ouis enim non docebitar feruire 
y&fornicationem kabere pro n ih i l é , 
cumludítm ad Meretrlcem legertt ingredien' 
tem , & Tatr íarchas habuijft muitds ptri ter 
yxorts lo uemodo non ad idolatriam prcuocá-w» v-'. 
bítur , qui fanguinem tauroru?n , & c&ícrjs 
l e u i t i c i y i ñ i m a s non plufquam in littera fo-* 
nat putaufrit indicare? Ouod autem fytñí* 
cttias Scriptura doccat ia aperto e j K E . i illo^fi' 
liaBahilonis thijfcrj,Beatus qui Tetrihuet í/-
biretribtiti0vem.yqfi.tfn retribuífl i nobís}Bea~ 
tus qui t3ncbít>& alí idet paryuhs faos adpc-
trafn* E t ex i Lio in matutino interficiebam om 
nespeccaíores terr£-t& cutera bis fimilia3de 
contcntionibus ridei ieet^ra, rixis?difentio-
n ibusyadquíejitoon c.ltius a l íquid fentiamus 
proupcant nos magis hifloria quam exempla 
prohibcauT. Htrefcs quoqhe magis de carnaíl 
Scr ípt í iW intei/igentia,quctm 'deoppera cár* 
nis n o y r á y t pluri .ní .exijlimant pubjtite-* 
n i t. Vsc non i:iu'tdi<f: ebrietates per le-
gis llttcravt. difei ñ u s . lf%. ebriatnr Noe pef 
dUuvÍHm}& l'.itriarchx dpud lo('eph fratrem 
m t.Sgyto,fcd & co.ncffationes in regnorum 
thro Str ío tur* f t tn t já l tant s t>auit>& con-
•crepantc ti •ipanis cofam arcatefiam'enti£>ei, 
& his ¡1 KtU.K Vnde conciudit: Maltoru n 
ergs .mrdorum ccafio efl JJquis in Scriptuf* 
earr:e pcrviuncat, 
203 H^c plañe^if6.cilia f u n t ^ ' m u l ' 
toru.ii corpent ingcr.ia in conciliandi^cU. 
ftn § 0 k ' $ n i m ' , qui drea hoc ^axí i tum 
o^poGtíi videntur Icx^iiuti. . 
AÍK]ui ve Sanciorú di^ ta conc i l i cn t .dicat 
lirtM-akin í c iVnn) pe: metaphotam c x -
prcTiUm ( qnem figuratnm appdlnu jcuirf* 
m > & M 'ü'ty-'-'tvtí'S cxultaburit y t ¿rlcies> 
lnd.part>E)>Tho'n* 
tycoUesficut dgnl ¿ u l u v , a Scrip'tura $ ¿ VÜ* 
tp&iis reprobañdi,nifi ñgpra i p í a , ^ rraiMia 
t ío ad^rcm iilam intcl ligendam conuert ai ur> 
'quam rui)iUtqdinccxprimcre,vel uidicarc d i 
prehénditur^durniodi autem lunt liiud^'r^-
thÍ4peccatorwrr ,qux cqntcxend:i qtüdcm ef ' 
fe littera affiririabat,?¿ OrigencsiaaScrip 
tura.prxcipincgabat. •!> £ t il lud:!»^^ 
•tuttno if türf ic iebam omnes peccAtnres térra., 
¿c 'ú[üá:Bea{usJqui-tenebiti& dllidet paryu*, 
h s fuos aa petram ^ Q n o s , 'XmttdXot fen* 
fus HieroB^mus reprehendebat; 3¿ illis íi-
;rnilcs. Cum Hi(í íno ,Athanaíto,Ciri]o 
ThcodoL-eto. Hanc nioium diccñdi aliqui^ 
ldo fequamseft Auguftiuus. Contraluiia-
"num hb. 9 . ái\m*Áwc\:üi:CauendHm \r$m efi 
•ne ffiguratam loqumionem ad 'li'ttvram n'cci'^ 
p i - i s ,& aU hoc tantum perrinet , quodait 
pojlolits l inern ocedh fpiritiis autem yíü'u 
.fipdt. . • . . ' ' 
2 04 Hic tanien iiiodcis dicendiin ad^ 
quatus eít ucc íingulas a-rgunientacioncs fa-
á a s valer áiludere;nec omnibiís ScTiptLU'íé 
locis dequibus cpferou&jfií. eíl:,poreft adap'-
tar i . íacob cnim •mendatia, iüdaj forni* 
•cationém,Noe e b r í e t a t c m ^ a l i a his Saiilí^ 
noncxcufat^neclseuitka facriheiapié r.uer 
tar, contraria Dei prascepta.non conciliats, 
antiqnas. ceremonias Euangelij acccíionfi 
non^tollit /ñeque Apofíoli ^ntciirlaüc) vcw 
're comprobar dicen ti s Jittcr ^occidit jfpirí* 
'tus aütem viuificat. Is cnin» non d.cfi^iíra-; 
ta loquutionc/ed de VerajacprQpñaíitte-
raí intclligentu aperte loquebatnr.. Qup¿| 
quidem ipfemct Auguílinus ab huifiiiodiift 
terpretationc,&: fentcntia iamdUccd^ns i i | 
ter exteros óbícruabat id que, opponcn^ 
ille demonftrabat,ilUs ver'bis. Voló ¡ ipuf av* 
ro demenflrarc illudyjuod ait .Apof:oí trs , l i t -
tera occidií¡pir'ttus aúte-n yimficat nen de fi* 
gnratis loqtmtionib'u's áitt um ¡ q u a i h u i s i l * 
l inc covgruenter decipiatuir ^ Qua proptef 
concludebat Apoftoíum ioquutum , cb i i l 
locó.fniiíe c íeiprodccalogo3quod] ib . 5.de 
dodrina Chrift. cap. 5. üffirmat^iccnsrFÁ? 
ait ,Apnjloltts littera ocritlft'fpiritus auum. 
y'iKifi at ,'non aliam / 'ytil^inteUigflkteram, 
quath ipfan-) in i l l s duabus tabulis fcf ipf .vñ. 
Ojia m A ú g u íl 1 n i { t t t f n il a & fcq u i N'id c tuc 
Baülias duni dicit.:'T-^^^'? e i ñ m j w yf 1?$ 
'ó u-idit >fpit'nusa¿'em y i m 'fícM- hoc en yerba. 
JOoiníni. 
' Huic tainca n^odo dio-ndi Te opp^' 
RitOrigcnjs i n Lcui t. hon^ 7- 1 m den ion-
ftrat no a lohuñ in decálogo ..^ U Je' , haz 
ctxmi iut^ro ve retí i c í \áa^nto>rcd iü'j^-
r a e . 
fo quocjde ^aangeiio dan littcram occi-
denteni. B j i cr.im , inq,uit,£x in B**n£éf í ¡ l l 
!ittcra}cjHa accídít 7p,on 'fúlumim>eteriteJ}á 
'tammto,occi^en s lcttert deprehenmu? • efe 
lenira? & i neao tejí ame n lo í i t t e fa ,q u « o c~ 
cidat eu n (¡^i n jn fpiritiialite't j q u a dicun* 
tur adverterit. Si e n i é fecundum fiUérXní 
fequaris hocqtioi difttm í f l i i f ímandHcaiis- ' 
r is caruem mí'A'n3& biberitis mCum fnn'gbi' 
nem.occidit;h(ec l i m r a . Vis t i b í , & 'Mi'd0 
ájs E m n g e l í o -profercim ¿ítteram >í¡it£occídit* 
' Q u í n o n babet gladiim ytdxt \tunlcamfu4my 
é r e m a t gladimn.Eccey& hac littera JEuan-
lij ej} „ & tainen ¡occWitjfi vero fp ir i tua í í ter 
eamfufeipl:s non occidit rJe(téñ h i ea fp i r i -
t u s v iu ifi cans- Q u p á in%iuat Athanafíu^ 
lib.de communi eílentia perfonarydicensr 
TJtrifqu^ eor i ív i^ui in tsrrisagiintterribil is 
vff 'fermo Del vbi dich o^nepeccatHm,^ bi.if 
pherhit remittitur homínihus^cd qni dixerlt 
-pe-rbu i^ contra SpiritU'n San&wn,non remit-
tetur c$ i necinhoc fe cuto,nec Jn futuro, (JUÍÍ 
propter admene* xdpo idus índ icdní lltte-
ram oócidere[pirit i tm aute n v iui f icare . 'Plc 
raque f íqniden/facrwum Scripturaru rr.!} iux-
ta litteru.nfchtiamus ín nefarias collabemur 
bhfphemias. Hoc ipínrntenuit Greg. Pri* 
mo i n 4 . reg. cap. y.diccns. Sed quid di-
co Scriptarum r. qrtu tm} Non ePc mortua tnv~ 
tumjed i'>terfolens>nam f.riptum eJllitterA 
ticridit f f ir i t^s ¿nefr yiuificat, B o c q h i -
dem facuo%nis diuinalittera, 
205 Pro cxpUcatione hüius grauif-
ílmae difficultatis ,&digth SanO:orum PP. 
conciliandis idverto. 'Scnfura Scriptutae 
íacuse liiteralem eíTe dupliccm alivim veré 
in re verurw.aliuDi folumaparemcm>dc ve-
t o ^ germano ícnlivlittcraU libere affir-
manfias veracem illum efle vrpotequia Spi* 
r i t u Sanfto emanarit ,1160 repudiandumeífe 
cuninuila veritasafpernandafic,5¿reicicn-* 
da. Aparentcm autem,nec vcruvD rcníura, 
fatemur eíTemendacem, alienum, noxium-
Hic autem apparens eft dúplex,2!rcr tranf-
lara , &: figurara loqutione cxpreírus,qui 
inScciptnra frequcntifsimns eft,alrer , qui 
ex propriji's quidemverbis cruiturjed gra-
rmticce potuis rcgulce, Zc praecepta in eo 
obferiiantur ,quam Sriritas Sandi intcn. 
t i o , ^ libertas animadvertatiir,qnse quidem, 
'5¿ huiurmodi leg;ifeus imperar,non ciídem 
adftringuirur. Hac itaque fumma , & exa^ 
£ta gramáticas o b í e r u a t i o n e y e r u s ^ ger-
rnanus Scripturas fenfus aliquando exclu-
dlrnr,aparcns autem alrqnis falfo fu^cipi-
t u r ) ac profertur , non íceug atqqc 
í r ann i t i ioqatíonc ontitr , íi qals eam 
per iñde acclpiat, interprecerurqac, ac á 
píopria verba expíanaret. Qíipd obfer-
uáns Aqguftinus in 2. ad Ghorin. 3 di6ta-
bat :Q£¿ enim fequitur l íúef i tm taniflut* 
yarba JÍCHÍ propria tenei.idvero Ludeis ipfis 
contingit Cnnticum Cantí .omryf. interpretan* 
tihus nos autem dehenas y troque apparente 
fe ifuexcluffojvemrv lltterzlemfenfam ampie 
fát* Qaod Parres impías admonüerunt in-. 
tér quos Anguftinus ^iccbatrN.9« enim fo* 
numlitteralem ac ft íq'bjrim Jedquod ¿pfs fo* 
ñ u s fignificat,& quod eo fono v e r i 3ac veracip 
t i r intel/igitur , huc actípiendítvt efl dicere, 
Hocergoprasnotato dico Origeneir,Ath3 
naílum, GregorinmNifenuaa, Ciriiuin, &: 
Hicronymuni lapra aduüros in argumento 
reprobafle fenfum tantum aparentcm noa 
verofenfum Ltrcralem , verum , S¿ gernu-
nura.Er'qula fenfus tantum apparens , vel 
ex tranflatitia , ti^urata ioquutlone de-: 
fumptuSjVeicx exempta gramáticas obíer* 
uanna illatus, dkiagatur peí* rotara Scrip-
turam tam vetciis quam noui teftamenti; 
.ideo i l l i reprobarunt íocis adudis fenfum 
aiiquem littera'eni vtrlufque telhmcnti. 
Secundoadvcrto circa fenfum verum, 
^ germanum. VtriLifque teO:amcnti,quod 
diquando nodvus dicitur. Non quia fal" 
fum dicat, fed quia obferbandum iubet id 
.quod iam obferuari non debet. Sicutenim 
.judiciales veteris teftamenti ieges feruan-* 
da: non furt. Ita antiqux cerimoniíc eos 
JnterimunT , qlú (ccuiKUmi littcralem fen-
fum illas cuílodiunt: in quo erroreinfide-
les ludei verfamur. Snnt autem ea ora-
fiia.quae turnad céílméniasitutn adiuditia 
ipfa antiqua pertinent i'ccune um f-: intum á 
iiobis tcnenda',atque id circo Paulus Apo* 
fíolus carnis circuntifioimi ad eam , qu» 
<:ordis efi transfercbat^atque iuditiale illud 
príeceptum:No/2 ^///^¿^ÜJ boui tr i t i tranti , 
ad fpirituales minif ros aleudos conuerte» 
bat, 5¿ litteralcs lucieosirtttpriEtes taci* 
te arguens dicebet. Nm quid D o - u n efl 
de bobtísfy Quos opertius rrprchendens Au-
guftinus ait 3. de Dodr^Chri í í . cap.5. Q u i 
tr.im fequitnr lut'-mw trf,:ifiut¿ verba firut 
propria tenet ¡ t c q u e iliicd^iiodproprio ver* 
io fignificatur refi-n ad á l i a ^ t¿ i figr.ifiza-
tionemjedtum Sabarun auduret (>• 5.") «o» 
intelligit nlfí yr- um. dlem dí' ft ptem^qvi .ovti* 
tl*inyoíuv.inercpetunttiriÚ' ckrn aHdi.ret fa-
crificium m n txcedlt eogni t íon i U í u d , quoi 
fieri de yiU'tmis pecorum^vd terrenis f n ¿ B i * 
bus foleta Hoaorem igitut Iiucíalis venfuí . 
ifttclligentíá cómplcdéndusjobfcruatione s 
rcpit'iiaadas eft, propterca eciam á Pa* 
tribus explotas,5c a Scriptura Euangclica 
darnaatiis iefrehenditur. 
zo6 GrcaalUos aatemlictcralcsfcn* 
íusjq .ü priStec ccremonialiaA'iuciicialiare 
Iprélicnduríiar á Patribus, te rüo adnoto 
non rcprebcndi,quia falfi , fed quia inipfis 
íiftere nec podumus,nec dcbemuSjCedíta-
tun cum ea legimu5,í*ecurrcrc debemus ad 
rpiritualcm íenfani alicuius mifterij,cLÜus 
gratia talia narratut. Apoftolica cnim Cea 
tencia indicare debemus éaomnia-,tumad 
doctrinam , tum ad coreptioncm noftrant 
fcdptá etTe , mdeis atttem in figura conti« 
griTe , qui hoc ignoranres inleuiísimis, -Se 
minutiísiims narrationibus > áC' turpi-
basnuiorum faítis omníno acquicícunt 
^aapi'opter dicebat Athanafias: Ñas i g í t u r 
f f ures jceni l í t te tam Qccidere , & fpirit&m 
•piuificate ,nou 'folam hijloriam f c r i p t ü r ¿ . 
viim fequamur,ñeque v t ludei nud¿e litteVá 
adhnipeamus,fed quemadmodum feriptum eji 
perferutey^ur j v t ibi H¡}imonia. de Chriflo 
reparUmus. IProptcr hoc Greg* i - d i á a -
bat, vilque qü£ feqantHr funtoranino dig-
na dcfpectu,'l ex fola. n-arratione penfentuf* 
iterun,aliqiiarido tes géfta in f a B * caú{.t 
t .d-ífá-iationís e¡h in fcripta aatem prophetiet 
, y i n u t i í . HincqaeHieronymas fapra adda-
ítusdi'fiabat/^/í/íor»^ er^o r/ialorum occá* 
f10 tjKfiquis in f í r i p t a r a ¿ a m e permanett, 
i n ómnibusigitar , eiafmodi fcripturáe lo-
cis litteralis fenfus ínterpíetandas eft, 5¿ 
vei-as iudicandüSjícd ad ípiritaalem fenfnm 
ftatim coavolaadameft eiqae adhxrendü^ 
caias vtilitatc ac períedione litteralis etia 
fenfas indiuidaas comes, &: index ipfias 
quodammodoperficitur , atqae coonefia-
tur^xturp i , 5¿ noxio fruduofus efíicitur» 
&falutaris declaratur* 
3.07 Sed5¿ circa ea, qax ad Decalo-
^urafpeíbnt j qaomodo verum fir > qnod 
J i [ t er . i . occ idaty¿r fpiritus viuifiert. Quar-
. to adnotandam duxinaas, Videlicei-, qlaod 
prxceptisdialnis promalgatis,nosadll:rin-
gimur , & í a b peccati vincaloobligamar, 
atqae ab eifdem diícedcntcr damnamar,^ 
fuplicio afñciraur. Cxterum ad ea opera, vt 
decer expleada ab ipfis vires non accipimus 
neciavamurj hoc enim fola Dci gtatia non 
prascepto aíTcquininr ,pci VerogVatiamfpi^ 
t i ta i pío haurimasjfed praiceptam littera 
accipimas 5 ex quo fiit vt iubens , ^ prohi* 
bens littera nosoccidat: gratia aatem re-
dundans ipfe fpirí tusvkamdct p i á l a t e -
A d qaod refpicicntes Auguftinus^afilius, 
de qua plures ali'; ad i f íumDecaloglltllApo• 
f^:olicanl illam C c n t c n ú z m l i t t e r a occídit fpi~ 
titus auiein viuificat contraxcrunt hinc 
Auguft.citato locodictabat, l ittera o c c í , 
d i t , fpir i tus aiitem viisificat , non v ta l iu i . 
impleasjiquam t ib iper lieteram iubetur yfti 
fola littera reumfaci'p, gvttia , & a pe cato 
berat.& literam d&rntt impleri}éc poftpauca 
nvllite ergo putare áamnatarn tfje litteram^ 
qu iad iB im ejl littera ec-c iá i t , Iwc e(} enin» 
tmeruriosfach. Hieronymas etiam adiliad 
iitteraQccit\ fpirvtns autem viHificatjinquiti 
qkomsdo alibi dicit légem effe fpirhualem 
fv ir i ta l ih í i s extcrampeccatores ticcidit,gra* 
t ia autem viuificat impium coniHrtens. Qilí* 
bus í abf cribit Ecunieníus, ad Idem, inqaí tj, 
lex occi i i t fienim peccantem deprehenderit^ 
inter 'mit enniyn&m qui trtrifgrgjiftís eji íegérr* 
Moyfiyfíne mifericordia fkb diwbuSfVeltrím 
bus tefiibus moritur'7ffifitus vero¡i'déprehe .^ 
d e r i t p e c c a t í s mertuos per havtifmaviuificav^ 
Hincfalantar Iiidci arbitrantes legis prao 
cepta obfervare fe jioííe. Quitiiaidé camirt' 
quadrupiicí iam enunlerata l i t reralis fenfa» 
íignificatione, 5¿ vfü decipiantur, 5¿ in fin-
gulis eiafdein erroribus vcrfcntnr ^ mcritor 
veluti littcrales , 5¿;littcr« plus xquo1 t r i -
buentes reprehendumur,atque damnantat 
nos aatem ñeque ad dexteram , ñeque acf 
fiaiftramdiacrteiBteslitteram , & fpkituni 
coñiungimüs,atqae vtrinqae obietl:ís,tun» 
rationibaSjtnm Scriptarié, & Patruni teíli-
nionijs inter fe pro poftc concíliatis, fen-
fententiam noftrani brcuiter proferimus-J 
Dicentcs,litteralis fenfus VcrusVnoiá appa* 
^ens aSpiritúSanfto inteiledus, verax cftj, 
vtilis ^ : falutaris,non eft tamen vbique fer*» 
llandas, nec femper In eo íiftendum eft^ 
íed ad ípiritualenií fenfum progrediendam» 
quicamlitrerali nonpagnatj íed proj?or-
tionc quadam itó optime re{pondet,Dei aa* 
temfpiritasinprimis é?ft implofondus., quí 
nobis abandegratiam. t t vítom dat» 
l¿t ha;cdc Proa^mialibus ditta 
íufüciant" 
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******** E V M cfifc noílrac 
* * TheoiogiáJ obic-
busvi<iimi>s,níK)d0 
r e i i i t ÍBquircdtiiíi 
hoc ó b l e l o an íit id oft,an V e r c r e a l t -
tcr detnr illa res ,qua; hoc nosrine De&s 
íigniñcacur.ínq'ia quxftione D. Th.primo 
inviuiriíívtrúm Dcücflfcper Te no tumí i t ^^ 
Vtqníeftione refolvat. Ncfíat^quodcontin-
gi t aliqnld efle per fe notum dupliciter, vno 
modo fecundum Ce non quoad nos, alio 
mono fecundum f e ^ quoad nos;quod v t 
cxplieet dictatííA- hoc enim aliquaprepofaio 
ef iperje n o t a j q u o d p r a d i c d í í m incli ídituYin 
rat io n e fah ie& i \y t hemo eji a ñ im ni-ñama n i -
maUfl de ratíonre hominti. Siigitur nónim 
í i tomnibus de prscdicato «fefubicAo, 
q u i d , p ropoík io illaerit cemibus per fe 
••ilota íficiít patet in primis demonftratíO" 
num prínci^js,•quorum tcrmirú íuní quae-
dam communia ,quxnullus ig^orat Vtens, 
& non ens, totum, S¿ pars, fi autem -apud 
alíquos notnm non fit deprsdicaroj^ fcfe-
Ic^to quidfit propofitió quidenfquantumin 
fe eü , cr i t per fe nota , non tamen apud 
illos ^quipraedicatum,^: fubieO.um propo-
fitionisignorant.^Deindercíbluit "D.Tho-
gnasiquod hísc pxopofuioDem eftíit per fe 
nota fecfindum fe ,'tjon tapien Quod ad-nos, 
guodproba t j í ec . 
^ \* 
) f trum diuifio p r opQftionls p e r f é t i ú m 
imprcfata dúo rnembra ad-
« quataft* 
l io$ A Xiqm'5cri¿.ttores modctni 
interquosVlftíscft'Mar-
jCL3,hic. queft. 2. a r t . ' i . 
^OnrrOU.!. Tcrtíümmcmbrum propoüt io : 
-¿nis per Te not¿c e x c o g i t a r n n t n e m p é 
propofííi©nis per fe ñora; rautum, quoad 
nos.. £ t cíl inquiiint ,'qnx apnd nos non 
indigec medio probatiuo , -quo nobis fit 
'nota; qüia lcilicet cxperientía ícníuumno-
bis patet • licet alias in le mcdium habeat, 
'qnoá ptiori probctur,tteft ifta,ni:í ejfeilb^ 
quamviscnini in niue fir tale rcniperaracn-
tum quod pofsit arumiT.i;vt médium ad pro-
4)andnm, qu od ip ti co n v cn iat a 1 bedo• c o ta1-
raen medio intclledus non indiget j quia 
oculis patct conexio olbcdh-is:, ciím niue-
Yndc intellcdus aCcepta 'ípctie conncxio". 
nisaibcdiniscü hi^c afícníu, ínc pi opte in-
dicar abfque medio niue me líe albamaddu-
citquehic author-pro 'hac íentcntia Xan-
tcsMarialcstom.2.Qnaíít.2.de efleDcicon 
1trou.i2.'<:a^. vkinlo , 'tt Carreplum in i« 
dift.2. qn«{l:.l• quibns addit Názanum hic 
tontrou.i .concl 
Caíterum oppofi rnm e 'te nendura c nm 
cacterlsThomiílis ,qni cr.mfuo Msgiftro 
D.Thom.propofuicnem per fe noranvan 
tUüuUuiduntin per fe notam fecundum fe 
tantum, &: per fe notam íccnndumfe , !§¿ 
quoad nos, nec a-gnoícum tertium mem* 
brun» propofitionís ^perfe notíc, quoad 
-nos tuntíim non vero icenndud^ic. Et 
probatur -primo authoritarc Sanai Do-
íio^í*:, qiü propoíitionrm per fe noram 
<iiífinit cíTe illarn inqna prccdicatnminclu-
'ditur inrationc fnlre di-Verba fupra relata 
D^Thonrímir exhocenim aliqua propofi-, 
'íioeft per fe nota, quod prxdicarum inclu-
diíur .m ratiene fubicdl , vt homo efl" anl* 
luaUqti^s patet quoddiuifnm in propoíi-»' 
•tionem^^ fenotan) íccundiimfc,&: quoad 
nos .eft t íntum illapropofirioxuius príedi-
Cfitnm includitn.r indctlnitione fubxrdi, 
qnod cumcorivemie nt>fl poísit prOpt>íi-
tloni per fe ívotíB quoad nos tantum , Í¿ no 
f c c M u m fe, v t hic aut hor concedir ?con ftat 
cui-
miidcrstcpfaEÍatuni tei'tiuni n^n/brnm pro-
|)ofi;ioiiis per fe nota; conua doítrinani 
D.Thom.militare. 
n o Nec valct d i cc r e verba ifta 
D.Thoni.non ík í l r iaecr pienda efle qua-
íoheapropofít io íit per íc nota 5 cuius 
praidicatumincluditur in ratione fubiecti, 
fed íenfura e o r u m verbotum eiTe 5quodom-
nis ea propoñtio i n cua prasdicatumclau-
¿ i tu r ln r í t ione f^biefti , í m e vt pertinens 
a d conceptum iniusforimteií iue vtideni 
cum fubiedofit propofitio per le nota fe-
eundum Ce hoc cnini inquit Morletaicon-
ducebat ad imentum D. Thom. quod erat 
probare Deunrcfle,eirc propofuioncm per 
fe notauirecundum fe j quia eífc Dci inclu-
dirur in cius ratione. Vndc inquit D.Tho* 
mas á poíTuifTe exemplum in eo quod no* 
t iu s erat,notiasaatcui éft propofítioncm 
elle per íc notam, in qua prúscficátaiu cft de 
iratione fubiedi, quam íit notum propofí-
tioncm eñe per fe notam,!!! qua prima paf-
ílo prxdicatur defubicdo.Non inquam ho»-
cualet,nam D . Thom. non á polTuit exem-
pluminpropofitionc per fe nota fecundum 
í c , fcddlffimuitp>ropofitioncin per feno-
tam,diccnsexhoc aliquam propofítioncm 
•cíTc per fe notara, quod pra: dicatuni inclu-
ditur in ratione fubiedi,quam deinde diui-
dít i n e a m ^ u K c f t p c r fenoía fecunc'umfe, 
^(:quoadnos,&ínc3m,qucc efl: per le nota 
tantumíecundumfc - nori crgo hic fe ha-
bnit D.Thom.per modam a^onentisexem 
plum^ fed permodum diffinicntis propofi^ 
tioncm per fe not'am ex tcrminis. Neo va* 
iet folutio tradita 9 nam admitía cxplica-
íionc propoíiiionisper fe notar, videlicct^ 
quod fít ilU^inqua praedicatum e í l deeffcn-
ria fubiedi, vel eíl idem cum fubiedo vt 
comprchendatur fub nomine propoíltio'-
nis per fe notar ifta Deus eft, inqua prxdi-
catumnon eft de eífentia fubiedi, fed eft 
idemcumfubiedo { de quo poftea reddi-
bit fermo) adhuc author non íoluitar^u-
inentumexlittcraD.Thom.formatuin , na 
prxdicatum huius nix cft alba ,ncc. cft de 
elícntia huius nec identifteatur cum niue 
igitur hacexpUcatione adhuc aduñíla non 
prob.iftam propofítioncm nix cft alba elíc 
• mcrabrum diaiílonis propofuionis per fe 
Jiótíc. Tandcmnonvalet Tiam D Thom. 
de propofitionc per fe nata loqu.ens ex pro 
feífOjhic quxft,2.art. 1 .de verk .qua! ft. 1 o . 
art.iz.i .contrag.cap.io.^. Metaph. le£t. 
7.rext.coinmento 5. Nümquani meminit 
propoíitionis quoad nos, ^ n\ omuUoco 
íolum dúo generapropoíínonls per fe no-^  
ta:enumerauittergo contraS.I'D.addithc, 
tci tiúrcembrú propofuionh per fe ¿otsew 
Ratione prob- concluílo ¿rtíad r ationcni 
propoíit ioms per le notx non íiifñcir jquoj 
non indigeamus medio ad cognolcendum 
illam fedrequiritur quod fíe caréate quod 
per médium á priori probari non pofsit* 
fed admiíib,quod iníclkótus non indigeat 
medio adcognoícendum infallibiliter iílam 
nix eftfiíéai adhuc tamen poteft illam pro* 
ba rc &propric feireper médium , nempe 
per tale,vei tale tempeiamentum, ex quo' 
'oritur,quod nix íit alba^igitur ralis propo* 
fítio non crit per íe nota quoad nos.Prima' 
.pars huius difcuríusprobatur,nam adhoc ve 
íit propofítio per fe nota fecundum fe, rc-
fquitiiur in dUpcnfabiiitcr,quoá per nullunt 
médium a priori probari pof si r: erg o vt fít 
períe nota quoad nos requirctur indilpcn*-
í abilrtcr,quod nos per médium intrinfccuni 
nuliavia eam demonftrare pofsmms. 
213 Confirm.hxc propofítio nix cft a'ibá 
'cft per fe nota quoad nos crgo no eft p<éi fe 
'nota tantum quoad nos: confequent e(t 
bona,nam argumentamur a neganoí ic fu-
periorisadnegationeminferions. Sicut in 
hac non cft animal crgo non cft tantum 
animal.Bt antecedes prob. n^m propofítio 
iion cft per fe notaquoad nos, qux verc7 8& 
propríeeft feibilis, ^demonttrabilis a no* 
biSjl'ed ha:cpropc»firÍo, n ixc j ! nlha. efe vere 
demonftrabilis,S¿fcibilis a nobis,: crgo non 
•eft per fe notaquoad nos. 
Tertioprob. Na«^ad inFalübilcm cog.* 
"nitionem intdledliís ñon íuficu ipfa r o t i -
tiaexperimentales renlusr crgo ad hoc v t 
intelledus infaliibiiitev mdicct hanc pro* 
pofítionem 5 r ' ^ cfl diha } eftc veram noa 
fufficit noti'tia cxpernrjcntalis kiifus ,qua 
experitur omnem niaem elTe albap.i. Prob., 
•antee. NampoftoCix confecraúoncm fcfr-¡ 
fus ex ¡pía immediara connexione ícnhbili 
accidentiu pañis cü fnbrtantiapanis iudicat 
in oírla codecrata ád elíc pañis lubítantia, 
na licet defóñfíbiliper accides íenfus per íc 
indica re non pofMti tamen per accidei^ hoc 
cft per uccidcntia ktdicarc j^oteít ,'S¿ deía-
doiudicat. ,&tamen íünrcllcc>usrali íen-
fnm indicio giibcrnaret'infalUbilitcr erra-
j-íci-rcr/goad infallilibilcm notitiam irtcllc-, 
non fufficit acuiari ípctiecr.in^cxioriis 
albediíiis cum iliue a reepta a fien fm 
Quarroprob. Omtns propofítio per fe 1 
nota apta eíl addcmonfi ra tioncm. fed haje 
propofuio m é eft alba, & aiix limlks, v .g . 
T r a f i d * 1 1 M ÚM}?f eks attrihHth 
Comus eft n-hrr ,:non tunt tptx ad dction-
ílr.itionctn: igit^it talis propoficio non crit 
per fe nota tantuniquoadnos j pr6b. min. 
h x c propoíkío : Ni* eji alba , & bac coruus 
efi m g a eft acddentalis, &: contingens, 
nam prxdicatumemseftaeddcns, non pro 
fnumjbd in fíparabilc^crgonon eft apta ad 
íieitionítrattonem j qala harc deber elle tan-
turo ex neceíTatijs,^ non poteft fícri ex fo* 
l is conTÍngcmibus. 
Dices m ú ' hnius diícarrus folam ef-
fe \f erara de propofitionc per fe nota íecun* 
dutn fe, & de ca, qux eft per fe nota fecun -
dura fe , Si gaoad nos 5 non vero d c c a , q u « 
tantum quoad nosperfe natacft '» &:dici-
tur. ^. Sed contra eft namboc^quod la 
íblutionc dicitur , eadem faciUtatcreíjci-
tuc: nec probatur authocitatc, nec ra t io . 
«c*&: quia dixi non probariauthoritatciad-
ucrto» qaod hic author citat in fuifauorem 
Caprcoiumin 1. dift. 2. q . 1. vbimhilde hoc 
dicit Caprcolu?;. Quxftione antem fecun-
da contra primatn conc\anonctti proponic 
l ioc argumentum. Hxc propoutioeft per 
íe m x z i X i x e ! } alba,q\ii cnlm dubitar Vtruni 
nix íitalba fenfu indiget, íed conítat quod 
in hac prxdicatum non inciuditut in fubic-
€to iaio foríltam eft p ropoímo dccr»oaí"tca¿ 
bilis \ priori:crgo non fuit propoíitio per 
fenota^ita deftnienda. Ecce arguméntame 
Adquodfíc . Refp.ad 3. negator antee ifta 
cnim non cít per fe notaNíi- eft alb¿t , quia 
i n fe nonhabet vndc fufficlentcr co^nofea-
tur cognitioraúonibustcrminorum;fcd alí* 
<]Uo cxtrinCeco indiget fcilicet Ccnfa, qupd 
eft contraratlonem prouoGtionis per fe no 
i x hxc Capreolus, nihilabud. Quibus 
expreftc Capreolwscxcludlt arationeper fe 
otx prxfatam propoíitionem-, non ergo 
íentit clTe per fe notam quoad nostantam* 
iie 
po 
5. 11> 
' / ^ V Vod mitum in M ^ c t a eft, 
l ) quodá D.Thom^ difeedat 
^ * ^ í i n e allquo fundamento.Vn-
de ex co nonhabemus argumentar» > quo 
inipugnemus noftrim concluíioncm. Sed 
ex proptiomiftc primo ar5;urt». dcTummo, 
í t probo ex authoritate D . Thom- non 
probaricontra Marletam. Etenim ex hoc 
quodD. Thom dicat. É t hoc enim aíiqua 
propofitio dicitur per fe nota qaod prxdi-
catartiinduditur in rarionc fubicdi^onbs* 
U j J V Í U 
infettar illum fentirc, qaod omnís pro¿ 
íiti¿ per í c nota ñt talis cóaitioais.quoá 
prxdicatum üt de rafionefubictll'crgo no 
conuinciturquad non detar propofstio per 
fe nota tantum quoad na^. Boaam indi-
co confeq. 'S¿ antee, probo a finúlijctenim 
ex hoc /quod D . Thomasinfraq. 27. a i t . 
I . dicat: (Xmicnnque h ú e l l i g h ex hocipfoquod 
inteligitproceda aiiquid i m r a iafny, , 'quoi 
eft cQnvcptio n i cocept*. ¿x v i inteñctf i í tdpro 
ueniens , & i x eiut r m i t u procedens. N o n 
feqaitur fentirc D. Thom. quod omnís in -
•íellcdio prodütat yerbum^e coim fentirec 
falfn?w, surtí in cías prmcipijs beati intcJli-
guntj& tamrn non formant vcr^um:ergo 
pariter exhoe , ^uod hic. loco chato íu-
pra á i c i t i £ x boc etiito aliquaj>ropo¡tti9 i i c i * 
tur per pe no t iyp iñdprAdr: <t*mi'icl*ditur IA 
•rati ihefubiet iLNon bcneiv^fertnr illum fen-
tire non dari a l i a» pro^Oiitioncm per 1c 
notam, 'niti cr . t i , cuius prxdicatum inclu-
•ditur in rafioncfubi«cti prob. confeq. nam 
Idem videtur Vítóbique tenor íoquutionis»; 
'ÚÜ Ad hoc nego a nte«. ad probat.f 
n e g ó coftrcqucntiam,nam vt dicemus infra 
incns D . Th«m. non eft ¡«•obare quod de» 
t u r i n Deo prccefsioVerbiDluini,hoc enim 
iam iuppoíucrat. D. Thomas probatum ex 
locls Scripturx facrx , fed tantum prxten-
di t probare, quod talis diuina procefsio fíe 
intra Dcum hoc eft , quod id quod procc* 
«lit i D c o , manear intra ipiutn Dcum. Ad 
hoc autcivprobandum no eft ncceire,quod 
ommsintclleftio formet verbü fed íufficit» 
quod iilaintelleclio , qux verbamproducit, 
fit talis conditionis ,quod habeat produce-
te terminum ad intra non ad extra , Se 
cjuantñadhoc eft vniucrfalisprxfata propo 
íitio,navniuerfaliter eft verQ5quod id quod 
produatur per intcllcdioncmex hoc quod 
intelledio eft manet intra intel l í^ertcni .Vn 
de non eft necc<Tc.qaod omne iiitelHgeííS 
verbum producattat in c t f u noftro D.Thfi>k 
Cx definitione propontionis v.crlf no? rpra; 
tendit prc^ ¿!e ..qucxj hxc propoíltio Deus 
* ! i fit per fe tí^taV Vndíscft Dcdelí< .<;uod ver-
ba illa accipiannir vni«3^r(cU ' - deS 
firtiotnit^rfalitet hábet concoire * •. *o. 
Si e i t o í M B . Thcrmi. (úhxrti k ^ n t m £\á0¡tt 
de vna própbíltiooe per fe nota,5¿ non de 
ómnibus non pdtíel ennclnde-^ qbod hxc-, 
X)Í«Í <v/.efter per fe nota; »iiny-n'-a»•::tvx 
enim ab atiplo ad non nmplüm affirmaiii/e 
fine diftributicne nniph , tV. jflnéitOAfeii* 
tia non ampli -nui rnodu-^ argumcr.r ^íU ?ux* 
U bona$ Sumios vitiofus c í^ 
Katio 
B.atlo fie airguítur ipfa «xperien 
tladoccraur ,qüod í¿nis fu calidus quod nijfi 
í k alba.-crgo ícíiíuqrp expericntia 1'uppoU-
taímealiquo medio vcnkmis in cogmtions 
,praefatarurripropofííionutn;'crunt ergo prac^  
í a t x propoíitionesqaoad nos carentes me-
dio,&: fie crunt per lenotx tantum quoad 
nos. $. Ncc valct dicerc cum Capreolo 
\ b i fupra,quodhcc ipto,quod. intcUcftiis 
-Sn\1igeat probare talcra propolkioaem pet 
ipizs* fenmum cxpericntiam ,iam Uia pro-
pofitio non intclU^uar ex Cola tcrminotuni 
cxpUcatione , fed indig;cr ad fui cognitio-
ncm ipfo 'tncfiíio experientix feníual^s, 
& fie non conalncitnr iilam efife per fe 
noram ^ cum hxc fít tantum i l la , quas 
fola terminoruni cxpHcationc fada fta^ 
íim intelligitur. ÜSÍ.oa inquam valet nam 
probado prxcedens ex expericutia fmfus, 
noncft per médium mtñnfecum , fed mere 
extrinfecum, hoc aurem nen tol l i t ; quin 
prouoficio per fe nota fit: poñknt cnim be* 
nc propofit iones per fe nota: probari per me 
«iium extrinfecum. Erenimprobare poüiu* 
Bius Sane propoíitioncni:Owíf f íorK"» eftmnt-
i m fuá parte eíTc veram argucncio Ge quid 
•q ñd lum nc intclledas principiorum imme-
dLito attingittu' eíl verum , fed hace propo. 
ÜÚO'.Omnc tvtu a -ejh VIAÍKS fti¿ purte^lumnc 
principiorum immediatc atiingitur", igitui: 
vetum cft omne tc?tumcíVc maius fuá parte, 
qux dcmonftratio noa tollit-, quin h^c fie 
per fe nota : Omne totum tfi tóams f 'ií^.pdr* 
te: crgo. 
Ad hoe arguñíenrumrefp. dupliciter> 
primo , folutione iníinuata ex dodrina Ca-
prcoli , ct nim ad ccr^am notitiam haruKtt 
l £ ñ h caUfi'At ,n ix tfi nlha^c aliarum fiiKii> 
lium , intetlcátüs peruenire non poteft niü 
poft longlfimam indutlioncm fadam ad ten 
fum^ex hoc eaim , quod experimur quod 
vbicunqMe c,at ignis, ibi calor e í l vbicü-
qucnix c ' l , i b i Albedo c l l ccrtificamurde 
co quod omnisignis calefacit^decoqnod 
omnis nix alba cft: vnde non (uffiieir cxrl i -
care términos fabjjgáj prcedicari ÚVmm 
propontionum vteertam norltíam babea-
raus de* illis , fie propofuioocs per fe no-
ta: non funt. ^ . Vndc ad replicam fadam 
dico quod medio eitriufcco dupücitcr vú 
poflnaras inprobuioncm alicuius pr^pefi* 
íiomsrprimo ^dlíbuum norrrixm,^, ifto mo-
¿io non toliit ratiónempfOp6fitionÍ8 per fe 
ñora: . vt eonulncit replica• & exemp:citp la 
ea addujdum ,a i íO tiíodo ey. índígentia , 
neccrsitaíc^lic quod nifi adhibeatur meduun 
cíftfinrecum de propoíitloRe alíqua certa 
noticia haberinon poüt .Ec tuneprobat iá 
per mediom extriníceum toll i t rationem 
propofitinis per fe notae,quia tune iara non 
potel\ certo cognoci ex íbia explicarionc 
tcmiinormT),fcd'rcquiritur adhibt'.rem.'xlííi 
extrinfecum. Et fre condngit in pr^lVitii 
nonemsu abfquc longa fcníiuim exp^rienr 
da poíTuimis certifican de illis:N2> ¡fi alba, 
ignis c ü k f a á t , ¿¿íic tale tóedium tollic ab 
• i^s rationem propófitionls per fe notae. 
215 Secundo refp. ad argumenturu 
'dilt. antee, docemur abloluce3í¿ ex vi ter-
minorum pra^fatas propofuiones eñe veras¿ 
;!ncgo antee, docemur loiñm regulariter , 'ÓL 
vt in plurifífwm clfe verás , conc. antee. ^¿ 
¿ift. confeq.^eucnirnns in cognitioncm/ic 
^eoquod foinm-regulariter , & ve in plüri-
muñí íiiit verac co^c- tonleq. de eo quod CK 
vi terinmorum fint vé^íe negoconfeq. Ita-* 
•que ve dicunt diaíedkl í!irgumenrurn?quoc| 
íummiíur ab indudione kc^5 eft confequen-
tiriformali.s,ícd tantum probat ve in piuri* 
mum, & regubrit t r ciTe verum Id quod ipfa 
inductionc probatUL", &í ic per experiennat 
ieníuum de talibus prcpoíitionibus foluru 
pr obatur, quoá vt in plurimum4 ¡k. rcgiila-
riter vera; í m t s hoc aurcm non í'ufhcitai 
propoíitionem per (e nctam. Nam irtel» 
ledns liis noriquidcie t ied-vlterins inqiü-
'ri t deprxdicato -vtrnnrcx viterminoruni 
conueniat fubiedo , & ad hoc neceíjc eOr 
aüumat médium intrinfecum ratione quius 
tale praráicatumfubiedo habet conuenire, 
5¿nc non infertuf ratione fada,quod tales 
;pr opoíi tio ne s p er fc no t a: fi n t . 
Tertio poífumas rcfdondcre , quod i á 
•propoíitionem per fe notam non íufficitv 
quodintelledus non indigeat i-nedio ad hoc 
Vt in ilius nocitia vaicat pernenire^rcd vlie-
rius;.requiritur qnod ipía non babear mediií 
ínirinfccñ, per quod probra-i pofsit,3¿: pro* 
barí cxigat.'porro prxfatce propoíiriones me' 
diiun intrinfecum habcni,quo probnri poí-
funt , & qnoprobnn exiiuinT. í t fe per fe 
nots noníiuir . Vlarioncrn huías dodnnas 
eamaíii?,no .cteninifux- ipfo,quod médium 
intrin fec 11 mhab e a i=11, íu n r p r op o (í rió n e ? ab 
•ir/trínfeco Icibilc^ .^ c. demonftrsbiles , & fe 
per fe nota: críe non poílunr , nam propoíl* • 
tío per Te nota in áemónfeabUis ide;n 
fímt. ^ . Nec Valet áicere hone dodn-
nam eíie vernm de (,M-opn'"nonibu> PCE: fe 
noris fecundum (c & quoad ñor, non, yero 
de per fe notis tahtuñi ^noad nos. 5 . '"Non 
Inquam valct.Nam iioc ipfo ?Á¿ao'i propo^ 
íitioiH-i 
Z4 'TráWáf. J Í J e t ) e o 0 elmiittrlhutli 
Iíltiones iii:cííam íntrlnfecum habcant, hoc • Epfofunt quoad nos demonftrabües , 5¿tci-biles per r^íemédium : cugo hoc ipío non 
crunt per íe notas quoad nos, & í k non 
^cruntpcrfc nota; taiuumquoad nos í 
tít. 
Vtram profofltio, in qaa p r a i h ü t ñ Q 
^rima ipafiio dcfiíhiccio fit 
•per fe nota> 
31' Onet nos ad hoc quísfitum 
doctrina fupra adü¿ta 
Thom. in qua habetur, quod 
propoíitiopcrfc nota cft iila,m^qua prxdb 
catum includitar in rationc fubiccU , cum 
^uc prima pafsip non includamr in rationc 
í u b i c d i , cuius prima pafsio cft , videtur 
saxta dodnnam D. Thom. eñe ¿icendum 
piopoíitior.em , in qua prima paísio de fuo 
íubiedo przdicatur non eífeper fe notatti. 
Circa hoc qu^íltum Caier- hicqo.art . i» 
Videtur fentirc propartc afñirmatiua Ca-
jetanum ahqui tequntur T h ^ m i ñ x , de quo-
rittti üumero Marieta cft loco fupra chato. 
ScdcrcuideL'hii propofitioncm, in qua 
n'xdicatur primapaisio de fuo fubiedo nó 
¿ Se ocr ic notam. Ita tenct íoan. a S.Tho. 
q. i $ . Lógica; art.2-. vbi inquit,quod intcf 
prim,.ip pafsioncm , $¿ fubiedum, médium 
da tur , non fecundura rem diílinctum ab e^ 
íremiSjíediccundum rationem , ¿¿ fictalis 
propofitio cft demonñrabilis per talem me-
^um ,fed {ubük,quod íi prima pafsio prx-
dicatur'jde ipía di£ñnkione tune non datut 
ncdium,nec íecundum rcm,»nec fecundum 
•ationenr.vnde talís propoíítio indemonílra 
nlis e r i t , Sí fie crit per fe notafaltim feenn-
inmfe. §. Prob.ergo conclufio. Nam 
ropofitioper fe fcibi l is ,^ demoníltabilis 
vetfe nota cft ^ fed propofitio in qua praedi-» 
:á tur prima pafsio de fuo Tubiecloj eft per 
efcibüis demonftrabilisrergo talis pro-
^oGtiopcr fe nota non cft. Mai. patetmsm 
e^r fe notum cftid^uod fe.ipfo^/non per 
ülqnod médium dcmonftra¿ileeft:at per fe 
.elbile per médium h fe diftinCtum cegnof-
cibiie eftúgitur per fe fdbiie , per fe notum 
non cft. Min . prób.innm primademonfíra-» 
tio de' vibiedo ícibili fem^r cft de prima paf 
fione fabiedicergopropofiiiojin qua prxdi* 
catur prima palsÍo,eft per fe feibilis. 
Dices primam pafsioncm nOííétícTci-
bikm.rcciinduiri íe , icd tantum quoad nos^ 
quiaintci: iUá;&: fnbiefcumnondatuí; mediü 
in re f fed tantum pet noftros coñeeptus 
diftinguentes difñnitioncm rei ab ipia re, 
&c fie tantum efe demonftrabilis quoad nos-
217 Sed contra nam ad veram demon-
ítrationemfufficit |quod médium(folaratio-
ne diftinguatur á fublcdo,aiias ; 'iTrcquirc« 
retur realis diftlnctio nec metaphifica -pro-, 
pric í aemiac í íc t , cumpafsiones cutis rea-
litcr non diftinguatur ab ente, nec de Deor 
verc,&: propvia; demonftrationcs fícrent ^ 
Theoiogo : ilquidem médium probatiuum 
de Dconon difringuitur realiter ab ipfo. Ex 
quo fcqucrccnr Theologianlnoncfie feien^ 
tiamdc Dco- Qux omnia abfurdiísima funts 
erg.cu inter fubicdLi;&: primam pafsioncnn 
detur mediumratione diftin&um á fubiedo 
veré , & proprie fecundum fe prima paísia 
dcmonftrabitur de|fubic¿lo, f . Dicef 
efic diicrimen,nam inter Deum, &C media, 
quibus de ipfo attributa dcmonftrantur da-
íur diltinCtio virtualis: át intcrídcñni:.ioiKm, 
& fubicünm definirnm diftinítio virtualis 
non reperitur cumíolumdialedice., & ratio-
nc tídftra íecundum folum moóum intel l i -
gendi diftinguatnr,^- íiccfto adminaturr ícic 
tiade Deo , non fequitur deberé la^ i feicn-
tiam de prima paísionc fecundum íe. 
Sed contra eft nam licct definitlo fo-
Inmratione difterat á dcñnito tarnen mo* 
do conducenti per fe adfcientlam haber ex-
plicare naturam denniti;5¿ fie cft id , quo 
plura .pí íedicata habenr conucnireciifíhiitoí 
vnde íufficicnter habet n'cdiarc,vt proprie-
íatcs poísínt feiri de djfinito. i . Explica-
tur hoc , q u a m u Í 5 definitio fit idcmrcalitcr, 
<3¿: virtualitct idemcum definito tamen defi-
nitio explicat id rationc cuius prima p&fsjd 
oritura definito ,qnod non explicar ¿e fini-
tumrergoverc per diffiniticncm exphcarur 
eauía primee p a í s i o n l s ^ afignarur qusre id 
cft ratiopropter quam ptima palsio conuc-
niat definito. 
218 Sed inflas contra concufenem. 
?;-opofitioiUa cft per fe nota , q5a ex íola 
explicatione terminorumcuidenter cognof 
citur-, fed íola ex ibit.i explicatione ínbiecti, 
&praeclicati in propofitione in qua predica 
tum eft prima pafsio,euidenrer-cognofeitur, 
verita^, prsefataspropoíitionistigitur propo^ 
l i t i o ,ift quapra;dicatur prima paísiovcrccrit 
pe? fe nota. Prob. 'min. etcnim propoíit io 
lila : Homo efi difciplinabilis 1 Si explicetur 
quid cft homo per tunm'dcfinitior é-.ncmpc 
clácendo homo cft idem'jquod nnimsl rar:o 
nale,5¿: difciplinnbile eft id quod prmio con-
ueak raíionali'j ftatim cuidenter •cognoícj-
tní í qnod homo fitdirciplinabUiságitut To 
ia cxhibita explicationc tcraiinorucogaol-
citnr cuiclcntcr prxfata propofitio ; 
Ad hDC nsgo min. aa probatíoncm, 
"dico,quod dcfimrc própria, q>i id á tati-
tia deíinirionc l'abiedmn aUcmuspropoíi-
Tionis,n5eít explicare terminos^comodo, 
que dicitui: propofitio per í eno t a eft i l la , 
qux ex fola terminorumexplicadone cui-
denter cognofeitut, (ed explicare termi* 
nos dicimus,quando quidfignificentexp i ' 
catwus., vt fí dicamus homo eft habenstm-» 
manitatem , álbum eft habens albedinem; 
apponere autem ciiffinitionem honainiseít 
explicare non temninam^o % o,led naturam 
rci fignificatac per illan]:vnde non concludi-
tur , quod propofitio ,inquapriniapafsio 
praedicatur/praíola explicatioae termino-
run^cnidetater cognoícatur . 
Inltabis fecundo hxc , propoíido ani* 
mal rationale eft difcipiinabik ett per le no 
ta ,3¿ tamen prredicatum habet convenirc 
fub'eclo mediante aliqiiOji-atione diñm¿to 
ab illo : crgo etiamifta eritper te nota /?o-
mo e¡} difciplinthil is , ctiam íi prxdicatum 
habeat convenirc íubiedo medio aliqao 
rationc diñindo abillo. Prob.irin.ln hoc 
íillogifmo omnis homo eft difciplinabilis, 
animal rationale eft homo, ergo animal ra^ 
tionalc eft difci! linabilCjdifcipiinabllepro-
bamrconvcnirs rntionali,rationehominis 
fola rationc á ratioHalidiilinctirergo. 
219 Confirm. Si propoütio in qua 
paCsíopríedicatur de í'ubiedlio non eífetper 
fe notado eífet quia vt vidimus ex D . l ho-
majlblumilla propofitio eft per í eno t a , in 
qua prxdicatum eft de ratienefubiedi ,at 
hxc dodiina ef tb) ía : crgoprob.min.Hax 
propoíi t io animal rationale eft dilciplina-
büc cftpcr fe neta tamen prsdicatum, 
tionlncluditur in rationc rubicdUcum fit 
pafsio rcalis i!!iu$,5¿ rcalitcr diítinda ab 
SJatigituÉ doólrinaD.Tho.fallaeft ^ e x illa 
intcntum noftrum j T o b a r c non poflli-
mus. Ad hoc ncg.n-in.ad preb. dift. mm. 
Proba tur convenirc quafi percaní am 3 &: 
á pnori,ncg.min.ápoítc.v;ori tranf. min. Se 
ncg.confequcntiam. Itaqne animal ratio-
nale eft r a t i o o b q n a m heminia priari con-
neniícncdirciplinabill , ^ fe hiec n o n eft 
immediata,/?omo eft difHplinabilis,hOino au 
tcm non eft caufa ícu ratio fortmlis per 
quam rationali conveniat dilcipUnabilc >3á 
fie homo non eft medinm á p i io r i : vnde 
haeceft immediata per fe nota a n i m a l 
Utionalecft difciplinabiie , quia inter UU 
duó nullum mc-iíumfrat ¿ i t c fecundum re, 
nec í'ecundam rationem. Sed quia homo, 
& ammalrationale identiceluntídem-,idca 
probatur in prsefato filogilmo per homi* 
nenidllcipliMabile con venir e anima U ratio*. 
nali,haictaracn probado }á prior i non clt; 
Se lie non to l l i t , quin iíra animal rat ionaíé 
eji difciplinabiie per fe nota f i t . Ad co« -
firm.ncg.min.adprob dift.min. non inclu-
tur formalitcr , conc. min. non- ineluditue 
immediate virtualitcr, neg min. &: ne§a 
coníequentiam- Itaque vt Sene vidit Caic* 
tanusilla diffinit io D.Thom.propofitio* 
nis per fe notx videlicet,quod fit illa in q m 
príedicatam eft de rationc íubiedi debet in» 
tehigi de eííe,vcl formalitcr ,vel virtualitcr, 
quod cum conveniat primal pafsíoni rcípc* 
á a dcfinitionisfubicdi3quia virtualitcr im 
mediate prima pafsio inciuditur ih i l l a , f i t 
inde5quod lalua dodrina D.Thm.poíslmus 
defenderé propofitioncm,in qua prima paf 
fioprsdicatur de diftinitione íubiedi cíífl 
per fe notam. 
Sed im tas prima pafsio,ficut virtualirec 
continetur.in rationc definitionis fubiediy 
ita virtualitcr continctur in íubicdo:at hoc 
non obftáte propofitio?in qua prima pafsio 
pnedicatur de í \ ]biedo,noneft per fe nota: 
crgo pariter nec per fe nota eru illa, inquai 
prima paísio pra:dicatur dcdifhiiitione fuW 
biedi. Ad hoc neg-mai.Na prima país io , in 
íubiedofolum continctur mediate, quia 
ínter fubiedum, &; primam pafsioBcmda-
tur mediumíceundum rationem , indefini, 
tioHcprse continctur virtualiter inimedia, 
t e , te fie non ita continctur vírtuali 
ter. 
i z o Tc r t ió , inftabis contra con" 
cluf. Propofitio per fe nota fecundum fe 
eftilla,quDefecundum fe caret medio qua 
áprioriprobaripofsit,fed propofiti#in qu« 
prima pafsio praedieatur fecundum íc 
c a r c t medio , quoápr ior i probetun crgo 
erit per íc nota prob.min.prima paúio im^ 
rnediate orirut ex fubiedo: crgo caretlc*» 
cundirmíc medio quoá priori probatur. 
Ad hecnego. min. ad probar, diftin^ 
antee. Prirna pafsio immediate orituríi fu-
bicAo , ratiene lubiedi negó antee.Ratio 
ne diffínitioniíífubicdi, conc. antee. 
nc!E¡oconícq. §. Inftas definirlo fubic* 
d i k c u n d ü m r e m non diftínguirurafubic 
d r i igitur fecundum rcm, drm immediate 
critur a definiripnc íubifdi,in^medinrcquo 
que íccundumrem oricturcl fubiedo:ergo 
"íecunauw rcm n.on ^delt mcduun i m e r 
TwtlóK l i j e Df0,& tluTaitrUfétls 
' i n b l c O i m , Sí prímam parsionem^ fie p t ó 
• ¡ p o ñ á o M qiu prima pafsio prxdicatur de 
íubiectoj í ioncnt propofitio iccaaduai íc 
demon/írabilis/cdcrit íecundum fe per fe 
ilota. A i hocdiít.antccenv, nondiílinguí* 
t u r á Cúbi d%Q awlaahtcr , ^ fünd.imciKali* 
ter neg. a.ri ^cM£ns,a'£ld\Utcr tantLiii^co-
ceá o a u f e ?de n s. KS: d i • t. co nfq Jmoa c di a t g 
orictar V{ií:3i;¿t ^ , iam^dunonc o p ^ o í l u 
medio l í t u.utcrv\: tliadantruaUtcr f¿can> 
^íumrci'ii coníc.iacnriaiir»,, imitiediatio» 
He oppoiua ranruai m^liorcalírer, coacc^ 
docoufe^uendam. Icaqaequai-fivls íccim* 
ciar» rernmllxactaaiisdiítmctio habestnr 
1 inter ciifnnitionciii,5¿ fabicciuRi,ramea ha-
betur dfjli.i^io fnada!n5calis-, quodcolUgí 
tur ex Go,qu xiíat:c.llectu¡5 ad dcaionilradú 
n a m q n a m dp t t , ncqac acciperc poteft 
liibteA ikí, 13 ntum a cci pi t de n n i rio n^n 
cius: V c ap>ar te reí ha be tur di;t i ñelÍO fan 
'damcnHis inr T lUbiedum, Se deíinino^ 
ncm §£ fie h i b e r u r id qao.t f u & d f ^dhoc ve 
propo;lrio,in qua prima pofsiO praediesrue 
de fubiecto íecundum íe dcmoiukabdis fin. 
" u n . 
f trum rniiG p?9poGtÍ9nl$ per fe not¿ folum, 
fonysniat QIHÍ ttisproptfitionum , o!» 
í^-w?» áicátur deprcpof.m 
'%zz T T O C quafitum propino 
I \ propter Patrcm Moi i -
nam ,qui ci¿xa hant do^ 
íS:rÍnam ,qnam traddit D. Thom. hic art* 
i.dc propofitione per fe nota carpere D» 
Thom.pra:rend:t,^quia aliter Molina , 5¿ 
aliter citatur , ideo vt mens eius appareat 
placer cius verba referre- Sic cnim habet 
hic a t t . i . q u x f t . i . Quaftiopropofita-, qua 
áThcoiogis.difputatur in primó dift. i . q. 
^•Satis difcuiTa a nobis cft in primo pofterio 
cap.3.^u«ft.i. Vbiconcillantes D. Thom. 
cumScoro diximus rcm quidem fígniíica-
tam h a c propofi " Ú ^ á t ^ é u s é p S i j fpedet ut 
íecundnni fc,&L non vt his vcl illis terminis 
íignifícatnr ..cííe quidem fecundnrn fe per fe 
riOtam?ídcftcx fnistantum extremis cog-
nofci poíTe ca m cííe ver am, quo pafto res 
ipfa cognofeitur a beatis^ui dininamerfen 
tiammonifefteintuentur, a t vero nobis, 
quí in hac vita apprchendimus extrema 
confuíTcncG penetramus naturani Dci,aiit 
de i lh proprium formamns conceptum,niíi 
per negationem in perfeítionis?autpei' reí* 
J?cííum ad res crearas qña ratíóne concí-
pimus illanieiíe cns iníinitum, aut princi-. 
pmm ontnium rerum.non cüe per fe notam» 
ícd foiumápoílerioripcr difeurtum ex rc-
buscrcatis perfe^ua? cognofei poíTe. 
i i z A d debamus deinde, l i ioquere-
^aur de propoímonibns quoad fuá íignífí^ 
cata,vt tamen propoíicionibns ipfis ílgnífí-
cantiustunc locumnon habere diuifionem 
•illam propoíitionis per fe notx fccundism 
íe,&: non qaoad nos,5¿in illam, quaí Tmnil 
tftpcr fenofa íecundum fe , &: quoad noiJ 
^oniamquj'.ndo extrema concipiuntur,^ 
íi^ ^ncantur con tudc , atque adeoinfufA-
cicter,v(: cxiermims intelligatur piasd-.catíi 
«oíivenire (ubicdo,res, quarationeiia ílg-
niñeatur^tque vt. o b i e d o m (sQ tíalis propo-
l i t i o n i s mentalis aut vocalij , ñeque fecan-
dum icnequc HODÍS c í l per fe nota: quando 
vrroexterminis concipiuntur?3<: ílgnificail 
t u n t a d i i l i n . ^ , vt ex tenumis nece.-Taria 
contiexio pi'xdicati c u m lubiedo perípí* 
ci í t u r , resqua rationeita í i ^ m ñ G a t u i - , ar-
que rt cíl obicclamtalis propofitionis mc-
talis,aut vicaliseit per fe nota in fe , atque 
ctiamnobi?. <Vu;;e c a m in rebus fecun-
dam fe rmlU fit propofitio ífed folum vt 
aprehenduntar abinteilc(AU,3at fignifícm 
turkis ,vel ilUs vociba^^ut fcnpn.s- fit v t 
proprie l o q u e a d o nulb propofitio íií d i -
eenda per íc nota íecundum f«,quc non üc 
etiamper fe nota nobis:quiacrgo D. Tho4 
hic loqutuscft de propoCtioncpcr íc no* 
ta q«oad r c m rignincatam dumtaxat ,3¿ 
non vt hi^vcl illis ter minis fignificatur,: 
authisjvcliilis coccptlbus aprehendítur ve 
rifsime dixit daripropo fuionemper fe no 
tam íecundum fe ySC non quoad nog, ta-
metfi nainus proprie loqutus ílt. H¿cc M o* 
lina. Quemíequntur Arriaga,^ Smiíing. 
apud Morandun? bicq. J . qua tenus negar 
dari propoíitioncm noiam per le , &: non 
quoad nos. $ . Schola autem Thomiftíi 
cadefendit D. Thom. proprifsime cite lo~ 
<3utum, dum propoírdonem diuidit IB eam ^ 
qua; cftper íe no t a íecundum fc^V quoad 
nos. Vnde conrra Molinain, & í'equaccs 
ílatuiturconclufio. 
225 InoriuVi proprictatc fermonís l o 
quendo , rec le diuLlitur propofitlo per le 
nota incan7,quoe cl íper fe notafecnn¿uni 
fe, quoad nos3, S¿ incaBi, qux cft prr fe 
nota fccundiUM ÍCjnon tamen eft per (e no* 
t i nobis. Dodrina huiusconclufioms 'un?-
mitur cxAriítprimo.poftIe¿l .5-vb; pr -vo 
íltioncnj m z é l o vacantcni.; quan? Í^XCI- Í: 
5 ^ / . i . m i : U 7 
¡éífepriñdpiarw dcni^nfVratlañ f Icdíuidité 
I n m e d i í í i aitte^ principij ¡y¡lo i i l i c i g j i i * 
t íonem quidew dico , q u m non eji: de^dnjlra 
re y nc^'í: efl nfcefff haher'i docet íc n j u r n -
dihet y d i ¿ ' i i { ¿ t r n ^ v : t m a x i ' n i ñ prepojcio i é . 
Sunt cni n q i i t i m bniiiC<n.bdi. Qiúbas pro 
y >fitioniím ini nediatamqaim^ priori dicit 
inioín^nítrabllem/qaia medio vacat difú-
nit, ^ditilditia eam, cainon eft nccciíc, 
^uodomiis doccndus aiíentiat ,5¿:iñ icatxl 
cui eft necciTc , qaod omnls cdocendas if-
fcntitt; priniitn diclt poísitioaciift fccan* 
damdicit dignitaterti-crgo datar propoft* 
tio^qajcexqao m:dlo caret, gno dcmoa* 
ftrari poísit, per fe nota eft lecndutnfei 
ex quo autem non eft iteceitcqaol oiu 4Ís 
qai icieatiin addilcit ilU aírcatiat,ñon «ft 
n c m o naibas, 5¿ fie eft ?cr fe aota fecaa-
d imCcno.uainnq^oid nos.Etdacuc pea-
poiltio, qu» ,5¿ indemiCrrabllis eft fecuñ-
d uíiTe ,qaia ;n:dio vacat,S¿: efe indcm.m-
ítrbilisqaoad nos^qaia ncccíTecft quod d 
aTcnciaat omnes. 
Sed rdíoai. Tuper ifta ibidem C\C 
d jccíitem aaiiamas. i Á i huius Autem wa* 
ni fc ' iMÍoazw dini hnis feiendam e l t quod 
qHáilibet propoíitióyCuiHi p r A d i c á t u n efl i'ri 
r ttioíis fu'iieZf'',* t i-nmedÍ4t-*>& p i r nó-. 
tít}qittntH ae}deft i0 Stdquirt indan propo* 
J i t ianuy t e r n i i í ftiit tiles t quid C * n ínHO' 
t i t i t o nniii'ti ítcitt Cus , &V' i i i in t^r ¿tliAyqtiA 
fu~it e n t i s i i qu intun ens , n t n iris C:t p f i ' 
mt cúncepti* intcl lct í iés: Vtiitoppottet q n * Í 
tales propoltiones non folu n i n fe y fed H í t m 
q n o ú n o i quAA ptf nott htbítntur.Geit ty 
q u a i non contingit U m t/Je ÍO^  e///, ^ 
^«ai tótuinCit ni ins f t i p trts tni lU^vx 
<1¿T& hitius principia omnes f c i i n r i t ásóí~ 
p m á -nettphi^cx^ cuius i 3 eorfdcrzrs int 
fvnpüci te í ' t & e*. yqut fkiit f s i t t í , O u e d í f t 
•pera Drotn ¡tiones fttnf i n n e d i n t é , qaafttn 
t í r m h ú n o n f u ñ í apudomnts néti-.vnde Hcet 
p r t d ¡ c ita.:% íf de titione f é b i e & i \ t é t í e ñ t 
¿fui* dsfinieio fuhieflti non efl O n n i i u i notA 
non necefatiuvi , qusd táles proporciones 
ab onnihus co . tceUntari f t í t í thAt pnptfitto 
v a n e s f t S i drt^uiiluut áequ tUs y q/cá i t u n 
eft H f e ttt¡:pcr fe ruc* fme inmtdiat i qttU 
¿ l i i x l l t t s c x i i t i a dsfititione a n g d i r e i í i t ^ 
i b a ciin q u i i m polcione recipiunlmr huiuf-
modi prtncipiát.S'iC D-TK i.qvúdoí^rma qua 
hícq.i.arr. i.tradit de dimílcionc propo-
íltí^ais p-c fe not« ex hoc l aca A.rlfi:.dcraTi 
fie. 7iide necíií íftvqao l M^lhuduD. T h . 
íe oppjnit etiam Áridocelcni impuga^t, 
Se accufctdc improprietate loqutio^s. 
224. S^ eá rátioñé ^óSatOt tonclu^ 
fio cirtifsittual eniitieftiftaní propofiti >-
n¿iii y ü e u s é j i jidcril fljñlficatc apvtd oiti-
«es tirri Ccieiltes D;i qaidditatem,q'aaeant 
ígnofantes/idcnim quod cx*vi terminoruní 
figaificant ,ápi4domacs fignificatÁniUtet 
certum cllíqaoiid q iodfig*aiñcat,noa eft 
noru n onaibas.namnos vt in Uhu$Tfcnia« 
rrtas certam notitlam indigeertus é x t k X v * 
bas nobis notis ad iUiüs vcmrc nótitiam. 
Siniilitrr ccrtdni eft , v^ uod cam Deas fie 
a¿í:u$ parlfsimas nequit intelligi ínter ip-
fuña, te fui cxiftcntiatti ,qüx éiusv tima 
adiialicas eft aliquid mídiare tationc,cului 
á priori probari pofsit prasdicatura Imius^ 
Deus ^ jconuenirc fubiei^o: igitur hxc 
|>ropoíitio,D^x r.^ ,fccqndun1 fe id eft c< 
Vi íux fígnificationis crit per fe nota;noi« 
tam:n nobis ignorantibus. quiddiracem 
D s í , í ¿ folum confaiíe attiogcntibaj lUánii: 
non crgo vcrumc*í,qaod dicit MolÍna,vi# 
deliect, quod omnis ptopoímo hoc ipfo4 
quod per íe noca eft,fea fecundum tóaiH 
fignificanoncm ctiam crit per fe notá 
nobis. 
Conffr. certifíimum cftaliquaS pro* 
poiationes ínimediatas ,quas dignitatesdi^ 
cimas conftatc ex terminii íigníficantibu* 
quidditates, qúas nullús hoc ipfo > quod 
ratíonalis fie vaíet ignorarercrgotalei pro> 
pofitiones ctant per íc notxlecundum fe, 
¿¿qaoad no$,fim ütctcettífsimum eft. Da* 
¡ripfopoíítíones alicuius feicntiaeindemon* 
ftrabiles adquasfeientía reducir faascon^ 
cIuíioncs,quaétartiert conftant C3Í tcrmmii 
íignificantibas quidditates , folum nota* 
tradatoribus taUs tcientiíjfi cnimmihii^* 
fcato Aftrologiafc ,proponaíür aliquodpn* 
majad princípium, & indemonítrabile ip* 
fius Aftrologtafcycertc ego non affemiarr* 
illi fine aliqao medio á poüeriori quo nía-
nuducar ad cognitlonem talis principié 
igitut talis propofitio fecundum fe , Se ex 
metitis connexionis prxdicati cum fübíC» 
d o , crit per fe nota * non tamen nobis pe t 
fe nota crit. Si^uidem defa'^ p ílii pro* 
poiltiani ex fola habitudinc prsdicati cunt 
fabiedo, non aflencio, quia vim calis halsiw 
ludinis non percipio; dabuntnr.'cr^o n 
ceíTario propofitiones per fe nocaí fecun-' 
diunfe , &: quoad hos,&;aliác peí íc rtotíB 
fecundum fe non tamen nobis. 
22 5 E< his placer iam rcfponderé 
rationi ex Molina fupra adduéfca vidclicer¿ 
quando extrema concipiuntuf , &: fignifi^ 
C4^tnc coafiiíc atqac i Oco infufíieíentcr ,A 
ni 
tyc ex termíms' ínu^ai^t t i f prxdlcatam 
conueri.e? fubicdo, res, qoa /ationc ira 
ígnificatLij:, arque vt eft óbiedum propo-
fitiouis raru mcntalis, quina vocalis ,ncquc 
¿bcundum í é , rícque nobis cftpcr fe nota} 
quando vero extrema concipiontut >S¿ ug» 
«ificantur ira diftinde , vt exj rermiñis nc-
celTaria conuexio prceilicati cum fubicdo 
peí-rpiciatur res quaratióne ita üguifícan* 
tu r , arque vt eft obiedum calis propofitio 
íiis,fiue mcnralis>cft per í sno ta iu fe, & 
nobis;crgo uulia propofitio cft dicenda 
per fe nota fecundum fe,5¿non nobii. Sed 
omnis co ipíb.,qiiod fu nota fceundura fe 
cric nota per fe nobis» 
JVd hocdico,quod prima pars ¡rnte^ 
cedenris haberc poteft dupliccin lenfum, 
alter eit quod propofitio ex vi íuaí íignifi-
cationis íígniftcct obiectum fie confufe, 
Se in fuficicnter , ve nuilus íiuc feiens quid-
«íitatcm,{lue ignoransquidditatcm,id quod' 
per íerminos propofitionis f]gnificatur> 
pofsit peruenírcad ccrtaRi notirianñUiuSi 
quod per talem propofitionemcnunnatur, 
¿z tunefateor illam propo íi t i oncm meque 
eilénocam fecundum fc> ñeque quoad nos, 
alio modo hoc contingere poteft 3 Kon ex 
ín fuficient:aíignificationis,fcdcx íolaig-
norantia aprchendencis talem propoíi t io-
neni?qui idquod termini cius íignificant 
capere quidditatiuc non valet,non ex dc-
í c d u íignificationisjfcdex defedu íubie* 
d i imcUigentis; & tune talis propofitio 
fecundum íe j á eft ex meritis fuis per fe no-
ta eft^non tamen nobis. Idem dico tic fe» 
cunda parte antecedentis. Statetiamdu 
piieiter aliquam propofitioncm^ta figni-
ücare fuum obic<3:um,quodcx vi fux fig-
ruficationis ftatimpercipi pofsit immedia-
ta connexio praedicati cum fubiedo, pri-
n y o ü c quod hoc oriatur tantuna ex feien-
tia jquamhabct alias íubiedum intcilígcs 
de íignificatis per extrema talis propefi* 
tionis,^: tune illa propofitio non eft per 
íe nota fecundum fe quoad n08 quia 
tantum eft nota fapientlbusjalio modopct 
feneropequiaconftat ex terminis ira com 
munibus, q^od folo naturac rationalisin-
ftindurcsíigniñcatai per illos cognofeun-
tur quid ditatkie33¿ plenc^ tune illa pro-
pofitio eft per fe ñora fecundü fe, ?¿quoad 
nos.Vnde ra t ioncfadaá .Molina noncon-
lunckur , non dari propofitionem per fe 
potam fecundum fe5¿¿quaod nos^propo 
jfirionem per fe notam íecundum íc non 
gj^ enquoad nos. 
(Mi FÍr?-$ 
'2.26 Scdin fatiorem Molina; ü c - z r -
gumentór,quod conuenk aliciü lecundqm 
1c inquocunque , S¿ refpedu cuiulcunque 
debet ei conucuirerergo hoc ipfo, quo<Í 
aliqua propofitio fit íecundum fe per fe 
nota etiam refpcdu cuiufeunque inrelli-
gentís crit per fe nota íie non dabkur: 
propofitio peí fe nota fccundum fc , quíís 
non fit per fe nota nobis prob. antee, nam 
alogicis probatur naturam non cílb vni-
ucrfalem fecundum fe, quia predicara, 
qua; conueniunt alicuifecundum íe}in quo 
cunque ftatu debentei conuenire , B€ fie 
fequeretur etiam in fingularibus naturam 
habere vniucríalitatem ? f' cííe vniucrfalem 
conueniret ci fecundum fe r ergo quod con 
uenit alicui fecundum fe , inquocunquc,5¿ 
rcfpcdu cuiufeunque debet ci conuenire.; 
Ad hoc argumentum dift. antee, lo-
quendo de pra;dicatis pofitiuis, pofitiue 
conuenicntibus alicui fecundum fe, concJ 
antee, loquendode prxdicati> folum pee 
non repugnantiam alicui fecundum íe con-
uenicntibus , ne.50 antee Se confequen-
tiam. Nam cum dicimus dari propofitio-
nem per fe notam fecundum íc , hoc tan-
tumvolumus diccre,quod detur propoíl-» 
tio,cui non repugnet eerto cognoíci fine 
aliquomcdioper quod probetur,aiiud au-
tem eft aliquod praídicatum a licui íccüdum 
fe non repugnare , S¿ ahud habere illud 
refpedu OEiniumrficut aliud cft potentiac 
íaculaüuac íecundum íc non repugnare ia-
culum mitterc víque ad centum palfus, &; 
aliud cft , quod iacuiare vfquc ad centum 
paífus pofsitiuc ci conueniat fccundnrn fe, 
ex hoc enim infertur omnem potcmtiam ia-^  
culatiuam vfquc ad centum pafius iacula* 
tc,quod faliumeft^cx primo autem folum 
infertur, quodpotentia;iaculatiua; in ali-
rjuo fubiedo hoc conuenire poíit. L o g i -
9 criam probant nnturam fecundum fe 
non cíic pofitiuc vniueríalem ,quia feque-
retur ex hocinomni ftatu deberé Iiaberc 
vniuerfalitatem, non aurcmprobant,cuo<i 
eflc vniuerfaiem repugnet natura; fecun-
dum fe. Kt fie nec ratione , ncc cxemplo 
eonuineitur oliqnir c o n t r a r i o s . 
227 Sed inftas loc^ uc iu'o dcy ríEdica 
tis cííentialibus nojrvVicci diíb.'^ncrc y ra;-
<licata,ca!ít c b m ^ É n t rei poiíJt i i lc&: ca, 
quac folum i d "tonven'itint n o n rc^ngnon-
ter , ícd ¿>~^,0£(ionrrn ¿ p j per íe norrm 
lecund- fp |C3e{>-pra'dicntumeflentiale-, igi-
W n o n licct diccrcqucd ci convcniatiiOn 
repugnanteri non vero ci cciAcniat pofw 
, üucJ 
tiiiíE. Pi-ob.inaí. pradica'taquK tei pofitíue 
non Goiweniuat ,fed tantum noii rcpugnat, 
íunt prtedicata accidefif.alia naái podlinE 
coniungi cum ré,5¿: non coninngi: fcrgo l o -
qucndo de pracdicatiselVentiaUbus reí ,non 
licetdiítingucreca,qnx coñ vetJiiunt reipo-
í i t i u c ^ e a , q u í E conveniunt te i per non te-
pugnanciam,mfn.efi'am vidctnr «crta,nani 
propofmonem ciB ^ t á j n per fc,fecundum 
íe,eft non habcrc medtlnn per quodiL pno-
riprobari poísit hoc aurettí alicni p rópo-
íkíoni fic en: etíentiale , quoJ non potett 
intcliigieLTéñtía eius non rntéllcSá rali p r í é 
dicato:ergo él íe per le notim íecundumíe> 
tautuuic^ prajdicaruui eilentiale aiicui^S 
propouriónis. Ad hoc ar'guinentum neg. 
nnn.adprobadoiiem,nego mai. Etenirn 
hoCjquoi aliqua propoíuiocarear medio, 
quoprobari pofsit pr3:dic.uum convenirc 
í i i b i e c t ó t inrum habetur , quod ralis pro 
p o f i t i o hablar apticiidinem Vt abf^íie me-
d i o attingip-V.si^non auteiil'labetur^quod 
aul.i abiquc medioattingatur: Vnde tantum 
probatúr elle per t'e no t i f i cab i l en l jCde prje 
dicatuuT Cfifentíaie , non Veto inferrur adu 
per fe n o t i f i c i r i CííéelTéntialc ptasdicarura: 
per fe autem notadiclt a£tam nonaptitu-
dinem ,& fié non conclu Utur, quod e í íe per 
fe noca^ conveniat edentialitei: propoíi-
t ioni . V 
Y t r u w hacpropofitiofieus e f t f í t p t r f ó 
noca fecundnrn fe , fed non. 
quoadnos, 
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Drovt in particulari íigni 
ñcatur hot noróriiéD é u s , 
non vcrodc - D ^ p r ó v t confundirut aliquo 
termino communi,^ quidem Maibi ,&:Gre-
gocms,vt citantnra MagiftroGrippihicq. 
2.art,a.Tencnt,Deuin elle,non éííe per fe 
notu adune Iecundum fe.H contra vero A l -
bertusMagnus^gidius^artufianus^Liraw 
nu,<>,¿¿ aU; t e n e n t ^ í u m e í l e u i o a tantñ elle 
notumper fe Iecundum fe ,fedetiam quoad 
nos; qaibus videtur alTcntire V'azquezdum 
iiicdüp. 1-9 - cap. 5 -dicit n o n eite fat ti ptoba-
tam fententiam >quaedocethanc propofi^ 
tionem DCHS tft non cflc per fe notam 
quoad nos . HisícopponuntThomift ,ucum 
B.Thom.hic ¿rt. 1 . afferente, Dcum e f e ; 
cíTe per fe notum < ecandum fe , n o n tamíu 
quoad nos. Vnde íit hxc •fentenua aoftra 
e o n c l ü d o , ^ prob. primo referendo Vérba 
D.Thom.hic att.ii ubi: DÍCO qjwd 
propojhío Ueus €¡1 , quantum in fe ejt^pev 
AOta cft'.quia prxdlqatú'n eji -idem CUVÍ fah*, 
iedto. Den j eniw eji fi*$m effe vt infr.tp'a$e~ 
bit. Sed qiiia nos non f : írnus de Dep quid fit ¿ 
non ejlnobis per fe nota, fed indivet devíoyi^. 
flraripcr ea^ua funt magis nota quoad ñus^ 
& minUs neta quo.td j ia tkran fcilicet eflfe-
ü a s . Quíbus D. Thom. qaoad Víranqu^ 
partcm eonclufionem á nobis aflcrtampi-o-
ba t . Vnde eius rationem placer expende» 
re,&: veranquecoñclufionis partcm ©ffica-
•cker probare. Prima ergo pars prob. n^m 
Jprxdicatum huius propofitionis, Deus eji ^ 
•c^ oniniuo idem cum, lubieóto: erg© niter 
íubieelnm, 3¿ prajdicatmt?, non adeíi mé-
dium, quo probarí polsit á priori príedicáfe, 
tum convenirc íubiedo . Prob.anteccderi£ 
Deus cft fuum etre : igitm* prxdicatum c l t 
Idem omnino cufn fubiedo. 
219 Dices omnia diuina attribuca 
effe omnino idem cum Deo, 3¿ tamcnnoia 
omiiespropoíitioncs , i n quibus a t t n b u ü i 
diuina prxdicanrur defubiedo , funt p r o í 
poíitioues pér fe notae íecundum le 5 quia 
Veré funt demonítrabiies 5 viu»m eniradiui^ 
num attributumdemonftratur per aliud $ t 
i n noftra fententia,etiam propofitio in qu* 
praidlcatuf de proprio fubiedo,prima pvaf* 
íio^emonftrabilis eíi de i l lo per diffinitio-
nem fubiedirergo non concluditur ex ra*, 
tionc fada,quodhxc propofirío ^ Deus efi ^ 
fit peí* fe nota fecundum te. Hanc folut io-
ncminpugnat íoannesa S.Thora. íic, efle^ 
fc,quod fígnificatur per prxdicatum talis 
propofitionis * fie eft idem cum lubieéto. 
neiiipe Deo-.quod farmalifsimCjSi non irán*-
tum radicatiter invenkur in eíTentia Dei , 
namper eífe áfe diftihguit«r Deu-s a crea-^ 
tura eíicntialidiíirsndione; eftenim D'eus 
purifsimus adus, 6¿ omuis crcatura habet 
potentialitatis admixtiOTem: Vnde cft ixi 
intclligibilkeL&nria Dei provt \ crcarnris 
diítinguitur^quin Deus intelligatur vt tns, 
vcl vt exiítens Í vnde cft omnino ideui 
cum Deicflenria , 5c fie per nulium mediui^ 
probari poreit-.Mia^utem attributa tan tá 
radicaliter ineiVcnr.ia dijaina conrinctnr,^¿ 
fie non íunt omnino Ulem cum eflenria di^ 
üina^ergoeftopropofitiones,inqaíbuí át^ 
tributa prxdicanturde Dco.non G n r ^ ^ 
nótae fecundum^fe; non mfá&Ú feqirtiir 
iíiam propofitionem^^wí /^?', noncíTe pee 
fe notam quantum in ü- e f t jvc l íecun» 
K l Sed 
. Scá contra fiaíic doar ínam potcft in*» 
í b r i primo qnia cxitcntia elt tcrminus n a -
m t z diulníc: ^rgo eft attributum diain» 
i!iatura:,3¿ ílc nonincludctur formaJiter, 
f e d t ' i n t u m T a d i c a l i t e r in cilentiadiurna: C\-
í :EÍC &:a l i a atíribnta: er^oíicut prppofítio-
, 3fies,qaa?afíarnianta1ia atrnbuta de Dco, 
i non iiunt per fe notx f ccu ndum le t i ta nec 
i fta-Df^^ , crir per fe nota fecundum íe* 
i >ccundó,namíi eíTe forraalifsime clauderc-
irurincíTentiaDei^ascdcbcrctcdentiaiitcr 
< ronftituj per efle á fe,at hoc cft falfum^quU 
3)lures Thomlft^ imo , & ipfe loannes á S. 
T rhom-tenet DeumConftitui per intelligc-
, 3-e aSbuaic,^ non per eíTe, alij etiam dicunt 
íconílirui per imdiígere ra4icale: igltur no 
s^ftpertum t^uod efle i fe fit dcformálifsi-
i .no concepta eíTentix diuinac. Caererum 
.5 fta non ínfringunt rationem íoannis á S. 
' rhom. Vnde a d i . in ftantia m dico quod de 
«¡xiftentia Dei dupliciter loqui pofílimus: 
| )nmó provt nosintelligimu» Deum exifte-
a -c per noftros conceprus in perfedos, S¿ 
«connotantes tnodumexiftcndi rerum crea t 
í -^rum, ^ i í l o modo intelligimus eifeiuiam 
J Dei terminan per exíftentiam noftro modo 
3 ntelligendidiftinaamabelTentia Dei. Se-
v:undo,poírumus loquideeíTediuino prove 
iccundumfe Deo habet convenirc, quomo» 
,<io nec virtuaiitcr dirtlnguitur ciTe a fe ab 
ipfa Dei effentia ,fed ipfa in tranficiuc ad 
SiliamvirtuaHtatcm,fc ipfa habet elle á fe, 
l ice enb í in Dco diftingnimu s ens nomina* 
J'iter ab en tepar t ic ip ia l i te rhocenimío» 
1 um in his qux habent eífc ab alio diftingui 
poteft: vnde íicut efte nominaliter fmnptü 
^:onvenit eílentix Homini fon^aliter ex fe 
I n traníitiue á d a h a m perfeftioncmjitaeHe 
covenit Deoperid formalitcr,quoeftDeus 
- 4k.fic formalii'simein ipfa Dei eltcntia >5¿ no 
i'antumradicailter eñcli fe includitur,5¿ f e 
jprQpofitionemperfc notam fecundum fe 
icaGÍt,iUamsinqua eífc de Deo praedicatur. 
2/30 Ad fecunda negó íeqnelam}eteninv 
qui ponit Deum conftitm per in teüigere 
'íiueradicalcíiue actúale non per clTei 
.fenonfundatur anco, quod efle á fe non 
fbrmalitcr conveniatenentlx diuinae, fed 
;fandaturíneo,quodeffe a íce f t prasdica-
tumtranfccndens fornialiter c(femiá Dei, 
& attributa^ íicut ens notninaliter íump-
t ^ m tranítendit eífentiam hominis, nullura 
á3*u*rrn praedicatufn tranfcendens rationem 
conüitutiuialicuiusnaturíE habere poteí t , 
& íic ponunt intclligere ,quod eft peculiar c 
pradicatuni, & primutn inter pcitcftion«$ 
peculiares, in quo intelledus, S¿ voluntas 
raddicantur cííeDci confritutivum. Obqua 
Cjuíam efle nominaliter efto hcminis 
cirentiamformaUfsinTetranfcendat non po-
nítur conftitutivum forma le homiuis. V n-
deiaftantia adduda non convincit ctfeá fe 
íio convenire formaUfsime ipil eíkntiae Dei. 
Secunda pars noítrx condufionis prob. 
nam nos pro hoc ftatu cum non cognoíca»-
mus quidditatiue Deum,ignoramus fubic-
^tumhaiuspropofitionis,£>£/íf p-jfa 5c íic in 
iiliusnotiam ccrtam,S¿ infallibilemnondc-
uenimus, nifí pofr longumditcutfum , at 
propofitioad cuiusnotitiam certam deuc-
ñire non poOramus,niíi medio difeurfu pro-
cedente ex aíiquo nobis magis noto , admU 
nusnotum,nonettpcr fe nota quoadnosj 
igituthxc propofitio r>í*j^,non cft per 
fcnotaquoadnos.Mai.prob. Nam nomine 
Dei uon intclligitur aliquod ens nobilifsi-
« u m Ínter entia creara,fed intclligitur ens 
nobilifsimurn extra totum ordinem creato-
rum^oc autero^andetur in rebus exiítens, 
vcl non detur^ certo \ nobis nequit conci-
pi,nifi tale ens defado da^ -i probetur per 
cffedus eius: crgo Deum defado dari íoiíi 
cftnotum fapientibus,ideítillis,qui per 
aliquem diícurfum ad huius feientiam per 
Vcuerunt. Explicatur hoc , etenim maiori-
tas totius fuper partesdiuifiue fnmptas nó 
tantum cft de eífentia totius ,verumenam 
ocuiishoc acrefifcamus , & experimur , tam 
fenfu quamintclledu, ^ ideo hace propofí-
tio omne totum e¡} maius fuá parte 9 n o n 
tantum cft per fe nota fecundum,íe,íedcti| 
quoad nos. Deum autemdatihoc tranfeen-
dit omnes feníus neefubcxperientia noltra 
poteft cadete cum extra totum ordinem 
ílt Deas, igitur Deum eífc ^ non crit per fe 
notum quoad nos^  
231 His rationibus non afientltur 
Vázquez »fed vt in (ufficlcntibus rendís. 
Sie probat,Dcpm efle^noeífe per fe notum 
quoad nos jeteniminquit de Deo poiínmus 
dnas habere nctitias, altcram de Deo abto -
lute fumptOjalteram de Deo,refpcdiuc ad 
creaturas-, Dcus primo modo omnino igno-
raturíinobis,ytpotc,quiprout fíe iolafide 
cognofeitur á viatoribus fecúdo modestan 
tum eít cognofeibilis per eftedus , atque 
adeó perdifcurfcun,quo ex effedibusma-
gis notis venimus incognitionc minus 
jioti: crgo Deum efle , non crit per fe no-
tum quoad nos» Vcíum ha-c ratio non 
habet aliam viraquam Mti® DiuiThoma;, 
íicquc in re alia c fta ratione DuúThomx, 
ctcium 
.ereniñiratioD.Thonü. 'ptoccdit ex igno-
rantia,qaanos habemus de Dcc^qui eft fub 
ie^tum hums propofinonls Deus e f,que pr 
hoc ftatuquíddiratiuenoncosnorcimus, id 
efe non cognofeimas ipfum per te ipüim, 
velperpropriam fpetism. Vnde indigemus 
venire in cogmtionem cius, ad nVmiculo 
crcaturarum , tefpeto quarutn reípcctlac 
fumL"nitur,&: fie indigemas difeurfu ex crea-
taris ad cognofeendum Deum exífeere. 
Hxc ipfiísiiiia eft raüo Vázquez ,iniufte 
c r jo refutar rationem D. Thom. quando 
ipfa D . Thom. racione nintur. 
23 z Sedinítat Vázquez contra ratlo* 
nem D.Thom. etenim vt aliqua yeritas fít 
per íc noca quoad nos ,non requiricur pra:-
fuponi in nobis,quiclditacma nocicia fubie-
¿li caUspropoütionisrergo racioD.Th.qu» 
ín hoc fiindatur jiioneít efñcax3prGb.ante-
cens: hoeepropofitio ^ « o ^ ^ f ^ 
eJí,cCí per fe noca quoad nos,^ carneo plu-
raclaudit fub fe,nempe Deumt.5¿ Angelos, 
quorum non habemus noticiara quiddicati-
uani: igicur ve aliqua propoíicio, fie per fe 
noca quoad nos^on requiricur, quod prx^ 
fuponacur innobis nocicia quidditaciua fub 
iedi talis propoficionis. Qupd .confirmar, 
narn de ence vt íic nos non formarpus con4-
cepeum quidditacivum,concinec emm fub fe 
fpiricualia, qux cum quidditaciue noncog-
ftofcamusde enccprajconcincnce illa con-
ccpcumquiddicacivum formare non poífu-
mas,^ caniin efr per fe nocum, quod libee 
c^ ,ve lnone í fe :c rgo ad hocvt propoíicio 
fie per fe noca quoad nos , non requiricur, 
quod prasfuponacur in nobis nocicia quid-
ditaciua fubic^ti propoficionis. 
Caetcrum hxc confequencia recor quetuc 
contra ipfum Vázquez , eccnim iuxta illum 
propoficiOjinquaCubicdum cias abfolutc 
ignor-atur íolum perrefpcdum ad alia 
coguotei pocefe, nequit efse pee fe nota 
quoad hos f^ed ha;c propofitioquodlibsc efe 
vel non eft continet in luo fubiedOjDeum, 
Sí Angdos , quiabíbluce á nobis ignoran^ 
tiír,& folum per rcfpeaum ad eftedus fuos 
cojgnofci pofsunt: igitut hosc propofitio 
quodlibet eft vel non cft,non cric per fe no-
ta quoad nos. Quod negat Vazqucz,tene^ 
tur ,ergo Vázquez refp. confequentix, 
quam formar contra rationem Diui 
T h o m . 
233 Adracioncniergo Vazquezcon-
trafadam, negó anté|?dens,adprobationS 
dift .mín. &: ramen pH r^a eoncinecquorum 
non habemus noticiam quidditaciuam^quo* 
rum provt fummumur in ordíne ad prxdicai 
tumdeterminatumaon habemus noriciarn 
incaitiuam,conc.min.ln ordine adpracdica^ 
tumconlcan^ ex pattibus contradidorijs, 
neg.min. & confequetiam. Etenim orines 
feimus Dcum eíse nobi l i ís imumcaseiara 
tocum ordinem creaturarum'hoc autem i a 
ordíne ad prxdicatumdeterminacum.nen i * 
pe exircere,vel non exifterc determínate 
quidditatiue ignoratur,^ fie nequit, q u ó a d 
nos eífeper fe notum^vel quod Deus fit,vel 
quod Deus nonfit , in ordine autem adhoc^ 
áísíun^amefsc ível non ef$.e quidditatiue 
coguolcitur^uiaadhoc fufñcit concipi de 
Deo rationem entis nobiliísimi extra tocix 
ordinem creaturarum, fie enim concipien* 
tes euidéter co|nofcimus disiunAum i l luc f 
eft vel non eft,verc deillo fubiedo afnrma-^ 
r i . Veldicacur fecundo ad cognoícendunt 
de aliqi^ó euidenter velinfalUbüitcr a l iquoi 
prxdicatum deterrainarum requiri, quocf-
prxíliponatur de illocognitfoquidditatiua^' 
non vero ad cognofeendum de i l k ^ a l i q u o t f 
disiundtim ex contradídori is conftanss 
Vnde rede concludltur ex rationeD.Tho-
m Z y q i i o á Deam éffi , non efi: per fe notum 
quoad aos,quia nos non quidditatiue Deum 
cognofc imuSjquiae i re eftprxdicatumdetec 
minatum , 5¿ determínate de Deo affírma* 
tum; prxfada autem doctrina non exten-
ditur in ordine ad prxdieatumdisiunduni 
efi v e l m * eft-, quia adhoc vt Cale prxdicaCíí 
euidencer cognofeatur convenhe fubiedo 
folum requiricur noticia (ubie£l:l,fiuc q u i d -
ditatiua^uc connotatiua, eftenimeífc vel 
non eíle príedicatum , i n quo conveniunc 
omnia,fiue corporalia, finefpiritualia , í lue 
folumconnocaduecognica, fine entia, fíue 
non cntía; de ómnibus enim, tale príedica-. 
tum veré dicitur vnde non opportet . quod 
derur notitia rei fecundum quod ab alia re 
diftinguícur adhoc vt euidenter cognolca «* 
tur quod eíle, velnoneíle eiconveniat, Se 
fie non requintar notitia quidditatiua fub-
ieífl:i,dequo tale prxdicatum dicitur adhoc 
vt talis propoficioper fe noca fie.Per qubd 
patee ad confirm. conceísis enim pramñf-. 
Íls,dift. coní^quens^ltr^iendodc propoíi-
tione in ordine ad prxdicacui"n-derermina-. 
tum,nego confequentiamjin ordine ad pro-
pofitio nem de príedicato, eji vel non eff% 
eonc. confequenciam. Inftaturquo contra 
Vnzqucz: h x c propofitio eft, te t nvn 
tft, eft per fe nota quoad nos,&; tamepde 
Deo non cognofeimus abíblute aliqno4 
prxdicacum,; fed tantum per difcurlum/ 
tx crcatapís-ígítüf nón rcqulri torcognít ía 
abíblata alicaias rübiecti,adhoc,vt propo» 
fitio fitpcr fcnotaquoad nos j quod ením 
Vázquez rcfpoadct huic,rerpondemus ra 
t lon i Vázquez nos. 
; ^34 Secundo inílat Vázquez h x c 
Y t o p o t l ú O y l n corporalía nenjunt in loco-, 
cft pcr ' ícnota,quoad íapicntcs tarrcti 
fapientes , non cognoiciuit quidditatiue 
i n corporalia-,igirur vt aUqua^ropofitioíit 
per fe nota q^ioad nos non rcquidtuc quod 
cius Cubledum, quidditatiue cognofeatur. 
Mal.prob. authoritate^octij in libro de 
Xbdoniadibus , vbi a i t , quod: qu&dam. fant 
\communes animi conceptiones , & per fe no 
t a apud fapientes tantum ji>t in c w p Q í d U 
i n loco non effe. Igitur injcorpofalU non ef' 
fe in loco ,eft per fe notum¡quoad fapien-
tes. Í 4 A d hoc argumentum neg • mai\ 
ad prob. dico Boetiuni non enumeraré i i -
lam propo(itioncm:I« corporalia non funt 
i n loco, ínter propoíitiones per Ce notas 
quo^d Tapien les in fenfu quo nos diffini-
THUS propofitioncm per fe notam quoad 
iios. EfeiíknTapicntes non vencrunt in 
notitiam certam , infallibilem prcefatae 
propoíltíonis ex fola terminorum appre-
heníione ,fed cxdifcurfu euidenti^quo illa 
probarunt^ldcd cnim fapientes dicunturj 
id eft diCcurrentes. Seddicitur per fe no-
ta , id eft certa apud fapientes, qui per dif-
enrfura ÍH quo onmes conueniattt > iUaw) 
probante 
, ' I - ; . Ü 
ríoJv»ntur argumental 
COntra fecundani partera conclufíoms> arguitur per fe notum eft nobis ,Deú 
cífe id quo coaias excogitari non po-
teft> fed nuilus valet intelUgere aliquld 
efle id quo maius excogitari non potcíl', 
quin intelUgat illud aparte reí exiftereter* 
go ómnibus eft per fe notum Deum aparte 
rei exiftere. Prob. min^namíiquisconci-
^iat de aliquo,quod apaíte rei non cxiftat> 
tronconciplt de illo ,quodí l t maius omni 
co,quod cogitar!poteft:iiquidcm ens exi-' 
íl:ens,m"lius eft, non cxiftente'crgo nullus 
Valet intelligcre aliquld effe id quo maius 
allud intclligere non pofíumusjquin intel-
gat de i l lo aparte rei exiftere. 
A d hoc refp. prim. caro D . Thom* 
ncg.mai.rjon enim notum eft apud omnes 
Dcum cífe id quo maius excogitari non po 
teft. Muidenim poírucruntDeum eííc cóf 
corpas nempe antroponiorphitx, qui Dco 
membra ñumana affin^ebant. Corpus a ^ 
t e m n o n e í t id3quo maius excogitari noa 
porett-,cuLn excedatutab fpiritu. HÍCC fo* 
íutioclarUsuna elt. $. Sed fecundo refp* 
negó mhv ad prob. díft. antee, concipit 
¡de eo , quod% ílt,id quomalus ínte l i ig inoa 
poteí t ,fignate, U pcrmodumquiddltatis» 
negó antee excrcite ,conc. antee. &:ne-
g ó confequentiam. Itaque poteft quis cxifc 
Itimarcquidditatem Dei efte entitatetn de 
Cuius concepta,^ natura fit femper exiüc* 
re,&; cura hoc dubitare^fi talis quiédltas de 
quaimaginatur ieraper exiftere aparte rei 
detur , vel f©lnra üt imaginationis obie-
dum. Sicutdum imaginamur de quiddU 
tatecxií lentiac^aod fu quxáarti quidditai 
ratione cuius , res a¿í:u aparte rei exiftit, 
tune adhuc poiiumus dubitarc,fi ha'c ,en* 
titas defamo detur: vñde haec propofuio 
exiftentia exiftit contingenseftii^c autenf 
tjuod cxiftitjGxiCtit eít neceflarla, quia iti 
prima ipia exiirentia íignificatar íignate^f 
&: permodum culufdam naturx fecun-
da vero fignificatur, vt exeteite exiftit, fie 
crgo efto omnes imaginentur íignificatnm 
per nomen Deusaeifequandamnatarai'uita 
cxccllentem,quod illa maius excogirari ni-
hfl polsit , in hac fuá cegitaticne invol-
vat exiftentiamadualem, quia tainen illam 
involvút per modum quidditatÍs,«5¿non pec 
modumexctcitij^poífunt cum hac íua c»^gi" 
tatione negare , quod<lia:a natura á parte 
rei defamo detur , quar negatio non ponit^ 
quod Deus non fit id ^ÚO maius excogitari 
aliud non poteft > ícd tantum ponit^' quod 
il lud,quo maius excogitari nihil poftet a 
parte rei,non detur, fed tantum ens imagU 
natumfir. 
23 5 Inftabis qui concipit Dcnm cíle 
naturam quandamfemper exiílentcm,con-
cipit adua^m^exercitaraexiftentiam in-
cludi in naturaDei^ergo in ipfa tatione fbb* 
icet i , quod eft Deus concipit pf xdicati;ni 
hoc,quod eft Deum exiftere s ergo dura ilU 
eft per fe notum Deiun eífe quandam natu-
ram femp'er exiftentem, non poteftdubita-
re deea,quoda£i:Lialiter exiftat. Contirm. 
CJui conciperet exi^-entiam rerum eífe en • 
titatcm femper exiften|cm non poflet dubi4 
tare de exilkntia,q ' j | 'd defadtoexií t^ct , 
crgo qui concipit D f u eñe qnandam na-
tnramiemper exiftcf m m,nonpctctitdubi-
tare dceo,qúod Dcu»; exiftat. Con^rm.fc^ 
«undoíqui concipit t o t i ^ nequit áubua-
m 
re,qaoáritmam?mpíus re hab£meni,cf-iant 
eius partes: cr¿ > ].u comcipit D:aii i Ciíe» 
quan^am naturain temper cxiüentem» ne-
quit dubirare de Deo,qaod ¿xiftát. Con-
firm.tertlj; jui i i mxtit ómnibus h ^ i l übas 
Cirepet íeuora o Deütti íigniñcarc natura 
íempet exirtsntem, efiam dcbct admiLtere 
omaibns c í e per fe not uní adualem cxi-
ítentiam elíé de natura Dcbergo debct etiá 
admitiere O-um eíFe ómnibus per le notum* 
Pro!j. confeq. quiadmittit ómnibus elfó 
per fe notam,quod animal rationale.eít de 
natura hominis, ctiam debet admicreret 
quod hxcpropoíitiotHó^o eji animal tatio* 
»^ , f i c ómnibus períc nota íergoqui ad-
wi t t i t ómnibus cite per fe rttítum .iftifríl ter 
raiiíium íignincare naturam íemper 
cxiftentem t&: admittit ómnibus eííe per 
fe', notum adualemexiitentiam cflc de na* 
tura Del ,dcbebit admittere hanc propofi"' 
ú o n z m j D s u s tfyi,eiíe ómnibus per Te no-
tam. 
Ad hanc inftantíam» Dift. antee, qul 
concipit naturam Deieire quandam natu-
M m femper cidflentem.concipir adualeni 
cxiftentiam in cludi in natura Déi ,imna^ 
tura Dci ,qua3 veré detur aparte rei,neg. 
antee, in natura Dei quani ipfe imagina-
tur conced. antee. &:dift. confeq. ergo in 
jpfa ratione fubiedl , quod eft Veus , con i 
clpit proedicatum hoc quod eft f//Vin ipta 
rationc fubieCti quam iple ímaginatur cóc , 
confequentiam ^ in ipfa rarione íubiedi 
quam ipfc cognofeatdari aparte cei negó 
füppoütuni confeqnentis, & ncgo aliani 
confeq. quos fub infertur. Itaquc aliad eft^ 
quod hommescoucipiant aítualemexiftea-
tiam eiíe de conceptuiUms natura,qnam: 
ipfi imaginan tur Deitm eftc, ¿¿aiiudeít , 
' quod omnes homiaes cog^o^cantillamna, 
• t unm , dequa praedida imaginantur con-
uenirc , . parte r c i , primum verum eít,íc-
cundumfaUum,ñamad primumfufficit ima 
ginatio, ad fecundum requiritur , vclquod 
illa natura in fe ipfa videatur/Velquod per 
j ctfedus eius ho^ines veniant in cognitio-
ncmhvúusquod ei>, talenaniramdad apar-
te rci^primum non eft pofsibile honúnibus 
pro hoc ftatu/ecundum requirit difcQi*-
íum.52 riccognofccrc Deumcxifterc non 
eft pofsibile, nifimediodifeurfu. 
Ad primamconíir.disc» antee, fulla 
Gonceptiócífet fólum imaginaria G o g n i t i o 
naturas,¿i¿ qui idltatiscxifuSrisenég. antee, 
fi illaeonceptio eí-íetcognirio tfxperimenv 
talis cxlftcntis in fe ipfa, velejcccognitio 
cxiCtentios per e íeAus ehs» corté, an icc* 
^¿ dift. confeq. fub cadem diftintione. 
236 Ad fécundáneg eaufakm anteen* 
dentis,non enim illa eft ratio.ledjOjria hió 
v e r é expcrímnr omne totumin plus le ha-
bere,quá fux partes diuifim íur»pt£é ,'quod 
O m n e á fenfibus fuis perdpiunt j q u a B t u m * 
. uis ruíticlfint Deam auteni quamvVisima^ 
gmemur eííe naturam femper exiltentenn 
iraagiuemur íemper cxi<rerc,non tar^á 
hoc fenfibus atrcétamus* j í . Ad tcr t l i 
negó confeq . i n qua íícut^coníeq. eft tal-
fum1; ita5¿ antee- aliud en im eít ^quodom* 
xnes íibi imaginentur Deumclíe quandam 
naturam íemper exiftentem , S¿ a i i ud eft* 
quod ómnibus íit per fe notum Deum eííe 
quandamnaturam femperexif te^teni jpr i^ 
naumtranf. quod fie ver un , (ecundura faU 
f u m eftjquia ad cognitionem huius í o l u n l 
homines pee diícurfumex etfe¿tibus Cení;* 
bílibus perueniunt» 
Secundo, arguitur nam de exiftentia 
Dei non datur ignorantíá iníüncibilis,vE 
probantTheologi ex iilo l o b . 36* Omnc» 
han-íines yident eitw3yntífquifque~ intuctut 
p r o c u l , § ¿ e x i l i o Í o a n . i » £ m iuxveraiqu& 
illu ninat Qmnem homihem yenlentsm iu huc 
mundan. Inxta quam dodrinarn o m n e * 
homineatenentur coiere verum D e u m ^ 
péccantcolendoídoiarergo oportet ,quoct 
naturalitcr ómnibus íit notum Deumtffe., 
Conílr. hoc principium píaclicum 
t:} colendus eit per fe notum:ergo,5¿ op* 
portet eífeper íe notum Deum eííe» Pa* 
tet conCequcntia n a m t>eus efl cohndu^ 
fupponit notitiatíi huius PÍ^Í ¿ /^ jnon.ha» 
bitam per difeurfunvergo-kabitam ex ip-, 
fa explicatione terminorum. Prob. í n i n « 
n a m üillam fupponeret, vt habitam per^ 
difeurfum , non poffet efle per le notunl* 
quod Deus colcndus üt^fiquidem cias cog 
nitio fundaretur in difeurfu quo cognofci-
tur." Dcus tf ij 
Gonár» fecundo quilibet peruenien* 
ád vlum rátiónis , tenetur fe connertefc in 
Daiui^non ín Deum cognitum exiftere peí?, 
dilcurium quia adhunc cñam per multunl 
tempus vix homines perucntrepoíluntscr-
go cognitum cxiíterc ex ipfa expiicatiQ*4' 
ne terminorum. 
Ad hoc atgumentum dato tranu ad. 
a ntcc.(dequo habebitiir infra fpccialedu^ 
íitum) dift. confeq. ergo opportcr , quod 
naturalitcr íit cognírum ómnibus , quod 
Dcus-cxiCtit, .naturaUter^id eft/per lumea 
principiorum c x i^udendo difc.Viffum uego 
confeq.natnraliteí pei: excluCsioncm folias 
2iiminis íliper natufáii j , conc . confeq . § . 
Casrerum contra f o l u t i o n e m íiciníto no-> 
tiria per difcurfurn tblurti habcttirapudía' 
p icn t eS jV tdocc t D. Thom. hic in árt. i , 
ergo foli fapicntcspoirant habcte natura-
lemnori t iamdeéñe Deiprout in partícula 
r i íignificátur per hoc nomen De^.-crgo 
cascenaii'jpoQunt ignorare Dean fjprer-
g o abíquc Icinineílipernaturali nequiteC-
1c ómnibus nouim, DcumeíTe. Ob vim 
hnins replica; rclcruamus folutioncní ha ius 
argutnenti ad fpcciale q'uxíitnni in q u o 
juquiremus vtrum poísit dari ignorantia 
snuincibiiis de vero Dco,prout h o c nomi-
íic Deiisin particalari ílgnificatur. 
2.?7 Adprimam cotifir. nego-confe* 
quentiam ad probationem ncg-min. ad p r o 
barioncm negó antee, nam c u m lioii i ia 
practica fupoonatper fe notinam tpeca-
iatiuam noneft neceíTe-quod id,quod fpe-
¿tat ad primamnotitiarnpradicarn , etiaiti 
j e r fe fpeiítet ad primarn notitiam ípecu-
iatiuanj, fed fufficit ilU fi oriatur ex no» 
t i t i a fpéculatiua habita per difcurfurn. 
Sed contra folut. inl to ñamad noti-
liani prádicam hnius Deus ejl collendusy 
Xión venimus ,nifiper notitiam fpeculati-
i i a m hm^s^eus e'f:ergo fi ó m n i b u s homW 
tiibus eftper fe notum prad iccqüod Deus 
colendus í i t , crit necclfe, quod omnes ho-
iDincs habeant notitiam hü iusDe /< í e/^ha-
bitam per dílcoríum, hoc auterii íalfifsi-
SDum cft quia n o n omnes ad hoc perue-
niunt: ergo vcl dicendumerlt, q u o d h á c 
propofitio'üetii ejf íit per fe nota omni-
busfpeculatiue.vel quod h x c D e u s t j l col-
Jendasnon C\t pradice no t a per fe ómni-
bus homtnibus. §. Ad hoc c o n c . t o t í í 
diícurfum. Et nihilcontranos^cumenim 
dicimus , quod haec Deus efl collendus , í i t 
per fe nota pradlice hoc foium volumus-, 
quod fine difenrfu pradico illapropofitio 
per folam finderefim cognofei poís iCjCnm 
^ u o tamen ftat, quod requirat pesefata 
íiotitia .practica tal is propoíuionis > noti-
tiam fpeculatiuam humsDeus eft , §¿ íicut 
h s c folis Tapientibus1 nota eft i t a ^ i f t a 
Deus ejl collendus t a n t u m fapientibus nota 
fit. Et fi inftes quod hxc propofi-» 
tio-.Tarentes funF col/endi orfimbm homini 
bus 'per fe nota íit pradice» nec tamen 
omnes homines fduntfpeculatiuc qui nam 
corum patentes f un t : ergo haje Deus 
eft collendus > erit ómnibus no ta pra£lice, 
^tlamíiplures fmt, qui veri Dei notitiani 
nonhabsant. $. Ad hoc conc. prxmis* 
N e g ó confequentiam,^¿ d i fpar i tas e tequia 
• l í i i 'Parentes funz col ten di ¡non. prefupponic 
notitiam ipeculaaiua hu ius V l i ^ e l l i l i fuñe 
furentes ^fedfupponit notitiam huius,quod 
'Furentes funt in rerum ? i íz í«r^,quai propo-
í i t i o ómnibus per fe nota cum fír, etiarn 
hxc Tárenles funt collendi ómnibus per fe 
nota c í t . H^c autem Deus Verus m par t í* 
cularl <7o//r?'í//íj^/?reguíaturper hancfpe* 
culatiuam Deus veras in particulariexiítit,' 
qux cum n o n ómnibus nota í i t infert quod 
etiamifta Dtus collendus eft n o n ómnibus 
per fe nota pradice í í t , fed folis i l l is , qui 
per difcurfurn c o g n o u e r u u t iftam Deus ejt* 
23 S Ad íecundam confirm. re fp« 
pluresdiít.mai. pucr perveniens ad vfumra 
t i on i s tcnetur fe converterc in Deum, ve 
cognitnminparticulari, &di f t inde , neg4 
mai .ad Denm confuí se i n alio,fcilicet ia 
ratione bcatitucinis^vel i n ipfa rationc b o -
ni7vel Oms vltimi,c6cedunt mai-&: m i . Ditt^ 
confequens, loquendode Dco i n particula* 
r i í ign i f í ca tOjUeg . coníequentiam, loquen-
do de Deo in aliquo communi confufo» 
conc.coníeq. Caítcrumíolutio n o n placeta 
^"nde contra iliam infto nam ad iliam con-
verfionem ad Deum tcnetur pr xfaclus p u e t 
i n primo i n f t an t i víus rat íonis , quam non 
p o t e f t elicere ex folis viribus naturas j f e d 
rcqnlrrt vires gratis , fed ad fe converten-
dumin Deum confuíle cognitum non re*' 
quiruntur vires grí>tiíE:ergo converfio ad 
quam tenetur non eft ad Deum,vt i n aliquo 
communi incl uííum, probm-iai.ad iliam con 
verfionem tenetur puer,qua fieticiat Deus 
ei infallibiiiterconfcret gratiam j&iuílifi* 
cabitur: ficenimhabütexpreííeD. Thomas 
i.z.quxft.Sp art.6 illis Verbis: 'llt fiquidem, 
•feipfum irdlnauerit ad debitum fiaem y-per 
gratiav/ confequetur rcrnifsio iem originalis 
peccati y fed converfio ad Deum cumqua 
cenneftirur infallibilis colla tio gratix, non 
cft ex folis viribus naturae: ergo pucr cü pri-
mo pervenit ad víum raiionis tcnetur fe 
converterc adOcun^ea converfione ,quílB ad 
fuielicientiamrequiratvires gratix. H x c 
autemnoneí t adDeum,v4:conl:uílumin ra-
tione communi,ergo. 
Vndealiter refp. ad argumenti con-í 
firma.Negando confeq. quia pra:ter hoc» 
quod eft "Deum cognoíccre per difcuríum 
natüralcm,& per folam cxpUcationirn» rer-
mi.norum,daturaUacognitio Dei.qux fit 
pcranxilium fupernaturale intellectum i l * 
¡uftrans^ vt veri, Dc ip to tuzie cognitio-
nem habeat. Exlftimoenim ómnibus curo 
primo veniuntad vfum rationis dan auxi-
iinm íu^ernaturalc ex parte intdledus, 
cjuo Deum verum ccgnoícaBit,.quia pro 
tune omnes tcnentur ad impiendura iliud 
prxceptum lupernaturalc:Co«Mírr¿%/«¿ ad 
me in toto corde vejiro , ad adimplendum 
autem illud praeceptum requiritur in parti-
culari Deum cognorcerc,ad quam cogni-
tioncm cum non lufficiat lumen naturale, 
ñeque diícuríus neceírario requiritur au-
xilium fupcrnaturalc, quod pro iüo in-^ 
' ftanti nemini negatnr. $. Et íi inftes íc-
qui ex hoc non «lari in fidelitatem negati-
uam , quia in fideiis nc^atiuc ell ille , 
nunquamhabuit fidem^etiam auxiliantcm 
de Deo authore fídei,5¿ nosponimus om--
ne$ venientes advfum rationis cognotce-
re per auxilium fnpernaturale Deum au-
thorem fidei. ^. Relpondeo non dari 
infidelitatem negatiuam, adbunc feninm, 
quod de aliquo adulto verificetur , quod 
nunquamin totodifeuríu vi tx fuas aliqu^ 
illnftrationem habuerit de Deo authore fi-
dei, comptehendendo , ctiam inftans pri-
mum rationis. Dari autem in ficelitatera 
negatiuam in multis , quibus Euapgeünm 
' prxdicatum non eft^penitusoblit i lunt, 
obliwione naturali huius , quod eft fe ha-
buift'e in primo inftami vfus rationistalg 
* illuítrationcnidc Deo» 
S. VII , 
Virum h t e propofitio Deus eflj ít per /e noft 
fecundum ¡e^etiam J i aprioripro-
bfirí pojfet aliquo 
' mediol 
239 / ^ " y V i d a m modernas Scriptoí 
aheuius nctac ad longum 
•'conatur defenderé omnq 
propofitioncm ncceílariá 
hoc ipfo, quod necctTana fit eli'e per le 
notam íecundum ( C j e f t o p e r mediaaprio-
r i probari po(sinvnde iiiqui omnes pro-
poíir.ones neceflarias . í iue prxdicatuai 
fit definido iLbicdi , fine prima pa(¿io}fi'ue 
tercia , vel querrá fecundum iceftcperfe 
notas, vnde concludit ,quod dato , q u o d 
exiftentia non eltet idem formahter cum 
Deo ñeque e í l e t cius prima paí 'sio, dum 
tamen neceflario Deo conueniret adhnc 
harc propotuioDí-Mj efí dicendaeft, per 
fe uota íecundum fe tantum. Hac de can-
ia' hoc q u x f i t u m ptopofui. Cuius patrcri) 
In I.part.D,Tho/nfj 
negatlbam tcneó. Etquia ex bis ,qux in 
p r i m o , & terrio huius quapftionisdixi-
musfufficientiísimemanet refuuta (entcU 
tia huiusmoderni,ide6 in hoc ^ .non aham 
adhibebinaus probationem, quam íólvcrt-
do argumenta quibus hic Áuihor hanc 
fuamchimeram conatur oftenderc.. 
Arguit ergo primo, ex D- Thom. qui 
in hoc ai t . probat hanc propofitioné D e»tr 
^/^,cífe per fe notam íecundum íe , ex hoc 
folum,quod príEdicatumeft idem cum lub-
iedo^x quo ipíe arguit: efto hice propo-
fitio Deus eji muitismedijs á priori ¿to6arÍ 
poffer adhuc praedicatum eílet idem cum 
íubiedorergo iuxta D.Thom- in tali h^po-
thefi adhuc ellct per íe nctaiecundum fe« 
Sed adhoc iamdixi fupra D . l hom. loqui 
de identitateformah cum íubiedo , & ad-
do modo de hac fola potle inteiligi,ñamad 
probandum,quod \ ]xc propofitio5i)t^í t f i , 
íít per íe nota icenndum íe aliumit hanc 
tnaiorem <¿ hoc aliqua propoftig $¡l per fe 
nota ftcHnd^m fe^quedpr^dicatuni ihciui l l -
fur ia ratione fubít ffihac jjomo f¡] ani* 
ma^&dc'mdc alVumnút hanc min. f l d p r * * 
dicatumhtiiuSjDeustfi.eJ. idem cum fabi f -
tfo^ergo hácprópo;a i0 Deus efi^eji ptrf t i b » 
ta fecundum fe ¡ h x c autem minor fi nonin-
teiligatur de identitate foimali nihil con*, 
cluditur; quia mediun> in maiprí ftat pro 
identitate fcrrrali, ^¿in rnipon íolum pro 
fnateriali^icicntíca. ^ fi^praemiílíc crnnt 
inhabilesad conciudendniTí^quóci hice pro-
pofitio Deus ejt fit per fe ni)ta fecunniimfeí 
crgo aííevcrandum eft,p. Thom. loqui de 
forma li identitate. 
240 Sed inftar ble author, nam D . 
Thom. Vt probet prxdicatum huius Deus 
eft efícidem cum Inhiesto ,dicir^ quia Deus 
c l i (uumefle vt infra, quxft.ícquenti art.4-
Sed ibi tantum probat identitatcm mate* 
r ia lemcumiubie í to inon vero fjrmalcm, 
vt patet ex rationibus,qnas ibi íormat, quíB 
foiammaterialemident;tatem convincunt, 
^rgo. Secundo probat nam íecundum D. 
Thom.pra:dicatum eíle ídem cum íi.b eda 
mhilaliud fignificat, nífi identicatcm rea-
Icmpredican,5¿(iibie<^i, VÍcuínflico , h p * 
f W eft rífibihs pra:dicarOeít ídem fubiefto; 
quia id ,quod eft homo .neceflario eft rifi tn-
Je A: e contra habe n s r i fibi ii t a t cm e ft id em, 
quod homo^ quod npn ^ffjdit in projppfi* 
rionibusaccídenralibus.pamlicct úbie^LÜ, 
hvÁDStLo'Koelt a¡hf4f A\t idcm,q>iod habens 
0loedineiTj,f.'on tamen halxnb aibedihemuc 
ceílariocft hoai© cumpofsitcílc iapis, i g i -
* tur 
'ttráttat. ÍI. de DeoJfemsJttm 
tili: fecundum D.Thom. hoc ipfo, quod 
pi-.-EQicatum üc idem realicer ciimTiibicdo 
p r o p o ñ n o ent per fe nota Probat a ote ce-
denscxD.Thonr4.Metaph.ledione i . ibi: 
*PropvJtioiies per !fe hota funt ¡ qua Jtai-im 
y i j s ter.ninis cognofcútur yt dicitur aprimo 
pOjleriorunt-yhocaiiteni contingitin illis pro* 
pofitio n ¡bus jnquibus pr£dic¿tíipoit i turinde 
finhione f th iüSiyVel prxdi ^ítum e¡h-idé cum 
fubk cfcn Y i z c iíle?vbiper ÍJ prxdicatum^íTe 
idem fubieclotion poteft inteiligi identi-
tatc formáli; quia hanc exprelsit in primo 
fnembro^cilicetguando díxit ^prxdicatum 
p o n i i i T d e f í n i t i o n e f u b i e d i j t u n c cnim iolum 
praidicitum,$¿fubieílum ftmt idem identi-
tatc formali: ergo feníít ad propófitionem 
per le notam fuffícere identitatem reaiem 
-cum rijbie¿to,S¿ nonreq^uri formak'm. Ad 
•hoc negó min. tariones cíiim , qmbus D . 
Thom.probat in p ra í fá to , art. .^ Deum cí!e 
íuumeflb^c^oprimafacle videantur tantum 
probare identitatem íealem ínter efle , £¿ 
• eñentiam Deijbene tamen :pérfpe¿líB con. 
'mneüt identitatem formalemrVndeCaicta-
rrnsdieit ibi qaod (ecundiim D.Thom. ha:C 
propofkioStííy eff Xit l t i primomododicen 
cíi per fe éd de hoc ibid em reí er vámus iudU 
ciúm. Ad fecundam probaicg^turvanrece-
densad prob. dico , quod prasdicátum elTí 
ídem cum fahiedo / i t a t dupiieiter primo 
IdentitatHolum mSteriati,id eft quando ha-
-bens fubicdum 5¿ habehs j3r^dicatum rea-
literdiftindüm a lubidoidem habens íunt» 
fícut m ha<-^c^oíjfr?/7¿i//j3efícninihomo 
habe5r''ifibilitatem^&:habcs riíibilkaíem no 
póteft nonefte homo,vel non fic^ fed quado 
prícearum eftt)mi1inO'iácmcü íubiedo.^p 
hor,: o eft ho n,. o ,c\ idetitas longe alíuddicit 
abhoc,qitod eftprcedicatum poni indeíini-
tione füÍ5iedi,eteniiii indefiniric>ne homí-
nis.non ponitur homo, fed animal rationa-
le, vult ergo D. Thom. diftinguere dúplex 
genus prqpofitionis per fe norce,&: Gcdicit 
hoc contirlgercvelqüandoprícdicaíum po 
niturindefinitione lubiedi:fkut a n i m a l ^ 
'rationale ponun ur in ch:fínitinchominis 
V 1 quando fie formaliter eft idem cum fub-
-iedo, qnod facit propófit ionemidentkam 
' formalem qualis eft ifta homo e ft homo ,vn -
de ex hac authoriratenihilhabetur in fono 
rcmchimerici insten ri huius Authoris,con-
cedimus enlmilla membra eííeciftinda, $¿ 
negamas D. Thom in fecimdum men bro 
loquitantum de identitate rcaíi fupohtali» 
3^1 Ratione arguit hic Author¿om-
tris propofitio neceflaria convenienter, Z¿ 
T n n o n a b i i i t e r cenieri debet propofitio .per 
íe n o t a fecundum le: e r g o fi Deus neceiia-
:nocft íumneífe^etiam íi fuá exiftentianoii 
• 'fie de conceptu quidditatiuo ipfius., nec íc 
:habeat ficut primapafsio adhuc illa propo-
íir ioPe^í eji }en t per fe nota fecundum ic. 
Prob.anteceelens.omhis propofitio necef-
íaria quantum in fe eft ,eft apta euidentci: 
cognoícl ab aliquo inteilcdu , ex íoia iuo* 
rumterminorum penetratione , ítd conven 
nienter rdtíonabiliter ccnícndumcft h o c 
fufficcrCíVr al iqua propofitio fecundum íc 
/confldcrata dicatnr per íc nota: ergo omnís 
propoíi tio ucee Oar i i conucnie n ter d vce nda 
; eftper fe nota:antecedcnsp tet exditeren-
t ia inrer prop' fitionem ncccfl'ariam3ív con 
tingent^em contíngens cnim eft talis 4>aíu* 
r? ; vt quantumcunqüe penctrentur extre-» 
. íT;3,&¿omprehendaimir eius teimini in fe 
i i p f i S ' m u í q u a T n poisit induerc cmcienteni 
. "cograttonem íui, vnde ñeque Dctis propo-
. ruionemcortinger tem exprarciíTa tcrmL-
nornmcxpofuionecognOícere valer ^quia 
;tunc per í-cientia'm náturalcm7&neceflaria 
, xognofeerec'. cont ingentia , quod eft i n > 
• porsibile.' atVCro inpropoíitione q u a l i b c t , 
i-iieccírariati pencrranturadxquate 3-&; per-
, iede termini iam ftatim euidenter cognof-
•cititr veritaspropofitionis^t p a t e t i n Dea 
„-Angelis,&lnquolibet perfede cognofeen-
tc términos ,crgo. 
Ad hoc argumenmm, nego anteced.' 
adprob. n e g ó rnai. ad probar. nego,quod 
diftindivunrpropofitionis contingemis a 
^Jieceífaria habcattír per hoc,quodnecefia 
ría oiwnis <?x fola tenriinorum explicatio-
ne pofsit cognofei;líon vero contingens, 
ctenim.propofitio , quántumuis neceílai-ia 
&,*fi tamen media habeat á pi i o r i , quibus 
yrobeturVncquc Deus,ñeque Angeli .nc 
*quc adaiquáre Coír'prchcndeiítcsiIlam,pof 
•Xunt ex-folis ternjinis iliam cognofeere, 
«nuod patet ea co,quod omniapra:fatacog 
-nofeentia n o n pofliint non cognolcere 
praidkata conuenire fubiedo propofitio-
nis ncce(íarx,eo modo,quo á parte reí i l * 
1 i c on u e n i a c tv: e r g o c um i n r e t a n 111 m c o n * 
;«eniantnjediate lnbíedo,dcbent in di i ;^a 
fabiliter ea cognofeerein proxinio mectóo 
Vi cuius rcalircr habent fubiedo conueni-
rerctenimeo^nino comprehcnfiuaíci non 
habetnr i nífí cognofeantur caulin proxi* 
ma: proprcr quas ipfa elle ha'bct-;cuin cr^ 
go íecuada paísio habeat cauíam próxima 
I 5 1 
Intrinrecun^proptcrquam habet conucní-
ce Cubiecio, nequit propoficio,in quá pfae* 
iicarur fecunda paísío de íubiedo compre 
hendi^quin prima pafsio cognoícatur elTe 
Caufam proxímam obquam habetíecunda 
paísio iubieíio conucnire. Et oppofuum 
huius non citmetaphificarc , fed fomnia-
re. 
242 Arguitur fecundo ratlone. Na 
ílmt plurcs propounones per fe not^, 
ctiam quoad nos in qmbus ,nec preedica-
tum eíí de ditumeione l u b k d i , ñeque eífc 
primapalsio il)ms:ergo pocelt ellcpropo-
fino per fe nbt:a,etiam quando nihií horum 
habet c^nuínii-e prasdicato cías. Antee 
prob. in iÜlf.Omne tot^n efi maius fuapar-
üCjji ab d¿qu.:iH'j'A>s aqudia demás re IIÍCL" 
aentfnnt díqi/l,'ili(iiafftrmatÍ9y& ntgatio non 
pojfunc é ic ide "oderny in corporalianon funt 
com.nnifñratiíieÍH loco. In qulbus prxdica-
tum, ñeque eft de eífentia fubiefti, ñeque 
eft prima pafsio eiusrcrgo prob. per íilí-
gulas, in primis eñe maius,ñeque eft de eA 
lenria totius,nam totunj eñentiaUter vide-
tur eftc tantum id^üpd habet partes, ñe-
que prima pafsio ipfius,nam priuseft,quod 
totura integiMle coníl'et e:< partibus inte- k 
gralibus , icinde ,quod fit quantum,deia 
de quod habeat extentioncm partium in or 
diñe ad le, deindc,quodílt dmiíibil,c)quod 
habeat partes in ordine adlocum , quod 
íit commenfurabile , ^ tándem , quod Gt 
altero maius , vel minus , Gequale , vei in 
ajqualej non ergo elfe,maius fuá parre, eft 
prima pafsio totius. Similltér non eft de 
eífentia aequalium ^quod^cmaneant xqua^ 
lia demptis,ve! additisxqualibus partibus, 
nec etiam eft in rigore proprietas cu m nul 
la proprietas conueniat ex aliona hypothc 
íi.ícd abíolure^quiscnimdicet eitc proprie 
tatem hominis, quod íi auferas ab eo ca-
putjfi' fmecaplte^antumigicur eíl hjpo-
therica necpiTaria.qua; pro inde , vtneccf 
íaria,&: nobiseuidens ex ipfis terminis eft, 
per íe^nota fecundum fe,&: quoad'nosquid 
quid íit de $r«dicato,'anfit de clTentia fubie 
¿ t i , reí prinTa,vel quarta pafsio Híius. 
* Sioailirer prasdicatum tertuc propo-
íííionisnon eft de eiTcntia fnbi-di.vel paCi 
Aio ems^cum varitas ¿¿filíitas lint acci-
¿lentia propofitionis:vnde talis propofitio 
lolum: quiancceíTaria cft,& cíus nccefsi-
tas exipíis terminis innotefeit nobis^ic-co 
-eft propoñtic per fe nota fecundum fe, SC 
*Woad ivou 
§. Tándem quarta propoíitio eíl 
per íe nota fecundum le , 6¿tamen prca*, 
dicatum , nec eft de eftentia , nec prima 
pafsio íubiceti, naminon eife in loco com* 
íJícn-Mratiue eft prcedicatum negativun"; 
nequit ergo cife eilent.ia, vel patsio í n b i c 
a i 
S. Secundo nam eís-e commenfurati-. 
ue in loco corporalia ivon eft efsemia, 
nec prima pafsio eorumrergo finiilit.r reí-
pcvvtu in corporaliura ^ npn efsc in loco 
commenfuratiuc,riec erit els^entia^ncc pri-
ma pafsio eorum-
243 Ad hoc argumentuti1 negó am 
tcccdens. Adprobationem pro prima pro 
pofitionemeg quod totü efsc niaiiis ma 
parte n o ü t d e eC|e|uía tot ius,cúeoimdeef 
fentia totius fir haberc pintes partes, ex 
hoc íitin intelligibilCjquod lit totum , 
quod maius íuapartcnonru:ficut;quia fpc 
cies eíseníialitcr conftat ex genere,^dif íe-
rentia,cx fuá efsentia hibet fuper abunda* 
re á generervnde intclligi nequit vera ípe* 
cics^quin inreliigatur íuper abundare a ge-
nere: vnde totum imcgrule cumclsentia" 
- literdiffiniatur per habere partes integra-
les , ex hoc ipío fine co,qiiod quaeramus 
alia prsdicata habet efse in plus.quam vna 
íola eius pars. i . Ad rertiam negó firai» 
ü re r , quod non fit de conceptu arqua-
liumeísentiali, demptis partibus.árqualU 
biiSoVcl addiris remanere xquali'a Japbcnt 
enim xqaaliaex.lua cfsentia,€xqiiaaequa-
liaíunt,quod demptis , vel additis sequali» 
bus partibus asqnalia remaneant7nec valct 
dicere , quod efsentlalia , vel proprieta'-
ría príedi,cata nequeunt rei convenire ex 
hypoceíi 5 fed debent convenire abi'o-
lute. 
§ Non inquam, valet^ nam per hanc 
propoíitionem conditionalem nolumus 
dicere , quod xquaiibus ex fuppofitione, 
quod xquaha demás ,vel addas, advenían 
aiiquod predicatuiij de nono , .quod fie 
eiícnria , vel prima propvietas xqualiuni, 
fed tantum per, prajdicv.tum c-ondirioualc 
ej(pIicamus,qiM>d xqualía íunt d.efa¿lo ra-
lis natura; conditionis ,quod dempris, 
vcl^addiris partibus aequalibus confervanc 
fuam xqualitatcm ,quod veriísimum cflc 
. ipforuní termiaorum íbiaexplicatione eui-
íienter cognoícitur. 
Í Ád fernara nego finailirer , quod-
•de e'rentia af^rmitionis , S¿ negarionis 
„. non í i t , nou poüTe vn-ideati de coderu u> 
r< S muí 
oiulj ctcním quatrvis veritas, v d fal-
fitas non fine de eQentia propofitionis; 
íamen de efl'cntia contradiiStionis eft 
non polk verificari contradictorias de 
codeni-, ínnt enim áliqi|te eflentiie rerum, 
quxeftentialiter ancétunr fibi aliquam ne-
gationcmvcoquod intelligi non pofsint íi-
nc i lla-ík que duoi contradiclorise exiftentia 
contradidionis; quanwis non ex eftentia 
prOpofitionis, fibielTentialiter ad nedunc 
non poííe eflenec fimuí veras ,ncc Gimvl 
faifas , ñeque enim intélligi valet 7contra-
d id io ^dnarum propoíltionum,, fine hu-
ílufmocü in potcntia ad eiíc fimul veras-, 
vel Hmai faifas. Qrurta jxopoíltio ali-
qualem habet difficultatem-, alíer-it enim 
de illa Divus Thomas, quod íit.per fe nota 
íapicotibns,vndevidctur fentire ,quod fe-
•cundum fe íit pcr fe not a, nec tamen inve-
nitur ; quod pra:dicatum fit de eñentia 
íubiédi j Vdpri/i^a pafsio eiusrer^o vide-
tur folumdiciper fe nota^ quia neccílaria 
eft. Refp.crgo ,quod loquendo ín f igo-
re , talis propoíitio per fe noca eft , nam 
á priori probarur pr^dicatura convenire 
í u b i e d ó , nec fapientes , nec comprehen^ 
íores potucrunt venire in notit ia^ cer-
tam ,>& infaiUbilem huíns propoffttonis in 
corpordia non [unt commtrSuratine in lo-
ai-, niíí per médium a prior i , ideoque folura 
dicitur per fe nota fapicntibus „ non co fo-
iuuvvqmaa. pofteriori fapientes feientes 
íciemianahabcaní de illa^ fed quia etiam á 
priori feientiam de illa habent, nam llcet 
de incorporalibus quoad predicara pofi-
t iua, non poíslmus habere fc/entiam a 
feorif quia quidditatiue quid ílnt ignora^ 
fíms -tameiipoflumus habere feienriam á 
priori de lilis , quoad ptíedicata negatiua, 
quia quidditatiueea poíTumus cognofeere 
qttoad quid non ílnt^ Scimusenim de incor^ 
poralibits euidenter , quod non fint quan: 
ta, quantitatc molis, &; ex ncgatlone quan-
titatií á priori poífumus deducere, quod 
commeiifuratine in loco non fint. 
4^4 Nihil aliud in fui fauorcin adu* 
=tithic Author . Conrea quem.modooc. 
currit ratio ípecialis •, etcnim nullus eub 
denter propofirioncm aliquam valet cog^ 
nofeete; niíi feiat iiiius veritatem defen-
deré contra eos, qui ilíam negant, at íJ 
propofitio habeat médium , quo á priori 
probetur , S¿ illc tale médium ignorct, 
íbium ratione ñeccíjsitátís ci alícntiat 
non poteft eam contra negantes defen* 
<lere: crgo ratione folius neccefsitatis 
non poteft infailibilem , & euidentem no-t 
titiam habere talis veritaris. Prob. min* 
Nam fíquis negat propofuionem , in qua 
fecunda > vel tertia pafsio praedicatur, 3¿ 
ipfe probet , quia ralis propofitioncceC. 
faria eft , negans verkatcm,fácilius ne^a-
-bit necefsilatem : ergo ex fola necefsU 
tate propofitionis nequibk eam defen-
diere. 
Quod fíipfe probet ex diftindiuo pro* 
polkionis necesaria;, á contingenti,fei* 
licet quod in neceflaria fiibiedum eft bat 
f?cnspra;dicatuni,^: predicarum <?ft ideni 
quod babens íubiedum, quod non con» 
tingit in propofuione contingentuTunc 
-infto,ctiamdantur propofiriones ncceíla-*, 
ÍÍÍS , in quibus habens praedicatum non eft 
'ídem, qi^od habens fubiedum: ergo illud 
•diftindivum non eft vniuerfalitcr verum»; 
Prob,antecedens , ha2c eft neceílaria, T'¿it 
WHS eft n ibids ,inqua lubicdum eft ha-
twnsriGbiiitatem, fed prsedicatum, ex ter^ 
niinis non eft idem quod habens (ubie-
<n:um ,nara hnbens rifibilitatem, quod cíl 
fubiectum ex terminis , non eft idcni,quod 
Peu-us :licut ñeque habens albedinem ex, 
terminis eft ídem, quod homo, in hac 
homo eft dlbus : c rgo ex praifafta mutua 
identltatc non poterit probare omneni 
propoíitionem neccílariana cífe veramj 
recurrere ergo deber ad media a priori 
per quac talis propofuio probatur vera» 
& neceííaria ,quae media , f i ígUoret ,pr2e-
fetatn propoíicionem infallibili, ^¿ euidea* 
t i noticia non at tinges 
íí 
ÍV VIII> 
f trum hite propoftio Deut 
eft fitptr fe nota. 
245 QVamvh ex di8:i5 iñ hac quacít. tacile fit hoc 
qusefitum refoluercta-
men ad exaclam eius notitiam,placee cX 
profeflo illud pertradare -íleip. ergo af* 
firmatiue^umD.Thoni.qui quarft. 10.de 
uerit,art. 12.hic parrem afirmantc traddit; 
Std in patria yhi c j f c n í i á D ú yHcb'mus muí 
itus erit nohls per fe ií9tufo Deum 
tlfe , quam n m c fit per fe notum ^ quod af-
firmatio t & negatio non funt fimul y?r¿e, 
& in hocart. 2. habet fie: fedquia nos non 
fclmus deDeo , quidefi-^non eji nobis per fe 
nota{nempe h&cpropofitio Deus eji ) fedindi-
*et demonf tAriper ea^qua fmtmag i s nota 
qfiO<idnoSy<& minas nota quóad naruram,fci~ 
licetper effeñus ,quibLis addendo hanc m i -
norem je^10 patria nofcognolcimus quid-
ditatiue quidDcus ílt concluditur: igitut 
érit in patria nobis per íc notum,quodDeus 
fie; . • . - . 
Ratiohe prob.noftra rcfolutíondcñ^cc 
íc notum alicui cniuspraidicatum dauditur 
inrationc fubiedi, vt coguitiab ipib, fed 
exiftentia eft de ratione Dciprour á beatis 
Deuscognofcitiir : ergó D^umexiftere, eft 
per fe notum beatis jprob. nún. exiftentia 
eft deeíTentia Dei provt in le eft t fed Dcns 
próvtín fe eft, cogncfcitur a beatis: igirur 
cxiftenriacft de eflcntia Deiproyt cognof-
c i turDeusá beatis. 
Contra hanc rationem ftatim oceurtit 
inílantia,nainattributaduiina íuntde elTcn)-
tia D¿i provt Deus eognofeitur á beatis,^: 
tamen propofítiones , inquibus attributa 
prsedicantur de Dco, noníuntper fe nota; 
beatis: igítor ex hocjquod exiftentia fu de 
eíTentíá Dé i , provt cognofcitur a beatis nÓ 
íequitar eis eite per ie notam hanc propofi-
tionem^^Mí í?j?. Mal. prob. nam £>ttributa 
diuinaíuntdecflentia Dei,provt eft in fc^ 
fed ^rovt e ft ín fe cognoí citur a beatis: igi-
tur funt de eíTentia Dei provt Deus cog* 
nofciturá beatis,min.autcm oftenditur íic 
nam attributa diuina, vere fciuntur feientia 
ftride dida a bcati's: igitur propofitiones, 
In quibüs príedicátur attributa de Deo,non 
íunt per fenotxbcatis,namapud nos per fe 
n o t u m p e r fe fciium á priori impiicat 
cidemeonvenire. 
246 Qui tcnent cxíftentlam Deieflt 
fórmale conflTuurivum Dei facile argumen-
tnm faftnm lólvent. Dicendo admai.atrri-
batadinina funtdeeflentia Dci,provtDeus 
cognofeitur a beatis fornialitervirtualí-
ter ^egomai.formaliter^ed no virtualiter, 
c o n c. m a i . S¿ c o c. m i n. n c g a b i t c o n f c o ir 511 a 
na etíc eft de eflentia Deiformaliter, á: vir-
tualiter provt fie cognofeitur á beatis : 
attributaautem,efto fint de elTentiaDei fot 
maUter,non tamen funt eflentia Dei virtua-
Jírer^quia vna virtualitateDcushabet eften-
tiam,S¿ alijs'habet artributa: Vndenon fc-
quitur,qucKÍ.{i,pr0po{itiones,in ^uibvis at • 
tributa príédicahtiir de Dcío non funt per fe 
not^ beatis }quod propoíitioiuqua exiften-» 
tia pra^dicatur de Deo , non íir ^ er fe nota 
bearis. Csrérumquiíi valde plaufibilis aít 
pluribus Thomiftis , quod exiftentia Deí 
non fit cius-formalc conftiturivum^ideo i i t 
hac fententia opportct íoivcre ratiorvui 
fattani. QmdamdodiíVmiusqui tenet yro-
pofitionemin qua prima paísio prs¿dicstut 
de fubiefto eífc per fe notan^quja rnter 
primam pafsionrn ¿Se íubicAumnon datuir 
mediimi diftinttumá íubíedc^ confequen-
ter dicir,quodha:c prcpoíitio Z>(f«j eft , eft 
per fe nota beatis, quia licet exiftenti a íit 
v^rtualitas diftinda abeflentia p e i , tornea 
inter Dei cílemiam 6¿ eius cxiírentiam non 
datur médium, íedimniediatc cum fonuali4 
tate eflcntia;ccmiungitL!r ,&: (ic beati ne-
queunt habere feicntiam de exiftentia Dei, 
quod no currit in ai ijs attributis, ínterqna; 
& Dei efíenriam dantur media vütuali tcr 
didinda , per quab probari polínnt: Sífrc 
propofitio, in qua exiftentia éft prcedica-
tnmde Deo,cit per ie notabeatis^hon ver(> 
i l l a , i n quaaUa attributa prsdicaimir de 
Deó. 
247 Hsec tamen i'cfpónfio a nobis 
fübftineri non valet: nam fupra defenfaui-
mus,proporitionem in qua prima pafslo de 
fubiedo praídicatur, non efie per fe ríoranl 
íecundimi íe , fed verC eííe feibikm: Viidc ít 
exiftentia virtualiter diftinguitur a Deo^ 
cfto el inimediate coniungatur, erit tamett 
virtualiter demónítrabilis per Dei difírni-
tioneni, ratione cuius éi hafeet conVenire: 
^¿í ichxc propofitio Deus efl non cr i tpcf 
fe nota beatis. Tnmfecundo nam exiften-
tia: fi virtualiter diftífíftjaiur ab eíTentia 
Pei,neqiíibiteico:nvcnirc, nlfi media íub-
fiftcntia abfoluta , nam exiftentia ín lincá 
abfoluta eft vltimus adus ,¿¿ ílcdebetpra:-
fuponere Deum coniundirm cu'p) fubfiíten-
tia abfo]ura,qua; prinuís a'üns cílentia: dmi-
reeftrergo poterit dc'monftrcri de Dc6 
exifrentia mediiíubííítentia. íic hice pró 
pofitio D^Us ef t , non eiitper fe ñora 
beatis. 
Aüter 'ct-go placer rcfpond' rc Inftan. 
Tiae fadícríupónéndo , quod tyiftcntia Dé 
dupliciter poteft intelliai viiJínrTncr t-MTin 
uia Deb-, primó locjncrdoce i'eo, p'ov 
bftcad"nc'noCtrie- ifi pcrfc{rT-i.<corcCptibuf 
poteft Dcieftenm cognofei Íccdnc6 lo^ 
qnendo de Dco , provt acfíñicíri cdíuqu - r. 
•vi !• tu a lí r cr ,h n bef cogní > • Ci n beatis r.riuía 
intuidua /intert^iK r:'.Hvhcc militift'di'CVK 
:S'3 • nica 
v^éá , qiiod.primó nlodoiQ^aen^a^oa in» 
t'éllcSta e^ittentia,Deus poxcft quoad eífcn 
tiainiüTeHi^i,.^ Tic in intcUigenúá eirencw; 
Bei exiltentia non ingreditur iloqucaclo ve^ 
rb fecundo modoJetuminade.qüate,.<?¿.vir*r 
tiviliter Deuscognofei no n.potjfcíiñe eo 
• quod eíns exirtentia videatur .ii-iei-i enmi-
DeasiCtiam in adceqnate eiasexiftenuá nd-
vUa,nonpoteí t , quianotitia intattina pro/ 
término ..ctiam inadxquaté '.vilo requirir; 
vifionem exiíteatix/vndein inteUeíStu vino, 
riceilencia; D ^ i , cthm ui adxqüato ipCani-
exiítcntiaaT ingre l i necefsceft , üc vi* 
-dfenti D-arj hvpo.sibüe efr ^ ias^xi l ten 
tiam per a íiquod médium, attingetc , vnde 
v i d t i haec propofirLO,X)eus eft,pcr 
' fe nota eft, cum emm fubiedum huius1 
Veus !ej%r$ípedu vifioniv ,n5 lit íolusDcusv. 
íed íit -indilpeniabiliter Deus vt exifu-ns, 
prcEdicatom includitur formali^er in ration3; 
iubiecti vr vifi, & fie apad.videntem fir.per 
fe nota'híBc.propoíitiaX)'/«j c/KNoncurriD' 
autemhaq in iM'js a'ttribatis, na licet Drus 
nonpófsitfQxnlaliter viden illis non vitis, 
poteft tamen vkiuaUter intélUgi terminare 
vifionem ülis non terniinantibus vifionim 
pereandem virtaalit^rem.naníDeus íeap'.o 
inreüigitur rerarmare vifionem , tributa 
autem fóium ratione ipfms .. & in iplo vlfo, 
habent videri. Vnde,quamvisprppofitio 
nes, ln qnibus.prsedicaTitur diuinaattributá. 
de Deq,:non íint beatis per fc.notxvnoa 
í c q u i t u T j q u o d propófitio,in qua^íTe prae^  
idicatur de Dco,non fit per fe nota bearis.. 
248 Polihscvidi lUuftriísiniumT.pit. 
cópuiTj Sigunnnumin níanufcriptisádhñc 
arrieuifum ,hic ergodoAUsimus diftinguit 
in beatis duas cognitiones attributdrnm 
diuinorum , aliam raediate termínatana ad 
a t t r ibu ta ,^ immediat^ adcíTcntiam Pei, 
tanquam ad obiccium motibum , p r i m ó j 
id eft ratíone rui:teripinatiyiim,quam dicit. 
efife a lumine glorix provt dbriner ratio-
iieni íuminis priíicipiorurn, áliamiimmcdia-
te terminatam ad attributa;per cognitio-
neñi ftnde feientifteatn ^viriiiaUt<:r.'diftin-
¿tam á•prima , per hanc fccundamydicit k 
beatis demonftrari,^ probariapriori attri 
bul a convenir e'Deo, & fie non ^ífe per fe 
nota beátisj fed per mcdiuniquod mediat 
inter fecundum attributum , &: Dr um ,'de 
mon ftr ar i í ecundüm att r ibu tnm, ver tecun-
dam vero cognitionem dicir non denton-
ürari a11 r íbut^ fed tantnm fiinpUd intnitu 
cognofei mediante eflentia , : n o B m e d i o 
probí\üuo,fe^ vt obiedo m o r u i c & p f ÍÍT »^ 
TÍO termmatiuof Vade t t fy . Infla nt í ^ í a * 
Aa:,quod:.propoíitíones, in qmbus .alia Jt.-' 
- t r i b u t a á b •exifteti t ia d i l t i n d a c o g n o í c u n -
' tur n beatis,'e0eper;fe nQ.tas -beatis rcfpe^ 
• ¿ t u pcim x .cog ni noní>;non vero re ípeitu Í'é\ 
• cundde,exiitcnita auten^cuni (Ir iramc'd ra 
• Cl conmnda xunr eirent isLáiGit y non polle.-
d e m o n f t r a r i 5 quia .nuliüni .eft4iíediuiii pei^. 
• quod probétur-c 
G í t e rum falva authorrtatc tantif Do* 
- 6toi;,is.egQ?cteinBeatis m codemJuminej;-
princípiorumvSs feienHa: formálitates vir-
tunliter diftiu^as agnofeam; non tamen iti 
t^l- igere poíRmv, quoddumenvbcatafícibi, 
e^quovirtuaiiter áfdcntiadiftingnitur vl-> 
- tra Dvnvm e'XirTcntiaHrérfumptnm feexten-
'dat ,nam debe.mus'phylofophari de1^!^!^ 
b e a t i f k O j V t tantumdícit formaiitatcm i ü ¿ 
: m i n i s principiornniyco modo,quo ae n o f t r a -
lumine principiorunrphyiofophamur, kv-
imin^ a u t í j m principior um n o l t r o 3 írriitani 
attingerc p o í l u m u s p r i m a m r a d i c e m o m -
n i u m pr • )prieratum ^ c r g o loqucndo - de lu i 
mine beatifico,pro-vt í o í u m h a b e r fomali-
: tarcnTliurjinis p r i n c i p Í G r u m d e b e m u s á f o r -
t i o r i diceíre , q'íoétantnn-j fiítat in p r i m a 
radjeer$c primri caulaomnium ditiitvpftifíí 
a d i n t r a j & c t - e a t i l i u m adextra. 
. 249 Secundo talis deber als ignar iT^r io 
hmi in i sp r ine ip iGTumlun i in i . bea t i f i co quod 
^cxclJidar -á íuj f o r m a l i t a t e o m n e m discur-
- í u m f o r m a l e m , t ? ¿ ctiam v i r t u a l e m ex parte 
obie¿Í:i; led -hoesert i m p o i s i b i l e cenvenire 
lumini b e a u ñ e o , provt t a n t u m e í t lume n 
principior-unr f t pona tu r iñDco prm)o cog-
:rlito)omma.alla a r t r - i b u t a c o g n o i c e r e : er«¡ 
g .oampofs ib i l ec l t , quGd b e a t ú s í o l a forma-
Ji tare lun^nis pr i nci p ior uní Dcum pr; m o ; 52 
immediate'$c $a¿áh te- i n Deo c o g n i t o ] alia 
diuina-cüg^ofcat. Prüb .n .m. l i imcn in r a d i -
ce, cqgnicaaítingensT-'adi-cata o r d i n e q n e d á , 
n o n poteít n o n ccgnofccre-expsrrte o b i e -
'jftitquod p r imum ríidicattim i n w G i a t e c.6-
v c n i t r a d i c i , ^: íecundum r ad i ca tum medio 
•primOjA.-rewium m e d i o f e c u n d o ; c o c h o f -
c i t en in^ ñc u t i itptad i at ans ce n V e n i e n k i á 111 
p r i m i r a d i c a t i t n m rad i cev i t a 5¿ c c g n c í í c i t 
c o n ver-ie n t i nm I ce 11 ñdl r ad i cá t i c u n r r a c i -
ce non m eííc nifi mcdiO'prin'O rad;círtoi 
h o c a u t e m e x parre o b i e d i elt c o g r ^ f e e -
T e rem per cau 1 am qno niam - vil 1 é-s c .1 c a U 
f a : e rgo f i lumen b e a t i f i t u m i n Deo c o g n i -
<to a t t i n g a t cmnia diuir.amrib-nra jiKiípcn 
fabilfrer. a t t inget i l la c u m di teur fu ex par re-
-obie£li,&: í k n o n a t t i n g e t vr . ' umenpr inc i -
piotwui.» ^ícc.valcEdkg:« .a<i •cog.mnoi - ni 
- t. -.- v i 1 Icicn* • 
Í $ m t i É z á m nóti ruff!üeré'rih vno primo-
c^g niro, a lia cog noi eer e ,q i n eo r a di -
cautur ^ fed, requiri, qiiód cógnitio inci-
.piat imi-ncdiate atadicatis, nam ir iircipiat' 
iiupcdiarc á radice^^media radice alia 'iá 
jpU cognofcatmedíate, ralis cognitio cíí 
aceipiat ípeciéma primoc:ogmtb,5¿: prima 
cogniturn fu prinran priiicipiSv^rit cogni^ 
tío prirnorü principio)rri;5¿; noivfeientiffcd, 
'^..•icCemper dabitac locusaddiítingiiendá' ' 
2 iai cognitionera fcicnrificam vircualicióc : 
di-ftndaraa prima incipicntem a radicaris. 
Non inquam valet nam hoc ipfc,guo4!' 
cognitíoin primo principio cognito,f ádi- -
cata cognofcat ^ CLimper hocrem per can ; 
fam cognotcar ex parte obie£fci,hoc ipíb 
virtuaUterdiuiditur prxfata cogDirio',nam \ 
hoc ipfo perdic rationem fimplicis in t iü- ' 
tus fornial is^ virtüalis,5¿: íncípit haberé 1 
fotiiialitatem fcientiíE,&; íic ad attributa 
non mediare,fedirnmcdiate fcientifice fef 
tur-'Vndeíicimmediata, irrirricdiatione ípe^ 
cificationis,quamuis non excqntiónis;qui$1 
prefupponit alian} formalicatem priorem, ' 
nenlpe luminisprincipiornilitvnde non rc-
iinqultlir locusaírcrend'^qúod príef^ta cog ' 
nitio fubfoio muñere lumims: principio1 
n \ m Deam,6¿ omniá díiifíia^in Dco cog" 
noícat. 
• 250 Casrerum contra noftíárnTeil-
tent iamvVt 'fundet íuam arguit ügnntinusj ^ 
quiafi pona tur . quod beatas ki miné prih- • 
cipiorum^folum Dei eíTcntiam cognofcat,1 
tuno t a n t u n l í c i e n t i f i c e ponetur attrngere * 
omném a'liam Veritatem, fiui* in creatam, -
íluc creararti, $¿ fie non erit veritas crea-
ta^usebeato íifper fe notaúmó nec Dcoj 
quia codfeíli prorfi i i modo debémas'pone; s 
re lumen principiornm in Deo;quo illunl v 
ponimus in beatis-ccmieq- nonvidetur poC 
fo-admi t t i : er go 9 tTcfe ndum erit- bé-arnm fo+1 
lo-iumine; ptincipiorum attingere'omnia 
ditiina y &: omnia alia "írcata^vel creabilia^ 
prob. min. n á m abfurdnm cft diccre ,quodá 
hice vetitas .Ho?// o eíí ¿níha/,{jt per fe nota -
viatonbns ,^11011 fit pór fenoca beati'S;^ 
ipfi Deorer^o. 
Sed ad hbcnego min. ad prob. negó f. 
antee. nani,qiiod propoíltio in quá habe* 
tur veritas crcatá4icatur per fe nota víaro 
r i jhoctantum accidit-quia medio intrin.^ 
f e c ó , qíio iUám ip r io r i probetvearet ¿cum 
enim lumen principiorum vbtorunuolanr 
veríetnr circá prima intrinreca principia ' 
rerum, non poteft veritates, qua: primá f 
principia - i n n t - aliquo medio pi-pb^c ^ 
prióriV5¿ ñc •a¡5ud ipfos taié^f ri^póíivto-; 
nes; pér le motá::íunt. Vnde tales Vcritüte'á''" 
ex Umitacióifc'fcíentiai croata: per (c no-
t^.dicuhtuh btattis a^tern fórmalíter vt t i ; , 
lisjCani res omnes 'creatas;in Dco bmniüf 
rertím priñcipio; cognolcat, net vt bea^ 
tu§ alítcr cógnoTccie' pols 11,omnem1 vetu: 
tatenfercatam rcientiñce cognorc:t;S¿ írC;; 
ipñ vt beato formatiter nidia veritas crea-1 • 
ta per sé'nocá;¿l^vndequod b e a t o v r t á l r 
niélaVcritas ércaía per nota fit-hocou-
tur ex altitu.iiiie i C i é n t t ó b'cata^qas noA'' 
'poteil'cognófceré v'eritarem crc?;tam im- ' 
mediate in íe ip(a;icddcbet incipere ccg-'^. 
nofccreeari! in prima caula , ^ prímb pro^ 
ter quid rerunV: Vndc nbn eft ab lurdunvia-
diéandun^quod vt beatus non fit ci per l¿ 
nota Veritas,quai ipfi extra vifioncm W & 
tam per fe nota eü. f* Explicó hoC" 
ha;c propóíitio , Bomo efl 'eft aniisral ^ t r í¿; 
nota eft viatori,&; Beato extra vilioncm 
beatam ^ quia eius cognino limirata ,&c la 
per fe da cum íit tanfum incipit á cauíarei 
intrinfeca, &cumhuius veritatisjKW/Oíf/í 
rt«¿%^/}caula intrinfeca, noh fit jcxfiplaifili^ 
médiata conexione predica t i cümfubie* 
üd^príefatam veritarem at t ín^i t , & íx dü 
cam íine medio cognoícit , el per ic n o u 
ralis veritas dicitur:cognnio antem beatá 
•ciÉriáiíiof tniucrhilic r ion^efit;a t S é * ' 
dio intrinfeco , nec incipit ,ncc valct •."ncí ' 
peí é l fed tantütTi ad'epcndentia ;quamha* 
beit á prrmá cáürádebet inpipcr e nLceíTaríb^^ 
& : cúiní pr^Etata dependentiaa prima cau- 1 
fa ¿^gnitaífo^noícetcJhinc eft "quod 
beatutri Toía prima cania per ié nota m $ S f ' 
le ra ' áutem non nlíi per phmaaicauran'i»,5 
Vnde non folum abiWrdrm non efl adere^-
teiquod verir.rs ;qu^ viatorí pei- fe nota hfk [ 
pet íé nota béató vt taii 'ndn fit,íed confi* f. 
derata artitudíne rcfé'iHiX'feat^?hb¿ necéf' 
fcáo fatendnméíV. 
2 5 T '" Inüas ñ¿eprbpófi tió , W m p efl ' 
mima{ Xá>&$tt<c\'k icdtmdüm fe eíí per 
cahtnaturahV honmvis \ qui eOc Íubié£tfir4 
praefaté propofítibnis3etíanTrcípeí^u 
^ ^ e a r i e^itrer í enma. fe Ad hox: dlU. 
jantéc reípedinr nd c o ^ ^ f M f f i \ y l k ih*'"' 
cipu acauíaititrlntcca |ei,c?ónc. antecrcC-: 
pediue nd omnémco2;nirir^cn| ,'qua tá- ' 
lís>v6pdfitio^btcíVc!o^rM-fi-i>r:C$ 
^ • ' ¿ ^ que 
f 4 * 
^uc illa píopófítío dicitaf períen^ota íc* 
cundum (e,ui íe,Scper ícjqaia eacct niedro 
incrinfsco , qao a priori pcobctur , S¿ í k 
t an tumel tpc r fcnó ta rcípcdta ülias cog-
n o í c c n á s ^ a i acaula tantamintrinlcca re 
indpk cognofccrc, nam tantaa^reipe^tu 
hamGii j . i i car'ci: medio;feipc¿tiue aute ad 
D c ü , ^ ad beatú vrtale uicdio.qa oa. pdori 
probacur «on caret, "<íf¿ lie rcl^cctiuc ad 
Dcum , S¿ ad beatos pee fe nota non eit. 
Secundo inilari pocett exdoctrma h\x 
ius authoris- Natía lumen D d ,*éc 'b^atin-
ctfñlbcatorum^poteil: viderebmr.ia imme-
diafe in fe ipfis ablque omnl dirturfu vir-
' taai^emai CÍX pairtc obiedi jlblnm per hoc, 
qa^d D c t ó videat pnmario füb fotmalita* 
te oji.rctíprÍH!an},S¿ alia dkVina,5¿ creara 
vldeát rccLindáno : ec^o íub formalitate 
lurninis principiorum , poYeftDcnscognoC 
Cereomnia d i n í n a ^ creatilia,?¿ fie refpc-
€ta illius omnia eruñt per fe nota ,ideft> 
non ver cauünl nota /me ex tr intccam,ii' 
uc int r in^cam,» í r o b . antee naminter 
diuina artributa , & íTcntiamdiuinamcfiLda 
p l é x o r d o ^ h e r obiedi p r i m a n f e c u n - » 
dari7:altcr cnulx vlrtuatis , & e í c d u n m 
virtuali'jm frgo ftandoinformalízate fola 
obiedi pri!miÍL&: fecundatijpotcrit dim-
numlMmen . vcl beatificura omni difeurfü 
femóte ijrmalijwV virtuali,vicicrc omnia 
diuina. 
^r'ob. fe cundo idem an tecci. í umch 
princiuiorum diuiiuim/¿¿ctiam beatificú 
cFt luáicn perfeclifsimum vldens Dcum íi-
o i t i cft in fe ? ergo nequit fíftere in Deo, 
fednecsífariovítale debet attingerc om-
nia diuina. Prob. confeq. namfi in Dea 
ílftat, 3¿attributa non vldeat, prxfcindet 
ab attributisrcrgocritlumen in perfedunn 
&: .aon péefedi ís imum.Tert io infuper tí 
I)eurn tantum videat non auribiitay 
non erit vifivum Dei prout eft in fe ;nam ad 
hoc requiritur in viaThomiííica videre onv 
nia,qaa5 Deo poiíunt formalitér conuéni-
rcrergo requirifur índirpcnrabiliter,quod 
pratfatum lum^n.non iblum DeiiiTi videat, 
led etiamattiibuta, quas formalitcr Deo 
liabent nonuenke. $. Qnarto prob. 
id;em antee cognitio diuina íacntiiBca de 
fiiis attributis non eft cognitio tecundaru; 
fed primaria : ergo íi lumen jdrincipiorum 
diuiaum,folumattingit Dcum , nondabi-
tur in D^o ordo obiedi primanj , 5£ 
lecundarij; quod contra omnes Tbco-
lo^os eft. Prob. coufeq. nam tune Deus 
p e í lumen principiorutr» tantum aitiníící: 
I5cum, S¿ fíe hoc^ lumen nullam habeblt 
obiedrumfécündarium,per fcíentiamprinu 
río Iblumatdngetatrributa.-ergo nuiladi» 
uina cognitio habebit dúplex obiectum^al-
tertim .primarium s altcrum lecunda-
r ium. 
252 Adhoc negó ¿ntec. ad proba-
tionem, dico, quod ínter diuina eit ordo 
obiedi principar>j", & fecüdanjjquoad hoo ,^ 
quod ea fpecificare.pot^nnam mícHetti-
uam diuinamjnon vero penes habitucfincni 
a d for m 3 li t a t e ai 1 u mi n i s p r i n c i p 1 o 1 ú p r o u c 
hiec áfeientia diuina ditíingu¡turynde n5 
habetur verü .quod cognitio-diuina pi OUE 
fub eftmanea luminis principioruin , v i -
deat Dcum primario Sratrributa íecunda*» 
r io . Quod vt inteÜigatur adverto • quod 
ñi lumme diuino diltinguitlir #ipléx for-
malitas ifeu triplex mu ñus .aiterum poten-
ti¿e intellediux diulnx , de hx<: pninarii> 
ípceiíkatur ab eíTentia diuina , ¡k. i'olum íe-
cündari'>rerpicit atributa-, alia eit formali-
zas lumlnis principiorum,^ ha:-c fiítit in ef-
fentia diuina,quee omnium diuinorum eft 
virtualis caula,altera ¿ft forínalitas ícicn*-
tix.qux primorefpicít a ttnbu ta,vt de Deo,' 
iriipro DeOjéi per ipfum Dcum fcibiliarvn^ 
deattributa poiiLint duplicitcr cqníjderarl 
priino ih ordine ad inteílcdum dininum* 
fubmunere pdtentia& diuina; , v&: ficíunt 
obiedum íceundarium cius,alio modo p o t 
funt coníiderari in ordine-ad feicntiam, v\: 
fíe primum,quod feitur funt artríbuta , ii% 
ordine autemad lumen principiorum, non 
funt fecundarmjquia nullü modo per illud 
funtattingibiiiatvnde ex ordine primari'i,5<S 
fecundarij obiedi , non fequitur,quod lu>. 
mem diuinura Cub for malitat e lurninis prín* 
cipiorumprimario Deum attingat , íc^ 
Cündario attributa. 5. Sed inftasícrG.d 
faltinlumcmdiuinum fub tvunere poten* 
m primo attingftDeum,^ fecundarlo ar-» 
rtribüta,S¿:fichabebitur in'tentum. Sed 
refp. dift. confeq. per ltur.cn principíorum 
attingendo foíum DeÓH7¿3£ pet ícientiani 
fecundarlo attlngcndo attributa ,conceda 
confq. Itaque attin^entia attvibutorumj 
quamuís refpediuc ad fciertiam,íít prima 
riajerpediuctamen ad lumen fub mnnere 
porentiar diuinaeeft fecnMaria attingetiaw 
Etíic^omniaconfonart. 
Ad fecundamprob-artecedentiscin:.' 
confeq. pei feuerandoin Innrrc princalo» 
rum,nego confeouenfia^.Trar^tiuéad fot 
malirátem fcicnti«,Gonc. confeq. í* A d 
K tcrtíani.prcl^ iv 's^ irjtccadprob. dlco, 
quod 
• ^ 
qno \ fátiimi Thonilftici affir.mt no p ó í 
fe/Meri <?IrTtíaríi, non vifis ah'js dimnis, 
quod nos non ncgáaius;nori vero afñrmat 
deberé videri ouinu i lumine beatifico tub 
vnotantu.ií muñere , nempe.vci principio 
rum,vcl fcientiac. §• Adquartam prob. 
dift. antee ett primaria reipedvue ad po* 
tentiam intelieduiam,uego antee reípedi 
ü e a i munus tcicutia: conC ant<-c 8| di lu 
couleq-nondabitur Ordo obiedi primarij, 
compatatiae ad formalitatem iumuiis ptín 
cipioru n^ conc« conCeq. cemparatiue ad 
formalitatem manera potenri^ incellectU 
UJS diuinx negó confcqueatlam. Q¿od iam 
cxplicatumelt 
I X . 
VtruM trt primo luírant i y fusrat ioní* 
pofsn inuincibilitcr ignoruri 
253 T Oquimur de exiftentia veri 
J ^ pe í in parricnlari, $¿ cxpli-
cite non pr jut contmetuf 
confufe in aliqua rgtione communi nena* 
pe boni vtCic^vcl beatitud!nis Orea quod 
qusfitum cnodp 1 nobisexpi.catum ahqui 
Thomittx tenent jquod íic. Citanruíquc 
¿ Caietanus prima fecunde q. 89. art. 6. 
Medinaibideua3añez j i - q lo .ar t . i .dub. 
i.Serraquatenus 13. q.6 art. 6. a i t : . ^ 
uertendu u famún e t , nQn opus cj^ V r í hon. o 
inprimo i^jianti v jus TAtíonis corí i trtat fe 
in Deur ,hoc f icere txplicite per a&üalem 
a~:0re •. ipilas- tídm fottfi Deus inuincibi-
¡ iter ignorar i á pner.o n#»f t t94* p¿T>isyfed fa 
tis (frvt fe convertat in Deu>n impHcite ,pro 
foneudo viiterc feemndum recula rát ionis , & 
frofequi bonun honeí ium v i f tut i s . Qnp4 
& videturalVerere Alvarez 12.q. Sp. art. 
6. difp. i p i . num. S. vbi habet, quod 
puer t t^sfaccre poteft i l l i pracceptó , per 
imperfedamconverfioncm ad aliquodbo-
mum yirtutis fibi connatura le , ex foiis vl^ 
ríbus naturae fi perfediorem conuertio» 
rem habere non pofsi^Ula tamen iniper-
feda conucrílonon eft diípofitio remota, 
vel próxima ad gratiamiuíliticante'r,qiios 
omnes fcquitur noaifsimc Marieta f .ic có-
trouerfia n.Oppofitam tamen fententiam 
tener e debent^qui D.Thom.dodrinam vo-
lunt fequi, 6¿ non fuecumbere difíicultati 
eius. Ita tenentGonzalezhlc^ali; piu-
rimi. Cum quibus lentio. 
2.54 Sirconclufu) pucr perueniens 
Moferre^ 
ad vCtim ratinní<,nf,qultlgnorate ín vincU 
bilirer Dcum éxi^cre.ioqucndo in partí^ 
cularide vero Deo.Probatur primo ex i l ' o 
loarnos I l l íunaot i t o-mnen homi em yc~ 
nhr.éiffi i í ibunc mundu ^ qua: illuminatio 
debet principalJier e íe de exilientia iupre-
rráívCgíslatorJSjad qucnxtcnerur íeconvec 
tere7iuxta illud ; Ct hitcrtio iniad n.v tx tota 
tarde yei. r o ^ u . d pta'ccptumcbligat tefte 
D . Thom. íz.q^ 89. art. 6. omniveinenti 
ad viumrationis, nemo cnimiegi lubv.crc 
le valct, mli y rius Lcgislatorem cognof-
cat exiCTerc;vnde D-Thom-in 22. air «oi 
credere Deum effe,€ J praamhulum ad ohf r ^ 
ti t n t ia n 'm a A da l o rn m D e i • á-u i á a n tecina q n 
Jefubdat legi (/¿-¿etinecefiario cognoícere 
á q u o Legislrtore dimanet talislex; ciuw 
ergo omnishomo venicns ad vfnm ratio*-
nis tenestur fe íubderelegi Dei,in díípcn* 
íabiliter debet cogníccie , quod exiItat 
Deus,á quo dimanar talu lex. --f-
Probo fecundo nam D. Thom. loco 
citato ex prima fecnndx,dicit,0 «^ ÍÍ ¿> ^?;¿f 
_pernsniens ad y fumradonis tenctu? ¡e con' 
•Htrttre in Dcum ea co •uerí¿on€fad quan fe* 
qn-'tur collatio grátiái káh i tud l s remitent-
<ípefcatu% ofiginalt:At talisconucríioncí! 
poteft elíe alia niíi ea perquam in particir; 
\&ú Deum íupcii'omniadiligat afñcaciter, ' 
quem in particubri efficaciter diJigerc no 
P0ise,nifi in particulari eü coguoicat^erg. 
neceüe eft,quod omnis perueniers ad víum 
rotioais Deumcxiftcre cognofeat. Prob. 
min.nam rarioni communi bomhoneíU.iii 
qua Deus confunditur^ cum abiArahíit á 
bono creatOj&increato,non debetur d i* 
ledlio efficax fuper orania , imó nec Ucee 
cam fuper omniadilig.ere , alias íicut in i l -
la Deus diligeretur fuper omnia vt coi:fu-
fus in illa rationeyita .^¿'creaturx diligercn 
tur fuper onvnia vt confiuse in illa rationci 
c txnmuni^ ncamor i lke í í e t eílicitns de-
bet.-er go ralis converfio ei\e ad folCiDenm, 
cui foli,3¿; in particulari debetur diledio 
effícax fuper omnb. í% Secundo prob. 
eadem minor. nam (ola diledio Dei in par-
ticulari effícax fuper omniapC^ folis con-
ditionis .quod infaiíibüírer conneditnr cu 
gratia iuftificante^at D.Thonias loqiuiur 
deconvcrfióne ad Deuai infallibiliter co-
nexa cum gratia instilTcnnrc , & remitente 
peccatum, nam dícir,quod íí prccceptuiii 
ad ímpíeat, confequetur per gratlam , re-
mifioncn-rj peccati originalisrigicur iUa di** 
Jedio ad qiunuenerur non debet eíf^ ^U* 
cuius ratiorüs commums, in qua confuir 
datuc. 
¿ 4 4 TmffiatJL de Deo^emaftrihíitli 
dararDeus/cddebeteOfc aUcums^pcr quod 
Dcasdifcrac acrcaturis. 
2 5 5 Dices pucrum vcnícntcm ad :n -
fíans vllisratioaisjnontenerí ad düígendu 
Deum íupct omnia cxprxifejíed tantum te-
ner i ad piopafitum ctlicax viuenui íecun^ 
dumrectamratic^cm,e¿ fevandi rotamie 
gem i^tt qua incUulitar dlicdio Dei ínpec 
omnia :vnde non probacur ratione fa£t| 
omnem venicnt-ra ad víum rationis cog-
nofcere deberé in particulari Deum. Sed 
contra feft nam puer obligacur a i le conuer 
tendum ex toro corde mo in Osum ín illo 
primoínftantiífcd§t propoíit5 viaendi íecu 
dam virtaten),^ (eruaadi roramlegem,na 
eft defado fe conuertere in Deü^ergo peí 
tale propofiramnon ad implctur prarfatum 
pi-ceceptum. Explico hoc^íl quando inftac 
prxceprufn dediligendo actualicer Deum, 
qais ñrmiter proponeret dillgere^.eddcfa^ 
d o uondiiigeret,iftc talís prxíatum prx-
ccptumdilcttionis non implerettcrg. cum 
conuerfio ad Deü efñcax laper omnia pr.as 
cipiatur pueroin primo inftánti,iion ad im 
plebit tale prxccptum p^r pr:cfatairi íblum 
propoíitnm.rcdcportcblt vltra hoc Deum 
defado diligere (uper omniac §% Sccun 
do vel iliad prepoíltum fu a pueroex grá-
tia fupcrnatural^vrl ex folís viribas nata-
tíCjíihoc fecundum dicatiir,non ent tale 
•propofitum converfio ad -Deum infallibilU 
ter conexa cum gratia,quim requlrit D , 
Thom. adobfcruantiamtalis prxccpti, <S<! 
íic?qui hoc dicent non loquentur cum D. 
Thom. fidicatur primum.ad tale propoG-
tnm cum requiratur gratia fupcrnaruralis 
debebie hi dílpenfabiliter prsfupponiñdes 
fupírnaturalis de exiftentia Deiicrgo ha-
bcbimusintcntuai. 
Tertio nam in atritione requífifa ad 
valorem Sacramenti penitcntix adu clau-
dicur prcpofitum nunquam peccaridí, 2^  
per confequens fervandi totam Icgem^ta 
inen talisi'tritio,non eft virtualis conuer-
fio ad DemTííuperofrnia3alias cíTet contri 
tio,5¿ vkima difpoíitio ad gratiam, etiam 
extra Sacramentumconferendamiergo ta-
je propofitum fervandi totam iegcm non 
eft efficax amor Deiíuper omnia ádhuc vií 
tual i rcr ,^f ic nonlufíiciet ad ímpietione 
prxfatt príceeptii 
2 5-6 Contra hanc conclunonem lioc 
oceurnt argumentum ,nam fupraMcfcadi 
Deumin particulari exiftere non efie no-
bis per Ce notum , id eft,ipfa fofa explícatio 
m terminorum,fed íolum cognofei poífc 
cu l t ive 
perdifeurfumad quem foíum pérnemqnt 
fapientes poft longos íaborcs:ergo cum 
pu;?r in primo inftariivíbo rarioni.shvhuiuf 
'modidifcurfibus fe cxrrcere non valeat in 
uiacibilicer iguorabit Deum in partícula^ 
r i exiftere,nara ignorantia iuvincibilis eft; 
illa ,quani quis (aperare non vaie^cum ér-, 
go ad cognófccnduná Deum cxi[l:ere,dif-
curfus i.-cquiratar,ad quem non poteft pnce 
in ptíftio i^ftaati jDei hi particulari exifteu 
tiamignorabit, § . Ad Koc dico , quod 
hoc ipfo , quod Deus puerum obligar ad 
converílon^m fuper omnia ad Deum in par. 
tic ilarijhoc ipfo tenetur daré ci lufficicu-
tianad pa l é ad implere tale pr-xceptumr 
fufíicientíi autem hxc inctpit á cognino,-
nc LeglsiaüO'ris , ^ í i c tenetur Ulummarc: 
cunrdando ci fidem de Deo Legislarore-. 
Vndedicoomm venieuíi ad vfum rationis 
dari detado per üdem noritLam Dei in pac 
t icubrí . Vnde ' iu^qaod per dilcurlum 
Dei exigen iam non cognofcat, cognol-
ect tamen per fidem. 
Sed contra foimionem. Primo infto 
nam fcquiturex hoc,quod lides de exiftc* 
tia Dei authoris_narurx fit neceifaria pra 
imgulis honünihus,confeq. eft contra D^ 
Thom-qui in 22. dicit,fidem Dei antho* 
ris natura:,non etíc r ecclíariam pro ómni-
bus , fed j.Tomiilicrcnlis.&:rudibus,qui pee 
-diicuríumpra:faram veritatem afequi non 
pOiTuntrergo lolurio data non debet ad~ 
mirri . Prob. fcquela,nam nos dicimuis íin-
gMlis Vcnientibus ad vfum rationis dari p r» 
fa tam fidem,S¿ fine illa fide non poffc ad im 
pierepraeceptumrerg.requiritnr fides Det 
aurhoris nAturas pro ómnibus,>5¿ íingulis^' 
Infto fecundo: nafi omnes habeut íidcmde 
exiftentia Dei authoris narurx.íerg.onuilus 
i i i ñdeiis infidelirate begatiua dabirur3con-
fequens eft contra Taeologos^S: contra 
S. Docl:orem,qui zz.q.io. art 2. He habet: 
Siantcm infideHías accipiatur fecuftiwh ne~ 
•vdtlbneVt p:tr¿rr, , ¡¡cut i» l i l isyj:i ininll aU" 
dierui de fide ¡non habet rat'Otcrn fr.c c a t i t e é 
•magisp(tns.\qzi;A r.tlts ig-ior¿ntl% dlatlnétuná 
€X pecvdiQ fftttii p.Ti\*ntis v&nfeqnt* eft t qui 
éuteiri fie fí¿nt injidtles ^ddinria itur quidem. 
fropte'r alia pee cum, qus. fine file r i m i p * 
non po[f¿tnt\ «O/i aute.'a damndntnr prop~ 
t tr Ifi fde¿ttatis peecatHdí-.zx^o fecundum 
D . Thom. aliqm funt mf.dclcs, quinlhil 
Vnqnani aüdlériiní ce 
257 Ad primam conc- quod reJ 
ñridiuead primum mftans rarionis, fides-
Dei amhoti$ rarucx ncccíl?.ria üx pro 
fiugu-
ímgulis; negó tamen hoc pugnare cumdo-
¿Inna D.Thcnvqui non lo^yaintr de pniiio 
iiiftanti víus irarioms , inqno omnes iuut 
sequales inignorantia cxlltenti e ven Dei, 
Sí ¿quabrer tenentur freonvertere in Oeñ 
modo requinto , vr miiitícantciai gratiam 
accipiant. Sed contra infrouiam ü ponatar 
íides Oei auiiu^rts na taras in abano cafu 
neceíariapro fin^nlis-ícquitur ede de psr 
fe credibslibas, Deutn -ríTe aathorem nata > 
raSjhoc autemalci non valet jUam id , q u o d 
ratione naturalieuidenter poreft iciri non 
elt per fcxre iibilcqupdautertl Dcus ve au-
t or natura? cx'ntat.rjitione naturaU poteíl 
euideter ícun: ergo prob.fequela ,id cft per 
fe credibUe,qaod nulius porcllcogno'cere, 
niíí per fidem* arin p r i m o inftánjti vffts rano 
nis Deura cífc non pot^íí cognorcijiifiper 
íidcin : iguur cnt per fe credibile. Adhoc 
neg. mai qan3 ¡ci rationcm perfe credibilis 
non fufffeit ¿q üO i a ibli.s hominibus p r o ali 
quo mlbun aliquid fmefide non poí'sit cog 
nolcidc Jctiara req iritnr - q u o d neqneab 
¿4ngeÍisiii primo cbrüitionis ln(bnti,noa 
ni!i per íkiem valear cognofei, quod taliif^ 
fíaíiime%S¿ etiacn noneft per fe cr dibilc 
id quodiiq aliquo tantum caifa non poreft 
"CQgnofci nifi per fidem , nam pode in ah'js 
•catibos c^gno(ci euidenter per liímcn na-
türxdn cuiTentis; tollit ratione per le cve-
-dibi,is,qav>d i viaroribus ratione natural! 
cuident r non valet cognoíci. § . Ad fecü -
dam inílantiam- Uíego confeq. nam ílar be 
«e,quod triakiex iuis,quifidem habuerunt 
de illa veritáte Deas e.c in primo inftanti v-
fus rationi'-deinde naturaliter obliuiícan^ 
tur,de eo quod fidg aliquando habn''-int) 
&¿Ci iuSih'is nutriantur,vbi notitia Euan-
gelij'non c(i:,tunc habebunt infideliratem 
pare negatinam, & fie damnabuntar-prop-
ter aíia peccata propter origínale non d ü 
dimifam vcl (i dim.ld'ii fIr,proprer alia aftua 
lia^vndeex pofitione nolh'a non fequitur, 
quod non dentur infideles negatiue* 
I 
VtrimpY&ter inpans p r m i m rmo-nis^in díf 
curf¡iVÍt¿2pofsit darl in. aliquo ¿gi. orxu 
tiit inv inc íb i s de hncfcritMe 
Deus. eíl> 
258 ' A Vthores rclnti in L/prasCt* 
denti pro parte affivnía tiua. 
P a r t c m a t U r m a n n a ni, c t i a m 
circa hoc qn^fitum tcnenr. Sicut ccont£a> 
quipronoí l fa lententía tclati íiinr>partc 
tenent negatiuam. Et quia cxidimo eam 
ede de mente Sandonmi, S2 ratiom vaide 
conlonanijideo eam (tatuó pro concluíio-1 
ne. £r probo primo anihoritate Sand rgg 
Cipri.anus de vanitaie idolorü .inqnit:Dt^ 
ignor&re «'j/joíf :. Euicbius de prxparatio-
ne Euangchca lib. 7 c. 2. Sicut [ inquit)-
Doihumjine artífice non adif icari , & panníl 
fíne texente tiOftfi. r i k a >/,undumjineDionori-
ejjefucttí.n certa n e//. D.^afilius fiaper illud 
lláie I . Cog-calt besp'-.Z/V/f ••rí-í. ftin ••. :]frael 
aute-n non fo^z/o^/f.^aquit, _0-«/ Cosío enar-
r.rnte innotefeoyó pt f o •nnem creaturzin mil" 
i i n on pala n fpg n ificer ;NaCÍ ancenu s ov a rio -
ne 2.de Theologo.N^ji/sCinquit)'^^^^^^, 
& p rote m i s eji qiii ^ryun cutis.naturatlbus 
• n o n f e d h ^ i ^ c í j t ^ r Dcf-t-u cff- His Auth^ 
ribas tres aíignanrar explicariones arenen 
t1 bus ó p o í i r n m i c n t e n t i á . P r m o d San* 
t i l ioquuntur de cognicione , vel de igno-
tia Dci,vt contcntiin aíiquoconununidci* 
íicer in beatkudinc in bono rationi con .^ 
ion o. ' 
Secunda^uod fi loquuntur deDeoin-j 
particular! cognitodoqunaínrde lohs Phi-
.loio;.his,quiettocognouer.írit Deum fpc^ 
culatiue non t.imcnpradice, id efe obícr-
liando prxccpta naturalia. § . Tertia 
quod Sandi loquimtur regulariter,3¿ (ecu 
duni comninnécuríuni;non aurcm extra or 
íTiiairíc. 5 r Cxterum nulla exhis glofis' 
enervat argumentum fadum. Non quidg 
prima,nam San ¿ti loqnuntur de cognirionc: 
Dei,ad quam homo t'acile pote i r vemre pcÉ' 
difeurfum ex creaturisjnec aiiter quanícx: 
difeuríu poreft perueníi-e r cognofeere au-
tem Dcum vt eonfunditíír in ratione betu 
honefti,íeu confoiu rarioni.s.non recinric 
talem difeur íurn^ benean tem illum reo nii-ic 
vt fupra vidimos cognitioeaidcns Dei ini* 
pirticalari.-igirnr Sandi non loqunntur de 
•cognitione Dcivcconfanditur ic aliqna ra 
tione communiJcddc cognuione Dei im-
parricalari. Mai. Prob. ex ino Baíili'i vbi m 
pcríbna dei conqueritur de Ifraelirico po* 
pulo de eo quod riluin non co^isoucrk: 
Oui Casio eunayrxnte i ' notefco , & per om-
•nem cr c a t r í n , n'uilmm p.ü.im jlgnifícor ex 
Ccjelo autcm,5¿excreaturisjnon iní¡ rcr diC 
turfuni poiilunus venire in ínot*tiaxn veri 
I^ei id ipíum conftat ex Nartaí.i-* 
<:eno vbi vocat abíurdum > & protervuni 
cum qui argumentis uaturalibus non con-
Uincitur , i-.ne:atur Dcum cílb« Quas 
onjnia fonant diícurfunh 
T Sccun* 
2 4 ' TráfiatM. de i)eo0 emaUrihutli 
260 Secunda etiam gloQ'a nihil valer. 
Tanquia íancti addudi nonloquuntur de 
cuitu veri Dei, íed de tola cognitione fpe-
culatiua ,qiian3 aliqui non habentj non quia 
non poísint,cum argumentum ex creaturis 
í'emper ad oculos habeant íed quia ex pro& 
tervia fuá noiunt confiten id ^quod creatu-
rseclamant: ergo non loquuntur de cogni-
tione practica M ci \ de obier vantia prscep-
torumnaturnli'ji-n, antecedens patet ex có 
texiu authoritatum addaclarum. Tum fe-
Cundo,nam faHirsinnm eli:3ibi lieri Icquno 
aeaide fólis phylorophisjqui cognouerunt 
DeLim,fed non vt cognouerunt, glorifíca-
uerunt,etenim íancti n5 loquuntur de his, 
quiñón cognofcuntjCum facile ex creatu-
ris cognofeere polsintrergo. Tertia etiam 
g]o la non bene adaptatnr aathoritatibus 
Ü'.I o u ftis > dicit enim Cipria ñus , D e n ^ igno-
r.ir.' f^p^r^, qnahdicat ex deífedü medij 
ao cognoicenJum nnlln^ míi vellit peted: 
ignorare Den ai tfflkt i'aíilins etiam dicit, 
quod c.v ío¿¿ pr tervia pote'' quis írifíciáfi 
Bfcum efft- non aufrem ex in potent¿a,crQO fen-
tit,noque re^idanrer. ntque incaíu extraer 
dinario políe aíiqucn-)reperiri,quiimpoten-
tía non polsit temporisdecuríu ad Dei ve-
r i not i i l ini pcrven;rc. Cum ergo ignoran-
íia invincíbilis fit illa .quamquis (uisvinbus 
natiíTaUbus Inperare non valet- reftat cer-
tumiuxta íanctornm dida in nulloadulto 
poiíe clariignorantiam invincibilemde exi* 
ílentia veti Dei. 
260 Sed ratione prob.conclufio. Nan» 
fipot :ft dayi ignorada invincibilis^&incul-
pabilis hiúivs vcntarisPewí eji ^itavt nen 
peccent,aliqui i l lanmoncognoícendo, fal-
fo,vel potins male reprehendentur inScrip-
tura (áctai'li quihancfeientiam nonhabet, 
quo»i ici non vaiet3cumSapientiaí 13. ha-
beatur , i*ani funt omnes bomtnes^ in quibu s 
tfpn fuhs¡x feientiu Deiy& de his7qua viden-
í»r ¿O;.'Í¡,, non petuer lint intclligcre eum qui 
e/^deqtaibus üa t imdic ta t , ñeque his debet 
igrofci 'j fitfkim tantum potuerunt feire ^vt 
por,''";:t extimare jaciilumy quQ^iOdohuiíis do-
7hln&«1 non faci i ius invmérunt*. ergo dicen-
dnm.qnod nullus fit adultas, qui fine culpa 
cireal feicntiabuius veritatisZ)etói eft. A d 
hanc rationemreip.Marietafcnpiuram lo-
quireguiaritcn quafi vé)litdicere,quod re 
gubriterloquendo, non da tur inculp a bilis 
jgnorantia huius veritatis e¡} cum om-
nes pofsint illamadifcerc ex creaturisxum 
quo tamen ftat,quod extracurfum ordlna-
riumpoísit dari aUqiiisitarudis;quodpraí-
fatam veritaternfeírenón porsit-Vndcloqa-
tiones iíta^inquiOícrlptura^runt íinuieí nus 
nifi quis renatus' fuerit ex aqua , & Spintti 
Sancio non poteji introtrein Wgnurn Dc i f £C 
ifte, tn hieme funt ingentes pluuiíe , in y^re 
funt tonitruajqux tantum íunt regularitec 
veras.Sed contra hanedodrinam arguo.Sic 
nam nnllns eft honio,nec regulariter loqué-, 
do,ncc extraordinarie loquendo, cui Ucus 
nonpropofuerí t ad oculos mecium, quo 
poísit cognorcere,quodDcus íit-ergo cum 
omnis homo,qui poteft cognofecre 7quocí 
Deus íit,teneatur hoc ícírc, nullus erit ho-
mo,qui in vincibiliter, S¿ fine culpa ignoret 
Deumeñe.prob.antecedens, narnn edium, 
quo vnuíqnifque poteft t>mm í/h;,cogno.(-
cere,eíc hoc vniuer ium^ funt vihbiha hax 
quíE oculis olíeruntur7fic enimhabet icnp-
W?Í0CI enim tantum f d n potuerunt ve pof~ 
fent extimarc facyfyMi'hoc antcm njceaum 
cundís hominibus adultis patet ad ocuiú, 
non foínm regulariter ,fed etian 1 i'pdíípeoíf»-
bilitertergo cr pruraíacra (cntit nultü etlc 
homínem,etiam extraordinarie loquenuo^ 
qni Deuv. f//rxognolcere ñor poisit.Secü-
do: fi d a r e t u r a 1 iq u í s; qui i n c u 1 p ^  bi h t e r Deu 
vernm cílc i'gnotraret , hic vtiquc inculpa* 
bilitericolú falfóni collcrct; at hoc cft tal-
fum.namnullus fxcuíarur cb ignorantiam 
ápeceatoidolatría; , veinter aliosdcdiisi-
me trac.dit Raphael Cela Torre 2-2. q- 94-
act• 2>dirp.3.conel a.VndcD.Thcui. ibidc 
art.4-ad i.fic b^bct^dicendü^uod caufa dif-
po tina idolatría^fuit exparte natura yhomi-
nis deffecius ,ye¿pí r ighorantiam intelleBus^ 
y z íper in ordínationc ajfc6li ís ,& hoc etia ad 
c u l p a m p e r t i n e t ^ i \ i b ü s latís infinuat ,quod 
etiam idolatría orta exigr.orantia veii Dei , 
precatum fitugitur non cft dabihs in alieno 
aduitt» invincibilisigní rantia, leu Inculpa-
bilis veri Dei. Re(p.Marietaconc Tequela, 
neg min.inquitjcnimnon aliorodo cíle in-
excufabilem idólatriaií) a peccato,quam in-
íidelitas tamen omnes Theologi aisig-
nantinfidelitatem puré negatinam , & ex-
cufabilcm ápecca to , ergo idem dicendum 
de peccatoidolatrix. 
161 Sedfallitur hic author^nam ignora-
tía rernm fidei nequit lupcraricx folis prí l 
cipijs naturKiVnde indigetexterno Dodo-
r e ^ Pra;dicatore,quide fidcinftruat, etít 
inculpahi'iter ad fit^quidoceat, incuipabili-
Íiter,quisinfideliseritjat ignoratia veriDci 
abfq; Dodore externo ex folo naturec lu-
mine,ex Tola vifibiliú operationc;potcft l i i -
p e r a r i ^ fiepeccatü Idoiatriae^xhoc igno-
ran-
mi 
f antu«r'tum,cam ingnorantia vlndbiü fuá 
datar noa l í b j i ' a t a r á c a t i O i U l m p u t a b i l i s . 
Secundo mf to , nam fi ídolatna ex ígiio4 
tantia veri D¿i orea pcGcatmn noaí ic , fé^ 
quitar ,qi ioi qais poísit coaícr vare in Ce u r 
ftitiam gratis hibitualis adorando Soiemi' 
I-unara,veiiapidem^omequensvidetur di i 
rifsimum, ergo prob. icqüsla: ponatur ca-
fas jqaod qais i l i fententia hülns authoris 
in primoinftantivfus rationis feccrÍt,quod 
in te cft , &: acceperit gratiá iuílificantem, 
Se quoddeinde vtpote infiivis natritas na-
turali oblibionc veri Dei ignorantiam coííl-
trabar,5¿ hancob caaLamin idolatrian)ve«» 
niatifte tune idolatrando non peccat iuxta 
Marletam: ergo conlcrvat in fe iuíUtiam, 
quam prirnoaccepit.ctfi tune moriatur lal-
uabiturrergo dabitur cafa i in qao qais mo-
riatur idolatra, 5¿ nHiilortttnüS falvetuu 
B-eCp. Marieta: Non permií'urum Deunj, 
quod illcquiiaíUficatas cft in primo inftan 
ti. vfus rationis , aliad quam vcrumDeum, 
|)ro Deo a i o r e í . Sed hoc ea facilítate/qua 
¿icitar reiclturvcfenimDcum falfumcolerc 
quando ex ignorantia invincibili(quamipre 
admittitdc vero Deopoíle dari) pcccatuni 
f ioa eft>nce gratiamtolUt;quare ergo dice-
tar,qiiod Deas iionpermittet,qaoaiile ta-
iisfalíum Denm pro Cero adorct. 
262 Tándem prob. conclufio, nam 
í i dari pofsit ignorantia invincibilis veri 
Dci,requitiir,dari POiTcpcccatam mortale 
cum Dei veri incalpabiiiignorantia,confe-1 
qaens non videtar admitti pofleicrgo prob. 
f eque l a , nam cuenire poteft , qaod quis íic 
B e u m ignorans,, Coló rationis duda apprc 
hender, cííc grauifsimum peccatum pro-
prium patremocciderc , &hac apprehen-
í i o n e non oBítante defactoocddat.in hoc 
cafujiíte talis moitaluer peccabit-ergo da-
bileeft fcccarammortalc cü invincibili ig* 
nortintia veri Ds-^mi-verOjllc .probo, nam . 
peccatum mortale cum ignorantia invinci-
b i l i veri D^i inculpabUi j non erít offenfa 
D S i veri ,ñeque enim o f fendi poreíl , qui in» 
uincibiliter ignoi-atur ,qnod ü Dci ofFen fa, 
noneft ,ñeque hominema Deo v t r o auer-
tet .ncqaéproewis condigna f a r iüa ionc , 
De ^m ,.S¿ hominem requlret-imo ñ e q u e gra 
tia,quia Djuviion paccarur a l i c u i per g'ra-
tiám,niíi.eí,a q u o oifcnluseft : quaé o n i n i a 
ñbíurda, clara vi .Icntnr ,crgo. Ad hoc reip. 
Mar ie t a , • ááxn i t t e ' í i í l o fequelam negando 
min.eflct enim (inemit) t ianc ' ta!epeccatum 
mortalc phy1ofGpBÍcé,cftd non The^IogU 
ct.,S¿ fie admittic omnla inconvcniStiajqu.s 
I n rationenoftra ada&i funt ,ñam inquir; 
jllaconvinccrede mortali,quod cít contra 
Deumiiion Vcró de mó;rtaU,exquo tantiun 
grauiferoffeüditur homo. Et addit hoc te* 
licrcadmittefe ó m n e s iiiosThomntas \ qui 
sfnrmant^ucrum veniente advímn ratio-
lUSj íb ium teneri ad convenendü íe in Deü, 
VtpríE contentan"» in ratione communiboni 
coni'onijnon veroinparticulari. Sediüe ia 
hoc, profedo Thomilla noncrt,ncque pcx-
ceptorcmíuumíequitur D.Thom. q^i p.2^ 
queft.3 5 .ar t . i .adi .&:q.87wart .4 . .5¿ 2.2.qfc 
20.art.5.S£q.34.art 2-]i»cóbat:nonpo0'cda 
rimalitiampeccati morialisjfine volumaíia 
©uerfioneá Dco,rpetiaiiter,liochabct 2-2. 
q.ao.art.^.vbiinquit: o m ú f i f o f f e i t-ffc con-
aerftb údbo;rum cómmut&.hUe ,fme aH< T¡ione a 
DeoiquZ&vls effet inordinata.ion Ljjttpecat 
A//orM/e»ergO.R.cfp.qaod iXThom. íic 
intenigendusclepeccatoin quo quis neque^ 
.imp^icntf,neq; e^^^ckeauerrerctui a Deo» 
Sed íolufiohopiaccT^q11^ D.Thon-) loqtrii 
t ur de conuer fioné ad b t^^n i commutabilc 
iríórdinatatfi autcmquis n^ ícccda t á D e o , 
ñeque explicite ñeque implicad/ta lis cóver 
íio eius in ordinata efle non po té í t : ergo 
prob.min.in tantú cífet in ordinataprxfa-» 
ta con ver fio ín qua n tuní , quis recederet á 
bonorationi coníono , in quo confunditar 
Deüs;neque enimpraefatum parricidiumra,>» 
tione peccat i mor talis haber c pofíetjtaifi i« 
quantum rationi reclae repugnar et Í ergo 0 
ÍI bono rationi conlbno talis parricida non 
iccederet,cius converiio adbonum commu^ 
tabile inordinata<;ííenon pofict, qaod íi a. 
bono rationi confono recederet vtique & 
Deoprovt in lilaTatlohc confuío recede-
Tet fie talis converfio,ñeque eífet rcccííüs 
a Deo in particulanl ncqne a Deo vt iíl 
¡praífata ratione confafo, in ordinatx 
r.oneíVct: ergo corn D Thóm. loqua tw á& 
converfione in ordinara ,vplanc loquitur des 
illa per qnam quis recederer aDeG,(blumvc 
prae contento, confufo in ratione bont 
coníoni r litioni, 
- 263 Sccundó rcfp.doctfinamD.TJaom*' 
'ck-bore inteihgi.de pcccito;qnod eft maluni 
Dei,eiiisin iuria36v:: offen'fa ,q- \o¿ non ad c!, 
ícrinprxfvroparricidio. Sed iníto emdei -
ter^ nampecatnm tnoírale, fine iniuria 
oífenía Dei eflet fine anerílone á Deo-,3r $ t 
peccato/quodefr conv^rfio in ordinata r-d 
bonrrnacon';(Tiutabi!c,fir.cPiierfioncá Deo, 
anquir D.;Thom. quod non eflet moitai t 
«gitur doíh'inn huius ^tirhorU, apertepug. 
nat cum doílrina D . l h o m . 
T i • - - U 
m T m Ü a U L de D e o ^ etuláUrlhiítU 
tohuntur argumenté 
X 2.q.io a r t . i . damurú i fidelesncgati* 
ue,5¿ Itincilli, qm nihil audicrimt de fi* 
deicrgd ¿¿dabuntut Dcum inCalpabilíteí 
¿gnprantei , 6i:erantilli,qui iníilvis nút rk i 
«ihil audicíuntdecxiítentíaVeri Dci.Con-
firm.nam D.Thom. dcuerit qusft. 14. art* 
1 í .inquircn$anhomo tcneatur aliquid ex , 
plicitcdredcrc,^ obkicns Gbl árgü^Den* 
tum,dehi$qui ftutriuntür in ÜWis nihil 
audicrüntdefide. R.efp. Ouodfipuef nu' 
trit í ts iñ S i h i s düftum, f a t i ó n i s naturdis 
[tquaputln pfoféqHtione ¡toni>& fag* maii^ 
B t í i s illuminabit eum de htsy]ha fttni necef* 
far ia dd credendam&t pofsii affeqM falttté* 
Bx quibüs (inquit Marieta ) conítruo pro 
Poltra pofinone árgnmentam. S. Dador 
ád hoe vt püer illuininctur i Deo ad erede^ 
dum niiftcriáfidei^quaetunc necelíaiia^e-
ccfitat:rtedij ad ralUtem,íolumptaÉ re^ui-
r i t in puero nutrito in Silvis, quod cónucr* 
tatur ad bonum rationi coníbnum, profe* 
querido dü£tLun rationis circa fequclarn bo 
iií,<3¿: fugam rtuU,ñeCobrigat illunl ad ali-
quid aliudexplicite CoguolcendumA^l ere 
dcndumrergo in via D^Thoni. ini l lo pue-
r o ^ in ali^sinbarbaris nationibus» efera* 
tifque gentibus adducatispóterit dari in* 
uincibilis ignorantia Veri Dei* 
1^4. Ad hoc argtunentüm iam fupf4 
terponfumefe, ¿¿aíignatadifparitatU ra* 
^io .£tenim ad,vincendam ignorantiamvc* 
t i Dei fufficií magiCtcriuni crcatutaruirtj 
quss ybicumque proptas funt ad docendunl 
Mcrumearumautho^eríi ,6¿ íte ignorantia 
peiveri vincibilis femper cfriad vincendá 
^utem ignorantiatn legis Euangelicáí non 
fufficiunt naturália, fed requituntur vires 
gratiafc intrinfecae, Se pracdiCatio externa 
contiónatorum;&: fie huius fecündi datue 
¡nuincibilis ignorantia,nonprirái. Sed 
infto in contra, ctiam íine externo praB" 
dicatorc,nequit haberifolo lumine na tu* 
ía l iadhüc Cognitio probabilis de veri Dei 
exiftétia ab omñibui hominibusrergo pote 
rírinaliquibus huius dari ignorantia in-
uincibilis* Prob. antee, nafn in íldeles nU 
trití intcrbarbaros,& Atheos afiduc au-
diunt .non effc Deumíergoíi alias ítidcs in-
genio í int , non poterunt íibi adhue vt 
probabile ruadere,Deum verum exiftercí 
ctgo requirunt Magiftrup);qui de hU UlQS 
inñruat ,6^ finé taliinílrudotcfícqiiibunfj 
Xfeun) verum agnnciccrc* 
Secundo inítonam nonminusdícurt 
tur infideles abíblute, quí negant Dcuni 
aUthorcm naturse cxifterc, quam il l i , qui 
negant Deumautnoreni gratis dat ij cuín 
omneá Vnó nomine vocencuf infiaciesj! 
4uialice£ Deúm eüé authorcm naturse non 
íit articulusfidei > ctttameftpííeanibuiuni 
adfidem,&potcítfidc diuina crediab hiá 
qui flcfciünt oüendere Déuft) eífe: ergo 
cunl D. Thom» abique vlla exccpíionc ex-
cufet in fidcles negatiue á pecc^íó, dicat 
que illos damnari ob alia percataafateri 
opportct, poílc dariigñofantiartur.cuipa* 
bilcm exiftentiac veri Dei ,?t arhomnatu-
tae:quatenus irt pavticulárl,& éxplicjtc c 15 
íiofcibilis. Adprimam negoant^c* 
ad prob. negoConíequentiam^ ctením v§ 
iñquitGrcgorms ad illüd lob. 36. Omne» 
hpmines y i i ent ihtt,ó>7inis homo eo ipfójifuocé 
rát ionai is éji c*nditus¡defat ex ratLme é ó l l i • 
gtre¿U-hyCiui iltum céndiá i t Dtueffe.YLl Da 
mafe. lib. 7. de fide Ortodoxa cap* i . i ñ -
qmxfiot ia Dei onniibus a n ¿ tu fa ^ . ítque idt 
ül iquis tationeytem ignotife potejt Billa-
tius etiám i I . de Trinit* fie dictar. Nequé 
mundo ignorábi i i s efici potejitfueKprophe-
tidi *polumina cónfignánt t quem tcK perum 
quotitie proficiens píenitudo tt- m u r ^ u c m 
iipoilotor uttt, é r M¿rtyfu.m per virtucuw. 
tpperationes, loquntur fepuícra ' f«£,i» po-, 
te/las ttomims fui probat,quem inuidifpiri* 
tus propteranryquempunhotum Ecé hotíuní 
rrfonat mugitus,quem,gentiles agnc'uerúnTj 
quem tota natura p r £ d í € a t 7 & quem cóncors 
fopHloruvi omnium cónfcr.fus efíe tefldiuri 
Et addit Hieron* ípiíV. .^N ad Ncpotianuni 
InduSiTerfa>CotUi t t / £ g y t ' ü u s , Tufcatip~ 
funi agt i fcuntjefvrho fefitM9& ptllic. rí i 
tíirbaypopulorumi¡]fidort.m fuu^* ¡ndá i tsnd 
Ttominis ciusfregefunt metas,& totiiis * un • 
d i T ñ a voxDeus e ^Quanlílrnüis ergo ho-» 
mo nutriatur inSilvis.&qiiantlitmiis agre-
ftis íitiíi íicutdcbet ad creataras íc e< nvefi 
tat > fícut per fuiTiiim igneni>ita ex effeetí* 
bus Tcnfibilibus Deurti potente ce g no j> 
Cere. 
Ad íceuñdam cíico ctiam illos . qui 
Béumiu particulari ignorant j quiu cóg-
nofeere nolunt,vocafi in fídcks-n^n quia 
Deumnoncognofcant auihoíenu Liiurac* 
fedquia fidem non habent diuinamnem-
pede Deo, vt authore gratiíc: vnde fi 
contingatjdati alic(üos,quiDeum i>ou cog 
nprcaRt^ncc fidem hAbcant de Dco autho -
i-e 
' . ,í 
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régfatía;* qmá a'd eófLiiii notítiam nulld-
modo perucnit ELiangeUunijilU damnabun 
tur non propter ití fidclicatcín ortám ex 
eo^uod Deumnoncognofcantjfed prop-
ter aliapéccata quorum alterum crit no-
luiflecognofccre Deüm authorem naturaí 
cum poSent,S£ ctebcrcnt. 
265 Ád confir.dico^quod in hod quod 
fcft pücrü h u t n t á in Siivis facerCiquod in fe 
eft ,profequcndo bonum, 6¿ fugando má-
lum/mcludituretíáni connatus ad cognof-
ccndum ex creaturís Deum eiTé in particu 
lari^nam fi hoc pucr non fada t ,nón faciét 
omne id ad;quod naturalirer tcnctur,&: fie 
á Dco non iUurolnabitdc his , quaecrederc 
t& neccáariüniád ralntcm. Vndeeóncedd 
quod íblailla dúo requlratD.Thonl ad prai 
fatamilluniínátioncmi fed iñ illisduóbus 
inclüditiir ad implctio práecepti nauiralis de 
cognolccndo Cápremó Legislatore,dórai-
no,vltimo finc.a quo,5¿; propter quem om-
niafada funt» 
Arguitur fecundo: cognitió Üei non eft 
iiobh Jramcdiate i naiura lia dita ,ficut noti 
tia primorum prindplórutp (v t íu^ra vidi-
iuus) led habetur folura per ratiocinatió-
ncm,S¿difcurlum: ergocúm mulri íint ho-
minesin eulci, «V agre íks ,qui funtincapa-
ces demón^ra t ionis^di ícurrusán ili i^ fal-
t i i i i dari poterit ignorancia ümncibi l ís^c 
cxlltentia D c i . ' Coñfirni. de ignorantiá, 
Dei políltraus loqúi^yél vt oppnitur cogni-
tiom Dsi,quatenuscógniti ^vt eft vnusve-
ras D¿us * quemcollmius nos Caíholici,¿s¿ 
Chriftiam^omnes, ác quicunqüé nobifcunl 
quoad hoc/vddm lenticntcs , vcl pójíumus 
ÍoqiüdcignofantiaDei,vt opponitür cog* 
iiit ioni Dci,abftrahendoab eo i ín quore-
peritur ratio veíi Del , 5¿; ab co , quod Cit 
Vaus,velplurcsÍn rc^dantut énina duoerró" 
res circa hocjaltereorum^qui ignorant ve* 
tum Dcütn eííe v n u n i ^ ponünt plürcs , ál-
terúm eotum j qui rationcm veri Dei appli* 
tantSoU,LuníE,ó¿ alns^qux adórant j ^ v t 
veros Déos coluntifi loquamur ptimo m ó . 
dOjita cftdifficiUs fclcntia de vnltate Dei^ 
quod vix péritiores philofophihoc aísidnis 
laborlbusfint airequtiti,Gii>ti hocdemonftra 
reprxfuponat notitiani omnimodíe Cíúpñ* 
citatis,infimtatis,&: plurium niiarumperfé* 
¿tionüm diuinarum^ vnde non eft creden» 
düm, quod de Dco provt ficcognorcendoi 
Dcus vnicuiqúe fídelium pfseceptüm appo-
fuerit: ctgo ignoranhabei provt ficeiit in* 
vincibilis inimultis honiinibus, fi loquamur 
íceundo j^odo, etiaflc eft diffi£Ílis fcientU 
dccxlfteñtia Deí.quodmnltíE barbnraj m ¿ 
tiones veriim Deum confitentes . ro Dco 
adoraverint íolciT,^: alia numina-. ergoctia 
dehae ignorantiá potetimus dicerc , quod 
invindbiiis fit , & incuípabilis in pauciori^ 
buSjVtpotc inñutritls infüvis,Ínter Atheos^ 
%¿ in valdctudibus ,3c agreftibns. 
166 Ad )>oc aígumentummegocon-i 
ícqúentiam. Nam iieet hüraincs purc agre*» 
ftes perfecti dircurfus,veluti incapaccs,noni 
.pofsint fe fólis ad perfedam demonftratio-* 
ncniveniré de DsiauthodsníJtürx exíften-
tia; poírunt támen fi faciant, quodin íe eft 
íaltim probábilem,5s coniccluralcrti cogni^ 
tionemhabere, quod fuffieit i vt ignoranti*, 
de Ddexifténtia vincibilis fit. Adconfirm^F 4 
dicó ,nos loqui de noticia Veri Deiquoad 
exiftcntiam eiús ,id eft quoad hoc, qr.od cfti 
cognol'ccre verítatem huius propbí i t ionís 
Deus éft^de hoc enim dicimus quod nequit 
dari in^incibilis ignorantiá ^ quia hoc CJC 
íéntlbilibuscreáitúris ftátimvalet agnoíci^ 
ctíí nón denionftratiue ab ómnibus faltitn 
CouicduraliteíjSc probabihter, quod fi á b 
aliqutbus ignbra'tum eft in hoc , vt inquic 
Spiritús SanÉtus , Sapientiae 13. heque his, 
debet ignofci, (i enim tanrurr, potiicruht 
re.jV'tpuffcít e x t í h d r e fceulurt; ( ¡ u o / u o d o b ^ 
ius dQminum nori f itilins ínVeñ'e'rmp* 
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í)dáénionftrabil.tatc eiiftentix D d ^ 
quoad an eft. 
v é » fit dt fide ten'endüm,po¡J'e de m o n j l r í r l d é 
JÜ co quúd ex i ¡ lat ,folis v ir i h us 
natura:'. 
Rv Bfp. af firmanne. 5¿ prbb.ex Pauto ad Rom, í . Ülis Vcrbis: O*w quod notUffc. 
eft Bei manífc:,l'itm efl in i l l is Peut 
enim litis ^anife^auit, inyi'Tbilia'enim 'ipjta*. 
a creaura mmdtpcr ca, qu<e J a ñ z fun fe, intH* 
t e ñ * confpicivíntn? yitci v i (hit in excnffabi.* 
les-^quia cwn coinouifftnt Denfó , nonficat 
J)eu7i xíorif icAucrunt. Qmbus Paulus lo-
qui rur de Gentilibus omníprorfus Jnmine 
fidei deftitutls, &r dicit, quod 11H cognoue-
runr de Dco id, quod nocur;cft Dci, id eft: 
id , quod rátione naturálí de Dcopóteíl aq;-
hofci,dicit vlterias,DeLim hoc iílis rtrnífe* 
ftalte ex paite íntcllc¿í-us,natuvaie infmu 
dendo lunicn ,5¿ exporte medí)* ad cognof-
í « 0 TrAÜAtM* d t p t O ) t f 
cendum.ea jqux facba funt,ex quorum c o j -
nitidne ín tantam Dei yenerunt cognltio-
xiem,quod inexcutabiies nat. 
267 Etquia locura íílum éleganteí 
cxplicatD.Thoai.placer eiu's aducerc glof-
fmrSciLfidHm eji ergo (inquit) quod aliquid 
circa B e l m eji omnino i¿nornm bo.uíni in hac 
v i t a , fcilicettfHideji Deus. fríde 'P^nius zV-
•uenh Mhérí'is drüm infcriptam Ignoto Deo9 
& hoc iÚeotfuiA COgviti® hominis indpi tab 
hiSjPUñ furít €Í connaturalia, fcUice-t a fen* 
Jlbifibtis creaturis , í/«íe non funt.^roporth. 
nat'& a i ' f epr£fentmdAm á'iuinam cjféntiam-» 
Totefi id'^en homo , ex htúufmodi efeiturhp 
P e u v mplicitet c o g n o f e á e . Vno quidem 
nodo per cíHifalitatem ^qitia enim huiufmo-
di creatura junX defSibi les , & m i í t a b i U s , 
necefe e f l , eas reducere a i a h q u o d . p r i n c í p m 
imniobile,& perfv&um , & fecundum hoc ^ 
vofeitur de Veo an efi. Secand* per -viemí 
€X€tllentÍ£ non enimreduc Htur $?nnia in.prt 
mum pTincipium'.\icy-l in propriam caufam^ 
& yniiioeUyn 7prout homo¡hominem generat9 
fed fteutin ccíufam con.-fnunéíh , & exceden* 
tem)& ex h^ceogúOfc'nUr quod ejl fuper on-
nia . Tertioperviam negattonís-^quia f i efi 
caiifc cxcedemiUihil eommyqu¿ fi*nt in crea 
tur'istpoñfl ci competere'ficut etiam , neqne 
Corpus calefieproprie diciturgraucy-pel¿cue, 
ttfit caUdum^aütfr ig idum. Etfecundumhoc 
á í c i m u s j D e i m intmobilem fúr infinitum* 
'f íuiüfmodi autem cognf-tisném 'habuemnt 
per lumen rationis Inditum .lux'tct i U u d w u h 
t id icunt quis éñendi t nobis bond>Signatñ efi 
fupemos lumen *vultus tul Domine. Deinde 
cum dich ? Deus illis manifeftduk ,<>J¡endit, 
aqao authorchuiuCmodi cognitionis fue-
xit manifeftata^ciiei^quod Deus illis ma-
nifcftanitrecundumilludlob. 35. t>ocitnos 
fuper i u m e n t a t é r r a . Vbi confidcrnnduM ej i , 
quod vnus homotaitcri fnanifefiat explican-
do con ceptum. fu um per aliqua {Igna exte-rio" 
ra^utapsrvocem , r e l Scripturam ¿Deus au-
tem dupllc í tet hominiwmifejiat nv modo ía 
fundendo lumen interÍHs,per quod hovo cog. 
nofeit Tjaí . 42. Emitte lucem mam ,& v e r i w 
tem ttifim. j í l i o modo proponen-do fuá fapicn 
tiafrgna exteriora Jcilicet fenfibiles creatu-
raSyUcclefafi. J. efaditeam fcilicetfapientia 
fuper omnia oppera fuá. Sicergo Deus illis 
•manifef iauhjyc í inter ius infurtaendo liimeni 
y el exterius pmponendo yifblles ere aturas y 
inquibns -.ficut in quodum libro ¿ D e i cogni* 
tio le ge reí ur . 
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ijtfus 4 ( ¡ Y e a t h y m u n d i & c . o f i s n d h ^ r ^ u t 
') 
tnodum hulufmodi cognitlonem accepeh in i í 
Vbi primo confiderandum efi ¡ q u a fun{Jqu4 
deDee cognouerunt. é t p o n i t tt ia primo ftiU 
dem invijtbil iaippus per qu£ inte l i ig i tuí ' 
Deieffentia^quxfaitt diBum - e j i j nobis v i -
'deri non poteji* Dic i t autem flnral iter in. 
^ifibitiatfuia Deit'ffentia non c j imbi s cog-* 
'nna,f€fUijditm illud y quod efi*jfti¿ice-t,prout 
cin fe ejí^vna efl ñutem manifejla nobis per ali~ 
quas finiilitudintsiri ct:¿tturi: rcptrcas^qii^ 
id ^ u t d i n D c o v n i m e f i multipliciter par^ 
'•ticipant,& 'feeuadum IJOC intelieffus nojlct 
'conjiderMyuit^tem Üiuin* ejfenú&Juh r a -
tionc bonhatis Jdficntiixtvirtucis><& huiuf-
Jnodi qHt in Deo non funt, Ergo in yi,¡bilÍA 
peidixu-jquiA illhd'V fium , quod his nomini-
bus j¡c u vatio fibfi s in De o fefpo n d é t , non y i -
^etur ¿ m b i s i v n d e d i á t u r ad Hebreos, i l . r c 
'ex i n v i j í b i l i b u s vii-bilia fiLrcnt ^ alindante , 
:*/uod dcDeo c*gntfdtur?ejt y - ímís ipi¡ns,fe± 
¿Undum ¡quiím res ob coproccdH::j>cm áprití , 
•cipioJj4nc ergú y inutem philofgpht ferpe* 
tuam effe'covhoucrunti Vnde dicítur y fem* 
fiternaquociuc y i r t a s ^ T e r t i ü cognitum efi, 
quod didt , (¿r diuinitas a i quodpertinet, 
yuod cogn-ouermtVeum^ficut'yltimKm finem 
in ¡¡[ñem omnia teniunt , diuinum enim bonum 
'^ommunesiuodab omnibu'sparticlpaturprop 
ter hoc pitius dixit diüinítatemjqua p a n u i ' 
.pationemfignificat^uam deilatem^ qu* fig-
vificaz effentiam Dei. Secundo conflderaw 
dum efl 9per quod rnedium ifti cegnouerxnty 
quod dtfignatur cum dicit ,pétrea , qua jatta 
funt: ficut enim, ars Tr/anifefi atur per art i fi-
en o p p e r a ^ i t a D e i f d p i e n l i a manif f iatur 
per creaturas Japicntia i ^ , ¿ magnicudine 
eni% fpeciei,& efeatUrayéognrfcibiltter pO" 
iferit creator harum yidetó* Sk D. Thom.' 
exquibus patet,quod fécííl'idujm'fidem aCfó 
rendura cñ,exiflcntiam cltíi^níltabilem ef 
l í á nobis iHaíoribits folis viiibus naturíe. 
CuiusratiodcfumminHrO P i iUo, nám id 
'dcmonftrarur iiaturaUler ^uius lumen a£ti 
•iiedemonftfans,S¿: ttiediuni,qiio vtitur ad 
'•clcmonftrandumnaruralia fuat/ed lumen 
a¿liue flcmonfxrans Dcicxiftcntiam,^ me-
<liun?pcr quodciemortraTur,nataTalia fnnt. 
Priraum enim tfk n donatnralis nobis indi-
ía.vtdoccmurox PJÜIO iuxia interpreta-
tionem D. 7 he m. mc¿iiim íunt fenübilcs 
creaturaeaDc* authore naturXjnobís pro 
poíita^vt ex üüs cogiiofcamus cuidetitee 
Dcum clíe.'ig.iturex íoiis ñaturallbasDeMi» 
e j f c p o t c ñ dcmonftraru 
269 Sed tonrta hanc veritatcm ú i * 
^eclnlt Dei cap. 7. íoqacns de antiquis 
phüolophis^ÜcdiJtar-t-'f quídam, eoru n qu& 
dam magnajqititntuw diainitus addititi fuaty 
inuerieruat¡quantu'tn autern- hum inltus impe 
dit ipmt arraaermt ig í tur philorophl anci-
gui lolo Dei audíutono petveneruni: ad 
feieaium ealdeater de Dcó ea , qax íciue 
runc,^ inqaioas noa erraranc Ergo ex 
íbiis aatarx NnntJas^noa poteftdemoartra 
ride Deo5quod cxi íh t . 
A: i íiocdicicur coruTiaaiter Augufti-
num Loqui de audiurorio D^igenerali, 6¿: 
a i ordiasin aataras tpectanci,non Ver^ o de 
adiutono'pxiai i gratio;. t i SedioLto 
ñaaq aduitof u i m D z i genérale , S¿ ordinis 
naturje.noiidat vires ád feiendum aliquanV 
ventatem , Vel ad bsne opperandanl ali-
q u o d opus oo.-nmi , íed tantum apUcat 
vires humanas ex íc proporrionatas ad eli^ 
Cisadauicoiriurionemcalis veritatis,fedD. 
AaguAmu^ dicit', prasfaros Philofophos 
quiiiitaai diuinitus adiuros?quxda n mag-
31a iniieni fc.qarntiim antem hamanitas iai-
pedici luiK,crraiAc:crgo negat humana; na-
tura; vires .:>rop-.")rtianatas ad íciendumag-
R.:i crgo aliter. Ñempe D. Aü-
g iihnum i b m o n f a i le loqutum de cogni-
í ioae ¡ n a g n o r u n , de quibus Paulus in í.u-
thoricatc adudadiclat: n^uod nvtu-n efi Del 
mjtnlffjinm e t in i l l¿s :Vnáe non loqnitur de 
cxiitcntia D.'iqno\d iue, i tantum cogni-
taijuse i'.u .i?rp naturalirer innotefeit ad-
hue idtoribus, íed de aliquibus forfam 
fpedaatibus ad obiedum be'atirudinís fa-
per nataualisnoftríé?qux quidem íine fpé-
tiali gt^atia cogñofcinon poíTunt:vnde ni-
hi icoi tra nos. Fundohancdo£tr inamin 
texcu \ i i g u f t i n i , qui ibidem habet diuina 
proaidentiam permiri-lcin Philolophis hu-
iilimodi errores: v í a n pietatis ab hu ^ i l l 
tate ínfup r ¡a f:i¡rgentem,etiam ijlorwn cóm* 
piratioae mo ftraf0\ Qajbus ofenderé 
priEcendit Ai3,aíViaus7quod; quia pV^fali 
Philoíbphi hamamingenij viribus fuper-
bíentesprxtenderent de íupernis D d , id 
eft , de ocultiisinVís clus habere cognitio-
nc n^ ideo pemil fi Clint in plurcs errores ca-
derenon ergoioquuur de,cognkione exi-
ÜcntiíK Dciquoad¿J» ^ , q L i a m folis r a t u r J í 
viábus pretendere cognofcereexdifcrirru 
creaturarum nulla fuperbiaeft. §. Sccún 
do tundor ineo , q u o d (ubdit Anguftinus: 
Verum tamenfi Tbilofophi aliquid InUetie-
runt,quod a g t n á z brma vit-zqué addipifeen-
é^fa t i s effepofsil:. quán to i . iÜius talibas ho* 
•ñores dlulne decem untur. Id aUtem, quod 
fatis eft cognofeere ad vitam beatam ad-
dip i lccnda iTbnon eft cognitio de exiften-
tia D^iGondicor'.snatura;:crgü cum ditiH 
quo. lpr je ta t i Philoíophi diuinitus aduiti, 
quc-edaui magna inuenerunt >non íoquiti?r 
Augulhnus de cogninone Dei .auoad a,i 
f .^led de alijs ocultiísimis.quíE neceftaeft 
cognolcece ad vitx 'beato; coníequtio-
nem. 
270 óbic ies fecundo omuis cogni-» 
t io debet ñeri ex fimili ad íimiie,red crea-
turx^quamuis in prasdicatis commumbus 
rubftantlx;viuentis,aut natura; intellectua 
lis,Deo arsimilentur^ineotaraenjquod pro 
prium eft DcijVt a creacuris diftinguitur^ 
diísirailes íuntugitur ex creaturis,vel peír 
creaturas neqaibimus Deum íceundum pro 
,pria praedicata cognolcere. § . Ad hoc 
communiter dicitur diftinguendo mai. lo-
quendo de medio virtute cuius arguitiué 
aliquid cognorcitur , negómaiorcmloque 
do ie ípecie fíúe imprcíra,íiuc cxpreííacoc. 
rha.&cócmin.diftconfeq.ex creaturiSjVd 
;per creaturas, taqua per fpecies imperftas, 
velexpreftasipíius DeivCÓc. cóícq. loquedo 
de foio medios virtute cuius arguilme ve', 
nimus in cognitionem Dei.nego conieq--
Dodrlna huius folutiomshabetur urfumo; 
fumus cnimnon eft íimüis ignl} fed valde 
diri;ndis,S¿ .lamen Viío fuma argumenta-
mur euidenter exiftere ignem,propter d e 
pendentia fumi ab igne, non propter fimi-
licudinem fumi cum igne. 
Scdinftas omnis cognitio debet fierí 
per fpeciem imprceiVam, $¿ exprx.lam reí 
cognitaerat nülla crea^ura poteft eííe -fpe-
cies impraeiTa.feu exprxía proprior umpraé 
dicatorum Deiúgitur excreáturis nonpo^ 
reft cognoíci Deusrp'rob. -mm juxta data 
folutioncm fpecies impreffa , feu cxpreiía 
debet eííe fimilis obiedo/iuxta datam iblu-
tionem,n'Ulla crea'tura habet ílroilitudiné 
•cum Deo in proprijs próedicatis Dci-igituc 
nulla creatura poteft eííe fpecies imptíri l^ 
ícu exprx;Ta ipfias Dei. Ad hocdift. 
min . nullacrcatüra poteft efle fpecies im-
prella. feü exprefta propriorum priedicato 
tum Dei immediata conc. min. mediata 
tantum , negó -min. 'M confeduenriam;ad 
prob. min. dift. mai. obieíto inimediare re 
p r x f e n t a r o , c o ñ c. m a i • 1 n e d i a ce' r e p r a; í e n -
tato ,negó mai.'3¿conc. mi^-dift^conreq. 
loqnedo de fpecie immediata conc cof:q. 
loquendo de fpecie Tau iu in mediata ncg-. 
•conleq. Itaque vnaíp¿cics dúo obiecb're-
U 1 
iprsílcntar-e po 'e í l^ l tcrum immecíiate, $C 
cum hoc necc.íc eft rimilicudiuem habeat, 
.alterum medíate tantum jioc eft^prour ali-
quo modo contentum in obiecto imme-
diato cum hoc n o n oportet ^quod (pe 
cies Gmilirudinom habeat: cum erg. DeUs 
cognofcitur per creaturas, ipí's í'pecies, 
quximmediatcrepra;írencant crea taras ob'-
depenientiam, quam creaturas habent á 
propnjs prísdicatis De i , habent mediare 
vcpraslenrare propria Dei. . 
271 Sed inrtas,vt Deus ^cognofea^ 
tur ex creaturis indil'peníabiliter requirió 
tíir fpcdes^xpraeífd immediace terminata 
i^cl Dcu m at creatüi 'Xjnequit conuenire ra 
t ío fpccieí immediate terminara; ad Deü: 
ijgitur Deas nequir ex creaturis cognofei. 
Probantur prxmÜQe.Mai.quide^i, nacogta 
nirio Ddexcr íea tur is reqüint duas cog^ 
nitjones, alteramimmediate terminatam 
ad creaturas,3¿ alteram caufatamex prima 
terminar a a i íolum Deumiergo cum ha:G 
íccundanonllr foh contemplatio , fed fit 
di£tio producer verbum íolius Dei reprx-
íear-.rwum % fie habebit immediatc re-
prxientare Deuni/mim etlam prob. ex di5-
¿bis , rpecí?si.iimediata alicuius obierli rc^ 
quirit 4 haberc nmilitudiiaem cumillo , fed 
nuiia creatura habet fimilitudinem cum 
píoprijs Deirigttur neqnitefle fpecies crea 
ta ex pr ce ¡a immediata illius. 
ad hanc inü:antiam,qu3e valde difficilis eft. 
Kefp. quídam doctiísimus Thomifta^eg, 
mm. ad probar, d i l l . m j i . ü fit immediatc 
^erríefentaúua obieíti motiue , ter-
min^tiucconc. mal. fi fit immediatc rcpríE*. 
lentatiua non motiue,fcdtantum terminar 
tiae,nego mai. S¿ conc. min.dift. coníeq. 
nc ] ut elTe IpeciesimmediataUUus , imme-
diata mptíue)& terminatiue conc coníeq. 
folum terminatiue > -negó coníeq• Itaquc 
íiiftlnguit hic aurhor duplicenCpectem ex-
preilám'immediate repfaeientatkum Dei, 
primo í.mmcdiate motiue,&: terminatiue,, 
id eft Deo mouente per fe ipfum , 6¿: ter rni-
nante ralem repr^fenrationem, 5¿ ifto mo 
íioreqairirnr^quod ípeciesexprefía perpu--
íram !>mííitndinem cum Deo immediatc re-
príBfcntet Deum ,5¿ clim hsc immediata 
íimiiitndocum Deoin fe ipío repugnet co-
penirc creatur^nulla creatura poreft ifto 
inndoeíf; fpecies immediatc reprc-efenta-
tiuaDei,alio modo contingit hxc imraedla 
ta reprxíentatio Deijnempe tannira ter-
minatiue , id eft,per hoc íoIam,quod inter 
Deum/od rpectem exprcüaw n M w e d i ^ 
v t repfxrentatúm,nontanieric,qaodDeus 
fe ipío moveat ad hanc repríEÍentationcm, 
&¿ ifto modo^inquitjnon repugugnat crca-
turam iramediare repraeíent areí5eumjquia 
prour fie non habet Deumad inftar Dci , 
fed ad inftar creatures^qua: íoia niouet ad 
formationem talis fpéciei. 
Sed contra folutionem infto,nani hoc 
ipfo,quodínter fpeciemexpreífam'^; Deü 
reprceíentatum per illam nihilmedier,vtre 
prasfentatum,neceíre cft,quod Deus prouc 
in feipfo eíUmmediatereprajfentetur, $c 
non,vt'pr^contentumin alicjergo opor^ 
tet,quod talis fpecies fit immediara fimili-» 
tudo Dehprob. cóñfeq. nam fpecies ex-» 
preíllinon poteft immediate reprajfentare 
aiiquod obiectummiíTtantum expreflando 
•ipfum- implicar aurcm immediate expreíia* 
rcintelligibilitcr Deum,nifi per expreilam 
íimili: ndiiiemeius: ergo íi talis fpecies im-
medíate repr^fentat Deum, debet diccre 
immediatam fimilitudinem ad illum. 
2 72 Expiicatur hoc .homo v.g.ne-
qnit immediate exprimí nifi per hominem, 
nam hocipfcquodexprimens a6tiue,non 
íu homo in eñe intelligíbilunon exprefla-
bit hominem,fed illud aliud-, quod eft in 
eífe inteirigibili,6¿: fie primum reprxíenta-
tum nonerir homo,feci aliquid aliud dif i in 
¿tumab hominerergo fimiliter , vt fpecies 
expreífá Deñ immediate rCprxfentct opor^ 
tebit,quodilla in eíf intelligiblli fit íllud^ 
quod immediate repríclentat,na fi fit áliud 
a Deo in efle intelligibili,primum repr xfca 
tatumnon erit Deus/cd lllud aliud ,quod 
in eífe intelligibili talis fpecies erit : ergo 
dumponitur,quodcreatura immediareDtu 
repraefente-t ,oppor tebit ,quod illa in cííe int» 
telligibili fit Dei immediata fimlVitudo. 
Hacergo foluiionein fui probabilita'? 
te religa ad inftantíam fadam,alitcr refp-
• mai.vt Deuscoenofcatur ex creaturis 
indifpenfabiliterrequkitur fpeciesexpref" 
fa immediate terminata ad Deü prouteft n 
fe,nego mai. ad Deum prout fundat veri-
tatem huiuspropofutoms Bcus eft concJ 
tnai. & dift. min. creatura; nequit conue-
nire ratio fpecici expre/íe immediate termi-
nataad Dcum,prout eft in fe conc. min-
prour tanrum fundat veritatem huís pto-
pofitionis ejlnego rain.& neg-con»-
íequcntiarm Itaque cum ex creaturis ar-
;gumentannir Deum efle,non cognofeimns 
Deum in fe,&: prout in fe ,fed tantumeog-
nofeimuseum fecundum , quod fundat ve-
í í ta tcm hyixü propofitionis £>£iis efl}iá eft, 
t^ntum 
^3 
tahtüm cognordnihs,qaod fit veruni)quod 
cxittat, 6¿:detui' defacto in rernm natura: 
vndc non eft necefte formare Verbum de 
Dco, provt in íe ipío eft. Hoc autem non 
repugnat crcaturs. Kxc dodrina eft D . 
Thom hicinfra quícft.3 .art.4. ad 2. vbi fíe 
h2ibzt:D.icendi4,?n,quod effe dup/iclter dicitnr 
•^vnorttodo fignificat acíavi ejfendi, alio modo 
fgdificai: compufttionem propo foionis , quam 
a ñ i n a adinvenit coniungens pr&dicatu fub* 
ie f tojr imo igitur modo acclpiendo effe, non 
poffiimus feirje effe De i y ficut ñeque eius 
e(fentiam y fed folum fecundosodo y fcinius 
cnini, quodhaecpropoíit io, quam forma-
mus de Deo.cuuidieimus Dens e j l ^ c t z eft 
hoc feimus ex eius elíedibusdtaquc Ver 
bum illud,quod excreaaurisformamusnon 
reprasfentat elle Dei , fed repracíentat efle 
veramillam propoíitionem Deusej} cum 
hac habet immediatam fimilitudinem^non 
cum Deo, nec enm eífe D e i , provt in fe 
ipío eft. 
Sed inflas nequit intcilechis feirehane 
j)ropofitionem£>f«í eftctfe vetara, niíi Tciat 
obiedum vltiraatum eius, quod eft Deum 
elíe: ergo Verbum ^ u o cognoCcitur hanc 
cíle veram fifrtí e / f , G O g n o í c i t u r immediate 
Deum eííe: Se fie teidit prima difficultas* 
A d hoc diftinguo antecedens , nequit in-
telledus feire hanc propoíitionem, Dcus eft 
cffe veram , míi feiat obiedum virimatum 
cias i quod eft Deum eífe, nifí íciat in fc,'5¿: 
provt in íernego antecedes,mfi fciat,provc 
in effedibus contentura,conc antecendes, 
Se negó conrequeatiam,itaque intelledus 
nofter non feit hanc propoíitionem Deits 
eft efse v e r a m ; quia videat obiedum eius 
in fe,vel íciateumiramediate^fed inferteííc 
veram; quiavidet cffedus cxiftere,exhoc 
cnira argait ,talem propoíitionem eífe ve-
ram. Vnde non requiritur dari Verbum im* 
medíate reptaefentans Deum provt in íe 
eft, 
§. 11. L 
Vtrum Deum effe pofsit pro hos 
fiatu k prior i demon 
171 " O ^ t e r Suarcz infua Mctha-
JL phyf ica difp.ip* fec^. do-
cet,poífc exiftentiam diui-
nam i priori dcmonftrari de Deo viribus 
folis natura pro hoc ftatu. ílluftriisim.Go-
doy ^bicin manuícriptis diftinguit, fi enim 
eííe Dei fit conftitntívura methaphyficum 
Dei (inqult) nuiiomodo pofle á priori de^ 
monítrari , fi autem virtualiter diftingua-
íur abclfentia Dei , poteft (iuquir) ápriorí 
demonftrari quoad nos, non vero íc-
cundum fc.Tertia fentencia afñrmat folum 
á pofteriori poiíe á nobis demonftr^riefíc 
de Deo. ItaCaprcolus in primo dif t . i . q^ 
1 .art. 1 .Hifpalenfis ibidem , Durandusq. I.Í 
Caiet.Bañez,Zume.l,lSIazarius.Sando fho 
ma, Andreas á Cruce, Sá aiij ThomUtaj-
Qu¿bus adhxrentpiuresex PatribusSocie-¡ 
íatis. Etquia hice ícntcnua eú DiuoTho-
raa3 confotmiox , ideó pro eius defeniio^ 
- iie. . :. ... i) 3 v- • 1 ..: 
Sit conclufio non poíTumus pro hoc 
í tatu deraontirare a priori,quod Deus fit» 
Concluuo meó videri debet eífe D. Thonu 
Tumquiacum exprofedb conatus fit de* 
monítrare hanc propoíitionem CÍ^Í eft va-
•rijs ratiouibus; numquara tamen á priori 
illamdemonftrauit, íed tantum á poücrio-
r i . Tu¡u íecundo , quia vt vidlrnus <.1bcet 
•tantum, nos poQe ícire cxiltenriam Del 
quoad an eft, non vero quoad quid eft : de-
monítratio autem á priori non probar aa 
eft. re^fed j quod quid cít. In quo manife'-
ftam apudD. Thom. invernó differendam 
Ínter eíse D.- i , &: aliaattributa: nam vertí 
apud D.Thom.híeca pri-ori habenrur pro-
bará, de eo autem , quod Deus fitnullaa. 
priori in D. Thom. invaaitur demonlrra1-
t i o , fed tantum probatut exeftedibus. Se-
cundo prob. ratione Nam de exiltenrU 
Del, vcl poísumus dicere ,quod fit coní'ti-
tutivum Deí, velquod fit ptíedicatum ,for* 
maiiícrtraníccndens c f scn t i amDéU^ ip* 
fura Deum, vel pofsumus aicere,quod vir-
tualiter diídnguitur a,Deo & fe habeat per 
modumvltimx aduaiitatis puré terminán-
•íis ipíam naturam Dei. Nullo autem ex hís 
tribus modis^poteft ápriori probari,quod 
Deus fit: erg. prob. min.quoad primnm par-
tcm,namdemonrtrat ioá priori debet efsc 
pcraliquGdprsdicatnm ,quod prius inrclli-. 
•gatur convenire fubiedo; fed conítituri-
yum dlíFerentiale fie primo reí convenit^ 
quod repuguet aliud prias ei coiweniretcr*. 
go fi fupponatur efse Dei jCÍsc differentia-
leconftirufivumDei,non poterit prob^ri 
a priori de Deo. Quoad fecundam par* 
t cm,e í i am probatur, nam prxdic^tum, 
quod eft formaiiter,£¿ virtualiteridem cu 
fubiedo, nequit ápriorí dcraonftrari de 
illo^ <ed fi <ífsc formaiiísimc tranfeendat 
elfenaaxB DeicÚ foímaliter vittuaiicer, 
1 : " - ^ 
m 
(de concepta fablc^i: igitur non'poteft á 
priori demonttrari de íubiecto. Gonñrm. 
ex 'Upra dictishíEcpropofitioZ)^«j e}}^ cft 
per le nota íecandum fe^'quia praEdicátam, 
iuxta D.Thoni-cítidemformaliter vú-
t iu i i te r cura fubiedo/quod explicauimus, 
tic identitate tranfeendentis cum re , quam 
tra íícendit; ergo fi fupponamus forma üter 
Deum tranlcenderc» át^riori non.poteri-
mus demonftrarc illud de Deo. 
274 Qnbadíecundara partera , in qua 
:eft difficuirasprob. nam elto ponatur elle 
virtualiter diftingui ab eííentia, non tamen 
J>er ipia me líen tnm á priori valet demon.. 
i t r a n : tnm quh non eít próptietas eífen-
tiíEmaradebertius intelligerc eíTc De i , elle 
o.ívunoá re,5¿ nonab alio, 5¿: fi proprietas 
eiIentia:cjlet;2amelíet aba l ioücut , 5¿ alia? 
proprictates diumx ab alió funt 5 quia ab 
Cflfentia oriuntur ,non ergopoteí l á prio-
r i demonfrrari criara fi ab eüentia virtua-
liter dntinctum fit. Prob íecundo ra-
tione, ií cxiilcntia folis viribus naturx á 
priori oemDnfrraretür de Deo , médium 
ad fie demonftrandum , deberet eiíe quod 
•quid eltipfms Dei^ at hoc nequit eífe me-
t í .ni ad dcmonftrar'd>im, ergí> cxií>entia 
ncqair ápr ioñdemoni l rar i de Deo. Prob. 
mía.non e o n í b t nobis certo, í¿ euidcntef 
pr > hoc (Vita, idinquo eífentia Dei cónfi-
A ; t , nam circa hoc nihil eft nobis notutf» 
cerro ^  cuidenter,cam tantum in opiniO-
ne Veríetur , al\'js opinantibus confiftete ift 
jp!o e Jc > aU'jsopinantibus confiftere in in-
teíhge're racticali, aliis opinantibus confi-
ílere m ipi'o achí intelled;onis, alijs opi-
nantibus confiftere in ipía íumma Dei ktfi 
nía-c\'ialitate,quorum fententias cum folura 
probabiles finr , viribus natura;, nequit 
cíTe certum ,id in quo Dei efléntia confiftat: 
cr.iO edentia DeijVelquodquid eft D c i , ne-
quit eiíe médium ad demonñrandnma prio 
r i ipíam D . i exiftentialm convenire Deo. 
íxpUcarur hoC demonftratiOiquíE íolis na-
turíe viribus haberi póílet de Deo ,deberet 
eñe certa euidens: ergo deberet concia-
íio eiüsteíblui ad priroa ,quae nobis eftent 
cr r t j , S¿ euidentiarcum ergo reducerctuí 
in qnod quid eft Deideberemus feirecerro, 
euidenter , in hoc, vel in illó prasdicato 
I)ei ettentiamConfiftere: at hoc certo nec 
euidenter fcimusugitur nequimus á priorí 
folis natura viribus exiftentiam veré de-
monstrare de Deó» 
275 Dices hanc rationem fi cífi^ax 
ütadintcntnrajConvinccrectiaiD, qnotj de 
T r A Ü A t M . de T> f o 0 t m m n l u ü t 
Deo non pofslmus á priori demoñrtraíé 
alia attribura, confequens autem eífe fal* 
fifsimurá oftenditur ex eo, quod Theoiogia 
pro hoc ftátufcientiaefr,ac per conlequés 
de Deo próprictates demonftrarc debet a 
pr ior i : fimiliter convincit metaphyficam 
de Deo nulla attribura pofse á priori de-, 
monftrare , quod Ctiam falfifsimura eft: er-
go ratio adunda nullius efficaci¿e eft. 
Prob .fequclam mal. Kara demonítratio de 
attributis fi perfeda fit debet reduci vfquc 
ad prima principia per íe ñora de quibas 
nullusdubitare pofsit: ínter prima aütertr 
diuinorum attributorum principia.fimpli-
citer priraüm eft , quod quid éft fubiedi,' 
&: eiusdetinifio^uáe cum non conftet no* 
bis,quáÉ fit & in quo confiftat, fed tantum 
de hoc habeantur opiniones non poterU 
mus de Deo alia attributa á priori demon • 
ftrare. § Sed contra hoc eft,nam ad de-
monftrandum de Deo áiia attributa non 
requiriturairumere pro medioipfam efsen-
tiam Dei, ícd fufíkit per vnum attributum 
probare aüudj fCimus autem cerro , ¿¿eu i -
denrer píurcs diainas perfedioneseíse Dei 
attributa;euidenter enim feimus intellc-
' ikmxfa voluntatemefse Dei attributa ,ve-
rum, bonum ,aliquid , vnum, immutabile, 
aeternum immenfum , iuftnm , mifericor-* 
dem,omnipotcntem,omnes íciunt Dci c 'ic 
attríbuta.'polsumus ergo a priori vnum per 
aliud Deoc5venircdcmoftrare,cumautem 
cxiírcntia Dei immediate cone¿latur cu ef-
fentia ad probandum iDamá priori deDeo, 
indifpenfabilitcr debemus afsumere pro me 
dio ipfum quod quid eft Dei: hoc antera, v t 
requiritur ad demonftrandum,alfuraere ne-
quimus-, quia inqüoDei eftentia confiftat, 
cerro non feimusj fed tantum de hoc opi-
nionem habemus: igitur á priori efse, de 
Deo deraonftrare non pofsiraus; quamvis 
alia attributa demOnürare pofsamus , nc- . 
•queenim nccefse eft,Vt metaphyficus de 
Deo dentonftrct efse, verum, bonura^ ali-
(quid, 5¿ Vnum, fCire in quo ,quod ^uid eft 
Deiconfiítát ,fufficit enim feirc^ quod ef-
íentiábabeat ,nam de oroni habenti efsen* 
tiara demonítríitur verum,bonum, aliquid> 
vnüm,nec ad demonítrátionem Theológi-
cam, qua demonftrantur alia attributa 
quas dé Deo reUelata funt requiri redú-
cete , Vfque ad quod quid e'ft Dei con* 
clufiones, manifefte deraonftrat, quod 
Theologus tantum procedit ex princí-
píjs fidci in qnibus fifrit 5 non autem habe .^' 
mus ex fiidc certura id in <íao Dcicífcntia 
toa* 
^onfiftlt ,&f ic aádemonftrandani Theo-
logice at t t ibntarcuelacadeDeo,uí)Oppor 
lee reLbíuere vfqueadquodquideft B u ^ S 
CMAI ad dcmonírrandiim eííe á príori de 
]3CÜ lo i urD vnicnm medium ik ¿ ipla Dci e t * 
ÍJDtia daincertoBeícunus,!!! quo.ha:ccoii* 
ííftatjoan porerimusde Deo.,quod cxiítaE 
a prioridemonítrare, & ücrat io á nobis fa-
¿Wliamvis hoc íccandiimconvincat^noq 
tamén priitinm probat . 
276. Ter í ió prob.condufio, namex 
fola quiddime D á implicat probari ipüm 
cXifrent iam a priori: crgo quamvis hsc po-
natuf virtualiter a Dci cifentia dif t i tóí^ 
ne^uibu a pnorideDcodcmonCtrarUprob.. 
aiucccdens,naniformato quocunque con* 
teptú Dcijíi ramen n o n concipiatur de ea¡ 
quód cns á fefir, adhuc intelledus refrán 
dubms, an obiedara calis conceptas k par -
te reí exiftat: ergo ex concepta folias eilén 
Mae Dci3 ne-jait á priori coavinci intelle-
¿tKVqupd Dciísík'. Explicatarhoc^pona-
mus,qaod qais feiar , velcognofcat Dci ef-
/entiam confiitere in cOjquod Deas fít pria 
cipuur radicaleaanndi,^ videndi fe i p ú i m , 
tune ex hoc f o l o iníerat; crgo Deas eft, la-
ne pocerit abíqaeomni nota ruditatis ne-
gare coníeqnentiam, quia ex folo iiio con^ 
ceptu non infartar confeqacns. Si aatem 
meare íblamconcipiat Deieírentiamconfi-
itere in hoc,qaod Deas íit ada intelligens, 
^arg'imentetar fie omae ada intelligens 
ada 'exi í t i t jDjas eft adu iétcljigcfts^ígo 
adqexifiitj tátic conCequentíam bonam fa-
cict,A concefsis prajiniCsis negare non pote 
nr conrequcns,fed tune n o n ar^amí?nrabi-
tur á priorijed á poícerioi-i^ qaia elle prias 
cft , quamintclligere aduale^nonergo po» 
tcrtdari,quod ex folaeflenria Dci á piiori 
porsitdemonfrrarí DeumeiTe. Dices demo-
ínrationesUtas a priori prffifnpponere fdg. 
tiam á pofteríofi huins vcritatisDa/j éft-jte 
ííc ex parte lubiedi ,<ie qaodemonrtrarur, 
icmpct íapponituT,quod exiítat^fto no fig-
nate,taltim exercite, itaqaede Deo deqao 
per effedas euidéter cognofeimas e-xiftere, 
demonCcrare polTamas exiftentlara á priori 
illiconvenire mediante eias eílentia.Vndc 
ex parte Cablcdi halas min. Deas cjl ndix 
z"«f6'//f^/o^ií ,.prxrapponitar exirrentia, ve 
probata á poüeriori per cffedus, ^ fie illa 
p rxnüla habiíis eft ad dcmonftradum a 
priori,quod Deas fit,intelligere enim ra-
dicale cana fit conceptas elfeíitiae huius 
B e i , de quo proba tum cft per e ñ e d a s , 
Quod exiftat, efe prior conceptws ,qai ipi l 
competit, adhunc Immcdínte fcqnítUír con: 
ceptas obicdivas exiltenti^í ergo ex vi 
conceptas lohus clTentia:, poterit demon-
ftrarixuvod exiftat-Sic diícarrunt aathores 
oppoíiti . Ca:tcí umfolattónpneneiivai vini 
argamenti fadi. Ftenun, quanjvis fabie-
Ctum liaias propófitionis, qua; ponitur ^ 
pri >rldemonftrabilis Detls e¡t , fie Deas exi-
ítens m íapponendo.efto non iafígnifican-
do^amen mediu v.per quodponitar aprio* 
r i denionftrári llomodo eI r cxhtentia,ied 
cftfola elfenria: at in pancipijs folias eOcn-
tiesnonhabeturexigentia exiftentiíe: ergo 
qaamvis labiedam praífadx propofitionis 
íít Deas exiftens tantam in fupponenOo, 
non poreft d:niOiifrrari deillo ,qiiod exi-
ftat. Prob.min»EíTentia lab terminis eilcn-
tisc, folanidiciteiTe obiediaurn; ergo in fo-
lias eflenti-x concepta, non habecur inrrin* 
feca cxigenriaipfíias exiftentiá;. JÉxplica-
tar hocrconceptas folias eífentÍ3c,necdicic 
eííeá fe , nec dicít eííé ab alio; e-tgo folum 
cxpücat indiferentiam , íea non repagnan-
tiam adeife á fe , ad elle ab alio'; ergo ití 
íb lo concepta eíientix non explicatar exi-
.gentia exiftenti^. 
277 Tandemprob. cónclafio, qaia 
m Utrera D. Thom.in hacquaíft. 2. art. 1^  
exprefle habetar, qaod hxc propofUio 
Dens éfl fvt per fe noca , íed non quoad t 
nos,(]uiaindigeínas probare illarn ex crea* 
turisrergo contra D. Thom. erit aíTerere, 
quod, íi prion pofsiraas nos illam demon-
ftrare , prob. confequentia ymm propoU-
•tio,qüíK á priori poteít demonftraripcr fe 
nota non cft. § Dices cum Godoy, D . 
Thom. docere illam eífe per (enotam, quia 
per médium virtaaliter dil tindum abelTen-
tia probari non poteft 5 fed tantam proba* 
t:¡r per ipfam definitionem Dei ,qLix non 
mediar virtualiierlecundum rem,lcdtaa-
tiam dialedrce. Sedinfto 7apadD.Thom* 
propoíitio in qua prima palsio praedicatut 
de fubiedo non CÍT per fe nota /quod pro-
bat 2 pofteap. 1. qaia oportct cónclude» 
re pafsionem defubiedo per diffinitio-
wmpaís ionis , 2¿ ípfam dvfñnitionem paf-
fi-onis , per ipíarn diffinirionem íubiedi: 
ergo ti fentiret exiftentiam concliuii de 
JDco per •difírninonem Dci non dicere.t 
hanc pr opo fit í oncmDeus eji, 
cífeper fe notam« 
V a 
' Í . III . . 
'SohitntuY argumentay 
f A Rguitur ptimo contra condufio.13. 
]Jf^ Thom.hig quxft.i4.á prioridemon 
ílrat inteileaumde Dco aüumendo 
promedio ipCam naturam Dei-, ptoyt per 
eius definitioneme^plicatur, fed ñ exiften-
tia virtivaliterdiftinguitur anatüra,potei:it 
cias dit^imtio airuaii,vt médium ad eam de-
noonrtrandamde Deo: igitur ápriori pote1 
ritcxiftentiadeDeodemonftrari. § Con* 
íirm.Eiloincellectus diuinus íemper fit in 
aaaintelligcns-, tamen iprumintelUgcre íi 
prioa poteltde Deo demonftrari: igitur 
efto natura D¿i íemper adu exiftat poterit 
•Bihilommus de Deo msdia diffimtione Del 
demoallrariíprob.conlequentia aparitc ra» 
tionis. 
2^8 Ad íioc argumentum,neg. miiiv 
ctenimrefpedu intelledus diuini demon-
í l ra t iohabet locum,quia in eííentia forma-
liter includitur conceptus natura;, qui eft 
conceptusradicisinteUeDiionis mediare, S í 
imaiediate intelledus , a quo próxima exit 
intelieátio diuina: eífentia antem non ha* 
bet conceprum naturae re ípedu exiften-
tiae,3¿ fie ex foladefinitione efíentia^nequit 
á prloficoncladide Deoexiftentia. Ad có-
firm. negó confeq. & dirparítas eft, nam 
actas intelligcndi pracconrinctur in inteile-
¿t.ijlae creatoí iae mcreato praeconcinen-
tia ^ i r t a a l i ^^ inintellectu perfediísimo 
qnaliseft diuinus . nonfolum praecontine-
tu actas j led '$¿ habetur omnímoda deter-
minado ad adum,5¿ fie non eft mirü, quod 
pofs i tde in teüedu femper a3:u intelligen-
tc demonftrari actusintcUigendi: eftentia 
autem cum non fit principium proximum, 
ñeque radicalc exiftentiae inipfo concepta 
eOTentix non explicatur ratioradiéisexi-
ftentix, ñeque omnimoda deteiminatio ad 
illam,S¿:íicex folius eíTentiíEConceptu, ne-
qaitprobari á priori ipfa adualis exiften-
tia. § Inftas íi.ponatur,exiftentiam in 
ente femper exiftentivirtualiterdiftingui a 
conceptaeífentise,exiftentiadebet poni at-
tribntnm : lergo debet radicari in edrentia, 
5¿ ex illa o r i r i : igitur poter-it ab illa demon-
ílrari. 
Refp.quod fiexiftentia virtualiter diftin-
smtnr?b eftentia,eít attribucumlato mo-
doloquendo,id eft provt dicit, aliqnid for-
nialiter cqnvcniens Deo^non vero eft attri-
'butumrtri£tomodo,id eftíproprictas qnar-
tomodo, nameííentia non obtinet rano* 
nem naturas refpectu adus eífendi, led taa-
tura rcfpedu aduum qui operationes (une 
&; í k non fequitur , quod .per illam poisic 
á priori demonfrrari. Sed inftas Ciícntia 
femper exiftens a fe ipfa exiítit: crgo ab ea 
oritur exiftentia. 
279 Refp. Qnpdeífentia exiftit per 
identitatcm cum exiftentia , & cxcluíioaoii» 
adionis abextrinfecoj non vero .per radit» 
cationem ipíius exiftentix. Poix) liuius 
cxemplum in ipfa exiftentia, ^ adu 'n\u lie-
¿tionis-, hienim aduspríBÍuponunc cxiiicn-
tiam,&: cum hac formaliter rea liter ,e ito n5 
virtualitcr idcntificantur,ncctamen lequi-
tur,quod ab exiftentia oriantur, vcUa i p ú 
radicentur. 
Arguitur fecundo fupoílto, quod exi-
ftentia virtualiter diftinguitur ab eftenua. 
poteft formarihiedircurfusjomne ensfum-
me aduale adualitare etíentix neceiiario 
eft in adu exiftendi,fed Deus eft íumme 
adualis adualitate eífentix.-ergo eft necef > 
fano exiftens.at práEÍuppofita dift nchonc 
virtuaiis exiftentia; abcft'cntiajiuicdifcur' 
fui nihil déficit ad rationem vera; demon-
ítrationis:crgo hac fenrentia prxíuppofi-
ta veré ^ priori póteft exiftentia de Deo 
demonftrari. ^ Ad hoc dico , quod in 
hypoteínquod eftentia virtualiter diftin-
guaturab exiftentia,Ule difcuríus non eft: 
demonftratio,nammaior iUius eft faifa/vt-
pote affirmatiua de fubiedo non fuppo-
nentc,hoc enim fubiedum omneens fumme 
-aduale adualitate eftentia; non fupponic 
nam eífentia non haber,ñeque habere po-
teft5ex vi foliaseflentix, fummam aduali-
tatem,rii{i ipfa exiftentia fit formaliter , 
virtualiter ipfa eífentia:íumma enimadua-
litas,eft vhimaaduahtasüixcautem eftpri 
mariuseffedns forma lis cxiftcntixrergo fi 
ponatur ,qnod eífentia non fit virtualiter 
exiftentia dabimrintclligi.quodex fola cf-
fenria habeat fummam adualitatem, 
quod falfifsimum eft in prxfa-
dahypothefi. 
*** 
m i ; 
f trum ex motu rtfte probetur dar í al i 
priraum prin clpium immob-ile 
y e r a demonjiratiune a 
jtojier'iori* 
2S0 P \rtcrn ncgantem tenet Saa-rezia mstaphidca difp. 29. 
S. 1. 5¿: fcqucntibus. Cum 
Snarez,etiamfentiunt R.ecentiores Socic-
tatis. Qaibas adheeret SnViíinch traftat 
1. difp. 1. q. 6. § Sed partém a f f í r rm" 
tem teiaetSchoIaThomiftica cam íuo aa-
thore D. Thom.'cui adhaerétaliqui Theo» 
logiSocÍ5tatis,videUcet Granados hic co- \ 
troa. 1. t r á d a t u 1. difp. 2. Fafolis art.5. 
dubitatione 7.5¿ non núUla'lu,S¿ qaiahíec 
fententia eft vera ; ideó á nobis ftabilicur 
pro condufione. Et prob. producendo 
in mediumdemonftrationemexmotu foc^ 
matam. Sic^omne quod moueturab alia 
rnouetur , led non poteft immoaentibus, 
-notis dari proceilam i d infinicuarergo 
necedarioeft ííftendam in primo mouen-
teinr.nobilizcrgo cxiítentia primi mouen* 
tis immo bilis , ^rede ex r n o t u demonftra-
tuc a poíteriori. Maiorem huius difcurfus, 
inqaa habecur difucaltas,probat Philofo 
phasqaadam indu^ione. Qii^cáque enins 
nionentar , vel inoaentur violenter , vel 
moaent ar ,7vt non viaentia ,vd vt viaetia; 
qu^ecunquc aurem ir ta í infümonentur ,ab 
aiiom3uentur,tiam deprimís ciiradubium 
cl't,qaoi ab alio raoueantur cum violentus 
rnotus ík ille, qai prouenit ab extrinfeco 
paíTo non conferentc vinij de fecundis 
probar PLiiiolophus y.phiíic. rextu 2^. 2 8. 
&: 30- vbi qaatuorrationcs adncit ad hoc 
probandtvm, uidclicet, qaod non v'mcntia 
nempe grauia ^ leuia non moneantur a f?, 
reditanrum a generante,^ convincipotcfc, 
exdifFerentia viacndum.a non viuencibjs, 
cfr enim proprium viuentiummoueri áfe: 
crgo non viuentia moaebanrur ab alio, 
nempe á generante. Deviuentibus verifi. 
carar .prxfata propofitio ,narain viuenti. 
buslemper datnr parsper femonens. d i , 
í t indá a parre per fe mora; licec hoc vide-' 
ijcinc3rde,cor monet íe fecnndum vnam 
parrcm,&: mouetur fecnndum aliamiOlVhác 
cniml Gauíam partes, Etcogencas ei c o n -
cefsit natura. Verumergo elr vniuerfali-
te^prasfarü prlncipinmAiuod omne , q u o d 
«nouctiir ,ab alio moueatur,^ ratíó id fuá 
det^nam vnumquodque m o u e t fecuadmn, 
la l.pamm D. Thom. 
qaod efe in a^a^Ss trouetur fecundíí ,quod 
eít in potentia:impUcat aute idem.fecundü 
ídem refpeítu eiuídem eíTcln adu ,^ fimul 
effe in porcntÍ3:ergoimplicar3quod ídem, 
Tecundum idem fe ipíummoucat: crgo íem-
per inrer mouens,3¿: motum debet eíTc alte-
tas. Et fie propofitio hace ent vcra,o%n<: 
quod moueturab alio mxiuetur. 
28i Huic ranoni dicttur poCTeidcm,' 
fecundumidem eXe impotentia forma!i,5¿ 
in adu virtuali:vndeex quo eft in adu vir-
tuali, poterit eíle adivumprincipiiim mo-
tus,&: exquo eft in potentiaformaU , pote-» 
'rit recipere i ' f lñ^ fie poterit mouerc feip-
fum.Exéplú eít in inteilcctu,5¿:alijs poten 
tijs v}taUbus,qníS ,exhoc quod virtualitcf 
aCtas Cuos prxcontiwent iunt adiuafaorí í 
aduu,S¿ex quo formaliter carent iílis,Teci 
^>iunt i l l o s ^ ficdicütuf mouere íc. § D o 
etnnahuius foiutionis folet impugnari ab 
aliquibus^x eo^qnia íi fufneeret dodrina 
data fruftra in viuentibus,vt fe moucrent 
natura dedilTetpartemmouentem , difdn-
•dam a parte per fe nota cuius oppoíiruni 
experimur incorde: ergo pra;fata folutio 
non íubfiftit. Prob. mai. nam íicut natu-
-Ta non déficit in neceíFari/s^fic abor rer a fu* 
per fluís,fed ad moaendum fe mffidt áli* 
quideíTein adu virtuali)3¿in pocentia for-
ma l i , qaod eidem, fecundum idem,valet 
conuenireúgitur fruftra in viuentibus ad 
femouendum,daretur diftindio partismo 
ucntis,á parte per fe mota. 
Secundo impugnanr folutionem data, 
nam motas de quo in prajfenti Philofo-
phus loquitur , eft adus imperfed'^cuius 
imperfedío in eo pofira eít,quod íir in po-
tenria mere pafsiua ad formam, ad quam 
mouetur,fed,quod eft in adu virtuaiUnoa 
eft ini^crfcdum hoc genere imperfedio-
iiis,quamuls carear forma fecundum elle 
fornaale:ergoqaod mouetur inotu,qai efe 
.adus imperfedl,non potcír elTcinadu ali-
•quo ex príedidis modis,quid quid íit demo 
bili motu qui eft adus pcrfedijprob. min-; 
Í41 intelledionchocc enim non eft motas 
qul fií adus imxrfcdi , imo centra intcl-
lcdÍDncm,5¿ alios pra:dldos adusmotas 
prasdídusdiuiJ.itur vt conftat ex 0.7113. 
1. p. q. 24. ari . 1.52 hoc non aliaratrone, 
niíi^qaia inrellcdnsin ada virruaii ad in -
te lledif-memíupponirur,& tamenproprio 
r i ad intelledionc m eft in potcntia fovnu-
mali ad lílamrergoquod efr in adu virtua-
liXeuemineiUrali -, quaniats fie impotentia 
formaluion imperfedum , ca imperfe-
dioncp 
m TracíótdU depfow 
MQ:ione,qiKe ácimotum,qmeft a t e imper-
ie^birequiritur. 
x tamen rationes non ímpugnanc 
efficadterrationemfaítam. Non quidem 
prima nam cani omaia mouenria,^: mota 
•non íint eiufdci-ationisjnecparirer motas: 
•ex hoc quod pro aíiqao fe moLicnte fnfñ-
ciateile ín a á ü v i r t u a l i , & i n potentiafor 
n iaü , non ícquitur,quodhoc tóiciat pro-
omnibas^3¿ lie non íequitur ,quod fuper^ 
ílne naturain aliqiiibus, vtmoncant Te de 
•cícrit ditHnotione D partismouentiSjá par-
te mota. E-xplico hoc etenim-, Iquía intra 
.motiimintentiqnalemdanir motas l i b e r é 
•motas delibera tas,qai eiutclemratioms no 
-íant7non feqaiturex hocquodad motam 
liberamiufficiat vnus -adns^quod ad mo-
tumdeliberatnm faperflae reqairatar dao 
aftas:ita pariter^qaia motusin gcncre,mo 
billa,S¿ moíadiueiTíerationisíunt,ex hoc, 
<5aod ad vnam motum fufficiat cíle in ada-
virtaalij&inpoteutiaformali, non fequi-
.tur,quod ad alios motus iuperflue natura 
Tcquirat diílinétionemrcalemínter parte 
femouentem} 6¿: partem per fe motam;er-
go ex iílocapitc probatio fa£ta nihil con-» 
juincit contra datam íbluuonem. 
282 Secunda eíiam rationon con*^  
nincitintcntum. Nnmhxc propoíitio om 
-ne,qi)od mouetarab aliomouctur 5 prouc 
dcíeruitad demonftrandumprimum moro 
•rem immobilem , non tantum <iebct defen 
íarivcra.pro mota phi f icOjnam afcenden^ 
do vfque ad DeumCnnt mouentia Inter me. 
'•dia:qaíc mouent per Intelledum, & volan 
tr.tem,quorum motas cumíit aCtus intelle-
•¿tus volúntate non funf phiñei^cd in-
tent-ioníilesrigiturfolutiodata 3quíEde his 
.procedit non bene impagnatur per h o c , 
^uod motus de qao hic.loqaitar Philofo-
.phus^ll: motus phiricus,qai eft adas Xm* 
j)erfe£ti ea imperfedione^quae ctiara exclu 
idat perfedionem adus virtualis. 
Alia ergo ratiene placer impugnare 
ciatam roIutionem.Namlicctidcniper ada 
virtualem pofsit adiue ^caufare motam,3¿ 
per potentiam formalem recipere i l lum, 
-quod e^ft mouere fe ipfum^amen dam po-
nitur eñe in potentia formali ad recipiendü 
jnotumreaürer abipfo dift indum^eceííe 
eft.qaod fie in potentia puré pafsiua in or* 
diñe ndmotorem extrinfecum.quamuls no 
jn órdine ad motum cuius eft principium 
.adivam& fie nece fle eft,quod fi i píe mo-
ücr-irad,nropriumadum,qnod ab alio di-
fiftjyudioa fe moncatur fie fe;-npcreíl: v c ^ 
illa propoíitio:GwVe-^«o^ moustur ah d í b 
moactur : ergo per hoc / qaod aiiquis 
ex quo eft in actu virtaali adiue cau-r 
ifet motum ,S¿: per Jhocjqaod e í l mpotcn? 
t ia formaUirecipiat i l lum, non falíifica-
tur illa propofirio.-O^we quod monetur ab 
alio moustur. Prob. antee, n ih i l , quodeít 
ín vera potentia ad adum,redacitarde po, 
tentia ad adum , nifiab aliqao , cj^ aod ílt i i j 
adu formaliter.'ergo licetaliquidííecunduní 
ídem entitatiue ideni,po(sic eííe adivam, 
& receptivam motus principium/tamen ve 
íranfeat de non mouente ,ad m c u e n S j d e b e í : 
eílein pura potentia ^a siua refpedn alte-
rius mouentis ipfum,vt agat motum. Ita-
quequoticfcanque a l i au id eíl principium 
motus ab eo realiter diflindi,cum utin po-
tentia realiter ad faum motamydebet el le 
in potentia puré pafsiua ad aliad moaens, 
^ non poteft adiae moaere nifi prias mo-
ueatur:vndc cam non detar proccíius ia 
jnfinkamin motoribus.ncccíle eíl,perue». 
;nire ad aP.Cjaodmoucnsjquod ficfi t inadu, 
quodfit fermaii"ter,5¿ non lolurn virtuali-
ter in adiuvnde ad fie mouendam , quoá 
mouens ab alio non moueatar non íafíicic 
cile in ada virtaali, & in potencia forma- • 
maii , fed reqairkur elíe in ada fornul i ref 
pedamotus^id eft refpedu adas quo adi-
ueraonet. 
285 Dices hac ratione non impug 
íiari id , qaod LO latió data prxtendit: ergo 
prob. antee, folutio prx-tcndit , quodidé, 
feenndam adum virtualem,pofsit e í e priñ? 
cipium adivum motus^fecandam poten*; 
tiam formalem, cíie principium pafsivum 
monis:hoc admittlt ratio a nobis fadas 
igitur non impugnar dodrinatn datse íblu* 
tionis. 
A d hoc negó antecedens ad prob; 
dico,quod folnrionon pr^tendit, qaod ida 
fecandumidem^aomodocanque íit prin-
cipium adiaiim;&: paísivum motus,fed pr as 
rendit ,quGdf ic íir principium adivum 
pafsivum , quod non indi^eat moueri ab 
alioprias,qLiammoacrit, & moueatur per 
propriammotum;&: Ge £\lfiñeatar illa vni^, 
'UerfilisrOH/we quod mouctH-r ah alio m'oue* 
í«r:im;jUgnatio autem noftra hoc deftruic 
probas quod nihil pof&it efle princípiu ad ¡ 
vum:motus realiterabipfo diftindiJ& 
míe fe habeat in potentia formali¡quin agat: 
prius ab allo motum , 5¿ fie firman 
yeritatcm illius vniuerfalisom^ 
ne quod mouctur ab alio í 
mouerur.' 
^Sohmitur argumenta centra neftram. 
yatiónem» 
r A Rgultür primo poréft e(Te ídem / e c í r 
^73^ dum idcmmoucns,5¿ motum:ergo 
faifa eft maior noftras ra tionis. < on-
fequentia videtur bona j Sí antee, prob. in-
teí icdus fe mouet adiue ad adúná ántelli-
^cnducuinseftadivum principiúm>&: pa-
nter moucturformaliter ipfo adu intelli-
geadi.quicumi nmanens fit formaliter re* 
cipitar m Uloier^oidem/eGundum ídem eft 
nouens ,5¿ mot um. 
Ad hoc dicltur,guod intelledus fit irt 
^du ad moaendum le adiue per fpeciem im 
i cdaiw,^ fe i pío rccipit adum intelligcn* 
a, S¿ iicfaifunl eft ,quod idem , íecundunl 
idem fit mouens^motum. $ Sed| con-
tra lolut. arguo. Eítoenim , Ipecies im-
preílaa Aiue concurratad aCtum intelllgert 
di ve virtus ot>iedi^ non tamen tribuit m*. 
t Mledui virtmem vt agat, vnde in noftrá 
fenrentia^ i ia nais intcllcdus agat fimulcú 
ípecie^non tamen agít per ipecié;quia hxc^ 
q lauisrv^cipí i tu r in infelledu, non tametl 
eft \Arcusintelledas:ergo femper habetur, 
quod idem,t ccundu Tiidcm , fit principiunl 
adivum, % palsivummorusintelledionis. 
H.uc replica reí'ponderi poteft. Ncg. 
confequentlam ^ quia licet intelledus non 
agat per fpeciem «dum tamen vt agat indi* 
get adiatorio »pociei;lemper- falüatur ali-
qai.i,faltiiiT por nr)dum adiuvantis requiri 
a i agendum ; qaod non rcqñiritur ad reci-
t)iendummotUa1,vmdc femper eft falíum, 
luo; i tem , lecundum idem fit principium 
i d i v u m ^ paislvummotus. 
! 284. Arguitur fecundo voluntas fe fo 
u eft princir'ium motus eledionis páfsb 
Vi im . i ad vtmrergo iam habetur , quod 
idem , lecundum idem eft mouens ', ^ mo> 
tumi- §. Ad hoc dicit ur,quod voluntas 
fada in adu per motum intentiónis, redu-
cit fe ipfam ad ageiidúm motum clledio-
i m , & ficnon mouet fenifi mota per aliu 
adurmvnde ex parte principij adiui mo-
nis,femper da tur aliquidrealiter diftindüj 
abeo,per quod recipitur motús^nam volun 
tas rccipit fe ipfa adiim eledionis , $¿ cum 
agat mota per adum intentiónis , iam ex 
parte a^entis eledionem,datur allquid rea 
liter dillindum abeo.quodfufficit.ad re-
cipiendüm eledionem. 
Sedloquamur'de ipfo *adu intentio-
iils,inhóc aCcu Voluntas fe mou^'t eticítiuc^ 
¡quamuisnon^cllberatjaejficquod illa l o -
Ja ciiciatmorum,v^:reóplAt motum. Igitúr 
lam e It idem,fecundunl ídemmouens ,ü¿ nio 
t um. § Adhoc al.qiíi réfpoudet,quod 
voluntas ad a#um intetitionis mouerue 
^adiueab mtelledu,ptoponcure ilh í i nen i , 
namücet finis non comparctur , vt eHcdi 
nemoacns VOluntatem-,ipla tamen apréltf4» 
f i o , ^ propofitio fnis eft cauía l tas effecti-
tia,qua intelledus voluniatcm a d i u e mo-
uet ,5¿íic voluntas non e l i c i r motum i iv 
tentionis,nifimota ab intéüedurvnde feni-» 
per íaWltur diftindio ínter mouens,3<:'mo-
t u m , § Sed contraclt n á per hoc ,quod 
intelledus proponat voluntati finem ama-
dum, folum dicitur mouerc volunratemi 
quoad fpeciem adüs^non Veroquoad excr 
ciriunrergo qtióad exercitium circa motu 
inteniionis voluntas eft moaens^&rmotu, 
Refp. quod ad primum adum fimpíi^iter 
priraum voluntaris,intelledus non fe ha-
ber Vt puré mouens voluntatem , quoad 
í peciem adusrVndc non fe habct,vt tanrü 
'proponens Volunrati finem amandum.fcá 
veré mouet cam,quOad exercitimn per mo-
l<dnmimperans,&:quafidiccntisiUi fac hoc* 
Vnde negó confeq. quia ad p r i m u m adr í 
Voluntatis ,qualis eft prima inrenrio finis 
p ' a-rer hoc;quod eft propónere voiantat'í 
íinem amandum,datiír imperíum quo efte-
d iuemóuetur voluntas ad adumintcntiQ-
iiis. 
Sed infta^ cum voluntas ' f i t primufíi 
tnouensquoadexerCitlum, intelleólus ne-
quit q u o a d exercitium moúere vo!ur)tatc> 
nifi^ab ipfa volunta te accipiat cfficatiam^ 
ad íic mouendiimillam,vt aurcm volancate 
tnoueat ad primum adum,nequit ex vo,-» 
iuntateacctpcre cfficaciam ad nioucndnrri 
«am,quoa<* exercitium /igitur refpedu mo 
tusintcntionis^uieft primus adus voiua 
"taris«intCiledüs neqnitmouerc volúntate, 
;quoad exércitium. f Secundo infto,iiá 
'intelledas per imperíum ef/icax quo rao-
tiet Voinntarem quoad exercitium, haber 
rieCefsrtareüla'm formaliter ^ quia tantiim 
proponit ÍHi deteritíi'nate Vnum voíibílé^ 
quod volitntas pofito imperio non p( teft, 
'no amairervnde fi voluntas non voíuitprius 
ipfam necersifatem ,quam intelledus per 
imperiúm efficax in eam íníiu¿ift,on,ínmo 
Iñanernecefsirata ad ampiexam obiedi im 
perati ab í n í e l l e d u : c ú m ergo ibéS-Spe,;-
t j i im,dc quo Ibquitrmr, pra:ccdat omn^m 
adum volu«catis,üí4ucec i» cainnecclVitá 
tcm 
tcm abípfa nón vpli tam, &ficUbcrtatcra 
i n ca norTrelinquet ad priraam intentio-» 
ncmfinis. 
285 Ad primam dico,qaodUcet ad ini 
.pcriuaijquod fequicar elcdionc perqnod in 
tcllectas intimar voluntati cxecurioné opcj 
frisjaccipíat á voiñtate vires ad fie mouendu 
cam.quoad cxercitinm:tamcn ad primum 
inípcriomjquo volunratemniouet ad adu 
primam íirapliciter,non accipit vires á vo* 
lúntate,íed á Deo,tunc mouenre intelle-
d:um,quoadcxerciruim adas,vt íicraotus, 
vires habeat ad monendum volnntatem, 
quoad exercirium ad primum adum 
fuum. ínílas hoccífefaUam, nam vo-
luntas multoties peccar intendendo finem 
tationi diíonumrergo tune intelledus ne-
quit a Deorecipere vires adraouenáum ea, 
quoad exercirium^ quia ad malum Deus, 
nequo pcrfcipíum^nequepcr aiium moue-
rc valct. 
Ad boc dico,quod íi nomine intentio 
íils intelligamusadumvoluntaris íimplici' 
ter primum,voluntasnequit nioucri ad ma 
lummoraliter^ ficquod in illo primo íim-
plici ter adu luo , íit mala moraliter. Ñ e -
que enim porert elle mala,nifi á fe ipfatvndc 
Sn primo finí, liciter adu mala moraliter 
clíe non vaier^fi autem intentio non üt a-
tus priiqus umpiicitcrjíed prxfupponaii-
tur alij adus Sn volúntate,ex-quibus ipía 
afuefada fu ad nía 1 um, tune poteíl; ede 
mala per intcntioncm ma'.i finis,íéd ad iílutn 
adum intelledus nen mouet eam per vires 
acceptasá Dco,ied mouet .per vires accep-
tas a voluntare per adus prxccdenteSjqui^ 
busad malum voiantas afuefada eft. Et 
fie non infringirur data dodrina. $ A d 
fecundam inftanriam refp. imperium príe-
fatum non a aferré iibcrtatem voluntaria 
quia licct tantumproponatfinem amabile 
dctcrminatcdicendo fac hoc -, non tamen 
proponit illü amandum hoc numero aduj, 
" vel illo ,íed voluntas po te f t hunc numero 
amorem circa tale obiedum elicere?&: po-
teft i.Hum nonelicerc,32: aliudamare, ^ fie 
quoad exercitium femper libera manet, 
cfto eftedluc ad fie amaudum ab in t eüeda 
ímper^tur . 
Tertio arguitur imotuscordis eft ve-
tus^S^ ftrldusraoíuSjS!: tamen eft Í corde 
cliciíiuc > ^ recipitur in illorergo poteft 
idem/iecunduni idemmonerefeipfummo 
tivcc.rporeo,5¿: phifico. Prob. rnai. nam 
' 5 r .o tu3 'cQrdís efr veré,Ü¿ proprie vitalis vt 
^ t % Thom. opuí, 3 ^  ú % 17% 
art. p. ad fecundum. Etcumcoin ñame-
TÍ Thomift^eft antem'de rationemotus vi 
talis^uod fitáviucnte,8^ recipiatur in eo, 
namviucns ex propria ratione difterentia-i 
licft,quodremoiiet, ad quod requiritur, 
quod idem fitprincipiumadivuma& recep-
.tivummoms. 
285 Huic argumento refp. quidam 
dodifsumisThomUlain manuferiptis nc.g» 
min.ad prob-dilLmai- motus cordis eft 
v e r c ^ propHe vitalis,vitalitatc adiis (e-
.cundi, negó mai. vitalitatc folíus propr icta*. 
tis,&:dimanatioms confequentis ad forma v 
vÍralem:conc. raaL5¿ diftinda mlnori , fub 
•eadcmcüftindione negat conícquentiam.vt 
enim motus aliquis fitvitalis vitalitate ib* 
Iiuspropnetatis,5¿ non vera; adionis.non 
requirltur (inquir ) quod fir eliciciuc á pria 
cipio intrinfeco íed íufñci^quod dimanct 
aforma vital! j^& quodincdianté i!lo,ani-
mal fe moueat ad operationes virr¿,vt có -
ftar in potentijs vitalibus. Qupdautem 
rnotuacordis modo praidido Je non alio 
vitalis fit,probat ex D. Thom. q. vmca de 
mínimaart. 9. ad 3. 5c opufe 3$. 6¿p. 2.q* 
17. art. 9. ad 2. iUis^erbis:Pr/»<:i/>/«% cor 
porulis rtiotus cftk. motn cordis-.y/ide motíiS 
cordis fecundum naturam efl ^ cOnftquitur 
enimJicutper fe accidens vitam , qna e¡t ex 
rrnione corporis , & aríima : Iicut motus 
grnuiu n , & leulum confequttur formam 
fubitíh tíalem ipforu n , c^ * propecrea ntü~ 
tus ifve "pitnlís dickur, Y b i pondcraC 
illa Verba r Sicut per fe accidens vitara, 
•&propttrca-vitalis hcifunétxtífa crgo mo 
'tnm cordis eñe vltalem vitalitate acciden-
,tis per íe confequentis viram,at vitalitas 
accidentis per íe fequtiad vitam, & éífeh* 
t iam viuentis eft vitalitas per modum pro-
prieratis^ principij vkabsrergo íolumiftc 
modus vira;inuenitur in motu cordis,iux-
ta mcntcmD. Thomx. ——|— 
Sed dodrina huius foiutionis fufti-
tienda non eft,nam eft contra D.Thom.3¿: 
contra veramratíonem. S. enini Dodor 
in primo d. s. q. 5. art. 3. ad ?. ponit cor 
^iucre^jita^ux vera operatro fit. Doip* 
fin:, V€:hxT)icc!iávi:n quod viuerc in anima'* 
¿i dichurdupUcher.yvo modo viuere efl ip¿ 
farneffe viuentis-ftciít dicit Vhilofophus fe. 
¡tundo de anima y'niert h riuentibus ejl3e¡fe± 
&hoe modo anima i M me di ate f icit -viu^re 
ffiantibet parfem corporis , in quantun? c/| 
eiusformaiaiiomodo d-ritur yiuere pro ope~ 
pationc anim*,qnani f . t ú t i n corpore prput 
eJ} m W i & UM* I* T^í.7rí.í defertHf pea* 
' - • v.:. jpfi 
i 6 í 
f p e t í e s v í t a l e s } & t a t t m i p h a m influit p r i m » 
in cor , & p o ¡ i e ¿ in omncs alias parces , & 
inde fji quod tafo ccrde perit operario .ani-* 
me tu onnihus pArtloUs corporis ,&pef con 
fsqaens cffe ¿pfarH h partium , quod confer-
uatur per operationem aniynfi. Hoce Divus 
Thomas veré:ergó anima vinic in corde, 
vir.i q m .vJbas lecandus eftjhoc emm du 
cit yita,qaxin operatione coníiftit j verc 
ergoteo? v iu i t , vi ta , qux adus fecundus 
elberge vere eft principium adivum , &s 
paísivamrui mocus^ non pare paCsivunis 
í t cu th icaa thor ponit. 
287 , Daaidein Opuíc .55. íic ha*» 
hzv.^Nece^im ovortet qnrid cahfctiir ex appre 
henJlone,& Jppstitit , ¿ icetf . tah animafznj¡~ 
tiMajnon ením caufatar ab a n i y a fenfitiuA 
per operationem fuamjed in quantum ejifor 
ma , & n¿iura talis corports tcvgo íent i t , 
quod mora cordis eft a principio intriíc^ 
co ,nemo^ :\y amnia informante naturali-
tei.-c.or. Similicer ib i Jem áiciv.MotiiS antem 
frogrefsiv us aai 'rií l i t ^ait/atur per operatio* 
nem femfiisy& appctitlisy& propter hoc me-» 
dici diíhiti funt operationes vitales,ab operar 
í '-•:> • ibus anim •¡¿bus,& d í c u n t / ( l i o d c e f a n t í ' 
bus aqimáJiky&y remanent v i ta lesyVÍtdles 
4ppelUntes-)qn& rnotú coráis concomitamur* 
Sed V^ümlcire,quareiftze vitales fínt,qu.íc 
n otum cprdis concomírantur 3 non v t i 
que alia ratione,nifi.quia operatio yitalls 
prim-.-) fit in corde,^delude,vt vidímus z% -
D.Tbo!^ . fupra defertnr ad alias fpecies 
vitales .hiñe inun is apparet glofa huius ais 
rhoris quí dictt-iáco dicerc médicos opc-
ratÍones,qax concoaiicantiir motum cor-
dis cife viialcs,?¿ intct cas non á nume-
rare ¿n/mim cordisiquia fentiant motum ' 
cordis nonc'Je operationem vicalcm. Inu-
tilis quidem hale glofa eft^quia Tcedici pro-
bant operationes , qua: coníceuntur mota 
cordis etíc vitales^quiafequntur aq motum 
cordis,cuius caula principiani adivum 
eft ipta anima lecundam quod infbrmat 
cor j vndeíi propter quod vnumquodqua 
tale,'3¿ llluíl ma^is.fit euiden5,quod ííope-
rationes lequtx ad motum cordis (lint vi-» 
tales qaia fcquntur ad motum cordis,a for-
tíori ipfe motus cordis dicendus erit opc-
ratiovitalis. § Tenet étíam hanc veri-
tacem x\j;iftoceleslib.'de mota animaliuni 
• cap.8.&: Ub. 3 'departLbas^nimalium cap. 
4. vbi alt:Cor e¡fe quafi quoddam animalftpa 
raruM qutfi infebabensvitam>& motiimvl" 
í ^ ^ : Ientit ergo x^rift. cor habereinfe vi-* 
íam,quge üt principiara intriiiíecuai motus 
i í c e valct glofa huius anthóris,quod 
íl fentiret Arift . quod cor verc viueret opc 
radons vita:,nondiceretquaü vitam,ciim 
enim motas cordis eüet veta operatio vi-
talis,íimpliciter díceretur cor haberc vi-
tam. § N o n inquam valct nam-illud 
quafinodiminuitvltamcordis ab eo,qiiod 
ámpliciter vkalis f i t , fed tantum apponi-
tuc ab Arift. ad declarandum,quod cor no 
^cft animal,cum fitanimalis pars , nec eft ha. 
bens vitara admodum^quo animal eft vitara 
habenSjicd eft quaíi anima} fcparatü qua 
íi habens completam vitáiá,quoadhoc tau 
tum apponitur íllud quafi. 
2^8 Sed ratione fie impugno pr« 
fataradodrinam. Etenímiile motus cor-
dis ab hocauthore ponltur vitalis : ergo 
&:dcbet ponijquod íit in corde principuí 
adivumelus: ergodebctponÍ,qaodfít opc 
ratio vitalis confsq..fecunda patet ex pri-
ina,S¿:prima prob.nammotus-ad quem me-
t e pal'síne (e habet mobile,vitalis eííe non 
poteft.Mere emm pafsiue fe habere eft elle 
tanquaquoddá in anime,íie enim haberaus 
'CXConcilioTrident. contra Lutcrum, di-
danteranos, quidemnioueri a Deo,purc 
rccipiendoraotionerocius^uhíl tamen coo 
perandoDeo mouenti,contra quera inquiG 
Concjlium,aut Dcomonenti nihil coopera 
r i , fed veJut in anime quo^dara mere paí'si-
ue fe habere &;c. Igitur puré recipere rao-
tnm,eft moueri non Vt vidcns,fed fícut mo-
uentur in animata. Quod íi mobile noa , 
moaetaL%vt viaens,fed vt in anime y igitur 
talis motns non eft dicendus vitalis. Quod 
íi dicarur illum niotum dici vitaleirii quia 
abanima,qaí3s Vitacorporis eft dimanati-
ue procedit¿Czá. vitara totlus animalis or-» 
dinatur. 
Tune i n f t o e r g o diectur folum 
Vitalis, co modo, quo fomes peccitum 
•dicitur^ quia a peccatoeft^i'ad peccauim 
inclinar.cum taracú in fe ipfo peccatuni 
r.on fít,non er^orafts itiotus vitalis ir. íe 
tm ,3s jfit cor per dlum non vluettficut he* 
que tomes peccatura eft. Quod íi hoc con« 
cedatur,vere añrm^bitur cot non viucrc: 
per talemraotun^quod quara f:díum íit c5 
-niñeo manifeítc. Na tune refolutio omniü 
o'pcratice00.1 vitalium animnlis rnon ficVet; 
vfque ad motum cordis inciuíiueded exclu-
«aefj^ut reíolurioorrnium conclunonurti 
fitvíquead prima principia naturaUter^er 
fe nota;quod eft contra D. Tho. Opuí.3 \4 
de moni cordis. Sequel.prob.tunccor n5 
priuio viLieret;cf g . r e í o l u t i o o ^ r ^ motuu 
vita-
TrAÜétM. de í ^ í i ^ mTáítrllHtU 
vitaliuni,nonficret vfque ad rootum cordis 
Wiuí lac íSica t notirudemonltrabiliumrc-
dvicuur ad notitiarñ per le nororum. Sc-
cunJ..) racione urjpugnatur hic nriOdus d i -
jjendi.etcnu^ anunüUucipit viaerc acorde, 
tam jaam \ parte peí le moneóte alias par-
tes; at incordc nondatMí aliqua operatio 
per qaamaliásmoueat^niíi motas, quo ipíe 
nioactar; crgo motas cordis cft vera opc-
rano ub iplo corde tanquam a principio 
attiiiQ. Sed reíp-quod-íi cortantumcO pars 
y zx le iiioiiens,cam admonendum le tequU 
r^rur par^per fe mouens diífinCta á per fe 
nioca,noD h.ibebir cor ca.qaae requiruntar 
vr veré fe m >ueüt. Et fie non crit motas 
cías viralis per mQdiim ..dus fecundi. 
.28 9 Sed contra cn:,namlicet adhoc 
vt totumfe ip um raoueat re^ijiratar illa 
düUndio parrium •, ad hoc mtcmvt pars le 
moucat , hoc non requiritur , íed lufficit, 
qnodper animam. qnaseft adivum princi-
puim motürq tfnciai , &: ratione materias 
iiaim reqipíat; cum crgo in corde detur 
anima iuformans materiam cordis,rede in-
íeiJigi poterit,quod per animammotu effi-
ciat,cS¿ per materia informd*tam,iUuni reci-
pi ¡t Quod fie convinco ,eterin motas, 
qui epiieomítaatur motum cordis in álijs 
pambas animalis, verefunt motas vitales 
per modu n operationis viralis,& tamen i n 
naihearum partium diuifme fumpa repe-
ritur ^l íhndiopart iura per fe mouentis á 
parte per fe mota, crgo ad hoc vt pars fe 
naouc:i r , non reqoíriturdiftindio partium, 
inp-irce. Et (i inquiras diferimen inter to-
tum .&jíartem inordineadfc mouendum. 
lliud alsi :no. Etcnlmtotum mouct íemo-
ta comple o confiante exvarijs operatio-
rab*is,qairü v m appVxat'mecft abalia > 5¿ 
f e rea i:rit,vt íe moueat diilirdloncm par 
tavn vt aiicem pars fe moueat, fufficit vna 
fim. lcxopcraiio,qux aballo fit aplicatiue, 
& á p r e elicitiuc. Sicut vidimus de primo 
motu v7 )lütatis,quilicc& applícatiue áDeo 
í i t , elicitiuc tamen abipfa volúntate eft-
Siccrgo anima exiftens in corde aplicata 
á generante eftadivum principium motus 
cordis ,5¿ fie vt cor fe mbueat non requiric 
di í t indionem pattlum. 
Etfi dicas niotu/»iphy fícum corporalcm 
dift inguiámotuintentionali inco^uod ad 
iftnmfuífícit adus virmaUs,5¿ potencia 
formalis! ad illum autemrcqmritur, cntita-
tmxdr ' t indio partium. Refp.Hoc cífe ve 
mm de motu completo aaimali% non vero 
¿ e motu fplmspartisproptcr g f s igna t í^ 
rat íonem. Veid íca tur ínmotu corporall 
lemper reperiri diítindioncm entitatmamB 
,partium,etiani fi motas partis lit^quia i n 
illa parce cft forma ratioue , cuius agit , & 
materia ratione, cuius motus recipitur, 
Nec voló dicere,quod fola forma agat, 
fola materia recipiat, fed v o l ó , quod to» 
tum ratione formas fit adivumprincipium 
motU5,S¿ racione materix illü recipiat, pee 
quod afsignarur diftindio motus phífiel 
^ motu intentionali.Vcl mclms tercio dica 
tur , quod in corde eft animajquas licecrub 
muñere inform ntis cor non moueat ,fub 
muñere tamenmotoris corporis i l lummo 
uet. De quo ftatim. Multis alijs pote-
tam impugnare iftummodum dicendi, fed 
iíta fufficiant. Solumieftat explicare au-
thoritatem D. Thom. in qna hanc fuam. 
fenteticiam fundar hic Anchor. Argüir 
cnim ex D. Thoma 12.9.17. are 9 . ad 
fecvndá,ibi: Con ft q u i t a r , ením JiGiiíper ft 
accidens v i w n , qu& eft ex y- lone corpo< 
ri-s , & animá^icut motus gfzuium , & U* 
uiurn confequitur forvi-a n f^hjlanti dcin ip* 
forié%:vnde f & 4 generante moueri d icun* 
tur , & propterhoc nuotusi.le y i ta l i sd ic i* 
t u r , Inquibus D . Thomas affirmaemo-
tum cordis non alia ratione dici vitalem^ 
nifijquiacpnfequtur vitamrficut pcr fe ac* 
cides vitájquíc cft ex vnione cor poris ,3¿ an£ 
m x , i g « u r motus cordis erit faium vitaiU 
pefmodnm dimanatioa is k vira , non per 
modum adus Cccundi, cuius adivum pnn^ 
«ipium fit in corde. 
29 o E.cfpondeo motum cordis 
fequi ad v i t am, qnas cft ex vnione corpo-
r i s , & aaimx exigitiuc,non radicatiue: fí* 
cut fpecies Angclis congciuta: íequntuf 
tanquam aecidens per fecorum,nonra-ii-
catluc ,fed foiumexiRiciue^exigit enjm A n 
^eius, quod Deas inf andat Ipecics cojrum, 
qax fpedanr ad vniverfum j non tame n ra-
dicateas, S¿ Cnclum exigic moueri , non 
quaíiradicansmotum,fedexigicquo^i per 
nouam adionem inMligenciíe moucatur* 
fie vita ,qux eft: ex vnione aninjae ad cor-
pus exigic, quod ipfa anima per mcxltu^i. 
motoris vere moucat cor, pcrhock'i peí» 
m o vitam communicans, S¿eo mediante 
"ttjoucns alias partes corporw. Pro cu-
ius adasquata intclligcntia adverto .^q^od 
-anima duplicitcrvnitur cordi,5¿ alijs ^ar*-
tibus animalis: primo per^  modum formas 
inforraantis,^ viuificanns quoad ^Cc,&: 
íic immediate vnitur corpori,ó¿aiijíi;jparti 
bus a^al is^al io modo per modu mo toris 
;ipfiu$ 
ípfías c ó r p o r i s I f t o snodo irtimediatc vni 
nitur cordv^&mecliátccorde ali'js p.átcibvís 
aniímlis.qux eít doctrina D.Thoni. expri-
mo [cuten tjfupra addada ^ ilia ergovitajqua 
- anima in genere c^uía; formalis immediate 
tribuir tot i animali, 52 íingulis par ribas 
eius, quas munediate informar,exigit3 quod 
ipfa anima primo*noi1ear cor,^: eo median-
te tanquam inftr amento alia moueat}dan-
doeis vitam per modum operationis. Do-
drina kte'é haber ur in D.Dbom.qaxll:. Vni-
ca déariímáíart.p -ad 13.'ibí: Pictiidum quod 
cer elt pri m u *n ínfl rumen tum per quod animd 
fnouet cuteras-partes corporis vt motor , ¿iceü 
yt fof:%a vniatur ynicuique pañ i corporis 
per fe•>& impedíate. QÍabas habemasani-
mam vere efle mororemeordis , vnde mo-
tas eias nondebet tribal generanti1 íicut 
motasgraaiam^ leuiam,v t perperam volt 
hic aarhor, qacrainpugnamus. Et quando 
jD»Thom.dicit,qaod motascordiscx hoC 
dicitar vltalis .qaia vt per íeaccidens coní'e 
quitar ad viram ,qaoe eft ex vnionc p.nimsé» 
Bico hoe deberé intelligi re mote, & exigí' 
tiue. non ex hoc tanqaam ex próximo prin-
cipioradicntionix 7 cniusproximam princi-
pian^ iam vidimas eífe animam , vt moto-
rom- Dodrina ergo haius aatliorisrelida'. 
29i Ad lecundam aürer refp. dift. 
min-cft a corde eliciriuc&receptiue ratio-
nediueríoramjconcair 'n. ranone eintdem, 
neg.min.& conieqaenria enimdixi,qaodille 
motas eft adiae ab anima , vtmotorecon-
inneto yfic cít abipfo corde receptiue; ete^ 
nimeor, & infórmatar anima,<5¿eft ínftru-
mentum animae: inftrumentüni aütcm mo^ 
tum recipit ácaaía principali,5¿ fie cor mo-
tamrecípir ab anima. Sed inftas íl anima eft 
motor cordis opporíct afsignare aliqaam 
atlioncm in anima, per qa^m ípflitii 15^ 0* 
ncat,5¿Gam anima feuíitiaa .qaai ponitar 
mouere cor,non habeat , niíl apprehenfio-
nem,&appctitiim, tantam poterir moaerc 
cor per apprehcnfionem,^ appetitam: hoc 
aatcmeít contra D.Thom.qaiin opuícalo 
de mora cordis dida v,huius motum non cffs 
flb anima media apprehenfioney & appetitu, 
noncrgopoteric poni,qiiodanima fit veras 
motor cordis. 
Hancdifficaltatem tangir D.Thom. in 
art.9.qn.2eft.vnica,de Anrma,ad'6.* vbi f\c 
habet: Sedquiéin anin.atiefl quídam motus, 
qm non eft per appreheny.or. ern, ajppetitum, 
feilicet motus cordís:)& ctlam metus augr,icn~ 
t i , & decrementi-, & rtiotus alimétni difufsi 
. jper totum corpas, quod etiam eft comnaift'é 
In I.pttTrP.ThoM^ 
plantis,qimúwm adhuiapt:0üi motus dken¿ 
du n cfiyOdodcHin anima anm^ti non folum 
det zd , quod eji preprium fiM¿foj¿ etiam ifL 
quod ejt inferiorum formarum , j,cut ¿nferio* 
res for.'ha funtprincipia naíuralls motks iif 
corporibus naturalihtís ; ita etiard anima im 
corpore ani'malis} & propter hoc opt rationts 
aniina dijiinguntiiv in aniinalcs hntura-
Ies,vti¿¿£ dicantnr aiímales , qu<& fítnc ab 
anima fecundum id > qaod eji p'roprium fibí 
naturales antem quü funt ab dnimG fccfínclum 
quod facit fjfeffirm infcríorum formarum na-
turalium. Secundum hóc ergo diZendhm q^uoci 
Jieut ignis per foT'nam fuam naturalem habet 
naturalem motum ,quo tendit furfum^ita a£i* 
''quagars corporis únimati^in qu¿ primo inyey 
nitur motas , qni non ( j i per apprthenUonem^ 
habet huftc footúrti naturalhsr per aré mam m 
Sic D.Thonrí; habet ergo anima vt mófM 
cordis aliqaam aélloncm naturalem, qüa; 
ipíammótiec. 
¿92 Sed ne fallÉísin cxemplo de fot* 
ma ígnisiadv,erte,qaod tantum adacitáí ad 
cxpiicandam a¿tion€mnaturüíi;m,rion aiu 
tem qaoad omnia?riamforma ignís noii m<j 
uet igném, neqae eias materiam.qaiá nórl 
comparatur vtmotoi ,fed tantum, vt iftfófsí 
ma^s,&; fie motas farftim non eft elicitiüiá 
íib igne,fedagenerante^at veroanima, 6¿ 
compararar, vt forma ad cor ^compara* 
tar,VE motor CÍÜS ,^ fie cor non niouetu^ 
á generante^red ab anima fub formalitaté 
motoris. Habet ergo anima al'qaanl 
adionemá natara ,qaa mouct Gor:vndcm^ 
ter cor mot-am,$£ generantem,mediat pras-i' 
fata ad ió naturalis. Et fie motas cordis 
non eft ab anima tanquam pro prietas eids ^  
fed eft ab illa per veram adionems Jnxéa 
qnamdodrinam intelUgc verba ditficiliá, 
qax D. Thom- haber in fine foíut. ád 6, 
ibhSic ergoprima parsy in qua talis footas 
inuenitar , non eji jhoueps fe ipfan: fed thO~ 
uetur naturaíiter: ficiit ígnis fed iji'-a púrs 
mouet aliam , & fie totum animal elr mó" 
uet'S fe ipfamyCHm vnapars eiusyítt n¡éuens¿ 
& alia ¡it motti Ex qnibns videtar inferfi» 
.quod cor in quo primo inacnirur motüs, 
non moaeat íciprum.&r cóícquenter,quod 
non viuct tali monn Ad hoc dico, quod ¿1 
comparctUF cor ad anima vt morórem.fic 
moueturab anima , fié non dicirur me»* 
tiere ib ipíurti t fí aufrm confidcretur cor^ 
Vi vnitumanima!ihrritnjccsqcíeeí£eias mo-
, tor.í icdici pofeft moucfe feipfnnuquat^* 
• ñus moí;cr(¿ius; qui eíhoima^il icü i n n m ^ 
29$ Qü,iirfo argnitur ad hcc , vt 
ágcns fccundum inoueatur y&in fuo aK>-
tu Dco íuboroiiKtur, nócft necciTcq-iod 
^aotefcütíqáe mouetur k L c^o monearur, 
ítd {iitBéítVqtóáá Dcoaccepcritvirrwréíe 
moucdi.iv: onlcLUctur in talivirtufc-crgo 
ex hccpnncipioomne,quod mouctur ab 
alio moaetut ,non tóixíoílratbi- Qioucns ini 
n i D i i c: v r p o t o; c ü c x í-a l í "o p d n c í p i o n o fi a C 
dcmDdrari >.P oC).aiucc.adii^c vi gr U;av 
& leuta TOiieantiír ciiiíi Cahordinatioíie 
§eniemíi:em,fuffldr h'Wo accopiJc vic 
tute ii graiiítátis;Vcl IcuitáfiSj Vi cuius mo-
Uerít ir fine co quoci íit neccilc .quod quo" 
tlefc iro juemoncnror.a <jencrantemouea* 
íur • crgo Jtiam agentm rnoucantur cuni 
jfiibO dinnrione ad Dcuñq i'ufhciet ab iilo 
scc-perc virrurcai ad agendum, v d ac mo-
nendiim,ílnc coqaod necede ( icqaoiquo-
ticlcuque mouemur de nono,a Dcó monea 
tur- Ad hoc .irgQniep.tum^nidani doctiísi* 
mus Thotvuta pega!: antecers.ad prob.nc 
gat conítq ennrm ,3¿ afsignat oifcrimen 
¿O ei^ qnocl luí-ordinario quarnhabent gra 
nia :S¿ leniair f is metibn ¿generante tan-
íú ¿jfc virtuaUs,&inperfeda,>S:ík per hoc 
folam,qnod per aCCeptavirttíletii ae motu 
g'ncra'ín ftiborduiaiitur mouentur ?atiüb. 
T»rdif1 •• ció crear ura; á Deo in motu elt perfe* 
£la S¿ forfnalisi&íi€ réqturitu^Cjqod vltra 
hnc,quod el\ accepiiíe a Deo yittutcfíl age* 
di r T n UUT á luborainetnr per hoc,quod 
a :V.nnr.T a .X'o ¿TI •>acantar Sc tcontfa ib 
1 (t IÍI .^O, migis depender grane inmoueri 
á ze.ie:* ante qaam caufa feennda inrnoucri 
aclaáhrer depeudeat a Dco ; ac ob pnmarti 
- IKÍ. ntinm non requirirur ,qaod grane 
!n fuo m^tuf' r naliter fub. rdi ctur gcñ'C" 
ranri,fie quod vt tócnieatuí indigcat actúa-
Jiter ^biilo moueri ,ígitur ñeque creatura> 
Vt aCl uürer moaeaiur cumfuborcinationc 
ad D i¡m,vequiret aelnaliter a Deo moue-
ri ; d Tu-^cut ei fubordinari virtualiter^ 
Pro ^ tecedens grane in moueri n vía 
D Tho n. dcpcnc cr a generanectanquam 
á principio elicitino fui morus^  creatuia de 
pender á Dco in moucri,tanquam a princi-
pio puré a pplicatiuo.non vero elicitino rao 
tu? crcaturcTrigitur magis dependet graue 
in moueri agenerantc,quamcreatura in mo 
ueridependenta Deo. . 
294 Vn 1e hac folutione religa dift. 
antecedens,íi crcaturamoueatur niotr.5qui 
fir ptopietas quartomodocrcatnríÉ/tranr* 
antecedens, fi moueaturjrñOiUjqui fit accU 
deas cop^jiuncj crea tura: de nouo fippUa-, 
"ter ci conveniensjn. - v antecétíefis', Sccov^ 
ícquentia ^itaque hcBC prOpoíitíó omne quod 
moiietur ab alio moaetur , vt ¡probé t nioocns 
adualiter ínmobiledebct líftclligi de his, 
qucEmouenturdc nouo , per títotuai rcali-
ter ab eis diíiindum,&: non per fe CQiie'xum, 
curtí corlim ederit¡a,non auteminteiligide-
betde his^uxmonenrur de noiio UICIU d i -
ftin£to,iednecedacioconnexox.i o niobili 
iilaeniai ,cx quo habaerant forar m ,qaa 
moueripoíTaníJiabueranr parii -r Ar ípfufti 
morim^nan^quid.-1 formanuM .id onc^qua 
dar rormrim.dat coníequentia per ic aa ípt • 
manv\ cummotns ifté fitaccidcns per íe 
connexnm jCum forma ex vi adionls, qua 
tormanlacccpcrunt,mouentur jabfq íe no-
na appiicatione ad hoc^'t moueantur, fine 
agenerante , fine a Deo^onditored'e nouo 
^efíderata: huiufmodi mobilia íunt grauia 
in ordine ad inorunide orlnm,& lenia in ót* 
dine ad motumiur(um;& fiedutá moi cntut 
adualiter ,non deíidcrant de nouo appiica-
n ; ñeque agenerante ,ñeque a Deo^ led cxvi 
produdionis íax, complete appiicn?.a ianc, 
cummorus eis non per nouam adionem, s 
fed per puramrefulraniiam exebfüra ror-
miseisconveniat .-illa , aunm aíi.) moblíia^ 
'qax de nono moücntur nouitate diftirrdio-
nis,& co.inexionis, tantum agenerance, ^ 
á Deo ceneirore acceperunt virtntem, qua 
irpucíj po(Tení non vero acceperunt ipínm 
motum enm corum rropi ietas nonfir, l'ed 
iverum accidens communc: vndt vr n oncan 
tunndigent nouaadione , noulrnte diftíh-
d ioms^connexionis^ ficcil ri^cefle, ve 
oda raoueantur, qaod adn eorünl motil5 
etnciatur, & adaapplieentnr a Deo, &: ffb 
alijscauíis adeorum mcius, 2¿ de illis lo-
quendovirtute illius yime Omnc quod. 
níouctur *b alio monrtur, per venimus neceí-
farioad moucns^quod fie ir.ouct,qiiod non 
nioueatur. 
295 Hínc indico falfnm id , quod in 
Argumentodiccbatür vidcücet-, quo.: p-x-
fata moueanrar ad niotü í'urfum.vel de or^ 
fum, co foínn); qnia aceeperint V|i rLuem 
á generante potentem admorum/Ula enitfl 
caufalis faifa eft, nam non- qulaacccpenínc 
virtntem per re,?¿ neceíTario cptini i i m c ú 
morn^imoS¿¡píiirtiniotnni^ quantum ell c t 
viadionis , Vnde fi ab extriníceo impedirá 
noneflent defado per adionem eocuni fa-
diuan^mouerentiir. 
Sed quiadunrm videtnr^nod cxalíinci 
•moni phyfico, qualiscft moras grauinm, 
ieiüuiiijnoü COlHgaUií a poíleriori cxiít -n-
na 
q « * / . i i , $ y . 
tÁa adnalis primi motcrisln mobíl is , ideó. 
Refp.aliter ad argumentum neg. anteen 
dcnsjadprob. negó confequcminm , 5¿ af-
íigno diícrinrm. Etenlra motus grauium^ 
leuiam,eofo.umreducüntUL'ingenerán-
tcnijquia dedit virtutem neceíiario conne-
xam,cum iiiotu,v5¿ per püram teíultanriam 
inferenteiiñllüm,non vero reducútur in ge 
neratite^ quia detadocomervet virtute fie 
neceffano inferen t e motura grauis,6£ iic ex 
illo mota non infcrtür cxiftctia gencrátisyi 
cuius mouétur neq^cnim per ef&dus proba 
tur exíftcñtia caaÍDe, quadoeffedus ácaufa 
folñ depender inñeri,non Veroin conferva-
rijomneaute.quodmouetur depedet á Deo 
non tblum tanquam adantc Vircutcm ad mo 
t a ñ í , íme per fe connexaracummota , fiuc 
non 5 fed etiam depender , quia virturenii 
quam condiditclcfado coníervat , quando 
aliquid mouetur , 5¿ fie ex moni adualiter 
exiftenti convincicurexiftentia primi moto-
ris^quia adio,qua primocondensgranel 
kue dedit motum, modoperícverat confer 
uans virtutemfic ad motuai plcne determi-
mtam,quod ab impedimenris exrriníecis 
expedita defado exit in motü: vnde ex hoc, 
quod aliquid moueatur defacto, coliigirur 
defacto exiftere primü motorem in n^obil^. 
2,96 Qmnto argüirur. Aqua calida 
l írecedenteCalore, íe ipfa mouetur ad ti igU 
j^íU- ditatem-' ergo^am idemmouct le ipfum íe-
A. i cundumidem. Prob. antecedens. Experi-
)r/^'^u mur ,quod recedentc adiao cale facientc, 
nullo ad iüo in fngidante aqua fiigofit, 5¿: 
' antiquam frigiditatem recuperat, igitur íe 
ipfa mouetur ad fiigiditatem. Ad hoc ncg. 
antecedens,ad prob. negoconfequentiam, 
nam aqua ab adione gencrantis, qua primo 
produda fuit habet recuperare priftinam 
frigiditaté: ficut lapisexpeditus ab extrin-
iecisinpedimentis agencrante mouetur in 
centrum,eítenim frigiditas proprietas quor 
to modo aquaí: vnde attinet ad generantem 
moaere iilam adiue ad motum infrigida-
tionis. Sed indas frigiditas noneftpropris 
tas quartoraodo aquae: ig.itur non recupe-
rat frigiditatem amUrampcr adionem ge-
ncrantis. Prob antecedens:Si frigiditas ef-
fet proprietas quartomodo aqux.aqu:inon 
poGet coniugicumcppofito prrcdicato; ac 
videmus fie coniungi3nam coniungitur cu 
calore frigidirati contrario: igitur frigidi-
tas nnncíf proDrietas quartomodo aquee. 
Q^od expAcátur , oMUicnim rifibiíitaseft 
proprietasquarto modo hominis , efto ho-
mo poísk cxilkrc , fine adaali rifibiiiíatcj 
In l.parí.DtThom. 
non tamen poteft intclligí coniungi cum / 
inibilitate,crgok § Adhocneg-antecc-'O, 
dens ad prqbi ncg. mai- etemm nx^tus i w / f t 
ccntrumertproprictasgrauis quarto mo-
do , & tamen videmus illum coniungi cuni 
quiete contraria morui. (ad explicar) Dico 
caufalem iHamclle falfam;nonenin-i,qL5Íaru 
fíbilitas ci\ proprietas quarto modo homU 
nis homo non peteít coniungicum inibili-
tate^ ícd>quia elle inibiiem cum fit porcntia 
vitalis,nequitconvcnirehomini, nifi radi-
catiue,&: dimanatiueabeius eflentia.Cum-
queelVentia heminis fit ellcntialiter deter-
nunata ad radicandumritibUitatcm ,neqriit 
radicare in¡bilitatem,&: fie, nequir coniun* 
gi cum inibilirate: calor autem vt couve • 
¡niat aqüás, non eftneccCc, quod rb ¡ntrin-
feco ab illa radicetur , fed fuffícit ,fi ab agen 
teextrinfecoaqua calefiar.5^ fie poteft von-
iungi cum calore criamii frigiditas fit pro* 
prietas quarto modo aqua;. 
297 Sedinftas efio frigiditas pofsit 
a^b extrinfeco infrigidañ te provemrctamen 
igni^ nequit cum fngidiratc comui:gi;quia 
calor eft proprietasciusquartomodo - er-
goquia frigiditas eft proprietas quarto mo-
cioaqux ,etiam cum calore ab cxtrinieco 
proueniente non poterit coniungi aqua. 
Ad hoc negó cauíalcm-, non enim igras ab 
-extrinfecoñigiditatem haberencquir;qu;a 
calor eílpr'oprictaseius ^ lcd, q\íia calor in 
l'urnmo jideft, vt odo quod replet tota ni 
ciuscapacitatem proprietas quarto modo 
eílignis , ideó ^ bulló agente extriníeco 
poteíl recipere frigiditatem: aqua autem 
non eft frigtda in íummo , icd in gjra^ií re-
miab,&:fic poteft coniungi cum calore* 
Quod diferimen apparct exeo,quod aqua 
magis,5¿magis frigefit adventu iáfngidan-
tisexrrinfecijgriis autem, nec magis cale-
fit,necminus. Scd&allüd af^igno dilcri-
men-, nam frigidum etiam in íummo de qr.ó 
poflemus imagipáTvi políe pugnare cum ca-
loreignisnon habet adiuir.uem leípeclu 
eius , ñequeemm frigiditas elt ce 2¡eivci e 
ad i tü , íed de genere pafsitú. Vnde £>* 
Tbom-mper s 8 Job: oulsejl T^ter r /uvi t * 
&: illud DÍ tutus vtero eji glsríes^. Nctat , 
quod ,quia pluviagcneratm- á er,|.^ r e (bfes, 
yi cuius reíolvnnrur Vapores & c.ilor eft 
quaüt^s marcuiina^ideódiciturjfíü/i e i ^ .z-
¿•fr/>//^^^Sed,qui(iglanes'cauíatnr ex f . i -
giditate eft quahta^ femenina; ideó dicitnr, 
4eeuifpvtéró e¡t ^¿r^^MtiíCiiliitiriií gí*. 
tem adivum eltreípedu fen^uini. Se hx c 
jp-jüiyum clVeípcdu maíciuiai, £¿ fie c ' i . 
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«umin fnnnno potcít agere in frigidum, 
c ; i ana in fummo:tl-igidnn.i autem in jfummo, 
ncquit a^cre incahdumin lumno. 
Et íi dicasaquarn extinguerc calorem 
ígnisícrgo iam frigidu/n agitin fumincca-
fcütirti. § Dico agcre in calorcm ignis 
nonratione frigiaitLitis^icd ratione himVi-
duatis,quje dircctc agir m íiccitatcm,^ in 
d i reáe in calorcm, nam dcfti-uda üccita» 
tenequu remancrecalor. § "Etriinftas 
qaodignis?etiam cl'tGccusiníunimo7S: m 
hiííítidfi in íumrjio,nequibitagcre ínillud. 
R-^ip haintdirarcm clíc aftiuam rcípeí ta 
íiccirans^icut &: calot: eft a£Uvns refpe-
¿l i frlgidatí^^ficfe'tja vepote inMummo 
húmida deícuucrt potclt direde (iccitatcm 
29 s Tandé arguitur ex motu altera 
tionis v. g. Non podaraus colligcre dari 
pruTH-ím mouens ^ inod in nullo genere mo-
tusn-!oueatuv,ícd tantúmvenire poíiumus 
in primum akerans in oltcrabile , quod eft 
CVeiü,cx mota etiurnlocali Coeli tantü pof 
u •vasvcnire ib aliquid,qnod fie localitcrmo 
ue.^ t quod ipfumlocaliter non moucatur no 
vcro^uod in naUo alio genere moueatur: 
ergo ex hoc principio omne qnod mouc-
tur ctiam nequirnus probare exiftentiam 
n-otorisíic imniobilis^quodin nullo genere 
morus moucatur' 
Ad hoc negó antee nam poftqiiain 
pernemmus permoí-umalterationis m pri-
nr.im alrerans non aiteratumadhnc inquirí' 
nius3aut hoc akcransnonalteratum ad fie 
actine alterandum indiget moueri ab alio 
inaliquogenere n"!otus,velnon,fi hoc íecü-
dnm dicariirrcrgo darur mouens quod in 
nullo genere motus moueatur , f i üicí.tur, 
quod tiCíJam Coelum Vt altcrct; quamuis 
nan aherervii- tanieniocaliter mouctnr,5¿: 
tune inquirimus7vel mouetur Iocaliter á fe 
velab alio?&: rerp.moueri ab intcligentia 
Iocaliter in mota^cdfixain vna CoeU par-
re,v^l in vno íltn,&: tune iterum inquki-
m isA-ei illa inteiligentiaIocaliter inmota 
ad lie mouendum Iocaliter,indiget mouc-
r i ab aho,in áliquo genere motus, vel non: 
fi íeeundum crit mouens omnino imrnobiv 
le^fi primum- ergo mouetur ab alio, & fie 
perueniemus ad Deum moaentem intelÚ* 
gentiana,vt Cnelum illa moueat. Et cum 
non detnr in per fe motis ac mouentibus 
procedas in intinitum fíftemus in moaente, 
quod nullo modo moueatur ^uod Leus cít# 
199 Scdadhuc inftabis-,non elle nc* 
cclíanam venírc nd vnum'j quod fie 
ueatomnia alia,quod JOíuniinnuHó gene^ 
re motus ab alio moueatur. Sed poterit 
dari circulas in íineamouentáim:Ocutpo-
tcít dari circulas in linea'Canfaruni : íicut 
enim caufas íunt Sbi inuicem caufa:, in di^ 
uerío genere caulx ,1ra, &; indiueríb ge-
nere motus: veniemus ergo , ad vnum, 
quodin vno genere motus lie alia moueat, 
quod in eodem genere motus a nullo mo-» 
ueatur^bene antcm in alio genere motus, 
nec tamencirculus vitloluseritjquia inco 
dem gencremotus non eritmouensj&mo 
tum, led in diuer íb. 
Adhoc negoanteced. ñeque exem-
píum de cauíis ad propo!itQmeíi:,nam cau* 
lxinu'íniica:5cum vnaaiiam informet pof-
funt fead inuiccm determinarejin diverfo 
lx) genere cs.uí,r:;ium cnisu forma in mate-
ría rccipkur tnbuit fpeciem niaterics, S¿ 
áb illaaccipit indiuiduafioncrn,& fie pe^ 
nes divcríitatem gencris materiaíis,& A'br 
malis,(c $á inviccm c auíar e poifunt:hoc an 
tcm >ncquit contingere in mouentibus , 
motis etiamin diuerfo genere motus.nam 
idqaodaliud mouet debet i l l i efñcaciaai 
date de linea efncientis,.vHlla acceptamo-
tum , pofsit aítiuc aliud mouere,5¿ fie nc-
quit ab cesquod mouetur,in aUquo genc^ 
re motus efficientiam accipcre,vt moueat* 
Ponoexcmplum. Ccelum vt alia a fe alte-* 
ret^debet accipere efficientiam ab eo,qaod 
Ulud Iocaliter mouet,vt ipfum aftiue altera 
re poísit.^:inteiligentia vt moueat actiue 
Coelum Iocaliter deber accipere efficientia 
ab alio ad fie Iocaliter mouedum , quod ta-
men Iocaliter moueri non pofsit,^ fie ñe-
que inteiligentia Ccelum mouens,locali-
ter potefta Coelo alterarijquia eft in alte-
rabilis,ñeque Deus tiibuens etficicntinm in 
teílígentix vt Iocaliter moueat, potcít Io-
caliter moueri,& fie ab inteiigenria mota 
in nullo genere motus moueri valettvrdc 
opportet.quodíic moueat, quodin nullo 
genere motus aballo moueatur.ramintcl. 
íigentia a Coelo, folumpoterat a l te ran ,^ 
mouensintclligcntiamíblum ab intclligcn 
tiapoterat Iocaliter moueri, cumque ñe-
que inteiligentia fit alterabilis ñeque Deus 
intciligentiam moucns,fit capax motnslo-
calis rcftat,quod perueniamus ad vnnm fie 
mouens omnia, quodin nullo genere can* 
fx ' ab alio'moueatur. Itaquc caufá ma^ 
teriaiis póteft accipere a formali , &; 
hxc a matcrialirmouensautcm nequit ac-
cif 'erc á motu,'5£ fic,qunmvis , caiM^ fint 
íbiiiqiaccwcaufie j tan.en hiotlc¿ua?. Se 
mota 
i«ota ncqUeunt fe ab inuicem raoucri^ 
I * v i 
f t rum ex effícitntia reBe dernonJlretuY 
4añ primum efficiens,non 
300 DErnonftrat fecundo D . The Dcum eííe ex capitc effi-
cientiasfic. Omne quod fíe 
ab alio f i t , ¡Se in cauíis cfficientibus per fe 
íubocdinatis non potclt dari proceflus in 
iahnirumuTgo-dcuenlendum ei't adaliquod, 
cns in proiU]Clum,aquo omnia alia fTant 
Mau |-roba t rabil enlni effieit fe ipíumma 
Vt aliquid fiar i eft ncccile ,quod tfanfcac 
ti* non eiíe nd cíU',vr autemaüquid faciat» 
oportet,quod exiCtat adu:íimul af1tcaief-
íe fub eLTe,vV iub ndn efle implicat: crgo 
onirtc ,qucdfirab alio fit Min poltea ex-
j íi^auimuscflc vcrifsinuni. Et cum con^ 
fequentia fit informa* Ratio ha;c erit dc-
plPhftratid. Csrerum contra illam infta 
tur , probando.q-jod m:.ior lit faifa potefe 
cwm aliquid reproduciré fe ipfumjrepro-
ld'vict'o cfi vcraefficicntia.Mgirur poteft ali-
quid eipíum efficcre. Prob. mai. Chriítus 
dum (c if lum confccrauít.vere ex pane re* 
produxit fe i;-U)m. Igitur poteft aliquid 
fe ipíum reprodúcete, ' 
Vrgetur hoc codera excmplo , ídem 
poteft ctfediuc coníéruare fe ipfunvergo 
í¿ porerir cfíicerc fe ipfum,nam conferua* 
tio efteonrinuata proJudio, Prob.antee 
fentcnch multorum eft,quod adadioneiu 
pzi tá t túi imsüi corporis C hrifti in Sacra-
menro Akaris , eff^vliuc concurrit Chrí-
ñ ú s , etiam prour in Sacramento AltarÍ£ 
cxiílir^giturconcurrit eífediuead coníer-
uationemíuiipfius, f Ad hoedií t .mai . 
poteft aliquid reproducerefe iprum,repro 
ductione fimplicitcr taii negó mai - í cc in -
Mü quid Jd eft feeundü alique modü eífendl 
traní.mai. 5¿c5c.rai. dift.confeq.íc ipfum 
cfficere fadionefimpliciter talinego con* 
ícquentiam fadione fecundum quid tali , 
id eft , fecundum alium modum eflendi 
t r an í . confequens^ Etenim vedtas no^ 
ñxx n-Micris propofitíonis fundatur iu 
eo,quod íUud , quod efficit.vt efficiat de-
betexi f tere ,^ vt fiat debet tranfirc ds 
.non ^xiftentlad exiftens.qux inteiigunrui? 
-folum habere vcntatcmrelpedu fadíonis, 
<qua aliquid primo,?¿ fimplicitejr fic^hoe 
m i l tantum eft, quod de non ciíc íim^ 
pliciter tranfit adeftenn ali'js aiitcm fadlo-
lílbusfecundum quid ,id eft,fecundum alU 
quemnovummodum elíendi.res non tran^ 
i i t de non etíe fimplicirer adeiTe t a l e ; le«4í. 
de non habente airquem modum eflendi^ 
ad habere iUum?&: cunuam ad iftuni mo-
dum eífendi prxiupponatur habere efte,5¿: 
exiftere poteft aíUimi v t inftrumentum a 
Deoadcfficiendum íelpfum íub alio mor 
do cftendi ifto autem fecundo modo Chri-» 
ftus intrumentalitcr effide le ipfum not\ 
primo, 
501 Sed contra eft nam per ad ioJ 
nem converfiuam p a ñ i s incoi pus Chr i l t i , 
Chriftus efficitur rimpliciter,&: non tautii 
fecundyira quid:ergo nuila folutio prob.an-
tecedens: fie fit per talem adionem;quod {% 
per pofsibileChtiftusiTvorereturin íe ipfo> 
adhuc perfeucraret vivns in Sacramento 
Altar is ,& ü d e f a d o tantum eflét pofsibw 
Iis}exvji cófecrarionis primo fieret exiftés^ 
Igi tur talis fadio eft fimplicltcr fc-dioChr^ 
fti. Ad hoc negó antee pro prima parte? 
Chriftus enim tantum conlecrauit corpu$ 
fumn^quod modo vluit per concomitan-? 
t i a m , ^ fi perpofsibile moreretur , perfe* 
ueraret eorpus Chrifti,fed me. tuum con* 
comitaiucr ? fícuti moco eóncómitanicB! 
viuit , 
A d fecundara partera antefeedenti^ 
concedo quod fi Chriftus non exiOeret;fec| 
tantumpofsibilis efiet^xifteret exvicon-
feerationis,fed tune confecratio non fiereE 
á Chrifto.qui tune n o n exifteicc , quia ad 
yete efficiendura inftrumentaliter íolun^ 
poflimt aíTumi exiftentia , n o n f u í c r a , ve( 
pofsibiliaí. 
Ad fecundara inftantian^aliquí ita te* 
nent5quod videlicet Chriftus effc^iue con-f 
curratad fui conferyationem in Sacrameni 
to,de cuius fententíx veritate , veí falfitar 
te,non difputo cura de hoc difputetur ex; 
profeflb in tradatu de Eucariftia-* Vnde 
dato antefcedentijUego cinleq. eft enim 
magnura diferimen nam ad conferuatio!. 
ñera re i^prxfuppDni tn r res iara produda, 
&¿ fie poteft aífurai vr inñrumeníum ad pro 
priam confer vatipncm .ad fadionera autemk 
re'' fimpliciter,res nullo modo pra:fupponV 
tur,ex.iftens,5<: fie nequir cífe caíalacfftcie? 
fiuc principa lis,fine inftr uipcntalis fui ip-
íius,5¿ hxc de maiori propofirione,, ratio» 
nis D . Thomas,. 
SOz Circa min. videlicet,quod in ef 
fícicntibus per íub or^Unaris.ncqncat da-
r i prpceflus m imfinituui,a,>úoí: ¿if^ciil t a $ 
¿& 
cíl j namVeritatis ems non videtur aísig» 
narii-aciocfiicax. Pater Saarcz , fie pro-
ba: .s'.,.rica:caí elus }eteniminqLÚt cumom-
no ^ io.i icab alio {iaü?ünpUcat contradi-
üi,>n-!n, qaod tora colledioentium fie 
f:; :la, alias deber et n:ri ab alíqno extra prse 
facun collcdioncm .-ntuvii exiftente:exiftc 
re a.ucm akqnod ens extra totamcollc 
^ioneín eBriura chimcra e ü : ergo neceiíe 
cr i t , q IO J inrra entiurn colledionem, fíe 
ahqaid ao^ fa^ám , a quo omnia alia entia ' 
fí i '.t. Et fie venlemas advnura primum 
efliciens, -fie efñcicns, quod ab -alio n ó a 
-fiar.- ; _ , % / /¡ • 
Hxc tameh ratio communiter rcpiu 
tatur in cf.icax. Nam nomine colledionis 
o nn.umentium , vel inteihgituc aliqais nu 
xúit ns íi.npliciter finit us, & tune eum om- : 
ne", quod bx , ab alio fíat , ^ nondetur pro 
cciíus iri infinitun^quia eollectio ommum 
enriiim nmta eft.probabitur euidenter vnü 
efíiei^fis , a quo omnia fiant. Sed reftat 
íc vper pr óbandum huie authori,quocí col-* 
lectio o.uninmcauiauum finita eft. Quod 
a.jrre aogatur abhiSjqai proce-fuminin-
fini|um aTiiuicunt m caufis efficieutibus; r 
hi criim affirmant entia j a u l a s e a u f a -
|ion is h :ere numevum hmpUciter infinita, 
veí ergo prxtatacolleáio omniumen^iumj Ü 
o:caiq^rum numerus íimplicitcr infinitns 
eft tune cam in multuudine fimplicitcr 
infinitu no 4 tur aliqaod pnmum;ie,dquo-' 
libct. ugñato alia priora poímt defiguarí, 
trunquam perueniemus ad p^imurn á quo 
omnia fiant,$¿\\\&é a nullo efñclatur,vn-
de ralis collictio erit caulata non ab alio 
extra coUcchohcnVcd ab ipíis vnitatibus 
•cx-]uibus multitudo coalleícit> 
^o? Pater Ripariahic q. i . num. 
39. fAt • rur ^quod íi non veniavuus ad vriam 
•caafam•in orcoiK?ram,áqua alia, producán-
. tai- dab tur proceiíus in infinitumyfatetui' 
|t\%P^ buc impofstHle huiumwdiproceí-
fum dari , led inquit huc vfquc non elle in-
uc 'am rationem cfñc icem^ad conulncen 
dam i wiiufhhodí iraplícanti¿m j imóhanc ve 
l imteni obnubilar-i ex dodnna , quam D„ 
7"nom. t ra ;-it infraq» 42. art.2. vbi admit^ 
tir poisibile c:re,mundumfuifeabxterno, 
quo dato admitrit ínter eaufas,^: etfedaj 
per accider..s,dariprocclTum in infinitum, 
ex qua do-'l-i ra ( inquit ) poCíe probar!» 
ctiam luter caaras,5¿ effecius per Ce ab UHs 
pí occdentlbas^ppilp dan proceiíuraininft-
. o d' rnb.itfic. In caufis,fi¿ efte* 
¿Ubus peí accidenSjdatur \itimuscfícwl;u?4 
S¿ vltiaiacaura^efTcdus niedlus5& ciuta 1^ / 
dia^mccOjquoddecut prima cauía,& pri-> 
ITJLIS eueítusrergo etiam ínter caulas pee 
f e , ^ i íe^us per fe,porerit daricauramc 
día vltima?finc eo,qaod detur caufa p r i 
i 5¿¿ primus cífedus, & fie ficut in primo 
genere caurarumpeteft dari procellus in 
infínírum-íta ¿¿ infecundo genere pofsibilis 
erk ralis ininíinkum procen.us.Vimkñus 
rationis eneruarenefeíens hic author , r a ' 
tionem D, Thom. ad aliatr¿ formam redu* 
cit íic.Sieninf(inquit)quod pr'oducitur 3aut 
mouetur ab alto, firailiter produjo , auc 
motoper aliud,nrodueatur3aut moucatuc 
producetur vrique,auí moaebitur ab álioi 
íirailiter in fufieienteiíibi fe folo vt fie fimpll 
c:tcr;aut alitet íit,qua pnus,c:;dcque eítr^ 
tiodcquouisptoceftu vlterÍGii,fiuc finito, 
fme infinito produccntiüjprodaiiorüjmow 
uentiii^motorüdmpofsibile autem cft/v/t 
<multitudo,fiuc finita,fiue infinita confiar^ 
ex his foiis in diuldu].s,qiiQrü nullum fit íuf 
fici£ns Obi fc folo ad luumeíle fimplicitcr, 
-aut ad íuuin benecfTcfuffieiat fibi fe íoia 
adfuum elle ilmpliciter , aut bene eílc ne-, 
'queindigeat^liquo a l iOjquod fimiliter no 
•indigcat^íedíufficiatribi ícfolo? ideoque 
iat extra totam talem mukkudinem coníii» 
tutnmiergofmcinukitudo mouentlum,^ 
^tiobilium jcfficicntium y$¿ eífeftuum fini-
ta fíf, fine infinit3,qiiíercndum erit extra 
illam allquod ensá quo didta mukkudo iiv' 
'digeat., illud autem non indigeat ab alio 
.produei. 
Confír. hanc fuam rationem hoc exc* 
p l O j f í d e t u r multitudo famelicorum, quo-r 
rum nullusfeorfim habeat futficicntiam vf* 
lias cibi^fed quilibet indigeat habere ab alio 
In diuiduo 5 non poteft abundare cibis fi n o 
iub venia tur fibi ab a'íquo exiftenteextrít 
illam eoilcílioncm^ fiue i l h multitudo fit 
finita ímeinmkrafkjquia eodei"nodo copa 
ranrur inrer fc finitl indigentes in quouisdc 
tenuinato numero,cú totidcfub venienti*., 
bns,quorum quilibet femper indigeat alio 
fub veniente fibi,qao comparan tur infinlú 
indigentes eum infinitis fub venientibus, 
quorum quilibet íimilker indigeat aitero 
- vltedus fub veniente fibi: ergo fiue multi-
tudo finita fítjfiuc infiniisproduccnnum,; 
%c produdorum mobUiurn:§¿ motorú qnx-
Tendumerit extra talem multicudi.nem,aU« 
quod fie moKiens,quod íl nullo moueatur 
fie produccns>didani coUcdionení,quod •^ 
nullo producatur. . 
¿04 í f ec ^mctmúqnvilHuG effi-! 
Cactrsed^nirjvqai p-orimt mu'.títadincai 
prodaccndan), &¿ ab alioeffc^ora.n,e\B 
cacii-egofcmaticc t idaicam i i i k o hoc áU 
ca n quia bújítxt pr>.liicciis, &: prod ^ 
tkan í^billa aiilricaiiae incíu;iai3t,aaQi 
fi extra iiia;U auq i o i proiuccns aísig-
Haré podfeat; u .n ülam imilticuiincm 
cathcgorcmiticc ñtfimtánl non dice* 
rerit ! er^o ctiam ñ primo admittatur, 
quod prifara inaltitudo cathegorema-
tice infinita fie, non reftat locus ad 
defignandum producens extra jUam,3k 
quo p r t ó t a mulncudó i i a t , 3<:iUiid ñac 
anullo. 
Itaque Aachó'rcs ,qm negánt da-
r i prun im cfficiens non etT^ im, prima 
alíainant haac maiorem omne, quod 
íit abalio fit, at Ínter omaia cí ic icn-
lía , 5¿ fada datur proct íus ui infini-
t[im:ergo non eíl pecveniendum ad ali-
q ri i , qai-i ricve'íiciat ,qaod ab alio noa 
cficiat ar; q ú filo jlfm.is cft in forma; et -
ü pcis niífjí co:'iC-duuur euidenter coii-
c^ruiic, íe í l n id a rrtr -n Vtitu iineni pro . 
ducentium ib alio eifedomm eTc cachc-
gorenviúce inñnítanv, c t ó non negee 
niiiorein,«5<:conccdati-nin. admittit pr.-E. 
Irtdfas ig^tar coLivuicitur ratione fa, 
aa . 
Et fie i l l im non impugnat: ergo infinita 
maltlcuuin'eoram ,quat finar ab alio ad-
nt í^táótk reíl 11 loca^ qaxrendi extra illam 
aliqao i aliad e í í c i ens , á qao pr jefa ta col-
l e á i o fiar. 
$ Ec illudab alio non efPiciituf. Ex-
pllcamr hoc dato , qaod maítitudo co-
raaiqa^ jb alio fiunt cath-gorematice 
infinita f i t , non dabtar prima ai acqac vi -
timaminhls, qaje ab nlio fieri neccíle eftí 
c r j o femper inveniernis allqucm a quo 
aliad fiatrcrg^naarqaimpcrveníemus ad 
aliqacm , á quo tota maítitudo fiat. Nec 
valet diccre, quod intra illam multlta-
dinem non inveniatar aliquid , quod 
ab abalio noi? fiat, nec aliquis qui aliad 
non faciat, tamen cxrra illam maltitu-
dincm debet neceíTario requiri aliquis, 
qut totam illam maltitudincm cfíkiat, 5¿ 
ille crit ille, qui fie orania facit ,quod á mi l -
lo fit. 
Sed contra eft namintantum inqairi-
tur de aliqao qaod faciat, & qaod ab alio 
non fiat, in quantum in bis 7q\.\x. ab alio 
ñ m i , non datar proccíías in infinituiDj 
|?j Lpar(,S>.Tkmr 
íed adaViíTá nmititúdinc cathftgOíeinaticc 
infinitaeorum, qux abalio fiunt, datar 
iproceiruMn mfinitumtergo inutiiiter qux-
retur andetur aliquis, qui fie faciat,qao<i 
abalio non fiat. 
ExpUcatar amplias fl daretm: maltitu -
do iufi lita cathegoiematice famclicorura 
&mai t i t ado infinita faturantinm, omneSk 
fimeüci invenircntur faturatl , ergo noa 
eitetopas quasrendi ex illis ,quis (atura-
tet omicss ergo í] admittatur infinita 
maít i tudo e í fedorum, ^ cffieientiami 
leniper invenictur^aisfiat, S^qui^faciat: 
« r g o non opas crit cxrra illam inauitani 
ni slr'irudinem q u i e r e vaaai,aqao ñaue 
omne^. 
305 Hinc apparet dircrimen Ín-
ter maltitudinem finitas, ^infíni tamicf" 
ficient¡üm,S¿cftcdoru:n : fi enlm maíti tu-
do coruniiquás ab i l i o fiant, finita fit,per* 
venictur in ca ad vkimum /qui fiat, S¿ ad 
vltimum qui faciat: ergo fi omne quod fie 
ab alio fit, quasrendus enr extra mul t i -
tudiaera illam aliquis , á quo Ule , qui in 
raaltitttdine illa vltia^o facit ,€a t , Se fie 
potcriitias, S¿ debebimus prxfatammwl-
titudinem creatam exirc. Si autem inf i -
nita fit numquam invenietur ,qui intra i l * 
lamabalio non fiat,í¿ fie fi roultitudo 
efficiendam ,3¿ cíFedoruni infinita fim-
pIicitcL-fit,fibi iprifuñcict,&: allo «xtra fe 
Jionindigebit. 
His ergo modis diccndircie.ftis Jiam ad 
^robat íonc»! veritatis illius propofitio-
nis in caufis cfficicntibus per íe jncquit 
dariproceíTas i n infinitum.vcniamus. Sic 
cnlm illam probat D. Tilomas hic arr..^' 
in caufis onsnibns cfficicntibus ordinati? 
primam eft canfa medij , & medinm v-iti-
m i , fiuc media fint plura, íiuc vnamían* 
tam; remoca antena caufa remoueturef-* 
feclu.s:crgo fi non fuerir primum in can-
íisefFicientlbus per feordinatls , non eric 
niedium, nec vltim m i , ied fi proceda-
tur in infínitam in canfis per (e ordi» 
l i i t l s non crit primacanu cfficíl-ns: er-
go nec crit media , nec vitimus cffcdiis^ 
Qnod ipfa expelí icntia probatur cífefai* 
fum. 
n « e probatio vt intclligarur adverto 
e-x D.Thnm-infra quxrt. 46. «rt. 2.ad 7*¿ 
qnod eftedus a pluribus cáufis dependeré 
contingh dupliciter, vel per accidciis , vel 
per fe^dapendet per accideps , qnando 
•X 
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ad hoc vt hic , 5¿ nunc fíat non .rcqulri-
tur ,quoJ omncs caufxipfnmprxceden-
tcs, fimul concurfuinhabcant in eius pro-
<iLidioncni. V.g.Pettus?quidcnouo ge* 
ncratur iaccfsione genetationum de-» 
pende t ab A-dan-o , S£ ab alljs Ínter me-
dijs, non fie, quod ad gencratíoaem 
Petri, omnesilli, qui genera ver un t , ante 
•concarfum Patris eius;a]íqiiemfimulcon* 
curfum habeant, íuíficlt enimPetro , vt 
generctur > qaod eias Pater concarrat ad 
generadoncm eius,3¿fieefto á fuoParre 
per fe dependear^b a'ajs autem afcenden-
tibasfuis non dependet. Dependet cífe-
¿las á pluribas caañs per fe , qaando ad 
hocvt prodacatur requiritar , quod om-
nes i l ls caufae fimal concarranc, qaa dc-
pendentia dependemus á Coelo , &: Coe-
Jum ab intelligentia , & intelligentia á 
Deo. 
205 Exhac dodrinainFert D.Thom. 
t5¿: nos cum tilo in Caufis per accídens, pof-
fe dari prócfelUin in infinitum. qaia.cum ad 
produdionemhula* efiedasin parrieala-
ri ,non requiratur , quod i i ix caufx.quaí 
ptíEccíícrant adu concurrant/edfafficiat 
alteram tantum concurrcrc , ftat bene 
quodcffedus hic 5¿ nunc fiatj eftoinfinitas 
caafx illum prxccfleriní:: fienim adhoc v t 
prodacatur Petras, fufficit ,qaodillefo^ 
las homo, qui Pater eius dicitar ,concur-
*at , valdc matcrialitcr,5c peraccidens fe 
habebit ad eius produdionem de nouo 
fáciendam, qaod infini i genitores tran-
íierint.camab illis Petras vt hic nunc 
fiat,nulÍomodo dependeat. Ex^ac ctiani 
dodrinainterr D.Thom. nos cum il lo 
eííe impofsibile in caufis 3á quibus per fe 
dependet cffedus, dari procelfum in infi-
nitum, quia cum adhoc ? quod effedus de 
nouo fíat .per ferequiratur, quod adu ali-
ter omnes caufas , á quibus cffcduS per fe 
dependet concurrant, 5¿ caula;, vt concu-
rrant, per fe dependeint ab ali'js caufis, 5¿ 
ÍIIÍZE ab alij's; fit inde, quod íi non venia, 
mus ad aliqnam vnam per fe primo operan 
rem ,non poterimas venire adhoc vt ali* 
quid denouo fiat, namfiquxlibct vt hic, 
£¿ nunc de nouó concurrat, depender -a 
concurfu aliarum, & iftos infinitx fint, 
numquam <ie nono adió fkt ,cura non 
poterimas pervenircad aUqaid,áquo prl«» 
ino operario fiat. 
Pono exemplum in lapide fi lapis, v t 
TOueatur indiget báculo mov^ntc , & 
baculus vt moneatnr inüge t mana mo-
liente baculum, 6¿ fie uiin^prtijin] precc-
-dit ur,fie quod quoübcr mdupnic fg-.^ro, 
non ppfsit verificari de i lo, quod j rimo 
moaeat,non potff i t \ . tfi^ ari de "baculoy 
quod de nono Jamdeñi n^ QU^ ajt , U iic la-
pis non mouebitpr de nono: nititar, ergo. 
ratio D . T h o m . in his daobas..j nempe,, 
quod in caufis per le oidipntis oppor* 
tet ,qaod ad quemlibet cífedL jiíde ;!Oi-a? 
prodaceddum omnes concurrant. 4¿qao<^ 
vna quaeqae Ularum cum per fe (ubordi-
nata alijs fit, ab alia fibi prior! ad operan-
dumaccipiat efficaciam , quod fi non fin 
prini i inter ilbj.a qaa a^  operandum inter-' 
mediar efficaciam occipianr numquam ve-, 
rificabirur ,qaod vlr imq , &de nouo al i- ' 
quis effedus fiat fíe nequibit dari 'ü\ 
caufis per íe fabordinatisproccuiis in in-'. 
iinitum. - , . 
307 Tx hacdodrina refp. adarga-v 
meniamP-Ff^arzx fermatumcontra ra-
tipnemD.Thom.neg coniequcnnam.quia 
i n c a u fi s p e r a c c i d e n s j 1 n c d i 11 m i o c a u (a n ti o 
non dependet ab his ,qu;tt pra:celíerunt, 
íed tantum abillo ;5 quo immed'atc fi t : 
vnde cfto non c x i í b n t , neque cauíent, 
vltimum perfede firri poterit a medio, ' 
6¿ ífc dato , quod detur proceíTus in infi-
nirum .dabitur ivedinm , .V vltimum: ad 
hoc auteinvt effedus fut de nouo a cau-
fis per fe fubordinatis per fe dependet a 
meJijs, ^roediaápriovlbus: vnde fi non , 
datar vniimp1 imiun ,a quo de nono inci-
piar operado non dahitur médium^ neque 
Ykimum operíms. 
Inftabis j cfto in generarionibus fu* 
cefsiue fadis ,non veniamus ad primam, 
tamencx hoc licct inferre non dari me-
dia m, neque vltimam, ergo elro in caufis 
per fe ¡"ubordinatis, non detur prima, non 
liccbir inferre n^n darimedinm, ñeque vi -
tioiam. Ad hocneg.conícqu. quia ratio 
medij3&: vltimiin generatiombus ínce'^i 
ue fadis non eft médium , & vlnmum per i 
fe, fed peraccidens , omniuo inídep a-
dens adhabrndumde nouo exiírentiam \ 
gcncrationibus, qux tranficn:nt; c i Í 
ením illa: non tranfijCem codem prprfus 
modo de nouo fievet ? Patcr cnim if eüs: 
eí togenkus non efíct ab abo ho^ine, 
codem prorfuj mod. . v;'incrarct ni - . quo 
defado me ger-uit fie enm alix gc-
nerationes., qíwe tranficrant nallüm ha-
beíinr cdcuruunm i l tamqaíedcnono fici 
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ad nouitatem hniuspaínm refert, qnodia-
finit¿c trauGcr'mt, &: quod noa fít péc-
venire inter illas ad primam: vcrum in 
caufis per f c c a m habeatu»: per fe ü ib-
oi-dinacio, rano vldmoe noa cauCabit, n i -
fi ad caafándum accipiac efficaciam á prio-
r i illa ab alijsrvndc f i non fiftaniusin 
aliquo primo dantc cíficaciam ad caufan-
diim,a¿ non accipientc illana ab alio, media 
non habebit defamo etficaciam ad mouen-
diim,vclcaulandum vltimum, 5¿ fie non da, 
bitur media cauta, neqne vltima. Sedlc 
cundo inftat Suarez contra rationem D . 
Thon^nam licet infinitas per Cuccefsionem 
non poCsic per t r an ík i , &: lie non pofsint 
dari infiiiitsscau'x pet-íc fubordinat{c,qua 
rum vna íucceCsiue agat poft alíani, non 
tamen Gonvlnci poteft, quod non demur 
infinitíecauíx per fe fubordinatae , quíe ít-
m u l , ^ in codem inftanti agant^quia ex hoc 
noniequitur, quod per t f anf-^atur infinita 
fed tantum fequitur , quoidentur infinitas 
cauCalitatesin acta coacutrentes,fimul ad 
vnumdeceriTiinatumeffcítum , in quo non 
app.;ret tmior implipatlo, qüam iUa>qaani 
adiucit: opinio pon'éspoCsibile elíc dari in -
ñnitum in actu^ crgo porcritáari ptoccOfus 
in infimtum in caqfis per fe fubordina-
t i s . 
?o8 A i h o c nce.antccedens 5 cum 
cniincaafjsetlent per te fubotdinatx ,cfto 
íimul operarentur oppotteret ,quod vna 
acclper?t elticaciacn ad operandum ab 
alia,<5¿: illa ab alia , & hece ab alia, S¿ íic de 
ómnibus aUjs: crgo elíet neceiíarium p<ír-
traqíiri totumlnfinitum pcrdcfcenfunicau 
fal/ ratis á prioribus, ad pofteriores caufas, 
infiniturn iutem pertranfiri/me per nume-
rarionem,(iLic per cauralitatcmimplicat,^ 
íic implicat,ctiani incaufisper fe fubordi-
n:.üs dari proceflniT)in infinitum.Scd infta-
bís^üat aliquid elTe in fe detcrmlnatum, 
quod tamen per fe depender á multitudine 
i n f i n i t a ^ in devermioaía: ergo ftabit bc-
ne, aliqucm effedum determinatuni de no-
no fi-'ii, e t iamüpcr íc dependeat ab in^ní-
tis caulalitatibus caufarusn. Prob. antece-
dens, continuuai exempllgratia palmare, 
per fedependet ab infinitis partibus,vrpo 
tp , quod diuifibile cft in femper diuiílbilia: 
igitur ftat aliquodensdeterminatumpcr íc 
dependeréá multitudine ínfinua, &: inde-
terminara. 
Ad hoc,neg.antcccdcns,ad prob.nego 
q;iod contmnnmperfe dependeat abinfini-
ü ipa rübus . Pro qno adverto cononWiU^ 
conftare ex duplici genere partiuir, alias 
cnim ínnt partes in at lu, 6c iíte dicuntur 
aduaütcr cohtiniiumcomponerc,&:ifta: fí^ 
nita5 lime, &:ab iftis per fe depender, a 11» 
fnnt partes proportionales, qux non ínnt 
a í tu partes , íed foium in potentia, & iílae 
infinitae fant, non tamen in aftu, fed loluni 
in potentia, alias daretur infinitum in a¿tu, 
&c ab iftis continuum non dependet afta, 
enm ipf« non íint adu partes,&: fie faU 
fum eft dicere, continuum determina-
tum per fe dependeré ab infinitas entibas ia 
afta. 
309 Tcr t io inftatur contra ra t ío-
nem D.Thom. ítatbene omnes caufaseíle 
producentes, Se produ¿tas fine eo , quod 
extra carum colledioneitidebcat dari ali-
qua producenspraefatam collcdionem,quaÉ 
á nullaalia producatur rergo ex eo ,quod 
omne ,quod fit ab aliofiat ,non fequitul 
perveniendum ad aliquid ,quod omnia fa-
ciatjillud vero á nulio alio fiat. Prob.ante* 
cedens,exco,quod omnis nuracruscxcc* 
datur ab alio numero,non fequitur danduni 
eflé namerum,qui omnes exCedar, 5¿ iiie i 
nullo numero excedi poCsit, crgo ex eo , 
quodomne,quod fit ab alio fiat,non fequi-
tur dandum vnuraprimñ á quo omnia fiatj 
ipfum vero á nullo alio fíat. 
Ad hoc neg.antecedens, ad prob. con»» 
feroantecedenti ncg. confequentiam, 8¿ 
afsigno diferimen jnam ad hoc, vt vnus 
numerus defado alinm exccdat,non cft nc-
ceíTe, quod omnes alij numeri fuperiores 
defado excedantillum^quia ,quod nume^ 
rus ternarius excedat binarium, non habet 
ex hoc, quod ternarius excedatur aquater* 
n a r i o ^ a m e t i a m í i quaternarius pofsibilis 
noncífet ternarius excederet blnariü, &:fÍG 
adhoc vt ternarius defado exeedac binaria 
nocftnecefle venire ad»umerÜ5 c; ni omnes 
aüos números excedat, ipfe veroámalio 
excedatur;ad hoc auté, vt de nono eífedus 
s b a ü o fiat,eft neceííe^uod omnes caufas 
per fe talis e^edus, defado concurrant ad 
illum ,cumfubordinarionefic güod vlríma 
accip iant á medijs, & media k primis, & lie 
eftneceíie venire ad vniím,aquo omiafíant, 
& i l l u d á nullo fiat , alias non daretur aU« 
quis eífedus de nono. 
Al io cxemplo inftad poteft ftat benc om 
nes creaturas pdfsibBés díuifíuc (umptas 
fe excederé fine eo,quod veninmus ad vea» 
qux excedat £Dt;uin olIedionem >ergoftat 
o.nae.scaufa^diulfiuc cüc produdas ..fine eo^ 
qHQ4 illa colledio fu prodada antee» pv ob.; 
Y z Mam 
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NaíD incolle Alione omnium pofsibiliuni no 
darur poísibilcquod ab alio excedí non pof-
$t,iiec catrisn admiLtitur aTheologispof-
f ib i l eAl^od lie excedat oirnes,qaod a-nuüo 
p o i si büi c xc ed a t u r jcr g o. 
310 . Aahancináantiam Arriaga ne-
gar anrec^ns > 32 dic¡t eíleneceile , ciari alí-
quim ci-caturaQ]polsit:ileni fie perfectam, 
q a o i ab aúa excedí non.poísit. Secundo 
rcíp. Qoidam cxuoltns.,conc antecedens, 
neg cpuibqueariaav3¿ aísignatdUcrimen, 
nam pi%\;uicara , q u x conveniaiit partibus 
xollijítíó.ds pi ovt portcs dulingantur á col-
ícctionejiion cit neceíreíquod veré affirmen. 
t u r de jpta Coiicítione, hac enim de caufa, 
non valet, nulia pars cornpofui phyfici di-
iiifiüc íumpra.compomtur cxpartibus /er-
r o rotum piiyllcum non corrípomtur ex 
pai Libu^quia compónieíl prasdicatum to -
tiuü p r o ve di ñin o uit ur a p ar t ibu s ,6¿ fie non 
cítnccciie, q u o d dicarur dt partibus fimili-
ter de pártibiis dicirur 0 quod componant 
totuni>qnoa non veriíicatur de te to , qnia 
e í t pr i - uxa rum propnura pái;tiuni provt 
iftx dirtingunrur á toro/ ic quamlibetcrea-
turampoLsroílcm excedí ab a:iaeft predica-
tum pañis cohedioms poísibihi m ; provt 
pars co.lcctionis dííhügüitur ab ipía col-
í é á t i b n c , ^ ííc non eft iieeeifc5qiicxi fi quod 
libet poí'sibüe exeditur :ab aiio, quod tota 
colle¿tioctiam excedatur ¿¿rat io e-ft j quia 
cuod vnuní q uodquc p < • i sibilc excedatur ab 
üiijs^rit ur exhoc, quod non continet to-
tamperfedionempofsibilu ni^qucE príecon 
t i n c t u r in coUe£tior.e , quarr) curo ipfa col-
Icctioprxcontineat fit inde/qncd hxeex-
da t^&á nnlio poisibili excedarur. Hoc au-
tem, quód eu ficri ab alio convenit crcá-
tn r íE ex hoc , quod non eft cns per eflen-
ti::ni,in hoc autem predicato,quod eft non 
elle ensper ef lent iarodarLir pofitina cenve-
niétia inter quodlibet, quod fit ab alio/iuc 
diuiOue, íuiecolie&iue fumatur: vnde curn 
cplíeStio omnium/qna: fiuntab alionon fít 
ens per e0en?iam opportet extra illam quas-
rcre alíquod cnsá quo*tora coliedio fíat. 
SU Caeterumnuiiaex hisfolutioni-
bus píacet, non quidem prima, nam ad de-
fv-nlandam efficaciam íatioms D . Thom» 
non eft neceíTe negare dodrinam ínter 
Theologos, valde communem ,qualis eft 
lla,quíe aff i rmit , quolibet poisibili ílgna-
to7eíre aliad perfeótius poísibile. Quam 
icum hic author neget vt D Thom. rat ió* 
Í ndefcndat aúdiendusnóneft. Secunda 
íoIuaoíct iamnonplacet ,nam müU cftciifc 
U,Hrrs% 
:paritas,quam afsígnaf e príKtcndít ptséfá da 
folutio ínter antecedens ,5¿ conleqúeps. 
*Qupd vt appareat, rem ducó ad proxim, 
ctenim vnum polsibilc excedí ab aliodupli-
xiter ftat: vcl abalio folunipoísibilí, veí ab 
alio abfolute alio, primo modo fateor, 
quod eft praedicatum conveniens poísibUi, 
provt acolledione porsibiliura diftingui-
tura3¿fic nequit veriíkari de collcdione; 
quia bsc ambir omniapofsibiiiajquíc vrium 
poísibile non ambit-v Secundo autemm'odo 
eft prxdicatum conimune poisibili & ipíl 
colledioni porsibllium, nam, quodeumque 
pofsibilc diuiíiuc rumptüm,excditur abalio 
abíblutejquia eft eftentiíe Iimitata:,6¿ ftni-
txh íed tota colledio pofsibiliumcum Deu's 
nonrit,eftctiamUnMtáta5&r finita-, ergoetia 
eidebetconvenireexcedi ababo ablolutc*, 
quamvis non conveniat excedí ab abquo 
"poísibili,quodipfuEn invenlo in colledipne 
eorum.quai ab alio fiunt,nam et; r * irle op-
portet diftinguere ínter hoc , qucdclt ficri 
abalio,quod etiameffíatür fieriab alio 
abfolute ,primum erít proprium eotüm, 
qux ab alio íuuit ,provt diftinguntur á col-
ledione omniumeori.m,qii£c ab aliofmnt> 
3¿ provt fie non pmeí i t convenire collc-
d ion i cmnium ecrura , quas aballo üUnt; 
quia repugnat colledioni eorum , qu» ab 
alio fíunt fieri ab a liquo,quod etíam ab alió 
effíeiatur , fecunduro aiuem eft con^rrne 
cuilibét diuirme,^ tot i colledioni 5 quia fi-
cu t , quod übet eorum quaí fiunt r non eft 
cus per eflcntism,ita nec colledio omnn m 
eorum,qux fiunt abalio ,enspcreüentiam 
eft, 5¿ fie fieri ab allo abfolute cftpraedica^ 
tumpofitiae conveniens partibus collcdió 
nis y^e t i am ípTrcoiledionii cum crgo 
quoad hsecomniaparitas fit inter antecc^ 
dens,'&: confequens 5 [non foluetur argu* 
mentum,afsignandodirparitatcm ,quaí ve* 
rediíparitas non eft. 
fi2 Vnde adargun^cntumdift.antc-
'cedens licet cuilibet poisibili diujfiue fu'mp-
to^onveniatexcedí abalio^nontatren hoc 
convenit coilediom porsibiüum:reípediue 
adaliquod prxcontentumlntra colledio-
nem pofsiblliuni cene, antecens abíoiute, 
neg.antecedens 55i!diftinguo coní. fineeo, 
'quod colledio fit produda , ab aliquo praí 
contento intra collcdioncm/conc. conic-
quen'tiam,ab aliquo fine intra , fine extra 
collediOncm;nego coníequentiem. Itc.cr.c 
íicut quodeumque pofsibiíe diuifincíump-
titmexccdirut ab alio ipía colledio cita 
aaijiijopoísibiUcxcedatiu-, exedittír tamen 
a D-o^mef^extifacolle^ionem ritacollc-
ttiocxcaufispro ludís non producetur ab 
Sjíq soipíius coUcctionis , producctur ta-
toiép do lUquo extracolleO:ionera,nempeá 
Jüco. la í las ,crgo ñponamns oiuncs cau-
las cQc pródudas ,non poterimusperveni-
re ad caalam producenrem ipfani cohe . 
¿tionem cauíar um omnium= Conc. conlc -
quent. Qma condirionrJis ei t , fed nego 
poiszbilemclfe colleílionein onuuum caú-
íj..n¡m, fi ponStur omnes efle pvoduftas-: 
Q j . ' v iüu i r i atio D. Thom»in cauíis pee 
íc .3Dorüm.U!s,ncquit dari proccfllis in in-
finitutó,& íiceii impoísíbííis cxvi tár ímti^-
í um colledio omnicirt) caularum íupponen-
do omnes cííe prododas. Explicatnr anl* 
pitias íi ínpponatur, omnes caulas effe diui* 
íiúe pcodudas , tune colledio catum; ñ 
eiíbt producvbilís dcbcrci prodoci áb aliquá 
cauta^UcC eíícr pars taliscollcdionis; quia 
íu,:.ponitLif extra talcm colledíoncm non 
dan aii í v cnuu'ira: nulla autem caufa intrá 
talem tolíctl-ioneni prae contenta poílet 
cfíicere xaknicoUedionemjqiüa nulla pr^ 
conr inerepoíkt petfe¿tionem totius col-
lectionis -ergo in tali fuppofitione faten-
dum ciretquod ipfa coi leá io eíTec in pro-
dúcta. Sien)mpOiierenuis,quod nullnm ená 
eflct riiíi poísibile fieri^tunc deberemnspo» 
D ele collcckionem conflatam ex omni ente 
á nu] lo ente poffe excedí quia ensexcedens 
cebetct cñt vnum ex príceontentis in tra-
talemcolleclionem , quod cum non ambi. 
rct totam ^e; fedioncm collcctionis, nort 
poílet excederé iliam 5 5¿: fie talís colledio 
á nullo eüct excedibilis^ita fi ponatur,quod 
«mnisc.v da ;cíl produda'tune neceííe eft 
fátferi ip! aíu colledionem elle in p t o d u d á | 
quiacaufaíqiuc dlam poOcc producere cireí 
vna exprxconccntis inrra talem colle-
dionem 'j qux cum non ambiret totins col-
iedionis perfedionem^ncquiretcolkdio-
n^nproducere,5¿ fie taliscoliedio cííet m 
produda. 
313 Vlterius inftabís dato,qiiod 
folutio D.Thom.conuincat darlvnamcaa 
íam»quac fie cauíet qíxod a nemine produ-
catur.,adhucnonconuincitur Deumexifie 
re : ergo rado D. Tbom.non probat iivceu 
tu CT. prob antee. Dcus non íblumeft ens 
in produdum ,vel caula in produda , fed 
cft id , qúod orntua caufat , & a nenaine cau 
fatunergodnto,qnodratio D. Thom. con-
uincat dancauíamin proaudam,non pro-
babituL* exiftentiaDd. 
A i h o c relp. quidam íiodirsiaiusex 
I» Lpart.&^hoin, 
í ioñns.quod ratlo i f taf icut^ pra:cedcns 
-non probant Deumexiftere immedia e,\rí 
per hocnomení>f/tí explicatur t(r/f^i,(cd 
tantum probant aüqu'od J>raeclicatifró,qUod 
Ibli Deo poteft connenire .quale eÜeQc ini 
mobik>& eííe in produdlum qua;convertí' 
biliter le habenteum Tolo Deo5ex qmbus 
'elcinde íubtumendo lianc mmerem ciTe im-
mobile,eÜe in produdum,íoli Dco poilunt 
'con venire^ igitui: Ti datur ens immobile, &: 
ia produdum ,dabiriir Deus. Caitei á'r.cu 
ra tío non probé r dar i primum efíic en in 
produdum ,vt cumq'Ac eíficicns , íed fie 
efíiciens , quod fire ipfius concuifa nihil 
fiar,nameft loqutio de cauüs per fe fubor-
dinatisquarum fimulranea ormiumopera* 
tiorequiritur, vtquiUbet eftedus in partí-
'culari fiat}d¿ ipf ísaduñon conc. rrentibns 
non fíat, videtur cOnvínci raríone fada, 
<]uod illuti prlmum in produdum cffíciens, 
íit talis c®hditiotiis>qaodíiipíe n< n concu^ 
rrat adu nihil fiet^Scík cqnvincitur ede o ai 
r^sium^ude iiunr prlmumefficiens. Quod(vt 
bene noratD,Thom )omesintelligunr effc 
Deü.Vndc ad argumentumin forma ,neg> 
antee ad prob.negvconíequenriam: O i ^ j 
ratio D.Thom non tantum convincirda-
Triens in produdum y íed probar dari ens, 
quod concurrat defado ad omuc.qi^od íir, 
nam probat ens fine cuius aítuali caiiíalira» 
•te nihil fieri valer s&; fie tonvinc i t , quod 
quxctimque fiunt ab ipfo fiante 
514 Tándem inftari poteñ -lintee 
'caufas e f í i c i en te sq t ío rum altera per íc 
fubordinatur altériln caulando poreft dari 
mutua cauralitas?ergo cfto no procedamus 
ininfinitum.poterit contingere,quodnoa 
í l t veniendum ad vnum primumeanfans^ 
confequentiaefi: bona,5¿ antee» prob. ere-
nlro contritio , Vt pars Sacramenti poeni« 
tentias eftcañfa efficiens gta'tiarflyV tama 
in probabiliori fententia^ontri t ioeífedi-
iie proeedit abipfa^rana tanquama cau-
fa .cui per fe üibordinátür: ergo. § Ad 
hoc-diei'tur in cauíls per íc íubordinarls 
principalíbus efFediuiSynon poííc dariiTiU-*, 
tuamcaural!tatem,bene v¿ro incauíis^qua. 
rum altera alpcri íubordiftatur; quia cania 
irftruméntalis efc3vnde cumcoutririo , ve 
pnrs Sacramenti,íit Inftrumentum adcaa-
fandam gratianD )non ell in cenueniens, 
•quod;& inf t rumenta l4rcr gratiam cauíe t , 
& urbul caufetur á gra ria. 
Caíterum hxc dodrína eílnaide dlffí-
cilis.nam cum mítru/nenrum babear vir t ú ' 
tew^efficadamad caurandum a fuá cau-
, fa 
ia principali feliiátam neceífaria crt,qiiod 
c^uía principalis prxíupponatur cxlftcre, 
adcaulalit. tena infcruraenti, £c fie eftim-
plicatoriumjqaod luam met caufam princl* 
paiem ef'íiccre vaicac: vnde fígratiapon^^ 
£UÍ: cífectiua cauCa principalis ipfms , 
•tricioniSjimplicac ipíam gratiam>, ^as eft 
caula pnncipalis cóntritionis > cffici a 
contú t ionc . Theoiogi erg© dicunt 
contritionenu effeítiüe ca^íari á gratia, 
nondicunt , quod illa "gratia, qu^ eít 
caufa principalis co^tritionis cífediuc 
caufetnr á contrifionc , led tintura lo-
qui poírunt de 'grada; augmento 5 non 
verode gratM-^uíe primo introduda efe 
In tubict^o-rnediantccontritioncvt dirpoíl 
tione cíils. Étcnim cum-quis accedit vere 
coiu>ritusad Sacramentnmiam prajfuppo-
riktírhabcrcgratiarn,^ qua efireítine pro-
cefsic contritio,qux diípofitiuc folumcon-
chni t ad i l l am: vnde illa contritio dum 
poí t modumfir parsSacramcntinon cíñ-
ele illam primam gratiam, fed, fccundim¿ 
quseper accidens leamda cft }6¿ fie non po 
nktircaufam principalem caufari cífe^iuc 
á Lao mef infírumcnro,íed cauíariá gratia 
efFediue ad quam folum difpofuiuc con-
currir. Hinc compono fententiam Thco* 
iogorunaaScrentium contrltioncm fierii 
gratia habitaali enm dodrina D . Thom-
q. 28.de vc^itauart. S.qd z-aírcrentisíCo»-» 
íritionemjpt pars Sacramentí eft pcenitem 
t ia yirtate da^hm^uihHs (c fubicit pce ú-» 
tens^fficere gratiam tquamnis contritio fe-) 
cundan fe co» áeratctjmtum bahcat difpo* 
nercad illaní. Illiemm locuntur de contri-
tioncjp/outrantum cft dirpofitio ad gra* 
í iam^quacffcdiuc cftj iftc vero loquitur 
•decontritioneinordlne ad gratiam, qux 
príKÍbpponitur iam cffecta. 
Sed inftasjiianifi con tritio ^ rovt pars 
Sacramcnti, iam prserupponltnr cffeda á 
gratia primo in t roducá in íubiefto^gitut 
prout eft pars Sacramenti,crk meritoria 
de condigno gratix?quam effediue caa-
fatjboc a^tem non viderur diccnduín:ergo 
prob. tcqoelajilla contritio,provtpar$ Sa-
cramentíjiam prsEfapponit gratiam ¡uíHfi. 
cantem5S¿ foluna eft caufatina augmenti: 
crgo crir msritoriade condigno ipfius gra 
tiae. quam efíid:,5¿ \ qua non efficituisne 
que ením tune principium mxriti cadet füb, 
mérito^ 
Secundo iHiid angmentum gratfo., 
x^uoddlcitur cfFediue caufariá contririo-» 
p^abet proíui difpoímcn« vltima 
fataii contritioncmjígitur eft-caüra eñe^ i 
isa pr^fat^e contri t ionís. Prob. confeq. 
"namdiípoíítiovkinrtaad gratiam firab ip*' 
fa gratia ad quam dirponit.'ejgo eum talis 
contritiodifponat ad praefatum augmenta-
proceder effediue abipio aumento,& ha-
^ bebinm-jquod contritio fíat á gratia prinel 
pa i i t c r^e fñc ia t ipfamgtatiamjáqua effi-
citur,& vltimo difponat ad ilhmi. 
515 Adprimamnego min. enm 
cnim homo iam contritus, ad Sacramri m 
poenitentiíE acceditatune per yoenitentiae 
Sacrameptum non accipic primam gratiam^ 
fedíceundam fie contritio iam intor* 
mata prima gratia poteft cfí'e meritoria ÍQT 
cunda; gratix quam Sacramcntum con-
ferr. 
Ad fecunda negó confequentlara. A d 
prob. difpoíitio vltima ad gratiam fif abip 
ía gratia , ad quam difpomt,fí non íuppo-
natur fada in adu a gratia precedente aug 
mentiun tranf. fi praslupponatur , negó 
anteccíi. & confequentiam, itaque vltima 
di(poíitio ad gratiam debet promanare i 
gratia ad quam eft diípofítio , quando non 
prxfupponitut iam produda a prima gra-
tia^non vero fipraefupponatura prima gra 
tia produda,cum ergoquis accedit con-
tritus ad Sacramcntum jíaenitcntia;,iamc5 
ífitio prsfcfupponitnr in adu produda i 
pr í ím gratia , 5¿ illamet aííumitur v t fie 
parsSacramenti caufatiuji prime gratiac pee 
íe,& fecunde per accidens , &:íic none í t 
neceífc ^ quod ab ipfo augmento gratie, 
quodper Sacramcntum fit, ipfa contritio 
fíat. Ñequeetiameft ncccíTe quod gratia, 
que per Sacranítntumfir., aiiam requirat 
vltimam dirpofíiioncm > que abipfa íit;fi-
ejuid^m conten ur anime virture Sacramcn-
t i , ^ : ex opere opera t o , non coopere opc* 
Tanti5,vnde neccfsitarem infuíionis gra-
t i e non dat vltima dlfpcílrio g fed neceíTa-
riaconncxiOjquani habet receptio Sacras 
menti curo gratia ,quanicauíat'. 
Sed ne his ardemur fub tiliratibus. ^ c! 
argmcntumprincipaleneg.anícc. adprobj 
^i'-ft. min. comTitioprocedit^ gratia cfte-j 
^ u e , quando qiiisiuftifkatiir extra Sacra* 
nientnmconc. min quando iufíificatr.rpcf 
Sacramcntum pfjenitentia^neg.niin.^:co^ 
fequentiam. Itaque cum-qnis i unifica l u í 
extra Sacramcntum , pcnknr iTheoIogís , ; 
quod contritio fit á gratia^quia eft vltima 
difpoímd vi cuins neceí?itatur Decís a4 
confercndnmgratiam fub muñere iuüifi* 
^núrií&iA' fie cítíiocciP:/^od .ib ip-
fa 
fn gratín cffcdin; proccdit falrin^pcrmo^ 
d.i auxilian tis ;di{lingunt enim tuncThep-
to^iin gratia habituali dúos conccptus; 
slreriim auxiiiantis, fccuiidum qucin fine 
prarccdcnti diípoíltione gratia infunditur, 
rltcrum tccundum rationem iuftificantis, 
í ccandiun qucmclifpoíitione vltimaindiger 
iniiaiaga picnfuram vltimse dirpoíitioms, 
gratia vt iuUiñcansdatur^dicunt crgo con 
tiirionc'míequi ad infufíonem gratix íub 
muñere auxjfiaiuis, & prxlupponi ad illara 
fub nuniere Uiuiiieant-is. Quancío vero per 
Sacramentuni pxpeiiitentix , quis iuíiifica-
tur contri'i.o ómnibusmodis prcecedít gra 
t;am quia hxc íub omni formalitatecffici-
tur acontritione , &¿ fie tune non cauíatur 
contritio a gratia habituaUyted á quodam 
auxilio gratuito^ quia tun^ non caufatur 
conti itio ut ultimo difponat ad gratianl, 
iuá cauíatur vt inftrumentalltcr virtute 
claLiiiirn gratlám ínTubiedo Caufct , 6¿ fie 
nbii eft neccírc;, poneré contritioncm tune 
effici a gratia. 
í . V I I . 
Vtrum alia tres retienes D , Thimé 
cffi caces fint> 
^ 16 ,TpErt ia rano D.Th.tcnet pro^ 
X bare deberctdariin rebus ali-
quod ens3habens neceísitate 
cltcndia fcac per per confeq. Dcus. Et 
procedit fie Inueniraus cnim in rebus qux-
dam,quíE funt pofsíbiliaeffcj&non efie>cú 
quardaminueniantur generan,& corrum» 
f i ,S£per coníeq. poísibilia elVc,&noncr-
lc:ÍAiporsibilc eft autem,qnod omnia ,quas 
funt talia íemper habeant ciTe; quiaquod 
poC^lbile eft non cftc , aliquandonon cft,íi 
ignur omnia, qua; funt/int poísibilia non 
cle^liquando non fucrunt,q*uod fi aliqua-
do non tueruntrergo nec modo' riint.;quia 
quod non cft non incipit círe,nifi per ali-
qu id quod eft-, fi crgo ponantur omnia ali-
quando fub nócilcrcrgo ñeque modo haí^e-
bút e ñ c q u o d p a t e t efle faUnirccrg.nóom 
nía qux funt,poísibilia non cftefunt,fed ali-
quid eftens neceflarium , quodfemper cft» 
hoc autemensneceñarium, vcl habet cau' 
íam(«as ncccfsitatis , vcl á fe ipfoillamha-
betjquiavt probatnmeft imationc pracce 
dentinequit in caufis cffícicnlibus per fe, 
dariproceífusin infinitum: íi ergohabeat 
caufam filas ncccfsitatis crit creatura?C ha-
bcat necefsitatemá fe cric Deus^ 
Hcec 'ratio clara cft ex terminio. To« 
tam muenio difficnltatemin illa propofitio 
ne D.Thom.fi igitur omnia., qux fimt^fmt 
pofsibilia non elfe,áliquandonon fuerunr, 
Vidcíur enimf¿lfa, nam mundusiñe eft c e 
his,qux poflunr nonfeííe.3¿ tangen fvluilíet 
ab xtcrno.vt JD.Thom. indicaiút poísibl-
1c infra q. 46. art. 2. nunquam verificare» 
tur de mundo hxcpropoíitiorAj/^'^í non 
O^vndc D . Thom l íoiutionc ad íccundani 
ciufdem articulific habet,diccnánm: Q^oá 
i l l i qul ponerent mundum aternum dtcer'eni 
nuinduKfafftíin a Pe& sx mhil»,n9n quia fu-* 
ff usptpoft nihilum fecunánm quoinos iateíii 
¿iffitís per nonien creationis,fcA ^ quU non 
eji fa¿lus de aliquo , fecundum quam do t l r i -
riádcbetdici,quod hxcpropofitto mnnduS 
non cft nunquam vera finííct in illa h i p ó -
te ff: crgo propofitio illa D, Thom. WijsU 
hilia non effe aliquándo^non fuemnt, faifa 
cft vniveríalitcr inteilefta. § Contfir* 
hoc,nara in eodem ar r .in corpore habc't D.' 
Thom. quod demoftran non poteí l qn<S¿| 
homo autCoslum aut 1 apis non fempci: 
í u i t , &¿ tamcm homo, 5¿ lápis, funt poísi-
bilia non efie i igiüur illa propofitio pofsi-
bilia non cffc a liquando non tiicrunt, noa 
eftinfallibilis,& íicnequk ad dciKonrtrati® 
ncm dcfcrvirXo 
31S Hoc non ob í tame , propofl' 
t ío D . Thom. vcriísima cft, na^ n t~ omnia^ 
qux funt, pofsibilia ínnt non cñViergo i a 
fcipfis non habent vircs,,vt fmretgo ali-
quando non fucrunt ;prima.co- í qoentia 
patct,naw,quod ex fe cft indifere ps ad •ef* 
í c , ad non cftc , non ha bet in te poten^ 
tiam vt a fe determínate fit: ergOllomuia, 
qux ínnt,luht pofsibllu elle Se non efl^c* 
fe non habebunt vires,vt determínate finr.' 
Secunda patct quüa aliquando cftc debee 
fícri, vclpcrvircs iliius.qui eft,vcl'per vi¿ 
res altcrius extra ípfum.'crgo íi ponitir pr^ 
ter pofsibilia non efle,rion dari alia cntianc 
cciTariajCx quorum admí ta te illa accipiác 
cíle,fatcndum crit talia porsibilia non cftc, 
aliquando non fuífte. $ Exhisrcfp» a^ 
caiqux in contra obieíta funt >conc. p rx-
tniisisnego coníe. quia iiU qui poncrent 
mundum ab x ternof üíTc , &: fcniper e-ic 
i ion dícunt ? mundümhec habuiiTea íc/feíí 
•dicunt hoc habuiífe á caufa ncccííana Wtia 
pe ^ Dco voluntarleillumcreantr ab xtct-* 
jiorvndc noníitinftantia contradodrinsna 
D . Thom. qui loquitur in caífu^uod •rpti 
c f o aliquod cnsnccelTarium,fed emuia cí5* 
femeomin^cntia , & poísibilia noa cífc-' 
Itaque h^C propofitio poCsibilc cUé, Se n6 
jrlfí ,aUquando non fuit, dcbctintelligi iüb 
hachypoccfi fcilicct ,qaod non tucric oli-
•quacaaranecelíaria,quíc illud ab asterno 
cxtirabcrcc de non cíTcfi aucem fuic^ non 
eft in conueniens, quod dcáUo venfice-
tur ,(ccnpcr fuifte. 
Adeonfirm.íicnilircr ncgat.confequcn* 
tía; quía ruppofica cxiítentia D c i , qui pro 
f u i voluntare libera poteft Coclum, lapi-
den^ ^ hominem ab eterno produecre, n ó 
poteftdenianftrari,quod abeterno non fue 
r i m : poteft auretn demonftrari. quod á fc 
ipfeabeterno non fuerint: quod intendit 
D.Thom.inhaC wrtiaratíone fuá. Sed in-
fíari poteft contra hancrationctrs non o'tr-! 
ilante , quodpofsibilia ílnt indifíerentia ad 
cite,5: ad non efíe, etiaraíi non daretur ens 
iicceírarium,quodponeret illa determinare 
fub non effciUa determínate noneflentrec* 
go etiam fi non daretur ens neccüarium, 
quod poneré- illa determínate fab eíresáli-
qua eorum determinate clíent. Prob con-
¿ q . namindiíferens ex fe ad duo exrrem^ 
oppofita, ex í cnon magis poteft conííi-
gicum vno extremo quam cum oppoíkoí 
crgovel indigetextrinfeco agihte* vt de*» 
terasinate corwivngát'Ur cüw "vtroque ex-
tremo fueindifetentiaediuifiueivel fi non i» 
^ e t : vt comungatur cum altero extremo, 
agenteextrinfeco coniungente, pariter,vt 
«oniungatvir cura vtroque exttemo diuifí-
ue,nonindigebit extriníeco coniungente, 
tune vltra,fed pofsibilia ex fe luntindifFe' 
rentia ad dcterminatecffc , flt ad determi-
uate non eíTetergofi abfqueextrinfeco ag$ 
t e coniungerentur determínate cura non 
« f e , etiam ábfque extrinfeso agente pof* 
lícnt coniungi cum effe. 
318 Ad hoc negó anteced. aiiud 
«nlm eft,quod fi non daretur ens neceíTa-
í i nm poCsibilia non edent,&aiiud eft quod 
determínate non efícnt, primumeft ^verum, 
-quia indiíferens ad e{re,5¿ ad non cite / i raa 
tiet infuiindifterentia vere non eft ,5 quia 
emufitindifferens ad e0fe,c{re non haber, 
neC taraen ex hoc folum determuiate non 
ef t , quia cum nullo exrremo'fux Indifteren 
t i » non íoniungi tur . Lkea t hoc v4derein 
volúntateinftatuindifílTcntia ad velle,& 
nolle^tunc cnim non v u l t , nec tamen ex 
hoc fequitur, quod íit voluntas determina-
ta.per nolle j q'^ia fupponitur haberc 'indif-
ferentiamad vclle^nolle^ed dicitur non 
v ¿ l e , p e r h o c folum,quod non'determi-. 
UlUtt per veílciunde potgft ^ m c o a ' 
iungerevelle ,5£ poteft fecum coniung-e-
¡re nollc:fic fi non ad cífet ens riéccflarUijáj 
4 quopoisibiliadeterminajentur ,vel : i c ^ 
f c v ^ l ad noneírc,poísibila noncllent^ioíi 
'^íleinditferentiscad clTcJvndc íic n o n c ü e c , 
•quod non rcpügnarer eis coniungi e n r n c í 
fe ;'quia folo poncíVe índifíerentix gaucie* 
-renr^vnde non gauderent ülo non e ü ^ q u a 
modo -gaudertt pofsibilia , que t l í t i i ranoa 
funt, híec enim non íunr fie , quod indiftc*-
'rentiamretintfant adeüe;3¿ nbiveüej íed fe 
determínate nófuntjquoB^ohyóíáinc c5-
4angi curaeí&,qaiaiíb ent'neccflarió , quod 
JDeus eft>determinatüm eft crficacitei^vE 
nunquam fint. "V^ndc hoc noñ elíe non ha -
bent á íc-3fed ab alio, quod neceflario efta 
ü ergo hocnon darerut,nec ei&j'nec noQ 
éíTe quod eft^temumindifter enr ié pofsi* 
-bilia haberefit. 
"119 Qu^tta ratio D . T h o m . ten* 
'tatprobate , í^uod íit intra lincam entis, 
aiiquod-Bf^lmum, 5¿ nobililsimum en$, 
jÍ4¿*?;nt caula ejeterorum, 5¿ for matur fie. 
Inucmtur enimin rebusaliquid magis ,5¿ 
^liqnidmiaus bomim,í'cd magis,6¿ minus, 
dicuntur de divcrfisfecundum,quod apro • 
^bquant diverfimode ad aliquid , c;uod ma 
xime eftríicut magis calidam eft, quod i*ia* 
gisapropinquat.maxi me caiido,eft igituc 
aliquidjqüod eft nobÍlirsimuw,3¿ optimíí, 
¿¿per confequens ens , quod;,ÜeumcíTc 
omnesintelligunt:quod autemeft máxime-
tale in aliquo genere eft ca ufa omnium i l -
llorum,que funt illius gencris: ficut ignis, 
qui eft máximecalidtrs eft caufaomnium ca 
hdorumr ergo eft aliquid, quod ómnibus 
cftcaüfa v t í n t , &: vtbonafint, 
I n hac*rationeomnia clara funt,prx-
ter illud ,qii6d ftamitur'Vt axioma: Maxi* 
ype tale rn aiifuo gintre eji c¿ufa omnium 
*orum,<¡u& i n t d í . g t n funt. Vidctur enim 
hoc vniverfalitcr intcUcíbum efíe falíum. 
Tteñim raadme tale in aliquo genere eft 
apéeles perfec^ífiinia illius gencris , fed fah 
'furaeft ,qiMDd perfe£l:irsima fpecics alicu-
ius gencris fit caufa omnium eorum, quoc 
funt in tali gere, eft enim homo perfe-. 
^ifsirna fpecies animaUiíni, nec tamen ho* 
^«no eft caula omnium eorum, que par t id-
pantgenusanimalis;idcmdíc de Albedinc, 
quxeftperfcítifsima fpecies colorunf, nec 
tamen,eft cabfaomniumeorum^ergo faU 
fumeftjquod perfediísima fpecics alicuius 
'.gencris i i t caufa ceterornm. 
Hoc tamen non cbítantc prefara pro 
Komiúegervii-,; cicniu iion vi l: ñpfficsvá ••• 
jratjóhem al?qiinrr< ccnimur.fo' vm-.t-cc de-
tcroiinabikva f i % \ pecia 1c sü ivei efi 11»í • «^ 
ene ratio apiniaU.s ciLrermiraiiir aci v. ria^ -
Épccies animalis p^ r íuas éiífitrnti^ (. mus 
cacft manifefta f at o; quia cmnei ipcciet 
ftllius generis cum kcurJuDíeírdcn» r;!Vio 
netrjjOnininoeanücm participen nt ioncm 
^enericam,dc nulla illartm f e u ü crjcíj 
quod eílmaxirr e talis Iccuncun) illud zc* 
tiús^qujclcmorhncs pcrricjpínt genus fc-
cundum atisequatani rati( ncm gencris: vbi 
autem eü ada:quata porticípatio aHciiius 
rarionis nondatur magis 5¿ n>inus in illa 
cátione,& 'iic,nequit c^rinjaxínie tjileimra 
illud genus;intelligit,cr.g;o D . l hoftíj roifii^ 
Kc generis, rationcmaliquatríccminunem 
annalcgan^qex cum non ^qualitcr patti^ 
cipetur a fms int'rionbr^ íecundumíllan» 
aiiquadicuntur mr.gi«, &^  minus taha A: íie 
invenir! poreft ii tra i'i^m aliqurd. qi^ od ma 
aime íit tak,puta iuprcmt.R; apiríalf g¡atrm¿ 
*5¿ quia,ratio annaíb^sí í rn^er dicunr 
taufa t&: eñ^edibus non participantibus 
illamadxquate, vt licet ví&cré inente di -
¿ lo de D e o ^ crcatutis &de iubftantia ^ 
atcidenríjfinnde, quod íuprfmum aúnalo-
gatum^quod efí máxime tale,vt pcteinquo 
ratio annaloga invenitur feciir^um adx-
flúatam rationem íit caufa caeterenim. quaS 
intraillamrationemannalogam continen' 
túr.&:fie videmus,quod intra genus eptis 
íübíb.ntiaeíl cania oranis aceldcntisiecim» 
ílun3,qüod eftci s e q u í a t f t fupretrum an* 
nalogatum Dcus^fi cauíacmnium creatu* 
rarüjcü quibus annalogatur.Slc ergoprcp 
pofitio D.Yhojn.intellcdacertifsima cít* 
• i * 320 Sed contra liocvidctur faeerCjqnod 
D.Tho ra. a ppon c n s cxcmplum ^ in quo talis 
ídodnna veriíicatur,addiic¡t ignem in ratió 
re calidi tefpeftiuc ad alia calida. Sic cmm 
inquit fieut IgnU ,qui eft máxime calidusjcft 
caufa omniü calidorum,ratio autem calidi 
vniuoccdicitur dcignc>&: ds-alijs calidis^  
falfuiM ergo eft diccre,qucd illa prcppofit io 
folum verificatur de rationc annaloga: n6 
vero de ratiere vniu© ce par ticipata. KcÁp * 
Cjupd ratio calidi dupUcitcr dicipeteft d<í 
fuis inferiorlbus primo pro f^ormah vt tan-
tnm dícit eííemiácalorisi^Jrdiuifbilicb 11* 
íiftcnf eiT),vcí fecundo pro v* gradualiter fQ« 
niitur íecundü,quod ít;bic¿ ü ñ)ag\s£z mi* 
ñus poteft participare calorcm 1 pnmo mo«. 
do ratio calidi yniuocc dicítur de igne Ar de 
alijs calidiSjfcdfccundü hanc ratiunq i^niv 
iida eerdem natv 1 a >5c cOeiá l i t i : calom ha'^ 
•bmi\ Secundo' í urem ucee- i c n r c; hd í . 
i^ondicnur v-nh ocede i g n e ^ ce ^ i i j ^ a i i ' l 
t 'i 'fqUa íic-iiOii partitipainr 3,>i;uaiitc r 
ilhs:fiquic"eab ipepari'iciptfti:! :n o» 
tn omni ptehitudfrfc fibipóÍMraVjab -'Súfc 
au&aicaltóls partíeipütur tepH'fc ^ j u m i 
•.ciíiiii alia calida íunt ralia'p^i-tk^-a'uuc ^ 
ígne. FuDcaturfcarcdottrinaj; I I N j r i 
spudquemlic?ceftccrtiísimiím f^ircípii rus 
quoa qmnáo aliquaiath diciíuvdt t^afa 
tiuione a-nnalegictólcitur efe fed lkcft'^ 
quod calidum dtdum ¿e Igrc ;^ a.i'j ca-' 
iidis .dicitur de caufa eftcdibus & Oílik 
calida nonsequí n t í g r e ir calore grac'rali-,, 
teTlim]-'to:crgo c'icci eumerit )eiíod f ári^' 
calkii previ ¿rcitiir decaloíe gradúsUtcif 
liimptonon'dkirtif vni-uo-ce-íccí •amiog'ícé 
¿cjgncy&'dc ahjícaltóis-. 
rxplkatur boc^Ratio obquáfn ígníii 
eft caula ^lioriím errrium calidorriiV í cm 
eft,quia fit calícus lc«i quia fit tíraxmVcaU-
«iusrergo omnis a lia okuni ur ca liria per 
. ^icipaticncm fcciTrifk.m miv$s, & n^níusó 
^uiu? máxime calidi ? ergo curn'idmn no^ ' 
s c^quent in graana 11 perít djícve 'rat-io ca* 
•íic i ic enndnir gradualdn f er fedi'ctie'm aná£ 
IcEicedice'Uír deigne, & aHjs calíci^ 
Ex fis ad obicdici.c mfn •pt i r^ iofot* ' 
enanmTefp. ncfcjnai.í '^ccics cnmv'fctfcv 
^ i í ^ ^ a a licuius generis vrH-.oce ;p?rt?cipatt 
5nco,in ono vmuoce partícjj:aYur,i:on d i -
Mtiir «naxinc talis in iilorgcncrcnsím vbi 
tion cft'jnsgis í 5:: ITÍÍSUSÍR pnrticlf rtioné^ 
raticniscerrmunis nequit cíietí axiñie talé 
ícennn nm iil am ra t ion ens cc&iw'M'firfyndt, 
iaÍmdrft,quod homo ftt ^eríc€14síma ípe*' 
cie$anknalis•& aiiud eft,quoid fit •maxki^; 
©ntmal prinÁi cftjverü quia per i)lüdfolu!fi^ 
rfi-ficatur^qrcd tatio animaiis 'fit 'Centrada 
I r hemine per'perfed'ifsimsm difeentiaf^f 
cjiifiE íit i r t ra genits animalisjfer tecur¡dum 
veredatur intelligi,qucd ratio animaiispát, 
ticipr tur ab ^oñiinc ,mc.':gís químpart ic ^ 1 
nú ab alijs anmialibus , quod íalíiísiírii^íl 
«ft. 
^ i t Vlt i ina ratio , ífua vtlror 
^Thon • ad probandu'm 7 quod Dcv.s íit 
«endit probare dari in rct'ü natura alíq^od 
íupreiT»um;intel'Hger^quo ómniá naíWis*-
liadiriga-mur in %iín'.í6ndn-. for-W^^t 
í k , Vidmui* é n m ••, wc 'ó a l j í r » * ^ ^ • 
teÜticíne^fttcrt^. k#ce t toryri'a v ^ x t M y 
everantier ¡ r ú f t t t fecte^uoé^jf 
hóc ,quoíi ftír^r^utfrcguentius codcm 
fnocío opcrantui" ,vr conlcquantiír i<i,qiiod 
cft óptiari: vnie pdtet,qaod non ácána^fcd 
ex hitcntionc pcrvcniüiít ad finan, ea au-
tcmÁias non habent cognitionem,non ten 
dunt in fínern/mu directa abaliqao cognof-
ccntc,& ;iaieUigcnte:ucut íagirtaa lagit-
•taríte: ergo eft .ailquod intelügehs ,£i quo 
omnes res natirrales brdinantiir ad fincm/5¿ 
ho'cdlcimüs Deurri. 
Caíterun,» ífrationc natnrali convincí- . 
tarde DeO ^qupd fit fnmincintellígens, cíi 
omne intclligerts ex hoc ipfo, quod intcUi-
jgit fórníCt Vcrbum,&: hoc procedat ad in-
tra • quia manet intra inteilcdum $ videtur 
quoqlieciicendü^qupdcátione iiaturaliyc5-
uirxantur in Deo proceísiones ad intrs , 
nempe proccfsip verbi,quod admitti neqíiii: 
infchola D.Thon). in qua defenditül: xon» 
tra^aytnandum Lull ium, nonpolfeTatio-
ne naturali demonftrarl myfterium Trini» 
tacis: ergo hac tarionc non convincetut 
dari vnum fummumintelligens a quo om-
iiia naturaliaad fuos fines dirigantur. A i 
hoc dico,quod cfto hac rátionc con vinca-
tur dari vaum (upri-mum^intelli^ens non 
tamencpnvineltur,quodilldddebeat for-
niáre ycrbum^Lfms afsignorationemjquia 
cum hace propofitio omne intilligcBs ex 
hociufo, quod inteUlgit fóimat Verbum, 
•fion fit luminc natura ti nota, nifí pro intél -
iigentibiís imperfedis, 'qga; ex indigentia 
ad intclligcnáum Vctbum formant i non 
.^{fuiíius alcendendo ad fuprcmmn intel-
ligens. convinecre de i l lo , qnod Vctbum 
fórmct^quiilllud non format ex ncCcfsita-
re^'íed ex Cola foecunditate ^uani fnec^n 
ditatem viríbus folis naturse ,-cum cognof 
ccre non pofsimus.non poítümus de fuprc-
niolntciijgénte folís prindpíj^natur alibis 
cpncíudcre ,qu od Ver bum forme t . 
:|2'2 PoftquamD-.ThoEH.'his.eífica^ 
cirsimis rátionibus probauit exifterttianií 
Dcíiobijcit contra ccnclufionem fuam hoc 
argun>cntum: rivnumcontrariorum fuerit. 
¡ñfinirum, deftruetur ,5¿ olrerumi fed nomi-
^elDci iñtcUigímu s, quOddam bopum inf i -
nitum; ergo fi hoc datur deftruetur nvaluití 
ühl pppofitum.Sedexperimur hoc efíc fal-
fumdnmmujta mala dafi defamo experi-
SDur: ergo defadó non dábitur Dens. 
Ad hocrefp.P-Thom. Dicendum ,quéÍ 
fe.cundum,kÁ^iuftinum jDcus cHmJlt fivnwe 
bonus¡nUlb modo fínéret aliquid mali effe in 
cptrrhus fftiSfnifi effet ahó omnipseens 
tynus htn? ficeret ¿tLírn dt mtfor Ui$ 
j , ' ' ' M . f erres " " ' : : " 
fenim aidimnam.Mmt4éíímftT¿lri*t::yT$., t f e > 
-permitím]tMalafVt ex ¿u^^ ' í a f^p i i^ Qu i -
bus videturdocerequod iñ ;potcíhtc p « l ; , 
"fie cxciadcfc omne ma!ñ abopdribas ruis-; 
Q j o i videtur eíte falfum ,'nam agens inf i - .. 
n i tum, quod tantum m odo. finito pa.rticU 
pan potcfr^eq'.ilt ab opcrilnisfuisadxqua 
teaaferreritione.aitnali) ied D^LISeft ages . 
infiuítüm ,quod raWtum modo finito par t i -
cipari poteft ab opeab'is fes: -ergo oequie 
ab ilhs , adxqviate auft'rre rationem malij 
faífuni ergo cí}L, quod in Del potefta- , 
•te fit auíerre de medio omnem mali ra-
•tioncm. Mai. prob. fie nam agens inílni- ¿ 
turneo excludit malura dum i'uam bonita-
tem diffiindit íed Deus nequit adícqua te 
fuá bonitatc ¿ifíiínderedgitur rcollar 
qua te aufen emalum.Pr» réreaDens non po . 
teft rerumnaturas contrarias j in vnam ad . 
vnarc naturamvhoc enim'tantum convemt , 
bono infinito,quiainfinitunieft: ex naturis 
autem contratijs , 5¿ pugnant bus ínter fe 
neccíle eftmaluAiíequr in vrnuerío: ficut ex 
naturas elcmentorum,tequitur naturaliter 
mixtorura corruptío , ex natura lupi , mors 
agm: ergo ex fuppoíiiione, quod Deus 
xreet hoc vniuerlumi^: illud confervet, eft 
neccífarium >quod ícquantur Aiala in vni-
ucrfo. ^ 
Pro folutione huius adverro , quod de , 
Deo poííumus atrendere adhoc t 
quod bonus fit in íümmo v& 'cnm de.rationc 
TumHiibonijfit tafrtnmdiffundTeboni ni , 
&nulliinferre malnmJequítur,quod atten -
'ta tantumin Deo íatione tu&mx bonita ils,_ 
vete poí'sit dieide illo^qucd nuljum finrrct • / 
eftemalnm. HinC Paulúsdix t .qncu Drus. 
y u-ifiomtfes homines^lws fieri > hoc eft sr-
' tcnta tantum fumma bonita té Dei , in qua " 
folainvennur ad beiTeftcitndumincIiiiatio. 
Si autem in Deo attendanuir ídia attribut a , 
videmus;quo~df aliosiaKHt alios;repro-
bet,iuxta decrcrumíapícuíicc i^.x. Qn'-Tno,: 
do autem hoc faceret Deus , quancíS luilli 
creaturae poreft adxquatq commnmca-
t i /ed tantum íceundum elíe limitatutr , d¿ 
per partej ínter quas cumadfir natm-alis • 
co,nttarictas,5¿pngna videtur ncccn'c.QiK.d 
alia ali'js noeiua fint , fiemalum.inferant 
illij'1 Diconon déeííc módumpee fi voluif-
fe t ,hocmar jmaferré , impediendo natu- ] 
tas conrr a rías ,ñ¿iid inviecm fe nc c c r c n: de 
quo- non iudíco-dirputandum. r 
T23 Pot~ft eti tm attendi in Dco ' 
non folum,qu©d íumme bonus B r^,i"cd quod 
fit fofwn: fapicns¿5c omnipotcns ^axion» 
* quo« 
xiutoiiíii attribiitorutn potcft ex ipíls , qúx 
f crmittit malis ,boiia elice re, & illa ad í tu 
bonicatera ordinarc>ribi riibi.jccre,&: habe-. 
re malumíibiin ómnibus fuddituti) quia 
in hoc iiiodo gubernandi manda plura at-
tr íbacaclnccncquameluceranr, íi nulum 
nialum íineret ciíe in mundo., S¿ alias na tu-
ris Cfeatisiimiratis, magis connaturíiiis eft 
(cumenim contrarié fint, naiuralitcr pug-
nant, 5¿ad invkera Cibi docent) fít inde, 
quod eíto Dcusporuerit primum modnm 
¿.ubernanii cligcre,nempcfaciendo bonü , 
ócaon permictendomalum ,oppoíitum ta-
imen elegeric. Hx his fie manifefta folurió, 
^uam D.Thom.tradit Arg.fado.dift. mai. 
íialtermn contrariorucíí fucrit infinitud, 
^ftftruetur# &:a!terum, atrenta rantum irt^ 
clinationc fbrma; contrarias;conc. nni- ai* 
tentisomnibus^uae poífefir rali infinito có -
trariocoin'enireJncg.mji.&: conc.min. ne-
g ó confequentiam ,quia cura in Deo non 
rantum debeac attendi i nfínita bonitas per 
quammaIoGonrrariatLiL*,ícd etiam debeant 
accendi alta atrribnra , &:ad alia attribura 
fpe dec, a Uq u a i u mu n d o d a r i m a la ,fubi eda 
tamendiumaí bonitatl, fit indc7 quodononi-
bus peníatismaia in mundopermitrantur. 
A d obicdionem contra littcrara D. Thoni. 
fadam,dico quod agens infinitas virrutis, 
íiniterantumperticipaturo,nontollit fuúm 
oppofitumadasquate ex hoc, quod finitc 
participatur,poteft antera tollere alijs vi)s 
impediendo ,ne malum fibi oppoílturn in rc-
rum aitura fit. Vntim tamenadvertaquod 
D.ThJianc deditfolutioné,vt Solis" Augu-
flini verbis vteretnr, poteratením argume-
tordp-d ' f 'cili^iccndo admaiorcm fí fint 
Ineodem Tubiedo ^onc. mal. fi contraria 
íiat indiftindís fubiedis, neg.mai. contra-
ria cnim funt ,OUÍE abeodem fubiedo ma-
ximediftanr, ?¿ mutuo fe expelluntw Et fie 
cum Oeusfit infinite bonus, non permitric 
in fe malum, permitir aurctr in crcatuiis, 
^uia illis non fe communicar adxquarejfcd 
inadequate producendo in iiíis bona 
finita ,& limitara per quae ma-
lum adxquatenon cx-
cluditur. 
Ó Y A S T I O t a i 
-í)e qKidditdíe b d . 
POST cogriitioñcm Del quoácí sti eñ¿ redus ordo poftuht cognoíccrc de 
ipfo Deo,quóad quod quid eft { non 
cognirionc quiddi'tariuaquia hxc i o \ \ m 
potsíbiliseft bcatisDeumin íe videntibur>o 
Sed cognitione táni;üm connotatiúa3provv 
mobis hic , í¿ nunc eft pofsibilc Dei qui4^ 
aírate m cognoíceré. 
i . 
•ftrum cjfentia Del confiflat in confUtO^ 
ex omni perfcBiohe 
324 1 \ T ^ ^ loquor iñ quasfito M 
conrtittuiuo Dei in cíia 
phy íico,íed tantúm mc-
thaphifico-id cft de illo Dei conceptu, i r i 
quo nofiro modointeHigendi,habetnr p r i -
ma raíiixomniumdiuinoxum. In quo ícnlll 
partera affirmanteiti quíefiti tcnet Ruíí i 
^ i íp .S .dcTrini t . f . 5. dido 3. quartialiqUi 
RR-fequmur ex eadeñi familia qui prohac 
íententia citant Suarcz lib. x. dé cfecntíai 
Dei. cap. 11 .Molin am q u ai ft, 2 S. at t . a. di ipn 
4 • Valen tiam qnaeft. i 2.p. 15 .co quod hi A u * 
thores dicunt attributacísc de conceptii 
cfscntíali diuinac c f icn t ix , dé illaque cfsch-
tialitcrprasdicari. Sententia tamen nc^ati-
ua communis cft inteir Theologos, ídeóque 
ftatuitarpro conciufionc^Et prbb.Nam íf« 
3ud inteligitur noftro modointcliigehdi c á 
fundamento in re cfsentia D e i , qi%3d p r i -
mo intelligitur radicare attributa dilñnai 
fed hoc nequiteíse conflatum éx oinhi di» 
uina pcrfedíOneriglrur ineoratio conftitil 
tiua efscntiaediuinaí frate ncqni t^a i .pá t ' e t 
ham Dei cfsentianY cognoTcimus pro hoc 
íratUjadrnodum reirum cteatai:uñTiícdiá<ii-
cimus eísentiam isicrcatiSíqiíodradicat bní 
nes perfedtones erratas, qiíaí in a^qüa fc-
tfé pcriütut ug itur a feendendo ad Deati W íud 
<iiccratvs,efsentia¿n Dci,quodefi: pringa ra-
dix ot\ínium dimnorun^min. verbprob. na 
«onfladümex omníxítómapcrfedionc. co-
frat formaliter cxperfedioritc diuina raui-
Cante, & ex peHediOñibus ó m n h r:KÍica~ 
tis^habéte^im íe nóíh-o modo 'ititclUgeV 
tdi,vttomfti ad partes , ex quíBus coalcf-
citctohiñi áüteiii nóñ hircliigitiír t í idicái 
í e parces ÍUásngkut in praedido ctjniS.itó 
% & teoi* 
TracítfJL deProlewUlih. 
non iritclílgitur primt i*$\t ómnlum diul* 
«driitn perfcdionun>* 
Dice* huic rationi mai. 'fupponere fal* 
íum; fupponit cnim in Dco dari perfc¿tio* 
«crn radicaiitcm, -5¿:pcrfe£tioíicm radica-
13m,qüód falfnracft;nam radícate v$¿ radi-
carj á c ü n t impfr;fc3:ióncs Tcpugnantc* 
Deo. Nec pi-cbAriiroppófiruría,pcr hot* 
quod Dcum cogaofcanius per ípecics re-
rum,qiíaruni'aíréta aliamradicarjíicut, r.c* * 
queprobaturdari inDeo accidentiapíopria 
cxco,c)üod per ípécics accidentium muitae 
perfeítiones diuinx á nobi i co^íiQlcan* 
tur. 
*j25 Sed contra in Deo indifpenfabi-
Üter eft concedendus ordo virtualis vnius» 
pcrfeítionis^diulnx ab alia •, crgo áabilis cft 
in Dco radicátio virtualis vnias perfcüio-
nis t h altera perfediónc. Prob.antecedens 
ín primis,nam aiíthores oppofiti íolum po-
iuintcflentlamdiuinam imconñato ex per-
fedionibus abíblutis, non vero in con flato 
cxperfedioníbusabfolutis,S¿relatiuis: rk-
go ínter abfolutimvV relatlvum diuinum, 
debent admirtere ordinem vir tmlcm; fie» 
quodrclationcs fupponant abíbluta: crgo 
debent adnúttctc ordincm Virtualeir intct 
diuina. 
l^ einde, conflatum, inquoirti ponunt 
ciléntiamdiginamjdiftínguitur virtualiter \ 
lelatíonibus diuini^ : imitar ciatur ordo vír* 
tuíilis inter.diuina,nec>3nim póteft eife vir-
tualis diftindioaíínc crdlnc Vlrtuali ínter 
tx t r tma. Dcindeillae rélatiolirsdilünác^ú 
iioñ póÍ8uitintcViíg,i primo convenircDco, 
debent intclUgi i l l i convenirc nTcdia eifen-
tia diu¡ria>.crgohabcbunt i l l i eonve'nirc mé 
día virtüaiíradkatione eíTentiac diuinac.Sc* 
«uñdo prlftcipalitcr impugnatur folutío^ 
non poiTumus negare,nos hab^rc fticntiam 
¿e attnbutis diuinis^nam D . Thom.dcmoq* 
ftratinfraquaeft. 10. a t t r ibü túmxtf rnua-
t i s , ex atmbuto fummíc irr}rnut.óbi!itatis¿ 
quxft. i 4..c)í fumma immatcriahtate, dertio 
íiratfcienriam Dco copvenire.quaift .19. c* 
Íntclle£tu dcmonftrat Ócanihabcre vrv'un» 
tatcm: ergo fatendum efl: neceífario inrel-
lesura orir i virtualiter ex íuámia ín má* 
rcrialitatc^ Voluutatcm ex Intclledu ^ 
«rernitatem ex in mutabilítatc. Tcrt ío ífti 
authóres admittunt inDeo vetara ratio-
neH7círc»tiíe:ergo,&: debent admitrtre ín 
Deo rationem naturáeiergo, 3¿, debent ad-
roittera rationem proprietatís , nsm na-
tura,uihll a liud íonatjniíi radiccm propríc* 
tatma^ . Prob«prima confequentia^nam ef-
fentiáduashabitüdlnesh^ef vna^ aii exi--
ftenriaai, v t t i t , aliaíivad opfr.uioreTr., v t 
'íoperetur^Tceninddm primam hrsbuadinera, 
rdiciturciTcdtia,iaxta lecundam nirura : ac 
operan ñccfuit nií'i ex íe d^riüand-o virtu-
'tcmimmcüi té opc'ratíuamnfrko dü ádaür-
tunt Dcurti habere cJenti^ m ténenrur ad-
Inictcrehabdre naturam , drim lrav.c a i -
mitttínt tcncntUr fateri afnibut .5 radicara 
virtualitct -in taU natara. T2..aeniirti]i,jg-
natur íbimlo/iit i aurhorc's AWM irrperte-
¿tionca;dmittuntin Deo diftiiv£ior;Cá« vlr-
tualem: ergo $¿ porerunt adf.rit\cre, lüie ia 
pcrfc¿tionc radícaíioi.vcttí virtualcm ,pfob. 
coufequcnn3;namhiBC lupcr diíbnílioncm 
Virtualcm, ioiuniadditpcr fe conncxíonctn -
Vnius cum aiio ,¿]uoü explieatiii.e non f i t 
lllud, at vnumpcT íe conestí cuhi aBo^|»o4 
cxplk^tiuencn cft ilíiid^iwn videts-c ex a l i -
:quo capite exclicare ín per te$ i< • óé'm: ergo 
dumadtnif^untin Deo vi.Vtüa le. lo 
"nem, íinc aliquaiíppeif dioo 1t ':«ent q i io-
que admitiere virtualeiii radicatiC!*JÍtó 
$16. Secundo yr.itk'ipívliter rcip. 
-Áuthorcioppoütirai io? ' ir toí trx .i-cesud. , 
mai» admitunt 'euimin Deo vnam pene-
¿Honem, alteram pracedi re . & nkeram 
"fequi 5 íic quod. Iit or^oiuter ix-g.int 
tamen in prima perfeótior c Leí cíi.Ttlaa» 
confiílerc. Cum cnin (innnunt) efkníia 
diüinaformaliísiit e íi-tínitaíit nequit in vna 
perfeccione íob. coníilterev'iuia in illa íola 
ratio infínitatis fot malitcr ñor ftflt ^ár 
tem bene tn conflato r x omui bus per feília 
¿ibus , $í fie non in prinv., fed ín ipóáfiatO 
Cflentia DcidebatomlCiote. 
Sed contra infto^o ipfo auctiin ^ ^ 
admirtatur vna prínia perfe¿tj> * 
t>nuntür,coiploir'iU.r¿ebcmi;« li tttéí' C-f 
lentiamDci,ícd haic íó'o ÍO hr-c -ac.. tttí: 
igiturdcbct admitreic Del ífe&tbtr) u < 1 
COrttiftcrS non ín conífeto onniur^v 
fectiOniim'prob.-.i ice cr iplo Ule Vcitxx. 
tus primus ex quoaüj oriii; rur t& ^xXnA- — 
iorum, quxoriusitur cx i l loo t t i r vr o . 
nc naturx'ergc ^r ^ilent'.r p; ter coni'eqvo 
tia nam cónce^tu^ na't^ríc$ñ eO ^ cr<w~ 
rceptus cíTenriáB,vclíu^ponit ilium-et^í*. fi 
'ibi;adcíl corcrptws nut'.uai debet áa cífé 
'conccp'tus eíícjiti^? 
'Secundo hbc Ip.fo ,t |iiod ín tali c n> 
iflato afsignctnr trhv.a par' omniuiTi íi.^-
norum exquibus fit confl,*turn.i^v,v- ÚMf* 
ünitionem illius prmüdkuripoíTj- dtDí <í 
cmnlá diiiina demoniorari: fi^ilidchl ^ ' " 
í u m i a m c n m diuir^ratiene liUus p n i 
ifti^t) cx^íicáiar .criteíícucia^Dct^ütP id , 
q iój inrcr íabicdrum» & ca,qux dicunrur 
<*a (ubicctocll: ratioqii-.rc omnJa drcuntur 
cciaacnirc rabic¿to,dicuvir ¿ñentiá íulMé-
fi ^édvG vuo prxdicato,©viinia di* 
tiina aicr.n .ar cónüenice DCO,UÍ ilío. Rebe-
bí mas icre alíc nriaai Del. § - Prxtc-
reaincí r iilaiVI primarn perfedionem, & alia 
dkiin^ eft ordo priif»lradicánM8^¿ radícáto 
rurB iílo:cr§ócO:ordo-eflcn'tiae, Se a t t r i ' 
baroruin » namtiihil aliud nomine qííentiai 
iLiCclu^ii^ustcrgoqüitn Deoadmirrit con-
c -oraiTi eCfeoiias , debet neceiVarío illunt 
fiatací e mil io primo concéptu. 
1.7 Secúndo principaliter ímpu^; 
mrolat ioncaidcf í r i rcndoid inquo funda* 
turr dicLint enim eíícntiam M deberé cüc 
i n ^ a i r ^ m f o r m a i i t e r ^ ñ c non poííc con-
<\ ílere in v na íolaDci pevfcStionejícd in có-
Bato-TeíTcntia Dei dcbetefleformaiitcrinñ-
nuarat illacoliedio pertedionum non c& 
fórmúiiQt infinita i crgo in illa ocquit cpft 
ínicre .Deí círentk:prob. nnn. colledio,in 
qxté V'OlTumus.afsignsrc primain pártemeos 
jrun^qüx conflañt illám,neqLÜt cíkforn3a-
lucr inrii.ita/ediiúctaiftos Authores poflü 
inus in iX^o tnter perfeíliones talis confla-
ti,arsignare priman) partemeorü,quiE prae» 
cantinentuf in conBatorigitur illa colle^id 
f >rr#irticr non eft inñnitá. ^ Praetcrea 
iizwi elí crfentia Dei infinita. í t a intel-
kctus cius eft infinitus;& voluntas cius eft 
i n f i ' . i t . - i ^ tamfn infinitas intclle^us non 
caníii^it in conftató infinitarum periedio-» 
num 52 idem dico de vbluntatc:ergo &¿ po-
t ; : ir Dei ciTenriadiciinfinita , ctiám ñ n b ú 
cunndat i n c o n ñ a t o omnium diuinarúper» 
írüionilrñ. 
•Sd hoc atslgnabis diferímen in cój 
qúod Intdfeáií8i5¿ voluntas funt infiniti ift 
íi.ioisp¡u'tícniariKis,5¿ fie iKm eft necefté^ 
q iodform\Uter lint omnia diuinajtxtcrunl 
cAcnfia , ^¿ natura diainá debent babero 
Sntinltiterh ín omni lin^a diuína fie de^ 
V>Er cDnri^eré in confiAtó omnlsdiuinacper 
f-' tio vs. ^ Sed contra eft,vt eíTcntia, 
dmiña fit infinita Iri onini linca folum requi -
rinir^quod ín conceptu elTcntiK^ natnr» 
infihitá ( i t : at jad hocnónrcqúir l tUr, quod 
f ^mlirsinfic íitomnis perfedio diuina,recÍ 
fafiícited^infinitam ín cortcéptu naturaei 
id eft ,in radicandooníniadiuinarad hoc au* 
teranonfequiritur ratio confíati ex ómni-
bus dkúnisrigitur cum bocinueniatur in ib 
b priaio concepta, in qno , & ex q\Xv rad ,^ 
cantur omnia diüinaJnálp^onSftet éficR4; 
tía Dei. 
Fxplicntur íiocmcvit intclledus eft vis 
aproxima inteiledionis,^ voluntas cít vis 
.próxima volitiomsñta natura , & clícntia 
t i l pniicípium radicale tantumommiimui-
ülniu-unrpcrfedionum /fed ad infinitatcni 
intcllcdus í ufficit eíle proximü pnnci|.ium 
omms dii^jx intclieCiionis ad inñnitaíe 
voluntatis íufficit eile princípiura próxima 
omnis diuinx" voluntatis, & non requirió 
turíqii.Dd fu fornia l i tcr^ virtuáliter ipia 
•jntciiettio , yolitiorergo ad infini'raical 
fconceptusnaturx,vt naturae íutficict ciic 
r adicale principium bmnuim diuinor unr.er-
go cum hoc non repugret in rententia op« 
jpofita aíleucranáüm en'r efícntiamDei cchk 
íiftere in illo primo conceptu obicdíuojr t 
•quo,5¿ exquoradicantur diuinaj iion Vero 
in ip íb conflato,quod eft forraaliter omnia 
diuina. í Explicafur vltcrutf cfto DenSi 
qui&; habet cííentlam,&: atcributa forma-
lucr debeateífe omnia^ficur,^ homo for»> 
maliter non folum debc't c0c animal rátió 
n ú c , ícd;etiam riísibik,ad inirativum,ciiá^ 
pon támen aliquavia fuaderi poreft, q ü r d 
ratione'íbliiis cflentiae debeat císe noftro 
"modo intelligcndi formaiitcr omnia ¡ ergd 
ad conceptum cfscn'tix fufficict radicaré 
lomnia 'non requiíctúr t ísc íbrtDaluél 
órnala. 
i . i i f : 
„ . • • • • • • . 
SthuntHT Argumenté 
3 a 8 T)B.írao árí^uituí contra córciii* 
X fioncm. Efsénha Dei debefc 
forbialiter confiftci c in eísc 
infinito in bmni linca'diuíriitatis : ergo de-
ber formaiitcr coníifterc in conflato om-
iiium uminoruir. Conléq. eft bona,'S an* 
recedens prob. nsm Dcus rubfiíü't in \pVb 
plenitudiné cífendi vndcÉxodia. :dicitL.tj 
•EgofumquifHm,quiefln/ifsitme ¿(í yQs$Ú 
cuio nominedicit D . T h o m . í n f r a q . i ^ á r t i 
4.). quod explica t id , quod proprium eft 
Dei:Jgitur #fsenna Dei deber confiitere 'irt 
ipfa formali infinítate in omni línea toína-
•rmnperfedionurn,namha;c explicatur peií 
ipíüm efse. íl Ád hoc nego antee-, ad 
( prob. d ico^uód périÜüd homen cxplVca* 
tur maxitnc piropnuhl Dei i |.ñ'Dprfctita 
tranfcendentis iion proprIcr..tc eUentiáUs 
conftitutiui. ÍSÍcc aliud voimt dicetc D . 
TróMafJUe t>sa0 etusatín ¡ i 
Inftas Dei^H?fcnt&Kt€í cft infinitas 
^raplicitctíergó eíscmia Dei eft efsentia en 
tisinfinitiílrnplicitcr/ed cfscntkcntis l lm-
j)licitér infiaici cft clíentialitcr írífinita fim 
pliciteV:ergO 'erserína Dei cfsentialiter cCt 
topiieitep i n f i n i t a ^ confequchter (fien* 
tialitcr coQCtitinomntdiuinaperfedione. 
Prob. aaecc. narii eíse iufínirum íimplich 
ter non comíenit accidentaíítér Deo:: cf g6 
conuenit eífcí'sbntialitcf. s A d h o c d i í t . 
ariecc. Dcixs efserftiaUrer eft infinitas ñriipli 
¿iter >císentialitcr 'fóniialitcr^ego antee, 
cfcntíalitcr e^agicia^ concedó ahtec,S¿ dift. 
Con ícq-eítcfscíiria entis ínfiñiti íimplici-
ter,infiniti fuiipUcitcr ex'contcptu íolius 
ctíenciae entís formdIitcr,neg."contcqueini3 
taníumexagiríue;conc.ebníeqncntiam;Íta 
que Dcus dicittrr eiTeríliialiter infinitus nó^ 
qma ex vi fóliiis eíTentia; noftro modo in -
telUgertdi infinitatein formvilitet habca't, 
iedqtiiaex faa eíTeatia exigít infinitateni 
írn,)Iicrter,ffo modo quo eírentia exigir alia 
attributa. Et ad prob.mñnitas íimpliclteí 
non convenitei accidcntalitet: rrgoconve-
nitei eií^ntialit^r.Nego confequentian),na 
datac ftisdium intet illa dúo ,nempe conve-
nir e attributaliter ,cfto cnim in Deo non 
dentur accidcíuia,qma puta i'ubrian'tia adü 
quatec^dantuc tan^n attributa,qux quia 
eílentiam fupponunt ^ífentia niodonoíiro 
íntcUigandi non funt. 
329 Secundo arguitur.9 G o l M i o n í 
omnium diuinorum non repugnat confti' 
tnerceíTcntiamDei : ergo debet ci conce* 
d í ^ u o d conftituat^rob.antecedcnsjco fo' 
iumrepugnaTetjquiaeíTentia debet confti-
tu l in pr imó conceptu ex quo ali)' oriuntnr: 
n'r hoc non obftat: ergo prob. min, poteft 
aliquid conftitutuidupiiciconceptu , quo-
rum vnusfupponat aliumpriorcm fe : ergo 
illud non obftat. Prob.anteccdens,relatio 
fecundumfuü concepta differentiaíem d i . 
cit habitudinem ad fubie£tum,5¿ habitudi-
ncm ad terminum,quorum hic feenndus 
fuppoñit primumjVt prioremfcvltiraadif* 
"f-^rentia horainis,ctia eft fimpliciter apprc-
hcnfiua,compo3fitiua,^¿ difcuríiua .quorum 
fecundum prícrupponit ptimum, & tertínm 
jjfíEruppomt recnndum.S.r primum, finiili-
ter natura hominiscftentialitei cft intelle-
ík'm^ & volitiua tamenhoc fecundum 
l)r<xfupponit primurn,ímníiter eoncpptus na 
tura efsentialitcr convenit Dco , &:tamen 
prsefnpponit conceptum t h t ñ t í é priorem 
ícr ígitüt non repugnat ratíonem differen-
tíaleAVConfíari cxdupíici concepta ^ H O Í ^ 
altee akcrüm príefupponat ^ priorem 
fe. $ Adhóc argunientum negó antee, 
sidprob. negó min.ad prob.dift.anrcc.quo 
ÍUIH vnus ^rzefupponat alterum priorem 
Te,cuni vera radicationc formalijUci virtua-
liíecundí.i primó >nego antee íinetali ra-» 
dicationc tranf.^antec. negó confeq .Ita-
qucjratio noítra non probar repugnare col 
ledíóni omniumdiúinoruna.conititucre cí« 
ícntiam.ob folam pluralitatcn» conceptúa, 
quoruín vnus altcrum pracíüpponat , íed 
probatex perfeda radicationc ,qu'a; inue-
nitur in piimo conceptu omnium aliorum, 
Cum Communíter illc conceptusdieatur ci*-
fentia; rationemhabere, in quo prinutnía-
dicem habent on»nja,quflc tei convcniuiu. 
Ñeque cxemjjla adulta convinennt intcn-
tumjquiain nulioaducitur cxemplumduo-
íum,quorum vnnmperfede ín alio radica-
tur non quidera hoc babet, primum , nare 
Ipfa indiailsíbilis vir tualitas; relationisjfoia 
noftraconfidcrationc in fllosduqs in adas-
quatos conceptus paruturjquafi in tíuomu 
nia ciufdem forinaUtaris, nam fecundum, 
quodconfidetatur, vt forma fubicdic'icit 
habitadiñem ad i l l u d , ^ fecundum quod n5 
abfolutc fabiedum afficit,íicut fertracabíb 
iutac /fed relatiue penfatur in ipfairei vir* 
tuaütatehabitud© adtermimira; vnde hic 
fecundas conceptus nen radicatur in p ñ -
n1©,^ ex pr imo, fed fcii maliter eft primas; 
qaarauis non cxplicetur in ordinc ad fubie-
€tum. Simiiitcr in hominevis apprchcnf^ 
Uanon radicat coropofitiuam , ñeque {va:c 
difearfiaan^eam hace tria eidem indiiüfsibi-
>'totentiíE,5¿: ptoprictati , qualis eft imellc-
üasconueniant^íimiUter Intellcdivuai ra-
dicale ,non radicat radicaliter volitivnm,' 
fed dicitur radicaliter volitivuin 5 quia me-
dio inrelledu radicat voluntatem. Simiíu 
t e rcoccp tüs natura non radiCatur in con* 
ceptu eírentijE,alias in concepta eflentixd^ 
retar conceptus naturaj, &: ficabitetnr i n 
infínitumieft enim cadem.virtualitas^quai 
per ordincm ad exiftétiam^quís vlrima a á u a 
Jitas cft^íTenda d ic i turper ordinen» ad 
attribata,qaacín cífentia radicantut natu^. 
ra appellatur» 
Sed inftas In fententia pUmum extra 
fcholam D. Ifhora. beatitudinis ejTcntia c f 
fenrialiter coníiftu in vifiOne, 5£ vo.monc, 
&: tamen volitio veré oriturcx v i f ioncfmi 
lirer praedeftinatio ciVentialire^ ccnfiítit i n 
á d u vo]antatis,Sc in afta imelleítns>qai 
cum imperium fít prícíarpoiait, í¿ radica-
t W in $v00k; a qua iw&i i ¿<iit a^^crgo 
cíien» 
cfTcntia rci bcnc potcft conñari ex diióbus^ 
ijuorunrait-crumjin a<íio faciicitur. 
? 30 ñ á hoc dico ,<qi.i od Authorcs 
<]ai i l l a m f c n t c n t i a i T tcnent dicunt-, quoí 
voüiio materiaUtcr fadicaíur in vifione,in 
Cjii'a>ntaR%nihil voii tum,cjuinpraecogiit¿im, 
foEimiitei: tamen- in ration-G beatmidiais 
ncg.aoc-vifioncm radicare-volitionemjquia " 
inquiunt ,quod í k a t In fióla materia n o n ha^ 
bc-tní homo^ncquc m folaforma:ficin fola 
vlSosic non linberui- beatitndo,ncc in fola 
voütioiíe-'Viidedican't beatitadinem Colum ? 
faívariincontato ex vlfione,3¿ volitione, ' 
quodcvc i"i»ümdicunt de prxdeftinationc: 
vndecpnfeqaenTer dicunt,quod pri«ia-pro 
pv-ictas beatitudinis/equituc ad coníiatum 
tanquam adprima in radiccmrvnde afsignát 
cLfciitiamA proprieratcs.EtTcntiamin per-» 
fjáte conflato^ priiprietaresin impecca-
biíitatejin raifsibihtat e A air/s in ipfo con-
flato primo ra<iicatis. Vnde ifti aísignant » 
daas ^( íc iu ias^ dúplex genns propriet»* -
t u m quorum vnum materialiter fe habet ad. 
alternm. Quod in praircnti adaptari non 
v d c t , n a m i n Dconon diüingucrc poOTumus 
da-a$eíVentias,^ duplex genus propricra" 
tumjquonjm vnDm materialiter fe habeat | 
athal-r crum,rV fie cft neceífe eñentiana Dei 
dicerc illamprimam formalitatcm ex qua 
omniadiuina oriuntur^ ••. 
. Tertio ar^uitur quando cíTcntia rei 
r^gnificat pluralitatem^quamvis vnum fe-A 
CiUatur.ex altero,non rameo in illo debeü * 
poívi ra tío eüentiacjfed eficntia coníhrutiua ; 
iJ)ci figqificat pluralitatem omnium dhüno \ 
t uiTlrergéinon debemus cam poneré in i l lo 
prjmo.ex quo alia orluntur, prob. min* 
>u^c(rcntialiterdicit rationem adus pu-
ri4nñmtí , & fie optimi,quod nihileo me»-
lí«5poÍ£Írexcop;.itari^atiáx raiioncs figni'» . 
íkantpluralitatcm perfe¿-l:ionum:er?;o el- . 
fcíitia-Bíi fignificat pluraliratcm-diuina» . 
rüm pei fedlonum. í Ad hocneg.min. • 
a a prob. dift. mai. eQentialitcr dicit v^c. . 
IdelUeiTcntia Oci explicariue. prov^eflon-;,-
lia-figiüficat illa; tria, negó mai- fignificat 1 
inciutiue ícu exigitiue conc. mai. ¿¿ conc-
mín. Wego conjeq. yeVdift. confeq. figni-
fT a^,t plural i tatemad efi^ id quod exigir ha-
KcrQÍ\U piara conc. confeq. formalkcr ex í 
vi foliuáclíentix, neg® confeq. Traqueef- , 
fcatia Dricxphcatiuc tolumexpiieat illam > 
Ddperfcdionem,qua: exigir, quod Der^ | 
vÍ!-tutefuorun,> attributorumfit adus pu- 1 
rusjmfinitus,,5¿:íic optimus quod nihilao ¡ 
oncliuspofsit excog'tarbvndc non fignii-
cat ipram plursUt^tem, 'áíuínaTtim perfe^. 
d:K)llum:;nv:'c:ílhm exphc át VTecV-ta'nnxtti ' t i i i f 
:git,quód li?U b!iihia cxplicatiuc Dcoconuá- r 
níant ralione attribucoaim , quoc radi^ 
3 31 lnfta$ fí Dei eíTentia ^pHc'¿¿ 
tluc non fignlficaret illa tria , iam Dcus^ n 
•Cíjéí id . , quo melins aliud excogitari noa 
poT:cft:ergo n o n í o l u m elle nt i a Dei dcbcc | 
il^acxige^e7fcdetiámexpllcaruie,íigni^ica* 
re.r Prob. anteC. iUtui con'flatumexeiTcn-. • 
tia'5&:illis tribus cífec moUusipía fola eiien- ' 
'tia Deufiquidemexplicarct plurés állas pee 
fcdionesügitur Deus nón eflet id jquo rna-
lius aliad excogitarinon políet. 
Adhocdift. anr. iam Deus noneífet 
Idjquo melius aliud excogitari non poÜec„ 
'ex vi folius eífentix conc antee, ex viom-
niun>quaj forcwalitér conueniunt Deo,{]^c 
'ex vicircntiiE,fiuecX Vi áttribucor'iim,nego 
antee. S¿: confeq. ítaque Deus deber eile itj 
quo melius aliud exco¿irari non f o t e í l ^ ó 
ad hunc fenfum quod hoc adxquate habéat 
-ex íoliuselfcnrix concepta,fed ad kuné 
feniüm,quod illud babeatpartir» ab eífeii' 
tia,^£ partlm ab afecribntis eius:vnde nihil 
•concia.ütur contra-felutionem, ^ ; Se4 
initas id quod ex fuá tola elTcntla-illa omnia 
'explicatiuGeffet,melius cííeteo , quod^  ex " 
vlciTerVtias,^ aítributorum illa omnia ha- ' ' 
bcr:crgo c 11111 auchorcs oppofi 1 i dicant illa , 
ratione Colius efimtix Deo conucnírc' f¿- % 
ciunt Deum ttielíoTCtt^co,quianoblíponí'» -
tur ex cl ícntia,^ attributlsillá:-omnia habe* * 
Tc,5¿;.non ex conceptu folkis cíknnsB. 
-; Ad hoc dift. antee, melius c ffet melioi ^ 
Titátc Yepu^nanti títanf. antee. tiTcliotíta- -
te in re pofsibilinego antee 5c dift.cónfcq,*'í 
fírciunt' Dcüm inclio re m iorit ate repug- 1 
.iián:tivconc.:co:nfeqi-ííic'lior-hárcin'tc pom«:-
b i i i ncgo coi'jfcq.. i-taque' iam probauimivs { 
Dcum cíTcntialkcr conftitui per ralfc confti -
tuAirepugnare^vnde illa-nTtliOriras}quac fo'-'-
lum conuenit" cOnfiatolreftrida ad'purum^ 
<:QOccpn]metTcntÍB-)repu§nat intcrm\:Í8y * 
fie ,qiii illam Deo ratione íblins cíTcritiit di -
cant conuenirc .fupra Deum,qm 1 nobis-íl'a' -1 
t iútur,Dcum meliorcm ñieUint7melibrkare ^ 
ro^iignantijBonin repoísibílí rvnde fequcii" 
di nonfnnt.Et retorqueo'argumenrnav;(irt 
trtillos^fi Dei cíTcíma cum-Taríima umpli^' 
ciíatevprovnhxc «xcluditíiiftíñdíbneil'i mt ; 
tiíalcm d ¡uiwowm poneref meli^i-e'íer, 1 
illa cílcnria-,qn«.cx pl-uribits vítruaUtatibiars « 
co.vllefcit^ fie Deuseilct niíllof^fg.ipfi,-^ 
qui Dcieíieotiamc^plaribus virtuaíifer di- s -
afín 
áünúis jof i imt non faclnrít DéWiqiK) iwc, 
tius aliua-c^cogltari non pofcít, antoc cft 
'vcrttia, Jcconícg. cft tal<'im, in fcntentii 
«ori:ii^4uo4 cr^orcíisondebunr ^ l i a d hcc 
«cl^ondcmuinos tdcorum argusai'^cnm» 
dicimus crgo^uod ficir omní^títciíti^po-
rirar.oj>tmja^uia-elt pofcnf lacere 0m ^ 
t -A e- ít- QpfiTn^quaB'íc^tó-nc ic ¿OÍ ©mma íci 
biliarqua: vc¿cfciri=fdrrunc,fieUla clTentiíi 
r^Pr opcimajcuí dtrpofsiblli boni ta t í in ta* 
t ioi 'c Cií(?nri« íníhil^c-cft. É5§n verode* 
:bcur;p<)ni óptima-beniratc -c-himerica. Prí* 
mum n^^Dnimui , iiáic€ifí5düm3&: Cu aa« 
^¿eiiajaoníuni:-. 
h ni 
t m m t p n t U Pe» ten^inauf p ñ 
iffum cge a peproríJiC 
txpUtttnrl 
Á VT Agna Thcologornm part 
j L V X paam^cnmaí i sána t iuSw 
antiquis illam teoent 
Cipreolm in i*<Jift. s1 q .4 .art . i - in im•» 
eio.ftaiicK hicq. 3. art.4.4> Moliní hic > 
^ a-.art. 3.<:irca fincm^. 1. via.cx nwdcf 1 
nis illamícnení V á z q u e z h k ^ ü p . 59»cap# 
3. ¿ico íoiuni > G r o a d o » h k difp. 5. S. 1. 
Tnrrianus 2a-.difp. 2» Giüus UW. a. t ra¿ t . 
1 . c a p . 3.B:ccubiruf^ibvS.q. 14. cap.4. 
'Aueríaq; i - Arriaga tra¿k de feicnt. Dei 
dil^.16. S.^ nuEa.z?- ^ i'NQüirsinacEívac* 
2a hic q. 5.^' aiiquiexnoftíis inmanuferip 
tisadi^u^8- A r t . Contramin trmen fen-
tentijirii defcndo cum re l i á i s fcccnciori-
bu?:vrdc fit conclnftOv í »$a ie non cft 
conftit^íivum diipox watur», Sic tcnenc 
vtin^4udiRi3tri Tho*iift«. Etptob, 1. ex 
I>.Tham hic q. I J . art. 12. ad 1. ibi:Hofi 
W6mtntfHÍe¡i¿¡lmagis proprium beifluajt 
tum ¿ i UyCL ft i t in p m i t t t , feilicet, ahjefTe^  
qutdfalu K eji e¡ftnti*lc Bc9,fed fuanturnti 
Iji^ íd ijutdin pon iihr r o m i n m i g i s pro* 
f r ium hdctiteen Dcus, Fxqnibuificargo* 
trcntor hccnonacrqui eft,fignifkat ip 'um 
€ire,5¿D. Thom- negatíignifiearc LaturS 
<Jiuinam,qiiam fignificat hoc notren Dcus? 
igl tnr natura diuina non conftituit ur per e f 
íc a le pr«fcrca m i Á. S Í*, l . a r t . i . í i c 
hzbeKHacnot en yui tft'Jgn.fíctt ^ ¡ fe indé 
tcYmnJtum >&n9n quid efi 4 & ¿ui¿ in fia, 
tu r i * hoc tantnfn C0£n(<fcimus fie ipft qw* 
t ¡ t .& mnqttidefl nift f e m é g a t i o n c m n o n 
$o¡¡umHs titmin-ire nijt fecundum fiwd tp¿| 
fíQféim'm i» de 6 propr i'fs i *nt rfc 'r tr* tufa ¿iü 
gme j i . Quibus expreíe reí c r tGe«cn (;g« 
iirficarcjquod quid eft Deircr^o quidditat 
i non ^onfiftit in efle k í t . 
333 Ratione fie prob. «OíidaGd 
conftitijttvnm diftcrcnvialc Dei d^bct efl<j -
i d ad quod omnia qivjs (eqantur cersipará* 
tncVt proprictates.íVdhoCuone^ ¿fleaíct 
ergo non eft conftitumum Dei. Prob.nii^ 
poftquámintcll igiruusdc Deo quo ¡ fit ^/ 
fc3intel'liginius ,quo¿ fit fp lñ tu í , epoá € t 
v i v c n s ^ i ^ f i t intenigensJed \\XQ n6 fiínt 
ptoprktsrcs Dri ícrgo file Dei poft quod 
íntciljgíi^tur conuciÁr< Dco taliaprsedica^ 
tanon cltconftitutiv'UiT) dlffcrcntbls lvcí> 
Prob-min. hxc pr^diCata non funt pro-? 
príetate? creatwrac : ergo non funt pro» 
jprictates Dei. Prob. conícq. mBH natura 
«teatae íunt participationesimpcifcdíBna*» 
t u t x Díeirergoíivírete, & ú tclUgerc ípc** 
í l a n t ad e ikn tumcrea tu tx , í c non ad pro*» 
frietates-ctiamin IXo ípcAabunt adeftea 
tiám^Sirnonad pro, r i t^trs Dei. 
Dkeshuíctauor . i . Quod dumtntelli*» 
^unus efle a fe formailísirnc intclliginau» 
ipirinim,Víucns,5¿ i» tellig r^;c;nia efíeab^ 
ftraAum abftrfdiore fofaiaü &. ¿e pura* 
tura abomuí potennaUtate,cmincnter tor* 
anaUtercft Ípiritn5,vmcns>&: intcUigenssn$ 
íatio,ifta prasdicata aliquaUterdiftironcna* 
cft rario limttationk 3¿ poterfiaUtati*:yn* 
<Je falfume^ quod poft quar^ sntcUiginiiii 
Deum eífc h fe .intelligaivn» emti vluere,5fi 
imcl}%¿re ¡te fie falfum ctí-ir i t ,quod v h 
uere A : intcUigere íint attrlbura Dei. 
Sed contra eft nam Ucc: ín re ita íít¿ 
•qtíoá.'non ftt r*íus,5¿pofieríu« imer cfTe i 
feviuere &: InteHiger c dinirum^tamen dum 
Deumcognoí'Cimajper creatura* ncceílé 
«ft priusinteilígcrede Dco,quod fit ¿ le t i ¿ 
tieinde, ^nod íít m ma?eriaU'í f te deinde, 
^uod í i t viuenp,5¿: tandein,qnod Cn ¡ntcUi^ 
gensícrgo fi in ¡lio prmo y raidicato » quo<| 
<ftefte5re noftro modc intelü^cndi poni* 
«náf Títloncm differcnmlcm Dei neceífa^ 
tkimnobiscft dicere quod ir watcríalitaSi 
Vita^intelligcre qux poft efle á fe Intellt-
gunmr conuenire D c c f i n t proprlctatefi 
pei.JPatct confcq.qmanosnon aliOM-idéa lf 
intclligimuí; aliquid cííc proprirrafrm nlíi 
quiaconuenicntia ciun ad fubicí^rw.fuppo 
tiit fubieílum iavnln íua rationc conftitutüa 
ergo id noftro modo ínteUigcndi Dcu» 
per eífc i fe coiifti t^Irur ,dicendum et it vw 
Ucrc,&: intclligerc cfteattiibuta Dei . 
Si4: ^ p » ; íctynd. íifjf arza^vlue* 
. < re» 
s>e, Ssintcllígítific fcqui ad cífe á fa^on tan-
quaai attribiita, ícJ ciqquatn conecp-
tusfpedsatc* ad ciicniiam De i íeciinda-
x i c 
Sed contra nam in lip^a ícibftantíaj 
^Juobus modis poteít ia tc l l iz i , qao^i ali-
quod pratdicatunj fecundarlo íc hablar, 
velqaia,crto ad clscncíam pcrtiueat.noq 
tan¿n pernnet ad illam , pennodum ra* 
tionis dilíercncíalis, ted permodum gra-
das cOimranis: ficut dicimus de animaii, 
<]uod cfto fitdc cCstíntia hominis ,non ta . 
¿311 per fe primo compara tur ad homi-
nc^qu iapc r l c primo ho nini convenir^ 
áolusillc <»riduj , per quera m cí^choniU 
nb contr.ltuitur, vt docetCaiet. i . 2. 
q u a s í f / i . art. 1 ahomodo poreft aiiquoi 
prxdicatumfe hab:re cxe^nlcquenti, 2¿ 
lecundarointra Imcam . 5£e(sentiam rcij 
quia ex fe non eft cntií graius, led quid 
«onfequdue fe hih^ns a i illumríicut de 
voliciuo docet D.Thom. quo^l non eft per 
ic gradus enns, fed t.jnrura ex confequen -
t i le habet ad gcadtini intellcdiuum , fed 
ratio/lU-'uc's, Se'iat5lU|ettti| nuliocx his 
<luobasm»)s!is, pof^mt le lijbere fecun-
d ario a d efs ni ti am Dei * er g o pt ob. min. 
uonprim -n Kio.quu viuerc, ¿¿iatelli^c-
re non funt pisdicaía fupeciora á ede 
a fe, non fecundo-modo ,quia per íc funt 
gradus «ntis ,3¿ non fe habent ex conle-
-quenri ad gradus, ficut volitivum : ergo 
'iálio aí'sent Efparzaquod intelligerc , & 
viuere fe habenr conícqudue ad efsentiám 
2>ci ,eíí3 non per modum attributi , fai-
íím permodum ípeftaatis .^d fubrtantiani 
DeiGonícqutiuc. 
Secuu¡io prob. condufio ens h. fe 
convenir for-maliism'ic ómnibus diuinis 
perfeítionibus; ergo non diCcernit in Deo 
.«aturarn ab atributts: patct confc.quia 
i^a diícrctio nequi-t fieri per id , quod 
íormaiiter tranCcendk atmbuca , &¿ na -
taram^Viantccedcns prob.quia ojnní per.-
fectioni diums hoc ipío, quod diuina eíc, 
convenir císc in creatamí ergo omni per-
fedioni diuinse e^c quo dinlna gft [ con^e -
«itefseafe. 
llefp.Efparza ens ^ fe provt folum 
-dicitncgationem erseudi ab alio per ve-
ram adio;iem, cenvenire omoi atr | |urp, 
non vero ens a íe, provt ctiam negaf eíse 
abalio tanquama radiec, hoc cnim non 
convenit arrributis: fiquidem funt ab efsea 
E^ g: ergo con\,'enict (oli eíicmtisB. S^d ij^ » 
fto.-cfto verufti flt^quod efsentia Dei con* 
ífituarur perid jqüod dicit ne^a.tioneuj 
.eileudi ab' alio tanquama radiec, non ta^ 
nienett veruir,quod predica rum hoc fig-
íiificans.íit cffeaíc,p^opter ranonean n i 
ai si^natam > nempe, quia prxdicato tranf-
vCeadcntiomuiadiuina , repugnat ciie radir 
.ceiu Omnium diüinorirrn, ico CLÍC á fe eft 
yras •icatura trauicendens omnia diuitiai 
igirur nequit ilh convenirc eíle a le per ex-
cluíionem radiéis. Prob - naai. prtedica uní 
form.vUter rranfe m.kns omnia duuna , eft 
luperiLU ad eJenriam^ ad attnbur^: i g i -
jttíc repugnatilU pde radkcm pn^niuni di-
¡üinorum. 
5 ^6 Prscrercam oariiente tamcrea* 
ío,quaminCicato,j.,1'^ pf^dicatym obt i -
ner rationei^ uarurae, quod ab aiio noa 
origina tur 7í¿oaí.úa originaatur ab ülo^ 
qu.£ ad talem luturam ípedant Í led moda 
fummijs in .]uaíílion*>,cai uempeperfedio-
fm in Deo xronveniac elW á íe iilomodo^ 
^uoddieat ncgat'onem oríginis ab a | i p ^ 
«origmciTi aliorum diainorum ab ipfo, ¿z 
prot) imus hoe non pol'se couveníre buic 
pfa;.lfcato , qu(í>d eft eise á fe ex formaíi 
;traníce«deinía talis praedicati. Dicir 
parza nonelse. verum * quod efsc á fe , fie 
traftí cendens omnia diuina; qi^ ia licer ha;c 
rílnt rranlccntaliter encía, non ramen funt 
.eutia afc; hoc.cmm folum (inquit) conve-
nk íoli concepuunaruraediuina;,quae tola 
.eft radik" omnium diuinorü.Sed cenrra ett 
nam liset fatcamur, quod efse kic per ex -
tGluíionem cfscncU ab alió; tanquam a radl-
tce foli naturae 4iuiíV3£ convcnla t^tamcnrc-
ftar viderecui áimna pcrfedi^nijvoc coa 
ryeniat , inqua ponamus confiiterc elsea-
-tiam diuinan\ille refpondet convenirecu* 
xti a fe per cxcluíione radicís,quod nihil ett 
^iiud^quamdiccrc, quod illud praidicarui^ j, 
. quod eft radix omnium diiiinoriim iueíseí? 
.íiadiuina,quodvcrUsimumeft: ficuí veril» 
líimumeft d,iccre,c¡;Uod illud.praídicatrtrn h 
hommis eiTeutia , quod c(t i>,r;ima radVx 
<>iUÍum,.qu2E per iefpcdan.t ad homincm» 
¡ícd non explicat quid in f nrnculari fie )i-
jud praídic^tum , nimfi dicit xTiiod efr en$ 
;a fe, provt.exclu^r.ef^ ab alio-íamquaas 
•a radice , hoc enm fit prae^icatum cou-
•venjens omn* elVcnti^ , ram creatac, quaríB 
:in creaiíc ,-no^.expiicar Dc^uiianrer $iilud 
p r x d i c a t u m - ¡ per quod 0 ^ eflcrrHi .con* 
tftituatur indicar ef«c ensá- f t Cxter^i* 
•px%} ííc,<;uiij itj.anfcendat o 'mt^ 
TfáWai Jl.de DeiféetUMi 
con afsign'at pfaedícatnm cui 'po(sit convc 
ñire ?ficcñea fe, quod dicat exclufionem 
cdendiabalio.tanquam á radice. <S¿ íícnon 
. afsgnat i rxüicaiuiu 7in.quo Dei cirentia 
confiÜat. 
Explico hoc , fiquis dicerct efsen* 
¿ t h m homiuis confifttrc in iilo prasdica-
í o , quod üc eft á U? in hominc, quod es-
cludateíTe ab allo tanquanüá radice huma-
-iia,iftc rautumdicercí'dc eífentia homínis 
prcedicatumcommunc i l l i , & alijs rerum 
clent'jsj non tamen cxplicaret ilíud pe-
culiareper quod hominis eiTcntia diftin-
•gmtttr ab omni ea edentia .quse hominis 
é.ibnti i uoneí\ . Sic in prxienri dum hic 
\Auc or dicit ciTentiam Dei cOíifiílere io 
¿íle a íe per cxclu^onem r .'dicis ;Dei eüen» 
íiam explicar, per prasJicaíumcommune 
«¡lenria; D c i , Se ú\jscí&vt\'js, non tamen 
exf licat illudpecuhare pee quod Dci eílen-
t u ab ali'js eírcnrijs d i f e t . Et fie íequen 
vdus non eft. 
Tauocru prob. concluso ex do&Tina 
D.Thom.intTa guxft.p3.iirr.2- i b i : M m i -
fe.:run'eft zutem ^quod .inUitude füicifica 
atteráituY feLUndu^ vlti^am dífftrtntiarn: 
tífsimilavtur autem aliqna Deo , prin** qui* 
demt & maxin e íD^nn.Unitcr , in efuavíum 
-$uht, fe cundo yero,in quantum yi-vunt, ter~ 
tiOV-ro in qua/ tun, f .piunt:)& intelligunt, 
< quavt ^Hgu h us dicit in lib. Z^quaf l . 
$ 1 . i v T r u d i o I t a funtDeo fmiHtudine 
. froxima ¡yt in trtatutis nihil fx De* pro» 
fmquiús ,f¡ceToo p^tet , quod feia cri^tw 
r* ip.fríU&H'htés prof ríe ¡oquctdc furt áá 
imagif en. Da. SiC D.Thc ni. I xoub i i s f i t 
argumerti mfu neá fe eüet vltima diffe-
rentia De iexhoc^od aliqua efientjn axi-
1 me pifinúlarentur Déoln proprijí Dei;at 
luxta D.Tfaom. tantum alsiñiilantur 'íe-
' c u n d i m . q i .odfun t , in crmrruni(s)mo 
prxdica to , & foium illx quxintel'lc¿Tua«-
Ies funt,afsimilanrurinpropri'situó prx-
ídicatoDei iuxta noftrnm mqtíüm intelli* 
gendirigitur; noneftdicendumíaltim iux-
ta do¿jlrinam D.Thcm. Dcumpcrcíícáfc 
difFetcntjaliter conítitui, [ 
1. V I . 
éS6fauntMf argumenta? 
3-5, / C O N T R A concluíionem 
V ^ / arguitur 1 .ex D . Thom. 
mfra quxít. 4- art 2. ad s- ib l i rTamn 
ipfum ejfe Dei ineludie in fe y'tavi^ 
fapientiamy qui¿ nuilct de perfeUhnibuís 
effendi poteji de (¡¡fe i i y quod e ipf-ítm 
€¡¡e fhbjij ens. Ex quibus fit .'fgumen-
tum, Dcus debet conftitui perrecíUáU 
mo conceptu, qui in Deo reperuur , ar 
hic eft iplumefle, leu iubfiftere in ipiia 
eflendi plenitudine: igitur debemus d i -
jere Deum deberé conftituiper elle á fe-
Prob.min. Ule eft perfedifsimus concep-
tus, qui tbrmaliter explicat omnes perfe-
diones graduales Del: at iuxta D. Thom« 
ípíum eftc explicat omnes perfedioue» 
jDei : igitur eft pcrfediisimus concep-
tus. 
Ad hoc dift.mai. Deus debet conftitui pee 
feüifsín o conceptu^quim Dcoreperitur, 
perfcdilsimo ,á toto genere cutis , nego 
'««ai. Per fediísimoin ra tiene íclius eiTen* 
t i x p r i m x r a d i é i s diuiuorum,conc.mai* 
^:di f t .min. Loquendodepcrfecti ísimoin 
ranouc radicisncg.min.ioqueciode|. ei:fc-
djísimoprovt col lediocirniü diuiuorum 
perfedior eft ¿jualibet perfedione dluifuc 
íumpta ,cxqua conñ itur conc min. S>C 
dift.conícíiuens>loquendo de conftitati-
no Dei tantum permodum efsentix \ negó 
confequentiam, loquendo de coi ftitutiuo 
ambiente adxquate quidquid eitDcus3tráf; 
confeq. Itaqueipíumcfse , vel (ubílítens 
in plenitudine elsendi, non dicit íblnm ef-
íe j}. rovt cfse dirtinguitur ab ali'js perfe-
dionibusdiuinisjfeddicit totumid, quod 
continctur in DeoíVnde(íuquirD.Thom^ 
quodnullade perfedionlbus efsendi'de 
cfse poteft ei ,quod eft ipíum cfsc fubíí-
í t e n s , quod folum verificari poteft de 
DeOjConcretiue fumptoín quocontinen-
tur efsentiaattributa, exiftentia; <S¿ fubíi-
ítentia. 
557 Pro cuiusmaiori explicatione 
adverto quod cum Dens fir vna íimplicií** 
fma forma prxhabens in íe opine genug 
perfedionis íimpliciter Ampliéis , poteíc 
íub hac rationc adxquate diífiniti ,3¿ fie d i 
citur de Dco ,quod clt fubfiítens in ipía 
pleritudire efierdi; f cut ipía forma 
aóxqüatc íumpta eft perfedior quolibec 
cftcdu forn ali cius diuifinc fumpro; fic^ 
íubfiftcns in ipfaefsendi plenitudine figní-
ficat quid perfedius quclibet particulati 
cfse. Gxterum, quia ipía forma fimplicif-
aiaordinequodam virtuali Deoprxfataf 
perfediones t^lbuit-, hinc reftat videndum 
a quo incipiftt &: ^ uidem pciajo intc i l i^ i -
tur 
twrcl3feef(c ^fedérele vluctckfc ,dcinclc 
#*tclligi:rc a fe , ticín. Q-iqu lligitur darc ea 
bmiiiajqua- ad prefacios gradiis co'ní'cquiv 
tur A'ck' illocilc á te quod p xuenu viuere 
^ i c M inttiligcrea se.riciEms, quod noneít 
coltuutivü,quia ínter gradnsáíepctfrftiqr 
cíV|radus víucndiife,^: gradas intclUge- í 
álc,&: lie imllo cílca le nequimas poncrc 
cíícncialcm cíiffercntiam Dci. Vrde hoc 
quxliturndiftinguinius íi primo , in quolo-
quti lumus de ipfopelagoiüi infirum per-
fcdionuiT», quod non cftainiii quam ipium 
fubfiftere in ipía plcnitudinc eífendi in hoc 
autemloqi.imurde efle a íc provt rantnm 
explicarefle.nonproft explicar omne par-
ticulare elfe diuinum , ideft, loquimur de 
«íTcáfíquatenuídc Dcotnntui» inrelligi-
iinis,quodritále .^V cumperhoc rantum 
non intelligomns aliquani perfe^ipnemin 
^articulande Dco; red eam , q'iíE traiíf-
•ccndlr omnem Dci formaliratem, nega-
mus Dcum cíícmialitct conftituiper elle 
áfc . 
Secundo arguihir ínter omnes con-
ceptus conftuatiuos De l , &: difercticos 
•ciurdem h rebus creatis , notifsimus om-
flium, arque in Dco primu$,eít conceptas 
emis á l e : ergo erlt Dei conftitutivus. 
Prob.anteccdensi j.-h} lolophi cumignora-
xent esteraattribura Dei,mioncm tamen 
primt cauí« ,reii exiftenm vi fuá j & p r x -
cifleá íe, inveftigauere,frimam omnium,5<: 
ex lila poft modum omnia alia deduxere 
jpraxiicsta: igitur ínter coheeptus diícreti-
«os Dci notifsimus, efttLie a Ir . Confirnr. 
hoc,quo aliqua magisdiftani inter le, eó 
«tüfferentia vniufcuiuíquedcbct dctcrniina-
íe rationem vniue; falioicni,cxhif quajilHs 
convcriuni;íed Dcus creatura máxime 
di íhnt ínter lc:igitcit diffentialis ratio Deí 
dcbctadinngi vniuerfallísimo eius praecicá 
to^hoc eft ratio entis ergo á fe aíkitas feii 
eíTc á fe eft ,quoíl primo tacit diñerrcDcú.i 
creatnra,^ ficdcbcteflc cdftitimvumDci» 
snrecedens patct,eteuim-,quia lubftantia,5¿ 
acddens máxime diOant inter íe , conñitu-
sivnnilubftanticeeft efleensper íe con-
ílitutivumi aectd MitiseO elíeens in aliorigii 
tur;quia Peus &:ereatv.ra mnximediftanfc 
Ínter fe, conftitutivum Dci crit effeá fe, 
creatnrx. erit elle ab alio-. 
338 Ad hocargnmebtnmi'difl-. coñ-
feq-ergoerít Deiconftjtutivus3Dci fecun^ 
¿nmprxdi'cat'urn tonítoune ómnibus diuií. 
$% pcrfeüionibus quale e(l ratio entis i h -
cteati,vci ratio ptüSé fubitanti£e,conc.C©^ 
feq. Deivt á k í t gradurn pcculiarcm radi« 
canterodminaatiributa,ne^. contcq. ita* 
que t'cut üon, valct homc per hoc,quod íic 
ens p:r fe diíriivguitur, ab omni accidcntij 
ergo homo ín clL hoixiims^conítiuuuir pee 
fationem entis per íeMta non valer Deu» 
per ratíoncm entis á íc dilringujtur abom* 
nicreatura:Crgo DCUÍin elle eeítatis, í ¿ 
Vt quasdam naturaeft inpatticulari , con* 
Itiruitut per e á e i le ratio eft ;quia ficuS 
differre ab omni accidenti cdnvenit homi» 
niTarione aücuius ptxdicati communisad 
^omnía praedicara humana , &: íic non hcet 
inferre, quod homo coriitituatur differen-
tialiter per tationctn entis per fe» ita ^ 0 
difringui á creaturif ,vtcreatur¿ funt con-
Venit ratione alicuias praedicsti cemniu-
nis ómnibus VIÍUÍKÍS procdicatis , & »ÍC noá 
hect inferre,quod fi peretíc a fe ciltingui* 
tur Dcus a creaturis, diíferentialiter cdn« 
fríruatur pcrelTc^^Cc . , . 
A d co n firm. neg. ma 1 .'ad pr bb .'neg^  f^sk* 
falem antecedentis ^ non enim cít vecum, 
quod quia máxime diltaht iubftanna , Se 
acciden?; Ideo lubltantiaconíhtuatur 'pcr. 
elle ens per íe , 5¿ accJdens per eííein al ioi 
;fed ratíoeít; quia mratione íubítantix (p? 
lum inyenitur ratJo entis , & ratio ^cr fe 
i t a t i s . 5¿ in accidenti folum invenitur ra-
t io cnris,& a i ietas: V nde eft r ecefle, quod 
íubítantia: con( tirutiViímdebeat mím día-
te determinare ens^confiuutivufe acci* 
cíenris Sebear detcrniinare ens: fimÜiTcr la 
DeoauterR^Sc creattiris^prxtcr graduscó-
hianes entis k fe , & ab alio, da'ntüt ahj gra^ 
dus t i mpe víüere &:inteHigerc ,(5¿ fie \ ióh 
eft nccclíc, quod ratio cliíferentiaUs Dei C\t 
ímmediatc determinativa cfi^stficul ñeque 
ín creaturis ratio per quanico^iftituitur^ 
tura carum e'ft necefle, quod l l t Mfn^diaTc 
determina titia viviverfalilsima: rationis,, 
'quse in illis inven;tur. 
Inftabis afs;f nandó'diícrimcrt 
inrer Dcuni , & cteahiras ,qu6ad prasfení 
attinet ,eteninicum creaturas díírirr^uan-
tur ^ Deo etiamdiftingüanTur iTiter ^ 
opportét afsignare dúo dirtihüíua S"n eís^ 
<]rori;m al tc toá Det> yiftlri^iva'rñVr ^ a{. 
tentm, quo ipía imer ícdiíTcrarr • 'cumque 
tonffitiírivnm vníiiPcuiiiíobe 'fei fit ííííijk 
'diftm&ivuw ,fit itide , quod prxref Vatio* 
nem entís ab afio^erquamdifringn'ntiir k 
-Deo,quiefrens á fe ^hábeantali'óii gr?duf 
barticuiares élíennaies r ex quibus diiirr-
f s riariirx confn'réarit : ÜetVs autero tan* 
tuxa habet l^tVnfúí á c r c a ' t t ó ^ & íic 
wm 
llUid p f ^ í c a t a m 1 tjaod Dcvim adaequate 
rfiftinguitá crcAtiKiSjCrít adacquatum Drí 
ifoaftitutivani xumquc hoc fít ens á íe^hoc 
tantana iliidcbcbiiTias aísi^narc pto coníli 
tutiuo. 
AcThOc €Íicó,qaoci Deus cño tantum 
& crcatans diftíngu-atur, tamrndiítingaltuc 
*b lilisdupliC) ütnlo^primo fecimdumquod 
ílle creator cft ,& fe crcáturse íunt,&: fe-
'cundum hanc conñdcrationc farcmui* Dea 
tconitkui per cííci fc,5¿ crcaturas per eiis ab 
*íio,(ecundo Dcus criam^creatutis diftin* 
^ultur fsciínáumqüod in genere cutis Deus 
f f t qusedam natura in »2rriculari habens 
fuas peculiares pr©prictates dittindas ab 
loiTini. narura patticulari creata > eteoim 
,Deus homine ucft tantum diftinguiturí 
;^ina homc ab aliocft,5¿ Deus a fe^fcd etiá 
itíiílinguituríquiahomo eit homo, S¿; Deus 
cí t Deus. Ergoopportct neccífario tonc-
XQ m Deo dúo dlftindiua.alrerun^qiio lub 
aratione creEtorisdiftlngUarur ali ómnibus 
«creaturis, ex quo jftre cbnueniunt'ln eiíe 
« rea tu rx ,& alrerum Vt dlf tinguatur ^ecca 
turis , provt quxdam naturíe particvlnts 
1funt iater fe naturaiiter , 5¿ particuíai iter 
^ i f t i a d » pnmnmprxdicatnm erit ratio cu-
tií in creaii,& a fe, quo cohít i tuimt Deu§ 
I » cíTc creatoris.iecundum erit ratio deita-
t i s ^uáconítltuitur Deusv6cuthumanitate 
|it¡homo r ügi bi]i tate Leo. 
340 Sr.d ínftaseíto ita,íit quodDeus 
•Sirtin juatur i crea t u ñ s duplici r JOÜO aísíg 
nato-.tamen id per quod primo dií-tirrguitur 
ub illis^ebet efle differcntlale Dei conítitu-
i:.ivum,fed per rat ieneeuns áfe,primo in . 
telligitur Deusdiftin^iu ab omni eo,quod 
tron eít Deus: igitiít differentiáleeius con-
Ttitutivumcrít ratio entis a fe prob. mai. 
5>rimariumconftitutivumhon:hvis v. g. Eft 
>illud per quod diftinguitiir homo effentiali*, 
«cr ab omni co /quod ron eit homo íiue 
Deus fu, fíue creatura-eít enim difteremia 
x.íientiaiis ilia^uaemáxime fscitdifíerrepii-
m o , ^ per fe j & iic erit i/d per, quod vniirn 
•primo inteilig-ítur efícntialiter diltirigu' ?.b 
omni eo,quod non eit taleíerg. id per;quod 
primo Deus intelligitur chítmgui sb «omni 
co.quod non eit Deusaerif difíaentialc con 
ítitunvuna Dei. Explicatur hoc,ideó t ú i o r 
nale ponitur 'diíxerentiol^ conftitutivuin 
iiominisjquia licct per alia prxdrcata fupe^ 
t iora homo differat i plutíbu^ cntibus r o n 
tamen per illa inte]ligkur primó ¿iílerre ab 
ómnibus, quae non rumhomOjbene ovTr^ iP 
fec ¿¿fe**%lc intelligitur jprÍ0K>4j&u« 
ab oronibas ,qoa5 homo non fun enm omríia , 
áfta habeant negationemf atioiialitatis: er * 
gocum Deus per cns á íe p r i m o ^ per fe i n -
teiligtturdiftinguiab omni eo , quod non 
cCt Deus, ratio cutis á fe debet poní primíi 
«onftitutivum cius. 
Explicatur vlteríus,homo ab (^mibns,1 
•quae non funtHomo^liíícrt"per rationalita-
tem,&: rilsibllitatem>>5¿: alias proprietatc» 
eius quarto m ^ O ; íevi qu.ia perícUím ra* 
tionalitatem primo imelligküi; diftingui ab 
omni co,qaod homo non eft,idcó tationale 
folum ponitur,primurn confuta^asa cius 
Deusfimiliter diC r t ab oninibus,qiiíE non, 
funr Dcus,pcr efle á feper viucrc a fc&'pcr 
áutelligcre a fc/cd eftdiCcrinxínjqula per ¿f 
fe a fe prifeo inte 11 igitur d i f e rc ab omni 
co^quoá non eft Deus,per alia dúo ifecun* 
'dario^&ex con(eqaenti:ergo máxima diffe-
xentia D e i ^ propríjísima erit ta tío cutis 
á fejefto alia prstdjcrita enumerata fiót diffc 
Tcntise proprice ípíiius Dei» Vnumquodquc 
auccm conítituitur primo perdiíferentiaui 
propijCsimamúgitur Deus conftituetur per 
rationcm cntis á fe. 
541 A d hoc -aígumentum diftJ 
'fnai. SitalcpradicatV.mfit dcffanfccndeo-
t i b u s D e u m / í í quOdcumquc attribiunrri 
Beincgomai. fuion fit de trarifeendeuti-
busomnia «íiuina^tirauf-'mai. & di l t . miiv 
Tedj>errationementis íife primo intelligi-
t u r Deus dlfferrc ab omni eo;qüod non eft 
Deusjtanquam per pr^dicatumomnia tíiui-
iia tranrcendens,conc. min. tanquam per 
•pracaicatum non tranfeendens omnia diui* 
lía negó roin-^confequcntiam^ 
Ad priiram cxplicaticrcm nego caUfa-
lera antccedentisjnequc enim ration alc po 
nitur conftitutivum difíérentiale hominis 
folmi^quia per itlud primo intclligíí«r dif-
ferrc'aboirinieo3quod no eít homo,fedquia 
Tationaleeft graduspnmoj&i per fe deter-
ininam genus animalis ad ípeciem 3iatJ)i« 
ris:vnde non cfttiltio tranfeendeus forma-
Jiter omnir ,cua: íunr In hdminc3&: fie -ha-
ber raticnem cótiflhúfeui haturse henjir/is,. 
cnsauicm á ícfcrmal i ter t i anfccrdit c i r i ' 
rúa diü}n?;5¿ fe nequit efíe-difícrcrtialc 
ccrftitutiviimDci. $ Ovit d í¡c explico 
i d raticrcmet l i i i tr t i iú \ .ertTcr íialir; t>ei 
TI en íclumrequinturjquod per iilud Deus 
"friftio iriíciligarurdifftirgiii ab x .mri /quod 
ron eft Dcusjíed "vites ius requiritur qticd 
re r fít predica turo tahs ccrdii 'Wtñ% ci od 
per illiidccnr.crjcrtiím tcrmalcir. hr bcat 
't ujEt) -Cft/rJi us c.uiirií>yii kctvfi í b m c i ¿ m ern • 
««tuica 
iicmentíám ciirn ilíislisbcat rion poténtcf-
ic prima radíx o; anmiri diuinoroiií .qu^ dc-
bcc cífé .íicparricalaris , quod ¡biüii .diaino 
foraiiiliterpolsitce ra t; aporró ens á fe 
forinaliCsi'-ic ' i• : o triíiibus duünis ,no 
erg o pot:t*it eíTa omauirn dúünorum pri-
ma radix fie nequir cíí'c coifftitutivuin 
p e í . 
Ad fecandam cxpUcationcrn negó funi 
liter caaíalem , S¿ idxta do'£tí:inam,datam 
dico,radon ale dflo habere.nen^pe^qaod 
faciar horninem pd^o differre ab oiimi, 
quod non cft h o m o , vS:qiiod non habeat 
coaucmrb ómnibus, qnx íant in homine 
conncnientia formall], hac de caufa ctt 
primumconftirutivum di&cnt ia lc homi-
3 42 T e m o argnitar per id con l i -
tuitur Deusinratione eñent ix , quod pri-
láo inteliigiturin Deocum fuad amento in 
rc^íedrar*oentis áfeeft prinrim,qaoi'in-
telligitur i | iD jo cum ftiviJam-.ito ra rc^lgl 
runlla eric primarium conititutivaai Dci 
in rationc eífentias De i , prob. min. Deus 
errim cffcntialitcr eit cas á Ce, 5¿: per eñen-
ti.im^cd ante hoc nullum aliad prcedicatano 
inteiligitur de Deo : crgo ciTe a íc ctit 'pri-
iiiam;qaod camfwudamentoiat¿iprclligi• 
tur de peor. 
Ad h *c dveítur iriformadift.ma.quod 
primo inteiügitur per modum prxdicati 
comm'jnis nei>o miLiquod primo intelii-
gitur per modanT?,prxaicatl pecaliaris , 5¿ 
per moilumpricrus radicis,conc.mai.S¿: dift. 
min eft primum , qaod intciligitar in Dea 
per modum prxdicati communis conc mi* 
per modum prsedicati pccaHati*J1S¿pnmsB 
\radicisnegó min. S¿ contequentiam. 
Inft^jeftp rati© cnns'íit prxdicatutn 
commune t^amen rarioentis per cLÍentiam, 
& á fe,eil tariopeculiaris Deidgitur eritra* 
tío conforqaiia Dei> $ Ad hoc quidam 
ex noftris ouUngnit antee, tamen ratio en-
ti» a fe eft p ñ a v a m pecuüare D ú , quod ÍJI 
ipfointclílgittu-.ex parre - a ' ícl tamconced* 
antee ex parce entiTatisncgat antee.&: COR 
requcniiam. Dicit ením,q\iódin hoccor,-»^ 
plexo cnsafc üinr duo,nempc ratio entis, 
¿jviág conrví inis v i omnibüs creatjs,£¿dn-
creatis, 5¿ rario eíícvtatis, quxclVratio 
difícrcntinlij Díúvnde non Tequieur , qnoi 
^nsa íe ílr rat iodi&rcntulisDci. § In -
ftas contra 'noccaamm iiio conanlexo ra-
t io (ubftañtéia? i Viritualis a (cdnvcnitur prx-
dicatum cqrti n nie,?>emp; íab;\andx fpiri-
tu^Us/qu.c cón/cniÉ crca t i s^ ia crcatis.,S2 
qula additur a fe b-ibetut!tjSlla ifaflo cono 
ftitutiua dinéccndalis Dcirergo ello ratia 
enritath fie communis:, determinara tan4ei7 
per iy l i e eritricpeculians.quo.clUt Dei 
xonihtuLivum. 
3 4 r Ad hocnegit .conreq.5¿.arsig 
ítifit di íct imcn.'ln • eo >quod: r MÍO entis.iu Deo 
cílcommuniorracione íUÜÍÍautia;ápirit Lia-
lísrvhdejn Deo coriJ-tiruit gtacium (pccia* 
ic.rj d ' termin^buem pec viuéas, intcUi-
: gens i ratio -.tatcm cjitis ,cít fie eommnn.s, 
qaod gra iunn ion con ídu ia t / ed de ómni-
bus diuíhjs fbrmabterdicarur, 6¿ .íic non 
fcquitur j-quod 'Cfleociam Dci i n rarionc 
• entisconítiruat. .'Djbetenim ratio ánelniT 
rnedi'atc determinare.rar ionem magisjecuf 
H^rem^uxin D-o reperitar non .vniücrfa-
liorem: u ennudicam ens íatíonalcmon eá! 
püc ibo hominis natui^m s fi aittcm dicatrj 
animal rarioaale explicabojqmsin íceuda 
rationale adiungitur prxdicaco..comríiuni, 
Icdinter.communia iingi'? pecaliari :-5¿ ÍIc 
per hoc fecundum e'XpüC'dtur p r o p é i : Datu-
ra,non veroper prímumaca á fe tas^f t pró^ 
priadiíFerentia Deií Vndcvt pí?r illam cxplu 
• cerur natura Dei fecunda¡r. dbi proprila-
ma deber coniuugi enm .praeuicato ra:;g:s 
Particu 1 ari inter coaimunia;oon vero cum 
vni^criaiifsiííío prxdicaro. Sicdifcuri'it hic 
Authorífed íblutio noii pl;iCí.'t nacn a i e i -
; tas ita ex terminis.immediate determinaí 
'cns ad cffc diuinum fícüt abalietas-detL rnú-
natiLMmediatc ens ad eífe creaturx-.igitur Q 
pr opri a d i ífere n í i ? De i c . alie i tas a pplka-
ta prxdicato communiíibi immediato pro-
pnehabebit cífpiicarc naturam Dci. pa^ 
tec confequcntia.;oam quia-ratlonilc imme* 
diate determinar animal per animál ratio*, 
Jiale pr op ri e cxplicaru r na t ur a ho mini s; ec-
go fi aiíeitas cft cliffercnt'ia -peculiariU 
íima Oeij^immediate-dererminac cas pet 
-cns á fé propidísime :explieabitur natura 
Dd:antec. ayitcm prob. nam áiiííSó entis 
i n ens a Cc,Z¿ ens ab aiiojlra eft amajediara 
íicnt iUa,qaa ens diaidítur inens eré atunt, 
• á% í n e n s inGreatum,hxc •ancem/e'Mmrr.i^-
'dhr.rergo-S£-dllacririmmed)arí: e rgo ra* 
^io'aLTcit.;tis.ímmedia.te diabet decerminate 
rens. 
Qnod f l dicas aíTeííatenj .per ^cxcai-
•íionem iblamliwins^i^od ed cile ah,£xtria 
ffeco agenteimmediaíe derermicnjíc cos.af* 
'feitatcmautemaver-exeiafíonem ecíaro'hu-
áus.quod-.cAciTc'abaHo^anqar.m a radtc^ 
non cicrerminn v-s irnmediate ens jféá fetúS 
ticularcm nel:Vadc ho¿r<fcündo modo ac-
«ipicado alcitatcainon dcbct poní imróe-
«iiata difrcrchtu con^muniísiísi* ratioRii 
cnri$. . > r 
?44 ínfto in contra. Nam íicut 
: aíTcicas provt cxdudit cflc abaíiotanquarti 
r ab cxtnnícco agcntcmmcdiatc dc'tcnni-
; mtcns provc clt communc Peo . ^c rca* 
l€Lirb;ita a'Tatas provr cxcliidir cilab alior 
-taoquam a prima radica immcc iatc detcr-
núnatcn^di ünum canrhoc imniediatc di-
wkiatur in jlluü quodradicaturin ahoríídi-
cationc VirrualiAVin illucl^ttod nuilo mo-
do radicaturs W e i t id , quod oróma, CÍ turna 
1 radie ? t i crgo ü cffc a í> hoc-íeciindo mo-
1 €Ío3clt propria diítcrctia Dci per hoc,quod 
alico cns á le ómnibus mo :is,cjcplicabinir 
1 proprij sinx' natura Dci. !Patet confeq. 
nam vhtma dilFc-rcntia hommis ^ppiicata i l 
comipuniptxdicato,q»odimaicdiatcdc 
! ternimatur per liiam , vere explicat conHi 
-tutivivmpccuUare hoimnv^:crgofi:;efl> a le 
^hoc fecunoo modo,cíVdiffcrcntía eniis di 
iiiniproprijisimc cxplicábkür natura Dei 
;pet eíTc á íc ómnibus mOdis. ^  
Secundo infto nam ciXc á fe "per e xci a 
fioncm edendiab alio ,'tanquam a radice 
Q\\ commune edeunac diulnac cum alijscilen 
ti}s crcaturarü .cu 01V mcíTéiix.fiue Dci fir, 
fm* acaturx repugnat in alloraoieari:crg. 
.provt lie ncquit clíc diífcrcntia naturse diui 
nx patct conleq. o.uia ba:c non' Conñitui-
^tardlffcrentlalirei per id,qupd ckk commu-
ne omni 6iVentix,{uie Dei,íiuc creaturac. 
Vnde bac folutione omifi'a . alitcr 
•Tcrp. ad argumertun" /nc§o m.u. ndtn de 
Deo primo intclUglmus predicatum per 
'Cjuoiíconvenit cum ereaturis.dcinde intcl-
•Üio imus predicatum cómnwne cmnibus di 
iiinís,perquod habct diüiugui Déusá crca-
turisíccündum quodcrcaturx íunr,ccin¿e 
'COgnOíCi ñus alia peculiciria prxdicata .per 
cjuxDcus nó tantüdiíliriguitur á crcatum, 
fed cti5 <ii t:i iriguitur ,vr qua;d am natura paf-
cularis.abhis^uxiunt attributa taiisnatu-
rxj&rdum hoc mvenirnus .'per illud expli-
cantus ldin quo eílcntia Dci conííftatjhoc 
antem non eft eíTc a fe cmnibus modis,quia 
licet tali prxdicato hocconueniaf ,non ta* 
inen per hoc tale prxdicatum per d'íTcreTi-
tiam propriam cxpiicatur.ficut non expM-
caturbcnecííentia hGminispcr hoc, qued 
áteatur coníiírercin íító eíTeab alio , qned 
in horninceír prima radíxomnium proyrie-
tatum hominis^quia adhuc adrxpUeite 
telligcndum ailcmiam honñnis dcíideratuí: 
$í,Tcrrin 
feire^uid in hfímine fir illud ,xui'praidiclit 
' conuemuut.quodexplícamus adxqu;¿tedi-
f ccndO,eítanimal retio; síe. Sic prxter ii» 
ludciíe i te dcbcmüs explicarealiquemgra 
' dum determina i «m /cui determínate talis 
1 xatio pnmx ra^  icis cóhu^tiláí > & fie expli-
• cabimus DeLproprium,5¿eíTejitiaiccüníU 
:í!.iuviim. 
545 'Q i i j r to a rgu í tu r id obtinec 
• rationcai elTcnnaiis conítitutiui m Deo,cx 
] quo prptí. á pr icri omnemperf ¿li '>P^ DCO 
^coñucnirc^icd f x hocquod Deus -fit ¡p "uxn 
' eiie.prob^tur^. pri'Tiomnem perf( ciionc 
• cenuenire pconguur per hoc , quod Dcu» 
fit ipium eilc conitituctur eüeKrialiter.Pró 
be. HIIU. ex D . Ifhom. hicq.-4.art. z.ibii 
Supra o efum ty. rfuod Deus ejt fpfum efte 
Jub iin-'s perfe.cx efuo eppcftct , (¡uod tatara 
. perfeciiouer,t:in ft contineat ^ rhantfe.um ejl 
9 irh,(jU(\djlaliquod cál'idum r¡*n habeat tq* 
tñrn per f i l i r ' d i d h h o c idi 6 ¿fp* fufa cd* 
• lor no n p ift i cip t u r fe cu n d u m perf fta m r 
t'O em • fgdj ralvr effet per fe¡ub • c-'s > on. 
-peffct ei aliqtild detfjtrde yirtute caloris V w 
dt CUK Éfvts :Tt Ipfun ejje fuhijieriy, nthii de 
iperfcfiione e'lfendípote/f ei dcefe : ov.nium 
cuten ptrftUhnes pirttnent adperfeftiortem, 
'effedi, Sccundknt hec cnin? alisfié? pcrfccfi* 
f« . í ,y u o d aliqupm o ¿o efflththent: Vn de {rq u 
[tur.quadnuilius'rrí prrfeftio Dro de/ t. Sic 
D.Thom.ergoex hoc ,quod Dcus íit ipíurrt 
TÍle prob. á prion habere omnium rerum 
3>crfeClione5. Ad Hocdíftinguo min. fed ex 
;h©c qnod Dciís fit ipíi:m efic probatur a 
• ption omnem j>erfc¿líone convenire Dco, 
íiper ly ipíumcííc intélligatur natura Dei 
ideuriticáta cum íua rubrillenna3&: exifren-
!tia, conc. min. fi ranriím inrelhgatur ratio 
'cutis vr.pVxucrit omnes -gradus peculiares 
Dei.ncg.ir-in.^ dift.conlcq.igiiur f ct hcc# 
'quod DcusTit ipíumcíícconftitucrur eíTen* 
tialiter id cft.j cr hcc^qnod eiu'soatnra fie 
Tua ínbfiílcntja^'cxiíicntio ^cónc. cou!^ ¿ 
'qucntianírpcr i^cqüod' í i t fm-'nvePe, k! cft 
tantum habeat prxdicatrm efíendi b fe, ne-
'go conrequentiam. Nrc ccah'o «'tvbfflenti 
in ipfo eHeloqtunír D.Thom.in authoriu-
t f addufta .namibi citar fe Íf(\Vm s Vu:pro,á.d 
q.?. arr.4. vbi probar quod efíe^fia Dei eft 
ínumefie. ítaque r e u n í efícipíum cííe l i i -
hi jcíb ' ind 'qoamquod Dei natura idehri-
fi ce tur fe r ma i i rér rea I i r er e 1 im 1 u a í ub ^ 0 c n • 
t i l ,ex quo probatrir o.uod Deonulln 'prrfe-
fhiodeeOepotert ;qn.iaciim exiCtrnt a íit 
vlrirna aüual'jtnsde iirea ríTrrdi-,f t cónica 
quení;;, quod fi Dcus fu t a i ú c o r d í r ^ i i . v 
¥ 1 Qvseá 
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qnoc?cius eftetia fit fna cxiücnris habert 
on uc* acliialitates,qü£ ipcdant ad líneam 
tefíeáttiiinquo a u t e n r » h f t a t haeC Dei eíicii 
tía ,qux clt (ua íubñftérítia i$¿ eXÍtl éntia,D^ 
Thoiih nonibi d ic i t : Vndcex hacavuhori' 
t i t t non convtócitur , quod iplaípla i a t io 
enns a fe ,ítt radixex qr.a á priori próbatur 
j&eoc'onueñtrí on-nia cam a- Sid tuiitiim 
cónvincjtúry liOüexeflei'tia 8¿paturá Dei 
probcrur a priori omr.civ y cj:' * & ioi c ni Deo» 
convennc 
S c^ ií ílasex \\oc qnod c^cntia Dei íua 
c x i i i tia éíi;probatür Denin b bcrc en i es 
perfc¿ti6nesíigitu? exiftc'ntia l éiéíl if a eí 
íc mía Del. ^ A* l c c c i i . t < nfeq.< xi-
fteñtia Ipía eflentia Dci < \\ f< r malí te r .¿¿ vir 
tnalitcr}neg conie< Olñ f< tn alitct coi c. 
cóíjeq.itaq1 c ex hoc,qnc d éílentia Dei fer 
malítjírreilitei lu 1: xifttia eíltn f i o l a i u r r 
quod r e l u c í nuil. pc i f cü ioDa deellrpor 
íit Ex^uó n6 infertut quodetTe Í Y-i n o ü r o 
modointciríáendi (pía cVertía Dciíit. 
346 QiJ; tó avgtdtur ex alia do-
£ n n a D. Tl ,( n . 11 fr£q-i j .yb i probar hoc 
nenien r u i r ,cí1ic máxiq e pr< tv. n o 
men Dci. Tri) hci ratjcTñc \ ci.ii ó ( i r q u i t ) 
• Tropter fui ifl a : n -. o t i fw.p&i'* 
f ai for • din úllquam , fea ip(u?h tfff.Vnde 
cu» ff'De'i t ipia t i u i :fj'ti.tia)& hoc >. ñl-
l i a o venipt nfá ifcj uni-ffí , cjiiodii tcy 
ali yu. nia^vcmaxin.epripr 'n r,oniiatJ 
í>r um. Secundoprupttr em^ r i . ii'.erf. ln<. te > 
fmniú i r i alia non i , a y l f u r i n inus rt>fn 
K.u iay VQlJi co y; rta .xur run, tpfo tan cw 
aií '-nc dliqm fuprajpfiní. íéxupdün, ratio? e r. 
y de quod., -,;. ¡nudo ipfoirmá% t ,<& ditern in na 
ipiun.'.i, t( ll./ffius i-hters i ÚJ cr non pote-1 ip-
f . D d i f f iptiam cog ofetrt in (¡atu vi¿e,(e(i' 
que'htHuque modu'h tíéterwi et circa id,. 
q>',od de Dco h i t é l ihh déficit a modo , quo^  
Di usinje ej},&idió qi^ a to alrq.ua troniiéa 
fit'-t > i r-s deter ir i la <& n agís con.n u-.ia^ 
& ahfulutaja; to r, agís propric dicuritur de-
B'o. F rgo iux t aD . T U n;. duplici t i tu-
Ip/hoc prádicati m effe i . / ^ r;r piaxinicpro 
prium r»copnrco,qüia r on ex; l icárformS, 
ícei tantume^plicat a í é . Scciindó Ctuia cft 
yric/icr tun n.. gis abfoivti-m,& cen n i r e 
ir.rcr ( mniacu ira praédícatavát 01 od ma-
ximr di proptiuir Dei , cf conftirutjvtvm 
3peuc go efifek/eerit coi ñitutiytóV'Del. 
Rc(p.ncgocor,!cq.pnn rm quia aliud 
eft.qnodnomen ouiejí fit máxime rropriQ 
Dri^quia iinpdnitur ad %niji^andümBeú 
co mo vi o quo ex cffeitibus cb^néfeítur 
cuidcaccr exifl ere qui^ ma gis nobis c ít 
lnl.p.inuhp t'lhvmy 
connatnralepro Oatu vise c o g n o f e e r e p r í c -
Bieata cen cnufjia,iquám pj rticularia Dei^ 
in quo ICP!U tanturn dui f/?diciriii máxime 
proprii mi on en Dei a D . 11 om ahud 
. cít quoo ñ»iuíicatnmper reirá n e^ieji l i t 
maxune p opru m Deijad l¡oc t r im r tqui-
icbatur;quoa ex parre rci figmícata: hoc 
1 on en < ui o' máxime proprinm iicmcn 
Dei éfFetiC noc fald n cü 3^ ¿ conira D. T h» 
folutioncao p m um eiuscui attiCi H ^ vb i 
determinat . cvuc í x pane reí f gnifícataB 
magií propruim ren en Dei cñ Ddis^ua, 
o MÍ e •qtriá illud figpificat ipbim naturatn 
diuinair 1 o n a ú t é b o c 1 on en r ui éj :ví to 
• quantum ad id a qupc ñ( n-eri ínimponitur., 
& ex modo fignifícandi ncbis Deunrpro 
' hoc íiatu , magisptopriLiruriümcn D c i í k 
Cui eji , 
§. V . 
Vtrumipfr exifentia Deift formaiíicr, ^ 
yirtuatii tr ipfa Dt i 
(fftt.tia* 
547 T"! Artemaf^matiurmtcnent 
Lclana Carmelitantis n¿Cu 
2. clip. I . q^ 3- vbi habet 
exifiertirm eOcec conceptu natura: diui-
ra: lub coceptu epemn i r n vci 01ub cece^ 
t LUÍ a t tir x . S mi 1, c 1 F1 ac i < c a nu s t r ad. 1. dií p ^  
2. q. 2. FránCiícui Fcehx rr«ci-c e íci..n. 
lia Dei cithcuk. 6. qüós ícquniur aliqui 
RR- Scotiíia:. Partcm aman ucg.atiuí-m 
tenent Albelda , Serta llct f{ níus M i d aei 
hic. Tenentcx Societóte GranVdós t . 1. 
in p. pnrrcmq. ¿difp. 2- 1 cnent ex Fran-
ci caí is Fhiüppus Fáber ín pr mo oiíl. 14. 
cap. 2. n. 12. vbi docei In Deo exiñeñttrni 
ex natura rcidírerre ab clTentJa olí) plu* 
res ^ quiahaecpiirs éft veri tcuicoronnnr 
iceó Oatuirur pro CÍ 1 cli fione. Fxi^cniia 
non eft de conftitutino Dei modo ríoftro 
i btc] 11 g e IK i , {ed vir r u a j i 1 e r á De i elle n r i a d i -
fiinguitur. ^ _ 
QiucJam conantnr rrobare nofirant 
co i i c l i i í i o ikmcx D.Thoin. í r f r á q . i4,?rr . 
4 vbi haber tícj&táfrim íffe éorfiquiiuf 
fo rmám '/t'Hn H:Ui¿éré f'tq% hur fpeci e i a telli 
£ihilen. %tn Deo auteth nq$: e!i fom a C/UJC Tí 
tfiMífucni fátíw tffe : írrdic£»i iffafucí effen 
fia f:tét tám fpc- i es i r t elljg ib i l . ' sx , e ccf'sha 
te fcqaitnr, quod Ipfúm ei'ui Ipftftififelfo 
ei.us c[fertia,ér eins efe. Fx quibus arj^u-
jncníañrur iuyta D. 'í h< in ficnt ime!riVre* 
ic ícqui tur ad ipccieaí i i .Lt lhoibi iai^i tn ^ 
elFc 
T f t f í . I I . d t D e o f é e m a t t r i k i U s 
«írefcquitaf ad forman» i redintclUgercno 
non fie fequitur ípec iem intcUigibü£,quod 
vUtuallfer ñt í dem cura fpecie uicciUgibili 
ia Oe«:efgocrIe non fie icquecur formam 
¿a D c o ^ u o j yirrualiter non díftiaguitur 
abipfafornia . 
Haic t a i r n probarlo sgre convincit 
in t^ntuen^am fací-lc negabitur m í a , ^uxta 
Kicntem D . T h o m . in ü lo art . fiquiucm 
|>oft hKc concludir 5. D . ¿ í p patet tx 
«mnihui nifsis .quod in Deo i ¡teUcÜas t 
*& id quvd i.iiíl¿izítMr,&fpeciej imeUigihi* 
ü s ,0*ipfam inUiligerefmt onninú ynum 
idem ybiiÜud verbum Omnino videtur í ig-
nificarccííeidam oranimodo,qno in diuinís 
a l i ^u j idenrifiearl p o i á n t . í e d poíTanr He 
zdentificari,qL3od forma itcr,.?¿ virrualiter 
í dem íinrrergo ex ifto loco non colligicnr 
^ i í l i n d i o virnialis inter cite, 5c cílentiam 
D e i . § Probar deinde ex D . T h o m . qui 
i n z. d i í t 22. q . i • art , probar l ap ien t i l , 
^£ boniratem in Deo rarione d i ü i n ? u i ; quia 
iftadictiRtiir -íecundam rationera aná loga 
deDcO,5¿ creaturis,&: m crcataris rario ía• 
pientix,5¿: bon i t aT i sd i íUngü ta r .Exqu ibus 
í l ib fnmi tHrra t io eCcntix,v?c exiftentix de 
Deo ^e rea tuchd icumur rccundum rat io 
ncm analogam ^ i n creaturis diftinguntur 
reaiitcr-crgo inDeorat ione diftinguentur, 
qux p?obat io / i efficaxnon ü t ,ne .c prima 
¿ f íkax erit . 
348 C x t e r a m h x c ctiana proba-
t i o nihil valct.nam prima confequentia D . 
T h o m . eft bona:quia ratio b o n i t a t i s ^ fa-
pientijc in creatui^s diftingunrnr,non ex lí-
mitationc crcatapíe prxciCfe,fed ex fnis ra-
t ionibas formalibu*>cum(pe3:ent ad diucr-
ia$.lineafi5S¿ fie concludi potef t , quod . ín 
D ¿ o rarione, d i C í i n g u a n t u r f e c u n d a vero 
son probar ^quia íclíbntia , ¿¿eííc cum fmt 
adus ciufdem i ine« nondifferunt-in creatu-
r is^i i f i ra t ione Umitationis crcauirx,^: fie 
afcend^cdo ad DeQ,qui omnemUmí ta t i one 
síxcludit non eft nccclte, qa;od vkraaliter 
dift inguentur. Vnde authoritas ifta non 
eft aptñ ad.com'incendamiRtcnxum nof t r» 
c o n c l u ñ o n i s . 
T c r t io probar ex alia dodr ina D T h . 
ex p . q- 17- art- 2. vbi docet i n Ch r i l t o 
eí íe dua$ na curas,non.tamen fecundumeílc 
exirtcntis1exquo fit ñ ftcut natura huma-
m fubíirtíT fubfiírentia ve rb i , i r a e x ü t a t 
exiftentia verbi. Exquibus argumentaturi 
iii-"^ra dmiria non vnirur human tati ,5¿ ta^ 
tuen exifteniia í iácurá diurna; haminirat i 
.rriitiir.-igitur nituca ^ M n * ^ r i n ¡ ) virtualÁ-
tcr e í t nece í fequod d i fángaatur k Ais exí? 
fecntia. § H x c e í i a m p r o ü a t i o f a c i l e f o l 
« i tu r ab Authoribns oppoficx f^nteutia^, 
nam infrant illam in fimiU,fie rat io ípeciei 
intei l igibil is in Deo eft omuinoidem cutn 
« iu j incelligere,& tamen mentibas beato* 
í u m vni ture i ren t iad iu ina j íub m u ñ e r e (pa-
cieunteUigiblUs^c nequii vnir i íubmuneres 
inre l led ionis íe rgof imi l i tc r efto cx i i t é t i a , 
^ diuina natura omni no fuit idem poteric 
v n i r i natura diuina íub muñere exiíteatiíB, 
Se non í u b m u ñ e r e na íur ai. 
Prob-ergoconclufioex loco addudo 
fupra exq . 13. infra art. 11. ad 1. vbi S. 
D o í to r de hoc nomine o ui ejt, quod p r o . 
pric íígnificat exiltentiarií Dei docet óuod 
41011 fignificat naturam diuinam. Sed q'uocf 
fea;a ílgmficaíur perhoc nomen Z^f/íj.-igit uc 
apud #D. T h o m exií tent ia non- con» 
fn tu i naturamdiuinam fecundum eiTc cf-
fent ix quam e. t iam4o¿tr iuamtenecin 1. d*( 
8. q . 1. ad 4.. 
349 Ratione probarur conclufio 
nani in Deodebemus poneré elTendam, Se 
exiftentiam,enm non pojfsimas dicere de ip 
iOjquodfolumfí i eTcatia,ii.* ue,qaaá foiu 
Cr exiftenria:ergodc,b-mus in DeovirtuaU-
.ter dlfdnguere elfcnda ab ex i í t en t i a ,p rob* 
xonfeq. •nam vbicusquedatur ^lícntia , Se 
exiftenda, cifentia í e rmina tu r vldmo pc^ 
•exiftendam, -ñeque valcmus inte l l igere , 
«quod aliquid habeat veram c i rcn t iam,^ ve-
jram exiftenriam,niri intelligamuseircntiaui 
*c(le explicadue adum pnmum eflendi, 5¿ 
exiftentiamefleexplicatluejaotum vlnmuní 
*círendi,ac p^r confeq. exifrcnriararfse ter-
ju inumvlcimum enrisMt á á ' i f primus , &: 
í e r m i n u s vltimus in quacumque linca finr,, 
n o n pofsunt ¡non virrualiter iidtim dií t in^ 
.gucrcexifteutiam ab c(icutia. 
•Confir. quodhabet conceptum obie-
^ i v u r n efsentiíp;&: concepniQiobieóUvuiti 
ccxifteutix.folumintelligitur Jiabere e í scu ' 
ctiamex conceptu o b i e á i u o e í sen t ix re rgo 
.debemus fateri , q a o i i i i coconceptus exi* 
f t end ic í t exfra coceptum cfsentix , i a l t i m 
explicaduc;dcbct,ergouccffsc negari exi-» 
if tenriam efse ipfa m wirr ua Uta t c m cfsentix. 
A d hoc po te í rd ie i Ln o m u . h a b e n r e e í 
ífsntiam oportere d i í n n g u i 'Cts.enriam , 
xi f t e n t i a m, fai t i m q uo 3 d muui a: non vero 
reqniri quod di fdnguantur quoad vi r tua lu 
tates^íic quod diCtinílfle virtualitares í i n t . 
Sed contra inftauro argumeutum. omne 
id qaod-veram liab^t t'i$$&i$$ «•(entlx, Se 
m m \ l^bcc jafjcmáw ^ s m m & K e m lí 
t > u * l t . i i i . § y . 
i^fa cítendi habet a^um prin^üm, adum 
vicimunirat vna indiaifibüis virtualuas , nc-
<quit cffca^js J)riiinis,& v k l i us: e rgoop-
p c r t c b i n n cedif t ingucceáuas vir tual i tcr í 
yrob.iTiai. ra ti© vera propr iae CÍÍCIUÍÍC 
coniparatur ad ead íkn t ianvr . linca e^icncii 
f^cut ratio ver? principlj ad vcramatl ioi iem 
'Comraratur m linea o.perandi; at rano veri 
priñeipijj in linea operaDdiobtinci r a t i o n é 
a¿las pumi: crgoratioeflentix veré c i í cn ' 
t i x in linca aQcndi obrincbit r a t i oné adus 
p r i m i r e í p e d u éxittcmtaé. Conf i rm , inv ia 
D . T h o m T a t i o f d c n t í x ípeciñcatnr increa 
t u r i s á rationc exif tcr í ia 'Mxur rano pr in-
cipu proxime opcrAtiai f^cciécátca: á vera 
op rat ionejjed^ui ponnr-t i n D e o rat ionc 
principi'j prexiníe eperatiui é£ veram rano-
nern operatiotns , fatctiti-.r tale puinc^ ium 
virrnn hrcr fp-cificjif; ,ab operation. vir-
tualitcr d i íhngui ab d a : crgo qaa in Deo 
ponunt ver;un rat ion: m c f l c ^ t i x l & vernm 
rationccxit'tentia: ,dcbeDt fateri t a l e ^ c Ü e n 
Ti^nivi.tualirer {píCíñcan abipia exilten 
tín ,6¿ íic v rturdileroíilingu) abilia}tunc vi 
t í a ú d Anthoresopporitjdcbcntconcede 
r c i n Deo ver. i>i r nont rneCentíai ^ v e r a 
tr.nonem exilie; t feñgi t íurdeber t concede-
re eiTentiam VHui> lirer ípccirican ab exi-
ñen t i a A ' fi<3 -.'in n.djicr eilting!.n nb i l la . 
f, o Dicesm creatutis evieiitiam Ipeei-
fie tfi b . xüU'Mtia s nonqnia Clíentia, led 
quiain cr» cá"l-.s effe-ntia ef t inpotentia ad 
esáüetíti w áqiia r rc ipu v l t imum comple-
nv r mi n dua lit J t i m efletidi* c;\nquc in 
J3ea edentia non fu pt)teritia,vcljjn poten 
tía ad exiftemi.nn ñor, ent necefle^uod ad 
hacv i r tüa luer Ipecificeuir ab illa.Sed totra 
cít ,vá elto ir. Deo fecnodú rcmel íent ia non 
fir poteivri?,itt potentia ad cxJítcntiá.tarocn 
habeos vera evííenñam ^ verá exi í lentia ex 
Viloi i t i^ concvp+.ns o b i e d l u i vcrceeüentiís 
non haber expl ícate le tora mam adnalita-
té, íedexpl<carine il'.am rxpcdat h í bcrceX 
concepta vltin^.x adualitatis,qi\a: exiiUtia 
cOtigirur Viitnalitt-r aliqnammaicrcm per-
feclionem inteHíguur habetc ex concepta 
CKÍltenti^,quamnon intci i igntur explicite 
iiabcre ex concepiu folias cfle«tix;ergo ex 
Vi í o lius cífen r i d l i n teHrf,! tur ex plica-
tiue tendere advl ter iorcnipcr tediorc i er-
go deber in eo intelligielTentia enm virtna-
] i (pecificarionc abcxidéúa .Conf i rm.e lTen 
tia intelledns oinim » & eiTentia voluntatis 
diuinae in potentia non í'unt ad íunrn exií ten 
t i am , & tam:n exiftenri^ eorum, non eft 
corum Ciíentís^ed viraialitas diílin6ta: cc-
go eílo efTentia Dci'mpotemla non íit ad 
fnamexi den tiam ,potcnr t amen,S¿ cebe bin 
virtnaliter diílinguiá ma cxillcnna. Ncga-
bisconieqaentian», Se aisignabis diícirmen 
in eo.quodquamvis intciledusdiuinus non 
í i t in potentia ad exiltcntiam,potetlramea 
abilladulinguijqaia non cxidit propria exi 
"ítcniia.íed exdtcnt^a naturx diiünx , cuni 
ením in Deo vna cantumlit exiftentia , illa 
.primo cxKtit natura Dei,£¿ fccundsrio at* 
tributa jciiic ex l i to capitc adniitrere potete 
•diitindione virtuale áb exircetia^natuta aa 
tcmdiuma primario exiftitj&cú in potentia 
n o ü t ad exi'teiidüpottl!: oprime intci i igi , 
etia yirtnalitcr identincari cúfua cxiUcntia. 
35r SedcOiirra d'tmaní ítat bene edea* 
'tiamintclledus diuini nuilomcdo edempo^ 
" tentia ad í u a m e x a t c n t i a ^ tamen íecurda* 
noconvcnirel i l iexi í tent ia: ergoItabit be* 
nenatura Deinon eíTe in potentia adiuam 
•exi!centiam,Sc'tamcn primarioexilrerc.peíí 
cxiírentiá ab ea Virtualitcé' diítiuciá. ja'ot). 
coíiíeq.namfin.-turanrnon ciiein potentia 
ad exiltentiam ^cicquod exif tenna ñt ipf* 
virtualitas eíTentiíc.etinm intelledos cüen* 
tia ni non e de i n po t c n 11 a ad c x i ft e n í i a ni fa • 
^C)ct,qaodnon exifrat fecundado íed exi-
ítac p É fibipra:cúcata-el1eníialia quorü áU 
;terumerit ipía exiftenna,dn;-» c ígoi ta t "be 
neeiientiamintcjí^dus noneíie m poten-
tia adexiirentiam A tamen exis tere tt cmi* 
danodtabit ct ambene.nattir^m non clíc in 
potentia ad exiirentiamí¿¿ tamen virtr.alU 
ter-dirtinguiab illa. Dcindein crea tur is , m 
quibus edentia omnís.eit inporeníia ad exi 
itentiam , fam e^  ^qnx p>rimario , quamca, 
quxíccundarioexiítí inr, cxifrunt per exi-
itentiam rcaliter di ir indá abedenna in v i i 
B.Thcm.crgoin dluinis inquibus eiíentia 
radlomococltin potentia ad exiítcntiam, 
tam ea^nx cxiCtuntprimario,qua ea, quíe 
cxiírnm recnndario^-iabebnnt exiítcrc pef 
exiftentiam virtualiter diftlndani ab ellcn-
tia. Vítei itis invcrcaínrisin via D. Thom,. 
¿ ^-^¡ina de di'tindione reali elfentLx ab 
cxiftentia coiT^nunlscft omni eilcntiíE , 
omni• xiítcntixrcrgo in dininis dedrina der 
íliítíndione virtuali edei'ria: ab cxi í ter t i i 
communis erit pro onir/i dinmae-ft enrÍ3:Ví4 
eicíl ponitur iraelledum dininim exiftere 
per exiitcntu virtnaluer díi tindr mabeius 
elícntia.ct'amdcliebit poninamra Dciexi -
Ti.erc cer e*irtcntiá virtuaiirer ab ipra diltini 
'fiti. V ' ferias An tbotes o ppofiti dio vnt - r atu 
rantidiuiname-fie virtualiter iuam < x'Üernaí 
^e í l vkíuaíitcr Ulam diíUn^uant cogar:tuL-
^ B b añé-
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aUcnerare cíTcnmnn pe r ík i per vl t imam 
a d u a l í t a t e linearcírcfiaij5¿ lie co.gancur di-
c c r e c l í e n n a m Dei edc a í iquoi^uco in po-
¿entííi ?^ exi f tént iam: ai hoc non icquirur 
i b rile ríri á int I i ¡3 u s re í pe ct u í uac Híii I ten* 
t í x • e r g ó riegue leqüctur in nauiradiuina 
s e CCÍLÍ íire cxinentia;, p'ob mm. cilcnria 
liK elIedas diui.ü i S¿ fuá exntentiacmr em 
¿ 0 \ñh tincas luní,o¿ ijftfclfe&ltó exiítit per 
^ x /i V a a n i v i r 11.1 a í i r e r á i e i ! 1 i r- ¿l 't m, r a ^  
Ríen i n p ó t c n t i a ede ad fuani exi'dentiani á 
nul io porjirur.-ergo prsfata bbníéíj non te-
ner Í» i nccilcJ'; .Tándem prob. c o n c l u ü o ,in 
communiori (Vntcnria, qax ponu ín Dco 
í i.Vi,lcritia~n abíointanljeiTeníia noniinme 
di ¡i exoniun^uur enmexirtcntia Dci , fed 
ir.ter edcntiam, exillern iam medial abib-
iura i ' . ibiiilencia^ergoin hac Icntennane-
qi.iit..iici,qno-' edenria Wrtnalit Tfitfuaexr* 
í 1 o n r i a, pr ob. con! e q • ^ a ni r :1c i u i a n eq 11 u fi -
b i identificare v ' r imumaij tnm delinea clTen 
di^niexi^cntia l \ quin iienrificet ribip>ri« 
mu ni quitubr. iknnaeft . ied inprctfata ícn-
tentia iubtíitentia abioiara ,non Gcidenti-
tlcatnr c •:v;ciVcniu,vt nt vna íbla vír tuali^ 
tas c. fentia .Sí 1 ubfiftennascrgc non ficiden 
ti^Cabit fíbi exntcnnam .qnod vnamet vif* 
tuaiuas fit círtntia,&: exirtcntiae 
' Sólvuntur 6rgHmentat 
352-
l 
)Ritr6 a rgu í tu r . Deus debet 
conitu ui per fúiumam in ma 
terialitatem fubítantlaiem complctan^a t irt 
concep-u tumme in matenaUtaris com-
pl í tx necéfeíO ingreditur exiítenria s i¿Í-
tóc^iírentiá eTr eíTéntialé con í t i tu t ivum 
De i ;p rob . i r i n . iumma inmatcnalitaseom-
pleta efi iJem > q u o d p u r u s a ü u s , n a r a e r t 
a Sác vu taabf t r a f l ioab omnipotcnt ia l i ta té 
p.!\vfica,5¿ inetnáphyílca.aí purus adus nc 
q iriiuelh'jiirionÍPtelle¿La explicite ratio-
be c ' m t é h t l l i iguur exitrentia debet eíTc 
p xdica rnm éflcntiálé Dei . A d hocdi f t .mi . 
i . ; cóc 'ptn fúmmas in materia i t a i i scomplé 
t x ncce.lario ingreduur exi ' tcntiajexplicU 
te, ic 7, min. im ,> i i c i t e , cónc .min^ neg.co-
\ i riam.ad prob.min.Iumma in materia 
lita* -Mt idem^quod p u r n s a C t ü s j n c i u h n e , ^ 
ex;>iicatiuc.n' íg.mii incluílue , fed nonex-
plic ¡ na? , conc. min. ¿ c d a t o t r a n f . a d m i n i 
faeg. confeq. Traque explicariuc non í u n t 
Stáe n r Tt! \ I injnfcfc irl m.iferiaÜris completas 
períe [ubítáiitiaUá,& ratio pur ia¿ tus ^hsc 
cnimtantucxplicat/olania^nalítatem, iila 
explicat rpintumperie Cubícántialc-cpra» 
pietnui, impiicite autca^ualiterconceptus 
obiecbvus fummxinmatcrialitaris coplera: 
per le íubfrantialis claudit rationem puri 
adas,& hac de caula claudit, excluíionem 
o nnB poteniialitatis phyíicx,methaphyíi-
Cií ,^:cí iáobicAiu2,ex quo tantü fequirur, 
naturam dininamadujed impliciteclaude-
reoxilteníiam^ionvcro explicare iilá,qnod 
luthcit ad hoc vt virtualiter ab illa diítin-
gnantur. Secüdóarguítur,qula folus Dcus 
elt luacxiucntia 5 iólius Dci eír per fe effe-
&usrcrCi omniunKreatátücxifrcntia-: ergo 
deberaus Farcri;quod naturaDkei non íolum 
identicerealitcr fbrmaliter f t iba exilien*. 
íia,(cdetianí) virtnalitcr,prob conícq-cíFc-
^us7pcr íe alicuius caufa; debet reduci in 
caufanirationeformíEper qua caula conltU 
tuirur primario in fuá ciTentiarergo cñ exi-
ítentíarerum crcatnrú per Ic.tantü i ednea-
tur in Dcum^cocn nsdicere,quod Deus rá 
tione íüxexirtentia^tanquá formse íui con-
í t i tu t ius producir lUu: ei-godebemus dice.* 
te exiltentiam attinerc ad eiíenr'iam Dci 
permpdú prsdicaíi confiicntiui. F xpi'carur 
hoc^exiftentiarionponatur prardicatu ef* 
fentíaíe Dci,tantüinordinc adcauíaiu'í: fe 
habebit vt condirio in Deo ; non vero n ra* 
íio fbrraaiiscaufatiua: ergononaget Deus 
per fuam exifrcntiá^anquani p e r f ^ m á j e d 
tanquá per conditioné-ergo exifrenria pro-
suda in crcaturis non eritper íe eífedus ip 
íius Dci. Explicatur ylterius eltoad hoc vt 
creatura eíícdiue aii¿ producat recuratur 
quod fi t inadu exiftentix 5 tamén qui. ha:c 
ad cauíalitarcm creaturac lolnmlc haber vt 
conditio,5¿ non vt ratio formalis caufandi, 
creatura no valct per fe produccre .'herius 
rei exiltentiam; fed fi exiftcuria no f omtur 
prxcUcatñ cllcntiale Dei , tantuü ad caufan 
dumin Deo, requiretur vt condirio : igitur 
exiftetia rcrü produdlarú non reducetnr i a 
Deu,tanquá ettedus per fein cauíamper fe¿ 
3 55 Ad hoc neg^confeq. ad prob. neg. 
coníeq.adhoccnim vt exiftentia tanquam 
cffedusper fc;reducatur in Deum ¿trnú efe 
neccílcjqaod exiftentia fit Deo ratio formá 
end^fed íüf^cit; c^ nod forma per quam 
DeuscíTentialitcr methap yíicccofiíruitur 
fit realiter forraaliter fuá cxiítentia i hoc 
cnimdatodabifnr ,quod Dcus fit exiílens 
percírcntiamphyfice confidcrarana realiter 
formaliter , ¿ methaitbitlcc coníideratani 
per fé,&:a f e . ^ í i rhabcb i tu r^ncdcx i í t en 
Úai'cnuu crcararum reducatur in fctetstttt 
tan* 
t a n q u a m a í f c t o p e r f c , ín canfampcr íe, 
tí$Q tune ponetur Dcumnon habcie cíiq 
peí elícimam tale, 5¿ fie ponetur cauta per 
íeomnis cilccamabilis. Icaqüe aliquis eíFe. 
¿tuspotefr per Ce reduci inaüquamcauíam? 
primo" quia per fe a!sin;ibrut rationi fot* 
malí per quara caufa a"giB;& per quam cauí^ 
in íuo cLÍe conftituitur ,íqaa ratione íbl^ 
gratia habitualis efe per íe effedus Dei, 
quia illa íola per fe eít parricipatio natura; 
diuiníe,^ fie illa folaafsiimL.tur Dcoin eo, . 
qaoci efe ei ratio ag -ndi, aliomoctioreduci-
tur per íe in caulam, quia pertedio, cui af-
fimilaturforniaUtcr per Ce >&¿ ín omni ui 
pleuitudine caníx habet convenire , exhoc 
euim quod caula habet per fe talem perfe-
¿lionem, poteft per le talcmperfW^ioncni 
alij's coiiimunicarc:erto talis perfeftio non 
¿Te id ratione CÜÍUBcáUíaagit , tanquampcr 
fbrmanj,feu ranquam per rarionemforma-
lem ai?endi,3¿ i í tomodo Deus dicit ,per íe 
cuufare exutentíam rcrumcreaturarum;n5 
quia exifecntia fit ratio forma lis agentli 
Peo-, fed quiaíorma per quam Deus a^ic 
eí ta Ib exirtcns,nonexi(rent:ia participa ta, 
ícdqux fie per eííenriam exifrentia : Vndc 
p 1 a c e r r e t o r q a c r e a r 5 u m e n r u m c o n t r a. A u -
rhoresoppofitx fententix fie. Si exiltcntia 
elíet natura Dei fomialitcr virtaaliter, 
exií 'tentiarcrumcreatarum , qux tanquam 
eíícdus per fe reducitur in íolum Deum ,cf-
tet formalisparticipatio natura Dei forma» 
ii tcr,^: virtualiter. 
Ad primacrí expUcatlonem >conc. pras-
niífslsjUegoconícquentiam.-quialicet r r / id 
exíítcntix iu D&o non fit ratio formalis age 
d i n o ft r o aio d o i i n c U i g e nd.i, t a me n r a t i o fo r 
malis ageneji in Peb^ít íua ex.ilnentia,forr 
nialitcr, rcaü.ter , & cft exifttntia, qux per 
ciTcniiam talis'eft, S¿ fie omnis exilien tia 
proe.u»Q:aredueetur in Dcura; tanquamcííe 
ftusper íc in cau(ai;i per íe. Ad fecunda 
explicat, neg-cauíalcm mai. non cniaa illa 
caufidiscir adxqqata , led caufa adxquata 
clt^qula nulla Crcatura lúa exiíteima c l t , 
íiec ratio agendi creaturx íua exiltentia 
clt; vndc fie cft pura condirio ad eaufan-
duni,quod cum ratione f-Krr'ali ¿aufatmá 
nuliam haber idencitatem : in Deo autem 
cftonoítro moreimcUigendi conflitio tan-
tum fit ad cai^fandnm 5 lamen in re rcahte r 
formaliter ipla ratio caufa tina eft. 
3 54 Tcr rio arguitur: eo ipfo , quod 
cffemia Dei virrualircr difrin.juaturabexi-
ftentia, cííentia Del poteft concipi ¡ vt po-
tcndalís.-crgovt imperfecta ; St peztectibi-
lisjhoc autcmdicendumnoncftíergq pro*í 
B b ^ t ¿ ¿ ^ A . 5 ^ P ^ p f e c p A p ) ^ ^ > vt in -
digens alioaaipta virtualiter d i íun í to , v i 
formaliter cxMat, fed quod aliquid fie ap» 
prehendatur , fufficir , vt potenrialc po í -
fit intelligi^rgo. Prob fecundo, idcinanT 
tecedensjhooplb ^ u o d cliciuia concipiaV 
tur vt virtuali^er dií tmcta ao cxiítenúa , i n r 
tclligetur quarntum e^ ex le > nonhabere 
exiftentiam :ergo intelligetur ex fe iclura 
CLiipcílc obieítiuoíergo enm elle potentialu 
Tcn io prob.i'dcm antcccdeus/i natura dw 
nina virtutí.litcr diltinguereuir ab exiítcn* 
tla^xiltcntianon podet intelligi convenid 
renaturx ex fe;hocnon cltdiceiidumrergo, 
prob.mai tune non cííet ale formaliter co-
fntuciue nonelfet a le clVcdiuc, ñeque effí-
cientia formali , ñeque vntná l i : crgo noa 
eflét á fe, prob.min.quod vlrimam p¿riem-
quia quoad alias certilHma eft. Ad hoc V£ 
intelligatur aliquid eiVe ab auocfrcftiuc yi¿ 
tualiter.clr ni ceüeintcili^crcid^qucd vir-
t u a t ó r ctfcit ,vr exlltens ,cum omne c-fn-
cicns fiucfórmale,fine vinuale rec]uirar,vt 
;¿¿at/cfl | íub exii tetij ^ed ante ipíam exií ¡ea 
tía.cjuas clset virtualiter eñecl:a,nün prx inr 
tclhgi pofset exiuas.-igitur no pofset intcili, 
giyvtvirtualitcreí'ñcirns iplam cxi(tcntii.: 
3 5.5 Ad hoc argumennuij, negó an-
teceden ,ad prob.diít.mal hociplb inrcllir 
geretur indigerc alio ab ipía a irtnaUvcí 
diüin&OjVt formaliter exiílcrcr . fornjahrcr 
ín re ne^.mai. formaliter íecuoduna íolan* 
explicarionem 5conc.mai.&:dift.min. vt pol-
fit intelligi potentlale, pctentialitate phyfi-
,ca,veljncíh.iphyfica,neg mln.pnre.diaie£i:i* 
,ca, tranf. min.& dift. conf. poííct intel l igi , 
v r p o, r e r u i a 1 e, d i a 1 e cb c e t a n T u n .11 r a ii í c o n f. 
phy fice,vclmethaphyfice,nego conIcqucn 
t i am. Itaqueid^quod formaliter rcal;ier cu 
ípfa cxiftentia^lentificacur non indiger pro 
prie loqucndo a lio á que felum vírtualitet 
dJlinguirúr , v t formaliter exiftat.. ^ i r n i n i 
p<?r identitntemcíhllud propriam indegen* 
tiariultuis habt-re non poteft; fed demus, 
onod indig,eat ;;]io , l quo íolum vir íualifer 
rli«Hno uir 11 r ad eúHend 1 jm forma]ir er, hoQ 
rawrnn-icft ve.rum ad «explicite exí Pendil 111 
non antem ad exidendum .'.n re ^qnia enns 
adu CecuníU>m rem fií ipCo cxiítenria , to-. 
lum hnber ex conccpni O.o, non f aplica-
re i f j m , ou^d non po^jirineo al iqnrmpo* 
tenrialirem'phyficam > ve! merlaap^yM^am, 
fed folr.m quond.cxpíicationem ,qiiatcmis 
ex fe non hebet cYplicare id , ou^d iedL 
ítemia expiieat • qn^.q^úd^viputenti. .)i:» 
%p6 * t t a f í . 1 1 . Je D e o f é d u s a t t r í h t h 
jjurc dlzh&icidicitut ,nccf itioncm adus 
/>uritollit, qazin cofolum fiiHt, quod fie 
cxpvTS oiimis potcntiilitatis phyñcx 
wcthaphyficae-vnde díftinckio virrualis cf-
fentixdiuin«ab exiftentia folum argüítdil 
* lecticampoicnciaiiratem.quamin D¿o po-
ficre nulluminconvenicns cih Ad íccui d i n 
nego anrecedens, non enini intclligitur, 
fjuantUm cft ex fe non habere exirteiitian^, 
ícd tantum intciligitur ex Tolo eonccpru 
cíTcntiXjnon explicare cxlftcritiam. Dice» 
crgo ihtelligetur explicare folum etTeob-
ieótívum/qualceft efle eirentiae. Prob. con-
fequeritia, naméxeonceptn íbiius cílentiái 
inteiligcvir explicare elle , non exiftenti^ 
crgo ede obictti / imi ,qnoci cft efle eíTen-
tia;; at cífc obicdivuni eft in potcntia acl 
«íícphyfícums ergo intclligctur explicare 
potenrí aii tatcm. Ad hoc á i ni. con f. obiedi -
vum tantum fecündum rem, negoconfe-
'qiichriani,óbic¿tivuraroluin fecundú quod 
per eírentiam explicatar, conccontequcn-
tiara. Etemm cum natura vniufcmuíqac 
^eifbhtiryjxpHcct reí quUdiratcm^quiddi-
tas cxplicaciuc, ciTephyíicutTj non fu , noa 
•hnbemus pi-oÍHconvcnienti,qiiodeíknrii 
Dei,exhc€folumquod cifetitia explicariue 
cft, elle phyíicuní non cxpljcet,cium i o h m 
Dei.qüiddiiatemhabct explicare. 
3$6 Sed inrtas quidditas íolis íer-
Mnisq-íiddiratis > tan<-um habet explicare 
:rei poísibilitatenft ergo haber explicare 
porentiálitatem. Ad hoc negoantecedeas, 
poísibilitas cnimaddit fupra quidditatcih, 
ftatum lepararionis abcxlftcntia /non enim 
resex folis quidditatins pilnc^ijs iuftaíü 
porsibilitatis intelligitur , ícd vlrerlus de-
•bemus adderc, vt iritelhgamus cam inda -
t u poísibilitans .quou in re comunera cum 
exirtentia non flt^ efto autem elíertiam 
Dei intciligamus , vrdiflin^iam ab exiften-
íia,noh tamen eam intelligcrc poíTumus y t 
ab exiftentia íeparatam ,i¿ fie non poíTu-
nius intclligere eam/vt pofsibilcm ;qua«nii-
\is íntclligaraus camab exiftentia virtuali" 
Terdifíingül. 
" Ad ccrtia/iamdlxlmus fnpraexiftennarh 
convenire Deo á íe per exciuíloncm omríls 
«Ücfeiítías ,tam tbrmalis , quam virtualis, 
per íolafn fnmmam identitaterri rcalcmfor-
malem efieritiaí diuinxcum cxiíVcntia: vnde 
non requiritur .qiiod ad caníandann exiften 
tiam prxTupponatür explicátiue exiftens 
eñentia ; quiacxiftentia D d , ñeque ab ex-
trinfcco.ncquc abíntrinfeco ncccíTeeft 7 v'C 
caufeturj ícd ficuc crt itia edentia ítn.-J cau-
faliratcita opporrer^uod fie fuá cxíftontiV 
íinc ali.]ua caulalicate/per piíram íolaní 
identitatem; etenioiin creatis cxiíienria n6 
caalatur x!iíe¿tiue ,etiam virtualitcr ab c í -
icndaiefto hjec prxlnpponatur ad il'.ain.ncc 
cninieftpropria paísio eíentiac: Vnde af-
cendendo ad Deum, non eft ncccíTe , quod 
virtualirer ab eítentia Dei ciulerur^fcd fuf?» 
ficit,qnod fit á fe per cxclafioneiTr affiionís 
a genris extrinfecl ,5^ per fammam ídenti-
tatcm realem cum exiítentia. Sed infras 
exiftentia in creatis non oritur efféóHue al> 
efsentia; quia éxifrentia eft secidens com-
mune crcataras,ñeque emm datur crcarura 
per íc connexa cum exiftentia perfeitate 
lógica, arexirtentia exigitur abintrinfeco, 
&c per fe ab efsentia diuii a ergo fi eicon-
vcnit tnnquam aliquid Virtualitcr ab ca d i -
ítindtum,dcbcbit ab elsentia virruai i efíi'. 
' ciencia caufan , cum hatc fir impoí>ibi(is 
afseneranduiti erk squod fitipfamct clscn-
iiaa<ih(.ic virtualitcr-. 
3 5 7 A d hoc dift .min .exigitur ab i n -
trinfcco>5£ per í e a b e í s e n t i a divina,vt v i r -
tuíiütcf caíifata ab efsentia nc^ .min . per 
1 lumma I n i k tiñta teiii realem cum i 11 a conc. 
lÍBÍa & n e g ó coníequent ia . Itaqne ¡feiíf i n -
Crcitis tiofl vol.T.Coclumabin'.. itA \. eoá-
.g i tn io rum ?crgo mor ^ ontur a-- is u u 
,C'Ocli per cauialitatcm e i í e d i v a m f ^rma-
lem,vel v i r tuaieni j i i fc valct natura A n g é -
lica ab intnnfeco exigit fpéci^S onittii 
ferurv fpectantiumad vniucifutri repraeieil-
ta tiuas, ergo ifra cáufalíter c í f ed iue , fsue 
f o r m a ü t e r , i íuc vixcuahtcr caulnnrui' ab 
ersentiatormne Angelice": fie non valer<ef~ 
fenria diutr iaexigi í per íe, ab i r t n . co 
habere exi ' tcntmm: ergo iixc caiirai i[cr 
cffecliuc virrualiter eft ab i l la , '<S¿ rar o h o -
run^eftj q'.ia Cocln e^véít moi:ei'i ab u 
ligentia non á í c A i ^ r l i c a forma CXJL; i ha 
bcrc r^ecics r 5T íc fed á Deo pro u :t na 
n a a d i o n e d i í n n c t a abca,qua Ari^eíü con-
didir, ita efsentia dinina exigir habére exi-
•ftenriam qua; omniroodofit a;íe,&cii.m ef-
fenria (umnto'mojo realiter idcnriricct'ir> 
& lie non fequitur , quod ex efsentia vir^. 
tualiter oriatar. 
Tandcm.aTíi;nitnr í' rlTcntia diuinnvh> 
'tualirer difs íngnerctur ab exií tentia ,cxcc'. 
dcietur in perfedione abilla-Jiocucq'i'.r di 
ci c raoprob . fequela vcxi!cv'n i . cit vlt íma 
adualitasTei máxima perf;-ftio ;á oua 
omnia ' re ipraídicara habent eí?e vcrfciitn: 
i s ; i tü r i i «•ftéríttiá virttialíter cfiftln¿uafti'r 
ab cxiUentia,cxcec[ereuu- ín.pci-fcíü'-- e ab 
. i í U * 
l l í t . $ Ad hoc quídam c* noftris rcfp. 
ncg. mai.adptot). dicit antee elle verum» 
loquendo de cxiftcntii.qií^ omnino aa ex* 
rriníceo ad vcnitcííentiá5-,hKccmmca íup^ 
ponat cíTcnriamin potentia ad cxittcntiá,5¿ 
á (e iaipircntcna reduci ad coniundionecn 
cLinulU/implidrcr exceditur in pcrfc^ia-
nc ábipfá cxlítcnti^illa.aatCQi, quxprxco-
tinctar m eiTent ía^ ab illa oritur , non eft 
n c c c í c q n o d limplicitcr perficiátar per exi 
' í t e n ú á a i ^ qaia cLtoeíícntiadkúna virtua-
liccr dilVmg iatar abexiíbnria^atiicn illarn 
radicar, 6c VkíÚMtpc prxcontinet non eft 
jicccil'cqaod abiUa fimplicitcr perfídatliir. 
H.cc ramcrt folwtio a noDis Cui\iacri non Va 
k c q u i «•enemas exiftentíam no» onr i per 
virtualem íUnaanacionem abeltenuaínequc 
ia creaturis^neque in Deo. 
S 5 8 Vndc alitcí refp.ad argumen 
tumdit l . mai. cxceíTu recundum puramex' 
plic.ui mem traaf. r»»ai. cxcelTu fecundam 
üiiolicitaai, 5¿ 'íxpliatani,nego mai te ne-
gó mm. quamuiscnimexiftentia dam expli-
cae vltimam a£taaUt:tcm , explicarct mt io . 
!rcin perfr-Vionernjqaa v) cjKíjtW .qv\z cantü 
cxpiicat pcrteclioncm ictas priíni, tamen; 
qaia cTenria diuim cilct tecundum ren for 
m ihccr ipfa sxulcntia,^ :x diílin¿lione vir 
tualilohi'U h\bc:cc, no i explicare perfe-
á:ibaém,qaai4i explicat exi ientia,íolam fe-
ciindUíLt) explicare po.rcc perfici ab exiften 
na^aa: ^ r f e S bilitas foiatTi dialéctica cú 
fUiaoii repu^natin Deo.poni. 
. v n . 
Vtrim intelligere pry mo'duvt aftus 
jecUh'di (h Del conjii 
itjipivftm> 
C^lebris cíl plariam iii'-iernorüm íew-_ i r ea r i a , a í e reas ¿fiteHígicre per mo-
da n acliulis inrcll^dionis c í e D : i 
clc:ui..ilc conílinuivum \x\ tctientÜlbcfiá 
hiediíp. 3. cond. 5- Nazirias hic arr. 5. 
cuatro-a. 1. Zu ndh icq . 27- iVi , 4 . S á t ó -
rio:ares t ra^. de ídciuia Dñ dtfp. 4. dub. 
2 Fcrraricníis r. contrag. cap. 50- loanrr. 
a S. TUoctu. Hic q, 14. cap. ^ Grabicí % 
S.Viccnaohic difp. 14. dub. 10.'GoiK-t 
hiediíp. z. denat ;22 guit. Deidicto vltimo. 
Ex,So:ierarcFaioUshicq.4. are. 2. dublt 
S. ^H-nce t raa . 1. ¿ifp, 5. cap. "3. Ke-
gatidijja tftinen ^nrcnnam tcnent plurcs 
T l i eo lo | i m iioris noti; inter quos extar íl-
lulli:ifsiaiui Epifcopus S ígumig iw ; {^d 
•manuferiptísl$¿ plnreS'alijsrauiCsirnlTh^ 
naiílae cun>.]uibas Ccntio. 
3S9 Sircondufio.^Tntclügercpcc 
modinn adnsfecnndi non cft conftitarivü 
cíTentiale naturas diuinx. Trob. i . ex 
'Thom. infraq. ¿ 6 . att. z- poíl quam con-
eludie Deum ciTe Beatumper inteilcdions 
íicut qa«übct natura intcllcdualis beatas 
*cft,infolanonead i habet íÍc;Df;-<í r/i Bea~ 
ñus fecundu hfufn eO'i-ntiarifi^on aurtm con" 
menit ei beacituio fecundunrAtionen:. ej^'n* 
t i a j e i fecundun •rjtionem íiteileBus. I n 
qnibus aperte diftingui inter cíTentiam Dcí, 
ciusíinteilc(ítioncm,diccns eííc beatum 
1 non rarionc1 círentias, ícd rationc alicuius 
fpedantisad"nircllcdumnempe inrclleítio 
nh ficut onines aliac.nauirx intclledualcs 
beantur. Nonergo inró l l cd io , qua Deus 
fe íprumintclligit,Dcieííeatia eft. De po* 
, tcntia q. 1; arr/ i . ad^i. fie ait:£ f áuinó de 
ratínne operationis habereprincipia ?/./ion de 
• ratione ejfe&i* : ftid? íicet eff nti i D-J uort 
hctbtxt prirícipitim¡neyne reynecju - ¡ rn í tn t .t& 
mén uperatio diuin'a hahet aliífitüdpvi, cipiumí 
:fecundum-rationemicr^o inteUigcrediamÜ 
íuipptum pro a£ta fecundo q^icia&ionis, n6 
í^ñ noilromodoíatcl l igendi , edentia D c i . 
Ex quibus primaratio haberur pro noika 
(coneluíionc (ic. Jnrclhgvn-e per modun.1 
• operationis lupponit nacurani ímclleftua-
k m cum fundamento In r rxcgo inrelligcrc 
;pcr modum Gperat ionis .nrqj i t conlticr.e» 
;rc naturana Dciiconicq. cit htóñi ¿Bái^ ¿¿lea 
' t ia Dei ,"cum fit priina raaix sk^tbüííOrum, 
operationum.ncquit fupporicíc h re ra-
tionem princip?) a. luoorirurr^Ti*; i G ¡.-rel-
' ledío per raóiiurB operarioni..s (upp<)Mif ia 
Deo pnndpuim á q u o oritur nevV»!•51' con-
ílituerc edcntiam Dei antee.pater ^x íiíthst 
rirarc^ddndd vbi haberur., quod cíícntias 
Del ñeque rcuáquerar ione príciuppcíiuar 
; aliqaod p tóc ip í ¡m; b¿tHS vero opa* uionis 
• á q u o oritur pnncipium nppo irnr. 
Similircr infraq. 4.0.art. 4.111 iukrr JO.ve 
-ad tertium fie baberrGt :CT.7r o i'ffina.- gpU 
:ficatkr,vt egrejUt ns á perfo- 4 V \tHsiJ& ¡•••có 
. pwfuppí-inít pwpfict-nem'pírfu íUnp, ""-a- t i í : 
crgo afsímiit arguendo dum iiit'eliigéfé 
per madam aCtui íecundi ílgnifícjU'r,, 
vt egrodiens 4 princiiúo próximo , 8S 
iradicSi , a b i t '.")•.• an^ c'ícntuiircr con-
ílitucre- Infra ctiam q- 14 ^rr. s. alt 
3. inquití^«tr//cffí« á}i¡i ta J> áittM ^#f /pé^ 
LCU f" nm-ií. 'pci'ficar:m.•;er^o cura oBte* 
•ctntn fit natura ..Dei, dpociet^Uod intíjité-
-clio viftuaUtcr duhnguatur ¿1-mcu^T^a 
1 , ,»UUÍ 
nam nihil á fe ipfo valet fpecificari. 
t ó o Huic árgumento cxhis autho-
rkatibusforrhátó. R e í p . aliquicx Autho-
ribus oppoí i t i^ coi u n c i , quod intclhgerc 
per modum opperationis,Deumnon con-
íljtuat non vero,qviOcl per modnm vltirne 
eiítualirntis Dei natura non l i t . Itaruc di-
í l ingunt m cacie/n aclione i n r c l l d í n a 
d ú o s conccptus.altcruiTi a d o n i s Vt ac io 
cft,alteruro actioms, vt vlñma attuaiaas 
cíY] íeciindum prinuim n5unus,dicunt ciie 
Del naturam. 
Sed contra fo l imonemif to jn ip l ica t , 
qnodeidemindiuilsibi i i virtuaUtati diuinoe-
conueniat rat io vh imx adtiaUtatis>náíutas 
D e i coníVinuiua , & ratio verx a&Í6ms 
egi-eciicr/nsab ipfainct vltin^a a í l n a l i t a t e ; 
ergo fo l iu ionul ia cft. Prob. antee, rat io 
vitimae aduahtatis conftitutiua natur?^ di-
uinJCjCÍlverupjprlncipiam,adionis v l t i -
HIÍK ac>uaijtatis;qux de conceptu intrinlC' 
•coadioniscf t :e r í ;o vna virtualitas diuina, 
nequir cí íe vitima a¿lualitas naturas confti-
t u t i u a , ^ l lmul haber c v e r á r a t i o n e m a d i o -
n i s . C ó í c q . cft bona,& antee prob. vitima 
adualitas a^iionis^eft vitima aftualiras de 
linea operatiua , vit ima aduahtas naturce 
conftitutiua cft vitima adualitas g radusú l -
la virtuahter cgreditur ab ifta ea ratione, 
qua a¿tio,vt adiocgreditur ab eaügi tur ea-
dena virtualitas diuina, nequit cíle vit ima 
adua l i tas naturx t o n ñ i t u t i u a ^ fimul ha-
bere rationem adionis . 
Explicatur hoc?cum dicitur a£l ionem 
IntelleQmam egrcdi a natura diuina nihi l 
allud dicerc v o l n m u s q u 3 m , q u o d \ Itima 
a d u n í i t a s conveniens intclleetioni ex con-
ceptu differctia iíUmoA-cte egrediatur egre 
íu vir tual iá natura diuinadgitur in intelic-
¿ t i o n e d i u i n a , n o n íblum exprelsiOjab.cgre-
taitur/ed'illa vitima adual i tas / .quaí íub cft 
t a l i exprcfsioniverc egreditur/cd^quia 'wh 
tcllediOjVt ab al ioJntel l igi turcgredi , nc -
c/ait conftitncre:erg. quia vitima a ctualitas, 
qnasfub eft cxprcrsioni,ab,etÍ3m egreditur 
á naturadiiiina,nequiblmusdicereaclioncm 
fub conceptuvltims adualitatis corf t i tue-
re naturam diainam. FxpUco hoc an?p!ius 
idumponitor i n Djo-quod in te l Icf t iof i íVo 
Kaadio-.neccíTecftdiftingi-icrcin co dupl icé 
vltin^am adualitatcm.aliamde linea e í í c r d i , 
& aliam de linca operandijVel agendim t hii'-
infnjodi vi t ima aduai i ta teSjnequeunt non 
Üc c o m p a r a r Í A l u o d prima ,f i t agefís , 6c fe-
cunda adrigirnrfateridebemus-quod v\ú-
paadaali tas ir.tellcdioms ü t a d a a b j l t i ^ 
isia adualitatc natura:,5¿: íle intgUcdia (ub 
nulio ü u c o n c e p t u potcnt efié c o i J i u u t í -
ua diuinx naruraíríiquiaenijCtiani íub cou-
ceptu vitima; aduaiuatis egreditur á na-
tura . 
Vrge tu r amplius quádo dici íui ' jquod 
iiTtclledio fub conceptu vlnma; actuaiita^ 
tis coníhtui t naturam dimnam^^O vero lub 
conceptuadionis^iuia provt fíe iu te l l ig i -
tur egrcui a natura ctiuiriá. í p q u j r o , ¿! quo 
i n t e l k d i o , v t a d í o i i : tcl l i2iruregrcdi ,anab 
ipia vitima adua l i t a i e ,pu qiianj a d í o con* 
ftiruitur m efic adionis .v^ dil t inguitur ab 
a d u ahtarc | rfeeipij opcranuijqua: non eft 
adualitas vit ima,led aduspriniusdc iine^ 
operatiuajan ab alia adn r l i t a t c , perquan* 
natura príefnpporjitur aa a ¿ t i o n c m c o n l l i r u 
ta ,f i hoc (ecundunidicatur3üicetur verum; 
fed non potent defendi^yod intcJ ledio 
íub ratione vitima adualirati-s, conf t i tua í 
naturam. Sidicatur primum , dicciur fal-
fuín nam cüimpoisibi le ht intelligere a d í o -
nemegrcdia principio,quin inteliigatur ip-
lam vltimam adualitatem adionis epredi x 
principio , poní debebit, quod ipla vlíirna 
adualitas adionis egrediatur a íe ipfa^ 
quod nullus valcbit intcDigere. 
561 Hisconv ind i ali j plures rcfpJ 
fecundorationi noítrai,negan(.io i n t c i í c á t a 
nem veramhabere ra t iónc í» a¿ í ipni$ ,négát 
cnim in Deo in ordine ad intra dari verán? 
adionemjcfto in ordinc ad extra vera ope; 
ra t iodetur inDco3quíE non conf t i tu : t na-» 
turamdiuinam3fedillam fupponat cor . luui 
tainA'ipócela, qua precedit. 
Contra quos fie i n íu rgo i n t e Ü e d i o , 
qua DcusbcarurjVcrc 36: preprie darnr ad 
intra,at illa vera a d í o cft.-ergo in tc lk d i a 
provt adintra eft vera a d í o prob. ex illis 
verbis D . Thorn . íupra addudis: Oy^oí/ qj/wm 
ais Beus fit beatas per effehtiam .ncn tamen 
hcatar ratio?¡c ejf< fitia 1 fed fec'findarn íhle/íc-
í í / í^r igi inr intcllcdiOjqua Deus becitnr^cCi 
non fít de línfea cllcndi crit de linea adionis» 
Secundo iuxta D . T h o m . íupra rc la tnm, 
inrcll igcrein Dco fpecififcatnf a peo primo 
á m e l i c d c ^ a ípccj.s inícl l igibi l i ; crgo c;!^ 1 
^era a d i ó . 
Tcrtioemanationes 3diux,quibus pro-
cedunt vcr,b!;m,^Spiritiis Sandus , w r:irí 
i iabcnt rationem adionuui producentium 
pcríbnas ad inrra , gox tamcu (dr-t ir i c l i l -
' gere ,& velleiergo.Si negemr afi-jcc.fic pro 
bo,namintcl ledio,q^3 producitur verbunx 
eft vera o;cneraTÍo:cr?^>eft vera ofi'\o. I 
ees cil'c verasaotloncffi;qu4 vft r r o -
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úixdáo pcrfonaí ad inrra,?¿ fie eft cadena 
rano de illa acdcopcrationcqua Dcus opc 
ra tür ad extra infuper^quia cum fit no-
tionaUs,imL'Ortat aliquia dii indunvab ab-
laíuto^vicuiuspotcft intclUgi,vt verus pro 
cc-lusab alio in aliara , X íic poteft habere 
veram rationematiionis.quodin linea abfo 
luca non coKtmoit,cui-MÍntelligcre ablolu-
tutíinihll pro.úicat,ñeque aliquid íuperad, 
dat ad vitimam aduaiitatera lineas intelligi-
bílis, racione cuius pofsit intelligi.vt vere 
cgrcdiens á principio. 
362 Sed contra folut. Síc inftó 
non repugnat etiamin linea abíblura , vera 
ratio ad ió . :^ : crgo nulla folutio. Prob. 
antee, ideo repugnaret verus cónceptus 
obiectibu;-: adionis^cfi ponamus illum,dc-
beamus poneré propriam rationtm princr 
p j pcrfectibilis » per ipfam adionem: at 
hxc rarionon obíVar-ergo prob. min. a-^io 
nononVis ell vera adicrergo reípedui l -
iiü s datub in DC J vernui pñncipiuni virtua^ 
le , & caraeó pr^fatum principium,non le 
hab.?t .s't p nenna m porentia ad adum,^ 
vt m n.iphy fice p¿i tcdibllc per illum : i g i -
tur m 11 veá ab oiuta intv-llc l i o poterit habe 
re i .uio iciii ictionis fin.'eo.qnod pr.ncipm 
iVKñs ítt m poteiu'm ad i lhini , üt merha' 
pny íicc perfedibile per illam. 
]-x; Ixatur hocrficut ipfa intelledio 
poni'ar vi tima aótualitas inteUigenti^jita, 
6k ípía prod.udio pcrfonaíponitur vltíma 
adaalitas prooucentis.S:iioc nóft obílan-
tcadmitti tnrIn Deo vera ratio produdiui 
nd inrra,5¿ vera produdio adualÍ5,abfqüC 
rncthaphyfica perfedibilirate vnius per al-
terunrergo,^ poterit poni veraratio prin-
cipi'j intcílcdiin , intellcdioque , quae ver i 
a áiO fit , abfq ite met haphyfica perfedibi li ta 
te principij inccllediuiper ipfaminteliedio 
ncm. Vrgctnr ampüus, nam fi intelledio 
diuina.non elíct vera adio,eo folumefíet, 
qnia eft intelliacre íubfiík-ns:at hoc. no to l 
lie veram rarionem adionis^ergoprob.min. 
nam icicntia adualis,quam ilt i dicunt eííc 
attributum Dei,eft vere fubfiften.s,^: tamc 
ncqucuiu diccrc^quod non fit veta a d i ó , 
namcumlit attnbutum > & diftin^uaiur a 
natura poteft vere egredi virtuali egrenu 
ab ill.T,íimiliter volitio dluina eft vere fub 
ílílcnf ,5^ tame eft v.ra adiorerg- ^ P r m 
ce iiuc¡le¿1io eft verus a;^Usmta\is,fed c> 
con Ce j tu eíTcnriali adus vitalis cft,qnod fit 
¿principio operatine viucntc:crgo •intelle-
d i o grit propria a d i ó . 
363 Dices vinere aduaUtcr}vt ab 
Inl.pzrcemp,! hora. 
ílrahit íl viucrc crcato,fc in creato non con* 
íiftere in eo .quod vmensíe ruoueat per nio"1 
tum ab iplocaufatunroperatme , hoc cnim 
íolum poteft tonucmre viueticrcato^ucd 
curarcaiitcr dilhnguatur ab aduluo , po-
te it opflnie caular'e cftectuieilium,lcd con-
fiftci e in co,qu6d viuens habeat a le motuni 
íiue caulatumab ipfo/iuc per fammamiden 
tiratem cum iplo. Sed contra cítinara etia 
in viuente in creato?vÍLicrc non cóniilru in 
co,quodelt habtre áfe motumviix peí ío-
lamid.m ¡tareni:erg, íolutio n u l i a c i i J i o b . 
anrec. nam Deushaberá le cxil tcrcA plu-i 
res alias perfediones per íolam idertnaié.t 
^ nihilhonnniis per h o c , quod íic habeat 
mocum á fe peí- íolam identicatem , íi nbin 
additur habere á íe per modum cgreíus vir-
tualis a prmeipio v i ta l i , non viuet in adu 
fecunoo. 
Secuñdo ptincipalirer prob. conclufio. 
Gratia habrtiialiseit fóimairs pauicipatio 
conceptus diftercntialis D é i & camennen 
eft parncipatio intelledionis diu.nae-ied ío 
lius radiéis duunaMnteilcdjonisjriam foítrrrt 
eft radix viueridi .3¿ amandi í ci n ' rc igocif 
ferentiale conftitutivumciuinenatnrae non 
confiltit in Ipfo aduali intelligere. 
Proiokuicne huíus rationis advertCc 
'<Dppofiti Anthorcí. intelligere Dei t b luí 
üimmanladualitatemin vna íola virtuaJira-
íe^bi idennficare nat uram intelleduaicnl, 
inrclledum íc intelligere adnalejgratia cr-
:S0 habicualis(dicunt) parricipac íormalirer 
intelligere,non lecundummunus aduahs in-
telledionis,fed í c c u n d ú m h i r u s radicis i n . 
'telligendi3&r ficquáuis gratia non fu adus 
fcGiindíis poteft tamen efie formalis pa: í';ci 
pat io naturas diuinaejin ac íequa te^nquan ' tc i 
participat virruálitatem intelligere aiciim, 
f ecun d ura mu nu s pnnpi pi'j ra d ieali's. 
3<54. Sed cont ra eíx namintc l l ige-
'fe ^ u o d habet tria muñía n&npe pr i ix ip]) ' 
r a dicalis, pr o ximi,, S¿ a d uaii s i 111 e He d io ru s, 
Mcqnit í c eundum ilra tria nanuam c e n í t i -
tiiere;ergo debereife inrrHi-ci-e contiarum 
'ex n a r u r a. &r arrnbi it i s Cp e d a ntib n s a d n a -
í'-u-am inrclledi'-alem . &: nc nequibit eOe 
vna virrualitas viir.ina^ed conflatumex plu-
riDas ^ ii rii.-:!aat!bv!S. Anrecedens paret, 
namprincipi.,:rn radicale ., iiUí i!cdi!S,& in> 
?f e-1 le d i o n i ^,! <) 111 m e l r i 1! u d , c n i u s n o n p o íUi 
i l i u sa í s ígna r r p-- incipi. m , naqi intellcdus 
rs fv i ir n a tí ir princi p i n rn i - ' a r ád ix i n í 111 i gen* 
Qi ^ tutelJedian^ a í s i^na tn rp r inc ipu im in 
teilecti;-.,radiéis ante m nujíuni afsignatur 
principium : crgo ex lilis íiibuslbinin yü-
mun>p -tcrit Dci natnram con(\ituere:nam 
j i a D Thor . o):, naturacitillud cu i f rin 
cu. ÍLiai -nt í ini ' . conval^iguare no potluíDus* 
Vr i im :) u; eni coní c q. proD naii),e a.q LIornm 
intunieca in Deoars!¿úamus pfÍRCii;ia:vo-
Cumas Jtiribnta-, ill'..3 cüi ncquin.iib afigna 
re principinm dicimns cdc naturan^ergo 
cuín .pi\i. . iduai i n t c ü i g c r e c o r f l e t n r ex 
úúi Irapfá tiini nu r í l i g c r e e n t confia-
'tmn ex natiíra,^ r.rtnbnris fie n é q u i b i t 
fci]c ^r,;w rrualitos diuín¿:ted erir contlatu 
ex pUuibus c:)tai.i$ vuruahtat ibusv 
Secundo nánl ncqiut ih Deo CíTe vna 
virtu.difa3 loia.qná; prffítet 11, qnod per te 
cu c o n ^ ra ubítínfiávBt quod in Deo,5¿ 
^caruris (jfeftanrfe llt í i M pr^üct id, 
<juod veliiti "ra ni um materialiter J ioce l í j 
q- -a t-iu.nnnied^iubitartna elt;cumin^ea' 
tiíri.s-¡cck ens fir-fed natura intelieetuaüs 
¿( irjj lera per" te eu-lubuanna , ínteiieaus 
"aur-. m , ^ . i u 5 c l k d i o (bium materblner.id 
r i l t]. 11 < ípina amr iubüar.tia í ivt i í , c u n a n 
•croatufu t er !e;Vccidcnna ñntieráiO^ntcUU 
§ r r ; illa tria t "1 acns'nf n ent vna ícia vir-
tra r .. i; bíiíá ed cbf fiatum'ex -pltíjribas 
•vira.;.lit:.TibL.' U ciim iilía. virtualnatesin 
te-u- or'. n;t;v ' n r , l'C quod inteiicdus 
oi ianu-a páíuri;6¿ intcíloa'ioabinfcUedu, 
{• ri - <olun.intelhgcrr'per modu 
gr u.--.- !. ;' r : ñ i iu ina r r cofj-ftituatjrionst 
xc í n t c l ^ e r c pfTn}oV;um adus fecundi. 
3 •  s' ' LX-inde íl natura e-iuina dílfc» 
r r 1 ercGnÍTit\iitiir per pTincipiumradi" 
¿•a ^púira>i& per iplamímc l l cd ioncm, 
feq.i íír ... od Ccurgratia bibitüaUsjquáJ 
d i íbla j. artice .um ^Uvs'intci-ligerc pet 
i r \ n ras ieis < (Horranl^rerratura diuiná 
j u ! attienta 1 un-^ v. g -oriactjuod'-cft tor* 
n p rifci&iti • e'-uícen- intelligere <ecui!i 
•ti «1 i <''" ; fiíttát riiai%us intellcdusdiiúiñ-, 
'&% ' • 'e^qa.i: parricipaí ip'.um intelbgc-
re . ^ .u-Mriáiu>'inteiledioni^ diuinífc-, 
tú • --uii'irer r¿aturaLdid:navtton minusac 
m -já h .birualis^confeq. e-ft contra bonS 
' 'namreríiio.prcb. in'tcllifcre diuinüij 
r ón '.:.ÍÍ ioíum natura diuinaiquia radical in*» 
t< I 'Ctioncrn ,1cd c-íian; eíl ra tura diuina^ 
q i a p r re íVa t fo v m n! i ter 'r a fio r. em mtelltf-
c% ís^é ranoncm Hircllcd tenis :crgoí:cut 
gr.i ;or-'a parücipat primiii>, eHoalia nó 
p r-lcipet'iicjfur fom^.Hspartlcipationa-
r- - d ' vn . e j í a iur^en |ÍÓTÍSJ éíV6ÍQÍijtíl 
parttei et p^i^cipiuq-) pr-ximum intellec^to 
nis r.'vifi^e^oColam participar íntelligc-
r • diuínarh ocr nr^dtm ihícUéci lon.is.cruii-t 
fünxjalcíi parr'íci'". tiones natura di:üiia;. 
/ Dcindcjíiquaridifíeí'enfjalis rntio na» 
tvir* diuinxjcopulatiue impcitat iiia rna: 
crgoquod tantumformaiirel: partkipat al-
cerum ex ÜiiS rribus,non participabií ipísní 
riatLirarnaminam,ponüexemplum5quiaTri 
'Hitas cí> vnitastlñurnco,. ulatiue,^; non d i -
flundiuc: íi 'daretur formalis participatio 
Trimtatisopporterci^uod illa no tantcns 
diccret vnitatem^nce tantum diccrct Tri» 
nitatera fine vnitatc,ncc tantumdiccret vn. 
tatem duorunijícd requireretur qtiodin vno* 
•coumngerer triasdrgQ ñ ratio diíFerentialis 
Beidicicíntcüigere provt copulatiue dat ü« 
U Ría . $¿ non provt prascifledat vnmn ex 
ülis erit neceüe,ví grana fit formalis partí-» 
eipatio naturas diuinse^ucd íit intelligere 
perlmodu/n radiéis,per modum intcllcClus, 
& per modum inteilcclionis^quod eíl faifiíV 
fimum. 
h V I H . 
Salvunfur ar?iimtntít 
"B-66 Rgiiítnr pringo anthorká* 
tibus S. Dodoris , etc-
nimhicq. 27. art. 2. di* 
Cítiyerbtímprocidh in taáem natura t'xi'^cni 
€um Vntrs qu1* In Dco.idem t f i Uttlligere^. 
& e[fc,& verbo ¿onin.ur.icatHr intilligtré^ 
qux minor efto non fub fumatur á D. T h . 
ve caincn difcürinS eius fit bonus deb t fub 
iníeliigiquafi fncritabeodidV. Fx quibus^ 
üc argumenmm D. T hom. probar verburn, 
proceecr^ vt fimdein natura Patrh non f i -
nnilitudmc idétitatis^edfoini3li,vtpeteco1 
uementiillicx viproceísioni?,& hec pro* 
bat virtute barum prícrniirirun:i: /« Deo in* 
•telligcríy& ( ffe{um iésm,& yerbo c&mmuni* 
xátar i-,vteliigert:f>x<£¡o iuxta Thom. in , 
tclligerecílipíanatura Dci formaliter. 
Explicatorhoc/üicdifcurfus non valct 
Spiritui SanÚo ex vi prccefsionis con mu-
nicatiír vellc diuinunVut vclfe diuim mcft 
elle diuinumrcrgo Spintui Sftnfto ex vi pro 
cclVicnif fcrmaiirer crmmunicciturcfle di* 
iv.num, feu natura diuina , pramuííse eniní 
íunt verae;&confeq.ellmanifcíle faífum. A t 
non ex alia ratione di;curfus non tenet, ni 
^.-quia illa pramilTa veile ciu'inum eO: cCfc 
•diuinurivon eft verain fenfu íormali, fed 
folum identicojnam ex hoc in pí sefato dií-
c ;rru,?rguitur abidentica ad formaletniigi-
tur fi diícurfusprknus bonus cftjdebet ffig 
prcemi?ri:í*t'W?erp t f i efcDeieftc verain 
ícaíu ít-fíiiAU alias íi íoluw idcmiccíit ve-
n t 
f ^ ,arguetvTr iccntiea ad fór^lcrí)i& vi 
ciabuur ÜUCIUÍUS. 
367 A ó hoc quod cft valde c ú t a l e 
d i c o , Ü . T b o i n . hoin prcbaile V ; e r b r # U ^ 
uinum euaderc-ljmilc u- SátStá Púins^ci i ia 
áureiligcrc clU lie D c i . Sed p robá i s , 4uia 
cié ranore V c r b i eít /quod l u íiruiíittídó r c i 
í i n e i l e d c c ^ ^ u c d u n i P a t c r imeil igi t iuani 
naturam eft ncceí le , quod Vcibisni euadat 
íimile in natura^íeci qiua cont ingi t V c i b u m 
cu aderé ñilíilé in lu iu ' ra iccUiiótiín punuu 
eíie i n t e n c i ó n a l e , ^ non lecundun-e í ie phy 
íicum , ¿¿ rea'ic: fícut cont ingi t i c V e i b o , 
quod form.it Angelas ¡ duro intcUígit í e 
i p í u m , p r o b a t dcinoc,quod i l la í imi l i tudó 
quam Verbnrn.cx quo V c r b o m eit , p r imo 
naturae Óiuiiwe re pra:íerifativum,haber, cura 
lía tur a cüüina,iVon (ir k c u r d u m t i le i r tc iv-
tionalc t an tumj í ed f i t iccnndum rúe uatu-
ta!c,cxco qurd ybi íubftantia mtcliigens 
fe ipíam cñ fuá. iu te l l cd io í c c u i v u m cííe 
phyílcum, etaim V^rbum eft ip¡a l u b ü a n -
tía írstelligéñris fecundr.m etfe phyficum, 
cui quo Verbiicócít aisimibtur. A d hoc au 
t e m p i o b m d u m non cÜ necefle , quod in* 
tcll 'g^r - p T modum^ad'us fccnndi í i r f o r -
malitcr cdcdiuiniTn-, íed fufficir fi íit i ca l i -
ter fí rnialírer>efto nen virtuaiirer i p í ae f -
fentia Dei. 
Vnrfe dircurfíis D . T h o m . non cíl 
slle , qni proJucitur in a r g u m e n t ó , nempe 
intcÜigere cíTe D e i ; V e r b o co'mnuN 
nicniar mrcll igere: crgo Verbum cx iü i t 
formaliter fimiíe inclle Dc í . Hic enim dif-
cur íus nihd valet,cxrat)one d ida . Scddif-
cur us t iuuduo , alrer ad probandumVcr-
bunieuadcre formaUtct' íímile in naturadr^' 
n i r . a , ^ procedir í l c Verbum eft íimilitiu 
dotbrmal is rci i n r eHe to rc rgo V c r l x m ^ 
quod P?.íer form.i.t dum primo in te l l ig i t 
íii:'.m naturam eü fo rmálacr .íimile in na-
tura P.uns, iilrcr eft adprobandum ,qncd 
Verbum non fu illa natura cui a ís imila tar j 
folum jecundum elTe intentinnale. E t p r o -
Ceditfic,qaori.crcumque intel iedio eft fé¿ 
t cundumei íe naturale,& phyí lcum ipfa na-
tura intellig?ntis,ctiam Verbint?per in te l -
lediou-.-m illám produduni .eft iccundiurl 
ciTcnatara!e,ip(a natura in tc l l igent is , cu-
iuscft per fe primo rep rx íen ta ' r ivum, fed 
inrel ledio ,qna Deas intel l í i 'endo fe ipfuní 
format Verbum, eft íccuíTdiW elle na tura-
Ic fte phyíicum ipía natura intelíigcntis ' í 
c rgo V r r b u m produchim erit ipfa nntut-a 
intAeiíi¿áitis fccundumeíTe natura le ^ p h y 
í k uní f'c c r i t f¡ ] 1 ñ s. 11 a que Vno Vct bo 
rÁcoy i lLipropoíi t ioíntclI ígofc Dei eft cílo 
I \ i i non cieitrvit ad probaníium , quod 
Verbo formaliter conimunicatur ipfa natu-
ra Patris primo per le ex Vi prccel'sio-
n i s , fed lo lum de í t rv í t á'd probandum, 
'quod V e i b u m íir illa natura fecúncum elle 
.phy íicum , & non iolura fdeundum elTe i n -
ten t iona le . I t quod ha:c fit mensD.ThornJ 
p r í c t e r quani,quod p robá tu r ex textu bcué 
penetrato , ípia ctiam Ta t io derdoníh-ar, 
naraVerbo ex proprijs V c r b i ;ncn commu -
nicatur i n t e l i e d i o , qua ^ r o d u c i t ú r , for-
mali ter/ed folum identiceibene autem fes 
rp í a in t e l l eda p r i m o , & p e r í c cbmmunka-
tur • quia iftam p é t íc ptkwb hal)et repras-
fentare non v^rn intelIe¿liohem , pe rqua rñ 
producir ur ^ ¿ í k e x h o c q u o d Verbo coni-
municaretur :ipfaintclIedio n o n p o í í c t con 
uirtci^qUo'• crat fimile forrualiter in natura, 
v t crgo probetur , quod V c r b u ñ a d i ú i r i U m 
í i t formalircr f imi le in natura Dei , nonde-
bet a íTunur ip romcc io qucdiplaintellcdic^ 
ci communicatur ?fcd debet aíl inrm; p ro 
nriedio 3qucd Verbo primo commuriiearur 
id , quod per i l lud pr imoVrprfe ícnta tur , í cd 
fnatura ditür a primo r<pra:fentatúr per V e r 
burndiuinum, ergo Verbo primo , &:per fe 
n a t u r a diuina con munieatur , &¿ 'fie p r i -
mo ,6c per le eüadet íimile in natura dr-
mina. 
36S Secundoarguunt/ex alijs dua" 
bus authoritatibus prima haberur infra, 
,qu2eft. i 4 . a r r . 4 . i b i : In Veo intelleBús jr.tel-* 
ligens\<& id qrwdintclligituri & fp vies in~ 
tcl!igibiirS)& ipfam iMetfijgéFe , 'fUj&tffaifa 
no itnfym 0 ¿t^,%, í i c rgo :omnino fnn t ideái : 
ig i tu r criam'i irtuahrer fie íunt í dem, quod 
vna virtualiras ríit omñino omnia iíía. Se* 
cunda habetur i i l f ra qu^rr 1 Svart. 5." íb i 
enimixrolvit ,DeiTnihabcre v k á m , cont ra 
quod facicbat lí^lféetíBúVá^ argufiienruriVr 
tri omhihus , (¡utivivurt, 'eft acclpere 'dñitUétt 
yhienáiprincipíumi fed Deas non habét aíi~ 
(j-tiodprincipiitm ífgo ilílnon conyenit •viite-
re. Ad quod ref^Bicendnryt, quod íic'ut Dens 
éft funvt c-ffe ,&-intclti?ere\ itaeft füWi vi~ 
••Jifrc,&propte'rbócflc v iu i t^uod non ha be ir 
¿rt'quod yi&endi principiüm : ér '^o fcntít> 
quod Dciís fíe viuir^Sc: fie inrel ' igi t- , q u o d 
n u l h i m ]<ab;_'at íux i u r e l l e d i onis pri) c i -
p i u m : i g i r u r cius intelliízcrc erit natura 
D c i . Probatur c o n f r q u e n í í a v unía fó* 
Pus nntnríE diuinae non aísignatur princi-» 
pium. 
A d fecundum dico cuibd ly ' ov t iho jz i i 
tunj exciudit d i l l ind iouem aduaicn e x t é 
bpus 
T r á ' f í ó t J l J e D m ] & e i m a t t r i h u t ñ 
opns intclledus, non vero' diftin£tioncra 
'vjrcualem, vclrationiscum fundamento ia 
re. Ad íccundumdico ^ u o d vitiE.cliuinas 
permodum actus fecundi^nullum afsign^-
tur principium tcaliter adualiter influens 
injvitam, & hoedícit D. Tliom- aísignatuc 
autem principium virtualitcr influens. Et 
cnii iK]ua;í l . i .depotcntia,art . i .ad i.fic ha-
hniVnde licet effemia diulna nuLUn hubeae 
principian neqtie re ñeque ratione ytamen 
operatto divina, habetaliquod principian fe* 
¿¡éndíin rasiones.; conftat autem ex D . 
Thonvquod inteüigere permodum aftus 
lecundi íitoperatio^itn:, vtenim habet in -
fra qureft.27.art.2. A^biprobat ,quodpro-
xefcio Verbieft generatio, quia eft permo-
dumintelligibilis a^tionis, qux eft operatio 
Vitxwndc aéá i t ,& ¿principio : igitnr iuxta ' 
D.Thom«intell{gere per mod^um adionis 
> datar in Dcop»rincipium,non realiter a¿taa 
liter inftucns, fed folum virtaaliter 5&;fe-
cundum rationem - cum.fundamento in re 
, aótualiter. 
3 69 Í . Ratione argattur. Natura diui -
na conftituitur ,in linea intelleítuaiitatis: 
ergo nec ratione fatiotinatadebet diftin-
gui ab vitimiacliulitateUiius lineas; at in-
tcilecbioeft vlfini.i aduahtas lineacintelle-
ftu alis: igitur debet ab illa nec ratione ra-
tiofinatadiftingul, ¿¿ ílc habebit conftitui 
•inteUcdione, Omaia patent prxter prima 
i conlequcntiani.qux íic prob.fi ponatur i n -
telle^ualitatemcoaftitutiuamnaturx, vir-
taaliter diftingui ab vltima adualitateeiaf* 
d é linexjdebebit poni , quod fit virtaaliter 
in potentia adillam, qux omniadebentne-
gar! Deo.vtpore a£tui purilsimo i ergo eft 
dicendüm^intcllectuaUtatem Dei conftitu-
: tiuam virtualiter non diftingui ab vi tima 
actualitate eiufdem linex. Secundo nam 
/ naturaintelíedualis, vt v;rtaaliter.diftin£ta 
abvltíma adualicate ciurdem linex conci-
pitur, vtdctermiQabilis virtaaliter; per illa: 
€Tko vtpotencialis.virtualitcr.Prob.cófcq. 
natura intclledualis, vt aduaUtcr realiter 
dcít-nninábilis per vltimaadualitatem y eft 
in reali aduali pctentialitate ad illamt ergo 
concepta,vt virtaaliter detcrminabilis,co-
cipictur vt virtaaliter perfedibilis,^: vt vir-
taaliter potenrialis in ordincad illam. V r -
getur amplias íi ponatur adum intellcdio-
nis virtaaliter onr i ab intelie^ualitate di -
uina,cum intellectio fu adus in noanens, 
debebit virtnalirer recipi*, íed omne , quod 
recipitur in alio, eo modo , quo recipitnr 
fup^onit potentialitatem in rccíikfltc-ei:". 
go íi tecipiatur virtaaliter, fupponet natui 
ram diuinam efte virtaaliter potentialem, 
mai. prob.nam intclligcre cum fit aCtus vi* 
talis.debet ficutelicitur áv iaen tc , itarc-» 
cipi ln illo.-ergofi ponatur,quod intellectio 
virtualiterelicitur ánaturaintelleduali der 
bit poni,qaod virtaaliter recipiatur in illa^ 
Tandem,in[ellecl:ualitas nequit e í e p e r J 
fediísimanifi identificetur, etiam virtual 
iíter cum intcllevtione , nam cum hxc fit 
vltima adualitas, á qua habetur, S¿ penes 
quam penfatur omnis perfedio fpedansad 
üneam intelligibilem, quod non ponitui: 
virtaaliter, etiam eíTe; intelledionem, ne-
quibit poni eiTe pertcdifsimum in linea ia 
ter adualitatis ergo debemus fateri na-
turam diuinam ,etiam virtualitcr Jdemifi» 
cari cum ipla intelledione. 
37° Ad hocarguaienfum,neg*con» 
fequentiamad prob.dtft.antecedens, debe-
bet poni,quod virtualiter cüílingaatut, 8c 
íit in potentia ad i l lam,in potentia purc 
dialcdica ,conc. antecedens', methaphyfi-
ca, neg. anteced es con! equen tiaii.. Itaq j 
dum intellcdualitas íolum virtuaiuer d i * 
ílioguitur ab vlnraa adualitate,adu for* 
maliter includit illam; fie quod in coneep^ 
taobiediuointelledualitatis.adaefto jm-( 
plicite adxquata perfectio adualitatis vU 
rimxreperiatur: vnde íolumreftatex v iv i r 
tualis diftindionis ,quod non expliect vl t i« 
mam adualitatem, $¿ fie, quod iblum ex-
plicatiue fit perfedibilis per illam, quod eí l 
pura potentialitas dialedica ,non metha-, 
phy fiea, ad quam faltim requiritur , quocí 
perfedio nonineludaxur in perfedibili;ne-
que impliciteñeque explieitc: cumergo ad» 
quata perfedio intelledionis, adueftoini-
plleitcconveniatvirtualitati intelieduali-
tatis,tir. conreqaens,,quod hzc ad illam fo-
lumeomparetur, vt pertedibile fecundum 
puramexplicationem fie non fequitur» 
quod fit potcntialis potentialitate oppofi-
taadui puriísimo, decuius conceptu fo-
luni eft exeludere omnem potentialitatem 
methaphyficam,&: phyficam, non vero dia-. 
ledicam,S¿: fecundum puram explicatio-
nem. Adfceundam dift. antecedens, vt de-. 
terminabilis per illam, fecundum puram 
cxp'icationen^eonc.antecede nsjíecundum 
implicitum;6¿ explicitum,nego antecedens 
d¿ dift.confcq. ergo vt potentialis virtiiali* 
ter, potentialitate folum dialedica , concj 
confeqaentiamjmethaphyíica^iego confe-
quentiam. 
Á i urtiair, aliqui remume concederé. 
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quod íntcílei^io virtualiter recipiatur in 
níarura i n í c l l c d u a l i : Vede negant mai. 6c 
dicunj" iurclle^lioncmclle inmancDtcmper 
pi!ramidcnricate"n,nón vero per recep io-
rrc.11 ctia;tt} vircüalcm. Sed falluntur, nam 
dum ponunt viuensciíuinum (cu ínrcllígcns 
diuinum virtuahicf agere debent nccclta-
rlo poneré vi, c u a l i l c i pan ; cum^cnim vita 
íír mótus vitalis , cú ncccifc , quod viuens 
moueaturá le,quod d i i m n c q u i t haberi ,nr-
íi adus onatLir ab illo Taltim vjrtualitcr,nc> 
cTTiibir cfiamhaberi, fine co /quod virtuaU^ 
ter recípimm in iilo cft enini viuere, viul i -
ter agere, yiltalitcí pan : crao co niodo^ 
quo vñuens vitaliter agít luam vir^m, ü c b e t 
p i t i ab illa; at paisio nOn cft per \ útitñ ideu 
fita tcrwcrgockbct ciTe per reccpririKiTi)&; 
ü agerc fír tannnn virtualé ;cíi n i j ^ p a t i 
crit lolum vnrtnale , 6¿ fie crit recipi viutua-
lc: Vnde aliter rcrp .conc. to tumexqüo íó-
Imv, concluditur potcntialitas puré dialc¿tiv 
Ca Sí pahio purc dialtdica;&' rece! tío pu-
ré díaleáica,ouorurn nullurBrepugnanDcó 
cum non leoppon nt aítüi jpúrífsínio .qui 
t. lisdi -itur per ex^fionem potcntiaiitatis 
ph' hex, <S: nicthaphyíicss ,uon vero puré 
fiür.lcdicar. 
Sed inftasqúod inxta hanc dodrinam, 
íeqnitnr ros poneré m Deo conceptuó, po 
tentiaí paísiuár hoc aurrm no cft acin itten-
dum in vía i>.ThonT.oui infra q.4iw art 4 . 
admitnt in Dcopotcntiam a d i u a m , &¿ nc-
g tpaísiv' inv vnde a(3 fectindümáisiupuoti 
pofs'ibüe ftcühdun. quod reciben o (ppvmtur 
ftquitur yetentian püf'síUan ,qua: iion ef] in 
' ^«/«/j.ndmiílerat au cm ibidem pc tci tipni 
íciivQm notionaliunit crgo inxt:! D.Thom. 
non debemus poncrc in Peo porendnm pa í 
fíuam,con-odo ,0110 pommns adiuanv; & 
aiftinam (C'lum }von!n .^i< ad irtra vt virtua-
íitcr adrivnn !<?rge adhuc potenriam.>vi tsn-
tum virtualirer palsiuaín , in Deo peñere 
ron poterimus Secund'o conccptusobic-
,qui fonnaiitcr in pcrí'cQus cft ,ne 
| u i in Deo formalircr poni 5 íed corceptns 
porcutiíc paCsiutc fofirtflitet in p'crRdus 
cfr: ioimr non deber m Deo forma liter pe-
ni . Tcrtio; vbic^naiít p'otcft pdni Conccp-
tuspaísiuerccipicntis , &:forma: recepta:^ 
f otefr poni conceptué cotnpontionis: ergó 
íi in Deo ponitui: cooceptus páfsiue reci-
pient ts^ adus recept), ver? áabitúr con-
€cptiWcompofirioni';in Oeo,quód videtur 
elle contra omnes Thonliftas. Qirarto coa 
ceptus potentía'. paCsiux non folam cft coa 
teptusporentice , fed efteonceptuspote^-
Vise ,Ín poten tía ad a^iun: atnianifcftc re'-
pugnar Deum i ubere potcntism in yo* 
tciitia adahqucmaüi m: igitur i cpu2 nabit 
'poneré in Deo conceptum potentía pai-
•3 71 Ad primiim ncg^rnaiJna:^ in Deo 
ponimus pot . r í ian i vere piodi ó n c n : ad 
í t k t i ^ ad extrarcaí i ter ;quaar . is i e n r . í -
pettu adus , qui cW ipla produdic 51; n.cn 
' r c í^cduprod td i 5quod íealj et [roc.uci* 
tur aüintra, vn iunt perfe na:Fil.> ^^S] ¡ru 
'tus SandiA7 ad extra>Vti fuiit crcarürx rea 
iirera Deo faclíK, ponimusetiíii-n mfualitcc 
adiuam pdrtntiarn re ípedu adii!; ,qui e(t 
vellc i &:ii.teUigcre 5 & hoc tantrimn 000 
poninuispotcnnara paísiuam, non perca-
rentiam adualem adnr>; fed per careh-
thm íoliusexplicntionis, qued cft táñtUlp 
eñe poteníiam puré Jialedice píiísiium. 
Vade non.ponimus potennarr. paísinarti 
brnni cómodo, quo ¿n Df o poniirüs.adi^ 
«am,nec hoc cft contra D- 7 ht i r . c t i (o-
lum negat conceptum obiedivuni poten* 
tiíe paísiua;per carennam aduaJcm aíicuí. 
ius perí'cdioms Dcó pollc convciure^noja 
Verone^ar poténtiam paísíuam /fundat^ni 
•tanrum in c^rentia cxpbca'icnís al cu ius 
perfedionis diuiníc.: quam tcneínr fa reri, 
nampoftquam póni.tiir Ir.felligcrc e'gredi a 
jpotentia,dcber ncccííano por 1, quoc vria-
tur potcntiá: vt quid vími^hter non ídera 
'cum poteníia : ei go vt quid vu tifaíitcr di-
""üindum ab iiía íc rgo vt virtualircr 1 ceep-
tum in illa,narn receptio rantum poteft ex-
'düv iper idenrit'atcm : crgo c\ m id /ouod 
Virtualitcr diítingui'tur abalio , vrííatnr ei 
'coniervando fuaríi dlft i r d ibriení virtua lem 
eum iílo.debet poní vt vnitiMr |íii3 non per 
Identitatem virtualem: erge per virtualcm 
•recepnonenv^fic omnis?qui admirfu po-
Yentiam virtualitcr adiuam reípcdu intcl^ 
"Jedionis^debet adniittere virti,a!em recep-
^tioneín , dnm negac virtualcm idcntita-
tcíii. 
Ad fecundu diíl.rñai.fi fitimperredus tnfe 
:ione lógica, ant met^aphyfien, cóc, 
'mai.fi íirimperFeduSiíola jmpciTodioncdia 
ledica.rícg.nia'i ú^ad n in.dico quodcóccp 
tus porenria: parsiucc , que ponimns in Dcó 
leum non íir t^ Ws rer c^reníinmlogxá, auc 
methaphyficam .^iicuius adualitatis, eít 
tantum inv-cr^divs dinledice , & fie noa 
repugnat Dcó,duin ci non repugnar diílin 
'dio vlrtúalis,ñequeenini in perfediones 
purc diji'lidica: reptigna n'r Dech pk 'n ius 
tniai de i ü o , quod cft commaais ad p'lnHs 
Deó« 
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Dcos píurifaté folum dialcdica.quod tamcn 
uipncft pciteclio; fcd in pcrfcdio dia|c¿li-
• cn,n fiamas raim'ii communitatcmlogícani> 
372. Ad tcftiam conc. quod iw Dco 
• dctur corppoísiuo dialéctica ,quam argu-
mcntum com Incir, ncgo ramen logicam, 
• & methapby(icam,hanc fecundamncgant 
Theologi i non primani. Ad quartamdift, 
antee, dicirpotenriá in potentiaiuxtaqua-
litótcm porentia; palsiuse^onc. antecedes; 
vltra qaalitatcn-» eius ,ncg. antteedens ySc 
' dift^confeq- loquendo depotcntia metha-
phyfiec ,aut logice paísiua , conc. confeq, 
loqüenaodcpaisiniiate tantum dialedica, 
j nego conrequentiam^ 
Ad vlrimamprob.arg.principaHsjdift, 
1 antecedensnccjuit intclligi perfedirsima, 
perfeftione delinea íblius natursc,negoanv 
tecedens >peítcdionc cmnis virtualitatis 
catupX jConc. atuecedens ncgo coníe-
q-icntíam. Traque corceptjjm obiedivum 
naturas d/ui-r as nrn debemos fie poneré per-
fe¿h-i^, qnOc cxplicet otrr.cm perfedio* 
nenuíiuiilam foriraliter, fed folum fie per • 
fedi¡m,cnoí:' c xpík.ne poísit radiccro on> 
nium errnn & fie non dí bemas conÜituc* 
- r i na tuj 3.p>< : n r n in coi flato omnisper-
feÜionis; íc,d íolrmin virtuahtare radican-
^ ' te fotumcciifLuin-L Sed inftas id,quod in . 
" traynanVliBéárr ron exprimir < irirem per-
- fedioncaiiHius liriCO- ron potelt non íntel-
ficcpcrfedfbilis per illos in pofenth a<t 
ilios logice, &:methaphyfice:at natura d i* 
uinaintellcdualiscfto non exprimat,alia» 
perfeítionesde fualinca , adu tamcnclau-
dit illas fie nonreftat in potcntia lógica 
ad illas. 
575 Tertioarguiturintelledio^eflo 
modo noftro inrelligendi concipiatur ,vc 
operario egredicnsj tamcn ipfa oon eftob-
iediuc reaíis operatio D c i , realiter egre-
diensa Deorrrgo riihil habet exvi ,cuiu« 
repugntt ei conftitnere naturam Deij cotí? 
fcquenria vidernrbona'5&: antecedens prob. 
nam naturadiuinaadu non influir inmte l -
ledioncm ergo adu non operatur, ¿Uanv 
ergoinrelledio non^ft adu Dei opecauo. 
Explicarur , opera rio eítinrráfitiuc ipicmct 
cgrelVus ab operanre per influxuai actuaíci» 
• opcranris5íed intclledio diuina, aduaiucr 
non e(t egreflus ab intelligente per mtitt.f 
xumadualem intelligentis: ergo ce taáO 
non ert realis cgrefl'nsab intelligente - er-
go ñeque eít adualis operaiio^ntclligen-
t is , non erg© conceptus formalis imciicr 
d ionis , clr corcepius-formalis ppcuiiOr 
nis. 
Adhoe argnmenrumdirt. antecedens, 
• realiteregrediensá Dco egreliu realitor-
malijConcantcccdcrs, cg r c l iU real; MÍ tua-
- l i , &: aduali Icccndij-n ratioi"i(mnoítta,nc 
go antccedcrs;cVconlcqiientiá^^l-rüb.an-
tecéáetis i atura diuina a d u n ó u tiuit in in^ 
l i ? i i n p o t c n t i a l o^ka ;JÜ cas perfedicnes, 1 te^c"iorje,irfluxu formalireali, cene a n 
quas n o n explicar, fed in linea intellcdua 
litatis. ,qiiOd lolum í xplicat radicem.non 
cxprirrJt omnes jertediones linece intel-
lcdua ütans-* ergo refrat in. potentia logí-
ctíadtilas'. Prob.mai. cuediniineacalons 
r o n eypnmcretoinnen'gradum caloris , ad 
huc > efrarer in pots • a d calorcm: ergo 
ouod in vnalincri non c x rimitomnemper-
fedionem talis J incx r e i f a r in potentia lal 
tim lógica ad vltetiorcs perfediones- eiuí-
dern lipcx. 
- d.hoediíl.tnai.fj ctim tali nonexpref* 
í ihñt coponaí ur aduali: i¡ ciuíio omnis per 
f f d i o n i s t?ilis lineíE.ncg.mai. fí non habea»-
tur i r c l u f i ó í d u . i l i s pnM.is^vlterioris peí-
ftionis ( OÍ.C mai.&' dift.mi.noncxplicat, 
^¿ .jd'.>inc;udir, ce nc- nun non explicar , & 
. n < npñi ÍV nr-i iAimm adu includit, 
neg^min;^: coníecad ptob.maÍ-dico,quod 
n o n <: x) rimens omfem grauum calorw Í CÜ 
fitquid ¡ mentíalepfyytíce inoróme ¿dgra 
cvi> c lpri5 o u o s n o n exprimir, aduachuc 
' implci to nbnir-cludit fi|p.5,3¿ficijeííat| hy-
tececensJinf;uxure-.li virtuali ^¿ aduali le-
cundum rationcm noí t ram, negó antece-
dens & diír .ccníeq. adu r o n eperatue 
illam, per infiuxum rcalem virtualcm tor-
malem , core, confcqucntiam, per inhu^ 
xumrcalemvirtualcnr,6¿lecundum ratio-
ncm adualcm, uego conlequentiam- A? 
cxplicationemdilt.mai. operatio in tranti-
tlue elt ipíe.met egrclíus ab^pevantc }ad 
hune íeníumquod nihi l aliudfit quá egrel-
fusabopcrantc,negomai. fie qnod praeter 
• egreííum dicat adualitatcm egrediencem 
ab operantcconc.mai. diít. min. fed i n -
tellediorealitei non cft cgreííus ab intel-
ligcntel-calitcr virtuaUtcríncg.min.rcaU-
• terformalitereone min. S íd i lunda prima 
conícq.dirt indioncmin.ncgo conlequen-
•tiá.Itaque operario cft egreflbsab agente, 
formalis rcalis quandoagens realiter adua 
Jirer influitin illam,virtual^ quando tan-
tum influir virnialitcr .prxiff rat ioncm aa-
t emcg te í lus adeí t iñ operationc ipla adua 
litas v iUK)aa^V>;q^cSrcduui icaluec 
formíUter, quado a(3:a.realitcr<:jiirarur,5<: 
íolum virtaaUtcrqiiaadofoluai victualiccr 
caáiatüc áb agente , & illamatoalitatera 
vltimamegredicntcm, íiue formaliegreíla» 
fiae virtualidicimas realera operationev-S¿: 
quia hitelledio cít vltimaactualitas Deiin-
telligcntisab ípíbrealitcr virtuaiircr egre-
dicns ideódicimus effe rcálem operacioiic 
Dcí.Sed inflas aclio incílc adionis reaüs<di£ 
ferédalirer coa< ticúitotper .elle ^ b.alio rea-
Jiter:ficur relatiorealisdifterentialitercon-
ftituirar perclTercalead almd-íedíi no da-
recur in Dco ad realiter ad aliud non darc-
tur in Djo relatio rcalis , crgo ñ non datur 
in Deo.quodintclledio fu adu realiter at) 
aliono da^itar inDeointelledio.qaaeíit rea 
lis ad ío . A^iliocneg.rrai. nato eícoeife ab 
alio realiter rcqairátur ditfcrentiahter ad 
adioncmrcalera, nontamrn fie requiricur • 
q'iodtoram ciíe adionis confiftat in folo 
Cljb^ ab aiio/ed vltra illud vt dixidicit a d i ó 
vltirnam adaalitarem agentis , vnJc dura 
huc realiter convenir Deodeterm>nata pee 
virraale ab,re!"tatin D.*o reaiisadio, at in 
rejanonenon íic,namroturaefle rehtionis 
rcalis coníiitit adacqaare incHe aá reate ad 
aliud-, fnde nifi hoc adu iliter conveniar Dco 
non ponetur in ülo relatio realis adua-
3 74 Q 3 r t o arguitur. Vnamet vir . 
tnalir^srclationis , fecundam qaoi tbrma 
hypofratica eft , Perfonara Patris confti-
tu i t ,5¿:ipCAraw£ íceandum quod origo eft, 
a Patreegreditur , vt adlio notionalisPa-
tristergo íimiliter Ipfummet intelligere pet 
feucrando in eadem virtualitate, fecundura 
quod fubfiftcns eft, conftituer cflcntialiter 
£)eum,5¿ fecundummodum adionispoterit 
egredi a Oeo con titutoperillara. Ad hoc 
nego anteceden^. Origo enirn non elt reía -
t io , fcdcft vera ad ió inteíledas Paterni 
connotansrelarionemPatris , vnde iivclle-
dioeft illa quac oritur á Patre conftiruto 
non vero ipfa relatio qua conftituitur Pa-
ter. 
Sed vrgentius inftas non repugnar, 
quod cadera vimialitas rclationis pater-
nitatisjfccundum quod forma hypoftati-
ca eft Catreraconftituat,&:dcinde fecun^ 
dura quod relatio eft fequaturad adionem 
ortá abipfo Patreconftituto íic cnim theo-
iogizant comrauniter Thomiña: in trad.de 
Trínítatc:ergo no rcpngnabit,quod ipfum 
intelligere, vt forma Cubfiftens eft Dcum 
cíTcntialiter cbnftituat^&deinde ,vt ad ió ' 
«ít ab ipío Deo «dredlatur prob.ante^.nani 
fi'prlmiminon diuldit vlrtualitatcs relatio-
nis,non videtur,quod fecundumdiuidaí vir 
tualitates cíTc^broluri Dei. 
Ad hoc conc antee, n^gojconfcq/sd 
;prob. negó amec. ñeque enimeft inconvc 
nicns quodin genere cauíce formaiis vna finí 
pliciísiraa forma leu virtnalitas íiuos eíte-
dus habeat üiífcrcntes poenes primarium, 
& íecundariura etiara fi ad prxftandLuii 
fecundanum requiratur áliqua ! a d i ó lin-
ter roedi^ipíaenim-elTentu grarix^ux pri-
mario remittk culpam in genere cauÜK for-»-
maliSjVeluti fecundarlo fGraittir ofenlam, 
mediante tamen adione fatbfadlua inter 
gratiaiij,y£ rcmitétefticulpam,^ ipíanimet, 
vt reniittentem ofenlam Dervndeoon ;e(l: 
repugnantia in co,qnod ipfamct relatio,vc 
forma hypoftática primario .coníiituat Pa-
trera,&: media generationc Patris lecunda 
rio , ve fie dicaraus ..Patrcm referat ad 
Filiura. In genere antera .caufx-efñGien-
tis nequit intel l igl , quod vna virtua-
litas fola primo .conftitnat, 5¿ deinde 
abipfamet^t xonñi tuta efFediue oriatut , 
íiueefficietiaforraali,íiue folum virtuaii.Et 
ratioeft^quia nequit cadem virtualitas cífc 
áfe,tanquam radicatura átadicc-hocenira 
diuidit eilentialiter naturam ab atír ibutis , 
fie eidem virtualitári nequit conuenire.Ia 
cxcraplo antem rclationis nó pomtur,quoci 
relatio feqnatur eftcdiue ad le .ipfamjfed 
tanrüra habetur quod ordine quodam rr i -
buat diílindos effedus formales primaría, 
fecundariumjquodnon implicat. 
3 75 :Scdadhuc;inturo non fumus, 
nam fi relatio^t relatio ,lequitnr ad genera-
tionem,qua2adiue eft áParre : ergo.í¿;pa-
tcrnltatis relatio adiue erit a Parre, nam 
quod eft caufa adiua fundamenti ad guod le-
quitnr relatiodcbct efte caufa i p í i u s relatio 
nis:ergoin cxemplo adudo de paternitate 
diuina habemus,quod relatio^vt forma.{ub-
fiftens conftituit Patrem»^ vt relatio cfü-
citur virtualiter i Patre. 
Refp. parernitarcmjV^elationem fc-
qul adfundaracntura,quodcft gencratio n5 
íequelacaufa; ad r f í edum, fed fola feqiicU 
explica rioüiis effedus forma lis quem -ante 
gencra-ionem non inteHip¡eb3tur daré , $c 
poflta generatioiic dat:rcbno autem efíici-
tur ab efficicte fnndamenrum .quaíídonon ; 
prceíupponicur exiftens ad fnndamentura, . 
-qnando vero pr.íefuuporiitur^d fundamen-
í um iam exi ftef e^ fed non d u m fe explica re, 
vtrelationemitVfnc efficicns funda^cnturti 
.cfü,dr,vt relatio íe espiicat ad jaaodüm'íc'ia.-
t i o -
206 Ttafí. Ilt det)eo0emaitriluth 
tionis;nontnmcn ílhmcffkir palias debcrc^ 
nitís üicere patcrmtatcm eflerealiicr á Pa-
r re ,^ ilcrcalitcr duUng,uiab ÍÜ0,quodH» 
rcticum ert. 
ffiriifk natura diiiinii conritUíiturpet 
ftimam radicem íntelte-
fíiótrts} 
'Omine primíE radicis in te l l ed ión i s , 
i-tt.teíiigó gradum i n c c l l c d i v u m L o m 
pkrurn, & perfedam quo . )cus ra^ 
d-icnt intdvectioncm qua primo,^; per íe ü v 
té)Vtp fe ipíüm. Qrca^uo^qi ia i í iurn Au-
thores qui in §. prs:ccdcrtti rclati lunt pro 
íenrci ria,vr-x n f ñ r m . i t Dcumconüituiper 
ipíuni i teiligerc/pcr modum aftus íceun^ 
éi partem tenent negantcm. Evontraah) 
plurcs lunt ; qui afíirmant, cumquibus icn-
t i o . 
376 Sir concluílo efientia p e í 
jM-ovr per nomencilcritiíE fignifícatur co^> 
íHtuira'- per rummíitiun n-arcrialitatcm có-
p i / i . i n i , l ' c a peí rati.-ncm tubllantis per le 
^nre ipinruaUsjlub ratione aurem naturas 
Dd xpJi1 cata cónftituitiar per ratliccm intc l 
leitionis compre he nfius fui iptins.Nolo in 
hvic c^rxiu'^c-n? diHin<:'Ucrc virrualiter con-
ceptual eicnti.e á conceptu natura ratione 
ÉáMoCinata íquafiV< HimdiÜingucre i l i Deo 
dur, s virtualnotcs,quarum altera fu élíentía 
P e í á l f t c t a fít nauira Dei ( ¿e quo poÜea 
cntnobis divpütandum. CumMX.ornejo) 
íc;i tantuai voló vnam, ?¿ in eiuiíjibiicm 
virnip.iitatem DeiGonlVitutmáni,duplicitcr 
confidcrai c^nmo ftíbtb^rralitatc eíTcntrx, 
provt liccc coinpr.ratur cum ex ftcntia tan--
qu.un actus primus ad awfcum reenndum in i i 
tica c lcndijiccundo voló eam confiderare 
co:r,pr.ratiue nd íinm primarism opcratio 
neiivqruc cfiinrclic^io^uaDeus íe ipfum 
ijircJügir comprchcnnuc. Ft ob horx-cau-
. ikxn diftinkHni cr cíTcntiam, & natura Dei,' 
quaíiduo munia cinfdcm diulnne virtuaiita-
t i l - Qnp p-a:¡iotGto.Prob. prima pars con-
diifípnis. Nam ratiolubítantiseper'leínm-
IT?C inmaterialis,cft primaradixomniumdi* 
uircrum armbi.tci um , & provt ÍJC non ex 
píicatur \v. oidine ad oprrationcm.ícd tan-
tutn explica^ h?.bitncincm ad cxincmmmj 
igirur jri i l h cebet poní conccptusdiffercn-
tu lU naturae Dcf provt nomineeífcntia: ex 
fbj'lla tur ,conreq cO: bona,S¿ probo^prarmif-
fa s. mai. fie n • 1D. T h. q. 14. inír a art. 1. ex co» 
M* Ferré* 
ceptufummee in maturalítatíspi'obauÍLDéé 
convenire feientiam , proyr nomine ícicn-
tiacinteliigunus vii» pr -ximc cognofeiriua^ 
jnquahabecur ratio pámi artributi dminl* 
íed quodradicat pnnnmi attributum, radi-
car omnia atfribuca^quia omnia reducán-
tur ad vnamprimamradicearergoratio í rb 
ftabtise per fe íumme inmarcnali^.cít radix 
oínniumdiuinorum attributorum Min. dií-
curro fic,nam dum dico íublbntia per fe 
fumme in material isnullam explico habim 
dínem ad aliquam opperatibncmrcrgo loUi 
explico natura íabconccprueueiUKe,provn 
comparatur vtaílusiprimus de linea cíVendi 
cama6tu rltimo qui exiüentiaeft. 
Dices eíTentiam Dei deberé explicare 
gradúa-» vltimumrhic autem gradus.qui in-
telügereeí^noncxpücatur per conec. tum 
íubftantix per fe íumme in materialisrergo 
non benecxplicatur conceptos diíferentiau 
lis clíenricE Dei per prxfata verba. 
577 Scdtontra eftmam iicct intel 
ligerefit vltimusgrarius, explicar tameml-
lum perradicemlnrellcclioris;&: per ratio^" 
nem fubltantis perfe íumm^ ín matei iall$ 
ex licaturper compararioncmcumexitten-
tia &¿ non cumoperationc.-crgo natura Dei 
íub confideratione ejícntia: non deber cx-
cari perintelligcrcvel ,pcr intellecualita-
tem, íed per íummam in matenalitateni pcf 
fe íubftantiálcm. 
Dices fecundo conceptum fumma: In 
materialitatis efle quid communc ómnibus 
diuinis.íineeflcntia fint,íiue attnbuta:erg. 
ratiodilferentialisDpnon deber exphearí 
per illam. $ Sed contra eil nam hcet 
fumma in materialitas ex vi terminorum 
íumpra ,íít quidccmmnnc ómnibus diúinrs$ 
tamen,ptovtcft differciHia contradiua futí 
ftantiae per íe,non ert quid conni.une^ led 
quid purricuiarc foli virtuali t i cdentiae 
Dcic5veniens:crgo(oliitio nulla clt prob. 
antcecd. fola ellenria diuina per le lub tan-
tla cír-alia autem tantum materialiter , $¿ 
quia quiddiuinumíanrf.ibítantla lunt,cum 
increaruris accldcntia lint 5 igitur fumma. 
inn3aterialitas)p4"ovt determinar rationeni 
ínhuanrix per íe noncrit quid commune 
diuinis perfedionibus,fed eritqnid particu* 
lare primx rad'cisomriiumdiuinorum. 
Dices tertio per illa Cola Verba,nifi ad* 
da tur rario,a fe non expUcari adísquatc c5-í 
ítiturhaimdiffcrcntialc Dci^námhoc í'cbet 
explican talitrr,quod diftingviatDeü aerea 
r u r i ^ ^ abomniba*; diuinis perfectionibus: 
ü autem no appanatiu iliud c£c á ieptové 
2 0 7 
«cluditcíTc ab alio peí cxtrinfccam adio-
nem agenci$,non explicabitur id per quod 
Deus dilVmguuurácrcaturis,qux funt pee 
adionem agentis extrinfeci, ñeque diltin-
guctur ab alijs diuinis, nióponatur á fe 
provt exeluditelíe ab alio tanquama prima 
radice:ergo. 
Sed contra eft nam cum nulla creatura 
Tuninic in materialis fit.aut efle pofsit}ruffi-
cienter per iummam inmaterialitatcmaísig 
natur diftindivcim Dei ab omni creatura,5¿: 
cum nihüdiuinumpraeter elfentiam Dei fie 
fubl> antia per fe per illa íufficientiCsimc cf-
fentiadiuina diftinguitur ab alijs diuinisier-
go abfque additione illius verbi á fe íuffícic 
ter per prxfata verba explicatur diftindivú 
eílentias Deiab ómnibus diuinis pcrfcdio-
nlbus. $ Dices rationem ípeciei impref 
f x i n Deo habere rationem attributi,&: ta-
men illiconvenit efte fubftannamper lefum 
me in materialem,nam cum fola cüentia 
diuina rationem ípecici imprcüx haberc 
polsit,debebit cílefubftantia per íe,^: alias 
Íummeinmaterialis:erg.convemunt ci om-
cia prxfata verba-
Sed contra eft nam fpecíes imprefla in 
Deo non dicitur attnbucum quia ílt diíün 
^ a virtualitas ab eflentia Dci,fed tantum 
dicitur attnbutum^quia non eft pnmus con 
ceptus, qui habetur de virtualitate eften-
tiaervnde non eft miruna, quod l i l i conveniat 
omnia,qu« diximus eftentiae diffcrentiaii-
ter convenire , ctenini cum Deus intelli-
gat fe ipfnm per fe ipfum neceftc eft , quod 
Ibamct efl'entiamunuslpecieí exerceat, ve 
primario repraefentari pofsit. § Prsetet 
quam,quod poftemus negare, quod ípccici 
impreíís,in Deoconveniat ratio íubílantias 
per fe,nam hxc eft de linea entis,qnod di-
uidirurtin inbftantiam,5¿ accidens,ratio au-
tem fpeciei impreíí» eft diferenria generis 
intelligibilisrVndc vt talis tantum materia-
liter eft.fubftantia ron per l'cprovt íubftan 
tia generis cntis differentia eft. Re(tat|erg. 
íirmum ;quod Dei eftentia provt hoc nemi-
nc explicatur ,benc conftituriuc difnnitur 
per rationem , íubftantiae per fe fumme" in 
materialis. 
378 Secunda pars conclufionis 
prob. Nanfbatura diuina optime explica-
tur pffrradícemprimi attributi,prímum Dei 
attnbutumcftintelledus, á quo proxime 
oritur intel ledio, qua Deus comprchen-
dit fengitur natura diuina fub confidera-
tione natura; oprime explicatur per radicem 
íntellcftionis compreheníiuac Dc¿. § Diz 
ce s naturam diuinam debere conft.it «i pee 
radiccm omnium diuinorum attribiucrum, 
arradix intellectionis comprchenfiuac Dei 
n ó explicat radiccm omnium at tnbutoruna 
diumoram: ergo non bene perillain confti-
tuetur natura Dei íub conceptu naturas* 
Prob. minnamxternitas, & i n nuitabilitas 
funt verc,5¿ propric attributa Dei ; horum 
auteninonpotcftciTeradíx id,quod per ra-
tionem radiéis intelledionis diífinitur, nam 
immutabliitas,ístcrnitas , .infinuas,5¿ alia 
huiuímodi funt attributa de linca cíTendi .no 
de linca opcrandi:¿rgoper íolam radice|n in 
telledionisnon adasquate explicatur clfen»-
• tia Dei fub conceptu naturas. 
Sed contra eft nam conceptus natu-
ras prout hic loquimur tantum defignat 
principiura adus opera rionis:Vnde nomine 
natura non intelligimus radiccm omnium 
diuinorum attributorumaled íolum raükc 
eorum ,qua; vere operatiua íunt:erg-etiaai 
í i nonomnia attributa radlccnrur mintei* 
leduahtatc, provt tantum dicit radiccm 
intelledionis , qua Deus comprehendic í c , 
non bene inferretur per pra;fata non be-
ne ciplicari eiícntiam lub conceptu n$tu« 
ras. Prob. anreced. ex D. Thomaínr raq^ 
39- art 2. ad 3. i bL : ¡>icendnm qiíod ; qui* 
natura dejlgmt príacipíu^affus^jftntíave* 
roab pffendo diciturpojfu/it dicialiqua. vníus 
ná tu rx^ka coutniunt in aliquo afi;H;ficut o,n 
nia calefacientia iftdvniusc ffenda did non 
po/funt, ni¡i quorum eft ynum effe yú" ideó 
magis exprímitur ynitas diuina, per hoc, 
quod dicitur , quod tres pcrfonA fum vvius 
effttitia fquain Ji ditcretur , quod fmt einf* 
'dern r,Atura: crgo iuxta D. Thomam eílbn* 
tia vt natura íolum dicit principium opc-
rationis , per confeq. principiura radi-
cóle tantum attributorum operatiuorum, 
£x quibus infero ,quod eftentia Dei ref-
pedu eorum , quee itantum fpedant ad i i -
neam eflendi provt haec diuiditur contra 
lineam operalionis, non habet-propriam 
rationem naturx cum tantum conícquan-
tur ad fubftantiamper fe íumme in materia 
Jcn^provthaic explicat habicudincm ad cííc; 
non vcropiovtcxplicatradiccopcranoriis. 
Argumenta qua: fadunr contra iftam 
conclufionem fnnr illa.qua;pro alii.c ícnten-
njVprobandis in § $. prírcede-n-
tibus relata , 5¿ foluta * 
funr. 
km 
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ytrum in heo rutio effeuttdí^&yath 
natura virtualitcr dijiin* 
:guu,iturt 
3 79 X y Artetíj zfñmnntem tcneiít 
X_ aiiqui rec n lOicis^t-dpais 
•negatma coaimams clt. V n 
tiSi pro illa fir tODCiuík).. In Deorario ct' 
fcn: ix , iknj tutx non l ú M i n g u n t a r virtuali-
tcr. i Hancconcluüoiicm ílc probatM. 
Gonct hic d i l p . ^ . dicto primo, f a íoluni 
virrnaiitíírdillinguntur i n Dco , qux cqui-
ualcní plivribns3r:tije ex genere luo , ^: ex* 
p rop i l ' raíionc formaliin rebus creatis di• 
'il:i^Jguntur>ledTa^o cííentía;^, natrra; in 
'rebus cceatis;non diíhnguntUL* ex p r o p r i a 
aratione formal^teCex tola ümitatior.e crea 
•'turacra-go prob. nüu. ideirco in rebus crea 
^iseíktfitia vimiahtcr dif t i i iSi i i i tnr á x.atura 
•quia cífentia quainvis aduata | cr eíle acíhuc 
íintelligitur in porenria ad o p e r a t i o n e m ex 
.co quod non eft aélus purus,led potentiali-
•tari ad nMxíiíSíVi">de íl e l í en t l a eifet tantíe 
•!ar^uaírnris;qi od intelligcsetur íemperope 
í ;Í ii s, ^ p o í t: q u a ni e xi i t n o n cííe 11 n po i c n» 
tía ad opcrationem.Tunc non p c ü e n i in ca 
•chlHngm cum funoamenío in rccütnt ia 
natura. Cumcrgo Dens fit adus purus no 
íoluminordincent i tanuoded etian) in or* 
'riincoyeraturo^íOn potcíl: concipi eílcntia 
cius^-.eque in potctia ad cfíe?neque3€l epe 
rationem y$¿ lie non pote rubü cía fundamen 
•ro i n re , & vu tualiter d i l l i n g u i ínter íe,effc 
ícntia ¡j & natura 
Sccuncio.probat,nam• fiin Deo daré-
-tur diíUndio virtnalisinrer eflcntiam,^ na 
iurníT?,C.areri)r in Deo quapctertf vilitaí per 
accidcnsíal im virtuaiiter , ledhocrepug-
nat l u m m í E fim^licitati , puritati Deií 
crgo^prob. mai. cum enim elicntia reípi-
ciat exiílení iam tanquam vltimam adualira 
tem crdinh ent i ta t iui^i ia tur i intel lc^ua 
. lisrcrpiciatipíuminteiligere tanqnam vlti-
mam adaalitatcm órdiris intclleduaiis, íl 
ín Deo eíTenria,^: natura virtualitcr di-
Ílinguerentur;cciat5n ef le^ in t t l l igcrc vir* 
tuaíircr ínter le diitinguerentur teuexifté-
taa vtriuíquc ordinis'crgo'non facerent Ín 
feo vnum per fe,Ccd vnum per r:ccidens,cx 
t á u a b n s enim exiftentij.^ non fit vnum per ic, 
fed per acciclens. 
Tertioprobat namíiin Deo ratio ¿ t 
fentix?.5¿ naturac virtualitcr diftinguefen* 
.tui:,rañonatur-E deberctradicazí ú"* UÚoña 
•cíléntix, tune cíTentia radicas haturám^ 
h,iDeret}etiám conccpturnnaturx, & tunú 
-ilia ratio naturaí cum e i íe t virtualitcr di* 
í b n d a . ratione eiléntia: ctiam í^diéátckuf 
in cüentia liC daretur proeedusiú infi* 
'nit um qui admi11 c nd us ;n on e í\. 
3 8o Sic probar lite Autlior. Sed 
I n f clicitcr ,n;ni nu la ex iríttís prob.VT oribus 
'aiicuius robons» clt. Etenim prima '.IULIÍUS 
eitroborisjquia in ea affirmat hic Anthor 
quod in crearuris tatio c!VentÍ2;,5¿naturaí 
ü j tinguantur virruaiiter,auod eft fáííííM-
imim,v\: ratio qua id probat in eptaeft,naiu 
quod clíc nna polVquamexilUiríu in po té ' 
tia ad aclum lecundum cperationism^n có-
lúncir iutcníum , nam éÜo natura non l i t 
^íemper coniuncta cum operarionc ex quo 
infenur rcaliter ab illa diíhngui,! amen icm-
pcf eft coniudatrum aftuali cimananon^ 
jpotenriarum proxiir.e operatiuarum , fie 
quod llcutnon feparatúr ab cxifterc,ira nó 
leparatur ab hoc, quod eft a¿hi radicare 
prineipia proxime operatiua ,in quaradica-
tione conceptus naturx couíifilt. V nde li*; 
cutletuper efientia cír acluscxiltcntia*. i ta 
íen^per eít natura adu rádlcan^ piirci] ia 
proxime oper tilia r vnde ficut lemper eít 
-adu ciíentia ; íemper in adu eít n.1 tur^ua 
in a¿tu operatioms ad quem remete ce m-
paratnr.lcd madu radicationis^iui proxi-
me abilla reípicitiir $S á quo nur quam lepa 
ra'urrvncevi huius non probatur i arur. m 
diítingui in creatuns ab edcntia , íed lolum 
probatur diUirgui ab adu operatloi'U. 
Sccunaa etiam non piobat. iS!:.mTi-
•Cut inrellÍG;ere clt vlnma adnalitas iu l i ' . 
nea intelligendi^ra vclieeí't vlriira aduaii-
tas in linea volitiua-, $¿ tamen exiíót [ quod 
velle virtualitcr diltii'guater ab exiltentia' 
Dei.noniequitürjquod in Deo fit vnita- j ot 
accidenstereo ctinm ÍMnteiliizcre virtuali-
terdirti-guatur ab exiltere in Deo, nort 
fequetur,c¡uod deturin Deo vnitasper ac* 
• cidens. Ncccxcmplumde plunbus cxilteil 
tijs quod adducit inrcntum convin'cit"quia 
plurcsexi1 r-cntise íunt pluresadualitatcsde 
:lineaeriendi,diLVrivm vna nequit etiaiv! fecuií 
dumeonceptus explicitcs aliam perficerc, 
Xrel a6tuare,^¿ fie plu;cs c'xi'tcmix ,fi daren^ 
turin re/acerent vnum per aceidens/pl ireá 
iaiuem vltimx aduaUtates,quarum vna clt 
delinea eííendi ,&:aliade liucá operandi in 
ter fe fubordinanriir',quia operan feqi/iturf 
ad elTerficutvelleadmtc^i^crc: vrde ficnC 
ex hoc;qaod v e l l c ^ Inteíligeré irDeo vir-» 
tuaUta'dUthigualuur non acquuur dr r i in 
Deo 
í ) c o vnitatempcí accidensfita ex dift indio 
nc virtuaíi uitciledionis ab exiftentia, non 
icquetur vratas per accidens. Tertia ratio 
etiam haber iiucauriani riam conceptus ex i 
í tcnpaílupponitin DeoeíTentian^^ a b i l l a 
Viriuaiiter cHitmguitur,5¿ tamennon radi-
catui m eilentia-j poiíent ergo in Deo con-
ceptus Ciientics,^: naturas ínter í e v i r t u a ü -
ter diítingúi ,etiani fi conceptus éílentias 
non raüicaret conceptual naturíE , & fíe 
non íequeretur ex taUdirtindionedaripro-
cedUiUininfinitarn. 
381 Secundo ipfe'Gonet ponit ín 
crcatai-is conceptual eílentiís virtuaUter 
dittingai a concepta naturs,&tamen non 
dai proceiíuinm iafinitum j 'crgo &: poílet 
poncrcin Dco virtualiter difnngui fine eo» 
quod daretur in Deo proceffus ininfinitum. 
Hisergo probatió.ubus r d i d i s , vt minus 
efíicacibus Prcb conclufio. Qoce naaiquc 
in ctcatarís vlrtuaílter adhúc non diftin-
guntarni^npoXant in Deo adhuc virtuaU-
ter duun^Jhíedconceptas na t a rx^ éfifen-
tixincreans á É c virtuaUter non diltin 
guntar iergó i n p c o non poífunt virtuaJi-
ter dúcingai. Ma . cuai coníeqncntia pa* 
tcnt,^: pro o min. É tenim rationálí ta s, quas 
i 'Onirnr aiíícrentia C.lTentialis hominis,non 
poceit inteUlgiJine habnudine radicis a d í o 
ms ratioilalis alias cam í l t eífentialis dif-
íerchtia . i cqu i t in td l ig i , niíi cumhabitudi-
neadexiíténtiain 3ergoipra v irtuaUtas efe 
cífenaa,8¿obtinet rationcm natdfác : ergd 
íucrcatv^ns conceptus eirenriae , 6c naturx 
noadiitmgantur adhuc virtuaUter. Secan -
<i6proo.íiianiin.rario proxime inteliediai 
i hq ja iciuia intélleéfcús confiftic, nequit 
ex qqo cííenua mtelledus cft, non diccre 
jhabitudincm ad exiftentiam, 6¿ ex quo pró-
ximeintclleclivum eft, nequit intclligi finé 
habitadine ad intellcdioncm rergopariter 
ratioL-adicls intcllcdionis nequibit intelii-
|^i>niücaai habifudine ad exiftcntiam per 
qaameMnt cum habitúdlrtéradr.cisin -
teiledionis. D/ces eirentiam naturanl 
haberefpecificatiua ex xqnó djuerfa, nem-, 
pe eiíe, 5¿ operari: ergo S¿ opportcbitj 
quod ípecificata diuerfa útít. Sed contra 
e í t ,nam radix operationis, ¿um non ref-
piciat próxune operationenvion habét fpé 
ciñeári aboperatióne > cüm aut-em proxi-
mcrcfpiciatexutcutianl, habet ípecifícari 
abillaicrgo exdií t índionc operationis, 6¿ 
exiCtcnnaj non habébunt inter fe diftingui 
' conceptuscdciuia3,&conceptus natura, 
^rob;cohidqucntiani^quiatune adus di-
tierficanrant dirtindioncmjquando habent 
Ipectíicareea, quse d i i t i i ¡ g u n t , e r g ü cunvü-
'Cet cxiítentia ipectñcci ciientian;: operatia 
tamcn non habeat ípecificare naturam,no 
^iiftinjiient inter naturan^¿¿ ctientian;. Se * 
cundo .nam ü iu xta di inndionem ^xuten-
t l í E , ^ operationis,debercnt diftingui enea 
t¡a,(5¿ natura n o n tolum virtuáüter ,ttd ctiS 
Tcaliter incrcaturis ¿eocrent diinngu^hac 
cnim de caula potentia nnmcdiate rcipicies 
cxilcentiamrcahterdiltmguítur apoientia 
immediatc rcípiciente opcratvonetn ? quia. 
ípecificanrurabadibasrealiter ínter íedi-
neríiSj&ndpi rubordinatis?ergoliratio na-
tura: ipccificatur ab operationc c u m na;c 
realiter in creatis diítinguatur ab exciten-1 
tia,í-caliter inter íe deberent diitingui rau^ 
natura:. Se ratio eHeniis. Deinde eílentia 
lubitantialisrei,quamvrs^radicet operauo-
nem, non tamcn eí tpropter iliam,ied t a n -
tum clr própter cffc,ncquc cmm l u b í t a n n á 
cu fitcns per le poteft CLle^^ropter accioesi, 
^uavis'íii p'roprerclVe "íubítantiale. ettenun 
folü v t fu non vtopercturscrg.tantü ípCCiB 
cabitur abeñcj-Ucet exconlequéti ie;p ciaí: 
operationeni)66 licnon addent pt incipiunl 
ciütingucns adhuc vi t taal i terconccptumcü 
íentiá: áconceptú n3turiE;(cd vna V i r t a a l i v 
taselíentiíc primaríOjVt íícdicamns^nt cf-
fentia,6¿ ex conlequenti tantum cric nacu* 
k'ajid elt, radix operatlonis. 
Expücatur hoc. Quiapurns rcípeduS' 
•iqaaliscít relatió predica menta lis , tantunii 
fpecificatur ad terminum non diltinguntcir 
d u x virtuahtatcsinip a telaUOKe,quai-um 
altera reVpiciátur tcrminus,l¿ altera tetpi-
tiatur'lubiedum.fed vnaindiuiísibilis virtua 
litas priinario reípicit terminumj&i ex cor» 
fequenti jublcdum in quo eltrcrgo quia ef-
íemtia íubítantialis.tantUm Ipecificatur al* 
texiftentia, non dif tinguen tur in illa dux vir 
tuaUtafcs,quarum vna fit eíTentia^qua re í -
picíatur cxitlere,&: alia natura > quareípí* 
t iattir operari. 
582 Secundó prihcipaliter prob« 
tonclufió; Ñ a m fí tbrmalitet Conceptus 
naturas in Deocft virmaliter adaíquate di* 
Itindils á conceptu eílentisc primum lí t í lf 
burüde linea operatiua crit riaturd .coníeq-
t(tfairum:crgoconfcq. efr bbih's ,3¿;probtí 
fraimiíTaSi Mai. qtndÍ&t,%áHi conceptus na^ 
tura; incipit linca op t in t iuanui^ per le íe 
quitur adeííe,cú enitií vnííquodquc cpéreuic 
íecnndüquodcrt in adu.üuca opcratiiía fe 
quitar ad linea efsedirerg.fí ratio naturá Vit 
in Deovir tuaUtasdi í i indaab eiVentia crié 
£ ) d at t r l -
S i l *rV¿¿? . / / . de Dco^em mríluth 
attribntnnic!0cnti^,min.prob. excommr* 
n i íCiiH) ! brologoruivi3quiín De<\cxattl•i,-
'"butis oper.-riuis prinnim dicunc intelle-
¿tum :ergononcnr ipAa rau-o narur^ prí^ 
mam atMbiitiím.; er210 ñeque eritattribu-
tum,qaia íi primunMionei^íccundum, vci 
Tertlum eíicnon porcrit. 
Huic ;;r«üincnro. Aliquiprimo ncgíint • 
'mai.quia ad rarioncm atrributicli¿unr vkra 
•ca,qurc inrátionc iioílra-cnumersntnr re-
quin,quod atn-ibatum ílt magis limitatum, 
quam eííenria.ncc extcndat íe ad omnia ea, 
quxextendere ícpoteft illa , ratio -autem 
nnrura; ; qaamvis fequatur ad eGfenriam, 
& virrualitor ^iiímguatur ab illa;tamcn 
íta ampia eft ficut efifeiitia , & fe cx-
tencit ad omnia ad quas íe extendere 'Q.\\^\-
tia ro te í t , tS¿ fie atrribaíum non erit cfto 
Virtaai'irer ab elTentía diftinguatur. • 
Sed contra eft. Nam conceptus naturas 
teinac propricdicla: m Dco non le exten-
dit ad omnia adquae fe-exrendit ciVentiaúgi-
tUr. fi al.'as virfualirer diftinguitur, ^ ab 
c'fleñtia oritur habebit propnam rationem 
üttributi conleq. eft bona , & antee prob-
narura proprie dida íolnm íc extendit ad 
operatiua principia próxima imraediate,5¿ 
mediare ad omnem operatinnemjiatio au-
temeftentivX,^radicar atrnbuta , qux fpe» 
£fcatttad eíTe,vti funt infinitas , immurabili* 
3:as7a:tern5tas j&fadicar operatiua; crgo ra* 
t io natur» propric d i d s , non haber tan • 
; íam an^pliíudinem ^quantanVhabét eftentia. 
Secundo ratio veri diuini eft propric attri-
burumdiuina: natüraf,5¿ tomen rantam am» 
plicuciincm habet quantath habet eftentia 
Dei:i'-iitnr ex ifto capite ron autertur^quin 
Daiára diuinapropric fie artribunim.-
.985 Secundo aiij refp. negó min. 
dcf T-dnnt enini rationem naturs vetan) 
habere rationem attriburio 5 Sed con-' 
tra :X in lurgo.F.rcni.m ilpona^tur concej-
tum natarx ede eífentix verumatuibutumv, 
ponetur «.'¡noque, quod pr'mus conceptus 
reíplciebsopcrationcíñ non fit natura , fed 
eftentia hoc ante admitti nequine/rg. prob. 
fequela veré tune conceptus c;Tentia: radi-
carct naruraíp^creo prima Yadix aperado-
num reducercrur ad cíícntiamJ&: fie natu-
ra,non ciíct natura^nec eftentia elfer cfípn» 
tía- v " . 
* Refp.. quod de conceptu é'Tentht 
eft radicare naturani 'de conceptu naturas 
radicare principia próxima opera{ionn> 
^ ficqnamvis eftentia radicaret naturam-, 
milcqiictctur>ipfameuentiamhabere¡CQ4 
ceptumnaturái.' Vnde nylh cfai'eíur coñí 
tfkúo. » Sed contra eft Í íl ícn;elad-
mirtitur conceptnmeíienria: poilcrcípicere 
^xiltentianij^iimLÜ polte radicare attnbu-
mm naturx abfque omni diftindione v i l -
tualiubique omni prorfus fündamentb n c 
gabitur,quod cadem virtualitas pofsit cífc 
eftentia natura ^ Fód eft contra príEfav 
tos Authores. Prob. afumprum tota ra-
t io addiftir.gucndas dnas virrualitates eftk 
•quia formautas clícnticX rcfpicit exiftctifcntij 
forma litas natura; rcfpicit •operationenr 
fed hoc ipfcquod eftentia radicar naturai 
vt p r imumat r r ibu tnmiamconcÉ^tus cften-
tice reípiciet cxiftcntiam , &; íaiiini remote 
rcípícieí operatipnem:ergo hoc ipíojquod 
^eftentia radicet naturam abíque vilo pror-
fus fundamento afirmabitur virtuaiisdiftia^ 
d io in te i cftentiam,(?¿ natmaru. 
tí . 
Sofaunt-nr ¿rgumenta contrx 
conc/Hj.onem, 
3 84 /T^P^imo arguicur in anima ra» 
X tionah conceptus naturíEj, 
Sí cilcntiíE adsequate vk* 
tual i terdi í^^uniurrergo in D< o'adacqua-
"tc virtualifer diftin^uentur ptob. anrec-
-Ariít. 2. dcdcanima~duas dedit uiffinitio« 
-:ncsanimesrationalis,áliam fccundiim quod 
'eft forma corporis . ^ re íp ic i t efíedcilicet^ 
animaeft adus «corporis organici & c . EG 
a 1 i a m l ec u n d u m ,0 u c>d e ft r aci 1 x o p er a t IO n ü > 
feilicet anima cít qua Viumlus ícntimns ,¿¿ 
intetligimus,^ adverrir , quoci prima defi-1 
nitio probatur ápoltcriori peñ: hanc fecun^^v 
'dam,fed.ea j'qu-cTe difterant difiinitione ad 
-minns difterant virtualirer:igirur in anima 
-ra tionalÍTa'tio eílentia: virtualitcr diftingui*; 
'turárationenaturaj. ' 
Confír. prius coilvcnit ánimacefte prin 
, 'HCipiumcííendi^uamciconvcnL'tC'Te prin-
cipinmradicalcquo opcrnndirer^oin ea c5 
xeptns cirenrise falrim virtualiter diftingui 
;tur.a concepta narurx. Prob. antee- nam 
ex quo eft principiuiT 0 uo cifendi, ícquitur 
quod íit principium o «o 'operandj j quia 
vnurnquodque operatur radicaliter pcf for-
ma m,a qua primo accipit cftc ^ crgo ahima$ 
prius convenir efle principiumeftendi}quan!l 
;€ífe principiumradicaliteropcrandí. 
Q^udanrcx rtoítris/conc anteccdcníi', nc^ 
gant conquen't.&: arsignatdifcrimcn,in co 
qnod eUcntiai f.miii« UQii eft iuir.me i i t 
matcriaUs > S¿ fíe pote^'admktcre diftipn 
¿ h o n m i ,virt.aalcrii inter Cpiiceptura eüen -
ti.e , ¿¿ cOiicepmai natuüie: Deas autem 
clt íamtíieUn matcxiaiis , ¿¿t ic cit l iumit tá-
tus;: méc potcü. magis cxcludere práífatam 
d Utiúctioncininccr Luam e i i cnuam,^ na^u-
r a m , quaa) aniiua r á t i o n a ü s . Sed ío lu t io 
i i o n piaeet,nam u Leuiei admuti tur , quod 
i n aniau noftcá vi r tuaútec dutinguanti-úr 
pra;tati d ú o conceptas iiuiia Lrat i-atio ád 
proDandum, ,quodiii Dco vircualiter non 
di l t inguantui : ,a¿Oiprob.anteceden. N a m 
t a t i o d i iüngae iuu virtualirci: i l la d ú o m 
anima non oructar ex imicatione animíe, 
ied ex eo,qaod linea éi ícndi , a l i n e a opera -
d i i a l t i m deb¿ t in úus pnmis radicibas dií iu-
gá iv i r tdan ie r j ergo euni in Oco non ob -
Itaiue íuin naia n iá tc r ia i i t a te i l l s dux l i -
ncee formaiiter iceper^aritur ¿falíim infuis 
prmns ^ cbe l jün t di l t ingui virtualiter^ prob» 
an tccedenüjnameaAl^^ ^crca tuns ca-
pite l inutátiopís lo lum di lhnguntur , ne-
queuat ío lun jaUhngu i yirtualiter , Tcd d i - . 
ítrjrigüntuc rcalitcr ,vei formaliter,velentita 
tiue,Yt lieet v idc re inea tn t i a ,&ex i l t c i i tu5 
i n CLLntia,o¿ po(cnti;s, inpotennjs,&: aét i -
bus ínter quae oñinia r epe r í tu r d i íHnt t ió 
reahs^ quia exluni ta t ionedi l t ingunrur : er-
§ o (1 ínanima conceptas eíTentiac , S¿ natu -
t í é íolíum ^ t t ü á i í t e r diftinguiitur , f ígnuni 
eíVeiu JcnS; quod non d i í t i ngnn tu r ex capí -
teiiiyicationisrealisded í o lum j quia ex fuis 
tationiaus folrriatibus dift inguntur: cro-o 
cum prjet'aeta; rar ionesfonmli ter i n D e ó 
•repenanrur debebunt quoquein Deo diít in-
giut virtuahter. 
385 Hacergo folutione omifía , refp. 
iadargLiirientum)ncg.ai5tecedens ,ad prob. 
di i t .min.qux diffcruntdiftinitione a^mmus 
' differunt virtualuer , í ide f in i t io adxquate 
l i t re idel in í t ió , cono, min, íi tantum fit in* 
adcequata^neg min .&neg . confeq. cu eninl 
vnarei virtualitas poísí t habere connexio-
riem cum plnnbas, potc í l diftiiiftis definí, 
tionibus iuxta diÜeríbS rcípeCtus defínirii 
tnmen defínitiones non criinc vir tuai i -
tatiadxc^uatx, ied tanium in?.disquai£E, 5¿ 
í\c non poterit ihférH exdiftindis definitid 
mbusdi i t ind io virtualitatLim, cumque vír-
tüa í i t á s a nima^quam éirénnáni,i¿ nnturnni 
dicimus, habeat c o n n c x i o n c s c u m d u o b u á 
terminis , nempecxiftcntia, &: b p c t a t i o n é í 
p o t c n t d c í i n i r i i n o r d i n e a d v t r o í q u c t c r m i ^ 
nbsdidi í i i ie , n o n tamen adecuare definie-
turjuifi co l lc í t ine in ordinead v t ro íque t l e -
ftniatur. Sed in f t á s , feqm ex Hae do^l i ina i 
lnl.£ancniDtThom 
quod nulia i l larum diffinitiomim , 'qiübus 
a i i u n a m P n y i ü i o p n u s ü i l h m u i t , l i t o o n a c ó -
íeqdens cit rainibiinuni, quia, pra:diaa; u i t • 
finniones,vt Doniís invxcomniuaut i : accep 
ta i i tLu-ergoptb. iequela/ t i i t iu i iLO quaí noa 
el t adeequata cum re d i tmni tobona no cíe, 
ied iliaí ditUnítiones animx iunt i n auxqua 
te c u m eilcntia animx, quas ei t díftíiiita pee 
illasccrgo nulia i i iarum bohá c r i t .P rob .ü í i^ 
t e c e c e n s ^ d i L u ü o q u x n o n exaurit á a x q u a -
t e t o t a m c o n t u i i o n e m ü i m í i , noñ c i t bonaa 
vvt conl ta t ex lummuiisrergo d n í i m t i o , qucB 
adaiquate non expiicatnacuram i c i ú i t l in t -
t x ^ t i a m b o n a n o n e i i t , íedal t r in i t io qua: 
inadccquatcdifñnit rem non explica anas-; 
quatc reí naturam: ergo d i t ñ n n i o qi\x m -
adaequate diftinit f e n i , bona non cn t . A d 
h o c n e g ó requelam,ad prob.diLt .mai d i t ó -
n i t i ó / q u x n o w c í tadxqua taCLÍRrc d i t ' t i nu 
ta bona non crc/cuiiVre d i f í i n i t a /v td i i nn i ' 
ta ,conc. mai. eúnr red i f í in i t a mátenaUrej : 
tantum rumpta,neg.mai.&: diít- m m , í u n c 
i i iadxquatxcum eíientia animx^vt h x c d i f -
í ini tur per i l l a s , n e g ó min. cunVeíieuna am-
mxmate r i a l í t e r lúa )p tá , conc-min . Se nego 
confeq. Ñ e q u e aliud probat excmplum de 
diuiiionc membrá eniniduiideiu'ia,yt d i u i h o 
í i t bona,dcbentexaurire totam confu í io^ 
nem d iu i í i /o rmaUtcrpro 'v t diui[furací , t peir 
illa non mate rialiter. Pa tc thocnor i t i a d i -
uidi tur bene í n mt ui t iná ,&: a t>f t rá&i iapj¿¿ 
alia diuiíióne d i u i d i t u r i n íenfi t iuam, .S¿ m* 
l e l l e ^ i ü a m , ^ tamen nulla if tarum díuifio-
nem e x a u t í t á d x q u a t e rationeni diulf ima-
terialiter fumptijCnmprima folumexauriat 
contuf iouemnot i t ix Cecundü habitudinem, 
ad obic¿ tLim,&fecunda feaindum habitu-
d i n é a d fubicít i im / c u m í a r a e n vrraque ha* 
bitudo fit de conceptu not i t ix^bonx tameii 
d iu i í iones funt^quia adxquantur cum diui^ 
IpiVt formaliter diui í ldm eíl,fic in p rx fen t i 
deprxfatisdiffinitionibus. A d confír . diír^ 
antecedens^rius convenit ahitóle eife pr in-
c i p i u m ^ o e í l e n d i , quam vt quó radicandi 
t>pcrationem,prioritate folias conddera-
tionisjconc.anrecedcns/priorifatercicon-
fKÍera tx ,nego antecedens, caníequciH 
tiam,. Itaque Forma per hoc ,quod tcm 
aapá t , !$¿ conftirnit rribuit e iprxccnt inen: 
• t iamradicalcm ope ía t ion is p:oportionara2 
Cumre: vndeiVon.cfidillingucre duas For-
m3litatcs,ad hoc,vt per vnam,rem a t t n e t , 
& peraliam ei radicalcm faeulratem ope-
• randi tribirar , (ed quia prxconnnent iam 
operationis t r ibu i r , quia rem informar? 
«S¿ acluat, bine primo conüdefatüi : Tub 
m i - Í Ó Í Í : 
2 1 ^ TmclatJíJc Éf&Mem 'dttnhéñ 
•concepta 'elcntí.e ,'5¿ lieinde'íub concep-
"tu radicis opci-ationis r vnde eíl pnori-
taiSConcepcus inadxqüáti ad dnadxqua-
tam.noavirtuaUtatisad virtiiálirarcrn,exenri 
piii.^h.V^e^ísm rcta.rioae ,<:uius'concep* 
tas ttí prius-mreili¿;ituc Conce^tu ad, &: ra-
mcnno íuát au.ic vTirtuaIi^'i^s,icdvna curtí 
x o i K e p i i b a s i n a d j c q u á t i s obie^iuis. 
3 86 Secundo arguitur. Ex dodriira 
D.That t i iof-fiqaxlÍTj9.ai't.i.Vbi habet 
:adfcamdn:»r quia uatura dc ígnat princi-
piUr-n aBuSyC'ffeniia vero ab effcndo'dicicur.y 
po ff itrít di¿i aí'qit a vn iiis ndt u rai^ u £ co n va-
nluntin aítlrm $Mjt$ fiewt vnrnia calefa cíe 
•tia y-fed yains tfftntix didnon yojJuHf y.títjj 
qnonm ejlv.-íum €ffe,& ideó m¿gis exprimid 
turirnitas ditúna^per hocrfitod di: itur^ quod 
trispF.rfona f i i it'ValusefjentiA ^'quá'n j i d i ~ 
ceretur9q!í»d (unt vnius nxtur£, QvñbüS 
"verbi-, Vidprur S. Doítror poneré diftinctio* 
n c n i vi r r n a í e n r i nt er c t\e n r 1?, m,5¿ n a't ur a m, 
•arguef ídaÍTCqUiC n o n (urtt ciufddnii identi-
'tansnon feme ciuídera virtaalitatis fed eircíí 
t i a , 5¿ natura non ídnt ciuldcm 'identi-
tá t is í crgo noníunc ciufdeni vir tut l i ta-
Confinn. T\c£i:e probatur naturam l i d -
manam i n Perro vircualirer diítingui ab 
cius ííngularítaíe-; qüia Petrus 7&; Paulas 
poñnnt dicf ciufdem narurzc; nonramcñ 
c kirdcm íinguiatitatis: er^o fi pl ar apoíTurít 
dici dufdem narura:, q u s npnpoíTunt dici 
ciurdem effentiiEjrccíeprobabjtUL* virtuáli-
ratem n vturx,divtiagui á virtualitátc efícri-
tiat. Pro folutione hains argumétiadverro, 
natura roulroncs íataríii proprincipio adus 
í i n e c o , q n o d defeendaitius ad | -)r incipiuni 
^«0 ,^1 quod^Sciño rnodo,trcs perfonx non 
íunt ciufdem n. tura?; quia licct adcxrra, 
oy era Trinitatis fint in diuifa , ad intra ta-
men Videnius Parren) gencTaTe,Tion Filiuni,-
Patrcm;& Filium ípirare Spifitum'SanCtñ, 
non vero hunc 1 pira l í e í i c l u m e n d o na-
rur ím pro principas a ¿tus poflumus verifi-
care tres períonas n o n eQeeiufdcm naturas 
Deadu Gmilirer^uplíciter ¡oquipoíTumus, 
vrf deü lo (ecundum íe , Vcl de illotermina-, 
tme produdiuc , a£tus cnim, quo -cakfacic 
í b í fecundum fe non e í t cíafdern ratio'Ris 
cumaítioncignis-,íed tantum habetur con-
nenicntiain co,quod vterqueatrus produ-
cit ca lo remrvnde fol ,& ignís non cticünruc 
eiuldem naturs^quia radicant cündem aftü; 
fed ouia producunt eondem efteftum, nec 
d o d r i n a hice n l i re r i n t c l l i g i potfft. Nam 
i » C h n í t o probantThedlogi difiiattionení 
adiommi ex diftiníbionc natnrarnm Tnr*?J 
mcndona5furam.proquiddítate fpecifica: ít 
nutem duáe naturíc conVenirent in eadem 
aelione nulla ciíet profcatio , reí tat crgo, 
quod díuerlíe quiddirates poíTunt conveni-
re in codemetFe£tu,non veroin eade aclio-
dc^vnde fummendo naturampro.prima ra»* 
diccadus^on ftat aliqua efít! einídemeífea 
•ti|t.,qui¿ non íint eiuídem a£tus., '& confe-
ucntcrei:.;iídem na tura:-, fed quia quiddita* 
te j diuerfa; per ordinem addiftináumeOrc 
JpoiTuntcouenire in cauiando eundem efre* 
clum non vero m eodem exiftere poíTunt 
: dici aliquomodo vna;na tura, efto n on pof-» 
fífat dici vna eñentia provt hxc refpicii: 
•eirc. Ad hanc aurem dirriñdioncm non re -
quiritur,quod:iritereflentiam,& naturam 
íitdiítinclio virtuaüs, ícdTüffícit,-fitdiftin-; 
• v t i o i n a d á E q u a t a e x d u p l i c í r e l p e £ t u ad ter* 
minos,quorum altcr mulripiicari poísir, 
altero non miiltiplicáto. Qnod éuidentec 
•convinco. Exemplo p a t e r n í t a r i s , qua pa-
ter adplnres filios refertur qurc rcíatio ter» 
minatiue ex parte filiorum eít moltípfcx 
fubiediue tantum eft vna,vtpote Vnum tan 
"tum fubiectum denomin a ns, & ni hík»níifí us 
•nullus dicit relationem illam provt rerpicic 
•terminum virtualiter diítingui a ic ip íapro 
vírefeipit fubicclum. 
387 A d eít 6¿ aiiad exemplum'Theó-
l o g i poniint in Deoquatuorrclationes rea 
lesterminatluereaUt.cr diftinctas-uon vero 
f u b i e d i u e , nam pacernitas t e r m i n a t i u e 
realiter diftinguitur a filiarione,.5c bxc rcr-
Tmnativereahterdiftinguitur apateriiitate, 
fpiratio aéliua realiter terminatiue diüin». 
guitur a fpirarióné paísina ,5¿ tecrealU 
ter t e r m i n a t i u e diftingnirur ab adiua, 82 
t a m c n l n b i e d i u e tantum íunt tres reálirét 
ídíííiriát^ quiapaternicaSi5¿ fihatio abfpi-
rationeadiua íübicdlue non diílinguntuir 
'realiter,nec tamen ex hoc diuidunt relatio* 
nes induas virtualitares qoarum altera ref» 
piciatar íubic¿tum,& altera ierminus:erg(3i 
ctiainfinatura ,&cnentia vna virtualitas 
fmt^ proprcr folo« conceptus feu rerpe-
¿lusad diuerfa/potetunt non convenire i n 
tatione, cíícntia3,provt h^crcipicit^eíTc,, tk. 
convenirein natura provt h^crcfpicit ter-
'minuni opera t ion is . Vndead atgurnentum 
•conceCauthoritáte nego,quod ex íllVinfe-
!ratur virtualisdlOdudiointcrcílentiam., ^ ; 
naturamloquendode natura in fenfu quo 
loquimur inpra:rcnti, &: ad a'rg'umenrum 
dift.mai. quíe non funt eiuídcm idenfitatis, 
íftÓnXtitít eiuídcm 'Vk rtiálitaris ? íu&ictliue* 
' ^2 
'^¿refminatiac conc.mai.qua; non funt eiuf 
dcm idcntuatis íb lumtcrminat iucneg. iw. 
fcdcOfeniia^ natura non fnnteiufdcnT iden 
t irads i'übicdiuc , 6¿: terminatinc concedo 
niin. tantum tecminariue ncgoi i imoreai^ 
confequentiam. 
Adconfir. dico, puod Petrus,&: "Pau* 
lus abfoluteditferunr per ringularitater«5&: 
per conceptum naturaí nullo modo difte-
runt ípcciticc , íic probatur virtualis di* 
ílinctio adxquatainter naturana^ringala-
ri tatem, caiefacientia autem non conve-
niunt in concepta natürae íubiediue , fed 
puré terminatiae,5¿ fie non fequitur;quod 
rario naturx in cis vir tualiter dirtinguatur 
á rationc eüentia:. 
Tcr t io arguitur íes'alia do -
¿Irina D. Thom. infraq. 29. art. i . vbide-
termmat qnod in dcfinitionc perfonfe de-
bcat poni natwira,& non eíkntia^qaia natu-
ra dicit gradam fpedficü a t h o m u m ^ ma-
gis dererminatnm ,qniam cfl"entia,qiüa ha;c 
í)b efíe dicitui ,qaodquide comníuniísimuni 
eíbverba D. Thom. lun t : Et ideo eonvenien 
tius fuH,qu*d in dcfinitionc perfonx ,qua ejl 
J'ngHÍare ailcuiiis generis determinati y tere-
tur wmine natura^quam eftentia , qua fumi-
tur dh (¡fe ^uodefl communifsimU'n. Exqui-
bas fir argumentun^natura dicitdiffcrentid 
aUciiIus generis determinati:eflcntiaíumnii-
lur ab eñéiquod cft prásdicarnrn coinmuniC 
íimunvigitur natura , &cíienria in Deo di-
i^inguenrur yirtualiter. Prob. confeq. nana 
in D*o prxdicacum comnBunifsimuni,quale 
cftens^irtualiter diftinguirur a praídicato 
íietcrminato,quod conttitnit Dei quiddita-
t c m ^ b quam rationcm alibi díxit D. Tho, 
hoc nomen Deitas naturam Dei íignificare 
non vero hoc nornen Oi/ze/nergo elTcntia, 
¿¿ natura in Deo diítinguntur virrua lircr. 
Ad hoc dico,hicnon loqui D . Thom. 
"de natLiTa,p.rovr explicar rc ípedum ad ^pe-
rationcm,ícd provr dicit fpccificamdiftcrc-
tiamáuxta didumBoctíj in libro de duabus 
natur is jnat ufa eíl vnumquodque informans 
fpecifica difFerenria ,;necedam loqaitnrde 
cílcnria.fccundam quod dlcit quidditatcni 
•athonwi rci,qu2c primointelligiturin po-
tentia ad eyiftentianvfedloqurturáe eíícn-
tla compi-iuniter,prontilla iigníñtatnr 
qnomodo virtualiterdiftinguitur afrariua. 
"Ños aíitcm'loquimur de ipfa ¿toma qitíddri. 
tats,quam,'&: efienfiam dicimus feeandiTm 
r^rpei^um ad eíciftentiam,8¿: 'naturam dici-' 
mus fecHndumqviod rndica'r principia pró-
xima opciatina,& ifto modo dicinjqs vnam 
InUPm&.Thom, 
folam vlrtualltáte qnidditatis 'háberc>quod 
fit e l í en t i a^ q^odíit natura.' Vnde^argH* 
inentumnon facit corltranos. 
3 89 Qn.arro arguitur ex alia do; 
ü r i n a D.Thom. mfraq. 14- art. i . y s i ^ r o 
bat Deúni efle intelleCtlvurniquiaeílin raa-» 
:terialis,qus probatio admlrritur , quod íit 
t lemonñratio:ergo cumly-inccllcdivumcx 
plicet radicem intcllcctionis;& \y inmateria 
le explicet quidditatem l'ub coraparationc 
ad exiftentian^neceíre erit virrualicer Illa 
'duoisi Deodiftinguere. 
Quídam aiinnttnnt authoritatem , ^ 
•ctiam admittunt, quod illa probatio fir ve* 
ra d e m o n í t r a t i o ; & : nc^íint coníeq. qnia ve 
de Deo aliquid veré dcmonf t re tDv per 
aliad ,noh rcqiüritur alietas virtiTalitatumin 
ter demonüráturu,5¿ de m o n í t r a b i k , ( e d íuF 
üci t d i f t i n d i o i n a d í r q u a t a duorumeoncep-
tuum,quorum altcr íupponat aiterunreum 
•ergo ínter xiícntiani naturam dtuinam 
ad fif ifta m u l t i p l i c i t a s in adxquára^fit iude, 
-quod a p t i f s i m e p o t u c r i i D.Thom. démon-
í'rare Deum e ü e inrelleAivurn^x hoc quod 
íit i nma te r i a l i s , i i n c c O j q u o d i n matcriale, 
&: intelledivum virtuaUtcr diftinguantur, 
í n t e r í e . 
Ha^ctamcn Tolutio Vaide diffíciiis eíl, 
-nam í'ubiedtum ^dequo perveram dernon-
íh-ationcm probatur e i príedicaía aiiqtia 
convcnire,non eñ íes,provc tantum réí'pi* 
cit exiftentiam, íedeftrcsprovt radicat e^a 
;pr3edicata;qu^ de ea demonílránturer'go» 
•debét eíTc ftibic^um conftás ex eííentia>&: 
aiaturainamnonmtelle^aratione^patur^, 
3i 51 n t el 1 ig i t ur rad i x a 1 i cu i u s p r aíd ic a t i ^  cu n i 
^crgo rano cifentias non radicet naturnm> 
non erit pofsibile, quod ílin materiaJiras 
' dicit íblam cQentiaw tintelle£tivum dicit 
ipíuniconccptumnárur^,quod inteUcctivii 
;per veram demonftraíionempróbetur con-
nenire Deo media in materialitate. prob» 
antee, namnon intellcfta rationeprimar ra 
dici.^non pótéffintelligi caiUa;vt caufa t a -
-lisefíedus demortrábilis ^^neque formalis^ 
;neque virtuálistergo nequit isitelligi Vt {u« 
;bicélum ,dc quo per verafnldcmonrtrátio^ 
'nem próbentur aliqua prnsdicáta con vedi-
're. § Secundo prdb. ide'm antee, nam 
anteprimam demonfrratíonem debet Aip-
poni e^ x pJarterubjeá:i,dequodemoiiftr;itic> 
facienda eít,omnc id .quod per Te a'tring; rur 
•1 unir nc pr 1 n ci pior um, fed í omin e pf m e i p i o -
•rum,non folutn attngirur predicar níTíeíí :r t 
-tiae Acd etiampnYdicatunvnatirriE^ Jpriniüfc 
Tadicistigitur lubiectotie quo íprobanturáM 
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¡qv.z prarcíícata per veram dcmonftrátióne, 
debet luppopi cognituraíecundurn vrrun-
que conccpnmrefientix , vkiclicet i&{n& 
' t u r » . ' • • , , - v 
39a Nec valct rerpoiidete bis -
-guracncisconvinci.quod ratio nama í non 
:Íit vicmonfti-abüis per eíTenriam deraonitra-
t i o n é á prionBaiccundum lc,non-anrcmconr 
kiinci^üod quoad nos 9 nonpoísK deinon* 
¿ ra rhad hanc cnim 'dci^onílrationem noh 
Tcquiritur procetrusíper c.uiíam'fiue fdt ' í i^ 
Ii tcr/me virtuclitcrcautam,icd fiifncu di-
Rindió dnorum cprrccptirím in adasquater-
TumAinoruaivniinialiiini íupponat. Quod 
-cumrepehntar inter 'conceptum eílentiíE^ 
¿¿ ndtúvx veré poterit quo^id nos demon» 
.ílrarirario'-natur»» . , 
Non inqnam Valet nam étiam in demó 
ílratione a priori quoad nos debet al umml 
pro nuMioid, quod a nobis pracintclligitnr 
•ca'.ílaprsdicatijquod volumus demonftra-
^hr.at copceptns in ad^quatus "eíTentiac ácl; 
truc á ríobís non inteiligitur vt caufa con-
'ceprus natnras^namlntellcdus nofter nullá 
-caulalitatem nprehcndk incílentia rcfpcdü 
alicuius prxaicatijquod ncnintclligitiír ori 
nex iíia,veUorm3líter .Vel virrualiter.'ergó 
ioqaend'o de demonftratione a'priori eríam 
'quoad nos conceptas naturx, nequit veré 
¿emónftrari de aliqno per inadxquatLi'rrt 
Sco-nccptum íolius efíéntí» » p^ovi tantnni 
apprehendttúr hxc vt dicens habitLídinen^ 
ad cxU\entiarov . . 
Vnde hac íolutione religa,aliVer rtfSi 
tid argumcníum. Dcum eílc intelledivum 
5D. Tho. vera denioüratione probnííe á 
príori,nonintelleO:ivam radicalitcr ^ed pró 
a^me. § Quod Patet^juiainquirit vtrum 
ln Deo íTt íuentia , S¿ concludit: enm 
•£)r/ishtin fum^oin yyiattr'ralitaús^equitur^ 
quod rpff'ft in fummo iogt-hionh,non'ergó 
ex immarrrinlirate concludit radicrmintel-
lígendi • 'C-5 Uipponendo in Deo radica 
intfjUigendi,quarnhabet cxfomira in njaíc-
rialir.ue. Concludit Deum habere inteK 
ledum a-^ u cognoíccnrcnl vei qui (na cog 
jnino C\t,$¿ fie concluditur,Deumelle in íuni 
inocognitionis. Necbuicre oiponitjqu'od 
ín corporedicít -patít igitur , quod mmate-
Yialit is alicuins f t t eji ratio , quod fít cognef- ' 
c¿hVvquibus\idetur i^^nuare cognoíci. 
tivura > probar! e^ í in materiali- Non in-
qüam valet,nam nomine cógnoícitini non 
Inrelbgit, radicalé phnc ip íumíed prbxi* 
mum: vndc'apponitcxempkrm,. non in ani* 
ma>l£duifcriÍLb& intellectu: crgoD.Tho* 
'niasnon vúlt probare radícalitér inícile* 
' á i ^um ex íúrntót) in máteriali , fed prexh 
^ínum lúa cognitione coniun¿ium. 
391 • Quinto arguitur ratione. Hte* 
:nirii intcliegibilcrádicaie,virtiiaiiterdirtm-' 
guitur aduniroe in matersali : ergo intelic* 
divnm3cíiam virtuaíiTcr^cíiftingüctür abin 
máteriali - Prob/contcquentia, a 'pparitaté 
,ranonis.R.erp.neg.c6ícquentiam,ad prob. 
neg. quod fit paritas /namintclligibilc eft 
genus diñinctum á genere entis,5si per alias 
"dnferentias conrrahiturjcumcrgominate-
riale íit de genere chtis, fit conícques quod 
\irtuaiircr diílinguantm^at intel iedivuni, 
activaníprincipium cúm í i t , de genere en tis 
€l t}¿¿í ic non. eft ratio ob quam virtuaiiter 
diftingñatur affütómc ki máteriali.Sed inítaS 
inrcile^ivunVeíiam eft genus diíiinttuma 
gena'eentiss ergo halla folutió. Probatur 
ante,cedens,intellVgibile eft diftindum^quía 
enscónnecliiur cunnexiftentia, 5c. ini elligi-
"bile cum intcilc£Vu;red invclleftivum non 
"conneditur cum exiftentia, fed cum intel-
ledionerergo etiamfaciet genus diftindum 
a b ente. . 
Ad hocneg' antecedens', ad prob. 
bcg.min 'cumenim intelledivum f t pnnei-
pium effedivum vera efíícicntia ph) lica ih-
tclled!onis,'& VULVÍTI quodque in tantum 
'operatur in qu5tuo> eft ens ib adu-íic quod 
indiípeníabiliteí Veqcdratur cxiütcntia ad 
'opcrandnm /intelledivum non folum cntit 
'operationequaí intelkdio e í t conneditur 
fed cíiamcumexirtcntiai In quodiUingui-
tur ab intclligibili;quod vt intelligatur exi-
ítentia'rn phyficam non rcquii i t , led puram 
tonnexioncmcumintelledu potente appre > 
henderéillud.íiueexiftat /íiue non, fít inde 
^quod pVovr inielltgibile cum phyfica exi-
ftcntia non'conricdatur., '& (1c aliud genus 
cofti t uat ab c n te. S ed in ft a s d a t u'r in tel Itgi-
bile, quod ctiam requirit indifpenfabihtet 
cxiítcntiaíriphyljca'nV'crgo illud non ípe-
dabit adgen'us diftindum íl genere c'mtís; 
Prob.r.'nrcccdens, intclligibileiníiwriiie uí 
diípeníabiliíci'requirit pbyíicamcxirtentlá; 
nam fi ha'ncadu non babeat cognofei po-
teritjícdiníueri hen pbterit,ergoa Ad hoc 
ric'g.antecedens, ad prob. dift. antecedens; 
inrelligibile intuitiuerequirit indirpeníabi-
iirer ph\ íicamcxiííentiam xx parte fubltra-
drconc.anre'cedens, formali'ter: hego an-
cedcn^Sí cohre'q; Itaqucint'elligibile intui-' 
iieverum eft,quod in re qua: intuetur re»-
quirit exifrentiam ph . he ílilBiii noif 
íu,beat non tamiiubit Kbtithh.untuit;urii 
UlaiT! camen formaliter , &: vt imcliigibile 
« ¿ ¿ r e q u i r í C , ñatti vt inteUigatur cuan) in-
*U)itiuc oppor tc t , quod a p i i ) üca exU tentia. 
d e a u c K t u r , ^ iubei lcpuie m t e n t i o n á l i p ó -
natur ^ etcnim etiam dum mtel icdus reñí 
ex i í t cn tem intuetur, intnctur Uiarii tjrancn 
do ad i c ík ptseiciiidenco á b h i c 5 ¿ nunc, 6¿ 
dando ci elle intra inieüe¿tum,6¿ lie í o rma-
liter non dicn ph) licam exi t tcnnam, led 
tantum p ix inppü iu i i i e^ 
392 S e u a ü h u c i n f t a s d a t u r i n t c l l i g i -
b i lc .quod non poteft in te l i ig i per pra.'ícu 
í i o n e m a íuaex iüen t i a , leacltneeelie vt im, 
telligatur3quoalecundumiuum eile p h y í u 
cam ÍJ üi t ra in t t i l cJ tum fit > quod eiic pu ré 
i n t e n t i q ñ a k cxemdar: ergo taie infe i i ig i -
biie non dU'tinguctur a linca entis- Prob. 
an tecedens>Í)eus4^qui t immcdiate inre l -
ligi per ai íquam tpeciem, fme impreifam, fi-
u e e x p r e ü a m a b i ^ l o D c o diltmcrani :.ergo 
requintur, quod per jpíum l'uum ¿Ücphyfi-
cum in t r a iu t e l i cc tnmí i t íic formaiiter 
p h y f i c j m c x i l i c n n a m i m p o í t a b i t , í i c q u o d 
in tc i i cüus nu l lomoao p rx íc inda t ab hiCj 
& nunc ,dum illud inte i l igi t . A a - ocdift . 
conlequens.di íUnft ione reali acluali; conc; 
coniequenriam ,di t t indionc iaitim vir tua-
ii,nego conlequentiam. Itaque i n D e o i n -
telUgibibtas eius non diftinguitur realirer 
ab eife phyflco eius ^ u i a per nullam rem ab 
jp íorca i i te r dift indam vidcn valct led-eft 
ncce i í e , quod fecundum íuum cífc phyfi -
cumiüaba tu r mentibusbeatorun^ exterum 
formalirer non vnitur mentibus beatorum 
per pbyf cam vniot iem,ñequeenim Dcus, ve 
forma ph) fica valet vnir i crcatr.ras, fed vni -
tur tanruminrel l lgibi lucr , vndeintclledus 
ctiam in eius intel ledione aliquo modo 
pracicindit ab hic,&; nunc*dum Deumapud 
re trahit vt iibi vniatur non modo phyficói 
fed intentionali non intentionalitate diíUii 
¿ta realiter abclle phyílcOjCcd fal t im a t t r i -
butaliter,ieu virtualiter; 
QVJ&STIO IV" . 
bepcrfccii'jnihxs diuiniíí 
^)OST notit iam qnidditatis De i i quani 
pronoftra exiguitate tradidimus ,op-
portet c o g n o i c e r é d e pcrfedionibus 
eius,primoin communi , & deindein parn-
cularl^iuxra ordinem inreliigentiumpvoce-
dentium tje potentia ad adum,qui primo ac-
tingunt res in Commm3qbam deícendaiu 'ú 
p a i t i c u l u i ad caruhi ¿ o g h i t i o n ^ u ^ ' 
í 2 I . 
Vtrum in DeoJlntperfcttkncs 
5'P3 y ^ E V M habere cmnium re* 
l ^ J ruin pertediones íirma 
elt Carholicorvimicntcu 
n a , quam Angél icos D o d o r dupiici l a t í o^ 
n c d e m o n ñ r a t h i c q u x i i . 4 . a r t a . Quaruni 
prima ad hanc tormam reducitur keus cít 
prima cauíaetfectjiua omnium rerum; t r g o 
omnium reru'm perfediones cminentiuri 
inoao exiftunt i n Deo. Aníc cedcub luppo-
nir , iamprobatam ( u p r a ^ conlequentiani 
probat,narn effeAus p rxcx iü i t í ' i v k í ü t q 
cautíB á g e n t i s : ergo quidquid perfcciipnis 
elt in cffedu opportct invenin in caula e ñ e 
ctiuaeiu!»: ergo fi Deus el tcauí 'a eliectiua 
oipni i in i rcrum ,opporter pcrredior.es om-
ñ iumrerumprce exiitere i n Dco^ Quod ve-
r o eminention modo exiítanc in I k o p r o - , 
b a t , n a m effc¿!:um prxcxi í re re vírente j a 
Cau(a,nQn cí t prx exifcerc in perfeCtion mo 
d o j e d perfediori* licct p rxexr f t e re ín po -
tentia caufa: mareriaiis , írt pricexiu'cie ín 
per íect ior i modo'.eo quod matena.m quan 
tun huiuímadi , eCt in perteda j agens v e t ó 
m quantum huiufmodi pe r íe t l tun e i t : ergo 
cum Deus ílt caula edecliua omnmm per-
fedionum, opporrebir , quod perfedioncs 
'omnium rer um,eminention nTOdo exi í tanc 
in Deo. 
Circa hanc rationcm oceurit d i f f i cu l -
tas. • Circa, iliam p r o p o ^ í i o n t t n , ef iedum 
cxi í te re in v i r tu te caufa^non eít exií tere in 
perfedior i modo, fed per fed ior l . Prin ó , 
quia nulla eft comparatio ícci;ndiVm magisi 
& mini !s ,n i í i imerea ,quíe participant c . n -
'dem fürmam,{edt;ftedus non habetexifen 
tiam.,nií3 quandoin le ipío el t :ergonon po-
teft dici,quod prítcxiilit in canfa perfc¿lio-
M ^ o d o , quam in fe Jpíb fit. Pra' ' rercá, eít 
^i lTicultas^am e f f c d á s c a u r x vniiiocx fe-
tündLmreandemfationcmdccuiidunrquam, 
^abete lk in.ipfo^habeteae in cnuln j cum 
'"Cífedus,^ catifa vninoca eiufde'm v'niuoca: 
perfedioms í ín t : ergo non omnis e f í edus 
pr.Texiftit incanfa perfe't.ion m^do ,qtianj « 
príeexiíK.cin leipio-. 
59 5 Sed reí p. ad primnm , compara-
Vione f»dam á ' r) .Thom.non eiTéintcrxifé-
^ a m . p r o v t i n ("eipío exiiieJ^em ipiVini 
Vnct^prov't ín ca'uía reenndirmquod cb ie -
diucdif l inguirur \ c a u l á \ fie cnim nulla e 
eomparaiioiquiapíovteílin v inu í cc imlac . 
1 6 " Í T r a t i a L l i j e D e o ' & e l m M r í h M i h 
provt obie^iuc a caufa diftinjuirur nihll eft 
cu'n productus noníic , fed tantumede o b -
iectivua! h.ibcatrfcd cóparatio cft ÍnteriJ, 
ijnod requintur habere c a u s a , p o Í M t p r o -
ducere etfectum,^ id,quod habct ¡cftectus 
in íe ¿píp, qaim en ufa aíhua, v t pofsit acti -
uecifedum produeererequirir enimhabere t 
in íe pertcclioneiT], quair haber eíícctus, 
quando produdaseft » íi «quiuoca íceun-
dum rarionem cxce/ienrioi-eín,fi vniuoca 
•íahitji Ucandurorationem a;que nobilem^ 
confulco cnim dixit D.Thom. Üffe'Bm pra 
• txijiere "virtute táuf& , non ejl "prvexiilere 
in perfcBiori modo , 'fed ferfttfiori 7 prir 
3inim apponens quaíí in di(peníabile pro 
ú m ú cauía principali, íecundum reftrin> 
gens ad íbljQi caufam squiaocam , qux 
/oia perfcctíODcm, quam effevitas habet in 
feip.'o.perfeííhoiimodo , hoc eft íecundum 
cxcclK-ntiorem fórmam habere vequirit. 
Oji^^c eleganter au íiotaui-t hic Dommus 
1 Caictfvquod cauíáí principal!, poíiriuecon-
t i c m t h.ibefc fora7ameffe£i:as, n o n in per* 
fbotiori mxlo^acillam habct eíFe£lus quan-
do va íc ipfo produdus e í t , permilsiuc au-
Í t m convenir e m í x habere fjrmimcñectus 
pra;:iantiori modo , ac illam habet effecbus 
quandoin fe i p i o produ¿hiseft , quiacaufje 
íEquiuocíE^niaeqniuoca, hoc convenir. 
595 M'oueor-ad ílcinrecprxtandam 
B . T h o m . quia íí loquamur rcaliter , eífe-
clus/vt in cauía mhií ahud eft, quam eíTc 
rca 1 e caufoc,Ocu ndum q uod.poteft proda-
cere ctfectum-hoc autem elle opportet, 
quod Incaub vninoca/it xquenohile^cum 
illoeñc, quo gaudet effedus quandoin fe 
ipíocft , in caula Vero aequiuocaopportet, 
quodexcedat-vnde cftoeffectus ^ t d i f t i n -
gaitur a caufa, ÍS¿yi non dum habet eñe in 
ie ipfo, nihil íir;quia íaraeneffedus in r'aa-
ía rcaliter eftjipía cauía ^ habens virturem 
nd producendum'cifedumjbenepotuit fieri 
cernparatio á D. Thom. preñes nobilius 
cílcccmpercnsefFcdui provtexiftit in cau< 
la,^: non ita nobile conveniens cfFcdui, 
^uandoproduduseft. 
Moueor ctiamexemplo , quod D.Th . 
tídAucit'Dkens^ffeñurn imperfefthri modo 
e&ij ere ímmateria quzni in fe ipfo ^pt'rfeffío-
r i autem modo exiftefé in caufa agente. Cu-
ius afsignat rationcm: Ojiia materia inquan* 
tum huíf nodi impf rfeffa e ¡i; ¡agem ver9Ínquam 
tumhuif^ndip-rf/ñun. Qu*í icg lofar ide ' 
bent ,quod marcria,provt impotentia p r K -
conrinet ci ícdusiniperfcda cft , eo quod 
praccoüdncmiaiila materiae;rAonellejJb pci; 
f-dam fccundumfomiani/cdéfl: tantufti 
íe pc.fc ^ibilempei ' iü^agens V'U'O inqunu • , 
1 tum huiafmodi,eft perfedum-quiaiam pOf-, 
' íidet perfedionena forma;. quam commtv. 
| nicare poteft eífc¿lui: crgo fecunduni f)A 
Thom. ciTedum perfediori modo pra;exi' 
; fícrc in caufacffícicnti,non cft áliud,quani 
quod caula cfficicnSjVt pofsit produciré cf-
• fedum debet ciíe adu perfeda. per foi riiañi 
quam c ffe dus h abebit in fe jpib -quando t x 
'tracaufascrit. 
Vnde inlfolrráa ad primam dift. antec^ 
íi loquamur de effedu in caufa , provt tan-
íum obiediuecftftinguitur á caula jConccd. 
antee. íi nomine effedus in caufa inteUig'a-
mus ipíam caufam , provt potcft.proauee-
-re eífcdum,nego antee & dift. confeq. ea-
dem diftindionc. Ad (ccundamcohccon-j 
Tcqucntiam ñeque D. Thom.'^uan;io uixk 
^crfediun modo deberé príEContincti i f l 
• caufa loqutus eft de cffoCtucaufx vniuocX', 
fed equiuocac. Pro primo autem adduxit 
ü\uá:'N»n.i¡iperfectidri moda debét fraconti* 
ncri in cakfa. 
h9 6 Secunda fatio qua D. Thom4 
rprobat,a{rertumcpmmunc,talU eft. Subii-
ílens in ipfa plenitudine eííendi práehabet 
aduomneái perfcdionem de linea eüendi; 
Ted Dcus íubíiftit inipfa plenitudine edén-» 
didgitur prcccontinct omnem¡pci;fedioné 
'de linca cirendi. í 'Contra honc ratione 
primo obicics. Angelus fub'iftitmgeneré 
fubftantia; IpIritualiscrcatu^V tamen non 
prscontinet omnem petfedioncnvgener» 
íubftantiie fpirimal*s,fcuinl-elledualis. 'Pa* 
ternitasldiuina fubfiftit inipfa plcnicuainc 
relationis diuin»jS¿ tamen,ndn pr^coiíti* 
net omncmrationemrelationrsdiLunaí. l a -
fuper ,fi daretur calor xcrtiíífus íeparatus a 
fufeiedo calor intehfus 5etiam lepara-
ratus a fubiedo-,iftiduo calores fubfuteréc 
-intra'lincam caloris; & tamen calor rcnái&i 
Tus nonprscontineret perfedionem calo-
ris intenfirergo illa propofitio fubfiftens i^ i 
ipía plenitudine eflendiprxhabet in fe on?-
w m perfedionem de linea eftendijfaUa eík| 
SecundoobicieSjVel nomine fubfifteh-
'tisinipfa plenitudine eíTendi /intelligit D ¿ 
Thom. íubíiílens in linea en tis ^ u o d cít 
•eflentia , vel quod eít exiftenna. Vel in-
telligit íubíiftens in 'conflatb^rcx vt to -
que rfiprimum , curaconcepttós eiíentiíc> 
'tantum fir ratio análoga fuj^c omnesgra-
dus imperíedifsima, non ptobauír , quod 
tale fubfiftens perfedlfsimum íir • ñ íecun* 
¿uai/equitui^quod tftiuumptxhabcat oni j 
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n e m p c r f e d í o n e m de línea exírtentiac; n o n 
verOiquod habeat ómnect) pci-fcdioncni de 
linca éiíenriac. Si tertium dieaturallndcoa-
fi i-a o ex racione e í í e ñ t i » , & éxiftetftiír, 
c ur» fn conflatumex iubf t rado inper tc-
d i i s i í p o , n o n ad vnabit íibi ommum r c r u n j 
p e r f í d . o n e s : e r g o prxfata p ropo í i t io D . 
T h o m qaonao-Jocumque inmmatuvr vera 
n o n ¿fit-
3 v 7 P r o c x i d a intelligenda illius pro-
p o í l n o n i s D.Thom.Suh ijtens in ipfapteH-
ÍH.ñ%c effendí pr^babtt in fe omñtin perfe-
•Biabe n de linea ejjtndi. Advc r to , ensdupli-
citer poifcintelUgi a b f t r a d u m ab ámt í íbÚS 
xcb-ís primo abdradionc totai'i>qua vniucr ' 
fule aoitrahita iuis inferior i ba s , í é cüdo ab-
íh -ad ionc tbrmai^qua ratione ^ d u s a b ü r a -
'hicar,¿¿ deparacur a ^uer ia^ v ?i i lúa poten 
tialitaterfic quod ia fuó concepta puram ra 
tioíieiii a ó t u s i n t e l l i g a t u r h a b c r e . & o m n e m 
p o t e n r 1 a 111 a t c m e x c 1 a d e r e: p r 1 m o ai o: i o r a -
Tío entis in p 'érfediísima ef t ,vrpote , minas 
habens de adual i ta te , quam ^radusvita:, 
velLapientÍ2e,nou tantumdicl t habere ciTc, 
¿¿ vita dicic vl t ra ra t ionem ei lendi ,vi-
ne re . fecundo a ítem modo d í c n o ranem 
ra t ioncm aduali tat is ^ p e r í e d i o n i s ,Ti'c 
q a o i illam n o n folum inclndat> íedet iam ex 
pl icet^uius cam Usigno r a n o n c m , n a m ra-
t i o o b q á a m vna res n o n pr^conrinec a l i a , 
e t t proprerporentialirarem.quam haber,ex 
qua l imitatar ad cííe h o c á i : nón .a i iud : er-
go (5 ')erur concep tuse í f end ide pararas ab 
omn ipo ren t i a i i t i t e j e r i t ucceiTe,q'sod in Ce 
p r x c ^ntineat omnem rationem a d u s , So 
Ipcrfcdionis . In íuper tora r anop rop t e r qua 
ciTentiá reahter d i í l ingui tur ab exiflentia 
et^quia eft in reali poter t ia ad i l l a te rgo í l 
ens de purecurab omni porentialiTate, qua 
haber c; íeuria ,er i t neceí íe jquod fu ipfa exi 
Mentía, ¿ ¿ ü c e r i t , ncceiTe, quod íit ens in fe 
prxhabens omnem perfedionem de linea 
ciTe.nrix,&: de l ineaex i í t en t ix , ponamus er-
go ali.^uod indiaiduum ,quod fit aé lus de 
paratas abomaipotential i tate » q a x e f t d i -
l l indivurn rcale vnia«ire.i ab alia . ¿ t u n e cr i t 
•ncce!re,qaod tale indiuiduum.vcpore puras 
actas prarh ibear i n fé Omnem perfedionem 
de l i n e a e í l e ' n t i » , ^ de linea exiftentix ,hoc 
crgo indiuiduum lubíiftensin ipfa p l e n í t a -
dineeí ícndi . depararú abornti i fecc poten-
tial ' . tat is^jcit D . T b o m . q u o d »ft Deas , $C 
íic cuidenter concludit ,qaod ln fe babear 
omem perfedionemdelinea eí íbnt ix,^; de 
de linea exiftentix. 
398 Ex his ad prinium d i f t . ^ , Angc««, 
las fubflft/tin genere na turx in ts l ledua l i s 
creaíx in al iqúo indiuu1uo3abftr¿do foíuo) 
á materia.conc-ma-in aliquo iudiuiduo ab-
i t r a d o á m i t e n a phyfica >& abomnipo tcn 
tialicate mctaphyíica^-ieg.mai.^:conemi. 
rjeg-confeq.Iiaqiiefot ma Angekcaeft ferx-
ma í epa ra t a á matena,led non á potennalU 
t v t t e , ^ fie mera genus naturx in te i l edua-
lis7non habet p r x conrinere Oíiinctíiipei fe-
¿ t ionem gencris. Vndc r e t e r q u e ó aig ' -mc-
tiiin^quia enim, q u o d i n t r ú candem ípccieni 
arhemamvnum indiuiduum non p r x c o n t i -
jneattorvim perfedionem Ipecificam, o n t u t 
ex phyllca materia,vel ex qua componi tu r , 
vel inquarecipi tur Angelus fepetatusama 
teria phy ika rotam perfedionem (pecifica, 
í i c c o n r i n e t f q u o d impliccc da-ri intra ean-
dem rpeciem d ú o s xAngclos;crgo, quia po-
• tcntialitasmetaphyfica eft caula dif t ini t io-
his ípeciftex intra genus na u rx intelie-
daai is ; íí detur indiuiduum abftradum, 
depuratum ab omnipotentiali tatcprascon-
í inebír t o t am perfedionem gencris in t e l -
Icdualis ; hoc fecundum nori haber x\ngc-
iuSjprimum habetA'ficeft (pedes cetermU 
natagenens intelledualis ,qa'ímvis l u b ü -
ítat in naturaintel leduali . Ad lecundum 
exeraplum d k o . Paten:atatem rubl j í le re ia 
rragenusrclationisdiuiua!, tamquam quid 
de puratum ab omni potetiti;!lítate, íed n 5 
tamquam quid d e p u r a t ü ab o m n i p m c i p i o 
facicnteditFerc rclatiue ,nequK en-im depu-
ratur ,3Utdepurari poteft ab oppofnione 
reali .cumfiliatione;vnde ex qno eft quid de 
pura tum ab omni potentialirate quidquid 
perfedionis eft intra genus r c l a t m i m p r x -
haber jed anta non depura-tur ab oppoGtio-
nereiatiua realiter dift inguitur ab ali'js re-
Íationibasdiumis,íTDÍ oppoGtiSo Pro cuius 
luce adverte /hoe elíe ,pec\úiarc prxdica-
' raenriixhtionis,vt dift inguitur a linea ab-
í o b t a , q u o d gaudet dupJici d i í b n d i u o , al-
tero quo communicar cuvn abíoluris .^hoc 
eft potentialitaSvSc fie relq ñones creatxra 
tione huius habent inter fedirHncn.d*, aliud 
eft oppollrlo reWtiua , qux contilHt in eo, 
quod vunmcenilter ad aíi'ud f i t . . ^ e contra, 
&: ab hoc d i l r i n d i u o relatio m-quic p rx-
Ícin4cr-e-, quia in fuo concepta eífeutiali p r i -
mario haber, quod fit ad ^.liad ^ dicitur, 
er<xo p^rcrnit.Ts diu'na rnbfiftens in linea 
r c l a t i on i s , quatenus ad1»» p'irirsimu? eft 
depuratus ab omni potenriulitatr , Ied non 
dicirnr fubftftere, quantum ad hoc ,quod 
eft íibi identificire omnem Vntionemrcla-
tiom^quiahocefti'H impo í s ib ik . A d vh 
fe ti-
a i 
tirnimi áico, intelligerc D. Thom. Ver ¡y 
fubifiens injpf i f>U- ituáinc e¡ferdi ¡mtimi-
düüm, quoddam abí t radum, &: depuratum 
ab onini potcntíalítáte ,pcr quam in linea 
t-ntis eücutia haber diítingui realiter ab exi 
flcntia per quam pcrfediones intra ge-
mís cutisIi0Mtantur ^ icquodvna alia ncm 
fit,nequceírc'porsit: Vndc tale fubílradum 
non eft quid imperfcdiisimum , vt argu-
mcnturnvolcbaii quiain Ulo cflcntia .cum 
non íit irí potentia ad exillentiam, non di-
fíinguitur realirer abil]a,5¿: fie eft ílíum c í e , 
5¿ cum carear omnipotcn tialirate,per quam 
pes te ¿Piones inter fe dlftinguntur in crea-
tun? ;eñ omuis per fed ioqux in iiiis poteft 
xeperiri. 
'Vtram c&nyenUt T>eo formditer omnisper» 
fcñiofvnpliciter mfclj&lqU* npe-
ritur in creatnris* 
399 T^r.rfedioncs creaturarumdi 
£ ' uiauntur á 1 hcologis in 
dno gcncra,alÍ2e emmfunt 
^mpllcitcr Timplices^d eft, qux in iüo for^ 
nrali. Se e(reHtiíali<:oncc|>tü , folum dicunt 
perfectionemjíícut iapientla vi ta , qux in 
fuis conceptibus formaiibas nullamin per-
fc^ionem involunt, alias íunt perfectiones 
'tar^tum •ccund .iiDquid fímplices S fnnt íl-
Ix , qusin itio conceptu füf malí ptrfedio. 
nes ínm- led ad mixta: íunt in pci fectionU 
bu SÍ ücut fapicntia creata vmere crcatum,«S¿: 
alubuiufmodi ,qux dependentiam realera 
ab alio cxplicant,vcl alijs adrail centur, quse 
á cot o genere cutis non funt meliora ipfa ,^ 
quam non ipía: de primis pcrtedlonibus 
prxfens procedit quxfitum in quo cora-
niunis fententiapartero tenet afñrmativa» 
Qnx íit noftraconclufio,omnes pertedio-
nes Timpliciter,qux dicunturde crcataris 
conveniunt Deó formaliter. Prob. in prí-
mis^quia eft exprefladodrina D.Thom.in-
fra.quxft.i j .art,6. vbi loquens denoinini-
bus íignificantibus pcrfediones fímpliciter 
íimplices affeñt,quod/?í«c «o.^jn^ non con* 
vtmúntVti Deo,¡olum cauf liter ,fedeffentia* 
i f t i r , [hoce t. formditerforma enim yn'íuf» 
caif'juerei cfteriiia efl) quia cum'dieo Deum 
tfléhtium jVel fapientern ¿vvn folum dico7 
quodefl caufc bonítatis yícu fapient^^(¡cut 
efl caufa corpiram intendirnus dicere, 
qu^dejiin fe bonus,& ftpiens. Quibus ex-
prcGc noftramdocet couclufionem. 
Q ^ r a r a t i ó n e í i c prob. dandujijeílDcQ 
forraalitcr omneld,quod inCuo coceptu foc 
nialisdcnominationis^nóüiclt irnperfc¿tio-
n5,íed perfe diones íimpliciter fímplices,in 
cóceptufuac denoniinationisformalisin pee 
fedioncm nodicunt;erg<3dandas funt Dco 
formaliterímai-cft certa , nam Dcusdebct 
ede ens fonnaliter perfedifsimumjfed fí ali-
qua perfedio, qua; in fuo conceptu forma-
lis denorainationis, non dicit imperfedio-
nem,Deo formaliter éeeílet ,ens fonnali-
ter perfe¿tifsimum non eflet: crgo conce.» 
denduraeft Dco formaliter convenire, om-
ne id, quod in conceptu fux denominatio • 
ms formaíis non dicit in perfedioncm , mi ; 
Vero prob. na pcrfediones fímpliciter fimplt 
ees,tantummaterialiter, ex parten odj, 
quoá creatuns poi'sidcntur in pcrtcdione 
dicunt creaturxj crgo in conceptu forma lis 
fuxdcnontinationis non dicüt imperftdio-
nem. Explico hoc efto fapicntia creata , ve 
creata in perfedioncm dicat,tV idemeft de 
mta,&.dt bouitarc,^ ahjs; tamen clíe crea 
tammaterialiter fe haber adratioiiem for-
ra alem fapientix , convenit cniín lil i ra tio 
creatx,non ex quo fapicntia eft, fed ex mo • 
do.quodetcrminatur ad in perfedius an-
nalogatum. quod eftereatura; ergoin con-
ceptu íux forma lis denominationis ,non di -
cit in perfedioncm. Confirm. hoc,fecun-
dura D.Thom. &: alios Thcologos genc-
ratio viuentiumptoprie , &:non metapho-
ricediciturconvenire Deojat generatio vi-
uentium proprieinvenitur in crcaturis; er -
goaliqua perfedio formaliter reperta íh 
crcatum formaliter convenir Dco: crgo 
iden dieendum de ómnibus aliis,qux m fup 
concepta forma li non dicuntm perfedione 
400 Dices convincihac ratiene fo-
lum, quod ratio annaloga alicuius perfe-
dionis fímpliciter fimplicis formaiiteí con-
veniat Deo, non vero convinci , quod 
pcrfediones fímpliciter íimpliccs, cux 
íunt in creatuns in Uco formaliter repc¿> 
riantarj ix^nimjquxin creaturis runt,ef-
fentialitcr ín perfedx funt; explico hoc 
nullus negare potel^quod Dcuv formaliter 
fít^viuat^V formaliter intelligat,5¿2cncrct, 
extetü nullus cócedcrc poteft,quodíit,eíre 
crcato,viuat vita creata^Víic de alijs,3dhoC 
ante vt verifícetur, quod pcrfediones om-
nes ?quxlncreaturis íunt,in Deo fint 5 op-
portebat non tamtumDcñcílc formaliter 
ens, á rationc annaloga, vita a ratione an-
naloga íibi,8¿ creaturis,fed opportcbatde^ 
noraiuari formaliter tale , á períedione 
cre^uux. Pono cxemplum¿ cito b bora 
nrrtaohvhca concctkcut ¡ fubí laní iam eííc 
f í m n a t i t í r c n s , & acc dens clic tormali tcr • 
c;;s non tamen coaccdi poiclt^quod iila poc 
i iocnt is ,quiccl t m ^•^^-int ia í i j a ^ d d c á t i 
fori iTalucr iu ,ncquci l la ,poic ío c n t i ^ q u ^ ¿ t í 
i n íubñancia nihü aluidcít ,qu^m íubftáo-
t ia ,á¿ i l a , q r x eftití accdcntc j n i b i i aliad 
CÍT , qíjaiti .icciocns: vade ficut accíacns f o t . 
mal i tcr non cü i n ! ubltunria^iicquc fubjíaa 
t ia in accidchti: f i cncqi ic port io cnns quas 
eft in accidcnti cft fa r ímí i te r in fubilnncia, 
r.cqce p o r t i o c n t i s , q ü « cftio íubAanna for 
maittcr convenit acadcnr i : fie in prxfenci 
^ o r t i o vitsc, vcl íapienáíe.quas rcpct i t i i r iq 
crcaturis nitill aliudeft ,qi iaüi eccatura , S¿ 
po r t i o yif«,$i Ia^ientiiE,qüx inDeoterma"'-
l i rc rcf tn ih i íaú 'ad , quani í > u s : cr^o Lecc 
porsimas d i c c r í Dcuine l lc íap ien tc in viuen 
tan.$C (¡mijltéc creararas Í L i p t r c ^ viucrc, 
non tameá poterimus diccre,quod vi ta , veí 
í a p i e n t u , ^ux in crcaturiscft^in Dcc fcn -
maliter fu ,ñeque e contra. 
Sed contra eft namcum dicimus peefe 
Piones í impi i c i t e r i impl i ccs^ux formaiitcr 
convreniunt crcaturis,formaliterrepcriri in 
Deo non inrendimas,quod d i t l x p c r t c ¿ t i o . 
nes reperiantur forma liter in D c o , v c i Ce-
candu.n gemís , vel fecundum rpcncm,.vcl 
jfecundumindiuidunrn, fecundumqux funt 
i n creatuns^ fed rantum volumus ,quod íc -
cundum annalogam raticneni ^nna log ia 
jpropric di¿ta >&;vmús conceptus dicantuc 
de Deo ea,quíe fbrmaiiter dicuntarde crca-
turis, adhunc(Vnrum,quod íicut homo pro 
pric dicitur GpiS^s bonus,S¿c. Sic,^: Deus 
propric , nonme.thaphorice diearuefapiens 
bonus,i5¿:c. ergo cmr» hoc nobis conccdac 
data íb lut io habebimusintenrum per tü^rfra 
rationem. Explico hoc , c f to i ion poís imus 
concedere;qnod por t io cntis,qua! i iweni -
tur in lubrtanria fie in accidente fumpta nu-
menee,fpeafice,v'cl gcnéricejramen po(fu-
mus dicere,quod illa nor t io en*is,qux* inve-
iíítur in fubítanrin,ann •»l<><;icereperiatur:a 
accidcnti, quantum Oafficir ad venf ícandü, 
quod aCcideíis p r o p r i c fit cns, ficur, S¿ Tub i 
ftanria proptie eft cnstergo íiniüitcr ello n5 
poís imus verificare^ quod illa pí-r t io v i r a í , 
q u x c í l Í H c r e ó t u r a gracr iccrpec i t ic^vc i in 
diuidualitcr in D i o fit fonmli te r ; poterl* 
mus tamen dicerc ,r¡nor{ annalogíce Deo 
conveniat ,'quantam fuffiicitad vcrifican-
d u m , q u o d fi c rcafura proóriéviuiCj 
$¿ Dcus proprie, $¿ n o n mecha-
phOi i ccv i ' i cns í i c . 
Solvinitur argumenta Mhtrx 
conclujiOue.n, 
•401 T ^ R i r c g arguitur. Rat io fa* 
X pi;: u. rkc d i d : o e c r a t a , &: 
i u crcata , tanuum dicitur 
íeqiúuoce^crgo fapientia creara a^huc an* 
n d^npej , non noteí l :propric dici de Dco, 
prob.autccedcns,Lapiciiiia diítader creatu-
ra cítdúlícrcriacíiCnti*Iií> habkus inrcllcctU 
uij l^picntia qUccforiTíaiirer convenir Dco^ 
c i \ qíaalidífferefltk eí lent iauá adns puri^ei" 
;§p . r t t io üplctice d e D c o ^ crearur ís nrquic 
¿nna íog ia vmus conceptus ci ici , ( ca tan-
t u m squiuoce. Cenfirm.diferencia eíícn^ 
tialis aUcuiusgcneris ío lum poteft reperiri 
•forríialíter^vbi invcmrar cal? gcuüSí íed ra-
t io habi tus, q u x cíl nenus ad íapientiami 
crearuríej íolum po te í í rcpcri.ri increatura: 
i g i t u r fapientia creara ,qu íee í l dí iferentia 
Cileutiaiis habitus,lolum poterir repenr i in 
creatura , &2 ficnec annalogice d i c e t ó d c 
Deo, prob.mai. dií t 'erenr^ sficnti^lís alicu-
ius ^encris deber c(Xentblirec cffc mera 
lÚud gemís , cuius diífcrcnt-ia ©iTcntialis 
c í i : igitur c u í t a l e genns formalircrcoa-» 
venir v' non p o t e f t , nccipfa cius diíVcren-
tia cíTentialis formaliter canvenire pore-
ric. 
A d hoc neg.anrecedcns, ad p rob .d i f t í 
•confeq. non poteft d ic i a n n a l o g í c e de tapia 
t u D e i ^ c r c a t u r a í j T e d a p l l c a t u i c v r altera 
cft differenúa habicns,3¿alia eft d i f fc rcnáa 
adus puri jConc. confeq. fectandcvói quod 
runtn^odidluidcnresíapien^iam v i he, neg-
c o n í c q . Itaque ra t io tapientlac c r c a t » , po-
teft duplicitci" capi, vel p r p í t eft membrum 
immediare diuldcns Cay ienriamvc fie ,qUcS 
prima íu id iu i í ione diuidi tur increaram, 
iT increatam, &: ifto modo. , fapicnti? cuca -
ra; quamvis in re cUíTcrcntia habi tué firvnoa 
tamen provt ÜG i n t c l l i g i t u r j ' . d inrclUgitur 
ra ti c u m e fie fiib r a t i one -a n n a 1 o^, a f ap i e n 11 a; 
v r llcquamdetera^nat ad i m p c r É jfeiftS an-
nalogatunr aliomodo poteO: O jrimí fapien-
tia creatarednplicariue p r o v r áiükUt tiabiíy 
t u m intel ledivum , qni s í í n í ¿ j n i r in feicitijp 
t i am. fap ienc iam^r t em^ ifto m o d o fie eft» 
fi»b genere hábi tos ,auod nihi l pofsir fibi 
e le commune .viuodnequit eíTe communc 
Ivibiroi . Pr imo modoloqnendo de Tapien-
tiacrcata,l>enc poteft annalo^aricnm la-
p icn t iad iu iaa , ú^nalogia vnius conceptus-
TraBatJIJe Dco, ^ emsjtírthtt. 
qiií.T $éVt He non inrelligitur.vt dift-efen" 
tía iilbinismcelléctiai. Secundo vero mo-
tejo nihii porefteum Dco habere communc 
adhacanalo^icc^quia provt ÜC adccquaic 
in tc i l i^ í rur^t inrragenus hnbitus inrellc-
¿tjüi>fi¿ fie nulli conuemrc poteft forniali-
te v. c ai habí r o. s i nt c U e LIÍ v u s no n c o n v e n i a t 
formalirer.Per quod p.itct ad confir.diíl. 
•rivii. íiitnpta tormalircr^r differentia tális 
«encris. conc. IUJÍ* íumptainaUaconíidc-
rationc nego mai.^ conc. ipin. negó cen-
/equcníiam-
403 'Secniido arguítnr A' crít re-
plica íohitionisd^tíc ad prinmm argumen-
tiun, rano íapiepria4 r canit inmWcfiau de; 
termu^ari per crcaf am , & increatam: c.-g. 
fapienrja creara íub lialh cori^deraticne 
poccít anallogatum ctle íapicntia: vt fie, 
Prob antee íl ratio íapieDtix immediate 
diuwtercrar per creatani.5¿: ijn crcatam el'-
icr fuperior ad habitum,^: ad aduni purü: 
hoc suteni dici nequit, alias ratio habitas 
cfset genus ad (apientiam^efsetdiffcrcn-
¡ íiaelscntialis ipfius (apienna;, quod non vi-
¿cturdicendum : ergo^prob. fequcla.tatio 
Jiabítns conrincti'.r Iub ratione creaturx: 
c r i o f i rano crcaturac imrncdiare contra-
hü iapiemlam vt íic,ratio habitus crit infe-
rior aci faplentiam. Similiter ratio adlu-s 
piiriconrinctur lub tatione enris in crcati: 
crgo fi ratio íapientiíE immediáte determi-
natur per rationcra enris in crcati, ratio 
actus purj erif íub ratione (apientias-vt 
íic. 
Adhoc neg.anfccedens, ad prob. neg, 
feonelá, ad prob.dift. antecedensj'atio ha-
fetus continetur íub ratione crcaruras ,v t 
crcatnraeftdiífercntia (apientia; vt fiCjUcg. 
antecens, vtcrcaturaeft differentia cutis, 
quod priTiafui diuiñonediuiditur m ens crea 
tUiU,iS:increatuni,conc.antccens ,Z¿ ncg. 
conícqiientiam Traque, ratio cutis primo 
cliui itur in crcatum3&:inincieatum,erea«-
tumdiuiditur in rubíbntiam ,acodeus,acci^ 
dens diuiditnnn nouempr2edicarrtci,ita;quo 
rum vnum cft quaiitas,qualitas diuiditur in 
hab i tum^ ^irpofuionem^ ííc habitas de 
pnrroad vitimumeft Cúbente crcatorVndc 
quaenvis fapicntia vi ficfit fuperior ad crea 
tain,6¿ in creatam ,& habitus fu inferior ad 
ccnturavn.non fcqnitur ^quod fit inferior 
adrationem íapientiae ^qnia habitus non 
córinetur fubcrcarura vteft differentia fa-
pientiíEVt fie Inftas Iapicntia creata efíen-
li.ilirer eft inferior ad rationcm habitus: 
ergo fi ratio habitus non efe inferior ad fa-
pientiamvt ík,ratiofapier.tia: nequlbir c;Tc 
inferior ad lapicntiam vríic. Prob. corile-
quent :namex hocquod habirus eít itiferioc 
ad qualitatem,3<: qualitas „ non eít in ferio c 
ad rationem tapientix, prob. habitum non 
cííc ir.feriorem ad (apientian-!, vt ílcterso íi 
l'.-^icntii cfcata cft inferior eflcnrialitcr ad 
habituiu & habitus, non cft inferior id íáf 
pientian; vt íicprobaDitur l quod íapicntia 
creata non íit infererior ad íapientiam, 
vt fie. 
Ad hoc dift.í ntcccdcns/apicntia crea-
ta cft inferior ad habitum rcduplicatara-
tionc vltimo conftitutiua fapicntlaí nego 
antecedenjreduplicata ratione vlt'mo con-
í f i t u 11 u a (a p i e n t i a;, n c g,. a n t c c c c; c n s A ' c 011 -
fequentiá-,quia efto fapient¡a,vt crr. ta ratio 
ne creatura; non contincr.rur imnuoiate 
fub {apient:a, vt í^creduplic -ta , tairci ras-
tionevlrimoconttitutiua fapieptitt ejt a:cíe 
cogRorcerc rcm per alti^iman-! cauían^ in-
fenorefr anralogice ad íapientiam vt ficj 
quia iV'cunciumiíui'.n c< nceptum,<l' ii \cni^ 
türinDcOj&inveniUir in cíeatüjra , & íic 
Í>cu5,& creatura in ratione íapientue n-
nalogantur.ad prob.coníf q.dico habitum 
' non centincri (ub fapíentia vt ( e n. i; c>: eo 
p^rxcifie.Quod l^t inferior ad qüalitatcm, 5C 
quaütas non fit inferior ad íaf icntiaiu , fed 
cx-co^quod in ratione habitus non cft alí* 
' qua confideratio, fubquapoísitinuncciato 
diuidere fapicntiam vt fie -Jn faj icntia aut5 
' creata eft dúplex confidetatio, alia croatas 
1 fecunduní quamdiuidit habniup , alia cog-
1 nitionic per altifsirttam cap^ni»tatíonc cu-
ntís continctur unraediate íub íapicntia ve 
:11c. 
§. mi. 
yVtrumperfcftioncs, qufi non funt fmpliciter 
Jimplicss form¿iliter,nperian -
tur in Deo. 
405 /^tOmmunitcr defendítur,hu-
hufmodi perfeüiont s uon 
' reperiri fornialiterin Peo .fiefere omnes,-
quos vidi tcnent ,du6li hac ratione videli 
cct,qiiod prxfataj perfcd5ones ex fuá ra-
tione edentiaü, habent non pofse intclügi 
nifi,vtad mixta: in perfeclioni^nullaantem 
inperfectio poccíl formaiiter dici de DCOÍ 
crgo tales peefediones ncqueuntformalitcr 
convenire Deo. Mai. prob^nt nan; ratio 
animalis íEqui,hon-iinis>l:ipidic,fic dicunr in 
pcrfc^ioncscorporis qi:^^^. ^enfifi'aijquod 
íiab arumÜprsfciadafsiráUoilcnq ícr-firlui, 
non 
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npn r-f lat arfimaUfi Alapicic p^asfcinda» ra-
tionctiT córpor i s quaftti, irph rci ta t Japis,^ 
a > . e^üodemás rationcm in ib i l i s , Se a'oao-
irünc rationcm ciiicuriiui pee reftat cqus, 
héqiis horno. É r g o pr jad 'd^ :er!ccl:ioncs 
{éúi calis conduK)¡iis,¿^L]ua:iratisJquod no 
poisit ínr^íjigi Q¿noniipa'tip formajjs ea rü 
Une p Mskiun tn ¡u.-rtcA'.oüc- Explico típc; 
e tení t f íhomo dicit pcrfei ioncs íabftántiaE;, 
virse yétC itttettedüSjde quious n e ^ r c non 
p-.>Llamu5.q KXÍ íorrxiáÜter rc-penatitur in 
DepVcurn m íorraál l ter lubftanti.a , viuens, 
cvUnrclh^ens; cncit vl t ra in pertcctioncni 
córpor i s qUánti fen il t i ni aiteüf yu^qeqül 
b ccrn'suivamcrt , i:-0-^ ^c0 ^ofnialítec 
non :oávcntant',CQiv ornncs iftóe ílrtt falfós 
Dpus eil corp'is,qaa'"írus . ( c n f i t i ^ n ^ d i f -
curtivus:ia.'upci hoftip ex conc -ptn/jx q ü o 
i n t c j W i t i V | u o d ü t hoi ro i inpor ia r relatas 
ia n pé t fc í t iónés vt determinaras per m 
perf^^ioaes u áxdc, :s- ficquód í jpr«rcindas 
p'.;rfeciioncs lió mjx.-rtVb mibus, nonre-
ítat mt.dlcdas hominis,vnde Dens non d i -
ci uc rb;maliUT hooiOjiiec cqns aicc Áoge-
lu^ú Ec í icconcladi tur pcrt\ d i uics ecan-
duai quid fimpliccs formalncc non rep^ri-
r i in Dco. Su.n ramen na ca opinionc quod 
licet pr se fe rae perfediones ve decerminati» 
per in pcrtVctioncs non repenantur forma-
litcr ' .n Dco;cxqLio tamen perfedi^nes lunt 
non del Lint fprmalitcr Oco. Itaqne efto 
p.eus npn fit forni.ilircthonio.quia hoedi 
cit pcr.c t ioncnformai i t c r .vc determina-
tam per in pctfcdioncm arnen quid quid 
perfcdipníis eü in horoincjdico íbrmahtfer 
convcnire Dco ex concepta pertedionis . 
404 Sum i n . | u i m in nac lenícií-
tlavquia bene perepere non poiTum , q ' íod 
l)eus lubliftaí inrpui pleíúr.i.iine cHcndi S¿ 
quod ci formaliter dclít aliqa i perfé l:io,ex 
c[wo eft perfedü ^ ^aarnvis défít i i laivt conne 
XaXeu.vt.leterminata per In p c r t l d i o n c , 
ia quo^dU'curo ¿p mpdo^quo noftr i T h c o -
Jo^i dii.cun iinr-circa caal ditatem diuinam 
precati quod videlicet Dcuscaulct omnem 
jen tratera peccati,e^ nno cntitas , nop 
tamen caulct i l lam formal i tcr ,vt derermi-
naram per de for ir, tatcni pecca» i-, fie ad pr;^ 
fens dico-.quod Dcus tormahrcr eft omnis 
per rcd lo rcperibilis in crea rara ;exquo per 
f ed io c í t , non t imen c!r f «rmnlirer-perfc* 
¿ t i c c r c a t u r x , p r o v t d c r c r m m a í a c Ccntiali-
ter per in perfedioncm; ^nde ücu t hsecc í t 
vera,Dcu^ n o n c a a í a t p e c c a t a m . h « c t a m e 
CÍL vera Deas caá! u ómnera cQtltatcnil re-
per tam l l i peccatP; ira fjaec non cíe vera 
DensfbrmaUtcr efr homo eft fanr.-n vera 
Kcc quid quid perfedionisrepentur in ho-
nanc fonra i i tcr convev it Dco . 
Dices Uta implicare , Deum efie for-
rmliter omnem pevledioneir qoer c't ín tfój 
m n e ^ n o n c O e f o r m a l i t c r honanen^ qiüa 
homo m ido concepta dicit aliqnani pertc-
d i ó n e m ; á ¿ fie fi nónc f t formaluer hemo, 
ia inal iquaperfediodcel t formaiucr. Sed 
contra eft.,nam peccatum r t i am dici t cntt-
Urem cumdctormita tc í>eus npnfau*. 
íat pecotum , cuni ramen fit vera 
Deus e(t caula omnis cntitatis pcccati: 
ergo fimiliter e í lohomo,w.g etica*aliquam 
perfedioncm; q u l i tamen i l l ímdici t vt d t -
terminatamper in pertedioncm , tt^biífac-
ne,quod Dcus formaüter non ü t homo , $& 
quod 6t formaliter ominspcr tcdio ,qux re-
perirar mhoniinc.NUaicor tecudo a¿l hanc 
lententiamex ¿ o , qoodnnlla peí tedio, ex 
quo per ted io eit haber oppoí .a ionem for-
ni.ilem,cum Dco , (ed rami im íílanl ha bec 
excau ' . a inpe í t:>dionis,& limuatioius : er-
gq on-nis peí fe d i o r t per ra m crcatura , v t 
praecitía ab i r p e í f e d i o í i e , d e b e t formaluer 
cpnvenike Deo. Dices eíle p e r í e d i o n e s i n 
pix'ca-tdibilcs ab in eerfedionibus, vr etie 
hominem , eftpc-rf d i o i n pr¿ ío i íd ib i l i s ab 
m perfedionc: ergp i!3íc habebunt o p p o í i -
t ionem cum eiíe formaii Dci-5qaia tínc i n 
perfedionifeus nonremanenr pc r t cd ioncs . 
Sed contra eft, nam Uc t denti:r perfedip* 
nesin prasfcindibiles ab in perfecbembus, 
quantum ad hoc ,q^od cíl tribuere ^ ffedus 
fórmale^ e Tentialiter m pcr'fcdi^i 'bLis ad 
n!Íxros,rí.nien quanrum ad t r ibuereun uffe 
dus fpi males ruos>de quorunj concepta i n 
perfedio non eft ,sb in pcr^-diombus ¡ rat-
k i n d i poduntrerg. Explico hoc,oa".nis per-
f e d i o hominis ,qiiíE ad mixra cumin perfe-
diombusfaci t hommem íi non inr.gaturCu. 
in pcr^dior ibachniTí í .n is trlbaet ni io . effc 
dus formales qui ir. perfe-dionem non d i -
cant; rcm '.1nco ad pvaxivr , ra rio ^r . r^dub-
ílantia¿,v-it£C dntei lcdiui^l innl cum rauonc 
c ó r p o r i s , tetTfibilis , ui ícorí ini > formaliter 
íl -tunt hon-irem ».^quantUDÍ ad prGeftan* 
dam hunc t ff-damfo malcm,qai cíl homo 
mprnek-indihiles ü m t pr^fnae pcrfedioncs 
^pras^itis i¿ p^rf, d í r u a b a ^ quia homo 
eñe ' th :avr j et ir con í l a r e ex hís omrdbjs , 
vcru.T quantnm ^ .i h(.-c, ouod eft daré e í l e , 
viucre. v inreUigere & eOe inb lh ra^na , ad 
QUX 'ornáis p e r f ; d ¡ o qux re cfnttír íá h o -
«l.l / 'redncitiir-.henc pci lnnt i m e i l ' ^ i p r x -
í c i u d e r e á d i & u s i n perfectioiibub:crgo be, 
1"> z T t ¿ 3 . 1 ! . de B c o 0 e m ¡ u l t r i h i ü : 
ne poíTamusInteHig^rc, qirod omnispcr-
fcajO^qaJé cTt iu in.íiomine fit fomialitcr in 
jPcio.non reddciído Deuni hominem/ fed 
t : i b a e n d ü illosctTcdus fonnaksdc quorü 
concepta in p c r f f d i o n o n í i t . 
405 Dices hominemnoncompo-
r.i 'cTxeiíclub' tannajViucrc, €v: in tc l l ig í re , 
quas ex fuo conceptu formali non dicunr m 
pci Fe¿tiünes,fcdtantumconipoíi i ex du^is 
gradibusrcdupl ic . i t íne , vt m pcrfedionci 
involvant , coníponitur cnim hoino ex cílc 
ere. tOjlabítíintia creata^iiicrccrcato , & 
iíflí ciligere creato• eí t enim í'pccics infinia 
piíe üc.imcnti íubftanrix 7 i n quo prxdica-
rneoto ran tumíngred iun torpra ;á i¿ la ; per* 
ícc t iones 'v t creara ílmt>&; per conícq. '^t 
o í c u n t in perfedionpn. $ Sed contra 
h ó c e í r , nam üec t i r a íit , q^od dida: j-cr-
" fr-itlónes, vt creátre fnnt .componant homi ' 
: nem.non'tanirm poteit negari r quodrat io 
• enus,UibrtantÍ2E v i u e r c m t c l l i g e r c íit ana 
loga ad Dcüm,& ¿d hominem: crgo non 
poreft nrgafi,qviod dida3 p e r í e d i o n e s non 
í ip í {ormaliter i n Deo-,elto rc-dnpUcato nio 
• ílo crearur-c m DeoforrcaUtcr non finr. 
Moneor te r t io ad hanc fcmentiamjru 
Deus cft fubüí tcns in ipfa plenitud i nc ciTcn 
• di^hoc eir .eft advs purus depuratus á íbits 
in perfefíi >nibus: crgo praekabcMn Ce foc -
'-maliref oninerp rationcm perfedionis. Pa-
tet conícq . quia quod tantom príEicindit 
i f o l a in-^perfedionc.nccciTario praxonti* 
rrjet in íc íomnem perfedioncm ^ áiá* 
'Teccdcni prob. nam h o e i p í o qnod non ib -
iamdepuretur ab in peifedionibuSjred etia 
ab aliqnibns pcrfcdidnibus,non crit in fe 
cn^ rcrtsdifsinium'.fiqmdedcerunl i l l xpe r -
' fcdiones aquibus prxl'c'mditac per coriíeq*. 
i iok erit fnbíiírensinipra picnirudinc eñea-
di,quod dici nonpotert-'crgocum fu fubíl-
ftensin ápra plcvurndineciiendi oppor te t , 
quod ío lum fomial l ícr abin perfcdionibus 
toráfeindát» 
Addoin{Liper?quod perfedio Deijdc-
beteiTe infinita firaplicirer ómnibus modist 
cr?.deber i n í e h a b e r e f o . m a l i t e r quid quid 
excogitan poteft perfcíUonis . Ncc valer, 
dicerc?quod ad hancinfinitateiUÍalvandam, 
fuffíciat prascontinere virtuaUtcr prxfatas 
perfedion^s. $ Noníwquatii vale^nsm 
I)cus non debet eífe tantum infinite, perfe-
aus incaufando, f e d e m m m e i r e n d o f u b í i -
í t i r enimin ipfa plenitudmc perfedionisícf* 
go f^ r»a l i t e r debet fecum haberc pninpH 
perfcdioncni > quoad conceptuar pcit^-
Iníuper Dcufpotcrc emincíiter víft ' ía 
literprarcontincrc omncmcniítat ' .- .^ prí cüi 
íi.íinc eo, qued vittGiftUter pnecoouneat 
de formitatem: ergo 3¿ pptcrii: fd.émaincc 
prxcontmcre omnem rationcm perfedio? 
nis üné eo quod formaiiter pr'j:habc:.t i n 
¡ erfediones. Frob. confeq. nam orinv 111 
conuenit Deo-quia virtus cius caufotiua 
infinitaXalvari non vaJetnifi fe e x t e n á a t a d 
omnera rs-tionem en t i s i e rgo fccundumco» 
ueniet Deo ; quia eius perfedio debet fo t -
malircr gaudere infinirace finipliciccr inH* 
0 a oninis perfedionis. 
Cohnutur argumentan 
¿rOS T ^ R i m o argnitur.Contra h a ¿ 
X noffratn opinión eni ex Dw 
T h o m . infraq. 13. a n . 2* 
ad 3. vbi d ic t t : Dcum nen ^olum dici bonum 
qtticicjí c&iifa bani jic&t Scitur cAufa torpé* 
rttm yfcdqúía idqtiod- bov.itatemi npcrtat itt 
creatuYlspmhexijih inDeo. Ex quibusfie 
argumentum íecundum D. T h o n i . Dcusdí-* 
d t u r bonus,cVquiapotcftcaufare bonita-» 
t e m ^ q u i a i n íe iplbformalitcr cd bonus^ 
nonlaucem poteft dMcorpüs jqu ia r^ t io cor 
por isformal i ter ineo pr^exiftsr^ í c d i a t i o 
corporis dicir perfediopenvi^vtur non o n i 
nis perfedio form^litcr p fxexi íb r in Deo-
Sinnlitcr argumentumfit ex a r t . 3 i • eiuf 
demquxft . vbi habet: bitehMto qnedqu¿d£ 
riQniina fignificant huinfmucipirfeZiicnes , ^ 
Deo proccdevtesni res dréáh%:DÓi iiodoquocí 
ipftmedus im-pcrff&Hi ¡qUo á criatura partí 
cip'.zur divina psrfcBio jr¡ ipfo ñptoinh I¡gni 
fitato incíuMitur'jficüt Lipis j g) ificat diquid. 
tnattri-üiter cns'.& huinfoiodi iiominano pof 
^ funtattribiíi Deo nijimitaphGricc. OhíídiVn 
' npero nomina ftgnijicant ipfcs pí rfeff iones ahfo 
inteyabj^ue hoc,qnod aliquis moduspartí ñpx 
•di claudatar ineuriiifo figr/ificttionc : vt C Í I S ^ 
honúrn , vinicns , & ÍJHi^ffhbdiicr talla pro-
pric dicmtur de Deo.Dc priniisdicit qnod 
Non fojfnnt diciidc Deo nifi mtthaphoricCy 
de fecHudis Zicit qnod • talla proprie dicun 
tur de Dco:c.r j ;ofcnLÍcnonomncni perfC" 
dionem formaliter convenire Deo. 
Ad hoc dico n o l k a m fententiam nuí-
lo modo cpponi cum didis ü . T h o m quia 
nos non dicimus otíihcm perfedionem, 
provt í igniñcatam quocumque nomine de 
Deo form.-'Jitcr dici,fcd tantum didmus o m 
^m'pc\fcdi.ür;CA^e-N; q u o p ^ f c d i o cft fórs 
malitcr dcberc dici de Deo^ncm vero vt de* 
terminarán» per in pert J ioncm- Vnde n 5 
coguiuir diccre,qu<- Dcus fit corpns , íit 
animal ^¿c. Q u i ñ ó n vteunque per icdio-
ñcs inipprtant,ted important Uias,vt redu* 
pUcatuic determxnatas per m perfediones» 
Sic i r dicimas L>nmeaalarcomnememita-
tem p ^ c c a í i , ^ taincanon ex hoc cogimnc 
ciictrc Dcumcantare iplum peccatumj quia 
c i to peccatum cicat cnti tatem íignificat 
tamendiam vt dcierrninacam per deformi-
ta tem,quxa Deo nullomodocanfatur. D i -
ces O.Thom.dif t ino uere ínter perfediones 
f implici tcr fimpliccs, perfe6tioix:m ^use 
i n luo formaliconceptafignificat in perfe* 
c t iontmMt p i i m i affirmatdici de Dco,noi i 
fecundummodum in perfednm ^fecunaum 
queaidicuntur de c i caturis, de ícenndis a í-
í e n t nul lo modocic ide Deo proprie , íed 
í o h m i mjtaphorice:ergo oppomtur nobis 
ponentibns in Dco forma liter omneiTi per-
t c ü K M <en) ex qno perfedio eft. 
Ad hoc ncg.conreqncntiam. Namdif-
gflnien inter vnasy&alteraspcrf. dioiKs no. 
cl t \n v o quod D c o d c í u formalí ter aliqua 
perfecti >ex quo perfedio eft/lue p t inu , íl * 
uc lecundi generls f i t í í ed tan tum í ta t i n 
co ,quod nomina figmficanria pcrfcdiones 
(íimpliciter fimplices d|fcuntuf prepric de 
.Deo ex parte rei fignificatx , cumex parre 
¡ilius nullamin pe r f cdkmemí lgn i fken t jVC-
nnn nomina fecundi generis cum ex parte 
rc i í ign i f i ca tx ,&; e i parte modi fignifican-
di iignifícent perfedionem , vt determina-
tam per in pcrfedioncm,nequcunt proprie 
dici de Deo. íed fantummetaphorice , cum 
(]uadodrina,benecomponitur n o í r r a , affir 
mans , qucdi l lx perfediones , ex quo per-
ica tienes l'Lint,tormaIiter; in Dco fint quam 
vis noi^vt í igmficatx per nomen fi^mficás 
cas vt determinaras per in perfediones. 
407 Ratione arguitur perfedioncs, 
quac ex íua ratione pceuliari ponuntur tle-
tcrminate in prxdicamr.nto, ex íuo quiddi-
ta t iuoconceptu (jcCtant adillud g.enus,er-
g o i n l u o quidditatiuo conceptu clanC.unt 
i n perfectionemlimitationis; í ic quod G ab 
in pcrfcdioncdc purentur fpo l i abü tu r , í uo 
conceptu elfentiali: ergo nequcunt Ctiap 
lecundum conceptum perfedionis conve-
vi i reDeoformal i ier .Prob. confeq- quia ni -
h i i poreft reper í r i iu aliquo formaÚtí r , i n 
quo rano eius cl lcut ialu nequit repet i t i .c r -
go fi iftse p e r f e d í o n e s i n í u o eLlcníiali con -
cepta dicunt impcrfedionem, quam repu? -
mt tb rma l i cc r in Dco cx l f t c rc , c t í a n u c -
repugnabit^quod i ^ f x ctiamfecundun^ con 
c e p t u m p c r f í d i o e u s m Deo turmaluci.- l i n t . 
A d hoc ditl- .primum coníeq . l | o ! i a -
buntur íuo conceptu edentiaU p tuv t i i g n i ' 
ficatur de t e rmína t e ,v t adnv^rumimpei .'e-
¿ t ion íbus , conc . confeq- provt fignificatuc 
alijs nommibusfolani expiicanul as pecte-
d i o n c m negoconieq Itaquc íicut entilas» 
qux eít m peccato,dupUciter vaict íigraft-
car ivno modo per nomen peccatum,5¿ i i^o 
m o d o í i c c l a u d i t d e fornntatem ,quod í: pras 
Icindamus rationem pcccati.non rcmancar 
cu t i t a s^ t fignificata per peccatamiuon ve-
ro .quod nonremancat entitas vt l ign iñca-
iurJper hoc nomen entitas pcccatuita ,per • 
f ed io ,qux e t in honune poteft fignihcarí 
per hoc nome honK>,&provt ficUgni x i t u c 
íi prxicindamus in p e r í e d i o n . s hominis no 
reftabitper fed io hominis,provt í igrif ica-
rur per hoc nomen horno , reÜare tamen \ o 
t e r i t .v t í i g u i h c a t u r per hoc nomen per te-
d i o hommisrdicimns crgo ,quod pr iniOmo 
do perfediones homlnls n o n l u n t i n Deo 
formali terfecundo veromodo funt,5¿ de», 
bent et íein Deo fcrmali ter . 
Sedinftas p rx fa tx perfediones prove 
figniheantur determanatx per in per tedio-
nes dicunt aliquam Uiucrtam pc r í cd ionem» 
«b ea quam dicunr»provt f i gn i f ca r t ur p r s 
c i f lxá taUinperfedione:crgoriptovt f ign i -
ficatx primo modo Deo non conveniunt , 
i am Deo formaliter de crit ahqua perfedio 
creaturx prob. an tee provt petRdiones 
hominis í lgnif ícantau per nomen homo di» 
cunt perfectionem humanam p r o n alíjs no 
mimbns íigiv.ficantur perfcdioneni huma-» 
n . m non d i c u n t : ergo. A d h o c nego an-
tecedens ad prob. d i c o ^ u o d íicur i^famet 
entitas pccca t idupl íc i rer fig ni ficatur,^ per 
non'enpeccatum,^ per hoc nomen ent i -
las peccati,\ta/ipfamct perfedio hominis , 
duplicirer l;gnificatur , S¿ per nomen ho^ 
i n o , & per nomen perfedio hominis ;S¿ íl-
cut Deus nonefteaufa peccati:I^e/7 , ñor» 
efv danfa etititatis pf ccati proyt jtgnifícaíuf 
prr m*b*m pcccjtttm ,\ta perfedio homini* 
nis vt fignificarur per nomen homo Dcum 
non denomin.ft formallter bene vero provt 
í ígnificatnr per hoc nomen perfedio íiomi-» 
•nis,eíí: crgocadem perfedio,non ramen eo 
dem modo í ignif .cntarvnde Deo t:eeft ; v t 
f V'Viñcata per OG nomen h o m o non vero 
r>:o de clt formallter vt í lgnificamr per 
hoc nomen peí fedio honún i s . 
40s Secundo arguitur r a t i o n ? . 
Per fediohominis infuo conceptuciTcntia 
i i 
I «224 Xi dícltlriftper fol ión ei\r-€íg o ncquit Dco fc -cluílá "n pcrtectionc convcnite. Prob.con-
•]fcq/»cniia. Er.enim, quiarcbnoin luoeilcn-
tialí cooccptu (lic'toppoíirionécum rcrn i -
no,c:íiam Dco nequit conuciiirc niíi cum 
OÍ)POGtlonc ciíiaa termino:ergo quia períe-
.¿ti^ hominis fi^nificat eiíenrialircr iu pc-r-
fcétionen», non poteft Deo formaliter con 
;, ;nire ílnc covenientia forma lim perfedio-
Ad hoc dift-antee. pcrfe5i:io hominis 
in fnoconcepta eftentialidicit perfeftione, 
• vri rigniñcamr per hoc homen homo coc 
antee vfi fignificamr per hoc nomen per-
f^ctio hominis negó antee. Sdc'ift. coníeq. 
cigo neqnit Deoi.uciula in pcrfedionesco-
«erire,provt íignificanir per 'hocnomea 
rjiofria covic. confeq. i rovr íignlficatur per 
hoc nomen pei feílio hominis ,negó coleq. 
}'viícnrre |&cut de enritate peccati, provt 
íigniftcatnr per hoc nomen peccatum \ tk. 
provt figniftcatur per hoc noínen-emitas 
f úéc&tti&i iblvcs omnia obieda^ 
' • V I . 
O üid fitpcrfcñriis J^eas folus.,an Deus, 
& yniuerfum UrnuL* i 
- . V ^ I I R C A hoc quseíitnm fere coveniunt 
omnes Anchores in eo , qncd Deus, 
& vniverfura fimul non íit ,quid per 
fedius inteníiue Icquendo ade peVffdione, 
quam folus Deus.. Sed cumpinres ex ilis 
tantum ponant formaliter mDco verfedio 
nes íimpliciter fimplíces reperras in crcatu-
ris: non vero eaSj.o use inkio conceptu for-
mali-'icunt ínperf^dioncmjnon video,qi!a 
•. ratione potsáüt afOrmarcDeum folnm fea 
- cfle inrenfme perfedum, quam Deus , Si 
vnlverliimfimuljcuius mihihoc iniiat argu-
rnrntum.- Deus folus tantum dicit forma-
liter perfediones íimpliciter fimpliccs, 
Deus vniver('»m3dicunt perfediones ta 
fimpUciter fimplices quam eas,quíc {ccim-
dumquid perfediones tantum ítmtfetg. m-
tcñriue in conceptu perfedionis fortrwilitei 
ílenominanris perfedum, Deus, 5¿ vniver-
liam quid perfedius cft,quam Deus folnm^ 
Ynde ad lalvandam ccnciuíioncm con nui-
íafm,de-eo quod interifnie loquendo Deivs 
fclus-ita ílt pcrfedns;qnamDcus,5<r vniver 
fumíimul?recurrednmnccetfc eft ad nocirá 
íenrentiam3in quadiximus,qnod Deoadeft 
formaliter perf d io cuiuícunaue cream-
4^¿(icquod, abipíoformaliteríolumcxcin 
•damus in pertedtone? j vel perfediones 
provt t:gn.ificantur detern w^vx m u.iic-
c". ionibus. í t tune ht cpnn i.m argu r.-r-n-
tum.Sic;)quid quid perfedjoni^ cíi U'vmver 
io formaliter repentur m i .eo,igiu nmen-
íiucioquendo [ cus'olus-iia pcifcdi'Scft, 
í'Cut Dcus 5: vniver'^m- Qj_a: coricquen-
tía emdonp eft. Er convlncit intcnium. D r -
criminannir ai-icn Thcc-lrci ciier. perfé» 
-dionctr exterf uam.plrribus aif-rmátibus, 
cxteníluc magis per I*, d i mcíu I c i i r £¿ 
vmvcrlrm.quam ío'us Dcu^qma plurá bo 
na maicrem extemioncm fatiunt \ú lu.ea 
bom .qi a vmuntantr.m boniim)<edDcns,&: 
vnivcr'um plura bou a f-uri.ra It-iu io j - i ni 
iliuinrmvS: bon, m cíe^0D>ugítnr^xt( r i i i -
Ut per icdios bonurn eft IVL.S & vnivcríam, 
quam foliu. Deus. Ira tenent Dr r r rc r^ \\\ 
primo dift. 4 4 . q. 5. quem KOI U; n v\\ (es 
inrer quos ar.iiíPcvarcr rcbilis 1 he nafta 
O a crie l a S. V ' m c r t i o Carmelita Tcreba-
nushic dí^p. 4. dub. z. %"% •. alij r uten nc-
ganr vt Zumc! hic q. 4. art. 2. in apéñtficc 
ad 2. íuamquLL'ií. qiiosenrmplurcs ah'jlc-
quntur alfj etiam diftir.g'.tr-r efe peí ledio-
nc extenfma própric U deperfedione ex-
íéhíúíáín propric $¿ pritóottKido regañe 
Dei i-n,& vnivcrierr elle p ¿ t e d ilis cxrcíiíi-
ile íblo Deo íecuncomodo ^ifan.ai r. Ua 
^rzarius inírr' q. 6. art. 2.controu.vrica. 
409 Sic conclufio. Dees A vniuer-
íum non eft quid n'eiir.s leu verfedius cria 
cxteníiucquamíoh'.s Peu*. Prcb.conelub 
eiithor-tí'.te AngeliciDc doiis . í'reniir- in 
5.clilP69. quxft. 2. art. 3. ad i . i radai de 
• per(onaverbi , poft airumf tan hene^.ii-.'.-
tcmánquif.Tw ptrfoi a rdi ta t f tábh fiftt 
f íur¿ bena^quam ir perfona í vpliri^¡uia efl 
ihihonun.' m -rc^tum & ior.ii'^ crvaiun' ,t¿f 
•wen perpria co^ puf ta yon cji' ms.ius hor um y 
qunfy finplex^fuh bcru'-n cre-tuVi ft hchetml 
vo\ u?n in c'fiCtW'' í ctit pu: 0üm cd lircah-, 
ctim h ullar-t pro port io r r ít s a el a!} a d 5 v ú h e 
Jicutiinra addiftun puntun^r.on facitr^ailis 
extcvPurJtt r.ec hor/n • - erratum aád t:-:m 
in ferfónity&óitó ¡x • rcatc f 'dt n éíiut ext*ti% 
'ue.Vel tiam ¿juiiitoto ratio hciitafis omniií'rn. 
honorum c9 in Dcc^yrid" ; & ?prr dicitur ovr 
ne honun, ,vr,de 7 or voteP, fh i f¡> r i addhic ¿li 
cuuisbor.t.quod h ip'fo nov K.Yx q.de malo 
"5' art. 1. 4. fie hrbrr - r '^ r . ' t;V:';> . Í / / ;^ /JO-
vun crcaturi" ddditiv boro in erecto Jior f 1 -
citv-cíiusyu¡us rit¡0 ejl^ui-i fiduo pirtiti-* 
f.antta cOi ÍUngakiür augeri potejl in ris id 
qMdp.irtir'ipatyr^ fed/J participans adfatpr 
va ai u s 
ÍKahtSj ficyt dúo calida náiiiHtfa aéinyfctM, 
poffiihí ficcre m*gis calidHm ¡fed Ji efftt al¿~ 
qi'Js cál&r pef effentiüm fuam fiih/I. e*sb 
tx hulliUs cilidi additíonc iutenderetttr¡cim 
eryy Dcus í ipCa effeufia bonitutis\ omnis 
üuue • kliü fínt bonk psr particípatiOae 
ex IÜIÜHS bOi'i adJ.itione , fit Dcus magis ho* 
nusYUili cu'wslibet fei tltifius botinas ton-
tlíititu* in ip-fo. 
410 Ex q^'bns rnle produco argu^ 
nientum pro tioftrá atídríiórtc Deus,<5¿ vni^ 
üc r ldn ¡gtüficaiit coaflitum exduabus 
parribus i quannn vna fíéiinpc vniuetíurav 
qaoad rartoitéri! pcrfeáríóms adrcqaarecon 
tincrur adu in alia fucénpé in Déos crsro 
Deas , 5¿ vniaeiM um a .huc cxtcnhue -non 
efe qmd pc/fedins^uam Tolus Dcus. Prob. 
cóníequeniSa , nain parncipans pcrfcdio-
nema Dco per edentiam perfed.p , compa-
rar ¡ir i i i pratn in linea perfedionís íku t 
pnndnmadnneamrar quanneas ex adduio-
TiC pundi non fii quantiras magis cxtenf4"í 
-igif nr ñeque Deusexadditione perfedionis 
v»iuerfi fict exteníiuemaiuspeifedum, vel 
magis perfedum. Huic ratiom eiccs.excm 
•pium de linea &: pnndlonon c íe ad propo-
íitu ^quia pundam non e!t quanrum,^' fie 
addituni li ex neqnit faceré lincammagis 
qnantam: vnde nequft extenderequantira • 
tera line^cxterum vniuerlumeft perfedür 
Vndeconfl itum éX Deo , 5¿ vniuerfo, cum 
fir coi 1 datum ex duobus perfedis, er it quid 
pcrfl-dius.A' fie exemplum de linea pun-
do.non facit adca(uní. Sed coñrra eftmam 
licet vniuerlum perf d io fit comparatiue 
ad alias perfediones patticipatas polsiuili 
terji-clpec^tuquorüpoteíl:acklcrc bonitatei 
tanien reípedu diurna; perfedionis, ratio 
nem perfedionishabere nequit,quiaomní 
pcrfcdioiv,, bonitatem addercnon poteít» 
vivJc dicitur nemobonus ni(i lelusDeus, 
^omnia dicuntur tamquam nihilum ante 
DeutMjid c(t,in comparationc Den crgo íi-
cutpundum nequit extendere lineam , fie 
ñeque vniueríum poteít extendere diuinam 
boniratem,fie quod meiius fit Dcus,^: vni^ 
ucr(iim,quam Dcus íolus-. 
Fx}'licatur hoc-vnnm non dicitur per* 
fed io ie ípedu alcerius niíi taiisqualitans, 
& conditionis fit , quod fí ei addatur , illud 
cui additur perfedu.s fiar- at ipía ratio per-
fedionisper eiícntiameft talisqualitatis, 
conditionís(ciím fit omnis ratio perfedio* 
nis)quod a nullopoísit perfici quod non íit 
jpía:ergonihii,quodelr extra ipíam con * 
pai.mQn.c cius dicetur pcrfe¿lioA\: úcco;u 
tk l '¡/di u m Jj t 'i 'hjfaí* 
parablrur nd Dei perfedioncm,ficü't pun-
ttutiiadlinsani. Dices , quod iieer omnis 
^eri^^^Q vniucrfi pixeontineatur in Deo^ 
tamen non pracconunetur in Deo ,eomo-
lió, i ub quo prxcontinctur ab vn iucrlojer-
go iicct pcrtcdio vniuei fi addita | crfediCí 
fiidiuina; ,non poíbir. iiiam intendere j po-
terit tamen ilismiedderc mcliorcm exten-
liue3namad hoc íecundum non requiriruc 
Eidditio perfe ¿tionis ad pcvíedioné,ícd íuf» 
ficit.quoa cade pertedio fub duplicimodo, 
in ie.ipfafit.Sed cort: a eií nam cito quado» 
per ícdio participatur íub alio modo para-
ripatione vniuoca , vcl análoga^ ficquod 
aliquid bonitatis fit in pai ticipante ,quocí 
noninveniatur in co , á qno pCiTtícipatió 
fi t , tune bonitas , vcl per fedio fíat exten-
fiue maior;ramen quando res non ita con-
:íingit,fed ira,quod id?quod fub eít aiieta^ 
t i modi,adcsquate fccundumrationcm per-, 
fedionls tormaliter reperiatur in vnotolo 
cxti cmo; tune perfcdioifliu87ctiamcxter!i 
íiue non fit melior •, fed efio modus , qua 
v n m er í u m c o n t i n e t p e r fe d i o n e n i d i üe r í u s 
fit a modo,quo DeusiJlamcomincMamcri 
Lpfa pcrfedio enntenta odácquate quoad' 
rationem perfedionis Jormaliicr ptaccon-
tinctiu- in Deo : igitur per iílcm diuerfita-
tem continendi ^ perfedio dminanon fie 
adhuccxtenfiue mdicr. Prob. írai .ex^D. 
Thom.q11sEft.i6.de malo, atr.i .ad 15. ibi'r 
Bicendum yqHodp/urdhona fui t pi'Ucicribus 
rmelinraburrí tamtn/.ht¡tr;gula vr-m^ráinis^ 
ílhidtimen ,quod in vnohubct psffé-ñioritm 
fuá honitatis Jicut De us : mu'to meliUs <?/?„' 
qnaiiiílud ^(fuodhabet fuam bonitJtedif* 
purtltavi. feCHudum á ív T\¿S -¡y^ttes. Erg;á 
cumDeus vniueifinn plura hora fint, 
quam Dcus íolus ^ dum ramen einídem or-
dinis non (unt-,fed per eífc \ er rilentianv $¿ 
elle per parricipationcm diticrunt , non 
eruntmelius bonum3qnnm DeüS folns. 
411 S e c \ 111 d o p 1* ob. co ti 11 u fi o. O u^ l d i -
c í r^nod Deus c's: vniueríum finínl, fit onid 
períediusexren fiue^ quam Déos íbVus . ali-
quod 2,011 us per fedioni-s tribu.ic con Ha to , 
quam nontribuit Deo folí-a't hoc dic.Toa 
potet t :ergo.prób.min. Tuquia Denpc^id-
quo melius in re nihll elíe pofsitrcríí.o R coi"? 
íl.itüexDeo •&vnvúeí(oJiw lir-'s auiri fit eua 
Dcus.iamDeas folns n'qrt erit ©dus-Sdiild,^ 
'íolus non eft id,quo fnéHus in recfTe no v of 
íit>qlioddÍei no pcí-eft.Ti? e!íi^,'na/l>éús cíTé 
debet fimplicitcr infir-ito pcrfetlh^ ; e%6 
pr.i'Uuücóívatíi implibat hábefé átíqlia pee 
íedion¿; qux defudo^exquo per fe di»* 
1. 
Trácíét. UJe DeeMeim atinhtU 
' non pr^continentnr íri D'-o.Prob. c o n í c q 
m t i extra íim 1 citcr infin;runi in linea per 
f tct ionis^eqait Jan aiiqua p - í r t ed io í aiijs 
ínfinit n ílmphcirer pcrci ícnt iarn perfe-
^ t io ,n.<n c í i e tomnis ffctft d i o , 5¿ íic e.íet 
infinita Z\ non eflet infinita, Te r t i o vrob. 
concluso. Nam fi bonitas vninerfi adderec 
per f -d^ncmcxtenr iu; -m ndbonltarc Dei , 
íeq:icrct ' .¡r ,qnod ípfa bon:ra5 Dei per hoc, 
Qirbd fe r.ífrund rer prouuccndo vn iuer íum 
ficre} m' : i ior , ia inmcxtcr i í iue , contcquens 
eft faiurn.'ergo falílí^iscótifeqüéñtis patet 
ex his,qnx docenr ^ h e o l o g i 3 .part-quceft. 
í 4 r t í V b l oocent quodper diffuíionenj 
fu n ni bbiri innv/fterio ín nrnjrioi^s íola 
hum 1 ítas p'^rficirur,non vero ipia bonitas 
tttiicfgp 'bquela noté mniori.^ prob. Tune 
D ¿us difendendb Ce ¡prurnael r .cip 'amra-
ti < núv'-i im ís facerei cxtcniuie ir.eiio-
fem; ergp pen'iccrcr extvr.ííue í u ^ m p r ó -
ptiam bomrat -m. Fxplici tur hoc , tune 
Deus non íoinm facefet C'-eauiras bonas, 
&: p^rr-das; lee. étiani per hoc proprfani 
exr MHterc t bonitarenv.ergo fie iliam exten 
dendp fac^et eytenfiue melipretn : ergo 
fía tura diuincC boniratis ficret melior per 
P r • >J n d i o n c m v n i u e r fi. V r g e t u r a m p 11 u s 
cumbonitas vninerfi fit participara á bon i -
tatc; oiCiin^, peqüir in conflato ex Deo 
vniuerTo rcpfr i í i aliqna male 1 boniras^qna; 
ñ o r fit c x r r n n ó díuíi x ^oni tn i s : ergo nc-
q i ; ; r^penri in conflato aliqüa bonitos, 
qn-c non f r perfedio extenfiue íalrim d i -
üinaj^ohira t ís angef< tur, ergo i n t o n p o -
rc , i::!:int extíéiiíiue omina bonitas,qnod 
non • r>reft' 'ici. 
-1 • Ter>ÍQ prcb conclufíp«iHa bo-
ilifas rnaípr co Sari ex Deo 5¿ vniuerfo, 
vel érfet b o n i t a per eíTennam, ve! per par-
t i ' i m r i o n e m . n o n prVrnufti'qüia fi Deusvni 
n^r G1 m non prodoxíHer, ta Us bonitas defa-
d o nnn cyi^err-ricrgo dlcendumieffc boni-
ta rejTi ^artiGiparañt: er^o debet fareri prai-
cbntenB ín folo Deo, anuo folo parrici-
pnri porerir:ergo foln^ Oeus.ira aOcrcndus 
eft perfedi^sjctiam e^xtc^ííne-íictít Üéus,«5S 
vnii Him ^:mul. Dices illam prxcontlneri 
iprfoln Deo vir tunl i ter ríinrnm , non vero 
formalirev^nül.i cMnT con^flat in mul t i tu -
díne b^norum ^!fbndornm,Deo ^ol i , i m -
plient forrn-dit-er convenirC' Sed exhoe 
fumo argurrlnVúfn. Nnrr. v t fupra proba-
ui n.eqúif|áárj aliqna re*alis popitasjn crea-
tnrn ,qux ex quo boníras , S¿ perfedio eft, 
n^n r -nernrnr in Deo ^ n rm- l i t e r e rgo in i -
p c a f ^ O c i frvilla extenfione cóhflai'fj a t i ^ 
l i f bonit3S,qua: Den ex quo bonitas cf tn3 
denoniinet formalitcr bonum; íed i lia ma-
i o r bonitas in ipía extenfione bonorum áU 
flindoruroconfiftens ,ncquu Deo con ve-
nire formaii te'r: ig vtur chimer 1 ca fíditia 
er i t . T á n d e m p roba tu rco i i c lu f io .Bon i t a 
ítfU perfediodiuina , cum f i t a b ü r a d a ab-
ftradioneformaü a b o m m fece porenna* 
htatis phyficx ,<S¿ m e í a p h y c í E , foíum porett 
realirer p r x í c i n d e r e vvcl a puris impe r f e -
dionibus,veI aper tediomb's .provr figni-
ficantur > v t determin^tx per imperfvdio*. 
nes,quo folummododiximus peí fediones 
crcatas Deo forma liter n o n convenireí er-
go quantunn o mi:iripiiccntnr bona crea-
ra,nequibunt ad Deuinfoinm ^crfcdionem 
addercnon c^go eflb p o t e r i t ^ u o d D c u s , ^ 
m u c í í u n ^ p c r f c d i u s quid fit Deo foioo 
So/vuntur argurtisnUÍ 
COntra propofitam conclufionem aF« guir Gabriel a Santo Vincent io ,n3m 
ao hoc vt aliquid dica tur ablolute perfedius 
& meliiTS cxtcnfiue íuffícit , qnod perfedio 
fit maior numero in i l i o jqnod dicirur exten-
flue perfedius .quamin al tero, q u o d dici-. 
j u r non elfc ta lqfed per fediones lunt ma-
iores numero in Oeo.^: vnmerlo.quam i h 
folo Deo :ergo Dcus, &: vn.iu^rlum funt 
perfedius extenfiue,quam Dcus l o l u s , m i . 
inquit,eft nota3nam eft certum, q u o d aliam 
vnitatem nurnericam habent perfediones 
in Deo,^: in vn iuer ío ,nam alia eít fapien* 
tiaincreata numero alia creata, I tem 
creara adhuc plurificatur numero; ergo in 
D e o , í ¿ vniuerfo !imr perfediones numero 
difl:indx,mai. vero probar, nam plura ope-
ra mxr i to r ia Chrifti domini dicuntur peti-
fediora extenfiue,v'no rantum opere, cum 
tamen conringere pofsit, quod aiiqua folu 
annalogíceconveniant r ergo ad hoc vt al i -
on id nicatur perfedius altero extenfiue, fuf 
f i c i r ,quod i n i l l ope r f ed io fit maior nnme-
ro ,quá in i f te . Secundo probar: quia quod 
perfediones habeant in Deo nob i í io ré mo 
«^um e(Tendi,talírer q u o d nonnifi a'nnalogi-
c e c o n v e n i a t c ü noftris perfedionibns,folu 
areui t ,quod Dens , 'Vcrea türa in tenf iue n5 
lint quid pcrfcdiusDeo roio,,nón vero pro-
bar,quod extenfiue no fintquld perfedius: 
e rgo cum ad hoc feenndum probandum, 
non habeamus aliud fundamenturn, folurrí 
a i í e u c u í c poicrb ius ; ttoMm-fií c rea íu rün í 
n o á 
qníd pcifc^ius intení iüe > non ve-
rcqnod ción lit quio peí !cd\i.s exteiiiiue. 
*üisc¿ non aii 
tci* >x]ueri'io, 
<]uai\ c. x ávits. 
uinr.iMj ,1. i;., • 
ctionci ,ur.L !. 
^ i ó pefeljcñt 
da cumad\:qM 
nu mcrumiicl 
s convmcítur hic Aurhor. 
pfi p n '^^ o iT'.ii. vmuciiali-
ióKiei: n i-Uaffl prc^oimonc, 
....... .-.K-CCÍ-I; Pacc.r proba*, ... 
trn , C|uanc;o "rilas •J iV^e^c- '^ 
i les que . Itei a lu perr'e-
aitera cantiitri ci\ per-
cl , i fin v.a:c cmm íceun 
i •repetí iti:r in prima licct 
t própter in pc-rivctioncra 
non íáa^-i bonítáteiri anget. 
néciaíennní .neq.uc <. x.rnr-v.c ,^uoc: aper-
tífsimifaiith(^itatibu§ D. I" nen^ ^ ratjo-
tioinous oj:;-i rILUDÍS ocní^nürauhims. A d 
^iusproi>.dico, vjuod coikctio nícrito-arn 
OhníU.cx parre valoré ..cíumpti ab ipla 
pcr;ona V erbin'iorcliter vnita ach^usCnri 
íti, no.nfuit magi^ mcriroñajncqac mtcuh 
ue^nequc'c}ftcnGaSvcrat cnin-siden') numero 
valor ín vno tr.nrnit5 mcrivo , -acerar in 
tora collcdionewade Chridus per prunum 
adiii;) rheruít o; noe id ¿quoci poterat ende' 
re íi'b ncriro Ctor;4iitero: CY. parte nurcm 
é^ieSn tahun? rdu.im f«ít diucríkas in me-
ritis Chrilbji'íon ' « >lu;n i \'rcn(iac imiioiMcd 
eti.iminreniuKj;qnin ex pnrtecbicO-i varia-
üit Ghriftas iiief'ita non íoirinv,uinacrc> ;cd 
cri.-m \ pecie & \-c i P f ^ co'lesione nx^ri-
tonim m.úns mci-í1 '. rn ftiít,quam m vr.o i'o-
l ü c n á ^ i , fed hocnon faeit ad cafam oo-
ílrum qujia roeritá ChriiVies: parte cbiedi 
íolünic ierata non erant ralis conditl'o-
n'fSVq i'ód in ••'no índhAidno colU-"LÍOHÍS me-
rifórafe valor ali^cám conrincrerür;in 
nóftríyautptti pataqnid-yud r iríeétipnis eit 
in düób is tónís nümero dlihndis m lelo 
D e o i . vi ítepr.-veonrinvriir. Ad fecur.ca 
prob.dicb ,quod íratio,quá piobairusin Uio 
conüato ex dnobus bonis numero di ftindj? 
non clfe m \i ;aerf<?dione adhuc exrcnli -
ue eit.qui i .y-Kiqukl cftin bono creato per 
fcdio us ad.v ]¡i.r.: pr rcop.rinetirj in bono 
in creato !:c e^arnvis bonum crearTnn 
ob iu í limitanopem Í C ] ^ inpcrfedin c% 
bonüm multiplícete taimen enm lila portio 
botú , quavaumevo diü*frr ada pr-ecotm-
ncatui'ih íV:«v.i i obo;i)6,noin facit .•.íienio mo 
•doríieliiis éonfl iturnex illisdüoBus bc»r is, 
cí lonumerodilhndis. Inílas confiarumex 
Deo VUÍ'KT'O p-.Lconrlivi d'úplícitei' 
bonítatem vnivicr ri , vivo m. ^cr^f*»> i itfe 
nctu connncrnr in D¿o,& áliomodo p-n-
vt haberclít cxtra-Dcnm: Pcus - ¡•.• VH ib-
kis,foluii) bonita rom viiiucríivnomodo 
6 / 
prarcontinet, nempe, provt pfscuabet^t in 
cania prirj?,a qna cei iuatuv^crgo cxtciiliuc 
ñieKns érít contiatuni ex Deo, 5¿ vniucno, 
quam tbius Deas. Relp. neg. coníq. Nam 
iile mcGus poisidendi bor.uatem , vtin fe 
ipla ,& c ja ra Deum non acídit ad bonita13 
/^ UtÚJXam (quet omnts períedio)cit aliqivam 
bonitatern; ted nAwm addir in per íedam 
pariicipanonemd*v.nne b o n i r a t i f í e ex 
praícominentiabor-iranr» creara' ,pf6vt in 
ieip;aextr.1 Dcumel^non fit confiarum 
nichos. 
414 Inflas\\h i-^perfeda participa-
tioíüüitix-bonitans mulrlpíitat borta i:c, 
^Üód ante erar ranrum vnnm boi-jnni.qubd 
erat Deus,&: facK* illa raiuc'-p;-rioi-e im-
perte ct a, fu n t d u o i?, o r a j o n c i í x; í e c* cj w o 
bona níilius qüiddft qoara Vnum tantíim 
ei IT,o D-ms ySc vniiierium qu'd rnelius eft, 
qnamlolus^Deus. Keíp.dií> mm Sia l^ ' iutj 
bonnin comparatf-í'e ,ad -alrecran C\f airc-
rnm bonnm, alteriratc delinca boni'-ans, 
coi ¡c. mi o. ti (.olú'míit'alrcrui^ alten'tate v i 
v 01 fe d io ni^ aiéj; -mi n. de c i^i; . fía mul-
tiplicarlo boni reípc.divead extremó ..q^od 
cllomne bou Ám non fíi per addiíiónefn bó 
ni ad bonum íed per addírionem íolara in 
pérfedae poilelsionis boni., quod p.ei f: ^ífc 
í i inomodoab akero extremo , vv d fúlit-
mnmbonumci\ , pofsi^etur , í e h c e x í i o c , 
q Üpd m od o fin t d Í J Ó bo n -i ., & án t c a e i re c 
tantum vnum, non leqcuttjr qaodmódo í]í 
tbéliias bonilm-S-X! pdhnc inlbs qnod con-
ii uümexduóbus bonis eft qaaantast^tij.i 
tatis drxrctx.q'Kc ciVentiahtcr dieit exten-
fionívm üírereiam bor.iraúsOn.ec .v rcr.) ex* 
ter í io non reperitar in vna fc.I.- yi^vare^ 
qciíe e;\D; m fdíüs^ergo conñatn^%Í5feo> 
£c vni.u-.'iMocrir melin - exten1'- uv JX-.c-íoio. 
Adhoc diín mm i 'b exi::*n'io bdnttáíísi, 
non rrpentur m vn 3 (ola vnitate > u dvmas 
tam-nm im:acrto.dioncs, neg. min. Reí iá íJ 
i--.ncrí'cdionibns cor-cavin.-Sv.,ne^.conieq^ 
Ino'ie illa extenso non Or éx adeitiene 
bT-p.i'-aris i d bo -it-^; cm pfthiHác vrn ori^J'cd 
í^-nm íri^perfedióné, ti n i boriij ¡ÍS vv.j'v cx-
tre.ni partici-a^r S^terilíS exrrem'. bonita5? 
lem , ex; fic^Lianavis fa-ciat < xienüo-
nór-ijitefctam - noi.tamen-
Sfacit friéiiüs. 
I X W L 
S i l TrdíttJIJe Dio] f$ ekutMhtu 
rTnHK perfeBiones fecnnduv? ejulifimplicef , 
r í dcti f/hinat¿pvr in perfcciionesjn 
ejjd intelligihili , form.ilitcrre 
lohuntur argumenta. 
ija^/i^ p & o * - forrrai i tcrcognoíci 'ho. 
415 ,E linca cntis tranfitmis ad 
iineam intelligibilcrn, in 
qaa noua ciifficaltas vi* 
«ícivir ad eiTe rupcr prascontinenriam pee*-
fe¿lionum,inpcrfeclionem cííenrialitcr di-
cen r inn nam vidcniur áiiqua in eík in td -
ligibili Peo convenirc ,qu¿c ramen in eiíc 
cniis c ^.n'ciiir^ repugnar,^3eiiscnim in l i -
nea eníis l eccatura, ñeque formalitcr , nc-
cjue virtualitct prxcontinetjquod tamen in 
télllgib'Uitcr prxconnncrc 3 videtur necef-
íariun^cum fcrm t^fsjrpc incelligatillud. 
6ittamen coucluno.Pc. f¿ dloDcSjpras-
d i ^ x , vt dcrernnnatx forma iircr per in per* 
fediones^idhuc ícenndum eíte intcliigibi-
lenon Qint in Deo íornialiter. Prob. quod 
ron eohtínetur formalircr in eflentia Dei vt 
fpccies imclligioilis cf t^on contincrur for 
ni ilitcr in Deo in cite intdl igibi l i ; fec! prx-
fat^ in pcvfed.'ímes, vt dctcrroinatíc pcv in 
pe' f^diones^non prsecontinentur fornaaü • 
ter mcíTentia Dei , provt ipecics intelligi-
bilts eít.-ergoprovr rales non príceontinen-
turin Deo (ecundum efleintelligibilc.MaL 
patet.ramDeus non lubet aliamfpecicm, 
per anam intciHga^iñií íuam ÉHcntiaiiij et -
goquodin Deieffentia^vt fpecics iniclligi-
bilUcít nonconnnerur fot nia'ireijnoncó-
tinctur incilcintelligibUi formalircr in Deo 
mi . vero fie probo, cíTcntia diuina folum 
prscontinet forma liter in eñe r epr dienta-
íiaoid, quod in fuo obiedo j-nmariojqrod 
Deascft,formalitcr continetur , fed Dcus 
vr Cupra probntum eít ,00.11 conrinct forma-
nvhtcr perfeJlioncs illas dcter.iiiratas 
per íuasin perfediones: igitur cílentiadi-
nina in eííe vémxCentztmó formalitcr , v t i 
fpecies intelligibiUs eít non prsecontinct, 
praefaáias períe^ioDes,vtdctcrminatasper 
íuasin perfcLtioncs. 
Secundo prob.in Deo, eRc Intelligibilc 
e't Éormalifer rejliter omnino idemcum 
eííecntitariuo ipfius: c r¿o qnod non cir 
formalircr D^Usln linca cntis nequit cífc 
fom-salitcr D^UMU linca iiiteliigibili , ícd 
Dcusiri linea cnti-, non cft formalitcr illa 
pvrfeCtion?4; vt determinara; per fnets tn per-
fcclione5,ergo in efle Jntdligibali non, crit 
-íoüiíaluerpi-xíixx perfeftioncg¿ 
mincm,cqnm,Angclim,qui dicunt vcvfc-
ctiones eücntialitcr determinaras per ia 
perfediones: ergo inefleintcUigihü ft*-
maliterclt Angelus ,equs ,homob.con 
ícqLicntia.Nam mteíligens formadter rcm 
aliqaam,fir formalitcr ipia resirclVe intel -
l igibi l i ; ergo fi Dcus formalircr intelligic 
hominem,eqiim,5¿c Formaluer in cííc iúi 
teliigibilicnt homcequs^c- Antcccdcns 
autemprob. Deus intclUgit praedidas in 
perfctlioncs, feu p?rfediones, vt in perfe-
daSjpcrfediísimc-crgo formalitcr , 6¿non 
íolum vírtualiter illasintclliget. Patetcon-
fequentia; nam iiitclledio íblum virtnalis 
rc i^on cft ita perfeda;(icut,intelledio fot 
maliscmfdem. Q.uod fie convinco ,nani 
quanto intclligensintelligcndorcxm, magis 
fit ipíares , magis pcrf.de intclligit rcmj 
fed quando loium virtualiter r^m intclli-
git ,nonitafit perfede ipfa res inreiledaj 
ac quando illamforiTialiterinrelligit: ergo 
íl Deus praxlidas res perfedirsime unelli-
gitjintgniget illas formáliter,&: non íblum 
virtualiter. 
417 Adhoc negó antecedens, ad 
pr ob. di fr. a n t e cedens ,1 n t elli g ir p er fc¿t 1 fsi -
me prxdida,per ípeciem folum virtualiíer 
rcpr3efentatiuameorUm,concanieccdtns, 
per ípeciemformaUter exprcfsiuam corü, 
ncg.anrcccdcns,t\: confcqnenriam,ad eius 
prob. dift. antecedens. Sidida intelledio 
vii tuaiis fíat per cogninonem caufx perfe-
dirsime rcm virtualiter prascontiaentcm, 
negó antecedens , f i fíat per médium nou 
adaequate , fed inperfede illam praeconti^ 
ncnternxQncedo antecedens &: negó con-
feq.qua: non covincitur rationc fada^quia 
maior noneft ViiiucríaUtcr veraloquendo 
deomniintclligcntc,^:deomni re intelle-
dadicet i l t veraloquendo de intelligcnte, 
quod poteft intclligerc rcm per propnam 
ípeciem rci,qux incclligitur, enmque Deus 
Dbíui perfedionem,nonpoísit res dicen-
tes in(uo conceptu eCTeotiaii in perfedio-
nem intclligerc per proprlas fpecie? caru, 
fed necefiario debeat illas intoligerc per 
fn.amcflentiam,tam vr exercet mu ñus ípe-
hnprofiic .quam cxpreihe ¿¿ res dicent e s 
.áliipcrfcdi^cuu'ionpi A^oiumcantar for -
«lalitcf in cfl>ntla D e l , fcd folum virtuali-
ter,taniqaam in caula perfeftifsima eará , 
í i r indcquod res pecfe^tLÍsime cognoícat; 
crto illas formaliter non cognófcat Jed taxi 
tmn virtaalitcr, quia,ad cognitionem for-
nialcmrequirebaiur , qaoddidx in perfe-
Pionesexprim^'-enrur formaliter per ipc-
ctóii expreffah.1 Del. Tnftasncquiteae per -
fccliísima cognitió Dd,quandoin concep. 
tmn quo intclligitur non habetur perfe-
üusima rei expreísio , led conceptas qaem 
Beushabet de rebusprxdiftis non exprU 
Biit illas Mgitur Dcns non habebit perfe-
¿tifsimam cognitionem de ÍUis. Ad hoc 
dift.mai.quandores)quxcogno';cltur , eíl 
capax .-xprcfsionis per didum conceptum, 
concmai .quando, eft incapax , nego mai. 
íxiini.conc.ncgo co^fcq.ltaque perfeftio-
nes vt dicen tes in perfeclionem non íunt 
capaces rcpi^fentatioms exprefsionis 
foíraalisconccprusdiuíni-,qaiahic tatltilm 
habet exprimere Dcum - ¿¿omnia ,iquae in 
Djtó prxcontinentur formaliter 5non au-
tcnjca.qaa: íolum virruaiitcr prsecontinca-
tur^cLímautcm ve fupra pr6t>attimeftfper-
fediones, vt dctcrminatíe per in perfedio-
nesin DJO non formaliter,fed cantum v i r -
tualiter príceontineantur ,vtpc.ein caufa 
carum fadiua, Colum poifunt virtua licer 3<5¿ 
non formaliter expreíraripcrdiLÜnum coa-
ccptnm. 
Ñeque ex hoc inferas, Angelnmper-
fe^ius cognoiccre iiias,quam D^us : fiquí-
dem Angelus illas cognolcit formaliterT&: 
per conceptum expr cefivum carum, no ve-
ro Deus. ^ Non inquam tic inferas;nam 
cognitio^uam Deus habjt derebus per íc 
ipfum vlrtualiter praícontinetemdictasrcs, 
pctfeCtins norificatDco de ipfis rebiis-quia 
cft notiria rcrum per caufam -adaiquatam 
carum .quam notiñect An^cluinde rebus 
ipfis cognitiórerumper conceptum, quem 
Angelus fonnit deilfisrplures cnim rado-
ljcs^5¿dcpcndentías rerum cognofclt Deiii 
pcríuum Cünccptum,quiillas npnexppimit 
*íuamAngelus cognoícir dcelidem per có-
ccptumexprlmentem illas.Vndecfto Deus 
cognofcat per conceptum non exprinrm-
tem formaliter res cognitai 7S¿ Anacíus 
cognofcat caídem per conceptas ex^ri-
meptes formaliter illas, n¿5h fequitur An 
gclum perfedius cas cognofccrc quam 
Bcum. 
418 Arguitnr fecundo. Perfetlio-
nes eílentialiter adm:xta:in perfectioni-
^USiw cíícintentionali,<?¿inteIligiuÍU, non 
dicunt formaliter in per fe l ionera; ctgo 
non eft inconveniens , quod in clTcíntelii-
bdi formaürcr reperiantur in Deo. Prob. 
antecedens omnis in perfectio carum, vel 
reducitur ad inperfedionemmateriae , ex 
iqua conftantres materiales, vei teducirur 
ad llmiiationem,ex qua conftant res íjnri-
tuales, íedres in cité inrentionalipon con-
ftant ex materia,ñeque eft necetTcquod in 
genere intentionali limitationeiri habeanc 
v¡demusenim,qiiod ca,quce in eílephyfico 
limitatafanr ;fic quod vnum nequrat cite, 
^alcerumen elle intentionali idcntificai ar cu 
altero, vt paterinfpeciebus AngcÜcis in 
qnibus vnafpecícsimprcria eft fpecies to-
tius gencris animalis, $¿ oninium fp.ecicrü, 
indiuiduornm evus.- ergo did2b res in elle 
intentionali non dicunt i n per fcd ion em 
Deo repugnantem formaliter. Confirn) . 
ideas diuinse hominis A n g e l i c e H u i u í m o ^ 
d i , reprcelentationes formíies funt i'crj.mi 
ideatarum:crgo praeconrinent illas in cftc 
in t clligibili formaliter • Prob. antee. rpecics 
A ngelica; funt particip ationcs formales di 
ninarumi dearü,Ced Ipecies Angelicai íbr-
nValiter pioecontinent res ideatas in etfc jn* 
t e 11 i g ibi l i : erg o ,5¿ idea; f br m ali ter i n e líe ln -
telliglbili praicontinebunt (Iva identa. Tum 
ctiam nam idea continet res per modum 
cxcmplarisXed exemplar continet rcm for 
maliter , vt in fe ipíaeft ergo idea; diuina; 
continentpra;dida for malí ter in eíic intel-
Ügibili. Tum etiam nam ideó vna ipecies 
Angélica formaliter repraeícntat plurei 
res-quía eft participatio formalis idex di-
nina;:cr?,o eft nec elle, quod (1 fpecies An* 
gelica expreíie repriefentat plura idéala ia 
1c habentia in perfedioncm, etiam idea di-
uina exprelfe repr^íenret illa. 
Ad hoc nego antecedens,adprob.n(?g* 
'antecedens, etenim prMer illa dúo -capna 
alsignata^ftaliud caput in perfedioiáis ra* 
tione cuius negucunt Deo formaliter con-
vcnire,qnod eftiftud.ncmvc elle pvopter 
repraetentatlbnein fíibrunl obiedoiñ .quod 
quidem Dcorepugnat.erenimrempuré in-
lentionaliter praecontincrc ?UJF ameft efle 
propter repntrcntatíoncnj illius ab illaque 
nicníurori: repúgnat auj^íífí diuinx cücntix 
ciVcproprer iepra",!cr rtuionemaliof nm , *5¿ 
íic nequit puré inrentíomliter ves alias a fe 
prxcon» lucre: Vnde fclum poteíi rcm for -
maliter reprx íen tare^uam in e0e ph) Hco 
formaliter cominer; entnq#épcrfVdioucs, 
vrad mixtas íu peifcaionibiií >ineíTc pbv--
? íleo formaUtcr nonpraEContineat,ncc!;ubii 
..e¿ian,ii 
ccinmh eílc i n t r l l ' ^ b i l i , ^ : ncg-.añtecedé's, 
Sid prob.nc^.maí.iiinr. enim t.nirnm parti-
cipa riones virtuaícs diuinarum idcarurn,!!! 
^wibosrc$,quas tanvum virtiialtrcr praxon-
•tinenriir inciVc intcliigib.iiijTrní. l»tcr pro-
íducuHtarih fpcciebus Angclicis^cur cnim 
resín clTc phyíico,c[le rQumformale3<:]üod 
habent parricipant abichrisinqnibus in eñe 
yhyficp taDcum virn'.ólircr contincntur/fic 
incileinrclligibih reprícíentatienes fo rma 
;íes prradicanmi rcruni, qnx c o r A X ü i u n t 
fp'ecjébQS Angciicis,ab U'.cis diuinis parti-
cipantur; non Lamquam fofifta li iér cept&r 
fenranrib'^ res dictas , led t a m q u a m v i r -
tú ilitei1 r.-ntiun repraeíentantibusillas. Ad 
rtliam p rob . dlf t min.exemplar homo ge-
n G ü m c i i m t c tept&fóntata,conc.min. exe-
pfeí ' :pcL* eminens , hec cft rcpríBí'entans 
J>crfctf ifsirn« rc'm,in qua cxcmpláta t a n t i i m 
" .1 .-r conñnentLir, neg. ti>in. & conf . 
eflenria enim di'iRn;'. , non c't ejemplar re-
Tp.m ideatarnm- qüía formaliter iJlas rerrs-
f e n r e t , fed quia pored i l las perfectiísims 
cansare ,r.tm in genere p l i y f i co , qr.am in 
'elle intenrionali in .pcciébns Angclicis. Ad 
aliamprob. neg . cr-.ulalcm mni. non cnim 
vna í p e c i e s p o r c ü pkira obieQia repr^fen-.. 
tare^quia íir formalis porticipatlc dinina; 
adeajjfed quia id ,qnod in idea virtiialitcr 
reprecíenratur , in o r c i i r e sé plura , vcl ad 
pauciora obieíla reprxicntanda participa-
tur. • ' 
4T9 Te i t í o argnitur. Stat aUonid 
eñe Denm in efic intcliigsbili}qninfit Deus, 
formaUrer in linea cntis: ergo poterunt 
prref-.trc petfediones ede Denm'formaliter 
incile in te l l igí ibj l i . q u i n fint Deus formali-
ter ineOccntis. Probatur antcccdcns. Pa" 
teí diuiDUs nou cft fiUüs díuirms in c i íe phy-
fico^ nquiecn. hace c u íalt aPater cfí/Filins; 
& .tamen in c í íc intcllicibiU formaliter eft 
jFiliusdininns: ergo fíat aliquideffc 
formaliter in cHe iíUeliv2,ibílhquin íir Deus 
formaliter in linca enns reaii?. Secundo 
prob. cijuina jnc.o in quo non orponuntur, 
íunt ic'ar. fcaÜter; íedin cííc iníclligibiii, 
Pater , ^Piiinsnon opponuntur 7 crgo in 
clTeinrcHigibiliíuritidem formaliter5¿ ta^ 
-men in cííe cntis fnnt quid rcaliterdiOin-
£i:um: igitu'r in Deo pofiunt aliqna eñe ide 
m cfleinte]ligibiiifomíaiiter,rincco,quod 
íint idfcm in linea entis phyírci. Tcrtio 
prob.idemantecedens,inteíleítus benti v i -
dentis Denm eft Deus in elle InttTiiclbi-
l l M non e0: Deus in c-ííe enris: crso.pVcb. 
antecedens^oimalifer intclligit Dciur^at 
M . Ferré-, 
•.formaliter intélíigens rcm 3 eft formalítcf 
intclligibiliter ipla res t- imitar intclléCtus • 
bcaii vid cutis Dcum CÍÍ formaliter intelfe 
'gibilirer ipíe Deus. 
Ad hec argr.mentum,r.cg. cntcccdcns, 
ad p r ob. d i íi. a n rcccdc n s. P a i cr c i ai i: u s n 5 
cíl Filias in efie cutis, neque efttes,iquíc eft 
rV-rmalitcr Filiu.s;nc-goau.rcccdcns n< r.cík 
Filiusrelnriuccít vamcrts.ci:a: cíí forn:a-
lircr ipfcFilius jC0uc- autececcus,6¿i>eg-
conrequemiam. Itaque Pater,quamvis rc-
latiue non fii FiUus^tatrien Pater, Vilím 
íunt forn^liter vnus Deus quia Pater 
bógnofeit F'líum i cr ípfarn del ta te ir tam-
quam per fpeciem impreífaro exprcníim> 
¿c non per iprámparrernitatem, fit coníe-
q uc n s ,q uod in e íl e m t el 1 i g ibi 11 f 11 fo r ma l i * 
terFií ius, quaténps eíl i pía elíentia diuina 
fói maiifcr , qú& fornicUrcr in cílc ciítis^^g 
in cffé inteiligibiiicft tota Trir11as. 
421 Sedinftas Pater,& Filias ndmit-
tnnirealcnj diüindioncm in linca cutis; 
háD'e non admittuñt in imea íntdiigibtíit 
crgoeífemtelligibilein Dco^on eft forma 
Piter idemcumeile cntls. Ad hec poíltanus 
djí'ingneve íilamrcin. hancnon acmutant 
in linca'.ntelligibili, provr linea inteliigibi-
lisdicit fpeciem imprelíam,&: e^preíibm, 
conc.mim proVt linea inreiligibilis íe ex-
tenciit ad rem ,vt quod cóa i í t am, neg;omi^ 
Se conree. Itaqu-.- Pater , ^ rilius in Urca 
coíJnoieibV¡is,vt quod fictit "m linea t'éú'i in 
ter fccUfnnevmtur ,ita inhnea cogroícibi-
lis par i ter diftmgnntur, cum fin.tdiío cqg» 
nofcibilia ,vt quod ínter íc difbnóla in linea 
antem cosnofeibir a11s, vt qvv.">, tiuUo modo 
tíiÍTinsuntur rcaliter; qaia intcllígunrur vna 
endem numero indiuifibdi, intclligibilatc 
eíTenti^ dioiq» ,rqbae per modum {pcciei 
impreüx,S¿e3(prelsx formalitcí^pe'rtcttif* 
fimccxpr\mk'illos: Vnde non probatur, 
quod in Peo alíqtúd fi Deus iri efsc ihteflí* 
g ib i l i , qnpd ñ'bn íit etiam Deus in linca 
cutis. . ' 
A d feenndaíf) preib. cift. rrin. fed in c fsc 
jntelltgibilinon opponuntnr , loquendo de 
intcUi?,ibilitatcefsentia! diuinarconc. min» 
poquendode intclligibüita te puré termina* 
tiua,£¿ vt qnod rtóg.Jbm.o.; conícquenriamn 
Sunt eninificuc tres períona: vuiaseíscntiaí 
ita tria cOguita vukvs cogno^clbilitatis. 
Ad tertinm prob.nrio antcccdcns,nam f i -
'cutbeatusincíse itJtemgibül eti Deus^quia 
intelligit per fpeciem^ Vcrbam, qn.x tbr 
moalitcrlncf^e ^íciVigi^lifuj "r .,• itain 
cúc entis cílDeus^quia i:0eics>&y$íbi$txi} 
'per qux Danm cognofeunt funt i n e íse cn-
tJtatiuo Deus, í t aque intelleaus dicitur 
ers^obiedum intell ^ ib l rer ;quia i n i c l l i . 
g i t p e r í p e c i e m , ^ V rbinn ,qux funt ip -
lu .n obieaum in efse intelügíbiii ? ergo 
q iundo fpecies,^ Verbum funt ip lum ob-
icetum ioeffe encis,etiam fuo modo dice-
tur intellectus éise o b i / i t a m ín eíse cu-
tis x a m T Í O Bearus videar Deum p :r í pé -
ci¿,6¿ Verbum, qux ant Ú é l » m vtroque 
gen ;re cutis ,5¿ intcl l igibi lJ^ari ter poterit 
d i c i i n t e l l e d a m c i s é D?umin TOóque ge-
nere ,quodmn eft a l iúd,quam diccre ,quod 
in re l l i g i t Deum peí Vpeciem i m p r e ^ a m , ^ 
cxpJe í sam,qu¿ Deus eft in vt roque genere. 
Q V E S T I O V . 
De añributoru-n dl¡}inBivn'e ínter fe 
& ub »jfj/itia díítina. 
IN hac quaeft; N >n íoquimur de d i f t in-¿t one omaium a tmburorumabclsen-
t iad iurna .^¿ in re r fe,:ed rancá deabfo-
luris, namtract irede relanonibus, quomo 
doab cfsentia di'un a dif t ingu.intur ,at t inet 
ad t r ac l a tumdeTr in i t a t c . V b i D e o dan^e 
ü l a m c o n t r a S c o t u m aecurate tradabimns: 
§ . 1. 
Vtrum int*? dluirA xhfoluta rt nli^ud 
aftualis dijlhiBlo antt opu* 
intelleffus» 
4 Í t T ^ T O N eft ídem ante opusin-
_ \ telledus,inter diurna ab 
foluta, aduda r i aliquam 
d i f t i nd ionem,^ actudari , adualemdift in-
dionem,nam ante opus intcl lcdus adu da 
tur in Deo di f t indio fundamentalis , leu 
V1ttualis,nectamcn nos,qui i l lam admit t i -
ípus, cogimurexhoedare inter diuina ab 
M u t a diftmdionem adualem. Qiúa ha-c 
«jddi t .quodextrema diftin^lionis adu fmc 
di 'Hnda formdi icr inte intelledus opera-
t ionem. Circahoc ergo qux l l rum lis eft 
n o b i s c u m S c o t o , q u i i n p r i m . d ¡ í \ . 8 . qiíaeft: 
4-fenti tat tr ibuia abioluta inter í c & a b 
cfsentiaante opus intclledus adu di f t in-
g u i f o r m a l i t e r e x natura rei /cuius (en-
tentiam licet abqui vcl lmt efse eandera 
cum lententiaThomiftxa de dif t indione 
Virruali,falluntur tamen;quia Scot«\s cl,-!r'e 
ioquitur d c d i í l i n d i o n e cuius extrema an-
&opusinre i ledusaduexnatara rei diftirt-
'guntuf fo rmal i t e r , ^ non folnmíeqniUalen 
ier,vel fundamcnialitcr v t Thomifta; cum 
-D. T h o m . ponún tvSco tum frequenter fe-
qui tur Seraphica Ir amilia. 
Sir contiufiora'ttributa diuina, nec in ter 
'fe,nec ab eiTcnria a d ú ante opus intelledus 
d i shngü tu r , í o i e t probari conclufio á T h o -
mil t isex eoquodDeusei t r i r* me íimplex» 
vtdi f f in i tur i n cap .dümnamus .de Cum. T r i * 
nit.Si enim in fe,&:cx le íumme finvplex eft: 
'ergo i n l c ,3¿:exle omni compo uioueca-
r e t : ergo in le non habet ouas pcrteCtio-
nes , adu ante opus inre l ledus: p rob . 
confequeniiam; quia cum c o m p o í i t i o fie 
ci i f t indorum vnio ;^ ; i l i x perfediones fine 
vnicaiin vnadeitateante opus intclledlus, 
veredaretur compofi t ioformal is ;3¿ iic an-
te opus inrelledus Deus non edet fnnim¿ 
£¡mplex H x c tamenrat iomeo vicien nou 
videtur convincere mtentum ; quia Scotus 
efto diuina formaliter, Á ex natura rei d i -
ftinguat,non tamen ea formaliter v n i f , fed 
dicir folumefte ídem per i dén t j t a t em rea* 
lem; non vero per vnionem formalem; v n -
de ex aduali dift indione airributOrum « o n 
fequitur corjpofiuo^quia hxc noneft vn io , 
íed cft,entitatiuaidehiitas plurium.f<M'maii-
ter d i f t i ndorum. Vndcf icu t non t lqu i tu r 
c x pl ur i ta t e r e a li r el at i onum ,qu x for m ali-. 
t e r p o n i t u r i n D e o c o m p ó f i t i o aíiqua rea* 
l is jquia relat ienesineo in quo d i l l i i i g u i r 
t u r , n o n vniutur realiter, fcd t a n t u m í u i ^ 
identice vnumjita explural i ta teformal i at" 
n i b u t o r m r cum fola identiratc in vna er / 
t i t a t e , n ü n íequitur compofuio,non ex de-
fedu pluralitatis ,(ec ex defedu vnionis 
formales ,quam non admittir Scorns. Sed 
relinquir illa plura , femper piara formali-
ter ,5¿ (blum reaUter idem & He illa r a t i o n é 
nonconvinci tur Scotus- Sed a l ioexer r^o 
excreatis hoc ip ium mihi fuaoeo 5 etenim 
adio.&r pafslo^ quamvh'in fenrentin T h o * 
miftnrurnformíil i trr ante opus i n t e l l í d u s 
diftjníuancur15<r vniantur Inter (e; non f-^\ 
men forrmliter componun'• quia fclvni 
funt vnumrcr ide^.tiratem cum n ^ t u vion 
Vero ver vnioncm formaIciri v^ Tc ad'.Vá r x 
ilíis tertin formalirasVefult^t hW\rtj .v 
miíericordia in fenténtla Scoti . ' fWmnl^íe 
inDeo funt.plhrfl ,vt plufa -hOv, aut-m fyt^i 
p]ura,forn^d!rer vp-in { i c r o o d r x r r r , 
.tía re fu ftctform:- ••rn.s,Í!inr uWr- r r a 
nrer rnt i tat i i ie , 8¿ fie c o m p c í í í í o r e m non 
faciunr. _ . - . 
contras cor i^i) alio modo íob quo mcr-'^ 
v r . 
T t a t í . T I 
v^ctr.r .Dnis cñ díftimé Qmpie.í ante 015115 
jíitelieciu' , ergo r- pugn^t ante opuv íjQ%. 
tcile^Uí intei Í ! :in,1^ p^^fcdioncsaliquod 
«entts compoíltio i^,íu,c;qnx ut vnius for-
roali ta t is ex plur ibus fprmiíitatibus reini-
ta ns liuc^iu.-e ux nuir.crails hoc eíi: explu* 
fSpú$ viiitatibus foraiaü'^e.sfaciens irun-e-
l uii] fr.rniaiem ,at íi ppnaniur plures for-
nialitat ^aclu plnrcs ante opus intellectus 
Óebet lii-MM-eníabiiiicrádnutticornpoíitio 
lier'alísábfoluta tormalis :crgo ncqüUE 
adníitr.i iida diftiridiq fonnalis.Cón-
ica-'cnda hxc cft bona , & probo j rima ni. 
Náfiij coropoíitio aÜnalis nti mera lis ante 
Oj.',;> iiircilcdus h. bei oppoíjti.onem cuín 
íi; i ma-iimplrcita^G abíoluta , llquidem ad 
íimpiiciratcm íummam abíblntam l indií-
pení:aNbilÍtcr reqmviuir vniías ab'ckua.cni 
<-:.L\.r.lc orponinu abfvdnra plüralitas , quas 
m ::íoconcepru requirií |;lüres viiitatcs:er-
g ) nin. afttem Uib íumptam di'curlo Sc^  
ar.Vvi.s illa omnia dinma vna emitas linr; 
tamenrinéo, ir Quo^adu diüinsrnntur non 
pO'tiu t,non faceré m.merumNTgo nonpof 
fi-Uít non f.-cerv compoíiíionem numeralcm 
Cibíbluram. 
D iq s i-i:i:irmr.dlcompontionemnuroc 
ralem non repugnare fummíE fimplkitaü 
•Dei, nan) criam ex ¡eiatiombus fatenriu.m 
eíííieri co-mpoilnonem numcralem, nam 
fe] -ore: étiam fácmü$ mn erum in Deo: 
er.:o cura nnrrern^ relanofMjm non pugnet 
Cümfamma iicirate Del-, ctiam nume-
riisformaíifatummonrepugnabitx Sed co* 
traeit^Puim implícitas Dei-non excludií: 
'^ompr. ntionem numérale ni , mG ex quo 
• peus eílmaxíire \ ñus; non cft autem vnus 
in linea rehinua , ícd tantum inlinea abíb-
lina,8¿ fíe íblum babet fimplicitas Dei ex-
ciuderé compoGtionem numeralcm abíb-
imam , non vero relariuam . ex qna habet 
rinitarem. Secundo.- namcompcíitio nu-
r- ' r:ilisabfokita .nequit intelligiabfquc H* 
sr;rarione vmtatum q/lod cnim iuO.it la an-
te opus mtelledus formalitcr non fír rilífe* 
rkordia folum poteft oriri ex limirationc 
iuííítiD?^^ cíTe iuíUriamXicquodncn poísit 
cx'cndiad cncmifericcrdiími; qnodatitcm 
Pater non Í!t'Fil.lUs,noncritur in Dco ex íi-
nitanone Patcniirat is/edíolum oritur ex 
oppofítionecum Filio * compcíirio aincm 
liú'Qfcralis, quxnon oritur ex limitationc 
Vnitatum,ex qmbu componitur , Deonul-
Iptcnus repuct inr t valetjbenevcre» il!n,qnai 
ex capire iimirafionis tantuni orirí t cO'er, 
egmemnis l i i r i ta i io a Dco reic^anda íjt, 
non vei'orelatraa oupofítio. Tcn ianrqu iá 
cum comporinonc ñuni.; aii compeni D ú 
fínV'liciratcm hocdocct ipia lides , que di*, 
dat Deumcile trinam,¿¿ viiumjde cp\i)p'o^ 
fírione autem numerali abfoirCta non cft íi* 
de^quia ha:c tantum farerur i'nier abíoiu-
ta fumenam vnitateni aute-opus iatelleduis: 
ergo ello prima componauir cum fumma 
Dei íurplidtatc,non tanicíi iecunda. 
413 Secundo pnncipalitcr prob.con* 
cluíio: namponere naruramuiílitia: c¡uincB 
ante opus inreliedus adu non CiTe forma-
iitennifcricordiameíl poneré iullkiam ui-
uinamnaturalitcr foimallrer iiniíam lí-
njitatam.hoc autem non eftdicendumrergo 
con'eq.cft bona,111111. vicetur cerraj nam in-
finitas non convenit Dco rationc iolms 
enriratis , (ed ctiam ratione cuiuteunque 
pcrledionÍ5:ergonon eíldiccndum , quocf 
adu ame opus intelledus iuílitia formali» 
ternon fir mirericordia. Pater confcqueii^ 
ti-uquia ínufliria diuina cft fimplicitcr in f i . 
nita non crit limitaia ante opus intellcdus 
ad ratióncm-folíusiuftitiae, íed ingrédietui: 
ncceOario limires miferlcorcax, ¿¿aherum 
diuinoruna.-crgo non eíl dicendum iuíli-
iiamdluinamanre opus intclledus tanrum 
foniijlitcreííc iuftinani ,ma!. autem } rob^ 
vñaúlremábfoTutam non eñe realitertbr-
riialití r aliam,neqciit oririmifiexhoe quod 
foimalitastalis reireales limites haber ,YÍ 
quorum impeditui', ne formalrcer íit alia^ 
ergo poneré m Dco iuftiriam díulnam 
non cOe rcaiiter formalitcr nniericordiam, 
cft poneré ,quod mílltia rc aiirer formali-
tcr íit.finita , & limitara. Ibices , iulruiam 
diuiuani cíTc infimtam j quia aníbit ornücm 
rarioncmiuftit¡as,non autem requiri, quod 
fie fít innnita,qnod formalitcrreatirer ipfa 
formalicas íUftitiae,ÍÍf: ipfá fnrmaiitas miíc-
' ricordiraJioc CíumeO impoÍMbij'-rima ná«j 
' fijra iuüiciar ex fuá natt:ra eíTentialiter har 
h$t.quod fít tanrumiaílitia/*: nonfu miic-
ricordia , & fíe repugnar iuterminis, quod 
tóftitb mifericordia diuina ademen di-
flinguantuf exipfa mmira rei. Sed contra 
nímii.iftiria eítoquando limitatat5¿fi-
nita cft dicat tantum e(íc iuftitiani, S¿ non 
' e.Üemircricordiam; tamen quandó infinita 
eftaion diclt,nec dlcere poteit non elle íor 
maliter realiter n ifcricol-diani ,fed tuftitia 
diuina cft natura qiva:dam iniimía non ío* 
íiu?iiñtra líncám iufutiíéi fed ciiam abíblii-
te.&in omnigenere : Igirur non dicu ncC 
djcere poteft fíe tantnm síle luftitian^qiíott 
rcalitct fqrmaiitci: rrtóejicorclk £0*1 fít*. 
í r o b . í¿ial.quod vna cntítas non íit alia 
titashoc íolimi o r i t u t , qmalimitata cntí-» 
t a s e í í : crgo quod natura iülVinge ron íit 
formaliter ipfa natura mirericordiae tanta 
conucnifc potet i t , quia limitata crit >non 
vero íiíílimkata , &:rimpUcíter irfmita fit 
min. vero prob. fie finitas, & Umitritatió 
repugnant rcalitér conüctnre Deo forma-
liter : crgoiuft tía dmina noniiebet tantutn 
clíe infinita ; quia prasconrinc¿i cwncmra-
tioncmiufthiac, íedctiamquta forn?^iter 
realifct f.i cmnis natura diuina : prebstur 
confeq. nam fi in ra tione r-au.r ai non pona-
tur infinita, ponctur naturalitcr fcrn^alircr 
finirá, lirnitata , ü cnim ponamui lláej ni 
f o l i & infinitam fecundum longi tuá imm 
neceiraríodebcmus dicere , ciuod \o\ \m in-
tru fpecics linea; infinita fit^in genere rstr.é 
quahtitttis ponctur fiiáta durri nec fujpeífí-
cicSjhec corpus eli-crgo fi ponamui iuDco 
iui\it lam foimn intra rationcm iuü i t ic cffc 
infiniramsponcmuseam fimram, & limita-
tam in genere díuinitatis, quia omnis diui-
nitas non elVformalitcr realíter , ícdtarr 
tumelf iuftiria:crgo ponemuspredicatum-
finitudinis, U limitationis formaliterrca' 
liter conucaire , quod valdc abiurduni 
Deoeft. 
414 Príctcra fiiuft:tin;cuía diulna eí>j 
"cH: omnis ratio iiiñitiaírcrgo iubftantia Dei 
quia dluinacft, crit formaliter omnis fubü5 
tia diuina: ergo natura Dei , quia diuina cft 
critformaliter omnis natura , qux inDeó 
'éíhcrgo formalilsimc ex ómnibus perfedió 
nibusdiuinis fict vna natura inefíe naturas 
íimplicitcf infinita: etgo tam dabimus,quod 
ipfa natura,qux iuftitiaformaliterfá,for-
maliter miícricordia fit: crgo ex natura rci 
9 rite opus int. cllcdus , ipía natura ítífiítias 
f-Ait nnt ura mirericordix fio ifta dúo attrí 
buta ante opus inrelleítus, nonío lum eí üt 
realiter entitatiuc ideni,(cd ct/amrcalkcr 
naturaUter,6¿ formaliter erunt idcm.§ .Prai 
terca illa cruit-asfimplicitct infinita in linca 
cntitatisforurjilirer non íolnmautc opus í ir 
tclleaus eft entitas-, fed fcft formaliter ¡ufti-
£ia , miícricordia S¿ omnia áUa diuins:crgó 
S¿ i pía diuina erunt inter fe idemformrditer 
p rob.confeq.nanvpua; (unt eadem vnl ter» 
tio.funt eadem inter (efi no vanetur quid 
in ad aliquid; ícd non vrariató quid in ad $ ¿ 
quid iufiitia ^^miícincordia Iunt idem n ú 
tcrtio forniairrer, cntstatiueícroro erunt 
inrer fcanccopüs hcél leSús idenfentita-
uc , U fotmalieer. $ Dices non e & ide xtí 
euni tcr t io íotmal i teradxquatc , fed tan-
"tnmin adsquatc, 3¿: fícnoinpofíe concia»' 
d i , quod fin t idem inter fe formaliter. 
* Sed contra cft, iuüifia diuina eíl 
Sllacntitasdiuina formaliter anstquarem^ v 
te opus intellcdüs: ergo erunt idem form» 
liter inter íc ante opusintelicdus miferi-
cordia iuftitiaconfcqncJitia cftbona,^ 
antecedens probatur, etcnim fi iuftitia 
diuina ante opus inte jkdus, non eft ad¿B* 
quate cntitas diuina : crgo vel diítingui-
tur abiíla rcalitctcntitatiuc, ficut pars % 
to to , vcl realiter íortnalitei^ficutvnafor-
malitas ab altera , ncuíruni dici poteírñgi-» 
tur iuítitia ecit adácquatc illa cntií es diaina'4 
yrob.mai. quoadpí i rnam parren'; quia 
in dminis non datu'r diftinGió eraititiuai* 
nifi ínter períonasdiurnas. Quoad Iccikn^ 
dsm Wt /nsímentitas illa infinita fetmalif' 
¡Gnnc e í t iu í t ina , fcrrraliisimc cít naícri* 
cordia, & hoc arte opnsintellcdus: er-
go ínter iiiatn emitatef^. S¿ hft i t i ímdiui* 
nam tnen adeft diftir¿lio fermahs rea lis ex 
natura reñergo mítia diuiña crit rcalittr 
formaliter adaquaf eilia cnTiía5diuina, 3 í 
í k i e í t í t i a , &: mi lercordiadiuiná, ,ernut 
idern ut i ícrt io ada!qi ota: rcaíitcr ^ r i t a l i -
ter: c i^oS¿ erunt idem ifitcrfe fcrmaliter* 
ante opus intcllcdus. 
415 Tándem probatur ccnclLtfio, nabt 
ü dúo a Atributa, v .g.potcntia iiitcileó-iusi.¿ 
5¿ u£tus i^tclligcndi rcalítet formaliter dif-
t i r gu r tu r * íecjniair, quod intclkdusiié< 
in potcntia ¿cali íormali £ídinuik£i;or fm¿ 
quís pcnitiir ^ t tnbut i m rcapter •fctmáli-', 
ter d í í t ind l tn í íab i r te i lc^ndiu i ro ; confqí 
non poteft a<?f .^ittir crgo pi cbatur fc^uc*» 
la ? fi realitercrititafine intcl je£h«, 5¿ in-
te í lcdiodif tmgüerennir , íntellcftus eíTct 
in potcntia reali éntitaílna ad ipfam inte!-
lea ionan: ergo fi, íc luo) realiter formalU 
ter dil t ingtíntur, realiter formaliter inteí-
ledus crir in prfencia ad in tc l ledionem.^ 
i lcípondent Scoíiítáe negando mrlorero,. 
ad probasionfmneganr cc^ícquentbj i i , &; 
afignantditcrimcn , aamfi realiter cutí ta* 
tine inteik:í}'us diftipguereiifr ab in tc l 
¿iic'ne , tune non efl^t a^uspuius ^ íic 
c r l í in potcntia reali a¿ i n t c l k ñ i c r c B ' . d n n ^ 
aurcíí) ta tumfoironl i tc t ¿ i f | ingur . iur ,oí :u* 
..puruseít squi» cít illa emirasdinu-ina .qUas 
a í i n s p u r u s intinm.^cí"i?mert .. & fie omnis 
rcalisyotcntialitls cxcludituV ab linellc£la 
citoponarnc realiter formaliter diftingui 
ab in td led ion í% ^ -.S^d c :-níra cít . na reali» 
idem itas cu¡n adn v\n o non ai/íerret di l t in^ 
lioncm re-aicnj fot mala mtclie&us ab intcU 
TwfíatJlJe D e ^ e m a U n l u t i t 
kd ionc ic rgó ncquc aufcrretsquodinteÍIc-
^usel lc t in formali ín potentia ad ín te l lo 
ftionem proJ.conC.nam íicut inpotérit'/a 
scaliscntitatiuaadaótum,, íolurn aüfcrtuc 
per identitatem rcalem'cníitátiuahi cum 
adujitarcalisin potentiaformalis adadñ,, 
fcium aufei n potcíl , per foriTalerarealcím 
Identitatemenmadu: ergo dum intclledü 
idcnticc elíc adum purum non aufcrcbat 
rcalem formalcm diltindioncni intelledus 
ab adu,non auterret realcm formalem po-
tciitiaíítatem adillum. txplicatur hoc , co 
modo intelledus eflét adus putus identi-
cequo eíletinfinitas inomnigenere, ctlam 
identice,red ciTcinfinitumidenticc in omní 
genere non reddcret illum formaliu r , vt 
inteiícdnm,fic infinitum , quod formaliter 
reaiitcr eíTet íua inteliectiorergo ede adum 
wrurrl identice, non reddet, fie forraaliter 
adum purum,quod auferret cííe in poten* 
tiareali ad ipfara intelledioncm- Ptxtcrea 
íi intelledus ponatur realiier furmahter 
diftindlus abinrellcdionc , tuncinteliedio 
tealiter fonnaliter egredictur ab intelledus 
ergo recipictur in co non per identitatem 
íormalemcurr illo: ergo per receptionem 
realcm formalcm fie intelledus diulnus, 
fe habebit ad íuum adum intelligcndi, ve 
potentia formalisreceptiua formaliter,fal-
timrealitetiUius. 
I I . 
SohuntHT itrgumtntaZ 
416 T 3 ^ í n i o arguitür. Ea qua: Cune 
i , ídem cntitatide, &: differunt 
cíTcntialiter ,diíterunt inter 
fe fbrmolitcrreaiitcr, íed hoc inv/cnltur in 
attnbutis diuinis , igirur dlííerunt Inter fe 
fbrma'iter reaiitcr )prob. ra 11 etenim in pri-
mis funt ídem cntitatiue, vt ceitum eft 
sipudomnes. Secunda pars prob. nam quae 
difFcrunt diffinitione, diíFerút efíentialiter; 
fiquidcmdifinitio cxplieat naturaro icij íed 
attributa diuina diíferunt diffinitionc:crgo 
differunt cíTcntialiter. Secundo: quae diffe-
runtcílentialitcr>non poílunt non d i fa rc 
cxipl'anaturarei,at attributa differunt cf-
fcnrialiccrcrgo non pofíunt non ditfcrrcex 
ipfa natura rei .Tert ió: diftindiocífentialis 
rerum, nonpotcfteííe talis per rationcm 
íingenrenrergo debet cíle taiis per ipíam 
rerum naturam:ergo & debetefle talis ante 
opus intelledus, (cd attribura diíferunt ef-
fcntíaiitcr:ergo difterunt per naturam: er-
go & ante opus intelledus aduaiiter diffe-
ruut. Ad hoc argum neg.im. &á prob. di ik 
a.p.maí .qux diíferiint diffinitione differunt 
cíicndaliterjCOmodoquodiffiniunturjCbc. 
mai.alioraodo ,quonondiffininntur,neg-
tiiai &:diíl:.mm.iedaítrributadiffci:iint dif-
íinitionc;attributa vt funt inrc ,no» .irin,vc 
íubíunt imperfedis conceptibus noftris, 
conemiri. &dift. confeq. provt funt inte, 
negoconfeq provt lub funt di ftindis , & i n 
adxquatis conceptibus noftriSjConc.cófcqá 
Itaque de diuinis dúplex datur diffinitio, 
alia adaiquata corrcípondensipfis , provt 
funt inre ,&:provi vno tantum concepta 
cogno/cuntur alia inadaequata ,&:corref-
pondens rej^provr inadaequate concipitnr, 
quaiprimo nKxiodií^nitione. differunt, fie 
eiVcntiaiiter diíferunt,quod ante opus intel 
k d u s ditfcrant^non vero quaí fecundo tan^ 
tummododiftinitione differunt,íie cífcntiall 
ter diíferunt, quod a te opus intelledus 
aduaiiterdiíf raut, atftríbutáj crgodiuina 
differuntdiíTiintioneinadxquata, provt 
partiré concipiuntur i m p e r f e d e á noftro 
intcllec\u,non diffinitione adaquata , fe 
non fequitur , quod ante opus intelledus 
adualircrdiftinguantur. Ad íceundam dift-
min. icd attributa diífeiunt eífentialitcr, 
attcibytaprovt funtin re,ncgorain. provt 
corrcfpondent inadaequatis conceptibus 
nortris>tranr.min. ^¿dift. confequent. non 
poílunt nódifferrc ex ipfa natura rei, provt 
cftinrc,ncg .confeq. provt fubcft noftris 
imperfedis conceptibus,cone. confequen-
tiara.Itaque natura cífentiarci ftatdu-
plicitctíVel rei adxquate concepta: ,velrei 
tantum provt imperfede , be inadaequate 
conceptee : vndedifterre ex natura rei , ftac 
dupliciter vno modo adsequ ate , alio modo 
inaríacquate, primo modo eft differre ante 
opus intelledus , non vero fecundo modo, 
attriburaergo difterunt ex natura rei,hoc 
fecundo m o d o , n 5 primo;Vnde nóinfcrtur, 
quod ante opus intelledus diftingnantur. 
417 A d tertiá din. a n t e e . d i í t i n d i o e f -
fcntialis rerum nequit cíle talis per intellc-
umfingentcm^iftindio clTentialis , quas 
convenir rebus provt in fe ,conc.antec.quíc 
convenitrebus,provt tantum inadaequate 
concipiuntur )ncg.autcc.&.dift.i .conlcq. 
debet efle talis per ipíam rerum natura , vt 
adxquate,vel inadsequate concepta, conc, 
confeq.femper adeqnate conceptam , ncg. 
confeq. ¿¿di ín feenndü confeq. debet clfe 
talis ante opus irirclledus,illa in onadiffíni-
tnr natura provt cít mrc,Qgc.confeq illain 
quadiffínitur natura folü,provt inadxqua-
re cAcepta, neg. coníeq • 5¿mi. fub íurap tam, 
fed attributa differuqt elfcntialircr,d2ft.min. 
attri* 
attr íbuta, vt inada^quate concepta,conc. 
inin artr ibiuaprovtíünt in fe ,negomín. . 
& cónfcquchtiani. InfrabisiHCcllcdus, 5¿ 
voluntasexrañonc análoga ad Deum, ^¿ 
crcaturas provt íunt inre, dúl iadis cííe^^ 
lial ter difUaitiombusdiffiniuatur ,4¿ diftin 
guatur? ergo íiue in Deo , íiae iu ecca tuñs , 
provt íunt m rcdirtindis gaadebunt difíi. 
nitionibas:ers;o pro^t funt in re diitingue-
tur eiíenciaiiter.Vegetar ,qühUfñniciatsU 
lectum dmina-n , per hoc quod ut princi-
pia nproKuui.n incel l igcndi ,volanta t^ l 
//aiaainper hoc quod fit panaphim pro-
jam n vohtionisdiainx,veredifriali: mtel-
lectu n,&; voluntaceni diuinaai.provt funt 
inre, .^tarnenpraífitx diffinitiones eífen-
tialiterdiftingantar• ergo inteile&ius diui-
nus,^ voluntasdiaini^tiam provt f an t i n 
cecdennjiliterdiíhn^uiitur. A i inftantia, 
Sandura procederé per voVuntntem,^ non 
pccinteiledun^er'joid quodaílir maturde 
imellectuduiujo , negaturde volúntate á u 
nina ,iS¿econtra , id quod veré ofnrmatuc 
ce volúntate diuina , negaturde diurno 
tcUcctu. Ad .hoc argimcntuni diíK mai.' 
«de vno.,&:codemnon polínnr verificaripro-
poíiciones contraQictoriíejdevno^ eodeni 
r e^ ra t ioneconcmai . de vno codera 
4*e jíed ratione ratioemara diucrCo 7 UCÍ;. 
^túil'SC conc.min.ncg.coníequentiam. N o 
enii-n argunícnto facto convtncitur ,di l l in* 
-dioaliquareaüSjfed raimmrationis ratio-
'Cinarx.quam nonnegamus. Sed inflas de 
intellcctu,& volúntate diuina anreopus 'm 
tellcdus Veriñcantur pr^fata; ánx contra-
-dictorix: ergo ante opus intelledus, intei-
lectusdlulnus^ & voluntas-diuina debene 
;a£luaiitür diltingui. Prob. -cou cquenria» 
negó Ciippoíicuai antecedcntis 5 non enirn . nana pro codera figno pro quo du^ contra 
prxfatxratio^s análoga: diffiniuntur prx- dictoric venficantur debeiac •illa de quibus 
fatis .iltYmitionibas, pro^t funt in re, téd verificantur adtualiter diftinaui^liasdecci 
ranfini.provr l'unt in liiteUcdu^bLltahen-
te dios conceptas tn adas guatos intelledus, 
voluntatisámodis, inquibus inveniun-
tur in luis analogatis. 
Ad aliud, diit. mal. provt funt in re ia 
ordinc ad conceptus in adi:quaios,qui de 
ilUs fornaan podunt ^onc.rnai. in ordine ad 
conceptas adxqmtos ,ncg. mai. conc. 
rmn negoconrequentiaaa Et^niracamab-
ft¡ ihenctaní Un-íphciter .non íjt mehdátiaai 
qui ex íola form di ate diuina , qux intcllc-
¿tus,-S<:voluntaseftjimperfe-de cognofeic 
itrftit'iaíri, non cognoíccndo codem con-
ceptu nilericordiam , ñon concipit aliquid 
fictuuKÍcd concipit ,qaod éft in re , non ta-
mcnprovi iri r^provt lubdirur coneep* 
fui im ^-rfjdo^Si fie concipicndo, diflini* 
tionibus eucntiaUter dilbndis prífediftádif-
'íinir-,vndc non í'cquitur,quod provt íuntin 
re edentialuer diícrantd'ed tantum, provt 
fubCunt no'drismipcrfedisconc-^ptibus.F,t 
fie non Icqnitnr . quod aiírc opus intelle* 
¿tus.diuinus.antcl ledus,^ voluntas diui-
tía a í l ialiíer dulingunntur. 
418 Arguitiii- Í'CCÍtndo}de v n o e o -
tíemnon po Vuut vcvuicari propoíiticnes 
contradidorix,rcd de iííitciledu S¿ voluiv-
tate diuiiia verificantur propoíitioncs con-
t r adj do r i x: c r go n o n \ n 01 l a 11 uvnde iprea-
litcrtormaiiter. Prob.iriia. hfcc propoíitio 
cíWera 5 intclledusdiuinu.s eít principium 
quo ^enerationis Verbidixc etiam efe vera 
voluntas diuiaa principiuni generatioms 
Ycrbi non c^í icut , & vernm ci\,spit¡ituría 
'ílem..p r o\ • t p o n í t ur cod ciwl u o ver i fie a re n ^  
^tur contradictoria: ergo d^ inteilcetu ,'6^ 
Volúntate ante opus intelloítus pro:tatas 
'duxcontradictoria: diftinguntHr ante opus 
intcUedus» intelledus,^ voluntas debent: 
adu diftiugui. 
Confirm.cxiftentia entís rerdis habr^k 
^debet independenterab opct^ fiítionis.m*-
teliectus, íed vera exiLkntia realitatis ha^ 
betur rquod Verbinn proeedat ab intellc* 
•¿tii;^ non á volúntate, 5¿ Spiritus S ar/'lus 
proeedat á v o l ú n t a t e ^ non ab dntelledlK 
^rgoexií tcnt iahuius venficationis comra-
dicloriarum veré eíl-realis: e tgó mdepen-
'dens ab opere intclleftuRrérgo^ diítin3!io 
'quaai requiric , criam erír cns-rcalircr exi-
' Ü c n s ^ ^ iic erit independens ab^opere^-
¿lionisintclledus. 
419 Ad h oc 'rránf, aíítcnc. ne^.. 
^contcquentiam.ad prob. negó anteceden^ 
• & ad prob.dico,quod inrcl íct lus& volun-
^íff; quaravis ante opiís intciledus non di-
^inguanrur aítualitcr, diflinguntnr tarden 
^ind^i-nontalitcr , eiuse diftináloTufficir rad 
ve r 1 í ica f i o i u m d u a r u m • co nt r a d ict oí i ar íím. 
- debciiteninicontradiferix edeeinfden^de 
eodcm,non íolüra actualirereodeínded c-tiá 
'bindamentaliter eodem /vndeeum inr-dle-
^a$>-& voluntas diuina ante opus inte lie-
• ü u s, n o n íl 111 i d e nr? d u a i i r e r • s $¿ •fúndame-
ta líter? íed "í^in um fin t ídem aduali rer .^-Sx • 
fatcC propoílí i enes-ooíi rrscl i¿tor i aj no n-! 'í ni 
lie non verjtlcantnr-dua: coiiCradid^i^ 
'ÁQ COdCtA cOjCQOdo^ qno t equintau 
J y conf, nrg. uippoíitumconfeqncn' 
t is , vúklrxr qítod i l lx piopoilnones coiv 
Trndi^on.v tim. nia non íunt eiuldem de 
codcn-; a€tuú!¡ter ,Zc fiindcíi^cntaliter co-
dí l i l : ira que ad hoc vr óux propofirioncs, 
cmcrndittnriíc iint non íuffictt^ quodpraí-
ciicara carum fibi conircidicant ^edreqni-
rirur , o.uod rcípefta c i u í d c n í n m í i i n o eiuG 
••ídem Gbi contradicanr-quamáis crgo intcl-
lecius ^: volandas diiuiia ante opus intelle-
¿lus actu n o n d idinguantur • t ^ c n d u m 
ícmpcr pra-bcnt fundamcntum intelle-
£hii adfürmandum diftinclos conceptus 
deillis., fundamentalitcr íúetn n o n fuht 
^ fie ^ raífatíe propoí]tionesVuifdem de co-
íiem omnino non íunt 5 vndenon funt con-
tradiclorix, § Scd iníló contra folutionem 
Slla cUüir.tlio fundámentalis n o n comiede 
jntcllectiii, ^ volutati dinina;, 'íibfólüre; 
ícd ráótudi rcfpcdliue ad noílrúm modurn 
ImperfcClinni inrcíÜgendidiuina : eigo tan-
tum ex illaporerit i ^ f e r r i , •qued inordinc 
ad nos non íinr cótradiftoria. prifa tx pro 
poílnoncs;non vcTó qi od in ordine ad DcCi 
j-eípedu ením. rull-am habent diñindione, 
.ncqri': &€tm kváJñéQÜé fundaRienfalcm con 
tradidoria'non f;nt. Fr íicdebebimus di-
ccrc ^quod a p u i DeunKoncipieruem , vel 
ilíSc j:ropoftione< non venficarfur , vel íi 
verificentur drbebimiis poneré aiiquam 
cilítinciioneir inrer intclleCinm ^ volun-
tatem'diuinam qua; apnd Deuni,rtiamdir-
tiridio ÍJÍ: á t illa noeí l fLinaamentalr^onia 
Deus n^quirprccf. ta djftingucre , ÍJ idem 
i'ealiter o m n i n o fmt rergodebet eílcrcalis 
forma lis. ; . , 
Vndcinforma fie prodncknr nobilis 
h x é replica. Inrdledus dininns concipiens 
íe ipínm, & voluntatem füátnfíinon pona-
tur diñinclio realis formahs interilla vére 
ile concipit illa extremare efie ídem inor-
xüjQead i ÍVnLqnod neqnerealiter formali-
ter, iv querealirer fundamcntalitcr reipe-
ftiuc sd ipíi.m diftinguantur-'ergo cógnof-
cir prxfaraspropoíitiones eOe einldem de 
codem omnino codem, "refpédiue ad íp-
fum: crgo cognofeit refpcdine ad ipíum, 
clíc veras contradiüorias : ergo'cognoícit 
<duas contradictorias.íimul habere verita-
tem. Quód dicinequít. Ponenda cft ergo 
Ínter intcllednria^.iüinum , ^¿ volunratcm 
diuinamaliquadiílinflio ,quis apud omnes 
íit diftinótio: hxc non eft alia quam realis 
farmalis^rgó. 
4?.o Ad !toc di^.n rítectócns, ícd tan^ 
)ruuireíjp,Cwtiuead noftrum niodum imclU-
gendi ^amqnam ad fadivlirt; d iñin^ionis 
aftnálís ,conc. antcccdcns, taáiqugbi ad 
rognoícitiviim diftindicris fnndam: ntalíá¿ 
: aéinalis rationis negó anteccdcns^.co* 
fcqiií.htiam- íraqne vcrnmclt ,qiiod dinins 
^crfrdiones non prxbenr f l índamcíl t^ 
Dco, vt par r i tc^dimfim cognotcat cas, 
& ík non pra'bcnt iundamcntunrDeo ad 
lioc vt aduaiirev illas diftingnat • quia veré 
Deusentia ral oñis non facit ,r.cc porsit 
faceré.coonofcnntnr tamen a Dco,v: fíni-
ca menta lucv diUindaei'elpedinC nd i'^rd-
iedum creanu-n impetfede cognoícirivnm 
camm ; 5¿ fadivuni diílmdioi^s rat|oms 
' adnalis cumfandamemo m re: Vi.de ref-
pedine ad cmncm •••tcii. d i m f i e huraa-
r'umjinc dinimim perf-diorc^ dmii x íurtt 
rundaiventahter ciltinda:cnm hec düert-
•mwxMUioci m orditiead 1 osliunfnndáfwen-
talitcr Míndae veluti cíVcdine, Sf obicdi-
tó| reí; edu Dci < birdine, ícd non ctiedi-
"Me. Vnde non1eC]nitur ,<inod pt a:6tís pro-
poíítidiics relpcdu I ei conrrad'df r ix 
íint. Vñdc rcpUc::minfo; mn vrgcntiii r i 
prociidam, dift. antecedens , f e t r e K r m 
in 61 di re ad ip 'rm , qnoc ncqne furdafi^n-
calitcr re lpidi ie d ipli m c'iílii p,n<j rur, 
•cffcdiuc cr nc.ai'receáens .tjbicdincnc?. 
^rrecedeni; , & coi^equcntinm. Franm 
Ira (fxti'^rna ,proer per dios términos intel-
c d u s, & vo 1 n nt a s, p a r t i r e íignificant¿pr, i ti 
udinead cmnemintellcdum , riue huma-
si um ,iiüédiuinufrf;di 0 i rdionem íurdan cn-
ta 1cm lizbenr, nam e0o iIIa lion pófsil fie-
r i adü:iis,iii(i á íólp intellcdu bnniai 0,00-
te.fl íarren cogn<vci ^ ' t táfií oh irreliectu 
cüuinojqui entia rationi?: & fund 
adipfa etficienda perfediísime cogiu^ícir: 
vnde obicaiac , ctiam refpcdn Dci, non 
funt órrítlir.o idetT3,& íic ñeque propohrio-
nés pi eefara: cognoícuntur habere contra* 
didioném. ;, 
InftaSjintellediisdialnus illa rxrrema 
cognofeensnuilomodointer ca diftmguirs 
crgo cognofeit nnllam babere dillinclio-
ñera; ergo verificar illa pracdkáta conrra*-
d'doriadeeo3qnod apud ipíumcft oninino 
ídem. Ad hoc diít.anteccdens nullo modo 
difringuit inter ca jquall faciens excrete 
didindionem /concedoantecedens /nuilo 
;modo inrer eadiftingnit, ide(t vcognofeit 
illa nullomododiíringni ,neg. antecedens, 
& ':on!equentia'm,3 quia vt cc';nofcat illa 
^iftingiii^fidri .requiritnr , quod ipfe di-
ítindionern ^fficjat • ffí ruifrÍ!- (\ -^iftin- . 
•ffionei'n abaf-w iicndanif s.dcdifsini. 
ro tca t . Pro cuius aaxquata luce. 
421 AdvcrtOjquodi i tx p r o p o i i á o n c s , 
ini^iicctasdiuroas cft principia gcnciacui-
DÍS V c r b i , ^ nonvoiuntas,voluiuas ciApria 
c ipiá (pirationis,<S¿noa inrel lcdus, í o a i m 
comparantur ad Deam per modmn ob icc i i 
IpocLiUtiue cognin; üc qaod cora illa par -
t i t i oquam liiiijortac i n t e í l e d u s ,c^: vo laa-
tas Éancmn fit res quísdam á Dco cognita, 
non tamsii comparantur ad DeiimquaU 
a d i ,ie, fie par t i ré Á diaifitii p&falfascog-
nofccntetTi uamíicuc ipíe vnico hmpliciisi-
moconcep ta oainia ilaina cogno ic i t ; üc 
vno tantaí l i no tune ca fígnificar-ynde apad 
ip í a m n ordme ad ^iaina ñon eft fi^ríífiéa-
t u a Aui,i per dyimátá illa noinina , & He 
apa i ipíuin n c-.t rubivídiaa concranadio: 
incelii^it ergo De.is, q n o i gcneratio d iu i -
na , provrt h 'C nomine p a r n t e , ^ dinüim á 
creacun hnm.ina o g n o f e i r a r . ^¿ f ign i f i -
carur .et lab lane l léda dmiiio, S¿ non á vo-
j i in ra r j , ^ ;q . iod ioiratio daiina prove hoc 
nomme par t l te ,& liaifiin \ croatura hü tná 
no (lenificatjpft a yol-útate,.^ non a b m t c l -
] • l i .non vero c o g n o í c i t , qnod geacratio 
Verbuprovc ab i p l ó c o g lófCitur > 5¿ ( i ¿a i -
ficatdí (it ab in tc l l ' l ' a3¿¿non á vol . int . i te ; 
qnia ipfe hon fignificat illa partite^ Led vno 
nomine adxqu.ue om \ u.n ( ' imnoram'cx-
pllcat l i íó^vnde ílcm eodem concepta ,qao 
concipitinLcllectam,concipit volantateai; 
i t a ejdom nomine , qao ^ñ tc l l edaa i nonit " 
n a t , n o m m a r volantatem diulnam: vnde 
apad ipCam datar procefsioVerbi per i n t e l -
leLtam,^:datar íp i ra t ioSpi r i t as Sancti peí' 
volLinratcm,n5dantar ramea illas negatio-
nesprocc í í s io per intellectam,&: non pee 
volaatatem, proceís io per volantatcm 
non per intellcdamv-iaia prxfata: negacio-
nes tantaai lequatar ad res diainas, provt 
p a r t u e i l g n i ñ c a n t a r . Vnde tota dlfhnclio 
rcdacitnr ad no.lr'aai intclleCtam,vel a í t a a 
l i ter illam efñc icn tcm , ve! poreniem enm 
fumlamentoin re ilíaiii efficerc : hmecrgo 
noici tar , qnod jpraefatae propofi t iones» 
provrdicanrar de eodem fiabietfto eodem 
jn re,partitc tamen rignifTcáto,eV"concc^-
to;contradiciona non í inc.non (biiun 
refpertn hominu tn , verum 
• nec rel'pecta D c i . 
IIÍ.' 
'ftriim hter diuinas ferptflones reperiatnr 
r dijiinBío virPualis i:ar¿ ¡i ft ct di~ 
j i infl¿ 4 fundamentan. ¡ 
422 v ^ I R C x \ hoc qaseíTtampster 
Eíparza3aicqnaíLl .4. At-
finrm Ínter millas perfe-
Piones abrelatas diurnas dari 'dill incti . mem 
'vi r taa lGí í i i iaiuiiecam,bcne vc ro i i l am ca-
t i i nce r abioluca,^;rcUtiuadiurna. M c a i c 
tar hic Aa thor ad h o c e x eo , qaod vt ¡pie 
Icsntitad d i i bnd ioncm i n t n n í e c a m vn-rua-
3em reqairitar inrrlnícca identitas rcahs, 
' conuindacnm difcrepantia in t r ín lcca id<5n -
ttficari>ram qno ,d aliqaod prasdifaítum, 
q a i d a a t e m í i t i l la idé t i t as realts inter dnas 
formali taces)cxplicüt c o n f i í l e r e in mntna 
prjedicabilitate vnins de alia Mtaqae qaan-
d o aliqaa dao mutao inter íe ad invicem 
predicantnr in refto , tune idencificantur, 
qaid aatem in te l l iga t per d i f c i e p a í u t a m i n 
í r i n l e c a m q u o a d a'iqund ^r . td ic . i r i im, e x -
plicar per hxc verba: £;'/ ftffif ••- ^biiitJ. s d i ~ 
I UÍHS prxdicati de UUgré rxtre rríoku w iden t¿~ 
1 tarts coniUíifóa ct^  n nf"¿ ibiLÍt.tte. eiíifr'e -i pr£ 
dici t i freundu % fe;&, yt e i i pñrtt r. i;ref~ 
'peBu alttrius extremi r.'mfdem idintitaris-, 
Ponl t cxe»"ppium,deifas, Se patcrniras rea-
l i ter ideatificantar^qaia nuuao in r e d o 
í e m v i c e m praedicanrur. Veramdi ic repan t 
in re, quoad hoc prxdicatam , ro^'-hu it is 
tribus perforas ,n?ai hoc predica tt im l i c i -
tar de ddrate,ptfovt clt i n rc ,&: aegatnr de 
paternitate et íam p ro^ t e f t inre fieíh-
'rcr deitatem^pvaternitatem inv.mjrnr i d é -
í i r n s r e a l i s ^ o n u i n c t a c a m d i r c r e p a n t i a in -
trinieca , quoad aliqaod prxdicatam: CUHI 
' •e rgoinqaí t Efpar^a inter nuilas perfectio* 
nes abfoiatas diainas inven ia tu rd i í c repan-
lia in aliquo pr^dicato : odia^ q u o d e u m q ^ é 
'prxdica tnm,quod i n r e , convenit vni ab-
í p l a t o , conveniredebet omni ab olviro in 
T e . Inter rclationes vero eilcnriam cum 
inveniatar h x c i n t r l n l e c a difcrepantia ; íi 
'qnidcmdcitas r ccand t ímremef t commanis 
bribas petfonis; per I on Í vero alijs per íonis 
i n commamcabiUs lit v fit inde, quorí inter 
Anillaabroliitareperiarar dif l inclio virf usíis 
^ntrini'ccaibcne Vero inter abto]uta;5¿ reía * 
t iuad iu ina . 
l l lmdrl í ' imas ctinm 17p t r copnspoáóY 
íij '-nanuícrintis hlc dKp- r* conclnllone 
^ e g a t dar i ia Deod i í l l ^c i ionenn ' i r t na l a 
iatrinlecaai d i í l i a d a m a d i í t i n d i o n e f u u . 
da?r1cnta]irationisVtíoniniunístamcr^ 4^4 Adhancxatioremier]?. Ffcah' 
tentía Thomiftarum affirmatdari j n Dco "sa riegando,quod a par te re i , & ante opu^ 
, intcrprxüicata abíolarn".5^10^110^ diftin- * ,intelle£tus íit vcnmi dicert Dcnm^inrciiii, 
' ¿fioocai virtualeni intriitlccam. . ¿, ¿ gefcintellea:ii,& non vx>lunráte , vellc vo-
42? P rocu tus íxp l io t ionc í i r concíti ' iuncate,5¿:HGirintdiedu. De (ecuncis d i , 
fio int^r predícala aliqua' diuina abiolura bit illa non verificar i de i n t c l l e d u ^ voiim„ 
veré darur d i f t i nc t i o 'virruaüs intíinleca, t^rc jprovt tantumrpctcatt ad lineam ab^ 
quee licec fundamentmn prarbeat Sadillin- f íoluramjíedpróvt notionaliade linca rcla^ 
¿tionem rafion.is 'ranodnata;; noo tamen íiua ^ tic noconvinci,qnodde vno aliquo 
fomiaütcr eíl í d e m cum illa. Pnrna pats " abiblutó p ia ra prxaicatn conrradi'doriaá 
.prob--contra E(párznm.;'Nátó'CUSK -de cft * parre rei veriñeentur. Sed •contra'infto', 
dü\in£lio virtualíS intrinieca i!-.rei- aiiqua nam ll an te opas intelicdu-s non iuht 
d ú o , quandojn rece vna perfcdi«nG ob ; vcrx,Deüs intelligit peri inelict tom^non 
cminentialcm conrinenuam pluriam per- per volantaíeinviprrat p'cr^o'lunratcra ,3c 
fectionum pracdicata connadi í tdnu veri- ' non per inteiledurá; parir er a ntt - c¡nis i n -
licantnr ,féá de vha perfection^ abloluta tciledus iuie non eranr vera:,Verbara pro*.. 
dininitatisante<3pusintelicdüs,predicara " cedic per i n t e l í e w b i n ) , & non per vdluntá* 
contradi^oria^ verificantur ^ ratione enii- ' teni'.Spiritus Saniiu$;próccdit per vóluiita-, 
«entialis C0ntlncntiai''plunum perfc¿tio tem:^nonpefintelk'¿>iiip,cón((¿^.eft con-
mm quashabetrig^tur interdiüina abíolu. : í raEíparznni .crgoprobofequela^amnul 
ta adeft diftindioinrriníeca virtuaiis. Dif- ' ia póíicadiítíndione vlrtuall inrer inrcllc-
cnrftiscft legitinyasr^c probo pr^mifías, ) dLmi^^oluntatemabíolutam.rclár iopró 
mai.íictianíj difíinüio v^rtualis rcálisdiftin \ cludiua Vcrbi.non porcrit ante opiisintcl* 
gni debet á diílincliobe rtali actuaii, non 'ledas deterniinárc intePieduni ab olutum^ 
peí almd,mfiquod adualis íiat Inter ea, ^quin determinee etiam volnntateniabíoliK 
qaa? ada rcalitet innt diftmda,virtuaiis ve^ tajad produdioné V c r b i , &¿ rclj rio adiua? 
ro nonv led tantum díci tvnüm,quodcbluí j ípirationis noríjjóíerirdeterminare volun-
cmlncntialemcontincntiamifcrfedTonümj ^ tarcm ad/'produdioncm Spiritns Sandia 
íkpo tense f t 3dvcrificanda].»r^dicatacon- ^qfuincUara adeanderu detérmin?t inreilc-
Cradidoria a c fi adimliteí non vnum j ' ícd d:nm; ergo fi an te opas intclledas iftac non 
plura cíTcnt: crgoprob.,nlin.diftindiorca- , • unt vera; Deusintelledu imelligit juon vó 
lis virtualis debet efíe mínor ¿itt indiónc ' funtate ,volúntate vulr^nonintelWduetia 
teali adualiAedü fit interextrema realiter irtas noa crnnt vcríc.Fdtcr inrcllcdu norio 
«dndií t indanon^ft ' tninór ,' quia tune cft nah anteopus intelledus producit Ycrbü, 
diftindiorcalisadüális,nonvirtualis,crgo 'non volúntate , píoducit Spintum San-
iáiftiridiVuRiínter dilündior.eni virtualcm dum.volúntate n6ninteiledu,{)aíet conf¿ 
l'ealem,^ adualcm,íolum poteft conGf.C- q ientiasquiafi artíie opus in tcüedus , intcl-
Te inco , qutíd aduahs ík ínter extrema titdusdiuinus abíolutus , ^ voluntas abfo-
adurcaí i tcr d i f t i n d a v i r t u a l i s f i t í n t e r 4útraderermm^ntur á relationc prodi dina 
«xtreiTía,quxadLrpluranonfunt-,í'ed tan- Verbi ,¿¿parirer ante opusintellcdusdc-
t u m vnnm emínentialirer prxcontinens terminantur adprodndioncniSpirltusSan-
^lura. 'Mín.verp h^ftrxTatihms probo f i e , ' d i , i f l ^ propofítiones non verifícabuntur 
intenedns,$¿ voluntas Deíapar te rci vna ' Vcrbumprbcedit per intcllcdutn, & non 
diuina perfedio í'unt ;xnm a parte rei a d ü ^per voluntatem^Spirirns Sandus procedic 
dift indíenoníintj&támendehac vna perfe " per v o l ú n t a t e m e non pcr ' infelle^um 5c 
Pioncante opus intolleduspríedkatacó^ Jíic'ctiamloqucndode intclledu,'3¿ "volun-
tradidoria verificantur , verlficátur enim, tate notionalircr íumptis n6 Ver ifibabnnrúc 
quod Dcus intclligit per fuunjin- clicdum, anteopus inrelledus pr^f^tas propo&io* 
& non per fuaíTi voluinatem quod vnl tper lies- , , , 
i f tamA non per'irítclicdurn,qiiod Spiritns Explico'hocinxtaPátrcm Efparza in-J 
Sandías procedií per voldmarem \fy non VelÍQdu$,S: voluntas ante opus intciiedui 
.pcrintcílednm-'crgokícvnapcrfedione di- tanta caret di í t indioneiquodnon fit ve-
nina abfolutá ob eminehíialéra continén- frunVtlíctTeDeWm^ , n;)ni 
tiam plurium perfedionum verific?níur Voluntatc/voiiuifate vidr/^on intclledu: 
ianteopus iiueiledus prasdicata ^omudí* ergo etiam t?aa catcbuntdirtmdionc,quod 
ü o m * i$ixtQ í d s d a n o p a t e n ü f a m »on|>occrit 
2 3 ^ 
determ'niceintellccluíti abrolatam ad ra-
tioncm pnncipi} p r o i u d i viVerbijquia de-
terminet íimiliter voluntatcm ad eandem, 
nec poterit re la t íoadiaa rpir3toris»detcr-
nalnare v.)lantaten ad proiatioaem Spiri-
tns Sandi; quinctiam dctcrminec intclle-
J H ad eandem produdioncm: crgo ante 
opasintellcdascxintelleda ,3¿ voiuacate 
diainafi^t vniim principiurn produdivam 
V e r b i , ^ : c?c vola.atace. Se iacclleda fiec 
vnum principian! produdivamSpiritus Sa« 
d i , 5<:tlc h^ ec cric falía Verbas procedíc 
per intellcclum notionalcm noa pee 
volantatem.SC hxc cric ecian^ faifa SpU 
ritas Sandus procedit pet voluatatcm na-
tioaalem,^ non per intclledum. 
425 Secundo prob. concludo intei? 
intelled i m , ^ volantatdu abfolutc rump-
ta datnr can matua affirmitionc diferepaa 
tía ín ordine ad aliqu^i diainum príedicatá» 
ergo iiftíngantar intrinGccvircaaliteríc^ii 
ícquentia patecadiffinitionc addiffinitum, 
¿C antecedens p íob . ante opus intell«dus 
verificatar^uod intellcdasdiainus deter-
m i i uur per reiatioacm paternitatis ad pro 
da¿tio:iciT)Vcrbi,5¿ de volúntate faUum eí^ 
dicere,qaod ante opus intelledus determi-
natur adprodudioneni Vetbi , de volunta-
te ante opas intcllc3:as verificatur,quo4 
per teiation^m fpiratoris determlmtur adi 
prodationc^n Spirirus S c n d í quod in^ 
tclledus adhoc nondeterminatur; ergo in-
tellcdas,5¿: voluntas abfolute furnpta ante 
opusintclledas diferepant in aliquo prx-
dicato,acperconfequens iuxta traddita % 
P. Efparza crant intriníicc vircualiter d i -
ftinda inte» fe-
T e r t i a í k probo Gonclufioncm. Prxdu 
catan conmanitatis diuinx,3¿ praedlcatum 
natur«diuinx}prícdicata abfolatarunt,ma-
tao ad inviccm prxdicabilia,cumdircrepaa-
tiainordine ad aliquod prasdicatum dmi-
nunr: igitur dúo pr«dicata abloluta diuina. 
diftinguntarínttinGce virtualiter Inter fe. 
Gon(€queacia iuxta Efparxac dodrinam 
bonacít,5¿antcccdens prob. in priniis ift» 
funt vers conmuuc tribus perfonisert na-
turadiaina,5¿: hace, naturadiuina eft com-
roanis tribus perfonisúgitur illa dúo praedi -
dicata mutuoprsedicanturde fe,quod au-
temínter íe,inrc dircrepcntquoad aliquod 
ptasdicatuni, prob. nam natura diuina com -
manícatur tribus pcrConis,S¿:il!(id prxdica-
t a n quod eft ctTe comnune tribus pertonis 
non conminicatur perfonis, eft enim hxc. 
vera Fatcr natura diuina, & h eceftíal-
fa Pater cft communis tribus Períonisrigí^ 
tur illa d ú o prasdicata diferepant in aliquo 
pr<Edicato inre. í Dam boc argumento 
vterer contra Patrcm El'parzain Collegio 
Romano, &; ipt'c aíiftercc refpondenti dixit 
quod naturadiuinaadasqinte fumpta , prQ 
ve ambitomne predica tum abfolutum^noa 
comnanicatur tribus Pcribnisjrcd tantum 
pro vt diciteíTentiani, & alia attribnta ab-
loluta : vnde í k u t prsedieatum corpmnnita^ 
tis non coromunicatur tribus Penonis: ita 
ñeque natura fumpta proomni prsedicato 
abfoluto >communicatur tribus; vndeil!a 
4uo prxdicata natura diuina ,5¿ eommuni-
tas tribus non diferepant in aliquo predica 
42.6 Sed inftabls contra rCfponíio-
íicmúgitur iam inter p- aedicata gbfoluta d i -
pina adaequate fumpta dan tur dúo pra^di* 
^aca,qu«inutao dicuníurincer fe ,S¿in a 11? 
quodixrcpant jigitur inter abfoluta 
quatc fumpta dabítur dií t indio virtualis 
int r i n feca. pr ob. fequ ela m. Pr xdicat uro c 5 -
íBiiniraris tribus abíolutumeíi , dc cílcnriai 
diuina dicitur ,5¿ efícntia diuina de ipÍQ 
rCnuntiatur^ inter €LÍcntiam d i u i n n m ,3>c 
communitatem datur diícrepaníia in j uq up 
prasdicato ,ergo.Pro,b.h3íc minor p$pa hsc 
^ft vera eíTcntia fumpta pro natura conve* 
jiirpluribus perfonis , ¿ ha;c eft falf^ com-
munitas t r ibusconvenitperíonis , ergoef-
fentia diuinaí&: corpmunkas diferepant i t i 
aliquo prxdicato : igitur iam dantur d ú o 
prxdicata abfoluta , qux mutuo dicuntuc 
>cum diferepantiainre i n aliquo prxdicatow 
Vrgcbam arg;umcntum, ideó per te deitas^ 
parermitas virtualiter diftinguntuti qníat 
,cum mutua identitate diferepant in re in 
.co,quoddeltas .cft.communicabilis tribus 
perfonis,non vero parernitas : ergo fiinerfs 
Jincam puré abfojutamdantur d u x forma-
.litares quarum alteri convenít comniunica-' 
t i tribus , & alteri re pugna t debes ía te r i 
tales formalitatesinicr fe dirtingui intrinfi* 
ce vírtualíter. Vrgcbam dícens faciamus 
.dua.s mafas diuiniíatis vnam prpvt ambU 
abíoluta , &relatiua aliara provt ambir. 
.Oúiiüa abfoluta íenc.modo .tu cicls in p r i -
ma m^fa dari duas formaíitíires inrer íe,in-
itrinílce vircu.nlírcr,diílindas vq^ia vni .fox." 
.mMiTáti ex contenris intra taia-B m a i a i t i 
cConycnit vnnm pra:dicatnm , q u o d a l t er i 
-repugnar in re , hempe GOmmimi;tas-tf ibiis. 
Sed t u e t i a m fe tor^s infra iecundam .ma 'an^ 
d a r í dji.is f o r m j l i r a t c s . q u í i n ' m vni cenv.*-
uir aUqupdprxdicatum ,qucid alteri emr. 
dem 
ijem \fe repugnat qualcs funt na tura dim-
na inadaequate fumptaj^cornmünitas t r i -
bus;ig!tnr fatcri teneris iuxta tua principia 
quothxcduo pradieata abiolutaiiDtfíníccé 
virtualiter diftingunfur. 
427 lamad rccurda^rnpáfícraquam 
i b t u i contra lllnftriísimimi Godoy , acce-
d o , ^ p rob ,quoá Iket raafcriaiiíer coin-
cidant iu Dco dift in£l io vírtuálu 3&: funda-
naetaris .ration)s,adhtsnc fenluáí^tio^ nuiía 
l i t d i í t j i>dio viftuali* in Dco>quíB non pra;-
bcat fundawi.'ntuñ'i ad d iñ / ndkwém ratio-
nisaduol ís ; rnracn fomialiter nonllt idcm 
diítinctiovirta2lisi&; fundáweP.talis satio-
nis, ííc argumctitor, ftat in Dendj-;%¿t;o 
fundamenralts tatioms , íjiu'aé tnrncn non 
cítvirtüalis: igitur non funt o^Mtio idem 
diftinciio vif íualis ,Vfundáli3emaiis rat io-
nis. Probaiur antcccdcns ínter cíTcíitiaró 
diuinSjVtradicem attributdruai,^ ipíam, 
vt í p e c i c s intdliglbiíis eft datur dift indio 
fundíjfnentaiis rationisjnam díífcním attri ' 
butaiirér75¿ tarnen non datur o iü ináiovír -
tualís; crgoprob. min. qtioad fecundara 
partem , quia quoád primam ccrtiíslxwam 
indico* Tune taiiturti datur dlftinítio vir-
tualis,quando vna diaiiiitas eminencer prác 
continct plufes perfcdioncs fed eífentia 
'diuinainrraíiíltiuc ad ahsmpcrfe&ioncn) íc 
ipfacftra lix attiibutorum.K feipía f«cun 
dat intcllcdum Pátris per iiTóduna formas 
intclUgibilis : crgoabíqüc virtualidílliu-
¿lione vtruirque miínus cadera ef ícntia fuv 
b i t , 3¿(icdabiturdiíUnüio fundaracñtalis' 
raüonis fine eo / q u ó d detur diftinftio vir-
tualis. Stn»iUtcr inrra Deuni difHngunt 
Theologi curn fundamento inrc,attrlbutei 
inrcl lcdüs, 5¿ vokiñtatis ab attribu^o po* 
tcntias execuí ius,nec tamen ádmittunt dif-
t in^u i y vt d ius potentias virtualiter dua s: 
crgo idem,quod antes- §• Secundo prob. 
hoc ipfum, etcnim fi repbjnarét inrellc-
¿tus humanus, qtú poflb: faceré diftinaio-
jiem rationis, etiatn repügnaret Dco dif-
tinctlo fundamcntalis uatiohls, Í5¿: tamch 
tune non repugnaret Deodiftindlo virtuá 
lis, nam adhuc Dcus cffcT múltiple* virtua-
liter , ac per cOnfcq. ¿dmittcnsin fcdiOih-
¿tioncm vírtualcm í c rgó ñ o n cft in Dco 
idemáií í indio ^irtúalis /3¿ ñíndamcntalis 
rationis. i . Vrgeturhoc , diftindlovir-
tuaüs fibí ipíi íufficit ;ncccxpc£ta t , qnod 
fíat í d ialis; qnia non dicitur taJis.qnr.íi fit 
inpotentia a d a d a a l c n )red ¿ic tur abro* 
lüte talis ex (ola pluriüm in vno prxcon i? 
í i ent ia j quíe pinta in eo adunondiAinguin 
Férrea 
tunat fundamcntalisraticínifi to tutóf í iu^ 
cómpicmeníum expe^at á ratioüc fgx&ñr 
te adtualiter diñingucrc; crgoex terminiií 
in Dco non funt idemdiíünaio virtualis^ 
^ diftinc^io fundamentalisrationis. 
K l íf l . 
SolvantHt ¿rguráent* Taris £fpdr'%42 
42S ^r jRlmO arguk. fi intdf duas 
Í_ pcrfcdiones abíolutasdaré 
íur d i . t i n d í o Intiinfeca vir• 
'íualis /darerur intenllas aliqua rcalisdif--
t indio cení, non eft acmittcndrm : et.go 
prob. ícqncla }$t*áxc¿t* qusclibct contra-
1 didoria diftinguritur inter fe dLi indiore 
aliqua rcaU:crgo qufbnícnmque conucniüt 
pradicata contractldoria cenuenít diítin-
d i o aliqua reaíis. Probat. coníeq quia cui 
conucnit aliquid necefic eír,qncci c;i cor.uc 
niat id , qu<>d cft ínicparabilc ab ro: antee, 
autem probatur írc ; quia prcedic^ta con-
tirádidoriá íibi inDicfmrcpugnsnt ícqueab 
terum ab sltcrc éxciudunt mu tuorcrgo pf 
dícata contradidoria neqwcnct clTcreali-
rer ídem ' § . Probatur fecundo , ideraan* 
tcc.oppofitio relarionisdiliinguit inter fe 
realiter extrema , quibus ipía ineft a parte 
r e i , nec peímlttit adaequatím coruñi intec 
fcidentitat«m ómnin odam • crgooppofl-
tio contradidionisdifíinguit fimilítcr r ea* 
liter extrema , cuibusipía conucrit: patee 
cenfí}. quia^ppofaio contradidioms eíl: 
oppoíltiooramum máxima, ac proinde non 
poteft cite minor v i s c í f i c a t i a cius ad in-
ducendam díftindicnem icaicmcxrrenicrü 
ínter qux veríafur , qur}míit vis , & effica-
tia a í t eñus ; cuiufcunKiuc oppoíitionis-i 
Tc t t i o prob.idem anrec.addiiccrcoírtcl-
ledum» & voluntatem abfoJutam , inteí 
'quas dixímus nos, dari d i f t indionerr intr ia 
•fecamvirtoalérii ronsmus inqui't^uod 
'praedicatum in quo conttadíderiní cppa* 
nuntiit fit iftud/principium , vt <fúo Vcrbí 
'diuini, quod nosdicimusanteopus íntei-
ledus conuenircinteVlcduidiuin©, & no A 
'eonuenire voluhrati-tune irquiro ,quiaf^ 
'firmar intcíledioncm diuinám,vt tÜ aparté 
rei effc pnnclpmm ejifo Vcrbi diiúni, ^fú 
hoc ipfum negar': nivel dicunt idem reo l i -
ter , Vcl non dicunt idemr'-aUrer, fi dlfcunc 
Idem realiter': erg;o nonfbt realiter con-
tradicunr ,0 aurcm non dkucr icfemxaJi-
ter : ergoefte pTincipium'7«o Vfibidiuiní 
^ nc eífepr inclpium ^ «0 Verbr vuuini p 
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ce reí non fant idcin fealitcr! ccgo diftia-
guncar ioter íe aliqaomodorcaliter ^ crgo 
iiiiKeUc£tionidÍLÜna2coaytjnlt ^ parte reí 
cireprincipium pL-odüáivcim Verbi, w^c 
hocá pacte reí nónconvenít volívatati di-
uia ejigicur datar diífinaió realis inrec in« 
tcUe6tuiii,5¿ voluarátcm dininam, 
425> AihoCargarti^ntaaVdiCt. rful. 
daretur intcr illas aliqaa. rcális di í t indid 
adaalis^deíccma's cxtretha ¡realitcr acta 
ciicnc diftina:a,neg.mai. virtáatis tantíim1, 
c o a c . m i i . á neg.mia ad prob. nni- prxdi-
catacontradidona dlftiagantac ínter íe 
aliqaa d u b n á i ó i u reáü, di.(l. antecedens, 
fempec adaali,neg*antecedens,aduaU, vei 
virtaali^onc.antecedens, ^ : conCeqacñciá, 
ioqaendo de daVmdióne adiaali. Itapie 
qiúadó aliqua res ob ful cminentian, non 
foluai eft fñ i peefectio, Ced piares, qaa; iri 
fubiectis limite itis teexcladerent ab eoruníi 
fubieítooppoctetjqaód etiatn fib'videntifiv 
cec illapridicata, qüaí in formis tiáilttatis 
ab eoieiii íubledo fe expdlerent, dediuer-
lisantemfórmis dltliada pi:i3edicacá,5¿ op-
poncadiccrentar,5¿: fie ell ncceLlj^qaod de 
tbnnacaimend , 3¿ Capcriofi rationeconti-
nendas plucium formaram ,etiam oppofiu 
ptcEiicatá dicantar; &¿ ficat vna perfedlo 
non adiíqaat'tómrúeire fórras ctíiméftlfe', 
fed mai^qLUte íe h S é . ad illanl, i ta vnani 
prxdicataiii exduoáas contradidori'is in-
adíela ue fehabsbitád forrium eminenc^: 
vnde,^: ía'^itar locas, qaod fbrnn obf iu 
caVuieaciati altcraiii coritrádidoriaoj ad1" 
miccac, -SL neprnsiieata cóntradi^Oria ve-
riñeab inrac fimal de eadem fontn rationc 
plariumformaram , qnas cmlnenter conrt-
ncf,vndc ds eadealform-irati^ne vnins taii 
tüm formiUtatís contradidojia verifteari 
nequíburtt ,beac vero de eadem forma ex 
qao Viiamform^Utatciií cóiltinec verifica-
bitar vnam ,$¿ ex q ü 6 alteram fórróalitatc 
cohúnet veciñeabicar álterám. Pono exe-
plaai deitás eft emlnetiter intelledas,S¿vó* 
lantas, l lcdedei ta teexqáó eft intclle-
ctas verificabitar^qao lintelligat, 3¿:de éa-
dem^xqaoedyó lú t a s verificabitiir, qaod 
nónintelllgat jcaji-crumde dekate ex qüo 
intelledus eít, nóa vcrificabitar , qaod in-
tcíllgat >¿C qaód nonintell igát^eqae de del 
táte ex % 0 voluntas eft verifícabitar^quod 
vclllt ,5¿ qaod nón velUr-,S¿: ratio ea eftjqúia 
deiratem Cationeintelledilsintclligerc, 3¿ 
non incclligere, fibi contradicant ratione 
«iaCdem omnino vi r túa l i ta t i s^ fledum Ve-
nficatnt Vnam nequk Vcnficarí altcrumJ 
Dcitatem antera inrellijrercex quoeffiiitel* 
lc£tas,i5¿:nonintelligef-e ex quo cftvolun-
tas,non fibi contradicant; qaia fant refpe-
¿la pluriam virtaalitatum. 
450 EtfünftesántcUedusdiuinas a 
parte reí eft ipfa voluntas; ergo contradi-
dor ía^qa^ heqacant verificari de deitatc 
ratioheii1teÍle¿1:as ^cqmbant ctiaoi veri* 
ficaridcfdeitatc ratione inteíle^tas, <?¿ vo« 
lantati's. § Bsefp.diit. antecedens, eftipía 
voluntas ad:aali'ter>& vrcualiter, neg. an-
tecedens .adaalkcr/ed non vi i tual i ter^a 
ced.antecedens, & hego qohfcquentiam*| 
Inteliedusenhii formafiter, 5¿ virtualitcr,' 
cft ihtelledas,5¿: fie ill¿ contradidorias íun t 
oríimbo eiufderti de eodem,3¿ íle nequeant 
Verificaíijnon tamen eft ipfa voluntas for-
n n l i t e r ^ nrtaalitcr,<?¿ íiccleeAdem dcita-
te ratíónc intellcdas,5¿: volantaris póiTant 
prxdicata cóntradi^or 'u vcrificari.Itaque 
quaadódicoá parte réi'ihtelleclas eft ipfx 
volantas,n6l6 dícerc , quód if^i tantumíic 
V61unras,íed vólodicctc,quod in re.iíladu6 
funt, cftó aílualitér noií diñinguanrur, te 
fie de illis dum inadasquatc nginncantnr, 
práedícata contradidoria verificari'poQune 
^aamvisde folí rationc íntclledus non ve* 
riíicentüV. 
Inflas hasc eft faifa^eitaseft iriteUcdusy 
non Voluntas,etgo 5¿ hxcc r í t faifa del-
tas intelligit inteliea)u%&: non intclligit vo* 
luntatc.Prob. cqnfef: cjuod non exeludit 
voluntatem qupad cir&,ncquit excludere v o 
luntatem qüoad operar i ; crgo licquitex»' 
cludere Vótuntatenti fuá operatione: crgo 
fi quiaintel ledasí ion excludit in Deo vo-
iurirat^mquoadeíTchaec eft faifa deítas eft 
irítellcdils , &: non eft voluntas, párí tcrj 
qrtia non excludit vo/untatema fuá opera-
tione , há;c etiam Gntfa*lfa deltas intclle-
ctín intclligit non volúntate . § Adhoc 
négoconrequcntíam,?.d ptob.dift. ñ^ í . ne-
quit excludere voluntatem qnóad operariy 
operationes qíus funt ab imclledu próve 
virtnalítcr diftinguítnrá volúntate , nega 
n ' ia i .opcrar ióneSjqu^ tantum idenrice có* 
veniunt in tc l l edn jconc » í a ! , . ^ dift. minJ 
non e x c l u d í t yoluiVtarem quoad effe,eiuf-
dera v l f t u a l í t a d s , negomín- quoad eífeiá 
quo identicc comñiunicant intelledus, ^ 
voiaiuas ' íñDeo/coác . ra ín* & djft. confe-
quen.s:ergcS neqnit excludere voluntatem. 
á fuá Qpcíationc;Caa tan tupi Idf.nticc,conc¿ 
confequentiam.íua pcovt yirtuaUtccdiftín^ 
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tura volúntete nego confcqOentiam , í¿ 
alia quas rubinícr tuc Itaquc falfitas iftus, 
deitas cft intclledus non eft voluntas, 
íundatur in co,quod deitas eminenrer ^ tx-
centinet inieilcdü,^: voluntatern: vndccft 
antclled:ns5&: voluntas, tefic illa eft faifa 
deitas eft intelle¿Ui's;&: nen eft voluntas^ 
íimilitereodeniiurehícc eft faifa Dcns i n - . 
t eH ig i t ^ non vul t , ne^uc enim ibíexpli-
cantur illa duo^rovt virtnalitcr diftingun-
tur inter íe , fed íoluniprovt vna forma eft 
illa pinta quíE virfualiter diftingnntnrrqua-
doautemdicitür Dcus intcllígit intclle¿tu, 
& r on voiütatc, ibiimportntur inteiiedus 
reduplicatiuc ,provt yirtüaiitcr d i t o g u i -
tur a volúntate; faciteñirn illa propoíltio 
ícnrün)tormalé,5¿ íiccft verifsima.'Etenim 
Mcét Dcus babear intcüednm , «S: volunta» 
reiTi,tnmcn habet intellcdunofolum ad in-
telligendum,^ voluntatern folum ad volen 
duiTi;quod non eíTct veru , fí hece faifaeftct 
K Ü S inté'liigit intellcctu , <5¿ non volunta^ 
te jdaretur enim ij telligi Dcum vtranque 
potenriam habere ad intclligcntium ,quod 
falfiísimum eft. 
4 n A d fecundamprob.PatrisEfpat-
zscdift.confeq.oppüfitiocotradidoriaadse 
quatefumpra,conc.confcq.ín ada:quatc ta-
turr rupta,nego coníeq. Itaquc duaspropo 
fuiones elTe contradldorias ftar dupiieiter, 
primo inadEquate ex parte vnius tantum 
extremí; quia videlicer i d , quod affirmatur 
m vna negatur in altera ,aliomodo adsqua-
re refpcdu fubieai;<5¿ príedicatiid eft.quan 
¿ o d e íubiedoomninoeodem dicnntur,cü 
ante dicointelledus imclli¿jt,voluntas non 
intelligit3fubiedü noneft i)mnínoidc3&:íic 
quannñs intelligit , 3¿ ñon intelligit fint con 
tradidoria; tamen illas propofitioncs j quia 
no funt de eode fubiedo ómnino codc ad» 
<]U3tc.corradid:oriaEnonfLint.&; íic pofíunt 
de rodé verificar]dftas aut em intelledus in* 
teliigit intelledus non inteUigit pet nullsm 
potcntiam verificarj poíínnt • quiaadaequa»-
Je ííbi contradiciuit.Vnde non aísigran-us 
difparitateminter oppofiíioncm relatiua, 
& contradjdoriám ,íed negamus illaspro-
yofiriones cfTe contrsdidorias. Ad tcvtiam 
frobciieo^qned l i l i , quidictrnt principium 
¿juo Verbi ¿iulni cftc ir.ícJiednm diuinum, 
& q u i neg?m prirciyi i P'f/<o V c i b i diuini 
cííc intcHcdumdiuinrm de éodem realiter | 
sduahtcr , & virtuaiiter codem. prsedícáta 
contradidoria diamt fie fibi rcali'tcr 
ccrtr?dicunt,cnj autem affirmaí ptincipiu 
f «oVctbi diuiní cííe intellcdupr: d iu iq i ip1^ 
voluntatcmnon cífe principiü ^«o'Veíbi 
dinini contradidoria dicuntjcd nonde c-O4-
dcmrealitecadualitcr, 5¿ virtualitercode, 
& fie non fibicontradicunt: Vnde dií t .con-
feq.inter intelledum , 6¿ voluntatern diui-
nam dabltur r calis diftindio 3 adualis nego 
tonfeq.folum virtnalis, COF.C. coníeq. Sed 
Inftat Efpatzadntellcáio á parte reí cír ip-
fa volitio'.crgo nnllum ptíedicatum^ a parte 
mpotefteomenire in tc l iedionl , quodá 
parte reí non conveniat volitionixrgo fi in-
tclledio a parte reí eít piincipium quo pro 
dudivumVeibi} etiam volitio erit ^ parte 
ffeiprincipium^«# produdivüVerbi diuini. 
A d hoc dilt .anteceft ipfa volitio adna 
l i t c r ^ vutuaUtcr3neg. antee, adualiterj 
fed non virtuaUter conc. antee ^ d i í t . c o n 
ícq.quod non conveniat vcVítioni^identicc 
conc. coníeq.quod non conveniat volitio-
nijprovthxc virtuaUterdiftinguitur abín-' 
telledione,neg. coníeq.ltaqnc aliqna f i x -
dicata habcntconvcnireintellcdioni dupli 
citer,primo abíolute/ecundo provt virtua 
liter tantujana.volitionediftinguitur: prima 
íic conveniunt intel icdioni^uod ablolutc 
ctiamdicuntur dcvoUtione5íccunda foium 
Identicedicunturde v'clitione- eífe autem 
principiü quo produdivumVerbi eft de ptae 
dicatÍs,qua2C0veniunt intelledui,provt vir-
tuaUter inre diítinguiTur ^ volúntate fie 
folumidenticc potcftpradlcari de volunta 
Tc5diccndo voluntas eít reSyqtí* eft princi-
pium prodndivüVevbi; inqiia t a m ü expli 
«atur idéntica convenientia^nen tcn.cn ci-
c i poteít voluntas eít prircipirm ^wc pro. 
dudivum Vci'bi-,quio bxc facít fcnlumíor-
malcm,.5¿dcnotat cenvenire vok ntati id 
per , quod babet intelledus virtualitcr ab 
illa diltingui. 
452 Arguiturfecúrdo ,üriIioritat c 
fAugi 11ini 6.de Trinit . c? p. 2.vbi babet:No « 
• íoyevbnm ,qtiofc-pitnti*. ^quitVcrbun hOn 
ad fe diciturjed tantum rclatiue ad eun* ca-
ías VcrhumeJl'Jlcra Filfus ad Tatrcrri Jupien 
tiarcro eo quo cffenti{i,& idté^ quia-vna cf-
' fenríatyna fapicntia. Qiubus clare afsigrat 
diícrimcn quantrm sd r a t i o n e ^ d i í t i r d i o 
ris interab'folutaj ^¿lelatiua cxvra pnrtc; 
íicut íunt fapicntia^c Verbi m j abíolu-
ta cxaUa,ncn,feelTcnnamJ& íapicntism:3¿: 
difcrjrpenponitireo 5qucd íapicntia aí.'b 
conftitmtpr,qiif m Vertum; quia fapicntia 
abíoluta eft, 5¿ Vcrbnm cítrelativum, eo 
a u t c m c 1 't fi.- p i c n t í a „ q 1: o c ííc n t i a u g i t v. r f í n -
t i t inter fapientiam, 5¿ eíTcntiím ron ebri 
U m m diíliriUüí]í:m5qiiaiua damr i n r r 
Qu tía 
fapientfam ^ Yerbum,Tedimeir rapicntia, 
^ Vcrbuai fola daturdiftiadiovirtualisin 
trinfeca: crgo iutcr íap icnmni , 5£ cáe iu i í 
non dabitar talis diftindio. 
A i hoc dico , mentem Augtiftini non 
cfle aufcf re diftindionera virtuaieminrrm-
fecaa? á fapicntia , ^ cífencia-, fed tantum 
Vdlclapicnriam eflentiaín cifc delinca 
fibfolura,idcniaiíonat illud Vctbum eo ía-
pientia quo eQcntiá , &: fapientíani, 5¿ Ver-
buna non eo , id eft non Tant eiuídcui linese^ 
quia vnum cftabrolutum , & altcrum rcla-
tivum. Vndc informa teíp- AuguíUnus in-
tendit aísignarc dilcrimcn in materiaOirtin 
ü ion i s , q.ioai éQc virtualem hiínnfecann, 
vclnone í c n e g o antcccí^cn5,quoad varié* 
tatenj lincai poenes abColurum , 5¿ rciati-
Vum .conc.antcc-dens,^ dift. conícqnens, 
nond^ri tantam diiTindionera, quoad ra* 
tionem diftmctionis int i iai icz virtualis, 
ñeg-conrev-incnr¡aiTi,qüoadalia ploran coc. 
conícquentiam. Itaque inter cffentiamjá¿ 
fapicntian} adeft diltinftio íntrinícea vir-
tualis.c^tcrum adcftconvenlentia ín linel 
ábfoldti,inter fapicntiam S¿ Vcrbnm adelt 
diftiiv^ioinrrinfeca virtual^ , tamquam In-
ter ea , q a £ íic diflerunt virtua!iter;qnod 
non conveníante ñeque in linea abfolnti, 
noque in linca irclatiai, vndc á toto genere 
diitindionis itmor eft dlftindio virtualis 
í^pieniia; á Verbo,quani eífentiasá fayien-
tia> 
», V . 
SohuntHtargHmtntct íllujlrifsimi Gtdey-, 
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&: 24.vbihabetur reiatio-
nc<5 nOndiífcrrc á natura re ícd íol?.ratlone: 
igitur,noneil portenda dvíiir.ctio virtmaUs 
cintilada a di;\indionc,qu3! Gt ra; soms fan« 
^amcmalis. Secundó probar c% Concilio» 
L-iteraneníi ftatucfttc ÍUDnnivro idnntita^ 
tem\$ Patre conftitutó t x clíentiaA^PA-
tei^iirAte .lumrnaautenvidentitas non fáV-
v uu'- cum hac dilVmdionc rcali virtúali 
^ f t i n ^ a tandin^ntnli ratiomscvgo.Tcr-' 
t ioproi íu c?.. D.Thom.in i .dif t . i .quftf t . l . 
art.5.;.'bi habet: YHndamc.itu x dijtin&ioni's 
r itio] Isrfuam íntcíleÚKs f.ibricat tnt$rj>eír* 
f cHoncs diui'iasjnon e/f altfük m'uitlpliáta'i 
y- í diiicr.ií s fe tine s c \ p •rtcDci Jedp'k-
n'itU'lo,& e ^incnriiiver^Uionis Deí cOhpj-
r ta curn difficuítate nú r i irtcile^ns, non 
Vjjeñtís re-hrfux efiDeus^vnico ctneejtín ¿n* 
tclUgere^fciCi ínter tributa ,5¿efíc"otíaDí? 
daretur diftiattio virtnaiis rcalisintriníeca^ 
h^< fundaret dirtinüioncnijvationlsjqua'ni 
intelle^usnofter foroiat^le Deotetgo iuxtaí 
¿ .Thom-ta l is difíiítóvo non datur. Vrgct1, 
hccvnicuín fnndamentumi ad ftacuendum; 
tiiftmdioucm virtualeti: in Deo cít verirat 
afrirraatío^is^negfttionis • <^quodde di*: 
uin/$ prícdicatis vTeriñcentuc contradigo* 
rltjfcá vt vidimusex D.Thoai.adhoc iuíñ4 
citiiiñin¿Viorationis(qna perfediones di**; 
ulnxdiftingu'ntünnter í e j c r g o íuxta 
Thom-dil t indio lira vimiídls non eft nc*1-
ccffaria.ac proinde In Deo ponida non éft^ 
Adhocdico Concilia a d u á a íolum negare 
Dea diftinCtionert? adualem realera , fiuei 
forH3alera,rmc ehtitatiuanijnon verodifein' 
l ionera tantum virtualeni^uam cegare no» 
poiíuntrCcat/ncque negare póffunt i^ultipít 
cítate virtuale perfed^ionu in Í)eo reperiru; 
4 - 4 Ad D.Thom. dico, mentem cins 
genuinam cllc^qitodád diftindidnemratib» 
nis cüru fandamento in re non f raefnppo^ : 
ni tnr ín Deo aiiqua muitiplicitas actualír 
yluriñ,qu^ a£ia ante opus intcllecl:us p l u -
rafintjícd rutificcrepienitudincm,&: ¿mine-
tu in perfedionis Dci compar atae cum difñ -
•cuítatenoítriintelleftus^iarc autem pleni-
tüdo,iVeníiincnt\adiuin3Bperfe¿tionis;GunT 
ncceffario requirat diftindionc virrualcna 
píurium^qiiia ralis ctnlnentia non ífcar fine 
pluiiücontínentia,&: hxeno ftat,{tne vií"» 
tuali dittindiOnejfit eroníeq. qnodex pártd 
Del prxhabcatúc dift indio virtualis hoa 
autemhanc explicitc tradidit D . T h . quia 
vtfapravidiiwusad fundandam diftin^tionc 
rationis,n5rcquiritctr in difpenfabiliter,cíi 
rarsignauei-imu,s in Deo diftin£lioné ratio-
nis cü fandamento in ré , n5 praefupp'onete 
haneáiítinaioneíH virtúalc-'Ad aliad neg^: 
quod vnicú fundaraentum ad ponendám d i* 
'ftinaionem vic'tuaiem iniriaíecá in Deo,' 
fie amraiaí io5& negado vera,quj¿ "repéri-
fat m prajdiCatiscctradici ori"jí- qux deD#ci 
verifica nenrv NOP c ai ni'funda raen tum t f t 
noc^iWiftud vkfclicet^qaod Deus non fie 
Tit fníplex.quod vit ruah nmitipllcitateca-
t t z t pcrfcftionQ.-vbi autem adeíc maltiplí*-
citasvitnirJis^bi n.-c<:iTc d> ad elTe etianak 
diftínd.ionc V'rttiahMvi. Vndc ex D. ThotH»; 
^du-Vo nlhil 'coücltidirur contra nos. 
435 Argnitur íecüdoad hocícame^ 
ictur h^cdiftfnaio vli-tUíais inhinfeea / v t 
de intclleü:udiaino;provt efe ínre aífirma** 
íc tnr aliqteod prcnd'icatü 5 quod negáre tur 
St'Vótót^té .proví cü ¡ÍÍ xc9&í ád h&c ^ nois 
fufficlt Haícd^iníliq virtnalis ;fcd rcquiri-
t^rjjindifpérabihíér diílindioactualis,vel for 
rruliSjVcl crciratiua:crg.íincfundamétopo• 
xiiturtaUs ciftindiovirtualis.Probatmi. na 
nullum prídicatumconveniens intelleílui, 
yrevt cñinrc-poteft convcnircrcalitcr vo-
lunrati.hocipfo^quod intellectus;S¿ volun-
tas, provtinre íiiin , aüuaUrer non diítin-
gnantur: ergo ad taiem vcnficationcm 
yrzedicatonim contradiccnrinm non fuf-
¿cit illa diftífiétio virtualis.Probar antecc* 
dcnSjná quia intclleáusj&í; voliinta/a>provt 
In fe exiít ui t , íunt aítualitcromnino idcm 
iicquit,vcrifícari,quodintcl'cüns ,prov't in 
re exiftit , non fít voluntas rcalitcrr ctgo, 
qnia inrelledus, provr in re cxiílit, non di-
¿ingiütur a volúntate a^uaiircr, nullum 
prxdicatumconvcmens reáiircr in rc ikdui , 
poterit negari de volúntate , provt hxc a 
parte rci eft- Secundo probat , non enim 
ílat principium generaudi Vcrbum de vo-
lúnta te realiter íumpra negará quin de i l la 
rsegetur realiter inteliedus, v txonñi tutus 
i n aliquo etlc rcah ídlicetin cífe piincipij 
generandi Verbum^curri non ík t de aliqoo 
negari conftuucnsjqüin conftitutuni nege-
tu i - jVtcxterminis eftnotum , fed non po-
teft inteUccVuSj'vt conftitutus in aliquoeí-
fc reahdc volúntate realiter ílimpta nega-
r i ,al ias ab illa realiter diAingucretur j Ci^m 
eornodonliquid diftinguitur abalio , quo 
riega tur de i l i o ; ergo nullum pr^dicatura 
tfftrmarum realiter de intelledn poteft de 
volúntate realiter negari. Tcrrio probat 
non enim ftat,principium Vcrbl de volún-
tate reaht^ i ncgrri.6¿ vt in fe ipfa eO^quin 
tale praidicarumíbrmaUter ad minu^reali-
ter diftinguatur a voluntare 5 ícd noupo-
teft á voluntare realiter adhuc fcrrualitcr 
dift ingui : ergo non poterit de voluntare 
realiter íumpta neg?ri. mai . probat nsm 
vnum diftingui ab alio , eft vnum non cífe 
aliudied fi principium Vcrbi realiter oe vo 
¡untare , vt in fe fumpta negatur, voluntas 
non eít realiter Principium Verbi : ergo 
efleprincipium Verbi realiter á volúntate 
diítirguitiyr^ ac per confequens non ftabit 
hoc pra'dicatumde volúntate realiter fump 
ta negari; quin abilla realirer diñinguntur. 
Qunrro probat noniinus realiter dtítinguit 
vn ü n e n eííerealiter alÍDd ,c\ 'avrú abalio 
procedere3íed d i r t i rü io ío la virtualis ron 
fufficit, vt vnum realiter ab alio procedat, 
ali a s int cr d iuina s per fon a s r ea li r d i í r: \ O 'o 
6 e H c t ^ c u m n o n a í i u n d e p r o b e t u r , r¡ ií i q u i a 
vaaab alia procedit realiter;er§o neepoteít 
M, ferré* 
íufdcere,vt vnum non (ir realiter aliiiJ^VcS 
íequenternon íufficit, vt vnum realiter ele 
alionegeturi 
456 Ad hoc argumentum provt cott» 
ftat ex his quartuor probationibüs vnico 
ictu rerp-dicendo nos non adítruerediftin-
¿tionera virtualem intrinfecem in Dco ,ca 
folum vt ante opiuiutellcdug illa praedica^ 
ta contradictoria pofsint inDco verifícarin' 
fed arsignarcillamiquia non eft pofsibilefíc 
Deurna pactetei concipl fimplicem ,quod 
etiam virtualemsnuUiplicif arcm non admic 
ía t ,hoc enimipí'ojquod plura continetr«a^ 
i i continétia ,necclTe eft ,qnod illa ílnt plura,1 
^¿curnnoníint plura adualifer ncceíTecric 
¿ Ü plura v!itualiter?&:ric necefleerir fate-
r i in Dec diítlnüionem virtualem.Secundo 
reí p. Admitiendo difuut ationis gratia ^uocl 
adltrnatur dií t indio vktíislisinter diuinas 
pcrfe¿l:ioncs,vt venficentur ante opus in^ 
telledus predicara contradiótoria de ilhs; 
fic quodnuHo ir.tcllcdu aüualitcr diftin* 
íguenícenentiam áp aternltate.hícc fit vera 
cílcntia communicatur filio,paternitas noii 
communicatur filio,Deus producit Ver-
bumintelledu;non volúntate^ non vero fie 
admittimus diítinítione viruiakmin Dco# 
vt íicut vult argumentum vcrificemui de i n 
tellcdu provt eft in re ,aliquod pra:dicatií» 
quodnegemns de volúntate realiter fump-
ta , ^ provt eít in re: iftse enim prasdicatio-
nes defiguát intellcftum^voluntatcmrea 
iiter non efle candém rem j quodíalíiísimú 
cft^ namintelledus cumillq addito reali-
ter & voluntas cura codem addito , delig-
nnnt ipísra rem diuinitatis ,quia: realitec 
formaliter ihtclleftui,5¿ voluntati co^pe* 
ti t ,6¿ficut non.f oüumus veré dicere in* 
tcllcctus nonert res ip íaqux eft voluntas 
in Dco,ita non poflurrms de intellcAu , 
volúntate in Deo determinatis per illud ad 
verbíum rf^/ifírali^uidaffirmare de vno, 
'quednegeturde altero realiter ; &: provt in 
fe ipíb eft. Vnde affirmamus;quod rationc 
diítinctionis virtualis ante opus inrelle^ 
¿tas^intellcftnsdiuiruseít principium f«» 
generandi Vei bum, bí ron voluntas-,non 
vero affirmamus ame opus intelledus ^ in^ 
telle^us realiter ,5¿ provr eft principium 
gen^randi Verbum, non voluntas realí-
t c j - ^ S ^ T b H ^ S ^ c ^ prorfus modo quo 
ifre Aurhor rattonediíti n6tionis fundamen-
talií.ratíonis ante opus intelledns admitte* 
re í;;bct, quod Deusintclligit intelleátrn^i 
voluntare o quoci cíícrtia con niuricanir, 
non paternitas ,non tamen &dmittere po-
teft 
2<% 
í c f t , quod patcrnitas realltcr id cft provt tcr candcmfJitíonem*,c contr^ quiain haie 
res q u í d a m cft non conimunicarur, cft 
cnim pntcrnitasrcs quxrcalitcr conmmi-
catur curarcaliter ík cífcntia,^ hxc com-
municatuc realitcr. Vndcinforma ad ma« 
jorcmargumcnti dicoquod íi ¿y provt ctt 
rn rc t tn tum vellit facete hunc ícníum i n -
te opus in£tcllcctus,vcrüm cft dkere intel-
Icctus cítprinciam f «0 Vcrbi , 5¿ non vo-
luntas: fie admittomai. fi vcliit faceréfen-
fum,quod ante opus intclledus volnntas 
realiter furapta non flr ptincipium quo gc-
ncrandi Vcrbiimjíiccftfaira.Sí: ad nVin* Ad 
hoc no» fufficit dirtindiovirtnaUs ,adhoc 
inprimo fenÍLi/ieg. rain, adhoc in fecundo 
íenfü tranf. min. & ivgctur ccnícqucntia, 
quod,S: non aliud probantalix probatio-
ncs,qua:intaliatgnmento recitantur om-
ncsenim íolvuntur per datam do^rinam. 
43 7 Qüpd Vt nia^ls appareat adver-» 
t o , quod ly aiuc opus uvteileO:us, poreft 
dupliciter accipi,vcl fie,quod mcníuret af-
firmationem,3¿ negationeni,qua; tórmatui: 
in dminis, vcl fie quod íít pra:dicatum diui-
notum, ptimomodo ante opus intellc^tus 
ra t ioncdiúindloms viftaális vetificamus 
omnia prxdicata contradictoria, qnae veri-
ficat Scotusratlone fuje diftinftionis for* 
malis , fecundo nwdo nulla contradidoria 
de diúims vcrlficaraus.Sccur.do adverto an 
te opus inrcllcdus aliquas propoímones 
penotare fenfum forma lem^V veluti appeU 
htivun;.vt ifix Patcr intclligir intelledu, 
non volúntate ¿¿ iitaeflentia communica-
i u r , Pattmitas non corrimumca tur quorum 
pnma exviappeilationis exigit ad ful veri-
tatcm iiTcUv-duii^^rovt virtualltcr dil t in-
Üuma volunto.ie. Secunda fimiliter exi-
git propnum conceptum cíTcutiae , proví 
virtuahtrr diftin^iíttíá ^ paternírate , & 
yropnum conceptum Patermtatis , prove 
t i i ' r i i guitur ab cü|r.ria. Alias íuntipropo-
fuiones , quac i f t u m fcníumformalem non 
íaciunc, vt cun^ dico intellcdus diuinus 
d t voluntas, diuina iuftitia <iiuina eír au-
icrlcordia diuina, quac quidem vera; fnnr-, 
quiapraedicarum noncxigit convenire fnb-
cftorcdupUcatadiCtinÜionc virtuaU ,qux 
habetur ínter (ubiedum , & prxdicatnm. 
Hmc iftas funt falfx i u í t i t i a diuina non cft 
niifcricordiadiuina,intcllc£tu5 d i u i n ü s no 
-cít voluntas diuma;i-cgulanturcnjmnegati-
nx pcraffirmariuasrvndc fícuf hx lunt ve-
rxjquiaprxdicatum non exigit convenire 
^ubisdo,provt hoc vlrtaaliterdiCtingiüt a 
ftxdicato^ta ^ n c g a t i u K Cunt verx prop 
Dens intclligit intelicdta cxigitur coneep» 
tusintellcclus,provt virtiíaliter diftin^ui-
turavolunrate. Ideó ha:c eít faifa íntclle-
étus inteUigit volúntate > quia prxdica-
tum contmunicAtur exigit elicní iána, prove 
virtualiter diítindaüi a Paternitate hax eft-
falfa^irentia non communicacur ; quamvis 
hxc fit vcraeílcntia eft res qux non cení'. 
municatur ,&: hxc eft faifa ?acernitas com» 
munícaturjquamvis hxc fit vera paternitas 
cftres5quaí communicatur. Bx his infero, 
quodaiiqugepropoíitioncs nc^a t iux ind i» 
uinis funt íal ^^quia in illis fignificatur v»u 
abíblutenoa ede aliucijVt inifra inieüeótus 
¿noneír voiuntas^lias ncgatmascifc verasj 
•quia in illis íbiumimportatnr alíelas v i r tu* 
lis,ídert Ula fola^ qnxexigitur cx v ip rxd i -
' -cati^fic ifta ante opu^ iiueUedus, Deus 
non inteUigit volúntate , cft vera,quia tan-, 
tumimportatur intellcdumpvovT virtuali*-
ter diítiDdumá voluntátcjUonefle volun*. 
tatem,provrh3ec virtuaUtcrdiftínguiturab 
inrelícau,qLva; vctií^ima funt. Hinc(pcna* 
liter patct adquarnirn probationcm atgu-» 
mentí-^tcnim adhoc vt antcopusinteile-
¿fus verifieemus, quod liitelledus diuinus 
éíl principlum quo generandi Verbum, &; 
quod voluntas non cft principium quo ge* 
ncrandi Vcrbum^on rcquiritur,quod h x c 
ut vera intcllcdus non cft vóluntas , fed 
fufíicít ,qu©dintcUeaus vlrtuaUtcr n o n í k 
voluntas; quia fecunde propofitiones illao 
tantura funt verx in fenfu appcllatiuo vi cu 
l u í fola virtualis alietas hnportatur. V»ac 
adqaartam probarionem conccdimus t o -
t n m ; quia nos non dicimus diftin¿lioncm 
virtualcm füfñccrc ad hoc ,quod vnum ab-
'íoiurc féa%er non fít aliud, íed dicimus 
íantum lnfficcre ,Tt vnum i^on fit aliud ex. 
vi appcl!arior.is ?adrquod non vequivitur» 
^qued vnü abioliitc realiter nófic aliud , ícd 
!Xuf-fíck,quod vnú viaualiter aliud non fit»' 
4?8 Tcrr.io arísuit'jr reíciendomo-
;d^squibus ftatuitur^noñri di ftinaio vir*. 
tualis. Priakis^lianicon^itiu'ns in xquiua-
knna ad diftitiLliouc un rcykmin creaturí» 
íicinquit rcicitur .n^nxinc xqnirdlcntia nec 
'requlritur , nec fuíficlr ad.pra'diaaro diftim-
Ajenern: crgo non c«?)nfíait in illa. Proh. 
anteccdens,.namintf:r bouicítem , & ve'.i* 
rarcm ciuitv,.^ datar virtuaUsdiftinctm íi 
íemel acimltritur inrrr prosdicata dkúna, 
quandoquidem bonkas Í^eci6csítvolun-
taran diuinam, non aucem verirje, $¿ ra» 
weíi bonitas ^ vcritas,2 nap XQuiuabnt 
'diítia 
mcíatJIJe IDtdM eluíátiríhsttrs 
diílin^ionifeali in crcataris CLÍ/IJ in hls bo-
Tiiras,& vcriias rcalucr noa diílinguantur?. 
jcrgo ícquiualfíatia diíta non rcquirítur ad 
¿iftinCtionera virtualem in Dco. Pro fe-
cunda parte probar. Ní.moninipotentfe 
«Jiuina Dequiuaict piaribus p ctenrijs rcaiitcr 
diftinflis in creaturis, D d rcicriíia orrimbus 
fcienti;$,quíe in •creaturis diílingunt reali^ 
tcr,pcríbnalitas diuiaá^qüiüalec ommbus 
períboalitaribas,qua: in creaturis rcaiitcr 
diftingiintur,5¿ tafticninomnipeíentia non 
dantiu'plurts virtual ira tes di l í in^^ n^ec in 
ícisntiaf nec in perfonalitatercrgo p r t o t a 
aíquiualer.tia non fuffícit ad fundandam di-
fiindtionem virtúafem. 
ReicitnrJnqiiitjrccnndiTs mockis fla-
tuendibane diftintioncm. Etenim ab ali-
quibus ftatuitnr inco.qíicjd vna , 6¿ endem 
re a lis f^r m ali t a s i i rp r in ci p i m r ca 1 is d Í üi a 
¿tionis in Dco. Hlc antcm módus reicitur 
primo nafr) diflIn£tio vlrtuaiis datur ínter 
iuftit iam,^ mifencordirim diuinan3,na iuí>r 
. tia Deus punit}non autem n^rci lcovdia^ 
tamen non participat rcalcm difnndiione 
in Deoñgitur diuindio virtualis non con-
íiílitin principio realis dlfíindionjs in ip-
íb- $ Secundo nam paternitas^ík eftcq 
tia diuina virtualiter diüinguntur in Deo, 
•&¿taimennnlia diftindio reaiis princiiiatnr 
áibefleníiajqux etiam apatern i ta tcncní l t , 
cum vtraque ad prcceCsioncm per t onar rm 
^oncurrat:etgo iücmquod prius. § Ter-
í ionamíl principiare rcalcm diftlnOiidrcín 
in Deo ínfíicercrad diftindicnem virtual© 
intriníccárr¡,ctiaiTapiircipiare realen'difíin 
tionemin creaturis,ad eadem diíliuctione 
íufficerer,fed hoceftfairum5alias enmipo-' 
tentia,quce pliíresdiüinftioncsrcalc*prin"* 
cipi.it,eiTet in píures potentia? vhtuaUtcr 
ti^indas partiend^quod eft fa]íuni:ergo 
principinre realcrn diftinfticneni in Dco nó 
conftitult dirrinctionen) viiíuaicni intrin-
íceatn- > . 
Tcrrio ftatuitifír d íü ind io virtualis In 
bfo,quod $m$iL eadem fonnalitas in Dco 
cxcrccatdivcrfa imuncra ac íi cÜet plurcs 
potcntiasí.idemdico de feientia D d , idem 
- qnod depaternitate j & tanicn non dantur 
plures potentiíe virtualiter díüinctx nec 
\ph!vc'5fcienti«)ncc plures páternltatcarcr-
go diftindio virtualis non benc fuiidatur in 
D^o per modunvpraediftuir]. § ' Q p r í o 
ílatuitur dlftínctiovirtualispcr hoc ^tfoq 
Ün D i o vnum/praidicaruai non fít re^'iííT 
• sliud. ^ Sed bbhoc non cTt ad flrijcrda 
frsíaudiOinft jo. 'er^o prob. m ú l n2C5iv:: 
•U: t é * H 
cuit ernvenire pi'Kdicatisdiiiiiyis^jitCíi Vi ü 
rcalitcr non fjr aliud:crgoprob- amcc.naxij 
?!ias lO^cilctítveroc patcrnifíi^s rcalitei'^o 
c<i eíientjaeiuinajinccllcdus In Deo r o n 
eíYrealiter voluntas , quorum vtrumque 
^f t baíretkuni/i negatio entila tiu^ accipia* 
tnt. Si vcroaccipiatarreaUter formaliter 
Taíffírn elt in fcntcina Áiuhorut^.quos ÚÍJ» 
pignamusrciírn írresntur contra Seotueft 
ínter pr^dicatadiulna non dari diftindio» 
ncm r e a icm fci'niak m . 
4i9 A d hoc ar£i rneritum dicoj 
Quod quan*vis per fedi© diuina 5 qu« adu 
rcaiitcr vfia pc i í ed io e í t , poísh tributré 
ca,qii^ ir crcatis a diítir.di$,rca]iter k r -
nris iribunntur , & ^oísit intraDeumefiíe 
principii m reaiis d i í t i r d io r i s , & poísit< 
cxerccrc divciía r r rncia; tarren in "nullo 
i l torrn^vclob nullt-m efíe^dum e^iftis el-
ftindicnern virtuolern adítrniniis in t ^ o , 
íed ratio adítruendi e í t , qued Deus nen fi t 
f:c íírrp]ex,ve! íie íit n-axin^e vrn?, qnin i n 
eo diícurratur muftipliclras f f jft d i c i r^iT¿ 
cus multipllciMí; c ú n r e r : f't sdi.aüsü'ici-
t u r v i r t u a 1 i s, vn d e Se o t n s. &: n os c c n ve ni» 
iTiUs in et) , q i r d ipfc pcnlt in I c o en fe 
opu s int e 11cd us nail tipiici t a tcm s ét ua 1 c ns^ , 
id e í t ;n r n' c r uñí fótaalii a t usn cer í tanteím 
ex tot vnitstibus adu riiftirdis ante opus 
intellcdcs jqned iurt perfe diores in Deof ? 
r os autem nen penin us r umen m edua'» 
icn^fcd virtualen^piovt virtualis cppeitft* 
tu r aduali. 
Etriinqulratur,quidl;bi veVitillc t e r » 
'rulnus virtualisjdicof gnifxare^cfe h^.be* 
re inordine ad praeítai des cffcdus'plunu 
foi niarum;ác fe haberct fi extrema dií t ln-
•d i o n 1 s vi r t ua 1 i s, ^  d n a 111 c r d iír i r g u es e n tnf 
e o: tro d o q u o i p fe G c Í! oy i r' t r r d a r i1, d e p ec 
catisjdumdicirjroffecaricmiísirrc'm cxxh 
pabilemabíque omni sdu vclnj-ir tis for-» 
mali5nen Vero ab!dnc%pni r d u virtuali.ex 
plicat adum vinualcm rcqi i t l t i n sd cul - , 
pabiliter.emitrcrdum jpei hec .qiird volua 
ícscmit tcní Gcfe ipU cóninrgiiur vciurr-
tarie cum ipía omiisiore-,ac íl per adní l i 
pofsiíivrn] vcÍ]crc;n:itíereJ(:e &: ncsinDco 
explícnnuis diftindioreni virrualem, per 
eAcIuíioneinformaUs^fcic hrbcreín 
diñe ad p-aíítándum effedus diverfarrím; 
ac fe haberct, íi ad eííet diftindio rd.nalis 
ante opus intclkdus. 
440 Kcc ex boc fnfer ís r i f t i n d io 
nem virtuakrn face re, qued \ ?; inn nen fit 
abLOIiue altctúmyítc vt dicr-n-us , qued 
55 Vi d;J'ür;clicjim l>?.bctur in* 
t a 
ter iur t i t iam,^ mifcricordiam/mferatur in 
Dco iuíatiam non eíle tniícricordia. (Jilia 
fi adcífct diftin^io aanalis vcic virtute cius 
juíti t ianon cíTet mircricordia. $ Non 
íncjuam fie inferas ^ quia ly fie fe ha-
bcre,non dicit proportiontm Arirmcrhi* 
cam tanti ad tantum,fednierc analogicam: 
ficuc fe habere accidens ad faum >cffe: ficut 
fubítantia adíiiac«,nec tanaenilicet inferre, 
quod fi íiibitsinÍ3e convenir per Ce cCfe , fie 
^ : accldcnti conveniacper fe efie^fic ergo 
fe habsc diCtinílio virtualis quoad plurali ' 
tatem cffe¿tuumporitmorum,qui á diftin-
d is fornñs proucmi:ent,&: in Deo ab vna 
fóía forma cum multiplicitatcfola virtuali 
tribuantur,&: quoad negatiuos no oranes, 
fed aliquo» a i quorum veritatem non rcqai 
rifar dil t indio adualis ficut ad hoc^quod 
vedficetur^quod Deus intelledu intelligic 
nónvolantate,voluntatcvuIt noií intellc-
¿tajniirericordiá miferetur non iuftitia,ad 
quorum verificationero ante opus intelle* 
¿tus'diítinctio Ínter inítitiam,&: iríiCeiicor*, 
diam,inteUedum,&; voluntatcmrcfljuirittn:., 
non qua vnum adu non fit alterum abfo-
lLitc,lcd virtuaUter,id eft,fic fe haberc ac 
ter diflínguitur^ mifericq^ia., quarc ergo 
ante opus intellcduS'Viebuias vinuaUs di-r 
ftindlionis non eft veruraquod iuftitia non 
ík nñfcricordia ,Gum ex vi diftindionis v i c 
tualis fit verum quod Deus iu{litia'punit,5¿ 
non miíerico,rdia,raiferieoL'dia mifetctm:^ 
noniafticia. 
§ . V I . . ' : 
iVtrum intey diuirjas ferfcBiones deturui 
MÍO .rationis.ratiocinata: 
.441 A NTIQVInomina les ¡nc- ,1 
garunt inter diuinas peii 
fediones dari 4UUnítioi 
^aicra rationis ratiocinataj. Solumque ad-; 
;mififcrunt diftingui diftinctione rationis,,!^-
í ioc inant iS ínon aiiamin eis invenientes dU 
ílincl:ioncm,quam in eo,quod ideinconccp 
tas obiedivus diuerlisnominibas fignifíce 
'tur:fíc tenuÍLGregormsin i .d i f t . S. qr 
art. 1'.Gabrielibidemdiíi.2. q- i - Ochana, 
ibidem cáderadift.5¿: alijquos aliqui recen» 
tiores fequuntur de quorum numero eít 
Hartado leíuita 4.metaph. íed.4.co.mmu-
fi alterum non eílet formaÍitcr,quodJ&; hic . m tamen fentcntia affirmat darU^cr, diuiw 
doctilsimus Magiíter tenetur dáfendere díá ñas perfedionesdiftindionem rationis <an 
inter ii\ítiriam,<íi¿: mifericordiam ponit d i -
ftindionem fundamentalem ,etenim ante 
opus intclledus iuftitia , 5¿ mifericoráia 
fundamcntáliter diftinguntur,qupd fufficic 
v t i t tx fint verse ante opus intelledus 
Deus'iuftitiapunit, non mirericordiajniifc 
ricórdiamiiercturinon iuf t i t ia ,^ tanacn no 
lufficitad verificandum ¡ante opus inteile-
d u s , quod iuftitia non fit mifen^ordia,íic 
ergo phUófofhandura de noCtra diítin-
d i o n e virtuali quoad effedus negatiuos,-
quod tribuiraliquos quos tribQercr ,etiadi-
f t indio adualis^ed non omnes ,nea?pc lí-
IOS^UÍ iu<iifpenfabiluef requirut diftinaio 
nem adualcra , t r ibuit tamen mos,qui talc 
adualeindiftindione nonexquirunt. Qua-
re autemiftos,&: nonillos? Dico ,quo4 ín 
hoc cccyualis eft difficuitas in diftindione 
• fundamemali rationis , in diftindionc 
virtuaU,numquid ficut nos ponimus iuf t i -
tiam realiter virtualiter diftingur a miferi* 
rcordia ,non ne ,& ipfe ponit imíit iam,&mi 
í c r ic ordia dift ingui fu nd amen ta li t er ^ u^r e 
C é»difrindio fundametalis no tribuir hunc 
cñVdun^nempc iníUtiam non efíe mifeci-
coráiam.cum tribuatiftum »'Dcum púni-
re uiEfi iria^ non mifericordía? Quod ipfc 
dicctadhocdicamad iftudjiuftitia vütu^U-
tioeínatacid eft,cuni fundamento ÍR r e Pro 
cuius explicatiohe fit conclufio. Inter d i -
urna a t t r ibu ta^c f í en t i amj&ipfaa t tnbu^ ' 
tá iñtcrfc datur dift indíorationis ratioci', 
íiatac.Prób. authoritatc S .Thom.in i - difl:4 
i . q . 1 J art. 2. y$Xí l t$ 
quod ipfa aurihuta non differmt fíifipantsr 
connotata in creáturis ¡quod non pptefl 
\E t in zn . s.Sapieníia)& bonitas , Ú omñia¡ 
huiufmodi funt omninov)ium re in Deo $ fejá 
. differunt ratióneyÚ' hac ratio n^n.efl tamumt 
ex parte ipfms ratioQinantisJed exproprhün^ 
teipfmsrei. 
Infupcr ibidem diclt,quod piarafrtas 
i í larnmrat ionumnon tantum eft ex parte 
intelledas.noftri,fcdctiamex parte ipfius 
Dei Jin quantum fuá perfediofuperat vna-
qiwnquc conceptioncm noftri.intclledus, 
¿¿¡ideo piuralitatiiftartmi rat ionumrefpó-
detaliquidinre,cjuodDcus eft.Scd 3¿!hoc 
ipfumprobat in i . d . 22. art. 3. ad4 ' fícs. 
,o «¿€ namquede DeoMcuntur non aquiiio ce*; 
fedfectíudum co'nvenicntitm aiia/ogam^iár 
. in creáturis ratio vni/is noe/i ratio alnriusr 
& diffinitio vnius mn<tfldiff¡n¿tio dlterim 
difiinguntnr iv Deo cumfundctmenxo it) ipfo% 
& confequenter rAtwne r.Atiocinatci, Sed ef-
fcntia¿yolqft ta?? wif ewcojDdí^luf titia^dic na 
tur de Deo;8¿creáti.iris non xqniüócc J c á 
íecu q*4ura convcnientian^ anaiog'ani i & in 
c rea t í í r i s rario vnius,&: definitiovnius non 
cftratló>&: definitió altetiusreígo in Deo 
, ratidne i^tiocináta diftiñ^uñtñr. ^ 
44 % J Secundopr6b> ñam Dcdá es 
v i fu2eív>per eminentfs écntincntiíe pluriú 
perfedionum habetíic excederé propor-
tionem i^vtclleaus, noftri^uod non pofsit 
i i ic faltiuTi dum eff ib vía VnicO concepta 
Deum adxquatc cognofcercjfed requiritur 
¡ndirpciVfabaiterpluribus^onc^p^ibuspr^ 
fatam cminentiani pliftium perfeaionum 
prxcontentiuan) co.gnofcere^r go quod in 
teíIcdu«3Deüf0iñteIligendc.varios de Deo 
conceptus formet • 5¿ íic Dcum obicftiue 
¿iftingua't non reducitnr ^ antum in imbécil-
Jitatemnoftriiintellectus, íedetiam iñ aíi*-
qu¡d,quod tenct fe ex parte D e i : cfgo'di-
llin£l:io,quam in Deofórmat erit diftindíó 
cum fundamentó in fe-
Tertio probat.RátionibUs^quibasSéb 
tus probat fuam diñinCtionem ex natura rei, 
nam ompiáiUa quamvis in'cffícatia fintad 
intentum Scoti efficatlter tamen convin-
cunt'diftindionem cum fundamento in re 
Indiuinisreperiri, ctenim quod de diuinis 
perfedionibús dentur d i r t in to diffiñitio-
i)es,quod veíificehtlirprÍEdicata contradi* 
¿toria^manifefte probant dan in Deo film 
danientum ad diftihgucndum diuina.-ctgo 
affeuerandumerit in Deo dari dlfti'nCtiohe 
rationis cüm fundamento in re. 
Practerca fidiuina non admittant pr^^ 
fatam diftíhdioncm'ácgre potctlt verifica^ 
ri,quocí eííentia diuina non producitur ,ciini 
támc rclátio filiationis realitcr producá tur, 
quod Deus intellígat intellcdu , non in-
telligat volúntate , quod-per mtclleüiim 
Filium generef,ñon per volíintatena , qüód 
pee voluntatcmSpiritus 'Sañdus produca-
tur / n o n per intellcdüm ,ce r t e l i ¿c ád fui 
ycHtatera requifurit non folam ir;TcíIé¿tus 
fí t l ionem, qnámratiocinándo foí teat , fed 
€t¡am in ipfa re requirunt fundámcntnma 
fepfopter qvikUftade Deo \trÍficéníUír. 
^óh 'mtür árgumeifita^onhÁ 
conclufionein* 
M i p | R Í M Ó argünnt ñominales ex Concilio Remcníi íuB 
Eugenio 5. cclcbratojvbi 
hábetur:!» Thetlegiainur ej[n}ti$m?&^(r* 
^ f$nam ratio non dijlmgvat ex(]\ú\kisñt ar-
gumetum,íi díftindio rationi^ rátíocinatx 
' darétürin Deoma^me daretui1 iñíer "abío • 
' lu tum, & relatmTm,qúaíia funt efleiitia, & : ; 
t períbna ,lcd inter h r c t i o n datur-'erg'píob. 
c min. ex aüthdrifate adduda. 
Ad'hóc'rcfp. Gonefecíncit iunTpro -
Hiberc ne-ratio théoldgica difiinguat, id 
cft, neTh>olbgus iíiter elíentiam r ^ p c r -
fonaminveniat aliqnamrcalcm d i f í i ^^o -
nem, illam vtiqüc , qnam ''poncbat Oílber^ 
: fus,contrarqüetn¿iffinÍtum eft in t a l i t o n c i 
l ío a^on tornen piohrt^ercCcriciliüraiguoci 
• rát 10 MatKematice diftingiiatjquia h ¿ c ta-, 
ríim habet praifcirdctc vnum/ab aJio^d eít, 
cx^gnotecre vnum ron cognófecrido cxpli^ 
e t e altcríimrvr ( c 1 on negat ConciUlmdi-
ftindionémrationisCiim fundairento inte . 
' Cxterum verba Colicili) nOn fjjntiila,qua: 
• lefernntür á t3#ttet,red ifts5nealiena ratío 
ínter naturam3&, perfeñam diuidercí, ne ve 
Deus diuina eííentia djcércícrjCXícriíu a bia t 
titíi tanfum,fed etíam nominatiui, h^c eít 
^c Tobm^icatiir Pater delta te eü Dcus^ i 
fed eft ipfa dcitas.Sichabchtur verba apud ' 
Otfcbnem Frifinoenfem^ui sdailliusCon-
, cilij compilabit. Noa aufes» cft idem pro*, 
hibérc diul^érc ínter nati]rÍam,&beríonaw, 
M f rohibere díffiñguete'^eT1 ration€m,ra' 
t i o cnim diftinguit ínter n£turbm,& perfo 
nam,dum pluribusíóticcptibuscum fiinda 
- nicnto^ in re^'trun^üe jntelligit^non tanaca 
ratio diin^tjqiUai diiuíjo fit jper propofitio^ 
iíc»neg4Viuam ,dicehdodeitas non cíiPa^ 
ter,Tel natura diuina con eft Patcr, quas 
! ptopofítionesfaífae fuñt ¡ ^ mérito pi:ohi> 
bentur ; quia error Gilbcit i in hocerar^ 
' qilbdiadmirteret Pátrcni eñe Dfcum deita-
tCjnegáfcat tamen «frc dcitsfcm in neminá 
rilTo^vnde ex Concilio Re me ni] nihil habe». 
( f ur contra noítram corcluíicncm?3 qua; no 
dmicíit diuina per dicif oncn^qusm formet 
ratio-fed tantuña diftinguit praefeindendo 
vntimáb alio.in qua pfa-cifone nequit eílc 
^nda t ium. Scdinítabis quod id^n) O t h ó 
í^i refbrt íic. Vndc achucapprobatiori-
'buseiiifdcmípifcópiíícillcci Gilberti) au-
djtoribus.tenctur , nerat ioibidi íccinat in 
línclligciidojcd jndiccnc!o,jnquíbus habe-
tnr dodrina rxuiinalinmde Veibo ad Ver 
l)Um}qni cífea Deutpfolamdmerftaré vo-
'cumagnoícnntjnnllám tamen direrftatcni 
ciiámpcr ratíóñeñVctifnfnndamcnfo in re 
tr ibuuntpco. 5 R'efpondco OihOnem 
Vocareprobatiorcs auditores Gilbcrti ih 
Jo5;qui in¡mclligcndo nQn^^t;n¿Lnt,ncn 
aBíb-
a^folute ?ícd rcrpcduic ad il los, qui fcn-
tientes cümGiiberto,intei: peiíonam , &: 
naturatn diuinam diuidebant, negantes 
deit^tcm elle P atrcn3,& folum affirmabant 
Pacrem eflfe deitatc Dcum. Peius enirn cr-
raba'nt ift^quam ¡H¿ Vnde,non vocat pro-
batiorcsjquiaapprobet corum fcntentiom, 
fed folutn , qula roinus walc Thologizan 
bant. 
44% Secundo ar^uitur : fi diftin-
d i o attributoi-um haberct fundanjentum 
i n Deo, máxime hoc efíct ob eminentiam 
comparatam cumdefíedibiUtate noftriin-
tellcdusi at hoc non iuffidt ad diftindio-
ncm fcum .fundamento ín re; ergo, prob. 
ínin.non enirnfolaentitasant realltas Dci 
cft infinitafupereminens ted ctiam eius-
fapicnáain6ni ta , 5¿ fuper eminens eít, Se 
tamen duminteiledus nofter illam conci-
p i tnoñ ciiftinguit illámcum fandamento in 
re, in Varias ícientias :ergo illa fuper emi-
nentia comparata cum deftedibilitate in-
telledíis noftri non fufficit ad diftindio-
ncm in Dco curñ íündamento in re. Con* 
firm. eminenda diuinve niaturx non fufficit 
ád hOc vtintelledus nofter Deo attribuat 
allquamimperfedioncm cum fundamento 
in re; fedattribura, 5¿ efíenriam diftíngui 
cft impcrfedioHgitur crainentia diuina com 
parata *cum noftro ihtelledujnon poteft 
tribucre fundamentum ad prxfatam diftin-
dioncrtl. Si dicas diftindioncm realcm efle 
Dc i imperfedionem, non vero cam, 
quac IblUm per rationcm cum fundamento 
inre fit. Inftatut conipofitio, ctiam Cx ra-
tionis fít, tamen re ípediue ad Deum, fie 
imperfedlo eft,quod inipíb non habet lo-
cum: ergodi-ftindioeftorationis ,fit'taliter 
imperfedio crit ,quod in Deolocnuibabe-
te non potéritrprob.coníeq. rionminnsdi-
ftindio oppomtur vnirari, quam compoíl-
tiorimplicitatiopponaturjfed hxc e§o ra-
tionis fit^eorepugnat^qUia DeuseS: fura 
inefimplex:ergo & illa Deo repugnabit; 
quia Deus máxime vnus eft. Confirm. fe-
cundo .Dco,quia adus pums eft repugnar 
potentialitas,etiarafirationis fít: ergoquia. 
máxime Vnus eft repugnabit diftindio eriam 
firationjsfít» 
445 A d hoc argumentum comuniter reC 
pondetur,neg.nain.ad prob.dift.mai.pro fe 
cunda parte fed ctiam eius fapietia infinita 
eft íuper eminens eft.intra folá per fedlov 
nemrapicntiís,conc. maj. extralineam fa-
pientixJncg.mai.& concnr.n. nsfgant con-
fequentlam. :ítaque ^picntia diuina for^ 
malíter provt iíac nomine fi^mficatuir 
folum dicit ipfam rationem tapientia;» 
quas tnica indiuiübilis eft, ¿¿ ñc ficut vna 
diffinitione diffinitur fie fine pluralitate 
cognofeitur; at rea litas diulna habet fub 
feinnuiMeraspeifediones addiftindas l i -
ncas pertinentes, &: fíe nec valet vnico 
conceptu apprehendi, nec vnadlfnnmo-
nc diffinirí, vnde . opponet in illa diftin-, 
guere cum fundamento inre. 
Sed contra infto,nam fapientla duü-, 
na VniCa diffinitione diffinitur • quia fot* 
maiítet nihil aliud explicar, quara ipfani 
rationem lapientix iaSnitsc intra iineani 
folius fapientix 5 fed reaiitas diuina nihil 
alind explicar,quam iplam rcalitatem m-; 
finítam folüai in linea rcalitatis •, ergo 
e'tiam tantum vmca diffinitione difímle-. 
tur ,8c vnico folum conceptu cognoice-
tur.Explicatur hoc, íicut oa^nis fapien-
tiatantum lineam fapicnti» conftitpt; ita 
omnis reaiitas tannuns lineam rcalitatis ira» 
tuit , fed fapientia diuinaj quia íbium dícic 
ea, qnx fpedant ad lineam fapientia; vnica 
tántum diffinitione diffinitur , vni-
co conceptu concipicur 5ergo reaiitas di-
uina quia f©lum dicit ea , qu« fpedant 
ááJ lineam rcalitatis vnica diffinitione dif* 
finictur, & vnico cognoícctur concep-
tu . 
A d hoc dift. confeq. vnlcadiffinitíoné 
cognofcetur,<S¿diffinietur ? provt figñatc 
íignificatdiüinám realitatcm,conc. coñfc-
qüentiam, provt determinatur per modos 
peculiarium dininarum perfedionum , ne-
gó confequentlanv ltaquereaUtates,diuK 
ñas, &; peítumus cognorcerc, vt conve-
niunt in efle icalipatis, & v t íighiíu; 
cantur per hoc nomen reaiitas diuina p 
& iíto modo vnica diffinitione defñniun-, 
t-ur^^: vnico coñeeptu cognolcunitar-' 
alio modo poffunt cógnofei per nomina.' 
fignificantia prxdidas realitatcg , de 
terminatas per peculiares qnaii differen-; 
tiás perfedionis , v- g. i u ü u u fignif cae 
duiinam rcalítatem1, cxpretlando de illa» 
quod fit iufntia,mifericorria diuina figni-
ficat realit atem diuina iri tan t u til c x a'ed'an í | 
dódeilia ,quod fít milVricordin, & fie de' 
airjs,<S¿ iftomodo dicimus,qr.od nico con« 
ceptu reaiitas dinina non valet coiKÍpi, ñ e -
que vnica diffinitione diffinir; • qirfá inrcl).a4>' 
dus noíter vnico folum conceptu1, non va^ 
let expreflare totam iUam diuerfítatenl 
diuinarum rcalitatum v&'fíc opportet mfti fiM 
guere vt illam capiat. SapientiA nutcm 
fUniria cxpliciit allqail pícaliarc Dci ve-
Jittí athome : vndc ad iliam cognofcendam 
iiítcllcdus íolum vtitur fpecic fapicntiíe 
•creatac,5¿ fk in intclleclione eius maltos 
conceptus non format, ñeque diftin¿tis dif-
ünitionibas vtitur. 
44<5 Ad confirm-benedivuum eft 
etcnim í o h illa diílindlo Denra imperíicit, 
ex qua probatur ,quod porentiaüs, Ó¿ limít-
-tatns f i t ^oc autem non probatur ex diíUn-
^ionerationis ratlocinatxjquiaex illa po-
tius coi-amcn<Iatur eius rea lis infinitas,cLim 
fundamenirum ad talcm diftindtionero íit 
iruÍLipiicitas vírtuoía3qiiain vna perfecto-
neonmesperfeftiones con:inentL»r,ex hec 
cni m í o l o intelleítas non valens expri-
merc omnia ilIa3'vno conccptu,necciTe eft 
diílinguat inter i l la. A d rcplicam difi:. 
antecedens j oquendo decompofitioac ra-
tionis puré dialcOácajUCg-aiuccedcns j l o -
qiendo de comroiltionc rarionis lógica 
ieu rrietaphiíica,ce»nc.antecédeos dift. 
coníequens, loquendo de Oinni dijíinílio-
iré rationis^conc.conrequcnri.m}, loquen-
co'dc i l l a , in qua extrema folum díale-
¿ilcr diftir .guntür, negó conícquencianr 
A d prob.dift.min.fcd hete qda c pponitur 
íimpíicitati Deo repugnar,!] loquuno fitde 
-compoíirionepure djaíeclica^nego íuppo* 
iitumjíl fit lo^uut/o de lagica,vel metaphi-
íi,ca compoGtionejConcmin. &d i f t . con-
ícquens, eadem diftindione. ítaque cum 
cómpofuio fit díí>inci;orum. vn io , oppor^ 
tet quod ficut diCtindio ratlonis eft dú-
plex, ita & Gompof í t io ; diftinguntur ergo 
sliqua ratione lecundum implicimm, &: ex-
plicitum ,ld eft íic>quod vnum atlü non in-
cludatur adhucimplicitcin concepta alte* 
l;ius>&: ex hi^íicdiftinCtiSjfitrationiscom-
poíítio,qu?erícut Deorcpugnat , i ta ¿ íd i -
ñ índ io j aliomodo aiiqua diLlinguntur^ í k 
quod vtrumque extremum diftinCtionís^ 
quamvis adu non exprimar ídem: tamen 
idcni adu includit ,3¿ exhi$fTÍr compofi-
t io dialedica^quíe in Deo non repugnat: fi-
cut ñeque diftindio extremorum, ex qua 
íitsrepugnar, videatur D.Thom.i .dif t . 24. 
art .2.ad4. vbiadmíitit compofitioncm ra-
tionis in DcOj&íícomnia confonanr. A d 
íecundam confírni. dift. antecedens, re-
pugnat porentialitas rationis, qoicpiiv 
i'edialedica ílr, negó antecedens 7qux fit 
logica,5¿: arguat potcntialítatem realem in 
recuiiníit conc antecedens, S¿: difeconí , 
diftindioaliquoram fecandnm puramex-
plicationcm ;neg^ confeq. fecundum m -
piicitum,*¿: explicitum, conc. confequefc-
tiam. Itaque confequenter ioquenoo ad 
dida admitto potcntialitatem puré diale-
d i cam, quss confi(latineo, quod fecun-
dum puram exprersioncm vnura fit de-
terminabile per al iud, non repugnare 
Deo^icet adnñttam potcntialitatem ra-
tioms ,qua fecundum implicitum, S¿ ex* 
plicirum aliquid confideratur vt deter-
minabile per almd, repugnare Deo 4 non 
quia rationis, fed quia infola re rcaUtcr 
potentíalí prasdidapotentialitas vaíet re»» 
periti. Minus confequenter ad hjec l l l n -
fíriísimusGodoy hic poftquam admittit in 
Deo compofitionem rationis , quam no» 
admiuinnis , negat Deo convenirc poílc 
potentiníitatem .rationis. Ercnim poten-
tialitas indit'pcnirabilitcr rcquiritui adeon-
pofitíoncm. Vndc íuxta qualitatem c«m-
pofirioniSídebct admítti porentialitas5non 
quidem i l la^uae adui puro fe opi>onat„ 
ficut ñeque adniiítitnr corapofiri© , qua; 
curn íumma fimplicitate Dci pugnet, fed 
illa, qua fecuncium explicitum vnum intcl* 
ligiturdeterninabile pet aliud. Eft cnim 
junpoísibik íníelligerccx dcterminabili, 
determinante intclledum componi.re;,quií| 
apprehendatdeterminabile ,vr potentiala ^ 
quidrefpedudererminantis. .5 ,^ 
447 Tert io arguitnr i fi attributa 
diftingucrentur inter í e ratione fatiocina-
ta, feqncrctur attr,ibuta Dei fundamenta-
litcrfnrzipta^ provt pctunt diftindíscon» 
ccptibns noftns c o n c i p i , non eíTe eiufdcm 
perfedioniSjCon^eqoens non videtur pofr 
fe admít t i ,crgo.Prob. fequclavintelledus 
ex terminis-intclleduft-perfcdior eft vo-
l ú n t a t e : crgo vt conccptibiiis ícorfim a 
volúntate ,OÍKret quid conceptibile per-
f e d i u s . Idem argnmentum fit de «ííentia, 
attributis, ctenim G<rcntia c;x ternü-
nis perfcdipreflproprictatibus'quia vir^ 
tualiter rctunicííc froprictatum fk*£9Sh 
tinetur in eÍVci)ria: erg* fi le ofterat ex 
natura rci i r Deo, vt conccptibiiis feor-
fim ab attnbiuis fundamcntaliter oflfe-
ret,quld peife^ins l i l is , min. vero £c díf* 
curro , nam omnia diiüna abíoluta aíqua-
liter participant rationcm adns tpuri: er* 
goaequaliter íunt perfeda Prnb/confcq* 
narainaequalitasf perfedionis oritur ex I n -
asquaii participationc pur« adWitatis , 
hac íola ratione Angelí funt ina:qualcs 
i n pcrfed'one^qaio incequalirer patiicipact 
j p f ^ m ral ionc adus p n r m g o fi omnia d m i -
na^quaUtcj: íunt ipte adus M m w m & Í A & 
xünt 
íunt scqualís perfcílionisJ Secundofl pe í -
fc¿tiofles diuiax eíftniinscqualescolleftio 
pcrfécHonum diuinarüm cüet qnid pcrfe-
¿fous, qaalibetperfeótione diuifim fnmptaj 
confcqucns non eft adniittendum, namiux-
ta D. Th«in. tota TrijAitas non cft maior 
vna fola perfona: Vnde in dminis not? ha-
bct locummultiplex t r i p l e x ,vel duplcxj 
quia hice fígnificant exceflum, quo alíqua 
.multitudo cxceáit faas partes diüifisa fump 
ras > qui cum in diuinis locum non habeac 
iuxea D.Thom.non etiam haber locum t r i^ 
plex^iupieXj.multipkx.lSíon ergo afleuerá-
dum cftjquodperfcdiones diuina: ina:qna-
les ünt adhuc tundaaientalitcr, feu vk tuaü-
tcr . 
448 Adi iocargumeníum quidquíd 
dicant alij. Rcíp.díuina abíbluta.provt v\tT 
tuaüter inteu fe diílin¿ta, 5¿pí:ovt fundant 
diftinctionemrationis, explicatiue non cífé 
íáquaUs perfédionis. Qnie dodrina cft D . 
ThoíM.quxft.i de potenuia,art . i . í«di. -Di-
ccndnm 5 qptod licet omns •perftUifsimumfit 
Dco attr¡bHCudum3non turnen opportet¡qn-od 
emneidjqaodDeo Mtribuitnr fit pcrfcffifsi*' 
tr¿íim3fed '§ppofie{rquodJitc4nyenicns ad de* 
Jignarionemperfeffifsimi, ad quod cofopetit 
flliqíiiti rations fu* perfettionis , quod habet 
allquid feperfcñius'.cuitametide e¡i qua 
ülmi hctbct. Itaque de concepta deítatiseít, ; 
quod ei non deíit perfediCsimum, non tai-
men opportet,quod omne,quod habet peu 
fectiisimani S't comparatiue ad alias diuinas 
pei-feCtlones/ed lufñdt,quod'conducat a i 
pofitioneai pcrfcdifsimijde cuius conceptu 
'eft,'quóá cinalladefitperfectio^on tamen 
qno i omnequod habet,perfeclirsiraum fit* 
ergo non eft necclíc , quo¿ omniadiuina 
ablblura explicatiue ekild^m. fint pei'fc^ 
¿tionis,cmodprobatur manifefte , nam i i -
ncainteUcdiis,exempli gratia provt vSttix% 
IicerexpUcat,quiddiftindum , á volúntate 
foIumexpUcatlineamintellectus:ergocun.i 
ha;c explicet exceflum fupra llneam volun-
tisjintcllettusdiuinus, provt vtctualiterdi-
íl indus á volúntate, explieabit aliquid per-
fedius volúntate: Vnde ad argumentam 
in forma , negomln. ad prob- dift. awtece-
dens, xquaüter participanr , $¿ asqnalitcr 
cxplicanr,negoanteccdens,0Bqi3aliter par* 
t icipánt , nontamen ícqualiter explicant, 
eonc.anteccdens^dift^confcquens.qiioad* 
implicituai ,S¿: e xplicit um, negó confeqnen-
iná,qüioad implicituío, conc. ccnfcqacn-
Uam. . . 
A d fcc'nndumdift. mai. qi^oadcxpUcln 
tum tanñitn^cóne.maii quoad implicitun^ 
Se explicitiun,nego mai-^ncgomia quani 
non fuadent ea^uxadducuntur ex Dini 
Thom.nonquidem primunijquia ciun in Via 
p.Thoin.inlinca rclatiua non fit alia per-
fc¿l:io3 qnam abfoiuta;, é¿ ha:cinqu-aUbet 
perfona díuiíim fúmpta ada;quat'e reperla-
tur in \ota Trinitate ,non eft maloritas 
refpeSiue ad vnam, vclduas perfonas T r i * 
nlraris. Nec obeft, quod fecundo díci-
tur, quialtriplex, &:muitípiex, realiter ab~ 
folure efto non dicanturin diuinis j tamca 
íceundum q u i d ^ fccuiidnrn expiicarl tan-
íuin;noninconvemt in Deohabere locum^ 
Sic enim tantum important illum excef-
fum, quo gaudent diuina , provt virruaíi-: 
ter d i í ú n f t a ^ provt fundant diftiodionenj-
rationis. 
Tándem arguitur contra ratlonen^ 
qua ex D . Thom. probauimus conciuíio-
nem. Etenim non bene va|et ratio Perfona?» 
ratio patecnitatis dieuntur de Deo, 5¿ 
crearuris non íeqniuoce ,fed annalogice, 
Se in creamris raci* pérfonx Parernita-
tis,diftingunttu: realita::ergo in Deo rat io 
per íonse prima: Paternitads diílinguntuif; 
fundamentaliter íeuvirtuaUter:ergo ratio 
addnda ex D.Thoaa.nlhil valec. Antece-
densparet^aaiprxmíífas funt verx,&:con^ 
fequens cft falíuni- Ad hoc quidqmdalij 
dicant.Refp.confequentiam D-Thotn. ef« 
febonam^qnandoxaonmutatnr , quidin aá' 
aliquíd', id cft , quandoea , quaí in creaturis 
diítinguntur, abfoiuta lunt,S¿ In Deo parí* 
ter funtabfoiuta, quando auteni in creatu-
ris vnvm e í t a b í b í u t u m , aliudeít relatU 
vum inDeo vrr.umque eft jelativumx 
confequenria nihii valet. Et quia Perfona* 
& Paternitas ín Deo puré quid relativunt 
eft75¿in creaturis, perfona cft abfolutunv 
& paternitas rclativuní,quid mutatnr ,in ad 
aliquid ex parte pcríbnx^N: üc confequen-: 
tia non tenet,vndenos tantum vfi fuinus,ad, 
probandum abíblnta diuina diftingui 
cum fííndamento in rc, &: 
. ' nonadaliud-
11$ 3 m i t 
:s. v m . 
yírkm'intef Abfolut* dimita pontridafo 
difiinUio rhionis ferttndktn impli* 
b citKfn >& cxpUc itum. 
'44^ T J A R T í M áffirmanfem dc-
fendunt Vázquez hic difp» 
i i9-icap.i.Meratin$3Páfo-
É's,&: ali j in nuracrilclbitac/ententia tangen 
í iegatiuacommuniseí t in fchola Thomi-
^íca?&: tenenda á ncbis>probaturquc7nara 
€\ in coELceptu obiediuo aücuius dminae 
fjcrfcdionis aftu non includerenturomnia 
diurna falfimimpHcite^lile conceptus eíTct 
potcntíaüs ,poteiitialitate oppoílta a£lui 
puro; hoc anrem non cfidicendum: crgo 
nullus conceptusdiuiniratis prsfcindit fe-
cundum implicitnm t h alijs pcrfc^ióriibbs 
cfíuinis.Prcb.íeqüela, poteurialiras adui 
yuro oppoííía eftiíip.^vi cuins vna perfeé^io 
Inrc ^rríplícitcr eü determinabitis per aiia 
perfedioncniííedille coilceptus obiediyus 
Smplicítcríeflcr detcrminabilis per dtiani 
perfedionem: igitur eííet poteniialls'po-
tenrialirate oppoíita a£lui puro. Prob. 
inin.r id quod ex parte m correfponde-
rct conceptui forrnaU vnius perfeít io-
nisadunullo niodo inclutícrct alias períe-
¿tiones : ergo efíet i n potentia teali ad 
illas, i Dices illam pctentialiratem i o -
iumeonvenire reí in effe ob iéd i talis con-
ceptus formalis 3qii3e autern conveniunt 
rci ineífe obieüi tantum ,^ion conveniunt 
rcaiiterjfedtantumper ratiocem y &: fíe ília 
tantum cffet potentialitas ratioíils nenrei: 
vnde non oponeretur a^lui puro. Sed con* 
Uacft. Nam ficognofeenti ^ . g . iuftltiaai 
diuinan),tantum ex parte rci concepta: eo-
frerpondet iuftitia , & nullomodo mileñ-
cordia:tcrgo iuftitia , qU« concipítur 5 non 
tranfeenditur fecunduro rem a mifericor" 
tí%i; fed comparabitur ad illamificuc smnial 
fldrationale:ergo fecundura rem habebit 
potentlalitatem^íicur infertur beneex hoc, 
quod animal non Includat aftu rationale, 
quod ílt potentiale potentiaíitate metaphi-
íica in ordlne ad illud: prob. coníequentia, 
nam foía potérialitasreiimpedit,nc aliqucd 
prasdicatuminvitima rei díííerentia aí iua-
liter includatur: ergo fí iuftitia non claudi-
tur in conceptu differentiali mifericordi», 
debebitríeccírario hsfoere realempotentia^-
litatemin ordineadillanrergo habebit eam 
jpotenílaIitatem,qusc actui purilsiniorcpug 
í lct . Prob. fecundo: qui eoncipit de ¿co^. 
«jüpdíit íurtus,noncondpi£ tantum hábe» 
te iuüi t iam ,fcdconcipit haberc iuftkiarn, 
quas fít diurna non folum fecundum rmí?ícd 
ctiam vt concepta^ at in diuinitatispraí-
dicatononpoteft non indudiratio cnt isá 
fe,6¿ratio cutis purifsimi: crgo non poteft 
aciu non inciudi quidquid in Deo diuinita-
tU eft^náminimus áthomus diuinitatis^m-
nis diuinitascftjCOníeq. videturbona > Se 
probo pr^miflas, mai. quideminam, qui 
eoncipit de Dco, quod ík iufius > eoncipit 
vtique effeiuftuniiuítitla ,qq«: Deo:porsit 
convenirc,haíc noncft alia niíidiuina: ergo 
cc nclpit D^um efíe if lcm iuftitia ditirra, 
non folum fecundum rem/ed ctiam expar*-
terei concepta ,min.autem diícurfo.Sicdw 
uinitas ex fuo cí&ntiaii concept u cft idjCiñ 
nihil de eft peefedionis: ergo in concri i u 
cííentialidiuimtatis adu includitur onÁüis 
di uinitas. 
450 Tet t io p íob . nam fecundum 
tcm iuftitia diuina,v.g.non núnus eft mij c-
ricordia ^quam íit infinitss de linea iuftitíx 5 
at non ftat Deumcognoici, vt iuftun^j qui» 
in tali conceptu a¿inincludatur infinitas iu* 
ititia;,de linca iuíUiiae 5 cfto non explicetur 
per talemconceptunrfiriitum, ó¿ iimitatum 
pra:fata infinitas: ergo ítabit bene 1 M I 
explicare iurtitism; niiiiirminusirrplicU 
t c i n tali conceptu adu kcludi tui ícr ícer-
diam i Prob.mai'. fecundfíi» r cm ipítitia í)c i 
eft infinita in linea iufütiac ex f o , qued cíe 
aduspiirirsimusonrncm excludens ün ta-
tionem, fed etbii) cít íccundvm ictn c n-nií 
aliaciuinitas; quiacrt s ü u s purifsiarusem-
nemcxcludens l ín l ta t ionem, í u e d e linea 
iuíti t iaij iuede alia ^quacumque lii ca: c i r o 
fecundum remiuftiiiadiuina non fttlqpii éít 
mKtricofdia ,qucm ÍJÍ infirití?s linea ÍU-
ftitiíE. Quarto prob.nam íi in Dec* adrnit-
tanturduo conceptus cbkí?í!. • v 'r n o» 
do fe includentes cvlhuc fcctnciini ímpl' cí-
tum:ergo pariter conceptus fubf^r tia; e ó -
pktas^vt üc non includer a¿í:u ccrccpu^m 
í'ubftamiae áaiÍBa:,neque hic includer ; ¿lu 
^onceptum vitas, ñeque hic includer 3^a 
conceptum intelligcndi fe ipfum, 3¿ í^ c ra-
tioíubftantix completa: vereerit genus ad 
fubftantiamcreatam , m creatam, & fíe 
prsdicamentum fúbftanriíe ccr.tincbit in-
tra fc^Deum, 6¿ creaturai;tamquarn veré 
contentas fub generaliisimo íui gencris, 
qua;"quidcm in bonamethaphiíica ind'can-
turabfurda. Prob. fequcbm magis inri* 
me vnitur conceptus fubOanüac diuin^ cuai 
fionceptuvit» 4¡ui i^ ,quamc6ceptus fub-
ñmfi» cómplitac talatuf c i i a conccptu 
fubihnrixdiuiaatcrgo C\ conc;pcus lubiU-
W dmin^a-ílLi aulio\n3.io iacluiit vítani, 
fcd íi.iíMicitcr pcaffcindit Jib i l U , concep-
tas fub^nrias co.nplstfi afortlori a u ¿ i s 
praífciadcc ^concepta labftancijc diaifi»,5¿ 
íicper illamtanjauai» per pcopm/ndíffcre* 
tianidctcrminabittu:,&cmgeaus ad illaai. 
Tándem prob. quiadccírentia anirniliseít, 
quod fie vitiensfcnfibile implicar concipcrc 
animal jquinfalrirain confufo a3:u in fuo 
conccptu obiediuo claudatur ratio viuen-
tis reáíijjiiisjáfi quiade eífentia liomiais cft, 
quojLic animal rationale'implicar incelU-
gerc ko;Tiinemi quin faltim in confufo con-
cipiatur animal racionalejícd de coaceptu 
circnciali iuftítix diulnjc eft, qaod fíe om-
nis diuinltas i ergo impUcablc,quod conci-
picnscxpliciteiuliitiamdialnam,faltim im- ( 
plicitcnon concipiat omniadiuina. 
Expllcatarhoc Sicat potcftqals ct-
pllcite cognorcere iuílitiani dininam,non e í 
pilcando mifericordiam,poteil:qnis cognof 
cere hominem finipUcitcr apprehendendo 
il lum íineco,quod fclatexpUciteqnod ho ' 
nao üt animal rationale: at hic (íc eoncí* 
^icns hominem neqnit in cpnfaro,3¿ impli-
;te noncognoíccre anim U rátionale:ergo 
padtet: cognofeens diainam iaftitianijcfro 
'¿(sit non explicitc cognoiceremiíericor-
!Jia>ii,íam:nimpUclte,S¿: confufe indifpcn-
fa'oiliter debebit cognofcece mif^icordiá. 
Pacetconícq. qaiafccnndnm remnonma^ 
gis animal rationale efe deeífentia homí' 
nís,quam omniadiuina ílntde eífentíaiuftí 
tixdtuinxrergofirationc pcirai cognofecs 
expliclte hominem,deber implicitc cognof 
cere animal rarionale^paricer cognofeens 
expliclte infritiamdiainam.debebit implici-
ce , <S¿ ia confufo cognofcece onfericor^ 
diam. 
I X . 
Sohuntttr argumenta T a t m 
45Í A . R G V I T pr imo^umquís 
J T A , coacipit diulnam mlferi-
^ordiam, non exprimie 
diuinam iuftitiamrergo inconcepcu ems to 
lum efe in adumifencordia^S: nonidícitia. 
Prob coni'íq. nam,qnod non exprxfatür 
pee CO;KfPcuña non .habertur in re concep-
ta,vcicfc ojie i lum talis conceptusrergo d 
duoi quis coacipit mifericordiaiu diiunaoi 
non exprasfet ía{llt'um,'uñ:ítta rmlio modo 
a&aent mLfcricordia^roüthsc cf^  OSXQ* 
¿tam conceptasmilericordl?¿:prob. cófeqJ 
nam obiedam in ede obiectinihü aliud ha-
h e t m í i , qaod intcUeítus de ipío cognof-
citrergo fi tantam'dc o b í c d o cognofeit niU 
fcáeoirdiam,ia nñféricorpia,vt obie¿to,tani 
tanVadu habebitur mil encoi'dia. 
A d hoc argum.ncg. confeq.ad prob* 
diftinguo'antee, qnod non expr¿EÜtar pee 
conceptam non habetar in re concepta, 
provt obiod im dk ralis conceptas ? tarar 
qaam expiicatUín per talcm conceptam, 
conc antee, t i iiquam implicatam in eo, 
qaodexprxfatur , negó an teen n e g o c ó -
ícq- ad p rob i t ioncmdi í t . an tee obiedlana 
in effe obieüi^flihil adn habet,ai.ll, qaod 
intelledas de ipfo cognoícit , tantam ex-
pUcitc negó antee* niiiquod iotellectus de 
iplo cognoíc i t , tamimplicite quam expii-
cite,conc» antec^ áídift coníeq.tíi Ly cog-* 
nofeit aecipiatur pro cognirionc tannuii 
quoad expUciram.cone.-conrcq. fedialfum 
cft qaod cognofeens diainam mifericordia 
íoiaai habeat eognitionemcxplicitam.ha-
betenim,5¿ implieitam,namdamid , quod 
cognofeit in prxfcindibilc eft ab alio,ei]: ia 
dirpenfabiicqaod pofsit expliclte cognof* 
cere iilüd,^¿ non cognofeere impUdtc id 4 
qaoo'3Íectarn príeícindete noiivalet. Ete* 
niraquia;homonQn poteit praefeindere ab 
animali ratioaalijConceptus exprxfas ho-
minisnon poteft non'eíTc conceptas implh 
citas ,&:confaras animalis rationaUs. 
^452. Arguitur fecundo iftai pro-
pofitlonesfant veras Deas iullitia pimit.,52 
non niifericordia^mifericorcia muíeretür,, 
&: non iaftitia : ergo in concepta fonnali 
iuí l i t is non includítar ac ia mUcricordia, 
^neque iiicconeeptu niifrrícordicc adivinclu-
vditur iuftitia. Prob. conicq .quia illc propo 
íitiones funt VGra;;qaia inil l is reduplicatut 
*conccptusformalis iuftitix , concepas 
"formalis mifericordixrergo íl quod de con-
cepta formali obiediuo iaftitiae aff rma* 
tur,veré negatur de concepta formaliinífe-
rícofdix ,vere in concepta formaíi'4u:Htiai 
nuUomodo erit adii miíericordia,nec]ncin 
concepta for^al i BÚfcr icordix adu addc-
r i t iaí luia. 
Adhoc dift. confeq. non inclndknr 
Vtexpr^lacnan , c o n c . confcq. vt implica* 
t n m , &: c o n f a f a n v v g o confeq. ad prob, 
dift-caufaleAn.illx projX>rinoucsfunr verce* 
qula in illis rcdnplicarar conceptas forrp^. 
Usittfcicia;^ tmíeticardiaí^quia xcdnplica-
tur quo*t1 omniaqax indudkfiiíemiplicb 
tc;íi:.;:. É Í:.;U:ÍIC negoantcc» m u tediipli* 
caiur^i-.oa-í ea tantum,quaí cxpra;Untut' 
uríUtia,S. in-ii(cricürdÍa,conc.. antee 8C 
¿CgoconCeq . Icaquccui.r; i;ios propcíitio-
nes ibluni hut ver^ratione appc i iaáonis^ 
h3:e foium fit circa id3 quod noauriacx-
priiriUntaivOn v.-to circa id,qiiod ívi.>plic.uic 
Tantum convineitj.r , quod per conceptum 
niiíerkordiíe.folacx pxiniatur mifcticordiai 
&:pcr conceptas iuíHtiae fplafeiprimatSr 
íuftítia^nóij vero probatur,quod íub expii-
cito raiicricordix ? non f i t attu ia-pheite 
iuültia. 
5icdinfias c.ppciíatio pr^fcindit fepli 
citcf n á f e r i c o r d i a n i a concepta formaH 
jiUntiarrcrgo &:Gonceptus miíericotdiseípo 
t e r i t íicfpraefcindcre mUcrkordiam a iníti-
t i t i a , q a o d ñeque implici te ' iur t i r ia fu m 
.conceptuformaUrnirencerdiís^prob. con-
iequcntiaj-qma ÍJ íemei ponatut pofíc p rx -
ícindi mftiijám^ milericordia .nonent af-
áignabilis ratio ob qnam intelkdus nen f o í 
í i rpr^ícindcrc. í Ad hoc negó confeqc 
od p r o b . n e g ó antee. afsigno ration^r.?, 
narn ad piatlclfionem appcll. tionis iufñcit 
conceptos aiicuius- tccündnm;qi"!od ab a l io 
'diftingaitiir ítat antcinducs cor.cef t u ^ i i a 
tno fe includcntes diítinguiintct (e, f cenes 
¿if t indas expriKfs'iones>S¿: non poenes id^ 
£]uodiínplicite adu includnrt;^ íic ftatali 
quemterminumappelUrcfupracxplicitnni 
alicniusobicdiquiñi}' appelict fupra iniplb 
c i í ü j m ó ü fupra v t rüqnc appellatío cade-
t e t appelUüo nóeííet .Conccpms antein r a 
non e í t re i tantum fecundun^quod ab alia 
rcdi lungui tur^-dcí í conceptiurei fecun-
énm effentialia cius:per eflentidia auter» 
pr-xdicatarcs poteft convenire cunialia 7&c 
^oteftdií t ingui ab iila:Tnde non fiftit in fo 
Í o diítin£UuO;(?¿ fí< poteít á t ingere ea prfs* 
^icata,pcr qux refeonvenit cuni re• f i ' i l lud 
p e r quod convenit non út i n potentia ad 
ad p e t , q'ood difeft* 
453 Explicatur ampluis ^ etcnim arpeifa 
í iu eft applicatio fignifican fomialisvnins 
t e r m i n i ad ílgnificatü fornialeaiterius:Vft 
de vt pijedicatñ in vi appcllationishabeat 
convenire fubieftojnfíici^qnod ad íit in fu 
fcieclo i l lud prasdicatmii fof'íaale ratione 
cuius prasdicarum foluiK deaotatur íabie-
£ l o convenire'.Vndequidquideft i n mbie-
ú:o praster illud fórmale habet fe mere pin -
tcEiaíitcr. V . g . acideft in Perro raagnitudo 
inolis,6cmag.nitLidofapicr,tjíc;diGo de il io 
í c t r u s eft magnas íapicns.tuncjin Y | a^pei: 
íationis Uhrsagnitudo íle re f r r íngunr nJ - a 
pientíam^quod ad veritp t..:m iflius pr oppfi? 
tionis vaUc materialiter i c h : ^ . a- m ^ a i * 
tüdonioiis,(}C:quodeiUm ñ non effec tóá¿-
íiammagnitudinc moiis ; illa i n^pofirio ve • 
racOTct. Sicin ifta,Deus intel l igi t intélle.-
6íu,üc appellatío ilUns verbi :I.Sté!3Íg|t ap-
peliat íuperabiativum intellíÚrn ,quod quid 
quid convenit De& jXietcr Intel] ; 'Xvm ipa-
terialltcí: í chabe t ad verí ta teníü-ius propo 
í i t í on iS j^ í i c qaodimxlledus Del í i tvoinn. 
tas per accidensie Vnébet ad veructem il l iu» 
íenílis aspí j ln lul^c^i iquc id.quod íb r raa - ' 
jiter cc inn iu i r intelletlum.» vr diítii-Miau 
á v o l ú n t a t e l l t id.quc>d expriir»it hoc 110-
s r n intcllcdus'jfit indequod sd vcriratcKV 
iliiús propoíl t iOnis requivatur , fi¿ íván-
ciat ¿d . quod cxprlmiiur per nemen .¿ id 
úÍ.!Uí:.uuDd nonexpiimiir. : . hJ-.tzt íc valdc 
niateL-iaUtcro^ i n n o c í t a f pr^eifio áppclla 
t ionis quafiv.r a l íumptio vu.;; •» cum exc lu í 
fione pofitiua c o n v c n k n n í r r a í i cnc olfe-
rius y cognofeitur ¿ u t e m vcninquocquc 
ícci'.ndimi,qaod cft in af íü-Tnde l l dpcífón? 
fía i l l h i s , quod c o g n o í c i t u r íit aíiquod 
p t«d ica t iu i ) ,pó tc rk i!it'.d prardicaruiu ex v i 
cogni í ion i s non co^roíe:cxplkat iuc5 r e n 
tamen res poterit co^noCci enns rxcluíione 
a tali pra-^dicato^quia f¡ ui is cxclaíio ñerct,. 
' re ic i íent ia non cpg«< íc^retnr : tndeqoa i i -
do pra:dicatuai cíi ce cl ícntlarciv qua cog* 
noícitnr per fe requiritur, qubd inciudatuc 
in e^jO.uod c o g n o í c i t n r j & qnia resnomi-
n a a t n s c ó m o d o , quod illas ccgnoídir i i i f 
'.placear ex ncndnibin; d imni l bec ipfun^-x* 
flícaTe amplius, c tenim hec i^rmeniuTíi* 
tia diulna lo ium íignificat iu í t i r iam diui-
r : .nvnc i ' que: achí nóí i t iniferkc. í . . : : ; alias 
• hasc e i k t verainfi i i i : ! dn.ina Roía Ú i nñíe-
r i eo íd ia^ íedqux íit váfe - icordia^ionprove 
hs.c per'hcmen miíVricordia non'inatim 
cxpnniitur-, ícd provt confundif ur per hoc 
TiOngeniiiltitia disipa 5 rc &concept.usiu-
ítítiíc diuinSB non c xpvmdt 'mi íceordi a i n d 
quia karceft de cílcnria iuftiñce diuin3e,ex-
p n m e n d o i u í ü t i a m j con rund i í afín mi re r i -
cordiani: vnde ficut de i%mficatií>'pcr Kra 
'•nominainfíia j miícricou.L;;cít verumdi* 
ccrc iuítiíia cú rniíci^otdir.ii? 3«5_ de obie»' 
d i s i í r o r n m c o n c c p t u u m , éjuibus iuftitia-ji 
& iu í fc ikord iaconcqnrur , eft vcrumdi.ccrQ 
iurrltia.obiec?áuc í 'unipt ic í t ipfa nüfer icor-
dia provt impücata in iu i t i ' in • 
- 454 Quod ampUus.explico cuna 
dico iuíiinaddujiTa'eírmiícrkcrdia , uon ve-
rumdicc Í Q U ^ A U Í Í ^ C I ^ ] 0 M $ iu í t i c i í 
%nifíccntur in abftrado;& non in concre-
tojergo vcrnmdico^quiaiu fignificato per 
íuftiria adhuc vtíls;=iíiC:Uo per illamclauüi^ 
turiTRícvlcordla. Prob. conlcq- quia pro-
poíicio affinnatiua folum potcft eíie vera, 
velquia prrídicarum,^ lubiectum conve-
niuntin codem habcntc^vcl quiain ipla ra-
tionc ílgmíicata per fubkaum ebuditur 
ü d u praedigatum ? at iftajUiílitia cít nnfcri-
cordia, non eft vera^quia idcmh.tbens-iuíU-
t iamfi t habens miíericordiam- quuvvt dixi 
fomixifta: fignificancur m abftrado: ergo 
cric vcra,quiá praedicatumebuditur adu in 
%ni(icato per fubic^um-.crgo fatendum 
cri t in coi^.ceptu obicitmo lultitíx dininx, 
a d u claLidinnrcricouüiani, non explicitc; 
crgoimplicirc. 
Inílabis probandoh.incuodcinam cf-
fc.fairanhrmn fl in í lgni f icatG ^er iuititimn 
aCtaclauderctur nViU-ricordi^ , npn polícc 
díffínin íultitia dluina ,míl ejiís aiffinirionc 
ingl'cdctcrur iráiciicordia^icat quia ani^ 
mai,&: raiion^lc adu claudutur inci^ccia ho 
minis^acq'ait d.iffíián honiOjquin difíuúa.tup 
per animal ratiQn^lejConlcq.aureni cñ fair 
liisimnnrcrgo non erit dicendumA] i^ 'd mi-
fericordia ^lauditui: adu in G^nificato per 
nomen iuítitia. § Adhocdi r t ing i ío an-
tecedensnon poíTct d i fñnir i inrtitia ct iapi 
i'iih adu cinsdiffinitioncru ingreocrc tu r jnñ 
fcricoi-dia,diffinitione connotatlua neg.an» 
tcc£dcnsJdiffirruionequidditatiua)conc.an'' 
t ec & negó,quod hoc fit ía l íumjnicl icdi i 
fie a nobis. Iraqu^pro hoc Iratu tanrum 
tüffinimus iultitiamdininarnpcr ípcc.ics iníti 
t-itia;crcatx..Ó¿ cum i n pi\xdic3tis lulriria: 
crcatai non cluccat miícricordia^hinc con: 
u o t a f i u c d i ffi n I e n t € s d m i n a m i u 1 í i r i a n • i ; J 1 o n 
diffinimuscam per miícricordianvviídc ron 
tcnet excmplamde hoininc;qui a nobis non 
tiiffinitur connotanae3(cd yere quiddltati-
ue j í l cu t^cogno íc i t u r a nobis: Vnde cíe 
ncccíTe^quod per animal rationale diffinia-
tur. f Sed inltas'iuftitia diuina ficnr á 
nobis viatoribus tantum diff ínitur connota 
r/uc;íic tantum connotatiue cognofeiturj 
fed quia connotatiue diffínitur milericor' 
dianon ingreditur adu diffinitioncm iuíti-
tixrergo quia connotatiue cognoícknr n o 
critdi„cudnm quod in eius conceptu a d u 
ingredlatur miiericordia. 
Ad.hoc negoconfeq.. alia enim ratio 
habetnr de cogniiione,& alia dcdi.ffinirio-
uc,nam cumdiffinitio explicet diffínirmn, fi 
raiícricordia ií^rederctur diffiniL;on¿iulti-
luLfar tem D.Thopjy 
t i x jdeberc t expll^ari in cms diftinitipnedioc 
autem fieri non valetjquiaper fobs fpedes 
crearx iuftitiK connotatiue difñnirnns infti 
tianí,í¿ fie explicire jo diffínitionc iurtiii» 
nequit ingredi miícricordia. Non fie de 
cognitiorc^quiahípc poteít ferri ad vnum 
cxpllcite,& ad aiiud tantumimpUcitc^ficui: 
fimplexcognitlo hominis honúnciu expri-
m i t , 5¿ animal rationale imphest. Vnde 
círo^quia iuftitiam diuinam connotatiue 
tantumeognofeioms ,non poi'sinniis aliud 
explicare qijam iuftitiam , poíl'umus tamen 
ex que illa iuítitja,quaí cognoícitur^dlnina 
cl't , adu implicare ipiíericordiani cm-
nia aiiadiuinajin ipioconcepru iul t i i ix di-
uinae. § Reí tabat hic rradarc áqno in-
telleduformentur huiulhiodl dlitindionea 
rationisquibusattr ibutaínter fe,&: ab el^ 
f:ntia dirtingimtur,fcd dlífertur quxfitiuTi 
vfqnc ad^tradatumde idxis vbi ex profeíTQ 
materiaifta tradabituc. 
QViESTIO V L 
De fxijlen tia De i i ú rehusad ejl de 
i.mnenjhaze DeL 
456 Q í G V T enim Deiu rát ione 
i 3 ^ux fummoe bonitatis eic 
fnper om.ne bonum crea" 
.tñ,5¿ creabile,ratione fux infinitaris) fuper 
cmne ens crearü5& crcabile .ratione meó-» 
preheníibilitatis, íuper omne cogitationeni 
creaturx, rationexternitatis iüper omne 
.tempus;.itararionc fuá: imneníltatis elt lu -
per omnem locum;fie quod req! :e adxqnc -
turá locis crearis^vel crcab;tibns:Yntíe I 
Dionifius 9.deDiu-nom.dicir Peumí n nii. 
penetrare iupva .om-nem •magratudincm 
jCc diíFrndcrt,^. íicur pnus crr,q(iOd rü^uid 
exiltatin {e,quamcxivr:it in locov'dcó poíc 
rradatum dc'exiírcntia , &: qriiddiiate DeJ 
rcítat ageic'de cius exilicnna in i ebus. 
/ ' in Oinnire. 
C IR-Ca hoc quxmiim érraruní.¿iuidrím _ j anriqui PhÜoí'o.pl-i ( quorum níemi' 
Ul tD. Thom- ^ COi.irn^: C^p. 6 3.) 
dicebanr enin Dcnm inaliqua p n c mune.i 
.determinata ene?puta 'n\ primp O x ' o ^ in 
parte Oricp.tísrVnde cli pnndpu'm n.onü 
•CoeiiPquorum diOum.iriqiut D. Tho . ii 
ncri 
C Q 0 ems'últnhatB 
Herí opoffet^fi fane acciplatar vt fcilicct no 
iOEellígailiiis Denr.iaUquadcrcrmmataamn 
di parieciíc concluíam, ícd quia omnium 
corporcaruin motionumpnncipiuiii,íccun-
dum lu turx ordincmab aliqua dctennina*-
ta incipic parte Deo mouente. Propter 
quod,e¿ in íacía Scnptura Dcus dicitur ípe 
culiter cíTein Cccl* íecundum illud ífaiáb 
vltimo : OQfiúm mibifedes ¿fi. Sed ex hoc> 
quoi prxtcr naturxordmc!ii,etiam ininfi -
mis corpcuibusDeus aliquidoperatutíquod 
virtute coelcftis corporis cauUri nequit> 
ftnanifcftc oftenditor Denm non iolumcoe-
lefü corporijíederiaminfinVis rebus immc-
diatc addcü'c. Hant candem opinioneni vi -
detur tcncre x\rift. S. phir. tcx. 34- vbi de 
Deo»iororc,S:eapartc , vnde incipit mo -
tus priiríiinobiliSjCiixitíi^i tfl. f/.ouens, 
JEt ín lib-de inundo adAlaxandrum de Deo 
ÍGqaens,inquit;í» fammo cubnine Tni&crfi 
Cali ifuum haiet iffe doníiciiiamjitítw , & 
col¡0catHm7$í Deum cum Rege Perfarum 
confctens3inquit:Sic^í eviip Ule in Regia Vr-
i e EgbttanisyCtm faGs ctmmorari foleMt, & 
indereiiqtítsftii imperij C'mitcitzs guqrmtre 
zta Deus inqui th C&lo e¡iy&\lnde rdiquas 
mundipartes regit J& gubvrr.at'Mnác V á z -
quez hic afSrmatineumerrorcm Atiftote 
lem fuUTejfcd fafolishicdub4.n. 22.-Arift. 
defendie a Vázquez calumnia. Errarunt 
ctiam ludci quídam,quorum meminit Hic* 
ronymus dum contendcbant^Deum nufqua 
aiübi,qnamin templo Hicrofolimitanoefle 
íiabilantialiter prxr:ntem,crrarunt,5¿ ali'i 
¡n pi'jjdequibus fertur lob dixiííe de 
Deo:OVí;íií cardlnes Caplipcrambulat :nec ne-
ÍTvac0;}Jideratciuz(\ Deusnonnifi in CoelO 
prxíensfit . ' 
45 6 Sit conclurio dcfado Dens 
eílvbique,id eí\,in oocni re exiftente reali-
ter extra fuas caufas.Prob.exlocis Script J 
facras. Dichur enimHieremiae 23 .NunyrJd 
non CQclam\& terram eg9 implety.Vfal, 13 s. 
dicitur : Si afcendero in C(Xli*m tu illic es , fi 
iefeendero in infernum aies^Qí^l j . nonion-
¡¡e-ejl ab ynoqaoque nofírum-jn ípfo enim v i -
m-nnsymouemur , & fiím»s. Prxtcndit eninl 
raulus ibi probare,quod Dcus?vt adorctur 
non indiget ípeciali habitáculo allcuius de» 
terminati tempü^el loci:Vnde diclt: ncas 
•Cceli-& terr* ctimjiT dominus jien in man» 
Jaclis tempiis habitMy&L quia quís poterat 
inquirere u hoc eft verum vbi qu^remus 
carneaaclOiCmusíCui vktuali quíEÍito ref-
pondettNs-," í '.nge ep<$h y.iQqmqne ho' rum 
.^Í ip[Q.tnm ylMÍ:!¡iisymo(iemiir><V f¡im*s.Vi\ 
de inutilis apparet explica tío", qu^n'» Vaz-
queb adhibet hule loco dicens ex illo folam 
probariprxfcntiamobiedivam Dei haberi 
i n oaiai rc non vero phi[Icam« Cum cniaí 
Deus x li t is vilibuibus cognofeatur , vbí 
adeU Vi'ibiliseffe¿l-us?ibiDeas poteft cog-
nolciex talicffcdu. Sed Paulum loqul de 
prajíeiitia phiüca a nprouauimusjquia ibi 
quxíicum eft de loco vbi fit Deus^t adote-
tür,5¿ reíponfunicftin vnoquoquc noftrum 
c^le, ja;a m nobis opecatureiTe,motum,&:'vÍ 
uere. V-vic ( Uinfoftomus hom.3 8 .lequens 
iivinc noftranft mtcl^cntiamdicit; Sicut i ^w 
•p*fsikilef¡i ig•;orate ¿ereni- ybiqus difufum, 
"& non ihhgi ab vii^q^que noHram exiflen'. 
temjní'ó biijim In nobis exijentem , Ha pfo<¿ 
ft fto omnut :-í bpifiWhri Qnpd ctiam argú* 
mentum proíequrus eft Kíliarius ad illud' 
Vfal. 11S. Vropc es tu ior/ane /mqulá ackjí 
ybiqtiei<& totus vbique ell , ?!«n proparteyp, 
quan* e n }fcd in omvihíiz omnis éfljnúfk BcA* 
tus >¿p»ft.t,4tb*rJepfibus 'Phil&fophiean fa 
fute ridícKlls,pra cóndont rejptndens aitynóH 
.longe á nobis ?nanientnti qnarimtts , in ipfo 
e n im H iíii ••); u s^onhn iir}ó' fu m. n J ,quod , 5¿ 
profequinir Thcodoretus ín Pío.l. 13S -fe-" 
re verba Hilari) traducens,5¿:íupcr Uíud I J 
ad Corinth. ts.Vtfit Deas omnia in smnh 
busjlnqulcmjnuncybique eft per «[fentiam¿ 
habet enim níituram,qu¿ n»n potefl cirettnr 
f c r i b i j & i 1 ipfo y i uimus'jnerícTnur j & fnmus^ 
vr iuquit <¿p*flolus. Sed dilucide Ambrot^ 
íius m Hbcllo dedigni tateeddi t ionishumá 
n x c á p . 2-hociprum profequitur argunK 
áiccnhDsus ynas fcn¿per ybique totus efl} 
wtítñU yiuificans•,nituensi&gubernansificul 
vApofl. confí'rmat quod in ro yluhnus moHC-> 
mur:)& fumusficyt animain fuo cerpore ybi¿ 
quetotayiget,y¡uificás iUtidmotiensj& gn* 
beman's. Qux omnia compilaul vt appa^ 
reat quantum diílet vcro,data interprx-t: 
tatio Vázquez. Qui Santorum Patruni 
argumentum ad probandum Deum efte vbi 
que connatur infringere,nam i l l i ad proba-
dom Dcumphiríce eííe vbique i l lo locoPait 
l i funt vii^contraquos Vázquez dicit illunt 
locum non de pr xCcntia phifica C^ed de praí 
íentia pureobiectiua de vercintchigi. 
-157 Ncc a noftracnnclufioneali<¡f 
ñus cft Arift. vt pracrendit Vázquez quin 
potiusnllamexpreíTe tctiec hb. 1. de partí-
bus animajifin»cap. 1 dumdidumHornclir 
t i laudar ,qiú amicís recod*nñbus ab ip'b -^O 
qnodjícln fiimohicm^ inckiriff t dixit : 
v'lnatemtoci (tr dignarer.tnr rnfn íhi ctiam 
ejfctDeiis, Htm Ub. de ñauado ad Alexan* 
dr uní 
- — 
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ckiim L i u d a t ^ a p p t o b ü t d i d a n i Thaletis, 
qui dixi i ,ommapienabe+.Jiañone probarD. 
T h o m á d ipíumhic n r t . i . í l c , appartete?:im 
quodoKine agens coniungatar ci^hi quodim-
ítieMafe ag¡t3 & fuá virtute contingat illudy 
fed Deus immediiiie agu In omncm rem, r,ani 
.elfe,qiiod cfi intivium vuicuiqucrei}& ejípro 
prius cffeffus Deí:Í£Íti4roppcrtet qncáDíus 
Hnnmefit in ómnibus rebps. Hxc ralioeffi ' 
cax eft,^: vt vis eius «jagis eluceat. Secun-
dum § .inftiruo. 
S. Ü 
J^rum ex operatione Del in omni reefficacU 
ter probetur cxijientict Deiin 
omni illa. 
PArtem negántem temiere nominales, teneretiam íchotiilíEcum Scotoin i . 
d. - y . q . i . cx Recenrioribus tenent 
€tiamValentia,&: Vázquez hic Qnos aU-
qui ex Soclerate íequuntur, nam Ucct multi 
leruita-. ,ád hoc^t Deus üt in rebus, tequi-
rant Deioperauonem,nonranicn illam te-
quirunt pro ratione fcrrpah contíngendi 
res,fed tantü prssfuppolmuc, quatenusper 
illam fitexcremLim,cui Deus per fuaro im-
racníitatem eft prxfléns. Sicvidetut-lcntirc 
Snarcxdifp.50. metaph. lect.7.5¿ lib<2..de 
attributig ncgatiiiis3cap.a.Molina hic dsí'p. 
4 - A r r u b a l d i í p . n ^ Etparza hic q.'y.Par-
tcm áffirmatiuara renet vniuerfaliteí ichola 
.Thomi ñica. Pro cuius vcritatc.Sir conclu-
íio:ex hoc,quod Dcusoperctur omncmrc, 
cfdcackcr conciuditur eílc in omni .re. Sic 
tener p . T h o m . h i c i n a r t . i . & m 3»act.co. 
c tua | t : Í i¿ ergo eft ia o:-7jn'íbiiípeirpotentiam, 
in quántu.n omnia eius potcltati fítbduntnr 
tflper prafentiam in ómnibus, m quantum 
omnia nuda funt9& appena ocidis eius, per 
•effentiam in quantum ad eft emnihus, vt can-
:faé¡f*ndi,qnQd explicat ad 1. dlcens , quod 
Deus dicitur effc per effcntíam in ómnibus ¿LO 
quiiem rerum^quafifa de ejfevúa canm yfcd 
per ejfentiam fram^fúa fubflantia fuaadej} 
om n ib ns ,-vt califa c ¡fe n di. G1 ofía n t Ad ver -
farij ,quiThomiftarum nomen noli unt per 
derccumre, D.Tlsani. verba dicetcs,quüd 
ly fai.fnondeíignatrationem formalcmcr. 
íendi in rcbts^ed folum prx rcqniiltmnad 
:ioc,vt Deus (ua immcnf]tare res ouines re-
pkaí,requirirur enim ad hoc, quod res ip fas 
prius exiílant,alías rcpleri nequibüt aDeo., 
ilene adhoc,quod corpas per fuam qifanti-
tatcm üt in l oco . c í l : nccelrc, quod prxíiip^ 
pil'pan.DjThQfflz 
ponátur locum ene.cnm aníem res cwílcre 
liar per Dci operaticnem-hinc fir, quod tU^ 
cat D . T h o m . D e u m e ü c in omni rc;qiúaia 
omni re operatur eííe. 
458 Sed contra hoc facit,nam D.Thom 
affcrít^qüod Deusfecundumluam tubfian-
t i amef t ín rebus non vtpars c íkn t ix ea-) 
ranvion vt accidens earum,ícd vr agens ad 
cft éiin quod immedí ate a g i t , ctüus redaic 
rarionem,quia-oppOi ter quod agens immo 
diate in aliquamrcm/unniediate ton t lñgá t 
iilam3red contactas diíiinx virtutis íolum fie 
per operationemjcrgoícntk , quod opt^d^ 
t io Dei ad res non le habear pfxuie aahoc^ 
vt Deus res c5tingat,tod íebabear, vt ratiov 
formaliscontingendires. Deindeln arríen-
l o fecundo huius^quod eft Deuna eííe j.n om 
nibusper eflíentiam.eam afsignat caufam^ 
quia nempe in ómnibus rebus ejiy t cauf~t cf-
fendi^o prorfus modo , quo cauíam aísig-
naueratjiuius quod eíl eüe in ómnibus per 
potentiam,quia ubi a¿tiue omnia fubIicítiS¿ 
huius^quod eft ciíe in ómnibus per prxíen-
tian^quia omnia íunt nada,'V appetiaocu» 
liselusjat tyiquiáinhisduobusdicir caufani 
formalenij^; non folam condirionem: ergo 
etiam inprimo ly quia dicet rationem for* 
mafem,S¿ non folum prxrequiljíun?. 
Vázquez autem.qui neefecundum re^. 
nec fecundum nomcnThomlfta eñe voluit.i 
E efponde t,fen tir e D.Thom.oper atlonem 
cífc Deo rationem formaiem^íTcndi in om 
¡oi re,exteramhocnon probaíle cfficaciter 
D . Thom, cuius rationem cam afsignatj 
quia ex hoc, quod aliquid opereter in alio» 
non convincuur3quodfecnndum fuam fub« 
ílantiamíit inülojftaiemm bene, quod per 
virrutemdlffiifam ab agente palTum, vel ef* 
fectum contingat: ncut de anima ChriíU 
slibi dóccv D.Thcm-qacd operara eft in in -
fernodaranatorum.incjuo tamcnalferic na 
fuiñe fecundum fu&m fubftantiair.Et eriami 
quia apud onmes Theó iogos acceptata cS: 
illa vuigarisduundno de agente inunedia-» 
t o tantuni,immediat;one v ; i r u r i s , ^ efe age 
te immediato immediatione vivtutis, S¿ fdp* 
pof i t i , ad cuius dríliiiGionis puimum mem 
•;brum Calva ndum 3non requi r í tur ,quod ages-
feipfo fit-vnitump:ílb/licct hc.c r cqn / ra íu r 
ad frcundtm-'.non erg-o ex hoc , cpocl Deus. 
in omni re opereta: , fcq nitor quq'd íecun* 
dam fuamfubftannam in"on;rJ 1 c Ot. 
459 Sed in.contra ^¡¿nnicnror; l i ^ 
•cet .pofsit faivan, q-;ori a í iqnod ag.-n-s.. 
•operetur fine co eqnea'circessivr vel paí-
lum íe ipfblmn^'íiate cOiUingat; .tam'r'rk 
non poteft falvarnquod vnunioperctur in 
almd Cih pcopria vircute^qua; fubiediuem 
operante fi'r^fe quod feipfo paflum, vei cf-
fcclum noncontingat, led Dcus quidquid 
operaturípfarua merca ta virtute, Se non 
per v imiremá fe diftüram óperatur , ígitüt 
debictimnicdiatefeipfo Íma»ediatione vic-
tutis,S¿:fiippofiti vniri efFc¿l:ibus,qnos pro* 
ducit.Prob.min.Deus^quodcunque opera-
tur fie fibi (ubicit, fubordinat, quod ex 
íbla fufpenüone fui inflnxus res ipfa ad^-
qnate pcreat,neccífario enim, quodcuhque 
producit fnb ratione cntrs producitíCubia-
TO a utem concurfu ad rationcm cntls j res 
omms adasquate perit ?ícd iftomodone-
quit operan per vlrtutem a fe di'ffuífát« 
creatam; ergo nequit Deus operari per v k -
tutemáíediffufam. PrOb. min. nuliavirtu* 
tus creata hoc ijífo.quod Creataí i t , poteíl 
producerc efFedum ídbratione cntis, fed 
eílneceífeillud producat fubraíionc partí» 
cularis entis:crgo nequit fie fibi fubordina-
rc eftectum, quod per folam íufpenfionem 
fui concurfus res a&quatcpcrcat. Expli-
catur hoc ,quod effedumnon attingit fub 
ratione entis noninfiuit in omne i d , a quo 
res in cífe dependct:ergo per folam fui coa 
curl'us c^Üationcm , res nequit adasquatc 
amiftere^ede fie , quod nihil illius in rcrum 
natura permancat. A t Deus fie operatur, 
•quod res quarcunque per ilkim produda 
perfolam ceíratíoncm inflüxus Deipotcit 
adíEquatc deftrui: crgo Deus quidquid 
operatur ,operatur per fuam incrcatam 
virtutem,fcdvbi adcftfuavirtutns íncrea-
ta, adcftipfa fubfttantia Del : ergo Deus 
i n oinnire ^quam operatur «ft per fuam 
iubftantiam. § Dices,kancdodrinamcffc 
jfalfam nam, quando Deus operatur, per 
•caufas fecundas, 5¿ per inftrunic'nta, in 
caufas fecundas , &: in ipfa inftrumcnta 
virtutem dcriuat ,fimiiitcr Deus non fem-
per operatur [creando cffedu^s fuos, fed 
multoties ilios educendo ex potentia ma-
teria. ' ergo tune non res ita fibi fubortíi-
nat ,quod ex vi íolius ceífationis conenr*. 
fus Del, res pofiintadacquatc deftrui. Pa-
te t confequentla ; quia quando concurfus 
non eft adaiquaterci produdivus,ccffatio 
á taü concurfu rem non adaequatc deftruir, 
nec poteft deftrucrc. Pmerca , quando 
'inoritur cqus,v*g. ceflat concurfus,quo 
Deus illum in cífe confervat, & ramea 
forma equi non duftruitur adaequatc , fi-
quidemmanet materia 5 quas eft eius caula 
mat^ialis^^ars iatrinfeca es qua educe* 
batur: ergo fignum eftiquo VBeus coneür-
fafuo,quo confervabat antea íbrmani 
equi ¿non concurtebat ad formam equi 
fub ratione cutis, producendo omnia /quea 
requircbahtur ad cilécius j faifa jergo eft 
-doár ina modo á nobis afsignata. 
4<ío Sed oihilhofum encruat ra^ 
tIonemD.Thom.nQn quidem ptnnuni,naiii 
efto Deus pofsit darevirtutem cauüs fecú-' 
de,ve operetur, ^ f imi l i t c r inlrrumentis, 
quasaflkmic ad operandum ,'Beus tamen 
non fiepraecifle effedus caníare poteft, íed 
vltra hoc requiritur,quod Deaas quancun-
querem caufet immediate íeipioralias noa 
qna:cunquc res .immediate dependeret ab 
ipíb, & fie non cííetin^potcftate e ius iUam 
anihilarc per fola iufpcnüon5 fulconcurfus 
quod fallusimumeíbergo requiritur,quod ' 
ctiam quando tribnit vinutem ad ope-
randum xaufis feeundis, 6¿ inftrumentis* 
immediate feipfoconcurrat adrerumpro*i 
dudionem.íraqnequa:libet operario crea* 
tura; depender a Deo,6¿ tanquam a confe-
rentevirtutem ereaturx ad operandum, &: 
tanquant á confervanre illam, 5¿ tanquam 
ab applicante creaturamad operatione,5¿: 
tanquamabiannediate fe ipío influente cf-. 
fe creaturiE, peíilias duas dependentia s rea 
fit a Deó fub ratione particular! duxta m o -
dum operandi creatur3e,per tertiam autem 
fit modo Deiideft modo vniuetíalifsima 
rem attingendo ,(cilicet íub ratione entis 
fnb.qua omnia predica ta, ?¿modi reí con-
tinentur. Vnde non obftar rationi noftríie 
-primum,quod infolutione data aducitur-! 
Non ctiamobltat fecundum,nam fine Deus 
remcrcet,fiuc per edudionera producát0 
ferriper tamen fie ncc Jifário ad illam con-
"currit /quod fibi imniediate rem ficíubor-
diñar, quod per folamfurpenfioneaiconcui; 
fus fui rem anihilarc pofsit,ergo íignumcuü; 
dens eftjquod ¡mmcdiate ieipío,&: non tan % 
tumper virtutcmdilíufamremfuD cííc pro-^ 
ducat,namvirtusdifFufacum creata ,fiiiitaai 
^ iimitata fit,nequit effedum fie vniuería^. 
] i modo attingerc, quod per ceflationem fo( 
larj fui concurfuSítes adsequate eíTe/fuunií 
amíttat. Ex quo patct, non obftare ter^ 
tium,quod in folutione aducitur; quia eftor 
curaraoritur equs peexcírationcm concur-: 
fus diuini forma equi non anihiletur , mvi 
ideó eft,quia Deus non JÍufpendir ad^qua-
te concurlum ,quoequm coníervaEv;/fedf 
tantum inada^quatc fuípendiravt detimcor . 
ruptioj.S.r non anihilatio, poteft nikiioml • 
ntts DvU$; rcaipcrxci^ anihilar^fi vdiwad« i 
^uate iu l f cndcrc concm4fum,quo resintífc 
conícrvat. Etridicas^oíTc Ogum réBi ani^ 
líÜare^nonquiafürpendat tantum concur-
íum, quoformamrci prcduxit ctiucerido 
illam Í*X prrfria materia, fcd quia ^otcft 
fufpcndcrc conct&furo > quo ktsatctiam cu-
íuícuniquc compoíiti crc£.uit, t% q»o nó«s 
ícquimr?quod duci Dcus fcrm^m producit 
ex matei'ia p^r aliam a^tíoiiem duñnam 
crcata immcdiaíc k i f toad pi-odudioneni 
forroae^concurrat, íiquidcm non íic íibi 
Illam í'ubícit fjer concurfom edu^ivunip 
quod per lolani ceCGationcra abülo íolo cocí 
curíu rcm ^nihilarc ^ofsir 
4 6 1 ScdcoBtrainÜo,«a Ucct v e n p i í i t , 
quod vt Dcu s forn?aí» cduaaf» ainluleí .de-
t>ear lufpcndcrcnon iolmuconcurfimi edu^ 
€tivum í b r m » / ^ etiam corxuríum creatá-' 
vum macmsjtsmen hoci|)íb,quod formam 
fie producit,quod íitie per CUÍTÍIS, üue po: 
«liucrfumconcurfumoninia ^qtubas io i~ 
madependtt^rodudtjnonpotell non im-
nicdiatc for^nproduccrc Í er%o nulla íote 
iut io.Prob. anteceden*; lioc ipio íormarn 
Íproducir fubratione entis vniuerlaUfsima, £d ík prodq^ccrc nequk per íolam vii tutem 
ditFufaov rem ^ttingendo, nam om'vnis hxc 
pperatur^ ex prasibppoílto íubieüo per 
adioncm alícrius «¿entis fuperioris illa, 
crgo hoclpíbjqnod formam üc producir, 
quod per folan? ccllationeiuconcurrus íiuc 
iilius ,quo tantmu formarcí attingit ,ÍÍÜC 
illius qu»matcr?an) p rodux i t^ in eífc con 
í e r v a t , non poteft non irmuediate fe ipío 
formamproduccre. Itaqneaim Deus edn-
cit formam producendo, &: confervando 
inatcriani>Don íolum concurfus CÜUÍBUS ,vt 
eductivusforaií^cx materia, eft concuríus 
iaformam,íed,ctiamipfa coní'ervati© roa*» 
teriaeyVt ex iilacducatur forma, eá concur-
fus informam ,íii|uldcm cft produdio ali-
cuius ex quo jpfa forma infícri ? Se con~ 
fervari ¿ependentiam habet, fie autem 
educcre formam,ví fimul educens, confer* 
uet ¡n eíie mate.riam, cíl produccre fot-
mam fecudiimomnemdepcndentiam>qua 
habet, quí modus educendí neqiiit com-
peteré Dco per virtutem a fc dilfufam: vn-
de eft neceííe, quod fuá virture ííbi ipíi 
identificata formamproducat, §¿ per con-
ícquens^guodiilí inímediate ,inimediaíionc 
virtutis,S¿ fuppoílti vniatur. 
Secundo prob. conclnfio rationerDfeus 
debet cííe in omnibus'rebus per purum 
coínsclum ipfarura.hoc eft non excrcendo 
aiiquod gfnns a á » s , liuc iafortnacwj, fusc 
íerminatm! ; Vcé per folumcontaftuirs vk* 
tutis hic autcBi Dco nequir convcíi.tc, 
n i i i per operatií>ncnn: igitur ex vi opera" 
tionis in omnibas rebus cftlcacitcr peo-
batur e.xiítentb Dcí bíl l is s pi-ob.min.om-
nis contadus ?vei eft molis , vcl virtutis,, 
fed Dcus non poteft res tángete centa-
v a moüs í ergo debet tangere contada 
virtutis: ciego per íolam operationcm. D i -
ces: Dcum tángete res per íuam immeníi-
tatem , qui contadus,ñeque molis eít jne-
que virtuiis, ícd aüus contadas Dcofpe-
cialis ^ íkut enini íinc quantke cíl mag-
nas, l í a 6¿ íinc quantitate imnieníus c í \^ 
Sed contra, nam immcníitas non continv 
g k rem n i f i , vel per quanritatem molis^. 
velpccquantiíatemvirtutis , non per p r l -
mam: etgoper íecundi^ contadusaut e vic 
tutis non cft, niíl per* operationem s ergo» 
Deus non contingit res nifi per operatio-
11 cm- Prob. antecedens, nam iirmeníltai 
tantum addk fupra rationan datam acl 
contingendum, quod contingens non ada? 
queturá re contada , ñeque circunícripti-
UCÍ ñeque diffinitiue , ñeque Í A c r a m c n t a -
liter , crgo immeníitas íolum contingit 
rem, vel per quantitatem moiis, vel pee 
quantiíatem virtütis. Secundo prob.iden-í 
antecedens ,namimmenfitas vt contadi-
ya rerum, deber corrcípondere formae 
con tad iu« in creatis, vel corporalibusr 
vel fpiritualibus^ ñeque cnirp iiumenfita-
tem,, vt contadJuam rerum poffumus alio 
modo cognofeerc^quam per ípeciem quasi 
titatis molis, vel vir tutis^ fecunduat q i u * 
íolas videmus res3 alias res puré conringa-
fe ; crgo fthménEtas v | contaduia ren^a 
debet conting:reiUyssvelper quantitotcni 
moiis,veí per qaantit:;tem virtutis. D i -
ces immcnfiratemcónvenirc Dco* abxter^: 
n©; operationem folum convenire in tem-
pore: igitur coatadusimineníitatvs}ncquic 
ficriper comadum vir tut is ,qui operatio 
Be inr . 
4.6z ' Seílcontra,naralicetimmen»' 
í í tas , vtcontadiua adiuc rerum permo-
dumadus primi Dco abjeternoconveníate 
tamen vtadualjtei' res contingens/obnr 
Deo in tempore connenír ^ ficiu & omni-
potcntia :crgo ex ifto capne non hiibc-
tur, qaod per operationem res in tempere 
non contingat. Prob. antecedens, nam 
Authores oppofiti non dicunt Peum ab* 
• sctcrnorcscontingere per fuamimmcnijta-
tem, namqua vis muí ti eorñ fentiant Deum 
effe absecerno in fpaíiJs imaginar iis^non tS~ 
K K i mea 
raen dicunt ibi eOTc cqrexme,* quia qupd 
reairternon cxiflit rcalircr contingi non 
valct crgo iicct irtrnénfítas ab x t e r n o per 
raodurnatlus pr?mi Diéoeonveniat j ramen, 
vt contin'jcns phyíicc, 3c rcaliter rcs5non 
l i abc t Deonifi in tempere convenirc, í k u t 
Beus dicitor ab ceterno mifeficors , $¿ ta-
mennonnifiin tempere niiícrctnr,£¿ pu-
xiit:crgo ex iílo espite n o n probatnr ^uod 
operatio non fit ratib formalis j qua im-
ineníitas tangir res. Dices, quodlicet ita 
íit ,.quod imnicnfitas lolorn res tangat ia 
tcmpore,non tarnen debetponi, quod per 
operarloiicmítang^t , nam irrmeníitas cít 
¿íftiñetum attribntum ab cmnipotentia; 
led Dcus }:er omnipotentiam , vt a£hi ope«-
rantcm res tangit,vt agens : crgo non cie-
bcCdici,qnod per immenfitatera Dens ipfa 
operarione tangat res, etenim difl-íntlis 
attribatis debent coilvenire diüinda exer-
cir ia,5¿dil t infl iadns fecundi. Sed contra 
eft na i n vná indiüiíTbiliDeioperatiüne5du. 
picxdiüinguitnrcxerciriurn}&: veluti sdus 
jecundus, altcr prodndivus effetos, alter 
conta¿livus illiús prinmm eft exercuium 
oninipoteni i iE;de cuius cónceptü íblum eft 
producere eííeclnm , íecnnduin eÜ vniri cü 
e í í e ü u ílbiplcne ínbiciendoiilum.-ergoefto 
íirmeníitas attribmaiiter ciftirguatür ab 
onmipotentia ,^operatio íubformalitate 
produdionis íitexercitium omnipotentiaj, 
t|raehfub alio muñere contingendi effe-
clnm5f¿ vniendiagensetíectni, poterif cííe 
a£tus íceundus immeníitatis. Et fi iterum 
dicas }quod contadas per operatipncra, &¿ 
vmo cuín effedu tantum rcípicerc poteft 
Dcum^'tforraaliter agentcm: at vt agens 
Deus folum vtitur -attributo ornnipoten-
x\x: erge opcratio adhuc,\tcontadns;i ^ 
Vt vnioagentis cumetíectii-non p®teritef >• 
íe excrcitium ,vel adus íeenndus alterius 
attributisquam cmnipotentix. Sed contra 
cíl: nam Dcus .ex vi oninipoientia: tantum 
confti rukurpot ens faceré omnia > qníe non 
iinplicant contradidionem, non autem de 
concepta eíus eft vnire agens enm effedu 
jibi produdo,vel illud coringcrer ergo da-
tur locos alteri attributo, vi cuius Deus 
egens fíe vniatur e í ed ibns áfe produdis, 
q u o d nullomodo conmenínretur, cum illis, 
ñeque ab illis _adxqüetur , ñeque per illos 
diffiniatur» 
46^ Nec vernm eft,quod Dens, vt 
agens íblnmvtatur attributo ótnnipotcn-
tix^etenimdum'miferctar veré eft rgens, 
dum puiiit vere eft agens, nec taáién piovt 
fíe agens tantum vtitur attribnto ^xitfí-i-
nipotentix, k^ivtitur ctlam arttibutis iu-
íxuiíc,(S¿nuier;icordia!; Similitcr IÍi ¿gente 
datur formaiitasproducenus,?¿ formafitas 
contingenris cftedus, nam v er um eft cice-
re,hocagens, vt agens ctficir., 3¿ vtrgens 
contingitid quod ¿git rergo ir.agno curtí 
fundameentodiccrc poterimns , quod lub 
formalitatc produccatis , tantum vtatur 
omnipotcntia, íub formalitatc miferentis 
vtatur n^iícricerdia^ íub formalitatc con 
tiiigcntisid,quod facit, Víatur amibuto 
imiuenfuatis*, & ík diOinguendo hva¿liO'-
nc Dei omnia ifta ot'ficia,potcriaius diftin-
dacxcrciti á e j in^cmadionisdiüi i id is a£-
tributisattribucre. 
. . H ! . - • 
Soliuntur argun^nta t 
PRimo arguitur: potcí lDcusoperai i a4 extra per folam virtutcn^ifiuíam>cr-
gopoteritoperari in re^^s ^c > 
ex vi operationís non conVincatur eiíe in 
illis :prcb. anteccdens,f í non poiVet co 
edetjquia eñedus Dei «irlcri, S¿ in confer-
uari dependen:á De<í ^  at hóc non probar5 
crgoprob.min. í¿>ipcr yittntcm a (e oiffu-
íam influit in corpora íub lunaria ;& tamen 
fíe illa fibiíVibordinat.quod inficrijvV con-
' ícrvarí dcpcmtcantá íoic , fíe quodceíían-
teinfluxu íolisipfa.fícdeperdcntia ccrrí ni 
panrurrergo ex eOjquod Dcus infiuxu luo,, 
fíe fíbi íubordinct ea , q r a ; facit , quod ala 
ipio dependeant inf ícr i j^confetvad , r o n 
pVobatui^qv^d Deus per vircute m a íce^f-
ftífam e a n c i i o p c r e t M . Ad hec neg-ante*» 
cédens,adprob.dift .mai. Qi*irdeperdent, 
Vt cunque,nego mai. quia de y cucent ícenn-
d umadequatamro.tlopem eoi i;P .cc-nen 
negó m i . ad prob. d i í t . a i n . 5¿ t e r ren fíe 
i l la fíbi fubordinat, quod inñcr i , &rcon-
fervari dependeam á í o l e , lecurdum ern-
nem rationem repertam incftedlbus ,nc« 
gó min. íecundum aliquid tf t tdus ,ccnc, 
ín in . 5¿dift. confeq. loqueado de depon-
• dentia fecundum onincm rationem rcpcf-
tam ín eñedibus , negó confeq. Icqucndo 
de cependentia fecundum aliquid ? quod 1 e-» 
peritur in effedibus , tranf conícq. I t i f í ^ 
nos probauimusDeumnon polVe agercj <r 
vhtutema fediíFuramtantiinic.u'ia r ^ e r i l s 
eft .quod fíe operetur quodcuiv.qr c y: ~ 
.tur,quod tffedum fnum fíbi ad¿e-.iVirac í'aj? 
ordinct; á l iHuicVeníum^ucd c ^ i i u v , \á -
• .can-
cundnra omnení fai depcndcntiam atdn-
ga%:aía ifl l:icn,qiiam m conleraari ^ íic 
quod tola luipcníione concnci^s dimni res 
nonfülumcof tunp^tar ,led anihilecur i ilt.\ 
aateuidepenciciUu.iinon habeat corporal 
iia tubianana a iolc.qjui tantmn concurric 
actvnionein foroKEcuin materia , iiii»in 
coníeruat yaoii vero luoconcurfu attingit 
inatefiaai primam nec formam lecunoum 
Oírncni de^eiidenriam quavn habet, yhdc 
tellante influxu (olis (ubianariacoccuirpu-
tu r , í ed non anihiiantur ¡ÍCÍrcnon^íétóa-
tur^quodloi per virtutem á(e diftalatn n o 
valeat opcrarijVnde exemplmn non enev 
ruat vnnranonis noftr íB. 
464, Sed inftabiscontra hanc do,." 
ftnnam , í'equirur ex üla^quod omnes efte-
¿tusqui üetacto produenntur áDeo creen-
tuí ,^ . í ic noncrunt generationeSjqnodeft 
falíifsimuhvergo pi-ob. fequcla , a ü i o per' 
quarares¡producuur fccundani ada;quatam 
luide pcíídenrumin iincaeÜendi,adiocrea 
tma eltjüqaidem eft produdio reí non ex 
P P ^ ^ t o ú t o íubiedorergo íi Deus quod-
cumque P*^ii¿^prodüéit cáüfaodjia onv 
ñera dcpendemiam^uam res habet in elle, 
non erit resjquíc per creationenr non pro-
ducatur, i Ad hoc nego lequeiam, ad 
prob. dift. antee, fi fe ipra,&: fíac adiuto-
noalterius adiónis rem prddncat íceun-
dum adaequatam Im dependentiatn ,conc. 
antee - ti ad hoc admvetur al láadione , per 
quam aliquktxei píoducitiir , 5¿ conlcrua-
tur ,negó antéete, confeq.ítaque rennpro-
Aiuecrc iecui\dumadaquatam lmdependen 
tiain>itat duplieiter,pr"ímo iicsquod vnus in 
diukiíbiüs cuncurtUs adionis totumhoc ef-
ikíiax/me adiutorio alterins adionis eiafci c 
agentis,^ tune eltcreatio^quia cft produ. 
cuoennscx iiilnlo. Secundo hoc'contin. 
g&t iic,quod vnaadione mate» iam,, vel lu-
biedum producat^conteruet,^: alio con. 
curlu ex materia íic ab eo producía ,^ con, 
jf^vata rcmetficiat , vel formam educat , ^ , 
tune non clt crcatio^quia ci\ produdio reí 
ex aliquo produdo,.^ confervato per aliam 
a #ioneuv& fie contingit eum res genera-
itu-jV.cla Deo,vei á parricularibns agenti-
Uü&íVndenon fcquiturex noftra dodrina, 
qíuod omnes rcs ciecntur a Deo. 
Sed iníb.s:ergo Deus prodikit res 
ex pi-ísluppofito fubícdo:erío datur a d i ó 
diuina ,qua: terminatur ad rcm non fub ip-
la racione eniis-,(e.d tantum fub peeuUanra-> 
,íioneeiias. Patet primac¿n'>q. ^ prob. 
k'mada,naiyKfiio.acx j railu^pqüto íubie-
Inl.fartcm D.Thom.' 
d o fitjfúb' ratione pecufian crtls ncccílc? 
clt,quod hat. Nam ipfum eUcréi tuhil z : i 
factuinprxfupponic :crgo fi Deus ex pr^-
íupoüto lubícdo aliquid a^it tlib rationc 
pecuiian entisillU',; producir. $ Ex.jai-
bus infl'tcur fccundpjqnod rem per yiuruts 
a ledifuram efficerc yaleatJiam cílo virtus 
difuía ex nullo fubiedo agérc non poisir, 
ex aíiquo taméprxfuppoílt.o agerc pQtc'flú 
Ergo ii Densex praríuppoiito lubiedo age* 
repotpít per uirturcm a fe difíolam agere 
pocent. 
465 Adhocdifr . rrimü confeq. 
crgo Dcus'prodacit ex prscíuppofito íubie; 
dOjCoare rvando propr ia adidnc iubiedü, 
ex quorem producic, conc. coatcq. non 
coni'ervanelo adlue fubieduro ex quoreai 
produciv i c p n t c q * . $ ¿ d i f t . fceundum 
confeq.ergodaiur adiodi i i / . ; :;ax t e r m i -
na tur ad rei^non fubipfamionecutis,fed 
tantum fub peculíari raticne eiü.isxonfidt: 
rataiu adxqaate tali adione .ccrsccorjíeq., 
.coníiderataada:qiiatc,nego.ccníeq< Itaque 
a d i ó De i» qnares: roduGitpCf.gencratio-
nem^dupliciter eapiyalet primo adxquatc, 
&-ficperillam nonfolurares cducuur ex 
fubiecto/ed etiam iprum fub;, f i t . V n 
de adíequatus cius ter.minils cft bíurn cílb 
vniueríaicquod r c p c r i t u i - irire;íiqmdem tú 
Ifileftin illa^quod ipie non efñciar,alionio 
do iuadceqiiate, S¿ íecundnni concepru u 
in adaíquatum^ iíto modo terminatur taa 
tum ad peculiare elíc reí nempe ad il lud, 
quodper edu^ionem fit. Ex quo non fc-
qüitur,qu' 'd r,emper virtuté a fe dlífufaia 
tantumefliceícvaleat namlicetper virru-
tcm difluí ani ab agente res produci .vaiectj, 
que-ndo ilia virtus tantum cñ ¿dadiaa , Se 
non efl f a d i u a iub ied i¿y quo i:cs educítur 
noH tamen per yirtntem diífufam res fíeri 
valet,quandovirtusorcraiiuarci ex prasr 
íupoílto Tubicdo c-rt fadiua íur.ii) i$üü& 
í u b i c d i , e x quo res educitnr^tiK c,nim.neeef 
fe eft^uod íeipía infit fubiedo, ex quo res 
produceda éf t ;^ exCübk d o i n quo exiftir, 
reracxfubjedio educar. Ciim crgo Deus . 
íic res educar ex fubic-do.quocl ilnuilipfum 
fubiedum caufet,ncquir non fe ipío ímme-
diate ex fubiedo rem efficere,quod non co 
tinglt i n alijs virtutibus,qna: piire ex ftíp c-
d o educunt formas, & fnNeaum non ef-
ñ d u n t 7mx enimpoñiimcíící imt?:^ Ám* 
tarte-quia ex prítaicatis reí tantum boc vcS 
iliudcfficiunt^onautc^ omniatVude Uiis 
adhuc aaaequate fumpris non corcfpondet 
pro eífcdu ipfum éffe iubiedi ad^quate 
fump-
famptum/cd tantura in aclí»quata5,> vnde 
agens finitum poteílpervirtufcro a fe dif-
fuíamcffeüus opcrariinon vero agens in-
íinituni,cuius virtusuon poteft non opera" 
ri¡quídquid cft vsx cffedu, fi velüt aliquiá 
cpcrari-
46€ Secundo arguítur. Dcurn cC» 
De vnitum, & prxícntcrn,pon fundatur im-
mcdiatc fupcr aótioncm Dc^ergociuspras 
fcmia, 62 indiftantiaanrercedeincr íc ha*-
bct ad adionem Dei. Prob. antee, nam 
Scriptura7&: Patres^quando explicant pras 
fentiam Dci non explicanc aliquam Dei 
adionemjíed explicantid, per quandatn r^ 
arcmrepíctioncm, fícenim habetnr fapkn-
tias i . Spiritns Do mí ni replenit (¿rfyew ¿ífm 
r^/ íw, 5. R g . 8. Si Co£/umJ& tenate cape r 
renon.poffmt:t'£Z,o. $ Confir. da^^3^ 
qua vniojper quam Dcus £\t ;fubítantialitcr 
prsefens creaturae 9 quas non fundatur ¿n 
aái©neDeiadcreamram,nempe vnio hy-
7 poftitica , nam fifundarctur ín aliqua Dei 
adioiie cfléíconiraunis toti TriDitathergo 
alia cftratio tangendi crcaturam,provt fpe 
&zt ad omnipotcntiaro| per'foam alione, 
&provt fpe¿tat ad iiDracnfitatera ,vel a(i 
aíiud ejus»attriéutum. 
Ideraque arouajentum fie de vnionc 
efléntia^diuina; per modimi ipcciei impref-
ise, CJUK viiitur mentibus beatorum ,^ua5 > 
vnío¡non cftrationc contaftus adiu^fiqui-
dem produdio yifionis bcat»,quan)¡produ« 
cíe in mentibus beatorua)', iamlíiipponit 
eflentiara dluloam fe ipfa vnitam inteiledui 
per tuodum fpcciei intclligibilisrerg- Qupd 
íihisexcmplis i'eípondcas,quod In illis lena 
per íupponitiir.afctio Deicrcaturam immu 
ttns fuá adionc,tuni in vnione hypoftati» 
ca humanitatis ad elTe Verbi diuini prsece*» 
«iit aftio afumptiuaipfius humanitatis info* 
cunda cciamDeus cum intellcduíaa beaü 
iuminc glorias pecíundit,in íUum operatur, 
& rationc huius operationis citen tia diuina 
Intellcdui vnitur^.Vndc nuraquam verifi-
catur aílftenfia Dei ad res , niíi media fuá 
operatione- § in contra árgumentor» 
r.am licct in vttoque exemplo adío Dci 
^tat mpponfitm' &d vnionem, quaperfona* 
litas humanitativnitur, &;qpaeírentiaDc| 
Vniturmentíbeati^ontamen díci pptefe' 
quod'pcrfonalitas Verbi continglt human! 
fatem contada adionis,quo agatin iliam; 
ñeque cnim vnitur ilü vt agens; fed ve rer-
ninus redenshumanicatem formalitcr fub^ 
fíftcntcm(,& idemdico de efTcntiadinina, 
.^uasnofíViütar menti beati^ vc a^cns in 
M* ferré* 
Jum,fedíantum,vtforma in^ílc intellíg!*. 
jbiJireJ'go folutlo non videtut euacnarc Vini 
argumentí fadi^uod probar dire^c ^ uod 
Dcaspofsitcontingerc crcaturam aliquo 
contaáinqm non íit forwaíirer per adió» 
neni in iligm ,quidquid í lt de adione prce-' 
fuppofítiue fe habente ad talcm contat^H. 
467 Ad hoc argftm^ difi;. antee] 
DcumcíTe vnitum,^ prxfemcm non fen-
per fundatur in atlione Del,loquédo de óm 
ni genere vníonís,quo Deus rebns vniri 
poteft,conc. antee, loquendode vnione S? 
iípfiiia, per quara Deusnon folum attin^ 
gitexternosrcrum tcrminoijfcd intra qua'» 
iibet formalítatcra rerum ingredjtur negó 
antee, najnvt iamprobauimiif hoc Eiequic 
alia yia cuenire nííi caufando cife rerum, 
quodintlnmmeft vnicuique formalitati Ec 
iieethase vnio per adionenj non femper ex 
pliceíurin Scriptura facra per medü a d i ó -
nis/ufficif nobis aliquando in illa inveni-
d , vt conftat ex verbi Pauli a d . 17.No?; h * 
geeft al ynoq uoque nofi rum Jn fyfo en im y U 
HiMus'mommur^&fumus. Per quemlr-;um 
alia in contra adu^ahab^nt inr-^5eilTÍ3n7 
claram dam cnim dici f ^ teplcremun 
dui^^sTnoncápi a niundo,loquitiir Scrip* 
tura de rcpíctione adiua^qua Deus n?uiidvi 
fuis efFedibus^eplct. 
Sed inftás caufando efle nequit Deus 
exiftere mtra quaralibct reí formalitatcm: 
erge folutio nulla. Prob. antee, funt ali-
qua cntia partialia , quae non íunt capacii 
recipiendiiníe immediate cxlftentiam ,vt i 
eñffiatemprima ,01132 non eft4 cnpaxrcci-
piendi in fe immediate exiftenrian^led tan-
tum mediantefotmarergoin iftis nequibit 
immediate efle3pcr cauCationem ímmedia* 
tamexiftentixvpatet confeq. nam fi Deus\ 
cft immediate in vnaquaque re ^ uia i l l i t t l l 
buit immediate eíle,dun) marerix prim« 
non tribuit immediate eííCjVelnon eritínm 
mediare in materia prima,vel non eñ inre-; 
bus iiPjiicdiate per adionem „ ( ua in cial 
cauife-t iiTimediatc effe^  
Ad hocneg.sntec.ad prob.tanf, antee" 
^ tranf. conleq^ nam cito rflfe «^Xrcntlaí., 
non connnunketurimmediate materiác prf 
irsB j tamep ipfumcilb ^ateñam pnmani;' 
áDco cíVimmcdktc^am imnf?diate á DCQ 
producltur j&confervatur, ficiairí po* 
teü Deus immediateexiftere ín materia prU 
ma cx,viadioiüsjqua ipfum cífe mafcrisflé 
priroam, immediate c f tá Dco per prccií* 
dioncm. Adconfirm.ex duobus exemplifi 
fornwtíUn^dico nos negare, quodíübAan-
tía D-n'porsit vnirrcrcataros irancdiatc,- ^ 
cxcrcsndo aliquod gcnus caufaUcatis jn 
crcaturaniipucacomaianicandQ fe i l l i 'per 
tnodum fubuftsatiaí rcddendo illam immp-
diatc fabíifteutem , ¿¿ per madam fpeciei 
impreífB fecundando intelledum ad pac1" 
tum intelledionis; fie enim fnbftantia,po-
teft fe ipfa immediatc aliam contíngecc per 
cauralicatem formalem, ücut anima imme-
díate vnitur corpori,S¿: contingit illud con-
t a d a , quo forma contingit fubieduni, 
quod inuaediate aduat. Scddiclmus fub-
Óantiam D ; i omnicaufalitatc formi}i;, 'vel 
at^ialitate terminativa feclufa ,-non poffe 
coatingere imniediate crcaturam , nifivc 
imrnsdiateagens in illam^vel i»generc cau-
fíB formalisíuum cífe dando creatur» , vcl 
efíkiendo ípfura elle creatur^. Quxdo-
drlqa expreífe habefac in D. Thom. in i , 
fent.dift.37. q u x i t . j . a r t . i . ib i i D i c o ^ h o d 
tdngelus>& qualiberfbbftantia in corporal 
non pote íl ejfe in corpore , ye l in loco ynifi per 
pptrdpiQnem effetíum aliquem in eo catf 
fet. Bocctutstn contingit multipllcievr: fuh* 
Jlantia. enim fpiritualis pote í l alicui'confer* 
re,non quidem effe jfcd^Hqiiid effe [uperaddi* 
t u n y & fiCiAngeliis ejí ¡n loco j in quantum 
operatur circa aliquod corpus hcatum peíYn o 
tu-nyVellu nea}ve la l íquidhi f iupinodi tcui ta-
menefft non confert^al íquandovero fuhfl tn-
tia fpiri tudis datper operationem corporief-
fe^noatinenfuu n e f f j f i i a l i u i y & hoc mQio 
Deus eji in ómnibus crcaturisyquihufdat effe, 
fed non fnum. cAliquando ¿utem dat corpovi 
ippanfuHm e¡fe yfedhoc cotptíngtt dupliciter^ 
quia e l f e ^ eft a ñ u s f o r / n a , efl tftas hy-
po[lAfis}V'id"- fub' lant ia fp ir i tuc í í i spote f l con 
ferré r r i c*rporali effe f*!¿in , in quantum e¡f 
aftas firma , y t fie forma ipfiits efficiatur y<& 
hoc modo animaefl in corp9re\aut fecundim 
quod eft dftus bypojlfi¡¡st& nonforms)& hdc 
7riodo humana natura in Chrifto afumpta efk 
¿deffediuinuv^quia fafta eftynioinhypoflq* 
f i i & n*« confufioin u d p f ^ i c D . Thom? 
& ficnoscum ipfo-
4 6 7 SedinftabisJiumanitasChri-
fti vnitur Sacramentaliter Xpeciebuspañis, 
^ -vini^ tamennui lam caufaiitatcm, 
que efficientem, ñeque formalem exercet 
circa praefata accidentiarergo poteft fubíla 
tia immedíate vni i i alicui extrñi(e<?o, fine 
^Cquod in aliquo genere cauCx eí alJquid 
tribuat. Prob.min. humanita» Chriftinuí* 
ium effe,ñeque fubftantialc,nequc accidén-
tale tribult tpeciebus pañis , nec aliquid ef-
fe iuilUs;ted mere extrinfecc a fg^ t IJijií; 
crgo. Hanc rcpUcam enadebsn^díisepda 
humanitatem Chiiíli efficerc in ípeciebus 
pañis íurtentationent, &: eonreruafioopni 
fui,nam Dcus miraculofeilía^ íufiemat f i -
ne íubiedojad hoc tameAvmiaaCalim) afu-
rnlt humanitatemChiirti,vt phificurumitru 
mentum,^ íic veré inftrumrntaliter hunm* 
nitas effieit aíiqnid infpeciebDs,&: fie tan-
git illas unmediare operando in|UUs. Sed 
contra h a n e d o d ú n a m modo argno ? Quia 
cfficicntiain.trumenti non fufíkit ad v nía 
dum ipíuminírrumcntum immediatc immer 
diatio ne virtutis ,5¿ ruppofiti cum ^alfo , In 
quodinftrumenral/tcr agitjetcnimignis i n 
fernivere inítcun^entalitcr phiíice emeiat 
DtTemoneSjncc tamen hoc fufneit aid hoc, 
vt ignis immediate Docmonibus vniatur 
ajias igniseí ícua Doemonibus taniq^iam im 
loco:vndetantum vnitur Diemonibusim* 
mediationc virtutis,uon fuppof5ii-3ex hoc, 
quod in DTemoncs agit; efto Doemone s; 
vniantur illi immedlatione virtutis,S¿ fuppo 
firiiquia,vt caufas principales aliquid ope-, 
rantur in igne:ergo cum humanitas Ghnfti 
folum inftrijmsntaliteraga?: in ípecies no-
ageteaopetatione ,qux fufíkiat vníre im-
mediate Corpus Cbrifti cum ípeciebus Sa-
craniínti . Quaerenduin crgo eít aliquid 
aliud; ratione cuius i'ubfrantia corporis 
jChrifti immediate tangat praífatar> ípeciesJ 
4^ 59 Aliqui oprcísi Vi argumentid i 
cunt tangerc corpus Chril t i fpecies Sacra-
mentales per fuam proptiafii quantitatem 
non modo quantitatiuo , fcd iubUantiaii, 
hoccrt exiCtendo totumin tcto,S¿; totum 
in qualiber pane f^ecicrum. ^ Sed hoc 
dici nequk jnam per id inímediate tangir 
fpecies,in quod pañis .coover titur5at pani^ 
non convertitur in qnantitatera corporis 
Chrifti fed"folnra in eius fubftantiajai cor-
poream ^ igitur fpícics debet tangerc ra-
t^one íua; iubftantí.ae corpórea;. RcftGt:cr' 
go femper videndnmper quid tangat fub-
ftantia corporis Chrifti prastatas ípecíes» 
Fotcrat dici ad feoc fubuantiam pañis fo-
lum ttanfirc in fubftanqamcorporis Chrí* 
f t i , ícd quia hoc non poteft ts ngere ni f i 
per fuaraquantiratem fpecies quantas pa5» 
nis;fit indc,quod ^feuerari debcar,contin' 
gere fpecies pañis per fuam quamjitaf cm-
Sed contra5 quia fi hoc verum eífet,' 
quantiras corporis Chrifti non eííct in Sa-
orarat nto folum concomitanter , fcd eííec 
per í e ^ ex vi Sacrame.nti; quod vide tur fajl 
i u m , prob. fequeía,id eft,in Sacramentqi 
pccífe^uodicíc Í 0 £ ^ ^ ^ s ^ ^ ¿ w ? 
í** ' «oír. 
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cov'-r:^ C viflicrtin SncratVicnto/ed in Sa-
cramehtorat,Í0ne píopríx quantirans cxi-
itero t i ve per raticncm fórmale in cxvtlendi" 
crgo qj^nnras corporis ChriíUpcr í e , ^ 
ííon cóncomk^ntererfet in Sncnmento. 
^illdquid era¡o fu de bis lolutionibus* 
Rcrpcn.^eo aliter "ad iníhni brn» Aisignan^ 
do ratlooem formaren) per quam corpus 
Chni l i tangit fpeci.es. Dico crgo , quod 
cum pra;fai.ivJcon!adir> fr puro Sacramen-
í-..li? id ^qnod cíteorpori Chrilu rano for-
máiis exi'itendiin Sacra/nento/id criaiv eft 
j i 1 i , r a i i . ' í o r m a! i s r a n g c d i f p c c i e .s S ti c r a m e ^  
íalc.:c::luu autem in Sacramento Al.raris 
cor pus Chnfti.cx'qno habet fieri ex pane, 
te ex hocipíojqncd habet fieri ex panc/na-
bcr ton2;"erc fpecies p^.nis. Procums luc-c 
aáve r t c i Qüod pañis iub propnjs fpecie-
bus erar^í'od non tamquamin loco,illas ta-
gebat, {¿lilis vnicbatnr eo modo quo íub -
ílantia cv fn^.:íccidentibus,quibusfub ftat; 
pertrans [ubllantiationg^rranfit in corpus 
•Chrilb,vnde corpus Chriíti ponitur íub ípc 
ciebusjnon quia corpus Chrifti lecundum 
áe , fed quiacft id inquod pañis manet con-
tierf«Sy¿¿ncut panisinon tangebot propria 
sccidentia eo modo.quo exiñens ín loco 
tangid locum;itanecccrpiis Chriüi tan¿it 
fpecles pañis co modo quo loca rum rangis 
iüci^m^vnde cftibí non localiter-íed taníum 
Sacramenralitcí,in quantume'x vi Sacra-
Eienti. fit ^d in quod pañis converfuseft. 
inflas :elgo iam damus íubftantinm 
Vniri corperi extriníeco/me co, quodík 
forma eius fine eo , quod cauíet aliquid 
idcuivnitur, § "R.erp.negandoconíeq. 
non enimcorpus Cbriñi vnitur corperi ex-
tvirf.:v,:o,fcd vnitur accldenübus cor por is, 
v t fubftituens pro propria íubñantia accl-
tlentium,vndc non requkit , vt tangat fpc-
cles.neque quantitatein,neque aliquam.op^ 
^ationem per quamagatinfpecles,fed í'uífi 
¡EM eífe corpor-eam iubftantlam, inquam 
tranñuit panis,S¿: inquáccnverfaeit . Q u « 
cmn non íu in ípeciebus Uamquam lo-
catum in loco,nonrequirituc ta^ 
gat quantitate operatio-» * 
nis , vel quantitate 
tnoiis. 
22^ ^ ^® 222c . 
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470 C^ E R T í S S I M V M quid eft v cii ircahoc quae'fitu, quod 
aí t iovi emus Deus cxi-
ftit in omni re,non fit puré imn-'ancns3náeft 
a d í o , qua Deus aliquid operatur ad extraa 
& fíe operando etfcdus fuOs tágit illvs que 
vnitur,neq-aitrerg.cOcpuré iminanens , 
qaide aclio Dci^vt puré iínmanenstantü ha 
bct prodnccrctcrminü ad intra..qua rá t io-
ncpfobabmius in traet.deTrinitarc procef 
íiones diuinarum perlonarum deber^ elle 
procefsiones ad intraaS¿: non ad cxtra,quia 
íunt per aftiones iminancntcs intelleclus, 
& Voluntatis.quíequideni habent termines 
manenres intra rnbic¿lum,in nuo p r^ ía t» 
adiQncsmanent.Eiíammihi eft certum,ta 
lera Deioperationem > qua in pmni re exi-
ítit non éfle forniahter tranfeuntem, tum 
quia aciio formalitcr traníienSjCUir, exeat 
r.b agente.&rec-piatnrinpaíío/ i adío illa 
eíTet formalitcr iranfensdebeict efle extra 
DeúA' íicdcbcretelfc creaturarvndc Deus 
in rationc agentis fot maliter conftuuere-' 
tur per fonnam,qua£ crcatutaeft,^ju<ftl qui 
demmagnum videtur abrurdurn. I um etia^ 
quia5cumaá:io tranfiens exeat ab agente, 
82 rnbicderurin palTo,iam Deus non age-
rct in crcaturam immcdiatc,immcdiatÍGr t 
VÍrtütis,5¿íuppóíitiyfcd agerct per virtñ» 
t em a íe dift'ulam.difhindcíetur crim virtus^ 
co paííu,quo eius ad ío dilfundcretur ^are-
tur cnim ínter €frcdum-&: Deum creatur ? f 
qua; ad ioeñe t ,&: Deus non eliet^o. 
íionc-calis adionis Deus íblum ageret per 
virtutemdiffuram,non vel o per fuam pro-
priam,qux Deus eft» 
Rcííntergo dicendnmjquod adir | 
tcuius Deus cxlítit in ornni re,fit eius ad ió i 
quaeeít ipía fubítantia Dei.non íecuhc um, 
^quod eft formallter immancns,íedrecundú 
'quod eft Virtualitcr tranfiens^ficquoci in* 
fer Deum, &: cffedum ab ipfo contac í g 
•nihil mediet^fed Deus fe ipfo^quia el-. 
áfóoeffedumproddcat ,«?¿ li l i vniatur-Pro* 
batur ergo noftra conclufio. Detjs eft ittj 
ómnibus rebusperfuam operationem ^ y t 
iprobamm e í t , at nequit efe imincdiatcin 
allis per fuam adioncín,vt puré igunanens 
«ftjnequcvt formalirer eft tranfiens : ergo 
|f tÍ9 Üiis íiiam adlcncm fecundú^quoá 
vircualitereftftaníien?: Confcquentia vU 
detiu- tóha^aecí rMio adaequatc diuiditcir in 
itiimaiientem,5¿:traníeuntem,^ hxc adas-
quatediuiditur *m virtualiter tranfeuntcnip 
&¿ fornuliter tranfeunten* ergo cum Deus 
íit in r ebns per operationem non vt imma-
nente^on vt traníeuntcm reftat quod fie 
i n febus per adionem fuam fecundum,quod 
virtualiter eft tranfiens. Secundo prob* 
Dens fie eft in rebns,quod non manct inpr i 
ma fuperfici? rcriim,fed illabitur intimape-
nctralia rerum: at hoc nequit facete per 
adionem,quíeformali terri t tranílcns :er-
go cuín hoc nequeat faceré per a^ioncm 
quxí i t purcimmanens ,dcbet illud faccrc 
per a£tionem>qu3c tantum virtualiter íit tra 
í iens.Prób.mi.namin intima creaturs nihil 
illabi poteft niíi Dcus ipfc ¡ ergo cum a d í o 
traníiensdebcat eííc creatura,ncquibitha« 
bcrc illaplum intra intima creaturae, S¿ fie 
ra t ionei lüus Dcus noncrit increatuñs. 
471 Obicies contra conclufionem:a¿tio 
vt fít ratio formalis Deo exiftcndi in crea-
turisjdebet Deum vnire intime creaturis-,at 
a d i ó tantum virtualiter tranftens, nequit 
Deum vnire creaturis: igitur Dcus non eft 
in creatiuis per adionem tantum virtuali-
ter tranfeuntemrprob. mi . nam a d i ó tran-
fiens formaliter.ex eo vnit ageus enm ef» 
fediirquia ipfa a d i ó identificatur cum fuo 
eftedu,S<: fubiedatur in pallo, exquo cffe-
das educitnrrat ad ió immanens Dei folum 
virtualiter tranfiens cum fit ipfa fubftantia 
Deijiion habei identitatem cum effedu, 
r»ec Cubicdntur in paiTo^xquo effedus eda 
citar : igitur non habet Deum vnire cum 
ctfedibus luis. Yrgetur amplius: a d í o ideo 
dicitur tatumvirtualiter tráfi^-jquia extra 
agenrem ponit eifedum; fíe quod virtus 
eius fentitur ab effedu , quafí ipfa ineífet 
ilíuSic quod ex duobus qua; habet ad ió for 
maliter tranfiens, ipfa íblum participct ef-
fedum poneré extra ipfum agentemí ipfa 
auteiníolummanetin agenterergo,nequit 
agens vnire eftedui. Confir. vnio duorum 
debet fe tenere ex parte vtriufquc vniú: at 
a d i ó Dei formaliter immanens,^ folumvir 
tualiteu tranfiens, folum íe tenetex parte 
Dcijin quo manct , & cuius eft fubftantia: 
ergo nequit formaliter vnire p e u m c ú fuis 
effedibus. Ad hoc ncg.mi.ad prob.ncg.fup 
pofiiü maioris.vidclicct^uod ad ió formali 
ter tranfiens vniatipfum agens effedui,vel 
pallo. Non quidem agens vni r , fed vii tutc 
deriuaram aba2cnre immediatecum 
paffo:Vnde nullum agens adíonc fotmali-' 
ter traníeunti kabet ex vi fuas adionis paf-
íovnitiimmediaiione fuppoti. (cd fi paffo 1 
IPnúur iiwicdiatione fuppofiti,hoc fie per. 
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quantiCatem,per quani cantingit a^ens ira^ 
mediate paííum.vt ergo habeat a d i ó vi íua 
vnirirc agens cum'^eííedu fuo requiritur. 
neccílariOjVeiquod fit ipfa fubftantia age» 
tis^vcl accidens intrinfecü ipíi agem^quo* 
rumnullum poteft convenire adioni formi 
litertranfeuntiíbenc autem immanenü , ÍÍ 
virtualiter tranfiens eft.Na fi fit tantum vip* 
tualiter tranfiens, eft quid intrinfecum aga 
thficut quantitas moiiseft intrinfeca loca^ 
t o ^ fíe poteft intrinficc vnire locatum, 
quod autem fit extrinlcca effedui, vel paf-
fo non aufer^quin vniat paffo loca tü ; quia 
quantitas locati eft extrinfeca loco , 8¿ n i -
hilominus vnit locatü loco,vnit ergo a d i ó 
immanens Dei Dcnm effedui immediatein 
quantu abipfa immediatc habet effe fuü cffe: 
dus: illa auté dúo immediatc le cotingunt^ 
ínter qux no datur mcdiüxum ergo imme-
diatc effcdusfit ab odione immanéte,vt virl 
tualiter traíeütc,inter effeélü,S£Ípsú a d i ó * 
nihil mediar ^ f í c eft neceffe,quodadio 
Dei immediatc cffedücontingat .Et fiecó' 
tlngcndo Deumimmediatc effedui vniat. 
4 7 í Ad aliad^quovrgebatur obiediodi -
co, adionem immanentem dicl virtuaUtec* 
tranfeuntem,$¿; quia e^tta íe cffcdü ponit^ 
quia ficut tranfiens virtutemdiffutam at> 
agente cum paffo vnit intrinficc^ ita virtua-
liter ttanficns cum feipfa immediate effe-
dum pioducat,etiam agens ipfum eífeduí 
vnit,non vnione per informationemXed per 
intimam prícfentiam,feu afsiftentiami quia 
cumeffedumáfc ipía immediate dependere 
faciat, in rationc agentis, facit coniungi 
agens cum effedu: vnde ad locandnm ages 
ineffedn , vel in palto congruentius aüu-
mitur a d i ó virtualiter tranfiens,quam for-
maliter ttanfiens. Ipfa enimvirtuté agenti» 
non Iccat, fed facit effedui, vel paflb íupcj: 
venire vt forma pafsi^ficut^Sdpfa a d i ó tra-
fícns fotma ipfíus pafsi eft, quíe tnio localis 
non eft, ad ío autem folum virtuaiitcr 
tranfiens non eft forma pafsi, vel cffe-
dus fed mere cxrrinfíce compnratur ad i U 
lum,5¿ fíe poteft loeare agens. Ad confirmé 
dsco,quod vnio duorum debet fe tenere c r^ 
parte vtriufq^ vniti,eo modo,quo eft vnioj, 
fi cnimdúo vnlantur intrinfice per modun» 
potcntÍ3e,5¿adns, debet intrinficc compa*» 
rari ad vtrumqnc: fi aivtem tantum fit vn io 
locati ad locum,fíc fufficit ,quod fit in t r in* 
feca locato ^ extrinfeca loco;quia no vniü-
tur per modum potentis , 6¿: adus, fed pee 
Immediatumextrinrecum contada ,vt patr t 
in qnant itatc molis,qnx vnit proprium fuis 
iedum cumioco extiínfeco. 
Obicies fecundo operatio Dci,vt v i r t u a l 
Utcrrrattricnscft proptium cxcixi t i imi, &s 
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proprius a^ras ommpotentix: crgo nequic 
cíTe cxercirium,^ proprius adns irntreníi-
tatiSjnamimmeuílcaSjá: omnipotentiacum 
diílinfta attributafint, debcnt habere di-
ílincta cxcrcitia,ñ¿diüindos a£tüs,áquibus 
íicut Aiwurit rpccicra/umantpántcrdiítin» 
¿lionerr» Necvalet diccrc in aÓlionc di-
ftinguidaó munia,altcruni eíFe^ionis e^e^ 
ftus, alterum contadus ipíius cffedus, &: 
quod ratione primi ípccíficet omnipoten-
tiam,&: ratione recundi unmenritatcm.Nó 
inquam valer. Nano formalitas contadus 
virtualisnon diftinguitut in adione, #vt 
vittualitcr tranfeunteab ipfa ratione efíc-
ctionisrigitur fi ex ratione, & muñere cííe-
^lionis habet rpecificarc attributum omni-
potcntiáe, etiam ratione condatus vir-
tualis eífedus ,habebitfpeGi6carc omni-
poténtiam. Prob an tec ío ta ratio virtualis 
con tádus íiftitjin co qnod cíTe cfFe^us di-
uini inimediafc abipfa adione , quac Deus 
eft fiar? at hoc convenir operaticni diuinae 
ex muñere cffedionis iirmediatc cftedus: 
ergo contadus virtuales effedus non eft 
formalirer diftíndus in operatione diuina 
ab ipfa formaJitatc cffedionis. 
473 Adhancób ied ionem bene di-
£^im eft ad replicam negó antee, ad prob. 
dift. mai.Siftit i n eo» in co intranftiue, 
sieg.^raai. traníitiue adaliud münuseiuíHeni 
adionis conc.ma. &dif t . mkquoad munu$ 
pureeffcdiouisjconc. mi.quoada>unus có -
t adus jnc g .mUj. & co nfcq. r t a que ift ae du « 
fundiones nempe immediate cfficcre>&: co 
iunglcum re effeda, habent ordinem ínter 
í c ,nam exhoe ,quodeftdimnam adionem 
:ifrmediate ex fe deriuare effedüm, fequituc 
coniungicuroeffedu:ficut enim in agente 
corporal! immediate vit tútemdcrinare ad 
«ñedumfupponit virtutem coninndamcu 
pafíc^/exquo effedns producitur I a in 
Deo ad hoc,quod eft adionemdiuinam im*-
medíate ex federluare fcffedum, fequitur 
alia formalitas ciúfdem adiónls,quíe eft có-
tingere ipfum e{fednm.|jyel dicatur alitér 
ad argumentum, dift. <co'nfeq. ergo nequit 
eOTc exercitium, 3¿ proprius adus immeníi-
tatis fiftendo tantum in his ,'quae fpedant 
ad omnipotentiam,conc.confcq. fuperad-
ídendo aliquid ad il la, negó confequentiam. 
^taque immenfitas, 5¿: omnipotentia diftin* 
guntar cUítindione includcntis ab inclufo 
quatenus a d i ó diuina efficir, S¿ contingit, 
i^uodefficit praícifie,fie ípeda tad omnipo-
tentia ^uatcnus autem fíe contingit ,qííbá 
non menfiuxtur, ñeque coai-tcrur ad corin-
gendum aliaininfinitum, íicfpc^ar.sd im-
menfitatcm : hoc enim d¡cit in me t i i'¿s 
nempe cflejnci' CLmíciirtitrñ indiífini* 
tum arebus, in quibus Dcum eílb f^cit. 
Hacenimde caula Deus dicitur eüe imn^en 
fus ,ideft r o n linúratns ,T.CC ad^Quatus á 
rebus t in quibus per fui operaticncm cft. 
Tcrtloobic'eseíTe in rebus per opcraiio-
nem virtualitei traníeunrcm ncneft , cuid 
diftindu'm ámodoeírendi in rebus pe r po-
ten tiani3atcííe in rebus per eftentiani eft 
medus diftindus abco}qui efteííc in rebus 
per cíTentiamJgitur non deben usafñi ma^ -
re Deümefle in rebus per eífentiam per fo* 
lam opcratiorjcm virtualrm. 
Prob. mai. virtualis eperat ío efe 
excrcitiüm pótentisercrgo eífe in re bus per 
operationemvirtualiter tranfeuntcm, non 
cft quid diftirtdum á modo eíícndi in rebus 
perfpdtentiam. Ad hoc negó mai. ad prob. 
dift.antecedens^irtualis opcratiO eft e xcr-
ci t iumpoteni i« ,vir tual isoperat ío inftfiia 
ppfsibiiitatisímmuLandireSjCC/nc. vt ?.dua-
literres immutansxeg.rnteccdens,^ con* 
fequentiam. Jtaque pensdicitur eífe in re-
bus per póremismj quia ILIÍC potentiae pie* 
perubici tontniaquatenuspoteí l producc-
re non produda,N anihilarc p r o d n ü a , «5¿ 
cperariinprodndispro nutu íua: volunta» 
tis: Vncecx vihuius,quod cft eíte in icbus 
per potentiam, ron habet Deus adu 
ómnibus fecundum íui eítentiá exifterc.fcd. 
tantum vt dixi haber potcntiam ad clTcn-
dumin rebus per fuaraoperaticncm ,q. a 
íubicit omnia, efle autem in rebns per efícn 
tiam éñ adu exiftere in cundís rebus: vnde 
©peratio vinualis , vtinftatu poísíbihtatis 
rar.tum,eft excrcitiumhuíus , quod eft clic 
in rebus per potentiam,.ipíaauíenj v t excr-
cita cft exercitiumpotentiai.provi delVcio 
per illam Deus per fuam eíleñtiam rtbt s 
'omnibpsin eft, & íic quamuis pra:tadi dúo 
tnodi in exetckio operationts virtualis con-
ueniantj íamenprodiut rfitase Itatus v \ c : 
rationis penes pofsibilitai«.;m cxiltcn-
tiam habet rdiftingui. 
475 Sed mitas operado virtualis per 
ftatumpofsibilitotis ,¿exi i tcr t icc ,Tcqúic 
variare at tr ibutü. Vidcn rsenimjqi c:d p e 
idem attributum Deusdet¿ .do mifcret i r , 
per quod poteí t mi lc rc r i , 6^  ( e i rdopu-
nit per idem attributnm per qued po-
teft pnnire'ergo c i ^ i moc'i crVu'- i in re-
bus per porentiam , 5c per eílcníian^ci-
diftluguanrur in Dco, non i oiciimus ^iCc-
fe co^venlre in eodem cit io epera íH>* 
d'is &Imildlftinte;pene.s ílatnm pofsibi'i. 
tatis,5¿ ítatum exilientia;. Adhoc corxe-
dimusancccedens ,2¿ r^egarísüs coniq. non 
eniiti diltingnntur attnbut-aU£ei%e'a£ iu re-' 
bas per .potcntiaili. 3¿ per elfcmiam, íeá 
vnum,á¿ ídem at tribu r na) mimeníitatisdat 
Dco vtfUQiqae. Sed eí\ dilcnmcn , quod 
primü da^anteornnemopcrationcm adu 
res írnnjutaíitem, íecundum dat per ipfam 
aítualein rcriimiiiutatioiieiw,&: í k habetur 
dilHndio inrer príetadosillos dúos modon 
eiTendiinrcbus.Sedinltasrigitur anreonmé 
o.perationcm, vt rcm attu uninutantc, non 
dabatur immeníitas quoad h o c q u o d cft 
Dcum éitc per eirentian^led tantum daba-
tur i i íoduscircniiinrebus per potentianv 
hoc autem videtur faUuiiT, ergo. A d hoc 
dico,¿]uod ante omnemadiuiem operario 
lien^vt defacto imnuúanié.n res ,Loa da-
batur Deum efíc pereiíciuiamin rebus5íed 
tantum dabatur 3pote-lbs ad eííendum per 
; cífentiam ín re.bus. bed initas: ergo ame 
omneiis operationem , v t aau inunu u n í 
res^non diftingacbantur in Dcoduoprasta-
t i modi eiíendi in rebus .per potentiam , 
per eiícntiaíDA'nde atnrmandum erit, quod 
ifti dúo modi foium diüinguantur penes 
hoc,quod vnunieiia;ternum,ideñ abaeter-
no Deo conveniens, Se altenmi folum cít 
temporakjid eft folnm in tempore Deo co 
veniens. Ad hocdico.quod íi ioquamur de 
cíie ¿dea per CíVentiain in rebus, hoc cer tif-
fimum eft ,quód non conveniebat Deo ab 
ffiternojconveniebat tameu Deo niemodus 
per modumactus priml,quatenus tune po-
terat eiíe in rebus per cíTentiam, nec ra^ 
nieuinac adhuc omnino idonrific^bantur 
i i l imo ^ieüendi in^rebus per íolam poten-
tiam, & pode eiíe in rebus per ciíentianu 
Qviia Hicinodus tantum rcípicit omnipo-
tenriam , vt fadiuamrcrum ,4nodus autem 
cíTcndi in rebus per folam potcntiam reípi* 
cir omnipotcntiani,fiue vt tadiuamXiue vt 
deftruííiuam/íiue v t non factiuam ? nec 
enim Deus plene Cub; jeit fibi omnia , íolum 
quhpoteÜ efíkereiUa, fedquia poteftef-
ficere , &: non efficere, 5c eífe¿ta deíirue-
rc. 
4 • S 'Q¿iarto obldes Deum: opernn 
inrebasper actionei-nvirtuallter traníeun 
tcm aut luoponit Dcum clfe inillis ,aur no 
pomt eumin Ulis * ergo operatio vii tnali ' 
ter tran'lcns nonc't Deo ratio forraalis 
íenáinirebiis-Prob antccedens.quoadpri-
.mampartera^nara operar! ex rerrmnis faqiib 
íur adeacrcrgo operad in aliquaíc iuppQ^ 
ni ívquoíl operans Ht in re. O^oad íc-canW 
dam pfob.nanvcffe in re,cíi de ime?. efíen^ 
d i^on de linea operandi i crgo íi ópérari ¡151 
re non prxí'upponit bpéraíis comuatluo* 
cam re,ncn cóniungit defamo ciunilia. Se-, 
cundo jnani Upernoc, quodin re Deus 
operatur ,'Deus cíl in re : er£;o eile in te. 
nequir eííc aUud,qaain operari rem hoc 
autem videtur fai(üm? nam eífeinrevu 
dctar eííc, ídem quod exiftere in illa^ 
Confirm» pro pnori naturTt: ad 'hoc^uodt. 
•eft immediare imnit'diariore fii^pofití 
operationem egredi circa h<¡nc xcra po-
Tiusquam circa a/iam , debemus a (signare 
in opcraííte aliguidjpcr qacdrnagis opere-
tur hic^quam alibi: at hoc diierimen neqnit 
connü:.ore in aiiO,qua in hoc, quod ct t i l iud 
exiftere inhac re,& non in alia: igirur ante 
ipíani opcratloncm debet opera ns ii^media-
te coniungi eumhacre ? 3¿ noncum alia-. 
Adhoc argUíViCntum neg-antecedens ad 
prob.pro i .parí .neg.conreqt¡entiam.NaiU 
operari , & eííe fimpiiciter m h i dus; lineas-
fie dmería^qtiod ncqneuiTi: ñ & t m í f c é t iuen^ 
nficarij enm vnarefpiciat exiftentiam 3 Se 
alia Virtutcmoper'.tiuam. Cuín eniin vnil^ 
quodque operetnr íecundum quod cft ir* 
a^iUjOpportct, quod opcíari rupponac rcm, 
csiíí:ere:vndc videmus quod ín ente ctiaír» 
diuino ifta duó feparantur> nam efle conve« 
n i tDeoabaí te rno , operari ad extra 5ío-
ium convenit in tchipore. Opcrari auten* 
aliquamrem íolum prxfupponit exrenni-
nis perfeítaKi prscontinenriam talis reí» 
heceautem nonconvenit operanti ex hocft 
quod exiftit in aliqua rc/led independenter 
abhocrvndc fi fit agens,illiruiítatum>&: M i 4 
niñoindependens arc,qunmefficit ,poteíc 
antcquam prxuie coniongatiíf cum rc,inv» 
mediate operari inil ia, &:íic per ipíiirmiec 
operarijimmediate coTiiungi cum illa (ole* 
conta(3:u eperationis. Ñeque valer dicere^ 
quod increatis íemper efieín reiprxfnppo-
r.icur ad operari inilla:ergo &M;diuinísfté 
continget: non ínqnnnTV3le--^am ftat bc-
ne', quod increatis'nhquld indirpenfabilitcc 
aliud pi'3:rupponat,& tangen hoc non con-
tingat indiuinis: ccríiCsimü enim cíe, quod 
paternitas iucrcatis íiippoim pcrjonaiH»..-
priusenirneít aliquc^m &m '¡k$Úm Patrcm 
eíse.&tamcn indicad;s non hoc conungitr. 
cam idemefe>cab Parran, He empriman* 
Pcrfonam Trinitatis ? qnod hoc ñora 
prxfuppouarur ad iÜud,&hoc idec^quí^ 
Paternitas diuina non t Ü ^ccidens Per^ 
Ton^fa t r i s^ íed crr in t ra iAfi t^ 
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fifrensj ita paritcr eííe in loco increatl? 
prxfupponitur ad operari i n loco ; quia 
agcns a-caturacítl imitatum dcpendec 
a coniuhdionc cum loco, vtopcrctur inü-, 
lo: operans^utctn Dcqs omnino indepen-
deas crtaíuisetfcítibusAVfíc ante omnem 
coniunctioncm prceviam cum lilis j potcft 
ex fcirpoiedíatederiuareilIios,í¿ric derit 
uandoripfocontadn virtutis eíTc iniUis. 
47$ ^ d fccundumprob.conc. con-
ícquentíam neg. min. ad prob. dieo, 
quod Dcum eííbin efFeftii^ operari illu0»> 
non fonc diítinüíe lineae fecundum cífc, fecl 
tantunifecundimi dici, & explicatiue con-
notatiue ad res d i í t i nd í line«. Ad confir.. 
dlco.quodfiopcrans fit infinitum, om-
nino independens ab eífc^lw ,non opportet 
aísignaie prodiftinftiuo ilUus,efle potiusio. 
hacre^quam in alia^cd tanturo velie opera-
r i hanc remprs; alia- Sed inftas probando, 
quod operari in alio fíe diítindae lincx ab 
hoc,qiKHÍ eít eJVciniilo. Btenim vidcinus, 
quodqvando in materialibusoperan? ini1-
mediare |pe r fem quantitatem -contingit 
pa (Vum^eilamimmediate per propriam vir-
tntem operatur in i l l o ^ ramen non diítinr 
guinans ibi dúplex elíe in paíTo, alterura per 
contadum qnantitatis,^: alreram per con 
ta^umvirtutis; crgoimmediatc operari i.o 
¿líquo non eft ídem ^ ood efle immediate in 
illojalias daretur cüc in üio,per ipfam ope-
rationem.Etfiedaretur in !r¿rcrialibus du-
plexeírcjnpaflp;aJi.terum per quantitatem, 
H alteruro per ipfam operationcm. A d 
Jioc dift. confeq. in operantibus per adio-
nem immanentem^ folum yirtualiter t tá-
feunterrbncg.c^nfequentiam, in operanti-
bus per adionem foimaliter íranfeuntem^ 
NConC'Ccnrcqucntiam. Jtaque id per, quod 
• ,vna tesaliam debet contingac/ic quod vir 
tuteilliusdicaturinjalioaledifrindo cíTe^ 
deber eífe intrinficc tubiediuc in re, quam 
facit exiftereinalia ^nam fi in illa non íit 
non poteriteíTccxirtenriaciusin alio, í u m 
-er y:o agcns materiale e 11o per ,qua n titatetx» 
í i t in pafso^Ja^cdiate .operetur in illo 
operctur per ^diQncm.tranícüntem,^ lo -
Inm fubiedatam Jn ^pafso, ron potcí tpcr 
illam adionen^rnamjmmediate pafsum co-
tingerc,3¿ fie folumettinnato.per quan-
t it atem,non vero^per opera tionccD,non fie 
inDeo cuius a d í o efe ipfa íubftamia Dei; 
vnde dum immediate deriuat ex TeeíJe-
dura , Deum facit iramediate contingerc 
i l l u m ^ f i c idem eít immediare operari ef-
í fedum^f í ie j in efledu. 
V ; 
p g refta intelltgentU flfíus pwpófitwntf 
p . T h i m u e f í c éfl prqprias tjfe* 
477 T T A B E T D . Thom» hanc 
X ^ X propofitionem tffe efi 
proprius effefíus Dt^hic 
aírt . i .dum probat peum agere in omem r a, 
qnia eííe, quod eft intimum ynicuique rei 
eft proprius eíTe^us eius. Qrca quam pro-
pofuionera dúo .diffieultatem ingcrnnt. 
Primum cftjquod omne agenscreatum pro 
ducit renrri¡.bexíftentia,& producir etiam 
ipfam rei exiñenriam, nec enim eft afsigna-
biliscaufa per quamídicamus remanen ita 
contingerc. Secundo diffieultatem facit, id 
quod dKit,ur,quodeffc rei eftmagis intlmu, 
quam quodlibet pi-scdicatum cius ,ctenim 
hoc videtur manifeftc falfum, rei enim ma-
gis intima eft eflentia ,quam exiftenria : íl-
quidemhuee realiter di(\ingultur are , illa 
vero nulio tmodo diftinguitur, tum etiam 
nam materia: 4primce magis intime vnitur 
forma,quamvniaturexiftentia,cum ruate-
ria formsfit iminediate capax , non vero 
exiñentiae. Circa primam diffieultatem do-
minus Caiet.infra quaeft.45.an. 5.quem íc-
quntur plures exThomiftis,dicit D . f hom> 
dixiííe cíTe^íTe proprium cffedum Dei,non 
quia folius Delcffcdus fu , fed quia eft e f 
fedus per fe primo Deorcfpondcns. Kam 
cftoagcns crcatum producát efle non ta-
ñí en per fe primo, licut aqua calida produ-
cir calicum, nec tamen calidum eft -cífedu* 
proprius aqua?, (ed per fe primo refpondet 
igni qui'per fe primo eft calidus ir rcr carrera 
vcalida. Ita ereatuta exiftens producir qui-
dem exiftentiaminon tamen tanquam pro-
prium eíFcdura, ideft perfe prin o i l i i ccr-
.refpondentemrivndefolius Dci qui per cf-
•íentiameft ens /dicirur per fe primo cífe-
. dus: Vnde D.Thom ex hoc quod Peus. íic 
i ensper círentiamcolligit^quodeíre/it pto-
.priuscífcdusDei ,fundaturque^]hí¿c inter-
prctatioin D.Thom.quidicit,quod efic eft 
^cfFedus proprius Dei j íicut ignire eft pro-
ipriuseffedus ígnis; ignire autem proprius 
IcfFedus ignisdicitur, qnaterus illiper fe 
j primo convenit. -Sed contra hanc intelli-
^gentiammfto. Namiubftantia creara com-
pleta eftilla cui per fe ceberur exiírefe^ í i-
, cut ígnis cít cuiper fe dt betur,quod fit ig» 
nls íicut enim ignis diftinguitur atoatós 
v tibusper fe;pcr ipfafn rationcm ignis'j ita $c 
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/ubrtanth completa diCtingaitur ab ací> 
den..i)5¿ aíubítantijs ia|S:otnpletis,pcr hoci, 
quod per fe fubfiCntj&ííxirtic; vnde^dexi-
ftendumnon coinparatur/icut aqua ad ca* 
lorcm jquidcftradivus eft aqu», nec eft 
aquac debitas fed potius repugnans: ergo 
videtur , quod íicmiguis per fepotcns eft 
generare aúuaiignero, ita (ubfantia creara 
completa per ícíubíiftens , 5¿ exiftensper 
íc , prodúcete poísit alterius cxiítentiana. 
Nec valctdicere,-quod non t í t per eí'sen-
tiam/ed taututn per participationcm.Noi^ 
inquam valet,namhomo etiani non eftin^ 
leiiigens pereísentiam, neeviuens per ef-
fentiam^tamen períe pr aducit intelligc-
r c , 5¿; viuereí pet ie eii iq viuit, &c intci l i^i t 
operatiuerergo eriam /u íabí tant ia creara 
coaipleta per íeeít exUrcn^, 8¿ fubíutens, 
potent per fe prodúcete alterius exilten-
tiá- Vn ie íiít huicexplic-atiom nihiladda» 
tur non viderur vete explicare ,qaod efsc 
iirproprms etfeclus í)ci. 
478 Secundo ali'j T h o m i ^ s , vt 
hoc ipramexplicentdiftingunt in cí íectea-
to,dupaccm coníideratioaeni,aliani in ra-
tioag participabiiis ab aÜOjptovt lie abfo • 
lute ab.trahcndoabho^.quod fit cffc talis, 
yel tahs formae,puta caloris,domus plantx, 
&:c. prjelcindeodo item ab eo,qaod produ-
catur,ü¿ partícipetur per aítionem tranC-
nnuatiuanviTjatei-ias, aut Tubiedi, $ l per 
alionen)non tranfmutatiuatn,quoii)odocr 
íc coaüderatu n rplumunportar adualita: 
tc.m entis,vt cas eft confequenter cuiuf-
libet cutis vniveríaliter , ^ cuiuslibet gra-
das repvn-tiin ente,&: í'ccundamiftamcon^ 
fuieruionem -dicunt non poiíe reipici , f t 
piop;) anj obiedura,a¿ proprjum¡cífe6Í:um 
participabücmá yi creatut£;qala,provt üc 
c'X ttfcdus vniverlaUísmius per modum 
aclailiratiS rotiusentis,fcdei\ efteduspro' 
pnus ?propfiumquc obiedumvniueríahf-
f imp potentiue in caorando,qualis eft dmi-
ná^inquocontinctur omne eiíe participa-
turii.tini]aaroInprírno exemplañ impartí-
clp.ito. Vnde obdme infett IX Thom. ex 
hocquol D^useft cnspereOTentiam habe-
re pro obiedopropriac canlalitatiselTeJca 
exirtere. Alio modo poteft coníidcrari eíVc 
provt eíteile talisfofm^partjcularis ,quQ 
paito clic'r fíp^é participabilís per adio-r 
nem tranfiTJutariuam materia,vel fubiedi, 
<?¿in hoc íenfu^cotcedunt , quod elle ílc 
prpprius effettus crqaturaejac próinde non 
folias Dci^quia crcatora hoc ipfo:, quod 
tranímutando mareriam producir foí tmn^ 
producir etíaraefíe partlcuhre eiu§. 
Cíerenimcxpiicutiouon platet j quia 
iamadmuti t ;quüd ücutereatura per le ,5C 
p r o p r 1 c. c a u l ai. t o r n i a m j u a p a r 11 e r p c r l e, 
tSc propriecauíet;eiVe talis fern]É:j>royt et-
^eeiuteft. Et íolum aísignat díl-riíncn" in 
co,quod Dcus poteít cauíare abftrahl 
do ab acVione tranlmuraima máteaai,ciea-
íuraautcm tauruniillud vaicat cauíare pee 
traníhiuratotiam aCtipbis. 5 luqvio el-
le noncftmagjseffc¿tusDci;quannpiator -
ma fubítantiah^hrc enin^vt íaclibilis per 
actionem prIcinden^.o ab actione tr ani'mu 
tatiuamaterix,cdamloliasUei eít eftec^us, 
cum creatura non oiíi ex vi tranínuuato-
naí'aclionis valear cauíare ,^ iolus Dcus 
ab hoc modo caulandi potsit prxícinccre, 
quodtamen cum non (utficiac ad abioluce 
oirerendum;quódfprnia fu proptius cffe-
clus Del ,non crit ctiamruífiacnsad afle* 
iciidüm,quod elie fit proprius effeftusDci» 
Prsrer quam,quod creatura produces eñea 
nonfolumproducit illnd?vt ett e ü e í o i m e , 
fed etiam , vr efteíjc fonrjae ,nrateri¿,í¿ cu-
iufvis gradas repettiinluo eftcctujcnra ex 
v i produdáonis creaturx piimoCxiüat co . 
poruuai,5¿dcind{; ¿OeXifrant omnia , qux 
íunt in compoíito. Non crgiühíec eft niens 
D . T h o m » , 
479 V eniamus iara ad explica do* 
nem.quam tradit D.Thom. hums vci'vt*^ 
tW.Effeejí proprius tffcUus Deí.F tenim ipíq 
7. depotentia art z-fic habet- túnfiTé'-
f m i p m t i l , quod cli n aliqu& cAiifA ' c^fcUiiS 
dlverfos p r o d ú c e l e s ^n-iinicant i n v a o ef 
f '^UjprM^r d inrfos cffcBus oportet , quod 
Hlui cemmunc produciat ex, TÍrtutc a l i ca iu» 
fufisrifírts caf*f<t?cuius i l . a d eft proprius ef* 
f i ñ u s . E t hpc edeoyquía cum proprius effe~ 
Bus producatur ab aliqur Cíiufa^ccundum¡u¿ 
natur^i-n^O f o r m a n p r o p f ¡ f v?diyeYf£habL'n 
tes Uverpis v a t í i r < i s , & [ o r v a s opertet.quoi 
'habeatpropriQs e ff^Bus dherfos'. ¡f n d e f í i n a l l 
qi'&ynoeff-.Bu convcmuvtyHknon 'eft $ f -
p r i a s alicums eart&mjed alicnjus f i iperióris , 
in cuius r i n u t e agunt. Sichtpa.tet^quoddU 
uerfa complsxionatíh conyenínnt in calefaci.i 
do^tpiper , & 7} w j q e r , q i i ¿ m y i s y r M q u o i 
queeorwn habeatpui.K proprium e^Bttm d h 
uerfum ab e f feñ* ü í t e r h i s ^ n d e effcttiim>cor, 
munem oportet reduce/e prtorem caufAM 
' cuius fjjt p-iopriiis fct i í&t h ignem fim i l i ter 
.in thotibus cgelrftibiísfpitera T h n c t a r u m f n 
£ b U hjAení pfoprios u otus , & curh hoc Jm* 
bentynum con.muncm¿uem oportet cffeprti* 
prÍHmal icn ins fphtr¿ f*p:riaris ¿ m n e s 
inovefUis fecii-idm-í moUify diuraum emnes 
Cbtcrtí oinfíZ, crcatx comfounicant ¿a vao ef~ 
feffji , ipiídjt clfcjtctt jingíiLt propfíos ejfe* 
¿ÍÍÍS b.ibcát j a qulhus di¡tingatttr,calor ehim 
fieit'wIiduMjfií íedificucarf ick domum 
ejfe'iconventiintergc in hoc^md mufant effd, 
f iddif fenini in hocfiuodignis caufutígn6.h9 
& adificaíor c a n f a domiim^pcnitlergoefje 
Aliqiiam caufam faperwrtm ómnibus cums 
y ir tate omnid caufent e¡]e)& eíUS effejk pro 
f riu$ ejfeBxstOpcrtep.crgOjyiiQdboc^iíodcfl 
£jfe,j¡rjiibjiuhtiafvc¿ natura iV¿ •HxcD.Th. 
ex qaibus.patcCíredáiiueUigentiara huius 
g í O g o i i á o m s , Effe t j ípropr ius ejf'eUustDe¿ 
coiiüítere ineo^quoci proprius^lfcdus ali^ 
cuiuscaufíE ükdicmu' jqm convenic ei í c 
cundumpropAiaayformam^prdvc pet jilaai 
ab aiijs dilUhguimr , fed Deas per hoc, 
q m á eft iplum eüe^ tasrquan) per ptopna-
foraiam diítlnguitur ab onini aiio faabente 
cüc.-crgoqnanwisoiTinia aliaentía Q€nt,5¿: 
prodiicanc else$íolius Dci propnus cííectus 
cnte í sc . Hincrv ¿teprobat D.Thom.quia 
íbiui Deus cic per eísentiam ens/idefc^o-
lUiiile eítjcuius natura llr ipíuineíse.quod 
cü'e íit proprms eífeítus cius, concedimus 
«fgo difíicuitaú in principio appoíitís, 
quod aüaagentia particuiana producant sf-
/<?,ex hoctantum infertur, quod non fo-
Üus Deifitprodqcere effe ,negamusTamen, 
quíod illius íoims efsenon íkpropríus ef-
fedusjcum íoli Deo conveniat produccre 
ejfe ex fuá propriaiiatura,per quara d i f a t 
ab aiys habentibus e//V, de quorum natura 
cntnnonliuip ? nonpotcCt e.¡[e, efle .pro-
jprius effedu^. 
Hinc etiá apparet jquoniodojcfto Deus 
fit v iuens^ intcUigcnSjper efsenuan^yiuc 
t e A inteiiiSere;E,on reducantur in Dcum 
iarejquamproprijeffectus DeMlcquod con 
cedamus íaomines propric viuere, $¿ pro* 
|)ric intelligcre3& finilirer Angelos quia 
pon íolius Deieft háfeere pro natura viue-
5fe,5¿: intelligere^cunietiam Angeiorumna 
tura ex viuere^¿: inteüigerc coní tkuátur , 
vnde ex hoc,quod fit Deus, per efsentiam 
Yinens^intc i l igensj tantüm fequitur cífc 
prinianj caufara noítrae vitas y^nor t r i intei 
í í ge renon veco,quod viucrcj¿: intelligere 
proprí)'effecius Det fmt, fie quodetiam 
crcaturx non propric viuant,S¿ intetligat, 
'JEfíe aatemlolius Deicft n a t u r a l (ic eísc 
produdumfolius Dei proprius cfteótus eft. 
Sedinítas:quod íi ícniel admitirnr quod 
effe íblius Dei natura ilt^alfaeiit do£trina 
ftigra a «obisper muicos 5 5, tr^díta^de 
quod natura Dei nón^cenñituatür per 
ále,veiper fui exilientiam. Sed reíp.qaod 
dottrina noftra iníclfigitur de<namta De-i 
non realitcr^ed noftro modo inteUlgcndi, 
reaíitcr enim concedimus coiíñitui Deum 
peripíumfubliíkre'in ipfa plenirudlne c£-
lendnvnde ex hac^doólrina non deflruitur, 
<5¿ ea quse íupra á nobis traditaeñ. 
4So , Aliara nobiUfsimara intelli-
gentiam poííumus date prasfatse propoíitio 
ni D.Thom. dicendOjquod in illa propoíi-
tionc:£/r<? efí proprius effeftusDcí non fít io* 
^uutusde effe íbliusexiflenriíE>3 fed ¿ce¡ fe* 
provt vniverMtcr diciturcie effcdu pro-
du(5lo,&:omniuns,qoK inipfo inveoiuntur, 
etcnim, eík> agenria creata poísint prodi> 
cerc particularia eííc^ná poceft homo gene 
rarciiomincjignis^ignc-y&íic de ali)s,tara6 
ipi'ü cfí€ h o m i n i s i p í u m eíTe ignis, provt 
vniver ía l i terdki turde cmnibusjquse funt 
in hominc,& in igne,ík foJius Dei eft pro-
puiumproduccre illud ,quod ITUIH creatu-
i x pofsít etiálnftrunientaUter convenisc, 
quíe explicatio magis ad mentem D* T h o . 
Tkieture;fle,£0 quod Sandivsprobat Dciira 
eííc iu omni m qualibcr formaliiate 
«lusjcoquod omne agens coniungitur ef-
fe^ u i , ^ : Deus producir efíCiquod eft m á -
xime intimumrci fie eft neccffc^quod fít 
Inqualibet re,3¿ in qualibet fbnualitate 
cius. Ejfe autera reí magis intimum3non ví 
detur cñhyeffe tantura exiftentias^bencau-
tcm e-^ provt comprebendit «¿e vnívec-i 
faliter repertumin producto. 
Sed hinc iam'sOpporrct traníiread ex* 
plicandum^quomodo efíe reí magis i n t i -
mura, cuiusexplicationem fuprapromifsi' 
muí. Et quiden:5aqmdicuntlcqui D . Tho^ 
de folo exifterCjlaborant valdcin cxpUcan-
do,quomodo effe ílt id ,quod máxime rci 
intirnu eft. AUquicñim dicüt D. Th. loqutü 
nondeintimltátc conftitutiua ,neque enim 
c!xiftentiacréatura;"conftitutivüt« efsentía-
le eius eft,beir€Vcro forma, per quam res 
quaslibet coftituitnr in fuo efle rpccifico,3¿ 
íicfcoftitutiuc loqugdo íntimicr eft rci íor*» 
raafquameius exiftere jloquutura ergo di-
cunt D.Thon% a^uatiuetantum ,5¿ in for-
:matíuc5quia licet exiftentia íitaccidens reif 
:tamen conítitnit¡r«TJÍn ctse etitis íímplici-
íer-quiaantcefíedum formalemexiítentiís 
folumintelagkurcns puréobied ivum, 
T!ominale,quod tantum eít c$e fecundom 
-quid non fimpHcicerjfit aoccnJ íimplici-
rer ens per ipfam aátualitatem exiftennas 
fie ipia c ^ t W i a eltpi:asdisa£iim.a)a£isin-
\ - ' t i * 
timuiTjGmá cftadusentis ínquantuni cn§. 
eft. Csctcrun1 híec cxplicatiojtipn placet, 
narailli tcrniiniconfututiuc ,$¿ aduatiuc 
jnon funt diftindi ex parte rei íignificatíB, 
enim.quodrera aduat,&: perí lci t , hoc 
ipforemconftituit. Qnod convincitur ex 
c,o,quod iftiAiuhorcs aííerü'-r-icunt enim, 
q¡nod cxiítere facir ens fimpUcitcrjqma am-
te illud res tantum haber eífe fecundü quid: 
crgo iu^ita illosexifterecbnftitmtres inr^ 
tioncentisfimpUciter;cum alix formalita-» 
tes tantum conftituanr remineffe fecunda 
quid/id cít in c0c prout tantum dlcit eflen 
tíanvergo tenentur dicere,quod cxiítere, 
conftitutiue/itquidintimins rebus , quam. 
omnia alia predica ta ,qux iiueinvcniun' 
tur. 
481 Secundo non plaeet ble mo-
dus dicendl,nam efto res per exiítcntiani 
fia t ens fimplíciter ,id eft ens participialiter, 
tamen ede ens participialiter non eít reinita 
intimum íicut ens diaum de cffeAKia.na par 
tescópoli t i habe.nt í'aas proprias eflentias 
non ramen habent íaas proprias exitren-
tiasm via'D.. Thom. crgo adualitas en-
tis. provt dicit'efsentiam.ántimio.r eft rei , 
quam aCtualitas exiftentia;. Prob. coníe-
quencia intimius prxdicatumcft parti,prs-
dicatnmpcr quod ab alia comparte d i l t in -
guirurjquam íit prxiicatum, per quod con 
uenit cum alljs partibus a partes ergo cum 
habeant (ñas peculiares efsentias ,&folutxí 
habeant exiftere per exiftentiam compojT^ 
íiri .conven iunt in exiftentit yd¿ diftinguen * 
tur per peculiares cfscntias.&ficens^rovt 
dicit elsentiam intimius prxdicatum erit, 
quam fit exiítentia. AUiqui etiam -convc* 
ni ' intin eoquod'D.Thom loqtíatlir.de fo.-
lo crseexiftcntiae, diftinguntduplicem im». 
intimitatemaliam,quíc convenitrei á to ro 
genere cntis , 8£ fie dicunt exiftentiam non 
eífcp»a;dicatum máxime intimum; quia in-
timíora funt iprxdicata .conftiruentia rem 
in k u cftenm,qnamexifl:entia, cumhxcilla 
} rxíupponat inre. Aliam intimi.tatem di-
cknt rei convenire in ratione produCti, vc:,í 
producibi l i s i f tomododicunt exiftentia 
ciTeprxdicatum maxime intimumjquia rem 
produci ¡nihil :aUud eft, quam fem extra 
fuascaufasponi ponitur autem res extra » 
fuás califas per ipfam cxiíteníiam, & fie in 
rarioneprodudi,prxdicatum rei magis ínti 
mum exiítentia eft. Fac'ttquc ad cafum hxc | 
intclligentia. Etenimcutn D. Thom. pro-
bet DeumcíTcintebus.cx vi produdionis 
caruni^ casproduccrc nihil fu aUud ,quá v 
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(Ei^dareexiftentiamifit i.ní?e;qucdvellir di* 
cere exiftentiam eñe reí o^ximc intiiiKtti 
|n ratione prG..luai,quia eiíe produeti res 
, cfsentiallter conit í iuitur per hoclolum, 
quod fulp exiftentit ponuur. 
48 z Huicmodo dicendi te opponut'iilí , 
ciui dicút re produci lub elíe cíletix , (S¿ fub 
eífe exiftenf ix;¿>¿prius lubpnmo, quá fub 
íecundoAficadhuc in rañone.produdi ia-
rm^ior eft efsentia quam exiítentia. Quod 
res producatur íub dupiiei iilo efse ^roÉTátt 
quia pro priori ad generationem materia 
jiabet terminafe adionemcrcatiuam, &: ta-
men noninte4ligitur illam terminare ratio-
exiftétix^quia non jntcUecia forma non in-
teMigitur materiam cx 111 ere:crgo rerminat 
.Crcatloncm ratione a.duaiitaus íolit s eílen 
xix;erg.producit'ir ratioelsetix iubefie e í í 
íen tix?fimiiiter cü huma nitasChrilt i exift a c 
exiítentia folius yet bi;pio priori adumprio 
nis , intelligitur produda a B. V , & tamen 
non intelligitur íubexiíteiitia:ergo res non 
íolum prooucitur íub elle cxsítcntix , fed 
etiam fub eife etsentix. Cxterum v t verura 
fatear . numquair. potui mtclhgcre , quod 
res producatur íub elle eilcotia; , fie quod 
íola aduilitas ctfennx íit fufficíens ad ter-
minandamprodudionem , fn tcor enim re-
rum eílenx.ias proauci, & extra camas po ^  
ni;vnde nego,9^0i qnaneo res pioducitur 
folaexiítemia pjowiiu nrur.producitur quiS 
dem.effentia,^ produci-ur cxi Tcntia ? fed 
rem produci intelligo nc,!) eííe aíiüd, quam 
rem fub exiítentia pon i , n¿m rem produci 
infeipía i.efthabere elle -xtra fuas caufss; 
cíTe autécoveniens rei ,píOvt ab * üe.quod 
jhabcbat in canísdiftinguir -r ,non cft, efie 
«eífentix ratione fui i n r i / nutinc/ed e ü et-
íepropr ix exUr^nfix: ndcq^ inc iu re í nc a 
.-intelligitiirexifterc-non ir-tc\'.ig-wur vt £ é & 
j maliter prodada*:Necduo exepiaa^uda 6 p 
poíitñ.co'nvincüt .Non.q.ukie m f rimü ce ma 
< reria prima^nálicet.in inuanti.generationis 
•pofsimus intclligere,ma teri¿ní r 6 h telieda 
i cxiftctin',quia h x c nó eft de eiíerjtip.mraerias 
materiam ramen formaluer vr crcatam non 
poílumus,InteUigere, quandiu non-inrelli-
^gitUL-exiftcrCsnec vrJvt..quod pro ilio prio 
; r i intelligitur caufare formanj j'n./gcnqre 
. cau.íx marerialis recipiencioillam r.ergo.de-
. bcr pr.x in re l l ig iv tp rodud¿ ,nam.pnus,eí t 
•intelledio.ne/.quod'a!..U]u.ldN !crmi«et r r o -
priam;produdionem, quam inLelligarv.r 
.-exercere . tViufaütatem .relpe.d.u .alierius. 
Refp.quod jlcuc frar bene.materia.m jntc l« 
Jigi^yte xetoiucm caulaiiutem,cr^a for-
" mam. 
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a3atx},antequamiñfclllgat«r habcre cCfc la 
fciica^at bene ÍRtcUigi,caufá«:c formam inr 
«enere cavia; niatcrialis^antequan} tinceHIi 
garur fGrmalü:cr,vt ptoduda ,.&:ficnt a á 
jprirüum fufficit intclligerCjErjarerism, Vtia 
via ad efle cxiftcntia^ua,5¿ fnfficit intellij» 
gere illam, vt in via ad cífc produdun^no 
tamen requiritur pra: inrcllisi formal i ter, 
\ t produda^ficuc non requintar prx intch 
ligi,vt exiftens. 
Secundnmexcmplum3ctiam nón pro-
bat^nam humanitas Chrifti pro priori af-
íumptionis non intelligitur,vt produda a 
fe V.quxlícet adionefuaproduxerit purif 
llmu íanguincin,cxquo virtnte adiua Spi-
ritus Sandi formata eft humanitas,non ta-
mcnintelligitnr produccre hnmanitatem*' 
produxit ergoillam adiueSpirifusSandus, 
¿¿illáetiam adiuc vniuit fijbcxi(lcn;ia,nec 
cft prinshumankatem inte!iígi?Vt produ" 
¿^am^quamintelligatur^vi vnita exiftentiae 
Verbi; quia adioadiue aÜumptíua eftom-
' niño íimulcum adione produ^iuaí Vndc 
numquam intelligitur humanitas formali-
ter produda quin intelligatur exiften s ^ on 
ergo intclligitur aliquid terminare forma^ 
literprodudiontíiijquin intelligatur poni 
fub exiftentia. 
483 Convenio crgo cnmhis Au-
thoribnsín eo,qúod exiftentia inrationc 
termini produdionis x& confervationis ,íit 
pra:dicatum máxime rebus produdis i n t i -
taiun^quiacft veluti forma ratlone cuius ío 
Jius intclliguntor conftitui inrationc termi' 
jiiprodudionisjquxfolum r e m produce-
re dicitur3quatenuseá extra caufas,ld cft, 
fub cxlftcntiapropiiaponk. Vnde redif-
fimeprobauit D.Tbom- Deum efíe in om^ 
tiibus rebus produdis^quia effc exiftenti» 
cft proprius cffedas I)ei,& cft máxime in1» 
t imum rebus,vt produdis fotmaUtcf 
Sed inftas Deus cft in materia prima 
immediare: crgo eft in illa ratipnc efle ^ quod 
«i eft magis intlmum, a-t hoc non cít c í f c 
cxiftentixjquia i l la non habet imraediatc 
«oniungi c u m exiftentia; ergo exiftenda 
non eft majis intima raaterisBjqüam cius ef* 
ícntia,loqucndodcintimitate, provt con-' 
ducitadprobandum,quGd Deus eft imrac» 
diatein omnirc j quia peódueit cífc quod 
cft rei magis intimum. í Ad hoc quod 
Valdemeprcmit. DicoDcumdlci eflé im-
medirte in materia prima non ; quia non fit 
ordincquodaiuin iíla. Prius enim intelU-
girureiVein coto^ula ptiusintelligirur ef-
2cl t o t u m a participare cxiriíntlam:dein-
é s dicítur cífc in pattibu«,e0 ordinequo Ih 
las inteljiguntur cxifícrc;¿nde jquia ctic 
Jjrius intclligitarcoraunkari formx ,quani 
snaterix prius intelligitur efíe in for ma ^qm 
inmatctiajfed dlcitur elle immediate in ma-
teria ^ qui a non folumeft intoto,nec folü 
cft in forma,fcd ctiam cft in materia,in quo 
fenfu vcrwn cft antecedes inftantix fadx-' 
Vnde conccfsa confeq. prima ncgo srino-
rcmjquía Deus noncCícin materia ,vtcum» 
quc3fcd eft ih materia ^ vt cxiftcnti3provt íic 
autem eonftkuitur per cxiftentiam,& íic 
prxdicatum magis intimum conveniens ei 
in ratione prodüdi,&: in ratione terminan ,^ 
dicontadum diuinum cftipíácxiftcntia-
Gxterum a4 explicandum quod cífc íit 
•magis intimum prxdicatum rei ftando in 
rnenre D.Thom. & vtconducit adeius in* 
Tentnmnon cft nccefse adhas perduci an-
guítias. Sed íufficit diccre D. Thom. non 
loquide cífc rei provt vniverfaliter dicitut 
de omnl tei produdx prxdicato, ctenira 
exiftentia folum cft tctminus^fsétix adhuc 
cxiítentis:Vndc exiftentia non tranfeendit 
omnia prxdícatareij&fíc nequit eífc inti-
mius rei prxdicatnm3& llcet de omni prx-
dicato rei exíftentis verífíc«tur, quod exi* 
ftat,taracn in talivcriíkatione prxdicatum 
cft accidens fubiedi, &: non cft cfsentia 
rei exiftentis fumptx fpcdficatiuc: eñe cr-
go cft máxime intimum rei prxdicatumj 
quia fi accipiatur cífentialiter jformaliter 
tranfeendit omnla,qu« conftituunt rctHifi 
accipiatnr tantum participiáliter, Ce ef*: 
fe íuroptum vniverfaliter pro omni eííe,! 
quod invenitur in re cft máxime intimum 
rci,&: ficomnia confonanf Vnde ad ra-
tioncradubitandi dico,quod D.Thom.non 
loquiturdeeffe folius exlftcntlx,íeddeeífc 
vniverfaliter repertoin totoeftédu produ<| 
d o A convincitur contra D.Tho^ 
i . VL 
j i n f T M t r cwtaftitm quo Deus c ó n t í n g i t 
«mnes res firoferationem fuam ^debeatpuní 
in Deo aliquodvbi ivtrinfecum oaoi 
f í aliquid realiter i n 
i l l o l 
itS4 ómnibus locatis^ iiuc cif^ 
J . cunfcriptiucfiue diffinitiue 
datur aliquod rcale vbi^uo 
formaliter denominantur vbi caUjfe.uprx' 
fcntialocoea,quxlocantur, fiue circunf-
oriptiiic ,íiuc diffinmue locétur. Qu^ddicl 
1UC 
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tur vbi diffimiivS in Auíigclis,^ dicitur vbi 
circunícríptivurain corponbus, quoüque 
convenir eis exadiaclcntia ad iocam: iiá-
que illa ,"alia forma reali contiíagnnt lo-
cum ^^c011^"^1-1 i 1 ^ * ^ >^uc con tadú 
virtutis, ativi forma rcali rcalircr íunt 
prceícnrialocn , qiuTeriíur ergo an ira de 
JDeoplüloiophanJum fu vUclicct, quod 
dcbeamusinillo diftingucre duas íormas 
reales ,quarum aliacontir.gat res , & alia 
rcalircr íit prxícnsr.ebus. Hoc fuppofito 
aliqui rcccntiorcs affirm;ínt immenütatem 
Dei formaüter Peum conftituere rebus 
ómnibus praíi'cnren fe uiunt enim , quod 
ficur in creaturis locatis prceter formam 
phííicecontirgcntemloca,datur alia for-
ma realis per quam formaliter prsefentes 
eífcdicuntur fuis locis^ irain Deo ipía im-
meníitasíit ídem , quod incrcatis eft vbi: 
vndeper illamdicanr Deum {en7pec fuifle 
vbique abíEterno in fpatijsimmaginarijs, 
Velnn negatiue , 5¿ pofuiuc in tempore 
provt res produciititur. 
f4S5 Oppofita ramen fententla te-, 
«enda eft, quiacxUtimo elíc nodri Ange-
lidDo3:ons. Etita pro clns veritate fie 
conclufio. Prcefentia formalis , qua Deus 
dicitur prilens creaturis non clt aliquid 
tcalein Deo,íed eft queeríam habitudo ra-
tionis confequta ad operarionem provt 
in tempore Deus per illam rcaliter con-
tingit res- Ita tenet D. Thom, in i . dift. 
57. quaeft. 2. art. 3* vbi inquirir vtrum elfe 
vbique conveniat Deo ab aeren o Et ref-
pondens,quod non, fuam rcfolurioncm fie 
]>lobzV. Ü i c e v á n n , q u o d c í i n dUitur Deus 
ejl vhique7 impnrtatur qu&darn rcl^tio Dei 
ád ere aturan j-undavn [upiraliquam opera* 
tion em, per quam Deus in rehus dicitur cjje 
O/nnis atitem relatio , qua fundathr f&per 
áligUdm operationem in kcreaturas proce-
deutem y-íidn dic itur Deo ni'¡i ex tempore-^  
ficut Dominus , & Crcator & kuiufmvdi, 
fyuia huinfmodi rtlationes attuales fw- t , & 
txigunt aftu. vtrunque extremum éxiftere 
ficut ergo non dic'tur pperari in rebus 
¿ t e m o h a ñeque ([¡Je in rebus-^ qniahoc ope-
r-:tw:iem ipfius.drflg iát. SicD. Thom. in 
quibus, vt appnret totum negotiumcOch-
di Deum in rebus reducitur ad cp^ratio-
nem,per quam temporalircrDcus res cen-
tingit-, S¿ ad rclarloncm fübrequtrm ad luí. 
lufmodi contadum ^er quam Deus for. 
snnliter dicitur prxícns rebus non ergo 
datur in Deo vbi reníe ab ccrerno conye-
í .paruD,TbQm^ 
nlensel, ílcut datur in creaturis,qua; lo -
cantur. 
§. Confirin'. D . Thom. qiixiü .de efte 
vbique víriint Deo convcniai a b á t e r n o , 
ctíe autem vbique idem eft , quod habere 
v1)! id eft praMentiam in omni loco: er?o 
fí ágnoíceret in Déo aiiquod vbi ^ter-
num, &: rcale ipfum corr.mcmor.aret ad 
reíolvendam quaíftioncm, at folum m e 
minít operationis , per quam Deus con-
tingir res in tempore , 5c relationis ratio-
nis, per quam Deus vt prsfens refertur ad 
adresinquibus exiftit :crgo ítuuit Deum 
formaliter nohléáe rebus pra;rentcm pejr. 
aiiquod vbi reale, ilü ab ascerno conuc-
niens-
§ Rationc fíe prob.conclufio. Etcnini 
fí pra^Lenria illa ,per quam Deus formali-
ter eft rebus prasfens elfer aliquid re aje in 
Deo, ipfí ab alterno conveniret nam om-
nisrealítas Deo conveniens ,convenit ab 
seterno,fed hrcadualis prxfentia , qua; 
vbi dicitur, nequit convenire Deo ab astee-
no : igirur ta lis forma vbicans, r calis in 
Deo non eft. Prob. mln^vbi feu príeíen-
tía ad rcm, vel in re ,nequit convenire 
nifi poft eontadum t ú , fed cómi&ms d i -
ninus, quo contiagit crcaturas acternus 
non eft-, íed tantum temporalis : ígitu!? 
tale vbi feu prEefentia adres eterna non 
eft,fed tantum temporalis eft. 
4S<5 Dicesin Deod iri duas praefen-
tiasadres? aliam abfolutam,&: al;amre-
latiuam^rimaaííer'.a eft , 5¿realis fecun-
da temporalisíeft, & rationis: ifta fecunda 
fequitur ad contacfcum témporalem rc-
xum, prima convenit Deo independentef 
áb aáuáü contactu , fed fequitur opera-
tionem ditvnam , nbn provt res immtvtat: 
in tempore , fed provt áb ccrerno eft po-
rens inferre nuitationem tcmporalera r e * 
rüm. § Sed contra eft, nam Auríiores in 
nentores 'huiufmodi pradentice ciuinse in 
.eo fnndantiusvt illam in Deo realiter alTe-
ueirént, quod in crcatnris pi'xter centa-
d u m , quo locata tangunt loca ? 1 datur 
aliudvbi, feu rcaüs prajfcntia, qua rca-
liter dicunturvbicata: ergo debent pari-
ter ,ví coníequcníui' Icqun^rnr , di,cerey 
quodficut vbi in cre^turiíí rían convenit 
rebns.qux locanrur niílpoft conratiirn l o - . 
catiad locumrita nanicr A '^bi in Tco non 
debeat ei convcnueínifi poft contaclü virf u 
tis,quo folo Deus tangic res inquibus fcrfi 
ftjt; ergo cu,T..contactaíi ifte diuiitiTS tan-
.Mín tuni 
tam fitrempctaVi^, non dcbct agnofccrc 
in Deo h o c vbi «ternera quod fingant-
&; de quo dicantv convenirc Dcoabxrcr-
no ante contaftum. Sectíndo vbi, cft ío-
U illa forma jqucecónnenit reí ex íola adía 
cicntíq'loci^ crgo anícquam res adia-
ccat k)t¡o chimera crit pónete in ilia 
Tertio fi huiufniodi prxrcmla abfolu* 
ta Deo absterno conveniret /ab eterno 
r>eo aliquem cffedum formalcm tribuc-
rc i fic«vidcn^üs de xtetnitate, quxquia 
I>co ab íeterno convenir, Deumab xter-
v o seurnum f ' c i t , f.c videmus de a d i d ' 
rc,qacC qmdem. ouiaab r£tenio Deo con-
veru-: • ; . ^ ^ i » ab ¿Eterno Deum non de-
n ^útáiiét ope:anLcm, tamen denon^nac 
volcntcm ab tremores iaimv\tareln aan> 
porc^ncdifcai rcndo de alí-js diuinis ac-
tnbfjtis, hoc iplum invfenieíur efle ve rán , 
ícd huiutníocji vbi fóo prxfenria absrerr.o 
nuliumeffedum íormaíem Deo rribult: igi-
T¡.u ei non convenit ab xterno- Prob.min. 
huiLifmodi effeáus fomiails,vel effét mor-
dinead ipíum Deum, vcl in ordine ad crea-
turas 5nOn inordinc ad Deum ^ quia Dciis 
non eft ííbipntíéns prseícntia locál i ; cum 
írt fíbíípfí praefens per (ummdm identita-
tcm^quani habet cum feipto , nen in ordi-
ne ad crcáturas-quia i l ix non funt¡ab xter-
no: igitur tale v b i , íeu prxfentia nulium 
c í e d u m formalcm 'íribuit Deo abxter-
no. 
$ Dicesrcddcre Deum abxterno Im-
fncníun^ id eft fie rebus perfe Vpiumprxfcn 
! a hile ,quod non sre níure t ur ,n eque meníu -
raripolsit a rebus. § Sed contra cftínam 
prxieníabilitas /provt folum dki t adum 
primiminonhabctur per vbi,fcu per. prx-
fcntiamihxc enim dici ipíum excrcitiñ, 
£c non folum adumprimum í lcut rcferibi 
lírarsnon eft relatio^ quia h x c confiftit in 
ipío a d u refercndi:ergo ad huiufmodVprx-
fentábilitatem ponendím ab xterno non 
cft ncccíTe, poneré in Deo vbi , fcu prxfen-
tiam. Prob.anreCedens clare, Si manifcílc$ 
crenim incrcatislocabílibus, fiúe circunf-
criptiue,íiuedifñríitiúc prxCcfttábilitascon4' 
venir ante quamintdligantur cífe rn loco: 
fíriit enim antcquam locentür func loca» 
biies irá fun't vbi cabilcs, S¿ prxfentabi-
les loco, nec tamen ad hunc effedum foij -
ma!cm,ponitiir v"bi, fca prxlcnna m iliis, 
fineabíolutá fiue rclati-ia Hgitur pariter 
at! iiandum Deo éffedum :pr«íenta-
bilitátis rebus non debemus poneré ^ 
lam abxternoprxfcntiam, vc l^b i abfoidv 
tum. 
487 Tertio prob. concluíio: fí hoc 
vbi rcale poncrctur in Dcoj e ó poneretur, 
quia vbicariformáUcer convenit rebds per 
aliquam formamrealem, & Tic Deo, diim 
convenit huiufmodi vbicatio /feuprxfen-
lia , deber convenkc per aliquid reale, at 
hxcrationon convincit: ergo Prob.mín.-
muki eftedus reales conveniunt crcátu-
ris, qui tamen Dro non conveniunt fea-
iirer per formam reaiem^ videmus enim, 
quod creatiux dienntur realiter demi-
11» rciaíiuc per relationcm realcm;, vide-
mus etiam quod inrer homines filiiis rca« 
üter tcVatitíe conftrtuitur per ordinctu 
adpauera,&: tamen Chriflus dlciínr F i -
lias Virginis in omni proprictate fermo* 
nis, nec tamen ad Virgincm Mátrcm re-
ferí u r r e la t io n e reali S ií at ionis: crgo dan -
tureffedus reales in creaturis á fomiis 
realibüs proucnientibus,qui tamen in Deo 
folum habentur per formas rationis, 
militerin creatis non ftat dúo dici xqua-
íia rclatiuc , nifi per realcm relationcm 
xquaiiiaiis , nec ftat dici íimilia nifi per 
fcbrionem realcm ílmilitiKlinij , &; ta-
men in Deo ponitur irqualitas rclatiüa» 
3¿ fimilitudo relatiua folum per formaW 
rationis,ergo > Dices hoc habere vc« 
r i im in prxdicatis relatiuis , non vero 
in prxdicatis abíblutis, quia prxdicata 
abíbiuta fi Deo formaliter ^convenianr, 
S¿ creaturis funt peifediones íimplici-
ter íimplices, 5¿ fie eft neccíTé, quod íi 
creaturre conveniunr Tormaliter realiter* 
cridm Deo con\eniant formaliter rcafí-
ter. 
i Sed contra cft D^us eftb omilcfft 
habeat perfedionem abfolutam formal]-:' 
ter,qufceimpeffedionem in fuo conceptu 
efl'entiali non dicit, non tamen haberí! 
poteft formaliter cam, qnx in fui con-
cepta eileníiali dk i t imperfedioncm,fcá 
vbi íeu prxfentia ín rebus locatis fi rea* 
lis fir, dicit ímperfe^tionem: igirur Deo 
non dcbct conveníre formaliter rcali1» 
ter. Prob.mim Vbi rcale cfto forma ab« 
íolutaírt, tamen non habet conwnirc reí; 
niíiexadia cieritia ád í o c u m j C ü m crgo Deus 
folum tcniporaliter ádiacc^rt locis jno'n po-
terrt eiconvenire realiter niGcx teñrpore:: 
fórma aurem reaíis cüo abiOh.'ra, íolum 
.^orens convenirc ex tcnii ote 'mportat ci* 
Cer>-
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icnííalcn* ur-pcrfeclioncm repngnanteín 
feée,%ítllE vS^féii ptccícntiarealis' ad res, 
i i.r.potta c imperfectionem ícpugnantetn 
Dco. § Dices fnlíum efíc,qucd vbieííen-
tialirer imbeat convenire Deoex ten^o-
ré , 0m fi Deus ab ceterno mundiun con-
didilíetjin mundo abecterno vbicarcrnr:ci'-
go vbi non habeí ^lícnriaUtcr convenire 
Deo ex tempoíe. 
§ Sed contra cft. Namcílo Dens mun-
dranab xterno condidifletj tamen muncíus 
BOU fíienfuraretqr ceternitatc ipía, íen tem-
pere 3quoad corpor alia >&: euo qaoad (ub-
ííanüas An2clicas:ergo immutat-iocreatu-
rum etiaraeiieí: temporaiis, «S¿ vbi ih ühs 
conveniret Dco ex temporc. § Pr^ter-
qnam.qnodin talicafa generaticnes íem-
per de nono ficrent in tcmpore,S¿ Deus iu 
non- ••írr/is de nowo vbicaretik: crgo eí-
íet impofsib/ile vbicari in rebus per vbi rea-
le. Patee Guníeqncntia 7qnia tale vbi veré 
ícmporalirer adveniret Deo, Nec hac to-
-lurione aliqnid convincitur contra noíiram 
cioctriaam^ nam ctiam tune Deusdícerctur 
ab íetemodominuscreaturamm, & ramea 
non licet ex hoc infertc , quod reiatione 
reali dorninij relatlue doniins dicerctur, 
erg,o cfto in tali fnppoíitione ab eterno di-
cerctur Deus peseCens mundo ícqueretnr, 
quodíaiisprKicntiaformaUtcr fumpta ali-
qnid reale eífetifi Dco.Prob.confequentia: 
ideo primum verum eñetj guía ralis rclatio 
conveniret Deo ab xterno ex mutatione 
treatutarumin temporc j quodetiam tune 
eflet ab seterno: crgo í'ecnndran erit ctiúm 
verum^quia tale vbi feü praéfentía con-
veniret Dco ex mutatione creaturarum 
in temporc,quod eciam tune eii'ct ab íeter-
no. 
4SS Contra conclnHoncm oMcfcsí 
Dcn§ exiílcns in creaturisrealitcr form: h-
ter eft pracícns ill isrigitur prxícntia mz 
foraiaiis^ft aUquoddiui1 um reale prsdit 
c.- nim. Confcquentia videtur bona , nam 
•eírcílusformalsrealis neqtrit prouenirc ni-
fi a torma rcal'nigitivr fi realitcr formalircr 
cft prxfens creaturis prasfentia hece erk foc 
m rca^s i & antecedens prob. nam 
Deusnon íblam réaHtec contin«;it crentu-
i-as^ed etiarríformaUrcr realitcr eíUn iüis: 
igitarformalitcr realitcr eA vrarícns ílllfj 
namcaeinaliquo nihil eft aliud,quamtj :' > 
sre p!xícntlam,5¿vb¡ m tilo: igítui íi Deus 
realitcr formalitere(Uncreafurn , rc>.Utcr 
_ forniahrer erk prxiens m üíir,. Contirm. 
^riScliuriproducenrem caloccni h i I15U0. 
cíTe in íllOji'Elhil a l lüá^ i i rS habere r e ^ 
le vbiin ligno:ergo Deumelic in crearuris 
¿ ú media íul operatione producir cUe illai f i 
nihil alüid erit^qná habere vbi recle in crea 
tuiis3nec cnimvidéuir iíta dúo prarícindí po 
feinrer fceíTe realiter in aliqtio, &: habera 
realera pr^íe«tiam in il io. Explicatur f r -
gentiuselic in aliono circunícriptiuejqnod 
coníequitur &d conta^umquantitatismo-
iíSiquo iocatum tangit Ibctihl non eíl aliudj 
quarn vbi circunícriptivnm M. eñe in aliguo 
quod id Angelo íequitnr ad contactara v i f 
tut is , non eu aliad , quam vbi difñnlvuras 
ergo S¿ efle in rebus;, qned in Deo ÍCsuituc, 
ad copta&iííi peroperaricncracarum nihi l 
ülluderitjquam vbiimmeníum.oi diuiniim.? 
Sed hxc r ropoíkio eñ vera Deus non íó- , 
lum realitcrcontingit crcatnras, íed etiam 
realicer eíl in illls i el go etiam erir ve-
rum , quod Deus habet reaie v b i , &;príB-. 
icni-i^m rcaiemin creaturis ? vel ad crearu*-
ras. 
439 Adhccneg anfecedens ád prob.' 
diLt.antecedens,rcalitcr eíl in illís , loquen-
do decQe dii l indo reclirer ab ipíb conta-
ftu earum,rieg. antececens, loqnendó de 
cíib intranílue eodem realitcr cumipíbrea-
liconraciii,2<: folum fccundumdio diuerfo,. 
conc.antecedens^ negó coníequentiam* 
adprob. dico poííe optirnc prasfeindi iilai 
dLio,quando elle in aiiquo rolumdicit con-
tadum operativum realitcr35¿ folum fecíí-
dnm rationcm fuperaddit reíationem ratio-
nis:itaque vt fnpJa viditT.usex D . Thcm- in 
hoc ,quod dico Deumefie vbique nihil ahud 
habetur quaraimmedSate cor rmg.cre Dea 
onTiiri opera fuá ccnt^cVu ^ante illis y fc , 
o.: rclatio rctionis preüení is 5 qniaillud 
fie ornnia con£ingerír,non poílunrus- úlitec 
explicare,qwamper eííein ómnibus m x i m 
tcm^ndednnidiclmus Deum reiUrer í b r -
maliter euein ómnibus nihil aliud -^olumus 
rcal.iterciicere, quamlmmediate > immedia-
t iprn v ir tu lis A íuppoíií iomniaconringc-
íCjefloilIud me-t contingere expiieemus per,, 
•cite :fí;r ma I i ccr in .-o n mib us .• 1. confirm* 
negoconfeq. etcninvln Angelo , qui Gunt. 
xrcatura-íic,cappx cO: rec'plCil i ex rempo-
re noua accidentia ptíctc* contrdi im .obe-
rativUjTíjponifiiius vbi difiinitivunviii Dco» 
autem,qui incapax eít redpkndi in tem-
porc nocas. rcaliiut es ¿KM ponimn.'s aliud 
. •íealc efie in cre-arra-is qu-am imaiedí^r 
- tione vi? cutis,cC íhppoÍLi operar! in íllis^ 
per quod íolum íup i r veniente relario^s 
máoiliS ; explicamus Ikiuiv cíle vbique 
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ex cjuíbus patct ad explicationcm.íenim h\ 
cx.Tüphs adduclis dacur d.ipl:xcü'e rcaliter. 
l» ülK¡ao)vnuminditlinduaiárcah co iuz-
¿tumntiá,vel virt .uiis,& aliuci difti,n¿hnii> 
quod eíVrcal^ Vbj,primamdamus Dco, íe-
cunuiimr.cganws Dcopcrformam.realera 
' convci ir ri'tcilt &:ncgannis Dfum dici do-
nnnum reíatiue a reaíi rclotfbne , &: Chri-
tíum etíe rc^UtcrFiliam VirgjDiSjá rclatio-
nc filiationi5? ello atottamas Dcum cíle 
rcolitcr doniinun; propter fundararn-
tiur xeale rclarionis, raiionis, 5¿ ádroitti-
n u i Chnílum eífe realíter Filium Vítói?» 
rus, propterfundamentum rcaic rclationis 
tatipms ñíbcianis. Sic,&:non aliter admit-
tousDeum eiTefeáliter in ómnibus.tV ad-
niiirjmiis Deumcíle rcaliter formaliter in 
oiivaibíis jíignificando per hoC íipíim-) fuá 
operatlone inirncdiate conüRgefc omnina 
iíiimediationeíuppoílti, non tamen admlt-
rimns eí|e realíter formaliter diíHn¿tam a 
cotadii^reali tare refulrsntcex il lo. A l i -
qua alia argiímcnra poteram hic adúcete, 
qujs tamen coir'modiüs íblvcntur in i.c-
^uencibus § $, 
V I I . 
IdnPcus f t r ea l í t erpmffens in fpatys 
imag'marijsi 
4PO 
tionem nullurn locum fuif-
fc verum, & realera, qui poft rrodum per 
creationcra raundoipíoxcpleretur ,ac pee 
ooDfcquens, iuppono non fuiífe vacuura, 
vera ,&:reali vacuitate\quae dicit locum 
realeracorpore non repletú. Sic D,Thora. 
infra niia;ft.46.,3rt. i.ad 4»übii: Dicendum, 
quod ad rationsm yacui. non faff íat in quO 
rakireji^fedreeiulritur,qM.cd ¡.t fpatium ca-
t>ax cerporis , in <¡ito defaÜo nullurn fo cor*, 
pus , vtpate( per lAtif l . 4. fhifícl nos cintem 
¿ic imus non fuiffc locum , m t fpaciuvi ante 
murtdum. HascD. Thora* ex quo ícqnituf, 
quod mundo crcato, extra ip-íura níhü íit» 
quód verarn rationem loc i , jcu ípatíj ha^ 
beat. Qiúdquid enimextra raundum mtcl-
ligl poteft nDodo?id ipíura eft , quod ante 
raundi creationcra crat, fed ante muncH 
creationcra nihileratj&síic modo nihil eft. 
Verum;quia extra raundura ipfura, Deus 
aliummurdum producere poteft, quo pro-
dudo aliadabuntur in s&uloca, & ípatia, 
quxmodo non lunrjiinc íranginrmur^llud 
.nihil^quodimelligitar extra jiHmdum iítu^ 
G r c q u a n d a m vacaitatera ^qaam Dcus re^ 
píete poteít veraentia producciidu , vbi' 
¿et 'ado niliii produCtum e.íl. Quxcft do-
ctrina D. Thorh. lococitato ad 8. ib i : Veí 
dicendum ¡quod de fignat atemitatem tenpo-
r i í i rnag inat i& non rcaliter exiftentisf(icuü 
cum áic i tur , f»pra toslurt nihi l ejl ¡ l y ftíprJ 
de}ignatlocum imaginatum tantumfecaf t -
dum^nodpofsibileefl imaginar^ dim01:101 i . 
hus cceteftis cerporis ¡dimenpojus clies [uptr 
^^'.Suppono fecundo de duplici predeuna 
hic poílc fiei:iloquunonera,vel de rdanua, 
qua Dcus vr quid in diílans referatur ad 
ípatia imaginaria,íicutmododix?mus > re-
iationc rátiónfs Deuroreferria» creaturas, 
i n q ui b u s e x i i \ \ t , ve 1 de p r a: fe n t i a altf el u í a 
qua inteliigítur rcplere illara nihilcitatcm 
. Tpatij iraaginari)4, íic quod licet illud nilul 
creatura non elíet^Dcus tnmen efíet;5¿: qui-
de pr^fensqusfituranon procedítin primo 
feníu ¡oqnendo de.praefentia^quiahacc reia-
tina cü íit requiícrer dúo extrema cxKtere 
c/iTtiotia tamen iuter fe ,qubd quidera 11011 
in vaiet inteiligí cü illafpatiaimaginaria ni 
hildeíácí:o fmtjettpilla imaginatio r.oOra 
apprehendat vt aliquid. Tant i mcrgoqníB 
fitum procederé poteft in fecunco ícníu 
loquendo^cmpe depr^íentiapcí;f;üa ab-
folutaipfiusX)ci,qua viderertt illam ni-
hileitatcmreplere; í icuti lhm replct m^n-
daS;qiü defaáo piodudus eft. 
Circa hec crao cjuafuum partera af-
firroamcratenentMolinabicqua0 8.arr. 
z.dift.^.ValchtLapart.-. Arrubaibic diíp. 
i i .cap.ó.Suarezdift . 30. metap lett. 7. 
mim.Bj.Fonícca sanetapb cap 15-qua:ft. 
9.ÍCO4. Conjn.bnccnics S. pbil. cap. 10* 
quxil.2 art.a.Bccubitus lib. 4. de Un ru t , 
. cníKft.i4.FranícitcusAnñcusdi(p.S-qi aft, 
5 Petamust ra í l . L lheobcap. 1. AUcífo. 
, Pr^póíitus. Beca ñus , Falatios , CariAHa* 
niis;,&:not!Írsin?eParcr £íporzahic quafr.i 
y.citantquepro fe hi Authoics Caict. íúí* 
per iliud Ioann.i2.£'¿o//<^ ve«¿ i n m u n á ^ u 
vbi inOjUit C i i c i .n í f i extra wHiidum an tt fuif 
fet non dicerct in munduníreni9{c \ i \ \ s autcni 
Dciproprium eft eíícextramundin^ciíanc 
etiamprofeFerranciiícíi 8 phii. eral ; .4 . 
5¿ Sctum 4.phir.quaeft.2.ad 4.Cr roiar. 
Partera tamen negantem tenet (c^ola 
thomiñica ex AntiquisCapreoins in 1 cift-
39. quieft. vnicaad4. Hirpalcníls ibi^em 
art.4« dift^.quibus adheíit Ichola &Cdti iíl 
caderadiír. q.vnica.Bcnauenr.art.z.»}- 1» 
ex modernis tenent Bañez.Gpnzalez ,Na* 
aaá^tc^íoAn. á S. Thora- A i w ' i o & z w e s » 
r 
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Sería ,Blcfcas,(*¿GrIppi,cxícruítis tenent 
GranaduSjTanuerusFafoUs,^ Gilius l ib. 
i'.trad.P.de immé(itatecap.S.&:quia hxc 
fenrcnria veritati eft conformior ideó ita- -
tui[i)r a. nobis pro conclufione. 
491 Dico ergo; Deus vera ,5c rea-
l i cxiítentia nullo modo exlftir infpatijs 
imaginariis adhuc per pra^fentiam icalem 
abibiutam.Moueor ad hanc conclafionem. 
Qma fandamentum cui oppofita fententia 
niticur videtur magnamhabercoppoíí t io-
ncnicamdodtina D . Thora. qnoá-íic de-
moní t ro . Etenim fententia oppofita fnn-
darur meo,quod exiítiinant Anchores eios. 
De um r a t io ne t uÍE infi nit se imme nfit a tis nc-
cetíario í'emper fuifTe vbiqucjnihilqnc ima-
ginari políe ,quod ómnibus modis íempec 
íuerit nihil, nam efto fuerit nihil per com-
parationcmad creaturas ,qu3e non femper 
fat-runt , íuit tamen femper aliquid reípe-
¿tiucad Deuin , i ta vt,de illode quo ante 
creationcveriricabatur,quodnihil creaturae -
efletA'crificaretiirjaliquidDei eife^qnia ipfa 
, deitatc rcplerctur. Sic Authoresoppofui, 
fed huic dc¿liina: fe opponitD. Th.na 
contrag.c.68. § .vltimOjinquid: Deus indi* 
piifibilís ejl^Hafiomninoextra genus vniutf" 
J i exijiens'.ynde non detern.Pnatur-ad ¿ocum 
magnuvi'.yelparvum ex necefsitate fudt effen 
tice¡quafiopporteat Dcum effe in a l iqm loco, 
cum ipfefuerit ab Memo ante omnem heum, 
fed immen¡itatefuA y ir tut i s attingit omnia% 
qu¿ñ(unt in aliquo, Quibus directe oppo-
nitur fundamento Authorumoppofiíae fea 
tentiis. Dum hic , ex necefsitate fnae natu* 
rse ponit Deum efle abaeterno vbique , $C 
confignat pro loco atísequatoad qué Deus 
rationeiminenfitatis natutaliteridetermina 
tur quidquid imaginamur fpatiumeflescum 
re vera ípatium non íit. Qulbús apertc 
opponiturdumdicit:De/*?» non determidúri 
adaliquem locum magnurfiiPelparvwn,qHa-
;fiDeo confígnatur pro loco determinato al¿~ 
qua y acuitas nectffarlo replenda á Deo. 
Refpondét Aucjiores oppofiti,Deum 
ad locaron determinari ex necefsitate fuá? 
natu^bencautemadloca negatiue. Sc4 
tonti'a eft nam loca negatiue nequeunt 
Deo ocupan immeníltate virtutis; Sed 
D , THom. aíTerit, Deum tamum ciTe in lo -
co per immenlitatem ^ virtutisrerg. noi% 
dererminat íiui naturaliter loca negatiua. 
Prob. mai. nam immenfitas diuinae virtu-
tis»vt fupraprobauÍmus5id tantum ocupar, 
quod operatur.fed in'loéis «icgatiue nihii 
£)|Ki:aU)í:crgo in illis nihiíjocupat quam 
dodrinam tradit(D, Thom. in x .d, 37. 
S. arr. 1 .vbldod:í>quod:Df*.í ffifUt ¿ocuw 
Jicut corpus loeatum^ non qaidem dijUmiet 
dimentionum^cd caufalitatc effiBuim. V b i 
crgo nullaeft caufalitas effe¿iuum-immen-
í^tas diuinainxtD. Thom. non repler locü? 
a t in ípatijs imaginari'js nullacíx caufalitas 
jcífcduum: igítur milla eílrepletio loci per, 
De i immeníi x a te m. 
4P2 Practerea D.Thom.inartr5.! 
fequentiinquirir, vtrum Deris.vab aeterna 
fuerit vbique. Et reíp. negatiue; $c pro^ 
bar in argumento l'cd contra ^uia m nihiío 
nihil omnino ett,fed ñeque locusfleque res 
ab ^ternofuerütrerg.ñeque Deo convenic 
ab íKtcrno vbiquejvcl inrebns cííe. Et ad^' 
dit , in corpore quodefTe vbique importar re, 
lationé'Dci ad creacnrá/undatáíuper ope* 
rationeDci,^: ideo n5 covenit eiabíEterno^ 
inquibus ómnibus *pperte feopponit A u - i 
íher ibus opporuis,nariab eis inquiratur¿ 
anDeus ab asterno fuerit vbique jrefpodent, 
quodiicnam ideo ponunt Denm neceíía^ 
rio cííe in fpati'js imagínarij^vt Deumfem^ 
per vbique ponant. Si ab eis inquitatur^qua^ 
modo eft in illis íi nihil opera tur,reíp-Bcíi 
non cífe in loco per íuam operationcme, 
ergo in ómnibus fe Diuo Thomas oppo* 
nunt.Pi ÍEterea;ifti Autbores dieunt,Deuror 
ab aítcrno,non íoluiiK'xiftere mrcrum na* 
tura,Cede.uanieírc alicubi per pr^efentianr 
abfoluram ad loca imaginaria. Sed huic 
poCtioní appcrtc feopponit D . Thom. fu-
per 1. loan, l ed . 1. adilludrEf V e r h j m £ r a & 
apudDeum. V b i adducir obiedionem hac^ 
retkorum arguentuim fie:íi ante oamia ni^-
hil crat,vbi ergcVerbumerat . l t refp. A i t 
gelicnsD.Híeij obieBieproceatc f i cundulma^ 
ginaticncm eoram^quiponüt Qmne^qttoi efi9 
fllicubi t [fcJ& in Ioco,q*pd quidsm {rxrJuds-
tur á loan. , cym dicituf apud D s u m f f f e f r 
fus^non tu állquo locoy€i(,yr¡ fit in c ircunft írpt i 
hile fed apud Vatrcm. Sic Thonv fed 
Ífti,quos impugno,non refpondercnt fie, 
íeddicerent^eíie Verbum in fpatij's imagi^ 
narijs;direcl:c : crgo fe opponunt D . Tho^ 
Scio^ Authores ÍIQSdiduros,qubdduniip-
íi impugnant D.Thom. nen cftad propo* 
í i tumargumrntari contra iilos/anthonta'» ^ 
tibus D.^Thom. fc-íego hoc non fació, vt 
argumenter,fed vt apparcat, quod fenten-
tia noftra habee D.Thom. ducem &fents* 
íia corum , folam irunginai-k>nem. 
Sediam ratione prob. conclufio. N i 
fi Deus eft in fpatio imaginario3debcr efle, 
in co ^itepicmo íUud feo efíc m ñ i ü l Q -Tu nc; 
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V coiivcnientiam in al'. 
L n c n , realitcr tansentc :crso « m « 
K ) n u l l ^ rcalcm cpnvem< 
rrob. nam percal hcqui|. 
D e o n c ^ i t r c a h t c r r e p e l a . 
^T rcr ipalen-cortaaürnipü^-
y • cjrauxj 
• t 
i ••>; r l . : 'vi rc^iucr íit prxícns siten, 
i.. -v.i BOJI poteíV ir.aíuo realircr ficrí iUi 
jbihil^o^qujt lien rcaliter.ptairens Dco:igf-
i ú f rice Djnspareíiril l i tcnlftcr fien pro;* 
fchs. ^ Tertio cuiiidicitur Deum reali-
tcr ficri prx*entera fpatioiraagiDano, de 
bemus i¡ tclligere Deum intime penetrare 
toruinillud chaos iqot¿nfae nihileitatis; at 
hoc m ii tclliíiibUc cíl:,qoociens reale pene-
tret Jfc i i ib nur in intimis nibil eiratis:erg. 
¿¿ir» mrdí;z>bi!cmt,quod Deus íit in fpa-
-lio jmngir.aiio* § Qaoadz-p.probeni-
«¡éter noíVracoclurio^náeontaáius virtutis 
r o n fit .mfi oer ooerationenv.vbi autem ni-
lu i renera eí\,(bci folumimaginario eft cile, 
jühi' o erari Deus potelbergonec poterit 
coaiadu virturis Deus ípatium imagina*' 
4^5 ilisr'erp. Authorcs opj?oíi-
t icon v-incere ^aod Deus nequeat ciíe ia 
- i TTrti ípat>oii)iaginar,io7vr locatuni in loco, vel 
Ti: g: ."i<;,quOil,cS¿ ipfi fatcnrur'non tamen 
c nvii^cere , quod deitas fuá ímmenrirate 
r >Ü Kjpleat i lbm in aDÍtatcm ,vei vacuiía-
icol imaginariará ad ^um tnodura, quoíi 
Dcii i producefet aliqaod corpus in Ula va1 
:cuirntcimnginaria,vcrc repkret illara, Se 
tcimer. noneíTet i l l i prasfensprserentia rcla-
tiaa ,ñeque tangeret iliamconcactuquaH-» 
tirnriuo,neque€iTct inilla tamquam loca-
t lai in idco, fed iblnm tara.]uam habens 
.prs-ícnuam ab io l iuamib i^ «on^Ubi. 
Sed contra c ftjquia habefe pra:rcl.Tl 1 
in aliquo íinc aliquali contacl-u Xmm inuAv 
cat contradi6fcionem":crgo fi deiras hullo 
modotangeret fpatia imaginada neqnui t 
realemprzeíentiaiT) habere in iiiis. Prob-
antee. nampraDÍenría Dciin aliqno3eíUnn-
imaíiftentia Dciinii lo , aíiflereautem vnü 
akeri nequit intelÜgi,niG per hoc7quod vníí 
tangataltcrum.vcl mtituo fe contingant, 
Vtaccidlt quando dúo penetrantur : ergo 
impiicatco.ntradidioncm^Dca habere prx-
íentianvrealcminrpaíijs, niíi aliquo con-
tada illa comingat. § Prajtcre'a Deum 
eíie in fpatl^s iniaginarijs non cft folum 
Deun?habcrc m fe ea, quíe fpedant ad Ü-
ncamentispeffectifsime exiftentisin íe,íed 
€l\ effe aiibi.-crgoopportet realitcr illud afc 
biccntingeiejnamíi alibi fit , 5¿ hoc alibi 
rcaliter non contingatur a Dfo,Deus rea-
liecr tantumerit in íe , non vero crit alibi 
extra fe, eft ergo indifpenfabile , quodvc 
Deus realitcr eífedicatur in fpanjs imagi» 
narijs?quoQ realiter tacgat illa: ergo chi-
mcraerit poneré Dcnmper fuamprsefentia 
abfolutara eííe in fpatio imaginario,&: rea-
litcr iliiid non contingere. § Ñeque 
exempíum,quod adducitur de corpore h \ 
fpatio imaginario pofsito noñram rationc 
Infringir,nam rale corpus fi fingatur poni 
in fpatio imaginario,nonentsvt locatü ia 
iocojquia á nihilonequit realiter locarí cor, 
pusjfed tantnm habebitpraefentiam de l i -
nea entis , non de linea locabilitatis,fecun-
duns tamen imaginationera erit in locorquia 
ibiimagínaraur (eftofalfo)ade(re locü. V n -
de ex boc exemplo nullum fir argmentum 
contra nos-
494 ^ed fecundo ratione prob» 
conclufío. Ante quanl Deus extra fe alí-
•quidprodueerct ,non erar carentia tealis 
¿ei ta t is /cdtantum poííbmus dicere3quod 
aderar carentia realis creaturarum,fedrea 
Jis carentia creaturarum,non poteft repisa 
t i immcdlate Deo;ied folum poteft intcll i-
gi realiter repleriipfís crcaturisrcrgoantc 
quam Deus extra fe aliquid produceret noa 
:poterar replcrcillam manitatem,fcu nihil 
«katen^qu^in fóla reaii carentia crcatu-' 
ratum potcratconfiftcre.Prob.inin.per id 
immediate carentia allcuius formx repletur 
¡per quodtoUítur^carcntiacnira realís lucís 
íolura poteft rcpleri per liKc;U',qaiaper fu-
cena folam tnliscarentia toUkuc: erg-enna 
tune non cfíet- rfealis carentia OOei-jíedtaa-
tum creatiTrarum fótumpoíTet tolli per pro 
4i?, toagoa Jitói: iUK;crgo l o i t o t u r per 
?eálem txiftcntiam Dei. $ Dices caren-
m r ú iliam realera non repleri per id per 
qnod aufertur^quiaid quod replctur debet 
perfenerarecum repleníe:Vnde CIÍQÍ talis 
carentu realistollatur per reakmcxiíten-
tiani creaturai , non loliatur per ipratn 
leaíem exiílentíaro Dei, debemus diccrc, 
quoddeberet Deus replere i lbm. Sed 
contra eft nam per id íit rcpletio nlicuius, 
per quod aufertnc vacuitas eius, fed vacui^ 
ta-repertain illa reali carentia crea turara 
folumaufertur per produdioncm carundé: 
erg.per hanc folam replctur. Prob.mimiila 
realls carentia crcaturarum lolum apprc-
hcnditur,vt vacua creaturisíngitur íolum 
aufcrripotcrit per creaturarurn pródudio-
tiem. ^ Secundo efto,quando vacuitas-
in efi: alicui cnti pofuiuo j)ofsit illud poíiti-
vummancrc Gumrepletionc, vcl cum re-
píente vacuitatcm eius3tamcn vacuitas ip-
fanuriquam remanetcumrepletione j quia 
opponvntur ficut raotus , S¿ quíesTcrg. re^ 
plcns vacuitatcm toUmillamvcrgo vbi fue-
r i t pura vacuitas adxquate tollctur per r e 
pletioncm.Sed carentia realis creaturarum 
cft pura vacuitas,nec enim eft aliquod cris 1 
vacumipergo per id per quod, rcplebitur 
tollctur ncceílario , fed non toilitur per 
Deum,fed per folam produdioncm creatu-
rarum igitur non rcpletur deitate* 
^9 5 Tándem píob. conclufio illa 
fpatiaimaginaria, funt omnino nihil :crgo 
pon ere Deü in illis fpatijs eft poneré Dcucn 
nuliibi eífc: ergo per hoc,quod Dcnsdlca-
tur cííe in fpatijs imaginarrjs nonhabebitur 
|uod Deus fit vbique. i Explico hoc 
dum exilio fpatio imaginarlo^vel ex illa rea 
áicarentia-omnis entis.Deus crcat aliquod 
«ns,vcredicitur produccre illud ex nulkn 
«rgo dum ponitur Deum cífe in illis veré di-
citur fecundum temeíTe nulllbi. § Confir-
úillud ndllum , vel illa realis caréntia pona^ 
tur plenadeitate , erií firaul carentia entis 
creati, '6¿ crit ens in crcatum: igitur durn 
Deas ex itlo nutlo aliquid producir .proda» 
=cetfxnüUo entiscreati.fed ex állquo dei-
taris. Itaquc non percipio,<}uod ipfacare-
«tía entis repkri poísir nifi auferatur ciu« 
vacuitasjhíKca«temcuninonrtt aliud príe-
iter carentiam entisitollincquir nifi per cns: 
crgo id quod vocamus carc ntiamentis crca 
tijdebebimus dicere ens increatum: ergo 
curo Deus ex prxfaía cerenria aliquid fack 
percreationcm , facitülud ex nihilo entis 
cre3ti,& aliquo deitatis^quod diccrc abfur-
4ifsirauxn eft. Vrgeti.r araplius ñngamus. 
quod pro aliquo priorl Deus adu non re* 
pleat illamvacuitatcm, & tune coníidcrc» 
mis i]lam,vtique tune eft dicendum, quod 
lífe á t carentia entis creati,& in creati, n í 
tune eft vacua, vtroque cntetergo cum re-
plctur folo ente increato , c n í verum dice» 
re, quod non íit carentia entisincreatijíevi 
fitensincreatum^ficutfi produceretur ens 
creatumeíTet verum dicere nen cífe caren-
tiam en is creati/cd eüc ens creatum:ergo 
crit verum dicere.eftc ensin creatum,8¿ n i -
hilumcrcaturac fie cum Deus ex nihilo 
creaturas tantum producir per creationem 
cns^illud producir cxnullo creato, k d ex 
aliquo increato. 
Sed vltctiusrefledor fupra hocip^im*' 
Cum enim dicitur Deum replere íua deita' 
te illam vacuitatcm entkatis,vei adaequate 
replet fic,quod tiulb teftet eniiíatis vacui-
tas,vcl fie rcplet,quod adhuc reftet vacuuni 
íi hóc fecunda dícatur:crgo non replet om 
re vaciiuin;fi dicatur priímmi. 'ergoantere' 
rumproductionein non dabstur nihil . Pa-
tethsc confeq. nihil,nihileft aliud, quam 
vacuum etttitatenonrepletumvat non daba 
tur vacuitas entitatisjCum deitsíe adaequa-
te rcplercntur omnia:crgo ante ptodudio» 
«cm nondabatur nihil . 
S. V I H . 
SoIvmtiéT argumenfa* 
4 9 6 v ^ O K T R A concluíloncm 
S ^ j arguitur primo ex locis 
Scriptt]rac,5¿ Sandoruaii 
didis ,inquibus videtur :figm{karÍ,Deu£« ra 
tionc fuas immenfitatis , non foium efíCe ira 
his^qu-x í a d a funt,fed ctiam extra i l l a , ,ac 
per conlcq in íptstrjs .ima^inarvjs. Primo 
crgo argurtur ex Pfal. S. £/t'/íí«fíí sflmag* 
•tlificantia. t u a fu-per C&IGS Deas exqa^ 
Joco probat D. Thom. 3. p, q- 57. .art. 4 . 
4id 1. quod.ex hoc^tiod dicatur Denm ha-
bercíedem fuamin. Qxmlo non ícquati^r cíe-
iberedici aiiquam ^artem Coeii efte eofupe ( 
*iorem. Tcrba D.T^oni . 'fom'hvc-Moe-n* 
J u m o i fedes n e i,di ci tureffc nn Ctzlo .¿n-om 
.ta'hcfuarjg dn conünente: [ i d ma-.gh ,t(tmf u&n% 
in con tentó: fu de vov.opportet, a&sfuam -p a r -
l e m Cae&; cofupcriorrm ¿ffctfidJpfttm ¿ffi 
¡perón. nés<CQ$&s:pmtfa Ü Tpr!. dic i íur v l c 
Mata e]} magr í f í cemia t i í a fup cr -Cnclos DfHs., 
Er^o l^eus^ft fuper Cac!os fed fuper ií luá 
noji cft nifi ffparium tmaginarium íc rgo e ft 
ánl^atys imaginaUjs. i P r x t c r ^ ' H l e -
S o 
jr .O |^«j^, |¿;píítfius explicates illud EfaiG^ 
40. O / / C c s i h i m falmo y& terram pugi!-
¿o ü c h z b c n t , ne aruitremitr Cáelo , & terra. 
£> t i n/agiiitudineip e(fe metiendam. tn alio Jo-
co le glmus qui tcnet Ccchi*p^lwo te*" 
ram pugí l lo . Ver quee o^tndicur D e u s j í r f o * 
r í m j t c u s , & . l n m n f ¿ c ) i s , & cinuhfufus'^too 
Beas noa ío.Uim cíl: infufos intra Coclum; 
icd cíiam extra Coelnm- \ lob. 11. eria 
dicitur o c d í i o r Codoelt, profundicr ín-
fernojó^gior terra n,enrurae}us,&: latiof 
Mari quasGreg. 7. moral. fedCoelo cíl; 
cxcclíior-qoia in cii'cüreripnonc fui Ipir itus 
^cuneta tranícendit. Auguft. lib. 1. coníef. 
Cap. 3. ybiqae totiisi's>& res I ul l i te t é fam 
capit^ & i i . deciuit. cap. s.dilpurans con-
tra eQS,quunqiiirunt qusrc mundus fadus 
cftm tali tempere,5¿ non autea dicirríí/,?-
nJlhc'rinqmr\ poff: de fp.Hió^cur v idt l icet jn 
hoc fpittio f i ñ u s . / * • dus^poúns qua-n in 
aliocuiv Ulú i ' finita )p¿t id1& ta i 'ex inqnit 
fH Ojian t i -2 4 De i / ¡ t í - - f u t t. c n t u r y b iq n c to tam, 
vonpolfunibs diccre ah^-niem vffc- atantis h -
coriiin fpatijs jtqite exiguo loco in qno mu-i* 
d i-, s ¿Ji 4 cup ata-'h. Xt in E.p 1 \\ ."57. acl Da r da -
jnum,inquit,fr¿/./«e ejl Dt}is)& inf. ipfo,vbh 
que^ qvAzn'ufqaa'w e j abfifis,in fe ipfoante n^  
qma no 1 continetnr ab eis , na i fpatia loco-
rti-n atolle cürpor&,& nuf^Uam crnnt , & quia 
nhfquarn erunt . ideó ñeque erunt. QUIIDUS » 
íignificant^quod quia Deus i n í e i p r o ^ nuf-
rl^uamab.ens cft,vbique fit etiam in Xpatijs 
^imaginarias.. - ; -
Sed chtlus adhuc vl-ietur D. Thom. 
in hac ieatentia eiTe , naal quodlib/ 11. art. 
1- Í1C bfibeí: Ouod d'r.ingumir modas , quo 
Dfits eJExjii^ue,& quo allut T:S ,quibHs aliquo 
modo co /.petit eff? ybiquejiam huiufmodí res 
dictí .tur effe rbiquc^q^i-i (unt tanium ia bis, 
qua funt , & qii£ •pr&feñtia (unt í Deus 
autem non folirn in bis , qujz funt , fed 
¿.¿iam in i nagi^atis,& in pruteritis,& i n fu 
i ifih* Item primo ad Aiiibaidum difr. 37. 
• . . 2. arr..2-. inquifeHoc adverbiu^ , ybique 
reftrtur ad omnem irnaginibilcm lorim:Ulud 
' eninproprie dicitur ejf-j vbiqiic }abfque quo 
TÍ ullus tecus ivtagi n ñ p o fej l . 
497 ~t Ad boc argum. refp. ad pri-
ma dico magniíiceniiam Deieííe eleuatam 
fuper Coelos pofl'e intclligi de exiftentia, 
quam Deus babetin vitima'íuperficie con-
ucxaCc£lorum,qua; dum a Deoinelle , £¿ 
conícrvari depender, Denm locar,;Vt alij 
X-ei effedus,&:qiria vitima , Tupra CTlorü 
profunditatem ^aamvlt imo terminar Tu-
pía Cáelos dícifut¡ideó DcumpaULcr íüpc| 
M.hcrrc* 
Coelos locare perhibetur. Vc i dicitur B W 
uataTupraCoelos;quia cum adsquate coa-
tineat Coelos,adhuc á Odelis non adeequa-
tur;fed dum poteíl íupra Coelos eñedns 
oppcrañ in infinitum ideó fupra Coelos eu 
íe (ecundum potenriam,non lecundú cíien-
tiara prccdicatnr. Vnde ad D. Thom. dici-
turirecleprobaiíe exilio loco^nullam parte 
Goeli Deura fibihabere fupcriorem5íá a^tu, 
qaam potentía.non a^ú^quia cíl in vitima 
íuperficie conuexa Cosiorum,non pórenria^ 
quia poteft alios C^los hi-s ruperiores con 
-derejn quibusexiftar. 
Ad íecundanidico,Ccclurn, Se tcrrani 
non mefiri adxquáte immeníirarera Dcí; 
quia vírtiv; locariu3eius,nondifnnirur adíe 
qnate per cífecvus produdos j fed aiios,6¿: 
altos valer producere,&; in iliis eííe per con-
tadiunfufc virrutisrVnde apufsirae dicitur 
pngilio,S¿ palmo Deum renereCoelurá,^ 
terraraidura virtus ciüs non adíEquatc5fed 
veluti per partes explicatur in productionG 
;Coeli,&.terraí. Ad illnd Hieronymi dico^ 
Deumint'rinfecus,.^ exextrinfecus circun-
fundi;qaiaiJ&: eftinrra ambituni Coe'l},&: ter 
r x , 5 ¿ eciam in vlcima externa fuperíicic eó-
rura;non,vt contentas jí'cd magis,vtilla c6 
tinens. § A d illud lob dico,ibi tanturá 
íignificari, qqod omnia creara , inquibus 
Deus exiftir,non habeant difinire immenfi-
tateraeius.-fiquidem poteft vltra producere 
aliajíine fíne,&: illisafsiftere adhuc conlerva 
do pra3fentiam,qua habet in iftis produÜiisJ 
"Quodiprum vulr Au^uftinus in prima ail^-. 
thOiitate,dumdicit,quod hulla res produ-
da euin capic totum^quia efto defado noa 
íit extra res crearas ada,virturc tamen",po* 
íeft elleexcraill? S;prodüCcndo alios nonos 
cffedaso § la fecunda authóritate ne-
gar DemnetTe abrenteii» ab fparljs imagi-
:narijs,ncnquia pofsicrue lilis fit príefensjfeá 
quianegatiuerantarudiftat ab illis,dura ip* 
fefolus exiftir,5¿ iraaginaria loca defadó 
non funt. Et quia poreft virtute fuá vbí 
iniaginamur adeíTe loca, ^rpatia^verejope-
rari, veré exifterc , &: quia vbicüraqúc 
ima(|inerur rpatium poteft irámedi ite o p c 
raL'i,&:e^e. § In r^rdó dicit vbique 
eílc^quia nufquam eft abtens fecundumpo • 
tentiam fuam, non quia fecundum fui cf* 
rentiam, prceícntiara hahfac extra crearia-
i'asdefadó produda^v'n •• dod-inieft cmf-
.d c m. A u 9, u ft i a i , q ul i n 1 í b. o c n a t ü r a b o n %7 
cap. 3.dicit:ó D'euscjf Tupra rmj$üfr^ 
& extra mdiidím , ne n fp-ftijs loccrum, [oé 
''in efabiHi&fin^ulAri p t m i a ^ 
Ad D T h o m.dlco DeiimeBeinimagU 
aatis, nonablblutc , k á ex fupporitionei; 
quod Cmt} Qv^s cft dcdrinaciuídcni Santi 
qucdbb vbihsbet: Ter fe i i i t u r 
cojiysrit d icHÍvhiquee§e^qu:indo tale efl, 
qucd fHaÜbet fuppof-tione ficta , fequitúr 
i l lud tffk ybique , & hoc proprie csnvtnh 
Dco- qüfú '-¡n&chmque lesa ponantur^etlamjl 
potierentur ínf íui t f i ,pr¿stn í j a , qujt fúrity 
opportcrei in ómnibus tfle Kruvn qui*. n íh i l 
p*tct. effetVifiQcripfíi Síc ig i turpri no,& -
per Je co-iysn'iC Dea vfffybiquc , & e l pro-
pffyW'n eins qu^cu nque loca fondutur 
cppcrtet quod ia quotihet ¡:t Deus. Quae 
eft dodkina a nobis tradira. Infecunda 
ai thrr.:atc non vultDcum fecundum efe 
í c r ' i ' x c i í e i n l o c i s imaginanjs, fed ran-
tui l i vult , quoil Deum cíTs vbique debet 
c^} iicari p<r hoc, quod non pofsimus ima-
gina;! aliquem loeuln dari defado , in quo 
non d .beamus quoque imac .nar Deum ef-
í'e> addiftindicrcmalionim, qux íic pof-
lunc in, aliqua fuppcfitionp e0e vbi-
que ,qucd fi imaglnetus loca dari 
prxti i- illa , ' in quibus fífnt, non íjmcn 
e r r n.ur imaginan in illis illa eífe defa-
d c . 
49 s Secundo srguitur. Dum Deus 
alimiid de nono operstur intra Ipatium 
ima^inaríum, prxfens ¡fitilf^non per deno-
minationcm extrinfeeam defumptamá re 
p; o duda: er j o rationc praslemix intriníi ' 
cae abfoluta; quámante talemopemionem 
habcb-itin tali (pmo.Prob.mm.ficutDenS 
agi tv texif íens inrervm natura, fie pari-
ter agit ,vt prsfensiUilpauo,in quo ope-
raturj ícdci icexiñentem non cít in Dco 
de ominatio ext ir.feca: ergo eííe prxfcn-
feutemin fpatio inquo agit 7 non erit in 
Deo fola denomJnatio extrinfeca. § Ad 
hoc neg confequentiam. Namefto Deus 
dum pperatur in fpatio vi aliquius íjbi in-
trinfecío netiipeopcrationis , (patio ijli fie 
prasíensiquiadefado faeit ipat ium,»^ de. 
fbdo operatur in i l lo i non tamen eft 
prx fens prxf;r.tia intrinfeca„ quam ante 
operationcm haberet in illo j quia ante 
talcmopcrcnioremnoncratfpatium, pofe 
quam áurem operatur fit ipatium,^ fié aft* 
le operationcm non crat prxicns fpatio, 
íi'ui íit prasíens per operationcm; quia per 
ipfam fit fpatmm.cm fit pr&fcns. Et ficuc 
non vakt dum operatur aliquid de nono 
Deus, illi fit pj^BÍens prxíencia intrinfeca 
Dco: ergo fit i l l i prxícns per pi-xfcntíaui 
intrinfecam , quam ante ptodudioncm" 
haberet in i i lo , ita non valet poít quarB ' 
Deus operatur in ípatio nt ill i intrinfice 
prxíens : ergo fit i l l i prxfens rationc 
prxfentix intrinfecx, quam antea ha-
berct in iiio , .5c ratio vtroblque cit ca-» 
denij quia Gcut ante produdioncm crea-
turXjnoneitcreaturajita antcquam Deu» ' 
operetur in fpatio ima ginario , non eft fpa-
tium íma¿inafiurp>5¿. lie ante talem opera-
tionem , non exiltit Deus prxíensin illo» 
Scdinfras. Hocipfo^uod Deus in tempo-
redum operatur in ípatio imaginario fiac 
i l l i prxfensprxlcntir; Deo inrrinleca , ne-
eeíteeft,quod talis prxícotia Dco abmtrin 
ieco conveniat abxtemo: ergo eft necef» 
fe,quod abxierno fit prxfens tali*fpatio* 
Probatur anteccdens.Deo in tempore nc-
quu fo^ma intrinfice conveníre , qux ab 
xrcraoí lhnonconuenia t tc rgo vt Dcns in 
tempore fit prxfens illi fpatio imaginario 
per formarn ílbi realitcr intrin cc^m , nc-
€eíIecrit,quodtalcmprxfenriamhabcat ab 
xtcrno:ergo Deus ab xterno crit prxfens 
ípaiioimiginaiio. 
§ Adhocdift.antecedcns % neceffe efe 
quod talisprxfentia Dco conveniat ab ¿Eter 
no,Oenominatine nego ariteecdcns,qnoad • 
entiratcm forme denominantis,conc arite-
cédens,& nego confequentiam. ¡taque hic 
fjrloqatioíníblutioncde prxfenti^ fanda-
mentali id efr de contadu virtutis ,qui fit 
per operationem,non de prxfenm forma*-
l i ,quamdiximus realiter non conuenire 
Deo, ñeque ab xterno, ñeque in tempore: 
de illa ergo dico,quod ficut Deus per adió'-
nem^qux j l l i convenir ab eterno tamqüain 
ciusfubftantia tangir res in tempore , i u 
fit prxfens fundascntaliTcr rc^stfqiias taa 
git per prxfentiam fundamentalem , qux 
alliconvenit ab xterno , nondesaominando 
illam ab cerernoprxfentemjficut ñeque de -
nominar abxtemo operantem, ícddeno-
ñvnando ab xterno voicntem , quod eftc* 
dusaponantur jn tempore , o í quod ipfe 
Deusetiam temporaUter contingat illos, 
& íit in illis. VnJ.ci^on i'cquitur ex hoc, 
quod per fonnam intrinfecam íit prx-
fens ípatio quando op.Tatur', quod ab 
xterno futrir ijli.pr^-cns.: , quia íicur z á 
dcnomlnaiionem operan; is .non {nffidi: 
a d i ó , fed requirirur tWnporhíis ei'Trlt$ 
creaturxj ita ad denominatiorcnjprxfen-
tisin fpniio,requirk'va tcmpcrails produ-
d io fpati;. . 
c i m a t t n 
499 T m i o argiútur: reguimr ex 
noftraconclufioacquod fi Deus iwoue-
ret lapidem p. r ípaiiunuii ag nariiinsqucd 
íjéus mouc.v 1,1: IV.OLUU;lapidas,couie-
quens non cft admitíenuum , ^ ¿ 0 . Proo. 
leqa.la)Deuv tuuciuxta uollraii] ícnten-
tiam taoturíi edet vBi lapis cüeí :crgo fi 
bpts íueceísiue acq.nrctcv djtierús prae-
fennasiii illoípauó.ctiátfi Deus álitínéta,J. 
y 1 v c ñas acquircrct:ecgJ EhOttcretur, &C 
mutarémr ad motum,^ mataaonemioca-
leni ia'j i lis. § secundo, leq d ur ex 
iioftfa femér fia, quod Deus iecundum 
príE.ennamlus íubítantiíepotVet elle di-
tí uV,qMód cll omnino abiuraum,ergo. 
1 : abjequda ponamas^uod Deus ui dio 
(patio imaginario producat dúo corpora 
. r feoina .ui i tune Deus étfét invrro-
qjie corpofi* , & n >a ciTec in intermedio 
fpatió: •T ! > eiLÍS p^ íen r i a lubftantialis 
(fuitñi^, l T íoivenduni hoc ar--
gunTcntiitrj video pintes admittere, Deum 
po íe modere localiter corpas pcrillam 
ilianitatcm tpattj imagiuarij Quo ad-
millo ftegant cnreniientiam» Dicunt 
cnirmquoñ Deus cit in rebus mobilibus 
immobilirerjioc eft íolum caufandoa^i-
*ie naiuaoncm earum-, vnee fácil illas 
alDueri non tahien í icquod ad motum ea-
rum ipíe mor^atur. » Verum ego non 
capio quoci in cafu.quod folus iapts cíTeC 
productñs , itavr nihil aliud haberet efife 
príEter lapiuem, Deus poíTet localiter mo-
uere lapidem. í t en im motus localis , cd: 
notus rcalis.quo mediante aliquid reli.n-
quit terminum aqao ,& acquirit téjttípl* 
mmanquera cnmqne terminus aquo,&;ad 
•uemniotus localis ílntlocí realcé rca-
j ; ter exigentes in aliquo Cpatio reali, 5¿ in 
dará hytoteí l , ñeque eííet Cpatium, 
neque íocus cum fupponamus in mun-
do folum eílejapidem, nefeio ,quem lo-
cura lapis acquireret quera relinqueret, 
& ííc nefeio, qua via poíTet moueri locali-
ter. 
P rastel;ea lapis folus exiftens non eííet 
ih locó , íed tanturn haberet eüe de linea 
«xlfteñjis, non ergo localiter moueri pof-
fer. Ñeque enim poteft moueri motuin-
tenílohis cáloris niíi calidum , quod enim 
priaeíuppoíntíir habere calotera rantum 
íiíud eft", quoá potcftfícri magis calidum, 
rj :quemoaeri poteft motn augmentatio-
txh,nííi quod prajíauponitur habere qUánl 
t-.t^rcm ,qn.ia au^ i-s.-.ntum eft tranfitus a 
niinori ad m;.ioremquantitatem: crgo Gmi-
liternequit locaUrec alquld moueri, nin 
prsiupponacur efle in loco; quia motus lo -
calis eitcrauíltus de .loco ad locum: cum 
ergo iapis ranc non elíet in loco.neque ali-
4 as daretur locus.nefcio quomo 'o tune 
lapis moueri peifet localiter. j Ñeque eíl 
idem deuacuo per quod corpus moueri 
poteft,nam vacuameftlocus realis non re^ 
pie tus c o r p ó r e a íicpoteft ruccefsiue re* 
píen eodem corpora vade , & poteft dari 
.jaotns in vacuo ^  io ("patio autem imagina*-
r io , ñequeeiret locus,ncquc fpatium, S¿ 
fie nonpercipio , c]uomodo localis motus 
í ieret inco. § Etü dicasdecorporc Chri 
Itidici^quod aícendeiit íuper omnes Cne-
los; üiper omnes autem Coelos t antum da-
tur ípariumimaginarium cum afeenfus 
djeat morum loe alera videtur3quod per ípa 
tiüimaginariü corpus Chrifti fit localitec 
motum. § Refp.Corpus Chrifti vero mo». 
tu locali aícendifle vfque ad vltimam fu-
per fie lera convexam Cocli penetrando 
totam eiusprofnndiratem, non tamen af-
cendlíle vlteri^is; vnde non fequitur , quod 
pet fpatium imaginariura fuetit localiter 
rnonun. 
500 Sed inftas Corpus Chrlf t i tota-
litercft fupra fuperficiem conuexam Coe-
l i collocatumj at non pervenít ad illum fí-
íun^niu per motum localemrergo verc pee 
fpatiumimaginarium eft motus localiter. 
Pvefp. Totumtranfituraper groíitiemfphc 
fuifle per motum localcm; quia verc 
tunede reliquit rerminumaquo resiem, Se 
acquifiuit terminum ad quen^poft quam 
auteiPexijt a fphera non fuír per motum 
localem^quia extra fpheram cum nihil fir 
locüajnoadqui'luít.Sedinfeipíbeít nullo* 
lococírcunrcriptuin, Vt autem in fe ipfo 
fit fupra íphev-am, non rcqurit , ílcut nec 
locam,ita ñeque motQ localera,íed virtute 
diuinaeftin fe ipfo,non tamé inloco. Vel 
di:catur Deum extra fpheram produxlírc 
acrem circunftantem, per quera tranficrit, 
& a q u o d e í a d o circunferibatur. Dicituc 
enim commuuiter Chri t i corpus cíTe jbí 
circunferiptiue: vnde opportuit Deum pro 
duxifTe corpus;aquo circunfcribcrctur , 5¿ 
per quod traníiret. Vnde ad argumenturn* 
Refp. Qnpd fi Deus moueret localiter la-
pidemdeberct in difpcnfabiliter prodacere 
fpatium verum,& ícale per quod lapis mp* 
ucretur.oeííet autem Deus in toto illo fpaii^ 
producto j'^ efic non fequerctur, quod afii 
motum localcm lapidis,Dcus localiter mo-
seuctuc,. , . 
M 
• 
n i 
Ad fccundumprob. ncg^ V ícquelam. Á'á 
probar, negó Luppoíitum ,quod inter illa 
^iiio corpora eQct fpátiam , quia id quod 
imvT^inan'íiir ípatiaiY>.,vcrc Cpatium non eft-, 
ícd tantum iraagm.unr c & .;vndc Deas 
ciíct irtiUls duobuscorporibus,^ ia mil-
lo alio ab cis diihucto eilct, & fíe non le-
queretnr i quod praeíenria Dei Cecundum 
íub íhn t iam taaiT.diiáctcretuí. 
Quai'to argnitur , in omnienre rcali 
\Dcus necefiariocíl phifice pfxféns , íed an-
te mu ndi produíLoncm inanitasilia^ & va^ » 
cuicas crcaturarum vere eíVetcns reale:cr-
go vcrc Deus cfletillipra:fens. Prob.mn> 
id eft verumens rcale^uodhabe-t elle anre 
cnincmopcratior.emiatclic^us.j fed anre 
omnem hanc , verc darctui enrentia crea-
turaium, in ^uaprfffat a manirás , $¿ vacuí-
tas confiltit: igitiir illa cLíct aliquod cns 
rcaie. 
§ Con |raj.. i d , quod non di fíat ab 
aliquo veve l i l i cíl prafens^ íed Dais a rcali 
nihiio non diftat: ergoeft vere >$C reaiitcr 
i l l i priefens, conícquenriaeft bona>& pra;-
midas probo: mai. quidem namprxíentin. 
rcicumrenihil aliudeu quamin diftanria, 
ícd DcusnondiÜare.t anihilo: igi turcñet 
pracfcnsrcaliternihilor^aji. Min . probo, 
nam Dcus immediate poiíet operari in 
quocunque nihilo,quod imagine tur reali-
ter elle nihilum :ergo non diílat ab i l lo 
Secundo .qulaiila indiftaredicuntur inrer 
quai nihii re ale media t-, ícd inter iivfinitnm 
cífc Dei^reale nihilnm^nihil mediar rcalc-: 
crgo Deas, í^ ; nihilum non diftant rcaliter 
inter íc: crgo Deus eft prosíens nihilo. 
501 Ad hoc argumentum neg.niin. 
etenim ante orntieta intcllcclus operatio-
ncmverumelTcí; dicere nuliam creaturam 
reaiitcr exifterc , non taracn cílct verum, 
íinrcomnem operationem inrcllcctus dari 
carenunm realcm crcaturarum; qüia ad 
prirnum íuíicit non dari cns realc,ad fecun-
dumautem vUraicquiritur dari cns rcalc, 
quod eflet pracíata carentia, quod falfíisi-
mum cft quia carenr ia forma: nihil cít r cale, 
6¿ íblum per inteUeákuni habere ctíc fine i -
tur, quia appcchcndic id quod non cftacíi 
clVet. Et fie dat efferatlonis ipfi carentia;, 
quod non haber ex fe. § lallas ante oirh 
ncm operationem intclledus vera ciVec 
ha:c propoíuio, rcaliter nihil datur in re, 
^ hxedatur carentia crcaturarum: cr^o. 
Dico : illas propoíirioncs cíTe veras non,* 
qniaclíTctMra par te r r í aliqnod reale cns, 
'quod eikt illa carentia^ íed-quia ne-
gatiua cííec vefá. Ñuílurn datnr erestu»! 
cns. ^ A d prirnum confírnLdiíl. min. fed 
Dens á rcali nihilo non diftat, a rcali n i -
hilo poíinue rcali , negó fuppofituni i 
realinihilo negatine reai.i, tranf. min. S¿ 
nego confequchtiam. 'Quia ad prxí'en-
tuim rcáiem in aliquo non fuffidt noa 
dlftare5 ícd vltra requirit , quod rcalitec 
cxiüat íilud, á q u o aliud non diltat. Po-
rro nihilum nihii rea le cífet í k qnam-> 
vis ab Ulo non jdiilarct Dcus; non tamet» 
i l l i praeíensefretjquia Dcus cl iet , & nihi-
lum aliquid non eQet. '$ Adrccnnda ne-
g ó reeundoconleq. propter ra.tionemau 
fígriatam ad mutuam cnmi .pj&asfcntiana 
duorumrcquiritur,qnod vtrumque fit-, 3¿ 
inter eos diírantia non íit; diííanri^/ aiw 
tem tune non eíict;quia Dens tanram eí-
fet, prsefentia non clTer ^ quia huius folum 
capaxcft id,quod vere eít ,non quod non 
efr. Et tune íblas Peusciíct,rt¡d ípatiunj 
Verum non elíct. 
502 Qmnro arguitur ; imnicníatas 
diuina cumricínhniraneceírario etiam ini*; 
portat oceupationem infinitam 5 at íi noa 
oceuparetaítu Deus Ipatiü imaginariumy 
quod infinitum eít, non políct coneipi, ve 
infinita: ergo Deusdebec oceupare ípatist 
imaginaria. § Ad hoe negó mai. nequa 
cnimdicit.ur infinita immenfítas; quiaadu 
©ecupet loca infinira,euminfimra loca oc-
4:upabilia!in aduimpUctnt; fed dicicur infi-
nita j quia omnem locum producíbilem i r | 
qnacunque differentlá tempóris valer oc*. 
cupare, quando illc octupationts eft ca-
pax- licut & omnipotcntia infinita dici^ 
ti.ir,non quiainfinitumin adu poísit prtjdu-. 
cere-, ícd quia peteít produccre omne 
non implicans .contradÁdioncrn.: Vnde fi* 
cut non fequituroimipotcntia Dci eft íim* 
pliciter infinita: id tur habet produccre 
cfFcíluminfinitum-, ita tipil valer .immenfi-
ra5~eic{rílmpli.citcrinfinira Mgituc debet 
habere 'Oceupationem iníinítam. 
§ Sed instas'Deus f i t infinite imirien* r 
fus fecundum porentiani, ícci iidum cíícn-
tiam,^ fecundum prre'cntiam ,Ted fbcün* 
•dum poíeittiam eft infinite immeníus; quia 
defato per porcnt.iam íubicir Hbi omma, 
tamca, qt^i -(unt, qoaivca, quaj'non funt^ 
fecundum prcefenriam cft TU* fin i re immen^ 
.Tnsj qniaomnia, fine ílnt. ,llnc'non finí nu-
da apperta i'unr OCITÍÍS dus: ergo íceun» 
dum efi'cntíam debet peni immenfus 
finiré^ qr.iaa¿iu íít in infinitis fpatijs., fine 
vera.íiuc ímaglÜ^rl^ fint. 
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Conñraiatur:difiinLla infinitas convc-
nít irpmeníitaü Dei fccundumquanjeftin 
ómnibus pcr.ellcntiam.abea infinítate,qua5 
convenit lili iecundumqu >d infinite immen 
lus cft íecundmnpotcnriam; ergo fecun-
dtim eiTcntiam debet acxu eiTe in infinitis 
lociSíalias fecundum eflentiam eiusinimen-
íitas non cííct aduinfínita ; Tcd tantvmi eC-
fet infinita in potentia. § Explicatnr hec; 
Deus non dicitur inficeeimmen(us iccun-
dunieirentian^quin polsir ^er eíTentiam cf-
fe in in fin iris locis/ícd quia eft "defacto pee 
fuam eíTentiam in omniloco ;ct go vt ifto 
modo habeat immenfitas ems infinitatem, 
debebir aduoceupareinfinita loca,&: cnm 
hxc non fint vera,5¿ rea\ia,eruntimagina-
ria. Piob.antecedens jiiaminfinitas, qux: 
convenir ei, qnía potéftcífc pcr cíícnüam 
in o i iv %co producibili, noneftiniPiniras 
adus eííendi^íed eíl tantnm infinitas poten 
tia;,namdefacto Deas eft per potentiamln 
omni iocoprodacibili , in quo tamen non 
cft per cirentiam: ergo infinitas immenfita-
tis per eíTentiam,d)cit uélucííentiamfuam, 
eüe in infiniris loas praíentem. 
503 - u K á hoc negó confequentiam, 
&:afsigíio diferimen : nam omniafiue exi-
fíentia, fine polsibiliayüue creara , finein-
creara,fine vera/me rañonisent ia fint, de-
famo cognofei a Deo /^apcrtau'cile inteí-' 
lettul dtís]non repugnar, íimiliter omnia, 
qnx fulVipoTunt potentise in finirá: defa-
cto ínbii Deo Tccundum potcntiam cius 
non repugnar ,quia ii\a non ponunt realcn) 
cxiítentiarainaliqua differentia dnrationis 
eornm ,quíe cognoí'cuntur,& Cubduntur 
potentix Dci , &: nciftK duximmenfitatcs» 
féu modi immeñfitatls non inconvenit, 
quoddicannu^per ordinem ad terminum 
infinirum: EiJe aditcm per eíTentiam Dcnm 
proefentemrebüs ,requirit realcm exíften-
tiamearundeíTi- quia 1 xc prqeíentia íequi-
turad phificum conta^um ,qm(ólam Deo 
convenire valetrerpéftu exiftentium: Vndc 
camrepagnet infinita loca adu ' exifterc, 
infinitas modi'eflendi inrebusper efientiá, 
íion debet defumv ex aduali infinitorum 
Jocornmoccupátione , íed dei'umetur ex 
parte modi occupándi fínifa loca^quün co 
confiílir quodeftdloca fiaícaoceupet,ta-
rnen; quia íicbccupando'nonditfínitur vis 
ciusoccupatma,nec íim ttatur,nec adaequa 
tur locis oceupá tis,ñc) repugnét fimul occa 
parea!i3,&ctifiminfinita fi darentur. Si-
niilimodo/juo infinitas omnipotentiíe non 
d^Uumur ex produtione infiniti cífcCtas, 
fed exraod^ producendi infinlro eiTcctñ9 
nempeexnihilojquimodas potcntix finí-
txnallomodo valet convenire. 
§ Adprirnam confirm. negó confeq. v t 
cnimdiftinguantur illx infinitates immcníi 
íltatis^nonTequirítur , quod Deus defado 
infinita loca oceupet cum hic aítus repug-
net,fed lufticit,quod fie Ifta loca finirá occa 
per,quodv:nas cius non ad.iequetnr cuni 
irtis;hoccnimeft per immenfitátem eíTcin 
locis, fie eílcquod non adxquetur ab occa 
patis virtus oceupanuarhinc cnim fit ^qnod 
nonoritur ex fimrate vir tut is , ícd onrur 
ex impoísibilitate infiniti oceupabílis. 
Ad expí e ;tionem,do tarnf.ad antecedes, 
&: negó c-oníeque^tiam,nam ín hoCv quod 
eftDcumíemper cUeactu pr^fentcm vbi-
'qachabetur infinitas,non ex vbin-infinite, 
üCcüpatO| fed cxcccupatione eins perim-
meníitatem,nepe^quia oceupatur ,quodv:r 
tusoecupátiua non adxquetur , nec adas-
quari poísit ab oceupante. Iraque infinitas 
ha:c,di!odKÍt álternm eít quod in omni ve 
roloco pro tempore , velxuo , qüo verns 
locuseft,dcfádo Deus fit,5¿ quodfc l i r . 
quod no adxqueturcumoccupato. £t pof-
lumus'adderCjOuod etiam in ímyginarns 
locis imaginario fít; qúia hoc ipío , quod 
'imaginemur alicubi efíc loenm jCOgin-ur 
pariter imagina! i Deüm efie adu in i l lo . 
Quod none 11 idem,ac eííein fpat\\s ima-
ginaríjSjdc quo eft qux(\io. Nam hoc in-
íclligitur de vero , reali eíTe defado in 
HUs. Quod negamus. 
504 Sexto ar'g int u r: Ti d a r cr ur' cor-
pus infinita; magnitudims, iilud e^ct prae-
fens tori(patioimaginario; ergo enm d i -
nina inmenfiras lie infir i tx extení)onis» 
quoad occupationcm^pati'j, erir .prxícns 
to t i rpatioimaginario. § Confiim..potcft , 
contlitui corpus íiipra omncs'Coelos , i t a 
vt Coelós niiilomodo tangat: ergo tune 
'tale'corpus vndequaque circunlcribctur 
fpatio imaginario , & fiibi locaUtcr 'mo-
ucatur acqúirct locum ybi imaginariú: 
ergo non repugnar pariter j Sí Detim fuá 
immenílrateéxiüercinfpátic) imaginario. 
Confinn.dicitur elTe Chriftum circviñícrip-
I nue in Goelo; a t cuni fit íuper omnes; Tce-
ios ,non pote ft á Caelo circunfer i b í : ergo 
1 circunfcribctursa fpatio imsrgbforlo.: Sed 
Deus póteft ejVe in omni loco circunfcri ' 
bente'locatum s ergo poterít fefle "ió 
fpatio imaginario circunfcribentc' Chr i -
A d hoc arg^flf^cn£ua^aIíqkuucíp• , ccc', 
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a ntcc. ncgo coafcq. S¿ a fsign an t difcr ime n, 
«am corpus quamun^cumfit adualitcr ex 
terjíum neccísitaturad ocupanduai quanci-
taccmmagnam,vel parvam'veram, vcl ima-
gÍDaríam:vndccorpus illud jnfinirurn, cum 
cííct vndequaque expanfuíTndeberet ncc.f-
íario replcrc illamimaginariamcapedineni, 
quam íi non replcrct ^níinitíe «xtenfionis 
nou cílet. A i inimenritas,curtjíolumexten-
daturper conta^tumyirtutis , non ncceísi-
tatur ad tcplend,Uín,nifi ca loca,quae conta^ 
¿tu vircutis tangir ,ciimquefpatium únagi* 
mriun?contaAu viríutisnon targc>ec,r¡on 
fequitur,quodin ípaíio imaginatio locnre-
tur . § Sed profcdOjqai íic rcipondcnt 
in confcquenter ad doclnnam Thomiftica^ 
quam pr<!)fitentnr loquuntnr. Etcnim ipil 
cxdefedijreaiitatis.ncg int tpatia imagina-
iria poje contingi verocoataftu virtutister-
go vr cohfcquenrcr loquantur debent ne* 
gare poffe realire- contingi contadu quan-
títatis molisjqvuaíicut realiter non fit id , 
quod reale non c i \ ita nccreahter tangitur 
contada reaíimolis idjquod rcalitatemniiU 
lam habet,fed ípatia imaginaria omnirea-
lítate ca ene • ergoficut non poííum tangí 
comaflu virtutis^ íic non poterunt tangi 
Contadu molU § Prastere.a ex defedu 
realiratis neganr ifti reaiem piseíentiani 
deitatis ad fpatia imaginaria :ergo ex defe-
d u eialcicm, debent pegare realcm pr aslen-
.f lamillius corporis Jnfiniti aa imaginarium 
fpatium. Q j p d c;iimrealiter non cft.rea-
lis terminas pracfentias .cffe neqait, íed illa 
fpatiarcah quid nonfunt: ergb neoueunt 
príEÍcnciam reaiem corpori* terminare. 
•505 Príctereajdifp^iitas adduda cít 
ralla,nam licct.quando adeft locusjquan> 
titas locati ncccílatio extendatur inordinc 
* ad illunji >ltamen hoc norkeft vcrum,quando 
locas ambiens^noneft; ted fi corpas infini-
txnrignitudinis effct,quantitatGm amblen-
temilliira nonpeiín)itteret;igir<'r elíetexté-
fiun in ordinead fe.&ex.-emionc locali adi 
ua 5 qiüa omnia corpora locarct,non tanvn 
extenfione local! ;parsiua gauderct. Vndc 
nullum eít diCcnmen^ian "ctiam Deas pro-
dudo corporc neceisitatur occaparc illud, 
ÍJ Vellít,qao(ii illuri cor.puscxiitat^quia antg 
poteí t non producere,potelt pariter locum 
non occuparcjita corpas habens ambiens, 
naturalitet extendir quantitatcm inam in 
ordinc ad illud ,otiod ^ \*z tti^nvm^ quod 
non hibca^ ambiens,illud crit in le extefum, 
^erir aiiorum locus^cs- non cric in ioGO. Et 
¿fi^nCtcs, qaod fine miracnioincqalc fientf 
,?ií í .partem A.IJjt íma 
quod aliquodcorpus magmim^a^nitadine 
moIis,non babear cxtenüonemin ordine a-i 
iocum,ynde inSacr amento AltarVs3proma$ 
no habetur rou aculo;quodcor pus Chrif t i , 
provt in Sacra;rjenio,litextenium ordi-
nead f e ^ non in ordine ad locunvergococ 
pusexteni'umnatarálircr,5¿ ncceilario ha' 
bet cxteiallonemin ordinead locum. 
Kefp.hoceílc vcrumdcccí^o. i^as in-
f.rioribusqua: fapra í e , ^ infra lehabet alia 
loca,non vero oeprimó corpore ambiente 
adiue íub fe alia corpora}pon6 üdare tur 
corpus infinita; ma^nitudinis, illud eííct pri-* 
mum ambiensívnde nulius adeífet iocus ^' 
quoambiri poíTet. Eft autem mkacul am, 
quod corpas Chrlíti fit conientum fub ("pe-
ciebasqaatitatis panis,& non feextendat lo 
liter in ordine ad illas. Vndc nuliaeít ^ a r i , 
tas. ^ Vnde hac dodrina omiíTa , ad ac-
gumcnt umrefp. negando antee loqoendo 
de v e r a r e a l i praítentia , quidquid fu dé 
imaginaria. Adconfir.¿ico,xquod fi cpUo,• 
cetur torpus fupra omnes G^eiosjtunc erít 
extenfum in ordine ad fe,(cd non in ordinc 
ad locum ,necraoueri pe terit localitcr,vtTil 
pradix i . nifi Deus producat alia corpora 
per quorum rpatiam poísit matare locum, 
ideír.derelinquere vnum,^ acquirere aliü. 
Et íi contingat ex rpatio imaginario poní irí 
Coélis,dico,quod hoc conveniet illí per íim 
plicem mutationem jficut cum Angelas in 
nullo loco exírtcnsyprimo acqairit locum, 
quem acquirit ümpUci mu rationc locali,quae 
elt tranfitus,de non eflein locó adeííein lo-
co,non veroproprio mota l o c i l i , adquem 
jrequiritur de rehdio loc^&adquiGiíO l o d 
«¿iftindi. 
Ad.fecandam dico , qaod cam Chriftt 
corpus tangat CoelaiPjCircunícr bitur faU 
t i m i ec u n d 11 rn pa r t c n i á 1 o co e x q u o, f uffici c-
tcrimpcdkur ad hoc- vt alibi circunícribi 
non poísit,vcl dicacar forfam Deum fupra 
Coelos produxiüe aerem circuníf antera , a 
quo corpnsGhrirti.circunícribaturíred cfto 
in primo;qaiaad dignitatem C.luiiti attinct 
-CÍÍ: fitper onvúace po;a}&! fie ad dignira-
tcmeias aifinet no b^berc íupra fe aiiquod 
corpus a quo en cunfcribaíur : circunferí-
bitur crgo fecundum p.trto^ ftbi inferio-
rcm/ecuridnm'ouam Obelan'' tangit. Vndc 
non eftjneGeífe^uod.fpntio imaginario c i f 
-canícaoarur V.CTC,& icaliter^eíto imagina-
rio círcnn^cribidicaLu*-. 
506 Argnitur feptimo,poteíl: Deus hac 
mandimachinr.m zdxQuzrz moucre verías 
Ipatiur» i&iaginai íunisín M e eiiim nulia vi» 
l l j l e D ¿ o ] & ' e l u s r a T t r ¡ i 
«detor a - V - c^tradi^iotefego -Deus dcfa.? 
cto•. íi in rpatio inaagmíirio alias mutaicair 
Dtfüs ad motum huius machina; mundialiSj 
xiaíYi rc.í'iurr etfet vbi nunc reaiiter non eft. 
Conícqnentia iíln nul:^ eftj& matrifeác in-
ílatür inproducuonc nouicntis , Deus enun 
j rodudo nouo ente iniílo cíl3v5i antea no 
craí.-ei-'jo matu tur^ ib i l balet coníequétiaj 
i totamutatio ietcnet ex parte loci de 
nouo produdi.-rci-caílu árgomerítijíi mo-
liere i ci.inamhjnc írunduiicm , ponc-
ret ean Uv r'.c inm^ipnr jojtunceííct vbi 
modo non éft nn..íntior;c tanmm ie tenente 
ex parte machina; ír.uDdialis,non ex parte 
Dei. § Sed de veritate nnreccdentls 
valde dubito ,& fum in opinionc ?quod cum 
hxc machina miindialis adxquate iumpta in 
loco l ulk) ñijedo íit,iicfcio quoiroco Deus 
eafÉ locaiit rmouere poídcxtcnim motns 
loe^iís éft de relidio VÍ.ÍÜS leci .& auoiufirio 
níM-i ins.tunc machina hxc adsequate iomp-
ta¿iteereiinqoeret locuii'.nec leenm adqui-
rerct, ergo localíter eam mouere Dct s 
non pofiet. Itaquc! ro tcü Deus ab eo quod 
cít inlocoai .f rrelocum ,colloeando lllud 
Intra ípatium imaguiarium vbi mk í i r , fed 
in loco non Í3t,qLiiatunG iamdaturdcpcr-
ditio íu ccciiua loci?íed illudjqncd npik) mo-
do eft in icco,faceré qned nuüomodo in lo-
co üt ,hoce nim noncft localíter nnu¿re,(5c: 
fie contingeret in prxífnti . , machina hxc 
rnundiaUsadiequate íumpíain loco non cft: 
ergo poneré eam m loco imaginario non 
eflec eam poneré in loco , ñeque auferre ab 
ca verum locum,non ergo eüctaiiquo mo 
tío reaiiter moucie illalocalii'cr,poíímT!USi 
i. r i ó n o s imaginar! iftammutationerr/lcca-
lé fieri pode,qm í'pprehendimiisille ípatia, 
vr qualdam vacuitares re|.'iebücs3fed cum 
hoctanrum i,maginetnr,5¿reuei^ loquendo 
ríhdl fit de iftis inre,non poOrm ir.tclligcrc, 
cuomodo Deus morare localite-r poffst hác 
mtísái machinam adxquatc íumptam. 
Tándem argmfur Deus racione (ux 
i vcrniratiscoexhtitrebusantequamresha 
^eant exiftentiaminíe ipüstcrgo ctiam ra» 
í'onc ínximmenntat ispoter i t habere pr^-
i c nnam in locis!antequamloca in le ipfisall-
quid Clin. Antcc.infradabecxcommnni ferí" 
t m m Thcmiftarum, $¿ confeq- probo, 
namxternitas non cft magis infinita in ra-
tione darationis,quam inimenfitas fit infiní 
ta in ratibnc prxlenta ndi Deum rebusrergo 
fi xternitas ratione í u x inhniratis, facit 
^canf coexiftererebus astéqijarDÍiht in fe 
K'fis;pirítcr,&: infinitas iaTO^ütaüs .pote^ 
tcrirredderc Dcum prxrcnremrcbus,a^te:-
quam res in fe iphs pí xientes íint. ^ Ex-» 
pilca tur ficur elle rebus prailentcm conno-
rat prreíentiá rerún),1tá,& coexiftese rebns 
eonotatexirtentiátalium rertuat hoc non 
obttantextcrnitas^qiría infinita duratio eft 
fimui ab xterno facit Deum cc>cxiítere re-
bus, etiam fi ab seterno noncxiíiant resrer* 
gohoc non obítanreimmcnfitas 5 qiüa inf^ 
mitaeír facíes, & Deum ab xterno príe-
íentcm rebuSjCtiam fi ab xterno res in fc 
IpOspi-xíentesnon íint. * Confir. ficut 
cnini antequam Deus mundum conderet í o -
lusipíe ratione fuá: xternitatis durabat,flc 
tune íblus ratione íux inancníitatis prx-
íenscrar,5c tamen xtcmitas tuncDcú coc-
xi! t er c fa c i eba t r ebus} í u nc non d um d ur a n -
í'.businreipfisMTgoparifer immcníl as,tüc 
rc^debat Deumrebus prxícntcm adhuc ip-
íis nonprxíenribus. 
507 Hocargumentumnon tangit 
pun^-uip prxrentlsquxfiri^quia quxfrio n& 
clt deevdteniia Dei áb xterno'inrebus^ccl 
in fpatijs imaginfr'js, qux ícs non íunt nec 
ab xrerno nec in tempore, fed appono i l -
hídjqnia aiiquibus dífkultatcminc.erit. E t 
rdp. ciií rintec-Deus rarionc íuse a^rerni* 
taris coexiítitrcbdsantcquam res iiabcanc 
cxiítentíam in fie iphs t am reípeti u proprias 
iT!enfurx3quam reípcdu xtcrnitatis, negó 
antee anteoiiam habeantexiftentiam in íc 
ipljS,reípediueadpropriani mcnku-ani,non 
vcrorcíbccUue ad xtcrnitatem.conc.antee, 
e£« iie^o con ieq. ad prob ceter nita s non clC 
nr.j,Í5infinita in. ratione dii.ratioi,is, quam 
immenGta'i fie infinita in ratione prxientan-
di Deum rebus,S: eodem modo denomii at 
Deum durantemjquo imnienfitas dcnomi» 
nat prxrcntemjnego antec,&diverfomcdd 
denominat durantexn ouo k ímtt iCit ts pra;** 
íentem^onc^antec í<¿ he£ocoi feq. Itaquc 
hocveríaturdiícrimen irter cñcünn;-for-
ma lemdurt:ndi,6¿ intcf efíedum formaleni 
prxfentis^quod cum primum'.íit de linca en-
tis abíoluti abomni conotat^onc efe. turXp 
üb seterno exquo Deus e í t , durare dk i t i i f 
independenrer ab on-niconretatirne dura-
tionis creaturx;6¿: quia efie infiniruni Dei 
totumfimuíert,llmiilhabetdurare dura t ic 
ne,quxinfinita,S^ fimul totaeít:indiiratio«-
'nc autem, qux in-finita , $¿ fimui tota cfr» 
adu prxeontinetur omnh duratiesquae ali-
quando futura eít,& fie res jqci* nliquando 
ernnrjetiamcuanoo non íuni , re í rcáu prol 
prixmenfurx ab,ícterno reípcdu n^enfur^ 
«ternitaUsiaüiíunt,3¿ ÍÍC Deus ab seterno 
tíidturcocxirtercrebiis,qax ab x ternoin 
propria inénfura non fant^ed refpeCtu xter 
mutisiaminnanc astcrnitatis funt. Effe-
¿tus autem pL-jefentis; localis cum non fit 
abfokuus á connotationecreaturccán qua 
folum Dcusiocari poteft,ÍÍquidemDeus no 
cft locas (ai ip(las-,iiCLit darario fui ipfius 
eft^xpeítat.vn a^fcaaliter conveniat Deo, 
^uod locas in fe ipío í i t , vndc locado fit ad 
modum locantis non admodum Deilocati, 
5¿ fie cnm abxterno locus non fit, Deas 
abxtcrnoprsrens loco non dlcitur vnde 
qaamvisimnenfitas infinita fit^qaia tamen, 
vt D,:um forma Htcr ftatuat in loco príKÍen-
íem á connotatione exilkntia: loci depcn-
deat^fit inde , quod ab asterno Deum re-
bus localitcr prccrcnrem no ftatuat. Itaquc 
hocadvertatur difcrimen , quod resdieun-
turratioae xtcínitatis coexlftcre in Deo 
ípfiDeo,5¿ ficcoexiftere convenir eis admo 
dum Deirvnde modo indinifibili provt fie 
durare intelligantur;at per immenfitatem 
rcsnonluntin Dco^ledquafi DCQS exit a íc 
ipfo, vt fit in rebus,^ fie eííe in illisconve • 
n l tc i aamodamrcrum cumque res modo 
fuoteporaliter pra:fentesfint , fic,&: Deas 
tcmporaliter fe praefentat rebus. Quam 
dodt inaui traddit dilucide D. Thom. in i> 
d. 57 - art. 3* ad 3. qaod hanecandem tan-
;itdifficaltatem. Etrefp. Dicendum quod 
cut motus rationem ex termino accipzt , ita 
* reLniOyCum autem dicitur Dett n cf[e in re~ 
.{s¿mportJtiir reltt io Dei ad crcaturas , fe-
ctindum evreffum diuina operatwnis in eas^ 
<¡i:ia aternx non Junt nec effe in cis Mernuni 
cffe poteftyfcd cum dicitur res cfff in Deo im. 
"irtJtar relatio creaturú ad Deum,non fecü-
4#m cxitK h ab ipfúyfedmagis fecundu fá ad 
ynationem crcaturtrum ad principium • & 
¡HLI principium d i ¿ t e r n u m j d e ó etiam , (ir 
Ccire xtcrnum re s (th eterno in Dao}De>is 
tnim rj? in rebus tcmporaliterp» r-modu^ re-
•'um,fcd res sib ¿éter,10 in Deo permodum Dei 
quia omne cjuodin altero e¡}0ej¡ in eo f & ú » » 
-'wneiusjn quo efl,9& nonpermodum fui .Sic 
Thom. noftramdidatdodrinam. 
508 / Ad explicarioncm. Dift.ma. 
fily ita dícar pariratern ad.equatam nego 
mai. fi alíqualem tranf. m. 5¿ conenún.ne-
gó confeq. itaque ad hocvt res íint ab 
xternoin Deo ^ciftentia pefüm nccciiaria 
cft-Tcdñon reqairltur , qVlod fit admodum 
rcrum/ed aurnodíun Oji-quia perícterni-
tatcm Deus non dicitur durare in rebus ícd 
íes ciieuntur durare in Dco.,.& fie poííunt 
absctcruococxillcce D.-o m malura Xc^: 
I p a K . B . T l j Q M , 
nitatis^per ImmcíitatS autem connotatud 
ptíerentiarcram, tamqaam inquibus Deas 
íit prxfeas:Vnde requiritur , quod íolum 
tcmporaliter conveniat Deoci íc príeí entg 
rebus^quia vnumquodqueeit in alio admo 
dum eius in quo eít. § Ad l'équndam 
confirm. negó , quod Deus in fe ípfó pr x -
ícns círetpríElentiaimmeníuatis^ha:c enim 
tanrum dat prxfentiam in rebus extris 
Deum, non in Deo. Eftíenunprasfentia 
locabilitatis: Vnde tantum poteft Deum 
alijsále reddere pratfentcm. Et fi inOes, 
quod ficat Deas ab xterno eft xternus^ta 
eft,^ immenfusrergo ficut ab ¿Eterno ha-
bét effeítum formal em.xternitatis , i ta5¿ 
habebit etícetum fórmákm immenfitacls. 
Nego confeq. nam immenfitashabct dúos 
veluti eftedus foi-maleb,quorum alter con 
uenitDeo abxterno,.S¿ alter in temporejíl-
cut actiodiuina ab eterno denominat vo-
ientem,& intempore denominar operan-
tem,xternitas autem folum haber vnum 
effedum , qui eft reddere Deum infinite fi-
mul duranrem per fécula feculorum, non 
aurem tribuitpoOTe durare^ficut immenfi-
tastribuit poíTe in rebus exiftere,^ fie ab 
acterno coexiftit rebas5non tanjen ab xter-
nolocalitereftprxfensrebas;qaia licet ab 
íEtcrnofit immenfus permodum actus pr¿. 
mi,non tamen permodum adus Íecuí3#¿ 
I X . 
Vtrum Deus fit in r e b u s l o e a t u m 
in loco replendo forliter 
locuml 
509 T ^ O s T ' qnam D. Tho . in art^ 
L 1. huius S.q. tero)vi. Deü 
eííe in ómnibus rebus.qux 
ritdeinde,vtrum fit vblquc, & nc viácatuí: 
otioí a iftafecunda quxcftio'poft quam pri-
ma refoluta eft. Dicit in principio art. ¿f* 
cendii-n quod cum locus ¡i-t res q u í d a m efe 
aliquid tn loco potejl i i t tcl í igi dhpUcitcryVel 
•permodum al: ir ¡a,: rcrñ ¡.cut d i - imr aliquid 
ejffin alijs rebus qu.Gcii %qfí{ rnoso ::cut acci -
dentia loci funt'í'2 loco,y el ptrmoáttm pro-
•jrHUm lod-ficut locata fnne in fáüo-i Et quia 
locara funt inloco/ut ;n hn o replendo fot-
maíitcr locum-hinc nos fnq.uirrnv4s,vfrui9 
Deus fit inrebus , vt locatum in loco, id 
eft , replendo formaÜter loc;.".n-
Réfp.cumlcommuni rcnrentiaThco-
logorum Deum eííe in emni loco)vt< in lo--
e©i,rcpleudo illum cíiectiucnon. vero í o p -
5 
nvaka- . IMpa parsc^ D. Thom. hicq.s: 
art. 2. vbipoil qnamdiílinguitde eíTia Jo-
co,vtin re,& vr ÍQ Irco.í-icdidatr/ írofK/? 
í.u:em úodofycu. d:im aLquidDeus eft in Oin-» 
t i U*comprimo quidenrfuui fice¡l in ómnibus 
^^-ií.vcdan^ cus eQe,vimucm /operatio-
rj^m^c euim eft ÜIomni Ioco,vtdansei ef-
f e ^ virtutím locatinam,qus ratio proce-
dí t d^efle m loco vt m r.e,dcinde probat ef-
íc ¡n' loGpyVtin loco. U i z z m . l t a l o c a t í i funt 
in loco ib quantum rcplent locnm, S¿ Deas 
c-iijncm iocurn replctícrgofentit Dcnm t í* 
íe \p 1' co^dctíj-eplcndo íllum Quod aa-
tcrnbpc replete non ílt in genere caúf» 
ÍÍi*.n?4ÍUiCtiatn «píe probat dumd ctt:X>f« ^ 
itpn reqhrtlocupificM corpus re-pl.:re lo um 
á i d t i : ? Í/Í (fUAníun non co&.pJtitir fccnm 
al. ndcorpus'.DíUs ciit?m fie rtpUt.hca ijnod 
hdn "htdit-qidn 4¿Í4fitit ibi fed ropkt on-
í ü ^ l o c i qHiidxt c(fe om .ihus locatis >qu£ re-
¡2¿j> t otn.A:ilo>a. At Deus nondat cftefom-
nibus.loc-iíisin genere cauíx formahsjcd 
raiKumin genere caufx effcüiuxrerg. non 
repjet locaTofmalirer.fed íblum efrediue. 
1 Dcinde argaitur íi daretur corpus ali--
^uod 'v'acuum corporctunc Deus veré cí-
^ íer in illo,producendo e t í c ^ confervando 
iilnnullud tamen corpus auhuc cfiet va-
cnumjquia nullo aclhuc eííetfeplctum cor-
porerergoclle Dcum In loca^'t in loco ta-» 
ta.p eiconVenireporeí lJnquantum pro-
ducir in loco e£fc(3;us,quibus locum rcplc-
rc dicirur .prob.conleq. nam fí íe ipk? tbr 
md^ferlocumrepkws roífctjVt locum.ctia 
íi nulíumcorpus rcplens vacuum eauíarct, 
illud yacüumreplcrct-at dum locus non re-
pleto:-* cor pore adhucdicitur vacuusrigitur 
_0:us non. ib ipíoibrmaliier lecans hübct 
repicreíoca. § Expiicatur hoe locusM 
locu1. non liaber formaiiter rcpkri míi per 
hoc quod cominear iníra fe aiiquid, quod 
vt conrentum coraparetur ad i i lud; fed 
dUm ;Dcus caufat cíTc ipíius loci , &¿ 
non c ruíateífediue coi;pus centenrum á 
loco non dicitur contineri a loco,fed po-» 
tins dicitur contincre ilUim:ergodum non 
canfat cíTcdiue corpus-,quodvt comenta 
con^para^urjad eontinens, non dicitur re-
pler-r íocut?5rota erg. ratio cíTendi in loco, 
vt Jn loco confiftir in eo.qucd Deus effedi 
necauíet id perquod formaliter rcpletur 
l o m S i Ú uc habebit fokmi cíTcdiuc eiíe in 
loco ..ve iü loco non vero formaliter replen 
doillLinj. i Corr'irrn. id qnfed formali-
terrcpk.ra^¿:quare vacuitateijíloci, non 
coírpatiuii: iecum jUud íímul repicas lo-
enm, fed Deus íic rcplens locum dicitur; 
quod non exclndir^quin alia corpora fint 
íbireplentiaillumrergonon habee replete 
in genere caulxfarmalis,^ fe ipío imme-
diate. 
510 Dices DeUm fe ipfo intime pe-
nerrare rem quancrique:ergo quanrumvis 
ponatnr Dcum formaliter fe ipfo repie* 
re locum,non excluderet aliud' rcplens i l -
ludrprobabis confeq.nam dúo corpora ÍI 
penetrentur verein genere caufx forma-
lis habent replete eundem locum ü^quod 
vnnm repiensnon e>xcluditaiterum:erg.CLi 
Deúsintime penetret corpus v. g. replcns 
locum poíent in genere cauihformaiis fi" 
mulcum corpore replerc illum. ^ Sed 
contra , nam dúo corpora penetrara pof-
funt firnul replete ingenere caufíe forma-» 
lis eun'íemlocümvquia provt penetrara in 
ordinc ad ocupandnm locum 5nonfunt dúo, 
fed vnuni: cum in hoc folum penettatio 
duortim cor por uní copíiílar , quod in 
ordine ad replendum locum non íint 
dúo , íed vrum , nam dux lupei fieles pe-
nerratx non oceupant maioremlocunijqu^ 
oceuparet vna,. t fi Deusin genere cauix 
formriUsreplcrec vacuitatcmlocmon pof-
fci fie penetran cum cor por e .quod in oidí 
ne ad locum efient vnnm replcns , &: non 
duoiergo fi ingenere caufx formalls Deus 
replerctlocum,non permitteret repktio-
uemilliusab alio ficrirprcb min. quantü ' 
ms'fubfiftentia in creata penetret crcatam 
ffon tamcn'poteft in genere cauíx formaliS, 
fimulcrcáta teddere naturam creatam íub-
fUícnrcm, vt apud omncscompcrtumclb 
ergo quanrumvis Deus penetral et corpus 
replensaliquem íocurmnon polfet Deusin 
generecanlE formails replere eunoenj lo-
cum íimulcumaiio replentecreato, etiam 
in genere cauíx formaiis replcnre locum. 
Ec ratío huius ert;quiaduocorpora fie pe-» 
n,etrantur,quod mutuo penetrentur , fie, 
quod fuperficies^b. penetret fuperficicm,a* 
í c fuperficies ,a. penetret fuperficiem , b. 
vnde fit,quod ex nullocapite ponant i r na 
niemin ojdinc ad replendum enndem lo* 
cum-jat-Stus^creatura non fe penerrane 
mutuO^í^d Deus penetrar creaturam; quia 
iílabirur ülircreatura auteí^r^on penetrat 
ipfum Dcum, vnde in .'ordine ad eftedum 
prrftandum m generecar-fx formaiis fem-
peradefr diucrfitaSjnam-vcrealura íempec 
impérfeéic??¿'vt creatura tribuit effedum 
formnlem^Dcus ñiododiuínohaber feor? 
per praíít^c lU^i^íúac árinaiu , 0 $ ^ 
tura 
Na 
f , - ! vna nequit fímu! termi to i á íubQ-
fténriacrcata)&: didna^quia ereata ícd-
dcrct illa ra fubfiftenrem in fe,6¿: diuina 
íüblirtcntemin alio quod impiicat funul 
convcnire eidetn natura \%icumque .pe-
go Deus, & creafura in genere eau^ 
•forMÍis ptíBÍlani efíedum , nequeunt 
convcnire m ;pr¿eiraudo vnum nuniéro 
ctFcctumfornr.den^ íed neceeflario pr<e-
frant d ú o s e u m ergo loens vacuus De -
quear adaequate repica, repíerione }f#> 
maliádiiobus ad^quare in genere caa-
ía; tbrmális m lennbus finnde, quod 
quanrumvis Deus penetraret eorpus re-
plens vnum , S¿ eundenr» locum non pof-
"fer íimul cura eo in genere eaufíe for^ 
rmiiS réplcre illam: ergo dieendum eít 
quod ruñe excluderet iliud á repíerio-
ne loci ^quodeum videamus efle falfun 
¿ffciicrandu¿| erir Dcuranon replere loca 
formalitcr , led folun) eífediuc modo 
divto. 
§ . %, 
Sdyuntur argumenta* 
• 
r5ti T 7 SSE inlocorepletme.cauíali^. 
XLJ ter , non eft per fe elle in 
loco» íed per aceidens, feur 
Vatione alteriuscoi'poris , feiliccr cauía-
t i in loco. íed hoe daré Deo cft abfurduni 
ergo prob. min. nam étiam reecdcntibus 
locatis Dcus nonrecedit aloco ,rcd ra-
lionc fux immenfiratls adrft adhuc prx» 
fens loco :ergo. $ Ad hoe argumen-
tumneg.min. ad prob. dico ,quod rece-
denre corpore lecarp á loco, Dcus re-' 
cedit aloco, vt loeo,&; remanet in illo 
Vti m re producendo conCervando 
,ede rci ,qua£ erat locus, ^¿ virtutemeius 
locatiuam. § Sed conrra infto, rece-
deute corpore- á loco, vt loco, Deus 
jrc-cedu á loco , vt loco : ergo niutatur 
iocahter , hoc aurem nonelr dieendum: 
t rgo . prob. fequela. Reeedente corpore 
ab vno loco Deus de relinquit illunl 
locum in elle loc i , S¿ adquirit alium in 
etTelocUillum videlicet , qviem de nono 
repier corpus, quod recedir a primo lo-
co^ íed muran iocalíter infenru formali 
nihileft almd ,qnam relínqnere vnum lo^ 
. cuni, ve locum adquirere alium criara 
íub fonmlirarc noui loci f ergo Deus 
forraahrer localiter mouebitnr. 
§ Dices non cííc in convenicns, 
quod per aceldens, ideft, quia Corpus, 
quod repíebat locum; deferít locuni7 
ÍDeusdeíerat illumformalirer in elíe 
c^&z peraceidens adquirat novum locum 
in eííe loci j hoc enim non cít mutati Deü, 
íed mutari Corpus raúone emus adiue 
Deus replebat locura. § Sed infto nam 
hoc^novunloliitionedíeitur , eft » Dcum 
per aceidens moueri locaíiter formali-
ter, quamvis non macerialiter-, at hoc ne-
quit 'ádmitti: ergo prob.min.nam in Deo 
cum non íit mutario , nec vicií^itudinis 
obumbratio, itarepugnat realiter mouc-
n , ficut ,6¿; repugnat cauíare peccatum, 
aut faífum dicere 5 'íed hoe íie repug-, 
nat ,quod priara per accidensjidelt pee 
aliud , nempe per \nioivtrum/cvei homU 
ncm peecarorcm repugnet. caulare pec-
catum , aut dicere failhm : igirur ctiant 
repugnabit moueri ioeahter aühue per 
accidens, ideít per aliud. § Proptcc 
hane replicara.Dico ad arguráentumpro-' 
poíl tum ,minorem efle faifara, ad p^ob: 
dico , quod reeedente Vno locato a íuo 
loco, Deus non reeedit, etiam per ac« 
CiJens ab illo; quia cura non í te t vnum 
Corpus precederé á loco; quin alio cor-
pore ille numero loeus repleatur , fera-
per eft verum dicere , illum locum eflc 
rcplctum corpore ,5c fíe cum,Deuscau 
fet omnia eorpora, femper eft vernra d i -
cere Deum eiTe in illo loco , vt in loco.5 
Itaque eorpora mutant locura, fed Deus 
numquam locum mutat^ quia l icetmon 
permaneat inloco fenper ratione vnius 
corporis, femper ramen raaner ratione 
alicuius corporis ; quiá locus ille nequit 
omni corpore euacuari; cum vacuumda-
r i non poí'sit. ^onocxemplura, locus in 
mobihs dicirur 5 quia quamvis fuperficies 
aensmutcntur,S¿ traníeant,numquam ta^ 
mea idem firus eft fine aliqua fupcrficií© 
ambiente ioearum in codera ntu:íicquani 
vis mutetur varia eorpora aíreodem locOV 
Deus non mutatur, íed raanet ln mobilis 
KI codera loco , quia feraper adeft corpué 
Ratione cuius actme replet illura.. 
512 Secandoarguittir eñe in loco 
eít cilc in loco, vt comenrumá loco , ac 
Deus vt íblum cffectiuereplens locura no 
eft in íoco,vt contcntum a loco ícd raagisV 
vr continens ioeumiigitUr fíeíc in Ioco,vt 
wi loco , erit rcplendo formalirer 'illud, 5¿ 
non folumeftedliue^onicqucnria eft bo-
na , & probo praem'itTas.xM-ú.qüidera,uarrt 
locus, vt locns,idem cft quod {uperf eici 
T r a c t a t . l l J e D M & e i u s T t í r i h t ' i s l 
cattittí i vt locatum, idem 
eO:,quO'icar!tenium a loco continente: 
erg.min. probo íic i qiua agens ,'vt agens 
contincr ctil-dum ? ^ non continctui ab 
i\\ot ergo í iOeus tan tam haber eti'c¿liuc 
replere ¡ocum eontinebit ipfe locitm , í¿ 
non continebitur ab ill'o. 
A d hoc argnnientnn^neg. mirí. r d pro 
ba, negoconfeqiícntiarn. NamDeus non 
dicitur eífe m loco cífeftinc repiendo 
ilinm 5 qina eornparctuj: , vt agens ,quod 
fonnahter repleat locmn; vnde cito Deus 
ccrpns repleíis m^gis contincre dicarur, 
qn: ni continerí abipfo, tamen dum i d í ^ 
pu.s formalircr re pie T locum, & teplen^ 
d o ^ o i i t i ^ $t j loco, per accidens Deus 
eí 'kicns tale corpus , dicitur contineri á 
loco.&ficper accidens eft in loco efFeái^ 
i . • repit n ioillum/ui eft producendoillos 
eírectus per quos formaliter replctur lo-
cus. § Scdinftas. Deus H tantum fit irt 
la¿0|Gfáta clofftiue caníat Corpus, quod 
formaliter replet locum Jequitnr eíletam 
tum in 'uperficie core ua lecirconfequens 
non eíl adn itrendun :crgo.Parer fequela 
mahnam Deus cum ratione cerporis re-
plqntis tantum fit inloco,vt in loco, non 
porcll magiselícin loco, vt loco , quam 
Corpus rc::T.!ens; at eorpus replens íolum 
eft in ("uperficie concaua loci, quam íolum 
tangit: ergo Deus ratione corperis tan-
tum crit in fuper ficie concaua loci. § M i . 
vero prob.nam Deusnequit habere actio-
nemcontaCtiuamcreaturac, qua non pe« 
netret adxquate creaturam- ergoneuuit 
e í íe inlcco fie, quod íolum iníuperficie 
concaua tangat illum. Prob. antecedens 
ápar i ta te : Deus nequit habere aliqunm 
cognitionem de aliqua re , quas ron íic 
coirprchenfiua ip'fiusrci: ergo &¿ nequit 
habere contoclutmn re,quinon fit toi-m 
prehenfivus, 6¿ adsqnate rei penetrati-
vas. 
51^ Ad hoc dift. mal- fequztúr effe 
tantum ir1 íuperficie concaua loci, provt 
per accidens, & ratione corporis eft in 
loco, concmai. per fenegomai. & ncg. 
min ad prob. negó antecedens, ad probo 
conc, antecedenti ,nego coníequentiara. 
Er aísignodiferimen. Etenira Deus om. 
nia cognoícit per fuám effentiam per 
modum fpcciei imprefta^Si expreíícE: vn«. 
de omnia cognoícit receflario comprc-
henfiue^ quia lúa eíícnna nequit i l l ivh i -
r i , ve Ipeties tanínm , q^iidditatlua reíj 
M . Ferré 
íed cum nccefTario vniatni' ,;vl adxqu31o 
rei reprefentatkia, nequit non compre-
hcnfiuecognoícere rem 5 at locum poteit 
tangeredupliciter,Velper le primo,«S. tune 
neceííario ta igi t illum comprehenfine/ik 
qnod nihil fit in re, quod non tangarnr 
abülo , tangit etiam per aliud, dum ron 
efficiendo locum, fed efficigdoin loco cot" 
pus ,quod replet locum , per accidens 
tangit illnm íic cum tota ratio tan-
gendi, fit efficere corpus teplens^dum hoc 
tantum tangit locum in concaua íuperfi-
cíe, etiam Deus per accidens tantum tan-
git locumin (uperficie concaualoci. § Di* 
ees: hoc tangere cíle limittatum, & pro-
prium crcaturx:ergo non debet Deo con-
cedí , íed potius á Deo relegar!. Cor ic-
quentia videtur bona,5¿ antecedens prob. 
Kamcorpusob fui limirationembabet r.ors 
polle tangere locú.niílin concaua íupctft. 
cíe,fed Deusper cerpus targenslcco liga-. 
tur,vt non polsit tangere míiid.quod tan-
git cerpus^crgo ^rxtainm tágereeft limit-
t a t ü; &: p r o p r 1 ú c r c a t u 1 x . C ó fi 1 • c ft o L' c 11 s 
cogno(cat,qtiOd per hoc vel illud medium 
res foluni probabiliter cogneícinr , ta-
men nequif in exercirio vn tali medio, &: 
per illud rem Iolumprobabiliter targere; 
quia fie vti tali medio,eft proprium crea-
turx^ fed icenm targere per corpus,fic 
quod non tangatur á Deo nifi fuperficies 
concaua loci; etiameft propiium creatu-
rxlocabilis: ergo provt fie in exercitio 
rcpngnabit Dei m íolum per corpus re-
plere locum tangendo íolutu íupcrficierrt 
conucxamlocí. 
514 Ad hoc nego antecedens ad 
prob.dift.niin.alligatur , vrnonpolsit tán-
gete nifi id qued tangit corpus, provt 
per accidens tangit conctd.min. abíb-
iu te , nego min. $¿ nego confequen* 
tiam. Itaque in hoc ftat limitatio crcatu-
i x qupd nullomodopoisii tangere locum, 
nifi iníuperficie cccauaeius:hoc auténiodo 
Deo non convenir targeie locun^ quia 
licet per corpus targat non trn euall'gatni: 
adnon tangendum illum yer fe penetrati' 
ue, 5¿illapfiue vlque *d vltimum eius, 5¿ 
fie non habet contingere l;mita-o modo 
ík tn enim , non limbatnr Deus per hoc, 
quod per albedincm non faciat, 1 ifi alburr; 
quia hoc non tollit quin f muí per mgredi-
ncm aliud corpus fcciat nigtum^ita uon \ l¿ 
mittaturDeuscxhcc-.quod cnuí'ardo cor-
pas inlcco^tantum tangat iníuperficie- Jo-
é ^ q u i a boc non tólÍit5qiiÍiicaufando ef-
ícdiucipluinlocum, intime rangat omaia 
qux tunt in ilio,6<: ficuc non bcnc valet al-
bedoelc lltnitata; qmain genere cautos for-
malis tantiun facit aibuíi): ergo Deus per 
au^cdinemtantnmfaciens álbum erk linú-
tatas tn aperando ^ ita non vaict, corpus 
repicas iocam .quiatantam tanglt fuper 
ficiemloci ^ ( f Umitatun^: crgo bei s pee 
Gocpus c,An:vu« tan¿cns iocuni iníupcrü'-
cie,erii iunitatús-, quia ex hocquod lie tan« 
gat nonimpedituc ahas ad tangendum per 
fe ádxquate iocum-
Ad confirm. dift. min. eft proprium 
cceacurs locabiiis tangerc Colan'» íuperfi-
ciemj fie quod alus non poísit viterius rcm 
penetiare5cone min. tángete íoiamíuper-
liciom tangendoauaspet le *$ibni ooiaia 
qu^iunt iuloco,ert proprium efeatataB> 
nego, min. ^¿ coDlcquennam. Itaquc in 
excrcitio per médium probaoüc rcm cog-
nofecre el: imperteele cognoieere, etiam 
íl alias ponamusrem demonftratiue cog-
nolci:quii cít non tangerc rem provt m 
fe ipía eft: vndehoc repugnar Deo, qui 
incogno<cendo ncceiratio perfcdiCsimus 
cCt , 5¿: ñniliter caufare íolum corpus in 
loco, & non caufare ipuim locum im-
perfedio creaturxeft, ¿ a. Deo relcgabi-
liSj per corpnsautcm folum tangerc iuper-
ficié loci, $¿ alias cauíandolocumperfecle 
penetrare illumin perfectio non eft íic\At di-
xi taatum faceré álbum (1c quod facicns 
nullo modopoLsit ficerc nigrum in perfe-
dio eft , led per albedmem tantum poiTe 
Vacere aloum in perfectio non eft dum 
moioíictacienN poCsit virtutc fuá faceré 
omaia aha f idibiha, qaia 'loe tantum eft 
fe acomodare naturis rcrum. Sic Deus 
duro per corpus quod cfficit in loco tan-
tum tangút locum in íuperíicíe in períc-
ddo Dci non eft-, qui a per hoc non inji 
peditur ad attingendum alias ad^quate 
locum,& quiain hoc quod eft íle inadíK-
quatc tangerc inperíedio r on cfr. 
Q¿¿a tantum etc fe acomodare 
naturis reriuris 
Í>e reñd Intélligentía'inoaorum cffcvdf. 
Bei in rcbhs per efTentiam 
fentia???,& poten* 
515 " A Ngelicus Dof l or in hoc ai l U 
^ \ 3'^ictatDeum cíu m óm-
nibus per potennan-í, m 
quantum omnia eius potenria; ftabd untur, 
eifein ómnibus perpieícntirim in qaantuní 
ornaia nuda íuni-?3¿:3pen.a ótuíís eiús.&eílc 
in ómnibus per eLÍentiarn^n quantum acleit 
onmibus, ve caulaeíYendi , per qux iugnlat 
tre ;^ errores antiquorurn hxre t i corum.Pr í 
moerrarunt Mamchsi circa íübiedionem 
creaturarumad Deuoj; afícrentcs Deum na 
<-ic authorem, niíi inuiíibüiurn rerum, 
puro rpinrualiamtvndc riitercbant I fubic-
dione potentix Del,oiriniacorporaiia, nís 
illa íolius d^monis Cubdebant poteftati, d ü 
á foio dajmonc fien diecbani:.. Secundo 
errauit Auerrocs cum Mécbseius,, volens 
DeumelTe vbique per petentiara , qua om* 
niaproducir,& ílbi íablci<:,nontaíK^n per 
prouidenriam immediaram indiuiduorntr^ 
in quantumindiuidnaliter diftinguntur/ed 
roium , quatenus convemunr in ahqna ra* 
sione communi: vnde poiTauDeum no cog 
nofeere iUa,niílquatcnusin ratione com* 
nuini ípeciei. confunduntur fequens in hoc 
illos,qui didabant apnd lob 23. CWcá t a ? -
diñes C&li per ctmiulat nec uojí va con^der^t* 
Q u i error íuguiatur per hoc , quod dicitut 
Dcurn eife in ómnibus rebus pef prazíea"; 
iiam,quatenusomiVia nuda íunict ¿..perra 
oculis eius.Tcrtlos errorfultAmccnsB afle*» 
rentis Deum immcdiate-íiiimediaticne v i r -
tutis, & fuppouti ,folum crealíé primam 
intelligentiam: abhacautem promanaííc 
fecnuQara ¡ S¿ a {eennda , tertiam , & fie 
'de aii'js vfquc ad anirram raundi, aqua' 
deinde omnia a'ia íublunaria cauíari 
prardicahat. Vndc per cííeatiani folunl 
]Í] . :\ i:-i;'liaentia citeaffirnu*»' 
bar. Qir.error iugniatnr per hoc quod' 
creditur Deum eOe in ómnibus per elícn 
tianv. uh 
Circa cKplicationem horuril n^oc o-
'tnni varia videtnr doccre D.Thorn.ham i^j 
rrimo dirt.Hy.q.T.arfi.detfjplíci prg?fa. 
. po modo QÍ\Qm\ Dci íníebus íic Ít>c¿uiturs 
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parte Del non hiyenitur diuer¡¡tasin ref 
fed raiionc'ttntiim jf'cuadumrfuod fáh ingui 
tur iuipfo ( ff.- : t ia}virtuSj& operatio^ffcn* 
tiaauteK eius cum ' t ^ihfoleta ob omi i crj;a* 
turJ,non efl in crca:u ¿tpijj in quantun'tppli 
CAtfáf per operatUhtM ¡ccuhdhm hocy 
quod'operatur in rt^perpr&Je, tian^ftcaaGÚj 
quodoportft operws opeyato alsquo modopra 
fens eifsy& quid optrutio yion d ferít virtut'é 
áiul \a/f , ,á quAexit^iiieó dicitur ejfein re per 
jpoi ettam quia v í r m s eQ ipfac j feat i^¡dtó 
' ftqiiituryrt in reet i im fa*SÚ aman art. 3-. 
rem hanc cxplicat. I " rcbus yero alijs ab 
ipfo crcutis quomodort confiderandum ejl ex 
h's .ou^i re'-us humanis effe á i c i m t u x . Ktx 
€i.¡m dicitur eífe in toto regno p-rfua^t po. 
te. tía J i -ct uon l~t vbiqi íe pr&JeiiS. Ver 
frA.fe,.tiaruycrc>fua-m dicitur aliquisefTe in 
Cmnihus , qtí&'in re fpeBit'pius fuut.Stcut om 
nia quá fúnÉ ¿r> a/iqua do^o^icuctur clfcprA 
f é p t H t t i imi , ¿¡ui t imen non ej't fceundum. 
fubilantiaK (nám in q i i d i h c t p a ñ c dorr/us-Je-
chtidii -.'.. v n ^ j a h t i f)s,v l eiffentiám dicitur 
tíliquid effe in¿o:oJn ano chis [ub i c í u t i a b j -
i t t u r , & poü quam referttres ertoresciu-
ca hocconclndir exhacdodrlna. S iccrvo 
i?, ómnibusefrper p o t e i t i a m j K q u ¿ r t n m o m ~ 
71M eius pote } ati fttidu • turte¡}per prajtn t ía 
in ómnibus in quantum omnianuda funt y & 
sprrta oculfs eius. Ef: in ornnibus per effen-
t'ant inqnui.tu*! adejt ó m n i b u s . v t ctyfaefse 
di. S e D. 1 hoin. cui explicationi aíien« 
tinnr ferc omnes Scohftici, nec tame qma 
fe diueríl rnodc cxpoíuit iftos tres moc'os 
hiCj diccndnm eft mutaüe ientenriaitii 
quam docueratin fcntentiari'jsl, quia iíli 
niodi cxpUcand^efto fint diueift,non tamé 
íunt oppofiti,S¿ abfque contradidione vná 
res plnribpsmodis valer cxplicari, dummo-
do oproíiri non íint. 
516 Sed vtmaglseivcercatbcecic 
canda explicatio D. .Thonj. contra ülanl 
argumentor. § Primo.Deus per poteft-
tiam^quapoteft operari non poteftcííc in 
aliquo actu ü fit in iDo per boc íoInm,qucd 
p ó t e l o erari aÜquidin illo,{Íc cnim cffet 
in (par:'fs imaginari'js^ quia licet defacto 
non cperetir in illis,poteft támen operari 
iniili^Mgitur Deus noneft per pOténtiam in 
ómnibus fumédopotentlam^tquid diftin-
¿ l u m a b ^ p e r a ^ ' o n c v c l fr.mcndo efle pee 
potfnriam vr modus diftin£luseft»a modo 
cñtndi pí-c operationcm. Secundo Deus 
noncíl: In crcaturls po^sibUibus,fcd potius 
cfcaturíE povsibUes íunt in Dco jtamquam 
Inc^ufaí^qua folun? exuahuntur per opc 
rationcmdluinam. Bt famen per poten-
tiam ruamíibifubdit'pofsibiiia}nam peteit 
pronutuíuoii la producere ;«S. poteít pro 
nutu fuo illa in nihiloreiinquererígitur ex-
plieatiomodi cffendiper poremiam eíl nul 
¡a. $ fTernoílngulaí l ter iní to Deus eft 
in rcbus per íuamélTentianKergo nequir i l i i 
convenire cííein rebuspec potentia.Prob-
comeq. implicar Deoreípedlieiufdem,con 
uenire aliquod praedicatun^quod üt ílmpli-
citer tale,cum prxdicrti íceundum quid ta-
lis ílmultanea convenientUvcd efle Deum 
inrebusper eífcmiamjeíl ímplicitcr eííc 
inillis,á¿ cííe tantum per potcntian^eít eífe 
inrebus tantura fecundum qnid.-crgo fí 
Deus éft inrebusperefleutiam, neqmt eífe 
in eiídemper poientiam- Piob. ma.pro-
bant Theologi Chriítumnon pofle efle F i* 
iium adoptivum Dei fecundumgratiá-jquia 
c í tPi i iusDci per raturam.&: cui conve-
nit viiumpr^dicatiunfimplicitcrin crdinc 
ad vnunviequit in crdine ad idem conveni-
re predicatum íecundumCjUidrcvgo vera eft 
mal. min. probo^quiaper piítentiam íolam 
efle in alio,efl tantnm reenndum quid, d¿ 
valdc methaforice efle in i l l o , nenio enim 
fimpliciter eflin alio,cui fccurdunjlubflan 
tiamadeft. Ergo efle in alio íecundum po-
tcntiam efl: tantum methaphorlce elle in 
IUOJ 
517 Contra modum explican^ 
cííe inalioper prísfentiam^tiamarguitur, 
nam oronia cite a p per ta , &: nuda ocnlis 
Dei,eftDcumomniaclare cognofeerej ac 
^er cognltionem rerum Deus non dicitur ^ 
círeinrebusifed r^s dicuntur cfl'ein DCOÍ 
Vndc dumD.Thom. in codem art. dicit 
Deum rpecialimodo efle inj Sandis per gra* » 
ílan>inqiiit:í/f illisficUt co'gnitun in cog. 
nofcenVé,& dmalumín amante s ¡gin:r Deus 
cognofeens res ex vi cogniíic nis non eft 
iri rebus,fed potius ipíc res íunt in ipío 
Deo. 
Secundo nam Deum res omnes ficnti 
in fe funr cognofeere non convenir ei in 
tempore^fed tantum convenir ab aererno; 
fedab acterno nequir convenire Dco eífe 
in rebus tcmporallbus ,bene autem potert 
rebus convenire ab alterne eiTc in Dco: i d -
tur Deusne n eft prxíensinrebu*«quia illa 
ruda funr, 5¿; apena oculiseis. ^ Contra 
tertiam etlam inftatur,nameHc Immenfuni 
trr t ioboc m.odo,nempe per cíTcnrianvcó"' 
ucnit Deo abíiterno:at tuncfclum conve-
nir pofle cauíarc cire rerum^ion vera adu 
cauíarcmas:ergohicmcdus eíícindí in ^ 
POS» 
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bus jiion debet poní diftinílus a modo cflen 
é i in rebus per potentiam. 
Confirm- Deas dura aítuexlftit in rebus 
nonexiít i t habendo pro^ ratione formal! 
cxirtendifuameílcntiarai fed habendo pro 
rationc fonnali exiftendi fuam virtutem, 
vr adlu operantem in rebusrergo male cx-
plicarur eiTe in rebus per elTcnriam, per 
l ioc , quod Deus cauíct cíTé ipfarumrerum 
patet confequentia :nam hoc eít confun-
dere modum ciícndiper eflentiam, cummo 
docOendi per porenriam. Expiicatur , íeu 
Vfgeturhoc Cum d ico , Deus eft inrebus 
per potentiam,dicoquodipfa Dei eiíentia 
Bt rebus prsefens ratione fuse potcntix, &c 
cum dico Deus eí\ in rebus per praeíentiam, 
dico,quod Deiefí'cntia fit in rebus per fuá 
cognitione qua ea perfe^ifsimecognoícit 
& fíniilírer cutí» dicojpeiis eft iti rebus per 
eHenriam deb¿p affirríiare^uod ipfe Deus, 
rannne iux eHcntiaj ,vt rationis fcprmáiis 
exiftendiin rctpus ,Í!t in rebus :ergo non 
debemus cxphciircclic Dei in rebus per et-
^entinm ex hoc,quod Deus eít caufarcrum^ 
quia hoc non fono r OeumeíTeif-f rebus per 
clícntiautluam ,fed íonat cl^ntiam fuam 
eñe in rebus ratione operado á qua ope-
rar uriniihs. 
51S Caeterum haec,eftodifficiUaíint, 
non camen deftruunt explícationcm tradi-
tama D.Thom vnderefp.per fingula. Ad 
priTuunidico, quod efleper potentiam in 
aliquo,roneft pofi'e eííeper eflcnliam , id 
cíhper propriam rubftanuam in illo3ied eft 
per prepriam potentiam/ic fibi vnumfubi-
cere, quoJ illudnon valcat aliqua vía di-
ucrterea rubie¿lione eius.íic pQtcntis;hac 
t r imde caula , Rex dicirur per*potentiam 
clTe in regno íuo-quiaeiüs potentia ve cft 
niagna , qaod non eít in regno aliquis ,qui 
cius lubictl^onem valeat eftugere, du cmm 
rnixics rcgniculi Rcgis potentia coerecn-
tui-jiD ómnibus jacUilnbiciuntur cius po-
tcntix, Be per metaphotam dicitur l l cx 
efíe per potentiamin toioregno íuo^ tic ávx 
omnes ri's mundi Dei potentia coeiccri? 
tcgi;.s¿ gubernari poiTunt omnes resmun-
di fie Dei potentix íubiciuntur , quod mhii 
íit jquod poísit a Dei (ubicclionc diuertere, 
&:ficveluti methaphorice per potennam, 
Deusin ómnibus rebus cíle dicitur; vnde 
negetur conlequintia. § Ad íceundum 
dico,quod Deus (ecundum {ubilantinm 
íuam non eílin pofsibilibus , eft tamen pet 
potentiam inillis, propter rnTionem , qnífi 
•aducitur inobie^lionc ; quia iu ordiuc'ad 
i n 11 m e m D . T h m * 
eíTe plene pofsibilia fubiciuntur Deo. Ve! 
dicatur Deumnon efle in poísibilibus a¿Ui, 
nec per eflentianijuccpcr potentiam; quia 
poísibilia noníubduntur plufke Deo ? fed 
tantumlogice,cumenim cutía phiíica non 
fint fecundum poientiam ¡f hiíicam Deo no 
fubduntur. Vnde Deus nondiciíur domi-
nus poisibilium., aliasrelatio üominij Deo 
ab asterno con vemrct,quod falfifsimumeft-
Hic autem fit loqutio de eíle in aliquo per 
potentiamphiíke, vnde non tufíícit, quod 
Dei potentia ík plufica fed requiritur, 
quod phiíiceexiftant fubciiti calU poten* 
A d tert ium, negoconfequentiam> ad 
prob.dicomai. Elle veram,quando iilud 
lecund umquid,ron fundatur fuper aliquid 
quod proprie íimplicitur aheui convenir, 
faifam autemefle , quando fundatur íup^c 
aliquid,quod proprie,^ fin pliciter cdnv c-
nit habentiprxdicatum furpliciter tale, be 
quia etíe per potentiamin aiiquo, quod eft 
"ííc in ilio rccundumqmdpíundatur in plena 
íubicctioneadiua vnius, 5¿; pafiua alterius, 
quorum prima p ropr i e^ fimpliciier Deo 
convenir, &:íecuv a creaturxj ñr indequed 
efto Deusíimpliciter diCatuteílb in rebus 
per hoc, quod fecundum lubílantiam fuá 
adeft iliis>dicaturetiarap>erpotentiam eílc 
in illis,quod eft tantum lecundum quid eíTc 
in ilUs^quia hoc nihü eft alma jqpafn per po-
tentiam fuam Deum plene íua; potcntias 
fubdere fibi omnia; quod in omni proprie-
tate Deo convcnit iimplicite/. Hinc ergo 
Eiüo Deinequitconvenire fiiiatio adopti-
uajad Deum^quíabaic f\c importar fiiiatio-
nem fecuud um quid ,quod exigir lolum c ó -
venire (uppofito exuanco natura: adop-
tantis, quod cum repulí.ner Eilio Dei natu^ 
ralirepugnat ílmiliter ci filiado adoptiua 
Dei . 
519 A d pdmam co ntra fecundum: 
modum eííendi Dei \x\ \ ebus. Dico 3 omma 
e[fe nuda & aperraoculis Dri/non tantum 
eft )on}niacLÍcin Deo, vt cognita , fed eft 
eriam Dcumeííe in ipn« cogtiitis j-cnetraii 
do ca quoad omnem ionr.ahtatcm, Si mo-
dum eorum. Qnod cnim aüudpenetrat 
vete dvcltur etíe inco, quod pcpcírat , pro 
qíio adviertas, quod cito cognoíccns cog-
noicat trahendores k- pét ípetiem, Si 
vcrbnm^an^n cognii to non ícr urad rom 
rermínatiuo ...prox't eit iu iinc iíeau , íl^ d 
'quamrcogno.lccrc ea , rci converumt 
in fe extra inl"clic-luni,Sr fit Deus pérfe-
¿Úlsuncco^ncíccnsoü^ ia.qua- íunt extra 
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lci.prum,qnatnmsca per vcrbuni, ^ fpccic 
iinprxíam habcatíipad tc^tattien non tcr-
íniríatiír coStiitío cius ad ca provtiunt in-
Tra Deutii^ed termina turad ca 3provt íunt 
ín í t iSc hnc de cautacíciuVr 3 elle illis pras-
íensj'feieilqin Uíls per pridentíam c^ :? 
per ptopíiuro c-.inípcftun^vej intuirum.Si-
jy.iiiicr ello Dcns per gfatiani GtinSáctis, 
vr co^nituniincognolccnte,^: snfatwnin 
amanee,non raasen :aiertnr perhoc qnod 
iuílnspe' gfatfóm co^nofeens, & amans 
DCÜÍD r.on *;r in Deo,quatenns experitur 
ípfetóil i ci ch rit:.rc^ Adíccunriadiit.ini.lcd 
abxíérn.o iieqnit con cnke DeoeiVcinrc 
bus per cota eré. virií-srisSc. ver a immuta tro 
* crum.c-onc.hVm.per pura pra:Centra in* 
tencionaléneg nri.&ne^-cóíeq i aquecíTe 
perpríElc'ntiá.quOü dicítrbs cóvemreDco, 
non imi nvorttlir .dc pliifrca prasfentia ,vel de 
cUeín ivbusper phincam contadlutr» ? íed 
foirnTi ptr purani conremplntio'neni , quee 
aílio írririunens provt fie forma'ircr jív: vir-
tnaUtcr clbVnde refpcaus ad illam fcqu-
tus non rppognatjttuatl ¿b aé^tfntí con ve* 
r.ir.t Deoíicur ^ cop.tcivplatio ad quam 
fequitar retpeclas fctíendi in rebns, repug-1 
nar ab ^Wírnó convemre Deo. 
Ad ternam contra tertium modnni 
eíTendi inrebus rego mal", ab interno enim 
Dctís per cd'entbm (óinm eft in fe ipío dici 
tur eivrr» loani^ i . quodVerbiOT erat apnd 
r?eunacuu.s ratione? iam fupra phvres dedi-
mus. A-d cor.fírni. Degoconicq. nec rx hoc 
fequ;rur,qnor confunda>rnf rs^odum eflen-
<ü per c fentiam cum abjs modis duobus 
aliquo modo vcrificari polsit , qnod Dei 
ctlentia eltin rc.bus,tameii non eft verum, 
Deum elle ir» rebus loquendo de vera exi-» 
fientia aéluaii pívfjc \ redíí qua ipla íub-
fíantia Dei íir plíiiac m rebus ,Tcd vcl de 
rrethaphor'ica , QUO per luana potcntiarn 
Dcus omnia T^i ndi al.tcr lubicit vei de cf 
c per (olam.prxiVnriirn obiediuam ? ^ux 
onvenií Deoratione lux cpcrátlonis , Vt 
imma icntisrcum autcmdicirur,Dcum ciíc 
in rcbns pér eíréntiá.affifñiatttí veraa^na-
l i s , ^ ininhediata exiftentia in rebus per con-» 
radumphincum rcram,pcrhoc,qiicd phi-
íicc elle rcrum caufat. Perquod patct ad 
explica tionem. 
520 Circa finemhnmsquaíft.nota--
da cí\ iirera'D.Thom. in att. 4. vbi expli-
ca t^uomodoeíTe vbique fií propriurADcv, 
íic quod nopofsit convenirc'crenturaz.Di* 
citcnin'. r;tfd'dtffeybiqüfpñÍJÓ>& per fe 
mo}qnodftcundum totam eft yhi'jHe^:?:; VX 
bfñrncffét vbique fecundum diyerf í s partas 
in diuer.s iocis exijteus,nQr: efjcsprirno- y h í t 
q¡iC^oLHÍcitqHod copyenh ¿illcnt r¿liQne per-
tis fu¿eynGn conyenk elprifho $ fteut ¡¡ Bctmjá 
efl M u s fétyhaÚm dcntcihyalbcdo nen conve', 
ñít hominipriho fid acutíti¡fe rntem rbujuc 
ptr feydico id cüi 7. 0 ccthvenit ¿fíe vbique per 
accidensipropter diiguam JuppOj.rioLeu fa* 
BaV;• qitia.jicgiranum fnilij t¡jet vbique fip* 
f ofiíq^qúodñuílü n aliiid corpas cffet. T c r j s 
¡g l inr co: y e n h effe vbique alien i z a n d o ta -
lé ejl quod quMibet ftippo rio.-.e f fcqtii* 
tur illnd t C\\ vbique.xEt hoc proprie c o n r e é 
71 it DÍ <?• quia quecumouc loe a7^ ^ 1ar •iet{(í 
fttponerentuv infinit4,pT$tcr i f . c q ú ? . funp, 
opperter t í n ü m n i b u s cffsDcU't:^ quíá rtíhll 
pQte;t ¿¡fe flifiper ipfufr. Stc igitur cjfe v b i ' 
q uepr i r / iO ^ per je co nv.enit Deo,®* ejl pro* 
p'rlum &¿i'yfuta quocumqh^ loca ponantuf 
o'ppor'ctyqitod in (¡Holibet ¡¡t Deas ,-,:on fccnri' 
dnm partem J c d fceHn.durn fc iffütn. Notanda 
cíi" ctiaiT! foluíio ad<5. in qua explicat di-» 
¿liiin AuguíünunEpUt.ad Volufianü toinJ 
2. 3- tJnirn^ ybiyidet fibi fentit &. 
y h i ¡e n tk , i L i y ¿:ií:, & vb i v i m t , ib i eft . 
/Quodfie c-- ^:at D. T h r m . Diccndu ¡quod 
cu a dicitur aiíimah'j aliruhi viderc-potr]} t&i 
telligi dyplitUéi' ,yno jj.odo \ecuhdun, quod 
hoc adverbiam ¡ alicubi , determinat affúvt 
mdevdí ex parte obicfii y & ¡ic verum ejl^ 
qiwd dum CQQIUK videt in Cozlovidet ,& ca~ 
den/ "¿ttiont i/i Ccclo f e n t í t , non ta ¿éfifequi-* 
tur jqnod in Crc/o y iuat y c l ft:yquia v i aere , 
& c í f e n o u m p o r t a n t affum tr.<nfinnte:n ¿rt 
extenui obieBum. .J l 'n rnodopoteft intcl l i -
gi fecur.du qiiod adverb'm detern.ihat acíú v i 
dent}s',fe'&ñMrí quod é x h a vidente fie v é 
rifn .eft,quod anima vb-l f e n t í t t & vidctfibi 
e ,c> vtuiufecuútfúrn iftufn modum loquendi.. 
Quas notaucrirj.vr appareat,quomodo iux 
ta D. Thom» doftrinam ? nen Jicuntur m 
corporalia eOcin loco , mu per operatio-^ 
s^ cm tiínleuntcrn , íalüm virtualiter. 3Bfe 
híec de ifta qua:í"tioneí 
Q ^ ^ S T Í O V i l . ' 
T>e immutahilitatc £>ei¿ 
LICETexhoc ,quodDeus vbique fity ^deftinorrni loco ,&vt inte , ^ vt in 
loco fufficicnter probetur Dcuni, 
no poffe moueri locaíitcrrquia exhoc creal 
ra mouctur de loco ad iocom $ quia nequíc 
lariulciLia oaini loco^tanící^quia pr^'cc 
iímm 
i í lummotiimlocalempoterat aliquis Deu 
íingeicinobilemalio genere motus? ideó 
hanc Agítanm's qusftioncm de immutabi-
luate Dei,6¿ ctiam vt viam paremus ad 
a!renii tatem,qa^iníumma Dei ioimuta* 
biUtare radicatur. 
Vtrum'Deusfit omnino immutabilis. 
52il • p ) Efp.D.Thom-ln i.art.' 
quzéíli 9- quod fie, Et 
probat.Sic Omne.quod 
aiiquo modojnflutátur .opportet aiiquo tno-
¿o citcín pOtéhtía ad forma ad quam mo-
uctur^at Oeusnullomodo ell in potentia 
ad aiiquid; quia cíl adus purus omnem fe-
cempotentialita.tis cxcludensñgitur Deus 
omuino immut;.bilis eft. ^ Secundo 
probat omnc , quod mouetur fecunduni 
aliquid tranfit,í¿ fecundú aliquid manet;fi-
en t,cinodnT)uc tur de albedine;ad nigredi-
nem manet lecundum!ubftantiam,<N: tran-
íit i'ecundum accidens, vnde in onqni co, 
quod *T:ouenu\atrenditur aliqua comcofi-
tio^edin Oeonullacft cópoíitio.civupro-
batan íit fupra edeom úno íimplicemugí* 
tur De is nullo ¿-no io pjceft noaeri. Ter-
t io probat o n ve.quodmoaetar ad aliquid 
pertingit ue nouo a i auquid, qaod antea 
nonpeitingebatired hocnequit conveni-
re Deo^e q .iO habetur, quod fit infinitus 
in actu , infinítate in omni genere entis, 
quxin le fimul ambit omne genus perfe» 
¿tionis: igitur Deo nullo pa^o valec con-
veniremotus. ^ Primaex hisrationibus 
clanlsínia eft. Contra fecundam poteft 
fier. obiedio nam,qaod pet creationem' fíe 
vere mutatur,^: tamen non fecundam ali-
quid mmet, 'SC fecundam aliquid traufit., 
ñatií xntequam fieret omnino nihilerar, &¿ 
tíoftqua'U ñt,cs^ergo nonminct ídem fub 
vtroq «e termino nep.te fccandumtotum, 
ñeque íecundum aliquid fui. 
Si refpondeatur D.Thom.loqui de moru 
proprie dido^ creatio autem non eft motus 
proprie d i d u s ^ fieper illamnon falflfica-
tur propofitio D.Thom. , $ In contra eft 
nam D.Thorá. debuit probare Deum eOe 
omnino immurabilem immutabilitate opo 
fita omni motui fiue proprie loquendo de 
raotu ,fiuein proprie accipiendO nomine 
motus,quamcumque mutationem: ergO 
debuit alfumere difinirionem motus non 
folum, provr illadifhuitur motus ftdde 
ln Lparrem D»Tht¡'&* 
didus;fed etiam provt comprehendituí 
nomine motus, quxlibet mutatio phifícai 
alias non concluderet, Dcuai elíe omnino 
immutabilem^ed tantum Deum eífc immu-
tabilem motu ftride álCío. § Ad hoc 
neg.nr-n.quod cnim creatar ^ante creatio-
nem habuit elfentiam fub ftatu pdfsiblHf#» 
tis, id eft cum non repagnantiaad cxn'cn-
tiam quando autem creatur , perdit ftaturn 
porsibiUtauseiVentía eius, S¿ adquirit exi-
fteAtiam>&: fie fecundumaliquid manet fub 
Vtroque termino , nempe fecundum íuam 
cíTentiarmquamantea habebatpoisibile,&: 
?nodóhabei:exiftentem , S¿ fíe haber com-
p>oiuionern faltim ex ede, 6¿: eftentía,nam 
nequít de non elle tranfiré: adcííe¿mfi com-
ponaturexeilent ia ,5¿efc. Vnde verifsima 
eftratio D.Thom. intelledafic ,demanere 
fubvtroque termino non fub elle phiíico, 
tantum/ed vel fub cile phifico^vci fubeííe 
obiedluo. 
522. Contra tertium fit obiedio,nam 
Verbum Duiinum per incarnationcm per-
tingirad habendumaliquid,quodantea non 
habebat jiiam fadus eft homo , anrea no 
erat homo:ergo faifa eft minor t en ix r a -
tionis.Sirefponieatur,minoremD.Thom. 
deberéinteltigi ,depertlngere ad aliquid 
pertingentiainformatina/non vero per t in-
gentia puré terminatiua cui non obftat, 
quod Deus fadus fit homo; quia fie pertin-
git Deusad habehdum aliquid puré termi-
natiue non vero informatiue. 5 Incon- . 
tra eft. Nsm ad hoc, vt Deus mutetur fuf-
ficit, quod in fe intrinfice aliter fe habeat 
nunc, ac antea; ledhoc ipío ,quod modo 
pertingitad habendum intrinfice aliquid^ 
quod anteafnon habébat,fiüe pertingentia 
fit informatiua ,fiué fit purc terminatiua, 
aliter fe habebit Deus intriníice,ac ie ha-
bébat antea: ergo mntabitur inrrinfice» 
A d hocbenedidumeft.Motus ením fubie-
datur i i i mobi l i , & infórmat i i lud: vnde 
tanturt-)poteftdari motusadid.quod habee 
informaremobile; iilud autem, quod foluni 
terminatur,non informat terrainamem, &: 
fictranfitusde non terminante ad rermi-
nantem, non fit per motum ill ins, qni d a 
nodo terminar id, quod anrea non termi-
nabat. Vnde informa adreplicani, ncg. mi . 
Sed inftaá humanitás mutatur íntnníTce 
per hoc,quod tjranfic de non terminará a. 
Yerbó ad elíe terminatam á Vci bo^fineeo 
q u od de noub á' iquid reci pi a r per í n for m á 
tionem,na vere termínatadiónem afumptí 
liam^per c|uaixiin fe mutaturiergo etl^m fi 
Ver-
T r a t f a t . l l . d e D e o 7 & e i m d i t r i h u i h 
Vcrbnm de nono nihil accipiat informans, 
¿ummodo accipit effe intrinfice termina-
tu i iLab i l lo mutabirur. Príeterea catar du 
plex forma de nouo alteri intrinfice acíue-
niens,altera per puram rerminationem , 
altera per informationenrergo 3¿ potent 
tfari dúplex motus , 'Jnrrinfice denominas 
in rni-n.aitcr per informo tioncm , 6¿ a l í e r 
per puram rerminntlonem. Explicohoc 
non minus forma eft huma nlt as ,quam mo - ' 
tus í]t formad ramcn Deovnirur inirina 
fcce humanitasper;puram terminationem: 
crgo, poterit motus terminatus ad iUá 
nouám terminationem, vniri Deo mobili 
permeram terminationem. §. Ad hoc 
D^ír.f.ntec. humanitas enim, velrecipit in 
for matlue aliquem modum in lententia ali • 
quorum ,quq verbo vnitur ,vel in fententia 
ornRium recipit meram dependentiá á ver-
be terminante, namper hocqúod termina-
tur íuftenta tur á verbo, veré in fe ipía 
.|>erfic!tur,^ fle terminare poteft motum 
aetionis a íumptiuae, Deus autem terminas 
i n nullopeihcitur^pcrhumanitaiená &: íic 
nec dependentiam néc modum de nono re-
ciplt-at q u x adeoiuttinüce eotdem m o d o 
le haber n u n c ^ c fe Ivibebat antea vnde no 
íULirarur. i ] Ad aliam inftantiamjdiftin. 
antee, da tur dúplex forma de nouo alteri in 
triníice adveniens^altcraper püramtcrmi 
nationem,&: altera per infoirmationem,quaB 
"Vt forma , per fe cóparctut ad illum cui de 
noun a i venitneg.antecquae cornparetur 
yt quid puré tcrm]natum,&aila Vt quid in 
formatumper íe conc.antee. & neg-cófeq» 
Itaqu.1 hamanitas,qLae per puram termina 
tionempa^uam ad venir verbo^non habet 
exíuo conceptueffemiaU, &: per fe ratio-
rem forms refpedu íupporui,cum quo c o . 
jungirur 5 fed híec habet per accidens,qua' 
Tcnus íuppofito creatooblisr i tat i rnéíua, 
nequir vniri jnif i informando illud ,&: fie 
non repugnar vni ad venitc per informarlo-
ncm .& alteri ad venirc per puram pafiuam 
terminationem, monis autem ex íiia eíícn-
t ía comparatur admobilcvt forma ad po-
tent b m diffinitur enim,quod íít a d n s en-
t i s in potentia fecundum quod in pottntia 
vnde,5¿: pene faéit compofitionem enm illo 
ex porentia^V a¿i:u,& íiccuicunquc vnitur 
per informationem vniri debet- ná ad omne 
mobile, vt aftus ad ensin potcntiaphiíi-
ca.comparatur^vndenequitdari motus, qui 
per informationem non Vniatur mobili;in 
potentiaenimmobir's cum fitei intrirfeca^ 
nequit aufc iTÍper aliquid tantimi aQüeiis/ 
fquale eftpüre tcrmínans, fed debe? eftc in 
ormans. H^nc adexplicationemíUe 
S o mai. motus enim refpcctuycuiafcunque 
^obi l í sconpara tur vt aítusencis in potefi 
tia íecuudum quocí in potenna anicnollf ' 
peripíum motum,5¿: liccoiiípáratnr,pcrle,' ' 
vt forma; humanitas autem ad ruppofuum 
non comparatur,tañquam adaliquidm po 
tentia auferlbili per ipfam humanitatem, 
vnde ñeque ex fuppofito,5¿ humanitartí &t 
conpoíitumexpotentia,&;a¿tuj fed ex reí: 
mino.¿¿ rerminato,62 fie nbn repugnát a i 
venireluppoíitoquado adus puruseftper 
hoc íolumAjuod ab iplb terminetur 
5:5 Sed vlterius prob. conduí io prui' 
cipaliter ex facra Scriptura,ctenimquim 
que modis poífismus fingere Deum efle mó 
fcHlem,primaseft,qaoad exiftentíara,qua-
tenus de non elíe tr áfirct ad efeyel de cííe, 
ad non eífe. Secundus quoad fitum^vt fídc 
vno locotranfirer ad alium.Tcrtius per hoc.. * 
' qitoddenouo reciperet aliquam formara 
vera reccpnone.Quartus,quoad cognitio 
nem,puta fi abíeternononomnia cognof3 
ceret,íedin temp>orc,tranrii;er de non cog-
nofcgte in cognoícentem. Quinrus,quoad 
voiuntateiu, vt fiin temporevellet aliquid 
qnodabaeternonoluit.Scd fcript'uraSacra 
omnes hosmodos mutabilitans ex cludit 
a Deo ergo: prob.min. ná primusex cludit 
tur,ex illoPfal.ioi.Tw autem idem tpfc es~ 
' 'éf-fimafui non deficient. Secundus ex eludí * 
tur illo Hierem 23 • Ccelnm ; & t e r r m ego ^ 
ir. pleo. Tertlus éxcluditür illo lacobi. 1. 
^ípud quem non efttranfmutütio^nec v ic l j i -
• tudinis vb 'pm br.nio. Qoartus exeludirur i l -
lo Ecclefiaftici 39' Ofcr^otnnis carnis Co* 
'ram illo á f £ c u l o , & v f q u e in f&cidü refpicip9 
nihilefi mirabilein confpeBueihs Quin-
t us ex cluditur illo num.23.wow e// q a * 
f homo,vt tmtetur>&primoRégum'i5 po* 
ró triHmpbatorin Ifr^elnon parcet ,& p¿en / -
tiidinénon fieBetur^neque enim bo^o,eJ¡ v t 
¿gatpcenit . 'ntiav*: 
Sed obicies contra conclufionem. De-
us poteft mutari moraliterrergo no eft bm-
nino inmutabilis.Confeq• videtur bona, 
antee. prob.Nam Deus veré de amicoho-
rnlnis,fit ciinimicus.&de ininnco, amicu's; 
crgofaltimmutatur moralirer. Secundo 
in fententia fatisprobabili ofenfa peccati 
mortalisinDeo fubieftatur moralitcrrérgO 
ciimDeús oféfüs pacatur hómin!,vcre mo 
raliter remittit 6feníam, quam moraütéi: 
intrinficc fubie^abat:ergoOTr3tlir mora-
|iter. , 
F Ad hoc afgum.ne?;-antee.ad priman:] 
prob.di í l .antcc.Traní i t per puramhomi-
nis m utationenijConc.antec.per mutatio-
nem Dei, ne g. a n t ec. 5¿N cofequen11am. De-
us enim fit amicus hominis/m qnatum per-
adioncm fibi xternam remporalirer homi-
nigratiam fuam comunicat, S¿ fit hominí 
ínimicnsJnqLjátiimper aüionemfibi ceter 
nam hominem temporaiitcr punir,prlnan 
do eum gratia, id eft in ferendo in homine 
tem^oralncr priuationem grat i r . Vnde 
homo eft^qaimtrinfice mutat arjnon Deus. 
A d recuncfcjniprob.dico ,quod qui dicunt 
peccata ín ratione oifenfas (ubiedari in 
Deo morallrer, non hoc dicunt • quafi vei-
Jint acci iens ofténfje veré moraliter de 
fado informare Deum ; fed dicunt Deum 
moraliter elle íubiedum > id eft íecundum 
seftimuionem prudentum habere fe in 
ordine ad agrauandam otFenfamí ac fíve* 
re fubieduní otfcnfas eflet, quod veré 
moraliter abilla pateretur , quaíi dicanr, 
quod non eft íubiedum oííenfje veré fe-» 
cundum rem ,íed tantum interpretatiuej 
quiainterprctatur portare pondas oífén-
fíe. V nde non fequitur , quod realiter 
etiam'moraliter Deus mutetur • led 
quod fie íc habeat , ac íí vete mutare-
tur.Sed inftas in Deo non foiumdcbemu 
negare mutationemrealem/edetiam vm 
bram mutationis, fed mutari interpretati* 
tie moraliter; efto non fit ha bere mutatio 
neta, eft íaítim habere vmbrarn mutatio 
nisrergo non debemus admittere Deum 
adhuc interpretatiue moraliter mutari. 
525 Ad hoc dico , quod dum Scrip-
ta ajacobi 1. negatde Deo vicllsitudinis 
ooambrationem, non negat mutationis 
vmbram.in eo fenfu in quo vmbra oppo-
nitur venían^ fed ipfam viciisitudineni, 
vocat DCÍ vmbra 5 quaíi obfeurantem ve-
ramDeiluccm; nam.^uiin Deo poneret 
niutatioaem,obnubilaret ipfam Dci lu-
cem. Sic Maguas Greg. inquit Ipf-* Di'í 
frutábilitas ymhra pfi f¡u&quafiDei obtura-
ret Itíccm fi haneper atifuas vicifsitudines 
p e r m u t a r e t , f e d p a ¿ inDco niHtab'ditas non 
ye.iit.nulla cim la ñen v-hhrAvicifsitudiuis 
iutercidit, Vnde in forma ad inftantiam, 
ncg.mai. accipiendo pro vmbra mutatio-
nis 3m uationcm veluti fimilitudinariam. 
Hanc enimadmittit D Thom.hicin art. 1. 
ad 2. dum explicans i'lum locum íapiem 
tías 7. Sapientia ellr/tobilior ómnibus mobi. 
l ibas. Superquas D.Thom.dicit: ouod fa-
pentifr dicitur mohiüs effc IhiHitudinarie' 
fe cundum quod fuam fmilirtidine-y d l f m 
ái t vfque ad vUhna rermn-, mbileni'u eíj'? 
poveft, quod non procedat á dmina fapien" 
t ia per quandam. v iátat ionem ficnt á p r l . 
mó principio tjfeaiuo > & formali , proys. 
etium arttficiato, procedunt cb artífice: fie. 
igitur , in quantuin fnni í i tudo d i u í n a 
pientia gr í tdat inprocedi t k fupre-Viisyqux 
magis p'irttcipant de d u s i m'tlitudine 
yfqus ad ihfi'nam r e r u m , qua^ ?riihus! 
pan ic ip in t 9 dteitur effe quídam proccf* 
fai , & motus diuina fapienti* in res y 
j l r u t fi di can. us fo/em procederé vf f ue ad 
terramyin quantum radius luminis eius 
yf- fucaiterrampeningit . Q^ubus/v't pa-
tet D. rhom.íequimur , dum non verani 
naatationem, (eil firailitudinariam, & ve-
lu t i vmbratncam, & rretaphcricam Deo 
damus íecundum qnod iilurn interpreta-
tiue moraliter lantum mutabiicmdicimus., 
5. I L 
f t n m effe vmnínn imt/iutabileft 
proprium Dc i . 
52.6 SSE proprium Dei iilnd 
X^p^^dicaium dícimus ,quod 
íic convenit Deo .quod no 
Valet competeré alijs a Deo , eft c nim pro* . 
pnumquarto modo,quod convenit o&u 
ni,roli,iíf¿ íemper. Vnde vt pars affihnaés 
huius qusfui vera fit ,requirir ur, quod 
Deus fit omnino immatabüis, H quod n i -
hilaiiud á Deo omnino immutabile üt*-. 
Hoc íupporito DThom.hic art.2.yanciu 
tenet afarmaotem F.tquoniam in r¡rti-
culo^rimOíiam probauerat , Deum cile 
omnino immutabilemjrnodotantum pip* 
bat,omnem creaturam elfc aiíquq modo 
mutabilem,&; fie concludit íolius Dci 
edexlle omnino immutabiiem. Vtauteni 
hocprobettupponit, quod mutabilcali-
quid dupliciter dicitur vnO m o ú o per po* 
tentiara^qux In ipioeft. Abo modo per po 
tcnti m i , qxxx eft in altero , omnes cninj. 
creatarae antequameftent.non erantpof-
fibilcs eiíe per aliquam potentiam ci ea-
tam ,cum nullum crcatum aaternum firded 
erantpoísíbilcs per lolam potentiamdi-
ninam in quantum Deus poterat eas pro-
ducere: ficut ante ex voiuntafe Dei depen 
der3quod re^ in eííe producir ,itaex vrlütíi 
te eius depedet.quod resin cííc contervat 
non autem eas in eífe ¿onfervat ,3110 mo-
do quam femper eis dando cite : vnde ü 
adione fuá clíe eis fabtrahcret.omniaia 
ndúliimredi^crentui-: fictu i & m r i® po» 
3>P m i 
U e D e ú , & a m a t t r l h i t l i 
tciuiacrejitóris fuitA't res elíent.anteqiú 
i . • ¡ íis ciicnt,ira in potentia crcatons 
e i nt ¿n le ipf ísvt non fiht, 
ex | i • patet ¡ esonius prxter DetnSi 
p:.M potentiaEpjquáe el't in altero fcilicer in 
Deo,eíle mutabi le s;in quant um ab ip ib c x 
nihílc poíTuntpLoJüci j & i n quantum de 
c!]-, |nod-hábent, pott quam procuda; 
lunt, p j.Tjut reduci ad non eíle. Si au* 
tem'oq.n/io fiatde murabili per poten-
tia.r inipío cx-licriem; fíe ^tiam ahqno 
mod o om n i s c r e á r u a c' t til a t a bilis: c ft 
cplmin creatítradi^lex potentia: idia aeli 
ua nl apaOua pafiua potentia-^it ,quaali-
q ii< po r r ac '• u r * f u w perfettionen^ 
v in eflenáo^elj i confequendo finem, 
íi igitnr attendattir mdtabHitas réi féciiív 
errn potcntiarnad eüe; tic nonin ómnibus 
crearurisefe mutabiUias ;icü «i i.lis íolura, 
•jnquibv^ i'lud ,quod ele gofstbilé in eis; 
pptcií jfare cum non effe Yhde in cor-
poribus inferióribü^ ft mutabilitas , te 
fecundame'ie íubí tar . t ia lequia mexteria 
(• pótéít e ie cum priuatione formx 
fui . nual^ eorum^ qi^antum ad eP.e ac-
icí d g uta le, íl í ü b \-:& u meo. n p a tiat u í 1 ce u m 
p.riuntioucmncc' ViUis, ficút hoc fubie-
¿fcíJtn homo c mpatitur fecumnon álbum, 
Scideo poteft mUcari de albo in non al-
bnui, fi vero fu tale accideus , quod con-
íequatnr principiaelíentiahalubicdi,pti-
patip illius accideniis non poteft fiare 
cumfubiedo , vnde fubiedurn non j; oteft 
mutari íecundum iilud accidens ; ficur nix 
non poteft fieri nigra: incorporibus vero 
coelcftibus materia non compatitur íe-
cumpriuationemformx: quia fo.nia per-
ficittotam potentiaiiíatem máterláí, '¿¿ 
ideó non íunt mutabilia fecundum elíe fub 
ftanriale , fed fecun-dum efte lócale \ quia 
fubicdüm conr.cinrur fecum priuat:o« 
ñera huías loci,Vel iílias. Subftántias vero 
imcorporex; quia fuut ipfx form:c fubll-
frcntesq^e t.ímen fe habent ad cteigía5 
rum,ficut poTautiaad a¿tum,noncompa-
ciuntur íécatfi priuationcm huius adus; 
quia cíle conlequitur formam, te nihil 
corrnmpitur nvfi per hoc , quod anüttit 
fot m m i vnde in ipfa forma non eft poten 
tia ad lioneiíe & ideo huiufmodi fubftan-
t \x funt'immut.ibiles fecundum eííe : fed 
tamen remanetin eis dúplex mutabilitas, 
Vna fecundum quod íunt in potentia ad 
ünem \ te fie eft in eis mutabilitas fecun-
dum eledionem de bono in malum, alia 
fceundum locura,ín%$imirn virtute fuá 
H . F e r r é , 
finita poiTunt attingere qu ídam i o c i , 
qux pniH non attin ,eb.int, quod de Deo 
dici non porcit, qui fía iniiiutatc ora-
nia loca replet. Ex hoc ergo notabdi 
concladit dicens. Stc igitnr i., o 01 creé-
tura efi fctcht ia ad mutuiiunc n , v^l fe-
cundítm tffe fi4bj¿antí'i/e y j .cut corport 
corruptibilia y vc¿ (ecti.ndí¿m (ffe IO-. ÍÍIS 
tintu-n s jtcut corpora ccsiéjiíii ¿wU fécUrí-
dun ordinern ¿id fi.cmy & applic¿tlontrm 
Vtrtutis ad diiicrfa-Jicnt in ^An gelh y & v n i . 
herfd'ner amnes creaturat commui iter fUfit 
mimbt í i s ftíctlftdum pfitentidm efeantir in 
d ius potejiate ejt efte, & nofi ( f í e e a -
turné 
537 HÍEC probatio D . Thcm- f f f i -
caxeft ad intemum , fed non omnes tMíüs 
etficaciam percipiunt. Siint enmmn h i , 
á quibusalia qua: in ea tra runtut indican-
tur falfifsima , non enim benc pcefei-
piunt ^quod aliquid fit fecundum (uum 
elíe iubftantiale immutabile. taraefa fie 
íhutabile per potentiam in aítcio t xu 
fientem- Et fundantur in co, nam accep-
to Angelo, v.g. qua:ritur de iilo , aui eft 
ens neceflarium,» aut eít cus poisibiíé , ñ 
hoc fecundum dicatur, cum po sibil^íit, 
quod p o r e t l e i f e p o t e f t non elle , 6C 
polsibilitas non fit prxdicatum accidén-
tale; fed fubilantiale habebuur intcntüm, 
quod Angelus fecundü fuuoci efle fubftaü*-
tiale pofsií eüc}5¿ poísit n< ncílc. Sicuce-
tur primuni ergo A gelus 'ecundum fub* 
ftantíanj habet impofsibilitat¿m ad non 
cíle ; ergo per nullam potentiam poteft 
non elíe. Cxt trum his non infringirue 
dbdrína D.Thom.nam de poisibiii, 84 ne-
ceffariodqplícuer loqui pofturaus, ni uno, 
vt funt ditTerenrrx entis , próvt i lera eft 
efle, Ú¿ verum c fe, alíp rti )dó , provt funt 
diñercru-j.ií cutis rcaiis. Ptov v g.ligmfi-
ca: fufeftaritiar^iquantito tefñ, 8¿d Primo 
modo fumnntur logice cónfiftünVftt Lo-
la habitu Jine rerminorum; Vr.de il'ud di-
citur ueccíí.iriu'n logice f 'uex h.ibitudi' 
netermiuorum,dc quoimplieat ripeare 
hanc propofitibhenijhoC non bft, vel non 
exiftit. Er quia Cola habirudo rerminorum 
príelcindir abomniporenria, íiue pmpna, 
fiue aliena.idquodex vi tcrmipon'.m nc* 
ceífarium efr, implcat, quod iiue per 
propriam, fine per alienara potentiam, 
cumnon:eiTc coniungatnr. Quod au-
tern eft pofsibüe ex vi renninorum po-
telr , fine repügnantia rerminorum 
coniungi cumnon'cflc. Si áiítctn ali-
^ ' quia 
qula íit necefTarlum folam fecandum po-
tenthm rcalerajioc eft, qi^ia eius eífentía 
poll:q.gtafn realitec cxiftlt , realiter inclinat 
ad c[Xe,S¿ nullomocio realiter inclinar ad 
non eííe.Tuncnon cii:inconveniens,quod 
licerfecundumpotentíam rcalcm fíbi in 
triníecam . non pofsic comnn^i cnm non 
cfíc^tamcn habeat non repugnanriam , vt 
per potcntiam alicaius ñiperioris poí'sit 
coniangi cam non eiTeivnde illa ínter fe 
pu^nanr, neccíTarian), ex vi ierminorñ 
poiVibile,ex vi terniinorura,nonaute ínter 
íe piignatit píe neccííarium lecandum efíc 
reale", 3¿ eiíc polsibile ex vi terminorum, 
V n d e í l a t b c n c q u o d Angelus fecunduni 
íhum ciíe reale, íit ens necciTariuni; quia 
Forma cius cu m immedia te coniungatur 
cum elle , fie inclinat ad eñe j ' quod nuílo 
modo incllaat ad non eSc,^ fit porsibilc, 
Fion cííe ex vi rerminorum^ íic í h t bene 
cum cius phiíka necefsitatc;, quod per 
potemiamalterius 7porsit Angdlus con. 
iungi-cnm nonctíe. Vnde ad argumen-
lumrefp- íubdiüindione propofiro An-
gelo e:aLbnti,quíEritur an fit ens neceíía -
num,an poí'sibik% Refp.ad quafitum eífe 
ens necellarium.provt ncceífariumeftdlf-
ícrentia cnt isTeal is^eífe ens pofsibile, 
^rovt pofsibüe eft differcuria cntis, provt 
cUcKicmcftjquodverumcflc Vnde eüo 
fecundum potcnciamrealcmfibi intrinfe-
cam,noapoisit coniungi cum non efle, 
tamen; quia ex vi terminorum íblum eíí 
ens pofsfbiic ,potcfl: per Dei realem po-
tcntiam abique contradidione con-
iungi cumnon cxTe. E t í k o n i n i a c o n f o -
nant 
5,8 Scdinílas Angelus poftquam 
fcmcl produ¿l:us eít necelíario conneüii-
Tur cuín fuá exiftentia : crgo poít quam 
Dcnsiilum produxitiam non libere illum* 
led iv. cHilario conlervat : ergonon ma-
nct potentia in Dco ad detlrucndum An-
^elumfernclproductum, &£ fie Angelus 
icmel produ&us fie crit ens neceílarium, 
quod nullomodo crit poísibile non cííe 
adhuc per Dei potcntiam. Prob.príma 
conlequéntia:nami Deusneqult libere de-
üruereid quodncccüauoconferval: er-
go íipoílquam libere producir -iam non 
libere , fed ncceffario Angelum in elle 
confervar ,non poterit libere illum dc-
íl;ucre. § A d hoedift.anteceden? . An-
gelus poli quam femel produüus eft, ne-
ccffario conncífcirur cum (na exiílemkr; 
^eceísic^te ex vi tcrminoriin^neg. m i z -
cedens, necefótate íblum phlfica, conc« 
antecedens,5i: dift.coníeq.neceOano Uiü; 
coníervatnecefsitate ex vi terminoruin, 
ncg. coníequenciam, necersirate lulum 
phiíica , idcií acomodara cum exigentia 
íblum phiíka rei productaí ,conc.conl'c-
qucntiam,&; negó alíam qux íub ínter-
tur. Itaque dupiieiter poilumus intelli-
gere Dcum ncceflario aliquid coñlerva^ 
re,vel necefsitate abiolnta , & ex vi rcr-
mnorum,veJ neceísitate aliigara k g i or-
ciinarise, íecundumquam voUur produce-
re ens,tantum phificeneceíTariunvj íi p r i -
mo modo contingai: íic non manct ab ío -
Jute liber ad deftruenduní id , quod ne-
ceiíario coníervat.Si fecundo modo con-
í ingat : fie femper Deus manet líber ací 
de í ruendum; qnijafcmpereft potens f í^ 
cere ea, qnx ex vi terminorum non impli* 
canr, &quia h^c, ¡ J n g c U s non c ¡ t , ex vi 
terminorum non implicar^ideó eriam poft' 
quam Angeluni produxit ab.oiute pot^ft 
illum deítruere. § Inítas tutumio non 
conn^dtitur cum Anticbiílo ex vi rermi-
norum; fed foium conneftitur ph'ítkc , i d 
cílex fuppoíiíionedccretiefficacis Dei de 
produdione AntichrilU in aliqua diffe-
renria temporis .S^tamen íuppofiro xaü 
decreto, Deus nonpoteft fallificare hanc 
propofitionem , Autichriftus c r i t : ergo 
íimilitcr poft quam Deus ptodujíit Angc-
lum3 non poterit faifíficare;hanc propo* 
fitionem de Angelo produdo i ^ í n ^ e i u s 
529 A d hoc díft.mni.futuritio noa 
conneditur cum Antichriftoex vi termi-
norum, nec conneditur ex vi terminorum 
cu.n decreto efñcad de co^ quod Anti» 
•chriílus íic aiiquando, neg-iTiai. non con-^ 
nedirurexvi terminorum cum Ant ichr i -
ftofecundum fe fumpro ,.conCrmai.&: cóc . 
mi . ncg. confeq. íraque dccicium efficajc 
de futuritionc'Aatichi-ifú cumex natura 
fuá fit efnca>:,~x vi rerminorumeonnecti^ 
tur, cum illatione futtftiti^nis Ai i t chri-
íli; &:cuín.'pío Antichriílo , vt lubclt de-
creto cfficaci de cius futuriiionc : vnde 
quaruvis poisitodccrcro nchnccx v i ter-
minorum h x c ,ñc cer::iiiiicns xAntcchri~ 
j l u s m t i tamen lOquent-o de Actlchri í lo, 
vrfubcíl decreto eífícaci . ha:c eft necejía-
ria Antcchilíliísei i t . Ft-ílc Deus nequit 
p o í si to dec r c to fa 1 íj ñ fea i e i í\ a m ' ¿4 n t ic hri -
J l u j c r í c ; quialiccr prirdicntua' non coni 
ncdattsrex vi terminorfi cü Antcchriftov 
conncdiuiv tníncn.ex vi tcrmincnmi^UTi 
í l íp, vt fübcft effic^ci decreto de futnri .. 
tionecius:at eílb non corcü i tur adhuc 
ci i i t Angelo prodn¿lo,vr f redudo ex vi 
fcirriir.otrmrquia Dcusyroducens Ange-
luü-noU.ir, prori ccre Ang.clum ncccíía-
ri ir . y v- ^mn.- U!ni,ac:huc pofira eius 
¡ i ii • s tantumvoluit prodnec-
;. ' . . ro ru c-'u^nunv, nccefsirnre tun-
dátaij i •; y ^ r t c pofetitiae Angelí precu-
c i ; < n< c c'ic Vi teímuícn ni acbr-c ppáqul 
Anfe pÉOffuxtt, ron nccclsitauu' ad 
conierwr tinoii bííc Aredn im . 
5?o Se4'9rgi i r centraccncluf'O-
:n,ni. Non repn ;nat aljqjáanj creátürcái 
elle oftinlno iiv.n.u.cb-.hir- : crgo eCe 
omiri' c ímiBiitab 1c non cft propriuni 
Dci í Í ob. r.tc ccv .-• s, r on repv gr.or ali* 
qnon crectw. r f - ífctern'tíW eige ron 
repncnr.t al qu^'tr creatntám efíe omr i ro 
ínin |i1 (a b; 1 c cp P t ó b ¿ catofe c. N a n-; ce t i 11 ü 
ÍVcjUtii;;- i ó on í imo iiriii:K-.biic : crgofi 
r on n pugnat aüqn^tñ efeotut.-m eüe 
cttemcn^rcfirc. ugnabitcaríj éffe c,n:ni» 
non) iDaitabilém. Anrecedens patct ,nc.m 
íccnnvnm D.Thom.Denspotn.it aba;tcr-
noAngcIr-m p-< ncctCj at tune eílet seter 
ims A"iy\u-y. ergo. § Adhccreg.an-
t í crecns, ad preb. dift. snteccecns , non 
rép.ugnat aücjnavncrcotnrrmeilc xtcrnS, 
í icquod ípía s t e rmtá tc infríníice n eníu-
retnr,neg.3ntecccens,fiC.qred nxrfure-
ttít Miamenfurainferion ip(n íEtcrnitate, 
coD.anteGedcns,5¿ neg-eon'.ccnci.'tirm ad 
p-reb-xterncim ííquitur ademninc Jn* n.u* 
rabile,xtcn-iur.intrinrec,id cft, ipía xter* 
nitaíis icBcnfufa intrinficé nienlurrti m, 
co.i^c..:,nucedens, anernumab cxmnfrco 
i ; • f-.r.rttccdcnsjí1: con;ccui< r t i n r . Ita-
v i . n Deus Argclnm prcri;ccret cb xier* 
no,11; cJtogclus i r tn r f cc non n^eníi rrre-
tnr ipfa xternitatc. Sed nncnluraretnr xuc: 
vnde c(Tci rdbuc vavii-bilis fccnndi nn ope-
t! tic r s. § Sed ir \nias de illo Angeló 
Ycrircaietur feimpd híiíle.at bec n c í j o-
ter:;í verifieati ex vi xvi crgo verificare-
tn rexv i aEtermtatis5& fe irenfnraretri' 
ipla xternitate. f. Adhec ¿ifi.n^ai.veri-
ficarcttrr ícrrpcr f i idCjlcn^cr íi ife irarcr 
r í t a t e tarnqnarnin n:cní\,ra intriníeca, ré^ 
gon-iai ún'p<r tnipcin alio cfne.n.ai-. d¿ 
diü n in. i en poflet verif cari e.v vi xu i , 
(lando (olnmininti infccis aniijconc. mln. 
c* viaui^ab xternc fí < t i c ]. rc r . rrir.. S¿ 
dift.ccnreq.crg o venfearetnr ex vi ater-
nitatiSjVt n'cv furx intrir fíe* A'ngcli, ' r é . 
go confequentiam, vt mcnfiAsB extriníe-
M'Ferrc, 
c^jtraní.confeq. Itaque íicüt In cafa.qnod 
Densabxterno }.roducCret temporaim, 
illa non nTenfuí aren tur in^mediatc xterni-
tate, ícd tensorc,qnod ab xter roprodu-
cerctur^ita ílprcdnceict xüitema3qualia 
ínnt Angelí , illa imriníke ncnnieníura,. 
rentur xicrniíatXj íed xnójqncd.produ-
cerctiir ab aterne ideft , qbed hrbeict 
principiuni cfic^ivin fu i efle, fed non 
fuaednratlqnis; V i d c f c n t tcn'peralia, 
crunifi ab xtemo cCcnt acihnc ÍLcccísina 
cí'ent & \ ariarcutnr lecundnn": ef e ínb-
ííantiale.etian, xuites na ; ef o ab aberro 
cfUntpclu'c variaienmr Vccnndnm c pera 
tícneni. Iníunsma vno Verbo dicam, qui 
peneret n i ndrn/eííc abanerno^ Ange* 
ios efeab anerno, tantin1 diccrct, qnod 
nnrdnsin fui propria mcnlnra; c rx cft 
tempus cíict ab aterno, S¿ Angelí in fui'' 
propria n enínra , qi x cfta-vi ni ef.ct ab 
aterno j non taircn vcllent diccrc , ci pd 
mundus eílet xternus íEicrniíate,tninqua 
propria nientn a , &: ideiti dic de Angc-
j is: vnde non conclnditur k oniniir.oda un-
mntabiiitas. 
r§. n i ; 
Vtr im ¡n nuta l ¡ l i tas ccr.f ifutiue f t 
á l iquid $ o j s h i y t m ^ y í l h c -
gatirurn» 
5^1 I N nuitabílitaten^ diccrc ne-
X gationcm , nnlli s negare 
peteft. Sic e im il n.nt:,bile:le babel ad 
ninubile; fent mf ni t imre f r í i m r atin-
f nitnmdicit enentJíinfinltndinis: ergo 
in n ntabile dicit errentirn^ n i I^ I'Í ÍUIÍÍ ; 
qi aftio crgo ef[,anccnfim.rii.e in re-
h o f ^n i f cet í$fair carcntic n i , an f gnifi* 
cct¿quic pcísitivnír;;cni meya f t talis ca-
renna, vclcnod i en jofsit f r e careniia 
explicar!. IScfer Xantcs Maríales bic, 
ci i r | n í c i í ali'js jdicurt ir rn t i t i le r on 
efe c n f - í i t i i e attri tHiun ncgarivnni, 
fed f o f t iv im, fnrdati in Ecetio, cniillud 
o ] lieaúit j cr ftafeiíifat< n^eict ns c cFt o, 
Jiabil is nanens áot c u t ü a n c n i r i , alij 
Thcologi dicnnt.corOitutiue in n ut al i -
le eííc attribtiti n negrtivi ni f c,qncd de 
n aTeviali in pertet ipíi m ( fd f íb i l e , «V 
Icirper f xnni D c i , & i r o fcrn ali cpcat 
carentirn' regatieni^ varia tic nic ^ n n-
tabilitrtis.lta tenent Kr zn ii í, qnen aiij 
fequntnr tcrjentqne Suarcz de attnbiitis 
Dcircgatiuls^Ub.z.tcncriGabrici a Snm 
doVicentlojhic difp.Q.dub. 2. dumdicit 
inmutabile diccre tres negationes, quíe 
conícquntur ad elíc üabilc dii^nciri,altera 
eíl ncgatio de perditionis alienáis r e i , al-
tera clt negario adquifitionis alieiñus rei, 
aírela eü negstio liiWiedionis í t b alio 
aiiqü.o, aquo eius elle aur confer vori de-
pendeat, quod píobabilius lue.icat Marie-
ta bicqua;ll.9.art.4'Contrcu.vniea. 
Pro explicatione Jibias diiñci;ita.tis 
advere^ quod rieu?.t:orcs Innt in n^uiti-
piiei diffcrer.m, alsa crin. !\.m tantum fe-
CUÍHÍDU.-CÍ^Í, vt qi-^crdo aliquid cü ycísi-
tivutBÍnres non temen valet á re bis ex-
plican p niíí pTA r^gati< 1 cm > vt ci m e co 
irr^tiojiult , a-liqw4 p^feitivuni expheo 
nempe difetentia^n jpóísitxuató brutiyqub 
iníuo coner ^ tu primario cflcntiali )quid 
polsitivurncfiianobis tornen non explica-
tur mu mrerventu negaticnis , alia nega^ 
t io (ccunrii.ixcüe, qníe verc inre regatio 
¿ffÍ8¿ ví ni gano íignificatnr , & explica-
tur, íed h a-c c í t dupk.x , a 11 a pnra nega t io , 
quandófojanc-gatio ílgmficatiir ex parte 
lü.bjcüi,5<: ex parte tcrn.inieuiuscít re-
gado,vt cum dicouvpoísibile,vclcim di-
t o incxilters: lAícenim fieftnt puré ne-
gationes ,qucd cmni poísinuo c'eílitiiíe 
funt,alias lunt mixtí£,qDÍa i i , fui íigniíica-
to indeípeníabiliter in portant aliquid 
poísitiuum; íedquía fígnificant lllnd cum 
exclufione alicuius a fe, iceó mixtas dicun-
tur. Hoc breuiter prxnotato. 
532 Sit corcluüo in mutabile dicTt 
conítitutiue negationem mixtam j & n o n 
puramnegationem. Prob. quoad lecun-
dam partcm;&:deindeprobabitur, quoad 
prima, nam Del attnbuta, quícenmque jila 
iutdcbent diccre aliquarii diumam peife-
¿tiorem ^nam cum in illo nihil l i t , quod 
pcrfc¿honon fit , quarcumque dicunt ali-
quid Dc i , debent cxpliGarc perfectionem 
Deii fed pura ncgatio non eít aliquapcr-
cdio:igiturn;hiidiuinum dicit conítitu-
tiue puramnegarionéammutabili tasautc 
attributum DdcU:Ígunr nequit dic-rede 
Deo puram ncgatjoném; f igo nequit per 
p>uram negationeni conít ' tui . Dic \s in 
Dco fu mme peí feclo reperiri per íecli o 
nenij ^carentiam omnis impcifeClionis 
quid ergo vetat,quod íignificetur Dcus ¡e 
cundü quod procciíle carct imperfédioné. 
Explicabis hoc,Deus,«5¿ habet pertediuem 
fumma ftabilitatis in ciie,qua: pcrfe¿tio po 
íitlua eftjJÉ habet carere orhni iippei fédip 
Uemuutionis- poterircrgo purc^ pofume 
íignifícarí per rtabilc35¿ potef ic pnre negá 
tiue fignificarí per immutabilc,vok ndo to 
Inmfígniíicaredc ipíb carentiaiv muíaos 
Iitatis.quíerealuerm I c o cít. $ Sedeó'-
tra eít namomne attribntum Dei , debet 
íignificarcaliquic: diulnum c biefíiue,^ ex 
parte rei Ogftigcátáe :purá autem caíCh? 
tki jirpcrfctlic r i s , vt re \ \ izx?. ib en ni 
dimne foCiii o.cucn v iso parte íubiccli, 
inquoel t^ r I cus 1 r j eít 1 i c quid diui* 
r i m c í t r i g i t r r per í c n en TÍ r ; f cr.rs at-
tributi m i t i , i cci.it Dh pui a crientia,vt 
jura fgnií tari ; . Imn ¿;7f, autcmíigní-
fcat a i i t ;b i . i i m í'eiiigjtur je i . Uiudrcn 
ígmficaii.r pura csrentia n urations. 
Secuit¿oí íJc dicrrtr in o-iñabik de 1 eo 
per excli.íloi eii n utatit nls; Ucut in cor* 
porci.m dicirur de Deo per cxclufioncm 
cmms ccrycreitatis Í at in ccrpcieim 
non figniñcat de Deo puramcarciitianí 
ccrporeitaí is: ergo ñeque immutabi-
le íjgnifieabit de Deo purani carentiam 
niutatipñis. Prob. min. ñ in corpó-
reum íignifiearet puram carentiam ,cor-
poreitatis iam Leus, ik ánge lus v r i -
noce converirent in pradicato i r ccrjO'-
reitatls^quia f cut Dcus on niro carct cof 
pere i ta te^ Angelus on niño carct cor-
pQtéiraté. Sed nequit íiocdici quia nul-
ium nomen, ce Deo.&, creaturi^A'niuoce 
dic¡tur.-ig;itur in cerporeumnon rgnifitat 
puram carentjam corpercitatis in Deo: 
vnde fít.quod quia íign.ficat po íu ivum,^ 
h o c non dicitur vniuoce^ncorporeumjna 
dicatur vniucce* § Explicatur hoc 
pura carentia corporictatis obiccllua de 
purataapoíltiuo non fuícipit i n a g i s ^ m i 
rus cum fít carentiam í"a¿lo-'.Mlc í k u t m c r s 
cft careiitia vira::crgo non poílet recundu 
n^gis ,& minus participan á D c o , ^ abAn 
gelis:erga cumdicatur fcrmalitcrdevtro 
que ;diccretur vriuoee de illis -
555 . Qvx) ad prima parte íic prob. 
concluÍÍO - E (emm i mili p t api 11r as cxciud 1 c 
á Deo non fóluiií inpcrtcrt'orcin, qux re-
peritur in mutatior-c-.er eiiara perfectio-
nem,vr per nMxt.ur, U. deten•.-.iratani per 
in perfe¿iioneir::er;zo neqiiir cicere puram 
Carennnrn impertí é* u nie*ied < ^bet diecré* 
aliquid perteclü,pfobcoii<«n.]S!on'. per pu-
ram negarionem non li^íi-fkarur perfe^íí 
fine iapertcttione,ícd avl ex eiueéJunipcü 
f^didilcni cVini invpcrícftjoiie rcqiliritüfi 
perfe^io ílnc iir/pcrtví.li.cf>c:igifur ur.irai* 
tabilitas nnn debet figuifienre puram ue-
gatiOné^ied mixtamex £ ertedioiic. fe ca-
rca-
rcntia perfedionis. 5 Dodrinamhu-
ins prCfbaíionis drfummo ex Dyomíio de ' 
diuinisnom;n.c?p>-1-.^ 12. vbi habet. 'ÜQÚ 
f e aUqua negari áeDco quafi omnino-eidcjmty 
ftdqui-i noneodem modoei conheniunt.Sicut 
& r¿o¿ií. Ex gnibus Infero, eriroquando-
yer nomen inimutabile fignificamus Dcnm 
elle remorum a mutationc j í^gniñeamus 
Dcum beberé pcrfcdicncm mutaticnls, 
fed r>on vt dererminatcm per imperfedio-
ncm: er^o nonfignificarrais pnram nega-
t íonen:," ¡eo mi>:rani, idcíl pofitivuni cum 
i iegat ioñemodi , quo conuemt creaturx: 
itaque ínter Dcum , vt in^miitabilcn^5¿ 
crenturam, vt niiísbilcm hoc puro ad 
selfe diicriinen^uod crea tura-íignificat per 
fed'oncm vt deteminatam per in perfe-
dioneiD,5¿ Deus nomlnciíi1iiuitabliis,{]g-
niíicatus/cmper fi^ht6caft perfedicneiTi, 
vtdeterminatam , per caremiam miperfe* 
clionictvnde ñcut crcatura,ncc diclt lolam 
perícd'.opem,i.icc \oh\w impeifedicr.cm, 
fed mixtum efíentiálire'r ex vtroque^ta^m-
ir.urabiie5necdicit pcrfedioncni,nceimpcr 
fedionis caretiam, ícd mixtum ex vtroque. 
Vndediílinguo attribiUa pofitiua Dei á nc 
gatiuis in co,quod attributapoíitiua affir-
rnant de Deo ca pra:dicata,qua; in criarnris 
formalitcr eirentialircr nulbminipcrfedio 
ncmdicur.t-at attributa ncoatii-a diennt 
de Seo prícdicata cumpofirinaexclüfione 
in^pcrfrdirniSjqiiQm eiTentialitcr forrcali-
ter íignificatimperfediorjes crcata: ,quíE 
non íbflt ílmplic'rtcr rrr:plice.s3& íic coclu-
do , iinmutabile , nifinirnm , knnxnfnfti, 
cnxattributa negatina funr,conüitui wc-
gatióncmixta,! < r pura^modoexplicato. 
§ Sed obi"jes comra hanc Doftrinali). 
imimuabilitas Dci fuffeíentét explicarur 
per carcntianTOmnisimuabiliratis;(i ením 
ipfam íblnm caretiam immutabilitatis vel-
limus figDificare 7nequibjnnisconAiTjOdiiís 
hoc faceréjquamvtendo nomine immuta-
bilitatis rigitiír immutabilc conflitutiuc 
dicet purám carenñam , & neirmixtnra ex 
pofitiuo , 5¿ negativo. § Arí hoc nego 
confeq. quiaqurmvís JDnnitabllc ÍJgnifi* 
cet ipfam carentiam mutabilitatis ; tamen 
ipfa carentia mutabiliratis non eft pura 
negatio, led i r ixtnmcxpofsi t inc^rcga-
tiuo , n,'mmutabilitas crcaturae, quíE ex-
clnditur per illam non eíl tantuniimperfc-
dio^ fed^Opcrfedlocííenrialitcr admixta 
impcrícdioni,¿¿ íicin n/Utabilc illicppofi ' 
tum deber aífirmare quidqníd perfedio-
Discftinmutabilitate cumcxcIuCo^e ío-
iius imperfedionis, noncrgoimmutnbile 
deberpuramnegafioncradicere, í'cdpoísi-
tivurncumexclufione imperfedionis^ alias 
affirniaremusde Deo purumdeífeótum im-
perfedionis íolius,&: cum in^íola imperfe-
dione nonconfiftatmutabilitas ,ncn cx-
cluderemus mutabiiitatemj fed folum def-
fedus, qui inadaequate tantum invenitur 
inilla:vnde vt íignificemus ,quod3 quid-
quid perfedionis cft inmutabilitDte crea-
turx, Deo convenit-, fed non cum imper-
fedione jdebemus explicare eííe immuta-
bile Dei per pofsitivi'mnon admixtum ini 
perfc'ftioni.&; fie nondebemus conñnuere 
immutabilitatcm Dei in íola negatiene 
pura; fed in mixto ex negntione iir>perfc-
d ion i^^ : poíshiuo pertedionís vt í iccm-
i)ia Hnt paria VJdclicet,quod f)cnt mutabi-
litas dúo affiririat^pcrfcdioncmj&def-
fedum/itaimmutabilltas dúo fignificét, 
nempe per ícd icncn i , &¿ deíFedum un-
perfedicnis. * 
534 Obi jelsfecund o ,11011 repug n a t 
de Deo aliqucd nomendicí ,quod figfiifi» 
cetpuramncgationcm:crgo tota dodrina 
ánobis traditafalíaeft. Prob. antceedens 
ingenitun^queedieiturde Patre diuino, 
&: eft notic eius, íolamílgnifícat rebat ió-
nem eíícndi ab alio per aliquam adioncm-
natr D^Thom. inf raq tx í t^^ .a r t .4.ad 1. 
f c didat, ^¿Í^^ /^Í7«, quod quidan* dicuvtp 
qaoá innafcihilitas^quarh j gnificar hoc no-
men ¡ngenitus •fccuiidnr/. qtiodejlproprietas 
'Tátr i s .non diciturtantpitri regíit inc^/cdi?}^ 
p o r t a t y c l y t r u h q u e f i M l J(fí2¿tfftqü'odT& 
ter á nullo ejt .& qticd c¡. Pr í n ctpM ¿•lloran/y 
'yei-im^ortatvnineYCalcfn ¿tifthérHiéefíí}yít 
'Ctiarn 'fontcrlcrn pi i t i iUiáhuvt \ f idbocnon 
~pidetut verum 5 quiaftc invefcibi l l tós , non 
-cffet aliapropvictJs á'paterhitJtc [p ira-
r/o/iC* fed ivcludcret eas-, ficut tncluditur 
proprium in con.v.uni^nni fon'allt's^& (ti , 
thoritas nthil almd Jtgníficítnt ¡n cíiiíi/.is, 
quam Trindpium originis ,& ideo , dice dú 
eft ¡quodingenitus ntgationtnt g e r e r a t i o n i í 
pafs/ue in;portat,ncc $er hoc ft qu'itvr ,quo'i 
ingcniths ven debeatpoi tpropria notioTa 
tris-j qui a prima , <& flmplicia psr negatio* 
n e íjtg?2 /^ C^ TÍ ^  r .-HIEC D.Thom. er go íen« 
tit,quod hoc nomeningenirus puram Hg-
nificct negationcm. § Ad hoc ncg. an-
tecedens ad prob.dlco ,quod ingenitus no 
-tíicit puram ncgatioiicm,tum quia \'t di< 
cir D.Thom. llgnificat priuatíoncm , <5t: 
priuatio determinat fibi Cubiedunvn hoc 
Q ^ . r / / . í . i i i : 5 o | 
qnodprimnni quia íignlficat puram ne< 
gationcm de quocLinuLienon vidente di-
cirnr,etiam fi vid ere non polsit, non fíe 
caxns/ignificat enim lubiedumdetcr mi-
natnm,ncmpc potens videre : Vnde íapis 
dicitur non videns/cd non dicitnr CÍECUS, 
íignihcat crgo negationcm cumporentia 
pol'ídtma ad habendamiformam: vnde quá-
Vis D.ThoLn.dic3f,qnod ingenitus fignifi-
eat negatiohera > non tamen dicit , quod 
íigmficat purám negationcm ^ qula in eo-
dem art.au^quod fignificat priuationem. 
Et ha;cde hac quaeiUone-
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Domnimcdam immnta-
bilitatem comequitur 
immediate aternitas; 
quia repugnat, vt inm^utabilctranleat á 
non eiic ad eíie,v< 1 abei e ad non elle , Vel 
íccandnm (c tpt um , vellceunduni aliquid 
ítji,8¿ fie in;irii;rabile on.nir.o, efí determi-
nátam,vt remper ac necelíario íir&Mn va' 
nabilitcr lemper eodem modo \ ermanea t; 
vnde reqiurirnr neceílario , quod femper 
exulat intrinfice in fe, in quo eremitas vi-
decur couiidcie.Hinc cüdeDco determi-
naucrimus,elTc omnino unmutabilem, mo-
do de termi uamu s e ífe a; ter n um )q u am ver i -
tatcm nobis apperte demonftrant ícrip.. 
tura,S¿PatresÍ Habetur enimin Scripti ra 
Pial. 89. I^ /^WÍ f / < ¿ n i o } ¡ t e s ficrem , ¿ntf 
forman tur t crra i& orbis a faculo vf-
qne ín faculbn, ¿ u c s Deus^& alibi j n c u m a -
t i j i i h t r/.o.:tes ab h i ñ e t i bus d t i r t . i t t i s 
eius ,q^uodque declaratur in illa vífieñe 
Daniel. 7. JtTpiaébdm dov.ee treni pofsit 
fuat ,&a. i t i ( ¡ i .ms dieriihj fedit. Yb i tria 
poderánda funt,quibus Dei acemitas de-
íighatur. Primü quod Deus ámiquus die-
rumdicitur, fie enim inquit D) bniüus de 
diuin.nomii)-cap• lo.nunci-pa tur eoquod 
omuium fu ¿cterniVas, & tempus quodque 
diéseiusíEternitatem, atque omne tenv 
pusantecciíeru.quodque aeternitatis > d¿ 
dierum fit autbor 7 mutetque opportnui-
rares ¡S í témpora-, fecundum eft, quod ci 
paratur tromas,nam tronns racione firmi-
tarisdiuinielTe immurabiii tatem deúnuat 
quae aeterniratehi radicar. Tetium eft, 
quod Daniel ateítarur revidinehure tro-
nura non in firmamento vel fub firnv-T-c-n-
tojfcdíupcr finuur, .•uiian, vi íi^mncaxee 
Deumratione fiiae sercrnuatis eíTe fnpér 
oniniatepora:habetcir etiü hac veritasin 
fymbolo Athanaffj ibí astérnus Ptcr,a:ter 
ñus filius/xternus SpintusSanctus.Parres 
etiam hanc veriratem commendpt , nam 
Fuigentius de fide,adPeiru,cap.7. inquitr 
f'mniter tenc,& nullater, us dnhiti s, Dean 
Jlcut imnincabilcm,ita f'Jium y^re Wtétnúriu 
í/r<?,ali"isplunbushocipíum pcieram illu-
ftrare.Sedlegantur apud Auihores. 
§. L 
diffinitio Atemitctis tradíta¿i 
Bcetio^.t bona. 
536 T^XEffíniuit Boetius de con-' 
I J fol a r. bb. 3. ÍE ter nii a i enl 
fie Eremitas ett in te í -
minabilis vita;3totaf niiil 6¿ peí teda poí-
íeísio. Con irnuitei defciidirur á Thct lo-
gls, hanc dif^nitionen) íueniltaris efle 
bonam , & exadlam.hcc ipü n. iei íit A n -
gcliciís mirabiii arte praefáram dífBnitiOr 
ncmexplicaus ^ fie: Diéendum ,qnod Jlcid 
i n cognltionem ¡ mpli'cium, cfpcrti t ros ve» 
ñ ire per con.fo'.lta: ¡ta in cpgi i'Uor. c'm ¿ter» 
riitatis yOfportet nos y caire p r tr^piiSy 
quod nihtl ¿liud et} ¡qiiaM i. uñ eras n-otús 
fecundumprius, & pojleri.-s , cun, '$) im m 
quolibet n.otu j t JUCÍC fsio,& r n a f drs fo j l 
alteram yex hocyquod n:umer.a.v pr tus , c r 
pojí trius in motu , apjyn herdi " i s ten pus, 
quod nihil aliud eji^qu^w : ir/ (rus fr ior i s , 
& poji t riori i in v,otu in cea fe t c ? -y • q ü&iif.k-
ret motu,& fen.pcr evdLi?. n cú^fe IgahWndn 
ejl a ceip i reprius , & p".i i r tus : / i ui i'¿ Hifr 
ratiotev poris é&pMt it in rmih i vMi i rn 
' • r i s ^ pe, -'ertcrls i/i n.otu • ha in 6pp.rcJfen~ 
¡•One rnifcrrhitutis eius ¡quod r j ' ornjiino ex-
tra n/Otum ¡echfj it ra tío ¿L ten. i i c t i s . Item 
ea dicuntur ten pv.re r/.tnfurari y qu¿ p r í n -
{ ip ium,& fi. en, ha'bentin tfm^ore ^&'-hoc 
t ieó^quiain omni.qi .oá v ove'ur.;c¡i acclpe-
Ve aíiquod princip' u • f i ,m qLodycro 
efí o n h i. o in. % u t a h i Ir ; ft mt n e c fue efs lo -
nem, i ta nec principia?,: , ¿nt finen, b-ibere 
poteflé Sic ergo ex duóhus motificM'ét ¿ t er -
nhas aprimo ex hoc^ qued i/¡ú quodejr m 
¿ t e m i i r . t e , ej! uitermin ahile . i de.'1 princi -
pio, & fine can ns ¿vt t e r M us ád ytrum-' 
que ref ratur. Ssrundo pe?hoc, quod ipfa 
#temitas fuccvjsione caret. tosa f r a U x i -
¡ i e n s , SicD.Thom. quam iiítcrrm nlacet 
expenderé EtquideiTiilla p i imadüdt inn , 
quod ficut in CQ^nitiünem fia^ ''cium 
oppor* 
Ñoppórtetnosvcmfcper compoiita,ita S¿ 
5n cognitióncrrj^tcnutaíis^opportet nos 
Vt iré pc¿tctiaf isjiion-.ie^jt accipi, q'iaíi 
arguaientnma paritate^ íic qaod iy ücuc 
¿k lyqiar. accipiantur páritariue. sc^ íl* 
car geaus, ^ ¿..ipctiesjnaai enm xterniras 
ad temous comparstiic,vt íimplex a i co-
ponin n, puta qaia tempus componitur ex t 
part¡b,,]s,qaióascarcf a;ternitasfit in de V 
quod íljngenerc per connofita vcoirtms 
in cogmtiuiicai .imrlicium; Ge quia xter-
n'.t ÍS cfr, quoddam ümpfcx in Cpefc^ té* 
pus quod kmrpedficcc;ói^pofit«m/jin ceg 
hlrioi\éra ¡ásterhitatis debeamus venire 
per tcirpus. í Q^>ad iccundumquod 
dicitur, íicut igitur ratio temporis coníi-
ítit ia numeratiene prióris, ¿po í te r io r i s 
in moru ;.ita in apprchenfione vniformita-
-tisc ^s,/:, \oá eít omnino extra motam 
ccnnitii: r.nioairermtatls. Quae ricintcb 
]i g u u t V: r, c í 1 ÍIJO b i i c e íl ímmn t abile, pr i -
ni.im habet partes in mót^ , Iceundum cíe 
omnirio ílm^lexextra omn. m a-otmn, in-, 
nunxTarlonc partium í'ccundum prius, 3¿ 
poüerius,ideí't íceundum earum íuccef-
íionciis Trat rcmpus;& in vnifoimitate,qua 
habet immui:abilc lemper omnino pec-
feuerans idem, ftat raen fura aeterpita-
t i?. Quibus innoteícir, quid (It menfutabi-
le,.*/ menfiifa ín xícrni^Atc ex hi«, quje in-
\ r.-ntur in tenspore , & moblli: vnde Cu 
c u t n ^ i l c -meniuratur tempere ha , & 
-zmmuíabiie menluratur a:ternhatc. Alia 
q^xieitant examinanda ín íuis diftlndis 
§ \ -in examen vocauimus. 
537 Sediam ex íoluticnibns argn-
ftW'fiítortim, quxhapeurur ln articulo pri-
mo íligu'as partículascxplíccmns.Primó 
cnlmdicitur intermina^jfits , quod viderur 
fonare negationem', non quh de eiTéívtia 
astcrfUfa'.isfir negatio;'ed quia intellcílus 
j"!Oíícr,qi;i primó apprehendit compofíra, 
in ccgnitionem íimpllcium pervenire non 
f o t ? i g ¿ í i \ ñ per rcmotloncm cbmpcíitio-
riis 'itahabet ad p?rimum.Sccunc!t) dicitur 
y h a non dicitur eíTe. Qj^a illud, quod 
eft vtre ícícrnum non folura cft ens fed 
vii'ens:AV ip'um viucrefeextendit ad ope-
rat ionem3non ipfum eiTe: protentioautem 
durationis viderur attendi (ecunduniope4-
ratiouem,magis quam fecundnm efleí vn-
de . & tempuí numerus motus dicitur. Ita 
41 habet ad iecundum.T.ertio aponitur par-
tícula t o t a z ú Senotandnm non quod ater-
lVu-asíit-totua7habens parrqs, fed ad de*-
notaadufo^qnod p í h u ci decíí. Sicha* 
b:t3id tertium. Qairta^ponitnr paríiciv 
ía^/^ /addenptandnm .q.io.i ficnt Dcus 
curtí fie incorpórea:» normnibijs rerupci coi 
poralmmmciaphoricemíeripturis nouñ-
natur- fie xteiuitas dicitur tota íimul exi* 
ít?ns nominibus fucceCsmiSi Sic tenet ad 
q.urtum: Q^jíito aponiturper/^.:, Qala 
in tempere v uo íunt fcilicet ipíumrcm-» 
pus,qued éfrfucceísivum,5¿ nunc tempe» 
r ' .s^rimumeít pertéftuin , feeundnm un-
perfedurn. Ad excludencum ergo ten»-, 
pusdicin r xicnütas totafiinul , adexcln^ 
dendum nunc temporis , quod imperte-
¿tum eft, aponitur/?CT/V(^ ^ Sic habet ad 
quinta.T.uidcriidicirui pbffefBo^qmé illud 
qued pófsídétür fírmiter . i k quiete fiabe-
tur?&fíc addeDguandum irnmutabllita-
t©m,& indefieientiam ¿ternitatis dicitur» 
quod fit pojftfsio. Sic habet ad Ccxmna. 
Qnibus eenftat diífinitionem tradkatn k 
BoettoeíTeexaCtam^ bonam. 
Ttrum atcrnltas f t durutioJ 
Oildicns prxtendit Aureolas ia 
i . dift.p. quxít. 22. a r t - i . xrer' 
nitatem non elle duratiorenviec 
Deumformallter durare j íed tjantuni vir-
íuaiittr.quatenushabet vijaicaufandi< m 
ne tenír us^liuc ver uní, fute imaginariun% 
C Itahtnrquc pro hnc fenta Bañcz . 8¿ Z u« 
meli'.ViuTihon v'Uii.Kancz vero h:c qu ziti 
IO art>2. in vltiñioríetabitihabet GcMter 
i.itní, for'nnlitcr loqueado , 0.7 ejl áur.aco^ 
Voló dicere^ouod r.:r¡o cctcrnitatis nov ejh 
r i t iú dur-itioins. Cuius eUejl ra tic , quiú 
aternitcs Cjt msnfurz durarlonis ,áiprati'y 
yero álüiriaeji níenfurátumi i r?o ratio ¿ter, 
•nitatis ron r -tio durationis. Vr.dc ad-
trr.vn iftafti propo(it¡onemeiie veram in 
fenfü i óe t lú€0 ,¿ t$rn í t4s éfl durmió , l:ci;t 
ifía fíi$$i t i j ej¡ iújikiá'yquia in Deo cm.. ia 
attributi fit,.t r-: um. VnJc hic author; 
quamvisconveniat cum Aureolo in co, 
quodxternuasnon fit duratio, diffeu ta-
men ah illo* quia in Deo A ureoius negat 
dati íbrmaíitcr duratiorjcm ; quia cmnis 
duratlodicír prius,5^ poíieri^s^re-U-uit 
fucccf¿'onrir;: at vero Eañcz , admittit 
Dcumformaliter durare ^ fea negatiplam 
jeterhitateínéfFc ipfata fatienern duratio-
nis. Vnde a veritate magis Aurcoíus, 
q ua m B afic z r c ce d ir. 
y 3 | $ f cencluíio. KtOTitas eft 
'dür adietare {latwoc5rfa Aurcolimi.Co 
c lu r ioe f tD.Thom. in i .d i f t . 15- art ici^-
vbi habet,quocj tempus^ vum^xternitas 
íignimeam cjuándadurationenvHicin are* 
jsi-Sic hzbci .ratio aternitatis cdfeqüitur im 
m u tabiiitattm,{ cut ret ío tempQris conjeqüt 
t u r r, c t u m . l t Gfiude^cque ftlum eftater-
ñus (ed tj ijua ¿eternitas^cum t m e m nuUaa. 
l ia res fie f ua duratio, quae non cftent vera, 
míi leiítiret ,a;teriiitatemeflediirationé* 
Et depotentiaq.3.art.i4.ad 1.haberí//Ve-
áumquod fecundum Boetíum de confolat.lib, 
y i n fne.'EtiamfimHndHs ftmper fuiffttno 
effet Deo coateriiUs}eíus iním duratio,non ef* 
et tota jimnl^quod ad aternitatis rationcm 
r e q u i n t u n Y r ^ o íentitaeternitatisratione 
efíedurationem. 
Sed ratione prob.conclufio. Etcnim 
rei duratio nihü aliud efl:,-quanipermanen-
tiainellCjideft illa per quaninotiticatur 
quantum res in cííe coníeruatur, íed cffe 
Dci verein íeiplo lemper permaner: etgo 
vere,¿¿ formaliter durat, mai.inquaeftdif-
ficuitas explicatur , excmplis ,etenim du-
j a t io motus primimobilis, nihil aliud eft, 
nifiilíud femper fíuere fuccedendópartem 
pofteriorem prioii ,&duratio Angelinihil 
cft aliud quani numqua definere poft qua 
fadumeft:- ergo duratio entis nihil aliud 
cri t , quam permanentia in eífe exiften-
tis. 
§ Refp. Aureolas neg.mai .quia inquit 
duratio rei eft mora pír quam notifícatur, 
quantum res inctíceoníeruatur, per hoc 
autcmquod apprehenditur íolarei perma 
nentia, nonpoílumus menílirare remper 
manentem íecuudumdurationemrvnde eft 
neceflarium accipere inapprehéníione ali-
quam íücceísionem fecundum prius,o¿ pof 
terius,qux eft tempus. Sicille.Exquo pa-
tet fe non admiíterc aliamdurationem a te-
porc. § Sed contraeft,namqua:libet res 
tandiu dicitur duraíe quandiu ineílc per 
manere cognolcitur, hoc enim ipfó, quod 
cífc amittat,durationem amittit: ergo ipfa 
rei permanentia in eñe rei duratio eft-
§ ^ Secundo: ante quam tempus exifte -
retjiam Deus durare dicebatur:ergo dura 
batdurationereali,qux tempus non crat, 
non ergo omnisduratio habetur a tem-
pere. 
§ Rcrp* quodquamuisnon efiet tem-
pus vcrum,erat tamentempu s imaginaria, 
ratione cuius Deus'durare dicebatur 5 ficut 
ipfa immenfitate Deus dicebatur prívuens 
ante í íundi conflítiulcnenií qula non era tí 
imaginabiUslocus,qucm Deusfuo effe n ó 
repleret. Sed contraed: nam Aureolus no 
dicit^DCumhaberea tempore^uod formí 
liter dLirat,íed tantum caufaliter ,qu;a cau-
far tempus,virtutc fuá, at ante mundi conf*. 
t í tutionem,Deus non cautabat, ñeque tem 
pus vcrum,quod tune non erat,ñeque ima* 
ginarium,quod caufari, non poterat; ergo 
l i tune dicebatur durare, durabat aiiamenw 
furajquíE non eft tempus, ñeque vcrum# 
ñeque imaginarium. 
539 Secundo prob. concluíio. Ina-
p®fsibilc eft,quod aliquid formaliter coe* 
xiftar durat ioni , 6¿ non formahrer du* 
ret;íed Deus omnidurationi coexíf t i t^am 
pro omni durationi venficatur de Deo, 
quod csiftat; ergo formaliter durat. Prob* 
ma.cocxi í tereal iquam remdurationi al* 
terius^ft íimuí durare curtí illo; ergo im-
pofibile el't quod Deus omni durationi co-
exiftatquimformalirer dnrer. § Aureo 
lusreíp negando Deumcoexiftcredurado*-
ni; fed admittit tantum prxfidcre duratio-
ni , ica vtdetur 'inteliigi, quod Deus fubijcic 
fibi omnem durationem. Sed contra cftr 
Dcum coexiftere alterius durationi eft, 
quod qualitercunque verificatur de aliquo 
quod duret ineífe , verificetur quoque de 
Deo, quodexiftat; vtpro omni iní tant i , 
quo verificatur de aliquo, quod duret, ve-
rificetur de Deo quod exiítatj ergo v e t u 
ficabitur de Deo quod durat, deinde ad 
prefidendumdurationi, veltei duraot ireí . 
quiritur ,quoddetali pracíldenteverificetul,' 
quod exiftar ñmul cum duratíone re i , cui 
prxíidet; at hoc nihil aliud el^quam finuü 
durare: ergodum Deus praifiderc veré di* 
citur durationi alterius- vere dicitur du-
rare. 
Tertio prob. condufiOé nam hoc prin-
clpiumcommunirer recipitur abomnibüg 
mctaphiíicis, nempc,quod,inxta naturam 
Jrci menfurabilis debst rei afignarimeníurat 
ergodum rei fucéfsiuíBaugnatur menfu-
ralucefsiua, rei permanenridebet augna-
r i rtienftñr'apermanens,Tcdduratioobtinec 
ratioucmmcní'urdb: ergodum motui coe« 
li,qui«fucceísivus eft aílgnatur pro menfu 
ra tempus fucceísivum, vitaí Dei, qux rota 
íínjul per manct, de be bit afgnari pro 
nícníura xternitas, qux Boctio^tcfte to* 
ta fimul,5¿pcr feda meníura eft. 
ií P ra: terca: ipfa numerado prior is, 
pol'terioris inpnitibus motus, veré efe 
naca 
A 
< mam 
5 o 
iTjer.furareiprurD rrotuniy menrurare quae-
ílt ¿ u r a t i o motus: ergo ipfa apprehen-
fio vniforrnitaris vit.e m terminabili^s Dci, 
vcrecr ir nvf'^'iraredurationcm ipfms vi-
ixinrfi-ír.di-b.lis .>(:i. 
f xphcatur .,io mom Cocli parte? íibi alU 
quaneo luccf c v i c . partem aliquando 
fucccdcfeparíC ro r . e í t ib ia exterm mo 
tus,íédeft4tiratifl motus! ergbvltanj Del 
Per r; 'nirorn itcr íc haberenon erit lola 
cxlítentia Dci, 'cd frit duratio ipfius exif-
r e n t i » vei Vitx Vtuí ta queiftaduc,parte§ 
. motus tibi ivicc* dei'C & aliquando fiDi tac-
c e d e r é , íbnt dao v í ^ i c a t a , ' q u o r u m pri • 
Igual e ít f-c mntus, & abv.d eft duratio 
ipíins-er2;oGmiliter Dei vitamintermina-
gU l ís: temrcr codem moco feha-
brre.enam cr uní dúo prxdicata Dci, quo-
rnra primumrpedabit ad elíe, S¿ aliud ad 
Deldurauonem. 
I n i . 
Soluuntur ¿irguntenta contra 
con cln'lOi.tm. 
T r a £ l d t M M 'Deó0 e i m a t t r i h u t h 
540 iRimo r>ro;uitur omnis Pl duratio efíentialíterdick 
rationem prioris, 6¿ poí 
terioris,fcdinDeo ilt? non habent locura; 
ci g o l n Deononerit íormalitcr duratio. 
Mal. próbatut íjc, omnís durario alteri du 
rationi ce-mparata ,vel eft maior vel minor, 
vei equalis, quod patetex durartibus in \ 
cuibusn^cefleert vel qued aqua.litcr du-
yent, vel quod vmun pk s alio duret , led 
nuiladuratio potclteííc maior,vel nñr.or, 
nifi conriltntjincjuadamluccefsionc fecü-
dum prius;6¿: ^oücrms/ í i enim quxramus 
quare aliquid durajúit plus, quamidurauic 
aliud, non po0iimus reípondere jiiifi quia 
fuít ante'ipfnm , vel pnmusíp lo : ígltuf 
omnis duratio debet habere iueceísio 
nem. 
Secundo idem, nam oirnis duratio 
haber formalitervude pofsit dici tanta, 
vel tanta? deomni emm durante quxntur 
quantum durauii^íed conítat . quod non 
cít taniitas,vel quantitas.nifiíit ibi aliqua 
rnulii tudo,^ pluraíiras^ec quxlibetmuU 
titudo,tufficit 5 icd requiritur, quod fit 
multitudo fibi inuicem fuccedentlum, nam 
debrt eííe multitudo fecundum ante, ^ 
pofttergo in omni dirationc debet reperi-
nmultitudo partium fecuíiáuin prius, 
AÍ..ircT/.«. 
porterius. § Tertioprobatjqii ía ommsg 
du^.uio intelligitur perraodum cuiurdinf 
morx , S¿ dilknllonis , aut ergo tali % di-
ftenfio,&: mora apprchenditur lecu duui 
ante, & poíl: , aut íecuudum qujndam 
íimultatcm, non lecundum llmu tatem.;-
quia quaiitumcunque eílet maior diílen-
íio , non eOet maior duratio , cum tota 
difieníio clíecrimub etgo ^ceirc eft, quod 
omni^ mora , 6¿ oifteniio apprehcndatür 
fecundum an te ,& pof t '&i ta permodum 
eiufdem luccelsionis tcmí 01 is. 
Qiiartoprobar idem. Sicut fe habet 
cxtenfib permantns adlincam , í k e x i e n -
lio (ucce'siua íe habet ad tempus, íed im-» 
polííbile eft imaginari extenfionem per-
mancntem;quin]inea apprchendatur: er-
go nec íuccefsiua diltenfo poterit ima-
ginan,qux non í i t tempus. 
541 Adprimumreg.mai. ad prob. 
neg o in. adprob.ueg. antceedens , qua:-
rentlcnim, quare Deus plusdurauit,quam 
Angelus, vel alia temporalia, fufficienter 
^elp. quia Deus femper e í t , de ab'js 
aliquando falíum fuit dicere, quod fínt: 
vnde non opportct fluxum partium fe*, 
cundum p r i c n í a t e m , & poíterioritatem 
poneré in DeOj fed fuffícit poneré in Deo 
nuncvir tuoí tm femper, & ídem perina-
nens. § Sed inftas. Deus fuit prior tcm-
pore , & modo eft íimul cum tempore, 
.5¿ erit poft tempus: ergo fi hace conve-
niunt Deo ratione propriae duratio-
nis , debebimus poneré in illo rationem 
prxterití pisefentis, &: fu tu r i , 5¿: íic 
ponemus rationem ptioris , &• pofterip. 
_ris. 
Re íp-illa omni a verifican de Deo,no» 
Mqma incius duratione inveniantur partes 
priores, ^¿ pofterlores , fed quia tem-
pus, quod cU alterum exrremum con> 
parationis, non adxquat nunc xternita-
iris eius. Dicitur ergo Deus prior tem-
pore ; quia ratione íux ceternitatis erat, 
quando tempus non erat. £ft fimul cum 
•tempore; quia dum verificatur de tempo-
vre, quod eft , etiam verificatur de Deo, 
quod í i t , &: erit poft quam tempus non 
erit; quia quando iterum verificabitur do 
tempore quod non fit, femper verifica^ 
tur Deo, quod idem ipfc eft. Vnde to-
¡mutatio fe tenet ex parte temporis ,quo(l 
cura 1 abeat principium , finem > 
partium multitudinemíecundum prius > 6¿ 
pofterius, verificatur de Deo quod ante t^ 
0 
pus íait,S¿ eitm tempere eft, 6¿ poíl tem-
pnsericratione fuai ceternitatis vi cuius 
ícinper idem eft. 
Ad íeciuidá pe ob dico in Deo non effe 
lantkatera, vc1 quantitatcm formaíanj 
ifta enim fpluni rebus quantis convenire 
dicuntur, eft auremin Dcotantiras, vel 
quantitas virtaaiis, «V per xquinalentiam 
! teropus .fiae veram , fiuc imaginariuin» 
& ficpOííiimus inquirere de ipfo quantum 
ciuramr, lurat,&: dtiratüirus'eft ^dumenim 
illud aune jntiniturn,noa poflumus appre -^
henderé íicuti elí:,apprehcndii^us adnio-
dum remporis §¿ fie explicamus per partes 
priores>,3¿; pofteriores apprchendedo euni 
connotanuead rcmpus.vncic exhoc, quod 
illud nunc anernitatis íunul tantum eft, 
nonfeqúltof quod protentioncra virtna-
lemnon habeat ^quia non cft íicut nunc 
tcn)poris , quod non prsecontinet moram 
partís temporis, quam ininat , vel conri-
nuat, ícd rarione f t i^ eminénti» infiii i t^ 
omnerr' rationem durationis finmi prae-
continet. 
Ad tertium dico in Deo non elTe rro-
•"ínLK^difter'fionciTj pcrextcníionem for-
jnalemnioiic n'i"p pft i ropria rei quanta?, 
fed perdiftcnlloncm virtutiSjOux quiain-
finita in actuctt ,íimultribuit Deo toturn 
íd ad quod imaginar! poííumus , quod íe 
extendere polsit duratio. Ynde non debe-
mus apprehendere , nunc ¿eternitatis cam 
íimultatemhabcre,quainhabet nunc te-
poris^quía hoc efto indiiiirsibi!c,S¿totura 
funui , totam iineam durationis non 
pr^continetjiuuicautcmseternitatisjquia 
infinitum cft in linea durationis fimui to-
tam üñeam durationis Deo mbu!r3,S¿ík 
ncctrannt,ne¿ troníiuit ,necpoteít tran-
fire. § Adquartum;conc.totum 3S¿ ni-
hil contra nos , qui non ponimus in Deo 
durationcm fuccefematn , í cd tantum 
vnumnuncindiudsibile femper frans. 
542 Arguitur íecundo. 5ia:tcrni-
tas elTetduratio,hscedeberet peniin dif-
íinirioneeins-, ai non ponitur :crgo mai. 
patet^quia indiffi! itionCjVt bona fit.debet 
poni genus & difrerentia., veiquaíi genus, 
&. quafidiíferentiasat ü effet íctcrnitas du 
ratioper illarn haberct genus , velquafi 
^enns^quia conveniret curtí alijs duratio-
Tiibns:ergoduratiodcbcret ingredi difn-
nitioneiu cius.Min.vcroprob.namriffini-
t io ifta eft,intcrminabiljs vitse tota íimul, 
Scperfc^apoííeísio .vbi nihil haberur de 
duratione cígó.' § Ad hoc neg-min; 
adprob, dico,quod vbi didtur ^fj^tpí* 
debebat dici duratio 3 fed explicandum in -
deffedibiliiatem a^ternitatiS; víus cftBoc*' 
tius nominepo/fí/ííOjquia id , quodpofsi-
detur f i r m u c r , & quiete habetur. Sic 
conftatex D. Thom. hic a 6. $ Sed 
inÜascx D-Thomin primodift. 8. quaift. 
2.art i.ad ó - Vbiidicit ,quod duratio di^-
citquardam diíienfionem ex ratione no*, 
m i m s ^ qma in diuino elle , nondebet i n -
tclligiaiiqua talis difreníio , ideo Boetius 
non poíluit durationcm , fed p-oiicísi cncm 
metaphorice ioquens ad defignandum 
quietcm diuiniefíe: ergoceternicas nequit 
<3ici duratio. ^ Reíp nomen durat í» 
ex parte eius h. quo inpoíltum cft ad l lgni-
íicanQum.dicerejdiftcnfionem , non vero 
ex parteiilius, quod fígniñcat , & ad pri* 
mum attendens Boetius abftinuit a no»* 
mine durationis,^ nd cxplicardum figni-
ficatum durationis metaphoticc ioquens 
víus elt nomine poílcísionís. 
m i . 
De fententia M.Ban^r^baletht 
iudicium. 
I' " " X l C O ergo falfam eífe fentcntiam ¿_J M-Bañez. ^Etcrnitas enim nonio-
lum materialiter , &: identiceduratio e í t , 
led foraialiter eft ípfa ratio diuiníe du-
rationis. Prob. ex loéis D . Thom. adiN 
¿hs íupra,vbí habetur , quod aíternita" 
tcm dcbemusvcognoícerc per tempits^ 
fed rempus eft formaliter duratio metus 
cociingitur & a:tcrnitas evit formaliter 
duratio cüe interminabiiis cki i r . i , prob* 
2. ex eodem vbi íupra Mfernhas , ¿yum. 
'& tempus , fgnifican t ouandem duratio-
vem : ergo aeternitas ron erit duratio co 
modo, quoioíti t ia in Deo eft mifericor-
dia:tantnmidentice non fignifícatiuc^ 
quia luftitia -íolum fignificat iulti t íam, 
ergo erit formaliter duratio. 
543 Ratio.prob. concluílo. Ete-> 
xúm fecundtmi Baaez, stternkas cft men-
íuradiuini efic lecunüum ratiorcm diu-
rarionis , ;;gitui- formaliter debet eífe 
daratio. Prob.. confeq,. Kam menfu-
ra aJteríus lecundum quantitateni ne« 
ceflario debet eífe formaliter quan-
ta 5 menfura reí permanentis habet 
eírepermanens,&:meaíur^ rei ílicceCsiux 
5 n T r a £ { a t A \ J e D t o J * > e i m a t t r i h u t i s 
debercííc fnccc'v-a > & ratio horum eft; 
qniadcbct nvnii ís efte id,per quod noii-
f catur nobisquanta fit res.qux menlnre-
tnr; igitur fi ¿terriltas eft meníura diuince 
durationis^ebct c^ fe ipíadiiraño^li^snó 
innoteíccic políet per illar», quanta elíet 
r*;ei cu atio. § Dices foquémio de 
menítr is reí extrínrecis; itaeile. Qnod 
debent conyeníre ern n^enjuratis in tór-
n!a,quae menluratur , ron autem ira efle 
ioquendo dc^ienlurií imiin(cisrei , alias 
deberenuis in Deo daré duas durationes 
rrir.jecns.quattn'1 vna efícrcuratio in-
trii:icce uieníurans , 5¿ alia eííet menfura 
j n r r i n í e c c rr c i ; f u r 31 a, q r¡ c o ci i c e n d u m n o n 
eü;cuni ergo acterniras fit menfura imrin 
fcca.ciil inardura.tioriis / non ^ebeniusdi-
ccre^rod jpía firtonrabrcrduratio. Sed 
contrs eít3Dani ad ponei;dum,quod aeter-
nira* fir meníuia ir.írinicca div.irx dnra-
tionis.ríoneft neceííe , vel poneré in Deo 
diiasdurariore^, velaiiíferre ab seternita-
te ratjcní r.- Irnna Icmdurationís: ergo 
íblutionuílaeft. Prcb.antécedcDS,riifficit 
in aeternitate ciUinguere dúo n^unia in 
adícqi)¿>ra fcci'i?c?um uiuTum vnum red-
dar Dcun^ durantenv5¿ iecundum alrcrum 
notifícer , quanra fif; ipía dmina duratie: 
crgo noncft neceííe a aterre ab ícternita-
íe,ar.od fir forn^'irer duratio. Prí b- an-
tececenshoccxcmplo ad hoc,vr dicanuis 
Verbnm procederé ex intcllcüione non 
eñneceíle poneré duas adiones intclle-
^usjqiiarumaltera fit formalitcr intclle-
¿^io3¿ alreraíit formaíiter didio ron 
íormaliter mteíle,áj¿ , led íufficit » quod 
vna aifiio ,qna: toirjalitcr iniclle^iio c/t, 
cinp muñía habeat nempe intclbgere, & 
inreÜigendoVcrbuin preducere. Sic in 
praeíenriad hoc, vt a remitas fit meníura 
dur3tionis3non rec^britur , quod fintduíS' 
dur..;ri(>ncs,ícd Ipíficit, quod aíternitas íit 
formaíiter ciuratio & fit id per qüód npti-? 
f.cerür quanta fit, Rcm fiüco ad praxim. 
Et ponaiTius iudiííiuitionc acteinitatis 
Joco poílefslon is ,duraticrcm. Tur e in ip-
fa ratione leu diífinitioue sctcrnitatiSj 
babebiturratiodurationis.;&: quanra lie 
. talis cnn nno. Tunc'cnim habebin us ex vi 
con rníquae ii gr( diuntur ralioném aéfcer-" 
nitaris^qcjodfit vitíc interminabilis dura-
tm <?¿ quod illa duratio fit rota íTmnl> 
per te cta ,t?u}bu s datür inr eiJ igijquod quan 
'/tirasfduraúóáis;feinajcfl Une principio, 
¿ ¿ f i n e ^ totaíimul per teda ¡igitur fme 
M.Ftrre, 
eo^quoddcnturduae durationes in Ded, 
poreft falvari ,quod seternitas íítforniali-
rer duratio, &: quod íit menfura diuinae 
üurationis. 
$ Confirm. vt infra dicemus xter 
nitas folum virtualiter haber eíl'e meiv 
fura elle diuini inrationedurantis.. Sed 
ad menfurandum virtualiter ron requiri, 
tur multiplicatio aduaiis , nec etiam vir-
tualis dnarum virtualitatum; ícd lufficit 
diftinCtiomuniL!m3ergo. Prob. min- hoc 
exemplo ,ipía diuinaeflcnria dum pcnitur 
p r i m o p e r fe inteiligere le ipíain, poni-
turefle obie£tumpriniarium,5c ípecific^- • 
tivnm fuiipíiusrergo & ponitnr ^quod fit 
menfura virtualis faltimruiipfius,nanTob-
iedum primaríum cílmenfura inteliigen-
t(s:ergo habetur ratio meníura:, & ratio 
rnenlurati incadem vlrtualitate diuiníEna- * 
tura^efto cumdiñinCto officio,ncmpe cb-
ic£ti,61 principíj inteHigentis : Vnde fi i n -
quiratur,quid eft, quod virtualiter men-
furat diuinameííentiam ,vt intelligenteni 
¡fe ipfam,refpondemus ipía diuina elíentia: 
Ctfi inquiratur^uideftvqúodtunemenfu-
raturrRefp.ipfa diuina eíícntia^led fubra-! 
tioneprinen i ; menfuratur a í<-íp^a lut> 
muñere oDiécti, nc act cafum noftrutn 
aíternitas meníura diuinx durationis, eft 
virtua 1 iter mer íur a ns ,.non for ma 11 rer: er-
go ipía > velnonett duratío,veldátur dux: 
díuinajdurationes, conc. antecedens 
negó coníequentiam- Quiaíufficit, quoct 
in a:ternitaie ñ(\t dúo munia , quorum aU 
tero Dcnmreddat durantcm35¿ altero no* 
tiíicer quanra fir eius duratio. 
544 Sed alia via pUcet ippugnarc 
hanc doftrinam M.Bañcz. Eteniin hcec 
menrurce extriníccae rerum pofsint cííc 
meníuraídurarionum míriníecarun earun 
; dcm?vt tcmpus eft meníura durationis in-» 
' t i iníccae vniuícuiníque temporaiis á m b -
tu coelidiftin£li,ramcndur.itio intrinléca 
tei noneftriienfuraintrinfeca rei durantis 
vt durantisj fed tantun habet efic n^eníu-
' ra illiv.i eííead qued fequitur. Ftcmn'} quar 
titaFdicirurmenfura fubftamiaé nen ip-
ÍJUS (ubftantiíE , vt formaíiter cuarta: Jcd 
fclum,vtradicalitcr quantaejfic tempus 
' efl meníura motus cceii, no vt dura ni is for 
maliterjquiapnmaduratío metuscÜ tem-
pus,fed tantum,vtdurantis radicahten 
vnde non opportet in motu coeli diftin-
guere duas durationes,quarum altera coc-
ilunn<ddat«r durans , & alia W ' f t o c t u r 
ipla 
ipfa dufatto coelí, fed tantum ponitur, 
q u o á tépus,quodcft duratio intrinfeca mo 
íuscnch út menfura ipiius iiiotus vtradi-
calier dnranris: ergc f-ihun) crit , q u o á 
íEtcrnttas (ir nfeníüra durationis Dei, ícd 
ctit ipla inenfura ipfius eQe imirbtafeilis 
Dei ,in ejüo hribctur dnratio.radicalitér, 
fed non fórmaliter; non ergo fundaríjéfi-
ruit) Bañcz ad negandum xternitati e í í e 
fórmale dumtionis ^o l idumeí t , fed va • 
¿ümíca fum Fátfum. 
Pr¿ererea Deus formaiirer durat, at 
non per aliud atrributum, quamper ipíata 
íeternitatenr ergo^pfa xternitas ent for-
malisdurarlo Dei. Conlcqucntia c i \ bona 
inai. a<.imiuir,8¿min. probo primó - quia 
D.Thom inlineaduratíor^s ivon písi^na-
mt aliucí attributum nifi íErernitatem, &¿ 
ceirte diminute fatis procefsiílct , íi tra-
¿landodedurarione D e i , non afsigna'üec 
id per quod formaiiter Deus durat. 1 tirn 
etiam , quiaad imniutabile immcdiate íe-
«quitur seternum 5& fi aírcrmtas KOIÍ eliet 
ipfa dura fio Dei íormalitcr , íed famum 
cflcr meníuraeius, ínter aetcrniutem , 5c 
imnuitabilitaremmediarct attfibutü ^quo 
Deus thrni.üit^ dur^t,hoc áiicéni ta Uiísi-
inumeibcrso añcri á c ^ t agtcrhitatem 
ctTe ipíam formalemdurationem i^t i-rvo 
bo mal nam^tcrnitas eífet tanturn meníu 
ra formaiis durationis CÜQ imníiitabilis 
Dei; crgo duratiomediaret, vt quid nxn . 
furabileper iplam x t é t r n t a t é i t i i 
545 Sed obicies pro Ssñrz . Ad 
íEternitarem prafuppQnirur in Deo du^ 
ratio Dei: ergo ipfa ¿eternitas non eft du-
rarlo Dei formaiiter,prob. antecec.ens ex 
D.Th< m.hicart.z.ací i . vbi exp^.cans á i -
¿himBocrJjr Nunc J ians fdcit a t : r n i t j ~ 
tetn. ^iQit-.Dictndumi qtiod nuncJtans dic i -
tur fctQeft aternitátcm fec^ndurn vojiram 
Appre''e"fioni7H^ ficntcnim emfatur zn no-
bis appr'^cníio ten^poris^eo quod irpprehsn*-
diuus fiüxu & ipfius n u n c j t a caufitur in no* 
bis apprehenfio aternitatis ¿n f M t ó Ü m « p -
frehendi'y.us-nunc l ians: ergo íu^ta D . 
Thom.debemusdic^rc quoJ mine Üan s^ 
pr^cedit^rernitatem /fed nunc ftan.s eít 
ipfa Dei barat ío : ergo bsec pi íBcedir íet^r 
iiitatem. ^ Ad boc neg. anrecens, ad 
probar, conc authoritate dift. c o n í c ^ 
praecedit príECedentia apprehcnííbíiis ad 
japprehenfionein, conc confequentiani, 
prscCedcntia formalitatis, ad formalira-
íeíi^nesoconí 'eq. Tt:\qMe vultdicere D . 
• l n l .Pan.D>rhom* 
Thom. quodexhoc Denm apprehcndU 
imi s íEternum ,velexhoc apprehendimus 
jpfam asternitatcm ^uod* apprehendimus 
ipfiim nuncflans-^ í ku t ex hec , quod ap-
prehendimus aliquid rátidnailter viuerc 
apprehendimus elTe homincm; vnde noa 
íequitu,i, quod nunc ¡ iavs prsecedat xter-
' nitatenh , í k u t nec fequitur, quod homo 
fequatur ad viuens kni lb ieranonale, fecj 
potius fequitur,quod ipfa ratio seteinita'-
í iSjndníitaliudin Deo, quamil lud««^c 
y^ws ficut 3¿ eíje hominem nihi) e ü e aliud, 
Cjuamanun^i iJationale.#y ndc argumen^ 
iumretorquerur contra IpíumB.iiTicz. Ex 
eo,quod conxipimus in Deo n#npifians.co 
cipimus aeternitatem; zxnvtnc j l a n s for* 
maliter eft Dei duratio: ergo íeterniras 
¿ohílftit iñ ipfa Deiduratione íónna l í -
ter. 
Obi'jcies fecundo.-duratioDei forma íitei? 
* vconfiílit in ipfa permanentia eñe eiiuini, 
vcUnipfapermancntia DeiineíTej at^tec 
nitas tantum dicit rpfam vniformítatem 
huiafmodi pcmianentiae eííediuim igi tur 
¿ternrta^ fupponitdurationcra in DcOj&S 
tantum addet menfurain ralis duirationis. 
Reíp Permanentiam Deiincfle, vtoppc-
nitur^lefitionij^incepíioni eiTc duratio-
Jiem Oei,fednego}quodscternitasab h o c 
difting^atar. Nam flcpcrmanere in elle 
c^ sw oppoíitione ad.deíitioncm, &- incep-
^nemjtam adíEquat arrij quam inaedequa-
tam^oc ipíum,&:. =nonaliud dicit eOe fem-
per vniforme ,5¿ óicit femper e ü e , hoc, 
£ c non aliud apprehenditur ^icrni íatetn 
eíle,vnde non íequitur iquodisternuasdi-
itinguacur k duratíone Del. 
T , 
tptnm aternitas in fu l c o n ñ h u t i u o f i t 
al iqii i d re ale, a n el audataliq uod 
.ensratlones* 
54<5 T " \ V p I i c i t e r intelligl potefl: 
Í „ J aliquod ens rationisui-
gredi ccntUtut ivü^ter 
ínitíití^primcrí]csquod fit praedicatumeius 
in re6\qconftinuivunví1ue per nTodum ra * 
tionis f uper i cris, fui c per modL?3rí rationis 
ciifferentiaUSjaliomodononfjc, íed quod 
ingrediatur per modum complemcnti AIUO 
elíentia compleatur ,quafire:.Íia príedícata 
non íibifufficiant ad crníiituendam^ter^ 
nitatem, íed vitcrlus defiderent aiiquod 
ei i f 
3 lo 
cns ratlonis • ficut vní tas , qivas licet péc 
quid realepofitivumconftituatur, tamen 
cémpfctiác ihílifpcnfabilner pct aliquid 
ratioms,ocmpe per carentiam ciiuifio-
nis. 
Refp. adqu^fitum. jKternitás ín fui 
coníticutiuo non admittit aliquod cns ra-
tionis, ncqucad íurinrriníccum comple-
mcnrum dcllderanllud. In prima parte fe-
rc OITÍ'ÍCS conveniunt. Ét mérito narrj 
scternitas «eciitídum Tuam raríonérnfc>r-
malcru eft,qaodtíam attributum ^ . p e r -
fetboconvk'nifTi^Dcocx natura r c i , ¿¿ 
le»: lu! o ord i ne ad ni elle \ i um jíkut ca:-
tera artubuta-' crgo cius ratio veluti íh 
redo conílitutma, non poteft co'nfiftc-
rc m ahquo ente ratiom*. Nam vt fü-
d id :ims ,£e t er ni t a s eft dur at 10 eife d ini-
iiijíedomnisduratioentis realis,eft rea-
lis: llqdden reaJifer cenfequi-tur ad cns 
» ::g!riir eremitas conftirutiue in re-
cto enr, aiiq aid re ale. Et quideai iuxea 6hi-
nes anernitas coníequirur ad immutabili-
tatem,licet nonrealitcr formaliter,íaltim 
re: lirer virtüáliter- led ipfa imraútabditas 
Bei e ft a lian id re a i c: igit ur ac ter nit a s e t iarti 
ent conílitutiue aliquid reale. § Quoad 
fecundam partem cftdifidrumínter autho-
res. Piuresemm exiñimant seternitatem. 
compleri iníuo cire conitituriuo per ali-
quod cns raíionis. Sed ege numquam po-
t u i intelligercquod aliqua foriHalita^ -l,l-
lÜDa in íuo eíTe tiiuino indigeat r^mpie-
mento entis rationis.Vndc fentio íererni-
tarem adhuc cornpietiue conftitutiusnon 
defiderare ens rationb-, ita meo videri 
fentir Caietanus hic art, i vbi habet: Pro-
úo m ¿itterapofsita , fci¡icet ratio ¿cíer-
nhcitis cenfifiit in appréhe^fione vnlfonhi-
tntis ipotefi duptkiter exponi ^quoadly in 
apprehenfione jrnowodo ^c¡uoá f i g n i f c e t ' i l í i 
conUÍlere in appréhendi , ftu, cbgnefciy itat 
qhod ¿terni tas frt comphtiüe'ab anima ,fictit 
de tempore dícitur , & fié iíiMcif meo non in-
telligituryeo quod m i t a s vni formitát i s pe~ 
ren is ycBu eji abfque affu aniv ía ,non mi~ 
^ ,quami>hitas vffenÜ£ (liuina.tAlio mo*-
í io^nodi ignif icet idem, q^odín cbnceptiQne 
o b i e ü i u a j q u i ' n f r c q i i ' v ú *P[IÍ vocamiis reí-
tione/f^itc ft di*¿(fe t r u t h d t e r n h a t í s cenfi-
rationis admíttit. $ Próbó cfgo ban4 
^.partem primo ex D . Thom- hic att. 14 
ad i .vbi babee , fuod ex hoc7fmd appre~ 
hendimns nanejtans apprehcndifnus xter-. 
nitatem •feddiuinumK^wc J i a n s o v m l b u s 
modis babet effe reale independemer ab 
adu rationis noftríe: igitur ÍE t emitas non 
complé tuE conñitutiue per aiiquod cns 
ra ñ o ñ i s . § Deinde hic art. 1. ad 1. i n -
- q u i t : oüt /df tnpí ic ía confneutrnnt per ne~ 
g a t h m m diffiníriyjicut puncas ejt CUÍHS 
pars n m €jt,q¡iQd non ideo ej i , \ fuia ne* . 
gatiojit de affentla e m u ^ fed quia iatdle-* 
*¿i/4S nojíer ,qtiiprimo appirébendh compofi-
ta yin cogi íhionemfimpiicium pervcnlre no 
f o u f l yuijiger remotion* m compofifionis* 
Fxquibus argumentor íic. Licet ssternw 
tatis fimplicitas non pofsit intelligi á no* 
bis fmc n c g a ü i o n e j hoc tamen nóti infert 
negationé eflede eftentia aeternitatis, fed 
tantum infert, quod^on fine íal iüegat io 
ne prxíuppofitajipfam xternitatS,vel ea*-
mus c o g n o f c e r c í i g i t u r eílentia í&ternitatis 
non ingreditur aliquod ens rat iOnis ,quod 
iiegatiofit / i n q u o authores oppo í i r i di-
CLintcda i f í f t ere ipfuracor^H^^^ tum aetec 
tiitatis . I cum Serra ex hoc pro 
ba , non ingrcefiátur efíentiam in 
€edo,non vero^quod non ingrediatur in 
obljquo. 
547 Sed contrajnaraidjquod aetefi 
nitasdeíldcratjnon vt in fe ipfa ü t , i c á v t 
á nobls connotatiuc intelligentibiis ap». 
í5rehendator,neqiiit adhuc compiedue, 6¿ 
c o n nct atlu e fe ha^er e ad cffcRtia;ín x ter -
nitatís: ergo íi hoc ensrariomstantum dó 
fideratur ex imbeciíliíate inteilectus no-
firi,x:ünupfe fetérnitas non fit ^ vtcl nobis 
apprehendatur, fedvt frt Dei duratio fe-
ciindutó renr, adhuc eflcntialíter comple^ 
^iüe non deriderabít seternicas praefatum 
cns rationis. Explico hoc séternitas noa 
non eft,vc ^nobis apprehendatur :ergo c ¿ 
independeriter omni modo á noftra ap-
prehenfionequia dum non cftab illa effe-
¿i:iüe,neqñe finaliterVvidctur omnímode 
habere eñeindependenter abillarerge fo-
lum, yt a hobis apprehendatur indiget 
asternítas huinfraodi negatione: crgo ftuih 
lo modo conftituctur per illatíi. Pono 
''it in apprrryenj'one'vnifomiutis ? id eft, exemplum , nullus dícet corporeltátem 
n ipfa vni formitate ,qH¿ per modum obieEH clTedeeñentiaAngclicómplet'iucetiam Ú 
correfpondct apprchehfioni e i m , & hic'efl non poísimus AngekimintcHigerejniíi ad 
fe fis intentHs. Quibus Caietanus nec modumeorporis^per rpctiemcuiirrdam 
completmc áftetütaÉetfi conftitui g.ntc p u k h c r á m ü u v e ^ i s ^ h o c ideOa quia An-
gclus ncquc fít k nofíra apprehenfionc, 
ñeque eft vtapprehendatur áncbis:cfgo 
quantumvis intelledus nofter non polsic 
apprehendere íimplicitatcm setcrnitatis, 
m ñ per negatioiif m compofirionisi ra- -
men quia as.tcrmras ñeque .caufatu?: á no-
tra appreheníioAe , ñeque cft vt á nobis 
apprehendatur j nondieerur ^flentialitej: 
co lo ra re ipfani ncgaíionem. 
Deinde ratione probatur conclufio, 
Kam licet rebus diuinis conveniant entia 
rationis^amen poneré dmina, qux inluo 
eííe conltitutiuo , vt compieantur depen-
dcant ab ente rationls, eít poneré diuini-
tatemcurn repugnantia^ ergo nullcmodO' 
.d^beinusailerefcquod cetcVnitasPei co-
pie fur in fuo elíe conít i tut iuo ab ente 
ratipnis. Coníequcnria eft bona, & ante-
..cedens probatur ? omnj proedicato diutno 
deber eiíentialiíer .convenire eflb á (e óm-
nibus mociis , hoc elt per exclufionern ^f* 
ficicnns^nalis^ormalis^materialisrigi' 
tur ncquit pori,quod aliquod priedicatum 
diumumin fui ellentia indigeat, vt com-
pleatur aliquo ente rationis. & Ptaete-
reacum íumrna independentia ab omni 
alio á Icnonjtat ín íqiconít i tut iuo indu 
gerercmaliquo alioáfcíiuereali j í iuera-
tioriis^redquodlibet c|iuinum attributum 
cítíummeindependjens abomni :dio á íe: 
ergo ad fui conltitutionem .nequit indL 
gere pro cpmpletiuo aliquo alio á íe , 
ñue reale f i t , fiuc rationis. ;Et vt tacitse 
obicítioni relp. adverio quod nolunius 
in hac ratjore , qr.od nulíum diuinum 
prxdicatum.cpnnotet aliquid aliud .a 
íe . Hoc enim efiet falfilsit^Km , nam iro-
nxnfitas,.x'r Dcumreddat exiftentem in 
rebuá connotar crearuram, libertas aftus 
.ciuini conr.otat creaturam* Deiis inra^ 
tioneobleftifideidiuinx connotat x b C 
^untarcm exparte credentis, ^ralia íimi-
:lía,fedfolum volumu5,quod nulla forma-
lita^ diurna poteí tccmplcri in (ui eflentia 
peraliquamformam ab iplo eíTe diuino 
idifíinétam,ficquod dicamus , quod com-
plementum intriníccnmdiuinitatis fic aii-
quid.quodDeusnonfit ficut diennt A u -
iihores,quos impugnamus.qu) ponunr ip . 
íam aíternitaté dicere ens rationis intrin-
fece, 6<r non lolam connotatiouem eius. 
;Scd obijcies lEternr as formaliter eft men -
Juradiuini eífe permanentisi at ratio men-
fura? formalis in aternitatc cft quid ra-
tionis, nam menfura realisexigit reaiem 
J n l .parí; ,D.rhome 
diftindioncm % menfurat0 5qu3e jcumrc* 
pugnet adeífe inter diuina erit necefle, 
quod folumíir menlura formalis lecundu 
rationem, 6c non rcaiitcr íbrraaUtcr, 
ergo. 
Ad hoc dift. mai. fie, quod formaliter 
meníurafe di.uinumeíTe , & de conccptii 
conftitutiuo adhuc completiuc ipiius ¿eteir 
nitatis^neg nial.fie,quod fit accidens l i l i 
.accidentaliter cueniens ab intellcdu no-
í t r o ^ o n c . múi. & conc.mm- neg- confe-
.q ue m iam. í taq; a? t cr nit as cx fe, ^  in fe no 
cft fbrmaliterxucnfura diuiui eíle , fed fo -
jum virtualirer , hoc eít , quod diuinum 
xíTcmenfuraripoíIpt xealiter non ababo 
q\íam ab ipfa aeternitate reahter' menfura-
.retuj ,poít haícexaClii intellcdus noítrí 
advenit ratio meníuríK formalis, quia eo 
jpfo quod diítinguit aeternitatem ádiuino 
elfe permanenn ¿ÍOC ip!o fingit adualiter 
f convenire gsternitati. ipíum ens ...rationis 
menfurse formalis. Vnde non fequitur, 
quodxtcrnitas in fe aliquo ente rationis 
conftituatür )etiam complctiue. ^.ed d© 
' hoc arg umento ítarim redibit quajluo.. 
f ? V I . 
i V t n m dtternitas haheat p r o p r l m ratione^ 
. men¡ur& rejfeBu ef¡%c,in¡mutab^ 
lis D e L 
548 T ) A T E R V a z q u e z hic difp; 
\ j i .cap.S.Afleri t aeterni-
ítatem corü i tu i per aliquid reale ^  nem-
pe per rationem d u r a t i o n i s , p e r eli-
-quid rationis , nempe per carentism men-
fura?,refpeAu Dei,itaquc affirmat Dcum 
•haberedurationem immcnlurabikm ? f}ue/ 
á íe, í iue:b alio. Secunda fentcntia affir-
mat ísternitatem veramhabere rationem 
menfura: refpcdu.diuini ctíefundamenta* 
liter taineirnó/orn^aliter^exiftimat enim 
rationem menfuriK formaliter imaeterni* 
tare,nor.eíTc aüquid reale; fedtartumali-
- quid rationis ík tenctNauarrete '.hic.con-
trou . 2 8 .conel. 3.vbi illarn appc ilat menfu-
rau radicaiiter,quam etíam íequntur Se*, 
ira hic qu3?íi. 10. art-a. concbz.vbi dieit 
.aternitatem .rtqn efte nxnfuramTrealcm, 
ícd tantum fccundimupprehenfionem no 
ltra;m. Tert.iafenteutia á f t o n a t ^ e r n i * 
tatcmceaUter^ poísiaue include 
nem meníurse leciiiidum vniformirptem 
.durauonis,ncquerequir.e.re aá fui cpnftl 
T r A £ i a h l h d < D i ó i & e i m a t m b u t U 
V7? 
ynnialiquidtaiioms:fic tenct Caict. hic 
M. Ioann..aS.Tkom.difp.'9. art.i.con-
cia f. 3. 
Dico efgb.ffiternitásincludit rationcm 
menínra: dmini eíTcnón rcalitermcnfuran 
tisjfed tantum vlrtualiteí,&: per moda ra-
tionis forraalis.Explicoconcl.Poiiimus in 
Deonrentiamradicare atribnta,& vnum 
oriri ex ahó^ontanquáex radicerealiter 
radicante ,íed virmaliter , &: permoduth 
iationis formalis,qaatenus a- tributa pro-
bautur cbuvenire Deo ratione eflentis, 
non quia realiter radicentuc in caj qma ad 
hoc íecandumrcquirebit'urdiftindío rea-
lis ínter attribata;5¿ eflentiam ,/ad fecun-
dum autem fufñcitdiítindio virtualis, íeu 
fundamentaiisrationis Pohimus fimiUter 
intclle£tionem diuinam 1 pecificari ab eíVeh 
tía diuina permódüm obiedi, non reaUtér 
féd nrruaiíterjquia ad primum requiritiir 
di(tir¿LÍorealis,ad iecundumluifhcit vir-
tualis,feu fundamentalis ratiónis.Sic ergó 
Jn prscíenti ponimus serernitatcm eílb men-
íuram diuini eífe permodum rátionis for-
malis non vero didimüs rcaliter menfurare 
cíTc diuiriíün. Quia hoc nequit invenírí 
cum fummaidentitate,qnx inter efle di-
uinum immutabile, ipram asternitátem 
reperitur. 
540 Moueor adhunc modumdiccñ»-
di;quia apud D.Thom.invenio, quod di* 
uinumeíTc nec menfuratur ab alio, ñeque 
a le,fie habet in primo dilt. 19. qaasft. 1. 
art. i.ád ^.Vd\\Dicettdum}c¡uoddiuinamag* 
nhudo nullo nodo efl menfHrahtlis, velmcn 
fúratá^nec ab alioynec a fe, TV/WÉ?; quia nu* 
irjeratioponhlterminationem>& divina non 
beibent t e r m n a m , ñ e q u e intr¿yri€que extra* 
Secnndo^quia comnlerífuratio non efl y n i ü s 
quantitatis ad ferfid duarum.í í t hicart. 2? 
ad 3.inquit:No» d i c í turDeus a t e n us*,!uafl 
f i t aliqno modo menfuraius, fed accipttur ibi 
ratio menfura ¡ ecundim apprehenfione.n 
tantum. C^uibus apperte negat reperíri in 
Deo rationem men furabilis,S¿ menfurasre 
contra autem ipfe D.Thom.hicart.5. ha-
bet: o «orf aternitasefl menfura effe permM* 
nentis ¿ e m p u s vero efl menfkra motus fivú.-
Jitcrin primodift.i9.quajrt.2.art. i .dó-
ect: Oji'od efl triplex aftus , quídam cui non 
fHbflernitu'r aliquapotentialitas, rtejfe di~ 
n i n i i m } ú ' oper&tio eius }s& huic refpondet 
heo menfura '¿eternitÁs. Quibus appcrtc 
ponit ceternitatem eíTe menfurametíc di-
uini penuanentis. Convenit crgo híxt^ 
M'Ferré -
D . Th.'attcrnitati ratio m&üntx, & non 
convenit ra lo mcnfursetvt autem hxc n6 
íibi contradicant. Piopono mcam con -
clufioncm,in quaaffirmo ícternitaterá rea 
liter non eíTe menfaram diuini cíTe ,cffc 
vero menfuram eius virtuale tantum, feu 
permodumrátionisforroalis modo expli-
cato. E t í k d i c b D. Thom. componun-
tur,namdum negat, loquitur de menfura 
reallter menfurantc,dum affirmat, loqui-
tur de menfura folum virtuali, $¿ per mo-
dum rationisfcrmalis. Et fie omnia con-
íbnant. , 
Prob.concl.qnoadi.parteñi. Primo, 
tíam vt habetur ex D.Thom. 10. mctaph4 
1.2.Proprietas vnitatiseft.eííe menfuram j 
ícd íEternitas veré eft vnifbrmitas elfe di-
uini permanentis:ergoverecft illius men-
fura. $ PríEterea. Omnis duratio eft 
menfurarei adquam fequitur-, fedasterni-
tas eft duratio vir tualiterfequuta ad eífe 
diuinum permanens: ergo veré eft illius 
menfura. Prob.mai. ctenim 5 quia tempus 
eft duratio fequüta ad motü coeU,vere eft' 
menfura motus Cf^li fecundum quod par* 
tesln illo fuccedíintpartibus. -dBvum eti5, 
quia eft duratio fcquuta adeCfe permanens 
Angelí, veré eft menfura Angcli:ergo quia 
aíternitas eft duratio fequuta ad efle diui-
nüpcrmanensvcreerit menfura etíe diuini 
permanentis. Pra3tercaid,dequo notifi-
eamur de eíferei^quandiu in actu eft; eft 
nienlura fccuildCi durationem talls reij fed 
per aeternitateranotiñeamur, quandíu efle 
Dei fit in aau:erg0 3erernitas'eft ríienfura 
diuini effe permanentis. Prob.máior ;a:tec 
nkasdicit duratione Dei eífc dmnino vni-
formem,per quód veninaus in cognitio-
iiem, quod diuinunl effe íit fempet: tvgó 
per íllaiñ iTotifrcamur de eífe immutabili 
Deiquandiu fit. Dices: notificar! nobis 
de dluino eífe,quod fit fémper, eft tiotifi-
catinoKisdiuinumeífe durare fine men" 
fura: ergp hoc ipfum eft poneré,quod di* 
uinum efle non menfuretur ipía ásternita^ 
te. Sed contra eft. Namlicet íit notifí-
carequod fit fine menfura, provt menfura 
dicit limitationem,nont3mencft notifica'», 
re,quod fit fine menfura infiniita,^ iltnft3», 
ti3ta,5¿ no'squando aíferimus xternitaten^ 
effemenfuratn, non accipimus menfuram 
pro limirata ,&:certaquantitatc,qux efs 
pafsio entis finiti, fed pro meníura UUmi* 
tata,qu<Tertpafsio ciitis infiniti innnuta* 
bUis:ergo cum aternit^s e* hoc, quod 
m t ó k C t c t vniformltatem^ efíc cüuíni pcr> 
iDancntis^otificcr nobis illudícniper eflc 
abfquc vlla ful innouationc, veram habc-
wit rationemmc?r.íurajdiuinieííe. 
5 50 Sccundatn partcm ííc probo vi-
dclicet.quod?remitas nou rueniuret rea-
l i t cr eííe dmimim. Id quod reaiiter ab alio 
n w í u r a í u r rcalirer d cperCct sb ce ^qub 
menfuratur, fed ncqnlt é i e i , quod eíTe di* 
uluum permanen's ifinmutabile, rcalitcr 
J .dependeat ¿b aeternitatc ; igitür ncqui'í: 
.dici,qnod reaiitermeuíüretur ab ¿Etern i ta -
í e ^ a i . i n q u a eít difficulbs , prob. fie id 
quod menfuratlic ex termims depender a 
menfura: ergo quod menfuratut reaiiter 
abialio reaiiter dependebit ab i l lo . Secun-
da relatiorealistranícendentalis- menfu-
ratiad menlur-amfundat immeníurato re-
lationcmrealeni prasdicarñen'talemad nlen-
ibram: ergo nequit vnum reaiiter menfura-
l:í ab alio; quin reaiiter diftin'guatur ab i l lo 
frcb.confequentia, namrealisreiatio príc 
dicsmentalls petí t eíTentiahter efle ínter 
extrema reaiiter d i f t inda , antecedens 
nutem eft philofcph. 5. metaph. & D . 
í hom.lbi kü. 1,7. § Relp. í c a p n . á 
o.Thoro.<quod id quod menfuratur ab alio 
tanquam a menturu extnníeea, reaiiter de* 
pender ab illo &:i*ealiter ícfel-tur ad iilud, 
nonvero id quod reaiiter meníuratur ab 
alio tanquam á mcnfüra fibiintrinfeca cum 
qua identificatur. 
Sed contra hoc eft, nam dependentiá 
realis meníurati ad meníuram reaiiter 
meníurantcm ,non eft jquia ventura íít 
extnnfeca , vcl intrinlcca ^ fed eft 5 quia 
Vnnm realitcrineníuratntf , & aliud reaiiter 
tneniprat: ergo fme menfura fit intrinfe-
ca , fue extrinfeca , dum modo reaiiter 
ineníuret , reaiiter mcDinratum depende 
bit a menfura , 6¿ ílc reaiiter diftinguetur 
a b illa Pi ob.antcccdens,,ex hoc aliquid rea-
iiter menfuraiur ^ quia in íuoeíle reali, wi* 
quit intclligi completum i, nií! per habitu-
dincm waicilj (altim trancendcntalcm ad 
fui realcm mcnftiram( fi enim aliquid com-
plete intclíigatur independenter á quoli-
bet alio perfedum , non incigebk realitct 
ab alio menfurari) ergo realis depen-
dentiá m e n f u r a ñ ad menfuram, non o r k 
tur ex hoc, quod menfur a eft extrinfeca, 
fed ex hocquod reaiiter menfuratur abilla. 
Secundo infto. Vnum reaiiter menfu-
íTjavjab alio, non eft folumreaiiter con^ 
i^¿ti cum i l Io | quia pura.conncxiovtrum-
que exttemum denominat CóftncTs^m,fccf 
Imporrat cennexionem cum diucríitatc 
rcall ex parte vtriofquccxtrcm^ fed hsícdl 
ucrfitas nequit cficaltera^nif^quod menfu 
ra tu reaiiter dependet á menfui a ríonvero 
mefuraámeníurato; ígitur vbiciínq^ poní» 
tur^quod vnum rcalitcr ab alio vnéíuretur, 
íiueillnd ílt menfura mU'iníeca , fine ex-
triníeca, deber po'ni,qüod meníuratúmrea* 
iiter depender h menfura. $ Ter t ío 
í n ü o ex quadam do^rina cijas tradituc 
í n fummulis. xbienim docemur,quod nnl* 
l a res poreft eíTe íignum fui ipíiusj quíji 
cum íiguatum fit meníiu-a ^gn i , 5¿ menfu-
ratum dependeat íealirer á menfura erit 
«eceffc, quod fi aliquid ponitur %nnm 
íui ipfius, quod realittr dependeat á íe ip-
íoTquod eft impoísibile 1 ergo ob fimilern 
dodrinani,fi pona tur eííe diuinum porma? 
nens reaiiter nienfoirari ab .Ttcruitatc, 
debebit quoque poni, quod iteaíker depen^ 
deat ab ipfa a?tei'nitnte, & fíe ponerur ídem 
reaiiter dependeré ^ fe ipfo qu<;d eñ impof 
íibilc. 
551 Tertis'm partcm conclufionisvU 
delicet,quod a'tcrniras tantorri vírtuahier, 
Sipermodum rationis formaiis, fitmcniu^ 
ra eííe diuini petnianeh'tis.. Sic probo.. 
Nam in ipfo diuino efíe iempev immuta'? 
bili veré invenitur in re , quod fit oertúno 
vniforme : ergo cum vmíórmiTas fit men«f 
íura efie in mutabilis lixc tantum vir-
tualiter d i í t inguatu t ab efíeirrimursbilidc-
bcnmsdicere, quod^terni tás ;quíE conftu 
tuitur per diCtam rationem vniformitati^« 
virtualitermenfurat diuinum eíTe. Nam 
co modo foium poteft xternitas meníii-
rare diuinum elTc?quo poteft dlftmgui ab 
Hlo^ergo cum tantu)!^ diftinguatur, vir-
tualiter ab i l l o , debe bit poni , orco fckní 
virtuallter meníurct ftíudv' % ] Explica-
tur hoc quia obiedum fpecificat Intclle^ 
¿tlonem, quando obicÜi;m reaiiter diftin** 
guitur ab intclicclior;e,3 ICÍIÍTCT dicitu^-
fpeclficare iilnm^'uando vero íoium v k -
tualircr diílsni'.nltur ab illa, folum virtua-
l i ter ,&: permodum rationis fórnialis d k í -
tur inteíicdioncm mcntúíáie , ^ ípecífí^ 
caTe,í]miIitef^quia proprletatesradicsmpe 
in cíTentia, quarsdo tantum i4rtuaiiter d i -
ñingunxur db eíTentia, non diciiturreaUtcr 
órir iab illa/edtantmnvirtnalitcnergo fmi 
]itcr,qnandomcníuraíoíum virtualiter , 
nulío modo reaiiter acíusiiter diülr giiituc 
. a mcnfurato/a íum Wiú potciit> q í ^ S v¡r«; 
2 14 T r a c í a t M J t T > M > ( f e i é a t t r í l 
taal írcr , ^ per motiLim rationis formalis 
menfurec luam ui^iiCuratunij nen vero, 
quod rcaiitcr actualiter menfuret illndvi" 
Cumcrgo.cternitasrit menfura «Jluini ef-
f e ; ^ í o W i vicrualiter diuirgaatur ab illo,-
noi¡ poicnt dici , quodrealiter achialiter 
rnení'ircí filad,, ícd tantum3quod virtuaU-
ler illudn^n i:rcr. 
; : s S cu ú á o He probo id ipfum: eó 
riiodoj ,T ft-diei ü'íqi'ktíiu.-niurnri ab ah 
qu^ , quo pofért verificar i , quod non. íit 
rítud,gaod eius meriruradicuur SedTde elie 
Immuubili Deij lolüni virtualiter venñca-
tur , q i J.S <Ttcrnitas non iu á qua nicnfiira 
xíprrergo folptn potert vevifican ,quod vir^ 
tuahteí a > jeternitate moníuret»ir* P^ob. 
mai.ínter menlurara !H meníuratum ex ter • 
mims dv.'bct veríari diltindio^ qma ex ttr* 
minis per illa ^nter illa importatur diuerfi-
taTTergoco tanriitn modo perniutitur ra-
tíooíenlursE ,S¿ mcníurati ,quo ponitur, 
quod meníurstum ron íit ipla mentura: 
ergo fi pdnatiiE., quod rejliter actualiter 
non íit ípta meníura , pencur quoque, 
quod realitcr aftualiter meníuretur ab 
Illa ,5¿ li ponarur, quod tantum virtualiter 
i i .n lu i | la mcnCnra, ponetur quoque, 
q^'od tantum virtualiter menfuretur ab 
Kmc Babetur inteliigentia clar^ do^ 
% i ñ « D.Thom.quam habet hic a r t . i . v i -
deliccf. 0 \iod exhoc quod intclkftus nojter 
apprehtnáit in díuino effe permanent) yquod 
J¿tVTiifor».€ per (¡uodhabctar ratio menfura 
cotipltiur atcr- .úus . Quibus non vult di-
cere,quod ratio v^formitatls^n qua confi-
ftitf ratipmenfucae,{it aliquid rationis, tan-
turo habeose'úeper intelledum ,hoc enim 
faiium eftvcum vercin re talis vmformi-
tas repenatur^ fed tantum vult dicere, 
quori achoc vt illuleiTeivniforme aduali-
ntet menlpret eííe diuinum permanens, rc-
qiuntur quod nppuehcndatur diftindo con 
cepru ab eo, quo eífe diuinum immuta-
bile appréhendi tur ex qua apprchenfío-
ne pon tut adualis diAincfcio inter íeter-
n/tarem, &: diuinum cílc permanens, &í 
fie pouuur aduidis mciíífufatio s qu.^ 
adualcm difíiníftionem confequitur t va-
cie íkat ante adualcm apptehenüonem 
Sntclk ctus, aduaiiter non diftingumur 
eííe Dci permeners, ^¿ vnifo^mitas eins, 
íed tantum virtualiter , ita ame appre-
henfionem ifitelled?)S, aeíerniías non 
JiíQDfurabic adualltcr rpaliter Ulud; fed 
tantum virtualiter r poísltina aufíin ap? 
prehcníione mcníurabit adualiter. 
f m . 
Solauntur argumenta. 
GO N T R A i.part. arguit Vazq/e^ D Thom. in i . dift. 19. quxft. 
1 att. 1 .ad 4.Nvbi h a b e t : Q uod d im* 
n 4 m agnitudo n ullo modo tfl fue i furab Uís9 
f e l foe.furata yVel a b á l i o . y e l a fe, liego 
ei ^o cetcrnita'em eiíe men;uram. Ad* 
hoc iam c|xí í^.^hcni.negare menfuram 
íucnlbranrtm realitcr , non negare men-
Turam virtualcm, 5¿ permodum ratiotiis 
formalis. § Ratione ar?uitur íecundos 
quantitás inharrens fubicfto nequit e í f c 
meufura eiussergo multo mtnus acteroi-
tas crit mcníura eííe immutabilis, ciur quo 
futnme identifícatur. Prob- antecedens^ 
nam quantitas,uotifx2tiua fubílantia: ne-
quit effe , fi ipíi inhxrcat: (i qmdem eft di^ 
ucrfi generis cum Tubílantia, cm iuha:-
ret. Tum etiam^ quia, veí eflet menCura 
eius omogenea ,vci seterogenea excedens 
ipíam íubírantiam,non primum^quiaquan 
íitas'eítaccidensT ergonequit eífc omoge-
nea cum fubítantia >non íecundumquia 
cum accidens íit inferías fubrrantia ne -
quit elle exceden s íubitantiam , d¿ fie ra-
tione exceiíus nequit menfurare illam, 
Quod idem argumentum formar de xrcr-
lüt^re, nám per «ternitatemnos non cog-
noícímus diuimum eífc , nec Dcns eiiam 
cognoícit íe ipfum per asternitatcm, í e d 
cognofeit íüamfubftantianiper iplammct-t 
ergo ñeque erit menfura refpedu nof t r i , 
ñeque relpeélu Dei. 
553 Adhoc argnm.neg.antecedens 
ñd prob. dico^ quod quanritas menfurac 
fubfantiam quatenus íubOantia ordincm 
fcfarurapatíiara accipit áquant i ta te , quae 
n^dijs ludiuífsibiübus partCs íub í tant i íE 
ponit extra partes; &; í k fubítantia quatc^ 
nusin luí ordinaticnc áquanürate depcíi» 
der^ í k a b ilíamenliírari dicirur- ad quod. 
non obftat, quod tubítantia a l tchus ge-
neris fit áquantitatc- quia hoc nonobftan-1 
- teproportionaturcumquantitate ea pro" 
portlone,qiTíE verfatur Inter orrincibilca 
5¿; íbsmam ordinantem , S ¿ ü c per qúan-
íitatem notificatur nobis íübftainln, ve 
ordincm h^bens in filis paft ibñs, & licct 
in linea cnr's fiib^jruvA excedat quan-
fxm9 quia t s m m q v a d nrdi-
fsem parJum ífli fubijcitnr, iffi efí mfe-
3:ior;quiaa quantitate hab. t , qnoci ex 1c 
ri^njiabct. $ Ad id , quod dicitur de 
senernitaiedico, quod a!tcrniias nnatcnus 
car vinforniitarenniluma; durationis» 
íj'-u per lohmicorceptumduratioms non 
ex r . ^ ru r^k nobis notificat quaiituatem 
Hiuinas durationis r 6¿ fimiUtet iiotificat 
Dso , ^uiquamvis per inom í'tibllaDtiam 
bmria cpgnolcat , tamen ratione ordinis 
virtualis , quí inter elíentiam , & athibuta 
diuina invenífur • vi cbius vnurn per aliud • 
probatura«otifícatuvjCognoí 'cit vnifoir-
íinratem clíc virtnak-ni mehfoliili cÜüiril 
cílc imm uta bilis permodura rationis íbr-
tnaíis. 
554 Sedinftasnotitia ,qua:habetur 
tíeeíiein-niiiiabili peí- a:tcrnítatcm ie"Ü i o-
titia apofteriori juaniaeternitas- (cqintur aa 
Ímnuuub!;;raT^n) , fed Dcus hcqüit íe ip 
fum npoíterioi i cognoiccre:ergo nequit 
cognorcereluainimmutabihtatem per ip-
fam seternitatem. § AUhoc dift. ni^i . 
riOtiüa^quahaberur déeílc Ininiutabíli per 
scicrniratemeft notítia a póftcrióri , noti-
ítiá q iu cognofeitur Deuncí cíTc iriiiaaijtabi' 
lemex hoc ,quod fu^ternus , c o n c m a ñ 
qua cognofeitur qúántutó duref efle im-
niutnbilc^iegomai.^ concniin. dift. coa-
fcnuciiS crgo nequit cogno'cerc fuam 
immuíabilitatam peí*azternitatem, qnon-
tumadhoc,qnod eO. efle immutabilc, conc. 
confequentiam , quantum adhoc , quod cft 
quod efle imniutabilc íu ieniprc vniformi-
tei-,neg. conlequcntiam. Itaque ffremitas 
sdciTc iirir.iírabile comparatur dupiicíter, 
vel vi efFe£tu§3 in ^Üanfuiji ástcrriitás Cequi 
tuv a-. •;^r'"i.->i>ihtatem)vcl vt caula forma-
lishm--. qtódéft cHc iminutabile, feniper 
vmfonr iro.c pertóáncré ,primo modo per 
ábternitattetó' á ibfteridti cognofeitur iül-
murobihias, U tundo modo á priori cog-
nofeitur tanqnnrr per caidam formáis ai' 
primo modo Dcus non ccguoicit imitiuta-
blHtatcm per a^ í cniiratem,bcr.c vero fecun 
do mndo:vr,dc;iDn íequiturjquod tognbf-
c a t a p o u e n o r í .ctiáiti íi per arternitatcm 
tanquam per ir enfuram vírtualcní cognof-
car immut.litatcm, vtmeníuiatam a!) ipfa 
emíta te . 
Secundo argultur: ást'ctfaitás nibil po-
tcH mcníurarc m Bco nifi cius duratio-
nem, fed banc non menfurat - efgó. FrcA?. 
rninvdnratio pejj&: conrinnatio in cíVc , eft 
ípft eremitas inuauíiriue , fed nihil valct 
tacnrürare feipíbnT: igituí retemuaí non 
cft menfura díuínx dufatíoms. § Expii-.' 
catur hoc,per osternitatem non cognoícU 
mus quantum Dcus durat , tanquam pee 
menluram,ícd tanquam per fprmam, qua 
formaíiter conítituitur in elle lemper dura-
tJs^nequeenimpoteltii t j l l i g i maioir regu» 
iantas, vcl vniformnas in ipl'a cEti.YmíatCj, 
quanititiuipra dqidurat ione,cúmae^r 
ífasfit ipíiisuna Del dura t io íe rgo íoiuni 
poteíc noiihcarc diuío \ m. urationem3tan-
qaam formanotiñeans le iplám, non vt ro 
tanquammeníura ,íiam ádhpc icquiieba-
tur efle quid diltindum ab ipíaduranone-
Explicatut amplius quantitas adquid fe ex--
tendat düplíteí cognofeipótefl: , vel pee 
fui prcEfentationem, qua (ecandum ede de-
terminitumorfeí tur cognolcenda, v t t an- ' 
ta/.'el tanta. Vel per aiiarti qaantitareiii 
abIpla diLlinctam aprimo mo.io cognolci-
tuv, fed non tanquam f r meníuram , fed 
fe ipía tanquam fot mam ofí érente íe ip-
í'am , lecundo modo cognoicíeiír per ví 
nan^polmum, ^'c. quo metitut tanquam 
men 1 ur a: er g o cum duratio diui a fe i p ta 
íntranfitiue vmtormis fit per ipiam;ctern!> 
tatem,qucE ipfllsima durátió cl^ cogaof-
cetur quanta fie, led non tanquam per me -
íurani/ed tamquaiU per lo;;:!-)., n § A.dIiO(l 
argumentum^ieg. mai. non enim ¿ tc rn i r 
taseít meníuradurac onis diui^ai , led cft 
meníura eífe inurutabiiis I ;ei m ratidriQ 
durabilis? vndeper xtenií tatem cogi Ófci-
jbaus quantum duret , c5¿ quomó< r> pfurti 
clíe uiímutabile Del íit, ficlit per qi'-antinx-
ícm ncaicognoíc-mus Cübftanñara , n toc-
maliterqiiantam ^ed ccgnoícimus qüánta 
fit ípla lubllantia 5 l'cut per ipíam fdbedi» 
nemeognoicimus de muro, quod albus íit. 
Centra quaru do^irinam n i ' i i convmcürt: 
explicationesadduOíe. Itaq- ficut uicnaris 
duratlointrinfcca rei eO irichíura fpfiu reí, 
qunmtacit rormajiterdurare ,6¿ qu.vt r r^ s 
eílmenlura uibrtantia: , qtiara fóri rer 
quantifícat iira per seternítatem Deus dü-
rat,vi^e.non foñímúsiilenfura í & mcri-
fiiratum, ínter ícrernir^tm. ^ i . cum , ve 
aclu durantem independeter ab ipfa 
tiitatc^cdponurÁis men-L ra tumi} icme-íe 
Jmmutabüe.vt radicaliter auraatem : • r (p* 
(nm'a:ternií-atem, á qua habet,qlib( i 1 ifeje 
miterduí et. 
555 Contra fecumiim partem a^gaí-
tur- Vniformitas efe menfura dimui. cífé 
permanentis,, hxc rcalirer inñenitut in 
iré: igitur inv^nítur rcalirer conu.m¿ta 
cum fno cff^íru formaliíCTgo cum hoc 
T r a t l a t M j e D e o . ( f e i m ¿ t f r í h á t U 
fie a c .furaré rralitcr habebit menfurare. 
§ í onfírrn. qiiiaproprium munus inrcl* 
Icciii s 8ft íntelligcrc ,5¿ quiaiii Dco ve-
ré , & propric pommus intclícvtüni , hxc 
propoíino cft vera ifitclic¿tus rcalirer in-
tcll gir.-crgoqiúa in DcO K-aiitcr ponimus 
vnití<f m u M t c m ,&(própriuiffihums munus 
eft, elle pncníuramdiuini elle, verc ú \c¿n-
¿Tnm CriCjdiuinám vwforíiiitaterti l eallrcr 
nv/n urare liuinum efle. Avi hccdid. mai. 
Vaifonv.i asc(t mcníura ¿iuini eflc,abrola-
féib'qn •. dojneg.má. camásciro mcnlur» 
VÍrn3alis,v;e] ['er modi irrationis formolvs, 
conc mrri.&cón^ ¡ prima coni. c i t. 
Conl*:que<ns;quod íub ínter tur : cr«?,o rcah-
te h \bebit meDlur.n*e,cnín addito addufo 
cdiíc. cónícq. iDniptc» rtaliter abíolute, 
nég-cofiícquentiani. fraque ficut non va-
ler ititelleíl ii^Scyclifnf^ri ebrjiiénit a par-
te rci diüin^ui virtn •híer imer fe : efad 
/-i -
cojavenit lili?; diltu gui ínter (e realiter, 
quin aí^ümentanHir adicto feCunduniq.ad 
acldictum íimplk. írér J I a non valer, vulfor -
iritatia partérei convculr virtualircr men-
íi raro diuínimi efícícrgpconvcnit ci reali-
ter alen;urarediuinnmeíle. Proptercun-
dem défte'finm. Cüm ergd qjuandó áicirr^s 
vniformitatem eiíe meníurani duiini t (Té, 
afta ; ropofítip (oluni (ií vera ioquendo ce 
meníu'ra virtüali. cumdeinde íub íua-itur, 
fed hecconvenit ci á parte reí, non porci\ 
•bfnecoiicludi: e-rgo íDeninratcrealiter di-
uinum ei.k convenir vhiformiratí. 
Ad confírm. ntg. conleqncPtiam, 5¿ 
ratiodiferiminiséá eft:quia nncllecliü ex 
terrainis-abíolutc convenit ¡ntclligere: vn 
de beae infertur ,quod fi in Deo ponttúr 
realiter intelledns ,quod inDeo ponatur 
irtcllcdiUTí.realiter intelligere- caiteruiD 
vniformitati 3iujn| cÍVe pernianentis , non 
con v erñ t n b ío] utc trienfnrare diuinum e ite, 
fed tantorti cum addito v irtn llcer: vnde nó 
Tc^f.mu'quoJ fi viiiformita - convcnit di 
uino elle realiter, quod abíolute realiter 
menínrer dimnumeüe^ quia argumenta-
á dicto fecundam^uid ad diSum fin]-
plici'cr. 
556 ínftabisfeqmtur: exhocqnod 
azternitas in rationc mcníuríí a¿tnalis,non 
ílt quid rea le ; fedl":! quid raticnis , coníe-
q^ens non videtur admitti polle , alias po-
ncretur ,quod ícternitas conñiruatur pee 
aliquid rationis^uod diuims repugnar: er-
go. Prob. ieq. adualitev meníurarc diuu 
nurn efle folum convemt vniformitati per 
quam formaliier conCtituiturscrcrnuasíe' 
M^f erres 
cundum(quod intellcdtisdíníngu't actuá-í 
liter vnitbrmitatcm adüratiotíediuiní elle? 
ícd haicdiftinctiocft. aliquid rátionis: ef-
go xternitatem elle actuaiem nicníurani 
untam cnt quid raíionis. § ' A i h o c 
fteg.iiiin. nec Icqaitur ex ^dmifsione eius, 
quod xternitas ccnüituatur per aliquid 
rátionis, quia ipfa non conlutmtur pee 
hoCjquou c ii CMC aítualiter meníurara dí-
uin 1 ep e jled loluní per eííe vir r ca iÍt er men-
füfam eius • vnde tantptri íequi tur , quo i 
?üualiter formaliter ¿ n e n i a r e íir siedi» 
den? rátionis per intellectum convenicns 
*> íKctcnmati* 
Contra tci tiampartem argniturrintcir 
durationem dmini C0ie>&durationcmeius, 
v vniformem.non datnr ciíiu.ctiovirtua* 
lis:trgoa?ternÍta; adhtic virtualucr nequic 
ctfe.nienfüri dtiratibnis dfuini eüe íempec 
permanenrisjconlequentia cü bona , 
prob.antecedens. Sic comparan tur imer 
ícrat ioíbla düratio.nhdiuihi ( Ce perma-
hen.tis,5¿ ratio duráübnis , vt yr iforq is-,íl«-
c#t comfaránftit ratio diúihse pptent i¿? 
rano pranipotepti^Ced hxccuoa: Deo 
uon diOirgvmtur virtualuet'ergo, nía 
d u ó , étiam in Deo non diñinguqntur.ad-
huc viríuaiuer - Prob. mai^ (;cut v r i i o r -
nV'tas additrnodum ad rariom m dnratio-
nisdii ' ini , i taoñmipotcr tía aedii n ( dum 
cmneitatis ad rationcm | oicntia: diurnas: 
ergo eodem modo inrer fe comparantur. 
Ad hoc conc lotum argrn.cntum; 
quia íllo folum convinciiur, guod scternU 
ta-non fitmeníura duratit-nis diüinj eíl'e, 
qued fatetpor,qui fÓlüfn ponin usarer-
nitattm éfle meníuram dlúiñi eí1c vgfa u-
tabilis íceunourr íe,vt p í ^ h ^ t ¿ ¿ j ^ 
íirer durationem, &; dicir'durabilVíatcn), 
cuius íuternitasdicitur virtnaiis mecrura; 
o ¡ia tribnit ei vniíormiter dutarc, eo' 
proríus modOj quo ternpus dicitur nicn-
fura motus , S¿ qaantiras meníura fub-
ñantias • cum ergo aeternitas vjrrualitcrdi-
ñinguatur ab eííe immutabfli,verc po-
teft virtualitcr incníiuarc 
illud. 
fytru'i'* tfftvtix rerum crecihUlum ^hít* 
beant ¿liquod ejfe a ñ u d e ab 
étterno^ 
i ^ rum, provt in Deo tune 
creatrices ctlentias ^ íle 
fenlm Dcás ipíe cum finí Jpfo Dci eñe ab 
íéternó2;áudent^fed loquor de i l l i s ,provt 
funtíalti íiobic-cl:iue,qu!ddiftin¿tiim ab ip-
fo Dco q ic^ d éft Ipqui déliiis^pcovjt iiifeíp-
íís- Ec quídam ¿irca hoc quíEfirum vnum 
fateri neccifaiir.mcftA'i .clicct , quod den-
tar propnímones xterose veriratis ínltim 
ncgitit.ícE .naiil ferppet fuit verunulicerc ells 
¿¿ i r rjnori folumi.n temporefed pro toro 
tóernitátis dííítírfu}quod quatuor > ¿Ctria 
íunr íeptcm/vUTod numfTus cft par , vel ia 
par.qund homoeft animal ratioiialc,& alia 
Jiuiuí nidcU4 nqúlb u s praedicatum e. le n r i a 1 i • 
ter ucirnr de'uhie^orcrgo obiccla fiíjiini 
propoíitionucn habentefle asteriuup íaííirti 
|5Cgá tiue ,in qiíant um nnnquam incepit ctic 
vernm, rice fiúict (uatri Veriratcm obiedCi 
per pr Edidas prójjofitíones fignatuñi. Ncc 
cnimrpaius <ign'..:i-ia;tcrniratis alicuius veri 
dedderan ^üteft.quamquod pro íemper,^: 
quahbetfada ííjppofítiQne hnbere verira 
tera,vel quod pulla íuppoíuione toda fallí 
ficarivaleat. ^ Etiam fateri eft necelíe» 
quod loquéndó de efle exiftentia: p rpp t i é , ^ 
extra cau as nuil a rerum eflentia ab Eterno 
aÜqHagaúdeatattúalitate.jquia cxillentia reí 
creatsecQ nori habeatur n i f i per produdio 
tierr. c ñ tezmdv fide cbatholka Deus 
incepenr rerumcrcationem intenipore,dici 
non ^oterJt quod rerum c í íent i íE aliquam 
a¿tualiratern exiilentix habuerint ab actér-
r o . § Dificultas : ergo eft 'de aliqua 
aíluabtate elientix.vtrum ha!crebus,quoad 
íoiam elkntiam convcncrit ab zererno, fie 
cuod Ucet rcípeQiue ad exi(\entiam,nihil 
fuerit ab a:terno,tam:?n rcípediuc adefle eí 
fentix aüquam habuerint athialitatem.ante 
guam prodneerentur5ad hunc ícnfum ,quod 
Itcetfacrinr m potcntia adeiíe ekiílcritíae,ád 
ei'Ae tatnen eftentias nunquam m potcntia 
fue^unttVnde íemper fuerunt aéfcu edenrix, 
iicet non exiftentix. In quo icnili partem 
affirmmtein docuit Enrriquus i n fumma 
art. 2í.q¿ a*.:j8¿.2.5' $¿ quodhb. 9. q. Í . & 2 . 
&quov:Hib':to 11. q. 3. contra qufm Son-
«inasnofter lib. 9. mGtapjbt. q.'4. ad longü 
l n Lipan.jütrhQmi_ 
fed cfíkaciter fatls pfocefsit. Hanc autetn 
cpinionein mordicus dcfcudit Marieta .Hic 
controverfia 4. curans totis vinbus alios 
Thoraiítas pro ea enumerare. Inytilkter ta» 
men. Partemítamen op^ofitam cornniMni-
ter cenent Thomiftx. Bañtz hic s k i . j .ir co-
mentario art. vbi hanc ftatmt con, [p-íi^n^ 
prima-Eflentia;rerum non (UÍ^ Í ab a^eiüo^ 
ñ e q u e quoad efle exiiicnri:c,ncqae quanrü 
adefle quídditativum,&: e lien ti.-.le. Tencnt 
Soncinas loco citató,& Ocuriorcm iudicat 
Capreolus in ¿.jdift. i . q ; 2'. art* 3. iu!4» 
&¿ eít commums ioter Thomiítas-
558 Pro quá fin coi:ciufio.Anre 
exiftentiam.rcrum eLÍcntu^, ncc aciiu íui.t 
actúa lítate ellcntiaj. Prob. ex D. í hoin. 
q. j . de potenüa art. 5.30 2 quod tj<lc erar. 
Omnía qua'á Deo funt facta ciicuiKur eiíc 
Dci crea.Tira:;crcario autem terminatur ad 
efíe;cum crgoquiddi t í s reilit prn^ter eife 
ipíius.vidctur.quoo quidJitas reí non ík a 
Dco. . C u i e r g o r c í p . , píjccnditm , quod 
hoc ¡pf -,quod quidditari (ff ' ' t t r i h u i i n r . n ü v 
J o l i f tfféyfedjér ipfa qniddltas crear i i u itur^ 
qyia ante quam cfjc fyabeat nihtl ejt >ni. forte 
i/, i n t t í l c ñ u crcanti-Sj-r bi non eji creat>pírA% 
fed creatrix Í¡fe-nia . I x qojrns fie orgnmé 
tof haec propclitio D. "i hom. Mffeñ ti-i a rs 
exiHehtiam 'nlhilt.^noneít vcrajlantf exi 
lteiuÍ3m?fit in a á u eí'tnrin ctiam actuóla 
tateeílentiíKiergodebcteiTe v e í a 5 quiá cf-
f ntia ante exil'tentiamnullo modo ens in 
aduefr, Confeq. eít bona.^c aiit< ce.prob. 
namargum. pratcndcuat probare, quod-
quia quidduas elt aliqi id praetér.eiusejcifi:^ 
tiam,ciim creatioterminetur folam po-
nendam éflcndámfabéxiftehtia, iatr . ú .n-
tia fub cííc el satix a peo non eflTet • E t reí y . 
D. Thom. quod ante cxiítcnnaiT eflentia 
nihil eft; indicans Ülam mil bren] elje tal-
fam videliect ,qubd eflentia aote t x»1 íentiaQ> 
íit adu aliquid di (vi n ü un; at> o x i u c r t i a r e r 
goilla pro^ofitio D. 'í h m* non eft yeri 
quia antcexUtrnt í ím eftentia non habeaí 
eius'adualita: cn^ícd cft ve ra,quia arte.. xi* 
itcnnaninuílnir; habet efíentia aél^aí i tat^ 
ñeque eflentiíé,ñeque cxi,ít8ntia;. 
559 Ratiohé fiegrgnmeáíoí: Si 
eflentia ante exiít'.-ntijan í o l n o c í l ' . t 1!i po-
tcntia ad cxiítentiam , U non ad elle afta 
eliéntiam: ergo anre ex (¡tentíam bllentiaí 
hominis,híec c3ct vera/-//- Í "? u'--> i •'*s cjt, 
conícq. é(t íái i \xtP'St^Q proB. íequelalice.t 
cxlitere non c,bi|Veiiiret in aetíi efíenBíB 
hominis,tamen efle á.ctu efícntíam \h CÍICCÍ-
íentiícei defado con Yciuvet:ci'go illa pro-
$oñúoe$£tVcf :&E[fent iáh<>mtnh t$9 vcüñ. 
vero lie. probo,namíi illa cQet vera^j/T^^^ 
ho htms in aciu e j h t i z p non políet crearij 
qúin crcatioeft produflio entis ex nihilo; 
produdio aiucm eins eífer productio ex a l l . 
quo. $ Nec valet dicere creationem dfe 
ex nihilo,idcft,cx nuiío prceexifteuti. Non 
inqíiátrj valer. Naro creatio elt produdio 
tbiius entiscx nihiloí-igitur non ett Tola pro 
"ducho e.knnxquoad exiftentiam, fed eft 
produdio cnl^nria:, quoád hoc , quod eft 
étbii c fe.in rcrura natnra elTentiap3:ergode 
bet clíc ex níhilo cxií'renriae, & ex nihiló.^ 
^duaUratiseileríUs^crgó'fí ponatur cíícn-
ñ zjp e fe a a u ellcDtiamyñon poilev creari. 
Dcihdeifi rernm e'Xcnr'ut ante produ-
diooem in adu eiícntiíe íu.nt:ergo lqüoad 
eííeadLi clienna; non producuntur : crgo 
produdio en rum noneíi produdio carura 
ad^quata^icd in adeequata i^d cít^ft produ-
ctio quo ad vhiniam aduñ]itatem,qua; e^i' 
ftentia e(r,non qüoad adu eííe eflent se, 
quod prsiupporjlturrergo crcatio non eit 
produdio entik ex nihilo. Patet confequen. 
tia. Aduaíiras cifenriíE vere eft ens, hane 
prs íüpponi t adu creatio,S¿; lolú addit acci-
dcnsexií'tcntixrergo creatio non e(t prpdu 
ft'io rótitu enfisrfiquidem illa adualitaseí-
íenriseAiujeinm ddu erat, non produciiur 
per ipíasucreationem. $ Príetércaíi ef-
fenna ádualitate eiícntix iamadu eítrer^. 
i ion eít antecxiitentiara.ens rántum nomi' 
n-ilitcr,5¿; pcrrnoclumíignati T fed crit éns 
participiaUtcr3hoc antera filufsimilra eft: 
ef§o:patet(cquelai-nai. namens participía 
lirer-elr cnS in exerciüo ,fed res iaraper illarn 
aduaí i tatemhabentexcrci t iura,qupad cí-
fenriarn licet non quoid exirtentiam: igltur 
cffc nria a'nte exirrentiara n5erit cnsin adu 
ílgnato tantum.Cedinadu exerciro» 
Deinde ens norainaliter, ideó aÜquki 
tiieitunquia tantum porelt fignifieari per 
romen non per Ycrbom^cd ficiíentisé i'unt 
adu eíTcmix/iam efle carura non folum íig 
rific.ibirurper nonien,red etiam pér Ver-
bnmrcrgo non crit eüentia aíitc exiftentía 
eos ran.:i:m nominajiiter ,íed eritens paiti-
cipaíiter. 
560 Deinde rerum cüentiíe atl:u 
fimtcnientix,lí non íurt cíTentiíEin"poten-
tia:ergo ilbra aduallratem hal^ent á ¡c ipíis 
Inccpcndcnrer á Deo,non er^o folus Deas 
ens fcreilcniianieft.Prima confeq. pater, 
prob. í^cundajUaraciTcntiíe afe ipíis ha-
ber ciTe in adneíTcntia^ergo Deus non eft 
íclus habens eííe per cííentiam. ^ Pices 
M ' F erres 
Deumcífe folum ens per eítcntiani^qnla 
fuá eíTentia habet exifterc, quod nulli alte 
r i á Deo convenit. § Sed contra eí J:,nam 
DéUsnon diciturenspeí' effentíam,cb fólü, 
quod per rüaraquidditatemhabcar exiítere: 
ergo milla cftíolutió. Prob. antee. Deus 
per eífentiara ens dieitur^quia ipíam ratid-
nem entis.provtdicit exi^entiam,^ é{fen-T 
tiara a (chabet m adu,cum fit iplura eíTc no 
tamum exi i t en t ix , i ed etiara eílentixrerga 
nondicitur Iblus habereeífeens per eüen* 
tiam;qiiia folamexiíl:eníianr habcat a fe í p -
fo. S> Deindefi terum eíTenrix adualita 
temefíent ixife ipíis habentrígitur poltqul 
produdx funtjverunn erit riiceré,quod ha-« 
béahtaliqoamaduaíitatcm de linea entis, 
qux á Deo produda non íitjhoc autera faU 
íísimimA eftrergo prob.mai. nara poftquS 
res p roducü tu r^du eflentix funtáUa adua 
iitatcqua adu erant eíTentíx ántequara pro 
ducerentur ^ q u l á illa adualitas Ron eft ab 
els ablata per produdionem^ed tantum eft 
lilis alia adual i tas íuperaddtoerg . poftqua 
produda func habebunt aliquara adualita" 
temdc linca cñrls in produdam a Deo. 
Dices hoc i p f o , quod Deus eífenti33 
per produdionem dederirelTc,hoc i p í b p r o a 
duxiíVe vcriíicaturquidditate«,8¿ aduahta» 
tes earúrn,^ fie nuila crit adüali tas, quas 
produda n ra dt. ^ Sed contra eft ,nani 
Deus folura produxit illas quidditatCs > & 
adualitates earum qu®ad éfle exirtentix, 
non autem produxit quoad adualitatemeC-
f e n t i X i C u m hxc ante produdioneraiarn eC 
fet in 2iáa,$c redderet eñentiam adu dTerí-
tlara:ergo íemper falvatur in re produda 
aUqu3adualitas,qus feenndum aliquid fui 
in produda fit. § Deinde fi ante prodii. 
dioncmrcrum eíTentix íamfunt adu eílciv 
t ix je l íono fíntliladu accidétaliexllícntias 
ergoiara fuñt fubftaníialiter;quanA'is non 
f i n t accidentaliter , quod falfifsimum eft. 
Prob. feqacla^prxter exirtentiam r^ es funt 
adn eírentixafeipfis,& per exiítentiam fo 
* ]umaccipiunteíleexiftentix,idcít ,adúexi 
fícre:ergo datur dúp lex efíe rerum aliad, 
quod eítfubftantialiter efie, de aUnd,quocl 
ei't accidentaliter eííe.'Non erg.omne adu 
ctfc e r i t accidens rei .quod videtur eííe con 
trabonara metaphificam. Deinde fi Iñ efle 
eíícntix res ante quam producantur h) fe 
ipfis;funr.'ergo faifura eft dicere^uod folú 
habeaht eflein caufis.fuiste! faltim fobm 
eruntintra'caufas quoad efle exilien t i x , n # 
quoad oranc adu e í ie , quod convenit j l l i ^ 
hoc videtur falfUsitDiwxrgoprob. íeqnela 
¡ t í l á t i Jádüa l i t a tc rá^fcs antcquatn ptb ' 
ducanturineiíeeifentiíB ,adn eíTcntix ÍUnt, 
habenta í'e ipris,&: indcpcndeter ;ab omni 
txKtentía lneauÍ"a:ergo quoad talem adua» 
litatemhabint effeín feipíis,6¿ non in cair 
Íis.min.tlcprob6,nam fi quoad adualitate 
cQenciíeres non prajcontincntur in Cauíis, 
jquoadadualitatemefientix non poterunt 
produciabiliis/nam nihil ab alio produci-
tarjnlfi quoad illud effe,íccundum quod in 
cauiapfxcontinetur : aííetcnduni ergo eft, 
quod res ante produdionem ñeque adu 
cxiftant,iiequeadu eGíentix fint/ed funt 
in purapotentia Logica3vt taiii fccuntíum 
éxiftentiam ^uam lecundum effenriamadu 
ílntícerte hoc non eapio,quod pofsimus ve-
r i íkan de Petro .Pctrus adu haber eííen' 
tiam.quamvis adu non habeatexiftentia, 
quod necdlc eft vcrificari in íententia op-
poíirain qua affirmatur , quod res quoad 
efle adu ellentlam, non cXpedat exiften-
tianiineque íuiprodutlionemí 
I X . 
Solvuntar argumenta. 
'561 CO N T R A i jconelufibnem arguit Marieta: omñe id 
quod non eft in poteiv 
t lavl lo modoad aliquid>cft in a d ú refpe-
duilÜus^aEcenim lant contradidori^ef-
fein potentia,& efle in adu,ac proindecni 
noncompetit prinmm.necefíario competir 
fecundum;fcd eflentias rcruh-»,leucreatnra> 
íum pofsib lium.numquam fucrunt in pd-
tentia ad hoc , vt eflent etíentise rcrum^quia 
femperA ab xterno veríimfuit diccreani-
hialrationalc eft cilentia hominis}qnaratlo 
ne talispropofirio dicitur a;ternae veritatis: 
ergo eflentia: rerum fucrunt ab aiterho in 
adu quantum ad efle eflcntiíErergo In vero 
fenfu lun t , & dici queunt adúales5habcré 
que aduale aliqiiod^ííé. 
Confir. rerum eflentiíe ante quam pto 
ducantur metapíiiuce fnmptx non funt pu-
rum nihiluit),nam diftmguntur ab ente ratio 
nisiergoadubabcnt aliquam aílLialitatem 
nietaphíficam per quam adu diftingnantur 
ánihilorergo vere,6¿propne habenr aduj-
litatem eííentiíE. § Adhóca rgnm.ncg . 
min. adprob. negó confeq nam ad verin-
candnm^uod femper eflentiahominis fuit 
animal rationale , non eft neCeífe poneré, 
quod effentia hominss femper fuctit fecun-
ém\ aüquod cífé ^xcrcitum pofuivum 9 vcl 
cx\ftentiíE,vc,lcírer!tí«'extra ipfum Deuma 
fed fufficit ,quod honúnis eííen tia in Deo ñ t 
cum nbnstcpügnantia ad cíícndum extra 
Deiíro,5¿ debito ad hoc ,vt cuín placucrit 
E^eOjeiimproducere^nOn mil íiomincm pof 
lit per eam pioduccre. Ad cónfiridi-
cójquod fi loquamur de efle extra Deum, f 
velcílentias ,ycl eyiltentisc^res j j j j j t piu-uni 
ñihiladujíunt tamen ifi caufa^non repng-
nat eis exiftere,pci:quoci ab ci.tci atior.isluf 
ücienterdiftinguntur^quia ens n-tibni«,ñe-
que ib Deo v t i in cania cir hec... habet n o 
rcpugqantiam ad hoc?vt vereexnjar. 
Sed iñftat Marieta. Curh aíícní u^qubd 
illa pradicata realia conveniúnt hon¡íni, vt 
elt aliquid pctentiale in cauía.vel \y elle po-
tentiale in caula íummitur pí o ipfo eííe can 
faeincreatx ( quoniodo dicitur creatrix ef-
fentia ) & tune refpónf.o eft bnmii o é'xtfé 
ren:;quia illa praidicatarealia defignant ktú 
quidornninó extra elíe inbríátüín , ñeque 
enimefleincreatum eít animal ratipnale po 
tensrecipere exiltentiam , non r j-n grans 
Í)roduci5&:c. vel ly eñepotentiale k\ can-á,capitur pro eíTequbdamhomims extra e í 
fe increatum, ícd quod eft in poten ti?,vi: 
fiteííe in íc^Sc tuncvltro cocedimns, qnod 
íiiy in fe importet e í í e ph.íiéum intrintecu 
5¿iubexiftentia pofitnmj orno nen hnbct 
efíein fe bbcmodo:fi autem ly l¿ íc accipi-
tur,provt diftinguitur abeo,q^od d t e í í e 
íh potentia adeonceptum cTent!?k.mhoraÍ 
nis pofitívuro,talfun) eft pber íu ^ ;nuod illud 
cffepotentialtin caufa^ir ín poiábf ta vt fie 
efleinfe-jquia ,v t diximus amn al tatión'alé 
htüquam fuit in pórentia-,vt fit ef e in í^quia 
animal raüonale numqi^in-fuit in potentia 
vt eflet eísetia fabit>intS,itfecqubad hoc fuit 
creaírixeíJentia,fedfiüt foníialiter eííentia 
hominis. 
562 Refp.quod illud eíTc in cáufa 
énmnonrepu^nan t i a , vtpervirtute cau-
fíe producantur in fé extra cauíam lufficit 
ad verificandum prasfatái^ propofitíoncm 
dehbniinCjV. g . nempequod hbmoeft ani-
mal rationale;vei quod animal rationale fit 
eflenria hominis,^ adid quod dicitur^Uod 
Deus noneí í animal raiionaíe forraaliter ve 
rumclt,led vlrrnalitcr falíumcít^quia licet 
non denomina tur anmial raí íonaie, poteft 
tamen animal rationale,qnbd fit formalitec 
Talcprodneere :Vnde non requiritur extrai 
Beum poneré fúb aliqno eíTc adiiali ipfuni 
animal raííonaíe f^2Bcífcn^iíE' $ Sed i n -
frattanimalirationalidefadbnon repngnat 
l>omcKtracaufás, & secípers eriftentíaní 
I í 
percreat 'oncrn,6¿ hómini , velanimalí ra-
tionaii,vt eíl ipfa virrus porens illam proda 
cere rep'ugnant prafata prxtíicata :'crgo 
dcbernus-poncrc animal rauonalc ínb alieno 
ciíc ei trá prachtam virtutem,quodcuth no 
íiseiTeexntentííe,debebit effoeírc eíícntis. 
Refp c.uod licet virtnti diiiince produ^iufe 
hommis rcpignet reciperc exiítentiamcrea 
ta£n,tamen non rcpagnatalhlproducefeex-
rrale homincm,QUi pofsir recipere exiiten-
tiam crefítam,3¿: exhoedicimus non repug-
nare homirii cxHlciitlín illa virtute, recipe-
re cxtr a • ilam.exrSentiahi, JcelTentiam ho-
minisíVpde id hanc üunrepagnantiam nó 
reqJÜ itnr poneré e lentiam hominis lub áii^ 
quo eüe potnre.o cxtraiptócn Deom. 
Seeíindo Marieta arguit. Exquíidatti 
¿ o d t na Caietam de entef5¿ ciíentla cap. 
5 \ . 11, vbí CAietanusinpugnat T r o m b é ' 
i.am i x eo.quo .dixerit .quod eíle eft indlf-
ferens adcüc >'&; non eñe ,5¿ eiTéntiacft Indif 
í trensad eiienriam,^ nonciTentiam. Quod 
Caiet probat eflpfaliumquia nihüeftindif-
ferens ad aliqaa duo^qnorum altcrum fifei 
¿ererminat in íua diffinirior.c.conftat aurej 
quod eíTecft de mtelká:uefíe,S¿ e[íentia,eft 
deinteilcdn-elíeníias- Qnpd enim roía in 
hieme non ílt4ed in vcre,hoc ideó eft^qui^ 
eíTentia roías.cuifemper fuá praedicataqoid-
ditaticia ad unt ad aáum eflendi non peí ve 
nit no ide6;q uia ipí'um eífe ík indiífercS; 
cum ante adait Trombeta7quod eílentiaeft 
xnd.tíerens ^deííentiam; quia nomen-cft ab 
sei crrc ñor videtur intelligere vocem'pto-
priairíex neg^tione enim a¿lus cíTendi ab 
a:teruo bene íequitur,quodrofa íit indiffe-
rens ad ciíc,3¿ non eüe,1ed non quod fit in-
djñvrensad rbfaái,&: non rofam-, nam íiüc 
ío i s ílt jfínenon f i t , íemper cft rofa. "Ex his 
argluraentatuí Marieta rofa: ci'setia.numqná 
f u indifteí. ns adeiléeiíenfiam roía;, S¿ ac( 
r o n eííc ^flentiatn nMae: er?o ejTcntia rofse 
íemper aclu fuit adoalitate eífenti^jqaam» 
liisnoh acluaíintc exltienníC. 
501 Ad hoc admirro dodíirifm 
Caictani 5¿ dÍeo,quod eífentia rofaj num-
quam fiíit indjfferensad rofatn,vel non ro-
famnQtTiin.íüterjtcrminus enim roía ícn> 
P t uererminatasrofam fignifícauitj&eííen-
tla tofas íemper fuit clfcntia rofs nomina* 
iiter tamen non vero participiaHt©r,&rexer 
ci^e^d velutipure obieüiue. $ Vel di-
c:o,quodroíafcmper fuit rora;qnia íemper 
in neofuit virtus ad producendumrofhm, 
cüí i non repngnantia rofee , vt prodüccre-
tiir excra Deurn,non quia extra Deum lof^ 
aftu pofitiucfubaliqiio éXcrcitiOa^uañcá 
tis fucrit rofa,vnde conccíTo antee. & negó 
conícqúentiam. : . • 
Sed iníías nos inprincipio huis ^  .adnó 
tafle \úz non ficri fermonem dcpoísibiiibüs, 
vel de rerumeffentijS provt funt in Deo ipfa 
crcatrixe(Tentiáí&: modo didrrus non ha-
bereabeterno aliudefieadualevltra hocj, 
quod eft cffe in virtute diuina potente illas 
prodúcete fecundumeíTe cffcníiaíj.&i exifté 
tixrergo viderour nobis i|5fis conrrhdiccre* 
Rcíp.quod alindcft quasíltunijaliudreípon 
íio. Adquxfitum3notauímus; non procedit 
dubiumdceíícquod habent efsetia: inDeo* 
quia habere apud orones compcrtumeíljfed 
de alio eííe extra Deum fecundum a^uall* 
tatcm eíTentix ^ oc autem Marieta fivpcrad ¿ 
dlt,^ ponit vltraid in quo omnes conveniüi 
nos autera negamus aliud efTc pofsitivuin, 
res habere vltra illud pnmura^non ergo ñor 
bis.coniradicimusjdjcqntesrerum eñentias 
nuilum habere potsiüvumefl'c extrs Deunir 
nec;quoad eíTcntiam^nccquoad exiftétias$ 
fed folum aCEuexiftÉre in D c o ^ ibi habe-
re eífe quoadeflcntianr&: exiftentiam,qua* 
tcnus Dcus poteftrcsquoad vtranque for-
rnahtatem produccrC;5¿ ipil non repugnat 
produdíoni»- § Inftabis Tlt^rius ad Dcí 
comprehenfionem requitunc Theologi non, 
íolum,quod cognoícantur pofsibilia omnia 
íecundum,quod funt ipfe Deus potenspro» 
ducereilla íed tequlri.quod cognofeantur. 
In fe ipfiSjSí íecundum eífe diltin£tü, quod 
habent \ Deorergo veré íentiunt extra Deü 
anquama^ualitatcrahabcEe^qtiain fe ipíis 
áda eífentia; íint. 
564 . Ad hoc dicó ad Deí compre-
henfionetn requÍri,quod creaturx polsibí». 
les cognofeantur fecundum cííédiftindurti 
á Deo^non diftíndione póísitn a,qu3í requí 
rat aCtualitatem vtriufqüe cxtremiDci ncm*i, 
pe,S¿: creatutcB pofs'ibiliSjfed fecundum effé 
diítinótim negatiue,quáiiter diitinguitur 
ens a non ente acl:u,Gum non repugnantia. 
tamen ad hocívr aftu perDei potentiam íit^ 
Eíto enimnegemus eñe á á u a l e potsibill-
bus extra Deum etiam quoad eífentiamjda* 
mus tatuéneCíe polsiblle , quod coníiftit in 
virtute a^iua ex parte Dcí adfpt oducendi 
bmne non implicans^ ex paite creaturas 
non repugnantia ad hoc,vt producatnr c% 
quibus duobus rcfultarpoísibile cum diftm 
¿tione ncgaíiua non pofsitiuaáDco. 
Et fi dicas illa non repugnan ria convei, 
nit pofsibiiibus nonptovt funt ipi'c Deus» 
er§o convenit iüis provt habefít a&uallta*, 
t e t ü 
rcpugnantiamcovcnire pofsibilibasrprovt 
negariMc UQU funt Deus.fcd^offunt .cílc 
crcaturíBiííion pptentia ] h¡íica g i m rtieta-
'phifíca/redpuras logica,^ ex fola habita-
diñe ^tcrminorum ,ad ¡quod sion .requiri1-
tur,quod aüqua poídtíua aduaiitate i gaú-
jdcant extra Deiim. 
€^ i» tmpore ab aternopbU 
fice coexiflant aterní^ 
OBLÉBWS cftp^fcns difficultas, ^ in tantuai ardua, quod tatetur Cub-«lirsimusCalet.infraqUsEft. r^actt 
i . Se per quindecim annos, nohpbtuiííc á 
'f cqui véritare¿,qi-fc in ipfa iat^t- | E t pon-
das diffitultatisadhoí: indluilsibilc teduci 
tur mam id ,qupd tanta in tiempGrcelí3xtcc 
mmv cHe non poteft? quod autem abaeteí* 
no cft fecundan)pliiricnmclíe murn,«ter-
mum cíife nccelfc cft, igitür cumomnia qusé 
i n temjpórc habitara, eííe ,funt > tantumin 
tempOre ñrit, áb x terno fccuhdumcflcíphi^ 
ficum cífe non poüant. i Citcahoe cr-
go quaefitüm.Priinafententiancgatiuaeft¿ 
nani licet áffirmet nihil :habcrc efle irífc^ 
quod non cohiríneatur phiíke ab iacteinita-
tcjquiáp^Domni tempere pro quo verifi* 
caturdeíc^i íodí i t , etiam verificatut dé 
astefnitatequodisiiftatsnegat tamch ,quod 
asternikas ab á!tcrnb}&:íjmul res^ quse in tg» 
porc íuccefsiuc fiürit praecontineat: vnde vt 
aítaaétctnttas ires praecontineat expedat 
quod ipfác in íe ipfis fint in proprijs diífcrcn 
tijs tcm^bri^jquod non eft j quia actexnitas 
i n fe íiicccfsibném aliqnara habcátjfcd quia 
dúo íímulfibi fcoexiítct eímplicat, nifi vtrS* 
queexiftat infc.Hanc fententiam tentnt-
Scotusin í .diit. jp.cumíua Schola,^ Du' 
randús ibidcmjdift. i? 8.qu¿fr. ^  .ex Pa tribus 
SocÍetatis,Suarez lib. i .deícientia foturO-
irum abfoluta,¿ap.7.nuni.4» Vázquez hié 
dift.d4.^cap.4- Arrubal dift^i^ cap. 4 . ^ 
alij pintes. Sctunda fententia affirmat re^ 
bnines áé quibüs decretum fuít hábíturas 
exiftentiam pro» aliqua difterentia tfemporis, 
in nuhe seternitatis eífe peo pr^fentes ab 
Pterno per pr2econtinentiamearum,vél phi 
!icampr2?fentiam,qua aeternitas ab seterno 
tis coexiftit. Vnden^nexpeáatáeternitas 
adcoexiftendnmilíis,qiiod ill¿in proprijs 
ln i.parie P. J'hum^ 
3zt 
menfuris fint, fed ante qaam verificatur de 
illis,qüodin témporcíünt,iam veriíkatur, 
quod refpedu nunc aíternitatk;iam xter-
nitatipra2rentcs íurít. Tcn^cnt b^c fen, 
Itam omnes i:hcmiítés,Xantcfe Manále&, 5¿ 
Araujo exCcptis Silvefrr o in íuo confla^ 
tortenentetiarai illamquodquod e\ Nobi-
iimmaEanjilia^creíiána Authores ferip. 
ferant; tenénitcícPáCrtó Societatis Mo-; 
linahír.^r-T ^ art.i3.'diít.ij.Grattadcs ib^ 
'dc^a[>fc"ontetóa^ct3ph.<:ap,. 3.9.4. fefi. z* 
Gihuslib.a.trad ^o. deiBternítate ,R.ti¿ 
deMontoia h i c ^ i^!:^ Efpárza, quam i^s 
ínter lumen ,5£ tenebi.^ 
566 Sid c o n c l u í . ^nte q u m i V£, 
tlficenir derebus,qaod >oprio cempojb 
funtjiam eft verumdicere, uoci ¿foeiccrií> 
innuncásternitatisíunt. Co.^u(¡0fceft 
T h o m ^ . c ó n t r á g . c a p ^ ó . i b i ; ^ ^ ^ ^ ¿ó . 
én qmcuqUepaHeteniforis ,coex^t ^ ^ ^ ^ 
Xes f t t p r ü t é y i t t í ' m j p é í f u t u r i i m ^ t e r h ^ u f r ^ 
'ni tó i 'pttef i .vóexij iefe , ritíi toti U f o \ c c t f „ 
fwni* dHytáímem'non habct. qüidqííid 
per totmi teMporis á l fcurfumagl tur d í u ^ 
¿nte lk&us in tota fuá "¿téfnhate tñtuetk'¿ 
' B t f M i t ^ é f i t m qu&apud nos non dum fuut 
V c u s m u folism ef feqt iodhdbent ín fuis caá . 
fayftdtíiamiUudtqiiédhaberít % fe ipfis^n 
qumtum éiú's a t emitas efi prafens fuá in* 
Mmfsibilitatc omni tempbrh Et in3.¡con. 
trag.habet, ^ « b á / ^ r ^ c o v t í n g a í t i a foli 
d i u m * cognitimi fuhfuMt-, qma ea in fe ipfis 
bidet,cum fint ei pr / fent ia r r t i o i ú f u é a t e r U 
n i m i s . E t opufe.2 ca'p.i5 i .habetrDf«j per* 
cerMüdinevi cirgnofcit om n ia ^ ue/un que pe, r 
temporisdd curfum a ^ n t u r ^ in fuo \¿te)r no^ 
quia&ternitasjua pr^pni iaUtate t o t ú w . t e -
p o r h d e c H r f u m Á t t i n g t ) & v l t r a t n n f t e n d i t a 
Etq.2..deVcrit.art.í3.dicit:.0KÓá/,^?/i >i/7<> 
diu inú fcíentimt ¿zterniíate men furat ur % q u a 
€ft totajiní'Hl9 '& 'tameiitotum tefo$u'¿ inc íu* 
dltyriec aticHtp&rñ tem'poris deefi^ fááunjkÚ 
K t qui.dqnid in ttmp'oregemtiKrto » v t J w m 
rumjfedvtpr&fens v i d e a t : Í t i n . i . dill.3S-, 
quaBft.vnica,art.5.habct,í:«w D é u s /¡t ¿eter* 
hus[opponet, quod d5g«mí e?*»f n.odwn 
¿teYni iat iS hab-at; qüí e j i \ ejfe totum f i -
m u í fine fuccefsionv , v . J e ficup quam-
r i s tempus fit fuccvfsivnmi t. vtcn &ter* 
fiitas eius í f l - prxfens óm nibus tem^ori-
busyn&y ¿r eadem , & itMiu'Jsihíl is .^ ¡ ¡cut 
nunc flans; ita & cé^viúo fui i n í u e t u r 
ontnia temporiltA^quiimyis jítfi [uceedentia, 
y t p r x f nt iahbí^neca/ iqi i id coruvt eft m i 
t m refpefiu iffms. In quibüs ómnibus lo-
T r M a t & J t t ) e o ¿ £ e l m a t t r í h u t t l 
cis D.Thom,aírerIt5quod eremitas fimul, 
&:íine fuccefsionc .mine tempus clauditj 
i ta quodeíü vna pars temporis refpedu 
altcnus (atura íic7tamen rcípcdu xterni-
tati?futura non eft,&;ex hisinfert,quod 
Deus áb xtemo notiriam intuitiuam re-
rum h^b.at. 
557 Exquibus fie argaimnuorrscter 
riu . s fimul , S¿ abtquu n c^isionc omuia 
féhípora da udit:ergp qv^do Jir*píer mc-
ccfeionem,qüairi t empor^ partes^habent 
in cr le ,noncft venmvíccre eraftma le-
Éió eff>ícd tantun. p\ vaum,craftma le~ 
^ ioc r i t . r cú edu DÍ£^ «'ternitatis *am cft 
^eriim dicere C r a ^ f M ^ ^ í 
^ui lüas non rA'- Farct conleq^quia ü 
aternitas cor111^^ '1!I1U^  nun¿ pt^lentis 
t i apo t í s 3 ^ 9 ^ ^ ^empúsnon con-
t&étiUa'S^' •e'' 'liCceíslUi'>>ni0^0 OOÓ Éft 
verane1 :'r craftítiíi ledio cft, icd erit, 
re/pC(rt nuncarternii&íis necenario veri-
f¡carjebet /quod craíhná ledioiam eft, 
^rj .^e^u illius non erit. Secunco mfert 
X).rtiom.qu'od diuínus intuitus ab ajtcr1-
n^idctomnia 5 quia feternitas ^qua viíió 
¿nna menfuratur connner rimulindiuilsi-
Jiiter oninétempus .ui quo íuntoinnia: er-
qp íicdt ha;c propcíit ió cft vera^ Deusab 
arterno V'det omma^quia fnnr píaeientia 
M tua seternitatchxc etiam erit vera,om-
niaabxterno íunt pía-contenta in3Eterni-
íare/ed ab aeterno in íe ipfís non íunt;ergo 
quando. in íe ipfis^pn füntj innunc «ter 
jiitatlsiararunt. 
Ratioae fie prob.conclufioí aitcrnitas 
eft duratio infinita finui ,3^ non íuccefsf-
ue habens omnem durationem adquam 
poteft fe extendere, Sdhíec duratio üc in-
finita , &: tota fimul ab eterno convenit 
Deo: crgo quando eft verum dicetejtesi> 
pus in fe ipfo non eft, iam eít vetum di-
cerenune aeternitatib durare acta illa du-
ratione. inqua te vipus in í'eipfo etif. er> 
g o & : crir ve:um dicere , quoo tempus ití 
nunc aeternitatis iám eft. Mai. eft ditfinU 
tioaEternitañs.qnx diffinitur fic:íntermi-
nabilisvita:tota fimulsK perfedá poííef-
f io : crgoomnis illadutfaíío pro qua veri-
fican poíelt potcnt, quod Deus duret^ 
rimul,& adu píscontinet azternitas , min. 
etiam patet • quia Deus asternitatem habeí 
ex quo eltaeternuSjfed abaíternó eft xter-
ñus : ergoxfernitas Convenit illiab aeteí-
no,ergo & omnis dura t lo^uá Densdura-
re poteft, convenit i l l i ab aéterno. Confe* 
queaiiáprimam fie probo5naniduratio le-; 
U*íerre¿ 
poríseft vnaexdurationibus ',cul in fen;-
tentiaomnium aliqnando coe xiftit ?iernN 
tas, er^o ü ab x t r m o aterntias eft fi-
mui omms illa duratio ad quam poteí r fe 
extendere-, ab eterno erit in actu illa dtu 
ratio,qua tempus íuo íempore durabitj 
A t * b eterno non eít V%uro cempusin fe 
ipío durat, fed dnrabit: ab a;terno eft 
verum dicerc,quod tempus in nunc xterni-
taris iam eít. .;. . r 
56» DKcc adhanc rationem í ai ter-
nitatem non dicí Inrmitam duratiojaemi 
qulaadufimulreddat Deumdüranteni pee 
coexU'tentiam ad omnem durátionem, ad 
quam fe extenderepoteít 3 «S¿ pro qua veri* 
ficaripoteft, quod aliquando duiret^lcd d i -
ciinfinitam }'quia tribuit Déo lie durare^ 
quod pro omni dnratione, fiue vera , fmc 
imaginar ia,fenípcr verificctiir de l l io.quod 
durer, 5¿ fictíón erit neceflarium^qnodcou 
tineat creatafe durátiones ante quam fint. 
Sed contra cft Aprimo". Quia híec dodrina 
pugnat cum diffinitidne seternitatistradi-
ta á BocíiOj'in qua habetur, quod f i t ín ter-
minabilis vítee tota fimul;5¿ perfcdapofTef-
fio, vbi nomine poffeísionis fupra vidimus 
permeraphoram explieari duranonem , íi 
cnim áiternita^ eít vitas interminabilis^deft 
yitalis Operationis Deíqua: íemper durat 
^ota fu^ul diírario; crgo eft duratio ,quaí íi 
raul^fine fucefsione habet omhé duratio-
né, adquam poteft fe cxrcnderejcu ers.© de 
diuina operatione aliquando verificetur, 
quod durar quando tempus durat, necef-
fe eritdicerc,quod abaetetn'ohoc illicon* 
neniar-, ac per confequens , quod temperi 
coexiltat adhuc quando noa verificatur, 
quod tempuj; in fe ipfo e í t . 
§ Secundo fie impugno folutlonem: íi 
ponatur^^iodaiternitas ab a;terno non 
coexiltat tempori, & i j s , qux intempore 
f unt ?debct pon í , quod ficut res dicmuur 
futura tcípedu propria^ menfuraí, í iedi-
cantür fnturx refpedu íEterniíatisjconfc-
tyaens nequit admitt i^rgd: patet fcqnela, 
nam ideo AntichrlftUs, v.g. dicitur modo 
íefpedd huiiii, noftri inftantis futurus^quiá 
in hoc inftánti nori d iiratjfcd durabit in te-
pore venturo: ergófi pdnatur jquodmodd 
in nunc «ternitatis non durat. Se qúod du-
rabit quando in íe ipfocxifie^poíicfctur, 
^ quod modo critifuturus refpedu seterní-
tatls, mln. fie probo, nam id ncquit dicip' 
quod contra dida Sandotutn dicírnr. 
Sed poneré ,quod res íunt refpedu acrcr-
iütatis futwa; contradkit Sandonm 
idiílístfrgoprob.mln.namlíidoms , I ib . 2. 
d ¿ fumo b6no,cap.<í. íic habct:Ow«^ te/»-
paiapracredii ¿ t e r n i t a s , necin Oeopraittri*' 
tuin ^prjfens7& fu tunm aliquicí credítHr,fcd 
om.üapr^fcnt iá in eo diruntur ^qHÍ.i ater-
n i t H " fii io/avia co>np¿L&:itHr. Petrus Da-
mianus Epift. 4. de ommpoteutia , cap. 4. 
loquens de ¿tcrnitatüiqiiarn vocatt/jod/íí^i 
Cít,¿rt illthodie dics i/tc adbiic immobilis c j i , 
in quo mnvJusi- e f'uv/pfit originem, in Ulo 
U i n , & ilLt nibilorninus e¡t yin quo iudican-
dus cjiper aterni iudicij aquitatem , l i ergo 
diesiudici;i?meft in a:remirarc :crgo ref-
pedu illiiis futurus non eft ,cum tamen ref¿ 
pedu noítri temporis fururm fie Bern. 
Scrni-So.incanncarTe^poMjnqiüt,/^^ ca 
tranfeunt}non ei, futura non c x p t ñ n t ,pYMe~ 
r i ta non recoghat jr&fentia HQ.I expedit .An 
Tel. i i b dccQncord:a3praercientiíc,5¿ priede-
Hinatione. ínquit,«o/.' enim dico , afimiem 
fueam craiyinam nullo teüipore effe , fed odie 
fantuni negó efle qax ta%<:n fea.ptr ejl in 
'¿¡rtr. zíírrLsquam cioctrinani mulrories re-
po'íuit in codem Ubroíergo qui dicit rel'pe-
t tu xrernitaris aliqnidclie furnrum'&: non 
íemper pf^fehs diítis Ssndlorum contra-
"dicit.. , . •: -
569 Dices Sanctos negare aliqüid 
eflb fururum rcrpcctuaítcrnitatis n o n quia 
res íemper coexirtunt a;ternitatl t ledquia 
femper perfeucrat ídem nune secern-itatis, 
cui res cocxiftunt, quando non í u n t , nam 
adfuturitionem reqniruntur diítinctíe du-
rationes , quarum altera mtnluretur non 
eík .5¿ aliameníurctur eííe ,qaod habebit 
f u t n r ü ,hac cnim de cania craí\inalectiodi: 
citur m o ^ o t u t u r a ; quia i n hocinltanti no 
íit d a r é nifi vnum ¡ n í t a n s , quoJmodo men-
íura tnoncüe lociionis craftinae, &: mane 
idemmer penencrans mcníurabit ledib-
ncm craftinam,ideo rci}.c£ln aiternitatis 
non d i c i t u r modo f u t u r a crafrina ledio. 
Sed contra i n í í o ,nam Sanctiaddudi dúo 
diCunt,piimo negant a l i qu id efló-futurum, 
deinde aífirmant, femper cíTé pra;íens:er 
go negam futuritioncm , provt ha:c oppo^ 
nitur prxícntix . ¿luall cocx i i t é t i íE in xter 
nitare. Prcctcrta-.Sancli aisignant ratione 
propicrquam niluifit xtermtati f u t u r u m , 
cam vldel{cct; quia ajtefnitas f muí claudit 
omnerempus: crgo negánt tuturitioncni-, 
quiacxiítimant Wxvul omuia coexiltere a:tet 
n i t a t i . Secundo impugno Tolut. Nam icí-
pedu acui Angdornm vere res fúnt futura:, 
&tamcnin a:vonon pofluni d i í t i u g u i dua; 
panes durar i on i s , q u a r ú altera mcafuietm: 
non eííe reí, 5¿ altera efic qnan^o ipfa crit? 
ergoexeo, quodnuuc ajtornitaris t'cmper 
ídemperíeuerat abíque 'partium luccef* jo -
ne non poterit negad j quoci l l i aliquid íit 
futurnm/i femeí ponitur^quod alaquie noa 
coexiftar cifimul. S> Dices ICCHIKÍO: San-
t o s affinnare mhii eííe osrei míaÜ tmur t.m, 
non ioquendo de futumione plírífca>i!éd cíe 
obiediua,quia eítocraítina leóliophiüce Ik 
tEtcrniratiniodo futura, tamen i ne i i e cogni 
topraífens eít i ü í , quatationc íiípra átiit 
D.Thom. DCUITU el le m ómnibus per pra:íen 
tiam,quiaomniá patent ocuhs emsjíic ergos 
quiaDcus ab xtcruo omnu nouit , d iC i íu í : 
edeabscterno prxteus ómnibus > prxí tni iá 
tjuidem obiediua>non vero phihqa. Sed co-
rra eft,nam aiternitas non cit cognitlo Dei 
led dura t iOi& mcnluraciusrergodnm San-
, ¿tiaífirmant aeícrnitáji níhil éüc íur iuum, 
led omniá efle pra:íentia,non loqauiif ur de 
prajlenria obieclmajquíe loiüreípcdu ccg-
nitionis locufn habct , leddeprxícnt ia phí-
llca.cuiustantum eít capaxxternitas, quas 
menfura phifiea cú . Secundo quia aisignat 
ratione cbquamDco in xternitate níb i l fís 
turü fit Jcd omne fu íemper prajfens , quia 
in íeternitatc cutii omnmo irumutabilis í i t , 
nulla potefr eife íucceísio , nullü.s iapíVis, 
quia fimul omne tempus claudit, íed ba;ra-
tlonesnon probant píraefentiam inelíe cog 
nitOjfed f hiÍ3cam,vt per fe patet:ci go. 
57° Secundoprincipalíter prob. co-
clufío.^cternitas abaeterno durar ,quicoaid 
tempus in teinpore durar; ergo ab a:t ci no 
prcecontinet te mporis diíFcLcntias c m -
nium eorum^üíE in tenipoie duranr.Prob. 
antee. ^ Etcrmtas eit nxm ura infinita to ta í i 
mul,ergo ex quo dnratioeíV.orat quidquld 
tempus ih teporc dinat.Prob.anrecquoad 
fccundampartem/quiaqucadpiimam a ne-
imine rié|athf,virainterminábilis D c i , quee 
inoperationeintelleaus3&voluntat5sclus 
confiftittota fímültft cumommno Irdmif-
fibilisfit: crgoeius duratio qua' xtenfitas 
cft totafmuíeft .Patct coníeonent la , ram 
iuxta mcdumrci menfurabiiis debct afsig-
ñari modusincnfnríE.ergo f vita íntermi-
nabilis Dei eít totaí:.mr.ícu.-s proprin dura 
tiodebebit cílc totr f mu!. É)ic¿£í:\'itá Dci 
ClTctotamfimui ,qivia nulU éi íicri poteft 
additio, necue ex paríc í ü b j l ^ , 1 cque ex 
paneobiedi , non tsmen fcrmancrt'iam 
eiuscífe totamíimüljquiavidtmus cÓnfer-
liar i per tepora,tam vera , qua imaginaría, 
fíeéiuspermánentia in eik indiuiísibíU 
cofU'icrc non pótefúynde ne^ue poteít efíe 
P l 
imml tota cías durátio.Scíí contra eftnam 
ex hóc, qupd vita Deipermaneat pro quo-
Giinqac teÍTjpore, non lequitur, quod eius 
conlcrvario ineííc iííi fimul tota noncon-
vcniar;ergonulla cft folutio. Prob.anrc-
ccdenSjDeus confervatur per infinita tem-
pera independenter á tempore^tarquam 
diquid átciTsporc non írcnínratunucrgo 
eftótempera pro quibas Dcus confervatur 
in eflfe Kabeant íi>ceclsiue,& non llmul du-
rationen^nonícq ¡rnr-quod duratio Del 
non fit K)ia fímul. Prob.conícquentia, nani 
diulfioVSK fucccfsip teirporis , non infjrt 
dnranonem ,.i¿ iuccefsioncm , niíi in co, 
quodpvT le árempore mcnrnratur:ergo Ü 
Deus non menfuratnr tempore, ex luccef-
ííonc tanporis non infertur íuccefsio in 
Dei durañone. § Conñrm. & explica-
tiuvrempusexco eftmenínta habens íuc-
ccisior;cm; quia rnotus,quiper íementura 
tur a tempere habet íuGtefsietiem 5 (edefíe 
D e i ^ v u a eius e doran i no extra motum: 
crgo duratio eiusnullamhabcbit fucceísio 
ñera. Dices etíe Angelicnm omnino eíle 
extra inotum,& tan^n permanentia eius in 
elíe noneít rota firaul, íiquidem non firaul 
coexiírit roti terapori, íed tantum Cpccet 
ilue: ergó cito vita Del oranlno ü t extra rao 
tum,S¿ eftonon menturetur terapore,norí 
íeqnitur ,quod íunul coexlítat omnl tern-
pon . 
57^ Sed contraeft, namlicetdefamo 
efle Angelícum extra motum fit poteít ta-
imn Deus mu;are Angcl-UTU.círruendo i l -
iura; Ocus anrem fie extra motum & rauta • 
no^cra eíhquod nujla potentiarautari po-
te'bergo t l t o ele rVr.n;cUcum ílmul non 
éxiftat omntíénlpei i ; non iequitur , quod 
Deus íimuíomni tempori non cotxiüat . 
Prob-con!Vquentia;qnia ..quod depoientia 
ábfeluta'mutari poteít non fie recedit á 
moru,quod non polsir fubici raotui,vcl mu 
rationi,quodautcm per nullam potenriam 
mutaripor.eft5omninoprorlus ertexiramo 
tura: ergo debet parerc in dnrfitione fuá 
non folumüla rt'cce(sióre,qua gaudet rac-
fura motus/ed.etiamilla,qua gaudet illud, 
quod poreft rabicimoruirergo ñeque in íc, 
ñeque in cocxiítendo ahjsdurationibus de 
ber admiterc íuccefsionera: ergo omnis 
eius duratio debet efi'c fimul. § Explico 
hoc tempúsquandiueft duratio motns, ha-
bet fuccefsioncra in fe in contingendo 
pan es mettis, aév'um, quia eft menfura ^n-
g-Ii-qni defado non lubicitur motui ? po-
teít tamen de potenna abfoluta ei íubici, 
carct fuccefsione infe.vtpotc^ quiá íhditífc 
íibilcjhabct tamenfucccisioncm in tdexi-
ítendo ali'js durationibus inferioribus r er-
go a:ternitas \ quia eft meníura efíe iramu-
tabilis Dci, quod ñeque íubicitur mutatió-. 
ni,ncquepoteft aiiquapotenna mntan,ne-
quein le,ñeque in coexiñendo ahjs dlira-
tiorabus fibi infetiorjbus , ahquam habebit 
fucceísionem,fedcnt nuncih (e indiuiíibi-
leftotumílmul, ^ n o n expe^ans alias du-
rationes,vt iJlis coexiftere poísit: ergo quse 
tünquein tempere aiiquando lunt ,extitu«-
raiam abaeterno in nunc Eetcrnitans übi 
coexiftunt-
Tertiumpreb. cenclufio xternitas i n 
feforraalitcr eílmeníura indiuifibilis in or-
dine ad primario menfurata, fie quod omni-
no fimul,6¿ indiuiíibiliter meníurct illa' er-
go etiamin^órdihe adextriníeca iccun» 
daría meníuratacrit omninoindiuiíibilisíic 
quod omnino fimul,& indiuifsibiliter nien-
furct iila.Prob.confeqiicntia ^iTentia emm 
meníuríEnon vsriatur per oidincmiad ex-
trinfeca menfurata ^videmns cniráir, tem-
pore, quod eodem raodocoraparatur , ad 
meniurata fibi e x t r i n í c e a í e c u n d a n a , ac 
compara tnr in ordine ad motum cteh , 6¿ 
quia fuccefsiue menlurat motum coeli ne-
ceiTceft, quod fuccefsiue meníurct eriam 
ea,qua2 fecundarlo menlurat^quantitas eti^ 
permanens eodem modo meníurat paites 
fubfe contentas,ac meníurat pattes U.büa-
tia::crgollxrcrnitas primatium menlura* 
bilc omninoindiniísibiliter,&, íimul meniu*. 
rat,extrrintriníeea menfurata omnino i n -
diuiísibiliter meniurabit. Et fecunco hoc 
Ipmmp^obo, nam in oruine ad primariunof 
meníurabile omnino indíuilsibihtcr , ¿ i í}? 
mulracnfurat^quia illud meníurat, vtseter-
nitasi fedetiam extrinfeca menfurata me-
furat,vt ícternitas: ergo omninoind«uifsi-
bihtcr ,^ firaul menfurat ea. § Explica* 
tur hoc-, fi ícternitas efeáturasfuturas luc-
ceíiuemenfuraret, vtique ex parte niodi 
menfnrandimenfuraret temporaliter:ergo' 
novt 2eternitas,cuius per fejdiílindivum ab 
ali'ismenfuris,eftacternaiiternxníurare-
572 Dicesnon fieribonum argumen-
tuma paritate primari'j menfurabilis adfe» 
cundarium meníurabile, nara prinarium 
eft totnm fimul, & cmniwo immutnbile, 52 
fie eftcapax raerfuratioris arternalis, íe.-
cundariura ar.temquales íunt creatúrtf eft 
menfuratumfucceísivum,& onanro ^ária* 
bile,^: pcf coníequens in capax n eniuran 
í§ceniaUter^u;diuifsibíUter' ^ Scdcon-
j tía: 
Q m f t V l l i . Q . t . 
• Vn cft.Nam aiternitas non mcníuratcrea» 
turas uixta modum , qtio iftse per übi pro-
prias i 6¿ adxquatas mcnfuras mcníuran-
tur)fed rneníurat illas, trahcndocas ad te 
laxta niodum fuum; ficut intclledus intcl-
lÍ2,itresiuxtaínoduiii faum, non iuxtan^o-
d u m reruin. Vnde fiue materialla i n t c i ' i -
gatjícrnper vnomodo inteiiigit, ncmpe ip?^ 
niatenaliter;ergo fíroilitcr-, qiiaravis resrcf-
pefta propriai menlur íE,non íintíirnu! ^ fed 
fuccefsiné, 8¿ úiutabíl¡rér liíenfura tamen 
c m n i n o i t t o u t a b i l i s t o r a íjmuíqualiseíts 
íctci"nitasin-))mU.'fbilitcrJ S¿: cXtenialiter ha-
bcbirmcnfurare res crearas,quamvis ipfas 
fin in Ce mutabiles. 
Secundo, quod res crearíc íint murabi-
k s , ^ (uccísiuíB, & xrerniras fir immutobi-
reta íjmul nonaufert ,quin c r e a t u r í B 
iptá menlurcntur arerniratc: crgo n o n au-
fcrer^qnínimmurabilirer , 3c a^fernaiircr ab 
ipía rneniurenrur. Exphcarur etcr-iiiTi; quia 
res efle materia Ies , & inreileclum elle im. 
niateríalem^on tollir, quodinrellcdus res 
materiales inrelligat,non ctiam tol i i t , quin 
cas intellUat i n matcrialirei-5 quia i n t e l l c -
¿tus non poteít alio modo intellígere: crgo 
fl'ciTe res in íc m u t a b i l e s í u c c c í s i u a s ,no 
tollit,quod aetcrnitarcqux omnino immu-
taibilis,,& t o t a íimuleít meníurcntur , non 
rollet parítcr,qmn immutabíliter , & in va-
fiai?i[iter menlurentur, quia a;tcrnitas cunj 
limul príecontineat totum tempqs nequit 
alio modo , quam íetcrnalitcr indiuiísibiliw 
ter,6¿ omñino immutabihtcr meníurarc. 
§. X I . 
Solvuntnr argumenta. 
573 T] )Rim6 atguitur Contra con-. 
J_ cluííonemauthoritate A a 
guftinj lib. 12.deCiuit. Dei 
Cap.25.ibi: ÉtJipMetaiam fuam { v t h a d i c á ) 
ft ibríettoria h rcbiis fuptrabat-Jta non crunty 
Jicut antcquam fienni-sion fuerimt. Sed ar-te 
dico atefnifafe , non tempore , ergo fentir, 
quod resdum no f d n f í a t ^ p ¿ í e , f i ó n funt 
in aereruiratcprob.conrcquia.namdicitrcs 
antequan) ñcrcnt,nob tuiílc,&pcl: jy ante 
intelligit a^tcrniratcm: ergo Icntit, quod 
dumrcs non erant in íc ipíis, non erant In 
a:ternirare. i l l c íp . Mcnrem AugulUni 
lolum fuule explicare vim illius verbi ante 
quo vrens dixerar mfwiiam fierent, ex-
plicar , crgo quod aiucqunm res fierent 
íudrt«tc,llgn'ificat '."crernirarcm 5 quia tune 
cum non eíTet.nccsevnmjnectcmpus fo-
luraerarasternirasjinquaaiternuate cuín 
res non eflent ranquam in propna menrura 
proprie verificabatur res non elle, non au« 
tcm voluit Auguthnus ,rcs runc quan^o ío-
la erar xternitas non eííein asrerniratcjleít 
íoium vult res non eífc, qnod propriá dicit 
mcníbram.&'íic ex loco^quod valde mag-
rificant adverlarij^nihil condudiíur con* 
tra nos^qui íicut dicimus iftem clie fallan* 
, res íunt ab a2rerno,§¿ iílara dicimns veram 
res abíererno íunr in ajternitatcñra quatv 
do non erar rempus , led l'ola ^remitas, 
ciieimus illam elle veram res non lnnt,&: di 
cimus illam eííe fallam res in seternitatc 
non funt.- $ Secundo arguitur Ant i -
Chr iüusmouo non exlrtit phiike in fe:er-
gó neque modo coexiít i ta ' iernitari .Prob. 
conreq mhil porcíl alreri ph i i l cc coexifte 
rc,nií'i venfíceíur de iíio í]uod exiíh ^.éfgo 
fi modo non verificatur de Anrichiiífo, 
quod cxiftar,n5 venfícabirur deilIo,quo(í 
modococxiüar aíternitati. 
Ad hoc argum. di l l . confeq. erg.ne* 
que modo cocxiíHt a:ternitati p r o hoc mo 
do^concedo coníeq. pro modo,in,quo ve-
riñcabirurdc Antiehrirto^quod exulat in 
fe,ncgo c o n í e q . itaqnc anci nitas cum fí-
muí prreconrincat ín íhns pr2Erens,in 
quoprotertur ifta p r o p o f i r K } Ant+chriñus 
modocoexiíliraiternitati ^ ' m ftansnobis 
futuram inquo venficabitur Antichriltus 
exifrir. Modo eít verum dicere Annchri-
ftum cocxiítere xternitati^cd ¡ion modo 
promodo j id eftjprovt aíterniras eít hoc 
infrás/ed vnQúo pro tune id e(t pro eo rúe 
pro quo xternitas praicontihet inltans, in 
qao verificabitur Antichriítusexlítit . A d 
prob. coníeqvnihil peteít alteri phifice 
coexiftere niíi veriíiccturdeillo.quod exi ' 
ftatrergo fimodo non vt rificarnr de Añ t i -
chriíro,quod eXi(rar,non verificabitur de 
i i lo^uod modo cocxiírat ÍEcemita t i . Dift . 
antee, fily aíteri cocxiircrcínteUigatur de 
coexiftere ci tanque n i menfura; fibi adas-
quateconc.anicc (r inroiligamr ,de coe-
xirtercei,foiu.m in adíuquatc,^ vt n^enl'u-
rx infinite excedcntlnegó f.rrcc , 5¿ dift. 
conícq. non verif cabirur.quod modo cce 
xíltat aeternitati.vt mciuurx , od^quaras 
conc. coníeq. in a d í r q u a r c ^ \ t menfurec 
luper cxccdcntijUego cñníVq. rtaqae cum 
nunc azternitatis íiniul pnreonrincat hoc 
inltan5? príefens , ^ o m n c m aliatn duratio-
ncm.non adaquatn^enni i i c c n o f r r o infra 
t i ^ i n q u o p r o f e r c u r , i ) i p i o p o f i t i o Anr i -
cliriítus 
TraBatXlJc D t o 0 eiüsattríhutli 
chriílü^moclocoexlftit a:tcrnit^ti>& fie i d 
bóc,vtÜia fie vera ,non cilncceik^uodmo 
do A^.achnitus exiítat ínfe 7 íed lufíicit, 
qtiod % 11..]: úrndo extifUfUS fit. T ^ 
574" Seditvftasrháeepropíormo Antí-
cbniius irodo cocxiftit í t terniran, ex po-
i ÍCÜÍ per i r-c copulatiusm > modo Anti-
. Í.. ; mddo «remitas ekjM) 
háic cá] aiátiuá éfl fálí^qaia pt/ma pars 
eft fe-ljá v-:-o 5u cxpon^bihspanrer ent tai-
fa- Prob. mal, A^IO duorum limnltanea 
coixiÜéntía pequitcxplicáíá', mu per fimul-
ta-netó exí ííei ti aró viriulque • hanc auttm 
cxrl cat vtxfa^-z copa'latiiiii fíe debeí ef-
fé exponeos lUiuscxponibilis. # x\dhoc 
neg-n-iaí-cí enim de illa expombüi Anrichri 
Uus rrü- 'O cocxuVit: ítternitati diíplieiter 
InqnipoduiPus , prittíoíic iqüod per illam 
vcllm.ius Bgnifkare ,quod Andchriftusra-
• .tiene exii tentíae^ainhaber in hoc noftro 
nanc cocxilVnt .rtcrnirati,¿j Ule fenfus etl 
faifus,^i;l|i correrpondet pro exponente 
prxfatj copulatiua.qusetiameft falía,por 
íumus etiam per illaai propofitioncrntaa-
t'am ii^nifícarc ,quod in hoc inítáti noí t ro 
abíbinte fít verum dieerc Antichrlítus 
coexii nt .xter nitatí^fiüe pro hoe modo ,111-
qao non eft, fiue pro a l io , inquo erit', 
& ilrc íeníus eft veros , fed illinoneor-
ivioor-dct pro exponenti illa ^ófliláti-
i\a fedirta^tcrnuas exiftií:,& Anrichri-
ñus reípectiue ad illam iaraexiftiV.erg.mo 
do verum efe cicere qood Antichriftiis 
serernitat 1 coexil'tit.* - 1 f ;:: 
Sed inftasrkasc fecunda copulatiuá 
cr«am eft faifa: crgo ¿¿ cxponbiUs ctiani 
erit falla prob. antee, illa íceunda parsco-
pulitiace Aniichrirtusrefpeüivie ad ícter* 
nitarem lam exií tit cit falía,nameft propo* 
íitio affimatiuain materia contingenti de 
fubjedo non fupponente iuxtn exigentiam 
copukeíergo e!t propoílño faifa prob. an-
tecedens - verbum exifrit petit-Vt verifíce-
tur ¿xiftentia Antichrifti: ergo cum dfe-
fadó riQáidumexiftat haec cric falla Ant i -
ehriítus iam rcfpcdu xternitatis cxiírir. 
A d .^ oc negó antee.ad prob. negó antee', 
ad preb. dico,quodillud vcrbumcxiírit pe-
t i t exiitcntiam Antichrifti ir. xternirate no 
in prppria meüíura;quia provt in illa pro-
pófitfpne irivenitur non fígnifieat inftans 
noírri tempot is^ied nunc xtcrmtatiso Et 
licet pro hoc nuncteporis Antichriftus n5 
exiltat, pro nunc tamen xternitatis iam 
cxiftit7quod volumusdicerc per illa verba 
reípectiue ad ^ r — r ^ ^ iamcxiíuu « 
575 Secundo argültunfiab stet 
noconveniret a:ternitarí,eoexiftereAnri-
chrifto , vtphiílcc pra^ íenti f]bi,refpc£lus 
rationis^uojEternitasdenommarcrur pras 
(cns Anticlmíto ab ceterno,ab iEterno;Dea 
cónvf'niretsíicut ílb ab aeterno conveniüt 
reípedus ideales,rcfpe&us adus libcri^no* 
t io ingeniti 6crelatioa:quaUtatis ínter di» 
ulnas per ionas , fed hoc eft faifunmgo 
Tequela elt claraj namquia Deus vult ah 
seterno creaturas^efpedusrationis , q u i 
íequitur adura volitionis ab xterno Deo 
convenir, & id ^ m dieode ali'js emuneratist 
ergoquiaabícterno conveniret Deo coe-
xiítere Antichrilro;,&; prxfensilli eñe ref-» 
pectusrationis talisprxfentixDeoab arter 
no eonvcniret,min. ficprobo^nam vt con-» 
fíat ex dodrina D.Tl iom. infra.q. 1 • .nül-
lusrefpedus rationisinordine ad creatu-
ras exiítentes in le ipílsDeo ab xterno co* 
l ieni t , led lantum ex remporczfícut refpe-
¿tus creatoriSjDomini^c. huiulmodi.¡cr-
go cumreípcdus coexiftendi creatuns irT 
¡fé ipíis fit ad creaturas exiítentes in fe ip-
fis^non eft diccndum}quod Deo conveniat 
abxterno^fed tantum in temporeiquando 
ipfíe ercatura:crunt in íe ipfis. 
Confirm. non poteft convenire Deo 
Srefpedusrationis ad creaturas in íeipfis, 
quinipísecreatura: realiter referanrur ad,. 
Deü,vt patet inexemplís addudls,íed crea 
tura: ratione praeferitli cum Kternitate no 
dicunt ab aeterno relationcm realem ad 
Dcunvergo nequeDco abasterno conve» 
niet prxfatusrefpcdus rationif ad creatu-
ras in fe ipfis, ^ Explicatur,&: vrgetur 
hoc íi creatura: ab xterno exlfterent in 
í c t e r n l t a t C j r c a l i t e r mcníurarcntur ab illa 
abxtcrnorergodcberet ab ícrerno eiccre 
ád a:rcrniiatem relationcm realem men-
í u r a t i admeninram. '£x quo Deus rcla-
íionc rn t ion i s correferretur ad creaturas; 
atnoneft intclligibilcquod rclationc teali 
ab xternocreaturac referantur ad Deuni: 
c r g o ncquccft intelligibile^quodDeus ab 
ecterno mcnluret fuá xternitate crcata-
tas. 
576 Ad hoc argumentum negó 
min. ad prob. dieo falium cífe,quod onr 
nis refpedus rationis5qui terminatur ad 
creaturas in fe ipfis,Deo tanrum in tcm 
pore conveniat, refpedus cnim rationií 
quifequitur ad notitiam intuitinamjqoan 
Deus ab asternohabetde creaturis 111^ 
ipfís,ad creaturas in íe exiífentes tcnr.ina' 
t n r ^ tanien ab Ktcrno Deo convenit. 
pppor* 
óppor tc t crgodiCtinguereínter iftos ref-
pe¿tus;nam rili'j fim^qui convcniunt Deo, 
vt cáufantinmtationem creaturarum, 5¿ 
quia Deus non immutat creatiirás ab xter-
liOjled ín tempbre,ide6ilii r e rpeaus ra t ió 
nis foíüm temporaliter conveniunnDeo, 
couyéñlarifc extempóre-,quia folum conve^ 
niunt Deo, vt immutanti ereaturasrCunt 
alij reí petos ratlonis^qui conveniunt Deo 
in ordine ádcreaturas non ex quo caufac 
murabilitatem creatutárum , íed ex quó 
taufaturus eft illas íuis in tcmporibus fta-
tutisjdecernedo ab íCterno easpro aliqnó 
tempore caufarejquade caufa ab aeterno 
habcur DcocoWenire,& huiufmodi funt 
rdpedns coexiftendi prasCens ab artcrno 
creáttt'rÍS,Ín eo iolum;fundatus,quod peus 
ab ;Tter^ü .^tu prxcontineat omnia tem-
p o r a l eorumdurationes. .. 
Ad contirm. dift. tnin.fed crcaturas 
ratione priEientixcumíSternitate,non di-
cürrelationcm realem ad Deum- Relatio-
nem tcalem cohvenientem creaturis ab 
averno in propria menfura conc. min. 
tonveniente iUis ab xterno,dicentemen-
furam aUenam,S¿; ruperexccdentem negó 
min. & negó coníequentiam. Itaque ly 
ab eterno aliter meníurat rcfpe£tus ratid 
íñs tenentes fe ex parte D e i ^ aliter men-
íurat refpeftus reales creaturarumadDeü, 
jnenfurat: emm ly ab x terno, vt propria 
fura refpédusrat iohis tenentes íeex par-
te Dci,qi na Deus menfuratur ¿cternitate, 
vt propria menlnra^meníurat áutemrefpe-
¿ u s creaturarumad Deum,Vt aliena men-
fura^quiá referri ad Deúm,vtpraelentcs no 
convenit rebus^quia i l lx x t ems f in t , íed 
qnia ákernitas ab ¿eterno continct meníu. 
ratii temporis in qua creaturas temporali-
ter funt* vnde íicut ipfumcífe rcale creatii-
rarum refpcdiue ád propriaro menfuram 
temporalceftj&refpediuc ad ceternitate, 
eft ab Eterno in íEternitate,ita,5i: relatio 
realis.qua creatur2e,vt coexiftétes xternitá 
t ireferütur ad íEternifatemá.refpedíue ád 
propriam menfuram temporánea eft , fed 
íe fpediue ad auernlratcm eft a:tcrnac 
Ad explicatidnemconceflalf)rima con 
ícquentiajuego íecundam. Non enim me-
furatum realltcr refertnr ad menfursm3niíi 
guando exigit per femenfurati ab illa',quá-
do autem non exigit mcnfurarUfed omnino 
per accidensfe habet admenfaratum,qucíl 
meníuretur ab sliqua meníura^tunt non re 
fertur rcaliter ad iílam, & quia creaturis 
íneníurari ab.^teinirr^e omnitiO c o n v e n i t 
pcraccidcns, &: non ex proprhrcrumexi-
gentia,fed tokm^quiá xternitas ab aeterno 
clauditin fe menfúram propria m carum, 
fit inde,quod ab deterno non referátur rea • 
liter adipfamíEternitatem. Itaqüemcníu-
ratum teferturrealiter ad menfuran^quia 
in íuoefle reahter depedet ab illasvndc íi n o 
depédeat abilla^no dki tnr referri realitcr 
ad illam,créaturae ergo cum perle tempora 
les fint,&: non xtctnx á tempore depen-
dent vti a meníura,íed non ab ¿eiemítate, 
&: ideo nondicuntur ab ceterno reíerri ad 
SEtcrnitatem.Sed inftás realitcr menfurarü 
rcaliter depédeta méíura,fed creaturíe ab 
seterno realitcr menfurantur ab aiternita-
íerergorealiterdependent ab acterniiate. 
577 A d hoc dift mai. realicer men 
furatum rcaliter depehdct á menmra , íi 
menfuran conueniat fci pet í eA ' ex p r o 
priaexígentia nonc hiai. fi convcniat eí 
íblurn'per accidens negó mai. & c'ilHncl^ 
minori íub ea ^cmdiftineiioncnego coníe-
quentiam. Erenim crcítuias dieurí Lir ab 
xter no menfutan ac ter nir.a te- qu i a ab x t ec 
no funt in áctcrnitatejl^funt dícente nr;; c 
í E t c t n i t a t i s , nam vnumqucdqu- j dpíabj vi! 
aliqua duratione dicitur menfurari ab i l ia , 
exterum quia fíe efle ab cctcnio iu 
í E t e r n i t a t e , n o n convenit exigitiue , %¿ per 
fe ipíis creaturis 3 feufolum converit aB 
extrinfeco hoceft^quia aeterhitas abxt. r * 
no illas G6ntinct-,fitinde,qubd per le noa 
conveniat illis5qu6dáb ¿ t e m o menfurtr 
t u r , & fíe fine dependentia ab xterr i raré 
ab illa'menfurari dicuhtur Vnde non re. 
quiritur ,quod abásteme ád «ternitatení 
teferantute . 
Tertio arguitur; fi crcacurís abxtcrno 
fcxlftunt in xternitatc debet dicl^quod crea 
turseabíBterno habeant exi í tent iam,qua 
ab setetnocoexiftaht xterhitati Dei; fed 
hocnequit dicí:ergO non poten elíe Verum 
quodereaturceab xterno habeant coexi-
ftere Deoinfua&tcrnitare, min.eít ce» ra, 
&:mai.prob.creaturas feo^iiíterí! Deo , ex 
tcrriTinis cicit dnas exiltentias elíe fimul, 
alteram Dei, & alteram crcatí rárum, ergo 
ficreatutxab xrerno coexiftunt Deo in 
3Etcrnitatc , erit necelíe,qncd ereatnrx ab 
, alterno-habeant aliquam cxiftchtiamratio 
he cuius ab xterno coexiftant Deo. Ad 
hóc nego mal. ad prob. dift- confeq. fi ly 
a b X t c r n o h a b e n t, d i c a t p r 6 p r i a m m e n fu -
fam creaturarum, nego ¿onfeq. fi dicac 
nunc xternitatis, conc. confeq. itaque 
hoc ipíb^quod dicámas ticaturas ab ¡éter 
1 $ T r a t t a t M J e D e o f é e i m a t t r í h u t f s 
noeocxiftereDcoín e m í t a t e hoc ípfo 
neceíIccítAluodinrr^aíura apternitátis íi-
mulexiaaoc Deus^cieatura / í e d n o n r c -
tiuiritur^quod aeatuca abj^rcrno cxillac 
i n propria nx-nfura ^qnafi arcatur) quod 
quia creativa abíKíCrno exiílir mpropria 
meníu r - ; ^ Deus ab 0:4 erno Deo exUüt in 
propr^amcníurajideo ab aeterno creaturas 
coexiltunr Deo m urnlura atcrnitatis.Séd 
in íhscrea tura neqtát abxterno exitlerc 
iníctcrmtare /tanqüam in aliena meníüra, 
quinabaercíno couveniat i l l i exiftere m 
jvopria n^enlura : e r ¿ o fi ab aeterno con-
venir crea.orascxiílerc in xternitate tan-
qaamin aliena rnen íu raab xícrnoSconvó-
niet ei cxiftereÍÍ? propria meníura. Prob. 
antecedens 3 i-i m-niura ¿cetr^itatié «olí 
exiftit crcaiuranifi rationelpropd^ menfu-
rx.ergo ab aaerno coaveiüt icré^í^áá 
exiftere in seteruitace tauquan; in aliena raS 
íura,ab «teíiioconvetiíeí ci exifterc in pro 
pria mentira. > Ad hoc neg.antecedens 
ad prob.neg. conícq- nam in atirecedenti 
etUrmatur prxdicatüm , qued potcns cíl 
convenirepropriiE meníurs creaturXjneiti 
pe exiftere in f t t ^ 0 X i X t , in coníequenti 
vero tangitur pra:dicaturn . per quod prd-
priamcnfuracreatiit^ diífect ab aeterníta^ 
te ,^:Í!c hxxif&t eft verum, 3¿: cooleq. cfl 
íaifaniv KanVexifterc ab iBtcin.o in s&tcr-
tóltaté convenit creituraiÁiiua sternitas 
habet sternalircr reontmere tenlpórald, 
velimmutabiafcr prxcón'rinere mutabiic, 
íic totum hec, quod cíVcteacuram ab 
seterno exvfertí in sternlícuc refnnditur 
inlíolanl áet^rnitateftl, 5¿ in ri-odum pe-
culiarem,qua re prxcontinc^vnec £ afi ' 
tecedenti folurníigníficatutidjquod le te-
het ex parte reiconteníac in KternUatc-
inconíequenti vero eXplicatur niodus t é * 
iuscontínendí/^uoíEtcrnitas c^nánct tc-
poralia. Et íic non valetconfcquentia. 
57^ Q¿af td arguiíurrex triplici 
In conveniénti,qiiod Iequitur ex noftra fen 
tentia.Príurarncít quod Antichriüus cílet 
tam antiquus dicnun fícut Yerbum diuinfi. 
Secundumel^quod mundus fuiflet ab seter 
íiOo $ Tcrtium eft dari «oñ íblum dé 
poísibi l i /edet iam defaíto aparte tei;, 52 
extra canias ínfinitum in aétu fecundují) 
triultimdinem quod repugnare diulnse om'' 
nipotentias ex parte fadi docct D . T h o . 
fupra q. 7. art, 4. qure omnia plañe abíuc-
dafnm.Primumin convcniensíic convind-
tur-namficut Verbum diuinum habet efíc 
prodii¿Uur>, & eft ab eterno; ita AíUl^ 
chríftus;cífet produ£l;usr5¿ cííet ab áster3 
in ásternita te.cu hoc ib lo dlíctirairK quod 
Verbúm ab ¿e te» no habet Z'SQ mdppédensi 
3¿increaívarí*/ xr-rmratc, vi in 0ropri| | 
incnfura,^ AntkhriúiiS habérct 'eífe 
'astérno depenaens^ ¿ceái'ó 11 iñíEteVnita'» 
te>vt Iñ aliena meh(urá»& rcr •. articipa*-
tionem, verum I n "acqualitaíe amiquitatis 
fecundum daradonem/'iqauiém cum vrer-
"que ab ^térnofiC exi 'cns in íütetnitate, 
t i \ neceílaíii-m, quod ^vrcrjae squalem 
fecerir durationls cnrftim. í Q¿K)d con* 
firmar Araujo hoc cxcmplo- Quando 
Peirus vehitur in nauiper maré , eundens 
de curfumfacitjSc ideni íte^Sitqüé naui$x 
licet cum hoc dircrimincqüod nañis mo* 
uetMrper fc..^ motu propricJVtrus autem 
per accid^iisac rxiociiiij nánÍs:er^o paritec 
íi Verbnm diuinum,^: Antichriítus habenc 
ab aternoe.re $QLixi\&fic prodnclumextra 
canias in i£termratc,íequaii.s antlquitatis 
crunt Vcrbümdimñüm,ví in proqria men-
furaA" Annchriílüs^'t in menruta aliené 
íuperioríc 
Secundiitnin conveniens fie probaC, 
namiuxta noftramdodrinam mundus ha-
ber ct omnesconditicnes fuíficientes,&:re 
qui{itas,quaspcuüt defkierarc Arlft.adiha 
opinionem de nvjudi' aetcrnitate adftruen-
¿amo Haberc tcñ io íquo&d omnes creatu-
r a s ^ fui partes efie agúale extua caufas 
ab ¿ t e r n o ; quamvís ci.rf» ¿epencíentía á 
Deo .vt a prima caufaa ^ua fuifTer faótus 
rin csternltate. Ncqucd:c\io in xterjutate 
éfl: diminuens arsaii cxifle«it.a , & bblfica 
llausprefeníialitatcalias ÍK b hac quidpiá 
diramuaí jcJinquct üiam inti \ Lifíeam exi-
ílentiae obíectirix,quam muivlus habet ref 
pedu d i u i n l inrclledus, quod eft contra 
hollram ¡enren' 'am. ^ Terriumin con 
iienicns He probar^nammulníudo cogita-» 
tionumproducendarum abeatis intra am-» 
bitum asrernitariSjfi ppneretiii hmui á par-
te¡rci quoad omnes fuas partes nulbexccp 
?a proculdübio elTct infinita in íiétu^atqui 
feciindum nos talis m u l t i n K o q t i p á d om-
nes fuas partes fimulhabc. u : actúale ex-
tra canias in acternitate exilút a p^rte reí 
ínfinitum in adu fecundum rnulntudinem. 
579 Ad hoc argumentum negó 
fequi aliquod ex didis in convenientibus-
Non quidem primum.nam nos non poní-
mus Antichriftum áb an-erno exiftere irt 
aeternitate. Quafi haec abjeterncvll t vera, 
6¿concedenda Antichriftvseft. $ed poni-
piiusab aeterno ln Ktcrnirate celebrando? 
1 
lUim nfíiulta^c^peíccontlnentia; ictenilta-
á s ^ ^ S a eoi-um,qux íucccísiae in tem-
pere fitint. At Verbam fie cft in xternita-
te,quod ab xíerno hxc fit verajab eterno 
Verbum diutnum eít." Vnde quando hxc 
fuit vera Verbain diainum cft, hxc fait tal-
fa Antichriltus eft. Cum ergo .antiquitas 
Ínter rem^rempenfetur , penes abíolute 
eífc vel non efe nunquain fequitur, quod 
Antichriftas üt xqm lis durationis cum di -
uino Verbo. L 
§ Noque ex hoc. qnod vterque ab 
ajterno fu in tEternitate fequitur , quod 
ffiqualisdurationis fin^qüia Vcrbum eft m 
seternitate"} quia femper ef t , Antichriltus 
íiutem ab xterno eft in aiternitarc-, quia ta-
tum pro tempore determlnato tuturus cft. 
Et fie non Cequ/tur primum in conveniens 
exnoftrafencentia. Iniuper addo ,Verba 
ab aeterno eft in xternitar e , prout hxc am-
bit omnemtíutationeni veram, imagina-
fiam ab xterno, Antichtiítus ab xterno eít 
in xternitate,provt hxc ab xterno tantum 
prxhabjr illam difterentiam temporis in 
qua Antichriftns futurus.eft, &: fie millo 
modo eít patitas in duratione inter Verbíi 
diuinum,5¿ Aniichriftum. Simile autem 
quod aducir Aranjo de Pero qm vclitnr 
in naui per mare, non videtur ad rem , nam 
curíus Pctriiu naui, & curfns nauií, qaam• 
vis inter fe diffcranr penes hoc , qaód nauis 
cuirrit per íe, & Petrus per accidens, ideft 
per curfum nauis , tamen vterque curfus 
menfuratur tempore eodem.quodeít pro-
priá menfura vrriufque , S£ íle funt xquaies 
xqualirate proprix mcuíurx vtriülque, at 
quamvisVcrbam,o¿rcs créate conveniant 
in co,quod elí e(,\c ab xterno in xternitare, 
difcrirtíinántiíí autem ineo ,qaodxrerni' 
tasefr propria mcníurarelpedu Verbt,pe-
nes quam pe nía tur bife',vel non ciTe reí ^ed 
crcaturx nón funt in xtcrn;tatc tamqua in 
propnanjehCuía> ícd ranquam in aliena , 
llipercxccdcnti penes qUam nonpenlatur 
cífc,vel non eífccreatiuaunm,^ i k quam-
vis conveniant inhoc,qaodcitctíc ab áster 
no in xternitatcnon fequitur elle x qua les 
abíol uteA'iinter Le , quia Ve:bum lemper 
eft, Antic.inftus adhuc n ó e i t , ^ HeVerbñ 
femper eft antiquius Aunclvn^Lo. í>jj;>d 
íivellit Araujo , quo i Verbum , 5¿ Ante-
chriftus fint xqualisdurationii'cum addito 
hocnempe in aternitatt ab s.tcmo: Adhtu: 
dfed non eífe xqnalcs» tjitia Vérbum ei"r ab 
xterno in tora xternitare cathenorcmui-
EéVísi ílncluuehor.-.v. r - i - - ^  •..lueehtJ.üus 
lu i J m . S ' i T h Q m ' i 
autemeft ^b xtet'noín tota/ed non inteta 
totalher xternitate^ quia tantum eft íniUa 
ratione durationisdcterminatx,quam xtec 
nitas sb xterno continetjvnd^ ñon eft in 
xternitate provt hxc contmet hoc inftas 
prxrens,at Verbum eít in xternitate provt 
hxecontinetomne tempúsverum ; ¿ i ina -
gináriüni,3¿ omne X'vumverum , S¿ imagi-^ 
narium,& fie adhiíc in xternitate non funt 
xquaies VcrbnnvSc A-ntichriítus . 
5So I^ego fimiliter íequi fecundumini 
convenicnsy¿k: ad prob.neg. í ini i i í ter^nod 
i n n o ñ r o modo dicendi, Arift . invcníuet 
omneseonditionos requintas a d verifican-
dum fuam t'enteniiam de aternita'tc mun»-
di-quia ad veriíatemopinionis Arift.reqni-
lebaturiquod mundús menfuraretnr xcer* 
nitate cathegoreníatice, 5¿ finchategore* 
matice, hoc eít pvo^mni virtuaUtate xter 
ni ra t í s , fie qaod etiavn pro illa virtuali-
tare , que correfpómlct tempori imagi-
nado,venficaretur modo eft mundus , fie 
eninnantum yenfican poííet , quod arún-
dus cííec ab xterno ia tprOpria mendira-
nos autem non poniníus mundum ab xter-
no coexiftere xternitati 'ratione exiften-
rix , quam ñngamus habere munaum ab 
xterno in propria.mcnfura , ícd tantum po 
nimus, mundam ab xterno Coexifrere i n 
xternitate ratione exií tentix, quam ha* 
buitdum incepit;quia licet illa temporalis 
íit,xternaliter tamen ab xternitate meníu-
ratur^ficut res materiales immaterialiter d i 
citurantelledum ;cognofcere: Vtide noa 
quia mundus fít xtermu dicimusab xter-
no exiítere in xternitáre^fcd quia xterni* 
tasab xrerno cft illa duratio,in quamun-
dusincepitin tempore , Cs: fie nón damus 
ea,qux reqniruntur ad verificandam íen* 
tenriam Arif t . de ?:íernitarcmundi 
Ad tertium in convenier.s, aliqní 
non eruhclbrnt íconcedercjdari infinituní 
In a¿tu reduplicara fmvsitatc xternitatis~; 
Quia dum negariu- dari ínfinltdm in 
adn Í^CLKidum mulrirudinem , folum fié 
loqúntio de infinito in aclu cxiírcnte i i l 
propria menruri , ve] fecundum prc-
priam mcníur.vm , fécniMdm quam em-
úes il lx coi^itarioncs non ponunrui* bxi-
ftere fimid íed tantum fucccísíue , nam 
quam verificabitur dari:infiniturn.ín actur 
cum aureni ponantur fimui exifteie i n 
mcnCui e. aliena , & liipcr excedente xter- . 
nitatis, dabitnr ínfinítúrh in nctu , cuni 
hoc addironempe inxrenii:arc. , 
581 AlijrcnuuntcoaccdcrCpqnia 
x t la 
T r a ¿ U t S i J e T ) t o > & e k f s a t t n h u t h 
inaeternitate níhil dcbctpom,quodnon íit 
habicurnm cifc in propria mcnfurajüquide 
arcrnitás íolumcontinet Dci;m,& creatu-
rasfutufas.Ti autem ponatur infinitum iñ 
üduina:ternitate,poneturin^Etcrnitatein 
íinituniin adu^quod tamen neceftpofsibi-
Je3neque futnrunarcrgo non eft admitten-
dunri,qnod adhuc reduplicata infinitate de-
tur infinitum inafta, Explicatiir hoc íen-
tentia^ux admittit infinitu in aftu in a;rer 
riitate7admittit extra Dcumdari infinitum 
ina¿U"i:crgo vel hocinfinituni habebit pro 
pr opr i a men füt a ip í a m ÍE t cr ni t a te m, ve l a ii 5 
menfuramcreatarnaeternitate mferiorem: 
íi dicatur primunieigo dablrurextraDcum 
cu quodcns rcteriiüíP,nam id quod acterni-
t a t l habetpropropria meníura rctcrnu eft, 
& lie nullo modo erit fu turum , fi dicatur 
fccuncUim-.ergo dabile cft extraDeum infi-
i i l t u m i n actu,vel in tensore,vel in arvo, 
q u o d c f t omnino ímpolsibiie.Non Ci'g. con-
cedendum eíldariinfinitLim7in a t l u i n áetcr 
nitarc^dhuc reciuplicato modo cflendi in 
set-t; r ú a t e Yrgctür amplius,quircdupli-
Cata ret e rn i ta te .vel mcdoeíTcndi in üla ad-
mitit i i ñ ' i u ü in adujere p o n i t extra Deü 
c x i i.1 c i; r i a a 1 i c i i i u s v c r i c n t i s > T u n c i n q u i r o 
de hoc vero ente.vcleíl cns p r o d u d u m ab 
a:tcrno,vel in tcn-porc>vel erit producen-
diui) éxtraDeúrfi>fi primumcrita:tcrnijm.&: 
í c no crit extra Deum,quia íeciindum fide 
nuilüm exiftens ícternum extra Dcum da* 
tui'-.ü íecunduiP:crgoverificabitur aliquan 
dointefnporc dari infinitum in a¿tu ,quod 
eft contra v e r i t a t t m . Hinc inde quceflid 
hxcdifficilisrcdcitur. Dicampropriú ícn-
fum. Yidciicctnon dari in aeternitate infi-
nitum in adu ex parte rci contenta;, quafi 
verum íit a:ternitate p r í E C o n t i n e r e aliquod 
enscreatum,velfutnrnmcreablle?quod f t 
infinitum in admdatur ta men cns infinitn 
ín adu^attento tantum modo continendi 
¿? l er ni t ati s. Primnm con vi neli nt a r gume n * 
t a aduda pro fecunda íentefitia. ívam quid 
quid con uue tur ab a: ter nit a te ,vel c ft DeUÍ?5 
Vel crcatura,fi Dcuseft , eft infinitu inadu, 
Üednon exíraDca/i creatura cft,eft cns in 
pofsibileiergo in aeternítatc ex parte rei c5 
tentx non daí:ur i n f i n i t u m in adu. Secunda 
parsprob. fie,nam cogitaiiones omnium 
bcarorum:qviashabebunt pro difeurfu aeter 
nitatis ex eo no íunt infinita: in adu - quia 
noexifiüt fimul in aliquo nunc ícporis:erg. 
cum fimul omnes exi&ant in nunc xternita-
r i s r edup l i ca to moco peculiari xternitatis 
cruntinfinitan in adurc- go ex modo conti-
"nendi aeternítatis conccdeniátperit daríín 
finitum in aduin aíternitatc Vnde ad ter-
tiumiri conveniens ncg.antecad prob.diftjj 
min. íecundum noftran íenientiam talis 
mult i tudoqúoad ómnes íuas partes fimul 
habet effc in ¿erérnitatejfimultare defump^ 
ta ex parte rei conten tx j negó min. de-
fumpta tantum ex modo continendi a;terní 
tatisjeonc. min. &:dift. conícq. cigo iátrs 
in xternitate admittitur exiftere infini* 
tum in adu/ecundum multitudinem^infi"?; 
nitumin adu ex parte rei príceontentaj^c-» 
go éoníeq. infinitum in adu ex modo Ib-* 
lo continendi xternitatis concedo con** 
ícquentiam. . 
582 Inftasilludinfinifum in adU 
* ex modo pva'contincndi x i ermrátis eft ex-
tra Deum,&: eft quid procu.dUrmcrgoiam 
admittimus extraDeum infiniiumin adu» 
Ad hoc negó antee, cúm enim tota ra t tó 
infinirandi íit modus infinitus ^rxcont i» 
nendi aeterultatis, non-penit rem extra 
Dcum/ed vnit Deo>vndc teduplicato mo« 
deftetemitatis,nóndicuntur res cOTc exrra 
Deum.fedpotius ciíc in D e o ^ efle iuxta 
modiim ipíius'Dcijnam vnumqúodque re-
cipiturad modum recipicntis, 5¿ fie cvm 
irultitudoilki cogitationiim íolumcxvi re 
duplicationis modi continerdi atcrnitatis 
infinita efiet^non poílet vcrificari.QUcd eO 
íct infinita extra Deum- & Pt fi .inftes, 
quod illamuhuudo adfiuc,vt n finita non 
cílet Deus,nammuititudo cuius niilla pars 
eítDcus non eft Deus,^: nuila pars iftms 
multitucinis eiíct Dcus,cilm cmnescíTcnt 
produda; crear ce • ergo illa mulritudó 
adhuc,vr infinira el^cr aliquid extra Deum 
Refp. quod illa mi Imudo, vi infinitr.ex 
partek)riv,a;infinuai tis eCTet Delibran-'id 
quod iHam rrddcrct fcrmaliter infinitamr, 
cífet pcculiaiis iTcdus coi tinentíi acternita 
tis,quaeeft DeuSiiicn tairenDeus cííct ex 
parte multirudinis contenra:. Itaque hic 
oppottct videre, quod rnultitudo illa eX 
terminis n-uituncir s , non haberct infi-
nitatcm, íed cam haberct ex eo folum, 
quod quoad emnes parres fimuleflet: hoc 
aurcmquod eft fimul efic , adxquatc redu-
citur tanquam in forn am in eo 7 quod 
a'ternitas cft teta fimul, t ¿ infinira du-
ratio^&fic formainfiuitanseftet Dei ^,vn-
de nunquam verificarctur dari infinituin 
fecundummultitudiucm extra Deum-
583 Sed achue íubtiliter infla ns 
Illa multitudo cogitatiorum.c ti: ;r. preve 
in adu infinita uonirurin acicrnnic 5 >ro ' 
d j 
|3 íáá^^ éúMñ e^ t re rgo adhuc J vt in 
a6tLiinünua,Dju:í nonciíct . Prob. antee. 
id,q;iod dcta.to lic^íl >qüod potnit non 
ciíc,defado creaturn-0-;ie i iIla muldtudo 
vt inñnita in a£ta . áefa¿to lie eft ,qnódpó-
tült non eíTcnam fi Deas nihU extra fe pro 
diiccrct,vt defamopotuit non píédueere, 
ílía muítitudo defaáo no (Ter,¿¿ nc étíámi 
vr inñnita deiaCto non exlftcfét in xrcrni-
tanc:ergopi'xi:ata müldtLido adhuc , vt in 
adu iniiiñra-prodntta, 6¿ crea ta eft- Ad 
hocdíí i . antee creata cilet ex parte for-
IHÍE infinitantis{llam,nego antee, ex parte 
imütitndinis infinitara; , &'exparte vnitio 
nis ad form.vnuiíiaicantem,conc. antee. 
&dif t . coaícv]. DeuS non eder, ex parte 
fórmx iníinitantls illam , negó eonfe^üen1 
tÍ9.iT>,ex. p^rte reí in f ín i tá t^ tonc . con le q. 
Itaqneditcnrroin bacmitfcm fícnt in ma-
teria itifinitatis urrritornin Chriíl^etenini 
mxrita Chrilti,íi attendamns ádaítiis eli-
citos a (3hrifto?quid produdum funt ef-
fedum:íi autemat tendanv.is adformamin-
fínitantctriiquairi dirimas cíTe ipíáojdcíta-
tcm.vei peiionalitatfiiii Verbi d'iüiñi: He 
qnid in creai'im dieimus éíTe, porucrant 
ergo nixrita ChriíH non ciíe infinita in 
adu 'j qnia poruit C hriÜns ea non effieere: 
rgo niccrita C h n ü i , vt infinita in achí 
unt qnid creariim,>iift coníeq. ex parte 
•ci infinitatae conccdirnusconieq.ex par-
eformas infinitantK,nc(zamiis conícquen-
riámVÜciíH praílenti,potnit Dcus non pro-
dnecre infinirum ín afta cogitarionnmbca 
t o r u m j e r g o n VJ. ] Í i i -1 É d o c c ^ i t a 11 o r. u ni, e n a 
Vt infinita in actn,eílquid a-catunvrlUt. có-
fcqncns.cxpartefoniKXÍnfir:irnntis, nego 
coníeq. ex pa-tc p.r.ilruudinisinfinitáis 
conc. conícquenu,!;!!. 
. 5 Xí í . 
Soluun tur alia (irvurncntal . 
r W W Ó arc^intur. LC.onnnc a:tcr-
nitatis fi.t irdinnum-oj tonun tínraí, 
'aiiiult.-.re tormali cum lucccisione 
virtuaU,vi cuius corrclpcuacttoti tcrrpo« 
r i noílro , non tamen cft vernm diccre, 
quod Deus ab alterno crear resin a t^er-
mtate : crgo fnnüir^i? non cnt verum 
dicerc,qnod abxtcrnorcsexiiluni:in íetéí 
«itate. Prob-íantcc. quia rciatio crcato-
ris non convent Dco ab cuerno; ú:d 
tantaiaifil temporc:crg. profeta nenueunt 
vciiticari, quod Dctí^ fc a o ^ t é t nO tíéat in 
nuemitate. Et conlci].\] neget.-ü: ,f¡c px0í 
In l-V'Vi'txD/rhom, 
nara res non cxiílant tú proorijsmenUiis 
mfi media operatione Dencvgo quod roa 
íMfícit ad vcnficandn.quod Déüs ¿baucr-
no operatnr res in Siferblt are,non ¿oterít 
ínñicere ad vcrificaiidnii^quoci res abWtet; 
no cxUfün!: in a:ccrnitate. Secundo gaana 
quia cerenutas finúd-prícconcinet omne 15-
piisvab a:iecno]nTunliH'-t bmpes operatio-
nes,qua'íunit in teAipófcrergo & menm-
'rao.Minúljter ab x t é m o bn«nes opcratio*-
«es De!,quís ñunt in tempore:crgo iienedi. 
ci£ur,quoaorinesoperationes , qnre fíunt 
a creaturaiíi fempore, funt ¿cierno in 
'asterríi.tatéiitá cric VerLim:dicerl,qu6d Deas 
ob a:ternooperccur in ceternuare ai hoc: 
nonconcedifunergo ñeque ^ieber conce-
c; i;qnod óo^ñia^ñas ñnnt in tempore , fin ir 
abajrcrnoin aucnütate . § A d hoc dift-
antee, loqaendode prOpnamcu.l\.r deno> 
minationis crcatoribjVt immutant is>conc.i 
antee- loquen^o de aliena niéíura pra:fatcs 
d c n orrfi n a rio ni s ;ncg. aritec. & o ií t. c o n i eq. 
cadcmdntindione.ltaquecum Deü opera, 
r i ad extra pr-xcide fie resin tépore vi a d í a 
nls a'tcrna; preciuci,^ sternitas ab alterna 
ín iioftra feníentia pi-acfaías immnratione^ 
temporalesjtanquanimenlura aliena,^ c ¿ 
cedens prxconnncac jCtia i p ' am denonina. 
tionem operant is ,crcant is in tempere 
prsecontinct aeternaiiter^ fie íicut concí: 
dímus omnesreselíe ab alterno in cuerni*, 
t a t C j t a m q a a i n aliena menfura,ita debemus. 
concederé,Den ab eterno operar i in ecter-» 
nitate taniquam ín alienanicnfura deno-
rninanonis operanti'sDei. 
584 Sed i n ftas: fi hcec concedit nr Deus 
abstcrnooperatm'in ccternlrate tídiiqu^ 
ín aliena memnra-crg.iespecias vaíionis co 
ncmens Deo,c:<quo operatnr ^ r i r ccrcnitis,, 
rani iitc reqniint denorrinntionem Dei,vr 
#operantís:crgo íi ad mit tlt ur l >eü operar' ab¿: 
ícremo i i i &t cr r.í t at e a* e (pect us opera mis-
Dciconveniet Débab ruerno 3hcc antcm' • 
eft contra D. The.erg. § Secundo fi hgec 
admittitnr Dcns ab eterno oneracnr res m 
a-ternitatercrg & admivrctnr híscDeus a o 
a*tevnocíl: prxíens per císivia recnsin .rter 
nitate,hnc ante cu lalínmicr^.con f'eq.eít 
bona rr.in.certa.c¿ ma.pi-ob. Deus eft prcB* 
iens r-^bu:. per e':Ventjnm;c>: onodenomina^ 
rnr imme'iiare c:.s o;-'c;:.iii.-C:rr.íi abcúcrnof 
v dcnominato.r- res operas in cuenviraic^vií; 
áb a:terno praííeñs \-ei cilcníiaiv)" rebus irx 
a:ternitatc, Ad pi-iuu* neg.eóíeq.cd prob. 
1 efpeÉtús i i le ratioilis lequitui: ati Dei.vi: :vt 
opei e.mem,vc operanícminpropria foeiíH 
T t ^ lur. i 
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íar-a 'leño i InatíomsopcrantisjConc.ante-
ccden s,vt operanreminaliena menlura de 
nomi na cionis operantis >neg .anteceden s ,3^ 
confequentiam. Ad fecundam neg. oiin. 
nam Ucet hxc non concedatur, Deus ab 
íeterno cft pr«EÍens per eflentianircbas, íi« 
cut háec eft vera denominario Dei operan»-
íis eft ab alterno in oeternitate tanquam ia 
aliena raeníura,ita & tóc eft vera Deus ab 
íEtcrnoeft prxrcns re^usinxternótate lo» 
qaendode aliena menfura. 
Sexto arguitnr adhoc vt creatuta; pona» 
tur ab eterno exiftere in .eternitate non 
apparet,quxnamfitlita a¿"tio: ergo crcatn-
rainódebent poni coexiftetes Dco ab áeter-
noinícternitate.Prob.mai. cerernitas non 
prxcontiner abasrerno res temporales ne* 
cetario, fedlibere : ergoopportct aliquarn 
aéVioncmafsigtváre in Deo Uberam , per 
quamres ab se tef no babean t exlCtcre ín x ter 
nitare.Min.íkdifcurro. Ab xternofoluni 
convenit Deo acliointclledus, vel volnn-
tatis,qiiibus ab aeterno VLiIt,quod res fiantj 
in tempore/ed iftx aciones ab xterno (o-
lum ponunt in rebus denominationem cog 
n i t i ^ intelledi, 3cvoliti:ergoex vUlIárunl 
provtabxrerno funt?neqait dicí, quod res 
ponantur ab xrernoexiftere in xternitate. 
Confírm-resexifcerc inxternitate, non cíe 
eas exlftere intrafilas caufas^lc enim men-
Airarentur xternkate , vt menfura propria 
íicnt menfurarnr Deus ^noneftetiam eííe 
futuritionis 5 quia hoc non extrahit res á 
íuis caufis: ergo eft eííe extracaufas0 ergó 
nonfufficitadhccaftiovolañratis , ^ in-
telledus Dei vtipuré imiT)aneníes,&xtcr-
nx funt,non ergo erit aísignabUis "Mió 
diuinaper quan) res abxterno exiftant in 
xternitpte. 
5?5 Ad hoc argumentum negó 
rmn. adprob. dift.nñn. folum ponunt ÚQ-
nominationern intellecti./v v o l i t i , reípe", 
¿tincad propriammcníuramconc. min.ref 
pe^iucadalienam mcni\jram,nego min.vS¿ 
confeq. Ttaquc cum Deus per actioncinin-
telleftus,?¿ voiunratisrcsproducat in té* 
pore,&: ex qnores habiturac funt eífcín te-
pe rea b xterno habeant exiftere in xter-
íiitate,pcr illammet adionemper quáDeus 
VuIt,quod res aliquando habeant exlítcn-
tiam in tempere per illammet vult quod 
ab .xterno resexirtantin x[ernitate,5¿ íic 
iam afsignatur aclio^per quamres abxtcr 
no fintin x ternintc . § Sed inftas illa 
a d í o exhoeponit res in xternitate , ex 
quoponitresin tcmporejfcd ytponat reí 
tempere ,expe&at tempus:crgo vt ponat 
resin xtcrmtateexpe¿tabit tempus,^; fie 
nonponct eas ab astefnoin xternitateJ 
Prob. confeq: nám quarído aliqua a£tio eje 
duobus,quorum vimmfacitjpcr íc,&: aliiuí 
ex confequeci, fiexpedat tépus,vt faciat 
primü áfortioridebet expe^are tcpus,vt 
faciat fecundüm,fed dimna aciio libera per, 
fe primo res ponít mtcmpórcfS¿ ex con-
íequenti ad hoc ponit eas in ternltate: 
ergo fiexpedat tempus , vt ponat res i n 
in tempere a fortiori expedabit tempus,ve 
ponat res in xter nitate. . 
Ad hocdií t . mai. ex hoc ponit res ia 
xternitate^ex que ponit eas in tempore,c3C 
Jioc prxcilíe, negó mai. ex hoc adiando 
et iá modo di verlo prxcétinédi^quia adeít 
inre xternltatemjiitempus concí mai. &í 
conc.min.neg.coníequentiam. Iraque hic 
íuntduo confideranda,& idjquodle tenet 
ex parte adionis vi cuius responuntur iu 
tempere , ^¿in íEtcrnitatc, & diferimen,, 
quedad eft in prxcontlnendo res tempo-
rales inter xternitatem , & tempus, hoc 
enim cumíit fuccefsivum ,S¿ non habeac 
tetamdurationera íimul,necefsitat aclio-
nem uimnan^vt res ponat in íépere. quod 
expedet adventum durationis temporis, 
in que res ponendx funt, x remitas autem 
curaabxterno adu,5¿ fimul habeat intra 
feipfaratemporisdurationcm, non expe* 
dat , vt adu res prxcentineat, quod íuc-
cefsiue fiant^Tic acliodiuina vt res ponat 
in xternitate, non habet expeda re adven-
tum tempoi is:vndeponit eas abxterne,no 
quiailii adiovtponensfixterna ?fedqma 
xrernitas in qua ponuntur , ab xterno, efe 
illa duratiOjin qua re? ponunt in tempere; 
ítaq'ie nondebemusimaginari dari aliqua 
adionem ab xterno per fe terminatam ad 
ponendum res temporales in aiternitatep 
feddebemus intel!igcrc,qnod omnisadio 
operatiua Dei,folum ponat res in tempere 
determínate, fed quia xternitas ab xter-
no an^bitomne tcmpus.idco ab xterno di-
citur prxcentincrc res ^ u x per adienem 
dinínam folum ponuntur in tempere.Vno.c 
vt res ab x terne exiítanr in xternitate,non 
requiritur aliqua ad ió diuina, qux ab xter-
redenemincrur operatio rcrum. § A d 
cenfirm. Dice res ab xternocffé inajtcrr.i-
ta teeí íeres extra canias rnnone mcnlprx 
fuper excedcntis, o¿ aliefix non rationc 
ptopriXj&adxquatx mehdirx.Vnde vt res 
ab xterno íintin xtr.rniratc fntnrit, quod 
a d i ó diuina intclledus; 6¿ voluní^tis. ab 
Ée te í i 
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acternodecernat poneré rcsin aliqua díffe-
rcntia tempouis, hoc enimdato res aliquan-
do ponentur intempore, Si.cum ctternitas 
abíctcrnoducet illud tempus, hoc ipfo ab 
¡eterno habet tales res praícontinere. 
5 S(5 Séptimo arguitur xvá eft totu fimul, 
S¿ tamen non coexiftlt rcbus antequamin 
in le ipns fint: ergo ex hoc, quod «ternitas 
í i t totaf imal .noníequetur .qnod coexiftat 
a b í t e n l o retms, quaeab sterno non íunt. 
Ad hocdi í t . inai. aevum efe t o t u m f í -
nml,cum aduali prscontinentia duratio-
numfibimferiorumnég. mai. fine ta l ip r^-
continentia concraai. & conc rain, n e g ó 
confequentiaitij itaque aevum cum fit menfu 
rafinif a n ó n h a b e t prscontmerc n^enluras 
feu duratioaes fibi inferiores, 5¿ fie nequit 
príecoatincré , vel cóexii'tcre rebus ante 
quamíintin nien(urisinfírior\bas: at xter-
« i t a s efí infinita in adu in linea duradonis, 
^¿Git tota fimul, S¿fic a.bíBtérnó habet co-
exifte rcbasantcquamfint iníuis menfuriSc 
§ Sea contra eftj cito ^ vum non fie infini-
tmn.taincn eft totiim linhihergo haber fi-
mul totamdurationcnir quam habet fuccef-
fiae tempus. Prob. conteq• nam fi a;vum du 
raret tuCCéCsíue totumid.quoddurat fimul, 
haberet plures partes fusdurationis >quani 
habet tempus, namduratio temporis finie-
turjquandoceiíabit motiis prinái moBilis, ¿c 
Angelus dm abit in aeternúm: ergo duro de 
factro iEVum eft totum fimul, 3¿ habs^ t tó tam 
fuam durationcm finiul, habet príecontlncre 
in k durationcm menfdra; fibi inferioris. A d 
hoc diftinguo antecd.efttotü fimul.quoadef 
lc,&:quoad peí manentiá in elTe,ncgo antee* 
íolumquoadeíTtf, conc.ante€edens,&, negó 
confeq lenriam. Adprob.nego antcedens 
cíteriim íEVamindin i í s ib i lenec habens par^ 
tes in feriee poteris eas habercrvnde in adi i 
tantumdat Angelo dudare per ínírans,6¿ 
í k m nul la íuppofitione poflet habere in 
atlu plurespartes fuasdui:arioms, qaain ha' 
bet tempus: in permanendo a u í e m dichur 
«ternum aparte polt ín poten da non ih^aftu 
quia permanétia cius ineae.quápotcCthabe 
r e , non habet fimul: vnde poteít deiírui, 6¿ 
anUiilari,qDod non poffer ñ adu firtíiil í ó -
tam fui pcrmanentlam haberet, in quoapa^ 
ret diferimen Ínter i l lud , & é x t i n M l t í r i ; 
quod illud totum eft finiul, ícd oirncm fdi co 
feruarionem, Sí permanentiam, non habet 
fimul, ted íacccLsiucaíteinitasvero, eftto-
ta fimul in eiíe , & in fui conferuatíóne, 
quam habet ílrnuí, vnde per nullam poren-
tí.am poteft vanari, & lie í e v u d non habet 
fimul co exiftere partibus temporis, fed fo* 
lum íuccefsiue; xternitasvero econtra ha-
bet íimui rot i tuccefsioni temporis veri, í ¿ 
Imaginan'i coexillere. Inftas^fi Angelí per-
manentia in elle eltct íuccefiua , permanen-
t ia incí íe Angeli meníuraretur tempores 
hoe autem eit talfiísimiim: quia pro eñe An~ 
geli folum áfsignatur aívum , 5c pro eius 
operationibus aisignatur tempusdiferetum 
coníVtans ex pluribus inftantibns: ergo non 
eft dicenduin,quodpermanentia Angeliin 
íuo efte fit rnccefsiua.Prob.mai. meníurabi-
l i CiiGcefsiue íolum poteft aísignarl mcníura 
fnécefiua, quíE eft tempus,nam debentpro-
poitionarilnter temenfura ,5¿ menfurabi-
lc: ergo fi ponatur,qUod permanentia in 
íc Angélico fit fuccefiaa, ponetnr menfura 
r i i n tempore. § Ad hoc negó mai. ad 
hoc enim, vt aliquid menruretúr tempore re 
quiritur,quodhabeatpartes', quarum a^ se 
air/sfuccedant, conferuatio autem Angelij 
qaaarais fueceísiuc fíat millas tamen habec 
partes, fed eft perfeuerantia fuccersiua in 
eodem etfe iédmÍisioili,ín quo primo condi-
tus eft Angelus, &¿ fie non íequirur, quod 
menínretur tempore, Inftas:Angelus per 
iios non habet fimul totam fui permanenti-
am in elle, quam exigir haberc: ergo in adn 
habet partem fuse conrernatiónis, S¿ expe^ 
¿tat habere poft modum aliam partem: ergo 
conleruatio Angeli habet partes,poft par 
les,&: ficpOterit menrurari tempore. A d 
hoedift. conf. ergo habet partem in adu 
fuas conferuationis;'&expedat póftmodü ha 
bere aliam partcni. Aliam partem termina-
ítam ad ídem etíe indiuífibile Angel i , conc.* 
confequentiam tetminataiT) ad áliud eflcÁn* 
geli, vel fecundum to tum, vel fecundum 
partem,nego antee. & dift. confeq. hábet 
partespoíí partes teaíiinatas ad idem indi-
uiísibileeík Angeli, conc. confequentiam 
cum additlonecLÍe Angeli ad efte, quod ha' 
bebatprius^neg. confeq - U aliarti,quaefub 
infertur. Itaque hoc eft diicrimen ínter per 
manentiam Angeli; 5¿ permanentiam reí 
temporalis, quod ir hac per fiiccefiuam co-
lenlationem fitihnoüáTio in re rernporalij 
yidemus enim , quod de curfu temporis res 
temporales verer?. féant; $¿ mutantur in 
íuoeííe primo Á & q m t e non manent, &: 
fie tempore mciiiurantur, at Angelus fue* 
ceíiué con!eruat!ir,{cd conferuarur fempef 
oniuino idém omaibos mo.üs: vside non v e 
ter .ifcunt Anü.c]] . ico iettipet in eodrrn eftc 
permanenr:quaninisin co íuccefiiié confer-
üentur vnde in ea nondatut tempus pro me-
i > fura. 
fárt. ScdinquinsilludfucceiVivnm pcrma-
nentis Angelí , qno meníarabitur fi non 
meniurarur ceinporc^Retp' méníurari ecuo, 
qwod íempci* cít ídem fecundmií elíe^ eító ad 
mitrat focqefioaipfili conferuationcm. ín-
íb.sríi Angnlicum xvumfeniper coníeruatnr 
idem ómnibus fine aliqua ílü innoaa^.one-, 
neqiJje formaii, ñeque virtuali: ergo Ange-
lus per idcm-iudiaií'sibiijiníhns tormaiitcrj 
5¿ virtualitcp idem.pcr qnodmodo corref-
ponder noftro indiu ^.'MÍ. inft .nt i , corref-
pondebircraüino noííro inftanti>5¿ corref-
pondcbittotoremyorifuraro, conl". vide-
torfelftmi; crgoy.leíp. diíl. couíeq- efgo 
per ídem in(lar.s,&c. cüm nona conferua' 
tione eiufdeminftanLis Angelici conc có-
fequcttt mi , fino nona conferuationc negó 
coniequentiam, 6¿ min. íab íumptam. 
4 • §. XIIL 
Yíruni pofsít ikf i aliqua creJtnr.t qn'£yrvt 
menfi'.ra propria.,ipfa Del Aternitate 
5S7 \ TIDIxViVS In prarcedentibus, 
V quod seternitasipfa commir 
nicerur creaturis, vt aliena 
jmcníura modo reftat videndum, vtrr.m ícter 
ni tas ppfsit nienüirare crcaturam,vt pro-
pria menínra creaturac. ^Procecif quaeíjid 
de viGone beata, enra ómnibus per fe requl 
íiris adiilamj nempe graría conrummaia/iU-
minegíoriae , fpetie impri^Ta,^exprcíTa. De 
hacergo inquiro, vtrum ipraxternitateper 
crrentjom,vt propria menCnra mcníuretur 
cq prorlus modo (diennt aliquí) quohuma-
jiitr.s Chdftifubnrtit i p i ^ fubíiftenna verbi, 
quod tener quantum ad aliquid, nontarren 
quantum adomnia.- quiahumanitas nonexi-
git terminan á íubííÜcntia velrbi* vifio auv 
tem íl ponstur menrnrari ab ajtermtaté , v t 
propria meníura, debet hoc fe tener s exigí-
í W ex parte vifíoms, nam menfurá pro-
pviáin linea duratíonis non damr* nifi ea, 
oux naturakrer exigitur a re menfurata. 
jnelius crgohabetur excm-t- lar in ipfavifsib 
¡-jererpedueflentix djuinss fubratione fpc-
cie i , quam ab inrnníeco fíe exigit viíio bea 
ta quod per nullam ípeciem creatam peísií 
f:pn,fcd folumper naturam diuinam , hoc 
cr^omodo inquirimus an vifsio beata exi-
C;at ab 5ntnn(cco pro ñbi propriS duratione 
5píam a;tcrnitatcir per efíentiam talcm, an 
vero aliqua participatiónc cerernitatis, vt 
iPacnfura prounamcniurefur' Qccn^ qued 
M i í e r r c ; 
quxfitumdua; reperiuntur celebres fenteñií 
tía;' aliaaffirmat vifionembeatam mcDiura-
r i vt propria rnenfura ipía Dci ásternitaté^ 
Hanc vt probabíliorem tuetur Ferrancru 
lis ecutrag - c. ts i . Bañcz ble ,1 Zbniéi*, 
Nauárrcte ,htc, S¿Biefca^>XaiitesMáriáiés 
b k cnp- é . Sí noiul'síme illam tcnct iliaüriU 
íimus dominus Dominlcus áMarinis Archie 
pitcopus Aucuioneníis hieq.io. ar;;.6.c.2.: 
Secunda fentcnt. affírmat viñoncmbeatam 
me;urariAinada melara fpetiali/puc dicitur. 
íEternitasparticipaía. Hanc t. ncnrCaprco-
lusiu2. d. 2. q. 2. art. i.<S¿m 4. d. 49.q. i . j 
art.i.Caieranus, Gonzá l ez , ^ alq plures, 
quoscitat3& íequitur loannesa S. T h . hic 
cii lp.io.art . i .¿¿procius veritate. Sit Con-
duí io , vifio bea ta non meníura tur, vt men-
íura propria , ipfa ícternitate cíTentiali Dei 
adhuc, vt inadxquatc communicata. Prob^ 
1. ex D. T h . in primo dift. s. q.2.art .£. ad 
a. dicetc: o uod ¿temitates--partícipat# ia bea 
tis (ri-nt fl'trvs fecund'ufn piares beatos? 
quod repjetértS hic art.3 . adr.aitVouod dicum 
tar mUi.ix t¿tt rniíÍ¡11s fecundim qHOd fnn £ 
'7M:'íipa/'t;c¿pfin tes &tcrnit¿it em ex ipfa De i 
cmtemplátforie* Fxquibns íleargumentor, 
Siviíio beata mcnluraretur ipía xicrnitatc 
elíentiaii Dei, nondfccrentur plures a;tcrni 
tatcs paríicipatceiuxta piuralitatem villo-
num,ied vnica tantum xternitas, qna men-
furarenrur omnes vifiones^ íicut non dicun-
tm muí1 ta témpora, iuxta multitud'nemtern 
jpbraliíim,quae illismcnfurantur, vt propria 
meníura,at D . T h . ciicit}daHplures aeterni-
tares insta pluraiitarem vifiouum, quaslilis 
•'"cníurantur-ip-itur fentit vificnes beatas n5 
imetifiítár! ipfa ¿Btcrnitafc Dci per cílentíaav 
rn:qiK* colligitur c:< 3- centra^, cap. 61;. 
v-i-i habet diuiUam fubfl^ntfam i f /c ín ater-
n i ta te^e i magis cffc ij>f¡m ¿terniiatem^y ifoL 
m'etn autern heatam c[¡'c i:¡ps.rticipatione ateim 
n ñ a í t s . Vbipondci o,qe.od totamillamdif. 
ciplinam, quam D. Thom. conccdil cimnic 
fíibp.antiíc, ¡Qtgat viííbnl beatís, non cííc in 
rcterr/sraíc vcl elleipíam SEternitatcm, quod 
non negí-ret, íi ícntiret vificnem bcataai 
menfurari ipfa asternitatc cíTentiali Deij 
ctcuim tbííCj quamuisnon eflet tóúmvifió-
;¡u?rL'bcaíamciíe ipfam Dci aetétratatam,Qf* 
íct tanien verum,viíioncm beatam cííc in ip-
ía seternitatc ^KUtconced^mus iíiíimjcrca^ 
furce r:b alterno funtín aetcFmtáté, quamuis 
negnmus iftam crcatnra: ab eterno (unt ipfa 
aíternitas-. 6¿ íimilitcr concedimuó iftam fem 
poralia funt in íempere , quamuis uegemus 
iítaa^ rcmpoíaliaíunt ipíum tep^piiS; vniun 
quod-
Q ^ j i v n i i x n L 
quodqvie enim eft in menfura durationis i 
qua menfuratur-5nihil autem eft fuá menfura 
m ü Dcus,cum ergo Vifio beata iuxta D . T h . 
íion ílt in aternitatc tanquam in propria 
menfura, & ccontrafit in fok participatio^ 
ne x t c t ñ í t m s r , non poífumus dicerc iuxta 
illius mentemVifionembeatam menfurariip 
fa xternitate Del. 
5SS Sedrátionibus probetut 
conclnfio. feenlm *térpropr iani menfu-
ram,w^ menfurabile debet eííe proportio,fecl 
ínter xternitatem cífcntialem Dei, &¿ viüó-
neinbeatam 5non datur próportio: igltut 
vifio beata non merfuratur,vt propria men 
íuraipía Dei xternitate. Confequcntla b o ' ' 
meft. ma. certa, 5¿mi', prob. etenim vifió 
bcataiquartiuis de lege ordinaria fit immuta-
bilisitamcñdc poteniia abíoluta peteft de-
fíruC quod aütem eft xternum ipfa Dei xter 
nitate, tluílaVia pótéftdcftrui,!ñeque admita 
tere mutationé: igíitur no datur proportloiii 
ter vilionera beatam,5¿: Dei xtemiíatem, vt 
propriaramenfuraVn. Prob- 2. illa minor, 
vifio beata non babel totam íuam duratio-
ucmfimul/ed liabetfticcefioné incoíeruarii 
íicut&: illam habetetTc Angelicum, S¿ xv'u 
eius: at quod eft xternum ipfa Dei xterni-
tate eft totum fimul,quoádomnem fui durá-
tionem, ñeque enim xrernitas alio modo 
poteft meníurate,vel vt prop'na, vel vt alie^ 
namcníura ni fi dando totam durationeni 
fimul: ergo vifio beata non habet propor-' 
tionem cum ipfa xternitate Dei, vt menfu-
ra propria fux durationis. 
5 89 Secundo prob. ratione,qua c5uincor 
ad icnendúm hanc íententiam, etenim Deí 
xternitas nequit menlurarc in tempore, 
quod non menfurauít ab xterno, fed vt pro 
prianieniura non haber meníurare vifionchi 
beatorumabxterno, fed heceílc eft vt inci-
pia t menlurarc carta in tempore: ergo vifió 
beata non meníuratur ipfa xternitate Dei , 
vt propria menfura eius. Confequentia eft 
bona, min. ccrta^qiüa vifio beataexhoe eí<i~ 
ílit in propria mcníura, ex qno incipit ha-
berc elVe phificum reale, ícd hoc tantum 
incipit haberr in tempere,& nonhabuit ab 
xrernO:ergo.xMa. autem fie prob. nam vna 
ex potifsimisratiombus.quibu's probantTho 
miftx res futuras, ab xterno cxiítere inxtcr 
nitateeft^quia xternitas,nequit habere íuc-
•cefsioncm,nequcin fe,ñeque ín mení^rado, 
vel continendo (na menlurata,fiuc fint pri-
mario ílue Iccrridariomcnfurata cins í VÍK'C 
filemel menfurat in tempore, rc te íc e l l , 
quodabxterno incnfrirct: eigovt conie-
ín í.parte i>\thm\ 
qnenter loquantnr tenentur dicere., qued 
vifio beata vtpropria meníura, ipia xterni-
tate menfuratur, debet ab xterno eam vC 
propria menfura meníurare , alias haberct 
fucceísionem in prxcontinentla (ui propi*i)' 
nienfurati: cum e rgo conftet vifioncm bea-
tamfoluminciperc in tempore, id eft per co 
Vreipondentiam ad tempus euirícnter infera 
'tur iuxta hxcprin'cipia:quod vi^o beata non 
'meníuretur ipfa xternu ate Dei. 
590 Confir. fi xternitas res futu-
Vasexpedaret, vt in tempore fíereot, ad 
l iocvt poíier menfurare , '$c prxcontinefe 
eas, dicunr thomiftx, quod xrernitas habe-
fet eaminperfedioncmjquam habet xvuntj 
"quiahüc ctiomvt rebus futuriscoexiftat ex-
pedat aduentum témpóris in qnoipix in-
tipiant eOe, etne xternitas habeat hanc ím 
perfediOnemponuiVt ab xterno meníurare 
•omnia futura:ergo fi viíio beata meníurare-
tur xternitate, nc prXfatamimp^rfedionan 
h a b'c r e t x t er ni ta s, deb c bu n t d i c cr e, q uodá b 
xterno, vt propria ménfiita m eníuraret Vi-
íionrm beatam)athcc nequennt affirmafe 
íecundum fidcmchatholicamj quia íecundü 
cam nihil eft xternum in propria menfura: 
igitur ñeque debent dicere vifioriení beaíam 
ipía xternitáte Dei menfuran. § Prxte* 
tea: quod fenrleft xternum xternitate ef-
fentiaii Deineceffe eft, quod totam fuam 
durationem habeat fimul, & quod fimul pre 
'contineat durationes inferiores ipía ter ni 
t o t e : 'ergo requiritur indUpenfabUirer, 
quod poft quam femelhabetxterr»irateh"!,fic 
indeftrudibile, &: inanihilabile aDeo/hoc 
autem, nequit conuenife viíioni beatx,dc 
qua conftansVesef V q u o d eam Deus poteft 
,deftrnere,6¿ ánihilare: ergo aileréndum eft 
vifionembeaTatn non menlurari, vt propria 
menfuraipla Dei xternitate. Prima confe-
quentia prob. nam, quod habet fimul om-
ncm durationem habet eíle exiftens in 
omni dutationc fimul, K íine fuccelsione: 
ergo pro niúla dur árionepbteft eflc verum 
hoc nonexiftit: cft i n dcllrudibile^aatafide-
l l ru i pofiet pro aliqua durarione poílet non 
elle, verificara de i l i o , led quod fimul habet 
eííe in omni durar ionc eft talis conditionis, 
quodin nulladurarione , nofc elle , nequie 
verificatide i i l o : ergo eft i u deftrudibile. 
Prxto ca:Thomiiix vr probenrxterni-
tateni ab ats-'rno prxcQnrinerc fututa, 
.non pofte cxped' . i re adneiitiml tempotls ad 
corumprxcouriiicniianT, hoc vtuntur arga 
nu-n to . ¿Eterhii ás eft ipfum i;unc o m n i n O iu 
diuíubilc Í ergo quod femel eft in x tcrn ib te , 
de-
hzt eííc ín tota ^ternitatc: ergo debet ab 
eterno etíe in illa: c r g o í i futura allquando 
fexiílnnt a:ternitate , ab ¡E te rno debent 
exiftere in illa. Fatiam modo hoc a r s u m . be 
applicando adviuoncm bearam concludara 
quodrihaic aliquando ponatur exiftere ui 
f^ternitatedebeat poni, quod nunquam in-
ceperit bife in Ula,&: fie ab osterno erit in 
l a v t in proyria menfura,quod cdmfádnHt-
t i nequeat,nequibit parirer admitti, quod 
vifio beata, vt propria menfura, ípfa.xtcrni-
tatcmenfuretur. 
Prxrerca in intcUigibile videtur quod 
eadem menfura ceternitatis pcascontineat vi 
íloncni beatam in fe ipfa, vt menfura aliena, 
& vt meufura propria, fed fi ponatur, quod 
vifio beata fit menfurata propria menfura ab 
ipfa seternitate Dei,debet poni, quod eeterm 
tas fit menfuta aliena,^¿ fimul menfura pío-
priavifionis beatx: ergo conlequentia efe 
b o n a , & probo praenñfas: ma. quidea1 nam 
menfura propria iiladicitur , qure cxlgUiv: 
ex natura menfurati, fed iaiplicat, quod ali-1 
qua menfura exigatur ex natura rei menfu-
5:atíc,&; non exigatur: ergo implicar quod 
siúyaidmcnluretar eadem iadiuifibrli men-
fura, vt aliena,<S¿vt propria mcnlura, mi . 
fie difeurro. Beatitudo Pauli vg.ab Ecrcrno 
Deo non eft futura: ergo ab aitci no eft phi 
íice prsefens in acternitate, non in menlura 
propria^ quia aliaseflet a:terna: ergoin rile 
i'uraíaliena-, deinde ponitur, quodin tempo-
re incipiat menfurari jeternitate, vt propria 
menfura : i g i t u r ponirur eadem indiuifibili 
menfura mení'urari, vt propria, vt aliena 
591 Tándem inter í E t e r n i t a t e m , 
quzctit fbrmalis participatio xtérnitatis Dei, 
&; ipfamvifionem beatam habeta? adíequata 
proportior ergo deber d i c í , quod D^eniura-
tu r azternitateparticipnta-, ¿\: nenipfaíctei"-
nitate per eífentia.ergo Prob.cmteccdcns ip 
fa vifio beata eft formalis participatio vífio 
nisDei ergo erit propordonata c u m partid 
cipatione formali íeternitatis, infuper vifio 
cfrmutabilisdc n o n cífe ad efle, & de clíc 
ad nó e[ie,qma in teporeincipit eífe^pcStcft 
á Deodcftrui, hoc ipfum habet formalis par 
ticipatio íErcrni ta t i s Dei: ígitur vifio beata 
proportionatur cum illa vt menfuratum 
c u m menfura. § dices hoc efle verum-
& conuincens argumeñtum fuppofita poü-
bilitate participationis formalis ícternitatis, 
at h s e n o n eftporsIbilis,& fie argumentum 
non conuincit. 
Sed contra eft, nam formalis participa» 
t io seternif^tis co ellcr impofsibili? 5 quia 
ferré-, 
deberet pííccontlncre fimui duratiónes 
íemporis,&: aliaruramenfuratum Obi ihfe-
riorumjnamdeberet reddcrc vifionem bea-j 
í a m fimul durantem per omnem duratio? 
ncmtemporum, qua; eííe futura poft ipfam 
ísternitatem participátamiS¿ cum hec crea 
cura; nequeatconvenire , cum fit limitata 
adpropriam fpeciem,^ diíferentiatn , non 
poteritdari par ticipatio formalis íererni* 
tatis Dei. Sed ha:c ratib non convincit im-
pofsibilltarema:ternitatispartícipatíE:ergo 
prob.min.naroadhocvf ouernkas ¿iicatur 
participatio formalis sternitatis ,non rc-
qLiintur,quod pra:contincat omnc^ij dura" 
tionem fibiinfenorcm)& vifionem i c d d a t 
adu duranrem per omniaíxcula tempo-
runvergo.prob.antecedens, vifio beata cü 
poísi táDeopoftquam exiuir i n a d u , de-
í t ru i^co r rumpi ñeque finñie poiTe, poísic 
abcaaiUcrn per Dcipotentiam abfoluíam 
cumcreaturarjtfaüacxnihilo , ^¿ in uihU 
lum vertibilis,nonexcapax dr.randi fimul 
per correípíyadentiam ad CIPRC tempus; 
ergo pro menfura nequit exigere xterni -
tatemparticipatam ,dccuius conceptu fie 
durare fimul per omnia temporum faecular 
ergoadarternitatemparticipatam non rc-
c[LUritur,quod fimul prxcontineat difleren-
; tías remporis futnripoít ipfaiu- ^ Secun-
do nam quamvisnatura diuina in linca caa 
tis prxcontineat ememperfedionem , ta-
men ad hoc vt gratia habírualis fit forma-
maiis participatiodiuina; uatura;5nonrcqui 
ritur .quod prazcotineat perfediones aiiorú 
cntium,a quibus ipfa diítlnguitur : ergo 
quamvis aíternitas per eñeutíájn píeeccni 
tincat íimulomnem temporum difix-íemia, 
• non tamen requiretur ad forir¡j lera par tici-
pationcm ¡eremitatis, quod pf^continclc 
íimul prxfatorum icmporum difrerentiasc.: 
Dices eQe dilciimcn, n^rn ticconccrtu for 
''naahnatúR'.c Jiuluee , non eft pra:coLtiucn-
íia omnium pcrfcdionr.ni aiiorum a fe, 
fed tantum eft cife pi incipium radlcaic om-
nium oueiMtionum diuinarum , nen pe v i -
' dendi;¿\: amandi De u m , quod veré partíCÍ' 
par gratia: fiquidem veré in nobis eft princi ' 
piurn radica le videndi, & amandi Dcum in 
íe,vndc vt fit participatio formalis deitatis 
hocíufficit ,o¿ aliud non reqiuritpr.» Ca:-
cerum de conceptu formídi xternitai ís, per 
quem difiingmtur ab aü'js menmris c; caris 
cff durare fimul quu.qiúd d'utar.t ¡rcníurx 
fibi inferíQres:|er;^pq,upd erit partiaJátiO 
formalis a:tcrnMatis ,hoc ipinii» ccl}cbic 
h a p é r e ^ f i a b i t ó d ^ c i a t ? ^taVlciíc fof» 
fcalís partidpatíonls astetnitatis deficiet* 
592 Sed coacta el^, í i n id s conc-p> 
.tu :srcr:iitatís l ec in i a i í irationeni analo-
gam a:cí:rnitariper eientia.rs, 8¿ íctemlt^* 
t i pcrpacricipatlone n , non clt príÉContj. 
nercomñla tempota^hoc enim folutn elt 
propriuin eternitatis, vt in fupremo ánalo 
gato reperitur, ícd.éfrmcnfníare vitamoc • 
diais diiliiiuec^o íicut vt d¿r.ac t o M i tiis pac 
ticipatio vit^ or linis diaiai , non riíjayl* 
tarj quod Ula vita praecontineatpcrfeAio 1 
n3 oinais alceüias m x \ fe diCttn£t»; ita vt 
detucfocmalis participatio iflSnO&as vi 
tje diam^, n ) i r c q urscur, \vyA íi n-üp'-í© 
goncinc i t o n leca ii íár^ntiara durationñ 
infecioram Ce. § E .< Micatuc no:. Níenfara 
in lineá iuratioi>is (1c fe ííabét i d pr ecoai 
n i e t a n ¿ d i r iiTi áamtiótiQ,aci^é hábet me 
JurabUe in únea faaad pr^contincnrlá pet 
feetionnm aíUornm ílfe5fed beatitudoqaa; 
eft menCutabilis pet ícternitateinin l inea n 
ma6:njUSitro/l h á b e t pr<»coatinere vicaiií 
aliofuma Ce:ergo ncqae ¡B té ln i t a s ei peo-
poriionata habebic prjecontineredaratio-
¿je ri aliarnm a fe nís Mirara n. § Vííérins 
e x p l í C 3 . Etiam fi m ;ari.;rabiíe pee xcer n-
tacem p:r edentia 17 'IC-VÍCÍ i v: r n al uiUs, 
id eft: i l .u terminis principij , 'Se noft 
cfrnsceTcquo iv irá baa icniinis, qa.s Te 
etns participatio fórnulis 5t interaima^ is 
íia, qnoil ie íine pr inc ip io ,^ ine ergo ¿cía 
íi mfjafatfá cias non (u1 participatio formi 
lishiuas^qmod eft non haocre principia a, 
acqué fineni, porerit tatusn eXr parci-
clp . iáo ^ formalis setelnttatis D^i . Tune 
vltca, íed Ci p i n a t a r non rep igaare 
¡'d.uip.vcticipationeai f o r m A l i •cternicativ, 
quin partícipéiías r a t i ) xg efóg ii úa: prnx 
cípio.,^ a i ! , p j a ' t a : c w n noa íepügna 
r 5 pacclcipatia le n f o c m a l é t ó h a i a s , qu a l 
eft no 1 pe c: >ntin iré oní na t é m p o r a íi-
m a l ergoex a r i o eapite repúj i f c i t dari 
pn-ticipacio i * fórmale á s t e r a u í t i s . Prob. 
nii.Cub fumpra no 1 eft m ig'r. de inrriníe-
co concepta xternitat is l imaltaneapra% 
concincntiaomnlam t e m p o r a m poft i p í a ií 
q nm fit e le dauationem dne principio^; (i 
isetergo finon repu^nat participare 
nitatem formiliter fia- ebqnod pactieipa-
tur primuniinonrepugnabifetiam partici-
pariíeccraitatem focmallt^c f\a¿ co • 
quod participa tur íe-
enndunrj. 
)ntra conclnfioneni ara;, 
i i;'o 
Soliimtur •trzumenti . 
S ^ j ex Authoritate D. T . hic 
I art. 5. qdi tantnm dittinguit 
tres durationes nempe a:í:erniratem,xvum 
& tempusíérgo non agnovit qnartám quac 
fie participatio fói-niaUs a;cernUatis. § fed 
"ciarius hrncdo 'ulnamteact 5 Dortor m 
4. d. 49. art. z\ qnelt. 3. íbi: Pifio D e l ^ u * 
p o ri is ii r e ffj h g % t i :u i ) h í) ni ais , no n poc e $ 
c p acli j temsore nenfur ttct, fecandiim fe 
tyf4$?'i m. n n'éh :.t Cítesefsiu4, tieqneex parte 
vídc'ntis , aut%ifi¿c)tm ytrumqiie :tt extrarnp 
t .m 10 1 x m t et i .m menfuf tri avo^ tfidt 
¿e v Í¿ n fe c'm í« v n o i ab <é tsr 1 i c ite di. i i ugn i 
t w , perttmt 'ai creAtnrum i n t h H i ' M l é t o j i ú c 
dirtem v l h ' x c e i k - p ^ n t i a m u atúrale ra ere 
ature, en 2 adean n u í U ere atura na tur t l i -
i j r t í - f -m oo'Xít: y n de p r o p i a %enfur& 
•<:i%s s'r ¿tfCt stj'rnit i s . Qj^é vlciuii verba 
•de éVé&sútUts partíclpáta nequeüt verifica 
t i quia hv,c noa efe ipia íctcrai' as cu pona 
tur cT: Jarcicipicio oíteruitans. A Uros 
arg .díc i íiillil d i ce reD.T .eo r ranoVr i s í t . 
n a i a p á a i J loco.cicá tóquitar de m^fari^, 
quoad orjdine ,no q load Cpécíes ordinis, cü 
erg o acemitas part icipara U: ordinis diui» 
ni ,Ú* in i z \ JO i n5 taic nece ie trjeí.iqtié ín 
parcicaUn d-ipfa ¡acere. A i (ec. aath MÍ* 
'rat3 iico D. Ta. loqmi peapfa ascernitatc 
parcicipatiue.Pater hocex íolut.ad tertiü 
einiliem ictictííí vbi haber , (¡uod ¿etermitas 
no eji co Hunicahilis hoyni i ita quod ¡t eius 
menfura ad-zqu it i . v? la l i cu ius .quod in ipfo 
'e'tafite /• ta nen non i 4 i co nit l icari fecujiaM 
qii.zdan p a r t i c i p á c i o i e n tyt jicu-tbo no fit par 
ticeps diui'i $ •) o 'ú o n is • í t .1 h p trfi-tqs 
¡etiernpdtís , q'ta dmlha 3 pern io intíur-iti ir, 
Quibasclaie mentem (ua n explicar. Ete-
íüini fic fie parciceps dírna >J opé'ratioiiísi 
quod no h (b : it nlrétíigeré i ufa íiulna opc 
i:a:ioue , fed operanoae creara, quir c \ 
eiiisformuispa-tictpariorerg. ; ita fiet par 
ticeps 3ecernitatiS,quod eiuso/erauo non 
•menfurernr ícternirafe per ciíentiam , íed 
í»íteraicateJq',.« fit participado eius.ín quo 
fenfu ileitipfa xtenrMtc m:.nUirari vi do-
ne m, ca n enun x^niiras íic dúplex, alia 
per qífehtiá n, % aíia per pa;tidp'a|iofiena 
verbam íp r^non cít neceae , quod de-
terniMiet a:cernitacem per cilenriam fed 
poteit fiitis congra?twi loqutionc de-
. ,. terminareparticiplurn .rteruitaris. 
» R,aüoáeíec!.nia argüir, omuia ea ,qna: 
m funt vnius ordinis ^irnlurant;^ per iiind 
| quod in taU ordme ed pi:hnum;i4eo oninc 
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mocus cor por iles menfurantur motu pn-
mi mobihsi qóia lUemotuseft omi ium per 
fe,¿tiisimas omniacriamtemporalia men-
íuranrur t^uporéj ^vna temporis durario 
cíl omnium rc"nporaihirn perfcdilsima du 
ratlo^^rgóciihl ^ino beata fit>rdínis di-
uini , debebii iii^níurari aiternirate Dd4 
qtííEírí i r noe diurno citperfcditsimadU' 
catio. , . > hr. vi 'O >.\ata nonmeníura 
f ; t f c n! por e. i \ eq u é .r a OJ ergo meníuratuc 
turcrsii.'.aic per e.íendam, patet conícq. 
qui-a dantur tres menrurx,nempe té-
pu£, - n i , . ^ asternitas: ergofi nonmen* 
furetuf .cao,ñeque tempore, menfurabi-
tm xícrnitate.Conreq. autem prob- in pri 
mis de tempore eft certum. & conceditur 
á nobis,de ceno fie prob. nam-íevum tantu 
mcnU-rat íubitantias variabiles fecunduni 
opei i onem,&invariabiles íecundumeí* 
fe; at viiio be^ta nullo modo eft vatiabilis^ 
iclicií tuin Auguftinus 15.deTrin, cap. 16. 
ñor, eYHh i yolubiles cog itJtiones no : r a , ab 
tí'jjs in ali s enntcs>& redeuntes, fedomnem 
fc i ¡nt i . im no'jlram y, ofimhl confpcfíu yide* 
¿it.HS'.Qrao vifio beata nonméiuratur xuo* 
594 Ad hoc argum. dift. confeq. 
'omnia ea, qua? funt vnius ordlms menfüra• 
tur per illud, quod In taliordineeft primü, 
p d iilude(íential!ter,vel participatiue,coc. 
conieq.per illud cflentialiter^fubdiftinguo 
quindo illud eft emogeneum cum ómnibus 
Sali'js fui ordinis conc. confeq. qnando eít 
•flctcrogeneumcüillis^eg.coníeq.ad prob. 
' c^ico, quod cuines monis corporales raen-
ÍA rantur per mouim primi nobilis^quia eft 
' o n J o g e n e u s c u m i 1 s, n a m v n i u o c e. c o r u e -
n t cnmahjsrr.otibus corporalibus.Ft ide 
dico de rempore cum ali/s tcmpcralibus. 
Ce ntícnit cnmvniuccc'cv.m illis in hoc, 
qnt-d eü hrbe-rc lucceisionem. A t aetetni-
tas Dei nen eft cmogenea cum vifionc no-
l i a beata, nam illa cft eos ir creatum, illa 
verocreatura eft, infuper aeternitas omni 
n o e 11 inmúj a bi lis, vi fio be at a niütabili s c ft 
nan traníitdenon eOe adeíTe:S¿: potefttrá 
f re deeíTe ad non eíle, ^  fie nequit raenfu-
furari xternitate per elíentiam. . , 
Ad coi fu. negoconíeq. ad prob.difn 
córncq.iolimdantur tresmcnitirx.Sccun-
di m crdinf m'conc^corfcq.Secundunifpc 
t i t n> t ali s ore i nis> r ego con í eq • 6¿ con feq. 
itaqueomria mcríur3bHia.Securdumordi; 
rem, vel fiiirt mefnrabilia, xterna, vel eui^ 
terna, vel tcm'}.oral;a,cxrerum intra men-
furabiliaxr rna datur di ' t indío, nam ali-
¡aa eit xternum per e:rcnriam;aliudperpar 
M» i e r r e 
1 ticipationem, fie eft dúplex "xtemstas? 
alia,qua meníuratur vifio Dei, 5¿ eius fub^ 
ítantia,^¿alia,quameníuratur vifio beat-
tanofrraqux folú participatiue xtetna eft 
, Tcrt io argui.ur feientia beata noftra 
. fimul tocxiftit omni tempori poft ipfam fu 
turo^ergo neceífanb debet m^furai i xter-
nitate per cifcntiam- Prob confequentiam 
nam menfura fimul coexiftens omni rempo 
r i , non poteft non prxcontinetc adu in 
fe plures difíerentias temporis: at menfu-
ra plures differentias temporis adu pras 
continens nequit eüe creara: ergo erit in", 
' creara, quxeft xternitasDei: antee.prob-' 
fie.beatiin verbo fimul intuentur omnia 
futura contingentia qux erunr per rotum 
difcutfum temporis: ergo fimul coexiftic 
ómnibus diftereníi'js remporis , in quibiis 
prxfatx diíferentix erunt pob. confeq-
nam ad notitiam intuitiuam alicuius cbie-
! d i neccífe eft, quod obiedum: 8¿ notitia fi 
bi coexiftant in eadem durarione: ergo. 
f confir . Thomiftx ponunt futura coexiftc-
re Deo in menfura x terniratis ab xtcrno; 
quia fi ab xterno no coexiftiterent in xtec 
nitate, non poííet Deus eas ab xterno fi» 
' muí intueri: ergo vt vifio beata fimul vide-
at omnia furuta poft ipfam necelíe enr, 
quod coexiftat fimul 'in eadem durarione 
' cura illis: ergo cft neceííe, quod vifio beata 
; &: futura coexiftant in meníura xternita' 
tis vifioni propria &: futuris aliena. 
595 Ad hoc argum. negó antececL 
' ad prob. negoconíeq- ad prob. dift. ant» 
in eadé duratione propria ^ e l aliena jconc-
anteced. in eadem duratione notifix, &: 
obiedo propria negó antecedens 5: nc-
goconfeq. itaque cum prin o vifibbcatálh 
cipit eífe, habet coexiflere xternitate & 
habet intueri illam,nam habet viderc quid 
quidformaliter eft Dcns,&; aeternitas íor-
maliter eft Deus,vV fie habet intueri illam; 
& cum futura fimul exiftant in xternitate, 
habet videre omnia illa, dimhabet videic 
xternitatem^ fe habet f múl videre env 
nia futura, etiam fi r o habeat f muí ceexí-
ílercemni tcmpcri.proquo illa erunt in fe 
ipfis. § Adconf.dift.cení.in eadem dura' 
íionepropria,vcl aliena i l l i s^orcconí - ta 
tüpropria illis,rcgoconl.itac;ue fi futirx 
non eflent ab xiernn in xternitate fntrr-t 
rócoexifteret xtcrnitoti ,req;Vt prrpr'x,, 
ntq^vt alienxmeíurXjS: ficDens at a ter-
no intuerdo fuá xterniratemner pí flií *: 
tucrifutura. Ar fofi quam fmul fu tura^ 
. cxiñunt xtermíati , hoc i p í o , q^cd ctm 
c u * 
coexlftit Uli,fevidet ilhtnín feipfa hoc ip-
ÍQ vidct omnta, quíE íimul funr in ipfa. Et 
í \ c ú m n l intaetur i l l a etiam fi fmiul nort 
exiítar ín omni tempot'ejnquo erunt illa. 
.Docxcniplum^hoc inlians noílrum b.vg-
duai ele a¿tu cocxiftit íeternitati , S¿ t i 
ego in hoc inftanti vidercm ceternuatcm 
i/nfeipfa, videi cm ómnia illa, q u x a ü u l u t 
ín día: ergo viíictetn ; ctiam illa, qua; funt 
i l irura póft hoc ínítans: ergo fine eo qnod 
ccexilleret viíio nica teroporibus futuris 
Liberem notuiam intuitwam coriim: íic 
inp re íen t i jdüm nunc xternltatis partici, 
patos exiftit a£tu xternitaii coexiftit, 52 
a á ü dnmbeatns ,qui i l lomcníuratur , Dcu 
vkiet ÍCÍ ernitatcm in fe ipfa videt, ^ con-
ícquentcrfutura,qua; in fe ipfis nondunl 
funi^v-.davidec Vr ei-2,0 beatas o n i n i a f a 
turalvmul videat,non eft ncceiTcquód vi-
í iobc.Haduret á5tu,& íimúl o n T ü ca du-
i'ationcqna durabunt futnra,qnando crut 
infeipíiSj ícd mficit,quod nunc eiuscoc-
Xiltar'ancrnirati , í>¿ beatusin illlo a;tcrni 
tatem vrdeat. $ Inllas> futnrum nequit 
é f e futurumrcfpcdu intn^ntis ipfum, ícd 
íi nonc quo menfuratuc v i l o vcatajfolúi^ 
duraren íiirul per ni^ans^ntnra^qua; rcfpe 
ü ' i noítr i funt fimira, refpectu iilius beati 
clIentfutura: ergo veldiccndumerit^quod 
biinc,q\io men(uratur villo beata , fimul 
jpraxontincr durationciiitcmpomm fut'u-
arorum, vei dicendum, quod non intuetur 
futura amcq'Jam íuuin fe ipfis. § Ad hoc 
negoma. c u m cnim intuiiioalicuiusobie-
. f^ci polsit diiplicitcr fícri, vcl fie, quod in-
tuir io íimul coexi ftát teli men íur ai alicníe, 
\ e l fie, qucd iirnútio finuiíeocxlitat men-
í m x proprféB obirfi ; in íe^poteít ccnnnge-
Sréjdiíod reípcttu v¡aentis obicdiun fit prab 
íensiD meúíur3.aliena, & fií abfens íecun-
• -dui^profriam mcnruram/Sífie poteí tcoil 
t i nga r , q m é intueatur?^adhuc rc ípcdú 
intuentis íit fururum. 
596 Qnarto arguitur,8¿prob. 
poíTe ahqaaiTJ ere J tura in nicnl urari ipfa 
seternitate Deivvcpropiiamcniura Etemni 
vnlohypoftaricah:?bct tr-cninrári ipíaDei 
íEtcrnitatc: ergo poteft aliqua Creatuta 
, menfurari, vt n^enfura propiia ipta Del 
íctcrnitate.Probatur antreedens namvnio 
liypoftatica debet métifurárlj vt meníbra 
propríaalla vp.qaeincnrura ,qu^ vel pof-
íit íida:quarc íllaní, vel hnbeat excederé 
fllam^fcdnulla durano,qiKv pura cicatii ' 
N fit» poteft adaxuurc viuoncm bvpoíta-
ticanj, & íoki durar io dínina potciVcxce* 
. f 0 
dere ülan^i ergo Vnio hypofíatjca debec 
ñienfurari aeternitate Dci3 vtpropría eius 
íneníura. Prob. min. quod haber ratio neni 
menfurati in hypoítatícaVnioneert intrih 
fice, S¿ firtipí\ciícr infininun, fcilicetipíuít) 
inec elTe diuinüin via cnunD.Th.lWnanU 
taslubfiftitj&exjrtit per fola íubfirrentian^ 
Ss cxírtentiam dhiinam ; ergo nulla pura 
creatura porcfLadiuquare iilani fie, quod 
polsit eífc nleníura cins. § Confir. etc-
siim diírariorci nihii eft aiiud,'qiiaro permi 
nenriareUn eflc: ergo quod habet elíe d i -
iiinuiTij habct )5rodiiráñone ipíuin perma.-
ncrc in eíVe diuino: at pernianere in e{ledii4, 
tiino, nequit prouenircuigenere caufa: foü. 
malís,apui:a creatnra: ergo debet necelti 
lioproUenitc a duratidne eflentialíier d i -
nina, qiixíetcrnif as éft. § Ad'hoc ar'guni-; 
neg. antecad probát .neg. min. -ad prob-
difting. antee, cttipfiim efle diuinum, ve 
durans in natura diurna, ncg. anrec. ve 
durans in natura hi mana, coric. antee* 
ctneg.confequentiam itax]uc de durat ío-
nceOe diuini duplíciter loqui polVumns, 
primo, vt eft eíle nátiit iae diuina; ,S¿ i l t o i r ó 
dofolunidurat acternitáte , fecundo pro 
v t e í t eííenaturaihumaLiix^uiextempora: 
Vnitun eft iftomodo, cuminceperit alil 
quandovnioneracu'mmtui'a humana, SC 
poísint nonampiíus efle vnitum i l l i , puta 
íiDeus reMnqucret humanitatem /quara íé, 
mei aíumpfir, vt poteft*.bene peteí t adíe* 
'<liiariabajternit^tepatti¿;pata. § Adco-
firn^co^c aprima cofeq.dift.min.permaneÁ 
íia in efie dimn'o, nequit prouenirc in ge-
nere caula formalisl púra cieatnra, quo* 
lad re£l:um,&: obliqum pttrirjanentiae conc.. 
jnin. qüoad re í tumtanrun^ neg. min. 
i icg. confequentiam,itaque luunanitatcm 
permancre ín eíTe dinino, claudit pro re-
í t o ipíam permanentia,& pro obliquo ha 
bet ipíumefTe diitinnm quod hoc re auit ha 
b'cri a pura. creatura:bene autemquoad p r í 
Tnum. velalitcr dift nii. perrnanentia in eífa 
diuino nequit prouenirc á pura crcatura ,iA 
cíTc diuino vt vn^o luimanitatiVrieg . mi . in 
¡dfíe dininoin íe tranf. ñf¡. ü: ncg. confeq. 
"Sed aduc iníVas irtcv'nita'sparricipata é u pU 
rum accidens; qui a íeferniras per cíícntl-
ama miliarubíiámia fortraliter partteípa-
Yi valctr ergoneqnít elíe nienrurá Vnionis 
hypoftotíCK, preb.confeq. nam vnio hy-
poftatica fubílahtia ell:, & íablbnria^ne-
quit menlurari per accidens § pra^crea 
Vnio hypoílatica exce^u ordincmgratiac 
quia eíí ordiniis hypoilatiti; qui íüpcricír 
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coordinegratiiE, 5¿ acternitas participa<. 
ra cft purc de ordine gratiae: crgo nequic 
ada:quarcvnionern hypoftaticamin perfc-
ctione: cfgo ncquit-adoequate meníurarc 
j i iam. 
^ 597 A d hoc ncg copfequcntíam: 
namdurat ío ír.bftamíx crcata; non eft íub 
í t a n r i a .icd accidens ri-mx-n nicníurat 
!fubftantiaminratibne d u r ^ b i l i s , qu^a r a -
tiodurabiiirari.s i»: uMantia, non-cÜ po 
t c n i i a ad íubftabti&ni; íkiv •clícntiaeíl.po 
tci úa' .ád bflfc Oubftantjiaíc u íabílanna í i t , 
ÍJC, qLoc! vi io hypoiuuicíi íit íubüantia, 
non t o i ü t quin nicríuraripoísit ^ternita-
te participata, § Ad íccundamdift'nia.cx-
CCO:.Í: prdindFti g^atia,,proutdklt habitudi-
ncm ad c\;r,cpnam,corc.:ma. in -raticnc 
curabiiK-,, ncg ma. ^-concmin.dift^con-
íeqücns, neqtíit ada:qu^re in .perfcdio^ 
ne vniorxiri by poñsticar.-i, pro v i ÍCC dicit 
orcincma^clic, iraní, conkqucrs: inra 
tienedurabilis, n c g . conícqnentiam. Ita-
•que etc vmor.c hypoíbíicadivplicitcr loqui 
polli í r t s v el enup ioquinmrde illa, prcvt 
refpjclt elle diuinum quo gaudetv&: ifto 
ínodc á niillo accidenti, valet •ada:qu3ri, 
\elprout durat in t : l i eífc3'& qnia gratisdu 
rat-, quia gratis ir.ccp>tí ideo in ratione dir 
rabilis ordinem gr^tia: non exec^it, fie 
srernitateparticipara valct ^ncnfuraxiyt 
j í ropr ia njeníura. 
•Xn quo tnodantur difficultates circa 
CIrca a:vumtres poffuntorírl difficul» tates.Pringa vtruniexcludat o r r n c n i 
íuccefsionem i n t r i n l e c a m . Secunda 
a c o b t i n e a t r a t i c n c i T : menlurx. § Tenia 
an íit vnum tantutn a^vum, &: in quo fú-
biedo fít. 
Cii ca primum docuerunt aliqui añ ^  
tiquis, ícvuin habere in feforiDalem fucceí 
üoncm- Ad quod expUcandum dupUcem 
fueccísionem formalem diltinguebant^ 
v n a m , quse eft cum variatione,5¿ íucceL» 
fionc partium fibiadinuiccm íucccdemiü; 
íicurexperinulr in aquaflurninis, &inpar-
tibus motus continni, aliam fine mutatio-
ne partiurn, fed per continúan? emanatio-
nem vnius, eiufdcm rei: .iicut lux conti* 
nuoemanará fole fine partium íueccisio-
ne. He c íuppofitodiccbaut, Angeles, &: 
cor^ora caleftia nullas habere paites in 
Ai» F i r r e 
fuisdurationlbus, coeterum in cmari áncf6 
continuo fereper á Deo, habeve íorn oalciti 
íuccefsionenv § ^lánc opinionern retet 
D . Th.bic art.^.&coirimunitcr * n ribui-
tur D.BonaucnturseinSccündc dift í ecun-
"cíaq. 1. art. % 'camquerprobabikin indi* 
cantScotus,'& Ricardus,vf rcicrrSM; j rez 
in metaph- diíp.-.jo* L'ó.^iiibuiinrqi c: ha:c 
fententia AlbcrtoMa^no. 1. p.5íum. t r a d 
5. q. z^- mem. 2. de'quo vid^atur nóílei: 
Xantcs hicCiontrou. 5o;cap. -2. §. cbftru -
•ciCsimadifficulias. Illam lamen imj i;igna C 
D . T h . ibidemmam cumprius;&: pc^cr ins 
durationisronpofsii eik fimul , fi "avuwi 
haber prius,&: pofterius opporiet^ j qued 
priorc parte sevi recederitc, péfici :icr de 
-nouo adueniat . & íic erit irrouati o Ifi ip* 
ío asvo^  íicut in rempor c, fi vero r 11 \ ra t ut 
admenfuráta adhnc jequitur inCouci'iiérSp 
•ex hóc cnjm rcs temporalis innct ' í ra tur 
tcmpore;c|ucdhabet eiíc tranímutal bilc,6¿ 
ex tranfmiitabilitatc fncnmrati -V tbctnc 
tranímutatioin 'meníura :Ti igitur ípíum 
acuitermimnon fit irveteiabile,'nec i r no-
i3abi!c;hcccnt:o;uia i í\e ek.s cit mftitífr., 
mutabile: cf go ciiis'n enfura ron b -abébít 
pnus ;poílcrii"is. Non crgo aífirn jare 
polTi'nKisa;vr.m'liabcie in íe tuce cisioné m 
íbrmalcn% 
5í>8 . Barc rationetnconatm: f 61 
Xicrc Scotusin 2. diít. 2. quetf. 2. vbi pi ac-
"tend^quod pórsitin nicnftjrr'babí n ísiét^ 
titudo paitinm cum cmnih oda irdituíibi-
litaremcníuiati,&: fe ex hec quod .Age-
lus fit omníno indiuiísibilisin íe ,ncn 1c^qui* 
tur ,quod cevurníquo iiicnriirafur,noni há-
bcat partes. Argüit enim fie. S i j or/atur 
"caro non habens paricm^ &' partcm fub 
quantitate, tune ineanon crunt partes,62 
t amen par tes eiunr i n quantitate í crgo efi 
indiuilsibilitate menfurati ftat oljuilsibilu 
tasin aíenfura. Cetcrun. D c m i n í s Caictw 
cuidenter conuirícit; Scoirm de inconfe 
'quentia, d¿ de falíítate. de in cenfequen-
tia, nam Scotus admittitefle bonahrcon" 
feqnentiam á mehfurá ad ircnfuratumarr 
guendo fie; menfurá habet luccels io* 
ncm: t rgo & menfurañímhabct íucecí sió 
nem: ergo debet faten, quod hace cf larri 
ík bonfl,mcniuratum non haberíuece ísio 
nem: ergó neque mcnlurá deber habere 
í ucceísibnem, namargrnxntumab ojipo-
íito coníequentis ad oppoíitum an'iecc-
dentis debet eíTc optimrm argi tnenttitti 
S¿ inhaclecunda argumentan-vr abojppo-
fitotoníequcinisj adoppofn^m aiuelcc 
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dentis-ffgo prlt^a ebnfcq.admitthurbo 
na;clcbetetiam í c c u n d a admitti bona. In 
eonfcquenter erg.loquitur in hoc pundo 
Scotus.De fa l f i tatccr iam t o n u i n c i t u r í n a 
indiulfsibile i m p o r s i b í l e eft , .qiicd certífi 
cctur ex propri js per diuirsibilcrergo fí ef-» 
fe Angeh ponatur e n niño indiuU'sibile 
i m p o í s i b i l e erit J iaberediui í s ib i lc pi c trien, 
fura propna ^ a m per n e^nfuram propriam 
certificaniur demenlWato ex propriys; an-
t ecedensprob . dtipliciexch j io: í i eninVca 
ro omnino indimfsiuilis íír/per quantita-
íera e i u s d i u i í s i b i l e t » non po ter inn^ certi-
ficari de eaqWnía í í t : Vrde vt quantitas 
fit menlura t a r n i s necefle eft ^uoddiuií-
fíbilitas ^'r'oiíiñasqu«liabciurper quanri-
tarem briatur ex diuifsibilitate radicali eat 
í)is?cX qnaipfa quantitas c r i r n r . Secnn* 
do ,na'm i d e ó per ípecies d in i í s ib i l e s Euchá 
íiftins nequinnis certiíVeari, coantus í í t 
Chriftus V quia ípfe Chriftus non ftat d i -
vifsibiiirer í n b fpecicbusEucharifticis.-erg. 
quod a r g u m e n t n r n e t i á i n p r a s í e n t i c o n c i ü 
dit,qnod íi m e n í u r a b i l e bullan' babeat fue 
cersioneni formalcni,n"erura eius jprbpriá 
nequea't habere formalem fUccé í s iOnch^ 
Sieniro menfura extenía íit fecurdum dura 
t i onem, & i n e n í a r a b i l e b n i n i n o i r c x t e n -
f u m ; í ¿ in diuifsibile fit í e c u n d u m durar io» 
nem, non erit pb'fsibilc certificaride men-
furabili ,quant uin duret. 
599 PróíequiturD.Thom.&r de-
terminar de aeub3qubd in fe íit indiuiñbi^ 
fed habeat íecutn compati variationemfe-
cundumOpcratiohes . Q ¿ p d cohvincir ex 
co,quodíEviterha qualia lunt Angeli, 6¿ 
corpora coeleftia fecundumeíTe ihortrntabi-
llafu^lt; íecum tameh b a b e h t a d i u n ü a n i 
murationeirijVelpbtemiamad illam. Nam 
Angeli poííút inuraritíc Vna eleftioné ad 
aiiam éorpora caeieftia tbníinuo inb ' 
uentur recunduhYlocuín . § Vnde apb-
bit n;e i^um inter ternpus, & ^ternita-' 
tem,nam haec fie eftihdiij i í ibil is ,quOd h b h 
compatiatur fecum a i i q u a m m u t a t i b h e h i ¿ 
ternpus vero éft forma Üier mutabi le , sevií 
crgo in medio ftans erir immutabile fecun 
dum í u b f t a ñ t i a m , & : compatietur variaíi 
i c c u h d u m o p e r a t i o n é s : 
, M . ;Pontra hanc rerolutióhern(qu¿ cutii 
D.Thom. fit^debctqiicque efie¡nóftra:) 
Primo videtur óbftare, qudd¡ SEvtirn debeí: 
dlftiñgüiab seternitate per e í i c n t i a í n , & 
per p a r t i c i j p á t i o n e m , a t h o n j d i ü i n g i i i t ü l : 
jababtcrnitaíe participata per hocqubd íe 
tUiií compatiatur íuteersionemivei potett 
1» i.¡>mLbMomi 
'tía ad illam,ti3m ait¿rnitas participata^qua 
menfura tur vnio bypofíatica, etiamcum 
indiuifsibiíitate fécundüm efle fe cum cora-
patitür fucccfsionem fecuridnm operatio-
nero}namCbriftusdcfá^o,vt bomode vna 
o per a t iorie \t anfiu i t ad a li nrn: er go fmVili-
ter asternitasparncipata ,qua meníuratur 
beatitudo fetum compatitur potentiam ad 
variationem^nam poteü Dcus deÜruere il-
]am:ergo. § SfCundo?namnos docui-
mus fupra^qubd licet sevum fit totuníf muí 
qnatenus nunquam innoyatur3neque va-
tiatur Jucceflu partiiím ad paVreSjtáircn iti 
pctmanendbhabct allquarn íuctefsicren^ 
quia non haber f muí omnem permanen-
tiam>quam babere poteft. Alias éeberei: 
íimulprsccótincre omne tempus^er qubd 
^urare poteft. í t ilc non poilet áDeo cie-
iftrui ,poft quam femel fal6lutneft,qüs Vid e á 
.tur habere op^ofitione'm cum his^qu^ A* 
Thom. docet hic3dum impugnar íentem 
tismá nobisrelatam,^ ex ípfaD. Thom-
'doQrina ímpuguatstii : ergb . 
6oo Cacterum haic non ínfríri-
gunt dodrínam traditam; vnde ad pnma 
tone. praemifsis,negb coníequetiam. Re*-
nim a;vure deber diftingul ab auteinitate 
]per eílentia'm , '& sb aeternltatepcr par-
ticipa tionem ,ab illa per id , q ü c d ti^ ad-
dit Vixprefie D.Thom. in fuá do íb ir^ab 
ifia vero per boc3qubd eííe,q!uoc btenfu» 
xatsEVumfit'ordjnis E a t ü r a e ^ t e r n i t a s ve-
ro lupernaturalis bVditó¿?íit}vt;pote. qi3X 
efl formalis participatibordinis dmim, 5¿ 
/Id'ébct meh furaré id íquod,vel eft Í)eus iub-» 
iediuc,vel bbiéüitíe,fubie¿tiüc?vti in vnio-
kieh} poftatícá,pefqvra'mr^ü's veré phyfi-
te vnitur creaturse^Vt Vnitur menfura-
l u í , obiediucjVti contingit in vifene bea-
ta3quíB li'cct (ubieÜiuenbnfir Dcus , tetv 
'dii tamcn-fer^Utó ad Dfento^rbvt ih fe 
ipfo eft. Vhde tjbamUjs t'on\^ eriiat ciím 
acvoinebquOd fecum 'compatiatur mu-
tationem,tamcn diüÍnguitur per ea quae 
áhbbis afsíghara funt. 
Ád fecunda'mdito,qubd id,'quodfi^ 
pradccuimus non bpbhitur his, quaihic 
tíb'cet D* ThOm.bam illa fucceísio quani 
ádmifsimus inávbnbh pbnit añufpartcs 
^iriobs,^: poftenoresin illotíicut ponir 
il¿nrehtia,quamb; Thbm. ihipiigñat, fed 
^bnir íucceísibñcmin contin^cutio tcm-
¡)brá,ita qucd,quaínvis rbrumfmnlÍjr,no 
tamcii ílmul oírhia tempera contingit, 
per quod abactcrUitateper elfentiamdiftia 
gditur^x quo britur,jqnod pcríi/áncntiá 
i W é t t i i a t i r í b u t l s 
íu cOTe Angélico, qnx cognofciturquah-
t a fu per áeyu'íü , in fe ntiilaspattes fibi fue 
cedentes adniitiat,peiiriJ,tat tamen íuccef 
ílonem in c o n r i n g C L i o t e m p o r a l adiftü 
feníum dicanu ?qnod non íiítotafimul • & 
t'perf?da poacisic^qma expeO-at témpora, 
ve iüís váleat coexiüe.re.Exépl& habetur in 
báculo in medio flovij r.Ko,quod cftó pona-
tur remp^r ídg-tame n cótiiigaraquas'flu-
o*)' expcel at ,qáod ipf'x aitvcitiántad ipsu: 
\ b i cxp^rlni-.M , quoli id ipíum per quod 
allqüám aquain cófftingié>omnes fücceffa 
tcn?pon,s contii'!g;itT ficín xuo millas po-
liífpús parres étiam in permanentia cius, 
&: CIQ oicirar toi i ffl i'n'.uhcxternm vt co-
tingat íprnniá t é m p o r a , cxpe¿tat eoruni 
^accefsivum ad ven tuna. 
Sed Íüfta4 D.Thom.in «nónuilána ad'. 
teittit | iurai i tátem fucceísiuam quoad 
efle Aj gélVctóíM , tedrantum <*;uoad opc 
rationc s A nselicasíat nos admittimus íuc 
ccísicncnnn cocxiOcrdo íemporibus fu-
tari* L nahi non fimul coexiíUt lilis , fxut 
n^rernirr:¿;crgo opponimur D . Thóm. & 
quaf i Mmrttiíñús íententiam.qu.aro ipíc im 
pugnar. Rcíp .qucd D. Thom. non 
TiCgat id . quod nos admittimas , nam ipfe 
tanturn negat-^vum habere in fe íucceíf ío 
5icmrquod auremíucceísiaci&: non íiraul 
íempora contingat,hoc necnegat,necne-
gare r^repalias 'facetet aevnm infiriitüjfi 
i-, c ; ín lírica durarionss- Kam non ex 
pcCliíVc utpuSjVt a€tucccxiftat iVúeO prae 
habereinu' íubjcOh'.c. cmi:A-m dutationc 
temporis fnruram.quod argüir infinitatem 
ir/ \m£i durarionis.nei'at cre.o D« Thom. 
revr.ít! {-...v: íubiecliue 5umptopartiumdi*-
fí'mdtioxíQtn, ícd íuccclMue contingere 
témpora;^ prevt o c c v r r u r i t non negar, 
6 : i Sed obicics contra hanc 
Viodrinani. Si modo Dcus denovo creaf-
íct AngclutnJllc minus duraflet, qnnm 
iU^oni rb"Mt:o creati íunt , íiqiúdcm i l l i 
nuiítomite iOum cíicnt ctea^ -Vndéper 
multam duráiionémetTet vc^mj'dicere de 
cisjquod efife! t vrooua fa^fiim títet zíñt-
ivave de iñc é&kdo í >;i(\crc ;lcd iiiud plus 
q u o d i l l i Atígfcli prae ifto curarnnt'defaüo 
J i o n c f t p r a c k r ^ p r ? ^ v-jt^giturin An 
•geliduratsoDc d a ^ p i x t c r i m : 6 c p í a 
"Confirm. modo cft vevum dkore prima 
A ngehcrcat ío iam procer ijf .&"modo }"o^  
¡ i i i is conícrvstiq cft pisdcns/oÉ íi 
- aiíTed D¿i sUb xtcrnoaliquando anihi 
1 --re Ádgéltimjila orúriilatiocllet ñHura;&: 
Confery^tio Angelí íyodo eííct prísfajs: 
ígitur Angélica durátio habet f i u ü m í ) ^ 
m 
'prícferis» 5 Confirm. fi modo DeiiV 
anihilaret Angclumciusduratio reddcrc-
für praeteritaquiaeflet verumdicere^nüc 
non eft Angelus , immediate ante hac 
fuit:ergo patíter <?mrieíquód vrque ad hoc 
inflas Angelus dikamtjiara praeterijr^prOí; 
baturcoíeq . na aniMatio,qu32 de prcefen 
tifieret folum auferrec ab illo duraie de 
pra;fenti,nonduraííe de prxter i tOiCorapo 
mtur ergoduratio Angélica ex prxterito^ 
'6¿príKÍenti. 
Coniirm. Angelus in tilp primo tune 
' quando creatus eftjnon durauit hac dura'» 
tionc qua mododurat-, alias i l l i pro tunb 
fuiflet prseiens omnisdiiratio, quam ícm-
per habfturtu efl:ergotunc Angeius non 
^oterat nóhabere íuifutiiritionem. Naili 
íiabituruserat hanc xlurátionem, quani 
' modo h abet ?<5¿ pro tune non habeba t-erg* 
duratio Angélica habet cómpofitionem 
ex pra:ienti,&; futura dnratione. Ad p r H 
nio dico jquodfi Deus niodo crearet vnüi 
/>ngelum>eius -duratio quoad iuum clíc 
cntitativumtanta'eííet,q"anía eft duratiói 
pnmorum AngelorUm;qma cumduratio-» 
Kes AngcloTum,quoad í u i i m e / í c entitati* 
vum omnlno indiuiísíbiks Ínter i n -
'diuifsibilia non detur magls Se minusjhinc 
üeret , quodquoad enntatem durationis 
eiufdem oninino qaantitátis eííct duratia 
Angelí de nouo creati cum durationibus 
Angelornin primo creatorümtefíct autcrti 
dlíparirasin ordiue ad noftrnm tempus; 
qula Angelí primo crcatí per fimmindi\üC 
iibile durationis coextitifícnt temporibus 
vique modo pisreritis , quibus xVngclus 
de nono creatus per íuam indluiísibilcrín 
durationem non x^exiítitiict>d¿qu$fíturíi 
adhoc diccretur minus antiquus Angelus 
de nono creatns,&etÍ2m quantum ad hoc 
'datetnrpr£eteritnin5.5¿: praífens. p A d 
confirm.diffinguo antee loqiiendo de cKi 
ratione 'Angel í quoad fuiimeíleenrít^ii 
Vum ncgo antee» loquendo de duríttionc 
Angélica per correfjxindéiitisii'n úá teni; 
y o r a ^ u ^ p r á i t c d e á t B t ^ a d praefens nü¿ 
noítrum coríc. áiitec. '^dift . cotifeq. ig i -
; íur AngélicadurMo hatet ftiíuriim 9 S¿ 
P í f e o s jfcddndnm ("e.nego confeq. pee 
'©rdinem ad noftrum tmipts conc con* 
fequentiam. ., i . 
, 6'o¿ Ád féCnndam confirm. dicó 
-quod fi modo aníb^aret Deus Angcíuní 
tiuratio Angélica per ordínemadnoítmhl 
tcfnpus poiíet drei pra?terira , non vero 
quoad iuum cite intriníecü abíoHitc íuni^ 
fe, non tam en praetetita eírct,nam ad hoc 
requirebafur onod dnratio Angélica ha-
beret pai teni,c}ua> aliquandefuiíietA par 
tenTpr¿eíentcni,ín qua verificareliirjqucd 
JK neOet. Si auremanihikiretur Angelus, 
eius curatio quanr nfiirabaibr n'uilc n oc^ o 
rnaíui t í /ted aoatquatt in nihiltnuenere-
tur:V i oc in illa r c r n anerct pars príclens 
in qua venficaren r A r gclurnnbrieflV3qui 
in illa aliquanrohut.Vnde foluni in icm-
pore nbitro poflemus verificare Arge l rn i 
ncneüc qm } er corre<pbr,¿cntÍ£n)acrcm 
puf nbírrufí) r.liquardo fuit. Peno exem-
pliíip pbnarrús cal^hi quod ada?qbat c finia 
tur cmneicmpus ,íic3quodnihil futuritio 
nis i l l iusrcnaieat^nncronent venmdi-
ccrc ten puspra teñir Quia enm adaqua-
te finifi m fu uní} usír,onreíiar inftans íe-
pons in que iicnficeaur.tcnpi s non eft, 
& - in medíate ante tac fuir. I r i t tamen 
vera ifta.tcmpus r on eft,quia adveritatem 
huius regatii ié ron rcquiritur inftans tcm 
pons noftrí7feü f cíeft verificar! pro quo-? 
cumque inft..ntiquiuslibetdurationis prce-
fentis,f!C incalu nofírocum ahihilatc mo-
do Angele meninra durationís eius adíe-
quate anihilaretur non reftarer quidquani 
menfurae ^urationis eius,inqua verum cf-
fet diccre modo ron eft immediarc an-
te hacfuit.^Et fc refpeílu propria men-
furx non haberet prxteritionem^reftatct 
autem rempus per cuias extrinfecam coe-
xiftentiam Angelusahquandofuiíet fe 
daretur inftansjrcnporisin qno verificari 
poiíet modo , Angelus ron eft^ed antea 
fuit.ergopratcn'jt. Haberetrergo Ange^ 
Jus prsteritionemab cxtrinleco , non fe-
cundnmfibi intriníeca. 
Vnde informa dift/antec. redderc* 
t u r p r í E t e r i t a ab cxtrinleco , 6¿ fecurdum 
ternpus noftn m cui aliquando coexiíht,5¿ 
nunc non cocxiftcret conc antee. íecun-
dum le iVquor.d nbi intriníccajUego an-
tecedens, d'ft. confeq. iam prxterijr, 
per ordincm ad t e m p ú s ncftrum5conced* 
couleq. per ordincm adintrinfecem dura-
tionem Argeli íecundum fe3&:quoadeius 
cntiratemjncgo confeq. ¿^ad prOb. quod 
anihilatlo non aufenet ab Angeloduraílc, 
fed duraredico hoc cíle verum per ordi-
ncmad noftrumtcmpusjionpct ordincm 
addurarionem Angelí fccündum le - quia 
in illa non eftduraleíícd tanfum eft dui a-
re cum ponatur i n d i n i í s i b i l e i n í l n r s A V ÍJG 
non aufcrrc tdurcuVc;quia n o n inveniiTetc 
auferret durare de pri 'fénf i ; quia auícrrct 
de medio nnne praefeus-». Vnde nunquam 
convincitur quod duraiio Angélica fc-
cundum fe conftet e^Cpraeterito ,tk, piae^ 
i ewi . t 
6c? Ad tertiam díft. antee. An* 
gelusin jprimoinftanú quando cre^tus e& 
nondurauit hacduraüone qua moco ¿u* 
raí Jcquendo de cutavicne Angeli qroad 
fbiintrinííca negoantec. loqucrdoceil-
la eincccxifíentia ad hipe nunc temporis 
noftrj,ccnc. antee.6¿ dift. cenícq. per or-
dincm ad ternpus noftrum,corc. conícq-
íecundum le nego coníeq. itaque illamet 
duratioin qua Angelus primocreatus ,eft» 
mcdoduratjíed elt diferímen , quedquia 
nunc temporis noítri,quod n cdoe í t jtuuc 
non erar , illa Angeli duratiohuic noftro 
nunc tune pro tune non coexiítebatj eu¡ 
tamen ipísmel Angélica duraticrunepro 
nunccoexirtir,quia smne hoftri temperis, 
quod tune non erat modoin fe ipío eft. 
Ixquo tantumíequitur, quod durationi 
Angeli sb extrinícee con venia t aiiquapras 
teritio;&: fiituritio,non vero,quod ex pac 
te praeterita, $¿ futura conftet eius dura-
l i o . § Sed vrgesduratic Argeli cocxl-
frirmodo noí t ro pracíenti nunc , & cuni 
primo crcatus eít ncmccexifiebat Juúc 
noír ro nunc- ergo ceexiltentia ci m hoc 
noftro nunc, eíTcr i l l i pío tune futura, 
A d hoc dift. confequens erat lili 
pro tune futurajdenerrinatione ab extrin 
leco deftn pta ex Ir t i r i t i c rc nurc r .cltr i 
temperis, ccnc.ccnfeqúentiam ex futuri» 
tionealicuius partís durationis Angélicas 
nego coníequentiam. 
Vlteríus obicies C ponatur, quod A n -
gelus per iliud prjítiUm indiuif biie, qtib 
primo durai.it cmni ni re t f mpens ro í t r l 
abíque fuimutationc, íeuadditiore, imo, 
& c m n i nunc tefcnpofis imaginarlo tu t i -
ro pofsit ccexiítere, fatendum erit . i l lud 
nunc Angelicumefle i r f in i t i m in linea dn 
rat lonis,nón folumin potehriá, fedetiam 
5na£lu: hoc au tem non eft dícendum: er-
go ñeque dice ndi.m erit, q u o d nure Auge 
jico non fíat additio i n t r i i i f ecA prar ium* 
Prob.ma poicntía Del p robn tu r in^n i t a 
in aQu, quia a b í q u e aliqua fui a d d í t í o n e in 
i n f í n i t u m f i n c a r a ^ o r c j r . a t i c e p o r c l r produ 
cerc pofsibiUa : ergo íi n u r c Angclxuin 
a b í q u e aliqua f u i a ^ i t i o n c ^ o r c l r coexiitc 
re c m n i tempori: fine vero , fue imagina* 
r i o , f r o b a b i t u r e t i amcl lc i n ñ n i í u m í n adu 
in linea d u r a t i o n i s . § Vr^etur a m p l i u s 
poflamus^quod Deusab « t e m o Angcíum 
crcat/ 
* t r a B a t . \ \ . d s t ) s o \ C f e h 's a t t r i h t U t s 
crcct.tunc iilttd sivum Angclicumcoritin-
get adxquatc omne nunc ¿terni taüs tcm 
•pjóris \ cri;6¿ímaginarij\licetr.5íírniii,íuc' 
cjisiuctamefine additione ahcuius partís, 
vei virtutis de nouo cor taüiux:ergo a ¿Tu 
habc-bit virtutcm.ív fufñcieniiam ad. coe-
yañendüm tori aLternuari aca:c]uarc íi.irp 
tx;6c omni icrrpori vero & írnagínarip: 
crg.crit nifiiViturnin a^u:fc]iiKicm:eüo ü-
\vx\\ non coexiüat prxdi&is, t a i x n í'n ul 
h a be t vi r t n re i^ n. & i ú ffici e fi r i c. m i d CbntJ 
gendimi cmma prxdifta íucceísina. 
Bxplicatur hocñiTnxníitas-cíl'o Fcü-
locare non po($it f muí in omni locopofsw 
bíli- tamén \ quia í jíllul babct v i r tuum ad 
loeandum Leí hl (i cceisiucin cmiu locó , 
í icquoc uou dcuw !cci s\nacln^quin Tcu 
•a h.ú loect in i l ló, f mpliciter infínit a t c m 
habet in linca iocabiUtatissñiuse • quia U-
ect aclu r.on locet in irfiniüf; loéis ^adlu 
tamén habet virtutem ád iocandum Dcrm 
iucccfsiué in ilUs : érgoíioniliter di m nunc 
Angelictim ab cejerno pf 'óduduni , fmpl 
blBeret vírtttteta adduiar.dam per fotáni ,.' 
te mita tcm; 5.' per cmne tempusjíiuc ve- | 
i'iinijíiucimaginariun^ciccdi.-m critnurc i 
Angci\cum in linea duratiobis eüc f mpU- i 
xiterini ini tun: . ! 
<5C4 • Achoc neg.mai.cdprcb cene. ' 
antcccdcrri, rege ccnicqr.cniirm.lt dil- < 
parirás cOt; quia hec '.pío qued virius di- v. 
nina abiqii'c aliqua fui additicne plóttfi íuc- , ' 
ceísiue producerc omnia poíslbilla^ fe 
OLC. i dnfit aliquc(;. poícibile , qued ille 
ex vi vínutís Xjiicn: c efá6 o habet ron pof 
íit pie cae ,bcc ipío haber in fe actn 
prar.conür.ere cmnia poíábiría , fe c[ucd 
Ji-cet i i b citra cauitln f n u l íich p.císírl 
produci, i ' i ru l teñen 1 aben á caula l i a 
p i acc i : tma3 ;&fc i i i a vhtus cü in afcltl • 
juf)}iitr,;cv'.ia fi infinita nen eífet, fmul in-
finita non ptáeCí ntihefct: at quód nurc 
Angelíci ir-pcísit fucceísinccbni tempo-
í i .ñuc veio;Íli:r imaginario cccxiílcrejUá 
argiitt rcluaicm pra'contircnrirm dura^ 
t iom m qiubus fnccciiiiic cocxiftit;CjU,ia ad 
hoc vt abquid fmul coexifiat u i r p c r l 
quando bociam in fe ipiocíl , ron reqüi^ 
•riíür,quod illud j iaconíincat.,& fc r c ó 
arguit infinitatcm Cniplicitet in linea dü-
ratlonis.Per quodparer ad prima corfírj 
Illa enim virtus ad cocxiflendim cmni 
tempori nonrequiritnr ^qi od ii f r i t a f t ; 
quia non prarcominet te mj ora artcqurm 
in fe ipfs exiftai 13Tec ctiam quandoexi- ' 
íhuit^quia ceexiftentia duorum ir. Te ipfs, 
i e r r e - • . 
folumdicit íiaml habere eid^cntiam crnii 
i l l o j íoiumergo illud habet quia indiuilsb 
brie pe'rmanens cíl;quodtjjmum arguic in 
corruptibiiuatem , noninfinitatem de U-
nca cluraiionis. 
A d !ccnnd?mexplicar.negócenfeq.1 
be aísigno diícrimcn , etenim immenfitas 
locat facumin lecis percontaótum opera^ 
ü ' inn: Vndedúmab aeternp tribuir Dcó; 
vinutem ad locábilit:atein cius íuccelsi-
uamin omni loco, adu habet vinutem 
fadiuam omnls leci poísibilis 5¿ ííc adiu 
pra:continet omnia loca pofsibiiia: Vnd<j 
íícut cmnipoícmia Deieíl íimpücitcr 
finita,eriamG nihil faciat infiniíum, ñeque 
fmul poísirproducere omnia polsibiliaj 
ita^c immcníítascrit fmpUcitcr infinita,, 
q u ve i í c c ui t u r ad i p fam o mnlp c t e nt i am, 
vcl iliaii) intrinfice includit. A t vero v£ 
dixi pofle coexiílcrc omni tempori qnanr 
ció adu in fe iplb eít íbium argnirj 
quod fítjndliiiísibiiispermanens dura8-
tio in corruptibilisivnde nunquam infini-
tas íimplicltcrconvincit nr. 
605 lam accedamns ad enodandam 
fecundam ciiíncultateni. An videlicc.t 
a:n.m íjt propria menfura eüc. in t ianí-
ir.utabilis Angelí. Cjrca quod qn^hti.m 
rurardus in 2. ciíl. 2. q. 5. docct be^ 
péplácitutn diiiinum efle meníuram per fe, 
& directamefíe in tranímutabilis Aingdi 
quia tantü Angelí durát quatum Dcus mo 
b.r.eplae?tocos duraie voluir/Sc: decrcuin 
vn d che ti 1 pac au í am c c ly p fí s p uta per t a 
i •& SDU tpc f tic re m dignoícjñ us que muni 
cclypfs dnratura íit ; ita por tíiuinrm 
o . epiac u m tí-mquam per cauí; m n cn-
X n n en c c rc^ajtii, yeniemus in cocui-
noncm efle Angelíci in trai ín utí bil s. 
Idem tcnct Cabiicl in 2. ciiíl. 2. quasír» 
1. Si.ai't z , eíicm in rretaph. diíp. 50* 
ícísibn. 6. a numero 4. negar curatio-
nem /ngeliefe menfurá. Vázquezet iam 
bis acctdit bíc difpttta 34. & 35. Sen-
icntia aurem cenmunis inter ThomiftfS 
veteres, | ¿ me cerros aífmat sevum ve-
ré , & proprie obtincre ratiorem bien* 
fur» ' reípeap efíe in tranÍETiiitabilis ínifr, 
tranímutabiiis vero fecun<áum cperáJfiO-
fíem,íiue alia accidentía. L i a r t :rrcn 
harc fententia,, quod cucad ros , qtlen-
tiim Angelus durat íe inn cignefei'y c 
t c í r j cT tempüs. Piccuius Ceclai atK r.c 
fu co". e iuf.o. 
iEvlm eít menfrra fulftrn'a- in-
tran(mi;t^b],Üs íceuneum efle, nurabil:> 
. vero 
I 
^ero feóuníírím operatíonem , vel alia 
accidenria , ita tcnet D. Thom. in zf 
dií't. % queít. i . art. t . vb i habet, quod 
: per prius inuenitur ratio nienfurs in 
«vo-i quam ín temporc , 5¿ concludit, 
quod tempus noítrum coirmifeetur ipfi 
i intclligere Angel í , non tamquam pro» 
pria menfura e i u s , fed tamquám quid 
cam concomitans , &: adhuc remotms, 
quam amim,q iübüs temponnega i ratio* 
. nem raenluríB rcfpeau intelíigere Angelij 
quia remote Te hábet ad illud, 5¿ tribuic 
ayo, vtporc quod magis apropinqúatd. 
. Clarius teuet hoc ipíurii Angelicüs 
jn art. 5. ad i . huius quaelt/ vbi habet: 
/sreaturdi JpirltHaks, qmntuyh ad áfeUió-
nes 9 & intelligentiasin quíhus zfl [Hcccf' 
fa, wenfurantur tm-pore* OHcinum yerb 
.adearum efje naturale menfurantur ¿ya, 
fed ijuántüm ad. vijionem gloria faniel" 
fnnt ¿ternhatem, 
Ratione prob. concluíio , nam illa 
eít menfura propria Angelí , quae cum 
Angelo, vtdurabilihabct proportionemj 
fed ralis menfura non eít, nifi cevurmer-
go svum erit propria menfura efie permá 
nentis Angeii. Prob. min. fie compará-
tur ffivum, quod efr duratio lupremi A n -
gelí ad omnes aftoí Angelos durantes: í i ' 
cuteomparatur tempus,quod eít duratié 
rnotusprimicoeliad omniamobiiia terapo-
ralia^ led lolum rerbpus eft propria metí-
fura omniummobilii m teniporalium: et-
go íolum acvum, quod eít duratio lupremi 
Angelí , crit propria mcníura omniunl 
Angelornm.ptob. ma. nam ínter omnes 
Angelos dorantes ad fupremum habetur 
comparatio omogenca',-qüOad efie intraf 
mutabile, S¿ tr.tusbilc quoad eyerano-
nes,co prorfus modo, quo inrer On ncsdu 
ntiones temporaiium habettir Compara-
tio omogenea tam lecnndmiiefíe, quahi 
íecundum ordincm, habetur infuper pa-
ritas ineb, quod íleut düratioprimi mb. 
bilis, vel mottís eít vniformior orani alia 
daratione teniporalium , itá duratio fu-
premi Angtl i vniformior omui aliá 
Angclomm durationes crgo fie compá-
rantut omne's durañones Angclorum ad 
ínpremí AngcÚ dufa?jonrni ^ i ^ . ^ ¿0fl^ 
parantur durationes omnium tcm)>oraIi' 
íim ad durationem primi niotus, qtiae eft 
tempusInfuper f cut duratio prin imotns 
iuter fuccefsiuns durationes cft prima', 
ae per confequens eft incnfura cíete", 
~- -— • • • i >vi 
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r a rum, ka dufatló faprem! Angelí eít 
prima ornninm, ac per conféquens cric 
propria menfura caercrárum-
6 0 ( 5 . Secundo prob-contra Du 
randum. Nam beneplacirum D c i , quod 
ponit terminum^ menfura vniuícuiuíque 
creaturas, eft quid increatum , 6c commu^ 
ncomnicreatiiraí : ergonequit. eíle pro-
pria raen fura Angelen m? prout proprja 
horüm menfura dillinguitur á menfura renj 
pora li um ,pr ob, con f. nam en f ur a, vt pr opria^ 
íitf debet cíTe eiuídemórdiñis cum re men* 
ínratá, 5¿ increatum c i m elTc creato na^ 
naturali rerum, non cft'ciufdcm ordinis. 
Deindc, quod cft omni creatnr^scommu'» 
ne, nequit eífe huius prae alia propriúms 
crgo beneplacitum Dei nequit efle pro» 
pria tneníura Angelorum. 
Deinde: nienfura prcjpriá alículus te í 
feciVndumeíI'cxiuale eius deber neceflatip, 
5c modo naturaii mcníurare rem , at b e 
licplaeitüm Dei cum mere líber um ík , ne-», 
quit neceíiario, t¿ admodum naturx rene? 
menlúrare íVcundum eius eü*e naturale: 
ig i turQii beneplacitum,nequit eífe propria 
menfura Angelorum. Dcinde prob. con«» 
tra Vázquez, qüipofuit Angelos p^enfu-
tari tempore hoftro, vt propria menfura^ 
Etením tempus noftrutr) eft menfura di*», 
uiíibilis^ecuhdumpárres priores,& pofte-
notes, ^uarurn alise tranítunt /áliae praé^ 
fentcsínnt, §¿ alié fúturae, teÜ elle Angé^ 
Kcurn, caret hiíce partibüs; cum fit omni«o 
índíuifibilé permahens: crgo nequit tem^ 
tempusfecunduni feniéhíurarecfíe Ange-
lorum, prot1). confequehtiam nam ihter 
jmenruram,&men{ura tuno debet eflte pro-
portio, iñter diuiíibilc/autem 5¿ omnino 
Miuif ibi ic nulla^éftprópOrtio.Deinderem 
pus hoílrúm eft tranimutábiie, nam de fa-
ü.o fínietur cúm ceüabir mo tus coeli; ergó 
nequit elle menfuro Angelí cmiis elk eft m* 
t-i'anlmutabile § Ftobatur deinde contra 
Suaíe^: etenim hic autbor defendit svurn 
eífe durationem Angcli^fcc! ron obtinerc 
faíionem meniurce^q'aia n é t relatuia eft,Sí 
ciurátio Angelí ^¿omnino nbíoli ta Hsec 
auteiriT i l io nullins poteft elk robons7qi' 
falfo hiíitur fundamento etenib^ rélatió 
éj'u.fe Candatur ín mcnliu a, &: n-emurabili 
eÜ relátio nórrinúa ,ad diífercntiam aliorli 
geníi um rclatiOnü j rciatio ante non nmt.'ua • 
ideo dicríur j qm:. íecundum rem ráh'tuftí 
vmimexttemurcívrtLir adaliudj&non ec5 
t r a ^ ú crgo wcíut^ü rclaUon^éali refera-
T r a t t * t . l l J e D e o > & e m a t i r i h u t í s 
tur ad "mcnfuram, non poterit mcníura 
realitcr referri ad mcnfuratum. Brgo 
cxlhoc, quod, duratio Angelí íit abio-
luta, non infertur quod non¡ íit progne 
mcníura Aogeli. • 
'60%,, Sed obidescoiitra condulio-= 
neno.Nam cum dicítur a:vum elle menfu-
tam Angcli,velloquimur de ÍEVO íupremi 
Angeli,vel de proprio vmuícüiuíqiie Án* 
^eh aevo id eft intrinfep dtiiatione, ciuSp 
at ntülomodo poteftsVerum ciVc,. quod 
avüm fit menfura Angelircrgo.Prob.njin. 
namhic fit ioqutio de rrcníuta duratio-
nis, 3¿ omines AngeÜ funt eiofdem atho-
ttsx duratioms ,tumomnes ímui protíu-
, fti íint / í c aqúaliter íint inmortales per 
, natüram fñamdgitur aevum fúpremum An-
gelí fúprerai non erit menfura ccEtercruni 
Angclorum InMnea duratioms. . 
i p Confirm. «ftó homo fit fuprema 
fpedes ¡anímalis j ^¿ quantum ad per fe-
á ionem, quidditatis íit mcníura aliorum 
animalium 5 tamen quoad durationem 
non habet etíe menfuram durationtrni alio' 
rum ahimalíum ; qiúa eodero prorlusmo 
do dutat 5'ac aliá animalia , íedctiamcm; 
ría seuiterna 5 etiam cemprchendendo 
fuprcemum , codcnV omnino prorfus mo-
do durant: ergo quamvis fuprxmus A n . 
gelus quoad perfeáionem quidditatispof-
iit efíe mcnluraalictLmj nontamtn cric 
meníuraeorurn quoad. durationem^ 
Quoad fscundam partern etiam probo 
eadem min.nani ^ vumintrinfecumvniuC' 
cuiufque Angelí eft ipía duratio intrin» 
feéa eiuss ergo nequit efle menfura da-
fatidnis cius. Ptob. confequcntiani'nam 
nihil eft menfuifa lui ipfius: pannus enim 
uon, nrenfurat fe ipíum 5 íed menlura-' 
tur vina , rec quarititas fe ipíam mem 
íurat , fed aliam a fe: ergo cum avuni 
proprium vniufcuiuíque aMiiterni íit ip-
fa intrinfeca aeuiterni duratio , nequibit 
habere rationem menfurae »refpc¿tu du-
rationls proprix Angelí^ 
. Ad hoc, nego min. faltlm quoad 
pru-narn patíem adprob. nege min. i:am 
quamvis omnes., durationes conveniant 
in co , quod ímul produOsc íi n t & : 
numquam i finientur ^  tamen , quo An* 
gelus fimplicíof eft, & perfcdior.eius 
duratio íimplicior , ^ vniformior eft, 
vtpote magis accedens ad vnitorjtnita* 
teñí seternitatis Dci , & fie poteft men» 
furaré alia seviterna a íe- cum ergo lu-
prsmus Angelus ílmplicíor, & á é ^ t i ^ 
eior á materia mcraphiíica íit , ca tcns 
, alijs Angelis , cius propna duratio, erk 
quoqucc íimpüciór , &: vniformior a.Vís 
> aviternis^ dumjonibqs, & (f]c non fo,. 
. lum. quoad Jpcríc¿lionem qi^idditatis jíed 
ctiam quoad perfe^ioném durationis 
poterit cífe mcníura aliarum 'duratio-
nuro., . •.• .... ; Mv., ^ 
Pe certe hoc eft fupponcpdu m in-' 
ÍCL- Angelos, quod, quo fuperióres, funt, 
cum pautioribus Ipctiebus intcllígant, 
ctiampautioribus adibus inncuentur, ita 
vtdcíupremo Angelo dicatur , quod vno 
adu fe intélligit alio omnia creara natu-
ralia, 5¿ alio Deum videat, ex qúo ícquituc 
íecundum accidentia Angelorumíupireroü 
excederé oír n es alios in co quod minusmu 
tabilis íit, quam ipfrt ergo 5¿ debemus cí 
darcmaiorem vniformitarem , vtpote , qui 
praE ali'j^  magis diftat á mutabilitate: ergo 
ratione huius debemus affirirare, qucd pof 
íitiefíe menfura aliorum xvitcrnorum. 
608 Ad confir. dico, quod cfto 
homo íit perfectifsima fpeties animalis, 
non tamen duratio cius perfeélifsuna eít 
ínter omnes entium marcrialium cutatio-
.nes, cum coeli duratio perfedíor fit, $¿ vni 
formior omniumabcrumtnatcrialiim du-
rationumxft enimeoelum incotrupribiie, 
S¿ homo eft corruptibilis: vrde eít mmus 
mobiieí&: Variabile in. fuis miuaticr.ibi;s 
coclnm, quam homo , 5¿ fie motus cius, 
qui vniformifsimus eít inter cmnes alias 
phiílcas mutationeseft menfura on nii m 
aliarum mutationum , &¿ duratio cius, 
qua: tcmpuseft,efí menfura cn.nium natu-
raliim duiationtm: vnde hemini nequit 
attinere ratio menfura; rcípcOu aliquo-
rummaterialium ; at dnratio fupremí An-
gelí vnifcimioi eít cateris alijs a:viternis 
mutationibus, fc uniquan perfccíiísi-
mum in genere durantii m, poteft habere 
rationem meníuise reípedu fubltantía-
rum fpjritualium^ ficnt tempus obtinct 
rationem menfurse Atfpc¿lu cmnium tei* 
por ai i nm. 
; Quoad fecundam par'tcrr . efto ad-
mítíatur avum prcpriüm non clie m c^n-
íwram durationis Angeli • quia eft jpía 
duratio cius j tamen e^ t menfura An-
gelí in ratione durabili»; 7 qnía ernnis 
cius durabilitas ¿dflcqoátur iyía pro-
pria durationc : vnde ficnt icixpus, 
quod eít inrrrinícea dwiatio ttfoHis 
w 
$ám\ mobiiis, dicltur cius menfura i n 
•ratipne durabUls ^ qma cius durabi-
ikas adiquatUE perterapus^ ita 6¿ de pro-
prio vnoqiioque svo occumt dicendum 
qao.i cric rasnfurapropn'j aevkemi iri ra* 
JtionedarabUisjqííiaeius durabilitas ad32-
quaíiu-a propñoasvo íeuapropuia dura-
none, 
609 Obkies fecundo raenfura du-
rationis dicitur per quaai notificatur, 
quá^afudaratio mefui-ati^at dcdurations 
Bc- I ,^ Angelorum, non alicer certifica« 
mdr quaiitá fit , qUain per tcmpus^ folc-
niLis cnim diccre durationcm Dei eíTe 
infiniram, quia apta eftcoexifterc^ iíifini-
tís temporibuíi rcaUtms , vel imaginarijs, 
durationcm Ány;elQruin eíTe minorem 
illa , rraiocem durañone animatum, &: 
aíqualemcmii daratiooe corpotum ccele-
ftiumj quia non coexiftit infinito rempo-
r i imaginario, vt duradodiaina^coextitit 
aui,e(« maiori duuationi reali tcmporis, 
qaam anima xquali cumcorpoce coe-
Icuirígitur íolum tempus dicendum cric 
mentara cuiuícunque elíe intranfuratabi. 
Confirm. fecundo durare dicitur 
alíquidin ordine ad fe non in ordine aci 
aliad, ícd ratio menCuríBeft in ordine ad 
aliudjqma nihiimenl'urat í« ipíum: er jo 
Ctirri x vum fit ipía duratio^iequibit habe-
re rationemrúenfir:a:. Confirm- íecundo 
Snftantibus daabusdurationibus Angcil-
cjs indiuiisibiuLsus, nequit qnaníitas vnius 
cognorci,quanta fk , per aiiam fímiliter 
indiuifsibilcm t ranquam menfura-um per 
menfuram, íí cnim cequalircr durauerint; 
quia rumilinccpcrunt,¿¿ nunquam finien-
t ur,parum refere, qued 3t€ra¿fit per fe* 
¿tior altera, »yt vnn per altcram, tanquam 
per menfuram durationis meníurctur, 
íolum cnim poteíí cognpfcl , qnod fine • 
íequalesj quia fimul áncepenmt, S2 nun-
q u a m habebunt fincm: crgo vna non cric 
menfuradurationisal-erius 5 Ccnfírm. 
ícrrio mciijfijra cft iiiud, quq notifica:uL-
rnenfurabilcacproindedcbct elíe aoúoí: . 
illo/edmilkimaivurn cfl-notiasaltero: (i 
(juidem omnia ¿va Angclica xqualiícr 
íunt nobís ignota, cum ^quajiter fíat ípi,-
Htuali-* vndeomnia dsbent a nobis coc;-
nofci per fénfiblftaj: á¿újaf nequir a:viU77 
obtincrc ratjoncm mcnlnrK. § Adhoc 
canc.prxar.ísis dltt|figug^nfeqaeiis'.Ig^ 
tnrfolvm tempus dicendurn ci i i ' iu:nfá» 
^acilcinirani'muíaiMiis ioquenevo n^q 
fura quoad nos.coiiceonfcqucnrsam, !ov 
quendo de meníbra , íccnndumfe • negd 
confequentiara. Itaque cum pro hoc íía-
tu fpiritualia non poísimus cognofecre 
míi per ícnfibilia in corruptibiUa per 
temporalla^ foíum poílumus pro hoefta-
tu^ certificari per tempus de quanrirate 
cííe incrafmutabilis Angsiicir cum hoc ta-
n'en bene Üat, quod loqqendo de rebus 
íceundum fe notius fit,vtpoceperfcdius¿ 
aívum,qnam ipfa x y k e t m j quia fecuii, 
dum ícquod eíl: perfedius íimplicius , 6¿ 
Vniformius notius eft, minus perfcí5í:o 
Minas (implici ,&minus vniformi,5¿ {]$ 
fíat bene,quod ajvum fit menfrtra eífe in^ 
ílanfmutabiüs. Angelí. 
Sed inflas ad rationem ttienCur^ 
non fuf^cit , quod aüquitl íit notius; 
iceundum fe alrero ; íed vkra requi* 
ritur-, quod per illud aliud cognofef 
pofsic; /altim extra ifium ftatum^i á i 
per aevum , quod eft duraeio Angelí íu-' 
perioris, nec Deus:nec Angchis;nechow 
n^o, cognofeit quanta ílt durarlo An* 
gcli.-ergonec íiabebit rationem menfuríe 
quoad nos, nec lecundum le- Frob^iin4 
inprimis Deus non cognofeit quantá fie 
durarlo vnius Angeliper cognitionemdti-i 
raíáonis alterius}cumomnis diuina cogni-
íío comprehenílua fit, haec ex folls rei 
intrinfecís principij's habeatur, Aíígelu^ 
nmilitermeíiuscognofcit propriam dura^ 
tionemper fpeciem propriam^ hoc eft per -
propriam fubílantiam, quara cognofea t; 
per (pedes durationis alterius,-quod ider ^ 
dico de anima feparata reípe£HicQg'-íitlc >, 
nís proprisdorationiSíquametiam cogni >f 
cit comprehenfiue per fe ipfam & non po r 
ípetiem reprefentantem l i l i durationcm 0 u 
ps'cmi Angeli,non ergo loquendo adhu c 
demcnlura fccundnm fe dicendum cr ic 
asvurncíTe menfuram eflfe intranlramtalV ilis 
Angelí . . ' - - -
6 i c Ad hoc neg• min. ad p) ;ob 
díco- qtibd Deus, horno,S¿ Angckis dq-
phcitcrpoii'-n:- coonofeere,quáta.fír.dnrít 
tío vniüs-Angeli,idcll:,in.quo gradu'vnifet 
mitatis fit eiusdm-atiorvnornoflo ..-.b/.bltírc, 
alio n)odo reipediue-, id eíl q;uárÉ:ufeá fie 
vniformis rcipeaiuc adaltcraiav, 'i íto mo. 
do nece;':^  cítquod per • • q . m u Fiiber A a • 
geliduratio quanta íTtjcogtioí.cátat cu n i 
cnim illa fir in genere daration'üiid reriurj 
fpiritiiaUuiai vn.ffoi aiiísim^idiirátío quinfa 
libqt.ínfetions ipfo nequM' cogubfeíj iú{i 
per ditlantiaai niai9SQX\ ? vei minok'cm a K 
m Á 
3 ? e l u s a t f r í h u t i s 
vnifc i pufsimo: vncíe fíue Dcus,fiue Ange-
l i , ttciiii r ce MioícerequantaGt duraaioin-
í'erioi n:cclic eft, fimui cognotcant, &: íí 
non cognouerinc Angcli iupicrm duratio-
iicuj, non poterunt reipediue cognolcerej, 
quanra fit duratio mferioris. Angelus er-
godum comprehcnfiue cognoícit íuam 
i.urntionem per luampropriam íubfíantia 
cognoícit cius vmformitaíeinabfolutcfcd 
ncr. í c ípcd iuc f i ponatur, duod propria 
ínbLt;\ntía Angcíí folum tepraiícntet ca, 
qus íunt elus, ñ o n q u i funt aliorum, & 
idem dico de arunia.Ethoc futficit ad ratio 
nemnienfu. a% 
Adprim^ corfir. díco quod ad hoc, Vt 
vnares habc.rrst.ionemmeníutai in ordr 
r\€ a l ahom. non requiritur, qnod duret in 
Ordinfe ad aheram, quaíi ex ipía rcinatnra 
hxc orüniatio i l l i conueniat, hoc emnifcf; 
íet lubordinare ireniuram imenfurato, 
ice fufficUjqnod cx naturarci habeai apti-
íudincm ad 'rnbordinandum fibi. in aliqno 
genere^ id quod meníurat : fígnátü enírrí 
propríe cft meníura fígni, nec tanicn íubor 
¿in. tur fígiiQí fed tamen ctt aptnm inrra 
liiicarn cognolcibiiis fibi ilind lubcrdinarcj 
,ficcrgoa:vum,quod eílduratio Argel i fu» 
* ^ 'cini , non cit a natura propter curariones 
íii!orun"),fedquia friprcrnus cft ínter illos ex 
téj ñat-tjt'áhítbetfabordinatc fb i durario-
iicsalicrinn, cum eníni in linca duratlonis 
vmfoLTniísimumfít^eqult nonfibi u bor-
dmarc r-iiriUs vmfermes duraticnes , & He 
nequímon eilc earum r/.^níun • quen uis 
dvirct in ordine ad le. § Ad fecundom nc 
goconlequer.tiair: ctenim qu^n^uis c n t ó s 
clui" atiores AngelicísquantLir ad ir.cipcrcT 
c.:nüquamdeíinere xqualesfint, 5¿ qnoad 
h o c v n a n o n í i t altenus menfura^ ran en: 
cuia intra hocbabentur diuerfi gradus fe-
cundum vnií'ormitatcm, $¿ íuprcn i n gi a-
durnobtineat duratio Aligcfi teícrni,pp-
tett qnoad hoc altas dura tí oh es meninra^ 
le- . ^ Ad tertiam patet ex diclis, foli m 
cnlm prebn t, qnod qnoad nos, 6¿ pro hoc 
ftatufclum tcmpusíit meníura durationis 
clíe intraníinutabilis. 
6 i i Circam tcrtiarndiffícultamncom 
mnniter tenent Thomifícc jCjüddíicut datur 
vnumtantum tempus ,quod eü menlura 
motuscotinui primi ¿iobi]is;íic tan tuno íit 
vnum tantum xvumrquod fitduratioínpre 
mi Angelí in quo fequntué fuum Ange« 
licum Praecéptoíein>qui In 2. d. 2. q. 2c 
art. 2. &:inpr^ícnti a r t . 6 . íeferensfente-
íiameorun?,, quí iuxta nninerwtó tóitct? 
noannultipiicant ceva. HicInquid: aíiqiíok, 
íiffirm¿retquod quodlihet AHiternum habet 
fuam a v u h. Sed h i propriarn voccm Igno-
rant,fie cnimuffetyerum,qnod álc i tur 7fiom. 
niítduitef'náeffent aqualhi. Scotus Ciiuem 
inz. d. ¿. qüel i 3. pratendlt, quod ctiárn 
in angelis intermedrjs refpediuc ad infe-
riores dentor avaiftíer ncedin, fíe , quod 
íint menfurata, ^meníuren t : in íupremo 
autemdarifupremiiim a:vum, qnod íiceíl 
menfura cscterorurDjquod á millo alio men 
furctur.Sit conclufio preprieioquendo de 
asuo vnum tantum catur a^vurn , ntmpe 
d u r a t i o íi.premi rpiritus. Ccncluíio eít 
D . T h . l i i c art 6. \ b i pofíquan rctuli t 
duasopiniones circa difíinílioi.tín Ange-
lorum, alia, qua; affírmat oñin esc Re a:qua 
les, 6¿ vnius(peciei,qua: fuit opinic Órigc-
nis,aiia,quL"eaffifmát diftinguiin [üplcn os 
Dico:ocres, 8¿¡nfim0s,qb¿mdtcit efíe cpl* 
nioncm Dicnif j . Sic íé iéXxáxiSetm fon. ¿Jl 
turpriiham ópinionem néceffe efí Üícifój, 
quod fUnt i hira ¿eva Jtctn,etñn¡ ct %cd j): i t j ¡f 
ra a v i t c r na pr Un o q u aña . Se i u n d uu a » ' 
tcm fccur.dani opihionery. oppórtét dic.tfj-9 
ifoodfiiyjtUn tevlir/i tantun^ quia tun, r n u m 
qhoáquc n>(n¡hr LÍ nr j n, f l i i ifs í n. ó fu i ¿ c 1 e-
ris { y t d i i t tnr io .v Ltüplj. tex.3.) c¡ p< u t t 9 
O'iod cffc ohyi'mn) dMicrroriim> mehfkretii' 
t [ft pr in i ¿niííY'u? ¿quod tato rj j h } i . cn .s , 
V h d ta VrhíS & quia fect?, cía epinic r o n f 
eji {vt ir fradicctHr] tOncctiirrus ad p r s j u s 
T i tirt. cffc ¿cym. tantUffi in p r i n . c . Z k D ' i h . 
Pcinde reírpus qiíantütn t f i v n in.r.cn pe 
sllud/quod cft nenínra pnmi tí'otiis.,.^ 
s\ c c i d c n s i n 1. ae r c n s i 1U 5 q u t m u i 5 d t r 11' r a I i x 
dnrationes n otnnm coy» oralirm: ergb 
qiiamuisílrgnlis Angclis rptentur Cu¿ pc 
. ipnlisi^sdciratióiféSj lqla tarnen duratio lu 
pteiíii Angelí erit n cníurahitiiníccaeins, 
&noenfurá eitrjníeca ca:tcrorum. ytob. 
confeq. ideo primi ns cyi ia duratio prirci 
motus eít í n piieior. &: vniformior cáete* 
ns alijs durationibus corporalium ir.otuu: 
ergoideo íccurdi m, q n i á duratio ínprcnn 
Argeli eít fimpliciorf & vnífoimior c x r c -
roi nm Argelon.m d u r a t i o r i b u S ' § Dcin-
dc áuirernanon tóhfliíafttür quantum ad 
quantitatcm,ndc continúan!, nec diícrc-
íam, nec pcrmarci tcm , nec í u c c c f i u a m , 
íant cniin indiuifibiliajin qnibus non d^ "-
íurniagis,S¿ minus de curationc, omnia 
inceperunt fimul, d¿ non deficienl in (a a i -
lornm reculajmenlmantnr eígoqnantúíií 
ad hcc.quod eít coniugi cum mutabiinaic? 
íccundt)u-aCC1dcntia^S¿ íecundum overa-
uene . 
• U 9 
tiores, qví i r roergo n'aols rccccurt á fu-
prcn o ¿uiíerno-tiiágis mutabilitati ícci n-
c'iupocciccr.tio & Icciircivn opcrát/orcs 
ct niurgnrtur j 6¿: qi si to mrgis scccdi.rit 
ad á&uitcrimni iufrtnun), taiic n imis ie^ 
cundumacdder.tiaj^cfcrat iones varian-» 
turj habcnicnimpautiorcs ffcacs im^reí-
las, & exprefías, & paiuiorcs operationes 
iiítcllcáiis>¿voluntatis: igitnr ipfo felo 
x v o qucdrcfidct iníupren o Argelo ium, 
vrpetepraí ómnibusn^mus jtúiiabjtítati lu-
bitdlcc.cbent extrinfice mciiiL-raii. 
612 i)iccs avur» rupremum 
tr.enluiare cmnia aEvitcvna fibi infe-
riora , non hrniediata mcníu.raticnc h 
harc cnim íanti.m babere poteft -leí-
p c ü u aevlrcrni ítbt inmediate inferio-
ris, fed mediata?& ren ota , qnatenns ad 
iplum tarquamad mcníuram non meníu-
ratíii] reducunturí igitur ron foltiTi illud 
babebit rationcmmenluríE, ícd tot trufi.t 
ftieniuras quor íiunAngelí abjs fnpcrioresj 
crgoñeque íDud tantrinobtinebu \ i c \ n i 
rationcm ¡evi, fed hácetiam habebnht alia? 
durationcsintennedia: refpcftu acuiterro* 
íi.m f¡bi in ícnc t im. Ixcn pli m acc ft fa-
tis acorncdati m in dilcunu ícicntiarum, 
ctcnini quamuis cegnitio IciCntiíica fiat 
per reíolunoncmvíque ad prir.cipia inde-
menfirabiiia, le ipfis nota 7 non tanoenex 
l)OC intcrtur,quodrola principia irdemon-
fírabilia,&íe ipíis notaobtineant ratione 
veriprincipi) led ba:c diuiditur inprincipia 
demonftrabilia, irdcn'onCrrbilia : ergo 
pariterj CÍDCUÍUÍS rclolutio n aioris, velmi 
noris vmfermitatis in curaticnibus Ange-
l ó n m fiat víqi^c ad duratiorcm fupremi, 
ibi í Oat, non ícquitur ex he c, qtod io-
la illa obtinear ratic r.cn" ecui. vehationcm 
rtienfurae, íed criamdebebuntdarialia seva 
iiitcrtñed'a , ^ h eníi i a> dura tionís ínter" 
«redi». Sed contra hoc (ü , nc in fi V z c ¿ o -
ftrina vcraeDct, non (c l im perff difsirrü 
alicuius gcííetiseflet n Ciur a carteror u , íed 
etiamípeti-s intcm cduT réfpedu fibi infe-
riorum haberent rá^íoretí) n t rlura:: bec 
flinemcft contra illud plailoíophi 10. ine> 
taphií. Sln -pl'uifsin. n;y, ful n i t r i s cjr ^en-
fur* c&tircrunr. crgo,prob. icCii'daca^uas 
funt alicuius generis non reducuntur i r n c 
diare ad pcrfcfrifsin.mvi, Sed hitdiañiIDUS 
perícólicribus ciuíddi) genéris : ( r co j f í á 
cííciit jnenfurá irmediaia: frbi ir fcrícH h^ 
& pctieftiísin i.n U \\ n ({\\ \ n < nh raín> 
me tíiata í bi prc i;n:c n in- < iv. , foli 
media ^ retiítóra r h r 
i.•parte b f X m m . 
éxerrplutíi addudum.quidquam conuincit, 
nampnncipki poxima3qux per alia pro-
bantur non funt principia fmplicker, ícd 
tantum rccundnrii quid,namco medotan-
tumíunt principia,quo íunt prima rolum 
autem, qua: probari per alia non pollunt, 
fuñí fin pliciter prima, ^ Ccíolum ea íunt 
principia rimplicitcr,ciiaautcm tantumíe 
cundumquid: ergo íimiliterdurationesin'» 
íermediíe eruni tantum fecundan quid 
meníuríE, &íolüm íüpremáduratio ab alia 
inmeíuurabilis , erit ímiplicitcr meníurai 
eítoin álijs intermedijs habeatur íatio me 
IIUÍE Tecundumquid» 
613 lam oceurrit trabare de 
íubícelo cui vt accidésinbserct íevumquod 
cítomnjumsEviterncnimmenlura. § citca 
quodquaííitum.Nazarius bic contreu. 1. 
arbitratur íubküi .m ÍEVÍ, qnod eft mtcníu-
ra c£eterorum cOe anirnam Cluiíli. Duran-
dus íimiliier loco citato^quem fequuntuc 
Bañcz, atque Zumel ad hnne articulum 6. 
arbmsntur, quod fi Lucifer fule íupre-
mus Angcloruminiplo ent a v i m , qr.od 
fit nenlura caetercrum. A l i j aiucm themi* 
ftancmpeCapieolusin a-dift. 2. queft. 2. 
Silueñer, lauellus , Xantes banales h'rc 
cap. s.quos (eqiutnr loan, á S. T h . hic 
d i í p . i o . art. 2. affirmanr fubieduni acul 
Angelici eíle ínprcni ni Angelí mínter bo 
nos.Sit concluí o avum íol im icfdct , v t 
accidens in íubicfto/in Inprcn c b c r c i i i m 
Angelen m. Ita tenet D . 1 h. quedhb. 5. 
queft. 4. cap. y.qncm íic corcl idi t . í t j . e 
epertet quod Ule lArgtlus qul ejt ¡uh 'ieUum 
a v i j t j n •plicifsin. usyhO?i ftiun. quchtur,. (id 
ejfeti tiam^Jéd e t i a ñ quantum ad cferat lc ie 
talis autín,' eji fufifen Us cn^iiun, ^ ¡ . g i l o r i í 
tuiui-oferátijo ma-xjft f tfi in vi . o, g'üvd éíh 
¡>eüs yt. ita. Vt, ct fi. pri mus < Wh ¡un p lo •» 
rvn ej ¡uh 'uc i im ¿ y i , 7,(171 autP. t i i t i f e h j í t 
ad 1. a í t / cotirtcan us fethhdt n. C}€'j . quod 
fncrhLuc i f ( f fhfrc77 us en, u ^ mn^tuíh á i í m -
dun. eji , quod fuá ept vatro auerfa eji . b y a o 
p r h - c 0 ce i ti t rfa L.C! v ult it udh i m U f- ñ o r » 
tervm, qmfÜ'n ¡rlr, c\ur,, ¿ p a j j t . Et íi.b-
dit & fiCur, 01177. loe déWí'oqtjs íUc i i ' i r ' tá 
fÜrnMafi'tipllcitütc díyhy ] di Vloii- 'us d i j i t , 
quod d t t t . c i í s 1 i Í U i tftr 71 ¿hx 7 u i a i ? f r n ¿171 
tur circe, epirat'u H7>- n ú t u r ¿ l s 0 . T s qui-
biK íbimatnr ra tic. proccr.chJ'C nt. millo 
Íubic¿"!o ( i ! v v r m , qioc miúus 'aldifi r 
touabilitati epéiari^! 1 n- ,,iie.d lire « fi \\{* 
pie mus Afegek n n b< y on n-iuiu r in j i lo 
trn-curm in fi bkO.o cri 1 2v 11 m. Prob.mi. ' 
ctcnjmXucifci fi peiíariu í%pteiiiíis'Ar ge*. 
lo-» 
Iorura/Je fa^o tamen mggis fubditnr mu-
TAbilir^ri opcrntionumi quia liccr inflexi' 
bilircr períeúcrctin illa adione peccami' 
r.ola per ¿|uam primo peccauii^nmcn duiu 
á Dc-o aucrlus cf t ,^ ad bonuin comutabi' 
le propria; cxcc)lentix conucrrus,hccipíó 
diuiías eft á prima operatione bona,in qná 
€epit; Angelus autem íemper perícuerac 
i n iiia prima opcratiorieíuaper qu?m pri* 
. rwoad Deumcónucrí'us c ñ ; crgo Tupix-
kias bo«ormt> Angelorumminus murafuá 
' eü>qiiaraLucií:cr;ci,go qúamuis ipíeíüiaes: 
íúpremus Angfelorura.non ramcn'polt pee 
c a t áá i d cbcihivs pon cr c i éo ar v u m. 
6T4 Coñr . nam , vt dodc di£B; 
t£ t CraeL. l i icar t . '6 . ápyéíni eíi.vniras viras 
immiuáb lis rnutnbilur.ri ceniunda , vbi 
tfominc ^ i t * intelligitur opercrio viralis 
. Angelí; h<rc .111 rem vita per peccatum mu-
rata eft, & íuamfirmitatcm araiísit, & ex 
fia^pl -d, miütiplexfa^a eft 5 con crgo in 
r i m t poteíl á:v'uni. § Dices hiLncifcro fo 
3um fuiíle anv.ííamoperatiorcin ftipeíriátu 
jalcm.non vero naturalcm , q ú h ccdeni 
proríui modo,quo Deum aiuhcrem natu-
ralem,^:reipfumdilexit inprimoinftanti. 
parirer, & modo56¿codero ada diIigir:erT 
go cumaívum tantnmíit meníura opera-
ÍÍ. MUS natüralis videtur,qiicdnon arnilTe^ 
y;; eiiis curatio rationem íeui. § Sed con-
tra cft, namdaío? quod D^mon non diu2 
ícrit adum , quo Deum aiuhorem naturíE 
íliligebat-tan.cn ckim naturali operatione 
peccauit,hm intra lincam natura; • fecun« 
dvim operar lonem diüiííus eft : ergo mnio« 
rem vnifcrmiíatenijetiamin linea naturié 
ícruat íupremus Angeiorum quoad opera-
tiones, quasex ÍOiis Viubus naturae elicíc 
quam Lucifer, 
Secundoqula ücet non amiíícrit fprí 
maliter amorem Dei autlooris natarÍB,ta» 
rben am-lsit xqninalenter 5 íiáuidem duni 
c^irede reccfsitaDco authoi'e íupernarií' 
raliánciiredejCriaili rcceíit a Deo autho-
ré narurah propter quod ñcc habet ice-
licitatem fnpcrnate.ralemMiec naturalem» 
Ergo iñnatnrálibus magis diuiíns eíl qua 
AngelusbonnSjquidefado fnprcémus eft. 
Dices vlreriiiE, qued Angelus íupremus 
bonus circa naturalia, ftüe rpeculatibiíía 
jlue voIibiUa,&: circa accidentia fpctícrü, 
dt veiborutn naturalirer magis djuijus 
cfl:;quam locifei*, quicnm in nátr.ralibus 
ínperior cftcteo,qui defado fü^fcjrniisbS 
ni'is eft, paucloribus adíbus intcirígebat, 
^¿ vokb^t ? quam is raprcmiis^ui defa-, 
; -r- . ffai T c r h ' 
d o bonos eft: crgo m u ^ á s pCi' p^ccaí-
tumdiuiaus fi t in operatione natiuah ta'»' 
íijén íemper conlcruat maiorern vnifornu-' 
íjtcni inopcrationibus, 'i¿ acddcíibus prx 
i l lo , quide fa¿lo dieitur ü,; icmus. § Sed 
contra cíVnai^ efto in IpceuLibi^bus res 
Ira vcrumhabeat,í:iu]cnln pi-adicis íimpii' 
.ciratem amífsit, dicitur ením de illo Eze-
quieí 28. in mzi'nttidiKe, nc^ot i .n ionís tu<& 
repletafimt intenorc tua h iqxhate & p u c » 
cá . i: igirur in naturalibusj ómnibuspenfa*-' 
tisniagisdiuifuseft in opcraüonibus fuis, 
o!.:ani i l l : Angelus bomis;Qui de fado íu-
i : :mus^f í . , i ¿ ! 
6 i s O-nírc. hanc rífo.lutionem • 
cbicics i-ucifcr ctiairípoft pcccatuin fy* 
prcains Angeiorum remaníit quoad efle 
luum naturale: crgocamprimum in vno*. 
quoque genere f t nicníuia carteror'emdUr. 
ratio eius crit csteromm Angelonim meo 
íura: nc per conícquens In iilo .ítvum po-
ncndíim erit» » Re(p. adhoc}qnodad po 
| rndnm miXtX] in aliquo.qncd íit menict-
racaetcrórtjm, non laiuumattcr.diuir pri-
ínatus quoad e_íTe,íed ctiam quoad opera-
Ltores, priniatns a:uem aitcnditur pa:nes 
operationes in co,qui pautioribus operan 
tionibus vtitur, nan^ hic minus de fado mu 
i r tu r , & fie ¿ag í s vniíbrmc eíTe babete 
zuniqne n é c f a h i g x \ nitbrniitastíc fado re 
perlátüi in Angelo (liprcmo, Ce non i n L u 
cifero, fitinde , quod in Angelo Uii rcn o 
Í :.tio a;vi poncada pk. 5 Dicesajvumnon 
efie mcnlnramoperntionnm, namiíía: men 
larnntur tempore diícrt to, íedefic irenía 
i-nmciVe intraímutabjlis;,ergc íiquoad ,hoc 
Lucifer rcinaner poft peccatum fuprernus 
..Angclorurn, in illo debebit, poni ccvum. 
Sed reíp. azvnmncn meníura re cíVe [n rvanf 
nutabilc yj curnqq.c rumptiim,fed mend?. 
farc iiluJ .pro vt eft radixopctatlonum^cü* 
c.i'.r pinrium.opcrationum fit radixLucitcrT 
qunm Argelus Cnprcmus fit inde, quod in 
hoc,£¿ n.on in illo í k ponendinn a:unnv 
TraquetemnusdifcrctnmAngclicum t^ien-. 
inra ripias operationes Angélicas íccun> 
<:um quod plures, vcl pamiores in fe ipfts. 
funt. Sed asvunimcnfurat eíle Angelicuni, 
feenndumquod iílas radjcat^ fe cun? pío 
resíadir.ct Lucifer, quam A¿gclus f 11 pre-
ínus vniformius erlt íEvnmin hoc, ur: tiJí 
i l lo . § Obiciesfecundo ad , probandi::;': 
<?]uod acvnm fit in anima CbvUVi. rtcnini 
S^Vifmeftóin coatiue fu menima uaj&íi' 
li.^ccn-pletnr tamen pci:grati;;ir:;cVa; reci 
5ii natqrammagis clcuatam vnifonnic> c'X' 
a 
propinqníorcmque íetcrnitati r efgo cum 
compíementum g r a á x inultx)maiusfit in 
anima Chrifti, quamin primo AngelOjínil-
lo , nonin hoc conftituendurneft aíyumjco 
fequcntiam probat Mazariut ex D. T h . 
Opufc 35. cap. 5. vbi habctfic oportcí 
go ¿evum efje y t i n fubicÚo in re tu l l ju i con. 
iungitur ¿ t e r u i t a s t n ratione menfuva^ nul-
l&autem creatnra [ecundum effc funm eft 
¿ terna; potefl tamen fecítndiim 4Üionem f«-
avi participare kternitatemificut á n g e l u s ^ 
quiintuetur'resin fpecí ib aternftaHs; h a c 
enim e'í:perfeii io effentix natura . A n g é l i c a f 
fcilicet y ijlff g lor iá . v £ y i i m erg o y t in fiibie* 
fio erit in i l l o , q u í magis participat de tal i 
vijione; i i l i u s e n í w sjfentia'eih magis perfe. 
&a, & natura fuhlmdta: & ideo fuppojlto, 
quod Lucifer cffetmbxiniHSiAngLlQmKyfif}e 
tifjetyin eoforet <£yurnyytin f u b i e ñ o f é d q u i ^ 
eius natura uc n ef lperfeÜaperfcBione gloria 
¿ t e r n a , non eft in eo altquid , quod Jit aljjs 
mcifura.fed in eQy Cjui magis eji inter omnes 
gloria partí ctps, Érgo iuxta D . T h . ve-
rumeft propoíitumanteccdens. 
Acihoc argum. negó con(equcntiama 
etenim cum prasftactia elle naturalis íic 
quid principa lius deíideratum ad aevuni &: 
vhio cum gloria íblum fitcomplementum, 
oportet ad asvum eonftitucndumhaberief 
fenatnrale perfedius omni elle naturali 
menfurato per ipíum, cumque hoc folum 
conueniat fupremo Angelo, 3¿ nonanimíe 
Chrifti ?qu^ íimpliciter inferior cftfecuñ 
duracífe natúrale cííe Angélico, noncrit 
dicendum, quod svumfit m anin ^Chnüi 
ficut i n fubiedo- Qu.x dodrina ert D. The 
in loco addudo vbi yuiquod fátafuprenf u ú 
infimi út t ipg i t infimim fupren i , opurtet? 
quodin '¡jerfcñ'ifslmo facuvdim cffe uiturale^ 
rjuod coninngitHi' cum . it imitateper gloria 
¿ebeat effc ¿vi i fn . Vnde cum oninia Chrifti 
n o n fit íupremum a i f i m i qnamuis fit con-
Jundá cum maiori g l o r i a , non poterit eíle 
íubiedum íEui,bcne vero Angelus fuprc-
mus5 quia l icet non fit fuprtmus a b í o l u t C s 
tamen eíl í u p r e m u m , quod coniungitur 
cum gloria, e r i t l u b i e d u m XÜÍ. 
617 Vhc i i u s i n q u i r i i ? An fiomnes 
Angciieffent eiufdcm fpeclci,rot darentur 
aciia,quot dantur Angelí § Carca hoc quíB 
fítumDominicanusMarieta hic ait.6. cen 
trotr 8 . aftertione^. ait, quod G o m n e s 
Angelí diftmdi icio nupiero clíenr, adhuc 
poíVctíaluari v'nibs ^ni^nntconod daré-
turvnicus Ángelus indmidiuliTr p e r í C ; 
dior.cftonon fpecifec ómnibus aujs. Sed 
i / / 1. D> Tb');,; . 
oppoÍJtú eft tenendura cumD. T h . in hoc 
art . 6 ,in quo poftqua m r efertxduas opinio-
nc s, a i te r a eor um ,qu i dic e b a n t on me s An -
gelo sdifferretpecicquam D.Th. fequitur 
relpondet íecundunugitur primamopinio 
ncm neceíVe cft dicere , quod í u r t .plura 
aeva fecundum \ quod íunt plura eviterna 
primo, aequalia. ígiruc fentcntia hmus 
authoris leopponit D. T h . ad Utteram. 
Sed dicit, quod in illa íentent\a ppni poftet 
quod tales Angelí^ eftoin ra'áone fpecifica 
eílent squaíes, tamen fecüdum indiuidua-
tionéíubüantiaíitcr dífterr ^atsergo poftct 
adhucdefenfari, quod'daret urynus A i ge-
lus Tubrtantialiter ornmbus aujs p t l ^ f ^ 
&fic poíle t in eo ;tauiúm poni a^ v uní. x\nt e • 
cedens probatj quia in íjententia Caietani 
omnes anima; ra tionaícsíiint einídem Ipe-
tiei,&tam5 i'ubftantiaíiíer ínter fe differunq 
vnde anima Chrifti pomtur.íubftantialitec 
preftantiisima ínter omnes; ergo &: poftec 
dici, quod Angelí elTent ciulvcm fpetíel ,S¿ 
tamen, quod in perfedione fubftantialicí. 
fem inaequales. . f < Sed contra eft in príniis^ 
noneftintelligibile, qiicdduc A i geiieiuf 
licmomnir.o ípeci'ei atl cnis íint, & quc4 
fubftantialitcrCifitrart, CIÚTemir! Angelí 
f u bft a n ti a pur a fot m a fi t q u $ libe t di ftindi o 
fubftantialis debet cflc foimaliS:ac per ern 
fequentis fpecifica : vnce ntquit inttliígí 
dúos Angelosjndíuiduaiíter tantumciftcr 
re, &diffterre íubftantialitcr.lSIec.efl icem 
deanimabt's:ar.ima cninua'ííonaiis diias di 
cit habitudires ad maierirn^alterí m vt íor 
ma ad potentiam', íccundiin/ cuan vpciiia-
tur ípeiies animas Alia íntormatioms ad fu 
b ieáum, fecundumquarapen.atut indmi-
duario anima:,poteft ergo cót ingeicquod 
anima dicaí habitudijivm ad materiam pe r-
fcdíus dífpofitam , & c u m talis habuudo 
íit ipfa elTciuja ani'mx íubftaníialis cit , 5¿ 
fie peteít dari Mía anima lubítantinUrer 
pertedior alia, quod non curnt in Angehs. 
qui cum porxfoima: finí, & non fit in ú $ 
aliaíübftanna pifi toi ma ,requit InicHigijo 
1 um Ipdi uid u a 1 i te r .ae as. ^ ngclos ditíerre, 
& í'ubrtantialLter tíifiirre., 
, 617 Secundo/namaumir.b rubftaníia-
liter ditferreadhudi ciuic'c ruhoivs: Ipcuci 
finí .n.;q..:r pon^quod vnus fit méíura este 
T o r ñ, q u o; 1 p r o b C); a i u ni a C h r i f l i q 11 a; í l ; b f r 5 
íialiter.iiidiiiitl-calitcr onnn^i ií^r abah;s 
animabus íey araíis,^u^ more Angclorü da 
rant nóponitur meíura COÍÜ lecundü. efle; 
raturalcdieq^enm púniturin ai imaC hní t i 
«vun^quoíecunüumcílebaturáicdúrat lo 
nes 
Tracfat.lLde D w , & eius attrthutu 
tbncscarunuiicnfurantur, S¿ hoc non alia 
c-xcauía, nifi, qma otnnes animae eiuident 
ínccici fant'inhuca (ubítanriaiÑcrgo eíto 
penerentur Angelí íabftannaiuer loiumm 
diiuduaiitcrdiftcrre non inde fcquerctür, 
quod ratio xiú taruuDi poiieretur in vno 
íed tot eíient ponenda xva quot elient Art 
gcli. § Preterca philofophus tantum di . 
xit quodperfectilsimum m aliquo genere 
cíl nienfura;. exterottsm ,nimqua amen di-
pdt, quod pcrfedifsimunvindiuiduumalicu' 
ius ípetici íic n^enfara eseterorum: c rgonó 
feabetá* fundamentum ad affirmandum, 
quod íi Angel omnes cíTcnt ciuidem ipe-» 
tiei^quod darctur vnum tantum xvumín 
". s Deindcfi omnes Angelí cllent eiuf 
demathoma: fpctiei omnes participarent 
naturammeodem ínfimo grada perfedio 
nis;crgo vnus non poífet elle manfur a aite^ 
i'iusjprob.confeq. ideo viíiobeata Chriftl 
cUmcnlurá aliarum vifionum beatarnm-
quia participat naturam viíicnis beatx íc-
cundum gradum excellentifsimum, ad qué 
siuiia vifio per ventura eít Í ergó íi omnes 
Angelí participarent naturam athomañi fe 
cundum eundem gradum arhomaí perfedio 
nis, vnus non poflet efle meníura aliorum, 
p r ú b . ctiam antccedés,nam natura fpecifi-
ca non participatur íceundum magis, S¿ 
minus^cut formx accidencaleslintenfibi-» 
íes, 5¿:remiísibiles: ergo fi omnes Angelí 
cíTent dúfdemathomi fpetiei non partici-
parent naturam Angelicamíbcundum raa-
óiS Sed contrahanc D . T h . &! no-
fframrefolütionemob.jcit Marieta. Etc-» 
nim omnes motus cir calares funt einfUera 
ípetieicum moni circuían primi mobilis, 
o¿ tamen omnesrnotus regulantur a motu 
primi mobilis: crgoidem phíTet dici de A n 
gciis.Confir.prob^biieinqult eft apudme, 
quod re(pccl:u omnium anir^arum rationa-
\m detur vnkum xvuni omogeneü men 1 u -
rauscxrrinfecc omnes animas rationales in 
ihcdiatiUSjquam xvum Angelicum j quod 
meníurat Omiiia ffiuitcrna ípiritualia, &: 
corporaliá, i5¿:taleís^\impohi pofteain ani 
ma Chrirti Dom'ml, tamquam in fubieíto 
ihtrinfice menfuráto, vel inanimaBeatusi 
mx Virginisíergo panter poflet dicijquod 
fidaretur, quod omnes Angelí effent ciul"-
dem athom.'e fpecicijdaretur vnumxvum 
rantum lubicOatumin perfeéiori Angelo. 
A d hoc áift. ma. omnes raotus circulares 
íunt eiafdem fpetiei cum moni circülarí cce 
li^LVOaddife/entiamcircularitaus ? 
maior ,quoad vníformitátem , ncg. niras: 
& concetra min. negó conlcquentiam* 
Itaque ín motibus circulan bus , ^ : ac-
tendi pbtefi; di-feemia a motu re í i o , 3¿; 
íecundumlianc/nonmentbrantur á motu 
circulan t ' e í i , ^ : poteft attendi ratio vni-
íbrroítatÍ5 tardioris .vel vclociorisa&fecu« 
damhaiíc fpecie difteruntá motu Coclij&s 
íecurtdiinrhanc abipíb regulantur,Vel fe^ 
cundo dicatur ad argumentnm conc. pras^ 
íni/Is negó confeq. quia vniformitas roo. 
rusíuícipit roagis , & minus-, &: fíe poteft 
motus Coeli qui partícipat,vniformitatein 
in íupremo gradu menfurarc alios. Quod 
cum non teñeat in AngcliSjVt probatum 
eít^t iam confeq. non tener. 
Adjconfirni. dico ,quod folá auth0rÍ4 
tas Marieta; nuíilús roboris efneit argu4 
nientum: fdmus enim,quodD. Thom.ref^ 
pedú omnmmaeuiterncrum, fiue cerpo* 
raUumjfiueJÍpiritualiumLnor agnofeit nif i 
vnum xvumrefidensin Angelo íupremo., 
Bt D . T h ó m . ñandumeíVjnonipfí , qui ia 
hacpartedelerit Do T h . quiñón agnofeic-
diítindionem xvorum pcenes omogeneüy 
&:ctcrogeneüm^cddicit hic adfccnndunl 
quod Ucet corpora coelertia , & ípiritualia, 
differantÜn genere naturx , tameh conve-
niunt in hoc, qüod habcntelTe intralmu« 
Eabilc,^ ílt menfurantur a5vo,dequo dici^ 
«gfletantqaivnümo 
% x v i ; 
hetempore difereto , qiiomenPm<ant ii'ft, 
a&ioncs l ibera iÁngt í fa 
rnm> 
ATECTIONES. naturales Angelo^ ftím ncccíVcrio abillis clicitas inen-
íurarl xvo certum eftapud nóftros 
ThomU'tas:quiá inceperunt cum elVe An^c 
l i , ^ non d'eíkicnt,non deficiente Angelo? 
flint in fiiper indiuilsibiles, S¿ totcefimuli 
vnde ficut xternítate menfurantur ad ib-
nes diuina:,&círe diuinum.ita a'vomcníu-
ran türadiones naturalcí neceflarix An-
gelorum^üipíum elle intralmutabde co-
rundciii:de i iberisaí iremdixtr ipled.Th. 
quod menfurantur rempore:ficenimhabet 
hic art. s-ad i . ibi-Crrátura fp i t i t ' ia lú f «a-
tn v adaffeftíones>& i- t; tliventias in qui-» 
hits eft fucejsio menfurantur hémjpVWf dcqno 
tempore dicit infra q. 5 3 • art. ? - 0 uod ten • 
•pus .Angelí noh eji iáem c 1* m noli f 0>4Aia efi 
indvpcmlenU natura Coe/ / ,quedl ib . 11«>' 
3.5, 
ar t .5 .5¿ in i td l f l : .37 ,q .4 . hocprobat, v i -
deatur ibi: De hoc ergo tempore ducte-
inqqirunt hicThomUtae. A n lubiecte-
t u n n Angelo fupremoíic.quod nt v n u ^ 
non piura .ütquKiem Caictanusci cahoc 
quaüuuxn parten) tenet aftirmantem , hic 
q.io.arc.^.queinicquitur loann .á S. 1 h. 
hicdup. io .art .3 .Air j veroThomiítx lea-
t iun t tó t multiplicarim Angelis témpora 
ciucreta^qaot muitiplicantür tucceísipnes 
operanonuai Angelicarum. Ita tcuent 
M• ancz iritra q. > 3. at t • 3.difp.4. Cano in 
Comment.au hanc qua&itioneni i c a i t . 3» 
uuu. 3 b cr 1 a q. 5 3 • cit. ai t. 3 Mar leca lo-
co catato icontr'Pi 
ó 19 Pro veritate ñt conclufiotrein-
pus uucretum non coniütüitur id iola luc 
c'eísib'heoperatióhúni liberarum Angelí 
luprealijícd iiabetur inqualibet lucccisio 
neopcratvonumiiberarumcuiusUbet An-
gelí- i^rob.contingcre potcít,qupd Ange-
lus intcnur libere tranleat Deum cogua-
tione ad aUamcoguationem,iinceoquod 
Angelus íiipremus inveniat ur in luuutmo • 
CÍ trahtituj nara ücut Angelo infeíjori l i -
bcruiíi eit h ic ,^ hunc liraníire de vna co-
guatiunc in auam, ita &¿ Angelo íuprenio 
cit iibcrum in eóctemnunc aoLliaere á tai i 
t ranhtü , e rgo : tune motus diícretus An-
g e l í intcnons non mé lurabi tur á motu dif-
cteio Angelí íuperioris • qüia quod non 
exiLtic aclu, mehíurare non poteit: ei go 
ñ e q u e AngelasmfeciormouebitUL m tem 
poté iicrcto,quod íit in Angelo lupremo 
PiOD.lccuaao: Aúgolas in h i s , quie purc 
libare iiuntabe/us Vo lúnta te , toluni de-
pciiúcca U c o , y á i e i p r o libere eliciente 
awtus,ícd Angelis non folum eft libera eli-
éientiá a^iuiun, íed ctiam cíl libera íuccef-
l io eocum j ergo in hac non poterunr de-
penderé ab Angelo lupremo: ergo ñ e q u e 
ineníurabanturquoad prcedittam íuccer-
1 onemabi l io . Prob-h^c confeq .N. mni . 
h i l ñ t m tempore ,*qubd H\ numerus mo-
tuscaeli,niGquodd-pendct per le ,vel per 
accidens a b i p í b m^tu coeh.-ergo fi Anvre-
lüb interior in ipfa áiccelsiohc libera Cuoru 
a¿tuüm non a e p e u d e t á motudi ícrcto An 
geL íupremi,nonn^cniurab tur quoad nía 
á t eupore difereto, quod reperitur in fuc-
celsione Angelí ínpfcmi Tcrtiorfncceísio 
cog tationum liberarum Angelí í'upremi 
non hábet í i xam viulormirau-mtantx/ver 
tanta: vnitormitatis,íed prdmotrí volun-
ta tis ItuE potell variare i l lam: ergo nequic 
ciic menlura casterorum quoad liberam 
ín II.pan, D, Tbom. 
fuccefsioncm cogltationü fuarura. V t o b ¿ 
coiilcq.Nam raeniuradebet elle qfiid fixú; 
8c in vmtate,^ vnitormitatc lúa ü c t c r m i -
natum, v t p e r a c c e í l ' a m ,vel receüum ab 
állo,vmfoi mitas menlurata poísit cognof-
ci quapta b t i e i g o t i lupremus quoad i'uc-
cebionem coguat ionum liberar uftj non ha 
bec elle hxum ,<5¿ determinarum, ñeque 
quoad illam erit menlura ahorum. 
6 2 0 Hisreíp. ioan.áS. T h . operatio-
nes Angelí lupenons eüe ex iplo modo 
procedeaui vmrormiores , 5¿ Umpliciores* 
ct iam fi l ibere tiantjquia magis vniuer ia-
hter y6¿ v n u É e p i O G e d u n t , li c o n n a t u r a l í 
m o d o p r o e c ú a n t jí^noa fecunduni aucr-
l ione p e c c a t i , per quod opcrat iones lunt 
kreguiarcSjÓd n o a c o n i ó r m e s na turx , 6C 
pr íe i er t im inquit, hice maior viuformU 
tas attenditur m operationibus intel-
le¿\us. Tum quia lunt priores , quam 
operationes voluntatis,turaquia mamfe-
ü i o r e , vVmagis communicabiles inferio-
nbubper illuminationem. Quas maior re-; 
gu lanrascon l i t t i t in l u p e n o n b u s opera*-
tionit usin eo quodminns multij^licantuc 
¿ ¿ q u í d i b e t catum poteit minus coníume^ 
re t emponsno l tn : vbi autem eft minor 
multiplicitas,eft maior^niformitas5 quia 
dittormitas,&: confufionafeiturex multi-
tudine minus ordihata.Scd contra hoc efts 
nam,quod operationes liberas, Angelí fu-, 
perioris lint limpliciorcs,5¿: quod plus te-
p o n s vnaquaeque caram con fumar, quam 
operationes iVngeli iBferioris3non probar, 
quod luceefsio de vnaada l iam ,vel ipfe 
tranfi tuSjqaiconfi f t i t ineo .quod vna fe-
quatur ad alia, lit u n i f o r m i o r ^ a¡iaus íím 
plex in fuperiorijquamin infenori ,cum a4 
illam indifpeniabiliter requiratur multltü'* 
do operationumjquatum vna luccedat aU 
terijVellequatur ad a l teráro, tantum ergo 
convincct,quod vnitatcs;vel indmifsibilia, 
ex quibus tempus diferetum conftat í l n t 
perfediores in Angelo lupcnoráquamia 
teriori,noa vero^quod tempus diicreruni 
Angelítuperioris pcrfeOius fu tempore 
dilcreto Angelí interioris,quis ¿ n i m d i ^ 
cer ,qiibd qma vnirates áurea', ex quibus 
fit numemsbinaríus fint pcrÍT¿liorcs,quá 
x r c x , exqnibus fimilitcr fit binariusnu-
merus, fcqintur qnod binarins ex ann is in 
ratione binar j perfedius nt binario a^ reo 
eriamih racione binarij? Sane nullus , quj 
-bonam percalvcrit.p'Ctaphifidam,^ hoc 
ideó ; quia ad pcifcaionembinatij mate-
rialiter íchñbct7praftantiavmt^tiim , S¿ 
Yy tbr^ 
3*4 Tracíat . l lJe DeOyíf eim attnhuth 
formaUter íblmn rcquirit conüare ex 
duabus vnitatibus: üc proríus res habet 
ín prxíenü^ díferetio tenipoiis fornrali-
txrconhí lú in íucceisione vnius opera-
tionisad alíam .;ergo quod operanonc-s 
vnius fnccefsionis íint vnitornnorcs 3 vei 
perteótiores his,e>: quibtvs coi^ítat alia 
luccefsio, non inferí ma icrempcríe¿íio-
nem fonualeminipla l u c c e í ^ o n e ^ cum 
inlolai l la iempus cjifcretiíni Angeiorum 
confiitat , non picbabitur, quod híEc 
in fuccefsione operationnm íupremi An-
geínformaliter períedior, viutormior 
íir. 
6 2 1 Ad fecundam noftran» ratio-
nen^etiam reíp. hic Author. Quouiicct 
Angelus m fuis.operatiopibüsUbeñs non 
fubdatur fnperiori Angelo efíeüii e, lub-
ditur tamen cxemplanter , quattrusad 
eiusmodum ílmplitiorcm , ^ vnifcurio-
¡rempoteft fe conformare; feut ctíam efle 
vniusnon'dependet ab alio cfrcdioe, &: 
lamen meníníatnr^fer durationcm -alte-
t i u s , ranquam per fmplicicrem. ^ Sed 
con t raeümam ad cauiamcxen;plarcnnr:e^ 
quiritür,quodexcn'iplar jpetie difíerat ab 
exempiato, tnm obtineat rationem rnen-
fur^ . /e ípcdu iilius,quod eft veriísin r m 
Ipqueñdo de diüeríirate ípecifea, quoad 
íubftaijtiam, vel quoad n odnm gradúa-
km,led omnis fucceísio Angélica duarum 
oper a t i o n um, v i g. c ü ciu f d cm omn i n o Ipe 
t ici in ratione t em;p01 is dilc re t i ; e 1 go (tío 
cersiocogirationum Angelí infenoris m 
ralione íüccelsionis,non peterit menfu-
rar ia íucceís ione cogitatiemm Argc l i 
fiiperioris.Prob.min. Namilia formahtev 
foium í i a t ineo , quedexduabus vnitati-. 
busconfíet.-trgo cum cmnis ralis ex dua-
bus vnuatibns conftct, crit ciufdem Ipe-
tiei fórmaluer. 
Deinde: yt Angelus inferier cenfor-
metur cüoperat ionibus hbciis íupericris 
eft nccccíle ,^quod quoticícunc.ue vellit 
libere fuccefsiue operari poísit cosnoícc 
re operationes liberas Angelí Inp cmi, 
&c earum liberam íucccisicncmj ar IJOC 
non poteft Argelus inferior habere 
in fuá poteftate: crgo neqnc libere poteft 
fe conformare cum fneceísionc qpera-
tionunifupremi. Prcb-min. Namínma^ 
teria libera nulius Angelus de alio ali-
quid cognoícere poteít , nií] altcr vellit 
ci fuá libera manifeftare, crgo. Sed 
demus , quod attendat ad libera íüpre-
ftíi^Angclqiinferior, i n t u i t o , qna; 
raturcT cogit infericrem, vt Ín libcris 
cogita tionibus íc conformet cum iupe-
r i 'o r i , vxm quid non proteft . pro lúa 
libértate magis durare in vna iolacogi-
tatione irbera, quam d'uret luptemus 
in duobus, certe in liberis ñufla eft iex, 
nec dependen tía vnius Angelí ab alio. 
Nuni quid fi vicieat inferior, Angelum 
fuprcnlum cogitar^circa Romam , non 
poteric ipíe cogitare citca Hiípaniam? 
Qms de hoc poteft dubitare: crgo ílmiU-
ter poterit inferior perítuerare in libera ^ 
cogitationc conínmendoin hoc magis 
de fempore noítro.quam conínmat deia-
¿lo íupremusinduplici cogitaticne libe - ^  
ra. Ptob.coní¿quent:a)qu]avtri mque eft. 
in materia libera , dedrina hax crgo de 
cauía excmplarinon lubfiltit. 
6IÍ 'Sediamíolvamus funda men-
tunr íententiícoppofiia'.Obijcics íic : in 
iftis operauonibns libens aliqua: ex natu-
ra fuá íunt alijs fmpliciores: crgo oppor 
tet , c]uodifta varetas, difibimitas fit 
reducibilis ad aliquam vnifcm natem, 
íimplicícrcTn modim iiabendi illas,- & 
durandi incis. Ccnílat cutem / rgelcs 
quanro fuperioies,tanto ílmplicicrts ^: 
vniformicresenc in operando, qma' ma-
gis vnitis, & paucioribus operationibus 
gaudent, quam inferiores: quanto au-
tem aliquíc operationes magis reducun-
tnr ad vniforn^itatcm.tai.io pcfluntma-
gis habere rationem mcr íu ra - e rgo cum 
m íupremo maicrcm vniiejirirarem , &c 
f n plicitatcm hrbeant , dieerdim cri t , 
qnedm iftisftat í fn^us düerctum, qt.cd 
f;t menina cateion m. Ae l cc n g i r 
menínmicíp.qLcd id qi.ee eonvenu Iñs 
cperaticnibus ex nai'era fuá ideíVex'quo 
operationes talis, vei ralis ípcticl Angelí 
l u n t , •menfnraínr ab operaricnil nslu-
premi ícenr.di m , q i cd n odo prctecen-
d] Angeloíupiemo piopotic nata precc-
dunt , íedex í:oc non ccncli-rnnr ; quod 
tempus difererrm Angelí t i j ren i í r me-
fura cateren m íenn ci rn; . Cnu sca eft 
ratio,nam ten pereeiifci cto. íoii n men-
íurarur nrmci usearrm , ron vere n.eníu-
raturcutauo , quavnaqva-ct e c n i ni f:c 
durat^.i.cdmagisceirmy-c:!cnefro -.on 
fuxnat qnamalia,ei:n-qnei en <íetur vnus 
nnmeriis f irplieior \ nitcunior altero; 
t]i:ia foin al i tcr^virinaluer in indiuiísibi 
li conuítit .nrmpe fibinarjus fit in fueccí-
íione duírumccgitaiionC^f t rernariusin 
fuccefsione miumfit inde, quod formali-
cc4 
eer loqdendode temporcdircrcto,tempas 
difcrecaai fupremi,noaíl t ,neceñe pofsit 
nienfuraccetcrorum. 
Praecerquam, quod licet opcratioiles 
fiiprerm ex natura lúa habeart pode ma-
gis coníümere de rempoicnoftro^uam in 
terioris Angelíoperationcs,taraen Ange-
lus fupremuscum pro Cualibértate perfe-
ueret miliis multoties non confumit vni-
ca operatione,quod confumere poteft^ed 
pro tbo hbitodiindit Ulam}& e contra An 
geius inferior maltotks pro libértate fuá 
magís perleverat m vna Tola operanone, 
quá lupremus in duabusjhoccn'inetl Ube-
tum vnicuiq.ic:crgo cumnon fit quid t]xüa 
fed omniareaucantur a > arbitna.n '/olun-
tatis vniurcuiuiqae , non dcbc!?iinusdice-
ire, quoddetur ynüni temías diícretuni, 
^uodílt ménfüra c^retorum 5 íed (JCUÍ m 
materia libera vnus Angelus ab aiijs non 
dcpenJet; ita ñeque in tempore dUcrcto 
dependeré faíendum ent. 
De vnhate Del. 
' T T T vnitatis Deinobis notitia pervia 
[ V fiat.opporcet priusaiiqua explanare 
difíicilia , qaa; ciícá vnitatem entis 
tranfcendentalem occuirunt,qu2eque liiC 
a co nmentatoribus D.Thom.per trácta-, 
l i íolent . 
* : . ' : . 
Q u i d addatynitas tranjeendens ad ens> 
6zz "TV t O M l > í E vnitatis tranf-
4 X cendentis ens intciii-
genda venít vnuas,qua; 
fequitúr adens in quanciuti ens: vnde ínter 
clus pafsiones anumcratui' vltmia Utrera 
illiusdidionis ^)«>¿rí,ít5id eLt res verum, 
bonum^liquidjVnuar Dicitur aiuem trái-
cendens vnitas^quialequitui: ad prícdica-
tum.quod tranicendic omnia, ad difterea-
tiám vnitatis genérica; ,qace tantum con-
uenitrei ex gradu genérico , ipecifícaí ex 
fpecifíco,^ mdiuiduali exipía rationc in-
diuiduationis. cjuac pixdicata tranícen-
dentianon íunt. Hmc inferes, quod vna-
quxqueres exquo e í l e n s , exhoc habe-
vnitatem tranícendcinalem , in tanturni 
quod ipfa vnitasgenenca ,ex quo eíl ens, 
^quxdam natura ííi eriam tranfeenden^ 
i ni. parte D. Tbutn» 
taliter vna,S: ídem dice de alíjs enumera-
t s vnitaribus, qnx ex qno fuas peculiares 
cilennashabenthabent quoque fuas vni. 
tates tranrcendentales, nec íamen inferas 
ex hoc. q^iod vmias genérica efid porsit: 
vmtás tranícendentalis, necvnitas ípeci-
fica.necnumerica limilitcr vnitotes tranf-
cendentalcsdic: va)ent j quiavnitas tranf-
c jndcntalis abirra huc fignifícata explici-
te fignifícat id per quod ab alijs vnitatibus 
diftmguuur íic nequir venficari de vnU 
tate genérica , fpe¿ificá, vel indiuiduaít 
aquibas vmtüs tranicentahs diÜinguituir 
vnde li bseceifet vera , VMÜta.s fpccifica eíl: 
vnitas rran(cctitalis,daretur inreiligirquod 
VñitasípecificúedetidJquoali*.')na (unt ,o¿ 
dicuntar vniun Tranlcendcmalitcr ,quocí 
faiiiísimum el| , inconcreto autem eft ve-
rum dicere, vnitas ipeciíicíi cll tranlcen-
dentaliter vnajqnia per hoc tantumdatur, 
intelUgi^quoci hab. at vniratem; tranícen« 
talem.non vero Ht lenilis tormalis^nempe» 
qúod ílt ipía vnitas tranícendent alis. Etíi 
initas:iítaconcedenda eíK vnitas Ipecifici 
efl Vuitas; er¿o iftidebet concedí vni-
tas ípeciñca ,eit vnitas tranfcenLicntalis. 
Prob. coníequentia de quocunque vere 
aFnrmatur ratio genérica, verins aíñima-
tur ratio tranfeend-'ns, fed ratio. vnitatis 
edgenusad vnirarcm ípecifíeam , ideo 
veré afti; matar de vriitaté |peeifica:ergo cu 
vn'.tastranicen'.alis fit tranlcendens omne 
vnitatemjVerc aifiimábitur vnitas ipecificá 
eíl: vnitas traní cendentalis-R-elp'neg.conr. 
adprob.jncg.o 'uppoíitum ccníeq'aer.risp 
quod vnkas rranícendentalis fu predica'-
tum íranfeenuens omnern vnit aiem , non 
enimtranícciKiensdic'.ti.irjquia omn<rm vní 
tatem formaliter traníccndaCjícd tranfeen 
dens diciturjquia ad omnein cirennam,. vt 
palsio l^quuur; itnqac in vnitate rpeci,fíca¿ 
opporcet connderaredúo, alterum , quod 
habeat vnitatciii; traniccndrnralem , é¿' 
quod vnitas fpeciíica l i c ^ adhoc non fe-
quitúr vnitas tranícendentalis ^imó enm 
vnitate ípc^iñca oponrionemd/iparatam 
habetiquaiisveriatu: inter fpeties aiieu-
iusgeneris: vnde vniras tranfccndeptalis 
non tranícendit formaiiíer alias crümera-
ifas vnitates% . , 
624, Irloc breuiter prcernifib. Qm* 
hes coñveniuntine.Oiqacd vnum addat ali 
quid fnpraens , narn npnd QV.WICS.JZS eft 
cpíitTans,quod vnunl eü pafsio. cutis , at: 
pafsio indiípefabdifer aKqUid debet addere 
l'upra íü&e¿lüÍUÜ namideíonvaliter iderh 
diuidinequitín efíentiam,?¿ pafsiGnem: 
cuns paísio fitaUquod cüníequtuniaíi eí> 
ícanam. Diícrinñnarjtur autcm Ihcolo-
gi , & metaphifici i l i aísunando \ quid lie 
ii!ad}c]uod vnumaddit It^ra cns>&: quide 
-Auicena^t inquit An2,eLcus Do¿ior hic 
q. ii.atc.i.conridcransjquod'vnua^quod 
' cft principium numen , additaUquanirem 
fuprafubftantiam cntis^aiias mi-nerus ex 
ynitatibus compoíitus non eflet Ipecies 
quantitatis crecíiclir,quod vnum,quod có-
uertitur cum entc'at'dat rcmatiquam lupra 
ínbftantiamentisificüt albuin lupia homi-
xiematadiicurrit lib. 3 . luce n tr-P^-cap. 
3 . vbi vnunr vocat acci^ens eiuis,é¿ hb. 
cap. 1. vbi abíolutc dicit. Vnum non elle 
idecum ente • quid auteni firhbc-acciüci.s, 
Scorus voluit AuicenanúntelkxUie ,r.on 
ahquid realirer diÜindum.ab enie,tcd no* 
mineaccidentis intellcxille aliquid extia* 
neum enti,qiiidc¡uid illud í ' t . ha '.éxphcal 
Auicenam,queíÍ:v 2 1 . de aniñ a n-9 $¿ lia:i» 
d. 3 . q . 4 , fed antiquíor;bus Scctiüis , & 
plunbus exmódernis ha?c Scoti i n t t i j r e -
ta no non píacei •, fed affirmant Auicenam 
dixilíe ,vnuniadderc aliquid pofimiirifíéa-
l i er d i í t índumab ente ^ ita icntitex anii-
qaionbus Antorius Andrcas4. metaplv. 
art. 2. ^ exmedernisMaftrUiS in n:ct¿ph. 
difp. 5. q. 4 . n. 24- Patcr autem Quería 
q. s- t^snetapli . iccl. ó. aff.rmat,Anice-
nani putalíc vnuitéiü rimií*aiciv efic cení 
muneEtí ómnibusrcbus^i nurun^qic acx 
quatoconíurgcre^non ex íolii 1 ebus exten-
fisearumque umtanbus (cci ex ícbus^m-
burcunque,& rmn^futri hoc modo lunip-
tum,vritatclque nüné ales.tc capras,con 
clufuk i'ub prxcicon-cnto ouai titans in 
íptcie qnantjtvjtis cliicrttx^ Qucd tuidcn 
ter probar Auicenam renfule,qt.od vnum 
fitaccicens entisreabtcr c m n i r o ¿ b ente 
diftinüum. Qnúquidde hocTit, ícntcn-
tentia Autcena: provt á D. T b . refertur 
falfsísi/r a ert,&eui¿entcrrcijcitur áD.Th. 
h ic in ic iu t . ad 1. sbizn-.Std hoc maniftj.e 
fu¿fum el'rfuia íjualibet res eft vna fécun* 
dun.fuzm /uh/iantiam ,fi enim per aliquid 
a l iude[ fe t ion( i ,qu£l iht t resjcum illud uliud 
j i t etiafti ynurr) ¿deLcri t (¡noque per aliquid 
aliud ab eo realiter d'íjí tn fiuru [effc mum 
fie abiretur m infitiitnmyquod dicendum non 
6 2 4 Qnse ratio efñcax cftjeflo 
Scotíitisnonplaeeac. Nam dicunt ín illa 
co/nitti íbphifrna didionisjqnoniam muta-
'tur,qqo\t\quod,4d namqúcquo rescft vna 
Ai. í e r r é 
eft vnum .v t qno,non'vt q ú o ^ & ideó r 6 
ícquitur proceDusin infinitimrí'cut neque 
ex hoc^uod murusfjt albus albedinclicec 
inferre,quod iilaAlbedo ctiamüt alba alia 
albedine,^ fie abiatur in mhnitumjquia al \ 
bedoíolum «U aiba,vt qi,o;nonvt quod* 
Cxreruin base impuo nat ío non in fnngit 
rationem D. 1 homie, qiiia res eft con-
ítans ^ quod in t ra nlcende n t ibu s concr c 1 nm 
veré praidicatur de abftraÜo , eíV autem 
vnum tranicendensomneens.igitur tranf-
cenderet ilh m cntiratcn» ? qi í m aederec 
vnumiupracnsrergoi i l j íx i í eííetens,ita 
ellet vnareigo cum vnum addar ateidens 
lupracns^ebcrerelievna'al/qi o acciden-
íi á te realiter o j U i r d o , ^ 1 urius hoc x u m 
' eflet etiam tnsjccberct (file vm ri ial íquoi 
íerealiter oi l imcio A l c abuí rur in ii ñ -
nitum. Vncc eximpium de alb. ciu e non 
facJt aacallum ^ quia i Ibedo non eft rránf-
ceudens^vnue lolum eft aiba vt quo^id cít¿ 
quia ipümurus eít aíbusí&: f^ c i on c'atui* 
procciíus m Uitinitiin-^ vi titas aute m eft 
c n s M vmtas vnaj^eqi c cifini regate pol-
íet^qwOdiilua ^ clsií iv i ' n ,qi od vnitas ad' 
cerct tiq ia ci s cflctquadam natmarerp.o 
det eret r( cc lkm tatiri , qued ctlcí uanf-
ceiuicntahter vnaj quia vnitas etr palslb 
cuiulcumqi e cntis. Vnde ratio D. Tho . 
manetin ce nenia. 
Secunca inio atfnvai^vnum aode^ 
re enti aliqiam ícrnaii iaicm ex natura 
rei ab ipío di l i i rüan uta t^net ScctiiS 4 . 
betaj h. q- 2. U in 2 d. 1. q. 6. \ . peteft * 
etiam addi,Sccii:mJc< n mi n ier kqnntuc 
Scotifta'shaxctiam eppinlo iriíiisjma cíl, 
& miilti tenent Scoti íenícnt i rmjc n di-
ftii gui á lemenhacx Amccra rc'aía , $C 
ini vugnata,itaSuarezdil.4. metaph. íe¿t. 
1 . n. 1. Pater Palolishict ub. 5. n. 1 1 . Et -
imfi gnatiir í ' t íüam illa fermalitas oGtr 
na ex nauuarejdiflindaab cnte,vere eflet 
ens;provt fiCdiftindia^ctgo&cfiet vna:ef 
goperaiiam íormalitatemá í ed iñ i r&rmp 
ex natura rei :ergo abiretnr in ir finítuin 
in ipfíusfoimalitatibus^cut 5¿in íenren-
tiaAuicena: abiretur in infinitam in ipíis 
entitatibus realibus qued cun; non f t ad-
mitttndum3nec Scoti ientcntia admitten 
da eft; § Tertia fententia, atfirmar, 
vnum nihil poísitivi maedere íupra cns, 
necratioris ,necrcale,iía intermiris te-
net Siiár(zdilp.4. mcta^h.fcdt.i num-í-' 
Vndc in kr ter t ia huu s Auihoris ratio 
Vníustarium sdeit carcntiam diuifionis; 
fíe quod ex enie tanquam exíubftjí.a6lo,&: 
ipía1 
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Ipía carentia,Vt forma,conñetur rat?o 
vmus tcantcentientis. HJÍC aütciri lepten-
tia loqueado de addmone reaU negatiua 
ven i s i rme l t^^ ipúm quoad hoc ample-
ttuntut rhJiniltai cura U Thora.hlc.CíK-
tecurataííifsinia eit ioquendo de additiq-
íie,lJue íccundurareiii,Uue tecuddutil ra-
tionem. Nam vnuiiincquu ügniricare lo-
laainegationera, kddebet Ugniñcarc ^ali-
quid poisitivui» etto íoU racione diftin-
ttura ab ente i ve pottea vidcbimus. Vndé 
quarca ienrentiaaf'nmiat,vnum addere ad 
cns non lolum carentiam diudioms, ted 
aliquul poisiuvurn lub aiiqua camen expli 
Cacione, lub qua ens, provi; hoc nomine 
iiijuiticaturjnoncxphcaíur.Itacórauniter 
defcnduatThomiit^. nrauj0 4. metaphi 
<5UiEit.4.ai't.3-Albelda hic uitp. 23. num. 
Serra in Cbmmenc. huius. att. i . 
Bicicas ad huncart.duD.z.concl loan, 
á S. Thoni.hicart. 1 .diit. 11 .coíícUi Mar 
leta hic concrou.i. cbncl. i . Paiquaiigus 
in metapli.tQin.¿.üUp 6. íe¿t.2. num. 7. 
Gabrielas. Vicentih e ctiip. 11 dub. 1 . 
^ . íedquxrcs i.o¿ quuhjec ieníentiaell, 
vcritati,5¿ D.Tbora. coniormior,ideo fie 
iloftra coiieiuiío. 
626 Vnumadditfupraens abíblii-
te fumptum , ipíam poisiuuam rationeni 
entis, vt corapkrani per uidmUlonem m íe 
¿¿diuiüonem aquoiibet alio. Prob. boc 
ex varijs lexcibus O. Xhom. etenim 10. 
níctapli.l.-i. i \ \¿\v- rluQÍv<ai'n non í gnifi* 
c¿t priuacione* pnra / t tnéi 'c,iim , gaificat 
ipjci 'n indiui^ lOne.n ,ftd ipfwu ens indiuifum^ 
& ideó 
cundHK tiiram priitJt loncn } & habitnmi 
Qujeir.p . de Pofent.ait.7. ínquit 1 Ouod 
v tu " ^Hod co n v . r í i t u r cu n hit?,non addit 
fupra ens^if i n cg m u ñ e % \ di ni o n ijr, non 
quodtlgnificet ipjayh i ditii^o i , , , t an tum¿ 
fedfuh.iu ' í l u m nius cumipja^e t e ú m vnn 
ens iudiuífu u . ln l .^íl t .24 qaxtr . i are.3. 
¿¿dift-l-i «quit: Qj iodinn'v i t . tad inee¿¡ ne-
gatio.-velpriumo rtalis ftcimdít^ quod v n a 
resdic i tur non tffe alia buiufmodi di 
J l i n é i i o v e n per negationcm ncgjt \ negatio 
i nponaU in ra tioa c v r'i itatis ,1 a quxperfn i . 
turrado v^/if^m. Vbiilud yerbam verHci-
í/<r ídem í'oaat ac completür. Ex quibus 
.arjum-Sicrmuinid addit fupraens, quod 
formaiirer fignificat , (ed lecunduni D, 
Thoni. ílgnificat ens cum mdínifepé: er-
gototum hoc addit i'upra cns. § Sed ite-
rum accipito D.Tnoai.irt quxít. de verir. 
á r c i . i n ^ v b i úi'-Opportet^¡HodaliA conr 
¡n l . p a r t r p . T h m * 
eeption^s intellefius accipiAntur ex addi~ 
tionead ens. Sed entí pon potejl addi pHq.ii'?¿ 
<¡ua¡. extranea natura}per medum^uo d i f t -
reutiii additur generi yVel accidens fa l ie -
Bo-j yu ía qu^Ubec natura e^ff; ntiaHt:r efi 
e/is^vnde etU'h probat Vhilofophus 3. me-
tapb.Cuodens nonpoteji tffe genus. Sed 
fteundum hoc aliqua dtcmtur addere- fuprz 
t s ¿n quantum ex pr ÍK*, m.t Jpjius modum, 
qui nomine ipfms entis non expf imi turyquoí 
dhpliciter conthgit'.vno n.odo , y t modus 
expreffus fit aliquis fpecialis n od^s entis-, 
ftint enim diuerfigradas entitatis [ect i^dü, 
qnos accipiunthr díuéffiip 0di tffen di ,& iux 
ta has modos ¿ c c i p i u m u r diuerfa rerum ge~ 
ncra^fubjíantia enim non addit fupra ens 
aliquam dijferentia n , qua ftgn ifícct, aliqua 
nfli;uraK fuperadditim enti-, fed,-. om ine fub~ 
j i a n t i a exprivtitur quidarn fpecialis modus 
effendi: fcillicet^peY fe ens, *Alio modo itar 
quod fÁodus expnjftisj:t ge^eralitvr confe-
quens o - ne ens . v t yuu^ybo^um^&c* Sic 
D .Thom.Ex quibuscLire infertur , quod 
ficur fubftantia non í'olum addit adens 
per leitatem^led addit ens per fe,ita vnum 
non folum addit adens induníionem , íed 
adit ens cum mcuüfione ; ita vt ens 
provt explica tur nomine enús , íir fubie-
ü u m , & iprnmmer , p r e v i Íigni6catur 
cum indiuiüone iit pafsiOjquam íignificat 
vnum. . • , 
Ratione prob conclu(io:vnuiT¡Tvr pa-
íet ex eius fignificatione,non poteft habe-
irepro propnerate .fibi fupcradvlita puiram 
negationem,íea priu2tioiien5entis, cum 
cniraens figmficet omne eiVe^equir infe-
r ré pro íui paísione deffectum entis ^ im-
plicar enim ,quod aliqnid habeat rropaf-
íioneiplumdefleítum íui ipfius'.crgo de-
bet habe re pro pafsione aliquid poj sitivu, 
&non pura negationcm., z.x hoc pofsuivú 
non eft natura exir.aneajextrancytaíc L c ü 
dnm rem, ve volebat x\uicena, non eíl nam 
ra extranea,extrancitaiefüvmali v t vole-
bat Scotnsi ergodebet elíe ipía intránea, 
natura entis lub aliqua expíefione,qucim 
non exprimit hoc pOrnen e¿s : crgo ymim 
addit adens ipfummei ens cum indiaifio, 
ñc. • 
627 Sed huic rationi primo opo^ 
nes cumScotiíhs. Ql^pd ir.cicht ín rirgum. 
q u o impu g íi auirr. u s í c n t c n r i an\S cc t i , n a m 
íi vnum eit aliquid irofuivirm íalnm ratio-
ne dillinüum ab ente, cum hoc pofitivnm 
íit jquxdam euentia Lníim rátíonc diílin-
í t aaben te debebii paruei cüe- vna : ergo 
( . wí 
I I 
Tra£íat.lí.deDeo7tf em atlnhuih 
vcl (e ipfa ín tranfitiue , vcl tranfcuncia ad 
atJ illiarti eiTentiamrationeetiaiu diftincla 
á prima, prinuimnon admittitur: c rgo íc 
cundumdebet adrauti: crgoinilUs entiíá-
t ibus ,^ vn'tatibusrationcdittindis darc^ 
tur proceíTus ib infinitum, qui nnííatcnus 
admittipoten:. Quo argumento impusp 
nauinmsnos íententiam ScoVi; orgó. 
Sedreíp.neg. anrecedens adprob. d!» 
co, quod effenria, in qiia nos ponimus po-
íitivumvnitatis,"quóaci políhvum non cft 
, eiícatia diCíiníla abcnte; fcd elVipíum mct 
cns, quod éft íiibiedum vnitatis; vnde no 
eft vnum alia vnitate,qua ipíumens dcno-
minatnr vnun^fed ipíámet, Vi conncran-* 
te carentiaáidiuiísíónis in íe .Itaque palio 
iiemcAtisdidmus ipiumraet ens vt compie 
tuindiuiíioncnec alio modoci-ti pailones 
deíígnamus; Vnde non oporrer j^uod íTt 
vnumaiia vnita'te,quaens d'citur Vnun í^ 
í icnon abirnr/n ibfínítum: Scotusautcm 
ponir vnitatemnpn ín ipía formalitate eii 
íis, fed iti alia formalitate cum exciulione 
primíEi 6¿ íic perfeda formaiiías , ntquit 
cllevnaipía vnitate,qiiaenseft vnum, led 
aliatíiUcrfa: vnde argumentum vires habet 
in fententia Stoti 5 non lamen in nollra 
iententia. 5 Sed ínítas: nos dícimus m 
concluíióne,qnod vnnmnon lo}um addit 
adens índiuiíioncm pnram, íed quod cd-
diVpofitivúm Gummciiiuíibnc, íed hoc p6« 
fíüiyum cum indiuiíjpnt necellano fignif^ 
cat aliquam clVcntiam raHone 'ciftinctam 
ab'enté: ergo et debet dicerevnitatcm ra-
tione diílinüam ab ipia vnitaVe, qua ens di 
cihir vnum: cvgo multipii^amus je tione íi 
c,utcirentias,ita^ipfa? v n í t a t e s ^ í k da-
mus próceiiumi'iHnñnitum. § Reíp.dift. 
itíii neceirario íignificat eííehtiam djftiñj 
¿lamab cnre,diítin¿tamquoad jrofítivum 
neg. mi. diftínítam íolum tonnotatiue 
conc. mi;tS¿ hegoconfequenrÍQm: itaque. vt 
di^rous idipfnnvquod dicimus ens id ip^ 
fum,vl'connotar índiuifioncm, dicimus 
Vnum: vñde cum non miikiplicemus ens, 
non debemus mult iplica re Vnum» 
Opportes retundo rationi nofíríc m 
faúorem Suaie¿, quodeum nos ponanius 
jndiuifionein immediate coniun'gi cum en 
te ,&: nonfitprseíata coni.unÜio acciden-
tis communis cürp í b b i c d p , íed alicuius 
coft'íierribiiitcr íe íiab,eiuis, cum ente , re-
cefle eft, quod cnti aísignemuspro pavo-
ne ipfum defcvTiiim entis ,v &: fie incici» 
rnus in ^incojiucnlcns, quod príctendimus 
viiárc dmh probammus, ratiopcm vnita-
tls non confiñerc in pura negatione. .Qiiia 
aljas cum vníta^ (It paíio cutis, & pura 
ncgatioíi t deft'dusc.ntiSjhcibcrct iamcQS 
pro palione íui detedum, § Sed rdp> 
^uod qui pQ^unt.vnitaieni ada-quate in ip 
ia negatione dluifiorjis confiitere , reren, 
tur aLÍcuerare,ípíampuram negatíonem, 
t leu carentiam cutis cííe proprieratementis 
quia vnitas elí pafió entis; at nos qui pq-
nimus vnum dicere ens cum carenna^, í'cu 
nega tione^luifionis, non debemus pone-
ré iplam r.egatlonem elle proprictatcna 
íed í'utíicir,íi dicamus ccniungi enm ente, 
vt neceíario cpnnotatum cum connotan-
te, & íic non incidimus in pra:fatum incon 
uenienj,, Ec ad id , quod obijcnur , vidcli-
ect, q iod illa negatío Cpniungiíur imme» 
diate cum ente non í;ciu accidens commu*. 
ne cum lubiedo: ergo vt acciderG propri-
unió 5 Kegocóniequentiam^qüia adVa-
tionem a'ccidcrtis proprJ'í. ntis requiruuc, 
quod fst accicens^illa autjLm pura negatio 
cilnihil , & lie ñeque eít aecideus. con mu-
nc,ñeque.piopruimenüs: í;.eut enim ens 
. nsquir oriricx níbiío tamquam ex radice, 
itañequeipíV.ni nihü quale clr pura nega-
1 t ibpo íe í to r in t amquamex tadice exipío 
ente* 
% lí. " 
Schi intnf .Argumenta: 
% 1S A í lguit ur primo :íl vn 11 m f on 
¿fT^díítitogtótütr¿Siit^.r abr :ntc 
ídemellet ciccre cns eí,r vnú 
acdicere'ens, vcl vnum eft vnum, coi deq. 
eit fairiis'imumrergo^rrob.íeqDela.er ,5 cííct 
vnum formaiiter per ipfujmeos: etj oiceni 
cííet dice re ens eít vuum, cC dicere ens ci t 
Scquererur Iccundo ,quod i l l i ipn,cuí 
oponitur ens opponeretur, 5¿ vnr ,m , quod 
faiíiísimnmeít, ramens cpponit yr non en 
t i , & vnü muitis.Erg'fcquela p ob.codem 
medíoquo yracccdensnamen^ cenítituere 
tur vnum per ens: ergo cui f ypponeretur 
ens, opponeretur vniin\, 6¿,c ai oppohitui: 
vni7m ,topppneretur ens. ^ 1 r r t io fe-
queretúr, quod ficut vnui^ cft indetermi-
.nato genere quantitatis-?quia nuft erus ef£ 
ípeties quantitatis, ques compc huur eX 
vnitatibus, itaenseíTct indeterminato ge-
nere, nempeipriusquintitatis/quod ramé 
falíirsimumeít^cumcns per omnin genera 
diuagetur ergo. Scqueln prob.ecdcmíno-
do j quia^em^c ens cílvt ^nun' per ipíani 
t 0 
Qmft.VWI. í- III. ' 
tionémíergo dum vnum eífct indetermina 
togenereqnantitatis,etiamcnscx cjuo cf-
íetformaliter vnum, eíTet inderermínato 
genere. § Adhocargum. negó fequclam 
adprob dift. antecedens, ens eflec vnnm 
per iprum ens, abfolute fignificatum, negó 
antee per iprumens,vt conuotans careh* 
tiádiuiíionisinre,&:diuirionem á quolibet 
nliosconc.antccedens, &:nego conlequen 
tiam. $ A d reenndam neg. fimiliter íe-
quelam,ad prob.dift. pariter antecedens 3 
conílitueretur vnum per ens abiblute, ne 
go, per ens, ve connotans ncgationemta* 
conc. antecedens negó coníequentiam. 
Adtertiam ntgoid , quod fupponitur iq 
maiori.nempe, quod vnum de quo loqui-
tur Ilt de príEdicamentoquantitatis, ¿¿ne-
gó fimiliter, quod numerus , qui eonftat 
ex Vnitatibus de quibus loquimur-, fit de 
praedicamento quanritatis: eft cnim Vnum 
dcqaoíoquimur , vnamtranfcendens om-
nia genera,,fiquidemoritur ex ipía rerum 
coníequentia, vel eft ipfa rcrum eflentia", 
vt connotat indiulfiouem in fe, 5¿ diuifio. 
rsemá quolibet alio ^ vnde in omní genere, 
inquo inuenitur rerumeífentia, tale vnum 
inuenitur,5¿ídem dico de numero traní ' 
cendentali , & fie non co^imur poneré 
ens fubdeterminato genere. 
629 Secundo arguitur:fi vnum 
quod ponitur pafio cutis Cola ratione di-
•ftingueretur ab cnte,non efletpafio realis, 
&porsiüua entis, hoc nequit dici : e^go > 
prob. fequela. Pafio realis eft quee realf 
ter dimanar ab eflentia, atquod íola ratio-
ne diftingultur ab eflentia nequit realiteL-
dimanare abiüa: ergo i] vnum lola ratione 
diftinguitur abente, non erit paüo realis 
entis. § Confir .quodíbla ratione aballo 
diftinguitur realiter formaliter eftidcmip* 
íum: ergocum idem ipfumrcalirer forma' 
liter nequear efle realiter lubieaum > s5¿ íi-
i m l pafio realis, íl vnum non diítingucretuí: 
ab ente nifi íola ratione, nonelíct palio 
xealis entis. Confírmatur íecundo.Vnum 
demonftratur de ente : ergo realiter forj 
maliter non eft ipfum ens." probo co.n\c-
quentiam, nam idem de fe ipío dcmoni'-.i a-
r iñon valet: ergo § Cónfir. tertio. negtx* 
tio,qua folemus explicare vniratcm calis, 
habet caufani pofiriuam, per quam.indt e.1, • 
íed talis caufA poficina nequit ede ipía ra 
r io entis: ergo debet eífc aiia formaliter. c x 
naturarei faltim diüinüa abcnte;piob-
nii. nam rario entis cum ex termiuis diuioa 
tur in vaum^^ umita , indiiírrentcr íc ha-
bcre debet ad dmlfioncm;, ad ipfam ca^ " 
rentiam diuifionis:ergo nequit ciVecauí^ 
pofitiua determinara carennee diiníionls; 
er^odebet inter'éns, 'tk príefaianffarentia; 
mediare aiiquid,qucd ni cania determina-
ta ralis carentiaí'.Conñrm. quartocumdi-
cimus cus ex vi fus rátionis formalis e.ue 
vnum, velly ex vi facít íenlum fofmalcm, 
velktmmitur caulaliter^ fidicatur prinuuu 
vnitas non erit pafiio entis,,fi dicanir íc-
cundum, cum ens'iinrnediaie ncquc-J t -cau^ ' 
fare carentiamduiirionis^ cauíabit aliquod 
pofitívnm,aüquodl>qaatur ipía ctuentia 
diuifionis, ¿£ íic vmui": non conüit:aetur 
per ens. : 
Ad hoc argumcimim nego ma. ad 
prob. negorna. ad hoc cnim vt aliquid fjt , 
pafiio realis fufficit, quocl in íc quid lrca-
íe fie quarauis íblum ratione ab eírentía' 
diftinguaturúnDcóenim ponimus attnbii 
tareaiia qua; tamen Ibia -ationc ab citen 
tía diftin^untur &C infto árgnm- in íen* 
tentia Scotific, fi VrTuai tantum formar 
iiterdiftinguefctur ab ente, non efíet pa-
llo realis entis , confequens eft , tallum: 
ergo: probatur fequela, pafio realis efe 
qua: realirer dimanar ab eflentia , at quod 
tantum ex natura rei diftinguitur ab ente 
nequit realiter dimanare ab illo : ergo ñ 
vnitas tantum formaliter diftinguitur ab 
cntenon erit pafiio realis entis.Ecce aro¡Li 
mentumin terminisdeítructivumfententííE 
Scoti,ficuti, noítrse deímütivum ere" 
primumj rcípondcat ergo Scotus pro fe, 
& pro nobis, 3cfalvum taciet femetipium, 
S¿nos. § A d primam confir. ne^o q^od 
fupponitur ineonfequentia videliect,quodf 
iderealiter formaliter eft ipfum non pofsit: 
eífe cilentiarealisj^c paíío rea l i s^vtcr dq 
¿trina Scoti" in cuius lententia idem rea; 
liter ipíum cum exelunone" onmis dihin" 
cljonis realisjqux (diltinc^io c:< natura reí 
nulío modo el t rcal isdifnndiC') cít eííen-
tía rcalis-, ^ pafio realis: ergo falfum cris 
dicere. quod'cum fol'a d iü in^ ione ij¡X}p* 
nisrnt iocinarx líóri Itat cllcniia realis,^ 
paísiorealis. Ad iecund.coníir.dift.có^q» 
l o r m a ü í í r eíl ipíum ensiqnond id quod 
vnum figmncat in redoAMn obiiquOjCÓc. 
con I e q uchti r.m q u o d íol t m re el i:m; neg o-
confequentian). Itaqne vnum rorm?'ÍTer eír 
ens,non tamen 1 anrum cft ens,íed c r ¿ cura 
carr^ Mfia dluiíior.ir-.:ensV.üumcinvcarentia 
poí.ir-benedemenfrrar 1 de ente quiafino-
horoa nc?i finr, $i cn.s fpcctát aü prii^um, 
coi:ccptun!,cui íl-.rn.ati-jr de te» 
A 
630 Adtertiam Marieta diftin-
gultrni. fed ipla ratio cntis nequit irnme-
diatecaulare negationerD,ipí"a vt explica-
turper ens,concedit mi.ipt'alub alia cxpre 
íioneiLiiplicatain ente,negar mi. 5¿ conie-
quentiam § Sed tolano non placet: nam 
j n ea fallo conccduur , qáod rarioenns 
íub aliqua fui formalitnte pofsit cauí'are 
pí:<xfatam carcntiam diuifionis, etenim pr« 
fatacarentiánó eftens,nequeeirentia, íed 
cftmerus defeüus;defedus autem, prout 
í i cnon habet caufam , cum caula folum 
referaturad cíFediím, &: íicut dícimus'.de ? 
omnipotentia , quod Iblum conítituitur 
perordiaem adea, qua^poílimt eflemon 
vero ad ea , quibus repugnar eíTe^  ira & ve-
ra caafa {blum conftituituc in ordine ad ef-
fednnijnon vero in ordine ad id, cui repug 
nac vera ratio effedus, porro i i l i carentiae 
ficut repugnar ratio erititatis,repugnat pa 
riter ratio effedus, vnde nequir habere 
luí veramcaufam. $ Hincad tertiam con-
fir. neg ma. joquendo de veracaula^ quia 
v t d i x i , quod c^fenihii eft, veram caulam 
habere non valet; vndc illa nefario diuifio 
nis coniangitur cura rationeentis per pu-
raAi conexioncm, quatcnus in ente eft fun 
damentumad hoc, vt intelledus coníide 
rans, hoc ens nonetTe illud , poteft apre-
henderé, ipfum non cOe i l lnd , ad modum 
cuiufdam entis íibi in híerenris, ex qua 
aprehenftone reíultat ens rationis r quod 
cftnegatio diuifionis, fie autem praibere 
fundatíienrum , non repugnar e n t i , quod 
íimplicirer loquendo non diuiditur per 
vnum, &: multa, fed tantum determinare 
eft vnum, multa enim non l'untens íed en-
tia,dequopoft mpdum redibit fermo. 
Adquartam'dico,quod ens ex vi fuá 
formahter eft vnum non fiftendo in ente, 
fed ampledendo cns , vt coniundum 
cum carentia diuifionis, fie quod ens tan 
tüíi t Í u b i e d u m 5 e n s a i u e m vr ceniundum 
cum carentia diuifionis fu vnum. $ Eft 
inftas , quod cum vnum fir paísio cntis 
debet cauíariab ente ; ens autem nequit 
caofare ens alias caufarer fe ipli.m , ergo 
non poteft poni,quod ipfum ens, vt coniun 
dumcum negatione fi vnum. $ Reíp.dift. 
ma. deber cauíari abente ftrida ca<ifiaHta-
tc^ negomai. permodum rationis forma-
lis conc ma. & in hoc fenfu neg- mi. ens 
enimexpí lcatpnmumconceprum, quiha-
beturde re; primo enim de re concipimus, 
quódí i t jdé indcquodipíametrcs cum ca-
rentia duiifionis coniungatur; vade cns po 
teft eífe ratio formaiis fui ipfíus, vt coniua^ 
dum carenria diuifionis. Quod lut'ficit 
ad rationem paísionis de cuius concepta 
non eft, quod veramcauíam fui babear in; 
fubíedo, quod íufncit,quodin eo habeat 
íui rarionem/ormalem. Sicur phiiokpha-
t i famusde diuinis attriburis. § Seo inüasr 
ad hoc vt aliquid obtineat rationem pafsio 
nisrelpcdu altetius,non lufficit concipe-
re ipíummet íubiedum íub alia iecuiida 
confid er atiene: ergo ad hoc, v t v moa Ét 
palio cntis non íufficiet ratio obic6\iua 
cntis vtconexi cum carenria diuifioris.Fa-
tet conlequenria; quia hoc eft t a n t á n * 
coníiderare lubie¿tvm íub alia in adsequata 
formalirateeius. & antececedens prob.ra-
rio naruras eft lecunda confideiatio cíTen-
íiae íubmunere radiéis propríetatum, 8¿ 
aduum,quíe ex illaoriginanturvat ratic na 
turas non eft prísio eiicntiac: ergo adraúo-
nem paísionis nam íutticir fecunda confidc 
ratio 3qüxhabetur ce re, vt conexa cum 
aliquo alio,fub qua tationc primo res non 
confid era tur. 
631 Ad hocneg. antecedens 
ad prob. neg. ma. non enim, ctiam apud 
nos haber ur concepius adaequetus cífentia: 
niíj confideretur, vt raclix a í t ibutorum:vn 
deconíideratio,vr eilentiac, 5<: vt natura; 
faciunt eundem conceptum a c a q u a r u m 
naturx, qua: ,^reípici t c f t e ^ rcipicit epe 
ranonesper medum radiéis carum^ Q i x x l , 
paret ex co, qubd ratio naturae non radica-
tur,etiam per noftrOs cenceptus in eficn-
tia, alias in ipfoconceptu efíentiíe daretur 
conceptus natura;, id eft radiéis rlienu^&: 
licabiremus in irfinituro. § De in ce con 
ceprus natura; nen fuperacdit ad cencep-
rumeííentiíE aliquid piíEtcr iplam eíTcntia 
vrradicem attributorum, at vr rm nos'di» 
cimus fuperacacie ád e r s , ens cum indiui-
íione, qued ñon eft tantum ens, íed iirpor 
tat aliquid íaltim realiter negatiuc diftiru 
dum a b c n t c , ^ ¿ fíe quamüis ratio natura 
nequeat ítibirerarionrm proprictatis non 
infertur, quod ens vt indiuiíium non fit 
ptoprictas cnt 's. § Inftas:criS cum indi^ 
uifione eft obkdumíecuhdac corfideratio 
nis entis; ergo crit cor fideratio .cntis Iub 
alio muñere, non aurcm enr pafio cntis, 
Seddift. antcceders.cíi 'cei rdo con-
fideratio entis, fiüendoin ente , negó an» 
tecedens, traníeundo nd aliquidreaiiternc 
ganücdiftindum ab ente, conc- antece-
cedens, &: neg. coíequenríam. Tertio ar-
gmtur ccnceptu^vnius^eílet fcrmalitcr 
con-
ccncepttis entís ? Vel eííct totus concep-
tus cníis, vcl pars dus , fi primum non 
diítiriguerctnrab cnte^i íccnndum ergo 
ens habcrct partes inquasccfoluipoíicr, 
^uorunivtfimiquc eft falfum. 
s; Confíim. íi conccptns entis eíTet de-
fotniaU conceptu vnins , fequeretur, 
quod íicut ens , & vnuni in eoncreto de 
fe ?d inuicem prcedicantur jCtiam in abv 
ftrafto de fe inuicem praedicarentur, U 
íic ha:cefi'et vera, entitas eft vnitas, quíe 
tamen eft taifas qnia ratio formalis, vnius 
non eft ratio formalis altcrius; ergo.Pro 
bo fequelam,. ideo haic eft vera, em 
titas efr ens^quia ens eft tranreendens, íed 
íi vnunn conltituatur formaiiter perens^ 
«tiam vnumerit tranlcendcnsrergo í]cut 
l ixcer t vera, ens eít vnum, ita hasc elfct 
>'era,endtas eft vnitas. 
Ad hoc dico; quod conceptus vnius 
cííet totus conceptus[enris cumaddito, 
irdiüiíicjnis, feu carentiíE diuiíionis: vnde 
aicnfcquitur, quod cns habeat partes,in 
quasíit rcfolubile. § Ad confítm, con-
cedimus mai. íed negamus hanc efíe fai-
íam,entitas eft vnitas ; quia inüia non fit 
áenluSj quod ratio cxplicifa cníitatis.,fit 
l a t i ó cx<r licita ynitatis.adsquatefumen-
d o vnitatcm, fed fit íenfus, quod ratio 
vnitatis íit cncitas^eito non foia, fed cum 
^ddi to alio ,ncmpe indiuiíionis. $ yeldiT 
catur iltamefle veram , entitas cft vnitas, 
<|uia fít fenfus inca ,quodent i ía t i debea-
tur vnitas, in quo fenfu.conceditur ií>a,hu^ 
Juanitas eít rifibiiitas,quia fit lcnfus,quod 
ffifibilitas debetur humamtaii. 
é . . f §• Ih; 
ín» q m formaiiter confiflat ratio hitlus 
vnitatis* 
^ 3 2 ^ p R l A po(u¡mus diftinguerc 
JL in 'vnitate tranícendentali, 
primo entitatem, vt fumiantem 
carcntianvdiuiflonis,, fecundo ipíam ca-
irentiam diuií ionis, tert io ipfam entitaf 
tem cum ipfa indiuifione: qua:rkuri ergo 
quódnam ex his fit fórmale conftltiui-
vumvmtatisa-rma fententiaafñrmat íolum 
carentiam diuifionis fpeílare ad fórma-
le, vnitatis , ita tcnent terueus in primo 
diftinr. 24- quacíl. vnica articulo i , vbi 
habet,vnum, quod conuertitur cum ente, 
iJuoimportat infua rationcpvnum mate-" 
riallter; quod cft poíitivuin, fciUcc^ens 
In í . p a n , p . Thom. 
Vel entitatem , &: aluid formaiiter-, quod 
eft priuativunv Tribuitur ttiam ha;clcn-
tentia, Caiet. h i t , ia hoc art. ín quam 
etiam imgis inclinat' X imes hic cap. 3* 
§ . vtrafiut- opinio tcnent cüaoi haacía i -
tentíara Gabriel % Sanct. V inccn íb bic. 
dubit. i . qua; 1110,2. Fonícca 4-
ph. cap. 2» .quxft. 5. Ved:. 5. Gilius iib. 2^ 
traCfc; 3- cap. 2- Amaga difp. i - meca^i 
ph.f. 3' Aueria qnieñ./S- Philol'üph. 0 / 
2. Faíolis hic dubit. 3- a nnm. 6. Se-
cunda fentenua afnrmat , ipfam entita-
íem , vt fundantem carentiam diuiíionis 
efe fórmale coaltitativum , vnitatis; íic 
quod priuado non ingtediatur fórmale 
coait i tuúvum , fed tantum fit tenrsi-
nus ' connotatiis 5 ciiaatMi1 pro hac íert-; . 
tentia, Bañez , $5 Zumcilus in commen^ 
tohuius art. Goncalez , Arau'jo, Scrra^. . 
Bieícas, Blafius á Cónccpt. Mailat i i i 
mct iph. difp., 2. de proprictatibusenris, 
Ripa de c n t o d¿ ciíentía cap. 3. cita-
tur etiam pro liac íententia íoann. k 
Sandio Thoma hic difp. 11, art. 1» dif* 
ficult. ; i . 
§ Tertia fentenüa afnrmat: vnita-
tcm dícere proformali non folamcaren*-
tiam, non Col^ni pofitivum, fed iplum po 
íitivum vt^ <;o.mplctum per iplam indiui-
íioncm, ita quod indiuifio in fe ipía i n -
greditur eiTentiam Vnitatis, vt comple-
menti cius. Hanc tenent ^aza r iu s ' h l á . 
controu. vnica, Aquariuslib. 4. metaph. 
dilucidatione 3. con. 3* vbi habet, Gjuod. 
indiuiíio, feu negatio diuifionis tola com^ 
plet rarionem formalem vnius, licetynum: 
dicatetíamidinquofuudatut ncgatio.Suni 
in hac ientcntiam; quia exiüimo eife de 
niente D .Th |¿á |ue ailcro pofirivurn , ve 
compíetumper ipíam indiuifio nem cite for, 
maíc ad^quntü conftitutivum vnitatis.Ira^ 
que opinor. in hoc meo tenfu, ^ . . -illiSj, 
qui dicunt Fórmale conüitutivum vmtatiSj,.-
tantum efle negationem diuifionis, & illis 
qui dicunt tantum confiftere in pofitiuo^ 
É t p r o b . i .ex D. Thom. quoeft. p.dcpor 
tentia art. 7. ibi: Vnum >quod conuenitu^ 
cum entt, non addit fn^racust^i i j i ^cg^tio-. 
ñera diuifionisjnou qiiodjlgr,¡ficet ipfam itp» 
diíiijioncru tahtum, fed fabj! antiam eius cum 
ipfa. Quamdoftrinamrepetitin 10. meta 
ph. 1. 4. ibi: Vr¡ii7>nonjignificatpritíationem 
pHf.im,non enímfignif icat ipfam indiuijio* 
ne-n ,fed ipfum ens inái-nifHm^ & ideo nnurte 
& multa non oppQ.nJintiir fecunánm prit id* 
Vtoncmt& h a h i t m , &¿in u dÍiUn^t. >4»! 
\ 6 i 
quasíl. i . art. % in Initio corp. aits 
f n H m n i h í l a l iadfigni{ icát$qi i ( tm ens indi-
nijfum, Et dilt:i9. quatit. 4 . ait. I - ad i . 
£Hm y n í í m P u o d q u e creatum p t r effentiam 
fi íam diflinguatur -ab >al$s , ipfa e§entÍA 
é i -eatafecunáum qucd cji tndÍHLfja in ¡e 
tiiftínéa ab alijs , efl m i t a s eius. In 
quibus locis ómnibus aducrtoD. T h . vti 
ülo verbo fignifoat quia concretum 
citomateriale imponer, oluratamcnforma 
Je %nificat;vnde Philoíbphus, aibum fo-
lam qualitáremfigmficat. n t vuit doceré 
D . T . quod fórmale fignincatumjléu con-
ítitutivum fórmale vnitatis, non fii tanuim 
poíitivumentitatis ,non Í5t etiam ipla íola 
negatio diuifioms, fed íit ipíum cns cum 
carentia dluifionis, &; fie iugulat vtram* 
^acextremam fententiam. 
<53 5 Sed ratione prob.conclulios 
»an vnum non impor tar pro formaUíobm 
carentiam diuifionis, nec importar folutó 
pro formali ípfam enritatem íolam adhuc* 
vtfundantem prefatam carentiam : igitur 
f t o formali fignificat pofitivun-j cumearé" 
íia ,conieq. videt.nr bona, '& antecedens» 
f>rob. quoad primíimpartem- In primis ex 
D . T h . qui dicit , quccl non fignificat fo-
lam indiuifioncm, ícd cns indirmU-m: crgó 
cum íignificatum concreñ fit fórmale ipil-
us eonrtitutivum, fola indiuiíio, ron crit 
adaequatum conír iuuivum. § Sed ratio-
ne prob. nam vnnmctt pofio entis : erg<> 
neqúit formallter conítitui per iolamca-
rentiíim diuificws.^Ptob. con{equentiam, 
namproprietares entis debent tranfeendi 
formalitcr ab ente ; fedfi vnitas tanturri 
fotmallter confiftat in ipfa carentia dimüo 
nis,nequibit vnum formaiirer trsnítendi 
ente: crgo vnitas nequit folumpro foc* 
lajall diceve carentiam diuifionisrmin.prob'. 
nam ens tantum poteft tranfeendeíe id, 
de quo poteft v:rificari,atde carentia tan 
tum Carentia,ncquit verifican ^uod f t cns'-
crgo fi vritas in folaconfiítat carentia di-
oiíionisnequibit formalitcr tranícehdiab 
ente. Secundo prob. hoc ipínm: ncm non 
iolum iíta eít vera, ens eft vnum , cnrltas 
cft vna, fed etiam haec c(t vera , emitas eft 
vnitas, at vnitas abítradiue íumpta fo^ 
lum íi?nificat fórmale huius concretijVnu, 
i^iturVnitas non eft folacarentia diuifionis 
prob.raa. ex D i T h - in prirrod. 29. q- 4« 
art. i . adz . ib i : Ipfaefj'entiz creata fecun-
dum quod efi_ indiuifain fe , & dijiinguens 
*b a l i j s^f . vnitas eius. Vbi non dixit vna, 
fcdvnUas^vt fórmale conftitutivurii vnius 
«xplicarct tergo vera eft illa propofoió. 
Explicatur hoc; "quia excum pro formali 
folum dicit priuaticnem vil us; cfro iíta fi c 
verayhomoeít esecus: i f ta tamennoneí t ve 
ra, humanitas eft calcitas, vel hxc excitas 
cft humanitas.' crgo pariter, íí vnum pto 
formali tantum diccret carentiam diuiíio-
nis, licct ifts círentverXjCns eft vnum, vel 
emitas cft vna , iftaeffctfalfa, entitas eft 
vnitas. 
Ad hoc poflet cicl üftam propofi-
tionem polte efle veram, enritas eft vni-
tas, non quia vnitas dicat aliquid pofmvnra 
reale, fed quia cum íit pafio entis, & enti-
tatis vnitas, facit huncfenfnm, enritati de 
betur vnitas^ íicut ha;c adtnittltur hnmani" 
tas eft rifibilitas, in hoc fenfu, quod rif ibi l i r 
taseft debitahumanitati; quia cft proptie-
tasquaitto modo eius,itaquc í f tadnohu-
manitas, cft rifibilitas nullam ínter fe im-
pertant Identitatem, cum realiter diftin^ 
guantur ,^ in ab í t raQo fígnificentur, &: 
tamen rifibilitas veré affirmar ur de hnmam-
tatejqnia fitiftefenfus in prarfata propofí^ 
tione , humanitati debetnr rifibilitas: er-
go pariter , quamuis inrer entitatem, &c 
vnitarem nuila fit identitaS;ha:c erit vera 
entitas cft vnitas, quia fitícníus , quod' 
cntitari debetur vnitas. 
654 Sedconrrahoceftmamfipo 
natur, quod vnitas fit fola carentia non 
poterit poni, quod vnitas fit pafio entis; 
crgo in nullo (enfu illa propofitio crit 
\'era. Probo ^nteccdcnSjnam propríeras 
entis debet efle tranícendens 5 ficut, &: 
ens eft tranícendens ; fed fola carentia 
diuifioris nequit efie t ran ícendens , nam 
hxceftfaiía carentia diuifionis cft carens 
diuifionc 3&haec carens diuificne eftea^ 
rentia diuifioris: igitur fi vnitas efiet fola 
carentia diuifionis non efíct pafio entis. 
Explica tur hoc ens quia eft tranf-
cendens dicitur defuo abf t ra í lo , &:íuum 
abftratcm dicitur de ente, quod cffeius 
corctetnm í cirgo & eius pafio , q u ¿ clt 
vnitas eífet fimili modo tranfeendens , f i 
quod vnum eílet vnitas & vnitas ipfrm 
vnum,at fi vnitas tantum dicat carentiam 
diuifionis falfum erit diccrc vritas cft vna, 
&: vnum eft vniras , nnm per ly vnitas 
folum habérctur carentia, per ly vnum ha 
bcretur ens csrens: ens autem caren-
non eít carrentia, neque careniia eftens 
carensrergo fi vnitas tantumcuct carentia 
dinifioms, non p o W é i e f a preprií t^sentiSo 
X^pUcaturhQCampUus: iqcmnialia pafio» 
Q í u j l . W , / / / . 
nc entis abíteadum prcdicatur de concrc-
to^conccetiun d e abttraftp^dicimuscmm 
q u o d verum eft veritas,CS: veritas eft vera, 
bonumcíl bonitas,&bona, aliquid cft ali-
íqualitas, & a i i q u a itaseftaiiquidier^opa-
t i ter d^bemus dicere vnitas cft \Mia , 
Vnutncll vn tAS, h o c ¿ u t e m n o n poiVet cOfc 
vcrum íl vnitas etiec lolacarentia diaifio-
a is : ig i tür í i inhác Cola vnitas eoníiíleret, 
Vnitas n o n eífet palio entis. 
655 ~h P r o b . a n t c c e d c n s n o f r r í E ra-
tionisquoadfecundam partem, videlieed, 
quoa loia cnticas n o n í}t conítkutivum for 
niaie vniratis. Etenirnquldquid elt prxter 
carentia/ndiiuíionis eít tanrumcns: crgo 
non elt f jrmaUuu vnum, prob. conícqucn 
tiam.nam vnuniclt ens indiuiíums crgo fi 
4 u i d . q n i d p r a i t e r carcntiam dmilioniá tan-
m m eit ¿ n s , n o n c r i t formalitec vnum* 
DeindcíídquO.l vnumaddit l u p r a ens, de-
bet f p r m a l i t c r in^redidefinitioncm vnius: 
cr^o U e b c t ípcdarcad fórmale conilituti-
v u m cius, í e d vt cónftat ex D . T h . inq. 9. 
de potent. vnun^qnod conucrritnr cum en 
te non adviit fupra ens, nifi c a r c n t i a n i d i i ú -
íionisngicurcacentia diuiíionis d e b e t ingre 
t i i formilemrationem vnius, qnxratlo ita 
eftettkáx ad noftraminrcntura,quod e x i l 
i a i n t e r a t O. T h . i o c o c i t a t o , quod v n u m 
elto n o n í i g n i f i c c t t a n t u m ipfamindiuifio-
nem,tanicn fignificetipfamrei fubftantiani 
eatri ipla carentia d i u i f i o n i s , in quo ftat a d 
iitcramnoftra conclufio. § Deinde:ens, 
vt fundans diuifionis carentiam non e f t ens 
denominatnm abipraindini(]one,rcdcí\ tan 
tutfl denominabile ab illa; f í e u t fandamen< 
tum rclationis vt preuenit r e l a t i o n e m non 
deno/ninatur formailcerrclaturn , íed tan-
tum tandaiiientalifer,5¿: vt coni ' tatex líifá»? 
n i t i o n e vn íus^vnücf t ens indiuiCnmin (éter 
goratio e i u s f o r m a U s n ó p o r c r i r f o r m a l u c c 
aJa;qaatc c o n f i f t e r c i n ipío tundampnta 
cater^iasdiuiüoniSjfed i ' i ípto nctu^lucx á c 
nominaro ab ipfa indiuiüone. D c i n d c ; ^ n u t n 
e x iuoeíVcntlaliconccpcu opooiváüi- muíi 
tirudinii at noninteHigitui-'runnAle eorttli 
rutivam multítudinis a n t e acliiMctr» tlít1i> 
íionc:n:ergoneqiieint':;i!>i potem actúa-
lis r a n o viuusmonintcUedaforirulire. | p. 
f a c a r e n t i i d m i f i o n i s . % Dci:.v.ic:quuic].ud 
in¿redi tur d' fflñt t i o n c n l v n i t a t is i n a b ftr á -
fto v e r e fp^  Ctat ád fórmáic do^íftkmivhnt 
v n i t a t i j j f c í d d i ñ i n i t i o n e m v u i t a t i s in labllrá 
0:6 non ¡ ng i ed i ru r í b l a e n t i t a s v t fóndaus 
i n d i a fíonem, (ed i r í g r e d i t u r i p f a intÍMii|ra: 
v a d c d U B n i í u c v n i t a s per h o c q u o d f i r c - j -
in l . parte D, Tbotu. 
t i t a s i n d i u i í a : crgo aficréndiim cr i t , qnod 
ípla índtuiíio, & non f o b e n t i t a s ve Fundas 
iliani conititnct forniaiem rationc rn vnita-
t i s . ^ Secundo princifahrcr prob.conclu 
íiouiulla cft repugnancia i'iréo", quod CÍÍCU-
c l á vmtatis formaLiter coníiilai: ín p o l i r i u o 
vt completo peripfamearciiam divüfipnis, 
qaod fignifieatur his terniinis p o l u i v u í E » 
cnmindiuiuonerergofiuií alias in deunitiq 
nc vnius inguediatur ipía indiuiHo íluc re-
pugnantia dcbebinlns diccre ipfamiurgano 
nemíprou t in fe ip íae í} , ingredi rationcm 
formalem vnius. Prob. antecedens etenira 
r a t i o cutis non fibi ("ufucit ad rarioncm 
vnius: crgo debemnsquxtcre aliquid extra 
ncum ab ente, íl quo v n u m haboa t íux fuf-
ficientiaícomplemcnrum, ci:franeuni a u -
t j e n t i non p o t e l l eiíc cns.'ergo d e b e r cife 
caretia d i u i í i on i s : e rgo íine repugnátiakno 
Jcü máxima cooucniencía debebimus dice 
re, ipramcarentiamdluiljonis i n g r e d i fór-
m a l e conílirutivumvnuis. Prob. lecundum 
an tecedens ,quod nóíibi íüfñciatadforim 
lem rationemvnius^ quia ex p r o p r i a r a t i e -
ne diffecentiali vnunlopponitiir m u l t i t u d i -
n i , fed a d f ó r m a l e m D p p o f i t i o n e m cuín 
multitudinenófibi f ü t f i c i t c n s e t i a m v t f u n 
Qansindíui f íonero :c rgo ,prob. m i c n u l t i m 
d o n o n d i c i t u r pe r f u n d a m c n t a l c m duiifid* 
n e m f e d p e r a<5tualem: e r g o i n e n t e vt f u n -
d a n t e e a r e n t i a m d i u i f i o n i s Colum habebi-
t u r fundamentalis o p p ó f i t i o v n i u s c u m m u í 
t i s , n o n v e r o formalis: ergo d i c e n d u m c t i c 
q u o d l iandoprKcif leintra r a t i o n e m entis 
f u b q n a c u n q u e formalitate coníiderctur 
ens,non habebitur completa fufñqc¿t iáa ,á 
rationem f o r m a í e m vfíins. 
6}6 Dices:vnum opponi m i i l t i s 
dupíici oppofiíione, alia coníranetat is , 
alia pnuationis, prima habetur per ens; 
quia debe:: contrarié ras cíle ínter dúo ex-
trema pofitiuajCeciindahabetur per ipiani 
carentiamdinifidni^ crgo íicet chs nouí i -
bl íutíiciat ad adrequatam oppqfuionem 
enm multis, í n f í i c i c ' : timen Gbl ad oppoíi* 
t o n e ni pe r C Q t i t r a ' r i c f - á t é ni • Et i k r at i ó n o 
Ara nihil conuinect. § Sed contra en- n a o j 
fatcor, quod í n t e r vnurtí , Í¿ m rita r.üqua 
contraiictas repcíiatür, t á m é n nmítiiudo 
non eít íorni iiiter inuk i . íudo dóniec non 
inteüigirur prinarione dppoíltl ciuu 
vno, d o ñ e e e n i m noninrcllígitur adualls 
diuiao^iCn i.Kcliigituv formo 'irer mulritu 
do: p^r i p i . v n aittíTn aclOiaieñi dnaí..oi"iem . 
p u g n . u cu v n o raiionc indfhlílóáísJ crgo íi 
mimcr vañ nonintidligetí'itcrmaUtci tale 
Z do*" 
^ 4 T r a c f a t . l l J e B e o f é eius tfttríhmis 
donccirrcelli j n n r priúationeopponimul-
titudini,hocautcmíclamconúcnit ,vvÁ ra 
tipnc indiiúíiónis: é g o doñee n o n i í i t e l l i 
gicur form ilucr i n d i a i l . u a i j n o a i í n e i l i s i t U L -
íbr a ¡alicer vnum. 
§. I V . 
Schunthr argumenta» 
CV M noflra conclufio mediam viam ampíeAatur snter divas ícntcntias 
extreme o.ppofiíaSjtereaiur procius 
dcícníionc "íblucre aigun-icina vtriníque 
extreaix ientc!itix; ^ criam ea, q1-1^ '^1-
litarepoteruntdire^c contra iüam- Ergo 
pro iententia V q^o: ponit vnitatcm arix. 
quatc c o r . í i f t c r e f i n negatione diuiiiciiis pri 
Siioariruiturex O.Th. (upraq. ó-art. i-ad 
i .vbihabct vnum WQÚ impowat ratlonefn 
fcrfettioHÍs y fcd lnciuiforiís tanti-m. Yt 
quocihb. 10. q. i .T¡rt. ad 3. ait: riega-
• tio diui^ .oni;per ajfirmailo ncm , & t.egutio-
tiem cOnflttutt r.nioú-crnvnius, e¡l enim vnü 
íjuod non <diuí¡$tfh'f I éMimuif^vt^uÓdfit in 
eoacciptre hot,& non boc. £t in primo ditt. 
S.qucl\. 2. art. 1. aC 1. docetí q^A in ra-
tlone ¿tfer/ñiatis e qu tdqm , egicio l^n qna 
thríi ¿éterhitas ¿J\ vfitjs, & v. ip.as éjl indi-
uijlo, Q¿od non cicerct D. Th- íl in con-
ceptu vnitatis injrcdcrctur aüqnid poGti-
vum, tune enim vmtas deberet eiíc cntitas 
ináiuir{a,3¿ ficeLTet falfnn), quod eflet ip-
ía indiLiifio, in qua nihilhabetur enthatis: 
ergoii'.Xia D .Th ratio vnii;snon dicit ali 
quid poísitCvurn; M puram regationcm di 
mifionis. 
637 ' Prin aanthoritas ita dií'fi 
cilisvÍíáell,Calet.quocííuper eandcnu'r 
cat: jídturte tu Thomijlt, ¡luodhic expreffe 
ha1 es , qiicd vnú'n non dicit rationev perfe-
Bionis» ac confeoiUí.ttr ¡.e:vait^s nec eius 
fge cíes dicunt perf. Utoriep [in.pUciicr loq^ e 
do fed ¿í/flYahunt a pcrf-.-Bione, & in perfe* 
ffione. Fx qiid piures mnfereoccafsioncm 
adeitandurn Caict. pro fenrentia , qnx 
affirmat v'nitaremconGftere in fola caren. 
i íiadiuiíionis. Qjñdqind aiUí-mde hoc íit . 
Rcíp- a«r authoLitatem;quod loqnen^ode 
yñú rrout dicit alíquíd renVucr diftin-
¿lum taitim negatinc ab ente , non dicit 
pcrfecHoncm, (Vd incíiuiíioncn); qniaextra 
r.ruw ^nodáddii ad eris,noneíl cns,fed ca 
rei>íia cníis, fcilicetüinirionis,cuni quo ta 
lípen Ü.at,quod ioquerd > de ino abiolute, 
jiíDportet perfeCtioncm.cum ipfa circnria, 
vt nuiUisD.Th. aíKhoricalibus á nobispro 
M* ierre* 
batunicíl. Et quod hxc íit nienf^  D. 1 h, 
patct cxead.j áiu'horÍ¥a:t¿^%n'q.ua conclu -
dit',S¿ideo opportct ? quod qiuxlibet íes 
íit vna per ínameiíer ná, qns; non pcíniílet 
eñe verajUifi ipla ici elséíiáin^rcdiatur tur 
male conuitnrivú vniratis - Etcnlm íc la indi 
uifio reí elíentia rci non e 1\ % cfió r el vni-
cuique conueniat. Ne crgo dicaturD. 1 h . 
in eodem met loco dícercintc-r it pugnan-
f-iaj diccnóum cti , quod in primis veibis ío-
ium loquaturdeeo per quod tanquam per 
extraneum'v A um áiVdmíútvx abcnt^ 1 ; q L o d 
íoliin) importer r.cgaúoncm diliiíior.is^quas 
íuperaüdira rei cüentia:, f^acit coirplctc 
'vnum, quod,eilrei eucntia ¿ubi indiiiiíjonc, 
inqua ada:quaíc ratio vnius liar. ^ Secim^ 
da anthoritas facit pro nbftra lententia ia 
qua IIICUTUL; ipíam indinVr:oí;-em ingtedi 
lormale conllitutivcm '^qnaniuis non adae . 
quatum conftitutitum íit, quod, & non ali 
ud D^Th.vult in 'verbis fecunda; antho' 
ritatis Ad tminm au tho íuaun cico,qnod 
illa propofiño .mitas qV kcíwj.V, nona(> 
cipitur in tototigore, quo abíira'num pra; 
dicatnr de nbltr^.cVo, fed ex patíe praviica-
íi accepit atnVrdimvrro cor.cicro, quaíi 
díceret cutiros crjr.ir. ivifoi-cvvcl (1 acce-
pit propnc abío'uuiiir, ucbei uuclligi cum 
addito ácíy ce leiiuc, quaíl % t i ' L dicerc 
quod vnitas pe 1 íici'ur ccn'plctur in íuo 
cilV per ind 'unionc. r . ' . rc ,^ vr h aliud vo 
luir,alias,íicut conccouvrsi-qred a'tcrni-v 
tas cft quíceam vi^'tas, corceucrc ctiamde 
beremus, quod efí qiia;damncu.atio , quod 
nuilus admitnt. 
638 Obicles ieenndo r.didcm: 
Omniaqna; rnctaphií*ci tradunt de vno ve 
xificantur deipía indhduorc : crgo ratio 
vmüatis adaiquatc CGnllituitur pcrillam 
prob.aiTícccdeus,rr<iduni enim, quod vnú 
addit ent^ouod íit eius palio,' quod con-
ncüat'ur cuniemc}quod nondicatur eflen 
Tiali'er c.c curc;.0vr in ¡ecundo me do dicen-
diper íe7ha:c a i u m pmni^, v: patet veri-
ficamur delpía in^inií-c.-ue , en?,o. Con-
Üwn.Hxe efl ta)i'a, vnun e 0 ! ubicclum pa-
fionnmcntls", ai f. vnum f< ¡ m.d icr cllcc 
cns illacilcrvcra .nrm ¿íls ci\ íi.biedum 
- pafionum cutis.,ac per coníéquén| fi vnnm 
eft formabrer cns, vÑiWcñt tubiedum 
páfíonutn elitis. Coníirm- l'ecundo, 
vnumformalitcr debel dimngcfi a bono, 
5¿ vero • at non diruuguiuir per cns , (I 
' quidem vcruiT c íi ens, .Se bonrm eft ens:' 
crgo tantúoiUin^uitur [píaeáréikia diui-
fionisrcrgoloiumper illam co^íimiitur» 
Con-
O i u j i . i x . $ . ; / / / . 
: C o n ñ r m . t e r t i o : v a u m f o r m a l i c e r c p n -
ftituitar v n i t a t e , í e d v a i c a s n o a (?A en-
t i t a s ^ e d i n d i m l i o e n t i t a c i s : e r g o ( o l a i a -
d i a i f i o n c c o n l t i t u i t u r . Prób . m i u . n u l l a 
p a ü o m a b l l r a t o ( i g n i n c a t a ÍCcum t r a h i c 
in r e c t o í u b i e d u a i luaai, ve pácet in níi-
b i i i r a c c , ^ a l i j s h u i u í m o d i : é r g o - e b m v n i -
t a s l i c p a d ^ i n a b L t r a C t o í i g i i u i c á t a ?nort' 
debetinceetq l u a m u n p o i - r a i e ( u b i c c t u m , 
q i o i e i t c n s : c r g o i r ó ' ^ u i i d s d i c c r c , §üéá 
Vincas lie e n t i t a s / e d t a n t u i n , q u o d h t c n -
t í t a t i j in,1iaiilo. 
Ad Uoc aigumíntüa^neg. an ccedéns 
a d p r o b . neg- ráih. nana d i l c u r r c n d o pe r 
limgula n ü l l i i ñ ) e ó r u m > $ \ Í X i b i c n u i n j r a n -
t u r p r o p r i c ad.cquatc c o n v e n i r I n a i m i i o -
DÍ, n o n q u i d e m pnmum, oaiv. d ú o addít 
v n u m a d ens, aliad i-calí'cei- " n e g a t i a e , &C 
h o c poieÍL d i c i c o n v c n n " c i n d m n l o n i , a d d i t 
a l i u d (ecnndnm r a t í o n c m , id clU ns , ve 
c o n i p l c t u m n e g a t i ó n e ^ vt íaprj vidinuís, 
Jioc .LUcm nequít cóveniie nc j.atioiu. H a 
c t i a m rccundnm quiacum pailones entis 
t r a n í ' c e n d a n t u i ab entecumind n i ñ o ñon 
í i t e n s . n e q ü i c t r a n i c e n d l abente , 6c lie 
n e q ü i t ene eins p a l i o . N o n t e r n u m , 
q u i a indtíjjfíp nec p i x d i c a c u r d e ñ^-fee in 
abltraclo,ñeque i n c o n c r e t o , ¡k. íic nequi-
bic convertiDilirer l e habere c n n i e n t e . 
Nonetiani v i i i m u m ^ q u i ¿ q u o d n o n v e r é 
p r x J i c a r u r i n e q ü c d e ente ñeque d e enti-
t a t c n e q u i t i n i.cunJo modo dicendi p e r 
í e d i c i d e i l l i S j at probauiaius indiulGoáe, 
ñeque de ente , ñeque de e n t i r a t e in p r o -
p n o ( e n í u ptseditari veré p o i l c ^ n o n e r ¿ o 
e r i i conyeniensenri m l e c u n d o modo d i -
c e n d i per fe. § Ad primam e o n f i n n neg. 
m m . u d ni-ob.conc.quo. i ens abiokue d i -
¿tuir^fit ír.biectun p a í s i O n u m cutis , f e d 
n e g o , q n o d v n u m c: cus ablolüte cticlum, 
n a n \ e l i , e n s c u Q i i n d i u . n o n e Ofi n^go, 
quóJvun;!! pofsií dici l u b i c ^ t u m p ^ l i o n t i 
cutis j i t a q u e v t d ix i ; licut peccavum non 
c í l aQ-usabiolute , k d a d u s cumdetormi-
tnte,!ta vnum none>t cr.s,!^^! c n s e n m i u 
diulCionc. Hoeáuceni non eit lubicclum 
pafionum cutis. 
Ad l e c u n d a m con l irm.dico^quod i í t a 
í r i i v e r u m , bonum, v n u m , c O n v e n i u i n in 
c n t e r u b f l r a c l i u c í u m p t e v , q u i a c u n : ; c n i -
b i l i t c r d i c u n r u r de l ú o l ' u b i c c l o ; ¿jg (iU»íe-
üiinideill ís, d i i f e r ir.t t á í i i e r t f j f j i i a l í t é c ^ 
q u i a v e r u m d i c i t í b r m a h t c r cus c u m con-
n e x i o n e ad i n t í * l l c c t u m , b o u u m t o r m a í l r t e t 
d i c i t c n s c u m c o u n e x i o n c ad v o l n n t a r c m , 
fcvau.n d ic ic t o r m m e c e cus cum i u d i i n í i o -
In lUp ir:. D. rLo:u. 
ne:vnde nonopportct idxqnatüiii diCún, 
¿Uvuui redúcete ad indiuifioaein j f é d op. 
ponet r e d ú c e t e ad i d , q u o d m ratione 
Viuus ipi'a indiuiílone c o m p l e r u r . § Ad ' 
te r i j am i i c g • n)i n . ad p r o b . n e g a n t c cd és, 
vniucrl'ahter i ü q r t c n d o , n a m edo v e r u m 
'habeat-ioquendo de pa l ' on ib r - s , q u x n o n 
tranícenduntur l o r m a l i t e r á f t i b í e i i i s 
fuis, VLÍ l u u t nduilias,^: huiuímodi ,uon 
tamea verum habee ' o q u e n d o de p a í i o n i -
bus e n c i s , i í t a í e n i m lunr v e r a ,'vcn'tas 
cntitasconuexacunünteliedi^bca'iiías.cft: 
entitascoiruexacunvvoluntate ,5¿ í i . r i l i -
r e r^ i . ece f tve ra" , vnitas cu: emitas cum 
indiuiilone. 
639 Obleles t e r t i o : pliii-nlitas , £¿ 
multitudo -plus dieunr ,quam v n m f t , Teu 
vnitas;vt natura: lumen o rtendit/ed fivni 
tasin poísitiuo fta|üécefur,plus importa-
Tei ipla,quara pluralitas,ergo, Prob. min» 
nam tuncpluralitas'confiííeret i n caren* 
tiaeiuspoísit iui , inquo ftarueretur vni^ 
tas;Oppóniturcnim vnitati priüatlue, vSC 
pi iuatiua oppofitio eít inter pdfsitivüm, 
& einscarentiam,led póísitivumquid plus 
importat,quamcinscaremia:ergopiusirn-
portaret vnitas3quameius plúralitas. 
A d argumentum tíico a d rraiorem,'* 
quod lamen naturaleoftcndir, quod p í a -
rahtas multitudo plus diennt, quam 
vnum, aut vnitas; quia blúra plus íunt , 
quam vnum;fiquidem;in p\úribus,reperiu* 
turplures viiitateS^pi non reperiuntur, 
in vno,vndeíi hic authorhoc vellit dicere 
in maiori fui argümenticonccdoilU mai.6¿: 
í t andoinhoc {eníiu'ncg.min.quamin Ten-
fu quo á nobis negatur non probar ratio-
fada,(ed diuertit ád aliudintentum. A d 
quod refp. quod in mca renrenúa i n qua 
reneo , quod vnum di'cat porsitívurn cunl 
caremia dmuionis, multitudo dicit entia 
p o f s i r i v a cuDdiiufionc , 5c fie vnum , 5c 
m u l t a opponuntur 5:arione poísitiul vtro-
bique i m p o r t a 11 c o r , t r a i i e , .V. ratione ca-
í r n r i ^ d i d i O ó í i i s , que; cúmpletur v n u m , 
o p p o - u ü j u r p r u i a t i u e , ^ fie non fe hábét 
i n p l u s v n u m , q u a m m u l t i t l u t o , l o q u e n d o 
c ^ n í h t n r i u c • q t n a i n h i U l t - K Í i d i n c haberuc 
a i í i r m a t i o c x p a r t e p o í b l m d , 5- ex parte 
ü l u d i o : / . s ^ v ;Í.V! o h a b e t i i i a f t i r r n a t i o 
pnrh/ p o r s i t i u i , ^ n e g a t i o ex parte coren* 
tix diuificíhi-s. 
Ofic iesqnar rondideu : indiu^'u-m^ícii 
n o i i dinlínin opuonitur comí aoidor ' ;c d i -
bifo,fed i'iniiV.m c*r c x t i e m u m h u l n s con-
Uadiél icri is tbrm?.\ \ : . r \ oiVir..v;..m : erzo 
T r a f i a t . l l J e D e o y & e i m kUr ihut i s 
indiuifr.nici'Itextrcmum f o r m a l i r e r n e g a -
í i v L i i n - a t h o c i n J i u i l u m e ü v n u o n : e r g o ^ 
vniim z%\% i b r n i a i u c r negjítNin). Prob. 
min. nao c x h i s c u a b u s cor.Tiadicicrijs 
chipera CÍITIalifcisdiuíífa^fil cft r e a l i t a s 
i n c i i u i l a , a itera cebe t elle v e r a , n o n illa 
c h i m c r a c f t - r c a l : i ::S diuilVarergo i l l a e n v e -
re c h l i n e r a cit rcaUtas-ir.diL.iiía:ctgoiridi"» 
lii.in.T. dicit xv.xziwncoarioneni,n-amfidi-
CCÍ .; i qúid p o í i t i u u m , n o n p o l í c t vere af-
ür man de c íi i m e i a. 
Adhoc a r g u m c u t u r n c e r e p r i ñ o fi-
l G £ ; i r a K v d i f t . m : n .íub ( u n i l ' t a m i n d i n i l í u n i 
< í í f v n u m , r m - n p t o v n o i n a d a s q u a t e p r o fo» 
l a n e g a n o n c .,qiia cen^j l c t i : r , 5¿ p e r f í c i * 
t u r : c e n e . min. i o m p r o a d x q ü a t e p r o l u o 
a d a r q u a t o c o n r i i n u i ' u o , n c g o m i n . vm.m 
e n i m n o i í d e f i n i t u r pe r indunlVurn , feo p e r 
c n s i n d i r i i i r n m . S-c c n i m diífmUinr A n í -
t o r . 5¿ D.Thofn. pnáfaefi tns itidimfim 
in fe diuiffum -á quoliln t alio. V r d c ad 
p r o b . m i n o r tran(. qe.cdec q u i m e r a \*era 
út illa , c h i m e r a c f t real;ras i n d i u i f f a , c^x 
h o c t a n t u m ¿ p r o b a t , q u o d indiuifliím fit 
i C x r r c m u n v p r o f c r m a l i d i c e r s purr .m nt ga 
t i o n e r n , v n d c í o i u m coni ; inc i iur , qued 
d r a i i i u m Út q n i d p o f s i t i u ü m , Sí iridluiiVum 
i i e g a t i u n n i , non c a m e n p r o b a r e p c t e í l , 
q u o d vnuniílt p u r e r e g a t i v t : m ; q u i a v t d i -
xv vn uní non dicir f o l s m i n diúf;cnem,fed 
d k i t c n s e n m i n d i u i í ¡ o r e . 
640 Obic icsqu in to : jjlóraUtas cft 
q u i d r e a l e f o r m a l i t e r p o l n t i v t m : e r g o v n i -
t a s c r i t q a i d f o r m a l i r c r n c g a n v r . m . Picb. 
c o n lequent ia- ,qu i a p r i ua 1 i u e o p p o n u r; t u r ? 
t\: a n t e c e d e n s prob. qü^ní^m f l u r a i i r a S j 
í c u m u l t i t u d o n o n c ü a l i u d f o r m a l u c r , 
q u a m r e p l k a t i o , f e u repétátio e n t i t a t i m , 
íicut v n i r a s non r e p e r í t i o e a n . r r ; , r e p l i c a -
t i o a u t e m i c u r e p e r i r i o c a r u m ^ q u i d p o í s i -
t i v n n i c f t : c r g o . § Ad h o c a r g u m e n t u n í 
d i f t . c o n f e q u e n s : e r g o vnitas'erit q u i d 
f o r m . ü i t e r n e g a t i v u m , i d e f t , i n c l u d e t in 
í l i o f ó r r r i a l i a b q u i d n e g a t i v u m 3 c o n c . c o n -
i e q . a d a i q u a t c f i i m e n u o v n i t a t e m , n e g . 
confeq. Itaquehoc a r p , r . m c n t u m a U q u 3 S 
v i r e s p o t e r a t h a b e r e c m r r a i l l o s , q u i t c -
nent v n u r a a d a q i atc c o n i u t u i per a l i q u i d 
p o f s i i i v u m , l e d n u i l a s v i r e s h a b e t c o n t r a 
nos .qu í a d m i t t i m u s v n u m c í i o i n f i i o f c r -
m a l i , ens i n d i u i í u m / c u c u s c ú m d i ü í f i O h í s 
t : a r c n t Í 3 , p e r q u í . m p o t e í t d ic .cre p r i n a t i -
u a m o p p o f i t i o n c t n cum n i u l t i r u d i n e , 8¿ 
í i c c o m p p n i r u r benc,quod m u l t i t u d o a l ' -
q u i d p o í s i r i v u r n í i t , » ^ v n i t a s e t i a m í i t p o f -
ritivam,uon a d í e q u a t e , l e d í o i u n i {p^áse^ 
quate. ^ í . f f r r ^ 
€41 Sed iaminftís contra hoc: n a n l 
jmpiicar;quod tormaiepoCsuiUmvSc lor-
malc negativum v n a m eílentiam lacicnt 
formahter: e í g o nujja fetóbl' Prob. an-
tecedcns ,eaq i ia ;vnam eücntidm conltí-
íuuncncqueunrápiur ibus phiíicc diftim 
dis prouenirc, fed poísitivum phyílcum, 
^¿negatiophiíica plurcsforma: fünt , l e u 
quaíi form a-: i g i t u r nequit e x Ufis v n a ef-
'kn t iaccn íurgerc , a c perconfeq. ñ e q u e 
violto íormale vnirans. Explicatr.r "mai. 
poteli: quidem vna cllcntia componí e x 
cuebus cntibus, q u o r u m vnum fit p ó t e n -
l i a phiíka , v c l mctaphií:ca in c r u m e ad 
éliüd^qtié'dfít ferma f l i l f icadüs; CcXtcrü 
e x tiuobuSjCjUünni vtrumque (ti fonna, 
vna eflentia reluirarc n o n v a l c t ; qnia í c r ' 
IY.X tribuñtrci vltimcm vnitatcuíjc^íi duoí 
formaí vnam eíicniiam fáciantjcoiriuget 
vna eílentia e x duabns vltimis vnitatibus, 
q u e d erir n cnflrum ,&¿ extrancrm i b o -
na metaphiilcaj ct:mcigopolí,iiivüiT) j Se 
prinatioin pralcnn l l v r i w í e rnan te r 
conftituant5l"nt áúé f o r m a : \ hiíca:^vnum 
qnodqueccn ir. ci'.bit luani vlnn r.m vm-
t a t c m . 2 : fie mquibk rcíulrare ex illíivria 
eficnna/ed^h.rcs. § Ccr í^ iy . í r ima i i a 
prardicatareiropoíínnt jr rer íc compara* 
ri.niíi per m o d u m prardicati fu penens, 6c 
jnfericris3ÍQeít;gcnerisdifíerentia:: at 
huinín-odi nequc unt á diftin&is forniis 
p r o u é n i r C j V ! in bona metaphifca coívpcr-
tumclr, exqua habemns, qúpd illamcc 
n u me r o í c r m a,q u a: t n b u i r p r a: d i c a 111 m 1 u -
penus dtbct ctiam tribucre vitímum r e í 
prxc:caium:igitnr cum poísitiiium,^: pri 
uatio íint dna; forma; phiíica! nequibunt 
fie advnarí ^ qucdyunm fcimale vi.iíatis 
faclant. 
1 ej ti o: d a t o .q 11 od c x d u c bus po ís 11 luis 
pclíet vnum fórmale conflari, tamen» ex 
duobus,quorum alícruni fit po.bn.vüm, 
&: alte rum pura ncgano,vnum tormale 
implicai ec!iitt ' :Ci;/: rr. . IcViliTaVisnC-
quir confurgere ex ncgatít)nc;& á ñ e poí'-
fiíiuo. Prob. íntr<#éddní , pófmka íunt 
eiufoem ordinis-ai |)o{sitivnm:5¿ re gano 
diffcrüt ordlne/rn-ó vuui., IÍ:.1. et brdlnj, &£ 
almdconíifrit in carencia cr^ir-iií igitur 
dáto.quod ex duabns pofsitivis peí su vna 
rciícrmalk-as artirgere -, i ( n tanK-npptc-
rit cxd'jcbus, querusi; alte rumíit pdfsití-
vumA alterúfii nega t\é cobflal i . 
Adhanc initarnian^nego anteceden 
ad prob.dirr.mal.n Síaejue forma coníri-
tuat m r c & O / S : ex feduo cdnc*rnai. íi vna 
fe 
• • • • • • 1 
' Q « # . / X . í . / / / / . 
fe habeatvt forma, fealia vt folum com-
pleaif íniamfv>rmJí ,neg. tnai .¿¿conc .D .nn. 
d i f t . c o n í e q . v t r o q a e c o n c u r r c n t c in redo 
& ; e x a e q u o , c o D C . c o n i e q . p o í s i t - ü o t a i u u m 
c o n c u r r e n t e f o r m a l u c r i n r e c t o , & nega-
t i n o f o l u m , v t m o d o c o m p i e t i u o t o r i n a i i s 
r . e ^ c o n í e q . í t a q u e nos noci iGimus7poisi^ 
UvnmA n c g a t i o n é f ó r m a l e c o m t u u t i v u 
inv'cúi v e d a a s f o r m a s , l e d t a n t u m dici 
t u n n f o r m a l i v n i t a t i s d a n v n a u j í o r m a m , 
í e d d i c i m L i s e a m c o m p - e i - i i p u u e g a . i o n c , 
v e l u t i moJ.o lia¿ q^o uiud p o í ^ t v v u m u e ^ 
q u i c v n u m t-n-malKer f a c e r é . Itaque tan-
tum dam.is vn-im torin4lc,iica)pc CUÍ t u m 
i n d i u i f i o n e iaxta ^ h a í i m ^ r n o c K u u k x j a e -
diex Di Thom. l u p i a e x p l i c a r . u a ) . A a c x -
p l i c a n i v é d i c o i l í a m d o c r r m a e í i c v c i u s i -
mam;uec nos contra cam d u a u r e r e a u m 
non d a m u s anas f o a m s p t o r b r m a i i c o u -
f t i t u t i u o v n i t a c i s , l e d v lamtantu.ü, ucm-
pe en5 cum n e g a t i o . e , >o¿ e l K U l i U j 
¿ e f » r m i l i c o n l ( u a t i u o í i »ei .quoa Ut a i -
í e n í u s p r o p t e r a u t h o r u á r e m díCéat^ 
cum o b f e u r i t a t e de p i n i o u c , qiiod íít 
aíTeníus rei cum f o r m u i i a c . ^ Aü. con-
íirni. dift. mai. f o r m a i i a c o ñ f í f t n c í í i a reí 
í i e q a e u n t inrerfe c o m p a r i , n u i $¿¿ üto^úik 
f q p c r i o r i s , 5 ¿ : i n f e r i o n s g r a d u s , i o q u s ; n U o 
de p r ^ l i c a r i s c o n f t i r u c n t i b u s in r e c t o , 
c o n c m a i l o q u e n d o ue q u o c u n q u e modo 
i n ^ r e d i e n d i f o r m a i e m r e i toiutuur.onem, 
n e g . m a i . & c o n c ^ L i . n e g . coítíeq. Itaque 
ca qux f ' - » n n a l c r e i c o i n u t u u n r , a u p i i e u e r 
poTunt c ó p a r a c i mtei fe, vei v t genus,¿¿ 
< d t í e r e n r i a , q n , x e X í s q u o coníucnunc, v e l 
VÉ té¿,& modas r e i i l l a m c o m p l e u s j f r i m o 
modo c o n c e d ¡ m n s , q u o c l ea quai ingi e d i u i i 
t u r r e i c ó n l n t u t i o n e m f o r m a i e m au c a d e 
forma p r o u e n i r e d e b e a n t , de í e c u n d i > ne-
g . ' m n s í q u i a a l t e r u m e ó r u m ioium i n g r e -
d i tur f ó r m a l e , v t c O m p í e m e n t u m m o u a l e 
e i u s / í i c i n d i f p e n i a b d i t e r r e q u i r r í u r n , q u o d 
í i n e i p f o hon d e t u r fórmale Fuificíentet 
rei c o n f f i t u t i v u m . Qup modo ad vnamus 
i n f o r m a í í v n i t a t i s p o f s i t i v u m , & n e g a t i o -
nem. 
<542 Ad í e e n n d a m c o n f n m . d l c i m u s , 
q m á porsitivum,&:negariVv.meue úiMpñ 
o r d i n i s , ( o i u m conv inc iVr ; q u o d m t e r íc n o 
p o f s i n t a d dun'ari per m o d u m p í ^ e d i e a t i í u -
p c n o n ^ S c i u f c r i o r i s g e n c r i s , & : tíiffcrcjí-
ü x , n o n t á m e n p r o a a t , quod non poisint 
í n t e r fe c o o r d i n a n per m o d u ^ -compiebi 
l i s , & c o : u p i e m e n t s v e J p e r m o c l u m r e i , & 
roodi u l a a i complenLis. 
Sexto o b i j e i e s , ^ p r o b . q u o d f o r m a -
in U.part, D, Jhom , 
le conftltntivum Vnjtat is debc¿t eíte ád^* 
quatcpofsitivum. Etenim cuando inalí-
quoformali mvenitnr poísitivurn, 5¿ ne-
gatíOjíinomen squo íignifcafur non rx* 
primat negationém,deberDus dicerecon-
ftituí per poísitivurn, 5¿ illam neg^íioneiii, 
vel priaationem babtre fe ex conCcquen-
íi , íedcitom vnoinveniatur pófsí t ivüm,^ 
negativumjtamen vnum non fignificat ne^ 
gationem , vt ex modo concipiendi appa. 
retrergo deben us diccre', quod nega t ió 
Gt de coníequennbns ad eíTcntiam vnius, 
& foluoi vnumeonítituatur formaliter per 
aliquid pofsitivum. Explicatur mai. ín 
peccato commiísionis, in quo inyenítnr 
pofsitiua tendentia ad obiedum . ¿ i n v e -
nitur ipfa priuatio reditudínisdebirse, 3¿ 
tamen peccatun^qula non exprimit nega* 
tionem.mcimus tantum conlbrui pofsiti. 
uo.adquod cxcouiequcmi fe habeatpri-
uatio. Síí; iíirer in perlbnalitatc invenituc 
priuario, vel negatio communicabílitatis 
aireri íuppqfii'o í amen;qnia per lona n6 
eíl in pofsita ad Ugnificandum illarancga-
tÍQnem,pcríbnamdidmus ádicquate con-
ftituipolsitiuo ,&: negatiojnemhabere fe 
folum exconfequenti E contrá cascum, 
renebroíum, quamvis in fe habeant pof 
íitivu T i ^ negativum; quia tangen ifta n ó -
mina excus, & tenebrofus in pófsi'ta fun'c 
ad íigniticandam negat ioñem, dicimus 
adazquate coníiitere in priuatiuo /cum er-
go vnum non fttin pofsitum ndfignifican^ 
'dum ipíamindiuifinemjdcbebimus díceres 
illam fe habercm vno ex coniequcnti , &: 
folumccnílitLii polsitiuo. 
642 Adhoc argumenrnmdiíl.mln* 
tamen nonfignificat iiegatior¡cm, ñeque 
ens enm negatione , neg . min. noníignjfi-
cat negatioñem quan primo inpoísl tuní 
ad íigmñcandum il lam, concedo min. 6¿ 
negó conícq. Ad cxemplumde p eccato di-
cojiran lacere contra nesj quia etiam di-
fcímus, peccatum diccre poísit'vum cum 
deforrnirate,vcl cum ptiuarione rcüi tudi-
nisdcUta:. Ad aiiudde perlonálitátcdíci-' 
mus, quod períonain fui primario tantuní 
liabet reducrenaturam rationalcm j^cr fe 
lubfidcnLeni }ad cuoci mere conícqutiiie 
fe habet , nciiauo in communicabilií atís 
aiterivt fppp^tp^&tt t íubdantiaadítqná 
teconlUtidiui- jáct ens per fe• quanivi^ a4 
hec fequatur negatio eíícndi m alio , ran-
quam in lobiedo. Vn'.:m anterae:c lüi piró, 
pna dirímítione unportat inuiainoui m 'cá 
denniatur per cSe indmi^m: vnne in e?us 
T r a 3 a t X l J ¿ B e o l 't$eltis 'attrihutis 
íignificato iiigreditar n-gario dmifionisi 
íicut dicit D.Thom. qu:cft.9.dcpor.a¿c. 
y.fupra aiducTcus vbidicit,quod vnuu) aoa 
íignificut ipramdíuiUonein , íed íublhn-
tiatn CLm ^MOjóneJ táq i l e debcaras hic 
íi|ílir.gaere twa noaVma,iadluíiur^, din -
ímiiSt vnuiu.,prímuQipcr fe ílgnificat 
gationcniy^ íic adsquate.cüúiUtuitar nc-
gaticncjcc.uudüi.11 adxquat b dicit porsiti-
vdriii Tcríiurn figíilécat poísirivuin cum 
negationc. • 
S é p t i c o obijcies; fiponatur, quod 
vnuai lonuaiitcr conítituacur poísmuo 
completo pcrucgaiioneii), non pofliimus 
ve r ar e, q u j ud m i üo, í eu ip i a carent ia d i -
iiifior.ls !it pi fio entisj ar ho'c non adroit-
t i ruv i n;.íD-s^ qui;i á no bis íupra impugna-
í u . n . c r g o n o n de be mus dicerc , quod 
vnumconí'iru:itur per ens cumnegatione 
coni n¿t'Umi Prob.mai. ñau? dsbemus di* 
ccrc,-qUí>o ••.•n;.v.vi adxqinte fui' prum pro 
fcrmali'(ít.'paíioentisiergocum hoc for-
snale-ilictodaÉ negaíionem, neceiíario di-
ccíWumefit-íqnod ipfa ncgatio diuifionis 
nis íit paíio c-nris. § Gonfirm- cum ens 
.tranlcéndatformaliter filas pailones ad» 
quate,n€ccQe erit ratendü,qaod cns tranf-
cendat^num ad^quatc famptuin, íed fi 
pro fonmli vnimidicat negationcm , ne-
quibjmus verificare > quod ens adcequatc 
íranfcendat vnum ; qnia ncgatlonen^ne-
quit tranícendere, cumnoní i t cns: ergo 
Dondebcmus diccre,quod informall con-
ceptii vniratis íngrediatur negatio diui-
fionis, ^ Adhoc dirtlnguo mai.non poC-
füraus vetarequod caremia diuifionis í7t 
paíioentis in redofigniíicata, ncg.mai.in 
a b i .11; u o í i cr, n I ñ c a t a j c o n c. m a i . 5Ú n e g. m i n« 
qil|a nos impugriauimus ncgatioricni in 
udíffinatóuo.vel in r e d o c ü c paííoncm cu-
tis non vero fumpta \ú ablatiuo ^ qiua hoc 
non eft dlccrc negation rmeae pafioncm, 
ícá tantum eitd^ccrcqaod ens cum nega-
tionc fir pift o..qaod aOerimas^^non ne-
gamus. *í - Ad conñrm.neg.min.ad prob. 
quod negatio non eft ens; ergo nequiu 
tranícendi ab ente, d:ft.confeq.tranfeen-
deníí.a,qivacns prxdicatur denegatione, 
in nomínariuo fumpta }conc. confequei^ 
r iam, in ablatmo, negó confcquentlam. 
l íaque fi poneretur folarn inditufionem 
conftituere pafioncm aeberet ens dici in-
ÜiniíSíffl) &: vnitas ipfalndiuiíio: vndccfíet 
nccciT^, quod ficut.entitas veriíkatur, 
quod fit VflítaSjVerificaretur ctlam, quod 
clíct nviiuino;fiquldem íola indluifio vni-
tas cftet. A t ponendo,quod vnitas fit en-
titas indiullfa, vcl entitas cum indiuiüonc, 
non eft ncceüe verifican en:s de ipfa indiui 
fione,íed dente cura ipfa, Vnde faluatur, 
quod ens tranícendacfuair^pafionenvquia 
paíio eias non cft carenda,f<: ;d ens cum ca-, 
rentiadiuiíionis. 
644, Sed inftas; nequií; dicens tranf-
cenderc vnitatera,niíi verifi caripofsit de 
modojquoipfa vnitas comp letur : ergo fí 
nequit verificari de ipfa neg; añone diuifio-
nisjncquibic vnumcomplcri formaliterper 
modum indiuilionis. 'proVí. antecedens, 
pr:edicatuni cntis ideo l ian ícendens d l á -
tur , quia de re, d¿ de modis rerum práfedf. 
ca tur ,ñeque enira dici pcatet tranfeen-
dere deceni prxdieaniení a , nifi de modis 
coruro prxdicaretur vera prazdicatione: 
ergo vt dicatur tranícende) :c viium^ft ne-
cede^uod demodo comp letiuo vnitatis 
vete praídicetur. § A d i: 10c neg* ante-
cedens/ad prob. dift.anteo 2dcns,quia dere 
niodiseiuspraedicatur, de modis inre-
cí:oremconftituentibus,C( )nc, antecedens 
ce modis tantumin.obiiqu o .nempe in abla 
tiuo rei conftitutivum ingredientibns, 
neg.antecedens;, S¿confí ;'q. Iraquc modi 
rci fünt in duplicidifterer .tia, aüj funt, qui 
retó in recio conftituunr , vt modi quanti-
t-atis}qualitati53&:c:ercr'i alij modi pra:dí-
¿átnentalés,8¿ de iftis ne ittSécft^quod cns 
veriñecturalii funtmo di extranei adens, 
vri íuntiUi ,quircrn 17 on conftituunr in 
tcCto-, fed tantum i i u yuliquo^/tpotcqui 
tantum comolent CÍ ínílimtivurn de 
fftis non efe ncceíTc, quod cns predico 
tur. Et talis eftrncdv.s vnitatis. 
V . 
Vtrum ynnm conJlítmfHr ter Cítrentlam 
diuij.onis: an -per carcntiíl/n 
multitudlriis. 
SCiuimnsin prxccdentibusvnmnin fuo conititutiiioforinali admitiere Indi-
uiGonem. Id cft carentiam diulíinis 
in fe, íedquia vbi eft dinillo, ibi eft muki-
tudo;niodo volumus rnqiiirci:c,vtrnm\fnü 
Gonltitutiuc dicat carennam diuÜiionisján 
carentiam mukinvdinis. Vázquez lúe 
íom.2.difp.i29. cap.z.poft quam refert 
ex D.Thbmvquxrr . 'o . f^ai i .ar t . r . ad 3. 
Quod vnum non cít 1 emotivurn multitu-
dinisjfeddiuifionis, quaecft prior fecundíi 
rationen^quaui vnun^ vclmvdtitudó ante 
ron fembuct^nrtatem ,Tedtcmouet diui-
íionem circa Ynmnquodque eorum , ex 
qaibus confiar muititudo. Qupd inquit 
Vázquez docuerat etiam ipfe D. Thom. 
fupra quseft. 11. art. 2. ad 4 póft quam ia 
quam hcecrefcrt inquit Vázquez. Sed hoc 
facilcretelliporett , priiKo ex Arift.» 10. 
meiaph.cap. j .vb ia i t : Vfrum>&' ntulta op~ 
por:ivno m9do[icut diu ifam ,& irídinifum, 
de qua acccptjone vnuatis,vís¿ nmititudinh 
nunc ^iícritriits. Tura ctian1 -diffiniens 
codem capíre rnultitudinem dici t , quod 
en im dhijum, ejt multitudo quídam dicet: 
ergo inquit idem formaliter eft multitu-
<io,atque diuiíio ,quare l ivni tasconí i -
Hit in negatíone diuilionis > polsita etiam 
cnt in negatione multitudinis. Et poft-
quam ratione impugnar doítrinam D. 
Thom.adut íam ,dici tnum .6 . exquibus 
infero non latís intelligi id quod ait dodor 
•Sanchisin ii!a,qu2eft.ii.a1i.2-ad4. nciii-
pc diuifionem formaliter ín negatíone con 
jlrtere, qua vnaresdieitnr non cffe aliam. 
Hmc enimíequitur in eiusífententia non 
} oác vnirarcmeíle negationcmdiuiuoniSj 
quia vnius negationis non eft .altera ne-
g?rio. Sed ñeque dici poteft ita opponit 
pnuanuc vnitarcmtnultitudini ,vt» nega-
tio fit in multimdine , habitus vero, ^¿ 
forma poísitina in vnitate. Hocauteoa niü 
lus aclenusdocuit,nec vllus aíiquo funda-
mento nixuspoterit a ffirroare. Sic Váz-
quez, Vafquium íequitur />verfa , quzert. 
s.philofoph.fed. 4. dupa cenfet directius 
expheari vnitatcm per »negationem tnuki. 
tudinís ,quam diuiíionis. Siquidemdire-
ctior oppotio eft inter vnunj, & plur^ 
qiKim inrer vnum , i5¿ diuirum. Cacte.rum 
vnitaremtranícendentalem diredius con-
fíitm per priuationcm dinifionis , quam 
multltudinis,conmnmequafi cíl placitum 
Thcolon.orum. 
<545 Cxterum Augclicns preceptor 
perpetuus cíi in ea fentcniia,quod vnum 
conflituatur modo á nobis ínpra expii-
cato per carentiam diuiíionis,non vero 
per carentiam multitudinis. Sic tenct 
hic art. 2. ad 4. vbi h a b e í : Dlcfndumi 
quod vnp-m ofpouitur priuatihc mtjtis> 
in quantum in ratione multcrum c//, 
qn,odjint dihifci : itnde opportit quíá d¡-
Pi;.o ¡ip prius vhitatc , non jlmpliclítr, 
fed fecundumrarionem nóflra appithenfi)' 
nis'- apprehendin.us enim ji::-:plicUip:r com-
po Itx vnde. diffínimuspur.&iim , emus par' 
v on e ¡l¡vclprincipium linea, fed n.iJ.titu. 
do^ tUm fecundum ratiouem confeqnenterfe 
Inl, pan* £>. Thom, 
habet ad vnürfttia dlnift ] 'non intctiigimiis 
habere raiionem ihultitudin is ¡nijlpcr hvc 
{juodvtrique diaiforun. attribiiimn.s -pnkdt 
ijfmt vnde ymm ponitur mdiffinniprpe tiút, 
thiidiuis¡non auiem multitudo ra tiiMníiia.» 
ne vnius. Sed dibijio. cadit in i/hétleñu ex 
ipfa negatio.iecutis , Ha quod primo cadyt 
ín intclletiu ens j fecundo qnodhoc cus noji 
efe ¡/¿ndens , '&(ic fecundo ipprehe», dim ¡4s 
diuijtonefo j tertio Vnjim , q¡tarto m ultitiidi *. 
ncm. l i s c í i i e , ^ opiir.43. cap. 2. inquit. 
Manifejium ejt, quod vnitas non importan 
prtuatione'm muititudiiiis quia cum prtya* 
tiojit poji eriorillo , quodpriuatar j' vnuvt 
•priuáret rnultituáine , fcquiretux y quoil 
efft-tpOjhrius rñUltUndin'e ,& cjm'habhvis 
jttdi diffi.íitioue priuationis , fcqueretúr, 
quedvnitas diffiaircturper muhifúdín'erni 
quodeji faljum^ qhiiatune foret cirmíus in 
dtffinithrte, nam multitudo diffiniiUr per 
V hitatem ¡fhultitudo enim ejl agngatiovni-
tatun-j. Et concmdít: ln intcllcBu igituf 
fritho cadit ens , fecundo dinij-o , terth 
vnum y quod diuijioie priuat * & con fe' 
quenter multitudo¡in cuius diffinitione cz-
dit vnitas yfcut r&in ratione vnius cadit 
diuíJ<o,& tamen diuija rationem rhiiltitadi-
nishabere nonpoffunt, nifi vmcnlque diki* 
forum f atio vn itatis aplicetur.SicD.Thoní* 
quodÁ: reperitinfra q.ro. art. j . i d i f t 3 i 
Cuius verba iam á nobis fupra relata 
funt. HincomnesThomiftse in hanc fen-
tendam confpirant. Ncmpe, quod vnuai 
directedicat príuationem diuifionis, non 
veromuititnainis. Ideóquc hanc íenten-
tiam ampleftimur» 
Sit concluíio vnum dircdcconftituituc 
per ens cum" carentiadinifioniSjnon muí-
titunis. Prob. ex ipfa diffinitione vniusi 
Vnume"Tens indinitiim , qua: direde íig-
nifícant carentiam diuiíionis, fi cnimeon-
fímierctur caretiamaltitudÍHis non dicere-
tur indjuifum, fed inmulram, ficut dicitur 
interminabilcjquod cai'ertern:ino,in rnoir 
taleqood conftituitur carentia m o m l i -
taiis,inuiíib!lc, quod conftituitur viílbili^ 
tatis carentia , at nüllüs vnitm cixir in 
m t í l t u m l ^ omnes diffinvunt indiuUumí 
igitur dicci dum Ciiv vnum conÜlrui ca-
rentia diuiíionis, non cairentia niüMtfiál*; 
nis. 
§ Secrmdo vnum illa carestía dl-
vede con ftituitar, cuins habitus, vel 
forma pofsitiúa pi'xecelit ípfum Vniím; 
at (ola eludió ele habitus prcecc-
dens inxra ordinenj noPiium incclligen-, 
di vnitarcm ^'gitnr vnum debet confti» 
Aa tu i 
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tui carcntíi 'dkiifionis non niultitudims, 
confcquemia eltbonamai. Certa, nanl 
id per q'iodpriuatio aliqiíá difhnitur , de-
bec íceudum intcllectum prxccdcre dif* 
í]nitionempriuationÍ3,tanc}uam habitiis> 
CLTÍÜS Ipfá pnuatio lit^min.vero prob.nain 
cum mulritudo fitagregatio vniratum,le-
cundum inteiledum noitrum^ebet prx-
ftipponere vnitatem , fiquidem per illani 
diffíni"t¿iít:erÉ6 lecundum intclieclumraul 
titudo feqüitur ad vnitatem,non vero 
príEcedir iliam,pra:cedit autem diuiíio ip-
íam v'u;ratcm lecundum ordinem reflx 
inre!ijdionis:igirur foladiuifio eíl habí-
tus per cuius caremiam dire¿te diffinitur 
vnun». Dices ciuifionemqUvepríEcedit vni 
tarem non eiíc rbrmam poísitivam t fed 
ciíe negationcm vmus de alio , vnde ex-
' p'licatur a D.Thom.per hoc , quod vnum 
¿ion fit aliud;ergodiuiíio ,provtfic , non 
erit habirus per cuius cárentiatn vnum 
diffiníátur: nam non deber difñniri vnum 
per caren r i a m car cnt i x , íed per carentiam 
íbrmá: poísitiuaej qux cum í u m u h i t u d o , 
debebit diftinui vnum per caretiam muí-
titudinis. Sed contra hoc c í l , nam lice£ 
adhoc vt intellcclus nofter primo appre-
dendac diaiíionem,debcatpnus inteihgc-
rejioc non Me illud; tamen ipla diuifio no 
confiilitin illa negatione, nam perncga¿ 
tionem folum habetur diÜinftio,quíE pro» 
j)ric explicarur per hoc , quod. clt vnuni 
non cií? aliudrdiiuuo autem aliaddicitab 
ipfa ncg.itionc , vnde D. Thom. non dicit 
diuiílonem confiüere in eo , quod vnum 
non íit aliud! fed dixit > quod diuiílo cadit 
in intéUettüexipfá negatione entiS;Vtdc-
notaret, diuifionem eñe quid dillinCtum á 
negatione, qua vnum non eft áliud '.ergo 
dicet aliquid pofsiiivum ad cuius appre-
hcníioncm non venit intclieÜus mil per 
priorem appchenfioncm negationis, po-
terit crgo diuifio efie forma polsiíiuacu-
xus carcmia vnum conílkuatur. 
6 4 6 Dices ad negationem huius, 
quod hoc non fu aliud, non poteit fieri ad-
dit io , nllí quam explicar ipfa píütalitasj 
veíípfa mulritudo:ergo prxter pluralita-
te.úi7é¿ multirudinera nequit intelligi di-
r.iRojqacr formapofitiua fit. § Sed con» 
tra etf r.am potei\intelligidiuilio fine eo, 
quodinrclligatur multituiio- ello diuifio 
aliquid polsitivum addat fupra negatio-
nemrergo folutio liullaeíl, prob. autece-
dens,políumusintelíigcrccns adhuc non 
intellectojquod fir vnum: ergo potenmus 
intelligeredc aliqulbus ,quod fint cncia, 
¿i. Ferré* 
etiamfinon intelligamus de illis , qiKKi 
íint multa, ac pee hoc quod intelliga-
mus diiiifioneiv!: crgo porerimus intelli-
gere d uifionem ablque eo , quod intel-
figamus maltitudinemí Prob. prima con-
íequentia. Nam ficüt vnum addit ad ens 
ration^m indiuifionis, ita , &: nuüt i tado 
addk ad entia, quod vnümquodquc eo-
rum fie vnum: ergo íicut poíTumus in-
telUgereens,nóninteUcdo v n o , poterU 
mus intelUgerc en t í a , non intellefta 
multitudiue. Min. autcm fubfumpta , fie 
probamus. íSíam entia pro vt dittinguntur 
ab ente , non políunt explicari, mfi per 
cns, ^ : ens > quod pofsitiuam inportac 
diuiiionem, qua priuac vnum: crgo per 
hoc^quod intelligamus ens, &¿ entia ín-
telhgimiiS polsinvum dluifiónis. § Ex-
plicarur vlterius ,qaando dicimus vnum 
indiuifum in fe, per ly indiuifmn in fe,nolu-
mns dicerecarens iu fe diftin¿lione ,nam 
hoc modo Petras non elíet vnus. fiquidem 
infeadmittit partium diftindionem > 5¿ 
1 ex partibas dirtindis componuur: crgo 
dicit diuifionem, provt hxc ditVmguuur 
ab hoc^quod eft vnum non effé aliud, 
quod mera negatio cft: crgo diuifio reí-
pedu cuius vnum dicitur cares d iuifio ne, 
quiddiftinctum eft ádhUnüione , &:a ne-
gatione,qua vnú non cíe aliud. Et fiediui-
lío cric forma pofsitiua diftinda a nega-
tione ,quam adfui iutel ledüpradnppcnit . 
Prxtcrea filpfa diuiorcfpdu.^cums vnum 
diciturens indiuifum , fu mera dift indio 
coufit'tensinhoCjquod vnú non eft almdj 
tune vnü tranfeédentale fccündü ré,nihil 
etiam reali|er negatiuc diftindum addct 
ad ens , hoc autcm dici non valct , crgo. 
Prob.fequela,nam tune aliquid eíTe vnú, 
expiicábitur perduas negntiones, nempe 
hoc eft hoc, 6¿ hoc non clt non hoc ^ duíE 
autcmnegationes facinnt affirmationem 
in rc^gitur fccundunircii) vnum non ad-
det negationem ad ens. Itaqnciftáe duíc 
fecundumrem idem funt •, hoc cft hoc, S¿ 
hoc non eít non hoc» patitas enim ne-
ga tionum affirmat, 6c fola in patitas 
negat:ergo irt vnitate fecundum rcm non 
crit aliqua negatio, fed pura affirmatio, 
& purum pofsitivum , quod cum non fit 
extraneum ab ente, Cequetur cuiden-
ter, quod vnum lecundum rem nihil 
addct extraneum eniir quod naílo mo* 
do diccndumc't. Dicsm crgoin hec pua-
d o valdc difncilij vnum dicit lindiuifum in 
fej qulain íe non perralttit entia non vni-
t a , ^ diuifa cítopermitrat cáíünda. 
D i -
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DícesVhcn pofíc pereipl3aliqua cííc ínter 
rcnoníolumdifrindajfed etiam f^arata, 
^ d i u i l a ^ qnod illa non íínt piura : ergo 
'diuiíio íupra diiimíbioncm, ncquit adcle-
rc, i i i i i n7ultitudinen\. D)co,in r¿itacífe; 
i|aodnecjucai)t"darialiqua (eparata J quin 
íínr iiiulta;cx'terüm intelleÜus m entibus, 
pruK íntelligit cns.&cns, diüiílue-, quaS 
intelligat rnultitudinetn; quiaadhanc, v i -
tra rationem c n t i s ^ e n t i s , rcquíHtor; 
<]uod vnumquodquceorumíit vnum,ron 
lantümin re,lVd in int t l leüionc. Paritas 
efe, etcmm nequit dari in re cns.qu'od nch 
íit vnom , tamen políumus primo inrcllU 
gcrcqnodfit cns, í inceo, qnod Inrclliga-
iDtis elíc vnum ^ fie políumus intejligere 
primo de aliquibus ,quOdfint e n s ^ ens, 
-&¿ fie inteiligcre íeparata 3 5¿ diuifa entia, 
Dondumintcllcda mulritudine poít-
quam de vnoqiioque il lorrm inter quíB 
cft diuiílojinrelligiiur.qued fit vnmn, in-
tclljgcrepoterih US , quod illa finí mnl-
ta^quamvis in rcnihil fit prius.Porersn.us 
criem alio modo Incdiícurrcre , afsignan-
<áo dúplex genus multitudinis alind latuiíi, 
provt k!e dicit, qbcd agtcgatiodiuiíorú, 
aliud rtridum,provtrcquint,quod illa di-
uiía intclligantur infe ipíiscíle vna, &: fie 
multhudo d r felá agregado pluriuni vni-
íatnm:vnurocrgo diectur indiuifumdirc-
£tc per ptiuationem multitudinis primo 
tnodb acc« ptse, ncti vero fecundo modo-, 
quia próvr fie multitudocít intcllcdu po-
ííerior vnitatc.&fic ncquit vnitasdiffini-
i i in ordine ad irultitudincm. Sicdiícurro 
aliqualitcr,rescít difficilima,& vix captu 
jpcrceptibili^crcdiderim tamen D. Thom. 
jpíamcuidcnterferccpiííe, &:fic incbíe-
quiun: ipfiús captiuo n-ieiucrn meam. Nd-
quccnin^qnianon plene percipjam , de-
beo D.Thcm.rclinqucrc 
• §. V I . 
Solvitntur aagununtÁ* 
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1 . neobijcics verba O.Th. 
4 , ex 10. metaph.Icd.^. 
ihltticetvnuvi prius fecunáum naturaf?t 
fit'Miiítitudiní^ tarden fecundum c$£ñíif<i* 
ntru nojiram diffiiñtHr , & cogncfcitiif ex 
ntí/titudinejamqiiam expío contrario y rop 
ier hoc,quodm¡iUitudo ejt mi gis fcnftbi/is, 
qmmvnum. Qmbus in condufionc , &: 
5n raúone opponitur his 3qux exD.Thcin. 
lní .pan,p,ThotoB 
docuimus. In conciufionc 5 qnia penic 
vniiracíiffiniri per multitudinem , & fíe 
eric verum^quod diffiniatnr per car en* 
tiammultitudinis. In probationc^quia d i -
ícit)quod vnum fecundum eognitioncní 
noílrameft pofterius inulnrudine. (>iod 
dircÜc pugnat cum probañone noítrae 
conclnfiomsjn qila probauimus vnumdtf 
finir! per carentiam diuifionis; quia diui-
fio fecundü apprehcnfioncinclt prior vni 
tate , non per carentiam nuútirudinis-
quia fecurdum appreiíenfioncm rfóftrani 
prior eü vnirasmultif udinc^crgo.Et con-
íírln. nammultítudo cft magis fen? biiis; 
qua vni tasrergo crit prius in intelIcCtu3qu5 
vmtas, crgopoíericdiffinin per illa. A d 
hoca rg imicnúvr^e fp D Th. in co locó 
diccre vniratem efle poíleriorem Tecun-
dum apprchenfio'rcm multitudine,nomi-
ne multitudinis inteiiigcnco non cani 
quee formaliter impertar a'gregatiorem 
vncrum, ha:c cnim 'neceíTario cft p o ü c -
rior vnitatibus, fiquidem coalefcit ck 
lilis , fed inteiligcre , ibi nemine mult i -
tudinis ipfam aüúal^ro diuifibncmrefpe-
ü u cüius vnuibdici bí: índiüifum^ron ve« 
rodi t i tur non multum.ltaquc in muli t i 
diñe funt duoconfidcranda^qüorutn vnum 
prjEfupponitur ad alterum , primumefl: 
ipreaáusdiuifionisper qué fir íe paratio, 
¿c ex quo de inde Coníurgít formalitaá 
multitudinis, de inde eít eónfideratloip-
í u s multitudinis,iqúx coníurgít ex ipío 
adu feparationis, per quem folvitur vnüi 
&¿ finnt pluravna: prius etgo íccundtim 
natLiraaicílVnum,quaro diuifíofeu muU 
titudofubmímetediuifioms • qnia diuifio 
íbivit vnitaccm^dUm ex vno facit dúo 5 ícd 
fecuncinm a pprehenfionc m prior eít diui-
^05 quiain diuiofine eít cempofitio , qux 
nugis íenfibilis eít , quam vnitas,5¿: etiam; 
quia adusdiuifionis cft adualis íolutiovni 
tat is^xquoficquod lecundümappreherl 
íinem prior fit muititudo pro diuifione 
inmuta , quam vniras hoe cf t , qnod 
prn:tendit p . T h o m . in illa fuá authori-
tatc. ^ Ad Contmn. dico, qued ci tó 
mulritndo fit fehfibilior vniratc , tamen; 
quia vhitas non repugnat multitudinij 
ícd repugnat aStm dinifioniS non cft ne~ 
ccííc , quoB prxcedant apprchenfioncs 
ninhiiudinis, cpprchcr.fionesvniíatüjVc.l 
vnirafis, íedíuííicir fi prius apprehenda-
ttir diuifiorcfpeducüius vuü^dicitur indi-
fuñí. Sed quia muititudo c o ^ wí/uur es 
vnicíiubtis, &í cognitione 0£\fufo prius 
Á a a a appre-
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apprehenditur totuni }quain parres ex qui-
bu? conftat,pGÍÍumusetiam dicere,quod 
cognitione confuía feenndum apprchen-
íicuem pra^cedar multituáp apprehenfio-
ncm wicatum. Hoc tamen non í'utíidt ad 
d^ñnicndtmi vnitatetn per multitudinem, 
quia definitio rci non dat cognitionem 
coiifutanuci, fed chram, dum dicitur ex-
picar^ reinarnram» 
648 Inítas con trahanc dodrinaiw 
fiqut multitudo componitur ex vnitati-
bns^ita ^: íüuirio cíi ipíms vnitatis íoiu-
1105 igitur íicut vnitas íecundum appre-
henfionenTcít prior nmltirudine, iraerit 
prior ipla diuiiione. Confino. Diulfibile 
ex terminis'eft prius fecundum intelle-
¿fcum ipla diuifine, fed vnum eíx diulfibile 
indiuiíum-ergo erit exterminis prius, íe-
cundum intellednmipfa dmifione , & íic 
nequibit vnum diffimri per diuifionem. 
A d primú negoconiequentiam. Nam hoc 
ipíb, quod muirirudocomponatur ex vni-
tatibus cognitione diftínfta prxcedunt 
parres ipfuni compoíltum ex lilis , & fíe 
loquendo decognirione diftinda priusin-
teiligi debet vnitas, mulfitudine. Et hoc 
|ptb}quoddiiiiíio folvat vnitatem .vnitas 
remouetur per diuifionem, 5¿ fíe diuifio 
compararur,vt forma cefpedu mtat is ,& 
cü cognitione diftinda femper habitus feu 
forma fit fecumdum intelledum prioripfa 
priuatione , fit inde, quod vnitas fít pofter 
íiordimfione. § Ad confírm.negocoñ-
feq.Nam hoc ip íaquod vnum fit diüifíbi-
leindiuiíum , hoc ipfo habetinfe caren-
tiamdimrionis: carentia autem diuifionis, 
nequit difñniri,nec diftinde inteliigi,non 
inteileda diuifione,^ Ge eft necefle, quod 
fecundum intclleáum praecedat diuifio 
ipíam vnitatcm. 
Secundo arguitur-Diuifio forraaliter 
eft negatio,nam aD.Thom.cxpiicaturper 
hocquod eft vnum non efte atíJidíergó vni 
tas nequitdiffiniri per carentiam diuifinis, 
nam vna negationon diffinitur per ordi-
nemad aliam. Confirm.D.Thom. de po-
tentia.quíeft.p.art^.dicit , quod multitu-
do dicit duas negationes,cum vnitas dicat 
vnam,hanc autem duplicem nrgationcm 
nequit dicere multitudo ex conceptu ex-
preíío multitudinis: ergo illam dicit ex 
conceptu vnitatumjcx quibusconftat, & 
ex conceptu diuifionis per quam aliquali* 
ter conftituitur. § Adhoc nego^artte-
cedens diuifio enimfumptapropartitionc 
l>hinca;non eft negatio, fed ipf^ íeqai-, 
M* ferm 
tur negatio, vídelicet, quod. hoc non fít 
illud: explicar autem D.Thom.diuifionem 
per illamnegationem ,quafi per eftedum 
ad ipfam per fe ícquutü, vnde dum inteije-
dusnofterpoftquamintelligit ens ftatim 
intelligit hoc ens non effe illud , ex hoc 
velutia pofterion colligit,ibi adefle diui-
fionem inter hoc^illudjvndediuifio non 
oritur ex negatione, fed cauíat illam. Ad 
confirm.concedo praemifías^dift.fecun-
dan! partemeonfeq. ^ : ex conceptu diui-
fionis,formaliter3S«c intranfitiue.neg.con 
íequentiam, caufaliter^ trañfíTÍue;conc. 
confequentiam. 
<549 GíEternm contrahanc dod r i -
naminftabis; nam fi vnum non elle aliud, 
oritur, exipíadiuifione: ergo , de qnibuf-
curaque verificatur , quod vnum non fie 
aliud verificabitur diuifio inter íe: confeq. 
eft falfum,ergo.Prob.min.nam in Lcone, 
v.g.verificatur,quod materia Leonis non 
eft forma Leonis, &: tamen non verifi-
catur ,quod materia Leonis , &: forma 
Leonis , fínt diuifa inter fe, ergo- A d 
hoc neg. min. ad prob. dift. min. 6¿: 
tamen non verificatur , quod materia, 
5£ forma Leonis fínt diuifa inter fe, 
diuifíone eflentiali; neg. min. diuifione 
totius,conc.rain.& neg.confeq.Ttaque íi^ 
cut materiarealiter diltinguitur a forma; 
itaeílentialitcr eft diuifa ab illa, fed; quia 
materia forma íunrvnum vnitate to-
tius,ideo dum fie, coniunda faciunt vnum 
Vel funt vnum provt fie non dicuntur diui-
fa,quamviscííentialiterinter fediuiía fínt; 
fí enimínter materiam,&: formam non ef-
fet diuifioentis ab ente,non poüet verifi-
can,quod mareria forma ínter fecom-
paratas eííent dua; eífcntix partiales, quod 
tamen apudomnes eít verum. 
Sed inftas: ergo compoíitum ex ma» 
teria, & forma, non eft ens indiuiüum in 
fe 5 confequens eft contra di^a,&:con 
tra veritatem : ergo prob. íequcla coni' 
poíítnm'ex materia, fonnaconftat non 
íblum ex diftinctis fed etiam ex eífcntiali-
ter diuifis: ergo non erit in fe indiuj.fum. 
i\dhoc neg.fequelam, adprob. dift. an-
tecédens,fed etiam ex cflentiaíjteKííuifis, 
diuifione partis á parte, conc, aníceedens: 
diuifione totius neg. antecedens, & con-
fequentiam. Itaquc vnum dicitur ens indi-
fumin fe,quateausin eoin quo cíl vnum 
caretdiuifione, quamuisea , qux faciunt 
vnum inter fe eílentialiter diuiía fint • Étc-
nim vnuTO vnitate compofitionis indiui-
fiini 
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fum infe ref^ediae ad eam diuifionem, 
quíE folüeretvnitatem compofitionisinon 
vero refpeítiue ad eam duüfionem, qux 
folucrct vniiatemíimplicitatis, quamnec 
haber nec habere v a k t , & fie, qaamuis 
conftetexrrateria, & formaintcrle efleir 
tialiter ctiuiíis cum conftet exlülis,vt gaute 
dent vnitate coinpoíltionis, dicitur iudi-
lüüüm in* fe. 
650 TertloargLÜtundiuiíio per 
nos foluit fomnaliter vnitatenr. ergofoc-
xnalircr facit pluralitatem, 5¿ imüritudi-
nem: prob. prima coníequentia j nam Te-
cunda patet ex prirnajnamhoc ipío, quod 
intclli^ímus aliqua carere vnitarc,hüc ip-
fo inteiligimus eííe plura,nami!hoc ipío 
inteUislnuiscaefle: crgovíium, vel plura, 
non inrelligimus efle vnum.quia íoltua eít 
ynitas: crgo inrelligimus eüe plura. 
Adhocdift/ confeq. ergo forniali-
Ter facir ploralitarern ,formaliter intran-
íiriue neg.conrequeniiamjformalircr tran 
Íjtiue;Conc. conleq. adprob. hoc iproin 
tclligunusea elle eonc. anrecedens: ergo 
vnum. vel plura negó coníequentiamda-
tar cnim médium, nempe non habere in fe 
indiuiüonem. Sen efle diuifa. § Inftas 
hoc ipfo, quod ens inrelligirur indiuiCum 
inrelligitur vnum: ergo hociplo,quod en 
tiainrcUiganturdiuiía intelligunrur mul-
ta. § Ad hoc ncg. confequenria, nam 
adexquara diffinitio vnius habetur per hoc 
quodíi t ens indiuiíum, adíEquata autem 
íüffinitio muitorum,non habetur per hoc, 
quod fint cntia diuifajfed'vkeriusopportet 
inteiligere indiuifioné entitaribaqua vnü 
quodqueeorum fit in íc indiuiíum,, quia 
multirudo eft agregatio vní t a i u m, vnit as 
autem no adeft, míi intclligatur indiuiíio. 
Quarto argüirur fi vnum difñmré* 
turper. carentiamdiuifionis, diuifio eOet 
íecundumnaturam,S¿ non fohm^ fecun^ 
dum aprehcnfionem noílram {.rior ipfa 
vnitate^ confeq. eít centra D.Th.hic art. 
2. ad 4. vbihaber: Ojicd div.i ¡o efl friof 
ynitate,nonfmpliciter, fed fecandum ratio 
nem noflr&ap rehenfionis^qulaprchcndimus 
jlmplítia per compojlta: Ergo vnum non de 
finir ur per carentiamdiuífionis prob. fe-
quela^tunc diuifio efler forma pofiriva 
quamnegarer vniras ,fed forma poílíiua 
fimpliciter eft prior eius negaticnc : ergo 
fi vnum diffiniatur per caremiam diuifio-
nis diuiOo íimplicercííer prior ipía vniia-
te. § Adíiocdiftlnguiturma. diuifioefw 
íetfecundü naturamprior v,nirate?quoad 
in 1. pane D. Thum. 
complementum vnltát ls , quod habetur 
per ipfam indiuiíioncm conc.ma. quoad 
rationem acktquatam vnitatis, negó n)a-
& negó mi. itaque vnum vt lupraiíiximus 
eft ens indiuisú ex quo ergo ens eft, prjjitei 
paie, &c rectum vnitanscft, 3¿ quéád hoc 
vnum eftpnusdiuiíione^quia pnus mrcl-
ligimus ens quam ení ia ,quoad complcrue 
tum aucem modi indiuifioms prior eft lim 
piíciter diuifio, quam vaum. 
ytrk>rt hocj^uodefi cf[e ens diuijum a ([uo*, 
íibet alíofptBarepo¡sitadfor-' 
makynitatis. 
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cerc ditfimendo vnü 3quod 
íic ens indiuú'um in te, di -
uifuma quolibet alio , vidimus ergo in 
precedenti, 5. quod illud iudiuifum ia 
le fpectet ad conüitutivum vniratis 5 vn-
de reftatexaminandum, an eodem modo 
debeamus dieere , quod eüediuitum a quo 
libet alio per Ic fornialiter fpe¿tet ad vniT 
ta tém. Panem affii'maníemtenet nofter, 
Nazarius hic art. 2. cóntrou.vnica, qua-
tenas cenfet vtrámque negationem, í. di« 
nifionis in fe, negationem jdentitatis 
cumalio fcudiuifíonem a quolibet alio3 
cífe de ratione vniirs citat: ergo pro ?c an-
tiquioresThomiftas, nempe Capicolum, 
Caietannm,& íjlios. Subicribunr tamen 
Kazario Francifcus Ouiedo ,&al i j l e íu i -
xx. Oppofita tairen íentenüa cennnis 
eft inter T homilías. Vnde pro eius veri" 
tate fitconcluíio. Efle diuiínmá quolibet. 
alio non fpeda t per íc ad vnitatcm* prob, 
ex D . T h . qua:ft. 1. de verit. a r t . 1. in 
corp. ibi: Negatio^naejl conjequens om~ 
netns ahfoiutc^Ji indiuifio, & hanc exprU 
mí t i hoc nomenyaufrj j nihil evim almd ejl 
y num, quam ens in din tfu,m. Si] a ute m acá'» 
piuturens fecundum ordlnem yríius adaliuii 
hoc potejt effe duplicitcr ¡yno modo fecun»-
•dmn diu'ifwnem ynlus ad aliud, &hóc cxprl 
niit hoc mmealiquid^dicirut enim aíiquid^ 
quaft aliud quid-. Vnde (icat Sus dicitur yníi> 
inquam tkm efl indiilifam i^e-Jta dicitut 
¿liquidjin 'quantum efl al) a/ijs diuifím* 
Cum ergo aliquid patio diftidafitab vni-
tatccxprcQccontrariicit D. T h . qui af-
ferir j in concepta per fe vmtatis , ingrédl 
eflediuiíúmá quolibet alio. aiTerendum 
ergo eá t iuxra mentem S. Dócloris p r í B 
T4 T r a c i a t t l L d e V e o l & em} a i t r i h u t h 
fafapl diílinclionctTí, fea dinifioncm á qno 
libet alipnonlpcttaread •vniim^icá^call 
^ ¿ i í , quocifequitur ad illud. S £x qui-
bus hc.betur raúo pro concluíloncrctcnim 
íicrt nonínnt confundcnJa: pailonescn-
tis, ita n o n i nnt confundenda coríilturiua 
cérqipjjat eílc diuiiuno áquolibct alio cft 
pafia cnri.s^uxdicitur aliquid, quxpaíio 
ahvw diftintta e t t , i g i t n r conftimtivam 
p a f i r j i quid , non cebemus afsignare 
páíionij qpíB elt vniras, íicut ñeque ipG at-
Tribuirn-;-3yquod üt.paíio ^ /^«^j i ion crgo 
¿ e f a m s dicere, qíiod eííc diuilum á quo -
iibct c i l i o , i l t dc^eonuitutiuo vnitatis. 
Secundo,Vnum eftpauo abíolatarer* 
^oconacnit ciul.^biolute , ^ i n ordine ad 
le, íedeñediuiíumáquolibct alio conue» 
Tiic enti ex compararionc ad alia , & 
iTiodo, quo íc habet ad illa: igitur ciíe di^ 
*iiínno a qnclibet alio non debet per fe ípe • 
¿larc ad vnum,qnaíi de cius formal! con4 
fiituduo fit. § Explicatur hoc ^ dum cns 
tibrolure conílderatur, quod nullarrí ¡a fe 
i inbcatdiuihonen^lcdí l t in fe indíuifunaí 
vei concipitur, vt vnum formalicer,vcl ex 
pcdatiir acihuc alterconceptus dinifionis 
ab aÜOjíi dicitut primum habemus inten-
tum, 0 dicitur íecundum igitnr vnum non 
cít pafio cntis abfoiare fumptU'ed cncls'in 
ordine ad aliudjquod expreilc, vtvldimus, 
contra D4 T h o m . eíl. 
6 5 3 Dices: pro illo priori ens 
concipi, vt'vnnm lnada:quate, non vero 
sdxquate. § vC ad id, quod dicitur ?quod 
vnitasconueult entiabí'clute dices, hec 
cíTe vcrumloqucndoee vnltate Inadxqua 
te concepta, nonvcrode.adgequato con-
ceptu-vnitatis» § Sed contra efbnam ü ad 
completara rationem vnitatis adhuc ex 
pedatur conceptusdiuifionis a b alio: er-' 
go adhuc expeclabitur ad rationem vnius, 
quodíi t aiiquid, & fie vna tantum pafio 
cri t vnum, aiiquid. Prob, contcquentia 
nam aiiquid eft alitti quid, fed eñe diuiíum 
sb aiioeil: eíTe aliudijuid, abeo quod íunt 
alia-?' crgo fi adhuc cxpewtatur ad vnum 
<5uod íit, ens ab aiiodiuiíum , ad completü 
conceptura vnius adhuc expedabitur eíle 
aiiquid, & í k ynHm,& aiiquid, non crunt 
¿ua: pailones, íed vna conílnus cxabiblu-
í o , & relatiuo, tanquam ex duplici in adx 
quato conceptu. 
- Contra conclufionem argult. primo 
Islazarlus, exeoquod communiter accep-
taturinícholis illadiffinitío vniijs,quadl-
citui: Yminieffeemindiuimmin fe , Siái-, 
uifurna quolibet alio; l l lud aiuem 0 diiod 
rei ingreditut diffinitíonem p e r le í pcda t 
ad rem : crgoeíte diuiíum á quolibet alio 
pe r í e rpettabitad vnum. Sed rcip. quod 
perillamdiffinitionena nondefuiti-r co» 
wuniter íola vnitas, ícd diffiniuntmf muí 
ynum aliqaid funt enim vnitas, &L alquait-
tas duae pailones fe intime in í er fe coniun 
üa*,quod vna conducat ad píenárá notitiá 
aíterius,&:iíc pro plrniori notitia vnius 
émnvntím ditñnitcir aiiquid difíini^ 
tur. § íedinquisdif i inmo , nihil debet 
habere fuperfiLium,ant dimimuumifi eníra 
diffinircm homincm per animaltationaic, 
rifibile non bonam h o m i n j s á £ $ i g n á r c i í n 
cíif(initionem,quia rihbilc non hormnis 
dicit eífentianijíed proprietatem: t r g o í i 
ctíediuiíum á quolibet alio, f t conílituti-
vum alterius paf onisab ente, illa ditfini-
t i o , qua vnum diffinitar ensindlujíum i n 
íeSi diuifum a quolibet aiio n o n erit b o -
naj quiaíuper üuct vi illius particulíe diui-. 
fum a quolibet alio. § Reíp. quod f i per 
illamdefinitionem tantum defiriatur ratio 
vnius, illa definitio non erit bona;c^tctum 
non fie contingit , cum vulgaritcír V n t r q 
diffínitur prxfatadiffinitione , fed diffini-
rur?vnitas,&aliqualitas perillrnií ,& ma* 
gis ínotcfcat vnitas• 
653 Argukur fecundo: indím-
fumeÜeííe)hocJ¿>¿noncire non hoc, fie 
determinat Caictanushlc art. 2. &:D.Th. 
quodl. lo.quacft. i .act . 1. a d j . dicens: 
Ejl cnim ynum^quoi non diídditur tali ¿iui* 
floney quodjlt in eo acefpcrc hocjó* non hoe 
ynde effehominettí ¿ndiuifhm, eí} tffe hó-mií 
m$i*Z% non effc n-Ofi hómihemi Sed dicerc, 
qnoá indluiíuin ñt hoc;&, non fit non hec, 
idem eft ac dicerc , quod f t hoe diuiíum 
áquol ibetnon hoc: crgo eftdicete, quod 
íit diuifum a quolibet alio, 6¿ fie hoc ingre 
dieíiu* diffmitioncm vnius. 
Kcíp.quoáhóc non cffe northoc, f o r -
maliter n o n eft, quod hoc íit di uifura & quo 
libet n o n hoc-, ícd tantumlllr» tino , etcnim 
primun7, quod eft n o n eiTc r o n h o c , tan-
tumexplicar carcntiamdir.ifjonis in ÍCjCJC 
hacaurem carentia (eqüivur diuifio a b e n í 
ni alio: vnde ficuc ftar viliquid cíVc illatunl 
ex S¿ n o n efíe formalitcr idem q u o d 
%nm'i l|a^at bcnc> quod exhoe quod cí t 
hoc n o n eííc n o n hoc, inferatur hoc cífe 
tiiuiíbm a'quolibet'alio, 6 ¿ q u O d efle d i -
uifum á quolibet aüo non fit i d e m for-» 
inaliterquod índiñiímii in fe. § Sed i n -
ftas, íieut opponitur vnitaú Pctri noa cífc 
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Petrnm,íca opponkur illius vnitati eíTe di-
nilum in l'uaspartesñsirurquemadmoduai 
de ratione vnitatis PctrietVeite indiuiíuni 
in fui par tes/ í ic^efleindiui luma non Pe 
tro5Íd eft no cacloannéV.g.crit de ratione 
vnitatis.Probuiir antee l i pcrimpofibile 
Petrus e í ic tPct rus ,^ nóPetrus íeu elVetPe 
t r ü s loa núes iamPetrus non eñét vnus 
jfed piares: ergo de ratióne vnicatis Petri 
cíl efle diuifumá non Petro, feu á loannec 
A d hoc neg. antecedens^namlicetiUaduó 
per fe conexa íint)nbn tameiiidtnj ferma 
¡iter funt, nainelle diutóitbi Petrum in i'uas 
partes formaliter íoluít, ^ det\ruit vnita^ 
ténl Petri imnicdiate dircele , quaí confi-
füii in co. quod lit iiidiuifumin fe, Petruni 
autem ciíc non Petrum , foluit vnitatem 
Petri ex coiiíequenri, id t i l ex aliquo .com 
íx?quuto ad efle indiuifumin íeAficct ieno 
Petrum quanuus ílt jconnexum cum diiii« 
fione reípedu cuius dicitnr vnum indiui-
íum in le;non eft for^nalitcr idem cUm iplá 
'diuiñqn'é; vnde jnon ímmediate direde 
oppbmtü t vnitati, ficut ipla diuifio inor 
diñé ad íe,&:ad prob.dift. antecedens,iam 
Petrus non cílet vnum per ablationcm di-
redam vnitatis neg. ai)tecedens,per abla-
tioremex confeqUenticonc. antecedensi 
^¿ nego'confcquentiam. Etenim cum Pe-
trum eiíe diuiiumá loanne fit per fe com 
jiexurn, cum diuiiione loannis in fe, hoc 
ipfo,quod ponatur Petrum efte non Pe-
trum pbnitur diuifio vnitatis Petri , &: ílc 
tollitur Petrú elieindiuifuminfe:vnde fol-
uit ur vnitas Petri, ex hoc quod Pv trus fit 
non Pcrrus, led hoc ex confequenti, vnde 
non ícquitur ,quod eíic diuifum aquolibet 
alio fit per le direde de conceptu vnitatiso 
Si vera eft illa dodrina Caictani ,qua 
dicitur,quod vnum non aliter ejcpiicatur, 
quamper hocquod ihoc fir hoc , & non 
fit non hoc,tune fi argumentos.Hoc fie ef 
íe hoc, quod non fit nonhoc dire^c expíi 
car enentiam vnitatis, at hoc non éfise no 
hoc,direde aafertur per hoc,quod fit no 
hoc:ergodirecteaufer tur per efse diinfum 
| B hoc £rgo per eíse diuiíum ab alio dire-
de íoluitur ratio vnitati5:prob. mi. vnum 
conn adidoiiúdii-eftc aufertur per aliud; 
fed hoc non efse non hoccontradicii: huic 
quod eft hoceisc non hec: ergo defti:ül> 
tur diredéi primnm per hoc feciindumi 
Refp. quod fiCaiet. Vellit , quod efscñtia 
vnitatis formalitcr cprífíftat .in eb , quod 
hoc non fit non hoc, fajfa eft eius do aa ina ¡ 
ctemm per hocquod hoc non fit non ho c 
tantum éxpllcatur efseiitla ideníitati?? 
quap hoc habet cum fe ipfo , non vero eC 
íentia vnitatis, qux diftinguiiur ab identí 
tate. § Si autem per aliqiud conccn>iiafJ 
ter fe habensadvnitatem vcllu Caict. ex 
pilcare vnitatem, non iníiciamnr, ied tune 
indanria tada nullas habet vires-quia ío 
lú probat quod hoc elst; non hoc oirede 
foluatidcntitatem,^: cxconícquenti vni-
tatem. 
Tcrt io argul. poteftex S. Dodore 
hicart. 2.ad 4. Copule. 42. cap. 2. \ b i 
habct,qucdduüGo entis ab ente prius ca-
dit ininteliedu quam r fie enim habet 
ad 4. Sed dini o i¡l hrPtUecííi ex ipft 
negatione entisi 'ita quoá pr.irno cadit iu in-
tclle&u ens y fecundo <¡uD:iboc ei£s hOn ejl ih 
íud cns^ &jic fecnnáo apprehendimus di-
uijioiiem. Ergo nequit explicari vnitas en-
tis, mil prius apprehcndatut diuifio entis 
ab alio} ergohsc erit de con'ceptt) y mus, 
A d hoc dift- confequens : ergo nequit cx^ 
plicari vnitas cutis niíi prius apprehenda-
tut diuifio entis aballo, quafi conducens 
adea, quaiper fe primo conueniunt vni-
tati neg. confequent. quafi conducens ad 
eaquae naturaU fequela immediate^confe-
quuütur ad vnitatem conc cenfequenc. 52 
nego aliam , qux fubinfcrtur. Itaque i a 
vno,&: eít ratio vnitatis, 5¿ ratio aiiqua 
idetitatis,quíEÍnfertur ex vnitate .ex hoc 
enim,quod aliquid fit vnum in fe, ícqui-
tur immediate, quódfit áliquid,id elt aliud 
quid: diuiíio ergo qua vnum non eít aliud 
deíetuit ad explicandum vnum cum pro-
prietaie lúa: vnde communfter diffinitur, 
qnod fit enslndiuiíum in fe \ &: cliuifutii 
aquolibet alio; non tamen diuiüo qua 
vnum noneft aliud, afe, conducit ad cx^ 
Jjlicandum ipfam efsentiam vñitatis, quee 
conuftit in có , quod fit indiuifum m fe-
D . T h . ergo dum dicit diuifionem ^ qua 
vnum non eft aliud a fe, precederé vnita-
tem, non loquitur de vnitate , i rou t tah-
tum dicit ea, quac fpeft3nt direde ad vbi-
tatem; fed etiam ea > oxvx. fpedan t ad vnita 
tem, tam direde^uam ex confequenci, $¿ 
fie nihil conelütfitur contra nos. 
Scdinrtás,ad hoc, vt intcUedns ap-
ptehendat vnira"cmfeenndumea ,qua: per 
íe direde ipectant ad i l lam, aiiqua dence 
in inrelletui piwcedcre diuifio; át Ivxc no 
eft al:a, mfi, qua vnum non eft aliud ^ ig i -
íurprxcedenria ininrcllcdu huius BM» 
lionls per Te conducit ad vnitatem íecun-
dumea-quaí priírü; Vper íc conneniunc 
vni-
/ 
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T r d í a t . l l j e T)coy e m a t t n h u t k 
vniuti.Mai.cÜcerta .3 cpia vnum ditnni-
tur per carcntumGiuiíioms i ergo diniíio 
deber p'\-\;cedere íntelleclum vnitatis.inin. 
íicdifcurro, nial n o n eft iinagmabilisdi-
ülSo nifí ea,qna vnum n o n eft aünd: ergo 
juec deber pixccdcrc. 
6 3 5 Ad hoc dift. mi. at hcec n o n 
eft alia, nifi c a , qua vnum non'.eft a l i u d ^ q u a 
vnum n o n eft aíiud imrafe c o n c . mi. qua 
vnum non eft alfud á fe neg- mi. & negó 
cónCcapeotiatti > iuque ad vnitatem ca 
diuifio prasintelJlgitur , cuirepugnar indi 
üiíio Vi i t a t i S j h.rcaorcm non eft i l l a , qua 
vounicompai armn eam alio non eft illud; 
qniahrc conuenit Vni> cum fit diuiíumá 
qu.Qliber alio, íed eft illa diuifio,qua vnum 
in fe vcl inrra fe n o n effet a l i a d , q n x de fa-
€LO n o n datar, qul i 'per ipfam vnitatem 
impe,d|tur. Itaque datur dúplex diuifio in 
intcl'ectu, vna, q u x de fado datur in re75¿: 
eft illa^qua vnum non eft aliud á íe , alia> 
q u x non datur in re; qnia per ipfam vnit a* 
te a i impedir ut, vnde folum haber conue-
nire nMiÍtieudini?qu3e intra fe haber, q u o d 
vnnrunon fu aliud; ad vnitatem erg o prx^ 
luponi deber.diuifio,qua vnum intra fe fit 
diuifnm, non veroeadiuifio, qua in conr 
parat'one adabaá íc, vnum dkatur d i u i -
í u m : vnde enimvt dixi non repugnar cum 
índiulfione vnitatis, bene vero prima re-5 
pugnaí». 
§.VI1I. 
Vtnm de confiitutiuo formalí vniusft nega 
tio dinij.onis a fe ipfo» 
<5SG expUe^tióné aduerto, 
i . quod aliouid eíle i n d i u i í u m 
á í e ipfo, düplidtér explica 
J r i p o t c f t j V e l per puram affimiarlonem, :n 
qua Í d e m de íc ipío prxdicatur, vt cnmdi 
co Petras eft Petrus, Petras eft i p f e m e t , 
y e l per duas negationes, vr cum dico Pe-
tras n o n eft non Petrus.qaj; í d c t H (on.ai t, 
ac Petras eft a fe ipfo indiaifcs, vcJ» c í l i d é 
cumie i p í o . Indiuifum aatem in fe cxpJica 
tur per Jipe, quod eft intra fe non habere 
diuifioáemj u c u t iiiam habere inrra fe i l l a , 
q u x m a l t a funrexperiinar. Hoc ergo ani-
maauerfp, quasteidifficultas m eo ftat, an 
v n n r n forraaliter dicat indiuifioneni a fe 
ipro,andicat tantum indiuinonem intra 
íc fea in fe. 
In hoc pundo cnodando prius refe-
ram fementiam d. Catet. hic art. 2,5. ad 
¿4 .Ferré, 
hoc dicitur vbi habet fie: E¡fe mttem yr.um 
efl tffe hoci & noo efpe non hoc , yhi p^ tet^  
quod in ratione vnius ci iadituí negatlo alte. 
r'ms extreati contradiBionis, cxirema igi-. 
tur contradiüionis.quortirt efl ipfa di^ ijto 
•vr zceduht aaturaUter vnitatem .Trt:i o enim 
efl homo , <& in eodem priori,efl non homo in 
effe inteiligibi/i-jdeindehomo efi hovo, &n$ 
efl non horno .qnod efl effe vnü idéfl Í ffd indi' 
íiifu n,non emwefl diuifa n ta fe, ita rt fit 
horno , & nón ho no. Qux adduxi Vt Vicfea-» 
tur ,quod Caietanus non negauit vnum 
conftitui per eftondiuirum in fe , fed po-
tiushoc probauit conucmre vnij quia ex 
co, quod homo intra fe non habet, quod 
fit homo^quod fit nóhorrojideodicituf 
indiuifus in fe,S: ideo dicitur vnü.Eandem 
íenrenriaai tener Nazarius , hic art. 2 d. 
vlt.^S: conrrou.vnica §. fed qtiantiim,tc'-
necGiliuslib 2. arr s cirantur p r o h a C 
fentenriapluresahj ex anriquls, & m o d t r -
nis. § Cxterum Pater Ouiedoin íua me» 
raphiíicacontrou. 3.p. 1. §. 2. tener vnú 
tarcm tranfcendentalem formaliter c o n f t i - . 
tui per indi uifionem infe. 
Atera íententiaaffirmat v n n m adx* 
quate'conftirui per índiulfionemin f e , n o h 
á íe ipfo. Inhanc ccnfpirant communiter 
Tomiftx veteres, 5^  modemi. quosenume 
r a t Paíqualigius tom. 2 . metaph.di íp. 7. 
f 1. ¿¿qniahxc fentenna clt vemoti c o n -
fermior; ideoítabitiuanobis pro c o n c l u ' 
ílcne. 
657 Sltconclufio indiuifio, qua 
vnñens dicitur indíuiínmeíTeá le i p í o , n o n 
fpedat per le ad peculijre conítirutivuni 
vniratis. Prob. id quod conuenit vmrari, 
&mulíitudini nequit perrincre adfpecialc 
conftitutivum vnÍas,proiit vnum dilt in-
gulíür á annltis; ícd habere indiuifioncm 
á fe ipfo conuenit vni, ¿¿ maltis, igirur i n -
diuifio reiá íe ipfa nequit ípedare ad Ipe'l 
tiale conítiturivum vnitatis. Prcb^ n?,m 
ha:c propofitio eít vera multitudo eft mul-
tudo:ergobscc etiamerit vera mulritudo 
non eft non multltudp: at per -hoc fignifi-
catur multitudinernefu; indlnifama íe ipfa 
jgitur indiuifio reí a fe ipfa conuenit multi . 
tudini. § Marieta cul hxc ratio non pla-
ect conatur íokcrei l lamdicendo, quod 
mul t i tudocuni roní i rcns , ícd entia non 
conuenit ei vníca indiuifio a íe, fed piares 
iuxtadiícretíonemmuítorum: vnde nam-
qnamverif ícate,quod mulritudo fit ens 
ir.diuifumá le, in qno ftat vnitas, &: fie ra-
tione facía nibü ccuLuncitur Xxte rum fo-
la-
lutio non cneruat vín ratíonis íámk. 
Nam ratio noltra non formatur ex 
imütis, fed pfocedit de multinadme, ete-
ním , hiéc eít vera maltitado eft multi-
tildo: ergo, £¿ hseé eft vera multitudo 
non eít non multitñdo ; efgo mlVltitudo 
vnica gaudet indiuiíione á fe: crgo 2 
elle indiuiíum a fe ipío , efe coáfticuti, 
Iftívütó vnitatis, hoc conueniet imilti,-
tudini formaliter vt í ignat^ per hoc no-
men nuiltitudo. Confirni. multitudo, 
vt diftingaitur ab vnitate, difñmturper 
hoc agiegatio multarum vnitatumi huie 
autem agregatioaüfi fingulari connenit 
eífeindimíam a íe ipfa i igitufi frín hoc 
conQftit ratio vnitatis veré con í tmui -
vum vnitatis conueniet forraalitermiulti» 
tudini. 
Secundo prob. conclufioyvt vi* 
dinuis fupraex D. Thom. vnum oppo-
nitur maltitndini, ex quo multitudo eft 
climíio • at multitudo non eft dmifio áfe 
ipfa, íed in fe ipía: igUur vnum non erit 
i n d i u i i nm coníritunuc in diuifioneá. fe ip^ 
f o . l c d indmifione in fe ipfa. prob. mí. 
nmlcitudo eft dluiGo multorum, ex qui-
bus 'conftat: crgo eft diuil loínfcipfanon 
vero a fe ipfa. 
Tertio prob. concluno^in diuifum 
a fe ipío adhuc in renon addit negatio-
nem ad cns: crgo inilla nequit ftate in^ 
dia'.ílo vnitatis contitutíaa , patet confe^ 
qucntia, nam hsec vtfupra vidínias veré 
fecundum rem addit ad ens , ita quod 
vnnm m re, non fit folum ens, fed ens 
cum negatione antecedens vero prob. 
tum, quia indiuiíio rei á fe ipfa explica^ 
turperduas negationes , quasquidem in 
re faciunt puram affirmationem, nam v t 
dicant fumulifta* patitas negationis affír-
mat , & ; fo!a in patitas addit negatio-
ncm: ergo cam indiuifio rei á fe i p í a ne-
cefano txplicetur per duás negationes 
íecaadum rem tantum e r i t affirmnrio, 
nonnegatiornon ergo poterit conSituc-
re vnum, quod fetuadum rem a d d i t ne -
gationcm ad c n s . 
Prxterea antcquam i n t c i l i ^ a m u s 
vnum, dum fotom i n t e l i i g i m u s cus, intel-
ligimns cns indiuifum ale i p í o : c r g o p e r 
huiufmodiindíuifionem n o n c o ^ í l i t u i t u r 
v n u m , c o n í c q u e n t i a eft b ó n a , ?c a r . r c c c -
d e n s p r o b . e t c n i m á n t e q u a m í í í t e i l ig ' a - i 
m u s vnum haje eft vera cns c f t Ciis, SC h ec 
eft vera , ens non ef t n o n ens , q'-.ia h>:c 
iceunda nihil addit f n p r a p r i m a i n r a t n i d i -
In i . patt, t>. Ihom* 
iiiftoreíaLe jpfaconílíllí milliscinabus n * 
gationibus : ergo antequam intcillgániu^ 
Vnitatem intcliigerous in ente in diuifto-
nem a, ,íc» 
Deinde rem oífé iiotiinifaiii a fe ípr&i 
non eü a-liad, quam cííe ídem fífeí i^hqxs 
aatcm reiconuemt peí; hoc ipfun^quoti 
yerificatur de ipfa, jquod fit cns, CHS cninr 
te ipío=oppomtLfr non cn t i ,& fe ipfo i$4 
lumdeftruit, f cut lux omni negati^nc ib 
cíala deitruit tefíebrís, atens fe ij^fc^^an^ 
tam non cít vnum, íed vnum adctit real í -
ter negatiuead'ens: igitur res non erit 
vna per indiuiíionem á feipfíu 
658 Sddin calce hiuus f .;placeC-
explicare cniusdruiüonis, fit negatio diui--
íi.onis in íc, qua direetc exprimicur vnitas¿' 
Ha;c í l i tecumrion lie 0% , qua vnum dw 
uideretar á ie ipío, nec ircrum fit illa qua 
ynumnon compoótumex pkinbus habet 
intra ÍCialias compoíitum ex plunbus 11011 
eílet vnum, cum non efíet indiui! um in fe • 
íiquidem admirteret intra fe diuiíioncni 
plurium,ex quibus conñaret,nccetiam vi -
dearur prcefara diuifio efle illa in qua vátftii 
non eft'aliad, ficut iila,qaamhabent inrer. 
fe Petras, &paulus, quorum vnas non eft: 
aiter, fie enim vnitas non elíet quid abíb- ' 
lateconaeniens enti, íed refpett iaaádaU 
teram ens,fi enimPetras eft indiuifus íñ le-
qaia in fe non habet, quod fitPaulasrergo 
Vnitas conuenitPdtro comparatiué adPau 
lumj quod eft contra ea,'qaí£ (apra docai-
mas,probantes, quod eíTe d i a i t a m á q u o -
iibet alio non fit de direde pertinenribus 
ad vnum , íed tantümfe habere ex confe-/ 
quenti. S Hes ha;c eft valdc difficilis: 
vnde inca explicandatot funt fententia^' 
quodcapita. Vidcatur Marieta, qui totas 
cft in cnamerandis modis dicendi. Vnde 
refolutorie dico,quod indiuiíum in te^wo 
rxprimitur per fe primo vnitas, eft caren-
tia iiíius diuiíionis, quai nata eft conuenU 
rcmultis: vnde vnum efle indiuiium in fcj' 
idem dicit,ac nonihabens in fe illam d|tíi* 
íioncm ^/ lam habent n-ailca prob. ex 
l ' h . vbi fupra dlcente: ^ w ^ i díci indinifuia 
per Ciirenriatn diuifionis qn^  pbtejí compete-
re Wníthi V.i-^ o femit vnuir.eíle indiuifum 
m (e,pcr hoc, quod intra íc non habet i l - ' 
lam ciiuiílor.em , quec nata eíl conuenire 
multis. 
Nec inferas -ex hoc, vrum conílit!ii pee 
neg'itioncmulritadinis; quia aliud eftop 
po:Á nlulíiu'iduú iMiionc diuidonis, quo; 
nata cít el comicrirc;&: aliad cfr , op^-nñ ! 
mukUudiniquia muititudo ; priraum 
aüerimus, íecundum; lupra ctim D. Th . 
ní-^auimus , 5¿ modo ctiam ncgamus 
vndc fempct dicitur indiuilum relpcdu 
diuifionis non refpcdu multitudinis. 
Nec inferas íecundo :vnitatem eífc 
froprietatem rcfpediuam, & conuenire 
cnti in ordine ad|alterum,vt íupra infinua-
uimus, noninquam, nam efto diuilio fit 
inter extrema, quorum vnum noncü alte-
rum,5¿ ííc includat míe muluam comf a» 
rationem extremorum ^ tamen caientia 
diuifionis non eft refpeaíua 5^cd abfolute 
conuenit enti in ordine ad fe, dum ablolu 
te dicitur indiuifum in fe, id cít intra 
i'c habens eam diailionem > quas nata cít 
conuenire muitis. 
659 Sed inftas:numerusbinarius 
vg. eft vnus vnitatc tranfeendentali, 
tamen inrra fe habet diuifionem muho-
rum, fcudiuifionem,qá£e naraeit conue-
nire muí ti^, nam in tra le ha bei diuiíioncm 
plurium vnitatum:ergo vnum non bene 
diffinitur per hoc, quodeílélíe indiuiíum 
illa diuirione, quae nata eít conuenire 
muitis. 
Ad hoc difting. min. quae nata eft 
conuenire muitis, numeris, neg. min muí 
tisvnitatibus conemin. & dilt. conleq. 
crgo vnum non bene difíinitur per hoc, 
quod fu indiuilum ea diuifione ,<iuac nata 
cft conuenire nmítis, quse n^ta cft con-
uenirc muitis ojrpoíitiue ad illud vnum, 
qüod dicitur indiuifum negó confequen-
tiamjnonoppoQtiue cum illo conc. con-
fequentiami itaque vnumdicituí indiui-
fum refpediue ad eam dimüorem íkjilli 
oppofuam, quod fi darctur, loiuereiur 
eiusvnitas. Potro per diuitsionem vmta-
tum?qua: habeturin binanó dum ex va-
rijs vnitatibus conftrat^ non íoluitut bina-
riüs,fic quod ex vno binario fiant ciuo,aut 
ronremaneatbinarkis qui crit antea, & 
íic vnitas binaríj* non exprimitur per indi-
uifionem vnitatnni; fed per indiuifionem 
conucnientemei,vtbinariuscft, quaí in-
diuifio opponitur diuifioui 1 binariorunj 
quse cum vnitate binan) componi non va-
Jetnon vero diuifiouivnitatum,ex quibus 
conftat. 
Scdinftasiindiuifio, quam primo, & 
per fe exprimir vnum,debet efle priuatio, 
nam indiuifum , & diuifum non oppo-
nuntur contrrdiftoric; fed priuatíue 5 fi-
cut ceecus, &:vidcns; crgo diuifio cui op-
poniuir debetefle apta nataconucniie vni 
i< •Ierre. 
ni. Prob. coníequentiam,nam nihildicituc 
priuatum aliqua forma fiin ipí o non fit ap* 
titudo ad lllam tbrmam 5 crgo falfo dixi-
mus,qCK>d diiiifioteípeüu cuius vnum di-
citur indíuilum,fit apta nata folum conue 
niremultitudini. § Ad hoc dift. primíi 
coníequens, debet efleaptanata conueni-
re vni,ln fenfu compofiio vnitatis,vel cum 
r^tionc. vnit atis 3nc go con fequent iam,am i 
la vnitate,conc. coníéquentiam. ¡taque 
vnum cft diuilibilc líidimlii m , id clt ct ni 
aptitudine, vt diuidaturjnon coniungen* 
do curo illo,quod antea íuberat indunfio-
ni, nec ctiam coniungendo cum illo fe 
quodreftet d!uilum,jdqucd antea crat di 
uifibile,3¿ quia fceífe ¿ruifum lelum de 
facto conuenit muitis hinc diximus in-
diuifionem opponi dimíioni, quíe foiurn 
aptanata eft conuenire muitis. 
660 Et ü ioltcs , <5uod fimplex 
forma^lt indiuila a6lu,S¿ ctiam potentia: 
crgoineavnum eife indiuifum nen crit 
priuatro^ fiquidem diuií-o ilfi ñeque con-
uenit tanquam íubiedojin quo fit, ñeque 
tamquamnjatcria: in potcniia ciiuif bilis. 
Reíp. adhuc in llmplici íorma^anorcm in 
diuilionis efle priuaticné^ quia licci ei om-
nino repognet diuif o, ex quo fíji-plex cft, 
non tamen,ex quo eft ens, ficut dicitur in 
materiade adibus humanis, quod odimn 
Ddhabct priuationem retiitndinis debitan 
in efle ac^ui, non attenta ratione ípecifiea 
adus oui'j Del i quia haxnuUa via po* 
" teft eííe reda, fed attenta tantumrationc 
communiadushuniani, cui ex quo feUr? 
mano modo fit^cbkum eftvt conf ormi"' 
ter ad redam rationem üat . $ Sed 
inttas: crgo ctiam carentia viíus in lapide 
ent priuatio, 5¿ non pura re galio, coníe-
quens clt á bona Philoíophia extrancum 
crgojprúb.fequelajCÍto viiusrationi fpe-
cificas lapidisrepugnet, tamen exquolub-
írantia corpórea cft ci non repugnat, quia 
nídta: Íubítantiae corporese vitícnt: ergo 
íiforma fimplexert priuatíonc indimía, 
quia alicuienti conuenitpotentia, feu ap* 
titudoaddiuifioncm, ctiamlapidi crit pri-
uatio non videte^quia alicui fubftantiíB 
eorporeíe,vcum qua ipfa vniuocaiur vi-
dere conuenit. ^ Ad5, hoe negó fe-
quelam, ad prcb.diftinguo antecedens, 
quoad illam pancm, tamen,ex quo lub-
ftantia corpórea e(t ei i^lon repugnat, 
intranfitiue ad álium gradnjn, regó , 
antecedens tranfitiue axi alitm gra-
ám\ ttcjnpe viuerfíis fenfibilis concede 
1 ? 9 
antecédanse 6¿ ne'g.eonrcqu.eteniinri Ta-
mamas gradum íutÜantiíc corpercap cum 
preciíione ad zhos gradus fibi inferiores, 
cum quibus nullo modo ccmmmücat bpis 
íic repugnat íubítamia: corpórea' vidercj 
quiaadhocíoli ini babet aptirudineni ex 
gradaanimalis,cum quo ,quia lapis noa 
commanicat ideo negocio, S¿ non priua-
rio eit non videre m lapide-, at aptitudo ad 
.dimfionem exqua fitn ultuudo rranlcen-
dentalis pofítiueconuenitex ipla raticne 
entis,cum quacumconuenientiamhatear 
forniafimplex/uindcquod cius indíuiüo 
nen puranegatiojed priuatio fit. 
§. IX. 
661 / f^^Y&.CA hmuímcdiquaeíltum 
turpiter pí-xomni úatíone 
enaruntGentiles Roma-
n i c e quibus dicit Auguftinus iib'. 4. ce 
ciuitate Deicap. 8. quod llcDeorum, &: 
Dcarum multipllcarunt numetua^, qued 
corumnomina35¿offitia vix grandibus \^o-
luminibus comprehendi potucrit. Nec 
enknpro agrorum cnufa vnum íratucre 
Deum. Sed ruta comlíerant. R,u fin ce. Dése, 
luga montium Dco íupatino , coilibus 
Deam Collhtinam,Vailibas Vailoniam 
priefecerunr. 
Ncc Profcgetibus vnam inuene-
runt Segetiam, cui íemel Sc:getes co-
mendarent, íed fata frumenta quádiuíub 
rerracííent prrcpofitam voluerunt habere 
BcamSeiam; cum vero iara ínper terram 
ciknt,S¿5cgetcm faceienr Deam ftatue-
runtScgeiiam, fi umeniis iñmcolletlis^t-
quc recognitis> vr uno íeruai-entufi. De 
ampríépoíueruntTutíl inam, ^qpu\l i ifta 
^nfu^ccrevideretur quamdiu (eg£¿¡ ab 
iniujs herbidis vfquc ad arilras áridas per-
nenirct. Hisnoncontcnrictiam fuperfru 
menta aliosjinultinlicare Déos nairi. Pro-
íerpinam prccfecerunt.frumeníir germinan 
nbüs,geniculls nodiíquc culnorum, Deuni 
N o do r u m, in vo 1 u men t isfoliic u 1 o;: u m Dca 
Voiutinan^curn folliculi pateícunr ) v t í p í 
ca cxeat.Dcam Paralenam, cimiScgctes no 
nis ariíris aíquanriirDeamHoítelin^m;quia 
véteres ajquaix hofciie dixerunt^flüt&Kti-
bus frumcnus.Deam Floram , haefccnci 
busjLadurnumDcum^maturcfcentibasDe-; 
I/Ti, pwt, P , Thom. 
am.Máturamjciim autemVinclantnr, feu 
á térra auíciuntur ,Dean-IlLncian: ,n) vu"u-
fecei^nt' ^ Seo & praierillc .^qi a » 
fi Plc-ueios,6¿ Jviífccnicos Leos , ai-Obiii' 
uenerunt íupericrcs'IoL.í.m' poíuciunt in • 
a tc ie , in acre íunc i cm, in mari 1\ t\ UÍ; 
num, in térra Plutcntrn, in icira iníerio-. 
r i Proícrpinam , 'm ' fccls t CJXXÍÍÍ^:^ \ e-
fíam,- in í ab i c í i n tbn ace Viiicái:uri; in 
.fitícribus Spicm, i M ' ^ m - Siti.lab- indim-
nantibusApcllincinjir nc ie í L o^í^ ái m> 
in tcmporcSaturmin, in'. bello Maticm, in 
viners Úberuii), in frvn e-mis Ccrercm,ui 
íiluis Diaran^in ii,e,vrñjs .Níincruan;. 
Et vt in matéria de plúralitate 
Deorum nulliim^enus5re ípi^rent talñta". 
t i s .ornnes Déos , &Pcas vm^tmíljueR-cg 
n i , Prouiniiee Qui ra t i , qux iub eórunjcí^ 
t ioncerat , peculiares in PanrUocn rora 
mobih locatos e x Concilio , & clcctione 
a d O r a r u n t . Contra quorum eclubra >$£ 
tieliramcnra neruofedcccrtaiunt luilinus 
Martyr Ariftidcs.^: Athanaíius: fed F o r 
liciusciniubLisTertulianus, in Apoi logé ' 
tico contra Ico l a , de qtio fermoriem fai 
tiensHieronymus, inquir, quod Apolío-
geticus'Terruliani contra gentes ci ntlam 
laeculicontinct diícipiinam. § í r c a r u n t 
etiameirca boc qü^fitumantiquioresPIs-
retici,quicum veriun Deum eonfeíi fuac 
adorare, tamen in vanitatibus e r r o r uní 
fuorum gloriantes , plues veros dixe-
re D^os: v n i i e c e Marcionc,u.qu\t,Ter^ 
tulianus , quod víque ad trigirita Deo* 
rum f i t u s , examen diuur.tatis cffudít 
contra qnos dilputát AuguCdnusdeHs-
reíibus capit. 46. Ahj ccáíibne exp u 
candi A'-yueriun") Tr.initans, in eum lant 
kpí i errorem, vt tres peífó'naSi ír-es di-, 
cerent Déos, íic harcticauit Fhilnponus,1 
alio nomine loannes GramaticiiS', v r te-
Í U t u r Nicephorus Hb. 18. hiftona: cap.' 
28. Íed5¿ Valcntinus proxknus tempori-
b u s hitreticaíe fertur, duni in 'natura di-» 
nina pkucs cfíinxit Déos. Centra quera 
dimicauit Belami. inprxiatione fecunda 
conrtou. gcr.eralis t b m . 1. ce Chrillo, 
íed, fi^ RaymundusLubusde Del vnitarc, 
non be i i c íc: tire, viius c ú , dum de ipfo 
•cnarrantur iñx prppoíitiones, Dcus ba-
bet multas eílentías,^DensiPater cíl an-
t e quamjDcus PUius*, quasrefert Airnc-
jicus in íuo Dirccloíío pare 2. qvts&ftJ 
% n . 5. qnoruni on.niLm eneres ingulat. 
illud-Deuteronomij. 6 . Audi Urrael. Deus 
mu.sCcus vnus cít^uper quod Ter. b i . i a 
l>bb ¿ Mar-
7 ^ 0 
Marcionem cap. 3. protulitj veritas chri"' 
íhana diiiride pronuntiauit, Dcus íi n o n 
vnns c í t , non cll > quia dignius crcdimus 
ron eíft quodcumquc n o n itafuerit^vt ef-
de be bit , 
. 6 Ó 2 Euindt ctiamiftum errorcm 
Angchcus noficr Thom. pluribus ra-
tiorubus 1. comr'ag. cap. 42-quas hic 
a;t. 5. reducir adtres. Prima: ííngularitas 
rnultiplicari no yaietríed natura diuina fuá 
íingularíras eftergo Dcus multipiicarinon 
p o r e r i t. ma vpa r e t mi. pr ob a diui na e ís e 
Tiácíi eos ijmpUciísimüA'tpote aCtuspurns, 
nulla admirens cotnpoíltioné, ñeque ad íe 
3 ioil^nam G hanc admitteret»in poten 
tía aá iita ñ prius tbret, & fie (emper adus 
fetirusnód eler: ergoexeodem indiuifibi"' 
i i principio ex quo Deus habet naturam, 
habet, cv riDgalantarem: ergo natura Dei 
jpla íya íing^laricaseft, ac per coníequens 
Vi a; ^ inauiliipiic^.bihs. 
Secunda.Dcus cíl ens fumme perfe-
tíMvñ infinita , 5¿ illinritara perfettione^ 
fíenim aliud perfedíús imaginareaiur ,Uiud 
iam effet Dcus, l'ic qncm veneramur 
Pcus non efletj Vtpoteinferior iilo: igituí 
Deusíiceft vnus, quod nequit in plures 
niiiinpiicari, prob. confequentia , naníü 
plures elícntDij, vel efíení infinite perfe-
tecti , & hoc.'eft impoísibile, quia, quae 
íunt omnímoda: pcrfc£tiomseiuídem,diffe 
rre non ppgiint, vel vnus eíTet infinite per-
fectus , &. ahus non ,¿¿ tunchic íceundus 
Deus nencffet^  quia fupra fe alium habe-
rer iivinite prxfiantiorenj, &; hoc dicinius 
I ^ um^quo maiorcxcogirari n o n valct-jde 
bét ci go Dcus f ile t amura vnus. 
Ter tiaromnia cotia it a ordina ta f u n t i 
quod vniimaiterideleruit» be vnuraalícri 
coorc1inaíur,Cüm fint ina:qaalia, 5¿ vnura 
Ínfcrius,6¿ aiíúd Luperius ^ad hunc autem 
ordinera entia venire non po í \un t , mil 
ab vnoordinentnr, quod ciuidem ordinis 
cum ilis non fit^vnntnenim tantum eft can 
ía per íe^ multa autem non niu per acci-
clensdgitur cum hicTupríemus ordinans,ex 
traomnitrm ordinatorum exiftens , vnus 
tnn tume( íepors i t ,&hic Deus í i t , Deus 
vnus tantumeíTc debebit. Circa primara 
rationemhoe ad notarim illam deíumpfi-
líe D . Th.'ex Anft . iz-metaph. cap. 8. 
t^x. 49. vbl Anñotclesprobar vnitatero 
mimericam vnius prinii Princípi'j. SiCjquae 
cumque numero funt multa, materiamha-
bent, vnaenim,&:eademratio multorum, 
Spcrates vero vnus, Ipíum vero quid erat 
e f l é priraum, non habet matetlam, cum 
aótüs íitjvnum ergo turoratione,tum nu* 
mero. § Etfiexhoc obijcias,quod íi ra-
tioD. T h . e f t eadem cura hac relata ex 
Ariftotele, fequiturrationemD. T h . non 
elle aptam ad probandum vnitatem nume 
ricamDei, fiquideiairatio ,qu<e euidenter 
dcftruit Trinitatem numericam Dei, ne-
quit efíe apra ad probandum eius numeri-
cam vnitatem, a t ratio ex Arift. adducta 
nianifefteinpugnat DciTrinitatem nume-
ricamiergonon erit apta'ad probandum 
ciusvnitatem. Prob. mi. quia ñ e a , quse 
materia C a r e n t i V r n m numero tantum funt 
ergo cum Deus materia careat, íic cric 
vnus numero^quod etiam, q u o a d perío 
ñas non gacdeat numérica Trinit ate. 
Rcfp. negando alumptum , ad prob. 
neg .mi. nam licet ea, quse materia carene 
multiplicar i n o n pofsint, quoad naturas, 5¿: 
quoadperíbnasmultiplicatione fola nume 
rali,non tamen repugnat,quoad íolasper-
fonashabere pluraiitatem í b l u m numeri" 
cam, ftañi praefatx perfoníe f o l u m dicun-
tur numero differre, quia eiufdem numero 
deitatisperíona: funt,cum tamen inter fe 
comparata: non íbla gáudeant nuraerali 
diílindionccum aiia fu Patcrnitas, aliaFi» 
liatio, fpiratio aliadnos p l u s inter fe diffe-
rUnt,quamduíB paternirates, dnce filiatio» 
nes, ¿¿áwx ípirationes: ergo cum trinitas 
fíumerica folum in hoc confiftat, quod 
eiufdem numero natnrx plures períonze 
fint,ratione fada non fie probabitur Deí 
Vnitas tantum numérica, quod deftruatur 
ineo pluralitas numérica perfonarum. 
§. X . 
Vtrum Deusfit máxime vnus. 
663 T I ESP. D . T h . q n o d ' í l c , e ¿ 
J A - probat; quia ad vnitatem 
dúo .rcqulruntur ncmye 
cns, ¿¿indimíio, fed Deus eft máxime cns, 
&: eft máxime indiuifum; quia nullo gene-
re diuifioms diniditur^ igitur Deus eft má-
xime vnus. § Inftas: fi Deus eííet vnus in 
natura , &: in perfona, ficut eumeclunt la 
daei, & Turcas, eftct magisvnu*, quameft 
modo pro v tá Catholicis colítur vnus in 
natura, &: plures in períonis : ergo Dcus 
nofter non eft máxime vnus, prob. antece-
dcns,niagjs eft vnum,qnod magis recedit 
á pluraUtatC; fed Deus vnus ín natura, ^ 
i n 
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in perronis' pliir^ ciS ^niagis recedit ab vní-
tate quam Deus vnus iñ natura, & m 
pcrlbna: igítar Deus vnusin natura,&: 
in pcríona magíseííct vnus , quani Deus 
vnus in natura,5¿tr lnusin pcrionis. 
A i hoc n:"5 .an ecedens , ad prob.dift' 
rnai.tpagis etl vnum , qaod magisrecedic 
á plurairtarc, a pluralitate diuidcnte illud 
concmai.n plural'tas non Oteius condi-
tionis,quod illuddiuidat,neg.mai.3¿ dift. 
min.magis recedit á pluraiitate , á plura-
lit.rte diuiiieü*e illud cui coniungitur neg» 
min.á pluraliiate nodiuidente tranC mm. 
& negoconíVquentiúm. Itaquc ¿datur dú-
plex gértus pliiraiiraris,alia}qu2e eftdiuiíjüa 
cius lnquo invenítut in hat acceptio-
nejquod magis recedit .á plnralitate ma-
gis vníirpetl:,vtpoteminus diuilTúm,eft aü 
tcm aha pluraiitas.qua aliqua inter íe di-
cuiítur plura,non veróreddunt plura, eá 
Cüm quibus inngüntur , & quod ab hac 
plutalirate non recedit^nen ex hoc de fui 
vnicatc aliquid dcperdit,quia c u m p e r p r ¿ 
fatampiuralitatcm in íe ron diuidaturjCu 
illa conlervar in fe eam maxin^am vnitatéj 
quam fine illahaberct. Puralitas ergoper-
fonarumdiuinaf umcum puré relatiua fir, 
ta ntum per lonas ínter fe comparatas red-
ditplurcsjvndeDeumineírcdCiiatisnullo 
modo diuidit jnec muiriplicat ,ícdeo modo 
reiinquit vnunv.acri in vna rantumper* 
íbnacllet. Quid crgo facit illa pluralitas 
in Dco> Facitquidcm,quod Deusnouran-
tum in vnusin abfoluto, fed fu plures re-
lationc^exquo non ícquinlrjquodfit mi-
ñus vnus, ficut cnim ex hoc quod Deus üt 
iu í rus ,^ miíericorsnon fequiturjquodíir 
minus iuííus squam eflet fi íolum iuítus 
eí let , &¿ milericors non eflet • íic ex quo 
Deus (ola relatione eft plures,^ abíoluto 
ert vnus,tantumicquitur,quod ñi vnus,^ 
plures^on vero quod ñt minus vnusquáef 
let íi m per'.onis non haberet pluraiitatc. 
Imó credidenm colíigi á pofter ioriDeum, 
quem nos adoramuseLlcmagis vnu'm,qua 
iliumquem ludari,^ Turcas adórant 5 quia 
benc cónoluditur elle mngis indiuiíum, 
quedmagisrcfiltit diuifioni,at Deus no-
fter,qui clt vnus, Sí trinus , in co in qno 
eft vnus magis refií tic diuifípni • quam ÚIQ 
Deus tantumvnus , quem adorant Ha;. 
bríEi^ergocolligitur noítrum Deum elle 
magis vnum^rob. min^quia noítcr Deus 
coniungitur diuifíoni)& ramen nullo rao-
dodiuidirur,apudHa:brecs Deus corum. 
íl coniurigeretür diaifioni perfonarum, 
quod diuideretur :ergomagis reGítit di-
uiíioni nofter Deus ,quam ille qucmHs-
brsei adoranc vnuntfolüm Deum-
6 6 4 Obíjcies fecundo » namDeus 
"nequit effe magis indiuifus in fe , quam 
pundura indiumbile continui, quod adir, 
^po ten t ia ind in i f ib i le ínpar tes c-lr:cigo 
D^us nequibiteíle máxime vnus-, quia lai-
timrefpectiueadpunftum noncru magis 
vnus. $ Adhoc dicirur,quod vnum nou 
'dícit tanrumindiuiüonem^ fed &dtcu en-
titatemivnde D.Thom.non probat Deum 
eíle magis vnum ex íblo capite indluifio-
nis ,íed cciam ex capite entí tatis , nempe 
quia máxime ci\ ens, &¿ eft máxime iridiüi-
íusiigitur cum pun£tñ non fit maxime ens 
non probabitur/quod Dcusadhuc rcípe-
¿tu puníti non fit máxime, vnus. § Sed 
contra, nam D» Thom. ad maximam Dei 
vnitatem duocopuiaí iucrequíri t , nen pc 
eífe maxiiípe ens , & efíe maxíme indini-
íum: crgo fí probetur, quod non íit ínaxi-
JDC indiuifus 2non convíncerur .quod íic 
máxime vnus. Tuncvít ía , ícd Deus nequíc 
probari magis indiuifus ,'quam punctum-
ergo nequit probari magis vnus > quam 
ipíumpundum fit.vnurar § Vndealiter 
refp.ad argumcntum,neg.anrecedens. Ete 
nim punduni quamvisinrra genus quanti* 
tatis nonadmittat diuiíionem5illamtámen 
admittitintra genus entis , 'nam realitec 
componiturex eíre,¿¿eflentia,&: fie intra 
fe admitticdiuirionem-, Deusautem^ roto 
genere entisett indiuirus,cumetiamex ef-
ie,tS¿ eífentia realiter non cemponatur. V a 
de íkut fiintra gesus quantitatisdaretuir 
linea infinita non licc ret arguere, quod 
Deus non eflet magis infinitus 5 quia linca 
eííet íolum infinita in determinatogene-
r e , D e u s i n ipia plenirudine cííendi-ira 
ex hoc quod in anea quantitatís punüum 
íit omnino indiuifum non ilcet inferrc¿ 
quod Deus non fit magis indiuiíus^ quia 
pundum a toto genere enrís habet di« 
uifioncm.quam nullo modo habec 
Deus. Et hxc4e hac quaut. 
¿ ¿ t r ada tu . 
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£ £ i É t i OSi: confidcraticnem 
4 & g T J í ^ * pro.vi iu íe ipCo eü , re 
e o -
rniunt 
t n c f  c  , clUt 
c b t t f i d e r a n d ü i B ^tic modo 
quo Deus provt in fe iplo 
pftjpofsit a nobis cognoí-
c i , qula provt fie; non 
poteft a nobis-cognokinili media vifio-
nc^ideo praífentem traftatiim inlcribinms 
de vifiójie Dei,non de ca ,qua Dcus.le fpv 
Tum videt ,íed qu? beati in patria Deum 
videant. Qui tradatus val^e celcbris eft, 
ficuí;,¿¿ d i f f i c i l i s . d e q u o D . T h c m . ?^it 
hacqviscft.ii.in is-ciiiKa rrticuios. 
Q V ^ S T I O I . 
ii^ pofsijbilítate IttcllcBus creatt ¿id 
Tfrum aliqui Sanüi negautrlr.t beatos 
: 'PidcrcDcím ,provt in fe 
ipfoejll 
66s ^vnum qtiodqóc íit cog* 
Wfcíbilc íecundum quod 
cftin adu , Deus , qui eft 
ÍIOTISpuras abfqr.c ojnnifcce pountiaii-
tacis due phifiex^nc mctaphificge, quañ-
tiur. in ícciDtróaxtmecft cognolcibi)is,ícd 
quod eft máxime cogLofcibile in íe , alcui 
i i n d t ó u i cpjxnoíabílc non cft propter 
exceillm íi-.rd'^ibiÜsíupra irtellcdLin: 
f cu 1 {o i q ui c fí ire x i m c vi fibilis, v id er i 1 5 
p o t e ft á V e fp cr 1 i i i o y e p r o p t c r c x c c íí 1 m 
Jüminis.Ad quod atterdcnics inquit^n-
gclitUF hk in 1, art. auidam <jfofiierpnt 
qnodnnlliisintclicdus crcaii's cííenüam 
¿ c i videre poreft. Qni auum fncrint ifti 
Aiiihorcs,rcticct D . Thom. ícd Caicta-
ims hic inquit^quod hxc opinio fuit ali-
quorum Chriíiianornm j qiiia contra fie 
M, Ferré* 
aíTcrcntes procedit D . Thom-ex bisqute 
fid ei (unt. Qui aui em tuerint iluChiiiUar 
ni jVlíbnfusde Caílro verbobcatiiuco tu-
cithanc opimoncm íuiflc A i ^ e n c r u K i i i -
taturquepio ea A l n . t r i c U b tempore i n -
nocennj 111! quo tenpere in Gaiijs ccpiC 
fc r p c r e H a- r c í s A1 b i g t n 111. n. . 
CatcrumPatcr Vázquez per triaca-' 
pita fídci proceres in hac opinicae U n U c 
mordicusdcíei.dn,vi ce f ro ta citar <-^ri 
Jo f í -Tbcodorc i in .Hieror.) n um» ^ ^ t 0 " 
|>hilatUTn Bafibi m , Cinl l tn i Alexabciii». 
num, Bierpfolimitanum , I p i f baniiin, 
& Grcg. Niccni m,led prac puc et Chn-
íbft. íic icnc t in hunc lapíUt^erijDrui^ 
quod niíllamprcrlus vellit ccmuteic t x -
pJicationcm^vnce Sí in pugnat c¿m quara . 
D.Thom.bic al'signatin arr.r. C^mjfa^ 
tre Vívzcuez * Icntit f v u s / cbaini.m,us 
Abrc^on t i a ¿ l . i . cliip. 1 . cop. i . an tm- 2 . , 
citatque pro íe 'Mclinam.Saias .AHaiicc 
Qucr um aut h01 i 1 ote iu 1 • Ui V a¿qi.t z ÍUO 
vic.cri relinquit ín tuto^ fcq invanin. i:C 
cogitar jncnvnulius cü ícribentimi vala-
mus idum non facicns in VazqutZj^ me 
ritOjuan di m/píc reucrcntian) cebuam 
Sandis Patribus Ecclcí arorthocloxa: ce: 
ncga íonn iu i ícribcntium calimos cen-
tra íc vocat. Et cjuin Jongi m c í i e t ^ íalis 
Frojjxnm^iornm. Sandor 1 mcit'ta i n ir.c-
dliimp^bduccrc,quibus vcriíattií o n i o -
cc^?m dcporsibiJitríeVifcnis Dciccnfc-
.fi fnnt.Ád Chriícñ.\ enirmiis in quo pra:-
cipuc dcmoratir Vczqutz. 
66 6 Bieocrgo Ciiriíoíl.non fmf-
feincacpinicnc, qtod non £t poísibilis • 
ií teheani cierto MÍO Dei j r ó v t in 1c 
ípfo efí.Hoc tríinifcfie prebant dida cins-
Sic cním habetin Epiít.^.ad I hcccícn ni 
lap(um;expiicansil]udretridi¿U4i,]Viaih-
17-bonnm eft nos hic c í lequie ,ir c^v.ir^i-
ccmus,quandó regi'js cubiculisA appcr-
tis intucrilícebit ipínm Regcm , non per . 
fpcculun),nccpcríEnigma?fcd facie ad 
í a -
m 
iÁcltmpon amplias qmdéfcf fid^, fcdper 
Ipccicup. £c lupcnlíau Piai. 4"2- quaudo 
>ciuaiiiióc appatc bo ante tacieni Dei. V i -
úc mqmc ardenienihotwincni,Vidc infiam-
jnatui i i , icien^ cá'ím ic c u m inne setciie-
m JL>cun)cuc vuutumjneexpeüacquidan 
tmauoncin* j¿i iupct UÍUÜ i niiippi ciauro 
oí tenac nobiSíPaactn lie iccibit Hoínü,% 
3 3 «in ioanneuí. V bi úoce^Pníiippuni po>. 
j i u i a i é u e i v i ^ ü ü c i i * . SÍC cnunniquü-, vi-
íieatim&quidi 'hilippusqi^i^i í ÍNUÍO ía-
pieniian* i atnsrJNuin benignuaicn.r M i -
luiue. ¿ca ^ a i a c i i c i plS&&, ifiim viüerc 
lublcantiaai,uec tamen v^ntUoit.dic^ rem 
poituiatc impOLSibiíem, quodeuceretíi ia 
¿ofuijiet ctiuredc iinpoiaiüilitate Vidén-
diDdum. Conítat t r ^ o C h i u o l t . bauam, 
é¿ Catholica'm d e porsibilitatc vi^ioms 
Jueiab inteilcctu ^rdlto tenuille íenten-
tiani. SctuaUo h o c iplum probo: nam 
Q i n f o l t . tutus cu l a e u e i L c u d i y errorem 
Anomeioi umMuidiítabant íiomin. m per 
gratum ad c a m iJei vemre poiíe viíionem, 
4uod iciat tantum deDeo,quantum Deus 
nomt aw xe i p í o ^ o s aute m ctt Sandis Pa 
tribus ^ u a u w i o contra erroremextremum 
dmucauíuC íetenere ex parte akerius e x -
tremí,qaaU viueanrtír indicfciS .uistaUex» 
tremo tonLenarej&medium proü íus rclin* 
quere. Sic niter aUos Au¿u i t i nus , d u m 
contra Peia^um efíicacnsunas gratis 
viresdefendu j líe granam exto i i i t , quaíl 
Viúcaturde mcoiofoilcre ubertatem arbi-
trO jCoutra eo^ Vcrpq|fiUb(eri arbinl) v i -
res extenuant>licpugnat pro libero arbi-
tro}quodqúaü videatur gratis attenuare 
vires. £rat ergo lentcntia Carbólica inter 
dúos errores ex:reracs,aiterum Arnienó-
xum ,qui proríus u^gábaiu D5i viíionem 
elle poisibilem, al CÍ iun eor um, qui dice-
bant non folum Deum videre cííe pofsibi-
k , í c d etiam illumcomprehenderc. Quid 
ergo Chriloft. lie contra Anómalos dif-
Ímtat ab eorumqae erróre in didis fuiy eclongat / iuaí i vUcatur medíam fenten-
tiam Catholicam rclinquere, 6¿ in extre-
t r e m u m errorem deuemre. Cum ergo 
conftet ex relatis didis eius i t inoñra Ú 
probatión. mediam Catholicam tcnerc 
vianK Non debemus éxaliquali appareñ-
tia dictorumeius í moueri ad aíTerendpm 
Chrifóft.in eam faifle íententian^quod ne 
gaucrit beatos Dcum videre per eflen-
tiam. 
667 í U r p - V a z q u e t huic fecundíe 
r a t i o a i ^ f a l í u m e í f c in ea praeluppogt^ 
Nam n o n cónñat A l ó m e o s dócúiííe Defí 
ábeat is , i taperfede v deri vt ab eis ccnl-
prehelKlatur,in eo leníUjinquoScholafti-
cunuiti de comprehelilipne loquuntur 
nec eniro ante témpora Schoiailicotum 
ele eo modo comprehenfíonis Patrcs aU-
quos fuufe loquuob,üilp. 52anquitJprüba-
uimusjlolum ergo Anomci contchdebant 
ab^ntelleducteatopropria virtutetotum 
Deumiicutieit ciare Vidcri poflequam i p -
i l comprehcnílonem appellabaiit. Sic 
Vazquez;Ó¿ dum contraenttumhoc íuum 
-fibi obi'jcit dictumlheodoieti 4. lio. Has-
retlc.fabüi.quideEunomio . q u i Ancme-
ius tuic, d i t t a t aulum tuiüe atlj'rmare , ib 
nihil de Deo jgnorsrc,in:G ipiam Dei lub< 
itantiamitaexacte LOgnoiceresvt candeal 
de Deo, ac iple Deiis de le ipiocognitio^ 
nem habereiiiicVazquez rcip. íiec emn^ 
ita amens fuir H u n o m í U s , v t iciennanrqi á 
iplc de Deobubcrct , ÍCÍCUIIX , 6¿cogni-
tioni,quaü),Deusde ir \y o habet ou nmo 
sequaret. Qmi: verba ii ab H i t cnco Eu-
nomio amentiam toilunt jl'ane i acodo^ 
cetum taciunt mendacem. Kes valúe mi^ 
rainAuthorie Carbólico» tofumciun in^ 
venies piraeoecupatumin cxcUlaiidis tixi^ 
ticis,6¿ accufandisSS.PP. aquibLjS ha:red^ 
tauimuslegemvitaí 6 ¿d i lGÍp i i í i íE . Sed v t 
appareat ,quain f a l l o loqu^tur V á z q u e z 
in hocdidb fuo^accipito v u b a Éhi lio i c. 
i n i . H o m i l . cxtiis quae contra Anorr.cos 
íctiplit. V b i itarefert deúX^-Se iranofctff 
Diumyquemddmodn>nlJcus ¡c ipfum nouit, 
a[ferunt,Sc potteadicitdc cifdcm jquod ea 
temeritatisatque amenti* delirio funt ÍQ~ 
quutiyt qheru ^ lórificare , & adorare de* 
bcént¿uní ficut rer/t ^ quciitdam abtett*'* , <^ 
y'tlem curiofe íntíftdat fcr*t¿ri3cmtfiüt;n* 
tespenhus Deú^ comprthendfré. Quod S¿ 
repetit 2 . 4 - ^ 5-Humilla. Quibus proba-
tur amentia,&: delirium Auomeiorumcii-
ca Dcicomprehemioncm jaq'U Vaz^u^z 
fotis viribus curar eos eripere. 
EtquodChhtort .di l l 'nxcnt Inter ví-
fionenl De i , & cius comprchenílonem. 
Qupd Vazquez negat.Prob. nam Homil. 
?.relataexpiieans illud P'auü: oui Inccm. 
habitat in acccfsilú¿ewf\c in l^n ,<JHI prop. 
ttr nec IOCUK ha&ttdt lncon.frchtn¡ihi¡yrn9 
fed ínacctfsibilen^ quod hng*PlH* 
incomprehcnfibile-^  quod eai'' ? quil tur»,tn 
ye¡Hgatumquc comprehendi ñfn potc¡' , i'i 
tffe in comprchcnfíbiU dteimuy, quúdaufent 
nec irvejiigfrndi quidem opcf 1% p.it'itur ,r*r 
ad quod tierno fwf Wú auccdere fvtefl id i i 
c^cefsiblkep^ fct infríl fed licettAtgdh.fi 
íiccefsibiíis Deus y (luid,hoc adíe homnem^  
/jni examinas>& contendiócomprehenfa 
hilem efíe natura humana Diuinam illam 
/uOj¡amia:n iudicas> Sic"ChrilQft._ quibus 
' .vt apparet DÍÍurn ciieit in acceftibilem ref 
pectu viatorun^qui proprius accederé ád 
illum per noi:itian)intui6iuani,,nequcuncí 
^abhis^quiaccedunt adilluravidendo Üt 
iumdki t adhuc incompíehe^f i^em, di -
íHnguit ergo Inter viHoneni De i , <S¿: giu? 
co-inprehenfioncm. Et in Homil. 14- in 
loann.cxpikans cognitlonem fiULqui c% 
iníinu Patrisdiuinijdicit: Ouodin(inii Ta-
tris effe maius quid' efl quam yidere qhi 
en im tan tum videt non certam bahet reí 
(¿ovnicionem (^ id efl non d^  ómnibus qu<8 íh 
lius fán t certificatm )qui vero injinn ¿n mo*. 
raturjOmnia eiperfpicua funty& certa. Quir 
,'bnsclai'e diílinguit inter viíioném D e i ^ 
eius {Irictam compreheníionem. Ealfum 
ergo eÜ?quod Vázquez dicitiílos San ¿tos 
.non diftinxiQ'e Inter vifionem conipre-
hcnfioneni tlride didtam. 
66 8 Sed iam íoiyamus ea, quibus 
'Vázquez fuá parum modelVade Chrifoft. 
profert cogitationem.Priiró aducit il lü e)í 
Hom.i^.inloannem. vbi explicans iilud: 
Deumnesm vidit vnquam, fubdic id, quod 
Deus ¿Jl-fiQq ru.odoperfeBe non videt, bomo? 
fed nec.AngelijUCc^ Arckangeli^ v¡ide f¡ ab 
eis per contaheris,nihil ab sis de Dci ¡ttb-
/ amia andies ,fed tarrtu m referen tes gloria 
inexccljis Deo. Et fuper illud Efaia: 6. 
Seraphin velahmt facicm.Slcz'ltyquamqua 
non [pj&m yneramyidchant liícemynecipfam 
fincer^ m fubftantiam , fed qua videbant 
.condefeenfus crant ,& ñnduf.genti t. Et in 
eademHornília contendit no Tatis probari 
exilio loco Matthxi 18. A^ngelí eorum 
femper vident faciemVatris mei\ Deum ab 
Angelisclare videri,cumergo nemo du^ 
bitec prasdidos pucrorum úngelos efíe 
beatos videtur clare fentirc beatos non 
Yidere Deum clare ficuti eít. 
Ha;c íunt qua; ex Chrifoft.aducit Váz-
quez.Sed ad prima m. re íp .D/Th. hicart. 
i . ad 1. quod Chrifoft.ioquitur de viíío 
nc comprchenfina. Qnodprobat D . T h . 
quia parum poft verb^prcedida fubdít 
Chrifoft. vifionem hic dicit certifsima Pa-
trís conHi^rationem }'&¿ compreheníio-
nem tantam , quanram'Patcr habet de fi-
l io . Q ¿ b a > verbis explicac Chrifoft. de 
qua viíionc Dcí loquatür dum dícit, 'qnod 
Deus eft n o n modo perfede n o n videt ho« 
bí.Vcrre, 
mo, fednec AngehVriec ArchangMi. 
inftat Vázquez ex illis verbis Cbri{^<fyi4'* 
de fiabeis per contaberis nihil al^cis' de 
Deifubftantia audies^adhocenim )yt A n -
gelí quidquam de Dci fubftantiíi cn^rrent, 
«on requiriturjquod Deum comprch^iU 
íiant^íed fufficit, quod-videant:-erg.o dum 
probat Chrifoft. Angelos non -videre 
Denmj quia fi abéis per contabais nihil 
de Dei £übftantia.audiesjprobat>qugd nec 
intuitiue Angel í Dei fubftantiam videanu 
Sedrefp.quod licet adnarrandum nobis ali 
qiiid de diuína'iubftan.tia fuffíceret Ange í 
ios Deum viderejtamendnm ipilinvidcn-
do Deum limitantur abipfo Dcoj ita quo-
que. limittantur in communkando nobis 
e a j q u í E fciunt dcipfa diuinate^vnde de pr i -
mo ad vltimambcne infcrtChrift. e^jioc, 
quod Angelí Dcum^qn cemprehend^nt,, 
fed Hmíttate vident ,qLiod non nobis^.de 
Dei fubftantia quidquáenaír^ntjquiapra^ 
dldanarrationon licet niíi Deo;quilolus 
feipfnm comprehendit, ob quam caufani 
etiam Paulus poft quam Dcuni vidit pro* 
twlit.audiuiarcana Dci qua non licet homi-
niloqui. § Ad lecundamdico?quod cum 
Deus in vifione rcuelata Eíaiae non appa^ 
ruerit ,provtinfeipfo eft, fed fccunduni 
corpoream quandam íimilitudincm, Sera-
phin quamvis alias Deum vti in fe eft víde-
rent,provttamen ficapparuit Efaíx non 
videbant ipfum ficuti in fe ipfo eftjquam vu 
íionem per condefeenfum, &: indulgenti^ 
cxplicat Chrifoft.vglt ergo non quod Se-
raphin Deum íicuti cít non videant, fed 
quod dum fievifus eít Efaia;apparuit Se-
raphin fccundnm cjuandam fimilítudmcm 
íic ,quodprovt fie videntes non viderint 
ipfan^puramjSi: finéeram fubftantiam Dcí 
fed quandam eius fímilitudincm. S I n 
tertia authoritate folum pmendi t , quod 
ex illo loco;&: ex illo alio, leati m un do cor-
dejquoniam ipjiDeum yidebunt non proba* 
tur , quod aliqua creatura propri'js viribus 
feu connatural1 ter Deum vidcrithác cnim 
cognitionem íolum tribuí poííe conten-
dit fíiio^qni eít in finu PatriSjquicum Dei 
filius confubftantialis fit, connatutalhet 
habetvidere quidquideft Patris, qua;do-
ctrina etiam de Angclis beatis vera eft; 
quia quamvis DeunVvidcant tamen illa vi^ 
íjo eft "¡ratiaeconfumatx r non vero vifio 
connaturalis Angclis beatis efr. 
669 ' Secundo probat Vázquez Tlreo 
doretum negaíTc poí'sibilitatcm vifionis 
pe i . E t e n i m h i c Patcr >q Dialogo deco, 
011 od 
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quod Deus íit in mórtalls, folio 3»poftqua 
multis videtur negare vUlonem Dei pof-
fe competeré creaturae, üc concindit: 
Itaque de ,Angelis intelligirnus > ajtdientes 
qHOtidiey vident /*/ciem Tatris vejiril, n9n 
enim yídent fuhflantiam dininam, qua nee 
circunfcribi, nec comprehwdi t n'ec mente 
perciptpotejly & qua yníuerfa comprehen-
dií^ fed quandam glofiam , qu<e eomm viri-
bus correfpondeat fique eis commoderata, 
Quibus non videtúr folum negare Dei 
f tndamcomprehení ioncm, fed etiam v i -
íionem ,naraíi primara tantum negarer, 
non diceret eílcntiam Dei , nec circunC-
cribijneccomprebendi^ec percipipoííe, 
íiqttiderp,quívidet ,quamvis comprehen-
darPtamen percipit. § Ad hoc diceTheo-
dcrci um non negare vifionem Dei intuí-
tiuam, M íolurn negare,quod íic Deum 
videntes ipíum compecbendant, nec pro-
barí opponticumexillis yerbis nec perci* 
pipoffc ,dúplex enim eft Dei perceptio, 
alu viuxquacaJlc.quodnihil latear perci 
pientcinde repercepra, aliam in adaequa 
tam7inquaronlra latent percipientemdc 
re percepta: primara crgo íicgat, noa 
fecunda ra» 
Terrio obi'jcit Vázquez probando,quod 
D.Greg.Niícn.hoc expíeííc tencat inl ib . 
de beatitudimbus j ad illa verba : Beati 
mundo corde quoniam ipfi Deum videbunt, 
V b i Sandus air ,cífe impoísibile Deum 
videre ex 'úlOjDeum nemo yidetynquamy&¿. 
atficmat beatitudinem promifíam in iliis 
verbis non eííe aliam , quám cordis puri-
ratera, cura videre Deum impofsibile fit. 
Keíp- D . Nifcnum loqui de beatitudine 
v i x , non ñero de illa, quse promiíTa eft in 
vltiraum prxraiumpoftprKfentem vitam, 
quod patet, ex duplici principio. Primo, 
quia in poísibilitatem videndi Deum pro-
bat ex WXopehrh nernQ-piditvnquaynyC\K\oá 
intelligitur'dc exirtentibus in hnc vita 
nsottabjnon debeatispoft hanc vitam.Se-
cundo conftat ex eo, quod beatirudineni 
.ronfiftere in cordis mundiria probar ex 
illo d ido Cbrifti ad Difclpulos, liegn^ m 
Cceloram intranosefl ,quíe non íurudidá 
bcatis.fed tantum viatoribus; loquiíur 
crgo'Niíenns de bestitudine vios > & (b. 
Tura negat imporsibiliratcm videndi 
Deumduni viarores íummus, non 
vero de exiftentibus in coc. 
leftí patria. 
in L pOi'ie D. Thom* 
é . I I . 
Vtrunt' intclleB*scremts fopslt 
videre Deum per' effen. 
670 / ^ P P O ^ T E T ante r e f o -
lurioncm explicare i l id 
terminum, qui eft i n 
<X¿K&to^ m^ z Deum per efjc'/itiam , boc 
tnim,duplicem ícnfum faceré poteft, aUc-
rurn,quod folum negé tur médium crea-
nim,vt quod cogmtum,iaquo Deus videa 
r u r j v e l per quod Deus vid cal ur, .•'.rcr'üm, 
quod n e g e t u r médium , quo ÍCILCCÍ: ípe-
ciescreata, ñ u e imprefia^ue cxprclía , & 
eriam n x d i u m crea tuto, p e r quod .tan-
quam p e r r e r o priüs vifam Deus videatar. 
Hocpofsito fie refolvo quíefítum. Si jy 
pereffentiam faciatprirnum fcníum .cer-
rum eft de fíde,quod poteft intelledus 
humanusjfeu Angclicuí Deum videre ¡. c r 
efíentiam. Silv per effentíam accipiatui: 
in fecundo fenm non eft cettum de fi-
dc , q u o d poteft intelledus c r c a t u s 
Deum videre per eíTentiam. Prob.pri* 
ma pars ex illo 1. loann. 5. CUm ap-
paruerit,(imlies ti efits:us'". quia vídebl 
mus eum jlcuti efl. Il'aiíc 33. Kegem in de-
core fko videbunt ocuit eius. Pfaljr.. 16. 
Satiabmur cum apparuerit gleric tua.i .zá 
Cor in th . l ^ . YidémUs nunc ptr (p> cnlum 
i 0 dtnigmate^  tune auterh facie ad facit% * 
NunccognofcO ex parte une autem cegnef-
cam>Jicuty & cognhus fum. Eírque ved-
tashxcdiffiníta aConcil. Elorem. in];r-
rerisS. v n i o n i s . V D i d i c i t l l r ; ánimas píe* 
nepurgatas videre diutnam ^ jfentiark imtíie 
díate , hne clare , & opperte feiilis hflenr 
dere , quod de v e r b o ad verbum antea 
d i f f i n i e r a r Benedidus X I I . in extra-
uagantc, quae íncipit Benedidus Deus, 
quara viíioncm a p p c l l a t i n t ü i t i u í m , & : 
facialcra,iubeíquc vt punlantuir, vt has-
rc t ic i , qui oppofitura dixerint. Habe-
turque haíc Catholica veritas in Epiíh 
i . Euarifti Pontiñcis ad Ej. i íc. Africanos, 
& halxtuc tom,i»Concil. vbi decernirur, 
quod videbit illum ficuti eft , qui cius 
conCpcctui dlgnus fuerit coaptarí. § Ex 
histale deduco argumcntum-ln bis locis 
deícrminaturde fide , quod anima: bearas 
Deum ímroediate videant-, crgo eft de fi-
de,quod Deus non videau* in aUouo 
Ccc pr iu | 
T r a f í a t A l í J e vifiohe D e l ; 
prius vt quod vifo.'Prob.conrequétíajquiá 
cognuio , qua vnam videtur in aliquo 
prius,vc quovifo , nullo modo immc-
diatcterminatur ad ip íum, fed ad iliud, 
quod p r i m o r per l e videtur: ergo fiert 
de fidc, Dcnm inamediate videri á beatis, 
c r / t de fide,quod n o n videatur medio ali-
quo obiedoprinsvt quod vifo. Secunda 
p a r s p r o b . nam Deum fie immediate vide-
r i , q a o d n B l l a crea tura mediec per modum 
fpelielimprefl3e?3¿ expreííae, Deum imme-
diate repraefentantis , tantum eft opinió 
probabiiis i homiftarum, cui multi Ca-
tholici Theoíogi fe opponunt: crgó fíe 
immediate Deum videri á beatis, quod ex-
c i u d a t u r omne"médium creatum tam,v t 
cuod qaam^v tquo ípetici impraiífas, & 
expraíiTae non eft certum de fide. Ex-
plicatur hoc Deum videri per eflentiam 
eit de fide a p u d Catholicos , at ad viden-
dum Deum per eflentiam deberé excludi 
onmem í p e t i e m creatara, non eft com-
nnuneinter omnes, fed tantumeftfenten-
tia Schol a*. ThomiíUcíe: ergo Deum vide-
r i p e r eíieniianí, fic,quod exeluda tur ctiam 
Ipetiesimpreíía ,6¿ exprefía creá'ta, non 
er ; tüe fide certum. 
671 Contra hoc eft argumeutnm 
difficile. Deum videri per eífemlam .eft de 
fdc, at videre Deum per fpetiem aíiquara 
rrearam, íiue impreflam, fiueexprcííameft 
Deum non videri per eflentiam: ergo fie 
vidtriDei m , quod excludatur etcatura 
ctium vt quo erit defidexjrinor colligi-
tur ex D. Thom. hic art. 2. \h\'.Vnde 
üinre Deum ptr fmMitudiniem yideri efl 
dhere diulnam rjfentiam non yideri, Et 
3. contrag. cap, 10. ait: Opportet (/ Dei 
efjentia yideath? , quod fer ipfa?htneP 
íffentian? diuir am intellcftus ípfam yideat. 
Iguut videre Deum per fpetiem aliquam 
C í c a r a m e í t non videre Deum per efícñ-
t iam. § Ad hoc diíl.min. f e , quod Uíá 
propofnio íitdc fide, n e g mir . fie 5quod 
íit tantum probabiiis, conc. min. & n e g ; 
^onlcquentiam, ad prob.min.djco í^ c icn-
tireD.Thom.probabiliter tamen,non ve*' 
ro p e r cettitudinera fidei: vnde nihil con-
mne tur. 
Sed arguiturprime cotra conclunonenl 
cognino infinita non eft pofsibilis extra 
Deum , fed.eognitioobíe£tifimpliciter in-
finiti vifiua ficuti eft in fe deberet eííc in -
finita : ergo extra Deum non eft polsibi-
l:s. Prob.mm.cognitio vifiua alicuius ob-
k^icrefei t in peí fe^Uone, co paífu, qno 
crefeit imperfedionc obledum vifum.'ct-
gocognitio vifiua ob;e£ti fímpliciter in -
finiti erit infinita fimplicitcr § Ad hoc 
neg.min.adprob. dift. antecedens, fí lie 
adaeqnate vifiua talis o b i e ü i , conc ánte-
cedens,fi fit foiüm inadíequafc vifiua illius 
obie£ti,neg. antecedens, 6¿nego coníe-
quentlam» ítaque obieduranon refundíc 
fuampcrfc&ionemádaíquatein cognitio-, ^ 
ncm fui ,nif i adajquatecognofeafur per 
illamcum ergó Deu$ eftocognofcatur per 
cognitionem intclledus crcati,non adae* 
quate cognofeatur, non refundit iuani 
infinitatem in fui creatam cognitionem. 
Sed contra cógnitioqua Angelus mferiot 
folum quidditatiué cognofeit fupremum 
Angeíum eft perfedior cognitione quid-
didatina ,quaidcm Angelus cognofeit 
euro,qui íupremus non eftrergo obiedum 
non folum refundir prajítantiaro fuam 
In cognitiOnem fni adajquatam fedetiam 
in eam qux inada:quata cft^ § Refp. 
dift. antecedens eft perfedior perfedio-
ne adisquante perfedicnem Angelí íu-
premi^eg. antecedens,perfedione ptÓ-
portionaliter maiori ,conc. antecedens, 
&diítinguoconfequens , refufione adac-
quata fuíe perfedioniSíneg.coní'equentia. 
aüqual! coneconfequentiam. ítaque non 
negamus,quod obiedü quo perfedius eft 
refundat maiorem perfedionem )n íuí 
cognitionem, etiamíi folum quidditatiua 
fit; cíEterunidicimus, quod non refundit 
adsequatc fuam perfedionem fi cogni-
t i o adíequata non eft ? vnde cognitio, qua 
Angelus inferior íupremum cognofeit 
quidditatipe, dicímus ex fuo obiedo ha-
bere maiorem perfedionem, quam ha-
beat ea, qua Angelus l'uprcmus infe* 
riorcmcognofeit ,r!on tamen illeexcel^ 
fusefttantusjtantitate ArünTctícajquan. 
ípsreperi tur excefíts inter Angclum fu-
premum5& fibi proxime inferiorem. Vn-
de coníequenter diclmus, quod cognitio 
Vífina obiedi inf ini t i , inaeaequata tan en 
maiorem perfedionem accipit abebiedo 
infinito, quam habeat alia quadibet vi-
fio alicuius obiedi finiti quodeumque 
illud fit,vnde ex obiedo infinito participar 
efie perfediorem omni alia cognitione, 
cuius obiedum fitereatura, non tamen 
fie crefeit, quod ficut obieduminfinitum 
eft,ira S¿ ipfa infinita fit. 
672 Inftas cognitio > qua folom 
cbgnofcuntur omnescrcaturae pofsibiles 
quidditatiué jcegnitio ir finita eft; &. ta-
pien 
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menpcrllkíi i non cognofcitur infinitum 
adáE;quate? íed tantum inád^qnate , cum 
folum cognofcanturquidditatiue^ non 
compcehcnfiue: ergovtcognitio euadat 
infinita íufficit,quod fit viíiua obietU i n -
íinitUeftononadasquate iUíus cognoíci-
tiua fir^rgo cum cognítio vifiüa Dei, íjt 
vifio obicdi infinit i,infinita erit; quanms 
adxquata cum o b k í t o non fit. Secundo: 
namcognitio vifiua DcipcrfcüioreÜ cog 
nitione vifiua omnium potsibilium j íiqui-
dem Deus perfedius quid eft, quam col le-
¿tiopoísibilium: ergo íi cognitio poísibi-
l ium, infinita eft ;áfoi ' t iot i cognitio Dei 
<erit diccnda infinita. Adptimnm neg.min. 
ad prob.negoantecedens, hoc cnim ip ío , 
quod omnia pofslbilia quidditatiuef cog-
noícantnr , necclVe eft, quodcomprchen-
idantur^nani rem comprehenfiue cognofci 
n i h i l elt aiiudjquam quidditatiuc cognoG-
citotan},&: totaliter, quando autém om-
nia poísibilia cognoíc í rcntur infinitas eo 
rum tota,3¿: totaliter quidditatiuc cog-
nolceretur ,nam fialiquid lateret de his, 
quzerei virtualiter convenircnt,jam cum 
ilíud cflet porsibile non omnia poísibilla 
quidditatiuccognofcerentiir , íic faifa 
eífet íuppofitio,nempe, quod talis cogrii^ 
tioelícc vifiua quidditatiuc omnium pof-
íbil ium. 
A d fecundumjneg. confequentiam, 
íiam bene í taí ,quod cognitio aliqua finita 
alicuius obieíli fimpliciter , & ómnibus 
modis inf ini t i , fit perfcftior cogniticne 
infinita altcrius obiedi tantum infiniti fe* 
cundumquid,id eft íecundum multitudu 
tiem tantum. Síc autem contingcret in 
ptíefenti, cognitio enim omnium pbfsibx* 
lium?quia infinitum infinite attingcret, 
infinita cflet; fed cognitio íolnm quiddi-
tatiua Dei,finita cílbt; quiainfinitum infi-
nite non attingcret j fcd quia eííct vifiua 
Dei , qui infinitusinomnigenereinfinita-
tis CÍE, excedcret cognitioné omniu pof^ 
fibilium infinitan^ ficut& Deus ip(c tota 
colledionera pofsibilium excedit. Nec 
cnim cí t in conveniens,qupd infinitunVot-
dinis infcrioris cxcedatur , á finito fupc-
rioris ordinis^cü ergo cognitio finirá Dei 
cflet ordinisdiuini, &¿ cognitio omnium* 
poísibilium cflet cognitio obiedicrcabi-
lis, prima fnperior cflet in ordine hac fe-
cunda , & fie quamvis, fecunda infinita 
cflet exccderCtur á prima. 
6 7 ? Argukur fecundo plus diftat 
clpna iubftantia ab intelledu crcato. 
quam ciiftct fubftanílá Angélica a vífu 
corpóreo , ícd non eft dabjiis vifio cor-
pojea refpedn íubftantias incorpcrcaj> 
leu Angelicss-,ergo minusdari poierit vi* 
fio diuince fubftaníiee ab intclleda 
creato fit. § A d hoc diítcmai. plus dí-
í ta t , & c . diftantia , qtioad. efle entis¿ 
conc. maio diftantia potentisé ab óbitf&ó) 
neg. mai. &: conc. min. ncg. confequen-
tiam.Itaquejquamv'is í íanco in linca ÍO5" 
la entis,magisdiftet diuina fiibtovíia a 
quahbet potcntiajeu edu creato; quia 
diitat diítantia í n f n i ^ D c u s ácrcotnra, 
quam Angélica Iubftantia díítct á vifU 
corporeo,quia vterque ere atora eft 5 téí* 
meninratione yotemige , & obietiimints 
djftatdiurna lubítantia abinteUcdu crea-
to s quia íub obiecto adaequato intcile-
dus crcati continctur, quam An^d'ca 
diftet á viíU corpóreo^ quia inb obicdo 
vifus corporci non coniinetur: fqvi « m 
lucida colorara non eft , vnde ciin) f rMa 
diftantia flat jdariviíionein I:c.;i:cn ve* 
ro cum fecunda ítatxiari v i i ^ 0 1 ^ torpo-
ream Angeli" 
Sed inflasrhabitudo pot cntiaE ad cbic^ 
dumeftentitas quadsm :ergo fi h toro 
gen ere entismagis diftat Deus sbintel-
Jedu creato ,quam íubftai.tia Ai gclica 
a corpóreo oculo, eticm fccnndim ha-
bitudincm ppténtkE ad < b icdi m magis 
diftabit, Deus abintclicdn erecto, quam 
Ange lusá corperco ocnlo. § Sccncc: 
in proptortio potcntiae a'd obit d 1 n 1 aici-
tur exin^preportione entitatinri: ci go ü 
in hac magis diftat Deus ab irtcUt d u 
creatOj quam Angelus ab oculo Corpó-
reo, ctiam iecundura habitudinem po* 
tcntix axi cbiedum crit n aior i m p o -
portip inter Deum,c5¿ imellednm crea-
tum ,quam fit inter Angelnm vili.ra 
corporcum. Ccnlcquertia vidcír.r bo-
na antecedens prob. Nam rnlla alia 
ratione poterir ptobariimpioportio An-
geli iñ rationeobiedi cum ocuto corpó-
reo in ratione potentix , nifi cxinprO» 
portione entitatina , quam habet curtí 
oculo co rpóreo : ergo ex hac nalciruir 
illa. Ad primum,dift.antecedens habjtudo 
p o t e n t i í E ad obiedum eft entilas quae-
tiam, expre ís iucheg. antecedens 7 tranf* 
cendentaliter , Se impiieite ,eonc. ante-
cedens, ¿ n e g ó conlequentijm. Itaquc 
de iila habirudine in ratione potcnt'íE ad 
obiedum dupliciter loqui poílumus [ r imó 
fcaunduraid, quod implicat id eft fub 
CeGí, ra» 
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rationccntítatis,5¿iño modo diftat diñan 
tia crcaturx a Dco^aliomodo íub expref-
ílcnc habitudlnis ,3¿:iflo modo exprimit 
coaptationem, qnam habet intellcdus 
creatus cum Deo in ra tíonc potcntiee , ^ ¿ 
obieíftiJn quo non fcquitur, necimitatur 
diftantiani inratione entitatis,fcdcxplica-
íur5quodintelledui dcbetur pro ob ieüo 
rario enris/vt fie, fubquo3cumcominea-
tur Deas, explicatur proportio potentis 
á t t ingerc |pcum per cognitioncm cius» 
I-Lecautcm haberelocüm non poteft in 
ocnlo corpóreo rcfpedu Angcl^quamvis 
Vterqíi? tréáftira i l t , quia obieítnm oculi 
corporei folumlncidum color atum eíl,íub 
quo Angelus nuilomodo continetur, &: 
íic nulU^ftpropoi tio inter oculum cor-
porum,&: Angc^um inraiionepotentiae, 
Ad íecund am,diü .antecedens, na ^ citur 
ex inproportione entitatmaentis, provt 
explicar habirndincni ad €xiílentiam3neg. 
anrccedcns,provtdicit ccnnexioncincmn 
3ntelIcctiv,conc.amcccdens , & negó con*, 
fcq. ítaqiie;ín ente dúplex artenditur co-
íidcinció,aiia provt dicit habitndinem ad 
cxiUciitiam jalia provt cns conneftitnr 
ciTin im-riledu^Ha ergo proportiointelle-
¿lus cí can cum Deo in ratione potentia?, 
&: o.^iedl naícitur ex eo, quod Deus con-
nediturcum iniellcdu,vt obic í tumcum 
potenna.nam cum Deus fit ens prscon-
íineturintra ambitum obiedi inttileftus 
creati,illaauteminproportio ínter Angc-
Inn^^: oculum corporcum naícitur ex 
h o c q u o d Angelus cum non íit luciduni 
coíoratumjcumquo ío loconnedi turocu-
ibs corporeus, vr potcntia cum obiecto, 
mullo modo continetur intra obieftum 
eculi corporei, &: íic non proportionatur 
cum QCUIO corporeo,vt obiedum cum po 
tci t ia . 
6 7 4 Inftabisrens vt conncxumcum 
intellcducreato folumeft verumcíeatü, 
at Deus non eft verum creatum , fed in-
crcsium: ergo folnmhabebit connexione 
icum intelledu increato; non veto -cum 
intel'ectu crcaturie. Conf. eft bona^ in . 
cet Li.csima , ^ - maior 3 prob. cns increatum 
íolum dicirur talcjquia'dicithabitudincm 
adexiftere increatum, & ens creatum folü 
dic-tur id 3quod dicit habitudinem adexi-
fíera creatcm^eígo 3¿ verumincretumfo-
lum dicetur,quod conneditur cum inteU 
Je£luií!crearo,&ve-um Cíeatumtantum 
dicetiU',quod conneclitur cum inteücctu 
creato. § A d hocneg.mai.ad prob.neg, 
confequent iam^afs igno di ícr imen.EtC' 
nimexiftentia cura f i t v l t l m a rei adualiras 
intriníec355c: repugnet cns increatum in -
ír iníke aüuar i creatúra^hinCjens increa-
t u m folumdicitur penes habitudinem ad 
exiftere incieatnm,íicquod etiam fecun* 
dario exiftere per exiftentcntiamcrcatam 
eirepugRetj verum autem increatum, cum 
felum dicat rationem obiedi potentiíe in -
tellcdiuse ,qood extrinfecc comparatur 
ad poteniiamjefto repugnet pdmo;&: per 
fetalediciper conrexionem c u m intelic-
¿ tucrea to /ecundar io autemn 5 repugnar 
connefticum illo^quiaex bac íecurciaria 
connexione, non iniperíicitur in íe ipfo, 
ncqne enim aliqua imperfe£Ho advenir 
Deo ex e o , quod videatnr a b intclledu 
creato}tiinc ergo verum creamm non eft 
illud eny, quod tantum conneditur ci m 
íntelledu increato, fed eft illud , quod \U 
c e t primarlo connedatur c u m íntellcda 
increato,t amen non repugnar f e c u r K i a r í o 
connedi cuminteiledu creato%' 
I I I . 
SxpQnuntur ratione* qulhus D, Thom. pro-
batintelleffum en. ¿it umpé [fe vi'* 
dcreDeum, 
PROBAT Angelicus D . d u a b u s ratio-nibus intellcdum creatum políe vi-
dero Deum per eflentiam. Quarum 
efíicaciampraítendimus explicare mpras-
fent i§ . Prima ergoratio talis e f t . C u m 
cnimvltimahominisbeatitudoin alulsima 
eíus operatione confiftat, qua^  eft opera-
tiointelledus, fi nunquam eñentiam Deí 
vidercpoieft inteiledus creatus, vclnun-
quambeatitudinem obtincbit, v e l in alio 
cius beatitudo confftet ,quam in Deo, 
quod eft alienumá fídc-, in iplo enim eft 
vltímaperfcdiorationalis i:reaturx,qnod 
cfteiprincipium eflendi ^in tantum e nim 
vnumquodque perfc dcm e f t , in quantum 
a d f u u m princípium attingit. H x c r a ú o 
non videtur effícax j quia d e facili ciref-
ponderi poterit3conc.antee.ncg.ccníeq' 
Nam ipfi c u m qq. diípi.tat D . Thom. po-
n u n t beatitudinem in altifsima operaiio-
ne intelledus^ncn ta,mcndicunt,ill"ineííe 
vifionem immcditnm Dci,fed alicuius í u -
pernae lucis, feu fulgoris,qlü circa Dctiiri 
cft^nontamen ipfa Deifubftantiaeít. Ad 
h a u c a u t e f í ^ d i c u n t homlncspoft hanc vi-
t a l » 
1 
tapoíTe,^ de faílo venire :crgo concdent 
antcccdens, &: negabunt xoníequentiam; 
quiaeíto Dcum non videant,tamen modo 
poGbili eoniungcntur cum Dco, per altif. 
Smárn opcrationenüntellcdus illispofsi^ 
bilcm. 
Cxterum efficaciam fuae confeq* 
D. Thom. probat. dicendo, quod fides 
dicta t; hor inis beatitudinem cónfiftere in 
couiundionc immediaía cum Deo: fian 
tem alriísimaintelícdio hominis non fit-yl 
dere Deum, íed prccfatum fulgorem, qui 
€ft circa Dcum, beatitudo hominis non 
corniiUt in eoniundionccuni Deo per pro 
p) i \m opcrationcm: ergo fl ppnatur ho-
íi'iine non poiTc videre Dcum, ponetur ^vel 
non políe afl'eqni fnam beatitudinem, vel 
c i ^ beatitudinem non confiílcre in con-
iunclione cum Deo. Quam mai. ratione 
etlam confirmat, nam in tantum vnum-
quodqueperfcdumett, inquantum con-
iungitu'-ci>quodeftipfi pnncipium eflen-
di: crgo cum Deus fit principium rationa¿ 
hscroaturíE, vltima eius perfettio confi-
ñcr in eo, quod per perfedifs^mamopera-
tioncmíüamíquaUseft intellc¿iio,coniun-
gatur cnm Dco. § Omniá confonantj 
led vcílcmfcircvirtute cuiuslcci fcriptu-
tx , vcl djifinitionis Eccleíix D . Thom.di-
cat,quod vítima beatitudo creaturae ra-
tionalis fit coniungicum Deoimmediate? 
ctcnimtempore D . Thom. nondum erat 
d:ffinitum,hominis beatitudinem conñftc* 
rcinvifione, 6¿ fruitione Dei; noc cnim 
port modum á Benedi&o X I I . definitum 
fuit. Et pottlknedidum, a Concilio f l o -
rentino in decreto fanftaevnicnisdetermi-
narun^eft- § Refp. temporeaD.iThom. 
non cifcinimediatedc fideprxfatam 'vcri* 
ta^cni;fie,quod peccaret iminediate con* 
trafidem, qui oppoíitum diccretj, infere* 
batur tamen :x fide^ quod-Deus imme-
diate omnes creaturas rationales condi-
di t . Ex hoc cnim, quod femper fuit imme 
díate de fide, íubfumendo hocaliud^prin-
cjpium, quod vltima perfcülo cuiuslibet 
reí eft,quodpertingat adfunm principium, 
reaiísimeinfcrabatur.quod vltima perfe-
¿liocrcaturaerationaiis coníiftctetíin e ó , 
qnod hxc per fui perfeaüsimam operatio 
Mvú immediate coniungeretur cum Deo, 
quodexpiicauirAngelicusD.quacft.S.deve 
r i t . a r t . i , incorp.vbi noílram do£lrinam 
docct: ibí ¡l crgo creatura rttionális in 
fuá pcrfeBifsma vifieve non pcruzniatad 
ridendum diuinam cffentiam , beatitudo 
' tnupan, D. Thom. 
cbleBiiia eius wn effít ipfe Deus y fea ¿Ih 
fjuidfab Dco^ncd cifenon poteft^  (¡ui(i*»lti\ 
ma pcrfcü'io cu'mp/tbtírei cji^nandopertiri 
gitadfüumprincipium (eccemaíorcm)ip-
leaütcm Deus omncs creaturas rationar 
lesimmediate condidit,vt ñdcs ncilrate-
ñe t ( e C c e minorem) vnde opportet jíc-
cundum'íidem, V t omnis creatura ra t ioi 
nalís, qux ad beatitudinem perueriit, Deü 
per clTcntiam videat. Ecce coní'eq. illanj 
ex vna|náturali,&: altera de fide. . 
675 Secundo prob. D . Thom* 
pofsibílitatcm viíronis^Dei per cílentiamn 
Sicjineftcnim homini naturaledeíldí r i r m , 
cognoíccndicaufam, curn íntuetur ¿ffe-^ 
clum, &: eiü hoc admlratio in hominibusi 
coníurgit : íi igitur intellcctus rationalis 
'creaturas pcrtingerejnonpófset adprima m 
caufain rerunl, remanebit innanedefide-
rium naturíE,vnde ílmpllcitcr conceden^ 
duen eft, qnod beati Dei eííentiam videanu 
Hac ratione vfus eí l jTert iocontragr 
cap. 50. &51. § Circa q'uam rationetñ 
in qua ex defiderio innato videndi priman^ 
caufam, infert pofsíbilc cíTe homini Vifio* 
iiem cius. Prima eftdifficultas, deque de-
íideriofit loquutio,an,de defidetioetficá' 
c i ^ abfoliito,an,deinefncáci,an, folunir 
condiriona'ío, an ^de entitatiue naturali, 
aut fupernaturalí, an^ie elicitOjanjinnaT 
t o . iuper quod placer adducere noftriCa-
ier. dortrinamjhicjvbihabet, ad cuiden* 
tiamhorumfcitOy quod creatura, rationalis 
potefl dupliciter confiderari}vno n odoabfo* 
¿ute^alio modo ¿vt ordinata ejl ad falicits^ 
temíJiprimo modo conftderetur, fie naturaía 
eius defiderium non feextendit mitra na'tur& 
facultatem, & j:c concedo¡qriodnon natura,-^  
¿iter defidwet viponem Dci in fe abfolfitez 
Ji yero fecundo modo confideretur $ fie 
natnraliter defiderat yifionem Dei: qui a 
fie, muit quofdam effcBus,putagratt& , & 
glcria , quorum eaufa e¡i Deus , r t Deus cji 
in fe ahfoliite^nón tt irniue'rf.ile agens , no~ 
tis autem ejfcBibiis nainrale ejl Guilibct in^ 
telleBudi dejiderarc notitiam caufj!,& proj? 
terca úéfiderium yifionis dihin& {&jitnn-
Jitnüt,irale inbettvBui creato ahfolutf) ejl 
tamen naturale ei fHppofita reuelationt ta* 
liutn effr-Bum ,<¿r ítd hime fenfum cbñcludic 
D . Thom. ¡qiíod'Ji intellcBus non poffet^  
fidere Denm, defiderium eius forct inane* 
Dominum Caicranum ícquitus: loan, a 
iScid/il-iom. hícdifp. 12. arr.5- h u i i l . 13. 
vb). haber, quod ra t ioD. Thom ¡ e f t e f f i -
cax; ad probandiun pofsibilltátcm ? feu 
non 
nonrcpiignantíámviílonis D c i , n o n quia 
jnnitatur álicra apetitni naturali cntltati-
DC ad vifioneni Dci; fe'J,quia nititur alicui 
-defidcrioconfcnni natuiíe hcminis.quod 
honiinidiciccoucnircex viíioneeífc¿tuLi lu 
pcrnalinm , qui a Dco, tanquamá prima 
cauía proccdunt, vri íunt opcrationcs mi-
3:acuIorae,propheti^, 3¿ alia luniiia , qua^ 
• run^xpcriiiiCnr:-. é t i^ape i íeríus habcri 
p o t l u n t , cxpcricr.na cmm horum cífc-
duum excitat iii hon-nnedcíídcí u.m vidcn 
ditaafam íaliumefftduum, qood dicitar 
üau.ralci.omini, ncnquia p r r í í i JS r-oiuia 
lis ft, feo qiaií valHe confcrmc eft r.aturaí 
r:.L!orjaliJqpa;naturaliter habct ex vilu ef 
f CLüum defiderare víf'erc caiifam eon n-;, 
qiiod tamcüdeíldevium inane cüet , fnui 
poíjbile eiíet homini Deum videre in íc jp-
i b . S c q a i t i i r irtum modum dicendi M . Leo 
•Lidei fi: iHC'difp'9.Cüp.4-vbi Caler, m*-
t( rpretationem vocat profundiorcm, &: 
veriorem. 
6 7 6 Crediderim tamen raíio. 
ncm D Thom. non fündariin hoc dcíide-
rio íuperraturalijcfto confornii naturas ra-
t ionaü. Nan D . Thom. loqitur de ülo 
apetitjunaturaijiqui natnralucr conuenit 
jiobisex eo, qued intuemur effedus , fie 
cnim haber D . Thom. Inejt enhh hmini 
7iaturale defidcrinm cognofcendi caufam cura 
intHttur efeftum, EfFe£ttis autem íuperna-
turales jVt tales non intuentnr a nofeis pro 
hocftatu,alias haberemus fcientiam cui 
cVi.tcm aiuhoris fupernaturaliSjíkut ha-
te í rus fcientiam euidentcm Dei amhoris 
jiiaturalis; quia inti ' tnn.i ciuscífcdusnatu 
ra!csyvnde eílet inrobis í id ts , & feientia 
eiiidcns de authorc íuperraturali , quod 
jn v. ¡a D . Thcm. ron cü admittendum^er 
go non Icquitur D . Thom. de apetitu 
jUo, quicxcitaturln nobis ex cogmtioDe 
cffeftuum fi;pernaturaliiim,ncqiie enimil-
3osíupernaturales eífevidemus , fed tan-
íum credimus. 
Confirm.Etenirn cumvidcmus mira-
cula, prophetias , & alia huiuímodi inon 
vidcmusíupcrnatuiaha 4 c r m a l i t e t , vr ta-
iia,ícd raiuum n;arcriali-ter,quae íuperna-
turalla íunt experín ur., cusavt dixi de lu-
rcrnaínral íbus , vt tahbuscuidcntiam hic 
pon habcmuc: crgo apctitus,qui ccnlur-
g i t i n nobis videni icaiifam0áquatalinope-
ra fiunt, non íupernatnralis , nani hic 
nonexcitatur , niíi ex viíu íupernatura-
l ium,v t íupernaturalia fiiní:eít erg o ta-» 
iisapctlcusin nobis naturalis entuatiuc, 
M cFerrey 
3¿nonfoIum c o n f c r m i s riatura^, vt v i s i i : 
loan, á Sand. Thom. & fie rano D . i h . 
n o n i n n i t e t u r a p e t i t u i c n t i t a t i u e fuperná-
l i . i Deinde Pondero,quod D. Thom. 
v o c a t hoc d e í i d c r i u m . c i u i n n i t i t u r e i u s r a ^ 
tío áefider'mm natura : v n d e c o n c l u c í t , 
q u o d íi homo n e q u i t v i d e r e Dcum rema' 
n e b i t i n a n e d e r i d c r i u m c c u c n i c n s en:VA l í a 
t u t h o m i n ü , r i u e fidelHtm,íiucmfieeliurDjVt 
pote c o n u e n i e n s h o n r i m b u s c^x c o n c e p t a 
nati^ríE, n c m p e í q u i a r a t i c n a l e s tóivt, q u a 
de cauía petcatunipriginale< ieitur pecca 
tum natura;quia vioeliect r a ü c i x naturas 
c u m conuenjat i n a i u i á ü i S j O m i i j f c ús habeh-
t i b a s t a i e m n a t u r a m habet conuenire: a t 
d c í i d c r i u m orrumex e f t e e l u u c p g n i t í d n c 
g r a t i a : A g l o r i a : ? ¿ ^ a l i c r u m h i . : i u U i ocii;non 
e ü c ¡ e í i d c r i i : m naturíCjicd ef t tautum dc-
í j d e r i u n ^ h a b e n t i u m firiem per q u a i r íoiam 
pra:dida c o g n o í c u n t u r : eig,o r a n o D. 
r l hom. non n i t i t u r in prsefaiO dchderio 
l u p e r n a t u r a l i ^ o r f o n a m e taren na tursB 
r a t i o n a l i . § Prxtcica: elí( ¿ves mpefna-
t u r a l e S j V t f u p e r n a t u r a l e s ce grut^re n i u n 
dan t 'de r ;dc r ium taru-.m vicendi Deurii^ 
í e d l o i i m f u n d a n t d e í i d e r i u m videndi Tcú , 
vt a u t h o r e m l u p ' c r n a t u r a k m , m n p e p r o 
v t ett a u t h e r p r x d i c t o r u m cffetliiiMU, a t 
D . Thcm. *hoc n o n p r a e t e í i d i t p r o b a r e 
í u a r a t i c n e , icd t a n t u m l p r a e t c r d ' . r p r e b a 
re n o n r e p u g n a r e v i f i o n c m Dei aburahezo 
á D c o , v t a u t h o r e n a t u r a j ; & ai)th( r e g r a -
tiae: i g i t u r D . Thcm.i on í u n d a i u r i n u e ñ -
d e r i o o í t o e x c c g n i t i o n c efreduii í u p e r n a 
t u r a l i e m , v t l u p e r nal lítales íunt. 
6 7 7 Dicesn cn d o r i i d u p l c x g e » 
m i s v i d e n d i r e u n ^ q u o r u n a l i e j e m í i t i u -
p e r n s t u r a l e , ^ ; a l t c r u m y i c í b u s 1 atura; Pe 
t i v a l e a t , v n d e h e e i p í o , q u o d h a b e á t u i 
d e f d e r i u m v i d e n d i Dci im3debct r a l i ccíi"' 
. r i o c o n í g n a r i p r o r c d e f i d e r a t a a l i q u i c í u -
p c r n a t u t a l c v t t a l e , c u m q u e defidenum? 
q u o d pro t e i m i n o h r : b c t i d , q u o e c eteimi-
t e í a p e r n a t u r a í e e f t > n o n p o í s i t , r o n c i í e 
f u p e r n a t n r a l e , D Thoni . J o q u c t u i tc.n-
tum de d c f i d e r i o e n í i t a t i u c í u p e r n a t u r a l i . 
Sed c o n t r a cñ: nam l í c e t videre 
Dcum; vt p r i m a m c a u í a n - ce q r o expref-
f e l o q u i t u r D. Thom. t e r n ira iec í u p e r -
n a t u r a l e í i t , r a n t u m , & pro vt f e n o n ab-
í l r a b a t , t a m e n m e t i o e l u p e r n a t u r a l e non 
eft, fed n a t u r a l c . - e r g o n o n e f t nece{c,quod 
t a l e d c í i d e r i u m e n r i t a t i u e m p e r n a t u r a l e 
í i t - p a t e t e o n í c q u e n t i a - n a m a d h o c v t a c l u s 
vpjuntatis fít l u p e r n a t u r a l i s n o n fufficit 
teiTiiinatud r e u i Í D p e r n a t u r a l c m pfcd r e -
q u í » 
S Í ? i 
(fíúritufcnatniquódvt rupernatoralís níb-
uear; cigo fi tale viderc Deutnjmotiue na-
tnrale fit, non fundabit defiderium íuifu-
pcrnaturalc, 5¿ antecédeos ptob. nam Vi-
áis efFcdibus natnraiibüs, videre caufam 
tantum mouct ad fuidefideriura fecundum 
quod caufaco^nita pr¿eruponitur per eífe 
dus.fcd pcreffeauis.vt vitos tantum cog-
nolcítur,pnmacaufa , vt naturx author: 
ergo Iolum provt fie monet ad defiderium 
íue viíibms. 
Secundo áÜ'j Thomlftac interpretan-
tur rationem D. Thom. dicentes illam 
jnniti deíidericentltatiue naturali fie Me 
dina i . 2. quxft. 3-art. S. Nauarretus, 
hiccontrou. 3,3. §. 7.rerrara,3«contrag* 
cap. 51. Xantes ,controu. 5• cap.^.Mar-
lera hiccontrou. i . Membro. 3. Serr^, 
hicart. 1, qui tamen dicit loquiMe apetitu 
innato, & elicito naturali non tamen ex 
hac parre demonftratiiie procederé D . 
Thom. nam ñeque ex apetitu innato ad 
vifionem, ñeque ex apetitu elicito connim 
ci pote A pofsibi litas ^vifionis Deí , non ex 
elicito; quiabicquamuismotiue fit tíe re 
polsibili, tamen fit & eftterroinatiue'de re 
impoíibili, ^ Ce non probatur demonüra-» 
tiuc per apetitumcllicitumpoísibilitas vi-
fionis, ñeque etiam ex apetitu innato;quia 
hiceft inquoatus,&:rcmotus, Se tantum 
cftquxdam coaptatio tumDeoclare v i -
l o , provt contento in ipfa rationcentis, 
áqua l j ecificatur intelled:us,&:in ipfa ra-
tione b o u i , á q u Q (pecificatur voluntas, 6¿ 
fie ex 6ali innato apetitu nequit probati 
cuidcntcrpoíibilitas vifonis Dcíin parti-
culari. Ah'i aurem authores dicunt ratio-
nem D. Thom. efle demonftrationcm, &¿ 
loqui de apetitu etficaci elicito naturali 
enritatiue , non quidem ad videndum 
Deum, vt author íupernaturalis eft , ícd 
tantum vt author nature eft. Pro'¡quodi-
ítine,üntduos apetitus!ellcitóscfficaccs.,í¿ 
abíoIutosaUerum,quodfupponit in apé-
nente meoia fufficientia ad aftequtioncm 
.•ciderideratK.alteriín^quod lícet ifta nort 
prxfupponat,fie tamen efficacirer iriftigáf 
creacuram rationalem vifis effectibus pri» 
m r c a u í x ad videndam illam , quod non 
fínit eam quiefífere in cognitione alicuz 
ius, q n p d non fit ipfa fubftantia Dci jqua 
dillinctienc prícíuppofua, dicunt loqui D . 
Thom. iuíua ratione de apetitu elicito 
efficaci, H abíoluto ad videndum Deum, 
vt authorcm naturx, hoc fecundo modo, 
non primo-, quiacumin nobisnou ad fine 
Inl.part. Di Thom. 
fufficientia media ad vií ionembei vtau-
thoris natura: talís apecitus nequit pr i -
mo modo clíc effícax. 
Benc vero fecundo modo; quia vifís 
eí íedibus primx caula: inquietum eft cor 
noftrum naturali inquietudine. donce v l -
deatauthoremtalium efteduü naturaiium 
quod patetj quia In nullius altcrius obiedí 
vifione quietatur dum p.imamcaufnmnou 
vider.Vnde demonfttarur ex hoc quod hu 
iufmodi apetitus nequeat cile innams, 
quod fit poísibiiis vifioDeivt authoris ta 
lium eíFeduuni. 
678 Suminhac fe'ntentía ,qiiam 
íic explico. D . Thom. j n hac (na rat one 
Joquítur de defiderionaturali elicito effi-
caci videndi Deum íub ca tatione, íub qua 
videteffedu^ eius.iVndc rario eius íuffi-
ticnter probarpofsibílitátem viilonis DJÍ, 
vt authoris natura:. Primam paríemiua-» 
tíeofie, nampoüquam D. Thom. proba-
uít pofsibilitatcmvifionis ex repuguantia 
ad principia fidei, quam habet imposibi-
litas cius, tranfit ad fecundo probandimi 
hoc ipfum rarione naturali,quafi pretcn-
dcns,quod repughantiaad videdum Deutfa 
non folam pugner cum principij v-fidej fed 
etiam pugner cum ratione naturali: vnríc 
inquit: Similíter^ejí etiau prater rationem^ 
inejí enim homtni UJthrah defíderium cog-
nvfcendi caufam cum intuétut cfftftuvt, & 
ex hoc ddmiratio in hominibus confurgit¿ 
Qux ómnia mera naturalia iuht : e r g ó 
D. Thom. loquitur de dei^derío mere na-
turali» simiiiter hac eadem tatione vtens 
intetriocontrag. cap. 30. afummit bjj c 
^ropoíitionemimpofsibilceft , vt ín ce-4 
nitionequam habent fubftantia: feparnt^ 
de Deo per fubttantiam ipfam Angelicanj 
narurale ^orum defideriutil qüic i t i t . iñ 
quibus nalli eífe poteft dubium ,qí!Ddl- )* 
quatur dedefidcriopürc naturali, quf d iü 
cft homini ad virendum fubftantiam Dcii 
nam loquiiurdc illodcfiderio, qnod exci-
ta tur ín Angelo ex hoc , quód per p ío -
priam rubftantíamDcüra cognoCcitjin.qu t 
cum Deum non videat naturaliter, nod 
quicfcit.red vltcrius anxiuseít vr videat^ 
Eius rationem ibiafsígnat^ fufa id , /jtioí 
tji imperficíur* in aliqua [peeit defíderat c$ 
fcauipsrf'Bióném ilíiUsfpeciri, vt qíñ h i* 
betopiuíonemtí¡U£ éfl inperfecta votitíñrñ^ 
ex ho;> ipfo incit&nr ad dejld^ randmu illius 
fiieütjátmi (ed cognitió, qUam fjbft.mtiíe 
fepararx habent de Deo non videntes eius 
íübilant am^cftinipeifcdaréipcd.i cóa.m-
Traffat Alije wftone Dei, 
tioni:. Del Irj fe ;5¿qooad ínbítaníiani faam: 
crgoin Angei-s eft nátorals dcíidcriuu> 
íid vidcndanj Dei íubrtantiam. In qua ra-
n o .\ngclicn-:,Doclcr cxrocqnodAn-
gelipér fpamftíbít'ántiá inpcríédc Deum 
cognofcunt>Ínfert natiu-ohtcrdeíidcrarevi 
íionernDci irtiei|)fa?in qmbas nihiiprorfus 
l!iyiernaturalitan>, pr^habetur^quoct pof 
fit'aO ummi, v t tneci i ara, vel. vt motivuni ad 
fükámáúro úioer natnrale dcíideriunl vi-
dendi Deum-
Quo'J Giitcmhocdedíierium Gt aftus 
ci'í.ip.íCp'tcr c->. textu , nam cit defide-
Tium , g:-o 1 fétjuitílr ád ipprehenilonem 
inru:ri:-r.;-' ''Tccb.ium primae caulíEjigitur 
é f n • -.. § Quod autem fit ctficax 
p.itetjnamde illo ioqiiens in cit . cap» 51. 
tx con 11 1. fie arguit, cum impofsibile íit 
na turue cicüderium videndi Deum effe in-
nanc; ¡ux vero D. Tbom. non diccret fi 
lentirct cáledefid^liMp eile ineí'ficax,quia 
hoc non eir Impofsibilé .quod reddarur in-
naneanm cideamus::ic.íidcrmm,quo dam 
nati ce; ^ ci ,ini iv n elle, prorfus innane 
reddi, ..xouo probatur talcdcfidcrium ef-
íc b.efticax 
6 ^ 9 VTndcinforma argumentor 
fie, illnd dcfidcriutv eít cfficax, cui ¿Ct im-
poísibilu^ ionanu . veifraitratio, fcd de-
lidcrio naturah vkiendi Deum impofsibiiis 
cit innanitas, ícu frnfrratio: igitur tale de 
fiderinm cit efficax. Confequcntiaeft bo-
v. .1, íc \ opportcr probare prxmiífas; p ío -
bo iam ma.etenimdefidcriumin efíicax po 
poteilciíe de re impoísibili, quod patet in 
ddideno damna:orum quo vellent«non 
efle , q od quidem inerñcaxcft , dere 
11 npoí si bilí lecluíb mir at tírlQ; ip.tm defide-
rluiiu:iUiinpoís')b;l;5 CLL innanitos ícu fru-
ftratio cnt efficax. Min . fie ,probo ex 
J j . r h6m • v b í ' u pra, q aidixit, quod e rt im 
fofsbítle^quód del ^Icrlumnatarale video, 
dri Deum fit mnane, &: frullra: erg o tale de 
íid^rium cit inconiungibíle cum fui fruilra 
tione. 
Qiiod vero ratio D. Thom.fuficien-
terprobet poislbiiitatem, feunon repug* 
nantiam vidcndiDeuni/ic conuinco.Nam 
íieíu r Impbfisiílilé viderepcumátithoreíá 
ratuae fruftnr-;iur defidcriamnatürale,quo 
namra rarionalisdcíidcrat, vifiseffcftibns, 
víderé primnm caufam ^ at íecundum D. 
Thomam. prxfatum defiderlum impoísl-
bilc eft, quod reddatur innane '5¿:fru-
firuneam : ergo necefe cft?:qiiodaliquan 
donaturarationalis perveniat ad YÍdcnuíi 
Hierre , 
Dcum,vcl faltim neccüe eñ3qi>od non r e -
pugnet,crcatura rationalem vidcrC'Deum 
authorem naturse. Pretendit e r g o D . 
Thom.hac fuá ratione fufficienter proba-
re, q u o d non repugnet viíio D e i , vt An* 
thoris natura;» 
§.1111. 
Sohuntiir argumenta contra refolu* 
tioriem* 
C1 0 N T R . x \ primam partem, nam D . T h o r a . i . 2 .qua2f t . 3. att. 8 . ¿c in 
4 . d . 4 9 . quaíl i . i .ar t . 3 • qua;ftiucuia 
i . & d e verit. quxft. a r t . 7 . docet-
quod beatitudo iicet fecundum commu-
nc rationcm íummi boni naturalitcr appe 
tatur; inparticulari tamenjd cl^quar-tiii^ 
a i id determinace.in quo ratioíun roi b e 
ni verc íaliutnr non appctitur naturaiiter: 
ergo appetitus,quo naturadefiderat vide-
re primam cau(am;nequir eíTeentitatiucna 
tu rá i s . Ss Confirm. namiplc D.Thoní* 
i . p . qiiaeñ.. 6 2 . a r t . 2 . docet Angelosin-
diguife gr n ña, vt conneríerentur inDcum 
per elfentiümVqóas cit etmnerfio ad ipinm 
ve vifibilc per eüei:tíaru3 non pouüt orirl 
e x pura natura; f:d e x grana : igitui tale 
defidenunmen fuitcutiiatinc naturalc. 
Confir-i- n a m ad id, quod vinbus n a -
t u r a : aífequi non valer ,ncqi.nt ciari dcfide-
riumin p u r a natura, vt bene contra,Seo-
t u m probant noftii Thomiflns • fed viHo 
DeijCtiam vtlauthcris nainríB,ncqui| ailc-
qui viribusíolis.natura: igitur ad fie viecn-
dvn^Dcum nequit'dari appctitüs cntitati-
ucnaturalis. 
Confirm. 3- Scotus cum fequacibus, 
qnironir uppetitiniaturalcmad videndnm 
JJeaín .probat cxtali oppctitu vifionlsDci 
poísibij iratem^uodThcírir ix impr'gnaij 
ergo contra eos defendinuiscx hec appc-
t i iu n.irurali vere dcmonOrañ polsibilita-
tcm vifionisfneatiñece. 
6 S 0 Ad hocdico.,qaod id inqno 
dererminate ratio íunmVi bpni coníUüt du 
píieitcrpotcftiutclügi ,quod vakat ter-
minare naturalcm appctitun"), prino íic, 
quod tantum explicet id;C]nod per cincel as 
naturales con,! ^(c-íur, qtJafiqiÚ ex hoc 
quod viíiseffeftibus naturaUbu^ irnpcríe-
l e cognofclt primam caü|am¿ quas deter' 
minatc eft fuu murn bonum, dcjp'crcr per 
fccie ecsznoíccrc id,quod per efie^ns na-
turales ccgncfó.t Mm eifcctc. Ht tfto mo-
do 
Q ^ . / . ; Í . I I Í I . Í P Í 
áó ron docct D.Thonrquod iddetcrml-
tlatcín qiio ratio íummi bom cLl,non pof 
fit terminare naturalem appctitum. Al .o 
modo coníidcrari poteit, quatenus id , 
quod determiriate íummuní bonum cii:, 
r.cn tanrum lediftundit in eífcclas , quos 
tiatüraiitet y idemús, led et'iam ih eos; 
quos de ínpernaturali credimus, 6c hoc 
irododocct D . I bom. id quod determí-
nate fummum bonum et\,non poffe ter-
minare appctituni naturalem nóürum. 
Infta^: videre id,quoddctcrmirtate ium 
jiib m bo num e ft (etiam prov t u u i ¿mi e x -
plicat luminumbonüm.vtd'.tYuíuriiiii ef-
fedusVquos naturaliier expenmur , cft 
quid íupernaturale: ergo etiam provt tic 
rjcquitierminareappi.titunuiourununc. 
re naturalem. 
^ Prob. antecedens, provt He ne-
quit videri lummum bonum , nífi per 
lomen glotix:ergo>tiaiTí provt lie en lu 
pernaturalc. Aa hoc dift^aacccedcrís,cft 
íupcrnarurale iti re ,ccrc . aiucCedcns, 
provt mouet ad (ni appeutun., negóan-
técedens, iVconlequentiam , dico i igo. 
Qnpú v derc id , quod determinare íum-
Rfüm bonum cft adhuc provt tantum dif-
íundiiuc ao eñccius.cjuos n a t u r a l i t C E vi-
dcnHis,uí re íüpcmaiúralc cü j Cjuíá non 
iiUilumine gloi ix provt he aíícqüi.vaiet, 
led ad fiu appctuum non mouct aove 
Iupernaturale elU W tan tú a ouet provt 
dicit cognitionempcríeclam fui,ex hoc 
cnim,qjod vihseftc^Hbus eius , lílud ira-
pertcete cognoleuur, ex hoc naturalitcr 
coníurgit appetitus perfeClius cognol-
ccndi illud: íub hácante m ratione tuper-
nanualitatem non explicat videre luannñ 
bonum,luo illa ratione iimirata, lubqua 
impertede cognolcitur ,& Oc non mouct 
ad fui appetitu naturale íubexpretb rátio 
nc'füpcrnaturalitatis. Explico hocrviiio 
DeijVcauthoiis natura;, in tántunrcft íu-
pernaturalisan quanrum neqmt vidcriivt 
authornaturx ,quia vid ¿tur , vt auihor 
gratixrergo provt he viiio Dci,vt autho-
risnarurxnon exprimil Iuper naturalna-
tem: er^o provt IrCpoteft terminare ap-
pcntnm naturalem. Deindeuiatura vt na-
ttira n o n cognot'eit,quod Deus vt author 
natura1, rtonpoísit videi i,1111] etiam vt au 
thor gratis vídeatar.-et^o propofsito íi-c 
bi Deo , vt authorc natura;, poreít ap-' 
peterc viíioíi'epeiiis. Prob. confequen* 
tíanvnam natura,viGseífectivus,n'atura-
• Uterappetic Vfdcre canias: ergo dumvw 
1*1, parte D% Thütft* 
detefFe(3:ns p f i m í c ca'aTs , tí c o g n o f e i t 
elle c í f e í t u s a i l i s , n a t u r a l i t c r appc'tct v i -
dere p r i m a m c a u í a m j íi ignorec viíio-
n e m i p r i n i í B c a u l a ; íupci'natura lera eQc-, 
ar q u i liando i n t r a íoiümordmem i v a r u -
ra; i g n o r a r vííjóhem prima: c a u l x ei'e 
í u p c r n a í u r a l c u ) i .íuia hoc rantnm eog-
n o i c i t u i peí t k i e m : CÍgo viíis c^cciib'js 
p r u n a ; c a u i x C o g n i i b , quod íinc 
efíed'üs e i u s poterit naturaLr.cr a p r c -
tere v i ü o n c m p r i m a ; caula?. 
681 Ao p r u 5 ' a m c o n h r m . d i c o , d o -
ccre D. Thom. Angclos ad c o n v e r í i o -
nem í u p c r n a í n r a l e m p e r amorem i u p e c 
omnia3qui h a b e t p r o obiedo Dcum , vt 
a 'u thor g r a t i a e , &r n a t u r a eA.,indi2;ere 
g r a t i a , non vero ad C Q i i V c r f i o n é l B f Q e i 
a u t h o n s n a t u r a ; - quia ad h a n c m f e n -
t e n n a D .Thom. Angelus n u l l a indi-
g u i r g r a t i a - V e i dÍGciur ,docercD.Thom, 
quod aá converlionem ad Dcum p r o v e 
i n fe ip;o elt Angelos i n d i g n i l í e g r a t i a ; 
qui? vií;o e i u s provt a b r o i u t e in fe ip-
íb c l l d í r e f t e , & c x p i c f l e i m p o r t a r íu-
p c r n a t u r a h t a t e m : a p p e í i t u s a u t c m , q u e n i 
n o s d i c u n u s n a t u r a l e m , noneft ad Deuni 
p t o u t a b i o l u t c in í e i p f o cíl vidcndum, 
led t a n t u m eft ád v i d e n d u m illum m le 
i p í b p r o v t diflPunditur in cffe&us, quos 
n a t u r a l i t c r e x p e n m u r , q u o d videre cfto 
in r e iit i u p e r n a t u r a l e , ptovttamcn fíe 
J i m i t t a t u r , non exprimit fupernaíurali-" 
tatem-
Ád fecundara confirm. dice, quod 
noílri Thomiltx irapugnánr Scotunijco 
q u o d i n natura r a t i o n a l i p o t í u c r i t ap-
p e t i t u m i n n a t u m ad videndum Deum, 
p r o v e abfolutc infeipío, quod nos non 
d i e i m u s , fed tantum ponimus appcti-
tum n a t u r a l e m ad videndum, Deum VC 
a u t h o r n a r u r x t f t ' , ét í l e ñ e q u e oppo-
nimur n o í i r i s Thoaviítis , ñ e q u e conve-
nímiís cum Scoto. Q u o d , vt c l a r e appa-
reat)adverro: Scotura,5¿ e ius fequaecs po 
n e r c in creatura r a t i o n a l i appctituni 
innatumproXxiYUim a d v i f i o n c m b e a t a m , 
quod n o s u i c u n u s efie fallura: q u i a v i r e s 
n a t u r a ; non inclinanrur naturali p o n d e * 
r C j n i í í ad idjad quod aOequcndum p r ó -
x i m a ; vires íunt- fi cnim lap:s non ha-
beret inte V i r e s próximas aficquuriuas 
c e n r f i ,non proxlmfe i n c l i n a r e t in cen-
trura icütn ergo v i r e s n a t u r a rationa-
l i s íe ipíss prbxime v i r e s aiVtqunriux ví-
f i o n i s non fu t , non p o f l u n t p r o x i -
me a p p c t u u innatoiiKUnatc in vifio-
Ddd ren? 
T r a B a t X i l J e v i f i o n é D e l , 
ncmbratam. At nos nonponimus ap-
pctittim innatiiTn aci videndum Dcuro 
authorem naturx , fed lólum appeti-
tum elícjtUÍK,qui icquitur apprchen-
lloncín, ad quod n o n rcqairitur , qi.od 
íírit vires prdximc aücquunua' yiíioojs 
in natura ,cuius cam alsigro rationcm; 
quia nppetitus clicuns po;cü C i i c d e ali-
qua redupliciter, velinrtnnvts ctfcaci-
tcrreidefidcratas^iftc í.onrcpcritur;ui 
í j incolubie£to,quodyotel tpoi i i e me-
dia adeiusconlcquutioncm.Áltercit ^P-
petirus per modum complacentis in aií-
qua re,qua: naíuralker allicit appctitum, 
&:iliumad íe rrahit ^ a d i í t u m dico n o n 
requiri,qnod appcténs habeat in le v i -
res próximas uerquas tcm alkqui póf-
í)t,quaiii dcíldAat., Ge enimdocuimus in 
t r a á a t u de ípe , quod in ilio >qui oci 
perat cicbeatitudims arfequuflóñé,a^h'üc 
rettare pureft defiderinn-» beaiitudmis. 
JEx quibus infero ,qu6d raí jü> qua 1 ho-
miftíe vtun ur contra Scotum non rni-
litat contra nos, quia non poninits ap-
peiit^m natiiraícin-Videndi Deum per 
m o d u m efficacis imétioins aikquunua: 
naturaliter vlfionis: vnde ilto moeo \:on 
appellamns praefaium appctitum cftiea-
cem, fed tantum ponifrius apperirum 
per m o d u m na turalis cpwplacent ix , qui 
aííurgit naruraliter in rcbis cum ardore 
tanto,quod ímuis anxi) ^ incuieti.donec 
nonpofsidcmus boni:mUlud3qi;c.d eeí'de-
ramus. Ad tertiáconfii .dico ,quod Seo-
t i fequacesexilioapperitu innato t r o -
bant poísibilitatem vifonisDci , provt 
in fe ipío abfolute ctt ^ quamumad hoc 
Impugnan tu rá l hcmi'fis nos autem fo-
lumproban us ex appctuu natnrali cli-
citopoísibilitatem vifonis Dei , vt an-
thorih natura:, quod cirecte non íuperat 
ordiium prsfati appetitus. E i í i t ripri 
imp'Ugnamur ca d o d r i n a , qua Scotiítse 
impugnan tur. 
Cbfjciesfecundo: ex Tolo appetitu 
naturalis ccmplacentise in viílone Dei 
authoris naturas .nequit probari,quod 
lationalis natura poísit videre Dcunrer-
go cum appetitus videndi Deum tan-
tum ponatur per modum compíacentur, 
& non per medum intentionís efíícacis, 
nonprobibitur ex illopoísibilit as viden-
di Deum. Prob.antecedcns ex hoc.quod 
homodelcdatus volatu aquilae,v. g. na-
turaliter fibicomplaccat in tali volajfu; 
Idcít veilitfibi inciíe talem volamm,iiOn 
j f . ierre t 
prcbatur,qiiod homoporsk v o l a r e ? er-
g o fuiíihter exhec íolumi 0 p d homo 
viaenseftcclus primx caulae vti l i t natu-
rfíiter videre caufam , fi talis appetitus 
íit per modum complacci>íise ,iion prp-
bab¡tnr,quod hcmopolsit videre Dcum. 
Confirm.natura rancnalis vieens ctíc-
¿Uis priiTíK canfx meicat elle inpofsi-
bilc per vires naturxvidetc illam, etiam 
v t cauía e<t prxdiíiorum efiedum: er-
go nequibit clicere naturalner appcti-
tum vkendi pnmam cauiam.Prob con-
ícquemia,nam enm impoísib lítate ob-
ie^iappetibihsquoad ailequutionem no 
aííurgit naturalis ctfícax appetitus a l i e -
quutionis reixrgo ü naturd rationahsm-
cicat inipolsibileper vires naturx v i d e r e 
Deumjnequibit appttiru naturali e f f ea-
ci defeerarevidere illi m. Confirm. f c -
C u i í d o : ex hoc ,qncd in roftra icnienria 
cetur natmali^ appetitus a d videndum 
Dei m,tanh»tryj author natura'eft , non 
feqüitur , q u o d íit yohibüe videre Dcum 
taiuunv, vt atherc naturx in v i a D l h . 
crgoctism ex hoc, q u o d detur naruralis 
appetitus vldcridi Deuni,r<^nprcbabitur 
ctncicuer polVibilitasviílonis Dei.Prob» 
cpnt.a pañtatc r\ t ions . 
68 i Ad hoc neg. antecedens ad 
preb. negó f t t p p o f s i t U i M anicceeen:is, 
ht ii o ctiiinjqty f bi corrpjacet invclatu 
aquiix,nonccf!e;crat libi talem volatumi 
q u i a nianifcltc ccgno'cit , quód V o l a t u a 
pon t ft cpnvcniéns íibi, ñ e q u e p r o p u r -
tionatus cumnatura íua terreftrij cum 
tantum íit proprius ^nlnialis a c r c i , q u o 
h e n o i c c o g n o f e i t c l f c diperiorcrnoÁ: fie 
vi^eus ad iliurr je habere ncga i iüe , c t i an i 
dcic ¿larusaqui]« volatu , fibi t a t u r a i i t e r 
v pía t u n í non amat.at p r o p r i u m e f t na-
turx rationalis viíocffectu p r o c u r a r e vi-
dere caufam fie d u m hoc iudicat clfc 
íibi vaide coníonum, & conforme, v i f i s 
efr. ctibus n a t u r a l i r e r d e f i d e r a i fbi v i d e -
r e illam: vr>dc ex h o c naturali appetitu 
rei í tcpr»)bari poteft polsibilitas vilionis. 
Ad prima confirm.nego aritcccdfns,ho-
moenimper pi 'ramnaturrm fuam c u m 
ignorer Dei íupcrnaturalit atem non i u -
dicat fibi efle impoísibiie v i d e r e Deum; 
qnemimperícde cognpíd t pcreffcüus 
fuos,qiTOS videt.Etfi ínfta?. homo per pu-
ramnaturamnequit iudícar\e fibi e f i e p o f -
fibiie v i d e r e Deum authotetn naturítj 
hoc e n i m iudicat e f le fai\(um : e r g o 
i u d i c a t efíe ímpofs.bilc pár vires na-
t a -
tnr^ pQÜevideteDeum anthorcm natu-
ra;. Adhoc ne^o coníequentjart?, datur 
emmmcdmm lates: illadr»o,neaipe nec iu-
dicaL'ce'lci'inpolsibüe , nec indicare eOic 
poíVibile per vires natura; ,íufperidenÍO iu-
díaíirn circahoequod indicare non atti-
j i j t aJ naíuram , fed ad gratiam. ^ Sed 
inftas: bociplo,quodfuípendat iudicitípa 
circa pófslbilitateni,vd impofsibilitatcai, 
nequic naturaliter appetere appetitueffi-
caci viderc Deum Authorem natura;,naui 
hic appetuus noneftcfficaxquinen pro-
ceciit exiuditio de poísibilitate rei.F>,erp= 
autccedenscíle verum de appetltu effícaci 
íufínriuo'aííeqiuionis r e i , nó v e r o de ap-
pctita rei iceundü íejadliuncenira fufficít, 
quod res DOapparcatimporsibilis,dalias 
COnforniis fit naturx dcíiderantis^quo fe-
cüdo ñ^bdoaferlínus vifís cffe^ibus appe-
t i tu naturali effícaci "appetere creaturani 
rationalemcaufam videre prímaru. § A d 
íecundürudico3qaod appetere tamum vl-
dere Dcnm vt Aúthorem natura;,dupUcl-
ter intelligiíur,vel fie,quodiy tantuni de 
noter lírnkatíoncm ex parte appctcntis 
cuín exclufione poi'sitiua maicris poten-
tiae adappetendiim,vel fie ,quüd ly tan-
ttíxti limitct oble¿tuni, fie quod res appc^ 
tita íit uiílo Dei,vt Authoris naturx.cum 
pofsitiua cxckifione aliorum quceDeoau-
thori natiux conveniunt , primó modo 
natura tantamdcíiderat videre Deum an-
thorem n a t u r í B , n o n fecundo modo,& fie 
n o n probatur ex prxfatoappetku pofsi-
bilitasvlfionis Dcifolumvt authoris na-
turx, bene uero ex appctitu naiurali ad-
vidcndum Deum ptobatnr polsibilitas vi 
íionis Dci Cáítittt vtauthotis naturx. 
£• . v . 
Vtrum Deus vt clare vifas cpntineatur 
intru óbicttitm adxqmtUm inteU 
icBus crcatí. 
6 8 3 T ' ^ i r F 1 C 1 L ÉM q u ¿ f t i p r 
J [ , . / ncm explicandamngre: 
dimúr; cum cniaiobie-
¿tum^^cifícativum noíUi rntcílcéius fit 
ens v t connotat qnidditatem íenfibilem, 
Ivv.: cHrens co^notcíbllc per D t d i n e i t i a d 
ienfibiiiá^DcuS vt dar c viíusext.-1 iftum 
EnodujncogdoícibiUtatis ñt^ non yidetut 
poislbile,qi]od DeÜ5 vt vitibiUs i ü (cipíb, 
intra obiedum noOri íntejlte^íns prsetípn-
. tineatur ,ncc vi de tur íoiyi r rx ícns díífr 
ln L parte D, Thom* 
cultas, íidlcatnr ens vt cognordMle peí: 
ordincm ad ienílbilia-non elle cbicduni 
fpccifícativomrioñriintcllectus; icd Í¿ÍV-
tum eñe oblcdum cennaturaic , pro» 
portionatnm cum r.o 11 r o im t l!e el i; :OÜ :e -
••¿tum cnim noftri míelledus fpeciác.aii-
vum eftens intcia fuálatiíudine n o c o í i -
ni to ar t ing i bile, fub qu o cor, imstn i , Deu s 
vt clare vilus; Lcutluxíoiis cft íntríi eb-
iechun poteutíx Viuux^odUx, non coa-
naturales proportionatuii)?qui.;Noccua. 
neqr.it connaturalitcr viderelucern ioiis, 
fedintra obicüum rpecIfícatiVutn poren-
t ix viunx cius,qr.cd eft lucldum colora-» 
tum ex tenninis j qüx videtur efíe doctri-
na DVf hom. 3 . con 1 rs g• cap. ' 1 . \rbi in» 
quir diuincm ínbíian'; lamnon fie efíe ex-
tra facultateín intcílcjáus crenti, quaíi 
aliquid oninino extrantum ab ipío}íicut 
cft lonus á vi.íu/cü íübílantiain matétiaUs 
aíícníujuam ipfa diulna íubüantia cií ptjb 
mum inrclligibile, es: totius intélleéiuaüs 
cognitionis principium7fedeíFéextra fa* 
cultatem inteileólus Creati, ficut excé» 
densvirtutem cius, ficut exceilentia íen-
fibilia funt extra facultatem íenfuum» 
Noninquam per hóc euacuatur prxfcns 
diffícultts^quia quod tantum excedit pro-
portionem virtutisfub eadem ratione tóc-
mali at t ingiturá virtnte/ubqua alia obie-
£ta abea artingüñíur,ficutNoctuaUib ea. 
ratione formali íubqua attingit lürneñlu-
nx,attingit lumen íoIis,fi ponátur, quod 
aiiquandoilludattingat, exterum Dc us 
nequit cjare víderi per ordinem ad fenfibi-
l Í3 , i nquo ratio fornialis inteiledas hu-
mani firtitjpcrquamdiííinguinii ab A n -
gélico iútcileüuj hxc autem non eft alia 
n i í i , quodintelledus humamis coarcle-
tur ad intelligendum ens per ordinemi&: 
connotaticncm fenflhiliam, non vero 
Angelicus inrelleclus, eum ergo Deus 
nequeat clare víderi per conncrr.tio-
nem,qüiaditatis fenfibilis vrdeiur , quod 
extra obiedum ípcciikativum nclir i ht-
tciledus fit. 
In íoluuone huías c'ítticultaris loar.. a 
S. Thom. hic a r r - d í c i u hoc eí-c teculia-» 
re inintclledupropier cius ínmateriaUra"' 
tern, qnod maior fit clr.s capacitas p^fít^i 
quam acliua yittus eius , qux in vuequo* 
que intviicccu naxta ciuerium modum in 
marcriaíitatisdiílinguitur ípetic ab.allo iu-
telbxln, qnod non contingit ín capacítate 
palien eius, quia hxc pqñ tunda tur in ipfa 
ipcc iüca rauoncac iua lua tb , §¿ vltiútis 
íed in Iph g^rirrka ratione inmatctlalita-
tis, eatiOáccuius ifírclleSus habct capaci-
taré / ipoiet ia paiui:-./efpeduomníscntis 
• ínreiii^íbHis íub c.aocumquc -inocío intei-
lig^bihtatis í ini to, licer connstí.ralitcc 
iolam tefpítht in rroqnoiiuc intelic£lu 
ccictluíP l i l i |H'cpcraor'an-.m, & propriü 
luxt^teociüni (GX aOualitatis Sí virtutis. 
Qm^ prsenbtáto cíicitj quoci Dcns vt -cla-
re viinscO extra bbícS&m fpecifícativLim 
^ virtunsadiu^ ri2tr;:-:'íi5U!tclicüus:.Ví prae 
cilledteh vitp'trctii §tr) naíi íalcm, ita 
ad vi^cncium De t r "". ' gci virtinc elcuan 
ÍC in'Tn.arivvaii, non táixien eft extra ia-
tltúdincm: ífiníscapaaraúsirtellcdus hu 
, fnani^'iqukieti/Dcus v i clare víliiS cft intcl ' 
ligibiUs modo ífinito'j S¿ ótáe&om ca* 
pacitiátis paguas intelleüas n o l k i fpe-
cificátivnai eft ínteMlgibile vt fie modo 
fimio. 
éS4 Sed contra iüum modumdi 
iccndi tóultiplicitet iníurgo. P r i i r . O j n a m 
VÉ] toquftur ii1;e auihor de capacítate pa 
íhia intcllc ci us i oftn, quaí i l l í conuenit r a 
tione irr.u:¿ie.riar!ratis generice fumptae, 
vei de illa i qü£ ííl, conuenit ratlonc imma" 
íenaiHitis fpecífice Itmptse , ícenndun} 
íicinranijCapacítas receptiua, 6¿ pafiua in-
te) ieclus nottri cxctdit vim actinam cins-'cr 
go hxedodrina f a i fa cft. Prob. rcin. nam 
fiattcndatnr ratio pafíua buJIecius; tan 
ínm ex racione genérica in nvatcrlalitatis, 
f cnoncíraísigr abílc pbic&uni cuins ípe-
c i c m pofs 11 r ccipc r c i r; t e He d us ,qu od p a r i -
ter vis acliua eius.i ?ticnc íi ^iirrnatcriaii 
taris aQiuíSgencrice iumpta: no poisitin-
TclUgere,bocenimipio^ qued intelleílus 
Tc-tlonc ios potentlae paifina: ñtín aOu per 
fpetiéálic»ins cbie^ijquodcuqnc fit illüd 
cbíeftú hec i i ío efe poícnsintclligcre i l -
lad:vñdelnftani ^parationis-jquiaintellc-
¿tus nc í ia poteft rccipcrc rpeciesobiedo 
tu indcptndtñter á fenfibilÍDüsJrá páritelí 
potefi a&iuc intclligcre independenterá 
fénf|bilibusi& ficbt neqnit ínrclledus a d i 
ne intelligerc lu^crnatr.ralia, nlff confor-
tetura lutñine iupcrnaturaU eleuante i l -
lum, i t a néguii reciñere v d paíiuc fe habe 
re ad óbiefta fupcrrati/rolia in eííc intcl-
l'gibdijnif) prius aíftuet ur lüftúne lupcma"» 
tnraii, vtpatet in Deoeun/vnitur per ttio-
cunípecicii cuius vnionjs iñtélléáus non 
cft capax imtnediate rátiónc íuac visinnatce 
pafíua irecificeíumptíK, fedrequiriíur lu-
men glorix ,quo i n intellcOu prcehabii 
t O j De us per modnm fpecici vnitur ¡Ui- 8 
loqnamur de capacítate pafiua, quas intcl 
leáui conuenir rationeimmaterialitatis 
í p e c i f í c e í u m p t X j i d c m pm'fus fit argu-
mentnm/adquodcuniquc cnim obiecium 
vis paíuia iníellc¿lusratione fuá: material 
tarisathoiueiumptíe'porelt fe éixtendercí 
poteft poriter feexrendere vis a&ua i n , 
tclle^lusralione f u s a¿tiu«xin n aterialira' 
tis: crgonon íc habct in plt s vis paílua in--» 
tellcdus noítri/quam fe iiabcat; vis adUua 
eius. 
Secundo impugnatur hic modusdicen-
d i , n í m vis pafíua intclleílus noúr i cft 
propter exercitium vis a d u i « c i n s : n g c ad 
n u l l u m obiednmpoteít íce>icntkre vispa 
íiuaintelleílusreciplendo fpeciení eius,ad 
quod non poísit ic extendere visadiua in* 
intclligendo illud: c ígo n5 í c habct in plus 
vis panua eius,quam fe habct vis cius afti* 
na,prob. nntecedensjnamfi vis pafíua in* 
íel lcüusnoncííct propter c K c r c r t i u m vis 
adiuíeeius, non poflet idem indiuiübilis in 
tcUedascÜe paíivus, aótivus. 
Quando cnlm paíivurn , & aclívuni 
non fubordinantur inter fcíic 3 t]u od pafi-
vumfit propter activum, nequeunt idem. 
tlficarijfed idem íntcllccíus, qui cft paíí-
vusjduni recipit ípecies obieücrim"), cft 
adivns dumiliaobieda intclUgir: ergo cft 
ncceüCiquod vis pafíua intclleá.us fit prop 
ícrexcrcitium visaftiusc. 
6 8 5 Tcr t io impugnatur flcj 
Nan ficut intcllcdus nofter elt pafivus ab 
agente naturali, fecunc um , quod poteft 
recipere fpecies, vel minifterio fenfuum 
media al ione intellectusagentis, vel per 
caufalitatcm Dci authoris naturce , &¿ cft 
pafiviís a Deo agente íupcrnaiuraU illí in** 
fúndete fpeciesfupcrnaturalcs cbiccloru 
fupernaturalium^ita paiitcr cft aCdvus}vel 
peí virtutem acceptam ab ígentc naturali, 
nempe uirelicftu agente vlr tuteemus in fe 
jpfo producir habims naturales, vela Peo 
authere n a t . ise^áquo in0atu fcrai'ationis 
recipit habitusnaturales, v imorc Auge* 
Ileo intelligatjVel ab agente fupernatura-
li ,á:quo recipit habitus fupfernatnraíes,, 
quibus confortans vcí'upernaturalia inteb 
ligi : 'cigo fecurdum nuila/nconf ccratio-
nern vis pafma inteilt ctus noiir i in plus fe 
haber,quam vis a<Stiua cius. 
Diccs:his rationibus probai i , quod 
ex parte obiodi térriiinatiui íe ada:quanr 
v i s pafíua, 6¿ vis aüiua intclledus nofrri, 
non vero ex parte obiedi not iu i , níni in-
tcliectus ratiene ív\x virtutis tíCiíux nam 
, ra-
ralitef fo lnmpbtef tmmmtar i /& raoueri 
ab eflte connotante ícnGbilia, ratione ve-
ro porentiae paííus? codein proríus nrodó 
¡mmiítatur, fme fpecics obiedi íit ícnfibi-
lís,rme fp'i utiahs, fine creata,íiuc increa-
t o 5 nam c-1 j > a ci t a s eiu s pa 0 u a, quae i l li con -
ucnit ratiohé immaterialitaih imiTiediate 
ípec inc tu r ab int^lígibili modo finito. 
Séti. íptra •Ji:i-am fiioqüarrmr deíntdle-
i - . proüt ¿ft eo.i>inri5£t\ís corpor i , ita cft, 
quoü mouetor a quidditafe fenfibili, fed 
hoc EI.ÍS i : ViUim coniicnit ilUratione po-
teritii ''vviu.x, íeo ctiam ratiene pctcivtjiai 
íku t eriioi ncqtüt inteÚigereni-
íi per fpécicsa rebus icnfibiUbus acceptast 
iivinequit recipere^ nifi á ícníibiübus ípc-
cíes: íi lociuamur ce intelledu in üatu (e-
parat íonis , fie ficut intelligit per ípecies 
infufasá DcOj f i e íolum ttionetur á Deo 
racione poteatia: pailux:fi loquamurdein 
telledu, prout intelligit fupernaturalia, 
pantec ílue actiuc, unt paílue naouetur ab 
ob ieüo íupernaturaU t ergo loqucndo 
etiam de obie^to motiuo, &: non folum de 
terminatiuo, non íe habet in plus potentia 
pafmaíntelleítusjquatn actiua. 
Tándem impugno iftum nj<?dum Ói-
tendi,namquando jntelleílusvidetDeumi 
videt illnm tanquam cauía principalis vifio 
ms: ergo deuatur ad inteliigendum obie* 
dum contenrurnintraeius Ipecificativun)^ 
cr^o l?cut DeuSj vt clare vifus continetur 
imra obiedum fpeclficativura potentiae 
pafiua: íntcllcCtus noftri, f i e continetur in 
ira obiedtumCpecificativnm potentia; ad i 
¿se noftri intellcCtus ,8¿ íle ficut non oppor 
t e t refpedu potentix pafiux afsignare 
dúplex obiedum ípccificativurn , fie non 
opportctrefpedu potcntix a£Viuá; noftri 
ínteilé&as afsignare dúplex obicftum fpc-
cifieanvunj. 
6 8 6 Ali ' i vt propofsitam difñcultá-
temíblvant.difHnguntin inrelleftunoftro 
tres gradus)primus ef t rpcciíkus,qiiatcrsus 
fcilicethumanuseft ,inteiligens di{'curlu> 
& cuir dependen tia á phaníafmaí ibus, S¿ 
á marecia* Sccimdus crt: gencrieus, nempe 
vtcrcatu5eft3intell l^cns"pcr otdinern ad 
n^turamcreatara, iñ quo 'convenir cum 
Angelis.Tcrtiuseft analogns)vr vidcli-
ect, analogice eonvenit Giimdiulno intcl-
le t lu . QÜ;I diftindionc prxíuppofita d i . 
cun t .Deumvcc í i in fenon ccnt'uicri futi 
adxqjLiatoobiedonoftti m t e t t ó j á j , fe-
canaumprimuaigradum coní iderat i , U-
ludenimeñensmarer ia le , faltim conuo-
tatiue,ncqnecontincri fub obicdlo ads-
quato noftri intelle£h.is > iiixta Iccundnni 
gradun^quiailludeft enseveatum naiura-
lc; comincri autcrridicunt intra obicdinn 
noílri intcHcctus , i i >. l i gradtim^ 
quia fe obiednn:) ii ieiii, ¿ms ucíin \ ilci^s 
in tota fuá latirudinc^ibilrebeiis á na tur a-
l i , íi»pcrnatiirali,íení-ibiii,& fpklmáH in-
traquodcoriii ieiur Dcus vt ci .rc víftfs. 
Sed contrahuncmcciurndiccndi í c ínfuif-
go.Natn potcnila in tc ik í l iu : h nr-.u-a 
tiuu eít vna in í petie ai be n ía , fed fi veVús 
efíct prxfatus irodiis iucer.ci darcrirrc 
tres potentia:intellcdiua; humana:: cigo 
talis naodüb dicendi non h:.bct vcr'ratem. 
Ptob.min.potentia diílii guit ur penes ob-
icctilpecificatiuidjftindioncm, féd iuxíá 
prsefatüromodum dicendi, datentur t i i a 
obicíta ípecie dillinfta^crgo debrrent dari 
in homine tres potentiie intcllcdiuíE fpe-
ticdiftinüíe. Dices: tria prxfata ob iedá 
non dici adxqüatareípcdu intelledus r.o-
ftrifecundum le ínípecli, fed tantum íeí-
pedu illius,vt fubcft modo pccuíiari i n -
telligcndieius ,cuír.quc ideni intclledus 
iíiteíligat trodo diuino, modo Angélico; 
¿¿modohumano,f i t i i idc, quod non "d-c* 
beant diftingui tres potemix intelledi-
ü x In homine, iuxta trinm obirdorui r i n -
tel l igi t i l ium difieren tías. -
Sed contra eft , nam potentia inteílc-
¿liua humana ícctindum fe confideraia eft; 
vna inípetie athoma: ergo deber Ull co-
rrefpondere Vnura obiedum fpeciñeati-
vum. Patct coníequentia, nam potentia 
íecundurafc confiderata habet vnliatcni 
fpecificam ex vnitatc fpecifíca fui ohiedis 
ergo fi potentia intelUdiua humana íc-
enndum íe eft vna inípetie athoma,pro\T 
fie debet ílli afsignari vnumobiedum taii 
tumfpecihcativum. 5 Confirm. vna po-
tentia intellediua humana fpecifiee vna^ 
poteíVinteiligeremodo humano, Ángé-
lico,&diuino;'ergodebct ílli corrcípon-
dere vnum obiedum intra quod coLt l -
ncantur intclligibüc modo humar-o , mo-
o Angelico,&: modo diuino. Parcr ccnf.; 
nammoduscogi-iOícenci ex parte í r t r l -
lectas dcbctdeiumi ex modo cognofeibi-
biiítatisex parte obiedi: ergo íi triplex 
modns ccgnoícendl prxcontinctnr dib 
mcdoituciiigendivniUsintcUcdus in fpe-
tie ar horna vniüs , e t iam t r i p le x rnod us 
cognoícibiiitaris ex parte obiedi debebic 
p^xcontineri intra vnunt modumeognor-
cibi-isfpctie athonja vnum. 
Se-
YaclatXllJenjifiom Dei9 
6 8 7 Secundoirppugnatur hicrro-
«dus diccndi. Homo fecuDdum rationcni 
diíFcrcnTialem hcminis, beritifícabilis cft 
per i \ i úi o letxi , & Peí nr.orcm: crgo 
écbct iUi cr ra ípondcrc imcllectus hu-
íiiaaus qui lecundüm rationcm hrmani 
íit potenfia pvx xiíxla ad •vidcnomr! De uní. 
Patetieoní.qma homo , vr hciwo né^uk 
beatificari,lii.fi per hoc, quod inreilccias 
hüttoanus, vt ralis,Detiíi}.vidcat^¿ volun-
?:- h. Ü - ^a-vr talis,Da:^ nmet : t igo íi 
I . -;io,\t ralis cft hcatificíibilis per YÍ(ÍO-
r D á & amOreniciuSidebetiii ellcaus 
h ^niisJvitalis5vi::cv.rt Le; r.i . «SJ yoiun-
Ta: hü|iiana,vr.taiis?araare üium* jÉx q -^o 
cuidci t< t fe4«Ítur,qúod Deus}vt clare vi -
Í\ISO.-U\.:SV.-I\\Í Ultra v bicarmnnclkai' .s 
luur.am,vi humantvs eir Qüpd f-.hi.xra-
ÍÍÜBÍ r : . i c n i anrecedens p u n i n ; ; íic 
i\íuó uíaclc • Nam homo efi beatifeábilis 
perViuoncm Del 6¿ ampr.enj^ius^cigpvcí 
ex ouocüa t . r aljVekxquo oifkremiali-
ícr c homojRon exqno animal tft , qtiia 
p'r< vt ÍIL tshíüxa cft prircipium p.clionis 
leí rit¿uaB5ergo <-x quo homo differcntiali-
íc cft. § Si ucritunin illa ratior.e 'difTe* 
renáali inclmdi iv.avcluü inacia;quaía,ncn) 
peid per quod ajnaiogatuc cum De o in 
modo coo iuncendi ,.rx id per quod genc-
ríce con venir cuín Angel!s3quodeíl cog-
nóícere per ípeúcm crcr'.tnrn, 5¿ id per 
qitpd difFertaé illis3nempe ratio cogroí-
cendip< r p 11cr.ríum ,&c converíloncm ad 
phantaíft&ta M fieei'o, vt homo eü, ha-
beat be a t: iicari per viíionem . 6¿ ;:n orcm 
I^ei^-ion ic uníur,q';odcxcóceptuinad.ag.-
quarp-per quemdiftinguiiur ab Angclis, 
¿C diítinguitur aDeointra lineam cegnor 
•cendijdebeat videre,6¿amare Bei-m. 
In contra argno. Illa tria numerata 
In adíeqnate fehabúnt rerpectudifferentias 
¿mplici r qi-.am homo Qonftitüítur in 
cífe bóminLs: etgo ctiam inaclxqnate íc 
-hab.jbuiu rcípccíü iiíius ob;edi„á qi,o,vt 
junnanus Ipeciem fmnít.. Parct confeq. 
qnia homo,vt radicaliter intcfle£ti.vas tan 
tnm radicar vnuminteile£lnmi8¿ vnus in-
tcllcClus tantum potcübaberc vníitrifpc-
cifícarivum : ctgo neccí.^rio diecr.dnm 
erit, quod inicr.c^v.? hiimani obicüum 
contineí inttá re,^: intcHigibilejmodo di-
uino. inrclligibile^modo Angelicé, c¿ 
inteJUgibile n ^do humano. § Scdinüat: 
inteUedus reduplicatiue,,vtImmaniis,ío-
iumpotciHnrclligercimodo humano: cr-
go vt huihaiKo nequit intdligcre modo 
M- ierre* 
Angélico,neque modo diaino. § ^DiÜ* 
confequens íi jymodo humano accipia-
tur inada-quatc, prcut dicit concepium 
per quemhomociiñiDoruitur ab Ai ge lo in 
cegnotcendo, qui eftinteHígeie per diícur 
í ian, & conucríionem ad phantaímara, 
ncgcanteccdensjñiy modo hiiinano ac-
c pia.f ur , ada:q.uatc iecuncum Cínnia>ad 
quae fe pot eft extendere in cogninonciua 
homCj vr homo5conc. antcccacns ? S¿ áfc 
ílm^uoconí'. eadem díflineíione. Itanue 
IicmOjVt habet intclligerc conueni^iKio 
in n odo inteUigcñcií cum Dco ,3¿ cum 
Angelo, habet in.telligcie3 cum dinin-
Alione ab illist & hoc ipíum habet íntc l -
ledus hiimanus, vt hnmí mis, vndevt h u-
msrus non tolumciicii n cciim, q u o í i i * 
íiir.guitur a Dco, S¿ ab Angelo, íed on a-
njailla tria incliuiit: vnde non lequituir, 
quod,yt humaiius^icqueat j^tciligcre m o 
0 0 Angélico, &: modo diuino. 
<5 & s Tcnius módus dlcendi, d i •» 
fíinguitin intcileOu nofíro duplicem íor- • 
mahratcn-, alirm fecunciúm7 ^ i-oú ereatus. 
eñ3 iecuncum quamrarióncm dicitjqticcl{ 
cius .obieduri fpecificativttm cft ens h\ 
quantum cnsmodofinito anirgibiifjCum 
qv.c Deus vr clare viíus fit ens modo imi-
to attingibdepcr cognitíonem, aflerk hic 
modus dicendíj qued Leus, vt clare vilus 
centinetur fubobiedo ípecificatmo no-
íiri jntellefíus,aliamtca malitatcm cilíin-» 
guit in inrcllcüu noítro fecundüm, quod . 
humanusreduplicatiuc cít .qua ratibned'j [ 
cit intclligerc di í t iüáo meco ab coque » 
Angelí inteliígunts& abco,quo l 'c^sir i 
tel í is i l t j&iftcmedonceat DeIT/Íviciare 
viiumpr^ontineriínifáobicctiVra Lpéci -
ficativt m noftri intelleftns. Sic philolo -
phatur líluítriísimus Godoy hic dub. ; 2» 
in manuferiptis. 
Sed falúa authoruate tant i M a giítr i , 
non placer ITC modus dicen d i , tum quna 
ai sigilar dúo obie¿ta í'pc cuica tina noít: i\ 
ÍíUcllcá:us;pCT quod c^errir.iir doürín.a 
•comiipis D. Thcm. quod jjotentiae difti n-
gumur ípecieper orainemad dbieíka í pe 
ciediínnda-7vndc cum iptefle&us nofter 
íitpotentia vnain fpecie athoma r,on eít 
poisibiicquod hábeat duoobiccla íp-ccl-
fieatiua. § Tümetianitnaoíi implicat in-
tellcüui noítro aliquics poíitinc conuem-
re ex rationc genérica >cuodilh repugnet 
poíltiuc ex tatione díffci erttiali:crgb¡ non 
cír dicendum, quod intcllcdui noúrocx 
rationc communi;qüa¡ereatumcít poíi-
ti-
. V . 
diie connenlat ferrl in obieftam httfá cu 
lusambitmn contmctür Ocus, vt ciare vi 
iiXS,$c intcl lcam, ex quohumanus élt 
poíitiue repugnát ferri inob:ecUim,inr, a 
cuiús ambitum Deiís clare Viíuscontine-
tur. 
Confir. nam hic autl>or :.n tract. 
de vifioueimpagnat Mág. Arau'i >, a le -
rentcm de ratione intellediom ,vr lie 
cífc producere vcrbiiró,repugnare aut m 
proiticcrcex ratioa: áifta¿0nt.iali ,q u Ni-
re l íenlo , viíio Dei éft.cuiás imptsgnatio 
¿í l i tmeo,quod vifiombcat*mh)l poteft 
coueuire pofitmeexratione g:*u:r c i in 
lellcdionis, 5¿ repugnare ex ratione 
diftvrentiaUrergo non poteft efle,q-aod vi 
fioDei ex quo iarcllcáio ci\ poíinue ha • 
beat producere ve rbum^ quod vifio bea 
ia>ex quo vifiobeata eit verbum produ-
cere non pofsit :ergo vt confequenter lo-
quntur ,ncqnibit affirmare, quod inieüe-
¿nsnof ter in qaaurumcrcatuseithabeat 
obiedú rpecifieativum.itaamplum, quod 
IX 'um, vr clare vifum.intra ipíum con t i -
ncar, ¿¿quod vt humanuseft hocípecifi-
cativuul ita amplum pofitiue lili re* 
pugnet. 
Tunitertioiquiafí Deus,vt clare vi-
fus non continetur inrraobic£lum •pecifi 
cativum noftri intellettus, vt htimanus 
eft,íequltur,quod homo tarumf-t beattis 
per vifioncmclaram Dei tecundum quod 
xntellig^iiscrcarumeft, non vero beatns 
íceundú quod inrcüigés humanCi cft,quod 
rtle fallum larn lupra protabimus. prob. 
lequcla, lecundumittum mc^diní dicendi 
Dcusvt clare vifus non continetur inrra 
obiedum fpccificativum intcllcdus no-
í^ri vt húmanus eft^  íed rántum vt crcatus 
eí\:cr'¿o hon^o tantuiu videbit Dcum , vt 
intcll gcns crcatumcl-^non vero vt huma-
num líitelligens eft, éc fie vt homo non 
beatific^biuir per vifioncm Dei. 
Sequitur etiam , quod homo non v i 
deat Deum principalitér, fed tantum in 
ftrumenraliter,qnod contra Su areí com 
mumter retutatur mfchola Thonr.ftica; 
crgo,prob.fcqucla,quianulla caulaoppe 
rar ir principahter ex:-a Luum obtcclu m 
ípecificativum ada; ]Lmum , ícd Deas vc 
clare vifus non coiu mccjr mtt$ fpcciñca 
tivumadevp.ucimint ;lleá vs ) bhvr ll i 
manufeft: igkur intclIeíliK,, ^ humanus 
nonVidébitDeum,vt cania prilcipaíis,fcd 
tantnm , vt inftrumcntum. 
4 S9 Ñeque funda)n^nrü huius ;uuhoris 
In í .p i r t .p . tiorkl 
ad íic ph Iofoph3ndü vi.!elurconu 1 neerein 
cent Pundi^ i i c:::n• i n co, .quod huel 1 c• 
el-.-, íuinu;iuj,vt . i . i i n i ü n i ^ i o p o t e l t mee 
i ; ge re nyoUo'Aiigelitó, ÍÍC quod a'dus ho« 
i ia.ro,^ A. ig e U e'-i.lV.c otrmiio ipecici lint i 
c'uhi ei go o i ni' c s vihones Dei tiát cmVdfe'ka 
amo.üjL í'pcciel iiue finí hoiyir,^, l iueAn-
gelí, S¿ V i l í ó n e t , Vt hmiianct ;%¿tt A í ^ e -
iicx eiuerix rpecicilint,cri: ncceifc álii^-
nar.eiiVr6llect'ui nofh-o V'ntun (rccihcan» 
vumcoiuaiunc coiumunir^te athonia no* 
» n i n i , ^ Angelo, nitra quod pofsit i 'nitlli* 
gerepcr-inteiiedioncs emkicm athornáJ 
IpvCieiA^.IIUU- peí- quod dilícrant inret; le-, 
íic quod nnil .uutellctüiu h;V«inuis lit ciaf 
demípeciei cmn inrcUcchone Angelí,¿5 
i n tt a pr unum 1 pe ci fi ca t i v u ¿n poneré Oc u m 
ve clare viium, non v.ro intra ícéündüní. 
Hoc auteinfundamcmumelt hullum, nec 
c o n ti 11) c i c tú r i d u o o b i e ct a fp e c i ti c a 11 u a d i 
uerlam intciicélu í toílro-nam ad hoc, 
quod homo habeat aJiquarn intelledio-
ncm eiufdcm ípeciei enm ea , quam habei 
An-eiusjnon eft neecilc asignare intcl'.e-
¿tuihomims dúo obieda fpecihcatiua, 
quorum vnum íit emldcm fpeciei cimi 'm~ 
telieau Angcliccf, a luid íitdiuer;íe ípc-» 
c ie iao í l lo , íed mtfícít afsígnaic vnum 
obiecium lpccificaíiviim,quocl vt arrmgi-
tur ab hommeper fnas vires naturales pro 
xime,faciac diítmétas opperationes tpe-
cie in homme, ab eis, quasfacit in Andelo 
oppetantcproximepíT ínas vires natura-
l e s , S¿ vcattingitur ab homine per vires 
lupernaturales tanquaroperproxir as ra-
tiones agendi faciat inreileüioncs in ho-
mine eiaidcm athom¿ fpecici cum inteile-
¿liombus ,qñas Angdi-s producit íimiíi-
ter per' vires gratiíc, cíüjfdcra fpecici cum' 
vinbushominisíupcrnaturalibus ,non et-
gorcquTitur a!sign4Tj-c honuni quoadíuíí 
inteHed'tímduo objcttaípecihcatiua fpe-
Cíe diftitíclái 
Q^r tus modns dicendi, vt foluat 
prxfenrcm difficL'.jt.ircm adnert'n, quod 
cum undiedus úoíicr (it poientia vnuier 
fallísima, debet hibeíc obiediüvi (pep-ft-» 
carh'um viunerlaiiísunun:, quod non po-
teíteílealíud ñifíens modo tinito auíngi-
bile. Cuux]ue Ahgclorüni uKcilcdns fmi 
lircr norcnrni: \n:ncrí:ili!sini.e f uepanter 
iifts procbiedo ípecihcr.tíuodcbcí correí 
pondere ens finito modo í-njoo. ibi le: ex . 
quofcqmtur, qdod intelíedus ¡ r n u r , . ^ 
Angélicas íioh nedeb^nt :ídsqu-itc diftia^ 
gui, quod nunquam ? cAtis ¿iutdciil onan.-
no 
4 ^ Tratfat.WlJe <v\fom JDet, 
rcrationísclicerc valeat, vnd.c obi taum 
Ipccificauvu UitcUcctus DoiWfntquit ac a: 
quatc^iúitígui i b cbicdlo ¡peti t icatuo 
líií^llcíius Angcl id , Ico j : n u .'i bci i Üe 
dilunduiri, $i \ aauivídciir. Si ergo cci.^ 
n ^L.íurcrür obicdimi ípcc»fca ivun i o • 
ítri nucl lcdi ' s^ n; vkibüs^otíris , vt .^o • 
temibus prox si c intelligctí í e i ^ ce 
bet ciitini.-uioü)ccluu: IpcciécátW^ti o-
ílri u ra iedu^ ab obicelo lj cciUati to 
intclloaus ÁngcU,vt comiv.euTurati cv.rn 
vi Angélica, vt prpximq potciite muli ge 
jreK5¿ itc'a-.dumhanc ratíoncu. ven m cijf, 
ifúéd L'cus; vi clare vilus b%n ptae conn-
jictur intra arnbitum ( biccli ncíiil 11 t t b 
IcClus, ncqueintra an biuur cbictti u.tcb 
lediis An^dVjUÍa Dei¡i.,vt claic VÍÍIÍS Re 
que ab homine, neque ab A i gelo viri bus 
lohí- naturg? videri vaietj C aut^ np cbie-
^umnofirUnteUcdus cq.mp.a,ratur ad íi* 
lpm> vt potcli intcliigcrc per ures^ratia:, 
íic kknK'li l^cciteaiivi m h< u iris & An 
gclijqtiia íun1 noOcr intcilcdus, quám An 
gciicusck"uabilesliint per caldem ípecie 
gratis vires, & Iccundviv. ha re ccr í cíera 
tionern Deus,vr ciare vilu ,coni¡r eti r in» 
traobiedum Ipccificaíivun. ñpllri intel-
k d n s . 
69Q . Cum ergo intcllcdi s huma 
ñus, vt t^lls rartiiu''"ieai u.iíbnctioi cmab 
Angc\ico, paniii ' conuenier tiani cumií-
lo, non eft necefe poneré dijo obieda ípe 
cificatiua adaÉquate diftin¿ta íj ecificarc 
l3or\ium intelledi m, Icd vr um > ic\ m 
pai im i- CIT curn Angélico,, ¿k partimui 
uerfam ab iV.o. 1 x o íequitur,quod in-
tclhgerc per di cürium,¿c pet cpriueríro-
nem ad phantafirata , &: acelere fp< cics 
a rebus non adacquar.tur cum horpiney Vt 
imeU'gens humanumeft-, led prina m cen-
ucnit animes pro ftatu coniundioni? cum 
cor^ ore jfécuíidutrcbnucnit in c rdine ad 
aliqu^s oppcrationes humana?, nonincr-
dinc ad omnes.^íic intcllcdashumanns, 
vt huniánus,ad plura alia feextedít,¡quam 
ad prÍECida s inteUc¿tK r c«;: v rdciIb aI sig r a 
du eft cbicdumípccificativ^m intra quod 
contincatnr intelligeré perdilcuríi n 
íinc difenríu, per con crr.onemad phan-
tasmlra , Í ¿ íjne conuerGonc ad phartaf-
mata,quoci obiedum ron eít aUucÍ,rífi cns 
in quantum ens modo finitoatttngíbilc. 
His prxnotatis rcfpondent aci qux-
ftioncm authores huius modidicendi af-
jtnariüe S;c:CVus vt clare viíirscontinetur 
iñtca obiedum nofrn intelledus» Prob. 
M. ferre< 
ram obiedum rortr i Ir teltcduseft cus in 
qt,:.r.ittmcriITOCO í . n ic t i n r ¿ i b i k j lea 
Dcus, vt ciare viliis cu ers a.cv.o íinuo 
Bttrugibile: u go Deus^ vt Q\Z\'C viu.t t cn-
t r t i u i mira i bicí i i c í t n mteilédus ^e 
ciíicarivú,cifCut íus ¿tt boi us.mr.certa;«í¿ 
ma.prcb.naJi u iU¿ ts i < ítii efí potería 
vniuetlaliisima : cr^odebet lili \ \u i}(úí i 
cotuo correlpontíere vn iuer tal i í-s; n -1 >ni 
obiecium: hoc anun cit cns n eco tuü-
nitoattii gibüe: ergo í c cdcbct'efii o b i i -
dum ro i t r i i r u licr. i.s i\ c t i l ca tnrm» 
Scci i de-pu)b. írlí mai úttíi i i t c l k d u s 
p'rote^'itaiUintcllig l í i v i c a s p c r cen^ 
Uí tí eren ac j bantalri^ta 5 in uatu le 
faroí.'onis i tólígitCtí i c d s í r c cei-ter-
) ere ad phai tainata. Inluper: in }atria 
el( iiattis ) er lunícn gk ria: intcKigiti-cum 
iv íc ip 10,11 xta BH tí Pauli: Liimautcn, ¿fpa* 
r^ent yidibih us iuvijpWtíé/fe'lgit"^* c.L>ic 
d i mlpccificativrm reftr i ir tciicdi.s cit 
ensmero finito attirgibilc. 
Dices:hiscohuii cv c.uod cbiedlum 
exteníkiumnpítTi imeiUdits débeat elle 
cns, r ó vcro;CUOC obiedü t}. ccitvcativLui 
n o í t n imcl'ccii s debeat eñe cns j eít 
ením magren^ci(cnn t r M t( r \ i i m , 
alten m^nam pt in i m eli en nc Ld rx qnod 
pctelt fe extender^cognitio humana¿fí-
ue non^iftud autemclt iolun id,qucd ipe 
ciem darcpoteft. s; Sed centra elt: nam 
potentia vniueríaliTsm a deber habtre 
obiedum vniuetíalirslmum,4qup í^eciem 
ínivui; ergo cum )rte\itdus fit vniuería-
lifsima pe tentia ; de bet babere vniuer-
(alifsimi me bu d i n\a qilo ipeciem írni" 
niáti boc autemnon eit alma, niíi ipía ra-
titícntisícrgo,hacc deber Ipecificare np-
Urnmine lkdvm.Ar teeedésps t c t á íimi* 
l íx tcnín^quo potentia íeníüiba vniueifa-
hor eft, tanto eipto (pecif catino corred 
pr nr.c t vr.iuerítliusobiedum: vnde fem 
ais eon nnmis, quia excedit in vniuerfall* 
tatc cmnes leí lus participares habet pro 
obicCto rpccificatiuo rauenerr; íehfibftis 
vriucrlabtcr Inmptí m, &: quia mctapbiíí* 
ca vnincrlalior cfr ínter cmnes ícientias 
habet pro diredo ípecrficatiúo rationcm 
entis.vtcon-ir.unis cit adfübftantiam,5¿ 
aecK cns: c; go quo } t rrntia vnineriáliút 
cít ,eo cebet abobiedo vniuerlaliori ípe--
cificari:ergocum mtt liedus ríofteríft po 
ícntia vuineríalilsima debet habere pro 
fpcciíicatiuo ratiunem vnineíaliísimam, 
qualis ratio cutis cít.fCniiis dedrinas 
eñam aííentio, quia potentia ípeciem ca-
piunc 
piurtt ab obic£lís: ergo potcntia vniuef-
laliCsimadsoet etiam ipecieal capere ab 
obic6\o vniucrlalirsimo. Dices.-intclleüus 
Angelorum yiuucrlabores cñe,intelie¿tu 
hoaiuui), videniasenim, quod per pautio-
res fpeciesiiiteíhgunr, quamhonao, 3¿for 
lam Angciusiupremus vua tantum Ipetie 
ate ngit vniueiluíi) crgointcílcdusjAngc 
lorum vniuerlaliores lunt quam íntdle-
¿lus nqttcrjnpn ergoerUdieendum,quod 
vniueríalíisima ^oteutia tir, t'upra quam 
ana vniueilaUor non ett. § Sed contra 
cit, namduminteUedumdicimus vniuer' 
íaliísimam poteutia n , non ímeliigimiis 
eameííe vmuertalilsimam ex pane modi 
attingendiobiedun^ fedtantum vmuer-
XalUsimumuicimus^quia non eítcns»quod 
ípia non valeat coguoícere , hoc autem 
modo inteiledus etiam íapremi Angelí 
yñiqcrfaíjor non ell iniellctlu nollro-- íi j 
quiuemiicec paacionbus ípeciebusinteí^ 
ligar; tapien quictquid ipíe intclligere pOf 
te ít , intt í íedas nplter etia valer cognofec-
re.crgo ex par te reí a radaí, vel att¡ngibilis 
noneríi vniuetíalioí inteiledus Angelí 
.pra; luielieda noitro, 5¿ fie nollercrit'vni 
Mcrfahrsimapctcntia faltininegatiue, vt-
pote^quia expar teobícdi aiadinonda* 
biruralia vniuetralior. 
ÓVI Hunc roodum dicendi te?, 
mii per plures anuos. Ceterum re melius 
in (peda ánodo indico Indinen non pode. 
IMmo.nam obiedum Ipcciticativumaücu 
iuspotenua; debet diíUnguereillam abom 
r i alia potentia, gil» non cft ipfa cilenna-
lirer.-ergocuiT» inteiledus noiter ciíentia^ 
literdiiimguatur abintellcdu Angélico, 
obieduni ipacihcativum noílri inteiledus 
flcbebiteaeillud,per quod nofter inteile-
dus ipecieditfert abimclledu Angélico: 
hoc auicm non elt ens modo finito attingi 
bile^quiainhoc poruiuam conuenientiam 
habet cuinintelle. t i Angélico. Non er-
go obiedum Ipcciñcativurn noítri intei-
ledus poteíketie en&aiodpfínico u t i n g i ' 
bilef.Nec vaiec dicere, quod inteiledus no 
fter partim conuenu cum AngclicOi & 
partlm differf af i l io , ¿¿ fie debet habe. 
re obiedaav fpecificativain ? in quo pof-
nt biix^ri conuenientia, & diu^rfitas ref-
pedme ad intellcdum A-.gcli.Nó mquam 
Valet^arn anmu nudra ex fuá rationeUif-
rerentiaü per quaii? m rpecie confl:iru:tur 
adíequateditfcreatialitec diífeí t ab Ange-
Í0: erg0»&: eius inteiledus ad.íquate 
irentiaiitcrdebet diílingui ab inteUedu 
ÍH í, parte D . TJJL. 
Angelí : vndefalrnm erlf ,quod in ratione 
tíifcentialüpoisit part.m conuemre, <S¿ 
par tan difterre.Prob. i . c o n í e q . n a m ea d i f 
ferentia,quadiiíert anima ab Angelo de 
bet inteiledus,lequutus ad r a t i o n c n n U t -
terentialemanims d i i U n g u i ab intciledu 
Angeii exquo e f t propnetas í e q u u t a a d 
rationem diíferentialem Angel í : ergo íi 
anima per íúam rationem ditterentiaieni 
adxquatc ditfert ab Angelo inteiledus, 
ex quo {equitur ad rationem ciífcrcntia-
lem auiaías,debet adequate dvfferre ab inte 
t e l l e t t u Angelí .Prololurione huius diffi-
cultaris in quamagis v e í l é agcreducipulu 
quamdodoremJa,ducrto:intelleduinoftro 
dúplexgenus c o g n i t i o n i s conuemre, alte 
rum.poíitiue, &¿ íecundum ptopriam in-
clinationcm, quam accipit á natura rano 
nali, qux cum ípecte diucrla fit ab Angc^ 
lica diuerfamquoque inclinadoncm ipám 
dit i l l i , qux confiftit in eo. quod pqísit in 
tclligcre ens cum conuetfionc adphantaf 
ni3ta,,3í cumdifcuríu, nec enim fie á na-
tura habet,quod fe conuertatad phantaC 
mata, 5¿ cum diícurfu intclligar, vrabhis 
modis intelligcndi liberarinon poísit,vn-» 
de diftindivum cius ab Angélico fíat 
tantum inco, quod nofterhabct apdtudi-^ 
nem ad conuertendum Te ad phantaf-
mata, &:addiíctírrenduni, e contrai vero 
Angelicus hac aptitudine negatuseift.Al 
terumeonuenit ei per non repugnantiam, 
qnam ha bet á Deo,vt eleuetur per J\ ires 
gratix,.5<: pro nutuDei (upcrnaturaMain-
tclligatrper primum habet adaequafe d¡« 
ftingui ab Angelo, & per Cecundum ha* 
bet pofitiuc couenite cum illojuam hoc fe 
cundum habet i l l i conuenircex quo intei-
ledus creatns e f t , per quod ab intelledu 
Angélico d i f f e r r e nequit. Et quia,omne' 
dans rpeciem aliGui,vocatur fpecíficativíi 
eius. Ideo c u m nofter per primum habeat -
ab Angelieo eflentiaUter diftingui7iürc 
poirumus dicereéíTe obiednm ípecificati-
vum eius, íecundumautem5 quia tantum 
e f t i l l u d ; q u o d intclledui non connenit 
ex pofiriua i n c l i n a t i o n c , fed lolum ex 
non repugnamia, qua non repúgnate 
quod ad i l i u d intelligendum l e exrcñdat^ 
poíTumus diccre obiedum extenfíonis • 
e i u s . 
69z Hoc ergo prxfuppofito, dice, 
quexj Deus clare vi íusprxcot ínetur int ra 
obiedum noftri inteiledus cxtcnfivum, 
feu conuenicnsei pernon repugnamtiam, 
no veroprx coatí etur intraobiedw.ein« 
i c e fpc? 
4 0 1 Tr¿i£íatMl.de vifme Bel, 
fpccíficativnm, hoc cft intta Hl&d obicdíí 
quodporitiua inclinationc raturali rcfpi-
t i r , per quod ab Angelo diftmgurairvPo-
nohuiují aliquaie cxemplun?, cremm coeli 
mouenrunnotibus propn)5,& motu prum 
moror is^^uinquira turáqno jjKJtu í^ccie 
capiaícoelu, vnnobileccrtc rc'^onocbi-
mus a moni proprio S¿ pr cuitar i : qui, fibi 
ex proprij5 conucnit, ^perquetuat) alijs 
difícrt; non'Vero á mora, qui cis conuenic 
aboxcrinfeco^livis fpeciem lumcrci CLC^ 
IU.D áíiuobus-macibus Gbicontrarijs, íic 
&í graui conueniunt duomotus, altcr ex* 
poílciua inchuationc grauis, &: aiter ex 
obcoienria ad Dcuni Auüorem natura: 
per primüiide{ceniiit Dcoríutn, & per ic-
cundumfinc violentia alcendit lunum ad 
vitandum nc de'tur vacunm in natura 
fed fjfcdtefea graue tantum habet á pti* 
mo, non vero a íecundo, quia irimus;con. 
itónirgraui, ex qao diílinguitur a leui , fie 
crgo io preíentijCum in telleclus nolkr da* 
pUciccrinrclligar}vno modo ex propria (5¿: 
pcculiari incltnanonc indita ci á na tura ra-
tionaii.aliotnodointclligat per Don repuíg 
nanrisn), & per íblamobedientiair oo D>cu 
auctoreai lupernaturalem, fpecicn¡ capiét 
á primr) moJoint^lligcndi , non a Lccttij^ 
do, & ík obiccturolpccifícativum ciusran 
tiun crát id,adqi»od cxproprianatura uicli 
nationepofniuc inclinatur, non vero i l~ 
]uJ,ad quod per folamnon repugnarii.ifn 
ícnditJ&: quia in primo non pcscóntioe 
tur Déus,vt clare viíiaSjbenc vero in ívci«a 
do- aícuerandum erit, quod Deus: n cía. 
re vifíis prarcontincatur intra ob\eclunj 
cxrenfíonis eius, non vero intra obiectam 
ípccjficationis. § Ir.-.ta qnam doclrinam 
intelligoid^ qi;od|D.Thom.docct 3. con-
tra G. cap. 53-ratioue 4. ncinpcqueKlaug 
nvutam,quod lumen glorix tribuir intcl-
leclui ctt ad operatioLc.n alrerius fpccici, 
id eílad operationcm alrenus ipecíficatio 
nis .nan.ibi condiíiinguit vif-oiicm Dei 
a b o m o i í e r i c a £1 u u m, q u o s i n t r 11 c ¿l u s i n -
trn virium fuarum potcílatcm habet pof* 
fe dijere, qui non funt eiuracm fpecici ni-
fi per comparationcm ad rpcciíicarivurn 
obieturnlntcllcclus,cum innuireri corum 
ínter íc ípetie difteranr,& íolüqulatendüt 
ad 1 jera fp>ecificatzvLi,eiurdem (pecici dicñ» 
tur,cry3aratiuc ad qaoscü vifio dicarar al 
í vm-í ; ;<eciei hoc folü debet vcnficari^quia 
íu|í cVVi; cto fpecificatiuocadit vifiu^beo 
fub .pió diduntur omnes ahj aélus ordi-
nis naturaUs j dicendum crgo cnt?quod 
1 ¡;*rj*i 
Deus vt clare vi fus non continetur intra 
obicdüin fpecihcativumnollri intellcdus. 
Quod i^luniraiio tnidens conuii cit.Fre 
nin,- ípccilicanvi malicums porenrui; idem 
cl>, quoaeilentialiicrtiúnn^ivuni, (ed vi-
Craius,qucd omucMUidK cí iones Anci*-
licaiordlnisnaruralis ipecic diítingumut 
a'a intcllcüionibusnaturalibis intclledus 
noítri , etiamíi cuca idem obiedumma-
tcrialc verfenrur, ^ vi dermis, quod in or-
dine fuptrnaturah onnies intellcdiones 
hominum.^V. Angclorum ciuíucmípecicí 
fum: crgo v.vbcnn^ tV.ccn,qud fpecifica-
íivumi-bicdun) intclledus noín i tantum 
comprchenoir ens, prout narurahter eí la 
nobi$intclligibílc,non vero prout aubir 
ensmielligibileá nobis^fiuc naturaUtcr<1fí 
uc íupcrnaturaliter. 
V I . 
Sohur.tnr in/.'Antm rontra nofiram 
refúlutiomm, 
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pem primo, quia D. 1 h. in 
conrrag. c.54. < chabet,41 
nina cn im^bí ran t tahonl ice i t extra ía-
cnlrcnm mtcllcftus creaM quafi aliquid 
omninec-xtranenmabipío, ficut cír ^onus 
á vi(n,vcl íL bítairiaimmatcrialis a íenld; 
r-aivipia du;ina lubrtantia cft pi^numim 
tcl)jgibilc.,&: tetius Intcllcftualis cognirio 
nis principiunsled cft extra facuitatcm in 
tellcdus crcaii^cut excedens virtutem 
ciu^vnde PhMpfojciln 2 . metaph. dicit: 
<jbod ir.tLiiíclus , tficr fe háffét ad tn.nift-
J ifsin.um Jicut ocutus Ncfth.x ad lucerti fo* 
lh • Tur e fnb uirro/eu i-.x íblis non eít ex 
traobiedum ípecificativnjn potenilx vi-
üim: crgo Pcus vr clare vilus non crir ex 
ira obiednrn fpecifkativi m noftri uucllc 
dus. Re'p. pantr.terencrcquoadaliqidd, 
ron veroque ad cmnia. Etenim potcntia 
Vifma corporaiis in cmni animalieit on ni 
ro ciafeiem fpecki: vnde rantumdaturvnü 
obicdnmfnccificativum fins,per quemdit 
fem fpecie ab audiiu , & alqs fcníibus, 6C 
f:c lux foÉs quamuis excedat proporfionc 
oeuhNodux^on trmen excedit ípecifica 
tipríém: vnde fi Kodr .a videat rolcm^lo^ 
lú contoi ií;b;tur virtute eitfdcmrpccieicü 
ipía; non verorequiret ad vidcndumíolcm 
vlrtuté inpernnturalemATlaltcnus'ípecici 
á virtute propria, & hoc ideo , quia vifio 
íclis in ea Tiufdcrn ípccici oppcratio cft 
cumali'jsquibus videtur fol. A t intclligi 
" ' bilc 
QMJIJ.$. V I : 4 ° 
t i l e , 5c potcntiíE IntelleAltiae díffcrunt fpe 
t ic , ücopportet cis aiiignarc oblcctá 
ípccie diliu^^a: vnde puicit Ocus compa-
ruiiad mccJlcttmn noürum, írciu cxce: 
dciís cXcciu ípecif.cOj non autenuicui tx 
cedens mira candenj ípeciemiíiciit loi eorn 
p^ ra tu í , ad poicntiam viíiüáfti NoCtux. 
ypúe ít p. io rorm.conc. authot Uaic ÍUX-
tádauiii) txr liCationciii, 2c CODC cna.il 
nuncrijiiC^í» c(;iiUjqucntiaai>Cjuia üauic, 
y t dixi.uon tcnet m ómnibus. 
ó>)4 InltabisiecuuMo: viflo ciará 
Dci ell altiísinia, tk pcifcctnsima oppera» 
uo.qüamincclicdusnolter potclt encere: 
ci b<j ^vbeteiíccitcaobiettum pra: conten 
tuu: i i i i iu obiecíuii nuel'ecli'si íj ecihcati-
Vunií t igo UCLSciare vilns coniineturid 
tra tpceiiicativumnollnin'ellectusjprobí 
$tv&M cónitq.nató omnispcttcaio peten-
i . ^ , ve. hab ti sde«umiiur exob íeao ípe -
ciíicauuo eiüs:^rgo pci*fe¿tiisiaTa oppera* 
tio;a qua máXitlie int clledus p^íficitur de 
b . u i i c circaobiet tüconicntü intraípcci 
ficativumeius: ergo Deus > vt clare vilus 
c iHiuebitur intra Ipecíficativum intclle-
tius. ^ Conrir. obiectum extenfionishá 
bausjvelpotentiaí tantum eít lilud, qnod 
auingitur a potcntia, vd habita ex habi-
tudn.e tola, quamdicit ad oblectuínlpcci 
ícatiVLim, haceniirdc caula , cns rationis 
Ipectat aáv^biedum loluir cxteníivum in-
tellectus;quia íblnm per oirdinem inio,&: 
pe r ípe ium cutis rcalis, a qaoiniellcÜus 
ipeeincatur;at:inguur: Deus autem, vt 
ciare viius atnngitur ab intcileCtu per fe 
ipítin3,S¿.pei propnam Ipetiem^quideni 
vi úieeiBUS inha per fe ipfum tamquam 
pcrlpecien-iiuprelani exprelam cog-
noicitur, igírur Pcusotare viíúé (pedabit 
ad obicduru ipeeifica'iivuni intdlcdus, 
r on veroau obiedimi'iolius exrcnlionís. 
Confum. .obieduiv. ípcciticanvum eft, 
quod x i p l o ^ rationc tuí. habet Ipccífi* 
catcadiíinpruviariumin clledus , iÍ¿ vi-
fioclara Dci «pcc^ficarur á Dco per ipíam 
vilo, & alias nón efi íeeüiTdaríus aJ; us in¿ 
telli-aus: ergo Ocas vt clare \ ííus ípefla 1 
bit adobieci uní fpeciftcativtrfrj naelicdrs 
noítri.Pro lulunonc hmus inítr.nr.ai adücr 
to , qued diipliotcr aliquod cbie^urn pé-
íeíl áiciiftlius extMnfóriti ¿hk&útfí üfi¿ 
.mo; quia lcicr.tia,\el poterna non inert-
ratprimo nd ilitidjed 5o'it• ¡r,vcluri kcmi 
dx^o .^ranoncobiedi , a que íeiáhtia 
pnirolpcciem fumrt, fieut Angelí dicóiw 
lüi OL>icC u^m cxreniionisTh -ologia^iquU 
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lícctipfa inclinct ad trartandutr» de iiiií¿ 
non tamen per fe primo ad dia incl¡nat¿ 
réd tantum vt lu t i lccundario,inquancum 
ftint aliquid Del, quióbiedura IpeciticarU 
vumTheoiogiíecñ: cns etianiiatíonis di 
citur obiedum cxtcníioms , inteiícdns^ 
quia lolúmex coniequcnti^rationeobic 
t i l priman^ quod eü ens reale ínteil s ¿tus 
habet illud cognolcerc, alio modo aliquid 
dicitur obiedum foi'üs extcnOonis | quia 
cum üt extra poriííuam inciinaiioncm tam 
primar iam, quam íeciuidariara nequit ab 
il lo potentia accipere ípecificitioncm, 
cum tamen non repúgnet tali potcntí» íer 
r i in illud, fi eleuetur.ahqua virtute fibi fa 
periori.ltaquc virumque obiectum exten 
iionis dicitur 5 quia potentia: non conue^ 
nir ferrl in illud rationc Tui immediate-, led 
rationcaltcnus, led hoc alterum clt du-
plcxj al tcrumaltcri tatcobicdi^ altcrum 
alteritate virtutis lapcradditae ad piopriá¿ 
Deus ergo clare viíus obiedum íolius ¿ex-
tcnfionis in íc lkdus noftri,5(: Angelorum 
dícíturjquiainteiicdus noíter ratione v i -
tnitn í uai um naturaliumnon potefl attin 
gereiUucl,íedindiget virtute fuperaddita, 
qiiae íit illi virtüs adsequata próxima ad v i -
denduras vnde quia non rationc fuipqtcft 
iñil lud, nbndicitiír fpecificationisoble? 
dunij quia vero rationc virtutis fuperad-
tíitse, vt rationi addequata: agendi poteft 
in illud ideo dicitur exteníloms obiedum. 
Ex his ad miiannam rcCp dift. antecedens 
vlfio claraDei cft perfeátiísimá opperatio, 
quaminrelledus poteíteiieere, quam po-
tei\ clicete íolum ex concuríu addequato 
proxímó^uminisgloriíE.con.anr.quampo 
teft ellícrrc immcdiatae ríttione virtutis 
proprix neg.anr.^: n.eonf.ací) rob.n.ant. 
dúplcxenimcft perfedioalicuius potetiss, 
alteraadquá ipfa ex propnjs viribus peine 
nit,altera ndquá non pefüemi ntíí cxvrrtii 
neíibi luperaddita, prima dclimuniiur ex 
fpeciíicationee us^on verofccun% .quia 
vt vidimusex D. T h . eft extrafpceiíkatio 
tíé'ni potentirehxc lecunda perfe^tio.Exc 
pluiuh tins appono, cerrum cíí qued mo* 
tus quoluna n^oucinra primo mobili eft 
peífediormotas,n?rn e!^  rcguláriorpTó* 
prioi^¿ peciiluu iipiu!sluns;nee tamen ex 
hociequuar,quodtalis monis ípcciíket 
coelumlauxia rationc mobilís ^quia lu-
nanuuoucn iíto moni non conueníi ei 
ex propri js^d rantur^raiionc pn^ii mo« 
biUs.Sicinprclenti.. Adconf. negó, ma» 
iainenim probauimus daii dúplex oble-
¿liiiií cxtciilionis. í . c c Acl 
T r ¿ f i a t . \ \ \ j € f v í f c m Z > / , 
AdSecundan^confirm.diíl.mi cjnoad 
íllnmpartem, balsas roncÜ at\us Iccun-
ciaritis comp ratiuc ad riatufram h tclic-
¿tus fccandiini íc Ir.mptam ncg. o in. com 
paranuc ad inrcUct^um, vt f crtiiibm lumi 
nc i!,U r i x . conc. min.'í^díft conkqucns, 
coinpar.tille ad intcilcdLin-i ÍCcuiidimife 
f u m p H j m , nego c o n i c q . compaiatiue 
uucllei^'jm rcdupUcauuc,vt pcitulum 
lamine glorix , conc. conícq itaquero-
mine actus primanj mtclK £tus,sí quoipic 
raiionc fui accipit ipccicnuntclii^ci viis 
venic illc.ad quenj ihfcllc^iis poriuí 
me ex le Ipclittat apptntu unaro quem 
natura iiecln vnicuiquccntiin orciinc ad íí 
bi prlmariam pcrfe&tónctt»: vnde illa q u x 
a l aluna íequUar,rcu iílünide ncccfitatc 
tupponit, adus primarias, qu?.mutis lie 
per fedifsímas ctfc non valí i .máxima cnini 
pex fecVio animac eft habere g«;atiafcn, & ha 
ocre potcntias perfedss virtutibus Tbco 
logicis- nec tarven iQas per tediohes pnrra 
rías dicimas, ícd íceuniarias^ quia iuppo-
nunt Oínnia a l i a b o n 3 , q u x íunt ci conlo-
naex inciinatiore poíitiup. animx ,nc \S¿ 
v i f i o beata; quia fiippomt al asopperano 
n e s i n x t a i i J c li n a 11 o r ic m p a 11 r m a n i n a u i r« 
elicii s-, quamuis p^tteailsiittá oppttatio 
í i t j t amen piimana nondicitur compnra 
tiuc ad oppcrationesquas intelkdus lux-
ta fibi propriam 'nelinationem elicir. 
695 Inftas:pcr ñusDcus. vt cla-
re viíús fpcciíkat nnclicüum , vt perte-
ü u m luminc gloria , & alias aísigr.ímus 
aliad obiedum ípecificativum inteiledus 
lecundumproprias vires: rrgo ir.m poren-
tiíe intellediux afs lgna&íünpíex ípecifi 
cat¡vunl.• C í g o incidimus In ícntentiam, 
quam íafra impugnamusdcdupiici fpeci 
ficatiuo. Asi hoc dift. primü ccníeqncns: 
ergo iam potenrix ínrclle£tinx afsigna-
mus dúplex rpccif»c2tivnm,alf crum ipceifi 
caí ivummtclkclus fecandarhíe, 6¿ alte 
rum íolum Ipeciñeatívürri imcllcÜus vti 
perfníl lamine gloria xóc-confequentía rr , 
&rneg. aliam, qux íubinfcrtüt. Iraqucíi-
cut n o n repugnar, quod aliquid habeat 
duas fpécie^,alrcraroeífcntiálehi , alteran) 
fitn nccidentalem vnamconuepiciitt m ex 
propría forma.altcramcx accidenti fibi lu 
pera'idito,(k non repugnar,quod iritclíe-
£1. shabeat duas perfccliones , alinm iub. 
fíantialem connenientem i i l i ex 'pía habi-
tadme, quam dicit ad obiedumad quod 
pomiere naturx inclinat, alteramex ali-
gue accidcwti, nempe ex lamine íuperna-
turali,qao accidcntallter pcrfcirr.r. Kec 
a u í h o r c S j q u c s i n p u g n a u i m u j h c c i d i c u i . t , 
íed arnimant inreilcclii íccunci m quod 
crearas eft conucnirc vntm ípcci 'kati-
v ip j 5¿ lecunden-quod h u m a n a s c í í con 
ueniteiíli¿rcVa cbUdum fpccificativm, 
quod nos i n p u g n a u i m u f . 
Ir.íías:í;crgo Pcisípcc;ficat intelle-
^ r m , vi peifi u m U mire gioíia : e rgonó 
c ( h< n i s c kere, qi.oo vi cía re vií us fpe-
%Xa a d c b i e ^ i m cxtei f o r s rami.m, & 
non jpct f cancro ^ego tciVcqtentía.m; 
quia rnr í^c íI \H s 1 ptctar e ad <.bic d i n•} u 
i x c xunfonis Irquutiíi-mus ccnpaiatiue 
ad u l e l k d r m i t c i nci m l t • quia non re» 
pt gnat c) v;djrfe Dei m, dnni nen repug-
rat elcuari per l^nicn g ! r r i x , d u m auteni 
eicin us tptcificat v i m k qkrrur lo l i m co 
paratiuc a d uuelkdum, v t iam petfuk m 
Jummcglorix,& ík Deus clare v i í u s . ¿ ¿ 
eft íolius extenílenis obiedü;6cctiam ípeci 
ficatioras. Diítirgue c r g o forn'alnatcsJ& 
contoin abis iura do^rinx i ' O i u x . 
ó96 Inltabis t u t i o . Dei svt 
c l a r e vííús debet contireri irtra obiectum 
i í . icl lrcl ts h u n ^ n i , vt h j c c í l ü ü . g u i m r ab 
Ai .gc i i co^ i r c n t l i u i t giurv^r s b Ai t ' c l N 
cOjiiifi p c r h a b i i u d i r c m a ^ o o i ^ ü u n p ío-
p n u m l p t C i f i c a t i v i m ; e i g o ÍAUS^V ciare 
v i í u s d e b e r prxcontineri i i f ra o b i c ¿ t i i n 
ípccifcat ivumnofui iutdUduí ,n a- preb. 
hciro si homo deber v i c c r e Dcum, led vt 
hu r r o C i i l n u g a u r ab A i gelo e r g e Deus,-, 
vt clare viíus d e b i t contineri ÍLira intel-
ledutn h u n a n u m , vt hic íiiltir guiíiir ab 
Angelice. 
Auhoc nc?. ma. ad j:rob. dift. min» 
a b Argelc quoao me dum i n r e l i gendira 
tionc v i r t u n s p r c p n x v r n u í q u e c o r e , 
j i i i n . quoad m o d u m a; tel l)gendi c o n nenien 
tem iili pvr n o n r c p i g n a u i i a m rego min. 
& : c o u t e q u e n n a m itaqnc hon.o si homo 
habei d U t i n g u i o b A r g c í c q u o a d ca , quas-
c o n u c m n n i vtrique ex p r o p r í a ratrrapo 
íifiucjnon tañen h ; bent d i í i u g u i qnpaá 
ea^qux v m q u e c o n u c r m m pe r r o n re 
p u g n a r n a m ad Dcum a u t h o i c m g i atix; 
n a m p o r c n t i a c l x d cuahsin v t r o c u c eiu£ 
c c m a i l i c n x t p t c k i c d , vtpcte r c l p c i c n 
t i s e n n d c m i r i t i i u T b i c m t c i n - i i i u m , nein 
pe Deu'ni a u t h o r e n : grai .x,¿c i . c h o n . o vt 
h e m o v i d e t Déúni,n<Jn t e m e n p e r h e c di 
í t i n c u t t u r ab Arcelo ; ií ÍJC n o n c í t re 
c e l l e , q u o d Dei s p a x ' o u t m c a r u r JI tía 
c b J e c l D m í p e c i f i c a t i v ü inceUcdus r . o i r n . 
vtUncdiltiiVguitutab/.rfdo. $ znita 
bis 
/ . V I . 
bis-homo , vt 'honiohaVt5 dlftingui ab 
Angelo,^ habct cuiívcniro cum illo: cr 
goübieüum ípeaficativum intelícdus 
Jiominis.vt homocrtdebet praecontmece 
iníe,ó¿ ca quaj potdt inrellioere.utdiintr 
guitur ab Angelo, «¿ca qua: potc(t inrcl 
ligcrc,vt haber convenientiam cum illo, 
& fie Deas , vt clare vií'us connnebitur m 
tra obieaum Ipcci6carivumintelle(aus no 
tri. Ad hoc diit. antecedens , quoad lllani 
par ccm,& hab;t cum illo convemre in his 
qux conveniunt homini polslnuc , ncg. 
antccedens,in his^uje conveniunt homÍ:¿ 
ni per non repugnjra.conc.antecedens ,5c 
neg.confeqüenvum. haque homini,vt ho-
mio\ ahqua conveniunt porsitiue,5¿ aliqua 
per noa repugnannam tantum. rationc 
potentix obedicnnaUs ad Deum amho-
rem (upernaturalemiquae conveniuntpti-i 
ii)o modo , conveniunt homini, vr- hom ni 
ípecificatiue^quse conveniunt iecundo mo 
do.convcniunt tantum extcnfiuc»^ fie ex 
pniDisconíbt obiedum rpecficationis,ex 
iecundis rantum obiettum extcniionis: 
cumergo Dcusvt clare vifüs lolumfu de 
his,quai conveniunt homini (blum exten-
íiue,loiumconiiirebitür inobie£tocxtcn-
íionisinteUe¿tus,hominis,vt hominiSínon 
vero intta obeiedum fpecificationis. 
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Óbieftum proportionatumjnrellcclusho 
ininís non eii idem cum obieCto ' pecifica-
tiuocius,illud enim dicitur idquodintel-
It-cius propnjs viribus luis yalet attingere, 
¡ñud vero ti\ illudjquod habet coaptatio-
nemeiíentialemc'im íntellcctu noftro fe-
cundum lelumpto , fine vinblus •propri'js 
polsit proxime attingi ab illo [ liu¿ media 
virtütc elcuante ,at intra hoc íecundum 
conunctur Üeus clare viíus : ergo cfto 
non coatmeatur intrj obiedum propor-
tionatuniicontinebitur tam.-n intra obie-
£tum (pecificativum intelledus nOllri. 
Prob. inai. inteiledus nofter fecundum fe 
h^bet potfe intell'gere modo fibi propor-
tioiiato,&:habjt p tifc intelligere ínper-
naturalia media eleuarione : ergo íecun-
dum Icettonon babear cumíiipcrnatura-
libus proportionem ,habct tamen efleri* 
tialeni coaptationen} cumilüs: ergo fu-
pernuuraliaerunt de cius obie¿to fpeci-
catino .quamvis non fint de cius obiedo 
propoctionato. í Confirm. guando in-
tcílcdus nolicr intelligit fupcrnaturaiia 
non fe habet vt piirum fubiedum reci-
piens, &: íuftcntans formam. íu^ernatura-
icm^ua cleuatus IntélUgit/ed vcrc,qnam»' 
tus remore, le habet, vt pruicipium MueU 
Icdioms: ergo provt fie hab^ t reípicerc 
lupernaturalia .yt praecofíténta intraob. 
iedumfibieitentiale non puré exten-
fioms^uod mere accidenraluer cumpa-
ratür adillumi $ Ad hoc ncg. antece* 
densicum énim íntcliccUis noner fit poten 
riaeiientialiternatuialisncn potert haber 
reproípccificaiiuo}nifi ens, quod natura* 
literpoceft intelUgere,lupernaturaUa au-
tem,vc talia,naturaiiter nequit inteiligere, 
fed tantum per accidens, 8¿ raticnc virtu-
tis eíeuantis, tamquam adxquata virtute 
proxima,5«: fie liapcrhaturalia,vt táUa,nc-
quibantmgredi bbedtím ipeciheatlonis, 
íed tantum extcniionis. Ad prob.mil.sn-
le^en&^ntellcdus ex íe haber pofle Intei-
ligere natura lia modo propor nonato,^ 
íupcrnaturalia media eleuatione , fie quod 
vtrumqueconveniat e¡ ex poísitiuo ordi-
naadobiedumjncg.antecedens ; ík quod? 
pnmumconveniat eipofsitiue fecun-
dum lolunj per non rcpugnantiamjConc. 
antecedens , & negocohícq. quia virtus. 
cííentialiter naturalis íolum habet eííen-
tialcmcoaptationem Vcumobiedis natu-
raliter inteHigíbílibus>neqiie enimfpecifi-
cativum potcntiaepoteít excederé orninéí 
potentiae^ui ci habet efíentialiterconvc-
nirerpotentiae aütem eflentialiter hatura-
li tantum poteft eílentialiter cohvenirc^ 
naturalíter attingere obiedum fuum,5¿ fie 
cum obiedum fpcciíücativum fit illud pe-
nes quod habetureífentia , & ípcciificatio 
potentioe^ipotentiaEflentialiter fit natu-
ra lis obiedum rpcciiicativum eius íoluna 
erit ens naturalíter ab illa attingibílc , 52 
ílc illud, quod lolumratione pnncifij íu* 
jpernaturalis valet attmgere, tantum erlt 
Obiedum extcniionis non fpecificationis.: 
Ad confirm-neg coníeq. Nam reifpecU 
fitativura non eft illud^ad quod rc^ s le ha*-
be^cx fe mere remóte^ fed eft illud , quod 
habet diffíntrc res cumquibus proxime po-
teftconnedixum ergo intcilcdus íecun» 
dnm fe confideratus in ordine ad lupét-
naturalia co2.n<>lccnda merenegatine fe 
habeat^quia ad illa ;nrelligcnda joluni ha-
bet non repugnannam , & puram poten-» 
tiam obcdientialem ad Dcum authorem 
fuptrnaturalem-jñt indc,qucd íupernatu» 
ralia intra fui rpccificationcm non admic* 
tat. 
69S Tnftas: fiDeus vt clare vifus 
non príbconiincatur intra ipeufkaíivnm 
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obie£luitJnGÍ\ti'intellcaus, non porcrl-
frius probarcquod rntcUédus nolk» ppf-
fit eicuarí ad cogno&CDdüin iüoin intüi' 
tia^.vt caula pnncipalis Vice aiucm h.c-
quu aamitri,; rgo. Prüb.íequela; íiullapo-
tcjuia.v^let cx íe , vi caaíaprincipalis, vi* 
talis Umitas tui otu %irpccinctiui: igitut 
íi l>us ciare Viíus non piacoi tuieiür 
ivura rpeaíkativiini non potcrinius pro-
bare qupd tmcileaus nolkr poüec cleaa-
n ad vidcndüm peua^vi caula principaiis. 
A.'hoc,neg. mai. adprobat. nrgo n al. 
Etenim cns rationis non ^rscontinetur 
inrra ob.eauñ^ tpcciticativi-tn intelkctus 
nor t r i , cuni tantura ipcdet ad obieaum 
cxteufioms eins , í¿ tamen intdiccbis VE 
caula principalispotcl^ cogno ccre illudr 
crgo faifa eft illa mai & iolum ent vcrum, 
quod nulla porenria , vt caula principaÜS 
fotcil exi re limites fui obicüi ada:quali, 
non vero, qnod non poísst cxnc lin:'iies 
íui obícúti ipccificatiui. § Sed inüas-'po-
itfe nt i a e iici i t iali r er , 6c fpecificauue deter-
inuuita ad loíüm naturajirer intelligcndú^ 
ne.iuitaliqua viaclenárl,vt caula prirci-
pahs ad inrflhjencVum Uipernaturaluer, 
c.i*n ergo fpccihcativum intelk£\us no-
firnir ens lolurn natural tcr imeli'gibiie, 
intclLcius nolter ex vi lux ípccificarionis 
h ibcbit íplum naturalitrr inrcHigere; cr-
g ") ne juibíi adhueper elcuationcm intel-
lt¿ece í.ipernaruraiuer ^ confequeniiaeft 
bona ,5c tulnor certa in notlns principis .&! 
cbauProb. Etcnlm quia vilus corporcus 
ex vifax fpccificaüonis eíl dctcrnñnatus 
lolum ad videndúcoi pocaliter,nequiicti5 
diuinirusclcuan ad videndum fpititualiter 
fpiritumr crgopotentia elírutialiter, &C 
ípccincatlue dciermínata ad naturalitcr 
inrelli^cndum, nequibit, ctiam diuinitus 
\ cleuanad fupernatUralitcr intelligendum 
fupernaturalia. § A d hócdift.mai. Í5 íit 
ciTcntiaíircr , í ¿ fpecificatiue determinara 
ad ío'.um 'nnelligcndum naturaliter, tam 
fpecificauue , quaro exrrnP.ue , concedo 
mai.íi fit ddternvnáta ad folum intelügen-
dum naturahrer fpecificatiucnon vero ex 
ténfiae,fteg.mai»^dift• min.ex vi (ux fpc-
ciíicarionis habebit folum naturaliter in-
Hligerejpecificariue extcnlíue , neg. 
mió. fpecificariuc, tamum conc. min. 8¿ 
neg conícquentiam. Ad prob. mai. djft> 
anrecedens. Quí^vifus corporeus ex vi 
fuas fpecifícationis efl: de termina rus ad fo* 
luna videndumcorporalircr,uecjuit etiam 
dirtinkuscleqari ad videndum ipiiiatuali*} 
ter^qnia eíldctermínatus ad rolitnr» víden» 
dunvcorporaiiter,tam fpcei6eatiüe>qu|fl9 
cxteniiue ^ onc. antecedens ^ uiaelt deter? 
maiarus , vtcunque,ncg. amcccdcns, X 
conicqucntiam. Itaquc potcncianiiniclle-
¿tiuam c l íede te rminaumex v i luae ipe-
cuicationisad loium infeihgenduftl ná;i<j»-
ralíter,ii!tell«gi poteft dupiicitcr^ i m o i:c 
quod [y lolum exelutíat omiicmaaaa-xóg 
ninoncm, tam i pt u t o t m a i u , quam CA-
tenliuam ,veir>c> qr-od tálftum c ^ i u d ^ 
ptrnenialiam cogmtiencm tj cot cauua. 
P í imómodo nega mu $ inrclle ttuin i.oiau 
c üé ex viíua; fpecificatioms dcterminaium 
id iotum naturaliter intclisgcnüum , atür-
mamus autem íecundó modo : vnde non 
concluditur quidquam centra nos.Etcium 
homocx tua eflentia tantum babel eííeani 
nialrationale exquo tamen ron íeqiiiitjr, 
quod non llt alias albus, quialy taniumí'o 
lumexcluditefic allud.quam rationalc cí-
fentialiter,non vero cicludit eí^c alind , ta 
cíleniiahter,quam actiCcntt liter: f:c intei-
letiusex vi fuse ípecjñcatloms loli.m ba-
bee ,quod rpefcitca tiue loqtichdó lolum 
intelligat ran rahtfr ,nón vero,quod ex-
tcnfincloqucndo , ctiamabo nodo non 
polsit ahquld intel%er¿* íxenp lnmau-
tem ad-u^hjmnoncttadcaíum} qi.ia cum 
null^ím vifibilc fit poísibilc,etiam per Dei 
]?otentÍam3quoci pureípintualiter vifibiie 
lit,6trnde,quco. vilus corporcus ex vi íuas 
fpecificationisfic íit determinatus ad vi-
dendum coipor3bter,quod ueqüc ípecifi-
ca tiue^ñeque fxtenluie polsit vldcrc purc 
Ipintualiter. lurelijgibilc autem d t du« 
plex,al.nidintell gibiic naturaliter» & aliud 
infcllijibilc fnperrtáttíralíicr, &: fíe poiert 
intelkCtus ab obi t^o lúa: (pecifícatjpnis 
exeludere folumlntelligibilc íupetnatura-, 
liter fpeciíicatiue,&admitiere illutíeAtcn 
íinetanrum,&'ex his addifficultatcmpro-
poíitaminprincipioJ .v.relj oudctur,í[c-
ciñcativum ncltri intcllediU elle e n , vt 
naturaliter íib ipfoproprijs viribus iqtéíf 
ligibile fubquocortiucn.r Deus,vt yifíbi. 
lis'per effe^us crearos naturales, ron vc^ 
ro,vt clare vifusin fe iplb- in obit Üo au-
tcm extenfionls iutclk^us nofn i praecon 
tineri Dcum,vt clare ViUte vnde 6t coo-
íequenria,qnod fi fpecificatiue ccnvcnic 
intellcftui nofrro Deam v dere m perfe-
de connotatiue j i ion repngi abit ex 
ciídem viribusauÜis,tamen per vires eía-
tiaE,Denmvidcre perfede , fi non ípecifí-
catiuc JaUinjcxtcníiuc. Vnic tc íoluto . 
cíe 
rie dicimiis Denm ptsecvontincri intra 
cbiedum addequarum noüri intellectus 
non vero intra obiedum puré rpecincati-
vum 
QVJEESTIO I I , . 
Pe fpecie hprílfa vldtadum Deum 
pehti efl. 
CVMvifioobieaif iat per hoc, quod viíiua potcntia aduatur únlilitudi: nc eius. Poilquam vidunas D.um 
vtí eít in te videri á noLti o intciit-au^e- , 
ílar in vcíhgare, qua fímiliLadine leu Ipc-
tie jmpreila vt atur n o t e intelícdus aa Vi 
riendum Deum-
i . I . 
Ttmm ¡xmen doria fit IntelleBut noy.ro 
fpecics tfuprefd ad yidehd^ i 
l>eum 
¡199 TV T O M I N E lumínisgloria; in 
X \ teíligimus qaoddam com-
p r u i c ..p i mn i n c e Uc el 11 s vi 
emus vtratjonís agendiaddequatc proxt-
inxihtelleduscon tiiuitur porens ád jri-
cenduni Dcum , de quo uicic Ü. T h . 3. 
contrjg. cap. ^4. o-uod non duitur lux^  
(¡uia fuciti tt lligihU; iti aílu, ¡¡mt lux iri 
tcllefíiis *?e tís ,fcd quiz facit inteltefíítm 
pojsibileiHuBu iuteliigcrt, vocaf etiam i l . 
luti clarttater/j. Dei: vndede illo inteiligít 
lll 'id Apocalipf- bi\ CimtasS. beatrrun 
non iyii.igit fi le, > eque ¿uyia , ¡ed clamas 
hti illhhiinabit ill t r,. £ t ülrvi Ifaiífi ó o . 
non o ¿t tibí amplius fol ad ¡ucendum pet* 
diem, ñeque fplendor. lu : ¿e illu ninzbit te, 
jedirit iibi do niuus ih lu :eni fempiterha n, 
& Deus tuus in l^ona h tna^ . Nomin'e 
fpcciei imprclíx mteíljgimus illrm formam 
intclligibile per quamintelledi s aduatus 
fit obictumipiVn in eiíe, inreliigibih per 
niodumaduspn-.ni, yicuuis proxhnccom 
plctur poíícellidí Ivurn vluonis.Hoc bre-
uiren prxnota toc i íca príeíens qujeíitum 
P. Vázquez hicdup. 45. Cap.?, affírmac 
folum iumengloria obthiere in beatis ra* 
tion!cmtpecieumpre\T^ ira vt fi addatur 
edenria diuina , ve fuplcns vicem ípeciei 
pronas (uperflaar lumen glor ie ,& Upo-
mtur lurrien gloria* prorfus ¡uperíluat eí-
ícntia Diuina per modum fpcciei vnit^ bea 
to . Vázquez , lequitur fuus fídcliGmas 
Achates, Aiarcon, cum alijs, paucis u -
In I.pan, p» Jbomx 
menlcíuUi?. CHúbns roul^sime adhacret 
P... ter Efpa t z¿, h\c qui pretor lumen glo-
r i t quo HWatur intellecí us ad mu iii¿cn-
diun .auilamaiiam ípec ie i requiñt Ncga 
tuinm fenrennamtcneatomnes vcí id i lcr 
pali D.Thomac. 
Sit concluíip: lumen glorias ad Ivifio 
nem beatam non concurrif, vt fpecies im^ 
prcíaj prob. primo ex dodrina D . Thom. 
quam habet infra, qaseit- iO) . aut. 3- ibí 
oppcrationis autemi inteliedus eftduplex 
pnneipium m inteüigentc vnum fciíicet 
quod eíVipla virtus intclledualis ,quod 
quidem pnneipium eft etiam in inreliigc,^ 
te in potentia. aliud autem eílprincipium 
icDrclligcndi in adu (cilicet íimibtudo 
rei intelledx , dicuur autem aliqmd mo 
l ieíeintel ledum, íme det inteilígcnti vir" 
tutemad ntelligcndiim,ime imprimar ei 
íimilitutiincmreuntelledae,lic igitur Deus 
mouct mteliedum in quantum dat ei vir<-
tuteraad intelligendum> vel natüralem,vci 
íuperadditam, & In quantum imprin^ir c* 
ípecies inrclbgibilis. § In quibus verbis 
•exf reííc docet^virtutem fuperadditam fu-
pernaturalcm ad intclUschdum.píae requi 
r i jedif tam non íuficerc , íed vltra íllam 
requiri í imili tudinemobiedí, qux íjDecics 
•inrelligibili^feu impreíla fi t , quod, & no-
tauit Caiet. ibidemdicens, & nota, quod 
lumen infuíum non numerarur ínter ípe-
ties, íed ínter virtutes intclícdluas- quia 
non fe habet,vfcratiointelUgendi ,fed vt 
cfHcatiani praeftans intelledui confortan-
do, & cl juando ipfiim. Tn cuius dodrinae 
coníequentiam hicquaifto iz- art. 2. poft 
quamad vifioncm requirit dúo adefTe vi» 
denii,&: vittutcm viíiu3m,& Cmilitudincm 
reí vilíE, iixbÁitx. Si autem. efjetvn(i>& ea-
dem res .qua effetprincipium yijlufi virtu* 
tis ,& qu¿ ejfet res rifa, oppprteret videq* 
tem ab illa rz ,& vjrtutem vijiuam kabere 
& for-ham per quam y'ideret, manifi iiunt 
eft autem, quod Deus &,eft anthorjrittllefíi' 
u¿e virtuth;, & ab iv. telle&u vidtripotenti^ 
& cwh ipfa virtus cr$atur& non lit ip[a, Def 
íflentia vel ipquirhüt, quod¡¡taliquapar^ 
iic¡p.>t:i[militudóipuns'j quiejiprimas in* 
. telUBus-, ynde >& virtus nr/telíeffualis crea 
tura; lumen quodda^ int(lligibíle dicitury 
q uaj :ápri m a lu ce deriuatum fue h.o c in telli 
gitur de virtute vaturali, fme de aliqua per" 
faftifoie fuperaddita gratia y Vel gloui** 
requlr'.tur crvo ad videnda.*/ Deum aliqua 
fímilitudo Dci expartc potcntÍ£i qUuif. íü* 
tílletfusft efficáx ad íídendum De.H?h > ete 
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TraftútXllJc viforie Dei, 
parte vero ni rífayfUam neccfffiefi yniri 
Tidentí per nulLim jimilUíidirt n creutam 
De¡ effemé rideri potefi. Ex quorum d i t 
c u r r u conftat, ad videndum Dcum u u p u -
cemíimílítudipcm Dcircquir^ai iani^u» 
íitparticipatioüminxlvirrutis uueileaiuae, 
pcrq.iam efñcatiam habeat mteUcaus 
nóftec ad viiienduro Dcun-A- W** VGCat 
fhTilirudinem3iderc participaucm m Dei, 
vt Hit cllecius cft, nonDci vt o b i c c l u m vui-
bilc i beans, aliam íimiliruüii cm rcquun, 
per quam Dcus reoc atur vítsibilis i ^ i e i l c -
a u i , vt mtaiigibiic obícdum>;quae ípecits 
i m p r e í l a d i c i r u r ^ d c hac laqueas coa-
cludít^quod Dcus per nuilam fiínilituduíe 
creacamvidcri valer, & c u m iuxta p i u u i 
requiratur ad videndum Deum, quou an-
te viíionem vniatur ei obicfíum vibbile, 
plañe conftat, quodiuxtailiumjlumen glo 
rías non obtinet rationeni í ' p c c i e i imyicl-
i x , fed velipfe Deus fine (pecic ic ip«o niv 
mediare vniiur, veiper fe iplum m u n u s 
exercet fpeciei impreíía., ro í . crgo dicere 
pOísunv./S iuxta D . l h o m n entem íi men 
gloria obhncrc r a r ^ i en. í]-C(.icim preí-
liEjn vifionc beata. IncuiuscockiUíccon' 
fequentbn. h'e quaít 5 2 . 3 1 1 . 5 í i c í U C l a t . 
Cu autem aiiquis intílli BbS a^íhS vidtt 
Deu nper tfftntmm, ipfj tjjthtia Dei fit for 
t/i a iníelUgibilis c'us: y .dt oppirtct, yuod 
elíjíii difpo^  tío fvti rnutufúíis ei fiiperaúd*. 
tur ¿dboc, quodelcucturin $kn?atn:fúbtit%f~ 
tatem, cu igithr rirtm iritei¿L¿ins iriati 
nonfufluizt adüel tfientiath videndam,íp-
fortet > quod ex difiina gruia fuper accr f-
cat ci'}:inusht(lligendi)& hoc augmen-
tum vtrtutis htellcBluiz il/urr.inaúorem 
yocamus intelleftus. .Quibus ciariísiuiis 
verbis ipfara eíTentiam Dei cocet vhlri in-
telicctuipermodum formíE intclligibílis, 
quod c íe munus ípeciei impreflse , ren o 
ambigere valet ,& (amén gloria; d o c e t t a n -
t u m e'Tc vimucm tcnem en» fe ex p a r t e iri-
t c ) ) e d u s confortantis iplum ad viíionem 
& fimuVdiípontntisad vnioném elVentix 
diainae per modum forma;inteliigibilis, 
non ergoiuxta ipliit-ndefcniari poíel t ip-
MiiT^íumeriglóriae e i l e (pccicmimprelbm 
advidciidnm Deum. V t perperam prae^  
tendit ?. Eíparza. 
700 Sed rationc probaturcon-
cluíio. SpecicsimprelTa per quam Dei s 
in íe iplo videtur, debei .'ivmcdiate'ref rae 
f e n r a i e umjed lumen gloi iae nequit irn 
medíatereprxfentare Dcum: crgo nequit 
cilefpecies iu^reíTaad videnduili Dewíii, 
confeq. eft bonáiitta.vMctur certa, r am 
fpetics, per quam viderous Deum, fie im-
meuiate debet Deum repr í fentare , quod 
intelledus media lila nihilahuu fiat m ede 
iiueiliglbiii nifiiple Deus: crgo drbct im-
mcdiatcTepracíentare Deum. loin. vero 
prob. lumen gloria; eft quídam cffeetus 
•Dei veré , 6c proprie lpe¿tans ad iineam 
éntispbj'íici immatcriahs: ergo reprxíen 
tabk leipíumimiuccliatcA medíateDeú, 
íitut ipiafubtranria angeíica leipíam 
inimediate repiKÍentatAmcduiteiJcum, 
cuius es cteÜus. 
Pra'rcrearípecies ióiprefla Dei ron re 
prxícnrat inteireüui , vt pru s cognita-, 
quiaciusreprsrenratio pra^cedit viriouein 
ÍXi íicut caula effedma luum eifedum, 
fed lumen gloriae nequit repra:ientare 
Dcum inteiledui, nifi prius videatur ab m 
tellcftu, nam íblum potclt rcpra;(entare 
illiim,vr tffeabs íliamcaulam; igiiur lu-
men gloriíEinvifione beata non geritma 
ñus Ipeciei urprenae. ^ Sed dicn Hipar-
l a , lumen gloria; fermaliter repra:!enrare 
aliquidcrcáturn, nempe fe ipium.- vii tuali 
ter autem repteientarc immediate Deuim 
quia iuvat ingenetc cauta:cff.cicntis intel 
lc¿timnoltrumad Dei v i fcmm. § Sed 
cent rac í t nam vcliuvat intelleftumno-
itrum ad vificnem danto o tanttimciS-
csciam Virtutis ad videnorm, vcl dando 
ei repte fe ntationem obicQi, fie quod in-
tellcdus hatinefie rejpraeíentanuo Dcus 
per modum aftus primi Si dícátut pri-
inum,ícquitur lumén glerix ren elle Ipc« 
tumimprelam Deijquiadc cenceptu ípe 
ciei impreliaeeft, quod leco obicÓialsi-
Itat irtelkclnitribuci s ei, quod tribuciet 
cbiedum, fi per fe ipliim infclleílui vnitc 
tur,iuxta quamdoárinamdici t D. Thro. 
bic. art. 2. duorequiri ad vifonem, fcili-
cet,v rtus viííua &ivrio rci vifac ci m vifu* 
ficut fimilitudo lapidís eft in oculopcr 
quam fit vifioinaftu, non aut: mipía iub' 
ítantiá lapidis: crgo íi per lumen glorias 
tantum inteiltdus accipit vimacliuam,&: 
eífiCciciam v-rtuns, & accipit reí repra:-
fentáVibiitm íormalcm , ron erk ípeties 
i r preífa, r : n ; munirsliuiuscít l^co oble-
¿li aduarc ihttlleftum dando ei reptícfen 
tatiorem, quamei daiet cbu&um. 
Sífecurdrm dicati r^ft rcprxíenta* 
riofoimaiis t b i e ü i ^ & i fie opportebit, 
quod in mediare repríc.ertct Deum loco 
cuius in haret intclleOui, quod impcísibi'-
k e í t luaim ^loiia:^nam omms xcs crea-
t a 
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ta ímmedhtc deber repr^fcntaíe aliquid 
creatum,vi jTobatunae^- Secundo pioD. 
concluiiorlSainíi lumen §lpri« clt ípecics 
jmprc.i'a ad vidcndum •Deam, etiaiis lu-
men udeiciit ipecicsimpreüa ad creden-
¿um.hoc autem faliustrnum eft crgo,mai. 
ádmittic Elparza^ut vmuerUlitcr habrtus 
omnesiuvai)tesiuiclle£tum ad iuos aUus 
clTcípecies imprertas obíeciot um , Si;mi 
ibhs omnem intelle^ioncm ficri íms in or 
diñe natural^fiue inordine fupernacutaii 
ten-. t,led ¿ni.fie probo iumé ftdci cít per íc 
inhifum^lpccics.quibus vámur pro ho€ 
ñatu funt adquifita; mir>irkrio ícníuum, 
fieq; cnimanima dü cftcorpotí vrataregu 
iantet per Ipecicspcr íe Ínfulas intelligir, 
animaChcniiexeptaiquiaerát anima com 
prchenforis. Tumetiam quia fidesnoftra 
eftvnus (implexhabltu, vt onines faten-
tur ob fimpucUsinum,^ ommno vnamra* 
tione tornialero, quam habet: ipecies aute 
credibíüu innúmeras íunt: igitur lumen f i -
dei nequit eíic fpecics impredá credibiiiü. 
701 T e m o íicprob.conclufioilii-
tc]le¿\us vt poísit complete clicerc Dei 
viíioncm,dcbet K)rimhtcr afsimilari Dco, 
ícd per lumen gloria nequit formalucr 
aísimslari Deodgítur lumen gloria; non cft 
ípecics imprefta ad videndum Deumrmai» 
inqua cltdifñcaltas.prob.tumquía fecun-
dumEfparza,ex vi fpcciei imprelíae intel1-
ledusdeber ticri potens piodncere vifio-
iiemDei ,qu3 ílt formaliisiou repracíen^ 
tatio,&fimilitiido Dfcitergodebct pr-tha-
bcre in íc ipío forma m .qua: fit ípfe Deus, 
yelquas ñi formahs íimilitudo Del,alias 
^ í ícdus excoderct fuaty caufam; íiquidcm 
ex parteintelíedus,ñeque pra:hábcretur 
Dciformalis fimil-tudo ex parte cffe-
^us produdihabetrtar formalis .milita-
do Dei- Nec valctdi tcrcquod ad pro-
ducendam formalem Ha-ilirudinem Dei 
íuñicir,quoacx paite inteUcdus preel'up^ 
ponatur virtanlísOci ñmil i tudo^uamtr i -
buir lumen gloria. Non inquam valct, 
fiara illa íimilitudo Dei, quam iribuit [4-
sncnhoncft repréfentáttó Dei ioMncdia-
t a^ t diximusrigitür non cft eá Dei iímili-
tudo,quas requirirur ad produdior.cm for 
m;i!irsimircprxícnt.ni9nit;; $¿ imavdn^ 
tttsimx ipfius Dei. Explico hoc imd'c-
¿lus vidcmflim Dcuni requirir ] qned 
habear infetatj^am Deirunilifudjnem.qüá 
tan, haber m orainc naturali fimüitudine 
hpidis.ad hoc vr pofslr viderc laoi. cm, ac 
h^c í i^ i l i tudoad videndum Lpidem non 
eftiumen aaturnlcquoiapiacm videí, icd 
Inl.part. p . Thorn. 
cft uiidam formalis pa r idpa to m vifa 
lñ eUcuoiecuri^itur dumDcum vk^T.íknl-
litudo ad vi icnc-um Deum roncti t cú.qna 
ttibuit lolumlumen viíu'tim > icd cnt ali-
quid aUuu,qaoa,vel íit iplc Deus, vei tbr-
mális linuhtudo Dei, Ex; íicatur j v t e í ü s vi 
l io Del dupUcem requir 11 ha bcr 0 conC r t -
funijaltcrum ex pane vil tutis potennx , '5C 
alterumex pAiicobjedi ,quod cí\ Deus, 
ricinxuxta árift % D. Thom. expventiz, 
& obieüoparitur ^ocif/í/iobiednn» autem 
vel concurrit íc ipro,quando (eipfo vritar 
potent i ís , vel concuxnt medio aliquó in 
náfrente potcntia; • viecs gerente obicóti, 
cumergointeliedus. fe ipío fít poten tía 
naturalu^ie ipto zé viíiouem,quai feper-
naturaascitconcuriere non va le í , 6¿ íle 
i l l i datur lumen glorix rupernaturaie , vt 
potentía mediante illo ad viOoncmconcu'» 
rratrreltat ergo, quod Deus ,quieft obic* 
¿tüvHToius^vclfe ipló vniatur poietiar.vel 
medio alio vices gerente pro eo,adbcc v t 
per modum obied 1 cócurra t ad VÍÍÍOPc:i-jr 
go praeter lumen gloria; Aquo tantú babe 
tur cócuriüs,quitc tcnet ex parte poten-
tia;,requirctür,vel quod Deus fe ipíovnia-
tur intclleduipcrmociü formse imclligibí 
lis,vel medio alio diíiín¿to álunñne glorias 
no ergo in lolo lumine glorias rarioí pecici 
imprctfe ad vidcndüDcü poteft coníiftcre-¡ 
702 Dices, quod ad videndum Deum 
íolumrcquiritur.quod Deus le í p f o ^ áfc 
ipío fit proxime vitibiüs, 5¿quod iniclle-
dus proxime pofsit videre Deum clare , &¡ 
diftmete, Deus autem cum in fe, 3¿ á fe fit 
adusputus fe ipío.3c á fe ipfocft proxime 
intclhgibilis.&infuper intelíedus per lu« 
men gionx fit potens proximevidereDeú: 
ergo luperftuit fpecics imprefta Dei. Sed 
corra '¿¡XI Nam ad videndum Dcü non tuf* 
-ñeicquocí Dcus^in fe ipfo Bí proxime vifi* 
bilis uneileélus fie potens vicíete ¡fed vU 
tctiiisrequiníuisquod ipfe Deus vfátfgíi-f 
me viíibiíisvuiaturinrelleduKvt forma, in 
tclliglbííis aduas ,& foecúdans eu .at Deus 
non l .cvmíuru r í l i cd ipc r lu i rc r , fcdvel 
vnuur (c ipfo,vel medio nao íWícnte vices 
cius mef leobíéduig^uí nrreter lumé glo-
ria; requiritur ípecics imprcüa,vc! oundip 
fe Deiisfs ipío vniarar-vr. formainrrlli^i-
bilis ad videndü Dcñ.Prob.m-. i cquinrnc 
ád viuonc CóVici^fus Dei in iliá prr moda 
ob cdi:hrtr,cnurc ncqüt habcre,nifi vnia* 
tur intcllcdni.ioiíur. 
Dícesiquc i concr.ríus defideratus r x 
parre obidi (utficir^quod fit puré termina 
Ü\a;SA*teniii¡ cum Angelus/es materiales 
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intelligít per rpccies \ DeoílH infufas, res 
materiales intclleclx folum puré termina* 
tmeconcurrunt ad inteikdbonemfui, nc,. 
quecmmrcsmateriales agere poüunt \xt 
ípecies, qmiscfFcctiue non produxerunts 
ig tur cuu. vjoiuurium terminativum ha-
bcre polsir ooiedum fine eo,quod vniatur 
intcllectui modo príedi£to,falla erit maior 
probationis noltrae.Scd contra eft,nam v r 
paret in exeraplo addudojelto res materia 
lisprovt iníeip:aeit?a¿tiuc non concur-
xat ad fuiintclledionem, Ccd tantum ha-
beat termlnareiíbm,tamen ipl'a prevt re-
íucct in fpecie Angélica a. Deo el intuía, <^ 
Angélico intellcdui vnita . aüme haber 
concurrcreadrcimatetiahscognn.oncm, 
íic quod non lufficiat concutlus activus 
intcilectusacd vltra requiratur cóncurfus 
a6t:vus viecs ^crens obiedi maierialis: 
crgo parirer ad vidcndum Dcum prxttr 
vim proxirae'adivam intelledus , S¿ con. 
curium terminativum obiecti, requiretuc 
cócuríus Í 3:ivus7 vel ipfius ob/edifeipfo 
yniti ,vt formaintelligibilis,velalicuiusvi-
Ce gerentis pro co3quod erit impreífa fpc 
cíes. Explico <implins hocdumlapis, v. g. 
in conf pedu oculi ert >&: vifus fanu$,5£ 
adcíl lumen externuní ,vtiquc invenitur 
©biedum proxirae viribile,& mvenitur po 
tentia proxime potens videre , & tamen íí 
ponatur,quodlapisnon produtat inviiH 
allquam fui funil tui inem, media qua po-
tcntix vifiux vniatur, vifio non fit, ergo 
fignumcuidens eft,quod ad vifionem non 
fufficit cóncurfus puré rerminanvus ob-
iedi & vis proxime adiua potentix/ed vl-
tra requiritur cóncurfus adivus obiedi , 
media íui Ipecie imprelía. Tándem prob. 
concl -ifio jUam quandoobiedum fe ipfo 
poteffcvniri porentiai intellrdiune fnper-
fiuir fpecies impreíía diftinda ab ipfo ob-
iedojat Deus cura fit purifsimus aftus fe 
ipfo poteft vniriintelkduiBcatorum peí 
modum foíraae intclligibilis ad vifioncm 
fui ipfius^crgofuperfluum erit poneré lu-
men gloriae efle fpeciem impieflam ad hoc 
vt Deus vidcatur,mai.eñ certa,etenim res 
materiales in tantum multiplicant fui fpc-
cies inpupilíam.in quátum íe ipfis ncqueüt 
vniri pupill£e:Vnde Angelus adfuiintcüc-
dionem non indiget fpecie impreíTa diftin 
ü a á fuá fubftanna; quia illa fe ipfa vniri 
poteilintdledaieiusrergo cuín obiedum 
fe ipíopoMt intclledul vniri, fruftramul-
tipiicabít«r ípccicsabipfo diftiada ad íui 
v i f i o n e m » 
Ut Vír** 
Sohuntur *rgiment¿cñnn& 
tonclufionem, 
701 T)R .obat pcimóífparza Itamen 
'JL g fotfe elíe fpecie imprelTa ra 
ad vlfionemotx locis D.Th.primo ex his 
quae docet hic art. 2.ibi:Re^ííirir«rer^p<7¿ 
yífandít aliqua fittiiHtHclo'Del ex parte putey 
ti&rfh.ífciiicet intclict'tus¡it cfjicax ai vicio 
fam £>cHh(\c qua íimilitudine lübdinpleD. 
lih. dheidurn evgo quad ad viéendü Dtü re-
quiritur ¿Itqua jimiittíido exparSepot.enti.* 
"pt *ut* ,fei¿icct lun. $ gloTÍ£ dmiiiA cc.fortat 
intelUBu ad v'uichdutu De* y$i rurfus ad 
¿iciv.qiiodauthoritas Ufa i,loa.n*i,* cum an» 
tem appartttrit jinjles ei erimusjoquitur de 
Jimilktidine,<ju<s eji ptr¡wrticipdtioneto Iti» 
nánisglorU.V.t in3íX.5* ^méfl imí ende 
qtm jipocatp.zl- dicitur, qi^ d cíarit sDei 
iilurhinahit eam^ cilirtt ¡ocittatun beatoru 
I>e¡¿n-tyidentÍHm , & \ecutidufr hor íimen9 
efficim nr D el forráis Jitjt DC3 Jim ilcs fecu-
du n iÜkdi. loan.3. cu * a\ícm óppfimcrit 
fin/dcs ti e/io.Ht, ]n quíbtr. ómnibus locís 
iXTh.loquitur de fumÜrtiU'ne inrentionalí 
Dci^ quae fpecics impreca H \ d c qua dicit , 
quod eft lumen g l^ r ix . / . oc neg. mai-
Etenini,vr v^din us fupva D-Tn-dum lumS 
gIoría3 Dci íimilirudincm vocat , mmquam 
Ipquitur de ímilirudint- per quariiDeus,vc 
obiedum intclligilnlc intelk-¿iui vnirur, 
fed tantum vul^quod lumen gloríx cum fit 
participatio diuiniintcllcdus asimila t nos 
iJeo proportionalitcr ín quantum, fcat 
Deiu perfuum inteUedam, tanquam per 
virtatem intelkdiuamproximam fe ipíum 
videt fie & nos per lumen gIoria?,tanquam 
per virtutem proximam Dcum videnus,af-
íimilamur ergo y cr lamen gloria; Dco,quá 
tum ad vkt.:tem v'fiuam D e l , non vero 
quantum gd hoc, quod elt haberc intra 
nos ipfum Dcum per nx)dum obiedi in 
qua fecunda atomilationc ratio Ipeciciim» 
preflxftat. Ét hoc eft ,quod dicit D . T h -
quodper lumen gloria; etficimur Dci for-
mes,id eft Dcofimiles,quoad vim intcliC" 
diuam.hon vero,quoad obiediuam. 
Sed diffjciUns argui poteft ex alia 
authoritatc eiuldem ex quodl. 7. art. 1. 
i b i : Lungcn g¿»rf£ ab (¡jcntia divina def' 
cendens facit hoc refvcttu diuiflét tff^ ntiét 
in tntelkftu ¿ qirtd facit refptftu alia-
'rym inHUigihlHmfl** non ¡ttns lux tan* 
i 
t'kmJfecies rd i n t e l k ü a f i m ' l l i m e n : 
jicut ¿im fenjibílis per feexijúret ad efhs 
yijioncm ¡afficrr t ímen oenlmi perfienns 
fine aliqUa j/ff«.^/«^: cr^Q letuic v]Uod 
Imiten i^ionye i.p c i c s i m p t - ü a v i d c n 
dum Deurn. Ei in loiat^oncad lecunüUM 
dicit. quod i netMBus creutin fit in utíu ai 
yide'aiu h d i ñ h m tffenüahptrluhen gio-
TÍ£,& ho'cpíffícit'&tiníóint. aÜ 4^didt , 
quod cltemia diulna ci\ purc lux , cV uieo 
nonreqmritdUquam al ara tjpecicm^quanl 
ipfiuiiUiiicn,vtvidcatur:crgo lemitqaod 
lumen glori eeít ("peciesimpctnla aü VÍÜQÚ 
du Dcum. Ad hoe dico raentem D. i h. non 
cííe , ]Uod lamen glorjje Ipccics hiípreüa 
í lcled rantnm veifs díftingüere ínter vi 
fionem D e i ^ alias intelleaipnes aiioru 
obicftorumineo.qnod cum Dcus viuca 
tur per k' ipl uta v»uí nminrellectuí,6¿ alia 
obieíla vaieantur per Ipccies diihnclas aü 
ipíis,4imi) ad cognitioncmiuam requirnn-
tur tria nempe vis intellcdiua^ proxime 
potens .ípecíes qua t)bicttLut fbrmaiitec 
vnitur potent i¿ ,& ipíum obieÓtum tei m -
nansvÚlonem ,ad Dci vttionem íuhciant 
duo^empe lumen, & obiedum, 5£ qiua 
hoc per ipíum lamen vnitur intcilecluidiC-
poíinue; qaamvis non formalitcr , iic lu-
men facir circa vifionem quod fácit Ipc-
c i e j ^ ' lumv-n in ali'is cognitionibus , cito 
non coderü modo, nam 1 pedes ob i tü i viiic 
obiedum cum potentiaformahter, dando 
potentia? ipfam quidditatem obiech in eiíe 
intentionaii,inm|n antera lolum hec fa-
cit dilpofitiae in quantum difponit intel-
leCtumad vmonemDeicum illo per mo-
dumforma intel igibilis, hoe 6¿ non aliad 
vult O.Thom.laneintclletlus. 
704 Racione argüitur He: mm ín-
telkdus per nuilum comprincipiom po-
teit éieuari ad vjfionem D e i , quod non üt 
fpecíes impreiía Dei,íed elcuatur per lu-
men glonx:crgcj eft neceíTe, quod hoc fit 
fpecics impreílá Dei. Probar mal. quia in 
nitcUédiohe natnrali alioruin obiectorum 
intcUedus nof\er,nullo alioprinc.pioiuva 
tur adinceUigendü,niíi íolislpccicbus ün-
prcísis ;ergo \n ordme ad yínoné Dei nullo 
alio c'Óprincipio elcuari porcri't, niu foia 
xici imprefl'a Dci. Confiv.quia vr cít eó 
.ini« doar inaThcologorü ideó líitelfe-
¿usnofter potcftcleuan ad videnüñ Óc¿j 
juia potelt náturaliter cognoícere Deum 
dgmtróne abitraaiua.ícd ad cognüíc.>a-
miDcutricogratloné abftráótíua lolum 
V'atur ipeciebas inpreísis repraffentaflw* 
ln ¡tpártéD. ThuTH* 
bus Dcumabftradiue.: efgoad videndum 
Deum íolompoteft elcuari ípecicbns im* 
pret'sis,iprms Dch Confium. Iccundo : na 
intellcdus ex íuo concepta eft potcmia 
eiient aiitcraUimilatiua pare, íolumqi e 
elfcdluá inv.ginum, Ú fimilitadmum for-
maíiurn omniú obiedorunr^ergb non po-
telt Deus.míjper viríutemaísimilanaani, 
¿¿fadluaií» íimiiitndinum ibnv.almm in. 
t e i iig 1 bij uimcle u ar i , fe d y irt ds íaíái mi lati-
na eiiechue eft tantafpecítsimpteda-,quia 
háec Tola habet contincre obiectum in Cile 
inrériQaali,ergocum intelleotns elcuctur 
per lumen )dict?n¿ü erít^quod lameneft ípe 
ejes imprellaDci.Tcrt^oconí^l^nah', (i lu-
men gloria; nontribuit noftro i n í c i k ' M 
yututiinrétionaíiter praecontentiná Dei , 
in nuijo poteíUuvarc iñtclledñ ad viden-» 
dum Deunv ed fiintellcduí tríbuit v ir tu-
te in efi'e intentionali pracontcntiuamDci 
íiuirneleuabír per modú ipccici impre í te 
crgo yere dicendumene lumen gloria;efíe 
ípecien)impreiTam. Ad hoc argumentú, 
neg.ma.ad prob.dift.antee quando intel-
ledusnoítcr exfchabet fufficienteii) vir-
tutemad cognofeendü pisedicta,obiectá, 
concantec.quando n5habct}neg. antee, 
&:conleq.Itaqucintclie¿tas noíkr ad cog 
noíccnda obieda na tur alia abfclute folum 
indigctlpeciebusobíedorú^quia virrns i n 
tcllcdiua proportionata eft cura talibus 
obiedis cognoícendis/i autem ve Hit cog.-
noícerc ícientifice praedida obieda ,<tunc 
quia ad He cognofeendum ,non habet vir-
tutem corapletara,duQbiis iava» nr .nempe 
í"ciétiaramhabitíbusJ&: obiedorú (pecie-
buiteumergo hitllampropornone babeat 
es iCjCum vifioncDei eft necefle,qLiod in-
digeat eleuari ad videndum Deumduplici 
comprincipio, altero fe tenenre ex parre 
potemias luplenre defedum virtutis inrcl 
iediuae, S¿ hoc eft lumen glorias, altero fe 
tenéte exparte obíedi,&hoccftipia cílen 
tía diain3?de quainfradiccmuSjqüodintel. 
lectui vnitur permcdfiíptcici impreflk. A d 
pr 1 má conñr . rt af; ma.5¿ mi .& neg.c5! cq. 
quia cum cognitio abñradivá Dei fíat per 
cogní t ioncmnat iu alem effcdlvü D c i , Se 
ad lunc cogni t ioücm intellcdus ex fe ha--
beat complcram vim natur jícm íolu indi-
get tepr^íentat ione obiedi detemunati, 
.qu a habetá Ipccic imprcfla,^ fíe foíü ¡uva 
tar ad cognif loncm abftradinam Dci ípc-
cicbos impvelsis: in ordinc autem fa|>eir* 
natural! Intelledcs , nec habet virtutem 
proximam ad videndum Dcun?, ncowe ha-
f f í ^ bec 
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betipfüm Deum apud fe incíTeíntclligibi' 
li,S¿ licneceflario indiget duobus coprin-
cipijs á foris vcniauiüus, rerrpe lunai.c, 
^uo habeai virtutcaiproxioiáad viacnciü, 
&r Deo illi inreUigibilitcr v n u o , q u ü d hi-
bet á ípecic impreiVa. A<i lecundacoiifir. 
dííl. auccccJcus , iniclledus txíe cll po-
tencia pare alsiirwlaiiüa^íadiua irmgi-
nurn obiectoram pofuis pouendw, conc. 
aiueccdcns, pemendis non poiitis , ncg. 
anrcc_'dens,&:ái Vconfcqnon pocett ati.^ 
niiian, nifi per virtutea^inülatiuam, po£-
fitisponenois.conc.conlcq. poncndis non 
f ofitisjncg conlcquentiam. Ec minoicnj 
fubíumptaiii. Itaquc intdlcüus cft pro-
dü¿fcivus ¡maginum obiedorum, qu« lunt 
ípecies expreife,ritanien ptxhabeat in íc 
ípecies impreíVas corundem obiectuuan.ü 
autemnonpraehabeat illas, alsiniiiauvus 
non crt}nec cflepotcñ'íinúiitcr lumer gló 
riíE eíi arsunilativum f rsíupponendo,qi]od 
Deus íit vnifuspotentiaspcrid.quod pra;-
conrinet ipíumineíreintelligibiii.quaiecft 
ípeciesimprelfa illius: vnde non ícquitar 
quod ad videndum íufficiat lumengloríac, 
fed fequitur q n O i i practer illud requirstur 
fpecieb mir r C u á j V c l Deusiple vnitus intcl-
I ¿tus fecuodatus pofsit exire in aduai 
iíiieliedionis. lírórctorquco argumen-
tum conrea Ffparzam ; qnando in ordme 
%>^uraliintclle¿tus haber virruremcorn* 
jSfctam ad intclUgenüum aliquod obic-
ítuiTi/adhuc adintelligcnduniprxter i l l a m 
virtutemmñataminielleclui, indiget ípc • 
cíe rep^fe tante illi obiectunvergo quan 
do fit tranfitus ad ordinem fupernatura-
len^inquo brdme intcllc¿tas non habet 
fufficiéntem virtmem ad intellcgcedmn 
^aidigebit duobus,nempe virtute fuper» 
fiacurali,&fpecierepracíentante obicdCi« 
IraqucAcutinorfáine naturali cfto íntcl-
^eítusfitarsictíilativus^adhuc indiget fpc-
Jc reprarfentanre obiedum dii\ii.da ab 
ipfointeUedu,!^ in ordine fupernatura-
li,quamvislumen glori^ fit aisimilárivum 
adhucindigcbit í'pecie fírpreifo diüinda 
álu.iVme glori<c,vel Deusíeipfo vnirur in*. 
tellcctul per modum adus prinü ad intel-
ígendum fupernaturaüter. § Adrcrnam 
ncg.mai.naru pr tter virtutcm priconten* 
.ijani Dei íncilé intcntionali, qaam tri-
bjit fpeciés .datur virtui precontcntiua 
vifionis jilliuseífediua, vndecítoprimum 
non ttibuat inteHedui lumen glorix , ad 
hucreiVat,q-iod illad iuver, tribuendo illi 
-r«coaiii>cntiaraadus vifionis, quam in» 
tcllc^us c* fe non praccontbctjCUtrcx fe 
íit tantum vu tus naruralis^ vifio Dei fu-
petnaturaUs i^t. 
704 Iiuiabis:ipcdes imprcflacftef-
fcftiua vifioms'.crgoprxconrinct non fo-
lum obicdaai,t*cd étiam íplam vi^onem: 
crgo iavaOic intcilcdura dando ilu itta 
duo.ncmpe,5ípvocontinentiam vifionis, 
& rcprxiciuatiünem obiedi. § Achoc 
dift.anreccdens ,ert cftediua vifionis,con-
cui fu obiediuo^ui ctt nerc inrcmior a if 
concur fus,conc antecedens,conciir íu po-
tentiacjquicrt phuicüsconcuríus,ncg. an« 
cedens^dUt. conleq. prxcontiaer,pfX-
continentia mere intentióhaU,& purc ob-
dicfa,conc.conlcqueníiam, phiíica, & ex 
parte potemix eliemua viiionis,ncg.con^ 
ícqúcntiam,&dift.pariter fecundiim con-
íeqüens^nbuit illa dúo de genere obiedi, 
conccon íe^ .dc linca potcntixyUeg. con-
fequentian?. Icaque vifió Dei exigit pro-
cederé áduplici principio, altero phifíco* 
quia &:ip!a,adiopliiftea^reabsefi,alre« 
ra mere i»5tcmionali ,quod eft obiodum 
cócurrens a^  iUam,i;itcntionaÍi concuriu, 
iricdia ípecie impreüa fui vicaria , vcl fe 
ipío mito potcnti» ame inteücdionem: 
.Vndeopporíet,quod á potentia prxcon» 
íineaturquantum ad virtutem phiíicc fa-
diuamlllíusi ¿¿ ab obiedo prxcontu 
ncatur quoad vim purc inrentiona. 
Jem,qiiod tit pcTÍpeciem; enroque lumen 
glorix primum rantum habeat^quia in or-
dine fu^crnattirnli ranym habet faceré, 
quod intellcdus mira ordinem natura-
lem^eft neceík ^quod prxicr lunun adíic 
ípecies fupcrnaturalucr puré imenriona-
hter prxconiinensobicdumjficut in or-
dine mere naturali, prxtcr vinuttm phiíi. 
camintellcdus poniturcócurfus ípccici: 
& fie cfto lumen non det prxcoptinen-
tianiobiedi,potcftiuvare inicllcdüdan-
do 1II1 vires lupernaturajea phificc eftedi-
nas viíionis.Sccúdo ^rgüitiirñnordinc na 
turaliper j'olü inttllcctt ^¿¿{pecicm^vino 
naturalis fit: crgo per íuium intelícdum, 
& ípeciemíupernaturaU m vifio fuperna' 
turaüsfict.Prob. conleq. nasn fufficitei 
parte cau.x, vtdifftrat 3baliacaüfa,addc' 
re proporth/naliter id^quod ex parte etíe-
dns fufneit adv^nandü tífedú 5 fed ad va-
naduraeffedü, nempe vifjoné de n aturalí 
iníupernaturalé lufhcict addereíupernatii 
ralitaté^crgo pariter ad v.<riandumcauíam 
vt caufanMuffidet addere comprincipit'ni 
fupcrnatuialc; quod eft ípec i c s , U fie vi-
t r a 
ira luoiefT.nbn rcqblfemr ad vidcnJutn 
D:uiiiatiudcoinpnncipium Ibpcrnatura-
le. í A d hoc» ncg. coníequcntiam ad 
prob. neg. mi. ecenim, vt vifio lupernatu-
ralis íit,dúplex m ea íupernatvualuasre-
quiritur, aliaphyfica^ qua viíio phyíkc.¿¿ 
tealuec iLipcrnaruLaUseit, slia inientiona 
lis, & ík reqaií icarex parte cauíac addcrc 
pty (katti> inrentionalem íupeniatura-
iuatcm,qüaruinprimamdat intelleítui lu-
r^en, &: iccundarn dat ípecics impreia íu-
yd^naruralis. 
706 Tert io arguitur ex proprió 
marte contra condufionem. Quandovis 
intellcctma cft neceíario determinata ad 
cogniLionemalici.iusobiedi in partícula 
rj,tunc non rcquiritar ípecies ob-ectiá v i 
iníeilecluiadalincla^ed lumen glorix nc* 
ceíatio detcntitpil: intclkctum noftrum 
ad vifioneniDci>crgo non requintur ad v i 
dendum Deum ipecies imprela Dci dilUn-
¡ftaá iunn le^coiiiequentia elt bona;nn.ccr 
ta» Scmau, prob.qaia intclledus Angclr 
cas ucee i ario determinar Angeium a^ l 
cogiiinonemproprict íublUntia£,non indi* 
ger An^ clus ad cogrolcendú le ipfum í pe-
cicimpreiaUürepiefen atiua, led íola vi 
inrol'ectiua , &: concuríu tTrminatiuo 
obiccli, quodeft propria fubftantia, eUci° 
tu teognínocius : ergomai. eft vera. 
Ad hoc neg- mal. ad prob. Caicr. 
q uero leq ui t u r lo^n. áS. T ho m. ad mi t tun i , 
quod $ ngelus cognofeit l'e ipíum íínc 
ípecie iniprela ptopriícíubftantia; pBOxi 
me deierminante intelle^am Angelí a i 
cognitionem íuupímsi quia mtclledus 
Angeli^curn oriatur a íua lubftanna, quaí 
íc ipla eilintellectiua, & proxime ntell igi 
bilis, cít vitrus intellettiua ad intelligcn-
dmn le ipínm^S: eiiamlpccics imprcta fui 
ipíiusrcpraesétatiua; quia qua pgne oritur 
á prcpriaíubiVatia,vt ratücaliter intdlccti 
ua^l l virrus próxima ad intdligendum 
pi opriam iubftanriam^Sc qua parte or i -
tur i propna íubrtaniia.vt proxime inteí 
lígibili, eÜ VirVus próxima,, qua ipía íub-
ftantia, tamqnam ípecie imprela íc ipíam 
Inrclhfit . § Vcrun n hnc dodrina con 
fequetia ánobis faíta maiores habre vi-
bres-, quia ficur intelle6tus: Angelicus eft 
par t ¡el pa tío i u bit a n r l u» c x quo i n t el i i . 
g i r , & c jt quo intelhgitur-, ira ¿ lumen glo 
nxeft p^articipatio intelle^iis diulni ,qui 
C'-itur ab eircnria Dci lecündum quod in-
5 í k v l i a a elKul ipííus,&: fecundnmquod 
r^gibi l isáfeipfa elVergo&idíibk me-
In l . pm.P , Thom, 
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t i beatx non folumvirtutcm, qua pbyncc 
Dcum vidcat^ed etiam clíe obie'livum 
DcUquo Deus vidcaiur,&: (ic habebit i n -
tcntum Aüuerlarius. Dclndc; quia prxtati 
authores dicunr Angelicum ir.telieduni 
elle ípecicmimprciamad videiiciim pio-
piiom íubílannam3ciinuamen allcrart r ó 
euc tbrmalero íuuúlíudinerr:, led tancum 
virtualem propriae lubíUntiae: ergo bmi-
lirer poicrit poní, quod liimcn gloria; i i t 
fpecicsimpícía ad videncum L c u m , ^ ^ 
rion^fit íormaliter repraeíentariua Dci^ícd 
táiuum virraaljtcr,6¿: üc aduerfarius ha*» 
bebir intentum. 
Aiiaergo v a eft rcrpoudendum»argif 
meto propofito neg.ma.adprob.neg.an-
teced¿s,vt enim diceumsin t r a ü a t u d e A a 
gehs.propria Angelí fubüantia vnitur in-
telledui per fe ipíam pro ea cognitione, 
qua Angelus fe iprum cognofeit j&ík non 
indiger Ipecie imprcfa ab ipfa dift indavt 
inteiligatur á íe ipía. § Inftabis: hanc 
vnionemcumproprio intellcítu erteimpo 
fsibilem, nam vel eft phy Oca,6¿ hxc eftim 
pofsibilis, quía cümphyíice, 5¿ realiterm 
ViaThomifticadiftinguatur a próprlo i n -
tclleJtUjphyricc nequit illabi in ilium,nee 
cft puré intentionalis; quia ík conucnlixt 
ci per fpcrieraimprelTam;inquafolum pu-
ré intentionalitcr praehabetur obiedums 
crgo dicendum cnt, quód íolus intelle? 
ñus cum Tolo concuríu obieéhuo habet ia 
telügerc propriam fubftantiam. § Refp* 
vnioncm fubftántlK Angélicas curo pro-
prió intelleílueííc phyficam. Ñeque htííc 
obílare realcm diftindionem ab intéllc» 
£üu; quia benc ftat, quod dúo phy fice rea»» 
liter diftmguanrur r rt;nen inter. fe vnita 
realiter fint: íubítantia etgo . Angélica 
cum fe ipfa radicet iuumintcUeftünMilabí 
tur 1U1 phyfice/ic quod elt extra vimintel 
ledus , ¿ e l t intra inrelíedum per illap* 
íum, & fie poteft íeipla determinare intcl 
ledumadfui cognítionem. 
§. I I I . 
Viruindef 'fio prjetet lumen gloria detuf 
fpeites i>hpre.(\a in yi onc be¿'tj dijliv* 
ftaab effentia Dei* 
707 r i A R T F M af^rmantem te-
X ' n e ! ^Egidin^ Pr^reníatione 
tom. 2. de Beafit. hb. 8 . q , 
?.^rt. «V qnaelr.4. vbi refert Id proba-
biliccrfeníííe piures exAniiquioribuS/ncra 
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pe Ricardas fái.Miá'i* qasft. 3- arf. 
1. Viiuncus apud Cartufiánufia eadcm 
diít. quxlt. 3. eamque inquit non eieciíe 
Argennnam eadem, cint, quíEít. •nica 
iort. i .ad 3. Ouam'us 111 4. dht. 49. pro-
poí'. 10 prohác ílctitcntía r c c c D f e t ü r etiarn 
Scotus ín 2. dur. 3 qiiíeít.9. á Vakntia, 
hicpart. z- & a Vázquez, bic diíp. 49. 
cap. 7 nurr). 3 3 . a d i c n ' o v m t q u c hanc fen-
tentiain Kceubitfus , &:Faíoliis hic cub. 
^.n .'.n ¿5. D Bónáuenturae in 1. dilt.3» 
y jfte 1. qLixit. 1. ad vltiímirp,fm';iliter do-
¿ t id Icníiíe ais:iuo >Thoniiítas, quos re» 
ívrt, & jirpugrat Su^icz iplc trad. i» 
]tb. 4. cap. i . nüm. tp. aüercr.tes eífen-
tiamditíixiani íupiere vicenn ípccici,quan-
tum ad vníoncm obiedi curtí porcntiaí 
non áurenjquantum aóctticiaitKnm.quam 
toram^ríouiJiu lumua glbriai. Caetcrutn 
fi^eá#a unciranrur,nainahud eft nega 
fe rpeciem impreíam habere coccuriuni 
éífcdjvumín vjponem, &, aliud eít affir 
íiure djjfi rpctieni imprcfam crcatani ad 
vid •nv.um Debni; fum enim iítíe quzErtio-
nes diitindif simíe: vndeexhoc}qnodinvi 
lioncbea^a T kémi tíe prafati totum con-
11 irfum cíFcdi vum r efunda nt in lomeó,non 
fequiíurillos lentiredari fpericni impref-
faru crearam. 
Secundafenteatia negar de fado da-
tl fpeciem crearanun vifioneDci. Sic te-
í>et communjter Thomiítífe. ad hunc arti-
cuiam %. Caier. B3Üez,Zümel,Nauarré' 
tus,Nazarais, M.áS. Th.Xantes, Serra, 
Dionifms, Leo, VUar .Goncal^z Salman 
tícenles , Gabriel á S. Vincenfio , L a -
var, Goner, 3¿ aíijs otnncs veré amatores 
d<)d; in3fcD. The9a. renenr etianT ex no-
bililsima Socierate leíu St¡arez,í alolus, 
Molina, Tannerus,Arrabal,Vaienria,Re-
cübirus Becanns, Arríaga , S¿ Amicus. 
Sir condunodefado non darurin vi 
íione beara lpecics impreífa creara ,fed fo 
lum fir per cnenriam-Dei fe ipfa vniram in* 
teliedui b?aforum. Hxc conclufio pofiet 
probar! locis D. Thorn. quibus probaui-
mus lumen gloriaenoncíTe fpeciem irnprc-
íam Sed ne reper^midem abrtincboabeo-
r un r: iationc. Er prob.exD.Thora.opüfci 
5. cap. 30. vbi ceneludir fe: T&tet 
eti iK expr<£ diftís, quod Deus non ititelli-
glcurper alian ff>eciemt quumper effcKtíam* 
fMJifi', qiii¿ cum irtl>' o nihilfit in potentia, 
feda&uspuruSjOpportctrfuod non peraliam 
fpeciem Jcd per efftntiarn fuam inteí/igat. 
Ín quibus habstur de verbo ad verbuju no 
ír^ -a conclufio. Similíícr3« contrag. cáp» 
Si.áocct.opportttfiDci tjfchtia yidctur^ 
quod per ipfumn.et tffentia.'n Diuinarn in~ 
teñí Uas ipf.tm y'ideat¡vt(/c in'tMhijiorit Di 
uina ejfettiajít ,& quod vidttiir,& quoyi-* 
Úetur. ^ Contraquoddidum ÍK argüir, 
Vcl taleraexcirar diffiadratcm. Quc^ d ctm 
inrelledus íubOantiam aliquam intelüge* 
re nonpoísir uifi fiar inadufccunduni a^r 
quam j^ciem informanrem ip'iíni,qusB 
íft ílmilitutío reí intelledx inpoisibilc po-
teir alicui videri, quod per eÜcntiaiTi ditii? 
lis m int^lledus creorus poísir videie iptam 
ciuinam ítbíjrsbriani^uafrper quátíím Tpe 
cieniinrelligibilcni, cu i diificiiirari rcípo 
per hanc codriní'm fpecies iniHtígivith 
yiíha i/ telUÜai non foni:ituit cum iptoali 
qiiam naturas, ftdperfictt ip¡um adiuttlíi* 
genduw, quodpirfe&Wai Biuinít nonTcpu^ 
fíat. Id quod alibicocuirqúed feiliect d i -
uina narura in cüe phyíico non potcir ef-
ie forma alieuiüs b?tic aurem poreft elle 
forma !ntelhgibi)is,qiúahüc folumcír pet 
ficere. intclledum ad inrelllgenduni. 
708 Sed -arjone prob. concluíiú 
crenitn fpecies irrprelx nbobiedis fuis rea 
hrrr diírindíE, ideo de fado dartur^ quia 
obieda imelligibtliaob fui materialitatcrt 
phyíicam, vcl meraptyficam , nequeunt 
vniriinrelleduifoecunodndo illum ad Ini 
inrclledionem • ícd cfíchHa Diuina cum 
fir purifsimusaduscítexpersomnis marc-
rialiratisfiue phyfcíBí fine meraphyficíc: 
igirur fe ipfa vnirur meriti bearas foecun-
dandoillam ad fui vifonem. 
Huicrationj reíp.^gidius vbí fupra, 
quod licer verimi lir,quod Deus fít U m-
mc in matcrialis in efie cñris, non ramen 
in elle obiedi, id efr non efr porens íc 
applicare cuicüqueintellc<ítui vr formain 
telligibiUs^ quod pater excoqued menri 
viatoris vnirinon valcrjVr inrclhgar per ip 
íum Deum ramquamjrcr ípeciem iplurti 
Dcum. $ Sed contra eít. Nam admitió, 
vt admittideber, quod Deus i t (umme im 
marerialiserir íumme intclligibihs teipfo, 
non foltm radicaliter, ted ctirni proxime: 
ergo-poterir fe ipío daré formaiiter id 
quoddaret fpeciesit teHígibilis,prob. coa 
feq.n.-mí|..ecics inrelligibilisníhiltír aliua 
quam ípfa rci próxima intc]ligibiUr3s:e»go 
ü Deus fir (ua próxima inreiligibiluas ,íc 
ipfo vnictur inrellcdui per modum intcl-
ligibiüs fie, quod non indigeat alio fpecie 
ad luí intcllcdíonem. § Dices Deum 1« 
ipío cCTc í«mni$ proxime intelligibiie^ a 
fe 
41 f-
fcbfo ,non vero áb Intclkaa .Mato, 
«lam fie ett Deus proxime intclUgibilis:, 
cut, &c intelkclivus, nequit auiem Deus 
Inteligere finito a-iodo, &: fie neqmt pan 
ter le ipío finito modo intclligi: V'iiüe acut 
ad intelligendumcummodo finito requi-
Eituractus finitus.ita ad exercuium 
proxims inieüigibiÚtátis rcquixetur,ip6f 
cíes finita. § Quod contirniari potentes 
co, quod quia Deus lolum perteaiCsime 
eft proximeintelligibiiis nequit vnin viatp 
ri vr illum inteíbgac modoimp. r t ó o : er. 
goqu'a eft proxime intelligibi ¡s infinito 
modo,nequibitfeipíbvniri, Vt inteiliga-
tur modo finito- . 
709 Sed contra.eft : nam Deus 
nonfolum cft proxime infinito modoin-
telligibilis,ícdetiani modo finito: crgoíj 
ex parre inrcllectus prébabeantui: proxi' 
mx vires ad vid-niium Deum modo rini* 
RÍto,intclligetdr abiÜo-Prbb. antecedens 
Nam próxima inrelUgibiiitas lolum quid-
ditatiua, lub qua tantum poteft intelíigi 
abinteüeau creatoeft aliquaintelligibili* 
fas,quas poteft D^ eo competeré: crgoíi 
hanc non habefet Déus fe ipfo, iam ci defi 
cerct,&:íic lumme intelbgibilisjnonctíct, 
ponoexemplum:quía vis Uí-minatuia íub^ 
fiftenu» verbi eft infinita 5¿ íummadebe 
mus dicerc, quoi non íolum tubfiftentia 
vcrbipolsit termínate Diuinam naturamí 
Infinite,fed etiámquod náturam creatan> 
modo finito polsit tetmináre: ergo quia 
próximaintelligibílitas Dei t-ftfummajdc-
bemus dicere,quod non íolumpotsk vniri 
fe ipío vt infinito modo intclllgibilis , fed 
etiam, vt inteili^ibilis modo fimto.Excm-
plum aurem , quod a iducitur de intelle-
ftione non facit ad caíuni¿ Nam Deus no 
poteft vruri per moduní intelledionis, fi-
cur poteft vniri per modumintelligibiiis. 
^renimint ile^io fóluiti poteft rcddere 
intelledum intelligentem a quo pritur, 
yel cum quo íumme identificatur,cft enim 
intdleólio motus intelleftualis decníusjin 
dilpenfabiürationecft, quod procedat , ^ 
cmmanct ab intclligcntc,5¿; fíe diurna in-
telle¿\io nequit denominare creaturamm 
telligentem, af intelligibilitas cít de gene -
repafiuo;vndc non repugnat qnod Deus 
£ub ratione proxime intelligibiiis mentí 
beatx vnb.tur. 
Nec eftam, facit, aliud cxemplum de 
CQ,quod viatori Deus nequit vniri, vt im-
pcrfe£tc per ipium met Deum viator Deum 
itttelUgat. Nam intelligibilitas^qua Deus 
eft fu^ ^ ciatclUglbllisertfotallla , quam 
Deus íc ipío L-xuití^re poieít^hsc autem 
fol i iieltiUa,qua ficiuieít in le;cít cog-
nolcibili^ viator autemin ítatu vix ele 
impotcns Deum intelligcre per illam, nam 
cHuicancqmt in Itatu vías intciíigcrc pro^ 
ut in íc ipiis lunt , fed tartíum"vt medijs 
yelámimbus, íinpkcanturj nec enim via-
tor habet lumen, quo polsit Deum ficuti 
eít inícinteliigcre^ in ftatu antera patrias 
habet lumen glorix, quod elt vifivurrí 
Dei ficuti cfr in le: Vnde ex hoc, q4aodm 
Xianonpofsk vniri Deus peí: fe ipíum, vt 
ifrtclltgatur, non fequitur in patria non 
polle üc vniri. S Secundo ptobaíur coa 
clulio; nam nulla cft repugnantia in eo'a 
quodDetts feiplb vniatur mentí beat^ 
vt ab ipía videatur: etgo cum viderI pee 
ílmilu udinera creatam íit ,irnpofibi)c, VÉ 
poftea yi4cbimus,erit necefle, quod Deus' 
fe ipfoimiatur nicnti bearx, vt ab rpia vi-». 
deripofsit,prob. antccedens,njagis diffi-
cile elt vnitiin lincaentis phyíici, vt pcífd 
nalitas naturx creatx jeadcndoillam toe 
maliterfubfíítentcm, quam Vniri menti' 
htímanx folum in efle intelligibili edadiu-
vando cam ad fui inteilectioncm , at ñ* 
des clócct diuinam íubfiftétiamreddercha 
manitatcm íbrmalirer rubfiítentem: ergo 
faten4um erit eíTentiaro Diuinam per hio* 
dum intelligibiiis vnitam menti beatx red 
dere iliampotentcd ínteUigere»per mo" 
dumcoadiuuantis cara ad intellcáionern* 
prob. confequcntiá,nam^enus ;íntclligibl 
Je ex terminis magiseft depuratum ab óm 
íiíimperfe£l:ione, quam genus entis :.crgO 
fiineife entis Deus vnitur vr tubfiftentia 
creaturx, poterlt in elíc íntclligibi á for-
tiori vniti lili» 
Sohuntur argumenta* 
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O N T R A conclufioncíB as 
guitur primo.Na vifio bea-
ta neceílario debet ficrl 
peraüquam fpedem imprefaráj ergo vel 
per incrcatam,vei per creatam, non pee 
ínceeatam: ergo per ípeeiem creatam, 
prob. mi. eííentia Ditíina néquit vniri men 
ti beatorúvt (pedes jmpreUá.-eigo3prob, 
antecedens, fcuu>; quia ipecíc.i imprefa vni 
tur int^Uedui per informatronem, n?m 
illa mediante^ntellcclus fít ipfum obicetú 
in cUe úucüigibiiis hanc amejáa ider4tita» 
r c m c a t u i n t e H í g í b l l i o b i e d o n e q u i t ha* 
be re fcteÜcáus per a h q ü i d í i b i í x t r i n í c -
c u m , S¿ n o n i ñ f o r m a n s : c r g o ce be i h abe-
r e pe r í p c c i e n r ) i n t c l n í e c e infoimaxitt&ú** 
T n m e t i a m : n a m fpecies e í t f o r m a 
c o n í V í t u e a s i i u e l l e c t u m i n a c t u r e i p c c t u 
o p p e i a u o n i s i n a l l e c t u a n s ^ c per c o n l c -
q u e n s ü t - o c c t r i b a c r e UU p t a e c e n t i n e n -
t i a m o p p c r a í i o n i s v i t a l i s - h e c a u t e v n n e * 
' q u i t fien.nuj m t r i n í i c e i n f o r m e t i m e i l e . 
d u m ; ñ e q u e e n i m p o c c í t i n t c l k c t u s íe 
n i o u c r e v i r a i i t e r , n i f i p e r c o m p r i n c i p i u m , 
q u o d i n f o r m a r i l l u r r i j V i r i i d c n t i ñ c a t u r c u m 
i i i o : e r g o rpec i c s i m p r e í a d e b e t i n f o t n - a -
re i n t r i n f e c e i n t d l c c t u m . § T u m t e r t i o : 
r>am í p e c i e s i m i n e i a i m m e d i ¿ c e e f f i c i t 
a d u r a i n t c l l e c t i o n i s c t t a t a ¿ , a t D c u s ne-
q u i t o p p c r a r i e x t r a r e a l i q m d per fctíifi& 
í e n t i a m i m m e l a í e ^ c u m o m r . i a c t i i u a t 
v o l u n í a t e , q a s e f f i c . t e x t r a Ce : i u , i t u r c l -
f e n t i a D e i n e q J i t v n i n l u t r l i c c l L Í . v t i p e 
C Á e s i - n p r c i a - T u m q u a n o i n a i r e l e n u a 
D u i i n a i n o p p c r a n d o a d e x ? r a n e q i u t d e t e r 
m i n a n ab a l i q a n c r e a m r a v a t ñ v n t r e t u r e f -
i e a t ¡ . D e i p c r m o d u a V ' p c C i e i nv^rcix de -
tcr.kUüarctur ad o p e r a n uf t i e x t r a fe a b 
a u q u a c r e a t u r a , n e m p e aD i m e l i e d u - i i q u i » 
d e m í p e c i e s i m p r e í a i n o p p c r a n d o í u b o r d i 
r i t u r i n t e l i c c t u i , ^ n o r i o p p e r a r u r . n i u a b 
l p ' o d e t e r m i n e t u r a d o p p c r a n d u m t s g i t u r 
e . í e n r i a D i n i n a n e q u i t v m n i i u e l l e U m v c 
f p c a e s í m . f e r a » 
T u m ^ i i n t o m a m v i f i c b e a t a e f t a e c i " 
idens , á q u o h>ec i em fumenic p r o x i m u m i l -
l i u s e f f e d i v - . i n p p i c í p í u m - a t t t i t n u a . D i -
u l n a i n e q u i t c a v e r e i p e c i f i c a t i o n e m a b n l h 
q u o a c e d e n j i \ q u i ^ ' u b f t a n t i a ab a c d -
d e n t i n e q u i t f p c c t ñ c á r i . T u m q u i a i J e u s 
n e q a i t a b a l i q u o . c v e a í o f p e c i e m c a p e r e , 
c u m ó m n i b u s roodisá fe i p í o í i t : e r g o c l -
í e n d a D i u l n a n e q u i t v n i r r i n t e U c d u i j p c r 
m o d u m f p e á c i í m p t e í l » » § T u m f e x t o : 
j n a m v i u o b e i r a c í t v i n m a a d u a l i t a ' s o a m i . 
u m c o r u r ó a u x ad g e n u s i n t c l l í g i b i l e ( p e 
d a n t v a t n e q : ú t e i í e v l r i m a a C t u a l i t a ^ e f -
f e n t u e > i , q a ^ c a m ex l e í l t p u n ; s í m u s 
s d 5«Í i : r i p i i c a t s q u o d s b a l i q u o c r e a r o 
a d l a b r a r e m a c c j p i a r e r g - o i m p U c a b i t , 
q ü >1 í p e c i p s i m p r e ' a ü t r e ' p e d u v i í i o n i s 
b e a t « crea? ^ . $ O T a n d é m i n a m ' i é t í c n t i ^ 
d i u ü i c : n e ^ u i í o p p e r a n . p e r a d i o n c n > e rea -
t a m , c i "ponina; - d i o D c i f a a p r o p n a í n b ^ 
Í M o n a f i t ' , ar í p e c i e s i m p v e í a o p p e r a t u í 
p e r a OáOG - i c r e a r a m . q u a m í i m u í c u m i n 
t e l i e d u e f i i c ^ , n c c | u e c a m t ü L C U i r U , a d 
j n t e l l c d i o n e n i c a u f a n d o i l l s m , v t f u i e f f e -
d u m , í e d e a u í a n d o p e r e l í c i e m i a m i h a m 
v t [ l o p r i a m c a m a i t a t c m - , n o n e r g o 
a d i u n t i p e n e n ? : , q u o d c f f e n t i a D u v . n a í i t 
I p e c i e s i m p r e i a coen i i s b e a i x r e f p e d u v i -
l i o n i i > D e i . 
'-M* 71Í Hoc a r g u n x n t u m cum f u i 
' c o n í i i m a t i o n c a b f q u c v l l a d i f ñ c u l t a t c l o l 
Vci e t u r ^ ü ú q u e r c n u u o p u ' i i o n e n ' a u t i q u i o 
r u m I n ü m . U a r ! - i m , n a : i o u u u u r r , í c d a t l i 
q u o r u m a r t i r m a n t i u m í p e c i e m m i p r e í a m 
n o ü c o í f c n i r ; re a d u n e l l e d i o n e m a l i a u o 
c o u c u r i u e t í c e h u o , i e d i ' o i u m i n g e n e r e 
c a a i x f o n n a u s d e t e t m i n a n d o i n t e l l e d u m 
p e r m o d u m f o r m a l i t e r r e p r x i e n t a n t i s 
o D i e d u m . C x t e r u i r j q u i a hsec o p p m i o 
x n o d o l i e i n d i c a n . r a i i K ] n a t a , q u o d á m i l 
i o i e q u i t u f s iv í eo O] r < r í c b i í f o l u e r e h o c 
a r ¿ u m e n t u n i i n u n t c n r i a q u x alie m ' p e -
c i e m i m p r e i a m e t t e c ^ i u c c o n e n r r e r e a d i n 
t c l l c d i o n e m : i g i t u r ad a r g u n . e n t u m con-
c e i u p f i i v a e o ü l q t í é t i a ^^ego m i . i u b t u n t a 
ao p i o b i t . í h c j n c g v . . . u .<svcd t r s ad ^ i c b . 
d i í i , m á - í k JÍMM'I. OÍM d u n a u e ü e i i . - t c l i i 
g i b i l i ^ c r i ^en t i t ^ tOL - i c i r t n e i u t é l i i ^ b l U 
o o i e c l i n e g . n-a. per H i t » m a m v r^ .O i i eu i 
c u m i l Ío ,£k ' a d u a l u a i c m * lir.e-;, u | e i i i g i -
b m c o u C u i a n . \ n c g . n a; . i ; a q i . e c n o i 
v u i i : o J i c i t u r i n t c í l e d Wfe ficti -.p u n . OÜIC» 
c v u m i h e i i c m t e i ú g i b í i i . , n o Í i i . n as p o n e r é 
v a u m r c . í i c m i d c n t i i a t e m i i i i e : m . . e i i c a ü 
6í o b c t u m ; le J v e l i n t e i U g i u j U s i i 1 a ^ a m 
v r- i i i 110 m c u m 1 p í o pe r q 1 i aa a m ve 1 u i u i u c i 
1 - i D i i e m i r a u s t b r m a t i o n e m I n t e i l c c i v s i n 
v. e c h i Q ] , ad q u o d n o n r e q u u i i u r , q u o a l 
l ^ a a c s i i i i n a i c c e p l v , i'Ce i n f o r s i i c í mteki 
l e d ú j í e d t u f f í c i t a n ; t i m e i l l i v r u . u u r d a n * 
d o c i f o r a i a V m o b i e d v r e p r a e i e n t a u o n c m ; 
Q u o d a u r c m - a c i t u r q u c u e x ¡ n r e i l e M u , & : 
r e i n t c i i : d a ftt magiis v m u m , quáni ex m a t e 
r í a , d c f o r m a ; q u i a l u t e l l c d ú s ea i n t e i l i g i b i - » 
i i t - r i p i u 1 o b - e d u m , h o c r . o n j i . b e t v e t ú 
d e p o t e n t i i . « a t c U e d i u ^ , i t d d | c o n c e p » 
t u , ^ ¿ d e í p e c i c i m p r e í a i q u á : íuni i ^ i u m 
o b i e d un-, ín cjBfe i n t e i i i g i b i , : . de i a i a l c d u 
a u t e ¡ ^ t c i f . i r e í t v ' c i u m p c i a c c i d c n s , q ü a ^ 
tedusapcíd fe h a b e t f p c c i e í n , ^ c o n c e p t u 
r e i , qua: fi ¡Ú j p u i a r l \ i r L l Uni : v r d c i p í U u 
í x i t , h i n t i m e v n í a t n r c u nr; ' j c c a a 6¿ c u m 
c o n c e p t u sd p e r f e d e i n t e i l i g e n d u r a -
A d í e c u a d a r n p r o b . n e g . m a i . n o n 
j n i m í p e c i e s t r i b u i r í í n e l U d u i p r x c o n -
t i n e n t i a r a v i t s l i ^ o p p c r a n o n i s , ká í o l u m 
f e c u n d a r i n t e l l e d u m per r n o d i i m c o a d i u 
v a n n s , n o n p e r m o d u m d a n t i s V i r e s prac^ 
c o n c e a u u a s o p p e r a t i o n U . I t a q u e m r e l l c - » 
d í a » • 
í e a i o p t o n e n l t h d n c b u ? , p l y f c c a b i n -
t d l e ¿ t u , i n t c n t i o n a l i n r á í p c c i e > & hic 
c o n c u r í u s e f t i p í i u s o b i e c t i ^ i o n i p f i u s i n ^ 
r d l e £ i us , q u i ex íc vei ex f ü i s c o m p r i n c i -
p i ; s h a b e t p h y ü c a s v i r e s a d c l i c i e n t i a m i n 
t e ü e a i c n í s ! é d i n a d u n a n o n c x i t , n i í i 
a d u c o n c u i r a t fpecies , v n d e n o n r e q u i i i -
t u r , q u o d í p e c i c s i n f o r m e t i n t e í l e d u m . 
712 A d t c r r i a n i d i L b m a i . i n i n i e -
d i a t e e f f i c i r a d u i n i n t d i e d i o n i s c rea ra? , 
t f n c i e n t i a p r o j r i e d i c l a , n e g . m a i . e í f i -
c i e n n a d e l i n c a o b i e d i c p n c m a i . & : d i í \ . 
m i . vera & p r o p n a e f i c i e n r i a , t r a n f . 
m i n o r , c f f i c i c n t i a p u r é o b i e d i u a neg. 
m í . c o n í e q . &¿ ad p r o b . min. d i c o 
q u o d D c Ú S v o l ú n t a t e , 5¿ m t e l l c d u o p p c -
f á t i i i r í q u a n d o p r o p r i a e f f i c i e n t i a o p e r a 
t u r - n o n i k quanuo l o l u m p e r m o d u m 
o b i e d i a i i q u i d e x í e d e n u a t ; h v t c c n i m c f 
ficiéníianon ef t p r o p r í e r a l i s , q u i a n o n 
ef t p h y í i c a / i ' c d p u r é i n t c n t i o n a l i s , q u x n ó 
e x c e d i r l i n i u c s a C t i u a r ^ i í E l e n t a í i o n i s . 
V e i d i c a r u r q u o d q u a n c i o D e u s o p -
p e r a t u r pe r m o d u m a g e n t i s c o m p l e t i o m 
n i a tc-cir m e d i o i u t e l l e c l u , & v o l u n t a r e , 
i on v e r o q n a n c . o t o l u m o p p c r a t u r p e r 
i n c u u a n c c m p r i n c i p i j C;catur2e. Q u o d 
p a t e i i n acc iombus" , q u a s v e r b u m r > p p c -
r a u i per m o d i : n ) f u p p ó í i t i h u m a m i a t i s / 
í jüas nenexcunt p r p v t fica. v e r b o , i p e d i o 
3 t e l k d u , v o l u n t a r e d i u i n a > í c d i m m e 
d í á t e excui ir , taniquam á p r i n c i p i o q u o d , 
í t b i p í b V c t b o D i u i n o m e u i a h u m a n i t a t e 
inflnciucjVt p r i n c i p i o q u o . A d q u a r t a m : 
fímifítcí d i c o . q u o d q ' i a i u l o D e u s o p p e - » 
r a t u r e x t r a fe per m o d u i p a g e n t i s c o m p l e 
t i t une í i c o p p c r a t u r , q u o d á n u l l a c r e a t u 
r a p ó f s i t d e t e r m i n a r i a d o p p e r a n d u m : 
q u a n d b a u r c m o p p c r a t u r p e r m o d u m e o 
p r i n c i p í j c r e a t í a - a r . n o n f i c í e d p o t e f t o p -
p e r a r u i v r c r m i n a t u s a c r e a t u r a , v r p a r c t 
i n a d i o n i b u s h u m a n i t a t i s , a d q u a r u m i n -
fluxun? p é r r a o d ü n i í u p p o f i t i d e t e r m i n a b a 
t u r a V o l v i h t a t c i p í i u s h u m a n i t a t i s , &¿ idé 
ccrtiniri!: i n p r a ' t e n t i , ñ e q u e h o c d e b e r 
c e d e r é in i m p c r f c d i o n e m i p í í d s D e ¡ - , q u i a 
t a n u e r c d u c i t d r a d i p r u m j t a n q u a m a d p r i -
m u m v o l e n s , q u ! p r i m o v o l u i r m e d i o i u -
ttlifiéglotis v n í r i m e n t i bearac a d i n ü u e n 
d u n i m e ius o p p e r a t i o n e s per m o d u m c ó -
p r i n c l p s j i n r e l l e d u s : v n d e , & v o i u i t non 
opcrarijUiU p r o m o r a i n t e l l e d u s c r e a t i , 
cuius v o l u i t e l l e c o m p r i n c i p i u m . A d q n i n 
r a d i c o , q u o d q u a u u o f p e c i e s eft propter 
í u r e l l c d i o n e m , v t c o m i n g i t q u a n d o ef t 
q u i d a i í i i d u m r c a l i t e r a b o b i e d o , t u n e 
c a p i t I p c c i e m a b i n t e l l e d i o n e , n o n v e r o 
In i< pan, D. Thorn* 
q u a n d o fpec ie s n o n e f t p r o p t e r í n t e l l c -
d i o n c m o b i e c l i , t u n e e m m n u L , ! ¡ n 
d e p e n d e n t i a m h a b e r a b i p a , 6¿ 8 ¿ 
i ^ o n h a b e r ab ipTa í p e c i í i c a t i o n e m , 
q u o d c o n t i n g i t , q u a n d o o b i c d u m 1c 
i p í o y n i t u r m r d l e d u i &: p e r f i c i t i l í u r r i c ó 
a t i i u v a n d o a d f u i i n t e l l e c t i o n c m , e t c n i m 
c u m t u n e ú r i p l u m o b i e c l u m , ¿ ¿ o b i e c i u r u 
d e t ( p e c i e m i n t e l l c d i o n i , ^ : n o n a c c i p i a t 
f p e c i e m a b r p l a j q u i a v e r é o b i e d u m n o r i 
ef t v t i n t c l i i g a t u r j e d p o r i u s i n r d l c d i o 10 
l u m e i t p r o p t e r o b i e c u i i u , t u n e í p e c i c s 
n o n a c c i p i r í p c c i f i c a t i o n e m a b i n t c l -
i e d i o n e , v n d e c u a m f i ^ l i r a c e i d e n s 
$ ¿ fpec ie s fin f u b i t a n t i a n u í l u m f e q u i 
t u r i n c o n u e n i e n s . ¡ E ^ q á a d o d r i n a f o l u i ' 
t u r l e x t a p r o b a r i o . E r e n i m q u a n d o o b í c 
d u m l e i p í o i n t e l l i g i t u r , t u n c n o n a d u a -
t u r i p f a i n r e U e d i o n e ^ q u i a n o n e f t p r o p 1 
t e r i l l a m j f e d p o t i u s i u r e l l e d i o e f t p r o p -
t e r i p f u m c b i e d u m , el t o q u a n d o f p e c i e s 
d i f t i n g u i r u r a b o b i e d o r e s a l i t e r l e h a * 
b e a r , t u n e e n i m e u r a i p í a f u t a n t u m v r r e 
p r i E Í e n t c r , & : l i e r e p r s e f e n í a n c o c u m í n t e l 
J c d u c o n e u r r a r ad i n r c l l i g e n d n m , t u n e 
v e r é a d u a r u r a b i p í a i n t e l i e d i o n e , q u i a 
t u n e per f e e í l a d u s p t i m u s i n l i n c a i n r e l * . 
l i g i b i l i , & : a d u s p r i m u s p e r f e l u a m v l r i * 
m a m a d u a l i r a t e m e x p e t t a t h a b e r c a b v l 
t í m a a d u a l i r a r e r a l i s g e n e r i s i o b i e d u c o 
a u r e m n o n ef t v r i n r c l i i g a t u r , fed v t f i r j V n 
d e p e r a c c i d e n s e f t , q u o d í i r a d u s p r i m u s 
í n l i n e a i n r e l l i g i b í h , ^ l i e n o n e x p e d a t 
c o p l e m e n r ü a b i n r e i l c í t i o n e i q u i a c ü n o r > 
í i r v t r e p r e s c r c t , i e d v t u t i n d e p e n d e n t e r 
á r a l i r e p r i d e n r a r i o n e p e r f e d i l s i i r e f u u r n 
e l í e p o f i d c r : v n d e a b a l i o n o n a d u a t u f . 
713 A d v í r í m a m d i c o q u o d D e u s 
v t a g e n s p e r f e d u m , 6 ¿ c o m p l e t ú o p p e - . 
c a n s ^ n e q u i t o p p c r a r i p e r a d i o n e n : ; , q ' i » 
f u a f n b f t a n t i a n o n f i t : p e r m o d u m a ü t c m 
c o m p r i n c i p i j c r e a t u r a í , n o n ef t í n c o n u c ^ 
n i e n s o p e r a r i p e r a d i o n e m i p í i u s c r e a r u 
r a ; . V i d e m u s e n i m . q u o d Y e r b u m I n h u m a 
t a r e o p p e r a b a t u r c o n c u r f u í u p | o í i r a U 
p e r i p r a i n ndione c r c a t a m h u m a n i r a t i s , 
q u o d n o n h a b e t u r , p í o i n c o n u e n i c n t i j 
q u i a r u n c o p p e r a r i m t e l \ i g u u r , p r o u r e f t 
c o p r i n c i p i ü c r e a t u r a ; , n c c I c q u i r u r a d u a 
r i i p í a opciatiene c r c a t á j q u i á vt v i d i m u s , 
n o n ef t propter t a i e m o p p e r a t i o n c m ^ ú 
per acddens c o n u e n i a t o b i e d o , quod ab 
a l i o i m e l i i g a t u r . T r a q u e ]:nncip;ú proxi-
m n o p ^ e r á t i o n i s , q n 6 d ex narura r c i e f t o r 
d i n a t ü ad c p p e r a n d ü hoc habe r a d u a r i 
i p í a o p p e r a í i o n c j p r i i cipuüDautciri p r o x i 
m ú ^ q u o d per a c c i d e n s c í l p í i a c í p i u m o p 
G g g p e -
raBatÁliJtwpone Bei; 
peratióms rale non aduatur ipfaoppcra-
tioncjcíi ergo obiedopcr aceidens con-
ueniat vcinreiligaturpcr actidens cü vt 
ad inrcllcJionem coneurrát , ^¿ íjcnon 
habet aclnanabipla oppcratione. 
Secundo arg'.iitur;U eilcntia Diaina 
fe ipía vnirerur inrcllecl:ui ve ipccics aü vi 
íioneni, hoc eilct, quia ptiriísinms acias 
cft:at hx'cratiocft hulla3ergo prob. mi . 
rclationcs, 6¿ perionalitates diuiirx pu-
rirsimus actus funt, &: tamen nequcune 
vniri intclledui beati per modum Cpeciei* 
crgo prob. min- quia Thoioinaiio-
lum dicunt cííentiam Diuinam vniri per 
modum fpecie»: crgo hoc iudicant non 
poiTe conuenu etelaaonibus. § Contir. 
vnio > quaeflenria Diuina ponítur vniri 
mentí beata: ante intclledionem , veleft 
vera, vtrealis vnio aniecedens adumjn 
tclligcndi, velnon. fi hoc íceundum, ha-
bcbuur intentum: fiprimun^fíc prob. ef-
le talfuai: íiqukiem noua vnio feaíis non 
eft íinc noiK) modo, Vel nnnatione rca-
l i in alreio extremornm vn!torum>hicau 
tem nulla intcriicnit murario ex parte dci 
tat is, vt per fe eft ndtdh) , ptqt c ex par -
tcinteiledus, n^m cito ítlifttn-gtefrí^iré 
dp ia í i t amchoé ci\ fit verum áccidéws re 
ale íaoieflarüin j t i tdíeaü r:iii^ne vnionis 
in e de ui ce i l : g i bi l . a j q ai t c o (ti r u e r c :c r g o • 
Ad hoc alé 2,a;n. neg. mai. non cnim 
in ca afsignatur can a ac^cquata vmomá 
per modamfpcclci, (eqdeber addi^ quod 
fit id^quod ratione luí cogno:nri;r ,5c ra-
tionc calas omnia duiii?a cognofeuntar, 
qaod foíum conacnit ditíinse ciVenti^,oC 
iionpcrfonaluatlbus, qua; foltítin ratione 
diumaí ciTenriíE cognoíci poíunt. 
Ad confir. admitto dilema. Se ím.ul 
afnrmo ctfe verum pro prima parre, & ud 
prob. in contra,neg. nrn. pro íecunda 
parte,etenim, vt edentia diuina vniatur 
mentibeatje praefupbnirur hxc perfuía 
lummeglorix; quod iicct ftt forma rea' 
lis mentisbcatxj quia tangen inferior eft 
ípfaedentici Diuina,&:etiam eft ordinis 
dluinj par riel patiuc habet difponere in-
tel ledü ád yhióné in e'ífc intelligibili ipíl-
u> eXcnrixDiainx.ltaq^anteintclledioné 
prodnciti'.r phyncc lumé glofiáé in ¡níelle-
¿ tabra t i^S déiíí]dfc naturarU icquela vni-
tur cfsétia per modú obiedi intclligibiiis. 
718 Sed iuxta Suarez fuppona-
mus, quod poftqaam mcnspcrfula eft la 
mineglorix Deasfalpendat vninnemin, 
telligibilcm Cal ipdas, poft modumdc0 
tatcíu vniat,cuncinqairo? quando dci-1 
U i férrea 
tas vnitnr/yt dcnouomu'íatlof xtreniorá 
í c, vel non, fidicatur iecumium eatur no 
ua vmoíine muanorc exriemcru.íiciica 
tai ,quod íiCjatignetnr quid denouopro* 
ducaiui ,aüí qut>a extrema dcnoiio naite 
tur, non crim cnt,cieñas, non un^iiectus 
quia non recipn te nono lumerigloria:: 
crgo. C oi'fir ^n.ircz quíeiibei vmo rea' 
lis tern.in^iur há facicrdamaliquod-corn 
potitmn, led ex Uci r a t c, & i n • elled n be a 
tinca, coirpcnitur allqucdcns rc.ie: er-
gó , pi o u. n sL q u; a nc n compc míu r vnum 
quod üt fubftantia.r.ccue quod íit vnum 
elleaccidcr.irlc ñeque quodíu ahquod ef 
le, needeita^commuriieat íuum ede exi-
ftentixjvcl fubíiftcntix intcllcdui crea-
to,nec intellcdus exibet fuum crcatuni 
deirati: crgo nullr.m fit compoíitum» 
Confí. icciii co vnioalicuiusín elle intel-
ligibili ^rajfnvporir vnioj.cm ciuídem in 
elle enns, at ccitcs nequn rcaiiter vnirt 
cumintellcdu beati in ede eatüsí c i g o ^ 
requit eivnin in eOc inícilioibili, conle-
quentiueÜ bona mai. videt; r certa , nam 
eftc intclligubilef-. ndatur in cúc emúst er* 
goneqnir deitas vi^ Jri in tiTe nncll.SibiU 
quim vniatunnefte cntis,n;!.aurem ^rob; 
nam illa vmo in cfte erns non eft vt fíat 
tertiumrcx u rcllcdu. & dcitate. neceft: 
vtiple im cllcdus hat qMe 1 ei.s in eííe 
entitatiuo: ci ge di it^s neqnit vniri melle 
cpíifariuocum intelledu beati. Confir. 
tenio^ cite U;teMi¿ibilc Cei, 3c clíe c i r 
titarívum Dci formQliürime funt idem: 
nequibit ergoper túlcm vniosícn; imclie-
dusficriDeus in cííc intcllig b.i i , quim 
£'u Dcus ineíTc crtitatiuodiCc ai.tcn.clt 
impofibile: crgo ptimrm non cíl fadb 
biic.Confi. quartorfi Deas veiretur vt 
ípecies,vnirctur Vt forma in lii.ca intelli* 
gibiln crgo ron vnirctiu-ci-miritclledu, 
\ t purus tern-mus tiim icrnílnaio: prob. 
conícqeei tin, nam lita di or.en compo-
nuntur?videlic:et ; qerd Decrt vbiatút vt 
forma in a l iquogenerevniatur vr pu-
ras tenvires. Ac prin 5 inftar.rírn! refp. 
Marieta iucquasft. i4« aur. 2. controu. 
4. num. 5 3. quod non potV.r i cus men-
tebeatiperfnnderelumircgicna:, quim 
íimul fe iplrm \nk,t inrd'lcdiTi períuío 
per mod m ípcciei nrpreluT- quia hoc le-
cundúncccílarioanncdirnr cum primo» 
íicut inhabitatio Saniiisin a* Tnr.ira-
tis in anima, nequir feparari a communi' 
catione g-at ix: vnde ex fuppoíltione 
quodDcuslibcre communicct lüfncn g!o 
riíe,ncccfarioíc coniunicat per wtifióm 
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f^c¡d ,addi t titútú f quod poft commu-
nicanoneui ttiminls , & deitatís per mo-
dniii {pcCici}adb«cpGllet Deusini^cdirc, 
peíé^uifc tar vifio beata. 
§ Cxtet'uvo fihieauthor loquatur 
¿eporenna r.blolata Dei,talla eA eius 
í)}.'ii)atiO,eíei;im inter luníen glorias, &S 
tííritafcíií, vr forpattí intcUuubacm , non 
c íi riiaíot coücxio qua miit inur ditpoñ-
t-ióheñi virunamadaUqttamtormam, 6cip. 
faa foripam'fatlecand.uni omaes noninv 
t>licai i¡: o i poilta dnpuiitione vínma 
ad .luquanítoririamiubnantiakiri; nGti pb 
jiaítu in ujcicdod (pc-i.uo iplaíorn-.a: igi-
rtti iU iMt! ; iicaon, ciuodpt.liio i i ' i i i tci le 
teludriuií gWtifle.jn.aji vina-tur deltas per 
ítioduni inteiligibiíis formas? 
71 j Pra:terca:lumen glorix non 
poicu íiabere tóalí tréíii conexioucmcüm 
ñeirate > rata .. vt ípecfé imgr'efa,qúatn ha 
peat conci ctum exiumiuc, 5¿ dcitatc eoin 
jpía H.I onc, íed poteít per i-ftum autlio-
ícrii á lan inc e,loriaE vnito curncñentia Di 
lamá p^r modarti ípeéiei ¡n^p1.me Dcu- fe-
j>aí a re vii^oticmwirpcdiciu o q\ oá ion fe 
t y iur-, crgo, & poterit ab inteUe¿lu lu-
mn e gloriíE peífüto íeparare vmoncmdci-
ta; is pe Í motiuni ípociei. 
i ra cereaiiüíñeñ gloria:, quamuisdií 
pona; ao v'üioncm.non lamencü ipia vnio 
eSentiie Diuidg cummtcUcftubcatKigitur 
ntíllunrcrít ín cphúenietís in co, quoddc-
túi jvnov. n^,, OÍI oatoinreíecundo. Afijer 
r ip-alij 1 ncv-nilhí adinitantiamA-idclicet, 
quod ii Detiis^tyfpcDdétet ad tempus váio-
i-cn deirafis 8^2 deinde vnirct dcitatcm, 
t i n . nv.tircf ui i!'icllc¿Vas íceurdum elle 
i i tcllíg biic pmura 1 non vero lecundum 
e, e .isiiuinviim. $¿ prxtcrca mutarerur 
tiuirr) oppcran'..cqi;5a tune traníitct de 
POil oppcrantc inoppci-antem,«í>¿ de non 
rvi p;cnrc oppetationcní in reGipicntcixi 
i lhni 
Hui as do tirina; dao appo^an^ 
tuj? exmpla , alterarn in íenrentia, 
qu r pomr niateriam, & formam vniri in-
t f i comm moco vnionis cxcl 'üo, inqno 
cáfn, fi póft quam materia d rpofiti eít, 
i-'ens crearct animam extra niateriamií5¿ 
deuuic earn vniret materi.-im.iu:-c vniretur 
a ü na mnteriaj omni prorlus excluía a o: li-
l i muiati aicipG\iv marcricc. Alterumexe-
plum cí 1 in caiu,quo Patee diuinus afluuv:-
rec hnmanitatcm Cbrifti, tune darer r 
vnio Cine prarma mutationc exrrcuioi-ur.: 
cr^o & incaí'u quó DeuspoitcoinLnunica 
írn. pan, í>. íhom. 
tioncru lumln's gloria in\mecliatc non 
vriiretí deitateni, & poftea vdirct ,'tuné 
dfirctur vniodeitatis abiquc ómní prorliis 
mutationc extremorum. 
Hxcedaa] iolutio non placer, nani 
deitas le Tola communicata abique mocio 
vnionis diLtincio abextrcnjts ,ciim non ía 
fonnaret cntitatiuc intriníeccintellc^nm, 
non poict matare illurn; quia non mutaÉnr 
á forma non informante illud: deitas au-
tempure terminatiue vniretur, <V íicícip 
fa intcilcdum non nuiíarct. Nec exeni-
plú dé anima eit ad propofir.um, nam vni-
tur per rcalem inforraationcm materia;, 
& í k intbrmatiucmutatiUam. Fxcmplum 
íecundnin nofi éí\ ad cafum, nam hvunani-
tasChnltrd -modo terminaretur á Pairea 
de nouo reciperet dependentiam intrin-» 
lecam ab Ulo, 5¿ fie ellet necefe^quod íal-
tirn metaphyílce mutatetur. 
716 Relp. ergo ad inftantiarn 
admiio c a í a , &: dico"', quod intellcdns 
matare tur , quando vniretur aí tual i tcr 
cum etTentia Diuina per modnm fpeciei 
impreca;, non ex vi noua: aélionis intel-
ledumimmutant i s , íedcx vi priniíe attio-
ris Jqaa primo produxlt Deus lumen glo 
ú x in intclíedu. Quod fie explico/ ete-
nim lumen gloriíE dúo facit in. inrciíedu 
videlicct, &: dat ei vim adiuam phyfi-
eam ad villonem, dat vltimam difpo'. 
íiíioncm ad vnioncm cum deitate per 
modum fpeciei: vnde, &c facir intelle-
¿lam potentem viderc Denm, $c ponit 
ineo dcpendcmiamab ipta deitate, tan--
quam aíumma perfeccione eius,fi Deus lu-
men produceret in aliquo in tc lk i lu , 
obiectum actual'ter ci non vniret, ex v i 
adua t ion í s , á lumíne iolnm accipeíec 
vim ad vídendum Deum, fed non ácci-
peret aetualem dependentiam á deitate, 
curo de fado ab lia non perficereturj 
quando 'autem ci vniretur deitas ex vi 
príEccdentis illuminationis, rciultarct in 
co nona dependen tía á d e i t a t e , . í i ' c 
mutaretur mutationc puré rnetaphifica. 
Exemplum habetur in mctaphyílca, cte-
nim dtim exiftente vno albo in mundo, 
aliud de nouo albü ponitur , tune prajexi-
Skcúi ¿Ibütn miuacnr mctaphyf.cc; quiade 
noao rccipit rclarioncm fimilituíijMisVqtia 
antea non habebae, fed ron nnuaturcx 
vi nonajaílionísi yrauranris iiuut,ícü ex vi 
aftionis qua primo produílum eft atbñ,na 
talis adeo uon itattm rcíationc-íi produ-
cú cjiíolodcfcdu tcmñm »tvnde adpofitio 
.G^^z nem 
Tractát.lllJt njiftemT>é> 
rictr. tcnuini ex vi r • ini* adionis produci 
tur m eo rclat io, : .' 2 - ^ ü ar ma::piiyiice 
dcno.io matari ab íque aüquaadiuücde 
ivj iO ímmatant? c ü i^¿ le i# ^ Adpri 
m | ; e o n í i r . nega jiieá •cxiiitcUjedudci 
r..;c non fíat m .: 6x quidcm VÍA.UÍ cns 
reale per v r 3n 1' 1 aimatie^eia \ obiccluai 
eran» ex ll i clone c{\ tcraJi»l>s intcUigi-
bi;.-. féfi &13 lílt ilcchis porc tls inreii i-
g^c; vade íit concrctum ex ¿pcrfe¿tibili, 
a>¿ pcrV.-aio.ie. t .d iü i lc!c i l uud iedus , 
& p TÍvdu; S D¿*«& per modum obie-
ñ M :Híg! nSi^.'$€d quia htvc Ipcctantad 
ge , s 1 r .b i le . per.esqred tonnul-ter 
ü o a p.-ii-A' -'.r exii lenri i , fit indc ,quüd 
in 'i.c a n í s . ^ ] r^.c/niue Vnuní 
g u p l ] ^ e-xtremii i exutat í:bi propria 
iv itu, to . . iteí temen Vt ^ t a ; i n ' 
1 . 5 /; •>; r v^. . intcbectübcxiibr cx iüen 
Dio.u i . D .iinaijneq'ac híec exiltat exi-
ftcníia ut,t< k£tuí ; ru-.u cxr.lcre. ron ctt 
c. ^e^retin^iigib iiioiniallter , led lolü 
p i t u: • i :•!.-. s \cljfecundánicoufirni. 
liego im'v, ad pr •... c'-'co ,iquod quamuis 
eifeíhtsTñgíbüe,] va- pponat eJecnns.no 
T i pen \ tet: crgó aoo*vniunrut ifí efle 
ilií^Itig b)Ü 1 lUj . oiM.-uir.r vnira in eiie 
enti^ quáa fe e á capacitas; in eo cal 
aijq • iv ad vnion. li'.ci^n tormainel 
i. .- (ntellí j íb t í i , V non e A capacitatem ad 
% i'.n Tuincik-crtis. ]>í>que manif^^am 
1 • .J'-K Snnaitas dioir.a • prxlupponit 
r u n r . n 1 HJ riann. iíti 1 calél djnjnuin eft 
fprax. . • uir diícis, nlíi i> a tintura divina, 
taiiiéG e; hoc non va;^i deltas vnittir hu 
Bjanitáii Cnñ'Xi per nr^dum (fatójtat is: 
crg,o pr32mpuónitur vmta i l h p c r raodnrn 
n.--i ur Cv/wit cedqnsj^ft V< -un? ,& con fe 
qiu*iu e.t F^etciícumi &2 hoc ideo-, qnia 
qnamiüs faníftitas fundet ic in n a t ü í a 
pinina, hum^nitus tadien non clt capax 
J c ) !i iee natnra diuina , ficut eft 
c,..- .. par.fcii /nndl ( -nn^tatem dUünam 
p C «ir micationéna formalcm: ira in 
L . :¿ ei ri non valer conicquentia fada 
propter e i ¡vaem rationem. 
Ad 1 n coufir.nc^O ccníVqnrn-
tiani 'te 1 J6 riDeuniití cilc entititatiuo 
J eqjait ..i,e(:icon'TerU-c,niririt i pie Deus: 
t : r i ant^ín O.nun ín effe intelliglbili po-
t : Urc iM'cif : ,vel fie quod aliqmd Ut 
i;r ia M i it-*i!i*j;Oilitas, & h o c modo pro* 
bav-nvis i.ir.e ion poíle conuenire crcatu-
r3e3C\: pi op( jr hoc non pe le dan ípc-cieni 
er :ata;Tn Qei imaicuare rcpraefentativaroj 
aUo modo a^uanve , id eilper hoc ,quod 
abipta Dei íntclíigibilitate próxima'inrel 
leítus aclueíur itr.mcdiate,& ad hanefen 
íum uicitur intcüíélumfieri Deum iBtelit'' 
gibiliíer,ideíl atluari.&rperfici ab pfa in-
iciisgibiiitate Dei-, non vero .vb ipla enritá 
te íceundum rationem entitaus. 
Ad vltimam, i.egoconíequenriamad 
prob. dico , quod in linea phyJca pug-
nábt aliquaduo per modum m f írmabilis, 
& informantis vnir i , 5¿ vniri f er modura 
pun lermim, &: puré tcrninabiitó^m imea 
vero intcil'gibUi A'bi rulia cí't iivíormatio, 
fed pura úCíüaiio fine mformanone illa 
dúo non piígnant. Necin caln prcefenti 
pi-gnantj quia Dcusdicitui forma intclhgi 
bilis 5 quia k b hac rarione aduare po-
teftinteilcánníi ,11011 autem (ub linca en-
t i s ^ dicirur rerminus^ cuiaobiednm in» 
telligjbíicroncttaliuo.qiiam ternunus ip» 
ÍIIK iineikcltis^cd quia hic haber duplb 
cem rtatum, aluim ante vifionem, & alium 
limul cum vilior-e, í;mil cum vifione ter-
minat Ipeclficando vlíionem ,ante viho-
nem acluai vt fiat vifiojideodicitur termi 
ñus,, 5¿ didtur forma inteliigibilis. 
f . V . 
VtYuniT>útds ji>t fpecies imprefa eoneurrM 
advlf.Qhcm rígorofa efficíentiaper 
fuunt'ih.pcriiír/i. 
717 T 7 A L D E conducitad exadS 
V intclligentiam ipéciei im-
pretx immc diatc lepríEÍen 
tatiua: Dei reíolutio huius qua;íiti. V b i 
noto,qua;fitumprocederede ipla deitate, 
vt vmta per mpdu obiediad lui vifioncm, 
non vero procederé de ip(a abioiute fump 
ta , fecundumquodeU prima cau(a,ages-s 
omnes adiones crestas per fnum intclle 
dum, &: voluntatenscirca, quod dubiuna 
prima feritcntia efi M . Bancz , qui admit^ 
ti t ípeciesct catas ccrcurr- i°c effediuc ad 
cognitioncnii íuorum éhk&óttim, negat 
autem deitatem vnitam per modnm obic-
diintell'.gibiliscffcdiue concurrere, fed 
tan:um form; liter determinare intelledú, 
dando ei pcrfcdiÍFimrim reprxlcntatio-
nem íu^nullo vero modo cffediue concut 
rere cnminrellcdnad viíioncm. S¿ntiunC 
cumEañcz, Zumel, hit"difp. 3. concluf. 
4- reputantque prob:;büe hoc ipíum Lc-
deímn de Diuina perfedionequaift. S- art. 
5. Serfahicdub. 2?. -Paliuubus hic cap. 
;;&M,analci>hiccontron. 6. cap. a. í e -
cunda 
r- -
u n 
Seaindrifcntcntla affkroat eOentiam di-
uinam.vt vnitaaiformalitcr inrationc fpe-
ck i i'ntefligibife mcntihumana; concuirc-
r.- efíicierítcr yrcprie ,& rigorolc proxi^ 
tnttk, wmé^h^c ad vifioncmbeatain per 
iuun) inuv ' r ramincrcatum,ql^cl í : 
t iÚaéá dcius üoú dititur cauíareefficie-
tc'r v (ionpm nude,& prédífecK co , quod 
deicrminarintrinficeintclleaum bcati ée-
tern iftafu tic ic ícocncccx pane óbít&t, 
ita vt inrellé^us criatus i o t a proxime, 
&immediate éfficírát vilioneni. i C'jt de-
tcrr.iinjrus pcrocitatcm t.,nquam per 
dür^,5¿ cum cpfccafío genctaü Denn oí'-
dinc fupernarurali>(cddicitur deiratcmet'. 
fícetevifeneiS iinmedinto corcnrlu, íctt 
Jiv.pcnoíuo, ranqnam cttkicntia conef-
p:»idcntcip{i in rati* nc fteclci fonnali 
tcr. HailC íeiiicnDinn nu>rdicus detcncic 
Marietahiccotirrovcríias-aaducirq^ pro 
ío piares ex Thomiií ÍN , &: non Thomiítis, 
quj rale quid, beque pee Ibmnitnu o.icunt. 
Tcrtia fententia ofri'mar Deiratcni hi ra-
tioneípeciei inreiliglbrlis concurrerc ct-
¿tiuead vifioncmefficienria lata ac minus 
rigcroía qualis convenir ali'js ípeciebus 
creatis in ordine ad co^nitionem tuorum 
obiectonim; hanc con^munircr Icquuntuc 
Thomii" e. Et proeius explicanoiie íir, 
concluíiOc 
F.dc. riadiuína permodumrpecieiira-
preOsc concun it eftediuc , fed lato ínodo 
loquendo de efíicicntia. Duas partea ha-
bet conclüfío .S¿ pfrma íuadetur contra 
M.lV:,ñcz,5c ahos relatos. Ex D. Tnom. 
quiqux .s .dcvcri t .art .ó. in ,o , ftatuens 
ex InrcHodu , ^ re inrcllcda fien vnum 
príncipi^m adivtttti intellecli'oms di¿tat 
hc.Li ...ico ex (is effici vnum quid , ¡n cjum-
tum iriielüñüs co. iungitnr i tclligcmi, 
Ji a e v < r i ¡perifi* fu á m, / iu c p i r fifa: li t ic d is 
fien .^tnbu'S compichcndit omnem fpc-
ciem imprciíam ¡tzm creatam , quam m-
C '-aíLim , ;V in fohU»ad S.dicit: Diuinam 
ejfei ti.i e:jfcid>fuúd videtiir)& quo vide* 
turá /'í-í s vbi ülud quo plañe denota tef 
ñticaf lm í«1 ¿ í í í o n t e Rationc prob. 
contri r>rñ ii: nam ñ obiedum {'eiplo vni-
tnrpinrelleehu rfdri COñétirrft c'][ úmc ad-
ftfittcmtíóh poterte's afirmare,quod 
fiajiiitudb obic¿>i h'érnpé ípecics imprcila 
diÜinda ab obicfto clícdinc concurrat ad 
cognitionen^ conlequens c!l comra Ba-
ñez,qiii aturmat foecics cieatns difrinctas 
abobied'.s íuísc^ccUnc concurrerc adeo-
In í.par*eD. Thm. 
rumcognltionemíeígo,pr6b.(equela.Etc 
nuiiprxr'ati; ípccieslunt virtiucs vicaria 
obie¿tornm;& id rolnm efficcre pofmnc 
quod efíiccrent obie ftad'i íe >í>& nrnicriia-
te in teüedui vairentur-jevgofi obieda i'c 
iplisdnaicdiatcvnita intelledui, nollaté^ 
ñus e í fcdiueconcLihunt ad fui cognnio. 
neíiijipecies v.carix;6¿ fííBlVittitsE ob c ^ o -
ruiunuiia vía poten.nr cftcdiuc cor.cur-
rere3ad fuoruin obie¿torura cegni t io 
ncni. Expiicatur liüc.Mpccies d i ü u i d s a b 
obicct¡s,excoinÚuuta2 á natura íunt , vt 
per cas fiat id quod jrcr obiectrm fierct, i\ 
le ipioimiDediateconamgi p6íjc't intcUe-
duv: crgo íi pona tur, quod obiedum im-
medíate comundun-i Intelicduinullo ríip-
doconGurrit adiuc , nnlio i r o d o poteti* 
mu^ atnnr.are rpecics d iü i rdas ab obie-
ÜÍÍ concurrere eíTcdiue. 
718 Secando prob. Nam fpecies 
aUa.crcacx ,eodicuntur efficerc inteile--
CtiOnemi quiadeterminant inrclledum» vt 
cííci'at iiuellcdionemcircahoc cbiedum 
ptx a l ib já t hocipíuin facit obiedum íe 
ipíoante ÍDtclIcdioné>vnitum intelledui: 
crgo d eencum ent ,quod fi alise Ipecles 
cttcdiue coucurrunt, etiam ipíum obie-
¿tum íe ipTu Unmediateconcurret efTediuc 
ad fui cogmtioncm. Terrioprob. narnin 
efficientia ad vifionem nulla adeííe ¡v-teft 
impertedio repúgnans Deo , fi in hoc, 
q-aod vniatur intelledui per modnm 
Ipccici nulla adfu imperfedio , (cd in 
íenteníia con t ra r laBañcz in hoc^ quod 
Deus vniatur intelledui per modum 
íp^ciei unptetTaí, nulla darctur imperfe-
d i o : tiquidcm defado hic Magifter pqñic 
Deitatemvniriintelledui per medumípe 
cicí imprefl[a::ergoin hoc quod deua?,poíl 
quam lie vnita eft eftectiue concurrat ad 
viíionem nuíla dsbiíur imperfediorepug^ 
nans Dcu. Prob.mai.nam in hoc ?qi!odeíl 
efficcre nulla eft imperfedio , tantmn au-
tem imperfedioeiit 'V OteÜ: in eo .qnód an-
te cí íicien t i ann requir at ur informa t io crea 
turx3qux pra-cedit efncientiam,qua ratio 
nedicuntThomiftx , q^od Dcns nequit 
vnin per modiun luirani? gloria; • quia sd 
cfficicndvim provt ííc, opporterct prms 
inl'ormaiG phiHcc ro tcnt iam tribnendo el 
phincam prxcoimneiuiam sSSonis ergo 
íi m co,qnod de ir as formaiit-er áStuef in -
tc l lcvlam in linca inrelligibili nnlla datur 
imperfedio , etiaminco 5epod poüquam 
fie vnita efíiciar viíicneai Kuiia dábitur im-
per-
TrútíafMJ* vifiem Deí, 
p e r f e c l i o . D i c e s e x B a ñ c z c o n c u r f u m c f ' 
f e d i v t m i f p c c i c i d i c t r c u n p c r t e ü i o r . c m 
í a b o c d i n a t i o n l s a d i n t e l l c c t u m , i n í o p c r j 
f p c c f e n v e q f o l u i r i c í f i c c r c i i u e l l e ó b o n n i , 
v t c o m p l c a c c c t c í ' t L i n ) c a u í x c t f i c i c n t i s , 
I c i l i c ^ r m í c l l c c t u s , q u e n a h a b c t m c v í k i c n 
d o i n t c l l e c t i o n c n i , q u c m c c í c c t u m c u m 
n u l l o b o d a h a b e a t l a m e n g l o i i x i n o r d i 
t i C / á d v i f i p n e m , n o n f e q y i t ü t q u o d Ti a l í í s 
í p e . c i e s c o i . c u r r a n t c f i t d i u c ad i n t e l k d i o 
i í e m , t t ú m ' d e l t a s - á c t f e a t c í í i c c r c V i f i o -
« i c m -
S c d c o n t r a p n m u m í n í l o ? n a t í l c í l o 
p r i n c l p i n m qiiO ^ q u o d ic t c c c t é X p á r t c 
p o t e m i í E , & ; v r v i r t u s c i u s p | ) p f r a t u r , f ú ' 
b ó r d i n e t u f p l c n c p o r e m i á , v i j cíCjquiaí 
q u o d i n c í o a p o t c n r i á d c p c n c l c c , c t i a m i n 
o p p e r a r u ' c b c t a b í p í a d c p c n d c r c ^ l i l i í u -
b o c d i n . i n ^ t a m c í i p r i n c i p i u m q u o í o l a m 
a d i u v a n s ^ q u o d i n c i i c n o n f u f t e n t a t u r a b 
3 n t e I l e c l i i , r i o n eft n c c e l l c , q u o d i p o p e r a -
r i f a b o i d i n e t n r l i l i ,ar D e a s vn . i tus per a t o 
d ' . im í p c c í c i , n o n c r t v i r j tus i n t c l l e d u s p e r -
ficiefis^fed f o l u m a d i u v a h s ad i n t c i L t i i o 
i i c m , q u a t c n r . s haec e x i g i r p r o c e d e r é a b 
o b i e d o , n e c ab i n t e 1 ' e£tu i n e Ü c ^ í n H e n 
t a r i d e p e n d ^ r j g u u r ñ e q u e i n o p e r a r i i l ü 
f u b o i d i n a b i t u r . 
P r í E t c r e a - p r i n c i p i u m , q n o c i n a q : u a t v 
d o i n c c l l c c t ' i m i n g e n e r e c n u í a : i r n i á l i s 
ábti h a b c t l a b o r d i n a r i i n i e l í c ¿ i U > ; i.equ't. 
i n e f f i c i e n d ó f u b o r d i n ? . r i c i ; ( c d ¿ c i t a s )PX-
t a B a ñ : z i n í z ; r n e r e cauf iE í o r m a i i s , 1 c 
a a a a t i n t e l l c c h i m , q u e d c i n o n l u b o i u i -
n e t u r : e g o p r ó ü t f ie e f l i c i e n s l u i . i . l r u m 
i n t e l l e d u n o n r u b o r d i n ^ b l t i r c i , fie qLú d 
í n f i c i a t u r n b c o . I d a u r e n ^ q u o d f e c u n d o 
d i c i t B a ñ c z , n e i i i p e , q u o d / p e c i e s creatas 
i d e ó c o n c u r r u n t c f f e & u i e j q u i a f u p l e n t d c -
f e d u ! n , q u é n ) i : i e f í i c i e n d o i n t v l l c c n o n c m 
l i a b e t i n t e i l e d u s , q i j e m d e f e d u m c u r r i h o 
h a b e a t l u m e n g l o r i a s n o n p e r m i t i r , q u o d 
d e i r a s per m o d n m í p e e i c ' i c o r c u r r a t effe -
ftiue ad v i U o n e m . S ic i r d p u g n ó r d t e n í r ñ v i s 
- A n g é l i c a i n n a t u r a l i b u s c Ü c o t t ' p l c t i f s i -
m e fíe p e r f e c t a i n i i n e a c f f e c t i u a i n t e l l e * 
d i o n a m n a t u r a l i u m , q i v o d n o n m d i g e a t 
h a b i t í b ü ^ á i 5 i p f a d i l t m á i s , T c u t , r n d í g e i : 
n o l k r ! n r e l l e d u s ) & : t a m e n i u x t a B r . ñ . z> 
f p e c i é s Á n g é j K c » e ^ d i ó e c d ñ c ü r r a n t a d 
i n t c l l e d i o n e m n a r u r a l e m : c r g o f a l í u m 
c í l q u o d fpec i e s e r e a t a ^ i d e o c o n c u r r u n t 
e f f e d i u e , q u i a c o m p l c n t d é f e f r u r n v i s e f -
f e d i u x i n r c U ^ d u s . D e i r i í e : B a n e z n o n n e 
gatfp'Cocs q i i i t j ü s H o m o iuvat ' j . r ad e r e 
d e n U i u n u i í c d i u e c o n c a r r e r e ad a i e n l u m 
fic'ci;at lim^en fic'ci d¡üin9í ron eft n-;iniis 
p e k t i u m in la t ie re vis cffediua; ad ere-
¿ e n d u m , a ra íl t perfed om íiínaen oXo-
r;a>,vt vis bffcdíüá ad vjocr*. i n^liuiuueni. 
d i t^ta aúa^qL'.atc vis proxinia jad crecen-
ci n , f t i . t lumen gibfias eU teta visprexi 
n^ a oc V!Cciidiui;:ergopár:tcr c i k r t i a I3i? 
mi a aduansad \ iocndrimpci n-cciurn ípc-
ci.ci concufrci »tícéi IUC aci v i i ^ n t m , i)cut • V 
fpecícs^aUa tñtCt íUc coi cununt ad ere-
di i c u m . 
1>CUÍC.C:VÍSefíediuavifonis cít dup'ex, 
alia ph, í ca o. l aelelum habetut ab i n -
t .étlcuUjyel ab habitibuh cii;S alia puréin^ 
tionaliS;^ obu d ina, ha c hábetur per 
fpeciem , nen crgo (pecics ciríeciiue con-
currit a d i n u i l c d i o r c m , vt ftípleal dcle-
d n m v i r tu t i í - c lkd iua : tenentis J'C ex par-
te inteliedus^ concurrir crgo c t í c d i u e ; 
quia linea obiediex prcpnjs eíVtdiua i iv 
te l lcd ionis c í t , p i o b . prima cor lequen* 
í i a ,nametnc ien t i a puré m u m.onahsne-
quh luplcrccíeíei^tus v i i t u ü s phyficc ef-
ficier t i ^ . 
7 1 9 Sed iam quoad Icci.rdom 
partcm prob cerekn o, t&w eíficía t .a, 
qiuv ccuenitxie.tan vr ipecicsimprcí lo 3 eií 
cJc linea purc <bivdiua: erge- prout í.c 
roi~ agir L eif^sin v^ftqi^ni peí p rcpni .m 
in per iümíuimtcj l ( di.e ¿•.. voltíi tatis, í.n-
t fcrdensparr t . ! ; n i eita.s,VI pecics i:on 
alionX'. c) pofett cí>sCtuc concui r t rc ad 
v i í ' o i x r , niíl iccurct a g^Qd feci m at m 
tcllcdnii-j sd i l lcm,ar íofum fceunda,t ve 
cbicde.m: c r g o í o l u n i concur í e rc rotelc 
ad v i l i o iumcoeuruuc l i ica oi>iecii cen-
fequeutia ar 1 em.prpbatjur cor cprfus obic 
£ti vr cb ic t t i íe l i meí r conci ñ u s i i u d i ' g i -
bilis j, vi t a l i s ^ í cof curfpspet itupci ü , Se 
voluntaremeft coneuríus mt^Uigentls ve 
iñ^ l í igcn t i s .náñ i i inpc i i i n• odus mtel'.e-
dus eft de/íomiuá? ip'pei án ten i , \ ípqt ííe 
ínrel l igcntern:ñgitur deltas vt ípeciesin) 
preía nequit concurrete ad ad vifionen? 
medio imperio infc i lcc ius , & voluntatis 
fux. 
Pra:terca: fpecics vt talis íolum egit 
media lui rcr; .Ticnranone, qua adiue r e 
pra-íei tat cb i í d u m . r i cpncurlus deitati^ 
per impcvii.ir. in tc lk dus , íf¿ voLa-.fatis 
non c í^concur lus rep ia - íen ian t i s , ve tfljis^ 
.cd e0 corcuríus veré, & proprie inte i l i -
gentis, ci d ta l i te t oppcrantls; igltur del* 
tas íitb muñere fpecid in i^-e,0'$n<>n agit 
medioimperi© í u | i n t e l l ¿ í u s , . & : volünta-
tis. $ rtíetciea concuríiisi? qup -cas 
con* 
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C ó n c u r U p c r i n t e l l e a u m , 5 ¿ v o í a n t a t c m 
ad a a u i r v i ñ o i i i s e i t v e r ü s , ¿ p h i l i c u s c o > 
c t í r M ; a t e ó n e í r t r í u s d c i t i n s , v t í p e c i c s 
l o l u i n d t o b K ' J . i v n s , & u . t t r i r i o n a í i s , n o n 
c r ^ o d c i t . i s v t <p( c í e s c o í . c u í i i t i n c d i p 
tópcrió l u t e l i c c l u s A ' v o i . n t a i i s . k a q i W 
c o n c c d i r n u s M a r l c t x ^ u o d a c i i : a 3 , q u í E V f i l 
t u r VL í p e c i c s i n i p i e i l a c o i c u r r a t aU V i i i O -
i i m rr-CGiu aup* mte i l edus ,d¿ vaÍLinr*v 
r á f i s per i n o d u n . q u o 5 v t c a u í a p r i m a c o n -
e n r r i t e f é & ü C j C u m caufrs i c c u n d k a d p r o 
p n a v e a v ü o p e r a n o n e s J e d n e g a ^ H í s ^ u o d 
i r : o n c ; : r r e r e efTcet iue c o n v e n c í éméR 
f u b rnnnere f p e c i e i ¡ m p r e f l a e p V e l i u b m u u c s 
r e o b i c d n r . r c l l i g i b i h s , c u m m p e r u í e Qf 
m u n u s i n t c í l i g e n t i s , & v o I e n t i s . C o n c c ^ i -
11 us ( ! i j m , q r i o d a 111 c e l i c i c n t i a m V i a o i u s 
p e r i i ' . t c l L < U i n - » , ^ v o l u n t a r e m , D e u s e f í i . 
d a i v . i o i a n í u x d e i t a t i s c u m i n t e M e d u 
p c í r f t í f q lucoiuc 2 ¡ l ó n a ; , i e c l n c g a m u s ^ u o i l 
i p í a d e i i a s ^ r o v t v n i r a i n t e l i e d u i p e r m o -
d u m erbiel t i i ' t c i l i g i b i l i s ^ r o v t fie per i n . 
t c i i e c u u r .6¿ v o l u m a t e m í u a r n i p í a m v i -
í r o j ^ r m o p e r c t u r i \ . r a t i o e ü e u i a e n s , n s m 
c o n c u r i u s o b i e c t i e í t c o n c u r í u s i n r e l l i g i ^ 
b i i i s : ¡ ü e a u t e m c o n c u r f u s i m p e r a n t l s c í l 
c o e c i T i u s e n r i t a t i v u s , v t p o c e c a u í í e p r i ^ 
tó/v't p h i í i c e o p e r a n r i s . 
§ . V I . 
Solrutitur Argumenta contra 
eonclujioncm» 
710 / C O N T R A f e c u n d a m p a r -
K^j t e m c o n c l u r i o n i s a r g u i -
t u r : D e u s ad e x t r a n e -
q u i t a g e r e per a d i o n e m c a u l a : fecundac , 
l e o d b e t n g e r e p e r p r o p r i a m a d i o n e m , 
q ^ r e n r e i ¡s i i i b f \ a n t i a , a t a d i ó ,qu3e D e l 
l e b í i a n t i a e t l - , p r t i m p e r i u m i n t e l l e d u s 
v o h . n r a i i s l u x : i g i t u r f i v t fpec ie s i m p r e f -
ii á g f t c f f e ¿ t i u e i n v i f i o n c m , d e b e t a g e r e 
p e r i m p e r i u m f u i i n t e l l c d u s , v o l u n t a -
t i s . C o n f i r m . n a m í i p o n a t u r D e u m c í f e . 
d i u e c o n c u ' r e r e a d v i f i o n e m p e r n í o d u m 
o b i e d i : n t e n i i : i b U i s , v e l c r g o p o n e t u r i p -
f a m v i í l o n c m p r o c e d e r é a b i p f o D c o , m e -
d i a a l i q u a a d l o i i c d i f t i n d a a b j p í a v i H o n e , 
ve l p o n e t u r f i e n m e d i a i p f a v i f i o n c , i t a v t 
í k n t i p f a v t í i o c í t a b i n r c l l c d u , v t e f í e -
d u 5 5 & : v t c a u í a í i t a S í i t a ñ t ^ d e i t a t e i n t e l -
l i g i b i l i , v t c t f e d u s , & v t c a n í a l i t a s , f i p r i -
n i L i m d i c a t u r j i l l a a l ia a d i ó e r i t i n c r e a t a f o 
l u m v i r t u a l i r e r t r a n f i c n 3 , 3 ¿ : ( le e n r i m p e -
r i í . U n t c U c d u s , & : v o l t u a t i s D e i , f i d i c a t u r 
í e c u n d u m : e f g o D e t i s . a g e t r í F c d i u c pee 
a d t o n c m c r e a t a m ^ u o d i m p o U i b i l c n o d i » 
c a t u r , t u i n - q u a i l l a a ¿ l i o e l l e t f o r m a ú t e c 
i m m a n e n s , ^ v i t a h s , ^ i k d c b f f c t m d i f -
p e h l a b i l u e r r e c i p i i n >pia .dei , ia te , , q u c 4 
p r ^ t c r t a i i u m h 4 x r e t i c u r n e% T u m . - q u i a 
v e r c p e r f i c e r e t ra l i s a d í o p t i n c i p i u m p r o * 
x i m u m , a q n o p r o c c U i t , c u m a ¿ \ u s . p c r í i T 
c i a t pe t e n t i a r n o p e c a t i u 2 m , a - q u a p r o c t v 
d i t , ^ í i e c u m p r o x i n u n i p r i n c í p i u m c t f c c 
d e i t a s i e r e ha :c p e r n c e r e t u r a b ip i ' a v i l i o -
n e , q L i o d d i c e n d u m n o n e í i ^ u m D e u s á f e 
p r x ha b e a t o m n e m p e i f c c l i o n c m : <5¿ c a m 
á c r e a t u r a n o n v a l e a t e m e n d i c a r c . § A d 
h o c a ü g u m c n t u m d i f t . m i n a d i ó q u x D e l 
í u b i l a n t i a e f t j e í t i m p c r i u m i n t c i i e d u s } 
v o l u n t a t i s ^ a d i o q u a D e u s p h i f i c e o p e r a -
t u r , & : v t a g e n s i n t e U c a u a l c e f t , c o n c e d o 
n n m a d i o q t t a f o l n m i n e t a p h o r l c e , per . 
m o d u n i i n t c i i i g i b i l i s p u r é i n t e i U g i b i l i t e r 
o p e r a t u r j u e g ix j i n .6¿ n e g o - c o n í c q u e n t i á . , 
I t a q u e D e o c o n v e n i r d ú p l e x a g e r e , a l i u d 
p h i n c U m , & : p r o p r ; e t a l e , ^ : h o c í b l u m e i 
c o n v e n i r p e t i n t c l l e d u m , 3 ¿ v o l u n t a t c m , 
& fie e í l i m p c r i u i u . a ü u d e í t a g C r e p e r m o ^ 
d u m o b i e d i p u r e i n t c l l i g i b i h s , q u o d n o u 
e í l v e r é a g e r e , f e d t a n t u n i f c e u n d u m d í c i , 
e o q u o d n o e f t n i Í J r ep rae fen t a r e l e i p í ü m , 
¿ ¿ f i c r e p r x f c n r a n d o d e t e r m i n a r e i n r e l l e -
d u m a d i p í a m v e r a m e f f i c í e n t i a m i p í i u s i a 
t c l l e d i o n i s , 5<;hoc a g e r e n o n c o n v e n i t ; 
D e o pe r i m p e r i u m , f e d p e r í u a m n r c t í n b * 
f t a n t i a m j e l t e n í t n a d i ó i n t d l i g i b i l i s n o n 
v e r o i n t e i l i g e n t i s : v n d e f i c u t D e u s c í t f u á 
a d i ó q u a i n r c l l i g i t , i t a & : e f r f u á i l l a a d i Q 
í e c u n d u m q u i d , í e u f e c u n d u m d i c i , q u x 
c o n v e n i t ' i l l i , v t i n t e l l i g i b i l i s c f t . N e c e r . i i n 
c o n c u r í ü s i l le - ,e f t i p f a v i f i o , a U a s p r o v t fie 
v i d e r e t D e u s f e i p f u m , n c c e í t i p í u n » i m p e -
r i u m ; q n l a h o c I J c u m d e n o m ' n a t a g e n s l i -
b c r u m ^ o b i e d u m p r o v t l i e n o n a g i t l i b e -
r e 5 q u i a a g i t m e d i a f u á r e p r a : í e n t 2 t i o r e , 
q u x i l l i c 6 v e n i t n a t n r a l i t e r : e í t e r g o q u o d 
t i a n i a g e r e , q u o d n o n e f t v e r u m a g . e r e , f e d 
j g e r e í e c u n d u m dici- , q u i a n i f i p e r m o d u m 
ae^ ion i s n o n p b i í u n n i s i ü u d e x p l i c a r e , 
q u o d n o n e í t i n c o n v e n i e n s , q u o d c i c a m u s 
i d e n t i f í c u r i c u m i p f a d e i t a t e , v t v n i t a p e r 
m o d u m o b i e d i i n r e i l i b i l i s . E t c c r t e h a r c 
d i í ñ c u l t a t e m t e n e m u r o m n e s C a t h o l i c i 
f o l v e r c i n m y i t e r i o I n c a r n a r i o n i s . E í e n i m 
o u u i e s d e b e m u s f a t e r i p e r f o n a m V c r b i . v t 
p e r f o n a m h u m a n i t a t í s c o n c t r i e r e e f f e , 
c t i u c a d a d i o n c s h u m a n i t a t i s ; q u i a a d i ó , 
ne s f u n t f u p p o f u ó r u m , n o n i n d i u i c u o r nm# 
f e u fingularium^vr p e r p e r a m d e c u i t V a z . 
q u e z 
^ 2 / 
X 
q u c z i n q t i ' r o c r g o d e i l l o c o n c u r l u t a n -
t u m , vr. q u o d , q u o d c o a i p c t c b a t p e r l o u x 
V c r b i , c i a t n c c o n c u r l u s p e r í r j p c n u m ; & : 
v o l u n t a t c r r D c ; > M u i i n e g c r i t i u n i , e r a t 
í i c c o n c u r l u s per a h q u a m a t t i o n t m c i c a -
t a n ? E n a t i l h o c d i c i n o n p o r c Ü ^ qu ia D c u s 
n c q m r o p e r a r i per a d i o n e n i c r e a t u r í c : e r -
g o c o n u e m e b a t V c i b o per a l i q u i d i n e r e a 
t u m r e r g o i a m d a r u r c o n c u r l u s e f f c d i v u s 
d e i r a i i s , v e l p c r l c n á e c i i u i n a , q u i n o n e f t 
p c r i m p c r i u m , & : v o i u n t a c e m , l ed q u i a c o n 
c u r fifs m e r e ! u p p o í i t a l i s e r a t , q u j c o r c u r -
í d s i ' m p l i c í t e r n ó e f t , n e n e f t i n c ó v e ñ i e n s 
d i e c T e , q u o d c r a t i d e n t i f í c a t u s c u m i ^ i a 
p c r i o n a l i t a t e , í i c p a i i t c r i n y i a r l e i m p r o -
p r i u s c o n c u r í u s e í f e c i i v u s i n vif íc n e m l o -
l i u s i n t e i i e d u s e f t j d c i t a u S j V t n i c l h g , bi iss 
v e n í s c o n c u r f u s n o n e f t , i c d t a n t u i n í e« 
C u n d u m d i c i ) c f t e d i v u s e f t ; n o n c r g o i n 
c o n v e n i c n s e f t , a f le re re d e i t a t e m , v t o b ? 
i e d u m c o n c u r r e r e e f t e ó t i v c m o d o d i d o 
c o n c u r l u i d e n t i f i c a d o c u m i p í a d e i t a t e p r o 
v t o b i e d u m v n i t u m i n t c i i e c t u i e f t . E x b is 
a d c o n f i r m . d i c o , q u o d t a l i s c o r c u r f u s c 5 -
« c n i t d e i t a t i m e d i a a d i o n e q u a ; í e c u n d u m 
d i c i a d i o e f t d i í ü n C l a a b i m p e r i o , & : d i ü i n -
¿ l a a v i í i o n e , d e q u a i a m d i x i , q u o d ef t i p f a 
r c p r x f c n t a t i o n a t u r a h s p r o v t d e t e r m i n a r 
I n t e l l e c l L i m , v t v e r é c f f i c i a t v i f i o n e m . Q u á 
d e t e r m i n a t i o n é n o n p o f l u m u s i u t c i l i g e i e ' , 
n i f i p e r t n O v l u m e f f i c i e n n a : , ? ¿ fie v o c a m u s 
c f f i c i e n t e m c o n c u r í u n ^ c u i u s e f t e c t u m t i l -
c i m a s e i r e i p f a m v i í i o n e m , i t a v t d i c a m u s 
v i f i o n e m a b i n r e l l e d l u e i l e e l ; c l t i u e , a b i p f a 
a n t e m d e i t a t e l o i u m p u r é c a u í a t u i e , q a a -
t e n u s i n t c i l e c l u s a d u a t u s r e p r ^ í e n t a r i o -
u e o b i e d i j q u a f i L i l a a d i ü t u s , e f F e d i u e p r o « 
p r i e e l i c i t v i f i c n e m , v n d e v i t a i i t a s v i f j o n i s 
c l i c i t i u e í o l u m r e d u c i t u r i n i n t c l l e d : u m , v t 
a d i ó v i r a l i s ei u s ; i n í p e c i e m a u t e m t a n -
q u a m e f f e d u s i n c a u f a n i j o d f ie n o n eft i n -
c o n v e n i e n s , q u o d a d i o v i t a l i s fo3£c o b i e * 
£ t u m , p r o v t t a l c j n o n í i t v í t a l e ; q u i a n o n 
c o n c u r r i r , v t ^ i u e n s p e r a d i o n e m , Tcd t a n -
t u m c o a d i n v a n d o , v t i n t e l l e í l u s v i u a t . 
7 2 1 S e c u n d o a r g u i t u r : c x d i r c r i m i ; 
n e , q L i o d i n r e r c e d i t i n r e r fpceies c r e a r a s , ^ 
i n c r c a t a s i n o r d i n e ad c f f i c i e n t i a m , a d 
q u a m d e t e r m i n a n t e E t e n i m f p e c i c s c r e a t c e 
í u n t i m p c r f c d u m a g e n s l o l u m c o n c u r -
r u n t ad i n t c l i e d i o n c m m e d i a a d i o n e i n t e l 
l e d u s c r c a r i , ñ e q u e a l i q u a \ i a p o í í u n t c o n 
c ú r r e t e , v t q u o d a d e t ' f i c i e n t i a m i n t e l l c d i o 
r i s , a t d e l t a s e f t r u b f i f t i t e n s v t q u o d , & 
p u r i í s i m u s a d u s Ctri r e p u g n a t a g c i e pe r 
a C t i o n c m i p f t u s u o t e n r i a e , & c u i non r e -
Ierre* 
p u g n a t a g e r c v t q u o d j a g c t e r g o d e i t a s 
i n v i í i o n e m v t q u o d j p r o v t f ie a u t e m n e -
q u i t a g e r e , n i f i p e r i n t e l l e d u m , v o i u n -
t a c e m : e r g o v e r e d e l t a s a g e t p e r m o d u m 
l p e c i e i , v t q u o d , p e r i m p e n u m pr o p r i 1 i n - "• 
t c i i e d u s ^ v o l u n t a t i s . P o l l u m u s r o b o r a -
r e v i m h u i u s a r g u m e n t i . E t e u i m q u a n d o 
m p u i i u s v o i ú u n ^ p r o c e d i t á V e r b o c r e a 
# t o , finitc t a n ' . u m p r p c c d í t a b i l l o y t 
q u o > & per m o d u m V c i b- repr ^ ' l e n i a n t i s 
o b i e t t u f io :quando a u r c m i n ..pu 1; u s , p r o c e -
c u á y e l b o vi . b u f t e n r e . v t qi-.r ó p r o c e d i t 
a b i p l O j C i i a m v t v o K n t e v r q u o d , n a m v e -
r e p r o c e d u a P a t r e , ^ F i l i o \ t q u e e w i c n 
t i b u s S p i r i t u s S r í u d u s : c r e o í l m i l i t c t q u a n 
d o v i í i o p r o c e d i t á t p c c i e i i n p f e j T a í u b ü -
i i e n t e , u q u o d n o n t a m u m p i a c e d e t e x 
j p i a r c p r s i c n t a t i o n c c i u s e f f e d i u e p r o v t 
f i c c o n c u r r e u t e , i e d e t i a m p r o c e c e t a b i p -
t a , v t e f f i c i c n t c v i f i o n c m p e r f u u m i m p e -
r i u m i n t e l l c d u s A v o i u n t a t i S j p r c b . c o n -
f c q u e n ñ a m a p a r i t a v e r a t i o n i s . j A d h o c 
a r g u m e n t u m . c o n c f e c u n d u m t y l o g i f -
m u m ^ V u c g . m i n . c b i c d u m c n i m q u a n d o 
f e i p í o A t q u e d v n i t u r i r r e l l c d u i l u b m u -
ñ e r e f p e c i c i p o t e f t a g e r e v i q u o d ^ q u i a i n -
t e l l c d i o e x i g i r p r o c e d a c r x d u p i i e i p r i n -
c i ü i ó , v t q u o d ^ n é m p e e x i n t e ! k d u . o b -
i c d o , r , c c p r o v t fie p o t e n p r o c e d e r é a b 
o b i e d o per i m p e r i u n » i i n e l l c d i s , & : v o -
l u n t a t i s i l l i u s ^ h u c e t v m n o n c l t p r o c e d e r é 
a b o b i e d o v i c b i e d o , í e d a D c o , v t c a u l a 
} r i m a o m n i s a d i c n i s c r e a t a : , q u o m o d o 
c o r e n r r i t a d e m n e m . . a l i a m i i t* i l e d i c n c m 
c r c a t a m . § A d c e n f n v . . c jee , q u e d S p i -
n t u s S a n d . u s í u b d u p h c ; Í - : n r , í i t a t e p r p -
c c d í t a V e r b o , v n a eft m e d i a V (1 b i rey ras* 
i e n t a t i o n e * , . V p r o v t Í]Q p j o c c d i t á V e r -
b o v t q u o d , ( e d n o n per v o l u n t a t e m e ius^ 
q n i a p r o e r d i r , b i l l o í o l u m í u b m u n c i e 
V c r b i p r o c e d i t c t i a n : a V e r b o ^ t i p í r a t o -
r e v o l e n t c i l m u l c i i m P a t r e v c l i r l o n e n o -
t i o n a l i ; q u i a c n i m V e r b u m P a t r i c o n l u b -
f t a n t i a i e c f t i n r a t i o n c r p i r m u i P a t r i , 
n o n o p p o n i t u r / i t i n d e q u o d á P a i r e a c c i -
p i a t v e l u r t a t e t n , v t f p í r a ' i l u a n i S p i r i t u s 
S a i d . - V n d e y e r i á n c f t . q u c d S p t r l t u s S á -
d u s p r o c e d i t á V e r b o per v o l u n r a r c m 
V e r b i / e d p r o v t í i e n o n p r o c e d i t á V e r b o 
í u b m u r i e r e V e r b i , fed í u b a l i a f o r m a l i t a -
t e , q u a ; c e n v e n i t V e r b o , n e n v t V e r b o , 
f e d v t f p i r a t o r i ftn'ulcumParrcquod pa -
t e r e p o t e l t ex e o , q u o d p r o c e í T u s S p i r i t n s 
S a n d i á V e r b o , v t f p í r a t o r c c o m m u n i s 
e f t P a t r i , ^ E i l i o ^ p r o c e í l u s a u t e m a i d v u s 
a b i p f o ^ v t V c r b o , í ü i u n i c f t . p f o n r i u s i p f i s 
V e r - . 
Verbi ? í í c q í i o d cum eo non communicat 
Í?ater.^ed Se fie proportiOne IcrVataíatc 
muir,quod á U e n a t e dupiieitercauiatur 
vuio, vei ao ipla iub muñere ubiecti, £c 
ptovt Le prod^cituj: tantum eíriCicriiia 
deJyineabbiettiua^proccdit ab ipía íub 
muñere cauut ciftcicntis primae quomodo 
ahaíoiiiues ai.aonea eteata; procetiunt ab 
j p . a ucnatejicu pe procederc cxti-aneum 
cu án.unere ípeaci: viide iuxia l\anc do-
¿Innam djiungues antee. ¿5Ú éadeái diltin-
clioiie luxtauupiicem cxpbcaiam toirma-
litatcinconccuesA ru gaüisconieq.Scd SC 
jrodooceunit a l i a lauomco viucfieui-
den^ contra Marieiam.quam píacct \n me-
dium proaut ere ,ctcnjm toimaiitas ípceiei 
irapreilslolum convenit in via Thomuü-
cadcuarijVt deitas elt/dla e m m t o l a , dum 
Pater producu per int eiie dum ñlíutn f i r 
cúdatur ?nam illa cit^qu^ per le pruno cog-
noícitur^ & ratione eius alia diuina cug 
ilotcunttírVergp^: concurrere c íkd iue ve 
ípccies i i l i fpjiconyeniredebctjá; concutr 
fus ad V i í i o n e m creaiam pee impctium 
intcUedus, S¿ voluntátis lolum conve-
n u tribus pcrí 'oms ratipnc naturaí , qui-
b u s e ti ara rátioñe naturít non convenit 
efle fpeciem imprcflam,igítur ralis c^íedi-
vus coneurlus non conven ct deitati.,yi ipc 
cicsímpreíiaeit. Sed his reüdis ad magis 
dÁfiicüia procedamus. 
' . . U V I Í . 
V'írti-'hdepotentiaabfoluta pofsít dari fper 
des imprejfíi intuit'me repr¿fcntans 
Deumpcuü tfim je, 
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plex habetur í e n t e n t i a , al-
tera affirmatjík tenuerealiquiexántíquió 
ribas Scholaíiicis.vú'elicct maior:,Guiilei^ 
mus, Padenfís, noft.er Petrus de Taranta: 
íia, Erricus, qui tuit D . Thonj. auditor. 
Qu»bus adh.-eíerunt, v t i n p i u r i m u m Patres 
$ G C i c r a t i s Iefu,Sqarcz in metapii.difprjO» 
i c d . i i . n . 2 7 . & i i b . 2 deaítr ib. nea. c. 1 3 . 
V . z q hicdifp.3 c.2.6c oi p . 4 3 . c .7 . Va* 
IcíKta dirp.i.q.i2.p.2.Faloius híc^nbit;. 
1 0 . A / a r c o n t r a d . i . d e vifion.diíp.5. c. 2. 
Saías . - i ecanus^aU' j . . Qaps videre p o t e -
rjaapud ^ i d i n n i L u í i t a n u i n dcBcact. 2 . 
lib 8 .q.2- Herice i . p . t r a d . 4 . dul .4. c 8 . 
Ard.ga^Vta^us, Ovícdoad hb.dc ani. 
m a / r u r n a n u s o p u í c i . Ávcrfa*hjcqs. m 
lc6t . i9.Peíant .hicdiíp. i .qmbusíi^í>cho 
Inl-part.D, T¡m& 
í -9 
ht obUti a d l v x L e r u n t , Aranjo adhunc 2-. 
art . í¿Xantcs Maiiaiesjhiccot iou.6 .a». 1.5 
c a p . ó . A l t e r a iententianegat,hanc icncf 
Scnoia rhoaii iüca c a i e t . l i a ú c z , i a ^ ; . u s , 
Z u u j e i N a z a n u s ; K i p p ; N a u a L ^ i c . ^ a i T a , 
D i o n . i m S j L . e O j G o n /. a J e ¿ V i U a r 3 L a o , i 11! c 
phe>nius M . t c h a e i , G o r i e t j L a b a j . > G 1 i^pus, 
Salinaaáccniei DiieaU-'-at^Lceclma tx -d i -
uirjapaietuone;.q S.art . .4> ^ ^ ^ ^ hXéi & 
49.q• 2 I?á1 u d . i b i ¿ e i 11,4.1.ai;:. Capí"coius 
ibide,q-5'.ai t . i .co: ;c lu i .2 'H ipa i cn i . i b idg , 
Gbnrauns x.2• q. 5u.arc ,6 .Cabrei -a 3 -p-q-
n . ar r . 1 . Un p. >. Cor nejo ad candem, Jb" cr-
iara 3 . c o D t r a g . c . 4 9 . S i i u c i i C i - m cunKato 
q . 1 2 . h i S j e x a i i e n i s adeo Granauos hic 
tr a d . 4. dn pe 5. U:d. 3 . Arr ubal;hic d i 1 p. 1 <5 
c .4.ilecubuusdei^ovnciib 0 .q. 2 1 . Ami 
cus tom. 1 .diu.9.PaUunbuscxanár.c 2 . C Ó * 
ci.s.'lannei'usdiíp.2.de Deo,q.9.dub.^n«. 
1 2 . Circamentem Scou quaby tüerlt ia 
hac pa r te vaiiant ipíi Scotilta?, l\cc vnnm> 
eu certu /^uod ipte aíimusu ípeüem quid 
diiatiue repraifen tantem Dcum ablíra¿li-
ueJ& nunquam admiísit Ipeciem creataru 
Deun/ reprKÍcntantcm quidmtatiue in* 
tuituic tvtrum ex polsibilitate piimi le qua 
tur poísibilitas íecundi , i n controueríia 
eít apud Scotiüas. § , Sit conciuíio: im-
plicar dan Ipeciem imprelíam creatampec 
quamI>eus,provt in íe iplo ei l , videamr.; 
Probar hanc conciüíionem lldephonuis 
Michacl PrimanusComplut. Dcímimcanus 
íic. Deus clt íuainteiUgíbilitas per modu 
a^tuspnmi^tamrelpeduintelicdionisjqua 
fe ipíum inteiligit^quam re ípedu inc i t e 
aÍQOú b e a t o r L i , q u ¡ b u s bcatiiilum videnn 
crgo non eft poísibile^quod reddatur aucl 
ligibilisper aliquam ipeciem creatam.Con 
feq.proU.qma nulla forma poteít adhuedi* 
mnicus produci ad dandum illum cficdr.ni 
íbrmalemjquemaiiafoEma ab ipía diítin-
da le ipiaaarepotclt.íed fpecies imprelía 
$át u r ad conítituendum obiedum 'proxi-
mepotens.itneüisi, vei proxime potcns 
modere ad ii.iiiurcllcdionem:ergoíi Deus, 
le ípío h o c habet,videtur,qucd p e r nuliam 
poie)ii),aa< po^it dari fpec ies impíclla per 
quam Dtus reddatur proxime intciiigibiU^ 
l iS jVeia . Íc^vc-I anobis. Anteevero p r o b a t 
f i e m a iiueiligibiluas prqxima a l i c u i n s cb". 
i e d i c o a l i t í u inco,qncd p o i t i i voiriiníei" 
ledui d e t e n n i n a n d o , ú mouendo i n r e n -
t i c n a l i r e i r i ü a m ad e i i C i c n t i a m i n t e l i c d i o ^ 
t t i s ^ quod poisit iLiuunarc ic i p i o intcL 
l c d i ^ A c , ( e d D c u s . c ü i u a d u s p u r i í s i m u s , 
non í o i au>poíc í l íc i p i b t e r m i n a r e : intel-
icdiOUGín/iCü e í i a m p g r e i t vm.ri ie ipíoin-
tellsdai creato,^ eum determinare, & cu 
feo iimul in te l leáione e f ñ c e r e ^ i n hoc enim 
fionvidetur cfleahqua tíubitanoj poteít 
eniin Ü-usill.abiinira ín'teliecluín, «fe ih 
vniri-,qusahísc non cit vnio per intormatio 
nem, lcdper intimanialsdlentiam, nam de 
concepta ipccici inoneitinforinare, ieci ta 
tum actuare offerendo reptxientationem 
obiedijergo Deus íe ipío identificat l i b i 
adsequatáia raíioñem I p e d e i imprcti¿, 6¿ 
í icnon poterir per alíam ípeciem creatam 
imprcílam videri Deus,íkuti cít in le. 
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nincit3quód Deipotentiaabioltua atten-
t a j n ó poísiedariipecics creará Dei;yrov¿ 
eí t inícreprxfematiua. Tum.-qula Deus 
ficut identificar tibí Tuam imelligibilitaié 
perniodum aCtüs pr imi ,tjuam potetat daré 
ípeciesimprefláííta laentificat íibivitimam 
a d ualitatcm paliuaaijquam tnbmt 1 pecies 
€ X p r e d á , & : tamen t t vihuius r a t i o h i s , no 
convincitur fecundüm i Ü u i n a u t h O r e notí 
poíícd rí ípec/cm iaipreíramDei^provt c f t 
jnfe repr.wíentatíua, imó hic author de-
fado illam afsignat Beatis: crgo ñeque có -
uincetnópoí íe d a r i í p e c i e i D i m p r e f i a m Dei 
repraílentat iuam. Coníeq.eft bona. Et 
premilTas prob.ma.quidemj qma Deus ett 
puriisimus adusin iineaentis.&L in hneá 
inte iiigibiU:crgo fe ipio poteíl vmri int-eU 
led ion i per modum termmi iliius exp i -
mentís fe i p l O í d e íe ipío id , q u o d verbum 
creatumcxprimeretnni.auté probatur e x 
dodrina Imius authoris^m negat e l l e poí 
íibiíem fpecieiYi impreflam Dei rcprseíenta-
tiuamvSi a d m i t t i t cxpreGfam. Poteíl rcípo-
den hule rationij quod Deus non identifi-
cat fíbi rationemYetbireípcótu noftra; m -
telledionisjquiadeconceptu eius non eft 
tan t um" repraííen t a r e obieítum , i i c u n , c í t 
in le ded etiam ctt elTe terminum vu aliteí 
expraífuni a b i n t e l i í g e n t e j V n d c p c t i t elíen'. 
tialiter p r o c e d é r e ab ípfojqul inrelligLt,6¿ 
íic Deus cito-fie Verba r e í p e d u fui ipfius, 
reqifit tamen eireVcrbutn r e f p e d u noítri, 
íictir,ob hanc c a n d e m raíionem,erto Deus 
üt fuá iutcllcdio ;qua fe i p í u m intelligit, 
non tamen eft nof t ra inrc l led ío^cque clTc 
poteftjfed opportet a nobis e g r e c i intel-
Icdionem cfcatam^uaillnm i n t e l l i g a m n s , 
quia intelledio a d í o v i t a l i s c u m fit, requi-
riteílcntialiter egredi ab ipío q u i i n t e l l i -
git. Sed contra hoc fie mlio:nam de con-
ceptu eíTentiali Vcrbi non eft , q u o d fit 
terminus vitaliter expreQus fie, quod ab-
ifto non pofsit liberari,fed tantnm hoc illi 
toafe coqvenire guando cbicdura ÍC iplo 
ferré* 
non poteft vniri exhibéndo fui ciar am re-
praííentatíoncra, in q?io caíu elt neceíle, 
quod medio Verbo vitaiíter procudo ab 
intcUcdu mi repraercntatlonem exhibeat: 
crgo cumDeus le iplo poísit iilabi intelle-
d u i , ¿¿illiexpredam íuí v.prxicniation.e. 
tribucrc,noii erit nectüejquod ad Ucim? 111 
tclhgendum in íe iptb i i tellcdus noiler 
te.rminunjvitalemproducatjin quo Deum 
ípium conícm^letur .Ponb exemplum hu-
ÍÜS üüdnná:.Etenim quarnvii luSlTftjettfra? 
crcavas dubconveiuant,nempe procederé 
á na tura,quam tíéttiiiiut,í¿ t e r m i n a r e na* 
turS, reddc'ndoillam incommumcabilcm, 
Mocnoh toliitjquinDeusfeipiolupieat ra-
tioncm fubfiftentizc creata;, per hoc kdutn 
quod naturaiíl terminét rcddcndo illamia 
conimunicabiích^cjuiaUceí illa dúo rela-
ta in omni íiibfiñentiá ere ata invenianturj 
quia nulla natura determinari poteíl per 
iabfiltentiá cteatam?qüa:a tali natura no 
üriatüf jqu^a omnis fubfiftentia creara fini 
taeft^Scfie pertedíonem alccriusíubfifte1 
tiíe Creatae date nohpbteít , tamen illa dúo 
non íunt de concepíu íubfifténíi¿e,fed tan 
tum alterum5nemf e-rcrminaie natura,&: 
fedderc iííám incomrrsur-icabiiemjquod cu 
Deus fe iplo poísit faceré, potett fe ipío 
íeddcrenaturam creatam iubfiüentemríic 
íimiUtcr cfto quando óbiedum íeipío non 
poteít vniri intelledui per moüum ter-
mini intelIedionis,quia nequitiliabi in íí-
lum requir a ntur ha;cduo5nempe ,6¿quod 
procedat ab jrte"ñcdu,&quod téímiüci in 
ieUedionem,exñibedoreprafíentatícneni 
obiedijtamcnquandoobrednm ádus pu-
tifsihnié eftyin cfreintelligibili^: fe ipío cía 
fam ful exhíbete vaíet rcpráfentationé,no 
erit neceÜe^uodin tc l l cdus creatus tune 
inrelligcndoÜeumlndigeatproducere vi-
taiíter Verbüjínquo contéplctur ob iedü . 
724 Secundo fiimpugiio rationem 
huius Áíag. nam in iemcntbeiustníelli-
gibilitas, quam oíFert ípeciem obiedi non 
eíi eadem numero ;neque cadem ípecie^ie 
que generedoquendó de genere inteiligibí 
liiCUminteHígibUkate propna cbiedi cum 
ipfo identificata:crgo eftodaretur ípecies 
crcata Dei reprsfewtatina^nó íequeretur» 
quod aílqua formáa Deodi í lu idadaic t i l -
lum ipfifsimnm cífedumfórmale,qué t r í -
buit cífentiadiuina}dü feiplavnita inceíie-
du i conrtituitillum potentem intellígcrc 
Beínprovt eítín íe. Patet conícq. quTa eífa 
dus formalis fpccieiuvpreira; elí exhibere 
intelligibilitatate obievítiíergo ficut rpecics 
alwbie^o diítinCta non trjbuic jntelicdui 
can* 
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iknáctríntclligibiritamii yquamilli darec 
bbie¿lum,íi le ipio vnirctui intclledui3no 
fcqueretur,quod eundem eñeaua) íorina 
iem.qucmtnbuit cíTcntu diuua pet mo 
d^ii* ipccici imprefl'cE inteiledm, mbucrec 
cciáín illa ípecics creara Del,fi darcrur. 
Expido Íi6c: rite authof adm thc, quod 
círo An^ciica natura fecum idcntiricct 
ranonem ípcciei irupredaí rcípcdu cogni-
t ionis , qua Angdus fe IjSbng co^ao cirj 
tamen per potciitiam Dci abíoíutam pdi 
teíc DÍÚS lili concederé fpeciem impref-
fam ccpr.tíicntaauam lúa; proprias nata* 
r$rj per quatn etiam re,ipfum Jtítd|gáfti 
Moaokiqmiroiilla fpécies qu^ Angelus" fe 
ipfamipteiligerec.hiiUa luppoÜtiooe da-
Tetimeliedui eundem efFjctíam íbrmalem, 
quemiilunbuitipfa elíenria Angelí vnita 
íibipcrmóduiníprcici,veinoudarei > Sed 
almm diftiíj¿turn. Non poiclt refponderc 
pruniiiijjaliis íibi cónrrad/ccret; ergo d'¿^ 
bec reípoíidere (ecundüm. Tune iic cr-
gopariter,li decur Dcum intcIDgi á beans 
pa' Cüccicm crearairodebcbimus diccre ta* 
l í.ijipccicmcrcatam non daturam beato 
cundemeffecfcmnformalem ^uem ilh tr i 
bueret eíTenna diüina vnita per tíjodum 
ípcciei iniprell¿. * 
Necvaíct afsignare difcrinien in eo, 
quod Deas(c ipfoeft iní?mtc,&: ílirame air 
telugibilis.'vniicnulla ci poteir inrclíigibi-
Jítas.accreícerc perrpeciem d í i t i ndam,^ 
<iiínn¿lamformam.6¿ íicncqae á íc ipfo^ 
iicque áb aJió intclligi valet p-r fpecicm 
int'uiaai rea/irer abeod.itinctam. Q^od 
Jioncurnt íri Añgelojquía hie cum ñi íiai-
tus non identificarí?bi omnem íntelligibi-
tarcm, ^jam pote ích ibere ,& fie per pa. 
temiatfiáfcríblutanl potfritfe ipfuin inrel-
ligere per (peciem á Cediftinctain. Non m 
qa.un valeíma.n cfto Deas lib1 üent í l icet 
onHicm inreiliíTibilirarcm incrc.^am,per 
qmm habecquod omnis inrciiectus crea-
tus pofsit ilkun íntelligcrc fine fpecie crea 
tarupcradditajnon tamen infcrniícx hoc, 
quod iíopo:íct irreíligi per íp^cieimprcí-
ían» creata.feaicl admido, quod ípecics ab 
ob icdodi í t inda non tribua't eaae nuáiel 
rojo^elli^íb lirnten^quam tribnit obieaii 
íe ipío vnituníí<,:Tgo nulla folutio , prob. 
anrccetenini cito Dcus pofsit feipfb red-
dere(ubfiftcnccii omnera* naturam crea-
tatíj ^creabiieni^x hoc timen Aion infer-
tiir ;q:\od qaxlibct res cresta non íubfift at 
pr •pna fubíiítenria. Qn^i fubíifrentia 
Creara tribuir íubftftere rcaliter diCtintlú, 
ab eo^qUv^d fub Tiílcnúa diulna i T Í b u c r c t , í i 
nauiris crcatis vniretun ci^ o ürecundtini 
iftum áuthoremiqltal&do ípecics reniucc 
dírtingüitur ab obied^ triouir diftínclam 
inreUigibilit3tcmab ea,quam d.rcr obic-
^tuiDjli Le ipío vniretur Í!neile£tui per mo 
duni ípcciei imprcd>:;cx hoc quod Dcus fe 
iplopoisit voíti pcr modum ípcciei impref 
f í B ^ n o n intertur , q - D d per aham ípccicui 
crcatam v n t n . í c u inteiligi non pofsit. Jtaqj 
haecduo longe diucrlalununíeí íc, ncm*-
pe q u o d Deas ic i PÍO poisit vnin meriti 
beata; per iiiodülpeciei impfcíi^ ad ipfms 
D d cogni r ionem^qúot l aicns beata non 
poiMt lUumintdligerc per fpccicm crea-
ra i n j prímum verifsimum eü , íceundun) 
incoiuroucríia,ncc pofter probari CÍ: alid 
principioÁliíam ex eo quod jfpccícs , quse 
Deumrepra;rcntaret íícuri eft in fc3dcbc-
rcr eiíe ipfe Deus, quod princípinm non 
concluditurex eofoii]m;quod Dcus Iden-
tificar íibi, hoc quod eft ciTe ípeciem ira* 
preíTara.qua ipfe intdl igi t ur, qoia ex hoc 
unrum concluditur, quod ad videnduni 
Denmnon exigatur fpeclcs imprcíla ci ca-
t a r o n vero probatur, quod hxc impofsi-» 
lis íic. 
f . V I H . 
Trob, conclufio ratione comniuní 
Thomijiaram, 
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¿"JL c^ a ad cam, qua commu* 
hiter vtuntur Thomi-
ftac ex D.Thons.inhocatt. a-defamptard 
recurramus. Quani íic cffbrmo:per fpe* 
cies ordinis inferioris nequcuixt repraefen-
tari perfede res ordinis faperiorís: c rgó 
per fpeciemcireatamjqua; ordinis inferio-
ris c lktcum Deo.ncquibit perfederepras 
íenrariipfc Deusficut in fe In prob.! 
anrecedentis addudt D. Thorn^ quatuor 
rernm gradus quorum primas eft 5 rcruní 
fe ifibílium yt funt in materia indimduali^ 
q arum in marerialiras confíftit in quadain 
acl u a i it a t c, q u am ha be t í añlc icn t i ad vá$ 
n^utáudümienfunn Sccnndus eft quiddí-
tatumrcrummateriahum,qn^]icet in re 
habcanrcacinmarcl-ia incíinidualí,per ín-
tcllf^artí tamen ab ca abftfahuuíur.Ter-
tius efe rcrum fpírituaiium , qiut habent 
cíle omnino feparatumá mciterin non ta 
rnen á potentia!ir-arc;quaUs funt A n g d ú 
Qi]artus eft cuiufdamcníis , quod lepara 
tun) cít aon fo lum a materia ¿fe sric elida 
Híih fed 
f c d e t i a h. p o t c n t i a l i t a t e ^ a ^ u s purus e ñ . 
Cuinimodi l o i u s c f t Dcus. H i b ^ r a c a b u s 
bnma.tcrlalitatis r c p e u i s i n r c b u s cor-
re ípondcntaU' jqua mor g r a d u s i m m a t c -
r i a l i t a r i s r c p c r t i in í p c a c o u s i u t c l h g i b i -
h b u s . Primas eft f p e c i e r u n i ceru VÍUOÍÍÍUÍD, 
í i n g u i a n a m a t c r i a b a r e p r x l c i i t a n t i u m 
c u n d u s c t t fpccicruiri á p h a n f a í m a t i b u s 
a b ü í a d a i ' u m , r c p r x í c m a i i c i u m q u i d d i t a -
t e s ^ náttkas m a t e t i a l e * á í i n a i U a í i b u s 
abíti-a:^as.Tertuis í p c c i c r u r a i n t c l i i g i a -
Üvm/quse nulloaiodolunc á p h a n t a í a j a t i -
b u s a b í i r a c t x J n o . n tarnen í ' u n t a^u> pi^rii 
fed a d m i x t a a i h . i b c n í pctcLUUuiiaíeQijqua 
l e s f u ñ í í p c c i c s , q u i b u s Augch c o g n o i t ú t . 
<Íaartas í p e c i e i , q u x o a i n i n u a r t i a t e -
ría f e p a r a t a c i t ^ a p o t e n t i a l u a t c . 
atlas p u r u S í q u a U s c l t diuu.a cSp&i a í^-ci 
p e á a i n t e l l c ¿ l u s p r o p i i j , 5 ¿ peató|^ñii 
Hoc fuppof i to / icpiob .anteceden si^.» h ; 
l p c c l c ^ p c r f e ¿ t e ^ e f n r c p r x L c r i t a i . s , &C \ i i 
c : l in fe, deb¿t eíTein c o d e n ) gjra^u u i ma-
t c n a l í t a t i s c u m o b i e ¿ i o , c u i u s Tpccies c u : 
c r g o p e r rpicics o r d i n i c i n f c n o r i s imua'-
t e r i a l u a n s , n e q v i í t p e r f e f t e r ^ p r a e l c i u a r i 
r e s o r d i n i s a l t i o r i s , í c d qnx u b e t ipecics 
creara,3¿ creabaisdebet eüeiu o r d i n e in-
f e r i o n s inmaten ,a i i t a t i sabeo}in quoDcus 
c ü ; e r g o per n u ü a m ípcc|em c r e a t a m po-
teft repr.cientariDeus ticuú eftin k.Prob. 
t n l n . qa^l ibet f p e c i c s e t c a t a c u m lit car^a-
t u r a d e b e t e i l c a d m i x t a allqua p o u n r i a -
l irare:ergo n e q u i t elle c i u í d e m c r d i m s ^ v e l 
g r a d u s i i m i i t c r i a i i t a t i s , i i i q u o Deus eft, 
qui o m n i s p ó t e n t i a l i t a U s efí expers , an-
t e c e d e n s p r o b . i n c u e t m e í i c , e t c n i m p e r 
fpecics r e p r s í c n t a n r e s f i r i g a l a r i a l e n ü -
biiia , nequeant r e p r a : l c n t a n qutddíta* 
t e s f ü n ' i b i i e S í a b r t r a d ^ , ^ p e r fpecics rc-
p r í e í c n t a n t c s q u i d d i r a t c s fcníibiícs n c -
q u e u t u perfe£fcc , l i c e t p o í s i i u c o n n o -
t a c i u c r c p r x f e n t a r i r c s 5 q u ¿ E b m p i p o a m a -
t e i i a p r o p r i c d i c t a a b ü r a f t x í u n t : ergo 
ñ e q u e per fpecies q u x concernunt p o t e n 
tiaUntem ahquam raetaphiílcam p o t e r i t 
perfcvbe r e p r x í c n t a r í Dcus ipíc^qui onjni-
n o c x p r r s o m n i s p o t c n t i a l i r a i i s c ü . Siccx 
D . T h o m . p r o b a t u r n o f t t a c o n c l u f i o . 
7 2 6 Orrcrnm r a t l o ha;c p ' u r i b u s 
ñippitct difikíii&f Namvcl inilla vult di-
c t e D . T h o m . q u o d per fpeciesrcpr<c(en-
ránres r e s o r d m i s i n f e r i o r i s , non p o í s i n t 
r e u r a j f e n r a r i r c s o r d í n i s l u p c r i o r i s , p u t a í l 
d i c a m u s , q u o d per ípecies,quae repraefen* 
tant c o r p o r a ^ n e q a e a n t p e r f e c t e r e p r a s l e n -
tari ípiritus; & hoz ccrtií'sunujwcít, íed 
non infcrt,quodpel' fpecies ordínís irfe-
noris, non poísir.t reprseícntariresordi-
nis íiiperior.s^qiua poftquamfcinius, quod 
ípecics^quaeltaccidcns poteft reprxkn-
taiClubUatiam,íemper diííktíltas n an^t, 
quarc ípecics q u a in creí cocí : cor porea, 
nonpo l s i t e ík reprxientatiua rpDius,^: 
quarc qux m etícndoell crcata non pnísít 
pc r teüe repr«Íentarcobic¿tun>incrt'atü* 
V el vult D^Thorr.qucd per fpecies ordif 
ms inferiorisin eíknc.o non polsit rcst>r 
cui s iupenoí jsrcprsícntari.ijc hoc erbe 
batjp^obáfc D 1 hcm.cuia primumprin-
cipiuuií-on cÜ; i d qr.cd á pluntuts nega-
t u t . I t í íc indrí.bj» pobationejvidcrmis 
en/rnqpod Cpéfcíes^qn^ n-r r in únge lo in? 
Icricn ripa-icnUM.t auK tiitatiue Ange-
lut^i/iperipjtc^n. § Secundoinftatuijiian} 
iík qua: iV!Scrdo,qui fuprcinus ct^iieet 
rcnyc i n ^per ' tunif í tabtp^ in vncm-
dii uAio Li^bftañttóüteí^uAlé Dcus ei1;po 
teft 1 iMIominus reperiri accldchtalltci Ui 
accidentit/US^ cienimlumen p c ú x ?gra* 
tia bituaiis, &: alia huiufnipdj íum or-
¿ínis diuini re n quafi in illisordo daiu 
ni siubirai ri.ilitcr repcBatbt , Ird quiia 
icpcriiur xn illís accidenraliícr , quod 
In peo fnbftantía eft: crgo poterit 
i r venir í in Ipccic créata Dci mn-edia* 
te rcpríElci taüua ordo dji^ipus aCCiden-* 
tahter >$¿ Gf quaiv.vis ex qvo creata eft 
fit infericris ordinis quaTtnustamen ac-
cidcntolíicr habet príccontincrc crdi-
1 CÍV c'iuu'i m.vo v 1 ,Í • rrificariquc'd ciuC* 
démerdims cum Dco^vtrepraeicLraro íi-
cutieft ipCefit- § Tcrtio iuílatur : nom 
et^o DeusA 'tinñnicecognolcibil-s >& re-
pi xicr tabilis fit ordjnisíupren 1 ad qi cm 
ioluir poreü accederé id , or.od I uis ert, 
tamei. vt finite,& íolum quidditafir.c te* 
pra-'ícptabiiis .non opportetíquodexcccát 
in ordincpmnia creara:ctenin"» viíio crea-
r a Deivrieft iníc^iufdcmcrdii . i ' cílcum 
DeOjquia tamen non at t lrgit Dcum infi-
nito irocíojec* tantum finito üinitaro 
non in-jplicat extra Deum. Probabkurcr-
gorationcfacla,quod nequeat dari extra 
Dcum Cpecics imprejra..qux Dcum infini-
to modo tcpraefcntct, non vero , quíe fo» 
lum Dcumnxdo finito, ¿¿limitatoattin-
gat. 
Exemplum eriam dcfpecic corpórea, 
qv>x non poteft perlc¿tr repríerentare ípi-
tum non convincit^uod per ípeciem crea 
tam Deus viderinequeat. Fu ním, ficuí 
fpcacs «reata nequit ^epreícntaxc ú>*ri-
4 V 9 
cum^ríampotcntia corpórea neqnit vide-
re pinamvV t^mec ex hoer.on icquirur, 
qupdppiéuüa t r e a í i npp ppísit vu;ac 
Petim^rgg Uniibteí tx i i io DQn (eijuetut; 
C|uod ipccícs creaía poii poisíi Ucumiicu 
t i c l t i n íe i^r .u ic raárc . 
727 CjUsrai« .hxc ronin í r in-
guntrationcm D.Thom.cuiusctViCutuan 
l?ccx. iico. Erenim rcpracicntatío ípccici 
íir per hóc,quóAipía prarüicaiareiinipía 
ippcic prxcoi ' t i i ci iitur^itqucenjm quid 
da..rsui" potpíireprxicntan honiOjniíi per 
Honiin^qiifi CCK aitcntionaii exiitcntctn, 
ita^MebVn t cpsxkptá horuinar» piout 
in!fce0,id qubd fantualeitiDa^acquata par 
t leí p r u> i.OÍ i ii • i 1 s, h rius enin 1 r cpr ae: e n 1 a -
t ío U'Um $ <:ir:clus cnüam, non rórf 
ÍPOC inqíia ip c homo viv catur, íed rcquin 
tur f-^rmalc.v. hoiriims rcptaelcntauonem 
fierij 1 ipiuü. íioañíicni: íic ctiamreprx-
íentat id toraíaVis ipiritus requirirur,quod 
íiat per íp intuminelkmtciuional i cxiLlcu 
t c i n , ^ íiCL?prx(cntatiüDci vti cÜin í t j c 
qüirítur,quod fiar peri-i, quoci ih eac ui-
ícnnoK.li , ícu imciligibili Gt ipfc Dcus. 
Deqs a'ucm-, qni per clVentiam eft Dcus 
i q íit ínüéhtíi in aliquo, quod Dcns 
P' r eftentiatri non íit-, quia ex iua ci-
íentia, 5¿ pioidicati.s quiddiratiuis habet 
CJU9.0 c;areatT5¿ í't ícniper experv ómnipqí 
tem a i .ÍC: i», ' . tcm in crcatura achuc 
intetiirippaljier f rxcontinerctur, i'¿ní ad 
bixtus ^crientialitaté inucnirctiir, ^ fjc 
v e ; eusV& non ciíet Dcns , cffet quia 
lícc-rc ^upponerctur,&: non eü'et,quiapo 
tcpuaUiat.e admíxtus eííet. 
Hegafeísforfamid inquo hxc noftra 
dodrina fnndatar,Vidclicet i quod reprae» 
I t nratiorormaííSalicirAisrei fien debe a t 
per ípfamet pras^icatá qniddit-tiua rei 
in c lcinteinionaii. § Sed id íic decuco 
cxeó j qnód taiis reprn:lcntat\o formaiis 
hpn ftatiii t o , quoeres per aliquem effe-
O.y.Ui fuutri i;epra5feñtctq|;,Vél ctfectusper 
caufáni ítiam, fie quod opporteat poneré, 
qpod itPí^édiiatum reprxíci . tatumíu efte-
us,c x vi cuiLÍi có^nit iónis dedchVamuis in 
^ogmtioihcní caufi.vcl ílcq' od immedia-
te rcpr .-cíenteíuf caufa, ex vi cuius dcue-
mari-JUS in co^mtioncm efíéaus.ícd requi 
ri¿tttr,^uod id,quodimmediare repv^ienra 
tur per í'peciem fir ipfiimriTCt obiecfcum, 
hocaiitemininfelligibiicei^quodfiat.m-
íi per hbc, quod ipfaprasdicata obiedi pras 
contmcatürui ¡peese,& per qtiornmcxhi-
bitioncm foroiaíeni fiar t é formaiis reprae 
iep.fat'o^fl cnim fpedes ron exhibet ^omi 
neiiijdí ¿ t e x n ^ x . e a i i . a b [)oú ín< ,1 fíe 
iilad aiíud erit inippCüia.tunl r /v rsici.ia-
tum, nonhop^jhomo aatétt! fbrtpaiitejt 
cihiberi non poieit niii per ipfa pr rchtara 
homiúiSf aUa ciíiiri pra?'dicatá non fa'd^jat 
homiuem, fed álidd e.iltu-ch.m ab hbjpine 
6¿ fie neccíc eíl; cuod íd>quQd fonr-alirec 
hommemtVpt¿Xentat, hqíiiQ forrraUíec 
í i t ,^ : eius prx-üiCataforniaUter praecon' 
tineat. 
728 Per quodpator ad primam i n -
ftaniian),etenimiatÍo De i horn eo rcndic 
videlicet, quod per t pecies, qp¡% (nm iuot 
dincinferionin imea m-iíiaieriaatatis, MC^  
qucáv reprxlcntarires crdiuis mpenousj 
quiahx cum ex fuá natura, &:qüidditate 
babeantmnr.atcLialitatem ordinis íuperio 
ris nequibunt formalircr prehabeiunfpc-
ciebushabentibus imraatcrialitatem o rd i 
ms u .t>nons,&: íic nequibant per illas r e 
prxlentari. Vnde quialpiiitns cüentJaUteJ: 
reqúínt ímmatcrialiratcm per exciuño-
ncmmaterj^ propric di£lx?non poteftin-
üenlriin fpccie corpórea qux á arteria 
propnc didanoji prxícindit.Et quia fub* 
ftantia^ accidens, eftoeíuídem pr^dic l i 
" rnenti non íintjpropnfsime tamen cuntíem 
ordinem participare poi íum, poieft opti* 
me íubftantla reperin in accioerti, h e c e ñ 
in ípecie, quae fit accidens,cum in illa luí 
ordinisimniatcrialuatem ire-eniat, §¿ íic 
ftat bene ípedemimprcííatneñe acc.c\r;s¿ 
¿¿reprafentare perfediísime iubftaritiam j 
quia omnes Angelí in codem ordine * 
immaterialítatis funt, quamuis non in ea 
dem fpecie imitiatcrialitaíis finí ^fit inde 
quod (pecics innatx Angcloturo etiam 
dulclem ordinisimmaterialitalis ponun-
tur fie Angelus luprerans potcü inten-
ttonaluer praccontineriin rpecie, qus reíi-
det in Angelo uifcnori quia dida ipecies, 
«3¿ ipfc Angelus íupremus eiuídcm ordinis. 
inimatenalitatisiuní , qacu confiftic inde 
purationc amarena phyrjca,3¿ concernen 
na poccnnals:aíicmciaphyiicx: Deusau-
tcni,cumadn« punií. fie omnis pótcntisl í- # 
tatis erepers innulla re t r e á t a tui ordinis 
immareriílitaten^ inuenire poteft $ É íic 
per nniiamrem creatam potert, tamquam 
per fpeciem in'prcíam r^praíienrari. 
Ad íccLindá:]-; *¡g o^q^od iile quartusí rdo 
cííctiaiirer süptas inueniaíurm aliquo auc, 
qaair. th Dcc'jieet panicípatiue íumpí^.s 
inueniatur in accideutibus, KÍ ¿ft tanqürím 
¡a ctíccl-ibus, ,vci unquanim^iaada'quntc 
par:. 
T r t á A t M U t v i f m é Del, 
pánidpantibusipramdeitatcm, ílc gratia 
aicuiij: o r d i n i s diumi, non quia DCÜS ü t , 
Icd quia eít inadasquata nat uraediüina par-
íicápatiovfíc lumen gorix ordinisdiumictt, 
non quia Dais íit.ícd quia duiini uucllc^ 
¿lus inadjequata participatio eft. 
Vnde falfiislniurdia^ico id , quod alias 
T h e o l o g i á . í e u . T a n t j V i d c l i c c t ^ u o d i n g r a 
tia habituali mucniantur ^ í t f s í t ó DtJ f r « 
djan,cumhocioli imcliícrinñnc, quoü m 
Deoicpci-iiinrurlubíhntiar¡tcr,6¿ in gra-
tia acudcnrahtcr s taUusiimitnqiüdcnicít 
hoc,nararano participauoiiis crcats di-
mnispríedicanseiknn.ilucr repugnar, cú 
ciiémialitcr o t v n i s J>ai ü c i p a t i o c r c a t a Dci 
potentialisfit, & : i p í a Dci prardicataaftus 
f nnií finí cxpertia omnis potentmhtans, 
no c n ' m g r a n a Dens in rc¿io cft, íed tantfí 
in o b a q u o , i d d't e.fíc^üsqtíiSS Dci in quo 
« l u c e r inadxqaata íinjiUtndo cu Tco , i n 
coquod l i c u t n a t u r a diuinaradix eft aman 
cÍ¡,.V v¡dendi íe i p s á Infinito modo: ita gra-
fía ertradix vidcndiv\'^rnnndi Dcum mo-
do finiroi vndc ratiodckntis ad Dcum , & 
aSgráíÉién nondieirur annalogajannalo-
gia proportiónalitatií^cd tanriini attriba 
tioms; quia íomra in Deo vatio aunaiogá. 
ínvcnimr forma'iter m g r a t i a tantum 
invenirnr,vr m ctfcd u non adacquartc Vir-
t iuemcau tx .cx ía lahab i tuc incquam di-
ck ad naturamdiuinair, cuius madaquata 
partici patio eíl. 
7 i 9 F.r íane eft res mira,quod nol-
Vini U\i Thomí tx cop.cod^rL*,q'i d prsdi-
car;- Del propría pofsnt mvcnú'i in ípccic 
impreiVa ícenndum e le intertionale, 
V C l ü i í t i q i i ^ á praecontinear.tur ir.gratia,tá 
q u a m m ¿ccidenti , h^cenim mcoidcqucn 
m eit,aam á i píinaiim moueñ debent^  quia 
id,quod Ocus éft ad mixrum i otcntialita-
tecltc nuMn modo pote ü, crgo * fortiorí 
rnoueri débent ex hoe ipío principio ad 
negandun^qüodipía Dei prredicara ^pro. 
pria inveniantur acci^entaluer in gratia, 
qaje etiani pocenrul s eft • in milla ergo 
re creara ipfifsiitiapcasdicata Dcipropna 
vulení reper ínf^rmaIi rcr , cumque ad re-
pr as f c n t a t i o ne m fo r m m D ei, fie u t i e ft in 
fe requirarur neceüario prscontinentia 
ipfiiifmer [M-, provt in fe i ío efe ,non 
provrin iliquo etfíílu invrnitur partici-
patniii,firin-ic,qaod nuila ipecies crcata 
adquarfUiiiordhicm eíÍLntiaUrer.^in re-
£t:opart!cipandumper?cnire pofstt, cV íic 
tuiila f pcciescreara,l>umprovt in íce^f, 
repraíentarc valet. Ñeque cnim ad hoc 
fuíficit eíTcordinisdimnlparticipatiue, 5¿ 
p c r n ) o d u r c c t í c c t u s 5 q u i a durn ipíe Dcus 
per eíientiam m fpécie nóiipra&habetur^ 
per Ipccicm íkut i eit in le rcpr^fcutaii 
lion j o te í t . 
Ao tcitiam inftart"um,neg.antecedes, 
quod non probai cxeniplum de vilicne, 
é t e n i m v i í i o p G i xnm non fít repra í c n r atio 
pdjptóyt e l t inie}ncn requiritür, quod 
fu in aliono genere ipíc De us po e f l e m l a , 
^fl ic j .otelteííecreata ; cito ob.evtnm v i -
fnmintrcamm fit: ípedcS ametóimj u i í a 
c lnrnmcuiataicpaí icntaüo I x i j r o v t in 
iectt,&:í]c rcquiririjrquodíit iple DCUSÍ 
vndc rcquiiuur,qi]od f t i n quartoordinc 
elícntialiicr } ^ non íntficitcficúc crüinc 
diuino participe tlue ; í,d viíioncm autern 
íufficit elle út Ordmc diuino participatme, 
namdc illiusraticnc nó clíjquod 1 tDeus, 
fed quod dicai habitudinem ad Dciun/icu-
ti e(t in íc-
Ñequeinftatnr confcqucntia D.Thcm. 
in cxemplo lupra addudo. Etenim illas 
comequentia.' non funt fimilcs informa. 
Nam conícquentia D.Thom. fundatur in 
hoc.qucd fpiritus nequit repi rcfcntarj} cr 
fpeciem corpoream, quia 1 pinrns; ncquit 
pracci tinenin elle cerporro: ergo ñe-
q u e Dcuspcr^rit reprx.'e! tan per Ipecie 
creatan>quia Deusrcquuin aliquo brdi-
netOe ere atura. coníeqwentía ícr-
ftíahísiiDa cft. qnia l] repugnar purumípi-
ritum inafiqi o < enere ci"e cí.-rpus , á for-
tiorí riípuignabíí Deotn ai;quo genere elle 
creaturaui,vndctoj,'cqi entiaiencí; quia 
vis rationis, qdae dat veritatem anteceden 
t i j á fomen dat \Í ritatcmconfcqi entircíE-
terumhoc i:5 qpntingít in exemplo addua 
¿tOjOjuia vis ratior iSvquíK aedificat \ erita-
tem antecedenti*., non íedif car veritatem 
confequenris. Nam hoc antecedens ,po* 
teiitia corpórea nequit videre íp in tum, 
elt verum, quia cunr fpiritus lucidus 
coloratus noníit5non poteft á petentia 
vifiua corpórea videri, hocauten^roaajdi-
ficat veritatem huiusconícquenu^ poié-
tiacreatanequir videfe Dennij qma Dcus 
cumfitens fjr intcllíg;blle pra:contine. 
tur intraobiedum potente crc j t rcintcl-
ie£liaa;,qua: abcntc,vt fe n odo finito in-
tclligibiUjfinpn fpccifieationétnlaltini ha 
Bet adecquationen'. V ndc nullitas hnius fa-
cunda: con icquentiae non dcfiruitbomu-
tea) prinia;,quae D.Tfíotn. eü. 
i . I X . 
Solvuntur ^iqu^ obieEíioíiCs contra ea, 
qua diña funt. 
7 z 9 r^EDinftabls contra dattrinam 
O datam: nam aceidcns non cft 
ciuídcm ordinis cum fubf-
tanda in redo, fed tantum in obliquoa5¿ 
tairen in eileintennonaU,&:rcpra£^ntati-
no príKcontínet íübliantiaminrccto:ergo 
ei\o accidentia mpcrnaturaliacreata íinc 
ordinisdinini inobhquo, poterunt inefíc 
a-cpra^entauao Denm prxcontlncre irire-
ü o . Prob. ma. in ptimis aceidcns non eft 
ens,íedenthens;5¿píiraaffeaioentis,dum 
noneftid,quodeft,rcd id quo íublWtia 
cft. § Infuper: aceidcns, quod cft fpecies 
corporis.non eft corpas, ipecies impreila 
rcprxl>ntans Ipiritum , non cft ípiritus; 
ergo aceidcns non participar in linca entis 
in re£to ordinenci íubftantix, ledtantum in 
©bliquo, mm.vcro par-t natíi aceidcns rc-
pr^lcntans iubftantiameft in cííeintentio-
nali <übitantia,& fpecies rcprüeí'entans ípi-
ritrma cft inefte mtentionali fpiritus. 
Ad hoc neg. raa. ad prob. dieo,quod 
aceidcns dupliciter poteft dicicns,velpro^ 
Uí c;nakgaturcumíubftantiaanalogía at-
tnbutioms, hoc cft ex fola habit diñe, 
quarndkit ad fubftantiam,6¿ ifto nK)do no 
dicitar cus, fed entis cns-quia in analogía 
atmbutionls ratio análoga tantumin pnn 
cipali analogato formísliter repcritu'r, & 
inali'js rolnm lecundum habitudinemad 
ipíum.Poteít ctiá dici ens vtianalogatum 
in ente cuni lubitantia analogía proportio 
nahtatis,^ üc in rcCto, cíientiaUter di-
c r . r eos, ^ l ' c c t non fit id , quod c í tv t 
quod^quia hoc lolumdicitur.de fubítantia, 
oicitur ramen abl'olute ensconítansfuape 
culiariexiítentia, proporüonaliter tamen 
ad íubítancian^nanificut fe haber lubltan 
tía ad fuumeífc, ka aceidcns cd íuuni , f i -
mHitet non eít corpus,fcddícitur ens cor 
porcuna non cft Ipirkus, fed ens fpiritua-
l c , 5 ¿ hoc fufficit ad participandurs in re-
d o g r a d us i m a t e r ia U t a t H , q«os la red o 
pnrricípac íubrtantia, qma immatcrialita'S 
creara ,qn&Cíumquclijaíii,nondicítur tan 
t;;minrc¿to de folo prxdicamenro (ub. 
ftatftix, cimi vaguctur per omnia prSífi¿a» 
mcni-a,vidciTius cninide accidcniibns uro-
pñas dari ícicntias confiderantcs in ilíis 
propias immaterialkates corum, fie efe 
quanntaredantur niatcmathicaí,üe.de ac^ 
cldcntibus fenfibilibus confideratph^flca, 
&¿ metaphyfíca in lubitantia, 6¿ accidend 
abftradionem ab omnlmatcriapolltiuc&í: 
Vnitiocc difeurrit. Non datur autenvali-
q u o d ens creatun^quod veKabftantia ,vcl 
áccidensfit, quod ens diuinunr, vel I )cus 
íit <6¿ dicatuf, nam gratia,-umen g 'onrc^ 
alia huiiiínwílicntiadiuinanon ínnt^neque 
ens diuinum analogia proportionalicaiis 
dicítur de Deo & de illis, íed tantum ^daé^ 
quare conucrtibiUrcr dkiUír deDcOj&de 
illis per Iblam attribuiioncm ad Dcnm: &¿ 
lie itat bene, quod in síle inícniion li feu 
reprxrcntatibo accidemia crears pofsint 
fubftantiam prxcontinere cuna quainre> 
ñ o cohiunicant tüm jmniaicriaUtaic,6i 
aduaiitate: non autemftat bene, quod ali 
' quod aceidcns creatum Dcus fit in aliquo 
elle, fiuephyfico > fiuc intcntlonali 5 quia 
nuila creaturató á¿lu participat gradum 
immaíerialitaíis cumillo. . 
7 5 0 Secando inltabisprobando 
non cíle verum, quod ipecies,impreü'a de-
bcat praceonánerc í ñ í c ipfura obiedum^ 
&ip fap ra ;d i ca t a cius: nam intslligibilitas 
eft prxdicatum intrinfecum cüiufcumquc 
entitaris ídentifícátura Uanfccndentaliter 
cumentitate ipfa, 5 ¿ f o l u m r a t i o n c d i j ' r i n r 
ftum abilla: ergoimpoísibile omninoefr; 
quod dua: entitates realker interfe dift in-
Óat plufquam gcnere,quarumvna eft acd-
densj & altera íubf tan t i^habeantv t iam^ 
candem intcUigibüitatcai ípecifícam , icd 
ipecies imptelía cft aceidcns fpintüale, 52 
obiednm reprsElentatum eft íübftantia 
corpórea: crgoímpoíibile ent , quod fpe-
cies imprcffa . Se obiedum fint ciufdcnj 
athomíc i n t e l l i g i b i l i t a t i s > 6¿ fie erit quo*i 
^uc i m p o í s i b i l e j q u G d fpecies fu ipíum obie 
Úutn m genere intelUgibili. 
Vrgetor hoc ipíunv, etcnim in linca 
intelligibili fpecies Imprefl a expreftaef-
fcntlaliter diít.ir.guntur: ergo in t ragemís 
intciiigibilc habent prsdicata eíTentialucc 
diucrla : ergo nequennt conuenke in-co, 
qnod Víraquc fit ipíum obiedumin genere 
íflteíIígibiE. Patet conlequemia, namqux 
cOetuialitctaifterunt in aliquo gencre^e^. 
qucu^t latTa ídem genus efíennalker cílb 
i-cm; ergo cuto ípedes imprcO'a & é«pi'Cff 
v.g. homiíilsin linca intélUgibihefTentía 
litcroiinníraaniur, nequibunt inrra idem 
genus Inrdiigibilee, tíe'hommciT) > qui eí t 
^bicci^ai vfnufqae ípecici.''" ( 
vTrgcLur airipimsijla habefeí d i" 
ftincla prttidíeata cí lci^i j i l iapn^actó efle» 
ciqf-
zioídcm ípecíci,fed iritva genusintc%i-
bM ipecies imprcüa , vV oLnc¿tum K&cnt 
pr^üicata cttennaiuci: duanaa^rg.o non 
poitanr Ipccic-. urprcüa. & obiectum in^ 
tra genusjincciliü-ro.lG cüeemldcrjipcdci, 
prob. tíñtU namlntra gcnus intclUgibüjg 
fpecks haber rep^fentare,^ cft tignmn 
obicai , obiedum autem,occ rcptxlentat, 
nccíi^nificat^cd íblnm rernunac inteile-
¿tloncm. 
Itea>,rpedesdantGc a natura, Vt ve* 
prxíenteuc, & lint íignaobieaorumjObic-
aaautcmdantur ,vt fmts srgo intrá ¿c-
mis intclligíbilediíluida prxüicataeiknuia 
liahabcnr ipedes.&obicdum. . , 
Amplias 5 fpecics impreíla ab 
obiedomeníuratur in ede iiireiUgib¡U,& 
ad obieaam reaiiterrefcrrai- rcLiuonc ter 
tijordin.is:ergo nequit citeqtudditá| ipla 
ob etíi. pnob. coiueq. nan)impUcat,qU0d 
eadenvquiddiras referatur adíe ipUiiue 
lat'onc rcali, vei mcnlurcrur real i teraíe 
ipía; ergo íi (pecies íntra gemís |n tdl i¿ i tóe 
refertur adc-bicclium,^: realttcr meuiuia-
tur ab i l lo , nequibit cite ipíá quiddiias 
obiediv 
731 Pro folutione huius argu-
:3nenti noto, quod vni rei dúplex competir 
modus eíTendi, alter ve fit ^cxuiat ip re-
rum p a t u c a , aícer vt intelligatur, prímiis' 
niodusd'.clti.ir naturaiis vmcuiqac reí, fe-
cundus intentÍonalÍs,primuiii tnodum ha* 
•bent res in fe ipfis , íecandum naberit in 
írainteUeftum,quL fit omnia,non fecua-
tlum efle phy.ficum, S¿ naturale» ícd íecun-
dumeííeintüncionalc, hinefit , quod vni-
metreijreduplicaro effe intentionali, diuer 
í a eíTentiailtcr prxdicata conueniant, ab 
cis^ua? iíli conuen'mnt,reduplicato modo 
©atura'í Ifte autem modus intentionalis ex 
plicatur peí* hoc, quod dico ípecies intcllrs. 
gibilis,&quia hxc intelligibilitas ctt du-
piexjalia per modumaftusprirmmonentis 
intcllcclum ad intclleciionem clicicndam» 
süa permodnm viamx adualitatis t e r ^ 
nando iníelleclionem, vt inilla inteliedus 
obiectum conterapIetutj,quod haber in». 
tra fe prima vocatur Tpecies iniprcíía, le» 
cunda expreíla, 5C quia vtraque ipecies eft 
propter reprxícntarionem obiedi, vtra-
que per fe referrur adobiedum, &: menfu-
tarur abobiedo. Ih fpeeic ergo imentio-
naüjfiue impreíTa, ílueexpreífj duoconíV 
Veranda veniúni:, alrerum per quoddiftirv? 
guitur ab obiedo,^alrcrum id per quod 
«ftidemcumiUo: íi enifti confideretur ra* 
t ío fpeciei intentionalis, qux dicit illum 
iKodumeiOfendi uitcritionalem > ^ oiminu» 
tum,íic clkntiaiuer diílinguitur ab^obie-
d ü i quiahxceíl: ipecies gencris phyfici ,^ 
ipecies in t¿n tion a lis e ft uaédam ipecies ge 
neosin'tentiona.is, pluiquamgenere diltm 
¿~U a genere obiedi: íi aurcm mipiciantur U 
iaprxdic^ta per qux fpecies rcprxfcntac 
pbiedum^lic ctt ipla quidditas obiedi ,ñe-
que cnim per aiiud fieripotete perfeda aísi 
niilatio, 6¿contom)itas,niti per hoc quod 
ipíamet forma partlcipetur ab ípecie, quas 
participatur abobictlo, ñeque enim eft in-, 
£eiligibiic,quodduo extrema afbimiléturin 
ratione aibijiníi in vt roque extremo albedo 
Cit3 üe in ratione hominis nequeunt aíimila 
n fpecies, ¿¿ obieduminiíj ratio horninis 
partieipetur á fpecie, participetur ab 
obledo. 
£x hisad infrantiam dift. confeq. íi 
tales res reaiitcrdiitinds ¿iferant intrara 
nonem eniisnaturaiis, conc confequen* 
riam, fi ditferant penes elle naturales In 
lenftonalej neg coílf.^; ditt.min. íubíump 
ram,ied fpeciessmpreliaeítaccidens Ipiri 
tdde conc, min. naturale neg. mi. & obie-
c\ m t í t íubítantia ebrporea lecünpum cf-
íenarurateconc.mi. fecundntn efe mteu-
tionaie neg. nu. & dift. cpñí w go non yo 
rcrunteilcciuídem arhomx intelligibílita 
ns, fecundum n:odum efí¿ndi n^turalerá 
conc. conlequentiam, fecundum diuer li,rn 
modum cílenJi ciuídem intclíigibiiitatK 
penes naturalcm, 6<: intcntionalcra negó 
conlcqu. itaque fccundim^ effe natnraic, 
implicatonumeít , quod vna quidditas in 
plurjbus entibas naruralibus realiterdiivin. 
d:is¡inueíru.tur;quia cüe naturale eft efle 
]]nLtatum,tecunüumquod vna res abaiia 
dilnnguiti rj&fic nequit in dnpbúsrcalitéc 
difrindls cádem inueniri, poteft autem in* 
ueniri cadcmresinetíenaturali , & i n eífe 
intentionalir.qcda ci'e intentionale ex fuá 
rationehabcr,qüod lit aliud á fe^quia eft,nó 
vtíir , ícd vtrcpixíenretjrcprxfenrare au. 
tem perfcdcfnonpotcír,niL res rcprxfenta 
tas prxcontineat. 
73 3 Ad p-iniam infrantiam difr. 
an!eccdcns5habcntprcedicava efTentialiter 
duiería,diucrfitare generis intentionalis, 
conc. antecedten^diuerfitatc naturx per 
quam obieclum ad cxrra reprxfenrant 
neg.anteccdens & confequentiamíquia be-
ncirat^qaod eademquiduasobiedi in ipc-
cieexpreífa gaudcat aliqua modali maiori 
pctfcdionc?ab ca^  qua gaudet prevt m fpe-
cíe ímpreíía rcpcritat. lnílabis:intcllc£lus 
a c l u á i u s ípecie impccffa hooánis produac 
ípeciécxprtiUm hpminis, non foiúíccun-
tíuai modun} inteptionaicai fpecie i expref-
íx , icd etum i eenndum rationeia íimUita* 
lítudims hon iUUS,ua t t vtraqueformaiitas 
j?roQucatí5r,tamn)odus .peciei exprd íx , 
quani ipía limiUtudo honnnis: ergocltnc' 
cedcquodüta i luüdo hoininis , qusr e í t in 
ipc cíe expreíla/it dutincta realitcr á íimili-
hominis,patct confeq.natp, qus d i t e u n t 
kencsprodudmnrealiter, 5¿ realice^ pro-
ducens.eft nectlíc,qiiod rcaliter dittinguá 
l ur ,hac eniít) íola r a cione pr obar i po t c U íi-
iiationemínOeorcaliterüUUngüiapaterni 
tatejquia ab iliareaiiter producitur,antec. 
autemprobatur,naroquando dúo realiter 
idcntáicantur/taíplicat: iner caris }quod vnu 
ptoducarut ;¿cnon almdXcd ratio íimilitu-
q i m s hoíniniSjquse habetur ín ípecie exprcí 
íawtntdicatuf cu modo ípcciei expreflx; 
ci^odumifta reaiircrproduc:rur,cít necef 
Jcquoa íimiiiteretiaipíá ratio íimilitudi-
ns cum ipl'o identificara producatur, eíi 
cnun f o r u ioliusdininiratis,quodPater pro 
cluca* niiumquoad modu rclationis,¿¿ non 
quoav. uaturam,qua: cum ilio identificatur. 
Aahocncg ant. etemminteliedtus adua^ 
tus ípecie imprefla hominis, non producir 
in coíiceptu diltindá fimilitudinc hominis, 
£ c d eandein;quam habebat in ípecie produ 
cit jíub moüo in tenrionali perfcclior i , ikut 
du agensintchdit quaUtatc¿ , non produ-
cir diuerfaKjqüalita r a,fcd candem ia produ 
clan íubmouoperfecliori.Síc aliqui refp. 
ad harc Uiííautiam.Sedmco videri foiuno 
pon luib.tveriratem. Nam ípecics imprcí-
ía^expreflanondifí-cruiUjílcur vua qua-
l i t as cum modo imperfectior i differt á íc íp 
la cu modoperfeCtion, f e d ditíerunr reali-
ter cntuariue, íicut dujc'qualirarcs realiter 
ínter fe diuerfa. .quodpatcr ex eo ,quod fpe 
cies imprcil'a eft principiu efFeótivu expref 
fíe,fic quod impreOa fempermaner, eV ex 
^reda finita intelleüione aduaiiamittitur; 
cxpreaamlupereílvltima adualitas^im • 
preQU íolum obtinerrationein a d u s p r i t r j i 
qua; omnia plañe indicanr diftindtioncm 
realcmentitaciuarn i n r e r vtráque fpeciem. 
Admiab c r g o a n r c c e d c n n t i i r t . e ó í e q . e r 
go opporret, q u o d fimilitudo,quíE eft in ex 
p r e f l a d i f t i ngua j eu r realiter ab ea ;qna; eft in 
impreca fubiediue, & obicdii ic ,ucg.con 
f e q . íubiediue tanrum, & nen obiechue, 
co •c.coni 'cq.ataque fatemurdidas fimili-
tuviiqcs obiedi,qu3c (untin ípecie impreiía 
tni,pan,VtThomt 
& cxprc&úealiter ínter fe diftingui d:ília^ 
dionematerjal i , í icut natura humana, 
quísf-ft in petro diltinguitór ti atei i^brci* 
ab ca,quíeeft íuPauk^rego taa.eu ícrma-
liter diüihguij qtói ú tm¡út cr.e can m con 
fift irin repraífeutaücre ciuldem numero 
obiedi) quod e(t ad extra, & íic cum con-
neniar in rcprxfenrationccuddtn» numero 
obicdi5ex hoc capuc nequcunt duiur .^ i . 
754 Neqne hoc vaíc ur negari 
pofle^nam far cndumi c i t ^ ^uod iiívsiivudoPe 
rri,quíe reíidet m ípecie cuiíocm cxiUc.r^ 
te ín ínielíedu Pauú,^ : fimiutudo eiuídcm 
Pctri,quxeft in fpecie ciullieni rc/iaente 
inintelledu Frdncilci matcnaiiter odt in-
gunrur;cnm indíírindls intcllcclibus repe-
rianíur}niiiilomiftus ran-ien obiedii e cque-
niunt-quia cundem prcríns numere p e t r ü 
íignifícant,dumPauiiis,ít:Francilcus,qui l i -
lis vtunrur cundenumcroPetrum cognoí-
cunt:vndepolTumusdicerc jO.uod illae fi* 
militudines reíidcntes in diltindis imcllc-
dibus mat(TÍalircr,&inefleeníis dif t ind» 
numero ílnr ,forma!irer tamen in cíle íitni* 
lirudiniseadeni prorfus íimilitudo íit : quia 
idemprorfus obiedum per illas repra^en* 
tatum eft: idemqmc prorfus dico de fiiniliru 
diñe exiftenteln fpecie impreíra,3¿exprel-
fa eiufdem numero ob i ed i , materialiter 
quidcmdicámefie diuerfas,tbrmalitei' tome 
dicam eífe candem numerojquia ab vno un 
iperoobiedo menfuranturjdum idemnu» 
tncro per illas reprefentatur, &cogfíófci ' 
tur. 
Sed inftabismam in vía D . Thom. ac-
cidentia etiamreípediua idiftinglintuv ra-
tum numero ob folam diftindionem íubic-
dorum in quibusinueniuntur, ita vt idem 
numero accidens neqnent cíle in duobus fn-
bicdis numero dlftindis^ ar qui fimilirudi* 
nes, quibus Paulus, & Francifcus eundem 
numero Pctrum cognoícunt, íunt in diítin 
dis fubiedts,nen3peindiítindis numero in 
tcllcdibusr crgo nequcunt habere vnirate 
niiniericamcxsíobicdo.cnius íunt Ciiailitdir 
nes- Deindcvna numero fimiUtudo nequic 
!ücíitií;cari cnmpluribus uealiicr diftindis^ 
f d ípecics miprelía,S¿- exprcifa realiter in-
rer lcí'iríingunt:ur:igitur fiíriilituíhnes ciuf 
dem cbvedi cum illls identificaticnonpoi* 
funt non renlircr inter fe c'illingui. 
Dcinde , qux íuur\-adcm vni 
tercio funt ídem interíe: ergo 11 fimiürudo 
qua1 iuucniturin rpceicin.preüa• S¿ expref 
fnfunr ipía numero na tura cbicdi-reprx-» 
feiuaíi ,cumí)c íiütiJeín rerriOjeruntideni 
ínter í c ^ f i c non mulriplicabuu^ir ad muí 
lií tU 
ci mtat* ü i . <uvtjmelJ$t¡ 
riplicationem^Of^í cumquibus idcntiñcan 
tur . ^ D c m . ^ h ^ c ü o c U i i u a u r c F t l m g u 
iiritatcm myíUnj fr iniutat is , c u i u s l o r ú 
ticmim commaiu'caljue , cft quod idcm 
numero iaucmatuf i,ient:ficatum cum piu-
ribusreaiiierintcrrc d u t i n á i s , hoc autem 
dabimus . fí ponamus cademnici numcErO 
ptíEi'acata quidditatiua ODICCU repernun 
f p e c i e eius imprcíía^cxprcLlaTunecnim 
kJem numero i^cntiheaoitur cumctk natu 
ra i mo, 5¿ cumeíTc intentiooaij, q u a : ü u < j 
Ciíc rcalitcr ínter fediíUiiguntur. 
Hxcitadifficüia appaient ,quo<J alí-
quiThomiítx moderm,de quorum nunic-
roMaricca eLt,hiccon:rou. 2. Merhbro j . 
atíirmet, quod ípecics Imf relia non p íx-
continec ipfamnatüram objecti , íic quod 
í it ciufdcm rpecicicumobicctojícclpraíco 
tincceiilam dicitur íolumrepraclcntaíiuc, 
¿jü^te ms mhil cñ in obic¿to rcpi istcntáio, 
qijoa i ionrepíxicntetur per \pecicm im-
prc^am, non autem ad hunc íenfum, quod 
jpi:a nat t i rsobieí t i , qux rcprxCcntatm íic 
ipía,qua fpedes eam repra;lentat. 
754 Oc te rumbíc authorinhoc 
5¿ recedit a D . Thom. 5¿ á veriíatc rece. 
<áit,abillo quideraj quia tcrtiocotrag.cap. 
49-ratioue 2-ficdocet: Sintilitudo itifeU 
HgihiliSf psr (¡uam intelligitur aliqutd fe-
rurndu:n ¡¡kam [ubflantian opportet ¡qtodfíf 
eiufdt n fpeci i,vcl magis fpeeies eiuspjicuí 
forma dompif yquA tfl tnmente artificii eji 
€¡Hfdp.rn fpaki cur/i foritadorniiSy quA ejt in 
rnatarict^elpotitis fpteics eius-^ noa eni'n per 
fpecixm ho:' tnií intelligitar de afino^uidjit^ 
füáipfa natura [tíb'}anti* {eparata, non ejt 
idea (pecit cú 71 naiura diuindjmmo neegene 
Exquibus inícr t , quod Angelus per 
íaamíublbnt iam n e q m t Dcurocognolce-
r e per cllentiam- Qujbus p o n d e r o , quod 
quia ei^qua^ funt eiuidem f p c c i c i poflunt 
d t í r i n g u i numero, videns D.ThOra. quod 
hoc non fuñieeret ad perfeetc intelligcn-
dnm obiefta-.r, fi per indiuiduum cluídem 
fpccici, cognoíceretur aliud emldcnr^  í p c 
^iei,addidit' iilam partcm velmagis fpeeies 
quaíi vellit ,qaod ad fpeciem p e r f e -
¿tc r e p r á B r e n t t n t e m obiedum, requira-
tur, quod ílt ipíummct obieCtum, i ect »íub 
alio modo cflendUquam doclrinam f.magis 
ád longum tcnet in4. d i í r . 4 9 . q . z - a r r . 1 . 
crgouixta D. T h . tenendum clt,ípeciem 
impreííampríEContlncrein feipfamnTet nu-
rfteroquidditatcmrci cognoícibilis, licct 
cum alio n^odo cltendi diminuro , vtpote 
peí le Inítituto ad repr^lcntationciu alte-
H* ferré* 
tius. Qiwe doctrina confonat cum alia,qi 
lenet in íraq. 1 4 . arr 1 . vbi docetjquod 
iramatcriaiia,t5¿co§nolcitiua poüunt re-
cipci e í onnas aUurLai,(ccundüm ídem eíís 
n u m c f O j q u » - gaudent á parte rci, Ucct le-
cuijwuaial uniiücdum cücndijad diftereir 
iiom aiiorunicnuuiii maieriahumjqueepof 
iunt recipere lorm-s al iorumíecunduaí 
ipecicauaniiim, vi üumñliusaccipítnatií» 
raiuPutriSjnon quidem accipit jplammct 
naluramPatriSjícd aiiaminttaeandem fpe 
c cm uiínnctam. Coa íohat c L n h ^ c c o 
¿trinaal.js, qua: dotct mtra q . 8 i . vbiimul 
tot iesuoect ,quod tupenora deterioran-
tur ex e o , q u o ü in n u c i k d u noliro iU i in 
feriori lint antenota outemaieliorantut ex 
c o j q u o a í n i a t d k d u u ü l r r o finí ,qua& do-
ctrina vera non cíict, íi ipíaí rcrum nalurx 
con cilcnila Ipcciebus intennonahbus pra? 
c o n t e n t í E j l e d iclum carum íimiUiudlnes:fa 
lendum crgoer i tá vcrisThorailtis,ipíaniec 
pradkataquuditatiua rcrum duplici gau-
derc efle, a h o p h y í i c o ^ r e a l i ^ l i o wcte m 
tentionali, pnmumhabere in íe ipíi8 ,fecun 
dum habere in ipeck imprefla. Recediteiia 
hicauthot á v e n t a t e , r a í i d a m r íimilitudo 
intcllc¿luaiisnoaanis,qiiá non fiatper ip* 
ía ptxdicatahoajinisaeü j er LaiiJitudincrJ> 
quaeiionat homo, íed habet conít i tut iue 
alia príedicata genere plufquamgenere 
clilimcla ab hommes crgo non requircrur, 
quod per remciulden' ordinis cum iplo ho 
mine p e í f e d e repra:kntetur, ícd poter^ 
rcpralentariper icm otdmis infenorii,^: 
fie ratio D . Thom. qua probar non poílc 
dari rpccicmDciíVticltinlc rcpt skr ta t iuá 
aullaent. preb. confeq. íirollitudo homi-
nis, qux non llt ipía hominis fubftanüa, no 
po ie í t non elk inferior ad hominems non 
enimerit hemo, led quaedam'vcluti p i ca -
ra intclledualis hominis:crgo nonent ne* 
cellc, quod fit ordinis xque perfe^i eum 
ipía íubitantiahominis, prob.confeq.naai 
illa fpeeies quantum uis perfc£lereprxíen-
tethomincm, nunquam tamen perueniet 
ad etkntiam hominis, led loluroctit íimili-
tudo eius.- ergo noa requiretur , immo nec 
potent eLk cairdcm ordinis cum hominc. 
Deinde in intclligibile cft, quod aliquid fjc 
arsiraikturintcUeclualuer homini , quod 
conueniatcun^ co in vltimadiffcrentia ge-
nere, al ' js , & quod noa fit homo, 
nam hic,pcr hoc quod homo eft,habet dif-
conucniiecum ommalio , quod veré n o n 
cft homorergo dum hic author admatitex 
vna parte, quod fpecics hominij debet íic 
COO; 
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connerúrc cum hon3Ínc,qnod ín nullo pr«' 
dicato dücrepct ab co?i„ú m ómnibus ^er-
fcacaisimiiccur ci,clcbetconfequcntcE fa-
tcri,quoci ipccics lioiDims perfecte iilum re 
pr2efcntans,üebccmícpra;GOiuinercipfarn 
eflennam, &qui4aitatcmhormnis. 
Ccrtc ego non capio.quod predíca-
la eífcntialucr diuerla abíiomine v-g-pol-
íint ipramhominiseífentiam formáUtcí rc 
pesteotare, ficquodintclligcns tactusin-
adu per iplarofimilf dinem horaims.qua 
íion cithomo, polsit iplura hommem intel 
Ügercquivcrc üthomo. § Nccvaíecdi-
ccrcqaod quamuis eikntialucr non i i t ho 
mo, ted rantum iirailitudohoriiinisi tamen 
in ctlc rcpraeícutatiuo, fie eft homo, quod 
non fuequs, vel alsinus. § Non inquaro 
valct,namcfto non tepríefcntct afsinura 
vclequm^tamen fi rcpraílentansnon íit ho 
mo, noncft pofsibiie,quod in eflentia con 
ueniat cun^ ¿omine,imo cft necere, quod 
clVcnnalitir differ.ítabiUo; non etgo erít 
poisibüc ,quod in elle rcpraBfentatiuo fit 
idem cum ilio.rcpraefcntat 10 enim perfeda 
fundacur in clíe: vndequod non ett homo, 
neqintrepraelentarc hominemj íed íí folum 
llt homims íimilitudo, tantum perfede rc-
praefentabit ílmilitudinem hominis. 
736 Aüevcrocrgocum O.Th1. 
(ñeque cnitiii quia difficilis cft dodrína 
eius.dcbcmus ipfumrcllnqucre,lcd provi-
ribus defenderé ñeque enim attinct ad írao 
ciícanos nottrum defendete Thoroara,íed 
attinct ad magiftros Dominicanos, qui lu-
rauimüs defenderé illurapro poffe noílro) 
a f e o crgo cumipfojquod ípecicsimprcf 
ía quiddifauuei&: perfedercm reprxlcn-
Taiis,debct inleprscontinere ipía predica 
ta reí ,iri alio tamen ciTcndi modo, nempe in-
teritionaU,6¿ diminuto, S¿ folum inltituto 
ad rcpvcrentandum.Reftatergo reiponde-
re inltanujsfadis contra hanc dodnnam. 
V ndc ad primaminfrantiam^ift.coníeq.ne 
qneunt habere vnitatem numericam ex 
obi cdo, numericam materiale m cene. con^ 
ícq»numericamrpecificatiue,nego conleq. 
ítaquc,cura fimilitudinesillíE fintinítitutae 
ob reprxfentationem ciuídé numero obie-
d¿,habenr ex diftindione lubicdorumpíu-
raütatem materialem,rpecifícatiua autem 
dum idem numero obiedum reprefentant 
habent vniratenmumerieam rpcciíicatiua, 
íicutenimdux Ipecics ,quac ceprcíenrnuc 
duas humanitates dirtindar,ciua; lunr dua 
litate materiali dcfum'pta ex diítindis lubie 
éfcisinquibiis repcriuiuur,duaHta^c forma 
íwl. pan. p.Tkomi 
li fecunduraquod diftindarr. numero hu* 
iranitaienucpííEfcntaDt: íTc &:il]cmqr.3B 
eandemprorfus ni mero iunnar/irii^-m rc-
prs ícn tan t rpeciticetiuc, vr.uro mééf'fo 
funt ,eí toex parre íilbic£;i maicrialitcr di* 
ftinguantur» 
A d íccundádiít.ma.vna numero fin i 
iiltudc ncqiiú idpntitlcaricum duebu^iea-
liter diíundis^nci numero Cixbé^J^mM^ 
cificatiue;Conc.ma. vr.a numero tantum fpe, 
cificatiur,ne^o. mo. ccdilí. p i n . ípec/esim 
preíTa, 3¿ c.xprcliareahrct imcv ic ¿iírin-
guntur^ubicdii.e, $¿ IpcciñcariuejUcg.mi. 
lubiediüc, ícd non fpecifícaiíüe,couc. min. 
&:ditt.conleq non pollunt mter ic reali 
ter non diíringui,lubicdiuc, 6c ípccificati 
ue,ncgo conleq. íübiedmc tantum , cene* 
eonfeq. itaque de pra:dicatis obiedi exi? 
ftemibus in ípecie impieCia > 6¿ exprclía ciuC 
deoinumero obiedi dupliciter loqui poflq 
nM3s,vcl de ipfis fpccificatme^cum iiabeac 
idem numero repraelcritatmií ex hac pane 
non multiplicantur^ec poflunt nuiluplic^ 
ri;.quia ípcclficatíue ab codem numero ípc 
cificanccíncquit plütáíit as nürnerica proué 
ñire, veldc ipris,fecunduR) qviod cüm quall 
tatibus intentionalibus intentionalirer rea 
liter identificantur, 5¿ Uto modo realiteE 
¡ntentionalitcr,ficdiftingUDtur3quodiceni 
fubhac ra tióneintcntionalítcr rea liter cf-
íe non poffiinc, vnde & habent dirtindio-
nem, & habent identitatempex diftindis tai 
xnen capicibus, & etiamdiuerfx ratíonis;, 
namhabentdiftindionem fubicdjuain,&í 
habent idcntitatem fpeciftcatiDam. 
75<5 Adtectiaáf dlft. antecedens, 
quae íunt idem cum tettío font ídem inteC 
fc,in ca linca,in qua funtidem cum tertio, 
conc. aDtcccdcnSjin aba linca,in qua noa 
funt idem cum tcriio,neg.ante,e.&:diíi.coa 
ícq.eruntideminter íc,ípecif»C3tiue conc* 
confequcntiam,íubiediuc negó conleq.Itíi 
que ^jmilitudines eiurdem obiedi rantum 
funt°idcm cum tcrtÍo,ncmpe obiedo, ' íp^t í 
ficariue, non verorubiediue. vnde tantum 
fequitur^uod rpecificanuc íint ídem inter 
í e . n o á vcrorubiediüc Ad vitimam,negó 
quod forum diuimtatis defttuatur ex bac 
noOra dodrina jtuiinquia fóromtíiuinitn r/s 
non coníhUt in eo^Uod idemidentifícetút 
cum pinribus rcalitcrdiftindis, íed confia. 
Üic in eo.quod íecundnm íuum cífe naln-
rale, ílmpliciter tale idenrificetur cum 
Ülls, &rnon maltiplicetiu- ad multiplica-
tioncm corum, qnod non damm in prc-
íenti ccntingcrc , qul tantum cadcái 
li'iz prc? 
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Tratfat. I I Í . dé njiflone Dei, 
prxdicata pónlnjns fecundum cííc natura-
le m vnor, & íblum intcntionaliter muinpU 
carrus üiqd. 
t m r i fecundo quia nos ipfa praidica 
taqu'ddiraniu obicaiiacciiLioaalitcr Uml 
tip!ícamusLubic6liiie,& nmtcriáii müí%lí 
cationciuxtamukitudinem eik intcnno-
n a l í s , ^ roiumrpecitKatiue, & obiediue 
rion¡maUiplicaniuSiquialpecíncativumío-
lumci l vnum- al Deas ablolutus ad mui-
tiplicationcm pcríbnarura nuilo modo muí 
tiplicatür, íed tewptt manet vnus. &í ÍJC 
íoníeruamus tormam diuinae fingüiatitav 
tis. laftas íaltim nos uamus vnum in mül-
tis identiñcatum cum i l l i s , Sí conferuans 
vnitatem, nam eadcni predicara omcdj 
ponimusin fpecie imprcffa, & exprcífat 
quajlunnmilta dicimus ¡tí illis mulns 
adhuc ruaraconfernarevmtatcii), vndc ve 
rificamus íentcntiam Platcnis depoíitio» 
lit:vn¡nsinmultis á parte r c i , 
Reíp- ncg. antecedens nam nos non 
ponimus}quod id^uod elt vnnmfpecifica-
tíuc reperiatur in plaribus ípécifícatiue, 
fed ponimus id^ quod fpccifícariue clt vnü 
éíTe in plaribus, quíE licet fpetifíeatiue ílnt 
vnumfunt taníenplures fuDiediue. Vridc 
nonveriricamasvaiucrialcPlatoiiiCíun.Ex 
his ad vltimam replicara lecundoeiniíaotiíc 
priacípalis. Reíp. quod pjrsdicataobiecti, 
qux funt in ípecic impreílamenfurantur ab 
obiefto reduplicato eíTe incennonali per 
quod differunt ab elle phyíko, non autem 
Ipfa fecundum fe , 5¿ejf íólis conftitutiuis 
eíTcntiíB obiedi, fie enitn funt ipfum obic 
^un^vx, ficnon poííunt ab eo menfurari; 
teduplicato tatrenefle intentionalijquia in 
eo non funt vt ímt^fed folum funt vt repras 
fentent,í]cpropter obicduni funt,^ fie ab 
obiedo menfurantur. 
5. X . 
Z tlyuHtur alia obieñ iones contra rationem, 
& conclufionem D. Thom, 
TErtio iníhbis principalitct contra concluíionem pro-
babileeftin Tecla D. Thora. 
vlfionembeatamproduccreVcrbum crea* 
íurainnútiuc repracfcntansDeüfícuti eítin 
fe; eí-go.Á: poterit dari fpecies impreíía 
D e i Í K U t i c f t infeprob. c o n f e q u e r n a pa-
i \ tate rationis, 5¿ antecedens prob. quia 
fie t e n e n t piares Thomiftas nempeFerrara, 
íüueftet3X^t:es, AlphonUis Michaci,, ^ 
ali5, quifaciunt probabilitatcm Taiis fcg 
tenna.ierG.o. 
Confir. ípecies A-ngelica repríefea 
tansreraraatenaiem , elt alticris ordwis, 
quam m, ipla res materialis, te ramen per -
í e d e n n o coi^pichcniiue rcpraiíentat icm 
mateciaienr crgo noneltncccílc,qUod ipe 
cies ¡mpixira m 'eiuldera ordinis cura obse-
d o ícpiícíenra o. $ Confir. pracdicata 
horainis, íicut non poiíunt repenri in aü^ 
quo, quovl íii líiféirióriis ordinis ad honu-
«era, liCniqucum repenn in aiiquo^quod 
íitíuperioitsOroir.is ad ipiumjUcque euim 
peteit dan hon.o, quiía ord imsAi^ . i i c i , 
Micfft trá.íviiKCii!j íp^tci:tialitatcph}í;ca;a 
quarcaütct pi-tfchu.it t>rdo Angci.cus, ¿i 
nihilOiDinu.- A ¿cii.s ífabtít ipccKintiOaii-
nisrepnce tai.u a» : cr^, ^: |. e iv iu c cen-
tra ¿laBaliqiií . Cji-.oc. ír.cucuoo ut órdi* 
nií intwr.ons, \ j ote ^ c a í i n a ^ m reptas 
icntandc;. IUÍÍÍÍS^ I ^ U I . 
AdiuK- •,L'níiicniuumcG,. snteccccns 
ad presb. cieg. quoc ilhauthorcsiuCiant in 
vi;; D. Pftó'&j. ptóbáb'iíititCftí cuca nlam 
tiitentiani ét;ciyín pói coní ijuciacr lor 
quntur iHi l ú<.;n;,i.a.,qupropicr i a; k -.^JÍ 
1>. Thon^ jira tíómtiái ici-iei-u^nípnrao 
probanirruií téneiíi son ctfe ^o.sibilcni 
a* niVc diiiMit L.s if fctifeiñh iraprcfisni 36¿di* 
cunr en'r poYsMíéiii t tyíjtmtti CL.ÍI» ratiO 
Vfel de u.,aque ii i¡ n £dnüÍDtát, velde nul-
la: vndc non c!*'o» mus fráte diíH's corura. 
^ Adptii.rá confirm.dill.cOiUC'jucnsi 
crgo non ÉÚ iv c^i.e .quüü fpétiéá itiipfeí? 
fa fit Vlufrícrr' c « jn s ci n < bi'eCtp iL].r«* 
ícntato,aw. hurt ftnfúra qiídd t^etics ue* 
qucat tfk altidris órditfis im« obidd'p^ 
conc. é6nfeqacnti303 ,¿d hunt lenium^ 
qu«d pr S'f ff cii. s eíle oí*, u-.ib u:ic i cris 
ipfoobK'd.o rtes . cci.ica .a uam ? itaque 
I ) - Tibornas nrifiauáfn diili. quod í pe cíes, 
& objc^uradcix-bant -:••.!'•.• ci-ilceraordiris, 
fed tantuní dixvt, qW d per i] éciB orcnis 
infenorisnequit rcp. .acní JH . rreacres 
ordims (upenons. 
Ad lecundaconfir. dico, qirod loquen 
do de eüe phyfico , & ebnhaturali \ ríáinfa 
torura homimsircpu?rnt prxh-.ia pralica-
ta reperni formnlirc»- n ordine AiVg'cíícP,, 
non verohoe t'ip^i áídéordir .• i.-ícntio-
nali, ¿¿diminutoaiún'Iv c cura n.ÜÍlí etíU 
fit connaturale non. limiratu. ad tóiam 
pr«continentián)vn'.useT . '^  ib eíle icpa:-
ícntafíuoA-ficpotcíi iavíic éflfc .-ui i¡ uto, 
¿¿ intenrionali natura ad vnarc prxdicata 
niuUotujm eAmííl pbyficoruraj vndc 
non 
non pofsit dari homo,qmfcCundlG efife fuu 
natuíalc tit de ordine Augcuco;non tamen 
reqmtur^uoa non poisu Uari nomo iuten 
tioiuus, icaiaeilí: uueatiünalide grdine 
Angélico. ÍNCC taaienexhoc poiiet míer-
Xi,qaodpoúiC ciic uucntioruic creatuai 
prscontínere m íe Deam íiciuieít in fe. 
JSÍarn cüeintenciónale creatntn, nec fupc-
rat oramenv deitaas, nec pecvenit ad 
ilium. 
739 Dicis,quodUcct effe intentio-
uale cccatiun non polsttpet venir e aderas* 
contincndum Deuin íicuti clt in te aaasqua-
tej quia ad hoc requiextur repraeíentarc m i 
fíiMtam jircKio Inmuto, quod íolum aftuí 
puropoteU conYenii:e>tainen poterit per 
uenire ad icpraerentandum Deumficuti cíl 
in fe modo nmto,naní Uuic non le oppoiac 
potentialitas nictaphulca: crgo , quaaivis 
noníitpoísibihsrpecies cteata Deum rc-
praeíentans coaiprchcnfiucerit taincn poí^ 
iibilis ípvCies crcata Deura repraelcíícans 
íojiaaiqniaditatiue intuitiuc. $ Adooc 
nego aatecedens: eteaun ad rcprselcntaa-
ciuraquiddicatiue Deumíicuti cft ín le, re-
qaiiitnr(vt rpijües dixi)quod rcprxíencaas 
jpraecontiaeatm le ipíum Deum íecundum 
cüe inteliiglbilcnam Deus immedmte 'jü-
cutieftiaíe,aonrepraeíentatur,niíi penp-
fa jirxuicata deitatis: vnde nihil poccit 
qaidditatiue repraeíentarc Deum íicuti cit 
|n fe,qumpoksitcomprchcnriue reprxí^n^ 
tare iUuni,vadc ft ad hoc íecundum requU 
fiiur>quodrepraerentans purus actas iit, 
panter iioc iplum requiretur adprimnai*. 
Intlas noa opportct,quod fpecies quuidita-
tiuercprsfcmans obiedum pofsit etiam 
comprehenfiuc repíxleaiare illum j ergo 
poííct dari quidditatiua rcprxfcntatio L>ci 
ficutieft in í e , fine eo quod íic reprasíen-
tans poffet comprchcnfiue reprelcntarc 
Deum. Prob.antecedcns,valdc probabile 
cft in via D.Thom.quod Angelus inferior 
non compreheadar fnperiorem , cum ía-
lüenqaidditatine cognofcat iliaai t crgo 
fpeciesquáhabet inferior de fiiperion ent 
folum quidditatiua reprxíeataiio eíus, 
non vero coniprehenfiua. § Ad hoc neg. 
antecedens, adprobationem d i i t amece-
dcnsjfic^qaod probabilitas ralis opinionir 
fandeturmeo ,qLiod fpecies quidditatiuc 
curarepraírentans noa pofsit deícrvire id 
coaiprehenfionera eius, aego anrecedens, 
fandatiindcfeckufoliuslaminis¡inferioris, 
concantecedens, Se neg. conícquentiam-
i-taque aUquiThomiQa; affiraiant Angelu 
inferiorem non compc¿hcndete fupeno-
rem nonj quia affíratoa ípcciémeias auid* 
ditatiuam ,qüam haber inferior noncQe 
quaatuaieft ex fe comprcheníiuani ínpe-
n o r i s , íed q..ia lumen inferioris noneft 
t^ntum^upu poisk vti fpecÍGrepí\tíc.nía-
tiuaAngcü íbpremi ad.Equate^iaia lumen 
limitatai iuxea Ümitationemipfius Angelí 
cum iuai'wñ naturaic fit ipíeme^ inteilectus 
Angelí iiifcrioñsEt fx de t e t a compre-
h W í o n e e i u s . Sp^cies aiueai infcrvicns 
illraoa haiitatar^qcüa hoc ipíü.qiiod quid-
ditatrue An^eluai liipremuni pr^contír 
neTperf¿de ,ho t ip io quantum eil ex fq 
potéltiiiüniadaequatéripraiiVntare 8¿ fie 
hoc ipio, q u o d m qmdciitatrna qúa ntuttl 
ex le cft, eit etiam f oiiyrchenfiiia. Vnde 
í r p e u s vim cognoíciñüam Angeli infe». 
nons üiuiiutus coafoxtaret, taoc Angc-
jusiaíeríor ex vi talis Ipeciei imprcíf», vere 
fupreníum-comprehenderet. 
E£Íi:irerua3;iaÜes,quod fpecies ? q^a 
ego clare^V difrihcte cognoíco rationetd 
ánimaiis^lJa qulderoeft quidditatiua Tpe-
ciesiUius,&auiiomodo eit compreheníi-
na:crgoítat bencdarifpeciem quiddirad*. 
üe repraefentantem aliquod obie¿l um,quae: 
tamcnnonfit comprehenfiua rcpi slentaV 
tioiilms. ^ Adhpcdieo , quod ratio 
ammaiis, cum ílt poten tialis ad fuas dlftc-
rentias. Se modos, dupliciter reprcefentari 
potelt per Ipdciem: vno modo praecifsiuc 
lie,quod tantumreprícientetur viuens fea 
fíbi|e,aiiomodoprovr aparte reí reperi* 
tur , quo nodo ípecíes Ángelicaj habene 
i l ludrepr2eientare>cum enim poísimus cog 
nofeere per íimpiicem abliradionem ra-
tionem animaíisnon concipiendo modos 
vel diffcrcatias-,quibus á parre rei contra 
hitur,i5¿cum qaibusjdentiticatur, póflu-
mus panter vti IpcciCjqua; rcprsefentet i l -
lud pnmo m o d o ^ non fecundo modo, &: 
fie darur íuccies quidditatiua ,qna:Bon, üt 
animaiis coaiprekeii iua.Rcfpeda autenr 
notuix luruitm.t De i v t i eft in íc ífta di* 
ftindio loctrm non haber • quiacrm^ quasll*. 
bet porriuncula Dci adu íit ipfe Deus , 5c 
a 6 í a ut orumadiuina noa potcíl reprcefen 
tari Dens Iecundum aliquod prsdicatum, 
quii) rcprxícntetur Iecundum oirnia eius 
predicara,qux haber a parte rei. & fie ne* 
quituari ípecics qiudditariuc inruinucrc». 
prefentans Deum.qiieciiam compre-
heniiuc non poísir rcjfceícii-
tare illum. 
^ V A E S T Í O I I I 
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pofsihiiitate fpeciei exprefít ad viden* 
dim Deumficuti ej-t. 
m 
F)ST quam cgimusí de pof-fibiliutc fptcici creat» ad tideotlum Deum , & 
ícfoluírous, q"0^ noi3,reñatvidtiiCLm, 
vtrumeodem modo debeauniS 3 ücoiogi-
Jtaridcípeciccxprelía , qu* ÜIUCLI v t c 
bum mennsj^qaia nonomnes tObViauut 
iiico inquo confiftatrítio ij- ccici vxpiel^ 
feidcóalíqua inquiremus prxambma ad 
c e f o l u t i o n c m ptstentis qu«íUo«is* 
$ i t 
^rumftrhum^eu fpecies expre^ft idem, 
quodinteílectioi 
$*: ; , ' •' • 
El" fuppono, quód quando óbicdnRi fe iptoi)on vnítur potcntia:, tujñc 
ad intclledioucm ciusrcquiiurVcr-
buin^uod dicitur partus mtei edus iuxra 
Íiiud,quod íapicñtia áQ(cú\c\t}anteomucs 
eolles egoparturiehar, quibus (ignihcau r 
«ternitas Verbi Patns diuini per isodum 
cui.u'damconceptus , feu pattus inrciie^ 
¿l:ia}is,dicíturctiafotmatio Vcrbi menta-
üs , inrellcíiuaíisloquutiOjiuxra illud Prál. 
Tibidixh cor menm, &: iílud ¿i.vit irij pitfis 
t^ cofit? p/o,8¿illadPauhad Corimh. 13< 
Angel' eniai,cuin fpiritus rintjhnguamnó 
habenr/cd jmteinteUeáüaMtq íoqui di» 
Cuntur,dum rrientalítcr vtrb,.proferunc, 
dicituretiam fpecics cxpretfa 5 quia hect 
Iderpobicdum per iílam reprsefentetur, ac 
Jer imprcCTam, tamen exprcfsiori n odo 
tepracCentatur per Vcrbum, quod in linea 
Intelligibilidiciturvltima adualitns paf'-
ixa,cum Cpecics imprefla reprícfcnratiota-
tum fit per modum aftus primí' Hoc au^ 
teraVcrbunjD.Thom.in primo ad anní^ 
foaídumdercripfitfic: e^rhum in mente no-
fira nihil aliud (fe invenitur, quam <íliquid 
añualiter inte lie ftumfiiu; conreptum intet' 
¿eftu quoieji yocís Verbo pronunciahile. 
Sed ¿¿poreftdiffíniriíic.. Spirituaiis qua-
Üus ab intellcdu cognofccntCjdimanans, 
formaliter exprimens obíedum per modu 
imaginisintelledualis. í Hoc luppo. 
fico inquirimusA'rrum hocVerbum ab ipfa 
inulle^t^icdiftingimur. Iqquo punfto 
elucida ndo,duas invenfo cppcfitas r e n t e n 
tus, prinia negat tealiter diliirgui Vcrbü 
ab ipía intclleclione. Sibeérfefet Si^rcz in 
nxiüyh diip.48.lc£t.2.5: lib.2. d e animal, 
cap^.Bun>.ii.5¿iib x.ccTnnit.cap.ts. n. 
37'Machindilp.25.1ca.2. Rccrbhus. iib. 
6.CeVcntare»qiJxft.25. rnm. tf. Rubius, 
Avería,^ali) ' annihcnuíta; in libris de 
Amo a. In quot^  iplum videti'r inciderc 
Fa.oius^hic,diib.t-5. quiímvis obícure; 
b',cuíiCtaíti t t n t i a a f f i r i T a t rcrflirer diOin-
guumcrlcV vibini 6v irteiketio, fie t e » 
L t n t ccmmutiiícr Thonülia-; ciuarvis Pa-
ludanusA Sotus vuleantur t e r e r é lolum 
fpnualite? d^ii i§rait íc«t ciílingunrtir fieri 
^U^xu^efí t tiiud^nin c t i / s - " 
Sit concluGo. Vcrbunv rea'riter diftin-
guitur abipía intelk£liüne. Sicrcrct D# 
Ih.qüaít.s^dcpot^art.i . in corp vbi ha^ 
\ K V . Intelligens in íntelligendo aaqu^tuor 
potejt habere crdiiem ,jcilicet,adrern , qu* 
intellighur ¡adfpeciem ¡nttlligíbilem ^ua 
ft intellefiusinaftu.adftiufr intelligere. ^r 
ad concrptioiteh: ittclkííus y qmx. quidem 
concíptioá tribus pr£dií th diffen ,de qua 
aute diftiráHonc ioqn?tnr íic,vt explicct, 
pro/eqiiUdr:^ re quidim intellefta difftrt, 
quia res ifttelltclaeji interdum extra intel* 
iefíum t conceptio autem inttlleUus non efl 
ni. tn intclU&Hi&. iterum conceptioañtem 
intvlLBustrdinaturaá rtm inttlltÜam fi~ 
LUÍ ad finem jpropter hoc enim intdleftHf 
concepiiohen; reí in fe format^rt rem intel» 
leftam cogntftat.Üiffertautem a fpeciein* 
telligiltiy nam (pedes intellig'-biUs qua fit 
intelleftus in afth confderaiur *4pfiifítf» 
pium aBionis intellcÜus 5 cum ómve agt nh 
dgat fccundum quod efi in a$u /in cffu ak~ 
tem fitptr aliquám fomam .quam oppcrtet 
efje stiionis prlncipium. Diffirt autm ab 
aftione inífllcBus , quia pradifta tonceptio 
conf>d¿rati4r.yt nrminus aBionis , & quafi 
queddarn per ipfam con; itutun y&c, qui-
busdeclarat Verbum diftingui ab intclle-
£tione3tamquamterminns efíiedus per il-
Ism Simiütcri.patt.quxíl.34.arr.i.ad2. 
cxplicans illud didum Auguftini, qnod 
Verbum cft notitia.dicii: Cumervodieitu? 
quod Vtrbw* eft notiria> non accipitur noti" 
til proaílu httellcBns cognejee ttis, fedpro 
quod intellcBtis concipít cognofeendi 
Vr>de& Jíugiffliyiffs dicit,quod Verbtm ifl 
f pientía gtnita, quod nihil altud efl,quam 
ipfj conceptio pipientis,quie etiamparí mo» 
do notitiage ira dicipotr.jft 
' 740 Prob.racioiKConclufio.Nam 
Pa-
— ^ 
Fatcr iStcrnus &¿«q«a«ecft Ickni realitcr 
cara fuá i n t c l l e w C i o n c notionali, «5¿ nihil-
ommus rcaUter notioíialitcr aiftingu cut 
^VCÍ DO, quodpxoduat pctilkra: crgo 
aiTeucrandurn cnt, quod Vcrbum realitcr 
dittinguatur ab m c t e ü k o n t f e t qeara pro 
duciturtde antaccdentc nuilua CathoUeus 
poteft dubitarc, & cohíequcntia patet 
appari, feu á fortiori-, qüia ex tcrnünis i w 
gis identificancur dmi na,quá crcatacrgo fi 
ib diuims a d í o pro4u¿lma Vtfbi reautcr 
rtílinguitui á Vetbo ,á fortiori mcrcatis 
debebitVcrbum abiila rcalitct diílingui* 
Prob.enam lecundo: Nal» non cnt con-
gruentia aliqaa adprobanduVcrbumin di 
uin.srealitctdiftingui abintetfcctionc n o -
tionaii,vtieltprodu6tuu eitis: U pbnaaras, 
quod in creatis n o habeat realitcr dittuiguí 
abüla. Sletiimponamus,quodincreaüs rea 
iiterproducens nondittinguatür realitcr 
á realitcr proáufto, non poterimus uuci. 
íigerc,quod in diuims, ica neceílario de» 
beateife, quodproducens realiece á pro-
ducto diferat, crgo ñ ponamds , quodin 
creatis produdioVcrbijquEcinteiiectio elt 
nondiiiinguatur realitcr ab ipí'o V e r b ^ 
perintcile:tioaemprodudo ,nonpotcrf-
mus corígrue probare, quód inteilecho no 
rionilis^uocVerbidmini pruciudioet\,rca 
liter diftinguatnr ab ipfo Verbo rcaluec 
produjo. 
ihcesáíhmconfcqucntiam non cífc 
b o n a m ^ e r b u m indiuir\isnon pioducitur 
cxtvceísitatoad intclhgcndum/cdcx pu-
ra foceundrtate intellígentis .* crgo patiíér 
in creatis noi\ producitur ex neceísitatc 
adime^ícndum ,fed ex p u r a foccundita-
te-.ergo íimíliterifta non valcbit, Verbum 
indiuinis realitcr diítmguitur ab intcUe-
¿tione notionalhergo pariter in creatis di-
ftinguetur realitcr ab intelledione , qua 
provtuciturríicut crgo fine manududionc 
Vcrbi crcati adincrcatum, concipimuis íñ-
cccauim produciex fola íbecunditate, cv.i 
fme aianududionc diitinítionis realis Ver 
bi creati á íuaintclledionc poterimus bc-
ne cogoofccrcquod Verbum diuinum rea 
liter diíUnguatur a fuá notionali intciic* 
ftione. § Sed contra ci\: nam ello lo-
queado de proedlcatls , quas con-/cnumt 
diuims, ex quo diaina a: creatis dilV¡ng;sn-
tur,non pofsimusex Crcans afcendere ad 
diuina .vt Cbtííi^git in exempioác nccchU 
tatc, ^ foccunditate j tanren loquendo de 
pr.Kdicaiis ,qux convcniuilv diluniá non 
ptovt diftinguntur ácreatís/lcdproyc co-
I n i . partlS>.Tbm! 
municant cu lilis>non poffümlis congruá-
icr tnvclligare diuina niíi manuducti ex 
hts,quaB vcntatéhabencm creatis,credirá 
P^terjv^. Films non opponcrentur i cali* 
ter in creatis.nonpofíbnus COíigru^ntec 
atnrmate indiuinis etiaha oppom realitet 
¿¿ íi cífc¿lmc realitcr producens nonidilun 
güerctur rcaüter á pxodutto, nc^poiTe-
mus congruentct hoc ipfum v c t u k a r í m 
dkinis,quia lítapísidicatanon íunt ca,^cr 
qUáecuuna dillvngiinturá creatis , íed péf 
quai conveniunt cuiiilihs, icú in hoc quod 
eit inteilcdioncnYproducerc Ver $tíni ve-
ré commumeañt creata cum diuims: crgo 
íi ponámus in creatis dar i p*o¿iiilioncrh 
Ver bi prOpnc d i t t i ílne dilllndioiic ab ipíó 
yerbo,nonpoterimus congruc diícurreté 
intdlcttiouem producenrem Verbum irt 
diuinis deberé rcahter diftingüiá Verbó 
dminoper illam producto. | Nec va^ 
leí dice re , quod Verbunl in dimuis no a 
píoducitur Patre vtfit notitía formalí* 
Cimiquiaproducitur ex notitia fbrmali, ¿¿ 
licdcbct diitingui abipfa notitia formali> 
at increatis producitur,vt noñtia fórrría-
malis , quaí rationotitiae, cura* Convcniat 
créate aucilectioni nonerit neceífc íllaírt 
rcaUterdlítingvu ab ipraintellcítione. 
| Woninquam valet, nam fine Verburti 
'lioc,vel illomodo:;prodücatur,tamen in di 
umisnon diainguitur^nifi quia Verbutta 
realuer producitur per ipfam. intclledio* 
nemi ac in creatis etiam re^itcr psoduci-
tur pee ipfam iiueflcctioncm: crao etlam 
realitcrhabebiediftinguiab illa.' $ 
devt vidimuscx D.Thom. Verbum non 
d i c i t u r n o t í t i a , ( u n 3 e n d o n o t i t i a m p r o ipíO 
a¿luintcllc¿tion^,fedpro partu intelic-
dhaíijícu conccptu,quiprodacÍtur ipfaiíi 
rellcdione^i goex hoccapite non proba •» 
bítur;quodVeíbüm fit idem cum mrelíe-
dione. 
742 Secundo prob .conduíioradio 
qnainte l ládusintra íe producir habitus 
nuj omodoreaiitcr cft ídem enm hatíin-
bus,nam percunte adíonc, aclhucperma'' 
¿Ciit habitus: crgoabCque aliquo in cón-
ueiiicnii poteft poni^quod a dio,qua intef 
ledtus intrate forn?at Verbum realitcr di-
ílingnacar ó. V crbo. § . Dices^cíic rnag-
nam diícrrmen inter antecedCns, &. confe-
cruens,naa7 habnus noneítnoritia íbíma-
I-.s ob':edi,nec cíl ferminus pnmo produ-
d u í p e c actionem ,nampiiir¡o p rodud íu r 
concepíus per adionem^ deindecon vin-
dus auciiedus ex vi dcmouüiatioms 
Traftat. I I I . ^ njifiom De 
Ipclinatiitf habicualitct in fimiles adus fci5¿ 
áquibuspíoducaiit ,adiü auttü) non dft 
íjcceiic ,quoüKlcnt nccuir cum tcrmu o 
^;'üdu¿AO íccanuaiio pee itla'iÁiM inthci-
cit,qaoa iilctitVficctur,cüniprimario , pn-
pnanus autem eit conceptas, b¿ i^ c oppor-
tet^udídciuiñcctur cumido. 5eu con* 
tra cí\. § Namaaio iLxta Auihoutop 
poíltosidentilicaturcaiu terminó pmA*. 
í:iO,qu;a cíiproüuaio tcnuua piuuau) vf-
go. cum fit produdio taD3u>i ^ imaiij, ¿¿ 
i'ccundani,üppotfcbic identiucan a$io* 
¿cm cum termino lecundario,at noniien» 
^ííicarur mt.ikdio cum habuupcr illam 
produdorcrgo ñeque identiticabitur cum 
conceptu. § Explicaturhocihabituspro-
du¿lu<i per ¡ntellcdtioncmjneque idcniiri-
Catar cum conce^tu primario produjo» 
ikqac cumipta adione,¿¿ tatúen vis p t o -
duttiua adioms pctv¿nitadhab tute: ergo 
ctia iTÍl uon identiccetur inteiledio cuín 
coíiceptn>porcnt vis^rodudiuaems pec-
jticniiv ad cjnceptum. S> Deindcnn actio-
tlibus rranfeuniibusádrópommus tuenti* 
ficarí cum terminis produdiSi quia luenn-
íicanturcuní monbus f6c metus idaitifi-
can-tui cum íuis rermims i at intct tUteilc-
.^ioncmjtVconceptumnullus mediat ILO-
Sas . íed pura procudi© t e í K n s íe ex pai te 
czuCx eÍTicientis vt efficieo^ cít.iguur non 
fequiritur ,quOil mteiieetio ideiuiticetur 
cum concepta. Deinde ; in tc l lediO,&: V e r -
bumtn codem :übic4to lunt: ergo potell 
viseius produdiua pervenire aa Vcibum 
í n e e o ,quod idcnr.hteturinteiledio cum 
Verbo,prob.coníequcntia,namadio tía 
íjensmli idennficetur cum termino p r o -
dudo mcdiomo£U,ncquit íubiedan i n íub-
iedo, exquoeducitur tcrminus,v.g. caie-
fadio ideótdcntificatur cum calore , qui 
' prodacitur in ljgno;quía nifi identificetur 
cam mota alteraiioms , qui idertificatur 
f cumcalnre;neqi i . íubiedatiinligno , led 
intcllcdio ex terminis cft inintclligcnte^n 
quo efi ipfum V erbum: crgo nuli a via ent 
rccclTc, quod identificetur cum Verbo. 
Deindc vltcnusprob ccnclufiotnam V c r -
bum eft ipfum obiedumvt intrinílce mtei-
* |edum,inteiledio vero eft adus immanens 
intelligcntis ortus abipío ,vt á principio 
efiedmo :igjtur Veibum realiter ditUm 
guetnrab ipfainrellcdione. Prob. c o i í e -
quentia: nam obiedura direde intelledum 
femperdiftinguitur realiter ab ipla intcl-
Jcdionc.'crgo quod íe tener ex parte ob-
Icdi^ lncUc intelhgibili nonpcnuinnu-
H , ierres 
mero cum illOiqualc eft Vctbum, hecefia-
tio debebu abipía iuteilediohcüiümgui. 
Detnocúi auelledio} quia elVfornjalis 
notina^ít Vefbi.m,crgo6¿: vil.o externaj 
quiactk tbrnialis notitiacrit panttr Ver-
bumcxuu,ym r¡8cfie viiüsexternus,í:cut 
nequij VIOÍ re nifi pioducendoviüoncmcx» 
tci nan jiüii poierit vidcre niUpioduccn-
Oo Vcíbi-m cxtcjrpuni7quod eit contra D« 
Thonr contra bonam metaphificamj 
afletendum crgo ent Vcibum tealiur ab 
inteUcdioue ciUiogui. 
I I . 
Solvuntur argumenta ceutW 
745 T ) R I M O arguitur ex D . T lv 
JL I* pan. qua.ñ. .H-art.i. 
ad 3.ibi:í; tilligcre íeium 
wpcrtathibitudhem v ttUigentis ad rem 
IhtclUBarh provt intcileBus noju'r fie in 
aíiuper forn.am reí iuteií'ifta, ergo lentit, 
quoa ptícter ipeciemimprcflomjobiectum» 
óc intclligerc intcrniecui m^íOndaiur hoc 
Vtrbum,t i od nos lequirimus realiter ab 
iplamtelícdioncdiltinóTmn. Deindein u 
clia.27.quall.2.art.2.incoip.ait: C«- eep-
tio autem ihtell-Bus e í,ve¿ operatio ipfa 
Í¡U& ejl intelli¿cTex y el fpecies inte¡¿e¿ia9 
v^áe cpportet quod Verbum yel dicatur ipfa 
•peraüo ii¡íelligendi}yel ipfa fpecies yqu&cji 
Jimilitudortt intcíkBA'.et^o invia D.Th-
f c polVumus philolophan, vd dicendo, 
quod Vctbumeft ipfa inteUcdio, vei ali-
quidalsud abea difiirdum. „. 
Ad primum dico , quod intclligcre, 
provt diílinguitur adiccrCinon tanquacn 
irtelljgereanonmteHigerc ,ted tanquam 
intclligcreftcrilcab ifitellt^erc foecundo, 
íolum importar habitudiicm int'elligen» 
tisadrem intellcdim,piovr intclledus fit 
in adu per formam reí imellcdse: cicterum 
in taliintclIigA re rulKim eft Verbum , nec 
quodprocudum fir per intelligerc , nec 
quod fitipíum irrclügcre ? nec tmm tale 
tune haber conupere, íed puré contcm-
plariobiedunsquod feipio vnitur poten-
tise per modum printipij, &r per modum 
ícrmini finiplicislpecuh tions,intclligcre 
aurcm toecundum cít corceptio adina,¿¿ 
protuicit Cíincepturr ab ip'o realiter diftin 
dun^, quod & nos cüeimus in conclnfio -
ne. Vndc nihil convincitur contra tíos, 
Ad íecunduiudicojquod ficut vidimus ex 
q u é . 1 1 1 i . i n . 41 
I3P Thotn. Vc íburo^not i t ia , &- ptelc-
^iocft noritia,,alia fanxn,& aha^itaVcr 
bujii cíl conccptio^imcllettioefi concep 
tio^ed Verbumeft conccptio prodiida, 
&:paíiua:Jjnten€étioautcn3 cft cohccptio 
per modum aftiouitprotíudíuae, l.nulitcr 
accipicnd® Vcrbum proco quod concep-
tio^poflumuí. diccrc, quod vcl dicncrr op-
peratio intelligcndi,vclcicltur finilitudo 
cxpreíTa. Vnde rctorqneo arguin. qui te 
ncntintclle^ioncm nódiílinguiá Verbo, 
non l o q n ü M u r disiundiue, íed copulatiue 
dicunt intellcclioncni, S¿cíle oppcratio-
ncminrel ¡ igendi , í t e{le(pcciemcxprefam 
rci intcllcdíc, D .Thcm. antem loquitur 
diuidendo ipcciemcxpreíTam, ab ipla c p 
peratiorc ir telligcndi: ioitnr fenrit ipíani 
inteliedioncm intranfitiue non etíe ipe-
íiem expreíjíim, ac per eonfequens ñeque 
Veibum. 
744 Difficilius arg'Z.cx do£tri-
na Arifl. p.mctaph text. 16. ibi: o«o-
f ¿«a íiaupie Igitur aliquid altcrutn eji ^uod 
fit pro, ti r vfwn h'fitu.m aflús in fafto eji , ve 
adificaíio in xdificato & contexth in con-
texto ^  quormi yero non eji aliquid Aliud op 
fus p^ater ¿Üioncjn, in ipjis exiji it «Uto ^  t 
TÍ O in -pidíi.te, & (pccalatioin fpcatlante. 
Qiabus c>f reíie rentt per a£tiones mima 
néntcs nihil producid ledopus p o t e n t i a -
runaehcieatiuraeas,non e l l e aliud praster 
Ipfas: crgo intcllet^io n o n producit Ver-
bum ab ipfa realiter diítindum Ad hec 
refp. pleriqucex Capreolo in prim dilt.^V 
Arirt: íblum vTlle,quod ad ío imnianens, 
vt talis huHum h a b e l opuspraerer ioiam, 
led fnlliu babear ,iUudnianere deber intra 
potenti¿ni,cuí ipfaáctip ineít ,adio vero 
iranfiens f e m p e r haber oppusexira ipíam 
& ipfa f e m p e r tali o p c r i m ciUCeterum ío-
lutio v i d e r u r non explicare mcntemPhilo-
fophi,nam joquensde adicnibus imma-
nentibus d i c í t , q u o r u m v e r o non cílali-
quod opus p r í e t e r ipfam adicnemin ipíls 
exiOit adío ideft in i p f í s oppcrantibus. 
Qux loquntio abfoluta e í b e r g o Anftote-
lesnon volt,quod (1 o p p u s producat, il« 
iud mancar intrapotcriam.inqua efl a d i ó 
fed v u k abfolnte tales adioncsnullum ha 
bcre oppus ab ipOs diílindum, vel cli-
cicntes illas nihil aliud etficcrc práetct 
illas. 
Aliamglofam afsignat Caier. 1. p. q. 
27 .3 r t . í .§ .ad primnm dubiunijdiccns^dit-
tci'cntiamillaminter adionern immanenr 
^m,5¿ts:anfeunicmnon eiíe íic ampie imel 
í.ni. pm*D,Thorh. 
ligcndnn.vt feracred ^el^üoad necef ta-
tcm, vti quead e t c i r en >¿v iéxia primanj 
g^f íam tertus cft 3 c p p c r a t ' o ivarXiena 
ha fcer pcce.far.ic opy c r atjum,in ma rens aU 
tcm n o n recciano intert aliqi.odcpvera-
tum^abíque dubiojnquil ^ lac fuu ivcns 
I - h i l c l c p h i , tu n arih fe conti i et venta-
ítm. I xcoenim .qucci h a b r t u í i e x frequen 
tañí adibus in narertibus g c r c r a r . í u r , 
nr^  mfeñe pa tet . n o n repugnare a d i o n i mj-
manenti habere o p p u s p i x t c i i c . luxiaíc-
cundam vero glolani,lcnius eft?qucd ad ió 
tr.anfjcns habetoppus fe, q u o d o r d i n a t i í r 
adipíum eppus:adio vero m m a m n & n o á 
haber oppiu, quia non per íe ordmitcr ad 
i l l u d , ^ : vrrumque herum accidit in p r o p p 
fito^quiancc intcUigerc neceiario p i ó d ü -
citVerbi.m>ncc quenco foimat ipíprnaOr-
dinatur ad c o n c e p t u ó ^ , í c d e connerioco* 
ceptuscrdinatiir potius ad perfedicneni 
iplius inte!ligeniis,hc Caiet. Ob duplicena 
ergo rationcm Ariit. Icqucnsdecpperá-
tionibus in m a B e n t i b u s d J x i i , n u l l u m IT I^?C 
re oppus, contrapofitiue quidero ad tran-
feuntcs,primo.quia nonhabenr per íe, $& 
necefano oppus abipfis diítir€tnn>» ícdall 
quando habent,aliqüandoron habcní?í« 
cundo,quiflct«am qiiar;dohabcnt,non íunt 
propter illud. Tiianícnntes habent receiía 
no oppus p r s E t e r jpfas,&: per te fubortí^ 
nantur opperi fuo. 
745 fííEc tamen Caíctanideftil 
nadupl c'ter impngnatura Schotiítis, pri-
mo; qn a Ariftotelesdiclt adiones inma-
nentes nullum habere oppus prxter ipfas 
&:Caictanus dicit habere oppus prxterip 
fas, qaamuisí'chñbcrcnonconueniat eis 
necefano ,qiiíe longe dinerfa íunt. 
primum negar, omne habese^ fecundum 
negat tantum vnummodumhabendi,f]CÜs 
fi quís affírniaret Pctrum non efíe album^ 
&: aliusexpiiearetnonefie álbum eíl ent la 
lircr?n0n vero non eík álbum ex accidsti» 
cerré nonbene explicarct didnm ab alio» 
Q^Ia prima ioquutio cft ncgatinaabrolss-. 
t e , & : fecunda cft negatiua cinnreltridio-
ne.Sccúdo impngnatur .quia Arift.l^qneS 
dcinmanennbus dicit,quarumvíus c í í^i-
t í m u m , fi autem p r a t e r ipíam adionern 
imrr a nc n t em p o n a m u s V e r bn m pr odu d,ü 
a b í l l a . i a m i p í a adioimniancns non ent 
vltímiun.í.tfi reíp*quod eí t vlrimnm^quia 
quamvis íit aiiud praíter adíonern, ta-» 
men a d i ó imniancns non eí t p r o p t e ? 
i l l u d , qnín ponus Cbi iüud fubóidí* 
nat, 
K K K A? 
4 4 ^ TraSlat. lll.de vifmtc Dei¿ 
• Arguimr quod impoísibile cít adionera 
{jabeiercrrainum, ^ n o u c ü c proptcr i l -
lupj camomnisicndení ia aa termiuura fie 
proptcr ipO madqucui tcndUjCrgo. Vndc 
dicunt':tas gioLÍas a íc in auaitas, &: in in-
tdli£ícr.lcs. Certc non video, qua tronte 
Scoailo; conqucraruur hiedeCaier. quod 
hasdederit explicaticnes etcnim ipfi m 
tracl. de íncarnationc , vt defenciat íuam 
opinjonem ,quoá M a t r o non pcccautc 
Chriitus ^emrec.Loca Scripturx quae ex-
prese dicunt ,qLiod íi non elíct peccatum 
Chn&us non venircr^píi cxphcünt de iolo 
adventu in carne paabdi vnde gloilam* 
íion veniret abiolure ncgo.non vMuret in 
carncj-Oisibili,conc. üc iibi videnrui: 
faristacerc locis Scriptur K |icras, Sin-
d or u m. S i e r g o U c c t v o b ^ e x p I ? c a r c Ce r i p 
turani ibfolurc nci^anícm Chrittum venr 
r-urum mfi exiÜcntc peccato, rcOngcndc 
locutioneni ad carneni pa bllem } quarc 
non hecbitexplicare /«riít.abíolate negan 
tcm operationibus vitaiibus opus pra;r££ 
illas, de opere neceíVario illis convenlen* 
é&t&C alia innúmera poiícnj aduccre exenv 
piain quibus negiiiones abfolute prola* 
tas per íimilos temperatis diílindiones. 
Q?¿are crgo loqutionem nagatiuam Ariít. 
ñon licebir Caictano reftrinsr,cre per !}' nc 
ce^ar ic^pcr ly per fe. Qua; iunt gloíls 
consmunes. %i cerce gloiTa Auf to t t l i a l -
íign.inda eftabipílsScotiltis , eíenini ipil 
dicunt intcllcdinnem efle Verbum pro« 
d t ó a m p e c ípiam dittioncm , inquiro mo-
do jdi'lio eít operario imnkincns vel tran 
íiens. B,eip.quou fit immanens, ^ tamen 
producir intelleftionetn: crgoiamdatis 
contra Arift.qaod ^dioimn^anens habeC 
ícrroinum i Se op'u ^praeter ipfam indigets 
etgo Ariftotcles gioda apud vo^qua: re-
í lnng.n aliquomodo \oqutioncai Cuam. 
ISÍcc eriam eil inauditu ^uod inteihgcre Cu 
bifubordinet V^ihiim > etemm Verbum 
ápadnos tormatut ex nt.cefsitate ad i m d -
Iv^en^um cual tniminrellectus, vt intelü-
gat obicc^atndebcat l l lu i habere inrra fe, 
3¿cum non pofsit fe ipfo vniri intclledul, 
inreileduí vnirur per Verbum in quo in-
tellcc^io fpccaLuui: obieJlum: fuboruinat 
rrgoinrelli^ereíibi ipíum quodj.>roducic 
Verb ' . E t üc vlnmum ; quia ipimn 
í\ón ordíuitur a<í aliuci, & omma ordinan. 
íuradiplu n. Qaa; cítdoctcUia D.Thom. 
interminis i.conrrag.cap.IOO vbilubct: 
O.nod aUio.ies i ii'ha'tt'ites fitnt prrfcLlh' 
sicseoru 'n eiunrum fu :t opcríit;ÍQhesi&pof-
U> Ferrc* 
funt tffe -vltims. fuís ton cr diñar tur adali-
qnod fifíur,.. qued; t fr. ts carum , operatié 
viro veL^fíiotx qu&Jccjniiur tiíiqmd 'pfttL 
Pér ípfafh ejí perfti'íio cverati mil optrauíh, 
&" cou.paratur ¿d iffstyJ.ckt ad fineta. 5i¿ 
D.rí hcm.l c Caiei.&: íic nos crnviplis. 
T e m o argüir Suartz, intelligcrc eft 
qnahras S¿ \ :QU C Ü 2¿tio de piitdicamonto 
adiioniSíVi volunt '1 hotíiUiae :ergo deber 
ponialiqnaaclio Ce pra:dic:mcnto a d i ó -
nis per quam ^ i u m iruejligcic producá* 
tur^ ar ha.c non eü ¿lia nsfi d i t l io : jgituí 
tcrninus proindus perdidioncm cít ipfá 
íntelUctio,5c cum rermmnsproduduspei 
didionem ÍÍI V cr bum de primo a d virim3 
dcbebm':rw pone re ij. íam ¡nteUcdicné eiló 
Vcrbum .Dus conleq.fünt bona? A 'prima 
prob.ham omnis qualuas deber produci 
per al iquamadíoncm íqtiai propnc adid 
ÍIT.Nam in predicamento qualitatis íi ffi* 
numur qualitatcsoperatiua;, non tamen 
ponuntur opcrationcs,ergo. Pro foiutiO'* 
ne huiubargum.fit^ 
^ I I I . 
Vtru7h intelliftio f t aftio de prxdicnmentQ 
atlionisliAn qualitasjit) 
746 C^ÍIRCA antecedens argum. j prox mcadudli non vna 
. eÜ T heoiogorum fenten-
na. Alivniienin-1 alfiimant intc)ledioncin 
eiVc w ramadiOi:emdcpra,'dican:cio adio-
nis^lcn perquc- habere termmun) produ-
dum- Sic aff/rmat A!bel<\i h.c q.12. diíp. 
2$.íeis.4 n . 4 9 . ^ so.&, infra q z/ di íp. i . 
lef.^n- tS.abioíute negatintcl ledionícüe 
quolitatcm^ums fenteritiarntanquampro 
babílernTequitur Scrra ibíuemari. i - dub. 
vnico.. Communirer ramen defenditur a 
Thomifus inteiJcdioncn' cfl'e qualitatem, 
& non adionem de predicamento adio-
nis. Ira Caict.hic q. 79. art. 2- vbi habet, 
quod adiones Immaneritcs qualitates (une 
nonadioncs, aut paisiones, vndc fubdic 
cum inrdligc re non í i radus enris in po-
tencia íod perfedi, aniivá inrellvgcre pro« 
príí l<X)ti ^neo nihil ahaci d t , quam pro* 
pri;iopcrationemcxcrccrc:quam^ quia mí* 
manes cí> c6muar::r .quod fit in ipía ab 
ípfa Gmid.! iéquod Caict. docuit Caprco. 
lus m r d i r t . ^ . q . i . art.3 .quod & éo t tñ l 
Ferrar, 2.conrrag-cap.9. Bañez.Zumel, 
Naznríus $¿ ioann.a S.Thom.iu irad.de 
Auima^quos orones rdcaun Salirant.hic 
•tra$.3.dirp i.qnoscomn^uniterlequntur 
recentes l^ouii í la í , 4UÍ in hoc'lcculo 
ícripf<?tiint. _ _ 
Dicocrgo inte ledioncm non efle attio 
nem de pL ^ dicamcnto aítioms elle tamen 
proprie operatior^m de praídicamento 
qualitansegredientcai ,3¿ inanentem in 
Spfainfelligente. Prin'am partera probo^ 
m m vt docet D.Thom.in i.diü. s .quxí t , 
4.art. 3 . ad j . aétio prxdicamcntalis dicit 
aliquíd fluens cummotiu qui vtiqae ett 
adus imperfecti,id cít tendentis adulterio-
rcm pertedionem, fed intelligere cunv ílc 
aftusentis perfecli non identi^eatur ,nie-
que adraícetur cum inotu; fiquidemeius 
pcrfeüio cft ipfum intelligere: igitur intel-
ii¿ere non etit ad ío de predicamento ad ió 
ms. Itaqac intellcdus non raouetur ipfa 
jntelleátionc,ñeque illam recipit, quafi in 
potenriarelinquatur ad aiiam íbrmam ab 
ipia intcllc¿tione diftindam, íed perfici-
tur ip!a receptione intelleótionis infadto 
eiVc ad quam folum fuit in potentia ante 
quamiliameliccret. Inquo habetur mag-
nmndifcritnen abal j's opcrationibns 5 6¿: 
iiiotibus;ctenim lignum dura caíefit non 
habet perfeftionem propter quam haben-
dacalefir,fed eftin potentia ad illam,vnde 
inotuscalefadionisdicitur aftns entis in 
potentia fecundumquod in potentia: vnvle 
ipíum intelligere cuni motu proprit dido 
non raífceturíái fie actio de pracdicaraento 
adiomseílc non poterit. Secundo prob. 
nara per adionemdc prasdicaracnto aÜio= 
nis ícal íquid dcnorainatur agens^uodirr 
ferar in alio parsionem,fic habet Arift 3. de 
Anima.& ibi D.Thoro.íedpcrintel leaio-
nemnó he agen^ denominatnr intellcdtus, 
quo^i aliuU denominetur pallumrcrgo inte! 
ligere non c ñ t a d i o d e prxdicaméto ndio 
ms. Tertio ad ió de prardícamento adió-
nisell propter petfedioncm,non agcnús3 
fedillius lubiedi inquo terminum produ-
cicat intell.gerc non cft propter aliud ni-
í i , vt folum períkiat operanrem: igitur 
intelligere non errt de predicamento 
adionis. Secunda pars concluíionis cí^ 
expreía dodrina D.Thom.q. S. de Verir. 
arr.ó.ybi fie habet:D^/CJ e j la^h .a l iaquA, 
proeed í tab age te in rem exteriorem ,quum 
ffiinf 'iUtaf.ficHt illuminarerfus etlxrn pro * 
prieattio nonánatur.alici vero aftio e í } , qpA 
non proceda in rem exteriorem ¡ fed fíat in ip • 
/o azentCyVtperfettio i l t ius , & h ¿ c p r o p r l e 
dichttr operttie. Q ^ q s vrranque vocat 
ad;ionem;ícddctranieunte dicit cüepro -
í t n . p ¿ n , D . r ¡ m i . 
pricadionem ,6¿dc imm|inenti dicit cífc 
proprie operationem. Ex qua dodrina pro 
bat^uod íecundura intelligere aiiquiddi-íi 
citur agcre,íed nuliumex taU agerc fequUv 
tur paUura;quiahocíolumdatui , quando,¿ 
habeiurproprieadio,ergo. Dcinde Arift.« 
hb.j.de Amma^cxt .s .üocct uitcUediongí 
eüc operationem quia ctk adus íctundu»-
anui/e^uíE elt operatiua , fada in adu. 
per Ipeeiem irapreiiaro,exit in aduro fetun-
diiiuinteliedioniSíetgü.Deindc viucre di»., 
uiditur in viíicre per nredumgradus,&: viue 
repermodum operatioms: vnde ditftnit, 
Ariílotelcs animaraper operationédicens 
animara elle ,qua íentirous,^: mtelhgimusj: 
crit ergo intelligere vere, 3¿ propne ©pe^ 
ratio. Nec cepugnat.quodcxtrapraedica* 
mentum adionis ponamus adiones^a: . 
íint propricoperationeSídumodo ptoprfe? 
adiones noníint etenim inpraEdicamfentoi 
relationis non ponimus relationcs 1 .i)iíi: 
quas propric rciationes fintíncc inprardka 
mentópaísionis ponimus paísiones >quí& 
propriepafsiones nen runt, vnde paUia-f 
nem^uaintelledus recipit ipiam intelle-í 
dioncmjquiapropriepafsio non eí i cmt 
nihii paria tur proprie á leipío ;non ponin 
musin praedicament¿) píísionis ,, ñeque ÍA; 
predicameto^vbiíppnimusniíj vbi proprie 
didiin^quáíe eft illud,quod diciturcircuf*' 
c r ip t ivurn^ relinquitur ex ad iacientia lo*, 
cirergoparitef non repugnabit , adiones. 
quas cfto proprie adiones no funt proprie 
tamen funt adus íecündi f ótentice opfcra*» 
tiuenon poneré inpraedicaméto adionis¿ 
747 Deindc: praifatas operationes no> 
fepugnat efle qualítates proprie inr i - . 
gore.-igituriiiasdebcmus poneré in predio 
cameníóq»iaHíatis3& nonin predícame* 
to adionis.Prob.antee.prcefateoperatio^ 
nes funt manentes in anima,5¿ verse aním^; 
intrlnficeperfediones: e r g ó n ó repn-gnac 
animamper illasqualificari intrinfica 
pcrfíciciDeindj! ¡anima vere qualificatur pee 
principíomproxime operacivum adionum 
vitaliun^llne illud fu potcntia/iueiüudfiti 
habitus:crgo2¿ qualificabitur adu fecun* 
do ab ipfo egí'cdicnte , 6¿ manente in iHo^ 
Prob.conlq.nam adus íecnndús operatiov 
nis^ita intriníice afficit operan?; ík i i rpo-
tenria,&:habitusoperatiui,^ íicutiÜilunis 
propter perfedioneoperanris, ira &: ipré 
adus eft foiu vt íproopt raDspcrficiatni1 irt 
trinCccapcrfcclionc: ergo Üetit opefans^ 
quallfícntur iV pofcntijs;&: habitib€is6pe^: 
rariuis;ita $c perficictur ab ipfis ád ibus fe-
cundis. Dicc-s 
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Diccsíadhxcomma^quod fi intcllige-
s:é accipiatnr pro cáüfálkí* te ,qua uueiie-
aus form.u Vcrbum, tune intcliigcrc cft 
vera bpSé uio-,quia éft effreílíis, &: ficri íp« 
íius Vevbi^ ícd tunecít vera á&io de prx-
dicaiLicaí:cac1ionis5qiiia com iptum ficri 
Ve.rbiper íe ordinctur » vt Vcrbum extra 
cauia spoiiaturjiam ¿ít propter íuum cííc 
vtum; operano a ufen) quas propter liuim 
cíf j : la :ncl t ,verc adío eít poiubd.sdirede 
in praídicaúK'nto aciionis: íiautcm in t t l 
lig'áfe acapiaíur pro co , á quo Verbi m r.ó 
procedit , tune ncquibn habirc íaíionem 
opcranonisjquia ñcut impiicat , qiióá; sil-
quid üc cxiüentiafuijpfius vr quod^taiiiT-
plicat quod aiiqiud fit opUat io , vtquod 
l u h p í m s ^ bcuncÜigcreerií qual i taspíd 
d«ida aballa attioiiO'ci ür eratione diilin 
¿ta. Vndenúquamftabiuit !)ac cuo. qucd 
intcUigcrc operatio ñt, & de pcxdicanjci> 
tOqualirátUílt. 
Sed contra cftmam fmc inccllige accU 
piatur pro puta conremplatione, ílue pro 
di¿Hone, íeropereít operano veré c^rc-
diens,^: manens iainreiligente; ^ nem. 
quamc.l: attio de praeiieamenro adionis; 
crgo ^üomodocu.iiqiíc accipiatur intelli-
gere (emper eritde predicamento qualita-
tis.Prob.antecedens >qaoad primaropar-
tecii,quia quoad íecundá admiriitúr ab sd-
üGríariji,namíi intclUgcrc accit iatur pro 
ipCapura (pcculationc, .V contcmplatiore 
obiecli^'ancquamvis non Cit fien.vcl egre 
íusalícuius rcaliter sb ipto diíhncti ^ qma 
rioa elt pi-cduotiO,e!t raa^rn vcni iiexcrei-
tian^quo in a ^ uljcundo iiitelhícns con 
templatur obicdum: crgo ent Vvta G|>c-
rarióporenria: contcmplatiuac, ñeque eit 
incoavcnicns.qiiod fui ipíiüs producto 
fUjllcut non ei'tinconvcriicns, quod po. 
tenna vlíuacorporahs., qhxnullum Ver^ 
bü producir^roQacac viíioncobicfti cor_ 
poraüSjqux vifio íui ipfius procnÜiocí t 
cum fcíum prpducat efe viíuni extr nílce.1 
74S * Ñeque exemplum de cxilten' 
tiaiuvac Authofcs oppofuos, nanifi exi-
ítcntlaeQec fui foliu*> exiftentia , vt quod 
cflfeivldma acldalitás in linca elTendi á nui-
lol:m!r.-ita,'S¿ ñc cíTet Deaásat ípeeníatio, 
quaivms ponatur fui foíius productio cft 
VitUTijacinalitasintcliiaeniis^ fie deter-
minatur, 5/ limirtarur ab ipio , 5c ab obic-
¿l:o,cuiucs fpeculatib cft-, vnde nnllü efe in 
conveniens meo.quod fui foüus'produftio 
t,mi.ai-uer^ difeúrrp ík quoad dictioncm 
^uiienn(nam de puraconrcmplationc Qnv 
t K . Ferte, 
gses dicunt eñe qualítaí cm) ciemv c\m: ip-
í u m d i c e r e nihil aluid íitjQua mtcíli£,cti40 
cfñccre nócí t e f f i c e r c , v t c f f i c i a t , í e d vt m 
t c l h g a r i p í c j q n i c t f i c i c : c r^o non ei ' t e f f i * 
c e r c p r o p t e r cífedum, IctTpropicr ipeca, 
l a t i o n e a i j l e u cont; a í p ! a t l o n e m o b i c ¿ t i : c r -
go eít cff tCcrcl ibi íubcrdiníirs e ñ e d u m , 
& lie non c r u ad ío depr^díCd n i e t o a d í o » 
nis. $ Sed dí?mus,quod i i i i i d c k c r e üt 
p í o p t e r i p í u n n d i d i tísachuc oiccrt nc n efe 
a d i o d e p r a í d i c a t i K í i i o a d i o n i s , c i g c c ñ t 
de p r e m í e n l o q u á l u a t i s . Prcb. i i í c e e * 
ddis ola día ad ío clt de p r a r d i c a n i e m o 
a d i o i u s , e ] u a - ínt( i r p a í s i o n t n ^ c \ ixdica-
c^mento p a i s i c r i b í a i di'ftlql ron infere 
p - l s i o n c n cepra:d:ct)n^enro'palsu'r)is,cr-
§0 Picb, íiun. ínLii prc^ j i a i u t r a íc 
ip io :c rgo eumdid i í ' í r a t ( i r r e , & : r e d . 
p a t u r m i l í o non p o t e r i t t ci 1 s p t i pro-
prie per r e c e p t i o n e n u p í a í d^dionis, ve! 
Verbi per i l l a m p rodudi , ture v l r r a , led 
p a Í M o q u a í p í o p r i c talis ron cít in pra:dica-
n ^ c n t o p a l s i o m s n o n p o r i t u r : i g i t u r a d i ó , 
. quae l l l a m i - f e r U i o n ponetuc i n pta:dica-
aiauoadiomso 
h V i l * ' 
Sotvuntur argHW.enta: 
749 r ) R i n oprguitur nara Arif t-
¿ 10 iEriq. cap. 3. inquit: 
( HOÚ nrc virtuüs opera' 
úcn's quúlitaics fun( ñeque foelicitss ipfai 
crgooperationes intellcdt s , volunta-
tis.in quibusipía foclícitas , íiuc naturcilis, 
íiueíupcrnaruialís cdíififtit qualjtates nó 
crant. § , Á d h o c dico illa verba ron 
protuliOe Ari í tex propria icntertia, ícd 
rcfercndorcntcntiam Eudoxij c»ausargu 
hientis rcfpondcbat. Etcnim íudoxius 
} rstendebar, quod fnelicitas, ícu volup-
tas non Ct bona , tk argumentaba tur íic, 
bommi vidciur elle de gí-nerc quaiitatis, 
naminquireti qualecfr hocHleípondemus 
qnoniarri bonunijce loeiicitas non clt qua 
litas: crgofodidtas non eít bóna. Cui ar-
gumento rtíponder Anítóreles nihil có-
c ludcrcnamdato^únd fociieiras non fit 
qualitas non propter Tu c conclucürur, 
quod non ílt bona;quia bonumnon limita-
tur ad gerus quaiitátÍ9,vnclc proferí illam 
propofuionen' ex ícntetia Eadoxijnon ex 
piopria qüafi vellit.qnod cl'to illa vera fir, 
ron icrnitnr qu< d v©lrptasbona ron f i t . 
Sic cxpiicat D.Thom. Ariír.ibi. luxta (en-
lum 
jfumMagiflri L c n m in fuo Poíluaip de 
Anima, ÜL . 3. quaeft . 8 . Cstctum ñeque 
íoluno eltde mmtc Acitt.ñeque illam sx-
^Jicatiouemtraait D.Thbm^qui non ex» 
j-hcauit propofitioaeoi ,^ua; contra nos 
piopolita eít,Cedaliara antecedentcm vi* 
kccí, non tatúen jfn»n qkaUtatum ejt dele.' 
&¿t!0 prcpter hoc ñeque bonorum. Hanc 
cniíncjsphcat dieens vcile ArUlocelcm non 
jnxbun ex hoc^quod deicclatió non lit 
%uamas,quod non üt bona. Polt hasc au-
ten],vt probet AriftotckSjquod bonmmio 
lanirriturad quaht^tem áitit ,nuque eniri 
ytrtutis optrationes qHálitates funt; ñeque 
fdslUaas. Quafi ve Hit d i j e r e virtutis ope-
jcatioues bonae Cunt, toclicitas ipl'a bona 
efi,&: tamen qualtiatesnon luixt« crgo e i 
hocquoa c¡elewtano non üt quaíitas non. 
í c q u i t M r ^quod bona non íit. Non crgd 
venun eít quod inhac fecunda propoíkio-
nc^qua; facit contra nos , Ariíttotelcs lo-
quatur ex lementia Euxodij. Sed loquitur 
tx kvitcncia propria. 
Vacie ahter reípondetur Anftotelcsy. 
dixi 1 le Operationes virtutis9&: ípCara tceli 
caáicra non cíle quaíitates non ;quia de 
práedfcaincnto quaiitatis non íint^ icdquia 
C i i m operationes í i n t , modam qualicatis 
nonhabent. Etenira Arigelícus Dodor 
i.i.'quxlt. no . art.2. docet ,quod grana 
^uxihans noncftqualitas,fedn^0tUsAta-
Diea omnes >qui tcnent iaxilium efñcax 
elíequaiicatcm phíficamexpUcant negare 
D.Ihom.eífe qualitatcni,11011 quía ele pías 
dieamento q-aai i ta t is non fu , fed quia po^ 
tiusníodiím motus habct^uanl modura' 
qualitatis,ik Philoíbphus negat eíTe q u a -
Ltatcs operationes virtutis ^ quia potius 
habent modum praedicamemi aítionis, 
q u a m hdbeant m o d u r a prcicdicamentiquaU-
tatis: ¥$áé poílumus diccre , quod íceun-
düm dici lunt de praidicarnento adbonis 
iiecundum antera cite funt depraedicamen-
oquaiitáns. 
750 Verura hxc folutio minus ía-
tisfacitjnam fi v?irtutisoperationes,5¿ ipfá 
felicitas fecundum eñe de praídicamento 
qualitatis íuntrerg.o Arirtotcks n o n pro-
bauit ctficacitef Contra Eudoxinm , quod 
extra genus qualitatis bona (mí , dicendo, 
neque c nim v ir t u t i s oper áí l o n c s o u a li (a r es 
funt ñeque ipla faelicitas. Patct líoc , n w 
tune non afsignalTcr bona, niG ca , quai de 
predicamento qualitatis funt: igíád non 
probaííetqnod i n aljjs generibnl'áquálka. 
te ctíara reperiuntur bona. § TeXtus 
lu í . ptn.P.Tbom, 
hic valác diffícilís cft nec poterifei afsig* 
nari explícatio,qaai de faciii non impugne* 
tur. Non tamen propter illum dtbemus 
reiinquere áotlUsimos Thclcgos .quorá 
plures ,&n7aiórÍ5 notae noftrarn conclufio-
nem tenentjíed nercmaneat íincjaUquali 
expheatione authoriras adriza. Dicaraji 
quod ArUíotcícs ihinegat virtutis opera-
tiones^ fbclicitatem e d e qu^litatéshabi* 
tualcs,non tameñ eas , qux tantura quaíi-
tates p e r raodütíi diípoíitioms íunt. Vole-
bant caira Platonici centra quos diíputat 
nuil uní dari bonura , quod non eílet qualis 
tas,ideó inferebantdeiedátionc non red-
Üere hominey'bonos.Hmc vt fe opponac 
A n Ü o t e i . p r o p o r a t ilUs virtutis Qpera , 5¿ 
ipfamtc¿licLtatera de qiubús ipü Platonici 
ncgaíenonpoteranteüe bóna , 5¿ dé ilUs 
dieit nors eíle quaiitaies habitúaks (, intel-
lige) ^ncconcludit, quod-confequeníia 
eorura non erat bona íiquid^ra virtutis 
© p e r á ? « k f o é l i c i t a s qualuates habitúales 
ilon funt,^ taitéa bona íunt., 
, Secundo arguiuir :aúth0 .HíateD. T h e 
infraquaéft.j^.art.í^ad 3.vbihabct: .O«oi 
intcíii¿tre> & dicere differunt ^naminttUi^ 
gen hiportat folam hahitudine mjniciirgen.. 
t-is advem. ¡nteileffiamjn quanitílirado orir': 
ginis mpertatttri ctvo fentit qnod inrellj^ 
g e r e provt dlífer í á diente non fit operatio 
per modum egteíTus/. Narahic non expiiea-*-
tur per íolara habitudinern ad rera unellc-
<3:am omni origine a principio feelufqi, 
Verburaenímex p r o p r i ' j s habitudinern ad 
teraintcIledamdiciCjncfctaraen ín n o f í r a 
fententiaoperatiocft , fed tantura termi* 
hus operatÍonis«Adhoc dico.quod quádo 
dicit D.Thora.quod inteíh^cre dicií foíam 
liabitudínem intelligentls ad rera intelle-
¿lani oprime cxpíicat inteUiiete efle 
aclum fecundum, 6¿ ópeíationcrao nameó-
ercturn :n te l i igcns ,exercmum adus lecua 
di cxpi¡caC:non habctür autem hoc con-.. 
Crctum míiaforma,qua: intt.Uigere fit,:^-
íieper hoc3quoddicU habitudinern inteK .; 
íigcntis ad icm intcllc¿íam > explicatuf, , 
quod íntcUigerc ftf aüus íccundus.;"qui pro „ 
duclioalicuius non eft, fcd.íblurá purCÍ al-
tcriüs fpcGiíhito.-quando autem d¡cir,quod 
in co nulia cft ratío orÍ2.inis,non negat ip-, 
ftfiii inteHigére non onvi ab ipfo inreiü-
gciuc,ahas ncn\ >r moucrctintelligcns per 
i l ium,^' fie no viuetet,qu.ee'fainísima funt; 
fed tan tum vt:'.: , y \oá non fit oi ígo, nlicu-
iuSjabipío inrci:igci-c dilíindU quaiis ha-
bcturindiccie , q^.cíibc ei\ origo fa», 
Ver* 
Verbi . i qiío diftingintor. HincvUcbis, 
qajd Vcrbum, &¿ lfiteitfgc«é conucmunt 
i n iubitudmeadremintci icólam, led dif-
fcnmt , nam habuudo V a b i t i l habitado 
jnrrimkciutcilewii adcxtnnlecc intcilc-
ila,qiiDdcftobicciü extra intclle¿tú,habi 
t ú i o autemintcllctíionis cl't habuudo acti 
ucinteüigcntis ad id^quod inteli igitur& 
ficíntclligcre cít cicrcitiumfcuatlus fe-
cundus feu vfus vt vidiwusex Arií totclcía 
pra aduiSto non vero verbum. 
751 Rationcficcrguitur fílntcl-
lígcrc vt diftingultutadieereeílct oppcra* 
tio,eírct oppcratio fui ipíius vt quod, ad 
hunc Icnftui?, quod non e t o aliudoppe-
ratum prister ipíanvHoc autem eft falium 
ergononeft opperatio , prob. mi. primo 
nam íupra probauimus verbum diflingui 
reahtcr abintcilewtionc; quia realiter p ío -
dacitüf abilla-'crgo implicat, quodidcai 
íit productio íui ipíius vt quod.Secundo 
non datur Vcrbmji, quod fit fui ipíius vt 
quod Verbum, hocenim eftforumímgu-
larc diuini Verbi: igitur neque dabitur 
a á i o ícu opperatio,quae íítfuiipfius op-
peratio vt quod* 
Tcr t io fi a£tio cííct vt quod oppera-
t iun, fequerctur ,quod orietur ab cíficie 
te media aliqua rcíultantia, & non per ve-
ram acionerahqc autem nequit admittij 
crgo, prob. mi . nara fi per puram refultan 
tiam orirctur cifet proprietatis indar cius 
ortus: ergo íemper onretur ficut lemper 
Óriunrar ea, quxpcr foiam rcfultamiam 
oriuntur. ficut rclationcs; í¿ ceteraj pro-
prieta tes, quod á bona philoíophia extra-
fieumcít, 
A d bocargura. neg. min. adprob. 
dift.anrecedcasj qaia realiter producitur 
abilla vtqunqoe & vt fie dicamtis íolum 
negatiueneg. antee.qaiarealuer produ-
citur sbüla pontiue, conc. antee. &¿ dift. 
confeq, fuiipfms vtquod pofitiue conc. 
íonfeq. negatinetantum inc^. confeqen-
tiam.Ifaquc intclhf ere dicitur produüio 
fuiipíius3vt quodnegatiue,ideftquiapras 
tcripfamdatur terminus ípeculatus , fed 
non produclus,vnde non dantur poíitiue 
dúo nempe produ¿tio,6c produóhim: vnde 
illa non cft proprie loqueado cflcntialiter 
produ£Uo,(cd cíTcntialiícr tantuni eft exer 
cicmmfpccularÍGnij,quoii outedm^anati-
uc eft abintcl l i jente ,^ ííc r.on'rcquiriiur 
tirjítiplicare produíl ionen:, & rcni pro-
dudam ícd fufñcit ponerc, quodipfa inrel 
Iceiioaaturaluer dimanet ab ipfo inteili-
g e n t e A t i n p r o d u f l i o n e ' Verbi d á t u r id 
q u o d e f t e n t i a h t e r c f t p r o d u ü i o a l t c r i u s á 
í c ^ í i c - f t necef le p r o d u ü i o n c m V e r b i 
t c a l i t c r d i í f i n g u e r c á V e r b o p r o d u j o . In 
l u m i n a d i c o , q u c d e x e r c i t i u m p e r m o d u n i 
a ¿ t u s . e c u n d i c u m f i t p r i m u m í q a o d o r i t u i : 
a b o p p c r a n t c n o n c f t p o í s i b i l e , q u o d me-
d i a n t e a l i a a l i o n e a b i p í o cria t u r , a l i a s d a 
r e t a r p r o c e f l u s i n í n f i n i t u m , f e d i i i f ñ c i t , 
q u o d i m m e d i a t c d i m a n e t a b i p f o , ficut r c -
l a t i o n c s d i m a r a n t á f u n d a m e n t o , v n d e i n 
t e ^ i p í u m e x e r c i t i u m 5L i d quod d e i o o m i n a 
t a r o p p e r a n s , m e d i s t f o l a t c i u l t a n t i a ^ i c v i 
d i m a n a t l o , n o n v e í a £ í c l i o , a t . l i a o p y e r a -
t a c u m n o n f i n t e x e r c i t i a i p í i u s o p p c r a n t i s 
r c q u l r i t u r , q u o d m e d i a n t e c x e r c i t i o i p f i u s 
o p p c r a n t i s o r i a n t t i r , & fie r e q u i r i t u r , 
q u o d á t a l i e x é r e i t i o r e a l i t e r d i ü i n g u a n * 
t u r , & q u i a c o n t e m p l a t i o p u r a v e r i t a t i s 
c f t e x c r c i t i i m i p f i u s c o n t e í r p l a n t i s / i c n o 
r e q u i r i t u r ^qued m e d i o a l i o exe r c i t i o á q u o 
r e a l i t e r d i í i i n g u a t u r o r i a t u r a b o p p e r a n -
t e r c í c t e r u m V e r b i m n o n e í l e x e r c i t i u m 
o p p c r a n t i s , f e d t e r m i n u s o p p e r a t u s poíi-
t i u e ab i l lo ,"5¿ ficrcquiritiii , quod m e d i o 
a l i o á f e r c a l i t e r d i í t i n í l o a b i p í o o p p c r a n 
t e o r i a t u r . 
75.2 S e d I n f l a s f u b t i l i t e r , ' o i r n é 
i d , q u o c j c o m i e n i t a l i c u i p e r r e í u h a n t i a m 
n e c e í i e c f t ) q u o d í e c u n d a r i o f i a t p e r n e c i o 
n e m v e r a m p r i n r o t e i m i i ^ a t s m ad illiftí e x 
q u o r c f u l t a t : e r g o f i f p e c u l a t i o feu p u r a 
i n t c l l e d i o c o n u e n i t per t e f u l t a n t i a i n i e l l i -
g e n t i j í c u i n t e l l e d i u o n e c e f í c e í ^ q u o d f i a t 
p e r a d i o n e m p e r q u a m p r i m o f a Ó i m c f t 
i p í n m i n t e l l e ü i v u m , h o c a u t e m f a l í l f s i m í í 
c f t v t c o m p c r t u m f a t i s c f t a p u d o m n e s t e r 
go f a l f i í s i m u m c r l t , q u o d i p f a i n t c l l e ^ t i o 
c o n u e n i a t i n t e l j i g e n t i pe r d í m a n a t i o n e m 
a b i p f o l e u p e r r e l u l t a i . t i s n V c x i p f o , p r o b . 
a n t e c e d e n s , t u m q u i a d a n s f e r m a m d a c 
e o n í c q u e n t i a ad f o r n u i m ex v i a d i o n i í 
p e r q u a m e f F c £ t i a c d a t f o r m a m ' c o n f c q u e a 
t i a a u t e m ad f o r m a r a í u n t , quse r e f u l -
t a n t e x i l l a í e r g o h a í c o p p o r t c t , q u o d fíat 
ex v i a d i o n i s p c f quam f a í t u m c f t , id e x 
q u o r e f u l i a n t . 
P r o b . f e c u n d o i n d u d i o n c , r c l a t i o , 1 
q u x c o n u e n i í d e n o u o a l b o c x p o í i t i o n c a l 
t c r i u s a l b i d e n c u o p r o d u ü i fit p e r a ü i o * 
r c m p e r q u a m p r l m u m á l b u m p r o d n f l u m 
f u i r , paflones o m n e s q u i e c o n u e n i a n t ef-
í e n t i a í pe r r e f u h a m l a m , &¿ p u r a m d i m a n a -
t i o n c m fiunt pe r a ^ i o n c m p e í q u a m pri-
m o p r o d u c á e í T c n t i a c l t 3 m o t u s d e o r f u m , 
^uisenuenit de ttouograui ñ t p e r a ü i o -
q u x f t . i i i . pin. $1 
nerr per quamprimoproduüimicí l grauc: 
cr¿ü UiiuciiecUo convcóit intcliig.enti per 
puram ftuiitatiamdebebitnecefiario i i e -
uper actioí\im per guam fir ipíum intcl-
%t:ivs.Ád hoc c^LUantccens >ri illud non fit 
actio , íeu exercitium cautai cHkientis, 
concedo aniccedens,fit ÍJt, u c g o a i M c c e -
4ens, ¿¿ coníequcntiam, a d prob. antece-
de'•tis.ueg.miii. fienim iiiiKtquodcx a l i o 
¿unauat íit uoua operario uoneí t de coa 
fcqucnnbub ad formam.Et fie fibi ipfi fuf-
Sbt m linca adionis, &C non requiritur, 
quod íiat e x vi aCtionis per quam primo ía-
ttuiu clí id exquorefuitat. fe A d fecunr 
da prob. negó conlequentiam, namomnia 
Illa ,qui¿ reteruntur m anteccdenti funt 
proprictaics cprüm ex quibusrclultant, 
í u n t c m m t b r m x , ^ non o^eratloncs,^: íic 
vt ponantur in r e indi ge nt operanonc 
abipíls diltinda, at inteliigere cl l vera ope 
ra no íic vt fiat non indiget alia opera-
tioijc dithndta a le. 
Ad lecumtaprob.principalis arg.ua en-
t i negv. conlequentiam,ad preb.neg.ante-
ceden s.pur á énim ip e cu! a t io no n c 1\ eü e a -
t ialKei uiicui!\sa íeproductio, led ef t tan^ 
rum alicuius a fe Ipcculano , vnde repug-
fcaijquodipfa ípceulado fit •dlrcdc luuni 
ípecuhiüm,icd non implicat, qitod fit fui 
ipnus operario,at Vctbam etíentialiter 
húbet,quod ñt Verbiun alter ius a íc.A: fie 
implicar,quod fit íunpfius,vt quod Ver-
bum-
A¿ icít'ú neg.min.ad prob.dico,quod 
paíbionis modum immcdiate convenien-
tue per dunanadonom, aciones36¿: opera-
ilbncsiiiútantui ,nec tame paísiones l'unr, 
qai: cum veré aüiones fint ex coníequen-
IÍ non fiunt per alias aciones ^ mbus eiTeñ 
tia: prodpcuntúr^qno^ ad i'ationem pa'.MO 
nisiík. pr opriqta113 defíderari folet }imiran -
tur autem modum tíimanai i^bis; qma cum 
a4tio>e¿ vcraopcratlo íitjnVedia alia ad ió -
l e ¿uburcto non eonvctiit , & fie oporrer, 
quod mcdiadmianationc conveniat, vnde 
non fcquttur, quod lemper eonvcniat. 
Qüi^patsiopropne n o í l c i t . . 
E Z Í V S rcíp. ádtelrlum argumer.rnm, 
quoci prodaxiin 'ae.c § .z-xains cania hoe 
quaMuuni-a ruoiu jne^^ado co i uV-quent la ni 
adpk-ob.ncgo ántcccdebs,(uíficit enlmad 
prod 11 dio nein q úa iu- a r is q u armo o p c r a n o. 
C'T.u íadimanatio operationis ,5c tic ¿ i 
produdionem qualitatis , qu.t mtel.e-
¿Vioeft, necrequiritur a d i ó de pu-edica-
p.Knioadionis,necdepra:dicaii:catGquali 
t a r i s^u id í f t fné a ab ip'fb Irtcll ígctc f t , 
leo ÍÍJUICK l i t . ipfi ipla inteikcl .o, quia 
adioms3aiu operauonisadio alia.iiccprac 
requiritur ,nec pr a; r equiri pote U. 
753 Sccunco ar^miur ra l lóle , ¿¿ 
prob.quodditiio fitaCUocie pra;dicamea-
toa^rionis. Etcnlm iiiicllcCVio , qi a: pro. 
ducit Verbum éil verum fiíeri tetinim ^ ip-
ía produdi: orgo nequit efle de pj x ¿ K d -
mentquali tarís\rgo crit de prxeacamemo 
adionis- Píob.conreq.NamqnaUías dicic 
cnritatemin fado ejfe¿at lien teruiun non 
cft infaclo edéscrgo non.crit qualieabi-Coa 
íírm.fi non elle t de pi^icaipentO' a d i ó -
ni5 mnxnrc-jq'uia, non |tSi líkatur curu ñu-
x u , ^ rnotu, ai i . x c rano eít rsulia; ergo 
prob.min. illhmjnatio enm u Üantar.eo. 
muratioíit cum veromuta,r;úinder;t;fica-
tur , & íameueft a d í o de piadicairerto 
adionis;igirur, quoddid'O non i^enufi-
cernr cummotu non tóUit quin ad ió ds 
predicamento adionis fie» *• Confira», ad 
adionem propriedidam fufficit , quod fii-
cauíaiitasvcic effi^ientvSjfcá íiue a d i ó idg 
tifiecturcum vero iv.otu íiác npn clt vera 
cauíaii?as veré efficienr-s: iguur fiue iden-
tincerur cum moto , íiue non cnt vera 
a d i ó . Tunevluajcdomnis vera a d i ó cíe 
deprcxdicamcntoadionis: ergo finciden-
tihcetur^iicnon ídentifiectur cum m o t t | 
cnt a d i ó de predicamento «dionis . 
A d hoc argumentum negó conícquS* 
tiam,adprob.diír mai.qualltas dicit enti-
tatemintado efic;qualitas babitus ,conc* 
mai.qualiíasdjrpofitio,neg. mal* & conc» 
i r in . neg. conleq. Ad confiím-neg inin, 
ad prob.dico^quod iUuminatioei'tojnUan-
tanca fit f$& cum motu vt dil i inuunní ^ 
murarione non idennficcrur ; tamen idéi^-
tificiíturcnm vera mutaciones itanfit ÍIT 
cx.ern3m m a r e i n o n fit propter per-
1c d i o aem i p ll u s »11 um 1 na n 1 is, í ed p r 0p t ec 
p c c fe d i o u e p y a (1 u c n 1 um' n a t r v r. de a d i o 
de predieamemoadionis elr , $¿ cíicitut*? 
Vnd-e m g-coníca quia didio nenei1 prop. 
í e r d i d u n s f e d eil propter iplum infelli-
geus,nain vt iniun'iiuciiigens c o n í n í u ^ r j . 
Ver bú¡v proJ\ 1 cit i v i • de í\bi íi-bor d in at ct-
fediurituum éc. lie adao (k praídiCí.mentQ 
a d i c n i s n o n c u . 
; AG iceiindamcoufirm.necT. mal. r,on 
cnirn qnelibé; cauiali ías eíficicmK pro: 
^rie a d í o tííbit^f/led illa fcla,qiia íic effi, 
cir.qiioaduujcflkicnsdcnóminatnr 
aliudab ¡pío } ailum dcuomiaciur , V p ^ 
non eít adlc deria'Jic¿iTOUQ ^ t ó n i s , 
TtúBtU llJ.d&vt/í&pte Bei, 
quac nonlnfei't pafionerode predican^cn*-
íoparionis,eft enini actio proprie cifta 
de predicamento adionis;qux tantum ha 
bet cxtriníkedenoiiiinarcagens, ¿¿aliud 
ab ipío iníriníice cíTiccre: vnde vt dicitur 
in lógica, predic^cmum adionis partim 
iumituc ab extrÉieco, panicnabintrinlc-
co, quia cumad agens comparcinr , vt 
quid extrimccum , ad pailum vt quidin-
tnnlecumcompararur: didíoni vero ifta 
non conacniuntiquia cumíu adarquatcin 
trinfeca perfedio agcntis, dum inteiíigcs 
dkituc elle in adu Tecundo non denoínt' 
naruráliquidabipfodiftíndUim pati, íed 
ipfcmct,qui intelligit.agit .V patitur, >quod 
iác adiooe, 3¿ pa. bne proprias dida n c 
<quit vcrifícari» Curanlhil propiiae agat^ 
patiatur á le ipfo» legatu ;^ D. Thm. queft. 
3. de vctit. srt. 6. vbi hanc ti adit do-
¿ttinam. 
'[/infer vl^ enem heatim producatúf aliquis 
modusVnionis¡quo effentia yniatur 
mentí beata jrt obieftum 
beAtificum, 
M . 7 
Albelda Infra. quseft. 
d i f t . i . í cc f? . num. 
ig.negans vifioncmbea 
tam eífe quiddifatem , & affirmans efíic 
^dionem de preoicamerto adionis vnlli 
áliquen? tefminum produdum afignet 
¿uro non audcat dicereillumeíle Vcrbum 
jprodudum, affirmat c f í e quendam mo* 
á i m vnionis* quo intclledus beati '/nkur 
immatcrialirer, & ^ ntelligibilitcr obiedo 
bcatifíco jquam Cententiam vt.probabilcm 
ícqulrurScíraibldenvart. i . dift. vnica, 
vnd: íubditGonzalej,virionem beatificcm 
¿iVediucriae rationis, &: fpeGie^ab intelle-
&ione,qua5crtcUdio;qDÍa per hanc p r b -
docitut nmiliíadorcnntcUedaejper illam 
vero prooucuur fola vmo,qua intclledus 
immaterialitér Vnitut obiedo, vnd? dicit 
viHonem beatam producere Verbum vni-
tiucnon autem píoducerc Verbutu ín fe, 
ílcut generaoshomincm producit a n i m a 
vtimuc, non autem cntitatiuc , quasfen-
tentianon efv inucntumhuius authoris; ü 
quidem ante ipfum fuprcffo nomine au-
thoris illam refutatur, Caietanus quxft. 
2.7. art. 1 . &qu3scft. 76.art.2. &:f6amjz, 
quxft. zj.art. 1 . dub. i.ad i.Contrarium 
tamen tenent communitec ThomiíiaE\Vn 
defít conduíio. 
Viíio beata non product í150^11^ 
vni©nis,c;uoDcus ,vi pbiedum beatMct|m 
immateriaiiter vniatur menn beatx. Vio-
bant concluííonern aliqui Thcmiliaí Tic. 
Kam vcl talis terirAnns predudusi viíio-
ne eit quicidiíiirdiima vificnt, veí.non, 
í inen: ergo ron aíigratnr termimis l ea» 
liíer prcdüdusper vUTcnen^ fi fie. ergo 
vcl elt produdum a. vificrcvi did:o,vei vt 
eft pura ccntemplatio , íi vt cudio mit 
Verbun^quis eritdidinr* vcl loquutuni}fi 
vtpura contemplatio^cum hec.prcut lie 
fupponat cbiedumlibivnitum, non pro-
ducct ft'rn)intm>quo vniatur. , 
Qucd fi huic raticni refp. huitifmo-
di rermim mrcalit^rdUtuiguiá viíione5& 
ab ca produci vn dilSic eít impropric, 
ideft iolumvnitjucrcrpiopnc^c citen*, 
titatiue, § Incrnrracít ,ním D.Tbom. 
vt vidirrus lupia,i.cn r^noícit.r.iíi intclli-
gercqrod puram habitr.dircm dicit i ir 
telligcmis adrem íntelicdam, dictre 
quod producit Vabum, qupd eít íimilicu 
dorei intclledae^Sc lubdit,quodin intelli-
gere prino mece milladatur ratio origi-. 
n3s> ic^ elt quod nihil per tale inteUigerc 
criatur á fubied<p ,huic/auté direde íc op* 
ponit Albelda,nampcripíumintelligerc, 
prout ¿UtindrBTádicfrcpcrit origlnajri 
praefaturo njodun^qucmdicir producia vi* 
íionebeata,&: fie in boc modo dicendife 
D Thom. cpf onit hic ai'thicu. liaquc D . 
Thcm. tantum inuenit dilplex ínteriige-
rc,vci quod non f roducu Vcrbum, & 
hec dicit tantum confiUcrc ir habitúeine 
intciligentis adiemirrelkdí,m, vclíntel-
ligcrej quod producitVei bum,quod vo». 
cat<Jiccrc 5hic autem author rrultipíicat 
aliudintelligere, ntmpe illud , quod pro-
ducit íolummc¿um, quo vnitur obiedrm 
nx:nti beatxv&: fie non conformittr ad 
D . Thom. loquirur. 
Sed fecundo vrgentius probatur con-
clufio, eterimV erbumprodudnm;duofa-
cit, &:repraefentaf objcdib^per modum 
temlni cegnkionis, & vnií inrellcdui ip' 
fum obicdumrepraefentatum; at jfta dúo 
facit Deus fe ipfo ad pofuioné vifionisTcr-
gon6requirirur,quodprrducatur aliquis 
modus difundus ávifior.c,prob.mi.5c] pro 
dudíoncmluminis glorix.quod cft princi 
piü adivum permoduni adus primi Deus 
fe ipío vnitur intelledui per medum for* 
mxintelligibilis fine aliquo modo vnionis 
diftindoá lumine: ergo ad produfí ioncm 
vifimús íe ipío Deus vnietur sbfquc ali-
quo 
quo modo diftindo ipfa vifonc per 
ipodum tcnnini > prob. confcqucatíaín, 
manu pcr modum a6tus primi íritéUigibi¿i 
vniturad íolampoíitionera luminis 5 quía 
ye proxiiTjcinccUigibilis nccedanaro cone 
xioncmhabct cumiurmncrcrgo ad poíltio 
na aítus vifionis vnieíur per luodú tcropinl 
quia hcccíísrip cónedscurcú ipfa vifione. 
755 Secundoprobarur: uamper 
M. González, Deus ficut íeipCo eít vnj-
bilis per modum ípceici imprecas ita eft 
vn'bíüspei- motlum ípecieicicprciríE. Vn-
de le ipio in tr?níiiíue faceré potclljquod 
íáccrentífcciesimpnira,^: exprefla ,fed 
Verbum udaretur yniret obictíum intclle 
¿luí: ergo dum Deus fe jplo cít Verbum, 
jper feiy íum fine modo produjo vnietur 
ínrcilcdoi per modum termini. 
Confir. vifio beata quaraúís poísit 
exigere, quod Dcus vniaturfeipfb intelic 
¿tui p e r modum rcrmlní elui • quia termi* 
K a m r ad Deum íicutiel i iníc, nequit ra-
iDencfFcdiuc inrellettus íibiper cam Deíi 
vnirc, ac íi produccrct modum vnionis cf-
fediue Deutrí vniirft fibi: crgo talen) mo^ 
dum vniohis nequir c f f e d i u e prodúcete, 
prob. min. exhi», quodoccntur a Theo» 
lo^is in j .paí-t.quod VidtUcetadloB.V. 
non potucrit attingere Verbum vnitiuc, 
id c f t c f f c ü i u c vnire Verbum h unta ni ta-
ti, quamex purifsimisíanguinibus ñiis ge. 
r e r a u i t : vnde aftio B - V . tantum fletit 
in hiinianitatc,qua quia in illo Cgno Deus 
fibi vnimt veré Dcimatrera Virgrncm cífe 
cit,& denominauit, cuius rationcm aíj^i 
canrTheoIogi- quiafolus Dcus cft, qui 
cfifedlue fe i u i u m Valct crcatura: vniri: cr. 
go propter candem rationem fát'critcnc-
bimuriqnod mens beati per fuam vifio-
ncm non pofsit fibi veré e{fecl:íuc vnire 
Dcum. § Ncc valetdiccrc, quod huma-
nitas Chrifti cífctliuc moráíitcr vniebaí 
fuis adibus meritorijs ipfam Dcitatcm, A 
qüarcddcbancur valori? i n f i n i t i : ei2b,&: 
porerit fibi cfíedibcinrelligibiliter mens 
UeataDcum intelli^ibilitcr vnirc. Non i'iv 
quam v a lc t^ iamhunf jan i ras Chrifti n o n fi 
femóralitcr vnicbat Dcitatcm per hec» 
q u o d c f t e a i u c p h y f i G e p r o d u c c r e í allqué 
caodun^quo Dcus m o r a l i t e r vnirciur íuís 
metitorijs oppcratlonibus, í e d t í nrum ^cr 
hoc.quodiUoí opperationcs egredkbín. 
turaperfoua Verbi ínfclligcbarl¡r ¡pt^m 
pcrfonaUtatcm Verbi nioraíirec i l l i s vna i 
hoc cft valorare illas, ai abh®€ Ainhcre, 
^miippugno ponitur pkyfice, & fesiu 
ter pi-educi mo^unv suopcusa^írii b e á -
taj v n i t u r per moaumobic¿tiintcllccli:cr-
gocícbctponi^nod eriectiuc Ver^qtiecí* 
f í c i e n n a Deumíibi vniatimmatcvialiur..s¿ 
inteÜigibiiítcr. Quod 'pjm probauimus ef 
ícfalíum. Dcinde prcb. ¿órejudo n a m 
fundamentum^ui nirirurGoníale-A ad ?X-
ferendumper viíionc bcntiíicam p b o d u d 
praefatum modum, faliiisirnuBi ctt: ei'¿í¿ 
prob. f u n d a t u c cnim hic author ín c©$ 
quod vifio fit vera a d í o de prardicamenio 
á d i o n i s , $¿ fie cft P i t a r l e , q u o d íit a l i c m u f 
tcrminlprodudio , n a m n o n d a t u r veía 
a d i é , qua: non fi^ ficri alicuíuS tcrmtni^ 
hocautem lam probatíiimus cOc falfua ' i iu 
í . 3. huius quasft vbi pfobáuimus, quod 
nec ihrc]!i¿Gre vt fpeculailo,ñeque vt d i -
dio vera Q d i o fu ^ íed i o l u r n adus í e c u u v 
diis ,qniá D, Thom. appellatur oppera» 
tio. Et c e r t a hoc atgurecnto probcrct 
kic auihor, q u o d v i f i o cxteiina t á ' t w i n u í Q 
producat,quÍapoflet diccre de illa, quod 
cílet vera r . d i o ficar dixif de V'^onebeaía^ 
quod veira a d í o fir, &; ideo deber receja* 
tío preduccre aliquem t c r B M r u m i q u i a oni 
nis aiiio deber c f f e ñ e c i alícu'tis á fe rea-' 
l i t e r diründi,quo4quidem extraecum ciS 
á bona p h y l o í e p k i c a ? t o d r í B a á í i í b D r e l i c á 
S i V I . 
Vtrum ie menee B. Thtm*j* qéoá # 
yifiow Beata firmetrt tkfdh 
Verbum, 
y p ; ' A ILíqnlexThomiftisantíqñié 
ludícarurit D. Tliom. iu 
kcc articüjé>. íolum ne-
gare pofibilítatcm fpcciel impreris repra^ 
íenta-ntis Dcuni ficntl e f t ^ n o n vero redara 
fpeciem cXprcñám. Sic videtiir •aiTcrmíTe 
Caprcolas in 4* dií!. 49• q.5. art.3.ad ai 
con era prim.cóncluf.vbi addn&mm vtrtín* 
beati forment Verbum icípondct vrraque 
poficlbprpb.-bilis C^ Í• tümenS.Tliciras \ í 
denir tereré quod fie Sic cti?m vicetiir' 
lentirc Fcrrrara prin-i. eontrag. c?.p- 5 ? . 
illis verbis , nec bbftat , quod ^"tóiífiÁS 
clusmcntcm díüina clVcntia per ndía 
iltudincm creará repraí {ehrán potcít .Dke 
te tur cnim,quod cft ver ú de timílitudinc, 
quec cft fpecics iníclíüdus;&;deíímilitudi-
nc, qua: cit Ipccics cxptcO'a, í:uc cosa-
cepelo á fpecie creara produda, i;en a l -
tera de fimilitudinc , cxpr^lía á torir^ 
incccataVl^ i t ó r # | q«aUí''ciV'dknnS 
450 Trati at. lll.de vifem Bei, 
cCEl-nm > ficat c f t d c V ^ c r b O j q u o d á d i u i -
naeftcnria aduante inrcUedUmjbcati p e r 
moda fpecicl i n t e j l e d u a l i i > e f t exprcfíum, 
C<¿ produaum.na Igecics mtcUeanaiÍ8,&: 
Verbam ab eaexpreílum hábcnt raiionctó 
vnius períccli , 6¿ totalís r c p r a í t c n t a t m ' i 
r c i imellcaa; tntellcüui. Non obftantc 
ctianV/quod Vifio beata cücuur .vv f io im-
mediata diulnis eüentia;, mcdiwiiautenií 
ia quo tolli t ímmediationem c o g n i t i o -
n i s , vt dicitur in 4» di Ib 49. quíetl. 2» 
a r t i c . 1 . d i c i t u r enim/quod m é d i u m e x -
tr infecümácognoícente, 6¿;omnino e x -
traneum ab aüu cogníiiónis, tollit imnic 
d i a t i o n e m eognitiioñis, & d e hoc intcUi-
g i t u r diÜumS.Thomce, n o n a u t e m mcr 
diñ infñnlecum cogtiofccnti; & intr i n f ¿cQ 
c o g n i t i o n i , veluti copkt iV&ípüus^u ia ta 
le Gompu ta tu r^áqüam^vnum quoddam c u 
i f f o a á u , í i c u t t c r m i n u s l i n e í B cum linca: 
tale antena médium c f t conceptio, & Vec> 
bumlnteíleauí!, Tic diícurnt hic doüifsi-
mis AÍigifter, c i t a t u r ctiamab a l i q u i b u s 
prohac Icntentiá, quatcnus admittit p o f : 
f e formari á bcatls v e r b u m i n a d s E q u a t U í p ; 
Vnius vclalceruis a t t r í b u t i . 
5 , Caeccrum hoc dicit ex propria fen-
tentia, &:vt author, non vero v t comenta 
t o r D . T h o m i , u c q u o d a f í c r a t hanc c f f é 
su e n te ra í).T}3óm£E,teiicnr etiam ex m o -
tíernisThoraiftis,Xante8,Marialcs. Etc i -
tatur ptocaSilucftcr, c k Societatc tenent 
Vázquez, &: fims chañisimus Alarcon.Op 
fitam tamen fententiam, videlicet, quod 
D . Thóm. negauent fpeciem exprelfaní 
DciimmccliaVc reprxfeníatiuam,tcnet c o n i 
mmiuer íeholaThomillicaíptarcifuc ex r e 
centioribus coadvnatá, qiú e m e n d a ntcs in 
confequentiam^ antiquoruro n e g a n t i u m 
f p e c i e m impreflam.>^¿; a d m i t t e n t i u m c x ^ 
prcffam^onftanter affiimant O. Thomo 
vtramquc ncgalTe, tam impreifam, quatii 
t x p r e ü a t t l . 
757 Sit conclafío.In vlaD. The 
íiequit defenfarí darí fpeCicra exprcíl'am 
c r c a t a m repraefentantem Dcum ficuu e t t 
i n Íc,prol5.ratío bamqaá fupra probaui-
muí^non poíte dari fpeciem impreííam, 
probatetiam non poíiedari fpeciem crea 
tamcxprcíTam feprxlehtantem Decím íl* 
cutí cft: crgo D . Thom V f r a m q u c hegat, 
prob. repercado rationem D. Thom. per 
fpec<es,(ca fimiUtudincs ordinisinterioris, 
nequeuntperfedc repra;Centari r e s íupc-
riorisordiuis, f e d fpecies creara cft ordi-
iüis inferioris ad Deunii igitur nequit per 
¡4* í e n u 
illam perfeíle, & ncuti eíl Dcus, cognoG 
ei. In qua ratióne illa minor dcbctclíe ve* 
ra, de onjni tpécic,finé imprciía , ílue ex.-
preíra,cum omnÍ3,íi creara íit,debcat cíic 
infcricrlsordinis ad Deum, & fí ppnativf, 
quod Ipecics exprefla creata Dcumperfe • 
á e rcp rx fen te t , certeerit dicendumjvcl 
quod per ípecies brdmis infenoris poísic 
perfeüereprxíehtarires ordinis íuperio-
ris,qubdcritjfallamreddcre maioretr»ra-
tionis D . Thom. vel quod Ipecics creara^ 
quamuis in lineaentis. fit ordinis inferio-
ris, tameninlinea intcllígibili cft ciufdcra 
ordiníscü Deo, per quod facile deftruc-
tur minor rationis D. Thom. ve ergoratio 
D . Th.conuihcat non pofte dari Ipecicm 
impreííam ímmediatc repise fe uta ntcm 
Beuni^ qua : creata fit debet cohfcquentcc 
affírmarf. non poíTc dari exprefTam de men 
te S. Dodoiis.. Vndc D. Thomas,hoc prp 
uidensconclulit inípoísibUceft Dcumpcr 
aliqnamcreatamfimilitudinem víderi. 
Nec his fatisfit^cr ea>qua: ex Ferrara, 
arela ta lunt. Nam de illa fpCcie cxpretTa, 
quam formaieJ: mens beata aduata ipfa 
' d i u i n a e f l c n t Í 3 , v t fpecie impreíla ^ inqaira, 
an fit ordinis inferioris cum Dco,vel i ion, 
íi altera tur primum: erg o non pote ft per 
illam ex mente D . Thom. repraefentari 
Dcus íicuti eftjhamiuxtaillumipcrfpccies 
ordinis inferions ncqticnnt j?crfeá:e rc-
praifentarires ordinis fnperioris , fi dica. 
tur,quod non: crgo fíat benerDcum cfle 
einfdcmordinis cumcrcatur3J&: fie ñabic 
bencetiam per ípeclera impreflamcrcatam 
repi^rcntariDeuni,ficutí eft.Deindc.Ti bea 
tusjhaber.do ipfamdiuinam efíentiampro 
ípecie^oteft. formare aliara creatam reptas 
lentantcm r)cum,ficuticft: crgo,5¿; E)cus 
vi fuje elTcntiac dluinaí poterit produccrc 
extrñ fe aliquam crea tam.'ípeciem per fe-
acrcpraüentantem Deum dcutieft, S i i l " 
Ham vnire menri beatas, vt per illam tan^ 
quam per fpecicrwímprciTam Denra videatf 
íiciu-icft. QIVLS cnimncgarcpoterir,quod 
Deus íeipío^habcndoluam efientiam pro 
exemplat^pofsit expriméireiHaraiii aliqua 
crcatura , quando conceditur crcaturam 
Dcieücntia fecundaram poííe exprimere 
eílcntiam dinínam in aliqua ípecie creata. 
Sed diccsrpoffc qoidem hec faceré Deura, 
fed tune crcatura pcrtalcra fpeciem ira-
prciTam non poterit intclÜgere; qula cum 
creata fiíjnon poterit aliara creatam pro-
ducerc Denra rcprscfcntantcm íicuti eft« 
Na ha;cáfoiadiuiiia eflentia produci v^let 
fimí-
{imiUmodo,quo clídtur,quod poteftDeus 
producere in homine gratiam habitúale, 
caterumhorro tali gratia conlbturns ia 
actu noivpoteft aliaai gratiatplub tualcm 
ptoducere; quia gracia habitualis íoliús 
íiaturíEcfiuinas | ) e r cil^ntiam paiticipatio 
¿brraalis elíe poteft. Et quid mens beata 
In fenrentia Perrar* n o n poielt vickre 
JDeum n i f i formando Vcrbam, ideo eílo 
Bein, praefatam ípctietn imptci\amprouii 
c e r e r in mente Bcati,adhuc ílle noí-vpoL'' 
íceper illamDeam vkierc. . , 
758 Sed contra eftíiiam efto res 
ita haberet, quod m e n s beata a C t a a t a ra-
l i ípetie intelllgibili non poflet Deum vi. 
dére, producendo Vcrbumreprxientans 
D^um (ícuri eft Uvfe; ramen p p ü e t Dcus 
fuapotentia abfoluta vniri per r^odumVcr 
bitiienti beata^ft: illa tune aduara rali í p é 
tíeimpretTa creaupoiíetDeuiiíjficüti cify 
Viderc. 
Pmerea^cum fpecicsimprcíTa ex f u á 
natura habeat f í E c u n d a r c intelledum ad 
viíiGnem, íi Deus pofifet producererpeñl 
crcatarplmprefíatlbinmente beita illa.non 
poífet non e x e r c e r c munus:ípeciciiriípí er-
íse.-ergofecundaret intelledura ad viíiotié. 
Vnde,íimilcdcgratia non tenct,ná graiia 
habitualis non e t t fecundatiua anima: in or 
diñe ad produdionem fibi Gtniiis, & fíe 
nonelltmrum ,quoJ habens granamnon 
poísit aham g^atiam habituaJem produce-
íe,ar fpecics impretla ex tul natura ,eft pro 
dudiua íui nm lis, & ad l ocdarur» He 
íi ponatur polsib lis fpecies imj.retia ad 
videndum Deum dcbebimus ponere,qnod 
nuns beata illa n v l u í t a p o ' s i t pr-iducci e 
aíiam expíeliam creaíam , inqtíá Deum 
vldcrct. 
Nec ctiam íatisfit rationi noftríe per 
ca qua? fecundo Ferrara dicit, vídelicer, 
quod pcrjUud Vetbnm cre^tum pcífet im 
medíate habsricognitio de Deo immedia 
t e vifo: quia médium intrinrccur squod e f t 
Verbum .<quod e{\ vclutfintrinfice comple 
tivum viífonisjU®n tóliit coo nitioncm im-
mediatamobiedi.Non inquíim fatisfacií; 
quiadodrina h^e verum h a b e t , quando 
Vcrbum immediatc reprjefentat obie^u.5 
non vero quando non reprae entaí: imue 
didte illnd,fj autemeaetVerbnm creatnnl, 
ron poder beáttts ímmediatc Deum 
videre, (kutieft in !e, prob. min. nam fi 
Verbum crcatum clíct,Deum iplum in ef-
íeintellUglbiU non praeconnn n'et: er^o 
tiequesplnm immediate reprísientaret, 
In 1,parte D.Tboju 
VIL 
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75 8 T } R I M O • arguit. Vazques 3 
' X comr^ noítramrcfoiutioncñii 
Nam D.Tom.hic in articulo 
2. tantum prícrendit c x c l a i l c r G íimilitudi-
nem peunodum obiecli quod : non vero 
iimiUtudinem formaien^ crgo ?x dodtri-
Raems non negatur fpecíes expieQa viíiua 
Deí, prob. anteccdcnsyctcnimjin 4 arfo 
cuifdcm probans Angelum non cogroP» 
cereeííenriam Dci in le Ociare per pío-
priam lub>h)ntiam, lubiurgu , quía cog-
noícere Deum per ahquam kmiiitudi-
nem creatam,non eíl cegnoícn-e•••eCcn-
riam Dci, vt íupra o f t e n u m clt, 5¿ no-
íatní in margine,in art. 2 . ignur cum 
hício^uatur de Gmilnudine per niodum 
obicíli quod , hinc tantum negat in iioc 
articulo item in artículo vndic;rno 
eiuidcm quaeftionis \ o k i s ctteiiCifíe 
í.cura non poíVc cogr.oíci jnfcpci e f r e -
rálus crea tos Í U naturalcí. .a ir , mainíe-
ñum eft autem , qned per natía re-
ifura mateíialium diuina etíentir. eognof-
ci non poteft; oftemum eíl c n i m {nffa, 
nempe in art ic 2 . q^íxi crginuc Dci 
|?cr quamcünKjUc íuríi.mdircm creatam, 
non eít vifío eüentia; i^íius- cr^ocrriTU 
cifatis uuebus arricuhs o l ím loquíitnr 
ce ílmilitadiDe per liK.óum c bjed^ir. hoc 
artic; 2 . ctiam nen loquetutj nift fí*. 
rriluudine per mcdi m obicfíi. 
/ •d hoc argum. neg. antcce% 
dens,ad prob. conced. in vtroque artic. 
4. & 2 . loqui de fimilitudine per mo-
dum obiedi , &; negó , quod in hoc 
ame. 2 . de hac íola loquatur, nrc es; 
hoc ¡i quod cnat fe iplun1 ad art 2 . pro--
batur.quod in cofolü e^clufent fimilitudí 
néperrnoduni obicüi.Sed citat le ip(om; 
quiain art.i.nega'iitDeumperaliquom (i-
miiítudine videripoiíc.^uc illa fieÍOítmnSy, 
íme obiediua , nam gi-sedium , quod af* 
fumit , nempe , per res inferiens ordi» 
nis nequount perfede cognotci res or-
dinis fuperioris de on.iu íimiiiriidine vc^ 
rum habet, Gue imprcOa , íaie oprct ia , 
íme vt quod obícc^iua , & ÍJC dum 
in 4 . in 1 1 . Ioquitur.de obieüiuG.. l l c r 
cte dicit ve fupra oítcníum c l l , .Naíb 
TraBaK IIL de m/tone Del 
f i inhocat t . 2. afsignat rationcm conuin 
centcm, Dcum per nuilanV íu-niUtudiHcm 
crcatam v idenpoí ícrcdirs imedei probar 
Angcios per fuam íubitantiam Dcum non 
poLVc vióere tn le , & n\ vnütcin o >;ro. 
bac percííedus iraturalcs Dcu n o n p o ü c 
vid.-ri in fe i cítifsimeílicit v i (upa often-
íbm c.t Dcus per nullam íimiLtuduier» 
crcatam poííc videtu 
Secundo arguitur. D . Thoi r . infra 
quxft. 27. are i . au ^meanque inrclligit 
ex hoc Ipío quod intelUg,U producir a U 
quid ¡ntra ipIüm,quodeU tercef t io rci 
i n tclkftx ex vi intcileaiua ^roueniens ¡fe 
exeius notiria procedens, quarn quidcm 
concepríoncra vox figniñcat, é¿ dicitur 
Ver bam cordis/ igniñcatumVerbo vocis. 
Vb i dúo ponderauturjpVimumvniueríalís 
¿ely quicumque, ífcundumieduplicatiua 
iJla^xhoc ipfo quod inrelligiu Quarum 
prima formalircr cft vniue'íalis &;lccinida 
cqmualet v'niuerraiUiuxia bonas fumulass 
crgo D. Thom. ícncir 111 omni inrciledib 
ncqu^cumqueiila nr,formari Verbum, Se 
addit Xañtes conlulto D Thonvnon di-
ccrequemlibet iorelliaemein forniarc Ver 
bom; n e compre hend a 1 F1 ii i«p , ^ S pir i t u m 
Sanclum, íed fanrum loquide intellectio 
iie,qiiaíi vcllit non dari al quam intellettio 
nem^uje Verbum non producá1 :vnc c in-
quft cum trcsperfonxeadem ' i t tc l lcdio-
ne mtelligant, efto tres ison productnf 
Verbum^on fequiuir poíl'e alsignari üue 
increatis , íiue in diuinis aliquan» mtcllc* 
¿tiondí-n.quíeVerbum non producat. 
760 Hoe argm-j-ícr.nun iongum 
petebjt examencirca iutciligcntiom illius 
vniuerfalis D. Thom. caeterum hocrclin 
quimas pro nuncvfque ai quaeft. 2 7 . art. 
^ vbi exadePcodan te rcs i t a i raÜabi ru r , 
pro nunc íofficiat dic.ere,ilhrn propofuio* 
nem non diftnbuere complete pro omni 
intelligente,fcd tantum pro intclligen-
te viatorc , quod patct quia folum 
loquitur de imclligcrtc , qui voce 
externa poteft ex, lícarc Uludsquod men-
te inreri s concipit ,dum en mhxc reílri-
ñxo exprcíTe ponitur a D . Thcm. ron 
efteur iham propoíitionem fíncilia veftri-
¿tionc intclligamüs>loquenscnim D . T h . 
deea intellcdione.dc qua dixerat prodú-
cete Verburriidicit quamquidem concep-
tpncm vox figniíicat: ergo reftringit ilia 
propofuionem ad imelledionem homi-
Rom viatorum & tic reíUiflc ad illos debe 
¿«US intelligereD.Thom.loqiii ñeque huic 
M» Ferré* 
fe opponít illarcdupiicitíiia, ex hoc i p f Q 
quod intclligicquiaiiiaíolum v u k íionifi-
carc,QUod imdMgerdo.Verbum formee 
contraScotumi QUI regaíVcrbumprodu 
d intclleftionc. Non vero príeiendit f!g« 
nificarc.quodde conccprucimus intclíe-
diems lir tornare Vcrbi m, ícd t a n r U m , 
q u o d q u a n d o \ , í .HDun),intUiigeni prodU 
« : i t , i P t c l l c t t i o r f t o r m c t i l l u d , & n o n alia 
agiere ci ^ mtcllcdio retí í i t .Vndenon 
deber accipl m 1 igorolo feniu reduphea-
fiuo 4 ^ k á l e o ra. • v * «'M l i i ;o, Icd n o d o 
á nobis cx^ticatOo Vrde e x illa authorita 
te ron coixluditcr , q u o a b< ...íi f o r n ^ n t 
Verbum iuxta ment ím D . l hom. 
Sed iníbs; illam propcíitu^ncnT a í n -
ünere D.Thcm.arí iiiícrencum ex vi illivis^ 
quod Pater actenius isitclligcndo le iplvmi 
f o r m e t Verbum, (cd fi illa y roj oíino íclu 
diftributiua lit prohoniinibus v i a t c r l b t í S j , 
n e q u i t concludere jquod, Patcr intelligcn 
do Verbumformet; ergo non accipit illara 
infeníu di£lo,prob. m i n . iuxta nofíráfrí 
conciufionemexhoc.quod horaines v i a t o 
aresin omni inttUcti 4 r e Verbiimformgrs 
•iion leer inferre, quod beati intelligcndo 
Dcum Verbum formenn ergo nndto mi-
ñus poténrrus exilia ,fic i n t c l t ó a infer-
re , quod Pater íeternus intcUigcudo fe 
Verbum formet. 
Adí ia rc conkqncntiam Thorriftae 
sni.ltadicum quaenen place ni ; quia de fa» 
cile impugnantur, videsm' r api-d autho-
tes: eigorcí 'p. expropnoMar te í k . N e g . 
maiorem. Sumcnim in ea opplnioncquod 
D.Thom. non aflumat illam propongo 
nem,vt mdcinferatPatrírmintclIigcndo f¿ 
Verbu-m formare* Hoc cnim inferre ron 
poíTct extali propoí]tione,etiam übeatii i i 
tclíigcndo Deum , Verbum formarent. 
Qma fempereíTcr diferímen ititer Patrem 
a2ternum ,6¿: homines ^: etiam Ángelos , 
íiquidcm omnis inifí)rmantVcrbumcx iiv 
digentia indirpeníabih a d intclligendum, 
quamindigcntiam Dcus r.onhabct, ñ e q u e 
ex illa intelligcndo Vcibum format, & íic 
cümnon militet eadetnratio inPatrcaetcc 
n o , se militarct in creaturis, non poííec 
concludi etiamfi in omni intclle¿lione 
Verbum formarent crearurx, q u o d Deus 
Pater intelligcndo fe, Verbum formarcf 
-Aííuniit e r g o illam D . Thónias ad 
probandum , quod i d quod procedic 
per intelleftioncm Patrisjdequa pro-
bauerat , quod per iilam aliquid pro-
cederet , mancat intrainteüet lumPa-
: t r i s 
tirs 5 qnia id>quod ptócedit per írtelle-
¿t i o n c m , c u m i n t elli ge udo fíat, ma ne c in 
iproinrcll gcT-e- Pro cuius intcUigentia 
adverte .quoa D.Thom.probauerat ex la-
cra Scriptura , q a o d d e t u r procelsio ia dii 
n m i s , S&iüh$c G o n v e n i e b a n t híereíici, 
ká re íhbat prob i re^nod íalis proceísio 
crat a d i n t r a ^d cftquod, id quod procede-
^ p b a r imnerct incra intelledum PatriSo 
Q n o d n probct,alTumit illam propoíino-
«en^quicunque intelligit e x hoc ip ío .quod 
ímciíign. p r o d u c i r ahquid inrra ipfum,qui 
U Uicac AHvod i d quod procedic per intellc-
diorem.cuin intelligendp fiat, manet in-
tra inrdl¡geiuem,&Í2C cara id ^ quod in di -
w i u l s procedic, prócedat per intelieftione 
proceditad i n t r a ^ d e í l m a n e t in t ra ip íum 
D c n m ^ u o d o p t i m e eoneludie 5 quia licet 
deratiohe íntelledionis nOn fit p r o d u c e -
re V c r n u m , t o r a e n cft dcratione eias^uod 
íiVernum produci t^níe l l igendoi l lud pro* 
ÜUC.U,^ í k c u m i d ,quod procedit in Deo 
p i n c vi r per inrellcdum, Se voluntatem, 
f i e c e i f c c f t ,quodintelUgeudo producatuí' 
l ie necefleelUquod proceísio Dci íit ad 
i n t r a . 
7 6 0 Sed indas adhuc í i c : non con* 
v i n c i 4 q u o d i d .qnod p r o c e d i t in Deo,rna» 
neat iiura Deum,nara Angelí per intclle-
¿tL]ni,5¿ v o l u n t a t e m operantur multa ad 
extra, &:eciam anima per intellectum, 8c 
voluntatemaliquidrcaliter producir in di« 
ítincus i - 'Otent i t i j ' s a b i n r e l l c c t U í & v o l u n -
t a t e r e r g o e x hoc ,quodid quod procedic 
in Deo,prócedat per in te l l e¿Uonem,non 
c o n c l u d i t u r , q u o d manear intra Deum. 
Rcfp.neg. a n t e c e d e n s a d prob. dift. ante-
cedens,operantur multa a d extra per intel 
ledum,3¿ v o l u n r a t e m . l u b muñere i n t c l l c -
ctu3,5¿ v o l u n t a t i S j n c g a n t e c c d c n S j f u b m u 
re p o t ^ m i x p u r a j c x c q u a t i u i E í C o n c . a n -
tecedens d i f t . con fcq . c rgo ex hocquod 
id quod p r o c e d i t i n Dco^procedat per i n -
t e l l c £ t i o n c m , n o n c o n c l u d i t u r 3quod ma-
near i n t r a Deum, per intelleclionem í u b 
muñere Íntelledionis, negó c o n f e q u e n t í á , 
íub muñere v l b s potetiae cxequiuiuse,c5c. 
coní^quentiam. Itaqus i n t e l i e d i o d ú o 
wmnia habet ,a l teram formaliter f e c u n d u m 
q u o d r e í p i c i t verum fie omnimode eít 
immanens:vnde fi prove fie aliquid a b ipía 
procedit,nc:Ceíreeft,quod mancar i n t r a i n * 
tenigentem,aUud munusha'oct virtualis 
t r a n f i t u s / i d eft í e c ü d a m . q u o d practica cít, 
&: effediun refpícit,6¿ ifto m o d o a l i q u i d ex 
tra iatdligenteprodacit,ícd h i E c p r o c e í s i o 
Iní, p w í . p . ThQm* 
eft fecundaria,illa pnmaíia.D. Thom. er-
go exeo^quod contingit m intelledione 
íub muñere Íntelledionis,quod primario 
convenu ilU,aEguUsnon ex e o , quod con-
venit ei fecundarlo, 5¿ íic probat ln Deo 
ternnnura prlmanum ad intra manenrem, 
quidquid ñt de íecundario. 
Hanc dod rinam publice d e f e n í a ni R,o 
vaXySc rradidiin fenptís , quamibiabhinc 
tnultis annisdidam,perveñitautcmad au»-
resMarletie Fratris noílri ,3¿iilam retulit 
m primo Tomo de V i ' one,Cootrovrr .?» 
ñ u m - 4 6 . Illamque impugnare connatur. 
Primo íic, quia D.Thcm. non prastendit 
illaüia vmuerfalijfólum probare inrranei-
tatera Verbi Dinini fepararim abipfa prp^ 
ceísionis lubüantia,red pistendit común* 
d i m vtrunque probar éjícilicct procefsio-
nemintra Deum, ergo noüra explicatio 
eftnulía.Prob.anteceden^quia poft quam 
ex pbíTnit proceisioñem InDeo effc fccun* 
Üuraemanntiooem iníel]igibilem;& iiitrar-
ncam,ftatim fubiungit,&:Uc í ides Catho-
lica pro¿eísioncm ponit in diuinis,indicans! 
ytique faociprumeíícde fidc>&: ve certum 
¿x fide íupponícquod procefsio in diuinis 
íít intranea^ergo cumíuppbnatur de fida 
vtrumquc&quod proceísioindiuinis ú t , 
¡kquoá intránea íit 3 ablquc fundamento, 
áliquo aíleritur,iancunrprobafle D . Tho-
mara,quod intránea fit,non vero quod pro 
¿efsio in diuinisfit, prob. coníequentia,, 
qu:a furidaraentum ád aflerendum , quod. 
folum probat, quod intránea fit jcftj quia 
fupponltur ptobatuni ex locis Scriptura^ 
quod prOcefsio fit in diuinis: cum ergo 
vtrunque füpponatur probatun^hoCfun-
dament . mnüilum erit. 
• Secundoimpugnatj quia illa vniuerfá-
lis,quicunque intelligitetiam producir ali*-
quid.eitomnino fuffielcns ad inferendum 
non repúgnate in Deo proccfsionem ip« 
famquoadiubftantiam ,&,quoad qualita-
teminrraneiíatis , quare ergo aOéremu'S 
illa tantum probare D. Thom. qualitatem 
intraneitatis, f&: non eius fubítantíüm» 
Prob. antecédens ex intelledione ením 
procedit a i l q u i d - & procedit ad in t ra ;quod 
íeeundum inícparabile e f t á p r i n T O ; ÍKnt 
diíferentia , f e u m o d u s t i l c n r i a l i s reí nou 
i n v e n i r u r íeiundps a g e n e r c , í e u íubftan-
tantiaícrgo h o c ipro3quod DvThom.pro* 
bat m o d u m , probat pariter , Se íubáan* 
tiam. 
7 6 2 Tenío impugnat r ic ; quia in¡. 
qwíc Authorcs huiulnjodi diecudi volunr. 
iílafn 
aftaf» propoíitíbnemjqmcunque intel!is?;it, 
fe.íeddei-e hunc ícniúm.q^icunqueintcl-
t ¡.-a inrcUcttionc ,pcr qu^tndefado pro 
ccdic aíiquu. tcrminus inrelleótioms pro-
ducicaliqaidintra-?quod eítconceptio reí 
in rd ie¿U .ac íubuingunt jquod m hoc lea-
íu illa propoíino ett veriisiroa, ¿¿^uliait! 
p-í timr í a f t a n c á m . Sed inquic, arguiiícntor 
in ópponcuin.Tum,quia mcorxítariseft cd 
ícqucnt ia^ahqüis uitciügicpcr intelledio; 
ivjaiqnadeta^ocermi iUs prO^edu :c rgó 
producit aliquitlinrrá. § Dicercr et-rai 
advecrfíriusjqtiodccrrjinus ptocedens per 
i B t d i e d i o i i e r o d í áüqaid extra_, q u i a ÍXCC 
intelieCTúo fit focmaUtet UDmancus^eft la-
men virtuaíiter tcaníieos.vnde non foluni 
Bmina ,^ Angélica intclledio ptoducunt 
aiiquid adcttra,fedde humana qüoqueift-
tclledione dicerc folent Thomifta:, quod 
diffundat aiiquid phyficum in membraex-
teriora,per quod illa mouet ad proprias 
fundipnes exercendas. 
Tum etiam: quia dato, "quod humana 
intelledioproduccret adintra , & non ad 
extra,non taircn í h t i m mfertut iiiud pro* 
d u á u m a d intra e íc conceptionem reí ío -
t^lIe^Js,qaíB dicitur Verbum, quia pbtcft 
cííc nabitus, velprimorum principioruiu, 
vel ícientiae , S:c. pér ádum enim cermi-
natum ad principia, producitur habi-
tus primorum pcindpioram,toer adum 
fcientificum produdiUr habitas. ícien-
tia;, 6c tamen D. T i iom. aiíerit iij ca 
propoutione alíum ta^quodid quod pro 
ducirur per 'mteik-dloncm eft concípt io 
feu VerbüCP,non ev§o 1 Upropoíitio ,qui 
cunqus^&ofl vti á. nobb. exponirwr labora 
eftabindaníi'jü. Tumrqifa fi aiíeritur ex 
iHeme D.Thom.eTeinfalUbilom eamcon 
ditiona!cra,fi inteiledio aiiquid producir, 
ítlud produtlam eft conccptio,V Veibum 
rntrainteiligcnieíti, iaminilld pebpoímo-
Be D.Thom.ly quicunque diftnbucret no 
íb lumprohomimbus viatoribus, fed vní-
«erfaliísime pro oranibus inteHigcntibus 
rul lo excepto tergo confequentia ex illa 
dedudanempe,qaod in diuinisdetur pro-
ceísio ad inrra erinní:aUibiiis,&: non folum 
proba bilis. V r probar hic filio gíftuus^quii 
cunque inteUigÍt,íiintcUigít inreiledione, 
qux aiiquid producir, jnfallibilirer produ* 
Cit conccptioSem,reu Verbumintra. í e d 
xií dminis datur intcll igens^ui intclligit 
inrclledione produdiua alicuius: €r« 
^oeric infalUbiledari, ln diuinis procef-
fionem ad iatraxrgo in cohereutec ab Au 
thoribus huius modidicendi dicítur, qnoí! 
illa eonfequeníía D . T i u nv tancum eft 
probabilis. SícMarieta. Sedfhjíh-a,quia 
defaeili loUMm.ea qua propoíita íunt. 
7 6 3 Vndc aci p r i m u i p dico, quod 
de ñdceft r o n i n i h o C j U c m p e j i n Deodatuc 
proceísio ad intrajeeererum D. Thora. fo. 
Urn probar ex Scripíura {ubílantiam pro-
cci'sionis, vtcns rantunirilo loco loann.y. 
egoexDeoprocefsi, cxquaí ic clare pro-
batur l'ubftantia procehionis , quod nulíj 
circa ilJamenumerantur crroies,,ben2 au-
íemchcamodum cius vncie D.Thoni . in 
corp.arti , folum vulr expilcare modom 
procefsionis^on fubftantiam j quia circa 
hanc non fuborti fuere errores, bene Vero 
chca ii;cdtjm,quod patctreferendo Ijrre* 
rain arucnu,ctenimprobaí jVt dixiin argu 
menrojed c o n t r a dan íubftantiam proccf- , 
íTonisí x ü i o laann.y.ego e x Deo prc-cc^ 
ü ¡k. incoi p^^r t icul i j inqni i^dicédiUn, quod 
Diuina S ^ r i p t u r á i m ebus diuinis nomini-
bos j d p r e c e f s i o u e m p c r t i n e n t i b u s vtitur, 
quibu^ab^oluir id q u o c j , ^ ! í u b f l a n t i a m pro 
cersionis p e r t i - í : ? . Yv.áe i n u n e c i a í c poff 
tiocagit de cftodo } ''OCcísionis,diccns,hac 
autenf p r o c e i r / o n c m d i i t r í i d i u c i i u i bdfj 
?.cccpcranr,& 1 oü qjüaba r / ^ m e r a u i i erro* 
res Ar r i j &Sabellij ^ q u i c o n v e n i e n r ^ s in 
íubl'tantia p r o c e r s i o n i S j C r r a b a n t cirvamo 
di ni> ftarin; inqri ir , í ]quis autbd dilbj cDt-ec 
conGderet vterque accepit procefsi^tíeíti 
íccuniitjm quodeíradahoi .K e x i r a . Vndc 
neurcr poiuiit pi ocelsioncm in i p U i Deo, 
íá ü ,intra Deum,quo enarrato. Gontrá 
iíro s o n ores probar t alem procefsionenií 
quümex Scriptura probauerat, & quam 
dari^HjEfetíci Arrius,& Sabclliusfatcban-
tur;elTcad intraancipiéns fuam rationem^ 
Sic^fed cum oti'nis p r o c e í s i o íit lccun-
dum aliquam adionem , íkut kcundum 
adionem.qusEtentíitin cxteriorcti) mate-
tiameft a l i q ü a p r o c e f s i o ad extracta kcuti 
dum adionem 7quaemanetin ipíb agente 
eft a i i q u a p r o c e í s i o a d i n t r a » ^ : hoc máxi-
me patet i n intcllcda.cuius ad ió ] fcilicet: 
intelljgere,manct in a gente,in qua maiorí 
propolltione vt patet ex d i í t indioneadi0 
n i s i m m a n e n r i s a tranfeuníc,íolumpropp-
n i t u r m é d i u m ad p r o b a n d u m m o d i ^ m p.o-
cciñoms ad intra , & ccntorrnir:r a d haec 
f u b f u m i t quafi m i n o r c m , d i c c n s . q ' u í c r i n * 
que a u t e m i n t c l l i g i t (non d l c i t pródaci-
Veibun^tcd d i c i t . e x hocipfo quod intclc 
ligit,rroceditaiiquid intraiprum j V t i q t í ^ 
illa imeikdionc ex qua aiiquid proceduc 
quod. 
quod non probat fubftantvam proceísio-
nis,íeü IOIIUTJ niodum ad lntra,vnde cci'u 
clndit non ergo aceipicnda cít proceUto 
Iccundam.qaodcft incorporaUbus,,vcI per 
inotümlocalcfn,vei per adionem alicu.us 
cauíx in exccciorcin eftcüuin íeü íccun-
diniiemanationcm intelUg^ücm, vtpotc 
VerbiintelligibUfs adicentc^quod manet 
inipfo. V n i i c c o n c l u d i c ^ í i c Fide? Car 
íholica proccísionern ponit in dininjs,qvi 
busapparecü.Thom. íbluuiprobaflc mo-
dum prpcefsionís non rubítanriám, 5¿ hoc 
Ideo quia á fide lubítant is pioccísionls no 
aberrabant hxretici/ed foluma fide mo; 
dij quiaomncs putabát illameí]ic proceísio 
ncmadextraívndcqaamvis vtrüque cííct 
de fiíc DThom.Cciumcutauitmaiüfcftarc 
alterum.&ñohyrrumque. • ;> 
7 6 4 Ad recundam)neg. antcccdtns, 
ad prob.dilt. anrcccdens, ex intcllc¿tionc, 
& procedit aliquid procedit ad intra, 
íic quod procederé aíicuíusconvcniat cm-
cnnte!k;clioni,ncgo antecédens. fie quod 
non frac vnuni con venire , ínif üedioni , 
qmn aliud conveniat,conc.antecédens, 3¿ 
ncg.Coní"cquentiam,qula ad probandum in 
Deo íubftantiam proceísionis opporre» 
bar quod clíct infalilbile principium, quod 
otbne intclligensproducerct Verbñjquod 
verumnon eír, ad probándum autem fo^ 
lum modum fupponendo.iam fubítantiam 
proceísionis,fufficit?quod ha:c propoíitio 
intailibilis fit omne procedens per a<5tio-
ncmintelligibilcmvr i cmanet in intelU» 
gent:*,vi cuius D . Thom. convincit íuuin 
inteiuuhi. ,; ^ 
Ad terfiam neg. antecédens >nempe, 
quodills conlcquentia fit in coaítans, ad 
prob.quod poíktdiccrc uiverfarius ,<Vc. 
dico^uodinreilcdio íub muñere ini clle-
¿tionís non efe virmaliter tranfiens, íed 
puré immanens, diei t enim D. Thom i n fr a, 
quxft.i4.quodfcicntb non operarur ex-, 
traleniíi ineiínata a vohintAtc; vi de cum 
r c ú o D.Thom.proccdat de , intcUcclione 
proytpíráívenit voluntatem licet polsir ad 
uerránusQÍccrc ,qaod inteilcelio vt vir-
tualitcTíranficn habere poccít termintiñi 
c x I r a f c, n o n t a ni e n d i c c r c p o t c r 11, q u o d i d 
quod convenir eivi: imínanens íit tciminus 
extra intelledum. Adaliam prob- dicobc 
nc valere fernp]er,íntelÍeá:ioprodj\cit ali-
quid ad intra.'erg-o producir conceptum» 
quia licot aliquando producá £ hahirum 
mancntcminintelicclu ^amen produdio 
habitug ícmfer fupponit produclior.cm 
conccptns , namhab\ius ^roducuntnr ex 
cognitione oblcctcrum a d hanc aüteai 
habendam Uitelícdus preducie cor.ee ;jtú, 
adeognitionem complccam, & peru d á 
deinde iequltur habitus-, vnde iicct r f e n f f c 
verum diccrejquod fiipteUqdló t r e d «cít 
ad intra^id quod producir u r íir conceptus 
diÜinAiue^cíl tamen verum],.quo'd íit con» 
ceptusconcxiac, quia fiiníeiledioprodu-
cu nonnií iconcepru prius producto alií. 
quid dittinclum ácdnccpru prodneit. A d 
vhinvam/cGí'C' quodex Uippofiuonc fidei 
cirea proceísioncm intclligibilem,, ratio 
D.Thom.infalllbilitcr convincafjqüod ílj^ 
proceísio fit ad intra. Sed negónos aíícr-
u:fie talem.r.t.ioncm foium.fuííic tqpicarr» 
Marieta cnimin hac paite fuigit ¿giicni 
quemferiat. 
Vll í . 
%.xplicantur a lU authoritates D. Ttíom. 
yuibbs videtur fe- opotrere nojir'a 
rcfolHShni, 
7P5 E R T I O fit argum. E35 
X dodrina D- Thom. Ub. 
4 conrrag- cap. 11. ibi? 
Omneintilktiimsn quantum i h ü j ú ^ m i 
opportetcffe in intelligen te r[ign ifitat en ¡tu 
ipfum intelftggre apprthenjiQncu, eius.^md 
intclUgnurper inteí/eftiiK: ynác t>ti¿'.,, in-
ipfo ncti foluviy-vt idtm fibi per zffwtjam 9 
fedetiam vt á fe ¿pprehenfuin htciligendo $ 
opportctigl-ur^ íjuodDctts in fe ipjo f:t}yt 
intellecium in intclligente •yim.e*kSim a*-
t m in hte í t ígmie rft intcntío intí'l¿c£íay&' 
Verbiitn* V b i ponderantur d u O j p r i m a pro-
pófiíio: Omne intslteBum9m quantum iit* 
tdUTmm.opponet cjfe in inUÍljgmtc. Iit 
vi tima i n t cllcñu m autem in in zeilig en te 'éfl 
íntenti^ í n t 0 e $ $ > & fferbnm. .Et concia-
ditur:crgo omnis iníeileclio inxra D. Th= 
producit V c r b u m . De Veri t ; qua>'ft.i. 
arí.f..in corp.fic \\zhti:Vcrhum._ intctlecius 
jíoftfi eft id4dqkodr:per¿tÍQ initllectus. no~ 
J-Jri tcrn-'inutiír quod, c id tur cor, celtio / » -
te lie ci us , <¿" hoc v :¡iu(rf>iii$er ejt de o ni ni 
fíiod á nqbis inpfftligiciír, fine pir eff-t'a-
tiiin inielligatHT jiu( per ¡in.Hitudi'iem* 
fpjfj evit*, conceptío cff cfetfu> atfiis iiitei* 
IÍ£Sndi:crgo iuxta Eí-Thom. ctir.m ruan-
do Deu^ vnirur per í?í&fvriam í iúc l l edu í^ 
vtinreiii.garur a d u s intclligcr.dí, hlbcbic 
pío cücdu conceptuni. 
-4 m i ai. UL é 'vlfmt Del, 
T c r t i « lociw detuwitvn ex i .dift . ¿7. 
ar t .a . in corp- vbiioquens de intellcdio»-
nc, 6¿ Verbo , ait; Ejjke vtroqus i[: orum 
non ftitefi qp'h i:.t'Jíigcre tVtrumque ertim 
cji id qm. <j*h inttlligtt forn,alit€rt£.t ideo 
iñpof-sibfjU ejl quod accipiendo hoc nodo 
Verbum aliquis mtcllig-n mfi fevho intcl/e» 
Bus fui quod fu VÍ¿ oper.¡th ausjVcl ratio 
típeratíofíistkdéam j.cut mtdium coghofeen-
di jehabensqnx e¡i fpecics rei intelkfta. 
jSfjde CH-U Tater diitinus ihielligat fejínon 
flptihi niji ferhum perfotiale quodejí Filius 
oppertsrct quod Vate fintelligcret F i ¡i* qua 
J¿ formalifer , & hoc fupra in probttum 
r / / , V b i ponderan tur lila fine i i n c l k ^ i o -
fie, &; Verbo nequit aiiqüís inteiligcrc,6¿ 
safertur: crgo iuxra D . Thom. omnis in-
tcilc^loindiípenf^bUuer formaiVcrbum. 
f66 Ad prinrá conc. totum prictejr 
^Itiraarh conieq.lnquahabetui : ergo iux-
ta D.Thom. omnis imcllcdtio producit 
Ví^ bum.non enim hoc ii.fcr'tur ex hueca, 
fed folum .Jquod i d per quod mtcljcdum 
eftín íntclhgcnrc cít Verbum , quedfatc-
mar.fcdrelbr videre vtrum ík a b íntelli-
gv?nre pradudum,vcl non,&: diclmus.quod 
quandoobiedum ,qulaadus purus eft íc 
Ipío vnitur Verbum vnituc , &: intelleciio 
son fit fine Verbo , non tamen fequitur» 
quoel talis iatellc¿tio pioducat Verbum. 
¿.dreciind. dicoñliara dodrioam tradi a 
B-Thom.dcomniinrellc^ionejquamha-
bcramin vIa>etiamquando nacm noftra in 
fcl l igi i fe ipfamjn qua notitia ron habet 
rpccicminprcHamdiíUndamab ipl'a men* 
tc9$c tataen formar conceprioncm rcali-
terdiíl inClamabipfa intelkdionc;& hec 
círeid»quü¡ddlcitiilisvetbisrHoc ntvniutr 
f¿l¿teyeftveru dt c^nie o^ Hod intelligitur, 
Jiu? pe? e^cntiítm, fue per fmMitudinem i » -
#c///i^t«p,maniteíte demonürat . Quod fe 
quitur in pr^bationS huius, r ípevndc ctiS 
cutii mens Intelligitfe i p í a m eius coneep-
tioríon cftipfa mGn$;fcdaliquidcxprcOum 
ánó t i r i a mentís. Conñrmat etiam hoc 
Iffun^quod loquitur de Verbo quod po*, 
teft explican abintelligentc per voccs/vcl 
complexas,vcl incomplexas, quod folum 
verifiesri poteft de viatoribus. Iníupcr cx-
JreíVe D. Thoni.dlcit poü hxcr Ita ergo 
ferbum intelleBus in no bis due habet dtjna 
ratione. Sane cum haredoecbat D . T h . 
viador erar n o n cr^o illa dodrina e x t e n ^ 
ditur á d r V m o n c bcaram.'Ncc hoedicimus 
íi>ií fundamento; quia ra t io , qux militat 
in vlatoribas ad formandum Ycrbam non 
ijjilitat ad afTcrcndnbr/qrod cca-piebeníb-
resíormem iiiufijcumDcusíe ipfayniattir 
mcmibusbeatisAt punísm ij53&cocprcísi' 
fin usa¿tus ron feautem comibgit m no-
bisetism quandonxns rc í i r a í e jpían^ín-
tclligit per íeipíam-Vridedicitur in ícmii* 
l í s^ucd ad C f ' g V i O i c c r i d t m , vt quod con-
ceptumdire^umnonindigcaus ípecic ¡ra 
prcfí'adiíUrcía cib illo , benevero indige-
musconceptü diftir.íto^ quia hect con. 
ccptnsdiscftus babeat i rmaícrb lua téad 
Ipceíem ttnprcíí&m luí , ron tan en ad ex-
preflam: Irquitvr crgo D . T honrs.in illa 
vniuerfalide cmnfíntcilcüjoficdtra bea-
tamTiísorjcm* 
767 Ad tertiam totum coned. quia 
folum pvobat ^CiUCdfue Vcrbo non poteft 
fieriimellc&io . ron veto probar, queíá 
-Verbum illnd dcbe.t eiTc piodudum ipfa 
inte 11 v¿ i i e r t . Sricai enim cü ver t i r , qudi 
fine i pec v mrprcfla requ t f evi intcllcdio 
aüquacrccta , r € C t?mcn probattrr quod 
t-úis fpecies debeat eüe etcata , 5¿ picdu* 
ta:ita ¿¿deVeibocxVicc? q t d inteltc-
¿ i i o ronpo í í i t fci i , f r c .^\o ron yicba*. 
bitur illiid c o f recuf ím^ 5c íarc r t tor -
qücc2rgimcri i .n- cxipia arü- 'ontate ,cx 
qna habernos qüod Pater &tttms non ia 
tclligit de rccelsltfttc Verbo p i o d u ü o , 
ícd Vcrbo^qic.d nen cft ?liud quan peí fq* 
ift i fsima r c p r ÍE 1 c r t io ip ñp sdeí ts r isxrgo 
íi harc vniatur mentí bc?.t& pcrmoc.um 
pcríc^Hsimse vcprelcrt vtibnis deitatis no 
Uidigebunt b ta t i fo ímrrc Vcibum-
Per qusc patct etiam ad aliam déRrU 
rsm}qt:ambabct D.Thom.in q u a f í . ^ d i 
Ver i t . ar t ."2,4 a d: 5. ibici? i c e nd$it/¡ quod ptm* 
hisdttcrc non [olurn fignifc'at h{tflh¿eré9 
fed if/tclUgere cun kcc qucd 'tf ex fe cxprL 
mcreáiiqítam conception em3 vec ¿¡iittr pef. 
ftmus if íelUgcrejtiiji huius 0pili concepteo-
r.em exprim 1 j, do & ideo om y e i¿. tti¡ígere 
in noh'tspreprie loque-fído efi diceretSedheus 
poteft intdlivtreflnt hoc.qucá ¿íliquidexip» 
Joproced¿t [ecundun- rcm y quU in eo idem 
eft intclhllMs í.itelleQRm , & inteíligere, 
SicD. Thom-Sed rcíp.!oqr.i de i r tel lcdio 
re noítr^, queemorehumano fit ronde i l -
la, qua fit more diuiro. qu¿lis éít beaíbrü 
qua ficut Deus vnitur per modujn fpcciei 
imptcOx; quia a6 i-s purus "é\, &: ideó non 
indiget produclaípecle adhoc vt vldéatuf 
ita, quia adus punís eft vnitur íé ipíopcf 
ó^odum Verbi ,& jdco non indi'T¿r,vt cog 
íioícaiurVctbo^creáfo pet inítíteáionctti 
4 ' 
y t r w p e r p o t e n t l m ü e i ahfóíutm pofsit 
áari fpedes exprefla Dei intrntiiie ' 
nprafrhtatiuá. 
f A I iqui ex Thomiftis, quos fopra ci-
\ ¿ \ lauimus^encnt^quodíicCaeteruni 
onmes moderni Thoimitt» defendunt, 
quodnon/ed ficuiiudieant impolsibilem 
lpeciemimprefl,atnJita6¿dc expreíía Dei 
iepríEfcntatiuapliilolophanttir^cumqui 
bus íentio , & ftatuo concluüonem fie. 
INon cft poísibile Verbum creatum Deum 
imrrediatc prout eft in ie reprsíentans. 
Prob.concluíío. Namratio D. Thom. á 
n.obkfupra addutaad probandam impof. 
álbilitatem Ipecieiimpreíae repraeíentariuae 
JDei provt cft in fenecelíario convincit 
cnam, quod l'pecies exprefla Dci ficutí 
eíl in íe Jmmediatc rcpríefentatiua im-
pofsibíhs Utrcrgo prob.antecedens^nam 
ípeeiescxprcíla quae Dcumiramediate,^ 
íicíincíUn íerepr;eíentaret, deberet effc 
ciiticetnoírdinis, iScimmaterialita'tis cum 
Dco non munusac de fpecic impreíía éU 
¿^umelticrgo deberet eííc Deus. Patet 
hxc conicquentia ,nam vr íupra vidiraus, 
rulla creaturapoteft tile eiuidem in ma-
lerhüiraf iscumDeo :crgo fitalis ípecies 
efler eiiiíderp gradus in materiahtatis cum 
Dco,etret Deus.Qi)od íicexplico.etenim 
Vubum creatum Dei repríeícntativum 
f cutieít in fcvel immedia te r epr asienta' 
rct Deum íicuti eft,vel aliquid aliudáDeo; 
ir dicaiur hoc íecundum: ergo per tale 
Verbum non videretur Deus in le, fed in 
alio pnas roprxfentato per illqd dica* 
lur primum,ergoidper quod Deum im-
medíate reprxíenraret,deberet elle Deusj 
Deus autsmnulla creaturapoteft eLTc,ne-
qxie etiarointétionaliter,vt íupra Vidimus^  
ergo deberet clTe V¿TC Dcus,&;iÍc creatu 
ra non pofictcírefpcciesexprefsa Dcij íi, 
cuti ñeque poteil elle rpceies ímpiém 
eius. Huicrarionircfp.ab aliquibus , qui 
pon diftinguút Verbum ab ^ praintellectio 
pe5quod non requiritur.quod Verbum fit 
fubiedme eiufdem gradus in marerialitatis 
cumDeo/edíuffitterniinatiuc cíie eiüf-
deminmateriaiitatiscumillo,í]cut adió , 
qua;eft notitia formalis Dci ,qux íolum 
cft ciu!'ie n orditiis cum Deo terminatiue» 
fed non fubiediue. In quv^habecur diftin-
^'vura ab 'peeieimpreísa.qu.i; cum tencat 
fe ad^quate exparce obie£h }tanquam eius 
fotmaki fimiluudo, eft neccííe a quod fie 
í n i . p m e Q . r i m i * 
fubiediue Deus,vt Deum {teift cñ ín fe re;-
pr ablentare poísir. 
AU'j reíp. quod Verbum diftinguituc 
á fpecie inpreíía,in eo quod fpecies impre 
la eftipfainteUjgibiUtasobicdi fie ex 
nullo capite limitari potGft,ne fu ipfumob 
iedam:vndeíi edctDeiimmediate reprcp-
fentatiua ?deberetin (feprae habere Deun^ 
& fie deberet eíTe Deus 5 at Verbum KOH 
cftipiuinfecundnmfe ,í'ed tantum eft id^ 
quod inteliedus concipit deobiedo , hoq 
autem^quod mens noftraconcipit de Deo 
eft í initum,^ l imi íatum^ ñenon eft UC" 
cefle,quod Verbum Dei» repraEfentati-
VUÍ» fieuticftjíit DeuSjVel cíufdcm gradus 
cum Deo. 
76% Sed nulla ex his. folutionlbus f 
íatisfacit jnon prima 5 quia Verbum diítin-
guíabipía intciledione,(upraad longun» > 
probauimus.Vbiex profeífo de hoc egi*> 
mus. Nec fecunda ,nam cognofcensDéum^; 
fi Verbo exprimere poreft id quod concia 
pit,exprimct neceftario Deum. nam expri« 
met id quod inteiliget, íntelliget autem 
Deum: ergo &: exprimet Deum, at Deus 
ncqmt formaliter exprimí nifi per iprum 
Deum prsecontcntum intelligibílifer in 
ipfoexpnmenferiguurconcepius'fíDeum 
exprimeret,erit fubiediue Deus^non fó* 
iü termina riucj quod cu implicet conveni 
fccrcatvrae;implicabÍE quoque cffe Dei 
Verbumímracdíate icprxrentativum, fi£ 
eífe creacuram. § Secundo ,nam íi po-
narur Beatum producercVerbuniieo eritj 
^uiaindiget ill!o,vtin co Deum pro vt infe 
immedlatcfpeculetmsnoncnim creatura 
Verbum formar ex foecunditate,íed ex fo j 
laindigentiarcrgoerit neceflb ,quod ü in 
illo bearusDeum videt íicuti cífin fe^uod 
Verbum ík produdum,reprárentetDeum 
fícuci sít ín le. Hoc autem cííe non pote fe 
íi creatura ík, vt multoties probauimiiss 
Hanc dodrinam placear exornare alia D, 
T h a m. fup er 1. Ept ft. ad Cor i n t h. 13. J; 4^. 
ibi? Ojíida'h dicwnt quod in patria ip/a dius* 
na effenttn v'ídcbitarper fimiinudiuan crid» 
ta ñüfed hóc e¡} o nniao fdlfhm , & hnpofsi» 
bll€yqHia nunquam pptejr aliquodper cfft'nT 
tiam cognofei per ftfailitUdtnem,, >fit#Mo¡í. 
confenit cuti re illa in fpecié^ Upis ct;ha 
non poteft cognofei fecundiim íltüd quodefi, 
nijiper fpeciem ¿apidh ,q[U£ 'ejí in, &nm4.>n:l*t 
laentrn •ImilitíldG duUt ín cognitione effen* 
t'm alicuius reí fidijfcrat á re tfld; fe'eMnti&fa 
fpeciem, & 'míiUo minas¡t difert (venndum 
gCKusynon cnhnpcr fpecuih equi,vel¿íbádí 
nispoteji cognofei e^entu hmnin is9 & m 
Mnm 
3 5 
Traftat. I I L de vtflove Bei, 
to minas etfentUJtngelitmulto ergo mitins 
pir alionan fpeciem creatam flumuwqiíefk 
zlU ,potej} viden dipm i-fjci tM,mñ ah effrn 
tiadiui>a pías dijtei fp*Hes qutchnfcm*. 
t í U a Hé'a q \& fpecks eqiá.vtlalbedinis 
e p i ñ ' ú M'gft*- Sic D.Tti . cura ergo íuilla 
creaturci iháiíqo^|ene|*i¿ poísic etíe emt-
defpccicieum Dco5Rntat,quocl Dcujipíc 
per nullam íiriiiÍRadinÍc|&tám,ti6¿ ípecics 
impreífa Gr^lueVerbum .c^ider: poísu a 
ferttó. Plaribus iaíijS poteram probare 
concluíionem; ^ híec. iulñciant^quiahaic 
Tola rera á príori pírobane. 
Svívuntur aYghmenta contra conehponemo 
do dieíir»us,quod íntelíígcns aíiquoel p b i ^ 
ctun^incelligibilucr id.quod uHé|ligif¿ 
non elt VCÍUID ad hunc ícníum3quod f i na 
inusrcaicm idcnrifareaj ínter iiuellecluui 
íceundum le^ in te l i ig ib htatenirei , quaí 
inteUigitnr, íed ad hunc lenfan^quoci i d , 
quod nítciligitur íitidcm ípecie inaprelía, 
quainLclledusillud intclligit , itaqne ad 
perfede ititcisigendum lapidem necefle 
ctl,quod intelhgens hfibcatin íe ipíumla-
p i d c m ^ í i c ád inteiiigeudum Deum.ficu-
t i crtjncccüe eít.quoa intelledus haBeatj 
iaíe ali.quam ípeciena inrpre^ni^qus fit ip 
íe Dcus^non vero requirituríquodipte in-^ 
í c i l cdu* rarione luí habeat identiratem 
cum !p;a intelligibiutate Dc^ín^asrintei-
kdns intcllígcns Dcum íicuneí^, n o n í o -
! um UÍLÚ ur i n t c 11 i g i bil i t c f De u s í] üfá a n te 
sntei;c:lionemhabeat íibi vintum Dcum 
per rpecienijfed eiíibí^tiiá pc-r ipiam Intel 
led^onein fu DéuílS adu iccnrido^ü an-
tea tantum Deusellet in adu fecundóle-
cunduineiícintelligibile: ergo vltra lilam 
scicntitatem per vnioncm rcquintur nona 
klenr;i:as,qux vera identitasíit cum Deo 
sn ahquo e[fe Del. Ad hoc diü = á irtec. ñc 
per iplam inícllcdionem Deus in adu fe-, 
cundo Jecundumeík intelligibilcvnitíue 
conc.ant.ldf i,tirariiic,pcg.antee& dlít. 
coíeq.reqvuntii- nouaidcniuas j d e l f no 
ua vnic en Decvt intellc¿\o .cócconfcqo 
noua idení¡ras.}erqnam intdkdus f t ídá 
cum Deo,vel fit Djcüs n t g confeq. Irac.ue 
ad intel'igcndum Oenrn f e u ú cfr o^por-
íc r quod .ntra intcaednm fit Deus , vt in« 
íelbgibibis.cx ht Dcus,vt in[ellcdr,s ,p r i -
fcüifl prrecedií ad inteiirdiom'Dfi.lCí.r.ndü 
fit pee ípiotr intcllcdionciv /per qua métis 
difponitnr , vt Dcusci lub muñere Vci bi 
Vniatur.Nunquam tamet^neque ante, ne-
qucpoíl,debemus}vcl pol íumus concedí« 
í:e,quadinte!lc¿lus íiat ipícDeus Jccnnau 
aliquodeíTe Dei^benevere debemus cen-
cedere^nod h.-íbe;.t intra íe Dcür» vniluifli 
intclligibilitcr.&per modumípecki ira-
prelf«j& per modum Vcrbi. 
. 770 InrtasTcxintcUedu, 6¿ re intclle-
da fit magis vnüjquam exmatcfíá. for-
ma,fed n atería,qujmivis non fíat rntita-
tinc formá^.iabet tamen formam f bi rcali» 
ter vr-iran :r:-go ent nccelíe/inod ipicin 
tcUcdus .vt íntelligar Deü,non k lum fibi 
vnirum illum habeat, fed requirctut vltra 
quodinteUigibilitcr f t ip'é DcüS, § A d 
hoc diílinguo maí Si ííomínc mtclledus 
accipiamus ípfnm conceptum r e í , con-
"cedo vaúAi í ídpawiftspotenúam í n t ^ 
j69 v ^ l O n t r a concluf. Ce pri-
vó arguirur. Non re-
^ugnst crearur^- eiícbeurti íecundumcfí^ 
ínteUigibi¡e;& interrionale.-ergoricn re. 
pugnabit creaturs eííc Verbum Dei im» 
medíate repra'fenvativum Intuitiue.Com 
íequenria iuxranoííra principia efibona» 
S: antee prob. Deus non cü fuum eíle 
intentionalesergo^iob antee- ñ cílet íuu 
slíc intentionale implicaret aiiquid elle 
Deuminccnrionaliter í¿¿ non eiíe Dcum 
(cntkatiue,hoc autem cíl manifefle fal-
íum,nam defado mens beata eft intelligi 
bilirer Dcus;Sc tamen entitatiue realiteí 
BOU eft Dea-;ergo non eft idemeífc tíiteili 
tionalc.&irealein Deo.Confirm Patcrdi-
luinu-scft Fílius diuinus ineííe intelligibi-
i i n • n eft í l!ius dÍuinus in e 1 le e 1.1is:cr. 
g o m Deoelíeintelligibile^' cntitativunri 
Bon funt ldeni Prob,antecPater diuinus 
perfediísim - intcUigití iiiü, i^itur intel-
lig'.biter ertFiíius^qno tarnen in efleentis 
reAUtcr diftinguí í idesdidat Conficm.vl 
teri ÍS. Deus perfedífsin^ Intellígetti An* 
gelum homiul>|¿ alia haiufmodí íti cífe in 
telligibili eft Angel u??homo,& alia huiuf« 
modi.Se: tamen in eíle entis formaliíer no 
cíl homo ñeque Angclus?ergoin Deo nó 
cftidemcírc intentiora'e , 3¿ ínteüigibilc 
cumiproeífcdínlnoo Adhocargumentü , 
aeg.anteead prob.neg. antee ád prob. 
nc^.mnad prob.mens beata eft intelligi* 
biUter Deus,pe' identitatem eumDeoíe-
cundumeífcinteíligibileeius ,ncg. antee, 
qnoad 1.partcm,.perinúmam vnioncm cu 
ette inrclUgibiliDei,c5c.antee.quoad ean-
d e m p a r t c r a ^ a d a í i a m , ^ tamen non eft 
í k u s entitatiue ,id cft#non habec identita» 
íemeam entitate Dei,íecundü e.Tcinteili-» 
gibile^n«g,antee 'U. confeq.Iraquequan* 
íeqaentia™. ítaquc incciiedus acqumoce 
fianiricacpoicntum uudkUiuain>ó¿ ip-
itím conc^ptauv Quanuo crgo uicitur, 
^uodcxintelicctu |c i n t d l e d a ñ t m a -
gís vnutn,quam v:xinatcna,¿£íorfl3a, hoc 
inteiligitur de couceptu: V nde i n p h ü o i o 
pho íolum habecur,cx c o n c e p t u é re ca-
cepta fit magis vnum,quatuex aatcna, &3 
fornia,quia conceptuseit ipiaicsconccp* 
ta inteüiS'biiiter^uandooDiedum íc iplo 
non v D i t t u tBcntiiquia tune cííe intdi gibi-
ie diítiuguitur ab emítate obicíti^¿¿ q an 
do íe ipio vnitur cít ipiummci obieóluni 
íecuiidumctíc naturaie cius,pütcinia au-
tcm intcllediua racione iui nunquana ñt 
ipíumobiedum j cito intime habeac lilud 
l ibivniium.VndcD Thom. quKit . s. Ve-
rit.art 6.incorp.diatJquodlieut diapha-
mm lacere dlcitur pet hoc^uod in íe ipíb 
habeat lucein/itamceiicótusinteiigere d i -
«citurperhoequodiníe ipíohabeat obic-
í tum, non per hoc ,4UOÜ fit ipíum cbie-
£tum,ncut diapiianum non lucct j quía lie 
ipía lux. i Adeantirni.neg.comequen-
timitnzm quamvis films identificctur cora 
fuaintelligibilitateítanicnin linca intelli 
gibili non habet oppoíitjor.cm cum Pa-
trc,naip Pater,S¿ Films cunicmídeni om-
ninouaturac í í n t , eiuldem quoque omni-
niodaeintelligibilitatisfunt^ílc quamvis 
in linca entis Films diltingua tur á Patre, 
2 i o n r e q u i t u r , q u o d in.cilc intcllígibiii Pa* 
rerdebcatdiftingui abillo , licut ex hoCj 
quodm linea enus Patcr,^ Filius rcalirer 
díftinguantur, & in ratione dciutis 
fint vnus Dcus, non íequitur, qaod Pa* 
í c rn i t a s , ^de i r a s , vcl fí/iatlo)3¿ deitas 
rcaiítcr ifiter fe díftinguantunqmain diiü-
nisnoncftdiftinftio vbi non cll oppofi-
í io . I t a in praifenri inrciligibíiitas fiLatio-
niscíiidemcum filiationc,neG tamen íe^ 
í5ui tnr ;quod fiPatcr elVmtcHigibUltcr l i -
iius.quod realiterdcbeat elle fiims;quiain 
rarionclníeilig-ibihiarifi non opponunrur 
Pater,&TiUus. § A d allam confirm. 
dico mai.cQe veram, non in fenfu forma-
l¡,ncquceniniaddmittoiíKam Deus intelli-
gibiliter formalitereft Angelus , fed tan 
tum admicto in lenfn vlr t i ial i , cuius ca cj\ 
rario , nam Deus nonintdUgit Angelnm 
per rpecicm^ii^ il l i formalitcr repraeícn. 
tet Angelnm,icdmcelligir illum per fuatii 
propriamelíentiam ,qu3: in nullo genere 
formaürcr cft ^ngelus/ed tantum virtua-
fitcr^Xic Dciisficnt in cnVcntis non cít 
í m . p a n e D.Tbo*, 
forraalíter AngclnS/ítaneque íncííe intcl-
iígibiiij quia tn tuntum cft rntelUgibilueC 
Angelus in quantum eft ipía eifcruia diui-
narationc cuius Angdunv c o g n o í d t , 
cun^quecüentjadiuina m nullo gene ce ÜC 
fo/maJiter Augcius^dcoDeus intdiigibi^ 
liter non d t tbrnvaiitcr Angelus. Sed in-
iUbiS'.ñ ponamusquodeíTentia Dci in elle 
iníeliigibiliformalitcT non ík Angel us.fed 
tantum virtuaiitcr debebiix.ujs foierl. qnod 
nonfitlpccies intclügibijis perquá Deus 
poísit cognofeere AngclunñjGt hoc cíkeni 
dum noneterergo prob. íequela.Vtparei 
txdifcuríu huius t í aüa tus ad rationei 
ípeciei impreííx requiritu»: in difpenfabilL 
ter,quod ín formalis íunilitudo rci repn 
íenrates e rgo í ipcnamus , quod edenri; 
dminanon fit formalis íimilítudo Angelí 
debebimus aff i r iMcquod non fit ípecici 
iínpreíTa reprsíentat iua illiusi 
: Adhocneg.mai.adprob.dift. antecc 
denSjíoquendode fpecic per quam res im-
¡nfidiatevideatur^onc.antccedens^icqui 
do de ípecie per quam res tantum videatm 
in alioprius vt quod viío,neg.antetcdenSj 
&di í t con íeq . Nonpotcrimus affirmarcj 
quod fie Qjftcics impreCTa repraeíentatiuaU-
lius3innTiediate,&; prinaário,conc. conícq,. 
íceundario ,i3¿inaiio prius reprsdentatOj 
neg¡o coníequentiam. Jtaqnc d e t r a í a 3qufi6 
in argumento referturjtradita efr pro Ijpe-í 
cíe mimediate repraífentante rem íicuti c í t 
in fe de Ilac enim diximus , quod debebae 
jndifpeníabiíiter eíle formalis íimilituda 
obietíijeíTentia autcmdiuinanon d t pr i* 
mariorepraíentat iua Ange l i , í ed íolum 
fecundarlo,3¿ íic non obí ta t ,quod non ü t 
cius formalis firtúlitudo. Inftas cito híge 
düdr ina verum habeat infpccie irrprefía a 
non raméin c^preííajtldeüuis enim, quod 
ens rauonis^potef t reprs íen tanper ípe -
ciemenrisrcalisj quee non eft snaíuralis,^ 
formalis fimilitudo ciusjed tantumvií cua 
iis^at adVerbum entis rationis requirimus; 
fpccie propiia immediate rcprxí 'entatiuá 
cius^ 6c idemdico de íinguiari marcriali, 
quod per tpeciem impreífam vniuciiaiís 
c o g n o í c í r u r ^ tamenad micognitioncni 
per Verbum, requint Verbum.quod fu i a 
mediata nont ía ipívusíinguictris :ergo íi-
militer: Deus efló per íjniiitudincmram'. 
tum virtuaíem cius poísic cognoícere 
Ano-elum loquendo de fpecie iniprcíla, 
loquendo tamca de Verbo , dicendum 
ent^quod requiret Verbum , quod fíí ex*» 
p r c ü a , ^ formalis fimiiitado Angch-
4 ^ 
Conñr. ípecicscJípreíTa,ideo ralis di-
citur; quid cxprimitid quod repraelcntat: 
hjec aucem expreño nequit haberi íme for . 
n u l i íimiii'iudinc: crgo. > Ad hoc negó 
aütcccdcos, loqueado deDco. Deuseium 
nuiiomevio habet ícicntian) immediara^i 
dccre?ti íns, íed taiuamde ic -pío: vnde 
tteque ipeciemimprellaa^neque exprefíam 
habet creaturarum,quae noníitipia eflen» 
tiad:uioa,hxc aateaincqviii elle formalis 
fiinilitudo crcatistarun) , icd tantum eífc 
poreít fornlÜUs íimüitudo ipfius Dei, 6c 
virrü.:iliscreatar¿£ , iqiíai íoluin reprícicn-
taatur, vt ertedus Dei \n Deo immediate 
vcquo fcpfáéfemato , incógni to. 
77¿ . / .d exem. b.quxaducuntur 
de fingulari matenáü, ¿¿ de ente rationis, 
aliqui vt i Caietanus atfirmant fingolarc 
materia le non cognoíci per Vebam pro-
pnum, ícd ídntum cognolci per Verbum 
naturaí vniucrialis: vadedicit (olum cog-
nofciarguiiiue per intcllcílum. De ente 
rationis, ctiam alíqui dicunr co rnofei per 
|»roprium Verbum, qued inteiletlus me-
dia ípecic eatisreaiiS'impreüa format de 
i ] lo . 
Se-^  nec acquiefco primo di¿to , nec 
fecundo.Non primo, quía cum non repug 
netexpreiía, V formans rcprxfentatiorci 
fíngulans vt patct in ípeoiabug Ang liCify 
&: abas intellectus aclu.uu^ ípccie vniucr 
fahs virture conueríióms ad phanralma, 
á q a o taiis fpcciesabftradaeü , ¿ ¿ i n q u o 
cogaofenur. lufíici^ntem virtutem habeac 
ad formiandUíi) í p -ciem exprelíam fin guia-
risdebemusai irmarcqnod per propriam 
fpecicra expreiíiiv, iilud cognoícat. Non 
acquic co (ecundoj quia exiítirno oinniRO' 
repu^ .are ípcckinexprcflam entis ratiOf-
nis uninediate,'!¿ tormaliter repraeTenta. 
iiáarai Cuiuseamaísi?uoratiouem^ quia 
í i c u t i i K p b c a t aliquid c r . a r u m pofle ptas c ó 
tinere in Ccipíum elle diuinum í ' e c u n d u m 
aliqnod fui e(Vc, qu'aindc íequerctur crea 
íuram cífc Deum, ita implicar, quod cns 
rationis przeeonríncatur in aü^uo reali,íic 
quod vctiíicítiir quod cns reale fir 
cns rationis: ( a i í i í U , (ecundumelíe imen-
tiomlc ciiís} a t íidaretur pro|riv{s , d¿ im-
mediatus c o n c e p t - u s entis rationis nc-
celTe ci\Vt affirmare, quod ens reale c f -
íct ens rationis faltim lecundum efíc 
sntenrionale : crgo non cft poísibilis 
fpecies imir^diatc repixíentans cus ra-
tionis. 
Explicaturhocrdixiítms fupra, quod 
vt aliquid fit in^medlaía fpecies 2Ilcuius^e 
bet habtrein le iprameiusquídditaitm;&: 
cun) illadcbct rciilitcr idenrifi^ari: crgovt 
detur ccr.ccptus preprius, l¿ immcdia*us 
entis ratu l is c!( bet talis c«; i.ccptns ir. íe 
h abere pr atíu aí a qniddii ai ir a c r; ris ratio-
nis,¿k ci;milhs i cenn íxan icaliitr:at hec 
ÍÍU impoisibilc , ícr . í , & 1. joísibjle t l t , 
quod creatura Dcusñtj qiua n^agisdif. 
fert ei s icaíe abcinc ratioi is,quamcrea-
tura á Deo:ergo 5¿ t i u impofs)bilc;quod 
cktur copccptt>s tcc.l;i veje; & propric 
1 n s i c i .v ; e : i • s r 21 o IU s r c pf x 1 c r r a n s. 
l 'Cirdc r.or- pofluií) capere,qi occi.s tiea 
íum non \o\y,x mnediate r í p i x í c n a r c 
mfi rns crcati ai, ^ poísit cns rcale m me-
diare reproeíc ntate ci s ratioris,cter ur (]-
Ci.thomo imíTiedíaic nequit rej ra.ei.ta-. 
r i ,nihpei hominem, ira , & ens ranonis 
nequii repía:lenrr>rJ m.mediotc nili perens 
rationis non crgo poterit ima'cdiate re-
prailcnrari per conceptuni, qui qualitas 
rcalis fie, 
Explicóme amplius,¿ico. quodbcnc 
poteft fpecies elíc o:d;nis a l t ionsA aitio 
ris gradus uvmarematatis.quam obiecU^ 
vnceipceus Angelorum, quarmiimui$.irt 
ordme exc^c^nt matcnal m poflunt r > 
hilommu:- i m n i C d i a í e .n.j. tere, 6¿ expreft 
ic repr^ícSitare illa. Vcrum capere non 
pollun^quoi Ipecies , QUÍE 1 cquit ndhuc 
in^ationc cutis vniucrfalilMm^a'iquapro* 
friq anuiogia conuemrccum c b i d o j^ oC 
Xn iuvmcüiatc, 5c formaliter rcpracÍLUtare 
idíud: yndé nego conílantiísime, quod 
pofsit ens rae fotifs repr^íoniari inuredia • 
l é per aliquod propi u m Verbum^ rann-m 
crgo ccngroíccíur Hmilitudinarie , &;con 
notatiuc per ípcckm cutis realis. Vndc 
hoc cxcmplum uoniuvat ir.tentum srgu-
menti facli contra corch finrum. § A d 
confir. dico, quod-cx^ rcls.o,ett dúplex, 
alia immcdiata, £¿ hcccncquit baben per 
lolam virtualenííiiv.ihtudincm, aha media 
ta in alio, «5¿ hxc folum rcqúírit forma» 
Icm fimilitudincm refpcftu iillus in quo 
aiiiui videtur tamqu.im in vt quod primo 
cognito, 6¿repraMentato,&: f e i onir .g C 
inlcientia Deircrpcclu crcarurari.m-
775 . Secundo arguitur: intellc-
ü i o , qua Deus videtur a bvaio creatura 
cÜ.'crgo , ^: Verbumqno videtur creatu* 
raerit. prob. courequentiam,namintcl¡e-
¿lio ex ternrnis perfedior cft Verbo in li-
nea intelligibili ílquidcm intellcílio efí vi-
urna aduaTitas, cxiücntia omninm 
coa^ 
t é , 111. $ , X . 
con^ncuntadíntcIleOíoriCiriíci'go í? hoc 
non cbi laníeinteí lediO, qua Dcus vide-
tur creara eít , pamcr, & Vcrbm qao 
Dcus videtur creacaiti, erit. Ad hoc 
r.c¿. con'cqucntiam , ad prbb» diftin-
guo antcccdcns, int.cllcdio perfectior 
cít Vcrbd in linca mtelii^ibüi, Verbo fa-
¿^•oab ípfa intelkclioneconc. antcccdcns 
Verbo foluin vnito, nc¿o anrecedens, 
cor'e iuentiam,iraque quando inrcUettio 
facit Verbum,tuncipi{áeíí perfedior illo-, 
quiacft-vlnma adualitaseius, ^ q u i a c í f c -
ü i u e dat ill i exiileariani, &. quia tune 
Vcíburo fie fonnatum neccífario accidens 
cft7 5¿ ÍJC peteft fuperare iplum in perfe 
d ioneip ía in tc l ledio , quando autemin-
telledio fítperhoc, quod obiedum feip-
fo vnitur per modum V e i b i , tune non 
exigir i^laintcllcdioncncqucab iilo fit, 
D e q u e ficuti^la accidens e f t , ied fubl\an-
t i a ^ fie i -quit in perfedione íuperarí 
abintellcCtiorc. 
Inllabis intclledlo: fibi fubordinat 
Verbum, igirur nequit Dcus vuiri per IPO 
dum Vcrbi , conicqnentia c i \ bona^quia 
Dv usnuilop *do potclt crearuf^ (ubor-
iilttaíi; crgo (1 intelledio, íibi íubordinat 
Vcibumnequibit Deu^vniri ?vt Verbum 
Sutcccdens autemprob» nam ad inte.le-
dioncir, pcrle icquiritur obicctuni vniri 
intcllcdui vel fe ip ío , vcl mc^io Verbo á 
í 'ediftindo,in quointcU.xtío ípeculerur 
cb icdüin : cr^o vmo o b k d í i:u<-ilcdi 
í^uc per í'e iplum^IUC per Verbuív dillin-
dumfit proter ipíamintelledi-.• ucm; ergo 
q'.riT>odc)cim:qiie Verbum coutingar in-
tellcdio fíbi (i bordmat Verbum-
Explloatur hoc: quando intellcdus non 
f i o lucir Verbum ex fecunditate , íedex 
lela n?cct::;ue, id cft,quia alitcr nonpo-
teft, intclligcre, Verbum ab eo fadum 
íübordinatur ipíi inrellcdioniicr^oquado 
cbiedum fc ípiovnitur per modum Ver-
bi; qula uifi (le vniarur nequit íicri intellc-
t l io vnicrur cum rubordinationc ad ipíam 
lutclledioncm. 
Auhocdií l . antecedens, intel[cdio 
íibi fubordinat Verbum, quod ipfa facit, 
conc. anrccedcnsjquod ipfa non tacú, ne-
g ó antecedens, itaque hoc ci\ dilenmen 
ínter Verbum faduni per intcllcdi.onem,' 
obiedutn íe iplo vnitum^ quou Vvrbum 
fitvt fit vft'JOliriftrurhciitumin qi>o incel 
iedio contempktnr obiedum, c¿ fie in 
teücdioíibi íubordinat Verbum , quod 
foraiat. Atquammsad intclicdioncni, ve 
l n ¡ . ptrt.p. Thom^ 
fiatjóbicdum (c ip to vniatur inteliedui 
non tarnen íic vmtum ti\ irairumentumia 
quointciicdio videat obic,dum,ica vnittít 
vt caula fprmalisobiedtua ípca tkans 
íam i n t e ü e d i o n e m , nam mtclic¿tio is 
obiedoaccipir ípeciem, lie potius libi 
íubordinat inieiicdioijcm?quam ci iubor^, 
dinetur. 
Ad explicationcnn, neg. ca"uíalem,rcd 
iratio, quare íuborüinct ir tel lcdio fibi 
Verbumetí; quiaab ea fit co íolum,v!; 
per modum inltruiiicnti CL infei u i a t , ita 
quod totum eü'c V e r b i produdi ad hoc re i 
ducat; at obie^um; qiian>uis ie ipfo vnia-
íur ob vtil'.tatejni ipíius intciledionis, non 
tamen eít propter intc ikdionem, íed eít 
propterfe iplumfimilunodojquo incarna 
t i o t a d a e í l in noflri vtíUtatcm , non ta-
men Iubordinatur nobis tanquamfini cu-
ius gratia, icd tantum ordinaturad nos; 
ranquam ad fiucmcui,ita obiedum fe ipío 
vnitur mem i beatx in conmwduni3S<: vti-! 
Jitatcmipíius, non tamen fubordinatur ct 
tanq.fini cuius gratía ^fed ordinatui* a i i 
i l lam, vt ad finem cui, 
774 Tertio arguitur. Siintclle* 
d i o non fieret per Verbum cteatum, fed 
per iplum Verbumlncreatura fc ipio vni-
rum utclícdioni per modü t p e c i e i expref-
íaí,ij¡dercqiierctar, quod vi fio beara nc 
quiret eíle prxnuum de condigno nottro*. 
ruru mentorum a G o n l e q u e n s eft talliftí-
mum: e rgProba tur fequcla nienta pro-
ccéuncá íolo Valore gratiaihabitualis, &L 
yirtut u 113^  quibusfiuntjat vifio beata prt» 
cederctá peo vnito nobis intriníicc per 
modum fpieieiimpreCsx, & cxpreí íxrer-
govifio beataeíict valorisíupei ions ordi 
nís, vtpotedinini per cñeptjaíi» re ípedlua 
ad noitra merita^uas tantiácirent ?ordinis 
diuimperparticipatiorjcm: ergo viíío bea 
ta ne quiret c a d e t e Ir.b mérito de condig-
no noftrorumoppcrum. 
Explicatur; hoc concretumDeus he*; 
mo, nequit endeic fub mérito homini?Dei 
íolum pcrparíicipationcm, á t beatitudo 
in r e d o importarct hocconcretum Deus 
homo quia nifi Dcus íe ipfo vniretur méri*-
tihuman.^vifio beata fien non poííct,, 
mcritum folumrequireret h o m m e n n i a ü ú 
per gratiam lubitLiaien- ' : ig/rqr villo bea-
ta nequiret de condigno promcreri ámci i 
to noftro. 
Adhocneg. fequelam, ad prob.dííí'.^ 
inin. p occdeicc a Dco viüíon^^is , vn]o 
n e d c ü n c a o b ; , c ^ í ¿ c o i x . nún. vnionede 
iinea 
Tr¿$at. IIT. de iáfent Det, 
Jinca ca't í í , iieg. fnln.8¿ ncgo confequea 
tiartí>itaqac vnio Del cumhoinaic íolst» 
i n e l c intclligibiii non facit ordincin ahio-
rcaiord\nc grati»; quia ralis vnio non cft 
ve homo Deus fu, k á vt Uorao Dcum vi-
dcac, ,&: íic potcLt cadere vifio beata íub 
mcriconoftrarum adionum; quia hcetex* 
Cedens quid fít, taincn non fapt ordincm 
¿itioreíu. $ Per quod patee aBcxplicatio 
ñeaí,€tenina Dcum vniri tiicnti beatse, ve 
vidcaíur ab ipfa non aerificar,ñequequod 
Dcus íit homo,ñeque quod hotnofuDeuf 
ablolutc, fed tanturti intclligibiliter jquse 
vnio non cft vera vnio,cuniñeque imel 
le ¿tus fíat Deus queque tertinm fiat cxDco 
Se homine, ñeque \ hiantur m perícna nc-
quein nauradiuina , fed rantum intime 
aísiítat in elle obicfti Deus hommi , quod 
non fie cponderai,quod tollat rationcm 
prcmij de condigno á vifione l e l p e d ü n o 
ftroruni operum. 
Sed inftabis vifío beata dum immedia 
ccproccdit á Dco vnito inteíledui veie 
vaioratur ab ipfo Deo inimcdiatc, non va-
lore finito: ergo infinito: crgo exceditpro 
portionemnoftrorum mcritoium, prob. 
i on ícquent ia , nam non datur médium Ín-
ter valoreaifihitum,^ infinitum ? crgo (i 
non valoratUr valore finltó valórabi-
tur valore infinito. Et rwi. probatur nam 
4dio á Deo ¡nrnediate proceden? nequit 
accipere valoré a principio non i n f i n i t o ^ 
per eííentiam t a i i : ergo n'equit accipcrc 
valorerafinitum,redtíebcbit accipcrc in . 
ünitum. 
Ad hoc neg. niai. non cnim cft necef 
fe, quodca, quiae immediate prqccdunt 3 
D c o valorem ab iplo accipiant írrmecia-
ec, hoc enim folum cft verum de actíone» 
quae, procedie áDeo elicitiuc, fine vr quo, 
ílue vt quod, vt licet vidtrc in a^iunibus 
fiuraanii Chríílí , de alijs vero, qux ioium 
caufatiuCjSc non elicitiuc proccdunt a Deo 
non eft neccííe, quod ab ipfo valorcntnr; 
quia ifta folum comparantur , vt cífe^us 
De inonv t actioacs cius, porro viííobea-
ta non proccdítimmcdiatccíicitiue ab cf» 
Centiadiuma, fed puré caufatiuc per mo* 
dum obicóti. Se fie non cft necefe, quod ir* 
finitum valorem accipiant á Dco^á quo v i 
j m c effedus procedunt. 
775 Quaiioargu¡tur,quoddiui" 
na íubftannaper lefirintclleifa, ^ in f in i " 
ta'intcllcfta non obllatjquotmnusintelic-
flus Partís diuinv fit dictio , & producat 
ycrb*am:ergoparÍí:er, ^uoddiuina fubfti 
Af»Ferien 
tiafitaftus purus, Be per fe Ir 'elJifíns, 
non auteíct3qiicd iñfellc¿llo creau tbr* 
-mer Verbtm: crgo VIÍÍO crcata íbrmabit 
Vcibum. . . . 
Adhoc concelTa prima confcquen-
, tia,nc gc fccurdai n r 1 esnen alsígnaui-
mus pro canta ,cb qiiahi viíío btatu crea* 
ta non fcrmciVerbiínhcc,qucdbftDcum 
^fie infinite int eHcOi-m; vnitnm mentí 
beata;. Scddixinus ron toímare Verbuii ; 
,quiarepiigrat Vcrburi) cícatrmDciiiiin'te 
díate icpaientat ivtm , queaedo aiitcra 
ini .cl lc^io fist .di,m Vc ib i m non formac 
¿sxio us f eri per hoc., quod ipfc Deus ciim 
aduspun lsmais í i t j e te í t ncbis y n i n , & 
d c f a ü o vnitur per n od im Vcrbi. Vntie 
paritasron tcnetíCjUiaVtibi mn crcatim 
procudumtamen ¿u n a inrcl leüionenó 
repugnar,Verbumsiucmcrf arum Dci in? 
tnediate rep is íenrami im repugnar. , 
Quinto Argui tur : fi beati non for* 
wani Vcrbia-n, non f cterunt miel ligereo 
trebercad íeipíum Dcum , qium üiitlli-
eunt,at néncft ^ols.bilciricltigt re Dct'ni 
é¿ Deumad le intcl l fdum non trahei'c in 
aftu lecundo : ergo r t ceflccft^^uccibca-
t i prctUjcant Vcrbuir., coníequcnTÍa cft 
bona, & probo ^ran idas , mai. quidtn» 
nam obie&üntmon trahitur ad htelUOura 
vi intcikclícr'!* per fe ipfcm : ergo lóji ni 
trahitur in aOu íecünéó quia Intcilcé^us 
format Vetbum inrra le ipíi n incuo habe 
tur ipfi m obiect 1 m. 
Tuni fecundo , nam pura fyeculatio 
©bieíh relinquit cbiedum í euti in íc ipfo 
t f t , ficut Vi fo jqua quisvidet muri muquía 
eft pura fjpcculatío Ip'uri non trshit murum 
ad Ic inadu íecundoied murus tetmirat 
vifiorem provt extra ocuh m cü : crgo fi 
vifio beata ron format Verb im tcinúna-
bnur ad Dcum prout extra ipúm mentem 
eñ: crgo uondicetur in adu íc.curc.o trahe 
te ad le Dcum; 
Tum rerrío quia intcllc^um trahere 
ad feobietíum in actu fecunco nihü aliud 
viderurefie,quamintcllc£tvm virtute ipe-
ciciimprcflíCjConciperc alíquid int ra le de 
iplbobiedc; ergo nintcilcQus mhil con' 
cipit dcobicdo, quod, c íl Deus , non tra*» 
het Dcum in aÜu fecundo ad fe. § Iv^in, 
auicm proboexdiOirctiuOjquod haberur 
inrer iutelleÜum, 5¿ volumatcm , quoj 
confiñit^in co , quod voluntas cum f-er 
a<ítum fiuiminclintturadres^rshitur re-» 
bus ad ipías res, at intcllcüus intcllig^t 
tíahend® res ad íe , quod omni adul iutcl-
Ic£lus dcbetconuenirc, ílcutl &: trahia 
rebusconuemt o m w a d u í voluntatis: ce-
g ó . § TumetíasBquia uitdligcrc obic^ 
a u m e ü pcrcipcrc,^: aprehenderé .úiud, 
hoc autem nihil aliud eit> quam ad íc ira-
here rem, qaai i(ueiUgitur,non crgo elt 
poisibiiGremirtelligGre,ü "oa inteUiga-
tur,rem adíe trahere* . j 
776 Ad hoc argum. neg. mai* ad 
prima prob. dico, quódquando obiedum 
cít aílus purus fe iplo trahitur ab intcUe-
¿tionc intrapropriuminteileaum, kübct 
cuim 1 ntelledlio neccíai iarn Connexioncm 
cumebie^o ad iutra: vnde quando noíi 
fiotel\ íc ipfa formare Verbum, per quod 
i^tra iiitelleduro obiedum íít in a¿lu fc^ 
cundo,hoe ipfo, quod Deus concurrir ad 
vifioncm in adu lecundo, hoc ipfo abíqu¿ 
noua volúntate iííabiíur menti beats, 6¿ 
ijl i vnitur,vt termmus intrinfecus" vifionis, 
illud autem > fie necetlario connedi >n* 
telledionem cum Deo i l l pío intraiintcb 
kAmnper inodum termini intelle¿tionis> 
cft inteileclioncmin a ¿t u fecundo trahe* 
read feDeum inteíleuium.cüinergoDeüS 
íe ipfo pofsit íllabi me nüBca i^ , ^ alias in-
telledualis vifío habeat necefariam tone"1 
X'onem cum Deo,vt iliapío ímra inteilc-
¿tumj fit confeqnens ,quod etiam íi Viüo 
beata non fbrmet Verbum , veré dicatut 
irahece ad fe Deum intcllcdura. 
^Ad iceundam prob.pura fpceulatid 
rclinquic obleólum fpceulatum ,ricuti in 
feipfceíMift. antecedens^icut in fe ipfo 
cftdiftindUie, 6¿ connexme , neg. antece* 
denSídiftindiucfed non conriexiucconc. 
anrecedens, «v neg conteq. eteninivifio 
De i , quamuis mhií efficiat circa Deum, 
necenam Verbum Dei reprsícntatinunT 
ptoducar, d um t a meu ex í u 1 cííentia conne 
diturcum Oio, vt illapfointra intcl lcdii , 
cogitDcumvt illabaíur menú bcatx3fi 
mmmodo quo lumen g io r ix , quamuis ni-
tul efficiat cuca Deum ,quia tamen habet 
conexionem cum Deo, vt intelhgibil^co* 
gitur Deus ad produdioncm luminis glo-
rÍK,illabi¡ntta Deum per modum fpeciei 
impreílaí^ita&intelleCUo^dumneceíVaria 
connediturcum Deo^t Verbocrcacurae, 
necefitac Dcum,vtad pofuioiicm viúonis 
illabacur menti bcatK per modum terminí 
intriníeci intelledionis. 
Ad tertiam dico,quodconciperc ftat 
duplicirer,v:4 efK.'diucvelvnitiucfeu con-
nexiue,intclligere ergo,quando VerbunV 
. íierinon impilcat,cft"conciperc cffeduKV 
h . h f w t ' P y Thom* 
quado vero implicar fieríVcrbum,tunc in-
telligere foiumeftconcipcrc vnitiue^non 
cffefctiue modo explícalo. 
Sed contra dodrinam í radi tam, i ic 
argument'Or«ctemm viílo beata, fi Vecbíi 
non producitjtanturo habet coniicxionéni 
cumDeo,prouteft in í cqu iacum fu intuij.' 
tiua^flnecefie^uodabilio proui in íe eft, 
fpecifiectur, non tamen habet connexio-
nemcumDeo,vt illapfointra mentembea» 
ti,per modum terminiintrinícd intcllcdio 
h i s íe rgononhabeb i t in adu fecundo tra-
here,adhuccónexiuc, Deum ad fcjprob.an 
t€cedehs> etenim vifío corporaUsi. quia 
bonformatVcrbun^nóh habefeonnexio-
nerá ccim vifibili, vt illaplo intra vilum: er-
go viíio beata, quia non tormatVerbum, 
. nonhábebi tconncxionemcumDeo, vt \ U 
Japfo intra intclledum, íed folum cumiUo, 
proutin fe cft. 
Secundo, íi vifio beata non format 
Verbuín,non habebit terminnm intrlníece 
terminamemillam, fedtantum Dcubde-
hominamí cxtriníice jntelledUm?ficut v i 
fus denominat rnururn extrá fe extrinfice 
viíum.igitur non habebit connexioncm cü 
Dco^vt iliapío intra inteUcdum,fed t§tum 
Vti cft in rc,Tiuc intra ? fiue extra intcUc~ 
étum fíto 
A d h o c ncgo antecedens,ad prol^i 
ncgoxaufalcm antecedentis. Efioenini 
^erurti fit, quod Vifio corppralis íolum 
cumlucidocorporalijprouteftin fe , 5¿ i i i 
confpedu vífus eft.conncxionemhabeat, 
non tamen hoc i l l i conucnit9quia Verbum 
non format, fed conuenit í ü i , quia vifio 
externa clt,decuiusratiOne eft!, qucá fera 
tur ad obiedum extra fe-, cuius oppoíuun'j 
éxigit vilus íhfclledivusi quia valde fhter» 
ñus eít , & obiedum exrra !c víderé non 
valer: vnde requiric illud intra fe haberes 
per Verbum, quod fornlat, vel per le ip^ 
l'uminrrinfice vni tum, quando Verbum 
de íaliobieCto formare nequií Vnde vifio 
beata cum de,Deo, Verbum formare ron. 
valear, exigir elícntiaii exigentia , quod 
Deus lilabatur menti beatíE,vt in Dcoin* 
tra letxiUeníi, ipfuxn Deum vid'eat prouc 
c l t in íc . 
Adfecundam prob.neg.anteccdens? 
eftocnim viíio Dei tanrum habeat deno' ¡ 
minafe obiedum fuum exrriniite intelie; 
dum; quia Veibamnon fóriutt , quod in» 
triníicc incclledum diciiur ? íamen termá-
numintriníecumhabct,düm Dcum habet 
f m imniuiec vnííjuní, vt idia quo ip.funi 
Peumvidetii? fe. Sex" 
4 ^ 4 Trdfíat.llL devifúneDet, 
777 Sexto arguitur .Nonrcqui-
situr,qacd Vcrbum Oci immediate reptas 
Icntativum Dcum ipfum prxcontineat in 
feiergo non tmpUcabit viíionembeatam 
íorniare Verbum, prob. anrtcedens ex do 
¿Irina D. Thom. 4-contrQg.cap. n . vbi 
habet: hinc Cjí quodloan . i , ¿Uitur^Dcus 
ñrat Verbut/i , quod quia.abfólute dititur de 
7h0n¡¡rat Verba h Dci^verum Deum deberé 
h i i c l l l g i j f c r b í i K eni n honií, ts non pojfet 
dici fiiripHciter, & abfolate homo fed feetm . 
n quid CAt ho no in 'ce l l t f íusynde h&cpf~ 
f t f J f i bomo eji Vtrbu n. Ex quadoCtrina 
lie prob. Verbum creatum íoíum , íecun-
dura quid cít íuum obiecium: ergo íi vifío 
beataformárec Del Verbum, iliud folum 
íceundumqmdcfletDt us non (unplptct? 
Vnde h í c cííet falí a Ver bum crear aai Deí 
Deas ,fal nm ergocrit ,qaod diximus 
videlicet; quod fi Verbum creatum Demu 
reprserentaret f icmicft , i l lud deberét ab-
Iblutccflc Dcus. S Confir. ex alia do-
m i n a D . T h o m . quxf t . 4- de verit. art. 
^ v b l q u a s r i t j V t r u m r e s verius íint in Ver» 
b o . q u a m i n í e i p f i s ^ p r o parte negari 
uapropomt hocargnm. Veríus eltenmi 
á l i q u i d vbi efe per elientiam»quam vbi eít 
per, íTnvilítudínem (uam, in fe oiuem ses 
funt per fuam efícntiani :crgo verius íunt 
!n ( e i^ í i s ^ua tn inVerbo^bi íanrpcr fuam 
íimditudinera. 
Ad quod reíp. o uodfi tntdhgjtu* de 
Veris i teprúdicat io J s , i-npUciter verum eft 
quod veriut e l aliquid vbi eilper^ffr itix.^^ 
quxm vb i €,iper (TmUitüftintm qn& eje cau • 
f a re i minus áute-r* vcrctvbie$ perJiv^iiitH' 
dinem cauf itarn á re. Ex quibes fie araui» 
tur,q^ando Gmmmdoeft caufata abobie 
¿to^tunc verius ciíc habet res in íe ipla, 
quamin ÍInulituJine,íedVerbum crcarum 
Boi rcpr^icntativurn caufaretur a De o 
6bicdiüe,0cut ,3£alia no rra verba cau» 
fantur abobiedis,quc£ reprxíentat: igitur 
Í3cus venus eíTc haberct in fe ipfo , quam 
ín Verbo crcato, nonergo Yerbara crea* 
t u m deberet abfokucj S¿-fimpliciter cC 
fe Dcus. 
Ad hoc srg'im. negó antecedens, ad 
j^rob.conc aurhoritatem^d arg. forma-
tum ex illa dirt. antecedens}quando obic^-
¿tum^ílfuum elle inrcmionaleMncgoan» 
tccedens;quando diílinguitur á mo clVe in 
tcntionah,conc. anrecedens,^ neg.con-
ícquenriam, itaquceft ma^num diferimen 
ínter Verbum Dei , S¿: Verbum hominis, 
^uiacmoihorno non cü í ü u m eüc,limita» 
H i ferr€% 
tur ad eííc pfey ílcum, ílc ^ uod fuum cífe ín 
tentionaíenoníit : vnde eíle intentionate 
cins diminuit fimpliciter abcííc hominis» 
ílc homo iiitelledi¡s,qui eft homo intcnti6 
nalis.non eft verus homojvudcnequitdi-
CJ timpíicitcr homo, ar Dcusei\fuum elle 
in omni genere \ h}' í k o , & intentionaii Se 
fe , quod eíl l>us inteilcttus, fiueintentio 
ralis necefle eft; quod fit verus DÍUS. 
Sed inftas fi Verbiim Dei, ex hoc ab* 
í c lu t^e ik t Dcus,rL.ftfaUet loanni adex* 
plicandum ,qúod V t rbum cííet abíolufc 
Deus, dicere, In principio crat V e r b u m ^ 
Verbum crat apud Dcnnl: ergononiequi» 
reretur addere,&: Deus crat Verbum ad 
explicandum, quod i i h d Verbum abíoluré 
cííet Deus, at D. Thom. dicit > aporuíír¿ 
illa verba loannem. & Dcus crat Verbum, 
ad denorandvm , quod non erat íolum 
Deusinrentionalis a leu intelledus, fed 
crat abfoiute Deusrergo íclr t iodatanGíl 
efteonformís dedrina; D.Thom. 
Adhocneg. antecedené , nam licct 
Verbum , Dei fit abfoliite Deus, tamen 
poííet ahquís Imaginar], í'ceífe Deum,íl-
ciíí dr Verbo hominis djcitui'jQuodlit ho 
'mo íoJum intentionalií, &:non verus ho¿ 
mo^ vt ev go hdt imag-.naiio de medio to l -
Jatur apnirime additun^ eft á loanne, 5¿ 
Deuscrai Verbum : explico hoc, modo 
funtdusfcn.cntis, vnasffirmat cmncVcr 
bum repiscfentativura Dcifictítlcft, eft ve* 
i*u$ Dcus, alia affirmat tantum efle fimili ' 
tudinarie. Dcum, fjcut Verbuíw hominis 
tantum íimilitudinarie eft homo: ergo íi 
íolumdiceretur Verbum Dci , ali'j intclli» 
gerct dlud eñe verum Dcum, ali) íolum C% 
milic dinaric, vt ergo crea Verbum cini» 
rsum nen liceat fícjópitói aptifsime addK 
tum eft, 5<: Deus erar Verbum. 
Adconfirm. adaúila d o ü r i n a D . T h . 
adargumcntumf>rmatum ex illa dift .mi-
caufaretur z Deo obicüme cum repugnan 
tia, conc. min. ííncrcpngnantia, nrg. nji^ 
&: di l t , conlequens, non f igo cííet abfo* 
Iütc, S¿ fimpliciter Deuá, cum repugnan* 
tia concedo coníequentlam , fine repug* 
nanria, ncg. confequenriam. Itaqne Upo 
namus vinonen.beatamproducereVcrbíu 
du« fequcrentiif contradi^otix, nempe, 
quod dlud Verbum cííet ObicOiuc caufa» 
turna Dco,^: nonefiet ob ieá iuc caufa* 
tumáDco,namex hoc^uod tale Verbum 
císcr Del immediate ref rfEfehrativuum 
efsee Deus intentioralis, Déus aiuertiin' 
tcntionalis cít vems Dcus>quiaDeüs cunj 
fie 
íntcntioralc , 5v" fie de primo aü vUuimm 
e ñ e t ¡ v é t ú í Pgus abfoUi^e,á¿ íimp^ieítcr. 
Ex hoc a^rem,quod poxjertíiur verc caui 
íatum á Deo obic¿liuc,iViron tantumpto 
<lu£lum,noneikt vmis Dcus, v lie lilac 
ckise contradidona? verse ciáciit. Hoc 
Verbum eft caufaturna Deo obieclinc.Hoc 
Verbum non eüobiediue cftuíatupna Deo 
& itlae.HocVerbü abíolurccftDeus. Ho« 
Vcibiimabioiute non c i \ Dcus. 
778 Tándem arguitur , r o n da-
tur aliqua vol ido creata ,ciiamfi Dci anx r 
fu , quae non producat impullum, feu mea 
Dstioncm viralcmin ipfum obicdtim .cir-
ca quod fit volirio: c tgo í'huiiter non da-
bit u r ,ñeque daripoterit aliquaintelleáio 
í n ata,ctiam fi Dei provt cl\ infe í i t , q u x 
non ptoduc^t Vctbum.prób. conícquen-
t ia , nam Dcus non eít n-agis le iplo l im mc 
intclügrbili*, qiiamiitU .mmcámabdis: cr-
f o íi non ob'ia.ite ñimmaaaiab.litate Del» 
Den» non vnitur volnipni noltras p e r n o 
dum ímpJillus, led volitio , qua? eü amor 
Dei, n ecc lia no y r od uc i t \ tr p u 1 U)m, pa n i c r 
tion obitantcquod Deus tk íumme intei5 
Í ig ibí iK :non Vnictnr le iplo per modun> 
Vcrbi^ied víHo proJi cct Verbum. 
Atiqui Theologi ex his . qm nobií-
Cum fentiunt in co, quod vlíio b e a u non 
former Verbum i teip. argumento fa¿to, 
ncg. antecedens, o c i ü i m a flt cnim , quod 
« m o r beanficus non producit impulium, 
Ikvjt ñeque Viíio prouucu Verbum , fedí 
quod illis \'i)iturDcitásper modt m pt-rfe-
&f$m i irtipnlCu», í'cuti , & vnitur pe: 1170-
dmnperfcdiísimc teprie'cntr.tionis U 1 ip» 
ítOs, h\Mc ram n motuim oiccndiiui ico 
f. itum. Prob^bihisimuir enimeit, quod 
B V M . cundemmet adum a^oiiPjquO 
Dcumfuper omina cnlcxit m vía, cum, &á 
nonahumeonícruaí íú pairia: ai hic amoí 
dumeratiu vía,verc ñebat p^r impulium 
abipl? produdumrigitDr, Se modo debe-
bimus dicerc .qaod illummct impul uní 
conteruatinpatria, namfi amorDci muta-
tus RoneLl , led idem manet numero, ne» 
c c l í e crit,qudo íi m vía fiebat per ¡¿pul-
íumá íeprodudu.paritcr íic fiai ün f atriá 
Secundo: quia Dcus tanium f o tc l t 
vniri volunían beatx in eo,qiiod{e teuct 
ex pafte ob icdi ámabilisj nonaurem'.in ec>3 
<)Uod (c fenct ex parre voluntatis: íicne 
ex pirrcíntcileduí? folum itur per tóo-
iáiini reprxrcntatioirs obiedl, non vero m 
taíU(án«t|rrttíni vitahsj qnia primum te te-
i/í i . p a n e D . T b m » 
net ex parte oViet^í, fec^ndrm rjí parré 
inteliedui?vt partus v.tali^ élusj at íri pi*l-
íusnonei la l qaid le tcnensex pane c.^ bie* 
d i , cun íú qu^daní ¡ncliuatio vo iur t ín» 
ad obiecium , .quoo non eít obieaum m 
his, qua, real rcr ditiingnntur ab t ble-
d o , ncut verbum cu cbieCium in ef-
le intentionaU in his, qu^ luñli gisni ur 
are mícíiectfljfedeíi; qusdam i e ü f k t f i & z 
paincipatio obiedi voluntarrc frotU-da 
düamante,vicuins anrans Hahnbr exrra 
í e : vnde eft t u d inja m obu d imi po* 
tiu?, quam obiccxum, vcl aífedió; tamuni 
adob eclun': ergo neqwii Dcus vnirini4.n* 
t i bcaf« per inodum ímpuiíns , 6¿ i:£ 
amor bei.t1i.cu5» yrodi.cct iitwpíditttr^ 
Tum etiam: nam omms incimatio VQ-» 
luntatis ex ícrnimiseíl^ debetá prii ci* 
piointrinleco cenueméns líu (a íq i oc íic 
conuenit, neqnit ab extrinlrco y x x t i z r h 
ergo nequit Dcus vnin per n^ditm imB 
pulius. 
Explícatur hoc : hfic eft dilcrí* 
men h.rer Verbum, 5¿ nrpullunV^ucd 
Verbum communittr in diuinis ci t i t per» 
fcdiisimamreprasfrmationem Déipí^r mo? 
dum vltimx a^ual tai U paímsr ^¿dicit v t * 
luí i viftualem pioceiitm ab ipla intellcd 
ne eiientialnVnde porci^ vmri mentí bea^ 
tsc , lecundum pnmum y efto non It em» 
dürii aliatn íormaliratem yirtuabíer pro.-
cedenis, at inímpui<u ccmmuntter dU 
6 6 . nihil eft praeter iplum munusinclina 
tiunis vutualitcr procer enns ab amere 
eilemiaU, &:llc in impullü cenmuniter 
dido,non habetut poile vniri volirntati, 
mu per modum ¡nclinatioms: hocanteni 
necedario involuit,velproccfíumreaiem^ 
ficut Spintus Sandus reaíiter procedit, 
vcl virtuatcm , íleut impulíus abdutus i» 
quorum nulio modo Dcus vniri valer vo» 
juntati/ ergo ;ncccllb erit ? quod volun-
tas fojiwt impulfum m amorc beatifreo. . 
779 Tándem .Voluntas h^tí 
pondere , quod htipuhus :diéii,nr ;, in pa-
tria nccelíaria trahutr extra le 5 n íl 
ponduf lir onr^ií o ab cxtHoíecq ( vt 
ponup.t íftí elle á Deo p,?r n'tuinre. p<^n-
deris Vívito) talis 1 eCcísit.!S ñor Í ñr vo« 
lunrar:a, & he amt)! beatificns volui ta-
ytus non erit. Explicauu- hoc cii>ic!ani-
dodnna communi inicrThon iíbs, qued 
Voluntas m patria non neccílrati r qnoad 
exercitiu»! ab oble d o • qnia fíe r.onefl'rt 
aduscius voluntarius, tód drcrnpi recefira 
l i a i e I^ÍÜ^ ^UÍC taiis ra iur* 4píta quod 
a d o b i c í h i m a d ^ i u t e i i l a m íaria»s ,qtiá 
k cu Ocus clare Vii'us, non po e u non te 
í j íam 'ftcfrh sit 3re,quoaUcXCíclt iam; Viidc 
lila nvceisitas voi^nuna tlt^ctftn abipia 
volarar.s natura fiu ct ¿o lí ponatur, v]ucki 
if. p.i?r¡a volantas in amóte oeatiíico v. ^ . 
íicc^i'sireinr vpaoaJ escremum á Dcovm» 
toe] per m.xium pondcns,Cüm ha:c ncccC' 
ín^s ilünoilcon icnlai ab i n t n n k c o t i c e » 
tur lovohmranus , í>u vt mciJus dicam 
¡aon vobnur ius j'eJ cactus ajnor beati-
ficus.S^d Ríe non po Iv&ií renecre Ési,^M^ 
noí'ter Marieta Í\IQ conirou. 2. Mcmbrúí 
7. producir in tanor.'mhorum aücLorum¿ 
qu^f imp ugno, dicit cnim r.um. 134. le 
•xlUímare j robab UiMp-fm,CJÍU d L>PUS^ C 
loto po sít u-oUacckV (.upulium vir.ilcm tñ 
volunrare, 5¿ Ver b « n vilale m itif-cllc^Uí 
q:na lira tíóii íiinc Vitalia pet nK:>rfun7a¿tio 
tns.tcd péf inodilmtctdwi iádiónis vitális^ 
quis enin. (mquir ^ 1, )d lcvt , quod • qi t i 
planta e í t viiahs, 5¿ humoclt vitaiisnon 
Í^oCsint á DJO íe íolo j roduci ? i«ne nul-us :q lia Cito Vitalia íltlt^i non íum vitaüa 
per modum opperatioms ¡ Ícd per modum 
termim opperañóuii'vUdlis , cum crgo 
Vcrb ini. imptiHus ubi Vitalia íolumper 
BIC .'iirt u nnif.i oj. peraiioius vitaliskn©ri 
crií inc^ñucniens aon acre > quotí m vo-
l 'uu . í e poíMt Hriis pro<.iucere in puluan, 
^ r in ntel!-cltu V^rb^nn;^ t^nc ublumit, 
qaodiú adiTiiíuuir ; H05; CígO V poterit 
D^uv vnifip?r r>o1ufinncl;n^rioms vitalis 
per mD i j n \?erbi Vir ali^. Prunum quic 
fiíiM'i (ejpio v^"> unratea) , v (cc^ndud) 
perficiendo ínren : l am perfeLtus ata re-
pr.trcnrationc obucli . Sic Ciicurtlt 
Csrcrurn nnn in nnmi^usdicu veriíi 
tám , é¿ qu demdf: Verbo Ipqucns^íoi) du 
b ÍO, qdoíi po'sit D^us pr<^duccrcperfe« 
ftamreprjercnratiofieni obícdi , 6¿ viure 
illam inrclle£tui,vr inipla obicQum ndeat 
Icd ci edid^ru-u. quod tune illa ipecics Te 
períbcK4 repratrentansobiedum non habe 
rcr ratióriemtennini vu 3lis,quia vitaurg s 
tonceptnsiolumconü.t ir m eo« quod fie 
terminns prfyluctus per vitaiem !oquutio 
neminfeilcchis; vndceius v-ralitas noncft 
f^Ciit yiralitashoivnms.vei planta^ isecon 
fí runr non in'eo quod lint terniliní a¿^ionis 
*ícalis, t> i in eo, qu<HÍ ex j rincii rjs intrin 
•f^ Cís pní«unr íc ipfa moaere , au quod pa-
tua i rcfer t , ct»od .Planta produc turá 
Planta,& h.^m ^ab homine'- ^nde non fit 
feaauití arguio- exeo , ouod Dcu$ pglíU 
plantan?, iiomlncm qiV.cTÍfali¿ fnnr, 
producerc ,quod' poüct ptoduccré ton -
ccptumin rat onc termini viiai^c Cuius 
vualiuus conccpcus w co íolun* f i i n i , 
quoa pentaiiter profe-ratnrá viuemcpcp 
ijr fam ioqnmsone nK'ntaicmivndc üái3co 
producerc i lu rull ' inoüoviraUs cikt quif 
per illum i.uiiüb loquctetur iiieníaluer, 
liCC Deus, quia non ciiet conceptus Dci^ 
nc:humo, qui non clkt cocccpr $nomi» 
ris conccpíus ei.uit, ¿<: paffu^ intclictlua 
Itsidemítiut prorhjsaion auíem tunecr-
Icrtiominis yartus^ quia ab homine non 
clk't:vn encquceilct concepíus. Tafltií 
crguhobeur deconcev tu pertecte 1 et t a 
ícutare intcllcCiui crcato per modum rcr* 
miniobicchuD^on vi quo íícuí 'pcctesia? 
pi:cíla,red vt in quo í cut Verbum. 
Circs in pullum vero-, crcvidctíni 
Deum non porte impel íac vclm í ¿ten. ad 
amoremv.^. per impullun'non p r o d ü ^ 
abi f ia volúntate s eten m cmv impuhus 
per modum artus íecundi voíuiitatcni 
tr^hc-t ad ob ic^üS, (1 non fit ab ip<a vo^ 
íunratc, iam voluntas, quoad oeveitu iri 
non n ouerctiif a fe i^fa aijquo n o.io, 
íle acuo cius voluñrant non ciiet , i cd 
coada, non crum le moueiet , iedmerQ 
Uioucretur. 
780 Sed d* mus ca íum, quod 
Deus poi^erníouerv & mpelUre volun» 
ía temperhoe por.ÜLS a fplo DvOpíOjiuci 
t tum, aohuc conrequeríia Marl-tar n i h i 
Valct dum i!if it,quo<.-l li pnn umadmira-
tur,debct queque «.IPMÍH , ouod pots ¿ 
DeuslV íolo vuiri voluivtati ^er moci ni 
impiillus. § C^via licct poiuius, wV i rc iu 
fiarlo per ^odum vitabacxertitij ícqs»uc« 
tet o r i r i , b intrinícco,tamen requircret ir¿ 
difpenfab bter informare lubicCÍum,qiiod 
Intrinfice incUéafct, cum ergo Deus noa 
poilct VJ.UÍ volunrari mformardo cambe 
neautemeam informa re pbfíct; impmlloá 
íicreatus eiícr,clto darenuisOcum p^'U 
fe prod; ocre míemia.puluim, ñor- indtfe* 
( ü.^ret. t qrod iple poífet (c íp o vniri VQ* 
luntati per ivodrn^ mnuUu^í v-udc íicut 
indn v.ilct Dcrw p(^reit \ ro^ucerein volurt 
Ífatcjncltnatto»cÍM per moi'uní aduspn-
mi, a^adumcharuatistergo Deus (eiffo 
poicft vniri volurtati per míHluaí 
irclirantis llíára irclirnticne adu» 
primi adadumcharitatis Í ita non vale* 
rer T PcusfOKlt f rod^t^rc N i í í l ^ d t 
impulfum qui eít ir.wlinaíio per moduni 
cxciciii) s \ u g o t k . f r o ú & í íe 1 0 $ vni.rí 
v<ilu«j 
faltmtati per m.^  1 •: • n* \mpul iv-«. § Víiá^ 
ad argüir., rchü^ b h ra suf i ¡.^ íí • 
tionc^ Rf<p-c^ r.':. a-UCÍ • ,i\cg tün 
iequentia & ad r^< b.'D^ co: í ^ f e í ^ j 
Eteoim non dic^ii i ^ S/I CÍH ir noj } »<H-U-
ccrc Vcrbnm, qi.a Deu? t,i ' u u p c u tvl. 
I'gibilis^fd qnia V( rbv ni crean ni íc^i.g^ 
r^squod fu reprx^i . íauvaip Dci^í'ci.ti 
cftiquiaadhocrccuucK ti r in (e praern-
tmere Dciím ficuti feft, qtrod in}. l'cat cor-
r»cnirc Verbo erecto, non ante uiimplicat 
in^pullns crcatu^ qniá re ra rene eius non 
cÜ pr^contií^rcreuoT u bu ciine, ícd í o* 
itímaftectiUGj ficur , vr bpis ir.cl^retur 
in centrum, non fcquiriiur , quod lit 
ccntri-m , Ved quod ahquaikcr i^íunipar 
tic'pet: m é e ncut charitas indinatur ad 
Deum^ci.m t¿niencíícniialiter Deusitbllo 
n oció i)t. fed felá participatio cius, ira. -v 
impulus ruíficit par»icipare aliqualirer 
Deum,non verorequiritur,quod Peuscf. 
ícnnalitcr fit. Vndcqu ímuis voluntas ena 
dum Deum amat ín patria , impuilum íor-
rner,nonfeqnitnr quod mens bcau,duni 
Dciiai videCjVc'rbum fornxt. 
ftrti** pcfsi dirz fperies fter quiddlt -tiue^ 
feu ab r Bmv i rmái :te i l lu reprx-
fentj. s ciare f & di i /Me. 
7 S l C Cotas cum fuá 'coladtfjncUt 
¿ 3 ppCsi^ Ucng clic, imó de tacto 
dan í; e:icm treatam rep r» 
fenrarrt n*clare, tVdii indc, 5¿ immecia-
tequídditatiuc TAunMion incuitiue , led 
r ^.iractiuc, iroquein n,'.c íentenna ípecies 
ilja rcpraslciicat Dcum iicun c l t , i e inü i i 
1/-'.tiuctea me cab^ra^iuc. § Oppo-
ilrunitcnct cola rhoini(tica , quac iicnc 
n^  y, t tntiaitmám quidduami-m , negar 
eíian c & po/sib icm Ipcciem eieatacn un-
nja Hat • pfci q^Mc1¡»atíila repraientatluam 
q; nf ab:iradiaa ñt Pro cuius ver»tate íit 
noitiM concKííio.N m cft polsibtlisípccies 
qníd'Juaniia DeummediaTa clareédi lUsi 
reprxíentans Deum , liQurl clt abllra-
^iuc , prob. fíe ad hommem contra 
SeotunlNani non cti poísibilis fpecicsj 
qux Deuniimmcdiateir.taitir.c re^rxkn-
tet: crgo ñeque crit poLsibilis, qn;c qm&i* 
íatmeimmcdiatcabftr^aiue Deum rcpns 
íc nfct,prob, conrequci tia nam reípecta 
Dci ucqair o;?ri notuia quldditanna k n : ; 
mediata c h i z M d i í i n a a , q u » non ü t u £ 
t riaa^crgo H hTCeA.in-f it»'^ i^  e ú á q r i d 
Uic.,tina m.i.i.e*u»aui -n .-c^ bias pK>i% 
ant ñómia qiiid<ín r.uaL'a i.tbc-t; rej x -
icntare Oci.in í c i n eti , nañi >Í Wj'IBiíW ! 
i.ü;meduiiimu,ii'S 1 gi tfecaiMCU <-í U t cto -
Dei.S|iK>naliícr q t . üKi t . er^o í.cuiitU,. 
er^odeber cile u iu'tiua. y 
Dices-cumScoto deberé repraríci ta 
re Decm i \ c « n eit inai^qunte i on vero 
a tUqu . t c , í c tepriyíentai-e potent 
Deum3qnoad qui...dííaicn\¿.eü quoad exi-
üentsam &:ticcnt abliraíliua , Í onu inív 
tiua. ^ Sed contraeft^atnquidditasOei 
imniediate^tquidditras De ic í t , neqmt re-
prs icnran,ni l í , ve haber « etíe j i ^ c ; cigcj 
nequi treprsícntarhn ' í i vr eKi^ens^pirobo 
antccedcns^quidditas Dci vt tahsdiínngui 
tur ab omm alia quidet itate crearuríE per ra 
tioncentis áíe,á¿ hacratione non cogni^ 
ranequu íignifican.vtriiftindaá qdcdi-
ía te creatnríB : crgo nequit quiddiiaime 
immcdiatc rcptsietitari jmf i vt exiítens 
á le. 
Dicínir ad hdc,repraErentari vt exiv 
ftens á ¡t íláre di^l ici tcr , prin-o í ic , quod 
ptr niodüm quidditatis iaud,quod cít exi^ 
ftere á le , repraífenteiur , fie quod quís 
íciat de Dco , íjuod eius quidditas ccnfi-
líat in eó. qucci tns a le f u ^ í ' c rcpraüen 
tare, ett rolum abltraítine deitatem t c - ' i 
pr«(cí i tarc: alu motio contingit repi x -
ícntarc «Jéitatenrpronta ie habeí cxilte^ 
re, exercite^non veluti f g ra ic^c quod 
reprxicntetur quidditas Dei non per n o-
dutr quidditatis,ledvt fubeCt cxiltrnti®, 
quam habe t á íe3¿¿ hoc elr reprs íemarc 
intujüue, &:nequir competiré crcdiurjea 
S> d contra cít. Naíii de conceptu quiadi^ 
ratlí diuirié, t i t quod á parte reí in exes ci-
tioexilrat, ñ e q u e en imdei táspote( í rcpr» 
íenfarl, vt polsibiiisexirtcre , íed íl veré 
rtpr£Blentatur ,vtdeitas, debet r^pfíEíen» 
tari, vt adu cxi'tensin rcrumKatnraaíOíj 
cnimeít Dcus,quod poi.biliier clt Den», 
ícdqi^od rubcXctc tídcxíitcndicft Dcnss 
crgo, neqmtreprffiíemañ vi verus Dcus, 
n¡firepra:íentetur v i s^ i i cxl í tens: ergo 
íieqüit reprajíenrariLainicdiaic qnidditatt'» 
üe q ú i n r e pi a? (e n í cí ur i n i él t i uc 4 
Ccnfir. Densdijit df Ce ipfo^^o/Jí» 
q k i j u n , qui ejí mífttmé ad ros - li»go'íf&* 
ouu íbrniari concíprns qaidditaíivus im* 
nxdiatus, qui non rcpraeíeritcr enm qui 
clt Acin cuius quidditate haben r , ^^o^ 
«vtn exíftaíf: crgo nrquibit formari <:on*' 
cepíüsDcitatiS, qui non f i ! mtuurmsí ieki-
Traffat. lYíJcvlfmieDeí^ 
Sed rpcdalitcr vrgrtnr hocrctcnini 
In fentcntiaSv:otí,cmii ÚU i p c c ^ ^P"1-"1' 
ía e l ' t, 5: anrtnec imclusci'í,, in SwOti ich-
reacia, nucUigac accipiendo Ipccicsá i-c-
bus, Üln Ipccic* orbcrct elle , proüuüa a 
Dco obic :tiuc concurrente ai iUaoi$ ac 
ípecies csaíbra abobicctoptivvt in (c ipíq 
á parte rci ctt,itóqui¿ non repr^icnrarc l í ' 
iaci intuiuacvquuiilaaoíi t iauüuiíiua di-
cirar,qüaí depencit t ¿6 obieí to prout in 
Ú ipfoef t^ ab liloprout m Iciplo ctt can 
íatur t ig.itur ÍJIIS Ipec cs eflet intuitiuá 
non tantiml abaracliua. 
Secundo principsiitcr prob. con-
cUifio, na»! Dcunmtricdiate requitrepras 
irn?ari,nií] per ipiom JAum, vi vidimus 
fupra,5¿niuUis probauiniusí crgoí iha:c 
í;3ccief Sconcaeílet Deiimniediarercpraí-
Icnranivi ^cborcr m fe habere Dlú,qvtpa<i 
predicara q.nddiiaiiua \ crgó d¿ deberet 
habrre Deum quüad cxiücntiam excrci-
i m r - er^o deberc? elie imuinua. Prima 
cófc}. eÜ bóna>S¿ prob.íccunda.nan) vtia 
D?ipr^di:ata,3dhuc in ed'c inteiligibiíi.ne 
q^j^unt ii)ueniri (eparataa íuapropria exi* 
íbmia: crgofun ilia Ipctie reptrirentur 
vera predicara Dci dcbcrcnr inuenirlcon 
iunch cum ipfa fuá cxiOcntía. 
Confir hoc, eiknna, &í qnidditas rci 
íealitcr, ^ provt i parte reí ert, Inter prar 
dicata fibiqajdditaíiua habet iplamcxiíleft 
riam, 6¿ ejíe actuni puriisminm t ergo !l i l -
la <pecics q liddiratem DcuSc provt á par-
te reí eft repra;icmaretja£tiim puriísumni 
provt rale repráeícniarc deberet :ergo cf -
IVr intuiíiua. § Quod u dicjtnr: tslcm 
fp cíem non repraíl'entaturam Deum i\= 
O n e t, & Ge non opporterc repraden' 
ttre adlimi pnriísimum , provt ra i c m j n 
contra e(t, ruim Scotusponit, qnod ralis 
ípociesinlinediate Deum quidduciiiuc re-
prcefentarer-, at Deas provt fie immediatc 
inm^rus , V immediatc cognoic:-bilis 
cít Dcus Hcuti eft: ci go ills rpteics ü e b e 
set tepra íemate Deum íicuti cÜ. 
§. X I I . 
S a h u n i u r c.rgumtntA* 
y i z T 3 ^ i m o argüir. Scotus- QuU 
l _ traníiforic videns elTcfitiarrj 
aiuinam , ceíante iíto a¿1:n 
"ví^end^poteft haberc tremoriam obiedi. 
Sí hoc íubrationc difímda lub qua crat 
6bi¿(^am nilonis, licet non Tub tation? 
pixlentis Dcüüaiitcr; qiíla rclís pr^fentit 
D o n m s r e r i t a i ú i d v a^.u vií c rus in ratio 
ce cogpofcíbili^; t rgo per alianí ipecicn) 
u. ici i igibikivpet í^ictiíea.ir.iciíedum 
ícll iltud a a cbied w , quod antea vuuc 
tognolccrc, ronini iauuci cma cbicctum 
i on cit míe p r a í l c n s T r g o abíirac-uuc, an-
íccecens^atc t in rapiuPauli.(qi*otranica 
tc,Paiilus rtcordabatur ccrum, qua; VÍCC-
rat: vnde, $ í diciiur %% ad Connth. i z , 
iAuáiu i arcana verba (¡ns non ¿nf t hott-i 
tu h q u i . E i coníeqiieriham probar $ quia 
hoc clí pcrfctlionsin iniellc£tu,quocl po 
t e á comer uarc tpcciem obicdi cqíiantc 
bbicCli prcicntia. 
Cctcrum hoc aignm. íiquid probat^ 
conuii en can (peeu mercarañr Dei inuu^ 
tiiMm .qúod l:c eou. jico ^ropría; iertc* 
¿tiomsime k ü i i S c í í i Utuarc in ¿bii n" 
t.a obiedti ¡peciem p-r qucni vid t obie^ 
t -n ir . crso Paulus n ablcrtia,Dcipia:icn 
t 8 potun coníeruarcípccumpcr quam U 
ium videtíit arrea: ergo illa ípec c', qua 
fcpi abür^ttiuain Pi ulo,quaiido Ueusii-
h i on erar ptíSVcns, tuii u-tuiiiut in i l lo , 
quanfto leura vidu piíeleíncm. ^ Sed 
quam'o crat peus abffns liiá ipc» 
cíeserai cteata 8bíHa6ima:ergo,5tquan 
íiprA ii!; er;tt ptíeírrí» illa Ipt cu s crat crea 
ta De' iniuinua. Quod fi Scotui relpon-
c i^at propru mefle imellcftus m ablcmu 
obieciicoívaijaxe Ipecicn^ems , vc\ tán-
dem,vel aliam f mlitm ab có fornatem. 
Tune rc íh t vicire,vrruni fpecics e^prcC'• 
ícnran«ÍJquantllPJcfl ex íe , Ocum polsic 
forman ab mrcllcÜu, fiam ThomiíiíE e;i> 
cunt^ quod non ; quamuis Scotus dicar, 
qucxi í^c, &: íic aigumcnto fado uihil 
toncludirur. 
Vndc ad a rg 'm dico,qLod tíanícuo 
tea6tiiVii"ior.isin Paulo remanrerunt plu. 
íes Ipeci'f ren.m ,quas in !p(a diuínacf» 
ícntia vidit rcmaiífit intnpcr fpccies^viflo. 
nisemus virtute recerd^batur le Deum vi 
didejnon tamen rtmaníit ipecirs imme*. 
díate repiscíentaju ip'am Dci eilcntiam, 
hace cnim tpcdcsíí haber! pofíet á Paulo 
in ablentia obieü'upoflct vtique itetum 
Deo facto ei praMent^Dcurr intuitiuc re» 
prc-cícntarejilla enim ípec ics impreíla5qu# 
immediate rcm reyríEÍcníat in abíemia 
c ins , rcpí íElcntabu iniunincillcm, cuan"» 
do crir prarfens , quan? cum relpcOu Del 
cí catam non admitrar Scotus , non debet 
quoque admitiere ab tra&iuan-. 
Etfiinfla» .quod Paulus rgcíírdabatuE 
no 11 ¡ o ! i i n r ^ r a n c r c a t u m t q ^ vide-
rat íti Verbo , íod ctiam recordabatur le 
vkliik D¿UQiTrjnum,& Vuum íiciu* erat 
ini'ccrgoconrerbat in le ípccicA,quani 
íormaacra tdeOs^ viíodü ipíuro videbat. 
hocneg.conrequentiatn,&: íuppüfi-
tniTiconíequenii^; íieniaidum Dcuinvi-
ocbar/pecicni forroaflctipriulmct D a im-
mediaie repr3ííentatiuahi , tunccuni Deus 
clTct illi praíens q u á n d o cam foriDabat 
ralis fpecies clíet inruitiua.cum cííec de re-
pra:ícrriproví taU,quocl aun Scotus ne-
get^ion debet fateri, quod ípeciem for* 
n-jauerir reprajfentatiuam irame^iate ip-
lius Dci íkmicft in fe. Forniauu ergo ípc-
ciem non immediate rcpraeícutativam el-
fentiiE Dci ,fcd immcdiatc repraelcntati-
uaravifioniscius f&; fie recordabatur le 
vidiíic iiíqin ficut erat in íe -quara dodr i -
n jm de Verbo ad Ve rbumt íaditRicar-
dú$ m 3 .dil l . i4 . .art 2. q u x í t z* ad 5. ibir 
'PauluSyquamyis in raptu noi yiderit crea-
tur is in ft-rbo per cr tatas ¡ m i l i tudines ea> 
ruru jamen ex illa vijione concepit aliquas 
carum creah.s j m i í i t u d i h e s ¡ Ú ' aliquam 
creat.vn í lmilit udinemrijiofyiS ,t¿uam deVef 
lo babutrat . / c r q u j s recordabaiurmulto-
rum , qua yiüLÍrat. 
785 Secundo arguit Scotus í íc , 
Ecatitudon;ituralis Angelí cxcedit natu-
ralcm benticudjncmhominiSíetiattTfifuir* 
fecin ftaru innocentiaí peí quantum cunj-
qúé tempussigitu^ cum honioinftatu na-
tura; bpiaipolsit haberécogíationem Qe 
vlnmo fine in vñíuitfáiu5¿; voiuionemco. 
fcqucnrcm3¿¿ pro ftatu jnnocentia: habe-
r' poíucnc aiiqriomodonotitiani ditlin-
* Km,£¿ v'olitio íuinmi boniícquatur cog-
1 ;noiicm vltimifinis,íequitur ve íic, quod 
ín valicoi5r,itione,&: voiitione lupnmibo-
n\ pofsit haberi rnaior beatuudo ab Angc -
Io,qÜarñ nb honúne: poiuit ergo in A n , 
ge/o darj !pecics,qua; fuerit pr incipini 
ili'us co'vutionis diiUnít» circa Deum, 
cjiia Aí re las cxcedcbatcognitioncin pn-
jm hominii in ftatu innócemias, íed talis 
íp;xics cratpropria ,6¿ iaimcdíata Oci: 
igitur prxtata fpecies elt poísibilis.Prob. 
liit^.narn illacognitio Angeli eíTct clanor 
ilía.quanihaberctprirnus homo de eo: 
ergo dcbiút elle per Ipeciem iniraedia. 
tam. 
Ad hoc concef. primo, ryllo^iffno; 
n^g.min.íubíumptarnjad ciusjpiob- neg, 
contcquenciam^on enun requ¡tur,illa ípe 
cíes Angeli ciariorl modo reptacícntabAt 
Deum^uam illa Ad.-er crgo, •deb/cbac c-ífc 
Immediara Dci. Potuir cnim.bcne criana ¡ 
fi imnicdiata I > i nontniiTetclarión nodo 
Dcumrejrrx'icntar^potiiir cnim Aiigclng, 
clarins,&: diíhndius Dcumcognofccrc co 
quod potuit cognolce. c Dcum elle lupe-
uoreraómnibus ordimbüs ereaturarnm, 
& in his perfectioribus obieclis Van^u^ín' 
in cffedibus priuscognitiy, exccllenrius 
quid de De d concipercqnod non potuif.' 
ict homo,quifub(tantias feparaías noQ; 
i tacognoíceret ficut cas cognofeit An- , 
gcius: cognolccndo ergo de Dco ,quocl 
praclatusercit fuperioribus creaturis,aÍtio 
reipcognirioncmpoiuithabere de PeO,, 
ad hoc a utem non requirebatur fpecies im, 
mcdjatc rcprxlcntans Deum, fed Iafficie-
' bant fpecies fupcriornm cfíc£tuum Dci» 
Quam do^rinam tradit egregie D . T l i -
3 .contrag.cap.49.rationc 7.ibi:T4w;.9>»/» 
qnis d l i cü ius aithiidinem piagis neait 
quanto altiortbus inm feit efe pralatum* 
S icut >& j i rúj} i cu s feiat Ke^étn fammum 
t f í e i f iKegno ¡ q u i a tamen non cpgrt^lcifi 
nipqtiofaafn Kegni ínfimos offidales entfr 
^iiihks atiquidhabet negotij .non ita cognof-
6it Kegis en inentiarn tficHt aliquts flui o^» 
niHmTrmcÉpttmRegvi d i g n i t ú t e m a&hifp 
quibus feit Kcgem e(fe prs la iuM; q n a m v h 
neuter a h i t ü d i n e m B x g U di ini tat is covn* 
prehe.ñdat. Norautem non f á n / a s nífi qufl . 
dam irifima entiumjictt ergo feia^aus Dího» . 
ómnibus entibas eminere , non tamen i t * . 
eognofcimus eminentitm. diHtnfffí , ficuñ 
C u b j l m t U feparatái t quibus ahi f s imi r t -
rum ordines noti /««í ,¿r eisomnibus ÜtHm 
fuperiorem effe; cogfiofcunt* Quid pul» 
chrins.Vt ergo Angcluí in cogntiont 
Dcie^cderet primumhomincm non fule 
heccífe el darc rpeciem imiñediate D c i 
reptaefcntatiuam, ficut nec fuic ncCetle 
illnd habere Immediataiy, ^ q u i d d i í a t i u i : 
Dcicognitionenv 
h , xui. 
. •... ¿ v , 
Verum pofsit dari fpecies immedi:¿e r e f r £ » 
fcnPatíua Dai qitoad an e j U ^_ 
. > i 
7 8 4 TN.ngnisThomifTa Ca* 
\ b r c r á 3 . part. q u x í t . H -
d l f p . ó . M r d o c e c próba-
bile clfí Chriítum domininn peí feientia in 
fuíam cognouiiVeeuidcnter Tiinitííté p;^, 
fonarü,quíintum adq.nsrt.^^:1 pér-ípeciS. • 
«reftt^m Ubi í&diuin ^ > 
/ 
4 ^ 
car fie. Efto nulla Cpscicscreata, provt eft 
c rec ías Del,ó¿umlcrc\poLsit iniuc^tc 
rep r^ ícn ta rca t i$ cííe £cpra;icntaíiuo,& 
¿aiation:- ügni^ccundumqiiudett íuper-
naiuraUs pacncipatio dm nai eüentix , & 
al> illa cxciviplara, Is ad repríEÍentanduní 
d c itina t a :$ox t i Ucprx te nr auc d iumaro t í * 
í cu t i am,^ Tnnitatcm euiacnict eüideü. 
tiaabaraíliua Tnniiat.s w (e^uanram ad 
aíi el^quamViS non Ira p c c f c d c , ^ exade, 
ikuc ipíamet díüina elíenda. Sic illc. Ca • 
bi-cra íequütuseftnolierNaZahus 3 p sn° 
qiía;i'r. 11.art. 1 .qu^ft.6. vbi docet Cbr 1« 
í m m doroinura cognouiflcniyitcriumTri-
niratis quoad foí*efi$cn •in c j i , per fpér 
cicra immediate reprxfentahuani diuu-ix 
e i í en t i» , vti cxiftit in tnbüs íuppoGtis. 
Kisdaobusadhaircm pluresex recentio-
rmus ineodera locoek $. part. qua;ít. iio 
art . 1. § Cornipunitcr T homiü x huic 
ientenris íe opponunt, negantes ipccicni 
itnprcfl'am/eu expreflaoj reprxientutiuam 
Triníratis immedíatc, tamintuitiuc, quá 
abftr a diUc, r am quiddit a tiue ,quáin quead 
Froexplicatione piacet adverterc. Du-
fUcicec poiíccognolcicie Dco,an eft.Fií-
íTítbpcr tpeGlem, qu* immediate tepiac-
Icntetnobis ipíam Dei cxiftentiam excr-
Gitarajücu.'Angelus íub iumine naturali 
intclügebat innnediatc Chriltum lubíiltc 
rc^quia vtcbamr fpeese i i l l rcprsslentanrc 
immediate Chnüuni extra cautas eílc, 
quod raroen noncognoícebat qiüdditaii-
tic iquiahoecum ítipernatiirale obietlum 
f i t , nequit per ípecicniordinis naturalis 
r ep rx íen tan . Aliotpodo contingithabe-
renotiriam niiiediatamdc Deo quoaddtt 
^/?,non per ípeciem reptaslentantcm De l 
cxiftcnnanijVd fecunoum rationen; com-
nvancm>vclíecundLim rationem particu* 
larem eius, fedrcpraifentando iramedíatc, 
quod vera ík hascpropoíztio^Dcus cft, in« 
ferendo Uhtn ex ctfe¿libus Dei culdenter 
eo¿nic ís ,qaod adhrjc cuenit dupllciter, 
nam íl etfc&uscuidentcr cogniti purc na-
turales finhvirtuteüiorum poterinius fot 
marc ípeciení in.ir.ediatcreprxfentantcni 
r-obis hanc3Dcus author naturaD,cít vél 
Tcrtim ert,quod.Dcus author natura; c ñ -
ftatrfi autemeffedus lupcrnaturaks Cmt 
«enidenrercognitijpoterit virtute illorum 
forman í p e c i e s reprsBfentans nebisim-
medlatcquod Deusanthor gratixíit ,vcl 
quod hasc ílt vera, Dcus amhot gratis 
7S5 Hocínppoíitorcfp. 'ad prerfens 
quxmum íub hac dittinftione. "Eit<- f ^ i -
tu dari ipecies ui.mccüaie rcpi3:lcr tans 
hanc propoíiiioiicn},L1cu3Ci£; vicuiiis po£ 
í imusicirc ¡ílamcüc vciam ; r.on tan-cr. 
poící t t iai i Ipcc cs inncciiatc rcpra:'ca-
tans pluni eiíc Dci,piovt in:meciacc c o n . 
iarígit úr c ú m p e o ,t á in brdin c g ratia; 
m (prdíné natuix. Harc cocoluíioncm 
ítatuo.quiaiílan) vK'cut teñese p ¡T i iqs 
ma¡»híc;qaa:ít.3.arr.4. ac z. ihii D k e d -
üwn yquoti ef¡c áuvl ic i ter dictfuir^yiiO w d * 
Jíg' ificat aítü t[¡'erü¿^ú¡io 7.'.odo ^gnijicat 
pOj.tieaem 'p&opOj .fio »¡s ,(¡ un m anin a ¿di ;* 
heii'if cOhitiHgenspt&dicatum fubiccio.pri-
me íg i tur n.odo accipiendo efj'e.no poffu&st? 
feirt tfjt D e i , ficnt tíécdus éffen t i q é , / Í^ 
j'olu:h fecundo modo, fei -.us 1 yi'm quod Í4f. 
propofi iotcn'n dicimus Deus ejtyit%fa e l K & 
hoc f á m u i ex eius cf f i í l ibus .v t fupra di» 
ÜUm-efii § Lx Taibusargumcníor íic, 
non poilumus ícirc aii íitde Dccprovt Ty 
cííedicu ipii m adum elkndi, bcncautcm 
poitunnisrcire,quod pcüs fit^ quía excác 
clibuspOLÍür..us ícire harc j r o y o f tioncm 
efle veransÜcuseít .Trgo círoppjsir dari 
íptcies immcdiare rcpiíErcntans nobis ve 
ntareir huius, Deus e' t .vel quod ha:c pro-
pofino Deas ejt vera f ñon tamrn pote-
l i tdar i ípecies irnnxciíate rcpra:lcíUans 
i^íu^aduraeí lendi pdjprob conícquen-
tia^amantcccdcns eít O.Thimi. l ú m ñ 
dareti.r pecics in.rrcdiatc rcpraircrtans 
ipfum aduna erieniU3provl hic coavenit 
lJco,poikmusqueque illud Uire innr4c-
dÍAtc,provrconvcnlt Deo, icd hoc uon 
poíiumus ,vt D. Thon3. decet: igiturcíto 
cictur rpectes injnicdiatc repraefenteris ve-
ntatem huios con^pofitionis» quam fot 
mamus£>ízi5 «jijiiontamcn pbíerit dari 
ípecies nr.mcdiate reprxicntans Deútíl 
quoad an eít-ad huncmodum, quod ipfc 
met Deus provt i» fe ert;quoad an c í í re* 
praefenretur per illani. 
Kationcprob. nam ciim ip^ití eííe 
Dei ftde quieditate Dei íecundum quod 
a parte rciert ,implicabit ccntradjdioné, 
iUudimn^diaterepntíentnri per <pccic, 
quae Dei quiciditatiuanon fir: crgomiplU 
ccJjitcontradiciioncm cílcDci infitnediartí 
rcpríeíenrari per Ipeciem , 6c hbnqu idd í 
tat íncrcpra:rcníari per iliamu tgopoucre 
fpeciem reprxfcntai tcm in n ediare efíe 
Dei quoad loluni an eft ,inip]icat contradi-
clionem. § Confirm.c-x dílcrimifse qued 
i a t u Venir iíiicr tífc ae^usn, &: m. 
i^Cpr l ín imení tn non qiuddkaicm 
c/eat ur«, ied Iblum dicir acc^dcns ciusj va-
de rx iioc .quod c o i ' v j c x m crcaturam 
«íieiníe per írecu nuiiui.'edi^tercpríKlcñ' 
tantem llaru cxíStere pr-óvt dicit aduoj 
dieiisiiá partc-re-i Deó conyemcntcdi ^ 
ipla qoiddiras Dei : ergo pfopna Ipecies 
cius itrmediate reprasientatiua non poce-
i r ñ o r ciie «pedísquidditatiúa dns.Dein 
de eííe Dd.vt eíTe Dei^neqüit propríaipc-
ese ,3¿ iinmediate cognolci ,niii per eiie ü e i 
prce-. onicníununrelli^ibiüíerin Ipetic, at 
án-plicar eíTe Dd feipio injmediatc pras-
cotuti <n inte\ba;ibilircrln aliq.ua Ipccic, 
Qua; non Cit De usrergo implica bit contra-
cidionem, quod .^er ípeciem crcarani 
pe usiníc M p immediate , etiam íoluni 
qpoad ar cíúrtpi íeícntctur .Ex hac con 
c» ¡nonecolíigo.quod non iolnro nonpd-
i t ;idari ípec es immediate tcprá ien tani 
Cíie Dcuin authorem fupernatuiaiemivc-
i un' n<*c podé dar i t peciem ccéatam am . 
frcíiiatetcrminatamad hoc, quod eíl exi-
íicrc Deum autherem natiir». Vnde dé 
vrfoque,cxcfVe&ibusluiseuidenrer cog-
r i t i * lamumpotiumus cognoíccre ,quod 
ti%t i ropo>.tío veraf t,auttiorratura;exi 
í n , a u t h o r aratiai exirtit.DeuseitTrinus; 
a-1 quai .in, veranil notitiamhsbendamluf-
ficit cui ienter cognoícere eíteftus vtriuf. 
«^ uc auriioris^Oü vero r tqüintur , quodí 
fetur í pedes rcprslentans Deum elle im< 
tycéíite j k in fe.. Qiiod niagis patebitio^ 
lurjone argumcíitoriini. 
XIIIÍ. 
S o h ü n t u r «rgui . enu* 
• arguitur autho-
X mate D.Thom. quceít* 
i 8 . d e V e í i t - a r t . i . ad 1. 
vbi loquensde cognitidnc quam de Deo 
r-binr primas homo ih ftatn innoccntias; 
ac diftingbctts triplex rnediurn vifionis, 
Tcilicet ,rnedium íub ^«o(quoddicit eñe liw * 
ire ) médium quo(quoddicit eile ípeciem). 
& mtidium av;uo,vceíl effcaus^veKpecu-
Jnmáguo rimi(iíudjnemcaufce;vel reí vií& 
f}* ciem accipimus vi (¿i, vt i in teiled ui ím; 
preíTam^poft q u s conclndit b c H c c a a t t m 
éíf^(ícil{cet á quo)?20^ indig^bat hon o in 
f a t u i '^oct'f.ti*, indig bi t anten medio, 
quod*'1 Qual fpecies r á v i f ^ q u i z per a/i. 
ruo'i fpiriiHsJf ¡unen mefisl kémínis in -
hepreg* U c i s incTe*t& & t m \ ^Uebat* 
i : tpoiihaíC,inftatuante peccatum indi-
geoat homo duplicimedio ,ícUicct , me-
OÍO, quod cít fíaiiatudo D e i , & me^iOí 
quoa eit lumenelcuans. Qmbusclare v i -
uctur docerc,primahommem vi^úíc fea -
coguouifle Deurhíinc ahqna rimllitudinc 
oDiectiua primo rcpr^lentaía, íolum per 
lumendiiunitus intufum ,5¿ ípeciem in-
tcJligíbílcna iaimcdiatc rcpiasíentamcní 
Deum. 
PractcreaideenD.Thom.quasft. 8 .de 
Vcnt .ar t . i .ad iS . habet íicr Dicendud 
qu&dimagoreidiipliciter cónjidtrári valen9 
VnQnttao in ¡fúnntum é¡i tes q^didartí 
cumjít res dij l inUa ah to, emus ejt mago; 
f e r modu-h ¿jlurn uiias er i t motus v i r t u t i * 
cognopitium in h/tdgintm) & in id y Cliiué 
ifi. tmago, j í l i omodo conjidtratur proyt t j i 
imago, & j i c quaitio aliquid cognofcitu* 
pejtmiJimdinem in effiSu fuo exi'jiCTitem^ 
pat&Ji motus cegn'monis tranfire ad caufam 
i m m é i i a é e j m é h ú s t f ú o d cogitetur d c a l i q u é 
a i i ¿ r e ^ hoc nísde jntel¿e8tfsT>iatoris pV* 
éejt cogitare dtDe9tnb{i cogitando de a í i q u * 
treatura. Exquibus fitargümtntuuch pd**»*^ 4 
ícft intelledus viatoris cumper Jmoginem 
?¿ imá^incbi Deum cognoícit mimediaté 
cogitare de Deo non cogitando de aliquá 
¿reafuráiigitur í¿ pbterit Deus imprime • 
r e r^en t íVu to i i s aiiquam fpeciero, qu^f 
per fo p n m > ill i immcdiaíc reptísíeme^ 
Denm,prob. eonfcqüentia}«i«iafi P^ tes' 
íju» per fe inícitutae ftmt vt fint potcJ£ 
Deusirómédiate reprasfentare hoa^ini via 
tor i Deum^fortíoripCTÍpecícs inteatio-
tJaless qusper fcprirao kifütutff iutit ad 
repr«lcnts ndum,p6téf it impnediate cideíHf 
Deum teptsEfcntafc. 
, ( 7 S 7 P r o e x a ü a ¿ iur ione hnius 
trgumend opportet f c i rcquoá D . T h o . 
i»as, id q^od circa primi hominls cognitio 
ncmde Deo;mmu3 clare dócuit in fduda 
diíputaía?imgis explicamtinhac i . prrt.» 
q á d í \ t > 9 4 ' an . 1. t b i qnserit vtrum prt* 
mus homo per ef?eímam , Dciím viderir; 
vbipoíc qu3lnre^pondcr>qnod, non , do-
éens moduni", qro' in fsatu innocenn^ 
l^eum cognouit. Sicdidat: CXe ; : ^¿^ f^ 
men Leum aUiori quídam cog . í i t i on i , auam 
nos co¿n ofeam üs y&j'.é q u ó d w m ó do é ius c o ¿ 
nitlontedia i'rat in t f f cognitioxem pj&fen* 
l i s f í a t HS . & cognitionern patria> qiía R e á s 
per t(fet:t¿am vidttur ad cuius t n i d e n t i ^ 
{¡•>quid) co fideran dum ejl ,íjnod vif .ó 
ge? effwtia/a 4inidiéuf ¿ á n t ú y int ínem 
. per 
per cfíatut^d ^ f u m t * ¿ u t c n aliyua creatfa 
Peas d a r í a s v ide tun f m t k m o p í r f i f i i u s 
y'idctur per fpcculu n ifi. q^o cxpnjs ius imf 
£0 eius tef i ihai i& fiG pattt ,qiiod rnuliocrhi-
neniius y u d e í a f D e u i per i {>ti¿¿i£i0¿¿!s ef. 
fieles, q:ta:fiper fcnj.bilei 9& cvrpireos é 
couiid:ritio<!e¿Hterft,pLi:nay & lucida intéi» 
l ig í ¡ ) ¡ l i¿ :i fffe&UMp i :,pednu>' bon.o i n j í a . 
í u prxfciiti per h*c,qiicddih rahitur i f tn-
jibilihns^ & circuca ocecupatur. Sed jicut 
dicitur J¿rc¿ef"0j! .7 Dsus fe d t hominevi re-
Síh!n,h&c ¿utem fuit riUitudo hon/inis di~ 
u in i íus wfmtutO'jjft inferiora fapcrivnhiis 
fah'^rgntur, & f^perim* *b i n f w í w í b k s 
f f ini hfc din ntur. V< de ho^ o pHtous non 
i 1 pedieiaíiit.r per res exterion i á c&ra, & 
f r n * contémplitláfie ^ . ta l ig ib i lm^ ¿ffe. 
B t i u n , quo^ ex irraaiatiene prih.ji v e n t t . 
tis pcrcípiehap.j'Ut mt%ralicognitÍQnt$ ue 
g r é t u i t i : fode diciCtAugujlinus l i . ¡uptr 
Oencf.adiite. Ouod fi r t i j s Deus prirhis ho~ 
ftiinibusantea hqtiebutur-.Jicut eum ^íf ge-
i is lofuitur ipfa incomfKurabili veri tatt 
i l lu Irans tnentes ewnm , (te non tavts 
^ f ú r t t c i p a t i e n t d iu in£ effer/ti^ ) qutntayt 
capiunt lAngeli. S i c i g i i u r per buiufm.odi 
i ' i t c íUgih i l r s cffcftus Deum t l i r ius cognel. 
tebjnttqii*m nos modo c.Ofvof a ^us .Slc D . 
Ti io iu . exquibus clare conttar ncnteni 
D Thom.các homincm ,fiueante pecca-
cafPjíiue poitjDeam tantuni ccgnolccre 
pereffedas^ nunquam iromeciiafe per 
al 'q^im ipecien? rcpraifcntaincm Deum, 
cuen hoctantumdiícrimjne , quod homo 
in ftatn innoceníLtt Deum cognoíeebat 
f e t altcriorcs eíredus^nempe inrelligibi-
ííS,quos plene abfque impedimento phan-
tafmatum/turccogt o cebar ^oft petca-
tum vero íolum cogeofen per cffeftus 
fenfíbUesry nde tune cognoíccbat Deum 
Riorc ^iigcüco llne díícui íu , quotamen 
.^odojndiget ad euidenítT,cx creaiuris 
Viíibilibus, Deum cognoíccr dum-
7SS Sed noretur do^r ina , quam 
habetad %.)b\,hÍ€ehéMm quod dúplex eji 
fr/edium qupddam in quof tmuly ide tur ¡que i 
f er medinniyideri dicitur, ficut tun. hen o 
*idetur per fpec!4lum,tírfimul fidetur cum 
spfo fpceulo'.aliad tncd'mm e'f per cuius no~ 
titijim J n aliquld ¡gnct i im átuenimus ¡ickt 
0 § médium ^ev(í}>./lr¿i}9nis,& fme táli n.c-
dio Deus yidebatur, non [amen fine prifot 
medio , non énim opportth^t pritt, urn homi* 
*e>n peryenire i * b e i co^ní t inne^ per de» 
$t9nJ}ration*tti fumptai». ab aliq*$ efefin: 
U*feintt% 
f u u t nolis ejl neccg'arium,f í i f intui in ejfe-
Ü i b u s prseipue i , tt í í igibi i ibus J n * mod» 
Deum cognojeebat. S nnUir ctiameir coa 
íiderandumjquod cbícuriras3 quae imper-
tatur in nomine am^matis dupíiciter p o ú 
accipüvno n odo lecundum quodquccli-
bet crcaiura cft quoddam cblcuium-, (i 
eomparctur ad iirmenrtattmdiuina; cia-
r i ta t ís^t íxAdamvidcBar Deumin a:ni§-
matc;qma videbat Deum per cfte^una 
creatui», áliomcdo poreít accipí obícu-
r¡ras,quae cófequuraeír ex peccato,provc 
iCiiicet impcdituriiOmo á confiderationie 
intcliigibiiiumpcr .cníib.lu.m occupatiO-
nem,&: íecundum hoc non videt De una 
mesnign^are. Ex bis interve licet, quod fí 
.primushonio DcumcognoCcebat in effe-
tiibus íntelligibihbui.-ergoad Dci cogni-
tzoncm tribus indigebát, nempe lü'txiiríc» 
ipecie,&: efte£lu, primo 3quoper n odum 
compnncipij clcuaretur,fpceíe,qiix «ftc-
t lum intelUgibílcmr<r pra;ícniarct, & efte-
duintcli igibiUjinnuocognoícerct. Poft 
quamergo iam mens D . 7 hcm. cui debe* 
mus írare explanata cl t .Mc¿o ad primam 
authoriratcai dico.qnod cum homo cog-
nofeerer Deum incffectibus intcliíj.ibili* 
t a 
busques habeb: t apud le, non in^igebac 
medio,áquo scciperct Ipcciem quaDeum 
1. cundanocogiio'cerct; fiquidem a Deo 
habcbar irfufa^n n)a,i;cnipc lvmen,&ípe 
Ciem,¿¿ a'lioseffsctusintclbgibücs^in qui« 
bus Deum videbat. Itaque herró in jtatu 
innocente habebar fpecicmintuíarrpro-
prCjintclleclus ,qui erat quoddamLígna-
cuium Dci & i n il"o Deum cogr brcebat 
íineeo,quod indigerct vlbbihtcr D t i efFe-« 
dibus.a quibusacciperct ípecks adeog* 
nolcendum Deum,Í!CUt r^odohidigrt ho-
mo Jnfupcr ob íui pcríeílioncm non indi« 
gcbat ad cognoícendum Deum diieurfu, 
quo ex vno, v¿ quod cognitoA^niret in 
cogmtionem Dci, íedíimui eíf^dn inrel-
ligibijicognirovt quod^rgno'ccbat Dcíi 
comrdo quo Angelus in pnncipijs , vt 
quod,cognorcir íuas concluflcncs. Vel 
.(i hoc cxempkim r o n plscv rrit ádhibé 
aliudineodem Angelo,qui eac(;m cogni-
tione co^nolcit ,vt quod, luam lubítan-
tiam, Ú in eajVt quod cognita, cognoicit 
Deum eadem cogniticiu' fquod non 
aliud vult in authorliarc e^ qua'ft.s. de 
Vcri t .addudaretcnim cum m ago externa 
íit f ignuminñrumcnia lcnon poteft lolu 
cognita/vt qnod.drcci-c ad cognitionem 
í i g n u i ^ c d o^poitet^quod cojEoicütnr 
Vt qnod ; non íanquara terminas vltlmus 
Gogmtioms, led imcrmcdius: vi-de noa 
fcquinir,quod#prinnus homo cognouer c 
i>eum meffedu tanquam inimmediaterc 
prsíentantc Deum, fed canquaro m rcprai-
fcotantc primo íe ipfum,5í: quia DeUim 1 
era: iraago, fccundario rcpraefentanré 
Deum: Vndc corcedó, quod idcríi tú mo-
tus inimagrnem,3¿in imaginatunnü ima» 
gocognoicatur jVtimago^ cene, cuan* 
quod primus homo !neffe¿tibus intclugí* 
M b n s tanquam ín imaginibus Deimiper-
fc^is B'Dcum co^nolccret eadem cogni* 
tionc tatigendo Ulos, & Deum , negé 
tamen, quocV i ' l i immeitlate , S¿ pa-
niarío repr^feitarcnt Deum, ícdjim-
medíate rcprxlentabarst Ce jpfos^ quia, 
quod c í \ ve íit/&: non vtrepi s l emc ,pu-
mo le ipliim repraílentar. Me n ed.a mi cug 
niiíoac gfatit Vcnire ÍÍI co^nuioneio 
cauíae»! 
Sed in hocpoccfícífedifcrimcn, ñanV 
aliquis íolum tíiícurrendo per ctY.auni 
poteíl ven re in cognítionem caula;, ílé 
acddit nobis, qui lolutn p^i eltcctüs Dci 
f)oííiin?us diícurrcndo venire in cog'niiió 
nemeiusjalius amem, qui peítedius in* 
«elligit potéft íinc diícortuprjn.ocogiiOí 
cere efíedum, &: in iplo etfcctn vt quod 
cognito,cognofeere caufam,^¿ hoemo' 
doin ftatu inncccntiaepotcrat venire iq 
«ognitlonernDci, í íqu iá iUc, qnidifcur^ 
rit.'de duobus cogiiat,ncmpt de medió 
vi cuius traníit cauratiue a^d cogmrio-
neta conclufionis, &¿ de ipía conciufio» 
r!e,qiiam infert ; fie cum primus homo 
ímc diícurfu in ipfis cftettibus inteiiigi-
biíibus primo viíls peum cognoia bat^ 
íblun^ de Deo cogitare poterat tanquam 
de cognito vltimato, qaod valde aduer-
tcs.-etcniru cumquis ex vnins cogniiione 
aliudcognofeit > cun^ hot duas cogmtio-
t é s , funt dúo cognitacvltimata)alícruiTi> 
<]uod ípe£rat ad antccedení,altériim quod 
ípeí ta t ad coníequens, ícum autemvna 
cognitione quis fertur ' in i m a g í n e m e 
snimaginatum tantumeft vnumeogniruni 
vltimatum, quod cñ imaginatum, &: fié 
terifícatur , quod mens folum cogitar 
devflo, neaipc devltimo cognito,quod 
cít im.iginatum, &: fie verifican poteft, 
cjuod dum primus Ahorno in eífedibus' 
tanquam ininraginibus'Deum congnoíce-. 
bat , folum de Deo coglíabat (mtcllige 
tanquam de obiefto vi i lino ) Vnde ad 
confequentiam N a z a r r í , quae es .vltin}^ 
authericate p r o d u c á e í t , ncg. tonfe» 
qnentiam, ram antecedens sxquo infer-
tur non eíl verum ad hunc íenlcm x quod 
imagines iliis inteiligibiles Dci pTisnario 
repríefentáreilt Deum > i'edeft vefum mo-
do expl íc i to -£x quo ix)n inícrrur, quod 
poísit Deus efficcrc aliquam ípcclei» inj-
preííam, vel exprefíam laírcdiaie repí35« 
ícníántcm Depm* 
R.aíioncargmtur.Éífehm Ang«« 
li eft vera, 5c própria ipcck'S impreiia3 
qua Angelas cognofeit D í i a m ^ c i g o 
3mmcdiate rcpra;(enrar Ulujn, patct coníe-
queutia s quia ípesies impreífa propjia 
álicums obictlí debet immcdlatc reprae-
íentare obiedum, cuius cft propxia fpe-
cies , antecedens autem prob. tnm quia 
Angelus per íuam fobltántiám Dcúrain-
raediare cognofeit 7íi non primario faltim 
íecundaiio, fiquiaem ad Del congmtib-
pem non vtitur ípecic fupcraddita", ¿ g o 
íubftantía Angeli crt fpecies impieflá ip -
fius D d . 
Adhoc neg. anteeedens, ád jrróbo 
ncg. sntectdcns , ná in cüó Angelus acS 
¿ognorcéndum Deitm n o n ytatur fpecic 
íupera^dira, led fola propria f i bftantía 
Deum cognoícar , non íamen ex (ípc infec 
tur, quod propuá Angelí fabtíááitia i n i? 
medíate repratíentet Deum, rcpraicntatl 
crgo primo fe ipram >¿¿ quiá mwgo Dci 
cft,(ccundario repríerentat Deum non i n 
í é i p ' o , fed in íc )pta , itaque Angelus 
Hcque primario. ñcqu¿ fecundario Dciri» 
eognoCcit in fe , led" tantum cognofeic 
m fui imagme. quod non deberet fie 
eiTe#íi propria l^eclts Dei efletitune crien 
Deum in í e iplo iaDCaediaíc cojgnoiccts 
faceret. 
Dicirur autem fubftamla Angel i 
ípecies impreüa Dei, non qua ímtncdia". 
te cognoícatur Deus, ñeque primario^ 
lieque lecundatio , íed qua DcuS 
ccgnoíciíur fecundare in fuiíl* 
ínilitudine , quaD cft 
Angch íub-
ftantia^ 
O s é 
v t f t m ' l D e } ; 
o y ^ í s T i o u n . , 
S>9 vífioae elfenti* Del comparatim 
L 
Víram D^HS de le ge ordina?¡ayide* 
ft pojsit ak ocuio cor-
porco. 
7 9 0 A N T R O P O M O U P I Í Í T I S 
J E \ , H.^reticis comauinitcr 
atribuirurieníidé Dcura 
Mocti poílc oculis cor pora hbus , ponc-
b irueniri) Dcurii conftarccx corpore al^ 
fi:ioris ratioiüs á córpóre no lho í vnde 
Dv'um coUocabaní inn.a (phcia.r a^  x -
q iatam ob»ccli vitas corporf), quamvis 
fipi inrra Ipheram proportionatam, fi-
mili 'no .f.p qno nos tlicimus Deum , vt 
vifibífein mí^ilcduaíi vifione cffe fupra 
Ipheram propot tionatam virinm natura-
Hm.i) noitri inrclledus^ nón vero fupra 
ípherain adsqúatam eiuso Inter eos au-
tem, qm cum Gathoiicis Centiunt Deurn 
ciré parum Ipirifum,sriiqui rtinm hxretici 
didarunt Dtum in had vita mortali v i : 
«áen non ooííe ab oculo corpóreo , benc 
autem po!t rc íurredioném vniuerfaiení), 
inqua putanr corpushoc nofiruro reiur-
í c á ur um pu re í p ir i t u ale, fi n il^rc intclli-
gantes illud Pauh.colpas hocamtnale re-
í ü r g e t fpiritale, $c immortaie , quod d i . 
¿tabatCelíus,contra ^uc-Ti di¿tat OrigCr 
n<*> iib.7.contraCeirura,ineníitur(aií)CeÍ 
U u coirra no. üicens t quod nos fpere 
ñ u s ^-.'um siluros oculis coeporeis. Q i ^ 
er»-órenr íequütus cit quídam Epi copv.s 
D . Augui^ini có-Etancu? , coní ta quenl 
difputat ui Epiít.6 n i . & 112- & vt re-
í e r t ' k c a n u s t r a d a t a d c Attnbutis capo 
9 . qu-E'to 6. hunc errórem etiamfe-
qaá tüs cCt quídam Varftiüs Caluinifíá, 
Ú ú m áiaáDátj quod ea ]ocá,qulbus Dnnm 
Viíiiri dicimur deintedori mentís ípecula-
Kiono.non de ex erna oculorum infpe-
Aionc vulgo interprcíantur , nefeio an 
iscris I tteri^ fatis conkntanenm fu. 
Caíholica ramen íententla docefc 
Beum vi :'eri non pbíTe faKiro de iege or-
dinaria oeuiis corpo-alibus. Hanc tcnet 
D . T h . hicart ? .V cumeoorancsThco. 
Í02;i. Tenet ctiam n -^.dií t .^p. qoaeft, 2. 
í s í ^ o iGi C©rp. vbi halset: D 'ué trgo q u t i 
fceus nullo modo $e$efl vsdeTittfk cérpíra* 
li¿autaUqttóaHo f e i f u ^ t n ú r i ,jickt viv fe 
i p i r b i l e , n é c h i c . n t c t n p a t r U qnmji ¿ F c j u 
femouet'ur id quod etnyenit fenfHlinq&an» 
tam ffrifas,noncrit fenfus, & j inj i fcer fí 
á yifu ¡rea. oneatur id quod fj: yifus Í« qxan. 
tum eji. yifusj íOn erityif^s'.cHm t r g o f s n ¡ u s 
in quantii % Í i feñ fus pcrcipiaS magnÍÍH-
dintm y ifus in quanTam^t z¿Us p'-f^s 
p rcipmt colorem iufx'f i ibihejt ¿ff'Sd v i -
fus petclpias üUqm d quodnQn é¡r eüJ'jT, r ee 
n.d¿ 1, itu 0 ni ¡ fenl'as • dieeretar kquihOre 
J ic ibi . Sit ergo naítraSiderSio viíus cor-
poreus. nequit de iege ordinaria viderc 
Deum. Prob rarioncD.Thom hic art. 
Kulia»porcnna poteít exire^ ípheram fül 
oBlcdiadffqyanjed obic^umadsEquatü 
oculi cor poreiefr corpus coloratliin ^er-
govifus ncouit artingerc aliquid, quod 
adaiquate eít exrracojpus coloratí m , fed 
jDeus,Cümpiuus ipiritus íiticitEa adaequa» 
íamrat ionemcorpor is coloran dt : iguur 
nequit videtioculoCÓiporah Maior huius 
diícuríusintclleda cic potcntiavitaliverií-
firoaeít, haic emmcuñinon j oisit opera-
iri niíi fe aioueatjquia debet elle p clpium 
a ü i v u m , & pafivufvj Jm pto¡.íiij notus, 
neqmtagerc, vt i n í m irreru m , quod ío -
lum agu vtmotnjr &: íxcicbct agerCjVt 
caula principalis;caulaauten-» prircipahs 
rcquii agere vitra luí w obkclLDí adac. 
qnatum ic fepotentia vítalajnequit agu* 
. renifni tra lunm cbieclum adaiquamm, 
mn.patet namcaquo vJÍnstcrporeu* < tt 
non j.oreít ninin^orpusA/ x ctio . * < 
cor^oralibus vt Viius diíni guuut ,1011 
alioq quam corpm coloraturu luce extec 
Da illulrralcum valct áuingere:ergo obic-
Oum ac ¡jequatum viius corporcl corpus 
lucid uro colorarunveít. 
Huic ranoni iclj-cndcbis prirrOy n c g . 
mai.etiah'iníclPgendo illam de potenna 
v i la l i ,& ad prob.negabis etiam nun. nam 
ínter inltrunxnta danmr, quaedam^qua 
non lolurn nroventur vt ágant ,lcd cuam 
femoiicnt,qnalia (\;nt inltiunrxnta anima 
, ía,&:tamen omne iní t rumemumoperan r 
extra ípheraiii ful obicdi adéquaíi». í t e -
mm Chií i tus raiione i u x humanitdus 
optrabatiirmit3Ci ,!acyí'ra luí obic^ i ad'¿ 
quatilpheram,tamen íc trouebaí i?* p i -
tratione miraculcn m i qnia illapatra'pat 
pr©7t ipfi placebat, Sequando vólebat; 
iion ergoeít contra rationem agenns m o -
uentis fe ad adura agere vlirá ípHsíam 
4 ? f 
Sedcoiitra eftVpini iníiiamenturn 
forii)alirer vi tale, tiue ^anuiunim , fmc 
inanimavüin íir., íoium poteft agere, VE 
raotum; qviamy'is niateaaUtec íui^ptUCO 
polsic mou«r¿ in ordine ad aiiqua, 
qua? pr^^mbula func ad operandum ve 
In ítr u me üt uiTi! ergo l o I. Uu 10 n alia e ft. A ti -
teceeiens explico in Chní to , vt houu-
He paíranre niftrumentaiiteí: miraeuU, 
etcnkxi.quia humanitas CÍUS erat iniáru 
Hicruiia) vmtum perlbaice diumaSjduoeo -
uemebane ei^altcrun^vt cauto principal!, 
quod er pa t r are niir acul a, quapdo vote -
barzhocenirasratp^ísituíi i ía volúntate 
cius.alterü crat patrare,íeu et'ficfie ppiis 
niifacalofurn, adquod camnon habeict 
babitum^olo rootu Deipnncipalis agcn*« 
tisvvel qialitace ñaida a Dco comnouhi* 
cata miracala pairare poterat, 5¿ íic non 
fe nioucbat inco quod mitaculum patra-
b u , feu ta^tum ahtcccdenrcr ) quamuii? 
ad vellc,t!'¿ iiclicca parrare, le emm nio-
Nsrcíblum convenire poteftci ,quod ís* 
cundiimpropriam vututemoperatur, nó 
vero convenire poreit ei,quoii ío lumope ' 
tatar^quiaácauía pnneipali moucrur , & 
permotum accipit virtutcns vt opercturí 
crgo inftrimicntum rornr\Uter vt tale, 
quodcuAiqneilUid lie íolütnpottíít agere, 
vtraotura. 
7 9 i Secundo reíp. poteft rationi 
noftrje^cg.min.ltatenuii bene,quod po-
ícntia corpórea habear pro obiceto adaí -
quaroens,quodabn:raíiaí á corpóreo , *¿ 
incorpora©, í¡cnt ftar bene quod pot^n-
tia naturalis fíí $¿ habeac pro obifdo 
quato gni abítrj.ftcns á naturáUí&: la per na 
turali,nequcenimmngis appóhítm: corpo 
íeiieumpure fpifittiá^qqa típpoivacur na» 
turalCjCUcd fupernaturali íiquidenihoccit 
fupraomneexi^ciuiaá entisnaturalis.Sed 
contra hoc eft , m m potenria corporales 
neqait habere pro ó b l e l o adoeqnato, úCt 
corpas,crgo íblutio nuila eft. Prob. áci* 
íecedens.nam obicdüm ad-xquatum áU-
cuiusporentícdcbct convenire in modo 
cííendicum poterc^arerrro íi potcnnalic 
corporalis obieCtu¡ii.,i'á^qaata n mxi de 
beteílecorporeum. Pfob.antecedcn^ ex 
eo probant meíaphifi, quóftl obiccíum 
intcllectns i t é S x l CÍÍ cns-' cjiiia cum m-
tcllcdus noier ab^rahac a? óafrií 
materia. i l l i deb-t aüi^naci obiccluin 
«bícrahens ab oínni matcna, c i^íbd áittjj 
no tí fie aliud niíi ratio f i i t i s , fit lu-
de quod obk&umnoíV, iníclkdt is de^  
hbát eífc.cQl? crgo obie l qm adxiu. tuni 
álicaiui pdtent í» debet convenire curtj 
i i h in modo eíTtadi. 
Explicatur -oc;ex co pdríentiá intcR 
le ¿ti us naturaíi af9%nátu£ pro bbiécld 
aJ-iiquacocns vt abitraint ánatur^.U , ¿4 
lupernaturali^quia naturales ÍUpeíáaiu* 
rale canvenume in Hoc,quod eft abftrahe* 
re abomoi lacena pofsuiue^aamabura-
etiouem aucilectus creatus habet ex (es 
srgo cum viíus coípoicus pofitivic lie 
GOrpus^obicCtuai úJ^quatua? cius deba-
bi elle ens corporcurii. § Hinc pan-
íasadditclanon tacit a<íirttn, nam natiu 
r a l e ^ tuperíníui-ale conveniunt m víio, 
quad non iüperat modum eiíendi Int l e-
ct-is^um hic aDí írahat i b omni ma;cria 
poíuíue: ípirit.is autem, & corpi^s noii 
convemunc in aliq.io,qaod convenire pofi 
íit in modoeiíendi enm ocn'o G« rpr ralí, 
nauííoiLun poiíunt eonvei iíe in^át ión^ 
cnus,qus ratio cum poímue exceda m >• 
íiuiwciiendioculicorporti re tu/t habéis 
coaptationcm elícntialcmcumiUo, &: íi.€ 
ngquit kabere rationem obicít i ípeesfica-
íiui,V€l adsquati oculi corporci. 
Secundo prob. conclwfio apnd cni-
nes cil cer[um,quod obieftum adaqna-
Eumoculi corpoieieft íuciduin colOf at im 
extra nlum} ac lucidum coloratnm neqüic 
DQ ) in .e ipfo convenireugitur ñeque 
ders Deum convenire poteft o c u l o eor« 
pore©. Prob.min. h edum coloratnm eft 
edennaliter quantum, perfpicnum capas 
illuminationis externse lueis, he c auteín 
vt per fe patct repugíu t abintrinfeco 
Deo: e rgo ,¿¿ terminare viüonem oca-
ü co perci repugnabit ab intcjmsco 
Deo» 
Tcr t io probatur: Dtíüscuin íi tpnruá 
ípintüs neqiiít vulcri, nníi per vifit)ncm, 
quccomnínopr^'cmdat á corpórea ate, ac 
VÍfibpiBninoprxicindensá corporeitate 
phiüea,ertintellc¿llo cumqne viiu* cor-
póreas per aullaai p.xcntiam valeat íi 
ligcrchct inde,quu'j nulla Vi^ poísn ocu-
iuscorporcus D :u n vi^cre» § ' Explica* 
tur hocpotcñ potentia intcÜCiftiua > v.g,,' 
clcuari per graeiam ad. hec , vt eliciat n -
tellechoncm lupernaruralcm, c^tcruni 
éleiiari ad hoc vt eliciar acluai, qni in íe l -
d i o non íic , nolla vía poteíi:: birgo iiccc 
óculus corporcus eleiiori ^oíV.ií ,v t ejí* 
ci j t adttim íapcrnatnralcai, íani'cnadcli. 
ciendum aclum, qüi viliocorpórea n o ú fií 
nulla v^ a eleuari valer. 
TraSat. lllJe vifitmelDel 
"ExpÜCatUf 2mp>íui^  viíio aliculas 
pbicOrj adxquare dmidiiur in vifionera 
corpo i'cm , ^ ¿pnre ipintualem . prima 
ci toculic jrporei, fecunda cü a^lns in-» 
teliéltti's noítriícígíí hoc ip!a., q'ioU de. 
tpt Vífio ,qa^ nuilo modo cor) orea íitj 
cnt vifio inícKcúlusiis > 3¿ oculus tie: 
inteiK'ctas üponatur , qaodpolsit tiicec 
EÜ ^ luoiicnipufc fpimaajeaj* 
• - I 
Solvmtttr ^ r g u n e n t * . 
792 T ^ ^ i m o ar^ 'útnr Authorita« 
| ' te AugiAtim 22, de ciuit» 
Dci cap. 29.vbiait- v i s h í ^ 
que prapollentíor G ;«|a^J * Í^-ÍÍ illorliin j c l 
Itr^t ,gl •riji ^tt^ru •> _ " u r t acutius vide* 
& it f a t : efuti/'r- nefhiheatwT y ü e r s S e f 
p t .s ,ií>*l 4 t d i z [y tdibst %nm n t i -
ntbil i i¡;ui pofju t videre quam cnrporii^ 
j e i v t viJi -ant , & iicjorpor l iz . Ergoiux^ 
ta \ '!g'iítvocular g' rrificuorum corpQ' 
ra'usi.vA incorporalii vkkbit . 
A Í \VK r e ' D . Thom- hic, art. i * 
r. \ i qmd J b g u ti .us loqu'tur,i>:quh'en^ 
éo in vrrbfs i l l s , & f'ih ro í iition:- t quoi 
f net htc q i i i i vrx htr icur ¿o i t é*ue 
p o t e n t i £ ¡dttrij iseru ¡.t fcilifjf oculi glr.rí 
f .ni , fipp sos vifebÍ4¡pr t corpórea tlíg 
w t w ¿ . íf-tó^yí vidés p-cUcni^ icdor,non 
a'Yohre, \<zú futí e-oniii'-ione ip.auitt>r.itá 
*] >c ViJgüftin^ i v i r'Ti derekirímauerat 
bi iic) vn circa c<irporu:n returcdioncm, 
vtrinnM ea conpkV< rc'ií.rget í^irirale , íic 
quod puras í'piri?,:s homo in reíurcdionc 
ni [-uttítüs afi remmfutus corpóreas ,fi« 
cut anréa, eílq /aído mehoratus per do-
>COÍ3 feai hoccxepi í l . 1.11. vbi inter 
alia ait de rpírirüa li corporc, quoci in re* 
íuréci ;onc hab .'oimus, quintan cfpUt in 
' ' í i i CÚ n % ü tatio n e f % y t u m h ( i npli citx. 
v m f o i r i t ú s cedat,v!: totus hoyad t4M [pir i -
titi t) (tfífyuo / ' 'iiispHtoScdnOn dumpli 
r tüMu£o co fir o) ittfut irurrs >t [pirituA 
i wrpiis%f.t:ffiópter i cSiLllc n quandan 
f cilíí.ttF'n rpiritualedicJtur > fefuet ttmen 
Jjsth Ikñtiíf. n enrpoya'" - , f «rf ver fe i p f m v i 
m *\\ & féñtrif. nó poTs tyj^dper ijlum qui 
( ¿ v t i c n r fffiritá'friVfaiúft éoPfóms quawuh 
ttp ~rt i/tí -titura fcru'bitMr^adiuvLt tunó 
GÍ fátdfpirituni ad vldenduoi. cOYp.or?.litt 
# ^ rort'tT >¿ tune(íne.firgano corp'-fis yx* 
k a t f p t r í t b S riojer nofeere mp%rélU$n§^ 
H » férrea 
que enim, & Deas taiiQ, per feo fus eor /cr í s 
houic, & multa alia qua in hac quwjkúne 
mái , ire pojfufit, fsteorms tiOndum alicubi 
¿?gifft ,qiiod mihi fufp tre exijimavem^htis 
ad dictud&rnifiue ad docfndtty/i. Ita A'tgu-
ftinus^cum ergocirea has qnsíliübcs an-» 
ceps cilct, ideo luxta Ulara íectcütiana 
qii<e diftabaí xprpusnoürunV per r e & t » 
¿l 'onemm pui-um iplritutrsinnouandun, 
dixir,lí vera eftilia Icntcntla pr^pcea* 
íh.r oculorimicrit illorüm jeilicet s.lori» 
í icatorum,qux in argumento adducun-
turJcdquia magis Inclinabat m fenten. 
í i a m o p p o f i r a t P ; ideo in cpdem capite i7a 
d i ú a t i v a t d t ' credibileeu t í t i vifarot n.»n9 
daña tune cerpera cmlé n o » i , & térra neua^ 
9t Denm vbiqiie p r x f '-itcm , €^ vnlaetA t 
stiam corporalia gubtrnantem cUri fs 'müf 
f erfpi cuítate y idean, as ^.«n jicut nmic i h ü i 
j b i l i ¿ D c i pef ea q u ^ f j ñ a funt inttlÍtí¡Í4 
confpicihntí ir J t d ¡ i c u i a o m i t i e s inter quos 
viuentes, ^otufqar v i ia í e$ ÍX rceutesyi'* 
£ít:%us,m*.r v t afpici'rüs ron credi" us v i ' 
dtre.fed y'tde'n us. Ex quo p^tct^dUlat no-
fler AngeliciiSjquodhocnfiodo intelligit 
ceulos glorificatos Deum viluros ; ficat 
nunc oculi noftri vidcntaücuius vitam: v i 
ta aiítem non videtar aculo corporali, fi» 
cur ^cr íe viíibile, í c ó 9tsk (eñíibile per 
acciJens, vnde cxdiftis Auü,uftiniconri a 
nortram.&: communen^rcColutionemnul* 
í iusrobons c n t ú argümvalet celumi,quia 
femperloqimnr rubcondiaone, viuod ve-
f lerit illa íententía, quod corpas nt>» 
ftrum per refurcdionem innou^bitur 
fubüantum purc fpiritualem» íoquendci 
ísmen cíe oculo corpóreo rranente tali^ 
mumquamdicir vifurum Deum • quin po-
tius fie diccre, dcmentiam maximam efife 
affirmat. in epift. 6. 
7P3 Secundo argmtur.Aquab.iW 
tifmalis corpórea cun^ íit,eleuatur ad vto* 
dudioné efFedus rupen-aiiiralis ílcLtgffíi» 
í ix in anima ,ignisinftrni corpoteuscuni 
íir.producit qualitates puie ipiritualci 11Í 
ípirirus damnatorum,quos alhgat, & ira-
pedir,neeseanr á loco t c i i v m u u i n r í-fr 
go, k oculus corpóreos elenan poterif 
ad videndum (piritum, vei Dcr.m: prcb. 
confcquentia,namriciir vií^o ípirluif gl-
íer puré fpirituahs i r a ^ p r o d u ^ i o gra» 
t i « , f¿ alligatio damnatorum eft puré Ipi-
r imal i^ ergof^hcepofluntá corponbr» 
diuinitus elcuatit procederé, pa r i í e f ,^ 
viriofpuiíus.cfto puré ípirituali¿íit,p£)tc« 
tysé. m í . í . Í Í : 41! 
Ad hoc negatur bonfcq. ad prab. 
eonc antcccdentii ncg. confequentiara, 
& diícrimencftj quia aqua, &ignis bppej 
rantur'pra2fara,vt purc inftfrunicnta tíiuini 
taris, & ex rolamotioiic éius^at viíib ne: 
quit ab oculo onrijVt abinftrun1cntD,íed 
Jiecelle clt, qubd fi videt, videat, vt caú* 
h pdncipalis, <y í e fiiouendo elicitiueíe-
cundumprbpriam virrutcrii: vnde neceí-
fec í t ,qaod vifioeius fitcorpora/is, víno-
te intra obie£tdiii adaequatum vííus ,quod 
eft corpus ¡ucidüm coloranmi., Itaque 
oculns cerporeus, vt taÍÍ8,non p o t e ñ h a ' 
bere aliam attioncm, mfi videre co vifio-
1115 genere , quod inrelligcre non íit ^ fe 
autcmviderc, quod non fu intelíigeres 
non poreft non e)Vc corporálej vndevU 
íusper nuilam virtotem cicuáripoteíVad 
vifioncm puré ípiritiiaíetn» . , , 
Sed inftoiaqua vt caufa príncipaiis 
» o n poteft hiti lañare corpus , &:tamen 
poteít ínftruraentaliter lauarc animan>á 
peccatis per gratiam»ignjs vt caufa princi-
palis nequit oiÍ! matenalitcr'-comburcre» 
í¿ tamcn inrtrumehtaliter poteft cortibu-
rere jpíritum alio ¿ e n e r e conbuftionis cU 
ftin^o á primo: ergo eriam óculus 3 eÜo 
vt caufa princpalis^on poCsit nirinTatcFta 
litcr Vkiere,tamen, vr inftrutrcntuni pote 
¡rit viderf puré fpii'ituaUter. prob. conf. 
nairí? non impiieant d u a lotiones, altera 
niafenahs,haltera purc fp'rirualis ,ricc 
itnplicaf, quod vtraque (it ab aqua ,priiíia 
vt | caufa pnncipali, fecunda vt ab inftru* 
mentojquare implicabuiu duse vifinr^es, 
quarum alteraílt materialis ¡ § 1 procedat 
ab oculo) vr.á cauía principali, ^ altera 
IÍÍ piiíc ipinuialis ? &: próceóat ab oculo 
corpóreo pere i n í h i i m í tu¿liter^ 
Rclp.ncg. conlcqiieníiani.ad prob. 
dico^ducruven c í l f ; quia pra;f¿¿la iotio 
Ipintuali^, &r conbuítio purc ípinruali?, 
non (unt f.ci iones vi ta ks, &: íic altera pq-
teír procederé ab aquapurc infriunienta* 
lircr, 3¿altera ab ignc íimilírer vt inftru-
n^cnto, vidercautemnon eft imagHiaB-
Je, quodadio vitaliy non í i t , &r fie non 
eft imáginabile, quód ab oculo vrpurc 
inítrimientoprocedat, namex quo a d í o 
virális eft^cbct procedeíe a principiofe 
¡mouente ab tntrínreco: vnde nequit pro-. 
Cederé, vt ab inítruniento^uod folum mo 
tum á caufa principali agit. 
Inftabisjconlecratio pañis in corpus 
Chr i í t i e f tad io vitaiis, & tamen procer 
^Jt a Sacerdote, vt ab inítrumciitoi ejrgp 
In i*parte D . T h m ^ 
Bon repugnar a5fcioBem waienificcedcs 
re abaiiquo puré inítiun^ntalittr^pjeb» 
anteced£ns,nam eonfecratio cít prclat:© 
Verbbrumfuper debiram rüatcriamcum 
intcntione vete confecrandi j at prxíiita 
Í>rolatio c i t ad ío vitaÍis,nanJ eft loqyutio: 
croo ^ Confiroad adioncm vitaiem non 
requiriíur, quoüagcns le moueat, id eüv 
quod ílt principiumadívum,, ^¿ paíivum 
hiotus, led luffíeit, quod íit adivuni: ergo 
nonrepugnat inftrumcnto , vt tali a d í o 
yítaiis ,prob. anteecdcnsja^iio generati* 
ua cum íit tranliei)s,debec íübie¿tan in ge 
t o , & non Ingcncrante/Be tanieneít a d i ó 
vitalis, íoqucixio «te g^¿i(íraíion« viuen-
tium; ergo non repugnat dari a d i o K s m 
yiralem,inqua viucnsñon {emoueatjidcílE 
íit principium adivuni, & pafsivurn niCM 
tus.] . , . • ' r i - • 
7 9 4 Adprim.dift.mai.confecra^ 
t i c pañis cít a d i ó vitalis lubrationc effa«. 
dioniscorporis Chrií t iex panc,neg-m3Í. 
fub lola rat iónc prolationis verboirm^ 
conc. mai^ 6£ dlfí. nñn. pfocedií a Sacer-
dote,, vt áb inítrumentb^fub formalitatc 
cfFeáíoniscórporisChriíti ex panccpnc* 
mi. fubformalitate prolationis verboyum 
negó m i , & negó cor;íequentiam,vei diíxv 
conrequens, fubratione aá ionis vi íaÜSa 
iiego confequentiam^fub aliarationc n o » 
yitah i raní , conícqñens. S ¡ í t aque id 
conícerat ione í u n t duse aciones , altcfa 
éft externa prólaíio ver bo í um, & hace eft 
V'íalis,&; prouenit aborc, yt a caufa print 
eipali próxima, a lia é f t íáíviíibilis effedi*» 
corporis Chn í t i ex pane , &: haec non cft 
Vitalis, &: fíe procedit á Sacerdote ta»* 
tuminltrumcntaliter. 
A d fecundaminfiantiam fe« conñr i 
primo difficile valde apparct, coáiponfrie 
gencraíionem viuentium ¿ffc ad ion«m vi*, 
talem, cum omnes dieant ftfbiedari m ^e-
i i i to , &. de ratksnc adionis vitsüs fit íabifi 
dan insgcntCihempe ineo,qai,vimí.intuo 
per omncsconu«niunt eo, qiaod prsía-
ra generatio (it ad ió trafiens forniaiitei»B 
^ cumhaecfubiedetUi in pa^o.non vid©» 
íur ,qi iomodopbrsi te í íe v!taiis,qaiTj nc? 
cetario debeí eiíc ad ió isY manens - F at cor 
difficultaíen) efle arduam, 6<: fa-teor gne in 
il!a,libentiu€ adurum difcipnium squam 
Magiftrum, fed diC3m,quid iudicauerise 
verum, Dico crgo,quotí de adionc gene-, 
ratina poííimuis loqui ? primo vocand® 
adjoneiw generati-uasu illam a&ione»^' 
q^a- vitte^s i n u ^ í e ipfuni prackvsit 0 $ b á 
v'ei 
vel i \ h m materUnr. ex quaftetns proJuci-
tuc,d<:bctcnmi ü m gencratlo cxaliquo 
coniundo ipil principio gencrauü, q ü p j 
sion cft alma hifj femen , quod gencratio 
ínrratcppoducii". 5umitur ÍCCUDQO a&io 
generaijna pro illa sZlioaejqtia íemen fe-
paratui: a generante, U p c x motum loca-
l em pcrduciíui ád tóátriccmfoc&ín^: p eí 
§o primo inodoloquaruur de gencraíio-
nc;llGdico,quod eít aXtio vitajíi in ipio 
agente, feu ganciantc man en s, íiitra, 
ouod manee, quod producitur per illam, 
íiautem íecundomodo degeneratione lo 
¿juamur fie dtco generarionenu fie lump-
íam non etíe acllonem viralciu ^ qma ran-
tum cft applicatio aítina ad principium 
pafiviimg^nerationl^ immo ne did pro» 
fr íe gencrationcmr, íku t ñeque qui íub 
ierra ponit granuai, ex quo oritur 
efpica dlcítur generaos fhimcnturr, íed 
tancunj laror , ex his duabus adion* 
bus prima non eft formaliter íraníiens, 
fed imnunens in generante, bene vero fe^  
cunda,ex hac crgo doürina ad confir. 
negó anteceden,adprob. dift. mai. fino* 
niine actiomsgeneratiuK intclligatür illa 
a d i ó per quana femen feparatur á gcá^-
rantc, é¿: deciditur ad vas gencrationis> 
uee^^ead rssatriccm fixmine, conc. mai. Ci 
inteiligatnr illa a£tio per quam gencrans 
intra fe ipíum producit fersen • neg. 
Wai. 5¿dilV mi. fifcrraofltde adione pet 
«luam generans intra fe producit femen 
íeuipium ge nerans invirtute, conc. mi. 
fífiatfernio de acllaée per quara íemen 
iea ipfum genitum Icpararur á generante 
é¿ per inbtum localem perducitur ad vias 
generationis, negó. m p . &¿ confeq. 
795. Tetio arguitur: intelledus 
crearas eft efíentialster ens potcntiale, & 
íamen potcíl elcuari ad videndum ensfum-
mc aduale: ergo ctlo oculus ík corpercus 
potei i t eleuari ad videndum purum fpiri-
tum, prob. confeq. magis excedit obic 
tomfumme aduaie potentiameííentiali ' 
ícr potentialem, quamexcedatpurus ípi-
ritusporentiam cüentialirer cerpoream: 
ergo fi potétia t S c ñ t m l l t c t porentialis po 
teft eleuari ad yidcndüfnjobiednm fn^mc 
aítnale;potcrit afortiori potcntia elTentla 
liter corpórea elcuaii ad videndum purum 
fplrirura. 
Confir. ad videndum ens fumme 
aúnale non requiruur,quod ad ió vifiua 
fie fumme adualis? ergo ad videndum pu-
^umfpiricumnon rcqairetur, quod ad ío 
vifiua fitpure íprltualís, prob.confcqticii 
a f antate ratiunis § Aducencg. coñ-
fcqtentiam ad pr©b. diít. a53tcccdci)S ma-
gisexceditfomme adnalecns efíentiali^ 
terpotcntiale quampiuus [piritiis exce-
dat corporale, m linea cniis,conc. $xitp* 
cedens,lecündumhabirndinem obiediad 
p o t e n t í a í P . n c g . anrccoíkns, ^conícqi ie 
tiam,itaque cum vnnmquodquc cfgnclca 
tur in quantumelt ens, ratio ent)s ex ter-
roiuis eLlobiedumadafquatum iniclicdus 
crGati^ubratione autememis cbmf rtficn 
duurcns liimme aduale cnentiaiiter 
potenriale, 5«: fíe cura inttllcdus crcatus 
íub ftíb obietlo adíequato prajeom incac 
ens fumme aduale poreft eleuari ad cog-
iiofccridiim, vel ad videndum Wlud, vide-
tur autem vnumquódquc ab oculo cor-
póreo non quia e í t , fed qula coioratum 
efi, & cum inratione coloran noncom-
prshendarur Ipiritus, fed tantum coi pus; 
fk inde ,qucd Ipritusnon conprchenda-
tur intra rationem obiedi adáqüati oculi 
corporeisS<: fie non potcüoculus corpo-' 
reas eleuán ad videndencuin fpitiíum. 
Ad confir. neg. conten, ad prob. 
neg. parir3tcm, crcnim ens íun 'meadua ' 
fcjCft vifíbiic modo j-oicrí ali, .5¿ niodO 
í-uia.n caduali & fe quamu-s ..b eme ef» 
fentiahterpotcnuali mqneat vl cn íum. 
momodoadu3litcr,poteit tañen videri 
fumme aduale modo potcntiali; at í'.-iri-
tus purus folnm c ú viíibilis medo puré fpi 
rituaHJ& fie neqnit vidai;nili viforc ¡qué 
íit puré fpirirualis. § Sedinítas ens lum-
me aduale poieft videri íummo modo 
aduali , 6¿potcft videri modo potenila-
Ihergo ,^ ' purr.s ípintus potciit videri 
modo puré ( pntuali, modo corporal!. 
§ Adhoc nego corlcqucntiam: & a* 
fignodiíenmen etenin'CÜS fuirme aduale 
poteft comparari ad dúos íntcllcdu«;, 
pe creatum, & incrcarrm, vnde reCpeÜtt 
primipoteft videfi modo potcntiali,&:rcf 
pedu íceundi modo fu ir.me aduabat 
purus ípififiTs cum tanrum fit v.iÍ!bilis-,quia 
eft ens, non vero quia colcratum fir,noh 
poteít videri modo puré ¡pirruali, ^mo* 
d o c r r p o r a ü , fed fi videtut taníumde^ 
beteíFcmodo purc ípifitltaíi. Vrde non 
fcq ui r u r e x a n t ce ede n t i c o n fe a ü é b s . Cía-
rius dicam vt ens tetetoc n dúatc modo fí-
nito, & porcnri^ii videatnr,non d t necef 
fe. qood m <c muretur^^d fufficit fi lumU 
ne finito artingatur!, Ídem cnim prorfus 
primario vid ene b«au? quod Dcusj féd flU 
in 
f é é . u n . í . í i í ; 
m adacqtiatcDcusadxqtiate, at v t videa-
tur ípiritus modo corporali non fufficit, 
vt fpiritus fitjcd vt coloratus f i t , quia 
vi(io corporaíis non tcndit nifi ad colora-
tuai,quodaus adxqaatumqbieduríiefe. 
cffeautem puriimfpiritamintriníicc coló* 
ratum implicat,cum non íit dabile dúplex 
coloratumaliad corpus,. &: aliud fpiritüss 
vnde impíicat quod purus Ipiritus modd 
corporali videatur. 
Vtrum d e ' f o t e n m abfolitta fofsit y i f m 
cerpenus Dium y idtre infeif/e. 
7 9 6 QVamuis inter Authores CatHolicos conuenicn w ' t i a í i t i p é o , quodocu-
Smcorporecs ncqüeat eleuaride lege or r 
dinana ad ridendum Dcum ^ lamen in or-
dine ad potcntiam abfolutam Dei aliqui 
¿efenlarunt non implicare ho¿ contradi, 
¿tioncm. Etenim Greg. de yalcntia,hiCo 
Pun¿to t.$;. fedquae res,fie ait.- implicare 
contr^didioncm, vtpofrto, quod viflusj, 
Se apj íenfus corporei non habeant prQ 
pbicd-O ntfucm corporcam, v corponuo 
accidentia.percipianí reni in corporcam 
cujus modi cftDeüs, nón íatis autem con^ 
ítare implicarequoque contradidioncm, 
vt potentia aliqua fenfitina fie adeo con-
datur,yt vclnatura rua,vel gratüitodo», 
no fupc:addito videat non folum obieíW 
ícnfibilia,8<: corporal is jedet í jm aliquod 
obiedum fpirituale, atque adeó Deumip. 
fum percipiat. Similiter P. Salas, prima 
í ecundJcqi i íBf to? . trad» lodifns . í c d . i . 
aííeru oculumcOrpofeum poííe Deum vi-
dere; quia non eft ornnino improbabiic 
¿ccidentia fpiritualá poiTe effc in corppre, 
ac proindeintelledumiñ oculo,cui fi con 
cedatur lumen glonx illique vnitur ciTcn-, 
tia diuina ín tatione fpeciei intclligibilis 
potcrkvifionem .Dci clicere. 
m PoiVumusetiam citare pro parte af-
irmante illps, qui finiftre intelligentes io-
¿um illum Pauli primas ad Coriflt. Semina" 
tur corpus Anímale¡furgtt corpus fpiritua* 
/^,didabant ita corpus terrenum quale 
nuhc habcmus in corpus coelefte relure-
dione mutari, vt nec membra i f ta , nec 
carnis fit futura fubftantia, qua fententia. 
fuppofita,dicebant oculos noftros , quá 
áiodo Carnei funt -fpiritales cífedi' Deum 
^íúfibs. § Similiter,vidiRoiua; aliq^an-
[ n i o p r n e D ^ T h ^ 
dodefenfari kquodam Oliuitano poíTe di-» 
úinitusocuiumcorporalem Deum vidcrc 
íi ei Dei,vel alteiius cuiuíUbcr fpiritus fpe 
cies comrounicaretur ImpreliVa . Csterum 
communiter defenlaíur aTheologis}quod 
ñec diuinitus fieri polsit^, quod . videlx^c 
Deus, yel fpintus videatur ab ccr.lo cor-* 
poreosvnoé hxc dodrina ferc communis, 
líoftraconcluíio. íit. i , 1 
Et prob. ex D.Thom. hicquaeft. 12» 
art. 5. vbi íü^tat; impofsibile eft Deum v i -
dmfenfH v i f m quia. cuth Deus fit i ncorpt* 
reus nequit ftnfu corpore* aliquo ?>/(>t*Q per-
f ^ V Ergo cum ñ & diuinjtus fien pülsira 
quod Deusin corporeus non fit, nec diui-
nitus ficrípoterit, qüodá vifu, corpore 
videatur» i'*, ^ r o b . conclafio ratione. 
Nulla potentia fieri poteft , q tod ípiritu^ 
videatur nifica vifione., qu« inteledualis 
fu , at per nuilam potentiarii viíus corpó-
reas valet intelligere i ergo. per nnUami 
potcntiam viíus cor poreüí potent Deum 
yidcrejcofcqdentiaéft bona. 5¿ prqb.pr^-
miflaSi maiorcm^quia vifíbileadígqiiatedi 
nidíturinmuiM^ 
ergo folíampotcijit cífc vifibile intelhgibi. 
lejhocaatem non videiur ñeque videri p o 
ée.íl niíi víuóne j quae intelligere f i t , igituc 
Ipíritué nequit. videri , vniíi, vifiones 
qusintelligete llt,mjñ.. vero fie di íeürrc 
adusper quem intelledus a qualibet alia 
potentia diftinguiior eflentíaliter nequit 
diuinitus e t ianial t tTÍpote^t ise ab ipfo fpe 
cic diftindíEconuenirej «r iníelíígere dU 
ítínguit efientialiter rntefledum. á quali-
bet alia potentia, quae non eft intellsdus:; 
ergo nec diuinítu? altcri pótentiaeab iplo 
valet conucnire. Sed petéentia vifiua coc 
porea díUinguitur eflentíaliter ab intellc-
dungituí : v i lus , nec ctiam diuinitus po» 
teft intelligere. 
Huicrationi poflet fieri fatis cxdo^ 
drina Patris Sa /as. Dicendo vifum ex pt^ o 
piijs non ppffe inteUigercjficut Í i t ñeque 
aquaex propri'js potett caitfaccte, c-^te-; 
fmn fiDífüs iritclledum próducat^et illura 
illuftraiumlumine glorias oculo corpóreo' 
vnnt5n6n erit inconreniens , quod ocu-
lúscorporeusintelligat, &: fe imclligen-
dopeum vidcaí. § ^Sed contraeO-nanB 
dato^ quod Dcus poíTet intcikdum illa* 
í tratumiumine gloria; vnire vilui ccr^o-
reo,«dhuc non íeqüerctur, quod vi fías cor-
póreas yitalitcr intc.liií;crcr:Si: inteüígen-
do Deum vidercto Ergo íolutio nulla cRj,^  
pcol?. «mcsedens^cculus corporeus ÍÍUHC 
4' 
non cícuftfctüt íiá videadum Intra ífphc» 
raui íu iobicdi adxquati namvt vidimus 
ciusobicítuifl adsquatumcll fenGbile co 
lora can3: crgo, per talcm iareUe¿}uoi übi 
fie voituru oculus corporeus non eleuare* 
tur ve vidercr, prob. conrequentia, nanj 
potentia vitaiis, vt talisnon poteft oppc 
rari vitaiiter, nifi intra fpheram fui obic-
diadaiquati, ícd tune non cleuaretur ad 
oppcrandum intra fpheram fui obiedi ad» 
quati, nam eícuarctur advidendum intel-
ligibdúcr Tpirirum: crgo non cleuarctuc 
t d oppcrandumiatca ípheram fui obic» 
^liad^quati. -
DiccSjquodaqua per calóremele* 
watur ad opperandura cxira iuum ob iedü 
ad!EquatuuT,&:tacnenealcfacit: crgo etia 
oculus videret. § Reíp. neg-confequeh 
íiam, nam adealefaciendum íufficit íb íkn 
tare calorem fibi intrinfecus inhiEr entena 
quia calefatio a d i ó vitaiis non ett J vnde 
nonrcqíiíritur, quod conucniac aquscíe-
cundumpropríaronaturam: vtaere autem 
eft ad ió vltalís, 6c íic requirítur, quod 
conueniat videnti, lecunduniproprian' na 
turam: Vnde non daturvidere inftrumen 
taliter, íicut datur calefacere per acci: 
¿íens,iVpuremftrumentaUter. § , Vv ld i 
cetur alitcr, difting. mai. aqua cieuatur 
per calorem ad opperandura extra Iphe-
ranifuaj adiui£atis,ad opperandura puré 
íuftentatiuc, conc, raai. eiicitiuc, negó 
m a ú 6 ¿ turnen calefacit, dift. rain, pur^ 
íuftcntatiue, coric rain.clicinueneg. roi> 
ctgo etiamoculus elcuaretur vt viderct9 
dift. conf. ve videret puré fuftcntatiue 
t n n f . confequens, vt videret elicit'ue, 
ncg.confequcntiájtaquc oculus cui inhx-
rerctintclledus illurtratus lumine glorias 
foíum poífet dici, quod íuftentarct intclle 
¿lum videntemj non autem dici poíTet, 
quod videretíquia ad hoc non fafñcit cora 
paran ad effc¿lura,vt purum Tubicdum 
caufiB cíBcicntis illum, fed vltra requi'itur 
clíccrc ipfam opperationem > quod tune 
n o n facerét oculus corporeus, cfto pri-
«íura efíiccret. 
Secundo prob.cpncluíío.Nam.vt di-
3d,poccntia vitaiis, vt talls ncquit agere 
extra fuura obieetnm adoequatura ,at pu* 
rusfpintus íiue Dcns eít extra obiedum 
adsequatura vifus corporei: crgo n e e d í 
potentiaabfolata Deipotcftcicuariadvi-
tiendum Deum,prob. rain, namobicdum 
adaequatum vifus eft id,per quod diftingui' 
tur ab alijs íenfibus externi?, & in te tn ís^ t 
hoc eft lucidura c o l o í a t u m ,Tub quo i n ^ U 
cat contmeri Deura, vei purum ípiriiqpn¿ 
igitnrpürus ípiritus feu Deus eft cxrrá 
obiedum adsBQuatumcorporci vifus. 
Huic rationi foríam negabitur rain.: 
dicetur qüe,coloratum n o n elíe obiedum 
adaequatum viíuscorporeijfcd tantura cf-
£e obiedum própottionatum, cum vifus íe 
cundum, quod ex propri'is viribus corpo 
rcitatís habet elicerc viíionem, 3¿ obie-
d u m adaeqaatum cius elle viíibilc ex ter-
rainis, liue colorátum , íiuenon colora-
tum, íub hoc autem obiedo adsquato 
contincturpiirus ípiritus, 6¿ rpfe Dcus,^ 
íic rationefada non conuincitur díuini-
tus vifum c o r p o r c ú non poffevidctcDcu* 
Sed contra eft^ nam íi coloratum non fie 
obiedum adiequatum viíus corporcl, 
etiam fonus non erit obiedum adíeqiía-» 
tum auditus, ñeque odorabiie erit bbíc* 
duAi adajquatum odoratus, cenfequenj 
cúfilíiísimum: ergoprob, íequcla , nanri 
á raetaphyficis eodeir modo viíui afsigna 
tur pro obiedo coloratum , quo au« iita5 
afsignatur pro obiedo ionus , ¿quo O^ ÍO» 
rat ui aí signai ur pro obiedo odorabiIc:cr-
gol l coloratum non eft obiedum adarquá 
tum viíus,ñeque fonus erit obiedum adas-
quatum auditus , ñeque odorabiie o l ' 
fatus. 
Secundo, nam viíus eífentialitcr efe 
fenfus matetialis, & corporeus: crgo ne-
quitelicerc vlfioncm,qu» non fit fcnl3rioa 
íicut; quiaintellcduscdcntijlitcnmmate 
tialis no poteftetiadininitus elicerc aliqug 
adionc ,quíBnon íit intellediopurcimma 
tcrialisrfednnUa vifiOjqusescfariofitporeft 
in obiedü ^uod non fit feníibile: crgo fal-
fümcmninoerit ,qucdcbicdüadxquatuná 
vifus corporcifit yifibilcvt fie vti abítra--
hit á vifibilicorpóreo, & incorpóreo. 
^ertio illud folum poteít efte obie-
dura a^¿equatum vifus corporei, quod po» 
teft corporaliter videri, íicüt illüdfoluni 
eft obiedum ídxquatum intclledus no-
írri, quodpoteftimmaterialitcr intcUigij 
at Dcns nequit corporaliter videri: 
crgo Deus vt vilíbilis non prscon 
tinebitur inrra oblcdvm ad»-, 
quatum vifus 
corporei» 
í . m i . s t h 
1.3 m 
SttvUntur argumentái * 
j p t T)Rimoargui tuf . Spintus pó^ 
± teítintüiníicerecipereeold-
rcm. ergo potcnt videri ab 
bculo corpóreo, coníeqaentia videtur bo 
na, Vantecedens,prob.poteit corpusin 
triníkeaffici quaütate puré ípiritutli; vt 
patct inaquababtirmi,cai Deus commu-
nicat qualicatem puré fpiritualem, qua ef* 
ficiat gratiam in anima : ergo &, porerlt 
ipiritus reeipere qualitatem corporalcm, 
qua fiat in actu potens raouere viíum cor-
poreum, S¿ terminare eius vifioncm.Con-
fir. gradus corporeitatis non repugnar pu 
rofpiritui.vt patetin animarauonali.qux 
tribuir hominí g,radum corporeitatis: er-
go non repugnabit purus fpiritus corpo-
reus,atipirituseorporeus poterit,ex quo 
eít corpus mouere íenlum corpor'eum:er 
go, fir poterir videri ab iilo.Sidicaturani-
mam rarionalem tantum eiíe cminenter 
corpoream, non vero formalircr. In con-
tra cft ,nan) anima rationalisformaiiter có 
ftituit corpus^equeenim homo eít corpus 
cminenter ,fed formaliter eít corpus: hoc 
autemin genere caulae forroalis haber ab 
anima: iguur anima non íolum cminenterí 
led formaliter eír corpus, vel corpórea. 
ConfirPuras ipiritus in genere caufíE for 
nialis intrinficíE conltituit corpus: ergofic 
ctiam in genere caufa: forma lis cxtriníicaí 
fpeciédare poteritcorpori: ergo per pote 
tiáDciabfolutampoterit ípecificare fensü 
corporeum,& per confeqoens terminare 
aduro ilhus, prob. antecedens, in anima 
rarionail qua: intriníice in genere caufaetbr 
malis facit corpus, nam in homine non eft 
forma corporeitaíis,qLta formaliter fit cor 
pus^difunda ab anima rationali. 
Ad hoc argumentum, negó ante-
cedcns,adprob. negó confeq. &: afsigno 
difparitatem, etenimcoior non potelt fa-
ceré coloratum, nifi íubieduni quantum; 
purus autem fpiritus,cumqiTantificariim. 
plicet;quia e x t e n d í non valer, cum ñeque 
radicahter cxtenfibilis,vel diuifibilisfir,co 
lorarinon valet, quxdodrina traditur á 
D.Th om.quodlib. y.art.io.ad^ . ibuD/cí/» 
dum,quod cum fübflantia [piritualis quan* 
tiente careatyVQn pote¡t fitri, quod qualitas 
corporalis fit infubjiantia fpiritnaU. Cuius 
rationem alsignaucrat in corporc articuli 
& placer eam h'c adducerequía mirabtiis 
* Í U Sciendum eft inquit. Angelus, <¡tiúd m 
í n l . p m e í ) . T h o m : t 
alhedine^fír in q u d i h e t á t i d q H i l l t A t e corpa 
t t l i e f l duo confiderare fcilicet ipfam nata* 
ram alhedinisper qitam fpeciem fortkar , & 
indiu:4nationern, eius r feciindum quod e j l 
hac albedo ferifíblllsyah alia albcdi. e fenfi~ 
bilidifl'm&a : poffet ergo fieri mincu lo , -pt 
UAtura albedinis fubfifteret abf fae-om n i q u i 
titate,tamen il la albedo non effet peut hxc 
albedo fenfibilis, fedeffet quadam forma in* 
tcUigibilis admodum fornarum fepainnarü^ 
qnas Tlatepofuit ,fed quod h¿ec albedo fenfi* 
bilis indiuiduata effet fine quantit He fieri 
nonpofftt^ quamuis fieripofsit, qttó • quan-
titas ifidimduatafit j in¿[ubjfant i^qt i ta qua 
titas nou indiuidiiatur folnm ex fubie&oje i 
etiam ex f ¡ tufqui efi de ratione ipjius Cfuan" 
titatis dimenjiuee^üíe eft quítraitas pOjitio 
nem hubcris ,& ideopofsibiie efi imaginari 
duaslineas ftparatas eiufdem ¡ p t e i e i nume* 
ro dinerfas ft cundü% dinerfum Jitum , alias 
linea non efftt diuipb lis ex ipft ratione f u i 
geoerisintn enim diutditur linea nifi in / /* 
neastplures autem albedineseiufdeut fpeciei 
fine fubieflto imaginari eft impofsibile, & 
¡ icpate t , quod albedo non i n d i u i ú u a t ñ m i f i 
ex fub 'uño j & ideo pote fl per mra,culum ef* 
fe hac quantitasJenjibilis, etiam abfqug fu» 
kieQo (icutpatee in corpore Chrijt i¡ h £ c v e * 
ro ,Albedñ fenfibilisfine quantitate effe non 
T a/cí. Haec D. Tom. ex q ui bus a pper te coii* 
ftar,quod color fen albedo nequit in íub-
ftantia fpirituali fubiedari. Qualitasetia 
puré fpiritualísficompletum efle habeat, 
in corpore íubiedarinon valet^quiaiuxta 
D.Thom. tradiram dodrinam etiam ne-
quibit ácorpore pürusipiritus indiuidua-
tionem acciperc: fecundum autem elíein 
completum, &:per modum motus in cor-
pore c l í e poterit,quia prout fie á corpore 
nonindiuidnabitur,fiqtudemDonimcilioc 
tur prout fie eííe incorpore, íeu inhaerc^ 
recorpori , led eífe ad ípiritum. Quaeeíc 
dodnha D.Thom.de vent q .27 .art .4 . in 
corp.ibií<í//o niodo aliquidopperatur ad effe 
&um aliquem inftrumentaliper9quod q^ utd!* 
non oppcratur ad effe 61 uw per for mam f b i in 
h£rcntem,fedfo/um in quantum eft motnin 
perfeab agente JJ^C enim eft ratio infrume 
t i t i n quantum eft inj írumentmh yve motteat 
motum'.ynde ficutfe habet forma completa ad 
pkr fe agentem'.itafe habet motus quo moue-i 
tur á p r i n c i p a l i agente ad inflrumentum ¡U 
cut ferraopperaturad fcamvum. vndeinfo 
lutioncad s . á i c \ t , q u o d v i r t u s illa ( loqui-
turde virtute quafacrament?. caufantg'a 
t\zm)tiequepoteft dici corporeíLyneqMein a f 
porsapropteloyuendo: corporeu e n ' m y & t n 
PPP cor i 
Gorporeum(unt d l f e m t i A entis ^ompleti^ 
fcd prtprie dicitar virtus ad inccrporcum, 
J k j i t motus magis dicitur a d e n s , / ¡ n a m ens^ 
ttaqm; in aqita bdpiifmi non recipitur ali* 
f H a v i y o á j fpir¡tuu¿isjfeuipfaJOÍIOcius qua 
ah aqua eji feaufdxmpropn'atn yirtMtenifi" 
b i inhAT&iteo* virtuo^u fit M canfandum 
g r a t i a m í n anima per hoc folum ¡quod Dem 
agins f r iñc ' ipde i l la yt i tut ad ¿aujatidam. 
gratiara in ani'na. 
S i c r c í p . aliquiThoraiftsB argumen-
to fado , c s t erum mihi valdc apparet dif-
ficiiis folutio, ñ e q u e enim va Ico intclligc-
ircmorum i l lumdiuinum paí iue í u b i e t t a ' 
t u m m i n ü r u m e n t o , ñeque e ñ e propne l ó 
quendo f p í r i t u a k m , ñ e q u e c o r p o r c u m , 
f c d t a n t u m í V r i o l u t i o d i c l t e l í e ad Ipnitum 
Etenim e í i o motus expiicet ad í e r m i n u m ^ 
c u m ílt fierí termini , tamen cebet habere 
i n ín«íubiec lo quod mouetur per iliunv. íi« 
c u t Jicer re ia í iO í a m i i m e x p l i c e t ad aliudp 
í a m é neceflario habet iri in lubiedo jquod 
re fer t í er^o ind l fpcn íab i l i rer debet habe* 
r e efle , indiuiduat ioncm á c o r p o r c , 
quod mouetur tali m o r u , &: í i c d e b e b i c e f 
í e quid corporeum,vrpoieeduduracxcot 
pore , S>í in diuiduatum abi l lo . Sic emm vi 
detur phiiofophandum iuxta principia hu* 
iusfolutionis . 
799 A l i t c r crgo placer refpon-
dere argumento fado,negando, quoa í p i 
r i tuscolorar i p o l s i t 5 ^ : a d o 3 Í t t e n d O , q u o d 
aliquid purc ípir i iuale p o í s i t fubiedari i n 
c o r p o r c , 6c as ignando d i í c n m e n Ínter 
V í r u m q u c , c t e m m au ptimuni requir í tur , 
quod color lenfibiiis fit,ac per c ó m e q u e n s 
fitexteníum per quantitatem molis íubic 
d u m , quod denominaiioncni lubiturum 
eft co lora ti; quantitas autem leu c x t e n í i o 
locumhabere nequit in puro fpintu, qui 
ex natura reí incapax e l t d m i í i o n i s j cum 
onmino fit indiuifibilis radicaliter , ¿c í o r -
m a l i t e r , ^ ¿ fíe Angelus nequit colorarlo 
C o r p u s autem ad opperandum i n í t r u m e n 
t a i i t e r r e m pure-fpiritualcm bene poteft 
rec iperc quai i tatempure í p i r i t u a i e m i n -
comple tam, &;pcr mounm fíuxusjquia i l -
l a tune nonrecipietur in corporc admo*» 
d u m corporis , nam tune vnurnquodquc re 
c ip i tur ad raodumrecipientis,quando ha 
b i tua i l t er ,& per modum formac comple-
í a e , & p c r m a n e n t i s in i í i o recipitur; qua-
litas, crgo illa inftrumentalis cum ad mo^ 
d u m ü u x u s , & í i e d rccipiatur, non lubiC" 
dabi fur in cOrpore ad modum corporis, 
ñ e q u e corpus vt taieindiuiduabit illara,fcd 
Saacura vtens/ icquerecipietuc l a corpo^ 
f c ex quo eft e n s , ñ d n cj¿ quo eft corpus M 
í ic í inercpugoaht iáacc ip ie t efle^V ind i -
uiduationcara c o f p o í e . Ñeque ahud r e -
quirítur vfeorpus clctictur ad caulandaí t i 
gratiam, qbia ad hoc non cleiíati ' r^qíuia 
corpnsicuioranino repugna t caniaie \ u -
j u n i (pixitum, fed eieuatur eofolo-, quia 
e n s c r c a t u m e í í Sic enini c i r o n repugnac 
cleuatio .Adprimamconíirm. arg. fads^ 
conc- antecédent i^d i í ' t . confequens-: í t ^ 
g o n o n tepugnabit f^iritus corporen? , 
corporeus vtquG ,conc. c o n í e q . corpo-
reus vt q u o d , n e g ó conlequent iam, & a á 
xni. í u b f u m p t a i n , negómi. eterdm aniarsi 
o b e x c e í u m p c r f e d i o n i S í quem habet la-
per aiias formas corporeas.habet e m i n o i 
t a formaliterpracontinerc gradus e-oiuií» 
fubi tanda le s, nec t a m c ñ ex hoc í c q u i t u r a 
quod pofsit mo'ucre per fe i p l a m l e n í t i r o , 
¿c videri ab il lo, hoc enira non fit per í u b -
ífantiam, fcdfitper accidentiaquama,«t 
dixi:vnde ex primo adnú í lo non feqiutssi: 
fecundnm. Ad í c e u n d á , r t e g o c o n l e q u e t i a 
nam primum faat íp ir i tus in c o m p l e t a s í c 
ipfo i m m c ü i a í e , per hoc quod íeiplOEsa. 
tcriíE í u b í t a n t i a h vnitur,fecundnm a u t o a 
facerc nequit fub í íant ia (piritualis^eqisc 
ínaterialls,le ipía; fed Indigct accidemi¿is 
c o r p o r e í S ; quorum cum íit incapax p u n í s 
ípiritus,cltquoque incapax terminaní l i 
a d i o n c c o r p o r a l e m corporaliter agct«i i? . 
Arguitur í e c u n d o . Stat bene intellc* 
dumereatum ef lentlai i íer eire natmalcEa 
potcntiamíÁ: clleuan diuinitus ad viden-
dum Deum prout in í c i p í o c n s f u p c m a t í i 
raleeUrergo ftabit bene oculum corfo* 
reura diuinitus c i e ñ a n ad vidcndum ípirl* 
tum,ctiaii3 fi corporabs eííentiaíitcr fifi 
Prob. c o n í e q u e n t i a á paritace íat ionsís . 
Ad hoc negóconfeq . quam non prebat \ n 
ritas^uíE nuila cít ínter a 'üteCedcrs , 
c O n í e q 0 e t e n i m c u m n o n rcpngnat nar?<t» 
perfici per graíiam,nondebenuis":magHia 
r i noftrum in te l l c t lüm efle fie naturdkm 
eflentialnerjquod nulla vía poísit í n a d f c * , 
qui íupernaturales lunt^lias doren ais rta 
turam cuirepugnaret perfici á Deoíopfr 
naturali authore;dicitur e f g o i n t e l l é d r s 
cílentialirer naturalis,quatcr.us fibi rcli* 
d u s , & ex proprijs non poteít , nití in 
a d u s naturales : vnde non fcquirur, 
quod ei repugnet perfici per lúmcn 
gloriae, 5¿ videreDcum fupetí iatoraleHi, 
Non fie res habet in oculo corpóreo 
qui e í íentiaí i tcr fie corporeus c í t , qned 
non niíicorporaí ' ter viderc pofs i t ,quod 
CXCOpatcrepotcfc^ quij( per hoc babee 
coico» 
u n . $ . m 
eííentialiteí yiffercnmlitcr diftingui ab 
oculoíntelle^tiüo, qui non nifi iinmate-
riaUcer aliquid vktere valct. nullaergo vía 
potcritelcaari adhoc Vt vidcat immate-
TÍaUter,&: cum fpiritus alio modo viíibi-
lis non í^ü neuciquam po:erit c k u á a ad 
videnditm purum ipiritiun» 
§. V . 
Vtrftm imaginatiu* 'fen c o g h a t i ü i pbftit -
falcern in perfcfte DcuW 
cog/iof cere. 
800 I T ) \ r tem affirmlnten) tencnt 
] ¿ V i d o r i a a d h u n c 4 r t i c i i l i ' n i 
tS¿ Greg. Martínez citatuc 
prohacfcntentia Caietanus primatccun-
á x , quxft. 5<5.art. 4 . dub. i . ad i . con-
íir. vbi dicit ,quod cogitatiua in hominc ex 
coniündionc ad rationem,5¿ ex innata 
obedientia, quam habet ad illani poteft 
a tünsere bonum honeftúra. Qnidquid 
antera ílt de cius fentcntla", certifsimíte-
nendumeft nullam potentiaro feníitinam 
poireDcumarting,ere.Sic cómunücr renéc 
Theologhqua:- veritas habet uránobispro 
conclufionc, & j:rob. nani nulla potemia 
vitalis vita liter oppcrans poteft exire íphe 
ramíuiobieítiadaequati-, at obiectumaáaí 
quatura cuiuslibet potemia: fenfitiua: cft 
Corpus, leu ens coi poreum fingulare: igi-
tur nulla potenria fentitiua poteiit Deuní 
cogí OiCcrc. Huic argumento poierit fie* 
í:ifai.Í8,dicendo, quod obiedum cogita-
tiua fecundum fe lumptx ita cft, quod fít 
cns corporeura, Se (cníibile; non vero 
obiedurn cog i ta t iu íB in homine, nam ex 
coniunctione cnmratione poteft participa 
re aiiqucmaftum ,quem ex tcrmlnis illa 
cliccre non valet , ac per confequens 
poterit fe extendere ad aliquod obieftum 
ad quod ex terminis cogiratiuz non poteft 
attingerc-Sed contra cfl;,nácogitatlüa: no 
cft magis proprium verfari íingulare circa 
quam ítt proprium verfari circa renñbile7ac 
primú ita^ft proprium quod ñeque etiam 
exobedícnti » ad rationempoteft ferriin 
vniuei ü le : ergo fenfibile ita erit p r o -
prium , quod ñeque ex obedientia ad ratio 
n e m p o í s i t ferri in fpiritum. m i . patee 
nam obiedum coguatiux ab ómnibus afig 
natur verum fenfibile in fingulare : crgo 
non eft magis proprium ferri in fingulare, 
quam ferri in v^rum fenfibile, mi. etiam 
patet-jquia nulluí hucufquc dixic cogita-
tiua m ex coníundionc ad rationcmaftíri 
gere vniueríalia , &: confequemia cftin, 
í n i . p a H e D . T h o m . 
forma. 5 A d hoc negabís mal. nam fdw 
mus cogitariuam diícurrerc infcicndo 
ex vno aliud, in materia ramen fingtilacfe 
dilcurrerc aurem vldetur adusrat io iús*^ 
puré ípíncuális, fiquidem cft propriefe 
moucrc ex vno cognito ad ¿ognirioiicni 
alteriusÁjuod videtnr fuferaie vires fen* 
íiauas exprOprijs agentes. Urca fingula* 
ría autem non expctimur)quódcogirari« 
ua vnquamci'ient j 3c fie videtur magis 
comienire ei ágerecirca fingularia,quara 
conaeniat ágere circa í'cnfibtlia. 
Sed contra elbnam efto cogitatiua 
exparricipationé rationis habeat diteurre 
re, tamen non habet.difcufrere,nifi circa 
verum fingulare ícnfibiíe , hec difcuríus 
cius puré ipiritualis eft,cum Icnfinvus fit, 
nec etiam formallseft >fed tantum mate* 
nalís : igiturex rali diícurfu non proba-
tur, quodceguatiuahabeat aftum,cua 
att íngat verum, quod (cnfibile fingulare 
non íit, prob.antéccdensjcogiratiua non 
di'currit nifi circa fingulare; qüód in ícníu 
exiftitj aptd íeníum autem non exiftitnifi 
fingulare fenfibile: crgo cogitatiua non 
difcurritnifi circa fingularia íénfibilia. 
801 Prob. fecundo ratíonc qua 
vtunttu: communiterThomiíise ad proban 
dum,quod intcflcdus crcátUspoíi i tpcr-
fedevidere Deum qua: talís cft. Intellc-
¿lus poteft ex proprijs viribus nataralibug 
Deü inperfedecognolcerc:ergo.S. potent 
diuinitusclcuari vt perfede pofsitcognof 
ccre Deü. H x c ratioTbomiftarum. C ^ m 
íle appIícoadpra:fcntcm matcí iam có t ra 
Vi£l:criam,& Martínez,fi po ra tú r , quod 
cogitatiua in per fefte cogno íca r Deü jde-
bebit quoque p o n i , quod poísit diuinitus 
elcuari ad perfeftc cognofeendü erm-, at 
h o e n ó poteft infcntet íaauthorumjquos 
impugno :ergo ñeque debebit poni in<en-
tetia e o r ü ^ u o d inpcrfc^eDeumcogi ta í i 
i iacognorcat>conrcq.cñbcna>mi.ef tdo-
drinaVídcriaSj&MartincZj&maiOr prob; 
quiaD.^hom . & cü coThomiftae probanc 
Deü pofle per fefte videriab intcllédlu no* 
í h o ^quia defadointelleftus nofter abf-
quecleuationc poteft inperfeíte cum at-
fingere: ergo fi cogitatiua abfquc eleua* 
tiene poteft inperfeüccognofcereDcum, 
potcriteleuari diuinitus adperfeO:e e ü c o g 
nofcendum.i^d hoc poteft ref pender i,ma« 
eííeveram 9qucndo potcntia ex proprigg 
attingit inpcrfc£le aliquod cbie¿lum, v i 
cuiusefficaxeft p ío noftro intellcClu, no 
vvcr9cile vera^quando potcntia foláes pac 
F f p z t i 
ncipatiríne^reriosporentiae habcc impcr-
í$ÓÁ atm>gcrí? pb'ieáüii) ahquoa , l ie 
non ^r.obare ioCo^¿t i iw^¡ j»» iolumpo-
li LUC i-»ipci r;: .lecognokcrebcuQ-) ex con-
LUodioncq iam ii,.bes cum homimsíiucl-
1c til S co • 11 c i e it • i íam ver itas Uiius ma -
ióris r laJatur u-Kjíjiquoa ú poténs ah-.:!,a 
'imp 'r r.-.ftc v cir^u Dcum,iam>Peüs etl pe 
éé íe.q.i- -a .-•.i.'-'jiUíii'.'r.tur iniracbie^turr! 
a i Kirui!) taiispotenfix, l e d e u c a quod 
É : ^  : • > •.tum pr-vconí:cntum intra 
l^hcri nob'é u jda:q ¡..tiyotenna? poicft 
porenna d; i itus cicu U Í,-. r p. iis Ctc c o g -
Dofcar I^ M I.'Í- i) I.)CIIS inipcrtc-ic c o g -
no citar .VC ^ r n ' i ía, ^.-us m t m i r a oi3\ 
- ie iturti áciaequ ¡riun ¿tas > ¿¿ i k Cojitaaua 
p . .TIi pert-edediiumni'; arnngcrc ilidd. 
V . jetar hoc7eX '^ OG epod Cogicariua na-
r ^ : i c p a r r i c\pc re r a 11 o ne b a bet imp cr fe • 
el-* íccMndmn rf<Kfae ;^'S authores a i t i n -
g :: J jr tcae De uní .crgo Deus eíl intra 
obi?.ctu:nCo ' I taniKC hiiman«s: er^o oote-
nr abío ate ¡pía ck-uari ad pertode artií>-
; 1 nn '•:úa">. D ' - n x í c x o n i u n d i o uuv; ra • 
£,o füfficúVvt D^uSjOui n ó c o i . r i n c b a r u r 
i n ' r i obt :.l:ijn1 Coguatiux ex t e r rmn i s , 
c^nlin-arur nura o!:i:!claaiCo^iranux in 
[vi bijie : ei g,o \\ lu^er d Jatur Coaitariu^ 
vffi S p e r f a á e attadi.ia Dei ,poterÍ! :cogi-
i i • tioíftiñís elduari r a l i v i r t u r c ad per-
icote icó^dd ce;vium Deum. 
S o i 1 i ix \$ 'r<-)b.cot:clu(ío.- De US' 
15 , c ^ i / ' i^tur intra ujieiluníCoglrataiss. 
feebaurfuy e , w\r r r renvii.is: ergo reque. 
c o ui v > rar iiura obicJlum C.ugrfaüuae 
piroVr h li >nrír'.;. rob.i'equeia, na;nCogi-
r-'í.i" • bu ni ; ?it evulBcbi ipecieicumCo-
t?'; ,.:. I.i i üiif-T-- >act)v.T a» v t r o q u e idero 
K ' • J. ! ii < pecUicatiyuni haberc , nam po-
t nriáé ^uitdem Vcciei ídcirn^ néa diuer-
í ; n obied- i^üaberc pó^ilunr, 5¿ habere 
-.' ; '. nc. A : hec duplic'rcr rríp.Martniez 
OCiíáf / .i-^uno dicií ^razfata ^potérias 
c ir ,-:i!-.iem fptcieiin hohnnc&in bruroj 
qui i ob ie \um fb!male ,5¿ rario ídb qua 
c : vMdeiV; in vtroquej cfto ex parremate-
rt i h u m o b i e á o n r n aliqüod obiedumrcf-
p K i a t C O g Ü a t i u á in hüa'inc,qijoc3 non p o « 
tc^ re'ruccrecx tcrniinis Goguaruia. Se-
cnndoreip. has porenrias in hcmine>5<: 
Bi-attidi % rigiüi ípícíéjquia vna eíl cogita-
na? homi ú^ .a l i j brüt^quarodtrtinciioncm 
ir hab.Tí hisduas poteptias,non ioluni 
io racione ^roprierans , Ticur earp habent 
pó'enria Vifiin b nri • & h immis; icJ 
«geiamiarsuone p - t e a r i x ; ^ ^ c a e í í u b ^ 
tudincm adobieduni. § ? A ía.:.r?ra ío.. 
luno íubli lht ,non q^dej^priri ta^ui fi ra-
lio toi'n-ahsobicíU eit ^adem \$ a traque 
potentia ncqtubiiDea' p f á e ^ i i í t B c r i intra 
obicdlurn n .a i <: iató vnii s & \ o;,i alí n i tí b: 
crgo.pi ob.aatcce:icr33í a ti|^lfes'.hi:obie 
¿luía ccgiíaui)a.-cx f^rri iniseÜ r a r i o veri 
ícníibil s i n f i r tuUru p t«b hac ñon con-
tjnetur Deus qui non cCt íePfibilc in i-a-
•.^'i'arítrrgo ñ eaüem rario ío rn^ns obia-
ctiáaélt uih^muascof rcr-nua , & Cogita-
*ina bruti^noncontincbmc D-rs intra cb* 
icviuíncog.uarntx honar^s & i5c non po-
terit Deiun hominis cogitaim^. cognoíce-
re. Explico hoc.nequi: cílc ob:c £lam ma-
tcr¡al(S ahcuius potCntiaj , IÜ qnod r.equ.t 
a f f i c i , vel «icnomman á raüone forroali 
tali^potcntias^quod v ú - * non bfl ie/bile,r.e 
qu|t caüereíub Icienrla quod non cü cre-
dibileix^quit Cídcrc lubfi q-^cd non eíl 
ens nequic cadere iub caníahíate Dei , 
qnod non eíl coloratnm ncqu;t videri, 
ideo qnia nihil hon :^ ivjteíl veOiri i p U 
tationc formaU prsfa íarnmpotcnnan.n) , 
ve l h a b i r u u m (c c¡ De 11 s n e q U i t d c r o m i n a -
r i verum íeníibilc Cngalnre i crgo {] (•n i \s 
cogiratiua haber pro cbiedo m i m f l i rá-
Tianem ven íenfibilis in ílngulan , rulía 
cogirarína por^ rir fe extendere ad co^-
noicecnm Dcum. K o n eiiam fecunda lo-
íurío yeraeílo Namvbi gradas ad quos pro* 
prierauü conlcounníur cinldera athotTíB 
Ipeciei lunt . p r o r r í e i a í c s ueqncunt ('pecie 
diüingui, led gradus anini-ilis , c i i i u?p io -
grietas ecgirr.taia e-íl in hrn ine , & inbru-
i o eiuldemathoméfpecie»cft igirur c ^ g l -
tatiuain ht ramc,^ in bruto cmldtniatho 
m x (pccicicric 
803; D¡ces:mai. efíe faUam naír-gra-
dusintcllcdliniGad q'ícni in Artgd.s fcqui-
tur intclleclus q i q í é t m ormnno rationis 
e í \ ,$¿ tanieaintellcdus Angelorncn fpccie 
d¡ífcrunt:ergo faifa era n alor di 'cuíius 
fatli.Sed contra eñ,nan; cían An¿. h jínt 
pureintellcCinalcs nequetmt á i , ratione 
eommuni haberc vnas propricía i é s^a l i a s 
esrationeditícrcnaliaed a^ quod 
í» ad gradumintclled:ví , :f^  •,. rorricra-
-te(cqüirur'inrel!cclus,ad gradunidííFere-
eialemfcquatur |if!erenliaiis i ñ f d t ó ü ^ , ^ 
íiccum dentur gradas intclkdiniditrcren* 
tialircr <nccieGiain¿li5nc-ccl]c crij intclle-
dusdiftaig' ¿;pecie:OÍ ínhonancres non 
currir{!c,>ñqnidcrc [Toprictaícs feouaraí ad 
grannm anitnalis Eíülío n.cdo í'cqnuntnr 
ad ffauoncia d i f íbecauderd Ü é t i é ú h ¿ & 
fie 
l i l i . £ . Í Í I I ; 
£ c l ! Í ¿ nequeunt í pec l e d i í ferc in b r u t o , 
& Ln hotnine E x p l i c o h o c : h o m o ex grada 
í ib id iñ l -rent ia l i í o lu tn habet propruatcs , 
q u x funt íi:tcilc¿tos,5¿: v o l u n t a s , e i gradu 
a u t e ¿ e i j e r i c o bdaet omnem p o t c n r ^ , ^ 0 
í l t í u l i ^ í hoc idc6 ,quia ex quo e í i anuv)ai 
taiKÚ haber í c i iUic :vndeomhe i d , q a o d i i C 
a ;at a<i k-nt ¡re ¿ i proprictas eius ^ ex q u o 
t á t i p ^ a Ü s eft % Í i d m babet i n t e ü i g , e r e per 
diTcuríuín>& fícea,qu5: ac lhocdcl ideran-
njc -qua l í a (üf^t tw^ntnm U u e l l e ü t s , U. vo -
Juntas ex h o c g r a a u conlequuntur : v n d e 
neque ea , q u ^ ipedanr a d . rac ionero , l e -
quumur ad gradum animafis; ncefue c c o n 
trá,qu3e l e q u u n t ü r ad gradunianimalis , fc-
q u a n n u ad g r a d n m r . i tionaUí» fie c u m 
gradiK animniis o i i i i ñ n o r j n d c m i n b r u t o , 
^ m h o m i n e . c o g i t a t i u a horoins ,5¿ b r u n 
erir n e c e i í a i i o ciurdera í p e c i c i m houjinc? 
&: bruto . 
V Í ; 
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R I M O a r g n i t u r . C o g i t a -
t iua , leu í c n í u s intcrni 
percipmrjt r a í i o n e s m-
fenfatas^tcommuniter dicunt x\ninfíal-ti-
ci-, percipium en imrat ionem auiicitise, 
i n 11.111 c 11 KC , v r i h s, ."x: n o c i u i > & c q u ae r a t i o • 
lies c m i n n í e n i ^ t á ; íu i t , ip ir i tua lcs p u r e c ü c 
•dcbe.itjfmyiíírer coguat iua di icurlu vritur 
c i i c a l'ubi1a(5tias parrjcuíarcs^di ícur lus au 
tero pare ipintual is c í t j i g l t u r poterunt 
y f ^ ^ r x u i i i i n u u s e l e a a r i , vr Deura perci-
pianí P r o s eo .iev^icntia, namcuro D c u s 
pr í.co^uin.Mtur íniira rarionero pufe ípiri-
t u a l i í a t i s . p o i c n t i a . q u a s poted in illarn po*-
t e t í t diuinif is c 'euanad v idcndnrñ Dcurn. 
C o n ñ L - i n . i i a n j l c c a n d n m D . T h o r o . m ap-
petit ' i lenl inbo lufe.cdantur virtures i i ¡ o . 
rales infuii:,nempe fortirudo in ira{cibi i i ,& 
tenpc.ranria m conc . p i í c i b i l i p e r cynas 
ap^eiitus í e m u i b u s rc2uiatur , fc d•rioitur, 
j n Dcuro. nppcntLis autem aequit í e r n ia 
Deuro,niri lenfus p r i u s i p í u r o c o g n o l c a t , 
& proponat vr :rppccendiimr igltur Ü¿ÜÍÁ% 
intrrnus veré Deuaj apprehenlt ir , U ¿ á ^ -
í i o f c i r . 
A d hocncg anreceden^qnosd prinMm 
p^'tsm, vidcl íee í , quod i lLc ratiofics ah í i -
¿ i t i k ,& Inimie i ti x . v r i l s noc í u l f i v t p n re 
í p l r i t ú a l ^ s , ñ e q u e cnin i n f e n í a t ^ hne de 
c a p í a dicunti)r;qula puré (piriruales í i n t , 
ifeddlsantur ca:bs| qaia í c n í i b u s e^teniist 
í n i o p a n e D , T t í m . 
non apprebenduntur,cum e x c e d a n í in fpi-
r i tualuate piopoi rionca-í vcniuum exter-
n o r u n ^ q u i p r í t í i n t e r n i s magis n.-atcíialcs 
í u i u . Sirnihier neg. anteceders, pro í'c-
cundaparíre , neropequod dilcur|us c o g í -
t a t i ü x p u r é í p i r i t u a l i s í i t , e í t c m n ) a í i q u o 
modo fpÍEÍtua»i.>,lcü non onis-.m-cdo: par-
ticipa r'cniro co^iratiua d-e intcl le a a a i 1 b n -
r r e r e , r c d n o n parriefp^t d i í c u r r e r e puré 
fp/riííjali.ter, í'cd matcr ia l i tcr c irca íingu^ 
l a n a í c n í i b i n a . E i c n n i ) luprcrouro i¿ñmC 
folum arringit itófrfpi*) Íuprtii3i:difcurrcre: 
autem puré / j ír i tuahicí* non c í l in í iauina 
intei let lus j e t í inrer ei^s aé tus p e r í e e l o s 
c o r o p u t a n i r ' v n d c p u f c r p i r i í u a j i t c r d i k u -
rrert nequit cog i ta t iuxconven irc , l i q u i d é 
idquod e iconveoif e x e o quod coniun^i^ 
tur c a r o t a n o n c , convenir .e i vi iUius ax io-
h i a n s , ínprerouro infiáii a tung i t iní'irouifD 
í u p r e i n i . 
A d c o n f i r r o . d i l t r o a i . q u o a d ü l n d , pee 
quas appentus d!; igirur in Deurn , c u e -
¿ l i o n e o t n n í e c a rationis , cuins in pciic^ 
o b e d 1 u n L , e o n c. ro a i . d i r e d i o n c i n 11 u 11 e c a 
e l i d í a a b ) p í ] s , v i r t i t bus c h a t i s , n c g . roañ. 
5 ¿ d i f t . m i . a p p e t i t u s nondir ig i tar ¡riDenru) 
nifi Icníus Deuro priuscognc'tcat,loqnedo> 
de d i r c d i o n e i n t r i n í e c a app^titus c l ie i£ap 
s o n c . m i n . l o q u c r d o d e e x t n n í e c a rat ioms 
iroperantis, neg. roin. 5¿ c c n í c q u c t u i a r o c 
¡ t a q u e a p p c i i í u s dupiiciier potei\ i ñ t c U l -
§ i 7 q u o d o i r j g i a t u r ln D e n m ^ n n o ^ i i c i í i -
u e , q u a f i e l ¡ c i a t a d u m ,quo í c í ; i r iga t ,5¿ : 
h o c vt fjeeret ^ e q u i r i t u t í q u o d f t n i u s D m 
cognofceret ,&: Deuroappetendum ei p r o -
poner et; enroque nonfic'apperitus dir i ja». 
tnr , in D e u i u j i d e ó n*»n eft neceíTe, vt í en fus 
Deuro prius apprehendat. A l í o moco Í^ TC 
direc t í o roeré e x í r i n í c e e comingi.. ÍE ••••crio 
raí ionis ,qua2 volt hic ,¿\ : nunc5quoci a p p c -
titus rempere tur , & tortis ü i ex atre ve 
D c i q?ii re í idct ií).voluntare ,ncn ií¡ av p e í i ' 
t'1 adquod i u f í ; c : r , q u o d ipía rano D e u m 
, cognole ú t\ ít rutes c e g ó poniiiutu' tn ap'pc -
t i ruA^-ac i lcc l tc int a d n s v ir tu tnn i , quos 
i p í a r a c i o i n Deuroordinat , SLUC von r c -
q n ir i t ur: q n od ap pe ti t u s CenCtbps fe diri-» 
gat c í i c i t í u o r o De uro, ñ e q u e , quod D e u m 
f e n í u s apprehcndat. 
S05 Sccni .doarguirur- í w $ j g m i ú \ \ i 
á U q u a n d o t c n i - a r ío aggiem Prophet icani 
per quáfi) D é ü & ^ognoíCit ,v t conf ínÍÍ i t 
Ilhiae 6. Pitíi fíovjhüm f¿¿entep¡ [¡-.per fo*. 
excvlfn-n/r eJfKeitm. Q u a ' v i i i c i m a -
yinarina- UÁi J-.:. i i luc(^cnef . ; 8.Vbi r^ r 
uxp q n o á iacol^viau D v z j u i d a sftfiixurn 
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TraBaU lllJtvI/íoneBei; 
s fchalxEVdqae per nmiUtudlncm íniagina-
riúin.quam tonnauit de Dco , quem pee 
í;!am vidit^ücLlimaginatus tftvidete, qui 
gradus prophetis altenor eftómnibusaiis 
teílc D rhoit) 2. 2. quaett. 174- art.3' eo 
c,uod illarti loiumcxcedatgra^us iliepro-
pílgtiae>ii3 quó inrcliigibiüs yer í tas , ¿¿ íu-
pcrnaturalis arique imaginaria viílone 
oLl:cndiíur>vc ibidci^ducec D. Thorn. crgo 
vere imaginariua Deimr íaltim imperte-
¿te vidct,nemv c per íimilinidines, quas de 
Dco fomur. Sinnlirci S- Dodot 3. part. 
qu t it 21 . r r . 2 • ad j.expoí^ens illud PÍaln%. 
Co/v w u rt,& c¿ro meAcxultsiierui tinDeíí 
y-itítm(dicUyfuod c.iro exaltat hi Deum^ion 
per affíi n car ais afceridsnt£in in Dtim y fei 
psr redu idi^ tiam acorde in cafriéitiyin quzn 
tun appctitiís fen; tivns ¡equitur motum 
apptíitus rdf/o//ít//j:crgo aliquo mo-io per 
redundantiatr» quanadampoteft appetirus 
fenfitívusferri in Dcum , anatenus fubia* 
cet trorui 5¿ imperio vo*untaris. $ Coa-
f rm.ho¿ , nam muiroties in iomnis talt-
íer cogiramusde noíírlscrimintbus, &: de 
Dco oífenfOjVr prorumpamus in acíumdo 
loris vlquc ad lachymas , fed talis cogita-
tio,5¿dolor npqucunt cífc adus in td lc -
(Ü:us,<3¿ volur.tatis, alias in fomnis pofíc-
nrasnirrcri denoxrcripcr illosi igicur 
fanc aitas cogitatiuac , 5¿ appcutus íen-
fulas. 
Anrcquam íblvam hoc argun^cníuccJi 
quiaprscenait M Victoria D. Thom. in 
tins ftiilTe oppinionc. De co quod íenfus 
iatetni Drum cognoícant , placer proba-
re oppofitnm. Ercnimf.part. qusft. 21. 
arr z-doect. quod Gfirilíus Dominusron 
poruit orare íceundum ícníuaUratcm >ira 
qnoá orare hieriraduscUcitus a'ocius fen-
í "u a 1 i a t e. t c • d t a 11 nm 1 i n r e 111 g 1 p o t c ft o r ar c 
fecundum ienfn2!iraií"rn,qüatcnus fenrua-
litatisafix-ctus poruir efle materia orntio-
nisrdo verba IpñwOrare fecundum fenfna* 
Htutcn; potsjl i^ ttttigidupticitcr ,vno modo 
J¡c q tíft d ipfu or.itio •'. t aíítis f i fu.ilitatis) & 
hoc wo^é chri us ferundu-K fenfua¡it¿tem 
nen onuít: quiieius ftnfualitas eiufderri. na. 
tura & fpeclei fui: in Chrillo,&in nobist 
in nobis aute>n non pote,1 fenfuúlhas orare 
dublici rationeprimo quidem qüfa motnsfen 
fu a, í i 141 is n o n pote: Js bllía tranfcenderei 
& ideó non pote;l inDeuvi afcendere.Secun-
do qui t oratio iviportAt fjumdam erdinatio^  
ncr.iprovt f'cilicet aliptis dejlderat aliquii 
qua 'ík Dco i'f plendu,mt& hoc eft folius ra* 
tfjjw¡S'.vnáe orntio ejt a&us rathnis,rt [ti* 
pra diftim efl.JLUo modo pottfl dicl ¿ H q u i s 
or^ re fecundum fenfuaütatem^  quia fcHicet 
eiusr-itio orando Veo proponiü ,quod efi in 
apptutH fenfualigatis tpjius. E:] feu-induvi 
hoc Chriftus erauit femÁdam fenfuaiitatení 
in quantum fciíicei ratto eius e x p r m e b ó t 
fcnjnalhatis affefíum , tanquam fenfualita. 
tisadvocata. Sic D.Thcm.ex qmbus c% 
ciusdoctrina in prima raiioiie docemurj, 
quod feníualitas non poreít tranfccndcrC 
fcniSbl¡ia,ÍIc qnodad Dcum per apprcben"» 
íionem veniar. í x fecunda ciiocemur ,quod 
cogitatiua nequít ordinarc fe ipíam in 
Deumjquia crdinarceft aüus folius ratio* 
lús. Confiar ergo ex menee D.Thomv 
qúodfcníus inrernusnequir Dcum aliquo 
modotognoícerc. Vnde adarguaicntura 
concedo^quod imaginaciua poís¡t formare 
aKqnodidolom per quod Deuá repraefen-
tetur imperfc£te, nego tamem,qudd pe í 
tale idolura Dcum ipla pcrfcntiat :V. g» 
Efaias dum Dcum inicginario vidir,form^-
uir imagincm repraítentantem aliquens 
magnum Pnncipemjnon tamen illa ceg-
nouit illumPrincipcmeííe Dcum, ícd hoc 
diúuciendum inteileólui reliquit. Vnde 
dü per imaginatiuam Efaias aliquem mag-» 
numPrinciperaagnofccbat, per intdle* 
dum lurainc ptophctiíS fu&nírum d i t o » 
tiebat iilusM Phncipcm cffe Dcum» Quas 
do^rina applicatur viíioni)qualacóbGc'. 
ncf. 28. dicitur vidiilc Domlnum innixun* 
fchalíc. Et dicitur imaginatiuam formal-
íe idolumreprcelcmans fibiquemdamDo-
minumfchalis innixum,red intcllcduirc-, 
prefentatk Dcum in illo Domino. 
806 Sed inftabisicontingir aliquan^ 
dofieri huiuímodi prQy hcticsm imsgma* 
riamviíionem ímccoquod in te lküu i i n -
fundatm: lumen prophetia:: erí;o tune lo* 
lumipfaimaginatio Dcum cognofect; n5 
vero intelleflus. Patct confequentia; quiat 
intclleftus fine Junñne prophetis nequit 
Dcum cognofecrc-. eprxíent:/tum in fimi-
litudincfolumin imaginrtiua formatarcr-
gOíanteccdens vero conírat ex D. Thom» 
2.2.qua:í>.i74- art.2. ad 1. vbi habtr: Dr-
cendum quod quando aliqua fupem Atar ¿lis 
y e r i í x s r e k e i a n d a cfr per fimiLtudints cor-
perales June magis efr pi'ophcta, q u i v t r u m ' 
qu  habet yfclicet lumc;i imcl leBuale , Ú* 
imaginarum viflonem^ quam Ule qut hahet 
alteruvi tantum-, quiaperfeftiorcjlprophQ-
í i ^ e r g o i u x t a D . T h o m . contingrt habeci 
prophetiamperíolara imaginariam vifio-
ncm fine toine prophcúcp exirseme ita 
Qué. / / / / . í . v f . 
intellc^u. § Ad hoc ne^confequcntiatij 
adprob.díft. antecedcns^imellsáus fine 
lumineprophttlx nequit Dcuni cognof-
ccrerepraelentariim irí fimiiiiüdine ima-
ginaria , adiutorio Inmihis projpheuci, 
conc antecedens , adiutóno rationis hú-
mame, negó antecedens ncg. confe-
quentiam. ítaque contingit quandoqué 
Deumreuelaic aliquam veritatcm mper-
naturalem dúplicitcr, vno modo fie, quod 
proponat ^aginatiuae aliquod corporale 
Vifibiie^n quocorporáli vilibili reprxlen-
tatoiatct myílerium verltatis,quamDeu¿ 
vult reueiare, íed eJí parte imciiectus in-
fundir ctiámpropheticum lumth ,quo ín -
fallibiliter quiscognolcit veritatcm illam 
latentem in tali corporali repraelentato¿ 
aliquando res non accidit fie,led lolum m 
imaginatiua íormatur Ídolum,quo imagU 
natiua iilud corpbrcum repi agentarum 
ícntit , non vero fignificata per iilud , &: 
tune intcJle^us luminc piopheiicoincel-
leduali deílítütus >quámvis aliquid aliud 
prxter id,quod ebrporaliter re^raEÍenta-
tur,cognoícat , non tamen infallibiliterj 
quia non cognofeit Í X vi loquiKioms di* 
tiinse adipíum,fed tantum ex viTnvtÜiga-
tionis rationis humanae. Vndetunc non 
poterit populo enunciare dicens, hxc di-
cit Docrinuí; Deus-,quia non poterit loqiü 
ex perfona Dei, ied ex per lona propna. 
Rem duco ad praxim.vidit Pharao íepte 
vacas pingues ,6¿ ali:.s feptem valdedebi* 
l e s ^ imbccilles/illa fane prophetia fuit; 
qiiiaper iíla idcla imaginaria Deus voluic 
cifignificarc decem pi idres annos vber-^  
tatis.poft quos fequerentur alij feptem 
íleriles. Sed negauit Pharaoni,& Ariolis 
dus lumen intellcítualepropheticum, ^: 
íicpropria ratione vrentes multa diecbane 
fed á veritate aberrábante dedil autem lo-
lofcph lumen imcllcdualc talis Prophe-
tiíÉ,& cognouit infalhbiliter veriiaté,qa2B 
latebat in Prophctica vifiohe imagina-
ria: Vnde PharaO,qui imaginationcm ha-
buit Proyhetanon fuit,fed (olus loleph, 
cui DeusdeditínteUigentiam talis myítc-
ri'j infondendo iritelledul eius lumenPro-
pheticum,quocognouit myfterium ñgnU 
ficatum per illam vifionem imaginanam 
conceQam Pharaoni, & h o c c í í , q u ü d D; 
Thom.voluitdiccre inauthoritate addu-
A d iilud deexultalionecarnis in Deum 
vivum dico^alem exultationem non elle 
appctitus carnis a^nm elicitnn^ quo m 
Deumferatnr Jam ením vídimus.quod ap' 
petitus fen(itivus,5¿ (enfus nequcunt tráf-
cendere fenfibilia?fcdgloria anim« dicitur 
rcíultarcin Corpus per redundantiart^qua 
tenus dum mens plene deleftaturex Dei 
contemplatione^ppetitus quoque la:ta-
tur,&: exultar circa iilud obie<fluíi)creatü¿ 
quodiUircpraelentatimaginatlo fuá. Ita 
quod fimul h x c dub ftaht ,nempe qued ani 
ma cognoíccndo Deum repra^lentatnm in 
Viíione imaginaria per iliud corpus primo 
imaginario viíum,apperitus quoque exul 
tet circa iilud fenfibile ,ricut dnirintcllc-
dus cognofeit vniuerfalia-jfenlus cognoí-
cit ipfafingularia^qiiibustale vniuerfale 
abftra£tumfauacUonc inteileñus agen-
tis. 
Adaliam confirm. nrg . min. peteft 
énim in fcmnisintclleclus habere adum 
clicitum, & íimiliter voluntas, nam licec 
requiratur miniftratio phantaímatum; 
quia fine converfionead phanrafmata ne-
quimusinrclügere prohbc fiatu, conrin* 
gert tamen pOteft,quod per fomnú fenfus 
non ita hgentur plene jquod miniflrare in* 
h i ledu inon polsint,poííunt quidera at-
teftantc hoc D.Thom.in 4-dift.9.quaeít.' 
i .ar t .4 q u x l l . i . 
807 Inftabis: dolor ille de ofíenfis 
vfque ad eífufionem lachymarumcft dolor 
fenfibilis appetirus íenfitib'^qui in fe illum 
patitur,dolor autem fenfibilis de bftema 
Deinon potefthaberi fine apprehenfionc 
oífenfa; D e i , qua: fitadusfeníus interni: 
crgo veré feriíúsinternus cognofeet túc 
Deum. Refp. cjuod ille eft dolor appf t i -
tus fenfinbi elicitiue,fed non circa Deum, 
fed circa iilud idolurajquod ei repraelentat 
aliquod fenfibile. Etcriimdum intcllcdus 
plene cognofeit offeníam Dei ,dolet vo« 
Juntas^ dolore fuo imperar appetitui, v t 
doleat citca iilud obie¿tum}quOd ei íenfus 
l-epríEÍenrat, quod non eft Deus, fed ali-
quid corporale ,dc quo dum intel leüus 
Deumoffeníüm apprehcndit,voluntas do 
lct,5¿:mouerapperitumvt circa illnd ob. 
i eüum matcriale,quod cognolcit,doleat 
vfque ad eífufionem lachrymarunv: Vndc 
fcníus internus fólñ apprchendit illuo má 
teriale circa,quod appetirus fenfi-
tivus dolci:vndc aJDeum non 
afcendit. 
— 
TraBat. l l l j t v ifme Da; 
QVJÉESTIO V4 
Pepofsibilitate vifionls comParáUHSad 
)OSTqaam vidimus impofsibilitatem 
vifioms Dei comparar me ad partcm 
i K m ñ n i s íenfitiüain,.réíát nuncdiícutere 
de pol'sibllitate ciuídcm per órdincm ad 
fola natnraliainteUcaus crean, quod in 
praifentiquíeftione inveftigarc preccndi-
mus. 
§ . I . 
V t r u m i m p o j s i b i l e ex natura r r l quod 
i n t e l l e ñ n s creátus fer Jibí fola 
natuTalia Deum videttj7-
cufi eji in fe-
y - X V I D A M monachi Cosnobita: Bc^ 
C J ^ guardididi q u í d a m Ft tmi-
na2 dids Biignins m Societatc 
comimmiviuentes,vr refert Caitrolib .7. 
advrcriushxreres,hsreh 4- tantum in luis 
viribus naturahbasconfidebantjVt audC' 
renr dicere fe poífe viribus í o l i s natura 
in te l iedusún Deum vldercficuti cft in le, 
fed contraiftos,5¿ i<ins congregataeftSy 
nodus Vienenfis, inqua damnatiíunt, ac 
decretum eft intelledíim egere lamine 
glotiíE ad videndum Deum ficuti eft. Ita ha-
fcturmCIement.adnoilrum vbireccnfen= 
tur ,3¿ damnantur Uta, nempe quod homo 
inh^evita coníequi poteft beatitudinem 
quamfandi habent in alia,quod qnadibet 
inteileítualis natura in fe ipla beata eft 
naturaUtcr^quadquc anima non indiget 
lumine gloria; ipfum elcuantc ad Deum 
videndum,^ cobca'e fruendum- Vndc 
communisCatholicorum oppinio cft non 
poireintcliedura noftrum per íuaíolana-
turalia vlderc Deum ficuti eft cuius ratio-
ncm Theologicam nobilé fatis afsignauit 
D.Thom . in 4.dilt 49. quxft. 2. art.6. in 
argumento fed contra fub hac forma. Ad 
iilud quod redditur charitati in prxmium 
non poteft pervenin per haturalia cum 
ipfa charitas fapra naturam fit , fed vifio 
Dei per eíTentiam redditur charitati in 
praemium^vt pater exilio lean; 14. Siquis 
diligit me , d i l ige túr a Tatre me$ , &eg<> 
ma¡iife¡i'abo c¡ me /jc/w^zergo ad Videndurn 
Deum per cíTcntl-am, non poteft ex pro» 
prijs íolis aaturahbus perveniri. 
F c r r c , 
Conatus eft etiam ipfe D.Thom-íiañC 
veritatemdemonfirare ratione metaphr-
fica íub hac forma. Qupdtft proprium na-
turas luperioris non poteít cófequinatu-
ra inferior,riíi per actioné fuperions natu 
raSjCuiuscft illa proprietas , ctemm quia 
calor eft propnetasignis.nequit aquacó-
lequicaloremjnifipcr adiorjtmigmSjled 
vidcrc diumam eilentiam per iplammet 
diuinam eíVennamjtamquam per ipeciem 
inteliigibilem intelledui comundam cit 
proprium, leupropnctas Dei ,igitur ad 
hoc nequit pcrvenire intelledns nolter fo-
lis proprijs vinbus, ltddebebit venite ad 
hoeper adionem ipíius Dei infundentis 
i l l i lumen vmentis íeillipcr íuam elVcn-
tiam}ta-nquam per fpeciem intelligibileni 
perquam vaieac ipiammet diuinam eübn-
tiam viuerc. 
Huicrationi fatisfacieSjdiftinguendo 
mai. quod eft proprium alicuius natur» 
fupcnoris nequit convemre ali'js, a quibus 
ipla dutmguuur, nifi peripfius adioncm» 
Nequit corsvemre eo modo,6¿ ea propnc* 
tatefubqua convenit fuperioii narurac, 
concma^alic morio,& aharaticnc jncg . 
mai.^r cónemin. dift.(con(equens i igiiur 
non potent homo per íua natura ia OeSí 
videreper eilentlarn,ea pioprietatc, &: ifi 
eo grauu, quo Deus fe iptum naturalitec 
videt, conc. coníeq. alio infeiieri modo, 
neg.conrcqLientiam,alsignabilquc initan* 
tías in lapientia,'5¿ bonitate,etcnim Dco, 
vtpote natura:lupenofi,proprium cft na-
turaiircr eífe b o n u m ^ e l í c lapicntem:er-
go Angelusquieft narurx intciioMs non 
ent naturaliter fapiens,&:naíuraliter bo-
nus, nulla cft confequentia, nam antece-
dens eft verum.&iconfequens eft manife* 
fte faifum: eft tamen bona confequentia, 
cum addito,ncmpe crgo homo non eft na 
turaliter bonüs,nec eft naturaliter íapiens 
in eo grada in quo effe rapientcm eft Dei 
propnun^quod veriísimum eft. 
80S Sed contra eft , nam hace ref-
ponfioprocedit ex fimltra intelligcntia ra 
tionis D. Thom. etcnim ratio D. Th*m. 
procedit de his prKdicaíis,qb3econveniüt 
naturas íüperiori3provc baec ab inferior! 
diltinguitur^uae predicara naturaliter nc 
qucunt convenire aiijsnaturis inferiori-
bus,míi per hoc,quod participentformali 
participaíionc iilud pracdicatun),perquod 
natura: .nperior ab inferiori diftinguitut 
illa autemparticipatlo talis prxdicati ne-
quit raiuralitcr convenire natur» infe-
r ió-
i r í oncampcrhócha t í c^rapcnor ú b in-
fcriori diftingui ,r6¿ fie eft neceíie , quod 
íi cale praxlicatuaj interiori cóveniatj hoc 
fiatex adionc illius Inaturce fuperioris, 
quíEdufundit bonafibipecularia m natu-
ram ínfenorem,quodlicet videre in pras-
fehuretcnipi videre Deum per ipfurrmet 
DCUÍP vnirum per modum forma? Inreíli-
gibilis7í]ceitproprium Dei,quod natura-
liter loli i^eo habeaí convenire^quia Dci-
tas nequit naturahtei alteri, qttLDcus na-
taraliter noneft vmrijCumcrgo ad viden¿ 
dum Deum per elíennam requiratur vnió 
deitarisadintellcÜumper modum ípeciei 
intciligibiiis,6¿ h-cc vnio alteri á Deo na-
turalis non fit^nequecílc poísit ^ fu inde, 
quod bene fcqua t ut, quod q u alias a Deo 
e i \ t U Deum per etfentiamvidet, exíolis 
naturahbusUus^Deum non videar ,rcdío-
lum hoc habeatei convenire ex a l ione 
fupenoris naturas. Nec inl'tantia adduda 
debanitatc íapientia ad calum facitj 
haec eniranon Utnt praedicáta per qux na 
tura diuin i formaliter diftinguitur abali js 
cteaturis)red tunt prsdicaca per qua; con-
venucumereatuns: Vnde con(equentia5 
allata;abiolure lunr nulla: j& ío lum funt 
bon.E cum addito ibi afsignato>ted venia-
mus iamad rationem,qua D. Thom. in 
h JC art.4.concluíioncm noftram, & ftiam 
probat. Qüandoenim(inquit)modas eifen 
di obiecti cogniti non el\ proportionatus 
modo eílendi naturas cognófeenfis , fed 
illudcxcedit cxceOfuítiperioris gradus,feu 
ordinis imporsibilc eft,qüod per vires fuas 
naturales cognotcens cognitione perfe-
da clara ,quidditatiua, intultiUa>cognof-
cat tale obiectum Í (ed ficognofcit per 
naturales vires íol un cognofeit illud 
cognitione imperfeta diminuta,aut 
Ti cognitione perfecta cognolcit , talis 
cognitio eft fupra vires naturales cognoT-
centis, at qui modus eíTcndi Dei non lo* 
lum non eí tproport ionatus modo eüen-
di cuiuíquenatura intelkétualis crcatae, 
íedetiam illunl excedi't in infinitum exceí 
fufiipenoris o r d i n i s ^ grad«s: ergo in)-
pofsibile cíl,qLiod aliqua creatur^. intcl-
íe¿lualís,etiam x\ngclica per fuas vires 
naturales Deum cognofcat cognitione 
petfesJfca.ciara,quidditariua.inru¡tiua, ícd 
ÍJ per naturales vires Deum tangir fokmi 
cognofeít illud cognitione impei te£la,ab-
fíra¿liua,aut fi perfecte tangat,noncog. 
nolcet illud per vires naturales í u a s , ícd 
CX ÍOÜS gratix viribus. Conrcqucntia? 
füntbonajmín.etiam apparct certa 3 nan? 
fi humana natura íu,eius intclicausha-
ber modum eifendi in materia a íi Angc-
lica,cü fiíiua,limi,tata,3¿ cllcntiülitcr po-
tentialis,cum Dcus a£tus'puijísimus ia-
finitus,<5¿illiniirátus fitrcrgo in modo cC-
fendi quJBhbetilaturainteiiecliialis crea-
ta longc excedttur ^Deocxccflu íuperio-
iris oruinis)&: naturae Mai.aütem probatc 
fíe, namcognitiofit íccundumquod cog-
nuuineltin cognofcencc , cognitum au-
tem eít in ¿ogftblcentc lecundum mo-
dum cognoíceatis, vnde cuiuslibct c o g -
noicehriscognitio c(t lecundum mo^irin 
ÍÜJS natura;, iiigitur modus elfendi a^cui 
iusrei c o g n i t i cxceUat modum naturas 
cbgnolcentrs oppo/ t e t , quod cognitib 
perfecta , feu quidd^tatiua , intuitiuá i l -
üus reí Utfupra vires naturx cognofeen» 
tis.Du'curfura hunc muiti's connatur i i i 
ffingereScotusin quodlib.qusíi . i 4 , a í r c 
2.in4,diit.49- quí«ft.ii.5¿ in primodifto 
3'qujfít.3.non placet etiam Molinae, nec 
Vazquefc, nec huius fannae pluribu? re-
cciuionbus. Approbant tamen illum ex 
antiquis Caprealusin4 dift. 49. quaft. 
4*. Ferrara 4 conrrag cap. 52- Caietan. 
hic ,Sylvcíter mconflato,quéft . 12. arr. 
4- SotusÍn4.dift.49.quísft^2 arr. 2- Le* 
defina de diuinis pcrfeft.árt. 7. Concl.2* 
rationc 5. B a ñ , 5c' Zumel hic, ex recen» 
tiorib JS Rippa, Na3Ucids,Gonzale¿,Ion-
nesdcS.Thora Leo,Salmancicenfes ad 
praBlcntcmart.4 Sei;ía,Marletah>c, con* 
troverf. 12. & Uluftrifsimus Dominicus 
dcMarinis. Approbant ctiam ex exieríá 
Suarez lib.2-de Attr ibut . cap.9. num. 7. 
Valcntia hic párt.^.Fafolus hicdub.2. n ; 
4.^¿dub.2.Recüb tus lib.6.c(uxft.5. cap* 
5'Palumbusin examine ád Hunc arr cap. 
3. Albertinustdm. uquasft.i.Tannerug 
&: alij* plures: &: vt magis elucefcát, pla-
cet íblvereea qua; contra illum óbiciunt 
Scottíte cura fuo Authore^ 
Solvantur chieff iones contra prop o fi* \ 
tam r&tionem, 
909 / ^ Í O N T Í I Á maiorcm dif-
curfus facti obicit Seo -
- tus.Licct vera íit ,quod 
cognofeens, 5¿ cognitum debeant adin-
uicem próp^brtionárí, .ifta tamen pro-
portio non dcbcccüe in modo eíTcndi, 
$2$ i rá 
4 p a TraBatAllJevlfmeBet; 
ira vtco^nirlo enmipcns a cognoíccntc 
per nattiráles vires,nequeat eiTe perfecta, 
62 quid l i t a t i ua , fmiodas na tura l i sc i fen-
di o b i c é c í excedai ñíóducn n.uara^ 
l e ra eaeadi coc-n.McenriT., fed fufficiet fi 
¿ a g n i t i d Ge peffé£tio proportionara cog* 
n a l c e n r 1 , ^ o b i e d ü í n pantef ()t proper-
tionafim c o g n i t i o i ü , ergo mau propoti* 
t o d i t c ü r í ú s D.Tííóm. falta c t. Prob. 
a ífump tümVijiat» poté nt iá cbgñóicitiaaí ^ 
o b c n a » j i hp r : in iu r í n t e r *e,Vt niot-i* 
btim & m o b i l c i &svt forma , ^  materia, 
fed n h.'rc na t t i r a l i t e r imn ícd i a t e coniun-
ga irar ,non requintar^uod habeant con 
u e m e n t i l l r i modo eiTcndu,ergo ad hoc vt 
c o g , .o rcens , í ¿ cog^ítum na tura l i t e r per-
fe tv* C O n í n n g a ñ t u r fie,quod vnum aliud 
pei fec te a3:uer,non requiritur jquodcon-
ueniant in mouo ellcb i i . 
Secundo \ r o b . ídem: nam oculus fuá 
innara t f i l t u'e pCrfeílc coelum, & terram 
vider,.^ t á m e h o n haber oculus¿conve-
nienuam c u m c o e í o inrabdo eáendí,ciini 
ocal is corruptibiiis fu, & c c e i a r á incot-
ru^ribilc crgo idem quod prius. § Tertio: 
nam Idea ín tóente Dei eft inmaterialis^ 
o&teááM eft mitenale, 5c ramjn Idea cft 
pnncjpium perfectas cogmnonisrei ma-
terialisrergo no.i requiritur coiwenicntia 
ín modo eiTendi inter cogni um, íeperfe-
¿lecognoícensillud. § Q^arto: Ange-
l í ; inferior cognoícit quidditatiue,&: per 
vires naturales. & tamen medus eífendi 
jftipenons excedie modum e'Tendi infe-
rioris,er¿o § Quinronntellcdas crea 
íusperfecbas lninineglorK-R Oeum perfe-
¿ t e v i d e t , r a m e n non convenir cum Deo 
inmodo eí&ndi ,namipfe porentiahs e f t . 
DeJS actas piirifsimüéter^b adpcrfjde 
¿ognofeendued aliqaod obiedum non 
requitur cequalitas inmodo elfendi. 
Ad hoc ar¿ume.ntam,ncg.antec.ad pri 
ma prob.dift.ma.comparatione adaequata 
neg.mi.ínndnsquar-aeonc.raai.&: conc.mi. 
ncg.cont.Itaque verum eft, quod o b i e d ú 
mouer intelledum intelledum, feu 
cognitiím aduat inte l ldum, in quibus 
duobus inrclledus fe habet pa f íuc ad o b . 
icdum,quod ve mouensfe babctadiue,5¿ 
vr i n fonrans inteiledú it habet ,vt adus, 
&: intclledas vt íubiedum informatum 
perili i idjn quibus duobus fit afsimilátío, 
c u m m o b i l i , &: mouente, 5¿: cum materia, 
tfe forma. Gacterum vltra hoc , ad hoc ve 
intciledns a&ucóghofcat perfede o b -
kdunuequiruur^quod habeat vires a d i -
uas,quibu$ pofsit'exlre iníx5:um peHe, 
d x cognlrionis , qux cognino^fí háiu-
ralis f i t , 5¿ perfeda nequit elle circa 
obiedum, quod In gradu etíenoi excedie 
intellectun^quia virtus ordinis,&: gradus 
in lineacllendi ínfenons nequit adiue na-
ruraliter perfede agere circa remordinis 
fuperíoris, alias exceflus vmus ordims ad 
alium non rcddcret naturaliter impropor 
tionatam rem ordinis íuperjoriscum re 
oidinisinfenoris ,quod abona metaphifi'. 
ca exti aneum éft^cü ergo intclletlus crea-
tus ex narura íua excedatur in ¿radu c íen 
o imrximeá Dco,nequit naturaliter age-
re jnifiiíf.riorifsimo modo fe habendo ad 
illum,& fie fine ípecialis gramií idoni 
infnílone nequit perfede intuitiue cog-
noícsrc iilud, 
Ad iecundam prob.ncg.min. etenim 
convementiain modo cftenci inter obic 
dum^potentiam^uac inpraefenti deíi-
deratur lolum eft m gradu eiíenai?qui gra 
dus non variatur penes hoc, qnod ob iedú 
íit íncorruptibiic, &: oculusvidens fit 
corrupnbilis , funt cre;oeiufdcmgradus 
coelum,5¿oculuscarnis-quia ficut oculus 
canus habet efle in materia fingukrj , ita 
&¿ cnelun^vrpote cum fingulare matenale 
íit, 6¿fíc darur convenient»a dcfiderata 
inter potentianvVobiedumrvnde poteft 
oculus naturaliter perfede viuerc tce-
lum. 
Sio Adtertiamdico: quod illa pro 
pofitio obiedum, &: potent a debént ha* 
bere convenienriam ,íeu írqualuatér; in 
modoeíTendijdebetintelligi ad huiic tcn-
fus^quod íciiicet cognofeens non debeat 
cífe interior in modo eíícndi cum ohie-
d o , cfto obiedum poísit eiíe inferius in 
modoellcndi ipío cognofeente, namf) re-
quireretur > quod obiedum íemper debe-
rct effeeiufdemordinis cum cognoícen**. 
te,indefequerctnr , quod LCgs perfede 
nihil cognolccre poiíct nifi fe iplurntíiqui* 
dem omnla alia ab iplo funt inferiora in 
modo eífendi iplb Deocogtioiceníe. Re-
quiritur ergo f rxfata convenicnria modo 
dido cuius ea eft ratiojquia cognoícés ve 
tale habet fe adiuo circa obiedum^ quod 
intclliglt:Vnde obiedum efto nonfit eíii: 
dus cogurfecntis comparatur tamen ad 
iilud,quafi cffedus ad cauíam , caula au* 
tem,vt perfede agar mdi' penfabilitcr re-
quirit,vel habere íupenontatem adeffe-
d u m , vei falten) non elle inferiorem 
A d 
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Adqnartam^neg;. muí. eftoenim íupe-
tior Angelus m ípccieexccdat infcriorcni 
co'¿ no í d e m em, tamen in gr adu e líe ndi n 5 
excL-ciit^um fine Dftíaer Angelí ciufdem 
ommno gradas,nempeabllra^tionis a ma 
tena.phiíica,cain concernentía potentia-
luacismoíaprniic e. Vndcbcne pocelt üv 
ierior naturahrer perfe¿teco¿noícere lu-
periorcm. 5 Adquinramdht.mm.^ 
ta nen non co u'cmt cmn Deo in modo 
eiiendi, íumpeo hoc modo per eíícntiam, 
. conc-mi.íumpro formaliter parncipatiue 
m p m v . & diitconr*non rcquintui' xqua-
litasinmodoeíícndj per eflentum ,CODC. 
conlcq.nccper eüentiam,rjec pcrpartici-
pirioncm,iiegoconí.Itaque aliqmd m-
fcriousordinis peifc tecognofeatrem lu 
penoris ordinis requintnr eüein eodé or-
duiecCjilla.-vci caenriaiiter^el formaUrcc 
particif aímc^nicllcctusergo luminf: glo 
rixperfuluseít in eodem ordme cu Deo, 
nonin eo lem oi-dine eflentÍ3liter,led par-
. tiepatiue^quia lumen glonas,eltoDeus no 
íir.cft tainen tormahspaiticlpat o inrcile-
ñ a s diuini,ck cít meodem ordine cú Deo 
parucipariuc eoden^at hoc eít,quod vult 
Angeiicus Doctor in íua ratione , nempe 
quod vt cognoícens perí"e£te cognorcac 
naturamordinc lupenoremillo , rcquiri'-
tur.quoi partici^atiuc fit in eodem ordi-
necum ilio. Cum ergo naturaüa inteile-
&tis crean ñeque participent modum ef-
ícn íi Deieilentiahter. nec formahter par-
ticipatiucjeuiuemcrconvincitnr^quod m* 
t<.dledus creatiis per íoa naturalia non 
poi^it viderc Deum. 
S.-d imtas , inrellcdus adhuc perfufns 
lamine gloriaj.nec et\amparticipaiiuec5-
vemr cUíü Deo inmodo eííendi^ iguur ad 
perfede cognofeendum Deum aühuc no 
rcquiriiLir quod cognoicens conveniat 
enm Deo m modo ciícndi, eriatn partici'-
patine.Prob.antccedenSí moduspcculia-
ns Dei efteífea Tcat ratioentisa íc m ú -
lomodocQ formaliter pfertidpabilis 5 q,a¡a 
inindiniribili confiftit, ficutd¿ onmis po> 
tentia , & iprnm labílItere in plenúndinc 
e íeudi in part.cipabilia formaincr íunt , 
igirur intelledus crearas lamine glorice 
perfulas necetiam narticipatine forma-
liter conueait cum 'Deoin modo clíen-
cii. , 
8 r i Ad hancinftantiam facilcrcf-
pondernT^íi cam aliqaibas Tho^ií l is/ ín-
ter quos precipac annmcraudus verde 
iUijúnisimas Epucopas > ¡k M.fr.Petras 
í n i . p a n e D . Tbora. 
de Herrera fentircnl gratlnm íiabltualem 
éflfe participationem formalcm Dei ita 
ampiam,qaod madecquate íormaUíer par-
ticiparet in f in í t a t eme aíTeitatcm Dei, in 
qaa íenrentia cum lumen glorix füppopaC 
inBearo gratiam habltualera, cuias pro-
prietas m%&k$¿i parncipet Dei afteitate, 
íaluare poílcm quod Beatas Deum perfe-
¿tc videns paniciparet modú ciícndi Deo 
pecaliarem,^: íic iamconveniret cñ illoín 
iDodocÜcndi íaltimparticipa!iae. C-r tcru 
qnia hxc lentcntia íemper mihi falla vifa 
efti Dumíentioperfectionesdiuinas ,qu^ 
explicatiue in íuis formalibus concepti-
bus exphcaiu indiulíibiiitaícm/ormaliter 
eife in participabiles, de quorum nun cio 
iiiQdüs alfeitatis eft,ideohac dodrina re-
lida aliter placer ad inílantUim reí pende-
ré. Dicendo ad antee, quod íi per iy con* 
uenirc inmcdoeíTcndi deroíetur conve-
nientiapecaliarimodoquonatura cluina 
exiftit ,üc anteeeí t vcrnm.Caterum ad per 
fede cognofeendum Deum non requid-
tur convenire etiam particípaiiue n rno* 
doexirtencicutnDeo/ed fuíficit fortxiaS-
ter participare iptam Dei naturam 7 per 
quam Deas eft conftítutiuc Dcasmamope 
ratio non oritur á modo exiftendijueque 
ab exiUentia^cumhaec iolum fit conditio 
adopcrandam,&: non fit formaqua agens 
operatur; bene veroiuxta qualn'aten1 na-
tura; peniatur qualiras operationis, cum 
natura radix operationum in vnoquoquG 
ente fit: cucc que Beatas per gratiam ha-
birualem^uius proprietas eíl lumen glo-
ria:, formaliter participet natutam Deij 
fit conf.quod con venia t cum Deo partici-
paíiuein modoeílendi Íubvftantial2,3¿ con-
fbtutiuo^non vero in modo eflendi exilie 
tiali tic íic babear omne^quod rcquirltur ad 
perfeele videndum Deum. 
Scdmftabis contra fclutioncm.-iníei. 
lectus Angehcus habet naturalcm conve-
nicntiam cum Dcoin rationc araIoa,3 ad 
Deum,&: Angeiunt entis puré fpiniU.ali.Sj 
id eft entis proríus expertis marcria;:< 1 go 
poterit natiualiter videre Deum. Prcb. 
coníeq.inteUcduSjVC perfufus lumineglo 
riíCjíantam analogicc convenir ctun Deo 
in naturadiiána,&proprietate ¿iüs,qaae 
inteíle&üs áitunns cít, & timen hec fuffí-
cif per nosjVt perfede vidcat Dcum-crgo 
S¿ piafara convenicntía anaiegica .qurm 
naruraütei: habet Angelus cuín Deo íuffi-
ciet queque , VÍ narurqliter poisii v.ricrc 
ratlah lllJevifmeBél, 
•Coiifirn quoi natnralkcr prxconti-
petar mera o.Mc:tatt ipcafioativum 
Í-. i i ; "tas ere ih potc.t naturauter vK-cri 
a"). .íuUcwta cv. ito^ic^ D<?#s naturaii-
t r r;jL • .K:t ir uumob. jáaQi ip-citi-
Cii-Vu.n i ítclic lusa-ci iurcr-J poicnc 
miará í i t í r ú é t ñ ao .iatclicctu crcaio. 
Mücq ic ^.iacitbona,^ inin-in prii)Ci-
pijs Thémirricis certa nam rauo enus, 
c] . ¿ éW oblé | i i n ipecificaíicain intclle 
ceas a-:'.vi naiüiaútcr contiuct lublé 
Deaniirer|eíi¿: O.rns nuarai rcr prxcoii-
t i ! •Tu ur.ra obic-.-.t n íoccihcativuiu in-
teilecin : • - T ^ ¡ni. rob. ^aodnatura-
i i t . r r.^contiii! r i •: >»r ^ obicü utn • ip • ci i i • 
car.vMinini.úi-.; t .s crea Mionpotcli non 
c>lV pv.'S > nanralífcr ípecuicantis 
intvli v i ViCvanT'jMouoit naiuralirer 
í'p: c f&sx ifl.téUcátuni crcatom poteit na-
ta . . atringi ab illo s é r g o 
q ) na tiii anr-r p? K.cOJltlO 't ir rara ob-
i •! nfeii. -tus croad p jtcic naturalU 
ter •< •-•na * n':c!Ícilacreaio. 
s 12 -Ví hoc ne¿ . confequentiam. 
a i rroo c )ñc príenaiísis negó conícquen 
r. . i? S¿ cii'aricas eit .namcOiU'enicnnam 
r xú^víi O'jts rpir;ruaiis cum De o non ett 
conveniea: ia in gfada, 5¿; ordme effendi, 
lea cit rolacou'v-cnicnriain aliv|uo pr£Edi. 
cáj > ftipcripri per praedieatióócrd a el ¿ra-
du o Q ÍT~ ^.n^eli váara ^radus Angéli-
cas no;i clt ab.rrrih,;',-" i roarcria |j[j.íica, 
f ' j cfr ablrraherc a m a re na phiíka cuín 
c . n ni ¡a poilnaa materia rretnphiíí-
C:IT., icet LMiTi.iiuaíis'^radus aute dei-
tárls . • :v^horc aboronunatcna ra phi 
fíe i ]•-• ..r. metaphiíica,id cft abomnj po-
te vú : -ra: rvn.Tc'.nri in hoc gradu Argc 
Ins per í ía aatnfalia ñeque vniuocc , ne-
qae a h nal o r-ce íit,-non poteü naturaliter 
pcrfeflc J • IT a t t íngercyat cum gratia 
habitnaUs flt foíniaiis partíciptatlq con-
ft ttitiuiforítialis be i , pa-t¡cipariuc cft in 
g adu > cm cum Dco ,&l ie poreit gra-
t-.i SÍ I as ele iarc intcUedum 
c^oatarn yidendum Deurn. Ecíi inftes, 
ortnÁ géyitxicum fit ens'potcnrialc, S¿ 
D. is pe í.b.fa ^amabor«^ipotentlalita• 
.^^ •:• i - il ri VÍ cnt participarme in eodeni 
g : i i cum Di! o* erg ó yelnon poteíit ele-
ii.ire íntei 'ettim creatum ad pcrfctle v i -
drrsdum '>eum,vel ii potcí ' t ,ct iam intel-
Icílus cteatus juarttyis non conveniat in 
cod.'T ;Tá-T cñtií Deo vtpore quia po* 
t c v 4 M h 0 t > & D-aspufií'siariS adq^eft, 
poicrit kii&zíitst videre Dum. 
Ad hoc neg.antecedens ,nam ad cíTea 
xlum participatiue in eo^icm gradu cum 
D c o nonccquiritür ede expetbornais po 
tcniialitatis,Lcd lutncit fornial.ter partid 
cipate aliquoclpraidicatum quou ioi i Deo 
nacuralitei; formaliter valet Corvcnirc, 
quou conuenitgrar.x, qnxlicct puicntia 
lis Tuquia crea(uraeit,taaK-m ücnm pac 
ncipatiue Cifataram facit; cumque cffc 
D m m naturaliter foli Dco convemat, 
haber gratia daré formaliter participaiiue 
ci cauirx id quod Deus habet formaluec 
laaruraluer polsidcrc , 6c hac de caula di-
citnr patticipanue clíe m eodtmordine 
cum Deo. Hoc autem non habet u n o 
cutis ipiritualiSjnam licctDco naturaliter 
formalurr conveniat .non tamen loh Deo 
naturaliter torn'alircr habet convcnires 
vndenullomodo ipe¿tat aouiñetcntialia. 
Del provthic acreaturis di'tinguitur ,ied 
ípeítat ad illa predícala naturahrer com-
munia DeoA creatuns,5¿ ficnullomod» 
pocclt de intcllc¿tu crcato verificad, 
quod lecundum fibl naturaha fit patticipa 
tiue in eodem ordinc cum L ro. 
8 15 Etí l inl tes, quodillud prsd i -
catum >quod gratia participar de Deo 
noncoíivcnit toh Deo naturaliter,fiqul» 
dem per nesconví-nit ipfi grotia1 t^ onpcL* 
gratiam/et; per natnramicrízottirn non 
cnt p::rticipaíiue m codeir ordine cum 
Deo. P» ob.con! .11 rano CUTÍS ípirít ua-
lisiu» o uoneft fcrn;alis participe. t:o pro-
priOrumDei ; quia naturalircr cervenit 
Dco, íoá nen ioli Dco;Cum ctian natura-
liter conveniat Angelo.CIÍZO. Kcip 1-Cg. 
antecedcns.ctenmi efle I.>eum(cii Dco na 
íurahtcr convenit, gratia: auicm conve-
nir naturaliter efle tormaleni ii av/xqua-
tam patricipationcm Deí: vrde ron pras-
dicaiur de ipla,quod naturahrer íii Deus, 
íed tantumprxdicatur ,quod naturaliter 
íic participatio formalis inadxquata dei-
tatisrvude fraidicarum ,,qxíod c,ratia in* 
adarquaíe participar íf.»U DÍ'O naturaliter 
convenit.at Angelo naturaliter convenit 
clíe fpiritptnvCcqaodifta vera fit, Ange-
lus naturaliter eft (pituus S¿ fie illucmct 
prxdícatum ,quod D;o raturaliter con-
venir, Angelo parifer convenir unturolí-
_ter:vndeper tale prcedlcarum Ang( lus no 
habet fonnaliter convenire cum Deo in-
ditícrentialibus per qi\x Deus acreatu-
risdiítingniturrvnde per fuá na tura lia ne* 
quít eHe in coe.cm grado cum Dco-
A,dco^íir^.diíi t^in. ícd Deus na tu-
ra« 
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íallter p r scon t ine tuc in t í aobkaumfpc-
cifjcaiivuaunteliecluscreati, Dcus vt vi-
tíéndns clare, perfccte, neg.mi. Dcns 
v ECiupque cog noCcendüs, conc. mi. & á ú \ . 
comcqucns: crgo potefit naturalitcr vi-
dcri ab infelleetu c r e a t o , vifione ímperfü' 
aa^quxha'oeatur ex crcatunsviíibai-
bus c o n c cpnfeqaeñtíaají viíione períe-
a . tc r :n ina taadDí imiucut ic l t in fe,i>c§> 
cora -.lucníia^. It vque iaítttüpra dercr-
mi'ia.n ñus in principio hums tradatus 
qao i Deüsvtcümqüccosnpíccnciascon^ 
tinelvirur intra óbiectum ípecificaf bum 
inreH. lus creati vr clare tamen vidcn-
dus provt in íc eft folam prxcontinenin-
tra obicctum adieqt ia tudaeiuSíCX q u o non 
fequirur/qnod pee vires natüralcs crcati 
ínteUcaUí po i s i t videri^quia ada:quatum 
ol5i¿áamvUad diximus , q u o d ambi r íub 
íe cam illiíd,quod na ta rah te r , & p r o p ó t -
t iona te potetUtt ingi , qi-'am illad ,quod 
foiiitlipe¿elcuatioceui viruimg,i:arixattin 
gi valer . 
Arguirur fecunda principalitcr 
cnntrarationem D.ThanvNAmfi per pof 
ílbile veiim.HJÍsioile darctar inrcilectus 
crcarus.cLu e íct condaturale lumen glo 
rics tars intelieclns narnraliter videret 
Dcum 5¿ tátnen rvoÁ coniu^nircrcum Dco 
in inodoefTeíTrái: ératíad viamralitcr vi :c 
dfcitnDcúm noti requinnu conucmrecum 
eo in modo e Icndi.Conicquentia cft bona 
ma. étiamtn noibis pnncipij-certa,&mí. 
prob. taUs inrellcctus eiíec crcatus; ergo 
non o'vlcr conuenite cum Dco mmodo 
cfíciicL 
Confirro. eÜo inteí ic toi noftro 
fccundiun;eGt füpernatptale hoc,quocl 
e^vi-derc DeLim, t i 0 s - ñ «nreilcctu? noílro 
reiuphcatius vf pérfüfó lamine gloria; 
co .q mírale cít vidcrc Deum, 3>c c^nie-d 
red ipl carine vt petfüíus cft lamine glo-
ria non conuenit c u w D c o in modo eílcñ 
•dicum acfKuc provt fie (ic crcarura: igituc 
ad natural.icr vid.n ium Oeiínl ficuti rftin 
fenon réqa-iHtut con-icracntia eum Dco 
inmodo ríTerídi, probatüv confeq. oam (1 
exce lusO-i inm )rioeílendi tuper virturcm 
fu per n aC uraíáii ftó n i m p édl r, q n od m't.eHe 
aut rali vi rupernaturáli per fu fus Deuni 
videar nir jralitcr,criamquDd D:Í.IS itirííi> 
doefendi exc:dat vlm ñaturaletii inteíle 
a.is crean non cnt iri cama, quod iar^l-
í c d u s c r e u u s D:um non videar natára'íl» 
tcr. Si enim ralis excedas ciTcr cauí'aad.e-
quaca íavedica Ji narnralem v.uoucm 
In I . p a r t . P . Thom, 
re ípcaiuead 'vi tes naturales enameí ícc 
caula impediendi vires rúpeVhlturaíes ,ne-
Dcum viderent naturalitcr:ergo fi hoc f l -
cunduni non facit, no ene prurii cau • a ad i 
quata. 
S14 Ad hoc neg. min. efiét ch iá 
t í inctahs intclledus forma!is parr;cira-
tio í tuelle^us dibini , tz Uc qnamiiís 
crcatus eflet, c'onuchirbt cu Dco m h odo 
eiiendi pai-iiclpariuc, vt cliximuS dé íumU 
neg!orix,iS¿ grana liaiiituali , qb.a bece 
creara íint, ramea de ordine dlmho (tmt, 
quiaquod Dco natural'cr tx rmalirer coa 
uenit3ipfa ínrmalíter parncipann 
In'bsalle intcllcaus tare hafuraiifer 
Peam: eígo conuemi-eí ei naturalitcr'-id 
quodDeoconuenir naturaiitcrí iguur né'c 
panicipanuc eíler. in codem ordiiie cum 
Dco, prob. confequentia , naal quia eíte 
purum fpfritumnaturalitcí conuenit Dco 
6¿ Angelo dicitur,quod ángelus nec ctia 
parftcipátiue cft in eo gradu ín quo cít 
Deus: ergo íl vidrre Deum háturaHrcr 
conuenirer intcUechd creatOjCum hocip* 
íum conucniatDeonaruraliter etiamnon. 
ciícrin codem grsducum Deo aahuc par-
ticipatiue formalirer - Proptcc hantiepiica 
aliicrdico ad argumentújncg.n j.sd prob. 
cííct crcatus, diíh cumrcpngnantiíi .conc-
anrccedens,{jnerepugnantia> neg. ahre-
cedens: ergo non Conuenirct cum Dco in 
modo eíTcndi, negó conícquentiam, ete-
nimefifer CÍ eatus; quia íupponitur AV, nca 
cllercrcatus,quiaid quoa íoli Deo con ' 
uenít naturaÍucr,pohiturei Conuenirena 
turaliter,'^ íle vtrumque Itv.uerciur, &C 
qupdcrcatuseilet, $¿ n o n , $¿ quéúcúxx i 
D c o conueniret in modocíVcndi ¿¿ quod 
non conueniret. 
É d coníir. negó mi. ism enim fupra 
dixi,quod lunTén gip'H^ habet coiivicmrc 
cum Deo iri modo effendi par ticipatiue, 
modo ibi exphcato.-V quod de i un-inc glo 
Híe vetificatur, vcriíkati eriam cpponec 
de intdl xtu creato redup lie atine VE per-
fufo jualine glonceívndc fatendüm eít, 
qnod inícllcdus cre^tns luiuinc glorllb 
perfuíus reduplicanuc haber co;uiei;ire 
cum Deo in modo eítendi' quia c/ünn-uis 
prour 0c creatura ft^truren parncipat per 
gratiam,quod íoli Dco conuenir per na -
turam- § Sed hlc aauerícnm cuirmluri-
basThomilhs, quoSiiii propofuloánteU 
léelas perfuíus lamine glori.r naturalitcr 
vl ie t Deum, porcíi dupjicem íeuium face 
t¿-. ^Qmcn-um aker eu,quQ4 uunicdns 
per 
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per vires naturales faas Dcum videat, &: 
hxc eít faifa , vtpotc áffirrnatiua de 
lubiedo non fupponentc, naa^  falium éft, 
qup(J (urneri g l c n x ^ c i l c n n a diurna per 
^iad.i¿i) ipecivi mrclicduivnita , qn.í? lunt 
ranopuoxyiia \fldeadi, vicesnaturales ia-
ícUeJtusc ca-.iüat, vclci narurautcr dcj 
beañb,r,álcer ¿8 fe > flP0^ íy námraliter 
expUce.t inoaram connexionem ncceüa-
fíam. LCucJciui.ácfn , qux habetur ínter 
intellcctiMi, vt perfu? m lunime glonx,^: 
ípfarri OJ . fu TÍ: iatural';ni viSioneni,&i 
ll toino locvlvc^a propipíljio j qufa ¡etiafli 
ia i'.tp.*: natur.ihbushaDet íocaqi n^rura, 
í lprocdcntia íüínarar, Inquo leníudici-
mus.quod de natura íümmibonicft,qaod 
le alijs cornal uncet ^ quia licct fuinnram 
bonarnnon h .bcat naturain,ví ha:cof>po 
r.irar (apernararalitati,habct tamen na-
turam, idfctt e íentiani,& quiddkaíem.Sic 
appLca adprseícns. 
§. I I I . 
y¡ru--n depotentia abfoluta Del pofsit dari 
ñib laniia natúralís qtt$ folis propri'js 
y í r i h u s Den % peffcMé¡& qüiddiÍa-> 
tiiie v i de re pofsit. 
Si5 T ) Artcm negántemhüiuscjü^-
í:ti tener comronnisCatho-
licorumOoctorúconfenfus, 
á qmbus Pater Molina recedit corde, 
quandáis non orc^crenim hic fnper att. 5-
diígrk; p,:o parte aflirmanrc argamenta 
facit, quec non íollnt, producit enaro áfgu 
menta pro negante .^qüsé folult de facill, 
itiaguíficáí priiná,ípcrnit iceundá»^ tán-
dem eoncladlt alioium nunc íit áltenteiu' 
dicare, ac íententiam terrej etenira malta 
9c curia ternporis aUor uro examine paula 
timajenia, qu.iii íufra^ 'js comprobar 
ta turo a riTuntur, qux priuato indicio íla 
tim frótate temeré etiutii-entiu* exterum 
quid quid de cías mente lit parum inteceft, 
ítandum e íl cum fe nía T h eolo gi s comuni. 
Sit cdncluíio. Neqait diuinitus dari 
fübvbntiaordinis naturáliS , qüas cx.íons 
fuis e ir ibas níátoralibus Deurn perfecte vi-
dera poísit- prob. i . ex ilto i . ad Thimo' 
tho ó. O h i l u c é m babittt inacce(sihilc:n, 
f u é n nuíiiís bomlnu n v ia i t , fedntc v i de re 
potf'i, Q¿íi locus íolnm incellisitur de in-
üiíibiiicateDei comparatiue ad viresnatU' 
rales intcliediis ci cati, cum de Deo coisl-
pafatiaj ad vires grat'.x fcríDrum í x t ^ v i k -
M ' f e r r é . 
bimtis enm f c u t l efl-, Comparatiue crgo 
ad vires naturales inrelleíluscreaticacirur 
quodnullus intelieclus crcatus Deuravi-
dcrcporeíl , a í Suintds ^afiótus, quihoc 
protalit,pra;uidit omnes inreileCtuspolsi-
biles non folumde legeordinaria, led etia 
de potentia abfoluta: ergodum abfolute 
protulit , quod per vires naturales Deum 
nuJlus viaere poteít, voluu docerc 3quod 
necdiuinitus pofsit .homo per vires natu-
rales íoias Deumvidere íicrti el\. 
Sed quia hoce probatio non valde vr~ 
get , ratione fecunda prob. concluíloJ 
Etenun vifio beata, & lumen gloria: tune 
fpecies ordinis íupernaturalis,led implicat 
quod caqux ordinis fupcruatuialis lunt 
abaliquo ordinis naturaiis cxl^antur, vt 
propnetates íibidebitx5&: ab iplo exadas: 
ergo impl'.cabit.quod lumen glptix>6¿ vi-
íio beata alicui lubílami^e ordinis natura-
lis fine connaturales , prob-mi. lupcrna^ 
turale etíentialiterillud dicitur , quodl'U' 
perat vires, <S¿ exigentiam narurx: crgo 
implicar, quod íupernatutaliafipt naiurís 
connaturalia,namha:c íuntdeinta tS¿QX 
zGta abip!o,cuiconnacuralia funt. 
Ad hanc rationcm relponúen pote* 
ri t ex doctrina Molinse lococitato, quod 
lumen giorixv&aliafimilia entia luperna-" 
turaiia, nondicuntur taha j quia íuperent 
omneronaturamcreabilecrt,{cd lolü qnia 
fuperent ommnem naturam creatampro 
aliqua differentia temporis : vndetantutn 
conuincitur, quod nulli natura; crcats 
pofsint CÍÍG connaturalia , non vero quod 
non pofsint eííc conaatarala re'pcdu ail 
cuius natura-, qüam Dcus creare poteft-
Sed contra cíbnamilla natura . quamDeus 
creare poteft, cuiiíta accideutia pollunc 
etíe con¿áturalia,vel cft natura ordtóis na. 
turalis.vel ordinis íupeínaturaiis, r.cu-
trumdici poteft: eroo,minor quoad íecua 
dam partcíii probabitur íequenú §. modo 
quoad pnmnm probatnr^vain fi illa natu-
ra ordinis naturaiis íit, non crit participa-
tío formalis naturx dluinx .(cd fantíwn ú t 
tuaüs: igitur non poccrit exigere tantum 
proprieta tes fibi conn atúrales lumen gio 
r i x , ^ vnioncm cílentia; diuince pcrn;0-
durp rpccici intclligibilis; parct coníequcu 
tiaíiiam lumen gloria: cft formalis paftici-
patio inteiledus diuini; ergo a nulla fub' 
ít intia, qux non fit formalis participatio 
naturcediuinx porerit exigi vt propricras 
connaturalis. Ridet de hac urobaticncMo 
l im?¡k. iocunifacit dÁce.as;intellcítümno-
í l tunv 
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ftínm,clamen gloriic non'diffcrrc p x . 
iies elle parncipationenifornulemintelic 
aus diuim, cv iíon eüe participationem 
cius fbrmjiUm, íed dicit jntdiccium no-
ftrnmcíiV participationem inteUcttusdi-
ni.<5¿ roiümd;ftcrreabintelle¿tu,qui con 
natural i er De u m v id eret pe n e s hoc ,q uod 
inrcilcdus, qui modo eft non tan- pertefte 
parricipat intelleclumdiuiluim,ücutilluni 
participaret intelleaus, qui naturaiucr 
Deum viderer, quod iplumdicit de natura 
ad quam intelledus lequitur ,de qua d k i t , 
quod etiamcrtpartícipaíiodmina; naturas 
íed imperte da: jppfl'et autem pertedius 
parncipari natura dluina ñc,quoc partici 
paret natura creara de diüina hoc, quod 
eítradic.Vre vilionemDehficut natura gta 
t ixhoch^bct , 6^  fie po^emus veniread 
aliquamnaturam,qu3£ eílet radix videndi 
naturaliterDeum^cut eft natura diuina, 
hoc tantumexcepto, quod Deinon poi-
íet elle eomprachenfina^ quia hoc eft i n r 
parncjpabile á crerrura. 
Si6 Sed contra eft: nam fokuio 
hsc fundatur in ignorantia diliindionis 
entis naturalisa íupcrnaturali, nonenim 
ensl upernaturale dicitur^qiua omniacrea 
t a íupere t^amf i Deus Angclum faceret, 
quemtamende fado ab aíterno fliccre 
non decreuillct ftandoin ordine.naturali 
rerum; illetalis Angelus íuper omnemna 
íuramintclledualcm perledus ellet ,ncc 
tamen fubl\antia íupeinaturaUs eífctjnon 
crgoex hoc capite habetur cei ceptusrei 
íupernaturali' ,videlicet,quod iu^eret om 
nía creara , 6¿ determinata de lege ordina 
ria ex dkre pro aíiqua difterentia tempo-
ris; eft ergo prasáica'tum Cupernaturale ib 
lud per quod Deustormaliter omnemíub-
í ta i i tumcreatam , vV cteabilem luperat, 
ílequüd vt infra dicam nulli íiibítanticE 
creataí completa: valeat conuenire, inter 
qus ennumerarur hoc , quod eft Deum 
inteiligere íe iplum per fe ipíum: vnde ad 
hocnuUaíubitantia creata peruenire va-
ler, quamuis accidenti non ^epugnet com 
numicanillud. Exquibus argumentor fie 
quxlibet natura creabilis deberet eík in-
ferior eílentialiter ipfi naturas diúin»:er-
go prícdicatuoi, quod ibli Deo naturaliter 
valer conuenire nulli naturx efeabiii uatu 
raliter peiíet coniicnirc , (ed videre Deum 
pcnpium Deum eft prcedicatum, quod fo-
li naturx diuinae poteít naturalitcr conuo 
nircrergO non eftcreabilis fubltantia,quac 
^crfuanaturaha poísir. videre Deu;prob. 
min. ille folus íiaRiraliter poteft videre 
Deum qui naturalher habet fibi vnitam ef 
fentiamdiainam per modum ípeciei intel-
ligibilis5red Tola íiibítantia diuina focra-
berepoteit; quia loli diuinx ínb kanti^ 
Vnio hxc porcít efle debira: ergo fóli nata 
xx diuinx poteít conuenire micrc Deum 
per ipíiim Deum:necelt vcrum;qucd tra-
dit Molina,quod inteliedusmciis / ^ lu-
men gloriíc iolum diffcíant penes hec, 
quod eftmagis,&; mmus participare in» 
telledura Dei, non enim hoc. verum cít; 
ícddifterunr ineo,qucd intellcdus crea-
tuscí t tantumpart icipat io intelledusdi-
iiini,quoad fola pra:dicata communiaDco 
¿cCreaturis^lumen autem gloria cir for-
maiisparticipatio intelledus diúini in his 
prasdicatis per qua& intellcdus dluinus, di-
ítinguiturcfientiaiiier á quoiibennrdie-
d u cr e abili. V nele q u an r u m u i s i n t e 11c d us 
creaius augeatur in \m tiue,a'cumine intci 
ligendinunquam petucniie poteft ad per-
fedionemlüm'nis gloria:? qnia numquam 
peruenire poterit ad participarxium ea 
praedicara,per qux intellcdus .ditanus ha-» 
bet diUingui cíVentialiter ab inteiledu 
crcato v i crcatus eít . 
817 Tcrtioprob.concluíib^jam 
fiDeusfaceré poíletcrearuram urdmis na 
íiiralis,quíE naturalitcr Deum videre pof 
fet? poílet dari crcatura quee fola gratia 
•cfeationisnaturaliícreüct beata - Inluprcr 
poííet Dcus faceré creaturam, qu£Evx lúa 
naturaeíretomninoimpeccab)lis,qua:iudi 
cantur abfurda magna ab ómnibus 1 l uo -
logis:ergo,íequcla patet; nam cum vifio 
Dei fit beatitudo vltima crea tura:. & ad 
beati tudinem fequatur impeccal iUt a s fim 
pliciter,íequ¡tur euidcnrerjquob p:r hoc 
loIum,quod Deus Creaturam, qua; üliim 
videre poílet crearer graiiolc}hia:c crcaru 
ra fola gratia creationis cífc't beata,&: LIU 
pliciter impccca bilis. 
i letp. Molina,nullum efle ínconuc-
niens, quod derur crcatura, qua; naturali 
terfit beata,& omnino imf eccabilis, in o 
(inquit)hcc exaltarat¡nimisDei vir tute ;^ 
omnipotentiarancmpc,quod po'sit face 
recreaturam talisqualiratis, quod ex na-
" ra rci fit beata, ¡mpecabilis. § Sedeen 
íracítjilla creatura elíet ex nihilo fada^ 
cvgo nonnifi ex Dei ípeciali «raíia poíítc 
elle in omni ordine rcrum fmpljciter im-
peccabslis,prob. Confequcníia namorones 
Theologiprobant nullam crcaturam poi-
i c c ü e c x . r ^ t u r a / c i ünpccc^bUcm 3 qhrá 
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hoc ipíb qirod creatura fit^ex nihilo fada 
cft: vndemh gratia ípcciali prxticmatur, 
ron poteft non aiiquo crdinc dcñcere: 
crrgó eutniitá crcacuia eiíct ex mhilofa-
¿ta indn poifcí elle ín orani ord ne firnphc > 
ter ifi-)p< ccabihs ex ipíarcinatcua. Sed di-
cit Mohna ,qnod gratia ex nihilo fa¿ta eft, 
& tcimcn ui-ipeccali/iiexrei naturaeibet-
go&^pcílcí dan natura AJUa; cxuihilo fie-
rerj&nihilonnnus ex tratura rci peccare 
nonpouet. § Sedincptiisinne aísigna-
tur ida íolutioj qrua gratia non eíV -natu-
ra, quaepecerre potett cunr> fit quotídam 
acciecus .ncAjue ornne id quod ex nihiio fit 
dicinms j:eccarepode,alias beíhaí, 5¿ pee* 
cora campi, quia ex nihilo fiunt, peccaic 
poíkut , tanturpergorat io noüra proce-
di tdenarup ranonali habente liberum 
arbitrumd¿qua eicimus cum íanftis Do-
£toribus,quod quia ex nihilo tada eft;ideo 
rnoraliter pctcítpeccandoueíicere, íkut 
cnin^ i ta í da cft, quod potuir non fieri; 
ita poítquamfadaeft fibi relicta poteít 
r on effe,'S poteft in opperando deticere: 
vnde quod non deficiat gratia ípecialis 
Dei elt3&: qned non poúit dcñcere ma-
3or,imnio ,2¿ omnis gratice cc^níumano 
eft.-ergoinepte íatis-adducituc ejíemplum 
de gratia. 
So!vnntur tAfgumenta í 
Sis /^Ontra»eonclcinonem primo 
arguií Molina. Poteft 
Deus faceré iubftantiam, 
iqníB nobilior fit lumine glorias: crgo^S: po 
teft facete Iubftantiam,quas pofsir nobilu 
tatc fuá excederé gratiam.fii lumini glo-
rÍ3E,at huic lubftantix conuenlret natura» 
Iitcr,quod naturaliterconuenir lumini glo 
v ix i ergo poteft Deus faceré fubftantiam, 
cui Deum Videre connaturale fit. Con-
ícq.videntur bouae,&:antecedens prebat, 
ramcum gcnr>s fubftantiíE,ex quo genus 
fubflantix cft fit nobdii.s accidente , non 
poteít Deusaccidens aliquod ira nobile 
conrrjtuere,quinpolsit faceré fubfrautiá, 
quasfit rali aceidenti nobilionergo po-
t a i t faceré iubftantiam, qux fit nobilior 
' Jummv gloria; gratia habitual;. Ad 
hocdiíí.antecedens,potc(t Deus' lacere 
fnb tantiam,quas ncbilior fit lumine glo-
rÍ£,exi l locapi teexquo íubftantia habet 
excederé accidens, conc. antecedens; ex 
oronlcapitc, neg. antecedens,&: dift.coh 
ícqucnscaciem diítindionc , ctcnim tub. 
ícantia exquo eít ens per fe habet excede-
re lumen glorias, 5¿ quodlibet aliud fuper-
naturale accielcns; ex quo ^autem lumen 
glonac habet formalltet participare ea 
propria Dci,pei qua: lubitantia ciuma ha-
bet diítingui á qualibct creabih íublrau-
tia,milla lubitantia creabihs dan pORÍc 
perteciior gtatia $¿ lumine ¿lona:, &: hoc 
ideo j 'qtia pra:dicata propriorum Dei 
poflunr participan ab aceidenti, non vero 
poftumparticiparía Iubftantia. Vnce vt 
claríusdicam in omni pradicato diurno, 
quod poteft participar i a iubftantia,5c ac* 
cioenci poteit Deus proeuccre lubltantil 
perfedíorem aceidenti-, led quia tunt prx-
dicata,quxpoiíunt conucmre aceidenti, 
&: repugnant lubltanti 'ejiclco neqaitDeus 
producerc íubítantiam, qua: quoad» om-
nia perfedior fit aecidenti ,quoü cft hx* 
mtn gloriac,velquodeft habkuahsgratia. 
A'-guit.íecundo.NáDeus vt clare vidcii 
dus naturaliter príecontinetur intta ob i c 
ctum intelleduscreati: ergo potent uari 
aijquisintclle¿i:uscreatus>qui naturahrer 
poísit peruenire ad videndúm Dcü, prob, 
coníequentia, nam vnaquasque potentia 
inahquofui indiuiduo poteit naiurautct 
attingerc obiectum fíbi connaturale,^: 
omne id,quod íub tali ob i tdo connaiura» 
licontinetur : ergo fi Deus vt vidcndus 
contlnctur naturaii eontinentia inira obic 
¿tumintclledus creati,potetit ahquis iu« 
tellcdus CEcari,quiconnaturali!er vucat 
Deum,antccedcns vero prob. ^atn í cus 
vtvidencus pra:coniinetur mrra obi tda 
intelledus crcati, at non comiuctur con 
tinentiafupernaturali, S¿ gratuita: crgó 
continetur eontinentia natura i i . 
Secundo prob.idemautecceens.Obic-
dum naturaliter fpecineativum Intclle*-
duscrcatieft cns; at Deus, vt clare vicien 
cíus liib ente naturaliter continetur: ci gO 
Deus vt clare videndus naturaliter conti-
nefurfub obiedo inrclledus crcatu Ad 
hocargumentum dift. antecedens Deus 
vt clare videndus naturaliter continetur 
intra obiedum intelledus crcati , inira 
obiedum fpecificativum.ncgo antecedens 
intraobiedum cxtenfivum.conc. antece-
dens, & negó coní^quentiam. Itaque vt 
fupra dixiintelleduscreatus enmordinis 
naturalis fit,folüm intra ordinem naturas 
fpeciem haberc valet ,?¿fic opportcr.qr;od 
cins obiedum ípecificativuo íolu¿) illud 
fit. 
Ht, qMoá rpcdcm oráínis naturaiis darc 
vaicc, at hoc tantuíu ctl cbíedum natura-
Jirér a. ri; gibi leabintclk¿tucteato:ergo 
cius obic-lum ípecincativumtantumcrit 
cus náturalitcr cognoícibilc , non vero 
cnsin tota fui iatitudlne, fcilicet, vr am 
h n obieítalbinm íupcrnaturalucrattvn; 
gibiiiaab intelleau creato^ 6c Tic cum de 
feudam,qu0d Dcus nacuraliteríit inulísi' 
bihsabintclleau creato,non debeopo-
nerc,quod Deusvt clareat t ingenduscó-
tineatur intra obiectum ípeciíicativumin 
teUcáuscrea t i . Gontinebitur crgointra 
obicftum adquod poteft per cleuationé 
gratix extendere fe intelleftus creatus^ 
ex quo íola Icquitur ,qiiod intclledus crea 
tuspoísit per fe de vid ere Dcü, non vero 
quod pofsit naturaliter perfc¿le videreillú 
819 ' Tertio arguit Molina, nam 
fubílantia intelleauaUscreata, feupofsi-
bili?, panicipatio eft üiuinx fubltantix in 
tellcctuatis:crgo cum hxc participab lis 
í i t vfque ad gradum diuiniratis^ ( nam ve' 
repoaimusper gratiam, Se lumen gloria; 
diuinam (ubftantiam participan, vt diui-
nam,vnde cicimus illa elle ordinis diuini) 
aílcrendum erit polsibilcmelle íubClnnná 
qua: fir p.uticipatio íubftantix diuince ve 
lubibmia diuína eft:ergO(5¿ poísibiicm 
elle fubrtantiam naturaliter potentcm v i -
dere Dcum. § Coníir. nammagis con* 
íonum rationi videtur , quod perfetlior 
pamcipatio diuinaí lubdantiíE conucmrc 
pofsu enti.quod ex genere fno perfedius 
ei\ ,qu3m entuquod ex genere luoimpcr-
t>ctius eU, at (ubdantia ex genere fuopef 
t s ñ í o x c Ú necidenti: ergodumponiraus 
din namfubftanriam vt dininamparticipa 
t\ poileab accidemi,congruentius'debe-
bimur.poneré particípari poileá fubfta»" 
tia. § Ad hocargum. negó luppoíitum 
confequentis videlicet, quod fubftanm 
dinina. vt fqbftantia diuína, fit participa 
bil:s abnecidenti, neque cnim grana,&: 
lumen glorix lunt participationes diurna: 
fubftamias vt diuina eft tantum cnim 
/lint participationes ciiuinitatis non ve-
ro rubíhnticL diuinx • alias gratiaj^; tó-
men glorix eíícnt diuítóe lub'dantia:, feu 
cOcnt fubíranti<5 ordinis, diuim quod 
falfilsímum c í t , participant ergo fok.m 
diuinita^em quantum ad hoc , quod lunt 
gratix facías (ub:tantia3 naturali j vt per 
gratiam Deum viderc pofsit. 
Inftabis:gratia ponitur a riobis par^ 
ticiparede diuina íubrtar.tia radicar! v i -
dendii,&: amandi DemrT, inam ponirrus 
effe participationem formalem diuiníe 
natura;- duiina aurem natura vt taiis, ful) 
ííantia c í t : ergo poneré debemus,quocí 
vt íbbitanfia tiiuina , participetut á gra-
tia. Ad hoc dii t . antecedens gratia po-» 
nitur á nobis participare de diuina íub-
ftantia radicem videndi, ^ amandi Deü, 
íub foio conceptu radiéis 1 conc. ante^ 
cedcns, íub conceptu fubftantialis radi-
éis, negó antecédeos, &:neg- coníequen* 
tiam, itaquc quamuls in Deo radix vi» 
dendi , &. amandi Deum fubftantia fir,, 
tamen gratia ex his duobus folum par-
ticipat conceptum expreííum i"¿cizis vi-» 
d e n d i ^ aiuandi Deum^ non vero parti-
cipar rationem íubltantiahs radiéis: vn« 
de gratia eft radix videndi, S¿ amandi 
Deum, non vero eft íubítantialis radix, 
& fie ipfa non videt Deum, fed cít ra^ 
t i o , qua íubitantia naturaiis crcata elc¡* 
uata Deum videt, 
JEtíl inítes: conceptum radiéis v i -
dendi, ^amandi Deum non poí-fc pr^C» 
cindere á conceptu radicis fubítantialis* 
ergo non ponit |||inuir>ero participare 
conceptum radiéis videndi, h amandi 
Deum. S¿ conceptum radicis fubítantia 
?Iis. Prob. antecedens, nam conceptus 
radicalis SLÜUS ex eo diftinguitur áp r i n -
cipio próximo^ quod hoc per fe eft a o 
cidens , illud vero per íe t í t fubítantia; 
ñeque enim alteri, quani fubftantix va¿ 
let conuenire: ergo non ponit in nume-
ro conceptus radicis videndi, & aman^ 
di Deum cum conceptu radiéis fubítan-
tialis.Refp.diltingucndo antecedens^non 
non potefe prxfcindere in pauticipato 
conc. antecedens,in participante, negó 
antecedens, de conícquentiam, itaqne in 
participatononeft diítinguerc ada¡quatc 
pr3;fatosduosconceptuSj quia in par t id 
patoconceptus radicis, fie eft conceptus 
naturas, quod nonprefupponit aliamnatii 
rarp, Se íic CI\QT conceptus natura primor, 
diaiis íit conceptus rubítantix , non pof-
fumus adxquare diftíntete prxfatos dúos 
conceptus: ín patiicipíí'to autem non ííc 
res tenet nam gratia non cft prima rotura 
íedcít tantum eleuationatura: creatx i n -
telledualis, quaí fupponitur ad gratiam 
per modumeüeuabilis abilla ^ S: lie potefe 
in eohabere rationem primse radiéis per 
modum clcuatlonis, etiam íi fubfranti^ 
non ílt vnde particípaturratio radicis na 
participata raiionc íubirantice. 
TraBdi. WlJe vi/icneDetj 
S 2 o Ad cor.fir. prlncipalis orgu 
rner¡!i,ciú\ rrn. íi estera íint rana,co!ie. 
r. a. ii i.un, negó ma. & ''conc. m - negó 
ccnícqr.cntimiatcnim qnaninis lubí'tan' 
na ex geneie íno íit peí fedior accidentí, 
-tr-nien non cít repngnannam eo)quod ac-
• cidens i ai i c j et natnram dininaniprop--
rcr rsíioní ni, qnam in Í . íequenti dabi-
n;ns-3 at quod íubírantia iliam panicipet 
cít valdcrepugnansi Tumqnia hic clt lo-
q^ntio de il.bltantia naturalicni ex termi 
ins í cpugnat cííe per le lupernaturalcm, 
í. u ni valcí conuenireeilc iupernatura 
leir per eleüatiooetr. TumetiaiT!quia íub 
ítar t a {i¡p( rraturaliscreata ex terminis 
in piieatj e? mira videbin-i;í>. t t íuandem 
l- inltestuir.Molina , quod tahs íubltantia 
non efi^t lupcrnaturaliSjidert íuper otn-
rem naf i an: !cd tautuin eílet fupernatu-
raj;s i eípcciiLie ad omncni naturam quara 
defacto Deus crcGnit,f cut Vcrbum diui 
ni nMiaí urale eft Deó.,feá efr lupernatuia 
le natura: humana quant alíumpfit/ic an-
ren: poneré natnram lupernaturalcm nul 
lumeft inconueniens; ergo. & Sedreí'p. 
neg. aníecedens>lubMntia enim qux fo, 
3um í'uperH1! cfíet ad omnemnaturamiub 
ftantiaicmquam Dcuselíet, Umernatura-
lisnon eiiet. alias Angelus irpremus^ui 
perfcctlor eft ornui natura ere ta iubltan 
tiali fubítatií!fupernaruralisciTet,quod fal-
íilsimuedrcuct ergoíupcrnaturalis fubñá 
tia quia fubítantia diuina efíet, noper mo 
¿umeleuunonis fed eo modo quo Deus 
fubitantiaiupernarurahs eít,id cft íuper 
omnem íubílantiamcreatam 6¿ .crcabilem 
quod ex tcrminis repagnat. 
8 2i Tandera arguitMolina.Con-
iunítumex inteíleclu,^ lumite glorix eít 
virruiis finitx. & iimitats, led datoquo -
cumque intellcctu qui habeat certam,6£ 
finitailj virtutem naturalcm ad mtelUgen 
cunipoteíl Deus creare ahum, ac aliumin 
irtinitum , qui íuapte natura habeat ma-
iorem virtutem au intclligcndum quecum 
que alie data, ergo diuina potentia fienpo 
tent natuia intclledtualiscreata queE jfuap 
te natura habeat maiorem faeulratem in-
telligendi quamhabeat coniundunt exim 
telkctr.7£¿ iumine gloriaj,& ílc poterit na 
turaliter vicere Deü . Ad hocarguiu.ncg, 
min. ererrmconiundtura exintclleOiu. % 
luroinegloriíK componitur e^ duobus quo 
rumalterum eít oruinis naturalis , & alte-
rumordmis fupernaturalis; quorum pri* 
inunieftpacacipatio Dci aiuhoris natij: 
ra;,S¿alterumparticipatío Deí authorís 
gratis; nonpotcft autem íieri diuimtus, 
qciodgratia fit naturalitcr debita. 5¿ exa-
¿ia ánatura : vndequsntunu is fietrípbísit 
aliud coniundum pcrtedmSj&ipcrícüius, 
non tamen fieri poteít coniunotum cui lu-
men gloriae connaturalefit,cum hec lem 
per ordinis iupcrnaturalisíit, &: i r tcl lc-
ctus n3turalis,vS¿gratia numquam poísit 
ctíc debita, ¡Sí exacta á natura^aUas non cl^ 
íct gratia. 
Scdinftabisdntellcdusdiuinus natu-
raliter videt Dsum, at non repugnat ^ ar 
ticipatio íormahs intcllcClnsciiuini ¡ t r g o 
nonrcjpugnabitinrelledus crcatus cuíco 
naturalefit vdeteDeum^ Ik poterit vna 
cntitascreara daré totum quod habetur 
perintelleüum ,&: lumen gloria;. Prob. 
munon repugnar dari participationem for 
malemnatura;diurna; quíeeik radixintcl-
leclus dinini,&: volunta tis diuinae:crgono 
repugnabit dari for malcm participationc 
intelleCtus diuini, prob-confeq. n a m í í n o 
repugnar naturam Iub ttontialcmcreatam 
ordinis naturahs eleuarí per naturam Da? 
pernaturalemjquaseÜ graria: uon repug^ 
nabit inrelledum nodrum nal ñrálefíi 
etiamciicuari per in te lkdumíupc i r atu-
ralem. 
Ad hoc conc. totum, quod exígit a r 
gum factumAV adhucMo'ma ron habet 
luumintcntumiquiahoc dato nunquam fe 
qnitur intcllcclui creato conucmre natu-
ralitcr vidcreDeumjquia tune ralisintelle* 
dus íupetnaturalis era < lena tio intelle-
clus naturalis: vnde videns > u m non cric 
intclledus fuperraturalis , ícd naturalis 
elenatus penntclieclum íuper naturalcm, 
í icutpiimum rai.icans v ; f icnem, r o n c í í 
grafía, fed narura inícllcéuialis elU ncta 
per naturam ordinis íupernaturaLs qua; 
eít gratia. 
SedinQas:admi(To,quod Deuspof 
íitefficerc intellcetum fupematuralcm, 
qui na turalita- poí sit Deum vía ere ,tunc 
poterit Deus taleraintellcdum hrmedia-
tc vnirc natura intclleduali creatíE,íic 
quod non fit cllcuatio in.rclicduscius,fcd 
poíentia;qua tanquam principio próxi-
mo Deum naturalitcr videat: ergo pote-
rit dari fubftantia ordinis naturalis^quas 
Dcum videar naturalitcr. 
Sedreíp . duplicíter3primo fi Deus 
produceret intelledum íupernatúralcm, 
ts illum immediate animas vnirct, animá 
poücc per Uivmi Deum videre^ quia. 
¿nléis nequltradicáUtér concurrerc ad v i -
lionera, quínnipLa ncqtut radicare,in ca-
i u autera, quoduitellcüus lupernaturaiis 
m i miirediate vnirecur,anira^ nequiret ra* 
dicare vifionem; quia non radicarer taiein 
ínte i ledum, nani v^ifioncm radieare non 
.valtt, lúfi radicando intcUedum. $ Se-
cundo meo, qnod datoquod tune per ta" 
lera inteilcdura Deuni viderct adhucDeá 
.non vidercc n^taralitcr; qma taiis intclie-
ü n s j neeradiearetur ab aniraa, nec natura 
Üter exigerctur abüla , íed tantom g,raüo 
í'c,&: vltraomnedcbitumelcuaretur per ta 
leui intellediúvi ad videndum Dcum. Et 
fiem nulloeuentupotcLt habere mtcntü 
ímim argum. Moiinas. 
$. V . 
f trumpofsit dari fubf iant iá fuptirnaturé* 
lis cui connaturalt ¡it v idire 
Deum* 
%zz í N p r i n c i p i o h ñus dubi'j plac^t 
\ ad lertcre Contra nodruítí 
Marleumjqui M¿ controuer 
Íia I 3 ' inquir^demefle inquirére de poisi-
bihratc intelleclus, qui pofsit proprijs vi 
tibus videre [X-urrí intiutiue, acinquire-
rc,anrit pofsibihs fubilantia íupernatu-
lÍ5,qucE. propnjs viribu^Deum Vlderepcf 
íltiquiaCinquic) vel tcnendo cum Scoto, 
quodlubftantia intelledualis eftjfuüsin-' 
tcUcdüs, reí tcnendo cura D. Thonj- ífe 
eiusdiícipuhs, quod realiter diftinguitur 
abintcUeda,idcmprorraiiudicuirnfcrcn-
dú cít de pofibilitatc inteUcdus íapernatü 
ralis^de pofsibuitate lubftanti^ l'uperna 
turaUsjUam üponarur inrclledri realiter 
dilbnguíi natura íntcUcduaU,temper cíe 
bensus (aluare,quod íit proprietas natü-
J:» intehcduaUs,acpercoaíequens ñ pof-
bilis fitinteiledusfupernaturalis.debeb'c 
itquoquceüb polsibihs fubftantia íuperna 
turaliscuiustalisintcllcdusproprietasíit. 
Et Tiende ludickmi ka bendu éít eirca repug 
nantiam ¡ntellectusyqm conna-uraatet tic 
Dei vliivus^aecirca íliblbiitiam íUF^nia-
turalem,a¿ fie idem erit irrqüirerc, vttum 
jDofsit dari intcllcdus, qni naturaliter 
Dcum viderct, ac inquirére,vrrum poísibi 
lis fu fubftantia lupcrnaturaUs, cuius na-
turalis proprietas fit intclledus connatu-
rahter videns Dcum. Sic Mrirlcta.' 
Sed faifa in hoc didat , nam éfto de 
lege ordinaria non poísit Dcus faceré in 
tel ledurn,quiñón fit proprietas alicuius 
fubftantí.E intellcdualis^tamcn diuinitus 
non inipiicatDciim producerc intellcdum 
non produda fubrtantíá, chi'. r, p r o p r í e 
tas í i t , q u o d fie d i t t u n o . Magias de-
pende t i n t G Ü e d i o ab iiitcilcdü , quarn 
i n t e l i e d u s j {ubítanna, cuins efe pro-
prietas; quia abir.reiiedu vino vt viralis 
depcndeE: in genere cauíae iormal.s, & in 
í e i l e d u s á lubirantia nen íic dejerdet^ 
í c d maior pars Theoiogorum üefendir, 
iquod Deus pbfsit produtere ü n e i l e d i o - í 
nem,quíBá nuílo crcatointeilcdu o r i á t u t s 
ergo é¿ poterit p roducerc intelicc.um^ 
qui á nuüaíubftanna crcata vt p ropnciás 
aproprioÍLibiedo óna tu r . § Pia:iereá? 
í a t ioobquamrc[ ü g n a t ÍLbltantiá luper-
naturali* , nón prob it cepugnantiam m-
teliedusíupcrnaturalis : ergonon elt cá» 
demrepugnantiavdius, V aUeriuS: ¿ r ó b , 
antcceüensjnaai pr in i r é p u g r a n t i a e c i U ' » 
mitur exconceptu íubitat t is fuperMtü-
•ralis,qaxdeberct ípecificQriab aiio ,nem-
peá Deó,cuius formahs Ipccificatio cilVr, 
quodeonceptui rub í rannr completse re-
pugnat. Hsec aurcm rano non rulitar ¿e 
líitelledu fupernatuíaii,quicum accidens 
efle^á Deb imniediatelpecificüíi poüctj 
íícut 6c lumen ¿lona; , quiá accidens ríe 
fpecificatuingitur non el* cadf m t c p p é * 
nantiain VÍÍO,& inalido SicMark ta ani* 
inaduerío,ad quxfitum veniamus. 
3s? Igitur prima lentcntía par-
tetü tciiet affíi mantcm. Sic tcnet Énce 
dilp. 4 8 . cap,4. h u í u s pnmae pañis,ícnenc 
Vrtado de Ñiendoza^ín roetaphyüéa di lp. 
7.1ed»í.Bfecanus! cap- 9 . de vitióne Dci , 
quaut. í ó Alarcon trad.uc vifione.dilpo 
¿. Amaga iilam docet efíe valde| rc ba»-
bilem, fed p r x ómnibus eam tuctur Ripat 
da, rom. 1. de ente fupern6ic^ diíp. ¿ 3 . Se 
tóaí . 2. dilp. vltima. 
Secunda o p p n i o eft't)^ Thbm. htc 
att . 5. ¿<: 12,. qu íc i t . í i o . art . 2. ád iv fe 
j-contrag. cop.52.&'§ .4.circ3 !olur.3.62 
H > ' ^ á é á í 0 c ñ 8 i i i etiam B¿fr 2 hic quícúo 
• 34 '¿íub. i . ad4 .So íOÍn 4. di;t 49 .qnxr t . 
2» art 4. Ledelim,de diuina perfedie¡ ej 
quxí t . 8 ar t .7.concluí 1. Albart ¿ l .b . / . 
de auxíli'js diíp. 69 ISInzarius h i C c o m r c u -
3 Nauarrete^ 8.Gonzaicz,difp.2 6 .Ican; 
áSan¿ loTh¿^m . d i íp . i 4 . l uo 4 . c r r . Scrra^ 
hicdub.vnico.Leoart.s.difp. 4 7 . cap. 4* 
Mariaiesconrrou.9.c.5.Goncf di lp. i .ce 
poisibilitateviiionis.Lúba; t r ad . i . cup 4 
^cvirioneDei^ala^ntic.bicciip.^ .'i'b 2 
Cabrera 3. parí, qusí 'r . 2. -uffrg.-turque 
fchoíaScoti ciini i p A m 4. d iu . 49» 
Quafl'tr i C p r o qua (entciíüa Malrrius, 
XSIA^ Seo 
TraBatúllJivífwne'De}; 
S c o ú i h i n prímofcnt.dirr. 6. qusft. 10. 
citatMaiorcm ,Baí blum, L y ene t u m, I a r -
tíírctum,VuIpero,5¿aliospluresScotilhs 
ex kruitis íéqunuií Suarcz i i lxi .dc atnb. 
c-ap.'9.x\: 5. part. d i l t 31. l ' ed .ó . Váz-
quez, dilp. 45. hmus p. p. cap. i - é c 
<fif. l U . num. 20. Turriánus fccunaale-
túhúaedifp. 67. dob. 2 Granadus , 1 . 2. 
tracl. degratiadif. 8. cap. 2- Falolushic 
á díp. 1. víque ad 6. Salas 12. quaí t . 3» 
traft . 2. ^i'^ 'p. 3. íei. 2.Recubitus, lib. 6. 
vetit.qui'ft ?.cap.2. num. 3* Alber-
tinas tom. 2. principio 1. quíeft. 2- Sfor 
tia Paiauicinus, lib. 1 A lert; num. 19. 
Cotilnch di<p. 4.deatV b-síopernacural-
& aljplüíeSíÁLqma h<e¿ íencentia veiif-
íimaeOidcoíit nolha conclufio. 
Implicar fubftantia tupernaturalis, 
<ui connáturáiií llt vidcre Deurn. Conclu 
íio ablquc dubio eft D. Thom-nam in art. 
5. leqoentiad 3. habet fie lurnip glorie 
non pote] rffe connaturjle alicui ereatur* 
fiij* crcjturaeffct diuina firtura 7 quod eji 
i/fipofsibih, & j . t . quícít. 110. art. 2. ad 
2* vbi haber , ^ p á f «ia ¿rat . a efl fapra nd* 
turamynonpote efte ^ íjnod fit fuhi .¡utía^ 
aut forma fub antiaiis fed u j i f i r^aácc idan 
t*jh,f In quorum primo loco D. Thom. 
noninuenit alíum modum, iuxta quenalp 
men connaturalc eílc pofsit a)icuicrcatil" 
xaenií) per h o c q u o d i p í a í i t diuinaíiatu» 
, quod dicit impoísibile addo,fcd ef-
íediuinam naturam,<S: crcaturam eác,eriá 
diumuvseft impoisibile: crgo íenrit im-
poísibile efle aduc diuinitus, lumen glo-
r ix eflcconnaturale alicuicreaturae. in 2» 
. loco pondero illud, quod quia gratiactt 
fupra naturam)noneít poísibile, quod íit 
íiibftflntia3ex quibus infero: ergo ü gra-
cia iubltantiacííet iupraomneronaturam 
íubíl 'anrialcmcrcabikmelltt: ergo Deus 
eiíer. At Dcuro efle nec diuinitus poteft 
creaíuras crgo íentir ,quodnuUa Dei po 
tefrtia ficri valcat íubftantia, cui conna-
turalefít iunien glotias. 
§ . V I . 
t r o p o r í t u f ^ ü & d á n ) r t t ío qua aliquiprct* 
bant conduiiOíiim k pojleritr i , 
& ifítpidgnatur, 
S24 T V / J Agniñcat Marieta, quaa-. 
i V j , dam rationem á po&erio1 
ri,qua fibivtdetur cuiden 
ter eonuincerc impoi'sibiliíatcm $ I » U Í X 
fubftanriíc. Huías íenorís, fí fubftantia fu 
pernaiuraiiscllet poíslbilis, daretur de ta» 
cto^ac non darur¡ergo non cft poísibibilis* 
Probar aiumprum á fimili cxD. Thom. x-
p.qUcett. 50. att. i-vbi probar de ía¿tocx¡ 
itere Andelos, quia vniucrfum non elict 
pcrfeüumíinc Angelis.nam carerergra" 
du fubítantiae intellcüualis completa: & 
ideo defficerci vniucríb per tedio iubiian 
tiahs graüüs íiordinisintelledualis creatu 
r « : ergo patitcr fi ordo len gradusrerüni 
íupernaruralíum orbatus cüct lubítantia 
íupernaturálicüet imperfedus imperfe* 
dionc iiiper naturah lubítantiáli , t c ü c 
vninerlum in lubltantiaiíbuselVct ímpérfe 
dum. &: roancuna. Sic Marieta, fed infcli-
citer meo vic'cri, namcum vniuertumef-
íeníialitcT l o l ü complcaturcx gradibus, 
quxfunt effedus DeiAqthoris natursc tan 
tumexigit conítarc ex gradibus ordinis 
naturarcreabihs ,vndc negatiuc fe habet 
ddordinemgratix,vnde figratia, &aUa 
donajqux Deus poteít prodúcete,vt A u -
ddr fUpcrnaturahs,6¿ de f a d o producit 
l ibn produxiflct, vniuerfuro hoc in íibi cí» 
íentialibus roancúhi imperfedum non 
foret. Cumque lita íubftantia de qua núc 
ciípuíamüs eflet ordinis íupcrnaturalis 
non effet de bita vniuerlbj cito polsibilis 
eiret,S£Íiccxperfedíone vniueríi eüentia 
llter completa,quakm ni inc munduá ha* 
bet non licctinfetre, qnbd fi polsibilii ef-
let de f ado exilteret.ne vniueifuin in ílbí 
gradibuscfientiaUbus manim foret. V n -
de non fit patitas de gradu Angélico-, hic 
cnimordinis naturaUseft4¿ vniuerli'm ex 
lllo eííentiahter conírat^ndefi Deus A n -
gelosnon crcalVct vniuctfumin fibidcbi-
li^detficerct. Explico hoc exemplo vnio. 
mshipoftaticaí.Magisfuperat ordo íupec 
uaturalisordinem vniueríi.qui otdo natu 
rae clt,quaroortíohipoítatlcus (uperct ot 
dinero gloriíE,íiquidem hic poteít de con 
gruo promereri vnioncm hipol ta t icam^ 
ordonaturenequit aduc de congruo pro 
mereriordíncmgratis , & tnmeñ, fi Deus 
carnero non aíumpfiíct, vt potuit non aíu 
mere non effet bona conlequertia ordo 
hipoítaticusprodudus nonelt^crgo pro-
ducibiíisnon elt: ergo parirernon valebit 
é c fadofübítantia íupernaturalis ptodu-
da noncft: ergo non cft producibilis, ^ 
f atio quare prima non valeret elíet 5 quia 
ordohipoftatlcus non eít debitas ordini 
granas, &:íiceí'topofsibilis fu,poteít ordo 
g r a t i s m n c r c c o m p l c t u s í i n c i l i o . Sic üla 
fub* 
1> f o t 
íubíUntia rupcrnaturaUs ;cfto pofsibihs 
e íct,ordini aaturaedebira non cllct: VnJc 
íinc ika o iáó iiatiir¿e compietusell'et, & 
íicnon :equitur,deta¿toN prodüAá non elt 
ruDrtailtialupériiamraiis: crgó poísibilis 
líOü clt. , i , 
825 Sed forfamhic author cum in-
fej t jquod vni.ichum manctet mincutn iñ 
naturis íubítannálibus, nomine vniueríi 
íolum intcllcxif ordinem rchim fuperna-
turáiium dequo dictar,quod fitahs lub-
íhntia poís ibj l ise to ,6¿ defado producía 
non foret,nnnerct mancu§,vtpote cuidefi 
ceret pixeipua parsordmis rerum lupeir-
ra tu rahu tn^empcíüb lhn t ix rupcrna tu -
rales^ux poí'sibilcs eircnt,S¿ defamo pro 
dutlas nbn fó ren t^en imhóc vcíht.tolk* 
randui cñ. § Sed rcforniinJa e í i r ano 
ízCtz vt ctíica x fu jquam íic eformójfi íub-
ílanria íupernaturalis pofsibilis elíet na-* 
toraliter exigerctur eiusprodndio abac-
cidenribus ordinis íupcrnaíuraiisiampró 
dudis-ergo íi pofsibilis eíTct .defado pro-
dud-ácHer^patcr Conícqueotia^quia enini 
ordo vniuerii cxigit prbducúoncro An« 
gclorum manCus círet,po(slbilibüs Angc¿ 
lis non prodüdis , t rgo quia ordo fuper* 
haturalisproduclus in áccidentibus natu-
ra liierexigcret talem rnbttamiam fuper-
naturalciv»,raancus eli'et tahs ordo íubliari 
tlafüpernaturali poísibili non produda, 
¿ed nc detur vníuerrunT roancuro defádo 
Angelí polsibiles funr produdi: crgo nc 
daretur mancus ordo fupernaruralium,íl 
íubftantiafüpernatnrális polsibilis elíet, 
de tadó p todudá ¿ííet. Ánteccdcns 
autem prob. í i c , f i fubftantía Iuper-
naturalis poísibiliscífet ,cííec íubiedum 
connaturaleaccident(iim Cupernaturaliu: 
ergonaruraliter exigerctur ab illis eius 
jproaüctib^namaccidenria prepria i n q u ó 
cunqueordme natutaliier exijunt fibipro 
pna ^ubiedía. 
Confirm. quia accidentia ^uae Tune 
principia pioximavidendi}&amandi Dcü 
íunt virturesconnaturalesgranae ,quíe eft 
natura ordis lupernataralis, non dantur 
taha accidentía ílne co quod produda fit 
gratiarergo quia counaturalia eiíent fub-
ftantias fupernaturali fi pofsibiüs eftet,de» 
fado non darénrur nifi produda fubftan ~ 
tía fupernaturali. § Sed dices, quodfi 
fubílanna fupérnaturaUs pofsibilis e(kt , 
& produda non cííer,eius accídentia pro! 
Jjria produda non eílent, cfto pOísibília 
ÉíieatjCl'gononeffet aliquid, quod íurti-
í n l . p a r t . p u T k o m t 
ralifer exigeret produdioncm fuiDÜántiíb 
lupcrnaturaUs pofsibilis, conícquentia 
p ^ t e t ^ anteccctcns prob. nany accidcn. 
na propria taiis (ubltancix clícht inteUe> 
dus haturaliter videns Dcum(6¿ voluntas 
naturaliter amans iilum , nam lumen glo-
tise ,5¿clíaritasquae defacto d^htur pon 
eflent accídentia propria tahs Inbilar.tias, 
íedeum fint puré eleuationeS prbximipQ 
tent iarum,tantumíunt pt-optia acciden-
tía gf atiaj i quaí ctiam ell elcüatio anírhí^ 
ad radicandum vÍíioncm,&: amorem Dci; 
non ergo his produdis daretur aliquid 
naruraliterexigens produdioncm fubí'tan 
t i« rupernaturalis jeito póí>ibiiis efích 
S26 SedcÓntrtetl .námefto res i tá 
fit,tamenorcio Iupernaturalis Üetcduoíc 
íátis produdus eílet non produda ínbftan 
tía fupttnaturaii poísibili, deficet et cnim 
in pnncipáliori genere ,ncmpe íubftanti» 
pois ibi i i s , íolis hi¿ áccidennbus prodii-
dis- ergo peffedio brdiñis naturalíter 
exigeret produdibnem tal s íubftartias , 
í i cut non exíllehtibus Ángelis perredio 
vniberfi exigeret prcdüdióncni cor uro* 
Déihde.fi fubftantia fupernaturalís pofsi-
bilis cífet, iuh-'.rigloria, chantas , fc aliá 
áccidentía,quá; defádo cxiÜünr,ordims fu 
pernaturalis cfl'ent, qu ídam deriuatioñcs, 
Se partipationes eius formales f icút omhis 
calor naturalis eft párticipatió c a l o r i s 
lgnis:crgo í l eut ex exiftentiahotutri c a l o -
rumrede pirobareturexiftentia i gn i s ; ita 
ex exiftentia p r á d i d o r u m accidentrum 
r c d e c ó n v i n c c r c t u r ^ucd defado daretur 
illa úibitantia, cu ius i l la accidenua cffcni 
í o r m a l c s participationeso 
, U V I L 
] A I U ratione pro ia tur c%ncÍitfol 
SE C V N D O prob.conclüforcxincofi* ucniénti máximo }quod lequcrcturc2€ 
co,quod daíetur fubftantia fuperna-
turalis cui connaturale etfTet videre Dcu^ 
EtenimtalisfubílantiacíTet in ómníbrdi-
ne impeccabílis ex íplá fuá natüra,coníctí. 
n o n potc(ládmitti:ergo confeqücntíá eft 
bona , &: probo príemiffas , mal. quidem, 
nam vifio beata ex termims animam red» 
dit impeccabiíem.fic quod ncquit recede-
re á Dco , ñeque aúthore naturas, ñeque 
authorc gratix per peccatuhv ergo fi da» 
rctur fubltsntfa connaturaliter vid^hé" 
Dcumüia ablntímícCociTet ímpéceabí y 
m 
TraBat. Mljt wfóne De}9 
lis ,fic quod íictu ex natura fuá haberrt 
vidtrel. cundirá ex natíira lúa non pc ííet 
pcccarc^tinn.cocct D. 1 he n^ as in 2. cli& 
zs quacít.i art i-incorp. )bir Impofsihilc 
f i i í z v t ferv. t.i ühirtate ¿rbitrij ¿l icui eren 
rura co >• ferré tur^yt fe cuné i m conditionvm 
fucc.uaturiv peccare non pofítty en ev'w, qua 
ÚÍLK, qiiaji contYaáiBlot.is in pluatio , quia 
fiefi liberi arbitrij ,cpportt t quod caufo fuá 
fofsit inheenre ,r t l non tn hurere,quia fci< 
¿icet creatura ere , & ex nihí/o fatta - & J t 
nonpotej. peccaFe,nOiipotejt cnufalha non 
h i h a n r e , & f e fequitur ccntraái í l io . Sed 
&atur<£ d h ú n é tqui!í ex fe f i 0 i f üjditie» ha-
het cowenitptr conditiontm ¿atura fod, 
deficerenon pofs i í , f cHt nec ab effe ita 
tice á n ñ i t u d i t ; e bo 1 itatis. Bt aci quartum 
inquit: Quod non $]) en ir, pirfMioi.epoten-
•ti£ d iu in a , v t creatura co Úfe rre nonpofiit, 
quar.tKm ad h&c fuamfirtMitudinem^fiá ex 
irhperfcttione creatura yexeo feiliett quod 
•creatura e j } ^ ex nihilo f ifia cji. 
Huic rat/oni Pa* r Alarcon refp. 
ncg.mai.rsm beíie poflet Dcus cutr lan-
¿tiiate talis lubftantiíe pcecirum compo-
iicre;&faceréjquod ílniul l anüa eíiet, &: 
pcccatrix.Ali'j vtroScotifls, qui cuwíuo 
Authore ter)enr}quod bcatiiuííoabintrin 
IcconcnrcdcSt beatos in pcccnbiies, fed 
foiumdecrctum voiuntatis d.uinse , quo 
ult & detn nñna t , quod nullus beatus 
pv'-cct.Rcfp.non feqoi talem fubñantian) 
clíc ex natura fuá impcceabilcm y fedfo-
lum üb extriníeco , nempe ex volúntate 
B e i : Vudc poífct Dcus permirterc tak m 
ÍDbftantiannpcccaTc ,ricut íl vtl lct poflet 
ctiaminbcatispcccatutn permitiere. 
827 Caetetutu nulla vía fit íatis ra^ 
tionifadae. Non quidem prima.nam quam 
uis demus quodrimul in aliquo lubieíto 
peccatum)&: grafía finr-vt plores ex Icfui-
tiscum Scoto volunt-, t amen quod ex ipfa 
natura lanÜitatis alíquis peccare pof. 
í i t hoc concedí nequit; fícut nequit, con-
c e d í , quod albmr ex quo álbum eft ni 
gredinemhabcaf, eño admittarur poííé 
i imulcírealbunr& nigrum. Sed íiilla'íub^ 
íl:sntia,qtia5 ex ípfa fuá natura beata cffet 
peccaret ex ipfamet reCtirudiuc ,&:(ao¿ti-
«arc íua peccarum orirctur; crgo non eft 
pofsibile,quod talisíublVantia abintrinfe* 
copoífetpeccare. Prob. mim illud pecca-
tum vtpote propria volúntate conrraftuin 
«leberet orín ex ipfa natura talis fubftan* 
* íiajj at ipfa natura eíTet ^fanditas, vtpote 
qua erke tur beatitudo naturaiitcr ; ete 
gop^ccatum oriretnt ex ipfa f and i t a t e^ 
reftirudine naturali. § Explicatur hocí 
illa uatuxa fubftantbliter haberct id, quod 
gratisaccidentaliter haber-fed ex gratia 
tanquam ex } rincipio cífcítiiío peccatiim 
o n n non valet: ergo ñeque ex illa natura 
peccatum oriri podét. Mai.paret, ram íj-
cut gratia ponitur formalisparticipatiodí 
lunse naturas &: bonitatis Deiaccidcntalis^ 
i t a & i i l a elíerfoimaUs participatib natu, 
xaídluiníE iubflantialis ¿L ficut natura gra* 
tía; conliüitin pnmo}í:c naturalisíubüan-
tiíE coníirterct inillo fecundo: ergo habe-
rcnlla natura íubíVantiahter id^quod g r á -
tia habet accidenrahter. 
Secunda foiutio ctiamnon fatisfacíí", 
namefto adrrittat Scotus, quod beatus e* 
íua natura f mul cum beatítuon e poísit 
peccare,non tamtnpoteft adn^nere, qt¡oii 
ex vi ipfms bcatiruaiois vcl gr^tiae, ouse 
eft eiusradix peccare potsi t j íed tanfuu? 
admiint,quod ex maliriafuaí naturas jquaí 
quiddiftinttumeft a grana,6¿ bcatitucune, 
«peccare poísit,íea Gralis lubüantia 'uper-
naturalisexnarurafua Ocumvu et s pee» 
cant ex ipíafui fanOíiatc rffcdiue pecca-
retrergopeccare nf\ll<> n^odo pofler:- rob. 
mm .namillud peccatum deberctonrj ex 
narufa talis íubftantíccat natura falis lufe-
ílantiaeeLfet (e ípfa inrranfiriue fanClr aS, 
vtpote tadix vifionis \ &: amons Dci ñe-
que enimibi cííent di a- natui a^oUt-ra qua 
radicaretamorem^. vifionéDei haltera 
quaradicarct peccatircigo ex iplbprin* 
cipio exquo edet far.da -vV b e a t a t o c e 
effediuepeccarct ,quod íiein-'plicat,íuut 
poneré, quod habensgi atiatn non lelu m 
peccatjed Gcpeccat, quod ipfagraria eft 
i l l i principuim effeáivum ad peccandtiftís 
fupjofitaeninTÍubíianna i n t d l c á u a i ¡u^ 
pernaturalijcer te natura eius,ficeílev v b-
ftartialis gratia .íicut noftra gratia eft.gra-
tía accidenrali^Sr fíe eftei ne¿cfte , q dd 
omnis actío cius íicut effeQine éflet ab C;MS 
natura , íiceffcctiue eflet a gratia : Vnde 
non íolum verum eOet tune quod lau^us 
peccaret , ícd etiátn verum eO'et,Quod 
quia fanctuspeccaret ,quia ex ipfo pnr ei-
pio,ex quo fan^us eflet pecer- per. 
' . 828 Hmc cqlaredditur aüa do£líi-
na)qüaniach'bct Ahrcon ,v t noftra: ra^ 
tioni farisfaciat videlicet /csuod quaru is 
lu nen gloriíE.& gratia eftem connstur. lia 
tais fubítantiíc,lamen poflet Dcus illa vrí-
uare talibusdonis &r fie tune íllfs íeftitura 
fOlíct per hnclieaum é ^ i f x M ^ t p ^ ^ 
m 
Sed vana eft iftadodrína: nam tnnc illa 
natura fubítantialiter elíet grada, non 
accidentalitcr habcret gratiam.nec eiusia 
telledus accídetaliter habcret lumen glo-
riajjí'ed intranfmufc íe ipfo lumen gioiia; 
ctíetrergoeíto Deuspolíct tune taleii) íub 
f tantiamdeítrucre,^ medio tolltre 5 tamc 
gratiam abea non poílet feparare , ñeque 
ab eiusmteiledu lumen glorloe diuiderc, 
& f i c nulla vía decipi poílet , 6¿ peccare. 
Prob.antecedens, nam gr^tia illa dicitur¿ 
qux uaruralírér radicar viíionem, 3¿ amo-
remDeitícdilla naturaíe ipraintr^nfitiue, 
& no media eleuatione granas accidcntali-
ter radlcarct virionem^amorcmDetego 
talisnaturatubrtantialitci: elTetgratia, id 
eft habcret infe ex viíuas natürae lubftan-
tialis,quod ÍDeuspoifuit in gratia , quíEeí t 
accidtns^nnlla érgo via Dci gratiam luam 
poüer ab illa leparare niñ deítruereí: 
iilam. 
jFuhieeft etiamjquod addit Alarcoh, 
iquod illa fubftantia exquo tupernniuralis 
eíTetinvitiabilis noefibt- quia(inqult)aduS 
fideidiuinas fupernaturalis eft, & tamen 
pomtur áCaiet.&: ab airjspoííeultiarijpof 
letcrgoilla lubltantia vician eltoeilct íu-
pernaturalis. $ Fütiieeft inquamhoc^ 
indignum viro dodo , ctenini a dus fidei 
uitiari valet; quia homo,qui iüum elicit 
cuiuex fuá natura poísit peccare, poteCt 
circunítantiaminnanlsgloria; ex lüa na-
tura addereilli, non tam.nvitiari poteft 
ac^ us fupérnaturaUs credendi fie quod ex 
i l lo principio, ex quo fupernaturaíis eft 
vitiunjeffe^iuehibeat^ed cum fint dúo 
principiaalterum fupernaturale, quod efe 
íides,alrerum naturale , quod eft ipfa vo-
luntas credentis, potetr lupernaturallra-
temefficere ex primo , &: malitiam ex fe-
cundorñ aiitcm lubltantia ex íüa natura 
fupernaturaíiseflct^nccelíe eífet, quod ex 
codem principio ex qlio a d u s prodiret iu^ 
p^rnaiural!S,prodiret quoque vt vitiofus, 
qaia non cifentdux naturas,altera ordinis 
naturalis ex qua peccaret, &: altera ordi-
nis fupérnaturaUs ex qua fuperuaturaíes 
ftdus prodirent,fed una indimfibilis, eaque 
(upernaturalis. 
Tertio reíp. Becanus ratíoni 
noftr «}nullum forc inconveniens admitte-
íe.quod talis natura cífet abintrinfecoim* 
peccablli^qula hoc dato eius impeccabiU-
tas cilct infíriot- impeccabilitate Dei, nam 
DeoeonveniteíTe impeccabilem omnino 
ifjdependentcr ab alio, i i i i tamen creatuí* 
1» l ' i m . p . j b o ^ 
convenítet dependenter k Deo primo ím* 
pcccabiii:vndc talis impcccabilitas pof-
let deficerejnempcqula^oirct Deustalem 
fubítantiam demedio toUcre,&: an;hiiare, 
^ : fie íemper ex gratia Dei impeccabilis 
foret ,vtpote,quieamnondeftruerct ,cum 
polTetcárndeítrurc. § Sed liQc. iaíifw 
facit prae.fadarefponfio. N ^ m S a n á . P B ^ 
príEdicant íolum Deumex natura tm 
peccabilem.&omnem creaturam peccabi-
íéjquia Deuseft áfe,S¿ omnis creatura a 
Dco ex n^hilo tadaelt, igitar contra San-
dos Patresponercturcreatür a ex vna par 
te exnaturafuaimpeccabi(is,S¿cxalia par-
te ex nihilo á Dco fada , á Deoque decen-
dens irífieri, 5¿ cOnferuari. § De inde Si 
Thomasvt vidimüs, ex hoc,quod omnis 
treatura quascumque illa j:olsibiíis Ot fit 
detedvbilis^qnoad efle fie quod nulla dari 
pofsít creatuia^quos á fe nt,vel efic poísi t , 
infert nullam quoque pofsibilcmfore crea 
turam rationa}e,'5¿ Ubcram^quas indepen* 
déter ágratia DeiiAoperariindefedibilis 
fit .-ergo contra verita tcm eft poneré crea-
turam defedibilem in effendo;^ indefedi-
bileo^quoad fuam operationera. § Ex-
plicatnr,&:roboratur hoc , poftquam illa: 
ereatura eflet produda ac;hnc non repug-
naret ei deficere ab eílc exiftentias: ergo 
poftquameüet produda nón repugnaret 
ílli in fui óperatione defíceie ; igitur illa 
creaturijquasdependenterá Deo ponere-
tur cxiítere^oni debetet in fui operatiorb 
defedibilis:ergodeberct poni talis conc i * 
tionis?quod pecoire poiTct. Prob. Coiife-
quentía ,namcrentura libera nequit t É $ 
Éagüs Indcfedibiiisiniiii opcraticnejquñnt 
in fuó eíTerergo fi poftquam pro luda t í t 
noiirepugnaret ei nonélTe>nonrepugf a» 
feteiquoquedefedus in fbi operatione. 
Kcc lufficit dicerc, quod Deus poílet illa 
de(t:ruere,& fichabertt defedum in ope-
ran, y Noninquam vaict,nanrillc'defe-
dus eflet operationisquoadsubítanriani, 
Vtpore quia non exlítente non operaren r^ 
nos vero loquimur de defedu quoad mp-
raleíTirediturlincm}S¿de hoc loquentesdí 
cimus,quod creaturíe liberas ex quo r o n 
repugnatei non eíTc,non deber qnoqvie re-
pugnare áreditudincin 'operando defce-
re. Vnde fi fubftaníiae fnperrat Ü ali liberae 
nonrepugnaret noneiTcetiam poltquam 
produda eftjetiamhon repugnaret ei 
in fui operatione areda ratio-
ne deficere. 
5 0 4 ^aBif. 111*3* vtfam De}; 
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S30 A H A Ratlone vtimtuf 
Thcooi i iad proban* 
dum iniplicatiam íub-
'íhmki" ícpcrncturalisciá connaturalc íit 
Vic!crc Dcum. Huias icncris. S¡ ^ arctur 
toijs íubftant ia ipfa natüraüter eílet ían-
¿ia)2injca.^ fiüa Dei: hoc atiíem implicar 
convenirccrcatutas: ergo ^ falis lubfian 
t ía implicat. Conicquentía cítbona , mn . 
pattt cjiiü crcafiira Íxque crcatura Dei 
.cÜ, r. riiroJirct eít Dei ICÍ va, icrvituti au* 
ten::.. ítíT.2 U licer n c r Íepugnet smiciiia, 
ft íi at i o g i a tisi, tdme n repugnar mani-
feíff'crc pérnatóram intranütiue fili^m, 
íponfan 8¿ átnicam.e/go cumomnis trea 
¿ u r z ex conoiiict-ic níiiura:Cu ícr^-, mipll-
cabit quoci aliqua crcatura t:x concitio-
nc naturíe fit fiha, lanóU nmica. A-iai. 
vero yrob.namnatura tá l iwcat 'Ura eflet 
fonTalispi;f tici[ ano naturíedinina: excel-
íeufion n-.oc c q r . c r r graüa ÍGnuf cars,in-
íupeirex namra fuá lubüantiali cikr liares 
tcnt i íudinis í t tcrnx, nam piofricías eius 
qi arioniococilet videre Dcnm:ergo rx 
naiuraíuaeilct árnica,ranclaJ 'pcnía, wf¿ 
íiha. 
Sed vrgeo illud <3e filiationc íaüs na-
|ura;:étei miila eilct filio naturaiis Dei}5¿ 
non efíei filia naínralrs Dei , qua: ínter íc 
impiie^ct. Trob.aíVurrprum illa in prirms 
CO.CÍ ftliá^uia eieffet naruraii iure debita 
hapreditas Patris iÉterni , nonau^cm eflet 
filia adoptrua; quia per íuam paturain , ^ 
fols gratja crcancmsci úelx-rctur h í r e 
enes cuodrtfugnat filiarioni acoptiuce: 
erv c eítct filia Dei naiuraji^ namñ diuiíjo 
bu'rtr. bus fit ,5¿c.cd;imo negatur vnum 
nen b r u n , i tcefie fíi nifirnaare a l teíum: 
ergo fi talisfubílanna cílet Dei ñiia no 
adeptiua eííct necelíario filia naturalis. 
Sed non cííet filia naturalis, na n-eflet crea 
i:¿ra;crgo cfltt fifia Dei naturalis, & non 
cílc! filia Dcin^ruralis. 
r:: ;c rationj refp. Becanus illam fub-
fiennanu-x qi.ocíict crcaturaeífcfervam, 
&: non f ; i i s n - q u o anrcni per creavione 
ácclpcreti naínran^cuircbcrctur narurali 
iure ho:reditas Patrls -iEterni foic filiara 
natural/:rr. I ci. SccJ rrirumeft in hoc au 
t h e r c a b á s moderto in íuis opirior.ibus, 
quüd íic^ía'cipuetiudicium luuni^ quod 
filios Dei naturales non folutnmnltiplicet, 
fed ctiam crcaturarn filiara Dei naturalcm 
fadat,c¡ucd videtur fapere hasreílm Aríla-
ñara, meo,quod Arrius fihum Dei natura-
lcm eren tur amdixitjquamvis ob hoc erro-
re ditícrat meo, quod Arrius nullura ahú 
filium Deiquam crearuram agnouit : Be-
canas vero Gamóíice filiumDciqui creatu 
ra non íitagnoíeit>quamvis cüeondu ione 
creaturasfíliationem natura'em Dei corm 
ponat.Scd audíendus non clt hic Aurhord 
ivamd ralis lubtlantia filia naturalis Dei 
C i l e n i g i r u r c i u s p r o d u d í o e l l e t aicenda ge 
ñeratio,neque enimalio modo filij natu* 
rales fiunt, nifi per generationem ; vnde 
eius produdio non eflet creatio, 3¿ fíe no 
vnirentur in vnovatio crcatura; , & ratio 
filij Dei naturalis: vnde ralis fubftantia 
non eilct natur^liier íerva,íed puré 3 
adarquate eííet Dei filia, quod non fine tc-
meriíate potcíldici . 
S 31 Prsrerearefto conditio natura*.' 
lis fervitutis, cumconditione naturalis fi^ 
llatiot is 4cípetiu íiftmÜarum naturaium 
cum vmtatc íuppofiti poísit adraitti^t ad-
mircimus in Chrífto, tamen reípejábn eiuf-
demnai:uL-x,&ciuldem íuppofiti admi t t í 
non valer, rara ex quo eiíet naturaliter 
lerva, eberer per íolamgranara vocan ad 
Patns ha:reditatem ,&:cxquo cífet natu-
ralis filia iure naturali vocarerur ad ean« 
derahxrcditarcm: vndeconveniict ei per 
Ipedalcm gratiam adipíum,quodei cora-
peteret per naturam. 
Secundo refp. Alarcon non ciTeincon 
veniens concederé , quod talis iubí|antja 
íüpcrnaiuralis eííet fecundumquid filia na 
turalis Del quatenus per naturam fuaiñ á 
Dco pardcipatarahaberct ms nntraalc ad 
gloriarme ad aliquabona Parris.lcd qüia 
nonhaberetius adomP'.n bonaPatrií-,K;co 
non diccretur fimpíiciter filia naturalis, 
cui per naturam convenir habere vas ad 
orania bona Paterna : vnde diccretur mía 
naturalis tantura í'ccundumciuid; ficutfin-
quit)inomniumopiuionc Angelus^- ho-
mo ftmtimagines íubQantialcs Deicxíua 
propriafubftantia^ec tamen 5li) Dei na-
turales funt5quia corumorigonon cft vl-
Bentisávlnentc in fimilítudincm datura:, 
íed potiusln longcdiucrfa natura. § Sed 
contrafoiut.inftoñalis fubftantin natura-
liter cjdgcretbona Patris Coclcftis ex vi 
natlu tatis fua£;ergo eííet fe Dei filia ^a-
turalis,quodnullo modoctíet filia adop». 
t iu^cr^o eííet fimpÜcitcr filia naturahsJ 
F a -
q u é y . $M¡ 
Patcthsc fccundá ccnf. ex prima,qaiafi-
liatiouaturalls, qux puré de pararur ab 
adopcioncciuüc O a acn potcit non etíc 
ímfliciter filiatio Del naiuralisí crgo íi 
i i U i nliatio uaturalis non pcteiittcrct ic-
ca n íiaationcma^optioniseiiei limphcU 
t t i íiiiatio naiurahs. Ptima vero coiU. 
pfob.ñamad fiuationcm adoptiuárcquin-
tur,qaod ias ha!reditaris Patns adóptan-
ríslolamciconvéniat per ¿raEiamlpüüs 
adoptanri^at tali rubitannaí>cum per íiá-
turamci cbnvenirct hasrcditas^ion poííet 
eiconvenire per l'olam gratian^crgo talis 
íublta ¡a fie eíTct filia Dci naturaiis.quod 
nullo modo poflet cífe hlia adoptma. 
Nec facefet illam fiiiam Dei naturaf-
k m fectrnuarn qaid hoc quod efl nonexi-
^ c r c lurenaiiüitaüs í n x omnia boaa Pa-
rris-, etenimouexi filius ,qui feeando naf* 
citur increatis iufe natr.ütatis lux non 
poíiit exigere omnia bona paterna , .^cd 
iolam partcn^non reddir illum íiiuim na' 
turaiem í'ecundumquid ,cum flmpiidter 
íceundo natus fiíius natura lis íit : crgo 
quod talis fubílantia «onhaberet vlmad 
.omniabona D a non auíorret abillara-
tioncm fiíiationis íimplicitcr. Ñeque ñ-
mUe, qúod adducit d j imaginibus facit ad 
cafum-jhomo enira, 5¿ Angelus non íunt 
Imagines rcprx.cntanrcs naturam Dei 
conítuutiue J e d tantum coinmunitcr: 
vnde tan: umhabent ius natutab ad bona 
comuMnia ordinis natura:,S¿ fie quod lint 
ima'¿i;ies non reddir ilíos fiiios Dci,at illa 
íubflantia lupernauiraüs repraífentaret 
Baturam diuinam formalitcr conftitmiue, 
naruralirer exigeret bona péculiarifsf-
ina deltariSjqna^a íunt videré, ¿¿am^re fe 
jpfaiUrcrgo uodet dici limpíicircr filia Dci 
tiatura'üs. 
S31 AUter refp- R'palda rationi 
noflr^.Ub.ó.dcente fuparn.diíp.vlr.ica. 
4o.ru\m. 53 ¿-¿v 5 j 3.dicit crgo > quod iífa 
íabltaiiií.i iupcniaturali?. poííet cüc coñ-
iiatuiráUt'er iufta per gratiafti , 32 m h É * 
ommos indígere tauorc Dei ad COÍH-
muníoncm bouoruni, S¿ baárediíatetai 
parernaai propriam amicorum, S¿ fí 
liorum Dei -qux in viílonc beaYa confiO.h--
quia gratia fuapttí natura non tierr'ins tíéít 
i i i f t i t i a : ,Gac exigentiaj cogens Ü é i m ad 
bonfw-um communionem hcéreduátls 
recribanonem/quo amicitia, 5c' fiiiano 
Dci coaiplctnr, fedioj.am eoufcrthabl 
litatein, facuirarcm in a f t a primo iu* 
digentem fauorc Dei ad amicabÜem, ^ 
filialeaiconvTjiimcaíionem.' 
Secuuao rcip. quiacito tale ms n a t l -
Vumíi tgrai ia? mit i t icant i , & fubLhnhai 
creatxjpoitej: camenenm fcrvili GÓhéitiQsi 
nc c rea tura cair.pouii qaia dotad a homo 
Í u í c ü £ , e t i a m q u o lultus elt , c U creortira, 
& l e i v u s Dci fubiCs,las Cum dnini pro* 
pncratCv^: r i g d í c dominio e ius ,cui eiiarí} 
ipla gratia iuoiecta cír- quamvis iure prx-
ditus í u ad a m l c u i a m , Se h^redí tá te i t i 
Dei^ íícqire accidcret: m cafa , q a o d d u v 
retur (bbiteutia lupcraatcral is per natu-
r a m i u it a, & a mí c a, í c d c r e a t a; c o n! 1 \ n g e r c t 
cuim fecum condicionern fervíturis na-
turalis aim amicitia,<5¿filiationcj í i cut 
l l íaramodoconiuugitíccum grana. C u í u s 
aísignatr?.tiancra ^qula (inquit) lervicus 
creatura; efl íf anlcemit'ns,non vero eft pe-
caljafis,S¿ fie nonexcludu ainí|Cjríahl; &s 
fiiiationcmDci. 
Cíítej um neutra íoltuio adsqaa t ¿ 
fatisfacit rationi n o í t e . Non quidem p r i -
ma, quia nos loquimur de illa íubf taat ja 
fupeinatui'ali, fie 7quod naturalitcl- n o u 
folumcíTet habilis ,6¿ potens Dcum vio 
derc, fed loquimuSi: dciÜacni connatural^ 
eífet Dcum videre, 6¿: quae poOtiuc vidc-
r e , & amare Deum cxlgeret 5 h&z auteua 
non componuntur cumindigenria fauo-
ris extrínfeci,^ granjead videndum Dcñ, 
& anjandumillumrigitur praífata doctri-
na non íoluit noflram rationem. í Se-
cundo : nam non efl philoíophandum des 
tali rubfrantia , ficut philofoph¿ raur de 
gratia^ haec enim habet ius ad glot íam, 
ícd non infallibiliíer,mjltoticscum «id^ 
ria coniungitur » quia habens lllam po-
te 11 illam amittereper peccatum, de m o ' 
ñ fine illa j & f i c tale ias gratia; potefe 
nonconiungi cum gloria: at fubítanna 
illa fichabcrei illudms.quod non p o l í c t 
anftteré illud non amifla fubftantiaxuitj 
ín ipfa natura ralis fubftauiix uis ad 
gloriaui fundaret-Uí , S¿ fie quocumque 
fauore extriníeco í c c l u f o p é í hocfo lum, 
quod Dcus f a m non ártibUárct, coniun-
ízcrctur cum bonis í-iorix. non ersTo cum 
cpnditione talis í i íbítantiac cOmponi pof-
icc condii io naturaüs fcrviiutls. 
Secunda í b l u n o etíara n c a íiXi&Hr 
<á% u l í u m enuu cTt antecedéns í q n o d 
a í íammit . N c c exemplum de homi'ne 
iufto Efud probar. N a m 1Í1 hominc i ü -
fto non componur.tur condii io nattt-
ralis (ervimtis cum naturali une fiíiaííó* 
1}IS'? cum firnauiraUíoí iervus , & íbiam 
TraBaU lllJemfmc Bei, 
per ^ratian4» cigíatiofe datan"» , 8¿ nam«-
rnlitcr indtWani f i l ius ,^ Dei atmicus fit. 
lila autem fubftantia cui connaturaliter 
deberctur ha ! cciras Pattisi&rcrni ex ipía 
na íura fuá , cüct a mica j & filia D c i , íle 
qi pd C;ÍÜS natura «n co ccnfiftcrct, ^ fie 
cm • canatür^Ieiái íervitutem componcre 
u y., i r. K ce etiam eíl verum, quod 
vkictDr ii'ÍM-uarc Vidclicct ,quod exipía 
¿ratia cv.mcu'aarafi^homohabeat íer-
v r ttmJi non Í Í ¡mexgratia íervitutem 
hr.b,-1 fedfiliationcifi, amicitiam cum 
l o é¿ íjbli n (X c S¿rxiius natiiralibus 
ícr\ inucm au Dciin haber,ñeque eti¿m 
i r iplagratia illa: dux conditíones com-
pí runrur^quia licctgratia creara fit non 
tatví n ferva Dci cft , licut ñeque árnica, 
rxqncfilia,)fiaenimnon conveniunr cui-
libct cntitan crcatíc , ied lolum r a t u r » 
íubí/.ornali míellcduali , &: fie ex gratia 
HoriporeO 'icriargumcntim ad u btlan-
tiam iupcrnaturalem iritelleóíualem , & 
fie rationoílraícmper manet jn concufia» 
o p S : ' s. i x . - i 
'Trohatíir conclufo ¿¡.Ha rttione 
fut í s tfficaci. 
Qlpofsibi l is eííet fnbfiantia 
¿ 3 cui connaturaleefle vide* 
re Dcum, daremur dúo 
contradidoria ncrpequodtahs lubftan-
t k tOct gratia,& noneñet gratia Con!e-
q u c n s ac m 111 i r. e q in t: e r go , .y i ob. í cq v e 1 a 
xnájcycistTaUs lubíiautia etTet Deus ,ncn 
per natnram : ergocx grana , mai. patct, 
nam tí ha bem m iua iubítantia,quod ha-
bt t nefira gratia in accidi r t i ^cfiV r crum 
quíEdamíormajis l'ubftantialis participa 
li.o raturaidininíEjied nofira gratia facit 
Deospcr particípationcro: etgo illa íub-
liantiaeílet Deus per partjcipationcmjcr-
go etíet gratia. Quod non eííet gratia, 
prob.nam non darctur íubiedum cui ta-
lls gratia elíct indebita ^igitur non cfict 
gratia;namhxcprxiupponerc debet al'w 
quoCíubicdum cui gratia finr^illa autem 
lubftantiacflet primi-iu ínbj d i - m : crgo 
non fupponerct i v h k d n m cuifierct jcíu r 
crgo gratia, ^ nonefict gratia. PcQcc 
hmc rationircípondcri ,quod gratia quee 
efi accidens deber prseíupporiere aiiquod 
•nabicctum cui fíat,non vero grafa^uae cft 
fubilantia: fi autem taUs íubíta«tia í i á c -
tur cfictfubrtantlalis gratia }& fie non re-
quircrct prccíupponcrc íubiedumcui fie-
rct» § Sed conna cít: nam gratia vníé-
nis hypoítaticcE gratia fubitantlalis cí t , 
nec tamen grana d^ci poílei fi hnmanita-
tcm non praDíupponerct predudam per 
aliamadicnem cui gratia fierctrergogra-
tia etiam íubítantialis requirit príeiuppo-
nerc íubicdnn cuigiatiofcdetur id.qi ud 
gratia dicitur^at talis lubltantia cumron 
prar npporerct íc iptan; nullumlubu CUim 
príKfupporcrercui graric e C( rcxderctur: 
ctgotahslubiraniia i o n el CÍ gratJa. VA-
ect: fecundo quoti enm aci predi Ciioi;eni 
CÍUS prsEiuppcncretnr ipía vt pofsibiiis 
lutficcrct .qi oe, gratia fibivt po'.sibili fie-
rct. Sed contra cit.-nrm gratia creatiem 
lolius.propnc ron efi grana jicdtanium 
dlcuur grana^quiaDcushbrie aliquio pro 
ducu cem poílct iiluu ñor procuccre: vn-
de iiianatura ronctici n eg sgrana, quá 
procudlio leonis ye ísibílis,, vei < c i i , vel 
hotXHtús^his cni i ipiovt poísibi'hbus gra^ 
tía cnan fit in cornee pie 01 CL muí i am 
per hoc.qnod Dcusilía picc neat vt U lilis 
cf!e cx.'íírntia:1cncdnon hál)crej t í Fcus 
ncllctccsprodt.ccre: íxnt cigo J cm 
nondiem us gratiam^^iaprcc'. dus libe-
t t á Dcocít ,cti ín-iiHimi; u r .n i>oj p¿". 
íemns gratii:mclicerc co folt n .ci ielibere 
preduccretnr á r e o ren crgotr.ci gratiaj 
efíet cigo Leus per natuvan , fie c ík t 
gratia A'nenefiet gratia Q^od fihocar-
gUjaacmo aUqm^ cenv:i L ns afícrar iViam 
cal u r a m n on fu i nr a n~ g r a i i a m; í c c fu b i t a n 
tiakmnaTurrm. Xuiic fit aigun-ii rum.' 
ergoefict Deu^ f cr naturar^ u;í:m . ^: fie 
carear ahus narnial.tct Dcus difín-dus 
reáiitcr ab illoqucm Catholici crdimns, 
quoc. n agnum yrceíelcrt abíbrí i .m. j ' j i b. 
'conleoucntiaaiEm illa rí-tnra lubítai tia-
iisparticiparet raturair Dci conítiuuiue: 
igitur efleí Dcnsj^rn per gratiaii ; quia 
talis naíura,vtdicitur noncííc t grana',cr-
gc per natnram^ non cnim ¿atur m e d í W 
Alio m o d o íblct ferman hace r. íio ab 
oliqiñbusThon iítisj Vidcl cct. Si ro íS íb i -
liscil'et fubUant;a fiipcrn?.tural:sci;i gra» 
tia elíct connaturalis,&: debita , t u c íe-
querenu-.quod illa gratia quae eicílet con 
oaturalis^fíet graiía; non eííet grntia, 
eííet gratiajquia íupponitur fie ab Autho 
ribus oppolitx fementiís,^ non efict gra 
tla,quiaciíet naturaliter debita ,Quod te-
pugnar ipfi nomini gratix^er^c t $ t i gra-
jlaa ¿¿non QÜtt grana. 
Q u é y . t i 
Cíctetum ratiopróyt fie fórmata meo 
Videri nullius efficauas cft-,quia ñ taUs.tub-
ílantia eflet forraalis patticipatio dmin» 
natnraí i l i i non eOVt debitura videre Dcurn 
ratíone alicums gratiae , q u í E aCcidcnscü-, 
liquiden) haberet per naturam id , quod 
nos habcirus per gratiam accidcntalcn),^ 
fiCÓmiíiá, quae in hac tationc proponun-
turfuntdefubleao non lupponen|e , ñe-
que enim tunead radicanduni lumen gto-
riaí taíis natura indigeret gratis 
tah, imo nec ooflet denoroinari ab illa , u-
cut fidaretnr natura ctrentialiter alba non 
poOcc dealbari pemecidens iYudcroelius 
clt (tare in ratiooe co modo quo a nobtó 
fórmala ctt. 
,^ x.; 
Ojlenditur noftra conclufio alia efpcai 
cifsin.a ratione* 
**** A L I A efficadrsimarado-
X \ ne vtuntur Thomiítse 
ad demom trandura f ub-
fiantiam fupernaturaiem implicare cui con 
naturálc íu videre Deum, etcnim curo ad 
videndum Deum per eífentiam requira-
t a r , q u o á Deas vniatur menti videntis 
peí raodum ipecici intelligibilis, ilü íoli 
Ifub "tanti* eflet connaturale videre Deum 
cui connaturalis eífet vnio ipfius deita" 
tis per modum ipecici intelligibilis, íed 
«ulh crcatur« poílet e(íc naturaliter de-
bita vnio ipíius D- i per modum ipecici 
intdligib lis: igitur nulla poteft daricrea-
tura > cui fil connaturale videre Deum 
provt iu (e ipfo elt. Conícquentiaeílbo» 
ila,5¿ mai.videtur certa , nam cui debe-
tur connatursiiterelicientia alicuius aü io -
nis3 debetar quoqne connaturalirer i d , 
quod per (e requititur ad elicientiam 
eius: ergo cum ad videndum Deum per 
cflentiampcr ferequiratur vnio ipfiusdei-
tatis cum ipfo vidente per moduró ipecici 
impreflas fi dareturcreatura,cui connatu-
rale eilctyidcrc Dcum,eidcm naturaiitcr 
deberetur3quodeiu« ritenü vniretur Dcus 
per modum fpcciei imprefla;. M m . vero 
prob.nulla crcatura valet ex viribus íibi 
n^turaíibusneccfsitare Deum, vte i tri» 
baat in genero cauís formalis eos efie-
tlus formales ,quosnulla crcatura, ícd 
folus Deas daré poteft, ex vi enimtermi-
norum Deus tantum poteft ncccískarc íc 
ipfumad ca,qiíaí folius Dci Tune exercen-
da , Tcd fubftantia , q u x naturaliter exi* 
geret Deum vniri ci per modum forma» 
intelligibilis ex vi terminorum neceísíta-
rctDcum ad faciendum in genere caufas 
formalis eos eífeQ:us,quos fola Deltas 
in genere caulas formalis píxftare valcts 
ergo nulla crcatura poteft naturaliter, 
ex vi terminomm exigere quod Deus fren-
t i eius vniatur permodum fpeciei ¡ntciií-
gibilis. 
Hule ratloni reíp. Beccanus nuliutu 
cíTe inconveulens admittere creaturam» 
cuiconnaturalis fit vnio efícntias diuiníB 
permodum rpecieiintelligibilis. Caeterurn 
contra ipfum iaroprobatum eíl oppoíí-
tum- Cui probatioui refp. pofíbt taíem 
crcaturam non necefsitare Deum ex v i 
terminorum ad praefatam vnionem > fedt 
necefsftare illum ex quadam fuppoíi-
t ionc, feiliect ex íuppofuione , quod 
Deus talem fubftantiaro produxiflet, cu( 
Deum videre connaturale foret. Vudc 
illa necefsita s reducenda eCTct in Deum, 
qui producendo talero fubftantiam vo-
luit necefsitari ad vnionem cum illa pee» 
modum fpeciei intelligibilis. $ Sed con-
t r a eft , nam ,quod convenir cei permo-
dum proprietatis inquarto modo,dicitui: 
reiconvenire per fe, & ex vi terminorum, 
íed neceísitare Dcuraad fe vniendummen 
t i talis fubftantise permodum ipecici i n -
telligibilis convenirct r c i , vt ptoprictas 
in quarto modo: igitur necefsitaic Deum 
ad prajfatam vnionem convenirct praefa-
ta; fubílantix ex vi terrainotum. í Con-
firm. hoc : quamvis quando homo non 
exiftit adu intellcítum non habeat, ta-
men quia non poteft produci homo ,íí* 
ne co,quod actu habeat inteUc¿lum ,ha-
bcre intelledum ex vi terminorum con-
venir, homini; fed quamvis dum talis fub-
ftantia pofsibilis eflet a ü u Deum non ne-
ceísitaret ad przefatam vnionem , tamen 
produci non polícc fine co , quod Deum 
ai lu nccefsitaret ad talem vnionem: ergo 
ex vi terminorum convenirct tali fubllan-
ú x necersitate Deum ad hoc ,vt vniremn 
ei per modum fpeciei intelligibilis. 
854 Secundo probatur efficaciter 
illa min.etcnim habere vires naturales ad 
neceísitandum Deum ad talem vnionem 
efthabcrc vires ad fibiíubdendum Dcü.li* 
cut.quod habet vires ad nccefsitandü Chri 
ílura vt loco pañis ü i fub fpeciebus oftia: ,ha 
bet Í¡b4übdcrc C h r i f t ú ^ a g c n s aatutale, 
J5fl> quod 
'rattat.llljevlfiom 
quo 1 h ibc t vires ad n e c e í s i t a n d u í B a n i r n a , 
v i fie \Ü corpore, hAb.:L v i r e s í a p e r l a n i m á 
p r o v r in c o r p o r c , tiarctur ' c rea tura , 
tjuas in clío entis necefsitaret Dcum ad 
v; ; i - jn„m itvpoiliticom.tahs c r c a t u r i v e r é 
Dcura í a $ i ub!'jeeret?& l u b d e r e c í c d nu l l a 
Cr^a t#a '- 'nc-t hjbcrc vires naturales ad 
ruBi/cktdaai nbi Dcam tti a l iquo genere: 
crgo ÍÍUÍLI ereatnra p o c c . í Dcam necetsi-
r i r é a i lioc i/t íibi vn ia tur per mojinm ípe^ 
ci¿¿iivteí%ibtlis. § Dices: lumen g l o r i a 
ciccacle n e c e í s i t a r e Dcuni^t vniatur men-
tí beatx per modum í pec i e i i n t e l a g i o i l i s , 
& ramen lumen glorix n o n íibi l u b i j c i t 
D.-iim:ergo¿\: poiiot i l l a fubf t an t i a habe* 
tk vires ad necersuandum Deum ad pra;Fa-
t o m • -onero hnj coquodrtatuiaUtcr übl 
D-arr» íub'jecreí: . 
Sed co ura jíl : n á i n lumen glorix eít 
vln.-oi G l ípoüc i Kid v n i o n e n i e l í e n t i í e diui-
nx* p r m o d u m 'pecieijSjuaEn v l t i m a m diC-
pofir ' .o em ipfe Deus f ac i t -qu i foius men-
t c m dirpocMC adfa lem vnionS. Vndc Deus 
cft,qm í e ipurTJvBic mSti b e a t a s í l e d i -
«camus ipre eft qui le i p l u m í i b i l u b d i t , non 
creafuraí GXierumfi cllet fubt tant ia cu i 
c o jíiatiuaie edet propri'j<í v i n b u s Deiim 
viiere i l la fe elfe^iue v l t i r ao di tponcrer ad 
Víúonem De' c u m i p í a , V fieiUs edet,quaí 
DeutH UDi lub i i cc rec . § Prxterquamquod 
eft aliad dilcrimen valdc no t andum , qu ia 
Inaien g l o r i é quamvis v l t i m o d i rpona t ad 
vniotierucarn D^oper m o d u m fpcciei i n 
teUi^ibdi^ram^n n o n facit l e i p x i m Dcnm 
i n c le vtel l igíbí l i í fed Oeus cf t , q i u beatü 
Deu.n fa 2ir inielli Jibiliter ad q-iod bea tnm 
dUpoaic per lumen,u talis íub;Untia effe-
di , )c ; uc-ret Te ip ía tn i)eam iftette i n r e l l i -
gibiü, ]ii¡a per fuas vires naturales f ib i Dea 
i n t e l ü g i b d u c r aertae vn i rc t - ,qaod p u r í c 
ere A Mr e nuil a v i aconven i r e valet ,ergo. 
Dicess beitum p e r p r o p r i u m vilionisa^fcu 
fie?! vnirc D:umper m o d a m Vcrbi, inquo 
r \\\ i T] hab- tur mconveniens : crgo p a r i -
ter iíi eo quod illa fnbf l :ant iarupernatura l í> 
Deu-n übi v n i r e n n c í í e r p e c i c i i n t e l l i ^ b U i s 
ruiilum habebiroi: inconveniens.Prob.con 
fe j i en r in jqu ia í i cu t hoc cft f a c e r é fcDeü 
i n e l e i n t e l l i g i b i l i per n^odum adus pri-
mijira 8¿ i l l u i éífet facefe fe Hcum i n eiTe 
in re l l i ^ ib j l i in actu í c c u n d o i e r g o ñ p run i tm 
n o n o b - h r , n o n o b f t a b i t fecundum. 
Sed c o n í r a e ñ : n 3 m ] n e o , q u o d c rea tu -
ra faciat íe Dcum i n t e l l i g i b i l i t e r i n a£ tu 
fecundo , n u l l u m eO: i n c o n v - e n í c n s j q u i a 
erentura ficoperansda eíl Dcusínelícintcl 
iigibili in a^u ptimo medio quo vt forma 
fefacic Deum ineirc -intelligibili in a¿lu 
rccüdo,atadfacicndü íc Deum m a ¿ u pr i 
mo fola príefupponcteíur natura crcatu* 
rae,^ íicmagnum fequeretur abíi^durn, 
quia trnc facera íe Dcum m adu píimo fo-
íi pura; conveniret crcafursE.-imliacrgo cft 
pamas mter vnum3&:akcruiij. 
X I , 
TtrUm fubflantia fuperváturá l i s creáta, 
qua resj i t )& non ihndus repugnet ex 
ipfo conceptu Afitur* fubjian* 
fialis fufernaturaliSi 
j ^ ^ O N repugnare moduní 
fubftantialcm íuperna-
I c m nobis demoníirat 
hiodtis vnionis fubftátialis crcatus,quo hu 
manitas Verbo Diuino in perfora vnitur. 
lUrioquc id fi:ade£,quia talismodus cü fífc 
habu udo q u í d a m fubftantiahs potett fpe-
eificari a terminocxrriníeco,ficut,&: acci-
dent iaá termino exttinfeco poflunt ípe-
cifican; vndeíi propter hancrationcm p.pf 
funt daríaccidentiafupcrnaturalla3par¿tcr 
propter eandem poterít dar i m dusfubda 
tialis lupernaturalisj djfficultas crgo prec-
fensreduciturád narurani lubftantialcn% 
In quaelucidanda Authorcs.qui advcrla-
t i íunr nobis praccede'ntibus § §. ctiam ad-
ueríantur in pra'fenti ^ «aírerentes ex ñut-
ió capitc repugnare fubftamiam fuperna-
turalcm, q u í natura conipletafit, omnes 
autem Thomiftaí}5¿ nonThomiftaj^qm no 
bis conííerum in príECdcntibus , com-
muníterdefendunt íubftaniiam fupernata 
rslcro repugnare ab imuníecoexipfo co-
ceptu natura; fubftaiuialis liipernaturalis^ 
Vnde hxc fententia fit nóftra conclufio. 
QUJE primo prob. áThomiftis íupponen'-
dOjquod accidcntia non íunt natura , fed 
íol 
umfunt cntiafecundum naturam, folá 
ergo natura cíTentia fubftantiae cft. Hiuc 
fubíkntiaíupernaturalis propric loquen-
do,illa tantumcflcpoíerítjquac íuper om-
nem naturam crcatam, ¿ crcabilcm effc 
poreü:,cum crgofubüant ia^ux fuper om-
sicm naturam creabilem,&: crcatam cft ío-
lom Dcus i i t , f i t con(equen$,quod extra 
Deum dari jlubftantiam lupcrnaturalcm 
nonpoísit . 
H x c tamen ratio aliquibus Thomiftís 
non placct^quiain co videtur rupponi i d , 
qued dcbeb3itprgbati;namdebcm»s pro-
ba*» 
• 
barei qnod folü^Deusfubrtantii fupcrna 
turalisclíc poisit, íicque ii^pikarc íub* 
ítanriarn creatam iupernaturalen. Hoc 
aaiem rupponit hace ratio^dum mea pra¿ 
habccur,qüod iübítantia íupcríiaturalis 
fir ilb,qux ett íuper omnem naturatn íub 
Itanlialcm creatam, & crcabiicm , íjdlc 
cnimhoc antcccdeiis negabítur abaojer 
farijs,quidicünt lubítantiam fupcrna^-
ralcm etfc illamj quae Dei íbrmalis parUci. 
patio eít, ad differentiam lubítantiaunl 
ordinis naturas,qüíE non luntiormait S)ar 
ticipationes Dei fecundüm fibi.pecuUac¿ 
fed tantum íeeundum ^raidicatacomuaaj 
rcítat crgo íemper probanda repugna, 
tiá íubiWtiacqua; naturas diuindi íubitrt 
tialis participa tío eít .qood non probat t 
Cxipíaethimologia nominis íubltanna U 
üernaturá s. 
Cítt.'rumratio adduaadefenün pe 
teft; quia D. Thom. elí,&r bcne intiilctla 
rtm'eífica iter probar.primumílcíadeoi 
Nam D. í hom. prima, íecundx ,tiíEÍt. 
i i o . art. i . ád. z X \ c h Í b z V . o m n i s J b i t a ñ 
i i a , y c ¿ efl ¡ppa natura reí cítius ep fbfiati. 
t i a ^ e i e f l p a r s nat¿r& , & quia g r á a e j i 
fupra naturam non poteji effe, quod ¡iCub-
J i a n t i a . Sic D Thom.qux propofiticaU 
falis ; quia g r J t h eji fupra natHfám&Oú 
fonat, quod fit fupra naturam accidetis; 
quia íuprafeip.amnó clt^nec lonat,cjod 
íít tantum íupra naturam creatam ; aid 
ex hoc tanrum probacecur gratiam nocl-
ícdefa£toiüblrantia,bcne auté poíTetíe 
de pofibili- quod ncgatD.l h.dumconií 
dit,quod non poteft ficri,quod gratialb 
ítantiaíit: rcítat crgo quod vclUt ; qud 
füpcrn atuiralitas gratisefit fupra totám a 
turamcrcatami&creabilem,^: fie exi-» 
Ib D. Thom. ethinx)lagiahuius vocisíp 
ftantia íupernaturalis coufiftit in eoqud 
fitíupra oa^ nem naturam creatam,¿ 
creabilcin. Vnde (olus Deusfubríantiaíl 
per na tqra lis poteritefle. 
877 Hulcrationi rcfp.aáuerfarr 
illam voccm Iupernaturalis /alio inter-
pretan pro eodem, quod, fmra omnerri 
naturam creatam, & creabito* fed debe-
te reítringi ad omnem natu/am creatam: 
Vndcdicit Eerice inftan; vccemfupcrna-
turalcm inuentameíle £ explicanduraid 
quod íiiperát vires Angélicas, &: huma-
nas* 
Sed íalGtarem kiius folutionis iam 
fupra probauirnus,nanatiud efr eífe fupra 
. homincm, fupra AngcJum , ^ aliud cíe 
cfleTupra natufam', ham fi beüs modo 
crearct Angeiú luper ior eni illts, qui ere ati 
íunt,vereetkt piv.pra ahosAngeloSinee ta 
nieetlet autdicipoíícr íupernaruraUs,Ticc 
Angelus, qui lupra vires hommunroppc» 
ratur, ex hoc quod íupra homines eü, dici 
tur íupernaturahs , alias ctiatn homo, qui 
íupra omniapure íenfitíba eít, &r »opperaw 
tionemindependentem omnino á eorpo-
tchaberc poteít y adqúambrura non va* 
lent perueiúre, íupernaturalisdici poteíi; 
cft ergoíuper naruraüs id quod omheni 
naturam creátam, &: creabilcm habet íu^ 
per are. ; . 
Ncc his fatisfacit Hericc dum dicitj 
iion quemlibet excelum Íupra alium faceré 
lupernaturalitatem, ted lílum, qui ípecia-
lemrerum ordmem conftltüit; í Non 
inquam fatisfacit, nam hoc ipfum nos di-
cimus, 6¿ afleueramus, quod íupira hos 
tres ordines fubftantiarum.exquibus vni-
ueríumcomponitur, nullus airus fit ordó 
pofsibilis ftbftantiarumiqUia quachbet fub 
ftantiacrcata ex poísibilibus neccílc effet 
dicere,qiiod a bílrahcrctá materia phyfica 
&conCerncrct materiam mctapbyficami 
&loluni ordiném fpecialem faccrietpef 
hoc, quodá materia metaphyfícaabltra-
liereporiet,quodimpbfsibllceft rcfpe¿tU 
treaturaejeum folusÜeüs huius ordiuis fít; 
quia ipi'é íolus purifsimus ZOLUS cít; non c t 
go creabitis ieltfubítantiá ,qu» iordineai 
alium faciat fiiperiorera Ordinibus creatis¿ 
Sed dices gratiam, 6¿ lumen gloiria; efle al-
terius ordinis fuperioris fuper omnem ná 
turan), Se ramen nonabíirahitá potehtia 
lítatemetaphyficarcírgo & poflctíubítart 
Ha creáta excederé in ordihe omnem íub 
ftantiamcreatam,5¿ nihilominushonab-
ftrahere ápotcntialitate raetaphyfica.Seá 
contra éftmám gratia , ÍW' lumen glorias 
proutdicunt habitudinem ad efíe,nonfa^ 
ciuntdiftinctumordinem ab ordinepuré 
ípirituaiium, fed tantum dicuntur faceré 
diftindumordincm fpecificatiue ,quate* 
nusá Deo proütin fcipío,cuius formales 
participationes funt, fpecifícantur, quas 
duonequeunt reperiri in natura fubftan* 
tiali^quia vt dicamrationcrequenti,repu¿ 
nat fubrtantiamab extriníeco formaíltec 
ípeciemcapere.Vnde vt veriusdieam gra 
tia,3c lumenglorias non faciunt per feor 
diñen diftindum, veluti ex xquo, in rc-
do/ed funt partlcipationcs formales^c-
dinis diuini. 
V.bi inuenics; pulchruni dirgrimen iít 
M 
f i o 
tcf fátóáAÍltó,$á accMens^non cnim da-
tur í ub ranria qaxpci' le, m rec^onon 
íit aHcaiai orduus ;ftfífe ve tiaretur fub« 
Inniuiíü^ci-íiuturalisUIiia recto , 6¿ per 
1c u_* jjrcc c fe u^liaiJauaioi dims íüperlo*-
rls v rdliui>«s faCtis.Si cum ad hoc cequirc* 
rctüi* 3b>-t:¿iv.:re ab omm poícntiaíiratc 
i^vnreí c^ir, luodcífet Dcus^t dccidens 
ctiai fiew ut per Le ens non efr per íein oc 
diñe eífenáí, íed tantum eft vclati oblU 
q.jun .-vciuñs, & gradus curo non fit ens 
í: i caris ens: vqcfc acctdenna tupernatu-
ralia non funt tó ocdin^mrccloy rcdtan-
íumin ODIÍOUO , ^¿ CUÍTI comparentur in 
ordin»id Jaodi'tindoramordiflum^iem 
ad í Irbíeífeüni quod cit rpiruiialis crea-
ttíril Ú \ \ O-u^.cuiusCant pacticlpatio-
ISJS foritiai-cs, íaot in dnplici ordine,m 
obliqito c.imennempc íubiecfa, quoderea 
tur . c '^t, 3c: firconcínvint potentialitate 
$¿ ordinis diuini cumu^ participationes 
Sj S Se^ iamalia rationc vfgen-
t io ; i probetas repugnare í"ui>irantiam fu 
per n a í Ufa l eííjjéomp I c r am ex concepiu íub 
ítanC'X t.ipecnaruralis Cv^mplctar. Etenim 
fabítantia Uipcrnaruralis ü creara cífet 
njfí fupcrnaturaÜsejkt per Ctíendan3:cí> 
rahscüctquiaedetformalis participa 
tao Cgb tantiaí vt luper natura lis-, athoc im 
plicar;crgononeítpofsibiiistalis lubftan 
tia , prob. mm. íubíiifnpta etenim forma-
üs parr/cipntio lubítanti» Dci vt faperna 
íuráUscdinitóitín quadam habitudinead 
Dca.nrcdaplicatiue, vt fnpcrnaturalemj 
at Üfatúrae íab^anriali cepagnat fpecifica-
riabaliquoexmnlcco, cum cflentlalitcr 
íi ' t í í s pe/- le,ideíl habens a fe in genetc 
cauCs formalis fui ípecien-»: ergo implicar 
dari labítantiaiem participationcro forma 
lem íaper naturalem. 
Explicatur hoc , etenim ignis v, g, 
partidi-ata íubitantia eft áfubLlantia ,qu36 
per cifcnnam fubítantia c í l , non tamen 
fuoftantla igniseíteo folumjqnoJ partici 
pa^io f.ibítannx dininas ú t , ied abfolute 
lub'tantia eí>; vndcjquamuis fubíkntia 
parricipafa fit,non tamen ex quo fubítan» 
tía eit dicicconíiitutiuchabitudínem ípc-
cificationis ad diuinam Uibrtaiitiam^íere' 
m m íubrbnna fupernaruralis co folnTi fu 
pernatürális eíícf, quia formalis participa 
t i o d ulnat ubftantiíe eíTet : vnde ncifo-
lume let iubftantia participara a D o Au 
th >rc íupematurali.fed ctiam einsíílen-
tia forojaUtcrin co folum ftarct,qucd íub 
ftantix fiipcrnarufalíí vt tánsf,%rraaMs 
participarioíbret.0 ergoln fue concepta 
fpecificcá Dco Authorc fupernaturalifpc 
ciemcvcfct,ergonaiura fubftantialis 
cíletí inía R a m r x fubftantiail repugnac 
coníttojiper hab't^dinem fpecificationis 
abal^uoextrinlceo. E t íjeconcludimus, 
quoi íubftantia fupcrnatutalis cxconccp 
tmnbftanti» fupernaturalis abincriníceo 
rcpJgfia.l. 
Huicratloni,quam pras ómnibus ^as 
in he materia íormantar iüdicocfficacio-
refl. R.cfp^abadueríariis primo non re-
moarcíubftantiara, vt talcm diccrc ha" 
biadincm ad aiiquod extrinfecumi nam 
fiíftantiacreara inomni fui formaluatc 
dpendet á Deo, & íic eft ncceílc, quod 
iiomni fuifofmalixatcrcfcratur ad illum» 
Bcsp fccúdo,quod de conceptu lubítáriai 
tantun eft,quod ílt ens per fe id cft,quo<i 
perfe!xiftat,&: fubíiftat,quod autem^b 
alio v á íui fpeciñeatmo dependeac, hoc 
non rpugnat fubllanüs, eumnon oppo-
natuihuic^uod eft fubfiílcrc , 5¿ per fe 
e x i f t v C o 
rerriorcfp.quod ad falvandamíub-» 
ftanam íupernaturalcm fuffícit^quod par 
ticift ea , qua proprie conueniunt í ub . 
ftarias fupernatorali per cííentiam ; at 
ftafiaec participare fine co quod ipfa par» 
ticJatio fir de conceptu eflennali ipíim 
fultantiae fupernaturalisrcrgonon requi 
reír, quod in fui eiíentiali coníUtutiuo 
femaliter fpccificeturá Deo vt authorc 
frcrnaturali Sed neutra ekhis folutioni*-
bs eneruat vimrationis fadlac. Nonqui-
dm prima ,namcura fubftamia creataab 
ao íit in genere caufx effidentis non re» 
pgnar rclatione tranfctndcntaü ad ali*-
uod extrinfecum referri; at referri ad 
íiudrelationc proprix ípccifícationishoc 
pgnat manifefte cum íubftantia creata, 
tüuscflentia tantum fpecificatur á p ro . 
;rioeííe,ob quam rationem dicitur ens 
icr fe: fubftanwa autem fupernaturalis 
creataduplcirelatione deberct referri ad 
Deuro}prina5quia creata, fecunda quia 
tantnmclTei fpecificata, á D c o ^ fie fub 
ftantiíc repugnaret. 
849 N^n ctiam fecunda folutio 
aliqiudvalet.Nan ex quo fubftanria eft 
ens per le, ex hoc nfo á folo proprio cCfc 
fpeciQcari valer: Vide D.Thom.probat^ 
quod nulla fubfianÉa potefteííelmmcdia 
te oppcratiua; quia \unc deberer fpecifi* 
c a ó a o i p í i opperitbnc, quod fien aon 
\ 
poteft cum adaequatc fpec'mcctur cipro-
pno elle: vnde ciím hoc quod cít íubliíic 
re, &¿ per íeexirtercmanifeltc i ugiiat íab 
ftantiam Ipcciñcari ab aliquo exira íc. 
!Nec ctiam tercia íohitio officit i quia lab-
íranria illa non ciíct fubítanria íupernatu-
ra as íokm>,qnia participatioeiíet lubrtan 
t ivefupcrriaturali3,fedquiahocloioti tulc¿ 
& n o i a i i ' > i up rrn a t u r ali s dicer c t ur, nempe 
quia participatio (ubítátiicíupcrnaturalis 
eiict* ¿¿ ñc necesario m fui rpecificatlonc 
á Deo vtauthorelupernaturaíi depende-
reí,ñeque enimivtdixUíupcrnaturalis fub 
ítantia elíeti íicut alias l>5bftantix natura-
les, qux quáuis particípatefint, abfolute 
tanic labítaíituT luntjncct'ub tantiíE folfi 
participatuie oicuiitur^qnia eorura efíbiió 
conG-nt"ln etíc participitionespriinx íub 
ftanux.led conítírii in propr praídica-
tis íubuantiíE , qax propne , 2¿ abíoíute 
panicipant at fupernarurahs non ciíct 
lubítantiafupcrnaturalisi quia pnedicata 
fubítantix lupcrnaturalis,quze Dcus eft, 
cílentialitcr participarct, fedquia partici-
patio lolum in adxquata illorum cfTet, íu-» 
pcrnatnraUsfolum participatluceílet^vn» 
de ipia participarlo deconceptu fpecifico 
eius cílet, fie ab extrlníeco ípcciñcari 
ncccifc eilet. Itaquc Deus (olus (ubí'tan-
tja í'upernat.uraliseft,vnde illa íubfranria 
lupernaturalis non eflet^  quia prxdicata 
citen dalia fubítantix fupernaturahs non 
haberet, ledfolum fupernaturalis dicerc-
tur-, quia vt participatio formalis Inadx* 
quataad iplam fubftantiam íupernatura-
lem qux lolusDeus elt,rcferrcretur,&i: fie 
in lui elTcntia k Det? Ipecificarctur, quod 
i e p n g m t lubftantix. 
Dices: iiiodgraí aabfolutc dlcitur fu-
pei-natiualis ; quamuis non habeat i pía 
pixdica;a eiíenrialia, q ix Deum cns tu-
pernaturalc eiicntiilitrr conCftiuu-.r per 
hoc lolum,quodnnadxqaate illa patrcipai: 
ergo,ó£illa íubítaruia ablolute diccrctut 
lupernaturalis, quamuis prxdicata elíemia 
lia Dei constituí iua non haberet, per he c 
folum, quod inadxquatcea participarer. 
Sed contra eft: nam de gtatia fi in rigoic 
debeamus loqui non debemus atícicrc, 
quodabfoluteíupernaturalisíit, «V dica-
turj nonenimens íupctnaturale eft cían 
cnsíupcrnaturalc folus Deus ík ,fcá cít 
fola participatio formalis eius , S ¿ í k i o -
lum dicenda eft j>articipat¡o íupernacura 
litatis Dei.nonvero íupernatuialis abio-
jute, velfupetnatnralis fp-'Ciücatiueiquia 
ab cntelupernatiiüaUjVt ralis fprciíicituc 
quo modo, & non aÜQ íubíHntia crcaca 
lupernaturalis dicipo ü c t , .!c i i c o p p o r t e r e E 
eam abente ('>.• na tur ali vt tali ipcciti» 
can: íicur c: gracia lpwCÍficatur,qaod cum 
repugnetlubiiautix, repugnabk quoque 
fubuantia crcaía íV.pcruaruraUs. 
§. x i r . 
Solvantur ^Airgimentx, 
8 40 | 3 . U a i o arguuur j datur de fa-
J_ ¿lo accidens fupernatura-
le: eL'go&:dabitür de poísi 
bili rubftaníia íuperuatuíaiis, prob. con» 
fequentia ,nam cum accidens fit cutis cns, 
ex fe petic aUquod íubicctum fibi conmen 
furatum eiurdemquc ordin'^cam ipsa; ta* 
le autem fublc¿¿im nequ'u elíe lubttautia 
naturaiis; quiahxcercordmisaltcrius.'cr-
go íritlubtttautiafupernatuvaUs. § A d 
hocargnmentum, negó conícquenrijm 
ad probi diltíTiai. petit aliquod lubicclum 
fibicommcnfuratum , commemuraaone 
elcuabilitatis ad eleuationcm,conc. maU 
fibícommemuratumin particípatione in 
t r i ifeca fupernaturaluads,ncg4Ttó neg» 
min. nam licet lubitantia nacuralis non 
íir ordinis lupernaturalis cít tamen cicaa-
bilis pcreleuationemorcunis iupeíuatura 
lis}6¿: fie habet proporrioriem cum pa t i a» 
q-uxcugratiofa elcuatio naturx ijitelle-» 
¿tualis creatx ad ordincm lupernatnralem 
qux proportiofufñcic ad hoc vt dentur ac 
cidentia lupernaturalia^uod radien us uc 
explico: ctenimgratia U, alia^iuxfupcr. 
mtüEáliá dicuncur, non dicuntur fuperna 
ínralia vri!nr,ied ta^mm vt cleuent i..b-
ítaudain naruralem intellcduakm gratio 
ía , & indebitacieuationc,cr-gorubbvliuu 
propriecuniiilis commcnlurst^inT íoluai 
crit fubilantia ^rarioieclcaabUis peí' Ula, 
hxc autem eft fubiVatóa natilrahs , cuiii 
ron rcpiv; nantia vt elouetur, non aútem 
cílc poteít iubírantia íupciTiacura'iis^q'súa 
hxc cuniex(\únatura c.lcr in cndiue ÍU-
per na turall,incapax c. Ic t elcr.aiionis -T.ra^  
tuitxfiendx per talia a-:.:!U-:r!.:ía, ncqns 
cmmvt vidimus poteu e v: gi aria alicuius 
id quod ci naturaiitcr civbetui: VruU' dixi 
rupra,qubd talis fubítanria iuperuaturajis 
non haberet gi\)tiam accidcntalí-m, cum 
htberet per fe iptam id,quo¿ <¿ratia , dar 
modo fjbílantíx intelle¿tuaii }:x fie pro 
pibie^o fibi ^ropotí ionato §F.á^-IÉ a ha 
5 1 % m a n e 
accldcntía ciufdem ordinis folum expe-
tuftt tubibntiam uitcilctlualem natura-
fexn cumpoícatia cbcdicntiaii ad elcua -
íioncm per illa. Quod a po ftcriori colligi 
potelt ex e¿iquód pr^'i^ta accidcntia a^r 
quealiqua v-clcnna ííüit A principio inun 
di vlqueir.odo.^psntcretunt yfquc in fas 
culás Gunmmca L>cu> nec produxcritjncc 
proc.uclurus fit íubaantiaai ordinis íu-
per narurahs, quod non ira eontingcret íi 
praitata accidentia naruraiicer ex poíce» 
reí/t pro lubiec^oeis comiTicnri^ato íub-
ílautiaino.cu: is G pcnKUuraiis,nonenim 
h^^ tcn i ni vi.todnaturalitcc c-xigcrent,5¿ 
íic violcnterexiftcrem, .^: cuni nihil vlo-
lencoiD peJ?pctuum,fíeÉ€t asgnm. cuidens 
ex 5 lionun cxiitc;'! i a i úuod' Deus al quan-
do Ittbftámt; rr itij ci náttirato^ eüetpto-
dudnrug. Qoa: taifif^hia iunt. 
Sed inltas;gratia5&; alia accldcn-
tía fnncrniiuialisordinis, vt adanttimus 
m folunoncnaturáll ter cxVgunt aliquod 
fnbiciHim c;s, rapórtionaiBrw-, ai hocne 
quitcflcífbiantia ir'\elleuahs naturalis 
ergoent InblbntíaíupcrnatnvaUs, prob. 
mí. id, quod enatatiuc íupcrnnturale eít 
neqi'it exi¿crc id quod eníitatiuc cft na-
turale, íleut ncc id, quodcntuaünc eft na 
júrale potcnt cxigei e id quod íupernativ 
ra lccütcrso cu ni táUa accircnua íuper na 
luraliá ílnCjUequibon*. exigere pro lubie-
á o t i s vropornonato í'ubílantiam intel-
ie¿taaíem natiiráleEn. 
Ad hoc dilft. n-in. hoc nequit effc fu-
bílanna r;uuralis, VL-potitiiie explicar na 
tüfóiiraten conc*t|^« vt cxpUcat non re» 
pugnantbí-nclcuabiliratls ad crdlncm fu-
pcrUfUuralcm, neg. nñn. coníeq.itaque 
iníubíuintia natur;iU dúo funt altcrum, 
qucápofitiue ci coauenit .ncrope explica-
t ío tus naturalltatls, altcrum eft potcntia 
obcdieritialis,íeunon repugnantia,vi ele-
uctur pc-r granam ad ordinemlupcrnatu-
ralem, primo modoexigitur ab accidenti-
bus ordinis na tur alis,fecundo modo á ara 
tia ,5¿ab alijs accidentibns fui ordinis,vn 
de cumexigentia fubftantiis naturalispro 
lubiedo, (aluatur nipérttatoralitas prsfa-
torr.m aecidentiüm. 
841 Secundo arguitur.Datur de 
fado fupcrnaturalis modus fubftantiális 
Hice'. slnter humaaitatem Chriíri, Sí per-
fonam lacrearnrn Vcrbi ,qmdicitür vnio 
Irrpoíl:-tica: crgo dabiíiscfl: etiamdibaau 
tia fupcmataraUs per íc íubfiftcns ,prob. 
coul. naui^oc ipfo quo^ talis íubitantia 
modalis mpernaturalis dethr, colligitur 
quod nonrepugnet iabitantia íupernafu 
ralis, ñeque quia iufcftainia ^neque quia íu 
pv:rnatnraiis:ergo,.S¿ coiligetur ctiam no 
repugnare-, quia lubfiíicns. 
Ccn'ar. ideo Iupernaturalis Rabilan-
tia repugnare t; quia ipil cífet debita gra-
tia & lumen glorias \ at hoc fálíitsih um " 
eft: ergoprob.mm. vfíioni bypoftatica; d« 
beturconnaturalitcr grat ia ,^ gloria;cr-
go falíumeit,quod fubftantifle creata; non 
polsint ciíedebitaprxfaradona. Ad hoc 
admiflb antecedenti tanquam piobabili^ 
ter vero, neg.confequétiamjquia modus i l 
lecum fit íranfcendentalis rcípedus ad 
vcroumincreatuni provt in fe iplo e!t,po. 
telt ab ipío Verbo capere ípetiem , cS¿ fie 
potclí habere i'Upernaturáíitatem ab ex-
tnnlcco %ec ficatam at natura lubít a ntia 
lis per íc rubíillens,be exiñens cum f t. nc 
quit abaiiOjquam á fuá cxiftentia ípeciem 
capcréj& Ge ab extiiníeco ipecifícan non 
valer, &: fie c^  poí'siblliiate pnmLnon í"c^  
quitur pofsibttitas lecundi. 
A l confir. dift. ma. quiaipfi eiTet de 
bita grana , 5¿ lumen gloria , 'ipfi vt pri-
mordiali hatur?B per fe fubfilUuti, conc. 
mai.ipfi vteumque , neg. mal. & nego 
min.ad prob^vmoni hypcíftaiiGSE dcbetüí 
connaturalitcr ¿rat ia '& gloria tranl. an-
ícccc1cns, & dift. coníequens íubílantisfi 
creara;, aua; eft modus granóle ccllatus 
alicuiíubftantis^onccdo confcq.fubftan-
tia: creatx,qua; fir natura primo, 5¿ peí (c 
íubíiftcns, negó conlcquentiam, ita^ucin 
ter ipfas granas non eft iucorueniens, 
quod vna debeatur a l ten;qülahbc admi-
fo, cum prima gra rianiillid^beaf ur,falúa" 
tur quod omnia illa ícípcdu alicuiuspro 
pne gratia; fint, ñeque ehira ex hoc, quod 
lumen gloria; debeatur grana; babiíuaU 
probatur, quod gratis non fin, qu.ia ipía 
gratia habituali^jn qua rádicatur proprie 
gratia cu rC'LX'c^u naiura' 11 teiieOiiaíis; 
crgo cum ípfctnb^üs vnicnis fit gratia 
rcípedu 1 aturíe humana; per illum Ver^ 
bo Dei v&itsfc m perlona 5 e ur.muis gra-
tia. & lumen gloriíB rain, nliter debean-
turmodd niionis. non tan^cn perdunt cf-
rinm granas quia omnia illa fimul cura 
modovnioni.s íunt irdebita ípíi ratura; 
humana;, at fi natura per-fe fubfiücns or-
dinis ínpernaturaus cíícr , grana, 6^  glo-
ria rcfpcdu nullius ratirínemgratix habe* 
re ponent,cumprimx íubíiartiír natura-
i i t c r d c b i u cí lent ,g¿íicrat ioiUa addu-
d a 
ta in argumentó ccnnincit de modo íübf-
rantialijiion uci o probar de natura. Siccla 
re rcipondi huic conlequentix.poterame-
nam rcipocdcrc^ncgádo^ücdirodo vnio 
nisvicncanrurconnaturahter grana alia 
dona lupcrnaiuraliajíxiu niaiorpars tener 
Theologoriini, quxatfirmat praeíata dona 
non de b. nChn Lio debi ro co n natur aíuat is 
Ico (olotitulo purxclecéus inornatumhu 
manirans alumpiíK. 
S+i Tcr i io arguitur,Deu5 non eft mi 
mis porens ,vt Aiuhor gratia:,quam vt Au-
thor na turne, íed vt Auihor natura: poieít 
proúucereiub.tantiam, 6¿ acctdentia: ergo 
vt Author gratíse porenr prodúcete non 
íoliia)acc'^cntiaíupcrnataraha,ledetiam 
fu b I h n t i a i n i u p c r n a r u r a l c m. d h o c n e gj 
conleq.qma maior,vci nünor potentia no 
penlatur penes políe producerc polsibi-
íe5ói impolsibile,led penes pofie produce * 
reca,c¡ua: non implicanr product , porro 
iubftaiuia naturalis non implicatjupcrna-
turalis vero implicar,^ fieexeo^uvod De-
ns nonpQÍsit camproduccre,nonarguirur 
ju Deo minus de potentia Authoris luper-) 
nat^ral^prae le ipíb Authore Natura, íed 
folum arguitur porsibilitas fubítantia; na-
turalis , &: impolsibilirasínbftantiaeíupcr' 
tiarurnliS- nec debemus dicere , quod Dcus 
non poís r producece talem íubíl^ntiam, 
quia ipíc non habeat potcntiamad produ-
ccnduin, X hacdecanía iplain producibi-
iis fa.ícd debemus loqui cum addito nem-
pc ,q uod De.us non potcü eam producerc; 
quia i | ía implicar ex vi rerminorum. Si 
iudes ex parte U'.bftátiae lupernaturalis nul-
la eít implicaaa;efgp nulia eít .'olutio.pro-
bi t , ant. narumplicat coniunítun-» ,cuius 
partes non |mpUcant,fcd partes huius con' 
juncti luhuanria rupcrnaturalis, nenimpli' 
cant:crgo 5f comundum ex iljis non imph-
cabit. prob.min. Datur lubttantia creara, 
¿k datur íiipcrnaturaluascreata,&: íabiTia. 
lia lupernatnralis creata ex bis dv¿>ÍAus fo» 
li? conflaíumeíí:igitur partes talis coniun 
non implicad Secundo prob. namíubí-
tanrianon ünpíicct', qux natnralitcr ax)-
do güito Deumviderc pofsit Jicctimplicat 
proJuci íubílantia , qua: naturaliter modo 
infin to Deum viderepoísit: crgoexnullo 
cipite implicar: prob.anr. nam DeuMion 
cíl Deui per hoc , quod naturaliter vidcat 
fciprum,ícd per hocquodnaturaliter c6 
j rdicníiue (e ipCum vídet: ergo id de quo 
ncrifkaretur,quod naturaliter tantummu^ 
do finito vlderct Deum, non cllet Deiurcí-
go creatura, que folummodo finito Deum 
naturaliter uidcat non iiTiplicat extra Dcu. 
Temo prob. quamuisluinen gloria; in íum 
mo íir Deo connaruralcno Icquitur quod 
modo remiilo non pofsát cíieconuaruralc 
aiicui extra Deun"i:crgon5 repugnar uibu 
íantia,qua: modo finitopolsit naturalttec 
viderc Deum:prob.ant. ex hoc cninjjqr.od 
calor in íunimo fit íoli igni c o n u a t u r a l í s , 
non icquitur , quod in gradu remílíonoa 
poísit eüe cónaturalis animali:ergo ex hoc 
quod lumen g lons in fummofit foli Deo 
connaturale uoníequetur,quod remiiíun? 
non poísit efle connaturale crcaturaerpro* 
bat. coníeq^ á paritaterationis. 
Ad hoc neg. ant. ad prob.dift.mai.non 
implicat coniun¿l um}cuius partes non im» 
plicant,prcciiTe vtpaftcs,neg. mai-ví coni 
partcsinter íeconc. mai. S¿ dift. min. ea. 
dcmdift. neg. confeq. ad prob. mln. datur 
fub flan ti a ;6¿ datur (upernatiira litas crea-
ta/s/t partes diueríorumtotorumconc.mai-
vt partes ínter íe,reu compartes,neg.mii, 
í ¿ conc . min.clifl:. xonf. ergo parres ralis 
conflati crcati non tmpiicant, vt par tes di-
uerterum rotorum^oneconf. vt compar 
tes in eoderototo creato neg. confeq. ita 
que ncut aliud eftplures homines efle f u -
tres , $¿ aliud eh elfe confratres, id eí.1, elle 
frarresinrer re,;ta aliudeftnon repugnare 
aliquacn t ia , vr partes, & aliud eü non re-
pugnare vt compartes eiuldemtotius:rLbí 
tantia ergo non repugnar, vr pars toüus 
naturalis, íupe.rnaturalis non repugnar vt 
pars accideris fupérna tu ta l i s^ (3c vt par-
les non repugnant , led vt compartes eiuf-
dc totiusia multis implicare probatum eft. 
S4.5 Ad fecundumpreb. neg. ant ad 
prob.neg,ant. dCiplicíter cnim probaripo-» 
íeft ex vifione, fuilpllus Dcus,vcl quiacom* 
prcheníiuc vider fe ipi umjVel quia naturalí 
ter,id eftjViribus fibi nartualibus videt feip 
íum,nam vt vidimus ex D. Thom.fnpra na" 
turaliicr v-dens Cfeumficuti-eft in fe^debet 
in modo cilendi íibi naturali conuenirc cit 
Deo cognitornulja autem ereatura coueni 
re poteft in modo ciíendi naturali cum ipfo 
&eo,& fie ex hoc^quodeft yldere Defi vlri-
bus proprix aarurec naturallbüs probare-
tur :,quod tale videnscííet Dcus. 
Sed tullas , fi vidcic Deum naturaliter 
probarct in vidcate'dciratern.eriam videre 
Deum per gratiam probarcí vidcntcmcíTe 
Deunrcrgodum ex hoc fccnnaO non pro-
batur,quod videns ílt Dens, c t iarnexprí -
W f t o n pcobabituisouod ílt Deus: prob-
Xct ant 
5 M TraSat. l l lje vlfms Deí, 
ant. quia ex naturaü vifionc Deí compre 
hcnluia piobatur Dcus,ex qualibet com» 
pichcnuone , (me coiDprehcnílua natura-
l i , fine gratuita probatur comprehen-
t!cn.r^i Dcum,eUe Deum:crgo quia ex 
nat t¿ai i vifionc probatur,quod naturaütec 
t i \ DeuSíCXquacunque Dci vifione,íiuena-
tu; v:;i íluc gratuita probabitur , quod v i -
dci sliiDcus.Adhocneg.ant.adprob.neg. 
fuj). ^íuu aotecedenris >non emmquiana-
turaiucr Deus reipium cópreheüdit proba-
tur,quod fit DetiSiquafi ncccOanum fit ad 
probandumdeiiatcm totum illud nempe, 
quod comprchenfío natÜfahs fit; lufficit 
enm , qúcu Dei nt cóprchenfio vt probe-
tur,quodcoiuprchendensíit Deus^ adpro-
bniHit n auiLn^quod videusDeum íit Dcus 
non lufficit,quod vidGát Dei.im,led requiri-
tur,quod naturaiite.r hoc ilUconveniat, Ik. 
í ic non tcnet parirás. Qi^od radicitus fie ex 
plico,cóprchcneere Deumeft adxqur.te at-
tiñgcreens llmpliciterinomni ordmeenus 
& c gnoícibilis ininfiniriim,&: ficejttcrmi 
ms rcquiruur viíio in f in i ta^ lurneniníini-
túvu,quod cu íbli Deo pofsit convenirc ,cx 
ternunis cópfchéuonis Dei probatur, quod 
Dcum compfehendens íitcognofeens infi-
rJitün»,& fieconvincitur,quod fitDeus-.vidc 
íe auie Dcumin feipfoex terminis non di-
cu iii^nirate; quiaabdrahif a videre modo 
infinuo, &:á vidercmodo finito, S¿ fie ex 
hocquod aliquis vidcat Deüncn probatur, 
quod fit infinitum cognoíccns>&iic no pro 
b j tur,quod fit Deusdubriátiam auté aliqua 
propn'jsfuisnaturalibus videre Deumorani 
graria íecluía arguit ,fic videDrcmedc Deü; 
< u r-exhoe arguuur naturaUtcr vidcntem 
Deijr.uií brí e clTc naturalitcr Dcumin efle 
iinelligib'.li,í¿naturalitet agere pcripíum 
Dcum^ti per formaminrelligibilé hoc au-
tempurecrcaturccó etere non poteft c ü 
puija creatura pofsit fibiDetim fubdercivn-
dc Ge vniri crcaturx nec: fario cft gratia 
D c i , ^ fie nequit elTenatural^ crcaturíe. 
Peirsde cnsfupernaturale per ciTcntiamcft 
i!lud,quod íuperat omnem(naturamcrca-
tani, Sccrcabileni, 3¿eU íuper omnem cius 
naiuralcm exigentiam, fi autem pura 
trratura fibi naturaliter Dcum vnirei ex 
natura fuá fibi Deum cxigcrcc: ergo non 
cift r (uper omnem cxi^eniiamnaturx,3¿ fie 
cr s fuper natursle pereffentiam noneíTet. 
Deindc luim-n vifivum Dei eftformalis par-
ticif ar io Dci fie fie folus ilie naturaliter po 
tentvidere Dcum,cui ralis form^is parti-
epatio ccit naturaliter dcbita?probama) cft 
M . Ierre* 
autem fupra, quod nuüi fubftantlae crcat ai 
pofsit e í e naturaliter debita , fie íi darc 
rur fubftantia naturaliter videns Dcum 
cumnon poííet ede creatura deberet eífc 
Deus. 
843 Ad tertium prob. principalis inf-
tantiaí neg. anr. ad prob.ditKant.nofcqui-
tur, quod non fit in gradu remido conna-
turali animali ex paitc,qua animal na-
turaliter participat naturamignis, conc-
antee, ca parte ,quailiam non participar, 
neg. ant. ét. confeq. itaque elementa íunt 
in mixto virtualiter,&: pitticipatiue, ¿¿ex 
Uta parte mixta naturaliter habent partid • 
pare calorem in gradu rennífo': probatura 
cll autem,quod nulla íubftamia creara po. 
teít eiTcforraalis patieipatioentis íuper na-
turalis;6¿ fie conuincitur, quod nuil» Iubf-
tamia; crcatac adhue in gra 'u remiñb po. 
telt lumen glorioeeireconnaturalc.Prxter 
quam quod calor igniscum calore anima-
lis nullamhaber conuenientiam phylicamt 
cito habeat iogicamjfiquidcm calor anima 
lis faelt naturaliter carnes ,quas calor ig -
>nis,habet deitrucre: vndc nulla c ü e o n u e -
nicntíaphyfiea inrer Vtrumque calorem,5¿ 
fie poteft elle taliscaior virtus naturae d i l • 
tecab iguc,S¿ lumen glorias quo, modo fi-
nito Deum videmus phyfice prxbeteunds 
cífedum formalem, quem tribuir Deo la -
naen infinitum, yidclicét videre Deuminíe 
Ipfo: vnde folum poteftoririabilh forma 
áqua oritur lume gloria;^uoinfiuiteDeus 
videt fe iplum,fieut eniro nihil potefi igni-
re nifi ignis^quantumuis remilíe igniar, ita 
nihil poteft habere fibi connaturale lumen 
diuinunijquo Deum videmus, nifi Deus,í2 
fie folumexcius gratia poteft or ir i . § T a n 
dem arguitur.iapientia intelle¿tus35¿ volü" 
tas Dci poteft participari taliter a creatura 
vt illifit connaturalis,conCtat enim Ange-
lo» cflcconaturalesfctétias cónaturalitata 
actiuajquiain naturalbus feieñae nó dittin-
gútu'dn illisab intellcctibus corü intcllc-
€ im aute dimanatiue adiue funt a formis 
Angclici$:crgo $c lumen glorias potuit ede 
connaturale alicui íubftantix creabili.Ex 
plicatur hoc non rainus Deo connatura-
le cft ede fapicntem, quam fit ei connatu-
rale lumen glorias, 5¿ videtc Deum, ícd 
hoc non abitante potui t , cífc faplentcm, 
fithabercintelledumcfte connatuialc crea 
tura;:crgo,&potuitlumegloria;,& ipsü vi 
dcrcDeúintuitiuacíTe connaturale crcat a 
rae. Ad hoeneg.confequentiam adprob, 
ícucxplicationcn), diít. opal, non minur 
clt 
r~r >» 
eft cicónnatufalc cfTc fapícntem , quám 
•üj connaturalc lumen glor ié , ei ve CÜS Í'U-
pernaturak e ícnegomai- ei vt conumi-
aicai cum natans ícriim , conc. niai.5¿ 
conc n in. ncg. conlequentiam, itaque in 
Dco Id-nt Dco g ncra pra:dicatbrü,aUud 
per quoj hal'cr conucmrecmu crcatuíis, 
¿¿ahüdpcrquod habet diiting.ui ab Uus, 
priini generis lunt, cüe ,íubítantia ,Viue-
fe , i ite.iigcre ,6c Uta fícconuenmnt Dco 
mrurahtcr ,quod poilunreiiam modoii-
noratoconucnTC natutahter creaiuíis, 
Iccundi gcrleris íuntca per qux Dcus Ca-
perat on«jem naturam cicatam, & crea-
bilcoCqua iationeensÍLpcrnatuealcdici» 
tur, «N í ioccltÍnteraha videte leipíum;&: 
amare íe iplum. Vndc connaturalucr ío-
lum poiíunt UU Dco conaenicCj quia eoa 
ucniunt ciexquo p.bomnii natura creara, 
S¿ creabili diftinguitur: vnde non haben-
t i ipfam Dei naiuratn connaturalia ede 
non poirunt. Vbi aduerfcrini,quod aahuc 
iira Tccandi generis pricdicara lunt in du-
plíci diíícrentia, alia tunt quav conucniLit 
DJO vt tbluiucns (upernaturakclt, idelt 
vt fupcrát omnem naturam, quoe iimplici-
tet laturaelt.qualiscltrnbUantia c r c a t a , 
¿v: crcabilís^ alia lunt ,qaje conuemuntei 
vt fuperat crcaturam , quaecumque i laíit 
üi ié naturaíic,fiue custaniiiailecunduin 
naturam , prima poíTarit communicari 
j e r gratiam c r c a t u r s , ¿5¿ fiepoten^ elt na 
tura c r c a t a habere gtatiam^uiconnatu-
íalfifit Deum videre, non tangen exhoe 
habebit abfolure natuta liter videre Dcura 
fed cumadiro.nempc naturalitatc funda\ 
ta in gratia,íecundigcncns praedicata nul 
Jo m o d o p O i í u n t conuenire naturx créa-
t e , vel creabili-, -quia per illa Deus aquo-
cam.y.ieGrea ^ l i habetdiftirgui, cuiuímo. 
difont rario incrcati. inf in i r i , immeníi, 
atrc'. ni.compn. heníoris, emis á fe &aUa 
hisl l i r l ia . vnde lumen glonx poteit cüc 
connaruralc gratis non vero Tub^anriala 
h naturx-quiacfc prxdicatum conueniens 
ÍDeovt luperat naturam.non vt laperat 
ens fecundumnaturam, alia autem nullo 
mo iocommumeari poiíunt quia conne-
niunt Deo, ve lu perar naturam, &¿ ens le 
cuniamnaturam; iS¿ fie ñ e q u e ex gratia 
po íunt conuenire creabili naturas. Hanc 
doStriiíam de publiciacceptione cutis fu 
pernaturalis, vcl íupcranr--, naturam can-
tum. vel íupernaturalis; quia fupjeret na 
turam»¿'¿ensfecundum naturamfi bcifc 
pci'calcas^omnia argumenta qux comea 
í n i*parpe D . Them* 
communem dódf inam de irrpoñbilitatd 
rübl'tantíx íupernaruralis de facili íbiues. 
Q V ^ S T I O V I 
De comparAt'iQhe v i ¡ofiis beatú ad inteUgi 
'$képerftifitú ¿WfJne gloria* 
R Edusordopoltuiat vt agarnusdevi íioneScatacóparationead intelle-
¿ l u m perfufum luminc glorix, poi'c 
qua egimus de illa comparatiUe ad van na 
tU'.alcintelledtuscrcaiiíVtficagi oícamus 
quidpoísit intelledus noíter per gratiá, 
poítquam agnouimas quid non polsit pe? 
naturaiii. 
§ . I ' 
%An adví í leaduDeu n^uira tar luvie ..glorié* 
845 "X "TOminc luminis g ior íe íE intei 
l / \ ligimuéhabitu qucndamlu' 
petnaturaleíquüde lege ordinaria inrcilai 
duscreatus reditur potens ad vidcnduiu 
Dcú,vel auxilÍum,qiode potentia abíoiu-
tamens adhuc in carne cxUtempotcft ele-
uari ad clidendú actübeatorum.qui elt vi 
fio Dci, vt cootigit inS.Paulo,de hocec-
goinquirimu» an de lege crdininariarc* 
quiraturad vifíonéjficquod fine iilo villa 
Dci fíen nequcat^ircaq-iod quaBÍitúíSco-
tus in j . d . i j q . i . a r t . i . » . / f^« t ' loquen* 
de vifionctninrsChriftiinquit. Potelt diel 
quod intclledtus animítCbriíti poteft paC-» 
Cmc recipere vifioncVerbl primo-&:immc 
dtatc,6¿hocita quodnSpfrrficiaturaliquo 
lumine tanqua íbrma abíoluta alia i trifio-
ne,5«: in4.d.49.q.i 1.^ .ex hoc f e q u i t ú r de 
duc)tur,quod ín beato nihií ¿rít luperna-
turale pnus operationibus:fi taméaliquid 
Tupcrnaturale ponitur in beatOjhocnon 
erk propter teceptione .fcd proprer a£í id -
n? vt elíciatur opperatio m bcato,iqua m-
t^lllgitDtfújSdpoit pauca ait, quod, fi fie 
aliqua tbrma lupernaluralis, Cpirhuahs 
in anima beati prior oppcrarioftibus/cqui 
tur .quod illa requiritur propter oppera-
tíoneelíGicndájSípoft pauca fubdit^teneo 
crgo,quoi faltimnecelTeeir poneré charí 
taré propter oppetaaongcliciendS,^ per 
confequens aliquá opperationempotcfc 
voluntascü chántate elicerc / juá non po-
teltita inteníe fine charirarc cliccre. Ec 
poft m o d ü d c lamine íubdir lumen auteni 
glonai ad vií¡on5noi\ videcur miHi cveceí-
íeporii.cxquibus lo^is cónfiaí Scotü non 
¡udica íencceííariQ ad viderciü Deum pTOf 
nctcinintelle^u aliquod iume^ gloriae. 
T t u . 0 ^ 
Qj íb i« prsepéíi Gratis mérito,Caict. Ivc 
o J i ! ¿ría nuixi; $¿¡ bencaa c í e quod 
Se )i is aun Tcqu cibus ÍÍOI* paíéft a n-
píius <n bac aui^ra iiubncri. QÜCUIÍÜQI UI 
i .1 a-í tío i uiaicich-urciK v-x^  reí"' 
í err . r.^atur , quoa aniííia iion in-
tií^ct la PÍOc y iQfiaeleuanre ipiaa)aii v i ' 
re ;) ;; i ; ia., lo; cumdv h c mauru muí* 
UÍ locis egéht nti laaj raaiicivad n -
d<en Kiói P^ií n ímvt-n gtonae rcquuivit, 
í r j (empjr coiid nonaüur loqaitur, ^ 
pecqaúit /rer^uc IM .c» . ^ •i.i^oppína^C" 
nr he .r K v. ¡ere D. u n non e Icien 10 vi 
íj<>:nqai,/ieJfnere rcCÑ'ptm^, c5¿ oa hiae le 
h ^n-io a i lUanri & <\c non uuiicarunt 
c V.-'i:ce larm:n ah \->o i humn . 'jaoada 
rec tfjrcs l ape^i rura les kato adehcieii-
ti i n c^Moms : V.iZ ¡Í'.^Zcturjh.c elioavl 
rrmnr u- faqtó r:-rj¡r¡ liit\>én gl r^ue ad 
viirv»- ÍI r ! ' i v i ^cir IÍ r.-]a;Li ¡1 pona 
tare rn r ! i Kn^rise lentiapii iiainam vmri 
mv)ü. bejt-e ¿>er modum ip tc té l nn^rcil^. 
V i i •(•'Kiar) iat iaaie.Venciaiíi.1 umum 
UOQ ! i h r D g a r u n K>cuni pecfiei, aut ha^i 
11 TÍ ly n ais gloria (upér^acanciim elle íi 
ca a • l'^uia iiaína jplet l'icum ipccici, 
n i i v. íot:ir>q,.ie;n hab.:at cv'?¡-.>r. n lu/ncu 
glt^ FiJS íií inri-lie "t i . Sed contra hos oin-
n^s fenet Aag •!;ci1.s Do.l-jr a i vi lendwi>) 
De tsiiiñd ipeh a nlticr teqairtri líuiv/n g l^ 
n c Ita ul irr. 4-- U b i c a n ]'ír ágit'dq 
h ic'nacería. St'concln ío,cei tonje rcer-
tit ul i iv ti Í n. •) \ a 1 vi le^dain i)eu n 
re^infirur lame i glonae vt ilio clcuctujC 
inrellecta^ a i vnlioneni Pco^. aarnn C'on 
C'l'Q Vlenena (txb HémcméV anno n . i • 
r. fei"urin cienvntina ad noíti-uindc 
r ucis .arer n Xo error.'sicgaardoruni,^ 
Beg imam n lab anathenme cond.-mna 
tur d:c error , gao i qu zlíi/ct víteMe&üé&h 
nMuT-i n TturHlt r e . &ÍS tt'a'^méftte ani •••a 
MO t iiidig 't ln ninv glor't t. ipfi.i .i tleuantc ad 
Den n videndü '*., & kó he te f/vu'/zr/ '^j-.-.Fim 
daiarqa * h KC coadeninatio in l'criptura 
facr i vf^p píairn. dic rnr & l i ln i 
n<i tuo vidt.bi us l u w n , $¿ Aea'Cahp 11. 
Cinh ti Hl7 on epvt falty & luti i j i d ct WÍ 
t Í r> •• i i l l í irñhuhit iIU'H io.ta Aagcíici 
D - r i rr s míerpreranoncm tertio con* 
t .v;. c i*. 53- vade bene a iuerr t Ca:/t. 
h e Ecclefiam ami-dexam dodrinan^ D. 
Tbom?determina Ve non íol un indígena 
ría m luminis^cd .S¿caulani ledicct vt cle-
uerur ani;na ad talem idtionerir 
S4.5 Probat nutetn D. Thon?. 
inboc art. 4. indi^eníiam íémM^ fetói 
na¡ a-i videndumDcumJiacraricne, etiu:.4 
cíxHi'alor ad .di ]riod , quod excedn taai^( 
ndturñm opportci, quod cjíponatur a-U-
tjua«.i:!..püiiCioue,quaj nr íupta fuaf»nat«. 
íaii^iíciit li aer debeat reci^ erir toreara 
igüis oppoi cet, quod dilponamr au^ua 
t.uj. ofuionfe ad ralcmfoj mani,fedqti2i:i o 
líuclleduís Ckcants videt Deüin pes Cucru 
11 a m i p fa e den t i a dium a ti t forma i nr ei iígí 
bi'lii,inte!Lsdus ^ergo opporteí quodali-
qua diipoí) i ^ c i ínper addatur ad hoc, 
quodcIm^tur i,i tanramlubíímiiaíciruícd 
talis diípolai ioelt lumen pdoii.^ i^iíur ad 
videnwum Oeum ncce.le elt ponci é lumen 
gl^nai Hic üi;curUii>probar in 'igeruum 
iuii> iijs glot ¡E videndum Dcnm ca 
pacte qcia ad videndun51* Deurn ri'qfnri. 
tur vino cd'entis aiiunai cum mtJiectu 
per modn u ip -cici intelligrbüis , vt vi* 
OC.ÍL Valija z. jaad fimul cam c leníia 
aiaaia vana per moeLim ''pecici intv higv-
b hbü:.t ncceiiras lurnims GU r ae, m -
lieniatqutmeñeclum ex hac j-artclcaxa 
glonx habeat ciir Mdian ab eo , qoem 
prcefrát e^íentia diurna vnita per «Kxlum 
Ipeciei intclligibilis. 
Sed quia lumen gloriar i l ' r a boc, 
qno.i cftdilponcre ad reccpno.iem eiicn • 
Piaí dimnx per nx>eüm ípeelf 1 u tclbgibi-
hs haber dase virtutem inteí ledui 
aítitiam eiíioihb bvat.T^ alio dlfcurfu vt¿* 
tur n.Thomas ad probandum indÍg£Hi 
fiaiíB lumr 15 glonx ad yidendunc* Deuíii: 
ad hanc Fi rmam reáif&OiVirtus ü a t u . 
rjl.s ífiíciiectu*, crcari non Uiff.cir adDei 
e l imam v'idendam vt oítenUirn cft 
arr. 4. ergo oeponcr , quod ex divina 
grana íupet accreicatci virtusintcl'ügca 
diJedhxc ínper aecterio. leu augsircii-
tumvirtuí is vocatur illumir.anoii relie* 
í l a s , feu lumen glorvK,íleur t^futninícl^ 
ligibilc vocatur lumen, S¿ lux: ergo lu -
n5Ciigíoriíe requiritur sdisnuuiue vidcn-
d^m Denm, tap.du^m a'ign.enrum iurcr-
naturalc virrmis natiíK lis int€Íko;u$4 
Sic D. Thom, in quo íyHogiarso abud 
mu; ití íufiíí) is glonx rxpttcat \y Tho» 
mas .ib eo , quod cxplicaim per prmy m 
i) ñogi m'. m. 
Caíier am contra primum diícurfuai 
©bicit DtwáMclus. Si omne > quo^ elí-" 
nruur .id aliqiHd , qqo4eárct'dk tuamüa-
tufam mui^eret aliquaddpoíitici'C eiui-
dem oren ucum torn a ad quonu-k^anir. 
tune d a i c í u r £ ' f occ iU i s in t í a fc t iu jw • tem 
día 
l l l i d i f ronncc f i am efTct rupcrnaturalis 
ordinis cxccdcnns n.uuram illius q n o á 
clvü^turrorgo ad r,cCCptiontiiveiui,tc^tii-
i c r c c u r al tu a torma Uipcraa tu ia l i í» ^vi^c 
JII iníiniruiii: ergo avaioc ralis ^ i cuausi 
cft taifa. & Ca;tcriii« Uoc non encrvát 
rationera D. 'T bonr. n a h í de taciii r e i p . 
neg.mai.ad i rob. i iacíiamdifpolitio ciMC 
criam íupcrnaíuraius í -i dims, ve íoniia ta-
lisoidinis, nc^.aiucc.-oens, vtu 11 j.üliíio 
ad formam peí fetlaoi dbus ordmis, cune. 
anrcccdens,S¿ negó cOiiicqucmiáai. Ita-
cue quamvisdupofuió a i rormam t'upct 
<ex'ccdcntem na turam.ordims tupernaia• 
rai^sfir: tauicn qi.id olipofitio cdiuüicic 
ÍUi p ro (ubu-do propornenaro n a in r a 
c u í n non rep^gnanna , nam difpoi'.í ÍOMIS 
i on datar dilpofuio, icd íutfiat capaci-
tas. \ i i ecqiivxi diíponitnr .vt pa tc i m or-
dinc natürali 5¿ (upcrnaturali-,in ü l o q u i -
demnam ad teceptionem konwx. (nbi'an-
tiai's requirunrur dnpofironcs priuia: ad 
<}Lia» ra^K 'n n o n requirunuu alia: dupoíi-
Tíonos, n ormino c t i ím (upernaturali hoc 
patcr^tL'nimavI rcceptionc gratia;iuíhíi-
cantis rcqui rmic iK dilpofitiones ciurdem 
ordinis cum gratia , ad qnai» tainen n o n 
}.'r.Ercviairuninf Avx, dlípoíinoacs , ted 
l a fnc i r potencia o'acdicntialis naturx ter 
fihi%tiúe íolnm CupcrnaruraUs. Qi22ai 
d o c h ir-vimtraddit D. Thom. 1 2 . qntt l l . 
lo9.art.6.vbi propoílta? rim¡liobic¿Vioni 
refp illa obie¿tio procoditde graiía habi-
tuali,a'.i quam rcqmntur ahqna práepata-
t i o . q u i j OíPiús forma requint fuíceptibi-
fó ilitpofu am/'ed hoc.quod homo moaea 
tn í a De o non pi a:cxigít aliquamaliam 
iv>ütiorcm /cum Dcns tir primum mo-
li^ns: vnde n o n opportct abirc i n i n f i n u 
xmti, 
§+7 Sed inflas mtcllefhis Angelé 
cus ad v ^cipenda4; ípcaes fupcfnátüraíei 
ibbiectoruni lu criuuarailnni, quac funt 
í o m i x nv.clligibilcs,qa\ba^ fir in acta ad 
ínteii ^éndürafnpefn-aturalit^r nondi'po 
nuur previa a'iqna quahrare ruperpatu. 
ícd immediaTe ratione potemix obT^ 
dicnná lTS reclpu illas-crgo ñeque i n t c l l c 
¿tus noücr adrv-cipicndi'.m clíentiam di-
11 inr>w fes t i i ó d n m (>. cicnmpretfo . i ' i d i * 
gí tbi t Jliana p f ^ v i a d t f p D f i t i ó n c , qü'a: la-
riKu gloria: fu, p r o b . contV.,¡uc¡;{;a , q i , ^ 
vterqnchurlledns cieña tur ad tbrnían), 
«ÍJ n^n addd'pofinoncn-í ordinis tiv. cr''..1-
t i . i a l l í : ?! go íl nd r ecepr ioncm rpecu- un 
fTCfe í^j crrítiUMl;^ non pr:c rcqiuriiur 
I t L p a í t , P , 'íhom* 
cUrpoflnofupernatdtaüsin Angelo] p v i -
ter ñeque ad rccc^t:onein tl^ntife díaM 
tÍJ2ivr fpfrnseiniclligtbiiiánon rcquircíur 
ciii/TÍjíio íiq-crnaiuraUs. 
Conüm:. bnfnáiiít^s ChriTu roniinl 
elcuata c ñ há teCtpl loricni pcr-.onalitatis 
úiAxium ablquc anqua ^ ^Viadiípofioneoc 
dhiis iupei nan rüíi.s per íolam poreaíiaín 
ol>cdientialcu>:crgo 6c poféfrt mensbeari 
iccipcie eilentiau) diuinam per moosini 
tjrmjcintclUinbdis abíque ahqna pra-via 
ddpoüudue órdn.is luicnatnraUs. Cou-
ínm. virchns lunc fortita rcquiinaa tui 
recepdonem di( pon nones m labicdo, 
quando vereretipitur in'onnando illddi 
ac cilenna duana per modurn ípccici irü* 
prclii? ñon hibet rccipiin intcllcda , u;c 
habet hitormarc il^níii: ered ad ík t c é h 
pu naum per pnranuerminationem íolui 
acíuantcmnon requrctur dilpoíitio 
íonnans íntelleclum ordinis iu;-eraatu-
íalis. 
Ad primam negó antecedans .ctcnini 
Cnmípcci ; imprcüa non babear reprx-
íencare nucllecbu obievtum ; *oH\i 
idud Itítéliígere^fít conf£qucn$;qno:lCíi.ni 
iiitcUecias An^ciieus non pus i i vi iua 
natnrali quanuimelt ex pane virtnrisin-
teilecticiiE inrelligerc fupernaturaita adl 
hoc vt Specics lupeinaturales vinantunlli 
Vt forma:reprríentariax obietloru'-n fa-
pernaruraliamdebeat prsfupponí in illo 
lumen (upernaruralc»qud fupernaím nliá 
intclligere pofsit .S^  í k per illud habet A ¡i 
gelusdiiponi ad receptionen? fpeciernrrs 
intell gib.Uum obiedorum íupernatura-
Imtrr. 
Ad fecundam confirm. negó confe-
qn^ntiam , ^ ¿diícrimen alsirgno. Etcntñi 
enm (ub'.idenria diuina non cornpareíuc 
ad humanitatem vt forma inaliqno ge-
nere , Ted vt purus terminas Capponcns 
naíurnm , quam imm-^hace iudentat , Se 
immediarereddit in commnnícabi!.'ir),nort 
eli neceiTc, quod rtíedia aliq ía diipofulo] 
ne accidcntaÜ natura humana h jt^éa* vñ-
ri IVi^am enímdixi.quod itía Wi íb í B i 
Tiu)m,debet iPtclliLi;! de forns^lTOii ve • 
ro'dc qnocnnque fnpernarurali, étímérgé 
petTonalnasdiedna noncom -arerur ad hlic 
ni.irlt..tcni vt forra i , íe.l ve p>iru.« tcr:vÁ-
nns per le úi[ ponens íorrnam teraVn-K-.-bi. 
lern non cü r;;-ceíle,nnod rtWdia afíqúa Uif 
poíitione hninnnir^s diiponatvr av. feci-
piendurncírltcnmdiuin'e pcrnvnahfnti^.at 
éfiVñtíá'diáia'a per aióátfíá íped^í tü ;tíi« 
bi-
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bilis cotiparatur ¡ vt forma incíTe intelli^ 
gibili ioielicJi.s beatireprxlcutans i l l i 
pcríc:te D "i>mpro>/t m te ipfo e l l , & üc 
rcquivií cxpai-te intcUeclus jCj od poisic 
a£t. t q a \ títun? cl) ex pane admit a. is m -
tciic.t JS OO Í nviJere, ve í icpoisitci cí-
íeiiíia -íiu.na pcrfe&e Deum rcprxícnta-
rc $c i]lá wefusj^ua radditur potcns .v^ti* 
u..% v i N re tfeuní d i lunien gloria;,& fie hoc 
req uc iar maiipcnfabilitcr adhoc > oaod 
I> is vniarur mentí beatx per niodum 
for hx intcííig'büis. 
A . i rern m iu g,mai fiüt enim forma 
vnui tur K-tofiranuc, fine fine informatio-
neiáunitaiieji vnuur per modum forniíE 
.v r ^Xvc-dentiv naMirau) jltUíi cm vnir 
tw;teguirirurv^i>od illud diíponatur per 
altquid toférius ipu fo rmad íiccumcáen 
lia di una .neLll* Kircll gtbili verefit forma 
imcl.lcdus beati requirit dirpontionem• 
degenero mtciligvb h , tk fine lila fedum 
eins fornialcin uuehedus non poteft rcei-
pere. 
84S Circa fecundam rationem, 
qns fundatannecquod cam vifio beata 
fie ad¿qui té fup^rnaturalis, debeC necef-
ía<-ioex parte vi tutis elíeitinse eiusfuppo-
nere ^ires Itiuernaturales ,at tales vires 
ne/jueunt pr.e.iariab iplo Deo vníto per 
modijni ípeciei intclllgibiiis: igiturrequi-
riíur,quodpr^ftentur alumine glonas.Ad 
uerto quodpcr illarniugulaturmodus di-
ce riiPatfis Vázquez ,q,ui dicit vt vidi-
m is .qundu Deus vinrcrur ¡ntelledui no 
in iigerci ad vidcndnm íumine glorijc. 
Eteivim lumen gloria iuita D . Thom. rc-
quiritur ad viíioncni vr potcns fit vis na-
taralis ad ejiclcnjíüna vuionenv forma au-
-tem hitclligibilis (olum dat influxuro ex 
p i r teobiedi , & lie (bkim facit viíioncm 
ciependentem ab O v i e d o ; non vero ab 
int -lledu; vndcrequintur lumen confor-
ta nsillum, vr circa tain cxccllens vifibilc 
in adum vifionis exire valcat.nec ípecies 
impreila eít forma^nedia qua vt vinute íua 
intelledus operctur phyficc adum^ quia 
obiedum 'olnm concurium effedivum in • 
tcntionalem poterl haberc ia luí cogni» 
tionem fie príerer iliam requirítur vis 
phyíka phyilcc agens, qux cum non fit 
ipía riatma n s inceHedus, deber c;le lu-
nicn.qaod cíl Vírta> phyfica tribuens in-
t e l l c d m phyfic m praiconrinenriñm 
vUionisíVndcconch.ditur ad viden^ 
dum Dcum requiii lurcc^ 
glcvis. 
pxpe ti'dituy (fu9m ed$ Jtt e a i u n de $ h 
qttod ad yidendun Dcum reyui* 
ratur lamen gloria, 
D1SCIPVLI Scot inólentesconff»-tire.quod contra düdyinam Scoti 
diffiiiitiun fit in Concü'o VienaJÍi 
VariasinterprsBtationesconantur aUigna 
re pra tatí Coficili'i adüüdsc diffinitlpñísr 
Primocenim dicunt nomine luminls glo-
rias Concilium nprv imcllrgcre aliguen ha 
bitumdiftindumab ipíavifiene ,icd ¡.rx-
ciüeinreliexilTc ipíam uifionen^qua L t u s 
producir in mente Beati mere afine fe 
í^abentis, vi ipía perfulus Dcun» videat. 
Sic inter alios detendit Vnlpel.ttrr.p.dift 
2 j . ar t . 6. n un*. g. a h j dicu n 1 nonVn1 c 1 umi-
ní»gLons intclligcrcquoddrmkimcn < b* 
icdimmincreatum, quodDcu&cft- S « 
tcntnt ahqui .quos iupreño nomine citat 
Suarez A l ; i;iciint,quod ncinine U ira-
nís glorix ncnintclhgiti r aliquid fiiali-
ter dillindumabipta gratiahabitraii, vcl 
ab ipfacharitatc ied appellatlclnmer. gra 
t i a m ^ charitaicm non pro qiiocnmquc 
ftatu,led pro ftatu perfedo,& conluma-
to patrias.Sic Oabnclin 1 dift . i ousefl z» 
Zabarella,&: alijjquoscjtat j&iimpugDat 
Faíolis inComnxntohumsart 5. Aji'ít^ 
xerunt nomine luminis gloriacintclllgcrc 
Concilium auxihumDei jíeu conc- rlura 
íimiiItancüm,quo Densconcurrir ad v i -
fionero. Sic'Scotiíla Stíiifinch t rad . 2. de 
Deo vno,difp.6. 
Csetctum oirres iftas explica tienes ab 
crant á fcopo,&mcnfc Concilij. Prin a: 
quidem.nara fi nomine luminis glonai 
Conciliumirtellexil-t-t ipí¿m vifirncmí'o-
laro,vtiquc Goncilimp ditfiniflct de fide 
quod ad vifiore Dcircquircrctrr if a Dei 
vifio,qucd non mmus riciculum tor t t , 
quamdiffiniré, «uod acfhcc, qued mi^rug 
fit albusrcquiritur albedo form^lucr de 
albansmurum. ^ Secnndo:i amBégnar-
di &BcgiHnx contra auo? diffiivt Conc i -
iinm non diecbant Beatos udere Dmm 
fine vifionc Dci, íeo tan'nm diecbant na-
uiralírer eífc beatos,toríam 5 quh íe: tic* 
bantjqaod v i l o non produclttr á beatis, 
í t d tintura infunditur a Deo , v t vol.i'nc 
plures diícipuli Scoti, &¿ tamen diffir not 
contra illos lumen glonce rrcrairí ad v i -
i^caduaiDcu^ ¿ CÍ ba^ m deuanti^ia 
Q ü é . V L § . m 
tcllcdum adviíionemríg'tur Conciliunj 
nomine luminis gloria non intclUgit ip-
fam vifionem. 
Tercio: nam vtbcnc vidit Capíreolus 
Decrcralis illa intendic loqui de lumine 
glorix ad fenfurnThologorum , qui ante 
illamdecretalem de tah luminc ioquuti 
fucraiu ,quorum lenicntiam prxtcndit 
ftabilirc: iftiautem Dcdores fueiant D . 
Tho.nas Albertu5,Tarantaüa ,Bonaven-
tura,Alexandtr Alcnfis,qui omnes noraí-
ne luminis glorix intellexerunt aiiquid pee 
modumadusprimi ,nec vnquam Dei v i -
fioncm,qoíE adus fecundus elt lumen glo 
n<E appellarunr,ergoaddudainterprxta-
tio plañe ab errat á mente Concilij. 
849 Secunda explicatio: etiam ab 
errar á Concilij mente- Etenim,q'ai dice^ 
bant ad videndum Dcum non mdigerc 
animam lumine glorix eleusnte illam,non 
negabant prefentiam luminis increati, 
quod erar Ip íumobiedum increatum in-
tel)igibileprxrens,nam vifio fine prxfen-
tía obicdi ficrinonvalet,vteftper le no-
tuin,íed folum dicebant, quod iineluminc 
cleuanteintclledum viíiotalis obiedi in-
creati darcturdefa^o^ropter quoddam-
nantur: ergoConcilium nomine luminis 
glorias noninteliigit aliquod obiedurain-
creatum prx íens , Ted intelligit aiiquid 
creatum , quo mens perfufa intrinl'ecus 
iliuminaturad videndum tam iubiime ob-
iednm. 
Tcrtia explicatio non valet fubíiftcre. 
Namintclledus beáti non elcuatur per 
gratiara , ñeque percharitatcm , non per 
prunamjquia día refidet in anima fie nc 
quit eleuare immediateintclledum , non 
p^t feenndam; quia charitasrefidetin vo-
luntare,,^ fie nequit eleuare intellcdum. 
Nec valet dieerc>gratiam eíeuare animam 
&: intelledum-, quia anima eü: luus intel 
ledusin viaScoti>&: ficficutpoteft clcua^ 
re animam porert eleuare imclledum, du 
cnim anima, & intclledus non dift|ngan; 
tur real ter, non eílnceede , quod gratia, 
^¿eius virtutes rcaüter diftinguantui-.Non 
ínquam valet,nam figratia in patria eO: 
lumen glorix.ctiamin viacrit fides, 5¿ fie 
amida per peccatumgratia amittetur , &: 
fidesí vndeomnespeccatores erunt infi-
deícs,quodhxreticüra efl::ergo:prob. fe-
q^sla gratia in patria c ñ lumen glorix; 
quia Cent anima eft fuus intclledus, ita 
o¿ gratiaeft íua virtus inteüedaalis, qux 
perfedio intclledus clVin pairiajergo ob 
canderarationemgi'atíaín via eritipía fi-
deSiquia n^seft yirtus látcr.cáüális per fe' 
cie.is intellectum in üatu vix. 
Prxter quam quod fi gratia in patria 
cft lumen glorix.ergoiam vifio beata fine 
lumine glorix fieri non poterit, iicet in 
quaiftionelievCfUfli dillinguatni* rea litcc 
á gratia vcl nonj conuemet ergo Scotus, 
¿¿diícipulieius inco , quod lumen gloria» 
requiruur ad videndum Deum, ¿¿deinde 
difputatio erit vtrum lumen glorix dííiiu, 
guaturrcaliter agracia, vel nonScot iúis 
diecnribus,quoJ n o n ^ Thom;'lis dicen, 
tibusfic. Sedcrediderimidos non expli-
care Concilmmiuxta menccmScotij quia 
ScotusnQnquam negauit animam indlgc-
rcgratiaad videnduinDeum , b¿ negauie 
requlri lumen glorix ..quod (i gratia in pa-
tria veré cirec lumen glorix, non negaffee 
Scotus ad videndum Deumrequiri lumen 
glorix , cura lentiret lumen glorix non 
elle aliudá gratia in itatupatrix. 
V"ltima tandera explica t io, qux con-
ñ a c ex vas. disiundiua,ncmpe,quod Con-
cilium nomine luminis glorix intellexe»' 
rít^elconcurium Dei prxulü, vel concur 
fura fimuitaneum , falía eft, nam vtraque 
parseft fa l fa^ fie tota dísiundiua eft fal-
íaun primis concuríusprxviuscQmíic Tola 
applicatiOjqua Deuspotcntem alias ope-
rar! applieac ad operandum,non fufficit ad 
eleuandumintcllcdurnad videndumDeu, 
etenim vt vidimus vltra natiuas vires in* 
relledusjrequlritur virtus qua próxima 
pofsitvidcre Deum: ifta autemuirtus fu-
peraddira qua fedditur ^otens non cft prx 
via applicaciointeUcdus^nam hxe íuppo* 
nit poiíc proximum in potentia qua; appü 
catur per illamrvndead adumvilioaistalc 
auxüium prxvium folumconcurrcrer mo-
tiue,non veroeffediuc fícvcl dicendú 
erit,quod intclledus per fnas vires nati-
uas ctficict yifionem,5¿ íblum p jr gratiani 
applicabitur.&mducbitur^eiaicendum, 
quodprastertalcm eoncurfum prxvium 
requiretur aliud , quod dec políe videre 
D e u m , ^ inipib ponetutlumen gloria;, 
nonin auxilio prxuio^eldiccndumjquod 
taleauxiumprxvium vtruraque darc po-
teft, vVtunc licct anima tranfeunrer íllo 
pofsit videre Dcum , tamen connaturali-
rer non poterií;quiú folishabitibus adus 
connaruraliter operamar. Si fit tantuni 
concurfus fimuitanens per ilkim nullo mo« 
doeleuatur intelieduE jquiá íimultanéus 
concLUÍus p'-irc agir cffedam non vero 
dac 
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cht pe T: íñecre ilIüni,S2 fie non falvabi-
Tni-difdnino Coníilij ¡ qua ¿cterrninatal: 
inJígcnria linVinís^lor^c ad hoc,vt inrei* 
l¿ \ l * í c tó tbr ád vidcndimi Deuoírj Prx* 
terqa.v.n áiiód concaríus íimultansus Oci 
ad Vdíndiini non oit extra Deum aluid 
quid qiu.ii ipfa-viuo.vt immediate cft efre-
¿ins DJÍ,V\:de pertiie vífipnciíi non e!.:ua 
buiiv íntcUediiSjVl vidbat , ícdpotlusc;le> 
iub : nr;quu vi^eu v-nJe veritas Conciii) 
non falv ibltur, in qua rCqqinCiir ImiKii 
cleaaris inreUsctuinad videndum. 
§. I I I . 
Solvitntnr o h k ñ i o z e s contradiga' 
850 / ^ ( I N T R A D I C T A ar-
guuur primo : nam lu -
men glori<je p;r modü 
habitus , nec requiritur ad eliciendumj 
ñeque ad recipiendum vifionem , ñe-
que ad reeipiendara cflennamdíuinam per 
yo iáh n I j^c¡ei IntéU'ígTbilis: iguur vtpo 
téin viilí.Sca i nihii dclcrvicns defacto 
líati üabirn':. Pi ob antecedens in primis 
q 19a 1 prlmá 1 partem. Nam fi íudinea 
tur^.raod benli non ebciunt adiue vifio-
ncm , led mere pafiüe fe habent intclli-
•g : nres per viíloném in úlh á Dco produ 
ét ím, runc clarum eíKquod non requiri-
tur íu i r ^ i prxvium ad clicientiarhVifio» 
nis Si a-ic^m tencatur, quod intclledus 
adiue c v.ie irrat a i v\ \pntm ad h )c íuf-
fícir,qacáÜeusfc ipfani cnanifeftet exi-
bepdó e intune pííEientemintellcdui, crt 
enimlax per ed'entiammtelHg biU.s,6¿ po 
tenis te ip/o intranf5íiue meníemillumina* 
i4e : igi tui^ ad elicicnciam vifionis Cüffiéiet 
vis nati ua iiitellcdus fuppofita innma 
pt cfe'ntSia obied» iñtelUglb'dis. Quoad f e 
c i vdam part ;m etiamprob namaUx opc^ 
rarrcrn • recipiünturlmrticdiate in poten-
tia; c ra;o & podrir Vtfio immediate reci-
piin i ntollcdn Quoad rerriamprob.nam 
c Fentl a l&iná nec inhlasrcl, i:ecrecipitur 
in inte í ledu, ícd lolum vnirur e i , vra. iu^ 
uans in íeíj'cdinm ad vifionem; id eít , vt íi-
niul c i m fpfa ;& non per Ipfaminteilcdus 
vifio tv2 hael ciat:érgonon c(> necc¡Tariuno 
meo, g-onaí ad paime recipiendam eíféP-
f 5 b di.1 ¡nam per modum ípeciei inteili-
gibil si 
A d hocne^. r.ntecedens ad prob. 
QOO d ptimam partemdico nos non íu« 
ftai^ nec íuíliaere podeillam ÍCi.tca-. 
fíam^quia in fchola ThcmiñlcaviHo bca'i 
¿cft a d i o v í t 3 l i s B é a f Í , < É fie indilpeníabill-
i:reí requintíir,^uódBeatos vitaliter agat 
<k vitaliter patiatur óatn Deum vlc.ct: 
i-n ic iilamScori rcnrcntiam reputamos á 
bona mctaphifíca bona Thcologia ex-
trariéátiijábona phylotophia p r o p r e r ra-
tlónetn da rain? ^ bonaTheologia quia fi 
ir.teílcdus mere paTiuc le babear ad vifio-
íynalutí en gloria mm rcqnircmr ad v í -
dencum Deun jquia un c non cppotre-
bir,quod Deus \ piatur j er nbodum t pteici 
inteiligíbilís ei memm n o n ii fliiat ^ciiue 
Jn VÍÍÍOÍKIT! n o n reouu ctu» CVÍ Ouni in 
ndu ptímooperat iuocircadkm 6. ficfpc 
cies imprclía Dci repríeícntatu a nidio 
modo rcqruretnr: vndc Scotus , qui tcad C 
Beatos mcrepaí^ue fe habetc ¡n vií.onc 
Le i r c r poiUnr 1 equin U me b rec ípecie 
impieübn^quíe íolumrcquirtiDrur ad con-
curíutr adivnmintcllcdus inadum luü, 
n o n au tem ad puré recipictidum vdlo-
ncm. Negó fimiliter quod.luíf.ciar ad cli-
cicntiam vifionisin íentenria T i n nnüica 
jp íumobicdum vnitntn le ipio u telle' 
d u i , cti nmvt nixi vifio petit frocedere 
adiue ex duplici principio,nen^peex chic» 
do,N: inceljcdo; Deus ergo vnirus ^ 1 Ipc 
cics concia r r r obicdiuc u i rn ná3&: facu t 
í o i n m dependeré v fioncmab obie¿!c',no 
abln icüedu • vndc pra.ter HÜius concuc-
fumrequir i tur core r lns phyficus i n : c i -
l edus ,ad qucBaiion fofficn í-umeTiextrití^ 
Iccnm.quodeltobicc^um/ied vlrrarcuui-
r i rur vis in trin feca,phy fieair pra-ct.i 11 i i; e* 
íiarn rnbuens i n t c l k d i i ipfiiis yífioi s, 
qnam cum nonhabeatey fe ñ e q u e ex rb -
iedo,o.uod foluminrcntioi aliiéi concu-
rrir ad vifionem,eil nccclVc;qnod habcá'C 
a luiBinc intrinfeco. Gíecuth t oirnad pras-
lenr'.. rn ínblimiísimi obiedi vis n a t l u a p O ' 
tcnt 1:: creara; uinrrinnee non augcantnif 
ciüs vires,& inter inscoi ' íor tontur , 6c fie 
cft neceBe, quod vr inteJlcd us Deum vi* 
d e a t, Deus i i 1 me o 11 foi t ct infü nde pé o ei 
lumen ; quo v idear . 
S 51 Dicis: habirum non poiH- t r í -
bnerí phvificani pr «cton t in en t iam v.íio-
nis fcd ad mágisfóclUtatcitj, 5: \ rrmptl-
tnoinem^anr' r cnim habitus í o l é m ád fa 
clircr rbeiendos a d u s . Sed rc";p. rálfaíM 
elle dodrlnamiáano appUcatam &d habi-
tus fuperraturales,S¿ folumveram loqué-
do de babiribus natnralibus , cuins cam 
afslgnorationcm ^'renimyotert'a ratu-
la l iK^fropor t io í ía ta ío luaic iunadibus 
na-
12. ^ r3 
naturaJibus quorum proxlmamhaber pra-
contincntia , ^ I k per habkus naturales 
nonacapit vires naturales ,ícd tantún»aio 
r 5 expeditionc.proinptiiudiuemjV conna-
turalitatcmin elicienna moru a d ü . i le í -
pedu veroactuu adasquate íupernaturalm 
nullas h.iocc vires próximas, alias elict po-
tena !upcrnacuraíís,& tic rcqaintur,quod 
cas habeat ab iiabitusvnde abhabitu luper 
naturali non accipit lolam próptitudincm, 
fedaccipit virtutem opcratiua ptoximam 
adum íuperoaturalium. Etlidicas: crgo 
habjtus fapernaturaíes erunt poicntiaj, 
5¿ non habitus ^ambabitus, íolum dan-
tur ad facilirer, 6c pócentiaí ad íimplicitcr, 
quodauted i t po ic proximum adJequatum 
ad adum datur ad íiniplicitcr operandü pro 
xime ü l í i . ik úchabirus iupernaiuralcs má-
§is erunt potcniue qaá hab;tus. Rclp. ali-
quos ínter quios eil M . Lcdcíma de diuina 
pcrfedionc ita íenruíe viclelicet,quod babi 
tus fupernaturaies non lint propric habi-
tusjfed potentix.Tum qu'a hoc; robatra-
tio ñ d a , tu ctia quia íunt patticipationcs 
iniciledus,^ voluntans diuina:,qua: p o t i -
t i x íunr.cS: íic/& ipíi erunt potcntix parti-
ciparme, paererum Üaíidom communi ten 
tentiaMico non icqui cxuoctriiia data prac 
fatoshabitus c i é potcntias; quiacü dici-
tur,quod porenua datur ad Ijmplicitcr opc 
randum volumusdicere dan non ad vnomj 
vel altcrun-) aCtumO,etermmate;led adope» 
ran.íu nomnesadas/ iaeproxime. í iue ra-
dicalmr^at hábitos '.upernaturaies^ quavis 
dent vjrtutem püieriiijs dantur tamen ad 
dctcrn^natosavtus^iempc rldcstantumad 
t i c'dendiüiMpcs ad tantu fperandü, chari-
tas ad íolumam^ndñ, lamen glorie ad -íolú 
vidcndii DvUiu.vude non perveniunt ad ra 
tionépoícutiXjlcd rantumlunt habitas íu . 
pernaturaks,quos producir íupernafura-
lisauthor, vt non (blum facilitara , ícd, $¿ 
próxima virtutcmdcnt poicnti'js naturali-
bus ad dcíerminaLos lupcrnaturales adus.' 
t *5z Q^adaliawpartSde receptibne 
vifionis.dico quod m ¡ententia Scoti , qui 
tenct vifioncnon ehci abnucllcducrcato. 
Ted tantum intundiiiíi á Deo, non erit ne-
ceíle lumen gloria adiiíius reccprlpnMcd 
in vera ícntcnriajqux ponit lumen eíTc có -
principiuin vítale inreiledus ad viGonis cli 
cicntia,f!cut requiritur lumen ad eüeientia, 
ík&:adrcccpt :onem,namderar ione prin-
cipijvitaliselt vitalitcr agerc , & vitaürer 
p a t i , ^ fie cílnecede, quod in caá quo eü-
cltur vííio íubicdernr. Quond vltimam d% 
co^quod quamvis clícntia diuina noniafur-
met necreciplafnrin IntelIedUjtamenintí 
me vnitur i i l i per modum t 'onnxrcprxícn-
tantis Dcum,6¿ fie cpporrct, quod ex par-
te intciledus adli t ídperquod poteft per-
ciperc taicmreprxíeniationem, quod cuni 
non íu visnaíiua iníclledus, erit peceflario 
lumen gionx. Pi X t c r quam quod, non po-
teíi yniíi mtelieduieilcnti? diuína>m|itíat 
a 1 iq ua rn 1.1 a n o . ve l c x pa r t c in tclle d u s, v el 
ex paite eiknax duunis,qux cum ex parte 
cílentiaídiuinx heri non^poisit, opj cr:cr, 
quod hat rnuratio ex parte inttllectus, es 
parte antera inteiledt usde nouo eíie no po-
íeít,niíi per hoc, quod intclledus aüquam 
diípornionedcnouo adquirat, Etfí i tcrum 
ialícs,quod natura humana in íentcntia la-
tís proba bilí Thomiitaruro vnitur Verbo 
diuino,in períona nulia facía mutationejnc 
que in humanitatCjUeque in ipfo Verbo.-er • 
go & intclledus poterit vnin eííentix diui 
najjVt ípeciei imelligibihnulla fada iiiuta»-
tione, ñeque ex pane Dei, ñeque ex parte 
ipíius inteilrdns crcaii.R-cfp.neg.am.naai 
cüo aliqui Thomiítx auferat modum vnio 
ms etcarum inicrmedmm inter humanita-
ta,í¿:pcríonalitat¿ Verbi,taraen dicunt p e í 
ip íamadionem slíumptiuara humanitatis 
ad Verbum produci de nouo quandamde-
pendentiamreale humanitatis á Verbo, ífc 
quoaccipia complemcntum in cüc fubíla-
tixrvndcquamvispcr talem o d i o n c m h u » 
manitas fecundum íc,&: entitatiue no fíat, 
tamen íu v t in Vcrbo,íieut a d i ó , qux per 
íehabct vnire animamcorpori^quamvisna 
fa ciar ipíam animáentitatiue ,facit tamen 
illam provtin corpore,^: ficin mutatreali^ 
ter illam. Etñ itctiim inftes:quod paritec 
fufficictadionem vnitiuamqua Deus vnic 
intclledum ciíentixdiunx produccrequa-
dam dependentiam intelle6\us ab ipfa ¿ñtÉL 
t ia diuina, &; íic non reqniti lumen glorias 
r ix per modum intermedix diípoíiíicnis. 
Negó confcqmam inter pcríonalitatím^&l 
humanitatem eüeonnexio , proportio 
immediata per modum ter minabilis, ter» 
rninantis jcft enim vnio prxciffc in ordi« 
nc ad clíe l'abíhniialc, inter quod hu-
raanltarem níhvl mediat ,alias vnio fub» 
lubílanriahrcr noncáet;at ínter iiMcliedü 
^¿ Dcum vt í pedan intcllig,;bilcm nu\]a eít 
preportio , quia intclledus non eft carax: 
vnioniscnmobiedo .quod non .valet perci-
perc, nonautem vnlct ex fuis naturaii'eus 
Deumin fe inteiledas creatus perapere, 
& fie requiritur aftqua dirpoíitio,qua rcr-
cipere poísir obied¿T,quo<-lci per cüeiuia 
diuinam rcprxfeiuaim: non cnh« fpedes 
V v v ic* 
r» '-o TraSiaU Wl.de vlfme Dei¿ 
re. xrentatni{i potentiac potcntí cognof-
R¿ker¿,&: fie ame vnionérequintar,quod 
inrellcdus pra:parctur per aliquam diípo-
íkíone,quje noaedalia,qualumcn gionae. 
855 Secundó argaitur.Si pomcur la-
men glona; prxucniens viüonem visque po 
iicrurad hoc.v; i;itelle:tus virtuteilhus eli-
ciat vi!)on:m,at noncít necefle ,quod i n -
te Ue "i n éUdat vitioneavergo non erit nc-
Cv le 111 d eonatu: lume gloníE. Prob.xni. 
p >[^if Jeus fe loloeíiiccre,qaidquid efñ-
cere potellcu n caufa leed ia^crgo potent 
1c f no efficere vifione^Siíic nóeritneceife, 
0 > a iiiteilccluscffediue concuirat ad illá. 
A ihocarg uií.neg mt ad prob.ditcant.po 
1 e i |)Eus Le foloet'íicere id , quod cú cauía 
fecunda fícete pe te í tquido cauía lecunda, 
ve efficiar no requiritur, quod prarviecócu 
rrat in genere cauUe formalis,rranl.ant. íl 
indifpeoiabilLcr requiratur concurluscau-
fxfecundx ln genere caufx formahs,neg. 
anr.^ neg-conieq. Iiaque dupliciter caula 
fecunda edíeetme cuncurrit ad ahquá ope-
rationeovpnmo íic quod pui e etíeCtme te 
habeatadiiiam,ve; íic,quodvt cfficiat re-
quiratur prius indiípeniabilirer^uod inge 
neiecauí'íEtbrmalis adaet aliquodcópria* 
cipium.adioaes quic puré eftediue depen-
dent acanta ec n ía Deus ic íolo faccrc 
pi.teít n')n vero ea? , qux prxlbpporitiue 
dependent acaufa fecunda formahter con-
currente, hocau té , quod eft vldcre Deum 
creaturattidependet a lumine glorix non 
pare etF:^iae,led etia formaiiíer,nam vtef 
fecliue concuerae cu intellcdu ad vllionem 
rcquíriíur7qno.lintclledá prius adnet ín^ 
genere.caaíás form dis, ¿¿illumpotentem 
proxime videreconíiituatrvnde Deus cu fe 
ipjCo HccreaturcE ?'niri nonpofsit, quod eá 
fornulitcr potentem videreconítituat 
inde,quod id quod facu lumen glorix in in-
relfédufcfolo, Deascxihioercnofl poísit. 
Sed contri eft: potelr D„us Celólo efficere 
,rioncm ílc^quodñeque intelledus,ñeque 
amen eiticiencer concarrat adllla^ fed ¡b-
lurn habeat íe mere paüue id receptionem 
cius:ergono irequ!fetiirad videndu Deum 
lum.m gló] ix.Prob.ant. hocconñatum ex 
intelled i & luniiue glorioe íolum puré et^  
r • l inéconcutri t ad vifíonenv ergo pottrit 
Deus fe foíd f .cere;qaod efficeret cum rali 
C ú a ñ z t o crea*oJ Ad hoc dilt.ant. poteft 
I us fe fplo cñicere vifionem íicquod ñe-
que intelledus,ñeque lumenconcurratcf-
f - d u? a i i üamAc . f i cquo l componanrur 
cum hoc ^uod intelledus Deú videat,neg. 
ant.lie quod intelledus nonvideat iranfe 
ant.S<: dift.confeq.fíc quod intelledus v i -
deat-neg conf.íicquod intelledus non vi -
deat,tranf. conf. Itaquecum viíio fitaílio 
vitalis necelíe eft vt intelledus videar, 
quod femoueat elicitiucjquia vinete epe-
rat iueeít vitaliter agcre,&: vitaliter patij 
ÍJ autem Deus folum viíionem cfficiat, in-
telledus mere pafiue íe habebit ad vilíone, 
&:íicnon viuet operatiue, atque adeonen 
videbiuSed inftasúntelledus non videt pet 
hoc', quod vifionem efficit, fed videt 
ipía vifionc effeda: ergo efio ab ipioin 
teliedu non cfficiatur dummodo illum 
forraaliter informet poterit videre.Prob. 
anteced. v¡dcrc eft effedus formalis viíio-
ris3non vero elt effedus tormal:.s efttdiO'» 
nisipfias vifionis , ficut eííe calidü non eft 
eftedus produdiomscaloris ,fed eft efte-
dus calons produdirergointelledus nen 
videt ipfacfi-'edioneviíionis, fed videt ipfa 
vííione e i í c d a . § Ad hoc neg.antee, ad 
prob.neg.anteepro prima parte,noque e í t 
idem de calido,calidum cnim lolumelt có-
cretum ex fubicdo,& forma,v idens autem 
eft concreta exfubicdoJ& principio cffe-
diuo forma:,3qua denominatur formalit ef 
videns^eft enim videns vitabter operans á 
fe recipiensidquo viuit fie in concepí u 
eííentiaii videntls ingreditur ,quod vifio f i t 
in vidente,*¿ fit ab ip lo^u i viuettvnde íi v i 
fio íolum recipiatur , & no efficiatut abeo, 
qui vidcrcdicitur, non conítituet videmé. 
Quod ópt imo exeplo ol tédi iur ;ponamus 
cnmi quod mere pafme le habci do volun-
tare Deus in ipfa producat a d ü charuatis; 
túceer te no audebitdiccre Scotus , quod 
per lalemadumtalisvoluntasmxreatur &S 
qnare vtiqac^qiua ad maerendum non l i i f i -
citm"Eritumprodudum,íed rcquiritur indif 
pelabili ter,quodab¡plb,quidcnoiriinarur, 
n m e n s , m £ n t ú c€fc¿tnie producatur. Etfi 
inftes,quod mxrcns non mxretutiquia effi-
cit mxrhvUed mxretur iplomxriiocfFcdo 
& produdo;crgo per hoc quod recipat míe 
ritú poterit quis mxreri. Ad hoc íanc Sco-
tus negabt ant.&dicct ínclVentlaliconccp-
tu mxrendi ingrcdi ,quod mxrens efficiat 
m x n t ü ,quoníxretnruta inprxfcmincs reí 
pondemus, quod ad videndum non fuffít 
viíio,ícd requiritur indiípeníabUiter,quod 
fit ViOo ab iplo vidente. 
854 Tcrtioarguitur Si lumen glorix t r i 
buat viresintelleduí ad efficiendu v i f * 0 ^ 
fequitur.,quod intelledus po.sitvidereDcü 
naturaliter^cólequens eft falsú: ergo prob. 
fcq.cxcus.quifupernaturaliter iiluminatuc 
poftquAUluminatuíieLt natutalitcr viüctfi. 
T i 
ciuomncs í>líj,quivldcnf; qnamvis vidcre 
¿onvcp/at ei ex lupernatui aiuftñÍ3xa;€tgO 
ü incellcáos a i videnaum Deurh vites uc-
ei pi ta íümínc gldr i^ ,quatti vis hpcrión ha» 
bcat ísnecoquod.i ü e o lu^erfiaturalitec 
i]li:aiintítur,tai«ca hhltufaMtbr habtrbit VÍ-
dereOciuii Adhoc nc¿..cq.aci|:tüD.iieg. 
coní';q. §£diíparitas cil ,quod cum yitíó 
corpot-ai s íii Datdraíis caepoadvideiícium 
BOn dífidiúpt VÍICS .'upernauiralcs , ícd 
difíiciuiu va es natura li^pcif iuscnim ht 
vitio naturuiis,^ iicLura cáeícus illprnina-
tu r ,d ic i t i i ! iUi'crnacuraluci- ¿íliírivlnarí, 
non qii;.ial¡ .]uKÍ ordmisíupérril^ürtfís ex 
p.ü tc rei áeccpt¿8 accipiac, ícd qüia id 
qooá nátüráie étí extra cwríuín QÍÚÍÜ&. 
rmn)á LX'o authore natura; acapu>o¿ Uc 
iliiscxtraoidinano modo acctptis uici-
tur videro nataraliter , at yitid pci t í i 
cfle.íJnaíitec fupernacuraUs,&; fie intelíe* 
Ltuicxf c^íiftderato dcliciunt ad vicien™ 
dum jj^urc, non vires n a t u r a í e s extraor. 
diñado modo concedendi ? l;eddéftcitint 
vires íu^eriiauiraUs emuatsux, liciu o¿ 
ipía vitio fupernaturalis^fc: vnde ilus ac-
cjpiisaiLimincgloria; non dicítur vidcre 
Dcüm natnráíiter , ícd íupcrnatufa'Utcr,. 
Sed inCia-viíioitaeit fupernaturaUs,quod 
á nulia natwracrcafa ppteít effitiíctgo fi 
p o r arur etñ'vi ab intclledu pertuio iuini-
nc glbriacjfic eít íupernararalis.q^^dánul 
la natura crcata poceit étfici: ergoí? po-
no tur elfici ab intclletlu pcrfalo luraine 
glorias»poncíurquou íit naturaliSj&.íic i l -
lam crnciens dteetur naturaiiter Dcum 
vidcre. Prob antccedeasprimo-, qnia lu-
"nien clorix dlc ed (upernaruraie j-quod á 
nuila vMCuCara valcat effíci: ergo &; vifio, 
íic crit (Lir^-r:iaiU! jhs^pDaannlia vicrca-
tapolsit prinopa'iter cfnei.Proo.eoní¿q. 
ñain pertVctiori*» íupcrnaíural.tatis c£í v i ' 
íioquaniliMicngiori.c; ergo fi priniiirncft 
íupcrnar!n-aie fie ,qucd a nulia vi cr :a ta 
pofsit prinplpaiitcr éffid ,ica $¿ vlfíó lie 
crirfupernaturáUs,qqddáriulIa vi crcata 
pofsu principa'.rer efíici. Cpp iitm. i .nu-
í u p j r n a r u r a i i S acUiscft vilio, quli eífe* 
ttioad-ual^ miraculorum^fed núlla creatu 
rapo tcü pnncipalitcr cínccrc miraculaí 
ergo .V. nulfa creaturapoterii: pnncipnli-
ter ?£ficérc \ inonem-Prob-mi-cíVcctH) mi 
racnlornmc:} \ Deoaüthoré natnrx ex. 
tra cnrOia") orcli.i inü operante ,vill.-> cík á 
Ücpauthore rnpefnatwraíiiergd vinoÚci 
raagi s fu per na n r a l is e u -q u a m e feÓíio mi 
raculormn.Ci-^ ñ r m .>.v; i o D o i c it p c c L 3 
difsimagratia }qüani Dens potcdfaccrc 
para: creaturx 3fed¿ratía ítipérnáfüráíis 
isequiiprindpaliter eíTici ácrcotura : ig i -
t u r Vii io nequic prSnclpalitcr ticr i a crcata 
videtc. Conftr.^ ficuí íñmé gl0ri¿ eftfcr 
mali3 párticipaHo inteliedus üíuini,vtdi-
uini^uacy: í'ijiódeieft forma lis participa-
tidvíiloiiis diuinr^qua Deus víc'ct íc ipi 
fed lumen gloria;,quia eíl participatip u'i" 
teilectus diuinj yt vAVi , neqnit ptlncipáli-
ter fien á. crcatura: érgó qüia vi fio c^ : for-
mahs paniCapacio dimnx Vílióhis nequi-
bit fic'ti pr ncipalitcr ácrcatura. 
8)5 Ad tioc nccr.ant.adprob.neg.' 
coníeq.adprob.dico ;quod vifio Dci efi: 
pcrfectiorií» íupernaturaUtatis coniundi-
u c , n o n e i fed iue , p r u r o quia inTnediatins 
coniungiiurcum Deo rupcrnatnrali ohic* 
¿to, quam lumen, fecundo quia eft a á ü á * 
lis vita cicaturaj mxta lllud,ha:c eíi: vita 
arerna vt cosmofeant te, & fie eft minus 
lupcrnatnrahs efFedíue,quam lurriS,quod 
tantumeft vkale permodum elcuationis 
ad videndum,elcnai-eenlm eftediue crea-
turam advidendum Dcurn íolum poteft 
convenire ( i i ,qu i per eÜentiam habet v i -
res vifiuas ad videndumDenm. Pono exe-
plum. Magis fuperat cscum natumiplurn 
videre^uam íuperet vis naturalis ad vide-
Gum,&: tamen viderc principaliterporeít 
oriri á c2eco,fi á Deo accipiat vires ad v i * 
dendum, cum tamen ipía; vires vifiuíe a cze 
eo nul la vía effici p o í s i n t ^ h o e ide6,quia 
viüo etl operario vitalis^ux confiltit ef-
fentíáíiter in egredi a vidente, & recipi in 
illo^viresauteadvidendum non funt Vita 
adualis iiiius,qui illas á Deo recipit, fie in 
prxfenü . § Ad prima confif.neg-mai ad 
pi'ob.dííl.anteccum convenientia in hoc, 
quodeft c í e imaiífdiatc % Dco,neg.antec-
cam diíconvcnicnria i n hce , quod eft 
clíe i m m ed i a t e a Deo,conc. an t ec. S¿; di fr.. 
coní.cum'immediata habitudine aa D'Jum 
immedia t c eínc.entcm, n c g . ccnicq* cum 
dif^rimínc penes ur.mediatam habitudinS 
ad D^a^im urdíate etficlentem,coi c.co-
feq átaqüef efedio mi r ac n lorum; quamvis 
ptplsir ei:> aDcoaiuhoíe natura: vítracur 
fum tamencI.Mr,.tauien, quia folus author 
naturaj poíeí1: inven-erenatu/.-ir.':^- opc- -
rari.vteéxigcjntiam eius non peteftelle 
i l i l ^ A d debet 
ff¡ i i. C O : V i i d c 
eífedio n^i tacú lorum, fie eít mpernatu-
ralis, quod c ^nveni:u Dx^p iOVi ¿Jev-ye-a-
t e d i í U n ^ n i t ^ a ere aturas Ucut ^ c i c a r í : . 
áb jAliqua creatti? a p r in 
e j e iudiín«niabiiitcr 3 
Vvv 
Tfoftá. I I I . di vifútií T>e¡; 
at viíioDeírupcfnaniralís dícitur foltio»; 
qtsia ex principia ordinís narurx ¿fficíttd 
valet: vndead (ai cífcilioncmiiulupeaía' 
bilirer requirkit principia íupérnaturáíis 
ordinis: vnie cti¿m dícitur lupcrnatura-
Jis cffcaiuí*,S<: terminatiuc;eííediue,quii 
afolo inrcliectafnpernaturalizato ciíici 
V.Í leí; termina tinc ,qnia pro termino mmic 
diato a v-|ao lpccificcrur,Deum authorcm 
fupetnacurálemhabet: vnde quamvis vaio 
a Deo a f t ho re Tupernntüraliíit,quilma 
Spfedct Cfeaturxpriíicipía lupcrnjiuraiia, 
creaturaüiam ctñcere non VitlcDit jiS-tt-
fectioarraculorumá Dco suthorc natu-
ras exrracrdmane tamen operante j mili! 
onñnns qau e tí? d i o mi rae u lo r na» el la 
Deoprovt aurhorc natUía;,cüü».i creatu-
r x nullavia valet convcíure ,virio verocíl 
á DeoauthoreiupcrnaturaU medíate ra-
mcuideft, vtctficiente principia cttecti-
ua ems .fit confcqucns.qnod cftoüceffc-
¿ho miraculorumá Deo íir quodá crea-
tura principalitercílc non valct,t{»men vi-
fio poísit ede a crcatura prmcipahtcr 
inedia tamen vi iupernaturab a Deo ac-
cepta» 
A J fecundamconfirm.diíl. mai. vifio 
cft perfectiísima gr3tia,qu.im Dcus po. 
teft communicarccrcarurasjcx quo tibí iia-
bet lubordmare omnem gr^tiam , qu^m 
Deusfacit purx crcaturas. conc. mal. c l l 
pertcdiCsima ¿ratiain {cipla,neg.mai.6¿ 
dift.mm.gratia, quacert immcdiata patti-
cipatiodiulnai natur^concmin.^rat ia , 
qua; eo dicitur gracia, quia ex folis vinbus 
gratis ficri poteí t , neg. mm. $c conícq. 
Itaque vifio beara perfediísima gratiaui-
citurjquia elt f rudúsomms g i z u x , qua 
Dcus exhíbethominijquiaomnis gratia, 
quaroDeus nobisconceditper ie ordina-
tur ad beacitadincmnoftram^cd quia cft 
gracia per modumfructns gratiarum,qua3 
á D¿o nobisconccdnntur non opportcr, 
quód iprainíeii Deoimmcdiatc ü t , hoc 
cnim nóomnisgrat ix efí propriüm,quod 
á Deo ímmediatefit/edert propriü íolius 
Illiusgranae, qua Deus vel nos diíponit 
adiuftificationem.velqua Deus nosiufti-
íicat,alias gratis , qux iníliílcationem fe* 
quunrurá Dco immedlaíc non funt , fed 
vel tunt proprietatesgratiac mftificantis, 
vel íunt adus vifionis, 5¿ amoris , quibus 
confumatur nofta iuftitia.Et certe in fen-
tentiaScoti maior gratia cft amor beatifi-
CJSjquam vifio Dci^quiain lllo clVcntiali-
tec beatitudo ftat,5¿ tamenin c i u s í e n u q 
tía non infunditur a Dco/cd clicitnr á vo-
lúntate Beati adquodScotus indifpenía-
biliter requirit charitarem, crgo^quod vi-
íio fit per fe difsima g ra tía ,116 n potciit et* 
ficax orferre arguirentum ad aderendum, 
quod vUiononüt cífediue principaliter a 
crea t ura. 
Ad tertiamnego confequentíamieTc-
nim lumen gloria,quia eft propnetas gra 
tiaehabitualis in patria non ha.betur efte. 
diueimmcdiatcá Deo,íed mediante gra-
tia:ergoqaÍ3 vifio eft cffedus gratiae , 8¿ 
lumims glori» per modum adus fecundi 
nonhabebiturimmediatc á Deo, íed me-
diante efhcienna radicali gratiíe3& próxi-
ma ipriusluminisglorwe. 
$60 Quarto arguuur.Si daretur 
lumen glon2e,co loluro ef et.vt vi nlius in 
tclledusdc non proportionatofieret pro 
portionatus ad vicendum Dcum, ai ad 
hoc non debet poní: crgo, prub. min-in 
proportio.quae veríatur ínter i r t c l l edú , 
¿¿ viílonem eft infinita improportio5 at 
hxc nontollitur per aliquid 6nituminter 
médium : ergoenm lumen elorisfit quid 
fin turo.non íuff.ciet ad auferendam pras« 
fatam ímproportioncm. § Confirm. 
talis imrroporrio deberct tolliperaug-
mentumvirtutisintelledus :crgo quovf-
qucintelledusnonfiat infinitae virtutis, 
Don erir proporrionatus ad videndutn 
Deunn fed per lumen creatum quodeum* 
que fit illud,nequit fierí intelkdus creatus 
hihnitx virtutis: iguur per lumen crcatti 
quodeumqueillud fit ,nequit inteilcdus 
creatus fieri proportiodaius advidendum 
Dcum. 
A d hoeneg. min.ad prob.ncg.mal. 
cum enim vifio Del finita íit nequif intel-
ledus impreportionatus eflb cum illa in 
proportionc infinita ,fcd tanturo finita, 
nam iiece ptoxime viderc Dcum non pof' 
fit tamen habeteíTentialcm coaptationá 
príncipij íaltim radicaliscum vifionc, 
fie per additioncm alicuius fíniti ciuídem 
ordinis cum vifionc poteftintelledus pro 
portionan cum illa. Ad confirm.ncg. pri* 
mam conícquentiam: quia vt dixiad v i -
dendum Deum , non requiritur infinita 
virtus^íed íufficit finita ciuídem ordinis, 
cum vifionc, quam dat lumen gloriac. Sed 
inftas.-nulla virtus ab exttinfeco convcr 
niens ín te lkdui poteft augere vim inna-
tam cius in ordine ad elicienriam adus vi» 
talis: crgo cum lumen fit ab cxtr inleco 
«cquibu augere vim innataiu intcUcdut 
acf clicícntíam vlHonls. trob-antccedcns, 
vis innata intclleduscft vitalis, visab ex-
trinfecoilliconvciucns eft cmortuaqua* 
l(tas:igíturncquit augere viminnatam in-
tclicctusinordmead eliciennaír adus vi-
íalis. 
A d hocneg.anteccdchsad prob. dift. 
anreccdcns pro fecunda parte, cftemor-
lua qualuas vt quod .n anl.anteccdens, vt 
ijucaeg.anteccdens, &í neg. conlequen; 
tiam Itaque lumen glorioc cito abextnn-
íecofitjeil: tamen participatio proxim» 
vitai Dei,^: fie poteft ve quo vitam lupcr-
raruraleni daré mtellechii, quatenusper 
illamfioiintrinfice inh-rrentetr porelt fe 
mouercchciiiucad add vifionis,videmus 
cniiijqaotlprima vira naturalis , quá ani-
Itiádát corporv. 'íócil abintriníeco ipilus 
corporis, fed creatur á Deo, ita.5¿ vita 
priciía ordinis diuini, q u á habet intcllcdus 
non opporrei ,quod íit ab intellcüu , led 
c i ' ^ m a b e xtriniccoilliconveniat.duin 
mo -oülnnrrinícca tlt,potcrit lupernatu-
rai ter viuificarc illum. Itaque adus prU 
mus vitx m co ordine in quo ell primus no 
cit neceile,quodoriatur ab alia vitaprse<« 
íuppü(í ta ,vc patet in anima, & fie cum íu-
mea «jlorix relpedu vifionis prima vita 
í u p e r n a t u r a l i S j í i t noneítneccQeqaod ab 
intcllcttufitj íed íufficit fi viuc Dci for-
maos partieipauo í i t : eft autem lumen 
glonac parri ipatio forroalisvitae Dchvn-
dc<.JiciLur m Pl'alm.^5. Ouoniam apat te 
e-i f» is vitai, & in lun.ine t m vidtbimns 
¿u ne*. Q ^ f i vcllit dicerc, quod quia lu-
m^ngloria: eítrivulus quídam partieipa-
tusá fon tc vitas Dei,ipíolamine cleuad 
potcrimusinadumvitait i ín vifionis Dei, 
exirc. 
I I I I . 
f trum de potoitia ahfolut* pofsit intette* 
£ÍHS noilervidísre Dcuviperauxi ' 
/iurA exítinfecujié D e L 
S57 T OQVIMVR.inhocqua:-
^ L / fitodevidere Deum ¿ii-
ciriuenon mere recep-
Ccpriuc qaaliseft cumhis ,qui affirmant 
Vifioncmcffici á videntibus Deum, 6c no-
niincauxilij extrinfeci intelligtmus Dei 
concarfum ,quo concurrit ad aftiiáí fub 
ranonc lupcrnaturalis. Vnde difficultas 
P^rcns frar in eo vtrum(videlicct) Intcllc 
tlasíoUs luis viribusnatnralibus iAtriuíe* 
ce aífeftus, per hocquod fimul concur-
rat ad vifioncm íub ratione vitalis cura 
Deo concurrente ad illamlub ratione íu-
pernaturalís,porsit videreelicuiue Deum, 
circa quod quaefitum plures.tam de Icho-
la IeUutica,quamde Scot:ca partcm te-
nentafíiriDanrem.Conveniunt enim in co 
quodinteilcctus fine ahquo lunimc fibi 
iatr iníeco^olo Deocxírinfccus ad iuuan-
te DCIUT) videre poísit. Ira ex Scoti duci. 
pulis tenent Fabcrdií'p.3 2.cap.3 Fonnus 
difp^.de Vifioncqua'tt.io.concl.^. Smi-
finch.trad. 2. diíp. 6.qua:ft,4. u u w 85. 
Malbriusdiíp.ó.de Vi f ioncquaf t^ .a r t . i . 
Vulpes íom.i .di íp.^3 .art.p .quibüs adhíc 
ret Durandus in4.dift.49 .ex leíuitis Sua 
rczlib.2.de Attrib.cap.16. nuin.5; V á z -
quez hic dirp'46 .Molina hic dil p. 1 • Ar Í a-
bal diíp 20 cap.3. Valentía difp.i.quaEft. 
i2.part.3.Recubituslib.6.dcVerít.quaeft 
18. Faíolishic,diibit. 12. Salas part.2. q . 
3.tra¿fc.2.difp.2. íec l .4 . Amicusdifp. 9 . 
led. i2« Arriagairacl.de Vifione. difp 7. 
íeft . 2. Ouicdo part.2. t r a f t . i . conttou. 
S.part^.Meratius.Alarcony&Tanncrus 
hic.cxali/s renent Lorca part.2. quíEft .5. 
difp.jo. Auerfa qqaíf t . t2 ' íeü . i6 . Lczana 
trad.3.d¡fp.2.qu2Eft.5. lofephab AguÉU-
no hiedifficuit. 3. concl.2. Machin hic , 
Xantcsadhunc art.controu. 10. cap. 3. 
pag. 169.171.í¿ 194- Exoppofito Scola 
Thomiftica partem tenct negantem, ita 
omnes Paludano,5¿Xamcs exceptis: vn-
de fupcrfluumduxl cosennumerare. Ec 
quia fiacc íententia Veritati ,5¿ Angélico 
Doftor i conformior eft, ideó üatuitiir 4 
nobis pro conclufionc. 
Dicoergo. Impo;'sibilc eft intclle^ura 
creatumvidere Deum abíque luminc i n -
formante illum faltim per modum anxili'j. 
Conclufio eft dodrina D.Th.pluribusm 
Jocisán primis quxft. 20. de Ver i t .9 r í .2 . 
íic habctrO^ortc'f in anima ChriJH ¿he ju i i 
fuperaddittm advidendam diulnam ¿ffen-
tiam poneré ratione quideoi naturie quid 
•pidtre dtHinam effentiam efl fupra condition 
ncm cuíusl ibet natura cret ta : VndeniilU 
creaturaijotej'} adhocpertingere7ni¡i aliquor 
luv/meeletictur in i lUm yijionem,qiiod qai 
dem lumen in aliquihus reeipirur permodisot K 
pafsionls quafi pertran fecundo vt in rap* 
tisi'tn Chrifio autem f .lt habitus ipfafa ani~ 
tfíAm heatif íeans * principio fi^s crcAcionls, 
IdcmdcVerir.qua:ft.i3.art.2. Lnvcnitur 
énPn in quibufdam lumen k S d í jet qK&áam 
formam*nens^uajt connaturalU t f c f í f r 
Tfafiat* l í í . de vlfmc D 4 
ai t ín ¡ i c i l h , '& tn CArhiinco in qnlhufifofc 
•viro recipitar la 0 n á fóU fteut qnxa.im pa-
j :o tra . ít s Qctit in acre, non eñi n eficitar 
/uificn forma rermane.:s H «ere ¿jaa.i conna' 
íura¿ís}fcd tran¡it úhfénWpié. E t [ m i l t t é f 
ln-'ic •>• g h r i ü duplioitcr m e n ú i efundí tur 
Tr o •. o per modíi /i f.)r?¿¿e romaíur-i l is f .~ 
¿Jje? p. r é a ••„inns& ¡le fa it m eu tem f.m• 
pücit* r o vparn & boc nítido i a fu. n di tur bea 
tis in oatna: ali1* f¿pdo cOatingit Ui'f.en glo* 
ri.-i mcut: n bu -.a ta n ¡icut o.vio tranUcns. 
¿ t c -..c. s P íi in r tpm fu 'n pcffüfa ve l i l -
h^a" -t.:- VA Í'C non fUtí r-.püctier '¿foriften-
tns, sr h\i mif dot mgló^M cu tila ciar i tas 
non fygrit tf¡%B# p/i \ r tt'a.s eiiis . Sed quia 
pO.ic, .-.Ü--;:»:. dic.TC D TllOOl* tíc a^CrC 
d e l c g e Qrdjnatía , non vero duwr.iius, & 
¡de a^iol ' tn r-- -r -íjt'ci a d x i e r t a t q ü o d v\f\o 
P á y l i . i a f a ^ M n o n fuu de i e ¿ e o r d i n a r i a , 
a s juaffl ! i m ú r-ou i u D . T h o r o . lumen 
i n r r i n !ccuii;. 
Idem 2 2,. QU^^ i75-arr.3 .adz.ibi: 
Diuin • clf. --ni y i . U r i o p té n i á p t t T m 
mén rlon.z de quo dicitur in pjah i i /» ú4ne 
tmvideb i hits lu h.en9quod taimen dupliciter 
pari íe ip . .r ipote: ! v-:o *vd • p¿r •UO-ÍH f irma 
w m a n cutis , & te be tes facit fax fio s inp*-
tria^aii'j oda per •nodnn cutiifJam pal \o •• is 
ti' lu f 'unt:s p:cac .'.¡ciu -n e de :H '.i'-cpr^phe 
t iü ,&' -hac a o do IÍÍ ten ilhid fadt in Tan lo 
ya. i-do r lüt.'t: c & i ifo^v rali viaone non 
fu it : H yU riter be.'tns, ('•-/ foiu •. fr. eftndwn 
quid. Bis refp. I<>fepjb a b . A u g ' ) ^ . ^ X a n -
te s loqu iS . : i ftu.o . c í e g e o rd ;o¿ i í i 3 , qaod 
Vft p r ^ ^ r a d d u C u f n t do^ t i ina^nS'incti ex 4* 
d i f t , 4.9- qtt 'á !:> 2. a r t . 7 in c o r p . i b i : CÍ>/Í 
tingit alicj a • • lo di 'i i -i ^ i r t n t c . 'fjtít o d al i q u x 
Yes miracuioft per á vclcur i al i quid i a qaod 
mulloptodí)poffet pera l rm 5 difpqfitiones ¡u 
l'i ir.k - re tos. t;Ckt ••¡ir'.d v rg) p "ri 't/ijiod 
ig n is i n aquA cQ ní bar it , a t m i íi ter pot cft 
7 'Y irnlcf • •¿.-••i pitad díuina víf i 'uH al i q (tis 
f,. r c II161 u s c re i t H • r.o- i aben s rijdifpo '.tío 
r -:" v id t i uetttr ad y i de ndu n Dcnm ptrc f -
fei tiam.. Opjjd, m.^.sfxir-l'cnn--. \n í ' o lu t io -
nc ad 4 . d i c i r ioquens de cadem y i í i o n c , 
qaodi l l t , 0a rrat ex difpQfitione in irtclle* 
ñ u i bárente ¡<d ex [da dinii-avirtmc qaa 
Jtmiraculofe vt diBum e i . Q a o d c o n í i r * 
m a n t ex qu^ft. 10. de v e r i r . a r t . 11 v b i 
p p í t q \$jx\ á o c t i . cv*ed c?iam i n ftarn vías 
n o e 'o- ' ' ¡nv Mctir:- c:'eerns perueni re 
a-I v l - r - ' n i n i f i ad hoc per n l iq ;uv j Innnen 
g lo r i a sd - ipona tu r . S n W i t , qnoi ¡icutdini*. 
u i a a o rra. pof T!ti# ¡ahieCÍ i fúnt corpovaitct 
& inanes', vade ¿ c u t pote ¡ i ü l i z M corpara 
M* ierre* 
perduccre ad cff ÜHS quorum difpoptloin 
pr.-ediíais corpi ribas non ittutñitur , üeut 
Vetriw, f c ó t fi'per aqiias ambulare ^ f.ne eo 
qnod i ¡ dvtem ag'liiatis tríbucrit-^ 'na petefi 
m c n tem ad ho p 1 rdu a r e y t din in <fi (¡Jeu-
t i * Vnidtttt in I ata v id ?>odo i lio quo 
v ¡turjibi tn patria ¡:ne hoe quod á Indine 
gloris perfündatu r : c r g o c p r e í l e AngeU-
cusÜod. tener oppoíin^n^ Lonciuíioncm. 
858 Csetcrum re benc inlpeda 
^xplicatiohorumauthorum de mente 
Thom.ncnel\, 1 eeiuvatur exloos addu-
ftis oppinio opp«fita, naminloco cx^ . 
ibi tantumhjbetur, quod GUJÍ>diípoíit¡o-
nibus Hashaberip>ofeft viliobeata .Qiiod 
v ^riísimutw eít ctiam fí perfnia fu lumine 
gloriar per Itiodum paíiQfí|s:? 5¿iianievn 
tis, pamditpofitió viffi iiludicitur,quíK no 
aufert diípofitióncs-viíe euaics lunt fides 
i} c s ,^cor i ' und io cumienübl 
libus,lita: autetn non aufctuntut' per lu-
ni Miílonje permodum paüpnis ccnimu-
liicatx ,¿¿ 6c rale lun en nacr diípoíitiones 
v a? venit annumcranduni, quali compoí-
íibilecum lilis. 
Neeoíficit qnod dicl t infolut . ad 4 . 
nam ibi nomine inhxrentis luimpis intcl 
I i^i t habitúale lumen , quod non lolum 
ínhxret led ctíam babet modum inha;-
rentis, ad diffcrentiarn íuminis per niO" 
dum paHonis, quod clro meuti ir.hsrcat 
non lamen modum i ; hxrentis habeat; 
quia piout fíe rha^ís 'e tc¡;ct ex parte 
Deiintundcntis,curn cxplicetur per w o -
dum pallonis cauía: a: ab Ulo. § Ñeque 
temus locus noítrae dovuinís oppofuus 
cítj quia iumen gloria; abíoiute liar tan-
tumprohabirr^ quia 'ntud tr.riinn. li^i'cn 
gloria: Oroplicttcr S¿ abfolorc cft: vr.dc 10-
iüríi vuk diccre , q u o d míraculofe p o t e f t 
intcllcdus cfeaJttis í >cnm vid ere fmc lami-
ne glorisE fimplidrcr íau^nón vero ÍInc 
illovr tccunduri) quid rali, quale eít lu-
men gloria: eum addiro^cnipepcr módUB) 
paílóñi^a quod n o n t ^ t íunx n beatiü-
cum beatos faciens^lcd tantuni 
eftdans viatoribus adum 
bearorunj. 
• . )()( 
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5. v . 
Ratione probatur cMchf i ; 
í j p TMplicat intelkdum crcaturt 
J[ chcere principaliter .vifio-
nemí i nonfit proximeintcin'-
íiccpotens eiicere illam,at fine lutrine glo 
riseintriníicc el inhacrcnte nequit ñerl in-
tnnfice poiens proxime clicere ülamíergo 
ííne luniine gloria per nnllam potentiam 
po^í t in te i lc í tus creatiiseUcerc viiioncm 
Del: coníeq ctt bona,S¿probopraímifías» 
Itt . de eífrdiuc clicicns aduni debet in-
Unnicein achi faltim virtuah prxcontinc-
re jiltini, íicquoti íi non prscontineat i l -
ILUII impíicabit illuniefficere,ín hoc enim 
djáinguitur pnneipium a¿\ivum á pafiuo, 
qaoviíioc íccandnm íufficit, quod in po-
tentiá tantumformam prarcontincat vtU-
lam fccipiat; illud auté cft neceflcqudd in 
aclu pr Jihábeat id quod proxime debet cf-
ficcrc ; per prxfatam autem intrinrecam 
prxcontmcntiam fit inirinficc póteos pro-
xime adameliccre: igirur implicabit intel-
Jcdnm creatum chcere principaliter vifio^ 
nem, l inón fit intrinfice proxime potcns 
clicereillam,mi.probo ficablatoab intel» 
k d u lumine gloria inhaerentc, íolumre-
liar intrinlecus cum vi fuá natiua^t hxc 
lolum poteft in atíusnaturales-, nulla ta-
ngen vi a jioreft in adus fupernaturales: cr-
go non reftat ablarolumine glorixinintel-
leduvis intrinfice potens proxime clicere 
vifio nem. 
Ad hoc negant mi. authores oppofi 
t x {ententix, ^ : ad prob. dicunt, quod 
abiatolumine glorix intriníecus inhxren-
t i , Deus potcU taccre íe ipíb fimul cumin-
telle£tu,id quod faciebat lumen glorix. 
Nam(inqu}unt) lumen glorix íolumadiu» 
v. re inteilcdum ctficiendo adum lub ra-» 
tionc ítipernaturalisjnon vero daré vires 
intellcdui per quas intelledus fiar intrin-
fice poicos iUum cfficererad adiuuandú au-
t m i intellcdum non requiritur , quod in 
hxreat intclledui, 5¿ fi^íinelumine inhx-
renti potcil inteile¿tiis fimul cum Deo pro 
ducerc vifionem , in íumma dicunt, quod 
intelledus vi íua natiua eft potens viderc 
fi adiuuetur á Deo, id eft ildum ipfe produ 
cit vifionem fub rationc vitalis,Dcus pro» 
ducat illañi íubraponc fupernaturalis.Sed 
contra eft in primis, nam videns Deum non 
íolum producir vifionem íub rationc vita-
lis: fed etiamproduclt illam fub rationc fu 
per na tur alis: crgo requirit vires fibi intria 
lecas íupcrnaturales ,confcquentia vide-
tur bona, &: antcccdens,prob. videns Deü 
producit vifionem íub ca ratione fub qua 
vifio Dei in le iploeftj & prout fie talis vi» 
fiocxplicat íupernaturalitatcmjimo in alio 
cius lupematuralitas no.n confiftit ,«111 in 
eo, quod vifio Dei fit; igitur videns Dcum 
producit ufioncm,non lolum vt vicaliscft, 
led etiamvt lupcrnaturalis cft. 
Confir. hoc, feuexplicaturíperid 
formaliter vifio Dei eft fupernaturalis per 
quod excedit vim natiuam intcllediis crea 
t i ex hoc quod fit cognirio Dei : crgo fo-
lum exceditexquo eít vifio Dei in le ip ío . 
A t inteiiedusbeati producit vifionem íub 
«xptefla illa ratione vifionis Dei:cr go pro 
ducit illara ex quo excedit vires innata» 
cius: crgo ptoducit illam fub exprefla ra-
tionc íupernaturalitatis: crgo cum ex íc 
non fit potens ad vifionem Dei, íub ex* 
prefa rationc fujperflatiíralitaiis,debcbit 
vires accipere á lumine fupcrnaturali^has 
auremacciperc non valet, fi lumen fit ex • 
trinrecum: crgo cum folo lumine extriníc 
co Deum videre non porcrit. 
Confir.intelledus beati non víuit fo-
lura vita ex terminis, fed viuit ctiam vi ta 
fupernaturali: crgo deber eífc potens in-» 
trinficc ad vifíncm no lolumex quo a d í o 
vitalise ft, íed ctiam ex quo fuper na tura-
lis cft . prob. confequentia nam, ex quo v i -
dendo Denm viuit vita ex terminis, debee 
efíeintrinfece potens ad vifionem, fecun* 
dum quod a d i ó vitaiis cft^ crgo ex quo v i -
uit vita fuper na tur aUdcbet cüe intrinfice 
potcns ad vifionem ex quo fupernaturalis 
eft, antecedens autem patet ex didis,nani 
intelledus videndo Dcum non iolum viuit ; 
qüia Dcum cognoíclt , led viuit formaliter 
quia cognofeit cum tali cognitionc, ncm-
pe vifiua Dei, ledexquoelt vifio Dei eft 
vita lupcrnaturalis: crgo viuit formaliter 
vita fupernaturali. 
Confia vlter ius vifio Dei eft vita lis: 
ex quo procedit a principio intrinfeco vi* 
tx,qued eft inteUcdus,icd rediiplicatiuc» 
&exprefiuc rubratione'Vií'onis Dei eftá 
principio intrinleco,quod eft intelledus: 
crgo vifio Dei exptefiue prout eft vifio Dei 
eftabintriníceo principio, quod cft intel-
ledus. A t íolumclt fupernaturalis expre-
í lueexquoexpref inecl iabinie l ledu tan-
quam á principio intrinfeco. 
86o Secundo ratione, piob.coa 
cía-
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< iCio,nzTú T)em k folo cnm intclkclu 
att facete id,.c]ao4 facit lamen gloria:: 
cr^ojíUehcctus lum íolocoacuríu excria 
[eco Dei nequit videre Deum,conlequen-
tía vídetar boiia, aótecedens profc». lu-» 
rnen gí'Ocias non íplam haDct mflucrc ad vi 
fiofl^míted vtiriqtut Conciiuui) V,rl^ 'ncnl ) 
*••;-! i w ja cien r-du^v.rstclledum, vi intel-
I tus virtatjt r JÍ -vici-.í uonis producat vi 
íionem Dcí; ai Deus í inc^ ionc ad mteU 
loctu^p non poa-it tei lectum eleuarc, vt 
vittuie ta lis t'leiu/noni& yorsit videre 
Dciim: cr0,0.Prob. mi Dcus vt ck uansm-
telle¿iiim in fundendo lun^en glorias r í g i t 
a> tiae ip ifttélíé^am,vt deindeintcíle^us 
vir taíe talUqleuattónís í g a t m aüumvi -
.ÜOUÍS, at Dcus non vi i i r.s iolum a^er^tin 
viíionenv,quu ilK c ticuríuscum eflet l i 
iTjr'ltnacus C i i r c i n a<tturo,non im^orentia; 
CTgO PeuS non vnitus concurrens a'-tvifio 
nemi non okuarct imclJcctum, ad viden* 
cu a Deu n. 
u^sintene^umeleiur1 per lumen, 
non vt a^at per lumen,icd vt finiul cumlu 
nnneagai JO ^fipnem/cascKjiíc Dcus íei'o* 
lo po s-ij ¿g. i'e fñ vifioacm limulcumin* 
relleíftn fu^Gíenter ^qulualcnter elcuaret 
intelleclua: aa vulencum Deum. § Sed 
con¡ra cü, naiii fi Dcus concurrendo íife 
m Itatte ciim intcliecíu haber elcuare i l -
lum a4 vilionífni 6¿ fimuihabct concurre-
re cum ilíp, ctlam l*1 ^  faüoj 5¿ de lege or-
dm^ria non ^ff>dnccrct lumen gloria: inin 
teliettu/co ic (olo concíiSreret cam inte! 
leclu a'i vííiüí-eai j/erlecte pro<L:ucetctur 
tifio ab inrcli¿clu cl€ttato,s£ fie fine lurni 
ne gloii.uintufodelegc orcir-ana intellc 
¿tusvuicrer Ocnn^onicqucns vioctur cf-
ís con;ra Concáiürnr ergo.prob. íequeía, 
iuxra dodr.n rn olunomsdatx , Dcus le 
fo!o concurrens cure mtclkfiku elcuarer in 
telicctum fie -. q-tod inteliccVus quantum 
eft ex fe Gmül enn concuríu Dei perfette 
videtct Dcum.cr^o iíUcilct\us ad perfe-
Ú.?. videndum Deum non requireret lumen 
inherens fibi, 5¿ ííc fine lamine gloria: per-
¡fecie videret Deum. 
E^plieiatúr hoc, hoc ipfo, quod la-
rden nondet vires'inielleftui, quibus ipíc 
-fia? potensad videndum Deum -Tcdrolum 
habeat ümul cum ,mtcllc6lu concurrere, 
pacum, vcl nihil retert, quod tale lumen fie 
quid crcaium iiihErcnsintelledm, velnon 
fit ergo vt d?lcge ordinaria Deumvidcat 
non tndi'/ebitlamine glori^.prob. ante" 
cedens fiuciumen inha:reat,fiuc nerj/per (o 
lum concurfum ¡fimuítaneum habcíur, 
quod inteUcctusp^ríeífceDcum videatí cr-
goparumrefert vt Deum videat.quod In-» 
n t n glotis ci inharrear,vcl non , & fie de 
lege ürüinaria nonindigebit lumineinhae-. 
leiucquodcrbmeft contra coucilmm "Ex 
piieatur amplius-, de fa¿to cum lumen in -
lunditur Leus per lumen folumagitln v i -
íione non in intellctlum,aí hoc íinclami* 
ncpcrtcchlsimc,^ cónnaruralitcr agere 
poteit Deus: crgo «paium aut nih 11 retert» 
quod i 'euseleüet intclledum.per lumen 
g.oriae produclum, prob.min. imellcítu* 
per concurlümfimuliancum ordinis natu-
rx 1 aUirahrer vicct, cognolcu obieíta-
ordims natura: ergoper íclumconcurmni 
íimulianeumoidm s mpernaturals luper-
Laturalitct cognoLcet Deum, í¿ videbit 
illum. 
Tándem prob. conclufio beatus per-
fulus lumine glcri¿e non ag t cum iliQ, led 
per iliudjiiía ^uod non finí 1D1 cuo concur-
lus partíales,altcr intelledus, M aiter lu« 
nñnis; fedvnusindiuusibihsmrcUcüusagé 
tisper lumcns ergointciicctus üne luminc 
gloi ixfibi intnnleconcquit videre Deum» 
contequentia eft bona iuxta principia au-
thorum oppoíitac (enierna,& anteccc;cns 
prob. fi tais concurfus luminis ron eliet 
intelleCius, ted Dei opperantisper lumen 
fimui cum intelle¿lu lequcretuc, quod v l -
tra illumconcurlum,cucm Dcus haberet 
per lumen,non alio concurfu fimulranco 
agerctcuminteiicdu vifiorem, hoc ett faU 
fUsimum: crgo prob. lequela, DCUÍ per lu 
men producerct viíioncm fimui cum¡ intel-
k ¿ t u fub ratione fupernaturalis; at hoc}3¿: 
non aliud facit Deus per concurfum fimul 
tíintum,quo fimul cum inteiicdu vifioncnj 
Dcipioducit crgo vclíupcifluus eiíet pri-
tpus .concutíus per lumen, vcl lecimdns 
quoimmediatc ílmul cum.intcllcclu pro-, 
ducit vifioncm. 
Confir. ex parte intcllectus ad vifio-
nero Deilub ranoneviralis luíficit vnusin 
diuifibilisconCurív!S:ergoraparte Dei ad 
produdionem ciuíicm vifionis fubtatio-
nc í upc tna tL i ra l i s íufficiet vnus, & indiuifí-
b Lsconcurfus; cum crgo per concuríum 
fimuítaneum vifioncm producat fimul cum 
i n t e l k d u í u b ratione^fupernaturaUs fu-; 
pcrfluus erit altcr concur[us,quo me-
diante luminc creato eandem vific-» 
ílgm fimul cum inrelkdn produ-, 
cat Deus íub ratione fu* 
pcrnatuiaus. 
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\ _ j nem arguitur primo: 
quod Deus íacit cum lumine gloriíe 
poreft Deus faceré íe lo lo : ergo fine lu-
' íMirie gloria: per íbiiim extrinlecum au-
xihum Dei poteft beatus viderc Deum. 
Prob. antecedens, lumen glorix tantum 
concurnt cffediuc ad vilionem \ j fed 
cuinsllbet cauíx eftediuac cfficientiam 
poteit Dcus exibere íc íolo .-ergoquod 
Deus tacit cum lumme poteft faceré fe 
folo. Ad hoc negó antecedens , adprob^ 
lumen glorix taníum concurrir effeCtiuc 
ad vifionemjdift.mai.dando vires intelle-
d u i , vrintelledus medijs lilis eheiat v i -
ííoncra,conc. mai. concurritieífediue ad 
vinonenifc ipfo,qúaO concuríudiftincto 
áconcuríu .níolle¿tus,ncg.mai 3£ dift. 
xniri.cuiuslibet caufx eífediux, &:c d í c 
d i u x per modumdantis vires alteri con-
cauix ,negó min.effcdiux per íe tranf 
mi .& negó confequentiam. Itaque quan-
do aliquid creatum taatum dicitur efíi-
ccrcj quia cft virtus alterius ,quod illo 
efficit Deus nequit fe folo ;efficientiam 
cius fupplere; quia nequit íe ipfo eífc vir-
tus, qua aliquid creatum operatur , nam 
deberet ilh vn i r i ,ve l per identitarem, 
vel per informationem, quod Deorepug 
nat: cum crgolumen glorix folum con^ 
curratad vifionem dando vires intellc-
d u i , vtillis ínformatus vidcat ,elicitiuc 
Deusncquibit Inmínis glorix efficicntia 
fupplrrcdum nequit cü intelledu idénriíi 
cari neq, intcllcdiri peí* infocmationéin-
hxrcrclnftabis: illas viresacciplt intelle 
dus á lumine,vtviíioneeliciat ca ratione 
qua fuperat vimnariuam eius, íed ctiam 
fi tales vires non accipiata lumine porc-
r i t inrclledus elicci-e víuoncmDei.-igiiur ¡ 
ílne lamine glorix poterit viderc Deum. 
Prob.-nin.fiinteíledus fáciátde viíion:, 
quod poteft,^: Deuscauíct (cipío /n vi-
íione id quod vis natiua intelledus non 
porcílefneere in iliam, veré , &c ptdpríé 
fiet vifio; at poteft Deus le folo cínccrc 
i n. v i ! i o n c i d, q u o d v i s n a t i u a i u c a e f íi ce r e 
non poteft.-igitur poteric intelledus fine 
lumine glori e vidercDjum. Prob mi.hoc 
cxcmplo, quia cnim vtfiat vifio requirió 
tur^quod lub/pfa i'aúonecntis produca-
tur,^: hoc non porcít f.iccre iaccllcclus 
creatus, intelledu producendo vifionem 
íubfationc peculiarjs entis fub q iu cam 
tn i .p í t r t . D , Thom. 
producere poteft, poteft De us fe folo ü-
la m produccrc fub ratione cntis íub qua 
intelledus cam producere non p o t t í h 
crgo intelledu produecnte vifionem Dei 
fub ea ratione fub qua cam vis cius nati-
ua producere poteit,poccrlt Dcus fe ipfo 
illam producere fub ratione fuper natura 
lis íub qua vis natíüa intelledus cam pro* 
ducerc non poteft. ^ Ad hoc negó 
min.adprob.dift.min, poteft Dcus feíc4o 
cfficercin vifionc id , quod vis natiua in 
camefficere non poteft, id quod vis na-
tiua ñeque ex propri'js, neque per elcua-
uationcm cfficere poteft, conc. min. id 
quod tantumex folis vivibusinnatis cffi-
cere non potcft,neg. min. &:confcquen-
riam,dico crgo,quodcirca vifionem vis 
natiua intelledus dupliciter poteft ceCcri 
impotcns primo ad faciendü ex propt'^s 
tantum ,5¿ fie eft impotens ad videndum 
Deumjíecundo ad faciendum,tam ex pro 
prijs,quá ex cleuatione^fic folum eft im 
potens ad producendamviíioncmfubcx 
prcíTa ratione entis,fie enim operari ,fic 
eft propriumDcijquodnullicreaturXjne^ 
que exvinatiuajnequecx viribus gratias 
competeré valer tangir enim proprium 
deiratis per quod Deus ab omni diftingui• 
rur crcarura. Poteft crgo crcatura elcua-
ta deber vifionem producere íub ra-
rione vifionlsDc^quia licct hoc fuperet 
proportioncm agendivirium naruralium 
cius, non ramen fuperat coaptationem 
cflentialcmcius; quia vt fupravidimus 
Dcus vt vidcndus prxcontiuetur lntra» 
obiedum adxquatum cius > & fie nequit 
ipfa videre Deum fi ranrum operetur in 
cam id quod viribus folis naturabbiis po-
tcftjcfto Deus opetetur .quod non poteft; 
quia tune crcatura non operabitur id , 
quod abíblute non poteft, íed ctiam non 
operabitur id,quod viribus gratix poteft 
& fie ex parte crcaturx non ponltur ad 
vifionem totü idjquodattiaet ad forum 
crcaturaj. Exquo patct ad cxemplam, 
quod procedit de eo ad quod crcarura me 
renegatiuc fe habiétj qnia ad'id flequeex 
vi natarXjííeque ex vi gratix potefr. 
862, Inrtas:crcatura fine lumine glorix 
fie eft imporcnsad vifionS Dei; fieut eft 
impotcns ad producepdá ipíam vifionem 
fub rarioncentis^crgofi Dcus non ci lu-
men glorix inteinfécí inháBrcns infimdat 
&:Deus(e fololopíopacar viiioncmfc-
cundü omne id ad quod crcatura fine lu-
mineglorix non poteft, crcatura tune 
fadeute id,quod potett, vere fict vifio. 
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Prob. coníequéntia jquia ture crcatura 
cfficietquidquid efneere póéeft^d Deus 
d í icec id,quod crcatura non poteft. 
A d hoc negó anrecedens: crcatura 
enim .ctiam fine lamine gloria; poreft 
v:derc abrolute Dcumf quia etiam fine 
lumine eíl elcuabills per íllud: vnde tan-
tu eil improportionatus fine lummc glo-
ria ad vifiipáem non vero cft abíolute 
impotens: vnde fi moueatur ad vifioneni 
debet Deus illum eleuare per lumen; 
quia alio modo non potcíl fieri quod 
creatura videat. Píoduccre antera v^ 
lionem nullo trodo potcíl , ^ fie mi -
nus impotens eü ad víoendum Deum 
fineiumii e gloria;jquam fit impotens ad 
producendaro vifionem íub expretia ra-
lionc vniüerlaíiisima cmiv. 
Segundo arguiturudeo Deus non pof-
retino I pec i a í i concurlu luplere lurren 
gloria; ính.aircus, <S¿ intnníecum; quia 
per talcm (peciaíem concurínm n o n ad 
quirerctinteileclusmaiorcm vifrutemin». 
trinfccaml,quam antea hobebat: at h x c 
raíiocft nulla, ergo. Prob. min- quamvis 
intcllcítus tune ron haberct malorem 
virturcmab intríní'ecojqiüa in fe nullam 
rouam virtntenj reciperet ; háberet ta- ~ 
men maiorem VÍI uuem ab extriníeco • fi-
quidcrn ad 'uvarerurá Jiuino concurfu, 
aquo antea non ad iuvabaturügitur eííet 
potens fine lumine inhxrente c u m íolo 
concuriuextrint'eeovideic Deum Ñeque 
enim requiptur ad vldendcmDeum.quod 
ab inttiiüeco habeat maicremvirtutem, 
quarn natiuam^quod probant fie ,nam 
ctiamlnmine mhícrente intellcdus n o n 
habet maiorem virtutem ab mtrínícco, 
quam babear ante tall* lummis inha;-
rentiam,fiquidcmlumen íemper cft ei ab 
extrinfeco: igitur ad videndum Deum 
vdrra viro natiuam non reqniritur , quod 
intellcdtís fitmaioris virtntis ab intrin-
í c c O ' Etconfirm. Namadhuc Inmincin-
hasrenre intclledus,vt diftinChis á lumi-
ne cíiporcntla puré naturalis , ^¿ tamen 
lumine inherente el^ potens fecundum 
Thomiflas ad.,súdcndtttn Deum: ergo ct 'u 
fi fine lumine intriníceo iníclledus ma* 
neat potentia natnr:íl!s,per vires extnn-
íceas Dci erí tpoteus quantum íufíicit 
ad videndum Deum. 
863 Ad hoe argumentum , n e g o 
mln.ad prob.dift.antecedens haberct ta-
túen maiorem virtutem ab cxtrinfeco,fe 
iíiforn]an.tcm;ne'¿o anteccdcnspurc ex-
í / . Ierre* 
trinfecefchabentcni, conc. antecedens, 
£¿ negó confequentiam. A d aliamprob. 
tranl.anteccdens,nequcenin]nos, vt in-
tellc£lu s fia t intrinfece potens ad viden^ 
dum Deum requirimus, qued ab intrin-
íceo augeatnr in virtntc intriníeca fibi 
inha:rentc, quamvis ab extrinfeco con-
tingat u l i , hoe enim dato iam ex v^  i u -
minisinfos mantis porerit fe ex intri nfic-
cls íuísmouercad vifionem. 
Aáconfirm. dift. mai. adhuc lumine 
inhíereníe hitclledus vt d i l t indusá la-
mine efi potentia naturalis 3ex p^pri js 
tantumípeítata concedomai-ex prcj.rijs 
vt cicuatispcr inti iníecülumcn,nig. an-
Teccdcns,^ negocóíeq.quia fircluMrinc 
imriníeco carerct viribus intnnlecis, &: 
fie inttiníecos non eííet potens vidcre 
Denm; quia hoc non haberct ex íc , nec 
haberct ilumine intriníicc informantet 
ergonullomodo maiuret fotensi cum 
lumine autem informante habet ex la-
mine fibi intriníceo, quod non habet ex 
propri'j9;5c (k crefeit invirrute excrin-
íeea^ quamvis augmentum non fi ei ab 
imrinfeco , «Se fie eíl porens intrinfcccj 
quia eft potens ex viribus fibi inhsren-
tibus.Tcrtio argulturantclledü luperna 
taralizari per lumen intrinfecum non eft 
fieri potentcm per fe ad vid-ndum Deú, 
Jcd folum cft fieri potente per ac cid cus, 
id cft per poten'iam alterius (uf ti s d^it i ; 
at ad hoc parú refett,quodillud fitinhíE-
rens, vcl lit cxtriní'ecum ipfi;crgo.Prob. 
mi«.quia quando aliquíd fit potens per 
accidcns,id eft per potentiam alterius, 
parumrcfert ,quod il l i fit inha:rens ta-
lis potentia, vclnon^vidcmus cnin^quod 
potensex proprijs folum portare lapi-
dtm vt dúo,per potentlaminalio exí-
ftenrem fit potens portare pondas, vt 
quaruor: ergo cum per lumen gloría: in-
te! fedusfiat potens vidcre Deum per 
accidcns,(5¿ per poíentiani alterius, pa-
rum referet ,quod rale Inmcn fit il l i in 
hxrcns,vcl non/cd fuíficict ei, quod fit 
extrinfeenm adiuvans enm. 
Ad hocnego mal. quamvis cniralu».' 
meo gloria; fit poííc alterius, ab intellc^ 
duc í ted iuc ; quia ab extrinfeco il l i i n . 
fundirurá Deo, tamen ex quo intelle 
dum informar fit proprium aceidensin^ 
tellcdus,&: fie potentia lureinis eft "m-
trinfeca potentia intellectus: vnde nequit 
diei^uocl fit potes perpotentia. alterius, 
- hocenimfonat fieíi potete per potentia 
exi-
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f xlucntüntcmínaltero, qno'd non efe ve^ 
r uaij fií emaj potens per potenciam aceep-
tama Pf«¿,t¡eá ¿UÍUÍUSC eXiUic ui uitcüc-
ciu.^iiiü;.-} íatruiícgcinformat cít potcns 
per pCKcütiarn cxaLCíueai in ie ipío, nec 
ano IVIOÜO ad $Ckum v u l c m potclt in 
tclicdüs fien pó teos , cuín enup vííio fie 
ac{.uquatcvitaiis,r¿;quííuur quod ex rus, 
q:ix líiciínieca luntiurciicdm vcl per laca 
titatérpjVel ps? intori.ruaoncnn provcniat: 
vade fieri uotcns ad vidcMuítí p^r 
pofenhaín aUerms;ideít cxiCtenteunnal-
tcro;iieuE portaos vtduoex pxoptjjs po-
teíc portare Vtquacuor perpotentiam al-
terius fi cum illo exMnCccus coninnga-
t L i r. P o r t a 11 o e n un, v t q u a t u o r n 5 c í t a ct a s 
vira l i i , qu¡ icquirat prir i ex excrinlecis 
cuiuicuac-ue ponant is^ndepoteí t couve-
nire vm per porcuna •lexiitcnrein inaUo. 
Inítas ;iruelledus cuai lamine inhsrcutc 
íolamcft porer.tia accidentaliter fuperna-
turaIi$;ergoiinpotens cít a».! vifioncm, 5¿; 
íic Vifio ex quo l'nperuatiu'aliSjCltreduce-
tur ui pruicipiam , quod eiVcntiaúter fu-
pcrnaruralc fit. Prob. prima coníequen-
tÍ3,nam vilio cít cdentialiter íüpcrnatura-
lis:ergo requintur ve lupcruac-ualis pro-
cederé tautam á principiocitentialirct fu-
pernaturaU. ^ Aá hoc nego confe-
quentiaiD ad prob. nego conrequentiatn. 
Sicutenim ítat bene , quod vino fit víia 
fimplici('sima,5¿ tan)en ex patte princi-
piorum admitrat pluralitatem , vt patet in 
ipía v^ifionequas procedit ab obiecto , 3¿ 
abintelleitu ,qu»rcalitef inrer fediítin-
fta Cántt'm hzt bcnc,qaod ipfa vifio csTcn 
tialitcr fit fupernataralis, & nihilominus 
fitcffediue á principio, quod íolum acci-
dentaüter lupernaturale eft. Güiu s ea efe 
ratiojqüia lícet ílí accidensintcllcch]^ cíe 
tameu tota vis próxima media qm iníluic 
in vifionem > ¿ i'iíio lapit vim prc:::n;í.m, 
non rcirotam : vnde cuadit adaeqnatc f i r 
pcruaturalis, non tantum accidcntalircr 
íicut inteliectus ilíam prodiíccns. 
" V I L 
' V t n m D e u s pofs'nyxiiri en-* intrl lc í ín 
per modam luminis ¿lorie ad v i -
¿cndim Dcum. 
S<H X Authcribus ^qr.os cííaut-
JL^ m u s i n § . 4 . tenentibus ín 
ne Uunhic gloríaí pbííeirirellcdutó crca^ 
l n i . p a r t . D . Thom. 
tam videre Deum '] plurcs tcncvjf poíle 
Deum vniri menrl beatoram per ma« 
dum lamínis' glorias: í k u t in noilra 
ícuola V'UIUT per modum Ipccid tmpréíi 
ía;,qua inreileetus creatus aJiuatus Dcíí 
videtjVnde íicat m nofira íchoia íiúe ípc. 
de creara fit Dciviílo, Ijain fentenría eo-
rum íine iiunine creato luh1;: r^re mri 
beatasfíeret Dcivitio. Schoia au emTlio 
niiilica con lia ni er deten-it Deutu noü 
pouc vnin nobis per Énodam luminis giox 
na:. Suconclulio. 
Deus ñeque diuinitus pptfeft vniti no« 
bis per moduu; iuminis gloriaíik quodip-
íbiolo íic vnito exciuíb iumuie ^lorias 
créa te liat viíio. Prob concimio. XureU 
le el us creatus cum ex propna patina v ir-
tute íit intriulecc impotens ad videnduni-
Deü ,pc r iumeutuona: (oliunpor:^r tierí 
intriníecepotensad Deiviíioncni:atDcns 
nequit vnirimtellj'diucrcatoper moclani 
daatis i l l i póíFe mcrinfecumad videndum 
Dcum.'crgoí'olo ilio üc. vnito iiucilcrcus 
creatus non poííct vidírre Deum-l:" ob-mu 
inteliectus nequit reddUntnurcce potens 
ad videndum Deum , nill forma dans tale 
potíe lu idem cumiplo , vcl informetih* 
triníecc iUum,at Deus ñeque poreftintcl-
Icctuicreato identifican,ñeque pored in-
formare inrrinícee ilkimíergonequ.t con-
ftituere inreileüum creatum inirinlece 
pocentemuidere Deum. 
Co n fi i m. V i (i o nequi t i n r e' le M n m c r c a 
tnm in nuila ruopofitione denominare in-
trinrecc vidcntem, niU inteilc¿'l um cre.\íu 
informet: ergoforma qnae debe r t i ¡b :crc 
intcllc£lui poife mtrinlecc clicere vínonH 
deber ind;ípen(abiíiter ci vniri,vel peí id£-
ñratcm,vei ^ r informationem.Probatur 
con'equéiia, naquandointer duasformas 
per fe eft ordo in conecnien n:; ad ahquod 
fu bie í l a m, íi fe cunda for ma ne q u i t con ve 
nuc íábicíto niü per identiratemjVclpcr 
InibiTuationem, ira nec pfitha ranoue ca« 
iusconvenit potcíl aftuáre íiibiectum, ni-
íivcl perinformatíonem, vclper identita* 
temcum illo, fed inter poile proxuro viác* 
re E)eum,.Sc vídere Deum per fe eft ordo: 
crgo cui viíío fóluth potclt tribuerc fi'.nni 
eiiecl um formalem , vel per icie-ntiratem, 
velperinformaíioncm.st iam po.le pro-
xiuir viderofolum poterir tribucre fuuni 
cí'iv lum formalem , vcl per idcnritaLcm, 
Velpef iníormationem. 
Kxplicatunper viinncm intime arsi-
ücnccm ^ ¿ quilo modo intriníece ívámk 
iXxx i man-
5 5 - TraBat.lllJe ulfoneDel^  
manten:'ncqult intdlcchisdenominíd vi-
dens:ergo per pofic intime alMücns,^: no 
informnns nequit denominciri intelk¿tus 
líitrinícce potcns viaere; crgo cunoDcus 
i r ium iviísir inicllcáui crearo int inxaí 
títere,¿¿non poislt illumintrmfeecintójf* 
Q - ( cqoioií ilkimdenominareintriníc-
. . ircm vidcrc D^um. § Confinií. 
viocre Deuinnequit inteilettui conveniie 
pcrjcek'cns, id eLt, rationc potcntix cxi-
í^ent s FÍI o.iro, (cd Deus intimevniius , <5¿ 
noii ínfótmans rantum exil t i t infeipío,^ 
non cxiüu in int< l . "ÍD : ergo per poten-
íinnihums»Jtitatis intimé vr i i t s ,&:non 
infonrantís ncqiut intcilectus videre 
Dci ni. Prob. malí mía G pofTeí intelle-
¿his viderc í)enmper cccidcns ideít, per 
potentiamexiílcnteti) in alio ctiam poifct 
vicierc Deum per viíionem exiiienícm in 
ilío alio co n odoí lbi vnita ,q«ó illud 
slmd,l>dintclie¿lusncquir viderej er vi-
íionem irerratam pci etiam íi iruelicuiil 
innrr;;^' i;aui- ,íicut &: iplc Dcus : ergo 
c-na>n í: qmr poiíe Vidcre perpoiícintnn-
Itcc :yíaens in Deo. 
í );ccs ieííe cliícrimcn, nam viíiocum 
ílt viraíis ncceHe eíijqLiod ík motns iplras 
videntis^ -ioc occeíie cí^qnod o r i a t i i r , ^ 
rubiedct'.'f n vulcnrc , & lie impoísibile 
nt,quodiri!:..il"dus v.dear per viíionem in 
v-c.-r.^m Dei,at ppííe proximum videre 
Dct m nson eít vitalc,ideft,ortLím abinrcl-
Ifvtn vi c e vt Deüsdet políe non requiri-
;}uo» "o-edetur in inrelledu : fícut 
ú ' ' o ii luodabillooriatur. § Sed 
C'-f--rae.l'. N.v- 'iononornur ab intel-
i IÍM crcato immediate ex virt i te natina 
t it l^so.c enim aci viíionem tanturnTe ha-
t i • xx e;,'&ítpn proxiinc, icd oritur 
> >. o te pnvxirno intelíeüui íuperad-
m i go (• b< c /oiíe ptóximam tantum 
rfoften«. 5c non mir nfece rnformans 
i - i ! , chim nequibit vifiódriri ex mrnn^ 
smteilfiidus, & fiibiectari ininrtiíecis 
i ns. 
:• C^.n-firm. V i fio'inhiesta tur in intcl-
k-d rnt^one poilc i rox.mieius: ergo fl 
}.•(•.'.•-• prí-,x-nH-.'.r non eit infprrifons¿ íed 
i . v / . m aisifre s , VÍfio nequ-.bit íubic-
• ijj int e 11 z . i i i jfic q ciod in fox me i»llum, 
i 6c (antom qnod ei afsitat ,conrequen-
t i videtúr bona,vantcccdens , prob. vi-
íro co b^dine Cubicó a tur in intclieüu, 
quo < u ¡r ex ilíb íed ontijr ex iUo ratio-
ne proxitni poíle elus; ergOiSí fubic<^abi^ 
tur ni iilo íauonc rroximi eins pofle ^ Se-
cando príncipalítcr impugnatur data í o -
lutio,nam quamvispolíe proxime videre 
Deüm,ve l virtusaqua habet intelletlns 
políc proxime videre Dcum non requiua. 
tur , quodoriatnr á principijs intriniecis 
inteliectus, tamenrequititur ficintriníecc 
vn:ri inteliectui .qnod intelledus virnuc 
eius pofsit le mouere per eheientiam vi« 
lion;s,quae debet informare illum , vteuni 
vidcntemdenomiiier- cd ^ cr V í r t u t e puré 
aísiftentem,^ non informantem^non po 
telt intelledus Urmouere ad vilione,quíB 
intellettuminformet,^; no tantum ei a si 
ftatrergorequintur indiípérabilitcr,quod 
fí vifíonon poteít denominare VKicnte.nií] 
informando ülü^etiá virtus non poiíit pro-
xime denominare potentcmviücre intel-
lednm , mf i fie vnK5 tur ciíquod informet 
i l lum. 
Quod fi his noftrís rationibus dicatur, 
poile intellectum c r ca tnm videre Dtnim 
per i p l a m etiam increatam vinunem Dei 
intima aísiftentem , &: non informaníerri 
inteil;.'dam.Fateor,q¡ioJ rationes noílroB 
non habebunt efncaciam. Sed vfus lunj 
modo illis^quia duputo cum authoribus, 
quiadmimint Deum polfc vmri per mo-
dum luminis gloria;,non vero permoduni 
vifioms^ poft m o d ü dilputaturus in Com-
mentanjsad 3 pact. c u m his authoribus, 
qtii dicur.r animamChrilti potuiHe videre 
Deum per ipí'am viíionemincreatam Dei, 
áquomodo aDit ineol , v t íuo debito I tco 
tradandumrelinquam. 
§. V I H . 
Solvuntur cirgtinentái 
$6$ T ) R l M O argnitur. Sicutin-
X tellcdus creatusfu pro-
xime potens videre Deú 
per lumen gloriac, ita fit proxime potens 
videre Deumpcr Ipccicm impreíTam rc-
prxfentatiuamipnus De i , íed per D¿ um 
vnitnm íibi per modum ípeciei fmprellx fie 
proxime potens videre ücum.'crgo & per 
illum vnitsjm per modum luminis fíet pro-
xime potéis videre Deum. 
x^d hocreíp neg. íuppofitum prims 
partís antecedentis, non enim inteilectus 
fit potens videre per fpeeiemimpreram3ícd 
tantum per vires íuas fit potens cum ípc-
ciead videndum. Itaqucdico, quodípecics 
D o n e í l virtus uucUcdus,íed tantum eílvic 
tus 
Vnsobiecl:i<,it,iqnc vlfio dependctá dúo* 
bus ,nc ¡ rpeab obied:o ,&:ab intelle£tu, 
ab obiedo , vciíe iplo concurrente, vcl 
media, lúa ípecic , ab intcllectu efteftiuc 
concurrente per lúas vires: vntíc cum to-
la ai sutenna obic¿ti,5¿ fine intorniationc 
au intciiedum períediísime fit vifio^quia 
quodron vnítur intelledui, vt virtusjper 
quaiDin.clicctusopperatur noneft nccciC 
quoJ éi vriii.iíur pcrinfortnationemvelper 
iUenritatcm. Lumen autem glorix vnitur 
per moviuni virtütis intelleCtus, qua fit po 
tensi& ideo deCefiÉeft , quod el vniatur, 
per inforniátióftcm, vel identitatem,quo-
rum vterque modus cum Dco repugnet, 
repngnat qnoque, quod Deus vniatur in-
tellectui permodnm iuminis g;lorÍ3í § Sed 
3nltabis;nam í^cciesctiam éftvktüsinteU 
ledus: ergo loiutio nulla eft-Prob. ante-
ccdensjíi noneüet virtusintclledusad v i -
cienduir,nonrequirerurvnio tpcciei CRJH 
inteliectu; at vmo cum inteledu fie in-
dUpenfabiiirer requintar á fpecie, quod 
íi non vniatur , nequit fien vlfio : er-
go í'peoes Veré elt vktas inteiledus, 
prob.ma. hoe ipío>quod Ipccies noneí» 
fot virtus uT-ellcdus tantum haberet t l -
mul concurrerc cum intelledu ad vifío 
nemutadiolum fimultaneum concuríum 
nourequiritur vnio vnius cum altero ,nam 
Dcus tímtil concurnt cum intellectu, &: 
Vilionem limul cum eoproducit, omni fe 
cluía vmone cum intelledu: igitnr ad v|-
déndum non cíTet neccüe, quod ípecies 
vnirerur intelledm. § Secundoprob. 
idétíi anteCede(ns,non potert non elle vir-
tUsintcllectiísíd , caí effedus intelledus 
per le alsimiunur^fcd verbmn quod per íc 
cre^dusintelledus per fe aísimilaturiu 
tclícdui qamdprxdicata fpecici: igituí 
ípecies verect propric eft virtusper quam 
ag.it uncllcdusJ, prob. ma. agens lolum 
aísimilat luam cttedum fortnx per quam 
agí ' , !i agens principale íit crgo cum in-
telledus principalis caula VTcr^i fit,debe-
bit alsimüare etfedum in forma per quam 
agir. / 1 afrimilat illud in ípecieugiturfpc 
ciesdebet cite forma , qua vcl per quam 
agat uui-licdns. § Tertio prob. idem 
antecedenSyVcre generans folcm ert illud, 
quod aísimilat ifibi cffedara inlforma pofe 
quam agir, fedinrcllcdio Pañis folum af-
íimilat Vcrbum, quod producir in ípecic 
impieiTa qua toeenndatunigitur ípecies itn 
prelía ctl: Patris virtus , &: forma qua Pa-
ta* iníelIigendoVcrbum formar. 5, Qaar 
t o prob.nam Iicet voluntas fímul cu obie-
d o libi propofito vt amabili amorem pro-
ducá t , tamen amorem non afsímlla t obie^ 
¿to fed fibi j quia obiettumpropoíirum vo 
luntatinon eÜ forma per quam voluntas 
conüituitur potens amare-, eftoillümadiu 
vet ad amorem: ergo íi intelledus per (c 
habet afsimilare Verbum quod producic 
obiedo quo íbecúdatur, verc obicdüer i t 
forma per quam Inielíedus agit , 5¿ non 
cum qua fimul agir. 
Ad hoc neg. anrecedens,ad primam 
chis prob. neg. ma. ad prob. dift. ma. tan 
tum haberet íimul concurrerc cum intellc 
d u ad vifioncmfoecundando íntclle£lum 
per modumíéminis partus fu tu r i , conc. 
ma. non foecundando,neg. ma. 6¿ conc» 
nü. negó confequentiam , itaque fpecies 
non folum íimul cum intelledu concurnt 
ad vifionem, íed etiam fnecundat intcllc-
dumper raodum feminis partus intcile-
dualis: nequit autem fhecundare intclle-
dumnif í vniatur e i , ^ fie ello non fit jvir-
tus intelledus,qua velper quamintelligit, 
nequit non vnita fimul concurrerecumin' 
teiledu. Vndecxemplum,quodadducitur 
de concurfu Dei fimultanco non facit ad 
caíTumj quia Deus non concurrir füecun^ 
dando prout Dcus ph) ficum cffícicns vifio 
nis eft, Se fie nonrequirit vniri cumintelle 
d u . § A d fecunda neg. ma. agens enim 
intelledualenon aísimilatcfíeduro ¡in eo, 
quod eft forma naturalis agentis, fed tan-
tum afsímilat effedumobiedo, quod cog-
noícit-, habet enim fe ficut parturiens^uíe 
toetumnon afsímilat fibi fed generanti, á 
quo Temen deciíumeft^um er^oobiedum 
vnitumpotentix íeu ípecies m prefía íir fe 
mencui¡alsimilari deber foetus , fit inde 
quodintelleófus non ÍÜX intrinfiese virruti 
led obiedo habeat aísimilare Vetbumiyn 
de ex hoc n o n ícquitur ,quod fpecies im-
prelía íit virtus inteliedus/ed t a n t u m íe-
quitur,quod per m o d u m feminis debeat foe 
cundare iilum,vt pofsit exire in partáni 
verbi. § Ad tertiamdill .málvete gene-
rans íolum eít illud, q u o d afsímilat fibi cf> 
fectiun in forma per q u a m agit, Q h gene 
rans per m o c U i m p a r t u r a D í i s , n e g ó ma. íi 
fit generansper m o d u m ex le decideutis 
& produecntis femen ex quo íit foecus, 
conc. m a . ^ c o n c mi. negó coníeqncn-
tiam, itaqueParerinteilígeiidc prcaucens 
Vcrbum dúo apponit,nLm & dát per p r o -
piam fornvam, nempe ciTeuiiam cituinsm 
ynitíim pet modum fpeciciafcjuca.ad^par-
tum 
% y ¿ i ' $ a t j l l . d e v i í m e D í i l 
t ' jni. 5: í'nrtnrlt fa^nni.qncm cordpi tpr i 
mo r.wvio libi aisiniiUt la p r b p r í a torni^^ 
íjiúa propria' cius torma íoecundatur jad 
^arrumiiucjleoluamjccundo íolum alsi-
rnilatobicüü non í'ibi ve intciligcnti ^ n -
íciljgcrecnimmhil aíiudcll, quam conci* 
jpcct-.rv concipicnns tantiun cí\ parturirc» 
parruricntis aatcrH iolnm cít aíssiDilart t^ c 
% ap ícrami vcl ilh 3 qui temen deciciit aut 
producirjed quia Patct non ioinmeona 
yx ce pálíürít . tí • cn.-rn duró te i p l u a í 
.jx*r fuainc-irii: wr ! .^ CTÍ-SÁÍ- ,k--n-cncx pro 
pria fónra üpponit,icieo,{c haber vt g'rnc-
rans per modunvicciccr iT^s icmen,^ per 
iiKxiim p j r f U Í «..r.:»? conceptuni íuum 
jdco hD) íísfimi d tecrujr. in propria for-
ma per quam agtt. Qo^píio aútém cognof 
cens non cognoicn c iplum , led ¿iliud 
obiedum 3 Ic i i ' i rauit í , tune tanrumíe 
habet vt (Tcac i f en s, & y | parturicns, ^ 
íicnon t¡Í>iínpro na íoítna slsinVslat tnc 
tvim, íed obieAoextriníecor VÍHÍC ncnin-
fertiir-.-uoc ojicdurp, vei ípécics Vicar'a 
obieAl (it pi&ptja forma ínreiietlts. Ad 
<]uartani i c,;o cr/Mciem íímcceceiins no 
cnin1 illa^qüx i^ bi áísignafur iatio eü ob 
qiiara volui-tas non a Mimlat cffedum íua 
obie6"o propofito , ied ratío e l l ; v^ uia 
obiedi ni propoíiíum vjplnocati non ef 
f ic i r adum volnntatis l ed rantum m o -
ü e i vol }ntatrm vt eheiar inciinatsonera 
ad tale obicdum, 5¿ ík adus volunratis 
non txiínt Tiauhs obiedo í'cd tantumref-
picit i i lud , vt rern inuni, a q u ó fo^ 
iumcxtrínfice Ipecifícatur amor: ai ípectes 
impreífá fneeui.^at intehedum, vt b i t a 
cius fimilirudinemconcipíar pattunat 
VcrbumT,^ fie inteíle-dk^non volitioha-
ber aísimibri ebiedo. 
866 Secundo arguitur-Siibfíftentiadi-» 
ivna u>lam intime rnturac vnha rcddit uléi 
incon^mniiicabílem ,'6¿:exií\cntiadiurna in 
v'a Thorolftica l o l u m intime vníta rcddit 
jllamcx-ticntem ; crgo lumen duúnum 
íolnm tnrímcvnitum i m e l í e d u i rcddci i l -
lum illüininarum ad videndum XVü , prob. 
confequentiajdeo priinum nt; qbía fubfí* 
fíentia d i v ina conttnct formaiiter íubíiucn 
tiamcreatura?,^ exifTcntiadiuina e s l i l en 
íinrn c r e a t u r í c , (cdjnmen d iuÍDqm perc í -
fcnfiam cuam continet f o rma l i t e r iumen 
glouix creaturx-; er^o etiem intime vni 
tnm creatur^ rcddcc ilUim tlluminatam 
modo qai lufficiat ad videndum Dcum. 
A d hoc cons. antecédéns, & negó coníe-
qucnriampíid probar, nego mi. lumen cuín} 
creatnr2eqno fíaípotens videro Ücumeí l 
Jamen, v[ informas creaturam;eno sutem 
Jiiincn diuüaom in f nuum toi n aluer l u , ta 
men íonraluer lumen vt informaus crca-
tnrameiicnon coteít,6c tic intime vnitum 
crcarura: iüam iliummat e non valet moLO 
íufñc¡en/i3vt crcarura dio fíat potens vidc 
re í .cun. § Sed mquins obquarn r^rio-
nem iunen creatnríe fit lumen vt infor» 
nian^uon veio fübMeima crcaturas non 
íitiubtiitcntia míormai S? § i>5eo,huius 
ranoiieraedc; quía Í M e n creatrirsc debét 
reddere creaturam intnnlece potcincm vi-
deire Deun ,5¿ vt mulns prob^ui íupra hoc 
ncquit fien per lumen intime ai si l t ens, 5¿ 
non u toirnans, quía vt tantum alsiílens 
non íi.rikerer vt creaturaex intriétecis 
luis ie mcneict per ipu m a^um viTioms. 
Itaquc quaniiüs lunxrn non debeat orui á 
crea'.'.rr. ,tam£b debetetk fie inrriniceiim 
crcainraí, qríodvirtute eius ViílO debeat 
ab n.itriníccis crea'urx onr í , quod i eqnic 
ct'ficere , núi Uhnn intrinfice míoimct 
creaturam. Subíiítcntia autem creatnra; 
ex termu is lolguiíiabet tcrminarecrearu 
ramj & ilíam ¡ntra fe fie eláu^ere , quod n.6 
íinat ii!am ab ana lubíikeiuia crcaa rer-
minari^uod obnine poteít cfficerc tnbíl 
irennaviuuna loh.miniimc vnita, vic'en.vas 
enim , qnod íigaturas funuun^ catcUa? nm 
quac non mformant mobile , íed ts- 1 \ m 
atstft^m ei, ímpe^liunt vim dcan bulati-
uamciusificqúí compeliunt ad quíeiem, 
quod ab intnnieco expediré íc locaütcr 
mouere non poísit, ad hunc eígo moonm 
fübíiltcntía creatnra: habet )1L nun^r' aire, 
BealtcriCuppQÍjtd valcat comniuxucarij 
adpurc autem-impcuicndnm non requiri-
turqmd iníormans^fcd fulficit intime aíl-
ftens, fie tu intiroa'alsiftenria columnas ad 
domi m impedir eam ne perderé fup rnat 
í ídeor ium tendat, ¿¿ fie ad rqbfiítcnüani 
creaiurx no requiritur iúformá tío ,fed iif 
ficit intima aGi fcnria. § Sed intras:(up-
pofitlim diumiim fu intrinfiec apperatiá 
opperationcs ci caras per buhyaii i ra t em ío 
lucr illi afiítentcm 8¿ npniliú'bn informa^ 
tem: ergo cuan; puc ru inrclledus ci'éa-
•us per lumen sísiltens, non informans 
íntrinfec* videre Dcuro< 
K c n . íVCg« ce nteq'.K'ntiam, ttani CUtTl 
tora ratio qppcrandi íc tcneat ex patte bu 
mantrátls, vt p ip^u tumvc í i ; dicattit op^ 
perans, fiifírcir quoa í'.nVcmct Ipl-aai bnítiá 
niratcaj/it adxquataratió opperaridJ n >n 
cít lamca/cd intciicduspcrtechu limuac 
nam 
cam abipfo vtíiprincipio'qno exit vifio, 
&:ficríquuitur, qüQ$ lumen informando 
tribuat ilU príRContínentiam vifionis, 6¿ 
non.iuiiicit cxtrmícca afsffterttía luminis 
P rster quam quod cum huraanira s cxi-
fíat ipla exiftcntía Verbi iam perí'onaidiui» 
na opp:rarur opperationcs crcatasper po 
tentiamialc ipia exiftentem v*ndc potclt 
úiciquod per fe opperatur per humanka-
tem: lumen autcm diuiuum ñ e q u e exiftit 
ñeque poteftexlítere per c^ifientiamintel-
lectus, 5¿; fie intelledus per iumendiuinum 
afsilteus non poteft fieri potens per Ce id 
eít per poternum •rxifteuicai in i l l o : vnde 
non poterii elle pnncípium opperatiouís 
vitahs. 
I X . 
ysrum intc/lctfhS cum lamine ?lor{<t con-
curratrtproprium injirmisntum 
ad yiitonem. 
J 
« 6 7 iT^Atcr Snarez,lib.2.de 'attrib. 
JL negat. cap. z- tom.2.degra 
tia lib. 6. cap. 7 . 6 ¿ (S¿ tom. 
1. ad 3. part.diíp. J I . fed. 6. & 2. meta-
ptíyüeae citp. 30. í e d , 11. num.4<>.t5¿ 
4 7 . afrirmac tam intelledum, quam lun)en 
producere vifioncvt dux cauíi£ inftrume 
talcsDei. Suariumfcquitur Fafolis hicdu-
^ 0 7 . &:8.&: Pater Rccubituslib. 6. de 
verit. qua;Ü. 17. 
Aliorum oppinio efi: lumen gloría; 
concurrere vt Imtrumentuni Dei, fed in1» 
telledum vtcaulam principale ita tenent 
Albertinustom. 1. principio 2. philoro' 
phico,qun;ü. 6. Theologica num . 5 .^ 6 . 
Pater Palumbus in examine ad hunc avt. 5. 
concluí, s.Ex oppollto fcolaThomrúfica 
negat :Mtclltjclui^,perfui"3mlumir.c gloria; 
c o i i c u n c r c vt verumDei iníknmenttrrnad 
Deí vifionem. Vnde pro hac feulentiafit 
n^ftra coaciufio, lntcliedus.clcn;.tus lu-
mineglorio: nonconcurrk propíie vt i n -
if; umeni uro ad Dei vifionem, prob. con-
clufíoex dodrina D Ihom.- 5. part. art. 
4 . vbidicit, qmdhil iruvientu^ nov. oppera, 
tur n ífi i n f ttanr u m efl fu o t u k a h t in cipa l i 
agente q t t o d p e r o p p e T * t í i r , & ideo virtus 
principalts a s e n t í s h íbetpcrT?utnensí& com 
¡ t k t i m effc inr i s iur i ; Virtus anten ¡nj iyu-
mentatís hfbvi gffq tranfiéns *x w o in aliud 
& m¿ompietüf¡£j rra t & moms cfíaUus im-
perfedits ao kgenttin p nicns . E x c i m b u l fie 
argumentor. ínfteumentum propriecíí 'A* 
lud, quod agit uíon:m a caufa pru;c'paU 
In 1. p i r L D . Thoiíí. 
per aliquid tranfiens, ot* non p(?rmanensr 
at intelledus non vldet Deum per allquii 
tranliens,^ fliiidum)red per lumen glorie 
adui &:ex natura fuá permancnsnguur lu-
men gloria;, fcit intelledus illo perfuíus 
non videbit Deumvt vcramDciinifrumcn 
tum. 
Dices ma- huius difeurfus vniocrfaÜ-
ter intclledamelíe fallam nam facetdos 
agitper caraderem íolum inftrumentali-
ter dum confectac, &: tamencarácter cum 
íit tpitltUalispoteftasindelebütseft forma, 
ex natura íua permanens^nónergododr i 
na in maioñs noftrairationem aduda vni-
ucrfaliter vera eft. § Sed contra eít,nam 
caradernon eft forma inftruracntaUs per 
quameleuafur faltim complete facertíos 
ad coníccrandum,red eft forma per quañi 
fithabitualis minifter, 5¿ fie nihilmírumr 
quocí formahabitualis fit>elcuatur ergo fa 
cerdos ad confecrandum, 5¿ eleuatur ex 
indigentiaperqualitatem fluidam, quxfo . 
lumdatur el ex motionc Del principa'is 
agentís ad confecrandum, non manetin 
conifi dum confecrat3noncrgomaior no-
ílri difeurfus habet inftantlam in excmplo 
adudo. Itaque primo Deus infundens ca-
raderem fibi de putat in mimfrümfacer-
dotem, quem facit,fed per talem carade-
rem non complete opperatur doñee pee 
motum principalis agentis completur ad 
oppcrandum, ficut enim in ordinc natura-' 
l i fiunt per artero iuftrnmenta habuualia 
per formas artificiales, ficut malcus,&: 
Serra,quac nonopperantur vt inftrumen ta 
doñee non mouentur ab artífice, íic in or-
dinefupct naturali fiuntá Deoín'drumen* 
tahabitualia per praifatos caraderes,6¿ 
alia his fimllia per alias firmas fuper natu-
rales, qua: tanren vt infVrnmema nonop-
perantur nlfi exmotione agemisPrincipa 
lis Dei,¿¿íic venísimaeft dodrina O. T h . 
S(58 Sed fecundo prob. conclu-» 
fioinfirumentum vítale non fibi afsiroilac 
cffrdnm,led caufa; principan-, at intelle-
dus perfüfus luminc glorix fibi afsímilat: 
vifionem, nam vifio ex terminis (pli viden 
t i afsimilatu'- ficiu cilefadio caleraci:ntí 
igitur inteliedus luminc per fui us nun agic 
vt ^roptie inílrumenrumipíam vifioucm, 
ma. eft eomunis dodrina rradita a meta-
p h y u c i s d e n a í u r a i f 5 íl r u. m 6111 o r a m a g c n -
übus,mi. vcromanifeíhcu. nam vifio fo«. 
íuro ^cn-ominat^eatum videntemnon ve-
ro Denm: crgo vifio foll videnti aísimila-
bi tur i 
Con^ 
Trafiat.íllJe vipomDei; 
Confir.lnyniuexrnmomnis caufa prin* 
dpaüs denomina tur ab opperatione le-
cundum v.'ticncm pceuliarem oppcratio-
nUvquod nnlíam habet inílanriam, ncqne 
iainrír'in) mds ordinis naturaliSjncquc fa 
pernarurahs. fed viíio Dei lolum Beatum 
víccr,r :nide nominat,5¿ non Deum:igi-
tuu vifio non critá vidente vt á proprie in" 
ilrumer.to. 
Tenioprob. naminílrumcnrnm pro 
prie ñor c , Qiioá cienatur ad operandum 
inrra íphera s! fui obiedi adíeqnati, íed 
beatus dumeieuaí^r per lumen , elcuarur 
ao onpín^i.ünm intraíuum o b i e d u m a d í E -
^uatnm: ergo ñ o n pft propnc inürumcn-
tújiJdüfoehcit vii'oncm. Conicqucmia cft 
bona,iija. videtuí certa exoiíVinctmo cau" 
íae iniirumcntabs á ptincipali, min. vero 
pr' b. n .nuntcilrüu-s p«cr lumen eleuatur 
ad videndum Deum: Deusautcm vt viden-
des connnetur , vt íüpra vidimus mtra 
<biedum ada-quatum inteiícdus creari: 
igiíUf iiuelleclus per lumen gloria: eleua-
tur ad oppcrandum inrra í u u m obicclum 
a. jequarum. § Conñr. ícu explicatur 
HÍEC ra t ío , eteriiro dun) ca ufa agir intra 
ODícdum fibiadaequatum, neceííeeftquod 
fecundum propnam tormam bbi intrinle-
tato, 3c ex reí natura coítueniemem agat , 
i í o lúm vt purum quod fuftentans, íed 
ctia nvt quo,nam ex virtureopperatiua na 
lluaíibl yenuicat proprium obiectum, &; 
quaíivuis exilia proxime non poisit iriom-
ne contcntum fub íuo obiedo , vtpotej 
quia muiiumimproportionarumeft i l l i , ta 
n n cuiii ¡Ha vt oppcrattua adxquatc coap 
t a tu r^ f i c veré agit rationc proprias virtu 
tisetiafieieuataagat nam Ucci visclcaans 
fit ?(i.«quata vis próxima ,10 ellex fecuo^ ef-
fettü proportionata, non taiT>en eli adae -
quara visoppcrans , í ed caufa lnftranien# 
talis cft UUqaa' non oppcratur ex propia 
forma,fed ad«qu3teoppcrat«r ex clcuatio 
ne igentisprincipalis: igitur dum intelle-
£tus yideiís Dcum opperatur intra pro-
propiumobiedum eius opperabitur ratio 
nc propria; formze, ÍSL ílc non opperabitur 
vt propnc inilrumenrum. i Sed vt roa-
gis apparcar efficacia harnm duarumra-
tionum opporrct adducerc folntioncsad*4 
ueriaríorum, & cas impugnare. 
S69 Secundo ergo rationi fa-
€LX refpondet Faíoljs,quod ex hoc quod 
Dcus non denomina tur nec pofsit de no-
nrinari vidcnsá vifionebeati nonTequitar, 
quod nqft üt cauf^ principalis eius bea^  
ffl* f e n e . 
tus non oppcrctur illatti vt prepric inñru» 
mentum.Vndc videre non cft t am cffkicn-
tis vifionem, quam vecipicntisillam: Deus 
autemefto principaliter ecm cfficiat ,non 
tamen camrecipcrepoteüj bene veroin-
telleclus creatus,^ fíe quamuis Deus fíe 
caula principalis cfficiens vifionis, non fc-
quitur, qpod vidcat 5 e contra fequitur, 
quod intelledus creatus vidcat, quia ipíe 
verctecipit vifíoncm. 
Secundo reíp. alij Icíuitse cum P. 
Recubitovbi fupra, quod quamuis Deus 
fít caufa ptincipalis vifionis, dum tamen 
iliarononcaufat vitaliter, id eft viuendo 
per illam; quia ficcaufareexigit immanen-
tiam vifionis in cauíanteiilam ab ílla videns 
denominan nequitj bene vero intelledus^ 
qui fíe illam eflicit, quod ipfa opperatio-
ne viuat. $ Sed iftx íoluriones ; quaí 
parumaut nihildifferunt interle nonener-
uantrationcronottraro. Vtraquc enim lo* 
lum ftat inco,qud Deorepugnatdenoml 
nari á vifione crcata>5c aísignat procauíaj 
quia Dcus non poteft viuerc vifionc crea-
ta, fie quia hxc in Deo rccipineqmt, quac 
omnia dum ratio noftra fupponit nonim-
pugnaturifed ex his vim accipit ad probaa 
dum,quod Dcus non fit lie caufa principa-
lis vifionis ,quod intelledus puruto inftru-» 
mentumfit. Etenim In vniuerfum eft vc-
rum,quod a d i ó quac procedit ab aliquo vt 
ápuroinftruroetodcbet denominare aliqua 
caufatn principalem fimpliciter fecundum 
rationempceuliarem , 6¿ fpecificam talls 
adionis: ergo cum denominatio videntis 
Deum fít ratio fpecifica vifionis crearse fí 
abintclleílu vt ekuato» íolum vt á vero in 
ftrumcntoprocedat íolcs Dcus fít ve-
ra caufa principalis debebit Deum den omi 
nare videntem: ergo fi folum inrelledum 
poteft ob adudas rationes denominare vi* 
dentem.dicendumedt, quod non procc4 
dat ab intclledu vt á puro inftrumento. 
Itaque ratio noftra non pretendit 
probare,!quod Deus non pofsit eOe caufa 
principalis vifionis^ quia nequit dcnonuna-
r i videns á talivifione,hoc enim iudicofai 
fum, namfifefolo Dcus produccret vifío* 
nemin lapide caufa principalis vifionis ef-
fet ,&: tamen Deus non denoUtinaretur vi 
deus, fed pretendit ratio noftra, quod fí vi 
fio fecundum rationcm fibi fpecificam ha 
bet fimpliciter denominareintclledumvi-
dentem, ¿¿ non Deum, tune imellcdus ad 
videndum Deum non fít infírumfntum 
Dci{,Í€d «eccíario fit caufa principalis; 
;v quia 
.quin fiad videndumeííct purum inftrumen 
tumdeberct ciíeinrtrumtntum ve ahus vi-
derec pnnci}?alirer, fi cnim aliquid aflumi-
tur vt purum inftrumentnm ad efícieudum 
necede cít , qnod ille alius principaliter 
efficiac : crgo fi intelledus atíumitur 
vt purum inliruméntü ád videndumDeum 
necele crit , quod Dcus principaliter vi" 
dcat. 
Vndcratlo noílra nonprocedit ad hunc 
moduli tellcdusaflumiuir vt purü inf tnl-
merum ad caulandam vifione:er^o fi ipic vi 
íiet, ^ Des non videt Dcus non erit cau-
la prmcipaíis villoms ,Hax cnim coníeq. 
nihil Vulet . Sed aOumit hoc médium,,intel-
letíus videt Dcum vifionc cresta, 5¿ Deus 
non videt; ergo Intellcdus non afí'umitur 
•vt inlirumentum Dci ad videndum' Hax 
enimeiiconíequcntiainfalibiUs: ílcut cílet 
ifta inteÜedus cauíat v i forem, 5£ Deus 
ron cauiat.crgo intellcdUis nonaflnmitur 
vt purum i nft rumen tum Dei ad cauíandam 
viíioneir. Cumergo verilsimumfitintelle-
¿Inm beati Deum videre íimpliciter, 6¿ 
Vernm f t Dcum non videre , nec pofié 
viderc per' vilioncm beati, venísimnm 
ctinm c n t , quod beatus non videt vt 
inftrumcntum Dei, íed videt vt caufa prin-
cipa l i s . 
Confir. feu ex plica tur hoc3aliud > eft vi-
derc, al ndcauíarc vifíoncm: ficut aliud 
cíl caularcn oeritnm , &: áliud eft mereri 
Deus cnim poteít ' tf/icere meritum, & 
non mereri, ^¿ poteft ctficere viíionem 
& non viderc , quia ille tantum meretur, 
qui elict meritum tanquam propriam 
Itiam adionem , ^ ille tantum videt, 
qui elicit iplam viíiorfem , cum ergo 
Deus ad viíionem creatam poúi t com-» 
pa tán vt caula ad eífedum , non vero 
vr chcieiis ad li am aüioncm poteric 
elle caufa cfficiens viíionis vr eftedus, 
non vero tormaluer , vt viíionis ; quia 
prour fie íolum poteft cemparari ad vi-
dentcm, vt cauíam eliclentem illam: 
vnde cum Deus vifionis tub muñere vi -
fionis non poísit eñe caufa principslis; 
quia iliam non valet elicere, intellcdus 
creatus, v t videns non erit nec elle po-
teñt inOrumentuui Dei-
870 Tertio noftriE ra-
t ioni , reípond. aducríanj , quod rho-
milla; non pofsint affitmnre, quod in-
tclíedns caeatns videntis Dcüm agat in 
viíioncm ex vi natiua fuá fiqmdem di-
in 1. parte D , Thom* 
cunt,quod adaequata vlrtus ad videndutn 
Deum eít lumtn: vnde ícnentui: dicere^ 
quod tolum aget ex vi luminis non ve-
ro ex vt .fjbi innata , &: fie ratio nihil 
valebit cura falíum aflumet in fenten-
tiaeorum,qniilla vtuntur. 
Sed centra eft , nam thomiftae 
nunquam fqmniarunt dicerc, quod lu-
men fu beatis adasquata virtus ad v i -
dendum Deum , fed tantum dicunt,quod 
eft adíequata virtus próxima , & ele-
uans vim innatam, qua innata, eieua* 
ta veré eft virtus ad^quata animas ad 
videndum Deum, & fie cleuata verc 
agit vt virtus non folum vt fuftea-
tans vututem adiuam vifionis : vnde 
cotfcluditur , quod fecundum fuam 
propriam formam inteliedus creatus 
agat \ifionem , & Ce concluditur, 
quod vt Inftrumenturo proprie tale noa 
agat ; quia inftrumentum propíe tale 
tantum duftentat vim adiuam , 6¿ non 
agit fibi innata virtute: vnde dicitur 
agere folüm quia virtutem receptam 
á principali agente ad operandum inftru-
mentaliter, ftiítentat. 
Tándem probatur conclufio 
nam viderc Deum eft'perfedifsima a d i ó 
vitalis , qua intelledus perfedifsime v i -
vit dum Deum videt. Sed nulUuiLi v i -
uens in co , quod viuit inftrumeniali* 
ter ( proprie loquendo de inftrumcnto) 
viuit, ígitur intelledus, creatus non v i -
det Dcum vt inftrumentum Dei ad v i -
dendum , coníequentia eft bona, 5¿ 
ma^  eft certifsima , min. vero proba 
omne viuens , ea adione, qua viuit fe 
mouet, 5¿: fr vita fit perfedifsima, pee 
fediísime fe mouet: ergo vt pro-
prie inCtrumentum prout viuic 
non agit; quia i l agere vt in-
ítrumentum non eft perfe. 
deagerc nóeric perfe* 
dilsimnm viucre. 
• ( • * ) 
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So/yuntar argumenta» 
T ^ R i m o arguitur authoritate S» Thoma3 
ín 4-. ont. s. LC]U5sít. 2- art. 3. ad 2. 
íicdicenci^ v ullacreatura poteji ugercsa, 
qu&funt fuprt natnram , quafi principale 
agens-, pvtcji tamen ¿gere (¡uafi agens in¡.rn, 
nitntdc av ir tutc increaiA motHrn quia J i -
cut crraturji inefjt cbcdientia p o t e n t i á vt in 
e¿ fíat ^nidquid crcator difpufu:nt, na ctia 
y t camedtaKtc fiat quodc¡i ratiu injirumen 
ri.Exquibus firargurncntum.Nulla crcaiu 
rapoteí l agereea. quAj i\\nt lupra nata 
ramquafiprincipale agcns,led vidcicOeu 
cftlapra natnram ímelledus creati i¿nur 
inteliectus crearas nequit Deun^ viücie, 
vtcauíaprmcipalis Eí üc videbit Dcura 
íolum yt inftrumcntumDei. Ad hocar-
gum. quod eft Aquiles aduerfariorum. 
Refp. explicando ma. quod eftfupranaru-
ram nequit efle á creatura vt ab agente 
principali,quod eít fupra natura í ic,quod 
nec vinjradicalem,ót inchoatam habeatin 
natura,conc ma.quod efli íupra naturam 
id eít rantum^upera: viresprox.íras natu 
rai,ncg.ma.&:dií\.mi.fed videre Deum eít 
fupra naturamintellcdus crean, íupra na-
turam radicaUtcr>& proxime,neg. mi.lo-
lum proximc,conc.mi.(S¿ nego conkquen-
tiam,iameninuJ2xi u.pra quod avi oppetá 
dum vt inQruncntum proprie requiiítur, 
quod aliquid non agu , it cundun pioy riá 
íormam^nce proxime, nccradicahtcr nam 
íi agat fecundum propriam formam íaltim 
remote iam aget intra fuumobicttumad^ 
quaiun^quamuisnon agat intra íuumobic 
dura prcpotiionarum,S¿ íic iam aget prin 
cipaUter,¿<¿non propric in'drun-eníalirer, 
viTum c ft ctiá fupra, quod inte 1 í cctus cr ca-
tus (ecundum luain vim natiuam eleuaiam 
veré agit, íic quod non folum (úñentet vir 
tutcm,qu2E agit fed quod veré agat.vnde 
nonconcluditur, quod Deum inftrumen-
talircr videat. 
Inftas:a£tus viñonis adxquate eft 
fupernaturaUs íic quod vidcnsDeum folum 
vluitoperatiue vita fupernaturali:ergonon 
viuit vira natüraliais¿ vltaíupernaturafuer-
go folum agit vifionem exconcuríulurai* 
nis7&: non ex concurfu innata: virtutis. Ad 
hoc du\.antecedens á d ü i viíionis adxqua-
te eft fupernaturaUs, ideCtfuperans propor-
tioncm viriuro naturalJum,conc.antecedes 
cñadcEqualclupernaturalis, idcftfuperans 
K . Ferré* 
proporríoncm, & adxquatloncm virium 
naturalium, nego antecedens^did. co nf. 
crgo í'olui vuut vita fupcrnaturalijd eít fu-
perante proportionem , «5¿ adasquationem 
vitae naturalis,ncgocoufeq. iupernaiuraU 
Ideft íolum lupcrante pro^ortionc virium 
naturalmmconcído conícq,6¿ ad íceunda 
crgo non viuit vita naturali,^ vua íuperna 
turali, dilhndis concurfibus ,quorum al-
ter íit puré naturalis, í¿ alter purc fuper-
naturahs, conc. confeq. codemindiuilibili 
concuríu,quili ta virtute naíuraU76¿: á vir 
tutefupernaturali,neg.conleq.& vltimam 
quxíub infcrtur.lraque Iicut Deus vt vidis 
duseft intra ad^quatumobiedumintelle"» 
¿tus creati, cí\o non Ot intra obiedum 
proportionatumeiu^ vnde pc íumuscice-
re,quod luperat obic^um proroi t ionatú 
inteliectuscreari,non vero obiectum eius 
adaequatum, nade vifione dico, quod eít l'u 
pcruaturalis adarquate id cít adasquatc lu -
peransageve propoitlonatum mtcllcdus 
creati, non veroadsquatelupernaturalis, 
ideft íuperans agerc proportionatum, Se 
adxqvatumciu^,vnde lícetproxime folum 
fit á viribus l i m nis5radicalitcr lamen edt 
a vi innata íntcllcdus concurrente adiuc 
per lumen proxone co currens , íicut ele» 
uatum per vim eiéuantej^* 
8-71 Secando j r i.mtur intelleílus in 
vifionemnon agit tedía te pet lun.cn.lcd 
agit urmediate ppr viín &ñ natiuam , fed 
visnatiuacnm fit n.-.turaiis cftomnino inep 
taad viilonem: ergo provt fié agit , non 
aget vt cauta ^rincipalis, fed vt initrumcn" 
tum;3tnonvt inltrumcntum luminis cie-
ñan tis,crgo vt inftriimentiiDei a géfis prin 
cip?lis,reíp.ad ma.quod intclieftus no agit 
mediare per lumen quafi accipiens a lumi-
ne proportionem, ^coapt joné ad agendum 
ícd tantum vt accipiens proportionc, agit 
etiamimmediateper vim íibi natiuáquatc-
nusab ipía, S¿ non alumine 'nabet coapta* 
t ionécum vifionc, ¿¿diftmVi.fed vis innata 
cü íit naturalíseí tomnino inepta ad viíio-
ncdncptitudínc íolius proportionis conc. 
mi ineptitudincpropOttionis.&coaptatio 
nismeg.mn^: neg.confeq. Da ad ágendutti 
vt inítrumentuad videndumDcü fcqulrcba 
tur)quod vis naiina intcUeüus nec ciare: (e 
•ipfainrcllectui proportionc nec coivftjfio-
necnufae a£Uua^ enanque det íccr.ndü,eílo 
non det primüjíjfxii id quod e\ dar ad iiCC 
vt inteliectus non videat vt iníU' v U M I 
fed vt caufa principalis. 5 Séd ínfi^i l 
la coaptaÚQcíleutialis, qua dat nuclleaui 
vis 
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Viscius uttuta non cft vírtüs oppcratíua 
viílonis Dcl; ergo adxquata virtus oppc-
ratiua cft lumen , &: ÍJC íntelleüus ve vi» 
dens Dcuanion oppcrabirur vifioncmex 
jjropaa virtuteífed rantumex \irruteiumi 
nis: vnde iuxta noftra principia non oppc^ 
rabicur vt caufa prlncipalis, ptrob. antece-
den s,ü eirei Svir tus opperatiua vifionisra^ 
tionc Ulius intelledus opperarctur vifione 
at cumíitnacufaUs,-5¿:yiíio fit íupernatu-
raiiSjiieqait intelledasratione fuai innatas 
viriuns vifionem oppcrari: igitur illa coap 
tationon clt virtus opperatiua vifionis^ 
Aa hocdút.ancecedens^ion efe virtus opc 
ratiua viuoms, proxin^e operatiua, conc. 
a n t . radicalitcr , Zc incbonfiiue, negó 
íintecedens»& neg. conleq. i d prob- an-
tecendemis ,diít. mi. nequk inteiledusfa 
tione lux innatx virtutis oppenri, proxi ' 
me, conc. rrü. radicaliter, neg.mí. 6¿ d i l l . 
coi\reqaens,eademdiftintiione. Itaqueil-
la coapratio,quamintelie^uí dat virtusin 
liara eit rad:x viiioms,quatcnus viillíus in 
tclleduspcr lumen eleuatur per modum 
princípíj vere opperatiui, &; non vt puruni 
luoicdum fe habeníis ad lumen , & lie ha-
ber per illamlü quod íufncit»adi efíicienda 
\ifioneiT,ví veracauia principalis. 
Sedinltas:^ intcilcítus viíua natiua 
cííet: radíx v iíionis, vi íua natiua non le ha 
berct ad vuionempure non repugnanter, 
pureobcdientialirer, í edexpur t natura 
fuá ad viíiouem fe haber purc[ non repug-
nauter,^: pareobedientíaUter:crgoex v i 
íua natiua non habet clíe radicem viíionis 
IX:i,conícq. ei\ bona,min. certa , ' ^ m a i . 
probo. Q^od e'x natura íua ell; radixoppe 
rarioms, taldm exigentia remota,oí radi-
cal! exilie taiem oopcrationem, fed quod 
pureobcdientiabtcr, ^ m c r c non repug* 
nanter fe habet ad opgerationcm nuibm 
prorfus exigentiam poíjtiuam potefthübc 
readtalcmopperationcm:crgo fi intelle 
ctus vi fuá naturaUcííct radix vifionis bt-a-
t x , n o n fe haberet ad illam purc oDcdienria 
li tcr, & mere non repugnanter. 
Ad hoc ncg. ma . ad prob. d i í h m a i . 
fi nomine radiéis Intclligatuc id ad quod 
fequitur virtus proximc o p c r a t i u a j V c í coi 
debetur infundi.cóc.ma. G nomine radicis' 
mcelligaxiws virtutem a qna primo i n e p i t 
opcratiocx Cuppoñnouc 'quod fiat, nego 
ma. &coc m^diíVcófequens^íjcílctracix 
priaio m o d o loquendo de redice , c o n c 
conlcq.üeirctradix fecundo modo^vtide 
fadoei^neg j Gouíéqijtaíquc viruucai :a-. 
í n i . p a r t . D s ' ¿ b Q ; n * 
natam vecamus r a u i c í m vifionh. nen qüia 
exigat vir turcm proxime ciicui^.a, vcl quia 
illanv i n ñ u x u füb radicali p r o d u c á t j L-xl 
quia fie eft cleuabiUs per lumen ad v idendü 
Deum^uod vifio non incipit ab iiuluxu lu 
rriínis/cd ab illa vi innara^elcuata ramcu 
per lumen: vnde non fequitur quod non íe 
habeat puré obediencialitcr , é¿ mete non 
repugnanter ad vi i ioncm. 
871 Tcr t io arp;ukur.Idcoacarric 
ad etfettu v t inftrumentum, quod concur-. 
r itper virturcm íibi c m n i n o impropcrt io-
natam, Ucut e contra Id concurr ir v t c a u í a -
principalis ad efFcctum^iuod c ó c u r r u per-
vlrtutemfibi proponianatam ,í"cd intelle 
í^usad vifionem non conenrric per virtu 
tem ribiproportionatan3,(cd i m p r o p c r ü o 
natam: jg i turintcl icduB concurret ad vi» 
•íioncm vt puruminíUumentum.Conñr. id 
concurr ir propric vt i n í l r a m c n t u m , quod 
concurrir per vires puré obcdletiales^cdm 
t e ü e d u s concurrir ad v i í i o n e per vires pu-
r é obedientialcs:cr?o c ó c u r r i t v t i n í l r n . m e 
tuad v i í ioncm^rcb .mi - in tc l l cc tusnon ha 
bet vimpropriaiqacE rationc íui habcrL- pof 
í i t a d i u u a t e m i n Id^uod íuperat eius luf í i 
c i cn t ia&:c fr i ca t iá , í cd vifiobeata ( u p e í a t 
í impl l c í t er vim innata quoad eius fui ficiea 
t ía , &: efficatlam: igitur inteiiedus per í u a 
vim innata nequit acl iuc concurrere ad v i -
í j o n e j & f i c tantum concurret obcáicnúa-
liter. Confir.2.inielle¿tus vifionem folu re 
dpitmcrcobediennal l ter ,5¿ non natural i» 
t e r x r g o & e í f i c i e t eam mere obcd ier la l í t ec 
i5¿: non naturalitcrj&iik e f ñ c i c t ea p u r e i n -
í l r u m e n t a l i t c r ^ r o b . a n t e e . v i f i o beata non 
e d u c í t u r ex poietia natural! i n t c ü e d u s ^ ' c d 
fo lü educitnr expotenria obedicmial i e ius 
ergo inte l l edus no recipir vifionem natu 
ralirer,fedpureobcdiential iter. i \ d hoc as: 
gum .ncg .m.nonci i im concurfus inftrumc 
ralis bcnecxpl i ca turpcr hocquod eft con 
c i i r r e r e a d c í c c t ü p c r virrute Obi ímpropor 
t i ona tá -qu ia quamuis ita fu quod inüruüíS 
tú habeatccncurrcrepcrvirtütcubiimpro 
uorf ionatam , nó t a m e n h o c c i íbü conue-
nir/fcd <S¿conucn:rc potcñ caut'x principa 
li^qux producitcítVCLUSordinis lupcnoris, 
ordíne (use. propir&rtáttirse Jedproprlaratio 
inflrum3ti confiftirincOjquod ex íwspró» 
p r i j s n u l l a m a d i a i r a r c habeat iacifectum: 
Vndc cü i n t e l l e ü u k crearus ex vlrturc íibi 
Innata cleuaca veré cfte^iuc coheurrat ad 
vinonem^'^auis per virrute fibi impropor-
tionaTamng:ir3porcrit diel quod non aga'if 
v t i n í l r u u K m u m . 
Y f n A d 
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- A d conñr. ncgo tó.a^ prob.diñ.raa-
jntclIcOus Tion habeí vioi pi'cpriam qus 
ra t iq r.c ís i | habere pofsit arfiuicatem in id, 
qti ! iipeirar eiüs Tufficieifítiám 6¿ eífica^ 
Gfci m E •:•.:uaÍíonca)lummiSjConc.iDa. 
ncgo. ma. 5¿: concmi . 
< - CQrJl. qacns: ii-icurinrcllcftus per lúa 
yimiraiatáni neqüit concurrere ad vifio-
m n i i abte clci-afionernluniimsjconc.con 
i'Vj'.K-n-iain luppoííta lutninis clcuatione, 
iie^o cohil-ci^cni-^m, &¿ aiiam,quae íubin-
ÍOÍ fui • etcnini illud íblum agit puré obc^ 
dicntiaiiter , quod ante clcuat^onem , & 
poít clcuaiionemnon a¿it , fccunduti) pro 
piiar.i virrutem, ícd tantumfuftcntat vim 
avliuam? quod autem poíiia eleuatione Ve 
re, fecundura propriamvirtutcmajit^on 
agir puré obcdiemialitcr ^quia obcdicntia 
tantumhabct ad receptioncra cleuationis 
adquam iPere cotnparatur pafivumjnon 
ad a^ionem, quarovere agir per propriam 
virturcmelcuatcm. 
Ad íecund, conñr. neg. antecedens 
ad prob negó antecedens viíio cnim bea-
ta cum íupponat intclledumianiperfufura 
luniinc educir ur ex illo yt petfufoiumiacta 
cuovino beata prsecontinetur tanquara in 
principio a^tiuo, $¿ pafino, hoc cnim cft 
propriumprincipij vitaHs,quod adus edu-
catnr ex ipfo íicut enirohabet c l i c i ^ r c c i " 
pi inilló, itahabctcffici, & educi exil!o;5¿ 
Üc viño non haber ednciex potentia obe-
dicnriaii inteíicébus vt perfnfi iuminen 
Tándem arguitur naehs prophetae ad 
rrophcrandum noonctur pr oprie a Deo vt 
inÜrumcntmn, & ramen propherare eft 
^ctus vita lis: crgo ílat bcre qnod viíio 
beata íit viralis,<5¿ niíiiioniinus tk abeato 
v t ab intrinfeco ínftrnmenro, conlcqucn-
tiacftbona mi. certa nam prophetarc eíl 
cógnofeerequise procul tui"^.^ ex talicog 
iiinone ea populo protetrc; crgo eft aí l io 
vuahs, ma. vero prob. pruno ex D. Tho , 
2. 2. qoxít. 173. art. 4- incorp- vbidicir, 
i¡uodin reu^lationeprophetifa mouctnr mens 
•prophetct áSpir-ituSa-r, ñ o j l c u t inl¡ rumen & 
deficie s n f p i ¿ h i p r ; (íjlálísyfgttis&inj6DC 
é'icitrfModquia m€ns.propbet£ c infi ritmen 
tjUmdeficiens'fetiam veriprophct<t non om-
1 i a icognofüH::t,qn a i n eor u ni y ijis a n t i e r -
hlsyaut etic-h fry i s Spiritas S a c i a s iuten* 
diu $ Ad hoc neg.ma. ad prob.exdo-
ftrina D. T h . de íumptañí,diceD.Th.non 
I oq ui de ín ílr'j n:c ni o U i etc fümp tó, Ted de 
inftfumcnro arsimiíatuie. Etenim c^simila-
tutmcnsproj-ioctx dum Deo rcuclaatc 
H * ferré* 
mouctur ad cognofeehdum futida Inflrn-
mentoin co3qnod ficut inítruracníum pro 
pric íumptum non per habitbni,fet$ per mo 
tioncm, vcl qualitatcm flddam oppcrat ur 
i ta, & mens propheta: ad videnduro ca qus 
eireurlantur, non mouctur 2 1 toper ha-
bitun^ícd pcr fluidsmqualitaterr, vcJ vii% 
taoíamniotionem. Cuius ca eft rano- quia 
cum propheta videat ca^qus cireuciantur 
prout inte ipfisdeterminara funt, ¿¿ pro ' 
Vt habentdeterminauonernmpnnia canfa 
& provific hxc lolum habiiualitcr vidcri 
poísinr in Verbo per lumcD glonse^íit inde 
quod lumen propheticum íoium ñuide, &: 
per modum tranfitus pofsit cemmunicarí 
prophctis; 5¿ fie nequennt ex habí tu pro-
phetarc^ vnde adí lngulosadus prophetias 
requíruntaípcrgiqnaúamfinida afpcrtio-
ne, qux participatio luminis gloriít fit, in 
hocque vcroinüíumento aísimilantur^fed 
quia ad rationem ftridi inftrumcnti vltra 
hoc requiritur, quod fecundum propriam 
form'am nullatenus agat, ñeque proxmic, 
ñeque radicallter.neque ante cleuationem 
ñeque poít eienationcm, & propheta dum 
vídet ca,qü3eeireuelantur agat ab in tdn-
leco femouendo tecundum propriam for-
mam, íalilm vt elenatam per lumen ; f u i n 
dequodpropne inferumentum non íit . 
$. X L 
\An lnteUe&us> & lumen ftñt caufa p a r t í a -
les vijionis b s a t ó . 
J[ > j tiales vifionis, fe elle par-
tes canííe totalis viuo.nis, cum enimeáa» 
í'a viüonis non (k quid fimpiex, íec cempo-
natur ex intclledu, ¡k lumine , opporter, 
quod cauíxtotalts vilíonisparles dentur, 
qua; iunt intelleftas , & lumen exqnibus 
conñatur vna cania totahs^vndc omnesde 
bemus fateri caníam viHonis haberepar-
tes^lleainemcaufas ptttiales eí't, qnod 
vnicuique veré compcturatiocaníbc, ficut 
fidicamus, quodmater ia ,3¿forma huma-
na íunthommes vartialcs, trr t ncceíTc di* 
erre quod tamroatevia^quamforrr.T huma 
n;e veré competit rario horrhns » íc non 
ta ptbrá ciTe par tes hominis. Rur íus de cau 
fis partialibus dripUcitcr Icqm pofti^aís, 
vcl de partialibus partiaíitate ca'ttíf partí 
tialitate cffe£lus ficqt dúo potta^tcs ^a-
pideir^qiíoruu neuter íufficu ad par ú M * o 
H^/. VJ, píh ^ 4 * 
tnm cíus ponidus¡cáüTís partíales dicuntur 
partialitate cauí'as,&: partialitatceftedus, 
quia vnufquirqucportantiumtantum por 
tatdepoi^ere ,quantum poteftex victu-
te fibi intftnfeca portare, & nonampluis, 
vcldeeaufis partialibus partialitate cau-
faj,nonpartialitate effedus ,v tcont ingi t 
quando totus cffedus non tamen fub ex-
prefsionc omnis fuá; formalitatis reducitur 
m plures caufas: íicut dicemusde obiedo, 
&: intellcólii, nam tota viíío eftabobie-
¿ t o , <5¿ tota QÍ\ ab intelieau fub alia ta* 
meivV aliacxprcfsione viíionis^dieit cnim 
philofophus, quod ex obiefto, & intelle-
paritut notitia:íbrmalitaces autem ÍUÍB 
íub quibus addiuerfas cauías partíales ef-
f e d a s r e d u c i t U J funt ÍIIÍE adquas vnaqna; 
queca^ta fecundum virtutemfibiinnatam 
poteft próximo, ^¿ immediate, vt íidica-
R)us,quodVerburo í'ccunduni quodrepra:^ 
fenrat obiedura reducitur ín fpeciem im-
preiram,&; ex que qualitas q u í d a m eít v i -
ta l í s reducaturin intclicdupJ, fie quod in^ » 
tcllcdus Verbumproducatadcequate íub 
ía t ione qaalítatis phifice vitalis", &: obie-
¿ iuraVcrbumproduca t adaequate í'ecun» 
dlum puram rationcm rcpra:ícntantis in-
tentionahter. 
Q a o cxplicato in hoc quajílto funt 
idua:celebres Íententi3e» Prima: affirmac 
lumen glories non efle totam vim próxima 
ad viíionem^eque intellcctumctTe cauíám 
totalem vifionis ^'cdeíTe eaufas pardales 
nmtuo fe adiuvantes ad vifíonem, nam lu^ 
men producit totam vifionem íubrauone 
fupernacuralis , 5¿ intellcdus fuá innata 
virtntc íimui cuniíumine glorix producit 
totam vifionem fubrationc tamen vitaiis. 
Ita ttnent aliqui cxdifcipulis Scoti, non 
omnes , quia non omnes iudicant íentirc 
Scotum viíioncm quoad íubftantiam , &¿ 
modumcirc íupernaturalcm, quod tamen 
debet íopponi ad dtcifionem huius qux-
ñionis. Tcntnt tamen hacíentcntíam tere 
omnes Icfmta;, Suarcz lib. 2. de At t r ib . 
cap.p.&s 16.Vázquez dte/43.cap.3.Mqi 
linadifp.T.concl.i.Turrianusdifp.z- dub. 
i . Palumbusad htKícart .coriclüí .7-FAtoi 
Ínshicdubit .6. Rccubituslib. ó .qu^í l . 6. 
& is./Marcon .trad . i .dc Vifíoiie, diíp.5. 
cap. i .Ripaláa tom.i.deentc fnpern. djü. 
3o. í c d • 3 • Af naga dií p. 7 .0 LI iédo 1.2.c 6-
trou.S.cumquibusfentimu Avería hicq. 
i2.fed.20.5<r alij Reccntiores. OppoGta 
tamen fentcntiam íenent omncsThónúftáe 
ad hunc arr. nempe 13nñcz, Nanaaccus 
í n t i pwt , l>,Thom. 
controu.^S.^ 39.-G0i1zal.dirp.24.feci.4i 
5¿ di fp. 29. fed. 2;. Naz ar iu s con t ro u. 2 • -
2k Aivarez de auxiíijs diíp.<53«¡num.7. L e . 
deírna de o.u»inaperfedione?qn2eri. g. arr* 
7-SaImanticenf.difp.5-dub.2. íoann. á S . 
Thom.difp.i-f. fuoavt. 2» Serra inCorn-
tnent. huius art . 5. Gonet d i fp . j . da 
rpec íe ,a lumine ,Labat in fue tra¿K de 
Viíione,Greg.Msrt . i .2.quaeíl : . 3.art .2. 
dub.3. ad2.Iídephoníus BapriOaíbidem, 
quaslt.3.Qmbusaddc Capreoiunvin 4. d . 
^ . q u í E r t ^ . ^ F c r r a r a m 3 contrag.cap. 
54-quos fequuntu. alij nobilesThomirtoc 
nempeCabrera 3* part. quxft. 62. a r t . i . 
difp.ii .Montcfinos 1. 2. tom. 1. diíp. 3. 
quarft.5.Lao,Zumcl,5¿ Cornejo ad hunc 
art.5¿ Gabrieide S. Viccntiohic, difp. i z . 
dub.17. 
Sitnoftracoiicluíio. Lumen g íor iae , 
& intelledusnon funt duxeaufo partia-
ieSjVt lefuitaj ?olunt,íed lumen gloriíE CÍB 
t o r a vírtusclcuansperfíciens inieliedunti 
ad vifionem,^ intelledus per lumen glo-
riíseffícítiilam. Vnde .íolus inteliedus, 
vtpcrfufus luminc glorix e í l fola caufa 
vifionis:vnde non funt dux caufís fed vna 
totumponciusprobatíoni» hums conclu-
í i o n i s reducitur ad probandum , quod i n -
telledus videns Deumpcrficitur intriníecc 
á iuniine quaflaccipiensab co poífcintrin-
í e c a m , l ¿ v im proxime operatmam: vnde 
non tunt d ú o joncuríus,ied vnus indiu i í l -
bilis jUempeintel ledus giori^cati per lu* 
men. Quod videtur c í k dodrina D>Th. 
3.contrag.cap.53«vbidetcrminat, quod 
ad videndum iDeumvis mte l ledus c r e a t í 
debetincriníaceintcnd{,&: augeri non per 
virtutem ehfuiem fpccicí,ficui vlrtus calidí 
augctnrpercalorcmintcfiorem, vr pofiic 
efíiccre vehementiorem adk>neni in ca-
dem ipecie,(ed per noi ix tormx a^poíitío 
nem,íicut vírtus diapham augetur ad hoc, 
vtporsií illammarepcr hoc ^quód fit l ' .ci-
dumaduper formmi lucís rcccvr.ru ínip-
í o de nono .quod quiden? áügnjeíjtun? re-
quiritur ad altcrius Ipccici operar ir •••cm 
contequondam qualis CÍT viílo beatifica, 
qu« non eft ckudcm crdinis enm vilionc 
nartirali inrelbduscreat í . Fxquadodri-
na videtur coil?ÍV, quod folns intcUedus 
cuius vlrtusaugetur per innu i í ccam adi-
tionem lunlinls eloHa: fit caula influefis in 
vifjonsm ad aliudcm:n illud ai.gixentnm 
virtutis ordlnarinon valstjUtu vt vifio a 
íbio intc.llc6lu perfedo pér t.?! .MU virru-
ten) augmentatiuam iiar^nam ll íoíiim 
1 t c l -
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tcilcutasagcrctpervim fibi innatsm fioiul 
ciitniumiocagente,^per íc caofantc vu 
íionea'j kinicníüon au^crc t virtnicnüatel-
Icdns.nam hic ínnixcuarc ex tola fuá vir-
tuteo^vrer cito iadíg«?ret ceníortío 
aUaiuscaut» } non tamen indigetct aug-
mento pro j rp; vrnucls^cunicrgo D . T h . 
ad eiicieriamvironisbeatxrequirat,qi:od 
vis inieileítus aügeatur per ipíumlumen, 
íentit qopd nohvmiraedutevS¿¡ rationepro 
príae wrttítísvifíoncm^lietl, icdquod cara 
laniLirnclicit per vututen") augentcm , 
per ficicr.ten/ ipíum. 
S 74 Et primo ratlo id ínadct. Nam 
foius í n t d k á a s eít,qm videt Dcum:rergo 
íokts ille cft^ui cóncurrit, lamine tamen 
p a í ü í u s , ad viuo^em. Ptob. conCequen 
tía. Soins qui vulct eñ qui te DX)OCt per 
Vifioncnv-crgo >O1ÜS quí videt qai red 
pit;é¿ efí .cicclicitiue vnioneioaiam vide-
xc crt elicere .toec p:.-; t viiionem. Diccs:-
ad vifionem non tafücerc caularn elicicn-
tcmvií lorenijuccpniméñ^ojslolum vi-
uit per viüoném , í.cd requerí cauíam cau 
iamcm in yiííOñe dicira id per quod viiio 
fuperar vnncíícientem^cq^od vis ehcics 
adiara coiictiífu c a u ú íupernaturah.s per 
Hit ad hoc quod cit viderc Dcum , ica 
quodintciie-^Í MÍ íun natma faclt, quod 
p<.;a'v\>&: tuteen siHavát ad id , quod ívát l -
kdus ex fe non poteñ , & pe lumen , »5¿ 
ifttelle^us funtdúoagentia pjfúaUa vi-
íionis}aUciUm vid.-ns.^: álffirixúa auiuvans 
V t videa r. § S ed con r a c - N am e 1 i cien s 
vlfionemdebct viluaaftiua caularc vifio-
nem Dci íubexprcQ'a denomina uene v i -
ílonis Dcj;ergo deber vi íuaquaconllitui-
tur pottns cliccre vifionem, caufare Vifio-
nem/-1 IB peí ante m vim innatum n aturs: 
. etiio non requint quod iun/cn alio con-
curfi. diíUR^ o caufet vifionem fub rario-
• jue fiipernaturalisíecunda,conf. patet ex 
príma;&: antecedens prí:-b. ñámvlfio Dei 
Jub e-xprcíío concepta vifioms Dei habet 
fupernrc vlminnaram iníclleftustfrgoin-
teilcciusca v i , qua fit poiens elicere vi-
fionem, fier potens caisfarc ÍÜáni íub co 
conccpra,í 'abquo vifío Dci babee íupera-
re viminnataminteileclus crearlo 
Djccsnntrllcílum íieri poteutem eli-
cere viiionem Déi,quia adiuvatur aiurnine 
gloaaj catiiantc íupernaturahtatcm vifio 
nis.iraquodexhoc quod Lumen gloría fuo 
conciiTÍu vinonenicauíat, vt íupernarura-
lem,¿<: iritellectus cauíat illam vi fáa^vt vi -
taicnj^orirariiueUedum elicere viftoncw 
M , Ferré» 
fubdenominadone vlílonls. § Sed con -
• tra el\fc Nam iotcUcílu^ Tolas cUar viilo--
xu'in Dcij¿uquod non íit aiiud partíale v i -
densrergo licutnon adiuvatur in ratione 
videntis ab iXíé vidente.itanon aeiiivatura 
vt eheiat ab alio caufance. Prob. coníc-
quentia,namVidereDcum eít ctñccre, ^ 
reciuere vtíionei-n: erg;o ñ rn ratione vi;¿ 
dcfmsnon adiuvatur ababo videnrcpar-
tíaüter,non cpns erit quod fdiuvetur ve 
videatab aao íimul cum eo etncifnie. 
Confirm. hoc ipioquod íoiusinteUc-
(ÍÉ clíciens vUionem Dei, viíio Dei 
ent adioloiiusiníedetíus, iíavt lolus in-
teiktlusdicaiur agensiali actione , íicuí: 
iolus illc dicltur recipiensillam :c igo 
. cppcrtcbit;quod lumen alia a¿tionc ,quíd 
non fu Viüoactiucconcurrat ad vifiobcim 
chsmcraautem eÜ affirniare quod dum in-
telledus Deum videtjdeotur dux aftiones 
Vna qax ítt abintcjlt(ílu,quxeli viOo , 
altera ,qaai fit á iamme media qaa a.£tiue 
concurratad viiionem" ergo foh iraeiie-
¿lui^cuius íoliusviíío Deiadioeft , debet 
atírlbui ctlectiuc infiuerc in viiionem* 
Confirm.íi lumen aüa aclione cilla adí a & 
viíicne agat in viiionem» time illa ÍCUO 
crlt neccíle ,quod íir á lumine elicitiüe , e¿ 
recepdue-- ergo irmenui tahconcuriu v i -
ueí per íc^nodeíVcontra Authorcs^quos 
impugno, qui aifirmant quod lumen nec 
cíl vírale,nec cóncurrit vuahrer ad vii io-
nem. Prob. coníeq.eo jpíb , quod lumen 
alia adicnc,qu2cdiUinvU íit a viíionc agaE 
elt necelle quod talis aü íp fit ab illo c l i -
ci t iuc,^ aíiarua^ ta lis adlin non qlkiátpc 
abtidtellcdu,riecrccipietut m iilQ,led ro-
cipietur mlüjtónecífciente iibm: ergo lu* 
men er it c e ü v u m p a ü v n m reípeíí u ta-
lis a6íionjs7&: fie viuet illa boecnimeí t 
viueLC^cmpe íe n:oi:erc, & íc mouerc ni-
hil aliad eft quara agere ínum pro^riui» 
motum : ergo íllumcn rcípetlu aftionis 
qoxccnKurnt ai vifionen- Ht sgcns.Cx: pa* 
tiens erit fe moucns j í t per comequens 
operütiue viuens. 
375 Prob. fecundo ccnduíio.Vifio 
beata adarquate fu^crr aturalis eí t : ergo 
adrequaturn pi incipiumc;tis prbxHBt m de-
ber elle fupernaturaie, ícd irtrllei'a.s esfi 
prQpn'jsmerenaturalis c í t re rgo ex pro* 
pr dj s.: mmed i a r e n u I lo modo poícíí efté" 
¿tiue concurrcrc ad vjíioncm: ergo <'.on 
erit califa paitLlisviíionis- Baec KxareU 
conicquentia, paret ex pnma , & prlmam 
probo^vife adaíquatc lupenuraralis 'ú% 
cfl:,quaeruperatadiúltatem ptoxiniam,5£ 
inimeduíamcuiutcunquc prmcipij proxi* 
ini5l5¿ immediati naturaliS-,qiiia in lola na-
tura nonlunt vires proximx,a¿:mimcdia-
tac adíupcrnaturaharcrgoíi viüoadaíqua-
teíupernaturaüs clt^ntdiedus ex íua vi 
innata proximr,5¿uníncdiate non poteric 
cfficere iilaii). > Dices cum advcriai ijs: 
viíioncmnon dici adaequate fupernatura-
ralcmjquia in natura non ímt proximx vi* 
res ad illam.ted quia tales vires naturales 
non fufficiunt ad íllam , & fie indigent nc-
cciVarioiuvariá viribus gratiac partiaiitcr 
concurrcntibus ad illam. S Sed inílo. 
Vifio adaEquatcfupernatnralis,etl adasqua 
te fuperans proximam iuimediatam 
aítiuitatemnatura::ci-go non permittitj 
quod aliquod pnncipium naturale immc-
díate concurra» ad iUanvprob.antcccdens 
nam ficiie aliquid adxquatc íupernatura-
1c non cít íuperare adiuitatemproximam 
cuíuslíbct prmcipij naturalis, fequitur 
quod viíus reftitutus exeo fit adaequate 
fupernaturalis. Conlequens eft contra 
omnes Thec>logo,v:crgoprob.fcquela, ad 
rcítitutioncm vilusconcurrit anima .enfi-
tina per modura radicantis vim proxime 
vnluam.&quiailla fuá adiuitate non po-
teft auíferre impedimenta, vel non haber 
vim ad organizandas partes debita orga^ 
nizationc , vtpofsit ficri vifio , Deus íua 
omnípotentia vtens prxdida impedimen-
ta auflfcrt, vías parat,organa format,5¿ fie 
vifus pcrficirurmcJiaopcratione naturíe, 
infufficienti ramen a.1 to tumeí ícdumper 
ficicndum,&: media operatione Dei autho 
ris fupernaruralis: ergo reftitutio viíus 
partimfit á natura,.V partim fitabauího-
refupernatnrali, ¿ fie íecundura dodiri-
namadveríariorura erit adaequate fuper-
naturalis, nempeqnoad fubfrantjam, Se 
quoadmodut» , q u Q d eft contra omnes. 
Q^od fie explico,authores opofiti dicunt 
vihonem DcieíTe liipernaturalemadaíqua-
tc^qniae/to vis naturalis ínteHc¿tus pro-
ximcex proprijsconcurrat adilíam , non 
tamen concurrir fufficicnter fie Indi-
gct alio con principio con partiali fiiper-
naturali ,n-emoc luminercrgo dicent fimili-
ter,quod quia ad reftitutioncm vifus nata* 
raimmcdmeconcurrit erronon fufficien-
ter,íedaduita D^oaurhore fwpernaturaii 
i l l i viíus refthutus erit adíequate fuperna-
turalis. 
Secundo impugnatur data folutio, 
adus vifionis in fcnihilhaber, quod non 
fu fupernatüralc: crgo in caufa proxbie 
operante iilumnihil poteít elle, quod non 
ík íupernaturale.Paíet coní.quid^itó ha-
bet cftedus in rc debet prahaben .n lúa 
cauía próxima : crgo fi i n Ge ciledus nihil 
habet quod non Ut lupcrnaturaic ,in cauía 
próxima nihil eru, quod fimlhtcr non lie 
fupcrnaturale. § Conn.rm.coi.ct,áus 
quiconveniuntelledui úminediatc ex pro-
prij's viribus , quando iníufficiehs cü ad 
adaequatamrationcm adus, eiutucra oni ' 
ninorationis eftjac etíct ti adxquate íutfí-
ceret ad adum operandum } íed fi intcUe-
dus ex propcijs fufficicns eilct ad adsqua 
tamrationcm adus id ,qüod produccrer 
nullomodo elTet ílipernaturak'.ergo fi-aú-
liter concurlus intcUcdusex proprVjs in-
iutficiensad adaequatara rationcm adus 
non erit íupernaturalis. Couícq. cít boiía 
inin.certa,&:mal.prob-naníprA-cticti o n -
curfuscumíupponatur orin exproprijs vi -
ribus inteUedus íolum poOunt diñerre 
penes rationé rufUcientis,5¿ n n í'uiñcicn 
tisadtotumcftcClunifrbomni íua ratio-
ne produccnuum,ergo liconcíuíus LUifí-
ciensellet naturalis exlam íÍÍe>qui ioíúíffi-, 
ciens poní t ur jdicetur nat ur a lis. 
S76 Dic;tv-.: ¿v-ncuriuru inicl'edus 
infnfficitntem ad a d u m v i i i o m s fubotpni 
tationc ,quae ín ipic i venítur , non cite 
eiuídem rationis cumiilo jni ex propri'js 
intelledus íutñcicn<i eü ad adnr íubqua, 
cunqueratione in il:o invefttam^ quia con., 
curíusexíe imufflcier^ mvatiu a iamine 
fupernacuraii, £¿ fie ;fit fupernaturális, 
concurfus autem adxqnatc fufficiens tan-
tum procedit aíbl s v?r.;bus intelledus na-
tnralibus, & fie mere naturalis e i l , nam 
concurlus ad'quem í o l a na turaba fuffi-
ciunt non pote íl non c í í c na tu ra l i s . Sed 
Inüo^iamuucHc^fusex p r p p r í i s viribus 
íu isaüqmdact iucp^af ta t v i f i o n l faperna-
turnli,quod quia non í u f í i c i t a d a d x q u a -
tam ratioiu m adus i nd ige t luminc l u f c r -
naturali n o u v t det lumen í o p c t n a t u r a l e > 
id q u o d dat i n t c i j e á u s ex vi p r o p r i a , fed 
vt det id quod ex vi u rop r i ada re non p o -
to í l , íed quod intelledus e x . v i propria 
prrc(lar a b e o , q u o d p ras í l a re t ex vi pro 
pria fi adaequate í u f n c c r c n r vi res p r ó p r í á s 
ad a d i i m f o l u m a i t l e r t penes f u f f i c i c n s ^ 
non fufficicns ad ad^quatarn r a t i o n c m 
a d u s r e v f i o ú talis concurfus íi l u f ñ c l c n s 
cneí ,merc naruralis edet, cria tr. i d o u o d 
d e f a d d i n í e ü c d u s eX p r o p r i j s p r a i í U t , 
quod tamennonluíkit erit merenatutalu: 
Coa-
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Cét}ñtmAfitzlieQ¡ús provt paríjaliícr 
conci-i i eos a i .iduai ex propnjs luis con 
carnt vi CIÚU¿C rerniir.riienaruraiis: er-
g© coiícni.ííis partialis Whm provt corref-
pondet íolií vkibus iruí Uc-tus noü pcteí l 
iioneilc deccrminatc naruralis.ííaque hrc 
co .itr a r) j J a í i ;i ¿ i n d a a ^  ca a la s 1 tuné n, &£ 
intei 'eduoi, ,3¿ VÍÍ acjucc-iu'.a exproprus 
concun it c-lioadiDVíccíri uiventur jquare 
crgo coiicurlus i - nmis eí'to nivetnr á vi 
í-afural inri ilcv/tus crirpurc tupcrnarura-
1 ^Se C '^-JCU-'.TS i-ir.-il-.'ctasi-x vi íua natu-
rali ott.as ic i i naturaUs clro nwcrur 
álumi-.te i .i eruaturali, üicuur hoc ideó 
e/lc^yiia tu pfn uOiicL'uarur a-.'i inrurah 
intci e:tifs .vis áureréi naioralis inrelledus 
COUCÍ:; nt ve clciara a lam ac. Sed niUo, 
nain ÍQteUeíiUiTiconcurreve , vteleuatum 
á-Uimifíe nuü c quod a lumme accipiac 
VJin proxime J ÍÍ! i-.n-i ftcuí (C|LOjTiUtae po 
hiXÚPfíSd tar ta e^ 'r quodintclledus per lúa 
v m rurural 'in acl. ' iam ágeré nonpoís i t 
nií iüinulcum luruMe ebncurrente ¿ffcd 
h anc de pende n t »aai eodevn pro; iu s modo 
habet íu nen a^.nreliedu, ac haber miel 
lodu>á lutnlnc •• ergo fi prop»et hanc de 
penc.,er.íiam>ru \v habet uc i Í Jledu lu-
pen ro • aujfei ra; 5 {oodcone !rlusluminis 
íit fnpci n itui aríW,íimilite,f pj optér depen 
dentUm^úam bafe^f h telled«s a laminé 
qón tollcTur qam c 3 Tcorl^sintelle-tus fit 
m : r : aataralís. It>aq ¡e concuríus lumtnls 
eít míufficiens ai cfñcíendamadumviho 
njs,^¿ñc íuffioeas per h c^ , quod fimul 
cuna irucliedíi operante per Cuam vun in-
natam i n <v.-eiite opcretur; nmiiiter con-
currusinteilcdns m vitlonera ex (e eít in-
íutnciens 5¿ fit iuthciens per hoc ; qu'>d 
fimul opere tur enmi ¡ i r m e obquan ie rgó 
rátionerpconcaríus Uimihis T U Cuperna-
turalisí Síon ara certe afsrgnari poteít , 
niífquia lumen eít lupernarurale ex fe, 
erg^jrúm vis innata inreílecl'us ex fe íit na 
tura-lis S¿immediatc concurrat ad v ílo-
m i ó íimulXu^iíumine concarrente , con-
¿urfus intelle^us naturalís cíit 5 qüia tu-
telledus vt concurrens racren¿turalis efí» 
§. XÍL 
tJlfjs r at ion ¿bus prob .concluso, 
877 •ER.TIO prob. conclufio: 
^ Si ;i;tcKcdí:s ú íua na-
turali pntTet unmeuiatc ad vifionem fnb 
aliquoprasdicato .iliud jeíei p j ^ d í c a t t o 
1 U , f e r r é . 
vitali tát is , fed ad hoc non poteR r iguut 
intelledus vi fuá nstaral i ad nullum prs». 
dicatnm viiioms Dei'immediate poteft. 
Prob.min.viíionemcfíe vitalemnihilaliud 
eftquam eam fecundum entitatetn íuam-
oriiiá principio intriníecoviíaliimmedia-
te ,^ reqpi m il lo, fed entilas vsíionis ne-
quit immediate orir i abintelledu rationc 
íua; v isnaturahs : ergo inrelledus nequit 
immedjatc concurrére i n viíiorcmi atiene 
prrajdicati vitaluatis- ProbmÜD.entilas,^ 
lubíiaiuia v i n o n i s a d í E q u á r e ei\ iuperna* 
tura l i s rcrgo i l l aad íEquate íumpta nequit 
cr in immediate aui nauirali intelledus 
crcati. í Dices:quod v i í io cum luper-
natorahs fit nequir immediate oriri a v i 
naturali,niíi funal ciimintclledu,concur-
rat lumen fupernaturale , cuius concurfu 
damIntelledus iuvatur exit incaulahta-
temipfms vifionis l'ub exprefsione vitalis« 
Sed contra ellmamadiatonumjquodtri* 
bult lumen intt lledui non dat ei praxon-
tinenriarn vifioms: ergofiexfohs viribus 
fuis lntei ledus non habet prexcontinere 
vifionem.quantumvjsfimulcum inteiledu 
concuna lumen non egredietur imme-
diate vilio ab intellédu. Prob.antccedens 
n a m édv "rtarijconcedunr intelledumage 
te cum lamine ,fed negant intellclleclum 
ftgere per lumen i ergo debent necciíario 
taten quod lumen gloriai non tribuir in<» 
tclledui praxonrincntiam vitlonis. Con-
fequentla autem, prob. quia intelledus 
nequit iraníire de non prx'conrincnte v i -
íioaem ad .praxontinentem illam, rufi ab 
aliqua forma íibi lupcraddita j i ícconti-
nentiam viuoms accipiat: ergo fi intelle-
dus ex í u a vi innata vifionem non pnecon 
tinet ,^ lumen non tnbuin!l.,qnod vifio-
n e m prascontinear^quam umvis íimnl cum 
lumioe ponatur corxurrerr vifiohen n o n 
pr^continebit: ergo vifio Deiab i l l o effe* 
diuc EBgrcdi nonpoterir.A\': fie intelledus 
Deum videre non pot.rit . Ponamuscxcm 
plurn huías dodriTs: ponamus, quod ad 
porrandam lapidem pondens vt odo 
conumgantur dúo quorum vnus habeat 
virespra!continenrcsportationem lapidis 
Vt qua-uor alrer ad porrandam ex íe 
nullas habeat vires, tune qnamvis fimul 
concurrant ad portandum portatio non 
fíei; quia akerumquejd debebat portare 
ñeque habet ex le vires ad ponandum 
ñeque ex hoc, quod coniungatur cum 
altero vires accipit intrmíecas, ila in 
pr^fenti cum ads^uate vuio íit íuprrna-
tu-
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tUL-alfs 'ntelle^us vi fuá naturali nullas ha 
ber proxinrtas vires ad vifionera, <5¿cx hoc, 
qnoJconiungatnr cum lumine nuüas ha-
ber vires: ergo quantumuis ilia dúo con-
innganrur non het viíio. 
878 Sed alio modo contra aduer-
farios nanceformorationcm.Si propter ali 
quaro rationem intcllc£tus ex lúa vi inna-
ta oebtret caularc vifionem quoad pre-
dica tumviraUtans,ea videlicetelVet; quia ¡u 
mén glorias non eííet vitale>5¿ fie illa cau -
farenon poflet,fed fallum eft, quod lumen 
gioriícnon íu vítale: crgo,ma. traditur ab 
aducrfan js,&; mí.probo,illa vis cftvitalis, 
qu^ e ontur á principio radicali vitali)led lu-
men gloria;oritur agraria^uas eft vita ani 
m;c fupernaturaUs , ficut &: peccatumeft 
eius raors: ergo lumen gloris erit vitalc. 
Prob. mi. tú quia non eft ra tío ob quapof-
fit ríegari , ]uod gratia habitualisradicet lu 
mén gioi i c in patria O^MX radicat lumen fi. 
deim vjOj Sím ihtiinocrcrdi,ricut5¿poni-
tur, qúod j .ratia eft pnncipmm radicaie vi-
fionísin patria,flcut C¿:eft principiü radica 
le aftus hdeiin via .Tümetiam.quiachari . 
tasv^uaDeutri amamus in patria provt eft 
in leracucaturagratia, quíe in anima exi-
ftit:ergo eriam lumen gloria^ quo Denrn vi 
debliuus próvt eftin fe panrer poterit ra-
dican in gvatia, gratia o t i r i . Diccscu 
ádüeítarijs gratiam nondici virnmanimaí 
prop.ne,S¿ úricte, (edrantnm metaphori-
c c , ^ í i c dato, quod lumen onatur ex gra-
tia non erit ptoprie vítale, fed tantumme-
taphóricc. Sed infto in conrta : gta-
na eft tbrmalis pirricipatio naturs diuinae, 
qa£E eft principiumradicaie videndi,3¿ ami 
4i Oeumsergo gratia erit vita fupernatura 
1 s ániioac partlcipatiue propric» & non folü 
mctaphorice.Prob. coníequentia, namna-
íuradiuinaex quo eft radicaie principium 
vi(lcndi,& am.índi Deun^ eft ptoprie prin-
cipium viiale:ergo dum gratia illam forma 
liter participar quantum ad hoc, quod cít 
cilcradicaie principium videndi,5i amandi 
Deun^vcte cnt vitaíupeinaturalispatnci-
patíue. 
^ Deinde:pcccatum mortale ve-
re eft mors animse non quia auferatcius vi-» 
tana naturalem: ergo quia aufert eius vi-
tara rupernaturalcm, quaí eft gratia: ergo 
gratia eft vita rupcrnaturalls. Dices, quod 
efto gratia fit formalis participatio natu 
ra; diurna; , & hx-c fit vita, tarren gratia n o 
participar rationem vitíB , quia repugnar 
cíl'e Vitarj animae id quod non oriturt dima^ 
natiucab anima: gratia aútem vetik i fo« 
ds. 
Non ln quam valet, nam principium 
prímum vítale noncft neceffe , quod con-
ücma'i ab intriníecodimanatiue ex p m c í 
pijs íubiett iquod viuificat :ergo quamuis 
gratia veniat a íot is poterit cffe vita aninac 
Prob.antecedens anima rationahs eft pria 
cipiumradicaie vitalc opetationum ¡hotm» 
ms, 5¿ tamen venu á f o n s , fiquídem crea-
t ü t á D e o , & nongencratur,vei congene, 
ratur: crgoad priroamvitam non tequihtur 
quod onatur ex principijs fubiedi , quod 
viuificatur per illam, tune vltta; í'ed gtatia 
eft prima forma fupernaturaUs animarergo 
potetit viuificare illam vita fupernaturali 
& íi ab anima non oriatur. 
Dices fecundo huic rationl7ad hoc 
vt lumen glorias íit ptincipium vitaie non 
fufficerej quod ágratia otiatut,ícd vltra re 
quiri quod orirctut ab anima mediante in -
tellcítujunien autem glorise hoc non ha* 
bct,cum necfie propnetas animae necíic 
proprietas iníclle£tus: Vndc nequibit elle 
principiumproximum vítale vifioms Pe í . 
Sed infto in contraed hoe v t actus viflo-
nisDeicuadat vitalis?non tequiritur nuod 
lumenradicetur ab intellc£tu, fed íi f ;cit9 
quodintelledus inttiníice perhciaiur pee 
lumen or tumá gratia exiftente in aunna, 
qusecftradix intellcdus.Igitur lumen glo-
rias vete ¿i propnecrit principium vitalc v i 
íionis(patctcoleq.quia veré fie res haber, 
quod lumé gloríse oritur a gratia exiftente 
in a n i m a d antee.prob. hoc iplo quod in-
te l íeduseleueuir ,^ perficiaturper lu^cn, 
quod ontur a gratia qua; eft vita aníma;^ 
hccipfoeleualur per principium intnnfe. 
cum proximum vitalc:ergo hoc ipío tatio». 
ne iljius poterit viuereclicicicndo adiones 
vitales íuper naturales. 
ExpUcatur hoc, ad rationem 
ptiñciprjuptoxime vitalis íufficit, quod 
aUquid poísit proxime fe mouere ad 
adumratloneillius, led efto lumen gloria: 
non oriatur ab intellcdu, fi tamen inrriníi-
ce aficiat iilumpoteft inrelledus fe moucrc 
adactü vifionis^igitur efto lumen non cria 
tur á principio intrinfeco quale eft intelle-
€tus, poterit obtinere ratiencm principij 
proxime viralis. Prob. mai. aísignando 
diferimen inter potenfiam Vitalem, & v i r -
tutem proximam vitalem , in eo quod 
virtus eft vitalis folum permodum eleua-
íionisídc conceptu autem cleuationis non 
eft^ncceífe poteft quod oriatur exprin-
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cipio qnod cieno t í poten tía aiítem cum 
propúctas anlrrjae íir,pctit redican abaní-
r^a,»^ ücmdilpenlabüiter exig.it oriri ab 
}!].!-•: ntTquc lumen gloriís tantumponatur 
vítale pcrmodumeleuationis,,ü6'ncn per-
moduoiporentiaí vitalis ,y t fit vítale |non 
requirei orín ab intclledu. Do huius do. 
¿tnnee c>. iiiplum in habitibus adquiíkis re 
íidentibus in noílrointelleftu, qui íunr vi-
tales.: ídUiennonoriuntur abintcllcdu 
noñio^ied proprijsadibnsintellectus ad-
qnir untur ,quod ideó fie contmgit , quia 
non íunt vitales vitaíitate petemix , fed 
lantp.m vHtaliiaíe vir utis leu comprinci-
pij peí Sciehtis intrm. - ce potentiam in or-
ciine ad iüOi vitales a¿tas. 
88o Q^r topreb .conc lu í io r r i in ' 
telhthisad viiionem beatam concurrerct 
íua vi naiurali immediare partialiter jfe 
querctur viíiones beatas hominum)&: A n -
gcioro.neííe uccic cilentialitcr dmerlas, 
iícquens ncquit admirti ,crgo. Prob. 
ícqueia vifionrs, qus immediare prone-
niunr áprinc.prjs etlentialiter diftindís 
funteílennaliter diftin^tXjled vifio Dei 
Ar,gT]iea,»&: viíio Dei humana otirentur 
proxime,^ immedia te ab in te l l edu An-
gt lorumj&ab intellcdu hominum, qui 
ípecíe eííentialiter diüingunrur^ eirgo ef-
fent eilenrialiter didint l íE .Min. etiam prob. 
quiainde etiam fequeretur viiionem An-
gelí intcnoris eíTe perfeÓtiórem vifione 
a ni o a: Chrifti.confequeus non admittitur 
iu bona Theologia,crgo.Probmiai. intcl-
ledus Angel! etiam infenoris eíl eOTcntia-
lit^r perfecucír intciiedu animx Chrifti^ 
ergo vilio immediate erra ab intelledu 
Angelí infenoris eiTet fupetior , & perfe* 
diorelíentialiter viHoneChrifti. § Hnic 
rationi farísfacics ncg. mai. ex eoquod 
intcllc¿t-us honnnum3& AngelorumAlua-
vis immediateefñciant virioncm,efíiciunc 
tamen illam, vtelenati per lumen glorias, 
quod erteiufdemfpecici in Angelis , 6<t!Ín 
hominibtis; vnde viGünescxiUis-ortx ?rut 
ciuldem ípecki. § Sed in contrainí>o; 
quia in íementia adver ariorum , cleuatio 
luminis glorix non facir intelledum ope-
r rj ratione lurcjinis,íed tantum facit ope-
rad cum lamine, ñeque aufert, quod in-
telledusexvirnue fjbi innata immediate 
vifiones operentnc: ergo cum virtutes 
ínnatxinrciledusUominis,^ Angelí íint 
diuerfx fpecie non auferet,quindiíUndas 
fpecie vifiones Deiproducant. 
Ñeque valetdiccre ,quod inteliedus 
cño íii^rmediarc concurraru 9 non tamcq 
v i f i o m t 
concurrunt ratione potentiae naturalis» 
fed ratione potentlx obedientialis 3 qux 
vniüsfpecieieil: in homine, & i n Angelo-
Non inqiaam valet,nam potentia obedien-
tialis in intellcdu hominis eft diftinda 
ípecic á potentiaobedientisli Angelí : er*» 
go ücct inteliedus hominis,5c Angeli im-
nK'diate concurrant ^d vifionem ratione 
potentix obedientialis^on fequiturjquod 
vifioñes hominis , <k Angelí fint eiuidcra 
fpeclei. Prob. antecedens petenoa obe-
dietuialis eft prxdicatum tranicendens 
omné crearuramj vnumquodque enmens 
ex hoc ouodereatura eft, habet obedire 
íuo ereatori ad hoc vt in ipío, o¿ per ipíum 
faciat j quod voíueritrcrgo iuxtadiftindlo • 
nem fpecificam vel genéricom cuiniqne 
creaturce habebir potentia obedienríalis 
diftingui generice, vel ipecifice: ergo cum 
intelledushominum , & Angclorum di-
ftinguatur ípecie, potemix obedientiales 
ad videndum Deum lequutx ad illos pa-
riter diftinguentui' fpecie. .§ Secundo 
impugna tur hoc ipí um , nam in íententia 
adveríamium nobis, inteliedus cum lumi-
ne tantam proportionem haber cum vib 
• ílone Dei vt vitalis eft,qtíantaJ» hrbct 
lumen glorix cum cadam vifionc in q uan-
tamíupernaruraliselt-ied luiren non ope^ 
ratur viiionem in quantam íupernatura-
lem per potentiam obediennalcn;: ergo 
ñeque inteliedus cum jnmine oprrabitur 
viüpnem íecundum quod vitalis ctt ratio-
ne potentix obedicntlalis.Dices; hoc ipfo 
quod inteliedus ad eliciendam viíiorcm 
indigcat lumine operabitur illam tatronc 
potentix obedienrialis. Sed arguo in con-
tra;eí toB.V.M.ad formatlonemcorpons 
Chriitiíndlguerit concurlu (peciahisimo 
SpiritusSandi.non tamen dícíturcoácfci' 
nilTead didam h rmaíionem ratione po-
tentix obcdientia}is,cum veredicatnr nu-
tcrnaturalis Chn' t i vniuocc cum slifs 
marribusjqniaad eoncurlani, qüem defá -
doprxi r l t i t fimu) cam virratc Spir^us 
Sandi ex fe habebat proporción at ím vir-
turem,quam habenr alix matr es ad prxdí 
dum concuríum fimul cumfemmc virií 
ergo fi inteliedus ex vi íua natiuababet 
proportionem cum viuone fub raüonc vi-
tilísieCtóGmuicuá iim.ine rupcrrsruraU 
adum viíioniscauícr ^ o n tíicetur age^c 
ratione potentix obedicntiedis. 
SSi Quinto prob. concluíio: vifio 
provr cgreditur ex vi innatainrcL'cüus 
vclcrc fapernatnralis, velnon> Si dicatur 
{ecundqm/cqqitu^quod intcileClus D6 He 
adín 
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aíliyd pnnclplü riipernaturalítatís vlíionís 
& íc ícqüuui jqucü viraliter íupefnatura-
l ú a Dc-uunon visear ,lcquuur ctiam^quod 
fopcr.iaturaUra^ vaiouis non lie vitalis, íl-
quidema principio n a n n í c e o non ei t , ÍI 
dicatur pnmumjcigo ex co indiuífibiU 
principio ex qup viuo itimit vltalitatcm iu-
nnt íuper niitural!tatcm,&: fie non dabun-
tur dux cauía; partíales realitcr diftinOas, 
quanun vna concurrat ad viiionem íub 
rajtione vitalis haltera ad cam lubratio-
sie upciiK'turalis. Dícunr adhoc,quod 
torus cft alumine ínb ratione tamen fu-
per narnralis. Scdhociibcnc inípiciatur 
cuai inlcntenría adveríantiura principiuria 
non vírale qualc c ñ lumen non poísit efti-
ccre vitalua-ícm principium naturale 
qua fe clt inrelle<^us non poísit eífíccre f i i ' 
pernatura!itarcm,tantum eíl dicere>ciuod 
Jutrenglonae ín adu mfioniscauíat folam 
Íi;^crnaiuralnatcm,i5¿ intclleduscx ^ifua 
narurali cauut íolam vualirateru, &¿ fie 
habcbitur intentum quod ícilicet intel-
k í t u s non caufet a^iue íupernaturalita-
tcm viOoms: vnde non vidcbi^Deum v i -
íione,vt rupernaturali. Sed dicitur, quod 
irítclleftusefto ex íolis propnjsí ins tan-
ruii) cauier vitalitatcm, tamen firaul cura 
iumÍDc enamcauíat íupefaatursli tatera. 
Sed íi hoc dicatur inferos ergo inteile-
¿lusfimul cumlummc non folum caulac 
vifionem íub ratione vitalis, íed eciam íub 
racione UipcrnaruralU, Prob. fequcla, 
tíatíi intcUcclus dicuur cauíare íuperna-
tiyraliraTcra; qwn dufn caufat vicalitateai 
aüus luvacur a lamine fimulcum cocau-
fanrr íupcrnatnraÜtatem: ergo pariter di-
cciur CA-iiarc i&ntp fub ratione fuperna-
turalí^'.-joia dumea-itat aJtum íub ratione 
vitáis luvatui a luíiiine cauíantc Ulütn íub 
tarione ínprrnaturalis. Etfiebrepropo-
íiíiocric vera mteilectus non folumcau-
íat aftum fiipcrnamralem, Ted etiam 
cauLic iiiumfub ratione fupcínaturaüs. 
882 Scxroprob. ronclafio: Intci-
iedusvifua natiua , vt iniircdiote agerc 
po ícn rcnonpo tc í l inac lum vifionis Des 
n ihuc í'ub exprcíib concepta fUaÍiUti$i 
ergo neq^ic luvari a luminc ad elicientiam 
vifioms. Prob.confc'quentia,qiiia vna c^u-
ía álterááá ñon inbat ad eflfe^uraád quera 
alrera non hi;brr pode ex ícrub alicur. ra-
tione: ergo fi intdlcaus ex fuá natlaa 
vírruic tíon eíl ^orens immediate cli-
cercvi onem íub ratione vitsiis non po-
terií iuvavi á hittám ad vihonis clicicu> _ 
tiam. Antecedías autem prob. vita; quee 
permodum adus primi convenit intelie-
d u í ex propnjs cft vita determínate natu-
ralis:crgoex ptbpwjs non poteíl imme^ 
díatein vitan^qua: determínate naturalis 
nonfit^at vita vifionis Dcinullo pació 
cü naturalis: ergo iníeilcctus ex rrepria 
virtute naturali iaimcdiatc non póteft 
el iccreaÜum vifionis íub expre-sione v i -
taiis. Patct confequentia , narn effeótiis 
proprius,2¿propürt ionatus alicnins cau-
íse nequit eííe vniuerfalicr ipla cauía, quia 
íramediatcpotelunillum jíed vivalit:>s ex 
terminis abitrahit á naturali, S¿ íuperna. 
tura l i , &: vitahtas intelkdus fibi innata 
tantumeíl determinate naturalis: igitur 
inteilcdús cxpropn'js immediatam pro-
portioncm habeve nequit cura ^ i 'One 
provt exprirait vitalitatem-
Confírn}.Etinquiro,quid ík iointellc-
¿ turat io vitas determínate naturalis;non 
cmmelt, quod non poísit vlia via víucte 
vita fupernatutali; quía vidcmus , qoed 
beati vivuntviía íupernaturali , ñeque 
etiam e í t , quod non poísit viuerc vita 
ex terminis; quía non eít vita detcraiinata 
adhunc adumvitalem, vel illum, íed cuni 
omni vita intelieíliua habet coaptatio-
ncro i ergo íoíura, poterit expiicori per 
hoc,quod immediate , &: proporciónate 
non ppfsitmfi in vitalitatem naturalem: 
erge cura vitalitas vifionis beatas non í t 
naturalis perperaradicetur, quod íntclle-
€tus ex proprij» habeat proportíoncm im 
niediataracua^vifioncDci íub ratione vi* 
ralis. 
Confirm. fecundo : Intellrüns cuni 
fuá vi deterirúnate narurali concurrer iS 
immediate ad vifionem , quantum cft ex 
parte íua , íblum habet efficcrc id qaoci 
ex vi innata poteit cfíiccrc imracdiare , at 
cumin í c , &:exrc íolum fit dctcrminr.ts 
naturalis ratlor.ü ídi íolum roterir eñiee* 
renaturaliter:, e r g o c ^ ü u s provt íicpar* 
tialiíei' cura iHo proponicnatts fo iui-s 
crit vita naturalis. Éxpllcatur ampüus 
cura intclKtus vi íua nanirali lirmcdia* 
te agit íimui cura kuninc, led non periVÍ-
res lurainís, non pcadraus di core ^qu-od 
viuat vita vt í i c , ícd vita deten^ii^ta, 
nec pofturaus dice re, quod ex propnjs im-
jr.'jdiatc tviuat vita ii¡pcnuu:.r:!íi; q'^a 
lopeínaturaiitas vita; eius non eít ab i p í o , 
íed a lamine inuc-rnarurali : ergcj¡ acuella-
tio deberaus taterí, quod viuii vuanatu-
raü . 
Zzz z Di* 
TrttttMlJevlftom Dei. 
Dices;intellc£lam fímul cum lumine 
agens,non3gcrc totum quociputeft vi 
fuá ñatüíaii ^ quia cum poííct concunete 
cuiicurlü naturali,¡:npeditur á lumine, 
quod fupernaturalizar idquod alias e lk t 
nanu^ie/i lumen non concurreret, vnde 
tárum vnut ex propri)s,&: per lumims ad-
iutoríum viuit vua lupernaturaii. Se i^ 
\ arrahocei^, nam caula partialis adiu-
ú k M non limitaípoiVealterius concau-
faé .Mrt iaÜSjfedpoi ius adclir políe aü poffe 
cíos;t;rg.ocumipia ex le babear immeúiate 
non loium viucrejíed vinerc narurali vira; 
qu¿rfnvis lumen mfluai iMpcrnarurahratem 
in a¿lum ,alia compattiaiis caula narurali-
ter ex (c porens agere, nonimpeeicrur vt 
viuat tlaturáUtct!r&.ric viilo Dei erit par-
timnarnrahs,^ parrim íupctnaruralis co-
rra id.qucd Jupponitur m hac quxitione. 
Explica tur amphus-iumen íupernaturale, 
¿Éíumen ¡u-torale Timul concuírunt ,nec 
t.; neh í lcquod i men naturale concurrat 
per vires iupernatur¿il.s lumims, íedtan 
tu > concurrir cum Üiis nec rairjen fie, 
quod lumen (upernarurale concurrar per 
vires narursMed ficquo^i concuiiat íimul 
ci-m vlnbus natura: agemibusnaruraürer, 
ntexhoenon lequitur 5quüd concurlus 
luminisnaturalis pofsit lolumefhcere,íed 
ncceiíeefl.quodefficiat fupernaturaiiter: 
crgó ñ e q u e con ur us lumims lupematu-
ralis poierir cfficcre , quod4í«cUcd js ex 
p r o p r i j s í o l u n ) vuiat, ledlmetcum viuerc 
vitanaturali. P r o b . c o n í c q u e n d . ideopri-
rmim;quia lumen íupernaturale eltoíimul 
agat cum narura ,rion ramen agii peí vi 
resnaturx ,ícd j.-cr prOp^ WS uics: crgo 
ideó 32 lecundumcontin^et-, quia inrelle-
£lus non agir per vires luuauus eLto agat U« 
nial cum lumine. 
'883 Deinde: A ur heres cum quibus 
cíiíputo plañe tatentur , quou intellcdus 
immediateagens vi lúa naturaiiagitt'ecun-
dumvlnmum poife íüum , led quia non 
poreítfut'ficienrcr ideo mvatur lumine lu-
pernarurali ,^ crgo agir rorum.quod po-
tellintelledus vi íuanaturali,ager natura-
liter 3¿ cum lumen agat íupernaruraliter, 
vifio euadet partim naiuralis,& partim 
lupcrnaturalis. 
Et cerré hec dicunt in re , qui dicunt 
quod íntelleclus no[i agir per vires lumi-
m s fed per lúas íblas vires; cum enim iftíe 
ex íe folumpoCsint daré vitam natura-
lem,dumagnntfquod poflunr agere , vi* 
uent vita natUEaU,&: He viíio redudiue 
adintcl lef turacntnatural ís , &:rcdu£tiuc 
ad lumen crir fapernaturalis. Prxrerea: 
Authores adverfanj dicunt vifionem bea^ 
torneo íólum etleadsquate íupernatuia-
lemjquia vires naturales inrcllcCtus ad 
camnon futficiimtjigitur fupernaturali-
taseiusconíi lUrinco , quod babear in fe 
idadquod vires naturales fufficiunt, &: 
vlrrahoc babear iníe id ad,quocl vires na-
turales immediate ,S¿:ratione fui inluffi-
nientes funt 5 at primum eft naturale", S¿: 
fecundum eft íupernaturale: crgo vifio 
parrim crit naruralis,& parrim íupernatu-
ralis.,quod cfr contra id quod communi-
ter admittitur ab Authoribus vtríufquc 
pattis piseícntis quaefiti. 
X I I L 
S9ivuntur argumenta ex 
autheritatc, 
i 84 IV / í V L T A aducit ex feripturaj 
J L V I Pitribus,&:Concilijsíefui-
taRipalda Cmpjfa noítrá conclufioncjqu-B 
tamenbene perpenfa nihil almd probant, 
quam quodliberura arbitrium grana prae-
ucntum vere opere tu r , Se non íe babear, 
veivt innanime quoddam,5¿eB^ortuum ni 
hil agens;quinos non ncgamus,fed vtra 
que bucea fatemur , dum oicimus Ubcrum 
arbitrium graria perfufum vere agere 
a¿tus falutares m ordine ad viram astee» 
nam, nontamen imnediatcratione íui, 
fed ratione loliusgrat\as elenantisillud^C 
agat per ¿ra t iam .«^ non íoium cumgra-
tia.Vndc íupervacancum duxi illa propo-
nere,52 íblvere; quia vere non lunt contra 
nos. Poterat autem faceré difficnltatem, 
id quod paísim habetur in ConcilijSi quod 
nos cooperamur gratis Dci, 6¿ quod u,ra-
tia adiuvat nos,vt faciamus,qux loquutio 
nesvidentur infinuare, quod noít tum ar-
bitrium non operetur per gratiam, fed 
gfatix per íe ipfam operanti nos adda-
mus ex noftris viribus operationcm , rS¿ fie 
a ftus falutaris fiara libero arbitrio ,& gra 
tia nonvno indiuifibili concuríu Übcn ar-
bitrij per gratiam , vt nos volnmus, fed 
pluribusconcurfibus orris ex nobis, & ex 
gratia quaíi ex duobus caufis partiali-
bus. 
Sedrefp. prasfata^loquutiones deberé 
intelligt fie, quod primo Dcus gratia íua 
nos vocal cfficaciter mouendo nos v i dein 
de 
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de per aliam gratiaro tMÍn£tam k vocante 
nos operenmrjVndc rcípe^tu diuerfas gra-
tiíe diucríos alsignainus concurlus^tiam ip 
favtoperans agu in nobis mere pafsiüe 
nos habentibus ad rcceptioaeragratis^ 
deindepcr gratiamdirtinclam facimus id 
ad quod Deus mouct vt faciamus. Vnde 
altercft concurfus , quo Deus fine nobis 
moLict nos, vt faciamus , alter cft con-
curfus gratiae, quo nos facimus , primus 
cft á lolo Deo, Iccunduseft á libero arbi= 
t r io per vires gratix agcntij^: reíponden-
t i Deo per veile falutare, in quo feníudicit 
Auguftinus,quod?non eft volentis vclie, 
ñeque currenns currerc, fed folias Dci mi-
íercnris^ quia primo prasuenir nos gratia 
fuá vt veilimus > & enrraams , 6¿ deiode 
per gratiam mifericorditer a Deo acep-
tamnos volumus, S¿ currimus, ideft agi-
musoperationes ad quas Deus volunta-
teoi praiiienit vr facíamos: vndedum fací-
mus vno indiuifibili concur íuor tocx no-» 
bis,mocis t.mcn á Deo, operamur per 
gratiamDei recepram intriníice in nobis, 
&¿ fie non dmtur duoconcurfus.alter Ube-
r i arbitrij cooperantis, Se alter Dci granas 
agenris a¿ lusnof t ros ,& fie gratia l i -
berumarbjai^madelicientiam operisfaiu 
taris non íc adiuvanr inrigore vt duas cau-
fa: partiales. Imo rerorqueo argumentum 
contra aducríarios: lola gratia adiuvat 
nos ad actus í'alurares, S¿ foli nos, coopc-
ramur gratis Dei in elicicntia eorundemí 
Igirurgratia , & libcrura arbunum non 
.icurrunt vr düKcaulx partiales. Prob. 
coníeq nam cauíaipartialesmutuo fe ad-
iuvant adcificicnduaii crgofi in elicicntia 
atlus íalutaris (ola grana adiuvat, 6¿ lo-
lum liberum arbitrium cooperatur, veré 
gratia, 6^  liberum arbitrium non concur^ 
rent partialiter^quia ad hoc requirebatur, 
quodmuruo fe iuvarent , 5c mutuo fibi 
cooperentur , crgo íolum dicitur gra-
tia adiuuans; quia illa íola dat vires proxU 
mas libero arbitrio, vt operetur,^ nos di-
cimur cooperan gratix ; quia operamur 
per granas vires, non quia gratia operatur 
difrin¿toconcaríuabco3 quo libcrumac-
birnum operatur. 
885 Sit crgoprlmum argnmen^ 
tum exaurhoritate D. Thom. prima iccun 
dx .qux íh 11 i-An corpore dicendum ,q i íod 
oprts rwri tor ium horninis dupliciter confuie 
raripottft yno ^odo fecundum , quodproce^ 
dtt ex libero arbitrio, alio modo t fecundnni 
yiiodprocedic ex gratia Spiritus SanCti,f i 
In 1. parte D , Thom, 
confideretur fecundum fuljlantiam operis,<¿r 
fecundum quud proced'n ex libero arbitrio fie 
non poteji ¿b¿ effe condigaitas propter mci* 
ximam inxqHalitatem ftdeji ibi congruitas 
propter quandam aqualitatem proporcionís^ 
ysdetur enim congruum vt bofriini operan-
t i fecundum fuam virtutem Deus recotnpen* 
fet fecundum excelen:iam f u á virtutis- j iatt-
temloquamur de opere mceritorio fecundum 
quod procedit ex gratia Spiritus SanBific 
ejl moeritorium v i t a ¿ t e m a ex condig -A ^ '¡c 
enim valor yiti& ¿itcrna attenditur jecundu. 
yirtutem SpiriiusSanliimouentis nos i n v i ' 
tam aternam. Sic D. Thom. ex quibus f i t 
argumentum D. Thom- refpediue ad 
atlum moentoriumdiftinguit ciuos influ-
xus,alterum liberiarbitrij illis vcrbisvno 
modo tecundum, quod procedit ex libero 
arbitrio, alterum exgratÍ3?iliis verbisalio 
modo fecundum quod procedit ex gratia 
Spiritus San£ti:crgo D.Thom. doce: gra-
tiam, &:liberiun arbitrium diucrfis CODCUC 
íibus partialibusconcurrcre ad aclun^ oe-
ritorium vira; a;terníE,pacet coníeq acnua, 
nam in noí'tra íeníentia,non deber aísigna 
riniíi vnusindiuifibilisconcuríus potenthe 
operantis tatione clcuationis, quam i l i i 
dat gratia, 
Refp. ad hoc quod dum dicit ^D.' 
Thom. aíio modo, fecundum quod procc-», 
cedir ex gratia Spiritus S ancti non exclu-
ditliberuru arbitrium , quaíi vcllit quod 
opus procedat ex gratia aliquo inñuxu 
qui liberiatbitrij non fit,íed vult tamum 
diftinguereduo in operemocriterio 3alte-
rum quoadfubfrantiamopcris jquod mul-
totiescum naturale fu a libero arbitrio 
fecundum virtuteranaturalem adquiílratn 
efficirur,&:aliiidquoad modum n ceritori)*, 
fecundum quod procedit cxgratia Spuitus 
Sandi non excludit liberum arbitnun^qua 
i l vellit quod opus procedat ex gratia a l i 
q u o i n í l u x U j q u i liben arbitrij non fít/féd 
vult tanruiiniininauerc dúoinooere moeri 
torio, alrerumquoad í u b í t a n t s a m opens, 
quod muííotics cum nati rale í k a libero 
arbitrio, íceundum virtivtcm naf^ralenpí 
adquiíitam efíicitur alitíd quoad modum 
nioetiíciij/Jecundurii quod rrocedir á l i -
bero arbitrio influente in opus per gra-
tiam, & charuateiv^íuxta primum nullam 
condig,nicatem habet opus 5 quia natura*-
lia non habent volorem reípediue' ad íu» 
perna 1 nraI¡a,habcn11 a me u con gr uh atcm 
non exigenria; ptiemij íedíolius decentise, 
decet cnim Dcmn tacicnti, quod in (c eit 
peí 
TrdBXdMvirwhe Del 
per ftiálM vímitcm gratlam fuao) non dene 
gare,(edpotms ittVare opcranteiV) grada, 
ve det i l l i f xdebitoviram^teriipiii.fecundo 
rnodo habet condignitatcnTjqaia Uberum 
at-buiiamproutUciníiuit per vires próxi-
mas graiue, 3c charitatis , quarum valor 
cq^alis ci'tcnmvalore virss sstern»: vnde 
ex doctrina adticta D. Thome non habe-
tur .quod alio iaiuxa operetur inmecliete 
boj í ' im aibitrium, 'k alio influxu opere-
tnr gratlajícdrantumhabeinrjqaod dúos 
inÜ - xus habeat libcrum arbitrir.m inopus 
rncr>toríuoi altcrutn , íecuedum f ropriam 
virtutcai, qua illum operatnr ,qaoad fub* 
ítaníiam operisJ5¿ akcrü,quoil iumopera 
tnr ÍUD ratione operis meritonj 5 quod Ci 
opnsquQadlabitantiana fu iupcrnaturale 
oppcrtcr diítingucre , m m vcl eft aO:ns 
chariraiis ab habítn |chatitatis proce 
dens , ve! cíe opas alterius vktutis fu-
perr.ataraiis : fi primo modo res con-
cingai tune non habet Jccum dilt indío 
«Uignata acl D. Thom. quia tune opus 
quo.-i iu^írantiam , & modum proceditá 
3 biíro arbitrio ex influxu gratiíE , & habí 
tuscharitatis j f ie í tadus alterius vlrruíis 
fupernaturalis}tuuc etiara alio infíuxutu 
qn .f J íub^ánuani opus a libero arbitrio 
operante per virtutigrii ÍBpefnaturatbn,$C 
aireroinfluxufit quoad modum á libero 
arbitrio operante per influxum gratis yí¿ 
charitatis, primo modo habet congruira-
tc.^ vitsasterns íed non condignUatcm-, 
rjaia prout í icnoneit equalis valonscum 
vita íererr!a,bene vero fecundo:vndein for 
ma ad argam níum formatun! ex verbisD. 
Thom. ncg. coniequentiam namvtdixi 
dum dicit D.Thom. alio modo, íecundura 
quod procedic ex gratis. Spiritus Santli 
non exeludit proceíuma hbero arbitrio, 
led ra.itum diftinguit procefum á diflinüo 
principio ipfius liberi arbitn'j. Síc qaod 
roens D . Thom. tantum efl,quod liberum 
arbitnum ad opus mentorium concurrir 
dilVindis virtiuibus, ñamad illud quoad 
fubílannan)concurrir íecundum virtutem 
adquiíitam, ve.Unfnram,ad modum autem 
mi^nronj ío lum concurrir ex influxu gra-
ú x , S¿ charitaris. 
Qaam dodrínarn exornar alia eiuC-
dem D . Thomctn 2. dift. 5, qureft. 2. arr. 
I.ad 1. vbi habet qi^odqitamms liberum a r . 
hitrifí, ?t.de fepofsit in fáhft&ntiQfn a5íus,nun 
ta.Kcn informam eiusper quarn mceritortHs 
efl, Vb i explicar quid de fe porefl id eft ex 
íolisnaturahb"^ & qmá non potcü; de fe, 
feddc viribus gratlas prlmum ílidat cíl® 
fublhntiam eperis, fccunduni diüat é M 
modum moerironj ad quem fokun peteík 
ex viribus gratis» &; charitatis. 
8S6 Secundoarguitur ex codera 
D . Thom. 2. 2. quseñ. 171. art. 2. ad 5» 
vbí decet quod dupiieitec aliquid efl íVipra 
líaturam vno modo quoad rubltantiam 
acius fictu miracula facete, &: cognofeere 
ocultadiuinse íapicntiie , &: ad hos actas 
nou datar homim habitúale donum , alio 
ÍIKXÍCquantum adraodura a¿lus non quan-
tum ad fubftanciam ipíius, íicut diligere-
Deum¿>£ cognoíceí c eumin ípceulo crea-
turarum,5¿; ad hocdatur donum gratiaí l ia 
bitualis.Hasc Thomas,igitur homo po 
tefl ad a<^umdilc£l:íonis Del íupernatura-
lera ex fuis viribus efto quoad mcdumlu» 
peniaruralltatisñonporsir. Ad hoccomn 
nitcr,refp. quod cum D- Thomas dici t , 
quod homo non potefl ad modum aftus 
ddigendi D c u m , ^ cognofeendi eumper 
fidemin fpceulo cteaturatum , ly móduft) 
nou dicit aliqutd extriníecum ad Cubilan* 
tiam íftorum actuum alias dilcdíoüci c. a 
rit.3nua,d ñács^eíTcnr quoadlubítannam 
naiuralcs,5¿ íblum quoad modum cxttin-
íceum riipernaturalesellentjfíciu vlius re-
ftitutus eseco. Sed nomine modi intelle* 
xitdiflcrcníiameííentialera &: í'pecifscamj, 
Q\IX qualificat,& modificar intiantrc, ó¿1 
quiddltaiiuerem., vt. ibi Caiet.doccti vnde 
quandodicit,quod cognofeere Dc'uíñ in 
ípeculo creaturarum per fidem iuxta i l ud 
S. Paulide fice loqucntis íogncfci- us ^une 
per fpccultim in añigmatc-, 5¿ diíígercDe«8 
non í'unt adus fupernaturaks quoad Tub-
ftantiam nomine lubftantiiE tantum tntclÜ-
git ritioncmgencrlcam non vero rationS 
Ipecificam, quafi veliit diccrc, quód ilíi 
atlus nonfunt lupernaturak-scx quo alter 
cfldflectio Dei,S£ aiter eft cognuio Dci 
in fpceulo creaturartím ?quia vere volun* 
taspotcftexredihgere Dcum, nam illum 
diligit vt authorcmnatura ex fdlls natu-
ra l ibus^ i l lumcogno íc i t ex crcaturiüeuí 
denter per vires naturales, fed eñe íurerna 
tnralcsex fuararionedifí'ercntiali fpeGÍfi-
canempe dilcClionis Dci authoris iupcnui 
turaüs, í¿cogniíionis Dei amherísmper* 
naturalis, ÍD<juoa^gnarur di'crm.en inter 
iflos actus,& prisuos; faceré ¿niin eiiraCli^ 
hím uonftar duplieircr vno modo nar ra-
l i tcr ,^; alio modo fupernatanUKer ,ncc 
cognofeere oculta diulux faptentié wát 
dupUciícr vnomodo íiaturalUcrj fe^étaO» 
da 
SSt 
(dofapernaturalíterjfrd tantum ftipcrna-
turahrcr fieriporeíl ík pro hoc Itaru 
ad taccda miracuh ,a¿ cognoícenda cecal 
ta dmínae fapíeiítí^;hotiTP non clcuaturper 
hábil us, fed lolnni pee auxilia^ad primos au 
ícmeleuatur per dona habitualia gratia:,&; 
charitaris. 
Sic comunlter dícitur3fcd ammns non 
qnieícit, qmafidileaio Dei íupernaruralis 
non cxcedit vires próximas hbcri arbirn) 
quoad ra ioncm genericam , íed tantunj 
quoad diiferenriam ípecificam l ergüiibe^ 
rumarbitnumquoad rationem genérica 
iüorum aduum'non indigebit gratia,fed 
fufficiet üíi n'atüfa^ cÚó ad rationem diffe^ 
rencialem gratiam rcquirat. § Explica 
tur hoc: dum quls diliglt Deum authorem 
fupernaturalcm,cauiat id adu hoc praedicá 
tuwge^erkum.pcrtípc quod fitdiledioDei 
^hocipecií icumjncmpe quod fir diledio 
D n aurhons fijpernatnralis , athic adus 
non excedit vires naturales liberi arbirrij, 
quoad primum, fed íolum quoad fecun-
da imngnur per vires narurales immediate 
diiiget Deum;quamuísex folls viribus gra 
úx,^charitaris caufet duferentiamd;ledio 
nis,nempe diligatDeum vt authorem gra* 
tiíe. 
Refp. de i lia ratione genérica duplici -
ter loqui poiTc, vel logice , vel phyñeepr i -
mo modo Ipedata non fuperat vires natu 
rak-s iiberi arbitrij. phyíicc tamen ípeda-
ta tup iar , Seqida non cali atur, neccau-
fabihsefl íub confideratione lógica.íed ío 
íum phyrice>&proiitA parte reieftjideo 
t r ibus folis naturas adus diiedionis D d 
aurhoris gratix caufari ncqait , ' ñeque 
quoad h xvquod eft eíte Sfei dilediotionem 
ñeque quoad hoc, quod ett cite diledionc 
Deiaathoris tupcrnaturalis. 
Explico loímionem j eíto homo, 
Ico conueniant in ratione genérica anima 
lis, non tamen fieri porelt, quod per cande 
phydcc formam per quam producítur leo 
ín ratione animalis,producatur etiam q u e 
ad rationem animalis homo,(ed nccelfeett, 
quo.1. homo pfeyfice producatur per for-
ma;^ ra:iona!cmquoad gradum rationa-
Icn í ,^ quoad gradum animalis; ita pariter 
quamuisamor Uipernaturalis De i , ¿ amor 
nacuralis genérico conueniant in ratione 
nmoris De!,tammi non e(l polslbile, quod 
riberum arbitrium caufet tariotiem gene» 
ricamamons D?A peraliam forn^am'abea 
per quam caufac iUum quoad ranonemfpe 
ciíkamjvndc fi folam per charitatcm poteft 
ín i , parte Tborn, 
caufareairioremDe!, vt 'avithoñs Dei fu-? 
pernatutaiis, etiam Iblum per charitatcm 
poterit cauíare eundem amorem fecundum 
rationem genericamamoris Dei , 5¿ ratio 
eft quia cum vnumquodqueadefficiendíi 
fíat potens per formam-per quam eft ens 
inattu; ficutnecelíe eft, quod in genere 
caufas formalis, formaquasdas eííe fpecifi^ 
cum,det cuoque genericum:, ira neceífc 
eft quod ex vi folias formas ex qua quis fie 
potens ad gradum ípecificum, ¿at potens 
ad gradum ge nericum cffitícRdmnj cum er-
go Uberum arbitrium per folam chariratc 
fíat potens ad diledionem Dei authons fu -
pernaturalis, necefle quoque e r i r , qucKl 
per íokmchariíatemfiat potensadeaufan 
d u m eundem amorem fecundum rationem 
generkaru amoris Dei. 
§ . XÍÍ I I . 
Rationihus impapnatur conclufü^ 
887 QEcundoargui tur .Slcutvi í ioef t 
l 3 eííentialiter lupernaturalis, 
I t a e í r e n í l a l i t e r vitalis , fed quiaeí t 
fupernaturalisrequírit principiura clVcntia 
lirer lupernaturalcjergo quia eit eíTcntia-li-
ter vitahs requiret principium eíléntialitej: 
vítale; at hoc nequit efie lumen glor¡a;:£r' 
goer i t ío lus intelledus,&fie vt vitalisre^ 
ducetur in illum^ficut vtLupernaturaUsrc-
ducitur in lumen glcriae,vndc crunt duas 
caufas partíales vifionis, mi . prob, quia l u -
men conuenitintelledui ab extrinfeco, v i -
ta aurem ineciiedus deber. iiliabi/Ttrirue-
co cenuenire: ergo lumen gloriae non eft 
vítale» 
Ad hoc comuniter refp. negando mL* 
&r adprob,dicunt, quod vitadebet conne 
ñire Intelkclui ab intrinleco inhaefíucnou 
dimanatiue ,cumque lumen gloria: intrinfi-» 
ceiinformet Intelicdum j quamuls ab ülo 
non oriatur^poteft per modum virtutis pro 
xiinamdareintelledui , quod viuat vita íu 
pernaturali. § Sed infistur contra hoc, 
nam intellcdus debet viuere per fe & non 
clenominatiuc per aliud ; at fi lumen gloria 
cííet adsquatavirtus próxima ad vitam ÍU-
teiledus non viucrct per fe, fed puré pee 
accidens nempeex alio prexime viuenfe; 
ergo non deber poní , quod viuat per lu-
men g lc r ix , fed folam quod viuit ex fe. 
Ad hoc bene didumcl t Adreplicam, dift; 
fecundampartcm ma.<5¿non denominan-
ueper aiiudppcr almdvtqucd viuens,c6c. 
nía. 
5? ' - i t TráBXllMvlfme Dei. 
ma. per alíuá folum viuens v t quo, & per 
inodum intrinrece elcuantis, ncg. ma.&r 
neg. íupporuum rcíncris , nam íuponit, 
quod lumen ík viuens Vt, quod, quodíal-
íumcít namtaníuminteiicdüs vmit iumi-
r :• íbluc© concurrente vr quo, & per mo-
dum elcuantis vitnm intelledus, qui (olus 
eít?qui i luir radicahter per pvoprias vires, 
aproxime per vires lunúnis. 
ini^as v: Intellcéius dicatur viuere per 
al iud,^ puré dcnonñnatiue lutticit}quod 
E ^ s q c a t á Strtu^ptóxitfla ad viucndum fit 
KuTjcn-'ergo dum hoc concedimus debe-
bimus qnoque concederé,quod inrellcótas 
f ó h n ^ ^ a t ' f e r accldens, ^ puré denomi-
rr- iv i ' .Pu b. anrcccdens , qma in ordinc 
natmal iv i t tus próxima adarquata adviuen 
dum elt iutelled us,animadlcitai puré ceno 
fematinc viuere, ^ non peí fe; ergo quia 
in ordme íupernaturali ad viucndum lume 
cü adaguara virtus próxima, intellcclus 
ron dicetur per (c viuere i'ita íupernatara 
ii> fed loium per accidéns, &¿ denomirati-
ue. § Ad hoc n e g ó aníec.jdens,ad prob. 
negó fuppofitumvidehcet quod in ordine 
riaturaii anima dicatur viuere puré denomi 
íiatiuijviun enim anima per fe^quamuis non 
immcdiate,ied per poiennas quas tadicat, 
ócintel le^ns, et HV, du. tur viuere per e^^  
quia cito lumen glorias non cadicet ramen 
per illud intrim cecleuatur, vt viuere pof-
íifper illud quia vt fupra probaui vt intcK 
ledas per fe vlu&t íatficit, quod ex pimci-
pi js i l ' -miinr.rOcc infcrmantibns le mo-
ii^at, hocen m íufficlt ad viuendum vita 
jurjpriíE operatioüis , qnod quisfit princi-
piem activ üm, & receptivum eius per prim 
cipiafibi ímrinít ca; cito non exipío orta. 
Dicis,qnod ll ank&a non laclicaret poten-
tlamm n lueretperi l lán. 
Sed r.egoconlcqucntiam,&: afsigno 
ídifcrimcDiquia fi an?ma non ratiiearet po» 
tennam,nu)lüm haberet concurlum effe-
¿tivum in actumex tali potentia onum>ne 
que enim cune operaretur illum proxime, 
ñequeradicalitct; at efto intcílfctus non 
radícer jumen,cum lumen non fit poten* 
t ia /cd virtus cieuans potentiam, habere 
po tcñ concurlum cffefíivum elicitivumj 
quiafolus íntcl'.cdus elicit vifioncmefto 
perfufuslumine, ficefto nonradicet lu-
men, habet íamen concorfum in a f t ü quia 
potentiaeí\ ,elicere autem tantumattinct 
adpotenriam. § Infuper aísigno aliud 
diferimen in co , quod íntellcdtus v. g, cft 
animaeaclasquata v rrus ad inteUigcadtuna 
M . F t r r e , 
quiaipfa ex fe nullo modo cft immediatG 
operariíía, S¿ fie fi non radicarct intellewtu 
nulloinodoper le viuerct per adus illiusj 
at lumen glorixcum non fit potentia,ice! 
habitusnon eft adatquata virtus ad viden-
dum, led tanrum eít proponionans virru* 
tem mrclledus cum viuone, &; íic intelle-
dus veré per íe vicet^ quia virtus eius pro» 
portionata cum vifione per lumen veré agit 
non per modum íolius fuüehtantis, fed per 
modum pnncipij inratione tabs peitctU 
per lumen, 3¿ fie quamuis oonradieet lü* 
inen,verefemouct ad vifionem, 
888 Ter t io arguítur.Principium 
naturale adiutum principio mpcrraturali 
potell prox me concurtere ad adum íupct 
natiiralcm: ergo non etl ratio afsignabi-
lis o b q u a m neguetur 'ntell drnradu tum 
V.ribu.slummis íupernaturalís poiíe imme-
cjiatcconcurrcre aü vihonem, prob. ante-
cedens.principium non vítaleacjiutuni prin 
clpio vi rali por eft concurreread aü i .mvi -
talem, vt patet in Ipecie , quse non t ft vita-
I Í S ^ taraen a<-iiutaintelle¿hi concurritad 
cognitioneni; ergo panter principiumna-
turale adiutum lumine íu}.ernat\irali pove-
nt imnediate concurrere ad adnmfupci:" 
• naíuralem. 
Hu c argumento aliqni reípondens 
negando, quodfpccles impreflar on fit vi* 
talis. § Csterum hoc ci\ Vaidc djificdcj, 
namconcutíusípcciei eO concurius obj.c-
fti.nullum autem cbicctum vivit per i r t t 1-
lectionem, qux ex illo , & intellrdu pro-
cedit,cum íolum agneícamus (olum ini t i le 
¿tumviuere per intelleclionem. § Praete 
rea , nam vel ípecies impreíla producitur 
abobiedoper a£t:opem eius in milsiuam 
in potentiam, vel fit a Deo vt eontíngit in 
fpeciebus Angcficis á Deo ínfúíis, ra l lo 
autcmmodoobiectum viuit 5nón iñn iteneo 
fpeciem/juia pr< uc fie íolum agitur &: non 
agit, vel fi agit non recipit iftcdum vel 
aftionem luaniquce trant'ens cum C\t inten 
tlonaíiter lubieélatur ina,rre medio veiin 
pupílla non etiamtecundc niodo 5 quia f.c 
obie^um prour in Ce mere palsiue fe habet 
ad (pecies, quas deus m mennbus Angelí* 
cisproducit: crgo non viuit procucendo 
fpecies)noDCigo viuere poteftper fpceiem 
fecu n d a n tem 1 n t el le d u n 1 ad i n 1 e 1 le d i o r e -
Pnercrquainquod viuere eft veré , & pby-
fice agere, ^ p a t i , ^ fpecics veré non agit, 
neepatitur rcípcdiuc ad intcllcOionem, 
íed puremeraphoríce , & reprasícutátlíic 
ageic dicitur, quod magis t l t agere í'ecun 
1 
• • -
ciMndici.qnimfecnndam efe § -Vnde 
liac íoIuri'-KK rcild-a , n l j refp. ad ar-
g unentiaíDjíC^bd i pedes non ínnt vitales, 
c/Mc-irrerc niinlhominus ad aítimi vita* 
íctó; adieíint fpeciem non concurrerc 
pritócipi»litetad vlnonaii , fed pu'rc infíra-
meníaiiter inferviendo intcllcctui , non 
aute i requirituí , quod id quod concurric 
vi p iriun tn'.ti-nmenturo adaliq^am adio-
nenijpi xhabeat in le omniapr«dicata a ¿lio 
rus,;i pe ebim tantum t cí'cr va tur canix prin 
£-:;..! i i . •^..•e efto vifio íit vitalis , 5¿ fpe-
cies impt'eíTa non fu vitalis; quia tamen 
vt purum ui d.r ume a t um concur r it ad vifio-
xiem ,.poterit abi^ue irconuenicnti con*-
currerc ad ¡11 ini intellcdus autem eft ¿ai^ 
faprincipali? vifionis, 5c fie debet prxha-
bcre íh ornnia prxJicara eiqs.: cum crgo 
ratione Mi ;m;vcuiatcnoa fit íV.pcrnatura-
lis,nolipoterit ex tolo aduuorio lumiuis 
i m :\ u o i a r e vid c r e Oc u m. 
S^deontra lolui . inftouiam do-fítinam 
s lb . íubco .duod nihi.l natura le pofsit mv 
mediatoeffedlaeconcurrere ad aliquid fu 
perú a - urale Thon' i fe non reCttingant ad 
eal}i a¡s principa 1 es, ied cxterídunt etiam ad 
pura uv.lrunur.r r h ic enini de caufa lacra-
menta i advere vlrtute lupernaruvali ad 
caá andamgrátiáminánima dicunt; quia 
íiíhil qa.r.n ; s ínftrunícnrúm fit, fi natura-
lis llt or^nis poteft imrnediarc aliqaidfa-
pern uuralj caafaré. Hacergo doctrina fup 
ppüta lie argumentum. Aliquid non víta-
le r.i.irum adiutum principio vitatí poteft 
im aidiatcefficere-illqd: ergo aliquid nata-
rale folo adiut'oció alicuius lupcrna-
tdralis poccrit imrrjeái&te concurrerc ad 
ciro-.Hm íapernaturalem. Vnde femper 
reftat argunJciKam m (uo robore. Pc^-
ter qn-vn quod non eft admittendum, 
quod Cp :ci-s ímpreíTa concurrat vt inllra-
mentarainrellectus.aluisilli per fe fubordi' 
HarCtuf víeaafáe principnli, &: tic ciíeatia 
diainanon poTet ede Cp^dcs imprciía in-
rellc-itai ad videndum Deum , nam nequit 
(éíTc inftran3enturtü, enm opihia fibi fubor-
dinct, cV.huUi poísit íubordinari. 
8SP Tcrtiorc('a. ad argnm. nci?;. 
ant€ccdcns, ad proa, principiani non vira-
le adiutum principio vitali poteft concar-
rcre ad ad rn vita lera, ad a¿tum adccqaatc 
Vicalcm, neg. anreceJ-nsadadum inada; 
quate vitalem.conced. antecedens, ocdiít. 
cOnVeqnens : crgo principium naturale 
adiutum principio fupernaturaíi poterir 
l n i . p a r t . D.Thom-
concurrerc ad aduna íape^naturaletii, 
ad.rquatc íupcrnaturalem , negó conie-
quentiam , inad-uquatc fapernaturaíem, 
conc. i-confequenrlam , iiaque inrclleclio 
non eft-adxquate vita 1 i q u i a illud •aicitue 
ad.equatc vi ra le a quod ex omni fuá cania 
vitam habet: cognitio crgo cum preñe-
niar ex obiedo , 5¿ inteikdu , ^: folum He 
vita inteiiedns non vero obieduex omní 
fuo priucipio vitalis non eft, $¿ íic n o n eft 
mirurn, quod ex principio non vita licúa-
le efe ípecies caularí pofsit, iicut h pona-
mus, quod aliquid irnmediate proueniac 
per fe á duobus principijs, quorum alte-
cumüt n a t u r a b , í c aletrum íupernatura-
le vt $¿6nBngit in rcítitntionc vil'us cer-
c o naro.,ponemus quod tale acixq-aatc fu-
pernaturalo non í]r;quia partjm a vi nam-
rali, o¿ parrimá vi íupernaturah caufatuc 
per fe; ira cum inteíleclio per íe proceda!: 
á dnobtis principi}'s, q u o r u w aherum pec 
íe eií Víiaie i neirpe í iueliedus, & altcrum 
per fe a ají o 11 io é o e fe vítale, n en vpc ob se * 
¿"tnm, ponemus quod vifio vel intelledio 
pdx'quarc vitalis non fit; luponitur aiuem 
i n b a c q u x í't i o ne q u od vi lio beata . adts-
C|iiarefapcrnatiiralis fit, 5¿ i k requiriruc 
i n d i fp c n f a bi j i t e r , q a o d o m n e p r i u c i p i um 
proxiraurn illius íit fupernaturale: vnde 
inteüedus adiutus iumine per iuanatura* 
lia nequibitimraediate ad viílonem beatani 
concurrerc. 
Sed initabis centra folutiouem., vi-
fio beata ada:quatc eft viralis i & idem di* 
codeqaalibcralia intelledione: er^onuU 
la;ert folutío. Prob. antecedens, nilvlcít 
in vifione beata rcibefla cuius intclledus 
non fe habeat ve agens, ^ vt recipiens: er-
go nihilefr in illa , quod n o n fie YÍtalc,pa~ 
tur confcqueut!a3nam agere , rcciperc 
adionem eft vine te per lUaa;, ce ad ió eíc 
vita iatclledus per modum adus íecundi-
qe.ii agendo , & r e cipi e ndo i 1 lam i a t cli e T 
du's viuir per illam, fiqtudemfe mouctrei" 
go (i ní(ri) eltin vifione ad quod non com-
pare tur intel'edus vt ageus , 5c patiens 
ab illa.nihilent in illa ron vi tale 
Ad hoc neü;o an-ecedees, a i prob.dif?.' 
antecedens.nihil eft in viiionerci'peduca-
ius iurelledusnon !c h.)beat vt agens, &C 
vt recipiens,ve a^ens .-•ti.enuatum,aegoaa-
teeedeíKS,vt agéns inadaequatum t o n e . nn~ 
tec&neg. coníeq. itaqae in iatelledionc 
nihil eft , quod non reducá tur ad intelic-
clum tanquam ad cáuiaái , oc: fie nihiL 
eft inviüonc, qu.ou comparaiiuead intel-
Aaaa lie* 
5 5 4 TráftMl.dctvifione Vet. 
ledum vítale ron í l t .prcptcr raiiorcm 
adiiuitam, íed quia aliqi^od p r íEdicaHira 
ViHonis vidclicct , quod íit puré inteiv 
i !i¿ái«cr aií imilatiua o b i t d o , nou redu-
citur ad irtclkclcia^rarjqiu-iu ad im adsc-
quáxagi cauíam , led tequirit procederé 
abobief ío puré intentiotialíter ageme, 
ñt coaíejQücrís , qued t^Ic pradicaatm, 
provt reducitui ad i r t e l k d i m fit vita-
Je j & provt reduckur ao cb.ccti'ir pu-
ré mteniipnalitcr cfficieps ¡ÍU d , vítale 
non íit : vnde viHc cuadit v^alis A ' n o n 
vitalis quia per ie petu piccccí re auua-
bus caufis alia virali, &¿ al:: q< n vl ta l i . 
HÜUÍS cedrina aiiquale atiCucam 
excniphun , cícnife ipla i ¿tura peccati 
coainaísicnis adítiauue i r pta efreótus 
&: defedus eft^ quia petit procederé Se 
concurfu vcre.eíícdiiio, 2¿' toncuríu ve* 
re n cíali , fi cnim ccn.j aretui: ad crea-
turarn vt veré cíficicmcn), in qpperan* 
do Deo lubordinatanj , ñ c cffedus cft; 
Si autem confiderctur vt n oralncr pro 
Cd&ii á cicatura , íceundum quod legi 
t t í r t rar ia tur dum peccat, fie defeílus 
t i l , quia in íui adxquata confideratio 
ne claudit proceíTum á principio etfici-
entc phyfice» A' á principio moraliter de-
ficiente , fie in ím adaqusta ratione, & 
t t i c ü u s , & dcíeüus erf , ita qui.i intel-
JcÜio vt afsimilatiua o b i c ü o petit p r c 
cederé ab obiedo , $L ab intclleOu, ab 
j i lo vitalitcr vt pote principio vit.di, ab 
illo non vitalitcr v»pore principio puré 
intentionaliter agente ; fit inde quod 
ada;qimc connfiüerata vitalis non fit; 
quia licet corrparationc ad infiuxum In. 
tdic&us fit vítale omne , quod habet, 
ccniparatione tamen ad obicüum a quo 
petit intentionaliter procecícrc , vitahs 
non eft,^ fie eft vitalis, 5¿ non \ Italis. 
§. X V . 
S e h u n t u r alíafirgurrientA 
S90 VARTOrat ionegrguifür . 
A i adum fídeUvel prophe 
:ia5 conciurunt ípecics 
otdinis naturalis , 5c tamen a£tusfidei,& 
prophetis funt adícquatc fupernaturales: 
igitur ftatad adumad.'Eqnatc fupernatura-
k m naturaha immediate concurrere ra* 
tionefnaturaUum. 
Confír. licet lumen gíorix , 5 ¿ q n o d . 
libet principium fiipcrnaruraic dici pof-
fit tota ratio formalís cbnldtutiua adus 
primi, feu principij prcx n i adscqüáti, r on 
vero tota ratio eiieitma adíonis % quia 
ratio formalís eliciuua non ícium en, 
quod in ordire ad ccnüitnendim princi-
pium íe babet tarquam fein a , Icá eft tó* 
t i millud á qwo piocedit a f t ío , in quo 
inciuditur illud, qi od per mcdi'm truuc-
r ia conipicbilis,A per inbduro f< tiras conii 
plcntisincluditadusptinm5totáliSJ& ¿cas 
quatusieí gopoteximus GÍCfre;qi.f J nteile 
dus per modurr priiKipijclícIgiis t? media 
te concurrat ad vifionem; qurn uis con-
íUtuiiYum per modum torn a cms fit lu-
n en. 
Ccrfum. ad vlficrcmcorprreamron 
folum corcurrit anioa, oiae cít pnn^ 
cipium termale ccnditutivun, conu.ndi» 
nec ícluni vis vifiiia , qi x u f dit in ór-
gano n-oteriali, ü d c o r c u i r t t c t i m c o n -
i u n d i m c x n atería, ík. í o r n a , con-
i u n d i m cxvivifiua , & órgano materia-
li;onniaenim ifta lunt principia formaha 
adina vifionis: ergo ad Vifionem L eí r on 
íolum corcurret adiue lumen gloria', 
quod eft vis confíitutiua fciitialis adus 
pr imi, íed etiam concurret totum común-
dum ex vi i l l a , &. vi intclledina , quaí 
cft intellí dus. 
Ad hocargnmcntiím, aliqui refpon" 
dent oift. mal. ípecics impreííac natura-
les concurrui t ad s6h:m i ropí tn.t-, vel 
fidei f urmet;iate , reg. mai. mcdidiatc 
conc, mai. &: concella ÍM. nego toniz* 
vjuentiam , dicunt enim iíli authtires* 
quod corcnrlus (pecici imprcPa- fit quid 
prscíupofitum, & pra:ambulum ac pr£E^ 
fatcsadus, &itrmediatc íolum clicl ab 
ínteiledu medio luminc ptophetias , vel 
fidei. 
Secundo refp. diftinguerdp mai.fpe-
cics ordinis naturalis concurrunt ad 
a dum prophetix , vel fidei elcuaise per 
Dei anxilium fupernarurale, conc. mai. 
non elcvatie negant raa. & conc. min. 
neganr conleqrcntiam , ¡taque ad aduni 
fidei vel prophetiac ron ccreurrutu Ipe-
cics mcícnalcs vt pnre repraeícntationes 
fuorum obiedorum funt , íed concuc* 
runt (ecundum , quod inter fe coordina 
xx funt-, iftam autem ordinationem , di-
cunt fieri ab auxilio fupernatutali, fie 
«en veiificatur » quod 'aliquid naturale 
im-
ítnmediate cóncurf'at jid aftara acixquatc 
fupcrnáturáleQí. & Placetquc hxc fe* 
cunda iolutío pro qna aduco dodrinam 
cx D. Thoma , íccynda iecande , quxl\ . 
i ' / j . art. 2. vbi in fine corpbris habet. 
6ic igitnrpatet , quodpfbphetica renelatio, 
qhi ludoque quidcm fit per folam luminis in -
fa'iM'hñi':,qtfsihioqut*UHépév fpcciesáe no 
Uo if /prcff i S j V i l alítef* ordinatas* 
Ee ad pri¡hu/n dicendum quod ficut diftitm 
e;i\q ii.rnd9qu€ in p^oph^tha reitclacidne di-
uhihus óriiriantkr fpeaés imaginaria p r a 
Accépta á fsñftbys, fecundum cougruvnti vn 
ad:verp¿tem rimlm'damy In GU'UIS doctri-
n¿e confirnaationem aducít Aiiguíl nutn 
ÜD. 9. dcTt in i í . cap. z- vbi habet, quod 
habet anini us nonnullayu fpecici notA ¡i-nili* 
tiidiuem quíCquidc n jimilitudo in teUig íhü l s 
tñ rtuélat im>érópbt' t i¿a quandoqus Inimgí 
diatr á Den impri'niiuT, quandoque a f o r á i s 
itoaginatis refu/tat fecundum adintorium 
propheúci íumin i s ^ qnia ex eifdem formis 
im^gitíatisfimpUtior confpicitur ver í tas fem 
CHndüm iUtij r . i thne^ altioris luminis. 
Ec ad tertínm condud'u D . Thom% 
qaod qnifcumque formas imaeinatas natm 
rali virtutepoteji: honto formare abfolutc cotí 
j,.dcran¿o . n o n tn'ne''Vtirint ordinatá ad re-
pr&fctttandas intell'igihiks yeritates , qu* 
ho í.inls intclleBum excedunt fcdadh'oc necef 
fariu n t j i auxiliumfupernatnralis ¡u hinis» 
S¡c O. Thomas ex quibus patet, quodín 
reuélatione prpphetíca fopern;uuraíi fpc-
cies naturales non deícrviunt , nifi prove 
clcüat^e lamine íupernaturali : vnde vel 
a Deo intunduntur de nouo fpecies íuper-
náturalcs,vel.per lurnen iplm-n propheti-
cntni)roinantur, vr per illa^ piophetapof-
fir penefrare verirates intclligibilcs 7qux 
in eis ocultantur, Falium^ e rgoe í t , quod 
r- ípecics naturales immediate concurrantad 
cpgnrnonémj>tophctícam. 
Licmqaedicodc ípeciebusin fernien-
tibus ad achim credendi fide dlüina iíta;. 
cuaimion deierniont fecundumquod func 
naiuralcsi rcpureientationcs obiertorum 
Aíorum, íed tactumíceundum, quod ccor 
din a litar ipfo lumine fid^i nebuc ordulantc 
illas; vnde non concurunt adaclumcrcden 
di mfi provt lie elcuantur lamine íuperna-
turali 
891 Ad pritmm cqnfir. dift. conf. 
crgo poterimus dicere > quod intcllcdas 
per m^dam princ'.pij clvcicntis imiiícdiatc 
cpncUrtat ad vifiónemifí ly immediare cx-
cl^dat caufam efíkicntcmdiftinctam ab w 
in i . p m , fhm^ 
telledu conc.confequcníiau lyimn.iediatc 
exeludat virtutemAyux elt virras próxima 
conítituens intellcítum porentem prox'h 
mceliccrc% ncg.conicq. itaqiíé¿•fícete a í t á 
vifionis fie efe proprium irítellc¿l us , quod 
de ¿tulló aliopolsit verificar!,quod viiiond 
ciiciar,ricutderjuUo alto principo prbxi* 
mo veriiieatippteft, quod vidcat,í.eddicó, 
quodqunmuis íolasiotcllectus cliciat,virtU 
rem tamen proxiimamon habét cx fe, fed 
«•xlumine,nontánquánaa ^óiiiparxíalieli^ 
cientc, íed ranquam attribucr-tc virtUtcm^ 
vtfiat póteos eliccrc^vndc imellcctus im-
mediate elicit, G iy , immediate ,exeludat 
cauíam cheienrem, non vero fi exeludat lu 
men quofolo fit potens ad eliciendum. 
A rccudaroconfirm.dico.qüod tottrm 
coniunclum videt, íed peí- animamquse ra-
ciicaiitcr prscontinet vihonem , S*pro.xl^ 
me per potentiam vifíuám: itapatiter ani» 
mavidec Deum per potchtiam, ¿¿ patcp 
tia elicit vifionem per lomen; vnde non di» 
ftinguntur caufa; partíales circaatliuita-
tem viíionis, isd incclíetíus per viitutena 
luminis potens, eiicit viíionem. 
Sed contra id quod dichun cft de fpe 
ciebus fide i , quod concurra nt ad z&xxm 
etedendi vt cíeuátaeperipfütri lurnen íuper-
naturale fidei. Sic árgümemór. í r c -
mm fpecies non concurrunr ad adhim cre-
dendi niíi media reprsíentatione íaorum 
obiedorura, athxc femper mr-nct inva-
riata, nam fpecies non aliter repranco^ 
tare poteft propne obieda , qnam per-
modum naturaUs íunilitudinis obieclo-
rum:ergo cum per cleuationem non va-
rientur in fui repraslcntationc naturáli íeni 
per naturahter cOncurrent ad aÜumfi" 
dei, cum femper codem modo natura-
lirer fuá obieda repraefentent. 
Ad hoc rcíp. lldepiionfus Michnel, 
quod prsfatas (pedes ex parte reí repine-
íentotaí femper ídem repra:fcntont , íed 
eleiiatas per lumen ficci illud idem repr^ 
fen'ant modo íupernatnraii civ.uaute r.c-
prarienrarent íbiummcüo naturali , 6¿ íic 
variantur intriniíce* : 
Sed iníto fpecies in üicntes 
rcprcefentabaiu cntia fupernaníraiu mo-
do natural!; quia ea repr^ícntabant con-
notatluc adres naturales., fcdetiaai quaa 
do fidei inícrviunt tannun connotatiüe? 
ad res naturales repr^íenrant íupcrna« 
turaiia:ergo femper reprxGvmant n-odo 
naturali.Td etiam, quía ipecíes nequenut 
repcKÍeutarc obiecla modo rupernattiraji 
Aaaaa 
T r a B X l Í J e v t f i o n e T ) e 
onx añteá rfriJ« Tentaba ni i i h modo natu 
ra l i , ntí] eífennaiker varicnturvat creden-
c í i inmon e Í t , q u o d ípecies, quiibus vtitur fi 
des per í o l s m clcu.uiünem cis accidenta-
leaí eílentialirer Variantur : ergo non eft 
eivtfcrítíurn , .quod provt inícrviunt fidei 
es r|Q o j'itean-jodo natnrali re^rxícn 
£ál>ani íiiiá ob e -.a ¿epr-xíentent modo íu-
pema tur. t i . Pro (blatidne huios argumen 
£Í,C1WU:!LO, quoJ iicctipecies concurrat 
aááíTenlum ftdH'efíectiüe media rcprxíen> 
tar lo !^ luí Dbicfti camen aliiíá ciHn illa re 
pr.íeteniáre obic£íüfb.;5¿ aliudcfFeüíuc con 
currerí* ad eredenduni primora c mmcít pu 
r u m r x rcitiunl c a u í $ fómialis íceundum 
cí iexciCíf iv in icaüi - .e cíil^i-.'nns.H<nccico, 
q a o d i xc t i pedes non elengntur in rationc 
icp<\e.tí.;t v\ ü bbie¿%üna,q1ciia illud íemper 
co-J'em modo re ; f .rareleuaniur tornen 
in eo ,q«bd repr-jefefítando obiedummo 
don.itaraii, aetcrmmcnt cC iivDueantintel-
1c ^.i i i m | d aítum fupcrnamralero.Traque da 
"tur Jiüs,quiev1am vis íbpernaturalis admo-
uendam int^Ileíium ad aCTenfuni fuperna-
turaíera^fimilimodo quo ierra accipitqna 
darr» v«m ad faCiSdum Icamnuru qa^rotaire 
ex p^opriadiCpoíitione nonhabebat , <3c fi-
rnili mo-.io q a o á qua dum corpos lauat ac-
cipit virtui em ad ibiUendafíi animam á pee 
cai is íuis . Qjjs puimdicci ,quod aqna baa 
t i ími naturalncr non laact corpus baptiza 
t i , ficut iV ornáis o ha a qua hoc naturalner 
facitjCSíernm, quod huando corpus anl-
ttiitá a bluat. hoc non habet ex fe aquaded 
Vir tu í e eleuatioms: fie (imilirer fi atienda 
musin ípeclebus impecísis reprefentatio 
11 m i i . o i >ai obiedorum eadern proi fus cú 
anteqnam fide« ytaturiilis,^ poftquamillis 
Vtitut , led quod lie eoaemmodo repraeíen-
tando ptopnumobiedum^Tíoufantj&L de 
le ••tr»inentinteilectam ad a£tura íupernatu 
rslcm credendi, hoc eíl íupernaturaleia 
p rx fms Ipcciebus coinmumcatum illisex 
vi elcuationis. Ex his ad replícam negó con 
fcquenrum; quiaiicetnon matentur inre-
praefentandjOj mutárur tai) en in cfficiendo 
aduincéedendi rnpdo iamexplicato. 
892 Quinto atguitur ; benc ftat, 
qoddl^tcllc^tüi producat mimediate viíio 
nem íub latlonevitales,qmn producatil-
lam fíub rationc fupernaturalis : crgobene 
Üat>quod paríiahter concurrar a d a ü u m 
vifio ¡is-Prob. ani^cedcns finon poíTet at* 
tin^:.re vifionem íub ranone vitalis, qnin 
at t íngat illam lubranone íapernaturalis, 
hoce íc t iqu ia in aclu vifionis^italicas^ Se 
fupernaturaíifasfufflmc idcmiíkantui^fed 
hoc nonobüa t : crgo.Prob. mi efto inpec 
cato comilsionis fummcidcntiñcentorícn 
titas , 6¿ defotn i:as , tamen Dcus cauiat 
a^umfub rationc entitatis,& non fub ra-
tionc deformitatis i ergo cílo vitalitas, í¿ 
fupernatural'tas fumme identificentur in 
a á u vifionis, potcrit intelledus caufarcil-
lam tubratione vitalis , quin cauíet illara 
íub ratione íupcrnaturalis. ^ Hoc argu-
mcntumtentant Thomifla; foluere c^iftin-
guendo in peccato duplicem entitatcm 
aliam phyílcam,^: naturaicm,5c aliammo' 
ralem, negant ergo emitatem phyiicam 
identifícaricuiíjdcfbrmitate, & íoiumad-
mitunt moralem entitatcm identificari 
cnmilia. Quafuppofita dittinÜione, alie 
runt Deum tantum cantare entitatcmphy-
ílcampeccati, non vero moralem, qua; curn 
deformitare lumme identificatur,&: íicnon 
fitpantas, quía viralitss aftus íuperna-
tora lis formaliísime iJcntificatur cum 
adus rupcmaturahtate : vnde cequie 
intelle&us cauíarc a¿tun) íub rationc v l -
tahs; quin cauíce Ulum íub rarione lupcf. 
naturalis. 
Sed contra folutionem infto. Dcus 
nonfolum caulat entitatcm phyíkan^pec-p 
cati.icd ctiammoralenscrgonulla lolutio 
Prob.anteeconceptusenu^ moralisvniuo 
ceparticipatur á bono, V a malo morali 
vniuocecnimdiuiditur ens moralem boim 
& malum, <ed Deuscaufat non folum cnti-
taicm phytlcam, fede lam moralem actus 
bon i , ergo & debet non folum cuaíare 
entitatcm phyíicam , led etiam moralem 
adusroaü. Prob. conf. nam cns mótale, 
quod á Deo eft caufabile, ^ cns moiale, 
quod eft ad eo in cauíabile neqneunc vniuo 
ceconvenire.íiquidcm nccelTaiiovnum ha 
bet vnum pra^Jicatum , quod non habet 
alteruni; repugnat ergo quod (\ Dcus cau» 
íar enrirarem moraletn adus bon i , non 
cau'et entifarcm moralem attus malí. 
Secundo ín<to nam cntitas moralis 
peccati ex conceptn obiecliuo entitaris no 
explicatdifformitatemrergo eft cauíab.lís 
á Deo ex vi conceptus obiediui entitatis 
moralis. § Quod fi dicas,quod ücet j i -
jara n^n explicet tamen illam includit, & 
fie non poterit terminare caufalitatera 
DeijCums obiedum di bet etk id 7 qued 
ñeque explicat, ñeque implicat diíformi-
íatcm. 
Sicinftoinconü-amam cntitas phyfi* 
capcccati,ctiam impUcitc claudit defor-
mí-
siiiraccm.&: tamen Dcus caufat phyOca en 
t i ra té : ergo cfto mbralis implicite claudat 
defonniratemporeru D^uscauíarc illam. 
Prob. antecedens, cntiras phyíica vtctt 
matenale peccati rduplicatiuc explicat 
dií!o! mitaten?, fed entitas phyfica luroaie 
identificatur cunmatcnali peccati ^vt ma 
tcnale peccati cftagitur ctiarrjlmpUcite 
ciaudit difíormitatcm. 
893 HiccrgodoÉfcrinareie^a. Ad 
argumenrumdico nego ant.ad prob. ne 
gocaufalem.Tatio criírn obquamintclle* 
¿ lusexpropnav i f tu tena tu rah nópoicft 
produccre v i t a l íUtcmadus adaequate ía 
pematuralis ,noncft quia illa identitke-' 
turcum fupcrnaturaUtate ,redquiav¡s na 
turaüs intelledus cum tit decerminate na 
tura lis , non porcft}:hy fice inquancúquc 
viralitatem, íed iolumporcít in vitalitaré 
dererminatc naturalom, ñeque enimadus 
debet excederé proportione vis próxima; 
lu i adiuí£:cumcrgo vis innata intellcílus 
íit vis determinate vitalis naturahs, ne-
quit imrnediare exire in quancunque vita-
litatein,íed rantum potcü iraaediateexi 
re inillam}quaedctermínate naruralis cft; 
vitahtas auten) vF onis naturahs nullo mo 
do eft , ^ ¿ íkncqui t caufarlimmediate ab 
intclleclu rationc fuae vis naturahs. Deus 
auten^qui eft ens per cfTenriam haber m-
t ra ípheramadiu i ta t i s íu» omnemratio-
nemcntiratisparticipabilii, fiue phyficas 
íiuc moralis.&i fíe non tantumhabetcau-
fare adumbonnm lub rationecntis phy-
íici tVmoralis, íedetiam habet caulare 
omnemportionenaenritatisrepertam in 
peccato; quia peccarum ex quo habet en 
titatcm non habetdiíforaii tatcm, íiucil-
la fie phyíica , fiue fitmoralis. 
Sed inflo contra folutionem, íicut 
mcus ií tcilrdus haber vitalitatcm tanm 
naturale,^cDcuseft,non cnsin tota íui Ja 
titudinc,led tantü eft ens determínate bo 
num phyfíe c, .^moralicer , 5¿ tamen po-
jtfift cautarecntitatem , quos in redeter-
n.uceft mala , licetnon fub conceptu dc-
formirntis, ramea fub conceptu explíci-
to cntiratis: ergb criara finoltcf intclle* 
£tns lit vis determinare viralis nacuraiis, 
porcrit tamen cau fare vitalítatcm,quíEin 
re eft fupernatura lis , cfto non cxplicite 
prout eít íupernaturalis. Prob. conícq. 
namcaufando Deuscntitatem ,qus in re 
efe mala fe extendit ad rationcm genérica 
enritatis, cum tamen ip íc í ínn ípec iedc-
terminatx enritatis bona? phyficc, 5¿ mo". 
I n i . parte D*\Tbom^ 
ralitcr:ergo & intellec^us manendo m d e 
terminara fpecie vita lira ris naturahs po-
ter ' t fe extendere ad rationcm genérica 
vitahtatis, cauí andoactum l'uper natura-
lem íub implícita rationc vifalis, quara» 
tionc Deusdcterminatebonuscauíar en-
titatem .qux mre eítraala,i*ub íoia tamen 
ratione tntitatis» 
A d hocdi.rt.mai. fi ly ficut dicatadae 
quatam pantatem neg. mal. íl tanrü pro-
portionatem tranl. mai. & conc. min. 
neg- eonf. ad prob.neg. luppofirum ante* 
ccdentiSjVbidiciturjquod Deus fu in ípe« 
cic determinara enritatis bonas , Dcus 
enim cum fit fimpliciter in ímitus , 6¿ íub-
pfresin Ipía picnitudinc eííendi, ñeque eft 
in genere , ñeque m ípeele, fed eft fupra 
omne genus, & omnem fpeciem praccon-
tmensquid quid perfcüioniscít inomni 
genere , & in omni Ipecie: vnde cam ratio 
enritatis inquocunquecreato ,rmc bono 
íiuc maloinueniatur, í i tdc linca perfedio 
nis, íequitur ciudentet,quoddebe. t pta;-
córincre omn.em entitatero cuiuícumque 
enris, S¿ f icpoieCtcauíarei ibm, quia5¿ 
dicitur ens p e r e í í e n n a m , &fubliftit in lp -
ía plcnitudinceííendi: vnde nulla fit paúl-
tas ; quia intelltctus eft lim/ratus ex lúa 
fpecie ad vitalitarem naturaiem, 6¿ fie no 
poteí 'tcauíare ex le ipío omnem ratione 
vitalitatis^ quia omnem non praecontinet 
fed okimeam >quai efr ordínisnatarahs, 
c u m íit vera, ^  propriaípecics ta lis gene 
ris, tantum limitare prascontmens perfe-
¿tionemtalis generis , ideft, pro yt tan* 
tumefr de terminabilc per differentiam ot 
dims naturalis. 
X V I . 
Soluttntur alia arguméntete 
894- Sexto arguítnr. Voluntas cha 
rítate fibi Ínfula immediaíc infuiit in acia 
dileftionis íupernaturalemlíberum com» 
municando tahatiui líber ta temin co re» 
pertam • crgoetiaminteilcdus inimedia* 
te cum lumine glorias influet in vifioncra 
difundendo in illam vitahtatcm, quamin 
trlníecc inciudit, prob. coní. nam íi non 
obftante , quod libertas aclus oilcíi ionis 
fit fupcrnaruralis poteít voluntas aíot ia-
ta habituí charitatis immeaiate, & pro* 
jdrae concurrcrc ad hbmat mrepertam 
intalt a£ta , nonobítabu ctiam, quod v i -
taliras viüonis fie íupercaturaiis ad hoc 
ve 
vt hiiaic^ÍAte in te l l e^t íS influir in iilum, 
ápt^^áLuéhi pfob^quia habiruscharita-
tis rión c o n t i f i c t la íe ihcUttrtíiitiaaijIeu 
i i b c r t a ^ c m , fed cu potia^'determ^natus 
ad^ilcdionem. habi tu cmmcharitatis no 
poíli-nius ¿iin D^uiodiligcrc r crgo UBci;-
t a s c h l c d i o u i s aballo principio ciebet iai« 
inedia ic ác r iua r i ;hoc . t cm non eñaliiid 
hiTi vMnbras! crgo. 5?. Q^od coníir. narn 
fi ' ••n.r.'fnusqaovi voluntas ex filis non con 
íer i t wQuXuá i in a^um líber uin , fed ío* 
lum o p c i c r u r ülumcx virtute chantatis 
a d í c q u a r c , (cqüiiur qvindex fe non fe mo 
r f.at, nec fe dvicrmiucnergo &: íequiiur, 
q ^ o á \ i \ operando pra:fatarn diledioncm 
n o o fit libera ;narnliberum f o l ü eü,quod 
íe- ab f n t r i n f e c ó aa adum elicicndum de-
tcriinn ¡t-
Ad hoc argmrentum negoant. ad 
pr6b.dj0*artt (cd eft derermmatus ad di-
Jedtibncjíicqaodaufcrat ^ volúntatepof» 
fe ad oppoíi! v nego ant. He qjáod rehn-
quat Vid lun ta tem cum poííead oppofitú 
c v-c ant. «S^duting. ceníq. crg,o libertas 
clil- d i C n i s ab alio principiodebet imme-
diatc deriuari , quantum adidquoddar, 
poife dilígcve ncg. confq.quantum ad id, 
q n o d polsit inoppolitum concconfq.ita 
que l ibe r t aád i l c^ ion i s non c[\ quEEdam in 
dufcf cntia q ú i t á babear diledio ad cíle di 
lecl.onis > & nonüilcftionis , vel odij, fed 
d e t e r m í n a t e eft dile ' lordidtür autclibc-
ía ; qnia íle procedír a voluntare potente 
per cnarítateos diligerc, qucdpoísit non 
procederé abiila,bblá poiíe ipíius charira-
tis p ' : r ,ue, (edpqítc voluntatis5quiEquia 
n'>.i neceGtatur a charitatcaddiligendum 
porHl ex íe non d i l igCre , Scpotcñ odio 
haberc. V. Sed inftas ergo libertas a í lus 
i m m e d i a t e o r h u r a charitatc & immediar 
t ? O í i t u i ávolaruate.namacnaritate ori^ 
tur c xqao diledio derermínate eft , á 
volúntate oritut iramediate exquo volun 
t . > ¡m a í t e , 'ÓL racione luipeteít adop 
rUítum- 3 
Adhoc " .conf.S¿immediateorítur 
a voi jntvite- vt adu influente nego conf. 
• vt (olum porente faceréoppolitúmconc. 
•eonlq. ¡r-c¡ue cam cilediotantum flt l i -
bera per.-ii:>c \ qnod adu He nt á volunta4 
recharitatis "uifluxu,quod potucrit oopro 
c e d e r é ab i h a , per po-le immediatü quod 
habet volnnrns \ nuiio m o d o e d á volun-
tatz- -'Timcdisteinfluentejíed íantum ref» 
picir l'aai vt potenreminfluere r.doppo-
fuuu¿i vnde non feaujiur, quud voluntas 
jrrrrediarc inñaat in adnm fin-ernaínra-
lej35.:§. Inftas diledio eft intíiníece libe-
ra non loium- qnia eft a volúntate poté^? 
tediiigere,íécl qnia eft á volúntate peren 
te dihgcití per chariíatera, & poreniqnQ 
dífigtre per fe ¡mn^ediate \ crgo volunta* 
tero poíícnon diUgere,vcI odie habere de 
fado inflint in dilcdionem prcedicatua] lí 
bertatis , 6¿ í i choc príedicatum habebic 
partialiícr immediateávolúntate; prob. 
confeq. namquid quid haber in adudiie-
dro habet effediue a voluntare , atquod 
fíe fit diledio ,q«ed potuent nonefleyeí 
poruerit effeodium non habet cftedincá 
volúntate vt tantum opera mr per chatl-
tat. n-i: ci'^ohabet abipía volúntate ex íc 
Imniediate potente ad oppontam .* ergo 
poííc ad oppolltum Immtdiare, influit in 
adns l i be i t a í c iT i . 
Ad hoedift. conleq. crgo volunta-» 
tem pofle nondihgerejVel odio habere de 
•fado influit in diledionem prxdícatunüi 
bertatis, per modumcania; effícientis ta» 
le praídícatum ^"segoconícq. per modurn 
connotati acama eficiente rale prxdica-
tum , cont. confeq. & nego aliam, quas 
fub mfertür ; ad prob. dift. min. non ha^ 
bet ciícdiue \ volúntate , vt potente d i l i ' 
gereper chüritarem,expra:cilsis íerminis 
chariíatis, conc. min. á charltate conno-
tante poiíe volunr¿tis ad oppoftumnego 
min. ¿d íÜ .con ícq influxu cauísc effici* 
cutis nego conf. ii fiuxu c o n n o t a n acau-
la cffieicnte t r anf . coníeq. p. Itaquc 
voluntas, vt perfeda chai it ate , pro vt 
connotar i n íe ipfapoííe ad oppo í i tUDi eft 
caula eíKtit ta libertaus adusdilcdionis; 
ab illa eni n provt ÍJC co^notanre poíTc 
ad oupofitumin voluntare fit cífediue i l -
lud prxdicaturn , quo diledio habet fie 
procederé a volúntate, quod potuent no 
procederé ablliarvnde n o n lequirur,quocÍ 
Voluntas immediare infiaat hbcrrnte.m in 
adum diledionis liberumjeci t intumíe» 
quitu.r ,o".Gu c o n n ó t t t d T iilud immediacc 
poífc adcppoíitum abipía caula influc^ 
i t libertatem. 
Ad conf. dico, quod nos non poninuis 
qued voluntas ad3?.qn3te ex virtiue chon 
ú*-- ; operetui: n:n 1 iberutnditedion^ 
fed ponimus , quod voluntas veré opere*-
tur cieuata peí" cbaricatem . t^cquod cau-
fa adsequata non fit charitas, fed voluntas 
perfeda ch í r l t a te : vnde non íequitnr, 
quod voluntas non íe determinctad libe-
ran! diciennam adusdilccllünis j vritur 
cnim 
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cním íprachar i ta t r , provt va l t , í ¿quan ' 
do vulr^ vnde potius illa derenrinat cha-
ritatcm ad operandum ,quam abipfa chá-
ntate determinctut; influir tamen in aCtü 
perchariratemaqua accipit virrurempro 
ximam diligendi,itaque voluntatcm incuf-
ícrentemadoperandum, velncn operan-
dum amorcm,vcl odiuni eliciendum Deus 
fuá motione efficacirecepta in volúntate 
determir-at, & illa a Dco íle prius detcf -
minata vírtute diumíe dcterminationiscli-
ci i adumdileí t ionis cum políct iilum no 
eliccrc vel odio h^bcrcA' ^c libere amat 
quamuis á charitaie yiriutcmproximam 
ad amandum accipiat. 
Q V i E S r i O SEPTIMA. 
De p#¿ffiánflitÍHJHIriij Clorix, 
^ R i E ^ T A N T I A luminis GlorííB ex 
1^  duobus capitibus poteft cognoíci: 
primoexcoquod habet in fe, fecundo ex 
ontuutioneabalijsentibus , tam natura • 
libas^aarnTupcr-iaturalibas. Vnde in hac 
quxltion^ luper hxeduo debemus iramo-
íar ,orimoin cognofeendo quid fu: íecun 
<lolncogaolcéJo,aqulbusdlt t lng^at^r^ 
t 
Vtrum I m w Gloria veré potcntia fa. 
S95 T ^ A R - T E M afíirmantehu-
JL ins quccfiti tenent aliqui 
Thorn'fta:. ItaM* DoííMnicusGrippi,q\2» 
de lumine gloriae art i . $ í y.m rcrponíionc 
argumentorum^qui citar pro le Cabreram 
2C. 5. parrcmtomo i . de ícientia Chrifti, 
retertur etiamprohac lentStia.M.Petrus 
Ledclma de riiuina perfcCtionc q.S.art.8. 
qui hoclcntitprobabilitcr, nampoftqua 
deivrm nauit lum5 glorix,3¿ reiiquos ha-
bitns lupernaruralcshabercrationcmpo 
tcntix,tan(icmin .dico 4 fichabct,quá-
IUS lumen gloria; habeat rat ionem poten-
t ix , támen íimpliciccr,& a b í b M c eft ha • 
bi tüs ,&ita vocaturab ómnibusThcolo-
gis ,al.'j tenentefe habitum, fed eminen-» 
ter haberc modum potcntiar^ita nofter 
Marieta híctomo 6. controu 16 concia 
íionc prima Communiter tarorn deffen. 
ditur a ThomilUs veré efle habitum, 6¿ 
non potcntiam. 
Pro qua coramuni fentcntia fit concia 
fio. Lumen glorlai vere & propric eft ha^ 
in i-pane D%ThomL 
bitus prout híc ¿iílinguititr a potentia: 
prob» primo conclu fio ratione qua vtitui: 
D . Thom. 3. p . q . 6 5. á 2. in argumento, 
fedeótra ad ptobandumcharettercmclVc 
potcntiam. Seeundum VhylofopbHm in z -
Eth icorun tr ia funt in anima potentia,ha* 
bitus „& pafsio J'cd cbtfJÓicr non eflpajii^ 
quiapafio cito tranfit^charufter auteminde" 
Itbilts e¡} i j in i i l i t erc iam non t{i babnns-y 
quia nuilus habitus eft , qui fepefsitad be-
nej& nale habere:charatier autem acírtrun 
que feh^tbetyytikntitrenim eo qnidam bene9 
ólij vefo male* quod in kabitibus non con" 
tingit f nam habitu v irtut is nullus vvitur 
t>.ale,& habitu malitia nul lus^t í i . - i f" bene, 
rt l inquitur ergo }quod carafttrfit putei.tia* 
Sic D. Tom. qua ratione aiitcr formata 
probo meamccclufionem-Lumcngjor ta:, 
vel eft paíio.vcl potentia, vel habitus,n6 
pafio;quia permanenter conuenit anim?> 
Zí inamiíslbiliter, non porenta^quia lumi-
ne g lonx non poffumus bcneyá maie vti 
vtpcr fe patet; ergo tantum cr i thaDirus . 
Sed inftabis contra hanc ratione rn^na 
Jicct res ita fi t , qued loquerdo de poten-' 
tijsnaturalibus, nsl lafupoienúa » q ' u 
non poísimus bene^mate vt i moralitcr, 
tamen non eft de conceptu cftcntiallpo-
rentÍ£e,quod ipfa poísimus benc,ve¡male 
vtirvidenms enim quod in Deo í unt van ÍC 
porentÍ2e,nempc intclle¿tusvvolunra«,5¿ 
omnipotenria * quas proprie potents^-
íunt, & tamen íunt fie determina 1? ad be-
ne operandum,quod non poísim mil be* 
neoperari: crgononeft deconceptaíf-
íentiali potcntiaí iodifícrcntia ad bonum, 
&c malum. 
péiódc:íi eflcnrlale cíTet poientix, 
quod habens illam poiletbene ó r n a l e vri 
i l l a , noneííentp 'oriepotcntiaein Chríí-
tointellcdus volunras^ fiquide ChriC-
tus non potuit male vti intelledu, Vel vo • 
Juntatc,cummalumiaccrc non potucrif; 
non poflunras autem admirere , quod in -
tcllct>us, $c voluntas Chrifti propric po 
tentiíe non fint: ergo ñeque poiTumas ad-
mitere, quod de conceptueftentiali po 
tentiae íit quod habens illam, poísit bene, 
.&¿ male ea v t i . 
896 Rcfpond.ad 1. quod hic fit lo 
quutio de potentia pombiíi in prxdica" 
mentóquali tat is , in quo ÓJ ponitur habí-
tus ^ de hac enim dicimus, quod dlftinguj. 
tur ab habitu per hoc , quod habitas cum 
l'imitaiusfit datar ^elad determinatebe-
nc, velád detetminate male, Oc non 
inuc .^ 
f$6 ev¡f!úne T)eln 
nitur.quod habku al'qmsíndlfcréter pof-
fit va bcne, ic poísjtvri rcaje: potentia 
verodatur ad.íimpliciier opcraudum, fi-
ue opeiationcs habituara ¡quidetermina-
texlantur ad benc,fiuc habimum ,quide-
terniin^tc fetur ad male,^:Yic ei non re^ 
pugnar, auod porensopsrnribcne,&:-aia 
lepoísir vti potentia ,püteniix antcm di-
Lina: non íunt ponibilcs in praedicamento 
(k de eis non potcíl habere verum do-
¿|rin,á cddada. 
Ad U cund nfn dÍco,qnod loquendo de 
potrnt. js adtínc c.or.rodibL.sin prccdicaine 
to nonc 1\ pr.?-dtcar im%eíkntiaic, quod in 
omni haberte üias pcisint exire-in nialum, 
& in bonuru V i u m , icü tanrnni elV, quod 
in potenve bcne , veí naale operari non te-
jri.^ncr cis n-alum haberc víumad diGin-
dioncm habituumT qulbusct\amipfi,qui 
alias bc^e > & rúale operan poííunt , nc^ 
Queunt codemhr.buu bcne , 5¿ maleope-
r a i i jcum ergo Chriftus ab intnnleco^t 
impoicns ad maie operandum > non icqui-
tui-ex doctrina da ta ,quod voluntas , 
iotelledus ineo non tderint veré ,tVpro-
piie potemix. Sed inftabis : ergo 
ex hoc quoa luipine glorix nullus bcne 
¡k. rnalc pofsit vti ,non potertt probarí, 
quod potentia non ík : coní. viactur con-
tra datam probatioricmeonclurionis: er* 
g i,p]nb.enidentcr fcqucla,ctcnimlumen 
gíoriaípci-manenscequo loqulmur , non 
poícíft r-p. riri In CubiedOjquod pofsit be 
ne, %c male' operar i ,Tiquidern folum ha-
bet eoauenire beatis^qui ab inttinfeco im 
peceabücs funt, ¿¿ ñeque in vcrbo.ncqne 
cxra verbum . b¿ne , 5¿ maleoperari pof' 
íunt:^rgocx hoc,quoá lamine gloria; non 
pofsit quisbene ,¿¿male v t i , non proba-
buur,quod potentia non ík . 
Reip.neg. mai.ad prob. negóconfe* 
quein i^m ; etenira quod aliquis non pof-
Ctaliquo principio bcne ,órna le vtKoi i -
turdupliciex e pite,primo exdetermina-
ta inclinatione ad bonuin,quamtale prin-
ciplumab intnnlecofui habet- Secundo, 
ex conditione fubiecti, quod abinírinre*-
co impeccabile eft , «V male operari non 
valer: prbbnraus ergo,quod iumine glo< 
tlxnullus polsit male vti , non ex condi-
tione fubievll, id eft ,quia in íubiedo im-
pecc'ibili fit; fedex determinatione adbo 
nuniadum, quam habet lumen gloria: 
vnde efto íbli íubieüo impeccabih valcat 
conuenirejadhue probatur, quod habitus 
fit; ¿¿ potentia non íi t : etcnim potcntias 
fií. ierre, . 
ex Gonditicnc fubic ct i p o te ft conti e riltc, 
quod illa aliqols malcnequeat v r i , nenex 
determinata incUnationc ad bonum ,quís 
i j l i ex quo potentia eft ccnncnint^vndc vo 
iunt ü i &:,ia[cllectni Cíiniu cohuenit cíTe 
porcntiasjquia ex conditione íubicdiim» 
peccabilis tantum ecnuenit l i l i s , quod 
fint determinata?., ad benc , non vero ex 
concepta potecia^vnde í emper bcne pro» 
batur ,quod lumen gloria; potentia non 
fií^ quia ex determinatione ad adun^qüa 
datur nuUus bcne , & male dio potefl vt i ; 
vnde fi per pofsibde, vclimpoísibilc lun c 
glorio; ponerctur in iubiecto , quod pec-
care poiiet-adhuc ex ipía íationc l;;minis 
glori.e probaretnr quod rale fubiedum 
ilio non poííetmalc v t i ; vnde rationof-
tra mánet mconcuía 
897 Secundo prob.conclufio.Nam 
fi lumen glorix potentia eííet 9 eflet ndae-
quata virtus ad prodiidionc viíionis bea-
tx yat liect recundumTIiomiftas fit adx-
quata VirtUb próxima, non tamen citada;-
quata virtus ad produdionem vifionis, 
aliás-intelledris tantum per accidens , ¿¿ 
permodum purefuftentantis vinutema-
ciaEquateprodudiuam vifionis, videredl^ 
ceretur ; ficut aqua per calorcm fibi in-
trinrecumdicitur calcfacere:ergo noncft 
tenendum , quod lumen gloria; potentia 
fitdeddcfenlaridC^qucd habitus fit, prob 
lcqiKla,etcnim poteniia cftad fin;, hciícr 
operaneum: ergo eft addequata virtus c lú 
citiua adusrergo fi íumell gloria propric 
potentia clíctjCÜcí adar.quata virtus ad vi-
c^ endum Deum, fie quodintellcdus ab 
íntriníceo non viccrct, ícd tantum per 
alium. 
Con firmat ur c xcmplo ch a r a d c t i t c 
nim; quia charader eft ípiritualis potef. 
tas ad tradendum ca,ques funt diumi cul. 
tus, fie eft adírquata v ir tusoccraSjquod 
efto Tubiedctnr inimclledu , non tamen 
ipfum intelicAcm e l enat , ct pcrOcitin 
rationc pnncipij, fed tantum [ cr í i c i tu i 
rationc (ubiecth ergo fi lumen gloriíEpro 
prie potentia clíct ad videndum Dcuniino 
petficeret intelledum in ratione prlnci-
pi'j,í¡c quod vereabintrmíceo i n ^ l í c ^ s 
videra Dcnmd'td per accidens ficut nqua 
calefacit per calore fibi intriníecum-For^ 
f am n egabi s a nt . huius c onr ma i i o n i s (ed 
probo Hlnd ctficaci ratione ínter rlho-
miftas,ctenirn per charaderem cumvirtus 
pnrcinfiiurnentaria fit intel!:dus ncejuie 
operari nifi vt pmum infttumentum: ig i -
tu? 
t u r pcé chafa^cíem non eleuatuc in 
ratíone principij , ícd tantum in ratio-
ne iabieüi» Prob. confequentiaro nam 
íi in ratione principij character cleuaret 
íntelleCtü ad operandQ,inteUcdus opera-
rcturpcrpropriam formam elevatusope* 
ra charaderisjCi go operaretur illa vt cau-
fa principalisjquod eft falsü:ergo falfum 
crit quod charader eleuet intclledumin 
ratione principij. 
Ex h¡s euacuata tnanét omnia eíficatlaj 
quae contra hanc rationgeuomit Marieta* 
Étenim^contron. 19. in primo dido.de 
hac ratione dici t , quod eft fundamentutn 
cncrue,quodprobatprimo; quia defado, 
qui ponunt lumen glorixeífehabitíájdicüt 
quod eft tota ratio agedi p r ó x i m a t a m c 
negant, quod intelledus mere pafme fe ha 
beat ad vifsoné:crgo S^poíTct íalvari quod 
lumen per modü veras potenriis intellectú 
perficeret, & íimul afñrmariquod Intelle-
¿lus per prepna forma ageret:Secúdoqiiia 
ipfc met intelledus eño fit pountia natura 
lis,non tameita eft tota ratio agendirefpe 
¿iuanimae velangcli,vt anima aut ángelus 
noinfluant effediue in intelledione , quia 
anima aut ángelus veré dicütur agere radi 
caliter.'ergocftoponatur lumen gloria;ef-
fe potentiam non impedirctur concurfus 
radicalis intelledus.Quod'fi hoc folvatuc 
dicedo eííedifcrimenln eo ,quod animad 
Angelus dicüntur radicaliter operad; quia 
radicét intelledü:fi ante lumen cífet poten 
tia nóradicaretuc inintelledu ñeque inani 
ma,&:ílcnohaberet intellcdus ñeque ani-
ma cocursü adhucradicale in vifionc Huíc 
fe opponit fie : quia ex quo lumen gloria 
eftadecquata virtus próxima veniSsáforis, 
&:non radicara in inteliedu non aufertui-
quimintelledus ndicaliter effediue,influ-
atin vifsione in fentétia diccrium illud el-
le habitun^ergoeftoeílet potetia, 3¿ veni-
tret aforisidé dicipoftet' atencntibus'illud 
efle potent iá .Cxterum his non cneruatur 
ratio fada,vndc adi .ncg. coníeq, cíenim 
lumé licet (it virtus ada:quaraproxim3-)quia 
tamehabltus eft^noneft adecquata virtus 
operariua, & fie poteft intellcdus fecun-
dum propriávirtutcpcrfici pcrUune;& per 
fe videreDcunvar cumnotcniia no íolum 
detyirtutc próxima,fedctiá adxqnata, n > 
qult intellcdum.lccundum propriam virtu 
t3radicale pcrficere vt per fe Deum vidcat > 
per iumé.eil: enimpoteria.vt dixi,n5 fóíufti 
tribacns virtuté proportíonatá , ícd adx-
quata^hoc bnim %nifíeanr metaphyfici, 
dam di.cunt?quodpotentiadatür ad íinipU-
In i.pwtc D. Th:m* 
citef operandunl. Ad fecubda a^mltto fo-^ 
iurione traditam, & ad replicam nego cott 
íeq. virtus enim íantum proxiraa.,'3¿ elcuas 
non eft adaequata vírtus,íed tantum eft r i r -
tus proporrionás:vndccum lupponat i a i n 
telledu Virxuté inchoatan^quamuis aforis 
veniat^poteft ülaperficere in ratione»cau» 
f a ; ^ íkpc tc f t non impediré intelledum¿ 
quim iecandü propr iá formam operetur 
vifíonemifiaotem lumen gloria;propriepo 
tentia eftet ad^quata virtus elTet,^ nc in it* 
telledu advifioiiemviriute,adhuc mchoa^ 
tam non prxíupponeret: vnde intelledunl 
in ratione principiji non perficeret. 
898 Tertio prohucóclufio. Etcnimíik» 
men gloria;eíler propí-ie potcnt\a,etiam fi-
'des elTet potentiajfpesTheologica cfletpa 
tentia, &: charitascrfcc potentia, conf. eft 
falsúrergOjfequelama.patetjná lumen etíei: 
potetia,quiaeft adxquata virtus próxima 
advidenríum.fedñdesdiuina eft adaiquata 
virtus próxima ad credendü,fpcs ad fpetan 
dú &; chantas adamandum: crgo daren-
tur oranes lita; potentia; ennumeratíe 
mi. autem probo fie: fianteced.elTct ve^ 
rum» darenrut dúo imo, 5¿ tres poten-
tías intcllediuíe, nempe fides, incclledus 
^gloria; lumen, darentur etiam dux p o t e n 
tia; volitiua? nempe fpes &:chantas, ÍÍUO,5¿ 
quotquot í'unt virtutes fapernaturalcs i n r 
fufa; vete 5¿ p r o p n e p o t e n t í í E eflent; qaú»* 
etiam ifta; dum íupernaturales lunt veraj irt 
viaThomifticaadíequata virtus próximas 1 
propriosaótusoperandos comparátur,ho< z 
ante quis non ludlcabit eíTe ridiculum? ñor i 
ergo vila vía airefendum e(t quod lumev:i 
glorías proprie potcnth (ít,R.eítat nunc % x-
diciumferrede noltroMarleta, qui v tv id i -
ntus tcnet lume gloria; habere eminenter 
niodum potcntiajjquía inquit fine ipfo Deus 
Videri n5poteí t ,cum no det puram faeilka. 
te ad adum,ícd det adxquatá vir tut g pro -
xím5 ad iilum: vnde quantum recedir ab ha 
bitibusnaturalibusjtantum accedit ádra* 
tionem potcnrix.Hictamc modus dkendi 
non placer,primo,nam qui tcnet quod lu-
men glorías íit caula páttiáHs ad videndum 
Dcurn,enafatcnuir hoc ipíum dilcrlmé ad 
Cilt inter lumen glorix, S¿ habitus nafiu a-
les videlicei^quod fine habiru namrali in-
tel!cclns,cgre :n.nv:n pofsit eftlcerc adns, 
qaos fáctt mcd;o habiru; non tam:n fine 
luminoglorie, vel íineDéo fuppíente viecs 
luminis Dcnm poisu; videro .¿¿r ame a \ \\ fen 
tentiahrofum authorum no poteít afñrma 
ri ,quodlamé babear mo-iuu» poréítK:ecgo 
¿¿c, Deiudc diferinién addudum noprobat 
lumen glorían habere modum potcntI¿B,fcd 
tant um pr obat dari d ú o genera habkuñ aiij 
qut perfiuiuu incelle(flum ad adus ipil pro 
portion a os, vrpore eiufdem ordjnis cura Ü 
l o , 2¿ isti funt naturales , ahj perficientes 
i n r c i i e a u n ú n o r d i n e ad a¿tus in propor* 
íionaíoscuír'proptia Virtute,&:i i i incn ío 
lurodani faci).iíer,íed ^ d a n t vires proxi-
liias ad operandum,^ l i l i íunt lupcrnatura 
leshabitusrergo ex talidiicrinunc no pro-
batur lumen glorix habere niodumpoten-
tÍ2í.Prob.comeq.I..nammodus potentia cu 
fit ad fm-f i ' . c u iTab ío l ü tcnequ i t conueni» 
reei qui vd tantum tnbuu faciiiter,veltan 
turn uuntit v i resproport ioi ia íasjnoncnira 
iftíBÍuni v r es ad ümpliciteijled tantum ad 
proportio late gendunijigiturex cali díf-
crimine r e i ^ eaincitur lumen glorixha-
bere cn / i i ícnurmoüum habitus,lcd t a n t ü 
conumeitur efle íupernaturalem habitúa». 
í. I I . 
S o h un tur argumenta* 
%99 TJfRimoarguitur ctenlm in or» 
¿ diñe íupernatuiaa vete gra-
t iaeíl natura ordinis Iv •per na tur a lis perfi-
ciens aliamnatutam^jua; efí orciinis natu» 
ralis.'ergo 6¿potei it can vera potentia fu; 
pernaruralis perficiens aiiam potentia or -
dinis intelhanalis naturahs in rauoneprin 
cipijiadicalisr ergo lumen glcns entpo* 
tenúa lupernáturális. Confif• ad naturam 
non fcgunturíequclaraáicali babitus>lcd 
icqunturpotcnnze.íed lumen glonae fequi-
tur adgrat jfm^anquam ad tadicem; cvgo 
non erit habnus íed erit potentia, proD.an 
tsceuci s inoríimc natural! vbi funt habitus 
& potcnt i íE fois potenria. radicátur in na 
tura,& illa per dimanatíoncm lcquiuui-',tia 
bitus enini naturales omnes adquifui i unt; 
ergoin otdiue Cupftnaturaü lolx potcntlae 
radica; tur ignatQra , ¿^exilia onuntur. 
Confir*fecundogratiá cj) partiupatiodiui 
ulna; fubílüntis in ratione naturas3ideft r a -
dicis artuü diumorunii fed ca^ux radican-
tur á d uina fublíantia funt poren t ix^ n o 
habitus.ergo Cófir.tettio nequit cííe habi 
rusqnod eíl fbtmalis participarlo diuinaí po 
rétÍ2e,íed lome gloria: c i l formalis participa 
t ic dluinae potenti íE íntellectiua; provt hxc 
eít proximü principium vidcndi Dcü : ci go 
5¿/lumen gloria ént potentia per modCi tor 
malis parücipationis, Ad hocargumentum 
conc-antc.ncg.confeq. nam alia eft raí io 
denatu,ra;6¿aliaeí\r*atio de potentia, nam 
natura tantum dicit radica avtus^qqs fi fub 
ñantíalisíltídicitlradíceaüus per radica 
tionem potcntic,qua: proxime habeat ieip 
ía immccüitc vidcre Dcú,vel amare ilíum: 
íi aute íit accidens non eít neccile in o,. ñ e -
que pofsibüe radicare pottntiá;qma<!k ipfa 
natura e't propric habitus vt expreík tcnec 
D.Th.de gEaiia ,q . i io .prur .2 .^. í c nequit 
potcníiáradicare}íed íoJum habetrae'icarc 
vira proxime etíeóliuá a¿his per nrodum ele 
uatioQÍs potentiae/icut ^ ip ia gratjacitna 
tura per modum eleuatioms pnncipg pnmi 
remoti & radicalis qualeeli anima: putttitia 
vero ex fuo coceptu elíentiali habet ,quod 
í i tad fimpliciter operandum/mc í.ccidcns 
íír,fiuefubltantia)nammDeo potentia.eft 
íubítantia5 cü ad íimplicifCf operandum, 
¿¿chara&crell potenna qiiír eü aetidcs &S 
etia vt vidimus lupra citad íimpUatcr ope 
randújvnae cu li;mcn gloria non íit ad íim 
pliciter operandñ non poterit ee ipío dici, 
quod potería fit. Dices lufficere^quoci fit ad 
íimpliCiter operandü fupernatüraluer,at lu 
mécitad fímpliciter operandü íupcrnatU'» 
ralitcr.'ergo poteritelkhubitus Prob.mi-
na advidendüDeu non eft alia v inusn i í i 
iume^crgo erit ed fimpliciter operandü lu 
pernaturalitcr. Ad hc>cncg;mi.ac probatiO 
né dicOjquod ad videntíüDeueft alia virtus 
prseter lumen nempe vis innata iaul lc¿tus 
cltuataper lumen,vnde in crdine luperna-
turali lumgnon cltada:quata virtus ao ope 
randü,6£fie nó erit potctia. Ad prima con 
firro.dift.ma.ad natutá nonícauntur habi-
tus fed potcutiae,adnaturá (ubi ana 1 c,t rál. 
ma-(5¿d.ico tranf quia habitus pr inc ip ienú 
etia eít naturaliter congeDÍtus).u- naturani 
quaEeft habitus vti eft gr aria g .ma.& di-
ítingo mi. Ted lumen gloria: f 'qi i ur ad 
graiiam ranquamad radicem^ui fit íub-
üantia negó min. qua; fit accu c] s conc. 
min .&nego conl'eq. &: ratio huius diícri-
minis cft',qu¡a quádo radix &ü íi 1 ftátia, cii 
non fit virrus ad operandü .radicat fimplicí 
tcr&ada:qLiate virtute operatiua ¿¿He ralis 
Virtus GÜ ut adíe juatri ,cit potétlá propric 
dióta^quádo vero natura efi accidens alie» 
l ius naturatj'icut ipia fuppooit natuf áordl 
nis naturalis,íic5e radicat vírtute qua; praí 
f upon i r al i a v i r t u tcm pv i má (8£fjo) u m e! c u a t 
Zí proporrionat c u m a d u , & fe non eít 
cvMqaata virtus ad operandum^ vnúcpo . 
tentia non eft. 
Ad 2.nUl.m3. gratia eft parncJpflt'o 
diuinaj fubOantiai in ra tiene nsuira: id eft 
radicis aduüdiuinorum , fe quod pattici* 
pet cííeradiccm íi;briainia!rn'.,ncg.mai*ffc 
qucdpattkipct diuinan) natutat» per mo" 
dual 
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duni accidetisbabltu alis5cf>nc.ma.&coc. 
nñ ncgo confeq. itaqoe gratiade dítiina 
fubüant ia non p a r t í c i p a t radicare íuas 
proprictatcsper ir.odü íubftanriXjfcd ío -
ium per inodumaccidcntÍ5,5¿ lie non partí 
cipai radicare potentias , fed íoíos habi-
tus, fiantar ipfagratia veré habitar eft. 
Ad te r t iü dUl.ma.nequit eflchsbuus 
cjuod eft participatioformaiis d iü i^e po-» 
tenti ic, f i í k p a r t i c i p a t i o adxquatajConc. 
«nal. ñ fit in adaiquata pait icipatio poten-
í i ic .ncg.ma. -*» conc n i i . ncg . contcquea-
t ianutaqueintci lcf tus divinas poteft par-
t ic ipan , íceundum, quod in t c l l cü iua po-
ten t ia ,^ : íic intc\le(ftuscreatus eft p a r t i d 
pat io duiini intelledus, poteftetiarn par t i -
cipári per modum auxil i j ad videnduni 
D c u i v , quod auxilium fuit par t íc ipa t io in* 
tellectusdlLnni,lecundimi rat ioncm p r ó -
xima: v i i t u t i s ad videndum D c u i n . p o t e í t 
etiam perfeclius part icipari íecundifirs-a-
t ioacm virtutis p rox imx ad videíidum 
JDcum^ perraanentis, 6¿ inamifsibilis, í ub 
quibus ntodis participatur potcntia non fie 
q u o ¿ id.quod participar, potentia fisalias 
in tc l lcdus eiretjfedfie,quod ex diülna po-
tentia participetrationem vi r tu t i s perma-
nentis, quae r a i l o c o m m u n i s e í t habitui, i ¿ 
poten tiae^vnde ex hoc qaed lumen glona; 
l i tpar t ic ipar io diúinsc poteuñee non íequi-
tur ;quodf i t potentia: íicut ex hoc, quod 
fit parncipatio intc\ie£tusdiuim non fcqui 
tur quod lumen g l o n x intcllecuisfi t . 
9 o o Secundo arguitar inftando 
contra primam rationem , íicttt potentijs 
poflfumtis male v t i ; & bene v t i á c a ^ h a b i f ^ 
bus bonis poUumus male ví i , vS¿ benc vti:er 
gononbencafsignatur diftintUvurn inter 
habitum3?¿ poteiuiam per hocqucdpo t e -
tiapoilun.us male vri,5¿ bcnevti .non vero 
bab i t ibüs .Pcob .an tee , peccator hab&ns ha 
bitüííi b o n ü müericordia ; v . g . b c n c i ü o po 
t e f í v f i j d e q u o n o n ertdifncukas , porc i t 
ettatn male v t i quia po t e í t daré c l c emoü-
naroex fine inanis g lo r ié ; Hmilítef in (ente 
tiaCaietahi p o t e í t quis a d ü creciere ex 
foríiiali mot iuo pr imx veritatls vcnclantis 
ob imvanisglorias fine in quo caíTn vitiabi < 
turipfeaaus fidei:crgo lub i r ibüs bonis p o f 
fumas b e t i e R a í a l e v t i . A d hoc argiim.dift 
antee.(i ly ita dicatadáéquatam Gn^lirdíÉna 
neo:o.antee Ti dicat intidicquarani tanrum 
un i tud in-m. t ranr .an í ' .ocneg .con ícq . ira 
quepotenLi'js poíTamus fóiie , & ms lcv t i 
elicinuc í i c q u o d ipfjc potént í íé poís inr cf-
k priucip^un clieinvum tiOeáé b o m ; ¿ : a c t u s 
mali^quia non d a n t r r d c í e r m i r - í c ad ope* 
randum bene, vcl ad operandmf.n a íe^ led 
ciantur tantum ad operandum v.g- quiain,, 
te l lcdusdatur ad inrc l l igcnvi i rnpcieu cj i 
ccrc i n r ^ l t ü i o ñ c t n qua; fit et i os ^ 'xpoteí t 
cíicere inrelÍcclícrcm5o.ux vera fit c c^n i -
t i o v c r i t a t i ^ & quia v o l u n r a s d á t u r ad díiiS 
d u m p o t e í t eliccre amcrcm honeíti-m.Scin 
honc í ru rn j i ab i t ibus autem non v oiUimüs 
ciiciuuc bene, ¿¿ n:aievti^quia t áh t t í n ida -
tnr fi boni habitus íint ad operancum bo-
nun i j&f i t r a l i dan tu rdc t í ' rm ina t c ad ope-
randum malun^cum hoc tanícm í t a r , quod 
operansex nialjtia tíiá vitiet adus procede 
tesabhabitibusbonis vt fi adus bonosex 
o b i c d o & principio orciinct ad nncm ma-
lum.-vndc adusefiediue precedentes ab.ha 
bitibns bonis pollunr ex ali js capit ibas vit ia 
r i ^ í i c c o n r i n g i t m a l e vt i habitibus bonis. 
Vt cent ingi t in exempiís adudis de clcemo 
Iniaj&fide propter innánensg lomm,vr i ' dc 
cfto fit aliqualisparítas/qucaG bene vel ma 
le v t i habirrDus,íicut,cx:poLcnr.jc--,eít l ame 
d i í c r imcn ,qaod v inumpore í r o r i r i aporco 
tia elkitmfc^ñpn vero ab habitu bono, ícd 
tantutnimperatiue: ra t iocrgo n o í i x x con 
cluí icnis procelsit de bono .& ' i r a íov fuc l i -
citiue, non vero ímpératiuc,S¿ficnon enc.r 
Vütur per rationcm in argumento t adam. 
Scdconcra hade dodr iham habetur n o b í -
i i s inÜan t i a in habitu dpiníonls,q^ui aliqua 
do elicit verum 6¿ ai iquaíieo falfum : cvgo 
etiamelici t iuepotumus v t i bene,vcl ttjale 
habitu. Scdniaccis vrn:ctdodiinaD.Thc ¡n. 
ex 1.2. q .55 .a r t .4 .vb i zn-hahituurn épefd-' 
tivorkm ciliqiiifKh t femper a ¡ m ¿lum jicut ha-
bitus -vitioji aliquiyeYO qtiíi'r.doquc adbónñ 
& ahiiiidoqüe a a m alu n, (it ut cpin W fe h-ibct 
adveru^& ad-falfum jtirtitsautem ¿fl tiakh 
tus femper fchribenSitd bonum^&ideG r t dicer 
naturyir tus hhyqua femper [e bjbcntcd 
tnafítm dic i tur/jua n Cié v i i ú l u r ; v t ctiitem di 
tceftiainr áh bis qua fe habent quAfidoqn; ad 
bonftm q Han deque ad malum dicitur, qtia nuí 
las male ví/f/sf J : ; i m r í b i a vircus efl OIM- c i 
í í ingii i íur ab Habita,per hocaquod illa .1 c u 
p o fíu m n s m a í¿ y t i j n on a u r c n) b á b i t r. s h a • 
bcb i td i í t i ngü í a p o í e m i a per Kcc,quod po 
tenria bene rnalc corí t ingi t v-íi, non ve-* 
r o h a b i m . A d hoc nego, quod opinio íl t 
habitus detcrminatcbor.us ,ctcnim bonír a s 
habi tnsinrei ledini cit cci t i rndo .& i n f a l i l ' 
b iü ras .hác non habet ópiníqu'gHUí no cric 
habitus de re r mína te borns , vnce habitus 
determinan bonus habebit d i i í i ngu i a f-o. 
t c i U U , ^ ab habita ind-frerenti negaiinc 
Bbbb¿ 
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Ide f tde te rmína te non boneper hoc quod 
i l lo non políumas benc^ma lc vti.bcnc ve 
ro habita •indifferenti ad boiWn.&: ad ma 
i u m , ^ fijtftllltCT p o r e n r i a j q a o d ^ n ó aliad 
habetur in lucera D T h o m x . V e l dicatur 
íceuruioquod opinio non efe habitas fed 
diípoíicio^qnin habitas cft ille qui ex natu-
ra iancft difficile mobilisá í u b i e d o j & o p i 
n ioe í r t ac i l emobi l i s ex natura fua,quanv 
uis elle permanes habsat in Tubieí lo 
pevaccidcns & ex parte h ib ied i . Vndc nou 
probatur quod vrro habita aliquis poís i t 
bene, &: male eliciiiua. 
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ytrum Inmen gloriafit y irtus 
MOrdicas defendant aliqiü lumen glo rias elle v i r t u t é T h c o l o g i c a m for-
melirer. Ita Marieta , hic con-
f r o u . 19- d i í t o 2 . aü ' jd ican t lumemgloria; 
elle virturcm T h e ó l o g k a a i fo lamemiñen ' 
ter,flcut fcl tantumeirmcnter eft calidusj 
i ta tenent Alvarez prin a fecundx qusft . 
6 2 . art. 3. §. ad 2.quatenus dicit^qaod lu^ 
men glonsECÜ habitas íaper ior , ¿¿ perfe-
f e ü i o r h a b i t i b a s tam vir tutum quamdo-
norum fupernaturalium, 3¿haber emlnen-
ter rationem vi r tu t i s T h e o l o g i c í e ^ d o n i 
Spinrus S a n ü i . 
Nulla ni ihi adeft difficultas in eo^qnod 
íi lumen g lo r l s virtus fit , ík Theologica 
v i r tus .Nam trescondinoneSjquas requi-
r i t D . T h o m . fecunda íecund3E,quxl \ .62 . 
a r t . i . ad hoc vt aliqiia y k x n s d i c a t u r T h é o 
lógica , nemoe quodDeum habat proobie-
d o , inquantum peream recle ordinamur 
in D c r . m , & q n o d á ío lo Deo infundatur, 
& q u o d íb la diuina reuclationchuiufrno-
d i i n foladiuinaScripruratradantar jmatiife 
í le conucnlant lumíni glorioe , nam & í b > 
l u m Deum h a b e t p r o c b i e d o . á D e o í o -
lura 'infanditar,^: illius cogni t io certafo» 
lün i inpote fe i t nobis per fidera Ncc fimilit 
ter mih i adell difficukas in co, quod fi no -
mine virtutis tauturn intelligntnr, quod fit 
bQftaquaiitas rneutis, guaní Dcus in nobis 
íine nobis operatur, lumen gloria; fit virtus 
cura íit bonaqualit As mentís ill2mranfieás, 
iS¿ ad a ü u m ^ q u i nequit elíe malus, fed po-
í i nuc bonus incl inat , & ctiam ^ quia folus 
Dcus in nobis fine nobis j l lud operatur-, 
quia n o í l n s a ü i b u s p h y í k e non adquiritur 
extenun quia per hanc definitionem v i r -
rus fecundum libicUfferentialia non diífíni-
t u r ^ í i q u i d e r r d e d p n i s , qui tamen virtutis 
í frre. 
non f u n t j t o t a a d d u í U dicltur ciefinitio, na 
p r o p r i e í u n t bona qualitas m e n t í s , t]u&m 
Deus in nobis fine nobis operatur, ideo i ó 
v ide turmihi ifta iuf6cerc, vt abíolutcdcf i -
niam lumen gloria: elle vi i tu tem loqucnBo 
diftercntialitcr de virtute , p i o v t ha^c ab 
ali js donis rupcrr.a?uralibu!>; &: ratnr?! bus 
OUÜT virtutes n o í u n t uecdicunrur dilUi gui 
tur . Vnde ómnibushj i cince pentaris c í e . 
didei im lumen glbriáí r o n ti ie v i m u n i 
fíriQe loquendo de vi r tu te . 
Qitc>d mihi fuadeo p r i m o , G u l a v r c i c i 
t u r a b A n f t . i n 7. phyíjc . S¿ ádmit i tnr á 
D . T h o m . prima í ceundx qua:lt. 6 6 . are. 
5. ad 2. d e r a t í o n e vir tut is , e i t , quod ho-
mincm ordinct adfoehcitatcm quia virtus 
eíTcntialirer haber^quod í i td i lpoí i t io per-
f e ü i á d o p t i m u m , Id c í t , q u o d per eam h o i 
modirponatur ad foeüci iatcm habendón i . 
iumeautem glor l í ee l t ip la foehc i tas , nam 
ab iplo effeáliueircipit v i l 'o Dci ,qus tor» 
malis fcelicitaseft,vr.delimen g'oria: ían-
tu inda iu r in termino v l t m o cxutcnt i>&: 
i amccn lumatocunu , n o n ergo videtnr, 
qaodí-.imen g lor ia virtus fitjfrride loquen 
cío de vi r tu te . § Ncc fu f tk i t d j re re , 
quodfaelicitas tantum ftat in a d u v i í i o i u s , 
&: non i n lumine, n. m fi quis lumen g ¡ o r . x 
habetct, 5¿ adnaliter Deum non videf<t ú 
lesearas non elTci.Vade poiTemiUsdiccre, 
quod f i tdirpofi t io ánimas á d c p n m u m . N ó 
inquam (utficit nam fi lumen g'orioe pona-
tur virtusCx hocquod elt p r inc ipum vlfid 
nis beats in qua fo l í fel ici tas í t a t , con fe 
quenter tcnébíraúr diccrc quod :pta vilsio 
beata actas v i m u i s f't r o n pra:mium v i r 
tutis ,quod nonvidetur adniim,} re b.feque 
la5nania¿ tus p;oprie virtutis d ic i tur ,que 
cf te f r<^ine abhabi tuqui |:roprie eit vir-
tus ,léa lumen glor ix de quo p o n i t ü r , quod 
fít v i r tuse í t principium cffedivum viGcnis 
beatce: ergo cít necefe diccre , quep vií 'o 
beata propt/c vir tut is aftus fit: vede ad l i -
. nearo virtutis pcuinebi t , & non cric i l lud 
opt imum ad quod virtus düpon i t ex cíicn-
tia vir tut is . 
P r rae tca iD. T h o m . prima curda; 
qua:(t.68. art . 1. d i f r i rgu i t vir tutes á d ó ; 
nis i n cp, qubd adus virtutis habén t pro 
regula íua; bonitatis noftfam propriam ra 
t ior .em.áqua per fe mouentur ad adus luos 
dona aute habent proprlemover 1 ab inítin 
¿ tu Spiritus Sancti: vnde a¿lus v i r t u -
tis procedurt ex confilio , non vero apt * 
donorum,ar)umcn gloria: cum ncccf:ícc 
omnino ad opcrai^duni non opcrarui* ex 
conu-
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coni íora t lonis . ' Ig i tur non erit proprie 
í rnc lc virt us. Dices: fi ex hoc conaincitur, 
quod liiD^en glorias non fu propr ie , &: 
í t ú d i t v i r r u s , e t i a c ó n v l n c i r u r , q u o d cha 
ritas patnx proprie virtus non f ie , nam 
íicut f/iJensex confilio non videt ,itane^ 
que ex confilio amar,led necefíano ex na-
tura rci amar ja tdicerejquod charitasin 
patria non fir v inus vuktureOe contra 
omnc^Theologos: crgo rationcfaCtanc 
quic eficacirer p robar i , quod lumen g lo -
rias v i r t i s s í t r i d c n o n fir. 
901 Sed cont ra in l lo-n i l ice t contrabo 
n á T h e o l o g i a fit,quod chantas vía? cuacuc 
Tur,&:non mancar in pama, t a m é diccre 
quod no h ibeat modum operandi virtutis 
in petna contra bonatn T h e e l o g í á no e íb 
crgo ex adduCta.inftantianon eneruatur 
raneanobisfac\a:ant . patet .namexbo-
naThvologia folnm habem is, quod cha-
ntas nunquam amit t i tur , quod autem in 
patria habeat modum operandi virtutis^ 
communiter á Theologis non docetui : 
vndefateor , quod chantas m a n e r i n p a » 
tria quod manens i n patria e íkn t i a l i t c t 
cít virtus^ n e g ó tamen, quod modo vi r tu 
t i s i n pama operetur a d u s í u o s , fedmo-
do quodam a l i io r i modo , operandi vir-
tutis. § D!ces : ex his inferri charita-
tcmeuacuari qúoad modum vir tu t i s , NV 
etiam inferri , quod cbacitas C h n í l i 
non operara fit modo v i r tus ; quia cha-
ntas con íuma ta erat. § Nec lutfici t 
d\cere , quod crat folum charitas con» 
tumata quoad primanum a Ü u m vinonis 
bca tB , non vero quoad fecundarlum; 
q u h C h n í l u s libere moerebatur per cha-
rita tern,^: fie eius charitas operabatur mo 
do vir tut is . 
Noninquam fufficit^nam amifibmo 
dovir tuns quoad primariam operatio* 
ncm, nequit remancrequoad íecundariá; 
cftcnimmodus vi r tu t ischar i t^ t i canue-
nicns ex tpecifica (ui ra t ione , qus non 
manctm otdine ad adum íecundar ium fi 
amitratur in ordine ád primariC^haccnim 
de cania probant Thf-ologiChr i íUun non 
fpcrailclpe Thcologica gloriam corpo-
ris; efto i l l i fuitíet ardua-,quia deficiebat 
ci arduitas circa primarium obiedum; 
cfl:o adeífet circa obicehinafecundanumi 
cumergoinChnftochari tas nequiret ha-
bercmodum vir tut is circa primarium 
a d u m , nequibit hebere modum v i r t u i i -
circa fecundarium. 
Sed contra cftínam charitatem cíTc 
VÚtUtcm^ceí l cflcntialccharitati ,quQd 
dum manet chantas neqüca t non cílc 
vir tus, o p e r | r i autem modo v i r t u t i s . ron 
eft magis neccíTarium.quam operavi hbc 
re: vndeficut charitas patrias, qux fule m 
via euacuata cft modo operandi libero 
i t a ^ p o t u i t evacuari á modo virtutis in 
operando , vnde non cft i r .conucnícns , 
quod in patria tali modo euacuata fit, 
cut ñeque eft inconuenicnc quod cuacua 
ta fit modo libertatis. ^ De charita* 
te etiam Chri f t icer tum crat ,quod vinus 
eiTet,cameÍfet ciuldem rationis cumno-» 
í l ra , quoad rat ionem ípeciíicam> fed quo-
ad tendentia in obieO.am pr imai ium non 
cft inconucniensjquod modo vir tut is non 
vterctur^quia non exconfiliO;§¿ c l ed io -
ne, fed ex ipía naturíe necefitate operaba 
t u r , i n ordinc eutem ad fecundaría cbie-
ü a virtus erat &: modo vir tut is operaba* 
tur^ quia libere amabat Dcum prout crat 
i l l i r a t i o amandi creaturaspropter l l lo tn ; 
N c c o f f i c i t i d quod opponitur j quia cííe 
vir tutemerat i l l i c íienti ale , m o ü c autem 
virtut is o p c r 3 r i n ü n , f i c u t necmodol be-
r o , vnde p o í e r a t modo v i r tu t i s operar! 
circa fecundariumobieftum c f t o r o n c o 
ueniret ei fie operar! circa primarium.cii: 
ca quod non ex propria eledione opera-
batur;vnde non cft pa r i rás de l 'pcnam ar 
duitas circa primarium ob iedum ípecifi 
cá t fpera : vnde hacablatanon reftat í pes 
quasa tal i p t imano arduo capiebat ipe-
ciem. 
Ñ e q u e videatural icuidiff ici le , quod 
charitas ín patria eflentialiter fit v i r tus , 
& tamen non operetur modo vi i tut is ,ani» 
maenim D . Petri j V . g . eft rarionalis,nec 
tamen Deum videt modo ranona i i , ícd 
modo diuino,5¿in ftatu íepera t ion is eften 
tiali ter eft humana , nec tamen intel l iglc 
modo humano , led modo Angél ico i ta 
¿¿ charitas in patria eflentialiter eft virtus 
nec ranru u modo vir tut isoperatur . 
Sedfacilias hls folutionibus noftra: ra-
t ion i datisoecurrere poflumus tidicamu? 
quod charitasin beans^ inChr i f to , cft 
v i r tus&habet modum v i r tu t i s ; qüa ü c c t 
exconditione ftatus ,qníEÍUi accidensefl: 
non procedat ex conf i i i o , ^ clcuatione,ei 
tame no repugnar exconceptucharitatis 
quaí LOiCll cííe de DcoviíTo , & de D e o 
non viQo procederé ex confilio ,&elec t io-
nc^epugunar aurem a b i n t i i n í c c o l i .n.uú 
c loriria^ quia cunnantum rofsir cííe cir 
b c ú v i s ü n o p c t i t n o natural.tet ferr! i n i l -
lud , vnde ex hoc , quod charitas aohuc in 
pat í la fit v i r tus , VN: habeat i i iodum v i r t n -
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ú~ 5 qr.: i fempet ccnfcruat non regugnan 
tiaai procedendi cxconí iUo, íi 'clcclionG 
r a t i o n í s , ncnprobaiur^quod luruen-glo* 
r : i cciaravinusfiE:j qu iahu icab in tnn-
iii'zo ri&tíiienat OTO ícm^cr procederé ad 
:: JUS luí >s ^ i í u i o , &; ckctionc ra t io-
Nec pntet alíquls j quoá qiiía |nnuni 
gloria: neganvas rationem virtutisdetra-
haniusluipliii.. aiiquaUrcr in ipcr feüc 
de i i lp ,qitairi debemos loquamur .§ . N o n 
cn im detrahimus quldquarn iatr/ni^ efto 
dicaimis non cite vl r tutem, namgratia fts-
perior elt i'umiac.,u¿ tame negatur a T heo 
ÍOgis ^ratiam Ciil* v.rt;;tcm-§ .Tunie t iam 
qma virtutes per fe danrur ad mcritum AS: 
üd militandum contra v ic ia , & tentauo* 
ucs: vnde per íe ordinaatur ad bcantndi 
r sc iüa^qnacúmpcf l e . í p e ü e i lumen glo-
ñ x • cl ío vir t u s non fit, eri r tamen quid 
p¿r re t t ius orrini n v t i í i é , v tpote ad quod 
omnis vera vií cusordinatur: vnde negan-
te- eOfc virrv t e in , p roceñamur e ñ e .quid 
perfe^tius omui vir u i tc . 
U IV. 
Selvuntar ¿c-lí.iargufyefita 
[ O N T E . A hanecóc iunone obicuMar 
J e t a , lunien gloria: habet conditip-
nes ; . r t t • !Thcoio^ica: . -crgoenr virtus 
Theo.'ogica: prob. ant.nam D. 1 h o m . i . 
i . q . <í 2. a r t . i . n u m e r a n s c a, q u ÍS r e q u i r a n -
tur ad vi r turemTheologicamdici t > jfifí, 
tutes dícnntur Tocologlcx ,¿nm quia habet 
Deum pro obirtio in qZKintur.i. ptr cas YcRc 
ordinaníptradDeum¡tum quiaá fulo Deo no, 
hls j vfiiáditntnr}tam quia f'tla diaina reue-
latione hulus modi vlrtutes h¡ facra Scrip 
tura trad.nitnr: Sic D . T h o m . at hxc tria 
coaeninne, vt per feparct lumini gíorise: 
ig i tur erit virrus Thcoiogica. j)". confie, 
quia íi ahqu iddee l í e t lummi adiaao^era 
vir tn t is Theologicx cíTct ,quodei repug-
nar o'':- príncipitim a¿fcus l í b e r i ^ n ^ r i t o -
r i j - a t h o e n ó r e q u i r i r u r pro v i r tu tcTheo 
lóg ica , v t í i c , í ed t a n t ü p r o v i r t u t cTheo 
lógica in O'acu viíE,narn charitas in patria 
c ñ vera vin ns ThcoIcgica)&; tamen ei re-
pugnat cííeprincipiurn aclus liberi , & me 
r i t o r i j ; crgo hocnonrcqnir i tur advirtu-
tcm T h o l d g í c a n i . 
Tumet ia inquia W 0 m glpriíe non re-
pugnar regulare mcr i tum , nam plurcs 
% m o l ó $ H v n $ u ú t , q u ü d o p c r a m c n t o -
ttí. i erre . 
ría Ghrifti Dornini reguiabanrur ab ípía 
vi done beata: crgo lurnen glor ia erit vir • 
tus. j ) \ Confirm.Iccundo/Kiin iumen g ló 
riac cií háb i tos ment ís , non autem pd» 
tentia^ quia lumen glorioe ad dcterniir ía-
te bencoperandumdatur i n q ^ o r a n o v i r 
cutis ílát t iguur veré-, ^ proprie cnt v i r -
tus. 
Adhoc á r g b m e n t . ncg.ant.adprob* 
ex D . T h o r n . dice ibi a%uare D / i hom. 
conditiones rcquiGras ad hoc vt aiiqms 
habitas qui alias habet ex íeet íe vn iu icm 
Í J tTheo log ica virtus-, d i íbngui t enun per. 
illas tres conditiones vir íutes ThcolOgi4 
casamcralibus:vnd - ocr ali 'nanoncm i l -
iarunj condi t iorum aíignat cuí lcrent iam 
virtucis non probar geims & d i t i U c m i a m 
v t r t u t i . ^ r c o i o g í c ^ , quoo. pater, uan) au-
xilia fupernaturaha, qu¿e tó'alfOCics úttf* 
tur ad cUcientiam dilc¿tionis, veiSdcijVcl 
ípei adu^; lilas tres condit ione habent5 
¿¿ tamen lunt auxiliaTheolog}ca,t;Gd non 
íunt vir cutes Thé'ologicaJjquia déficit eis 
ranohabi tus , 5¿ permanentias • crgo ex 
hoc quod lumen g lor ia illas tres h^oeat 
conditiones íolum probabitur , q-aod in». 
men Theologicum-non vero qiioct i i t vir-? 
tus Thcoiogica. 
A d contar ñeg-b min. cum cnim virtusj 
IcluiDQctur ex pun-a ím i n ü u u t i o n c v t 
homo per mcr ta periucatur ad íoeUcíta *• 
tcm x-ternam : vn :c v r t u s difñrutur ciif-
pofirio pcr tedi ac\ o p t i m u m , fit to iac-
quen, quod habicus Ule otíi rcpuiMiat clie 
pr incpuim adus m m u í - n j vux aiterna;, 
" repuunatq')oque ei.-qued iit vinusrrcpiig 
nar auifem hoc lumini gloria: c kisá£tus 
irnpiicat 3 quod j a t i c r c m i rc r i f i haUat 
ex dup.Uci Caplte. quia íunt actus c ó n p r c 
h e n í o r i s , 6¿ q.wa fnnt actus riéceíári'j, ¡& 
fíe imi-licabic, quod h-n en u lori'r virnís 
fít,excniplu'i autcm de c h á n t a t e iv.hií pro 
bat jCjiiia ch uiras per fe falnmex pama-
ji inft ir tuodati ír ad mcr i re m vita: a-u - ñas 
Imo ipla c$ io-ararlo ,cv forma rncrciulí 
& Se quamuis in patriahoc nónhabeat-jfu 
ficienrer t a m í n c f t virtus; quia ex (na cf-
fentia ci non repugnar ede principiñ á'dííS 
mci:itOiij:quamuis ci ranone l ta tus r epúg 
nct . 
93 Ad id , quod ndditur , quod !u • 
men gloria: inChnrto ueguíauit opera ma • 
r í to r i a Chrift i ; do tcanlcatxec hoc Cuffi-
cit ad rationem virct«íj ,ad q u á ^ i cq1 m i -
tur quod ei non repugnet eliccrc a& u p e 
r i t o n m i j í icutín y r i u e r í u m venun habee 
in 
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in bnmi v i r t u t c , non áü te tn fufficit regu-
Jare fen proponerc volunra t í obicó^um 
amandum, &C eius conuenicntiaru ,qnod 
non aliud habcre poiu i t ín Chr i f to lu -
men gloriaervnde nunquampotuit perue-
nirc ad rationem ftndaí v i r tu t i s .Tum c t iá 
quia praedífra regulatio adus meriton'j 
non conueniebat per fe iumini gioria?, fed 
per accidens, nerape: quia erat i n homine 
aoh uc viatore in ordine ad bona leennda-
ría }licet non quoad p rxmium eífentialcr 
vnde non poterat lumim glorias d a r é ra-
t ionem virtutis* 
A d c o n f i r i ' c o n c . quodlunen g l o r i a 
cft habims bonus, id ef t , da tur determina 
te adbene o p e r a n d u m , n e g ó tamen quod 
í k virtus na baje no habet fuáeffentiaadac 
qua tamm eo quod fu habitus bonus^haec 
cnimtanturaeft ra t io generice prosima 
ad vir tuten^nam danturhabitus boni ,qui 
non tunt ví r tutes 5 vnde ex hoc non pro-
batur , quou lumen glonajf i t vir tus . 
2nlias lumen gloria; Üat íub genere pro-
ximo habitus boni ,quidiuidi tur inv i r ta -
t e m é cum,qui tantumeft habitus lauda-
t>ilis, &: peí nos non eft v i r tus : crgo fo -
Inm cnt habttus laudabilis \ qu icumrc tU 
ncat nomen gencris fpecies imperf'edifsi-
m a c r i t , & . fie v í r t u t e s o m n e s c run t in t ra 
genus habitus boni perfediores lumine 
glorias, quod dicendura non eft. Exemj 
piumhuius dodrinas habeturinqualitate 
qua; cum fir d i lpof i t io diuiditur in habi-
tum , & dlípofirionemex quibusduobus 
lpecics,qux nomen retine: íui generisim 
per fed ior eft habitu 5 crgo fi mtra genus 
boni habitus lumen glorias non eft vir tus 
cum i a u t ú d í c i poísit bonus habims erit 
im'.crFeftifsma ípecics habitus boni . 
A d h o c d i c o , quod fpeciem re t iñere 
nomen íui generis aliquando ori tur ex im 
pcrfeclionc; quia fcilicet noh poreftha-
bcrc rantamcxccl l rnt iam, quartamha-
ber Uíá ípccies, qua: nomine finguíarmo-
mi na tur , & tune verac í t doftnna data, 
&: probar, bene cam exemplum de di lpo-
í i t ionc , qux quia non valer peruenire ad 
tationsm habitus, reftat cum nomine íui 
generis, 3¿ folum dicitur difpofit io,con -
t ing í t au té aliquando hoc non ex imperfe 
ftione, fed potius ex fuper abundantia 
pc r í c¿ t lon i s , qua vna fpecies excedit aire-
ram , propter quod non habemus nomen 
particulare quo t a l c m í p e c i e m nomine 
mus;&:tunc efto nomen gerteris f i b i r c t i -
neat non infer tur , quod ipecies impcife-
í n i . p a n . P . T h o m . 
difsima talís generis fit, 5¿ He continglc 
inprasfenti lumea gloria; perfeclUsima Ipc 
cics cft habitus boni , non tamen habemus 
o b f u i peí f e d i c n e m , nomen,quo fignifr-
cemus eius fpecialem ra t ionem, fie de 
generebonitatistantumdicimns eííe ha» 
b i tum bonumlicet non fie ípíum appelie-
mus , fed lumen glori¡e dicimLS.quod í de 
argumentum ficrl poftet de gratia hab i túa 
l i ; qua; proprie cft habitus bonus, ¿J ta-
men n o n e í W i r t u s ^ed habitus laudabilis; 
nec tamen ex hoc inferri poteft , quod fie 
imperfedior fpecies habitus bon i . 
§. k 
Vtrum lumen gtoria fo perfeftins gratU 
habitaali . 
9 0 4 J ^ O N V E N I V N T omnes 
V^yThomiflcE in eo,qucd l u ' 
mcngloriíK íít p^ r fec t iuscund í s virrutl-» 
bnsTheologicis , & moralibus 3¿ donis 
etiam Spir i tusSandi; qtiia i l lud prlncipm 
fimpJicitur p e r í e d i u s eft, cuius actus fira-
plici tcr eft perfedior,fed adus jquí eft v i* 
fio beata ,qu3s c u n d í s alijs adibus perfe-
d i o r e f t , cf tá Juiriinc g io r i s tanquam i 
p ropr iopr inc ip io fui cffediuo: igi tur l u -
men gloria; perfedius quid erit c u n d í s 
vir tunbusTheologicis moral ibus , S¿ 
etiam donis Spiritus Sandi . D i x i i n hoc 
conuenire omnes Thomiftas; quia ifti po-
nunt beatitudinem in vifione D e i , non au 
t c m fie fentiunt Scotifta;,qui ponunt bea-
ti tudinis eírenriamin a d u voluntatis: v n -
de & dicuut charitatem eííe quid e xcellcn 
tius lumine gloria; 5 quia in folocliaritatis 
a d u beatitudo seterna in e o r u n i í e n t c n t i a 
quGfadfuieíTcntialiapofsitacft , & a d u s 
in quo eftentialiter beatitudo ftat, cun-
d í s alijs adibus perfedior eft, ^¿ per cóf. 
eius per fe p r i n c í p i u m c u n d a alia operat i 
na excedit. §. Di ícr iminantur autem 
Thomiftas inter fe fuper eojan videlicet la 
men g í o r i x ^ u i d perfedius ipfa gratia <an 
dificante fir, & quidem Darcemaffirmaa 
tem defcnduntM. Albelda hic dilp. 28* 
f e d . 1. Cabrera 3. p . q . 9. art . >• di íp , 
4- num, 72. vbi habet l i ; f x n ^lcria;,&: v i -
í ioncm maius quid eííe gracia habituaVi, .S¿ 
alij qui dicunt vifioncmbearnm eííe f o r ' 
niam fandifieantcm aitiori modo , quam 
gratia fandif ícet . 'fi A l i ) dif t ingunt , 
namdicuntjduod ficlíenna Dclconl t i iua 
tur per ipíum adua le in tc l l igc ic tunc d i -
cunt 
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cunt vifionem bcatam j &: lumená quo 
oritur eñe perfcctiora ipía gratia fanctifi ] 
cantezG auteru reneatur quodinteilectua 
litas radicaiis íic Dciconüi tut iuum, tune 
dicunt >quod gratia íandificans excedtt 
in pcrteüione ipCum lumen gloria^ quia 
tuncerir fomialis participatio eflentiai di 
uinsgrst ia , tv lumen folum crit partid* 
patio atmbuti intelleftuSjita diícurrunt 
ex nofms Leoiicicnñs, hicdifp.71 .num. 
Communius tamsn defenfatur lo fcho-
la D . T h o m . quod gratia íandificans í k 
íimpllciter perfectior lomincgionae. Ita 
tcnent Cébrcra 3. p. diip. 12. num. 4 i « 
ad coníir.rert. argum.vbi virtualiterqua* 
firetradar id quodvbi fupra docuerat, 
& dicit quod iiurjen gloria veré compa-
ratur vr pro^ria paísio adeíVentiam: vnde 
cum pafsio nequeat fuam edentiam exce-
deré in perfe¿tíonc,dcbet fateri lumen glo 
riaceiíe imnerfedius gratia habituali, id 
ípUim tener Serra hicdub .2 . Eipuilus 
p. q^  i i .art . i .dub .5 . num 4 . G o n c t d i í p . 
2 . de tpecie,Sdumiae art.6. tenent etiam 
Suarez tom. 1 . i n? . partcmq. n . di íp , 
2 9 . í e d . 4 . s¿ nomisime Marieta hic con* 
trou. 19. dicto 3 . 
P05 sit conclufio. Lumen gloriaí 
non eft ita perfedum ficut gratia habitúa 
lis:prob.lumen gloria eft proprietas gra-
tic habitualisin ftatu patria:: ígitur lume 
glotiaeeft quid inferius gratia habitual!» 
conf. eft bonajUamproprictasfemper in-
ferior eft effcntíajfeü natura cuius eft pro 
prietaSjnam íubordinaturilli in genere 
cauf^ finalisjdimanatiuxefficlentisj&ifoi: 
malis, antee, vero prob. etenim Tola gra-» 
tia eft natutaordinis fupernaturalistergo 
ptincipiumproximum permanens aduum 
fupernaturaliumdeber vt proprietas ori-
ri á gratia habituali: prob. conf nam in-
ordme naturaliua contingit}quod orane 
principiumproximum permanens opera -
tionis naturalis eft proprietas illius íubf-
tann32/qu^dicitur naturaordinis natura^ 
lis : ergoin ordíne fupcrnatntaliita con-
tlngcí:, qaod omne pnneipiumproximutn 
permanens íupcrnaturalc íit proprietas 
naturs ordinis íupernáíuraUs.$ Contir. 
hoc ,graf ía habitualis eft radix videndi^ 
amandi Deumjatnequit raeficare vifione, 
niíi radicet lumen gloria:, quod crtpro;{i> 
mumprincipium eScdiuum villouis bea-
t x : ergo lum en gloria: veré vt proprietas 
dípíwnacid Tcatupatrixa gratiahabituaU. 
ffí. Ferré, 
Confír. fecundo, eteninnatio > onx 
probar gratiamhabitualcm in via radica-» 
re f ídem, fpem , ¿¿charitatem, iplamet 
probat quod in patria ipía habitualis de> 
beat radicare lumen gloria:, Se charitate'' 
ergo fatendum erit lumen glorise efib pro-
pretatatemgratia; habitualis : prob. ants 
addueendo rationem D. Thom. quapro-
bat fidem, 62 ípern , oriri vt virtus a. gra» 
tia}etcnimi .2. q 9 o . srt. 3.fie habet3Si» 
<¡t*is reffe confident}vlrtHS eft (¡nadarn dif' 
pofitio perfetti, dico antem perfeftum, quoi 
eft difpofitmn\ecundnm naturaw^ ex quopa* 
tet fqHodvirtus vniufcuínfque re ia ic i tur 
in ordine adaliqnam naturam pr&exiflen* 
tern , quando fcilicet vnumquodquodfic e¡h 
difpofttum fecundum quod congruit fuat na* 
tur<& • m a ñ i f e f i m eji antem ¡quodv ir tu te s 
adqiiijitA per a&ns humanos funt difpojltio'* 
nes quibushomo conuenienter difporiitur ík 
ordine ad naturam qmhomoefl , y i r tu te* 
autem infufa difponunt hominem altiori m* 
do adjltiorem finem: vndee t íam opor-
tet , quod in ordine adaliqnam. altiorem n t 
turam , hocefl J n ordine ad naturam diui* 
namparticlpatam, qua dicitur lumen gra» 
t i s fecundum quod dicitur^ftcunda V e t r i 
primojmaxima &pr&tiofa nobispromijfx 
donahit^vtperhoc efficiamini diuina confor 
tes natura ,&fecundum acceptionem huiitf 
modi natura dicimur regencrariin fi/ios 
Dei ,S¿ concluditftcut enim virtutesadqui 
f í t a p e x p c i u n t hominem ad ambulandum [e*. 
cundum quod congruit lumini naturalis ra* 
tionis, ita virtutes infafa perfixianthomi-
nem adambulandú(ecundum quod congruit 
lumini grat ia , Sic D- Thom. exquibus 
í k arguo, ñcut conuenit homini viatori 
tendere ad foelicitatem sternam per prin 
cípia próxima, qua: illitnbuent adiones 
deamíjulatiuas conformiter ad naturam 
gratia; vías, ita5¿ congruit cidemhomini 
quieícere per poücísioncm fumms fcelicí 
tatis congruenter ad naturam gratix pa-
rr í^nam ipfametnatura ,qu3e radicat rro 
tumdcbetquoqueintcrmlnomotus radi-
care quictem , fed lumen glorisc eft per 
quod homo in patria cífediaequiefeit in 
termino í igitur tribucthomini quíefecre 
conformiter ad natura ra gratia; patria;,^ 
íicut ab hoc virtutes Theologica; oriun-
tut proprietates gratia: via, iraSiabhoc 
lumen gloria; or itur in paim,vt proprie-
tas natura; fupci'naturalis, qux eft gratia 
patrix. « 
Confir. feuexpiieatur, lumenglcriae 
S o 
cft habitus vt fuprá vidinins: igitur difponit 
bcatü inordi»e ad altifsimá opcratione con* 
formiter ad naturam, qusinfit ipil beato, ac 
híEcnoncft natura ordinis naturalisíergo cft 
naturaordinls íupernaturalis , qux eft gtatiat 
crgo coparatur ad gratiamtanquaad natura 
cuius proprictas eCt. Quod fí proprietas eft 
gratixerlt ncceríarlointeriusgratia. Praste-
rea^fi gratia habitualísnonradicat lumenglo* 
ria; non erit radix vtdendi 'Deü,fed Iclum ama 
di,& fie non erit complete natura inteüedua 
lis Prob. íequela , nequit g íat ia quse refidet in 
anima radicare Vifionem in intclledu nifi ra-
dicando lumen,quod cft próxima ratio viden-
di Deum:ergo fi hoc non radicat,noncritra-
dix videndi Deum. 
9 0 6 Secundo prindpalitcr prob.conclU'. 
í io . Certifsimum eltjquod in Deo conceptus 
natursecít pcifeclíor conceptu cuiufeunque 
attribud ,ergoin participationibus tormalU 
bus Dei, ctiá perfedior erit participatio for-
malis natura:omnico,quod lo iüeU participa-
tio formalis attnbuti ,at gratia habuualis cít 
formalis participado naturasdiuiníE, & lumen 
glorixcítformaíisparticipatio potetias intel 
iediürE,qua; cltattribut&Dei.-igitur lumen glo 
rise erit quid imperfedius ipía grana landií i-
cante.Dice5,quod fi (upponamuseLientiádiui. 
naconfifterc in intclligere permodum adus 
fecundizarle gratia habítuaiis nequibit parti-
cipare formaUteripfamDci e l fent i i^ natura, 
ícd hanc folum participa bit vifio,6¿ fie gratia 
erit in illa fententia attributi diuini particU 
patiorvndc nonpotcrit probari quod fir per-
fedior luminc gloria».Sed contra eítmam tam 
authoresqui tenent inrelíígere l'umme aduale 
cffeconftitutivü fórmale Dei, quam authores 
quidefenduni ínteií(gerc radicale eífe Dei for 
malitci cpriftitutivu, tenentur fateri gratiam 
habitúa 16cite partlcipatione fórmale dinince 
natutáB, & qúbd lumen gloria: íoiú fit partici-
patio a trributí diuini.quod enim gratia fit par 
ticípatioformajís diurna; natura clariísin^edo-
cetur á D .Th .éc áThcologls fatcr i debet,cuín 
folagratiade Isgeordmatia fit forma iulnfi-
cansjcú illa ibla faciat Dei filios fcrmalucr ;fi-
liatio autem Dei non eft vbi Dei natura non 
invenitur^ tenentur ergo hoc omnesdiecre de 
gratia^iuod videlicet natura; diuinx formalis 
participatio fir:fimiliter de lumine gloria; om-
nes tenentur diccre cííe attnbuti díulni for-
malem par ticipationcm: ergo omnes tenentur 
fateri gratiam habituaiem éffje perfedio-
rern lumine glorias. 
í n i . p a r t s D , T h o n i ¿ 
v i l ; 
Sohunttir ohiet l íones cojit W con clufonem* 
I^Rimoarguitur. lU lumen gloria; eííetpc fedius gratia habitualico efíct, quiat 
manaret ab ea in patria vt proprierax abeííc 
t iajathoc cft falíiísimum.crgo. Prob.u-i.na 
gloria cadit íub mér i to gratia:: crgo ron a 
t ur phy fice ab ipfa grat i a .Pro b. conf. n am que 
datur ex maeritis non oritur namralitcr á nf 
rente cuius oppofiti folum haVieturexeraplui 
in m<£ritis Chñfti re ípedu gíoriae propri}'co 
poris ,qu^ quidemnaturaliter ouebatur d 
anima, ¿ tamendata eft ei cx^ma;ritis ipfu 
animae. Sed hoc exemplum ron officit argi 
m e n t ó ^ qma hoc nen euenit fine intervcni 
fpecíalismiraculi,vi cuius fadum cft vt glor 
íicata amma non üatim glorificarer corpuj 
íed per masritum perveniret ad cits glorian 
hicautem in gratia,& luminc nullum ínter 
nit miraculumqnodimpcdiat gratiam á radi 
catione iuminis glcria;,6¿ fie fiíumen orirctt 
vt proprietas gratia: ftatim cum datur gratis 
exilia odretur lumen: ergo dum non cntui 
íed gratia per mamtum tacú fib illuddebití 
fignumenidens eft , quod lumen gloria: no 
oritur ex gratia. Secundo hoc ipfum proba 
tur exilio Apott.i. adTbimoth .4 . Bereliqtt 
repojaa e j imih i corona iuj-i¡ti& y quam rcdde 
mihi dominm in illa dic influs iudex~ Quibu 
apperte dicit.quod Deus fpeciali adione red 
det inítis príemlumeírentiaiemarritonmijquoi 
cft gloría, fub nomine cuius íntelhsmnrui 
principia per fe requiílta ad formalenibeatí 
tudinem inter qus potifsimum iocum ha 
bet lumen gloria; vnio eftcntix Bftíi^^ 
íub ratione í'pccid int clíig;bilis: crgo la 
men glorias non oritus1 ex gratia diman nuK 
vt proprictas, ícd fit noua adione ; oaa DCUÍ 
ndiuepr^miatm^rita inítorum iuiundende 
íumen.Tertio id ip íumprobatur , nam gratis 
eft dirpofirio ad gloriam: enio gloria non ori 
tur ex ipfa gratia tanquam ísio abeüentia 
antecedens. P íob . ex D< T h o m . qux'ft. 37.de 
Verlr. art. 2. ad 7. ibi: Dtccndum quod gfat'u 
eft i n p r m a fpecit qualitatis, qu^nuis non pro 
pric'po[sit dici habitus^quia non inimcd'iate ordi 
natur ad aiiii:/,. fed ad quvdd.tm éjpt fpírhuaie , 
quod in animafach, & ejtjíctit difpo'.uiQ qua efí 
tefpcBit gloria,qua efl gratia confH*fiata*\fr\xu\ 
iuxta D.Thom.^raíi.) habiruahselt difpoílíic 
ad glorÍ2Q-!:& fie nequit comparar! ad iKam VI 
efíentia ad pnísionem. 
907 Ad h^cargumcntüjneg .mLadprob, 
concánrcc . dift. con!. íumendo g!? :iamada5, 
quate,conc.confeq. fumenáo iiUmiiuda'qua 
Cccc te 
o TraSíMhdevifme Del. 
:,nego conreq.Ttr.quc gloría non incipit á iu-
r-iuc glorix, íed incipit ab ipia gratia habitúa 
^qux duminvcnitur in termino, 6¿ polsitiuc 
xtra íiatum vi¿c adfequate radicat ipíurolumen 
;]or!ít,quo mcnsperfufaexig-t viVíOnéeííen-
i ae d n u i Í x p e r m o d u m í p c c i c i i n Í p i e i ] a: > & e x -
TcffXj&íkfityi í io in qua eífeníiahier conñ-
iit bearitue.o ; incipit crgo pracmium ab ipfa 
'crductionc gracia; ad u na/u um in quo cxpe 
ata ab omn m-ridin u roíaciíce.t lumenrvn-
le Drus achine premiar ponendo iplam gra-
lainin itatu in quo ex ipia lumen oriatur, vn-
leficutdicimus^qucc) pcríeverantia finalisefl: 
:oniunc^ograna: cum morrc, qtiíE coniundHo 
íft nouaad;oex parte Del ^ quia non eft debi-
um habed grat^amAjuod in gratia .monatur> 
ic coniundlio gratis cum ftatu in quo lumen 
;lüriíe radicare ^ Oísit noneft debuü haberti 
jrariam.íeo I bj raat dcbuum per operapro-
:edcnjiá ib ¡pía grana quíe promeretur per 
Dperaíua J..JC í rudum gioi ix tempore íuo: 
mdequam^'is ipíumlumen oriatur á grana; 
] na tamen nuíli crt dcbitus üatus illein quod 
lumen a gratia ontur hmc fiv ,,qucd luo mcrit-
to cadete poísit gloriabas incmir a pos sitio», 
aegraí i^ ¿n cali Itatu.quod pro rr clu ivabetip 
íam p e í vifionem. Ad íecnuaum a iro , quo 
pía poisitio grans in tcimino i mpheiter , in 
quo ab omniconfortio culpx, S^debno pen¿e 
libera lumen gloris radicct ^ trr cor íumat io 
grana;, 5¿ coUatiog)orix,í!e noaaa¿lio,d¿ col 
latiocoroni: promcrita: ab habente gratiam 
per opera bona calorara gratia,nam adualis 
^ofítió gi ana; jn taliftatu non d^betur gra-
:Í3e,iiequ . h ¡b ínti gra! iamex cermini^dcbe-
tnr autem bonis upcnbus procodrntibus 
gracia, & ('icen pr^uncE) j 5¿ fie per nouam 
idioíiem noniromediateinfuriuamiumiris glo 
jas fc<j ípccialitet perductiuam gi atiíE ad eum 
taruaiinquo ínaaen glona: defado radicet, 
ítenim quí-nwis üt proprietas gratix radicare 
umenjani^n poneré fe in tahftatu.jquod ha-
tear actu radicare illud non cft proprietas 
:íns,&;fic poteíteadere í u b m x r i r o . P o n o e x -
smpluo) cito canijliesiic proprictas hominis, 
Camen abiclutc non deoetur homini>red iblü 
íebetíir honnni ,quod ad iratum Ce ncÜutis 
petdu^tus^anus ñ a t : vnde potclt homo pro-
m ren per cíuci ad ilium l ea tú m quo florear 
ipia canitie abipfo homine ortanon de r ouo 
proütitU per a ^ >• ;• nnmeaiate producitiüa 
ipíius canitiei-V nde Ezequiae fecundü caufarú 
natur.iiin dupoí i t ioncmmotient i , permernú 
proprix poenitétíae, &: lachrimarutrt datü cft 
in prxmiú?quod vitanatui alls eius prologa» 
teturper xv-annos^t ad üatü vberisfcne^lu-
U * f e r r é . 
tis veniret,^ íic cum canis dehfiC vita poííet 
clcíccderc; íic in praeíentideratione gratia; elt 
ex lederiuarelumenquando erit in termirfo 
í¡mplicitcT,icd quod ad illúterminum perdí.ca 
rur3hocoiitur in adultisex macritis bonorum 
operurn,¿¿íic ip íaperdudiograt i s ad tam ice 
lice üatü^quod e x í e deriuet lutre gloria; quo 
DeD videatelt pramiunij^noiia actio non im* 
mcLiiate tLÜiua ir.minis, í tdpoíitma gratis in 
tein n o íin.plicjtcr in quo deriuct ex ic himé» 
Ad tertiü dico;quod p.Th. í icminc dnjrcíino 
nisaccipit prsrcqui í i iú indifpéíabile de lege 
ordinaria,reqnirltur amé de lege ordinaria, 
quod quisin gratiadifccdat exhac vira,vt ipia 
gratia deinde ñudif icct gloria deriuance ex 
í e l u m e g l o r i s ^ l i c ipia gratia cíl ddpoLtio-
acigloriá,id ef tadlc ipiaruíecundü i l lumñaiñ 
in qupojuni In pedimetc expedita dcriuet ex (c 
lumé gloriítrvnde i 6 oppt r Cuur í x efle diípo 
íitionc adglot iá ,cü h tc , quod eÜ ex fe deriua-
re luméglor ix tarqnam natura proprictate. 
9oS Secundoarguitur:pnnut,quod Deus 
inrendir prsdeít inaao homines eft glona ad 
quatanquáad fínepropterquéordinst gratia 
habituales bonaopera ex illa proccccntia: 
vnde p o ü prima volurtatcm dandi glor 'á vnlt 
daré gratia vt prsdeíbnatus pofsit ex iuüitia 
ve lpermodú harrediíaíisgloriaconíequncrgo 
gratiahabitualis nonelt id á quo incipit glo-
ria & íic non radicabii lumc.Prob.coícq. nam 
medmmper reordmatñ ad confeqntionemfi-
nís intennnequite í ie id ex quo intrinficc con^ 
ponatur finís s íed gratia & bona opera íunt 
per íemediüad gloriaintentanYi,vt fine cuius 
gratia: igitur glor ia non potent i n t n n í e c c c ó 
Sari ex ipia graria. Adhocargum. cnlt conf. 
crgogratia habitualis non eíí id aqno iiicipit 
gloria,^i atia h?bitualis provt Ipcdat ad vía, 
c ó c e ó í . p r o v r cftin termino fimplicitcr, neg. 
có i .ad prcb.dilt .ma.mediü per í'c ordinatü ad 
coícqüt ioné finísintenti nequit c í í e idcx quo 
finismtrinfece c5ponitur ,Yniucr(alitcr loque 
do de fine, & medio, conc mai. partícula riter 
loquendodealiquo fine,&:aliquo medio, neg. 
mai. &: conc. mi. diü. coní. igitur g oria non 
poterit intrinícee conflari ex ipfa gratia habi 
tual^provt hsc eít in ftatu v is , conc. cení* 
provt eít in ítatu patrls,vel in termino f¡ mpli-
citer, negoconíeq. Itaque Deus gratis jrrade-
ítinans primo, & per íc inrennení gloria n ih i l 
süud intendit,qua daré gratiam in termino fm-
pliciter exqua oriatur lumen, 3¿ fiat vifio ad 
hanc autemordinat ipiam gratiam provt in-
ftatu vis principium cft bonorum operum 
pro merenti vítam sternara, quod nihil 
aliud .eft, quam gratia Dei provt in termi-
no 
su, 
mino fimplidter; vnde ^dicitur grada 
Dei vita s t tn ia • ad quod atrendens D . 
Thoin. z- 2 .q-24. art.?. ad z.dicitc Quod 
gratiit efi in cho -tic gloria>& ordinatar ad 
fvrmam^d efe ad fe ipíaín , VE magis perfe-
dam ileut ipfe dieít q . d e vecit. art. 5. 
ad 6.vbi habet: Ouo'd g í \ v : i a , & g h r i a con-
parantur in ti r fe^vi id:m minus perfedam. 
mm fe ipfo yt magisperféffo', nec üc piulo • 
íopluri dliHíjeñ incouvenicns; vid curas 
cnifn quod ¿Haritas viae é'ft principiuití 
rnícricoriim a i fe ipf^íjVí bjíktpi$va provt 
as patrias c \ : vade prodi íhndis 'ra-
Tibus ipiani pri'^cp iiai tñkt i t i cadit lub 
íii^ritcr. Imo multi dieiaiit, quod ipíemét 
acias nmoris Déi , qao Aagcliboni íiib*-
' rueruotglónani, íplemél perfeuéraúeritíá 
gluria, S c v c idep fuit maeniuiT) pra^-
niium: quod & aaaplius roboíátui: exeo, 
íjuo df ecr tif si ni éím c' r , q u r d e b a r i t a s p a -
trias radicétür in grat|á habiruali: vouc 
«eritn.ior,i! ^ mn poneré quod char'-tas pa-
tria; fit orijglnariüe a grcaia.i^qaodlamen 
gloriaí non Bi ásmi i arpie ab iiia-,eumgra 
tía íit natafa intci-c-'ta^iis in patna, ficut 
& in viarvade deur in via ica S£in patria ra 
- tio di£tat ,qti )d (icac radicat principiu/n 
proximeeleu las voídatace.n, debear q ú & 
que raiíicáre , ^ priacipuiuiproxime cie-
uans int;eHefturfl>qndd cft lamen. 
Tercio arg-iitur. Q j e d magis accedít 
ad pert-.h SÍUI im jcríetttlis e í t . íedad vi^ 
ü p h e t n b «aram. ] iae perfedior nmpiieiter 
c í toma! forma íuperri^áturalimagis acce-
ditiam,,a,q«j..un gracia: igicur 1 imeti glo-
ria; perfe^tiuserit, qua-'i? gracia. Conieq. 
eítbonáytia.iiycerta & fnp^óíitij ri mi iprís 
in qfiíO íappo:iíav!s gruta excedí á viíione 
bé^fá; Prob na id in qao cacntiaUter eiri -
i m n >lti 3 Béái i rudo conlirtir ¡débei vi-pcr 
fcihus q:5id omnes alias formas ordinis ín-
pcrnhtaralis íubv^rdinarc - ted viliocrc id 
quocííentialis beatittjdo confirncígltur 
^ifiodebec cííc perfeítilsima iiuer omnes 
alias formas í'apcrnaturales.^ Cooñr.vif io 
beacaUn leníemía plarinm Thomi tar'.im 
efr fótma iiirtificans3Í3c vjuod íi pe: íHipbf^ 
fibilchomo exütens inpeccai itó rtaiifi-
ne coquo.i prjevemreturígratiaraperetur 
ad viíioncm beatanf/iüe calis accipcrcf: per 
illa nnemiís íonempcccan , &mfuper red-
deretuc impeccabilisiigitur vifiobeata de-
ber eminenrer pr.xconcincrc perfeít ionem 
gratiíG ,^: fíe erir perfeftior illa ,namfcr-
ma qiK'c eminenter prxcontinec alterius 
pettectione deber eOc quid pedectiuo eo« 
In 1.parte D . Tbomtj 
quodfoium ill'jd Ccntinct fonnalitcr. 
Adhoc ucg.fuppofiíiuu ruin, ad i^rcb. 
dift • maidd in quo eílentiaíiícr confut-t no 
ftra beatitudo deber fabci diñare ubi om-
nes alias formas ordinis fiipcrnaturaus, ex 
quibus non procedir effcéline} cene mai. 
exquibusprocedit eftc£liue.9 ntg.iuai. &: 
cone.mui. diít. confeq. diíc. mai. cumque 
viílo beacael ícdíucoriatnr ex gracia habi-
tuaU;, 6¿ in iila.radicalitcr príe,contineatnií 
non icquirarquod íibl íubordinct gratia 
habitúalem- ínreabis: vifib beata non co-
paratur ad graíiam vt ad princ.piü. lui a fe-
quace éffeStiVumJféd v'rra procefluma gra 
tia perir procederé ab ipfaeflcntia diuina 
Vnítamenn per modum fpeciei in-;preíTa5: 
ergo iicer qua parte procedit agracia- no 
babear excederé illa qua parte camen pro* 
cedit ab effeutía pe i vnita per modum ipe* 
cicidebcbit excederé illam. 
POS Adhocdiic. antee. íoqnendo 
de principio proaric eflediuo jUcg antee 
loqueado aepr'neipio purc mecaphorice 
effectiuo tranr.aBtcc.& a e g o c o n i e q . E í c -
nim vt tuprá viuimus viilo beata non pró-
cedic e f f c d i u e a b o b í e í l o próptle loqueíi-
do,ícd tafttumrdfcbphoricc l o q n e n d ó , íi 
cni.npropric ab ilto procederct fesérica 
noüra non poííent deeódígnó pfóniíEren 
valorem vlííonis^caet cnimordinis ver ef-
f^ntíatn diüiini.. uuuucmper fe pcteretpro 
principio fui veré eñ'cdiuo ipiuru i : \ u pee 
edenciam.cum maerita noftrafdln u pe"lie 
procederé á Dep per partidpacict'ern qui 
gratia habitualis eíu,non aurempoiliinms • 
dicere^quod viílo b-nta non cadat íub tph 
rito de condigno noí tromm opernnu^ fie 
non cit dicendnm. ^uodabipíb I ) : o ^--v^ 
duu-e tanqaíin á propric eftecliuo ;ui pe-
tac prouenire. V nde ex hoc^quod prceedat 
VÍÍJO a Déo per modum ípeGii&í nóí i ' í íabet 
excederé íimpiiuter ipíam gratlnm.' 
conhrm. neg.confeq. etenim, qúi eonanc 
v7í'onem be a tara Cinc gracia deít rucre pee 
cattííti non debent hoedicere ex i o c.ncd 
vifíoflf cxcellentior forma ipía gnv.ia íai-
tim in ftatu patriaí /edex eo quod indire-
cto viíioni convenire póTsií expeliere pee-
cavum, ex eo quod diread víño deírrueret 
düpofitioncm | qua peceatum depender 
m fierí & confervari; etenim peceatum íi-
cacnon fit fineerrpre pradieo; vei incon«-
ílderatíone, itamconíervarí depender ab 
erróte practico,» vclnKonudcraiionc 5 vi-
í lo ergo beata direde deí'iíu 'Tct tale cr-
rdri> ^ roconfi'dferatíóg^^ ideo aüfertc'c 
C c c c ¿ . dif-
TrattMlJt vifwne Dell 
díípofítíonema qua in confcruarí depen-
der pcccatuin, ge fie indkcele peccatum 
deíuuere: vnde r.on efíet Sorma iukificans 
dire(3;e,lcd indireck%&: íic non opportc-
ret cae perfeutioremformara gratia iiU'tifi 
cante per quam direóte expcllitur pecca-
tum. 
§ . V i l 
^trnm limen g lor i¿ Ct¡¡mpliciter perfettius 
yijtOne beata. 
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JL denti gratiaiDcik perfedio^ 
rern lumine gloria* ^  quia habet illiid vt 
fui proprictatcmradicaicrergo cum lumen 
gloris in genere cauta: cffcctiua-xquiuoc» 
hatear cauíarc yiík>nero,cop(eqücn|tcr lo-
querdo vicVtur quod Ccbeamus aÜereíC 
lumen g oriíE eílc perfeétius l^mpliciter vi-
í ionc. SímUiter diximu/? , qi od gratia íit 
pcrfectior viíionc beata: crgo qnod pro-
pinquius íc habetad gratian^.videturquod 
peí tedms bt^'ed lumen glorix propinqui-
us le habet ad graiiam quam viíiobeata^ vi 
de tur ergo qcod ínmen gior ise debeat et« 
í e perfedius ipfa VilaOnc beara. 
HÍS non ob;rap.ribustcnendumcrt vi-
fionem beatatn perfedirrem fnnpliciter eí-
felumiricgloria-. Prob. nam quamuis lu-
men írlcria; fit caula proxlme effediua vi-
fionis, tamen.eítproptcr ipíam vüsionem 
tanquam propter finem emus grotiater^ 
go jpla víGofimoliciter erit perfectiot la-
mineglon3S.prob.coníequentia3nam fínis 
cuius grat ia per fe aliquid fit^íipsplicitcr de-
ber eiíe per re£lior,co quod gít per íe ad 
nemjlicct enira in hisqux libere fram pofsi 
mus quod perfedius efe ad imperfedius 
ordinarCj lamen in ordine natura; res non 
íkco iumgu/ .cr^per cn im id quod per fe-
cliusert obtinet raiionem per íe finis illius 
quod fíbinaiuraUter fuborcinat: ergo cum 
ex ipía reruminrriiutioue lumen gloria fit 
propter efficienriamipfiusviisionis erit in 
perfedms i pía vifione. 
Sccnndoprob. nam vifio beata eCtvl-
tirnus adusexhaarienstotam adualitatem 
permanentiamqae líinolnis gloria: : ergo 
crirrimplicter perfedior illo , antecedens 
patct^namvna íola vifioeft adus adxqua 
tus vnius 1 nuinls gloria:,hxc que ex natura 
lúa eft peimanens .&immcbi l i s í icut iplum 
lumen, & conícquenria prob. namquando 
habitusin plus íe habet quam adus liequit 
¿H. ierre* 
vnusactus prarcontínere adaequate adua-
litatem habitusjdeoque in vía vnus adus 
charitatis non erit ita perfedus habiru: 
quiaex habitupoíTuntoririplures a d u s ^ 
fie vnus non adxquat rotam perfcótioijcm 
eius; at lumen glotia; non poteít fe babere 
in plures adus, quam vna vifsio beata: er* 
go exhauritur totaeiusperfedio á vií ione 
beata,6¿: alias vifio beata eft adualiorrlgi-
tur vifio beata fimplicitcr erit ^erfedior 
lumine glorix. 
Tertio piob. namquamuis lumen glo-
t i s íit caula cíficiens vifionis , lamen viffo 
eft caufa finalisknj'nis glorix: ergo viíio 
potior,^ perfedior erit lumine.Prob.c5* 
lequentiajiiam D . T h o m . prima fecundíB 
qi.xft. 71 > art. 3. ad 3 . probar adum prxc 
minere habitui;qu;a hnbituseft cauía adus 
jn genere caulx eíicicnris j e d ades e ü c a -
ía ha bitusin genere cauíx finalis íecundum 
quamconfidcratur ratio boni mali, ÓJ: 
ideoinquit, in bonitate, & malitia adus 
prxcminet habitin. 
Dices:D. Thcm. loqui de bonitatc, S¿ 
maHtiamcrali,qux ci m deínr/atur a fine 
dum adus eft finis habit us fimj: liciitt c ü rae 
lior,velpeior ipío habiiu,non aurcmloqui 
tur de genere phyficoj quod cum defuma-
tur ex efle , quod magis pcnlatnr fecun-
durn genus efficicntis,quam finaiis-í quidc 
cfficiensefficlt eflenen vero finís ^ fit inde 
quod in ifto genere potior fit habitus adii; 
quiaille eft eíficicns adus,& a d u s e í t finis 
habitusjCüquein prxíentifiat loquLticdc 
genere phyfico dura habitus eft caufa efíi-
ciens adus, dcbebjmus aííeuei are habitum 
eflb perfediorcm adu . 
Sed contra eft, nam licet efficiens pro' 
ximum deí clíe,taraen in h o c i p í o fubordU 
natut aduiquera efificit^ nam ideó tantum 
cxlftit vt adum eíficiat: vnde in eo ip ío in 
quodebcbatexccllere, in co imperfedior 
eft: ergo cum lumen glorix co fit á natura 
inftitiuura vt vifionem efficiat, in hoc ipfo 
inquodebebat vifionem excellere in eoip 
í o viíione imperfedior eft, itaque in hoc 
habetur magnumdiierimen, nam cíficiens 
etiam in eo quodefficu íubbdinatur adui, 
tanquam fini propter qucm:adus auícra 
licet materialiter dependcat ab habitu,ta* 
men in eo quod finalizat habitum non Cu' 
bordinatur habituij erit ergo íemper adus 
perfedior habitu. 
S^ii Tandcmprob. conclufio ,ní im 
noneftafsignabilcin lumine glorix id per 
quod fimplicitcrcxccdu adiu^eigo f''-^3 
antcccdens;nam fijiabitlis eft permanens 
criam vifío beata eft pcrirancnsex natura 
que fuá inamifsibllís, í lhabitusiuminisha 
bet aítualitarcm candcmpcrfe¿tiprimodo 
habet vifio: vnde comparatur ad lumen 
tanquam vltima eins aduaUtas Solumpof 
fet penLari excetíusex parte efñcientis ,ca2' 
teruminhoe ipfoprobatumcftquod fitin-
ferior aftu; quia tantum natura illudinfti» 
tuit vt efficerer aCtum, &: fie illad afituifa 
bordínauit. Non crgo eft aliquid in luminc 
per quod excederé pofsit vifionem. 
Dices lumen: cíTc caufam aequiuocam 
adus villonis,6¿ fie deberé cíTe perfeftio-
lemviuone, namcaafa sequiuoca eft illain 
qua cfFcítas perfe£tiori modo exiftit ,quam 
infe ipf j . Secuado diceSíCXcedcresquia v i -
í io in tieri,5¿ conferuari depender á lumi-
ne, lumen antera non depci^det ñeque in fie 
rijne^ue ¡nconferuari á »viílone beata, fi-
quidempoteí ldari lum^n gloriíE fine illa:vi 
. í íoautembeata nequii dari fine lumine.Sed 
contra eft: nam nullus exceilus affignatus 
ftatuic lumen Gmpliciter pcrfeCtlus v i í skr 
nebcata:crgo,prob. antecedens quoad i . 
part. namefto lumen dicatur caufaíequiuo 
caadus; quia lumen eft habitus, &¿ vifio 
a¿tus, camenluro?n &: vifio íunt ciufJcni 
omnino fpecificationis ,eX ordine ad Deu 
pf ovt in íe vifum defupmtscquam etiam fpc 
ciem miioncum perfedionc habet vif^io, 
quamlumenjfiquiJem 1 amen imraediate ípe 
oficatur á vifione,qux quid creatum eft, 
vifio imnvjdiate fpeciíicataur ab ipfo 
Deo, provt eft in fe: ergo ex ifto capite lu-
men non eric íuperius in perfeCtione ipfa vi 
fione. Secundo,namillc cxceffuscaulaíísquí 
uocx lufñcienter refarcitur per hoc, quod 
vilsiofit vltímus finís ad quem crdinatur. 
lumen: ergo hoc non obftante viCsio erit per 
fjctior lumine.Non etiam fecundus excef 
fus lumen ftatuit fimpliciter perfeíí ius vlf* 
fione.Etenim fides diuina depender in fie 
ri,&:confcruaria pia aftedione, fie quod 
íi HÍEC n o n e x i í b t , fides exiftere non pof-
fit, 5¿ tamen ex hoc non fcquitur piam af. 
fedionem fimpliciter etíe perfedioremip-
fa fidr: fimiliter fides iufieri^conferuari de 
pendct¡abobediefitia,qiiaqr.is paratus eft 
credere ómnibus, quee illiá S. Matre eccle-
fia credenda proponuntur, &: tameex hoc 
noiilcquituri qaod obedientia fimpliciter 
fie perfeCtior fide diuina: ergo quod vifsio 
dependeat alümme in ñét iSc con íeruar iñ6 
inferr, qnod lumen fitperfcaius ipfa vlílo-
ne.Qupdrobaturetiamexcmplo fornisma 
I n i . p a r t . D . T h o m * ? 
terialis fubftantialis^Uíelnfíerí, & confer 
uari dependeth materia, &: tamen non fe 
quitur materiam fimpliciter eíTe perfedio 
rem ipfa forma: ergo* 
E x his ad rationcm dubitandi pofsit a 
in principiOjneg .confeq.etcnirogvatia fie 
radicat lumen, quod non datur per fe ad 
radicationemluminis, fed daiur per í e v t 
fit, nonvt radicet. Lumen autem gloria; 
per íe datur vt operetnr vifsiOnem: vnde 
efto ponatur gratiam excederé lumen, 
quiaomnisproprietas inferior eft natura 
cuius eftptoprietas, non tamen fcquitur 
lumen excederé vifi' n.em. § Ad íceumia 
dico, quod lumen via generationfs propia 
quins fe habet adgratiá habitualen^quam 
vifio, non vero via intentionis ,quía lumen 
inftitutumeft eo foiumvt animagratia a-
feda Deum videat: vnde non fequitur lu-
men clfe perfedius vifsione. § Prxter-
quam^uod efta liud diícrimen,nam lumen 
quauis á oriatur gratia,non rame ad^qua t 
gratiamj quia hxc non íolum habee radi-
care lumen fed etiam charitatem,^ omnia 
alia bona fupernat uraUa,YÍfio autem ada; 
quat lumen quia vnü lumen ab vna vifsio* 
ne Dei exauritur^fic quod nonpofsit in-
aliam,qua ratione eiiamgratia excedit vi 
ílonnem; quiahsv^ non acía:quat vlrtutcni 
radicalemgratix; fiquidem ha-c eft radix 
v l í s i on i s , ¿ amoris, & omnium bonorum 
fupernaturalium:ergo quamuis gratia po -
natur perfedior vifsione, non inde inferri 
potcft,quod lumen glorias ipfa vifsione 
perredius fíf 
5. V I I I . 
VtriiW lumen Gloria praf lant iusj i tvnicne 
h y p e j l a t í c a j & m a t e m í t a t e 
9 i 2 A Ngclicus D o d o r i . p . q ^ s 
j ^TjLa 6.ad4. fie habet h nmani-
tas Chrifii ex hoc quod eft v ni ta Deo^& be A 
titudo creata ex hoc, quodefl fruitio Dí ijúm 
B V . e x hoc quod ej} Mater Deibaherit ¿juafi 
dam dignitatcm infinita m ex heno ir finito 
quod tfl Dcusy&ex hac perte non petej} alU 
quid fieri melius "is f ícut poteft aliquid m c~. 
litis rjfc Deo, E t quidem iam vidin us lu-
men e í k inperfedicjic infefkis vifsione 
beata-, reítat ergo videndum vtrü fit prx 
í laminsquidipía vnione hypoftatica, 6¿ 
matcí'nitatc Dei. Quidam hic diftingunc 
de vnione hypoftatica jquod pofsit fuñían 
proipía íelacione depcndGriti£e^quam hu* 
ira". 
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nianitíi?; dícít ad v^rbum tomquon ád rir-
ininism íntrinlccuni illiiiSjficut ccmr imi -
tar Theologicant Tbcologi in 3. p. apd, 
modo polVuniLisloqui in fcníenuaíil iquo-
ruro, cui. ponunt vníoncm hypcüaticani 
cllcquenua iriodum fubftantialcniptíetcr 
relationc j quohnmanitas vnitur verbo. 
Haclupporif.a diiHntione5dicüt Uimcn g;lo 
riíE eüc quid praejlaíiCittó niodo vnionis pri 
niomodo lumpto, fccus vero fi íecundq, 
mo -.o^cir-o u> Miioms icquiuio fiat. § 
- D e matn ni ateetiam cum íitpura rcla-
íio;&.rc!aiio tanruiiiíitmodusrei,&' non 
íit rcs,dicunt efle mferioremin perfedio-
i , , qnod veré qualitas íu-
pv;••aiÉah c'..jira vhy¿oíbphaturMarie-
ta hicecntrou ipT.um. i S . 
Sit concluíio \uixe gloria: ron a:quat 
iñ perfedione, neque vniorctrs bypoüati-
cam^iequc maternitatcmB.'*7 .M^concUi 
í io lit;bct duas parréis,& quóád pruna íic 
prob-Eíenii. > v ¡Í h} i oÜ3tica ínnjaiatui: 
ícciTiCo jnocio. x rclatis CLCG íVbitantia-
lis,¿¿ íupernaturalis fitpCertum ett elle per 
fedioreí inlnmme^qQoa tanrm-n accidcns 
íupernaturalecít .Si vnio primemodo turo 
i m t u í s t u n c oporrerdiümguerc , uam vel 
lumimniu^; pro vnione ipíaíi)'.ubUátialem 
depen tcnuaímqux rehtio tranícerídenta 
lis íubitaciahs eítjnam ab i pía hiunauhate 
dependenti condiftinguitur ,velrclatÍQr)e 
pr^d'.carnentalem vmu iubi'eqnutamipi1 
rr;o rnod© íoquendoquidquid ala vrio 1 t , 
cltqmd lubftanrialecrdinis hypolbt 'Ci, 
quiordo fimpliciter-perfcÜíor el- cmm 
ord(ne gratix accidentaiis5cunn ergo h w é 
gloria: ÍJC fupernaturale de ordinc gratiíE 
pureaccidentalis, videtur nnbi euldens, 
quodlumen gloria: interius üt in perfec 
tionc vmóae hypoftaticia et iammodopríe 
díícto íutnpt'á. Éxpli.eo hoc hí n anitas in 
omnium ícDtentia dí bcr poni vnita VCÍ bo 
Dei inperlcna vwpolltjuam dependen-
tiam abiv fo verbo aquo perficitur,^ ter-
rninatur^conlirtcr ergo vmoinalicuo íribf 
- tantiaií, nam illa de pende ntiain eílc ha 
manitatisa Verbo quid íubíiantiale eíi cú 
íit relano tranícen^entaliS;6¿ 2iias luper» 
natmalis cft, quiaconuenit humanitati c x 
viadionis afliimptius}qVíK iupernaturalis 
cft: ergovnioifto modoerit rupernatnra-
lísíubftantialis: ergoerit quid perfedius 
v lumine gloria,quod purum acciden^ ctt. 
í Si autem fiat loquutiode ipfarelatio 
tie fubíequuta,quíK aceidens príedicamen'-
tale fupcrnrturale cft. Eúam crcd¿deriín 
¿ví. Ferré* 
T r a B l í l J e v t f w m V e k 
cííc petfedscrctri iiiraínejnam cíl accídens 
ordir ishypcl .r í ie i per te tai tüni conne-
Bire vr lerr. Dco hemni in vna px i ü ra f i i i j 
D é : íusrxn im^t í i g lo t i s ¿ i i o ¿iipernlftí. 
rale acc ccrs t e, poitus cií Íadíffeíefit¿¿ 
conuenirepura: crea? ura: 6t i k o honini: 
ergo enmon o bypoáatktis í í t finiplibiteé 
perfedior totocroine gratia5,üc quod 
íub r, crr?to de condigno illiüs e^dere no 
poisir fiet inde qurd pí?aéfata telatio vniíi 
cxccllentior üt ipio iimine gloriad. 
Qapd he cofirpjo: Jt men gldrlae ir nof 
trisprincipijs^quíbnseriímconícntu Mar 
letaieÚpropietas gratise habjt uaUs,ilÍarq 
lañovniti elrf ropietas• qniarió w. docue 
hypcííaDci adqi icmn?cía cít humanitas 
C.h.-itn:iguiírcun.¿-r.ria fu inferior ordi-
nc hyj óftatici 1 prv jpíí tiaté s gratis etiam 
ernnt interiores ordinis b] p n ^ a t i e í p t o -
pru-raribus. Scdrélaf io ÍTniti ín.períona 
re t <:U propicia': ord:n^!i\ i-r(íaríci, &¿ 
lumen cít propicias grat i a*, igitur creo 
m m cnt pci í c d i o i f.mpiiciter ipioiumi 
negionx. 
913 Foríam aliqnis negabitii-
lom intnníccrm dcpcnüciitií m, qnam re 
lationem tramccrdentalcm (üUftahtíáíe 
diximus mediaqua hnmanitas V a bo di" 
m n o v n i t u r , ^ dicét humannatcm l'o-
lum rationepotcntia: obcdicntüí i s qiise 
pura non repugnan tía cft vnin Verbo 
Dei mperfona. f Se^ illam adeíTe in-
ditpertabiliter in myfícric -ncan.aíionis: 
probo ficítum quil vt vidirnus íbpra eje 
D . T h o i r . quanno áHquaduo extretna m 
ter ícdütantia per f&vníénrurdé reno, 
neccCe eft qtiod alíqua ttiuta tic fiat faU 
tim in vndéxrrerh5,É n< quit fieri invtro 
que :crgo eme humanizas per íe vniauir 
Verbo Dei m períona, opponcr quod de 
nono ex vi t a|is vnitionis aliqua murado 
fíat v d m Ver bo vel in buroánirai e, non 
auicm potetr íicrun Verbo: ergo cít ne 
cefle, quoc fiat in humaoitate ; 1 on ergo 
per íolamnon repeinan;i; ni v i n r t n r h i i -
manitas Verbo, fed vnictnr pucr hoc, 
quod pofitiuedépeddiBat ab.illo aquo an^ 
tea non depende bat. 
Scctmdérnárohutóa'nitas per íe vní-
tur Verbo: ci go bábet \ ropottioneni^o 
íjriuar^cumn'lorcrgo ron vrstur l o l a n ó 
repugnnina;quíL r ti m tdlUt incapacita 
tem, non vero ponit preporfom n-intec 
vnibilc,^ id cui vnunr. Tertioiadio 
afíun.ptiua humnritatis adVei 'bnm debet 
actiueíiíboídmare hnmanuaiemipb V e r 
bo 
r • • 
bonam per fe effidt humanítátcna yniri 
Vcrbo,&ab illo polltiuam aecipereper-
fedionem: ub quá ranoncro dicuntTheo 
logi quod pañi s ncqacat cóuert i in Deü; 
quia talis aclio pee fe íubordinaret fibi ip 
fum D£um,5¿volcntem nolentem pone-
ret fub fpecicbus pañis, 2¿ ín corporc 
ChriíH a¿tio tranfubdanciatiua l i c e tnó 
producac verum moduui,tamen lubordi-
«a t í ib i ip fumChudi corpus,duni cogit 
iliud eiTe íub í'peeiebus pañis j cum ergo 
a d i ó aííumptiua hiimanitatis per fe termi 
naretur adhumanit,ucm,vcreilUm poíl-
tiue íubordinaret fibi, &: Verbo diüino,íi 
bi; quia vt vnita ellct verus cfFcttus eius, 
Vcrboj quia d *pciMcretab illoin i 'uñca 
t a n d o ^ in hoc, quod pofuiue reddere-
tur in cominunicabilis per i l lud.Neceíla-
rio:er;ofateniu n eftin Oinnifententia, 
quod humanltas vniturVerbo per poíiti-
vamdepen<lentiani abi l lo , ,qua:relatio 
fubítantialis tranícendentalls,5¿ fuperna 
JisGt; ac per confeq. perte¿\ior lumine 
glorias, & omni accidente fupernaturali. 
Qapad íecundam partem dema-
tcrnitatc hhj Ovíijlc probo, quod lumen 
illainfcrius llt>naínB. V . ex quo Mater 
F i l i j Dei fellvendicat fibi maiorem digni-
tatcm,qaam vendicent íibi fandiexquo 
luminc gloria; perfufiDeum videni: ergo 
mateirnitas Fili'j Dei dignior eft ipfo lu-
mine glorias. Prob. antecedens exD. T h . 
3- part. qua;ft.25. art. 5. ibi: cum i^itur 
B . V . (¡tpura creitura rationalis non dtbe* 
tu? ei adorado ¿atria Jed [oluvt ventratio 
duíia emitient'ms tamen quam ceteris crea, 
turista quantum ipfa '¿¡i mater Deiy Ú* 
ideo dicitur quod dchttur ei non qualif-
ennque dulia , fed hypcrdulid. Eft ergo 
maior dvgnitas creatui x eíTemacremDei 
quam eik beatam 1 unme g orias nam bea 
tis.yc ta l ibus ío lumdebetut dulia & n o n 
hiperdulia quaé loli matn Dei dcbctur.Di 
ccsconfeqaentiimfadam nihil valere,5¿ 
inftari manifefte in cruceDei, 6¿ imagine 
Chi ifti,qu3e adorantur adoratriae latr ix,, 
quaElupcrioreft adoratione hipcrdulix, 
& nihilhommus nec imago Chri f t i , nec 
cruxeius íuat ira nobiles,^ prasfeantes fi 
cut materDci:ergocfto íumegloria f lú 
dulia, 5¿ maternitasadocetur, hiperdulia 
non erit diceium, quod preítantius qqid 
íit maternitas filij Dei ipío iuminc g lor i» . 
Sed contra infto, nam fi loquamur de ip-
fa cruce Chrif t i inqiupaí íuscfc Chriítus 
ficadoranjus illam proprer contadmuun 
I n i . p a r ^ D . T h e m , 
roediatum quem habulr ad mébr a Chrifti 
& propter fanguinemipfius Chriíri, quo 
cruxipla intinda eft:crux autem vtfan-
guiñe Chriftiintingta^ quia infiuiti valo-» 
nsfimpliciter eít credidenm efíé quid dig 
nius ipfa maternitate F i l i /De i ; íi loqua-
mur de ipíaCrucis imagine, fie adoratur 
non fiftendo in ea,fed tráfeundo ad Chri f 
tum imaglnatum Cructalfixurn, 3¿ tune 
cruxnon adoraturproptcrfe,fed prop-
ter imagin3tum,& fie non probatur,quoci 
cffigies crucis Chriít i , vel Chrifti imago 
fint praeftantiores, quam maternitasFilijí 
Deijquiaillas non addorantur propterfe 
adoratione latría, fed propter imagina^ 
tum.ita quodadasquataratio aderationis 
latr ía illis conueniat abexrriníeco ratio-
ne imaginati, quod per fe adoratione la-, 
trlae adoratur: maternitas autem F¡1 ' j 'Jc i 
adoratur propter fe,5¿ nó propter aiiud, 
alias non adoraretur hiperdulsa^ fed la-
tria , perfedius autem cfr adoran prop-
ter fe hiperdulia , qnam praeciífc prop 
rer aiiud , 3¿ peraccidens adoratione 
latrios , Se fie non conuincitur quod 
c r u x , vel imago Chrifti , fir perfe* 
d i us,quid mater ni t a te F ili'j Del :cs t er uní 
ratio noltra procedit inter éxCi cma,qua3 
adorantur propter fe qualia funt mater 
Dei, & fandi beati, &:de his dicimus^ma-
ter Dei propter íe adoratur adoratione 
hiperduliaí,beaiir.ítiorebeatitudinis ado 
rantur propter fe folum dulia; ergo prae-
ftantius quid eft In fe maternitas F d i ; Dei 
quam ipfum lumen gloriae^uo fancti bea-
ti fiunt. Vnde confequentia noftra 
noninftatur inea, quae aducitur ineius ío 
lutione.quia in hac fit traníitus de aooi a 
to propter aliud,ad adoraturo propter fe, 
5¿in noítra fie t iQnñ i tusde adoratoprop 
ter fe adoratione íuperiori, ad adoratum 
proptet fe adoratione inferiori. Ynde fe • 
cunda tener, vV prima bona non e í t . 
915 Secando prob.eauem pars, 
nammarernitasFilij Deiimmcdiate tpe-
cifícatur á Deo prout eftin fc.-Vnde c n w 
meratur inter ea,quje form$\iÍQf ÍS¿ fpeci 
catiue tañí fuprcma íunt ,quod Deus illis 
provt fie nequit facerémelioradiuren au-
tem gloria; fpecificatur imaicdiatc á vifio 
nebcata,qux eít crear ura: vnde non enu 
nieraturinter ea,quibusDeus non p6\cft 
faceré mciiora.'igirur niaternitas Fili'j Dei 
eft quid prceftanrius luminc glotísbl 
Confírm.nam fi íumamus nuierníra 
tenipro fundamento rclationis vere ;n-
ve-
TráttMJevt/iom Ve?. 
u?.^ ai is , q ü o d CJÍ p dríísitóo fágultie^ Bea 
ta tkfgtnz corpas Ciu l i l i aiíumctum á 
Verbo formaturp fit: vade cuín colpas 
Chciftl conftet ex materia ex qi ia forma -
tu.iuM't .poiíumus diceí'€,qnod virtute ge 
ncra l i^nls ipfa B. V - caro fit vnamet ca-
ro Cum caroeChriüi á V c r b o aQumpta^x 
que m fx imam v ide tu r Inter omnes crea 
tui ais q ü x c u m q u e & cuiufcumcjuc ordi-
nis .haberedignitarem. Vnde D - T h . 
d i c í t , ; :) ' ,rf íncarnatione Füij Deigra 
t i V tí inis coCümat'aeft ad hunc fenfum, 
Qi iod r j /i'^fuent impeccabilis.ficquod 
ex illo c u n e n é c mortaliter nec venialitec 
peecafc potucrit qr\od íoli h i m i n i glorix 
non cpOGCditar ratione fui, cfto hoc ha-
bcat racione vifionisDei: igitnr affeueran 
d u m cr ir,quod u: a l e i p cas 5 i 1, j De i p r x fi a 
tior fuerii luminé giQrias. 
Sed con era has d-aas pirtcs'argult 
Marleta-Nam rcíar!.o ¿-.fiuéüt cnt itatiue 
naturaUs^nue0t eiuitatiue lepernarura' 
lishabctn^ ti m entitatis adeo v t ad 
huc ^ cundum »uum conceptum ad non 
cxpl.'caaUq-;-wi pcifcdioncm, etiamin 
Bjuíñw vt p!ürcs tenencTlieologi:ergovi 
fio beata , qux eíl vltimus finis omnium 
ac proinde lumen glorix , quod elf illius 
propriuna immediatumque principiurn eft 
quklditatiue erfedius prxdiiCtis relatlo-
nlbus-ncmpe vnionis hypoftatjcx5(S¿ma-
terhitátis F i l j Dei. 
QvH>d Argumentumconfirmat fie: 
inccriümeft prae/atas relationcspreíer-
ÍI.TJ aiaternitvUisf ih'j Dei cfleeíMi'tatiuc, 
& intnnficefupernaturaleSjlicct ex par-
te termmi, fed ccrDeiquemrcípiciüt,fint 
pluíquá (upernaturni •S:cüenira Chriftus 
íit homo eiufdem fpcciei cum aíj; i homi-
n i b u s & B . V . ex parte fui in conceptio-
ne Chnftiprxftiienr (mirjftrando maten 
m m c x p u r i í s i m o fdo languinc ) euhdem 
fpede concurfum, quem prxftare folent 
alix marres, videtur quod faltimfit proba 
bilerclatíoné materni tat is cíTc cntitiue 
naturalem, in qua fententia certum erit 
lumen g l o r i x e ü e prxftantius maternha-
te d e q q b nulla eft quxíl io , quod fuperna 
turale fit, 5¿ cntitatiue fupernaturale loa 
ge prxftat plufquam omnia naturalia-Scd 
adrai{lo,quod maternitas fit en'dtatiuc fu 
per naairaÜs adhuc eft modos quídam fu-
pcrnacuríilis;5¿ non res:ergo curalumen 
fit veraces íupernaturalLsaíTeuerandum 
et i tcüc prxftaritius maternitate. 
915 Ad hoc argum. quancum 
fd, ierre* 
a t t i n e t ad primara paftcm,nempe v n i o n i s 
hypoftat icx^iconihi í conuincere, nam 
fiacclpiatur prorelatione fiftfcendental, 
quaipfa humanitas explicat proportio-
rcmvnibilis, 5¿ dependenriam a Verbo 
Dei,cuiintrinficevnitur,ficcít quid fubr 
ftamiaicordinis hypoftaciivndc eft fupc-
rior in perfedione qüolíbet accidenti de 
ordine gratix.Siaccipiatur prorelatione 
prxdicamentah v n i t i í k elt relatiofuper-. 
naturalis prdinis hyjioftatici per modum 
proprietatis ad vnioncmrubfcquutajícfic 
excedit In ordine lumen glorix: vnde qoa 
uis fitraodus,&: lumen fit entitas^ quia 
tamen exceifusordinis hypoftatici l o n g e 
prxualet) fit coniéquens,quod fit períe-
¿tior ipfo h a b i t a lummis glorix Qpoaci 
fecundara partera n o n caret dvfficultate. 
Cxterum fi tcncamus iliam lenteti3,qiiod 
prxfatarelatio íit e n t i t a t i n e íupernatu» 
ralis facile dieipoftet, quod propter im-
mediatara terminationcmá perfona Filij 
acc ip i t tantam excellentiara , quod adiU 
l a m lumen peí Uenii e n o n valeat-, qma lu-» 
men n o n terminatur imrtiedíate auDeum, 
fedad vifionem á qua fpeciem capit,&; 
ficexcelletior eít l amine g lori»: nec hn ic 
obftat^quod v t relario n o n cxphcet pet^ 
fectionem, nam licet illam n o n expUcet , 
iliam t amen clauditj quia verumens reate 
eCt.Vndc ex nullocaplte d i c i potcritlu^ 
men glorix fimpíiciter perfedius elle ma-
ternitate Dci. 
Cxterum difficultí.s magna eft/i terea 
mu^quou rclatio rrjateroitatís fitquc¿d 
fubítantiam naturalis cuiaB. V . veré eft 
mater naturalis F i l ; j Dei, & F il iusDeieít 
naturalis FiliasVuginis J n qua fenttntia 
dico,quodlicet lubiediue entiratiue íu* 
pcrnaturalis non fit, ficut eít lumen , ^ 
ex hac parte excedaturá luminc^tcimc ter 
minatiuc fie íecum tra hit tetarn Dei boni 
tatem & dignitatcm, quod prout íic nilul 
potefe cífe melius Deo , nihi lpoísit cite 
meluis in linea maternitatis ipfa n^a-
tre Dei, i n quohabetur diíerimen a lu-
mine glorix,&r etiama vifione beata^uara 
ifta non videntnr quaíi Dcum actingere 
adxquatc ,na m q uoi i he t ln mine glena: d a 
to,&:qualibetvifionc data adhuc pereík 
Deus aliud, & aliara perfediorcm prodú-
cele intra enndcmípecicnrmcliorem "rr5 
maternitatemea qua gaudet V . M . V c n i 
faceré non poteíbvndc quail Videtut ex áíi 
r i r í tfjrminatiuc toíam Deidi^nifar-u-ni, 
e x h a c p a í t c habet ¿iiatciii i iasf iU M 
ex-
exccclercíame glor ia . T u m quiahoc n o n 
ípcciiicatut: immetliatca Deo^lcd ab adu 
v iuoa i s : tum quia t a n t u m med ía t e termi 
m í m ad Deum modo finito, 5^  i l m l t a t O ; 
maternitas autemfiUj Dei quau m o d o i n -
fimto x <;r minatur adDcum ^ u m fie refun 
dit Oeus (uam dignitatemin maternitate 
quo.i licut nequit e í íe melior filias^uam 
Dei filittsi fie nequeat effc melior macer, 
quam Deimater.neque iccundumrpeeie, 
n.jque fecundü indiuíduunr.vndc audeo.di 
cere Apod ficut humanitas C h t i l t i í e c U n -
c l ú l u a p r x d i c a t a , ^ lecundum í u a m e n t i -
í a t e m eít m ^ n o r pluribiis alijs creaturis 
tam ordinís natuEalls ,qaam fuperrutu-
ralis , tamen vt vnita Verbo in pecfona 
cmnes aliascreaturas longe íuperat cu-
íuícunqueordinisf in t , f i c ¿ ¿ r e l a t i o ma^ 
ternitatis fi!?'] Dei 5 quamvis íceundum 
luamentitatem nauiralis ü t , Se percon-
íeqneascscedL pofs'-t ab alijs accidenti-
bus íiipcinaiuralibus> t a ^ e n f o r m .ljrcr, 
term-oaca ad filiñ Dei?vt fiedieam,á nulia 
alia crcatura p o í e ruperar i ,e í l dtóm t e r 
miuus reiationisquafi ípec lansad ;nrr!n-
fecu-iMpfius reiationis;qaia non h..bet da 
re Oeciem per moiv imtermini e x c n n i e -
ei,Ccd ci l qaafi qu id í p e d a n s ad inrrinfe-
cum?cnm p e r m o d u m puri termlni com-
paretur a i reiationcm: vnde prasílantia 
intrinleca reladouis compietur per t e r« 
n m p m , 6c fíe: relatio q o x jp ium Deum 
reCpíeit vt correlativum per í e , & v i p r o -
pnumte rmiaum i a p i t i p í a m p r x í t a n t i a m 
termlni; vn Je ex bac parre a nulia creatu-
ra a;qaari g<3teft, ne diGa^n exeedi . 
§. m 
J/trum intra linczm lumint's cognofcithii 
pofsit Deus faceré ai i itd lume tí jpe-
ci fice per f e r i a s lumine 
Gloria. 
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V genere en t i spo í l e pro 
ducere alias qualitares, &2 enria perfe^ 
d i o r a lumine g l o n a í , r e ü a t ergo nunc 
videre an intra Jineam habitas cognof-
ci t iui poisit Ocas faceré aliad lumen ípe 
cifice perfedias lumine g l o r i x . Qrca 
quodqnxfirumnoiker Nauarrcfc partem 
tenct a f f i rmantemhiccomroe .59 . $ ,2 . 
Ca:teri autemThomiftx partem negafi-
uam renent: vnde fuperfí-r.im duxi^il los 
cnamerare cum omnes ira lentiant. 
Sucrgo conclufio. Deas nequit fa-
I n i . p a r t . P t T h o m . 
cere í n t r a lineara habitus co^nofcu iu í 
lumen perfedius cognoícn ivnm loquea-
do de peri^dionc ípeclfica Ilumine glo* 
rix.Prob-coDCiafio. N a m Deus nequit 
adhuc fuá abioluta potenria a t t e r í t a p r o -
duccre vifionem fui fpecc diuenam ab 
ea,qua de fado Deum bea ti vMent ? crgo 
ñeque porer i t dminitus efficerc lumen 
peí í e d í u s fpecificc lumine gloria; ,quod 
d s f a d o c í K C o n f e q u e n t i a yidetur b ó i a , 
nam cum lumen fpeciemeapia tá vifione 
fí vifio adhuc diüinit us nequit mn l t ip i i -
Ci»rí Ipecie.neque lumen poterit diüinitus 
ípec lemui t ip l icar i . Atltccedcns nutem 
prob ñam vifio clara Dei nequit fpecie Va 
r i a r i mfi vel varietur ob iedum fórmale 
vel Varietur fpecicSjVel varietur médium 
per quodvilio fit,fed nequit dari vifio Dei 
de alio ó b i e d o > nam omnis Dei vifio de-
ber eüe dara)6¿: perfeda, ¿¿.quidditatiua 
vifio Dei provt eft in íe;n«,c Deus poteft 
videri provtcft id fe nifi per ipfum Deum 
vnif am fe ipfo permodum fpeeiei impref 
fa; .&: permodum termini in quo videaiuL' 
Deus,& permodum obied i fo tmaí i s v i -
fionisagitur nequit ciar i vifio Del fpecie 
diCiiucbaá vifione Deitquíe nunceft^ DÍH 
ces í fpcc icmcogni t ion is non folum v a f 
riari ex obiedo,ve!fpecie,vei med io , í cd 
etiam poíTe fpecie variari ex lumine^ po 
teft enim dari lumen , quod per candem 
fpeciem idem ob iedum altius contemple 
tur . Erenimeadcmprima principia cog-
nofcít lumen humanum perfede , & im-
mediare rarloue immediatce ccnnexionis 
praídieati cum l u b ] c d o , & tamen A n g e -
lus lumine al t iorí fpecie diftindoeadciu 
met principia cogno íc i r ex vi immediatas 
connexionis p raed ica t icumíab iedo , CU' 
ius cognitiofpeciediftinguitur á cogn i -
t ione humana íolum ex Jüminis altioris 
diueríUatc:ergOíV; po.terít cont ingere, 
quod Deus per fe ipfum iritmpdiate v i -
deatur lumine tamen fpecifíce a l í i o r i , ^ 
magispenctratiuo. 
Sed contra eft. Nam l u m e n , quod 
non pote ir videro nif i íub eodem obie-
d o fbnnali ,Se fub cadem fpecie,^ vci*-
ho^aclmd lumen videre exig i r , nequit 
fpeciediíferre ab alio í umi re ,quod stiam 
habet per fe viciere ídem ó b i é d u i n íub 
cadem ratione f o r m a l i / : íubeaden. fpe-
cie impreffa, fed nequit dari l umavquod 
pofsit vtóere Deum provt eft in fe 
vtendo alia ípecie í upe r iov i , S¿ alia 
ratione formali fub qua ab cis quibns 
Dddd v i i ^ 
5 l S Tr^BXiXJevtfme Dell 
Ytitur defado nofttHim lumen glor ia : 
creo nequit dari aliad lumen ípecificc 
perfedius no í l ro lumine glodíe , conf. 
c í t b o n a , A p r o b ó praetóSas, mai. qu i -
d c m j n a m lamen c o g n o í c m v u m acci-
p i t fpecienn. ab obicf tc formaU vt deno-
romat mareriale; ergo vbi n o n eÜ pof-
fibilis variaiio obiecti tormalis vt d c n O ' 
minantis idcixi matenale , non crit pof' 
fíbik vari-ari Kunen. Secundo , vt lumen 
Ci>gnoíci t ÍvulB varierur eííentiali ter de-
ber p íCfc cognoiccrc i d t m ob iedum, 
qnod cognoíci t aliucí lumen per ípeciem 
vn'.iiírf^l orem , v f patct in luminibus 
A - qui ípecle d i í í r rguntur in 
vta ¡) Thoni^ quía cadem t bieda pof-
ftint pee vmucr;*l lores fpecics in te l l i -
ger<: ergo lumen quod nequit Intclhgc-
re obiedum per a'uam ípeciem vniucr-
la l iorem, í'e.juibit ípecic d i íb rgu i ab 
a i i o l u m i n c q u o d c x i g í i per illammet ípe-
ciem inic lugerc M m . autem probo ík , 
Deus n o n cft vifibilis n i f ipcr íe ip íum, 
vt médium vldcndi , vt per fpeciem ím-
p r e f l a m , ^ expreí lam, habendo feip-
fum p r o r a ü o n e tbrmalir erge non eft 
dabile lumen qued Denn> viderc pofsit 
per vniucrfaliorem í p e c i e m , ^ per al t io-
rem r a t i o n e m í b r m a l e m j ac defado vi-
íict lumen glor;ít% 
Confirni.retorqoendo a rgumentu t í i 
q n o d fit inter tradendumdaram í o l u t i o 
nem. Erenira fi lumen Angehcum non 
ppiToc attingere prima principia nifi per 
í p e c k s iimitatasper quas ca at t ingit l u -
men humanum.ncc att ingerct etiam i l la 
lubal 'n rat ionefotmali íub qua d i f t i rda 
a b e a í u b q u a e a att ingit intel iedus h u -
mane ís .non d i íbnguere tu r ípecic ab in-
tc l l . etn humano, & m tantum diftiiygtíi* 
t u r ^ n quantum per vniuer la l iorcs ipecie í 
¿¿ per aliam rationem tcrmalem ü . b q u a 
inteliedushumanusea a t r i i ig i r , a i t ing í t : 
ergo dum nequit dan lumen quod per 
ípec iem vnlucrí'aiier em , 5^  per rationem 
formalem fub qua alt iorcm Deum v i -
deatjac lumen glrria?defado v ide tmen 
eri t pc ís ib i le ípecifice pencdius a l iud 
lumen g l o r i x dari . 
Secundo prob. almd lumen fpecie 
nobil ius,quod fingit Nauarrete : videm 
do t o tum Deum lubeadem ratione for -
ma K ac per candem fpecicm,5<: m é d i u m , 
aclumen nof t rum,non políet amplius 
faceré,nifi magis penetrare Deum, aliud 
enlm facers non poflet prse lumincglo-
U * ferré* 
ú x quod defado habentbeati^ nam hoc 
cum totum Deum provt in fe eft videa t, 
tantum poteft excedí quoad hocquod 
cft penetrare magis illum totum DCUER, 
quem totum defado provt in íeeft vi-
deiitbeati,ted ad folam maiorem pene-
trationcm non requiritur lumen ípecic 
diftindum, nam lumen glor i» ChriíU 
magis penctrat Dcumquam omne aliud 
cuiuícunque beati lumen, & tamen eít 
ciufdem athomae ipeciei cum aiijs. h mi-
nibus beatoruimcrgo illud lun en {quod 
Nauarrete fingit non crit ípccie per-
fedius luminc g lor íx: , qued defado 
cft. 
$ 17 Tett io prob .conc lu í io .Nam 
fi aliud lumen efíet pofsibile ípecic per-
fedius luminc glotise,quod defado eft, 
defado illud eíict concefllim animx 
Chrlft i , at defado tale lumen Chrifto 
non eft corceííbm.'crgo,prob.mai. nam 
anima Chriftidebuit impleri omni ftien-
tiaad quarocrat inpetcntia ebedientia-
l i , r e d í i talísícientia beata altior, eaquas 
defado eft,poísibiUs cfiet.anima Cbriüi 
cííet ínpotcntia obedíentiaíi ad illam: 
ergo vt implcretur anima Chtifti íe-
cundumhanc potentiam obctíientialeui 
defado eflet conccffa^ Chrifto. § D i . 
ees: potentiam obedlentialcm anima; 
Chrifti cum infinita íit non potuiftc ad 
implcri, imo d e í a d o non fuiñe adira-
pletam:fiquidem non habuit tanta m gi a<-
tiam quantam habere potuit .nechabuit 
fcienñas in tanto gradu, quod non po-
tuerit habere easin grada maiori: ergo 
nec debutt habere omnes rdcntiss diui-
nitus poís ib i les , íed íufficeret habere 
onm es í a e n tías qus defado conecdü tur 
alijs creatutis. 
Sed contra eft. Nam anlmne Chrifti 
debucrunt concedí omnes icientiíe, fie 
quod nullaperfcdio formalis eideeflet, 
cfto ex materialibus plures de efiepoí-
fent: ergo fi alia ícientía beata ípecic d l -
ftinda poísibilis e í í e t , debniflet defado 
cotícedi animx Chrifti, alias cum per-
fedio ípecifica fit tormalis , ci eteeflet 
aiiqua peifedio intclledualis formalís, 
quse ratio non currit in exemf io addu-
d o , nam ex hoc quod animx Chrifti 
non fint conce í íx omnes ícientix in 
omnl gradu intenfionis eis pofsibi-
li , non feqnitur quod aiiqua per-
fedio formaüs ci defit , fed tantum 
mateciaiis f & intra eadem íipcciem^ 
quod 
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qucd nocí eít incouenicns, iaio ncqud 
poísibile concedí: ergo aflerendum cric 
Jcmper, quod fi alia Icientia «beata per-
fedior rpccic slla quam habent beati poí* 
fibilis cürt , de ia í to animas ChriíH de-
bnilTcr c o n c e d í , dum crgo c i n o n eft 
conecífa , fignum erit euidensquod poísi-
bilis ncnfir. 
Qnarto prob. conclu í io . Nam non 
apparct ex quodefumi poíkt ípecies per-
fectior feienti» beata: ea,quícclefa¿to cft: 
crgo non eft poíslbiliSjprob. antecedens, 
perfedio fpecifica diftincta fpecie ab ea, 
qua: defado cft,deberet defumi ex eo 
quodlub aiia rationc altiori exparte reí 
viíibilis Deus viderecur ^  at citra comprc-
henfioncrndiuiníE eflentiasnon eLt poisibj*. 
Je lub ratione ípecifice altiori D c u w ín te 
ipfovidcri ,quam videtur defado: ergo, 
prob.rain. nequitdari ratio obiediuaal-
tior hoc^uod ell Deumclare^quiddita-
tiue nianifeftarc le ipíum per íe ipiumj 
IKCC cnur» eft altiísima ratio obietliua, 
íubqua Deus pront in íc c ü videri potefr, 
¿¿fubquaexigir videri alumine beatifi-
co, quod ociado eft: ergo non eít pof-
fibili^ alia ratio obiediua formalis f ub qua 
Deus altiori modo fpecifice videri poí sit. 
Dices í poífe dari lumen ííc excellcns, 
quodexigat videre Dcum fic,quod quam-
uis ipíc non comprehenderetur,compre-
benderétur taraenneceílarioea.qusvide-
rentur in l l ío . Itaque fi daretur lumen 
quodexigeret Deum aftingerc, fie quid-
ditatiucquod ex vi iliius attingentia: ca, 
qux vldcntur á beato inDeü,aa ingcren-
tur compr"chcnfiuc neceflafio}iftud IttmS 
íub íjaccie altiori obiediua attingeret 
I>lim,ac attingit lumen gloría;,qüod tan-' 
tum cxigit viocrcDcumquidditatiuc , 5¿; 
ca qua: videntur ioDcoetiam íolumquid-
ditatiae^iftaautem fie euenire pofsibilia 
luntrergo^: eft poísibiíelumen, quod al-
tiori ITIOÉIO Deum vidcat ac videt lumen 
gloria;,quod defado eft. ^ Sedcontra 
cftmam admiílapoísibilitare talis luminis, 
adhuenon deber admitti lumen gíoriáj Ipc 
cificc perfedius eo^quod defado cíl icruo 
folutio nulla. Prob. antecedens, defa í io 
lumen glorix anims ChriíU ccnccflum 
ncccíínrio fíe videtin Dco omnbea)qu^ 
videt^uodca comprchencat: CIÍO exi^ 
git videre Deum Itc,qaod comprcbcníiue 
in eo vidcat o m n i a ^ u í c videt ramen 
lumen gloria: Chrifti cíl ¡eiufdem a ího-
mae Ipeciei cum ícícntia beata aliorum 
í n l.part,D*Thorn% 
beatorumrcrgo adhix admlífo tali luminc 
nonfequitur poílc dluinitus dan lumen 
glorias fpecifice perfedius co quod de*, 
fado eft. Prob.prima coní .nam cefado 
quodlibet lumen beatificum fie videt 
r)euiT),& ca qux in ipío videt ílcut ex ra-
tione íibiindiuiduaiicxiíiit viderererso íl 
anlmaChriftificDeum videt3quod ea quap 
in eo videt cemprebendat ex ritionc fibi 
indiuiduali ,fic Deum videt quod exigac 
videtc eum fie quod eomprehendat om-
nia eajquod in Dco vider. 
p LS piccsíltíítoep beatificum Chri* 
fti ex fui ratione indiuiduali exigere fie 
videre Deum, quod comprehendaiin co 
cmnÍ3,quaE defado in Dco videt: vnve no 
fequitur, quod fpecie ditfcrat a nofiro lu-
miíiesquiaexigentia exíola ratioue indi* 
mduali fupponit ípeciem eiuldem ratio-
nis^&nonfacit eam diueríam, at fi darc-
tur lumen, quod ex íua ratione ípecífíca 
exigeret fie Deum videre, quod com 
prchenderet ea, quae viderctiniJio fpc^ic 
di f fcrretanoítro; quia n o í t i o hice exi-
gentia poteft convenite ex perfediori in» 
diuiduatione,non vero exipía rationc fpeJ 
cifíca. 
Sedcontra eft: nam hoc ipíb 3 quod 
detur lumen gloria; eiuídem a thoms Cpc-
c í e i c u m n o í t r o c o i e x fola ratione indiui-
duali potsitiueconveniat exigere vidtrc 
fie Deum perfede quod neceftano ha-
beatcomprchendere ea,qua: in iplo vi-
det , fit impoísibile quod detur liguen 
cuihoc ipía raüone Ipccifica poish con-
venire: ergo íolutio nulla eft. Prob.-an-
tecedens, nam impoísibile eft, quod clif-
fercutía indiuiduaiis vnius Junninis infe-
ricris tranfeat in rationemfpeeiñGam lu-
minis fuperioris , at iftud lumen, qued 
fingir Nauarrcte eííe poí'sibilc , effet e í -
fentiaiiter fpecifice perfedius, hoc not. 
ftro lumine gloria;; ergo non políet fpe-
cifice diítarc abifio per hoc quodci ex 
fuá eMentía conveniret id quod hurfmi 
glorix ex fuá índiuiduatíoncin aliquo in-
dluiduo cuiídem athoma; fpecici cum ip-
fohaber convenirc. 
Explico hoc: fie formando argu-
mentura contra fohuioncm. Exigere 
videre Deum fie,quod neceiTario com-
prchenfiue vrdéantuc iniufo creaturx-
qux videntur,|;K)rsiriuc habet convencrc 
lumini gloria Chriftlex peculiar i gredu in 
tcnllonis fux: ergo per hoc, quód lumen 
hoc ipfuméxígai ex rationc fibj ipccifica 
Dddd k nen 
Traííjlhde njijlone Dell 
non po t r i l pervenire 3 "lahlorcmrabonera 
Ípeci6casn eaqua gaaífeí lumen glorias 
Chr i í t o coi-ce'.iüai. L1...¿V>. cOiUcqacntia, 
naui Giífcrcntiaindiuiduahs luiiiinis infe-
rior is nequít elle dií ic.cntia fpecifica la-
mí nis (uperioris, eu m iita dcbcat c 1 ic for-
r n a l i ? ^ ii'a ñc ranru.í .:j,atcrialis:ergoper 
h o c , ú a o d d c f a r lumen exigeus ex íua ra-
tiohéfoccifica 6c pídete Eíc i im,quod c ó -
prebendar riccciiario ea qus in ipfo vid^r, 
ncq^ir pro ba r í , qaod tale lumen eíTet al-
t i - i <;idinjs,¿¿ ipecieinobilioris luiislnc 
Tándem prob. conc lu í io . Nahii cum 
viíio beata fít noí t ra beatitudo dtbee ba-
bero rnrionem funimibonl foimahtci , ad 
hurc (eníbro qubd inter operatJoncs quas 
p o t é l t elicere beatas illa fu pi erna l i t , l a l -
t imCptói c , a tnon eüet iupremum vel 
íumniiim bonim^quod eitidem^fi datetur 
alia vitio bí áta polsibilis perfeclioris tpc-
ciei inájqtiaE defamo t í t i igifur víílo beara 
a i f ior i s^pcr tc 'CTior i s ípcc ic i i l t aqua: de-
fyfcocft ,dari non p o t e í t . >• Nec valet 
idiccre e í íc lupiemair íeu ftirnmutn bonu 
nter büna,qu2£de lege ordinaria po í iun t 
beato convcnirCjnon vero inrer bona.qua; 
diuinituspoiíunt convenire beato. N o n 
ínqnamva le r , namviGo beata dscitur íu-
premum bonctn, & funirpum bonum quia 
e í tperfecta adeptio í ummi b ü n i , q u o d 
Deus cít ,at íumir/um bonumnequit adi-
piíci a beato alio ahiori modo , quam de-
facto adi 'pi ícarur per villonem beatam: 
crgo: pi vb.min.Dcus nequí t ai t iori t pó -
doadiip'Ci a beato vlrrabocquod e í t pof 
íldere illLid peí fe ip luni ia imediaíc , fe-
cundumeíTc , qnod habet in íe i p ío - í xu t 
enim ipfo i'ummo bono p iov t in fe ipío 
cft neqtnt ctfc aliquid melius , fie nequit 
cííe allusmcdL^ aitior adipifeendi illud, 
quampoCsidendonlud per íe ipium nulla 
creatnra mediante : crgo cum hoc modo 
viíio b é á t a d é f a g o adipifcator D e u m ^ n ó 
crit pofsibilis altiofis fucciei vifio. Se-
cundo: nam 0 aiiaadeptio Dei altioris or-
d in f señc t pofsibilis voiunras beaii non 
fa i rctur a.ia^quateadajquñtione forma-
l i per harie adeptioficm D e i , quam defa-
cto b.ib.-f.iV'C a iue t»nequi t admit t l : cr-
go,prob.mai.voluntas non fatiatur for 1 
maiiteí quandonon babet o b i c ü u m p l e ^ 
-ne formaliter í a t i a t i v u m , fed íi éffet poi'-
íibilis adepno Dei altioris ordinis non ba«. 
bcret apud íe Deum vi plene Tatiativunij 
í iquidem formalucr plemüs fatiarct per 
U ' f ern> 
i l lamadcpnonem pofsibileni de fació ilü 
non conccííararergo defacto non fatiace-
tur facietate forma l i adeptione De i^uam 
defacto habet3li aba perfectior Ipecibce 
eíiet pofsibilis. 
Confirm.Si alia adeptio ípccificc ab 
¡íla dibinda poísibilis ellct reclus ordo 
poft t í láret ;quod Angcbsvtpcce nan.)ra, 
&: grada íuper ionbus pra:ñita iidepno 
daretur ,5¿ honünibcs n a r ü r á , & gradahi-
ferioribusdaretur i í b inferior ,QU2e defa* 
é t o d a t u r ,at bicordii: non lerva-ur , led 
omne^jtam hcmines^uam Angelí a^qua-
les funt in adeptione ipeeifiea D c i í e r g o 
í lgnumeft quodabaadeptio Dei a l k t t t c 
fpccificaab ifta q u x d c b d o cií.,pc^ Ibilis 
non f i t . Explicatur hoc: etenhnjqUía A n -
gelí lunt natura muT.crtak ' j , noiiiínes 
nataramortales lunr , re¿tus c r d o p o l t u » 
lar^quod fíatim poít primtim mitans A n -
2; e li be a t i t udi n e m c o n i c c u a ¡" 111 r b omi ne s 
autemnonnifi poít tcmprsr. Oi t is ,& quia 
inordine natura: to tum lurro eíie f m u l 
haben^paritet ad granam tVad gloriara 
per vnicumadtümdifponiUitur v t fie ¿ r a -
t iamaccipiantiuxta modumquem habet 
in prepria natura jquod econtra accioit 
in hominibus^quia cnim tempera les funr, 
& nonnif i iueccllu temporisad perfeclio 
nempcrveniuii t jnon vno a£lu di lponun-
tu r , ñeque merentnr to t am granam ad 
q u a m í u n t á D e o pra'ordinati.-ergolipof-
íibile&eflentdua: adeptiones Dciquanirn 
altera altioris ordinis a l iae i íc t , redusor-» 
d o r e r u m p o í t u l a r e r vt Angci i qui ai t io-
r isnatura InntDeum adipifeerentur adep-
tione altioris ordinis hommes infe-
rioris na tu r í e Dcum adipií'cerenti.r adep-
tione inferioris ordinis. § Deinde: íl 
r a í i o adepnonis Dei eíícr genus ad 
vanas fpccles adeprionum D c i ^ r c í l u s 
ordo vniuerfí mpernrruralis poíh-laret 
q n ó d t a i é g e n u S non ínveni re tur dcíadto 
mvna fola fpecie adeptionis, efltt cnim 
magna eius imperfedio > quíe dem ge-
nenbus ordinis naturas non permitti tur, á 
for t io r i non deberet permit t i vn iucr íc or 
d i n l s a d e p t í o n i s D e i , quod longe p rx í i a t 
omni genere ordinis na tarx ,cvm c r g o v i 
deamusdcifaulo tantunidarivnam fpecíe 
adeptionis Dci,l"dteri debanus illarn 
eííe tantum vnius Ip rcc i atbo-
non Colitis vnitaris 
genérica; . 
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Solruntur argumenta contra 
concliAjíoncm* 
pip Y^Rirno arguitur de faftoda-
L ta Qint d ú o liitrñna gloria; 
fpccle inicríe diuerta : ergo non repug-
nar dari aliud lumen gloria: fpeciei a l t io -
ris i ñ o , q u o d datur de fado. Prob. con-
fequcn t ia jnamra t ioncsnof t ra í ñ probat 
none i í epo f s ib . l c lumen fuperioris ordi-
xiisiíto, qpodhabstur de f a d o ^ e t i a n i c ó 
vincunf quod non poís in t da r ip lu ra lumí 
n a g l o r i x ipeciediuerla: ergo íi hxc non 
coriUÍiJCunt,nec pvim'um conaincere po 
te iunt . Anrecedensaurcm prob. etcnim 
luincn conce l íum Paulo ad videndum 
Peumdarn effec viátot nonfuit c iu ídem 
ípecici arhonaíE camlumine g lor ia beato 
iuni , í iquidcm illud fuit ex natura íua t ran 
f icns,^ hoc eft ex natura íua permanens: 
ergo de fació dantur dúo lumina ad vide 
durn Dcuró provt cft in íe fpecie dir t inda 
inrer fe , quorum vnum fit perfedius al* 
tero. § Si r c í p o n d e a t u r illa lumina 
naatcrialiter tantum ínter fe d i f t i ngu^nó 
vcroformal i tcr , id cft e x o b i e d o , quod 
cft Deus vilus provt in í'eeft, ex quo non 
h a b e b u n t d i í l i n g u i fpecie; quia perfeue-
rantecodom obicdoformaUcodem m o -
do cogno!cibili,luminaex habitudine ad 
i l lud nequeunt fpecifice formalitec d i -
f t ingu i . 
In contra argumentor í ic, ftatbc 
ne,qaodduo lumina cadem í'pecic vtan-
tur , ¿ ¿ c o d e m o b i c d o to rma l i , & tamen 
inter íe ípecic dif t inguantur: ergo pari-
ter ftaoit ¿ene quod eadem ípcc ie&cco 
dem forrnali obiecto vtantur ¿ tamen al-
terum fit Ipccie nobihus al io, i Sei 
vrgetur hoc ampruis:etcnim illa lumina, 
etiam in ratione cognofei t iui fpecie d i -
ftinguebamur : ergo nulla eft í o lu t i o . 
Prob. antccedcns,aliud lumen produce-
bat vifionem Dei rranfcumem,aliud pro 
duecbat vilióncm Dei ex natura fuá per-
irianentcm;iíta5 aurem vjfioncs nequeunt 
nondifterre Ipccic-crgo ñeque illa lumina 
in ratione cogno íc inu i poiccanc non d i -
fringui fpecie. Patet cpnfcqucn t í a , i l a tn 
d i í t iodxo fpecifica vífionís tacit fpecie In 
r a t io ac v i (ib i d 11 r i n g ui i umi n a, c n m á vi fio 
nc immediate (peciem accipiant. 
A d hoc argumentum behe d i d u m 
c f t , ad repl icam, d i i t . antecedens,quo 
I n i . pare, D.Thom^ 
ad fecundímf partem, 5¿ tarren i r re r fe 
Ipccie dii t inguantnr ipccie i rater iahicr 
íe habente ad raticncm diftcrcnnalcn; v i -
íiuijConc. antecedens, formali ícr le ha-
bente adil lain,nego amecedens, 6 ¿ d h r , 
confequens cadem d i í t i n d i c n c . Iraqve 
qualiras iranfiens ex natura U u , & pi r-
cnancnsdifíerunt penes ratione m diípofí-
t i o n i s } & habitus, namciitpol t í o eftqna 
litascx natura íua ciííicile mcbilis á íubie 
d o ; vnde híec d i í t i n d i o non haféctut pee 
habitudincm ad ob i c¿ \um íed per Ibir.ni 
habitudinem ad í u b i e d u m , cui i í i í i n r , v n 
dceftatbcne quod ñ tendunt i n ideob ie ' 
d ü fub cadem ratione formali videndo i l -
lud 3in ratione vi í iu i jhoccl t perdiftcreiias 
in t ráneas viíluo vt tali non diitinguan* 
tur , & fie lumen Pauliquo yidit diuinam 
eÜenciam rranleunter d i í t i r d u m fuit a lu 
mine gloria: beatorum difterentia matc-
rial i tcr fe habente adrationcm vifiüi r o n 
formali tcr ,quomodo non ponitur m dtt-
bium poífe dari d ú o iumi:/a vifibaDci i r a-
tcrialiter d i í t i n d a , non tamenin ratione 
formali vif iui De i . 
A d fecundarareplicam nego ante-
cedens,ad prob. di(f . mi . iítae autem duse 
vifione s neq ue un r non diíferre l peci e f o t -
malirer in ratione vifionis provt ha;e Ipe* 
ciem fumút a b o b i e d ü , n c g . m i . p r o v t ref 
piciunt í u b i e d u m videns, conc. m i . 6C 
dift.confequens: ergo ncqnc illa lumina 
poterant non d i í t ingni fpede per ciifFe-
ré t i a s vifiui^nego coniequentiaper ^iffe-
rentiasdefumptas exhabitudmead lubie 
d u m , conc. con ícquen t i am. 
Secundoarguitur.Deus non eft tcui* 
tummagis j&magis vifibiiis accipiendo 
magis&: magisinrra candemfpec lcnv íed 
et iam extra candem fpeciem : ergo pol.si-
bilis e.t vifioaltcrius fpeciei ab ca,quam 
defadohabent b e a í i . P r o b . a i í t ecedens , 
íi folum eííet magis, raagis vifibiiisin^-
tra eandem ipeciem , fequeretur quod íi 
lunicn gloriíE intenderetur víqtic m iWfi-
n i r ú D e u s m infTnirü viderctin- peí lí r. en, 
quod de í adoe íTr t perdudum ad infinita 
t c m, c o n í e q u e n s n e q u i r a t i m i r 11: c r gp d i -
cendum c í t , quod Dcus fit m;tgis, 5¿ ma 
gis vifibiiis non tanrum ¡y tn&g*s accepto 
intraeandem fpeciem, ícd eti&m cxrra ca 
dem ípeciem vifibilit::tis. Conlcqucutia 
e í t b o n a m i . certa ma. prob. ctenim 
omnis vifibiluas Dei modo f r i t o fit per 
jumen finirñ eui ldcmípcci^ i , i t a v t r c u s 
ci trainfiñi tumícir ipci : fit vifibiiis per l u -
men 
Trs&MlJe<vifione Ti el. 
mcn eiufdem Cpecici íinítnm: crgo fi hoc 
lumencccidcrcrar inrinicum in acta Dcus 
videretur infinite. 
Coní i r per lapjcn itífinitatri íecundú 
loKim Intenr loncm amplias vid:ri poQTct 
DéaSi q-umpci: lamen íiniruii) cuiaicu-
qac h u c ú t i o m s poísibilis videti p o t e í t , 
ied viuerc Denmcicra hoc quod eft euin 
vid-tc infinite fi^ipoteít per lurrcn ñn i -
tiíra ciii/detn ratióriis eum n o í t r o : crgo 
per íioclumen ficathegorematice clTetia 
íinit jmviacr i i oaet Deusmí in i rc . 
9 2 0 Ad hoc Ar^umenram , neg. 
antecedens, ad pr< b. ncgo luppoflruiu 
ma ftUieet ,^Qod íi hoc lumen clictiniiiíi 
tu m iu á ^ ú c ü b t ciuCdeni rpecici cum hoc 
r ioí t roi i i imne, ctcnin) cum lumen 2;iorise 
ntformalis parricipatiodinini lumuais,u 
peruenir^r od eíTe inf ini tamin aclü ,p3r t i -
cipnrct adiT2'.)aatc formaliter dioinum la-
ncen,& fíe non cíícr kimen huius l'pccici, 
quod de fado bearisconuenit ,fed eííet ip 
fum lumen diumumquo Deuscoroprchen 
d i t l e . 
Ad conPir .conc.coní .quia condit lo 
nalismhll ponicin e i k , n e g ó tame quod 
hoc lumcmmanenüo in t r a halic ípeciem 
poLÍLtinfínirari, non pvopter rationcm 
communem3qua probatur non p o i k da* 
r i in f in i tum in actu excraDcum,íed prop 
ter í ingularcm raticncm , qux EfOitat irt 
hac materia, ctenim lumen hoc S¿: diaU 
num peí funt eiufdem fpeciei,alterum fi-
cut he.bensadxqaate í p e c i e m , ^ alteruta 
í icut tantumhabens illam participatiue 
formaliter: vnde í i hoc iníinitumfieret ,ne 
qn i r e t i d alio modo contingere , quani 
per hoc quod formaliter adsquatc fpe-» 
c icmdiumi lummis p:articiparet:vndcne-
cedario tranlirerin lumen diuinumper ef 
fentiam,¿v. 1c eífct lumen glor'se increa-
t u m Iraq.ie lumen glorke nofrrum, 6£ 
De i lumen íoli?m diífcrunr per hoc quod 
hoc modoinf in i roDcí i videt, i l lud autem 
modo finito í cumque íl hoc infinitare-
tu i \De¿Qjodo in f ín t t oa t t Ínge re t , fieret 
que lumen diuinurn per e í lent iam, 6c no^i 
i t íáacrét amplicscíiainum rer participa-
t ioncm.Ex qua dodr ina fit mihi cuidens, 
lumen gioriíe non poíTe tpuiriplican ípe-
cie.etenim lumen glorias Dci 5¿ lumen 
g lor ia beatoruminratione formali vifi» 
ui Del provt eft in fe non diñcrunt íleut 
dua^ ípedes^cd i k u t vnn fpecies, qtísBte 
p c l i t u r c o m p l e t e ^ p e r f e d e i n Deo, 52 
paniclpatio fonnalis inadasquaía ilaus, 
M . Ferrc . 
qurereperitur inkimlne creatomen crgo 
hite poteft crelcere niíi per hoc quod nía 
gis participar illam íuprcmnmipcciem: ec 
go non poteft cifcere, niíi intra candeni 
lpeciem}nam fi extra ípeciem luamcreíce 
rct,elTct fotmaiis participatio alterius 
fpcciei, íi crgo eft heccffe quod íit partb 
cipatio formalis iuminis diuini quod cíe 
í'pecifice formaliter £¿ virtuaiitcr vmmv 
impllcabit quod pofsit variaiifpccic.Ec' 
fi ioftes quod lamen diuinum gloriíe Det 
non eft vna fpecies cum non confter ex 
genere «SedifFcrentia,imocít extra omne 
genus S¿ omnera fpecies ergo falfum ailu-
mimus m hac noftr.i ratione,dumdicimus 
ípeciem lummis gluriae perfede rppcíicj 
in lamine diuino ^ in luniiDe créa lo í o -
lum participatiue. 
Sed reíp- nos nomine í pecici non in 
tell'gere fpeclemrigofoíam , qua: in ;o* 
lis rebus etcatis valetrepenri Jed inteiii-
gere vnamathomam raiioncm foímaíem 
formaliter, & virtuaiitcr vnam habeatem 
tamen in fe rotam plenirudinem &¿ perfe* 
dionem, quxlumini Dei Vifuo valer con 
nenire5¿dehacdicimus, quoa cum fu in 
ratione viíiui Dei vnaratio formaliter 
virtuaiitcr vna folumpoteít aü vna ípecic 
croatatorrnaliter parricipari, inaeaviuara 
tamenparticipatíonc. Nam pai tacipat 10 -
nes formales diumoruen ncqücunt fpecic 
diíiinguirníi formaliter pariitipibilespeE 
fediones diuinx' int críe diítinguan tur, vn 
de cum raiio iuminis dinini per eíkntiaro 
vna diuina íbrmalitas ab omm alia di* 
ulna formal;tatc virtuaiitcr diuerfa , fie 
confequens, quodá. (ola vna jpecic U mi-
nis íorn!aUter parricipari pofssr. 
P 2 I Arguitur b&peobu qued la-
mina glorixbeatoriíui defado diüingüa 
turfpecie. Etemm íi cíTenf eiuídern !pc» 
cici beata lamina faltim ex poísibiabus 
creaturis eafdem pronas cogno íccrcnt 
duo.,bcati,quihabcrcní laminaxqnalism 
t e n í i o n i s ^ hocnon habet veriratenrer' 
go non funt eiufdem fpcciei.Prcb. ícque 
lama.crenim ex quo illa Intbina efienc 
ciufdcaj fpeciei deberent totum Denm eo 
dem modo fpecificc videre,5¿ ex qnoef-
rciuciufdcm'inrcnfioius deberem dlum 
ecd:n] prorfas modopenctrave : crgoc^ 
poísibiÚbus debtrent in Deo cadera pof-
íibiliacodcm prorfus modo cogr.ofcerc. 
Explicatur hoc; hocadeft diférjojen in*. 
ter poísibilla ^ futura, qnod poisi^nia 
naturalitcr icpracícnunruirciim corum re 
príB-
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prsfcntatio orlatur t ü íorum na tu rali 
prxeontincntia: futura autem folumlibc 
rcrcpríEfcntantur; quia dependenter ítli» 
bcro decreto in Dco ve futura prxconti-
nentar; tune illa ex vi íolius penetratio-
nisdiuinxciJcntix cognofcütur ábeat i s , 
base autem requirunr í pecialem volunta-
temDei volentemmanifcfíarcdecreta fuá: 
vudeeífcntia diuina refpedtu horum cft 
fpeculum voluntarium,non vero refpedu 
pofibiliumj tuneque ctiamcontingit mi-
ñus beatum plura videre futura prxmagis 
beato, quod non contingit de poísibilU 
bus, modo ergo fit argumentum. Refpe' 
¿tu pofsibilium cffentia dinina íe habet vt 
natur ale reproefent ativ um, fie quod ordo 
repraeíentationis quoadpofsibilia muta' 
tari non valet: crgo fi lumen duorum bea 
torumcfteiufdemfpeciclS¿ eiufdeminten 
í ionis ,codem proríus modo vi fio fíe t ex 
parte luminis; $L etlamreprxfentatio po 
fibilium cum fit mere natura lis eodem 
proríus modo ex parte obiedi ex par-
te fpecici fict: ergo impoísibile erit quod 
Deus non videatur eodem proríus modo 
á duobus beatis videntlbus eodem lumi^ 
ne, eadem fpecie, &: gradu intenfíonis. 
Ergoeodcro modo necctlariopcnetrabi-
turrergo cum porsibiiia videantur ex vt 
penerrationis, neceíTe erit quod cadem 
pofsibilia, &: eodem modo videantur á 
duobus beatis videntibus Deum lumine 
einfdem intenüonis. 
Materia huius argumenti infra ex 
profefo tradabitur; interim dico quod lo 
quendode pofsibilibns argumentum con 
uincit,quod dúo habentia lumina eiuíde 
intenfionis eadem prorfus videbunt ,5¿ 
eodem modoj pofsibilia ifta enim natura-
lir.errcprxfentantur ad nullius beati 
ílstunjfpedantrvndcneceíTe eft, quodcú 
naturaliter,&: non libere vifio quoad pof 
fibilia fiat,fietquod beati habentes lumina 
eiufdemiuteníionis eadem prorfus pofsi 
bilia videant. 
§. X I . 
Vtrum lamen glorix. fit fimpliciter perft-
ñ i u s qualibct fubjiantiaordtnis 
tiatnralis. 
922 V Idimus ín fupcrioribislu^ men glorix ene imperfe-
diusfimpliciter íubftantia modali fuper-
naturali , reftat ergo nobis examinare 
In 1. parte D. Thotn,^ 
vtrum fit fimpliciter perfedius fubftan-
tijscompletis ordimsnaturx , c irca hoc 
quxí i tum dux reperiuntur celebre s íen-
tentix,prima affirmat lumen glorix 
quodlibet ens fuper na turale elíe per fe*' 
dius fimpliciter quaUbet lubftantia natu-
ralista tenentValentia 1 . 2^ di fpiu.s . 
quxft. 4 . part. 1 2 .2 . dilp .3. quxft. 1 . 
vb; hab c t q uod gr a ti a &: ch ar it as, 2*: q a od 
libet accidens fimpliciter, &¿ pcvfede íu-
pernaturale efteíTcntialker robilius)qua 
libet lubftantia creara^cresbili^d ipíum 
tenentPctrusáLede ímadeef leDe i^uxf t . 
4 . art. 6. in fub artículo,^. dico 3 • vbi 15 
quá probabiüusid docet,idipfum tenent 
Zumel efíc probabile 1 . 2. qnsft. 1 1 0 . 
art. 2 . eitatqucpro haclententia M . A l -
belda,eruditifsimum ,&:.numquam íaiis 
laudatu m illuñrifsinmm dominum Pr .Pe-
trumdeHerrera primarium quondamSal 
mantinumin fuo trad. de charitate vbi 
ideruditifsime(vt folet)probarc conatur. 
Tenetquehanc íententiá.M. Marieta hic 
quxft. i2 .controu. 19 . nura. 33 ' d \do 
4- vbi retunde proferí .Lumen gloria eft 
abfolute 3¿ fimpliciter Icquendo perfe-
¿tlusqualibet lubftantia creata.Secunda 
íententia docet lumen glorix,5¿: alia acci-
dentia fupcrnaturalia folum fecundum 
quid efíeperfediora qualibet fubftantia 
creata &r creabili, non vero abíolute 6c 
fimpliciter, ita terent ex anriqiúsCapreo 
Ins in 2 . dif. 2 6 . quxft. vnica art .? . ad 6 . 
Anreolicontra primani,C5rradus prima 
fecundx quxft. 110. art. 2» ad 2. Caset. 
2 .2 . quxft. 25.art. 3. G o n z á l e z h í c difp* 
2S. í e d . 3. Suarez t. 1 .3 . part. difp. 9 . 
í e d . 2 . 
Antcquam reducerem mentera mcam 
ad alreram partem huius quxfiti exadifi-
me vt potuiconfului D . Thomam & in-
ueni quod prima fententia ex aliquibus 
ciusdidis per co.nfequentias probabiles 
pofsit deduei,fecunda autepi fententia fie 
cxpreQ'eabeohabetur de verbo ad ver-
bum,quod cogitaucrimmcab eius fen> 
fu manlfefte receífurmi! fi primam fenten-
tentiamdefenfarcm. Vnde pro fecunda 
íententia fit conclufio. Lumen glorix 
idemdico de gratia &: alijs accidentibns 
fupernaturahbus non eft fimpliciter per-. 
fedius fubftantijs naturalibus. Sed ran-
tum fecundum quid.Prob. 2. ex quxft. 
1 7 . de verit. att. 2- ad 6. quod ficha* 
bebar,nulla creatura anima Chrifti cft no 
biUor;gratia auteracftnobiüor quia pet 
gra 
gratiam anima Cí i i i f t íDobi! i ' ta iür :ergo 
mrkúa. noa cíe aUqiíid crcaenmin a iúma. 
A d quod relp. Dicendnm qmd x u l U crea-
tura ftmplicitcrt'H- auiwa C/.r:,; i aobilior, 
fed focun duri quid o nr¡e aectiens anirba efl 
cz líobi-H'iS la .qtunium'cQíupurtitar adw* 
•pi/h vt fi r a % das, 
\ } ees D: : f homl cidera argumen-
to, i ccinda.n tiTclcre lokifionem hums 
tcnons. Mpptejt diel quodgratiain quan 
tu a criatura non cft noh i íhr an.t'na Cbrlfii 
fed in tjíiantirn e$ qii&izmjimilkude d iuh 
n& húhii . iüsexprefs 'or p i é Hitado nct-
turül í s qttz eji i ánima Céírjflí* Q^ibus-VÍ 
•dn-ur tcncre prit^atu í^ntent-a.ru Irao 
quandoD- T hom.eidemargumcntoduas 
a.ihiber ío iu t iones frmp T ocunt T h o -
militas>q oH •;:n.ria tblutio fit ca cui D . 
Thomas ad hesr er. § i .Sed contra jquia i h 
hac | •) itione ícennda non íe opponu pr i 
mm qma in ea t an tumexpl ic . í t «apu t fpe 
cíale ex quo gratia habeat craedere ani-
i m v. • h"1'--!, ..•o"! tamen dicit ex i l lo ca. 
pi te ea » ?xc i á e t e SmpBeiter. Vnde meo 
viden i i L,: . e i da ío lu t io t an tum praí* 
t iéodi t ' í igniÉcate quod gratia duos-ex-
cciius í iabct nd áaáifnate»átcí ex quo acci 
dens e i u s e ü , q-iua provt ííc cí t forma 
a n i m ¿ , s t e i ex ípeciaíi ratione gtañíe 
nenvej qa.a ea expreíior ;ity>ihtudo diui • 
uaj'boair.uis. q m m anim.-i,iod cum vter^ 
c\nr- c:{•:;. fes fit tan:uui • ccundu.m quid , ío 
luindict r grafiam excederé animan^non 
aot^m dicrt eam excederé lim^licltcr.ptce 
Tcrea. D. T h o m s m 2. dift . 16 . quaeít. 
1 . ate; 2. ad 2-. üicitígmsai^fcjffci nobl/io-
fe n ariifalt q m i eji ¿Bus iiiins ptui albedo 
efl etiam,no hlllor cor por e. E t i n p n m - d i í r . 
' j y . q u x u . 1 a r í . 2.4-1 i.T.f.Chzrit.ttem fo 
ÍU K fecunda 7 qnide-ife perficlivrem amtaa¿ 
T c r . c ••; •-•.•(sis v c í b i s n o í t r a i D c o n 
clufionem O. T h o m . 
923 Ratione prob. conclufio 
m m t n s diuictitnr in íub i tanr iám;&acc i -
dens fubqiio mcmbrocomprchcnduntur 
o ra K ia a c c id e n n a. t a ra n a t u r a 1 i a, q n a m f u«. 
pernaturalia . at m hacdiuifione accídens 
; t m t ú t ó corn.xir.unr vt íimpliciter infe-
t i fot id 'b Mnt iam, nam fola fubftantia 
^ t l ; i , licuer habet eTe^ accídens vero tan-
t u n 1 fecun dum quid, ideft v¿affeftio fub -
i t a n i ^ ^ vt m-s'aories docct D . T h o m . 
non ei 5c CBS tanquamhoc^wocí e/í ^ fed fo-
lum vt fubí tan t ia i l lo í ceundum quid fit: 
er^orsr *ñ potent drei quod lumen gloriaí 
ab ib l ute 5¿ í impliciter perfedius lub-
M , Ferré» 
fta: i t i a . § DIcestens drj ldl duabns d í . 
uifion\bns, aba in iubfantiam.&accides, 
& aba ín nnturale, & íuperna tura le , p 
.qaac iu i í ionc fupernatiirálc fimplicitc , 
x>c abfoiutc perfectius quid cít natural^, 
f i b quo continetur omnii creara fubitahs 
tía: igl tur enm lumen ¿lona1 fit iuperna^ 
turaic habebit excederé íimpliciter í u b ' 
frannam. 
Sed contra hoc c í b n a m fi joquut io 
fíat de ente creato, velcrcabih faifiísimú 
ci t quod fupernaiuralc fir ens fimpticitcr 
pertedius natufali irbttantsali: c rgonu l» 
la cít ío lu t io . Prob. antecedens,, eíenimfi 
«Cifct verum, quod ens íupernatura ie crea 
tu d e b e í c t :brohitc,Ó¿:fimplicjtcrcfleper 
tVaius íubrant ia natnraljjdcberet eiíeíirn 
plieiter ensficut í u b r a n t i a t ü c exexee 
fu ordinis poffói ñ m \ l i c l t é i excederé , at 
i ü q u e d d i c i t u r , i is íupernatnra le non c í t 
fímpí ci tfr cns,led tant i ¡m fccundnmquid 
reipediue ad fubftanriamjcrgocompara 
tiuc ad íiibltantiam ¿nequit dici}, quod íit 
ab lo lu tcc : fimpiiciter perfedius il ia. 
Explico hoc , quod comparatur ad 
íub l l annan i vt tanfiimdans ílli c0c Iceun-
dum quid, & non fimpliciter nequit ref-
pediuead il lamdiciens fíaj^lidtet: ergo 
nequir diel abfoiutc & fimpliciter exceda 
re illam Patet coniequcnciajquia in tan* 
•t 1 i •íi fim pilci t er c xcedere t in q u a n t um a l i • 
quod cüc íirnplicircr ad fnbftantiam ndcie 
ret^ at acGldeliiluperiiaturale tantum ad 
h i b í n n r i n m a d d i t CÍT-fecundum quid: cr-
g ó pef id quod addit hcqa í t fub' tantiani 
excederé unrpltcitet . 
Expi icá tu í v l tér iüs : aecidens fuper-
O^tBraie tanrum habet efle vt fit a t í e d i o 
í u b í ^ a n í l x , ^ vtfic cíltis ens non autem 
habi't e le vt fit-, fübftahtia autem habet 
elíc per fe 8C vt ipfa fit prooter íe,¿c non 
p r o c e r aceidensí ergo accídens fuperna-
taralectiajví Vt talc'ncquibit fimpliciter 
excederéfijbrtn/iciam. Dices falfam eiíc 
háncdodíríflan^iiatíigratia non cft prop-
ter naturam, fedponus cam ubi fubordi 
nat ,&; élcuat adoidincm íaprcmr.ir) , vn-
de videmus quod ipfa fiibCtantia natura-
ralis cít eífediispra:deít inaüonis,qVia p n 
ino intenditur g l o r i a c f t propicr illá> 
&í ad illam per íe ordinatnr vt ad fincm cu 
iusgratia; vndelicet Dcus vcllir g l c r i am 
Petro tanquam íini CSÍÍ¡ tamen ipíum Pe-
t ru i r Dcus ordinat ad gloriam tanquam 
ad fincm propter cucm; igitdi? tubftantía 
natm'aliscíit propter aecidens 
t u -
naturalisent propter accldens íupe rna -
turale , í ipn vero íplum accidens propter 
íubíí:aot i am nat urai cm. 
Sed Gontraeftí n a m f u b í t a n t l a í n n a t u 
r á t e c í T e etTe¿lim) prsedeí t ínaí ionis non 
efe ordínarí ipfam íabí tan t iam ad acci-
dens gloria^ íed eí t prdinari í ub í t an t i am 
ord inis na tura lis ad í e ipí am v c atfcdam 
& per fe í t am accidenti gloriiE : íicut fo-
l e td i c i , quodfub í i an t i a fit propter opc-
rationcm, ide í t propter fe ipfam vt perfe 
¿lamipfa operationcjvnde g lo r i a íumpra 
tantum pro accidenti non eít finís cuius 
gra t iarubi tant ixnatura l l s , ícdipfa íub -
1 tan t i a vt g lor io (a, quidem Dcuspra:-
deft ináns Pc t rürá non primo intendit ac-
cidens gloria:, cum enim hoc per fe eñe 
non h a b e a t j i i o n p o t e í t primo cadere íub 
Inter rioneefficaa D e i , f c d pr imo Deus 
praeténdit ctficeie fubfrantiam gloriofam 
&: exUac v o l ú n t a t e cfficit l u b í t a n t i a m í c 
c u n d u m e í í e naturale preciffe:ergoexi l-
i o capite tantum inferri potcrt,cuod fub-
f tan t iav t g lor ió la excedat fe ipíam}non 
vero quod ipsü accides glori íE,quodDeus 
t amum a m a t & v i i k v t accidens PetrijCX 
cedat í impl ic i t e r ip famPet r i iub íca t iam. 
9 2 4 Secundo prob . conclufio 
rarione. Etcnim lumen gloria; ex fola ra-
tiene accidentis fupernaturalis nequit 
í imj rx í t e r excederé í u b f t a n t i a m : crgo 
ex nül lp capitc íiG^pliciter valet excederé 
íllam. Prob, anteefi ex: capite fupernatu 
ralitatis Iimpliciter haberet excederé íub 
í fan t iám, omne accidens fupcrnaturale 
fimplieitcr haberet excederé i i l am, hoc 
autenieft falíum: e r g ó , p r o b . m i . nam íci^ 
cutir; per íc infufa ánimasChriftieft fuper 
na iu ra l i s^ t amen non cft fimplicircr per 
fedior ipí a anima C h r i f t i , fed tari t um fe-
c u n d ñ q u i d j V t t c n e t D . T h o m . 3- p.qaxfr. 
í i . a r t . j . a d crgo.Sed placer addacere 
dodr inam D . T h o m . ibidem q,ua & hoc 
dici t & rat ioncmciusafsignat , ad 3. i r i -
quit: Úicendüm quoi bonupt ficut & ens 
ditpíiciter á ic i tur{ruó modo fimpiicíter & 
fie horum & ens di citar fnhjlantia qnx in 
fup f j f e&füa honitatc [i ibjijl it: cilio n.odo 
dicitur sns & bon um fcctnidnm qnid,& hoc 
modo dicitur ens & boourn accidens ,non 
quia ipfnm habeat cffe honitatc^ ^cdqui.t 
cinsfubieBum cft ens & bonum , Sic tvitur 
fc icnt iababitual is^loquitur di per fe infíi 
fctyncim de hac inquirir. & de h.ic proponit'ar 
gimentam ) non efefn/pliciter mclior ant 
dignior quam anima C h r i j l i , fed fccmdum 
l n i . p a n , D,Thom. 
qjildfcum tota honlt.ts haMtUuiis feientia 
cedat in bonimem f i h i c U l . Quibus & m i -
norem noftrarn ciiclat rationcm pub 
chram aftignat vldel iccr^uod ac.eidentia 
quíecumqueüla í in t ,non funten.t?a,vclbo 
na fimpiidrcr,íiquidem non habent clíc, 
vel b o n i t a t e n ^ v t i p í a fint,vel.vt ipfá bo-
na íintjfed vt ipfis íubicclumiir ,^ : bonum 
fitrvndc eiíe ^ ¿ b o n i t a s non efe accidciv 
tiurn bonitas, íed fubieüi , ciú in ínnr ;vn^ 
de efto fccundnm quid tantum pcl'sint 
ipfum excederé ,no tamé fmplteitcr K x c 
rat io fi bene pe n 1 e t nr 4 'la nc inuci:ic tur ye 
r icasnoltrs conclüfiGiiis.Eteniro aceidén 
tia qucecumqueilla finí r^onfoluhi ex co-
c e p í u c o m m u n i accidentis , íed etiamcx 
concepta peculiari fupernaturalitatis 
eius non habent elle propter fe Ipfa 3ícd 
tantum habcrcpoíTunr c i í c v t fubf íant ia 
naturalisper ipfa fupernat,uralicetiip,ne? 
que folumex quoaccidemia fupt,babent 
inhccrcrc fubfrantiae, fed etiam ex quo 
fupernaturaHa funt, habent intrinfice ele 
uare, 6¿ conftirucre íubframiamin orcii-
ne f u p e r c a í u r a l i : c rgo adarquaium efíe 
eorum íubquacumquc peníctur forma lita 
te;habct efle propter íubí tanf iam , ¿¿fie 
loqusndo de perfedionc fimplicitcr ral i , 
ócab ío lu t e taii..omne accidens íuperna tu 
rale quodeumque illua fit, íuperabi tnr a 
íubftatia- E f t o í e c u n d u n i q u i d habeatex-
cederé Ulan?. 
n X I I . 
So/runtur iArguvienta contra 
ConclníiOncm t 
924 T ) ^ - ' 5 ^ 0 Aargui tur v á r i j s a ^ ' 
thori ta t ibus í c n p t u r x i n 
quibus dum fit í o q u u t i o de charitate d i c i -
tu r , quod nihi l prctiofum valet ci copara 
n?&quod ipfa eít m c l i o r ^ p re t io í io r on i 
m r e / i c c o l l i g i t u r c x l o b 2 8 . P r o b . 8 . & f a 
picntias 7. qua; verba non lolum verifi-
cantur de maior i nobilitatc rncra l i , fed 
et iam de phyTica. V n c r Grcg . Kaciarcc-
nus i n orat ionei ín fandtum babtiíma ait: 
O uemadwodumDeus fio s primo We^ufptitet 
ci'cat&s infauraui t ac refiv.vit.at quiáe fi.g 
K? eco dihiniort^ ratia f e i í i c c t f r m u figmen 
tu. 7¿ 7/2 ultis fartibus fuper arte. E tChr i fof t . 
H c m i l - 55-ad popHfUm Anfioquenumait : 
0 Hodfacc?eahi??. a bonam c¡ tc/Háda crestio 
nobil iórh yei^nua favrit ere ano npjiri corpQ 
1 s><6' trjnaifi f icn't crcatio Cozli > & ter*x, 
Ecce ó¿ 
Trsfíjll.de vifione Vél. 
(Scquod quandoDcns dedk nobls p o t c ü a 
t ^ mcxorn a nd i a n i n; a m g r at i a C5¿ c har i ra • 
re contulic mains bcnefjciurr, ,^uam Ji dedif 
jetpott! 1 $u m i r.ea&di ccslurn & ttrrum. hw 
g'.uiiiios e t iu r - r rad . 72- in losn . cxpli-
cans ida yerba luán- 14. maiorahvrumfa 
cltt , a 11..feae.-. /V ¿¡[ponerc ¿d iufiifica-
tioucm ejt (pamíquam creare cosliim & tsr 
ram ^ mium enim, & terr.-. tranjibHhí:pra 
dejiinatorum aatei'» fa¿nsprr/.uanebit in 'llm 
IÍM Ec íerm. i j verbiis Apoft . ait me-
¿ius efi te 1 Í]'J iajium te ho mnem cffc, 
¡i h ó t i h en) te fecit DL US , & ¿u te iuji um 
fucis^liclius di'qm'jl f -cis quan, Deus. 
Ad hxcre i i - . ' uoa in rsnilo i í lo-
rumlocorura § t coroparatlo inter fub' 
(lanrir+mhupaánam, ¿¿ a cc idcns íupe rna 
tur ale - x alivia j led rantuna fit cornpa 
rarioinrer fvblhinnamfecundum e í l ena 
lurate,&¿ i't izm {ubltai tiam íupernatura-
liza 1 SL0per ip íum accidens tupcinatura* 
le; yp'Je ex d.i^ ncv-jun co lÜgi jquod acci-
den í íupe rna tu ra l e ra t ione lu i íit abiolu-
rc quid róeliüs ipfa íubftántiá fecundum 
í e , í e d q i u ^ i i p í a t u b i h n t i a lupernaturali-
zata fit vnelior abío lo te loqoendo ,quam 
fit ipía vt tamumhab nsea) qua: í p e d á t 
ad ordincm natura Vnr:e Augat\inus 
Vt patet ex vhimis vcrbls dicitwe//«x e/í" 
te ejfe ¿UjiUfh quam te kominem e[fe:qui' 
bus fit compararlo non inter hominem 
&; iufli t iam, fedinter homincro tanrum, 
& hominem iuíUim. 
Secando ars;uitur authoiitatibusS^Tho 
nía:, e í icn im íecunda íccunda^^quaeíl. 25 . 
art- 1. ad 3. fie haber. Accidens quod 
caufatur ex priacipijs fui f n l i e B i efl in 
pe rfet'í i u, sillo, Í? O n y ¿ r o l cciufctur ex pr inc i 
ptjs natura faperidn's, nam tune m ' í díg-
nius fuo fiibicuio vt t f lpartí ipJtin yiatura 
Jüpcrioris.'Et in i.2.quíeiV. 113 ar t . 9-
vbi ícquens Augaft. in t i-ad. addudo 72. 
fupci loan, ált: ptod cTeqtio mundi ex me*, 
do product a di L Í 'nains opiis quam iu í if í 
catlo qitia fit ex nihilo , tamen ex parte 
t e t m h i produBi m^ius opus efl iafíifi* 
c¿tio quim crcatío 'mundi quia mliipéa.-* 
tio tfrrti. i . tur ad honam aternky/i diui-
na particip-'.tio-'.is ereaiioyero ad bonum 
natuvA m'J.zbi/is 
T e m o D . Thomas loan. 14. l e d . 
5. videtur probare ex profefo res or-
dir,i-, lupcrriaturaUs CLÍepctfc6tÍDrcsna-
turalibus^quia res íablbnTisles nararales 
ordinantur ex fuá natura ad accidcntiafii 
f crnatufalia, c p x conícquent ia funda-
Ai. Ferré, 
tur in eo , quod ea , qnte ex natur a íua 
ordinantur ad aüa^debent elíe efientia-
litcr inferiora illis. alias cííct perucrius 
ordo» minus, ^ propter aliud amare id 
que • magis & propter fe eft amandum. 
Qaod antecedens probar D . Thorn. ex 
eo quod coeliim Empireum creaiunvcit 
proprer giOriambeatorum, ¿¿motuscoe 
li propter iu í tos . 
Quartoddem D . T h o m . prima fe* 
-tunáis, quceft í i 2 • art. 1 . probar nullam 
fubftannaro creatam poí le effc caufam 
prir.cipilem gratiacj quia excedit perfe-
dionem omnium fubftantiarum,^;cfíc' 
dus non deber excederé perfedionem 
caufa;. Videtur ergo iuxta menrem D . 
T h o m . quod gratia alia dona fuperna 
turaüa ablolurc & fimpliciter perfedio-
ra fint fubftantijs natnralibus. 
9 2 6 A d primamdico, quodac» 
cidcnsjquod caufatur ex principfjs íub-
iedi duplici titulo eft impeí tedius fu-
biedo; primo qulailliin haíret, lecundo 
quia in adajquata participatio íubiedi 
eft, ex his duobus capitibus accidens, 
quod á foris venit fubiedo inferius non 
eft fed rantumexvno, nempe^ qaia illi 
in hxret ex quo haber, quod non fit ens 
fedentis ens, non tamen ex hoc quod 
ex principijs fubiedi non cau*etur habet 
poíitine abíolute, 6¿ fimplicltcr füpcrare 
in pertedione fubiedñ alias motas coeli 
quí non caufatur ex principi'ií eoeli ef-
fediuc,fed fit abinteUigentia,U!pciior 
íimplicitcreffcc iplocoelo ,quod falfífsi-
mam cft,&: idem dico de fpeciebas in-
fafis Angelo, qux non caufantar ab An-
gelo, cui inhxrcnt efirdiue^ux tamen 
Angelo cui inhícrent fuperiores non 
funt. Hocque , <S¿ non aiíud vult D . 
Ahornas in prima authoritatc ad iuda , 
poteít inínper accidens non caufarum 
ex principi'js fubiedi efle paticipatio na-
tura; íuperioñs, b¿ tune ordinc etiamha-
bebit excederé íubicdum, non tamcu 
cxccflu fimpliciter, fed tantum fecunp 
dum quid j quia etiamin ordine ruperio* 
ri accidens non habet fimplicircr elíe, 
fed folum fecundum quid: vnde fubic-
U una fuum,qaod íin^pliciter cfr ens, fim-
plicircr excederé nonvalct. 
Ad fecundum dito,ibi non ficricom 
paratlonem inter fabfrantiam , 5¿acc>; 
densiu.'tificansdcdinter ipfam fubítanria 
provt terminar ad ionemdáicm elle té}, o 
r a l e ó l e ipfan>provt tcrmiaat ^dloneni 
idanrem p a r t k í p a t i o n e m seternitatis ? eO: 
en tó fu b ft an n a i u Lt i tic a t a a b i ol u te p er fe -
¿tior fe ipia provcprKacnit iüftifieatione: 
p r o q u o aduerto , quod iaftiíicatio non 
íc rmina tur ad iuítitiuT?, quia hxc in p i i n 
cipijs Di ThomíEjnon íit ncc cortuinpi-
t m icd fola animacft ? qux fíe feenndum 
ipftítiatn , & corráiripittic per pcccaruiu 
íecundum ¡liara» V^^lccomparatio crea" 
í i o m s ciiii) opere mftificationis non ett in 
í c r i ü m h n n a m & c t c c i d c n s , íed eíi Inter 
fob'ta níam,&reip.ani3q'- iaí üuru elíc füo 
m t u r a i i íuperaddit efíc fuper natura le 
gra uEiu lb f i canrb^b íoUue te ipfaperfe-
cuoref t . 
A d t r r t i am i i c o D . T h o m . nan-
qnarudixsOe iubftantiani naturalcm per íc 
ordinariad accideqi glorias^fedoicerc coc 
kmEmpireumcve^tumefTe propter glo-
r u m beatoruni / ídcf t propter i p í b s b e á " 
tb s : vnde non coraparauit fübftant'.arn 
cmnaccidcnri, fed cum fubí lant ia gíotifi 
cara - vidinms cnim fupra quod id quod 
Deas primo 5¿pef í'ednm pr^def i inaí j ín* 
í c n d i t , n o n c í t ipfa gloria vt accidens eft, 
fed in te ndit glorificare animam, ídelt ani-
mamvt g l o n o í a m , 6¿ad hanc & propter 
hanccoeíuniEtDpirium onmia na tó rá -
i iaordinata iun t , vndeexkis non proba-
t u r , q u o d D . T h o m . fenícrit accidentla 
fupernataralia efle fupericra í lmp i i ckc r , 
¿¿, ab ío lü t e ip í a Tubflantia. 
Ad quartam;dico ita eíTe quodgra 
tiacxccoit totam facultatem naturxor* 
dinc,quila cí l part lcipatio formaUs',natu 
ríe d iu inav^ ideobene p roba tD .Thorn . 
tjuoel á nidia fubñant ia ordinis naturas 
pf incipalucrcaurari va le t . non tnoicneX 
h o c i n t e r n debet quod abíolu te , £¿ í l n r 
plícitcr í ub idanuam naruralcm cxccdr.t, 
q ü i a e t i a m i d i n quo excedit cum noníít: 
crislmiphcitetríecl í ann im i c c ü d n m q u i d , 
cft propter ipfanj fubftánriarn, enm acci* 
dens nulltim etlc hnbere pofsUjquod prpp 
ter í u b l h n t i a m non í i t , ncccnunDcusen 
t ia íopcrna tura l ia fac i t vt Gnt,fed facit vt 
pe r fcd iones íub í ta t i í c fint:.vnde ctiam ex 
]i;íc anihoritate nequit conu inc i , qood 
D . T n o m . ícn t in t lumen gloria; íimplici* 
tec & abfolurc eñe pertectins íubi ían-
t i a . 
9 27 T e r ú o atgDitur ra t ione-Lu 
men gloria; eft ipHnGipiani a d i o n i s , quas 
in perfe í t ione íupocat omnes adionesom 
r i u m formari i in iubfíantial ium natura • 
lium •* crgo abColute, ^ í í á^Uci tc r í f t 
í n i . p a r t . D ,Thom. 
perfectius illís.' T r o b . ' conícq-tentiaíT!; 
v^uiaex p e r f e d i o ü e eíícptiaU opperano-
nls penfatur perfedio fubfraritialis pírln» 
cipij proximiopperat iu i : ergo íi a d i ó cu 
iu sp r inc íp inm eft lumen g l ó j í á tuperat 
omnes actiones ornnium aharum forma-
rumnatur¿l imn,ci icendLiincr i í quod c t i ^ 
iv;a-,en gloria: ínpcrabir abípinté , &: íim-
plicitcr omnes íubí taa t ias naturales. 
G ó f i c m a l o r vcl mmor perfedio forma; 
at tenditur penes niaicrem vcl m í n o r e n i 
a r s m i l a t i o n c m a d D c ü , icd hülla fobí tá t ia 
naturalis tanto poteft a í s imibr i Deo in, 
operationc íibi p r o p r í a , quamtum ip íum 
lumem glor ía : : igirm-luirien g lo r i a e r i t 
perfrctius omni íubftantia naturaU- A d 
hoc n e g ó aatecedensjlomen cnim glorias 
non eft pnncipium aÚcttius ad ioms , fed 
cit C'on?principium inte UeítiTs cu-
ius a d i ó eft i p ú D c i viíio,quara elicit pee 
f x h i s ¿ h e l e n a t u s ab ipío lamine glorlasr 
Vnde lumen foinmerc eíeiíátlo ad operan 
dumoperationes ordinis diuini non ve ro 
eft pnncipiuni; vnde Ucet ex hoc capitc, 
habeat excédete ínbr tan t iam aliqao 
do, non tamen habet i l lam ablolure , 5 c 
topliciter excederé . 
Adconf i r .d í f t . nial , attenditur pe-' 
nes maiorem , v c l minorem a f s imüa t io r 
nem ad Dcum^naiorcm vcl minorem, fe-
cundumqmd tantum ncg.ma. fimpüciteir 
conc .ma.6£ conctni .dc aísimilat ionc ma 
i o r i t a n t ü íecundú quid neg. conf.loque 
do de excetru f i m p l i c i t e f . c o c e ó ' .Itaquc 
proprie loquendo lumen glorias non alsL 
nii latur Deo in operaticne ;quia n o n e í t 
pr incipium operatioms ,fed afsmrd¿fur 
D e o puré eieuatiuceo quod anin^á cle-
uat v t videat Deum: vnde lumen proprie 
ioquendo non c i t f imle fe d nos medio iu 
mine fumus i l l i qu'i in peculiarlísima ope-
í a t i o n e D c o a r s i i n i l a m u r ^ v n d e ^ d i c i t u r , / ! 
miles ei enmits , & í i c rxceflus i l te q^cm 
habet lumen íuper lubftantiam non e í t 
í implici ter taíisj quia e t i a m í n e o , quod í a 
pcrat,habctipri íubtíantia: iníeruive. 
928 Quarto arp,intur.Si lumen 
non excederct abibln t e ,& fimpliciter iub 
í t a n t i a m naturalc> íiidc fcqncrcrur quod 
cum efts diuíuitor m natnraje ^c fuperna" 
turale mombrum Givrlicircr rale r o n & 
fet fupcrna t i i r a í e , led natnralo. confeq^ 
vidctureí lc contra bonafixj Xhcolqgtam 
quse alíerit lupqrnatnraliacx tcrnur/iS fmi 
plictter excederé naturalia : é r g o j próS» 
fcqucia,iu noíu-a fcur lcmc gípriae e t i ^ v t 
Ecce a f ^ 
fupcrnatnralc non babct excederé ílmpli-
dter fobflatítiancj na tíriflem: crgo cum 
fub m"mbro natural b In prreenda diUiüo-
ncirciudatur í-ibítantia naturahs, ratio 
airem'.s m^cnbri dua cílííupcrnaturale 
HTcmbrjurHfiaipliciler tale, non eritcns 
íupcrnaturalc. 
Ad hoc nego ^ quefain, aa prob- n& 
gO conicqüénpdínl nátíi iii ila dnuiione 
IOÍJO? explícaturdifferenna, vel medus 
natnt lis íupernaturaUs in quarum ra 
l ionum^piiei toiconccpíu non explica-
tur i¿. per ^uod fubñantiá naturalUexce-
cit ."• V • J s.-: Jr: vi s-ccx vi icmnncrum 
15. i up Gfij f rr;rur cxccHus inpernatnra-
li^ac r tuxi i* non vero exj- licatur idin 
quo naiuraiv .ihq'.ird fmipliciter tale ex-
cetíat lupernaturak jquod tolum fecun". 
fun, oí id iíjcrnatiiralc eft, &: T'croero-
brun'. v aiíj-diti-Oonis provtíic rragi|prin-
cipale atiioiutequc talecñ rnpcrnarurale. 
Cj m híK ta¿cnt>ctie ílat.quodexpuca^ 
ta ra.'i-.ri: . .b íbr^a natutáüs3 dicarnus 
cai^finapUcúcr jaoiie^ceái ab accldenti 
íupcr^arcrali . 
Qnjirto árgUttur argumento quo 
conuu ciíuí Marieta , conceptus ex^  
plcicus, feu diífcicr ria vhima íupema-
turaiitatiscfe prdinispaininó fuperioiis 
fiddiuinitransfcrens, 6¿ uiíloliens ipíain 
ditTcvvTii. .ub; arnze natürahs ador-
dmcm diuinorum mxta iilndfecunda: Pc^ 
t n pr-n o maxiftia & precia fu yiobh pYomif' 
fáaOnajtitj ytper hac Lffi'tam urdí urna cen 
fortes natura: Ergc oniüis coníiderata 
diíftrentia r^on vltimá'accidcnth íuperna 
turaliSjfc licetniouo eflendi in alionen in 
ha:rcniia accidens rupernarurale fit firo* 
piícher imperfectius lubftantia naturali, 
qna: babel pjodum eflendi per fe^quiamo 
diis clícndipcr íe provt íicexcedit mociü 
exiftcndnnalio, atamen fpcclata vltíma 
diÉTerentja a^gidcrltís ínpernaturaUs,lci-
IICÍ.Í fupcrnarural)tareipra,accídes fuper 
naturalc antefcelii abíolute, & ÍJmplici-
ter loqifcnc.o fupftantiá creara naínrale 
quia crian) ipi'um n .^odum effendi per fe 
creatum lupernaturaí ras accidentis fu^ 
blcuat ad orcimem diuinum, 3¿ ve íicdi-. 
cam yii ;ticac vt rciurgat ad viuendum 
Vita ¿eterna m n iliud Chriñi D. fiet in 
eofons aciua y i u a f a í i e n t i s i n yitarn attef-, 
nam. 
Confir. petfcctio ílmplicítcrcuiufcü 
que rei iudicanda ele fecundum malorem 
propinqnitatem, ^ accefum ad perfe-
U * ferré» 
diónem furami'peífcíli qualé eñDe i i s , 
íed lumen gloria, ac quodlibet aliud ac» 
cidens Iupcrnaturalc haber maíorem pro 
pinquiratenvad perfeclioncm D e i , quarrt 
habeat íüb(tantia naturalls , propterca 
cnim dicitur, quod fu ordinisdiinpj» quia 
ad Dei perfedionem máxime accedit: 
crgo. 
Adhoc arguni. nego conícq. ad 
prob.. dico ira cíe^quod accidens fuper ' 
narurale elcuat homincm ad ordincm &C 
viuiñcat 5¿ facit refurgete ad vitam a rer 
nam, tamen cumnon iit inftitutum prop" 
ter fe id cft vt íit, (cd tantum fit in inta-
tum vrco ipío homo vitam a:ternam ha-
hcatinhoccxccllit, íed non On-pi.citcrj, 
quiain hoc ipío honuni qnem (elcuat .ub» 
ordinatur,vtpote cumnó íit,vt llt,ied íoi 
lumvt homine eleuet.Ad cofír.dilt. ii)a. 
iudicanda eít lecundummaiorcm propjn--
quhatem, &: acceffum ad pertedíoncm 
lun n i boni , ÍJ prepinquitas Gt íiiuplici-
ter ralis cone. mai- fi ptopirqmras, 5¿ ac-
cefTus fu tanturc' •eenndum quid talss 116-
g o m a . ^ d i í t min. fed lumen gloriaba* 
bcr minorem propfoqultatem ad ÍA-um, 
quam babear íubítanria naruialis3niaion • 
tataCríjplÍdtet,neg min-íecundumquid 
conc.min. & nceo conicquentutrn, í tá t 
que ordo íupernaruraliS; leu dluinusínco 
inquocum íimpliciicr participat qualis 
cft Deusíimpliciter hsbct excédete ^ub-
ítantiam naturalem, (cd in co, qucu tan-
tum participat illumfceundumqmd,ideft 
per modum elcuationjsíubítantiíc nani ' 
ralis3qualeeft lumen gloria íubitaniiani 
naturalem íimpliciter excederé non Vale ¿5 
quia ralisfupernaturalitas non ex alio nj? 
ncinftitura eír nifi vt crcaturce rationaii 
iníe^ruiat Ulameieuandoad oruinen^ diul* 
nuiíi: vndein ipfa fuperioritatc ad miicec 
inferioritatem ad rubftanriam6¿ fie fimr 
plicircripíara excederé non vaiet. 
§. XIIÍ. 
[An humanitas Chriflifit taufa phyfca io-
¡ ¡rumentnl i s l i m i n i s 
g lor ia . 
929 Q V p r a ftatutüm cft íl nobis lu 
O men gloria or i r i ex grada 
habiruali vt i propriam pafsipnenfi fuo 
temporedebitanv vndedum folum Teus 
cft 
eff caufa gratise habitúa lis vti defendítur 
á Theologts pr íma íccundas, qusert.ii 2. 
!ta íolus Deus ent cauía effickns prin 
cipaiis luminis g ior '^ j i a í i^cu tdsns for -
niamdat confequentia ad formaiv», íic ío-
Jus illa: qui pnncipalii cr cífc¿liue dat for-
wam, fólü's ule pimcipaiiter Í ffeé^iue daré 
potcft conícqucnria ad illam pcrmodum 
í t r i d s e , ^ rigurofie proprictans;: Vnde 
íanquam certum hic íupporendumcft ío-
Jum Dcum cffc principalem caufam cfFe* 
ctmam luminis gloria1. Qoúd & Rcgius 
pialtcs volvitdumdixit:6>"rtí^% glo* 
riam dahit iomitius. De caufa roa teriali Ui-
minis gloriai^ctiarocc iiftarf poteít eíTc in 
telleduui pofsibücro 5, quia lumen gloriae 
cft próxima habitualis inclinatic acrvilio-
nci^beatam ticin íolo intcllcdu ,qui 
íok^e l i potenria próxima intellc<3:iua va* 
ktíubicctanjCauíam rorrosjcm phyficam 
lumen gloij-e non habrt, tum qúia cft 
quid íimpícx, ^¿nuMai enus compoíitüm, 
lumquia ctlíormn intclicQus co íbluna 
inrtitutum ,VÍ illum éleuct ad viGonems 
formam autcmvclluii mctaphificam ha-
ber; qaia per habitudincm íibi intrinfev 
cam ad viíloncm,^: ad Deum vti cO: in fe 
formaliter conítiruitur in fuá Ípccie,íin3-
lemcaulam eiiamhabet ipíam fubüantia 
naturalcm ve perfeüibüem per vinoncm 
beatarei. Haic cum vera fint, 5^ corarauni-
ter rccepta.Us proeCcntis § .ad hoc deuol. 
uitur videlicet vtrum Chrirti humanitas 
íic caufa inftrumentaUs iumlnis gloriae. 
CuiqiiiEÍito rcfp.quod íic. 
Solet probanexilio Apocal.2i.Ci«í-
tas non eget Scir ,7ie (¡HC L u n a ^ a m claritas 
Dei illii 'hinabit e a m l u c e r n a eias efl ag' 
n u s ^ e m tc^rnm vt Cupra vidimus intel-
ligit D.Thom.3.conrrag.cap.53.de lumi-
neglonx liedebere intelligi prebat, 
tWctiWS'Hoc autc.n t¡i illud lu.-ywn de quo, in 
Pial, dicitur://. lumirfe tuo yidebimus l a . 
men^Jcilicet diuiná fuhfietniik , habetur 
ergoineo locojquod Dcus atliue cauíet 
prccfaram cl.irit3tcm,quabcati Deum vl-
dent,&quod uilkDmcntum ad íic illumi-
nandumfit Chrifri humanhas dum dici» 
tur , & lucerna eius ejl ¿¿gnus ,Ci ergo 
Chrírti humanitas adiue illuminat can-
fando prstatam cía rita tcm, at non cali-
fa ndO principalircr Vti eft certiísimum: 
ergo caufando attiue inCtrumentalirer. 
X bi pondero, quod Dcus primo íllumina* 
redicítur , deinde dlcitur >qnoá lnccr / ta 
e h s ff luégHus ,44 eít Chrifti humanitas, 
quíEfic rc í te íntelligurttir jqued Deüs 
non illuminct adiue ;oíCl per iljam lucer-
nam qnafrclantas Dei pr^mo \eniar ad 
luccrnam;& ibi modifícala : f cut & a¿li-
uiías caufsE principalis modifícatuí per 
inírrumenta,ca-teros beatos adiucillu-
minct. Infiiper dicit D . Thcm ^.yaít . q . 
$z.2lX.z>QMod Chri¡; us úcfceiídrns i.d in-
feros SS.Tatres quipro [oh originali deti-
7iekantiír in í n f i m o lumen gloria ¿zteraa 
ir . fuüit^Qwp ncqueunr vcrif cari de n x r i -
to paísionis ,quod non fuit caula irf im-
densaed mcrens leu moraliter rnouens ad 
infuíionem» 
Fundamentalisratio pro hoc aííerío 
firmando, aUa cíícnon poreft.qnam quod 
Chnfti humanitas eít rhííicu.m inftrumen 
tnm coniundíum diuinkaíis m crc'ine ¿á 
falvandümrcrgo ficüt ob hanc cauíal? huí-
^manitas Chri ln jfrhificc inítti.'ni.ci lanrcr 
eítcaHÍa gratia habituaiis , S í rnmunfi 
auxiliorum fupcrnaturalium, ita obean-
dem eritcaufa phyfca inítrun crualis lu-
minis gloría;. Tum fécüpdcnainyt ínpra 
doctihr us lumen grorías clt propnetas 
gratia habituaiis fie eadem alione, 
qua ipfa gratla ñ t : ergo dum humanitas 
Chrií t ieí t phyficum inltrumcnturn gra-
t i a habirnalis ^ctiamdicendnm erit, effc" 
phyfjcum ínítrumentum ipfius luninií» 
gloria. 
Praterca Ghrifrodcbeanus concederé 
jd per quod máxime ex tollitur eius íacra-
tiíslma humanitatiscauíalitas fi íic clare 
Tion implicet, led hnmaniratcm Cbf'íítí 
eíTe cauiam pb-yOcam inrtrumeriariai^ lu-
minis gloria valde ex tol i i t eius cauíaü-
tatem,& alias ron m-flicat vtper fe ra-
tet: igitur debemusaikrcrc Chciíci huma 
nil^atcm cíle phyOcumi nltrumentumlu-
minis bearorum. § Confirm- obnaic-
remdignltatemlegis gratia íupra Icgcm 
antiquam concenimus íacramcntVs eius 
íupra íacramema legis antiqua, quod 
phy fice caníent gratiam3S¿ non folum i \ o 
raliter: ergo ob maxmiam excellertjnni 
humanitatis Chi i í t i in rationc inírru-
menti(ett: enim , & dlcitur initrumenrum 
cxcclientia)dcbebmuis concederé, quod 
fu non folum caula mcralis luminisgloria: 
íedetiam phyíka . Ñeque in hrc aliquid 
invenioin contra faciens , quod alicuius 
momenti fu prater ea qua tanguíit cC>tu> 
:muncrodifficuitatem de cau(ahiare phy-
í iceíacramcntorumnoua legis.quam .-KI-
ínúmus Thomilta cuni D. Thom. qv*&~ 
i o i 
S Q O 
foWerehoiuslpci non cft. Sedreferuabi-
t'ir fuo loco,vbi ex profeflóde hoc fiet ad 
lon§uni tractatío, 
Q V ^ S T I O V I I I . 
De <KqiiiiHtcite,& in&qualhate vifio- '• 
nis hc¿t i f ic£. 
9 50 " Q O T E S Timaginanjn^-
j p qualitas inícr vinones 
be ti (leas mulciscx capuibus- Primó >eX 
pu-tc beotituüaVisobicdiuáe J fcUicctípJe 
l^cns Cjui idem )pte, i5¿ noníiims ab om-
ttiiHss beatis vicierur^uxtaiilntírH^í;e// v i* , 
ta ¿tern^TfPt cegnojearh t e , & quem mifsi* 
J : i iefu- Chrihi ¡ m ^ W o modó poteñ pen-
íari jp,xquaíiraíiV'(ipmsbeatx ex parte vi* 
denrinm,pcr hoc quod yidcñtium Dcnm 
ahus (:t Ar'g»7lus;aiius í í t h o m o ^ n i cum 
gciuic cifreranr, vidernr quod yi&onés 
tíknriaHrcr diílinclas proJucant, poteít 
Ctiar-- / rir.-r; d í ^ ínS io , v d iiixqualitas 
yifíi inñ^x parteipfius beatitiidlms foroia-
JU^hpc í-inpliGiterjVelex parte rationis 
ípecificx;veiex parte rationis indiuidua-
liSjficquoddicjnmsjquod omnes beati ea-
dem béatifüdinc gaudeant, non fbiumea-
dem identirate ípecificaícd etíam eadem 
identitate graduali, ita vtvnus beatus 
Ú 0 n roagls Deumvideat^quam alius. 
§. i 
'Ptrimlcatltudo homlnis y & ^Angeli^fea 
yifio beata,hominis,&lApgelijint 
inaquales inaqualitate 
jpecifica* 
CU R C A hocqnxfituniMaloí in Adxft. j 49.quxft . 11.docct Angélicas, S¿ 
^amanas vifíoñes beatificas fpecle efle 
diLtindas, íi non in ratione beatitudinis, 
faltim inraiione vifionis: dtantur pro hac 
lenrentia , Ricaidus ibidem art. z , ^ ú i ¿ % 
8• Dnrandns in 3. diít. 14.qnx(i. 1. Oleo ht 
in (nisdetcrímnatiunibus^uxfi'.s.citatiir 
ctiam Caiet. 3.p;<^i3sft.ió.arr.4. ad2.«3¿ 
Medina 1.2. qnxft.4. art. 5. Molina hic 
af.t .^.adi. Fticcdjí'p. 49 - num. 6 0 . ^ 5 1 . 
dius Luíitanus lib.'i i,quxí\.5.arr. 3 . § . i 5 . 
eitariqne foler pro hac fententia P. Salas 
i.2.tra£t.2.dirp.3. rcct.9.nnm..?5.Schola 
anrem Thorniílica vno veí altero excepto 
profeííorc cius defendit viOones beatas 
noneífe inxqaaícsrpecificc ex hoc ío-
M . Ferré, 
lun^quod vidcnsDenm fít Angelus , vc1 
fít homc, íí naiHíturquehanc íentcnii:im¡ 
in numen Paires Soeietaíis. 
9 3 1 Sit conclufio.Vifionesbeatos 
ex hoc quod altera fít ab A n g e l o , ^ 
al era Ot ab homine non diftínguntur 
fpecie. Heec conclníioin príncipijs Tho-
miñlcls negan non poteft. Etcnim in eis 
tóuén ^ Q ú é eft adirquata virtus prolidn^ 
ad videndum Dctjm, jniuper AngclPl 3 S¿ 
homo cadera ípecie v t u n t u c ad vidéí|dÍ3ÍKÍ| 
Deumnempc pffcótiá diuina, qux ülíá vnM 
turpermodurn f^ecjei impreüx, iníuper 
cbjedurajqnod eft Deus provf in íe cft v i -
íus,non variatur reípediuc ad horramSj&: 
Angclivarietatem: cxnnllocrgo espite 
oriri po te f t dilhndtio ípcciííca ínter Viíid* 
ñerabearamelicham ab Angelo,5¿ clici-
tcm abhomine. § Confírm.nam velilla 
Ípecifica insquaütas eflet penes i.atnralc 
aliqnod praedicatum ,vel penes íuperna-
tui ale prxdicatuni^eutrum horum: ergo 
prob.min.nam vifiones Angelí , U homi-
nis íunt adxquatc fupefnatnralcs : ergo 
talis ípecifica inxqualitas ncquit eílc pe-
nes $»liquoíi prcedicatnm natnrale- Sm dí-
ter; rupernaturalc príncipium c^e^mc 
concurrens ad qued aüns fnpernaturali. 
tasreducitur,cft lumen glorix ciuíccm 
fpcciei athomxin Angelo55¿homine: er-
go vifiones beatas nequennt haberc inx-
qnalttatem ípeciñeam ratione alicums 
prxciicati fupcrnatbraUs:ndKa ergo ex par 
íeex hoc..quod vifionesbeatx Angelo, 
&ab homineíintj'unt ípccificcinxquales. 
Sccuncio prob. principaiucr conciu-
Í10. Erenimfiiritcr viíloncm beatam ho-
nunis,& Áogcli cífet in^qnajstas fpeéifí-
ca,vinobeata x\ ' )gc i i fpcciñcc pcrfedtior 
e í l e t ipfavifionehominis;ílGut,'S¿ ipfcAn-
gelus fpecifíce perfectior e'A ipiohomine, 
Bcíit ergo nullus datur h o m o ctíattl incki 
deudo Chriltum , qui fecundum naturani 
humanam non fu inferior ípecifice quofi* 
bet Angclpfita non daretur vino beata 
humana cíiam includenC'O cam ; Gfúá; eft 
Chrifti ,qaa: non eller ípeeifice inverior 
qualíb-j t vifionc beata Ajigclica: hoc au-
tem d i c i non pere í^ergo . 
Adhoc a r g u m e n t u m r c f p . a contra^ 
ri'js v i f i o n c m beatam Chrifti fecfíridiSfti 
r a t i o n e m b e a t i t n d i n i s eífe pcrfetlíisimam 
c m n i u m v i f i O n u m b c a t a r u m , n í m p e v i e -
¿ t i u s e f t i n a l iquo genere ,qnod i n ' : o eíl 
menfura e x t e r o r n m , Infnpcr ciTe perfe-
ü i f s i m a r a quantum adhoc quod cft rna-
i » Í7ÍS 
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gis & petfeítius vidcre Deumi quia lumen 
gloria Chri&i efl tanta inienrionis,quod 
ad cum nullum aliud lumen fme hominum 
íiue Angelorum valer pervenire : entitati-
uc autem^matcrialiter clíe kr-pcrfe£tio-
rern vifionc beata cuiufeunque Angelij 
quia illa qua eA Chril t i cft humana , 6¿ 
ilia qua cft Angeiicft A n g e l i c a l Angé-
lica extérmlnis íunt perfe^iora humanis, 
áppóhiturqüe huius dodrina exemplum 
ín duobuscircuiis altero argenreo,altero 
Aureo, fed in ra tiene circuli perfcdiorl 
argénteo pra áureo, tune enimiili circuli 
materialiter funipti fíe fe habent ad invi-
cem quod argenteus imperfeciior cft áu-
reo 3in ratione tamen formaií e contra res 
haber, nam argenteus perfeclior e í tau-
reo: f'cinprafenti. 
Sed coi tra fol.infto, nam ratio beati» 
tudipjs formaliSjVel confiftit inipfa vifio-
ne Dei pennanenti adaquare eíícntialiter, 
vt volunt ThomiÜa,vel faltim illam for-
maliter dicir efto non adaquatc \ t alij di-
cunt: ergo fi vifío beata in ratione beati^ 
tu iinif; cóhvcnit Chriflopcrfediori mo-
do,».? uam Angelí s,cíiam in ratione vifionis 
Dei debemus diccre , quod tiz perfedior 
viíio Chrifti,vifion¡busAngelorunvProb* 
conícquentia. Nam fiin ratione vifionis 
perfedior non ñi iam aliquod pradicatum 
beatiiLudinis Chrifti imperfedius er í rpra-
dícato aliquo reperto formaliter in bea^ 
titudine Angclorum: ergo hac ratio* 
nc taíis pradicati perfedioris babebit 
excederé beatitud inem formalem Chrifti: 
Vntíéfalfutrierit, quod beatitud o Chrifti 
fir otrníbusmodis perfedior beatitudine 
Angelorum. Exemplum autem addudum 
de circulo noneft adcaíum , nam forma 
circuli eft accidens refpedu argenti, 6¿ 
auri: Vndc ftat bene , quod formaliter in 
ratione circuli argentuíF excedat aurum, 
¿¿nihilomiuus,quoad fubftantiam argen-
ti,ab auroexcedatur; at lubftantia beati-
tudinis confiftít in vifionc: vnde non cft 
poísibile quod vifio beata Chrifti in ra-
tione vifionís íkimperfedior vifionc An-
g e l í ^ fit fuperior illa in ratione bcatitu> 
dinis. 
Secundoimpngnatur hoc ipfum , nam 
beatínidoformalis eft vita aterna^V hac 
confiftitin videre , 6^  amare Deum :ergo 
perfedior beaíitudoilía cric, qna magis 
habebit de viíione Dei magis pene-
trabit DCUÍW : at non poííumus negare, 
quod anima Chrifti perfedius Deum vi* 
tn l . parte D , Thom^ 
deat,quamvidcat Angelí; e t^oíi admlr-
titur quod viíioChnfti fu perfedior in ra-< 
tiene beatitudinis formalis^cceiTarroerin 
admiitendum,quod ín ratione vibonis 
penetrationis Dei viílo Chrifti perfedior 
í i t viíionibus Angclicis. Nec va ict c i cc re , 
quod vifio Chrifti eft humana,^: Vifiq A n 
geli eft Angélica, &: fie perfedior entira-
tiue í i tv iuo Angélica viftbnc Chrifti.' 
Non inquam valer,nam vifio Dei Angé-
lica dicitureo folum , quod íit accidens 
Angelí cum omniseiusoperatio eius ac-
cidens íit, ficut &r lumen gloria co folUni 
eft Angclicumjquia eft accidens Angeio-
rumxrgoex hoc nenlicet inferre entira* 
t iu c id e ft ^  uoa d fubí i a n t i am e ííem iam 
fuam eíleperfedioremvifionebeata ani-
ma Chrifti. 
P j 2 Tertloprob.conclufio. Nam 
ex inaqualítare fpcciíica hominis; & A n -
gel! nequit defumi fpecifica jnajqualitas 
víflonis beata:ergO;prob antccedens,Au 
gelus, S¿ homo non catifant vifioncm 
beatam,niri v t perficiuntur ad videndum 
Deum luminc gloria ciufdemathomítfpc 
cici in vtrifquerergocx diftindionc i p c -
cifica corundem non infettur fpecifica di* 
f t indloin vifione beata, prob.ccnicquen 
tia,namquando duodiacría agenúacx v í 
ciufdemrationis proxtriia operantur non 
producunt eftc¿\us diueríos iuxta eorum 
diuerfitatemi fed Angelus, 5¿ homo non 
vident Deum.cX propnjsnaiuralibus Jcd 
tanrumex vi luminis , quod eft ciufdem 
athomafpecki: igitur ex diuerfiiate fpc* 
cificahominis,5¿: Angelí non Infcrtut di-
ftinctio ípecifica in Vif iombus. Diccsrdo-
drinam huius probationis elle veram, 
quandovirtus media, qua operantur du 
uerfa agentia efe virtus adaquata ad 
quam reducitur operatio, fecus autem 
clTe fi virtns adaquata non fit: lumen 
aurem gloria eiro fit virtus próxima 
ad videndum , non ramen eít vinus ad-
aquare operatiuavifionis, fiquiden.po. 
tentia A n g e l i c a l humana de fado opC"-
rantur,vt virtutes elcuata per lumen glo-
ria: vnde ex inaíqualitaie fpecifica irtclle-
dus Angelici;& h u m a n i potérit ad elle in 
aqualitas ípecifica in viílonibus.Sed con-
tra eft,nam cfto virtus Angélica , ^ . hu -
mana operentur vifioDem,non tamen ope 
rantur illam ñifíratione l umin i s fuperna-
turaÍis,quod paíct ex co, quod in vifione 
locara non producunt aliquid naturalc, ft-
quidem ilia eít adaquatc lupcrnaturalisj 
pro-
pror'^ccrcntáiiteallquid naíurale,fi tales 
\'irtiites naturales ratione fui operaren-
tur Vifiouen'j beatan^ ergo iuxta diueruta» 
tcni A'rtgtlici, Se humani intelledus ne-
queqnr producere invifíonibus beatis di-
ncrfiratcni fpeeiíicaLU. 
Tándem prob-conclufio. Orando 
cognitiones eóhvchiuiit 'in eodem obie-
Cto fpecie alhema cp(icni,& in eadem fpc 
cíe ]inprciTaA7cxprefia, & in eodem la-
mine eíto iutcHccius áquibus oriuñtur 
ípccib altas difterant, tamen provt ta-
les cognitiones principiant,Ipecie dif-
fev ié non poiíunt , íed intellcdus hu-
nianns, & Angelicus dum principiant 
Viíiones» beatas cónveniunt in codem 
obiedo tormaü , & materiali, in eadem 
fpecie in;prcíi'a,&r exprefía , &: in eodem 
luminc gloria:,fpecie athoraa eodem: igi-
turvuiones abéisproceaentes neqneunt 
habere rpecificani - iftinftionen). Prob. 
nr;. ínrelíedas Angelicus , &¿ humanus 
nequeunt ínarn díüccíitáteró explicare in 
adus fuosaüfi fübdíftinfto cbiedo,vel 
formaH, vel materiali, vel iub diírincta 
IpeciejVel pcr diitinCtum lumen operen-
tur.-ergo quando cognitiones cónveniunt 
ineodem cbiedoformalí.,3¿ materiali, in 
eadem fpecie,5<: in eodem íumine, intclle-
ciúseíto aliasdiCerantytamen provt tales 
eognitiones principiant fpecie diffetre 
non polfunt, ac peí c^nfeqoens ncc po 
terunt d;uerfitarem ípecincam infferre 
in viíiones. 
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Soívwntur argumenta. 
.1^ fu m « s n e g a r e ,q n o$ v i u o 
beata Angcii llt effediue á forma Auge • 
lica,¿¿quod in fie ipía Angélica fit , fi-
militcr nonpoííumus negare , quod Vifío 
beata hominis íit á forma humana , 62 
quod in feintrinfice humana (it: ergo ncc 
jaolfurans negare jiquód djfEcrant penes dif. 
ferentiam hominis Angeh^hsc autem 
eít di í t indio fpeciíica :ergo negare non 
npoííbmus,quod vlfíp beata Angelí vi-
ílo beata hominis üiuerfo fpcciei ílnt» 
Conñm.quamvis lumen gíorix íit virtus 
próxima ad videndum De!im3tamcra prin-
cipiumimmediate elicitivum vifionis non 
c It lamen glorix , fed eft inteliedus ha* 
manusin homine ^ Angelí cus in Ange-
lo;at iítíB pptcntiá: fpecie diíferiiht; ergo 
M . Ferré, 
6¿vlíioncs ab iliis immediate clicitaí etiam 
ípecie difterent. Prob-confequentia; nam 
viíiones dicunt duas habitudines ellen-
tiales,altcram ad obieítum, altcram ad 
principium immedíate eiicitivnm earunrí 
crgo íi iiac principia fpecie differantjetia 
viíiones ipfa; ípecie different inter íe» 
A d hoc 3rgunjentum,dif£.antecedens, 
non poííumus negare, quod viíiones bea-
tíc altera fu a forma Angélica , 5¿ altera 
a forma humana, ex proprijs naturalibus 
neg. antecedens , ex tola virtute luminis 
gloria: operantibus,conG. antecedcns,&: 
neg. conlequeniiam. Itaque cum viíio 
beata adeequate íupcrnaturahs ñ t , non 
prxcontinetur in forma Angélica, ncc 
in forma humana , fed íolum in ííímine 
gloria: ^uod íolum forma fupcrnaiuralis 
eft: vndevifio beata non elt fe á forma 
Angélica: vlv humana quoddmerfitatem 
ípeeificam/quam prafatae forma: in í e , & 
ex fe habcntjparticipet.^ fie per Angeli-
cam, (?¿ humanam non habent viíiones 
eílcntialesdifferre. § Ad confilm. di i t . 
min.ií'ta: potcntix fpecicdiíícront in or»-
diñe ad atlus ordinis naturolis.conc.min.: 
in ordine ad elicicntiam vifionis beatx, 
ncg.min.& ncg.confequentiam.ao prob» 
conCiCohí.quia conditionaiis CL{míit,ni-
hüponi t in eííe. lamenim dixi ;quod ta-
les potent ia: in ordine ad elicicntiam vifió-
num cum cliciant rationc folius luminis 
g l o r i a : h o c f i t e i u í d e m athoma: fpcciei 
iniilisdiucifitatem ípccificamquam alias 
babent,non explicant in ordine ad viíio* 
nem beatam: vnde in viílonibus beatis 
noninferrur ina:qiialiras fpccifica,ex hoc 
quod altera íit abA.ngclo3íf¿ altetaab ho-
mine íit. 
934 Segundoarguituri Statbenc 
quod lumen gloria: íit eiulVcm ípcciei 
aihom.e in hoii)ine,6¿ in Angelo, quod 
producat fpeciedlftinclas vifíones penes 
ede Angelicum 5¿ hnmanuin:crgo, prob. 
antecedens,calor hominis, calorignis 
funr calores eiüfdém athoma: fpcciei 
inratione caloris, ^ tamen producunt 
eñedus ípeciediítinftos, nam in animalí 
producir carnes, ¡rilgnc ureducit ig" 
nem; crgo ftabit bene quod lumen glorias 
riteiufdemathonix ípcciei in homíne , 5¿ 
in A n g e l o , q u o d producat viíiones ipc-
cie diuerfas in UliSí § Confinn. eadem 
forma propter difrinclam difpoíitionetP, 
quam invenit in materia, quam iu formar, 
habet producerecíFcotus ipeciediucrios: 
ergo ídem diccndiím efe luraine. Prob. 
aníecedens ^arima íenímua in noafculo 
habet eíTe principiuwaclivuiT1 gcneratio-
nis>&:infoemina^ollnií haber ciTc princi-
pi tim pa fi v um i l l iuconcur fus'au £ era a ct i -
vus3¿: pafsivus fpecie diffcrnnt: ergo fór'-
maeademproprer diñindasdirpoGrioncs 
habet prodnecre eífedus fpeGic diítin-
¿ los . Confírrn. fecundo: charitas elltota 
ratio marcndi vitamarernarr,íieut &: Uu 
snen i:lorias eít tota vis próxima videndí 
Deurn,íed ex primo non fequitur , quod 
marita vitx « t e rna non diltinguantur 
fpecie iuxta fpecifieam dífrindionem vir-
tutuma quibus prevemunt;ergo ñeque ex 
fecundo lequetur ,quod non diltinguan-
tur ípecie viíiones beata iuxta diñindioH 
nem fpecifieam A,ngcli,& hominis á qui-
bus eliciuntur. § Ad hoc árgum.neg, an-
•tecad prob.dilt» mai. funt ciuídem atho-
ma ípecici confiderata fpeciecaloris puré 
io¿kc,conc.mai.conrideraía vtcadit fub 
phiílcaeonfiderationcjieg.mai. «?¿ conc. 
ir-ín.ncg.confequcntiam. Etenimipía fpc 
ciescaloris lccundum,quodeft viríus phi 
lica anima fenfitiua in ea radicara , &: ab 
ip íaor ta habet phificam diuerfitatemref 
peetme ad fe ipfam provt eít vimis ¡gnis, 
efe enim virtualiter ignis, ^ fie poteít ide 
calor foldra ídem ideutitare lógica eííc-
í tus ípecie dífpnftos prodúcete iuxta phi 
íicam diuer(itatem,quam habet: at lumen 
gloria phifice.&c logice cft eiufdem atho-
ma fpeciei iuhomine53¿ in Angelomequc 
enim cxeííentia corumori íur /edtahtum 
in cis recipitur: vade nonprahabetin fe 
virtívaíitér diftinttionem formalem, qua 
diif-runt homo,6¿ Angelus,& fie nequic 
vifionestpecicdiltiuelas producere iuxta 
diufríuatern hominis Angeli. § A d 
Cüntlrm.diít.antee.pracilíc proprer illud 
fleg.antee.propter illud , 6¿quiacogituc 
operari iuxta diítindam difpÓfitíonem, 
qua m i nvení t ,conc. a nt ec. 5¿ neg .con íeq. 
ad prob.antee, dift* conf. ergo forma ea-
dem propter diftindas diípofitiones ha* 
bet pioducere éffe^u'sdlftinaos,própter 
hoc ptacifle}ncg.conreq.propter hoc, 
quiacogitnroperari propter tales difpo-
íitioncs vtdiucrí'a funt,conc.confeq.{ca-
que anima cum allígetur corpori cogltur 
opera r i i n 11 lo i u x t a d i uer fa m d i í p o u tí o n e 
&;dluerla inftrümcnta qua reperit inillo; 
cumquein maículoinvemat diípofitione 
organa>(3¿int>rnn-;cnta ad adivnm con-
curfumin gcncrarioncm3incá ad:iue con-
In i . p a r c D.Thom, 
currit,infoemina autem folum invenit in* 
ftrumenta,S<: diípoíkiones marci iales ad 
p:ifsi vum concur íum in generotionern, 
íiecum cogatur operan per taba in f ín r 
menta3fic lude quod eadem anima in toe 
mina íblum pafsiue concurrat. Lumen 
aurem gloria eítoinveniatdiueríitatemin 
fubieétísqua aduar peneseífe Angcíícü, 
Se humanum ,non tamen operatur in cis 
iuxtadineríitatcm eorumj quia vifio Dei 
non fit ratione naturalium, íed ratione 
foliusprincipij íupernaturaiis: vnde non 
habet id per quoddiuerfas fpecie vifionca 
habeat eí'ficere. § Ad fecunda confirm* 
dift.primam partcm mracibaritas eít totat 
ratio marendi vitam atermam quoad va^ 
lorem vita aterna, conc. mai. quoad elí-
cientiamraaritorvm,neg.mal.8¿dift. mi^ 
fed ex primo non ícquitur, quod ma« 
rita vita aterna non dUtinguantnr fpe^ 
€Íe,qaoadrationcm valorismaritorij vl« 
íaaterna,ncg.raintquoad tendentiamad 
propria obictla , vcl principia elicitiua 
maíkorum,conc.min.&neg.coníequen-
tianc.Ifaque in eo in quo chanfas eít tota, 
¿¿adaquata ratio marendi vltam ater-
nam^ineo marita vita aterna cluídem 
athoma fpeciei funt: vnde quia totus Va« 
lo»: ad vitam aternara,vtpramium,loU)m 
eflá chaiitarc,omnia marita vita ateimc 
quoad valoremmariri vita aterna eiuO 
dem athoma fpeciei funt • efto quia ab 
alijs virtutibus,&:non á eharitate eliciuu» 
tur, alias fpecie diuerfa fint: vnde non fit 
aígumentum adprobandum ^quod vifio* 
nes bea?a hominis , «Se Angelí fpecie d U 
uería fintAjuia Angelus, d¿ homo folum 
ratione lunjinis gloria illas cliciunt. 
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Vtrumomnes Benti fint in bédti* 
tudine Taires* 
953 I V T ^ ^ loquimurdeparltaa 
j ^ ^ i te fpcciíica , quam f V 
pracedentiprobauimus adcQe in Ange-
licis, $¿ humanis vilionibus beaíis, fed \&i 
quimur de paritate quoad gradum inteH» 
íionis, & penecrationis diuina eíícntia..' 
In quo púnelo louinianus cum ícntiren 
cumStoicís omnia vÍt'ia-}3¿peccata^cir^ 
nes virtuecs ac marita eííc paria, conle* 
cuenrer aa hnne cn-orcm ali^jm protu-
lir videlicer, quod omnes beatiliní in bea-
titudine ctíentiali pares 5 quia aqualibns 
Fíff de? 
TracllllJe vifme Del 
de mxnr i s non poíTunt non correfponde-
reaequaíla fupilcia ,S¿ xqualibus rna;ritis 
ísqualia premia. Hunc crroren"» dcinde 
jMicirauu Lu the rus , yt tcfcrunr Ho* 
ftñí in contef hd.ci, cap. $6 . Oominicus 
S o i o l i b . a. d c n a í n r a , £¿ gratia , cap . 2 . 
& ÍÜ-r.d.4.9.q.3.ari2.'?¿ N'cga ínpci Con 
GíWnm Tndenr in . hb-10, Ex alio t a ñ e n 
principio hoc docuit Ln thc rus , ac loui-
hianu<;. N a m illedictbat nos non iuftifi' 
cari per mftitiam inhxrcntenívíjue adlua • 
1C, HIO habitualcm, fed tanínni iul'nficari 
per e x t n n í c o m impntationcm deno 
m i n á t í o n e m iuftirisE Chri í t i t vnüe fumus 
orones xqnaht .r lufíijqi Li Ghri í t l iuíri t ia 
v icaeíV ,S¿ctqnaí;ter JiUros denominar, 
S¿ i,c erimn? panter aiqiiaiiter bea t i , nam 
beat i t i idopainx datur iuxtaquantitatem 
inít in-c vi.e § Sit Ga t io i i cam dogma, 
j^catitudines, íeu v i i ) ne s be a • x omn 1 u m 
beatorumro . funt xquales. Sic habetur 
expnnie fáíñmtüásia Concille Eicrenti--
uc i ü b E u g e 1 0 I V . íeís .ví t ima, in litreris 
í?cr 1 viliÍ)ÍA\$}ibi0eati tntueniur clare ip 
j u ^ . Dekm Trinum ^ Vnum ficutreft, pro 
m ¿ritcru. i fdmtn tií&evfitdte alius alio per* 
ftfft as videt. Q o í b u s d u o habentur alte-
rum^quod vifionesbeatx fint xquales Tpe-
Ciñca xqualitate in co , quoda ic i tu r : I n -
tu en tur elvre ipfam Deum TrinÜm , & Vnti 
f í c i i ü ejt: zhi 'niw QÍt quod íiní ina;qualcs 
quoad intennonem g r a d u a i é , in eo quod 
dicitur = prontaritcruv tan.en ámerj'tate 
aliui alio perfidias v idct.^Q.á vioeamus in 
quí^lisSeripturx loéis hxc f u n d e t u r v e 
iirasJ&:primo tundatur indidoS.Pau ' i 1 . 
ad C o r i m h • 3. S icut /• ella diffi rt á fi ella in 
cí.irhatz ,!íc & r e f u n d í ¡o •o.ortuorn-h.Qcc 
locum ad probandum no í r íü dogma con-
tra louinianü adducit Hieronj mus lib^ ¿ 
con t r a ! cu in i anüm , 6¿ A u g u í n n u s llb.de 
Sanda Virgini ta ie}cap.26 ' NecváJet di-
cercnbi fien ioquutionecic íola gloria cor 
p o r u m ^ o n de gloria efientiali animar um. 
Noninquam vaiet,nanicilm gloria corpo-
rum o r i n debear ex gloria an imx, í i in 
corporibu? gloriofis non ent par i rás glo • 
r i x ^ t a vt omnia corpora ip claritate non 
fine par ia .a for t ic r í convincetur glcriam 
animarum non atfuturam xqualcm ín ani-
tgabíis. Nccva le r G í ceundo dicas cum 
lo iianiano;in loco addudo folum a' signa 
r i diftcicutiaminter homines carnales, Zc 
rpirituaies,non verointer ípir i tuales , Se 
fpirituales,velinter Sandos >£¿ Sandos. 
Noninquam ^alct , nam inrcíurredionc 
¿H. ierre» 
mortuorumhomines carnales non diffe. 
runt á Sandis, íicut ftella diftert áítclla 
in clantate, íederir comparatlo ficut in-
ter filies lucis,&: filies tenebrarurc: íiqui-
demmalorum corpera crunt tencbroiaj 
fie quod de igne folum participatunt ar-
doresAmon lucenijiuxta iUudpauidkuaj 
ó\€tm\r>Vox Dominiintercidentis aam 
ígn ls id ctidiuidentis íuccm ab ardonbus 
vt damnatorumeorpora ardeant, &: non 
luceant; ftella autem differens á ftella in 
claritate fupponitur lucen) habere ciara, 
ñeque enircin linea claritatis poteft clTc dif 
cnnien,nif] per hoc quod vt i aquc ftella l u 
ceat,& vna prxaüa magis luccat ^on ergo 
ibi poteft cfte loquutio de heminibus car^ -
nalibus comparatiue ad homines ípiritua-
les. $ Sccurdus locus Scripturxquoccm-
mimitcr probatur hxc veritab eíl iJlud 
loanm 14 . í r don.o T a t r i s mei manfiones 
triulta futit. Hccenim loco conn uniter 
vtumur í and i ad probandü preíens dog-
rna,ípeciálitej: BedadefahdaVirginuate, 
cap.ó.vbihaber: Quia in ipfavita at ír t^i 
S J l t n B á fulgcbunt m^ritorum lumit a.mhL 
ta funtVianj:ones apudVatrenjyú" in mith 
tis 77.ar.fionibits honoratur alius,alio c/aricr 
l i t D.Thom.3 -centíag.cap. 5 8 cócludit: 
Hinc ej: quod ad hanc fdl i t i tat i s áiffcrcn-
tiam defgjiandaír, dotninus dicit 1 4 . : » acmo 
T a t r i s n. eimanfiones 1? ulta funt,per hoc an-
te;?; t e l í i tur error qiv rundam áicentmm om 
niapremia effe ¿cqualia.^c 1 uper pix^a1 tim 
Iccumloan.lcd.i.inquit M m j ct.es mult* 
Junt,hce ejt diuerfaparticipationes bcctitu-
dinis ipfus. Sed prxter ifta loca adu nt 
aliaclaxiora .namMattl i . 5. dicitur: C u i 
folucrit rnum dcwandatts i j ' is mihmis 
miniihusvocabitur integno dxlcrum^qui 
autem feccrit &dccHcrit n,agn us rocíibithr 
in Kegno C¿elorum,datar ergo in ^cgnoCoB' 
¿orum diuerj:tasyfquidem fe alius ejt n ini-
mus ,&alius ejl n.agnusañQn efe ín ómnibus 
beatis parita s in ridendo Dcum . l . \ ]CX 2 0 . 
eriamdicitur, quod San ñ i e r u v i p c H t . A n . 
gel iDei j&quod filij réfUrtcMJonis crunt 
aquales xAngelisin Ccelis. -Supcr qux D. 
The. inf raquxí l . ios . art. S.dic!t:if ideo 
per domm grat ia ho^ in * s m¿treripcjfunt 
tantam gloriutrt ¡ y t i/ngelis aquentur fe" 
cundumjingulos ^Angelorum gradus. 
916 Ratione prob.corclufio. Pri-
mo impugnando fundamentumlouiniani. 
EtcnimSandi cíícnt pares inbeatitudinc; 
quia dumíunt viatores^n res funt xqua-
les inmxritis ,hocauí c in c í\ falufsimnm? 
cr^ 
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crgo & faífifsimut» crif ^ uod omnes bca-
tí in beatitudine íint pares, eonfcqucntia 
cft bona}mai,cftfundanicntum louiniani, 
5¿ min.prGb.Namratio penes quam pen^ 
íaturm^ritumvitíeaeternce cít chantas, 
at hsc non eft in ómnibusmaereníiibus 
«quaiis,veldato quod fítin ómnibus aequ a 
lís,nontaiiicn omnes íemper. quoties 
operan»ir vtuntur sequaliter chánta te ; 
Gumhabitibus vtamur cumvolumus, &c 
provt volumus; non ergo omnia maerita 
no íka funt paria. 
Beinde gratia, quas eft principium 
inasriti datur nobis a Dco,provt ipíe vult: 
nulia autem iegetenctur Dcus daré no-
bis grat íam,&ehati tatcmín eodem gra-
du itttcilíionisjfcd iilara dai iuxta diípofí^ 
tionem , quam vnicuique tribuir iuxta íl-
lud .pra'paratur voluntas á domino , alius 
aute fediA-onit per adus mlnoris inten^ 
íionis, alius per adus maioris; vnde ficut 
viatores in í'edilponcndo ad gratiam non 
funt pares jita ñeque in ipía gratia parc§ 
íunc; íed manta ex insquali grana,&cla-
í í ta té procedentiaaequalia non ftintrergo 
vistores omnes non funt pares in roaín-
tis • crgo ñeque crunt pares in pnemio, 
íiam hoc datut ex luftitia mseritorura, 
iuxra iilud: repofita éfi mihi coronalujlititz 
quarn rfiddft TnihiDeus itiflíis iudex : vnde 
cum maiora ma:rita ex iuftitia maius requl-
ranc prceunum , íicut non eft aequalitas in 
nicxriiisjnoncnt aqualitas in prasmio glo-
r i a . Secundo prob .deftruendo fundamen-
tnmLuthcr i . Nam ex Tridentino l^ibe» 
mus Dcuro mitificare nos, non iuftitia, 
quaípíe in fe iuíluseft, ícd qua nos luftos 
facitrergo formalireriuftificamur iuftitia 
éffed \ iü nobisí&ndñ ipfa iuftitia ChriüK 
Dcindc:glrfia qua glorificamur non cft 
ipfa Chrifíi gloria3fed eft ncbis inhaerens, 
& intrinfeca: fiquidem confiftit in vifíone, 
& in ámorc Dci, qni funt aftus vitales ac 
per coníeqneris vnicuique ab intrinfeco 
convenÍenres:ergo ñeque íuftiíia,qua noa 
bisptoirnpremur gloiia.erit nobis extrin-
fecajícd intriníeca3&nobis inhxrcns,vt 
íícadfit proportio ínter iuftitiam maren-
t c m ^ iuftitianVpromaírJtattiVqu*efe glo-
ria. Sed demnscffc verum nos iuftificarj 
fola iuftitia Chriñi ,&quarenusChriftus 
applicat nobis mxrita fuá, adhuc non fe-
quitur nos afinaros omnes pares in glo* 
riatergo non folnm fundamentum Luthe-
r i eft falfum,& hiEi'eticum,verufn&: con-
íequcnaa , qitaín ex illo deducir eft nulia. 
í n i . p ( t r t , D . T h o m . 
Prob.antecriam cunrmaerlta Chriñi fine 
infinitivalorís, fie quantum cft ex íc ü n t 
maeritoriainfinitipraeraij, certüerit quod 
non applicabuntur nobis ad mxrendwñ in 
finitum prasmiumj quia hoceftimpolsibi-
le, ñeque adprxmium finitü poísvbiledc 
lege ordinana,aU2S efíemus aquaiesin glo 
ria,etiam enm ipío Oinf to j hoc íoio cúí-
crimine quod Chriftus haberet illara, vt 
debitam ex vi vnionis hipoftaticae, &¿ aos 
ex íolísmaruisChrifti^quocívidetur fal- ' 
filsimum3neque ad vnü,&:indiuiribile pras 
miunsinnnitura.quiaad íitrséqnalitel pro 
ómnibus appíicandilm mainta ftía'ntiftoéíc 
eapite coaáus cft Chriftus. Eteniráfptc 
libere eligir prasdeftinaudos per nratira 
fuá:ergo5¿libere elegir gradus gloria ad 
quoseledierantpraemouendi per luá mx* 
rita.-ergo íicut cxraafla hominum hos ele 
| git3S¿ non alios,íta ex mafla praídeftinan-
dorumhos elegitad tantamgloriaA slios 
ad maiorem,vtperhocluam libci am vo-
iuntatera explícaret in gradn inreníit>nis 
gloriasj íicut illam explicuit in eiedionc 
horum praali'js ad gloriara: non ergo eft 
confequentia iuftificamur ex tola iuftitia 
Chr i f t i , ^ promouemur ad gloria ex íolis 
waeritiseiusdgítur promouemur omnes ad 
candcraíñdiuifíbilern gloria- ^ Tándem 
eftoLutherus dicat^uod íufti^icamurpci: 
iuftitíamChriftjjtamen ad ficítobis ap-
plicandara Chrifti imtitíamrequiririt a d á 
fideidiuinas quoquis credat Deumhic,S£ 
nunc fibi condonare peccaca per iufiitiasa 
Chrirti,at non eít credendum, quod om-
nes credant Deumeis non imputare pee-, 
cata fide eiufdem íntcnfionis: ergV) iuxta 
diueríitatcmactuuró fidei,qiilbUs fideles 
pcccatorcs vt iuftificentur iuftítia'Chrirti 
credünt Deum eis non imputare peccata 
fuasaliterj&aliter applicabitur illis iuíti-
tía Chrirti,5¿ms&rita ciuSjSdficnori feque 
tur ex dato antecedenti jquodoníncsíínt 
pares in gloria. § Hincfolvcsillatr diffi-
cultatemquas feoffert exparvulís^etenira 
quiahi iuítifteantur ex foiis maeritisChri-
fti pares funr in gloria -.ergo pariter-, quia 
adulti peccatores iuítlficantur ex foja iu*-
f t i t i a ^ ex foíis maritis Chr ifti pares eruc 
in gloria. Nihilenim valer confeq. quiain 
féntentia Lutheri parvuü vt iuítificantuíí 
jnftitia Chrifti non requiritur^uod cre-
dant fide aauali, quod Dcus non Impu-
tat peccatum fuum>bcr.e vero hoc re*, 
quiritnr in adultis vnde in UHs ade í t 
omnímoda parirás ex parte in í t iú» 
Eceecz C h ú * 
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Chri f t i , 52 ex parte pamilorucn, 5¿ fie 
onines vocantur titulo híEreíiitatis ad 
e9ndcm gloriam,at in adultis requiritor 
ñ á á acbis vnde cum in ifto fideles non 
Imc £eqnales iuxta injequalitatem fidei eo-
rum poteft adefle inaqualitas ex parte 
applicationís iaí\itiae)& rrasritorurnChri-
fti ad maiorcm,vel minorcm gloriam. 
Ter t io prob. condufío. Ratione 
Theologica ctenim quod pr^dettinati 
©mntis fint pares in gloria boc foinm de-
pender ex volúntate Del prasdeftinantis 
quiillos volüit ada;qiia!cnn,velinícqualcm 
glorian^per príeCállinationem promouerií 
crgo feire ,quod oranes fint pares in glo-
lia tantu poft habed ex reuelatione fafta 
in facns Scripturls de diuina volúnta te , 
circahbc libere fadum^ at in facris Scrip-
trtris foluti) habetur , quod inter omnes 
beatos habetur difparitas , vt prouauiaius 
ex locis fupra adductis.ncc ctt vnuslocus 
in quo habeatur }qnod omnes fint in gio-
)cia pares: ergo non licetaffirmare omnes 
beatos in gloria elTe^ futuros eüe pares. 
M \ 5- l i l i . 
Solv nntwr argum enta. 
í>37 CO N T R A conclufionem. Primó arguit louinia-
ñus. Ex illa Parábola, qua; rcferturMat-
tb. 20.de primis, Se nouKsimis opera-
njsvinesíjqu tamenorones sequalem re* 
ceperunt vnius denarij mcrcedera hoc eft 
vt ipíc tvolebat íEqualera beatirudinera 
effentialem,&formalem j(unt crgo om 
ríes beati in beatitudinecíTennaU ,5¿ for-
mali isquales. § Adhoccx confeníu alio-
rumSaj:¿torumrcfponóec D. Thom. 12. 
quseft, ¿.art.-a,. ad i . fíc: Dicendum ¿¡uod 
ynita$ denarij Ognificat vnitatem beatitu-
dlnis exp^rte obieftijfexl di-uer^tas fítanfio-
riimfignificat diuerjitatem heatitndinis fe~ 
cundum diuerfum gradum frurtioriis* Et 
^.contrag.cap. 58. dicit. Vnde pr&dittis 
non obj}at quodDomivus.Matth.zO'Omni 
bus ¿a.borantibus in vinea licet nen aqnali^ 
t er laboraucr in t j i áem tamen prami im red-
dendum do^et, fcili^et denarinm^quuiidcm. 
eft quodomuibus datur m prce?)lium a-d y U 
aendumj& fruendum feilicet Deus. Qu_am 
explicañoncmcommunitcr tradunt T h o . 
miftas , & gramísimi Authorcs Socicta* 
1I5. Aliamexplicationem t rbui t Parens 
AuguftinusSernii5^. de Vetbis Doroini, 
¿ á . F e r r é . 
bis ver bis: E r i m a s ergo in illa me t ce de 
emnes aquales tanquam pr imi nt tiifsin.t, 
& nouifsimi primi^quia de varius Ule y i ta 
¿ t e r n a e f l i n y i t a eterna omnes aqua-
leser'untrfuamyis, enim maritorum diucr* 
f tate futgebunt, alinsmaiuS) al ius minus, 
quod tamen ad vitam aternam pertinet 
#qualis erit ómnibus non enim alteri eji 
longior yalteri breuior ; pariter^empittr'^ 
numefi qirtd non hahet finem} nec n.ihi^nec 
t i b í . 
Sed contra has expoíit icncsííc inflo» 
Siperfingulosdenariosab ómnibus ope-
rarijsacceptos íblum fignificatur identi-
tas vitas seterncquoadhüc^quod ett nun-
quam effe finiendaro, vel idenitas vnius 
^Deiqui cunáis beatis ofFertur in prar-
inium , cum diuerfitate tsmen fom alis 
beatitudinis penes latitudinem gradúale, 
iamplusaccepilicntopeiarihqui plus la» 
borauetant in vinea^uam ^l]i,qui mirus, 
fiquidem in illis duotjus fuiílenr íolum 
«;quales,5¿: in alijS iuxtamaiorcm}vel mi-
norera laboremfniííent dilpares^non cr-
go daretur locus muEmuratJoni,&:qua:re-
las operariorum, murmurantíum fuper 
eo, quod nouilsimiqui parum laboraui?. 
rant accepiíícnt aequale pramium c \ m 
his,qui portaucrunrpondus díc i ,^ eílusn 
Ñeque íimiiitcr luxta datas explica nones 
locum haberet reíponfio Patris Familias, 
quimilo operariononne ex denano con-
ucniñi meeum > Tolie quod num^ cft , & 
vad^ vo^o autem,5¿ huicnoulísimo daré, 
íiq]£&; t i b i , an non licet mihi quod velo 
faceré. Q ¿ b u s ipfePattr Familias íate-
r i videtur ie vltra del^itumineseicitium 
propriaeliberalitatis hocipfum }qnod dc-
derat his,qui portauerunrpondus uiei , 
eftus j dedífie his, qni nouiísime ad labo-
randumvenerant^uod vcrum.non efifeí, 
íj vnicuiquique dediííet mci cedem iuxta 
quantitatemiabori^cum merecs non red-
da tur ex Übcralitatc, fed ex iufíitia Rcíp-
rc¿te coheicre murmurationcm epera* 
riorum adveríüs Patrem Familias 3 fi-
militcírerponfiones eius c\.\m expiieatio-
nibustradditis , etcnimproiongicri labo* 
rc,& pro brcuiori daré vitam ^c-ualcip in 
acternitate non vídetur pónete n uhnrera-
tionera 'extfa caí'um 5fimiliter príO-iorgo 
labore^ pro brcuiori daré cardemSir-
gar itam ^ofsidendam , rempe D d VJÜO-
ncm, non videtur murmurationcmp*?* 
rere exua caCTum, nam eft i a t e x s 
valde ínter íc diftames penes m a g r m . 
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& paraos codcm'numcro prxnjlojobicüi 
uc tamcn Tumpto prccmiare cum foladi-
ucríitatc ex parte formalis .porcfsionisj 
cjuod autem diciíiir.quod per illa verba yo 
h autem^&hutcnouipimo darejici i t& ti* 
Expllcatür }iberaliias Patris familias 
ineo',quod volucrlt daré nomísimo idip 
fum^aod ex iuftiti^dcdcrat prlmo^fateor 
quodgratia Dcifit mocare ad rcgnumCoe 
loram ad vnunr DCUDCÍ .videndum, S¿ ad 
vnam vítamaíternam, tara eos de quibus 
in fuá; prsedeftínationis decreto prxmdic 
roagnos abaros labores', qüam eos de 
quibus in íuse prasdeftinationis decreto 
príEmdit parura laboraturos-Non tamen 
hocveruuicft de ordineexecutionis in 
quo ex iuftitia cundís Deus reddit viram 
«ternara,fedcílverum de ordlfieinten-
tionis, fecundnm quera ex fe ipfo S¿cx 
fuá Ubcralitatc elegit ad vitara «ternam, 
& ad videndum eundera noracro Deum 
taraillosquibus decreuit daré gloriara per 
oagnos labores quam eos,quos ad vitara 
«temara , Se eundera nuraero Deum vi^ 
dendum decrcuít per paruos labores per> 
venturos. 
9 3 $ Rationcfecundo arguitur 
vifío beata aequaliter habet ía t iarcom-
nes beatos: ergo necetfe e í t , quodbcati 
íint pares in vifione beata. Antecedens 
cft certumj quia oranes beati funt pares 
inco, quod fatiantur ipfa vifione beata: 
crgo vifío beata cqualiter habet fatiarc 
omnes beatos, confequentia autem pro-
ba tur, nara intclledus cum eiufdem vni-
uerfalitatis fínt requirunt pro ad^q^aie 
íatiat iuo eandem formara, & cura eadens 
intenfíonc coraraunícatam : ergo fi om-
nes intcllcótus beatorurasequalitcr fatlan 
tur ipfabeatitadíne neceífe p r i t , quod in 
ca fint pares>nam fivnushabeat beatitu-
dlnem v t s. & illaCatictur adaiquate, &: 
alius habeat folura beatkudiné vt quatuor 
ifte non fatiabitur adasquare^quia cura fit 
eiufdem rationis rpcciíkx cara alio requi/ 
r i t ad fui ad^quatam íatietatera id quod 
requírit altet, eiufdem fpeciei cura ip-
fo: ergo fi hoc non habet noji fatiabitur 
adaequate. 
A d hoc arguroenturn, dift. antece-
dens vifio beata aequalitcr habet Cariare 
onincs beatos cequalitateabfoluta, neg. 
antecedens aequalifatc proportionali,6¿; 
refpcdiua ad lumen,quod hab^nt,conG. 
antecedens,&r diO:. confequens^ ergonc 
ccífc eft, quod beati fínt pares in beatitu • 
í n i -parte B^Thom^ 
diñe, parirare abfolutá, ne?;. confequen 
tia proportionali, &¿ ierpc61 wa, cor.c. có 
í'eqaentiara. ítaque viíio beata habet ía-
ííarc vnumquenque bcatuminxta quantí 
tateraluminisglorian, quod habctívnds 
habens lumen gloriaí vt quatuor cura tan 
tumcxjgat vifionemvt quatuor, iftacon 
ceífa^daequatefic fatiatur , quod vlfío-
nem fupenorcmexigere non vaicat^quia 
illarancquit exigereratione Cui ,fed ran-
tua->ralione lnraiais,^¿ lumen vt quatuor 
iblum potcñ exígete vifionem vt qua* 
tuor. 
Inftasexhoc,quod intellcdus ha-1 
bens lumen vt quatuor folura pofslt exi-
gere viíionCm vt quatuor non fequitur, 
quod fatietur per vifionera vt quatuor, 
fi vltra viíioncvt quatuor ponatiu%quod 
íit poísibilis alia vifio perfedior: crgo 
nuilafolutio.Prob. antecedens tune ali-
qua potentia fatiatur aliqua foiraa ¡quan» 
do illa fie adícquat perfeítibilitatemcius, 
quod pofsibile non fit níaioreraperfectio 
ñera ab alia forma habere : fi enim perfo-
nalitasVerbi non.darei hurtianitati tota 
inrenfíuarn perfeüionera, quam huraani-
tashabere potcü a propria íubfiítentia 
non íatiaret ipíam humanitatera, fed fi 
vltra viíionem vt quatuor datur al¡a rea' 
iorperfc¿l;io vifionis, quam fi intellcdus 
haberet perfedius VíderetDeum.iamá vi-
fione vt quatuor non perficerctur inteníi 
ue omnieapetfcdione,qaa perfedibilis 
cft: igitur non fatiaretur vifione vt. qua-», 
tuor. 
Confir. beatas vidcnsDeumvtqua 
tuordumvidet aliosbeatos emídera fpe-
ciei cum ipfo Deum perfedius vidcrc,eog; 
nofcitfeeffe capaceraiilíus vifionis $ q m 
aii; Deum perfedius vident, ergo cog nof 
cit fenonhabere ea perfedionem qüam9 
habetepoteíl: ergo agnofeit illambeati-
tudinerajquam habet non fatiare íuum 
proprium iníelledpm. 
939 Adhocdift.antecedens non 
fequitur,quod fatietur per vifionem ve 
quatuor abrokucconc. antecedens,ref-
pediue ad lumen gloriíBjquodhabetjneg. 
antecedens, &: confequentian?. § Sed 
inftas,igitur videns Deum folum vt qua-
tur v.grabíolutenon íatiarunhoc autem 
dicinequit, namin períona cuiidcumque 
bcandidixit D^u i á f i t i ábor cum aparHerít > 
gloria tua: vbi cíl ícqutio de fatictate ab* 
folut3 ,&: non folum reí pcdíua ad kmen: 
crg.c. E,eíp. neg. m * ad prob. dico^quod 
v i -
vifio beata qu^Hbet illa fit habet abíolu-
t e íatiarcquantum ad hoc , quod videns 
Deim')ncqncphyfice3neqnc! reoraliter po 
t e f t ex ige re nobil^oris o b i e d i v i f i d n e ó ) : 
c x c c r u n i q u a n t u n i a d h o c , q u o d e f t non 
p o i í e e x í g e t e p h y f i c e , m o r a l i r e r ipíiíus 
D c i pcrlcaiorc-iTS vUioneiB,non hobct ía-
t i a r c a b í o k u c qaxlibct vlOo, ícd tantum 
re ipev i uie ad l u m e n , primo j quia vi-
c i é i s Dcun) vt quatuor perfcdíbili? eft 
i r u e n f i u e p c r í c d i o r i v i n o n e : vnde abfo 
inte n o n in te l i ig i tu r latiatus vifionc vt 
quatuor , fecundo quia habere tantumlu 
rnen,5¿ nonmaius t a c i t , quod maiorcir» 
v l f ionem exagere non poís i t , quia vifio 
noncxigitur m ü iuxta quantitatero Jii ' 
roinis. 
Solutio acihiblta huic argum. mihi 
apparet dura, duros enim eft iermo^uo 
atñrmatur qaamlibet vifionem beatara 
non íatisre phynce abfolutc querd'bec 
bcatum. ELt enim vitio beata perfecta bea 
t i tudo ,^ vltiraa focücitas crcaturíE intel* 
ledualís: vnde iliam ficpcrfeítc aduat, 
quod nallú appetiti mneque innatum}ne 
que ciicltumrcUnquat ad aliam vifionem 
perfedlioremjalias non actuaretinamiísi-
bi]iter:fiqmdemappcútus illa nó íatiatus 
pcrfeüioremdefidcraret: vnde ex coníé-
quentidefideraret non elle illiusbcatitu* 
dinis? quam habcret,6¿ fie ab intrinfeco 
eflet amifsibiíis. 
Placer ergo aliter refp. ad argum. 
«diftinguendo conrequens ,crgo neceíTc 
cft,quod beati fint pares in beatitudine, 
qnoad omnia.qusm ea reperiuntur neg" 
coulcquenúam.quoad predicatum iatie-
íatisappetitus beati3coc.conlcqucntiam 
Itaque b ari omnesficut iunt pares in 
hocquc. i bft vnumDcum videre, iS: in 
eo, qu íx I vifio cumícumque beatisterna 
íit., l í a Se Lunt pares inco, quod vnnsquif-
qucfuavillonc beata ábfolute fatiatur, 
íic q u o d aliam nuilomodo dcfidcret,nec 
appctiruinnato,nequc appetitu eliíito,n5 
appentu innato natura; ñeque lurririis,ná 
u a t u r a tantum appetitu innato dedfierat 
Videre prlmam caufam-. Vf'¡de d u m e a m vi-
der inquocamque grada cam videat quleC 
cit .ncc lamen a l i o modo appctit videre, 
q'aárapoísít:lumen autemvtquatuortan 
t u r n p o r c í t v idere v t quator 6¿ í ic t a m u m 
appe? k vifioné vt quat uor; non appeñiu 
d : c i t o , n a n ) o peí iras beati debet í"e c o n -
formare o i m metura vlfionis^ua: elaDeo 
fada QÍ\. I m o nec phyfice nec jnoraUter 
M» Ferré i 
poteft eam pertedioremdefidefare. Seíi 
inítas:hocipro,quod vifiones Dci (uíci-
piantinagis , & mnus,int(;llcdi:s quali-
bet vlfione Deipetfe¿tus,reF?t perfedi^ 
bilis rerpcdu viíionis perfcdiorls' ipíius 
D c i : ergo non fatiatur per hoc felum, 
quod Dcum videt. Prob. ceníequentia, 
nam potentia non faí'htur ea forma, qua 
actúala achuc reüat perfc^lbilis jntenfí 
uc per aliam perfediorenved inalU d u s 
aduatus vifionc5qua Denm vt quatuor 
v.g. videt3adhuc perfc£tibil s reúat vifio 
re qua Dcum Vt odo vidcatugitur prnna 
vlfione non íatiatur. 
Ad hoedift. antecedens reílat per-
fcdibilisre^pedu perfedioris vificnisab 
ipfoexaCtíc, vcl ad quaBi iplc ordinatus 
fit4, neg.antccedcns33dquainpüram non 
repugnaníiam habeat^onc. amecedens^ 
6¿ negó confequentiam, ad prob. dift. 
ira. fi ralis potcntia exigat talcm formaj 
velordinetur ad iliám, core. nía. fi ad i l -
iam tüere nórepugnanter ícbabeat>ncg.' 
ma. 5¿dift.min.cü exigentiajVelordira* 
tionead vifionem Dei vt o d o neg. mi. 
cum mera non repugnantiaconc. mñ A: 
negó confequentiam, itaque non íemper 
cftbona confequentia. potentia auhuc 
poteüpcrfíci forma pcrfcdioriilla^quam 
habet: igitur illa prima non fatiatur.Etc-
nimmea hutuanitas íatiatur ad«quate íub 
fiftchtia creara, quam defamo babet, 5¿; 
tamen non repugnar ciperfici lubfiften-
tia Vcrbi , quam fi babéret abfquc dubio 
intcntiue pcr edius terminara efíct , & 
hoc ideo-, quia mea humanltas nec exigir 
habere í'ubíiítcntiani Verbi, nec ad cam 
habertíamordinata eft. Ira non eft bona 
conrcquenria,habc¡ s beatitudinemvtqu« 
tuor adhuc eft pcrfccUbilis vifione beata» 
Vt cdo: ergo non fatiatuebeatitudinc vt 
quatuor,6¿ratiocft^ quiaUcct beatitudo 
vt odomaior perfedio fit beatitudinc vt 
quatuor, tamen , qüieftbeatus vt qua-
tuor nec exigat habere beatitudinem ve 
8. necad illam habendam ordinatus eft*' 
940 Tcrtioarguitur exilio lo-
co Pauli 1. ad Corinth.15. Sicutftel» 
la Mffert Jt fletia ¡n clártttte erit & re* 
furreffio mortuoruvi ¿nofcí probatur omne$ 
beatos non eíTe inbeátitudine parestergo 
prebatio exhocloco ánobis fada nulla 
eft. Prob. antecedens ex illo loco non 
probatur ómnes beatos efíein beatitudinc 
chipares 5 ergo ñeque probatur non eíTe 
pares. Probatut confequentiajixamítellas 
íic 
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íic duferunt in cb rítate i quod non den-
tur duaí ftellx in clarirate pares: ergo íl 
ex addado loco probátur beatos oranes 
non eílc paresj pariter ex ilio probabitur 
oames elle in beatitudine diípares,dum 
crgo hoc íccündumnonconuincitur,ncc 
priinum probabitur. Ad hoc,ncgo ante-
cedens>ai prob. neg.confequemiann, ad 
prob. dií t .anrcccdcnsíicquodíitde fide, 
quod orjnesftcllíerint difpates in clari-
tatp, neg. aetecedens, íic quod hoc íit 
taatum probablle, conc. antecedens 
riega confequentiam, nacn confequentia 
nolha proceda ex eo,quod eft de fide,vi-
de(Íccr,quod ínter ftellas aliquae differant 
inclüricateargucniescx hoc, quod fific 
cririn reíurredione inortuorü3etiani da 
bunrur in cis dúo corpora in claritate dif-
feff ntiajilia autem confequentia jqua pro 
barctur omnia corpora glorióla eííediffe 
icntiain clarítatc,proccderctfoUmi ex in 
telligentia probobiii alíquorUm,qui dicüc 
omnes íleiiasefle inreríe in claritatedif-
fcrentes;quia exiftimant differre fpecie, 
cuius oppofitum tenent alij innumerijefl: 
ergo no<\ra confequentia cerra ,6¿ílla ta 
tumeft tópica. I d que ex ilio loco Paulí 
dúo haberaus de fide, alterum , quod íint 
aUqux cítcllx diífcrcnrcs in clarirate , &: 
alterumj quod fie continget incorpori-
busgloi-iotis.Vnderedifsimecx iiloaddu 
d o 1 e co colligimus non omnes beatosef 
fe in beatitudine pai es^no autem ex addu 
do loco colligitur efte de fide ñeque eí;G 
conclufionem Theologicam3omnes ftel-
las eílq difpares:vndc ex hoc quod ficerit 
in tcUirrectionc mortuorum,non colligi-
tur firmó argumento omnes beatos cífe 
in beatitudinedifpares. 
Tándem argües ad probandum quod 
fakimonines homines beati & beádi fint 
in beatitudine pares. Eccnin? gloria bea-
torumin duas diuiditur c la íes , alrcram 
Ahgelorum, ajteram hominum , fed ca 
quas eft Angclorumconftat foliara exdi-
uerfis ficut in fpecie, iraS¿ in grádu beati-
tudiais: ergo c contra ea qux eít hdmínü 
debet conCrarcex i'olis illis , qui ficuc in 
grada fpecifico, ira & in gradu vifionis 
íint pares. 
Ad hoc neg. antecedens; iam enim 
dixi quod in beatitudine non elt diferi-
men penes hominern Anjelum ^ u m 
vifioDei non fíat more Angélico, ye} 
more humano, íedtantura more dmlno: 
Vnüe non funt po,nend¿ duceclafesbea* 
í n i . p á m Ú . T h o m , 
torü;fed vnaemus fuprera.abcatitudo fit 
beaíitudo animxChriiü,deinde immedia 
te poteít hocreginx coeloaim dequaEc-
clcfiacanit.Exsitaia eft SandaDei5gem-
trix íuper chocos x\ngciorura ad-cccle* 
ítiarcgna,deindc beatiindo Anaclor^m, 
&inter Angelorum,&: Angeicrum me-r 
diat bea t i tudomul to rumhonVinuPí ejuos 
Deus prírdcftinauit, vt implcrent ruinas 
AngeÍorum,qui ceciderunt • vnde argu-
mento fadoii ihi l conciuditur. 
Vtrum in/zqualftas reperta in vlfionihus 
áebeatfumzúi ex folo lumne gloria ¿it. 
etiam ex natural i perfettíone^ 
intcl leUus» 
941 "TTIdímus in prcecedentibus, 
Y quod non omnes viliones 
fint aequales, fed alia ali'js per fed lores fint 
in eo quod magis habeanr penerrarepeu 
^ piara in eo cognoícerc^ de hac crgo 
inarqinlirateintenfuia, i n q u i r í a . a n fie 
reducendaad folius luminis ir aequálitaté, 
itaquodintclledus Angclicus, c:: huma-
nus codera lutóne perfüfi ciuídem perfe 
dionisvifioncm fie cliciant, quod vnus 
alio perfediorcm elicere non poi^u ho-
mo vero fi pon a tur perfediori lufulne 
gaudere prse íuptemn Angelo vifionem 
lie perfedam eliciat, quodad cius peife-
dionem ea, quse fit fupremi Angel í peí ue 
ñire non pofsít fi lumíne infetioris gra-
dus Angelus fupreraus gaudcat. Cu-ca 
quodquaífitum das funt celebresfenten 
tia:,prima affírraat vifionis inaqualitatera 
non encreducendamin folamluminis d i -
ucrfitatem, fed deberé partim deíumi ex 
ipfa inteiledusraaiori pcrfcdicnc , puta; 
quia maíorem habet innntaraperfpicaciá; 
vnde cum ceq'uali lamine magis habet Deü 
p»enetrare alio, quüumcn habeat aiquale 
fed minoris ingeni'j perfpicacixfit.katG 
nentScctusin 5. dift. iB.quxft. 3 . i n 
4- dift. 56.qnifr . 6. vbi ídem didatdc 
volúntate perfediori í tante x.quaUchaftí 
tatc in ipfa 6on alia vol'antaíe.qux exfi 
bi innata perfedione inferior! fir. Seo» 
tum íequítur eius familia, & aliquiex Pa' 
tribusSociefatis > ciranturouc pro hac 
fentemiaDurandusin3.diít.i4.v^üxír. 1 . , 
num. 7. Gabrielin 4. ad4. RobeitusOl' 
chot iníuisdeteiminaiioaibus,quíeít . s, 
a t t i 
TráfíJllJcvtJJom Vei. 
art . i . ^ M:: 'or íbidem^qu^ít . 2. & 10. 
ad 7. ex nbftxis tcncat .Palucanus in 3» 
dit t 14. a i t . i . ad 3. infine.Caiec.3- part^ 
qiKeT xo. art. 4 rdz- ¿ ¿ X a n t e s M a r i a -
les iuccootrou, i z cap.4* Inter dilcipa-
las auv^mScünq i . i h:.nc tencnt ienten-
t lampadeí tdi í 'cvun^p, quod aijquiexJÍlis 
áff i raiai i t , qaort d t f a t to non ftat cura 
¿ q u a l i l u m i n c J-CÍ ted.ort-m adeííe viíio-
.iitrn, |ü¡a l txavi i ípnis funt moerita, & 
gratia ir) qu^bus honto difcedit 5 habenti 
a u t . m e a d é moeritaciatur idem l u í v e n . & 
eaderrt vifío;quamui6 pra; alio aciuions 
ingeni) ipíe hebéí odincm babear, de pof. 
f . . . i i t.^ nv.--. po.lc rem ahrcr comingcrc. 
I t aá i íCur run i ;.rrer alios l" art arrias Are 
tinuS/Vuipc^ 3¿Sghemna,abj Vetottí,;tn 
d^ . fado \ucont ing. re t a ^ n t ü f yídcticet 
q so Vxciüobus inxqual ib tó in te í íe&Bus, 
sequalíbas tatnen in lamine gloviíe?quí 
pcifecl ior fuerit magis Deum vídebit^Si: 
penetrabit.It^i inrer aiiostenentPontius 
' cíi f. 4 . q u x l t . 10. fatitát in 3. difp. 32-. 
cap 2, Sí fii rom. 1. dut . 6, quasft. 
6, Se ahj Cüm quibus videtur íent i re nof» 
terCaietanas. 
Secunda fe i tfntla huic exdiametro 
oppofira tj-fcj: di i nasqu^ í t a t emvíubnü 
folum re lucí ad lom ois insquaUtatem 
i ta , quod ü ponamúí Riv.ticum, í ¿ Ange 
Jurnvao rantunduiDinc g l o t i s gaudere, 
poneturquoqueeni-fefé perfeCtionis pro^ 
duce i : i ionero fie, quod ñeque de i-olsi 
bih cbntingcre poislt oppofit^rn, l i a te-
1 en! r h o • 'tctvonimunncr ve teres &:Re 
cent-i tres paucis exceptis, quos pro op* 
í i t a l no^isci ta t i funt. S e q u ü t u r e ^ S o c i e 
t a t c l e fu hanc fententiam Suarcz l ib . 2. 
de l í rr ibüt ís '¡c^at - cap. 21. V á z q u e z h i c 
díi 47. cap. 6 A!-ri»balüifp.22rTorres 
difp." ? . d ü b . 1. part 4- círca finemPalo-
lusdub. 3 .cpnclu . 4 . a num. 1?. Salas 
prima íecuní).^ rta6:.2.difp. 5_. fecli.y.nu. 
88. citauturqne pro h a c í c n t é n l i a R i -
palda Arr iaba, ¿¿ I jec^ tus , &¿ quia vera 
eft ideo ftatóíl tu fa nobis pro conc lu í lo ' 
ne. 
942 Dico crgo. Vifionís inscqna 
l i t is psmeshoc,quod c í t pc i-fcclius vide-
r a Deum lo lum deber reduci ad maiorem 
íumíhis pcrfedláoncm, fie quod cum cequa 
l i lumine ñer i nequcai ,quod intellcftus 
noagi ;:• ípicax ex naturalibus fuis, per-
fc^iiusDeomvideat. I ta tenet D . T h o n i . 
h icar t . 6. ih cerpore ibv. FacHlcts aiitem 
fidcndiDeum non competit intelU&hl crea 
¿ví. F e n e i 
to fccmiduw (H-im naturam Jedper h ^ e n 
g l^n^^vi iáv inttili Bus plus pférticípafís de 
¿HP ine glorut perfctihis D ¡ m v i á s b i t . Ex 
quibus argumentor íic, qui inaquaiifate 
viíionis reuucit ad inaquaiitatem Inicie-
¿tus laitim tamqugmad^auíám partíale, 
fateri tenetur facultatem videndi Dcnm 
connenire intelicctui ex IUÍS i.aniiali^ 
busíaltim partíaliter , at in ainhcritatc 
adduda dicit D . Thomas mtcilectuiíe-
cundtm íuamnaturam non conuenre ía-
cuitatcm vicendiDeim íed hant conue* 
ñire ei per lumen: ergoapperte fe oppo-
nitD.Th.íententiacquGn» 1; pu^namus., 
Deindeexhacdodrina afs;gnat quiserií 
iile inrciiedus, qui perfedius Dccm vide 
bit , ¿cdicit t (fe il/ufh qniptus ptirtictpabit 
de lumine - ei go í'enrit, quod cum a;CjUali 
lumine ntuebeiatur, n¿celiei poísit vifo 
perfedior. Q j^m dodrini.m confir. ex 
lolut. ad 3. quod talccrat/i vrus alio per 
ferias Deum videt^ hoc efí íteundum dif 
ferentiampotentiarum , ita íequirur, 
cuod cuiuspotenria inielk rhua eü íi bli-
nuor, darips eum videat, quod cft ircon 
Uenienscum hc nnnibus proniit tatüt in 
beatitudinc sequalícas Angeloruío'. Ecce 
a r g m. q u o d t a n g i t p r x f e n t c r - d: ffi c u k a 
tcn 3ad qupd reíp. fie : Dicencum quod di* 
ttirjitas yidendiVeum n@n erh ex parte cbie 
ú t quia ídem fthhBum cmnibus prdafct tahi 
l í ir ^ci l tCLt Dc'u (jeiitiay7iec ex diuerfa par 
. ticípatiurie o b i e ó i i p e r dijfcre? tes fin,Hit 
diñes yfcd critper diutrfamfa.fUUafem intcU 
IcBus non quidem tíaturaiem fid glorhfdm 
^td iBum eji . Pt hic art. 7. inquic: intan* 
tum intellcftus creatus diiiinám effif&iani 
perfcfóitts y t l m i n i é s perfcBs cognofeii, in 
quantum maiorivei fnÍKori lumine gloria 
perfunditnr. 
Eatione prob. conclufiocontra 
eos5qui defendunt defsdo ira continge 
re, quod ex duobus íequalihiis ín lumine 
gloriíe S¿ inasqualibus in naturali a curie 
iníeilcdus perfediusDcum vídfaif,qui ex 
cedit |nácutié>¿¿ perípicacitate.Defino 
inbeatis adultis non dar ur vna viííó Dci 
alie perfedíor. nifiin co.qui perfedicris 
moeriti fbit dnm viucrct in via: at omnis 
i l l e , qui pé r f ed io r i s nextiti fuitdumvi 
ucrct,pcrfediorisluminis glorias eft dnm 
In Coeloregnat: crgo dc fadiocunl x q ñ i 
l i lumine cloria; non daturíquod ynus aüo 
perfedius videat ex fibi innata maio'ri in-
gcu j acutie,maior difcurfüs vidétur col-
iigicxFlorentino ícíí. vltuíra, in decrefo 
l a c r « 
Q m f i . V J J I . i l f ¡ r 6 o \ 
foci:xyv¡i<j!i.ns.*eatí 'tnti4eHtirir clare ipfum 
h é u ••• irlaum & 'pnnmficHtieJíy pr» mceri-
tor Ám tamen dÍHerjitate alius alio pcrfifíi.-
ns vide^ ex oulbus ha. 'chabeíur propon-
t í o , quod videiicet nulius per ^r í ims D e a 
vide'at, plfí gVá^ínoerqéríi hoc pcrfediius 
videre, perfectiori vtiqueiTiocriro,iíii díj? 
c i r i o í i c . S u b moentisnoiiriscadit non io 
IÜOI viíib, fed 5¿ lumen gloria:; ergo í k u í 
omnis/qui ¿ ú m v ocret fait p e r t e d i o í i s 
niaenti , in patria cíl perfediorisyinonis, 
omnis iílc erir perfedicris luminisglorix, 
q u í d a m viuercifuit perfediorismoeri t i , 
conrequetuia autem n o l l r i diícuríus eft 
clara; qaia h vifio 5¿ lunven dantur defa-
d o u n t a quannratcm m o e r i t o r u í n ^ u i ' 
bus dabitur d e f a d ó p e r f e d i o r Del v i ü o , 
dabltúj? defactoperiediuslumen. 
Huic rat ióni dices cum adueríar í ' i s , 
í r ó mobrítís noflns per fe cadere vi í ioue, 
lamen vero íoliim cadere quatcnus requi-
n t u r ad elicientiam tantx^ vel tanta; v i -
íjófiis promoeritíc : cumque in tc l ledus 
ex fe acutior cummlnor i lamine gloria; 
pofsit éjicére perfediorcm viíioncm,fic 
índe quod pnr.sit flare perfedior vifio 
cum minori lamine glon3c,non o b l a n t e , 
quod codat .ubn ioe r i t i snoñr i s lumen, 6¿ 
vuio. Sed contra i n f t o , nam vifio ., qua; 
perfedior fit plura moerita ex parte 
be.indj reqüirU , non debet , nccpotef l 
edeca qua; folum aliam excedat exeeílu 
naturalium, puta;quiaab in tc l leda a c á -
t i o r i dict ta e t t , fed deber efle perfedior 
cxcelíu defumpto ex perfediori lamine 
g lo r ix : ergo dü adfuntdiuerfa n (Terita;VÍ 
íio i l l i scorreípódensdcbctei íe perfedior, 
alia ad qua non requiruntur to t moeríta 
cxceííu dci umpto cx parte luminis,.?t hoc 
non habt bitur \] lumen iU!us,qui Babet nú 
noramoenta xquale fit cü luminc i l l ius, 
qui haber mniora:ergo afieucrandum erit 
de fadofcü ín iuxta udad iue r f i r a í emoen ' 
tOiñ vi'ionesdinribuanfur ber , t i s )nódar! 
oiiaS vifiones inxquaics in micniione cú 
lumincglcrioeíEqaaU , antecedens in qua 
yldefur efle difficultas prob. ra exceflus 
v i í i o n i s D e i d e ' u m p t u s t a m ü e x íblis nal a 
ralibus non cadit fubrfcáéfcltó íuperr.atu^ 
ra l i n o ü r o r u m a d u ñ . h o c enim cum adre-
quate fu'pernaturale fit, non tendit liifi i n 
pra ;miü,ex quó prirnü fnpernaturaleei'tj 
exquo aurcm excedit exccííu folum de-
fumpto ex u.itnralibas}fupcrnaturale eHc 
non pote0;,^fie exquo Ge rxcedir viGo, 
pra.iTjiü n o i l r o r u m a d u ' i m efle non valer: 
ergo vifio/.]ux vé pcrfe¿tior fit pluuamoc 
I n i . p a r c . D . T h o m * 
r i ta r c q c i r i t , nondeK'^nccpotef t eíTe 
perfedior ea,gu3B paueioran^rntaexcof 
c i í , 1 c 1 o e x c c fu d e í u m p i o e x i va t ur a 11 b u s. 
943 Secundo mOoí i i lequi habes 
piara moerita ex minor i l i imir .e ,^ex maio 
n acuric mgeni jpcr fe¿ t iusDcü vieeí,non 
petfedius vidcr^quia plus vldeie n ceiue-
r i tdcdquia meliori i r genio DeLimvidcr, 
q u á a l t e r , qui pauciora moerita habens 
o : ¿qüa l i l u m i n e g l o r i x cú pr imo r e ñ ví 
¿ íe t ic rgo tedditur falia propof i t io cócili.) 
E x dincrhtnte tame n.ceritúru^ vnus ¿i/io 
Dsú perf .Cfiii s. y ídct}Qon 1". videtur bona}5¿: 
anrececicns, p iob . íolü perf idias abo vi"» 
det^quia mc l ion ingenio q u á a l t e r v ldet j 
at meliori ingenio Deü videre n ó r f d n c i -
tur in melicnta tem moeritoi-um ? ergo r o 
perfeclius viclet^quia perfcdiusvldcu: rroc 
rucri t requiritur « ergo neceí lor lo quod 
vbi adeí fexcCí ías in m ^ n n s , fu exceda, 
la vifione recucendus ac excesü U:miuiss 
& non in ío lum exceflum irgenij . vnius ^ 
denris ruper aliü. 
Secando re fp . ra í ion i fadee i l l a m p r o 
pofi t ione conc i i i j f díiicrjjtJti ramen m& 
rltormn y i ns alio perfettius Den videt non, 
deberé fie vniucríal i ier in te l l ig i , quect no 
denrur defadoduo azquales in mcxrit is , 
quorum alter, alio Deumperfedins v i -
deat, nam fi fint sequales in n c^riris 52 
in luminc , & vnnsí i r Angelus. 6¿ alrer 
fit homo^perfedius Denmvidcbi t Ange-
lus, qua homo, fed cííc veram ; quia p ro 
aliquibus venficari poref t ,put3, p ro i l l i s 
folis, qn i in naiuralibns fehfaequales {>üi 
enim í o l u m e x ina:quaiitate priricipij íu-
pernaturalis poífunr ina-qualiter videre 
Dcü',in¿eqaalitas autemin í a p e r n a t a r a l i -
bus tantum reducí tur ad inxquaUiatem 
ma:ritol-üm. Sed contra eft, namiiia pfO 
pofi t io eft dotlr'inalis;'3(: afsignat r a t i o n é 
comnncm ómnibus beatis adult is ,&il l ius 
in quo GánücnÍúnt& illius in qno dif t i rgü 
rur.dicit c r ú m . B c c t í y i d e h t DCUK trinum., 
6" vt.u.n[icmi efi, l icce quod eft cemune 
ómnibus beat is ,^ de Ipfisaiet lcquens,di 
a'w.Tro diueyjltatc txmun mjerítpfiim Y n ^ f 
.alioperfeciius Dcuin v í d e t . Qmbus non 
appomtur excmplum aliquorum, fed de-
í igna iur ratio m o r a ü s ob quam tanta eo 
,tingar ;quod vnus bea tus per tedias PcCi 
vidcar,4U, m n l r c r > v n d e í s p c n r m r ^ q u c d 
defado duoxqualc^inma'ritis*, ina:qaa-
les tamen ingenio íic comparenmr quod 
i i l e q u i pertedicri ;nu;en¡opo!!i 
f c d i u s D e u m , alio fibí ingenio 3; íe^ 
r iori , a:quaU tamen in trucho pet tedios 
G g g g Dcum 
6 Q Z TraBXllJtvlfwne VeJl 
Deum videat certc illa propofitio Conci 
l i j cric fair« ,nam cum hasc fit caulahs adx 
qaata,prodiucrfitatc íaruen moeritorum 
vnus abo perf^ctius videt^pporcet quod 
ac.iuiualeatexcluíluffi^empe huic,íoh bca 
t i in moeritis diucrfis, erunt in viíionc 
inxqualcs,qaa2 ci \ faifa in caíu quo í in t 
daoiuae,]iialcsiningenio;?<:iEqaaksinmac 
l i t i i , quorum ille qui melions ingem'jcft 
Dcura vi ice. Sed vltcciusinlto 
ex ri-tdcntiiio, ic0r.6.can.32. vbi anathe 
m.a dicitur iífe ,güí ó i x e w t h j t i f t c a t u m b* 
nis oppsyibus ctiifn non "pere m a t e r í aume 
•tutu gratia v i t im aternam , & ipfius y*T A 
4ter (nz^fiin gratft difcefferit) confequutio 
neta atque etiam gloria augmentum, iuxta 
quíEvefba nonpoiVumus daré augmenta 
glorlse niii ex itiaioti mcerito. Ex quibus 
fie dúo inacqitaics ingento^omnino taroe 
sequalcsin moeritis , noñ fe éxeedunt in 
mTerlcis.-ergo non íeexcedant in augmen 
to glotia;,c0!eq.eft bona,n2miuxtaCon 
cihum non datur augmentum gloriac, 
qnod non fit pro^msri tum^cum sequa' 
lia moeritanon pofsint nonin idem pro* 
penderé prxfDiurain eo folum.crit p r» 
alio glorias augmentum, qui prae alio ha-
bcbit raaius míTcritum: crgodum in anteC-
cedenti íupponimas ülosduosin ingeni'js 
insequaleSjCfle eiusdcm numero mecriti, 
debebimns quoque vt certum tenere vná 
prx alio non tubere gloriae angmentum, 
fed omnes eíTceiufdemperfe^tionis in vi-
íione Dei. 
94? Secundo princípaliter prob. 
conclufio. Ad perfedius videndum Dcum 
rcquidtürmalor facultas,5¿ maíorvirtus 
vifiua,fed quantumuis perfectio natura-
lis alicuias intelle¿lus fit maiot quamal-
tarius, fi tamen xquale Gt lumen gloris 
noaeritmaior facultas, &: virtns vifiua 
Deiiergo non videbit perfeOius. Prob. 
nai. facultas, 5¿ virtus videndi Dcura non 
competit intellcdui creato fecundum na 
turam fuam, fedper lumen ¿lorv«: ergo 
quamais augeatur facultas naturalis,fi ta 
mearcmancatidem lum^n glorias, non 
erit maior, fed eadem facultas videndi 
Dcum. Dicesrquod licet iiitelledus fecun-
dum fuamnaruraainon fit facultas fuffi-
ciens ad vidertdum Dcum; fimul tamen 
cumlumineeffe¿tiuc concurrir ad vifio-
nem, vnde fi pcrfeSiior fit aliG,cumaBqua 
l i lumíncgloríras, pcrfcdíus concurret &¡: 
í icintcllcdus perfedior alio cum sequali 
lumine gloriae cura i l lo pcefe^ius vide* 
bit Deum.Sed contradodtinam huíus fo 
lutlonis ad longum fupra á nobis diíputa-
tumeft. Et vlteriusmodoplacct impug-
nare eam. Etenigi intellcdus cum bmi* 
ne ¿ lo r i s aet.]ualicumlumine alccrius in-
lelíechis fibi in naturahbus infericrís, pro 
ducít vifioncm perfediorem^ea^quam cu 
codelumincintelledus infcriorprodL Ciu 
ergo,vclilla maior per tedio e ft poenes aii 
quod prasdicatú naturale,velfupernatura 
lellfupcrnaturalctergoiantíi debet reduci 
in principiü lupernaturale^ per confeq. 
non reducetur in facultatem naturaícm 
intellcclus.etiamcum iumínc gloriac^na 
ptout fie non eft prlnclpium adaequatc fu 
pernaturale, íed partim naturale, &: pac^ 
t im íuperna tura lc Si fit naturale: igitur 
Viüo beata partim erit naturalis .partim 1« 
pernaturahs, quod dici non poteft. Inítí-
per nequitintelligi: quod principio pro-
x imo ,^ immediato exiftente partim natii 
rali , & parrim uipernaturali,adus imme 
díate ab coprogrediens adsequatc íuper 
naturalisíit, cumquidquid adusin feha* 
bet á principio próximo , 6¿ immediato 
adaequatofuiliabcrencccflc 1 i,ncc'iit pof 
fibilc adú excederé propor doné fui princi 
pij' eftedlitii immediati: vnde fi immed iatü 
principiumefTcdivumeft partim naturale 
3c partim fupernaturale,adas neqmbit c f 
íe adasquate fupcrnaturalis. Ncc valct di* 
cere adumdici ada;quatc íuperuaturalg; 
quia licet natura immediate influar inillü, 
non tamen fufficir, fed requiritur vlterius 
concurfus lumínis glor is . § Non in-
quara valet , nam principium proximuna 
conftansex natura immediate influeme, 
5¿ luraincneceft.necdicitur principium 
adaequate fupernaturale:ergo ñeque adus 
ab hoc principio immediate aígrediens 
erit adasquate fupcrnaturalis* Prob .con-
fcqucntia,namri principium proximuro 
adus ad qug natura non fufficit,lcd vltcri 
us gratia requiritur,non dicitur, nec eft 
principium adxquate fupcrnaturalc:ergo 
ñeque adus ad qúem natura immediate 
concurrit, fednonfufficit,fedvltra tequi 
r k lumen,diectur adus adajquate fuper-
naturalis-
Confirm.adus ad qnem natura 
Immediate influir, fed non fufficir, habec 
formaliter id , quod prsEcominebatur 
in natura, 5¿: iníuper habet id , quod 
pr^continebatur immediate á gratia? 
ergo erit partim naturalis \ quia in na 
tura issíflediate nihil prxcomincturni-
niñ n a t u r a , 5 ¿ e r l t p n " r t i m fupernaturalis 
cxquo unnicdjatc c t í am cft á g ra t i a -Vke 
rius^acliis vlOoms Dei Ti ponitur ad^qua-
re íupcrnatura l iS jnondcbet tn íupernatu-
ra l cace interior efle ipío lumine glorias 
íi parcun cft á i i a t u r a ^ partim eít a gra-
tia ncceíTario interior cric: í k i a idcmla -
men í o l u m e f t á Deoauthore í u p e r n a t a ' 
ra iucrgo noneft diccndnm, qnod ad vi-
í ionemí imul concurran i imnocdiateintcl 
Ic-clusv,^ inmen , ícd dicendum qúcd eo 
€u,rrar inteIkctusratiene folius luminis, 
& l i c iuxta quannratera folius iuminis 
'pentanda cric perfcCíio maior, vel ruinor 
adns VJÍionis beatas. 
94-5 T á n d e m hnpugnacur data 
dodrin. i : in calíu qnod Perrns excedat 
Pauinm in ingenio, fit tamen ilU xqualis 
in lunime glorías, tune viíio Petri nequit 
elVepcrfeítior vifionc Pauh, ñeque in f vx 
dícaconaiurah , ñequeinpr¿Edicaro fuper 
natural.: ergOjprob. antecedens, non i n 
primo; quiam vifione nihíl cft naturale 
íedqniaquid eft,eft úipci naturales & lie 
in p r x ü i c a í o natiirali nequit vifio Pen i 
excederé vifioncm Pauli nonin fecundo; 
quia cxiftence Innunc íupernarural i « q u a -
iinequir ex parre viHonis dan exceftus in 
íupe rna ru ra l í r a t e . Eccnim fi vifio fit fu-
pernaturalis vt d ú o , nequit á lumine glo 
na; fdluai intenfo vt vnoimmcí-íate o r i r i : 
ergo cxiftente Jumine glor!ai sequali in 
vrroqiic}ncqnÍt. vifio Dei enaaere perfe-
tíior in fupernaturalifate i n Petro. tque 
inPau loeuad i t . § Ex^iicacurñn fe í^enr ia , 
qux ponn caulas partíales inteüciítus ar-
tingir viíioiicn-ibeacamfub racione Vitales, 
í c a t t i n g i t lun i rn glorice ipíam vifioneni 
íub rationc lupernaturalis: crgofi lumen 
fu in dnobus aequalcnccellario at t ingi-
tur vitló lubracione cequali tupernatura-
litatis:crgo quantumuis alterius i n t c i l c 
¿ lus pertedior fie in r a t i o n e í i b i natu^-
rali,t"uaíncn lumecft ¡rquale vifio i n ra t io 
ne (upernaturahs non poteri t non eííe 
«rqualis. Explicatur hoc:crenimin moeri-
t o vi ai asterna2 volunras fimulcum chjatl* 
tatecUcit tnnexuurn &c tamen moe itum 
in rationc iiipernatnralis non crc ic i tex 
mel ior i volnntate )íed tancum crelc i tcx 
nieliorich.uitátCjVel ex meüor i principio 
l^pcrnatuiainergo p a r l t e r v i f i o q u a n t ü ' 
uis á meliori ingenio fiat, fi tamen 
lumen g lor ia fit arqualc, non angebitur 
prai alia, quas ab intel leAü in naturalibus 
inferiori procedat^sequali tamen i n l u m i -
§ . V I . 
S c h u n t u r jirgztmenta ex ^ n t b c r i t a t é 
Thom&pfoccdeutia, 
946 / ^ t O n t r a conclufionem pri-*' 
mo Á r g u i t u r v a r i j s au« 
í h c i i t a t i b u s D . T h . p r i m o é x 3.p. qua:ft-, 
l o . a í t . 4 . vb i ingük i t \ t. umanima C h r i -
fíi vicíeac Verbum, feudiuinam efientiam 
c 'anus;>quanralia crtacura. prcpoLto^ 
qucarguri^nto pro parte negante ex coi 
quodincei leátus animaí C h n ü i eft inipcr-
fedior porentia inrcllectiua A n g e l í , aC 
proinde anima Chri í t i non perh dius v i " 
dcoitVerbumjquamAngelus. R e í p . q u o d 
vifiodiuinsé eücnnae cxccd.r natursleni 
potentiam cuiuslibet creatura:, & ideo' 
gradusin ipí'a a t t c n d u n í u r magis fecun^ 
dum ordinemgradaSjinquo Chriftus eft 
cx£ei lcur i í s imus ,quamfceundúm ordinc 
naturas, ieenndumquemnarura A n g e l é 
ca p i^fer tur humanas. Ex quibus fit ar-
gum. magis artcnditnr lecundum crdine 
gratia%quamfccundum ordinem naturas: 
iguur n5 í o lumregn la tu r per g r a t í u s g r a 
t i ^ 5 l e d c t i á auge tur per gradus natura?., 
Sedad hoc reíp^ de facili; quod ly m á 
gis non accipit comparatiue,fcd aduerfa* 
í iue, quafi dicat quod attenditur fecun-
dumordine granas,non fecundum ord i -
nem naturas. Ad ('unt pluraexempla pial-
85. E¿(gi abieBus ([fe in domo Dei mei ma* 
gis quaw, habitare in thbernacHlispeccato. 
r u n , qmbus folnm vult íolcm cjegifí'e p r i 
mum,non verolecundum. 2- M a c a K o r » 
Cap* (5. Gloriofifsinam morti.mmagis , qua 
odíbiler/, vitam eon.pUUens Ideftcomple-
ctens pr imum,non lecundum,fimilitcr ad 
Ephcf^.Paulus iufit ül isvt meisnon c-C-
íejit pe ccata , fed magis gratiaram a B í o , 
iücft iufu ilüs ve in cís eíict g ra t i amm 
í i ¿ i i o , ^ ¿ n u l l o m o d o p e c c a t a . Dices pof* 
íe accipiaducrlatiue, ¿¿non co rapa raú-
uequandoex hoc? quodaccipiacur com»-
pafatiue fcqnitnr í ibiurdum?& in prefen-
tinull t l lnfifquitur abfurpúm ex eoquod 
magis accipiatur comparatiuc : igirnr fie 
debebit aecipi. Sed refp. quod cujpa D* 
Tilomas hic dixcrit facultatem vídendi 
Dcum non c o m p e t e r é intelicOui íceun-
dü fuam naturanV'ed per lumen gioiias, 
magnum ícciUlcnr abíurdnm contradiw 
dionis in dieiis fi ly m g i s accipiatur com 
paratiue.. & non aducriatine , (en negari-
uc: viKic vt hoc cíicium c o r f í n c t cutía 
alio debennis ly m'ágis mtu-picran nc* 
^ 0 4 TraBJlVde hifione Del} 
gat iue , & non compara t íue . § t ) i f -
íicilius arguicorcx prima fccundac quxft^ 
4 . >art. 5. i n corporc I b i : Cum eppe-
ratlo dcpt.ideat ex natttfa re i quanto anima 
ptrfc ftiorcrit infua ndtuTA¿antoperfefíitts 
háhebí t fuam propritm opperationem in 
qua [celicitfis conjijiit. E l 1n-4.dlft .49-q. 
1. ar t . 4 . inre í 'p . ad i . ^ u x f t i u n c . v b i d o 
cet: pot€¡iet iam dici qucdheatitudoanima 
atigsbitur intenCtueiquia quanto aliqiiid efi 
psr fe í l ius in ejfetati pnejl-perfettius opera 
r í i vndf spera t io anima con iarSa corpertta 
l i ¿rhptrfccí ior,qHa nperttio anim&fepara 
t&.iA di inde yndesú beatitudo in operatio-
ne connjUtperfeftier eritbeatitudo anima 
i pf>j< r-ifk ptio-.cm corporis qn*.ffiantea fi-
ZMtniito & ima fcparataá corpore cotruptU 
L i l i p e r f t Ü l m operaripstf!}^narn ei conm 
fia, (ta pvfqmm conianftj fucrit corpori 
g¿9mfo,p¿rfi'tfior ?rit eihseperatio.qharn 
/quar.do erat fcpsratJ. 
Qaja) d n f l n n a m repetlt i n fent. ad 
A n n i b a i i n 4 - d i ( t . 49 qu. í í l .vnjca art . 
4* In corpore vb* dictfc í f á g n itudo beatku. 
diuis pott fi attt/tdi yne modo extenj 'iue 
ficpú/i UfH t'i T<7H"d beatitudo funttontm ma 
ior¿ríc po'l refurreEilo.ism,qua ante^ quia 
qHJntuinadplhirx.ru. t tMic beatiJcil itet 
¿jii^ntH?* ad hnlm4m9t& quantum ad corpas 
rmncautev, quantum ad a n i ú a m t a n t í t m , 
alio modo intenjluey &JÍC maior efi beatitu 
¿ o v h i e f l p e r f c f t i o r o p t r a t i o in qua beatitu 
dtcon \¡} i t iperfcff io autem operationis ex 
duobus depindet, am enim ex habitu, & fie 
non erit maior beatitudo pojl refurreftio-
nemifyafy ante, quia nec maior charitas 
fér f i c i e t *ffe&u7nynec maiits lumen g lor ia 
i l lujfrúns t m t ex potentia natttrali f & f i c 
qwodammodo erlt intenjlor beatitndopoji re 
furreñionem flHam antea. 
947 A d hace rcfp. ad prIrou m d i 
c o , qaod per ly perfe^ius habebit íuarn 
propr iam operationera • in qua foelicitas 
c o n f i f t i r , irt?dligitur qaod connatural 
lius habebit f u a m o p e r a t í o n p m inqua foe 
l íc i tas coní i í l i t , quod vérirsímuroeft , íi* 
cut enim per hoc, quod anima fit in cor' 
pore non a Jqainnnaiorem perfedlionem 
quia n o í i h a b c t peffe£tíuse(fe incorpore 
quam cxrra corpus , adquiri t tamen eíTe 
connatu-aliusj quia cura forma corporis 
í k , 'S¿ ad hoc natura in í l i turucr i t illamj ex 
t ra có rpus déficit ab hac connaturalitate 
3¿ f icctiam o p c r a í i o n e s cius dum extra 
corpas fiunt7non funt i l l i i ta connatura' 
les^ac í unt quando ín corpore cas operan 
t u r . § A d aliasduas authoritates,quíB 
idcmdicnnt . R c í p . i b i non ficri roentioné 
de vifione Dei ,velde amere Dei ad quoa 
z & m cffenria beatitudinis pcrduciiifr,fcd 
f í e r i i b i m c n t i o n e m d e allquibus operario 
n ibus^Uíe nonrad cífentiam beatitudinis 
fpe£tant , í ed ro lum ad cius pcifedioncra 
accidentalcm,cuiurmodi íun t p^rfeftum 
gaudium, S í p e r f c d a qnies béat i ,c!e hoc 
crgo gand ió vcl quiere p rov t tcnet le ex 
parte appctentis n o provt tenct fe ex par 
te 'apetibiils inq'uit D . T h o r o . quod eri t 
perfeft ior operatio r e a í u m p t o c o r p o r e , 
quamantea,qula anre rcafiimptionem 
cet Deum; i tá pe t fe¿ tc v í d e a t & amet fí-
cut r e a í u m p t o corpore , non tamen í k 
quiefen & ín fe paccatur,dum vcllet tan 
t o b o n o fruí i n c o r p o r c in quo illud pofi-
dere moeruit: vntíe ammam a corpore f e 
paratamnequi t beatitudo^ta beare pe t í e 
d e , Gcutbcabit resfun ^ t o cerpore. 
Ñ e q u e ex hoc inferas :ergo maior 
pe t fcd io gaud).'j reckitetur i n rcafui 'p-
t ionem corporis , namRefp.quedredpec 
tur in illam, n o n petfcdiue , íed per m o -
dum rcmooentU prohibens, nam idem» 
g a u d i ü m , q u o d p o í l t o impedimento r e -
t a rdan te j&ímpcd ien tCjncmpc íepa ra t io^ 
nc á corporc non í t a b e a b a t animam.pet 
í e a í l u m p t i o n e m corporis tanquam per 
fcmcuensprohibcns perfedius beabit i l -
Jam,pctfeditis v t dixi n ó q u o a d e í íen t iam 
& íubf tant iam beat i tudinis , fed quoad 
perfedionem accidentalcm eíus , idcñ per, 
t inentem adftatum, n o n a d e í T e n t i a m . 
V e l fi volucf i s , quod D . Thomat 
loquatut t t iamde viííone & d e amoreDe í 
d ico^ tac f fc quod reaflumifto corporc 
anima perfedius Dcuro v ideb i t , &c ama-
bit , non quia magispenetrabit Deum re 
a f lümto corpore , quamp^nctret 'moda 
ín ftatu fcparationiSífed quiaablatodcll* 
deriominiftrandi beatitudinem c o r p o r í , 
maior i cufti feruore ,S¿ vt fie dicamadhe. 
í ione ex par re fubiedi Dcum Videbi t , &5 
deum amabit, id eft magis expedita ab irn-
pcdimentisretardant ibusi l tam.Qjiado-
d r i n a cft D . T h . prima fecundaj. quxf t . 
4. art . 3. ad 4 . i b i : dicen dum quod dnplé* 
citer aliquid impeditur ab alio, Vno treda 
per modum contrarietatis, ficutfrigus im-
pedít a&ionem caloris, & t*ile impedifoen-
tmn rcpugnatfoslicitAti: alio inoáo per mo* 
dum cuiufdam dcfetlus.>quÍAfcilicet res im* 
peditanon babet quidquiá ad omnimodam 
itusperfeftioueM requiri(ur? & tale impS" 
di* 
í f o ? 
dimenttitn operáüonU n»n repugna* fis/íci-
tal i y fed e % nimoda perfeffioni ipfiu s>&fic 
Jeparafioanima k corpoTe dicitur animam 
retardan y ne tota intenjione tendat in v i ' 
jwnem d iu in£ e f fcnt ix ¡appet i t enim anima, 
fie fruíDeo^quodetUm ipfa fruit io deriiie-
rurad corpus per reduudantiam ,fitut eft 
p ü f s i b i l e ^ & i á e o quandiit ipfa f r u i í n r ' Deo 
j ine c o r p o r e ¿ p p e t h u s eius %pt tf uiefcit in 
eo, qiiod taynen ddhuc ad participatwnem 
eífis velitt f i í i m c&rpks pentngere. Ci-rca 
q u x verba uotaucrim illa yidelicet, & iic 
íepacatio animae á corpore dicitur ani-
mztv ratarditre?, netota intenfione ten-
dat in viíionem dmina: edentias, Quu 
bus videmi: concederé ammsm teafifomp» 
to corpore intcnnus vifuram Deum. 
Culus oppofitum docct lolutione ad 5» 
eiurdem, art.UUs verbis,&: ideo corpore 
aHumpío beaticudo crefeic, non intcn-
íiue, fea extcnfiuc. Sed crediderirn miU 
lam dari oppothioncm, namín hlsvltí-
iris funnt ly intcnfmc, gradnaliter, vn-
de vnlcdiccre , qnod reafíumpto corpo-
re non videbit,ñeque amabít»ñeque bea-
tu» eritfecündum aliquem gradum ma-
ioremvifionis, araods, aut beatitudinis, 
fed tantum illa beacitudo fict nraíor CJC-
tenüue á n m commonicabitur ex aniraa 
ad corpus? in primís auten» ver bis íblum 
vult,quod anima íeparataá corpore non 
tantoi:crvore,5¿ veluti attentionc atten-
dat Dco , quanto teailnmpto corpore; 
quia antcdiuiííonemariquaieni noentis ha 
beWr^qma inetitei naturalis appetitus 
coEpusaciminiftrandivtdicit Auguft. l ib . 
i i . íuper Gcne í . ad litt.eap.35^0111.3. S¿ 
íic aliquaUrer diftrahetur. ne íle dcuoce 
autferventerattcndat diuiniS' 
9 4 S Scdvltcrius argüís alia diffi 
ciliori authoritatcex 1. d i f f .17. quasíl.* 
3.art.5.ibi:D¿cff/?i/í?» eft ig i tur quodmen* 
fur* fecundum quam datar charitas e¡l ca* 
pachas ipjms ani>n£}qu& efiex natura fimu^ 
& difpofitione ^qna eft per connatum o p c 
rum^& quia fteu idum eundem cannatu ma 
gis i i f p o n ü u r nathramtliorjdeo qui habet 
meliora natural ia, dummoio fot p e r f t ñ i c r 
tonnatus .magis reclpiet de perfeccióniéus 
i i \ fufisiÚ' qui peiora naturalia quandoque 
tnagis recipiet J i adfitmaier connatus. Ex 
quibusíicargaiturrmcliora naturalia per 
aequalein connatuoi (intellige exgrafia^ 
auxiliante>niagís fcdifponunt ad perfe-
ftiones infufasíic, quod rr-agls recipicnt 
de per perfc¿tionibns infufis: crgo fuiji* 
I n u p m ^ p f t h o m . 
ter reeliorá iatüralía mtellc¿ht$ ex vi 
ciufdera, & íequalis jutninis perfeáius 
JDeum videbunt. 
Adkocdefacili refp.datotranC.adan' 
tecedeüs,neg.confequentiam Nam natu-
ralla ad virtutes infufasrecipiendas nulío 
modo comparantur vt aíHua, fed vt me-
re rccepíiua: vnde polTumus difponi ad 
receptione perfedionuminfufíatum per 
aílus >quiiecundiim fubftantiam Tuam 
naturales íüntdummodo ex imperio doni 
fupernaruralls proveniant, 5¿ ííc natura-
lia me líor a poííunt ex vieinídem gratiíe 
dirponerc fe ad magisrecipiendumde vic« 
tutlbusinfufiSjqnam d o í t r i n a m c g o no-
affirmo, fedjdo.ncdeea diíputem; ad v i -
íionem antem Dci naturalia intelleclus 
non fe habcntíolumditpofitiucjfed feha-
bent adiue: cumqne vifi® í\t adaequate 
fupcrnatinv3lis3& Tupernaturale non prse- ^ 
contineatur in nsturali tanquam in pt in-
cipioafti^Oífítifíde quod tota continen-
tia adiua debeat reduci In lumen , íi 
hocfit adícqir^a \is próxima ad viden* 
dum: vnde meliora naturalia nequibunt 
ex vieiuí'dem lurainis melios videre,quara 
peiora naturalia , f i taraen idem habe^nc 
gloria: lumen. 
S. m 
SolvHntur argumenta e x r a ú o n e 
defumpta» 
R A T I O O T fecundo arguifur. Efe* nim ex duobus habentibus cundem 
habítum fideiqui melioris íngeni'jeftjper-
feílius penetrar mifteria fidfci,& ex duo-
bus, qui eodem habita charftatis gaudenc 
ille cuius meiiorconjplexio naturalis eft, 
facilius>&: perfedius le exercec an operi-
bus charitatis >vc cotidiana'experíentia 
conftatrergo meliora naturalia cum aíqua 
l ihabltu lupematurali meliorem adutn 
produecnt. § Confirm. potentiainrel-
lertiua Angt • ,v.g.eft eñentialiter magis 
penetra tina ,quan3 potcntia inteílediua 
hominis crgo cum gratia non deílruac 
naturamJedperficiatjCum xquali lamine 
grat lxperfeüius penetrauit jquam po,, 
tentiaintellediuahoroínis. § Confírra.^ 
lumenglorisnon folumelcuat intollcdu 
/?ngelÍGum,íccunduniquod convenir eí 
poflevidere Dcum inquo convenit cum 
hominefed eiisn^elcuat illum fecundum 
quod eLíentiaiitcr eft magis viüvus, &: 
pe: 
6o6 
penetratíviis,qnanihomo , nam Angelus 
vKicns Dciirf;cx parte facultará nitellcdi-
M^videt Deuru lecuiidumquod Devim vi-
cicre poieít,íiquidemneceibrio,tk admo-
tiuninatura: videt: vnde|fccundum víti-
n unUuum poí'e vidct: vnde eñ nccetíe, 
q'.oc per hiiiicn eleuenn-, &: íecundum 
quí d onVtnií auri bonnne,S<:iccundun3 
tjuoa c^cnnaüter excclVu excedit in in-
r'disgendohGminem: ergo erk neceflea 
quccicum jequali lununcelxiat perfc¿tío-
rcm viíionem. 
9 4 9 Adhocargumentumneg.an-
tecedeus ad prob. cíe exptrientia dico, 
quodeirca crcdibilitatem miftcríorumfi-
cíei, qúíE fit lumine , & difeurfu naturali 
magis penctrabit ,qui tuelioris ingcmj 
cit.príe líioqui tardus e^,non verocirca 
ipiumcrcderc.hoccnimdatur luxta rnen-
-lurarn íidei: vnde cum duobu? gradi-
h m fidci ficut dodiis . í¿accutuscredi t , 
vtduo /ita &rufticus ,6¿ rano elt; qma 
ipia fídecrudiuntur horuines á Deo: vn-
de rama fides habitualis ,eft tanta difei 
pliriá,«S fie non datur magis credtrc nifi 
derur maior gradus victuiis creditiux, 
6c idfjü dico de arnore de cuius op-
poí i io nulla datur expenentsa , uec da-
bílis elt;cum cmm fides , S¿ amor íu-
pernaturalia adseqüate lint proxime non 
nifi in virrute lupctnaturalcm polTunt 
reduci •  vnde ab illa íola crementum 
fcabere poilunt. $ Ad conñrrn. dift. 
antecedens, potentia intclkctiua Ange-
lí ett 'eíknnaliter niagis penetranua, 
quam potentia intellediua hominis ref-
peftiue ad obic£ta natuvalla, conced. 
smecedens relpectiuead Dcum vciin íe 
iproGft.neg.antecedens,^ coníequentiá, 
gratja enim perfícir intellcüum vt intel-
ligat fupernatiiraliaiuxta qu?ntKatcmlu 
n>ini s g r a t uit i 5 v 1 ide non d e ñ r u i t f ed de ter 
minat vt opererur in alio ordinc rerum 
adus eiurdcmípeciei,tamrefpedu Angc 
l i ^uamhonnnís quodmihiíanc euiáens 
eft. Etenim vinorjes beatas horolnis, &: 
Angelieiuídemathomaerpeciei funtrergo 
non procccJunr ab lilis provt cíTcntialiter 
diftinguntur. íed provt eOentialitcr eiuf-
dem ípeciei runt,quod íi Angelus vkieret 
Dcum non folum vt convenir cum ho. 
mine 7ícd etíam íecundum qaod in in-
telíigendo eírénciaUter excedit illum,illc 
exc eííus Ipeciñcns cum fi t ; reluceret in 
ipio aduvifionis Angélico > $¿ fierpecie 
difíeiCct vifio b^ata Angélica á vifione 
U * ferré* 
beata humana,quod vtfapra pronauimus 
talfifsimum cít. 
Ad íecunda confírni.dift, antecedens, 
clcuat ctiam íecundum quod eíjt magis 
vifivus vt videat ratione naturalit¡m,neg. 
antecedens, vt videat ratione luo/inis, 
conc.antecedenSf&fneg-coníequenthiii. 
I taquequandcintel lcí tus Angciicus v i -
det Deuníi>totus3&; totaiiter quoad natiN 
ralia videt adhuncicníum quod nihil eft 
inilío^quod non cleuetur,vt videat, non 
tamen quoad, lumen, nam fi eleuarctur 
peifediori luminc,perfcO:ius viderct 3 &c 
hocideojquia adxquatavis vifioaett lu. 
men cum vifio adaequate fopernaturajis 
fit ,& folum lumen fit vis íupernaturalis. 
DiceSjquod gradus naturalrum in quibus 
intcl leáus Angelicus excedit intelledura 
humanuroiefto fupernarurales non fmt, 
íapernaturalizatitamen íuntsergo Ange-
lus cumeodem lumine ,ac homo Dcum 
videns excedit homlncm in co , quod plu-
ribus gradibus fupernaturalizatis vií'o-
nem producitjquamhomo ,5¿ fie eíiciet 
perfectioremviíionem. Rcípordco con-
cedende totum pxíEter vltimnm conícq. 
nempe íic eíiciet perfeftiorem vifio-
nem. Etenim cum c a ,qu« ínpernatura-
lizantur rantum concurrant ad vifioncm 
rationeiuminis , & non rationibus luis 
naturalíbus ;quamuniv'is illa qux íuper-
naturalitatemaccipiuniplura fintin An* 
gelo.quaminhorráne^ quia tamen iumea 
íupernaturalizansert idem^non poternut 
produccrc perfediorcm vifionem. § I n . 
lías: íi calor vt vnum recipiatur in mare-
riamagisdenla, v.g.infcrro, quodlonge 
excedit denírtare látíam, vtique maiorcm 
a¿Huitatemhabcbuinferro, quam iola-
na; quia ín mafitia denla plmes parres 
aftuat, quam in materia raraqualis lana 
efhergo fimiliter cum in Angelo plures 
virtualitatcs circa videndum Dci m lu-
men vt dúo aduct, quam in homine, me-
litis videbit Deum Angelus, quam ho-
mo. 
Adhoc dift. anteceden», maioícm 
aftiuitatem habebit iúferro , quam in lah 
na quantum ad hoc , quod eft prodúcete 
maiorem calorem quam vi vnum ,ncgo 
anteGedcns,c|uanium ad hoc,quod elt ma 
gisrcfifterccontrarijSíConc.antccccc is, 
negoconlcquentiam. Itaqqe quaudo 
materiamagisdenía polsidet calorem ve 
vnum illum pofsidct in plnribus parti-
bus,quamilluíMpof$idcat marcria minus 
den' 
<íc»ra: vndcfnnt ín illa plura veluti agcn-
tia partíalia vi vourn , qux fe adiuvant,52 
íicinagisrcfiftuiit contrarus ,qaüe potq 
cant impediréaílionem calcfaciendi,noft 
tamencaicfáeir ralis materia, ni(i vt vnú, 
quia adCquau fatio calefacicndi non eft, 
niíi calor vt vaum: vudeconcedimus ma-
tcriammagisdeníam cum aequali calore, 
ac minus denfam maioré aCfcmitatem ha^ 
'berc ; quamíum ad hoc ,quod eft refifte-
fecomr.ir ) \noo vero quantum ad hoc, 
íquod i'it fiiagís de calore caufare , quam 
materia minusdcnía, qu^ctiamcaulabit 
caloiemvr vnum,cftodebiUus,quaro ma-
gis vienía. NidUm tamcn maiorcm acti' 
uitatcm coneedimusinrcílectui perfc¿tio 
r i , fícuim sqi^Mumine vifionem ehciat, 
acíntc l lc í tus impcrtcdiGr^ quia lumen 
no maínplicatur inintelleftu perfcdiori; 
íicut ca lor vt vnum n^altiplicatur in ma-
teria den or i , nec opottetetiam vincerc 
conrraTia ada:qualiter videndum ,fed la^ 
men eodem prorfus modo expedir ad v i ; 
denduminíelle£tumruí\ici,3cintclle0;üm 
Angeli; quiafacit vtruraquevidercin or-» 
diñe , ad quem nuior, 5¿ minor pcrfeftio 
de ordme natura, niml facit ad cafum, 
fed mercne jatiuc fe habet. Vndc omnis 
ma.or adiuitas in íolum lumen poteft, 
& debet reduci. 
9 5 0 Ten ioa rgultur guando ad vnicanx 
aü ioncm conc-urrunt duar virtutes , leu 
cauii^ad cnim'^ue earú incrcmentü crcf-
cir , ac prod-ucitur perfcdior effedus, vt 
conitat inducllueinoinnibascaufisinte-
gra lis ex plunbus,duocnim trahentesna-
líim operantur tra£tionéperfe¿tÍoré,&cc 
lenore.qua vnus í£ í x d e alijs^íedad pro 
ducendávifionc beata C5curru.itdux vir-
tutes ícihcct lume,££ vis naturalisintellc 
cundo quo pcrfeüíor efteaufa partialis, 
coper feü io r , efteffedus totalis produ-
¿his abilla, & ab altera concaufa procc-
dcr.s • ergo a perfettiori intclledu, qui 
eft caufa partialis vifionis cuna asquali lu • 
mine glorix perfc£tior progredietur vi-
lloc prob.ant.Nam deficiente altera cau-
fa partiali a£tiua déficit effedus , cnam 
íi altera elfcr ícqualis:ergo excedente al-
tera caula concaufa poteft prodirc perfe 
Oiorefícdus. Confirm.tettioab m-
tellcdibus íequalibus cum acquali iumine 
inaequalis oritur viiílorergo pariter i b in-
telledibus inacquahbus cum ajquali Iu-
mine injequalís oriciur viíio.^. Confirm. 
quarto. Non roinus propria virtute có -
currit potentia naturaliscleuataper con 
pnncipiumfupcrnaturale ad adus luper 
naturales, quaroadiuta per comprinq-
píum naturale adadus naturales,íedpct 
fedior pot'2tia cumíequali principio na-
tur^l i producir viuatiores aüus natura-
les ; fiquidem nobilior inrelledus cum x . 
quali ípecie intelligibiliperfedius inrelli-
git5S¿vUuscorporalis acutior perfe¿\ius 
videt quam debilior, caeterís paribus, í ¿ 
CumaEquah luminc -* ergocadem poten-
tia petfedior cum asquali compnncipio 
füpernaturalí clariores^ viuatiores ac* 
tusrupernaturalesprodúcete poteft. 
Confirm. quinto- Concurrente medio 
demonftratiuo , 5¿probabilí , quanto al-
terum illorumcrit effícatius tanto cog» 
nitio feientifica crit perfedior: crgoíl 
fit perfedior virtusaftiua naturalis , l i . 
cet lumen glorix fit aequale vifio poteric 
cffe pcrfedior^rob.conf.Namficut cog 
nitio Lcicntifica fuperat efficatiam medv'j 
probabilis, fie vifio beata excedit vim ac-
tiuam naturalem: ergo quemadmodum 
d:us:cr^oitantc xv^uali lumine gloriaíjfl nonobílareexceíTu fcientiacfupraproba 
virtus naturalis fuerit inaeqaalis,nequltn6 
iníKqua lis vifio ab illis prodire.§ .Confir. 
« a m c u m xquali inftrumento perfedior 
Caula principalis perfedius o p e r a t u r ^ ñ 
aqiiali ehim pcnicillo Pidor peritior me • 
jiusdepingit,&e contra cum inftrumen-
to n-cliori caufa principalls xqualis me-
lius operatur, vt cum meliori cálamo me* 
lins fcrlbit xqualis, vcl idcmícrlptor: cr-
go & cum acquali lumine perfedior inrel-
U & ú s perfedius videbit Deum,quamin-
telledus imperfediot, nonenim minus 
inflait vir t us natiua imo magis cum Inmi• 
nein vií ionem,quampcnici l lus, 6¿cala 
hojusin íuasadlones . ^ . Confirm.íe-
bilitate medij crefcitfcientia ex concurfu 
medi'j probabilistita non obftaotc excef-
fu vifionis fupranaturam, poteft crcfcerc 
vifio ex conatu naturalis facultatis.' 
Ad hocargumentam dlft.maí. fi i|v 
Ixcau íxagan t rationefui immediate in 
eftedum conc. mai.fi al ter alcor umíolum 
remóte ex feeoroparetur ad eífedtim , 3¿ 
folumproximeagat rationt; alterius neg. 
rmi . &:dift . min. fed ad p'roducendam vi* 
í loncmconcurrunt dux virtutes,ícilicec 
lumen glor ix virtus naturalis i r i tc i ic 
d us, e x x quo , & imrr?e^  i a t e, neg m i n, fie 
quod intel ledusfolumconcuí lar vatione 
luminis^onc.min. í¿neg conkq- itaque 
CUO) 
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cum das vli 'íures immediatc ratione 
fuannn viriumeffedumprodueant, tune 
lucefle c í l ^ u o i fi altera eanuii excedit, 
ca., flus ox lilis procedar cxccllctior^quia 
cania Vrpa rarione excedas uumediatea-
g i r , & fie e l tcdus neceiTario perfedior 
pf o c e d í í : íi autem vna ex lilis tan tumpro 
p o r t í ó n a t a i i t c u m eftedu , 5¿ altee a i o-
t am jTaiionen;! agendi ab altera habear^ 
jiun'q lolumCLiedus er i tpertedior , qaau-
QO - . x Q ^iirucuiate proport ionata 
<• . • eft , quia p c á c d i o m a i o r 
alt ñ n^rcriali ier 5 non v e r o u\-
fíuxiue i^tíabet a^ alterum ,5¿quia ve v i -
dimus us nntüralis in íc i l cdus nul lapro. 
pi >rtionecn exfe habeteiam vtlione beata: 
í i n n d e ,quoa folum o crctur per lumen 
quod fe Ipfo proportior-af um eíl: cum vi • 
Í!oncJ5¿ í k perfcdior intelledus íi"ÍLuhB 
fi t ^quale íblniu producere peterir. v i í i o 
jhem •cqaaiem. 
\ ; cpnfi. negí a n t . c í e n i m p l d o r pe-
r k i o r cunisEqualJ penadlo perfedius o-
perstur 5 quia arsin quaminus pentum 
excedu^ l vis proportiooataprincipalis, 
immediata ad pingendum : vnde per-
r ed io r i motu pcniciilum mouet , q u a m 
cundem moueat inferior ais 5 quaerefl^ 
det in menterninucpenti p i d o r i s , & fie 
eodem penicilloperfcctioii tamen m o d o 
gub:n. ;ato , melius operatur. SuniUter 
quiapenicillummclms magis proport io* 
naiurcum efFedu , quam minus a p t u m , 
•caaraa'qaaiis principalis perfedius ope -
ratur aum nobdioripenici l lovti tut^at na 
tura , fiue pe r fed io r , fiue mmuspefeda 
fít , a^quali c r improponionata cít c u m 
ePredu adaíquate í upe rna tu ra l i , qual iscí t 
vifiobeata , &:fic t o t am proport ioncui 
expedat á lumine: vnde tantun? iuxta 
íequaUtatem , vcl i n a q ú a l i t a t e m luminis 
v i ' io beata aiqualis,vclina¿qualis e f l e p o -
í c r i r . 
1 A d fecundamconfii-m n e g ó í u p p o -
í i tLynconreqaent i s , ia roenim multis pro^ 
uxtnmas»quvDj intellcdLis,iS¿ lamen n o n 
íint da u cauíx partiales^íed íbla Caufa fit 
in tc l ledus , cleuatus tanisnad videndum 
Deum per lumen á quo accipic to taphy-
ficamprxcontinentiam vifionis: vndead 
i l l umiux ta quanritatem luminis reducc-
duset texccí l l i s vifionis. §. A d terriam^ 
n e g ó con í cq . N a m lumen eft vis imme 
m e d í a t e , & ratione fui propor t ionata ,^ 
ficex ducb 'ás intelledibas xqualibus c u 
insqculUiurine adurgit vifio.inxqualis,&: 
M . Ferré* 
intclicÚtus de fe nullam babee ptoportio-
nemcum Vifionc beata, íed totamexpc» 
dar a lamine, fie cxiníequalibusintel-
ledibus cumaiquaU lumine non aüurgic 
vifio inxqualis.§ . Adquartamnego mai. 
ad adus enim naturales vis naturalisnoa 
iuuatur per comprincipia &amquam per 
adaequatamrationcm formaiem agendi, 
cum ad adus naturales intclledus ílt vis 
proportionata, &; íoluai fecundum quid, 
&: quoadmodüad aólum eliciédnm indi» 
geat habita naturaii, vt comprincipio. 
A d adus antcmquoad fubftantiam , & 
modum fupernaturalcssindiget comprinf 
cipio quoad fimpliciter operari dlorum, 
cumipía visnaturalis nullo modo in í c , 
neqv^equoad fubftantiam , nequequoad 
modum prascontineat illos : vnde expe-
dat adsquatam eorum praecontinentil 
el lamine, $¿ fie ex í'olvus luminis inaqua-
frailepoteft otiri inaequalitas adus ad^-. 
quate (upernaruralis. 
Ad quinta n e g ó ant.etenim fifuppO'» 
namus3quod quis íimul per médium ícicn 
tificum,3¿: permedium probabile candem 
conclufionem probet, runcille tantuni 
gentrab-U in fe habitum Identianmmc* 
díate ada Icientilico; crit tamen magis 
cogne í cens o b i é d u m , q u o d í c i t , quam 
fi tolum'medio feientifico iiiius l'cientiarrj 
adquirere?; quia tune cogno íce t ülud plu 
ribas modijs,nempe demonftratiuo, 6¿ 
j?iObabi!i: vnde poftemus dicere , quod 
crit in illo opinío per medum cognino-
nis , non vero opinio fimpliciter, nec ex 
hoc adiís feientix intra lineam Icienna; 
pcrficieturintcnfiue^quia hoc nequit fie* 
ri per co¿nit ionem probabilcm: vnde exi* 
plum hoc non facit ad cafum^quia nos fw 
mus in iúdagandoconcuríus jntelledus, 
& luminis in ordine ad eande vifionc bea-
t a m ^ exemplura apponitur in cencurfa 
duorummediorum ad diuerra , nempe ad 
fden.tiam,^ opinionem. Dicimus ergo 
quod quia médium probabile non ágit 
per demon(Irationem,ñeque hoc agit peí' 
probabile in cafu , quo d ú o illa media fp 
muí concurrant, quia fortius eft >&; efíi-
_catius,demonftratiuum habebit efTedum 
circa gcnerationemk:icntla:,no vero pro-
babile circa gencrationem opinionis fim-
pliciter talis, fed producec vt dixi folanri 
cognitionem eiufdemobiedi per médium 
probabile. 
952 Quarroarguitur. Inteliedns 
AngelicuscunixquafU lumine gloria: p¿ 
teít 
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t e ñ r-^gis conariA'chcmctíufqueapplica 
rcf^.j^aSii ad viuonan, quaminreiiectus 
fcmnaíuis: ergo potcrlt períectius inten<-
tiufque Deiui, vK 1 c. Prob.confeqi nsm 
ad Q^iorchípatcíitipe conato, rcgularíter 
íequitur pc tVctior pK>.paratiopr£tíernra 
fipotentia agat i.aturaiitcrJ& íecur.dum 
t( irir. Uiiin-poiíe vt agit virtus naturalis 
intei c: us^qüae iniuper per kuren gloriíE 
non íu rimitur .ícd angetui & vigoratur. 
Amecedcnsii negeturprob lie, nam po-
téntia n6applicatur per habítum advino 
nenij velad a líos adus, íed potus poten 
cía applícat habitas ,nam habitibus Vtl 
rpurcom voluñius :ergo ct'minteUe¿lus 
Angelicns etficacior fit ad operandum 
poterit cundem habitutn Iuminis glo^ 
rías vehetnentius applicare ad viíiO' 
nem. 
Confirm. nam ratioob qnam pro' 
bamus, quod cum aequali lamine ne' 
qa t ad efíe inaequalls vifio cft j quia 
lumen efl iota vis próxima , & pro-
|jbftÍoñaiá cum vifione vis autem na-
iuv ilis nuUam liabet rroportionemcurn 
vi ion;- cutki hiec íít altioris orcli.nis,& vis 
naturahs ordin s Ionice infei ioris luce au 
t etn ra 110 e fl ni • 11:c rgpí Pr ob. mi. corpu3 
coeleíte concurrí cum viuente ad proau-
Oi<jncm viuentis, quod eO: fuperions or-
dirr.s comparatiue ad cc^ elum. cumhoc in 
ánimatum fic*$támen ex peffeáiórilB-
ñuxu alicuius planetas cum eodem viuen-
te generar te producirur perfedius viués 
er^o unjllitc^ eíto v i í iobeata íit aitioris 
ordlnis^quam vis naiiaainteUcChis ex per 
fcdion tamen intcllcct,! cum codeos lu-
mine glorias poterit egredi pertcelior 
vifio. 
Ad hoc ars.um. ne2;o. anteee-
cens ad probat quod potentia applí-
cat habitofp non habirns potentíani; 
quia habitibus vnmur cñ yolumus.Dico, 
quod hoc verum haber in materia libera, 
ron vero in mate», ia necelíaria , qualis eft 
prsefcnsjinquá potentia intcllediua ne-
celsintur ad vidcndum; quia lumen nc» 
ceíTariamhabet concyloncm cum villo-
ne: vndehoc iptoqubá nuelleí lus perfun 
dirnr lumínc gloriae hoc i ufó nrccislratuc 
ad vidcnnuivi íntra quantiratem Iuminis 
gloririvndc non cft m pote 
vtimagis&rminus ñeque v i naturaliíua 
ñeque vi Iuminis, in quo non eftdiícrin c 
ínter hominem , & Angcíunp, cumvrer 
que acccíitcrui: a lumine, & ab obiecto íi 
í n p r i m a m p a n c m D . Th* 
nc in diíferentia p ropoí í to j ñ c q i i t non 
conatur nec cóinaripoteft magis Ar^ems 
quam homo ad vidcndumDene ;: V iuvc na 
I e q u i t u r , quod Angelus cunnequali lli? 
mine p e r f c d i o r e m pofsit cliccrc VÍÍÍO-
ncm. 
Sed rransferamus cafumad materlam 
libcram dico quod couincíí Drgnm.quod 
cumsequaiihabitu cbaritaí is poteft qui$ 
elicere pcrfeOiorcm a¿Lum , q i iam alius, 
n o n ex maiori pertcclione potentia: voli 
tiüasj íed quia potcftprofua libértate ha-
bens charítatern vt quatuor, v i i illa ad 
amañdum vtduo, &: aher pote|i ci gero 
pro fuá libértate v^úm charkatis vcqua-
tuór ad amoiem vt quatuor, in quo caíü 
vcerqvc actus eít á chántate vt quatuot 
cntitatiue, feo noninñuxiue 6¿ iecundus 
atiusell períeé^ior primo non ex meliori 
vol tíntate innaturaiibus,fedcxmeliori vo 
lunratciníupcr naturahbus inñuxiuc qiia 
üisnori entiratiue.Vndcnihil contra no' 
ftram do:lnnam. 
955 Ad confir. fteg. m i n . ad 
prob d¡co,quod cerpu^ OTeU itc a i ITO-
ductionemviuenns a | i t vt purnm inllru-
mentumexpart'cipatione Víctutis '" t e l -
]cetinas aejai moucrur^pprfecUot e£ g;ó iri 
fluxus Coeli habetnr per pauicip?.riuneai 
virtutis nobílioris ubintelligentia motri-
cc: vnde haber cum eodem viuente concu 
rrere ad p¿ríe¿tius viuens quia liCet Cae-
luaiíli inanunatum tamencocufrit ex par 
ncipationc intcllígéniiae anunatas, S¿ fie 
perfeáso maior viuentis produeli n o n re 
ducitm a., aliquid p^rfeetius ex t r a ordi-
nem vitas, íed ad petfe¿liorem vimquanj 
acc ip i t Coelurn abintelligentia motrice ' 
qua: e í t de o r e i n e vitíe. 
V e l í e c v n d o dicatur,qnodCoelum 
non c o n c u r r i r ad v iuens, v t ta le , fed tan 
tantum cqbcUrr l t a d ( l i r p o l l i i o n e m m a í C ' < 
rias: vnde n o n c per a t u r extra p r o p e r n o 
nem fuá; aet 'mtatis ¿ n n a t a f * E x méíiorí 
a u t e m d i í p ó f i t i b ñ é materias c o a t i n g i r , 
q u o d viuens pei lv: ' l :us p r o d u c á : u r - , quia 
forma v iuen t i s maier i i s mc l ius d i rpoüía& 
magisdomina tur^ & í k operaciones 
fv:6tiuseKCÍt. ende p e T : Y! ís v m i t j ^ fie 
c o n r i n g i t , q u o d ex i n f l u x ü nobíüorí 
Plareí ' . t ex eodem y i u é ñ r e p r ó d u c a t a c 
per feé l ius viuer.s j i i o n q u i a Coeluni babear 
a c i i o n e r n i n v i u e n s , q u o d cft viera Cius 
p r o p o r t i o n e m , fed quia a g i n n m a t e r i a m 
di ípofu iuc ;quod non eft agecc extra luum 
Hhhh or-
6 l ó TrañMlJe'vtfme Vei: 
ordincm, fcdlntra! at vifiobeata omnino 
cft excra'proportioncm virium natucaliú 
intí llcctus,^: íicinilhm nequit agere,ni 
fi bábéndo lumen pro fíbiacisequata vi pro 
Xima atendí:v'nde íblum potcft viíio eua-
dcre perfecta iuxtaquantitatem Juminis-
Q/.-íinro arguitujr.Hoajohabens perf 
picaciamingcnij ve octo;5¿ luu^cn glor i^ 
vt quatuor videt Dcum íccunduni vitimü 
pode íunm tamoídinis natur^3quam §lo 
xix: crgo viíio UUus erit perft-ctlor viíio-
ncillius hofloinis}oiüitantura habetperív 
picacína) ingcnij vt quatuor , & lumen 
gloi ix eikvmTolum vt quatuor.patctcon 
fcqnentia, nam vifio prltm habst conatú 
deordine narnrx vt odo , S L de otdine 
gloría vt quatuor ; vifio antcip íecuncíi 
taíiium habet conatum de vtroqueor-
(ime ^tqaatror.-ergo vlíio primi erit per 
fpkacior; C<¿ porfcdiprA/iíione fecund'u 
•Confír. lumen glorije vt quatuor potcft 
ctóuare inttlleóUim perípicacem vt ocio, 
vt agát íecuüdum vltimum poíle fuum: 
crgo Ule videbit vt o d o i n aliquo íenlu^ 
in quo ^ I t í ^q iu t ao tum habet perfpica-
ciam vr quatuor .viííeD'it vt quatuor,funt 
enim iftx vere hic pcrCpícatia ordinisna 
t u r» videt vt o d o , 6¿; hic alter perf-
picncia ordinis naturx folum videt vrqua 
tuor: crgo prarfati adus vifionis honpo^ 
terum non eiie inaequales. Confir. adus 
VÍrtatisforri':udinisinrcníus v t o d o ira-
peratusab bequall ^ haritate, aquairapc-
ratur adus ioctítudinl^ vt quatuor , eft 
magis nnoe- UOÍ ius vitx íéternae: ergo íim^ 
liter cpnaius perfpicaciae vt odo ex aequa 
li ÍUÍVUÍC gloria erit perfedior viíio, qua 
conat us Sl$fp Icaciíe vt quatuor cura eo' 
dem lumme. Patet confequentia ,namfi-
cut totaxatio agrndl in viíioue eft lumen 
ha roca ratio raocrendi cft charitas J ergo 
ficuHcum cqualltaté charitatis ftatine* 
quale n]oentum,etiamcuro aeqüaiitatelu 
aninis ftabu ín a-qualitas vifíonis. 
9 5 4 A d hoc argum. neg. con: 
fcquenriara adprob. dift. antecedens vi* 
ílo primi habet conatum de ordine na 
tu ra ;v todo , ratione virtutis naturalis, 
neg. anteceüens, ratione íblius luminis, 
conc. antecedens, ¿¿ alter habet cona-
tum naturas vt quatuor ratione A'irtutis 
natur3lis,neg. antecedens, ratione lumi-
nis couc» antecedens, & negó confequen 
tiara, itaque cu ifti duo,quoíu altet habet 
perípicatiara vt o d o ^ a l t e r folum vt qua 
tuor dum Deum vident non conentur in 
U » ierre* 
adurationc virium naturalium, fed ra-
tione iurainis , conatus in adu Viriuf 
qUc non ell: intenfor , qoam íit intcn 
í'um lucx^en ratione cuius í i t , &: íicvi-
íio vrriuíqueeft xqualis. Acl confir. di i t . 
autcc.vt agat iuxta vitimum pode íuura, 
ratione luminis glorix^conc antccecl. vt 
agat iuxta vitimü poííc íuü, ratione pro. 
piard virium naturalium,neg.antecedens 
confeq.cnm enimin adu non fíat co^ 
natus,nifi ratione luminis/idéin adu erit 
conatus , vbi ide erit gloria; lumen. Ad 
aliáconfir.fecundú fent.D.Th.quiaÜeric 
quod adaequata ratio mxrcndiprxmiü ef 
sétialecft íb lachar i tas^qnod adibus vir 
tutum tanrum iuxta radicem charitatis á 
qua imperantur correípoiider pracmiifiíi 
cífentiaicrieg antee nam foli cJiantatí 
priEmm eííe^tJale rcfporder , eftoprci niia 
accidcntalia vr íunt laureola;, &; aüa Í\LQÍ 
dentalia gaudia correípondeant intcnuo 
ni aliarnra vir tut i i in. 
Vel admiíTo antecedenti negabis 
conreqncn£i2mnarii adus intcn.us vt 
odo , intentione de ordine naturas im-
pera tnsab arquali chantare i r adu babee 
valoi emexobiedo virtütis natural is^ 
ex obiedo charitatiSj&íicinratione p¿¿ 
t i j non tantumin odu ofíeit v^lótem cha 
ritatis^edetiaraotert valorcm virtütis 
fortitudinis vt odo ruperraturalizatum 
íic,quod non cft aliqnls gradus intciitio-
nisin i l loadu quidefado non fupernat'u 
ra l i ze tu r^f icpo te l t i l l i forreípondere 
pra;miumefteritiale vltra id,quod deber ur 
íoh chari t a t i . Ca; ter um in vi fio n c f up er r, a 
turali clicita alumine axjuali in á d u non 
innenitur conatus de ordine naiura:, íed 
tantum reperitur conatus ratione ÍÜÍIK-
nisfadus&:íicncquitefl'e inxqualitas v i -
fíonis ü lumen í]ta:c]nalc. 
955 Sexto arguitur.Non mínns 
jfidescít rota ratio credendi in Angelo, 
quamineo lumen gioria; íit tota ratio vi-
dendi Deum, íed adus fidei in Angelo cft 
fecundumfuam fpeciem perfedior adu 
credendi homlnis: crgo & adus videndt 
Deumin Angelo crifícenndura (petiein 
perfedior adu videndi hotninis. Prob mi. 
adusfideiin Angelo cft omnino íímpleX; 
quia non intclligitcomponendo , & ciui-
dcndo,in homine eft cpmpoí?tüs,iAni fo-
lum componendo, & dlnidcndo crecitt: 
ergo adus fidei in Angelocft perfedior, 
adu fidei hominis. 
A d hoc dift. mia. perfedicnc 
d c í a m p t a e k n a t u r á í i b t i s ' A n g c Ü ^ e g . ' m ú ' 
dcrurppra ex ipfis f pcacbus q u i b u s c r e d i t 
A n g e l ü s , c o n c . m Í . 6 ¿ ; n e g ; . c o n l c q i i c t i a m . 
Icaquc i n A n g e l o ^ h o m i n c r c í ' p c d u v i -
í i o n í s i u m e n éft t o t a r a t i o agendi ex par-
t e p o t e n t i « , & : c x par te o b i e d i vei f p e c i d 
imprefa; n u l í a e r í a n i adeft r a t i o d i f t e r e n -
f iss, nam ó m n i b u s v n k u r e í í e n t i a d iu ina 
per m o d u m f p e d c i / ^ fíe á Ü u s v l í i o w s c ü 
p r o c e d a t ex e i j f d e m p r m c i p i ' j s f u p e r n a n i 
Talibas3&: per d i u e r f i r a t e m n a t a r x v a r i a -
r i n o í i p o í s i t ^ v i f i o e i u í L ^ m í p c c i e i eft irt 
A n g e l o , c t i n h o r r ú n c : non fie de a á u f r 
dciv n a n i l i e c t fides f i t e i u i ü ^ i i i r a t i o n i s ' i n 
i i o m i n e , ^ j n A n g e l o , &c l í í t o t a r a t i o 
c redend i ex p a r t e rnteileítas > t ^ m e n í p e -
c i c squ ibns v t i t u r ñ o w o c u m í i m ineceíra"» 
í i o p i n r e s c t i a m í u p c r n a t u r a l i z a t a s , qua 
í í n t i n A n g e l o . i n h o i n i n e fac iun t í :<ic | 
a d u m c f l e c o m p o f i t u m f u p e r n a t u r a l c . Se 
I n A n g c l o | c í r e í l rapl iecmJ qual i tatcn?, 6¿ 
í i c p o n u n t var ia t ionen) effentiaiem í n t e r 
a d u m creciendi I i o n ú n i s , de A n g c l i . 
ytritm in fententia eortm qui dicunt tti* 
mtn gloria folum partialiter c^ncurrere 
adyijionem beatam pcfsit dffenfari ina 
qualitatem vi{ionis folumde» 
f i m i ex lamine* 
f A L i q u í e^ T h e o l o g i s Soele ta t i s de 
q u o r u m n u m e r o t u n t S u a r c z , V a z 
q a i z ^ F a f b i i s , ex v n a p a r t e defer .dunt 
l u m e n g l o r i a n o n effe adsequatam v i m 
p r o x i m a m ad v l d e n d n m D e u m , fed t a n t a 
pa r t i aUtc r concur re re ad v i f i o n e m f m m l 
t u m in te l lec tu p a n i a l i t e r ; immedia te t a -
r n e n r a t i o n e í u a r u m v i r i u m c o n c u r r e n t e 
a d i l l a m 3 & e x alia defendunt i n x q u a l i t a -
t c m v i f i o m s a d í e q u a t e d e b e r é r educ i ad 
l u m e n J ta q u o d A n g e l u s c C i i é q u a l U u m i n é 
gloriíSA3C h o m o n u l l o m o d o p e r f e d i u s 
D e u m v i d e a t ; i n q m r o c r g o v t r u r a i í la d ú o 
c o m p o l s i b i ü a f in t í $ : E t R e f p . q u o d 
n o n í lbí cohaerent hi^e d ú o . E t p r o b o 
qu ia qua t ru i s i n hac fen ten t ia vis na tu ra -
l i s í n t e l l e d u s A n g e l i c i v . g . n o n f i t facu l -
tas ad v i d e n d u n ^ D í j c i m fufficiens, v t i p ^ 
d i c u n t - , e í l t amen facultas p r ó x i m a , & 
nediata p a r t í a l i s í e t g o i n i i l a n i parcial i tcp 
. 'edueitut v i í io beata, ficut i n k m ^ n ; CE 
i n i . p a r t i . D ^ í h o m é 
goincequal i tas v l f iónls h o h r c d u c c t u t ta* 
t n m íri l u m e n . E x p l i c a t u r hocn'n hac fen 
t e n t . i n t e l l e d u s n o n á g i t per l u m e n v f e d 
e u m l u m i n e ag i t per i l las vires na tu ra l e s 
í m m e d i a t e : e r g o c u m i u m i n e c o m l n u q i c a t 
v i í í o n i adsequate id q u o d r a t i o i l e v i r i u m ' 
n a t u r a l i u m c o n t i n e t r e r g o fi vires na tu ra -
les e x c é d a m e í l o lumen í i t í e q u a l c , v i G o 
n o n p o t e r i t n o n e x c e d e r é i b p e r f e d i o n c i 
a t i i i e exceíTus t u n e n o n r educe tu r i n l u -
men g íor i se c u m í u p p o n a m u s e i l e a x i u a l e , 
e rgo reducetur i n e x c e f s ü v i r l ü m n a i u r a l l 
u m . D i c e s v res n o t u r a l e s e f t o i m m e d i a t e 
agan t n o n agere ramen n i f i Vt e l cua tu r á 
l ü m i n e , v hde f i i umen E t í E q n a l e , v i í ] 0 n e -
q u i b i t e í íc in x q ü a l i s . S e d i n fto Vires n a t ú -
r a i e sconcu r r e r c v t é l c u a t a s ad v i f ione iy i 
n o n e f t c o n c u r r e r e a d i l l a m p e r l u m e e i e -
uans fed f o l u m e í t concu r re re fímul c u á l 
l u m i n c per vires p rop r i a s S¿ r a t i o n e ea-
r u m t a n q u a m r a t i o n e p r ó x i m a agend i : c t 
g o concu r r e r e v t eleuatas n o n aufere 
q u í n i e c u n d u m e x c e l í u m quem habent ad' 
a l ias vires infer iores c o n c u r r a n t : e í r g a 
ñ e q u e a u f e i r t q u i n v i f i o n e m excedenternr 
p r o d u c a n t , n a m á v k t u t e immediate ageti i 
t e í u p e r i o r i f i f ecandum v l t i m u m pof fe 
f u u m a g a t ^ n e c e í r á r i o e g r c d i t n r c^neur fus 
fupe r io r S¿ con fequen te r v i í i ó ^ a m h x c 
n o n eft a l ind q u a m adua i i s concurfus vi-" 
r i u m i n t e l i e ü u s 8c l umin i s f i m u l o p é -
r a n t í s cum i l l a . G o n f i r m - f i cu t vis n a t i u 
ra l i s ad p r o d u c e n d u m i u p e r n a t u r a l i t a -
t e m a d u s ad iuva tu r á l u m i n e / i l a Uvaien a d 
p r o d u c e n d a m v i t a l i t a t é a d u s adiunamr a 
V i i n n a r * i n t e i l e d u S , fed ; in te l ledus a d i u ^ 
tus luiifline v t q u a t u o r habet p r o d u c c r e v i 
í i o n é j í a p e r h a t u r a l e m v t qua tuoner^o ' l i i ? 
riten v t q u a t u o r a d i ú t u m Vi n a t u r a l ! i a 
t c l l e d ü s v t o d o habebi t p r o d u c e r c v i * 
f i o n c m v i t a l c m vt ' o d o , &¿ a d l u r u m v i 
n . i t u r a l i i n t e l l e d u s t a n t ü m v t q ü a t u o í 
habebi t p r o d u c c r e v í f i o n e m v i t a l c m fo^ 
i u m vr q u a t u o r / a t h a i i U m a d i i n s q u M i f a s 
penes V i r a l i t a t e m n o n p o í c i l : r c í i u c i ad 
l u m e n : c r ^ o r educe tu r ad c x c c ñ t f m i n * 
í e l l e d u s . P r ima c o n f e q n e m i a é x eo p á " . 
t e t q u o d c a u í a adinaans l in i ica t vel a u g e t 
t o n c a u f a m q u s a d i u u a t d t í e r g o cum i n t e l 
l e d u s i id luver l u m e n ad y tod iKt ionen .1 
v i t a l i t a t i s , ^ a d i u u e i u r a d c r o d u d i o n e m 
í u p e r n a t u r a l i t a t i s ^ ü l imieú g l o r i a e í t 
t c q u a l e , v i í i o i n r a t i o n e e x p l í c i t a íuper-* 
n a t u r a ü r a t i s e r i t a:q.ualis, ft incc l lc -
d ü s excedat i i i r ^ f u e v ^ A f e í e r í t i n ® * 
Secuu-j 
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Secundo jjrob.conclafio.Etenim pó-
namusduos intelleüus aHumcum perípi-
cacia naturali vt odo & alícrum íblurrí 
ve quátuor5perfüfi tamen luniine vtqua-
tuor,tünc\'isprimiimiTicdiatc agitvt 8. 
, connatu de linea ordínis natnríB,5¿vt qua 
tuor tanrum connatü ordinis gratiae, vis 
autem fecundi aget connatu de ordinc na 
tnríE vt quatuor 5¿ connatu de ordine 
gratis vt quatüorrcrgo in viíionc primí 
crir exceflfus vt quatuor, atille non redu' 
cetur ad lumeníergoreducetur ad vimin • 
mtam inrcHedus habentiscx fe peíipicá 
tiani vt ocio. 
9$6 Nec tíicipotcñ,quod vtef 
qneintcUe£lus tantum aget vt quatuor^ 
quia temperabitur álumine gloriae (olum 
Vt quatuor. § Noninquamhoc dicipo-
teft^nam cum vis naturaüs immediate, &¿ 
i a t i o n e í u í a g a t & non ratione altenus, 
iiequit impedid ab altera corapartcnc 
agat fecundumomneidquodpoteft, fi-
cut quia lumen agit ratione íui G vtvigin 
t i í]t,nequitimpediriab imelieüuquin vt 
viginti agat.'ergo fi perfpicacia inteíleüus 
íit vt o 5 o , 5¿ lumen glorias fit vt qua-
tuor ,viíioeuadet perfeda vt- odo pet 
correfpondentiainadintelleclum^fuper 
naturalis vt quatuor per correípondentla 
adíumen § infuper,lumen glorias in hac 
fententia folum haber tupernaturáliza-
re vt quatuor ^ i v t quatuor fit, viííonem 
provt imenediate egreditur ab inrelledu, 
íed provt egreditur ab intellcdu perfpi-
caci.yí oÜ:o , 5¿ operante fecundum vl-
timum íui poíTe, non poteft non haberc 
pcrfpicatianr vt o ¿ t o : ergo vifio íntel-
kausperfpicacis vt odo , crít vt OQLO fu-
pernaturalizata vt quatuor, 6c fie íemper 
c>'cedet vifioncm akerius perípicacis fo-
lum vt quatuor in quatuor gradibus perí-» 
-picatLx)non ergopoteftdefenfariinfen-
tentia eorum^quidicuntinielledü vi fuá 
natnraUimmediate agerein vifioncm, fi-» 
cut 6¿ lumen glorias, quodomnisinasqua 
litas vifionisfolun[jpofsii& debeat reduci 
ad lumen. . 
Dices ex his authoribus > qui dlcunt 
¡nttl ledtim immediate influere in vifioné 
Vázquez aííercre concurrere vt inftrume 
tum luminis; eífedus autem non reduci-
tur ia ínftruraentum,fedin folamcaufam 
principalemi vnde eius excefus fupra aliíi 
íolum poterit reduci in lumen, nonin in-
incelledura.Sedcontra eft, nam íi intel-
Icdusagitvtiíti.ainientum luminis, noj^ 
áget íiraul cumlunñnc, fecl áget, vcl per 
ipfum lumen, vel per virtutera deriuaram 
ab ipfo lumine,at fíe faltum crit quod in-
tclledus vi fuá naturali immediate agat in 
vifionem.Prob.anteGedens.etcmminílj u 
mentumphyficumefto vi fuá naturalipof 
fit haberc adionera prasuiam ad efFedur^ 
caufíEprincipaliSjproducere tamen ipíum 
cíFcdum non valet,nifi ex pat ticipationc, 
& rootione caufae principalis, nam ad ió 
quaj conuenit caufx ex íi fuaí natura: im-
mediate, vt fupra vidimus, nequir orir i ab 
illavtabinftrumento , íed necesario de» 
bet orir i vt ácáufa ptincipali: ergo co 
curíus in vifionem fí conueniat intdledui 
immediate, 5¿ ex vi fuje formie innatasjnc-
quibitefleconcurfus inílrumcnti,íed crit 
concurfus caufu principalis,nonergo po 
teft dici quod intelledus agat immedia^ 
te vi fuá ití vifionem^quod agat vt inftru 
mentum luminis glorix. In íententin er-
go , quae defendit intelledum immediate 
viíua influerc in virioncm^detcnfari ne-
quit quod inacquaiitas vifionis reduci tan 
tumpofsit in iuu'en gíoriíCí 
Q V ^ S T I O Y í i l t 
De compre he nfone diuinti ejfentia. 
§. I . 
Qjiidfit ¿omprehenfof& qua eenditío* 
nes adeam rehuirantur, 
957 T ^ ^ E comprchenfione dixit 
Jj ) Angelicus Dodor hic 
art. 7 . adprimnmquod cft vna de tribus 
dotibus animas beata;,quas refpondet fpei 
ficut vifiofidei,&: fruitio chatitati, non 
eniraapud nosoranejqnod vldetur iamte 
netur, vel habeturj quiavidentur intcidü 
diftantia,vel quas non funt in poteílatc 
noftra, ñeque iterum ómnibus >qua!habe-« 
musfruimur, vel quia non deledamur in 
eis, vel quia non íunt vhimus finisdefide» 
r i j noftri,v t defidetium noftrum impleant 
& quietent. Sed hosc tria habent beatí 
in Deo,quia&:vidcnt ipfum, ¿¿videndo 
tcnent fibi prefentem in potefiate fuá ha-
bentes femper eum viderc , & tenentes 
fruuntur, ficut vkimo fine defiderium im 
píente. Sed in prefemiarum íermo noftec 
noneft decpmprehenfioneiño modoac-
ceptarfumitur ctiam comptehenfio pro 
aprchenfione o b k d i , eft cnún cogmtio 
obie 
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obiedicogniti apprehcnfio, & fi perfe-
¿ta fit coniprehenéojdicitur iuxta illud ad 
Philip. 3. ¡equar autem fiqkómodo compre 
hendam, 5¿ad Córint. 9 . J i ccurr i t ev t com 
prehendat í s quo Icnfn omnes videntes 
Dcum dieuntur comprehenfores,coqucd 
pcrfecte Dcum cognofcunt dum vident 
eumíkiuief t . Sed ncc ifto modohic de 
tompreheníione loqüimur.Sed fermo eft 
de adione cognofcitiua vi cuius fie adse 
quateobicítumpercipitur formaliter, 
virtualitec,quod nihll eius latear cognof^ 
ccnteiiijin qua acccptionc Dcus dícituí 
incoroprchenfibilis aereaturis^ quia ñut-
ía earum fíe eum perfecte cognoicerc va-
ler, qüodcius cognitio d rcun ícnba t orri 
iies términos deitaris fine formalker, fiuc 
v¡rtualiter,ric Thomiftae definiunt com-
prehenfionem alicuius obietti;refpe£tu cii 
ius Dcusdicitar incopíeheníibilis á etca 
turis, cumquibus feniiuntplures,Patres 
exfocietate lefu. Huic tamélentcntix le 
opponuntSchotií t íBquorum alij nedum 
negant adcomp'eheníione requiri^uod 
cognofeantur omniaqox funtinobie¿to 
íiucformaUtcr^mevirtualiter, verü etia 
negátrequiricognitioneomniüjquaeCunt 
inDeo formaliter ,íed dicüt fuficerequod 
fit cognitio praedicatorumquidditatiuo' 
rumíquxremint r infice conftituunt mo-
do talia pra:dicata cognoícantur íku t i 
cogrtoícibilia funt,hoc cftíecundum om 
nesgradus, leu modos cognofcibilitatis 
corü i ita defehdunt ilíiqui tenent Vcrbu 
diuinüproduciexGognítionefoliuseísétias 
diulnaspraercindédoab ali'js attibutis,ñue 
abíblutis,(iue relat iuis^tamendefcndüt 
product ex cognitione compreheníiua 
Dei jde quorum nujrero funt Rada parte 
i . q . n .Nolanas infuaPiuac. ^ Mafti^ 
us difp. 6. de animaq.12.num. 337* Ali '/ 
autemdcfcndunt adeomprehenfione ali* 
cuius obiefti requirl perfediísimam cog-
nitionem omoiumeorum, quae obie í to 
formaliter conueniunt,non tamen requí-
r i cognitionera eorum, quae virtnaliter int 
Obicdo praecontinentur , quae procul-
dubioeftmensScotiin 3. dift. 1 4 . q. 2. 
vbi tenet verbumdiuinnmproduci ex cog 
nitione comprehcnfiua diuinae eífentiíE, 
non tamen creaturarum^qnibus non obf 
cure videtur declarare ad cognitionem 
comprehcnfíuam Dci requiri cognofet 
omnia^uiE funt ínDeoformaliter.&fo* 
lumexeludere cognitionem creaturarüj 
quia has folum virtueUter ín Deocomine 
tur.Seotnm fequnntnr raoderníScotiftfE: 
Vulpes,Pontíus}Louca quibus aecedunc 
aliquiPatresSocictatis de quorum nume 
r o eft PatetRecubitus lib. 6» deVcritatc 
c j . 4 0 . n u m . 4 
95 S SitconcIufio.jSIon fuffieitad 
comprehenfíonem rci¡cognofccre de obíc 
¿ t o folum eius predicara conftiiutiuajneG 
luficic cognofeereomniaqua: ei formali-
ter iníunt, fedvlterius requiritur cognof 
cere de obiedo omnia ,qux formaliter ^ 
virtualiter e i conueniunt. 
Prima pars atfcrti ftatuitur contra 
primam clafcra Scoti iUrum. Et prob. 
K a m ámplius requiritur ad cognitionem 
comprehcnfiuani rei, quam ad cognitio-
n e m quidditatiuam eius,ícd quamdiu cog¡. 
nitio fíflit í n folis ptíedicatis quidditati-
uisobiedi^ quantumuis períe6 \ i{sime i l -
la cognofcat,dummodode obiedo f o l ü 
prajdicata quídditátiua attingat ,talis c o g 
níiio íolum eft quidditatiua: crgq n o n fuf 
ficit ad comprehenlluam folum perfedif-
í imgattingere predicata quidditatiüajCo 
fequentia eft bona, maior certa , §¿ m i n . 
probo,ctenim cognitio quidditatma ve 
ácomprehenfiuadiftinguitür3dicit cogni 
tionempraídicatorum clTentialitcr natu-» 
ram conftituentium: ergodummoco c o g 
nitio de obiedo folum cognoícit prsrdi-
cataquidditatiua, provt tantuin ex i l l i s 
cífentia conftituitur; quátmruis ea piovt 
fíe perfedifsime cognofcat,hoc eft íecu 
d u m omnes gradus cognofcibilitatis eo -
rum,talis cognitio erit quidditatiua, ideft 
íoliusquidditatis perfedifsima cognitio. 
PríEtcreaxognitíoreicompreheníiua eft 
per fedifsiraa cognitio, quashaberipoteft 
de re, fed h?c ñ o n contingit dum folum 
de re fcimnsquldditats, Stomniaaliaíquas 
incjuidditateradicamu^ignoramus.'igiiur 
cognitio foliusqnidditatis n o n e í t cogni 
t iorei compreheníiua. Prob.min. adretu 
non tátum per fe attinct habereefíentiá, 
fed ctiá attinet radicare proprictates-TC 
go dum folumdc re cognolcuntur predi-
cara provt cífentiam conftituunt ¿ n o n 
cognolcuntur provtradicant attribnta, 
non habebitur perfedifsima congnirio, 
qua; haberi poteít de re, prob. confeqtie 
t ia , quiatuncrei folum habebitur cogni-
t i o inadasquata quas non e í t nece í lepo-
t e í t r c i cognitio perfediísima. 
Deinde:ad cognitionem comprehen 
íiuam faitim requirirur ,quod graduscf 
íenúalespeífedifsimecognofeantur ,at 
TráBXllJevifme Del. 
hocncquitfieri, nifi cógnofcantiu pro^ 
pricrates?qQ3e per veramexl^enciamori^ 
untúr exillis: crgo cogoitio, qux íolun) 
íiític ÍD cognitione fúixus clTcntia^nequic 
cííccoaipreheníuva :prob. rain, gradus 
Cííeritialcs duohabentpetfe, 6¿rcrpiee-
te cxiftentiam canquam proprium fpccifi 
. catÍQum,6¿rerpiccrepropnctates, qus 
non poííantnon exeis poiluiare: ergovc 
praefati gradus perfecí;il's!me cognoícan-
tuV,eiit necefle* S¿ cognoíccre illos fecun 
duni qaod dicunr. habuudincm ad exiften 
t í a m ^ fíe erit nccelfe vltraelíentiá cog -
¿ofeere cxUlentiara, & eriam cognofee-
re illos prout radicant proprietates, quod 
fijri non valct ,niG proprietates radicatcX 
cogno-'cantur: ergo ad comprehenfione 
.erit neceirealiaproidicata vltra gradusef 
íelatíales cognoCcere i alias neo ipfi gra-
dus éiícnti ales cognoícentur vtlcognoG 
clbilcs í u n t r 
959 Contra alios Scotiftasprobi 
fecunda, pars noftri aüerti, mxúcompre-
henfio aücaiusobieíti nequit haberi do-
ñee non cognofeitur quantum cog nófei-
bileed, fed quando ílc cognolcitur^quod 
in eo non cognoícantur Oíí:nia}quK funt 
in ipfo virtualiter,noncogno;citurquan 
tum cognofeibile eft ' ergoquandiu non 
cognoícutnnr omnia,qu2B in ipfo í unt vir 
tualíter noncompíehenditur: prob.min. 
obieítumcft íiccQgnofcibile ,quod inip* 
fo poisintcognorciomnia,quae in eocon 
linennir virtualitcr: ergo quandiu non 
cognofeirur fie,qaod impíoomrÍá,qnce 
Vírcualiter continet a^u non co^nofetm 
tur i ntnc non cognofeetur quantum cog 
- nofcib'iic eftí crgo.QuoargumStovtitur 
B.Thomas in opúsculo fecundo cap.245 
íub hac forma. Quatb aliqua caufa pieui-
us cognofeitur, tanto inipla plures effe-
¿tusperfplci po(runt,nonenimmagiscog 
rrofeiturcauía nifivirtuseiuspAeniüs cog 
n6lcatur,caius virtutis cognitio fine cog 
nitione effcduumeíTe nonpoteft: nam 
quantitasvirtutis fecundum effedustwen 
íurari folet, &: inde eft, quod corum qui 
efíentiá Dci vjdenr,aliqulplures eí!e¿tus 
vel rariones diuinorum operuni in ipío 
Deo inlpiciunt, quam alij, qui minus clafc 
«revident. 
Dices: ad coraprehenfíonem requirí 
ílc cognofei perfede caufam, quod íl iq-
tclledus vellit progredi ad cognofeédos 
orancseífediís,qiii in ipfa prascontinen-
tur, virtualiter pofsit ex v i cognitionis 
taliscaufís illos cognofeere; non autem 
requiricognofei defatto Ulosj quia cog-
nitio effedunrn in caula non eít cogoitio 
cauracfedefíeduuroexcaufajVcllncauía: 
vnde Tupponit .plenaracognítionemcau^ 
faí.§ . Sed comraeft, nam cognitio;qna3 
íiftitincaufa , 6¿ non cognoíciteffedus 
Inilla , vel exilla,non cognofeit caufam 
íecundumomnem habitudínem íecand ti 
quam eft cognofeibilis, nam implica t cog 
noícere habitudincm cauíae ad eífeclum 
( fpeciallter fi comprehcnfiue cognoíca-
tur,)quin cognofeatur eífectusiergo cog 
nltioqua periedirsimecognofeitur cali-
fa non deber eíTeilhíqua folumcognofci 
potelicffcítusjfed qua defado cognoíca 
tur. Requiritur ergoad comprchenílone 
alicuiusvirtutis,quodcognofeantur de• 
fado omnia ea, qu^ e continemur in virtu* 
te formaliter, & virtLiaiitei^ 
k m 
^olunntur a r g a m t n w 
PRIMO Arguitur ex illo vulgari d ido Auguftini, Tuncres cov.prehendituí* 
quando nihi l eiuslatet cognofeentern^eius 
qne fines cirfcunfpiciuntHr,& circunferid 
huntur: Sed ad hocverifieandum requú 
riturprajcognofcere c a , q u « virjualiteif 
in re prxcontinentur: ergododrina ÜO£* 
t t x coucluíionis nulla eiliprob.min.cog 
nitio corum, quae victualiter prasconti-* 
nentur in caufa ,íi in íc ipfis cognoícun-
tur, & vr quid diílindum á cauía,non cí t 
cognitiocauíaejfedeffedusdiíiindi á calí 
fa: ergo ad verificandum , quod nihil k 
caufa latee cognofeentem , & quod om-
nes ems fines circunfpiciuntur, & ciícuf-
cribuntur, non requiritur quod cognof-
cantur ca, qu» virtualiter tantuni pra:» 
continentur in caufa. 
Confirm.vt vnum cerpus aliud com* 
prehendat,fuffícítqüodiilud intra fui fu* 
perficiem concauaraclaudat alrerius fu* 
petfkicm connexara jíineeo quodfit noA 
cefle,quod corpuscomprchendéns clau-
dat fnb(cilla aliacorpora, qux corpus 
compreheníum produccrc poteí í : crgo 
fímiUter vt vna cognitio dicatur rem có^ 
prehendere,fufficiet quod cognofcat ¡&C 
pe^fede videat,qn3e in tali re forujaktec 
reperiuntur ,rine coquod fit necefie co^ 
nofccrejetiaineaqua! rescogni^a produ* 
cerepoteft. §. Coafirm. fecundo.qua» 
virtual 
' virt'ialitcr funt in aliquacaufa cc^nof-
cuntur ex vi cogpuiomscauíx.-ergócog» 
n luopíou t teriíVinatur ad illa príd'uppo* 
nit í'c ipiátn, vt comprchcníioncm cauí£B 
non ergo tequirimr ad hoc vt fit compre 
henfio caufx ,quod fit cognltio omnium 
corum , qua: virtualiter continentur in 
caula:prob. conf. nam i d , quodcom-
epmitanter le habet ad aliquemeffedunt 
prxftandum non requiritur adillum:ergo 
íi cognitio corum,quae in cania príecon-
tinentur conícquitur ad comprchenfione 
caufíE jnon requiretur ad comprcheníio 
neraeiuscognorccreea, qu« virtualiter 
continentur in caiiía- §. Confírm. ter-
t i o . Comprchenfiocaufa: e í l cognitio á 
priori ipfius caufíctergo noneft cognirio 
caufae per c í fedus , fed cft cognitio c a u -
íae ex qua lequitur cognitio eíTc¿lus, non 
ergo prasjequiritur ad comprehenfionem 
cauíxcosnotccrc ,quíBÍnipra virtualiter 
prxcontmentvr. 
9 6 o Aci hoc argnm- negó mln, ad 
prob.diíl .ant. non eíl cognitio caufa:, íed 
cífeAus diPánai á caula; necefíario ta> 
ruciiconexa cum cognitione caufse conc. 
ant. non conexa per fe, negó ant. ne-
go confeq. itaque comprebenfio caufes 
cft talis qualiratis , conduionis , quod 
í) non infert cognitionem eorúm, 
qua: virtualiter in ea continentur, non 
crit cognitio caufse , ficut id quod non 
inferret'rinbilitatcm , & carteras pafsio-
nes non dicerctur rationalitas; ficut er* 
go prius eft ciVe rationalem quam efle r i -
libilcm, mhilominus verediciraus non cf-
íerationalcm id quod non infert rifibili-
tatem,iía prius eft cognitio perfechísima 
cagííe,^: comprehenfío cius,quininteIU-
gatur cognitio eorum, quas virtualiter 
continentur incauta , tamen fola illa eft 
comprehenfio caula:, quandonon folum 
atingir caufam ,fed etiam atingitomnia 
ca,qua: virtualiter in ea praicontinStur. 
Adprimam confirm. conceíío antcecn-
t i , nego conf.etenim corpora i l la , quas 
poteft prodúcete corpuscomprchenlum 
cum nonexiftancin fe iplls, fed tantum 
in caula matcriaüter no djnt compiehcn' 
fibilia nifi reduplicatiue prout contenta 
^^aufa; vnde íuficit admaierialemcom' 
prehe n fionem, qu od vna q uan ti t a s r at i o -
ne iba: ibperficiei concaux ombiat petfe-
de aliam ratione fua;fupcrficiei conexa: í 
at ca.qoíE virtualiter tantum continentur 
in re,qua: comprehenditur per cognitio. 
tnprimam pnrtcwD. Th^ 
Rem,adu funt ccgnofclbilia , & prouc 
fie ratione noftra funt quid diftinduni 
áb illa, & fie vt cauía perfede cogno lea-
tur eft neceííe, quod cogndfcántur ea,' 
quas virtualiter in cauía continentur , 6c 
prout funt ípfácaufa, £c prout íuntqald 
diftmdum acaufa. 
A d iecundam confirm.dift-prim.conf, 
crgoprsfüpponit fe ípíatn vt cpiiri^reíig 
ííonemcaufa:,cum dcp. nientia ad infere* 
dü cognuionec í teduscoc . cÓLcuin u r 
depenclentia ad fie inferendnm,negó con 
feq.&dift.fecund.conf. non ergo requi-
ritur ad hoc vt fircomprehenJio cauíiF, 
quod fit cognitio omnium eorum , quas 
virtualiter continentur in caufa, quaíliñ* 
ferenscognioncm cemprchenimam cau-
f E j C o n c . conf. quafi indíípeníabilucr Ula-
tumexilla neg. confeq. itaque vtdixi ex 
cognitione effedus non infertur compre 
henfiocaura:, taniennoneft,nec elíepo-
teft comprehenfio cauía: , qua:non dar 
eognitioncm omnium eorum, qua: virtüa 
liter funt ln caufa:vndc,ad comprehci-iiio 
cemcaiifíe requiritur cognitio efFeduuin 
non vt quid inferens comprehenfionem, 
íed vt quid indifperifabiUter illatum exip 
fa compre heníionc. 
A d tertiam confirm.conc.totnm non 
enim vt dixicí'gnirioomníum,qua: virtua 
liter continentur in caufa praereqiunnjr 
ad comprehenfionem cauf^qula vt bene 
argum. dicit comprehenfio caula: eft 
cognitio á prior! ipfius caufo: , & fie 
nequit habcii per cognitionem íuorumcf 
fcduum, cum hoc tamen , quod cogni-
tio omnium tquas virtualiter prxconrinen 
tur in caufa non prxrequiratur^ftat tame 
requiti; quia nifi fit cognirio caníx , qu» 
adu inferat cognitionem omnium eorum 
non crit perfedifsima cognitio cau-
fx , í¿ fie non erit comprehenfio: vnde 
eftrequilltun^efto non fit pra:rcquifitunj 
ad cogniíicnem. 
, 961 Secundo arguitur. Ad reí com 
prchenfionemnon requiritur ,quod cog 
nofeantur oriinia , qux rei conueniunt 
quomodocumqoe ei conueniant igitur 
ñeque requiretur , quod cognofeantue 
omnia po('sib";lia:coníeq. vi^erur bon3,3¿ 
antee oílendirur multas exemplis,primo 
non requiritur»quod reicognofeaturpo 
tentia obcdicntialis, Angelus enim lami-
ne fuo narurali perfede comprehendic 
crearuramratior.alem.cnius tame poten*, 
tjain obedientiakm luniine aanirali noit 
v i : 
v r d e t . Prarterea A n g e l u s fuprenuis c o m 
p r c h c n d i t i n f e r í ó r c f é , cuius a d u s isbe-
r p s p r p r f a s i g n o r a t . SimiUtcr ú i c u n t 
T n o : f , i i l x , q u o d a d D e i c o g n i t i o n e m c o m 
p r c h e n í n v á r a n o n r e q u i r i t u r cognofee re 
i n ip fp f u t u r a : i g i t u r ad r c i comj- rchen-
(?) i ¿1$ non r e q u i r i t u r , q u o d cognofea -
t a r res ícc^invlun1 o m n i a p r í c d i c a t a , q u a s 
q ü ^ m o d o G u r a q u e i n í a n t r c i , quae c o m . 
p t e h e n d í t u r . \ 
C o n f i r m . co dcb. . rent c o g n o f e i 
o m n i a , quas v a r t u á l i t c r c ó n t í n e n r u r i n 
r e , q u x coprehcad i tu rvTJ la habicudines , 
q ü a s res (Jicdí a4 e f ^ d ^ s f i ips q c q ^ é n n t 
é e g n o f d ni ."i : s '..ignofcStujr.ar hoc 
n o n [ rpbai in i v " ; e r g o n p n i : - ( u í r í t w , 
q u o d i n eo o m n i a c o g n o f e a n t u r r o b . 
m u í . etc rtirri Deus t ñ útatÚtío a b « o l u t u s 
á r c í p ' . ' l u dá í u p s c f r c d i í s civ.ncs c h l i h 
¿ f i fedus ad ipiVa-n r-:fv. ' runtuc,ipieVeroad 
n u i l n m r e £ e r t u t : c r g b c t i m o n - m a chuma 
í i n t a b í o i n t l í s i m a á r c f p c d i b u s ad fuos 
c-ac ;b:s ^ p o t c r u ' j t pe r ted i f smie c o g 
h o í c í ií i - " Í'O qno-: c a n o i c a i n u r e t edus . 
C o í í f i r f c e i m d d ^ t i a i m í o q u e M ó < e c 5 
p í é h : h o u c c i T i uVaí, q u s VE caula fun* 
tíath.\'3 tp j i ^ t m a d í u o s e f ^ d u s p o í s i b i -
Ics ÍÍOÍ. r^Cj^uriuir c o g n i t i o n e m ra l i s 
í r i ' p c d u s o m i ' l a p r o t í o c i b i i i a a b d c o g -
nofeere : e r g o . P r o b . a n t e e n a á i V é i r e f * 
y- d a s q t í e ín c a n f í cresta dief tad omnes 
f i ios p o í s i b i l e s c f c ' d u . s e U vnus Vélfflülll-
pl - S vnus: e í fgé ad ex J d a m í ai c o g d l -
t i ó n e m n O B e r i t n ecc ik c o ¿ n o í c c r e o n i 
nes-- fedus i n p l r t t c u l a ' r i í k u t r eque ad 
c o i ^ p r c h u o r - A ' - r n m a t e n x r e q u i r i t u r 
« o g n i f i o o m n i u m f o r m a r u m , quas t e r m l 
n á n t í i a b i t u d i n c m cius; filnuUip\cx i n 
fpecle a d h u c n o n r equ i r e tu r a t í n g e t e 
omnes c í e l a s i n i n d i u i d u c ; qu ia h a b l t u « 
d o p o t c n u s i n a l i q u a r n i p c c . ' c m eft hab i -
i t d ó p o t e n t l s i n o m n i a ind iu idua eius: 
c r g o e x n u l l o c a p í t e r equ i re tu r ad c o m -
p r é h e n f i o ñ e r e i cognofee re o m n i a ; quos 
v i r í n a l i t e r i n ca p r ¿ G c 5 t i n c n t u r . C o n f i r . 
t e r t i o , íi ad c o m p r e h e n l i o n c m vn ius 
A R - g e l l v . g . reqai rere tx i r c o g n i t i o o m ~ 
n i u m eorum,qu3e Ange lu s f a c e r é p o t e í t 
r c q a i r e r e t n r c o g n i t i o o m n i ñ c o g i t a í i o 
num,52 a f e d u a m , quos per t o t a m a:ter^ 
ú í i k t e m habere pocef t . confeq , e f t f a l -
f u m e r g o p robar , n s ín . c o l e d í o o m n i ü 
e o i u m A i n x p e r t o t a m aeternitatem A n -
gelas f a c e r é po te f t e r t f i m p l i c i t c r i n f i n i * 
t a , e r g o r e q u i r i t n t c n t i o n c m feplicifer 
i i í f i q i t á q u x c u m .^on í i t p o f i b i U s c r e a t u 
r 2 , n o n e r i t q u o q u e e i pofs ib i l e p rx fa^ 
t a m c o i l e d i o n c m c o g n o i c e r c . 
A d h e c a rgumen tum n e g o a n t . a d 
p r o b - c o m u n i f e r d i c i t u r a d r c i c o m p i c -
h e n ñ o n e t t i t a n t u m deben c o g n o i t i ca 
o m n i a , q u x fie r e í c o n u e B i n r i j u i c e e i 
v i c o g n i t i o n i s t e i c o g n o f e i f o i i u i ; t : m-t 
t e r h í E c a u r e m n o n annrrfcTatuj t o u n 
t i a o b e d i e n t a l i s , n a m h a c t x v i c o g n i -
t i o n i s na tu ra l i s , q u a j h a b e t u r d e t e , c o g 
n o f c i n o n valc t , c u m t c r m i n u s cius n t 
Deus A u t h o í r fupcrnatura l is , &¿üc ad 
c o m p r e h g í k m c m r e i n o n r e q u i r i t u i c o g -
n i t i o p o t e n t i a : c b c d i e n r i a S í s c ius . ^ 
Ec í i i n f t e s ad re i c o m p r e i i c n f o r . c n ; r e -
q u i r i t u r p e r f e d i í s i m a c o g n i t i o , q u a ha-
be r i p o t e f t de re n a m r e q v i i r i t i i , q u o d 
resGOffnofcatur tub o m n i n b d ó c o á n o í 
c ib i l i ra t i sc ius . & dumreis n o n c e g n e i c i -
ru r í c e u n d u m p o r e n t i s m nat i? ía ié ím,f i¿ 
o b e d i e n t i a l & n i c ñ c i b g n c í c i t u r u .b c m -
m m o d o c o g í o í c ib ' l i t í use ius : e r g o n o n 
c o m p i a h e n ¿ i f ur ,pi o b . m i n , n a m l c s i c 
e í t c o g n ó r t f b í l i s , q u o d c o g n c l c a t u i : 
q u i d po tef t f a c e r é n a t ü r a l i t c r ^ q u i d p a 
t e f t f a c e r é o b e d i c n t i a l i t c r : c r g o c u r r p í o 
v t fie n o n c o g n o f e i t u r n o n c o g n o f e e t u r 
f u b o n i m o d o c o g n o r c i b i l u r ' t i s e ius . A d 
h o c d i ft. m a i . reqnir i • ur per fe d i l sim a ce g 
n i t í O , q u x b a b e r i p o t e l U í c ÍC Z% p n n c p i j s 
r e i c o c m a . q u í c h a b c i i poteft de re quo* 
m o d o c r . q ; n c g o m a i d i f t . m i n . c m r ve s 
n o n c o g n o f e i t r fecundum p o t c n i i a o b e -
d i c n t i a l e m n o n c o g n o t e i t u r í u b o m n i -
m c d o e o g n o í c l b i i i t a t i s c l u s c o g n o í c i -
b i l i r a t c eius ex v i p r i n c i p i o r n m r e í , n e g . 
m i n . a b l o l u t e , & ó m n i b u s modisconc^ ' 
m i n . Cv: n e g ó confeq . ira que r t m c o m -
p r c h e n d i c i i c o g n o t e i íc c u n ü ' u n ca .n i a 
i l l a ?qus6 ex v i c o g n i t i o n i s r e í c o g n o f c l 
p o i V u n t , alia au t e racognofc ib i l i t a s ve»-
l u t i a b c x t r i n f c c o habe t r e i c o n u e n i r e : 
vnde ad r e i c c m p r e h c n f i o n c m n o n re-
q u i f l i u r . 
9 6z P o í l n m u s c t i a m a ü t c r d i ce -
r e ad hoc c x e m p i u i n de p o t e n t l a obe* 
d e n t i a l i j q u e d c o m p r c h e r í ;e r e i eft d u i 
p l e x a l i a rc i a b f p í u t e ; o m n i b l í s m e d í s , 
ai ia r e í , p r o i u t a i . i u m í p c & a t ad o r -
dinern natursc - A n g e l u s c r g b í i i p c r i o r 
ftanre i n í o l o l u m i n e n a t u r x n o n habet 
a b f o l u t e i n f r r i o r e r o c o m p i c h c n c c r c j c d 
í o l o m fccu iu üiii q iu :d f ^ é d a t ad o r d i n s 
n á t u r a e ; p r o u t fie au tem t a n t u m d k u : 
o r d í n e m ad agens nninno A r J h o x e m , ^ 
fie cideias ^ a ^ p t c l i c i i ñ o i t ñ i n o i i i rcqci-
f^rquod ci«s potemU obedícfiíialis per 
Kiftren rieruraíc Angelí fupcriorís cog-
ncícstur.Etf] inftcs,quodpot6íici obedie 
liaüs couenit Angclocx ptincipiís natu-
ra;,ná ad dusprincipia naturalia cóícqai* 
tur,liquide fi ad Deü Aorhorc %fp3&$$.& 
¿tarcíjCiíe!: neceílc quod qr.otiesDcus vC 
•aurhor naturas operatur, ctiam renerctur 
opetari vt author granas jnépc producen 
dopoícntia obcdlentialcm re i^ rgopr r -
feda cognitio reí provt ípedatad ordine 
nírturiíjiequif ir cognoíccrc re ctiam fecü 
duro pocenriamobcdientiale. Reíp quod 
pótgtia obedientialis íumptamerecntita-
íiuc&íb^icdiac ficcü iptarci natura ad 
quíi logice Cvonk-quíturquícdSno repugna 
tia a i hoc. ve Deus faciat mea quidquid no 
impiicat coíradidionc^pcCtat crgodima 
natiuciogicc ad natura: aatlK)rc camdare 
terminatiue autéconnccl i turcu Dcoau-
íhorcgranas ^¿íieexir limites nater^, &¿ 
ü z íupcrnaruralís tcrminatiucA' il*o mo-
do ncgamu5vquodíc"d cognotecre requira 
nir adcorreheníionc rei, provt folñ atíi 
nc! adordinem natura:.Etilinftcs>iprarei 
rvmiraíc ip íaconc^i tur cüDeo authore 
graú.^igi t u r v t per fe £1 Usi m c cog n o fea 
tur, provt fpcwtát au ordine natura; requi 
rctur c^grtdfci cius porcuna obcdicmui1 
lis,ta ínb:cí:iiuc,qua terminatiue .llcf.dif. 
ant.fe ip (a c o neciií ür cú Deo a n r horc p er 
¿radie pofidvum ordinS quedicit adiliu 
rcg.ar.r.per pura non rep'ugnantíárr?, ícu 
Cü,-ie x ion c pur e nc g 3 tiua ^ ó c . ant. S¿ neg. 
conf.náad perfcdacogaHionc natura: vt 
falis fiiñcir cognoíccrc tcrminospoíltiiia; 
habitudinis ciusjtio taqacrcquiritm cbgni 
tioeoiñcurnqiub'as non v^íiiiuccóncLli 
íur,fcdmcre negatiuc. Stlñicit cnimad 
cóptehefionci'ci co2.noíi:iquid f>tT5¿quid 
cxiuisprincipijs poísit-quii'auíc 01 reí n5 
repugnancia poísit Gójfeoirc non requiri-
t i tur . Adíccunducxempur-^cic adibus U 
ber is,qui ctia íi nó cognofeatur ab Angc • 
l o fuperion lumincnaturali,tamc A D ge lus 
fuperiordicitur coprehendere inferrorern 
dico^quodadcognoícibHkaíc Angel! in 
fcrlons provt bsc fpcdat ad foltínfi óídi-
ñé natura: non attin^t aclus libeti cius ex 
vitcrrninoru.,nam ¿oradetérminatá éog-
nofcibilitas folum eíl naturalítc| teípeátu 
i l l iusadqucípedant^un- crgQ<px ; i ecc-
ininorum íolum fpcCiat adDcdtn,qui $Sc 
author l í b e r t a t i a d Angcluni,quicHcic 
cos,&:foIus ille habeát corfi domiitftjt in 
de quod Üádo 1^  foio lamine natúiie non 
poísint ab Angelo füpcr i^flcogno fei:-: fio 
c5prebcndat ipfcriprc,fifí ctriírt cc.Tt-hc 
dit ilhiM abíolute^icdiíítü qucadcuií C¿¿ 
t . / / . f . v ; ^ • ^ 1 7 
nofclbilit af e,qiia CXigit haberc,cx quo í o 
ium naturaliter cognoicibiih-, cÜ- Ad 3* 
cxéph.m dico.quod quadoThomlflv^ affir 
mantjquodadDc. coprchVnüooc non re-
quiritur cognitio futürüíiinj;lcquuntrti: 
decóprchénílcfic Dci paci íUp %np pro 
quonointclliguntur inDeo? BÍÍ) hec^lía-
ria^nó auteioquuntur prooinni fig^p LIO 
quo íunc liberadeíciinínate cogi;oic>bi-
liaíproilioenim primo fígnp no liábéíuí 
determinatum quid,ÍÍÍ que futura «¿^gnof 
ci pofsintv&fíc pro tune Der.scói-rchcn-» 
(¿úurjnon cc¿gnitis pro illo figno futnris, 
<?<53 Ad i.cóñr.c*ico,quod Deus 
abíoíiutur ab ordme reali ad pofsibilia; 
quiaDcL^sab illis Í.5 dcpeCetjícd jjotiüs 
facií ca d^Pcdcre ab'ípío,&rJic ílbi ca ícb 
ordínat , ro t-arné fuberdioatur cis,t amen 
Dcusnó?b!o}OÍtur á conncxior.c ncccíía 
ria curn iilís:vndc dicunt Then iÜai, auod 
íi pofsibilsa r.ocÍEct.nccDcuscucr fneil^ 
lis; vnum aute CXtó emtsmcum alio necefía 
no conexum nequit pcrfediff/'mecc.H fiof 
c i , fio quod cóprché¿^ t ui ¿wb alte.i i mex 
tremum cum sploconcíum cognofcattíi* 
& íic nequit Deus cópt e hedí-, quitr < -irr ia 
pofibiiia cognofeat ur . & qmde fi nequit 
cxiík'rcDcus,mfipoistb.fúa ibferat requi 
bit quoque darí pcrfedií's.rr,;,/ .\ i roe.ni-
tio nií^inferat cogiuíioí^ec i". ' •' >•• pofsl 
bilíum. Ad 2.confir. dico páfúrcffrrrc ad-
ca(ürn5quod habitudoq» a caula dicit ad 
Uioscfí-edus poísibilcs fit'vna ^ c i n'.ulíi 
rex dum íl ponatür vna fotrdalU-er pona-
tur muítlplex vitinantir, í:cui£r e í k c u s 
no funt formaliter incau'a plures!.!"*.^  ¡ova 
Virtualiter.do cr^o illi«,C;Uod ílfíl tOt ha-
bitudines,qu6nu;u e'decli.s in indiiíidaa 
ex rali Caufa r.o'i.sib'les.cuui ¿ndc'ícquiítU? 
fanc n h i.S^cciet --.rot nniltipiicarc hsbi¿ 
tuc ines cfle íupei ^unr^-quia ex quo caa-
fa eotcíí in fj ccié.j-otc.lí in tViínnia indiui-
c,i.a incc:ei S¿ nc e-5reqtdretur muiríphca 
riliab'fudinc* navsa n-nnnl^carioné 
U:-!C.í)rUtr.Sed ici e •onon | o f cus in fpcc'c 
porcíi {n emnia irdiuidus írcciei •, r.u ex 
v; en iciem m t •:1 r vir 
Urna var ct^ -t g inuini» 
duofnmn ollíj^Ri ÁÍÍT • taícüiipfmla: 
tum in cania ¿pM f o ¡ on-. • • ;i-rcc-í')e ceer,-
no.'ci ,niii ipfa rr^cc-ntenía •videantv-r^ 
nec ir. boc ¿•líiplitií in i r n ixdun; cu. Ad 
tertía UÍ ; ; e i cd ae- ci gnt oncm coile* 
élioni* fínnri c<,z.r:Áx-\v:.\\* Tecnirri-ür 
üttemiO iu'i.an.A ac en-f-i fcifi«ureov.i. 
icr< tür U 'r..mei:iaic vJ íe % ip('-i.alc-s 
^ííadcn(;&iñra:iur c< gi-orccn vr\.\r . .?vn 
sutemisoc requiriuú «C; ccp-v'tvijcxifo-
U^ ncín 
TraBMUde wfiom D*k 
fei fnffidt quod cognofcantuc de e{l,quod DeusGtincomprehcnííbíHs 4 
creatura^caererum hoec probatío non eft In pocemiacreaturs/mquaChrirtusiofi 
nica qua; in potencia creatura; erant cog^ 
nouit , acc tamen infinita attentionis 
fuit, eíto atrentioncm í'upcrloris ordinis 
b iba .rií:- vna emm cogmtio ordinis Cupo 
l i o : v ruualet infinitisordinis inferioris 
•&íic poíli m mñnif a in aliquo ordine vna 
attentíonc finita cognoíei. 
I I L 
y t r u m f t defide Deum lejje incomprehenfí* 
bilem ab In td l eÜn creato. 
963 / ^ I r c a ^ í ü ^ i o d i quasíitum 
fcnfliscommunisTlicolo 
goiTiiaicft Deumcneorrsnino incomprc-
heufibilem vero de fide f i t , quod etiS 
Dei abfbluta porgntia attenra cóprchen-
di no 'poítifo ^ l í idídi aliquod éÚ totó fcfeo 
laftlco >,Vazqa^z.enim hic diíp. 52.c.2.af 
íerir. ita efle ccrtúDeumeífc in cóprehen-
í i b i i ^ ü p d / i nomine comprenentionis ba 
b ntur noritia xqualis perfectíonis cum 
ohicd:o,ue fide fíl üeü non pode eoprchc-
di á cr ia tura ,es tér i l quia ali'i ad Dei com 
prchcnñoné non rcquirant notitia aequa-
¿is pertedionis cum obiedo , ideo non 
eft certü de fide,q\iodDcu5á creatura n o 
pofsit cóprehendi loquendo de pot entia 
abiolutaA^azquiú ícquitur Alarcon,tra-
6U1.de vií ioncdilp.^.c y.quosetiam fe-
qaií ' i r Vulpcstom.ivdirp.24.ar.2.Comu 
ms carne fententiaTheologorü tener eííe 
deñde.O u non poile cóprehendi a creatu 
ta.ltatenei-rSorus in 4 dift. 39. q. 3 art. 
1.Serta in comentario huius art. 7. Ban* 
ues in explicatione.art.Medina 3-part.q. 
ao.art.2.^:.5zalcz difp. 30. q. i.Ripa Tu-, 
per hücar t . loamáS.Th.hicdi íp . 15. art., 
S.Gouct dil"p.3..\alij innumeriexnoftra 
familia ex extens í.equunturZuniel fuper 
húncait .Suarezlib z.de atnibut.c. 5>&¿ 
3.p.q.io.di(.p.26.concl.i. Cabrera ibidé 
dilp.i.Molina hic,Valentía et iáhicq. 12. 
p .5 . Arrubaldiíp. 23. Tafolus dubi t , i .&: 
Salas p 2.ctrac ¿. difp.4.fec.6.Granadus 
hic trad.5.dir.52.Ex Antiqui'js ctiá con-
íendunt huic íententixAlbcrtusMagnus 
in 3'dift i4-&D-Bonauent.ibid2q.2.ren<« 
t i t & ipíum D.Th. quatenus ex loco illo 
Hieremix 32.probatDeü nullo modopof 
fe á creatura coprehedi. Ztíncoprehenfibi 
l i s cogit;atn,<$o\?x probari hsc ícntentia 
ab aliquibus exConcihBafilcíK íeff.22, vbi 
tanquamerrónea in fide condemnatacft 
haecpropofitioAugaft. de Roma: Anima 
Chri; - i yidetDeum tam c laré&inten fe qua 
t í i m l c l a r i & intenfe Deus ipfe fe ip fum^t 
feoc^cftcopíehcndcreDeun^igitm de fi^ 
cfficax ad probandü,quod Gtdc fide Drfi 
eífc incomprehenfibiiem , na lícet fie ela 
re & ihtenfe cognofeereDeñ, ficut Deus 
cognofeit fe iptumfitDcu comptehende 
re,no tamen coprehenfioDeí per hoc de-
íinitur,videnuis enlm qnod infentetiapro 
babiliAngelus inferior coprehendit íupcJ 
riorem, nec tamen cognofeit illu tam cía 
re,& ta intenfe,ficut Angelus fupremusíe 
ipfumcognofcit.Vndc illo loco tantti pro 
batur quod fit de fide jquodDeus no fit co 
prchenfibilis tanta c l a r i í a t c ^ intenfionc 
quantaDcusfe iplum coprehendit, non 
veroprobatur, quod fit incoprchenfibilis 
alia rano! c comprehenfionis,qu£e habeat 
e5TentíantLOptrh£nf:onis,non tamefit ta 
t x pLrfcdionjs.qiu-dDfumclare cognof 
caí tanta ckiritace 5c íícintefé ficut Deus 
cognofeit Í CíptunvV rgénus alij hoc pro 
banrex Concil Larrrancnfiíublnccci;c. 
^.c.firmiter desümaTiini t . vbi habelur, 
j imTi ic i t tr cofícemur quod y r u s ^ i u s e j r y e 
rusDeus aternnsetia incopfcbenj.bUis, & 
in íequenti c.t:rcít/^,/íí & coi fit en* itr cum 
Tetro qnodyna quadam res eft inropr' hcn 
¡:bi¿is quidé & i n c f i b i l i s T í t t c r f i l i u s & S p i 
ritas Saf tns .Scá exifto loco hoc r ócon* 
uircitur3ná co prorfus modoibi psedica 
turintoprehenfibjlis,quo prxdicarut ine 
fabilis íed r.ó ficcftinetabihs.quod Bcati 
ipsü efarinó valeantíergoncquc píadica 
bi tur ibi ircoprchcnfbilisfe,oLcc de fe 
dt fit.quodDcns a creaturanulla potetía 
poínt cóprehendi Seti reí pender Ipqtcftj 
quod liectibi fit idé tenor vetborü , tamc 
intclligcntiacóreunis íandorü non eft ca 
de.namdicunfDeum nulla via,íeu potcn-
tia cííecóprchenílbileá creaturís.bene ta 
efleeftabileá beatis,^: folüeífe incfabilc 
áviatoribusjlcd dicit Vázquez hinc fe-
qui folu efíe temerariñ afi'crcre Deü pcííe 
cóprehendi á creaturis.nóverocflc ha:rc-
fimoppofitam fide i 5c ranonc afsignatj 
quia qui dicitDeü poffc cóprchedi abeacis 
non íeopponetloco ícripturajmag'ís.qua 
quidixcrit DeumeíTc c^abilc taiu<nr.:cr-
go fe opponet didisS ador um,qui fie c5-
munircr hoc intclligunr fundati ttÓ in ferip 
turo^iedin rañenesexqua probátDeüefa-
r; poíTc,non vero comprehendi. Sed refp. 
quod, qui fe orponit loco SacracScrip-
turae vti communiter intellcdo á Sanáis 
Parribus errat in fide^uraergoSandi Pa 
tresconueniant in co,quod talis locus 
ícrípturaí fit intclligcndus non de incoai-
prchci^fibiluatca viatoribus, fed a qua* 
Q M j t . v m i . i . m . 
«urnqúc ereatUfa^fít Indc quqdqui aíTcue 
rauerlt Deum políe comprchendí a erca-
turaimmediatc-ñdc.i diuinaí fe Qppónaí^ 
Pra;tcrquamquod inconprtht nubilitas, 
mcrfabiiitas, qpam cic Dce celiuit pc£e-
fataiii Cüi¡ciUüii>,iicn dcbct accipi in di-
íhncto k n i u , Ud mcodcm, ita vtpcríy 
inconíprcbíDÍibilis intcilija ur mcom-
preticiu b ih t iu cogita! usA pct iy inefa-
feílis üíComprchuiAiibiliias loquiuionis, 
qi\%Ú VeiÜt diccrcquod cogitatus noikr 
•jiou v.ílct Pe uro adaiquatccognofccre, 
íieque Ungua noiira valet acisquate Ip-
ÍÜ'DEÍ 3tTars,id eft vocalitec cxpiicarejnáde 
alia fa'oilitare loquutio nequiteílcde 
fidc,ia¿o6¿ ne«jidt habere veritatcmjíoqai 
' n'iiir eninunviade Deo, diffinimusillum 
j.cr í oilros conceptus, íimüiter bcaci 
ioquiUiturtu; i / co^ tqu i ; crgo dari fidcs 
de eo quod Deus He inefabihs, fí non ¿icd 
p;a ci»r prov-nnc fab11 itas opponitur 1 oquu 
tiori'ac Dcb atí$quate cxplicann quid fit 
Deus: vftde non opjpQrtct afsi^árediferí 
a i n iníer i ticomprche n f) bi 1 eni ,^ine íl a bi 
icni.piOvt ly lucffabilisGftobicttú fidel,6¿ 
ÍÍC iicut de fideeítyquod Deus ioquendo 
de incíahilitatc adatquatxloquutioni de 
^copppoGtá,fi t inefabil |s , ita &¿ critde 
ü d c ¿luod fit incompreiienfibilis. 
9 6> Maita congerunt Autho-
TCS hic in probationcm huius veritatis, 
«qupd yidcJicct de fídefir pcümeCfe incó-
prih:nrib le-Probant exPatribns3¿alijsS. 
Se» ipturíe loéis quse poísut vlderi apudip 
íbs.NoIlg reciderc ácommuriifcnt lolum 
«Jicamjquod íiadraittatnr vtprobabilisse 
tenria pluríuni extra (cholan'D. Thom. 
^U.T affirmat ad comprchenrionem Dei 
i^nde didam non requiri cognitíoriem 
adpequatam de Deo uc ,quod videantur 
omnia,quze D^o tormalirer S¿vii"tualitcr 
cóueniuntjttmc taris probabilcenr,quod 
íaítírn de potenna ablolutaDcus compre 
tiendi i-ofsit, oamcogni t iOjquíc ex parte 
ODicdi non adxquatur camDcojion op-
portct qued fit Deus: poterit ergo efle 
crcarpra, & fie creatura poterit Deum 
comprehendere de poicntia abloluta:vn-
KÍChacprobablUtatc exilíete^crediderim 
anón eífede fide,quod Dcusctiamde po-
tentia abfolura fu inccirprehcnfibilis a 
crcatura. § liádtempra&éataíent. nqn 
adralttatut vt probabilis} fed folumca, 
quamrx Auja(>ann& D. Thonia docui-
mus videlicerAiuod od comprelicnfionem 
Dei requiratur cognitio ad^quata cuni 
J» 1 . p a r s . D . Thom^ 
Deo.fie quod Colas Deus cemprekenda-
tur ab e o á q u o totus&ctoraliter viderurj 
íic credidetlmeiTe de ñde, quod etiam Oci 
potentia abfoluta attenta Deas nequcat 
comprehendi á creatura. Ratio e(lclara, 
naruCOgnítioAl-'^Dcum ronmi/S: roiali-
ter VideiCt.eíiet tantxuvtenuonisAVclári 
tatis.quanta eft cognitio,quaDcL¡s icip-
fum cognoíci t , fed vt füpra vidimus con 
traAuguftinumdeRoma damnataelt iíta 
pcopoGdo7anÍniaChriftividet ita clare 
inteníe Deum ficutipCe yidet fe ipfücn: er*. 
gofi fententia, qua3 affirmát ad Dcícom 
prehenfionem requiri quod Deus toLUS, 
& totaliter cognoxatur íblurn vt vera ad 
nñratur,dc fide erit quod Deus Ge inconj-
prehenílbilis ácreajtura^uacüquc porcii ' 
tia Dei attenta. Hinc infero, quod nos 
Tho.mirtce qui falliíslnú Íüdic:ianius illam 
fententiamrelatam ínpra,quís adDei corn 
prehenfioneni tant.un) requirebat cogni-
tionein forn)aiitat!sefientiíE De i , & o n r 
niumgraduu elíeiuialiun^non verocog-
nitionem omniuir. coruir, qux fonnaliteir 
Deo conncniunt,&: íoiuraadmitiiinus ve 
rana illara fent, quae cum D. Aügufii |)p 
& D. Th.rcqulrit ad cognit!on< rncom-
pteheníiuamDei cognitionera cuidentcm 
omnium.qus conuenmntDeo,fiue forrrfa 
liter,rmc virtnaliter,tenearDur dicerc cílc 
de fide,Den eíle íncomprchenfibilé a crea 
tura?tadclcge ordinaria, quam de poten i 
tia abfoluta.Ratio eít clara,namCondiia. 
& SeripturaDeú predicanr elTeincornpre 
hcnfibilern Ioquendo de incomprrhenflbi 
litare ftride diÜa 5 ar nos illam diclmus 
eriaradiuimtus cónedre Deo reípediuc 
ad creaturasdgitur debenms dicerc eiíc 
de fide Deüelíc ÍncánprehéaCb|ícítí,et|a 
de potentia abíblutaj quod aduertendu 
duximus nealiquis putetnos tenerc íenr. 
PattisVrazquez;nonquldc cam tenemus: 
nam ipfc dúodecér ,pr imu,quod in fcht. 
corú qui non requirunt ad comprchcníio 
liéDeicognitioncindcDei totalcm,pofsic 
dici quodDeus poísit faltiffi de potentia 
abíbbua acrealui'a cóprehcndí/ccus mi' 
te in lenr. Thcmiftarum, q u i reqn'runc 
cd Dei copre hcnííOiK m no: u i i ícqualis in 
tennoriis^clarirat iscüüi Ipia cjüa Dcús 
videc (c íuíum.S-.:cim.dí: d i d á r /q^.od quía 
non cfr c e r t u m . q t i x ñ a ex h i s í e n t e n t i ' i s ve 
ra fst,ideo n o n e í t emum de ñ d e , qv»od 
Deus ííc í i i m c o n a p r e h e n r í b i l ú , quod 
ctiani de poicnna abfoluta a creatu-
ra non pofsj c o i n p r c í \ e a a i , in quo 
l i i i ¿ i ce un-
Va¿2M.uevt/to}2e Ver; 
fecundo' diclo dlfcrcpo a Vazqucz^ qnia 
fcntctiam fanít iThome 6¿ De Anguftini 
circa dcfxmoncm cemprehennonis tc-
r.co,&¿ alimr- rclatainulüfsimam indico: 
v*nclc abfolutc profero fíe cffe de fíde Deü 
ene a < r-at urain coinprehenfibüctnjquod 
ri¿c ^oibiíA;Us abfquc oppoíitione enm fi* 
de afíeqeráre ? qwod pofsic duünitus a 
"crea t ur a compre he m i , 
§. I V . 
V t n m di ni- itus ftjt* 'pofsit quod d t q i u 
creatura & € f m $ r i í í e cot?tpre-
hendat, 
9 6 6 / ^ lOMMVls I ISa í r e r t ioTbco 
logorum c l t , qnod Dcus 
ñereatura eriam diuinuus comprchendi 
non poísir.Prübatnrque i ationcqua vti 
t^r nolícr Angchcus Dodtor/illud com-
pra?ehcnditur, quod rantumcogno!citur 
quantumcoL'.noícibilc c ü , icd nulla crea-
tura cciarp diuinitus Dcum valtt cognoi-
cere quantum cognoícihilis eft: igitur 
nulla crcatura etiam diuinitus Denmva-
iercomprchendcrejConlcquentia eft bo-
ra niai. non probatur,íed explicaturexe 
pío illius quiharc pfopoíitioncm trian-
gulushaber tires Angulos squaks dúo 
bns rcáis per médium íolum probabife 
cognoícíf,quia obie£tum illud ñcut exi-
gí: cognoíci ,noncongnoícitcomprehen 
dcrciilatnnon dicitur íi autem perfcíla 
demonüratione ilhro propefírionem cog 
n ofca't, compr eh?nder e iU a ra dici t ur ^ quia 
rem íicut ex ic exigié cognofci'cognoícit^ 
min. s«-item ptobat fic,Deus CLITÍ fit infi-
nita actunlitatis eft infinita; cognoícibili-» 
Ütatis: ergo exigir infinite cogno ícha t 
nullum lumen creaturo cum omne talefit 
finirum, 2¿ receprumpoteít Deum infini-
te eognofeere : ergo nullum inracn crea* 
tum poterit Deum comprehendere. 
Aiiqui magis ex more, quam ex ^aü*. 
famurmuranr,quod hice rallo D . Tho-
nias non fit cfficax5quia nititur lili opinio-
ni de co,cuod non fit dabile lumen gloriae 
cáthcgcrcmatícc infiniíum:vnde filloglí-
mus faclusíblum potcrlteiTe topicus, &: 
cíulla viademonftrativus. 
Sedfallutitur hiaiuhores jtumquia 
apud D. Thomam nihil certius, quam, 
quod extra Dcum darinonpofsitinfinltQ 
cathegorcma tice, ñeque fecunduminten 
tionem, ñeque iecundum m u l t i t u d i n c m » 
Ferré, 
Tum fecundo qnia D . TLon1. In h:; 
tione fuá loquitur de illa infinit-ate lis'mt-
tósj qus probaretur conuenire ilíiex om 
nimoaairreceptione, ve patct exillis rcr-
bis cum igitur lumen gloris. creatum in (¡av 
cumque intelleBw creato repertít , non póf-
jitefj': ivfinitum impofslbile ejl quod aíj* 
quisintel leBus creatus Deum infinite co?~ 
7iofc¿t. Quibus ex eo, quod nullum tétífe 
creatum potefi: eíTeirreceptumprcbat no 
poíte eífe infinitum: quod non probar 
quamcumque impoísibihtat^m infinita^ 
tis^ fedülam, qua; conuenit cuihbetcntí 
creato ex eo, quod Dcus non cft necef-
ícpoteftlicet ergo admittatur opiniodc 
eo,quod nondetur,nec dan" poísir infi-
nitum in a ü u fecundum iiitfc^tidttcittáll>l 
dicentibus, quod fie, alijsdicetibus, quod 
tsó'pi tamen apud otrnes cft certum,. quod 
infinitas cutis Irrecepti nulli creaturae pof 
fit conuenire : de hac ergo procedit tr-i-
nor D . T h o m . & fie cft cuidenter certa, 
&:nonoppinabilis. 
Tumtcrt ioquia fupra probauimus, 
quod cum lumen gloria fit formalis partí 
cipaticluminis per eííentian>fi perueni. 
retad infinitarem,pcrueniret ad íoprc-
mum analogatum, quod eft Dcus: vnde 
noncüet infínitum ea infinitatc,qi>a! poí-
1er conuenireacclcét'i creato feo clk t i m 
finitumeainfinitare ,qua Deus infinitud 
cft,6¿ficratío D - T h c i r x non nititur l i -
l i opinioni de qua procedit obic¿tio,fed 
niti tur certifsima: vcrltati. Vndecxyi i l -
lius non eneruatur afficacia rationisdiuí 
Thoma:. 
Ahjrcfp. hanc D. Thcm. fationcm 
eGTe in cfficaccm j qnia maior illius vera 
non fit: íiquidemad comprchcnfioncni 
alicuiusobieclinon exigitur, quod cog-
nofeatur quantum exigir cogno/ci; ete-
nim Angelus inferior comprchendit fupe 
riorem in via Thcrniftiea3&: ra^ennon 
cognofeiteum, quantumcxigit cegneí-
ci: íiqiridcm Angelus fuperior cft i ta ceg 
nofeibilis,(icut, & eft cegnofeens in ca-
dem enim fpecie immaterialltatis íunt 
cognofeibilitas pafsiua3& actiua Ar .ac l l 
íupcriorisj inferior autemnoneft ita¿Tr-
fciie cognol'cens, íkut fupremus, uí (ic 
nonpctcri t tantunHcognoíccrc fuperio-
rcmqiiantum hic eftcognofcibllis. 
9 6 7 Patr-j Marieta haclriifan-
tiaconuiclusdicit non i oííe defendi A n 
gelum inferiorem comprclu-ndr/c nipc-
norcm m r t í f á íucnaturaUj qnia Angelus 
in* 
... 
inferior fiori hnbct tantam áuftualit^té 
In cogno'cendo ,quantaeí ' tcognolcibi ' 
litas Angelí iupcao; is: nde nequit cuín 
cognoiccre q i a u m m cognolc.bilis eítj 
ac pcrcoiiíegaens luxta ratione D » T h O ' 
mas adu&afñ ucquibit Ulum comprchen» 
xc.. , . t; 
Cscterum non debemus acquícfcerc, 
didishuuib Auihons ; etcnim ratio D . 
Thoniae, qua ptobauimus aíícr t um com.. 
mnmrer deffenlanjr á fchola Thomifticá 
¿L lie in omni opiniónc, qnae vt probabi' 
lis amplcxatur aThomiftisdebet deffen-
fan , cll autem valde probabile Inter Tho 
nuúas , quod Angelus inferior compre-
hendat lupcriorcjnni, 3¿ íic hoc admiíío 
cíebcinus refpondcre ad inftantiam>nega 
do antee - ad prob. Jitt. mai. ad compre-
licnhoncii) aiicums obiceti nonrequiri-
tur i quod cognoícatnr quantum exigit 
cógnofei i ex parte rationis quae, nej^o 
mai exparte rationis íubquafubdiftmau 
quoad gradum conc. mai. quoad fpecie 
gradus,nego mai. &: admiflo^quodinfe-
rior comprchendat ruperiorcmdill.min. 
& tamen non cognoícit eum quantum 
exigit cogno-ci, ex parre rationis, qux, 
neg.min. ex parre rationis lub qua í ubdift. 
lum quoad gradum ncg. mín. quoad ípe 
ciem gradus concm;n .&di í t in . con íeq . 
cadem diftinttione. Ira que ad compre-
hcnfiontrn alicums reí requiritur indif-
peníabilirer, quod cognofeatur quam* 
tríhi exigit cognoíci ex parterei, qua; 
cognol cirur Jic quod nulla fu forma litas 
quar nopoi dcteturj í ic^uod omnia,qua: 
virtualiter liliconueniuntcx vicognitio 
niseius cognofeantur ,quod autem fub 
tanta , vel tanta aftualitateex partera-
tiotis íbrmalis íub qua res atingatiír,1 
hoc non requiritur; fuffick enimvt in-
quit Auguftmus ,quad nihiilatcat cog-
nofccntcm.rcd omnia penelrentur porro 
vnicuiqc Argclo exquo peruenit a^ i gra 
íium cocbpletum intelleClualitatis debe-
tur com^reheníio omnis entis narnralis 
peí' penetrationcrn,idc(t,dcbetur vis Ge 
cognoícitiua ,qnod penetret, quodeum 
queensnarüralesric,quod nihilillius A n 
gelum cognoícentcm lateat, ñeque de 
his quae formaUter ei conueniunt, ñeque 
Hehis, quxfolum ciconueniuntvirtua-
liter,quod autem lub tanta , vcl lub tan -
ta adualítatc ülud atiogat, hoe non de 
betur, ñeque regnirítur ad irrietnm com 
prchenííonem ,clUamen de pei:feQione 
cornpreheníloní'i accidentaos, no tamen 
íubítantiaíis.Hinccrgo íir-quod eum A n 
geius interior fie in gtadueompkt.x: n i -
tclle¿tuaUtatis , & An¿cíus lupcñor íic 
ensnaturale, ipJumhabcat cognolcere 
quantü cognofcibilis cft ex parce ratio-
nis qux cognoícitur jquamuis non ex par 
te rationis íub qua, ex qua parte per te-
dias fe ipfum Angelus CUperior cognof-
c i t , quam cognolcarur ab Angelo iníe-
r i o r i : vnde negandum e í l ^ u o d fuperior 
l l t magis cognoíci bilis a. fe ipfo ex parre 
rationis, qua; cognofeitur 3quam ab A n -
geloinfenori, ^ folum eit admitendns 
cxceíTus ex parte rationis íub qua. 
Yudemaior D . T h o m x a d c o m p r é 
henGonem requiritur ,quod res cognof-
eatur quantum exigit cógnofei venisi-
m a e í i , intellfida dodrina modo a no-
bis tradita. Ñeque ex hoc inferas ,quod 
íuneminor D. í homxcrit faifa j quia ü 
non requiritur ad comprehcní]on'3,quod 
exparre rationis fub qua res atingatur fi-
cut cognoíci exigit jnopoteiit 5eí!everü 
quod lumen creacñ non pofsk Deum co^ 
prehendere,Oqmdem creatutcX íolum vi-
detur repugnare cognoícere Deura íub 
tara aftualitatcfub qua exigit Deus cog-
noíc i , non vero haber creaturaj repug-
nare cognoícere Dcumíub minori aítua 
lítate ac Deus atingit íc ipfum. §. N o n 
quídem hoc iníeras , nam licet ad com. 
prchenííonem Deidirecte foíum requira 
tur cógnoícercülum quantum cognot-
cibilis cft ex parte rationisjquas, non ve-
ro ex parte rationis íub quatamen indi-
í:e¿le requititnr, quod cognofeatur De-
us íub tanta adualitate ex parte ratio-
nis íub qua fub quanr a Deus cognofeit 
feipíum^ qaia ifta dno rieqüeúnt lepa-
rari videlicet cognoícere Deumquid-
dita tiue ex parte rationis qua quantum 
exigit cognoíci cognoícere cumfub 
tanta adualitate ex paite rationis fub 
qua, íub quanía Deus cognofeit íe ipíum 
Et ratio cU', quiá f cut vt Angelusinfe-» 
rior cognofcat luperiorcmquatuni cog" 
nofcibiliseít ex parte rationi? q.ta requí 
ritur cphuenirc enm ínperiori in gradii 
immaterialitaris 5 ita ad ccgnoíccnduní 
Deum qnantumcognoíclbihs cft requiri-
tur conuenicntia Qimi ipío ¿n-aciu im-
materialiratis inquo P'ciisiÜ ni 
gradus cnmfii ratio adr.s ^urvdcpurí t i 
ab omni fecc pf;teiui.il 'ian\, Gue phffi^ 
ca: , fine mctaphytle^c í'ülum inucnitnr 
in-
— r TraBMJévtfme D d 
In^inixfub \ m o á Dens > C¿ nc o p o r -
t e t íquod;fit'beus-,&: non alisis ex t r a ip^ 
fumi'Üe ,qol D é p m cognoíclc qunnrum 
ex parte reí cognoícibiiis eft rvnde drea 
ÍJC - Liteáuífcrabiones ñor» icp?.r.infur, 
DCIV é cognoCeere DcÜmqriantiitij cog-
noícibiiiáeft ex parteráfÍaÍífóf M<8 fe ex 
paríer.U'lonisiub Vndetnaior , 
iDinoc t arío;r sD.Thoíijs'certifsima: funt 
^ í l e roí lo ex'co ndduda p r o conclunone 
noftta c l í icac i fsÚEa e í t . 
§:¿ y . 
Sohíint-.-ií- ¿"jumental 
9 6 S / ~ 1 0 n t r a conclufioncm ar-
VH_ j r \ . ) inr rr'.iro. V;cusctiam 
yíád^quate ep jnt fcíbiliscontmci'tir in-
trao nedumiri! rite ^üstceatüfsfe ñgitur 
poi ri tele«ar4crcatürá ad compflhéh* 
general^vGonreq! •••.•a cít bona,&an 
téfMenfprob. ¿.Vus vt adíequate cog-
no^cibiiiscíí enscontenténi intra ratio-
ñera e a t í N t fieátcns^líkeft ó b k M 
act ^.r^a:ü ¡ntelleccus: igiturDeus v iad« 
ou-ue cdg,npfciteilis eft inrra obícdum 
cieat í intelleCtus. ^ 
D ees ad hanemi. obie^tumintclle* 
€Lns eiíe ens ve fie, modo finitoicogqqfci* 
léi uorroDeus vt compréhenííbltis non 
efténs inodo finito eognolcibil^fed vno-
do infinito, S¿ fíe vt coraptehénfíbiiis non 
cd^tinébiftífr mira obieftnm adxqua tum 
Imefiédus créáth $ Sed contra cft:in 
téile^üslit mahus quia nabet pro obie 
¿to ádfq^atoensv-í : : ¡abipio conti-
netur ens more huma no , rao re A.-.geii-
c o , S¿ molo dinino cégnólcibile, non ib 
lirm ha b 51 pro obie d o e n s modo h urna no 
cpg kofe biít féd éxíendítnt ad ensprovt 
corapréheridit lub íe ülcs tres modos cog 
nÓfeibilitaiis: ergo IritéUe&us creatos, 
&. firutnsexeo»quedhabet pro obicCto 
adae^inatoensvt üc 5¿fiibcnte vt Oc cían 
dfiúr Deas vt comprehenribilis.vei vr^iio 
do infinito cognoícibilis,iion alligabitur 
ad ens vt ni ¿ib finito cognolcibile. 
Ce ir . • tfj non ebeír píárál!tás,ri'6 
óbeftinfiinitaí, íl enira derans, quod ali-
quid fít 1 ) v h >raO, poterit dari quod 
íit iMpita entia , íed intcllc^us ípecificc 
humanas poteft intelligere ens non íblam 
h i n3ftO!tK)do,fed Angélico, & dhrinos 
crgÓ3¿ poterit intelligere infíiñtomodO; 
qu'uíl íofclligendo praetergreditur nao-
Ai. FíTrc» 
dumproprix rpccíci,6¿ingrcditur moduna 
Ange.'ici.'S¿ modura quo Deus intelligii 
fc^btcílc pariter peruenite ad intcUigeá-
dura more diuino infinito. 
Connr. fecundo:hrec Gonfcqucntiai 
cffbona apud ThOanítas, intelicu.us ira» 
nranus naturalirer porcít Deum io;reric-
ele cognofeere: ergo í¿poicír eieuari ad 
cognoícendnmcuroperfedc videndo cu: 
ergo S¿ hxcetiam erit'bona , intclkclus 
creatuspoteft Deum rnoüodiuir iO vicierc 
finito modo: ergo & poterit cieñan per 
Deipotentiam vt Deum vidcaí infinito 
modo,probo tonl'.nam tantadiftantia .ft 
á cognitione imperfeda Dci, qualiscíi' 
ilia qdx hjbetur ex creatnris ad vííioncm 
perfcdani Deí,quanta cíl á cognitione 
perfv £ta ad perfeótitsimara: ergo íl prima 
confeqi cntiaembona,fecunda eriambo 
na cífc poxerlt. 
Conlir. teríio:adDeicomprehenílo-
nem non rcq iiriturDeú cognolcere mo-
do in6niio:ergo poterit elcuari intclleétus 
creatus adD ñ comorehenfionem. Prob. 
^ntccedcns,poteftDeuscognoíci fíc^quocE 
oronia eius prxdicata forraaIía,o¿yirtualia 
cognofeantur modo finito: erg/; 6¿ pote-
rit comprehendi modo finito, prob. an-
tecedens^ollnnt oronia prxdíca ra forma-
lia Dci vided modo finito, ergo ^ pote* 
rnnt virtualia in eo videri modo finito, 
prob. conrcqucntia,non fnnt mágis iriíi-
nita ea qusc virtuallter continentnr m 
Deo, quam f)nt infinita ea, qua; íormaii -
ter contliK-ntur in lllo 5 ergo íi hoc non 
obftante pbíTunt omniaformalia Deividc 
r i modo finito,poterunt omnia^ua: vir-
tualircr continentur inDeo,cognoicima 
do finito. 
9 C 9 Ad hoc arguracntum bene 
diftnm eft, ad replicara , negó cauíalcm, 
non enim intelleetns humanas poteft in* 
tclligercmorc Angelico;.& moredinino-' 
quia ifti modi intclligibilitatis continen-
tur füb ente vt fie , Tcd quia continentur 
íuben.'e vtintclligibili modo finito.quod 
eft obiedum ad quod lumencreaturapo-
teíl: fe extendere, cum ergo Deas vt com 
prchcnfibilis non contineatur intca ens 
vtfic piout intelligibile modo finito;non 
fe q ti i t tí r q u o d i ú te i í e d U s cr c a t u s p o fsi t 
fe cxteñderc ad coraprchcníionera DeK. 
Adprknahlconfir.cónc. praeraírsis , neg-
confequei tiara, nam ifítfelleSus vt ivjma-
ñus eft b'abétdiftingñi fpecie ab Angélico , 
de diuino, Gccriair. habet cóliucoirc cóir 
QmJl.VJIIJ.t.V. 
ilflsj vndc pote ft 'mtelUgcrc more huma», 
r o , & A n g é l i c o , & diuino s non autem 
hafet cqncnrrrcre eum Deom eo inquo 
ip 'nc^ 'nmen i n c c e p t u m , ^ í implici tcr 
in í ió i tum, quod per íc requ'r i tur ad cog 
ixi'Crr-diim Oeum modo inf in i to , íicuc 
nequit elcunri sdboc ve Dcuminte l l iga t 
moflo Uinniro,t;cut nequit clcuari ad elle 
íiT' Ccpciim. Ñ e q u e v e r u m e í t , quod 
iDtelieíius huiranus intcll igcndo modo 
Angcltco, d m i n o , praitergre-iiatur 
modunr própríae ípeciei namde cocep íu 
ípcciíico intcileAu.*- humanieft , quod c i 
circa al qua inídl igibi l ia non repugnar 
mt< lligeré modo A r g e h c o .5¿ modo diui 
VCKCA autem contra naturam mtelledus-
a • ti cói iéntre cuna Deo in perfcdi ls i 
DI > >• >itjiteüigehdi te } quaiis cft fe i p -
c inipl chv-ndcre}&: cognoícere fe mo 
do mhnuo , &: íic nequit ad hoc !c exten 
tíerc inteílcdüs crcatus-
\ i iecan 'am contir m . nego confeq. 
[ i ;na <*r ur bona efí^ qüia fu tranfirusde 
knpcj t'edo ad perfcduni intra rationcra 
oblécji adxquati, qua lce í l ens m e d o h -
m t a coí?,noicib<le. Secunda non eftbo. 
na; qnfá í;t t raní i tus extra obicdum adx 
quatum, nam vioeje Deum q u i c c i t a í i u e 
connh-etnrintra hoc.quod e ü D c ú modo 
finito c o g n o í c e r e , quod c l l ob i cdum 
adíeq'uatum in té l l cdns creati,videre au' 
i tn c u m c ó p r e h e n í i u e e t t Deum cog-
noíceíc infinito modo, quod cft o b i e d ú 
a xqitatum Dei prout a crcatura dift in-
g i í í t u r J ' \d teruam negoant .adprob. 
i c j , o ant ad p t ob . ncg o confeq .ad prob . 
cibúc. ant. negó conicq. namformal ia 
hsbeftt Unas cognolcibiluates aliam f d -
1 c c i . q u o d ü c c o g n o f e a n t u r , quod non 
penen enrur v<que ad ea, qox in lpljsvil> 
tu . l ter c o g n o í c i p o l f u n t : vnde poflnnt 
COgnotci finito ; 6¿ inf in i to modo , v i r -
tualia autem, íi omnia fint vno tantum-
moco , nempe adarquato cognofeibil ia 
fu'rtt, o¿ fie non mfi infinita cognitione 
va íen tcogr o íc i . 
Sed placet amplius explicare fo lu t io-
n e m ? c o g n i í i o e n i m o m n i u m , q u ^ in Deo 
yirtvial.ter continentnrjnon alio njodo 
fit ,quamadxquate penetrando ipía foc 
maha p.rxdicata D e i ; nec enim eft a ü u d 
omnia poísibilia in Deo c o g n o í c c r c q u a . 
fe cognoícere formal ia De i , quod non 
cognofeantur a b l o l u t e , í e d c o g n o í c a n -
tür fecundum omnes habiiudincs ,quas 
dicunt adon»nes pofsibilesparticipatio^ 
nes eorum.'vndc cognl t lo pofsibilinm iu 
Deo formalí ter dicit adxquatam cogni-
t ionem D e i , $c fie dicit cognirionem m -
finiti modo finito; póf lünt autem ipfa 
focmalia Del abtohue c o g n o í c i , Sequía 
prour fie non adaguare penetrantui , fie 
inde quod in f imtummodo fir^ito cog-
nofeatur : vnde clt magna diipantas In -
ter formalla , &¿ vittualia prout cognof-
eibilia ¡nDco,quodíoriT!aiiapoíVunt cog 
noícif ine eo , quod virtualia videantur, 
fie ftat infinitum videri inadíequatc ,ac 
per confeq. modo finito , virtualia vero 
prout in Deo nequeunt cognofei nifi for 
malia cognofeantur 5 quia cogni t io eo-
rumeft velut ieffcdus tormalis penetra-
tionis adeequata; formalmm : vnde non 
ftat virtualia inDcocogno^c^qmn Deus 
a d x q u a t c c r g n o í c a t u r , atq adeó qum 
modo infini to videatnr. 
9 7 0 Secundo argu tur . Q ^ í v i d e -
ret inDeo omnia poísibila vete Deum 
comprchenderer, íed qui videt íc icnt iam 
Dei prour cft in fe videt cmnia péfsibiliá 
in Deo.-crgo comprehendi tDcum,ptob. 
mln . fcientia Dei prout eft tn feípeciera 
capir abomni ícibili in par t icular i : ergo 
qui videt fcientiamDei pro vtefi in íe ,v i -
det cmnia ícibtlia cius in part icular .! .có-
leq.vidctur b o n a ^ ant.prcb. eo modo 
habent ípecif c o r c d i u i n 3 m í c ] e n t i á , q n o 
abi l la fciuntur , í e d í c i u n t u r inpar t icu-
lar i , S¿ non fecundum aliquam ta t ioncm 
eommurxm: ergo f e c u n d u m r a t i c n e s l ú -
as in particulari habent ípecificare ícicn-
tiam Dei , í jc i$ i apattereieft. 
Secundo v r g e n t í u s prob. illa r r i n . 
qui videt ícientiam Dei fkudef t in íe , v i -
det i l lam elle infini tam r o n io lum figna 
t e j e d v j d c t i l lamvt in exercitioinfinita 
eft: ergo videt com id exe i c i t i o t e imb 
nar iad infinita rc b l l i a ^ t o b . confeq.na 
íclcntia vt i infinita redupiieatine nequie 
vidcvKmfi videantur in ipía i n f i n i t a b a -
bitudines ad infinita ícibilia. § . Explica-
tur hoc.-qui videt ícientiam , quam Deus 
haber de íe ipfo vider i l lam fcieilam eííe 
í c ien t iam de inf in i to , modoinf ini to : -
hoc viderc nonpotcft míj f i é í&t habltn-
dinem cius fubqba ad^quate terminatur 
ad inf ini tum i igirur videns ícientlS Deí 
comprehendit i l lcm , &: ipíum Deum ve 
tcnninuni o rx ia rx Icientiac: prob. min. 
nequit videre i l i r m ícientiam terminori 
ad inf ini tum modo inf in i to , nifi videat 
ada-quaram a t h i g e t í á i n ñ m i prour fie 
á feien-
a ( ckn\¿4 > st hoc ficri ncquit, nifi com-
prchenfiue vidtrídQ [\zo\tniiinciv, íciciv 
t i ^ i . •bicdum inñüitum r i^ítur 
s-; |uÍTt bcatuí indicare fcientjaai infinita 
bdcUc de infinito modo infinito, nifi 
adaí^üátarn hibitadirícinad obicclura in-
fiiiiiyit) ndxquate videar. 
Confirni. hoc argun). anima Chrlíli 
Vidct oniíiiá pofsibiiiain Dco:igitur có-
prebíndit DcunL-prob-ant.anima Chrií-
ti . vidct omne cbicduni ícierda: vilionis, 
at defaílo pmriia pofiibiiia ipectant ad 
obic í inm feicntis vifionis: ergo prob. 
nün. Deus de vnoq\-.oquc pofs-bili in via 
Thomutica decrcuit fiíHc-citer, sclali-
íjuando forc,vcJ ncnquafti tare;ergo om-
jicpo;s.bile clt obicauiPi ícientiaí l;ber¿c, 
ac per confcq-fciC^tid? vifionis>& fie cog 
noiccnu'ab anima Chriñl. 
Ad hoc arg.ncgomni-ad prob.dift. 
antee:dcmii! O é [uoutctt in fe iptcicm 
c^fít aboaiiníCibilrprcin diffiuiturcó-
prchcnfiuc , id efe, á comprchendentc i l -
ia m c 6c, a n r. p r o a t di ffi ni tur folci m q uíd 
dita t i ue ncg. ant;. & ncao con^« ifaqne 
fckntia infinita Deijen cmninm feiect ia 
poteft durbcitcr dii ñr.iri, vno modo ab 
ipfo Deo, qui compvehcnfiuc cogiíofcil 
i l l a m ^ iito rnododcbet difíinlrl per luí4 
bicudines ademnin icib'.ru in particular 
ri,alio mo'do poteft ccllnirl r^ b hi$ , qui 
íolum quidditatine eadi f.gncfcunt, 
íuncdiffinirurper hoc, quod fit ícicntia 
pmnium selbilium , íeu p-; r habitudinem 
sd Dmtüafüb ratiene communilcibilisdi 
üifíi: vnde non ItCjuiiur, qucdqni quid-
diraríueíckntiam Del vicet, vidcat om» 
nes halr.tr.dincsin pai ticnlari,quibii$ re. 
fertur adomnia fcibilialn patfíciiíarr, & 
adid qucdcbijcitur ,quodoiTinii ÍCibi-
lia eo modo habent ípecificárc diuinani 
feientiam , quo ab illa Cctimtiir , fed fei-
nmur In particular i : ergo debent fpeci* 
íi c a r c 111 a m p r o u 11 n p a r i i c u 1 a r i , d 1 fi. m j i . 
¡habent ípccificarcfccundiimquod l'cicn-
tía diuina difiuútoccemprehrníinc cen-
ccd. rnai. fecundurn quod íclura diífiiii, 
^ Tquidditatiue , nego mal. & cliíl,n»in. 
íciuntiir in partículari , feicntia diujna 
uthxc cft obicdom comprchcní'o' 
» isconc. min. proutcll: obiedum íoiius 
i'cienrío: quidduatiurc ncg. mirí. &¿ift¿ 
coníeq. debene fpecineare Ulamproat in 
particularí, iíára ptom diílinhur com-
prehenílaeconc. confq. prourfolum dif 
tinitur quWdití.tiuc negó CO¿ÍE%itf ^ttfl 
ídí, íerrg* 
V t d i i cauin a feic n t i x á u ^¡ i c i f cr d i fi n i t n ir 
v n o modo vt eft obiedum cog'niñoias 
comprchcnilux, & liUnroJo diínniuir 
inordine adóhiiíiafcrbiíía tp pártkifláfi, 
aliornodo difñnhu; ídluin ¿{üiddítativie|íj¿ 
p iü iu fie non capít í pe cíe tñ ab ofrim fei-
b i i i In particular!, ícd abipíb íi: cune uní 
rationem íabil isdliuni^: fie nondlffiui-
t u r per habitudinem a'i ctfime fcíblíé íc-
cundum fuá s raí iones parnculaic*. 
Á -i fecüfidain prob. d i f i . a r t í 'C . vidct 
illun) vt i n cxerciíioinfinita,quafi hoc v i 
dear adxqqate nego ant. quafí hoc i o ! ü 
videar inodícquate cor.c írnt.& diftvCó-
fcq. v idendo Itablrudines in p ^ t l c U i á n 
nego cenfeq.videndo 111 ai p r o u t conuc-
rjirnt inhtib ind ine adlcibilc cininun^co 
c^d. c c r ; l e q . & ; ad probatldneoo ícientia 
redüpljcaíiuc vt iu f . ruu nequ i t vida cní 
f- vid can tu r infinita1 babítu%m£&.adibfi^ 
oirá ícibilia. d i f t i ^g i o n i f i videM tttt iíffi-
r )^* fiabitudincs pro\u¿nparttculat\ d i f 
tíngunrur , negoconícq- prout c c r í um 
«fuTítur in rat ior .e habirudinif ad omria 
ícU--iii;:;cor.c. conicq. itaque í : t i . f ¡ i un í 
iníuiitnm vt infvtijttavi feidcíui finitc , lía 
tiplee infinitae ;habitndincf videi rftr ti-
r.itc,dnri;íolum Vidctur habitudc- aci enr 
n e í c i b í l e . • ^-
Ad c x c ü c a l l e n a n , cUft.min. róíl 
dcat h;ibitnc:nc:n eius I n b q u a coacua-
te r e r m i n a t u r adlufinituni/, p lu vídeat 
a d a q u a t c n c g o n l n . n i f i v i dca t iucdiv-
quate conc1 m-in. n< g p cpnfeq. i t í que 
í p í a n a b i t ü d o qum'.icieiuia ciiur.acucit 
ad Dcum v t i infinita A- ( p $ t £ M Í 9 j & * 
a b i l l a , y í d e t n r a beatis fóh ra inrvaqua-
te , Se non adsequate t vu.dc Co.U m vide-
luí q;:"cuita: ÍUC; fe rc-najrpchcnPue. 
j 9-/1 A d c c n í i r m . nego ant. ad 
prob. nego fjnín. ad piob. core quod de 
h t í o otnu-e j oísilnle I p c é l e t a d í c i c n t i a m 
1 iberam , & nfgp>qü¿d íycCtct ad fcicn-
x ' ú m v i ñ ú p ú ' A S Inane e o i í n f a l t i n J i pc -
ctarrea 3qu^ intutii roiínnt, ií>a autem 
íí.-lumr%¿t (1 nx a ü q u a n d o h a b t l u n í c^ií* 
tcntiam in a ii q ^ a o i t^r e ni i ?. t c por i s a • 
rncu.rnnor. i iu t liabituí a omnia p o f s í -
biiia, c f tó ad icicr.ti?m libpf; mfpic Ocnt, 
non T-snK-n ípcfíabuní ad rc icnt iauhvif iO' 
nis , í k a t P io le t dici de couui: ¡cuatis 
Cpntin^s tvtibüs , qna: nanquatn vi uur^dc 
.quíbui ir. viaTí'.cmímica ciiennus í|( Q • 
re ad feícntirirn í u b i d i u c llbct;*& > i:iCC 
lamen fpcOant ad fe i», nfiam viucu!f. vu 
flftflior f^sTfioniifiamn) vuU • K i r ^ 
h ó c 
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hoc inferas dar i feicntiatn rnediam ínrer 
tiíioncni,S¿í]nipUccní) intcll igcntiani. N ó 
qü idcmhoc in fe ra s j quia ilia n o t i t b libe-
ra , quamDeus habet de praedidispoísibi-
l ibusdeeoquodnunquam crunt ef tf im-
plex notitiajdumeft decbicdG nul láexi-
í t e n t i a m c o n c e r n e n t e , vel fecundo refp.; 
dato tranfeat q u á t u m ad hoc quod eft illaí 
fpedare ad fcicntiam viíionis , negando 
quod Chriftusea cegnoueric quia foium 
cognoui t ea í'uper quae conftitutns eft l u -
de x^non eft autem conftitutus iudex fuper 
polsibilia qua; nünqua in erunt, & He non 
h a b u i t c o g n o í c c r c i l la . 
T e r í i o arguitur Deus Videtur á 
beatis ficuti eft in fe: igitur compte* 
henditur > prob. confeq. nara i l lud 
comprehenditur , quod fie videtur quod 
nihi ic iuslate t videntem,íed duraDeus v i " 
d c t u r í i c u t i e f t i n f e ^ i h i l Dei larct viden-
tcm: igitur dum fie videtur comprehendi-
tur.Si dicatur mlnoremeiTc veram quan-
do Dcusad^quatcf icut i in le eft videtur, 
n o n veroquando videtur ficaticiirolum 
inadxquate. In contra eft; quod cu Deus 
confiftat in indiuit ibi l i non ftat videri in fe 
í icut lef t , ?¿ non videri adoequaterigitur fí 
videtur Deus ficuti eft,vidcbitur ada:qua-
te .De¡nde :omnia diuina íicut in coexifte-
re c o n n c d u n t u r , í i c &: in terminando v i -
í ionem c o n n e d u n t u r , í e d non ftat allquid 
diuinitatis exiftere quimomnia diuina exi 
í h n t ; c r g o non eftabitdiuinitatcm videri* 
quim adxquate .videatur. Deindcuotum 
I)eumvideri ,&: non total i ter vided , n i h i l 
aliud c r i t ,quam Deum videri abfbluteíS¿ 
nonvideri lecundum habitudines , quas 
dicit adeffectus poísibilcs, ar non ftat to» 
tum Deum videri abfolinc.5¿ non videri 
íecundumprícfatas habitudinesrergo non 
í labit totum Deum videri , & non totalU 
ter videri, prob. m i , praefata; habitudines 
ad eftedus omnes pofsibiles exiftunt adu* 
& formaliter inDco , & natnraliter con.ue 
n iun t l i l i : e rgo fiadxqnatc videtur Deus 
í e c u n d u m o m n i a , qux in ipfoexil lunt foí 
maliter videbitur/etiam fecundum pri tfa-
tas habitudines. Deinde:eaqn^ vii tnaliter 
exiftunt vidciuur^qula videtur Dcus.fecnn 
dü omnia ,qüa3 iiabct fdf maliterrergo non 
ftabit Deum videri. nda:quate lecundum 
omnia qux habet formaiiter , quín v i -
dcantnr pr.nfatx habitudines , qnic i n i p . 
fo eyilhint virrualiter , fed conceduiir a 
qnoiibec beato Deum adaequatc videri fe-
cundum omnia , q t ix continet íb tmai i -
In i , p a r [ , D , T h m » 
ter :ergo5¿deber cóncedKquod videtur fe 
enndum omnia quai continet virrualiter. 
9 7 2 A d hoc argumentum benc 
d idumef t . A d pr imam r e p l í t a m , n e g ó 
antecedens; Deus enim non eft indmifibi-
lis formaliter, & virtnaliterded eft indkü-
íibilis fcrn-valitcr, multiplex v i r t i i a l i -
t e r , non folum quta ea, qu.t íormal i rer 
ci conuenium virtualiter multa f.nt , fed 
quia virtus eius ciim infinita f t , fimplici-
ter & a t o t ó genere entis 5¿ v i r t u t i s ^ m i -
nentet pntcontinc t omnem rationem 
vir tut is opera t lu íc : vnde vr compi ehenda 
turnon-futficic videre v i r tmem eius v i l 
Deum c o n í t i t u i t , fed eft nccelTc magis 
&magis videre eam ficuti c í t quoulque 
eius eminentiiUs continentia adxquatc 
Cxauriatürjitaquc ftat videri ficutiett du-
püei ter , vei fie quod n;hil fit in ipio forma 
i i ter^quod non penetretur vfque ad v l t i * 
mum e m i n e n t i « eius , vei fie quod íoium 
videa tur , ícd non adaiquatepcnctretur f i -
curi eft; primo modo íi videatur ficuti efe 
comprehcndeTUr,non vero fecundo m o -
do. Ad fecundamrepliCanxdift mi.omnia 
diuina ficut c o n n e d ú t u n n exiftere, fie 
C Q ^ e d ü i u t in terminando vifionem,quo 
ad fórmale ¿¿virtuales negomti i . in t&ttm 
nando vifionem folñ quoad fórmale.coc» 
mai. S¿ conc. m i . dift . conf. adí iunc fen-
fum quod nihil Deo formaliter conueniac 
quod non videatur conc. confequentiara 
ad hnne fenfum , quod adxquate pene-
tretur , neg.confequentiam.Ad t c r t i an i 
neg. mi . ad prob. n e g ó antecedens j in 
Deo enim formaliter ficut tantum cít vna 
virtus,fie tantumefe vna habitudo ad o m 
ne fadib i le , & tnntum aminentcr i í lá ha-
bitado eít mnlriplex,ficut b¿ v i r t iu:vnde 
Vi fio omn»:im í.oruni r e í p e d u u m pront 
v i r r u a i i f c r m u 11 i f u 1U > n o n í p c d a t n d v f i o 
nern^cd a-J ío lnmpeT^etra t ioncrnadxqua 
tam mi . Ad qn^f tani v,c£o cauíalem , non 
enim videníUT ea qñar. f o l m virtuabter 
continentur inDco^quia Deus videtur fe* 
aundú onHieidAinod Conucnit Deo for-
nviliter/íe'." quia eiderur ^r penctratar. • 
Contingir cniro duo ingenia,qtiorO aliud , 
jfitncnríus aUero ídem vidcreprincipiem, 
Se. á c u t i u ^ i n rovidere conclufioúem,'Sú 
áliud non viejere, 5c hoc ideo q-aia acca-
ñ u s vider, .V pencrr:.t ,mini:s vero i c e n ' 
tí im v ide tomñia qux conueniunt pnnei-
p ío formaliter,¡cd tíon penetrar,5í ficco 
chi í ioncm,quá aliud máct i^fumno videe 
Videtur ergo qii:e láre^t iu princij^ non 
K . K K K q-da 
6z6 Tr*BXllJe¥ífiom DeH 
quiaforrnalia'prmclpiorü videtur,red quia 
pe-netranue vicic^urjficinprcfenti. Qiiar-
to argu-irur&inftatnr contra di£ta,ctenim 
criimentiavirtutisdiuinaE fecundum om-
ucm íuanr) vinualem intcnfioncm forma* 
litcr Deo conuenit: igitur videns Deum 
quoad omnia formalia eius vidctvirtuté 
¿c omnem cmincntialem gradum virtutis: 
crgo & vidct omnia ad quce extendere íc 
potert,5¿ííc Deum comprehendet,conleq. 
videtur bona,&amec.probveícninj virtus 
djnina forn aliter vt infinita cft in rationc 
virtutis forma liter conuenit Deo: ergo & 
íecundumomnes eminentiíE grados quos 
habet formaliter > habet conuenirc D e o : 
prob.conf.nam formalitas Infinitatis dini-
níc virtutis eft formalis collcdio omnium 
graduü perfeftionis ipfius diuins vittutis: 
ergo íi virtusilia vt infinita Deo habet 
conuenirc formaliter, eminentia eiusquo 
ad omnes gradus fuae perfedionis habebit 
formaliter conuenirc Deo. 
973 Aiiquiex antiquis Thoroi-
fíisde quorum numero funt Paludanus in 
4 . d. 49.1?crrara j . contrag. cap 5 6 - & : 
V i t o r i a cum pancis ab js hoc argumento 
conui£ti afferebant omnem gradumpta-
fatíe eminentiac virtutisdiuinseDeocouc-
rire formaliter ,non tamen aBeatis videri; 
quia beatl non vident de virtute diuina 
omneid quod Deo formaliter conuenit 
Ioquendo fpecialiccr de gradibus ¡ntcnfio 
nis eius quia diecbant quod viderc vii> 
tntem diuioam, & omnem gradum intefió 
niseiuseffct adaeqoate virtute cognofee. 
te, quod nulli lumini creato concelsutn 
cft. Hic tanoen modns dicendi fubftinc-
r i non poteft; quia fi Beatus non videt om 
nia,qux formaliter conueniunt Deo,Bea-
tos non videbit D e u m í k i u i cftinfc^hac 
eníro de cauíá argumentamur contra 
Schotiftas,quod videns vnum atttibutum 
Videat neceflatio omnia alia fiuc abíolu-
tafiuerelatiua^quiadebet viderc Deum 
íicuti e í l t e tgo ñ omnis gradus eminenti» 
virtutis diuinas formaliter conuenit Deo 
íjcut 6c ipía Diuina virrus, videñsipfam 
diuinam vlrtutem,debebit videre omnes 
gradus eminentiíe ralis virruris* 
Deindc: illi gradus eminentíx funt 
modiipfms virtutis ficur 5¿ diuinfe reía* 
tiones funt modi eflentijs diuinaí, (ed ef-
fentia diuina neqoit viderinon vlfisrela-
tionihus modificantibus eam: crgo vir-
tus diuina non poterit viderijnon vifis 
gradibus ómnibus formaliter modifican* 
M* Ferré» 
fibus eá. Quídam recentior prattendif af-
(ígnare ditparítatem in co quod modi 
virtutis diuina; operatiuac ad extra fpeci-
ficantnr ab effeáibus ad extra adquos 
dicunt habitudines,ííeut5¿ipfa virtus opc 
ratiuá fpecificatur a pófsibili ex termí-
nisjvnde íícut non poteft viden virínsóni 
íiipotentise á beato, quin videatur tatio 
commünisnort implicdntis contrád id io -
ncm; íic príefati modi non poterunt v i -
deri á bea tis ^ ifi videantur effe¿tus in par* 
ticulari cuín quibus eonne£fcüntur:vn¿c íi 
Vidcrentur omnes ideberenr vicleri omnia 
poísibiiia inparticulari.A: fie Deus com 
prchendereturívnde quamuis dicatur fot 
malifer Deo conuenire-non tamen fequh 
tur omnes á beatw viden, modi autcmrc-
lationis (untabíolutiab oronírcrpe£t:u,6¿ 
habitudirc extra , & fie quamuis fot» 
fnaiiter inDcoexiftant,&: videantur i q u o 
cumqoeb€ato,nüllúmfcqniti ir «n c o n u c 
niensiquianort ícquiturquod Deus copi e 
hfidatur.Sed contra hanc doctrina infioí 
nam per fefl iones D e ó formaliter conuc» 
mentes quauis fintconnotatiuae cffcduii 
ad extra , tamen quia Deo fonvaiuct 
conueniunt neccffe eft , quodá vidcnti' 
bus Deumvideantur vt pater iniuftitia, 
mifcricordia,omnipotemia í e r g o f i gra* 
dusharum virtutumformaliter Deo con 
ueniunt; quamuis dicant habitudines ad 
cffedus ad extra neceífc e r i t , q u o d á v i -
dentibns Deum videantur. 
S 7 4 Aliter e r g ó placer tefp* 
Argumento propofito, dift. antecedens» 
eminentia virtutisdiuinas íecundum om-
nem virtualcm intefioncm fuam formali-
ter Deo conuenit, (ecurdum quod omnii 
illa eft vnnro attnbutum onuvipotentiar, 
Conc. anteeedens,raiione pluralitatiscf-
fedhium, quos poteft caufare,ncgo ant-
&dift. conf. igitur videns Deum quoad 
omnia formaíia eius, videt virtutem, fie 
omnem eminemialem gradum virtutis, 
quatenusfigníficatutper prasfatos gradus 
vnum attributum omnipotentlae, conc» 
cpnícq. ratione multiplicitatis cffedu' 
um, quos lila virtus efficerc poteft, negó 
confequeniiam.Itaquc Attributum omni-
potentias fi confiderctur folum íceundum 
quod Deum formaliter conftituit folum 
eft vna indiuifibilis , &: fimplex omni" 
noformalitas non conftans ex" gradu* 
nm multitudine , fine fórmali > ^fiue 
virtuaU j ficut eam difeurrimus» m ca-
Icrc mtenfo; ñeque cnú» intenfio, vel re 
mi-
i t . §: v . 6 z j 
íttiíio in d'minis locnm haberc poteft,dici^ 
tur amcni fimplex omnino, &: indúufibi-
]is ,cumíitinfinitajquia vna íimpkx>&: 
indiüiísibilispoteft m infinitos effeÜiis: 
vnde pluralitasipi'a eñe6luuitiprí£CODn-' 
nctur in ca non forniali praconrincntia 
icd í'olum virtuali,qüatcnus quainuis ea, 
qoxcaüíare poteft formaliter non fmt,po 
íeíl tamcnca canfarenlla ergo virtus vt 
fcplcx 5¿ indiuiíibilis vidctur á beatis, 
quac aatcm ípla poí'sit hoc non Vidctur ni 
í iabco ,qui penetratiHam. 
Qaod aliqualiter hoeexctnplutneX' 
pUcabit. Dcusdiciiur corpas virtualirer 
non qnia corpus ñt 7fed qu a^ poreft cauía 
re corpus, ita Sí omnipotcntia dicimr vir 
tusliter multiplcxafon quia piurahabtat 
In fe cum virtual! diftinCtionc, í' * Dt us 
fubvniiate forroaliclaudu í crplu 
ta vinualiterdrñinfta inter K JJ. enim ip-
fa vna omnino indiuifibilis virtualitas abC 
que admixtión? plurium virtaahtaiiim> 
ícddicitur vittualiter o ultiplex, quia 
poteft cffíciere pluralitatcm oramumpof-
íibiliumrprout ergo fie vnaforijialiíer eft, 
vldetur ábeatis;ad quid autem fe pofsit 
extendere in parciculari ignoratur ab eis, 
quia poCsibilia non lunt in ca íoimaluer , 
í'ed puré virrualiter: vndetantü deipfa íci 
tur quod poteft momnenon implicans; 
non autemea quae non inplicant cognof^ 
enntur In particular!, quia non adaequa-
tc penetramur. 
975 Sed adhuc In tuto non fu-
jrcus. Bcatus cnim per nos videt illam vir-
tutcmdiuinameíle omn!potentiam,.S¿ vi* 
det defado poilein opnenon innplicans 
in particulari: ergo videt pofie in hoc no 
jmplicans,5¿ inhoc,& innoc ^ f^cdcfin 
giüis: ergo videt oinnia , qux non impli-
cantin particulari, &c fie comprchendit 
omnipotentiam, primaconfeq. ptob. ne-
nio potcO: euidenter cógnoíccrc quod 
omnishomo cutrat fine co,quod euiden-
ic rcogno íca t .quodh ichon iocur ra t , ¿¿ 
hic, 5¿ fie de fingulis. fi cnim lateat de ali-
quo, virtus nequit euidenter ícire ^uod 
omnishomo currat: ergovt vidcat bea-
tas, quod potentia diurna omnipotcntia 
í i t j&qaod defaQo pofsit efficere omne 
non impUcans,debebit in particulari vide* 
re, quod poisit in hoc non implicans, $c 
in hoc, ^ fie de fingulis, &:fi lateat bea-
tum aliquod non implicans,non poterit 
euidenter rcirc,quodpriEfata virtus pof-
íit efficere de fado omne non impUcai\s. 
Sed re íp . r eg . pr'mam confeq. ndprob. 
ncg. coníeq.& aísígnodiiciimcn^tenim 
fUDÍediim huius propofitionis omnis ho* 
n^o cui r i t fupponit immccüatcpro perfo 
nis, 5¿ fie cft ncceiTe quod vrpr^óica-
turo vídeatur conuenire íubic¿to,vidcatur 
conuenirc vnicuique horaini in par cicula-
ri^ ñeque enira venta? iliius propofitionis 
probari poteft, nifi í ada indudionc JTO 
ómnibus hominibus, quod non comingit 
in illa cmnis hon;oeft animalrationaie, 
cuius vciiras vt euidéter appareatjlufíicit 
e quod de cíícmia hominis íit c í e ani 
aialrationale}cx hocenim cuideriter ceg^ 
noícitur,quodoiTnis homo íit anim tira-
tionalc, íícut ergo animal rahonale cft cí-
fentia hoiT.inis,iíar3tio non implicantis 
cbnrradidioncm eficJTentUb ípeGificati* 
vumomnipotentjíSjvndcexquoí'cirur íp* 
fam rat'oncm nonimplicantiselícífeciñ-
catiuüomnipoíenria;,euidenter t c ú h i ip 
íampoüeín omne non implicans/icut ex 
quo ícitur lucidum colcratum fpeciñeare 
vifum, euidenter ccgnoícitur quod viíus 
poísit videreomne lucidum coloratumjfi-
nc eo quod íit ncccflc probare veruatem 
illius per indudionemad fingula colora-
ra in particular^ fie parircr bcatus videt 
hanc efle veram omnipotcntia poteítin 
cmne non implicans; quia (cit illam fpe^ 
cificariárarione non implícantls, &; fie 
nonéftnccelTe quod vt euidenter beatiil-
lam vniucrfalcm rciant,videantin partícu-. 
lari onmia qusenon implicaiu-
V I . 
Vtftm exhoc ¿¡nod in DeovidednturovniA 
pr fsibilia fequatur Dei cornprthenjiO. 
9 7 6 TJ) Arícm afíirmantcm huius 
1^  quicfiti exprefíe tcnerD.T, 
hicin corp.arf.S.quod fie concludit ,««^ 
Ins igitur htelltSlus crcacus yidendo Dea 
potejí cog7iofc:reomnia, qua Dcusfacit y i t 
poteft faceré ¡hoc cnim ejfct ro^prehendere 
eius Wrtwfrw.Tenerct iam h o c i p í u m 3 - P « 
q.io.c .2.vbi fichabet tí/ií) modo ¡y emnia 
pojjetaccipimagislarge vt extcndztar non 
folum adomnia qua funt jffu featndíi qnoi 
cunque tempus fedetiam adoMniaquacHK-
Junt ¡tí potentia nu q^am redcend i peí reda 
B a addfturnjioriw autery- f i M a b puri info 
In potentia diui a & huiuf^odi non omnit 
coguofeit in Verbo aniva Chri¡ti , hoc enim 
eüet compnhend'rc omnia qua Denspote(i 
6z% TráBXllMvifione Da} 
faceré quod effit comprshenicre diiiinam 
v í n u t e m . E í l c r g o fcntcntla D . T h o m . 
clara & nianifeOia,quod ex coanitione om 
nium porsibilium in Dcoideft ex vi viuo* 
nisDci ícqup.tur comprchcnrioipuusDcii 
V n d e fit noftra coaclufio. Ex cognitio-
neomoinm poísibiliurn in Deo fequitor 
coropreheníío ipfius Dei, hánc veritatem 
fequitur vniuertalítcr íchola Thomiftica 
conrraScoíiftas, Se aliqaus PatresSocic-
taris, 5¿ prób.Etcnimdum'pofsibil iacog 
nofeanrurin Deotanquarmn caufa,cog-
nirio pofsibilitim feqtiitur naturaUtcr cog 
Jiirionem caviíx, aeper hoc maior cogni-
t\o póisibilium tcquitur rraiorero cegni-
tionem c a u í x c r g o máxima coguitio pof-
fibilium Icquí tu t maximam cognirio-
nem cauf^ 5 maior autem cognitlo pofi-
biüum in cauia haberi non poteft, quart 
vt omnia comprchondantur in illa: crgo 
cognirio omniumpoísibil iam inDco ar-
guet maximam,3¿ fuprcmam cognitione 
q a x p o í s l t haberi de D c o , & fie argüet 
comprchenfionctftDei. 
Dices:maxim3ñ3 congnitionem pof-
í ibil iumomniumincaufa ícquiroaxirnatri 
cognitionemDei-jfub numere cauf3c,hanc 
autem non efle maximam cognitioncm> 
quae poteft haberideDecnamvlrra hoc, 
qnodcft máxime cognoícere Deum fub 
muñere cauíae omnlom poísibiliumircftat 
inDco plora máxime cognofeenda , curtí 
plura conueniant D e c q u í E non funt par-
ticipabilia á creaturis>modus enim primsé 
caufaenon eftparticipabilis i creaturis, 
modus eflendl a fe, infinitas, & multa alia* 
etgo poftquam Deus fub rationc caufas 
polsibilium máxime cognofeitut poterit 
reQare, quoad m o d u m á í c , prirox caufas, 
infinlratis Zcc. adhuc máxime cognof-
cendus ^ fie exco,quod vt caufa polsibi* 
lium máxime cognofeatur, non fequitur, 
quod comprehendatur. 
Sed contra, namíl f eme lexcogn i t i ó 
ne Ómnium pofsibiUum Cequitur Deum 
ve caüíam omnium poísibilium máxime 
cognofei, fequirur quod vt cauía pofsibi-
liam comprehendatur , at nonftat Deum 
fub aliqua rationecomprehendi, quin fc-
cundum omnemaliamrationem diuinita. 
tis comprehendatur: Igitur íl ex cognirio 
neomnlum pofsibilium in Deo fequitur 
máxime Deum cognofei vt caufam/fequi-
tur Díumabfo lutecomprehcndi . § Se-
cando ptob.conclufio.Cumpofsibilia no 
C m in Deo formaliter, fed tantunafim ia 
M* F e m , 
Deo,quia virtus diuínapoteft illa produ-
ccre,implicarcain Deovíderc nifi fxip-» 
fa Deipcnetrationc; ergo implicar oiwnlá 
&omncsrarioneseorum in Deo videra 
nifi adxqnare penctretur Deus^t adagua 
tapenetratio Dei eüe ius comprehentici 
ergo ex cognitione omnium poísibiium 
in Deo arguitur comprehcníío De i . 
Coníir.qui prima principia íic pen^ 
trat, quod oranes conclufiones ex cis de-
duc ib i lcseu identercognoícat , veiedici» 
tur prima principia comptchcndcre: ergo 
«juiprimum omnium rerum principium, 
í icpenctrarcr, quod omnia pofsibilia ab 
co f¡eri,in eocognofccret ,v t íqae primum 
principium ferum omniúm comprchcndc-
fet: crgo ex cognitione omnium poísibi-
lium inDeoaiaDifeftc deducitur compre-, 
henfío Dei» 
Tcrt io prob. conc lu í lo .Namqm vi» 
deret omnia pofsibilia in Deo nihil pot-
fet ignorare de eo tam de communicabili 
bus ciusad extra,quamdcincon münica 
bilibusj ergo vete íic vidércr, q m ú conv 
prehende^et. Patct confequentia, nam 
comprehenderc Deuracft íic eum |viderc, 
quod nihil lateat de Deo vid entcm, ítd 
¡qui nihil ignoraret de ccmftnunicabiiibiis 
Deiad extra, & incommunicabilibus fx 
Deum viderct qüod nihil eius lateret vi-
ilentem: crgo Deum compre he ndcíct;a n-
t e c c d c n s v c r o p t ó b . fic^qui videret o n r 
nia cognofeeret euidenter príedicata Dci 
fecundumquaceñ panicipabilis ad extra 
&: ctian? ea ícenndum quae non eífct partí 
tipabilis adextráj deberer enim ccgnoO 
ecre adazquatam participabilitatcm Dei 
ad extra: ergodeberet cognoícere fecun-
dum haee praedicara effe participabilem, 
5¿ fecundom alia non eflfe participabilem: 
ergo cognoícens omnia pofsibilia in Deo 
rihil poffet ignorare deDcc tamloqucndo 
de communlcabihbus^nam de inconunU 
nicabilibus eius. Diccsmon flifficcre cc.g¿ 
fcoícere omnia, quse funt D c i , fed requiri 
viderc eacum tanta claritate,&: intenfio-
ne cum quanta Deus ea videt, ex hoc au-
remfolum quod quis viderct omnia j of-
fibiliain Dco.non fequitur videre Dcumi 
3¿omniaJqDai funt Dei cum tanta ebr i -
tatc&: intenfione quanta Deus vídet íc 
ipfum, fíe non fequeretur Deum COUT 
prehendi. 
Sed contra,viderc omnia diuina cum 
tanta claritate j Se intenfíone cum quan-
ta Deus videt íéipfutP cft videre omnia 
diui* 
ditiína , Síomnemrationera e ó r u m , fcd 
c¡ui vidcrctomnia pofsibilia in Dco3vidc-
ret onmia diuina, & onmem rationeni 
corura : crgo vidéret ea cura tanta 
claritatc,&: intcnAonc cura quanta Dcus 
videát fe iplum: prob. inin. qui vidcrec 
omnia pofsibilia in DecMicceflario vidé-
ret in ipío Deo tampoísibilia,quaiii cau* 
lam adxquatara f m pófsibilitatisjhoc au 
teraefle nonpoffet nifi diüina videret ,Sá 
omnem ratione m diuinorum: ergo vide • 
ret omnia diuina, í¿ omnem rationemdi-
tünorum. 
i . V l U 
to ínuntur a r g u m e n t é 
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[ O N T R A tóc luf ionem 
_jprimo arguitur.Polsibi-
Üa non funt inDco lolum tanquam in cau 
fa ,fcd funtin D e ó tanquam in í'pcculo 
voluntario : ergo non eít necefl'c, quod 
videns omnia pofsibibain Dcopenetret 
adíequatc Dcum^atet conícq. qüiape-
netratio adaequataDei ex cognitioncom 
niura poíslbilium colligitur á nobis ex 
co,quod poninms pofsibilia íoium con-
t iñer ía Deo tanquam in cania: ant.au-
tem ptob. authoritirc Aguftini in íib.de 
\idendo Dcumvbihabe í Deus ejl fpecu* 
ium v o l m t a r i é m et' yulfpidetur9 etfno 
ynl t non ridetur^ Ratione é t i a m p r o b . 
nam Deus repreíentat omnia díftin¿te vt 
fpeculum, &: non indiftinde tantumvc . 
caufa:ergo falíum cftquod pofíbiUa fo. 
lum Hnt in De<j tanquam ín cauía. 
A d h o c a í g . n e g ó ant. ad prob. ex 
rAuguft ino,dicoloquütione eius efferoe 
taphoricam,diciturcnimDeusípeculuro 
voluntariun», ípeculumquiadiñindc re-
preíentat ,8cvoluntafium; quiavolun^. 
tarie & libere iufundit lumeglorise, quo 
Vidétur Deus , & videntur pofsibilia in 
B e o , proprieautem fpeculurD nondici-
t urj quia hoc habet ex Inprcfsione alio-
r um á fe fímilirudines rcrum, & quia cual 
diftindione ex parte reprefentantis ha-
bet, quorum nihil Deo conuenit,n5 prí-
muro quia Deus ab alio á fe non accipít, 
pon fecundumquialicct dift índaperfe' 
ftiísime reprefentet,nontamen hoefa-
ci tper diftinftaá íimili'udlncs , fed per 
vnamíndluifibilem fímilitudincro primo 
reprefentantem fe ipfum, deindq alia \ 
í c 
A d prob. ex ratione dédu^am neg. 
ant -repre íentatcnimdiüinac led n6vÉ 
fpeculum, nam in ípcculohabetut diftin^ 
d io ex parte repreíemantis, 5£ ex paufí 
reircprclentanra; 7 in D e ó a u t c m íolum 
habeturdiftinaio reoreíentatorum»ícd 
non ex parte reprefentantis: vnde non 
propric repreíentat vt fpeculum* 
Secundo arelútur.Nam cíte^qui peri. 
feft iuscauíam vidctcontirgat plunrscfe 
fedus videire in ca , non tamen ecouuer-
í o eft verum, quod qui plura videt in cau-
íaperfcüiuscaülam videat:crgoex cog-
ñinone cmnium in caula non fequitue 
petfcdilslma cognitiocaula:: prob. fe-
cunda par s ant cccderitis jiiam cum can-
ia fu prior effedibus luis ex cognitionc 
fuorumeffeduumnecjuiL ipía pctfcdius 
tognofci:ergo non efi bona confeq.pia-
res effedus cognoícuntur in caula: ergo 
p e n e ü i u s catua cognoíc i tur . § . Sccaa-
do prob. idem , & ¡ u p p o n o , quod pnn-
cipiü B.(exepli gracia) cognofeatur dfcrct 
minate vtqi>aiuor,íurc!jc argumentor, 
vel ex co tantum vt ficcognito poieft 
cognolci aliqna conclnfio fine eo quod 
augeaiur cognitio p n n c í p i j , ve) non^ íl 
tlicatut primum: crgo ex hec quod eñe* 
£tuscognoícatur in cania í .onícquitnr, 
íquod caüia pcrfeGiDsccgnoícaiur, í¿fí 
p o n a t u r c o g n o f é vi us cffeüus in c^uía 
non auüa notitiar'Cauise pariter potcrüt 
poni cognofei plutes tón au£ta pctffd^o 
ne notitiae caula;, fi dicatur: fecunduhi 
crgo principium in illo gradu cognirum 
r ó c c g r o l c i t u r vt prircipiñjqu.ia vi nuh 
lius eftcQusprincipinmcognofcitur. ^. 
Tcrt io prob. Idem inprocefín caufó act 
c fFcdum quid eft caula; íupponitur n o i ü , 
quiaéft pafionis feitur , fcd cogniiio 
quid eíl non perficitur per notitiam pafío 
tiis , neqaé'enlm notitia princitíj perfe-
d ior effícitur propter hoc , quod facít 
feire principiatum i igituf ex cegnitio. 
t i t eífeítus íncauía non colligitur, quod 
caufa perfcdius cognofeatur. 
9 7 8 Ad hoc nego ant. ad prob. 
conc. ant. aliudenim eít, quod cognitio 
caüfse non per fie iat u r e x cog nit tone cííe-
fíus, S^ailudeft quod apoíterlori non 
argiutuc ex cognit icnc effedus,qui mo-
do cognoíe i tur , & antea non cognolce-
batur , quod cognitio cania; perfc£tioc 
fada fír, primum eft verum 3 fecundura 
cft falfum,quia licet cognitio caufíc non 
pcrílciaturper c o g n i t m e m e í f e d u s i q u a 
r6ld Ttéí^MlJevtJicnc Del} 
i n f c r t > t a m c n v t m o d o Infera t eífciftus 
c o g a i t i o n c m . q u a n ) antea non inferebar , 
cfl ncceffe q u o d in le ipía pCr fea io r fa-
¿ t a í u . N a m c o g D i t i o caufee cognirac in 
íU-ádiu'tterminatomQncns o m n i n o inua 
í l a i a , neceíft- eft qi-'oci idero & n o n aimd 
faaatcognorccre3nani i dem manens i ^e 
Í C R i j x r f s c i t i d e m : e igo íi mptio caula 
fie c o c n o í c h u r q u o d í a e u m c v e n i r e i n 
c o g n i t l o n c r r cffcftus ad q u e m antea n ó 
niJ ' ñ i e icba t vcn i rea ieccf ie c u ^ q u e d ip-
ía c o ¿ n i t i o c a u í s njutata fit, non i n pe* 
i u s :<? rgo inn i e I iu s : c r g o ex c e g n i t i o n e 
cffc£tas in cauta, qu i antea villa caufa no 
cognorcebatur,euidentGr ai g u i r u r qi:od 
c a u í a p e r í c e t i u s cog r .o fcUur quan i an* 
tea. i - A d k c u n d a m v t o b . a r i n ; i t t o , 
q u o d detur c o g n i u o p r i n c i p t j i n g rada 
d e r e r m i n a t o i n quo nul lus cfte¿lus in par 
t i c u i a r i videatur , n o n quia i d , quod ceg^ 
n o f c i t u i non f u p r i n c i p i u m potens ducc-
re ad c o g n i c i o n é e f t c a u u m , fc^l quia c o g 
n i t i o i l l i u s p o n i t u r i n g radu fie d c b i l i , 
q^iod n e e d u c a t , ñ e q u e dneere po í s i c ad 
c o g ñ i t i o n e m cffeftus i n p a r t i c u l a i i : ad-
x n i t t o - c t i a q u o d c o g n o f e a t u r in e o g r a -
da, q u o d ducat a d c o g n i t i o n e m v n i u s e f -
f c ^ u s i n p a r t i c u h r i , ^ n e g ó q u o d f i n o n 
a u g e a t u r i n fe pofs i tducere in c o g n i t i o -
iícmaiiorun"i35¿ r a í i o eft^quia c f f e c t u s n Ó 
ajquali tcr J a t e n t i n c a u í a , í ed inapquüU-
ter : v n d e D . T h o m a s q . 8 . d c v e r i t . a r t . 
4 . ad 12 . d o c e t , q u o d vi l fa caufa in p r o p -
ta eft v t i n ca , aut ex ea al/quas c o n -
c l u í l o n e s p c r c l p i a m u s ; quia í n n t n i a n i -
feftius i n e a i n o n ncaurem eft deomni^ 
bns jqu ia n%.ulti í u n t l a t en t i o r c s e f fedus 
V t e x p e r k n t i a t e f t a t u r . A d t e r t i a m p r o b . 
d i c o , q u o d c o g n i t i o quid n o n p e r ñ d t u r 
pe r c o g n i t i o n e m quia eft pafsienis , fed 
c o g n i r i o quid roanens caderoomnino in-
uariara nequ i t mferre c o g n i t i o n e m quia 
prfsionis , quam antea non in fe r eba t , & 
í l e ex h o c , q u o d m o d o faciat ícire quia 
€¡} pajiofjis , q u o d antea non faciebat o p -
t i m e co lhg i tu r ,quod c o g n i t i o / ^ « j quid 
i n f e i p r a ü t a u ü a . 
T e r t i o a r g u i t u r , c o g n o f c c r c o m n i a 
i n D e o b a b c t l a t i t u d i n c m : c r g o n o n i n -
fer r compre he n í l o n e m ^ n a e conf i f t i t in 
i n d i b i f i b í l i f p r o b . a n i e c . c o g n o f c c r c om-
r i i a i n D t o c o n t i n g i t d u p l i c i t e r , p r i m o ha 
b e n d o c o g n i t i o n e m i n f i n i t a m e x t e n í i u á , 
í e c u n d o habendo c o g n i t i o n e m infinúam 
i n t e n f i n c : h o c í e c u n d u m eft comprchen-
í o ^ i o n p t i i D u m , c o n t i n g e r e c r g o p o t e » 
rit cognofeere omnla in Deo clare , 55 
magis clare &¿ ciarifsime, id eft , infinite 
inteníiue: ergoexcognitione omnianjin 
caufa non arguitur comprehcníio cauíaj 
§ . Confirm. omnia poísibUia fi ponere-
tur extra Deutpnon ada:quarent Dcum 
in eífendo: ergo fi pona tur oninia co^-
no íc inon adaequabñt Dci cogno^cibiii' 
tatem: ergo exco^nitiene cmni^m non 
fequitur coniprehcnfio.§. Confirm. le-
cundo omnium priEcomineniia conuc* 
nit Deo rationcfuíE infinitatisi.rteníiuxj 
fed qui vídet eius infínltatem iuteníina 
non comprchendit Dcnm.-crgovldSs c m 
nia poísíbilla,ciiam non comprcbendcc 
Dei m jprob. antee* fi ponamus, quod 
dttsppaíjones ccni-eniant eidem íubic £tQ 
ordinc qi edam^c qued vnaílt to iata» 
t ío obqúam abera conueniat fubiedo, 
tune íi videns ptimam,non comprehen^ 
dit fubiedum , etiam videns fecundara 
ron coroprehendet illudj (ed omnia poí-
fibilia haber:t sdafqóate conuenirc Í ) eo 
ranorc fuícinfnitatis intenííuac: e i g o í l 
videns hanc,Dcum non comprcheiidír, 
etiam videns en nia in Deo Dcum r o n 
comprehendet.S. Corfirm. tertioco^-
nofeens vnum tffe&Cim in Verbo ñeque 
comprchendit illi!m,nec con-prehendit 
Verbumífecundum qi.ed eft cauia ralis 
cffedus: ergo quolcurque cfttOus ceg-
noícat etbo , nen ccmprchi ndei il» 
Jos, ntqueipíum V é r b t m , v t eft cauía 
alicuiuscorum: ergocognofeens emnes 
neque cotrprchcndct illcs rec Dci m-
9 7 9 A d h c c argtm. rego arrec^ 
adprob. nego fmüitcr antee, c c g i c í * 
censenímpoisibii ia injpía yirtiiu ci]u|pa 
cegnita non folum habet cogrofccEc 
quot ííntilla,, ícdctístr.habcí cegrelee-
ré ada3quatcquíd^:quanttm poisir ipía 
virtusdiuina , qi.oniam jbinon ioii nVcft 
cxrcníio fecunduiT) numerum , fed eft in-
íenfio fecundum perfcftioncn5,fiquidcm 
Dcusnonfolum poteft quocunque íafto 
alium diftirdom faceré; fed quocuntjáe 
perfede fa^oporeft facete per ícüiusrcr 
go nceeftc erit, quod videns in ipia virtu-
tevi í íacmniaad qnjeipía p o t c ü adaqua 
te,videat Ip/am virtutem,ron ergo vice-
re cmnia porsibilia indiuina virtute v if-
ía , eft felum videre inftnltaextenfitie, 
fed eft viderccaulam quantum intenfue 
eft vifibilis, ita que omnia poísibiüa quae 
in fe ipfis faciunt infini t a tem e x 1 eníiu3m 
vnita In caufa faciunt infinit atcm iuí enh> 
uam 
XhtJl.íXj. V i l . 1 
mva cantas cum erg© hoc vtin caufa 
omnia videantur eporteat adstquate vi» 
dere illa vt vnita funt in caufajcrit necef-
fead videndumómniá * vidéré infinitatc 
inteníiuam caüiae j &: fie videre omnia in 
caula erit comprehenderc cauíaín* 
Ad confirm.dift.coni.fi pórat ur cm» 
íiiá cognoíc i inipfa caufajuegoconícq* 
in téipí isextra caufam conc. confcq.ita 
que íleut fidarentur omniá pofsibilia cié 
tra Deum non haberent efíe ádsequans ef' 
fe diuinum * ita fi cognofeantur extra 
Verbuminíe ípfis , ccgnolc ibüitas corü 
iion adaíquabit cognofcibilitatctti Dci^ 
dum autem ponitur in iplo D e ó , á¿exv i 
fenctrationisDeividcri.neceffé eft.quod 
cognoícib' l i tas eOrümadsqUct Dci cog-
liolc:bilitatem;quia prout ílc ca cognof-
ccre,non cft allud quamipfumDeum cog 
fiofccndó adíéquatecxaurirc: feut & ip-
ía in eífendo prout funt intra Deum adas 
quant ipíum eíTe DeijUam ipíse vt intrá 
Deum nihil aliud iunt , quam ipfa virtusü 
diuina fe ipla intranfitiúc potensprodu* 
cere ¡lía* 
Ad fecundamconfirm. díft. tnai.om-
tiiura prxcontincntia conuenit Deo ra-
tione íuac infínitatis intenfiue, connodtí 
contincm J»,quO conuenit Deo ipía infi 
Hitas inrenfiue nCgo máUvariata conuení 
enna penes fotmale&: virtuale conced. 
inai.5¿ concittiin.nego conícq. Adprob. 
í) ponamus, quod duae paflones conuc* 
tíiauteidcm lubicdo ortíinequodamjíic, 
quod vna tit tota ratio ob quam altera co 
ueniat lub iedo» tune fi videnspnmam, 
ron comprehendit {ubieO u m , etiam vi-
déns altera non Comprehendet illud dift. 
tnai.íradfit conuenieníia in modoconuc* 
fiicndifubieÜOjConc. mai.fiadfitdifpa-
ritasin modo conueniendi, ficquodvna 
conueniar formaliter, & altera foíurac-
tnmentér ,^ virtualíter,negomai.3£dift. 
inin. cum conuenientia ¡n modo conue-
niendi Deo n e g ó min. cum varíationcí 
modi penes fórmale,& virtualecoc.mín. 
& negó conícq. ifaque ver um cft , quod 
rationc infínitatisinteníiuas^abent póf-
ííbilia conuenire Deo , íed aliter ipfa in-
finitasNinteíiua Deo habet conuenire,5¿ 
aliter ipfa pofsibilia, primum conuenit 
Deo formaliter; fecundum tantumvir* 
tuaiiter í vnde ad cognitionemprimi non 
cft neceflc, quod penetretur Deus 5 cft 
autem neceííe penetrare ipíum adaequa-
le ad hoc vt videntur pofsibiliaiqqiacum 
Xft l . ^ « « . D»Thom% 
non videantur in Deo ñifi rationc penc-
trationis , dum adaequatc videni ur, adac-
quate pehetratur Deus: quodi¿em con-
tingeret> ii fingeremus vnam paf oncni 
formaliter íubie¿i6 conuenire; & ratio-
nc illius omnemal iampaí ionem ViítualU 
ter conuenire, íunc, qUidem viflá pafío-
ne formaliter conuenicnte, ron compre*-
henderctur fubie^lum: vilsis autemora. 
iiibus , quá viituálitcr ralione talis pa-
íionis echuenirent, íubiedum comi re--
héderetur;qüia vifio pafionisqüoád fór-
male eflet íolum vifio illiUf, qUod fe ipfo 
inproptü efiet vr ccgtioiaretur,viHoaa 
tcm omnium virtúaiitcr prarecntcntorü 
ín ipiá efiet viGó adarquate 'peiietratiua 
illiusfortualisÁ' ficifta fccundaeüctcó»-
jprchenfío, ron pringa. 
9 So A d í cr tiam confirmationeni 
dicó ,quod de comprchcnConc alicuius 
cífe^Us in Verbo dupliciter lOqúi poflu-
ínus . Pringo fiC,quoci rominecempre* 
heníionis'intell igrmus íolum cegnitio-
nfm,f!cperíe¿ianjcfFe£lus* queci cog-
nofcaiitar otmnia ,qua£ íunt in potef atc 
ipí iuscf íedus , fiue per intrinlecampó-
tcntiaíin cftcüus ,fiue per p o t c n t i á D d , 
alio modo fie quod cogrolcantur etnnia 
cirCa talem efre(^unrpofsibilia,primotno 
do loquendo de coraprehenfione, fie ne-
gatur antee.confirmatiOnis>nam de anl» 
InaChriftidicitUr , quod cemprchendev 
rlt omnes creaturas in Verbo loquendó 
de comprcheníióne ptin.o n o d o ^ á cog 
houit eas > &r omnia^uae in potcntla ea-
rum coníinebaTur,íie gatur parite^quod 
Vcrburo ipfum fecundum quid, id cft fe-
cundum quod caufa cft earutncreatofa-
í u m hon comprehendatur : fi autem lo-
quutio fíat de comprchenfione fecundo 
modo fie antee» eft verum , Í ¿ conf* 
fallum > nam dum vnus cffedus in V erbo 
cognofeitur^on cognoícuntur ómnia , 
qux requiruntur ad talem effeftum cora 
prehendendum, dum autem in Verbo 
cognofeuntur omnia pofsibilia quocun» 
que modo pofsibilia, cognoícuntur om-
nia , qux defiderantur ad cognitionem 
eorutti tam fecundumpotentiam intriníc-
cam eorum, quamcxtrinrecam.lnfup^r 
cxanrltur ipía diuina virtus dú qnidquiá 
poteft incommuni,&:in particular i cog-
nolcitur:vndenullae(t confequcntia.S c 
repondet dominus Caictanus. ^. Sed 
melius refpondctur dicendo ad tertiam 
confirm.quod antec-pro prima parte cft 
fallum 
wmmmámm 
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falfum, ^ profcGunda verum, nam ad 
compreheníioné cífcclns íu^ficit fie per-
feítecognofeere ilium,qjíod períeele vi-» 
dcanrur omnia quac latcnt in virturc in-
' tí iní'cGo effeelus, hoc cnim non aliud 
requir)tur adrei compteheníionen): ad 
cpfBprehenfioncn1 vero Dei ieciindum 
quodc&üfaeft ralis cífcü:iis , non fufñcit 
tognofeere Dcum (ccundumouod poteft 
talemefteduroeauílire , (ed vlterius re-
quiritur cognoícere DcurnTecundumom 
nes rationes lecundum quasralem eífe-
dum poísibiliter caufa re poteít: hoc au-
tcm non poteft cognofeere de Deo crea-
tura ,^ tic nequit Dcumccmprehendcrc 
etiamiecundumquod caufa eílhuius)vcl 
illius cftxdiisin partuculari. §. Qnpd 
noncód i gercr fi omnia poísibiliainDco 
Cognofcercntur, tune enim ccgnoCcc-
tcntur omniiqua: htent in finuomnipo-
tentia;, &: fie ¿03^11310penetraretur,8¿ 
comprehenderctur. 
9 8 i Qnarro arguitur.Scat benej 
quod anima Cbrifti videat ícientiam v i -
fioi is Dei adxquate videndo oronia ob» 
ieda,qux Deus videt & quod non conv 
prehendat ícientiam vilionis Dei, prout 
Icicntia vifionis Dei eft , cnius ratione 
síignat D.Thomas ?.p.q.io.3rt.2.quia 
ücot videat omnia, qux Deus videt,non 
tamen ea videt cum tanta darirate qna 
Deus en videt: ergoftabít videre omnia 
poísibiíia in Deo, í¿ non comprchcndc» 
re Dcum: quia fie videns non videbit ca 
cum tantaclatitate, qnaotaDcns cadem 
cognofeit. Confirm. qnandoaliqjia 
Virtus eft cania análoga aliquornmcffe-
¿lüum , &r a!iorurnvni.)Oca,non fequitur 
ex hoc quod comprchendantur inraom 
nes cfteclus analogici, quod caufa com-
prrhendatnr fi non comprchendantur 
€tiam effcftus vn\ncci,fcd virtus diuina 
produdiua haber ad intra veluti effldus 
vni uceos ,n empe P i 1 i nm diuinuro, & Spl? 
r i tnm Sandum , o¿ habet adextra omnia 
porsibilia quafi cffcdus analógicos:crgo 
ex hoc,quod omnia pofsibilia cognofean 
tur tnon féqóítur Dcum comprebendi, 
pater confq. quia poterunt ifta omnia 
ccgr.ofci fine eoqnod perfonx adíEqua-
tc cognoícanmr. 
Confirm fecundorvidens qüídditati* 
uc omniporentiam.vidcr neccífarioom' 
riapofgibilia, & tamen non comprchen-
dit omnlpotcntiam: ergo,prob. mal. vt 
.videatur quiddiratioc omnipotcntiare-
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quiritur quod cognofcantnr omnia a qui 
bus omnipotcntia fie eiTentialitcr depen 
det quod fi akerum eorum deficiat, ipía 
quoqne de medio tollatur, fcd íecundum 
Thomiftas omnipotcntia lie connedituc 
eflehtiaUtcr cumoirni pofsibiliiri partku 
lari,quod fivnum ex hisa iuipofsibjlitatc 
deficiat^omnipotentia peribit: ergo ad 
videndum qniddiíatiue omnipotentiam 
reqniritur, quod ccgnoícantur omnia 
poisibüia. 
Ad hec argnmentum nego confeq. 
5¿ afigno dircrimcn,crc-nimomnia ,qu36 
fpedant ad ícientiam vifionis poflunt v l -
deri, &: non cum tanta chritate cutnqua 
Deus ea videt, quia poteltqds ignorare 
circa illa on.nesrationeseorfi quaiatcnt 
in diulna omnipotcntia, quasomnes cum 
Deus perfedilsimecalcat, fit jnde quod 
cummaiori clarirate , & intenficne eas 
3ttlhgat,át fi omnia pofsibilia diuinx po 
tentix inipfa vidcantnr,ricceíícerit videe 
ca fecundnmomncmraticnem, íubquií. 
bus poisibihatunt, &; omnia ea qux dl« 
uina \irtus circa cavalct operar! ,5¿ fie 
non ftabit videre ea cumroinori clarita-' 
te ac Dcus ea videt fed cum eadem. Cum 
tuncobiedum v ideatur cumomnl pofsi-
bilr claritate q\undo videtur íceundum 
omnem rationcm fecundum quam cft cau 
fabile, &: producibiíe, &: fecundumora-
nia, qux poíTunt ficri circa ipíim). 
Ad primam confirm. neg. conícq. ad 
prob. nego quod poísint polsibiiia cog-
nofei fine co,quodadícquatecognofean* 
fur cffedr-s vniuodjCtfnim virtus adex 
tra produdiua, 5¿ ad intra non funt dnx 
virtntcs ,fcd vnair.dibifibilis ,qux per fe 
primo eftprodndiua ad intra, he íceun» 
dario cft creatina ad extra : vrdereqnit 
VÍderi vr adxquate prrdndiua ad extraj 
quin videatur vt ádxquate produdiua ad 
ii 'fraj nihil enim quidditatine cognofei-
rurin ordine ad cífídns fccundanos,vcl 
fecimdum raticncm fibi (ecundariam, 
quin freurdum primariam quldditatiuc 
cognofeatur , & fie virtus diuina fivi-
deretnr ádxquate vt creatina ad extra cf-
fctnccclTe videri vt produdltía ad Intra; 
ac pévconfi non poflent iri ca videri adx* 
quatc cftcdusanalcgici^quin viderentur 
adxquatc efíedus eius vnir.och 
Adrccundam cenfirm. r.c^omai. ad 
prob- dift. mai. requirirnr, quod videan-
tur omnea quibns círcruialiter depender, 
íub fuis rationibus paitieularibusncso 
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niuni fub qaa fpecifícant concma.&coc. 
mii.neg-confcq. Inüas: dum ca á quibus 
res cticnualiter dependet non videntur 
clare, ic^confufcrcs non vidctur cAarcrer 
go íl omnipotcntia dependet clícnnaiucr 
á quolibet poísibili in particulari, vtipía 
clare & diÜinde videatur cnt ncccüc, 
quodhbct polsibile in particular! viderc. 
Ad hocdiü.antee.riiilud,qiiod nonvide-
tnr clare fít de eflentia rci provt hscdiffí. 
nttur tamquidditatiuc , quamcomprchen 
fiuc, cone.antee fi f\t (olum deeilcntia 
reiproutres ditfinitur ccmprchenüue 5¿ 
nonquiddi atine, res non vidctur clare 
claritate cv->m?rchenrionis,corie. antee 
clámate íuffkicnre ad cogn¡tionem quld-
ditanuamrei, ncg. antee 5¿ coníequen* 
quia hoc ¿¿ illud polsibile in pacticalari 
non íuntde cñentia virtutisDel prourl-ax 
difriniriir folumquidditatiuc, íed íunt de 
clkntiaciustantum proutdefinitur vírtns 
diuina compreheníiue^fic ctiam fi in par 
ticuhri videantur, non (cqiutnrquod con 
fule vi4earur virtusumina ea confufione, 
q u Ü a afer a c no t i t i a m c i u s intuit i v a 5¿ q nid 
ditaiiua. V I H . 
Vírnm ex cognitione omníum pofibilium 
extrar/e,e hum fequatur compre-
henjio orrínipotenti&* 
9 S z \ ntcquam veniamus adrefo' 
ludoncm quxfiti oppor* 
tctprlusexaminare,vtrumextra Vcrbam 
diuinnm pofsibilís fu noticia omniumpoC-
Tibiliá. Circa hocquasfuuraiUuihilsinms 
nollcrGodoy 3. p. in tract. de fcientla 
Chriiti partem tenet affirrnanrem eaque 
pro s'i-ibus eonuincere connatur^oppoíi-
tum tamenmordicus dctendit loan. á S . 
T h. 3. p. q. 1 o. a r t . 2. n u m. 2 5 • c u i u s d o r i -
na vklctur ma^is verirati conrmis M ideo 
fíabilitur pro conclufionc. Dico ergocog 
nitioomnium porsibilium non eít pcísibi-
lis extraVei bumj'ficut enimiudico irpof 
fibileDeum cxtraVerbúini proJnccre on\? 
niaqnx poteft producetc.ík yanur iwdi-
clicoim/ofsibile Deum prodacerc,exrra 
Beam aliquarr Cpccicm impreíTanl repi a;-
í e n t a n tem a et n o mn i a, q U % D c u ? i n § m • 
ni rerumordine natiiraU^m,0 ¿-:nia!ura• 
Jium, fubftamlae,&;acciüenti> faceré po 
íell.EtenimficutqnoUb.' i crcatc in linea 
enris, adhucdebemus ^aini,quod poton-
tía Dei non mancar exa i>.it 9, fed quoc' pof 
fir aliad peri-etiius,^: perf mi rroduce-
fe/icinrra ordínem inícilirnbücm faren-
dumeft quod non porsitDcus faceré fpe-
cicmintcláigibiiena ,fic perfecíam quod 
non pofsit lacere aüam perfctliotem,ñe-
que enim debemus dicere, quod in iño oír 
diñe diurna potentia pofsit manere exau-
da fie, quod aliaba pertediorem ípeciem 
prodiacerc non valcat; atdata rali i'pccic 
repríefentante omnia pof£ÍbiliaDeus non 
foílet producerc alia perfcOioremiergo 
illa non eO producibiiis prob.mi. nannila 
eüct rcprxíentatiua omniü peísibihuni cu 
cmni clámate fub qaa maiori aha i vecics 
poísibihsquaxxmqucil/a fit pcílet on nia 
pofsibilia reprxíciitareícrgo no ci'ct poi' 
fibilis alia ípecics polsbiliú vel cxillefiíiií 
perfcdius reprxíentatiua. Pf ob. antece-
des ciarítas máxima repraMc ni at ioi^is Cpc -
cielconíiílit in co^nod obieÜnimfuunVrc 
praísete^fic quo»', facial cógnoíccrc illud 
lubomniraticnc íu^qna Dcns poteít il 
lucproducerc,& fnbquccumquc firic» 5¿ 
íubanocuniqae modoporeü per i l l u d , ^ 
in m illo opperari ram ¡ecundunt potenna 
naturaicm.nuíimcbcdicntialem At vt (pe 
cíes aliqua omniapoísibilía, quae Deuspo 
teft omni fuá poremia oircnta orainarui, 
&: abfolatareprsercmaict ,dcbcrct ob.e* 
ciü íuum fie repraifentnre, quod faccrcc 
cognoícere illud fnb omni racione (ub 
qua Dcus poteft illud producerc , c^íub 
quocumque n n e ^ m o t í i v o ^ fub quecü-
que modo poteft illud, fáú illo operari, 
tam fecundum potentia naturalcm, q m m 
obcdÍcntialem:er¿o t alis fpecies repr x fen 
tarctfuumobicdumlub máxima clarita-
te pofsibüi .¿<: fie Dcus nequiret a'ñamípe-
cia: perfedioremilla faceré. Poffet hcic 
rationi refp. ex dodrina liluftriísimiGo-
doy , hoc argumento conuinci non eñe 
pofsibilé fpcci'c omníumpoísibiüum com 
pr ;;he n fi u a m, n ó v t r o fo l u m qu i dd i t a t i ti a, 
hjc cnim data poftct Dcus aliam faceré, 
qux cum maiori claritate eadem polsibi^ 
íia rcprxlentaret,non vero prima produ» 
da.Sedcontra.nam fpecies ciare,& diíliii 
de rcpr.xfentans cmniapofibilia-jdeberec 
repraifentare omnia pofsibilia, qua: ínnt 
in potentiaDci S¿ in potentia omni?. err-a-
turai Jioc CÍJO i ni cli i»o rer omvaa ro(sibi* 
:lia:ei go non ííarct quod prxfut-a ípecias 
repríEfcnraret omni-a poMbiiiS ''.vo>ddU3. 
t i re Sí non •comprchcnfiuc. Ir quo LM audi -
catexemplum qrod aiMncirdc en quod 
f oteft darl cognicio folum quidd i ratina 
omnificorn qu-e íunt íbrmaliu.r inDcO'cr 
po S¿ poíenrtbvi yepraMeníafío on-niíj 
pofsib» Itü quidüit atiua copr r r ( f á ñ 
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Ciaudieat guidcm, quia fub omnio forma 
liDci [rxdicatono annumeíatusidjquo^ 
in vir tutc formalitcr conucnicntium Deo 
habctur,lcd tantum id quodin promptu 
ctt v tde dimnismanifertetiirivnde porelt 
darircprxfentatio omnis formalis quiddi 
tatiua,¿¿ noneomprehenfuia :atfub om-
nipolsibiii venitlintelligendurn omne id, 
quod virtualiter claudiiur fub omnipoten 
tia Dei,^fub potétia omnis creaturiE¿¿íic 
nequit dari.quicidítatiua onaniü repraefen 
tatio^qua: non íit cóprehenGuaeorundé» 
P85 Secundoprob.conclufio. Nam 
cum omnia poCsibilia ílmul íurrpta fint 
í;mp{iciter infinita in omni ordinc cntis 
creabilis implica t fímul per vnam fpcciem 
creatam tcprarlcmari poífe^non ergo da* 
bilis erit (pecK S eieata potens fimul re-
prxfentareomnjail'a.Pfob.antecedens^'n 
finitnm ílmplicitcr v: taíe nequitimmcdia 
tereprxientari per ¡-liqnid finitum;(cdcol 
l e ü i o o m n i u m poisibilum eft ílmplicitcr 
infinitanguur vt talis nequit immediatc 
reprxíentari perlpccié fimtam. Confir. 
poteítaliqua fpecies infinita reprajfepta 
re prout contenta in potentia alicuius fini 
titinmediitc repreíentatijfic anima Chr i -
ñ i cognoait infinita provt tamen conten 
tain potentiacreatuts primo repraefen-
tata poteft etiam aliqua fpecies repríC' 
íentansaliquod genus v.g.animaüsrepras 
ícntarc omnia animalia,quae fub ta l i ípc-
ciecxiftuntjCíEterum repuajfentarcimmc-
diate fimplictter infinitum in fe ipfo moti-
ue&: termmatiue fpecies finita non poteft; 
atomnia infinita nequcunt reprxfcntari 
prout cententa in aliqa creatura , ñeque 
vt precomenta inaliquogcncre:crgo nu l 
lomodovalent reprekntarí per vnarafpe 
clccrcatá Rcíp.Hluftrifím.Godoy colle-
Oionécn.nium pobibilium non vniri in 
aliquogcnerefinitotvniritamen in ratio-
ne análoga emis creabiüs, quee ficut ha*, 
ber {ufficientcm vnitatem ad fpecifican-
dum vnam potcntiáfpecificc vnam,ita S¿ 
poterit rpecificarefpeciem imprefamrna. 
Sed contra e í t , nam in primis vnitas qux 
fufficit ad fpecificandam vnam potcntiarn 
intellediuam non íufficit ad fpecifican-
dam vnam fpeciem vnitatcfpeei í ica ,& in 
diuidnali vnarr^nam ex eífentia fuá fpecies 
curafit formalisrepríEfcntatio obiedijcft 
magis coartara quam potentia , quas non 
dicir obiecH reprafenrationem/ed puram 
veluti inclinationem ad obicftum vnde 
cfto ratio cntis vt crcabUis admíttatur da 
í e fpeciení inteiledui creato ob foiá vni-
M . Ferré . 
tatem analogam,non fequitur quod pof» 
íiijdare vnitatem fpecificaro fpcciei impre» 
íae. Dcindc, faUilsimumeltquod ratio em 
tis crea bilis prouc includin íub fe omnia 
po^ibilia eolle^iuedet fpeciem inicllc-
€kui,cumelusobkdura íolum íit cus fini-
to modo cognofeibile , & tota coUcdio 
poísibilium modofinito,vt probamusjCog 
nolcibihs non íit. Tcrtio^nam licet ratio 
emiscreabilts fit obiedumlpccificauvum 
intelleítuscreatí , tamen quod omne cns 
crcabile conueniatinraticneentis crcati 
non fufficit ad hoc vtpofsibilis fit aliquis 
intcileÜBSjqui immcdiatc ,5¿ ratiche fui 
poisit intciligere omnia ca,quaE conrinen 
tur fub ente creabihcum videamus^quod 
ad intclligendumfupernaturaiia indigeat 
habitufupern3turali,qujfit t i tota tatio 
agendi.ergo ñeque conuenientiain ratie-
ne análoga cntis poterit fie tpccificare ali 
quam creatam Ipccicm quod virtutc illius 
vmtatis pofsit mmediaie repraelentatc 
omnla conrentaíub ratrone cntiscrcabi-
lis, prob conf.nam magísf itobie¿lumíp€ 
cies repraeíentatiuajquam intelletiusfiat 
cbieftum quod intelbgit: ergo fi vmtas 
análoga non Iufficit vt intelledus poísit 
immcdiatemtelligere omnia , quae inclu-
duntur in ipfa ratione entis crcabilis^mul 
to minus fufficiet ad hoc vt vna fpecies 
immediate t cprafentct omnia,quac incla-
duntur in ipía rationeentis aeabilis; ifcc 
íic fed fi pofsibiliseíTei vna fpeciesreprac* 
fentans omnia poísibiHa, talis Hnroediate, 
S¿ fe ipfa intranfitiuc repracíentafet c m-
nia,quae includuntur iniplaratione analo 
ga entis crcabilis: ergo dum hec non eft 
pofsibilc,etiam poísibilis non erit vna fpc 
cies,quae repaslentct omnia pofsibilia.Po-
terit refpondcri huic tertiae rationi,quod 
cum non detur pofsibilitas fubítanti^ íu* 
pernaturalis nondatur quoque posibili-
tas intel íeüus immediate & rationeíui po 
tens intciligere fupernaturalia, 5¿ fie indi 
gethabitu fupernaturali, \ t cóprincipio 
ad immediate inteliigendum íupernatura 
lia^eft autem pofsibiüs fpecies ru> ernatu-
ralis,&: fie non eft ¡nconucnicnsadmiite-
re qnod derurípecics, qua:in-mediate po-
fsit reprafenrare cutía fupernaturalia co-
tenta in ratione entiscrcabilis vt fie. 
Scdcontraef\:namfi talis fpecies po^ 
natur entitative íopernauiralis; tune ta-
lis fpecies nequibit minTcdiaterepreícnra-
re enscrcabib vt fie: ergo folurio nidia 
prob. anrec.fpecies determinare (upen a-
turalis indifpenfabi.litet requirit obie¿^a 
fu-
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fupernaturalejatratio entiscrcabilis ve 
fie non ell ens lupcrnaturalc cun^ abftra-
hat á natural i .Vfupcrnacurali:eigo íi ca-
lis ípecicscft fupcrrj3turalís,nequibi£ ípe 
cificari abeníecreabili vr fie 
9 8 4 Qüpd fie confirmo , 'quodcíl 
fpccificativLunporennse naturalis nequit 
ciíe l^HCiíicarivum fpecici íupernaturalis, 
fedenscreabile ponitur fpccificativü in-
telledivs crcati naturalis: ergo nequíbit 
poní pro Ipccificativolpccici detertnina-
tefuperRataralis. Vrgctur amplius» fpe-
cics lupcrnauiralis nequiret immediate re 
prxfcntare naturalia, leddcberc illa re^ 
ptxhmite prout virtualirer contenta in 
aíiqno íupcrnaturaU ^uod primario rc-
praí1 erraretur per illarn; fimili modo quo 
éüentia diuina^quia per eífentiam íaper-
naturalis eft,ncqtiit nnmcdiarercpraeícn' 
tare cnüa naturalia, (fdtantumhabet ib 
lia rcpríeíentate vt virtualiter príeconté' 
ta m aliqHoíapernaturali,cuius primario 
repr.í'.cntatnw eíl, ícd non eft potsibile 
ah^uoJ iupcrnaturaleextra Deum in cu-
ius virrute reprxicntentur omnia entia 
ría tura lia, cura nullnmens fupernaturale 
íle poisibile^quodilU virtualiter precon-
tincarrctgofi ralis fpecics ponitur í upe r 
iJatupaüs", non potent repraifcntare om 
niá nuuraUaquE in colleclionc omniurq 
pofstbilmm contineniar. 
$. IX. 
SoUuxturargumenta contra concluf.oncm, 
I3^i í«oarguic llluftrifsim'is Godoycx vn-risauthofitatibus D. Thom- pri-
inn defutnitut ex qaxAione zo . de verir. 
art.5.ací i.nuod raleerat.Qmcumque ícit 
mair^ poteft feire minus,íc(i Dcus eft ma 
ius, quamquidquld poteft faceré: c rgocá 
^nimaChrii\icognofear Dcum, multo ma 
gis co^noíccrc poteritqald^uidDeüs po 
teft í.^ccre ;cui argnmero his verbis refpó 
det. DicctidU h cjnod quldquii Dei*s p 0 ¿ f l 
fteere eíl mi msquvn ipfe Dea* & facilius 
poff't ah anima Chrij i j cognofei fí anirna 
Chri :}ipsr fe oferretur qiiidquidbeus potril 
ficere: '¡cuc per fe ei prefentatuy ipfe D^usi 
nu.nc autew ¿¡u £ pote¡¡ f iccre Deus vc l 
facit non oferuviiir anima Chrifi i in fe ipfls 
fed inVerho& ideo ratio no fequhur. Qaod 
&iprum¡nquitGodoy re per i rS. Doctor in 
3.nd Anoibald.din:.i4.q.Víiicaart.2. 3d2. 
fed tbi non híec haber qux relata funt, ícd 
O HQÓ quamuis Verhimfa mátas quafy 
W ln j . p*rt . Dt T h m s 
id quod in Vcrho cognofehur , tamen maités 
eft yidere ¿Hqnid in Verbo, quam cegnofee-
re VcrbuT/i^icHt facilius cjt cognofccrc a l i ' 
qnodprincipiunL in fe, quam conclujiOnem 
inprincipio i n t m t i . HxcD.Th.cxqmbus 
intertGodoy:crgo (enrir S. Dodor nulla 
efleimplícationemin hoc^uod í o t a p o ü 
fibilmnicolícdio cognoícatur ab anima. 
ChníV extra Vcibiím,paretcoiiiev]. pri-
mo, nam fi implicarct non ctíct fa.ciíibr 
oconmm poísibilium cogriao cognitione 
claraDcijat docet eOe fíiciüoremrcrgoíen 
t i t^uod non implicar:fecundo, namquod 
abanima Chrifti dexado non cognolca-
tarqaidquldDcus poteft fiicere,r cdncitD. 
Th-adhocquodci defaüo non ofertur: 
at fiimplicaretomninm poísibil iumeog' 
nitio.melins ad implicationern reducefe-
tur,quamad hoc, quod defado ci non te 
pr^lentarentur omnia poísibiüa colledi-
uc: ergofeniknuilam cííc implicaíioncnj 
incognitione quiddiratina íoritis éolicf* 
ctionis poísibilium. 
985 Reíp. exhhnihil.concludi, 
namdodrina D.Tb.non eft abíoluta /cd 
condirionalis cum íolnmdicar,qiiod fi ex 
per fercpríelentaretur quidquid Deus po-
teft facete/acilius poíTct ab anima Chriftí 
co g n o fei i vt r i) m autemperTepoísitrepríB 
íentari quidquid Deus faceré poreft ., de 
hoc nihil determinar ibiD. T h . necctianr 
deco.vrrum ablblute loquendopofsit ani 
anaChriíti cognofeere quidquid Deus po* 
teft facCre,quod auté dicit quod faciiíus 
id cognofeeret fi per fe ei reprxfcntaretuc 
non conuincit aliquid abfolute circa pof-
fibilitatcm,faciliusenim ego volarem fi ha. 
habcremalas^quamDcum in fe ipío vide-
rem.nec taroen ex hoc íequitur mihi c í íc 
poísibile voiarciSimiíiter nihil conuincit 
quod obl>cítur deeoquod non cognof-
ccrc anima Chrifti de faíto quidquid Deus 
poteft faceré reducir ad hoc, quod einon 
ofettnr cognoícibile.Nam D.Th.refpon-
det per immediata , & imraediata ratio qua 
re defa¿to non cognouit quidquid Deus 
poteft faceré non ert,qnia hoc fit impoísu 
bile,fed eft quia defamo non proponitur 
ci vt vnum cognofeibile per vnam vcl per 
plures í p e c i e s ^ fie bene refpondet ficut 
íi á me inquircrcs,quare non volem,per ini 
mediatarefponderem3qi]ia 110 habee alas, 
nec tune liceret inferre: crgo lemiseí íe 
poísibile volare; ita in prefenti ad de 
fado videndum quidquid Deus poteft-
faceré rcqniriiur, quod po^atur, pee 
Tm&XllJevlfiúñe Dell 
per fe t o t a c o l k d i o v t GOgnorcibi l is , 
non prcponatur, reclediQtnr qoodnon 
co^nolcatur; quia vt cpgnofcíbiUs iion 
proponirur fine co quod Uccat infeFrc/ex 
rali rcfponllone Tennre He reí pende í i t e i n 
abl'ointe efife ¡poisibile cognoicere quid* 
quid Deus poteft taccre. 
Sed vt videat hic Magifter q u a n t u m 
a b e n e t avía D. íhomce,legatc^iíB í c -
quuntur in prirro loco ex quxft, 20 .de 
v e r i r . art. 5. a4^< ile habet D . T h o m . 
T>icendhmj quodjííut non potefi effe, quod 
CnfaB.m quiíquid, Deus foteji fcctKe, quia 
I t Deiisfeciffi t tot, quod non poffet piura, 
& j¡c eius potenti-i cffet Uyn 'nata ad crt^tw 
ras atti» cxitentes%itano potejt p o n í , q u o d 
alicui crcatiifrt , t -mantfcjlatum quidquid 
D ¿HS pote - ficerc-. v d .^.ai ifej!are. Sentid 
crgoc.ie in poísibilui"! cogmticnem orn* 
r>Kini pofs ib i ik i r i ! . 
Ét in - loco ex t e r t i o ad Annibaldum 
ab eo addLKl :o ,p fopo íue ra r r e r t i u m h o c 
argumentum}quidquid-Deu5 poteft f a c e 
re poteft rxianit^ ftare , fed quidquid Deus 
alicni crea:uríE poteft manlfct tare c r e d i 
tur an imí Chrilti elle m a n i f e f t a t u n r e r g o 
aniraaChriftiicu quicqivd Dci-s poteft fa-
cere;cu' nrgi.uicnto t c i p . D i c t n d ü quod¡l 
dili rihi tius accipÍJtuir quidqiiidDc HSpotejh 
fact re.potc i manifrjtarc verü e iquia qmd 
lihet eorttw q i i i p o t e f a c e r é poteji nianifé 
J i a r c . Si autem inttlligathrqua¡i.íOlhMiíie.. 
fctfumeft ynon enimüeus potejt facer-e, quod, 
aliqiia ere atura feiat quidquidipfe pot fift' 
cere. Qiubus nihil c l anus p r o , n o l l r ^ 
fentertia, - s b r t í p n o ^ h ^ f i 
9 8 6 Secando:Argu^^Iliuftri(T. Godoy í 
Vbicumqne D. T^om. neganic a.ninw. 
C h r i f t i vc 'poís ib i lcmoJDni i im pois ibi l iuraf 
COgnitionen^id probabir, quia ex i l l a l e -
qu^reíur comprehcnüo aír»nipottntiee, 
q o ^ repugnar intei l tOAUcreato^at h x c r a : 
t í o n o n ttúlitat 'U cognitione omniura, 
porsibiliuniextra Verbun;: crgo i ux ta D . 
Thom. hüiufccmodi c c g n i n o i m p l i c a t i o 
rem non d i c i t , mal. inquu patebi t c o n í m 
lep.ii D. Thom. mi. autemoftendítur p r í 
mo^nam comprehenfio cauíx n o n infer• 
tur, m i^ r anrura ex cognitione fnorurn ef», 
feduurainipra, nifi enimifto m o d o c o g -
nofcantur j non cognofectur caufa quan-
tum coanofclbilis eft jquod adilliuscom 
p r c b c n G ü n c n r e x i g í t u r e r g o c o g n i t i o 
pmnium poisibiliumin fe ipns,nec c o m -
prchenf io omnipotcntí^ e f t , neeiHius i n -
fe r r c o m p ^ e h e n f í o n e í n , i + 
J á . F e n e , 
Secundomam tota 'poisíbilíum colle-
d io nonadíequat cognolcibilitatcmoni' 
nipotétíos^ergo excoilcdionispoísibiim 
cognitione non coiligitur comprehenfio 
omnipotemi íE . 
Ad hoc argum. tranf.mai. &: tranf. 
mi. 6^  neg. coní .ñeque enim bene valer, 
cognitio omnium poísibilium in le ipfis 
non eft impo^ibilis^ quiá exilia íequere-
tur comprehenfio^ erg;© nun cft impoísi-
bilis, argument^mur enim á dióto feeun* 
dum.quidad didum fepliciter negaiiue, 
quod eft peruerfus modus argumentando 
íicut fi diceremus^oneft homodifputás: 
crgo non eít homo^etenim nos pro nune 
non probauinnus impoísibilitatcni talis 
cognitionis^ quia exilia íequerctur cerm 
prehenfioj íed probauimus ex eo, quód ex 
tra Deq non eít poísibilisípeciesimprefta 
per quam tota colledio poísibilium vidcri 
poísit DixitrSf. ad mai. quia faifa eltjetc 
nim m loco a. nobis addudo exquael tione 
20.de verit.art.s.ad 4.ib¿probaultD.Th. 
Deum mamfeltare non poííe creatura? 
quidquid Deus poteft faceré , & taroen 
non probault ex eo, quod fi manifeííaret 
íequerctur comprehenfio. Et fimihter ex 
locoad Annibal. conltat probaftc anima 
Chrií t inon cognoíccre pofleomniapol-
fibiUar&tsmcnnon prc b^t ex eo, quod 
fequerctur comprehenfio Deleito in fine 
foiotionis dicat. Non emmpotcft faceré j 
quod aliqua creatpra feiat quidquid ipfe 
poteft facete,ficut nec quod poísiteunl 
comprehenderc cuiusdidi fecunda psrs 
poeíteauía pr4mi, led eft appofitiocxcm 
pl i . § Sed letorcuco argum. contra iftü 
dodifsimum.D.Thom. íemper prebauie 
anima Ghriíti non poííc cognoicere pofsi 
biiiaomnia; quia fequeretur comprchen» 
fioomnipotentiae: crgo íentit cognitio-
nemomniumpofsibilium extra ipfam om*. 
nipotentiamnon efteporsibileai, alias no 
probafletadG?quatcideft ex omni capita 
animam Chrifti non pofle cognofeere 
quMquid Deus poteft faceré. 
Tertio arguit Illuftrifsimus Co* 
doy.Namfiimplicaret omnium pofsibilia 
quidditatiua cognitio ideoefle^ quia infi¿ 
ni ta fun t ,at hxc r at io ef t nulLi:eí go pr o b , 
mi . infinitas Dei eft maíor , quam infini-
tas colledionispoísibilium, eum haec fie 
tantum infinitasmultitudinis, & per pprtí 
cipationemiilla vero infinitas per eilení 
tiam^t infinitasdiuina non cbí ta t ,q i ío 
ÍEÍUUSpofsit ab in tc l ied i ic rea tG peí ceg 
nitloncm finitam cognoCciíergo ñeque in 
íinitas coliedionis-pdísibiliumobílarepo 
t e í tqu iD ab ínteliedu-creato per lumé f i -
l íua \k. fínirácognitioDe cognófei poísit. 
A i hoc^r gumencuín negó ni ai non eninj 
quia infinita , fedqnia íunt fie fiipplicitec 
infinita qaod in nullo finito prima repie-
fencato cognolci poííünt , cum tauruaf 
t>rxco uineanrur in omnipotcntia Del. j í . 
Inflas: bene poteft cognitio finita imme^ 
ciiatc attingere uifinitum , vt patet in vi-
íionebe;ua:crgobene potcnt eognitiofi-
twn ün.ncdiftte atringere mulütudmem 
-finij-ticiter infinitan!.' 
A ' hoc dico , dift. ant. per fpeciem 
Cic.itani iiumediate rcpreíentanítm infi-
i^rnruuD nc«o anc. per ipíam elíentiara diui 
'Raai ^nta n íub munci e ípecici conc. an-
tee ^ d % coníeq. per (peciem finitam 
XM-g. eoj|íeq.per ipíam edentiamdiuinam 
vriit.mi per modumípeeiei franf. confeq. 
Ira que quaniio i'pecies cíi" Infinita, é i vni-
tur nKxio finito poteü vlfio atingere iiíT' 
mediaré¡iVfinirnm modo finito: fi áutem 
fpecics fucrit finita nequit immediatere^ 
príErenrarcinfimtiia^, niíi prout contcm 
tum in ahquo finito pnmo reprxíentanro 
5¿qaiacxrra Dcfim non poffet fieri ceg-
nuicliLmis fimplicitet infiniti , quodeft 
colleitio omnium poísibilium,n¡fi per fpe-
ciem finit am , fit confeq. quod ad ha.'cre-
pugnet qn(B r^prxfenfct imn^diatc hoc 
finitum repugnar etiam extra Deumcog* 
ni tio' om n J n m po fsi bi i i Ü ra. 
Prxier qnamquódcl t al:.nd diferimenv 
lia m c o g n i : Í o m finí t tmodofinitoatta¿io, 
& inadícqnatc poccíl eife finita fi adfit ípe 
ties rcpraelcntans ilíud, led eognitio infi-
niri infinite nequitconuenire creatur¿£.8¿: 
qma cog Virio omniuiu !>orsibflium etiaríi 
extra vorb imdeberet etWinfiniti infinite 
ftamdcb 'rct 'jiíe cognitio omniam pofsi-
bilmm rccan.lum Ktrrajle , & virtualiter 
^ootfniti.iiin i,lhs,5¿mipra Dei omnipo-
tent; í fir mdc quod' nequiret eonueni-
re cognitioni finnse crearurae. 
P 8 7 S ed in it q t Uluftr i fsl mu sGod oy po te 
cíTé cognitio omniu fodnaluatú Dei finita 
id eíl qindditaruia ,$C non comorehenrma: 
crgo poterit cifc cognitio omnium pol'si* 
bilmm extra verbnm finita hoc eft quiddi-
tatiua, 6¿ non c jmprehenfiLiaiprob.con-
feci. nam primum P^tcíl: fi'?ri ; quia poteít 
q a i s cog n ol cer c ta r nule, non pe ne tr a -
re qus virtualitéif p'-^coíitínentur infor-
mali, iedetiam poiíanc cognoíci omnu 
la i.partyD.Thomr 
pofsibilia quoad fórmale, &:nonqUoad 
011 nia qnie in cis habét ur vírtuaVitcr:ergo 
etiarapoterunt ecgnoíciquidditatiüe fjfc 
non Comprehenüuc. §. Secundo inftat: 
nam admiflb quod omnia póísibilia ne? 
queant cognofei extra Vcrbum cantum 
quidditatuie ,Tedfi cognOícantúc debeát 
c^'grioíci cómprebcnfiuc , ramen nullr.m 
cíi incoiiucnicns qncdccgncícantur co^ 
prehenlmecogninone tanturafinita: cr-
go íolurio nnila ^prob.* ant. Non pof-
íer infinitum comprercnfme ccgro íc i 
per cognitioncmfinitam,qüia vi con pre-
henderetur ciebcret cognoíci iníinitum 
infinite & fie déberct cognoíci cegnitió-
ne infinita aí hxc ratioeft nuIla:crgopro 
bat. min. ex doctrina D. Thoma: 3. p- q. 
i o art. 3. ad 2. vbidícit Gódoy qíiod ü . 
Thoraasdocet feientiam coiLprchcHÍiua 
infiniti per eilcnfiamneccflarioeficinfini-
tam,inñni.ti intcm taníuiufecundur^mnl-
titudinem , & non íeenndum cñcníiam, 
ícientiarn comyrehcnfiuam non neceíl'a' 
riódcbereeffc infiniramí eóquod íelen-
tia eft finita , Veíinfinira penes ñmtatem, 
vel infinitatem propri'i obie£tí,proprium 
antcm Obieüumiiueliedus eft qnidditas: 
vnde quod non erit infinitum íceundum 
quid iitaícm 5¿elíentiair, non ct-ftí ncceíTe 
quod vt comprehendatur detur eógnitio 
ln fini t a :c umque co 1 i edio omni 11 m po fsi bi 
Imra tantum effet infinita íecunduni p u l t i ^  
tudi ncm, S¿ non íceundum e ffentiétítl 
qnidditateni non cííet neceífc ad íui conV' 
prchenfionem feicntíá infinita. 
Quod ampiius coiifii mat (ic,omnia ia 
diuidua íub aiiqua ípecie contení quaiv-
tumuis fint infinita poflunt comprehendí 
per finitam edgnítioriemi quia comieniüí: 
in quidditatefpecieiliroitata ñmEa: & 
iuxta Ü. Thom. q. 20. de vetit. art* 4 ad 
1. quicognoícerct per naturam gencris 
infinitas (peciescontenías fub genere fi-
nito finita Cognitionccognoíceret-, quia 
íicct fpecies elíentmultitudipe infinitíc co 
íinerentur tame ínb natura finita,led om-
nes creatutae porsibncsicfto fint raidr^U' 
dineinfinitíe,continentnr fub farfótié 
titatis quidditoftis finií-^: ergo poííunc 
comprehendi per cognitionem finitam. 
9 s 8 Sed Ü&C íion in í ingunt Coiu-
tionemdatam, ad primam negoconícq. 
ad prob. neg.min. naracmniaporsibHlía, 
dicif idem, quod colieüioomnimi) crca-
t ura r um ta m fe c u nd um f o r é a le, q u am le -
cundum ca;qnae virtuaUtcr ln c:u'uni po-
tcníi'js 
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tcnti) 's ,&inlpfaPci pote^tk continci> 
tur: vndccognitio corumpoísibilinnínc-
qoit cííccorum ÍOÍUÍD fccundníi) fonrale, 
ícdcicbcteífcetían) corum íccundum clíe 
virtuale, &: fie debet efíe comprchcnfiua. 
§ . Ad fecundnroneg. ant. ad prob. nego 
i r i n . ad prob. ex D. Thoma dico do¿tri-
nani eius eOc versm loquendo de. iníimío 
feciir.dum rnultltKdireníJjCorum^tja: con 
uemunt in vna ípccic^aiu vno determina-
re genere: vnde yonit exctrpltui in infini-
to lionbini3^sS¿rn difpijtara «¿duda ponit 
exenaptiim ininíinuis ípeciebus aniwaliü 
quorum prin'^.mcxcn^plijiTihabetur m bb 
liapibuímfillitis qui íub vne fpecJc finita 
cominentur , feei¡ndi;ir. in fpeciebus ani 
malis, quaeíub vro dcterniiratogenere 
conuenu n t , n o n autem ctlc vr ran. loque' 
do de n iilritndinceorunijqi íc folumcon* 
ueniunt jn fatíofcc ent is crcabilis , qü« 
conuenientia vt late vidimus non íuíf icit 
vtper vnám ípecien» in-piazílamr epra:ícn 
ten tur. 
Sed inñas ? quod D . Thcmasprobat, 
quod id quod noneü infinifurn íecundum 
cíí'entiam non requirit ad fui cemprehen-
íioneroinfinitamcognitionem; quia pro-
jmumobieeUiai inteiledus eíl cuiddicas: 
vnde fi hxcnon fit infinita poterlt com 
prchendi cogniíionc finirajCLm que colie 
¿lío omnipm porsibilium non íit infinita 
lecundrn-efícntiaíi), íediccundnm mul-
íítudiriem videtur,lcntiic poíle ccnipre-
hendí crgritionefinitac $. Retp. quod 
colledic emnium poísibilium cñ infinita 
leeundpih e&nüaín r on pclsitiucJed ne 
gatiue^ quia non poflurrius in ca íifíerc 
in aliquo finito lecuriclum perfcdicnem, 
fed qucUbet pcrfedoOgnatodareturali-
l id ,&: alaid pcrfc£tius íic,qucd non pofiu-
znus peruenire ad y i t i m q perefí"e¿iü: vnde 
nontantumlccunduní ntmerum cílet in-
finita laiis coiledió , íed etiam íecundi ra 
rationem quidditafis;dum in lineaquiddi-
tatis non darctur vltinva, quod íuíficit ad 
hoc vt cognitione finita cognoíci non 
poísít coniprchenfiue. 
l arrleiD arguít lllufirirsimus Gcdcy. 
Ncmnulla tíUq-ipiicantia in eo ,quod de-
tur vna (pecies peí quS tota- illa co lka io 
reprefentetur : crgo ucque írapíkantia 
cnrineo,qijod cqgnitione finita cogno(-
catiir 5pi'ob. ant. namfialiqua implican-
tia foret ea cílet netnpe, quod fortt finita 
& non foret finita, priniun quia fupponl-
tu r , r^eundura quia Ipecies fímpliciter 
«< U * F e r r c 
infinita nequít cffe finita, fed hoc non fe», 
querctur íergo prob. rain, fecundum D. 
Thom. íoia fpecies ciuus obic¿tura eíl in-
finitam inratioxne quidditaris debet eíle 
infinita , fedobicdumtaiis fpcciei non 
efíetinfinitum in ratione qmdditatis: ce-
gó talisípecics non debereteííe infinita», 
5, Secundorípccies rcpraeíentans infini-
tas rpecles alicuius gcieris finiti ncneQ: 
entitatiue infinita ; quiaoranes illa: conti. 
nentui fub genere quidditatiuc finito, fed 
etiam oronis collectio pofsibiliun) contin c 
i ctur fub ratione análoga, quidditatiuc 
finíra,nempc fub ratione entis crcabilis, 
qiiíe finita eft in ratione quidditaiis: crgo 
§. Tertio,fola fpecies infinito modo rc-
praeíentans obic&um accipit ab obie¿to 
i i finjtatem,fed ipeciescollc¿iionem íof-
fibihum repr3fíentaris,rcprxícrtaic t inñ* 
nitum modo finito: crgo non dcbcrci t í » 
fe entitatiue infinita 
Ad hoc argun-entun? ncg.ant. ad pro 
bat.ncpomin.adprob.difi.min.fola ípc-^ 
cies cuius obic¿tum eü infimtuntíecundu 
quidditaiem eft infinita , fue fit infinitum 
íecundumquidditatem pofsitiue, fmenc-
gatiue,conc. mai. pofsitiue rantum nego 
mai. & dift. mm. fed obicáum talis fpecl* 
tinoncífet infinitum íecundumquiddita-
tcm 3 tampoísitiue , quam negat ue, ne-
g ó minorem,pofsitiuecope.min. &r.nego 
eoníeq.ita que lam dixi qned illa colk d i o 
cffet infinita íccundum qnidditaten rega» 
tiuc ¡quia in linea quidditatisronpotfc* 
mus peruenire ad vltimam íccundum per» 
fedionerQ,quod fuficit vt per nuibm fpet 
ciemereatom comprehenfiue reprsslenta 
ripofsit. $. Adfccundamdift. min.íub 
ratione análoga finita polsitiue, &¿ nega-
tiuc nego min.firrita prout finitum oppo 
nitur infinito pofsitiue cone. min.6¿ n¿« 
gocon ícq .§ . Adteriiamnego min.iam 
enimprobauimus , qued talis fpeciesde» 
berctenecomprchenfiuaiUius infiniti, & 
fie deberét reptas-fentare infinitum modo 
infinito» 
5« X» 
Refelujtnrpunñus p r h c i p d i s qHfiyt* 
prQpí-ftti, 
989 \ T I D L M V S , quod extra 
V Verbum non íit poísibi-
lis cognltioomníum creaturai um pofsibl-
l ium, modorcí laín^bls videre vit^niex 
cog* 
/ X . £ . X I . 
cognitionc omníum corura extra Verba 
íequatur comprehenfioVerbi,quod quac-
íltum corditlonalceft, videlicet vtruro íi 
per poísibile vel impolsibilecoUc¿tio ona 
niiiai pofsibilinm cognoíccrctur extra 
Verbum^nferret ralis cog n i tio; compre-
hcnüonem omnipotenna; D e l , in quo 
pundto íütiltrtisíínus Godcy tenet pac-
tcm neg intem, é contra loannes á S a i v 
d o Thoma aftirmat quod cognitio ora-
níuto paf sibiliuno quomodocunque habe-
retur uiterrct comprehentíonem omnipo 
tehiix Oei. 
Sentio cumílluftt irsimoGodoy,qiTod 
í ipcr ¡mpoisibi leomnia polsibiha vide-
rentur extta Verbum in le ipfis nonmfec 
rent omipotcntisecomprchenfíonem. § • 
Pr obí a aer t um. Ex cognitionc cíFectus a-
nálog cum canianequitcoprehendi cau-
la .í í coguitioomHiompofsibiUumex-
tra Verbum ellet cognitio eftectus ana*-
logí cum oinnipotentia; ergo ex rali cog 
nítione non tequeretur comprehcníio 
omnipotentisc^onleq eft bona, S¿ prob» 
pra:muTas mai. quidem, namcaufa análo-
ga multa hab-'tquaseffeclibus Tibí anaío-
gis non communic t , g. prima caufa 
habe i mod utn pnmitatis .InfiniratisjaáüS 
puriabomnifeccpotentialitatis/iucphy 
í i c ^ íiuemetahyficaedepurati; quorum 
naí lumet iamcommunitat iomnium pof» 
fibihum fi poneretur extra Veroum, can» 
ía prima cpmmunicaret: ergo ex cogni-
tioue effe'ctus analogi cumeauía neqoit 
comprehendlcau'a.Patet confeq.ñamad 
cam ai compre heníioncm requiritur ipfam 
cognofeere , 3¿ íecundum quod fe com. 
ínunicat cffedibus, íecundum quod 
ctt inic lpfa3fcd per e í fedus análogos cu 
cauía nópoitcmus cognofeere de caufa 
idquodipCaertetinfc ipía, íedid tantum 
quod cffe£titmscommunicarct:crgo non 
pollem'.s comprchendere ipfam primam 
caufam ,min. í ic probo ^nam Deusexcra 
fe neqiwt prodúcete effedum fibi vnino 
cum,alias poflet alium Deum vere Deum 
extra fe produecrc;ergocoUcdio poís i -
bilium efl collcflio cffcduum analogato* 
rum cum prima caufa. 
Secundo prob.Prima caufa non com 
prchcnditiir nili in fe ipfa videarur, fed (i 
extra Verbum daretur cognitio omnium 
porsibilium non eiTet neceífc videre Deu: 
crgo non e í c t neceífecx cognitionc om 
nium pofsibiliü cóprchendereipfumjmai. 
clt cecea, U minorem probo Jila cogniii* 
extra Vcrbü non fiereí per ipfam fpeciem 
diuinam vnitammentí v i d e n á s , fed fijrec 
per fpeciem aliquam crearam: ergo non 
cílet necetfe videre Deum in fe ipio. § . 
Confirm. ftat cognofei omnia obiefta 
alicuius potentia: non videri ipíam po 
rentiam , fopponamus enim quod quis 
cognofecret omnes colores; quia eílent 
produdi , í ¿ non videret oculum quia 
hic non e í f c t p r o d u d u s : ergo llabu bc-
neviderí omnia obieda omnipoícntiac, 
non videre ipfam omnipo tentiam. $ .D i -
ces,quod íi omnes colores cognofeantur 
fecundumorenem modum quemhabenr 
ficnecefle eft qnodcomprehendaturpo 
tcnr/avifíua ;quia tune comprehenditur 
omnis vifibilita s f non t amen e ñ n CCCÍTC, 
quod vídeatur ipfa potent la vtfiua vt exif 
tcns ,ói vt produfta ; qííiacomprehenfio 
crcaturae abíiraliit abadualicxiftentia, 
quíE non eft de elos effentia. I . Sed con-
tra cft,nam colores non funt propter po-
ten tiá vi Íiuam;c0:o haec fit propter colo-
res: ergo in fui cognitonc etiam adíeqiu-
ta non dependent a comprchenfione po-
tentia& vifmac. § Prxrerquaraquod fi cog-
nitio adaeqaa ta obiedipotentiíEVifiuxin 
fert vifionc potemis: ergo cognitio om; 
nium pofsibilium extra Verbum nonin-
fertet viíionem ipfius Dciinfeipfo , at 
Dcus nequit comprehendi nifi vidcatar 
in fe ipfo: ergo ex cognitionc omniuoj 
pofsibilium extra Verbum non fequere: 
tur coroprehcsnfio ipfius Dei. $. Tan* 
dem prob. cognitio omnipotentia; per 
c í f edus eius pofsibilcs non cífet cogni," 
tio quidditátiua D e i : ergo ñeque eflec 
cognitio Dei comprehenfma.patet con-
v fcq. namcognitiocomprchenfiua Dci in 
comparabiliter eíTet perfedior cognitio-
nc Dei quidditátiua: c r g o í i non eflec 
quidditátiua, non eífet comprehenfiua, 
ant. autem prob. nam effet cognitio ab 
eftedu ad caufam, hxc autem efto íit C05 
nitioquiddltatis,non tameneft cognitio 
quidditátiuacauf^J .Confirmantur hasc 
omnia, nam fi cognitio poísibijium dare-
tur extra Verbum , illa effet poísibiU* 
crea tur»; at non eft pofsibilc 
creaturas comprchendere De-
utmergo talis cognitiionoa 
ar^ueret cómprete ! f io 
nem Dei. 
*** 
640 TtaSlXllJcvifione Vcí. 
Solumtur argumenta contra cene 
lufionem, 
9 9 0 T O A N N E S \ S a n ü o t h o -
| m a loco citaio num. 18.. 
tíiñir.guií duplicemcognitioncm cóprc-
licní'iuamcauí'íE , ficut &:qurdditatmam, 
vnamá pofterioEi, aham á priorl, dicit 
cnimquod quacdoaliquavirtus attingit 
oinoes efFeíftus , g¿ rallones per quas po-
teft parricipari aliqua potcntia.tunc non 
fiftit in cognitione quiddiratiua potét ia j^ 
fed peruemt vfqucad comprchcnfioncm 
cins in quaUtum virtus , & caula eft;quod 
fi talispotentia non diftinguatur ab ip 
fafubftamia r e i , ^ eflcntiaUeius racione, 
turc(inqu!t)non poteft darieoirprchen-
ÍÍO á pofteriofi nifí ciiain fita prior i , vel 
iJli necefíario coniun6ta ,hac cio^i ina pra; 
fuppofita fie arguit. Cauíainefle caufe, 
& virtutis eflenrialiter dcfiniíur per a d » 
quationem fuorumefFeclnum j qula licet 
in elle entis non fit dependensab cffedb 
bus , íamcn in ratione virtutis aCtiui-
tatis,oninis eius participabilitas incla-
tíitur comprehendiiur in adarquatio-
i i e , ü collcciione omníum effectuumj 
q u i i omnes effedusfunt omnisperféCiio 
lal.scavilce; ergo exaununt omnempar-
ticipabilitatcmcius; ergo qui cumprcl c-
dit omnes cií'ediis>comprchcndit omnena 
participabilirritem cauiaí/icut ¿¿omnem 
participationcm: eigo & comprchendit 
O í r n c a d i u i t a t é c a u l x ; quia aftiuitascan 
f íe ,& virtutis aquiualet participabilitati 
caufae :non ergo poteft videri totn gemís 
cntis creati,&'cmnes rationeseffectusco 
prchendij nifi videatnr adiuitas caufae^ 
q u x eft extra,totuni genus entisercatl; 
quiaaCtiuitas, qua:poteft inomne genns 
¿ntis creati, creata eQe non poteft. Si er-
go comprehenditur tota a ü i u i t a s , &: ra" 
t ío caufae ex sdxqüationc omnium cffe-
fíuum,S¿ ipfa adiuitas,& ratio ca^fcein 
jDeo foimalilsimc eft idera , quod adual i 
tas D c i , & eius ef iení la , comprchenfio 
virtutis in efic caulVa;, &c virtutls,cft com-
prehénfio in ratione eííentiae. Sic difeor-
rit hiceruditiísimus Author. 
Casrerura ñeque id , quod inpponit 
verum habet,n(^quc argumcntumaliqyid 
contra nos conuincit. Primum diícurro 
fie, cognitio immediate terminata adonv 
íicseífeduscaurse fi analógico coiMparcn'', 
M» ierre'. 
t u r ad cau fam t a n t u m po te f t ducerc i n 
c o g n i t i o n c m q u o a d an eft caula; : e r g o 
nequeunt ducere i n c o g n i i l o n e m c e n v 
prehenf iuameius , ncquee i ia ra i n q u i d d i -
fatí iVarn, conícq.eft b o n a , & : a n t e e p r c » -
ba t . ef tedus omnes in fe ip f i s f i anslog é-
t u r c u m e a u f a n o n gandent in fe i} f s n o 
c imi l lo fupcr io r i5qu i qu idd i t a t i uc conuc-
n i t caufae: e rgo ex c o g n i t i o n e c o í ñ r e n 
p o í í u m u s veni re in c o g n i t i o n e m c a u í a : 
quoad quod q u i d eft , (cd f o l u m quead an 
eft c a u f x : p r o b . c o n l e q . nam modus can 
f í E ^ u i n o n pa r t i c ipa tu r ab cffedibus a ra-
l o g i s c t i m i l l a eft de d H f i n i ü o n e c f f ^c t i a -
l icaufíB a n a l o g x r b r g o d u m i n c o g n u i a -
n é r n q u i d d i t a t i u a m hu io s duccre non j o f 
l u n t ; quia i l l u m n o n p a i » c i p a n t , n c n p o h 
f u n t duccre i n c c g n i t i c n c n q n i e d í t a n u a 
cauf íe . -Fa i fa eft e r g o d o d r i n a ^ u c m l u i j -
p o n i t ^ i c A u t h o r Oe c c m p r t h c n i ene 
d u p l i c i caulas analogae, alia á p r i o t i , alia a 
p o f t e t i o n , & fimihter ce dup l i c i cogn i* 
t i o n e q o i d d n a t i u a c a u l a - a l i a a p i i o r i , a l i a 
á p e f t e r i o n . 
M o d o ad ai g u m e n t n m ; r c í p . d i f t . f e . 
c u n d a m c e n í q c i g o q u i c c m p r c h e n d i t 
omnes cfíTedus copre hendir m i r e n , j nr-
t i c i p a t i o n e m c a u í a i i l l o s fi c c p i r i u n d a c 
i n caufa cene- ant .Si comprchenda t i l k s 
i n fe ipfis ex t ra caufam , n e g ó c c n l c c | . & : 
d i f t . a l iud c o n f e q . e a d e m d i f t . r i d i c r e . l í a 
que caufa ¿n elle c a u í s d i í f i n i t u r per ha-
bi tud inera ad fnos adarquatos effedus n6 
per i p l o s c í í c d u s , 5¿ ficqui v^cct ffedus 
i n caufa c u m i n c i p í a t ab ipfa h a b i t á d í n c 
cognofee re c a u f a m > e í i e n t i a l ! t f r 3¿quid^ 
d i n r iñe habet c o g n o í c c r e caufam í i 
videat h 3 b i m d i n c m , q u a m d i e h ad omnes , 
comprehendet c a u í a m . f e d c u m n o n di í f i -
n i a tu r eftentialuer per i p í o s e í f e d u s , i n c t 
p í e n d o ah cffedibus j non veni t i n c o g n i -
t i c n e m q u i d d i t a t i u a m c a u í í B r v n d e neque 
Venir in c o m p r c h c n f i o n c m cius^ cum e n 
g o qui cognofeere t cfFcdus o iumpcre* 
t i í c i n í e ipfls ex i l l i s c o ^ n i t i s veniret m 
G o g n i t i o n e m c a u f í E , n o n p o l í c t v e n i r c i i i 
c o g n i t i o n e qu ic i :a t iu rmeanr íC;qu ia c í í c 
dws e x t r a c a u í a m í i a n a l o g c n t u r c u m i l -
l a . ncefunt c i u í d e m r a t i o n i s c u m e a u ^ , 
n e q u : funt de e í & m i a ^ q n i d d i t a t e cauftv: 
vndequantumuis omnes eftedus c o g n o ^ : 
c e r e t , n b n c o g n o í c e r c r comprch^nfu ic 
caufam. § . V c l dicatusr, q n o d o m n i 
p o t e n t i a c u m n o n f u t a n t u m pt odticHaa 
e f f e d u u m a n a l o g o r n m . f c d e t íS V i n o c o • 
t u ^ o m n i a p o í a i b i l i a t a n t ú ü n t d c d i s 
.. n ; acá-» 
analogi ex cognitionje omniiim pofssbi-
.ijuminfe ipíis nequit veriire | r i ad«qua-
tam cogni t iorcnicrnnipotent i íE adhac in 
ja t ione virtutis p r p d ü d i u ^ ; quia provt 
í k non ad^quatur a poi'sibilibus qai lunt 
«ííe¿tus equiuoci t.iníurUjCum vkra illos 
Jiabeat alios \ niuoccs, nen;p_c F i l i u m , 5¿ 
Spiritum SanQ.mn-
V el tertio dicatur , quod caufa p r i -
{uacfto quoadidAinod de ea participad-
tur acfoquetur ab ómnibus tuis effc^ibus 
col lcdiue (umptis tarhcn qroad moduni 
po{>idendi,& habendi prac ncata quar c ó -
m i n i c a t e í í c ü i b u s n c q u i t á íuis cff^dibiís 
adxquari. S¿ Tic ex cognitionc ommum 
e l f e á u u m tantum ;dre p o t í u m u s i n q ^ o s 
eiiCi't'i^ caula poteí t i'e extendeic q-ux 
poís i t communicare , non tamen pí ' i íu-
inns eaidcnter cognofeere mod um illum 
í u b quo caulaeffeSus continct; qiua hie 
non communieatur.&: ífc ex omniú efíe 
d u u m co^nlt ione ncqutmus venlre in 
cogíi inüiK-m ad^qua tóm' cáüfasi Vnde 
á r g u m i faí tum nihi l conü inc i t . 
99 x Secundo Arguirur-Si videm 
turomnes crearurac po!síbílcs7videntur 
omnes modi quibus Deus cLt imitabi l is , 
^nod c l \ exaurire omnes di ulnas .ideas, & 
cum illa; non pofsiní videri vt reducibiles 
aci ^Mqni.d finitum in quo omnis inikabiii? 
tas crcaturae cont ineatur , opporter v t 
ex tnrutur* & c o n v r é h e n d a t u r aliquid in 
fioitumin qnoorai^is illa imitsbiluas cen-
tinearur.hoc autem c í t D c u s , 6¿ fie ene 
neGClTe , quod Dcus Gomprehendatur> 
l l c ip^ quod íi viíierétiUr omnes creaturíe 
y-oísibilesextra Verbum,videretiijromne 
id^qaodde crcaruris Idcx diüime.poííunE 
rcptiEíentare/vV quantum ad hOcexauri-
rentur idealdiuiuiníE, fed quia vltra hoc 
ñUqaídaUi.id r c ü s t m ideis diuinis^ quod 
non eltde lineapofsi^iÍiüm,nerapC ahifsi-
mas modus pr^cotit inendi res omnes de 
pura.tusab omnifece pot.entialitarisphy 
Í í c £ , e t mít3phyílc?e; fir inde ?quod non 
Cpmprebcnderentur ipía:,nec Dcüb. D ix i 
quod videretur omne i d , quod de creatt í 
l i s idex diurna poiTunt pra?s.etare,quod 
intefugo non ad hunc reofum , quod.idea 
diuina videretur niíi qaoad repraífeiíta-
t ipnem creaturarum . fed quod videndo 
omnia pofsibilia, poffet indicare videns 
ideasdiuinas nihíl aliud pofíe repraelen" 
tare príEter i l lnd . 
Te r t i o arguitur omnia porsibl-
ü a nsqucunt videri nifi in ipía í ^ S k 
potentia diuina: ergo no fíatvldcri ora 
nes .c rca turaspc ís ib i les niíi comprchen-
datur Detvs.Conf. cí\ bona, 5¿ antece* 
dens piobatur;navt cogmtionc finita v i 
dercntutjdebereht videri v t contentíB-
í u b a h q i o imitabdi finito, & determina-
tOjathcc neqoit fieri, cum ipicepr orcen-
tincant omnem rationem imitaoiii tatis 
dininai, qox ílmpiícitcr eft infinitadgirüc 
necerle eft quod videantur in aliquo finv' 
plicicer i n f i n i t o , q u o d e i t í Yus. í:t fie erit 
ncceile quod ex vi one©mniumpófs ib i 
liüm fequatar compn henfioDci.Sedhuic 
srgumeto roopus eft vt re f podcamusjquia 
nen tan^u pielen sfquaefitüjecl p r s í e n t ü , 
in qT5o contra UlulluíT. Godoy detCrmi-
nauiiTiUs non poííc videri omnia pofsibi-
lia extra Deum.Vnde copee fio t o to quod 
intendit ar j ' - m . mhil habe tur contra nos 
q u i í o i ^ m dicimiiS ,quod fi per poisibils 
vel impoísibíle pofsíñí videri cxrra D c ñ m 
omnia pofsibilia,non fcquetutccmptehcp 
fio djtiinffi cmnipotcntixi 
Q V i E S T I O % 
Be his 9 qu£ v i d é n t u r formalitep 
in Dto* 
EA qux formáii tcr exifínnr in Ded funt in duplici difTtrcntia alia funt 
quccneccíutio conueniunt Deov í l e s í cn -
. l iaa t inbuiaram ablbluta = quam r e b í i -
na ja l i a íun t libera fine qnorumexift enría 
po tu i t efle Deus. Procedit crgo prefens 
quaeítio de his ómnibus* 
$. i; 
farum defitto quilibet Beatus y lde i t oft* 
n i a , quA ntceffario form'Jiter 
Deo conueíkinnt* 
9 9 i / r ' l l r c a hoc quíefitum aUqní 
in his > qnaeDeq forma litcr 
Gonueniuuí juceeflar iodir i í rgunr % ra r io 
nes veluti fpceíf icascsempii graúa iuui- , 
tia., mifetic^rdia ommpotct uia , 3¿ slia 
hurufmodi, & rationes veluti giradE^es 
corum,nempe modos veluti intcn fi vo?, v i 
quorum dicimus Deo foí,irt^•í|t#aepI>t¿ji^• 
ñ i re iuftitiálnfinií® per fc^íopisintra ra-
tiene iuítiiiíe ,niífcr fcordiá i nfírtits per te-
d ion is intra ratione mifericordia: ^ zuc de 
aíijs qua díft inft ione fuppofita;ailVvv-t<c>n.i 
nia'forroaliterpeo couenicntia nccellario 
v i d c ú a b ómnibus beatts q.uoad ranorie-
M^in i in vclú 
641 TraBMlJcmflone Veil 
vclati ípccif icis , non vero quoad ratio» 
nes gradualcSjCitantur pcohac icnteritia 
ex antiquis norüinalcs, & ex nóítris Paiu-
danüs in4 dift.49.quaeít.a.art. 1.Ferrara 
^»contrag;.c.56^¿¿ V i ü o r i a .&r ex alicnis 
^rgennasibidadirt;iS.qui£Ít .vnica}an. 
. 3. Ricardus, ex mbdernis Aibcriinuj 
. tom.i.corol.-f.Bagneshiedub. 1 . & X a n 
tesMarialcscoiurou.i^.cap.s-Proopo-
íita autem aducantur Abulcnf. i» capút 
, 5 .Maih .q .44^gydiusLuf í ta i ius tom.i . 
ín i.2.qna¿ít.ii.art.3.*.3« n iro .S .Fafo-
lusarr. 8 . í equcnt idub. i . conc l . i . Suarcz 
.de^ttrlb.cap.22-Stri!Ímgh.trñít.a.dirp.(5 
q. 5. A la reo d iíp. 4. Aucr ía l e d - 22. loa n. 
á S .Thcrn .dilp .i5.art.i Serra indub-fa-
per hunc u 't.y.Go.nct.diip. 3. art.Cuo i ; 
^ .1. 5¿:Granadasdifp.4. num.p.Scd cré-
diderin^vt fupramonüinonppus cííc In 
diuinls atrributi$ hanc forroalen'3 laiitn 
dincm graduü afsignars curoíbrmaliter, 
^virtualiter fint indiuíübilcsdimn* per-
feftiones, voló diecrej quod nonf-nnt in 
jpíis plurcs gradus fornjaliter enm díítin 
á ionev irmaU .ficut invcniuntur inipfis 
íationibusfpecificis, qnx íunt virtualiier 
plures,et¡aaiqnoadidra£ÍGnc cuini Dco 
habent convenire formalicer , ícd VRum 
quodqucattributun) efle vnaro virtuali 
tatcmformalitcr,^ vitrualitcr índiuiCbi-
(lem in plurcs virtuahrates; elle raneen 
vnumquodqne sttribntuminfinitaí perfe 
¿lionis per hoc^uodhabet uírtutem can 
fatiuam omnium eorum c í í eduum , qúi 
fnbTn^racione formah tale !aítributum 
participare pofflmt^v g. tnüitiam ad o í» 
ncm aáumioftitiaa, milerlccrdiam ad om-
ncm aduui miíerieordi», &: fie de aii'is. 
Moueor ad hoc primo , nam maio -
rca}vnit^;em>&: íimpUcitatem faabet i t -
tributumiu{lirias,quam habeant attribn-
tum iüftitiíe?5¿ mircricordix, at iña íolum 
runtdnas virtualitates intet íc'^irm&re* 
diftinctasiergoipfa iuñitia in fe Formali-
ter nondínídetur in plurcs virtualitates 
virtuali dluifione. § Moüeor fecundo 
namillae TirtuaUcates in Dco formaliter 
exiftenres vti ab anthoribus oppofitis po 
imntur exauriunt ada:quate attributum 
íc cundo omnia, qux haber tormaiitcr,&; 
vírtualíter, fie,quod fi omnes illa: videan 
tur aBcato punetur quot.]tie tále autibu-
tumeomprehendiab i i lo, & cum fit má-
xime probabilc., quod vnu(quiTque Bea-
tas videat omnia ,quaB formalit crDco con 
ucniunt erit queque probabile raaaime, 
M* Ferré 
quod vnufquifqvic Baaíus Dcutn compre* 
bendat, quod- nuliatcnus admittendum 
eít. Explico hoc lili authoresioxtanumes 
rnmpofsibüioín diftinguftt gradus forma 
les omuipotentiae/njiro vnicuique gfaddi 
tribuunt fiutrn fpecialcm respc¿tumrano-
nisin ordincad í'uutn poífibiic in|>attk^ 
lari: ergo qui videbit cmncm rr-uljitudi* 
ncm graduum omnlpotcníift vere coci-
ptehendet oranifoíent iam, ntm vwiíbit 
omnci*illos graaut cura íua diíHn¿tkjae 
virtuali, qoam habent Intcrfc: iíl i auceía 
virtualisdiftiadiofoltMiíconttcnit ili» pe-
nes dift in^osrcfpcíius rationis ad ditfin 
¿tapofííbilii videnseT|o OmíKf illot gt a 
dus vere videbit adequatc omne iciad 
quodpotcftfc citendcfc omnipt í t cmi i , 
¿¿ fie hibebit compre henderé inam.7 une 
í u b ü i m o , ícdcft opinio maxiroc prob*. 
lis, quod vnuíqaiíqucBctrns v i d c t i n D c ó 
onifiia quxci ncccííarlo formaliter con* 
. uc«mní:crgo & critopifiio máxime pro-
babtUs,<juid qullibct videns ononipotcn^ 
t i ím rcmprchciidaíillam. 
993 Moueor tertto nam autho-
tes contra q n o s d í í p c t o tenentur diccrt 
vt fuam fementiamdcfcndant,qüod Bca-
tus ñdens Deum, non videat orr-nia, quae 
neceífario formaliter cenueniunt Dco , 
hoc autem in príncipijs D . Thom- & 
cius icolae affírn arinon valet:ergo|rrob. 
min, nam D . T h c r n . ¿¿ Thonaitae pro. 
bant etiam de potemia abíoiuta non pof» 
fe videri eífeníi^m fine attributis, ne-
qae vnum attributum fine alio ob necef-
lanam conm xíonem,quan/ habent in hoc 
quod eft videri ficuti kint in fe omnia, 
quac Dco neccííario formaliter cenue-
niunt: ergo in prineipijs D . Thomae & 
chis icoles non poteü admitti, quod bea-
tinon videantpmnia , qua: conuet'innt 
neceflatiodeo formaliter. 
Moueor quarto nam ea quie aliciil 
principio formaliter conr.eniunt no cog-
no ícu iunrex vi íoliuf penctrationis prin-
c i p í j ^ t quantum polsit cmnipotent la ío 
l u m c o g n o f c i p o t c í l c x vi adítquate pené 
tr a tioni s o mui poient i a:: c rgo qu an imn ip 
fa poteft non efi de numero eorum, quos 
eonueniunt cnn.ipotcníia; formaliter. 
Confeq. eftbona min.ccrr^&^ai.prob. 
ea, qux eonueniunt principio formali-
ter non lafcnt in eius virtute : cr'jo 
vt'cognofcantur fufficít, quod princi-
pium fbi'malirer videan.r , & non re-
quirkur / quod magis, á mtáfié f & 
y •- (• nc-
Qmft. x . f i r : 
set rc tuf : c rgo quaí conudníunt princi-
pio forraalitcr coí;noícunturcxvi lolius 
pcnctrationis. Hac ergo doctrina 
Scotentia communisThf ologorum te-
netúmniadiuinaneccllánoformaiitcrD^o 
coouciiicntia videriab ómnibusbeat is $c 
í icá nobis ftataitur pro conciuíionc,5¿; 
prob. ex coneilio Florentino ( td vltima 
in Uttcrís facraj vnionis vbi habetur quod 
animse qttibns nihilpurgandu n (uper^jt in 
tuentur claré £>t>úm iriaúm & vnum ficuti 
f jk Quibus ditíinitur Dcum queadom-
nia ,qü^ fotmalitcr ülum conítituunr vid6 
r i ábeausnam ea, vcl fpedant ad vnita-
tena, Se lie comprchcnduhtur in illo vide-
bant Deura vnam, vcl ípcélaní ad tnnitan 
tem,í¿f i£Comprch^nduntuf in illo vide-
b-unt Dcum rrinum ^ci ípc¿iant ad eonfti 
tutumexillis & t á c cornprchenduiuur in 
i I l icopnbnuainauin6¿ VIUUT). Et qiádi 
líae op^ofuíone cum littcra pracdiÓorú 
verborurr nequit affirmari.quod beati ali 
quid fotir.alit':r ípe¿tans ád trinitarett>íg-
norent-erge paiiterfine oppoíitionccíi 
praedi^vs verbis non potcnt aífi»mari, 
qaodbcati aliquid formaliter fpe^ansñd 
vniratem Dei isnorent. Prob. nam non 
nvig s lo illo Verbo Trinum claudnntur 
©maia, qaae Ipectant fornialiter adTrin.I-
tatem Ü^i, quaoi in illo Verbo éiau 
daacur oniniaea,qux fomaliter CpcÜmt 
advnitarcín Del : crgofinc oppofitionc 
curoverois concíh) non podumus diccrt 
beatos ignorare iliqmd de his quíe fpcüat 
adTrinitaceni Dci formalircr.parker (inc 
oppofmonccumverbis ConciU} ncít! po-
tecimus diccrcbeatos ignorare aliqnid de 
his,quoefpc^antadvniiaíeEnDeí foana-
liter. 
9 9 4 Sed vcllcm feire in quó lo^ 
coícrlpíiux fundet concílium hanc íiiara 
diffínitioncm? ali'j dicunt fundari in illo 
loco Pauií prime ad Chorint. i^ .n i inc 
cognof:o ex parte tuncau'tem co¿no¡'cam ( ¡ . 
iut & cog n itus fu % \ íum enim modo cog -
nitusá l feo clare & diftintle intnitiuf n5 
íecuTjdnm vmjm, fed fecúdum omnia, qax 
hab.?o: ergo & cognorcamDeum fie non 
ex parte \ led feenndum omnia \ quas Dcus 
formalitcrh^bet. Ai i j dicunt Concil'«m 
fundari in illo pb l . 4 7 . ficia audiaimus pe 
yidirnusin ciuhate Dcminivirputum, Au* 
dimus autem modo fie quod credimusde 
Dco eneníiam períbnas, &: aítribafa: er. 
go, .^ í ic ndetvmus Dcum, quoadhatc 
omnia. Ali ' j dicunt fiímáan Concilium in 
l l ioloam 14. Qjt i r idet me v i á e t & T a * 
trem rntur* ¿¿ in illo loann. 17. H x c e j t y í ' 
ta ate'rna vt cognojeam te Deümytru .m9Ú' 
quem nájíjrt lefam ehrij iam, Sedcrcdidc 
dmConc lmm fundare iuam deñniño-
nem in illo loan. 1 S ími l e s ei e r m u s t f u h 
tidehimus eum f e u t i efl» 
Vnde verba concilij íicintelligcrcm 
Vidcbnní clare Ikurr.Trinum .í¿ vnumíí-
cutí eft, id eü; quia iciiptum eü cum ante 
apparuerit vicicbiraus eum feuti eft. Er íi 
inilcs.quod videre Dcum íicuti eft* sm-
plitóscft,quam videre Dturr! iblum quoad 
omniajqua formalirei conucruunt ei^nam 
Deus fie m íe cíUquod 5¿ eü ip(a predica 
ta,quibus formaluerconÜiiuuur, %¿ eft 
omnis creatura poísibdis cum ha:c omnis 
in Deollt ipíc Dcusí'eigoex tali loco ne-
quit colhgi, quod Deus videatur a beatis 
recundumomnia prasdícara .quas formclí-
tcripfum conüiruunt. Prob^ conf. n^m 
ex hoc.quodDeüs viuetur fcuti cft,6¿ ip* 
fe fit omnia, qua: forma liter illumccnftU 
tuüt , & omnia pols.biUa3ncn probarepof 
fumus Deum videri quoad harcomniaíci?' 
go ex eo, quod videatur ficuti eft 5¿ ipfe 
fn omnia formalía, quibus cóüii uitur ,no€ 
lícebit iidcrrcipíiím videri a beatjscuoad 
omnia formalia pnedicata cius. Itaquc 
hxc cenícq. cftnulla Deus v?dcbitur íicu 
t i eíbergo vldebitur qUoadomnia qu^eft 
ergo & hice ecit mala videbitut Deus ficu^ 
tí cft:crgoviuebitur quoad omnia foj ma* 
lía ex quibus eft. 
Rcfp. negando.anteceders . r^n ' 1U 
cet Dcus ampiius fit in le,quam príEoica-
cata formaba cius^ame ínordinead prx 
dicarum quod eft videre, ampiius non eft, 
quiailla alia,quíe Dcus eft non (peCbnt 
ad videre, íedípedant ad penecrationem 
vlfíonis.cum enimlateant in virtute Dei 
non videntur per vifioncm ex terminis v i -
fionis. fed penetrantur. Vnde cum om-
nia formalía Dei in promptu fint tínanirc* 
fta, nec lateantln virtutecaníx^ fit inde, 
quod omnia formaüa Dei p a le ípcÜeC 
ad vifiohem. 5¿ fie (it bona coníeq. Deus 
viderur ficuticft: ergo videtur quoad om 
nía formalía prxdicata^uamLiis illa non 
fit bona,Deus videtur ficnti cü : ergo v i -
dentur prxdicata pofsibihum 5 quia ifta 
non fpedsmt ad videre, fed fpeaant ad pe 
nctrare. 
Vnde ex bis fit ratioprobntiua noftrs c ó 
clufionis.Dcus viderur a beatis ficuti cílT: 
Mmmm Ü erg a 
ÉfittMÉrilll 
ctgo vidctur fccundum omnc illud ;quod 
ftride fpcdat ad lineam vifibilitatis , lcd 
oniniaformaliaDci per fe ípeftant ad linea 
viíibiiicatis,nam£equc manifefta (untki 
• Deo .jboc ipíbíquod foriraliterinDco íintí 
crgo Dens videtur quoadomnia, quae cí 
fonnaUter conueniunt.Cófir. lumenglo 
r l x ex quo habetBeatus vidcrcDv:um,ex 
rationc fibi eíferiah athoma clWiíivü Dei, 
r o n minus quam gtatia habitualis ex eO 
ícntia í iu furemirsiuamortaimm pecca 
tomnved quia ^ ratia habirualis exc l í cn 
tia fa;^  e t rcar.ísiua omniumpeccatorum, 
mínima grana habitualis habetdderc om 
nía peccata mortalia: crgo &: lumem glo-
rix quodeumque lilud íú ,habt;bit viderc 
omnia tormalia Dei. Explicatunin lu-
tnine 'glorix adeft ratio fpecifíca es 
qua habet videre Dcum (kuti cft, ad» 
¿eft ctiam rario gradualis per qaam 
habet penetrare jpíum Deum, ifta íuf-
cipit magis &£ minus, non i l la: ergo 
minimum lumen ?loriaí cum habeat effen -
tiara luminis glorix,habebír viderein Deo 
omnia vlfibuiaeíosiquamuis non habeat 
penetrare illa,redomma formaha Ípc0;ati 
ad vifíbilitatcm Deijquia non íunt de his, 
^<}use latent in virtute Dei: ergp mmiroutn 
lumen glorix habebit videre Dcum quo 
ad omnia prxdlcata eius fermalia: omnes 
ergo beari videbunt omnia formaliapraí 
dicata Del . 
i . ÍÍ¿ 
S o h untar arrumen tai 
99$ / C O N T R A c o c l u f i o n c m ac-
V^/ gmtur primo. Si quilibcc 
Beatus videret Dcum quoad omnia prx* 
dicata fbrmalia,tamquoad rationcm fpc 
cificamAiuam quoad intentioncm gradúa 
Jem eorum» fequerctur omnes vifiones ef 
íe xquales, hoc non eft admittendum: er-
go.Prob. fequela}etenim tune omnes bea 
tí viderent Dcum quantum vlfibthseftiíi-
quidem viderem torumDeum, & totali-
ter, nam hoc non eft aliud , quam videre 
Dcum&omneragradnm perfedioniseius: 
ergo cum omnis gradus pcrfc¿t¡onis Deo 
cóueniat forma lircr, ñ fie Deum viderent, 
quod omnia eius formalia viderét , Deura 
totum 6¿ totaliter viderent, S¿ fie omnes 
xquaiitcr viderent Dcum. Adhoc negó 
feq. ad prob. neg. anteced. ad prob. vide-
re Dcum totuma totalitec non cft aiiud, 
H . Ferré 
quam videre Deum , &: omnem gradum 
pctfedionis eius^dift. anteced. &:omncm 
gradum perfedionis eius, quoad forma* 
le,&: virtuale earum,conc. antetfédens^ta 
tura quoad formak,ncgo anteeedens, &: 
confequentiam: itaque in diuinis perie-
ftionibus,3£ omni carumgradu, fi fie li^ 
cet loqui,duo confideranda t /cniunt^ id 
quod forroaliter íunt , 5¿ ca qux virtuail* 
ter claudunt,quando quoad vi ruque cog-
noícuntur,tunc Deus totus S¿ totaliter vi 
detur; non vero fi tantumquoad id, quod 
formaliter t'ont videantutjv.g. Deus¿¿ cft 
Dens,ó«: íirtiul eft omnís crcatura polsibi-
lis,primam formaliter,!ceundum iolnm 
virtualíter; ídeftquia vircuseínsea poteft 
cauiare: qui videt ergo Deum ó¿nav idc t 
pofsibihain Deo totum Deum videt, led 
non totalitcrjquia ignorat ad quid in pac 
ticuian vinusDci poisic lie extenderewrvs 
de ex hoc,quod omnis beatus habeat vi-
dereDcü,S¿omnem gradüDeitaiis,qui foc 
maliter conftítuit Deú^ion ícquituriquod 
totaliter penetret Deum ¡ vnde non (c* 
quÍtur,qüod oranes viíiones fimaiquales. 
Secundo poilbmus rclp. Argumento £a 
AOíConcedendo fequelam loquendo de 
vifionibus Dei ftride prt>ut iftae diftmgun 
tur apenetrationeDeiqux non eft vifio-, 
fed penetratioipíius D c L & n e g . m í . q u x -
quidemnoneft vera de vifionibus in ratio 
ne vifionis.Proquo vt magis veritas eius 
appareat aduerto,quod íicut in motu cale 
fattionlsdiftinguitur 5¿ motus calefaífcio 
nis provr. termina tur ad eírecaloris>& mo 
tus calefa¿tionisprovt rerminatur ad ma 
ioren^participationem eiufdem caloris, 
quorü primus proprie dícitur calefadio, 
¿ f e c u n d u s propriedicitur Intcnfio calo-
ris, quia per illum agens non prétendit ca 
loremcaufare, ícdí'olum calorem intcn-
derc. lia in prefenti datur Denmvidtte, 
& datur intéfius videre, ideft penetrare re 
qux videtur: vnde ficut dicere poflumus, 
quod omnes calcfactioncs quoad prepria 
rationemcalefaftlonis funt xquaíes^quia 
inhoc qnod cíl faccrc calidum xquales 
funt,cfto fubratione intenfionis inaicma-
Ics fintj quia magis calidum fu per 'jmiñ. 
quam per aliam : ita poíTumus dicere, 
quod omnes viíiones beatorum in torrea -
litate vifionis fue- aequales ; quaniuis in 
penetrando id quod vidotur iniqualcs 
fint* 
9 9 6 Secundo arguitut. Gradas 
pcifeAionis D c i , ^ cumfeunque attripnri 
íunt 
0 * $ . x ^ : n i . 6t f 
funtcathcgorfiratícc infimti,quanitisat 
tributa Dci quoad spCciení íbtoptá in na 
HJero finito íinrrergo ad vifionctn adsrqua 
tam omnium raliinr graduun) requiruuc 
infinita vif io; crgo pullus btatus ^o-
tcrit viderc ocrma formaba De i , fecun-
da conlequemia parer ex ptimas V prima 
ctiam paterc potcü ex eo ^uod infinítuiu 
infinite nequit vidcn per acíioncm infi-
mtam íed l i videantut infimti gradus 
lecuncíüm quod ínter fe diíUn¿h tunt 
virtualuer, videbitur infinitum infini 
te: ergo ad fie vidcndnm requirctut 
viíjo infinita, &L lumen infinitum. Anre-
cedensautem priroum prob.namquodli-
bet aitribatuni intra propriam lineamha-
bet ¡nfinkamperfctlionem: crgo &; ha-
bet infinitosgradns fuae perfcüionis , ná 
perfe-ttio cntls nequit eíle infinita, nifi in-
iinitis gradibus pecíedionis gaudeat» 
Adhoc argum. diít. antccedens,gradus 
pertVüionis Dei íunt cathegorvmatice 
infimti,quatenus vnüquoí-ique Dci attri-
butum eft infinitum imitable »&part i-
cipab;le t ereatuns,conc.anteccdcn5,for 
nvihtcr pro^t Dcum conlUtuunt, negó 
aiuecedens 6/ conf.adprob. antecedctis 
» e g . conlequcntiarn , nam aliudeft quod 
vnumquodquc attributum diuinum íit 
infinitas perfcdionis , & aliud eft quod 
c o n t e ex infinitas gradibus perfedionis, 
primam e(t verum ; quia quodlibet attri-
bt3tumertquoJda.n formaliter indinilsi-
bile in infinitam,participabile>& iraitabi-
b , V i i d c formalitcr nuliam pluralltatem 
habet.neque pluriumadu formalitcr di-
í l i n d o r u m , ñeque virtualiter diftinÜo-
rumjfed tantum eftvnumabinfinitisimU 
tabile ideoque dicitur infinitum: fecun-
dumeft falíum^Uia poíiu in diuinis attri 
butisinfinitas vnitatcs , quas faciunt nu-
mecumeathegorematice infinitum quod 
falfifsimnm eft; ex quibus infero quod cu 
yndmqaodq-Ae attributum formalitcr íit 
indiuiíibijc 5 fie quod ñeque ex píuribus 
formalibus virtualiter diftinais conílet, 
qaihbet beatus totum iliud videt: quia 
omnino indiuifibile íi videaturprovt eít 
in re,nequitnon totum vidcrirquia autem 
imitabilitares cius qas ineins virtutcin. 
<áiai(ibililatent non vidcctotalirer ipfum 
non videt,5¿ fie videt infinitum , fed mo-
do finito ,ac per confequens aCfcione fi-
nita. 
Tertioarguitur. Ideas diuiaoeforma-
litcr íuutin D^o tamennullusbcatus 
videt formalitcr orones id^as diuinas: cr-
go non eít verum quod quiUbet beatus 
videat Deum quoad omnia praedicata, 
c¡us fuñí forroaiiter in ipfo. Conl.ett bo-
na,min.certa,aiias bestns Deum compre* 
hc-i d e r r í , $¿ anteceden^ prob. nam idea; 
ci^inaenihilaliudfunt,quamipía cilemia 
diuina cognita á Dto vt diuerfimode inii-
tabilisjat quod cóvenit etíentisdibin^ vt 
cognita; a. Deo,iion covenit eí vir tualiícr 
fed convcnit formaliter: crgoideíE diutnx 
formaliter conveniunt Deo. $ A d hoc 
drco>qüodideaí diuinae lumptáe pro ipfa 
reprasfentatione ebiedoruni non íun't 
formalitcr in Deo, nam provt fie íoluni 
funt ipfa efícntia diuina vt virtualiter 
pra:continens omnia poi sibilia.S¿ per con 
fequens folum virtualiter repr^fentans 
illa, ñeque enim formalitcr repr^ícntat 
ca,cumea formalitcr non pr^contlncat, 
íad id aurem idea;,qnod tir co'gnita r íkt i -
tia diurna vtpi'culiariter imitabilis áb has 
creatura,vel ab alia,quod non ponirm di-
uina eirentia aliquid intrinfecum realitcr, 
fedíantum eiíe tcrminurocognitionisdi* 
ninas, &: extriníecam denominationcm 
cogniti idico exrrinfccam denomimtTó2 
nemiquia licet cognitiodiuina idemíicc-
tur cum efientia diuina , provt tamen di-
uina cognitio inteUigitnr terminari ad 
effentiamluamcognoíccndoillamvt d i -
oerfimode imirabiiemi niihü in fua efíen-
l ia producit.vndcnihiividetur inca rd in 
^quere nifi denomina tioncm putam cog-
ni t i : vnde beatus nequit cognofeetc idea 
vt repr<efcntantem equm , vclhom'mem 
exvivifiouis, fed íoium ex vi penetrav 
tionisefientia; diuinst vnde idea; poftibi-
3ium non videntur jnifi videatur ipía cCfen 
tia diuina vt caufa talium pofsibUium. 
Vnde in formaadargumentüm,negcmai. 
ad prob.diít.min.quod convenit elíentiíe 
üiuinx vt cognitíe ^  Deo non convenir 
ci virtualiter jíed formalitcr , quoad id 
quod de nono advenit ex vicognitionii 
tranf. mi.quod id quod príefupponirur ail 
'Cognititíoné,ncg.mi.& dift. cóf. quoad 
icprasíentationem obiedora nego con-
fequentiam ,quod clTe cognitunj, vt dí. 
ucrfimode imitabilis trani.coní. nec ta-
men ex hoc inferas beatos vícicrc onines 
diuerlas imitabilitafcs,quas Deus cog-
nofeit; quia beatus debet viderc in Deo 
omne fórmale realirer conveniens Dco; 
non autem opporrct quod videat omne 
4d,quod convenit in cik cognitijqula hoc 
6^6 
potius fpcd^t acl rcfpc^us r atlonís quana 
adaliquid realc. 
Tandera argyitur.Sant aliqui raodi 
fcMrraaliter Deo convenientes , íic quod 
nuiíomodo íínt á crcaturís participabj-
lcs^vt lun tmodiá fe, priroac caufx, actus 
purusi iíli cnim modi nihil aliud habent 
prxtcrid^quod formaiitcr funt.'ergofí 
q .iilibet ¿eatus videt omnia ,qua; Deo 
conueniunt formalitcr videbit pr^fatos 
ipodos adxquate, & Tic cognoícet eos 
comprehenílue, quodcnradici nonpoí-
ílt aircuerandnm cric beatos non videre 
otimia^ioxconveníunt Deo formaliter. 
Reíp. Qopd l i l i raodi eíto ex propria l i -
nca non íint pamcipabiks, tamen funt 
fumme identificatí cum ali'js diüínis infi-
nite parucipabiUbus: vnde quaravis cog-
no<cantur íccuRdnra omnia quae Dcofor-
raaütcr tribuunt non coraprehenduntur*, 
quianon adxquate cognofeuntur 9cum 
non cognofeanrur adajquatc ca cura quí-
busideucificantur. 
S. I V , 
Vtrum Dei potentia Aftenta pQfsit v i d i r i 
ejfentia fme perfonis , etkt v»»w 
atiributumfine alio, 
9 9 7 i ^ E L E B R I S cft ha:c con-
troverfia inter difeipu-
los D.Thora. 5¿ difcipulcs Scoti. Primi 
cjicunt eile impofsibilc videri eflentiara 
fineperíonis^aut fineattribntís vifif,aut 
vnum attributura'fine alio.Sccundl vtrun* 
que dicunt poísibile, ftandum eft pro 
ThomittU: yndeíit conclufío. Impofsibi-
lc cft etiam diuinitus, quod videatur cííen* 
tia,&:non vldeantur'pcrfonx vei perfo-
na5,&: non eCTentiajVel attríbuta abfoluta 
non vna eflentia , aut relationibus, vel 
vnum abfolutum alio non vito. Conclu-
dufio eft. D. Thom. 2.2. quseft.i. art. S. 
3,á '\b\ 'Summa benitas Dei fecundum 
quod hte l l ig i tur in fe ipfa pronty'idetur 
á beatis non poteflintclligi ¡me Trtnitate 
pcrfonarum.ltx ^.part.quíeft.^. ar^.?. ibi: 
Intfllc&us áupl ic i ter fe habet addiuina, 
yno *iodo v t ccgncfcat Dctm fteuti i j l , & 
fie impofsihile efi quod circunferibaturptr 
intellcUnm a l i q u i d ¿ D e o q u o d a l i n d re-
Kaneat, <JHÍJtotumqmd efl inDco e j l y n ü 
fu/va di!l it¡Bione ptrfonarum: alio wodo 
fe habet intellcfti-ts ad diuina,non ejuidem 
(¡na-Icoghofeens Deum vt eft in fe , fed per 
M. Ferré* 
nioditm'fuumyfcil ícet vtultlpiicltc? , & di-
ftifim id quod tn Deo efl vnum t & p e r hunff 
modimpoicfl intelleftus nojier intc l l i iere 
bonitatem JÚT /apientiaM diuinam , & ¿ l i4 
huiufmodi qti&dicuntkf effentialia a t t r i . 
.bhta,non intclkftapaterniute . y d f i l i a t t ó . 
ne qu* dicunturperfonalitates. 
Prob. concluüo primo rationc}qu2m 
ánfinuat D.Thom. in hac fuá fecunda 
authoñta tc . Quarlibet vilio beata videt 
Dcumíicuti cft^Dcus provt in fe eft, cft 
omninoaftu idera cum ómnibus fuis: er-
gonecefle cft quod qualibet vifione bea-
ta , fíe videatur quod videantur omma 
fuá , conf. videtur bonaí probantur leu 
explicantur p r2mi f lx , r aa i . quidem ,etc-
nim videri Deum ficiiiicft,eft non videri 
Dcum ex parte videntis rauhipUcitcr , M 
eft formando varios conceptus de c o , 
quod in fe cft tantum vnum, &: oranineí 
í impkx,hoc cnim effet intclleüuro vide-
re Deum iuxtamodum íuum imperfedü, 
non vero iuxta modum obie£U \ eft ergo 
íic Deum videre,quod medus videndi pro 
portionetur cum re vifa in eo,quod fícut 
vifibile aQu eft omnino vnum^itavna íim* 
plicifsima viíionc totum videatur, 5¿ in-
t€grura,min.autemdircurro fíc.Deus in 
fC;5¿ provt infCí eft a¿t us purilsimusom-
nis potentialitatis expers: ergo in fe non 
cft aüus raultiplex: ergo i nulio praedica 
to provt in re cftrcft aelu diftinüus. Di» 
ces,hanc rationcm nihil convinccrc con-
tra Scotum, namipfe, &:eius íchola ap* 
perto marte negant min. ratioms no-
ftrae, dnmdicnnteíícntiam in Deo adu 
ex natura reidiftinguiá jrerfoni^&abat-
tnbutis ab(olutis,&:híEeíímiliter diftín-
gui adu ex natura rei inter fe § Sed 
contra eftanam Scodftse, qnamvis ex na-
tura rei djftinguant achí diuina,non ta-
men ea adu rcalitcr dif t irgunt: ergo 
apud ipíum omnia diuina adu rcaiirer 
íunt vnum.-ergodum Deus videtur indif-
penfabiliter vtiá parre rci rcalitcr eft>dc-
ber índifpcnfabilitcr videri vt adu rcali-
terc í t idem cum ómnibus fuis: ergo íl 
videtur vrieft rcalitcr in (e ,non porcric 
videriTiOn vifísómnibus íuis. § Dcindc 
apud Scotum diuina quead cntiratem 
(quidquid íit de formalitatibus)2du mil-
lo modo diftínguntur 1 ergo dura videtur 
iuftitia, v. g. vldebiiur indirpentabilirer 
cnñtas iuftiiiac jadazquatein rotioue cu-
tí tatis: ergo Si in rationc formcliratum 
íiíarum'rrcb.conf.nam ücct fomcJ-ri-
tes 
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tesaba inter fe dlftingiiantiir formali-
t e r 3 á p r o | ria tamen cii t irate In ícn tcn-
tia Sccti a ü u non ó i í t i r g u n t u r j ct^o 
ciumcnritasoniomoi d iu iaaním formali-
ta rmn vidcti. t adarqoatc l lcu t i eft in le, 
jaon potcruií t nonvivied onr>ncs fotniah-
tatesiquaiura ipía entitas cft: ergo fidurn 
videtur m f t i m adxqrate viderur entUas 
eius vldebunriu quoque indiípcnfabiliter 
omnes tbrmalu ates <amn». 
Ex^lscaii:r hoc i n princlpijs Scct i 
ifta íuni vcra,tKímpc>quodinftitia,&: m i , 
íéncoríKa c rn ta i iue non dif t jpguii tur 
ailquadvftind'íionc a^ua l l , in fupcrcñ ve-
l u m , quod ipixformalitates ab illa enti* 
í . u e m quaTunt entitatiuc vnum ,etiam 
actunon di f i i rguni ut 7 in íu | c r c t i imef t 
verun) , /qüodi i et í t i tas diui í iorum íkutji 
i n fe cft videtur dum in fe a^u cft omnir.o 
vna debet videri sd^quatc íccunduni cn-
t i t a n s r a t i o n c í t y e r g o & deber cne verum 
qtiOvi ipfa í k vita oebent videriiufti: ia, 5£ 
mi ícnco rd l a . Pcob. cenícqi /cí) t ía. N a m 
quod ¡n í t nullam admimt drft in^ionem 
tniuanuan:- fi \ ioctur cn t i t a t iuead íequa-
^e vidctur:crgo dum ^ iuf t i t ia , 3£ miíeri • 
-cordia a t tunul lo modo diOingnitur viía 
ipfa entitate crtt neccfle videri mi ícr icor-
c i a m ^ i u f í i r i a m . Seddnmvidetur jn f t i i 
t i a diuina Qcuü eft in fe, videtur adxqna-
;tc ípfaent i tas i u ü i t i x r e í g o erit ncceirc, 
quoddum videtur iuft i t ia , vkuatar etiara 
inircricordia diuina. 
9 9 S Secundo probo conclní ioncmé 
lof tándo ranonemSceu qua p r o b a r p o í -
íc videri uOiriam non vi'a t inúricordia» 
5ic enim argumcntfftnr ipíc cum eius 
ichola/iuftiria ex natura rei , vcl vu t t i a l i -
ter , VI; T h o m i l t s voliuu di^ingui tur k 
fnirericordia:crgo poteit videri mftiria 
í icuti eft in Í c , non viía mifericordia* 
Prob-conCquia natura ^ r e l a t i o virtua-
hter , velformalker ex natura rci diftia-
^guntur, poreft communkan filiodiuina 
natura ficuti eft non commiiuicaunei rc-
lar íonc paternitatistergo oh andédif t in 
<lioncm poterit viáeri n.uiuM íicuti cTfc 
í n r c , n o n vifareiationc , vcl inftitia noa 
vií"ami!ericordÍa,hyc ratio eft Aqííiilcs 
Sco'ti,.S¿ íequat ium at ha:c ratio nihil va 
l e t i n principan ip^u v Scot i :crgo, |>í ob . 
miu.in principijseius clíenfia diurna for-
maliter ex natura rei diftinguitur ab at-
tribinis abfolutistcrgo poterit natiira dK 
nina ficntieftinre commui-íicarlinon com 
«lunicaris attribntis ab olari^^nihil valet 
í« i . ^ ¿ r í . Tkom^ 
conrequen'tia in prif icipi jsScoti , &:fidei; 
crgoparlter ha^c non entboua , natura, 
dmína ex naturarr^i uiltinguituv- ab n i -
bunsabrolurjs > y d á r c l a t i ü i s : c r ¿ o p o -
teri í videri í l c u t i c í t m te, non vuis a t t r i -
butis abíoluris^aut non vifi?: r c l u í u i s . 
9 9 9 Terr iopr i i íCipai i rcr prob«con 
c l u ü o . Efto naturadiuina attribut.v 
d ftinguaíiíur Ylru)s.i icr;tan t n circa hoc 
pia:dicatum, quod eft videri íicuti cft i n 
íecí lcnt iahrer t o n c ó t u n t u r ; c rgoquam-
viseíiemialuer d^Üinguantuj: npn i ^ ü j i . 
tur pofte videri na turamí icu t i elt in íe n6 
vifts attributis eius abfpiutis , conf. cíe 
bona^antecedens prob-videri íic:.;ñ c?t 
in fe convenjí dluini; pra:dicatis íuic ^b-
lo íü t i s^ iuc rclatiuisjrationc n a í u r x qnic 
efr primum vifibiltí rationc fui, &¿ ratio-i c 
cuiiis cutera diurna redduntur yiribilia: 
c r g o e í t n e c e í e , quod j.n hcCjqnodeft v i -
deri omnia diuir.a eílcnnalircr ,ccr'v¿tr.n-
tur . 'Pmi) . con iequerm. NaiT practf-ca.ta 
qtias conveniunt diuuiis rationc nau.s ís 
cí t necefíe^quod vonveniant omnibiis di*, 
uinisjhaccniró de caui a, q u i l opev i ad 
extra convenit perfonis ratic-r.e hiMus 
Dei a b í o l u t i , fie eontwluntur di nina i t l 
aperando ad extra, quod neqoe h-ic Deuü 
poteftad extra operar i non oper^rulbus 
pcr íon i s ,ncqnc vna. peíí 'ona .porcít ope-
rar i ad extra íi alia? non op&rentur- vnde 
•dibhurjquod opera T r i n i í a t i s ad extra 
íun t indiuira^cpntra vero c^uia termina-
re formaliter naturam ad extra non copí" 
u-eui tper íonis rat icne alicuius í b r o l a t i , 
¿ k é o m m u m s , fed rationc teiatioms pe-
4:uiiaris p o t e í t filiüs terminare .natu.ra.nií 
hutpananiaciextra ctiam non rerreinan^ 
•tibus illam Patre ,6¿ Spi r i tnSando.Cum 
crgo videri cenveniar .perfonís .pofitiue' 
ra t ionc predican abíolut l¿nempe natura? 
v e l eñed i tun ie r i t ncceffadum,quod fi vi 
detnr vnumdiu lnum \ l d ^ W t \ r omnia 
láiuina. 
Hoc con fir mo opti-mo exemplo. E.te-
ním,quiaícomn.n.nicari per íonis qo^venit 
a itrsbutis ablolo r i,s.r>;t ione n a tur nc impU -
car naturam .dlutnam .communicarí a l i -
cui perfonaí ficuti eltin.icfqajn omnia a'o-
ío lura cooimantcentur ei A : i teper erianii 
impU.cat communien i vnnniatt dbu.tums 
íi on co mm m i ca r i s c n n í l i s n li"] s o b Toi (n i ?, 
&GContra; quia cornniiraicari ,nc,n coAMv 
n i t perlonis rationc alicuuis abrolmi pr 
teft comnnuñGnr! omne abiobunirP^r & 
í i l i o i i o n c otismunicata r claticne Par v i i : 
- • • ce* 
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ergo cnmhoc quod efe videri ficuti eft^ videantur, nam qtsandoprcediciit'j m eft 
conmine^convcnitrationc vriuí abfor 
lu t i , neceíie cít quod ab ómnibus paftíjciá 
petar,fiabvnoparticiparur: ynde quíái 
abíokua omnia conveniunt pofitute in 
hoc , quod cft cpmmnnícari pcríónisi 
etiam inter fe , ex natura reí dift in. 
guar.tur3communicata natura,cítnecel% 
íc quod cietcra abíoluta con-mumeení* 
tur jfc ergo cum videri ficuti cít in fe fie 
prardlcatum cemmune; pofitiue conve-
niens ómnibus diuinis, etiamíiilla inte? 
fe rcalitcr virtiiaiiter.aut ex natura rci 
diftingnantur, eft ncccíIe,qDOd vno d i d -
no vilo ficuiieft iníc,omnia alia diuina 
videantur, qnialicet inter fediftindaf nt, 
tamen in illopríedicaro , quod cíp videri 
poOtiuccoiaTuirr í . 
1 0 0 0 ?ed inftas contra here ratio 
nem.-lequiex illaqi?emlibet beatunj vicic-
rc Dev:m sOarquatc ; & tomprcl cui ue^ 
hoenen porelt admití!, ergo. ProbJ íc-
quelr: Jiocpradicati m Vidéiifci t i eit co 
venir ómnibus díuinLs, tam fo ím2l ibus> 
quam larcnttóus vírtualitct i r plis 5:c5-
venit rationc purifsiebae rdunlitatis ,c,i.x 
círvna in ómnibus i l l i s : ergo in pi'Cír, 
quod videatur ai.qiod CIUÍJ.LIU ÍXUII cft 
in fe ,^ non videüniur en r i? cuma,tem 
formalia5cuam later^tía it vu ture k r n a -
lium; ergo vffo aliqúpdiuirp neccüecri t 
ii.xta rat ioncmncfirrm.quod vidcar.tur 
o m u i a c iu i i • a. ÍJ c c 5 p r e h c n d c t ti r D c u s, • 
A dhoc ne g. íc que! 8 n%f.d r r o ba i . re g, ma. 
Ncmhcc quod cft videri fcuíi cít tan-
tum convenit formalibus pffídicatis d i -
uinis: ccgnoíeere autem ra qr.íE latcnt 
in illis^oneft videre illa,í>d eft ms-gispe-
netrare formaliarvrcc fpcÓat non ad vi~ 
f:onem,fcd ad inte ufe rem vifcr-Ts j 
quiaea,quaí latent infcrmaViunivirtute 
non aequelatcnt, fed alia aU'js latcnticra 
funt,etiam i on íec-uitur , quod íl fórmale 
í k penetretur , qued vnum ex latcntibus 
ccírnorcaíur,omnia 1cteutla eoírnofean-
tur^quía laterenon conuüit inindiuiubt^ 
]i,(ed íufeipit ni£gis5&:mirus3qucd ccon-
i n le conví niar p o i l t i u e ó m n i b u s diuinis 
tam telatinís, quam abfo lu t i s r a t í o n e 
vnias p r a : d i c a t i a b í b l u t i , q a o d e f t n a t u r a , 
v c l r a t i o n e a d a s pur i f s imi j f ie t i n d e q u o d 
d u m aliquii diuinunvvidetur f i c u t i cft i n 
fe , n c c c l í a r i o ekbeant v i d e r i o m n i a d i u i -
n a . ~§ Exp l i c an tu r h x c omnia , e t c n i m 
quan iv i s d in ina l i n t p l u r a ^ a m e n v i f i b i l i -
ú s c o r u m ron cft niíi vna n u m e r o o m n i -
n o í i m p l c x fine admix t ione e t i a m dif t in» 
. ftionls v i r tuabs nempe r c l a t l o purifs^pnas 
a d u a l i t a t i s , nam v n u m q u c d q u e v i d e t u r 
i n quan tum eft in aclWíi'-on da tur a u t e m 
i n diuinis nifi v n u m clTc:vndc n o n d? t u r 
n i l i vna puriísinsa a d u a l l t a s , q i i x t r : n i 
cendit, o m n i a , fed non mul r ip l i ca tu r ad 
m u l t i p l i c a t i o r i c m o m n i u m , f i cu t & : r a t i o 
m tu ravd iu ina : t r an feend i t o m n i a diuina? 
& r ^ o n m u l r i p l i c a t u r ad m u l t i p l i c a i i o -
n e m e o r u n ^ q u i a ñ o n t r an feend i t v t prae-
d i c s t u m e ó m u n e l o g i c e , fed v t c p m m u n e 
c o m m u u í t a t e phy ficaj quando e r g o v ide-
t u r a l i q u o d d i u i n u m cft n r c c í l e } q u o d i l l a 
pu r i f s ima a £ t u a í i t a s videatur quia i n 
h o c q u o d c f t v ider icommenicanr o m n i a 
d i u i n a , ef t n e c e í i e q u o d omnia diuina v i -
deaufur . V l t e r i u s e x p l i c a t u r . Q u a m v i s 
t r c s ^ e r í o n a s x o n v e n i a n t i n h o c a b i o l u t o , 
q u o i eft D e n s , n o n tamen c í t b o n a c o n -
í cqucn t i a iDcus c o m m u n i c a t u r ^ c r g o t r e s 
p e r í o r . x communican tu r j qu i acomruun i -
c a r i c í t p r a c d i e a t u m r c p u g n a n s p e r f o n i s , 
v t po te conveniens Deo } r o v r a b f o l u t u m 
d i f t i n g u i t u r a r c l a t i u o - q u i a au tc in hoe 
quo i cft ope ra r i ad ex t ra c f t p r e d i c a r u m 
commanc Dco,5¿ p e r i c n í s / i r o p l i c a t h u n c 
Deum a b í b l u t e f u m p t u m o p e r a r i ád ex-
t r a ; qu in to t s e t r e í pe r fo ra : ad e x t r a e p e -
r e n t u r , vel vnam operari ad e x t r a , q u i n 
Bl i ieopcrcRtur / í ioc a i i t c r m q u o d c f t v ide-
r i f reut i cf t in fe, cít p r x d i c a t u m p o í i t i u c 
c en ve n i c n s o m n ibu s di umi s a b f o l u t i s, & 
r e l a t i u i s , £¿ convenit i í l is r a t i onc vnius 
fo l i e s p ra :d i ca t i , quod cft r a t i o a í l u s p u -
r i f s i m ú f k a t ^ efíc DeCi c o n v e n i t p o f i t i -
ne t r i b u s pe r fon i s r a t i o n c de i tn t i s 'étfa* 
J u t ^ .k e r g o c r i t neccOc quod cum vnum 
d i u i n u m v i d e t u r f i c u t l cft in fe , v idea tu r 
ratic? pn r i f s imi a ü u s ficuti c í t in í c , & fie 
Videantur o m n i a d i u i n a , q u í b u s poíitiüe 
convenit v i d e r i í i c u t i i n fe í u n t . } Hinc 
in fe re^ p a r u m r e f c r r c , q n o d diuina diftin^ 
g u a u r u r in te r fe v i r t u a l i d i f t i n c l i o n c v V e l 
dlítiudlionc ex natura rei ad hoc v t necef-
fc f¡t,quod v i f o c n o d . i u m o , c x t c r a d i u i n a _ cius cft v ide t e cmniar ío ím¿i ia Dci 
tra centingir in forn^libus ¡qbx.cirma 
cumacqueformaliter Deo feuri eft inJc 
conveniant, ¿que in pr< mptu funt, ve 
cognoícantur: vnde in ho-c rnagis, &¿ nú-
ñus non íufeipiunt, ¿¿uc vno vifoíicuri 
efein fe,necerie cft quod omnia foruií-lia 
videantur. Iníupcr adcfi dircrir.^n , ex 
p-art-e lunúnis, nam de rationc ípeciuca 
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qiiia omnia Inroina gloria; vníus a t h o m » 
í p c c i d Cunt, ( i cu t ,& omncs gratíae habi-
tóales , fvtinde,quod ficut minima gratia 
habitualis dclet on'ima morralla, quia ex 
eíTentia gransE habituaUsc^onvcnitilla de-
Icrerf ic mimrrum lumen gloria; habet 
Tiderc.Grrnia formalia diuina-, quiaexeius 
«f lent ía lpec iñcahabet videre omnia i l l a , 
penetrare autem formalia f x quodvidean 
tur ca quas latent m v i r tu te formal ium, 
convenir lumini ex intenficne graduaii, 
qusc ÍVícipit m a g i s ^ m i n u s r v n d e pene-
t rar i formalia íit qo .od iüavc l i l l a la ten t ia 
«cognp&an^UE non convenit. eis pofitiue 
a b í b l u t e i c d ío lumtefpe t l iuc adgradura^ 
^ m i n i s vului ^V cum omnia lumina In i n -
teufenc graduaii non finr íequalia , non 
ÍCquiiur latcntiaprsedicatariC convenirc 
i n luí aogno íc ib i l i t a t c , quod h vnum e^ c 
eiscoguolcatur,omnia latent la in v i r tu ie 
pamer cogno.i^antur. S Sed inflas; quia 
a t t r ibuta absoluta pofitiue conveniunt ín 
JioCv q^odet teommunicar i perfonis ra-
tionc matura; djuinje^non ftat bañe ficuti 
eft in fe communíca t i ' , quín omnia a b í o -
luta adaquare communicentur, fíe quod 
peque ex formalibus , ñ e q u e ex v i r tua l i -
bus cOiiEcncisin illis aliquid reffet com-
]níUUK;aDdum, ergo quia omnia diuina po 
íu iue conveniunt in hoc» quod eít vldcri 
í icuti e í t i n l e r a t i o n e pUtiíslmae aduah-
tatis ,non í t ab i t hanc ficuti e^t in fe vidc-
ri^quin omnia diuina, fiue formalia , fsuc 
Virtualia videantur. 
IOOI A d hoc,ncgocaufabm,non 
cnini verum e l t ,quod quia omnia ablo-
luta conveniunt in communicar i , f íue for 
malia fine virtualia fmt ratione natura; 
dluinaíjhnc í i cu t i e í t i n íc cómunica t a illa 
omnia |::.eft$rio co«T-municentut,fp;d ra«-
t i o c(t-, quia natura diuina,non ftat com-
niunican ficuti e ú in f e j q u i n éoiiipr«*» 
h 'nfiuccpuunanicetur.cuni enim Pater, 
¿¿.Filiusfíut eiuldem naturas nutrero, &¿ 
l ioc i l l i s conveniac necesario, non Itac 
Patremcommunicarenatmam F i l i o , 6^  
non communicare ei naturam, quam ha-
bet adajquatcalias non c o m m u n í c a r c t ei 
candem naturam, quamhabet, (cd ahani 
dlf t indam^dcoquedum natura adaq 
tecommunica tur , ctiam a t t r i b u r a á b f o -
lutaada;quatc fecundum formalsa f^ti 
ruaüa communicabilia communicaniur: 
vndequia Deus nequit viderc naturam 
fuam, qumadxquatc illam videat, non 
fcat i l lum videtCj quin ctiam COÍUpreucu-
í i u c a d a q u a t e e a m videat,31 lumen ñ -
ninmicDmnaturam f e u t i e í t in f e lo lum 
inada;qua te videat^fit conf.quod neccíla-
r ium fu 3quod omnia tormaiia viGbilia vi», 
deat,ctiam inadá:quaie,íed quia non adas 
quate naturam , vcl a d m i p u r u m videre 
p o t e í t ; fit inde quod non fit nectOe, 
quod latentia in vir tute formalium v i , 
deat. Piuribus aüjs rationibus ; fo l c t ab 
alijs probari conc lu í lo /quasquia meo v i -
deri rem magis intricant,6:. obfeuraac, 
quam expliceni,reticco. 
- §. . V v 
Sólvuntur argumentóte 
T ) R . I M O a r g i ü t u r : Idquod non implU 
^ cat contradiftionem pote í t íTcti diuí-
nitus ,(ed videri vnum a t t rbu rum íine 
alio contradul icnemnon implicar; ergo 
ü c r i p o t e f r p t o b min . iftae non íunt con-
tradictoria,mftl t ia diuina videtar,mitcrU 
cord iac i iúna non videtur: ergo non i m -
plicar videri iuftltiam non vifa milcricor-
dia diuina,prob.antecedens con t rad ' ^o -
vxdebentel le eiuidemde codem torma^ 
l i t c r ^ v i t tual i tcreodem,ledpropol i t io 
ncsaddudlsenon funtciuídcm de codera 
formal i tcr , 6¿ vir tuali tct codem: ig ' tu r 
illa; propefitioncs non funt c o n t r a í d o . / 
r i s . § Dices contradidorias , quos i n -
ferrentur non eflelllas , lufti t ia videtur, 
íüiferícordia r o n v ide tur , fed eííe Utas 
iuui t iavidetur ,mft ina non videtur, quia 
cumiuft i t ianon pofsk vídeti fine miíer i -
cordiáj í i viderctur i t !Üi i ia3&nonvidere-
tur mi íer icordia , fequere tur iuftitiam vU 
deri quia fupponi íur , 5¿; n o n v i d e r i , quia 
núi'cricordia non videtur. $ Proptcr 
quam rat ionei» dicimus implicare iuf i i t ia 
d i u i u a e x i í l c r c A ' u ó mifericordiam^ n c u 
quiai í lasí int comTadiclotiac iurtitia d i * 
uinaexiftit, mifericordiadiuina n ó e x i í l i t j 
fed quia íl ponatur idas duas ciíe veras, 
^ o n e í u r ex comequenti iftas duas e í ía 
veras iuftitia diuina exi i l i t , mifericordia 
diuina n o n c x i í l i t . > Sed cont raed . Nam 
fi í 'emd admit t i tur iítas non eííe contra-
didoriasiuft i t ia diuina videtur ,mi(cricec 
día diuina non v idcrune igo poterú t eííe: 
íunnl veras íic cxil l is non poteruitt inte 
r r i dux contradíüoriíE,qun5 repugnant i n 
v e r t í a t e ^ infaifitate,,n2min bona c o n í c -
quen í ia , con!équensdebc t adasquate coa -
t i neñ in fuo anceccdcnii, fed íi antecedes 
, exíihsprepoíltionlbus non repugnar ?n 
y . í i t á i t s non p o t e á t coiwcmce conf . 
N a ¿ í A i 'C' 
é s o Trail Mije vijione Defc 
rcptiíi.nans Vn vcriratc, &r falfítarc: ergo 
nonpoterunt áux coinradi¿toriíEÍnfccri 
exi l io. 
Deinderqv.se non funt eiufdcnj de co-
dem lecmidum ídem, non poííunt prscon 
linerednaspropoftioncs ,qux' mt eiuf-
demde eodcmlecundum idemrergo ne-
oue po í ím; í Ulas i n f c r r c , p r o b . a n t t c . q u « 
tiam v irtualjter in Deo diiieiía.pcr nuila 
potcunampoiTi-.ntvirtüaiiter íícri idcin: 
ergo cvxv' kibicO^ iilarum p i o p c ü n o -
n^m T>Í n pe lufíifla ciuira , 5¿ miierker-
diajdinina firt virtualitcr d)uer(a)pcr nul 
lom potenriampoterunt vhtualiter iden« 
Tíf'csri.'eigo ncc poterunt inferre duas 
} i opófitiones qox lint eii fdcnide eodcni 
fccujaduin iccm guales,Inrt illa;,iuítitia 
c iu ínav^ctnr Juí t i t ia diuira nonvi^e-
tnr. § Ad h c c argrm. CDiiíía pro ntnc 
jolutione data. Reíp. ncg.min. ad prcb. 
ncgoantecedcns^ad frcb .di í t . inai.con-
tradidorisedebcnt e í leeiuídemde codcm 
for i ra j i rer^ vjrtuaIiíer,idcDiitütine, vel 
conncxine, conc . mai-eii fdcrn deeootm 
fe mper ide nt i ta ti u c ^  nc g. ma i . & di í t. n:ir • 
fed praefatir jrropofitioncs non íunt ejuf-
d r m d c codé JdcntitatiuejConc r r in . íon 
riCxioe.ncg.mi.ScXonftq.ltaqueiítsedux 
propoíitiones^íoftitia dmina videtur,mife 
ricordia diuma no videtur c5tradi£toii« 
funt^qula repugnant in veiirate,^ infal-
í}tate,id eí t ncqucúr dari fniuJ vera^mqj 
dari fimul falíXjin quo íubírantia cotradi-
Ctoiiarum corfiítitjíicaurcm repugnare 
convenir t isnon qi ialubic£í"áearumfjnt 
formaliter, &: virtuahter ídem, fed quia 
funteiufdcnjrDUtuae cennexionis in ordi* 
read prxdicatü , quod affirmaturin vna, 
6¿negatur inalia cóneduntur enim mu-
tuo in re iufmia miícricordia in ordinc 
ad videri ficuti funt in re , & in ordine ad 
non videri propter rat ionemíupraaddu-
Oam,deeoquod videri convenir illis ra-
tione purilsimíE aílualitatis, quam im-
plicat videri ficuti eft in fe , quin omnia 
diulna videantur, ad quod expjicandum 
adduci poííunt illa: aliaj,quae fibi contradi-
cunt?iuítitia diuina exiftit in re,miferi-
cordia diuinanon exiftit in re jqusene-
queunt dan fimí1!veras, vcl íimulfalfx; 
cum tamen non fint eiufdem de eodem 
formaliter, 5¿ virtual¡ter eodem, rationc 
connexionis,quam habent in ordine ad 
cxiftereinrc,&non exiftere in re. Vb i 
adverterin^quod adhoc vt rationc con-
nexionis aliquaduofibi contradÍGant,dc-
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bet connexio eífe mutua, tam in ordine 
ad affirmationem, quam in ordine ad nc-
gatíonempTaedicati,inquoc5ne£tuntur, 
qua ratione ifts non fibi contradicunt 
mauria prima exiitit in reforma non 
exiftit in re yquas licet non pofsint dari 
í imulveraSjpof lrnt ^ari íimulfalía;»nam 
íj nuila materia exiftat in re, & aüqua 
ibrma materialis diuinitus exiftat,ambx 
funt faifa;, & hoc ideo ^ quia licet in fui 
exiftere materiadependeatá forma, for-
ma tamen in fui exiftere non depender 
á mareria , í k quod diuinitus non poísic 
exiftere fine illa ,iuftitia autem diuina in 
videri fícnti eft in re depender á mifen-
cordia,5¿hax á iuftitia, & í c funt eiuf-
dem prorfuscennexiems»t im luordlne 
ad affíimationem, quam ínordinead ne-
gationemillius prjedicati, quod eft videri 
licuti eft. 
§ Secundo arguitur. Sl nonpoí íe t 
vrum attributum fine dio viden,eoefteti 
quia viíio beata fértur ad diuina feuti 
funt in fe > hoc autem non addutií piac-
fadam implicationem:ergo,prob. mm. 
nam natura diuina commumeatur Filio 
ficnti eft infe , & paternitas diuina non 
cotrmunicatur filio, cum t a ñ e n naiura 
diuina , & paternitas fnt omnino idem 
in re: ergo efto iuftitia ,6¿ milericerdia 
diuina fint omnino idcmini e,&: videan-
tur viíione beata ficuti íunt in re , «en 
tamen fcquetur non pofle videri iufti-
tiam,milcricordianon vifa., § Confitm» 
ponamus caIum ,quod natura diuina fi-
cuti eft m (c videatur eo prerfusmodo, 
quod ficuti eft in lecommunicatur, tune 
fie, fed íicuii eft in fe commumcatuMion 
comn^Unicata paternitate: ergo ficuti 
cftin fe videbitur non vifa paternitate; 
patet conftquemia , n 9 m h o c i p { o , quod 
natura dmina ficuti eft in le communica 
tur,noncon municata paternitate, in luí 
comn tinicatione non dependebit á pa-
ternitatc.'ergo poterit videri paternitate 
non vifa,ncut cormjunkatur,patcrnitaic 
non communica ta. 
1004 Adhoc ar^umentum negó 
min.ad prob. negó coniequeniiam.Nam 
efto natura diuina , ¿¿ paternitas fmt 
omnino ídem in re , & natura íícuti eít 
infe ccmmunlcctur, non tamen pater-
nitas commumeatur; quia comiruni-
nicari non eft praxlicatum communc 
naturas, &: paternitati; fed eft id per 
quod abíoluta diftinguntura relatiuis. 
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^amroj'ftcriumTrinifatisconíiñít in eo^ 
quod tres períonse íint vnus DeuSiCuni 
dlílindione tamen perfonarum Ínter ic: 
íi autem perronalia praedicata ,íicut S¿ 
abibluta coflnmunicabilia cííenr,211 fc'rre-
tur rcalisvdiftindio ínter perfonas: vade 
repugnar paternitati communicari filio, 
íionquiarealiter diftinguatur á natura, 
fed quia realiter diíUnguitur \ filiatione 
á qua natura realiter non diftlngnitur, in 
hocautem pi-sdlcatoquod ett viderl efi; 
oninimoda convenicntiaj quia omnia di-
tjina,íiue abfclutaífiae relatiua .vifibilia 
íunt íicuti funt in fc, & cum alias yidcani-
tur ratlone vniusindinífibUis actus puri, 
fit in€fe,qüod vno víCo videantnr omnia. 
Sedinftas. Quamvis omnia divina con-
veniant itipríedicato ylíibilitaíís^tamen 
funt diftin&a viílbilia vírtualitct: ergo 
poterít terminare altcrum eorum viío* 
•ncm, ali'js non tetminantjbusillam.Prob. 
conf. quamvis omnes perfons poísint 
adextra terminare eandem número hu-
ma niratcm, tamendefafto vna terminat, 
alijs non rermina^tibus: ergo quamvis 
omniadiuina convenianc in hoc , quod 
eft po0e vidcri,potérit tamen videri vnü 
.ali;sñon vifis. 
$ Ad hoc ncg. conf. ad prob. nego 
confequeotiam' Nam tres perfoníE poC-
funt terminare eandem humanitatcm per 
poíTe ,quod rnulripllcaíar in illis iuxta 
numerum pcrfonarm-njSí fie convenít in 
tiependenter vní petíoníc ab alijs perfo* 
nís»cumenimtermincBt ratione rclati* 
n i , r e l a t i u a folum habenne connexio-
ncm in íimul exiñere , S¿ ilmul intcll/gi, 
non habent dependcntümin íimul termi-
nare ad extra,^ fie poteíi; vna termina-
í c , alijs non terminantibcis 5 at dinina 
íunt vifibilia ratlone vnius purir?;im» 
aftualitatis-quac non diuiditur adhuc vir-
tualiter in illis: vnde dum hxc videtur íi-
cuti eft In fe, eft n e c e l í e quod videantnr 
omnia vifibilia D^f icu t quia operan ad 
extra convenit tribus períonis ratione 
huius numero Dei3dum hic non rnalt i-
plicatur inilUs , n c c c í í e eft qued hec 
Deo operant e ad extra in íuo fuppoíi-
tooraincs trcsperíbna; operemur ad ex-
tra. 
Ad confirm. principa lis arg. ne^. 
conf.ad prob.dift.antecedens^in fui coin 
manicit ioi iC non dependet á p a t e r n i í a r 
te,vt coMi.iiünicara,conca antecedens^a 
patetnítate ,v t comrnuaicantc nativam 
^¿iiue.ncg.antcccdens^Girt.conrequas: 
ergo poterit videri patermtatc.noi'fvi-
fa,non vifa^vtcommunicatajConc. conf. 
non vií'a , vr communicante , neg.ccní . 
Itaqueeí'tovt natura diuina con murácc-
tiír filio ficiui cft nonfit neceííe, quod 
jpfa patcrmtas communicetur filio, ele 
tamenRcccíTe,quod ipíe Pater cemmu. 
nicet naturam íuam fiiio^V ficíUa natu-
ra indiget paternitate filio commuai-
ecturj cumergo vt corrmunicatio natu-.. 
rae ficuti cít in íe vicicatur , ílt necefic 
quod videatur fecundum dependemiam, 
qaamhabet incemmunicari a Patrc, fie 
inde ,quod fit necelíe viderc Patrcm, '^ 
íic communkarur.patcrnitaici/cr: ct rn-
municata ^non tamen provt fie vkietur, 
Paternitate non viía. 
Tcrtio arguitur. Star allquod diuí-
nrm videri ficuri cft in íe non adícqisat/.?, 
ícd íuadxquatcíei go ex co quod aliqrtc d 
diuinum vidcatpr ficiui cft in fe, ron fe-
quitur 7<'q«od ¿ebeant videri omnia dkñ-
na ,coní . efí bona , &í antecedens prob. 
Primo ex^mplo communide efíeníia.di-
uina q^ se fiemi cii in fe corrmunlcatur, 
folura insdxquate communicaair ;nain 
non communicatur cn^ne id qued efi in 
re, crgo. Secundo. Nam eíícmia dhiuia 
m'cntibus beatorum corrmunicatur ílcu^ 
t i eü in fe,& tamen alia diuina , quae ipla 
eílreailrer,mentibus beatorum nen com 
municanturjeftenim cíícntia diuina fuá 
intelleüio,ncc tame permodu intqjicdio 
nis vnitur bcatis,crg.Terní^H!:n*amíatÍ 
Chrifli vnitur pcrfonalitas ficut eñ i n í c , ; 
nec tamen ada^quate, fiquide naturadlai-
na^ua: ipfa per^oríalitas cít non commu-
nicatur humaniratijerg. Q^arró.ExiÜea 
tía divina poí'itiue convenit tribus perfo-
nis.& hscpofitiue vnitur humanitati,cú 
tamen tres per lonas i l l i nonvnianturí cr-
go ftáblt bene quod natura diuina íicuíi 
cft in fe videatur tantuminadxquatc , üc 
quod alia diuina non videantnr. 
100 5 Ad hoc ncg. o níeced en s , TÁ 
prinmni cxcmulum d]co:naturani diuina-ip 
dici communicari roeundum quod cít i a -
í'crelpediiic ad communicationis príBdí-
catura,non verorcípeditíc ad Í'IHUI} dVé 
reale:vnde comnuimcatur íecim¿turáom. 
nia.qua; inre communicibilia íun t ,non 
aiit e leci'ndum omnia qu^ in re habet, 
•f.c comttiunicatur adxqante íicuti efe 
ícíp;;-¿tiue ad coiiyimñica(ioais 5\«,^'.!ic.i 
4.am-, non -ref^i-cHaw* a>i c^iiícntutm; 
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eftctutera natura dluina vifibills quoad 
omniadiuina,fic..qi}üd omnia diuína viíl* 
bií ia í 'unt,^: ve vnuaiex eis videatur re-
qui.-arur videreomnia ,quia cum videri 
GOftvcníáfj eis po/inue/5¿ c o n v e n i á t r a t i o 
nc vnius punfsi;nx aü:uaiitatis ,quíB eft 
ipCamct in ó m n i b u s , neccOTe, quod íi 
ipía pufi ísima adual'.as fícuticíl m fe v i -
detur,videatur vt in ómnibus diuinls , fie 
inde ,quod í i videatur aliquod diuinum ñ -
cu t i cit viíibilc, videatur ficuci eft á parte 
r n , & lie eftncceüe, quodadasquate ña}-
t i CA\ videatur; quia á parte rei ,quodlibct 
eft totuiTj eííe d iu inum, cum pofitiua 
convenicntia in r a t íone viflbilis. $ Ad 
fecnnd»«mdií>. a<¡reccdcns eflentia diuina 
communicatur fiemi eft in fe mentibus 
beatorum, íi ly ficuticíl in iedicat rel'pc-
¿ lum ad eüe,!>cg.3nt<?ced':ns íi dicat ref* 
, pecturaadcomiuunicarioncra.conc.ante-
cédeos , !^ concedo í imíüterfquod alia d i -
urna non vniantur , fie, qjiod mens beata 
rec ip ia tc íFí rdum formalem ab ipfis , Se 
n e g . c o n í . q u i a natutae diuina: íicuti eft in 
fe í b lumconven i r vnxri mentibus beat ís 
fub muñere fpeciei imprcílaj, cums mune^ 
cu incapacia fint al a diuina vni tur fícií 
t i vnibvlisett.id eft íicur poteft v n i r i m ó a u 
tem í icutieft , ly íicuti c í í d íce te exi t té í iá , 
qula p rov t fie reduplicato r c í p e ü u ad 
omnia, qux e^t, non habt t convenientia 
i n hoc.qnod e í t meti humana: vnírijat íe« 
cundú omnia^use c f r ,habe tc t í e vifibilis; 
quia videri convenir e i e x q u o e í t fie 
no ffar (ecnndumvnum videri ficuti e ít j 
nen videri fecunduro o m n i a q u » eft. 
Ex hoc paret ad terrium. Erenim perfo» 
nál i tas vnitur humanitati ficuri eft, id eft 
ficuti eít vnibiIis,non ficuti eft per refpc-
C\amad cQefiuinjreale: non eít aurem In 
re vniblüs natura fub muñere Jiaturx , 6C 
fie vnitur perfonalitas, &: non vnitur na-
tur : eft autem natura , & perfonalitas 
pofiriue vifibilisratione purifsimieíTeca-
ru.i?,& fie vno vifo eft ncccíTe ,quod alia 
videanturrvbi adver te r ímiquod ea praedi-
cata q u « conveniunt formalitatidiuinse 
ímmedía tc r a t í one illius per quod realU 
ter virtup.liter difringuítur ab alijs diuinis 
no r . e í t neCeíTe, quod fi vni conveniunt, 
ómnibus diuinis c o n v e n í a n t , & quia p re -
dica ta aducía inhis tribus cxemplis funt 
cíe numero eorum; qua: habent conveni-
rc naturas provr r ea í i t e r Virtualiter di* 
ftlngui tur ab al í i sd iu in ís ,non eft neccíTe, 
quod i i conveniunt n a t u t » .conveniant 
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ómnibus ali'jsdiuinis,hoc autem , quod 
eft videri ficuti eft convenit ómnibus diuí 
nis^on rationc Illius per qticd vmimdi-
uinumdiftiDgüitur virtualiter abairjSjícd 
rationc alicuius,quod pofitiue convenit 
ómnibus aíijs, nempe ratíone adus puri , 
inquo pofitiue omnia conveniunt, vV fie 
cft necefle quod fi vni diuíno convenit 
videri ficuti eft,quod conveniat omni úl» 
uino. 
A d quartumexcmpíum negoconfe-
quentum. Nam exifterc diuinum non 
communicatur humanitati in fui commu-
niiate,fed vt determínate convenit Ver-
bo; vnitur enim humanitati ratione filia tio 
niSí&fic non eft ncceCrc,quod orones tre s 
perfona; vniantur humanitatirat vifibilitas 
non convenit diuinis jmmediate rationc 
fi aruiDpccuUariumrationum, ícdconve-
nit immechate ratione a£tus puri ^qui per 
íe primoeft vifibUis,&: ratione iJlms om-
nia aliaredduntur vifibilm , & fie eft ne-
ccifc,quodfivnumficut;cftin íe videtur 
omnia diuina videantur; quia quod con-
venit diuinis imroediate rationc alicuius 
prsedicaticommuniseft neceíre ,quod fí 
convenit vni conveniat,5¿ reliquis. 
1005 Quartoargwitur. Dato , 
quod lumen gloria fit vmvumomniura 
eorum^quse Deuseft tormaliter , & d a t o , 
quod omniaconveniant in ratione vifibi-
lis pofitiua convenientia adhnc poteft 
ltare,quod Dcus concurrat cum lumine, 
vt videantur omnia formalia' Dei concu-
rrendo foluro Vt videataliqua : ergo po» 
terit diuinitus accidete, quod videatur 
Deus ficuti eft in fe quoad aliqua,&; non 
videatur quoad omnia formalia eius, 
conf. videtur bona, & antecedes probo, 
primo; naro lumen Angelicum-naturalc 
excíTenriafuahabct videre omnia natu-
raliaexiftentia ,&omheni carentíameo-
l:um,at hoc non obftantc Angelus ex 
fohs naturalibus videns Chrifti huma-
nitatem'fubfiftere, & exifterc, non 
cognofcebat determinate carentiam 
fubfiftentiae crearas, qu« inerat bu-
manitati fubfiftenti: ergo poteft Dcus 
non concurrere cum aiiquo luminc ad 
videndum'aliquod obie¿tum, quod ex 
eflentia fuá videre poteft , 5¿ quod defa-
d o videret , fi non impedirctur á Dco. 
Secundó. Nam lumen glorias non eftma-
gis vifivumdiuinorum ,quam ignisBabi-
lonicus cílet combuftivus combuítibilis ei 
debite appiicatiiat cum Ulono concurre-
bat 
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batDeusji ' t combureret pucrosdcbitc 
eiapplicatos ,x]uierant intra íbrnaceni: 
crgooi poVerit fieri^uod Dcusciimniius 
concurrat ad vidcndiimex tormalibusdi-
uinisaliqaa , & non orania, quamvisoni* 
nia formalia fint vifibilla. 
Adliüc n e g ó antecedens ad preb. 
diít. conf. fi deierminrc advidendum ali-
quod obieítum ífl íuo vidcii neccllario 
conntxum cumíiliquo vt vKo, neg- con-
fequenr.alias craní.coníeq. Itaquc pe ícíc 
Deas n o ü concurrcrc com aliquo lamine 
vt vi ^ cai aliquod obieCti.m , quod vide-
rct; fi Dcusiuxra exigentiam lummis v i -
í iuicum lominc concurrcrct, 6¿ fie con t i -
gícin Angclo^ui lunnne luo poterat (-e-
termínate cognofeere, quod himiañítá? 
Chriui non lubiifiebat íobíiftcnria nstu-
rali , f-alias non videret i i l amu bdltcre, 
CíEterum Deus ncquit concurrere enm 
luroine^t videar aliquod obícdum, & fi-
mnl non concurrere,vt vidcat ahquod (i-
ne cuius vifione pnmum viüen non va-
Ict; in prxlenti crgo cum proba tum fitj 
quod ad vider.dun^qüodlibctdininnm per 
f enqo ir i t i i r vifio aliorum diuirorum ex 
fuppofitione, quod Deusconcurrat cum 
lumme glorie vt aliquod diumtm videar, 
non poteritnon concurrere cum luminc, 
Vtvideatomma tormaliaDei. 
AdWrtium di/t mai. Lumen gioriíE 
non eír mag(s viOvum diuinorum, quam 
ignis babilonicus elTet combadibus com 
buUibiliscldebiteapphcati, non eft ma-
gis villvun^nec alio modO;quam ignu Ule 
cilet comburtivuSjneg.mai.nou elt magis 
vir]vuin,aiio tamenmodo comparatur ad 
íuavifibiiia quamignis ad combultib\lia 
cidebite applic:ita<conc.mai.&: conemi, 
neg.co cq.Iiaque eft convenientia inter 
lumenglorja:, & ignemin eo, quod ficuc 
eftnaturaliter combuíuvus combultibi-
lisapplicati,ita6¿ lumen gloria e í tna tu -
raüter vifivumdiuinorun^ett tamenmag-
num diferimen in comparatione ad viíibi-
f lia exparreluminis,&r. incomparatíoncad 
combuftibiiia debite applicata ex parte 
ignis,, ineo quod lumen videt ca, qaaí 
funtomnino vnnm,^ habent inter le mu 
tuamdependcntiaiijjfeu connexionem in 
hoc, quod eft videri fieut íunt in fe quia 
cumomnia Gntrealítcr vnum nequ^unt 
clare,5¿ diftinftc videri íicuti funt mfi vi • 
dcanturomnia ,at ignis comparatur ad 
diuería , quorum vnutnquodquc poteíí 
comburi independenter abalio, tumnoa 
comburatur vnum'rationc altetius, fed 
raaoneluuvndepotell Deus concurr ere 
cum igne ad coaiburendumüiüans ,5¿n5 
concurrere cum eo a ccmburcnduiu pro* 
ximum;¿¿ Ge acciditiniornace babilonis, 
vbrigniscojribuisiteos, qu( crant extra 
fornacem.-pucres aucrm ,quiintus eianc 
reliquit in combados. 
1 0 0 7 Q^mto arguitar. Relatlcncs 
MorJujit de Cdent ía Dcirergo poterit vU 
«den eílentia Dei c l a r e é dillin^e Gne co 
quod vuieantur relaricnes;anrcccdens eft 
ccrtumjiam Patcr communlcst filio di-
uinotoíamíuaii 'cí lcntiam ,5c non cora-
municat ci reLtionem Patcrn¡tatií>:cigo 
relatipnesí onfunt de eOemia Decebo-
ícq. vero piob. n^m vrup quedque ('cat 
potcftpetfeü r diífiniri f:nc bis , quai IXÍU 
lunt deems c ff i t u , eti^ir potcÜ p' vie-
£te videri linc iii.S'ctgo ti rLbtiores aiui ' 
na; non íunide eiKntia Dei po i t i i t effen-
Dei perfede vsdcti í .ne illrs/ 
Cor» fir m • o bi c ct t m p t i n a ri n m p c íc ft 
videri non viío lecundaiso , fed clicmla 
dmma eit obiedum pna;aruim v'iüonis 
bea t x }t a m n)61 i v um ,qu a m t c r mi n á t l ^ m, 
attributa vero relationes lüiu obie-
€tim(ctundariun")eiuídcmvirionis; er^o 
poient v.Geri,eflVntia diurna non víílsat 
tnbutis, nee iclationibus: prob. antece-
dens nam obiedum primarium ratlcnc 
fui videtur,&: alia videntur per illud vel 
in i l l o : ergonondependet in videri k te* 
cundario^cd íecundarium e^ontra depé-
debitin íuo viden a ptimario. 
Coníirm. iecundo ob leñum prima-
rium Hcuti eft in ic mouet acl vifionem 
fpeclficatqac iilam , & tamen non mo-
uet obiedum íecundarium ad vifionenv. 
igitur&poterit vderi primariumficuticft 
ííne eo quod videatur íecundarium. 
Ad hoc argumentumdift. antecedens 
relationes non iunt de cífentia Dei , nec 
eft de cffentia Dei cííe in tribus relationi-
bus, neg. a«tecedens non funt de cften* 
tia Dei,efltamen de conceptu cííentiaí 
exifterein tribus relanonlbu? concantc-
ccden8,3¿ negoconfequentiam. Etcnim 
hic non agitur deccgniticneellcntiaí lo-
giceacctptaMedde vifionecius f icurire» 
peritnr in re, iiía autem Gccd ín tribus 
r c l a í i o n i b u s i u r c q u o d í l c elic exigat ex 
ibis pra;dicafiscíleniialibasÜÍUÍ;.is , . \ fie 
non p(?cetit videri proat cü. in re , nill vi-
deatur ,vt in tribus cxil lcus adquodeü ne 
esfle Videíe tres relaciones. 
654 TfééXllJevifiom De% 
Ac! primaconfiríD. diñ, miu oblc^ 
dura primarma1} potcít videri non viíb fe 
candarlo /quáhdp obkduni primaraim 
formaliter traníccndit fecundariunijiiego 
••iai. quandonon rranfeendie ülüd tranf. 
fhávCá conc. mi. níg. coníequcntiimiiía, 
que cíícntia diuina eft obiedumprima-
iiu;xi niotivum 5¿ rerminativuna ytñoms, 
émívb) &¿ fi qaidem cílet extra conesp-
tum fecundarIj poflet quidem cognofa 
nnllo modocog¡niro fcciindariOjtedqiüa 
cUcntia diuina ex lul$ eifentialibns petit 
cíTe per forniatcni tranícendentiam in fe-
cundirlo obieífto, nempe in atrributis 
abíbiutis, & relationibus fit índe; qnod ir* 
catí cft a parte reí videri non poísit ,fi non 
videarur reeundacium •, qiúa vt v^dcatur 
íicn t i cíi:.dc'bcr videri vt exilíens in attrí-
bu is & in r,lanonibus, 3c Ge cft neceífe 
videre üttr<buta & rdariones, 
A.1 fecunda confirm. negoconfeq. 
^iam au hpc vi obic¿Uinn primarium íicuíi 
cftin íefpecificet, rufñcit di^od virtuali-
ter diftinguatur áfecundario,tum quiain 
ípecificando viíionemnuliomodo depen-
der a fccundirio vt fpccificantejtnm ctia 
qiiia rp-ciñcare vifionem fie eíV proprium 
prmiir ' j , quod habeat repugnare Tecon-
darlo, ar videri nequit primariü ílcuticü, 
r.ifi videatur vt formaliter exiftens inie^ 
cundario, Sí ílc nequit videii non viCo íc-
cundario. 
Sedinftabisrpotcft Dcus cooperarí 
ada í tuminquantumtcndi t ad obkdum 
pnmarium,non cooperando cumipío vt 
tendát ad obiedum (ecundarium^tlam 
íí hoG fie cumillo connexurn^crgo &: po 
terñ cooperan cum viOone vt tendat ad 
cücnrínmdiuinam,qua: cft obiedumpri-
mirium eiusjfine co quod cooperetur 
cum illa quatenus tendit adi atrríbuta, 
sguá tunt cius obieclum fecundarium. 
Á d h o c r e f p dií>. antecedens, fi oppé-
rario fit yifto rei ÍÍCUÍÍ eft , f¿ obie£iom 
priraariumformaliter reperiatur in fecü-
dario negó antecedens , fitalis operatio 
nonii t vi fio reí ficuti eftjVel obiedum pri 
marium formaiitú'i: non reperiatur in fe-
cundácio transí, antecedens, & negarur 
coní . qnia vifio diuina eHentias eft vifio 
dínins eLÍcntíJÉ ficnti efl:, 5c dtaina eíícn-
tia formaliterpcr tranfcendcntlam cep«^ 
riturinattributis, qnx funt obiedum íé-
cundariamvifionis, Se de vt videatnr.ir! 
dirpenfabiliter requirkur, quod vidcarqr 
vtexií lensin attributi.s, quod fieri n c 
, i » X. pícrt. D. Thm3 
quit fi atrribata non videantur. 
1 0 0 0 8 vScxto arguitiir ciit ÍGÜ 
puf na'io prsccedentis.Potentia obedieil-
t i a M , qaam habet naturaGabiiciis Angc 
" l i v.5. vnioncmhy^oftitiCiun form«sU4 
terimbibitut impla natura Gabnebs A n 
geU,5¿ lamen dum le iptum cí íx< 5¿ intuí-
tine lamine naturaU cognofeit , ralcmpp* 
tcntiam obedicntialemnon videt : crgo 
adhucdato,quod viíioDcifit cbrlfsima 
&intuir iua, 6¿ dato quod^fientiadimita 
tranfcendcntalitcl• conueniat p e r í o m s , 
& a t t r l b u t i S í p o t e r i t videri cfícntia}atui 
butisJ&: períoms non vifís* 
A d hocargum. negó coníeq.5¿afig 
nodiíciimcnin c o . q o o d V i f o illáqua An 
•gelus videt feiplum loU? luirme natiitali 
noneíhufío rei fíciui abíelure viliibüis 
cft , íed eft tantum vifio Dcí f ecu tó m 
quodnaturaliter eft viísibilib: a m . cn o 
natura Angelí ratiene poientift obcOien'-
íiahs ad naturam h y p c í U T or.m non fii vi 
fibile nauiraleiedíupcmatr.raíc ,ntinde 
quod dum AngelusGabnel le iüí&m 
luminc naturali videt,pctentiamcbedien 
tíalem non videat 5 nam ibi eft poten na 
obedientialisrefpedu. iLminisnatirníis, 
íícut íaporeft in p o n o per con parat ÍOÍ C 
pomi ad virum^exterum lumen ex lúa ra-
nene fpecifica cft viílvum Dci Geüti ipíc 
eflviílbilis í^omnia formaba Dei U.nf eiuf 
dem numero vifibílitatiSjVrpote, aíquali-' 
ter participantia rationcm adns puri ex 
•qno viCibilnarem habent 5¿ fie non p e t e 
r i t fieri. quod eíTcntia vidi arur a Itímíne 
glorix ficutleft in fe & quod non vK-ea-
tu rv t i cxiüens forroaliter in 2trr;bmis. 
Er quidem he'c s ígunen to ron iohmi 
comÚRCcretur fi eíficoxclTet 5quod e í í en 
t ía d>jina polfet videri quiduitatiue pervo 
nis.vel aftributis non vifis, (ed t enuince 
rctur etia.quod pollet e o m p í ehei.íne vi-
deri non viísis attributis. Arguédo fic.Ga 
br id Juniinc naiuraíi crnvj, rehenfiuc vi^ 
det fe ipfum, S¿ tamen non videt íuam po 
tenriamobedientialcm, qua: identificaría 
cumipfo: erg o 6¿ poterí t dimnacííeriri:! 
comprchcnfinc vkkrí . non vifis aítriburis 
idcnnñcatiscú icis; hoc autenonconr/in 
cít inícnteiia adnerrarioi ü;c! go neque pri 
rrum conuincer, qlúa endem dodrina por» 
ta á nobisproxime tradita faciie diíolui ' 
tur. 
Scdínftab'.s ftac aUqmd videri fiemi 
cftyte non vidert ca, qua; ei fo» iTiMit--
tificantur: e rgoc iboc qued Deus y> 
. ' i dea-
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dcatur ^ Beatís íicuti eft inópiobitur tan 
nuamex ratione lultícienti jqued nccel-
íar^o debeant viderioa\nia, quse Dco ha-
bent c^nuenire fbrnialiter. 
Rc(p. dift. corifequeriS,ron proba-
tur tanquamex ratione ít¿ffteifílti qutíd 
neceíario debeyut viden omn»a.qua Leo 
habent ccnrcr.irc tormaliter , t arquam 
ex rationc <i tñc cnti giatia temae oiaie 
¿tiese c o i c vonícq. gratia huius n a< 
teriae in qua vcrfymur, negó conl. ita-
quein abj^ poteíi ratio f ada n(pn luiiccxe 
ad probandum, quoo íi res videtur ÍÍCUÜ 
cí t , debeant VÍCC r i omnia Vifjbilia eius 
quiapoteí t in al /s i aberidiít indiotpcci-
fica ramex parte luminis, quamex parre 
Viíibilmm, vtpore fi vitíbilia reí Ipedcnt 
ad dúos ordmes nempe naturaiem, & lu 
pcrnaturalciiMunccnimnon (unt vií b i . 
rlia reipedu ciuídem luntinis, &: He lumen 
naturaie videt rem ficuti eít viísibius l u ' 
mine nar!>ralJ,&: non vi¿cr eam íecundü, 
quod eit vifibilis lumine fupernaturali ia 
Deoautem non poteít lecum haben hac 
d i í t indio , nccex parte vi sibilis, necix 
parteluminis, ícd om 'a formalia Deigau-
dentvna indiuiísíbih viísibilltaíe cenue-
ni nitecisex participaúone eiulj"em nur 
mero puras adualitaí s, & íic eii 'bónum 
argum. gratiamaten.?, quod íiDcus vide 
tur íicuti eft in fe, debeant videri omnia 
formalia vifibüia e im. 
loop Sepumoargu'tur. Pater 
tíiuinus pro eo prior i pro quo eft prior orí 
gine F^l)oJeftperfedeBeatus.Vl, oncío'-
iius cGfcntix prout tanti-mcft inPatrejiio 
prout eft{inFilio , aut in Stirirú Santo, 
ctgopro tune videt perfede fuam nata-
ram,nor) videndo pro tune perfonam Fili'j 
am SpintusSanduigitur ítat bene videri 
cíientiamdiuinatn,non viísis ah'js diuinis 
formalitatibusjprob. anrccedens,p!:o illo 
ptiorioriginisfolum intcliigitui eflentia 
diuina proviinPatr?; quia nondum intel-
ligitur comunicataFiho, & SpirituiSan-
d o : ergo propriori illo origiais íolum po 
teí lbeari Patcr clíentia diurna prout in 
Patte. 
Adhocargum. negó antecedcns3ad 
ptob. negó íimiliter antecedens^itaque 
pro illo priori oríginis omnia intelligun^ 
tura Patre, aliter tamen3¿ alitcr, namef-
fcntia dinina provt inPatre intelligirur 
aPatre vt origiuans , &: eíícntia d;uina 
provt commumeata Filiointelligitur á Pa 
tre vt originata kPatre: itaque cu i l lxpño 
rítate &poftenorífates orlgínís fint fimul 
l..n,ultare í gm in quo, m omm í-gno , i n 
qA*o Paicr mtelligttnt prius vt on^inans, 
¿¿ Fihus poüerius brigiiic Paire^ntclU-
guiitur fmul P a t e i í . FÍÍÍUÍÍ5&: íic inteli 
l u u u r á Pati ecíki'tiacsiuina vr i n P^irc 
VÍUÍFJÍO & vt in Spintu Sardo«jcum 
hoc tauicn di ícr imire^uod Patcr Itítelíi 
gu c ficíuiam provr íis ipfó vt prius quid 
Gr'gíneipía vt n F . o, 5¿ ipfam vr in Fi* 
liointelligit vi origine }G!icriorem Pa* 
trcjiraque hic dt tx n uselk eaütíiñaíifi to 
tampriontatem 5<í pofterioritaum ú be-
mus reducerc pdíbrigincm,Cc quod in in* 
tclligerc omnia,nullamdebeamus admití 
tere pricntatcm , & poÜtncri ta tem; 
ícd íolumdcbeamusadmittere ,quod F i -
lms f u á P a t r e ^ Paíer í i t i sáquo eftFi 
hns: vndenon fcquirur .quod Patcr in t i l 
quofignouuelligct elíert am fuam vt ln 
Parrcquimpcnatii iiuc íi gerci l .m M m 
Flho, (cd abter 5¿ alit"r,namín Pátré i n -
telligirur vtorig nans,5¿inFilio vt origi-
natam a Paire. Vnde non poied b ad 
Patcr cilcniia mtc l ledavtir . Patre^q^Jra 
íimul íimuitatc in quo intclliga'i r beatl 
eíícnria vt rntellcda in Fil io, &¿ in Spirim 
Sando. 
§ . V L 
Vtrum i n / e n t e n t í a yme ponit effentutm 
. anr ihuta dijtinvuiex natura reiypofsit 
iefeufari quod ñeque diuinitus pofsit 
yideri cffentiafine <ÍÍ-
tributis , 
TENEO circa hoc quasfitum part-m affirmatiuam. Quam probo fic.Nam 
diOcinguiiíta diuina ex natura rei noneve 
diítingultcaliter ínter fe : ergo fi ponatuc 
videri eífentiam diuinam ficuti eft,debet 
necciTario poni»quod videatur vt realiter 
clt idem curaperioms,^ attributis.Prob. 
confequentia^am a parte rei fie eft quod 
ipla formalitcr díí'tinguatur ab attributis 
¿c realiter fit idecñiliis ,quod fi vt cognof 
catur natura vt i eít in íe requiritur , quod 
co^i.oicatur vt elt idem realiter cum at-
tributis: ergorequiritur quod cognoican 
tur aftributa com quibus videtur habere 
i identitatem,ní?mip^is non ^ogniris ne* 
quic \iderietVentia,V£ habcns rcaiem ide* 
titatcmcum illis. 
Dicesmaturamdiuinam vldcrí fiéuti 
eft ítarc d u p i i c i t c r í V e l a d x q u a t e ^ ' e l U > 
lunn mi&xqViitSc > cdírquatc vidciuc 
Ü c a ú t ñ in l e , qliando vuictjT n.-.uu-a 
vt forflCxafitcr diiíinguitur ab áítribu* 
t i s , é c p ^ o m s , & vt cO ídem rcalitcr 
Cpin UÍiSi inav!aquatc videtur ficun eft, 
qua^do vuioter ír.c"ur:dí.;m ea, qi'í» fd-
lutó funt de ciüs quidc'uatc iub con-
cepru naturiC ^ Vnáe-npfi rco^^ritur xz 
ano M-quatc videatur, videatur íceü 
duniqi-o;. 0 idcd^ali tcr cum alijJ for-
nia!i?;uiVu$ diufoisí Ni . l i a autem cílcois-
tradiíl i d i n co.quod v dennr (kut i eft in 
adaiqur tp, & ñ c nulia m i contradiílio in 
co, qj?od < airavidearui- tapeáttr i lut is , 
6¿ñne perfonis 
Seo c'-n'; A eft, nam natura diuira 
Tt diulr-t t i l nequir c l a r e d i t t m d c c c g 
pofci provt ipfa eft, nifí ípía diuir itas cía -
te, diftmdc coer.oícatur : ha:c autem 
diu i altas clare, & djftjíi¿tc ficoti eft nc-
quitco^íTÓÍci . quin cogiaplca*! i jd$uod 
de coneep i cü'entía i . . quidditatmo 
cius cft¿ ergone^aitctai c •!•: difl ir.¿te cog 
xioíci aatura vt ditíina qp n cóg? o'cau-
tur ©mnia formália o juina. ob.coníeq. 
de concern ü idítatiao diumita tis cü , 
^quod fir vn? tíK';*íiríbil]senti¿i§ purifsicnl 
adüs'UbTómbia dítiína í:...riiüii;v;r identi* 
fe iris: ergo diümltas nequit clare Se di-
ftin^íe v> .en, quin videantur omma ?or^  
mahter dinna. 
Dc'.rderde conceptu naturac d-uinas 
eft, quod fu cntitas anñníra l^nplic'ucr in 
v ge ocre perfedionis: i r í / d í r m au-
te£ifÍS|>Iicii:erín dníntgenen perfe&ip-
Rls nequit vid era,nifivideftur cmnisperfe* 
Clioc.y .; iafornijiitercoí.icicu ípfainñní 
t a s üm¿ i'.cfcr: crgoncomt natura dlnina 
clare, & diftin&c vn ba fe eft videri, quin 
Videarur pmnls perfeclio formaliter ¿ h 
pina* 
IOIO Sccapdo prob.cünclnfio. 
Omnis diuina formalitáseft vifsibillsratlo 
ne pariísimae adualitatisc crgo nequir vi» 
í icrivnaíorm Juas,qo:n videantur can-
nes foctíiailtates dluiaae.'prcb. confeq. 
nam " do aíiquod prardicatum conue^ 
nit ómnibusfbrmalitatibus diuinis rotlo, 
re alicuius (ra-cieníi, quod non mulíiplv' 
cátut admultipíícsftíonem carom, facor.*-
ücnit vni , nccc í í e eft quod conueniat óm-
nibus; quiaenim operari adextia conue-
nit diiünis tperlbnis rationc deitatís, 
quai non rauh^hcatur in aliis, nequit 
vna perfona operari adexí;ra,quin omnc»i 
fresad extra operentur t íad nder i íicuti 
¿ í . F c t r c , 
cí lconueni t formalitatlbus dmlnis^t io 
nc adus pura, qui in iílis millo modo nnü* 
tiplicatur: ergo implicabit quod VD3 per-
fona (icutieít in fe vidcíit'ür¿quiia videan-
tur oiDncs,1^; Hmilitcr iviipiicabit quod 
vn Í\I .at trib u nam vadea tur, quín viccan-
turomtua, 
Confir. feu explicatur boc, qusni-
nís formalitatcs dinina; inter ic ex natu* 
rarci diíiir.guanin^tarrxn non fiatjt Vifi* 
l iles nifi rationcpuriísitijiadus vil") provt 
eft in fe, quse raric adus puí-iísimi no n ^1 
tiplicaíur in iiii?; íed rrariet vna indiriisi" 
bilis tribuens viísibiHtí.icir formalcarcü" 
¿ris prsúdicatis diuinis : C Í ¿ P cftncccile, 
jfüpd g vna formalita'' diuina ficuticíl in 
le vide'ur, v.'.oeai-.tiii oi cqur omi'.cs ciix 
í o \ D-,Íi1-*ate? o\IVA.xjiob.ce'.ecuf nua^a 
Iplaratío prr i i í .n » ?t\*:s nequar vt infe 
eft viders, nifi yideátUl vt ir.bibitrj in om 
riformalirctc cinina danscunáis cogí of 
cib:!.!tntcn3ÍkutS¿ si-^ua'itatcm cíkrdi : 
crgoía in vnaquaUbct|ear&vidoaturipía 
ra tío. p!:»iif-.n-i a ü u s p t o u t eü i ule i f í a , 
erit or-.-que r-cccfc ÚL; ü vt vra dadna 
fcrn:ai:ras videatui fjcuti cíl, vldeantuc 
ornnes formalitatcs c ixmx, 
T< ríio prob. Nrm apud Schctiftas 
cadcmcllcorncxiclatera. in:rcc vaíicnS 
cl^raco & diñíptto,! ifitct diuinas íci jra* 
litares abíoluías,ac in tcrEeinándo ISloN 
r.cm cemunicitinÍ na, fed qtictr.uis abso-
luta amibuta ínter íe forcnalitef ex na t ú* 
ra aeidaÍM.rsL'.. antur, teaven f c corrc¿lú 
tur in tcrn.irardo a¿borcm conurmaica* 
tinam^quer i^plicet vnumabieiuírn «.ó 
municari, non con^naunác^fis ómnibus 
íplutigí eigo paiítcr quniYüis ititetítcx 
naíura rea fcuiralua- Cijilirguaniur, ta-
ime n a n t c r ni i rán d o v i f c ntn\ fi c c o r ne -
deníair ^ oued implicet vnrrai íbioirtuna 
videri íicuti eft, qtaiip onanjá aUa vldcaA 
tur. 
TC-T i Quarm prob. 52 fuppono 
Wjjiitiajnividerífícdti tú , & tuncin-
quiro vcl cíaín fie vicerur; videtur lie, 
ouodv-dcns folum iudicet de bisqbas ípc* 
ílant ad iuíritiam, vcl í'.c quod vadean* 
tur omnia alk fprOnntia ad aliasfptma-
iitaies diuinas : íi líoc iceunctum dicatur 
haber!-.r íntenrrm , de eo qnod ron videa 
tur,sl'jS!¡on ylfísí íidkaii.r pa.ia.«m:crgo' 
non videturimtitia detetnjihatc vi diui-
na, fe ^  íuítiliacxicrirñn:^: piob.corícq. 
n^m iuftíúa ex qt^ D eft fimplicítcr diuina 
jiica íclun}cf!en, qua: írs^.a*;t ad linean? 
f iul t i -
iüiit.i |5, (cJcG; c t i a n i c m n b , q n x f p e d a í i t 
ad Irnearíi aUarhmdiumarum formaliíatu! 
c r ^ o d i s m í o i u m videntur ca.qux ípc¿tá t 
ád lincani iuíjítiae, non vidcbitariult ina 
vr í impl ickcrdi inna. $ Díccs :vuicr imüi 
tianvvc diüináftí diainitate inadseqeats 
fempta, td eft prenu tantum fped-at ad l i -
l i eam ia í lú ix . 
Sed contra c f t , nara diulnltas 
íjmplicit^r , ^ : quaDcus eft cns dluinCi, 
noneiui iuinira&vt determinata ad vnam 
fpeciem, ícu lineam entis/edeft áiuinitas 
po í s i t iue iiífihira Inomni genere entisiec 
go impíieat vidcriiuftiíia,m vt d ininüisvi 
dendo (clum il íamvt deíermii ia íamad Ü> 
neani iuftitiae. 
Démele: iliamet numero diuinita* 
te , qua iultiuia dic>tv;r díiiina , 'miícri-
co rd ia ,omnipo te ru i^ , ¿N : omnis alia tor> 
Rialitás,, díüina djeitur, nam l ice t i íU ex 
na tu ra rc id i ínnguan tu r interir* penes Utas 
ra t iónes particulares;dir.inicas tan e;"in5 
irmítipíicatur nec partitur in illis adhuc 
fonualiter: ercjo íi videtur hiftitíá vt diui-
na, debet yideri i d a diulnitas provteft 
vnanumero in ómnibus diuiuis formall-
tatibns, & í iccrk neceíTe videre omnes di 
ninas formalitates.Ngc corra hanc noftrla 
r e ío lu t ionem inuenioargumentum quod 
habeat fpecialem difíicultarcm. 
í ; v n . 
L e modo p i ó yidcvtur i n B c s í i Ü H s Hhe~ 
ti áBí-(UÍs< 
l o i z *T y íd iVras omnia prxdlcata 
V na t ü r a l i te r f o r m a U t e c D ^0 
connenientia videri Mleans fieuti funje^c 
ílat nobfs videndum ouui Gt de ad io t s 
ris,q1úi é t iam íbrttíaiiter cotíueniunt 
Dco. Pro quo l'up;. onb adum liberum ni 
IVvl aUud'éá'eítti Dec, qnarn ipfum aduni 
neceflartum De i cum habitudinc adrem 
ad extra/ana: fie ama tur á Dco , quod po-
tixii noil amaríj cum ením DcuSféis adex 
tra amet rijionefuae diiiinas bonita!ispri-
mario, "< ftéceOitid amat.'s }ea folum ne 
ce ¡ario mtcl i igi tüt amare, qc a; CÜ i pin di 
nina bonirarcnecr-faric- com.-edui-'ínr^cQ-
qjLve nihü extra Dciiiti b\ bea!. iíccéftar.i«m 
conncxic.ncm cum diüiná bo;-ira.íc,-om-
nía qqaj amantur ad extra , ííc amantur 
quod pOtuerini non aipárit vnde acl u.sdi 
ni ñus líber ni^U aliud cft quau ípíe. adus 
neceñaritis Dcí provt c o n n c d í t ú r cum vo 
tn i * fiar i , D . tbóm^ 
l i t o , fie quod pcfuciúr non c6nnc¿l i . Er 
quidem cirea hoc qua^ntum primo cft cer* 
i i i m beatos viderc vií.onc beataaliqnS de-
cre ía libera Del , non lamen emniaexccp 
ta ániniaCbriftijCjuáe videt omnia ;en?.- íue 
tant ad obicxlum fciehtias vtfíónis l l . 
cetnonomniyi ¡qnaí círcaipíapolsíbiUa de 
co rú noncxiftenila Dcus habct.Primum 
tenctD.Thoivi .q . S.dc v c r i t . a r f ^ ad i .ej 
itifra q . 57. ar t . 5- in corp. vbi h a Ü r . 
E¡t alia j ínghtoruyi co énitio qn-.z ees bemos 
f-icitqua videut Veri 11 % & res in v i r ó e & 
hac fuídéjn vifone cogne feunt iüyfiei t-t -gra 
t*¿>hOn quidem omr.ia nec <x,qud¡iir o%-
nes fcafccundiirt* quodyo lcer í t Dcus eh reí-
uelare. M y ú cria a ut c m g r a 1 i ra fp c d i n t 
ad l ibe ra ;e ígo boa t i videut aliona decreta 
libera. Cjupdfar íonc probo cx'eo qúod 
multa í u n t d c esiOcniibus in allqua éitfe-
remia ten-poris , qe.x defado í p e d a n t 
a d R a t u m b e 0 (c, u n ? > a 11 n b fq u i te • \ e b c a -
tus vt p e r í e d e bcernr.,requirit ha'oere ícíe 
t iamcorum qu^adeius ftatum penir .ct : 
e r g ó v t V í O ó beata peé íede beet eosjeft 
n ece Oc q u o d 5 p fi s n* i b i 5 a t í e i e n \ i s m e o r u 
5xift§n| ja autem pro aliona temporisdif». 
ferentia nequcunt cognofei a bejtisnifi v i 
deant decreta libera de eonun ex;'.;cníia: 
jg i tur ncccüeeft eicere, beatos videre alí-
qua De) decrcía 1 b - r a l p í a beata \ incnc . 
Q¿K>d autem non vxdeant omnia .,pr ret 
ex eoiquod non omnia ípec lant ad fta t u 
c o i u m , c b q ' í a r a t i o n ¿ Coíi ammx Gblífti 
cftccnceOiim om^ia libera Deicirca exi-
fíeníia viJere-zejiiia omnia i l l á i á cius ftarui 
pert inent: ergo non hab* bnñt^víljbncm 
cmniunKEí l ante á i m c u l t a s an beati pfté 
fata libera v deant fiiTahcx qúp ccpernnt 
cae beati , Ce quod omnia, qux de iiberls 
D e í d c c r e t i s deeoifn beantudinis v ü u r i 
fnnt ,cxquo incipiunt ciTc beati, vídeant» 
an rucccí iuereuelctur eis In Ver bo. Circa 
quodc íUlup 'ex reníentia>o.uid2.m cnim af 
firmanr i quod omnia ea^quse in t o í o dif-
curíu beaii tudinisbeatiyífüi i íunt^ ' idenc 
in Verbc>íex qno incipiunt cíTe baau.,ita 
affirmant í q á n n e s á S . X b o m á h i e d i f p * ^ 
art. 2. vb; habet quod i ti a maniteftatlo 
adus liberi ad beatum, non fit per inccct'-
íiones tempornm, íed ab i p ío principio 
beatitudinís- quia viíiQ'Ula immutabilisQft 
Sf, a:terna;) tenenrqae hoc ip i^m Ba&z 
tve art. 10. §. his non obftantíbus Xa l i -
tes ibidem, Vázquez hic diip. 150. cap. 
7. Ferrara 5- contra5. cap. 59. 6¿ 
Marieta hic art. 7. co ru iou . 2.7. num. 
C c o o 4 . 
íi vipoKe Del 
qu2.n0 a!i j tcncnt^jiiod non vident ab in i 
t io infle beatitudinis onnna libera, ícd fuc-
ccíuic . r ioLUcis iuccefuie reuclantnr.Scd 
prima íentcnt ia tencnda eft, coqnod ex-
preQa íentent ia D . T h o n i í c ñ t j naminfra 
ar t í o .docc r quod omnia q u x videntur i n 
V e r b o , fhnul videntur á b c a t l s . l l a t l o h u 
iusdcluinmitur ex eo , quod vi-fio beata 
eíl: eterna, «!¿oí-nninoiíiiniurabÍlií-,nonef 
jcr autcmornnino imiuutabi l is , íi modo 
c o g n o í c e r e t i t t a . & delude c o g n o í c c r c t 
a ü a , p r o v t Uicceílu temporis beatorcuela 
í e n n i r . N c c valctdiccrc, q rod cQet mu* 
t a b i l i s t e r n m a í i n e j n o n v e r o fubieÜiucfi 
quidetn exvj éíáCdcm adinihi^t iscx qua 
primo cúc Íi.--br.ir,v5diTct l'ucccíu ten;} o 
r ís ca>quáj non yidílTetá pr incipio; quia 
á f r inc i | io or omnia r o n onre-
tur ex dck clu 3&ar t ta t l sv í í ro¿Í5 , ícd eX 
c o fo ium quod Dcus lúa decreta l ibciaá 
principio ex n o .Miquis cepít eifebeatus 
non o u M m í r n i - ad i l ium. K o n inqi- .m 
vaict fie ref] ó n d e r c , ham de cóoccp tu 
skcrni non 6$ íola in miuabilitos (ubic* 
d iua , a x t cr .mi étiatti conun.ur cíle A n -
gélico,quov- áetctrnum A o | c flT, c ñ o t o i ü 
iimuííjt* quia extf iníceam mutationem 
temporis admi t t i t , & íimul in t o t e lem-
pore non eft^qnamuis fcotum íimul in í'e ip 
fof í t , at viíio beara a parte ro í t aeterna 
c f t J m o v t furerins dixímusipía x tern i -
tare D d per ríTriMiían mcniiirat .uríí ' rgo 
non deber tantiuu bffc in'.mutabilis ÍLibic-
^diue-ícd c r ien terminatiuc. 
Drifve.'q^ia vt yifio Dei fit immnta-
biliseaimiT- ^ l h í t a t e , qua; requiritur ad 
rat lonem ísterm poniraus Lbcra fimnia 
phyíice a t seterno exiftete in aeternirate 
ne H '••'cctílne cxiQam .fucceGue videan-
tsr provt in tempere fucccíiue oceur* 
|unt :ergo betáltm í c t r rn i rasper fucce* 
íluam attlngcntiam í u o r u m o b i c C i o r u m : 
cum erizo vifio beata ícrrrna fit ex qno 
cíTémcipit rcquir ' tur ab ipía amoüerc 
omnem ratior.em muta t í cn i s , tam íubie-
€ÍÍU&Í quam etiam obicf t i i i c^^ fie cicen-
dum cr i t quod^ex que aliquis incipi teí íc 
beatus tr-ncDeus ordinat ad ipíum omnia 
decreta libera circa crcaturas, vt íimul 
j&ñwia videat,qpUiáe viíurus cft in totode 
curfu át terni tat is . 
i q í j S d contra ifinm vrr i ta» 
tem yidctl i t fentire D . Thomas infra 
qu«ft,. 106 a | t i i . ad T. \ bi habet. Qjsqd 
fuperiores ygel ipcrfp i rac ius d in inam[a-
p m u m conte^pUntcs piar.: myf ler ta , & 
U . i e r r e . 
a l t h r j , in ipf.: 'pifión* cogaofeu nt [qu x i ;': 
r i o r i h u i manifcjtavt ees itflimth at 0. & l o 
rum etiam n.yjierioru-..:, q»*.d4ñt a pri*. 1 i -
p i o fa a srcat iv n Is c ognonctunt , 5;; ,• : - : -1 
yero p o j i rhodan' fecundav: qi-nU ¡ ."?*.'• (>f* 
fi'ijs co n g ru í t eddccnttir. Ciutn cíe o - y * 
íleria diuina ipeótent ad libera I.c;>\ "cíe-
tur fentire; quod non omnia. ilbéra Del 
decreta abini t io fuae beatí tudinis cogr,of 
cant, ícd quod pli-ra temporis h c»;tí-ia 
d i i c a u t . P r í t t e r v a ^ d c D . T hoiv, in ¡rrt. 4 . 
eiufdem quxftioms ad fie babe í : i ) 
dum quodvfqH4 ad áiem iucticij ¡ f t r r .perno* 
ua al ifUa f'uvremis^Ai}gelis reu t la^ tuf d i * 
Hihitus de bis (¡nse. pcvt iuent ad difpoütio^ 
nem 'nMndi , & pracipue dd ¡ a l u t u n c i eño-
i r i m . r n á e f i Wp^f ; < in:. fiét: mee f u p e t i & t s 
^Avgcli ir . f i rucres i U u m i ñ t ñ t , Px quibus 
fe aj gi n . i -rev. / ; ge)* tuprrmi vident in 
V ( : be e,a i q u á ftiré ad coi non fiaiem pee 
t i TA I UV di • 11 auteti [ c i tinere ad c c i r n i 
tUuum ÍCire ea^ase fpc^ant ad diípoíi» 
í iou ' .m n 1 ndi, K ftati ni 5¿ íalut< n ele* 
¿ t e r u m , ícd luxta D . T he m. iís a t e n íc i -
lint á pr inc ip io , ex quo incepei nr.t cífe 
beati i ícd in dic* nena alian* ce bis rcue-
lantur diuíni tüs; Igitur e ¿ q ü a ! vident v i 
fionc be 1 a, non vii.cnt nmul ícd fuece* 
fine. Ratione fie prob. hec i p í u m . N c m 
quilibet Beatusvi^et in Ve rbo cmnia ca 
qua:ad eum aliquo modo peftlncnt Jed 
multa pe r t i r c i t ad enra non exquoince* 
pit cffc beatus, í cdd i í c r r í u temporisv.g. 
crarior.es, qnas fundo ad mcum Parcn-
t<mde mlnicumveí ad nxr.m Sandam Ro-
fam non per t inbant ad ipíos ex que cepe 
í u n t viderc Denm, ice! ex quo cas cg,r or-
dinoad ip losvt p i ó m e interccdin.t: i g i i 
tur ad bea t i t udmé eon.m non atíinc.t ca 
\idcre,f kq l io incépeft \.\ c í í c b c a t i / e d c x 
quo ego illas ad ipíos i n t é p o r e ínnde-c r -
go no í5íl ni íe o nia libera vident inV'cibo* 
I014 Sed ad hxc fuo ordinc r c í p . 
AdpvimSqnod A r g e l i b c a t i non omnia, 
qux fncceíu temporis fciunt i n V c i bo ali-
quando vident , lcdpiura vident extraVcr 
bnmmin i í l c r io Ar gelomm ? fi inferiores 
f!nt,5¿ de bis i l lumiñantur íncceüu t m v 
poris-, de h i s c r g o , qviíc in V e r b e n e e 
vident nec viíuri í un t , dicit í ) . Thcmas, 
t iicdinferiorCS i l lumiñantur á fnperiori-
Bus ,c]uod mihi ex co apraret cnidens; 
quiaintra Vcrbum nuüus edoectur ob ali-
qua ercatiu a, í cdomnis creatura in.me-
diare edoectur aDcodi1 p ins tioergo Ah 
gc lorum fit extra V e i b n m , U fíe ex addn 
da doctrina ron probatur , quod libera 
oGinia ,qu«beati vident in Verbo non vi-
dcant quo incipiunt eflfe beari. $ Ad 
fecundü adraiíía authorirate D. T h o m » 
adargue.'conc. mai. feddico ,quod non 
omnia^qase ad mundi dirpofitioneni peni 
nent ,veiad ralutemele6ioriini,perünenc 
adeorum íbtus hsecenim íbluro ípedtanc 
adanimam Cgrifti propter quam omnia 
facta & veftaurata (ünt,5¿ fie non concia • 
ditur , quod omnia ca debeant viderc in 
Verbo. § Ad argum. ex racione fornia-
tum,nf:gomi.exqao enim beatus donrú-
iiicus incipitefíc beatus fit arernus & íle 
ca,qua: tcmpoíis fucceffu ad ipfum inci» 
pienc pcrtinercíimultaíc aiíernitatis iam 
pcr t inentadipíumqui in ipfa a;ternitate 
viuit íion temporaliterííed seternalircr. 
Vel fecundodicatur, quodcumD. 
Dommicus inenicrit in via videre omnia 
ea^  quv^aliquando ad ipfüm fpc£tabunt, 
quamuús oraciones, quas modo fundo ad 
jpfum,rxodo incipiant ad ipfum pertine-
re>quia^odo, non antea adipíumor-
dinantur, íJf quotamencepit eífc beatus 
iílaetiam vÁdct; quia ex illo tune aceipit 
adaequate pr.'cmiumfuorum moeritorum, 
inrraquod pra '^ium claudrcui4 vifio om-
niumcornm, q u . t proaliquo temporc ad 
ipfum ípedabunr. 
Secunda dificultas efl: quomodo 
ñentha'-c dúo in verija te , quod videlicet 
decreta libera formali ter Deo conueniát, 
^¿ex alia parte non vidv-eantur a beatis,^ 
quibns omnia formalia Dei videntur. Ec 
quidem valdc hoc appare t difñcilc , nam 
cuvn iíla libera fumme IdenJúBcentur cum 
prsdicatis ncceíTari/s De i , & 'int delinca 
vifibilium; quia non latenc in virtuteonv 
ripotcntice non vidítur quomodo predi-
cara necen¿na clare, & diftinde provt 
íuntia fe üderi pofsmt^íi liuiul'modi libe-
ra non videantur. ^ ^ec fit fatls huic 
difíicultatidicendo,quod añus liberi'.Dei 
viuentur á eünítis Beatis fecundum om* 
nemrat ionementifat ís , perfeclionis, 
non vero fecundum expr-citum liberas ter 
tntnatiortis ad volirum: vnde videntur fe-
ctindum quod conncduntdr ncccilar'O 
cumneceáflrijs 5¿ fie políunt videri prxui-
cata neceífaria, ctiam fi non videántitr l i -
bera. § Noninq iamfit fatls diíficulfa.-
t i propofitx.nrima^us libeti Dei non f o 
lum funt formali ter in DPO fecundum ra * 
tioncmentitaiis^perfcftioids comm,írd 
ctiam íeenndum liberas tcrm'maúoiKS ÍUÍ 
uolita,cnm ha;,non fateant fe vu t^tcDcij 
íedexpheite,6Lfórmaluer in l>co repc-
tiantur, ficutdecreta Uberi ívgítis iorma-
liter exiftuntinmente ciuS;^ alias fumme 
identificantur cumneceífarijs pra;dicatis 
Dei etiam fecundum formaliíatcm libe* 
ra: terminationis ad volitum , non crgo 
viderurqua ratione clarcjíkduHn'ílc poh 
íint videri nccelíaría Dei , non Viíis libe» 
ris aítibus eius. 
1015 His non obíUnribns dice* 
dumeft decreta liberaformaliter exiftere 
in Dco, non ramenneccífaVidm eífc ea vi-
dereá videntibasDcum ncuri eft in Cé(ÍQ 
quorde liberisdecretis Dei (ecuudum QX 
preífam tcrminatiomslibecs ) § Naru 
dupliclexcapite aliqua latcnt in aliquo in 
tellcdualsprimoí'oiumjquiain eius vi i ÍU 
te preconriiicntur,nccáuo titulo dÍGirut: 
i l laeíícnifi quia habec virtutem adefñ-
c i c nd u m i 11 a, vS: i ft o mod o 1 a te n c cr e a t u • 
ra: poísiblles, quai non formaíirer in Dco 
reperiunrur , fc-dtantu n virtualiter ecqua 
tenus Deus babee virtutem a J producen • 
damea. Alioexcapite latcnt ; quia hcet 
forma (iter inipfo íiní ,tamen purc ex líbeí: 
íace^¿ do iiiuio ipfius agétis intellectua 
lis dependent: vnde Gcut libere potuit 
ca efíiccrc,&:non efíicerc ^ta & poteA 
libere ea minífeítare., vel occultire,decre-
ta ergo libera Dei fecundum íibérás téniiji 
naílones ad volita seibo in Deo torma hice 
íint; quia tamená folo Dei dominio pen 
dent, ficquoad cognofciin íciiusDeido-
minio ponta funt ^'nde tantum poiíunc 
beati de illis feire quantum Deus voluc. 
nc, quod de ipüs feiane, & edo iéenñMs 
tur formaliier cunr» pr^dicatis neceiránjs 
Dc¡,dü tamen íicconnectütur quodpo-
tuerint non connecti^non dependenr nc-
cciTaria inlui cognofeibilitate á vifionc 
corum.vnde poilunt videri omnia forma-
lia|neceiTarioconucnienriaüeo ficmi Cuac 
infe.etiaai íi iííi adus libcriDci fecunduai 
fuas expraílVianes liberas Jen habitudines 
sdercaturas volitas non cognofeantur. 
»54 fiinítes,qaod apud no^raicncentía di -
uina videri íicutiiunt in fceli a ixquate v i 
derifecundpmomnc id, quod formaluer 
arparte reí funt; ergo cü actus neceííar ius 
D : i fjrniaUter fu llbcL%5¿ non virtuali t tr , 
ne^uibirclare&dirtinilc videri íicun eft, 
q'áin videarur vr nec^Éfaruis/6¿ vt farma ' 
Jirer liber. ^ Iniuper: ipfa perfedio 
a eius neceílari/ á parce rci fie eíl, quod 
tí| realíter pcrfcclio avlus neccíari)%S¿ 
OOOÜ i per-. 
O 00 Trocí Ml.dC'viJiom D*ü 
pcrfedío a^ns liberé crgoTi non vidca-
rur vr pcrfcílio vtriufqac, non videbitur 
íicati eü í paire rcL 
íi.íaper:onin,a formalia diuina, fiuc 
nccefárii^iue libera íunt viÜbÚiá íicuti 
funtinfeab vna numero actuslicatcpu-
ri^itiú adas. S qua ficut habent elíe, ira 
habenr^c vidcri:cr^o implicabit neccila-
ríá Deí cognoíciflcuti lunt m fe , &: non 
videri libela: prob. confeq. nam quando 
dininacoaucmanc poísitiuc ínaliquo^ras 
dicaro conuemenoe illis rationc vnvus per 
fedionis numero, quac noli mulcipíicatur 
in eis, impliciU vnum habere exercitium 
talis ptKdicáti^lijs non habenubus idem 
cxerciciuuv ercro ü omnia diuina forma-
lia funt vífitíilia rationc puriísirri a¿lus, 
qnx vna numero conuenit tam necefianjs 
quamiibens, non porerunt viderineccüa 
ria, qum vidcantur libera. 
Ad pnmam dilt. ar/ccedcns.íecundü 
omne id queda parte reí eft fi adfit con 
uenicnria in prcedicato viíibilitatis, conc. 
antccedens/ i jníer ea qua; funt non ad 
lír conuecicntia in ratione vifibilitatls, 
r.eg. antecedens, S¿ confequentiamiquia 
quamuis adus neceííarius, & liber etiam 
vt lib?r (un idem, ramennon conueninnt 
in viübilitaíis ranone^quia neceííaria ora 
níbus roódis pátefil ,6¿ fie funt ómnibus 
inodis vifibilla, libera amem iurc liberta' 
4s oculta Cobt»^ non dependenrerá 
volúntate agentis liberi cogrolci pof-
funt, ?¿ fie non fcquitur quod fi adusne 
é e f y r i ü í y S c liber reala erformaliter idem 
funt, non poísit viden 0(ftus,vt neceíía-
rius, fi non videatur vt líber. 
A d fecundam dift. antccedensjpfa 
pcrfedioactusneccííari 'já parte reí ficelt 
quod íitrealuer perfedio adus ncceíTa-
r i j ,&perfedioadus Uberi ,& perfedio 
adus liberiex ipía rci natura hoc illj con 
uenlente, negó antecedens^x fola libér-
tate Dci hoc ei conueniente , conc. an-
tecedens, neg. conleq. Itaque diui-
na vifítóiía in luo videri folum comledun 
tur cumvifsibítibus , noncum invifibiii-
bus. vcl ocultis, íVqni^ licet eademper'-
fedio diuina fu in necelarijs..& in liberis-, 
tamcnqaod (le iniibrrisnon ePtde viíibiii 
bus fed de per fe occulns iure dommi j l i -
bertatis dinini agenm ; ñr inde quod vt 
videntur n i cft in fe fecundum quod pef 
f^ctiocít adus r.ccciíari'j, non depende-
ac ab co qnod videatur vt cít perfedio 
adus íiberí;, ficút cnimincíTcpcrfcdionis 
M . Ferré r 
a<lu$ ncceflari'j non dependet hoc 
quod c[\ elfe perfedioncm adus liberi, 
ita ñeque in co qued darc , Se tiiltindc 
coguoU;atiir,dependetabeo quod vídea-
tur v'ii eli • crfedtio adus liben. 
Ad tcrtiadiíl.antecedens ¿funt vifíbi 
liactiamabfolutc; ex natura iplarci, 
neg. anrcccdcns,nccelTaria abfoluie, 
bcra folum ex íuppofitionc qúod Dcus 
agensliberum voiuerit ca fpccialuct re-
ueiare,conc. antecedens,?¿ neg. conf. 6c 
ad prob. dico i l b m dodrinam efle vcraia 
loquendode hisdiuinis^quae ¿biolutecon 
Ucniuntin tali vnoprardicato: porroiara 
dixi quod libera cum iurc Iibertatis íiítt 
occi:lía,cum ron pofsint vic'cri , nifi ex 
volúntate asentís hberl 5 fit inde quod 
abíblute ron conuemanteura neceííanjs 
in priccicato vifibilitíitis, ac per coníeq. 
prs&fata dodrina uo habet iocum in il l i is , 
Fx hispatcí adtatiQncfódúbitandl inprin 
cipio addudá dico ;CiUod IÍCCI íi n n tKie 
tificentur libera cum neceíanjs, t añen 
quiapraedida )dc ritiñcai:o 1 oeli txv i ter 
minorumíad^x libera voiisntare T t i agS 
tis libcrij fit inde quod neceííaria ren oe-
pendcantin vidtri á liberis, ficut enm^po 
tucrnnt efle fine liberis, p t i t e r 5¿ j o í -
funt videri fine illis. 
1017 Tenia difficultas efi: de 
n^odo , quo cognofeuntur in Dco pradí? 
da decreta libera. Et quidem ccnun i ñ 
apud Thomiftas, quodad hoc vt beatns 
cognofcat libera decreta Dcijcquiritur 
ex parte ipfius Dei,quod Deusordiret l i -
bera decreta íua ab beatum > vt bac ordi-
rationc pra:uia praefatac'ccrcta fiant de 
pertinentibus ad beatumA'ficbcatus j of 
fit ca percipere íitaili nxdo, quo vt Arge 
Jus pofsit cer to cogriofccrc liberas cogita 
tioncs altcrius, r ecele cft quod h'c lúas 
Jiberascogitationcs ad illum ordint t , ve 
roedia fuá ortíinatione fiantdepcitincnti' 
bus ad Angclumjqui easdcbct c c g r o í c c 
re, de quo pluradiceixtQs(Dc:o dantejii fra 
in tradatudc loquut-ioneAngciotum.Cir 
ca vimautem cognofeitinam, qua Iftalihe 
ta cognofeuntur magna eft difficultas,an 
videlicetBeaius cum eodem iumlnc glo-
ria: gradualiter codcnvcnmquo y. g- v i -
detiecntum decreta l>bcra polsit vidcrc 
orunia^fitamen per Dci libera in oiciina-
tionemfiant de pertinentibus ad ipíam, 
an ad videndumplurarequiratvirinicníius 
lumen, d¿ vifio intenfior.Cirea quam#f -
ficultateni M» Scrra hic tcnct,quod ad v i -
den-
dendumolura decreta re^ulritui? int?n. 
íiuslum£n)&; vifiointcniior modeturque 
hocargunicnfOá Naalaiiasfi Dcusad mi-
nimui»bcatum ordinaret ea, quac ad 
anlmam Chiifti crdinauit poflet mioi-
iiiu/»beatus viderc dcliberis oiiínia, quas 
videt anima Chriüi coiDsoppofuumcol-
ligirurcx h ísquxD.Thomédocetopufc . 
4.cap.2i6 vnde inquit hic auther ficut 
eilcntiadíuina t i f a a beaiis ingradupro-
porrionaro lumini glorias eft ratiocog-
nofeendi poísibília in Verbo , 5¿quanto 
pcrfeúllas viderur tanto plura in ipfa 
tanqoam ín m e d i o ^ racione cognoí'cen-
di attinguntur.ira allerendum ett de illa 
rcipcdudecretcrumDei (uppoílta lege, 
¿¿volanrate Deí ,qua ftatuit illa mam-
feftare. Al;j\iicun(:,quodad vidcndutiidc-
crcta libera DJÍ in ordinc ad volita exi-
ftcntii proaüqaa differentia temporis 
non rcqairat [ a M : i i mliofem perfectio-
rieui /l-traea n ,qaas íumc; re t i l l i a i NTÍ* 
dendurn Ihs ofiei creaniras in rtatu pofsi"-
bilitat-s-, v.denduojauremdecrcta cir^ 
ca exiiljniia/va.e aliasinítatu poísibilita 
tisiunaen non po.íet cognofecre requí-
rat p^aiorem perfctl ioncm^intenfíorenl 
VIÍIO VM} Sic tener loannes ^ S. Thona. 
hic Sí Marieta vbi íupra , quoi prooant; 
quia decreta ve libera fab formalitate ter 
romano ús aJexiftentiávideri nópoíTunc 
nifi videátqí ipfe crcaturíKiac ipfx creatu 
r e latee m v'irtutediuina, ergo a i h o c v t 
co^ ioicantiu" reqiutar penctracio eííea^ 
tiaí diiun^rcrgo reqaitur lüafeq in tanta 
il|tenfioncin qti'a íic ponetretar eflentia 
diurna,q>iodinca videanrac prasfat<xcrea 
Tur.^. Q jod a'Ucm a^ i videndum ea v t 
cxiilencia ^ decreta di ulna vt dicunt 
libera u [iab*iudincra ad illa vltra Ubcram 
Doi ordmationcruad beatumnon requi' 
rae lúraen m^iorem perfídionem ^ i ro-
buuex eo.quoidecretuin Dei non ad-
dit perfv'ctioíAcm aliqaais ad eíTciuiam 
¿inmam,velad virtatenaeiiis,5¿alias fdr 
malitér habet Deocprtvenirerergofuppo 
ÍJ tcqLio i fiitdj perfinencibus adbca tü 
abtqucnoüa perfeclioae lunjlnls poteric 
Vídcri ab illo in oruine ad ca exiíienria^ 
quaj poterac ex fe penerrare in Deovc 
pofsibilia. § Aüj dicunt , qaod yauf-
qaifqac beatus babetin Verbo cognofi 
ccrc (podes omninm rerum, ex quíbus 
ervalefeit vniacrltinii, no» aurem habee 
co^aofere Ocdnes fpé'Cies omniumpoí-
í i b ü i u ^ q a a n i o ergo decr libera íunt 
circaincinidua lllatT.m rrccicmn^ qnss 
Vidcnrur á beato,tune pra:ter qrdi^atjo 
íiemliberam Dci , qua ad^tolcm béám ni 
prxfata decreta orüinar, hdiVre^kituc 
in iumine maior pertc¿iio, vln : ifrani vi 
cuius videt i'pccieseorum ,íi áutetti ÍJ v i -
uídua illa exilkmiafínt indiíjídua al.cuius 
fpeciei, quambeatus videte nequit ex vi 
íolius lunr.inis,quodhabct,t'jnc ad v cen. 
düearcquin tur incrcmentum in lamine, 
& invifione.Prima parshuius di t l i prob. 
nam Angelí per illudlumen , &r per iiiam-
met fpeciem per qnam vident aliquarn 
fpeciemA'cl aliquod genus rcrunico^nof 
cunt omniainciulidua ralis fpecici,^ ipe-
ciestalisgencns: ergo &:Beatas per illud 
lumen per quod videt tpeciem rerum vi* 
debu omnia indiuiduatalis fpeciei, ¿¿ íic 
fidecreta libera circa illa ordineimxr ~ad 
iprum,vt ñant depertinentibus ad cum 
ábfquc Oiuni augmento luminis^poun ic 
illa viderc. § Secundam pancm pro-
bant,nam lumen, quod non poteít vi . ere 
fpeciem alicuius indiuidui multo misius 
potcnt vldereiudiuidua talis (pcccucrgu 
ñeque poterit videre de creta libera 4c 
eorum cxlftentla aliquindo in tempote 
ponenda per hoc folum , quod Déüs ad 
ípfum eaordinet. Pi-ob.conf.Namdijere-
tumliberumde exiftentia alicuius indiui-
dui videri nequit nifi videaturipfum indi-
uUluum: crgofi hoc alias videri non pof-
rit ,neq4ibit videri dectetumliberumcirca 
illud. 
101S Al i j diftingunt ínter cognl-
tionem terminidecrctllibcri, &: cogni-
tionemipfiusdecretí liberi^iicuntqnc ad 
cognicionem decreti liberi de exi^cntia 
alicuius reí fufficcrc lumen quo bcatiis 
poreft videre omnia, quac fuíit formalitec 
in Deo: íi tamen Deus vt videnda ca or-
dinet ad beatum , de cognitione autetn 
termlni decreti hberi dicunt quod hxz c i l 
dúplex aliaquidditatiua^feu comprehen-
riua,alfa tantum quoad an eft, itavt bea-
tus íblumíciat tale indiüidutm tali tcm-
pore exnturun^ad primamdicunt rcqui» 
r i intenfms lumen}S¿perfectiorviOo ,nó 
vero ad (ccundamcogmtioncm , ad cog-
nofcendnm ergo decreta libera de exi* 
üentia alicuius rei cum non rcqulratar 
quidJit atine remeognofeerefed fufíiciat 
co^ao íce rece r ro ,quod exiftat, non re-
quurctüc in luminemaior perfedio , íed 
illafolaqan beatus vider omnia,qua; (une 
la Dco fomuliter poterit videic omnia 
d? 
6éd 
dscreata l ibera, qux ad I p & m vt videnda 
OL-din.uierit;ratioque huius cft manifetta, 
namdecreta Ubera íolum lateot in Deo 
i u i - e l i b c r t a ú s , ^ . d o m i n i o caufa; i iberx, 
cpm alias tbrmal i ícr m Deo rcperlaiuur: 
ergovisi l la , q ü 5 ; c í \ v i t o omniuíP co-
runv^qux Deo conveniunt formaliter, 
e^tdiipd tó viGisa oranium decretorum 
l i b í r o i u r n , uDcusvcl l i t qi:od bcaius ea 
videat,prob.corsteqLientia,nanuota cau-
fa l a t e a d i c e ü d t e x h o e q u o d Deus cedit 
jjuri fíj6í& vuh tscerc par t íc ipe í c e r c t o 
r u m luorum bi a£um:cr2.o hoc fado finnt 
¿aó t re í l a beáts),ÜCUt 5c aliaformaliaDcir 
ergo ex viluminis ex oup Deus vidctuu á 
beatoquoad omnia toi-mrdialua , v ldc t i 
pp tcr i t ^ ü o a d b m n i a libera (ua. 
Dices quod ücer decreta ipfa forma-
liter in Deo íuc ra rnen ea circa q u « funt, 
fiohfuntlporiiiaiirér id Deo Jcc i t á m a r a 
vi i tuaJi tei : ergo lolun-) poteruot c o g n o í 
ci ex vi pene trationis ipfinS Deircrgo de-
creta clféa illa nequibunt videri,tiií] i i ix ta 
quantitatetn gradualem luminis íecun-
damquamt i t Del hiáy;ís pcnetrai ivum. 
Sed eoh t i á rna ihc f tó quidaitat iuacogni 
t i o cortun, cuca qnce habentur decreta 
libera non poísir haben,nirj ex vi pene-
trationis cOcnnx d i r i n ^ , íannen quod 
jila aliquando exirtent,hoc non cognof-
ci tur ex vi penetrationis, fedex videcre-
t i de eormn p rodu^Ionc : ergo non rc-
quiri tur perfectiopenetratiua in luntinc, 
vt plura decreta l i b e n cognofeantur. 
ínftastféquí mmunum beatum fola Dci 
Oidinationeextrinrcca dccrctoruni íuo-
r u m p o í í e pervenire ad fclcntlam vif io-
ñis,qisarri haber anima C h n i l i , íl vera íit 
hoje doctrina. § Sed r'efp. neg. fcqueian^ 
namañí t f iaChri f t i pon folú videt quond 
a n e ü oiiroia quae ípr l a n t ad ícientiani v i -
í i o n - , tea omnia videt comprchenfiuc 
pr.-eter effentiam diuinam: vnde minimus 
beatus poíTct sanare aninurn Chr iü i in 
cogni t ionc quoad an cft omnium , fed 
nunquam poííet pci verjirc sd vidcndnm 
ca quvoad quod quid eíl , í iciui videt Chr i -
ftus. 
1019 Sam inhac fentcntia quod • 
sd videndapluradecicta libera ineiTen-
t ia diuina non requiratur pcrfcO.H ma-
i o r i n lamine tila 7qua; íufSclt ad vidcfi-
dum o.mncsformalitarcs Deí ncccOarias. 
R a t i ó qua cojivineor ad hoc eft; quia de-
creta libera cura fint ve l u t i quúcdani for-
ínalcsinfcripLiones dck i s , qua facienda 
M . ferré» 
funt , í b l u n i laterc póflum beatom iurs 
libertaras, quo folo iurc Angchim la-
premam l i t c n t cogicariones iiberceAn-
geli inferioris: vndeficur; fola o rd i rano-
nc talium cogitat ionum ad fuperiorera 
hfcpofe í r omnes cas cognoiccrc,par;ter 
fatta ordinatione Dei fuarnm liberarura 
determinationum adbratum, beatas po* 
terit omnes eas c o g n o í c c r e . § Confirm, 
exco quod D . T h o m . a d hoc quod vnas 
beatas videar plura decreta libera,qaam 
alias,nunquamrecurnt ad malas lamen, 
veladmaiorem vlÍJonem, velpenetratio-
nem cflcntiíE D e i , l e d í o l u m recurnt ad 
hoc quod plura, ve! panciora pertJneant 
a d i p l u ra: c r g o c u m f a 6: a o r d i n a r i o n c d e -
cretorura liberorum ad bcatun^iani illa 
habeant pertincre ad ip íum Ja i t a tal i 
ord ina i ionei l lacxvi íuiluminis cognof-
cet iinc eo , quod iuxta pluraliratcm 
decretorum fit necefíe intendere ku 
men. 
Contra i f tum modum dicendi d ú o 
po'Tunt ob i j c i . Prirtiürn qued laxtai i lutn 
beatihab-bunt in Verbo nontiamdc ali-
quibus íoinin quoad nn e l f ^ non quoad 
quod quid eft , quod videtur repugnare 
iunji t i lglbriff i ,qupd ex í^ ua eflciUia c í t 
comprincipiamquiddi ta t iuxjó , Mkuituíse 
cognit ionis. Securdum éf t ,quod D * I h . 
inopufc .z c a p . H ó . a i t : fidere omnia qu* 
fun t, f m m n t , & eru n t reducitur ad • m ase i -
mam exccllcutictm anirr.ú Chr i j i i : cigO 
non debemus atfirmare.qaod hoc íit po f 
íibilcroinimo Iseatofin feníu compoí . to^ 
A d hajc refp-ad priraun.', conc. mai. ncg. 
rnin.nam lumen gleria; habet ob fu icmi-
nentinm duas íbí^malirarcs,alterara lumi-
nis qu idd í i a t l aecogno íc i í u i i diuinort t íñ, 
¿^a l tc ramlumini r . prophctici.dicit cmm 
D . T h o m . 2. 2. q u i f t . I 7 1 . art. 2. Q u e i 
pr inc iphm eorum quz perprrpbctíam ma* 
'mfeflanruir reft ipft Deus qui per ( f fc t i -
tiam non videtur ¡i prophttiswidetiir au -
tefh á beatis: if.quihui hfciufiftódi ¡ua.cn in 
efi permodum formá p é f m a f á n t h , habet 
creo lumen glpfiae mur.ns lotninís pro-
phcíici ,5¿ Cubhacforra í l i to te pbreíí res 
ad beatuoj ordlnaías co^not'ccrc Id,-
lorain decretislibeiis Dci , (¡ua: adij- füm 
vt vidéat a Deo ordinaca funn, qus re»» 
ruco c o g n i í í o f f o v t fie íblura cít quosd 
an eft rerum ad quasdecfcra libera o n i i -
nan ta r , ñeque in hoc cí^ aüqua ImperFe* 
fíioquícdebeat a beat i í relegar i» $ Á d 
f ícundunv lam í u p r a d j i i , quod ¿¡a m & 
¿ ¿ 5 
ncntcm^excel lentcro condinoncm ani 
n í k Chri t t i í p e d a t vidcre omnia , qux 
fuerunt í u u t , &:eruru, quoad an c í l , <S¿ 
qupad quid eft^m j ^ comprehendere ea 
adquod pcrve'nire nequit minimus bca^ 
tus pcricucrans in eílc minus beat i , ad 
cognit ioncm autern folum vifiuarn rc tum 
quoad an eft non implicat , quod perve-
íiiar^quiaprovc tic non vidcinurcx vi pe-
trationiscfícntias diuinx ; fed ex fola cic-
tcrminationc libera primas caufs.. 
Q V i E S T I O X L 
J)e modo ,qu» cogvofcnntur cnathra iu 
Dco ex y i yifionis Dei for-
maUtcr. 
I O I O A D V E R T I T D . Caíe t . 
J r \ , creaturas videri ex 
vi Wíionis beatiñcíE duplicit^r continge* 
r e p r i m o m o d o f o r m a h í e r , fie quod ea-
dern cognit ione , q q á Deus vídetut i p l ^ 
in Deo vifo videantur ? a í iomodo tantum 
caufaliterquafi quod viíio beata in can-
ia Ht.quod h^ato infundantur fpecies qui -
bus extra Verbum creaturas v ídca t , fbr-
maliter autem cognofeere creaturas ex 
vi villonis Dciduplici tcr con ' ingi t pr imo 
fie,quod nulla fit connexio ínter Deum 
vifum , & creaturas vifas, fed folum f i t 
convenicnt iain eo ,quod vnamet vi t io 
beata,^/Dcumvidet | & í i i m i í creaturas 
tangir ,al io modo í lc jqi iodverainrer ipfa 
yifa adíit connexio , vel quia videantur 
in Deo v r i n cauía^vcl vt obieüiui ) fecun-
darinm, videtur in primario , v c l vldetur 
ratione o b i e ü i primari^ 
í . I . 
\Vtrum ál íqua crentura ex v i rijlonis 
Beata vidiantur ínDeo tanqiiam 
in QhicUoy& medio frÍHs 
CQ güito* 
T ) A R . T E M negantem t e n e t - V á z q u e z 
r ama beatls cognorcl,alia viíiónccíiíirrt-
¿ta ab ea 3iqua vident Doufíjj Et ñüír»< 4 ^ . 
ait,nos auternin eum tantum ieníüm d i -
cimusres crcáias in V e r b o abea t í s vide-
r i .quod pecuiiaris r eue la t ion i s ,2¿cogn i -
tionis ca rüm Dcus ipfc fit caula éffjkitfns 
non vt ob iedum prius c o g ^ t a ñ í > 6 ¿ c . 
ijuó circa non í o l ' i m b e a t i ; fed etiam via-
toresdicantur aliqualn V c r b ó ^ e i ,aut 
i n D c o , vel in cius prsfcientia vuicre, 
qüjápraeCtífentia Dci reuelantc ca c e g -
ncfcüí i r . Ipíu.n I .qunrur J^ccanus , «S¿ 
pauci Patres Societatis. P a r t é m áüténi 
affirrcantcm tcíient comív.unitcr I h o -
mi.fta;,tam a n n q ' ú j q u a m m o d c r n i q u í b a s 
ad hn,Tet aliqni Alumnl S c o ü , qu i id vide-\ 
tur Centire in i . d i l t . i . q.2. vb id ic i t : No^ 
effz dúos a ñ a s in ¡¡ teUtBii beati compara-
tione obieffi primarij , & fecitndarij , f-d 
y-:'um numero affiim per /c primo prioris 
ohietli [c icnt iá D c i , & cius virtate cbie-
B t pojierioris , feilicet crjtktetfirUn , ad 
hxi-cnretiam exPari-ibusSocitrtatis n o á 
Pauci inter quos enumerantur Molina hic 
difp. 5. Suarez l ib . 2. de at tr ibut. cap. 25. 
Granados trad .6>difp. 1 . l ed . z-Ealblus 
hiedubit . alijplui'cs. 
Sit conclafíó beati ex vi viGonlscííeritía; 
diuiníe vident i n ca ahquas j e r ca tn r í s . 
Prob.primo quia hxc eft mens Angc l i c i 
Dodor i s ,nam hic art. p . d i c i í : V¡ kntcs 
Deum per fua-n elJentitim eaqiíM tn ipfa 
ejfmtia yidentjnon vident per aliqu is fpe* 
cies> Jcd per ipfam efTentiaM ifulnáñi i n -
tcilettm coruw. vnitam , pondero illa CA 
qua in ipfaeffsntia v ident , vb i loq iu io e í l 
decreaturis Í ergo beativicenf. in eíTentia. 
diüiriá aliquas creaturas. Similitcr infra* 
quaclt.55.art.3.ad ^.ait: Ojtod eflentia di* 
nina accipitur propter fui exccllentiam v t 
prepria ratio fmgulorjim qu&[unt tii ej.ivn 
de fibi fin gula afsimilatur fecandú propria 
rationes. E tq . 57 , art.5. d i c i t : OjtodeJ} 
aUatAngeloyam cognítio qna CQS beatos f^-
cit quAvident Verbum, & res inverbo, & 
hácvi j ione cognopcant my[ icr ia ,gr .n i£ , & 
addit quod fuperiores\jítigct'¿ perfpicatins 
i hic diíp.50.bap. ó. vbi primo haber dininam fapientiam. contcmvl.íntcs plarA 
verior íen tent ia cü qux dúo aíícrlt vnum 
cft nullam crcaturam in Deo ex viííonc 
ipfius videri.'akerurn ¡éft péculíari reucla-
t í one aliquas criaturas píyfsibileSj6¿ fu -
turas á b c a t i s c o g n o í c i , n o n eadem vlfio-
ne finval cum diurna effenfia. Et nai^.44-
«ddit probabilior tamen cft í en ten t ia 
GabncUs,5¿c.vidclicetquanlibct crcaCU-; 
í« i . p a r t . D , TíjOm^ 
inyfieriain ipfdviGone héañté cognofeurt 
quaíriferioribus manlfcfiant. Sed inquit 
V á z q u e z i n i P t o l o c o D.Thom. ñar€ pro 
fuá íen tent ia ^ quia ibi aíTent myficria 
g r a t i x ab Angelis in Verbo cognofe i 
lucccífu remporis quando fiant , quod 
verumeff: non poteft fi vinoneni i n V e r -
bo eamappeUetpqua ipíum etiam V c r b n m 
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vidctijfytiani b x t a noftram d o d r í n a m 
ea><ja* beátl vident inVerbo fimnl ab in i -
t i o b e ^ t í t u d i a i s , n o n temporis íucccLÍa 
ib-2.1 C^rcrnnj vel in hoc Vas-
qncatfV.iitur , v d tcftimOhiií^i fal i 'o im-
poni t D .Thom.nnfqnamcnim D . T h o m . 
h á h c doÜL-inam habct in arnci i lo , Ied 
poílniiair. cicit in viíionc beantc in V e r ^ 
bo Angclos cognofceremyfte í ia gratia;, 
& d e eis inferiores lilunanare vbí clauüic 
pcr iodum. D c l n d c p r o í c q u i t n c ^ horum 
ct^an-! myftcriorum qua:dam á principio 
forcreat ionis cognonernnt, q u í d a m ve-
ropo ' l ; mddum íccnndnm qucd eornm 
offei js con^ni i t cdoccntur, Qmbr.s ap-
pcr te vn Ir, quod de l i l i s my ften|s, qnac in 
Verbo cogno'cuMit qnxdam abinl t io fuas 
crcai iunis (in qno ini t io habnctunt fide^ 
non beatitudinem) per ñdem atiqiia cog-
BOUeíUnr al-jr-iucm po í lmodum tliumi-
nari Tant non il inminatlonc in V e r b o , 
quaifit iMígi l icno íolius D e i , fed extra 
^ c r b n m , g í i ¿ fir Magifterjo Angelorum 
füper5orum,vbi [iulluói haberur Verbum 
¡de cognitione in beát i tndinc fuccefín tcm 
por is í icnda. Itaquc ce cildcm myitcrijs 
mui rá Lciri p o t í ó n t , fiquidem phircs, ¿¿ 
plores raciones poOunr de ipíis haberi: 
.crgo An^e l i minicio crcationis per fide 
aliqua cognouerunr de Ülrs jpoft rao-
dum bearundincm adepti , ahqua maicra 
de illis adepri fur-r^fcd quia r.on cmnes 
Tifíoncs íunt squaleS; fuperiores ín ipfa 
fuá bast i tudínc plura feiacrunt jquamin -
fennr s 5¿ de his pluribus extra V c r b u m 
po l lmodum inferiores fuos illuminvirunt* 
Vnde nec k-qnirur quod tó víiFÍOffe e a n ó 
viderint i n Ver bornee lequítur quod fac* 
teflutemporis creuerint in ipfa Vifionc 
i n Verbo , íed tantum fcquuur quod 
temporis íucceíía amplicrcm notiriam 
dcijs habuerint Uta qnam de i l l h habuc-
r u n t i n Verbo á principio fax beatltu-. 
dinís . 
Sed íarn offetarritís V arqnio, &: feqna -
elbns mentem D.Thomdta claram,quüd 
veílit, nolitj tcncatur fateri noOramcon^ 
eiLifíonem eñe dodr inam D . T h o m . Erc-
nlmhie infraqnaeft . jS.art^. vbi cum d ¡ -
x ííet quodcegni t io vefpcrtinain Ai-gc-
Jis dicitur íocundum ,qiiod cogr.orcitni* 
efie rernm , quod babent res in propria 
natura ; ft¿tim fubdií: i quod quidem éffe 
per dúplex medium csgKofcHr¡t{fciücet) per 
fpecks innatas > & per rationts rcrum m 
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Vcrho cxiftetites¡non enim yidepdo Vtrbum 
eognofeunt folum iUUdtffe rernm, quod 
hahent in t'crho, fed iíhíd cti-im cffc} quod 
hzheni: in-propri¿ ná(ÜT4-M ergo dicatui* 
copr.itiú vcfpcrtina fecundiini quod ceor.of. 
cunz (¡fe rcruy/i¡quodbzbent in propria 
turavideado Verbam, (¡cvr;d3 & cadey/i />• 
cundiim c-ff-ntictm eft cfg?:itio vctpirt ina, 
& matut ina¿Ufe tens f'olkm fí lUndum cog 
nita^lvcro copuitio vefpcrtina dicatur J e -
cnndmK tquodiAngeli cognofctínt effe ts-
w n ¿qiéod hahciít in / re pr i ¿natura perfer. 
íh as ¡innatas ftcaltaejl ce ¿virio vefpertina,. 
& matutina. Qnibus mhil c iar ías pro. 
noftra c o n e l ú r ^ e c díci g.óruit. 
Sed fecundo prob.crMiclofio exVer -
bis Concll i jSenóncnfls fef; 13 .in decrctis 
fídd,to,m 4- Concil . vbi darnnáns erro» 
rcmeorum.qui ncgabjiu SÍUÜOS in coe-
loorare pro nobh-, o'dendit ideí íc erro-
licum*. Quia Santti in calo in Deo cognuf-
ennt brátipnfs ^i-as^.d cps fnndimus 
prv nobís orent.quodfaciU(inquii)rOncili& 
intelligct^qui beatasperria n efie nún igno-
rat v n iffj Y m Í Ulud ¿i ni n i c a tis fp cculum in' 
quo quidqíildccritm inkfrfy elucefeep. Q.j V 
bus S¿ habetnr Cbriclufio nempe, quoti 
oratioites quas ad Deum fundímUS i n 
Deobeati cognolcnnr, vS: hab t túc r e t í o 
huius inco quod d ic i ru r , hoc accidcic 
quia cum Dcus tn ipcculnm vniforme 
craniuo: crcaruraru;n,quidor.id ex i l l i ; . ael. 
beatos Lfitcrfaeijit ifl c o ^ b illis videbitur-
Nec valct qüod Vaxqucz rclpondct nenx 
pe,quod loquatut de viHone in Deo can'. 
íá i i ter?non formaliter ad hünc Cotml fctí** 
í u m , quod non nifi ü c o reuelante cog>-
rofeunt . N o n inquam valct^quia daiís ra * 
í i c n e m o b quam ea in Deo v i i e a n t , d r^ 
cit.quia pervium habent diüinitat is í p c -
culuro irr quo eíuceícunr crearures quas-
I n Deo vide nr >qui bu! d c íig na r u r médium -
inquo cogno ícun : cíTc, í5eum5nonergG-
cft loquric dccogniricnc in Dio- cauía l i - . 
ter, in qaa Dcus non cí'r médium in quor 
t e s c o g n o í c l t u r ,fcd joqii i tnr n'-auifefíe 
formalitcr,ncr^)edcii)a y-dionc qua p r i -
mo videtur Deus j S ! dekdc cecaluraí m 
D c o . 
102Í Tn,an%nanda rali-on'e pro' 
conclunonc varianc Thomifra!. A j | t 
enim illam a'slgnanr ex quadam dodr ína-
Thom'd tkacont raScota videlicer, quod 
eflemia dinína cognita a De© vTr diuerfi-
modc irnitabiiis fít idea Cre^rt>rar6m>áúai 
dod 'U ina íuppof i t a á rgumét i t an tu r fie 
C r c -
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Createrxrcpraefentatur 'peripfani eíTen-
tiam diuinatu tanquam ^exeroplatum p e í 
lu imi e x é p h r : e r g o beati videntes cflcntia 
d l u i n a m í l c u t i cít in fe, po tcmnt in ip fa 
€fleniia diulna,tanquam in cxemplari v i -
dere aliquas crcaturas cxempIatas.Sccun 
cundo alij p roban t , quia viílo beata ha-
ber dúplex obic£tum,aliud prlniarm,quod 
cft ipfe Deus ^aliud fecundarium, quod 
func c rea turx í : ergo vifio beata videbit 
creatnrastanquaro o b i e ü u m íceundat íu 
in Deo, tanquanj in ó b l e l o primario, an-
tecedens prob-exeo, quod Vifio beata eft 
formalis participatio vifionis beatae Dcí^ 
at vi l lo Dei beata habet dúplex obieftum 
aliud primarium,quod Deuseft,aliud fe-
cu ndaí i fu quod crcatura eü : ergohoc ip-
fum habebit vifio beata. Quidquid íit de 
his rationibus. Flacct alia via probare 
conc iañonem. -Pr imo . Namf i nullusbca-
tus vifione beata formal i í t r in Deo videe 
aliquas creaturas: ergo omnes vifiones 
beatíe fo rmaü te r cruntxquales conf. cí t 
fa l f i f s imum-ergo.prcb . íequeía , v i í iones 
beatíe non func insequaíes tn eo q uod inx 
qualiter Dcum videant., quoad formalia 
eius, cum omnes beati ineo conveuiant, 
quod clare , & d i n i n c i c vident quidquid 
Deoformali tcr convenir j funtergo ince-
quales per hoc , quod de his quas in ^Deo 
larent,vrporc pra:co'atentain íola virtute 
potente eaeíf iccrc,al iqui pras alijs Deum 
í k vident quod aliquaex eis videan^pau-
ciora,vcl plura iuxta perfedionem lum"u 
nisglor ix : crgo fi ponatur beatos nuilas 
CÍcataras viderc in Deo tanquam in cau-
fa^ponctur omnes viíiones beatas effe 
arqualcs. C o n ñ r m Píineipiura , v c l c a u u 
iucuius virtute latent ctTcctus, tune ma-
gis videtur^quandovirtus ciusmagis pe-
ncirarur, at non cft intelligibilis maior 
penecrario vir tut is .vbí nullus e ñ e d u s ip-
fiuscognoícitur-'crgoeftnccefi'e.q'^od vt 
v i t tus ma'jjs videatur , aliquis et-Feclus, 
qui antea non c o g n o í ceba tur m ipfa , vel 
ex ipfa y l d c a t u t í c r g o v t Angclorum bea 
taj viíiones fine inarqualcs eric necel íe , 
quod ex effc¿l:lbus;q'-ii in Deo tancuam in 
caufacontinenturjai íquií : in ipfoDcopfu 
rcs^elpauciotcs videar. Conf í rm-quau-
do duas cogniriones verfafJtür circa tde 
ptiucipium clare,5^' euidenter c o g í n t u m , 
fíe quod nulla earum poteft inferre cog« 
nuioncmalicniusconclurionis, tune 'ú\x 
cognitiones circaillud principium aequa-
licer fehabent^aia (iftiint inc ignitione 
clara e o r u i n , q ü x form i l i ter convenaunt 
principio ,&:non extenduntur ad cognoí 
cendum ea^ux latenr in virtute eius: cr-
go in fentenna Patris V azquez c u n om* 
nes v i í iones beatx verfentur cu ca Deum 
priraam omnium rerum caufam^iextal i-
bus cognitionibus,velper tales ccgnnlo 
nes nu l lú effeélum Dei beati cogne 'ccie 
j^oficnt tales vifiones erunt xquaks. D i . 
ees i v ú c r a t lon i cum fuis conf i íma t ion i -
bus,quod vt vifiones beatx fint inxqua-
ies non requiritur plurcs jVcl peuciores 
cf feduscognofccrc infe ipf is , 5¿v tqu id 
dif t inctumá Deo funt,fed ÍLiíñcier,fi pia-
res vel pauciores videantur vt funt ipíe 
Deus, & vtfunt ipfx crea tricen e í í cn t ix , 
i k e n i m non funt ipfe Deus toimal i tcr 
íed etiam latcnt in virtute D e i , dum non 
í u n t a l iud, quam vlrtus diuina'po^ens 
p r o d ú c e t e e ñ e d u s . 
1023 Sed contra eíl.Ncsm c o g n o í c c ñ 
re i l lascreatrlcese(íeniias,ni; ; l i eft ál íud, 
quamcognofeere quidvinus diulíia pof-
fu faceré mparticularKcrgonon ítát ma-
gis,veiminus de pt&álÜiS cogr -o íce te , 
quinin Deo al iquxcreaturx inp^rr cula-
ricogeofeantur. Prob.eonf. nam • - u a n 
effe entis,ex p r x d i ü i s cieatricib .s Ciien-
ti jsintertur inparticularipoisibiiitas po f 
f ibi l ium fequcla ncceüaria , fie ex cogni* 
tione earum íequi tur neceñar io cogni t i^ 
eorundempoís lb i l ium j n p a n i c u i a í i . Se-
cundomam clare,<S d.f j ; e>ccognoíccrc 
quid Deus in partlculan poíslt faceré , i n 
f u o i n t c l l e í t u c l a u d l t c o g n i t i o n e m i n par-
ticuíari r e i fa í i ib i l i s : c i t ó fi c o g n o í c e r a 
creatricesillas e í ícnuas in part lculaii cíl: 
cognoiccre quid in particnlnri vittus di -
nlnapofsit faceré,erit paruer cognoiccre 
pofsibi l ia in feipíis^id eft v t q u i d a Deo 
di íhnctum íun t .Secundo p rob .conc lu t ío : 
vifionem bcatamcognofcerc in Deo vifo 
a Ii* jnas crcaturas eíf máxima perfectio vi* 
í lon i sA ' nullam imperfcctioncmponlr :a 
Deo v i lo ^ ¿¿ ex alia pacte ncn impl ica t 
c r g o a b í q u e c a u í a h o c negabituc vif ioni 
beatx.Mai.quoadprima partcm cft cer. 
ta,iiani quod efl per fedáo in vifione De i 
neqult n o n c ü c perfeéi ío in vifione beata 
romped Deum cognofeere re urimario,-?¿ 
in fe fecundario cognofeere crcaturas e i l 
máxima perfectio vifionis diulnx:ergo oZ 
erit pc i f cd io vifionis beatx. QüOad feey 
dumparrem fie di lcurro nam , quod ÍPÍ J 
Deus videarur ipfa vifione beata noi je t t 
imperfeftio in Dco;ergoq:.iodin i p l o v e 
d c a n í u r ocenira virtniisfua: non jpOntÉ 
imperfe d íonen j i u i p íb . 
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Secunda, nainhoc íblura argüir Deum 
cflc perfe^i ís i raanicauran) creaturarura 
orrnes illas f .bifubordinans.ilcutm linea 
cflendi: fic«3¿m linea c o g n o í c c n d i ; Deu 
aiuera cííe perfe^ifsiraaai eaufani crea t u -
rarme fiueinUncacíTendijíincin linea cog 
nofcendipotius comendat.Dei perfedio-
nemquam Deumirapcrfieiat vt ex tcrmi* 
nis pa te t^rgo. Quodautem iftanonira-
plicent de facili prob. N a m noti iraplicat 
Angciosinpri^ciui js rerura cognofcere 
c o n c l u í i o n e s , ^ in caufis effeclusjcum ct* 
gocreatura fint in Deo tanquara con-
ciufjoncs inprincipus , & tanquara efte-
dus m caufa fib! ada-quatanulla erit im-
pl ica t io in eo ,quod (ic Deus videatur, 
quod in ipfo aliqui eius vidcanrur etfc-
d i i s . Dices: implicare,quod cauís cmni-
,no afaíoluta a re pccVu ad l'uoseffcdus 
íi t principiuroeegnofeendi iUos,vt qued 
c o g n l r a ^ q n i a d u r a i p í a s d e í fedus nullam 
d ic i tbabi tadmemJed oraninoab o lü té 
íe habet, cegni t io caoTas neceflario fil^it 
i n caufa, oec in i l la almd poteft videre^ 
quam caufan? iprarn- Sed contra infto» 
nam quod Deus íit abfolutus ab omni 
r e fpcá ip rad creaturas non aufert quin 
praecoutmeat illas vt vera caufa caruras 
ergo parircr non auferet quin vitíens Déú 
videát aliqua ex hiSiquae pra;continet v i r -
tual i terprob. confeq. namex hoc íoluro 
habebi tur ,quod Deus fít caniacognof-
eendi creaturas nulloraodo lubordinata 
crearuris^r inhoc nuiluro eft inconve-
njeás ficutiením c ü cauíaefíendi fine fub-
ordmarione id linea eífendi quare non 
crit caufa cognofeendicreaturas fine íub-
ordinatiene , 5¿ ordine ad illas i n linea', 
cognofeendi. 
1.024 Secundo adhoc vt vnura in 
alio cognofearv-r non requiritur , quod 
i l lud dicat ordincra ad id quod ineo cog-
n o í t i r u r , fcd íutficit fineceííario conne* 
¿ i a t n r c u m i i l O , a t Dcusefto non ordine-
tur ad creaturas pofsibílés , taraennecef-
fario conncOitur cumillis:ergo p o r e r ü t 
iftís cegnofeia beato In i l i o . Prob. mai-
í u p p o n e n d o , q u o d v n u m p o t e í l aliudre-
príercnrare,vel quia ab ipfa natura eft in-
ftitútám ad repraj íentandum i l l u d , vel 
quia habctinfevndc i l ludrcprxfcntc t ,n5 
tamen eftpropter e'ius repraefcntarlonc 
inf t i tu tnm ,pr imumiftorura habet ordi -
naci ad rem rep ra í i en ra t a r a ; quia dum 
propter cius rcpracfentationem eft, ad 
i l lamordinatur , fie habstur in fpeciebus 
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imprefsis crcatis r e í p e d u íuorura oble-
ü o r u n i í q u a s cura natura fecerit non v t 
íint,fed vt iba obieda reprafentent rela-
tionemtranlcendentalcradicunt ad íllaw 
Exempíura fccuncli haberaus in caufís 
fec fe guasean} naturafecerit no vt f i n t 
fuotura efíé£luum repracfcnratiusE, fed 
v t f ín t vera cntia inefíe phyfico habent 
ex cónfequent i íuos effedus reprcefen*, 
ta renonquiadicunt habitudine ad i l los , 
fed quia cf ícdusa íb imi íant t r eis ifta aa-
t e m ^ illa non habent rcprsfcntarc cffe-
íVis propterhabitudinem , quara dicunt 
adiilos , fed tantura^ qü iapra :con t inen£ 
cfleeorum,ficut,&; haben t r ep rce í en t a r c 
ícipía;qula funtipfamet:vndcficutreprae 
fenrant íe if ("afine habitudine aliqua i n -
termedia adfe ip fa , v t reprxfentata J t a 
habent repr^fentare effectus fucs fine 
^liquahabuudkie inrermcáiaad í l l o s i i o c 
|>ra;noíato fie prob mai-ad hoc vt aliquid 
rcpra; íentct a lmdnonelt neceí íc ,qucd fit 
in f t i tu tumi ropter talcm r e p r x í e n t a t l o -
n e r a i c r g o n o n c ü nccclfe v t rcprsefentet 
i l l u d , quod dicat hahitudinera ad i l i u d . 
Secundo V á z q u e z nequie negare , quod 
elfeniia diuina }.-crmodurRfpecíei irapref» 
foreptíefcntctD^o lecundario creaturas, 
a te iTent iaabíolutaef t abomni ordine ad 
creaturas: igi tur ad hoc , quod vnura xe-
prefentet aliud fufíícict connexio t ep rx -
fentantis cura reprx^entato , r i o n tamen 
requirctur ncceéar io habitudo reprsBÍcn 
tantis ad rera repraefentatam. 
1025 Tcr t ioprob .concluf io : Deus 
in feipfocognoíci tperfcf t i fs irae fe ipium 
pr inrar io>5¿crea turas fecundarlo : c r g o 
beatus pariter vifione beata cognolce t 
ipfura Deurapf imar ioiá¿ in Deo vifo cog 
nofcetcreaturasaliquas fecundatio , pa-
ter confequentia, tura quia v i f o cresta 
cftforraalís paríicipatio^ifionis incrcarac 
qua Deus videt fe ipfum: ergo fi v i f o i n -
creara Deumattingit primario>&: i n D t o 
vifo attingit creaturas fcuudario, pariter 
vifio beata Deum attinget p r i m a r i o ^ 
creaturas in ipfo vifo fecundario. Secun-
do : rara Deus fie eft ab ío lu tus á crcatu^ 
risrcfpectiue ad vificnera increa tá D c i , 
acrc(pe£Uue ad vifionem beatam crearás 
fed hoc non obftanteDeus in fe ipfo videt 
creaturas:ergo&:eodenon obftáte pote 
r i t vifio creata in Deo vifo attingere crea 
turas. Antcced. vero prob. expreíla au-
thor i ta te D . Dionyíij y e.de diuinisno-
rainibqs quaaducii D . ' í b . i . c o r r a g . e . ^ 
ad 
ipÍLmi probaBdanj. A l t ením S-Diony-
íius üc'£>i¡¿ina mens non nouit ea^ine funt 
ex hís fuA f í in í i f id in fe, & ex fe , per 
caufam rerutn ofámüm c o g n i t i o n e m ¡ c i e n -
t'tamqueanticipatarn,'j & ante comprehen* 
fam habst , non quod per fpec íem JinguU 
confideret} ftd quod - "Pno caufa complexa, 
emniafeiat. Erconcludlt y fe ipfam {ergo 
nofeens dmina fapicnt ía n&uit omníJ¿ 
Hale teñinaonio fie expreflb refp. V á z -
quez Deum cognofeere crcácisr^s i n f e , 
S¿ ex fe, non tanqaam in obiedo priraa-
r io^t quod viío ,hocenin3 ( inquit) fieri 
nequiti quia nullambabitudinemaci crea-
turas d í c i t , ted c o g n o í d c in fe id e í l 
Viendo ib ipfo v t ípecic impreíTa , 
exp teña ad cogno íccndum c rea íu ra s , 
non vero cognofeendo in íe ipío^vt quod 
vi ro . 
Sedcontra eñ in ptímis: nam D . T h . 
jbidem exilla authoritace Dionyíi 'j coln-
• g i t Deunirn fe ipfo , vt viío c o g n o í c c r e 
creaturas. Sic enim ex illa aiuhoritarc 
concludit: í^//,^ ¿zp^areí Deum cognofeere 
fe ipf&m quafi-prirno per fenotum , alia 
veroficut in effentia fnuvifa. Sed ratione 
id convinco. Etcmrneí ícnt iadiuina eft ab-
í o l u t a á creaturis , tam íub f o rma l i t a í e 
cogni t i vt quod quam íub formalitate 
fpcciei i m p r e Ü ^ , & expreffejar per V á z -
quez nonobftat Deuni eííc abíolutuaT a. 
eccaturis ve in ipfo tanquam in V e r b o 
• creaturas c o g n o í c a t : ergo quod íit oru-
« i n o abfolutus ^ creatuns non obftabit 
quin in fe ipfo tanquam i n c ó g n i t o , vt 
quod primario , creaturas c o g n o í c a t fe • 
cundario. 
Sed fecundo mfto.Naro Cemcl adml ío , 
quod vifioneincreataOei i n i p f o D e o v i -
í o , v t q n o id eft permodum Vcrb i Deus 
creaturas cognofeac debet quuque ad-
mit terejquodbeatus ipfa vifionc beata 
creaturas in ipfo Deo, vt i n Ve rbo v i f o , 
v t quocreaturas videat ,at hoc non efe 
vií ionem beatam videre creaturas in Deo 
caufaliter, fed formáli iu crgoconclude-
retar contra V á z q u e z beatos poifc for-
raaliíer i p f av iüone beata abqua s 
videre in :Vc>bo diuino 
creaturas. 
í» i .p¿ ín , t>* Thom¿ 
§. I I . 
Sohuntur argumenta, 
1025 " | ] )PvlMO argü'uur. Dcus 
|_ nequk polsibilia cog-
nofeere in fe ipfo tanquam in cáüfa:crg!& 
ñeque beatus. Confequentiacft b o i i a ^ i 
anrecedens prob . íc ien t ia poísibilium in^ 
tcUigi tur in Deo proscedere ipí am omni-
poíentiam,qUt-c c l t caula poí.sibiiiuni.er'-
go ucquit taiis ícienria ad poísibilia ferr i 
provt p í x c o n t i n e n t u r in ipía o m n i p o í e a 
lia,anrecedens p r o b . i ú a caulalis cítfaifa 
Deus e í t omnia feiens-, quia cft omnipo-
tens j imooppo í l t ae í ' t vera Deus eí r om» 
nipotens,quia cít omnia íefent? qui j íc-e-
t ía Dei cft caufa r e r u m í é r ¿ o ftientia c n > 
nium poís ib ihum prsecedit omnipotcn-
t ia im Quod fecundo probarur í i c a S c o * 
t i s , namefto loquendo de pofsibiiitacc 
phifica res babeanc efTe pófsíbiíe ab om-
n i p o t e n á a De.i,ramcn loquendo de pofsi-
b i l i ta tc pu re iog íca , qiu-e conííftit in pura 
non repugnantia^esnon habénf po ís ib i -
l i tatemab ipfa omnipotentia íun t enim 
prov t ílc obierfum omnipotcntire non 
factumab ipfa/ed praafuppoíirunv adip-
famñgitur pc.fsibiiia logice fumptaemni-
po tcn t íampr íecedunt ; ergo ¿¿ Ici^nnaeo 
rum logice fumptorum etiam príKcedet 
ipíaiia onmiporentiam. 
A d hocargumentut.nneg. antec^dens 
ad prob. diíL antee ícienna poísibi l ium 
in te i i ig í tu r in Deo p r e c e d e r é ipfam o m -
n ipo ten í i am^pracedere fubiediue,& ob-
iediue,neg. anteeiubiecliue fed non ob-
i c ü i u e , c o n c . a n t . & n e g . c ü n f e q . I t a q u e d c 
omniporentia dupliciter loqui poliumas 
comparatiue ad íc icn t iam , vnomoeoí 
per convenicntiam ad fubiedum v t r iu f -
que,nempe ad D e u m í , ^ if tomodo prius 
intel l igirur Deo conuenire omnis feien-
tia/quam o m n í p o t e n t i a , aliomodo com-
para t íue inter fe omnipotentia fumpta 
pro ob iedo rcibíli,&; feientia fumpta pro 
adiua attingenria eius,6¿ i ü o m o d o o m n i 
po t é t i a Inrelligitur prsecedere Icientiaca 
praxedentiajqua omne o b i e d ü fpcculabi-
ledic i tur obiediueprsccedere fui íc ienna 
fpec.ulatiná- Pro cnius dodrina? explica-
- tione adv'erto^uod in Deo nihil cft prius 
altero in figno i n q o o Gtie rca!i ,f'iue t a t io-
nis,funr. en imí^mul jun t tameín ter dinipa 
pr ior i ta tcsáquoai i íK realeSjqu^ coven i r t 
perfonis-, alix pi<edífe rat ionis , qusj con-
^ vcniuntabfolalis, híec autem prioritas i 
quo rationis habetur ínter f o u m l i t a t c s , 
i ^ppp i qua* 
T r a f í M l J e v i f i o m D e l l 
quarumvna virtucilitcrfpecificctur aba í -
rera Ocut atliisdinincecogninonis abip-
íoDeo .v í primario obicc31:oj&: ordOjfimí-
i i tcf a u r i b a t o r u n á n t c i l i g l t u r convenire 
D c o n o n nifi aiediantc a i í o , iljád enim 
aÍM . ra í:,cquo hoc inteliigitur D c c c o n 
vcn.r? djcitur intelligi prius prioritate 
a qno: ad c líum crgo icieRíia diuina , £¿ 
oróiüpotcnria per compararionem ad 
D c u m r.-íiqií;!pj ad iubicclum at tr ibuto-
rnm,ficcomparantur , quod prioritate i 
q u o í k p r io r rc ien í i a , qu3m omnipoten-
t i a ^ í ia ta v i aD .Thon i .o rnn ipo ten t í an i -
hÜ CÍT ali^d^quam icientia provt d ic i tor-
dinenjad effeclum .quce compara t i c íup-
ponira l iam , i n ícicnria nempe ipfms in 
Qrdine ad verura : vndc onmipotentia 
provr He intelllg'tur cor. ve ñire Dco m t -
áiaiiM C - : ; a e ; t a l i a c o m p 3 r a t i o í c l e n ' 
tiae ad r:^n:, otentjnm non a t t t ibu t i ad 
atíriLHítutyj, ícd (cu-n ise^ fed íunm c^bie 
¿ i u n i , & quia ex termínis icientia iiobct 
ípecifícarioncm a b o b l c d o , S¿ ípecifi-
can t íic cft prius Ipccificatoj fitin-
qc^quod provt fie íit ómn ipo t en t i a p r io r 
íclentin, prtefitafe á quorvisde fíat bonif. 
i ime, q m ú icientia Dci fpeeuletur pofsi-
biiia in ipía ómnipo ten t i a cognita vt 
gnod. Vndeifcss duas propollrioncs vc-
rasdixerim íceundum dir t inda genera 
dependenriü jquia D e u s e í t omnipotens 
c l tomni rcicns, ^ i f t a q u i a Deus t i l oirt 
n i fcicíisei t omnipotens. Prima enim e("t 
v e r a a t t e n í a rar íone obic£ti ípeci-fican-
tis adfcícririam fpccificatrm, nam Deum 
eíTc omnipó ren t em cít fcibile á quo diui-
na feientia habet,quod íít omnis icientia 
íieut fpccif ícatumab fpecificante.Secun-
da e t i ame í t vera,quiacumDcus nonagat 
-nifipcr i n í c i l c d u m , & voiuntatcm j & l n 
láU potentijs prior Í J thab i tudo ad verum, 
o¿ ad volitum, quam ad cffedun^ fit con-
fequens .Q|1 d o t i o omnipotentix velnti 
prasíupp'^na- rationem feicntiae, *5¿ fie 
hsEcíit v e r a s ^ ü í a Deus e í t omni íeiens 
ideo cft omnipotens. 
1027 ^ fccundainprob.de eoquod 
pofsrbdia logice íumpra , pro non repug-
nantia , vt fíanr non lupponunt omnipo-
tcntiam,fcdpriEccduntiUam. Dico:quod 
de i l l i spo í s ib ihbus fumptisetiam pro DO 
repugnan tía prxdicatorum vt f iant , efe 
dúplex coní idcrar ío incomparatione ad 
onr in ipomfiani , nam comparantur ad 
i l lamtanqnam obic£tum fpecificans ip-
-fann>maípoientiam,í?<r iCto m o d o i u t c b 
U . Ierre* 
i iguntur pra:cedcrco nmipotenriam'quia 
rpeclficans priuseft fpccificaio^alio mo-
do comparanrur e x i í t e n r i a l i u r j & r i í t o 
mod o i ! b ni hi 1 fun t ex t r a vir r u r em on)ni -
potentiic: vnde provt fie neqoeunt ceg-
w o k i niíi ex vi penctrationis ipfius omni-
potetiae. EtG iní tas pt o i l lo p r io r i proquo 
príecedunt omnipotentiam intc i l ígunfnr 
e t í e snon inómnipo ten t i a e rgoexua illa. 
Bsefp.quod pro i l lo pr iorifolum inrelligun 
tur í'pccificare non autem intdlig'úriH r 
elle, itaque illa non eft prioritas e í ícndí , 
fed tantnmlpecificandi; vnde pure quoad 
munusfpecíf ícandi intel l iguntur prece-
deré , non quoad munus effendi, & hoc 
ideo; quia il la non eft pr ior i tas in quo , 
ícd (o lumá quo. Vndein forma ad í c e u n -
dam prob.neg.anteccdens, e f t o e n i m i ü a 
non repugnantia prardicatorum , non fít 
fafta abipfa omnipoteutla eft tamen fa* 
¿tibilis sb ip ía í 'ubexiftcntia , & íícefl-ne" 
cefre,quoc) etiacft provt í k p r a i c o n í i n e a n 
tur ab ip ía onmipo íen t i a : óquidem Deus 
nequit faceré id.quod nonhabet prcecon-
tineíCt 
Secunco argmtor . Benti in Deo 
fnífira peccara,^ entia ratioiiis nequeunt 
cognofeere Vt in cauía 5 qma Í J?'s non 
eít horurn caufa: crgo afsignari. debee 
a l iu ín -ocusccgnofcemi i res creatás per 
v i f íonembea tam. Confirm ínter D e u m , 
5¿crca turas nullaéft f m i i i r u d o , ícd cft 
diísimili tudo omnímoda: c rgo in ip ío 
Dco nequeunt videriipícp crcarurae tan-
quamin caufa vt qnod cognira .Confirm. 
fecundo , ¿<¿ prob. quod in Deo vt in fpe-
cie repríEÍcntantc tantnm po ís in t cog-
noCct crcaturíE. E tcn im itavidetur íen< 
t í i e D . T h o r m i . a d Annib.dift.35. arr. 4. 
ad 3. vbi fie hzbcx.'- 0 ucmvis ftt Viaxinat 
dljmilitudo inter De uin crcaturam con-
fíderatapropcietatenaSMrcüi vtrinfq; tamc 
fecundum modum repr^fentationis ejf ex-
pr([fa fimilijudo in qüdntfum diuina cffen'-
i h , fxprtf i fóme reprdfo.Tat crcatura^, 
hac autem fiwñr'• 'ido, & non prima reqni-
r i t a r a d cog ¡ti ffé'fn ,nam per fpeciem i® 
materiales res materiales tognofcUfituT a» 
intelttffH/'oflro. Tn qnibus ob diísiirilitu -
di ncni i n c líe n a r 11 r l i int cr De u m , c r c a 
turas, recurrit D Thci'n. ad folr.m fímiii-
tndinen^quam creatnra hnbct t u m Deo 
inra t icncrcpr¿s!cntabi l i s eum ípecie rc-
prEEfentantc, vt creaturoc perferte cog-
nofeantur a Deo : crgo ícníir crcaturns 
noncognofei a Deo^tanquam in caufa 
seo, ai-
. 1 1 . 6 6 ? 
squiaoca,qna;ine{re natnrsE eft valdedií1 
¿m<ÜS, ícd fo luracognoíc i in ip ío tanqua 
inlfpecic rcpraírcntante . 
<^)updvrgent iusconí i r . ex his, qusc 
díf ta t p r im. conrrag. cap^/ .c i rca finem 
nen^pc. Oüodiffent 'ut diuinina fe habet ad 
alia non^ieiit'pfincipiiim ad conclujiones^ 
Jrd 'h'Ht fpeács ad tfes cognitas. Cognof ' 
cunt í i r t r g o c r ca tu rx inDeo , í i c iu rep ra ; -
í c n n i t u i D i n fpecie rcpríefentant.e , non 
í ic tu 'Ct lcdus in c a u í a c o g n i t a v t q u o d . 
102S A d hocarguni.dif t . ante-
cedens pcccatí i , ¿¿cn t ia rationis nequeút 
Bear cognofeercin Deo vt in cau fa ,v t 
inca uíac orum concanteccdens vt in can 
ía bonüru rn íqmbas peccata|opponuntur, 
negoantecedens confequentiam , i t a ' 
qu e efto Deas peccatprumnon fit caofa; 
eí t tamen caula b o n m i m , quibus ipía pee 
caraopponuntur, & in Deo vt in cania 
eorum bonorumpeccata c o g n o í c n n r u r , 
r'á pccc . i t acognofcü tu r per bona oppofi 
ta eis A b x c c o g n o í c ü t u r á beatis in Deo 
t a nquam in caula, S¿ íic de pr imo ad v l t l ^ 
iTAXiVi peccata c o g n o í c u n t u r a Bearisin 
p e o tanquamincania b o n o i n m , quibus 
oppouunrt.ir,quod íntell igc de cognit io-
nc peccarorum cu o.»a quod quid cü ,nani 
loquendo d e p e c ^ á t i s q u o a d íu i cx iücn t i a 
í ic c o g n o í c u n t u r tn Deo v t i in caula libe-
ra pcrmifsionis peccatorumj cum enim 
h.^c habeat neceííaríam conncjdoncm 
logica,quamuis non phyíicam cum exifte 
t i a p e c c a t o r u m í n ipío Dccivt permitten' 
te eorum exiftentiara infallibiliter cog-
r.o!':unuir exiftere. $ Deentibns ra t io» 
nis dico,quod etiam c o g n o í c u n t u r a bea 
t o i n Deo tanquam in caufa non ipforum 
emium'rationis , fed aftuum inn-llectus, 
quibus formantur , vc l ad.quos fcqu-
uutur. 
Ad prima confír . dico', quod admif-
fo.quod Deus non aísimiletur crcaturis, 
•Se Tic ex parte illius adercaturas adfic dif-
í imil iruio negatiue Id eft non ad iic íimilí-
tud<j, tamen creaturx proprie dicuntuc 
Deo áfsiroüari; quia proprie id quod lunt 
ex D e o p a r t i c i p a n t , í c i n t o , quod íunc 
Dcum iiTñtantur,^ hoc fufjfícil vt in Deo 
nnquam lnperfedifsima c a u ^ l f i i elle 
cognofeantur, nam ad hoc fafficit vt cica 
mrarum efle pe í fea ius fu in Deol, quem 
in ip í i s crcaturis repentur. 
A d fecundoconínm.cUco illis verbis 
nonvellecxcludere D . T h o m . cogni t io -
nemcreatura^nminDep tanquamln cau-
í « l . p w t . Z). Thmi 
l a , nec pofle eain fine contradielione ad 
ca qux m corporc arr. dílecrát exeluderc. 
Hac enim ratione v t i tur incorp.-ar t . ve 
probet Dcum cognofccrc alia a fe. i.v hoe 
ivquit aliqais kfl aliorú i n t e l U Ü i v u s quod 
ilia fant apnd ipfum modo mtelligthilljimt 
fpeclcs rertím opud ihtellcfíurn. Gpponct 
autemeffcBusJn fuá caufa al iqualitcrpra 
exijierc, & riobllius quarn infe ipjis ^ . '¿ s s 
enm producit fibijirniié, nec agit v l tra fu& 
fpeciei yirtutem fia ergo opportct ere aturas 
cffein Deo qui efí caufaynec poffunt i;>eo cf. 
fe nifiper modum ipjlíisDel quiavnumquvi 
que in efl allcui per niodum cius in que ttji í 
^nde cum Deus fit mmatertalis & inte í l e -
Bualis natura crcatura efe in ipfo intclle' 
Unalitercy intcttigibiiitcr. Qmbusappa-
rer. totamrationcmretmcUdi apud fe alia 
á fevtpols i t D e ü s ^ a c o g n o f c c r e reducir 
ad hoc, quod illa praíexiftunt in i l io tan' 
quam eftc^usincaufajfedqiiiaDcus c;vr 
la funjrne immarcriaUs & intetUginiliseíl 
ideocd:eclüsin ca pracontinentur i-níclli-
gibilircr fie quod Deus tn fe ipfo ¿pfsil ca 
cognofecre.: ergo fentit Dcum allá á fe 
cognoLCcrc tanquam cffeelumin caufa. 
V u l t ergoin,authori tatc a d d u d a , q ü o d 
(lando in naturali pioprietatc Dei, 5¿ 
creaturse (max;mc íimatccialis fit).efl ma 
xima dilfímilitudoj quia Deus eft fumare 
inmaícr ia l í s : illa auremmaterialis eft, fed 
quia crcatura marerialis in materialitec 
pras concinctur a Dco;i<3eo prxcont incn* 
t ía cius eft tantum ad modum>qiio in crca-
tisobieetum cogni tum p r x c o n t í n e t u r l n 
fpecie reprasfentanteüludívndc ficut ftat, 
quod fpecies in materialis perfede rcpríB • 
fcntetmateriale,i ta&; ftabit,quod Deus 
v t caufa creaturarum inateriallumpctfei 
¿tifsime illas reprsefente tquaínuís ipía ma 
te r ia l ia í in t & ipfc fummeín materialis: 
vnde meo videri per illa verba adduda ftoa 
v u l t , q u o d eflentia d iuinafolumvt quo 
per modum fpeciei repra:lcotetcreataras, 
fedvult ,quod ficut fpecies in efTendoin 
materialis, S¿ diísimilis ob i edo materiali 
i n eftendo, tamen inreproífentando íic co 
formatur o b i e d o , quod perfede ipfum ex 
p r ima tn t ae í i cn t i ad iu ina quamuisin eífc 
penes fummcin'matcrialc oiunino diísimt 
lis rebus materialibus poísíc perfedeea 
rcprx(cntare5quia praccniinec ca modo 
í u o , i d e r t in raaterialitcr, qux p rxcon t l -
«en r i a rerum non eft fpeciei lo lum fed 
cauíaí fumme immaterialis modo filó elíc • 
dus praehabeiuis' 
IOÍS A d 
•iGi$ A á t e m a m a í k i e r t o . q u ' j d 
o p p o ü t u m i l l i o s dodrinaj vidcfur í en t i rc 
D . Thomasqu« l l [ . 2. de veric.ar . 4 - v b i 
dicir. O nocí res ejj's in Deo ufsivaldti i ir i l ' 
ti , o d o q ú o efe ffus fu a 11 a cauf i f& cofitíht 
j lohts in pnncipi'js. 
Opporter ergo coníiUare h^c d ú o 
V? ex concor dan tía coruni apparcat ío iu-
l i o con'fitmai io ;s. DÍCOcrgo , quod pro-
pric loquendores non funr inDeotanqua 
cunclniioues in príncipi'js 5 quia concia-
íiones nec primarionec iecundarioreprx 
ícn tanrur per ipfa principi.':; ícd pcsjaliáfc 
ípcí ies Éfepráéíciitantttr p r i n c i p i a p e í 
alias conc-lü : íes: at vero in Deo per ip* 
i^^rn . . i cuc . •1 ÍU J*ITÍnanareprasfentatur 
iroipcdiáte Deas, fe medíate crea tur a?, 
rnrr".s'cotielüOones & principia non com 
parannr.- Anr^ríe per na^duna ob le í l i pri-
m r. -'j 'ccanciar'ó* > led principia íuu t 
o^ie-tuna prinaaríanalamims principioru 
& concÍM . jes farit obiedum ptunarium 
lamínis ícientifíci: at res Se Dcns corr-pa' 
rantnr vt priii3arium& íccunda r iumob ie» 
¡adiaiñaj ícienrix .quae primario t e rmi 
r.atur ad Dcurn ;eca.i-iario adereatnras 
arurTus cognitio principiorum noncont i " 
jaer - u-.d m porc .ua cogn i r ionen í 
ca r ic lu í lonum 5 qtüa q iamais cogni t io 
princ-ipiorum íit porenria a ü i n a rc ípc í tu 
Gog.'-.r!-. -.-, .s conci-^-nnuna: rameneft po-
renna inpotenn? ad caufandnna cegni-» 
t ionctn co'üclüfionuna : cogni t io au-
teoacííentí^diuii iae á ^ u conrinct cosni-
tioneinrcrunain eacognitarum . ¿ ¿ p i o p ^ 
t é t hocdic i t D.Thona. incont rag . qnod 
cl jcnt íadíuínafe habetad alia non ficuc 
pr inc ip ium ad concluriones3 íed ficiat ípe-
tiesadres c o g r u a s í u n t antena crearuríe 
i n eirentiadimna nonformrdircr, fed vir-
tuali tcr tan runa ficut eífectus caü í« íeqni-
uocae fnnt in cania ásqsfiiQCá s vnde d ix i -
mus íupr j po té vidcri íbrmalia Dei fine 
eo ¿)pod a l í q u a c r c a t u r a i n partlcalari v i ' 
de, • v TI1 •ntiimad hoctnodns eíícndi 
rerurii ki Deo aCsimdator modo eflendi 
concHlfionumin priDcipiJsrexhis pater ad 
authoritatena ex coLtraí?.entes dicimns 
enim quod quo^d ilia tria á nobis cnirnie-
rp í a re<; non l u n t i n Dcofanquam conclii> 
í 'oncsm principl'js, fed rnagis tanquana 
res cognitíEin ^pccicbusrcprxfcntatibus 
r íon aatcna \Vlie D . T h o n i . quod modos 
ciTendi rcramin Deo nullonaodo Ce íicwt 
conclafionum ín principio v tpate t ex his 
qux addacla fuíie exqu^f t . St de ver i t , 
H * Ferré, 
1030 /Ten io arguunt ^Scotí-
ílíE.SicrearnriB v íderen tur in Deo rana» 
qaana in cauta ^eccflai io vidercrai^ir a quo 
libet beato omnia poísibilia in particnia^ 
r i con ícquens nequit admitti: crgo prob. 
fcquela. Nana ficut vifa omnipoicin '.a ne-
cel íar io videntur poísibilia-in c ó m u n i e o 
quod cmnipotentia fundat eonexionena 
cum poísibi í iex terminisj i ta VÍÍÍS gradi-
bus ómnibus diuinx omnipotcnt ix fu 
dant conuexionena cum oniviibus poisibi-
libus in particulari videbuntur neccí íar io 
omnia indiuidna íeu poísibilia in particu-
la r i , fed quilibet Beatos videt o nmes gra* 
dasonmipoteniix igur.r quilibet videbí t 
neceOarioomnii pOÍsibllía in patt iculari 
prob. m i . quia cmmes l i l i üui t toinarliter 
íu Deo^ílcut alia at tributa & perfcttioBes 
D.?:: ergo videbuntur ab ómnibus bearis. 
Tuna ctiam quia prxfa t i gradus mi-
nos difting > ¡ ti tur quam dno á.tttlbti13 k d 
vnumat t r ibutumnequi t vidéti fue r i o : 
ergoinec i l l i gradüs vlderi po í iu r : quin 
omnes v idéantur . $ lam alia Sí alia 
vice hoc argum propofuinans & diíotuÑ 
'musinal:}' -ría-.oujs } ¡cd quia ac-ucrlarij 
non cefíant a repé t l t ione ilUuS, neo nos 
poffumi?s cel íarc ab cms í o i u n o u e . R c í p . 
crgoneg.ma- adprob. i K g o íuppoí i tum 
maibris videlicct quod cmnipotentia ba-
bear illos gr adus diftki£l os.. cíícnt cnin 1 in 
fententia no í l r a virtualiter ¿iíWr.íli , (i 
cut iufHtía virtualiter di í l ingut iur a miíe-
r i c e r d b ; 5¿ ex natura re í d i í h n d i in i t m 
temia Scori, qued ab'urdum non exiguá 
cll^eft enim omnipotcntla vna íimplicif-
ílma virtualitas cumcff ica t ia ,5¿ vi adpro 
ducendum omma3quaenon implicant.-vn» 
de tota v ide tu r , fed non to ta l i r e r^qn ía 
non penetratur eiosvis ptodudlua; vnde 
quia to ta videtur,vidctLir ípecificarivum 
eius, ncinpc ratio non ¡mplicantis ^ quia 
amena non adxquatcpenctratur ,11011 v i -
dentur omnia poísibilia in particulari . 
Quarto argoitur. Si crcaturx vkieren-
tu r in Deo tanquam in caufa, viderentur 
quoque inDco tanquana in idea^quia non 
rriincr connexioeft ínter i d e a m ^ ideaíum 
quam inrer cauíam ^ caufatum : yncjeíl 
connexio fnfñcit Vt videantur tanqú^rn, 0 
fe^tns in caufa, fafficiet quoque vt videan 
tur r-aquatn ideatum in idea^ at hoc non i 1 
detur a d m : t t i i T h o m i í i i s , q u i ab ío lu íc do 
cent creaturas videri in Deo tah^u'am ifl 
caufa, 5¿ non faciunt mentionen^ i uins, 
q u o d e í víderí tanquam idcatuúí in ide^: 
m J l X L í . U . 
érgo. § Confir.íl creatiirx vidcrentur 
in Deovtincaufa^ non vidcrentur Intuiti-
ue, fed abrtradme,eonr. eft faífurr: ergo 
prob. fcqüela mai. narc omnis cognii<o 
cñedus in fuá caufa quantumuis pei ícctif 
íima íit,dicitut cognlt ío effedus abüra-
á:iua}&:proul fie n^quitpcruenire ad ra-
tioncmintuitiuíE: crgomin. vero prob. 
quiafí cognitio cieatursrum inDcoef-
íet folum abikattiua non cifet Ira clara, 
í lcutcft intuitiua illarnmcognitio; quia 
ex genere fuo clarioreft nptitia intuitiua 
rcrum iní'e ipOs.qnam abftradiua in alio: 
crgo cum Deo debeamus daré notitiam 
cl^rif^iinam creaturarum, non debemus 
dicere illas cognofeere in fe ipfo tanquam 
ín caufa. 
Ad hocargum- conccffa feqneia 
aiai.neg. min. adpiob. c i icoThomií las 
non negare bearos videre creaturas in 
ídeis cíuinls;imo hoc fa ten tur ,ficut 6¿ fa 
tc^tur qcoque videri indiuinactíenr.ia tais 
quaíi)ii i ípede cxpreí ía& per illsmtan" 
quam per (jpeciem i m p r e j í a m / t e d quia 
ciícntia diuii;a etiamper modym ípcciei 
imprctlt-, exciclía: ncqult habere pro 
primariorcpraefentaiocreaturas , fed de-
ber haberc ipfum Dcum & creatiiras 
provt contrnentur inilloi fit inrle >• quod 
detendonc creaturas videri in Deo tan-
quam eíícdiis in fuá prima cauía^ quo ge 
nerc e o g m ü o n i s n o n c í c u n t ex eoquo.d 
inidcisdiulnis cognofeantur quia vt ÍU' 
pradiximus; cumideafit ipí'a éllentia di-
n}na,& hxc folumtt caufa creaturas pra: 
co'ifineaf , & reprají'entct, fit inde, quod 
idea ctiam non habeat illa alio moda 
rcpra:[cutare quam Vt caula íuum e'ue-
üum. 
1031 A d confir.dico , qued in 
maiori velefl loquutio de püísibihbus, 
fie nia. eíl: vera ¿¿ mh cft folia r^m Deus 
de pofsibihbus íolumhaber icientiam ab-
fíraiTiiuam, &c non intoií iuam, co quod 
ad hancrequirirur rem cogniram exiftere 
in f e ip ía^umergo pofsibiiia tantu^m ha-
beant exiftere in tola potentia.quxpotc-
ít illa prodúcete ; 'quamuis perfcdifsinie 
a Deocognofcanrur non rameni inruirifle 
€ognofcuntur;quia non íunt in ftatu tet' 
minandi intuitioncm: vnde á Thcologis 
diuiditur feientia in eani, qua: eft viHonis, 
quae tantum cft intuitiua, 3¿ cft folum eo-
rnm,quxaliquadohabitura funtclíe infe 
jipris,&:in fcienÁam fimpUcis intelligcn-
t ix , quae eft pofsibilium fimplex noticia, 5¿ 
diciturabftradíua; non quia^pn fit cla^ 
tifsima per fc vi: Usim a notitia po(sibiliú, 
fedquianon cft eorurp, qua; mruitionis 
capaciafunt. Si autemloqurlo firde crea 
íuris ,qux (unf/uerunt, $¿ cr unr , ílc ma-
itírcftfalía uamnqtitia: iiuuitiuxnoaof' 
üc i t , quod fit notitia alicuius per fuam 
cauíam dum modo i l lud in fe iploexiftens 
fitj&a caufa vt exiftensin íe pcrk-diisi» 
?nQrepra?fcntctuJ:vnce ad i d , quod dici-
tur , quod notitia r e ü n cauía non poteft 
e% intuitiua diftÍDgucndijn7eft ü fiftat ra-
lis cognitip i n c a u í i 3 conc. fi in.ípía caufa 
tanquam in medio vidcat rem in fe ipía 
c^ i f t^nt^nesa tur . -Eipari^cr 'xicgeniE 
j:ünícqwe,ns, Itaq^e dum Pcirus exi'Ücns 
a paríe rc i in f>Q^ videtur vMo VÍ cania 
pevfedifsiti?c, 4¿ a d^quatHsime t.epta:fem 
tanre iUutnyiiia ccgnitiq np^.fiftir i nDco 
í c d p c r Pcun-; v\íum U-anfii ad cognof* 
ccTid^tn Peí rum píP.vt eft in fe ,3< fe cft 
noti t ia in.í.i)itina I!c;n ,nOn pi.icaacipin-
tuiii, ícd í'ccLjnviaiip,. 
* E t í i i q p e s , qypdnotí t j ía inír.itiuaP-C 
tri cft r i o t i t i apc t í i i n ^^pti^ia^atcm Pe 
trl 'n Deo vt in cav^ n9.P eft notitia Pe-
triitv fe^fedinaiio: cirgp noti t ia jp.ctiiiri 
Peo vt it) caufa np:^  crit nc t i t ja inro í t iua 
Pe tri- Rcfp. pjjk;. m i ' r-Pn cft nptitia P e 
tpi in fe, fed in alio, 1): in ^ee^te tec* 
minu^ prin arain;nct4ti£e, conc. ir¿]n. cj.* 
cpnte cmnep) tetminufu) notitia: íjuc p t / 
rparíp m une fccu.ndarinm ,neg .njin, ¿¿diAÍ • 
couí . non cr i t not i t ia intuuiua P c u ¡ pri-
mario, conc. conf. í c c u n d a r i o , nego 
coaf. 
T á n d e m arguitur etením Peu.s eíl 
pmnino abfpi.utus, 6< in^epciiÍGDs á crea 
tnrisr crgo in ipíp Vt qnp^ cogui.to neque 
unt pertede ccgnoíci creatui íp. A -^ ^gc 
dicitur dift. antecedens Deus eft pmninp 
abfolutiis,& irdependens áexeaturis ab 
folutus \ r e ípcdu rcalidependcntiai.coc. 
antecedens ablolutusá ccnnexicnc^ncg. 
antecedens, ^conf . (ufficit enim vtvira 
in alio cpgnpíc^íur.quod illud fit necef-
lario connexnmcumcOjqucd cognoíci* 
tur i n ilio: íjcut enim vt poísibiliras crea-
tura? oriatnr a creatore íuífícir cpnnexio 
crcttpris, ^¿non requiiií.ur rcípedus ad 
c.rcaturam,íta vt notitia crean-.ríu exeat a 
creatore non requirctur habitudo crea-
torisad crcatnr.am , íed fuffidet conm-» 
xio cum illa- § Sed contra eft, naro.Ocu s 
ct iáeft abfolutus á connexionenecefian i 
cum creacunsj crgo ctiam ratione ^gli is 
coa 
conricxionls non cognofccntur in ipfo vt 
in caula.Patc: con ícq .¿¿an tecedensprob . 
c;rcáturae vel mnt exifteníes vcl poísibiles 
íed curnnuüis Deus ncccHario c o n n e í t i -
tur: crgo rol. patet de libere e s i ü c n n b u s 
qúia potuit hic numero Deus elle & illas 
nonexiftere.-ergo non neceífario conne-
cl. i turcum cxiltentibus-
Secunde-nam Deas libere amat illast 
ergo non néccffariO conneftirur cum i l -
l is. § De pors- .büibusct iamprob. nam 
ñ Deus ncceííario cor.c^crerur curapof^ 
•pofs'biübus neccOario debercr amar-t illa 
nam iux ta coctrinanr D . ' l IIOJUÍEDCUJ nc-
ce i í í r io anKif id qrr-.deu.n díiúna í u a b o n l 
ta te riecfcftófio •.Ouediturccrgo xuuxeia-
r i o connc¿tcrc íur cv- góísMi&üiS neccíía 
r i o aroar;cl bbMbiíta* Rcicruamus alias 
p r o b n i o n e s p r o t r a í l a t u d e p o t e m i a Dci» 
Conf i : . p o ü q u a m e-Xentia diuina eft (pc-
cics imprcCS exprefla creaturarura fine 
eo quod.'bf-i: creaturre [rcprilfeñtcRtuí: ú 
Deo vt quodporcft intcllcdus feínusílti 
mcdbteefto íccundar io cogno ícc re ' c r ca 
tu ras í c rgo ía l íb requirimus cogoitionera 
earumin DeoUQQp&fúincaufa'prob. áD-
tecedens ?A cognitiouem ílm^liccmculuf 
cunique|obiecti íufíicic fpecics ítnprcíía 
&c exprefla iiimsergo iáfíiD&QSÜt CpcciiíS 
impreua & cxprcHa creaturarú poterÍJ ip 
fe vel b zatasimaicd atij in íc cegnof 
ccre crcatutas fin;: ce quod fn ncccilc 
•casintLih^crc in Deo cogn i tov t caula 
vel vt --nod co rn i ro . 
C>:Cd fiuicatar quod Deas vcl bea-
tus i lon poreft h a b c í e a d u m q u i immeuia 
te non üt circa Deum vt quod cognitam 
qma Deuscf tobie£lam adxqaatum t i f i é* 
nis beate m n r i v n m o : terminativum. l a 
cc r,uacO: nam l i Deus vcl beaius habe-
r c i aclum fccunderiamquo immediate vt 
quod crcatur:.^ co^^ofecret vr i rcprsfen 
t a t a s i n d i u i r i ó V e r b o t a l i s aclus non ca-
percr fecciema c r e í t u t i s : crgo ex nuil o 
cnpirc repugnaret Deo.Prob. antcccdtns 
talbaclnscuo imre.cd la t c t erminare t tir ad 
ere aturan rermínarctur tamen aá 'Úhsxs* 
t i o n e D c i primariocogniti nam termina^ 
retnr ad illas vt efícnt a!;qu:-;^ci ergo ca 
peter íbeciem^Dco.Si: non á cr-aturis. 
Secundo hoc ipfum prob. apari 
poreft divina o m n i p o í c n t l a h a b e r c aOü 
immediato. conner-nm cum creautris fi-
ne co quod (peeiem capiat abiUis^cr-' 
go&'i-potcrit a d ú s dioíni intelledus vcl 
Uuvdrds gloria: immedíate ferri ad crcatu-
Mi i erre. 
i f í o n e J l e U 
ras í lnc eo quod fpeelcra capiat i Cica-
turis . 
1052 A d j l i ó c argnmcntUKGbe-
nc dldumcft ad hoc enim vt in Dco cog*. 
niro crcatura; cognofeantur íufíicit quod 
Deus connedatur cum ere:rt i r . ca cone 
xionc quafibieas perfectifíjime fubordi» 
net ob qnaro r a t i o n c m D e n s e í t fpeties Inj 
prefaetexpseftacreaturarun? cum ramen 
nul iumrefpc í tumdica t ad illas íed puram 
connexionem. § A d primara replicam 
ncg. anrccedensadprob dicoDeumexvl 
terminoruitineceO'ario concél i curopof-
fibltlbus^ ex íuppofi t ionc dceret iproí í f i 
¿tiui connetl i necefiarlo cum exi í ¡-er ribus 
nece í i ta tc quídam exfola íup . -ouuone , 
per qoód patet ad in prob. deex;uertibus 
taceniiír enim quod i ; i i -x non exu'-x-rent 
hic Deus exiüerc:tv ó r vruur cíi.am , quod 
libere cas amet; quia haee dúo tanrum pro 
bant non coned i cum illís ex v i r e rminc 
rumneceiTario, non vero p roban t , quoci 
non conneclatur cum illls neccí ía t io ne* 
ceís i taíe íuppoíUionis . § Ad prob. de 
poísibiíibus , nego antecedens ad hoc 
cnum vt Deus ncccsbr-O prxfatas crcatn-
rasamarct non fufficit conexio neceíía^ 
na cumiJUs.Ccd vltra r c q u í t i t u í j q u c d i p -
la-amabiles un : rednpricaro tali ftatu, cu 
que noc u.candar- Hlfsdáfídát vt íuo l o -
co Peo darte videbin-us . non fequirur, 
quod fi ncccl ínno conneCtuur eiim i i l s , 
quod neceíTario amei illas. 
A d c o n ñ r . nego anteceuens etenini 
eGcntia diuina non eft fpceics ú r p r c í í a , ^ 
exprcíTa crcarurarum fecundarlo,ad hunc 
rnodum, quod poft quam immediatc pr i -
mario Deum reprefentá t j ctinde recun-
dario immediatc crcateras reprásTcntéi", 
íeddlc i iur fecundarlo cas reptseícntarej 
qüiá repr.TÍentat CDS in oblcfropr intar io 
r e p r x í e n í a t o : vndc nequit Deus, Vel bea* 
tus habere a£tum étiaro íecnndat lum^quo 
vt quod immediatccrcarura? cognofean-
turRat ioncmhuius afsigno.nani cogni-
t io diuina eft necefíe, quod íit diuina tam 
í i .b ie r i iue jquamtermina t iuce ten imdin i -
na Síjwátiá inperfeccione funt;fi autcmda 
tetar a d ü s diuinus.-, qai efletDciaít íne> 
^ terminat iue 'u i imcduue, í¿a l ius ,quj ct-
fet De- tnnriur. ad iuc&tc rmina t iuc crea 
ture plañe hic fecunda:; aft as eü'et inferió 
ris el i. •.: a i l r a i 3 á p r i m o, n a m i ! 1 c efícr d i n -
ñus acUue,v>¿icrmiuatiue «mmcdÍ5ie,fe.-
cutTsdus non: c r g o d k e h t Ü n i eriíjOuod c u 
nisactus diuinx cogauioms requiri te- , 
qqocí 
6 j 
qnod iiíimediatc í lcut ^ Deo í i t , ílc ad 
D c u m v tquod cognitura terttKnctur. 
Per quod patet ad replicam fa-
¿ l am, dico enim ,quod a í lus immedia-
te terminatus ad creatutam vt quod 
tarmisn eííet o b i e ü m e diuinus [nrobli? 
q u o , n o n í n redo ,opor te r autem^quod 
ca ^quaj Dc i funt, Deus in r e d o íint: 
Vndc illa dodr ina habet locura inha-
bit íbus creatis, non vero in a í t ibus d í -
uinis. 
A d fecundara rcpí icár í rdico, quod 
cffeílio creaturx non oppor te t ,quod 
ex parte termini ílt diuina, fed lu f f i -
c i t , quod tota diuinitas eius teneat fe 
ex parte a&iui p r inc ip i j j imo hoc i c 
quiri tur quia cffici pafiue íol i creatu-f 
r « poteft c o m p e t e r é , vnde, 5¿á deita* 
te deber relegari: vndc cum a ü u s o m * 
nipotentiae fit cffettio creatura; non re 
quii tur , quod ex parte termini imme-
cliatc acadi v t quod , adfit aliquid d i -
u ínum. Rar io autemeogniti nonrepug 
nat Deo imo i l l i perfeótiísime conue-
njr, & ad diuinitatem fuofuoi aduum 
máxime conducit: vndc v t aCtusfu d i u i ' 
nusíEqualitcr cum alijs diuinis requirió 
necel íar ío pro ob i edo moriuo , & vt 
quod immediate terminatiuo Deum, 
alias vt cíixi aÜus d íu inx cognitionis 
non cífent in dimnitate xquabs. 
103 i Sed inftas iftam doCtrl» 
namci íe folum veranaloquendo dcactu 
diuinae cognitionis , non vero haberc 
Vcritatcm in beatis ctcnin> adus beat í 
creaturae íunt , crgo poterit Beatus 
ex vi elTeniix d iu inx v t i imprcí íx&rex 
preíTx Immediate cliccre adura quo 
creaturas ín fe ipfis immediate cog-
nofeat. 
Ad hoc dlft . c o n í c q u e n s ex ví ra-
tipnlsdatx pro adibus cognitionis d i ' 
n inx trarif? conf. attenta omnirat ione, 
qux debet a t tendi , n e g ó conlequen-
tiam. fraque i l lam d o d n n a m dedimus 
pro adibus diuinis; quia íufñcicbat pro 
iíüSjpro adibus antem Beatorummo^ 
dodabimus aliam videheet, quod eifen-
tía diuina non h a b c t r c p r x í e n i a r e im-* 
rtaediate creaturas in fe ípíis ,fedtautum 
liabet r ep rx íen ta rc virtutera poten-
lera cffícerc illas vnde beatus nequic 
V t i eííentia diuina v t fpede impicfa 5¿: 
exprefa ad cognofeendum creaturas ira 
medíate in íe ipt ls , fed tantuni po t e í t 
vt ieíTentia diuina ad penetrandum vir-
tutem Dei,exvicuiuspenetrationis rna-
gis, 6¿rainus de creaturis videat. 
Q V i G S T I O X I l 
Dequantitate &'qt ia ¡ i t¿ te creitutí i* 
rum , ^«¿e v2dentar Ín Deo 
y t in obiefto y t 
quod yifo, 
) ( 
V I D I M V S quxrt ionc p r a ^ c d e n í l , quod íi crcaturx.aUqux videmuf 
in Deo neceffe íit eas v idcíc i n | D e o , 
vt. 'quod vi ío , redus ergo o ide d o d t i -
n x poftulat v t indagemus, qux í ln t 
i f t x , qux de f a d o videntur ^ beatis*. 
l i l e enim partiri poOunt m cas, qea1 ve 
f ado exiftunt , extiteritur , vcl f i tuo n i 
e í l vtexiftant, & in eas.. qua:; v.ie poH'r-
biles funt de quibus Deus s b x ten o de* 
creuit nunquam eXti tmas, runas Iftas 
omnes , v e l í u n t ordlnis naturalis, vel 
fupernaturalisj, vel ordinis hipcOanci. 
V í d e n d u m crgo nobis ef t , qnxnam ex 
his de f ado videantur ab ómnibus be* 
atis. 
«fe 
Í4n vnnfqmfqm beatus yid^at iñ 
Verlo formalner omnict} qit& 
ad ipfum [pe-
1034 T ^ \ E his qux ad beatos fpc-
J ^ J dan t duplicker loqui 
poflumus, primo de i b 
lis;, qux fpedarunt ad i l los quoaí l i U 
lud temporis momentum in quo inec-
perunt efle beati. fecundo de his , quee 
í p e d a n t ad ipfos poftquam lanl b e a t í 
í un t ficut iuntorationcs,quasfundimus 
ad fandos p o í l q u a m iam conlb.t no . 
bis e íTefandos , 3£in coció regnarc, &C 
quidem clrca huius q u x f i t i refoiut io-
ncm Caietan. videtur eíTe varius, nana 
c u m D . ThonT.3. part- q u a í i . ao.art . 
2. dixiíTct nu i l i i n te i l edu i beato d e c í t 
quin cognofcat ln Verbo omnia qux ad 
Q ^ q q ip'-
T r a ¿ í J l L d e z > ¡ f í o m : ¡ D * £ 
ipfum rpcdantjCaietan. de hoc di£lo 
D . T h o m . íic di£tat. Sie fumpta pro-
pout io i a r d l i g i t u r , d¿ fpcctantibus ad 
beatum, tune curo pr imo íic bea tus ,^ 
non de ípeó tanabus poftea ad ipíumj 
quoniam hcec per rcuelarionem habet, 
vtpatc't de Ange l i s ,qu i í p e d a n t í a ad ip 
íosdcdifpof i r ionc populorü fibi cornil-
forü nefeiebant, vt teflatur eorum pug-
na v ig in t i tonodiebusDaniel lo .ca qui 
bus videtur fentire , quod Bea tus noa 
videt in Verbo per ipíam v i í i cnembea-
t iñeam omni? , q u ^ í p e d a n t a d ü a t u m , 
quem poísdent inene io , p u t a o í a t i o n e s , 
quas adijlfi pof tmgrefum cius in patria 
dirigírous , nam loqueos ibi de o r a t í o 
r!ibus,quasfundimus ad Beatum A n t o -
niumdici t juon efl'e necciíe quod ab ipfo 
videantur in Vcrboformaüíe r jqu ia non 
perdrentad ipfum comparatum cum p r i 
nio nnnCjinquo ccp l t e i í ebea tos .S icCa-
ietauus in •ecunda íecundae q u ^ ü . 83. 
art. 4. ín refpcní loue ad fecundum íic 
habet. fuut modi quibus (a^.cii inVer 
bo yident ¡inguiaría^ alter quo ipfa vliio 
Verbi efl realiter etiam yijlo Prigulariufr^ 
& b ( t c ejl C0£ua f m ü i s k principio f u á 
beatitudinis.^Alter e '• quo ipfa yijio Ver-
bi efl caufaíiter tantum vifo ¡ ingnlar ium 
e-rhicc de nouo adüeñft fai.ffis iuxta di" 
nina 'gratut cxtenfionem • p a t é i enim 
vtrumqut modum inueniri infanftis. T r i 
mum quidem ex eo quod cognofe^re qua* 
dam Jingularia ad beatitudinern eorum fpe 
fíat. Secuüdu autew ex eo quod reu i la í i o -
?ies eifdem fiunt de nouo. Ouo autem ho-
rum modo fanfti yideant orationes nofiras 
nenfacile dixerim. E x hac tamen l i t tera 
habet ur quod máxime excelleatiam eorum 
decet quod cog iofcartpttitiones ad easfa* 
ñ a s y & confequenterprimo yideant in Ver 
bo eafdem,quoniam bca'titudo ipfa ¡umma 
¿xce l lent ia e j i . E t hoc y ideturattej lar iEc 
f/ejia in fuo modointerpelUrídi fant los dti 
dic i t ,S . Vetre ora pro nobis ) nift enim 
prxfHpponcret ornr.es fanttos,ex hoc quod 
Deo fruuntur,orationes nojlraseognofcere, 
non omnes addirct y t orarent pro nobis, 
fedotanduspriiis ejfet Deus yt reuelaret 
eh orationes nofrras & fie ipfi orarf-m pro 
nobis'^uiofmihi y 'íd:tur bac Ecchj la au* 
thoritas quíim cu'lufca nque dofforisjprop-
terquod fie effe credo. Quibus Caicta-
nuscxpreífe feopponit his quaeex p , 
ex ipfo relata funt. Hinc a ü q m e x T h o -
U . f e r r é . 
miílis fcquuti Ca íc t anum ín 5. p. hoc 
ipfum fentiunt quod iple. De quoruiií 
numero lunt Bañez hic are 10. ^ . hoc 
ergo fuppoí í to , cui í u b í c n b u n t Molina 
h i e d i f p . ó . T a n n e r u s d i f p . 2. quarít. ó . 
dict. i o - aíTcrtione Amicus &c aUj. 
A h j autem fcquantur Caiet. in fecunda 
fecuudx de quorum num. cít loan. a o . 
T h o m a hiedifp. 15. art. 6. Maaaicsad 
art. 10. G o n z á l e z h i c d l í p . 3 3- íe¿t« 2. 
1055 Circa hulus quajfui i c i o -
t ionem non aliud vo ló determinare > qua 
i l lud] , quod docet D . T h o m . in 4» dnt . 
45. quxft . 3. art- i . i b i . DifAna éffentfc 
eji fufficiens médium cognofecadi o-nniz 
& c . Vnde cum anima finttormn diui-
tiatí effsntiam non comprehendant}non cj i 
conft-qutrts v t omnia in ea cognefeant, 
quamuis on.) ss ea h y idea i t ' . f ídynufqui f" 
quetaitum de aü'fc rebus ntccjfario ine* 
yidet, 'quaunm pt rfeftio bcutitudinis r e 
qu ir i t jVt fei/icet hoxno habeat quidquiá 
^""Uit.neccüiquíd inordinate vellit^H^e au, 
te r t f í i vJantAte quilibet yult}ytea qu.t 
ad ipftt.'íí pertinent, cognvfcat. Vnde cunt 
nuíla re&ifüdofanBis dej c^ylwit cogf,of~ 
cere e a ^ u x ad . fos peft . c . f .0 iaco cp > 
portct, quod i l la in Verbo cognvfcaht. Hoc 
auttftt ad cora'// gloriam pertmet, quod apt* 
xiiium ¿ndigentíkuf pr¿beant ad {dutem9 
j icenim Dei cooperatvres efficiunrur &Co 
Vndepatct, quod f j n ñ i cognitionem ha-
bertteorum^qua adhoc requiruntur & fie 
manifeflum efl quod coguojeant in Verbo, 
y a t a ^ orationes>& deuotíones ho'ninum. 
qui ad eorum auxilium confugiunt. Ex 
quibus con í la t beatos vidcie in V e r b o 
omnia qua: rede,hoc eft reda r a t í o n c ¿ ¿ 
p r n d e n ú a dií ' tantc volunt feire , i n t t r 
hsc ennumerantur omniae3,quac depen 
denc ex vo lún ta te h o m í n u m qui ad ipios 
pe r t inen t , rerpedu quorum beati ali^ 
qnam adionem habere poffunt, & de* 
bent, v t i funt vota, cra i ioncs ,&: dcuo» 
l lores horoínura, quiadeoruro auxUium 
confuginnt , ea autem, quag ex mero Dei 
benepláci to dcpendentvt fiant in Ver-
bo.nohvidcnt fed per fpccialcs reuc-
lationes extra Verbum agnofeunt. Ec 
hoc ideo^ quia non cííet prudeus vo-
luntas volentis feire , qux ex tola Dei 
, vo lún ta t e , 5¿ beneplác i to dependent: 
vnde de hoc extra Verbum fiunt £c 
fient cont inux reuelationcs: 
time dicit C a i e c i n loco ex 2- 2. q- 3 8* 
a r u 
5 l f 
4. quod lícct in V e r b o videant 
orationes eorufifj, qiú ad jpíos confu-
giunt, tamen an hoc expediat, quod pe-
ntur ? aut q ü o i r d d o iaipJenduiK fit > S¿ 
an Dco hoc placcat , ¿¿ huiulmodi in 
Vierbó non vident , fed de his exua 
Verbumii lummantur : propter quod l e 
clefíaDí:urn rogat vt faciat íanclos ora ic 
p r o n o b l s dicens^tribaere qoxfin^us D o -
mine omnes fangos tuos iugi terpro 110-
bis orare , nam videntes í anü i c r a í i oncs 
jnoüras^icfciunt ñ orandus eft Deus Gm-
plici tcr pro illa petiticne. § Vode ipíc 
D . T h o m . in qu«íUone c í ta ta ex 2. 2. 
q u x i \ . S^.art. i i . a d a . d i c i c , q u o d fan-
á i i i n p c r r a n t i l l u d , quod Deus vuk fíen, 
per orationes eorum, S¿ hoc petunt, 
quode í l iman t cor uní ora t ioni bus implen-
dura fecundum Deivo iun ía tcn i 7 quanndü 
jpíi non agnofcunt,non íimpliciter oranr, 
íed vcluti cond í t i ona te , vel oiant vt Dei 
Voluntasc!i:ca ea, quos petunt^at . Qncüi 
non ita efíct fí in Verbo ciare vldcrcnc 
caen'rus tu tures orat icnum íua rum. 
H m c rede componi tur , quemodo 
fandial^qua ignorent, ctJarti de his ^quíB 
circaeos, quieorum curie commifi funr, 
lunt agenda, vr patetin i i !o Danielis io» 
VbiAngelus populi Dei cuftos, ^ A n g e ^ 
lus Pcr ía rum ignorabant euentus circa 
exirum poputi B e l de Egipto 5 quia ralis 
euentus folum ex libera Dei pendebat VO* 
Inntate,&: cum ea , qux funt Dei hemo 
nouir nifi íp in rus Dcij ideo tales Ange-_ 
l i beati pra'farum éüen tum i g n é t a t u n t ; 
quoufquc extra Ve? bumdc veritatcadmo 
n i t i , & illurninati í un t . 
Hir-iceriam patet.quomodo ea ern-
nia,qiuE vident in Verbo ñmul i j 2 ir . i -
píobeatitóclíríis rúa; viueaui,^: ni h i lo m i -
ñus in dics extra Verbumde mukis ípe-
¿ ian t ib i^ ad eledorum íalutcm, & mundi 
^atam illuminentur. § Stat quidem t3e-
Be,ñam ca, qnx in V c i b o vident, funtea 
qLix íimpliciter ípeCtant ad eorum ílatuni , 
& n c careda volúnta te fe re clefidétarft: 
vnde Deüs defí%rÍHrii eorum invw'ctfa-
ciendo, quod ca vid can t in Ve* b< ex ejtío 
beatituciincmaiuium i ilía antcm deqol ' 
bns in dies extra V c r b u m iUnmm^ritUf, 
ve i tun t tanturado b i s , quaj ex M t i ••• 
vo lún ta tedepe i^ent vr fcrir,"Vel funt 
his, quorum fcicntia íupci-ar gtadum lu-
mínis g lo r i a eCium. 
105(5 Ncc alicnius momení i 
funtqiu-c contra d ida obfjciunt Bañcz 3¿ 
ín 1. part. D . Thotn^ 
Tannerusjilie cnim obi ' jc í t , q u o d - í c i r e 
orationes fidelinm non í p a d a t ' I n t r i n -
íice ad ttatum í 'anctorum beatorum, 
fed tantnm extrinnee, namChri í 'as lolus 
ex oí í ic io aduocatus eft pro j ad 
Patcem,5¿íic ad folumille videntur pr.vfa 
ta. orat;ones a t t incre ívndcíolns C b n í l u s 
eas c c g n o í c e t in V c i b o fonmalitcr jCiCte-
r iautem cauialicer. 
Tannerusetlam obijeit^ quia mens f i -
deliumnou ef t ,q6odfan£í í í c ian t jo ra í ió -
nes eorum nntequam íundsn tu r , f i enim 
hoc íc i rent j iegniores redeerentur ad eas 
f ü n d e u d a s . N o n crgo afleuerandrm er í r , 
quod vnufquiíqueBeacus á principio fuaé 
beatitudinis videat oínheáofat i i ,.es,qu3é 
poí t quám Bcatus ef t jadipíum.effandun-
dunrnr.Sed hcaenullius rcborib 6b / 10 
nes funt ,non quidem prima . mvm qúatíj-
uis Chr í í lusf i t pr ímatius aduocates ñ4 N 
liatir , & vniucrfalior, qua rationc 01 r \ñ 
fidclinniorationes intriníice ad cu s fjíé-
clrant t t a t um; íun t t amenpra :Kr i l l . : r : . 1 ' i 
aduoeati particulares, im»o U V i r g t e r t í 
I cdeí ia or a t d ice n s, E ia e r g o adu o c á n o -
Üra; e r g o ^ orationes in particu! v; , 
fundur . íurad ipíes^debent intrin^c.- ner-
tmere ad eorum ftatum, 6¿ fie de ixb nc 
yidere illas in V e i b o . 
T u m c t i í m ^ quia íahítlyUcet -on te-
neanr ex iuditia orare pro cis H ; i 4 eos 
preces fundunt; tamen tenenf ur ex chan-
ta re, quacum fkielibus r-VÜiísim; eo- ft 
¿ti lun t , igitur recte defidcrabunf ícire 
orationes fidelinm, vtpofsint h:\ ••' cerc 
eis p r e í en randoeas in conípeduc-t i ís imi- ' 
at iuXta D . T h o m . omne id fciunt. inVer» 
bp ;que»d r e ü a rationc feire deCidctant: 
ig i tur cum reda S¿ prudenri ratidijc defi-
derent feire praífatas orationes e o t ü qui 
ad illos confugiunt/aíTerendum erit quod 
xfrsfarás orationes non tolum adChhftum 
í p c d a b u u t , í ' e d c t i a m a d í a u d o s > e a ácti-
nént la quod debentur illis ViftO eorum 
íoimal i ter in V e r b o . 
Mtnus en le í - - iú \o Tanneri , nvm Cal-
ti t t i de Chrif to fciunt fideles-.quod fttlt m 
V e r b o orationes, qnas ad ipium fundi-
m a s , a n t c q n á eas ad ipíun» fundamussnec 
ramen ex hoc ícgnrores rcd.'.imnr in orado 
Chciftmergo et iá fpfrdelesíciar.quod Can-
d i íciunt noí t ras orationes in Verbo ante 
qoaeas dirigamusad ipros,nofcqüéttíf úp% 
Jegnioresa í fu turos in fundendo pr^didas 
orationes. Er rat io cít^ qúia cdo p r i -
mura fideles íc ianr , : íciunt infupcr qnod 
9 m 
ían-
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fand i non vldeot a n t e o r a t í o n e s , n i f i eas 
cjaas nos defado fulluri í n m u s , fi enim 
cgo odie non oraí íem adSandosSebaftia 
mini,cS¿ Fabianum, ipíi in principio í u x 
bcatirutiims nó ícimlent meam odiernam 
orationaad ip íbsd i rcdámsVnde vr ccrtus 
í i m q u o d á principio lux bcaritudinis fan 
¿ti orationes meas od ícn ias ic iunt jneceí-
farimn debeo indicare mihi cf.e eas odié 
fnndere. 
n : 
So/uiturynum argumentum contrarefo-
tlutionem. 
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J qnodproponit Caiet. 3 .p . 
quaeft. 10. a t t . 2. videlicet qula fiqudibet 
Beatus de exi ftentsbus crcaturis videt ora 
nia ea^quxad ñatum íuura pert incntjfc-
qnitur quod mínus beatus videatinnunne-
ras creaturasjquas » 5 v i d e í m a g i s beatus. 
Confbqucntia videtur bona, nam cum 
creatnrx videantur ex v i vifionis pr ims 
cauÍ£E}qni plores creaturas videt,nnagls v i -
debit c au í am , & fie cr i t magis beatus^ 
antecedensautemprob. nam contingere 
poceft plures creaturas perti ncre ad minus 
beatum, quam ad magis beatum v.g» cex-
tirsimum eítS< loannemBabtista. cífe ma 
gis Beatum, quam S. A n t o n i u m ParauU 
num,nihilominus orationes ,quas fideks 
fanduntadS. A n t o n i u m funt innumerabi* 
iesiiUs,quas tunduni ad S. loannemBab-
tiftanr ergo enm prsfatíE orationes ípe-
£ tcn t ,v t dixlmuSjad í iarum bcatí , innurne-
rabillter piares erunt ere .turas qoae ípe-
£tant ad fandumminus beatum.quan) ad 
fandummagis beatum. 
Conf i rm. boc argum.riquiUbctBea-
tus in Verbo viderer omnes cas pe r íonas , 
quae ade ius í ta tum pertincnt:,indecumom 
nes hemines ^qui fuc rün ' c t imt , &: c runt , 
{pedentadAdaW'üm vtpote pro ó m n i b u s 
caputmoraleconrututuni principium 
generationum omniu iTieñeduü, fequltur 
quod Adamusin Verbo omnes prasfatos 
homines videat. $ In íupe t :S .Pe t rus o m 
nes Ecclcfias fidelcs}Dorninicus omnes fui 
ordinis f ra t res ,^ fie de aBj's Parr iarchis í 
&¿ fundatoribus d i rcurrcndo^confcquená 
abaliquibusiudicatur abínrdumí crgo¿ 
Hocargumcntum proponit Caieta' 
n u s , 3 ¿ íoluic dicendo quod Beatus videt 
i n Verbo folum ca, qux fpedant ad i l juni 
Ai. f e r r é . 
cum primo fit beatus: Vnd« nen feqmtiif 
quod debeat viderc príKfatasoraaoiú .s i n 
V e r b o , 5¿ lie non Icquitur quod minus 
beatus pofsit effc magis beatus> vt príeiea 
dit Argumcnturo. 
Sed contra hoceft p r i m o , namvt ip» 
íemet Caiet, docei 2. £. c]i a ü . 83- arr. 
4. ad raaxiroara cxcelitriu jan^Besti attinec 
videre ea ,quae ad ipíunuii••' en'n r or, v t pof-
fit iuuarceosjquiad ipluniconfugiunficr 
govidebi t de fado omnes a r a í ; o r e s , vo-
t a ^ al ishuiufmodi, quarpoí tquamcépic 
eíl'c beatusinceperunt atri:;cre ad íiiuro. 
T u m fecundo,nam Ecclcíia ab ío lu t ccon* 
ucr t i turad fandes vtproeaorcntdiccns 
í a n d c P c t r e ora p t o n o b V s : e í g o f u p p o n i t 
v t certum í a n d o s notf expedare rcueia 
t ionesdíuir iasci tca ora í iones fict:liunv,fed 
illas cognolcere ex quó runtbeat). T u n j 
tertiomam cadera dit í ic^l ias eO a c n i i í o , 
quod Caiet. dicir . nametiam c o á t i n g e r c 
potett quod minusbc-Uusiit ia]if-condi-
tionis, quodetiam aci i|rtut11,dtini ir cipic 
r iTe beatusiploira tyt ü e fi t > 1 arh ád tea g is 
beatum, v t pote G appoaos S Eiancií'c >m 
fúndate reM*S era pfaícs t an i i i a: ,cuiiií F di j 
í i c u t a r b o r u m folia muli ipl icat i funt ex 
af iapa t tcÁppón^s Si í o a u e m B a b i i i ü a m , 
qui aboque dubio mag^s beatuseft , & ta-
raenpauciora f p é ^ a n i ad e rm &: inuome 
ra t p e d á t ad E r a n c i í c u m u r g o f i quil ibet 
videredebet omMa ea,qux ad éius itatuni 
p e r t i n e n r , i n n ú m e r a videfót P r anc i í cus 
prae loanne , !k cum h^c vidcsnf) i* ex v i 
Vi í iomsVetbi .er i t magis beatus Francif-
cus,pric loanne. 
1038 Secundo refpondct Va^fc 
quez argumento fado 1 on pofiecontin-
gerc m'mus beatoro e t í ebea t io rem al io , 
e t eo quod píures creaturas videat qnátii 
alter, qnia ea quae Ipcdant ad ftatnm bea 
t i videt beatas ex vi b-á t i índin is .felum 
caufíiliter, non v e t o í c ítialiter^ nam vni-
cuique beato Conccdltt t Vidcre ca otntviá 
ra t ionelnx bcatituuiriis, non intra V e r -
bum,fed extra p^r ipccialcs fcbclatiGncs. 
Vndcnon í cqu i t o rminusbea t^n^ fo r t cea 
tioremj q u i a í o l u m attgent bcat in^díucm 
caque v iden t e intra Verbura ca viíionc 
forróalí , qua videtur Dcus, 
Nec contra hoc Valer ca ^ t j x l o a n aS. 
T h o m . obijcit^yidelifiet il'.í-c reuclatic nes 
extra V c r b u m , am dar tr-' l i l i m i rusbea -
to i m u i t u beat i tudinis íuse , l d d i , u xta 
quantitatembeatitudims f 1 a?, vcl r o n . í i 
pnmuraxrgofiGuc fi illa vidcrct i n V e r -
bo 
6 n 
bo arguerct waiorcm beatitudiñcm in 
illojira 4í extra Verbom viderepíüra ar-
guer maíorcmbeat i tudincminüio j quía 
lie videre plura dabítur beato intuitu ma^ 
ioris beaíitudims. Sidi€2tur quodnon: 
ergo perperacndicetur,conccdiilii videre 
illa plura ex vi füx beatitudinls caoíali-
ter. Siquidcm íi illa videre non datur intuí 
tu beatitudinls,quod talia videa^non re-
duccturlri fuam beatitudincm tanquani 
in caufam» $ Non inquam hoc aliquid 
convincit contra Vazquezjquia ipíe ref-
jpondebít dari notitiam extra Verbuni 
taliuracreaturarum caufalitct expropria 
beatitudine, non quia maior beatitudo 
exigat extrá Vcrbum videre plura f ícd 
quia ratio Ldiuldualls beatitudinis dc-
í u m p t a e x c o q u o d í i t beatitudo fubie-
{XI adquod fprábant tales crcaturíB,!po' 
ílulat quod fubie£tum,quod facit beatum 
eacognofcat modo íibi pofsibili, id eft 
confervandobeatudinem intgradu fuos 
vnde ex eo quod caufaliter ex vi beatitu-
dinispíura videre cxüra Vetbura po í lu -
l e t , n o n f e q u l í u r cíTcraagis beatum. In* 
pugnandus ergo venitVazquez:tnm quia 
contra D. T h o m . 6¿ íere contra omnes 
Theologos lenct ca?qua5 fpe¿l:ant ad fta-
tum beati, non vid •riformalicer ipfa vi -
Cone beata» ^ Tumedam ,qui2qu«libct 
vifio beata fe ipfa debet eíTe fañatiua dc-
íidcri'i reüaíque voluntatis ipíius beati 
vt vidimus ex D.lfhom. fentenna, at vi* 
derc in V erbo ea , quas ad ipfum fpeciant 
re í la voluntatcCxigit vnufquifquc bea-
tusági turea non esrra Verfmm'sfed in 
ipfo Verbo videbit. Quod fi dicas,fepug-
narehoebeatitudiniminus b e a t i , ¿ fie 
tion exigí poÜc re í ia volúntate á minus 
beato. 
1039 k c í p o n á e b o oftendendo 
woduni non repugnantiae. Primo,quia 
í í cont ingatminus beatum videre pluia 
dchisjqux fpedant ad íunm ftatum, cum 
ifta tantum fint de numero exiftentium, 
poterit illum excederé'maglsbeatus in 
eo, quod de pofsibíhbus píura indiuidua 
cognoícatquodminus beatus cognofeit 
decx i í l ent lbus , íumquia de lilis paucis 
quos magis beatus cogiiordc, poterit 
cognofeere plures rationcs. i t ímquiapo-
ceriteascognofeere comprehennue i &¿ 
tninus beatus tantum quid'litatiue. T u m 
quiaminusbeatus cognoícens plura,po, 
terit ea folum cognoícere quoad an eft In 
decretis tantum diuiuis pcf fo/am Dei ot-
dinationcm dd i f h ú M wa | l s beatus \ o 
terit ea ccgnoiccie qiVidoiríitÍLc;&r ílé 
quamvis paucioicscreatircsccgnclcat, 
nenícquetur íore minus bcs tuh i , quam 
illc qui plures cog,roicit;LCn erro rcf ug 
nat cummincii beaiitudinc ph res crca-
tnrasdcexiftentibiis viíibnc beata cog-
noícere ex his ergo ad argumenitip con-
éefíb antecedcnti p e g ó cónífequentiam, 
ad prob.dicOjquodctmminus beatus vi-
det plura de cxiüeniibus pcrtíuemia ad 
eius ftatum, tune non Videt ea, eá per-
feftione, qua magis beatus vioct pau-
ciora 5 quia vcl itte videbít cempre-
henfiue fí minus beatus videat pluia 
quidditatiue , vel videbit plures rario-
ties: de illls paucis quas videt , quam 
videat minus beatus de iliis pluribns^oae 
víde t ,vel minus beatus lolum videbie 
^uoadaneft?5¿ magisbbatus^uoad v t rü 
quc,ncmpe quoad an eft , &r quoad quod-
quideft. E t í i c nürsquam (equetur quod 
ex hoc quod minus beatus plur a videac 
beat ior . ík magis beato. § A d con-
íirm. conc. totum, non cnun invenio in 
convenicns ineOjqnod primumeapat ge-
ncrishumani videat omnia membra íua 
quae ex ipCoper íeminalem propagatio* 
iiem ígemta íunt ,6¿ idem dico de ali'js 
texctnpiis,quíBÍbidem adducuntut> 
§ . i ñ . 
Z x quo capiteprouemat,quod heatiplures} 
& latentiores crtatüras yideat 
in Verbo, 
L l c i V l h u l u s diícriminis caputaf-
, lignant folum' Dci beneplacitum, 
nialeintclligentes verba D . Thum.infra 
quaíCt.sy. art.5. Incorp. vbi ioquens de 
myfteri'js (upernaturalibus viíis ab A n -
gelo formaHter per ipíam beatificamvi-
l ionemjait^j^^^'^ ^ ^ ' ^ ^ í n g c h r u m 
cognhio^qudt eos beatos facit y & hac qui-
dem vifione cognofeunt n.yftena g r a t i a , 
non quidem omnia yiiec aqualicer omnes» 
fcdyfecmdtim quod Deus toluetlt tis rene-
iare fecundurn illud j ípof to l i t , nohis au 
tem reuelattit Deus fpir'num fáívn* JEx 
quibus inferunt, quod iníequaUs vifío 
creaturarum íolum reduei debet ad D e l 
liberumbeneplacitum. § Al i ' j hoc rc -
ducunt ad ditlin£tam vifionem eñenti» 
diuiaiE in ratione fpecici intciligibius?cx 
quadiftinítione oritur, qued concurra c 
ob-
oble£Uucreorientando DCUEH ,-vt prln» 
cipium harum creaturarurn p r x aUjs-
Süarez,<5¿ ah'jqui iUum fequuntur hoc re 
ducant ad purara sxtenlioncm lutninis: 
vndcci'cant beatumin Verbo videra plu-
res creaturas non reducí adínrcnfms lu-
men,ncq ' í cad in tcnf io rc rnv inonem , led 
í o lum ad meram perfedioneir extenfí^ 
m m vtriufque. Qiiius a ís ignant ra t io-
nciii^quia intenfio lnminls/6¿: vifionis Io-
lum attcndirur ex parte fubicüi reípedlu 
e ' iüfdcmindiuífsibi i isobicdi: ergo quod 
vino veJ Inmen ad plura ob ie í l a feratur, 
noíi argr.it maiorem ¡nien(íocei i i ,nec i n 
lun'-ine;nec in vifjonec 
1040 Pro BXplicatiohe hnius dif-
ficuiraris debefis advertere, q ü c d - c a 
qu^e videntut á bc?tis\:x vi vi( onis diui-
nnecncmii; (ünt indupllci difFercntia,quac 
damenhr í videntur exíola majori, veí mi-
n o r i cogoitione dimnx eflentia: ab íque 
aHqna alia reuclanonc, & tune quanto 
ialiquis Drumpcrtectius videt,tamo crea 
turas in DeO magis laten res videt. Q u x -
d a m v e r o c o g n o í c u n t a r ex vi villonis di 
nina; cííentiaí, íoppoOta tamen aliqua fpe 
ciali reuelatione , id eft manlfeftatione 
decreti i ibcriJcnordinatlonc eiusad bea-
tum, qua ordinatione f a ü a b e a t u s ex v i 
luminis iui cogno 'c i t liberam connexio-
nem huius,vcl altcnus efredus cum caufa 
i n ordine ad prodncli-onem dus. In pras-
íent i § .non loqumuir de cogninorecrea 
turarum hoc "ecuncip irjodo ,íl'd-üOlum 
primo modo. Vndc r c ío lu t ioncm pr^fen 
r i squxf i t i reducamadduodida D . T h o -
m x q i iorum ^rimum haber hic art- 7. 
Memfñ M t f l M i t s plus participans de ¿tt-
n i i n e g l o r í a petfcftins Dchfn videfi A i -
r e m m ñ a b n h í c a r r . 8 . vidclicct: Q.nanto 
aliqua raufa petfeMiHS "videtnr¡tanto pina-
res effeñus in ipfa videri pofjuvt. Ex qui-
bus deduco hoc argumecrum. Qnanto 
Deas perfíjclius v i d e t u r , t á n t o p i u r e s , & 
larentiorc^ effeftus in co v i d e n u í t , fed 
quando míc l leé lus beati plus paiticipar 
de laminegioriae, tanto perfeótius Denm 
vid?t:ergo quanto plus partipar de lumi-
ne glorias ramo plures , & latenriores 
ejféftps in Deo cau fa creaturarum vider, 
ergo ratio videndi plores efFectus in Dco 
latenriores. efl inreníliis ' lumenjícu intel-
ledus D^I r-¿l ;or; lumineglorisE perfuíus. 
"V^ndefit no&ra cónc lu í io . Rat io videndi 
plures cre.ituras in Dco ex vi vi í ionis 
D c i , & fecluía r e , vel adione oñ, pptfé^ 
clius lumen , que inte(lc£tus p e r f e ü u s 
magis videt Deups. P r o b . N a m quotieí* 
cunquecauia p o r t ó l a s cognofeitur. to-
tics plures cíTciClas latentes in vii tutc 
canIx cognofeuntur:ergo cumDeus per-
feClius vidctur;plures,&: latenriores efíe-
¿tus videntur i n i l l o , led ratio m a g í s , & 
peffcjáips videndi Dcum c ñ perfedius 
lumen :!gitur ra t io cbquare plures 
perfediores creaturx videntur m Dco 
efl p e r f e d i u s ^ intenfius lumen. Prob . 
anrecedes prima; conícq' e f í^dus in can* 
ía nlhiialiud f u n r , q u a m i p í a v i r í u s caufe 
potenspioducereillos zcrgodum canfa 
magis cognoTcltur ad quid i*»(a pofsit , 
k d que perfedius viderur rii¿ gis penetra* 
tur ergo quopertediusvidetur^plures,^ 
latentiores enedus videntur mÍÍla.B.cip* 
lu.'c K f óm ( quod ad videneum plures 
Ja tenaom cffedusin Deo reqü i rkür v k 
tra farionem perfedioris luminis ,qucd 
cílcntia dinina vniatur vt principiumeog* 
r iOícendihOs, prseatijs effedibus , q « o d 
autemile vel f u vniatur beato in ordinc 
ad repra j íen t indos hos vel alios e f í e d u s 
o r l t u r e x m i ía & libera volunute D c i j ^ : 
lie non ad foium lumen reducendum cric 
hoc qnod eft plures vel pauciores cífe-
dus viderein Deo , ícd reducendum eríc 
hoc ad íibeforo bencplacituin De i . 
Sed contra h o c e í l ; nam vn loc í í en t ix 
diuince ad intell(.dum beattiin fit iuxta 
cxigcntinmlnminis^ eíl fn.-m kmicn g lo -
ria: d r p o í i n o in te l i cdusnece í s i t ans D e ú 
vt vniatur fie , vel fie. provt lumen perfe-
d u m e í ^ i g l t u r po í lquam Deus volunta* 
rie tribuir huic beato lomen in ea quanti-
tere^uam exigunc moerira fua,neccííario 
cfTentiadinina vnitur mentí beatx iuxta 
einsquautitetem ir tciiíiiiam: ergo quod 
eíTcntia diulna vniatur m e n t í beatx vt 
principium videndi tales ^ t a n t a s crea-
turas.non reducitur immediatc in libera 
Del beneplacitum, fed in ipíam exigen-
tian» lumin i i : ergo qaamvis v t tales, vel 
tales ereaturaj cognofcaninr5reGUÍraíur 
í ic .vel fie v n i r i ci lentiamdiuirarn^ quia 
tamen hoc o r i t u r ex exigenría luminis, 
ro í a ratio o b q t í a m tales, vel tales crea-
tiirse in Deo videntur, reduectur ad ma -
ioi-em, vel mínorcm praiftamiam l u m í ' 
nis. 
1041 F t r l í c a i u r hece ra t io : lumen 
glorias nía gis , 3¿ mag i s intenditur per 
hoc]quod obiedum primariu viGonisbca' 
tas^quodDeus c l \ ; mágis pciK ' traiur,ac 
la-
JatcntiorcscrcaturíE in Deo folum vidcri 
^of i funtexhocquod virtusdiuina inqua 
Jatenrmagis, & magis pcnctratur hoc 
cñimeft magis penetrare v i r tu tem,cog* 
no í ce rc ín ca, eaqaaí magis i n v i i t u t c la» 
tcnt : ergo de primo ad vlt imum cognof-
eere latentior es crcaturas in Deoor i tuc 
exmaior i in tení jonc luminis glorias. 
§ . l i l i . 
Sohuntur argumenta contra 
conclufonem* 
I^ R I M O arguirur. Q u i a l n potentijs feníit iuls,& intcllectvuiscaula ,qux 
determinar petcntiam ve feratur penus 
ad vnura parriale obiedum,quamaci aliud 
non eft habitus a l iqu isconcunc-üscx par-
t e p o t e n t l í e , led ' tantum ei l t r incipium 
i i l u d . q u o d concurr i t ex parte ob ic¿ t i 
ergo pariter, quod beatus vi '-icatinlDeo 
has c rea tu rasp r íEah j s , non reduceiur i n 
habitumluminis.g.orii2,fcd i n eilentiam 
d iu inam/qf 'Xel i repr^ícncatiua ho rum, 
vel i l lo rum ob i edo rum , provt volunta-
ric v t i tn r .Hoc argumeurumprof omt A r -
rubal vt Aqni l l c in fuá: fentcnt i^ . Sed 
nui lum invenio in eo efficacia; í u e c u m . 
Eteni-Dantcccdens eft í a i íum,v t patebi t 
difcurrenti .nam vcl potenria; non vtun-
tur habiribus ad l'uos opcra t ionc§ v ú í u n t 
potentiae í c n í m u ^ a p p - c h e n f i u ^ A tunc 
id quod determi nat lites ad a ¿ us. r o n eft 
habitus ñeque lóceles , fcd ipfa a í l lua in 
mutat io, ob i ed i agentis ad fui viOonem, 
vcl f en ía t ioncm : t i antcn) Ibqua^aur de 
p c t e n t í j s i n t c l l e d i ' n s ,quffi in c::üine ad 
tntelligenduni habitihtis v t u n t u r , tune 
d c t c r n ñ n a n o h u i u s j v c l illius o b í c d t n o n 
fitafpccicbus obiectorum íecuLdurn fe 
fumptis,fcd vt coordinatis:coordinare 
autem ípecics vt ílnr aptís ad feientiam fit 
a b i p í o habitu feientifico : vudc videmus, 
quod quantumvis quís habeat omnes ípe 
c i c$ob ie£ to rum, qua: to t i feienuaj i-iíer-
u i u n t / i tamennon habeat habitum uifi 
exíenfura vfque ad primam, velfccundarn 
pafsionem, neqmt diteurrere circa quar-
tam, non ex d e f e ü u fpccicrum.ícd ex de-
fe í tu habitus jqu i non eft p é r f e d u s ve 
quatuor , fie nequit inclinare in%cllé-
¿ tum ad dlfcurrendum circa fecundam 
pafsionemjfalfum ergo eft prsfatum an-
tecedens. 
1042 Secundo ar^uirur. Si a t t in-
í » l . p a r t . D . ThM+ 
gere creaturas latentiores oriretur ex 
masori intenfione luminis, inde í e q u e t c -
tur^quod beatus , qui vidct vnsm crcatu-
lan) pe r f e¿ t i o r em, videret etiara omnes 
polsibiles illa inferiores, íeu in 'pcrú «Cho-
tes,atque adeó íequere tur quod videret 
infinitas,conrcquens non potc t l adniu út 
c rgOjp rob . í eque la jnam per nescreatu-
ta magis latcnsin Dco non c o g n o í c i t u r , 
n i ü e x m a i o r i penetratione virtutjs cUui-
n x , ad maiorem antera pene t r a t íoñen i 
v i r tu t i sd iu inxnon poteft pervenire bea-
tus , n i f i c x m i n o r i penerrationc,vi cuius 
cognofeuntur in Deo crea turse non tan • 
turn latentes: ergo non poflet c o g n o í c e -
re iatentiores-, quin videret minus laten-
tes. ^ Explicatur hocrficut maior pc-
t r a t io requirit lumen minus in tcn íu ra , &¿ 
üctit ex maiori penetraticne videtur crea 
tura m a g i s í a t e n s , He cxmlnor ipenet ra-
tionc vidcntur minus latcntcs^cd lun en, 
& v i í ioncqucunre í rc ir.-tcníiotis graclnsj 
quijuC;tía]^ptsconun'eant grados iecu^-
dum intehftpnem inferiores, ú c m calor 
vt quatuor exnccefsitate habet pr.afCo,©^ 
r iñere per fetlionemcaloris vt vnum, vt 
duo,&: vt triarcrgo íimiiitcr emt ncceí le , 
quod vtVideantur creatma: in Dco ina-
gis iatentcSiVivieantur crcaturac, quae aJ« 
rmslatent. 
A d h o c argumentum negó fequclam 
ad prob. conc. t o tum fylogi lmum , nam 
illó folum convincitur , q u o ü beatus ex 
vi íblius vifiQnis Dei videns creaturas la° 
tentiorcs,vldeat omnes alias minus laten 
tesin quo nulium habetur inconvenic '>, 
non tamenfequitur, quod videat on . vs 
creaturas impcr íecUores i i l e , q u i vMoit 
p e r f e d í o r e m , & ra t io diícriminis eftiquia 
non eft idem creatura m eífc latcntiorem, 
c¿ f.ííe perfe£t : iorem,nammülto t ies crea-
tura in per fed ior a i í jsmagis la te t ,quam 
plures aliae ipía p e r f c Ü i o r e s , ñeque eft 
idem creaturam efte pe r fcé l io rem, & eíTe 
latentiorem jquia multoties perfedicres 
quiamaioris adualitatis íonr ,magis e rg -
rofcibilcs fnn t : vnde non fequitur quod 
í l q m s videat Iatentiores,videat omnes 
aii? s imper fe diere s ^ equ e fe q u i t ur quod 
quí videt pe t fcd iorc ra» videat imperfe-
diores-.quia i f txmul tot ies ob íui imper» 
fedionemmagisla tent ,5c fie requirune 
v t videantur perfedius lumen : í e q m t ^ t 
tamen bene quod fi videat latentiorcs7vi-
dcatquoque minus latentes. Vnde a rg iu 
mentum non concludi t inteni t im. 
Sed 
S c d i n í h s e f f c d n s V q n o perfcdiorcs 
fun t , co ÍU virturc cfiuina nvagis larcnt: 
Cfgo fl q-'-ii videi tnagís Uícn tes ,v ide t m i 
rus latentes,-qui m k í i x perfectiores v i -
débit rniniis perfedos. P rob . í n t ccedens , 
qwo creatnra eí l Dco fimUior , co plus 
^Strtipát de Dci pér fcé t ióne : ergo plus 
¡u^jiítísjeft necefiarium ad esm vidcndam 
ex vi vinonisdiuinx dVentiae, at ctcátür-a 
quK ve videatutin Dco maius lumen i c -
q ; ; i i i f magis iatct in virtute eius: ergo de 
pr imo ad vhinium c í k d u s , q u o perfedio 
rc53eomagi sh ten t ín virtute Del. § Sed 
refp. negando antecedens ad prob.dift-
antecedens .quo creatur a eft Deo fimilior 
co plus participar de Del p e r f e d i ó n e , cu 
maio^i convenienria cum prardicatisDco 
fbrmalter convenicntibus , conc. antc-
cedens jcum nv.nori convenicntia cum 
praidicans Deo formalitcr convenienti-
buSjUcgo antecedens,^ confequentiam. 
I t aqüecü i i r íun ien gloria: ex í uac l l en t i a 
ííf ^ifivuiíi i -innlum praedicatorum, quíe 
Deo tbrmi i l i te rconvcniunt ,5¿ creaturas, 
q u o p e r f e ¿ t i o r e s , ' e o nrigis conveniant 
cura Dco in p r^d ica t í s formal bus ; f i t 
ifcde^ quod ad videndumpecfccliores non 
requiratur msTids hiiüfeni Rem duco au 
praxim , & penamus ^uc^d creaturas ex 
v i v'irioniscognofcibiles íjnt Angelus,&: 
iec^exjftis perfedier eft Angelus ; quia 
cum ílt purus ípiritus magis participíít 
forma lia D € Í , q u a m l c o , qui cum fit í ub 
í t a n t i a p u r e materialis in Deo l a te t , 6¿ 
quoadrationem gencricam, &: quoad ra • 
t ionem ípecificam folum virtisaiitcr i n 
D c o rcprritur .cxquocrgo A n g e l u s k o -
nepe r t ed io red ex co raaiorem convc* 
nicntiam habeteum pioedicatis formalt 
busDei,quam habeat leo: ergo v t cog-
nofeaturin Deo miuus in t cn íum lumen 
requiret , quara ve ico c o g n o í c a t u r i n 
D c o . 
1045 Expllcatur vltcrins ab ente 
purifsimo magis d i ñ a n t puré materialia, 
quam puré íp in tua l ia ; ergo in ente pári í -
í í m o diíf ici l ius^cognofccntur puré ma* 
terialia;quam pu.rc {pinfualia-Irrob, con-
fcq. Nan;,quaí n^agis adep diílanr minus 
Deoa ís imi lanrnr : igi turper Ipíum Deura 
v t quod c o g u i í n m minus c o g n o í c u n t u r : 
fcrgo difficiíftis. Confi rmanturh^c ottl-
niía. N . ni8¿ c x í c r a d o n a r u p e r n a t u v a i i ^ , 
quac funtperfcft i ísima magis no ta í u n t 
beatis.alijs cntibus ordinis natura;, non 
alia de cauía, ni Ti quia magis conveniunt 
cum prsEdícatis formalirer Dco conve-
nientibus: ergo quo c r e a t u r » maiorcm 
convenientiam habebunt cum fbrraali, 
bus praedicatis Dei minus latebunt i n 
Dco. Sed quo per fediores l'unt ma iorcm 
convenientiam habent cum praedicatis, 
quas formalitcr conveniunt D c o : ergo 
quo per feüiores funt minus iatebunt i a 
D c o . 
Sed inftabis. Nam quo crea tura per-
fedior e í l ,eo connotat ad fuie íFcdionem 
niaiorcm a í l iu i t a tcm in diulna cmnipo* 
tentiaj e r g o ó í c o n n o t a b i t ad fui perfe» 
Oamcognitionem inteníhis lumcd, prob^ 
confcq-namcognitio beata, qna: ce cra-
nipotcni ia cognpfcit maiorcm aduallta-
t e m ^ adiui tatcm magis habetpenetra-
re on nipotertian : ergo requ l r i t in tcn-
íius lumen. $ Secunde. N a m ex noftra 
dodr iu i i fequitur , quodcif fc ibus fit i n 
Deo ccgnolccre forn 'curn iní tatu pof-
f bdi ta t i s , quam coguoiccrc horainena 
confequens videtur t a i íunvergo c i c b . í e . 
qucla. E tcn lmhomo mngisconvenir c u 
DcoinpraEdicíuis f o r m a h b u s e í u s , quara 
conveniat fermica : ergo iuxta no í l r an i 
doctrinara difñcliius in Dco cocoofcc* 
tur í o r m i c a , quam c o g n o í c a r u r ho-
m o . 
A d primuratranCar.rccedcm,^ negi 
conf. ad prob. dift. amccedrnscognino 
brearaqusedeomnipotentiacognolcitn .1 
i o r c m a á u a l i t a i c m , ^ : aftiuitaiem rwagis 
habet penetrare omnipotcntiara , f u l l a 
maior a ü u a l i í a s , ^ a¿liuiras m;nus diflet 
ápríEd:catj& formalibus c m n i p o t c n t i a í , 
neg antecedens, fi maglsdi0.et,conc. an-
tcccccns , & dift* cent, cadera di íUrcUo. 
nc- Iraquc videntem Deum íicuti eft i n 
fead imtas , &:a¿ tud i t a s Dc i nonmagis 
la tcnr ,quoinipfa a í l u j l i t a t e A ' acliuita-
tc maiores funt5crediderim cn immaio . 
r cm aduallfatcm requivi ad produdlio, 
nem gratise, v"^ : maiorcm ad iu i t a t cm, 
quam ad p r c d u f í i o n c m A n g e l i , & tamen 
i n ícntcniia oppoí l ta minus lumen requi-
r i tur ad cogri í t ionera gratias, quem A i > 
gcíi; illa ergo a&uálitas>& a^iuitas ma-
gis latebit in Dco.quaj m a g i s d ü l a í á p rx 
dicatis formalibus Dci^ cum eíiirá ha:c 
fmt per fe n o t a b e a t í s í illa quje i tünnsdi-
ílanr ab illi? notiora erunt bearis i iila au-
tem adua l i í a s ,quam participar de Dco 
perfc¿tius cns minus díftat á priedicaiis 
formalibus D d , -Se üc faciiius c o g n o í c c -
tura beato. 
A d 
6 t i 
Ad f e c u n d a m n c . feqnría mai • neg. 
n?Ín/magis eni in in Deo iaret fó rmica , 
quam homo , quia hic minus dit\at á 
praídicat is , qua; formalitef coñveniun t 
D c o , quam fórmica , quam dodrinam 
mihi tíérviaAi facit, quod cns pcífeCtií-
fimunl qualc eft Dcüs magis di i ta í ab 
cute imperfedi fs imó , quam ab ente 
p e r f e d i o n : vnde magis dU\at á mate-
ria p t ima, quam ab Omni al io ente 
poísibil i ; quia materia prima ío lum ha-
ber eonvcnire cum Deo in ra t ionc cn^ 
l i s t í n aduali tate autem phyfiCa nullo 
modo haber convenire, cum qua roi* 
malitcr coñven iun t omnia compofna, 
¿¿ omncs formac cum Deo : e r g o l n í p -
fo Deo vt ob i cé lo difficüíus cogijolccrf^ 
.tur entia imperfedifsima vquam imper-
f e d i o r a , ^ : IIKC quam íolum in perfeda, 
cumque fórmica refpedu hominis val -
de impcrfedior íit in ip ío Dco difíici-
lias c i i t c o g n o í c c r c formlcam/juam cog 
no íce rehonj inem. 
í . V . 
t4npofsit v idcri Deits nulWvifa c)'í¿<, 
tura i n p t r t i c n U r i , 
1044 / ^ ( O M M V N I T E R íolet 
r e i p o n d e r i h u i c q u í s . 
íitopoiTe Deum vidcri a beatis nulla v i -
í s c r e a t u r a ia particulari. Pr imo , quia 
ciTentia diuina vniri poteí l in tc l l cdu i 
b e a t o r c n i i i k , ^ cum tam módico lumi-
ac g lor ix ;quod non vniatur fibi vt ra-
t io alicuiuscrearura:: ergo tune potc-
rkv ide r i Deus nulia in eo vifa crcatura. 
Secundo; nam Deus in rarione cognol» 
Cibihs quidduatiue cum nulla crear ura in 
particulari haber necejlanamconnexio-
ñera: ergo po t e r i t cogno íc i albearisnul-
hcognira crer.tura m por t icu ls r i , con-
feq.ett bona anrcccdcns prob. nam 
q u a n ) l b : t d c f ! g n e s , c ü m i l lápet is neceí -
ía r íp noa couneditur in r a t ioné cog^ 
noícibil is ,nam non eft rnaior ra t io ob 
quam in ratione eognoícibi l is cu hae dc-
t e r m u í a t e connedarut , ac cumahjsat 
cü illa inrationc eognpfcjbilis u : ce ¡Vari o 
non connedirnr: ergo neqtie cumaliqua 
de ter mina re i n r atior.e cogn oíc ib. 1 ¡ s con 
nedetur. ^ Tandenruamincrcatiscan-
í a a u t v i r t u s operattua cogno íc i po tc i l 
I n i . p a r t . D , T¡m„ 
quiddltatiue nuliis cogmtis in par t ícula* 
r i obiedis vel effedibus j c o ^ n o í c i m u s 
ením viPn calefadiuam igni$ , poten-
t iam vi.í;uam tí tí lío c ó g n i t o calore p ro -
d u d o , vel prodúcib i l i nul lo vi lo calore 
in particulari: e r g o ¿ ¿ omnipotcmi.i po-
r c r i t v ide r inu l l av i í a c r ca íu r a poísibi l i in 
par ricu l a r i . 
C e r r é mih i dlíñcilis valde appnrcc 
ifta communis rcfponfiojnaminvenio v i -
í i onembearam (qua:cumquc il la í i t ) nc-
ce f í a r íoconnexam cum aliqua c eeTura, 
nempe GUiíllpfa vifioncinaturalitcr enim 
beatusdumDeum vide t , vider le Demn 
viderc: ergo naturaliter v i d e t ^ fleé^Ta* 
r io ca neccrs í ta tc ,qua Deum videt íuani, 
propri í im vifionem : ergo ncceí íar io v i -
det aliquamlcreaturam i u particulari . 
Deindc: nonin tc l l igo aliquem pefíe cftc 
bentum^iiO vidcaríecíTc bcatum/S': vl¿ 
cíeat (c viderc Deum, beatitndo cnim dc-
be^ lnfei re gandium de bono propr io , 5¿ 
de í l ^ o vr á beato poííello •• ergo in i c o 
in r r in ídeo veluti eílcníiali concepta 
deber claddcre viíioncmíua; beatas v i l i o -
11ÍS. 
T e r t í o m a m beatus neqult viderc om» 
nipotcntiam fecundum T h o m i ü a s , niíl 
videatrat ioncmnonimplicantis contra-
d id íonem. id ellhabitudincm.quain dteit 
omnipotentia ad non impl icans .qua í jad 
í uumípec i f i c a t i vumja t hoc videre non 
po te f tn i í i videat habitndincm rationis, 
quam omnipotentia dicitad non impl i -
cans: ergo eft neccefte,quod vltra Dcum 
aiiquid a ü n d q u o d Deus non eft videaíi 
p rob . min-fic connedi tur omnipotente 
cumrat ione non[implicanlis contradi* 
dionemficut hxcpraccontinentia inpar 
t icu lar ihuiusnon imniieantis conned i -
tur cum hoc non implicante in par t ic i r 
l a r i j í e d \ \ £ t fecundum Thomiftas ne* 
qait videri a beato non vifa illa habitudi-
nerationis, quamin particularidicic ad 
hoc non hnplicans in p a r t i c u b r i : ergo 
panter rá r ió omniporenriae videri non 
poteri t non vifa habirudinc rationis ad 
nonimplic^ns ex terminis. ;Nec vnlet d i -
ce r c c u m M a g i ft r o A i be! d a, q u od a d cog 
nofeendum omnjpotentism quidditatiucj 
non requiritur .qued beatus videat ipíam 
ra t ionemnon impiieancis comradicno-
nem v tqu id obiedluc diÜirídam sb ipfa 
on ' n ipc t en t i a , í cd fufíiciividere ipfr.m n ó 
in)plicans.vt eft idem,quod omnipetcn-
na: vade non rcq^lntur viderc habitudi-
R r r r n t m 
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ncinr-uioms , quam o m n í p o t e n t i a dicit 
ad rat ioncm r o a in f l i can t i s . 
N o n in quam valer, nam omnipoten-
tia quidditatiue ditf initur, non per hec 
quoü poísic id qnod ipfa potcíl; > &: p r x -
ccñíiuc:t , ícd di tf ini tur per h e c q u o d 
poís i t produccre id quod ex vi termino-
r u m n o n implicar contradidioncm , ve 
pro^üjcAtur3ar provt fíe , non impilcans 
í( írniair ,vt rerminus obiediue d i lundus 
ab ipfa omniporentia; ergo reqisirUnr ad 
vidcnduinomniporentiam, videre ipfam 
r a í i o n c n non implicantis cont rad id lo 
nem.vt quid obiediue diít induíij ab ipfa 
omnipotentia* 
Sed quid quid ilr de hac t a t ionc . T a -
men Rt verum tncr.r >&: libere d l i :.n qu d 
f c n t e n í i a m - E g o n o n poíl'un^ iutt Ih^cre, 
qnod bearus necelTario videat Deum, 
non videat neceffario fe videre Dcum^eft 
enlm viíjo intcl lcdrua ne ce fl ario re fio; i 
un fupra Ic nlam fnce Lu-t'»ni J¡ 'el;':jere 
muinexcrc i f io i n r e ü ' g a n me iui t i l ige^ 
i \ ; $ m ergo Deus viderur á be^tis, ne-
ct . ic cnt quod in ip fo c^crcino beatus 
videat Deum,&: videat fuam v i í i o n t i n j ^ 
íic Dens vf viílbilis á beato neceííario 
co n n e c\ c ^  u r c i ur; fu i v i íío n e, &: f ub co n -
ceptu v¡r ;o, .^ , 5c (jytb conceptu rei vif» 
i p fo exercuio v.een.'iú § V n d e c o n c l u -
í i o í r m . quam dixl con'-mimem Thorai-
ftis.int i l i g o h&bere veritatem adhunc 
fer.ium , quod Deuf- vt ''ÜUS cum n.ullo 
o b i e d o a í c d i ü i n d o haber nece í ia t iam 
conuex "ncm quo :d cognirionem dirc-
B i'-w, non vero loquendo de omni cog-
rucionis tendentia,Gue riireda, íiue r e ñ e -
xa. § Primam partetn r roban t ar-
gumenta, qua; adduximus ex enmmuni 
leníu Thomifl-arum ,lecundam probant 
ca ,qu.-e pro no í l ro pecuiiati fenfu pro» 
duximus. 
^041 Poftquam hsec fcripfi v i d i 
Patren) Marletam 5 q u i íequens d o d r i » 
nam communem Thomif tarum fibl obi'j-
cir rationcm, quam nos pioducimus pro 
p o d r o pecuiiati fenfn ,ÓJ refpondcr ad 
il}ara:pofro beatum videre Deum non 
videre fe ip íum in D c o , vt obicdum> 
quod per ipfam v i f oncm beatificam: fu 
cur cum Paulus vidit ipfam diuinam 
e í í en t i am neíciuit an eífet in coipore, 
vel extra corpus, vt ipfe de íc teftan-r 
2. C h o r i n t h . 11. fed fuffit fi excrcite, 
quafi exper imcnral í tcr fe ipfum perci-
p i a r , hoc iplo quod ipfecft , qui Deum 
U . f e r r é 
ñ i e r , ad quietandum enfm beatiapt e-
t i tum fatis eft , quod ipía vifione quafí 
experiatur beatus, D e t m cCc fuun¡ ví> 
t i i rum finem inpart icular i j prajícrrín-; l l 
adhoc acceda t ,quod per alicm cogm-
t ionem extra Vrerbum c o g n o í t a i ipiam 
v;i onera cüc aiTequutioucm vhimi í inis , 
qmeft Deus» 
Sed contra h o c e í l m a m in tc l l cdus in 
teíligés ,non í a iu i mexperitur feintcl l igc 
r e f e u t vifusexternus experitur fe vicie-
re dum videt, ctiam í] vifionem íuam cx-
tei-Dam non videatj quia vifibilis non c í l , 
fed veré cognofei t íuam in tcJlcdioneni 
ip íomer a d u d i i cdo ,quo cbicdiim in te l -
leduaiirer videt , qua propter in lógica 
doceut T h o m i í l x . q u o d cnsrationis 1 on 
formatur abin te l lcdupcr a d t m d i r e d ü 
quo f.gnarelntcll igit intclleclus í 'eintcl-
ligerCjíed io imatúr ip lomci adu . q u o 
direde cognolci t r bic¿lum , 5¿ refleje 
cognofeit. fe i m e í l g c i c haber l o p í o 
ob iedo fuumprcpr iumadum ; ergo ai-
ccncenco ad v i í i o r e m b e a t a m , qi se per-
f ed ío r omni alia cognit ionc eÜ ,debc-
bimus fa te r i , quod beatus videi 1 D e u m , 
ipfa (ua v i fone videt fe videre , habendo 
pro o b i c d o p r o p r i a m vifionem. § Prae-
ter quam quod de ra'tionc beatitudinis 
quafi per í e l j t cdans ad ullam eí> qued 
be-arus videat lilam eiíe inamifsibilcm, 
íi enim hoc non videret anxius ctici: 
vnde perfede bearus non eí let . Ncc 
fufficit hoc feireex fpeciali rcuelatione 
extra V e r b u m , ícd in V e r b o : viccie 
autem, quod beatirudo propria innmif-
fjbilis íir per fe í p e d a t ad perfcdior<m 
beatirudinis.Sc fie fineceíTario videtur a 
beatiSjVidetur in V e r b o . 
§ . V I . 
v ín dato cáfn quo á hiatis folum Deus in 
VerhoyidereturypofJct ynus alio 
•perfcBius Deum v i -
dere. 
1046 T T O C dubium mouct hic 
I J M a g . Serta ,6¿affirma' 
tinerefpondcr, fundatuvque i n eo quod 
eí íent ia dinina fecundurn perfediones, 
quae nec ctiam á nobis concipiuntuf i n 
ordinc ad crcaturas, efi infinite cóguof-
cibillsrcrgodato calu , q u o d ex pluribus 
6 ¥ i 
bcatisnnllus aliquani cfcaturam in D e ó 
vidcat,adhucpotcrit vnus corum perfe -
dius vklcre Deum , faltim íccundum ca 
prsdicata .quae conci|jiuntuí in ordine 
adcrcaturas. Patet confeqaeníia , qu!a 
cum DCLS Iccundum praífata pracdicata 
ílc infinite cognorcibilis,nullus adíequate 
potent ea cagno íce tc ¿ergovnus alio 
potcriteamperfediusvidere. § Secun* 
do inftatar in eo,quod ctiam in ordine ad 
prasdicata^ux concipiunturin ordine ad 
crcatarai,eí \o niülam crcáturam inpar-
ticulari videatbeatusipotcft tamen alio 
perfeftins perfeítius ca c o g n c í c c r e , 
puta fi vnus cognofccret plures rat iones, 
quibus cnscrcabile in communi depen-
detá Deo íllique íubditiir,plurerque etia 
modos videret,quibus Deus producibiiia 
produccrepote í i ,quodtarncn aüus non 
videretíergo inca fu quo exduobus Deum' 
íic viderent ,quOd nnllam crcáturam in 
particulari cogr.-oíccrenr, poílet vnus 
perfedius Deum vidcrcquao^alius. 
Caetcrum vteonfequenter adea^íiae 
fupra diximusloquamur,debcmus tcnerc 
ex duobusbeatis.quorum nulltisaliquam 
crcáturam in panicularr in Deo viderer, 
non poiíc alterum perfedius videre Dea 
prae altero. Prob. nam diximus ,quodli-
bet lomen glorias ex (uacfi'entia habere, 
quod vidcat in Deo omma, qux formali* 
ter ipfi conveniunt: ergo quantum ad 
hoc •, quod cft vlderc omnia formalia 
prae.iicita De! non ruícípiuntmagis , & 
¿lipíis vifiones bcatai, cOo quantum ad 
boc , quod cft penetrare ca, <S magis vi* 
dercea fulcipiant magis,5¿ minuSjíed vbi 
üüJU in Deo vidctur crcaturá, tantum vi-
«íentur formalia Dei: crgo vbi nulla in 
-Deo vldctur crcaturá in particulari,nc-
qu:t ab aliquobeato magis videri Deus: 
tnin.prob. namlolxcrcaturae í u n t , qua; 
latcrt iu viitutc,<5¿ pas íicipabilitare Dei , 
nlia autern cum fine pcrfc¿tioncs íimpli-
citer fimpiiees lunt de convenícntibus 
fbrmaliter Deo: crgo vbi nulia in Deo 
vidctuf creatura inp^mcuíari ío lum vi-
dentur formalia Dei. § Dices r;huic ra-
tioni ,quod Deo conveniunr aliqua prx-
dicata quae nulío modo íunr ácrcaturis 
participabUia.íicut ratio c i i t i sá fe , mo-
dus prima: caufx , formal tas Trinitatis, 
& alia fimilía ,q!iac in participabilia íunr 
á creaturis, hxc autem a nulio beato a d « 
qttacccognorcüntur: e í g o ctto nulla vi-
4catur creatura, poterit viÍjoeuadWe per 
l u i . p a r c . D . Tbomf, 
fc£ticr penes hec , quodeft magis videri 
taíia prxdicata. § Sed coniracft primo : 
na flcut inDeo vnum foimaleucquit vi-
deri non viíis ómnibus ,qua: formaiitec 
conveniunt Deo,ita nequit vnumforma-
le magis videri, quin omnia alia fótiijalía 
magis videantur: crgo fi ponamus , quod 
vnusbeatusmagis videat prxdicata tor-
malia entis á í c , ptimx caul'x,imodi Trini-
tatis, quam altcr neccífc erit affirmare, 
quod magis vldent omnipotcntiam,qu¿m 
alter-.omnipotentia autem nequit magis 
videriab vtfO, quam abaiio , nifi ille vi^ 
deat aliquam crcáturam in particular], 
quamnon vidít álter : igiruf non ftabit, 
quod vnus pccfc<I\ius vidcat Deum, quam 
aiter, Si non videat aliquam Crcáturam 
tjuam non videt alter. 
1047 Secundo infto. Nam crea-
türaipoísibiles >quarum proxime eÜ fá-
ctiuaomnipotemia vete ptafcontirtentuc 
ín Deo ík iu i cft in fe prxcontinentia 
virtuali, at D^us íicuti,eft in ic eftens a 
fc^tlprima caufae í l trinu« vnus: cr-
go non cft .aliquod prsedicatum fórmale 
conveniens Deo :n quo aliquomodo vir-
tualiter non praecontineantuf poisib.les 
creatae: vnde independenter á cognitio-
nc earum non poterit magis , &: o-íagis á 
beatxs penetrarií crgo íi ponanuis dúos 
beatos folum videre formalia , 6¿ non 
ca,quxinparticulari iuipfo latenr,non 
poterimus dicerc^uod vnuseorum per» 
fedius videbit Detim,quamalius. $ V i -
terius hoc robotatur5Dcus non conti-
net Crcaturas omnes niíi recundumquod 
cft ens i n a £ l u á f e , a ü u s p u r u s , ín tribus 
perfonisexiftens , prima caula, ÍÜÍE enim 
fuatrationes prxcontinendi omnia pof* 
íibüia,fi cnim uon eííet ens á [fe a ü u s pu-
rusjprimacaufajtrinus^vnus, non Con-
tineret omnia pofsibllia : crgo prxdida 
praidicatanon lunt infinite cognofeibi-
lia ftando tantum in cognolcibilitatc 
fuorum formalium prxfcindendo á cog-
nofcibilitate eorum,quae virtualitet prx-
continente falla crgo ertdodrina Scrrx, 
quod ftando tantum in formalibus}prx-
ícindéndo á virtualitet pra:contcnlis alín 
qna diuina prexdicata íint i n f í n u x e o g -
nolcibilitatis. 
Expücatur amplius,quod talia prxdl-
Cata noncognofeantur per ordincm ad 
crcaturas non onturexco, quod creatu-
r x non prxcontineantur virrual.ter in 
iUis,fcd oritur ex eo,quod in fuoformali, 
JXrrr 2. vcl 
6 5 4 • ¿ m u 
v r i r Coi fornii l iexprtfsionc non expri-
ma V.ÍTÍ aCiiunii} crcaturar iúi- í pono 
cxc ,. r [ixm íf» ¿iuina b o m t n í c , q u x quitíc 
m r i - :.;-..>•-is pft parétcjp^l^iil^ ¿ creacuris^ 
c.. taiii n ' ion cx^riir.uur per h a b i t ú e n l e 
a c i a -: ira1^  i o üb|3¡¡5 participa lis eft: ce-
g ó ¿Oj quod non concipíantur p rxd i -
Ü a p r x d i c a í a per ordinennad crcaturas, 
VÍOÍI íequiiur3quad üüt infinite cognof-
cibil ia, non pr.ecognilis crearuris , qux 
viríu...ilirer pra;cür!tinentur ini lhs . $ Sed 
ven tBu§ adTi in i t a t cmí Htením omnia 
o p e a Dci adex^ra'(unr indiuiía , i d e l l 
i icccvaMopi-oduda á Peo trí-no, &¿ vno: 
ei go prxco'utincnrur in virture T n n i t a -
sis. Prxtcrea^nnamvis aliqua fiiit opeta, 
.c non cxigant á Tr in i ta tc produci , 
qüanívís fpUuxi ab illa' fint prod^cibilia 
: .-.r-. i . ic apudTh?:».legos aaquas 
¿Hccrcat irasíqjix exigaritab sr?';. T r i n i -
nir^teprodudc Praétercaí.Tres Pet íonas 
5 T r u j i u í ' S no), n e r r a c o n t i -
ij í^is jcl^fiíxnlbiis ornees ax-atas ? &: 
t ; abites íubíiikntíascuivilcunqiK matu-
ra: c; r 7 ;V c¿ "ibi i is í K ' i c i a re abiliis 
dubii po rcü , t u m on^nes tres dhíiíittc 
in Qmni fcatentia vo ' s iutcreatas^ crea^ 
b les n^turus ter- .n e. -íendo eis enn-
nemer fornuli ter quis; sccipcrcnt a 
pf > n j i [ab¿0en) ijs : igi iur fubt iücnt ix 
crcab íes prr.-(,•'.íincnfi:r f ir tuali ter ín 
tribus per íoais d iu in is , concludcndum 
ergo eíí quod nullum pj xdu-atum formá-
is ! pet Óéuí in cuius virrute non í in t 
c r ^ t u í • lín por n o lar i , fie non fíat 
rnagis cognoici ab vno beato, qu.^r» ab 
a l ió le U r u m q uoad íonpa l e, quoel ha be t , 
ab v rroq u e vid ea tur . 
1048 Exh i sc rgo refp. ad funda-
031 y'.Serrajdift.amecedenjr eftin-
' ognofeibijis Cftcodo rantum in 
f o h eogni t íonc fornifJium,neg. antece-
der s.t.anfuj ac a^eá Q.úx virtnall ter c ó t 
Ucigxi 1 u- mibrmalibasjconc.anteccdens, 
^ neg. ¿oníeq .adprob, : ,d i f t . coníeq . inii 
t r a n d í i a e , ¿¿ virrual i tc i contenta , ncg. 
co n í. r r 3 n fí rioc ^ o nc. conf. 11 aq ue, vt i am 
vidimns,nnlla e ü formalitas Oei , qua: 
non ^í decontineat aliquo medo creatu-
ras vir tual i ter^cí to non ¿oncipia tur ex*, 
pre(Te in ordinc ad illas proprcr rat io-
n^ro í m ^ a diclamrvndc nulla corum po* 
teft íHiendo ín Cola formaliuni cogni*, 
t ionr rmgis j&in iag i s videri. 
A d (pít&táüXR fundameatum dico; 
cjuodco ipfo^quod vnus beatus c o g n o í -
M* Ferré 
ccrct 'plurcs raciones, quibus c^s crea-
biic dependet á í^co , hoc i p í o n e c c i b i i o 
einscognitiodefeenieret ad aliqnis ra-
riones producibilitaris ¡npr.rtlculai'i.- vn-
de , & cogno(ccret aliqua producibilia 
fincíceundum racionemjgencricsnrj í iue 
í eeundnm radoncra fpecifieam: Vndc 
iam magisin particular! c o g n o í c e r c r ra-
t ionemcreabi l í s v t Í I c q u a r a a l t e r : vnd^ 
d¿ cognofeeret aliquod genus vel fpc. 
ciemin part lcular i , quam aiius non cog-
nofeeret fie non íífteret rantnnj in 
cognltione f o r m a l í u m D c i jfed &: e r g . 
no ícerc r allqnid creabile virtualitcr la-
ten sin Deo. 
Q V ^ S T I O X I I I . 
Dspcfsiyttitateyidendi D a m per 
ejfentiam in kac r i t a 
§. % 
V t n m etliquh in hacy'na mortali pofsit 
yidereDenm per e¡]^H' 
I3 1 1 0 P O N I T hoc qua:íituni D . T h o n i . ble qusi t . i3 .arr .11. ^ in 4. q. 4^. 
q-z- art .7. & de V c r i t a t c , q . i o . arr. n . 
& : q u c d b b . i . a r t . i . 5 ¿ 5 contrag.cap .45. 
& Icquendo de puro hopríne íempef re í -
pondet, quod n iú horr.o ab hac vita 
m o m í i ¡ e r a r e t u r , neqnit DfUtn videre 
per c i ícnt iam. Probatquc fie. Modus 
crgnitionis í equ i tu r niodum nat i ríe 
c o g n o í c c n t i s ; ergo rreduen eíícndi ani-
ma; noQrae incorpore mortali í equ i tu r 
cognofecre formas in materia, aut per 
camcognofcerc.*eigo nrqi i i t in ft^rn vi-
t x mortalis Dcnmcognofcere per ciícn-
tiam. Prob. h^c fecunda confequenti?; 
quia Dcuspcr eilcntir.m nequit videri per 
aliquam crcaram f ími tundinem: igiípf 
íi anltua pro ftatu vita; mortalis nequit 
coenofccrc míi formas in materia , vcl 
ninper cas3ncquibit Dcum per eíícnti .m 
videte in hac vita mbí cali, 
Hxc cure ¡1^*0 , ra t io p r c b a t i r á 
dos valde dilficilia íürx , nrm f o r c l n 
fio vldetuc fal/a; quia K o y í i s , 6¿ P>ra-
Ins in hac vita mor ta l i er í r t ," qüáp.do 
Deum vidcbant per c l í emiam , íirnÜ-
t ' .x , 5¿ ratio probatiua ineífica-/ , '".'m 
p r d i c U cum aaimara babei cnt in cor) o . 
re 
re maf t a l i , non tamen coad i Tunt for-
mas viderein materia, aut per cas vide-
t c fupcriora, ícd Deani videntes per eí* 
l ínt látvkper ipfum Deum eorummeni i ' 
bus vni iuin perufodum ípeclei iniprcílaj 
¿ expreífe Dcum * viderunt: crgo t a t io 
D . Tíioníae non efteincaxad proban»-
cino^qiiíjd nonpoís i t h^poAri i'ac viia 
m c m l i Deum v id t rc per eílentíaa?. 
Q^odf rh i s d i c i t u r , c o n d u í i o n n n 
foltim eífe veram r.acoraliter loquendo, 
3¿ de Icgeordinaria^non veto fupernatu 
raliter loqueado tailiter r a ü o n e m 
l'ol i-D in hoc íen íu proqedcrc , & i n hoc 
folo íeníu e í reef f icaccm:VndecumMoy 
fes, uV Paulu;- non vlderint Denm per ci-j 
í e n t i a m n a t u r a l i r c r ^ d e l e g e o r d i n a n a ; 
ícd í ' o lummiraca lo í cpc r ea, qua; de eis 
dicrH)ti5r non infdngKnr ncqne veriras 
c - .cl a(ioais,neqac rationis ctficacia ca 
í a feddi tu r . 
In conrea fit inñan t ia de Chr i f to , 
qgí cum eÍTet. iu hac vit-amo, lal i Deum 
v i d i t p c r c i í c n t i a m , n o n qukicm de lege 
crdinar ia , fed mi iaculo íe &caraen D.. 
T h o m . ab hae conclullone ChriTíam 
cxcladit cum dic i t fe tantum loqul De 
puro homlnc , quibas Chr iÜgm exclu-
dit a conclu í ionc : ergo (cntit quod l o -
queado de purishominibus concluGo ÍÍC 
vera íCt iammifacalole loquendo. 
1049 Pro cxpllcationc huiujdif-
ficLi'tatisaduerto,quod non poííe vicie-
re Deum per clTcntiam in hac vita mona 
l^duíMici tc r in td l ig i po t e í t , priino í i c , 
quod hoe intcl l ig^vur fine aüena t ione 
a ícnl ¡bns ,5¿ ¡ $ o ¿nock)loqu?ndo de pu-
ro hominepec nullain potcntiana fuít 
pofMDiíeDeism Víderi ab allquo in hac v i • 
ta morr.s!i:, n a u K ' h n f t t i s í í f t o D c u m v l -
Gerupcr cüen t iam ln hac vita mor t a l i , 
non taavn alienaba tur aílenfibus cumm 
dics nnnifterio fenfutnin fcicntiflprofice 
rGt,iiam in ve r io r i s ' í emen t i a Chriftus 
non hapüit feienriasper íe adquiíibíles 
per accidensinfuías , f | d miniOerlo fen-
íiíuniillasadquifiuu» cum tamciííemFeC 
ab inftanri conceptioniri fux Deum uide-
r i r per eíTentiam: Paulus f t i a m ^ MoK^s 
ñ Deum mlraculote viderunt p t r cÜen-
tiam hoc non accidit iiHs nili medía í cn-
funm alienatione: vnde de ilbs loqucrs 
D . T h o m . hic ad fecundum d 'c i t : ouod 
Jicut Deus mirdcuhje nlujuid in rehns 
corpereisoperatur ¡ta etiám & [npvraátii ' \ 
ral itgr)&procer communent oriinem tne-
l n i . p a r t . D , Thm^ 
tes aliquorim ln h ic carne y lüent ia 'n J e i 
non fcnjihiís carnu vtentinm v í q u e a d v i -
JiOnem fii& effenti£ elehsiút "vt A'-tgujli* 
ñus dij. it de M»y fe quifait magiltcr íudeo -
runii & Tanlo qh¡ fu i t n.agi¡icr gen 1 iutp. 
miraculofc crgoMoi ies & Paidus Deum 
in hac vira mortal i viderunt, ícd non ü-
ne alienationcaiTenfibus. 
| Q ^ o ú probauic ipfe D . T h o m . 
fecunda íccundit .qai t l t . 175. art. 4 .dU 
ecus. Opporcet ituteu clin inteiicBus ho* 
mints elcuatur ad altifsimcim Dei yíjiQncrrí 
tota ment í s intentio i l l ic aduocetur^ita 
fci l l icct quod nihildlind inte/ligat exphan 
tafmatiyus fed totAÍiter feratur in Deum 
ynde impofsibile efl quod homo in/tata v i a 
y ídeat Bcumper efjeníiam. f in í abjíraffÍQ-
ne afenllbns. 
1050 Sir ergo concluí lo no» 
ftra puro homini non eft poísrbüe de le-
geordinaria Deum videre per eííenviam 
in fiac viramos tdl • o¿ fine aliciiatio'neaí 
f en í i büsncc iepinemia abioluta , duas 
partes h a b e r c o n c l u í i o ve per íc patet , 
quoruai priniaprob. ratione D . T h o r n . 
adhancformam reduda. De lege o r d i -
naria ivjmo la hac vita mortal i nequic in 
teUigerc. n i f ivel formas inmateiia , vel 
n i í l conno ta t iue ad res materiales, fed 
viílo DeípereíTenriameumfiat peripí 'um 
Deum iminedia-c vni tum men t í viden-
tis nequit fíeri connotatiuead res mate-
tiales: crgo de lege ordinaria nequlr pu-
í iis homo in hac vita mortal i Deum víde 
re peref lcn t iam.Prob .mai . nam de le-
ge rdinaria,5¿; fe c luío miraculo modus 
cogni t ionis fequltur modñ natura:cog' 
ivofcentis, fed purus homo in hac vi ta 
inortalihabet animamin materia exifien 
tem:ef go de lege ordinaria folum pote-
r i t cognofeereformas in materia, vcl ad 
modum rc i matenaiis. 
Dicis contra raiionem Chr i í lus i n 
hac vira mottaUhabebat animam exiftea 
jeemin materia, §¿ ramtn de lege ordina ^ 
ria Deumvidcbat • er c l ícnt iam^ergoma 
i o r n o t l r i d í f c u r í u s e l l í a l fa . § Rcip. 
quod anima Ghrif t i ex quo erat vnita 
V e r b o in perfona habebat plenum 00-
rninium fuper íuumccr^ rs : vndenon po 
terat jlmpediri ab i l lo in operationibas 
fuis , &L fíe de lege ordinaria poterac 
Deum videre per eiTentiam íiciu e¿ poft 
re rurcdioncm animanbeatorum exUtent 
in matcnaded quiafpíene dominabuntr.r 
ei^non up^edicutar ab.ea ne Deum p^r 
c i -
T r a B M l J e y í f i o n e D e r } 
cCTentiam v ideanf í Dices fecundo 
quod Adamas in í h t n innocentiae ani-
mamhabebat cx i í len tcmin corporemor 
cali .V tamen non poterat p e r f i c i á c o r -
poralibus ,quoad fc lemiam, vcl quoad 
gratiamrcrgoratio i l la ^D. T h o m . non 
p r o l > n , quod purus homo in hac vi ta 
BJOrtalíexíftens non pofsit i n t e l l i ^ e r c d í 
le^e ordinaria, ' l ifi fotmasin noateria^vei 
ad • loJumformxexif tent is , prob. mln . 
pr]ino,qaia íic determinar D . T h o m . 3-
p . qu^ft . 6T. are 2. vbl determinar non 
füi íe neceiíaria facramenta homini ante 
pceeatum. C u i u s r a t í o inqnlt acciplpo-
teit e-xreáátuáiiie ftatus il l ius,in qno l u -
periora inferioribas dominabantur , &: 
i m l l o modo dependebant ab cis í ficue 
ením mens fubcrat Dco , i ta men t í íubc-' 
tant interiores anims vi res ,&: ipf ianim» 
Corpus, contrahunc á 'ucm ordinemef-
fer íi anima perñcerc tnr ,Vcl quantum ad 
í c i en t i am, vel quanrumad gratiam per ali 
^uod corporalc,quod fit in facraraentis, 
¿¿ ideo homo in l iatu innoCentiaefacra-
mentis non indigebar, ex quibus fie argu 
mentor.Scrationc hoc ipfumprobo.Ete 
n i m í í homoin vita mor ta l i nónpof l c f 
fincmiraculo intelHgcré rpiritualia fine 
materia;velfine connorationemateria^ 
requirerecur miraculum ad hoc > quod in 
cognitionc íua nonperficeretur a corpo 
r a h b u s ^ t h o c e l l f a í r u m ^ t p r o b a t u m c f t 
in primo homine ante peccatum, qut o m 
n i mí racu lo (eclufo ex foia conditionc 
ftatus innoecntiaí no poterat in fui cog-* 
nit ione perfíci a corporalibus : ergo í ¿ 
conclufio cf t fa l ía , 5¿ rat io D . Thomas 
cftniiliaé 
Secundo pfob. nam ho t r ío in f i a tu 
innocentiíE vt intclligeret non depende 
bat á phantarmaribttt, ñeque indigebat 
conuerfione ad phantafmsta, fed i l l umi 
n^.birurqooad rctentiam.S¿ gratiam im 
medía teá Deocui foli erac fubieftus: igi»-
tur non erar alligatus ad cognofeenda 
í p i r í n i a l i a i n m a t e r i a , velad modumma 
terial ium. 
1051 A d hoc dico,quod ho-
mo ante peccatum non erat in ( f ta tüvl -
tre nortal is , quin porius erar inmorta-
lis per g r a t i a m ^ picne dominabatur cor 
poralibus:vnde moduscognit ionisi l l ius 
non debebaf eiTe per cognitionem for*» 
mcefpirirualis in materia, vel per conno* 
tarion^mmarerise, fed poterat immedía-
t c á D e o i l l u m i n a r i : vnde c o n c l u í i o n o ' 
M . Ferré» 
. firanon intelligiturde iUd, nec r a t í o D . 
T h o m . pro conclufioneadducta probaE 
de i l lo , f icut ñeque ptobat de anima poi t 
rcvnionem adeorpus gloriofurn. 
Inrtas:Chriftus pleni ís im^m domi-» 
nium habebat íuper omnia corporaiia, 
&: animaipfiusroliDeo immedia te fubde 
batur, fi¿ramen de i l io verificatur.qucd 
e r a t i n hacvita mor ta l i : igitur'quarauis 
Adamus plenum dominium haberet fu-
per corporaiia, fie anima cius p k n e fub-
deretur Dco; poterat tamen verifican de 
i ! lo ,quod erat in hac vita mor t a l i . A d 
bocdift.confequenSjquantumen:ex n i b 
liusrationis tranf. confequens,ex ó m n i -
bus alijscapitibus,negoconfcquentiani, 
i t a q u e i m m o r a í a l i t a í v i ta non prcb.nur 
i n [Adamoex pleno dominio íuper cor-
poraiia, Ted ex gratia ex qua fadus fuei 
rat imniortalis ante peccatum, hanc a « -
tcm immortalitatemChrUlus nóaíump»-
ri t ,quia feopponcrct finí redemptionis 
fíendx per mortero pafionem íuam. 
Vnde fuit i n via m o r t a l i , non vero At ía 
mus. 
Sed iaminquin^f iAdamus non fuic 
in vita mortal i i u ftatu innocenna:: ergo 
poterimus Verificare dei l lo ,quod fine m i 
ráculo potuerit Dcum videre per ¿Sea" 
tiam í h o c a u t e r o v i d e t u r e0c contra D . 
T h o m . qu i t an tum ex hominibus vldc»-
tur excipere Chriflum^crgo. Repf quod 
videre Dcum per eCTcntiamduphcí t i t u l o 
non poteft conuenire homimabfque m i -
faculo in hac v i ta , id cft dum cius anima 
cft vnita corpori ante mocero ¿¿ re fu re -
¿l ionem eius, pr imoj quiacum ad viecn. 
dum Deum requiraturquod tota mentis 
in tcnt io pracoccupctur incogni t ionem 
tam fupremi intell igibii is , 0 ^ necefle 
quod nih i l aliud intelligat ex phantafma-
t ibus , fed totaliter in Dcum feratur; 
quod cum naturalitcr fit Impofsibile ho-
mini in ftatu viac, requiti tur vt fiatmira-
culum. Secundo t i tu lo miraculumrcqui-
r i t u r , c x c o q u o d cumtalis vifio Dcipcr 
cíTentiam neqoeat fieri ^ i f i per hoc quod 
Deus vniatur menti videntis per fe ¡pftjin 
per modumfpeciei imprcíía: 5¿ expicf!^» 
& provtfic Dcum vnir iextra ftatumpa-
t r i s^ f i t ex t r aon incm currum re run j f i r 
inde, quodv t homo in Qatu v ix D c ^ m 
rideat,indigcat míracu lo , fuit ergo m i -
raculum hocdupl ic i t i t u l o Dcumvidcras 
per cííentia'm in M o y f c , in Paulo: In 
hominc autem ante peccatum í o U m ^ ^ C 
Ice 
fct miraculum hoc fcciindo t i tu lo .non 
primo; p r i^um^ q u i i viarorcrar, S¿ í iue 
u i i racüloci Deusimmediate5¿ fe ip ío vni 
r i non poterat jfecundum quia cumple-
nefibi íubderen tu r omnes vires inferió» 
res>non indigebat miraculo ad intelligea 
dumindependenter ab illiSj&hasc depri-
ma ratione D . Thomae. 
Í , I I . 
Dcfenditur ratio B . Thom A q m k f i g n ó 
frohatyquodpurus homo in bac v i ta 
i morta/i nonpofsit Deum videre 
per eftentiam. 
1052 r ) R o b a m t D . T h o m . fecun 
X do quaíi á í igno quod 
n o n p o í s i t purus horno in 
hac vita mortali Deum videre per eí ícn-
t iam. Ex eoquod quanto magis anima 
noí í ra acorporal ibusabftrahitur , tanto 
InteUigibilium abf t ra í lo rü fit capador: 
Vnde in íbmnis &: aüena t ion ibus á íení i -
buscorporis magis diuinx reijelationes 
p c r c i p i n n t u r , í ¿ pr^uifiones futuroiuaij 
hineque deducir purum hominem ducen 
t c m hanc-vitam mortalem cum vfQ 
íenfuumjnon poí íe 'Deum per cífentiam 
videre. Quara do£t.rinam deiumpfic ex 
Auguf t ino 12. íuper genef. adlkteram. 
V h i z w . n i f i h u i u s v i t a mortali fandi t i í s 
homo intereae vt f e alienetnr a [enfihus 
v t nefeiat anfit in corpore an extra corpus, 
ficut legitkr de 'Paulojecundaad corinth. 
11^ De im videre non potefl. Sic citantuc 
ifta verba, fed non ñ c inueniuntur in A ü 
guftmo. Sed fie in capite 27. c i ta t i l i b r l . 
Sedniji abhac v i ta qu'tfque quodammodo 
tríOriAturí^ue omnino exiens de corpore fi-
ne ita auerfpis&alicnatHs á cirnalihus fen 
fibusficiit tApefl* ait fecunda ad cor'n.ch. 
12. vtrum in corpore an extra corpus ^t 
cum in ilLimrapltur & ¡ubuchhur vi¡io~ 
ncm. Sed iníubftant ia ídem prorfus ha-
betur .Ef í icaciam fimos raclonis demon^ 
fírauitFerrarienfis 3. contrag. cap.47. 
hisverbis. Anima inqaaomneb potentiai 
cogi]oícitiii;e radicantur non pote í t fi-
muí haberc intcntio ncm ad a Chis plur iu 
potcntiarum,nifi ílíi aftus fint ad inuiccni 
tamquam vnus aftus ordinat i , 5¿ ideo 
cum raiiter attenditad adu iv VDÍUS po^ 
tentiíE ,opportet v t ab a^u alterlus ab-
ftrahatur ; ficut appat¿ t in i l lo h i quo 
operatio viíus fottiTsifpS ' '«tcndiuujUO 
In iu p m . D . Tk 
cnim pereipit a ü d i t u s c a , q u x dicuntur, 
invifionc autem diuina: elVcnrix op ro r • 
ter to t amanimíB i n t c n t i o n c m c o l b g i ^ c í 
diuina eíícntia fit vehemcntilsinHu-^ int^l 
l ig ibi le adquod pertingerc non p o t e í t 
nif i ro to connaminc iivilludtendat/ 'dco 
necetíe eft vt omnino fiat abftradio a 
cor por e i s í e n fib u s. Vnde r a t io D . T b oiu. 
manet clara &: maniferta. 
Super i l lud autem fignum,quod D . 
T h o m . acincit fcilicct vndein fpmni&8¿ 
alienarionibus á ícníibus corporcis roa-
gisreuelationes diuina; percipiuntur, ^ 
prceuifioncs futurorum. L i s eft cum feo-
ro opponucnirafc i l l ü n 4-dift . 45- ^ 2-
dupliciter, p r imo; quia fi i l la doctrina de 
fomniseflet verafeqoeretur, quod quan^ 
to ' fomnusefr profundior, tanto m i ^ i s 
talla viderentur, hoc eít falfunr ergojfe-
quelam probar.quiatunc eft maior áb i t r á 
¿ t io aíenfibus cum íbmnus profundior 
cft: ergo fí in fomnís diuinae reuclatiories 
magis percipiutur^quatofomniuspiofun 
dior eri t , tanto magis deberenr percipi. 
Secundo, quis maius miraculum vldetur, 
q u o d í n í o m n o reucletur veritas ?quam 
in v ig i l ia j in tc l lcdu nónnimisef rea feníí 
bilia in ten to , quoniam naturale eít in v i * 
gilia habere víum rationis^non autem in 
lomno; ergo. 
Contra aiienationes afenfibu? op-
ponir^ quia hoc fnndamenrum vid'/tuir 
fumpturnex fidionibus Macbomcncis , 
qui dicitar Epilcticus fuiílc , ^ ad op2-
riendam miíer iamfuam-diccbat opone-
re fe cadere A n g e l o ioquente fibi^inde 
Auiccnareaeritus legé í u a m i n m e t a p h y 
í i c a d o c u i t ha:c ahcnationlbus. 
1053 Caietanus vt h is feop-
ponat d i f t i n g u i t , quoad prinuim d ú o , 
qux ad cogni t ionemrequiruntur ,nem» 
pereceptioncm, $¿ iudic ium; quoad rc> 
cep t íonera cognofeibilium íabüra^ t io 
a íenf ibus contert , quoad ludiciuoi vero 
non; quoniam Imprcfsiones tubt i lesfu-
per iorum quieícenres melius pcrclpimus, 
fed indicare perfeftenequimus , n i f i fa-
fta refolutionc an c ó n í o n c t fenfibilibus 
v td ic i tu r t e r t ioCoel i&ó. iEt icorum. 'Vn. 
de Utrera í emper v ñ t u r nominibns per-
tinentlbus ad receptionem feilicer capa-
cem ciTe&pcrcipcrc. Hoc ergo \ 1 no-
rato dick D . T h o m . folura veile > quod 
in fomnís diuina^ i cuclationcspercipiun-
í u r , i ra ior i cum congaicntia^quamin vi 
gÜia^i quoad cognoícibi i ia ; non vero , 
íquoad 
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quoadiudidumformandum de túlibus> 
¿ ¿ q u o d h x c fuerÍTmcns D . Thomappa-
tet naco iVcunda í c c n n d i aux i \ - 172. 
s r t . 1. ad (cciaidum i m ^ t á t : <? f-0^ ^•» '» 
tio fiítiirorurn qua fit in fonnistfl aut tx 
r cuela ti ont fpirituali u - (ubj ¿t iarum aut 
tx csufa corpirtili i>iru<> que átiúin rnelius 
pptch fteti iii ¿oryy.it litio as quam in yigi* 
lanpíoHs quiaan'ma yigilahtis cji occupa-
ta titea exteriora j'fnubiiia'> vt de n. ii.us 
patejl perciptre fuptiies impftffí'dhés y t ¿ 
[pirituallum fkbJhnt&tHM ^c i taíifarum 
natuTcilium.quantum taY):cn ad perf íÜio* 
nem i u i i ó ) plus yiget ratio inuigiLir.áo 
qN r* in der if .cío> Qrj¡im d o ü n n a m , &¿ 
n c 1 itn clocet Angé l i cos b i e ln ar t . 5. 
quam íi inívi'.i^ci e voluiller Scotus nen 
impugnafer ,f íiquidem ip(é Seorus 11 lam-
mcr t-M^ct locrt cifátodisrij h x c dicit . De 
coi gmo autem maeis tane áfj'pbtiitür (/o-
quítur itirm in Ciíjfh fomvi)pir an.otionem 
ímpzdw/únti qua.-: pofitiuc quia fcilicet 
tune non e/t éíf ira&tis iir€A alia hbicíla 
y t h e m e i ¡ q u e oceuputio cffea a l i ü i obie-
' íiwrh mpcdit operar i tñfiñfe circa ijfüd* 
Quodvu l r D. T h o m . $L non al iud. 
bis ad rationcm Scon in forma 
irefpordeiur lequcrciur , quod quando 
fomnus r^iofundior eü: tsnto magis ta-
lla vidcrenrur, fi fomni profunditas íic 
talis qualitatis,qoOd laipcdiat adum i n -
t e l í e a u s , ncg. mai. fi non ¡mped at con 
ced. mai • Sí nc-go min. m hoc íeniu. Ira-
que profunditas fbmnidupliciter contin 
g u primo ex caufa in drdinata narutíi l i , 
pura propte Segritudinéni, vcl nimic s va 
pores adee reb rú vt comingi t incpilep-
í ic is , ve i íuriofis in quibus o^tupelcunt 
leníus , imaiobi j i t j .ns íactu.s,wV phanta-
tafiarcmanet c o n t ú r b a l a & cohA pi ta , 
ifta profundizas íomm impedit a£iio* 
n e m c m n c m l n t e l í e O u s cft & aliá p ro-
fundirás íomnicx abjscaufisprou'rnicns 
quas non impedit s n t c l l c d u m a b a í l u f u o , 
5¿ tune aprlorrcdditur ad rrceptionem 
cogno íc ib i l ium rpiritualinm dormicns 
f re vigilante Síc'c i ñ o T o m r o v e r a efl do 
¿trina D Thomae qua hic v t i t u r , tenfct-
queeam ipfr D ^homas de vcrir.quaeíh 
12. art. 9- vbi í lehabef. ¿ébftr'á&í'o a ¡Jen 
f.hus áupliciter conthgit. Vnú modo £x 
ca^fa mimati; alio modo tx caufa natura* 
J¡ qu-'vdo exteriores feufus Jííippfcttnt v i l 
pronter agr'nudinem yelpropter vapores 
fcmm'ad cerehrum afcendent?s > ex quibus 
CQntingitorear, w t i í l u s mrnQhilitürii tx 
H * ferré» 
cauf.ivero animalh ÍÍCUS eftti ndo -how efe 
ni via atentione ad intelieclítalici y c l ima* 
g iñabi t ia omnino aljcnjibas exterior ¡bus 
abjir a h/tar, N u n q u a i autem fit fu prephe-
tdahjíra&io affeiíj^bus enrp crds per agr i 
tudinemt ¡K tn fit in epilepticis ytlfurityis 
fedfn/u^modo per caufam naturalem crdi.. 
natath fci l i ct t per fom n 1 um. 
A d í c c u n d ú dico^matn's miracnlnm 
cííc in íomnls iud ic icm v e r ' l a ü s , q u a m in 
vigi l ia , non tamennvaius mitaculum cft 
receptio f-:u aprch t r f ioccgnofc ib i l inn i 
reuclatorum. I Circafecurdun\quod 
opponit Scorus doftrinas D . Thomac de 
allcnafione atTer^í bus, n^a'veu r Scoruj 
proreq. onf one K rulám>i eque enimían^ 
ftifsímuí j feceptoi ' d e á r i r a m i l lam an-» 
íit exdccumetiSiM: el c n cn.í 'cd aufit ex 
P á r e n t e A u g u ü i u o , qui in l ibro citato 
fu per gene í -ad l í teram multis in p a r í i -
bus talero dodlrinam t radi t . dum dici t 
anima; humara; íecundi .m quod i ícnfi-
bus abñrah i iu r conuenit futura prae vide 
re. Grcgorius ctiam in qnarto d i a logo 
hoc ip lum docet vbi dici t hoc conueni» 
re animx vcl ex naturae íubtititateauí f« 
periorum reueiarionc. 
I I I . 
f-trHm\ín hahentibus carnis rehtlion em. 
requiratur ad yidendum Deam^alie 
natío affen fibtis , per caretitiam 
y fas fínfhjim* 
1054 T ^ A r t e m neganrem defen-
J[ dunt Molina h i e d i í p . 2. 
concluí- 2- rcret c;jnm 
h o c i p í u m P a t c r Suarcziib. 2. de a m i b u 
tiscap. 30. &:al i j pauci. Sed oppof i tum 
tenendum cft. Er affirmandum , quod 
d u m r c n í v s r e b c l a n t c o n t r a r a t i o n e m ad 
videnclura Deum pere l íont lam in difpen-
fabilucf rcqiííratür carero vfu feníuum. 
Pater hocex Aug u í n i do¿>rina ^ p e r ¡ 11 s 
al la ta&ex D / r h o m a h i c d e v c r i t . qi E i l . 
JO. art. 11. vbi habet. Cum toit ingic 
Míquéffi in ¡ l¿ tu yi& yiderc Dcv.tn ptr ef. 
ft htiamyCppürtrt quod me'ris ah i/lo $$¿0 
cognitionis dcfrftat quo á pha'rtafm¿tihus 
¿ibyrahityhent ctiam corpux - t o r m p ü l i l e 
cum ei mir.zcnlofe datnr agiiitatis affus 
n w ef¡fimul in a ñ u g r a u i t a t i s ,<& idcoilU 
quibus hoc modo ñ&um per effentiam yide, 
re dutur omritno ah aBibm fenfu-uto abP.ra. 
,hu.ntyt tota anima cvlligatur di¿inam 
Q u s J l . l l l L f m : 
é ' f y t h m y t d e n d m ' . y n d e & rapi d i . 
cuntur quajiyil'iipsriQris natura fibfirañi 
ñb €0 quod eis ¡ecunáu ncituram eopcttbat. 
Rationc prob.quando dux a c i o -
nes ¡ta Ce haben t , quod vna a l t c r a t i 
í m p e d i t , ncccflc e ñ , quod agens ab a l -
tera earum cclTet, v ta l te ram fibi oppo» 
í l t a m , 5 ¿ únpeditam perficere valcat ,rcd 
vbi fcníus r a t ion i rcbelant v íus íenfu-
ura iínpedíc Dcum per e l íent iam videre; 
íg i tu r v t mens Dcuua per cffentiaer) v i -
d í a t , nccclte e r i t , quod ab vfu ícnfuum 
cefiet. íüab patet quia enirti corpor iá 
adualis graultas impeá i t a í t u n i agili-» 
t a t í s vt miraculofc cerpus fie a g ü e re* 
quiricur, quod ceílct ab a ü u graul* 
taris, quod te videmus ct iam in graui 
arcendeute íorfum ad rcplcndum vacu-
um in qno aicenfu « d u non g n u i t a t . 
nc fie grauitando impediatue ab t í c e n ^ 
fu . Rarioquc id p c r í u a d c t , nam agens 
i i íquic fimul cilcerc aciones fe inní-» 
cem ímpedicnecs, dure enim vn«m e l i -
c e r c t , ab alia fimul e l ic i ta impcdltctur , 
ficquc nullam clllcerct; qwia ríiutuo fe 
irnpedirent aciones interfe repugnan-
tes; ergo rnaior no í l r i difeurfus verif-
iima cft. E t m i n . prob. e tcnim vb l f cn 
fus rcbelant contra rat ionem , te iffl 
non í u b o t d i n a n t u r an imx conatus d i -
n id i tur , te non poteft anima fe ipfam 
toram eol l igere , ve fupremo i n t c i i l g i ' 
b i l i , quod ad i iú vifioucm adaequatum 
animas conatum requirit a t tendat , 
fed partipj d i í l rah i tu r ad fenfuum o p c 
r a t ionem, é¿ parrim fibi attendit cir* 
c i ptoprium intc lhgibi le : ergo vbifen-
fus rcbclanc contra rat ionem requirió, 
tur in difpenfabiliter ad vidcndnm 
Seuiii per cnen tum íqueni anima ccílct 
abvfu fcnfuutói 
Dices , quod -hoc i p f o , quod 
ponatur, mentem Deum per cJentiam 
videre n^ceiíario debet pon í , quod 
fení 'usaduerfuseam rebelantes fibi per-
f td ié fubdat, & lubici u ergo e i lo non 
fteht fimul rcu-Uio c i rn is l te Dci v i -
{¡0 per el íent iam ^ ftabunt t amón fi» 
m u í Deum videre , te fentibus v t i cum 
íubord ina t ionc ad ratioem. 
Sed eona-aert, nam c i to dare-
nn i s , qn3d in fcnlucompofiro viflonio 
Dc i per c;]cntíam, fenfus' neqübant re-
beliare contra rationem ? tamen n re-
í h i . p i r z * D : Tht 'íi. 
bcllcs funt , o p p o r í c t , vt hemo per-
ucniat ad ciiciciuicm vifionis v e i q u o d 
miraculofe extinguatur ¿ tbe l l io ? fie 
quod piene fcníus ra t ioni iubdantur,' 
vei fi non fubduntur , ^ f^ó vfü cogni-
t ionis fenfi t ib» cefent: ergo no i \ ftapí 
fimul haieduo nempe, quod (enfui rc-
bclles fint, 5¿ quod homo cllciat v i o -
nem D é i abfque co , qi ibd íer.fibi s 
alienctur, prob. antecedens noí i po t e í t 
íenfus rebellis ád ícnl bilia ferri cum 
omnircoda fubordinat ione ad r a t i o í 
ñera , fed afitüs pa r t í s ÍCDGÍÍÜÍK fine o m -
n ímoda íübord ina í ione ad rationem 
n o n poteft non d iü rahcrc , te diuide-
re iliam: ergo in feníu cempofito re-, 
bieUíónis non poftcft anima fe áááequa-
te in vnum eolligere vt fupremo i n t d -
l i g i b l l i to ta attendat: ergo niíi quismi-
raculoffe fanetur aGaniis r ebc l l ionenc» 
oui t Deum i videre nif i á fcnfbus ab-
ura hn tur . 
Secundo nóm Iiomini haben t í re* 
b c ü o n c n v c a r n i s non conccdltur v l f i o 
beata perxnanens, fed tant i im per mo-
dum t t an íeun t i s fie enim ^ non a l i o 
modo eonceífa ereditur. Paulo , te 
Aíoyfi v t p o í t e a videbimusjat p rov t fie 
non fanata carnis rebcllione:*ergo eric 
necelíe vr anima to ta adarquatc at ten-
dat ad Deum per vifiouem , quod o m -
n i ñ o á fenfuum vfu vacet. Prob.mm. car 
nisrcbel l io eft habitualiter siaturalitec 
conueniens hominilapfo: ergo non t o l -
l i t i i r per vifioncra Dei fo lum communi-
catamper modumtranfei int is;prob. co^ 
lequcntia namobhanC rationem clicüiht 
T h e o l o g i in Paulo vifionem beata ni 
non .potuií íe expeliere habkum fídcí-, 
quia ín ter af tum te habiíUm non ítac 
dire¿ta o p p c í i t i o : ergo ob ftmncm ra-
t ionem non extinguet renell icnem 
carnis^ quia illa eft tantum a Ü u s , t e iÜa 
habitus.SciOjOuod Molina negatPauliuti 
diulnam eí íent ián! viduTc in f u o r a p t u , ^ 
fíe contra i l lum non m i ü t a b n n t ea qua; 
c o n t i n g c r n n í in Paulo, c íe terum cernu-
munitur T h c o k g i cum S a r d o T h o m a 
oppcfi tum tcnent vt videbimns te í i c ra -
t i o no fi r a c cffiea x v t p o t e fu n d a t Ü i n 
fententia fe re comnnini inter Tho logos . 
1055 Scú contra porielufionerfi m 
ílabis in bis in quibas^n^n fyxmt rebei* 
l i o carnis non requiritur ad v ícendum 
Ssss ^ ^ T í J T . D e u m 
D c u per eltentíam ab^ra^io k fení ibus, 
v t patct in Chr iüo í crgo criam inhis m 
quibus haberur rcbclUo carnis poteric 
dar i viíio Dci í ine a b ü r a c t i o n e k ícnil-
busrprcb- confequcní ia > nam conatus 
aniins- ira dmiditur fi atiÍJt v íüs reníU' 
u t u f e u i c n m tebellione carnis^sc diuidi 
retar ÍIDC u l i rebcHíone^cr^o i cut in ab 
fcnriarfbeücrj ls c¿rnis po i íun t compo 
niv i í ío beata, & vfus í e n i n u r n , ha i n 
prefertia rebel l íon 's carnis poterune 
compati vifip^ beata, & vius ícnCu* 
Corfirm.fiípremMn inte^igiblíc?, 
$oa¡e c ñ D ' s vdas rapit ¿>d ic ackxqua 
tc-aaima? conaür,ni 5 íme adlií rcbelUo 
ca rnh í i í / cnoaac i f í r ; ergo ü í i n c rebeU 
licne carnis ü s t t v m vv-'one beata 
VCm Cuaíüun^cti^ní t m rebeilionc car» 
tós ñabuva íimiil viíTo beata & v í u s l e n 
fuun;,.pfob. an tcccdcns j ' . a tn í ' cus v i vi* 
fusleir.peí eft ruprcmumintel l igibi lcadaí 
qaatelanariS uud lccunv i : etgo í emper 
rapit aesquate l o í u r j ar.jmse conar i ím 
íii |c rebelho íit ca ínís fine non fit. A d 
hoc argum. n e g ó c o n í e q a e n t i a m , ad 
p i c b . ne^o antecedens, ¡dumeninl oftus 
cr ( fiar; ni porentlarnm radicararnnun 
anima fíe comparan tú r , quod vnus plc-
ce adalrefnm oroinatur/sbiexillis qno-
drnnnoco ü t v nrrn , nam vbi flirtt plu* 
ríi piopter vnuíii/ ibi eft q u e d a m m o d ó 
v n u m , 64 íle a n i n á potelt v í n í q u e at-
tendere ^ jn a£tns v t r iu íqne potentiac 
ÍJmui ey¡r. :.cümque l n ce m quo n o n 
adeí i rebeliic c^rris , a á u s psrti? fenfi-
tiuíc fiant cum plena fuberdinationcad 
parremranonal tm, fit mdc quod aninra 
viderjs Deuro,&: wens fenfibus non at-
te rd . t -.;''' plura p e r m o d u r piurinn^led 
ad plura ordinata , & fie quodammodo 
attendar ad vni^m , S¿ fie heri pofcft, 
quod Deum videat fine eo quod á f c m 
fibus alienctur ú p e q autem in quo v i -
gei rébelliq carnis pars lenfinua non 
íubord inaHir ra t ioni :vndc 5¿ víus fen-
f u u m n o n f i t cua iOrd íne ád partem i n -
tc l lcdinam: vnde anima videns Deum, Se 
fimul vtens fenfibus corporis attendet 
neceíTario ad plura vt plura , vtpote 
quorum vnum non ordinaretur ad alte-
runa, ^¿ f}C c fíe t neceílc , quod anima 
fuum conntum diuideret: vnde Dcuni 
videre non poífet. ¿ 
M . f e r r é . 
T f á B X l l J e w f í o n e V e t l 
A d confírra. n e g ó confeqnent. nam 
cftorapiatad fe c o n a í u m anlmae,dum 
tatnen víusfenruura per fe íiat curoor-
diñe ad i f i te l lcüioi iemjnon impcdi tplc» 
nam a í t en t ionem, quam anima debet ha* 
berein fupremum intelligilc fie non 
auferc vfus fenluiini vifíonbtn Dei per 
eScntiam. 
I r fia:: in Ch í ; f t c v b i n c n crst car-
nis rebcUlOs, v í c s f e n í u r m non fiebat 
cum ord íne ad vifionem beatam-, ergo 
faifa eft d o d r i n a data in í o l u t l o n c . 
prob.sntcced.vifio beata non fiebat mi-
nif ler io fenfuum, fiquidem vifio bf .ta 
in C h r i í i o non fiebat per fpccíes accep 
tas áferifibus' ergo íenfusnon mícruie^ 
bat vifioni b e i t ^ c r g o non f icbatcum 
Oidine ad i l lam. 
A d hoc n e g ó anteceden3 , t á 
prob negoconfequent. nara c í í o vif io 
beata non fieret miniftetio í cn fuum, 
tamen v(us fenfuo^ in ( ¡h r i í to non fic* 
bat, nifi cum debita confonantia ad r a -
tiouem videntcm Dcunn, fie quod pars 
fcuíitiua in nulk? poterat ratione exoc 
hitare, fed exibnt in a í t u s fuos iuxta 
rcgulam rat ioms; , fie quod ab illa non 
po l í e t diuertere: vnde pars íenf i t iua 
cxibst in actum cum plena í ubo rd ina ' 
tiene ad t a t i o n e m , & ficeam d iuencrc 
feu inquietare non p o t e r á t . 
Adeft hüi t is e o d r i n x nobile 
cxemplum. Erenim in anftnabus beatis 
vifio Dei in Ve rbo non fit eependen* 
ter, ab ali'js cogn i t ion íbus , quas beatus 
haber extra Verbum , 5¿: tamen iüáí 
fiunt cum plena LubcrditYatiene ad v i -
fionem beatam; quia licet extraVerbnra 
fiant .non poífunt tamen fieri nifi ha» 
bendo p r o regula ipíam vifionem bea-
tam: vnde ficuí anima beata eft indeíc-
d ib í l i s f hyfice, ^Vmorali tei intra ver-
bum, i t a & extra v e i b u m í v n d e nequit 
anima beata extra verbum enere in 
aliqua fui cogn i t ione : fie in Chrifto 
pars fenfitiba quamuis non minifirarct 
part i in íe l lediuíc ípecies ad intelligen-
dum, tLmcn dumfic operabatur, quod 
non poffet á ratione exnrbitare, non 
exibat in adus (nos , nifi cum plena 
í u b o r d i n a t i o n e ad partem intelledmam. 
1050 Secundo inftabis contra 
conclurionemexPatrcSuarez.Vifio bea 
ía non fit per vires naturales anirr^, 
fed 
j ^ e / U l I L í . I I I . 9 l 
per bmen glorias, qnod cft t o t a , 5c 
¿3yá|íiatS vis próxima agedi íergoíenlus 
rnanciít peditl ve in luas valcant cxlre 
opcra r ióncSjCt iamin his quihabent ear . 
ms rcuciioncm,pL'cb4 conlcqucniia báfíJ 
vbi íuntplurcs vires adlu^poii iuu íinaul 
plores actus íieríper c o r r c í p o n d c n t i a n i 
ad t a Se s v i r c s, fed v í'u s í c n l n u m ñ t p e t v i -
res naturalesí'e ipfis innr-edlate operan-
tes, vi beata fit per lumen glorias, 
non rációíiéViríimi naturaliurr^crgo po 
terum ( imul í t a rev iGobea ta , 6¿ v í u s í e n 
íbunijetiam inhominehabente carras re 
t^liouem. 
Confir^ quamuis i n habentc rene» 
l ioñem carnis conaíus naturs fit duii-
í u s Jiam pnrtini at tej>dit,parti TenOtiu^, 
p . \ r t im attendit rationi í u p e n o r i ; t a i ra 
vis Ivsninisgloria; non diiiictiLVirJ fed adx-
qi.'ctc aüuar partem í cpcnorcn i : ergo 
ad v i de n d u n i D < ü m fu ffilfeit illa p ais c o -
ratus anima- per tecla Um ítie L l o n ^ ^ u a 
ols- j^t iál iarh partero ennatus attendat 
íenfibilibus. . $ Ccnfir- müItípUÉáta 
rátione formalj p í o x i n u effcndl in loco, 
bene poicA ChriOus ciTe ílmul in Coelo 
d r c u - J c m tmc&ftfGra^nétalitcf iñ c-iua; 
crgom ger.crc cnT.'x a d i u ^ ¿jtíhtpHcá-
íá vi é Ú i í u prox;n a bene po tc í i t á'MMl 
Deun) vid'crc habendepro virruteproxi-
ina ad vidcndun'i lunen g!cfirc ,& haber.-
do pro virtute prox.maod > ' a n ícnluí i 
ip/as Vires naturales lenfitibaB* § A d 
hoc atgutti diÜ?. ar.tc ccdcns,vU:o beata 
r o i i fít per vires natura?.proxinK conc. 
iútccecíéíJSjfeníOtc neg. anteccdcns55¿ 
c o n í e q u e n . a d ptob. díft.. mni. íi tales 
á d ü s , & : vire? fint interíc íubordinatíc. 
conc. mM.í i non tin.tiíHcnc lu torcina-
t ít , neg. mai . 6¿ d i i l . a>in. pro ÍCGiiMa 
parre ce vi i ¡o beata í i t re r l^nvn g l o l i » , 
tap'.-v;vx ad iVadaecfU^umcodñatu anim» 
coucnVin.ncnrapici 'dr,nc^ n ' i c & n e g o 
confequert it.ique iuoien gloiia: eft vír-
í u s pro-AÍnia ad viíiOí rm ,-í<-d vt pr inci-
pies: VífiofJcÉii requirit ad^auntum co-
r-atumaninjíe: vrde íiiiU(Ir d iu i r a^par-
l i m attenta ad cohibcndiUY» pafones in-
rtrgettEes, ex paite a p r e í n u s , r o n p o - . 
teíFá M i m e glorix r.dxq-aate colügi ín 
vn imu ^ (le lecundum fuuni a^aiquavum 
con.nva:n jjequir alsiftere v i f ion i : vr.de 
nequibie ñeri vifio, 
A d confir. r e g ó ccnfcquentlarn ve 
cnlm lumen gloria: villonem- pr incipéC 
nonfuif iLíUvinnd lumenc:: parte íui h ) 
tn í * p * r t . D , thvtt* 
c b t t e tum qued eíl ín fe, fed vltcrlu'sré'-
quir i tur ,quod ex parre au l r rá tota ccil í-
gatur ad vndi t í ,quod fien n< n poted íl 
i c l i d i o .carnis non toi latuieram tune cu 
p e t e t i a k n f i t i ú á í i n e f r e n o í e q n a t u i ' b o -
Ü)6 dcleÜábijcj c Q necele qued anima a t -
tcdai ad iioc ^ e d i í o n a n t e r a d r a t i o r c i n -
iurgat , ficnecjtut lie diují'a adaquater 
rapi v t attendat ad í up remum ir.-relhgu 
bilc: vnce nif í rotal í rer v i u m í c n í u u m ve 
lcrat>&: ada-quate tora invnum colliga-
tu r ,ncquib i t videre Deuni . 
1057 A d íccunda confir. cene, 
anrecedenti d i í l ingo cen í equens ü ad 
¡ evaíioncm vnms visadíuse requiratui ' 
ada;qtiatus animan c e n a t ú s , negoconfe 
quent-fi non requitatur, core , confeque 
tiani-Itaquead eücrdum in locO;.^: in ía-
c r a m e n t o C h í i f t u s íc habcjc mere paü-
ne: vude per folam n!UÍciplicationcir;ra«-
tfe nis forroalis poteft C h r i ü u s circuferi-
bia íuperí lcie toeiip Se ílmul exsñerc' i n 
Sacramente: at ad v ideneü D c u m r r q u i -
rwu i adaiqiuuusconatusanima': vnde íi 
pa í s pra-cceupeturin cohibendls paí ioni 
bus nc infurgant centra rationem , non 
potcnt arunaad^quaie ra r i per lumen 
gloria; vt Deum videat, fimul Lcnfibi-
Itbus v t i , tuncenim debet eíle attenta, ne 
fi t c n í i b u s v t a t u r c o n t r a rationem exor-
bitet in vfu eorumí vnde v t expedíte Dea 
videat eft necef íe , vel quod fancrur 
quoad carnisrebelionem,vel quod peni-
tus á fenübus alienctur. 
Q V ^ S T I O X I V * 
Oulyiderint Deum per effentí^m mbac-
y ¡ta nloHdili 
§, I . 
Vtrum l ioy fes ¡n hac v i ta morpaji B M m 
per effent'tarn defaífa 
viderit . 
'Azqucz hicpoft quául rc tnl i t Att* 
g u í t i n u m ^ S . T h o m . aftirmare 
Aí ovfem Deum vid i líe per c í í en-
riam in capí te fecundo difp. 55. (te aic 
Siuamquam aUthbritas A'nguíliüi. ^¿ S. 
Thomfc magut uonderis nobis eí íe 
debet yt non fine n ráguo íundanxn , 
Sifca t o . 
6 p z 
t o , í ¿ matura r a t í o n c in rr pracci-
puc tarn graiií abeorum fentemia v i> 
qnam diíccdamusvin hac tamcn centro-
u.jrüa innnrncra Pat rum multitudo He 
Pontificia Authori tas E u a r i í l i i m e c o m -
pulit5«: adduxit v t e x i ü i n w e m Moyfcm 
nunquam tri hac v l t amona l i Deura vidiC 
f e Scntiunt 'cam V á z q u e z , Molina hic 
difp. 2. concluí". i.Suarez vb i fupra,Va-
Jcntia.Salas c¿ P- Recb^.^.s ÍVJ. 6. de 
V c r i t . quseft. 14.&: alí'jSocíetatjs autho-
res. 
Partcm tamen affirífi^iitefn tener 
AugnO:. epift. i i z * cap,i2> S¿ 13 - & bb. 
1 2 . f u p e r G c n e í l m s d l i t teram cap. 27. 
V g o d e S . Vi ' t torc i . t i t . i n quxftiombus 
ín epiit. 2. ad Chor in th ios ,qu¿cf t . 34* 
A b u i e n í . incaput ^ . M a t h c i quajíl- 46. 
ad^4 5¿ i n cap. 12. Nunaer. q u s i l . 34* 
ybi affifrpat [bafic cííc oppinionem ían-
ctor'.,; . ,0'5i :orümyNícolausdeLyraini l-
ludExo. 33. oLiendemihs gloriara tuarn» 
Tene t eriamhanc ferr D . T h o m . hic 
a r t . n . ad 2. &: 2.2.. quasft. 174. ar t . 3. 
ibique Caic t . & omnesThon)!Íla& quibus 
c ó l e n t i u n t e x f c h o l a Societatis mul t i , i n 
ter quos iegá tur Pater Fafolishic dubi t . 
3. S¿ qoia a í t e f t au te Alexandro 7. dog-
mata A u g u i h n i S ¿ ' T h o w x femper fuñí 
v e n t n r í s inconcursae, ideo h^c fentcn-
t iaa nobis tenenda eft. 
1058 D i c o c r g o , M o y í e s dum 
€0et in hac v i t t mor t a l i Deum de f ado 
v id i tper eí íenríam , prob. 1. concluí jo 
A u é l h o r i t a t e Pairentis A u g u f t í n i j ^ u i i n 
epift. 112. cap. 10» íic inqult : fred quo. 
modo -videatur in iltoregno ybi'fum yide-
hnnt fílíj ci / ísf icuti éfli tu:, c q'íippc fat'td* 
hltur in bo^ts de^deriam eofUrn quo defide 
r ío flagrabát Moyfes CHÍ loqul ad Deumfit. 
c iéadfariencnon fuff ic iebat&dictbí i t ojien 
de mihi tsrrtpt ipfum vt videa.n te tanquam 
diccret quod in pfalmo ex codem deftderio 
canitur\ fattahor cum apparuerit gloria 
fw^. QjTod de í idcr iumMoyf i s cffe adim-
p l e tumm hac vita raortali poÜ mocil un 
AuguO. in cap 13. docc t jdum dicit: 
O uod autem dicere inflltueram defiderio 
eitisetiam Hlud quod petierat faíffif comcf• 
fum in ¿ikrotfwfifroríipoftea den-Qnfíratum 
eft vb i do^'r^us arguit contumütixm foro, 
r i s ipf>usy& dicir alijs prophetis tri vifio* 
ne aoparere & infomno: Moy fianteyn per 
fpecie non per enigmata.'vbl etitm addidit 
dicevs, & glori.t*} Domiaiv idi t . Cnñder-
g& ejl quod tum fecit exceptim , niji forte 
M , f e r r é . 
qu ia i lU contemplatione d ígnumet iam t u s 
habuitpopulifui taíem rettorem & mini -
J lrum , Í U tota domofuu fidelem ¡vt querañ i 
ntodaví. Loacupiueratjyideret Beum í ic i i ' 
t i e j ¡ , q u £ contemphtio ennciis ftlijs in fi' 
nepromititur. I n quibns 5¿ habetar COJI-
c l u í i o ^ ra r ioproconc iv i í ionc : Cv n hoc 
tnmen diferimine, quod circa ccot • u o -
r e a m e n apponirurpart ic i i la , for te , ie.t 
ab ío lu fe t rad i tu r : dxm autem a ís lgna t 
rationtnisapponic i l lud V c r b u m , forre, 
vnde ex ifto verbo adduCtc ab A t \ \ x i * 
nofaifo docct V á z q u e z in boc loco non 
cíocuiac Auguft inum abfolute , quod 
Moyfes videritDeuna per eílcntiamj quia 
dixit/orfe,non enim \y forte t raditur i n 
c o n c l u í l o n e f e d in r a t í o n e quam afsig-
nat,qu3fidiceret DeuravidiíTe per c í íen-
t i a m , fo r lam propter i l lam ra t ioncm 
quam indicauit: vnde ly forte dubiuniar 
guiteircarationera^non circa c o n c l u í i o -
nem. Et neprol ix iuf vMear in aisignan-
do textus Aaguí í in i7in quibus haneve^ 
í í t a t em>doce t ,v idea tu r fuper gencf. ad 
l i t t e r am l l b . 12. cap. 27. 
Prob . fecundo amhor l t a t cAiYibro 
fi) p r im. l i b . Exameron cap. 2. vbi de 
Moyfc fícloquitur: o u i j t i m t Domiiuxm 
facie adfaciemf non invif iünc}n*quc in fom 
nojedore ad os curnDeo fummeloquutus,ne 
que in fpecie ñeque per anig-7¿atajfcd clara 
a t q u e p e r f p i c u a p r ú f e n t í a iiuin& dignatio 
ne denatus. Conccdit V á z q u e z A m b r o -
íium velic Moyfcm in v i t amor ta l i Deurn 
vidiííe eo modo quo beati i l lum vldent , 
fed addit, quod A m b r o ü u s videtur fulí-
f s ineaoppin ione , quod beati non V l -
dent Deum per efientian? 8¿ ficuti eft-Sed 
abhac V á z q u e z infolcnt i calun.nia iam 
vindicauiraus Ambrof ium in pr incipio 
huias traftatus, dum contra V á z q u e z 
defendirous nec Ambro f íumjnec C h r i -
foftormirn ineafui í íe o p p i n i o r c . 
Refp. íecundo:verba A m b r o f i j ad* 
mltterecandcm explicationem^ ficut ip -
fa verba Scriptura: $ q u x í n t e l l i g i i n tu r 
nonde p rx ícn t i a ip f ius eíTcntiac . ( c á 
prxfcntiafigacaecorporallsin qua Deas 
.ei appareredignatus c ñ . Sed hancexpU-
c a ú o n e m non poííc adaptar! Texrui S. 
Scrlpruraí vidcblmüsí vnde nec poííc ad» 
daptari verbis AmbrofiJ facile deprc-
henditur. 
Ambrof io Addiraus, Bafiiium Ma?,nnm 
H o n ú l í a i . i n Exameron parum á pr inci -
pio vbi fie habet: Sic i taquc{fci¿icct Moy -
f e s ) 
I 
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fes) qui ¡pfam faciefn be i ^qHditsr cum 
lAngelis yidere dignas faftuscfi z ta qu& á 
Dcs> audiuit nohis recenfct. Rcfp. V á z -
quez ,MagnumBaí i l í umfcn í i í í e curo A n o 
ir ieisDeum per cflentiara non vidcrl a 
bea t í s j ideoquehoc i p f u m , quod conce-
d i t bcatis, c o n c e d e r é M o y f i bi hac vita 
n i o r t a ü accidll^:vnde í i c n t d c beatis non 
fenfit videtc Deum per e í fent iam, m u l t o 
minushocpo tu i t fentirc de Moyi'e. Sed 
iam vídere authorcm Catholicum fíe te-
naciter fuse oppinioni adha;rentem, v t 
n a l v c i i t Sandos i l l i manifefte adverfan-
res infaml notare AnonicifmOjquam pro»; 
p r i u m cog l t a tum relinquerc. 
1059 Sed ad D.Thom.feniamus* 
H l c S . Doc tor h i c i n a r t . u . a d 2. 5¿2- 2* 
quiEft . i75.art .3-ad4.exprcirctenct .Sed 
placear eumaudirc ex profeflohane ven -
ratem doceotem in 4 . d i f t . 4 9 . quxf t .2« 
ar t . 3. ad 4.ibi,duplcx eminentia vifíoni? 
M o y fi adfcribitur-. vna Excd . 3 3 • vbi dici-
tur quod loquebatur Dcminus Moyfí 
facie ad fackm^í icut folet homo ad ami» 
cumfuum. Ex quibus tamen Vcrbis ha-
ber! non poteft, quod Deum pc¿ c f ien t i l 
v í d e r i t í q u o d p a r e r exhoequod pet i t d i -
CQñ$'. Oflende mihi glor iam tuam /quod ei 
tune c©ncefium non cft, vnde dictum eft 
ci , faciem rneam videre nonpotcris,5c ideo 
d ic i tGlof í a ib lóern .Secunduw oppinionem 
foptili í oquhur Scr ip tura , aux putabat 
Mtyfemorc ad os loquicum Deo-jcam per 
fubieBam creaiuram, id eflper vAngelum, 
f írnubem eiloqueretur, & appareret-Hxc 
autem loquu t io poteft in te l l ig i fulíTc 
imaginaria, vclcorporalis, vnde Augift-
dicit 2. de T r i n i t . cap. 16. Loqunti» illa 
f u á feh&t yocibus fie moáificabñturyt-zn-
ifuam pffet amici loqmntis ¿id arniam , V O ' 
teíí ctiam iíirciligi efíe IntcUe&uális fe-
cundum quod inteiligibilia diuinorum iñ*-
ípkicbat jpcr modum quodici tur in P ia l . 
48 . vAudiátn quid loquatur in me Dominas 
meiis v t roquemedo o ü e n d i t u r pr iu i -
lr.r '.ata cius reuelatio in quantum familia-
riuscKteriseifua fecreta reuelauit quafii 
amico^uxtaillud^quod dici tur loann.15. 
Ves dixi amiers quia omnia quacumqueau* 
diui k Tatre meo nota fed vobis. Ideo 41-
cicur Dcu te ron -v l t imo íNon furrexit r l -
traTropl . fa in ¡frael quem noffet D o v i -
nus facteau faciem. A l i a eminentia vifío-
nis ¡v ioyü oftenditur N u m . i 2. vbi DomU 
nwsdceodix i tad A a r o n , & M ú v u m . o r e 
*dos loquar ei y&palamy non pertnignia* 
U l . p t n . D * Thomi 
ta>& figurasDtufh yidet , y e l gloriam do. 
mini,fecundum S e p t u a * i n t a v b i o ü e n d i -
tn r imple ta fuiííceius peti t io qua petic-
rac in Exodo 33. oftende mihi hc i en i 
tuam, i ta quod ante mottem Deum pee 
efíentiam viditjVt A u g u ü i n u s dicit 1 2 . 1 ^ 
per Genef. ad h t t e r am, & in l ibio de vt-
dendo Deum. E t ideofignamcr, dlcltur: 
ere ad os loquar ei , quod in Exodo di^hini 
non fuerat,quia vif ioDei per eflentiam no 
fitmediante aliquo íupe r i c r l fp i r i tu , ícd 
ipfe Deus immcd ia t e í e oüend i t . Ec hoc 
c ü l o q u i o r e a d o s , n o n enimos cerpo-
ris , íed os ment í s i n t e l l i g e n d u m e í t ^ t A u 
guft.dieit , fed vif io contemplationisviaj 
fie mediante illuminatione Ange lo rum, 
v t p a tet per D l o n y í i u m 4.cap.de Ccele-
í l i H i c r a r c h i a j & i d e o non poteft dici le* 
cundum illam loqui ore ad o s , íed l o q u i 
quafi per Internunt ium. S i c e r u d i t c í i c 
perdone noftraroconclufioncro D . T h » 
t e n e t , ^ ex facra Scripturaprob. 
1060 Rationc prob . conc lu f ío . 
N o n repugnar,quod homo viator Deum 
peref ten t íam videatvt ipfe V á z q u e z fa-
tetur,at habemus ex Sacra Scriptuca iux-
tacxplicat ionem S a n í t o r u m maioris no^ 
taEjnempe A u g u f t i n i , Ambro f i ' j , Baíllij 
Magn i ^ D . T h o m . M o y f e m Exodi 33* 
pctijffe á Domino vt í e i l l i o f t ende re t fí-
cut i eft,5¿ quod licct Deus pro tune dlftu*. 
Icr i t adimpletionem pet i í icnis M o y ñ s , 
camen conftare ex Numerls Deum i l l am 
coronaffe concedendoei Deum videie 
pc rc í í en i j ?m in hac vi ta mor ta l i .* ergo 
hoedebemus fa ter i . § A d hoc V á z -
quez í inecrube ícen t ía refpondet fallióos 
Sandos ,qui c í c u n t , quod Moyfes p e ñ e -
r i t á Deo vlfioncra eius per eflentiam, 
fed tantumpcti j íTe ,quod Deusfinerct í e 
videri plene in illa figura in qua tuncerat 
dum loquebatur ei^quodcl tune riégame 
D c n S i á i c í s - n o n v i d e b i t me homoj&yiuet , 
conceís i t ei vt prc tedus pet rx foraminc 
viderct figuram i l lam per dorfum eius.ne 
moreretur fi faciem eius viduTet:vnde(ín-
quii)planus feníusill ius loc i eft non p o -
ter i t homo ferré claritatem vultus fíguríB 
in qua apparebojquin mor ia tur . 
Sed contra hoc infto mam ipfe V á z -
quez í r r idet a l i q u o s a i í e r e t c s ^ u o d Deus 
d ixer i tMoyG,nonvideb i t me h o m o , & 
viuet^quia videre Deum per e íTení iamno 
compon i tu r cum hac vita mor ta l i . id i r r i -
det Vazq i i ez ,qu ia ( inqu i t )v i í lopc r eífen-
t iam Dc i non p o t a a t c a u í a r c morrena 
í c d 
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arg. nubUi: ; v u i o D . i per eífcnnain non 
p o t n a t c¿uf¿re n v j r i c m M o y n ^ c d íu in-
n)ün) ciclecíationctD 5 crgo ijecjuc viüo 
pléfía Dei in figura poicrat eauíarc nvor« 
t c m Moyí l fed p:cni(sin7atn d e l ^ t a c í o -
ncm.non ergo.cxiilis Vci'b^: 'Non -videbit 
trie héfn$>& vinct probatrir, quod ioqaii'-
tus íit dcviijoac ü c u n figura. H.se con-
ícquentlí j paicr .^ prima prob.magis re 
moziun , 5Í* cxtrancaoae&ab homine in 
carne mor rali txtftcnt.e Deism vidcrc'ticu* 
t i c l V i ü a m ipHun vidcfC in fiigaraJen-
fibÜi corp.oraii, cuni prinram nullara 
hab - u , üporn 'onem cumeo/bene veto 
fecundúin babeat propornoncm,¿;¿ con-
venientiam cum í cníibus cius vergo ü v i -
t\p D d per elTentiani non c á u f a r e n n o r -
terB'iííjtilto nánus Deurn viderc in figura 
cauk ; - : ñ errem. 
Mee v: k t dicccc quod veherpens fert* 
fibile dcO.ruii lenmuíi) organizationcm, 
Cf' n IUC illa figura mqua Deus apparerc 
volebat, eílet cxceilemusinH:;iT,¿¿ vehe-
¿tKOtifsifWüyíi (cníibile .deÜrueret r e n í u m 
vifus , &: organizat iontm cius qui vjdc* 
ret i já íle verificat^tur, non. videbit 
h o r n o s viuct^quiadef t ruüoícnfu vifus, 
homo-Dcuiv. corporahrer pra.fatam ñ-
gnrarq non potíet viderc. N o n in qusin 
vak-t: n^tn ^oterat Deus pro tegeré Moy^ 
fcm c o o í o r i a n d o eius potentiam viíiuam 
ne ín ü.ffcrendoiluuslucidirsimi corporis 
lijícatus ex íe Incompoaabik's defice-
r c t : \fTi defafto Icc f. cum illiusfigurac 
c^ler.-dit M - yn vifibijia poüc r io ra j ñeque 
cní índi ' f lum cft ci p o t o i c r a mea vide. 
bis.qualí vo ícns f ign incarc > quodil la fi^ 
gura indorfo,&:pori,erioribns eius nftngf 
lucida eflct jqua m ín hcio.: corpora cnini 
gloriofa p o f t r e í u r f c d i o n e i n e a n d t ' m vn-
dequaque prsferrcnt clariratcm , íicque 
phy lo íophandum de illa figura g lo r ío fa 
ínqua Dominr'S Moyf i virjbíliter appa-
ru l t r crgoex ipfa vebementia fenfibilis 
obíce^i nonbenc i/ifertur ei dl^tum, non 
videbu me hofBO;& viuer. 
Sed iniio;r nam Mcyfcs aliquld pro 
tune perijr^qood pro ttinoei non fuit con 
c c O a n ^ r e d h o c n o n i n t í l l i g i p o t e f í d e vi« 
í ;one p e í in illa figura ^quambabebat, 
dumlov^uebatur Moy í l , ergodebst in te l • 
i igicjceo , q ü o d poítErvodumci conccfsic 
dumin Numerisdicitur ^tócrfoj ad «j e ih* 
quatuteji donJnus. prob.mi.namdcfadlo 
refertur Exo4i 3 3 - q ^ o ^ t r a n í e u n t e glo^ 
iy¿, Ferré 
r ía DOQTÍÍÜ Moy íc s in foramine petr; 
exiftens viderit dpfcpitji glorianijid eft ÍÍÍ5 
pompoüan i > S¿ h k i t 0 no i án) ngur árfí i n 
qua ollendcbat g lo r iam ínann yiílbíltíKt: 
crgo id quod pro tune non fuítei cor.ceí-
í u m , non fuit vifio Dei in ea figura in qua 
Moyí i D/.is iL.quebatur. 
1061 Congrucntia huius fadi oprima 
rarione a í s i^na tu r ab Aus;u(lir<o vbí í u -
pra,'V á D . T i i o m . h i c a r t . z . & ó e V c r i r . q . 
i 3 ' a r t , 3 . c x c o q t í o d xMoy'cs fuit má?gíi 
Ücr VDÍücrfalÍ5lud«oruni:vndc $¿ uccuit 
vt ea ¡ q i i ^ 'alios erar cdodurus, i n i p í b 
De o immediace vldcrec^decuit cnini M a -
gifíruítj vniuerfaiem illius populi diuina 
r imari my fteria exccllcntiori inÓdo,qtjani 
rimari fuérant síij PrbpHetse , .quieá per 
é t á u p e a A ¡ S¿ figuras co rpó reas cogno-
tóant: v-v.cdlxit Deut.34.N0n ¡u tT íx i t 
Tfophctti in jTaeljicut Moifcs qncm neffet 
Vefoinm f ic ie ad fiteitp*. Ncc hule fe opf 
poni t fubt i i i ta&Vazquí ' j .quod in h o c l o -
co nondiciiur.quinoiTct Dominum f'acic 
adfaeiciTjcd quem noüc t Dominusfacic 
ad í ic ie rn ; vndr ibi non cíl loquut io de 
notit ia Moyfiquamhabcretdc Deo , fed 
d e n ó t i r í a D « i ; q u a m haberet de Moyfe . 
K o n inquaiii fe opponi t , nam illa phrons 
denosat Deum non pcf snigmaca ncc 
fpíTcicsapparu'uTeMoyri, fed immcdiatc, 
¿ c í c i p í o fhcie a i fatieiD vt de noterur , 
quod tune Moyícs Dcunj c o g n o í e c b a t , 
í icutj cognoí 'ccbatur á Dco , quod ó-:, 
a l ibi Pauliis d ida tdc vifionc beata dices 
mine cognofeo ex parte tune cognof* 
car í ) , f ícu t te cognitas ( ú m i vhde es 
qiKJ.Dcus fine corporal i aliqua ípecie 
Moyfcm vidcbatjfic & Moyícs immc<ih-
í e , ^ fineaiiqua corporali figura occui-
ta tum De mn videbei t . 
§ 11. 
Sohuniur argumenta, 
106 z T ^ V N D A T V á z q u e z f ' - i . ^ 
X rcntcntlam in quedara 
?.iithcritate Euari l l i Pap* in Ep:rtola 
od Epifcopos Africanos vbi haber íic: 
ILumlticem inaccrfiihiiemqnam' 7Jater, & 
fjliifs inhabitay.t nhl lüs in hoc mortali 
corpore conftjtutuspoti'Jl aLiqi^- ñus con 
thir i* fed dufy apparncr i t¿une veré eum 
y>$dihít y <& non jicut kloyf'rs c&terique 
Trophttét. per anlgntata , & figuras': t i g.6 
M o y í c s í o l u j n p c z x i ó g m M f i g u r a s 
Dcum 
>//?.XIIII.f.II. 
Deum vldi t . § Refp^ quod ü in hoc te-
ftimonio fiat í e rmo vniucrfalis , f ic quod 
vclíit diccrc quod Moy fes nunquam Dea 
yidit:,;nifí per senigmita, &¿ fi§nras,nuUa 
danda eftfideseiiíiquidc-D? exprefle pug-
natcaaiScripraraSacr^NainTor . i 2 vbi 
habetur :£f nonper £ n t g m a t a , & figuras 
Do'nimiin yidet. Qdibus manifeíle le ep-
ponit hoc diStunlhuíus Pontificisi fi vel-
lic diccre qaod jVloyíes nunquart? Donñ» 
n ú yiderit, hítí per senign/ara,^ %nrass 
íicíiti a 1 j Prophctae. Si autera illa rx ga-
tiua non accipiat ur vniucrtal i tcr , ícd par-
ticular í ter . i ic quod í u t inca fenfiisquod 
M o y u ^ r q ^ U n t c r , ÍJCuc 5^  eseteri Pro-
p h e t é no'.TniU o':r x-vgmata , ó¿ figuras 
JDb^iíltuni viderint, t úocc red i po rc í t ta-
le t c r i imon íum, fed contra nos nih i l ta» 
c i t . 
Sed ^ttia Ponrifcx f i k i t , quod nullus 
in hoc mpt tá í i so rpórc icpnf t i ru tus earií' 
Imeccfsibikm Ipcepi quaru Patcr , & F i -
lias (oliabi-aut, poteít ahqaarenus con* 
tucr i . y r o p o í i n o í o i u m de lege or-
dinaria clt vcra,etiam in icntentsa V á z -
quez dicam euna cum deMoyre tóqa i tú r^ 
de eo de liege ordinaria.-, ¿¿ ííne Ipeciaii 
iv i r jculo faitíe loquutum: í i c q u o d í e n l u s 
í i t ,quod dé lege ordinaria Deum vidcbut 
b c i t i íicuri GÍl,3¿ non iacutdé lege ord i -
naria r m wderont Moy i es per asnigma-
ta3&í Bgt|raé. 
Secundo arguit V á z q u e z ex vanjs 
feenpturaciocisin quibus habetur quod 
defado nullus Deum viderit in hac Vita 
tnortali* l oánn i eh imí .habc tu^ ' ^ f / í ' » ne-
moviditynquA n ,cuios Catholica m i e l -
lígentia deber cíIe,quod in hac vita mor-
t a l inü íus De'Utfi per ^líentiam vnquasp 
Viderit: roboratur hoeexeo ,quod dic i -
tur: Vn igcn itu s / j u i éfl in (¡nu T a t r i j íp* 
J e e nanahtt; V b i ponderar ,qQod quia ÍO-
Jius vnigenitusD-um viditjipie loius t n r , 
•qui illaqúasvidit nObis poterit cnarrarei 
<; aú tem Moyfes vidiííct iplajquoque no-
bís erjanare potu i i íe r . ^ P r ^ i c i t a í o a n n . 
6. habetur:0 nnU q u i á u d i u h á T j t r c , & 
didi'dt venit ad me,r>tyn f u U Fattem vidit 
quifqa.trn ni 1. is qui á Deo éf l , hic Vidit T a * 
r r^ t t . Et Paulus i . a d T h u n o t h . 6. Ojiem 
tierno hominum vtditt ) ¡ecyidere poteft. 
A d hoc dico propofirioecs vuiucriales 
Sacrx Scriptura; addnftxrolu per íe vn i -
ucr ía l i tcr inre l l íg ipro hisssqíu,>s Scriptn-
ra Sacra non exprimir non clíe compre-
heníos Cub i l i i s , coaltat antern Saeran) 
I« i . p . i r f . i ) . Tho/tii 
Scripturam exlmcrc abvmüerfai ibus ad-
duclis Moy íem inillo loco ,Nom. 12 & fie 
non probant quod Moy íes in hac vita 
mortal i Deum per eífentiam non vide-
rir . 
1063 T e r t i o argüir p r o b a í i d o , 
quod e x i l i o l o c o N u m c r . J2«cx quo Au> 
g u i t i n u s ^ S S . P P . a d d u ¿ \ i p r o b a i u Moy 
íem vidilíe diuinam cGrentÍ3m;nor. Cbjiigj 
efficacitcí M o y í e m Deum per eflentiam 
vidule: quoüian) h M o y les alicubivuhflcc 
diuinam e f l e n t i a m ^ voluiflít hoe ¡Un i -
ficare Scriptura co loco N u m . 12- proi<> 
t i o \d alicubi fa í lum naíraflbt,ar(t ih nson 
tcSinayjaut in T a b e r n á c u l o fóéderiijaut 
al ibi , leanüHibi fa¿tü enarrat: c rgo .prob . 
i n m . quoad Ungidas partes ,pruT-o non 
enarrat id f a í lum in monte: nam f) ibi í a -
ttumenarrarec máxime hoc ciíct ExocL 
3 3.ac non ib i hoc cnatratur f á t t t o i e r g o 
p i o b . m i n . nam íhbi Scriptura loqUcre-
tur de vifiotíccíTéntíí Dc i . non ih aliqua 
í o r m a c o r p ó r e a , aut figura,potlus ex :o 
debecemus coüigere id eiíe denegÁtum 
M o y l i , q u a m c o n c c : í u p j í c r g d . Prctcrca 
(inquit) n u l i 11 m i bi fa el dtí} fiiilíe í e r mo -
ne»n de viiiouc euenti-u Dcij nec dé co , 
quod M o y íes id tune petieí i t non o b í / 
cure dcrnóbft ra tum á nobis eft» Crgó 
Sc r íp tu ra ib i non narratjquodMoyfcs i n 
M o n t e Deicuenriam vidrr i t . Quod non 
i n T a b é n i á c u l ó p t p b a t ú r , n á m t x o d í 33. 
3¿ alibi dum de apparirionc in Taberna-
cu lo ícr ib i tur íoium dicit Scriptura De ü 
deícendifle in figura c o r p ó r e a , ^ ib i cum 
M o y í e l o q u u t u m facie ad faciem, fi¿»t 
anucus cum amicoloqukur , ex quo n o n 
coi l ig i tur ib iMoyfemvid i í íc Deum per 
enentianvergo cum Ser iptuiranondeteu-
niir'Ctiocum,vel ten :ns5ouandQ , 2¿ vb i 
Moyíes Debm viclcrit, non Cuí?eft aliqua 
rauoquareid aftetere del'eamus. 
Conhrn i . h ó c a rgumentü tu . Naro ín 
j i l o loco N u m . 12. foiüm habetur diícrv-
m e n í n t e r M o y í e m , Se cancros Prophctas 
quantum ad hoc , quod quando Í3eus lo-
quebatur cls in aliqua torma c o r p ó r e a , 
jpO non vidébant ipfam for n tam C • tyo -
ream,m qua Deus eis loquebatu^,(écj tan 
tum per auugmaía , $c figuras co^nofec-
bant Deum c!ie . oui uxjüv barur cls : at 
Moyics MOL folufnaudiciv.t Détíteinfdir» 
ma c o r p ó r e a loquemcm C b i . Icd & ip-
lam figurare.,Maicdarcm De i loqi en-
tis videbat, &: ií?c de ü l o yerincatur ad 
Utccram , quod non per ssmgmita aút 
fi-
fiaras, fcd palam Denm yidebat. V n -
dcad verificandum prosfatum íocum ex 
NUJIQ.I i^ci-irr; h ¿ c U a t c r p r ^ t a t i o íufíiciat 
non ene ncccdc fio iüum interpretan ve 
exi l io cofKgitnc Moyíen Dcnm vidiííe 
per ¿iierifiam« 
Gonps na.hec ipfiina , n am ledioHa:* 
braica í k Icg í to rc adcM loquac ad cum, 
& palam non enigmatibus ^ idean) veí 
l imüuud incm Domini videti quibus plañe 
indicatur non vidije Dei ei lcntlamin í'e 
ip ía , fed idean) ícu íimiUtudincm eius, id 
illam(fíguram in qua Dcus ioquens 
M o y f i í iga incabatur , ergo ex tali loco 
n o n c o l I i g i t u r M o y f c n Deum vidiííe per 
cffentiam. 
i 064 A d hoc argumentura , n e g ó 
róíü.ñamad credendura , vel aflferendum, 
quod Moyfes Deum per eííentiam vide^ 
r i c , n o n a Í n c c e i í c ; q « o d Scriptura nobis 
dicat quo in loco Deum viderit , fed iuíñ-
€ityquod nobis dicat Deum non per sn ig 
a i ,113 ;6¿ 6 g u r as vi di ífe ^  u a ndc autem hoc 
acciderit cum Dus noloerit nobis reuc-
i á r c , n o n cít neccirc,quod Scriptura nobis 
dicar , f ! in t enim hic d ú o credibilia , Se 
quod viderit vbi ,&quando vider i t ,pn-
mum pie credimus rcuclatum in iiío loco 
N U U M > PecunduEi non crctlimus , quia 
Deus nobisrcuclarc noluif ,r.cc efi: aliqua 
ra t io ,quae ex non rcuclafionc fecundi 
probet non reuelarionrmprlmi. § A d 
pr imam conf i rm. dico;quod il lud diferi-
m ^ q u o d afsignat Vazguez ín te r M o y -
í é m , &:cactcros P r o p h e r a s n o n f u f ñ c i t , 
nam mult iex lilis non folum audietum vo 
cem Domini loquentis ad eos, fed etiam 
Vidcrunt ipfamformam corporcam innua 
ad eos loquebatur , videruntcnim hoc 
AbraharaA'Jacob. V i d e r u n t A í á n u e , 6 ¿ 
Gcdeon ipfam formam corporcam , i n 
qua Deus'loqu .batur eis : ergo cum príE 
illis cxcellentlus dicatnr Moyfcn.Dcum 
Vidlífe; quia non per s n i g m a t a ^ formas 
c o r p ó r e a s Deum viderit v l t r a h o c , quod 
éf tDet í íh vicere videndo ipfam fo rnum 
corporcam , inqua Dcus loquebatnr c i , 
requinrar ipfum per eííenriam vidiílc. 
Sed infiát V á z q u e z , quod Dcutcr. 33. 
dumhxcnar ran tu r de M ó y í e non pra:-
fer turMo^fes Prophciis , q u i pra'ccne-
vun t ip fum, fcd tanrnm futuris poft ¡pi 
fum, fie enim h^bétnrMoTiJi irrext i v l tra 
'PrQphetziií l/r-idrficMt.Woyft's quem nof. 
fet D-tmínu! fJetead f i c t r n , v b i i l w d V c t * 
buiir<,/;;'.í fantum denotar cxcellenuara 
M . F e n e 
Moyfi fuper eos,qui p o ñ ipfum fuerunr, 
non vero í u p c r e o s , q u i e ü m praecclícrunt 
5¿ fie nullius roboris argumentum de-
íumpí imusex A b r a h a m j a c o b o ^ v í a n u c , 
&:Gcdeonc. 
Sed rcfp.ncg.anteccdcns?5c ad prob^ 
díCo,quodillud Y c r b u x n v l t r a non cñ í ig-
n u m e x c l u í i v u r n / i c quod í igniírcerjquod 
folü illi3qui veneruni pote l tMoyrcmfuc 
r in t inferiores M o y l e , fcd rantum fignifi 
ca^quodcxiUls^ui fcquuti funt adMoy* 
fem,nuUüsfucr i ta :qua) is ü i i j d e h i s aucg 
qui prxccfierunt i l lum nihü affirmát, nec 
negat. Sicut cumdicitur de María & l o -
feph^C) u od ante quam conyenircut i ñ y e n t a 
e j t inyiero habeos de Spiritu SanBo , ex 
q u o n o n l i c e t i n f í t r e ,quod poftea con-
Ve nerintjfed Scriptura quid vfquc tune 
f a d n m í i í narrat. I taexhoc5quod dica-
íur^quod v l t r a M o y i c m non í u r r c x i r A ' c 
non iicct inferre , quod ante ipíum ali j 
fuerint excellentiores, vel asquaíes i n 
P r o p h c t i a M o y í e . § A d íccündan; con»> 
firm.dico,quodquídquid fitdc illa tóio-
neHxbralca , tamcn noftra vu lga ianon 
ííc 1 "gít ,fed fie ^PalíiK y t!r 71 on pev & nígtp. a~ 
ta & {¡guras Dominuyn yidet y Deum au-
temvidere non pej íenigmata figuras 
nequir aliud cífc quam Deum videre in fe 
ipfo ,&;pe r fe ipfum: qua: intelligentia 
cum Sandos.piima: ciaísis D o ü o r c s p ro 
Author ibus habeat ilU ftanduiu eft, 6¿ 
n o n p r o p r i » cogi tat lonl V á z q u e z . 
y $ .111, 
VtrttmiAdamns in fiatn int?ocenii¿ r i d e -
rit Deum per efjentiam. 
1065 \7r* Adamus dum crat 
V JÓ ilío ffjcliciinncccn 
t i x ftatu Deum per eí ícniiamvidercr non 
requirebatur , quoda í í rn í l bus alineare-
tur: í iquidct i icarnlsrebeHoncín ñon ha-
brbar, fcd partes inferiores plene a rn t io-
nc dopiriata;rationi in ómnibus ob<; c íe-
banr,ric quod nuUa via á bono ja r ioms 
confono deuiarc potcrnnrrvnde vt DcUiií 
per eííenríam videret íolum fcqqireba-
tur>qüod Deus fe i l l i vn i i c t per modum 
írccici impre í l í e ,^ e x p r e r f a í ^ i l U inU n-
derct If.men g!oi permbdum auxilr'j 
tranfeunris : ficüii conecís i t hAo) $ , c¿ 
alijs qui I h a c vita mor ta l i Deum per 
e í íen t iam v"iderunt,moi:cnir í r m c n q n a i 
fuodc illo;quia procreaiuscft Mági f te í 
gcneris kurjiani ob quam r á n o n e m inOa^ 
tuad i i l top roc rc í t tusc f t , 5 ¿ o m n c s ícicn-
tia: per le adqiníilíe i l l i per acciders i n -
fuíse íunc} vt poOet fibi gcacrarc í i í r i ies 
inrsaturavt Pater , 5¿ in í c l en t i av r M a 
gi í ter , dcbuit ergo docerc dU¡ira ñBjs 
íú\sy&: prirr.us fidci Magi f t t r áppellári; 
coDgruuni crgo videbatur quod taruus 
Magifter fideiin Dco videret ea^uas do-
cerc debuitíet , ob quarrral ioueni d ícun t 
Patrcs,qucdMoy(?} 2¿ Paulo viíio Dei 
pe rc í í cn t i a ro concella cft. P r i m o , quia 
dcbcbat efle Magiftcf pnpuli ludaici.Se-
cundo quia debe bat cífeMágifter g e n t i ü . 
H.'ncaliqm put.irunt Adan:eiTi D c u m v i -
diíle per cílentiarn in i i io mirabiii í b p o r e , 
quem Dcus ei ifnrbHsit in P a r a d i í o , quíc 
í en ten i i a tr ibulrur A u g u í \ i n o 9^  íuprr 
Gcncf.ad l i t terani 3cap.vii imo^Sí Bern. 
Scrm 2 S c p t u ^ g e í ^ i n ^ / a l í o tañ eran:ni 
hi (anch í o i u m a í l e r u n t Ad¿nn!m quad-a 
m i r a b i h e j i s í i fuiíle cleuaiuna ad inreUi-
genda n y lU ria ;de viiToné aútcáidiuinas 
eiíentias j i cc Verbumquidcm dicniit . I n -
clina í tamen inhanc ícntent iapi PatcrFa 
íolis bicdub .5 . Sed quod nñbi valdc rm-
rumeit inhoc p u n Ü d cfi quod D . T h c i n . 
i n 1V a q u a 0. p 4. a r r. i . e x p r c f e fo i n q i ñ r i t, 
vtrum primus homo per efientioo' l/cdm 
viderir , & qu^íl ionemííc ab ío lu te fump^ 
tam rclinquat i r r e í o l u t a m ,diccns, quod 
p r i m u s b o m o D^um per eucntiarn non 
vidit íecundum communem Ctarurn i l l ius 
Tit£e3niri fortedic;aur;quod viderit i l lum 
in raptu,quando Deus immiísit f c p o í c m 
in AdamOjVtdicuur z -Genc í . quibus ab-
ío lu t ee i r ca bec qr.aiiuum ivAvA docet, 
q i^od&ip(um facit quafti i s . ee Y c r i t . 
vbi etiam foium determinat quod íecun-
dum ftatdrtl non ei competebat Dei.:rn v i 
dere | cr effentiam,qÍÍ6d eíl idcmacdicc-
reqpod viíio Dei per eCTcntiaqi non erat 
ex bis qv.a: debebantur in foclici ftatu . 
Dice crgo-Adamum ih íiairi innocen 
t i x Deum non vidiíTc pcreflefvtiam. Sic 
comnvjnitcr tenent TheoÍ< gi , & p r o b . 
N a m vt íupra vieimus Scriprurx lacr.s 
n^niroties cnuntiant ;quod Dcum nemo 
vi i i t vnquam qnod intel l igi tur a Sa ^dis 
Patnbusde his.qül v i \ ur in hae vita mor• 
t a i i , í e d a t a! M • > n u c r I a 11 •, • c; > . i : i : í o 1 u p o f 
fu mus exc i pe íc c as p e i Co ñas » qolbnsex 
Seriptnraco i a : expreíTc conceiTumfuil-
fepwuilegium nÓ incíüfíoñis in presdifta 
vníuerfaliyirgb non poííiimüs dtcere de 
Adamo Deum per eincritiam wdifteipíob|. 
confeq. hamdef r iú l l eg^o exemptionis áf 
prafara vniueriah negatiua conceflb 
Adamo r o n babeter expreísio in lacra 
Scnpt i ra- $ O i t n m . l ce ícu re bcratuc 
é x á o & t i v i i D . 1 h< m. dé VcrU. Iccoc l -
la to rd 14. vbi f e habet : b k é n d u n qubd 
j i tn t i lUfaná i s lale.m extáíjm ¿4d<& ftíifTe 
qualis fjiü raptu* Ttu'htüncdiceK-¿as quM 
iflayíjio cr.it fapr¿ modüm cémp'jíñéjn y i* 
j.onis quiei tune compctch-iti fed quia non 
fxpreffc babetar quod incitó foperc DeUm 
ptr t-fjer, tiam Ttjderit Jjoffúm us dicejhf'rftfád 
in illa cxtafi ckuatus fhit nonadipfa?n 
Deieffent iám yidend^m ¡ ¡edad cagnofccri' 
daquddamprofunáiora dediajnti n.yfttrijs 
qu& Jecundnm cctnihuvem n.oduír, huv.cr.a 
cogj/itionis tune fthi cpmptt&bat. Sic D i 
Thom.e i go dumnon habemus cxi-rcdum 
icí l i jnonk m de exen p i c n e Ada mi i le-
ge illa cen muni , Dcuai nemo vidítitñ•* 
quani, rodebemus dicerc qu bd Ada t r us 
Dcr:ni viderir per efíentiam. Ccr.fir.nam 
de h s.quac ío iumdcpcnecn t adiuira v o -
I r r t a t c , no n peOudrtis 2liquid a fie 11 erarte 
dcíaélo-^rpcclaütcr 0 fit aflertioni áíiqufd 
txpfelTuns in contra) nifíid qued Dcus 
nignifefíauit in Scriptura facra.at Adamo 
f>ñííc concenum ptiuilcgii^m vidédi Dcü 
VcreOcntiam non manifeiTatur \ t Scrip-
tura lacra 3&ío] i im ccpcndct ex d iu ína 
voluntatejram vt vicimus ex D . ThoiüC 
ftatiuiinnocentisB hoc ron cr: t debitued: 
c i g o d u m IcxfeuvniucríaVis f'ar i n c o n -
t r a , n r m p e n a r . o vidit y^quar,, j . ^ n 
dcbebiimis aílercre Adsmnm De ü vidiffc 
per cí ícnt ism in í t a tu innoecn t i í e . 
]e66 Deindernon cft crecerdum 
Adamum iní tatu innoeentix Deum j er 
cOcntian vidiiVc, 5v. fiatimpeécáife pciit 
defamo pcccáuit > nam IJceí iraniada vi-
í i o n e p c c c a r c p o t u e r i t , ramen mveri ís i -
n i l ee í t , qued !alt:m per aíiquas oras per 
ea qi íc in Ceo vidifei non fe deícnderet» 
o¿ a pe cea t o ab í r inr rer .c^nrej go cofrat 
í ;arim Adamnm |?cccalk ,é¿ pécea to f k 
arrecí quod totsm na?nrnrnquafauit , in 
veri!sin «iceft Jllum Deum per c.Venñrm 
in ftatu innocenria:- vicilíc. ^ jDcindcmihü 
habetm in Ad?mo;qurd cbgat 3c conce 
dcndi'-m illi ^rRvilcgjum.vifiOUis feei : or 
éílentiaíci uo non dcbei ci toncedi. Co.ft 
eí t bon.a an; .prob. na ea c n x c ó g e r e 
poteranr7raníñ etant ítarus imfOcérH N i 
¿¿iíbpor illi á Dco fpeci?.liccr fmmifus 
in parsdito.at illa n6eog\»nt:e¡• o,prob, 
tnin. non ceg í t ftatus j quia ilicnolí el 
i-a 
T r a t t M l J e v i f i o m T i e t l 
ftarus vltioncs foe l íd ta t i s , fed primas, cui 
noirdcí>ctux vivo beatas i i lum cnim fta-
l u m úajpáerunt Angelti 'n primo íuse con 
dí t ionis in í lao t i^ ncc rarncn Deum pee 
eííeimaru v ldc run t . j í ócog i t e t i am fopor, 
nam dum nihil prster íoporcmjexplica-
tur j íá'cilc inreil/gerc po l íumusi l lum in 
miflurn , ne in ablanone coftíe doiorenj 
f en i i r c t ,qu i tali üa t tu repugnábate non 
ergo aliquid cogit nos ad eximendum 
Adamumab íila ivgecommuni >DtHni ne* 
frovidit vnquam, & ficncndcbcmus d i -
ecrc illiittj Deum vidiíT* per cOcntiam. 
Dices ad eUc rai ionemMcgif tcr i j primi, 
& vr i - -j Cai^ á rot iusmundi , ob quod af-
fcr.n i s coneeffurti priui lcgium viilonis 
Moyf i . c'v dicemus conccilum Adamo. 
Scd contra eü: •• m congrucntla i l la non 
eft ratio vt ditamns M o y í c m , &: Püu lum 
Deum vidiüe , íed el\ congiuentia faf t i 
rcueiati: vnd nili]l probat nifi fuppofita 
r r - jeUi i IÍ cumqjie ha^ jE non Üct pro 
Aclamo,; non potei'c c o g e r é ad afícrendü 
j / í i eónce (Tara vífíc ñem Dei .per effentiá. 
Sed obicies in ce etra Verba Damaíc . 
qu i in l i b o - de fide O n h o d o x a , c a p . n . 
é \c \ t \ O HOd ÍJO UO . : i íatu in/.cc< r t ¡ £ bea* 
tctmvitam hahuit1& omnem be. t itudinem» 
ergo Deum pereflicntiam vidi t . Dcindc 
GloíTa íuper i i iudGencf . i . I /? mifsitDcus 
foporc-n in ^Adam^ óÁÚXyextafis rcffe intel-
¿ivjéftr ad hoc in toiffa ¡ y t rnens xAd£ parti* 
ceps .Angé l i ca c u n a , & travftfs in fanñua . 
rinm Delnogifetma intell igtret: ergo iJJe 
ra'ptus f í t ,v t Dei eOentiam víderet . Sed 
ad hre faeileref^ adpnmum ,quod Da* 
r o e-' is loquitur dé beatitudine quae 
l i l i 6 j t ú í e b í » p e t e b í t ) n o n d e beatitudine 
ÍJID] iicltef jqnacconfi^it in vifione Dei . 
Á d i ' . eico , i ,on loqui de vií íone 
Dei per e i ter t iam/ed de cogn i t ionepro 
funda afiquoroi my^eriorum Dei^qua; 
ei competebat íecundum ilh^m ftatum. 
Sed fpecialius cbicíes D . T h o m . per 
dnas vices , v t vidimas hanc quacfticncm 
a m o u k j & n u n q n a m ?blcli!te dixit Ada-
mumOeum per e^cntismnon vidife, íed 
femper hoc lubcubio re l iqu i t : etgo prae-
fumptuoía eft noftra ab ío lu ta rcfponíio 
negatioa cum abíc lu ta f u . § Refp. quod 
j ic r r D.Tfíom- nondixcri t Adamum ab-
foltite Deic í lent iam non vidife.,.tamen 
damdéteFrainauit reíern vi í lonem effc i i l i 
ña tu i indebiíam,.S¿ quod noncrat expre. 
fuña teftimonium cui poficnt inn i t i A u , 
thores , q u i vellent tu ta r i partcm affir, 
M* ferré* 
matiuamfufficientem viam nob:s apcrult 
vt reielute diceremus Adán um in ftatu 
VÍÍB Deum non vidife per eüentiam. 
§. I V . 
f t r u m B . V . M . i n carne mortali Deum per 
cjjentiamyidcrit . 
J ^ E B . V . M . a l t V a z q . ' 1067 
hic di(.56.cap.2. n i -
h i l certi habemus, fed quiuqmd piet at i 
non repugnar , S¿ fidei ,pie etlam de ipí'a 
crediporeO.Scdcrediderim jitaefle cer-
tum, quod B . V . M ^ Deum viderit per ef-
femiamin hac vita mortali>quodni;liare» 
rus cíe hoc poisit habetidubinm. Siete-
net D i o n i f us Cannfianus in Dion i i j i n i 
de Coe leÜiHkrarch ia , cap. 4- art .9. vbi 
h a b e t í ^ n alij j:t étnceffjtpt quis nouit: Imá 
tir de Beaiifsima f irg'n e r.on exijlimo du~ 
bitandum.TctQX Ciprianus Scrm.dc Na" 
t i u i t . v b i dicit V i r g l n i debebarur abun-
dantior glorir,,qua" fpiritnali>¿¿ corpora-
l i in tus ,& extra píáffemia truebatur. T e -
net D Hiero i ymui Serm.c eNat iu i t .quo 
tidic diuira vifione f ruebaíur , quac eam á 
xnalis omnibes ce í lod ieba t & boms ó m -
nibus redundare faciebat .Tenet Bernar-
dinustom .4 .Serm .36 .psrt .3. v b i í k fa-
tmiVirginemjflufquam Taulum raptam vf~ 
queadtertium cúlum ¡quia ¡i cffsnt to tTau 
l i quot creaturA nonattingereut eius con* 
teupUri , nam Paulus fuit y as elcClionis, 
M a r í a f u i t y a s diuiniiatis . Tenent etiam 
hanc í en ten t i am D.Benauentnra in Opuf 
cu lo fcp tunge í s imo grad.Beatus Albcr-
tus Magnus iriMagníficat cap. 69 .S. A n -
t ó n inus 4 par t . t i t . 5-cap. 17.S.Thoni.de 
Vil lanoua S e r m - d e R e l u r r e í t i o n e . Sic 
que cemmuniter tenent Theologi quod 
v ix fine nota temeri t í iis pofsii cici op-
pofitum § Sit ergo conclufioB* V . M . 
uidit Deurt» per cílentiam dum eííct t i l 
hacvita morta l i . P rob .cx quadam do-
¿írina D . T h o m . ' . p a r t . q u ^ f t . 27. art. 1. 
ib i : rationabiliter creditur,quod illa qua; 
genuit Vnigeni iú aPatreplcni ;mgrai ix 
& veritaíis,prsE ómnibus alip maiora pri-
niiegia gratizc acccperit .Vrde vt lcg,i:ur 
Lucas 1. A n g e l u s e i d i x i t r ^ l f ^rár/*^^-
» ^ , q u a r o d o á r i ñ a A n g é l i c u s D o í t o r \ Í O 
bat caderr qusefttoncarf.5.exeOj quia in 
quit quanto aüqnis magis apropinquat 
principio in quolibct genere , t amo 
magis participat cffeftrni illiús pi ' l rci-
pf j . ChriftusautcnKfi pnneipium gia-
UdS 
tííe ffcnftdncrt diuinitatctn quidcm au* 
thorhat iue , fecundum hunianitaciP ve-
r o in íirunicntalitcr B.autcni V . M . pro-
pinquilsima Chrif to fuit fecunduui h u -
roanitatem , quia ex ea accepit huma-
nan] nataram, &: idcóprse e x í e r i s n:aio-
rem debuit á Chrif to «ratiae plenitudi-
ncm obt inci :e ,cx his inícr t D . T h o m . 
ibidem ,ar t - i . q u o d f i loanncsBaptifta, 
de Hicremias fucrnnt \ú vtero íanctifi-
cati fpeciali pr iu i lcgío g r a t i » , hoc ip -
fum debeamus fatcr iconccfTumB.M.V. 
& c t his infero egosquod fi Moyfes, 
&Paü{us fpeciali pnui lcgio grat isDeum 
vidcrnnt per eficntiamin hac vi tamcr-
ta l i etiam B . V . M . hoe p r ía i l eg lum 
conccí íum d t . Ec certe ea quaí prcme-
rüit de condigno t u m ía> ¿ti tat is , 5¿ 
puritatis gradurovi cuius condigna L-ei 
Mater f i e rc r ,non potni t non decorad 
vifionis beatx priui legio, v t eumcuius 
ciigcbatnr Matcr perfcetirsime cognof-
ccret ad hoc viuens in hac vita mor-
ta l i . Etfi quiá Dei Mater electa eft,eius 
corpas non cft corrupt ioncm paí íum, 
íed ante vniuerfalem rekir redioncm k 
mo i t c furrexií ad vltáhi ferapiternam: 
i t aqn ía DeiMatcr ,c lus anima vt Dcnro 
per eücnt iam videret non debuit ex-
pedare tempus port mortcm carnis 
quod expeO:ant anímíe aUprtini • i u ñ o -
nun . Dccebat etiam vt ea, qux Chri* 
í ium Filsum D c i , & fuum , ardentilsi-
m o , . v pctfedifsimo amore d ü i g c b a t , 
eriam per ícd i l s ima vifíonc c o g n o í c e -
r c t , 5¿ quem in carne conceperat, & 
in Virgihál i vtero comprehenderet, pa-
riter vifidne beata,dum ad huc in car-
ne morral i v iuerc t , in anima compre-
henderet. Quando autem B. V . Dcum 
per eíTcntiam vú]erii> Variant T h c o l o -
« i . S. Antoninus loco ci tatndlci t fedu-
bitarcan hoc ei fuerit conceOum in in-
ftánti e o ñ e e p t i o n i s V e r b i . A K j d i c u n t 
in ná t i u i t í t e F d i j D e l , S Thomas ab 
i \h nona vb\ lupra renct id coní igi í fe in 
rehrredione ChnÜi 5rcstft dubia,rñf-
fiCit nobis cílc Gertifshnós j qWOd aü* 
qnándo i m o , £¿ riíultoíies hoc ipf icon-
cef iumtncnta Fi l io iuo vtampUus 
praicrsitcris .V atrem onO-
raiiLTit. 
In l . p a n , D , thom. 
§ . V \ 
Vtirum D.VauliiS in hacyita iror iéh 
Vcumpcr cffentiam y i -
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fie feribit pt-obabilius con íbnan t iu fquc 
eft ScrípEuris Sacris, &: diótis Patrum 
neque Panlum dminani clícntiarn vidif-
íe , id ipfnm negant Ma ldona tn s , ^¿ 
Toletus in cap. r . I o a n n . neganr ctiain 
V á z q u e z Me difp. 55. cap. 2- Sirarcz 
I . pare. t r a d . 1. l i b . 2. cap. 2. V a -
Icntia, Salas,, M Recupitas,^: fere t o -
ta Sccietas Icíu priuilcgio yifionis bea-
tx prícrendit Ipcliare Paulum. § Sed 
quoa S. Paulus D c i etTenti?>m videric 
afhimant ,á¿ probanc Ai iguü inus lecis 
vbi (upra, & : 'D .Thomas b le , &: 2. 2. 
quaeft. 175. art. 3. tenent Enriquus i n 
fuáim. art. 24. qüíeft.2. D . Bonauentuta 
o p u í c . fuper Genef. Serm 9 .S . A n t o n i -
nus 3 .part . t i t .?o.cap.4.Durandusin 3. 
dift. ^ i . qua i f t . ^ . Car tu í i anus in 4* d i í t . 
49 qna:íl. 4. Abulenf . in capnt 12. nnm. 
quícíK 34. Sand-Vicent iusFefret iusin 
Serm. de Commemoratione B- PaulL 
& al i j in m m e r i : &:quiaha!c fenten-
tia cí> veritat iconfbrmior fit noftra con-
cia fio. 
D.Panlus in hac vita mor ta l i v id i t 
Dcumper eíTertiam. HancconcUif. A d 
longum prolequi tur Auguf t . íocis vni 
fupra. Et ex i l lonofterThomas hic a r í . 
I I . íic feribit f Slrut Deus ir ir a cu lo fe a í r 
quid fuper natural} te r in rebus corporcis 
operatur: h a etiam >& fupernatufaliter, 
eommunem oTúinem menten aliquoram iti 
hac carne viuentiutn , fed non fsnhbus 
carnis tí'ieñifém v í q u e ad vifioncm fu A 
cjfcntiz elenauit yt diciz ^ i u g u í } . l z . fu-
per Genef ad Utt . & in lib. devidciido 
Dcnm de M<syfe qni fuit Magtfler ladeo-
r u m . & d e Tanto qui fuit Hngipen gen-
tinm. Idem2.2 .qu«f t . 175. arr.^. Dicen-
dum quod quidam iixerunt Taulnm 
rapta non y U j í f e ipfam Dei e^nt iam, 
fed quandam ríftílgcntiam clarnacis ip* 
j i u s . Sed coiitrariuirt manifej:e vdugüfl* 
determinat mn p.l&m in l'b. de vid< n -
do Deumj fed & \ z . fuper Genef. ad ¡it^ 
teram t<& habtíur in Glstffaz. ad Ch ^ 
T t u ¿ ••• 1 r/ft-
T O O T r a t t M l J e v í J l o r j e V e i t 
r i n t h . i i . & h o c t t t m ípfdyerba ^poftoli 
dciignant'ydicit entmfe aUdíHfffe incfabilia 
yarb-i^qua non lictt bo ^ini bquiJmiufmo-
di -¿Htem yidcntur ca IJHA pcrútiLUt ad y ¿ -
fonertt beat:rurn % ffuA excedl t j íatum y ¡ a 
[ecui. -.a / //* / JpííC 64. OCH!O non videt. 
Deas abfcjae íe , qu& -pr Jipar ají i diligenti-
bus t e Et ideo c q n v i n i e n ü u s úic i tur qnod 
Detim per ef¡\fitiaif, yidit. Sed adducemus 
v e r b a G lo H x 2 • ad Cor i D t h . 12 - clici t en im: 
CüSi'um tertium e¡} f p i r í t u a i e Cctlam v b l 
lAngcli & (anBa anim£ frni íhínr De¿ 
contcrnplat íone .Dum ergoPaulus ad hoc 
íe r t iumCoelua id ic i t feraptum,clare dc-
f í?narquod Ocusoftcndltei vitara in qua 
viücndus t ú ¡n a:ternura. 
Huic concluConi opponit M o l i n a , 
ijlud loann. 1. Deum ntrhoyiditynquam, 
quoddum fcripli t , iain prxceücra t raptus 
Pau l i . N?.m ¿íerónyifuisfer ibi t i n l ib . 
de Scriptorlbus Eccleíiaftlcis de íoabnc 
Puange]iÜ3:F/f;»;«j omnium Ennugelifia-
Turf* feripín £#argtI¿Hm, & (¡c fcripjitpBfl 
raptu n T a u / C Pra;rerca Jp.^ e Pauius icr í -
bens ad T lmc th .de Dco d i c l t : j 0 « m ^ « / 
lus hoynlnumyidit. Qu^d plañe nonaf-
firmaret jTi ipíe in rapta diuinarn ellen» 
tiam vidiQ'ct. Praetcrea , r i Dei elTentiam 
vidiifet ín raptu3in ipfo DcocognoUi í í e t 
í h t u m í n quo erar, quando raptu ftue-
bacur^at hoc non cognoult^quia dicit? 
Sciohomíntnt raptum, an in corpere, an ex-
tra corpus nefeio , nonergo aíícucrari pQ" 
leík Paulum Deum vidilíe per e í len t iam. 
Pra: terca, lpíe a i t i o r a p r u í e audiuiííe ver-
ba arcana}nün dixit vidiiTe^audire autem 
Ciedentiseft,nonvidentis,nam fides ex 
a u r i t u . $ Sed h x c non infringunt verira-
tcm nof t r ia l íe r t i . A d 1. 8¿¡ 2. dico n ih i l 
conuincerc ; quia illas propoí i t iones dc-
bent imei i ig i feclnfopriuiIcgio,vel íec lu 
fo n»iraculo5¿ cene quando loannes hoc 
fcr ipf i t , & P a u l a s f i m i i i t e r j i s m B . V . M . 
Deum per e í íent iamin hac vita m o m l i 
viderat , cui praefata non fe opponunt, 
quia non vidit de lege ordinar ia , fed mi-
raculofe,S¿: ex ípeciali priniieglo,idem d i . 
c i to de Paulo omnia confonant-Ter^ 
tinni,qood c b i j c i t u r ^ b i c c i t multo ante 
D . T h o m a s i n loco d t a t o ex 2. 2. q u * ü . 
75. ar t . 6. ad 3. qaod hanc difficulatem 
tangebat, c u ' r e í p . D . T h o m . 'Diccndmn 
•quod yifioVauli in raptu quantum a d á l i . 
quid fuit fimilis vijloni beatorum ^fcilicet 
quantum ad id qaod yidebatur , & quan.* 
íum adaliquid difmilis , fci¿icet quantum 
M . Vene* 
admeduvt y idendi ¡quUnon i t a p e r f t ñ e y i . 
dit (¿cut fa jMi qui fnnt in patria.^ndr ¡4 
gujiinris dicit i z . fuper Gentf. ad ¿iiter.: v¿ 
lApojlole arrtpto k carnis fenj.bus yjque 
ad tcf tium Cdl^m hoc defuit ad plenam per 
fcBamque cognitionem rerum 7qiiít ,/fngc-
lis inej} quodjlue in a rpore , (¡ue extra 
corpus effet nefcitbatélíxquibus ad obi'jc. 
ftionem tertiamneg.maiorem, crat cun i 
imp sfeda v i f i o , ^ fie non opportt bat , 
quod videret in Dco ftaturuinquo aoi-
rna cius invenicbatur,qi3oad cíle vei non 
c ü c in corpore. V l t i m u m , quod o b i j -
cítui: mul toante fibi Caietanus obi rce . 
rat contra l i t reram D . T h o m . dicent? 
Scmpalids mioi a í c i d h quoniam V^MIUS 
non dicit fe V i di [fe 9 fed and ii ¡fe \ as per hee 
admití us quid fe raptum dieit quam ad y i , 
dendum Deu-^per ejfcntiam yandirc enim 
yerba arcana intfabi l ia non efi y idrrr 
Deum per effentiath^uoniam t'tttuiths Ule 
ynius eff TíQn?Kultorum}yi[us éjlj'noñ audi 
tus, Qiúbus rc íp .quod quia non ex ¿erija 
tura; author i ta te , fed D . Auftugun . 52 
í cquac iumered i tu r Pauluonaptum v!que 
ad vifioncm cHuin^ eficntia:: ideo fiort 
opporfet , tampropriedifeuttere , í c u i n -
telligerc verba illa ad opinandum oppo»-
fit tmi, fed píacet ipfms Molinas í o l u t i o , 
qui fichabet de quarto o b i e ü i o r c , led 
h^cra t ionul l ius eft mon:enti ,Cbrini;s , 
narnque affirmat fe audiuiíícJ& didicille á 
Patre ,quod nnlio modo potefl dici per-
tinere ad fidem, fed ad v l f i o n c m ^ k t t cr-
goloqut i t io eftperintcl ledum , ita viíio 
i n i d l c d u s auditio dicitur. 
§ . v r . 
VtYumB.Stephanus>& B .BenediUns 
Deum per eff en tiam viderin t 
in hac y ita. 
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Stcphano cor.ceíTum 
purarinr priuilcgium vidcndi Deum per 
elTentiam in hac vita morral i aliquef, fu-
prclfo nomine citat Lyranus cap- 7- m 
afta A p o ü o l . n c c leui fundamento d u ü i 
hoc exirtimarunt;nadcSreph3ro Scríptu 
ra íacra a ín rmat loccci ia to vidiííc gloria 
D c i , ^ Icíum ftaníemariextris Del", ^ode 
Auguít< dicir ferm. 96.Stcphanum yidif. 
fe rtuelata f tc ie Vatrem & Vilium & Spi 
ritumfafí§íumtS¿. fcrm .99. repetir. V i -
d i p 
^ / . X I I I L Í . I I I I . / 7 0 1 
d¡lfe Dentn qui iam migrahat ad Deum ac 
Trinitatem ipfAm> & diuinhatcm.VzxiQ' 
rearGloía acidula a Lyrano dici t . Quof-
dam tkBorum adhnc in 'vita, detentas mos' 
riiilfe videre gloriam Deificnt Stephxnus, 
& Vaulus nd tertitim cozlum raptus. SL-
cutergoadmitt icur de Paulo.admitti de-
bct de Stephauo, ñeque cnico cxScriptu-
ra maius habetur fuadaraeturopro viio^ 
quam pro alio. 
Cxcerum corrjüiitnls fenfus Pat rum 
&: interprctura tenet D . S í e p h a n u m non 
vidifle Deum per eífcntianíi i n hacvi ta 
mor ta l i . Natn omnes corrimunicec intec-
pretantur pee glonamOcUquain Ce vidiC-
í c S t e p h a n u s teftatuscft,inceUigiclarita-
tem quandara corpoream, quam oculis 
corporalibas dutn l ap í d a r e t u r , c e rncb a t , 
i n hu ías probationem adducit Marieta 
Auguf t . ferm. s. deS. Stephano^bi no 
ta t fe viduíe filiura hominis non filiunj 
De i ,v t í igmficaret fe videre h u m a n i t a t é 
aífumptam per quam filius hominis eñe -
¿"tusef t ínoa autem deitatem per quam 
Filius D c i eft. Sic Auguft inum citac 
Marieta , fed Auguft inum non vidic i n 
ton tcqu ia íl vidiirct ,non adduxií le t . A a -
guítrnus enim ferm. 5. de S. Stephano, 
qui habetur inAppendiccfcrm.de d i u e í -
fís 71. fie habet. Confiderate atttntius dí~ 
IcBifstni fratresy cumBeatHs biartyf Do 
minun lcfH'ii*Chri¡}Hm ad dexterum D c i 
Tatr i s ¡lare vidi[[cttCkrfe f e f i l ¡ u m h o m i 
nis videre teftatus e f l , & non p» t ius F i -
linm Dei: vtique plus delaturus hominis 
Do niño videretnr fifoliimDei potius^unm 
hominis fiUwhyidere dixiffetlSed certa nt 
tiopoflultbat, vt hocita & oftenderetnr 
in calOt&pr&dicaretur in mundoyomnium 
enim íutieorumfcandalum itihoc erat3 cuf 
Do ninus nofler lefas - C h r i i } u s r f u i ¡ e c u n -
dwn carncm trat filius h o m i n i s ( f e ctiam 
f l l i i i sOei diceretar-jdeo ergo puUhre ferip 
tura diuiiid filiun baminis ¿d dsxtcramDeí 
Tatr is fiare commemoranit, vt ad tonfu. 
tandtm liideorttm incredtstitatem. Ule Ma* 
tyr í ofleadcretur in c( t í lo ,qi i iá perfidis ne 
gabatar in mmdo, & i U i tefl ímpnHm coo-
le'lis veritas daret yCui fidtm terrena in 
pistas derog/tret. Síc A u g u í t i n n s , vbí ni* 
hilhabcruc-dc hisqvix adducit Marieta. 
1069 Pcob. crgo efficaciter 
commune aíTertum Etcnimfcre commu' 
niter fentiunt Dodores ,quod Dcumpcr 
ctíentiam nullus vidit in í u c vita mor t a l i 
imo nec videre potetl . luxta caque ex D*. 
i » i . p A r c B . Thonis 
Thomadocuimus fupra niG a l i c n e t u r á 
fenGbus interniSj&cxternis^ícd Stc^ha-
nus nonerat alien^tus á férííibpsdtim ¿ l o 
ria Dei videbat, fiquidcm loqucbavur í c n 
f ibi i i ter cumludeis dicens,cccc video cae 
los apertos &: fílium hominis ftahtcm^ 
dextns Dc i ' crgo vifio illa non tuit Del 
per eflentiam. 
E t q i u d c m u r e s bene pcrpcndatur 
inveniotur ,qaod vifio illá ñicrit c ó r p o -
falis. N a m í c n p t u r a d i c i t irituehsln cce-
lum vidit g lor iam Dc i , S¿ ait eccc video 
coelos apertoSjinquibus i n tu i t l o incce -
lura S¿ viíio apertionis coélorüm ciafdcm 
rationis videntur eífc: i n t u i t i o autem i t i 
Coclum plañe conftat fuiOTe corpora lcm, 
fícergo philolophandumdc ipla vifione 
apertionis coelorum. Quomodo autem 
Viíio haec corporahs fucr i i . 5¿ fílium ho-
minis ftantcm á dextris Dci víderct . D i -
co,quod corpus Chnr t i g lono fum po-
teftvideri á longe ,5¿á prope immitendo 
fui fpecics vifiuas, ñeque i i l i ob í t acu lum 
cf tvt videatur ccTelorum gtofmcs: vnde 
hoc í ign i f i can íS tep i ianas dicit fe videre 
coelosapertos-, non quia diuifi facrint, 
qu í incor rup t ib i l c s f u n t , fed quia nul lo 
modo ipfumimpediebanta vifionehuma 
nitatis ChtiftúVnde fe habebant adipfuin 
quafifuiflentci aperti . 
Deitatem autem non po tu i t videre 
i f tomodo, fed ficut i n villone imagina4-
ria fo rmatur in vir tute imaginatmae a l i -
qua effigics ad reprasfentandum Deum, 
i u e x t e r i u s poteft diuinitus fotmnri ad 
i m m u t a t i o n é corporalis occiili:íicut fuo 
modo fit i n apparltionc Angc lo rum ,qu^ 
do apparent i n corporibus afiumptisy 
qua! corporaliter videntur^ ita aliquaef-
figics corporalis non k DeoaLTumpra,fed 
formata poteft Deum reprxíenf are ocen-
lo c o r p ó r e o , 6¿ fie p o t e t l d k i , quod con 
t i g i t invifione B . Stephani, mentalirer 
tamenipfecognoui t ,quod illa etfigics 
noneratipfa Deltas nifi tantuin repr?e-
fentatiue. 
Sic docet Lyranus fuper a^us 
Apof t . cap . 7. fed fi vclll t quod vifus 
corporeus per aliquam formam corpo. 
ream r e p r x í e n t a n t e m Deum oceulo cor 
pora l i Stephani Deum viderk: videtur 
m l h i fe opponere in his díclis bonaí phi-
lofophÍ;ae,cx qua habemus quod fen íus 
cxterninonpoCsint v t i fcnubiribus f ig -
nis; fie quod per vnum venianr in cegni -
úoncra alterius: vnde d i cun tTüonr ; . ; u 
T v á S i t \ í l J e % 4 f o n e V e P . 
quoJ dnm q«ls habct ín fui profpeclu ípe 
cukim non s i^d t^ fe ipí'um per íunüírucji-
ncai íui ,qu.xcxtar in ípeculo , Icd tan-» 
f u m y i d e í ílíárp l i \ i ñ mi ü t ud i e m: a lias vi -
íüs ferrj poflet in a b f e n s ^ p o & t q á i s v i ' 
dere i d , quod non cíícrin p ro ípc t íu luo . 
N o n c r g o dicenduno c f t , quodccculus 
corpprali$StephaniDeupi videxit per fot 
mam corporcam illur-- repr íe rentamem. 
Sed d icendürn ,quod virtvite alicuius for-
n^x^qua; Dcnm repraífentabat non vifni 
co rpó reo , í c t í icníui in te rno , v c i i n t e i -
l e d u i per íenfum intornuro, vcl intel lc-
¿ t tmm cogncuerit i i l am humanitatem, 
quamocculo c o r p ó r e o videbat dare á 
dexrrisDci,quon}odocuniquc í i t non pof 
fumas affirimre Siephanum Dcum v i d i f 
fe perefleníian^ quiance hoc hahet VE 
vidimusfundamentum in feriptura, ñe-
que ir. dodoribas alicuins magni nomi-
nis, eaenin?, quae rc-tulimusex A ' jguf t i -
n o in contra, nunquampotuiinuenire in 
Augiif t ino:Vnde iudicaucrnii fallo eiat-
í r ib . i i . í lh autem g l o ^ q u a m Liranus c i -
tar parumautnihUrcfert cumneíc iannis 
quis fit. 
1071 lam ad S. Pa t r í a rcham 
Bcncdi¿ium veniamus de quo fili] íui prae 
tendunt.quod Deuro viderit per eflen-
t i aminhacv i t amor t a l i . § Sed oraca 
IUBI fapientíae D . Th®ro. dicit , quod non 
fed v t apparcat veritas proponam rap-
t u m D . Benedifti inquo prcetendunr fi-
l i j c ius , quod Dcum per eSentlam vide-
r i t ; í lcenim narratur k D . Gregor io hb. 
i . D i a l o g i c a p . 55 i tórcümquc Vir DciBe 
nedi¿tus quíefeentibus adhuc fratrlbus 
inftansvigib'js nofturnis orationls rcm» 
porc perucniíTet .adfcneftram Ü a r s , ^ 
oixnlporcntem Deum deprarcans fubito 
intempefta n o ü i s ora rcípicicns * vidic 
fufamjucemderupcr, cundas no£tls te-
nebras e f u g a í k , t a n t o q u e f p l c n d c r c c l a -
r e í c e r e , v t d i c m vinecret lux i l la , qux m 
tencbr i s rad ia í í e t : mira autem res inhac 
fpeculationc í cquu tac f t : quia ficut poft 
ipfe nárfáúi t ohinis cíinm mundus , ve! 
v r f u b v n o í o h s radio co!!e6tus ante oe^ 
culos eius ariduduscu^ Quj vencrabilis 
Paterdual infentam oceulorum acifimln 
bocfplcndore c o r u í c x lucís infigeret, 
vidit GetmaniCapuanl Épi /cdjnánk^ain 
infphera ígnea ab Angeí is in coskimfer-
r ¡ . Tune ta n t i fibi t cücmad ibc rc volens 
nmculi .Seruandum diaconum ircrato, 
b is , terque eius nomine cumcUmoiis 
magnltr.dine, vocaui í ,cumquei í le fu1(té¿ 
ín l o i i t o t an t i v i i i clamore tUíbámsaf-
cendit, rc ípcr l t» partein que íata luds 
exiguamvidit. Hac de vifionc D . Bcne-* 
dic>u. Supcrquc Pc t rusd ia log iüa D .Grc 
g o n j fie proponit G r e g o r i o , mirares 
valdc &: vehementer ftupenda, f tdhoc , 
quod dictum eftjquia anteoceulos ipfms 
quaíi (ub vno (olis radio collcd^us om* 
nis mundu í addu í tus cft, ñcu t nunquam 
éxpertus lum: ira necconijccre fcip>quo 
nam ordlne ñeri poceQ mundus omrtís 
ab v n o h o n ü n e videatur. A d quod du-
biuroí ícrefpondct Gregcrius. ftxum te 
ne Vetre quo d loqucricjaij anima videnti 
creatorem anghjUeft onnis enmura. 0 ua 
¡ibet etenim pirum de luce creatoris ajpe-
xcr'it, híene ci fitemr.ty quod crcatum efli 
quia ipfalucey'tfionis intimo Mcr tis laxa» 
tus hmas,tanturnque expenáitur iiíJ}coyvt 
fuptriorexifcatn unáo , fítytroipfayidcn 
tis anima etlam fuptr femet ipfam. Cum. 
que in Dei ¡umine rapitur, fiiper fe iñ í n -
ter igr ¡bus ampliatur , & dum fu l fe conf. 
p i c i t cx¿ltAta3 comprthenáit quam breue 
fít , quod coniprehcndere humiliata non 
poterat. Vit ergo Dci qui in íra glohun 
ignenm >/!ngelos quequ* ad i&lum redeun-
t e s v i á c h . t-, h ¿ce prrculdulfio cerneré, ron 
nifiin Dt i ¡umine poterat. Onid mirum jf 
mundHm ante fe collctium vidit qui fuole-
uatus in mentís lurí int extra mundum 
/« / f? Ouodautem col lcí lus mundus ante 
eiusoeulos dicitur t non c ¿ l i m 9 & ttrra. 
contraerá e í t j e d videntis animus efl d i U -
tatusyqni in Deo raptus videre fine diffi. 
cuítate potuit omne quod iv.fra Deum eff, 
in illa ergo tuce ¡ q u ^ exteriorihus ocuiis 
ftílfít'jlux interior in mente f u i t , qu£ y i ~ 
dentisanimu'* CHTH ad fnperiora rapin'nt, 
ei qaam a n g u j a ejffr.t otrinia inferiora^ 
mortflrauit. Sic Grcgorius de }&rxfata 
v i í ionc D.Bencdicti ,quibus clare vide-
tur reucre anim^m D . Benedi^i i r ho'c 
raptu Deum per c í k n t i r n vidiilc. í ÉX 
hachiftoria D . T h o m . infra quajft.i 80. 
r r t ^ . v b i r c f c l u i t f i n c alieriarionc a í c u -
Cihús in hac vira morrali nullum poífc 
Deum videre per c í l -nf iam. Contra fe 
fie í e r t i o a r g u u iniccundoDinioo;!, d i -
ci r ü r a n i rrix v identi crca tdñeni áti g ti ft a 
c ñ on-ii)is crearura V i i c igo Dei B. Bc-
ncdi{U3s,qui in t rag lobum igUeum A u -
gclos qaoque ad Ccéhml redeuntes v i -
debarhoe p r o c u l d u b i o c e r n e r é r ^ n hiíi 
inDei luminc poterat J c d Lxatus Be-
ue-
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fcedidus adhuc pr¿eíenti vi ta viuebat: 
crgo contcniplatio pracíentisvit íe poteft 
íc extendere advidendam Dei eiTcntiam. 
A d quod tefp. Dicen dura quod ex Verbis 
Gregorij non datar intelligi quod Beatas 
Bencdictus in illa vifrone Deum per effen-
tiam v id fr i t , fedvult ojiendere quadquiá 
y l d e n ú creatorem angufia ejl omnis crea-
tura^cunfequen s t f tqúod per íl l i if irationem 
diuifii luminis defacili pofsint qh&cunque 
y i i s r h vnde fubdit ,quantum¿ibetenimp,z-
rum de luce treatoris afpexerit hreue ei 
fu i t omne quod ereatumefl. Sic ad autho-
rua tem tíregorurerp. D . T h o m . Quod 
autem non (equatur ex fado enarratOi 
quod D . Benedidus Deum viderit per 
eflentiam. Probat in quodl ib . i .qucef t . i . 
a r t . i . v b i c x p n o f e ñ b q u x r i t v t r u m D.Bc -
nedidusdiuinam eí lent iam viderit . Cui 
quajfuo refp. negatiue , & p r o b a r quia 
corpus corruptibile aggrauat animara ve 
dicitur Sapientias 9 . Summaautem eleua-
t i c mentis humana; eft , v t ad videndam 
c íTcn t i amdiu inampcr t inga t íVndc impoí -
fibilceft vtmens humana corpori vnita 
Dei cCfentiam videat: v t Auguft .dici t 12. 
í upc rGenef . ad l i t t e r a m n i í l ex hac v i t a 
m r r t a l i funditus homo intereat ,ve l f i c 
alienetur áfenfibus vt nc(ciat v t rum ílt 
m corpore vel extra corpus ficutde Pau-
lo legitur fccundse ad C o r i n t h . n . B . au-
tem Benedidus quando illam v i í ioncm 
v i d i t , n e c huic v i t x funditus mortuus 
crat ,neca corporcis fenfibus alienatus; 
quod paretper hoc , quod dum ad huc in 
e t d e m v i í l o r e perfiLlerct alium adidem 
videndum aivocaui t , vnde manifeftum 
oft, quod Dei eiTcntiam non vidi t , qmbus 
vtaparet probat Angc l icusD.expr íEfa ta 
hiíloria non poíie lequi D.Benedidum 
Deum vidiíTe per eiTcntiam. 
Q V i E S T I O X V . 
De modo quo poffumus D u m in hae\ 
y ita cogaofecre. 
L l 
Vtrum per rationem naturalem Deum ¡fl 
hac yitacog n o fce re pofsi mus * 
1072 T - T ' ^ ^ quxfmim propo-
X J . nit D . T h o m . hic a r t . 
i 2 . 3 ¿ refoluir pode per rá t ioaet t i natura-
iemholwncscognofccrc de Deo , au eft, 
lü i . p a r t . D * Thom^ 
Sí po f i ee t i amcognofcc r cdc íp foeapqua ; 
nccel íeeft , & convciiirc t^cunduin qued 
cft prima oranium cáufáexccdcns cn'nia 
fuá caufara: vnde & polTun us cognolcc-
rede Deo habitudinem jpfms adcreat l i -
ras recundum quod c m m u m carura cft 
caufa , 3¿ differcntiaír) creatutnrum ab 
i p í c ^ q u o d í c i l i ce t ip fcnoncf t aUqüidco-
rum, quas sb co c a u í a n t u r , 5c qued hax 
non remouentur abeo propter eiíís de-
f c c t u m j í e d quia fuper excedit. Qjuibus 
videturdocere ,quod p e r r a u c i u i i i na-
turalem non folum pofiuraus habere de 
Dcocogni t ionemqucadan c h , í e d c t i a m 
quoad quod quid eit faltim imperfede. 
Q ¿ a m vocare poffumus íc ie r t i am a b ñ r a -
d i u a m quoad quod quid eft. E ten i racog 
nofecre de Deo predicara iüa pi imam 
cauiamjn cprporcüm>immenfui1^& alia, 
& cogno ícc red i í í e rc r i t i anup í ius a crea-
tur is, non poteft non importare cegni-
t í o p e m v l t r a puium an c í t : e r g p videtur 
í e n n r e D .Thom.qued vltra c o g n í t i o n é , 
ancft ,detur de D c o t x ratione na tura i i 
cognitis quiddí ta t iua íalrim i m p e r í e d a . 
S ic tenethie Magi l ter Marieta , q u í a d -
m i t t i t hic nosex ieníibilibus habere po f . 
fe cogni t ioncm quidditatiuam a b í t r a d i -
uam non adíequatam, quia omnia Dei 
prasdicata c o g n o l e e r é non poíí i /mns, fed 
alíqua. Crediderim tamen hanc clcdi inam 
eüe falfam.[Namnonminus exií tcut ia e í t 
de quidditate D c i * quam eííe primara 
cauíam,efle in c o r p o r e u m ^ in m e n í i m , 
S¿ alia huius modi funt de quidditate Dei; 
í e d D e i e x i f t c n t i a m , ve ]Deum exiftere 
non co g nofeimu s q u id di! a t i u e c x c ñc cl i -
bus ,fed tantum c o g n o í c l m u s feicntia 
quoad an eft , e r g o e í í e primara cau^ra, 
incorporcurajimraeníumj&i aliahuiufmo-
di non cognofeemus quldditatiue ? ícd 
tantumfcientiajquoad a© e í t . 
Expíicatúr ,5¿ roboratur hoc quadarn 
d o d r i n a D . T h o m . l r u p r a q u x í t . 3 . a i t 3. 
i n quo inquirir vtrü in Deo fit Idem t jT.-n* 
t ia ,5¿eñe}6¿poíVquararcfolmt quod fie, 
folui t iecundam argumemum, quod tale 
erar, de Deo feire p o í í u m u s a n fit , non 
autem poflumus íc i re quid fit,crgo non 
cft idera effe Dei ,5¿ quod q u i d e ü eius. 
A d quod refp.dicendum, quod c(Te dupíl-
citer accipiturvno modo fignlficaí adum 
eiícndi: alio modo (ignificát Gorappfitlo¿ 
nempropofit ionis quani anima ad inve-
nir c o n i í m g e n s p r ^ d i c a t u r o í u b i e d o : u i -
two ig i t i u modo accipicndc cü 'cnoii j o{-
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famas feire e f í é D e i , í i cn tncc eiu$ eOcn-
tiaiDjfcd í b k i m t e c n n d o m o d o : 4cimns 
cnim qaod hxc propoí i t io qusm forman 
mus dcPeo . cumdic imus^cüs elt, vera 
efr, 5¿ hoc í a tnus ex cius efTcciibus. Sic 
Z).Thoir).ex quibus íle o rgummror . De 
ci ' i i tcnria Dei folum ícimus ,quod hace 
p i 'opo í i t io quam formamus, Beus eít > i\t 
vera, non tsme.n ipíumefíc Dci quiddita-
tino cxcíFecí.ibns^'ci cognofeimus: ergo 
de ú n c o r p o r c o , írnnieñto , prima cauía , 
folum Iciemus iffas p ropo í i t ioues eñe 
veras^cus cít ircorporeus .Dcuseít im-
EDcníus3Pcus eft prima cauía. Tune vlrra 
at hoc tX0n eftlcirequiddiratiue cxíften*' 
t\d\y]D \, ¡ ed íb lomcf t Icirc iüumqaoad 
aWeín ei^o íimiliter de áü'is aís^gnatis 
r-b dabitur in notis ícientia quidditatiiM, 
fed folum quoad snc í t . P átel cen ícquen" 
tiaa paritatc ratioms. 
1075 Secundo id Iprum con vinco. 
Si p t xdict a q'. údd 1 r :U i ue feir emus dcOco, 
vete dárerüi Theologia dúplex , alia eui-
d?'-' ^aila obfeoraj vtraque quiudiratiuaj 
h ¡c a;«icennon Y'-dcrur d-cCndum, ergo-
P oB.íetjüelá: ícientia quai l ía predicara 
íciniuscle D t ó veré c í t quidditatiua , &: 
culdfcns vrpere cauínta ex cíTr/^ibus 
quoc vj.'ibüicrr praebcníis habenjbá: ergo 
erir icicnna de Deoquidditatina , & cui 
í-cns: hxcautemnon poifcr eíle aha qua 
TJieolQgia^quas non eít aüud quam ícien-
tia de beo • crgo fi hsc prcedicata quid-
diratiue icuentur de -Dco, veré darciur 
Theolog 'a ; qu?e elTct ícientia euideíf* 
qoWft 'atiuade Dco,quod aurcm hoc íit 
falíum pKv:r,!.i;ña nuílus duasThcologias 
in hac vita dif t inxit peneseu iden t í am, 
InQuidcnriamí T á n d e m prcb íconclufio. 
v ;;n • • c r cngnoíccre alicuius rc i 
q « yi taréda ,5¿ aliud eft earnquiddirati-
u c c o g r o í c e r c : pr imum contingi t duo-
bus mocis , vel quóad ancft ,Vél quoad 
quod quid e í t , primum haberi porcf í per 
cffe:lus3í] tantum xqajuoci fíntcurn cau-
la, ad feeuhdúni reqñlr i tur habere pro 
medio non ctfcttas a 'qnicocos caufac ,qui 
nullatenus fpedant ad quidditatem cau-
i x , fed deoemus aíTumere , vel medía i m 
trinicca ipficaufa;, vel eíFcólus ciurdem 
rarionis cum caufa; eít enim cogni t io 
cj.uiáditatiua cogni t io quidditat ís per 
quiddirarem,cum crgo Deum ex fenfibili-
b is tancum pofsimns eognolcere pee 
eífechíS sequiudcos ipñ í>eo. non po te r í -
n u i s q u i d d i t a á u a m cognii ionem pc-r tft 
M.Fcrre* 
lesc í f edus de Dco venari: ícd folum ha-
bebimus not i f iam de co , quod p r a f a t i 
p r o p o í 11 i o n r s > q u a s d c t : c o f o r o1 a i r 1 • Í , y c 
rae l i n t , q u o d eí\ habere de Dco ío ' ua i 
feieritiam quoad an eft3 ncín vero tíuid4i-
tacinapn. 
E x q u í b u s patet rerponí io adfiinda* 
nientum P. Marlerm'-Jconcedimus eninj 
quod illa oronía feiemus de Dco,negamus 
tamen qaodqufdditatiuc cognotcamus 
ca eíTc dequidditare D c i ; ícd tantum fei* 
mus illa convén í t e Dco j quia ex e f í eü i -
bus cognofeimus iftas propofiriones ciíc 
veráá Détis e í l , Deus eft prima caufa, 
Deuseft incorporeus; immenfns, 5c alia 
hniufiuodi.Nec D . T h o m J n art .vulr op« 
pofitum/red rantum defignat praidicata, 
q •£ ex feníibilibus de Dco c o g n o í c e r e 
poaumns non cüc lo lqmquo fitfl led e t ia 
quod fit in corporeus.immcníuSjqua au»-
te tnícient ia non determinar aliuciqu^m 
ca.qua: procedft a pol ler ior i ex effcÉhbus 
a:qmuocÍs,cx quibus nihil aliud cognofee 
re poilumus, n i ü q u o d exiftat Dens,qi od 
cxühit vru pirima cauía excedens omnia 
cauíabilia , quod cx .üa t ens immen íum, 
cus íncorporcum;qu íe ícient ia ío lnm cl t 
quoad an eft,non vero quidditatiua ho^ 
rom ptíedicatonjm* 
Exd i t t í s D . Thom- inhoc art. infero 
tria nos cogno íce re ex ícnGbilibíis de 
Deo. N.~mpc c^nfn l ia .ncga i iua ,&íupec 
emirent ia , ad caulailtatcm quidem per-
tlnentia ínnt íecundnm triplex genus 
caufe;non folumj&rárdlcata caulsluatcni 
i mp o n a n Í i 3, p u t o c % emp lar, fa í \ \ m m , fi -
n is /cd cciam prxdi§atáabfoiuta,Cjua? ex 
cautalifate á. pofteriori infcnlhtur;rciTe, 
Viucre, noíTc,6¿c. í¿ ad ha:c reducuntur 
onu; ía relatiná ad crcaturas. Negat ina 
amcin.qtíaE ex conc'iricn'bns diOis Con* 
fequnntur,vr qüodfi t ircorporeus,infini-
ttis,imtnenfe$.iinmurabilis» ad fuper erni-
nentiam auíern fpeftantia ex e i ídemcí n-
fcqu H n (nr. vt quod fíf fu per ornne c ííc in-
telSgibile, i n t e l l e í t u m . H x c enim 
omnia ex ncccísjrarc c o n í c -
qunntur cxliabitudine ín-
ter Deimi fen-
fibilia. 
Se 
• «.11. 
ios 
Ptriim per gratiam habefltur ahlor cogni* 
tío Dei quam e a ^ na hahetarper 
rztionem naturalcm. 
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manua Ncmpc pcr^-
f e ü i o r c o g n k i u uc Deo habctur á nobis 
per ?ratLim,quann per rstionem naiur íc . 
Prob. Humana cogni t io per gratiam ia-
uatarj&r. qaoad lumen in tc l lcdua le , & 
quoad phau ta íma ta : c r g o p e r f e d í o r cíl: 
cogniriode Deo per gratiam.qua ex na-
tura. Prob. couC quiacognitio n o í h a ex 
¿Saóbus habetarífcí l icct ex phan ta íma t i ^ 
b u s a c c e p t i s á lenfioilibus ex lamine 
naturali tntelílgibili5crgo ft quoad hac 
ciño ni?amar in c o g n o í c c r d o per gratia, 
perfectior cr.t cognit o Del per grat iam, 
an tecédeos aatem prob. quia per gratia 
interdum iorroantur pliántaCmata mciius 
expj Imrniia diuina , quam ea qux ex na-
turahbas fcnGbdibns accipimus, íjcut ap-
parenn vifiohibus prophetalibus , & in -
lerdum etiam aiiqujc rts Icnfibiles for-. 
mantnr di iuni tüs, aut etiam voces ad ídi-
qniddiir.nuni expriniendumjfiG.ut ín bap -
tu'nio Chtif t i viíus c í \ Spír i tus Sandusin 
ípecie colany3x,&: vox Patris audita cíl 
h ice i l Filias nocus d i lcdusdníupcr lumen 
ná ru ra l c in t c r . i u rucon fo r tn íu r per í-hfii 
fiouem lamíais g ra tuh i , c rgp« 
Inllas. in con? raí prrfecl¡or coenirio 
eOeuidens .quait) ob ícqra , ar cogn i t io 
Dci per nataram eft cogniiVo euídens de 
Deo, & c a qux ha b c t u r p c r g ra t i a t r c ft 
Gbfcura'.ergo cogni t io qu;s ha be tur peé 
gratiamdc Deo none í l ge r je í t ío rca qose 
liabcfar . cr naturam. Ad hoeái.í! tr-ai. 
cx-pa». remo i» procedendi conc mal. ex 
parte r : i c d g m t x , n e g . m a i • & conc.nrn. 
n '•j.con'.dam cnr.-nd¡cimus epgn i | í< jn¿ , 
qa-c ha beca r de De ó -KÍ gratlaroeíTc uo-
bdiorcmea, q-.-.-e habetrr do Deo per na-
turam,.non ctí loqü.urip ex pane modi 
cOgnofcchditfejí ex pane r e l c b g n i t a ^ s ó 
quod pee gratiárri plura, S¿ ocaltidra uo -
bisdemonilranrur , quani per ip ufti lame 
narurse , namcaq-v>: nqbis natura latente 
dochranfurpergv3ri.1m.Sic D .Thr .o i .ha 
bo tad 1. Di ce 17.1 Hn íjiiod Hcct o ír 
tiondvi g r a t i & i ú náé ir i tánon cootió 
de Deo quid e I : / y ¡ir ci nji.zn ivuc ío 
g t m u r ¡ t a n e i p íen las ip'fum c-pe-no 
t ¡a -
p u s 
lltji 
In ITpart, D . Tt>0'/t. 
in quantumplurés j & exccl ícvt icres efe . 
Bus eius nobis d.^menfljantur i-: quani 
tum ei alifua atíribui'/nus e.x téqffattpnt 
i i túna ¿idqua ratio natnraiis r^Pnpertíiígii 
y tDeam ejfe Tr inuni i& Vnhm. 
1075 Plscet hic inqiiircrc; v t r i im 
cognuioqax hsbe íur per fidem diainam 
fít cogni t io cuides falr im etiidetiá ínipcr-
fect a.DcfcndcbantParrcs Se r v 1 a K e m as 
in CoilegioS -Matcerii,cuod aftas íc-rn-
t i x euldenrls abf t raQiax.Cotnpoís ibUís 
cíTcr incoden) fiiÉieÓp (ie eadttn i r c v u 
íibili veri tatccum a¿lu fidcidiumx e'c ea-
dem veti táte^dunTCOnrra hanc ddí-cul-
ratrmdifputarcm.eiicliimeh n ihi acrum 
íc ient ix cuiecntis abftra&iiVx nu l l ím ha-
berc qpppGtione eütn a í tu fidei d iu inxj 
nquldetanturo diffcreba¡a^ penesn aiore, 
& mirorecu iden t ianv i aque ccuctccbat 
fidem eílcviGurm í'uicbic¿l! r o p e r f e c í c , 
ícd i irpeitedcnircbanturque in illoPaulj 
videratis nueper xnigiTiara,ybi Ipqüut ió 
eíl de íídc:vr.deinfe-rebant fideo;, el c sK\~ 
nararcrum. quas credir. Ocaí ene huius 
voio modo tíilputare.vtrum cogni t io per 
fdem diuinaip cuidens fu . Et r c ípondeo 
quxfuo ncgati i 'e ,¿^ Lrcb. I . ex Paulo, fi-
lies eft fubíVaniiarerun1 a rgéncr . t um no 
apparen(iun!.,id efteor-.m, quas npn v i -
den tur :c rgo fdcs ñor. eft vifiua eorucQ 
qux crcduntur.Exphcab.ant Pauli m. De 
npnápparentibi3srcfpcÓ]ue ad nc t i t iam 
inmii iuam , benevero apprrci í ibvs f * r 
n o t i n a m a b O r a ü i u s m / c d inflaba fe Ñ o 
debent api arerc qued n i i l í ompcp videa-
tu i :crgo explicatio loe i Paul i , eft milla i 
prob.antee.quando aíiqr.a nc gatip cadit 
lupcu rationem genericau,negar omucm 
ípeciem ralis generis,lea iy non p a x c e . t 
genus arparent íum ad apparenria per r.o--
r vr i a ra i n t u i r í u am, & a p pa r é rui 2 v c 1 1 6 i i -
t iamabírradiiuam:^gi> f c ñor & bí i . - : p 
parcrequod nidio modo .ñeque iuiuitííve 
N n c q u c a b ü r a f í i u c videanrur. Cotifir . h | c 
au iher i ra tcGrecor i j M í g r i H o m i 1. a• >• 
in Ipánnvvbi ex addu:da.Páali diffinuic áe 
fe iniCrt..quod hdos íllaturti r en m argu-
Drínium e ü , qaxapparCre non poffant, 
quxenml appareni iam fideni non ha -
benr, fed ag.nitionenii Dtan erg.o Vidíl 
Thónias jdu tn palpaiat>cur ei dic^tu/^qúiá 
viddii me Tbíar:ar;cd-; . . id! ^Sedaliud vi-
dir,áBüíeré.cÍldít;S á morts l iuuiprc hc^mi-
néd iu in i t a s videri r o n potuit . I <: minero 
c rgo vidit,".: D^u.tj» COíi'fefi'^ s efl : ergo ñ-
des amina non cll v i í iuarci *0¡áá& credit. 
Y v v v P r x • 
Prorfcrea: Chriftus díxit D . Thomae 
bcati qai non vicíerunt , b¿ crediderunt; 
crgo ttat credcre fldc diuina , $c n u ü o 
modo viderc, qucd crcdi tur , alias addu-
c l i propvq s t ip Chri l t i eíTct a í f i rmanua 
de fi '- e ¿ p i on ii.pponcnrc , &: íic cffct 
felfa, Príetecea Auguftjñus H o r n i l l o - ín 
ioann.dic l t : fidfs eft credere quod non 
y i d í s ' 
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Nsn iqu i videtjVel videtrem inte ipía,vel 
in pr inc ip ié (uiS:Velincffccl;ibustuis,vel 
vide t iüamin medio atteftarionis diuina; 
videndo Dcú e f equ i remdidat,hereden 
dám proppñit! atfides u iü loex his modis 
id quod credít videt;ergprem quara cic-
dt t^nuüo modo ndet,a)a.videtqr certiisi-
ma 3¿ mu or^iob.clare . Etenim resquac 
creditiíi '& [¿ ipía nonvlcietut fai t imper 
h p c g u ó d crcdír. r, alias intultiue viccre-
rur p^r ípfajq hdcm.ncc videtur in pnnei-
pi"is r.cqucitielfedibus ,quia his medijs 
neque v t i ru r , ñequeporeíV v t i fides ad 
credendum,neque in Vií lopeat tef lar io-
nis diuiníK 5 quia ad credendum , non re-
quiritur habei e euidentism de eo quod 
J3eas fic,qüi nobis arteftcturdgitur fides 
nul loex addudismodis rcm videt :ergo 
&: nullomodo v idet ; quia non cft al.us 
modus vidcndi rem.§ Dcindc Argóebad^ 
íi fideseft v i í iuarc i ,quam credit^ergopo 
ter i tcoi i iponi cum Icicntia intuitíua reí 
qux creouiir. Prob. con íequen t ia : hoc 
ip o,quod fides diuina ficvifiua reicredi-
ra- non habebit oppofitionem cum vU 
fíqnc intuiriua j^quia intra rationcm eui-
dentixfolum d l f een t penes magis vide-
re^& minus viderc : crgo porenr c ó p o n i 
cumno irla i tu tuja. Admit tebantnon 
h a b c r e o p p o í j t i o n c m c u m vifióne intni-
t i u a , ^ neg .banr poiíe componi-quia per 
n o t u 1 a m i n 1 n i n u a m p c r fe ¿\ e p o f s i d e m u s 
i í q u o d rldcmusr; 5¿ per fidemimperfe-
¿ te^Ví ic fides, & vif iointui t iua non po-
t e ran tcenpon i 
Sed iní iabam non eíi pofsibiie, quod 
aliqua dno incompoísíbilia fint in eodem 
fubiefto .'^  H ranr.ne oppoís i r ionis , qua 
íbrmnliT^rl1. ibrant vcl infetnnr; at fi v i -
fio i n t ü i t i u d . 5 / ñ d e s n o n o p p o n u n t u r pe-
nes cuidens,^ per íc obfeñirum, ucc ha-
beitt in fe formalem oppofuionem.neque 
i l lar r infcrunt : é r g o p rob .min . perfede 
pofs idc re ,& unperfeele poísldcre eam 
dcmrcmper d í t t i nda media, nec habent 
M* f e r r é . 
ín ter fe formalem oppofit ionem , ñeque 
illam infernnt ve patct in Chr i [ lo ,qu i pee 
feientiam beatam pcrfc^ií 's imc Beum 
poísidcbar , 6¿ per feientiam inditam dum 
ex effedibi s (upernaturalibus , quos v i -
debat fc ient iaabf t radiua^quoadan elfc 
feiebat Deumexiftere gratias a ü t h o r e m 
per difci\ríura quem formare poterat ex 
cftedu íupernatural i ad primam caufam 
fupernaturalenrergo fi fides vif io i n -
tuitiua non opponantur penes cuiden^ 
tiam,&: oblcurl tatempoterunt compo-
ni in eodem, quod ipfi negabant. 
Id autem in quo praífatti refpon-
dentes fundabant fuamfententian^nera-
pe in di£to Pauli 1, ad Chor in th . 1. Vide-
TTJÍÍS 'nanc per [peculnm in xtiigmate. Ex 
quo inferebant fidem cííe habitura vií¡-
vnm fui ob i ed i , nullius toboris eft, nani 
ib i non eíl loquutio de fide, fed cft l o . 
quutio de feientia euidenti naturalt^quani 
habemus de Deo Authore naturíE per 
Ipeculum creaturarum , iuxta Pnuli d i -
Ctüm'.lnvijibiiia Dei per ez quA f ¿ B ¿ fnní 
ácrea tnra intcltcfí . í lOnfpiciuntnr. Cuius 
loci nobil i ís imam explicationemdat D . 
T h o m . fuper Paulum loco citato,quam 
placer adducere. Tri.y. é (jnqnit í a n d u s ) 
confidrrandun-, éfl q u i d ¡ h videre per fpe~ 
culum in a n í g m a t e , fciwdni): ergo c^qnod 
fcnfbi/e a/iquod potcjl tripliciter yiderí* 
Scil icetaut per fui pnefentiarn in re y i . 
dente: ficutipfA lux qu¿e pr¿fe(is efl ocu-
/o- autper peafentiam fu£ Cmilitudinis in 
fenfn i ^me din te dettuatnm ab ip farc : fi. 
ctitalhcdo qua efl ia pártete y idctur non 
exijtente ipfa alhedine prxfcntiaUter in 
oculo federas (¡miiftudine licct ipfa urnili~ 
tuda non yideatur ab eo ¡ a u t p e r pr&fen~ 
tiant f .mí l i tudinis non immediate deriua-
t'£ ab ipfa re } fed deriuata afsimilitudine 
reí in aliquidaliad: (icut cum yidetur a l i -
quiihoihoper fpeculuf>J,non eniinjimilitu.' 
dohominis inimediatc efl in oculo,fed ¡ m i -
litudo hominls refultantis in Jpe culo ^per 
huncergo medita luqmndo dev i Jone Dciy 
dico quod natufali cognitivne folus Dcxs 
yidet fe ipfum quia tu Deo idem cft fuá 
effentia , ép f.ius i n t f U c ñ j s , & ideo fuá 
efjcntia eñ' prdfens Cuo in te í l c í lu i . St-d 
fcundo modo forte .A'ngehnaturali efigni-
tiO'. Drum yidentin quantum firnilitudo 
diuina effentícií relucet im me di a té in eis. 
Secundo vero modo cognofeimus nos Deftm 
in y i ta ij la in quantum invifsibiiia Dei 
pon 
tur ex glacie rtfcí i i t¿, S h ff-gé p t t í t quod 
yi..optrfimHit^dhtm'ifm ilit*dfnh;cjf in 
ffieculo p (r n.ilt úttíHufa tn <ei air frd 
pelrfttf.tic cLrum y & afpcttum fai\t ailum 
jpeciem alifgcficx yij onijltr quantum cr* 
go inviftihiiia Dei ptf crcaiurus fogn$fcU* 
n¡ iís3di¿iá HS r i á t te pt rfpc'iulun, j n fufa* 
tun- vero i/¿J ihvifsihilia ¡ a n t notis ocul. 
ta riden. Hs in » i igmatt. S'C Lí . l rTm. 
r e n c r g o ex lío loco coll igi p o t r i l 
Mes viíiua tit r d , quatíi c 'cdidi t . ^ f t 
haede iüa qraeÜ. & t r^Optu r.d Dci 
pjorish i A ' S. I he m. A q u í r a -
lis Dc<floris Ecclc-
p n creáturJs (tgntfcirrtus i i c l t u r Knm, 
i . & itatota creaturA efl nobis Jicut fptiu-
Jum quoddam: quia ex Grdine > & bon¿t¿teJ 
& mAgíiitudint qu* in rcbhs Á VéO cauja-
tafunt,vefiin,us tn cognitioncn r picntit i , 
b$nitatis>& eminenti* diutn^c & b£c cog* 
nitio dicitur yif.o in fpeculo. Vlterins feie-
dum efl qnod huiufn.cdi^JmUitudo qu* efl 
fiViilitudin'is in ¿iiiqno relucentis ejt du 
pUxrfuia aliquando efl ciara > & apperta^ 
ficuttl la qtnaej} tu fpeculo, cliquande ebf-
cura , & oculta , & tune illa yij.o dicitur 
¿ t i i g n a t i c a , ficut cum dico me n.ater ge~ 
nuit ,& eadtm gignitur ex fh^ifi ud ejí pcf 
Jirr/üe ocultum , & dicitur dt glacie , qme 
gignitur tx aqua c o n g t U t a ¡ & aqua g i g n i ¿ 
^ ^ f t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ mfá & 
T R A C T A T V S l i l i 
D E N O M 1 N 1 B V S D E I . 
C o n f i d c t a t i s h i s cju<t a d d i n i n a m p c r f e t í i ó w m p é r t i n t n t r f r o c e * 
d t n d u m efl a d c o n f i d e r a t i o n e m d i u i n o r u m n o m i n u m ^ 
v n u m q t í o d ^ -e e n i m n o m i n a t u r k n o b h ^ f i c u t i 
i p f k m c o g n o f c t m u S é 
Q V A E S T I O V N 1 C A : 
DE D1VJN1S MOMINiBVS. 
i 
f trum vutores pofsint fiéa i^ponere nomen pgnificans 
enmficuti ejt in fe 
1077 / ^ I I R C A hoc cjuícíimm 
X ^ j Scorus m í; dift. 22. 
quxf t . V n i c á . N ol'ma hic art. 1. ad 2. $¿ 
V á z q u e z h i e d i í p 57. (?.ip,2. 3¿ ali) c ^rra 
fchoiam D . T h o m . r.fhrm.int éücii t iá& 
D c i p o í f c n o n íóíurit ab.-ans , fódcíiáiil 
a viaroribus prepno, * q u i d d i í a n u o 
uominc íicuti cft in fe íignifiCari, ^ r o 
l a l . p A T t . D . Thom^ 
quo advertir Yazqucz, qnod nomen a l i -
quod poteft fignificare , & l o q r e n í i , £c 
audicnt i , dicir c r i io^ iuc d v la tórcs p o l -
lunt i ínponcrc noipcn, quutí í gnilicet 
beatis Dejüát í icnn t i l in ie , qúan-vis r o 
viatoribris ,nec ipfi etiam íoqueh t i 5 fun-
datque íúam Icnrcnt iam in co >'qued 'm 
lucnícira r.cnñn'am non cft áucfedéhda 
T r a f í } \ l l j € n o m i n i h u s D e i : 
penes cnniqnl nomen imponit ad Hgni-
nc^riáuhjQfcd pí i u s ci!n\qai audit, 5¿ i n -
t c l l ig i t ; cu r t i c rgobeaf iDcunnntGÜigan t 
íícutjclVío fe, audito hoc nomine L'cus 
á via tor lis ímpof i tó , i taf im in íc l l igunt 
q í i o ¿ id quo-ü viátprcs hoc nomine Deus 
e x p í u m n t , fu id quod ipfi qü idd i t a r iuc , 
¿¿ provio;" m fe cogno ícunr i e rgoi f tud 
nbq(fep 1 ^os im^oíitum á viatoribus í:g-
nific; Ó : ¿calis quidditonr.c Dcum.Koc 
exenirhficat íle j iiquis Hi ípanix c x i ü a t , 
qui tanien vidít pi opri js qcülis , !5¿ exper* 
tusé j e 3 quae Rotvx aguntur &: aballo 
pet re la t ippcmhqcipf» m . q u c d ipfe vi* 
d i c • • tune i(-<- mi 1 ns ca intel-ligc í , 
quamis/qui ei ca fignificat^rgo finiiiircr 
icfcm P.Í. -.: .. r. . quod vi^ror i íir.pcrfccle 
i >• i m ÍÍát\lfiésLl beato p c t f c á í u i t-gm-
ficab 1, m ügnifíestuea lallsncmir.is ¡ef 
Q p p b ñ i á m r r í . t en t i am renet D . T h . 
i n n: r. ¡ huios - * ;v il v bi cocer, q uod íi-
enr in hac vira r o n poflUBpus Dcum cog-
nofeere mi i e x c r é a t u n s , & ccrrvoratiuc 
ad ilUs j i a n r e po í l rmus ilium ncminsre 
f er nomina1 q u » fignificent i l lum ficuti 
eíl ín -c, (cd tantum conncTariue ac cica-
turas» S?nniinf cum P . T h o m . omnes 
Tho i r . i 0x , 5 j p inrcsexexicns/^quia ve-
ra eühasc íentent ia a / obis Óátiilíui r r o 
coaclu'jone. Dcus í5t<|uit á nobis nomi» 
i»an,íic qucd cxp r in• a n• r :p»o romme fi*. 
c t ' i i c í t , :cá neceüario ckr ivos nemina^ 
re . i l lumexcreaiuns,Ve 'coi re tatme ad 
erearuras, rationem á pr ion nuh s verira-
tis a i r ígnat D . T h o m . N a m veces t 
f gna ccrcepiu!. m ,6 eonceptus íunt re. 
rum fimUiíudincs fie voces re fe ruá tu r 
ad res fignificandas medíante c o n c c p í i o ~ 
r e in tc í lectus , exquo infertur quod n i -
h i l á nobis poísit v.ominarl?niri c c n.odo, 
qiíp ; otcfl á nobis cegnofei : cem crgo 
vi íumf ' t In fuperioribus ,qnod Deus íi-
ciiríef! non p o t e f t á n o b i s in hac vita v i -
de r i j&quod foluro poffi'mus i l lum cog-
r o í e e r c e x c r e a t u r i s íeci rri i rn habirudi-
neroprinciprj 5¿ per modumexccJIcntiíE, 
& re '^o t ion is - . c f .n íb redeber q r e d e o n -
norar ueadereacuraspof^ í f a nc>bisno. 
r r i n a r i , non tamen fie poter i t rominar i 
á nobis,quoJ nomen ipíum cxpriniat d i -
uinam eí lcnt ism 'ccundumqiiOd cf t in feí 
í lcut hec non eii homo exprimir íua í ig-
ni f ica t ioneel íent inm hominis íecundnm 
q u o d c í l in fcjHgnificat enímeins diífini-
t icncmdeclarantem cius eüent ía rp? ra^ 
M . Ferré, 
t ioenimquanmooien ilgnificat cñ d i f f i -
n i t io . 
Carterum contra hanc ranonem i n 
furgitScotusdiccndo,qi .od illa p tp j o ñ -
tioattuorpta ,ílciit res in te l l ig i iur , iia &1 
noroinatur , 5¿ nonal i ter ,ert marutctle 
ía l fa^namlubí íant iarci naturalis non i n -
t c l l ig i tu ránob i sd iOin f t e i n propria na. 
tura, 5¿ í a m e n d i f t i r d e vt ín propria na* 
tura á nobis ñ o r á n a t u r : c r g o iam res alio 
modo neminatur abeo quo inicíl g i tur : 
mai. p rebat i quia cognuis accidciiibus 
l ap id i s^ . g. impommus nomen ad f g m » 
í k a n d s m diíUnÓe ipíam fpbüantiani la-
pidis.V ramen non in t c l l i g in us can; di3 
í t i n t t c r c r g o iam aüter n c m i n í i n u s , ac 
cognoi'cimus. $ Sed refp.Scoto > quod 
non LÍ\ in iagiuabüc impc n nomen CiÜin 
d ius Tignifícans rem ,qu¿n"i cencipiatur 
á n c b i . s ; q u i a voces non figbificaut res 
nifi media conceptionc : v i c'c nequit ad 
aliud fe extendere in fígmítcai do vcx ad 
ouod non íe cxienderit coi ceptns: vnde 
í g n i l i c n t i o r e i n i f t i r ^ a i n t o c e , íu^po^ 
n ' t ínirit cllerju diftjiüTi am conceplicnem 
rci í lgnificaia^oi f ign i í i ca t ioconfu ía lup 
poni t in in tc l lc í tu confb.am intcll igen-
tism;f. maior vocis fignincario m.iiorem 
dere concepi ioncm, &:n inot minorem: 
vnde adinf íar r iam regon ns^quod impo-
nentes nomen difiin&c fgnificans í u b -
ftantiam in piO!.r:a natura,non"cogno-
üeHnt d i l h r t t e i l i a m ; c rgnins cn;m ac-
. c ídent ibusmaínf lÍU t > ?tf ir.ur c u o d í u b 
i l l is laret res, quK lecundum le habeat 
eOc, 5¿íubfíñei.e^cñbeiutuCeníibilja lan-
t v m fenfibus oftcrátc^jali tatcs fcníibilc», 
tamen ipfa phsmía lmi la virtute imelle-
ü u s agenris facii nt spparcre ipfam fub-
fíantiam materialem , vii tute cuius pro-
ducitur in in te l le^ t i fc fs ib i l i ípecics 
p r imo repraeícnraus eíTc materiale- dein -
derationem fubftantiai, &: paulatim cac-
teros gradus: vnde d ftinde cognofei-
mes id . quod ílgnifican us d i f t i r d e per 
hoc ncmen íub í l sn t ia . 
1078 " Sccnr.do: opprnun t Cabricl , 
& O c h a m acduOi a Molina , quod nos 
naiuram diulnam r o n poíVimus coi ei 
pere niti concef tu connetatiuo re'aiio* 
«is ad creaturas, vel a^ioi^s in illas, vcl 
remcricr i - . .^ : i i rgfi t ier . Is , ú' tan-cm im-
ponimus hoc nomen Deus ad í'gnifiean-
dam tantem i l iam naturam cm cor ve-
n i u n t f rsedicta illa tria firceo quod hoc 
Romcnfguificct , vcl Dcum rcUtiue, vel 
v t 
Vtprim3(c2«i!rart?,vel rcmotme)S¿: n c g i t i -
uc, provc fignificatur per hos termmos 
incorporeusjirnKnfuSj ó¿c. e r g o p o i í u -
mus imponcre non^cn ad figmlicancium 
rcíí íali tcr ac eam concipcrc poiluaius. 
Mai cumcont . pa tc t , <S¿ min. prob. au-
tboritarc D . T h o r o . qu i i n art.S. íequen-
tia a i r¿Licc t nomen Deus iuxta Dioni* 
fiü ^ ¿ á i m f c c n u r n l ib.Fidel O r t h o d o -
xSjCáp- 12. impofituiTifitab aliqua pro-
prieratc diuina, n e m p e á pirouidcntia : íl 
cnx. lapis á Lcdcndo pedem, non cít rarne 
comenproprict:uis,(ed íoüus naíur33:er 
gohoc nonien ÍX'us in ipof i tum cít ad 
^gnificandurp íolann natur tm ¿minaa í 
CUÍ prardicla conve niunt. 
A d hoc nego mimad prob. dift . an t e 
ccdcn$,cít nomen lol iusnatur íc l ign i íka" 
í x p r o v í m .c riego antecedens .^gnifica-
t x p ro v i cít c o g n i t á á noÍ?is,cofl£. antc-
ccdciis,^ oi;t.con!cq. c a d c m d i í t . Itaque 
a prouidentia n rpof i t i im cí t hoc l ioacn 
JDcus,&;íignifícdt n « t u r a m diiun^m^ncn 
provt in f e c i t , í c d p r o v t i tlpbis cegnef 
citur:itaque nob-shoc p)cn)cn Deus í'g> 
jiificat iiaturam diuir . rm , fcdnóti dicít 
quid c l t i p l u s n a t u r a d u i i n í E / e d curij au-
díiuus Dcuiii.inielhguvius aliquid , q i od 
cu íupra oiunia cxíUtns , p r i n c i ^ i u m o m ' 
i'iiuaijSí rcmotiin? ab oirnibus» vndenon 
excedit figniíícario nonrrns conceptio. 
ne i r c iu s , quul íud impoíluit ad íígnifi-
candum. 
Sed i n í t n s e r g o h o c noasen P e u s í i g ^ 
nificat rc la i ' .oncni^^ioiu 'n i cemotio* 
ncni: b o c t i i t e t í i e í i falium , r . i ir .vldctur 
íl^mficarc ip'am nnruram Dci qtjac non 
cu tcLitiiLijiicc a ü i ú a j n c c c o n n í t l t in re-
iiJOtione;cia,o tohuio nuiia eít: prob. !c-
qucia,hoc npnscnp í us per nosfgnif icat , 
quod clt iHfct omnia t t Á Céns , tecz ha-
bitudmema-^ crcar^i-as principtuco om-
nium.ccceaaiancm , r e tno tún j sb < ir.ni -
busceceremotioncm.crgo. ^ A d hoc 
dilt.ruai .T^v.dkar illa t r ia £ x modoí igní i -
<icandí..nc¿omai.( X par tefé l f gnií ic.na: , 
coiK:.íTnaii& neg n»iu n a i v c í t o í'gnificcc 
natura t. Dci ,non taméh Je illa expriniit 
id inquo ipíaconí i f t i t jíed tántnttj cji^i i* 
in i tdc illa , illa t r ia ,qnod clr figllific 
n uuram Dei non nrcwt in í.e,;í o prOyt a 
nobis cdnCigíturóle qiío t cga tür W T ; \ . 
hic art . S. ad 2. vbi dcgaaicr t r a d i t 
ni» rse p n n ü u m . 
1079 Dj indc opponit Molina, non 
cí taccdXe ,quo.t nomen kocaíc coucm 
p r o r í u s m o d o rcm fígnlñcct > qued rdéií-
laic i l lam fignificat: crgo ítabif ix-nc, 
quod nomen figcEifiCct naturam diotuu\ni 
í icnti e í t . c t i am ü rnens nottra non valcac 
ilía co nc iper c Ce o f i c í t . P rob . i i c c c ede n s 
i í lud nomen equifcrus vna í i m p l i á fzv.i* 
í ica t ione figniticat cqum ferum: VÍRX clt 
nomen in complcxnn ramen in mente 
nccclTano habet complexionem ec¿iCcp-
tuum , ñeque cn'.rri c l l impoís ibde qnod 
iítas duas cqui , &: f c rüs in fé l t cdüs vnico 
concepru a p e r c h e n d e r é valent.-crgo non 
cít nccclTc , quod nenien vecale ÍCCI eí) 
pror 1 u s modo quo mc n t n 1 e e a ro ( g n. i fi -
cer, § Confi rmai hoc^qtla hec ncmen 
caí .s Ognificat íydus>piíccm,& iairabile, 
& tamen iíta t i ia v n l c o c o n c c p í n inteilc-
¿i ivs non valer percipet c.-ergo non cít nc* 
ce[)e quod voces i d e m e o d e m n;udo,ac 
coneeptu? res fig^ifícem* 
Ad lioc neg antecedens sd prob.nc-
go min.buic en m nomini conf íen s r^n-
tum ¡mveme vi-.u?. frnplcx conceprui co* 
rrcipondet hcfcuenlmiliíc parte^cqui, 5¿ 
féi previ componunt i l t am voccmcqui 
1^11!$ nihi l íignifícar t- quia nona í í rpóf í -
t;onc d i í t i nda ab impofuiofiibus p ¿ í i i u 
V ó x u t a cqul íe rus habet f g u i í k a r e , i:a 
i x c in mente plnribus concépfibt ís í u b 
ordinantur, ícci fnico ; í ¿ í mplicj., q i . cd 
c n i m i n v c c c fgnifes t icnes ylurcs r o n 
l:iabct,pcriicr reque ín mertc ccrc ip i t r i -
te \ cccn ' coree ptns ha bel i r ; r c i ( f i i iu 
v o i í i b c í d i r s í u r p ' i u b i s e c r e q i l m s , 
n l f i ra t ione í g n i ^ c a í i c n m-, vbi creo i n 
vocec í t tantum vna í n f l e x f g n i í k a t í o , 
ín cencif icnte il lam vnkus lantum con-
ccptns c í t . 
A d conf i r r r .d i í t . i ra i vnica l í rpcBi io 
i iCjA: í i gn iñca t í cncneg .ma i p lnr ibusim 
pofinonibus } & í igni f ica i icn ibus , core , 
mai.&' conc .min- nego c o n í c q u e n t i a m . 
N a m h o c i p í o , q u o d vnavox tr ipi ie i f g -
nificatlonc1& impo í i t i cnc tria í l g n i f c a -
tadiucrfafgnif icat &:vt í x í g r i f i c c t t r i -
bus conceptibus foimalibus lubordina-
tttr>iaüi non a l i t e r^cconc ip i t u r / cm f ig-
nificat . ^ Srd inftas:voxCgnificara:ri i 
uoce , conceptus nequit fignifrcarifi 
«qu inoce , led vniuoce ,ei co vox i n l u i 
^gni f íca t ionc non cdcTquarnr concepti . 
Prob. con;eqnauia. Natn f-gnií caí o 
fequiuoca vnsus bbic^ti non ad; quái r 
cuna íignificationc vniuoca einíd x&tti - o 
fi vox ignlficaí üía tria ¿t qnmcí. . ¿ ¿ c: . i . 
ceptus tantunipofiunt i l la % n i í i c a ; e viv 
uocc , non adíEqnabltur in fignificardo 
vox cumconcepta § Vrgetur amplias* 
I I >c ipíp , quod voyí aeq üuocc reprajícn -
tetfuu %nifieara (5¿coiiccpius ?niuoce, 
Konporc í t l lU voxmedio eonceptu g m ü -
ficare i 'IaTrgofalla e ñ d o ^ r i n a D . T h o m 
noriradceO/quod VGxncqucac lignifi» 
csrc rein aiiquatTialitcr q « a m intellcdns 
camva'earconciperc^iuia voxhabct íig-
Dificare rem medio eonceptu. Prob.con-
fcqacnua ,nam cum in ccnccpt;bus ne-
qucat dari arquiuccatic/ vox neqnibit 
aquiuocc (Igniñcarc ína figpificata me» 
día repraefentatWce fcq.uiupca coneep-
tus;- erg^ ilgnificabit xquiaocc \\\\ inde« 
pe : derter aconce{ tione intcKcdus. 
i aSo A d inftantiatn vox fignifí-
cat aéquinoce qnafi per fc.imppfslta ad 
llgnificandum i'qumocc,riego Baai.quaG 
rnaterialiter per accideni,& ex con íequé 
t i t r anCroa io r^ cone.min. dift. e o n í c q . 
c rgovox in fui í igmficauonc non ada:. 
quatnr conccpui^qnantuni ad idquod ci 
convenir per fe formaliíer ex vi impoís!-
t ionis ,5¿ fignificatioms , nego c o n í c q . 
quantum ad id,quod ci convenir materia-
iirer per accidens ^ e x c o o í c q u e a r ' i t r a í . 
c o n í c q . Iraquc vox non habet fignifica-
r c x q niioccquafi per Ce impoislra Gt ad 
aqui-ioccfignÍfícjnduirí ,opportcTer cnim 
fi hoceilerAl'-odctiam ininteilectu daic-
tur ^quiuocatio^cd convenir voci í u n i 
fi-care £Ev]uiuoce per accidens, quatenus 
í d e m materialc vocis pluribus impoísi-
t i o n i b u s í u a ílgnificata haber fignificare 
nonenimsquiuocat io eft per fe intenta, 
fed per accidens (cquuta : vnde non cft 
n c c c í í c q u r d qnoad hoc veces adaequen' 
tur cum co í ícepr ibus . Explico hocam-
plius voces quoad plurai i tatcm , vcl pau-
c i t a f c m í u a m noj^ habent fubordinari co 
ceptibusintellectus , í cd tantum i l l i l u b -
ordinautur ranone f u ^ íignificationis, 
quod autem vox íeqniuoce fignificet non 
habetex v i a l ícmusimpors i t ionis ad f g 
nificandam icqmuocc ícd haber ex mate-
r ia l i co ncídeat ia plurium impois i r ionü , , 
5¿ Tig uficat iani im : crgo non eft ne-
cefle quod qnoad fignifícarc a;quiuocc 
vox lubordinetur intel icclui concipicn-
t i . 
A d fúndamentumcui n i t i tur V á z q u e z 
dato tranf.ad anreccdcns}dift. con í . ex v i 
expre ís ionis huins nominis Dcus n e g ó 
confequentiant , cxalijs capinbustjranf. 
c o n í c q . h o c e n i m n o n p r o b a t ,4Uod via-
M.Ferré . 
tor pcísir i m p o n t e ron*cn ad í i g n i S c a ^ 
dum diaman1. naturam ficut» cft,nec i l i l 
qui imppnli nec íili ,qni áuáit Siquidcm 
quod íiudito hec nomiinc Dcus á beato 
ilic concipiat Dcum llcut i eít in í e . non 
onru r ex cOjquod hoc nomen Deus i l l i 
Deumí icu t i e f t exprimat , f iam idJpfuro 
tantum txpr imi t beato , q u o d l i i a t o r i 
r a m exprimir ra t io rc irr.f c ' s i i i c r i i s , vV 
uoneft impolsitum ad exprimendum via-
t o r i v n i i m , ^ akerum beato comprehen-
io r i , o r i ru r c rgo exco , q-iod beatus Dcr 
naturam provt in (e cQ y.'dct, íic hec 
nomine auduOinonex vi eíprefsíordí no-
minis, ied e x í u a f c i e r t i a Dcum provf i n 
le cíl concipit D i x i n a n í . antecedens, 
quia fiuc concedatnr , fiue n o n , p a t u r a 
reícr a d c o n í e q u e n m bonitatetr . Caetc-
rumfalfifsimum cü^juodc 'cbei t attendi 
meníura , & regula nominis pcnesiliura 
quiaud)t .5¿; non re(pc¿lu illius , q u i p r i -
mitus íerminum impotíui t ad figuificat^ 
dum hoc p r » alio. Quod f i e d i í c u r r o v o -
ces íignificant ad placitum fignata í ua : 
forma autern qua fignum ad placitum co 
flituirur impofsitio pafsiua tfta£Uuc p ro -
duda á concepta in penenris: crgo pc^ 
nesiDÍümdeber haberi menfura regula, 
&:q5?antiras fignificationis vocis. 
Confirw.audiensvoccm fjgnlfican* 
temil l ia l iquid,(uppcni t illara voccm,iara 
pcrfcdcconOirutaminrat ionc ílgni rci> 
quamper i p l a m c o n c H t : c rgo indepen-
denter ab audicntc vox habet rcgulam 
determinatam , & r r cn íu ram fixafi"» luaí 
íigníficationis. § Conf i rm.Signi í íca t io 
vocisdebet eírealiquídfixiim,6¿ determi-
na tum; crgo non deber dcíumi ex ícicnlia 
audient iú j ícdex feicntia i lünsqui in pof-
fuit .Prob.coníeqticnt ia: nam ex audien-
tibus ah'i mc 1 ius ali'imag 1 s,abj c 1 arius in-
tcll igunt fignattimpci vcccm , a l i j intel-
ligunt n*iriüsJ&: ob tc iu ius , í i cquod non 
íir quid fíxrm ex parte a u d i e r t i s r e r g o c ú 
í ígnificariorei fit f ixaAdeterminata non 
de bebit dcíumi ex diucríitatefcientiíE au. 
dlcntit m voces. -
i o 8 t A d exemplnm^qr^d Vaz-
quer a roni tde co qui v i d i t R c m s m , 
dun-Hirpania í exiOit alius qui Ron-iam 
nonvidir e iqus a g n n í n r R o m í c enarrar. 
Dico ,QPod illc melius percipiet ca qnas 
E.orüavídir quamille, qui Romam non 
v id j t ^&rc fe r t ca ,quaí a^untur R c n x , 
fedhoc non cft^ quia rorr ina quantum rfl: 
ex fe raagis expripnant de Ro i i i a vni qua 
a l -
a l r e r i , namin apprchí?nfionlbiis fimpli-
c i u m t c r m i n o r u m o m n c s d ú o convcmut , 
ícti or i turcx 'hoc,quod complexiones m-
dic-atiua: pcrfe¿tius cognofeuntur abi i io , 
quifcicnnameuidentem íalt ia) a b í t r a d i . 
nam habet quam cognofeantur ab eo 
qui folum per fidem ea credit ,quod non 
probar,quod nomen magis cxpnmat vni 
quamaltcri . § Sed & ahjs cxcmplis lúa 
imaginationem praetendit probare Vaz^ 
quez Primo , nam Oquis ignarus lin^guae 
Ha:braic^,&: c a r a ü e r u m eius ia?pbncrct 
ipíis nomina o r d í n c inter ipíos fe rva td í 
v t primo car afteri vnum, íecundo ahud^ 
^er r io ñ l u m t r i b u e r e t , certc inquit V á z -
quez nomina illa diftindlius, i \ : clariusca-
ra^eres íi¿nificarenc íc icnt ibus litteras 
H ebraicas,quam his qui ea nomina impo 
ncrc,ip(as litteras lntelligerei:cigoquan-
t i t a s , í ¿ mcnlura nominisert pemanua pc? 
ncscnai , q u i nomeii inrpomt. 
Sccundum exempiumeft rf iRex Phi-
lippus Duciexcrcitus íui iubcret , vt pri*. 
mamCiuitatem.feu infulam quam p r ino 
caperet appcllarct Philippiaam tune CCL-
tc Dux VJI exercitus ándi to nomine Ciui 
tarisPhi'iippina^.clarius,^ di l t indius eam 
Cmirr/tcm, íeu iniuiam cognoi'cerct, qua 
ipleBs-x, quieinomen in polVaiflet^ergo 
nomen poteft ciarlas, 5¿di(\in£tius rcm 
figmficare alijSjquam Ogmficet ipfi im-
ponenti nomen. 
Sccundum Excmplurm fi caecus impoí -
fuiíct nomen rcbus,cUrms alijs Ogrufica 
rct quatn ipfi csco,qui nuuqua cas v-di t , 
nec t í i imreq i i i r i tu r ,quüü qui nomen nn-
f onit r c í ü q u i m notuinat euidenter cog-
sioícat jpoteí i t imen fieri,qti,otÍ qui audk 
nrmcn^em^uident t r í d a t •, evgo nomca 
f ó x t k ¿ud icnndi r t in f t iu í , U claruis r cm 
í igmñcarc .qua i i i ip l i impoís i to r i . ^ Po-
tuerunt ergo viatoroSjqui ad diuina tan-
q a i m casci corapavantur , imponere no-
mina <{ua; üi f t indius cVarius Dcum 
c x p r u n í n t B e a d s ,quam iff is viaiofibüS* 
Cs tc rum nullumcx hís exemplistacir 'ia 
fauorem.Nonquid l rnmum.t 'aqai ígna* 
rus lingais Hxbr t i cx . iS : ca raüc i um eius 
ordinequodam primo Icnpoherct nornea 
v n u m ^ fecundo a l i a d r e i ' t i o 
deprafatis c a r a ü e n b u s per talia nomifia 
l!gni6cstis rantum iple fcífcet írationcai 
priini , fecundi, 8¿ terr»)' illa nomina l i & 
tumí ign i f ica ren t prafatos cnravlcrcs ex 
primando de vno, quod clfet pr imos, de 
alio quod cüet íecundus , ^ d e alio^qncd 
In í . pan , D , Thom, 
cítet tcrtius :5¿íic ñeque ipfi p c r i t i i n í c i S 
na Hxbraicaex v i i i l o r i im nomlnunr p o í -
fent amplius c o g n o í c c r c , q u á quod tal i 
nomine íignificatus eflctprimus ,&¿ tal i 
íecundus;Sc ralitcríius^quamvis alias pee 
feientiam luarn poííet d iü ind iu s ¿ é c c i s h 
rius praedidós caracteres c o g n o í c c r c : 
vnd.enihil amplius í;gnificarcnt perito \n 
fclcntiá l ixbraica/qoaíB imperi to. 
Sccundum cxen-pkni : etiam nihil 
convincit.quia Dux A'excfcuus ciusnoa 
melius cognofccrcnt i l b m in íu lcn iauc 
Ciuiratemex vincnjinisiiUus.qnam Rcxj 
eflomeliuseam cognoíccrcnT, quia pro-
pnjsoculis i l iamvüdnicnr .^ R i x c a m n o 
vidiflet . ha nes non ncgamn.s, quod án-
dito á l iq t jónomineaudíens n clu.s cog-
noícat rignificatü eius materialiter lupip^ 
tum , quam imponens-? quia p o t c ü eííe, 
eptod audicns id viderit 5¿ imponens non 
vidcrit,CíEteramncgamus,quod v t i d for 
maliter ñ g m ñ c a t u r per nomen mclms 
audíens percipiat, quam imponens 5 hoc 
enhn eflet quia nomen ex le ühquid ex> 
primeret audicnti , & aliad ia ponenti , 
quod impoísibile eftí fiqtiidem tantum 
ex v i ímpófi t ioais Ognificat id quod íigni. 
ficat. 
• 10S2 A d rertiumcxemplum dico, 
quod l i eaecus nonien imponeret alicui 
reij vcl eflet quia res illa non penineret ad 
vífíifti, í ed ad aud it um, ve 1 a d a lio s í e n f u s, 
Se cum eseciinhi* íenfibusvt in p lur imum 
excedunt videntes,tune non fit argümé-
tum,quodtale nomen difíindius reprx-
fentarer. fuum fignarumquam exeo , vcl 
res i l la ípeCtarccad v i f u m , ^ tune d ico, 
quod cum eaceus non ludicet de coioribus 
chiraera eft áiccrc,qa©cj imponat nomróa 
virsibilibus,qüa: nunquamocullsexj c r tús 
cft. $ Scddemus c a í u m ^ u o d p e r audi^ 
tum innot i t iam ralis reí Veniret, 5¿ iuxta 
fuam íc icnt iam rali reí nomen impone-
ret 5runc dico, quod qui rcm videret per -
fe í t ius rem cognofeerer, quam carcus, 
led hoc non eflfet ex vi nominis i m p o í n t i 
i C2eco>rcd alias quia rem nominararn ia 
fe ip f i vidcrcr.Vnde omnia tria e^caj-
pla eodem pede claudicant ,^ ia 
aullo nobts fe oppo-
nunt. 
T r c t a m J e n o m k i h i é s JJeK 
Vírutn aliquod uprnen de Deo dícatur 
| OCinqul r i r D .Tb- ' i n .h i c in art. 2. 
_ j _ vbi C i i c t . 0Otat ouos tcnr-ircs, 
I-CÍV^ cciicarur, $¿ fubftaiptialíter > circa 
pj-imurnclicit. djbcrc intelligi de dici pro 
forniali ,non pro ep>quod ex parte mate* 
rialis nommis Jmpnrtan-r-jy iubí tant ia l i - ' 
tcrcxplic . i t prbvt áirtiogtiitUr ab scci 
deritaiirer )vocan do accidens omne,quod 
cfte^tra eíle rei. $ Huic taroen intelU-
gentíK fe opnpñ 1 r Vazqucz incón i c r t a» 
rio buíus z.arttdicens fi enim ly íubftan-
tialitcr aCÜperct D , T h o m pro eó quo'd 
n >^accidcntarae,tcnereturdicctc, qued 
illa noffiina 3c qülbn's in principio art . te-
nct,quod abfquedübip non dici^ntur de 
Dtfoíísbífantialitcr ,diccrcDtur de Deo 
acc idcc tá l i t c r , ar hoc eít faiíifsjroum: er-
go,&iiñvpr<6bat,naEQ nomina fignifiesn-
tía ceiaiioneín Dci adcreatnras,vcl í.gni-
ficátiiia r e m o n o n r m . i u n o n fignificant, 
i^qncaccidens Peí praedícainciitate, rec 
p r ¿ • icab.ile.ronprinuim; quiar.uila for-
coa é$ in Deo ,qDat inh*rcat cj v t acci-
dens r en 'ecir.di-n quK) hen hec n o d o 
fubfbantiá ínteíduni práedicétui: vt ci;m 
c A !mi:$.e: 1 ciJns ctt h,j. r t us .t n 1 dn tan e 
i l la -.omu a 1 rsediQa non pofíni t i c e.c 
I.'H'o praídlcari ficnt i rcorreptibde , in 
i rortalc ^& alia negatinaj nam pracdicáTi 
accidet] t'ár e prsediéabÜuet t fl í c j r a d i . 
ca i defuble'¿) o, qued fálva natai a ft bic-
¿b poí i i r op? o í u u m de co d i t i ,c;e Deo 
aui íB'itaaffijti^amiis eCTc mecí r n p i i b i . 
k .quodnul i : , vía poís imus de eo dicere, 
quod eorrnpr;ri]is .^f: 11 go neqücí'ílt de 
Dfeo dici accídcníaí ic etiaÉn práedlcafeiír-
tc r . fitrñliiet n.Otóina 1 clatitiá ,-qoae f g n i -
fica rft la f i o n c m D ei ád c t i a I u va!-, n d 
huc fn dn lici difficréntiá iunr , nam alia 
f( : rmror ad a^us í ibcros , f.cut á d p r á 
f<::crf'a.rn líbccáit» , pra-dcílmaticnen?, 
ere A 1 icn rjpMdomi nú .n),S¿] üa accidenta-
lircr de Deo pra&cfífeantut,cacteruij! pr í t -
1 ci Ifta funt alia cruihus lenifica tur Dcns 
vt i ieet íshabitudínett i a d e t c a t ú r a s foL-
fibjles, quíetai i ich Deo necefiatio ccn«. 
nchiarr.t,8¿ Se accicientaliícr de í":co r o n 
d í cun tu^ ; icd ci ex natura rei conre* 
niunt , 
1082 Poftqyanj aútéaj Caíctam 
int^Il igcntiam refatat, fcnñjtxi propririi» 
explicar Ge. Scníus ig í ' tnrStThom.cÓ aa 
aliqua nomina dicanrur á r D e o iccnndu 
lubttanuanj, hr-c ef t ,qnx % m í i c e n t i d , 
quod in Deo veuv^r 1 cahici ctt,fiuc i l lud 
ii íbítantia íTt ,íTue rclano , optime vero 
rcfpondct, r e n ómnla - fed ailqúa dici de 
D e o í e c u n d r m mbilantiani.nanj noaU-a 
negationem fignificantui non dicunt i d , 
quodeft Deu5,íed.id qUpd ne-n e i í , n o m í -
n a e t i a m , q u í e f o l á m i e i a t i o i cm ad t i ca* 
turas fuñicas fignificant non derc tant 
id quod cü re ipia tn Deo, ícdqual is ipíc 
ex crcaturis cicati 1 • í;cerian^ viectur l o -
q u i M S e r r a h i e d i m iílud vcrbi.m l i b -
í tant ia i í tcr explicai fie fubfrantialiierílla 
nommade D c o d í c u n t u r , qua? fignificant 
al iquid;quodvere.&rreahtcrin DeOeft, 
nars quid quid i n D c o icalitcr e(t ei fub-
ftantialitcr , 3 ¿ n o n áccidcntar.ip ct nvc^ 
nít jqiaibbs Vcrbis b i c a ü t h o r vírajsjqué 
2 r t el > í g c r. 11 s m , n e m p c V Í z c i ; f -z, 6¿ C a i e " 
taniccnci l iauí t j fquidem hoc ,quod V a z 
quez i r reücxi t per illa verba id ct.od ica-
l i te i j r D( ce i ipl? u í m ,6¿ feoiiiíur .ícd 
explicar Caietani \ crbisdicer.s,nam quid 
quid in Deo reahtcr eít ei fubítarjíialjter, 
& ncr accidcntaUter cenvenit: v rdec ic -
diderim V a z q i c z impugnare Caí . f i e 
iure , nam quod ipíc cxpVicauit per ii lcs 
terminesj-u tuheare id qecd in Deo \cre 
& realiter ei t ; Caieiams esplicauit per 
il lud iubítantiali tcr p o v t di i t ingui tui ab 
accidenta)itcr, vocando accidens ^ n ' F e 
qffodéft extra cfícírcL l í a q u e en n e i d 
qued in Dcc eít , & efícDci r o n adua; ur, 
accicífi Dc i eít inhoc!cr iu:vnde dicin cis 
humanitatcFT ex ten p0:5 convcniciuem 
Deo non con ve hh c ci recidcr.íalitcr , ícd 
ípbftantlal i tér jqüía v id t ' i cc i t rahitur VE 
fubíiftatV&cxirtat ipío Dci fubíífterc, ad 
i Mine crgo féíiíurnloquútús cit Caictan. 
ynde pxpücauit fcipfum djeens fe inteílí-
gere nomine accidefttis en i c id. , quod 
convetiit reí extra (uumeí-e. Vnde ai 
rocntürn ^cjúod cón t r a ip.íeís V á z q u e z 
c formar htiIHas cíi Toboris inarn fslfcfjfi 
e í t , q u o d ncnniiia rep;atina , & í c l í t ; n . i 
Deíad créaturás7íit r poísibiU s: i'-^ .v fu*, 
tiv-ai hrr . , non fignificent act idcntai í ter 
de Deo,(umcndo accidens pr o eo , qtvpd 
realiter non aO na tur euc ipfius D c i , CÍC-
nim habitUdines Dciadcreamras Qt.c Í C-
celíario conven ían t ítbc libere quid t-é* 
t icnis tanfüíu omnis realitatis expers 
funtrer ge cíTc D c i rcaliícr non adiTa-r;: -
cr-
crgo cum alias DéOGonvcmnnr , ron eo» 
PcDirent iübüan t ía l i rc r , ícd t a n t u a c a í -
c i rnui i tcr , ipfa ct íai^ ncga t i ones íump^ 
f'íifi pro ^ormalietiam lunt quidcatior ls, 
& p i o m i í t c n a l n a n t reales rcmotiones, 
qux p r o v r í i c ñeque cns rtale ñeque ra* 
t i o n i M u n r: vil de n u l io modo íu m p í a; i p . 
fo cite D c i realher a£tuari pofluntrergo 
i u f c n í u q u o Caier.accipit accidens ve re 
V t o c o n v e n í e n t accidenraric: vnde ne-
g ó , quod tales negationes non conve-
mantDeo accidentalittr prxdicabi l i ter . 
E t ad id .quod oppo i l t ü carum falúa cíTcn 
i u Dei ucquit Dco con\cni re : ighurnon 
con ve n i u n tZ>co pr £ dicabiliter d ift . cóf. 
p txd ícab i l i t c r consmuniter tranf. conf. 
prxdica JiUter propricjneg.confcq. l ta-
quo aceídés prxdicabile elt dup lcx^ l iud 
córnuric ahud proprium^illa: crgo nega-
i \ - , v . c \ ,U rclationcs necenario Deocou 
tieméntcSjCoyeníurit accidcntalirerDcoj 
q iia cius c í íe rca l i non realiter aé laon-
tur non lunt t.imen accidentia comunia 
qaia ei neccílario convcniunt reducun-
i nr t a me u ad acci J c n tla propr i 3 ,n 5 quia 
rcal ircr Z)coinhxreant ; quia nec Deus 
fubieetumrcalis in hxrcnr i íe cííe poteft, 
nec ipía; cum nihilreale ílnr rcalircr in-
h*rcrc po í íun t ícd propria dicétur3quia 
nccciTano Deoconvcniunt tanquam ai i -
qnld , q u o d ^ e i e({c rcalircr non aciua-
tu r . 
i r 'S4 Finita lite cum V á z q u e z , ^ 
Cau t.dcFenfat'0,ad rc ío lü t ioncmquíe í i -
t i vciuamiis, circaquod D , T h o m . duas 
pro ponit cor c luí lones ,pr ima eíl illa no-
tóiñ'a ;quai impor tan t negationem, aut 
ré lá t ioñcnl ad crcaruras P.on dícütur de 
Seo inbrrant:iaiitcr.S?cundaiil3 nomina 
qux a b blureaffirmatiuc pra:dicancur de 
Pfidjdc eodicunrur fubítantial i ter . Pr i -
níraninon p'robat D - T h o t n . íedut de Ce 
aun l f e t t im improbatam relinquit . Sc-
cundaní ante quam ^robet r e f e r í , ^ : i m -
pugna: duas opiniones: o tidetm ..ením in -
q a i r, di x ffiiiit tiuv d h o tn a tju.-c a bfoi u te 
afHfmatikt d inminf de Dco yqnamif í s de 
tilo tfj: >'ifí'.í it¡ir ja-hen magis u¡vcnta fietnp 
ad ali'j,iiíd rcKOrJ-ulim á Dco qn.i al ¡quid 
ponen du % in ip fo • v n de d i en n t , q u ^ d cu-a 
ai ci Vi us De á *n e fj '•: vincntem y¡¡ g ¡ i fiedm u i 
quod Deus non bnc modo e ñ ficui te i inani 
m a t ¿ , & ; 1 'hi/iter¿icc'ipicndiwi eji in a/ijs: 
pro fHa opiatone citat T\.i'ñ \Íoyfi in libro 
qn' ¿itii.nr pri'H us D o ñ o r di • lio rum. ^ ¡ i j 
vef 1 dicih, nnodh te no-i,: íá impo'haf¡i:-¡f 
£d¡i£>i ifican dum h áhitu {iném¿Tus Otétif 'ék 
t d ^ t cum áiclmus Deus cj} honnsftfcr.fus 
Deus ejt can fe bonitatis iv. rebus . & e.ulem 
ratio eft a/ijs. Vtranque au temopi r io 
nemimpugnar ,quia fecunden' neutiani 
h a r u m p o í i i i o n u m poílcr a í s ig ra r i ra-
r i o quare quedara nomina msgis debeo 
dicerentur qua aliajficcnimeíl cania cor 
porum,{]Cur cfr cauía bonorum : vnde íl 
n i h ü a l i u d fignificaturcbm dieiitit- Deus 
C.8 bonus,mii.Dcuse 0 cania boñorf] }po 
íer í t fimihter dlci;qaodJDcU5 eü corpus, 
quia eíl caufacorporun^. I t em per hccr 
quoddic i tu r quod e Ü c o r p u s r e n i o u c t u r 
quod non fit ens in potencia tanru^í icut 
materia p r i m a . S c c ú d o ^ u i a í c q u e r e t u r , 
quod omnia nomina álCiz d c l H o , per 
p o ü e r i u d i ce r e n t ur de ip í c • f > c u i í a n 1 ¡ m 
per p o í l c d u s d ic i tur de medic na co 
cjuod í i g n i f k a t hocfanrum,qi icdf i tcaa 
ía fab iuf i s hjanimali jquod yerprius d i -
ci tur íanura . T c r t i u m / q u i a hoc eíl con-
tra i n í e n t i o n e m .lo<.]uentiü dcDeo.al iud 
cnumntcnduot d l c é r c c ú m dicum/JcLm 
viueniem,qu3m quod fit caula vita: nb> 
ftr£B,vel queiddiiferat á c o r p o r i b u s ina-
nimjcis.Hisimpugnatis op»iníonibus p r o 
bat D . T h o m luam c o n t i n í onem. ü f g -
n iñeant emm fie nomina D c u m íccuncul 
q uod in i elle d u s noí le r c og »i oí c i t ip i um; 
inrcllcCrus aute no í te r cum cognofcat 
Deum ex creaturis , íic cog5;oic;t i p k in 
fecundü quod crcaturíe repra ; íenrant U-
lumñg i tu r nomina Dcum íígnifteant íc» 
cundum quod creaturie r ep ra^ íen tan t 
i l lum.Creatura; autCm Deum r e p r x í c n -
tant lecundum quod DeOjaí í inñlantur jn 
pcrteQ:ionibus3quas á D e o i n q u o c ñ om 
nis peí fe í l io parncipant a rs imi ianíu i au 
t c m in fui l ub í l an t i a ouiddir ate í k 
nomina, quxde Dco dicuntur a b í o l u r c , 
S2 ai firmatíucdicuntur de Dco í e c u n c ü 
fub.ftántlarn}¿; quidditatem: tpá quia d i v 
uinx perfcdlione^ non participantur per 
feflc a creaturis , ideó r o n pctfccie re-
praMcntantur per l l l a s ^ fie nomina prae 
diéla diuinam fabf tan t iá impei feOe f g -
r. ' .^caní/í lcut ^ creatuv^ e^m imperte-
d e r e p r x í c m a t : vnde cumdicinfUsDeus 
cft bonus non volumus dieereBeus eft 
cáufa bonitatis fed í ignif ícamus D c o 
c o n v e n í r e formaliter id quod in crea1-
tur*s bpn i t a t em d i c i ni i 1 s. 
1 o S 5 Cont ra h anc ice 11 n J a til c o n -
cluf. poteft argui , nam in ea v i o r i : r D . 
T h o m . d ú o requircread hoc ve -. l iquod 
nomen de Dco dicanr: rubílantiUe .nerrj -
pe qaoddicarur abfoiuic, ¿¿ quod dica-
tur 
1 H 
tu r pofsinuc feu affírmanu^ « quo vide-
rur foferri, quod domina rcWtín i v t pa-
r r r . í i ü u s ^ a i i a h ü i u s r a o ^ í n o n dieantui 
de D i o iubitamialitcr iconfcqtfcns vide-
turfaJ nam orsedidx rel;.v?;./iv:s vere 
i n p b i aiuia ion t .Se vc i e De ó i n Ce 
íp ío t í alití t ¿ónvédi í i i l t : c rgo nomina 
r d a t i d c:^u ^ : i ü c y h 'qua adinvicem 
p e r l ó n ; d =•. .-rctcraiunc ,verehabent 
íignjfica^é . feutía i-/.rían» b.l l tcr . Sequo-
ia amr-nuBai. prob- nam e í io pra&diúa 
nomina licánttti d c D . oafifirmátiiie,'noií 
t a: n e f n i i c u a r u í a b f o l ut e, i c d r e la t i a e: e r -
go nop d ícén tu r de Dco fábftantialltéri 
C o a ' i r m . n a m i - 4 t a n o , Y t r e l a t í o non 
conft i tui t pe r íon3m,v t infra vidcbimuS 
qu v á . 4 1 . non alia rarione ni"-i qm ' i g 
niñea- - (vt relatio . pn Ognificat tóbftan 
tiue, vel uibilantialirer , at iftaferninaj 
Pater , & Filias fignlficant teíaíffinern 
füb expretle» concepta ce laúon i s • cí go 
npri dlcéñfúr de Dco lubt lanuai iu-u 
Coi n. Nam D . T h o m - ^xctnpUfi-
c:> Joctrinam funn) de nominibusquas 
de De o diGuntüt íecundum Jubilan-
tlarxi !;)r.rnrr. arnen 11 cxcmp 1 um 1 P p r ^ -
dica ís a ifoíüi $ , nempe in viuerc,<?<: 
bomratc . non a^.tcm in abquo rela-
t iuo Qómi ie; videtur t rgo feni i re ,qüod 
nomina di.tuna relatina non dr ían-
turdeDeolubftant ia l i ter . 5 PrTr i rea 
San : ^ ^ ¡C dciiia d-'uiduntd-.mnain íub 
fían. am.Su reiatiunes: crgo Luxta men-
temeoramIoquentes,non debrmns d i -
ceic;quodnominarcla i j auc B e o á i & i 
nondicantur de Dcotecundinas fabftan* 
t iam. Necej? hoc inferiac, quod d k a p í 
tu r de De o relatiue,nam ibi relatior.es 
accidentia non iunt: vnde quamns non 
dícatur de Deo fecundum íubf tan i íam, 
non licet inferre quod accideatalitcr de 
Deod lcTUíu r . 
i 86 Adhocargur ren tum n e g ó 
fequeiam. Etcnuncum D . T h o m . d u i t 
illa vctby.Sed ¿e nominihus quA abfolutet 
& affir-';atine de Dco áicuntnr , ficut bo-
?iu*, f.-pi u: . & bnins rnodi. Deqnibus 
concludir poftea^uodde Deo dicantur 
fnb b n r i a í i í e r , noncft l o q a u t u s d e ó m -
nibus' nominibus , quas de Deo íubftan-
t ial i ter dicuntur; fed tantum aísignauit 
illa dequibuserat q u x f t i o , cumiliis ari-
thoribus, q u o r u i r r e f e r í oppiniones 3 &: 
refutat: v n d é n o n illa d ix i t quaíi aísig-
r,arer requirl ad rat ioncm nomiííis Iub-
ñan t i a l i t e r di£tí de Deo,quod abíolutCr 
&: poí i t iue a o m m dicerctur de i l i o , ícci 
M , Ferré* 
ranfnai ( á q a u t a s cOidéhóMaibas .ibfo-
luris pofstituá, qub de foliS crac l is , 
c c í . o - dcaif]^ r e l á t iu i s , n tc aliqua vía 
tOmjralCtlft IÍO^¡ ¡ '.^^.l.nib:.. v.quir.; t i , 
tülus arricun .. -.•.ai ..anrura crac v r ru 
aliquod nomen de D&D íab í lan t ia lner 
dlcatur? vnctt" de te í r u a n d o > q ü 6 á n o -
naina^asede Deodicuntur ab íb iu te af-
firtífeitiüe'dé D¿¿ , t í icüntar í^ibQíantiaU-
tet^adsqg efatisír. ií nua. í ' i towndeex 
doctrina p.Thofh.jneq Uít l | 1 te rr 1, quod 
nomi^.a rc ía í iuci - ic lade Deo ve P a u r , 
de í i d u s po^dic^ntur iubftannaiiterde 
i l l o , 5 /• (prina cont irm. diiS:. maí quia 
fionfigi iñcat •'•Lnbv.u.-e ox parte m o -
di íignifi^andi ,coi:c. tóal» nec ex parte 
modi ^gñificandi j neqñe ex parre reí 
í lgnl f i e i x ,neg. í 'uppoíííum mai. & con-
(CcüTaitói'mnegO confcqoé;títian> itaque 
v t altquod nomen í u b d a n ü a i i t c r , id ett 
fecundum íubUantiam dka tu r de D c o , 
noin r eqo i r i tm ílgnifíchrc íübáai in 
adroodum í u b f t a n - i » , ícd fufficir % n i -
ficare id quod in p e o rubitantia cChpo-
r r o Patcr dlnhms Bgnfficat fub('tantiam 
D e l e i t o non fub expreso na. do I ab(tan-
tíae ex parte modi llgnificandi-, quia rela-
t io in DcpfQbítántiaeltv<íaia ipfa í c b -
t io ef iarn inira lineató r e i a t i pn i sc í i v t 
quod ü i b i n j e n ^ j / , iic habet de Deod ic l 
fubí tánt i^Urcr . 
Ád Cecundá c r -nñrm.nego conf nam-
D/Thom.adciucic c:.en r 'a (ohm p í o 
llls mal i r i í proqua agebat:determina-
ba t autem i M folnm pro predicaris a: * 
íb lu t i s poí í i t i i íc Deo conveniennbus, 
í-c í ohmi adducii exempía p i é no-
minibus abfolutc aífirmariuis d í d i s d e 
D é o ; I A d t e n i a m d x S ü í l í á s l e m í i o 
nesdeberé in te i l íg í fic:í|uod ñ o r » . r e Cnb 
ftantia; tantum ínéeÍHgátur abTOlüt^ni 
i^eijlloc ehimfelum cít í i íb í t anr iaprov t 
haíc diuíditur contra refaiionen-. j n o n 
vero eft fubitantia provt difringuitur t.b 
accidenti ,^ ad hoc quod nomen dicatur 
¿ e D c o íubUant ía l i te r íuíf ici t , quod d i -
cat rubí ' tanuam provt haíc d i í t i r g u i -
- tur ab accideí i t i ,& ílc i:w.\',w> fit a i g u -
mcntumexdiel isSandorumconira no -
l i ra ni r e ío lu t ionem. $ C ontra prim^m 
conelufioncm in qua dicÍtór,cjuod rorní 
na/cjure íignií-eanc in Dco há&ktidíhém 
ad cicatarás,Mía noti dicuntur de D e a 
íubrtant iaht cr,contra cít,05n:. 'ipo:enria 
diuina dicit habitndinem ad creatnras^ 
presícienria, aans lincr , príi 'deilina-
t í o , &: alia huiufuwdi , &: tamen iftai 
' Q i u f l . V n k i t , f.IIÍ, 
cti'.nia rubí tant ia l i r f r "cküntnr ¿e Dcc: 
ergo í ' d íum eít q ü o d nciuna qux in 
Dco dicunt hab i iod inx rntionis ad 
ercatuv.üs i ion dicnntur UibOsiiiialitcr 
de Dco. § K á hocdiñ.jp.^aj'Oa'inipotcn;-
t i a , p e d i d m e habitudincm ad crearuras 
fie quoci fórmale í igniñca tumhornrD n o 
iv-inum fit (ola habitndo ad crcaturas, 
neg .nra . í ic .qaod forma'efigAiificatum fit 
ahquid reale abíolutvim Dco realitcr c ó -
uenicns,co!iC.mai.&: conc min .n rg .Gon« 
í cq . r i t e inrcUeda Itaquc illa nomina d l -
cimus non d'fcl de Dco í u b í b i n i a h t c r 
quacíunt inipoíita í lgni t icandcm pro 
formali ipiam habi tC^i í icm rationis ad 
crcaturas: caaotcm , ¿ ¡ W ennunjerara 
l un r ina rgumenronon í b r i t i m p o h í a ad 
í ignificandas ipfas habitud'a^s , fed5fonc 
itnpofíra ad fignificandum ptvx:v.^ -eata sb-
félacaDeUquibus admiícentur a l í<f^ 
h i tud incsra t icn is , qus non I p c ü a n t ^ 
con l l i nn ivum fórmale eorum diuinorum 
íed admifecntur i l l i s j quia fine ülis re-
qneunt u u c l ü g b v n d e non fcquinir , quod 
non dicantar de Dco íubftagdali tcr . 
f . I Í I . 
VtrHmaliqñod nOmen dicatur de 
Deo p r o p r i í . 
1086 T Ypropr iedup l ic i tu rca -
J y p i p c t c í l vel vt diuidi-
n:r contra conununiter ,5¿ fie pr^dicnta 
qnx dieunrur fie de horr.ine rq.uad ctiam 
coiivemant ali'js ab Iiominc n<*nfunt p rx 
dic ira propria hoi ims: vnde animal nen 
dicit ur pbojpíjie con ven iré homini ,qüam« 
vis ci conven la t enentiaiircr ;qnia con-
venir á l i j sab l;om;nc ncrnpc brutis ,3l io 
m<Hio propric acc íp i rur ,provt ^pfspjDi* 
X M mciaphpricc ien fimilitudinane ; i i b 
quaconlideratione ai ' imaLpropric dic i -
tü r de (lomincjflorcrc aruen^ íoifi in pro-
prie^ricergopropric nomina dicide Dco 
i i íqulr i toi in pr .x 'cnt i , ¿¿ coní'iíi/í in r o , 
cjuod id quoo (1 g n i í k a t n r per r . c n m !'e-
enndum vera-n rar ionem íbatfl ix) Deo 
roperi.uar, Q ^ e f i f ó ergo comronnitet1 
r e : p / r h : o l o g i cum D . T h o m quod íi at-
ienda mus ad rem íi^nitK.ararn pin va no 
mma propric diennrnr de Deo , non :-;c (j 
a t í e n d a m n s adrno ínm figniítcandii P r i -
ma pars parer; q ü n mislra nomina di cune 
de D¿o id quod fine a í iqaa m : rae hora 
D c o c o n v c n i r , v t í n b ; t , \ f t t b , vira/.apicn-
tía , alia hu iu fmodi : ergo quoad real 
í lgniñeatam propric alíqna nomina dicnn 
tur de D c o r q n o d antcm qnoadmodum 
ÍJgnificandi impropt ie d'cantnr de ü io 
prcb.nam illa romina íunt primo in .poí -
fitaad íígnififandas perfediores }p rov t 
in crcaiücis rcj-criumur , ícd qnia p í t & -
¿ t iones in crcaUiins perfeda; ii>y,cniutfc 
tur in Dco ideo t ransferúntur ad íignl-
í]eariC'jmpra:d5Caasper ie¿}.íoncs de Deo: 
erge ex parte modi i-gnificanninon pro-
pric talia nomina dicnntur de Dco.:- Se-
cundo p rx ta í a nomina non aliud y ñeque 
alio modo Dcnrn ngmficant .qaamipl'iB 
creatnrx Dcum r c r r ^ l c n í a n t , ( c d c r e a -
tura: lo lum impertecle repracíemane 
D t um3&: non propric: i g i n r per teta no-
mina folum i m p c t f c ü e , & imprcprie ex 
parte modi í ignifkandi dicentnr de Oeo. 
Proejcplicatione huiusdodrin.T pía-
cet ad ve r t e ré , quod licct nomina primo; 
& per 1c fi.nt impofita ad figniñcaí dum 
perte^tiones dlninas, proyt impcifcde 
partieipantu/ á creaturis, tamen aliqua 
n bn\ i d a fo 1 n m fu n t i ni p o f] t a a d ^ r K i fí -
canc^mprarfaras pcricclioncs ex rc rml-
ms:, Hcquod i r o d u s i m p e r t e ü u s p a r t i d -
pandt eas non fít res fighifieata : v t i hoe 
nonr jn fap ícn t i á ;Ví ta ,&aüa huiufmodi 
h.ccenim c ü o p r i m o ílgnifieent (apien-
tiam creatina:, non tamen ípía ratiocrea 
t u r x t e n e t í e c x parte ílgnificatl huius 
modi nomin'.s íapicntia ídem dieo de 
vita & alijs í lmi t ibus , alia etiam nomina 
non í o l t m fignificant participationcm 
elle dininí ,íed etiam íignifieant iplV-mmo 
dum imper f eüum psrt.cipandi e[lc diui-
nuni5 íicut hoc nomen lapis íignificat 
non íolnm patt icipationem eífe d iu in i , 
fed ctiam pro re fjgnificáía habet ipfum 
mod'.imimp'erfccle participa ndiiUudjrci-
licct maíer ia l i te r participare íl lud. Pr i -
migeneris nomina habent propric dici 
de Deo ex parte reí fianificat-aji vt d i x i -
mus v'c cn ndi g^neris no mi n a n u lio modo 
cicnmur de Dco proprieded pnremeta-
phoricc^qnia ex parte rei íigrnñca tee im-
portant impcrfeéDcnen\vt Ugnitlcaeam. 
1087 Sed circa hocvkcri.us eft 
advcrtcnclú »qu6d importare imperfedio-
ncm in ipfp í igníficato inrelhgifnr de-
fjgíiificatp propriO; & formali non coni 
munt ?íapicntia enim pr imo, H per fe 
kr-poílta eft ad íign'ííicandum coí jn i r io-
ncm per ahifsiman] canfam , nf>jní vero 
impofita eíl ad ii^nineandnmquahíaíem, 
vel ratioiUiU habitus qniS uuit piardi-
Xxxx 2, ta-
T r a f í X l l l J e n o m l n i h u s D s % 
cata com'Tj'ima fnpientire provt invcni-
ti\t in crea tur i&. § N o n liclapis,, nec Ico 
qüx . m fuo pi'oprio , 6¿ peculiar i fo r i r a l i 
íj^iiificnto impcrfecljonen) fignificantj 
^Tílc íolum mecaphonce de Deo prsdU 
cari poaanr. Sed mítabis h x c nomina 
íapiei!ria:vira ^ ülin h iúulmodi per nos 
í on t m i : o í i t a primo , S¿ per fe ad figmfi-
candam'lapienriam ,6¿ vítam p iov t in 
e r e a r u á i r é p é r i i T r i t u t ^ i n creaturi? au-
tem hon ECpieritutf lapientia ex tcrrtiinis, 
ñeque vira ex rermims iT a enim fpedant 
adrat i o n e >!*•  a n nalog a m i n í í a tu cornmu -
nifai is^ noninft 'a in dercrmlnntionis ad 
aii [uod i tum; ergodicendumcric 
y . i rana BOflnna non íignifican jpüifatr 
ra í onem propríaai -.Sí pceuliarem, fed 
í>2.aihcari aíicjüpti dt terminans prxfata 
í j l n i n c a t a ad pcrtedicnes, vt creatura; 
1 . t . $ Confirm.boc nonjcn lapientia, 
hb.. i i o |v e n v ¡ i a nÍ) n GgMñCáni í a píen 
íi.wri v J vn j m provt inveniuntur i n an-
nalogacis da'erminarcJed (ignificant illa 
v t ' - c provr iionexplicat peculiares mo-
dos i .1 -y ios ad ditlincta analogara í a -
p i c a - o a v i v a t r a h u n t ü r r e r g o falto d ix i • 
miH prxdida nomina rnmo per íe tuif-
íc ífíftitüta ad íignifea^daT» íapient iam 
fea vitam c reatar ai. 
A d hoc dift .mai. íi i } provt in creatu-
risre^enii t i tur acci:iatur redaplicatiae, 
J^cgó r u ' i i accipi uur f|..ecificatiae;!c5c.-
m ,'•.:.v iift". uíin. m creatuns non inver i 
t m vkavaut íápí.crttia exterminis phifiuc 
!<» : •,• > o.coac. m n . logice loquendo, 
nego mif l . & comeo. Traque fi in fa-
pi ' i j cí-^aturju cor-íideramus non fo-
lum coí\ciej/f to (ápxciiúte , led fecun-
dum quod crearurx cft íic ex parte 
reí ¿OiiceptsE concipiemus íaplentiam v t 
1 imp v .a. . s¿ noriícn quo i i lam provt 
íic fíg i:íi-:.:b;mus non di ce tur de Deo 
ncqne ex parte nlOdi ilgnificandi¡y ñeque 
ex parrerci fi^oificataí; ü autem fapien-
t íamcre ta tam mndeequate coní idcrcmus 
id eft fécúridími íolum conceptumfapicn-
t i a i , PC ex parte rei ílgnificarn^ nullátn^ 
fígnifiGabitnus imper tecHoncí i i , bcnéjtá-
men • \' mddo i"ignificandi;qnh ío j a ra í a -
picnciam qüatU in c r c a t u r a c o g n o í c i m u s 
íiguificabimus per nomen , quod fie m t c l -
ügtúiecs imponcmus ad flgnillcandam 
fadiéncíám, feroper eriím feiVificabit Ta-
pienriam abllradam a creatuns: vnde 
q u a m •/ i s crea tur ae non in g r é i i i a n tu r r e m 
í í g a i n c a r a m , oeque conceptatn , ícmpct 
tamen conceptas Ule connotabit creafiu 
ras ex panetennin i aquo abl^raLtionis, 
<5¿ nomen primo lie íignificans íapicnt ia 
c rea tufa í ,de indc cogmta ex crearais d i . 
nina íapicntia íignificábit íapicntiá prove 
anna íog icc dicitur de Deo craturis: 
vnde dupiieem rapicntiam t x tcrminis 
di í l inguam al;am « d q u a m primo fignifi-
candamimpoluumelt hoc nomen íapicn 
t i a , ^ haccquamvis ex parte rc i conceptas 
íoí Qm i mpor t e t l api c?» t ia m 5 qnia t a men 
ío lum á c r c a t m i s a b f t r a ü a cft illas con-
noratex parte terroini a q u o / 3 ¿ c u m illis 
f o k u n a d í t q u a t a r , aliaquam per annalo-
g í a n i j ^ : folsm proport ioncmCignif ícat 
hoc nomen lapientia,&: haeccft íapicntia 
po í i t iuc abftrahcns i Deo , &: crcaturis^ 
Inter hasduas rationes hoc vcríatt ir dif» 
crimen , quod prima cft communis , fed 
íolum re fpeüu creaturarum ,4ccunda cft 
commuí i i s , led reípc¿UiDei3& creaturíE: 
vnde prima r e i p e á u h a i u s lecundas non 
eftrat joannaloga,quacdicitur de Deo , 
& crcaturis , í e d eü r a t io annalcgatab 
íapicntias, vtpotc á crcaturis tantum ac-
cepta,^ cum illis tantum adajquaran'ndc 
cócludi tur quod íapicnt ia ad quamí ign i -
ficandamin poí i tum eíl nomen íapicnt ia 
magis determinara cft ,quam illa quam 
áDpalogicc communen-Deo , & creatu-
ns figmticatj quia prima adatquaíui cuín 
crcaturis; quamvis ex parte r e í c o n c e p ' 
tas non imponer creaturas: iceunda au-
tem fe extendit ad De uní , &: creatu-
taS' 
io89 Hinc ad confím. d i c o , quod 
fi ílamus in eo ad quod íignifícandum pra; 
fata nomina impoís i ta íunt f igmíicant 
lípiei;t.iam,&: vitamcreati.rx , noncxpl i -
cando modum creaturic, vt rem íignifi-
catam ,benc tamen, vtremeormetatam: 
quiain lolacrcatura illa repena funt ,?¿ 
á folis illis abftra¿la;5¿ cum lolis i l i is adac 
quata eííe: vnde provt fie ratio fapiennae 
fíghificáta per fe primo per nomen fepíe -
t i a ^ idemdicode vita , ncquee í t auna-
l o g a , ñ e q u e annalogan j íédcf t vnirmea 
ad omnem fapieníiam , íy£ v i tam cve:»tu-
t x ' . ü autem attendamr ad id quod per 
annalogiam cum íapietttiá creata , i i ; 1 
31 ónr»i i1 a poí l modum G g n i í k a n t , ver 1 ;ni 
cft, quod o*57,mficarum praedictorum ter-
minerum quid annalognni ybl cornmur.c 
r l h fed quia hoc non cft .miod prli i ;^ ' peí-
iíUid nomen ÍJgnifii.catur,ideo yeriísirijum 
c l l quod dixi mus /quod pi-Xiu-a n^nma 
t i m y m c A y f . I V . -717 
primo 5¿ pct fe 'funt í n ^ o í í r a ad f g n i f i -
candum l a p i e n t h o i , ^ v i t am creaturac, 
non í i cquod ly crcaturafit íignificatim?, 
ícd fit id in quo priiríO tales ratiorcsi eper 
tse ían t 5¿ á quo abfiraítsc lunt ¡, 5¿ Giifi] 
quo adsequai» í o n t . 
$. I V . 
Vtrnm n t w l n a Difta de tico fint nomina 
fy nonin*a, 
NOmina fy nonio a ca dicimus , qnas piara Cum fint idern tamen fiib ea-
dem raiione í^gnificanr: ficut btúm vm> 
tas vocis cuiimiult ipiiei impoí i t ionc facit 
cquiuocanonera, ira pluralitas vocuni cü 
vmtate vnius in diir.ísibilis ÍJgnifkaúonís 
facit lynonimitatcni . h i rc veftis,&: indu-
mentum fyúanlmii cicuinnr ^ quia ídem 
prorlus íecunduínidem fignificant jinqui» 
r i i u r crgo vrrum nomina cié^a de Deo 
fint íynoni tna, & cemmunís Tbeologo-
íum(cn<us tenet cum D . T h o m . h:c in 
ar t . 4 . quod í y n o m m a non í^nt. Quod 
i p f u m l ncbis üa tu i tu r pro concluljone, 
¿¿ prob.pr imo nam nomina fyncnima íjbi 
Inuiccm adiupfta nugat ioncin aducunt 
fien: fi dicatur veítis indunicntum , fi i g i -
tur nomina nomina d ida dcDcofyncnf* 
mafint uon poterunt conucnicntcr fin)ul 
de Peo at f i rmaruconíequcns eft contra 
i l lud Hierem. 32. vbi de Deo fimul dicun-
tur h x c omnia forti^ime,Magnu$}Pores 
Dominas excrcituumnomen tibí.: ig i tur 
pr^dicta nomina non íunt iynonima» 
Ratione p rob concludo , nam licct 
omnia nomina dicta de Deo Dcumfigni-
ficent ncminent , non tamen -c mnia 
idem faciunt ccgno{ccrcdcE'CO;crgo non 
futtt (Vnrnima. Confcqucntia eft bonáj 
namvtd ix t ad finonimltatcm t e rmlno rü 
requiritur iilcm fórmale fignificatua fe-
cmidum ídem re 6¿ ratione idem: crgo fi 
nomina dittade DíoDea ro f ign i f i can t fie 
quod uiem re & ratione de Deo non faci-
anr c o g n o í c e r c non crnnt íynoniiTa, &¿ 
aücccedens prob.e tcnim qüamuís Dcus 
íit vna iridiuiílbihs f é t t i k l i t á s , fie jquod 
adhuc ex natura reí in varias foin t l i ra -
tesdiuirus adu non ñ i ^ m e n cum in illa 
í 'ormalitatc lunaria cum eirincntia adu-
nct omvKs pcvlcdioncs quíB in cfea tür is 
tinperfa: íVtnt , i n t c ' l r d í ' s noftér ob 
i ai iraper ted i o^i em d i ui fí m i 11 u ro cog noC-
cat ex diucrívS crcatuiris non pote í t vno 
U l . f a n . D y TÍj^mA 
nomine ádaequate ngnifiearí fediuxtadi-
ftinítasconceptionesoppoi te t d O indis 
nomínibus Deum nominare. &: í iediuer 
ía nomina cum diueríis conceptionibus 
obictUuis í ubo rd inen tu r neccííc c í i , 
quod de Deo vno plura nomina plures d i 
ranf pertcdiones:&: f icnoní ignif ícabunt 
i c tm lecundom idem/ed lemper aü^.n & 
aliam explicabunt períeClicncm. Vnue 
non erunt lynonima." 
1090 Hmc pr imo Infertur, quod fi 
Deus^qui fe ipíum no po t cü nifi c ó p r c h á 
fme cognofecte fibi plura nomina impo^ 
ncrct taba nomina deberent eíTc íynoni* 
rna vtpotc eidem índluifibih conceptui 
D c i í ub i ed iuo ,5¿ ob icd iuo í u b o r d i n a t a 
vndeialianomina c ñ c n r d e c o d c m íceun 
dumidemrc & ratione idem. Sed inüas , 
nam quamuis Dcus fe ipíum adaequatc 
comprchendat vnico conceptu , t imen 
cognoici t j- erftdiones íuasvir tual i ga i i ' 
deredif t inól ioncj crgo in pptefiafe eius 
crit iuxta diftindas virtualiratcs íuarum 
p c i f c d i o n u m d i í l i n d a infi irutrc nomina. 
A r mne l ion eflent íynonima • quia non 
fignificartut de ccdtru .idem virtualitcr 
ídem: crgo polVct Dcus in íb iucre va-
na nomina ad í igni í icandum fe i p l u m í i -
I K co, quod raba nominaeí ícnr íynoni -
ma. 
A d hoc dift. con íequens d i ñ i n d a 
inlUtucre nominaí ibi i.n exercitio Dcura 
íignificantia negó con ícq . viait ribus f g 
nif icaní ia ccncccnfcqucn t i rn cene, 
m i . í u b í u j r p t í , d i f t i rguo conlcqi.crs va-
ria nomina fibi in exercitio Deum figniív 
eá t ia , n e g ó con íequcn t i ác rca tu r i s figni"' 
ficantia;coc conf.itsque corolariumno^ 
ftturn intel l igitur de non inibus quibiis 
i).íe Dcus vteretur ad c o g n p í c é n d u m Is 
ip íum^nondc ncminibns inf t i tunsá Deo 
in vfum via torum. De primis cnundix i -
mus illa aftutura Iynonima , quia Dcus 
nequit intclligcrc íc ipíum nifiad^qnarc-
vnde fi varia nomina sd hnre finen! im-
poncrct illa deberent adaquaic Deum 
l'gnificare 5¿ fie deberet effe íynonima de 
alsjs autem i.om:nibus,qiia: in vfuiñ Vía,1 
torum ip í c i r í l i t uc r c t Conccd'iiiiúf nonaf 
'futura (ytxjniirn^ quia É^íihi partitc ^ 
non a d a q u a í e fignificar¿nú 
Sed inífabií, conrra hoc DévA !-cn 
cognofeere porens íc ipíum rríQdaqíía^ 
t c p o í e í t imponetc r en iña q'ulbiís vi;',to-
tes Deumintell icant in ádícquarc; é'rMá 
& viaícr n c n c o g n o í c c n s f>¿t¿hi f eu r * ñ 
pn i í . ' u '•Tiponcr& n ó m c n rcpra i ícnrans 
- Pcmr. , n cft r o n via ton imponens 
í ';o. 'bwat;^a.ídicniibus& vcentibus ülud. 
Expi carur hoc , ícujel admUlo, quod 
Dcus poísit inícitucie nomina Deumin 
s^.uq;;a»- j rc-prxícntantia non ipil Deoj 
i ; J viatono-^s o.cbet admit t i .quod men-
fura nonrnis inl lgnif icando {iondcbcat 
dcían.ü ex concVpcu quem de renpehi-
ú i \ n brti at i.iiponcns, at hoc cxiúeDtc 
vero n ¡i . c ía' r a ñ o abquam viator non 
p-^ísit imponere nomen-ad llgnificandü 
DeumGciuicrc ipfis beatis , quod falíum 
iud;cauiir¡us contra V á z q u e z fupra § • i« 
c í g o non debemus admitiere, queci pof • 
íit Djus impone: e nomina ipfunun adíe» 
0 ^re rcpia^ícuiantia viatouibus nonip l l 
1 ' .o . conf. eftbona & príernillas pnobo 
mtiir. (juldcrn pañi taita nomina Dcunun 
adrequate j ep r í e i cn t a r en t , 3¿ conceptus 
qncm Dcns de .'fe ip ío format acá q .: te 
Pcum renra. fenta*: ergo ta lia ncifTiitía 
non ad«qt iarént c o i t c c p t ü m q u c m Dcns 
d c í e ipio format Tic non m e n í u r a r t n 
tur iUo}min . vero fie prebo iat io á no-
b i s a ^ g n a t a ca vnica ei-at,quod nomen 
í ígmficat f^mmedio a ncq u i imponen-
t is , tic non gptcft arnphus rchi ngmfi-
eare quam conceptus imconentis i l l sm 
p o t t í l repíelentare:yniáe cumviator non 
polsi t Deum conciperc Ocuti eil in fe ne-
qu¡t -mponere nemen repr íc ícntans ctta 
b:atjs Ócnrrj fcutieO infc ,ergo fiharc ra 
11 > ;íe medio t o ü a t u r non reftab^i funda 
n v ^ r 1 r « f jn íandam contraV,:zqiv.z 
qund pofsit viaror imponcrc nomen fig-
nifícans Deum íicuti e ihn (e,non v ia to -
r i imponenti 3 ícd beatis Deum vidcni i* 
bus ficuti cft. 
i o 9 i A d hoc neg ccgfcq .^ : 
afsigno oiTcrlmen n'am Dcns quamuis in 
exerci t ionon cognolcat fe in adxquate, 
feit tamen etndenter 3¿ co i r ^ r chcn í iuc 
iTiodum imper íe^tum c ó g n o i c c n d i q u c m 
fernarit viatores incognnione D c i , ^ íle 
| . teü c h acomodare 5¿ aptarc nomina, 
quibus in adxquatc veniant in cognitio-
nem D c i , viatores autemoec.vident Dea 
íicuri eíl in fe , nec í d u n t r rodnmquo 
beati Deum íícutl cíl v idenf ,^ í^c neque-
unt arrr re nomina, qmbus beati Deum 
jQcuri cft in fe ¡intclíigant. § A d 
cxpr'cat^onem, n e g ó ma. ad prob. conc. 
t e t u m fil logi mum r i h i l eníra probat 
contra n ó s , nam illa nomina impofita á 
Dcoad r e p í s í c n t a í i d u m Deum in ac-.x-
U'Ferré» 
qnate viatoribus non menrurarerur con-
c^ -ps í ^quoÜens le ip íum in excrciuo eng 
no ic i t , íed íblum n eníurarcii ir c o i x c p . 
t n , q u o U e u s c o g n c í c t r e c motlun» ÍUÍ.ÍIJ 
impciícCinm cogno íccnd i qno viatores 
DcumcognoCcunr in adarquau. ituque 
ex qno lX-us perfecíi-sime coj,nofcerct 
niodum i l ium in ada:quaíe cog nofcendi 
Dcumqucm habet v i a r c r , p o í k t inftitqe^ 
re nomen 5¿ api are illud vt viator í.eim-
perfe^c Deuminrelligerct; vnde impofi -
notahs nominis baberetpro m e n í u r a n ó 
D c i c o n c c p í t m i , q u o D e u s f e i p í u m cog-
noíc i r led quo pcrfcclifsime c o g n o í c i t 
m o c u m i n p e r f e ü u m que viator Deum 
Jn aclxquaec c o g n o l c í t . Sed pro maior i 
h u i i s cxplicatione a d u e ñ o , quod l icut 
Icirc reno ^cr cauiam üa t cuplicitcr vno» 
nu do ex pane 6bic£ti quai do quis cog« 
nofeit hoc cfl'e perfo^ifsínaamcauíam hu 
ius ,a l ionodoei iamex pane iub ied : ...ua 
dofcientia quam habet íciens CcclUCtu 
cainauirvcrc m co ex c c g r i n o i e cauíae 
} r imo n-Oi'o Béus habet Ui^rr í iamdc re-
bus non fecundó moco^quia bihil diuu u 
poteÜ haberc fui caufam.Sicln p ra i cn -
t i nc t i t ia qna; lequintur in imponente 
romen ad í ignificandum aliquid poteft 
e í í edúplex alia poteft efíe ipla nor i t ia , 
quamipi'e habet de re v i cuius co modo 
quoremconcipi t rcm neminat , ana [ o -
t e ü c i í cnon nonna3quamimponcnsna-
bet dc r e j cdpc f tcífliisima notir ia ,quam 
h ; bel de modo quo alij i l h m rcm too;., 
n o í c n n t , hac cnim nont ia interve-
nieníe peteit inapon^cs apiatc nomina 
quo modo Icir corgn.ere íHis, qni C¡c vei 
í icdl is nominibus vinntur ; i i t o e i g o íe* 
cundo modo pcííei 9 c o i inl t i tucre no-
mina quibns vía t o r c í Deum intci l ige-
t c n t l i tp ex fe&c¿oon pr kno i r od d: v n d e d i 
ccrcm^qnod quando haic (ecunda no t i -
tía adeít im tcncn t i non eft neceflTcqnbd 
nen^cn inipcísitutK n cÉíitrei m cum con 
teptu imponentes In genere tanííe íor-
malis, fcdínfíicit fnllí comrbcnAiretur 
ranqyam cf í i c i cn í ide tc r i rman?! i rodum 
quo reno habeat fignificare'. Nec noua 
aiicui Thomi í i a ; habestur hac no í t r a 
fpccnlat io, i rnl / i renin.origincma primis 
cunábu l i smund i feirnos r r i n i q u o u Ada-
mus Den-a-! nominau'u 5¿ Demn unperfe-
dtt cognonit per nomina in ao.Tquatc 
Dcumrcpnxlcnrnntia , 5¿ cum Ad„nuis 
i n l t a t u inocenfix omncii! ícienriam ha-
buerjr ir-fuíair. & niUIam |rpj:ria « n ^ : 
ftria adqoifmlt certifsima ^ Dcodcbu i t 
acciperc nomina quibus Dcnm inuoca-
i v r , v'us eft crgo Adamasnominibusnn 
pcrfede Deum repraefentantibus in poíi-
t i s a b i p í o Deo, non vt Deus íe pecilia 
cogno íce re t> fcd vcAdamuspcc ¿lia coi j 
noicci'Ci De uní" 
§ . V . 
VtTíitn ea nomina:, qu& de Deo dicuvtut & 
crcaturis jv h iuoce di can tar 
de ipfis, 
1 0 9 3 T TiSÍ iuocat io allfcr accipi-
V íur apud phyfieos & # U i 
ter accipltur apud l ó g i c o s , phylicuscninl' 
vniuocationem & cqaiüocáJ lóncna que-
r l t i n r.bus prout aparte tei íbntjyndé 
i l í á r a t i o qpx á pune rci p a r t i c i p á t u r á 
muitis lecan.iuni in aqueles gradas per ' 
fe .'.1 ionis a q ^ iuoéac ft apu vi p\\y Cienm: V n 
c i c A i d í . 7. P h y í l c d ix i t quod in gene, 
re látenc Kqñlüdeat iones coqí íod ra fio' 
gener i s par ccipatnr in (peí éfe.s íecun-
tiumdma-ios granas pvi Jeclieaiis p iop . 
ter difterentias ípecificas:íógícuii vero 
cpníidefaf vi .luocationcm per ordinem 
ad c o u c e p u n f m e n t í s : vndeilla r a t io r .o 
ccníc iur vniuoca i p u d í o g i c u r n ^ u a c n ó n i 
r c í p o n d e t vnico coriceptiu íímpíícíacquá 
liter rcr ra;icn.canii i l l an i ra t io rem m om 
mbúscarn participantibus, ilía t e r o y n i ' 
Uücadichui-, qux r e íponde i conceptui 
m e n t í s , qui íimpliéitéf ¿fi t n u s , id eft 
qUi íignificat vnam rat ioncm formalem 
ícqualitet (ignificatamiíJ ómnibus fignlfi-
cans abíojuc depcnncntla v'nius ab alio;vn 
deapiid fog c iunh^c vox i n i r n i l vniuo-
ca c í l / p o n w r o a, ud phyficnm.Hoc prae 
í i o t a t o d t c a hoc quáf i tün) $cotus in 1. 
Úi h q u x ú . 2- álft. S.qaxtt . ¿ . ^ 5. 
J>aí tí m ie t í c l aflirrratioam, ipíum íequi-
tureius f c h o b ^ i c q u ü r u r aHjquos t ú f t t í 
í onominec i r a t M.Serta b ic ,qui eí ío atíir 
tnent , quod {ccaadufii rationcm cutis 
litíllüiTQ üomen vni'joce dicatur de Deo 
¿¿ci - auris, taatón d^cnat í ceandumpe* 
callareá ratioucs enns plata nomina vni-; 
uoc - ; xdicarideii l is : vnde diennt í c i e u ' 
tiaa^fapientiam, viram, 5¿ alia hnlus mo* 
nio.ii prout his nominibus espiieantur 
vniuoccdici jác Dco;(5¿ creaturi*. 
O ppoí i tum lácbéil renet D . T h o m . 
h i c a i t . 5 . & e ú n s í c h o l a , q u s a f f i r m i t n a l 
i u m nomjn vniuocc tíici de DCQ ^  €í:ea> 
tu r i s , S¿qu ia in hoeverir^? cñ idcoí l t no 
l i ra concluGo. Qüárn probad D. Thom^ 
í i comni s efíeCTus non adaequans vil iú i tvú 
caufaeagentis, rccipU toiülfndítu m age 
tis non iccundnrne.;ndcm ra t i o t í ém, led 
deficicnter.^ fted bn 1 ís perfe^iQ r< ¿-erra 
in crea tu ra i ñ i freííúsDel hpfi ádse^nanl 
v i r t u t em ¡eiüs:' ergp Pinnís talis per t e 
í \ \ o conuenict def í ic len t t r creaíuriSi 
& - n o n íeciindrn? eandeni raticnwrr. nm*. 
y l ic i t e r ;e ' andcm, íceundum quzw exv^c-
nir Deorcrgo nomina figníficanj ía j ri^di* 
¿tas p e r í r d i o n e f Deo cv. creátutijs iebtfi-
muñes no dieentor vninoce de illisj prob. 
rni. etenim quslibet perti ci;o De i fVtÚ 
fímplicitet infinita , iHinJitata fit eft 
adaeqüatíísimc totas Deas, hulla auteñí 
perfedio a cr^Ltura í lcpár t ic ipa tn i qt-od 
íií omncidquod 5 cpcriuir in haber.ic íU 
lan»; c rgópc t f e&iones creartorarulrn non 
ádaequant pcrf.Cviones Del . Eocpli^atur 
hoc cum dico Den? c ú Wpu ns I gn i f i ib 
iliarn íapient iannquac eft cn .ñ is p e í f t Ü i o 
diuina, cum d íco homo eft íapiens fig.nifí 
coiilam í ap icnt íam quo: habet drfiu an i 
ab ómnibus ali'js? qnse repenurtur í.i ko 
mine narnTguifico l a f f l cn t i a^ jb ittí >. tu 
finitam,qníie ex v. qüjd^ii 0 u h - : • d i 
flinffui ab bi i hil 1 ali'is, qusc íh hetí • c 
íu ru rc rgo ratioiaj iertia: cv • u( ni« 1 I i .o-
mini valde defícienter connc r i i ¡Üi .abeo 
m o c o , quo r : ' e íap ¿nti'iK C-í ••• \ - L e o 
6¿ fie r o i r t n íapiéht ia non fi¿! 
cundnm canden írationci fitoplie 
dem fapieatiam Dei j & íaipiej ti, 
rninis. 
Dices,quod llcet rapientía Del * ca-
' l i ter fit tota dcitas $¿ $ m • < - i perfe-
d i o , tamen c b i c ü i n e ^frout figmlieatur 
per hoc nomen (apien^já, íoltúii liabqt eá 
qna; iunt di 'e i i isd íin ic LÍ e ítemect elle 
cos-nitioncm reren ^ ; r áitifsin : m can-
fam, abhoe íc cundo non déficit íápienti,á 
t reaiurxeftodc-f iciat ap r imo: e r g o f í a n 
do intra coneentum f^eicntia non partí-
t ipab i t ereatura fapientiám díninam fie 
deficienter.quod non vmuoce cuín Deo 
íiiain participet. 
Sed contra eft nam/apicntia , quae 
de Deo dicitur quamuis p iout o ni ed uní 
nof tu conceprus cd^non explícee alias d i . 
Ulnas pe r í eÓiones , tamen a d ü i n f e ihclü 
d i t lilas, quiaa6:as purifsimuscatil m nc• 
qait proreindere ab alijs per fe¿ t ion ibas 
diuinis: at fapicntia qu«elied:kir de. hoe - . i -
nc neqnc expUc^fcheque i^-phciíc eu pm 
tus 
t íe 
an* 
T r ¿ M \ \ l l l J c ? 7 o m i m h m D é l i z o 
í ) h pcrfc3:if) Éonucniens h o m Í B h crgo 
etian)prout fie obiediuc cft valdcdcfi-
ci s á íapicnt ia r>ci» 
Secundo infto nara dando c t i amin 
rat ioncíapient lse fapicntia crcaturis va l -
de 4 ' f i d l i fap icñt iáDd: crgo i ¡ornen fa, 
pientia neqoibit diei vniuocedc fapientí 
D e i , ^ hominis. Prob. antecedens i l la 
íapicnt ia quas c o n u e n i t D e o c ü o m n i s ra 
tioí¿picmias ,eúnd !u íapicnt ia per e d é n -
tiarn c¿ íimpliciter iníir.Jta,5¿ lUimirata 
e t iamin rá t ione í ap íen t i e^ ac íapicntia 
Cteáturae cft pars fc^aiiuo^S? pura partí 
c.bano eius -ergo l iando etiavn m con-
c p u o b i c d i u o e x p l í c i t o fapicntí^jdfea 
tura non participabit vniuoce illsm. D i " 
ees ad vnluci ar oncir fut f iccrcquod r a í 
t¡onfigní%ataper nomen íccanduniprse* 
d i c a t a e ü e n í i a n a p c r qux djff ini tnr ,par-
íicipretar ab his,qui vniuocanturjnon au-í 
t«mrequi t i tOT, quod ibeo gradu pertc-
ctionis ratio í ignif iea taab ó m n i b u s p s i " 
t ic ipetur fi enim daré tn r linca fímplici-
ter infinira í ceundum rationem lincas illa 
vt ique int tní tc p a r t í c i p s r e t r a t i o n c m e ó -
muneni linea: quam üneae finiraí folum R-
mitafomodo patucipap¿pt,tóáf¿6iri ra«-
t ione llneoe f m i t a , ^ infinita vniuocarcn-
tu r , quia cadem prxdicaf'a ípc cd earc-
psr i rentur in vtraque l inca ,ergocum in 
íapicnt ia creaturae verQ)&: ípcciBca ra t io 
íapicnt ia : r cpcr ia íu r ,quarov i s non repe-
r ia tur in co gradu pe í fec t ionis in quo 
i n v e n i t u r i n íapicntia Deí verc vniuoce 
dicef ur de Deo tV creatura. 
Sed contra e f t . N a m l i c c t in fapicn-
tiacreata invemantur prcedicata eOentia 
liarapientiae, quae mveniuntur in íapicn-
t ia De i non tamen inveniuntur adsqua-
tc provt in fapieníia 2>ei reperiuntur: cr * 
§ o nulia folut io . P r c b antecedens , de 
concepta eficntiali íapientizc diuinaE cft, 
quod fít í u m m a íapicnt ia ^Sr per cííen* 
tian^ ra lis de concepm íap icn t ix crcatu». 
r x cft quod íit talis per í e l a m participa-
t i onemí i íapicnt ia diuina nojn ad í^quan-
t e m i p ( a m ; n c c íecundum rafioncm ge* 
nericanf, tice ípecificsm ; quia nec con-
ucniunr in genere , ñeque in í p c c i c ^ ü n i 
diuina íap icn t ia ,ñeque in genere, ncqac 
in fpecie fit :ergo prxdicata íapicntia: 
crcaturse non adsquantur cum praedica*-
tis d iuinx íapicníia; . § Confumdinca 
inf ini ta fecundum Icngi tudinem, 5¿ fini-
ta vamocarciuur in rat ionc lincac; qnia 
linca iní ini ta cííct in genere quantitatis, 
M . F c r r c . 
& i n fpecie ü n c x í l m u i cum ali'j5 lineis 
í i n i í i s jnonen iosc í í c t fecunduro cffent^ 
infinita , at íapicnt ia D e i c m i per nTcn-
t i a m iníinita í i t , nequein f cncre > cque 
in ípecie eíK'3«f íic vniuocari r o n poreti t 
cum íapicntia cicatnrK , qux in genere, 
& in ípecie eiV-vndc patitas andada nen 
t c n c t , nám fit argumenn rn ab ÍUÍÍÍÍÍÍO 
í é c u n d r m quid ad i n i m i n m í impiici tcr 
quafi f i trct afgumern m inf ini tum fc-
cuixiumquidinaUqua ra t íonepo te f t v n i -
uocancum ahquo finJÍOj-: cfgQ infíniium 
per e ík ntiam quod o m n í t u s ododij inf i -
t i i tum cu p o t ^ i i vniuocari cum üui to m 
aliqua ratione eommuni . 
V I . 
Sohuntzir ar^nP'entit contra 
conclujonem* 
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in coj pt rccoelcíviin*' 
^^niantut vnita rat io cor por eitatis jdi a-
pfaíM3^it.as>&lumco,& ; i creatuii? t é f c -
rianrur diíperfa, ^diuifa^iion t 'cquítti t 
quod prasdiíta p r id%ata non dicar.tur 
vniucce de corpore cócícfij de a l j s 
í i ib lcRanbus coruc-t'bn?,: crgo ex i ce, 
quod ea ouse in crea turis i 1. renipniur 
j 11 ía,&: diuifa^vmta ín I ^o r 1 jn.uan-
tur : r iOnicquctur ,qucd v n l u c a 1 on d i , 
can tur de D e o , e r e a t u r i s . § Conf i rmj 
lux folis eÜ c au í a luc i sd i ap l i an i , qux n o 
adajqust hicem í o l i s , & t r n x m lux vni-
nocvdic j tu i de vtraque lutc .t rgo. P r í c . 
terca corpus corruptibile cft e í i ec tusco r 
poris incorruptibil is nen ad^quans V-T. 
tute m eius,<5¿ tamen rat io corporis v n i -
tioee dicitur de vtroque c c r i ere , c rgo . 
Prastcrea: yeritas vniur-ce dici turde vc-
ritate prin cBconclufionis ,quae infertur 
ex aHquo} riñ e principio, & de vci i iarc 
fecunda: concli ^onis , qu.x non potcift 
pertingere ad primum prir c i p i r m : crc;^ 
quamiis cffcftus nequeat ada:quare v?r-
futem cauíx p o t n i t vniuocar i cum ipía 
cauía* . . 
A d hoc a r g í i m r n t r m : nego Conffe-
quenrian , I t c r : i i r i Hlá tria dicumur \ú • 
neniri vnita in corpore coelefti non pí ' t 
identitatem cum corpore ,ve l pcr idcn* 
t i ta tcminter íe , ícd tan tum per conVe-
n ien t i amin c o d e m í u b i c Q o : vnce ¡seque 
fubiedum cft illa ^efto babear il la, nec^nc 
aherum c s i l l Í £ c ñ o m n i a i l l a t r i a / i cd íc?-
yauc 
í 
m u í 
tót im fuamdiftíuáionenicumconue* 
níentia fpia in codcm Tubicdo: vude 
q u q d í ñ íubbnar ibusd iu i l í r a inucnian-
iv.x id ef t in íMClindís fub!e¿lis non toK 
hx, qum r.rxfata prxdicata vmuccc d i -
can tur de ib 1c, & abjs íublunar ibus ; in 
Deo auíCíT),,qiix i nc rea tn r í s inueniua-
tuf dií'pcrfaric inucnluntur per identi-
tatem advnata , quod £ e u s formaiiter 
fít omnia i l la ,2¿quodl ibet eorum fu c m 
nis Deus, vnde bene Inter t u r , quod no--
mina didla de Deo 6¿ crcataris nequeát 
vnluocc prardicarideillis. 
Aa confir. d\Ü. ma. quíB nonadíe» 
quat lucerníbl iS;quoad gradum-inren. 
í ion i s , concma.quoad í p e c i c A ' genus 
r.cgo m a . ^ c o n c . min . neg- con i . I r a ' 
que non qurcUbct non adaequaciocffe* 
¿tus ad c a u í a m to l l i t vniuocationem 
caufae S¿effeduSifedfoluni Illa per qua 
e f í e d u s n o n peruenis ad ótnnia cílen tia 
lia cauííEfporrolux c a u í a t a i n diaphano 
a corporc íolari eft in cadem ípecíe cpni 
li;cc í o h s e í l o n o n ílt lux In gradu í icin-
tenio üen t lux folís & Ge rano lucís po-
teft vniuocari cum luce íol is , &¿ diapha 
m: at l ap icn t laDeí ñeque cft in genere 
nequein fpecie, eoquod per e t íennam 
fuarn inñni ta eft: vnde lapicntia creatu 
r x qu:e m genere &: in de te rmína la fpe-
cie cft ad e ü e n n a m fapicntuxdjuíneeadx 
qnate non peruenit, & ílc ratio íapicn-
t i s n o n p-^reft dici vnluoce de vtraque 
japientia.Pcr quíe patet ad aiiaduoe^e 
pla,cadem cnim i l l is a í s i g n a t u r d e d n -
na. 
1095 Secundo arguitui*ratio 
i nco rpo te i diü.a de Deo, c\:de Angeijs 
vrñuocc dlcltur dciHisiergo faifa cü con 
clufío, prob. aniecedens inco rpo reun í 
p ro foi mal» foljara dicir purnm omnis cor 
poreitatis negationrm; ñeque enm-sve 
1 iipra v idimu^ cx D . Tho tn eft nemen 
íijjmficanr, Dci (ubrtamiain , ícd pnr?m 
r e m o n o n í m : at in pin a remenene coi? 
poreitatis Angel í vniuocc conueuinur 
cumDco: c rgo .Prob.min .e tenim 
quata remotio corporeitatis cum ñihil 
admití at de ( uo contrar io nece(Te eft, 
q n o d i n i n d i u i (i b i l i o rr n i :• o c o n ñ í i a:: c r -
gonequ ib i t patrieipM'i íceundum ma* 
gis & minusergoa quibus pa tndpabi ' 
tu r ,par t ic jpab i tu r ada:quatc & vniuo-
ce. 
idemque argumentum fit de Veri* 
In i . p a r t , D^Tbovi* 
ta redi^a de Deo &creatv.ris fíícc cnim 
cum coní l í ta t in atiaiquaticnc inrcllc-
ctus cumre, dicunvt mrfírpb} í ici , quod 
in indimíibiíi c c n f ftit tic quod íceun^ 
dummagis Sí minus parncipari non va-
l e t : vnde dicunt vnaíi) propofuiom aa 
non cíTc veriorem alíera^e-Uo ílt ceftioc 
altera: quia veriias non mfcipit n:ío,"?s, 
^ m i n u s , bene vero ce:: iñudo : cr;;.: a 
qtubns participa tur adstquatc^c yn-iud \ 
ceparncipabunr. 
Expiicatür quia omnipo te r t e rna 
conGftit m indiúiiiUiji , c¿ r á t i o e n i l s i 
l econí i f t i t in indiuií-biU n á creaturis 
participaren tur formaiiter , vnine-cc ú 
adazquate deberent parricipan ab illis: 
c r^o dura veritas in indmlObiíi coníiftir. 
& íceundum ma gis mlnus "particira -
n n o n valer ^fiet con íeque 115, quod duna 
de Deo 3¿creat i i r is vere dic\tur aci^qu^ 
ta: & vniuocc dicatur de v tn idue .Con-
fir m. magisditrerunr ens reaje & ra t io . 
nis, quam Deus »!¿crcatura j at enti re í* 
1 i , & r a t i o n i s d a r u r q ü i d c o vq i \ j u n e v 1 j t -
uocum.'crgo 3¿ Deo & crcatuns dabi-
tur aiiquíd communc vninccum prob, 
m i . rat io ícibilis vnluocc dicitur de en. 
te rat ionis/X de ente rcali alias íc ient íé 
reales non vniuocarentur enm lógica i n 
ratione fcieririxjnamquandorcibilia nq 
vniuocantur in ratione ícibUis, ñeque 
feicníiffl ab iliis fpcciíkatJ2 ppflunt vnl* 
uocarifed feientix reales vniuccanrirc 
cum lógica in ratione ícient ix : crgo 
ícibilia realia vniuocabuntur curnicibi 
l i ra t ionis . 
A d primum n e g ó antecedens ad 
prob. dicO; quod incojporcuna quod 
prxdicamusde Deo ferian non dicit 
tantumcarentiamomnis phyíica^coi po 
r ei ta tis» fed et iam me tap.h y (ick n a m no n 
habemus aliud nomen ncgativumquo 
cxpliccmuscarentLam omnis porenria* 
litatis pjiyíicae &¿ moetaphyilca: nifi in 
corporeum.&: (i hoci ta Or in corporci-
1 as di da de Deo in magis fe habebit, qua 
fe babear dicta de Ánge l© cum in hoc 
taa inm íir incorporeuas fumpta proca 
r c n 11 a cor po re i. t a í i s phj'íicaí, Sí in Deo 
fie íumpra pro cafen!ta omnis efa-po* 
í•eitatispllyíicx;mcíaphy(!Cc•í•, & íegicae 
& fie nihi l c rca túm adafquábkin cpr-
pofeitatem Dei , 6¿ fie nondicetur vrd-
noce de Deo Ange lo . 
Sed ü intorporeum rcHringas 
Vyyy , • ad 
adCohmCcircnriam co rpo rc i t añs pby-
íTéíj; non hab'.'O pro mconncnicnti , 
qnod vniuocedicatnrdc Deo, Ange 
io: quia non cí\ nomen'diccns quid l i t 
.Dcus fed quid non fu fienr ñeque haDc-
fem p ro in conuen íenn , quod rano n o 
hominis vnmoec dicator de Deo & la-
pide quib non dicit, quid res fit }íed quid 
non l i t .Moucor ad íie p h i l o í o p h a n d ü 
o ila negatioincorporei tat is eumnon 
íiede lubitanria Dei non identificatur 
cum alijs perfcctiombns dminis , 5¿ fie 
duiTi dico Dcnseft in eorporeus forma-
" liter loqiiendo non fignifíco a¿tum pd -
rüiPj nequequidident ;ñcatnm cumdtui 
nis per fe^ ip t f íbas f qüia pura negatio 
noncfteapaxtranlcendentix entis po-
íítiuü ende t i i jüecft finita , ñeque infi -
nita , ñífi denommaiionc dciumptaa 
forma, q^a priuat vel qnam negat. Sed 
d i . ÍS, illa nesa t ioé f t intriuí'eca D e o u ó 
per informa í ioucm, vel in heteiuianijcr 
gope r fummam identitatem. 
1096 R e í p . i ü a m negationcm 
eífe Deo intrinfeeam pi ovt ly eilc dicit 
veritatem eompoí l t ionis noítraj non 
piroer diétt vernmeiTcphyficnm.velrea 
le De i íi enim forma liter íumpta nihil eít 
non eft neceíTc vel quod fu Dcuspcr 
identi tatcm, vel per inforn anoncm vel 
p e r i n h e r ^ t r i a m . § Ad exempinnnde 
veriratedieOjqaod qnamuis non fufeb 
piat magis 5c minusper ordincm ad ía» 
b i e d w n , quia ncqmt inrendi vel remit-
t i . r i.n load prxdieata eiTentialia 
nla^is & minus fufcipit'i alias omnes ve 
rltaresedent eiufdem aihomee fpeciei; 
quod dici neqnit enm ergo vcri'as DeD 
íit ventas per eíTendam,fit de lubdantia 
Dei &: fbrmalif er tranfeendatur ab om 
nipcedicato dinino , neqnit ems eíien-
tialia adáequáte participare veritas crea 
t a , qtiae 'CIM U participarine eft vetíras 
liíiTÍtatá 5¿finita &cunáal i j s perfectio-
n;b JS ereaturas non identificata ,6¿ fie 
rar;o veritatis neqnit vniuoce dici de 
D e o & creatnris. 
A d explíeat i onem n-go cau^alcm, 
r o n enim- ^uiainindiuifibi l i confiüunt: 
pra.fara praedicata ideofi diccrenturde 
crearuris vniuoce diccrenturde Deo ,&: 
crearuris , fed qnia funt pr¿edieata fie 
Dei propria , qnod foli Deo polfnnt 
conuenire; vnde non darurratio analo-
' ga omnipotentix aut cutis a!ecommu-
xus Dco&Cí-ca t i . r i s , & fie fi p)onamus 
M . i erre» 
c r e a tur a s e ffe a fe 3¿ s ÍTe o til p 6t en t 1 s 
debemns dicere de ejs quod fmt venss 
Deusae per cbn (equéns debemú; íaiq* 
rrqubd eniuoce talia prajdicata dican* 
tur de illis & de Deó^ 
A d ('.;cundavn confir. dift, mi• i • . |:$ 
nereentisnego miu in generé ev. f; no-ci-
bilis t ran l . mi . S¿ diíi. con ícqueus ergo 
Deo S¿ c rca tur í s dabitur quid cenavu^ 
ne vmuocum in linea cutis n e g ó con f e 
quens in linea coünofcibil is ,, CCMIC con» 
fcquent.etenim Dciis <3¿ creatura vni-
uoce conueniunt in racione ícibilis á 
metapbyfieo, nam hic íub vna athoma 
ipeciea'nllfacliom*' ab omni materia po 
fhiue t radarde Deo,;^decreatnris vn» 
de eit neceííe, quod Dcns ¿¿e r r a tn ra in 
ratione Icibilis m e t a p h y í k a l i s vn-.uo-
centur. § Sed infiabis Dfeís í i emie í l 
íciens per eííentiam ^ ita cit per clíen-
l iam icibdis, led qmae í l iciens percííen^ 
tiam, hoc nomen íc i ens non íMein r v iU 
vocede feicntecreato, 5<: in creatoiec 
go qniael t per elTenriam fcíbiiis non 
vni'ir.cabitur cum creatura in ratione 
ícibil is . 
A J hoedif t . ma. loquendo de (ci* 
bilitatequam )píc veliUi ra'.acat per le 
.V exigitiue. Core. mai. loquendo de ic i 
b i l i ta tc , qua:ei conuenit per acck lns , 
vclper meram non rcptrgiftantkÉnjncgo 
ma. conc. min. diít. conlcq'icns er-
go qnia cít per edennam iobu'is non eni 
vocabitur cum creatura in ratione icibi-
lis , qna; ei conuenit per eilennampo 
í i t iue , & c / i g i t i u é , cone .confcqüen t .ii) 
rat ione ícibilis, quúe ei conu'enijt per a c 
c i d e n s p e r non repugnaritiani ,nego 
ConíequciHiam i taque Icibilitas dúplici-
ter dicuur de Dco vnomodo per accb 
dens;ficnt fcibiliras per c íeduSjVcl ex 
pr'mdpijs fola fide n o i i s , velquae cicon 
uenitper non repugnanfiátío qualiscfc 
rbibilitíi^ a creainre per Icicntiam bea-
tam, vel per mctaphyncam , aliomodo 
conuenit Deo ab intrmfeco exigitiue 
qnomodo íolnm eft ícibilis a fe ip(o 
prima icibilitas vniuoce pote í r conneni 
re Deo S¿ crcatnris , quia dis non dlcit 
Dei intrinfeeam per fed ion cm íed a!i-
quid ab extriideco ei connemens, nem-
pe exíe ie tu ia crcatnrx ncqneenim ipíe 
ex'gir á creatura (ciri , íed hoc ei ac-
cidentaliter conuenir , fecunda ci-
biliras conuenit ei ab inrrndeco; exi» 
g i t enim ícir ia te ipfo 6á compichend í 
a 
s. fe, humfmoá l fcibilitss tuifc íit p r x t 
dka'tüítí Dco íubrtant ia l i tcr cunucricr. 
cü orr.iii diUioa pc i fc¿ t ione haber ii.-av 
jbatn ident i tntcm,& íle rarionetalis i c i -
bihtatis Rcquit vn iüccar i CUÜD crcatu* 
ra. Sed contra il tam dodr inam iní ia-
b i s j í d b i l i t a s r o n eft p rxd ica tüp jpo te f í s 
conuei^rc rei ab extr inicco. T u m quia 
j n hoc dlf t ingmtur credibile a feibil i 
quod prinnu^ prardicaturr. ío lum abex-
tr i i i jeco r c ib^be t conuenirc: ícibi leve 
r o non , í ed viunr quodquedicitur ab i n -
t n n í c e o icibile. T u ^ q u i a fcibiliras ali-
cuius c o a M i r i n c o ^ u T ^ habeat pailo-
nes d c m o n í h a b i l c s de i p í o r h o c s u t c m 
reincqui t ab cxvrinfeco ¿ ^ u c n i r e , & 
fcibilitas ncqait rei conuei.^re abex-
triníceo^ falla ergo eft d o d r i n ^ * n no* 
í t ra ío lu t ione data. 
1097 Ad hec dico, quoci; íci ' 
bilc foium quoad an eft per cftc/his ÍLVOS 
non eft yroed'catui^iiDtrinlecuin/cd í o ^ 
iurn re i conuenit ab e x t r i n í e c o , vnr'e 
Deas neqult icire té ipl 'uriquoadaneft; 
qnia Ge haberet feientiam fui per allud, 
nctnpe per c í f c í t u s í u o s , loquer doce 
*Cibilitate rciquoad quod quid eft^etiem 
eft e e r t ú q u o d rcqmrit fcibilitas aliquid 
i r t r i n í e c u m e x parte rei,qua^ ícibii isdi-
citur;ncnipc haberepanenrs dcn:onftra 
biles abaUqua fdéli t iajfed hoe cont in-
gir duphciicf .vno ivcJoper nonrcpng• 
n a n 11 a re. q u a l e n a s e i n o r e p u g n a t , q n o d 
hxc vclil ia ícientia de ip ío deironftret 
pailones, q ú a s b á b c t , 5¿ hec n ' c d o d i -
ai Dcutr! habae (cibihtatcrn ic íye í l i* 
ue ad íc ient ian) noOram c t i c n i ü beata 
fir^ahoniodocontin^it haberc pafenes 
dcmonftrabUjs ab bac , vel Tila í c i e n ú a 
In pa r t i cu la r i ce qnod exigatiir a I c i b i ' 
l i CciH 6. t a l i í c ien t ia , £¿ hoc n 'oeod i -
x j ,quod Deus eft ícibilis a íc ipío ^xi-
gitiue , S ¿ q u o d í c ib i l i t a s conuenit ei 
omnino ab intr i n í c c o , r cmj c lubic£H-
n c , ^ terminatiue, & in hac nequit cu 
feibili creato vr . iucca t i ; t cnea iucn jp r i 
n 10 modo ; quia hic modus ícibi l i ts t is 
eft q u d a m non r c p á g n n ntia vt fe 1 ainc 
ÍI creaturis- iion autem predicat i¡ in 
ab i n t r i n l c c o exaclum a D c o . 
T c r t i o a r ju i tu r qued íapieniia 
dinina fit idem ci;p.i exterib diiñnis pra3-
d!cari' -,íapicn-ia vero creara ÍK diftincla 
abali'js crcatis pcrfcé>ionibns,per r.cci-
cWns le h a b e t j i valdc máter ia l i t^r nd 
í i^nif icat ionem btíiüs vocis ^p i en t i a j 
h ¡ L p a r : . D / r h o & . 
c i j o ex i í lo capi í c iTírJc coll1 ^rur.vviod 
noi l ra lapict ianon ht vniuoca ad Í ^ Í Q 
t iamcrcatauj í s : in crcatam, P^ob. aiuc-
cedens. harc vox fapiéntia inipochli la 
íuoco^contníbnDal i racionero rapí^n 
i l £ pront a b ñ r a h i i a qreatayO¿ ln . ; p 
t a&:non l í i ipo r t a t^ quod ilia [ tó icntt ' 
r a t io fit liimrata; vel fii i Zurita , in \ ex 
ciíentiam vel íit panicipataj ergo iu pric 
á 1 nc aá figniticanoncm h o¡us vec:; (a * 
pientia .per accldcns cft3q;iod íapic.'i Ü-
in creata ílr perfeelio iÜJn-irata , ve i ia 
nii tata.Cofir .quod an/tna ra t ional is íu i -
t i í k e t fibi omnem rañonen» aniroiijr c j 
pe vegetaúuahj j ícnf i t iuani ,Scra t íona • 
lern,¿c anima plantan íoluindicat per fe* 
¿tioncíi) limiratáanimas ycgeíatíusa^nó» 
roilit,y.qaod hite vox amma non dka-
tur vni vece de anima ícnfitina.&rr a 1 ic na 
l i ;crgoqu«' t ífapiencia pe i fibi i d e m i f i . 
cet omnein diuinara pcí í té l iohern ? Ca-
pientia vero homims íu l imi ta ta ad í c -
l anua t ioncm íapienrior, n o n a u f c i c u 
cjuod ha;c vox íapientia non d/Gacur 
Vniuocede íapieni ia Dc ly Sc de íapicn* 
l ia heminis. ;. 
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tecedens, ad prob. difí. ante cedens 
ba:c vox íapieni ia importar ra í ic r .u i ) , 
íapienriaí p r o v t a b í l r a h i r á creara, ¿¿ 
creara , a b í l i a d i o n c íolum fecunouin 
quid S¿ lecundum expljcjtutn tanturn, 
conc. anrecedens, abfíra^ion.c fmp l i -
citer, n e g ó antecedens & fímlliter diftjn 
p u a í u r a n t e c e d é s q u o a d iilam parten^ 
1^ non importar, quod illa iapienri^ra-
t i o fit l imitara, vei fítinfiniía,quoat{cK 
p l i c i í tm t a m r m cor.car.iecedesquoad 
expliciíLm, &: implicirnn? jnego añ$¿-
cedens: 6: ncgcconk'Gi-entií.m. l u q u e 
hoc ipfo quod lapicntia Dei íit aClos pu-
rifsimus íumme idenúíicans fibi omnet^ 
diuinarn p c r í e Ü i o n c m ncqr.it ratio fa^ 
pientia; íic íimpliciter praífeindi a ratiQ 
nc in c r é a t e , q u o d a £ t ü ín -p l ic i tononin 
d u d a r omídadiulna-, eflo illa non ex-
plicet . Hoc ip ío atueni quod nliqra ra* 
riocon n i-nisaOu in íc • c í lo implicitc 
•claudaí íac ionem fui á \ & f t m h U n i d c z 
ipío vniuoce defeerdere non po ic í lad 
fuá ínfcriot-i 1 quia ratio ciilci-cniialis 
vnli.r. nequit-ab omni u f c m r i pan ic i» 
pai'iivndc remen iliáhirátiphcifi íignifí-
-cansncqmbit v ni re ce d;ei defttisinfe. 
íi(>nbus,quia ad vniuccai ioné reqniri» 
tur>qacJ qtKdquidiéfl rxt ÍQTX GOi^utu 
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dcfcendat aJ omnia in íbr iora j í lc , quod 
tíc vnoq ' i oqüc íverc p rxd icc tc r : vnde 
lionpee accidens v ^ n m c r i a l i i c r íe ha-
ber a4 aijfércnduíp veiaocationcm hu-
ius i.caiiniS íapicoria , quod lapicntia 
quee di¿ i tur de Dco ad'iu íit omnisperfeí . 
Ó i o De:^ fflá vcro^qiuT.cÜ fapkntw ho-
nunís Gí^quid d i ím^un- i ab omni aiiá 
j j c r féá tó i ie hott}ini$.§ Sc¿ iní iasrquam-
visconcepfusfapicr.tia; ifr TJC aclu clau-
cl i t omnera dmiíiair per fe ¿Uoncmj t amc 
ád inferiora'non deícendit Jíecnnduní 
omncid .quodaau inc lud i t i fed tantum 
j ecündum id q»od explicar jalias c u n u ü 
cohomo«?ft íapiens non ve ru rnd ice ré í 
fiquidem prxdicarem de i l la onmia d iu i -
na a d i i incbffa ín coiiCeptu ob i ca iuo 
f a p i c n t i £ v t í i c , r n ílitcr ad fapientianl 
Dei^ciun cc(C'ñ..it ra r io íapicntiaí non 
dcícsndit fecandum totnro quod a d u 
includit^ fed lanrum fecundum id quod 
explicar, alirs irta p ropoí l t io tapientia 
incrcara eft fapiefitla non e ü c t í u p e r i o -
r isdcinfer iür i -J iqüldeinex parte prxdU 
cati Ógniíicsrerur íapicntia increara , &: 
ifílittitátá; ficúthábefnr a p a r t e íubeCtí 
& fierec hic ionluf i'ap'civin increataeft 
fapientia , i d e l l , eft ü f i c i r : ; a i r c r e a r a , 
quod falfífsimaÉa cí t . -crgo ratio íapícn^ 
t i s íolñm fecundura cxpiiciti:rn defeen* 
dít advtranque fápIcntlánVeEgo d e í c e n -
d i t fecundumrarioncm bhiñihd eant ícm 
r\am inexpl ic i ío faplcntixnulla eft di-
ijerítasv& f iceri t vmuoca ad vtramquc 
faplentiam. 
A d h o c d ico ,quod fapientia aüícf 
de ícend i t ad { a p l e n t h m c i e a t a r a ^ c d e í -
cendit ad i í icreatsm ^ nam ad increatartí 
defcént í í r te tSt tdtmi to tura quod a¿ tu 
includif^adcreataro aurem tantua-- d e í -
cendit fecundum explichum fapieniiís 
non vero fecuncurn iu^plicitum Nec c t 
hoc fequ í ru r ,quod haec praedicatio fa-
pientia increata, cü fapientia fit identi-
ca namlicct quldquid irvenitur in fub-
je£loa£lu cónt inea t prSidicatum^ eft ta-
ineri dircrimenjnam ^ubie^tum d i d x pro 
!j?oíitidmS imporrnt cxp'.icite qued p r s -
• d i ^ t u m táñratn<íicit ur.plicitc , nam i i -
c . r in ra t ionecomroun l inveniatur t o tu 
hoc qnod c iHapiení ia'i crcata^ non ta-
men totLunil'üd expl icá tu t per pr^dica-
í i i t r hic áufém modusdetceni'us non eft 
ratiovv> odéa? fed analcgs , ñ a m a d 
pr imum rcqviirebatur , q u c d quid quid 
awluinvenicur in rat ionc comcrum £0-
M. ferré* 
í a m il lud adxquatc dc^cenderet i d Í Q . 
gula inferiora talis rationis commu-
ms. 
A d ConfimVnegoconfeq. ^ aísig» 
no di ícrimcn , e íenun aniñ a'; anoDai.» 
non idcnnfcat f b i ülas tres amn'as ex 
q u o anima cft,lcdex quo ra í ; niaSs eft: 
vndepeteft pras íc índiabanima rct iona-
l iraiJccomníiinis animee fine co quod 
a í i u mcludaníiVrin ra í jone i l la ccmina , 
nidi f tcrcnt ia aliarum an ímarDm; hec 
enim ipfo ,quod conerptus a h i t ó íltjj-
plicirer pra&fcindk » diíícntia rationí; ' is 
íiropliciter precícindit ab aiij's dificren-
rijs animarum, S¿ íle ra t io anima; poíc íl; 
vn iüoced ic idcan imatc r? nali ^dca l i j s 
an imabas» at I¿ÍÍO íopict úz n c n p r a l -
cindit íímpliciter í b DIÍJÍ dmmrs rerfe-
¿lionibusjq^ía ratio iac-:ctis ircrt^iaí eft: 
pur i ís imus3dus,5¿ feriequit nclpi r^u 
l i o fapieníix,quin í ceumadduca í c# tn ía 
ariadinina,ram pnri^imos a¿lus e f e n . 
tialiter babet r .üui r cruccre onmcm per 
í e d i o n t r n A ' a d u a l i í a i e r n qur.m trnnf , 
c e n d i t j & á q u a t ranícer .c i tu í ;vude£¿i io 
D .Thom.manc t inecrcufta. 
V I I . 
'OHÜ analogía Cnt acalora ndKÍ/ra} qu* 
formaliiei d!€Hi:tnr de Di ?m 
& crcaturis* 
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pra:fata nom na dici 
ana log íce de D c o , & creaiviis. N-am 
de DcOí&r crcaturis vere dienntur non 
vniuoce , vr probatum eft , non canm 
asquiuoccqnia fi tantum asquiuocc dice 
rcntutíCx crcatuíis nihfl poflet c o g r o í c í 
de Dco,^ : d tmonf t ra r i ; í emper enimin-
clderct faUacia a:quruccanonis, quod 
autem multa vere dcnonOj c r t u r ce 
Deopatc t exph' . lofopíio q u i i ca demo-
ílrat de Deo S.phiCc;.^' i ^ . n etaph. pa-
tetetiaen ex Paulo sd Roro . d i c c n t | 1n-
nlfibilia Deipcr e? quae faéia fttftt, inre i -
leda cónfp ic iun tur ; e r g ó neceilc eft af-
í irmare)quod&,qnx dlcuntur de Deo, 
creaturisdicantur analogite* Ver ro 
Ig i tü t in quaiftionem quo genere ara* 
jogiae prrefatn nominadicantur de ¡ > o , 
Sccfeátídrís. Et quidem aní:ioí»ja VÍ ha-
bíTnn'- ex lóg ica mctapbif ca , c f ca 
p i c x ^ l i a p r epo r t i o r i s , alia pro p o r r o 
i r i auu t i s^propoí t ion i&adhuc cíi Ófcplcf 
naul 
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^ á t e v e l c í l p r o p c t t i o Vnius ad v n u , v t i 
í a¿ü dici tur anabgiur, r c fpedu v r i n s , 
¿¿ anímal iSj inqi ianiu ín vrmacft í ignum 
Janitatss animalis , ve l pluriiun ad vnum 
quaradonc ú n u n n d i c u u r d e medicinaJ&: 
v r i n a i n quan íum ha:c dúo propornone 
habentcum ianitatc animalis p ropor t io 
iiaiitatis,feft p r ó p o r t i o proport ionum 
qua rationccns dieiiur tnaiogum de 
í u b f t a n t i a ; & a c c i d e n t i , q u i a r i t Ichabcc 
sccidens ad fuum cííc in alio ficut í u b -
fíantia íe habet td fuum tQc per í e . D u -
b i t o e igo , qua analogía ex ií\is nomina 
d ió tade Dco , ?¿c rca íu r i s aná loga i in t 
anvtraquc a n a l o g í a , anvna tantum ex 
a l l i sA quidem , quod íolum dicantur a-
iialoga analogia proponjonis non Ic-
uchabet tun í )amcn tumin Utrera D . T t u 
inhoe arr.5.n-im poftquam de t c imi r a t 
p rx fa í a Í.omina ( o k m lecundum ana-
iogiansdicide Dco ,^ : crcatufis,dicit: U 
efi ftcundHm proport ionem, í j»od( [ t ]qm) 
dtip/icíter sonthigit in hominihus ¡ y e í 
quitinj.íilt¿h.ihcnt proponionen ad y n ñ t 
JicHt fanum dicitnT de mtdicirja, & yr ind 
irt quantum yirtiHquc bsbct otdiném , & 
proportionem ad ¡antt^tern áni'^iilis t m -
tn$hor quidem fígnttm e ¡ v , i l íud y tro can., 
j a . ¡ y e l e x e o qu$dvnu*;t hahet prcportior.é 
ad alterum>j:!cm favttm dicitur de mfdict-
j 'na,^- ani i * quatuvi mt aícina eji cao, 
a fiinitatis f u * eft in an'm.di hoc »-.o* 
do{ ihqiút ) :4 iq i i* dicuntur rti Oto , & crea* 
turis analo-gieti Quod probar íic: Nc» 
c»i% poff*'> *s no>r tnareDeum htfitx crea* 
tur i s , & j . c q u i i q u i d dicitar de Deó , & 
crsAturis dicitvr ¡cvii* duff* quoieft a l i -
^uis ordo creatunt ad Drum tyt ¿ d p r i n -
cipiU'% . & caufam in qñ* pr£t:.rijlun$ 
exce/tenter éfñtteS reram ptrfzftiones. 
Vidc tu r e rgo , quoH £). T h o m . non i n -
\Teniat aliam a n a l o ^ í a m í n t e r Deum, 
& crearuras , ñill Vníuá ad a l t e í u m . Ex! 
alia parreviderur , quod prafatanomi-
r a fine a n á l o g a analogia jT0"Kcmo-
n a l i t a t í s , n a m r a t i o fa^icntiafe proprie,5¿: 
inrrintcctMCPemur in DcOj&increaru-
i i s rcrgo dícetur hoc nomen fapientfa 
de Dco , ^¿ creaturis annalogice 'analo-
g ía p ropor t ionaUía t i s . P fob . c o n í c q . 
H a m ad analo^-am propor t ionis feü 
at t r ibucionis ,non admin i tu r ra t io a* 
xialoga in t r in ícee reperta in vrroque 
^ n i l o g a t o íal t im fecundum quod a-
m l o g a cft ana log í a atcnburionls , fen 
jproportionis: ergo fi rano í a p í c n t ^ ia-. 
in. i» p a n , B : Thnfi, 
t r i n í l ce f a r t idpn t i i í a D t o , 5e ere?turis 
provt íic non cr l t análoga r-ralogia 
a t t nb iu ion i s i c rgo c r i t p¡ovt fie ana-
loga analogia proposnonal i ta t is 
IIÜO i n hoc p u n ü o elucidando 
Videtur convmumtcr dici á noftí is ' i he o 
logís quod nomina di&a de Dcc ^ : crea-
rur í s analogice dicantur v í r a q u e a n a -
l o g Í a , n c m p c p r o p o r H ó n a h u t i s , S ¿ pto-
ponion is vmus ad aitbHim qwdcni 
í o q u e n d o d e ncir inibus t ran íccndcn t i^ 
bus Deum , & creaturas non bsihi hoc 
apparcr difíieílc ^pam nomina t tanken-
ccntia Dcbm j & creaturas c u m f í - m í i -
t c n t v n a m r a í i o n e m inqua a ñ u iuc lú-
duntur m o d i vtriuí'que análoga ti {: i a;^  
dicant de v í r o q u c a n u a l o g a t ó vnam ra-
tioriemeis i n r r i n í c c c m ^ a u r u n cuc p o -
por t ionab i l í t e r v n a m , q u í E cxphcatui: 
per hoc jquodef t Ce íe habere hoc ad 
íi ium elle t a i c ,ücu t i l l ud rchabe r ad íu íu 
Vnde rrediderirn quod cus d i ü u r o dé 
D e o , ^ creaturis íit analcgum ana-
l o g i a a t t r í b u i i o n i s cnam propo t t io -
naliratis j q r o d p r o b . ÍJC etcnim m e n t é 
d i í t o d c D t o , & creaturis adualiter clt: 
Deus3&: a ü ü a l u c r e í t c r e a t u r a , non v t 
p r i m o d i u e r í a ^ o n v t o m n m o ídem: cr¿ 
go vt í o lum proport ionabil i ter íun t 
idem, infuper in concepru cnt isDeus eft 
tns per effentiam omninoindependens, 
í ¿ facicns dependeré a íe en nia alia a íe ; 
crcaturaautcmeft ío lum ens per purom 
part icipationemabente per efífentiám, 
quod Deus eft r ig i tur ipla ra t io enns 
claudit ensd iu ínumtanquam terminum 
üependen t i ^ creatuira; a b i p r o A ' claudit 
creaturam tanquam íiirplicitcr dep tn-
tíentcmá Deo inipfa ranoncentisiergo 
cus didtumdc Dco , & creatura anaio 
gicc dicerur añá leg ia a t tnbut ionis , leu 
vniusad alterum íic vtraque analo^ 
giadicetur analogicedeil l is . 
Si amemloqut io f ia t de alijs nomi» 
hibus^quee non fighificaht r a ü o u e m fof 
ii^aliicr tranfeendentem Deum, 5¿ crea-
turas , fie vaide difficile m i h i apparet^ 
quod prater analogiam vnius ad alre-
í -umjgaudean tc t i am ana log ía propor-
t ional i ta t i s}qux diffícultas vt appsreafe 
üdve r to ,quod hoc nomen fapicntia, é¿ 
alia huiufmodi, qua: (ignifícant peculla-
í e s perfc£tiones Deo.&r ctcatUris com-
m u n c s , a £ t u (implicite tamen) cl^udunf 
i n í c o h i n c m diuu nm petfef l ioí ic t t i , 6¿ 
orancm niodumeiuSiquia cuiu talla pías-
dicatafint 3Íl:ns purifs-imi Requcurit prái 
ícmCerc-í ' tcunuum m^plk i t i í ip^ í ^pH-
c^üii i ab ali'js pér/e|fc|6nibus diuinis: . 
V\\ác hoc i^!o quoCi de íopicntia chni-
¡ •a ia foncui 1 •oicnri-T c c r c i p ü i us, adu 
ínipltci tp omnia dioipá rn eitts c o ¿ x c p -
tu cíaudiinus . qnoo non c^ntli^gic in 
crea tu ra , fumcuiP ratio íapieiMui ha-
níana;rea 11íer d : ¡ v . - 1 : t u r ab aij's per-
fecVion.bus hnmanis concipniu.v de i l ia 
quív.; ''.IPÍCÍUI.! i r . í nf co ,quod neque 
¿icplkitc inc Incep^p íapicí.nat alia:hu-
nmr.ce perf< ¿Vipncs vcl modi car tm a¿tn 
inclu:<5antur Ex bis dí'O icam;níüi , p t i -
mutri quod inráVióre analogía u i , iír 
YAÍta^ prouorrional^ ;quia nc hanc fe& 
qiarebarp.r ,MÍÍO.': a ¿tu tncíuderet>& UÍO-
co^n crcata: rapierfiia' rr.odos erra-
tór^j fi íHiKirni debefet habrre in íe 
duas prO;. ortiones ad qbas curtí requi» 
fátttúi qua tuór cx i rc t r a , erat neTcíVa-
r ium , quod dífteréntiatn crcaturaj aOu 
co^titieret rat io cprpn irójs'., i u r c er.:m 
cr-m íapientja creara , & mercara acta 
ci judrrentur inrat ione ce n.nu.s leOerit 
in illa li^T düsf p r o p o n i ó n c s ^ n c i ^ p e fa-
p u u t i s i rcveá 'a ; ad (tíáltt ranenen* la-
picntuE , í¿ fapientia: croa're ad fáaOl 
rá^íon^m íapientíap t ynde darctur pro-
p ó r u o n a l i t á t i s v h i i a s j i d cft ptopojr'tio 
proportion m , cuaque conaptus fa-
piei,í--t vi fie r.;Cise de I.)co , 5 crcatutiS 
áá: » lo inm clau^iat n odunn (apkntiíé in 
c r c a t x ,^2 non a ü u inclucar p o d u o i 
creaturÉC non póte í t ra t id f^pleñtíae vt 
íic cíU- vna (t cudi.m pibportioncra tán-
r<.m lie nequit efíe aralc-oa enalo-
gia proportionaUtatis. Secundutn qued 
lequí tur e i l q u o í i n . m i r rationc abííio-
ga a^u fclutn c b o d a t ü r aná loga tom 
m j g i s principale ture cft Dcccflc - quod 
nMnus principóle qv oi efl crcaruia dit-
ñn ia tu r per ordmetn ad analogat tm 
inaá ispr inc ipakí tu te ent ana logía 
vnuis ad alrcrum, d¿ denotabitur , quod 
analf>gatum minias principa le eo folum 
denonimjptüt a tatfone a n á l o g a ; quia 
dicit habífüdincin ad análogat t i tc tna-
g i s ; r ncipal í ir. qi.o folun rat io ana-
\ ga i n rr: n!~ce Jo vr i>. 11 ur,ficu t íanutri.di-
láTUr de vrinai quia eH ílgnum fanítatis 
animalis , & de medicina V4Qla ^ c c^ 
eauía fanítaris ammalis: vnde ratio (a* 
pi vi r i i. t a n t ú dice tur decrcata fapientia 
quia hseceít pai'ticip.irjo m ada;quaía <a 
pienEÍxDci,&r. ric raplcnt ialoHím cn t 
anafógi r d De i ' m , & c r e a f nr a s a n a l o i 3 
vniuis ad áí tccúhi ,nefepc fej i e n á s éi 
ti;ra: ádíapi n•»a 111 ir-crcatam > quod íic 
exprcífe iraciu D . T h c m i r hoc a n , 5. 
quod non audet ad bppofi tuni denfíc-
¿ieie: SüiiKTgo in ea ícníertja , qm d 
noinii--ía,quai de Deo5¿v: cteatrn? dicnñt 
peculiares pcr ícü ionesnon t tanlcchdí a 
tes difterentian5 creati ra? lo lum c i tun-
tnranalogice analogía vmus ad ahe» 
runi, fuieioiius a t t r ibüt ióhis^nj 'oneór-
que ad hoc extundnnKino jair! iníaiua-
to videiieer ;quod quotielcumquc in ra-
tione análoga vr íié ; tahtttíti inveri tuc 
ra i i t Vríjus ar ale ga t i , tune eü necei íc j 
quodaítcrnm aná l^gátu tn dicatur tale 
ab ¡lia ratione con m u n non quia íilaiíj 
inrnn 'ice paríicipet cum Illa iolunun 
lupieir.c analognio inrriní-ce (k-) led 
quiadigít habítudinern ád illarr \10\1 i n 
í t íprerno analogato c ü : vnde lapientia 
dicetpi ara'og.ce de Dcc . &: crcatuia 
co prrruusn 'ccoquo !ari nioicnuv ;;ra-
log.icc dea rm.a l ^ ík n cc;cu a r ló la ^ua* 
logia vniusad aheriim. 
1 i c 1 vScd contra barc rcrolutio* 
nenn milirat argpi t iennm diíficile - fc-
quitt;: ex c a ^ u i o íicnf vr na (anadrci-
trrfncn quia lanicaun; m !t habeát 
praídicat^ fanitaiis iíll intrínfecá Pmt, 
ícd co folum, qiioe a'.1 laniratcinanin^* 
lisretertur M íignum 111 us ; .ta S¿ ía{ 
t ia t icminis íap ient ia dtcatuf; non quia 
in le homo int i iniecc lapientiaiu babeat 
í ñ q u a pradicata verap lapientl^ í:t 1, ed 
qi-ia ad lap je r t i .n ^ c i rc tca i r j t a ñ q n l 
eíF< el A pfrticvj at o cin:^ hec anutn 
VÍOÍ tur fcal&itói m , & contra cen mu-
r.en' concipiend] n iodum; crgo 1 on eft 
diccndun>,q^iod fafíenfia vt l c í c iMní i t 
aná loga ad Dcnn 5¿ he trin< m analogía 
vníus ad shcii .n- . ' Hoc argt i r . c n I D vt 
i Ivarn ad m^tnoríatn reduco id quod 
(uj ra VK-'irr.nsqucd nomen íapiciitia ( & 
icUrr, d í í o d c Dirjs.qra.' eicunt pcculiaxci 
perfeífoones D c ó , & crcatnrb coinmu» 
nes) pritBQ, & per íe Jírpofirum clt ad 
ÍJgnlficanfiuni íapi< mi a ni crcauirap,quá 
noíi íighificat analogicc, í c d v n i n o c e , 
quia per f^pientiam crcatunac tan* 
qaam per íoirnalem part icipattonciíJ 
ia. icntia: 7)ti ccgí.-cu.tnvs Del lapien -
t i a í n . ' d t 6 hoc ncmtn c.n-phatnna ctt ad 
íi g n 1 fien ndi m vnam ratio ne m. fa p ient iae 
ve fie ron explicantern v^ el quod Dciis 
fir/vcUjUodcreíitura fit>ledqMiá iÚa ra-
Q j i é y n k a , • Í . V I I I . 
t l é rnp:enriífí vt fie non eft vniucca 
vr vidiniaS , nec ícqniuoca , v t proba-
i . i i r r .s , dicímnsefíe analo^am , <S¿ oíiia 
non eil vna vnitate proportionaliratis 
quialn fca^u ío ium claudit epodos pe-
eullares íapient ix increaiaj, & non mo-
dnm péculiafcm crearüraefideó aualo-
giam rlliusdicimus confifterein eo,quod 
íignificct vnam rationen'!, quae in vno 
a n a í o g a r o inveniatur i n t n n í e c e , 5¿: in 
alio íoíiim per niodum termini habitud 
dinis ad i l lu in . Ex his ad argumen^ 
tumdí í t .ma i . fí loquamur de lapienna 
creata provt analogatur cum fapicn-
tia diuina , concedo maiorem , tune 
enirn non eft í ap ícn t í a , fed fapie'ntiíB 
diuine participatio , fi loquamur d^ 
íapiencia prove ílgnificatur per hoc 
íTómen provt pr imo impoí i tum eft ad 
í igníf icandum íapient iam c r e a t a m ' , n é -
g o m a í negamus auremhancdocirinain 
í ic iníel le t tamea 'e falíam , íed d ic i í r as 
eiTc v c r i í s i m a a i ^ e í T e ignaros analogías 
q u i o p p o í m i m fenríent. ¡ raque cum fa-
pi jn t i a analcglcc fumpt ládd iü íhamv5¿ 
creafam' prxdicaiurdeDeo, tunc abfo-
lutc inrell igitur ratio rápie t í t iÉjcumau-
tem prvedicatur de creatura non i n t d h -
g í tqr fapíentía; fed tola fapíéntiae parti-
cipatio, uam tui jcex pai te prxdicat i id 
quod praxlxatur elt fápicntía ir.creata, 
qüasdecreátá in t r in ícee n o n d ' c h u r , í e d 
íolurn prxdicatur ,quia fapicncia crea-
turae eit parricipíum íapientiaE diuina:? 
V ide (íclít cumdicimps vrinaeft Tana to-
la m ngnificamus vrifiatri dici fanom non 
qiiia ianitatetu habeat, íed quia Bgnurn 
íaniratis animalis eí>, ita dum ratio ana-
) e a tapie htiae ptáedicatur de creato no -
lumüs diéere ,qi iod creatura fapichsf í t | 
íed quod fapientix diüiháe imper fe ta 
paí tíCipátlo eft, cum quo beiie compo -
nltoryq'üíod faf í en t iaprov tpr i í í io (ignU 
fícátuc pcrhocnoaien veré príedicetur 
de fápientla créata^qoiá proi/t ficiapíen 
tia creara , non fubijeitur vt ánalógatutrí 
í r ipicnt ia:provt dici tur de Deo , ¿ c r e a -
turis fed provt vniuoce fecundum fe fig-
n i fi c a r u r p e n ' ! u d n o m e n. 
11Q2 Scvi contra nof í tam rsfola^ 
t ionemfacitquod expreüe fe opponit D . 
Thoin.q.2.de verit-in a r t . i i .p ^ü quam 
diftinguit dnos modos analogías , akc-
ru-avproportionis, sltermn propa.L-o-
naíi tat isqnani diclt > el Ve {^roportíoríCTrí 
íeu i lmiUtudintm díi.i; a n p o p o a i u -
In i .pe irc .D, Thom^ 
namconcli.KÍIr:y//í>í/ tipkm fcknfM d i c L 
tur de Dco, & creattifis su a lo;* i ce , rf? .-.In-
g ia proportioKsJitJtis i en v, ra pr¡ p<-rtio 
i i ís ,qi\Oú ad l o r g u m piob.u ,OUÍ; aaoln-
gia infine corpons ccnc íudU , gauóerc 
er.s,bonum, S¿ alia it iquoruir. es-UiCcpui 
non importa tur dcfcelusjucc deperntcií 
tia a materia. Sed ad hoc cijeo i i a c e, 
quod ibi negaucrir D . T h o m . nomina 
dici de Deo,^. creaturis aralogice ana-
logía at t r ibuacuis ,cc afnrmaterit ío-
ium dici analogia pioportionaUtans. 
C x t er o m i ti b0 c a r t . j . i¿ i n 15. fe q u e n t i 
fo l iundici t nomina iicta de D e o , ^ crea-
turis dici analogice analogia arrr /bmio-
nís.§ Opponuur i ccuudoduu: ar.al 
ptoportioriai irat is ínter dúo , que-- m 
nuliumactu mcluditur in tationc ana-
loga: e rgoexhoc , quod in nótBinibus 
dictisde Deo , ^ creaturis ac\u r o n in* 
cludatur vtrunque ¡añalogatúm non fc-
q u i t u r , quod non dicantur analogice 
analogía proponionahrans. Prcb.an-
teceden s l a ñ o pnr.cipij dicírtír de cor-
d e , ^ fundamento domo san a logice ana-
logia pioport ional irat is , & tamen non 
incluuit aciu differentías fúorum anaio-
gatorvim,qnia prínciplum non cíi ptaídí-
catum tranfecudens cor , nec fundameíír 
tnm dbmuscrgP-
Adhoc dico n o n p o í í e dar i ana lo -
giam vnius conceptusobiediui fiáduá-
i i ter tvails conceptus obicelivus n ó n i n -
cludat d iñ l ren t ias feu modps áriaíogá^ 
torum. Qnodmih i eft euidens hacrauo-
ne,ete<nim íí ra t io a n á l o g a \n ico fim-
plicique fubordinetur conceptni ^ in íe 
a&unoniucludatdifferenrias i n fe r io rñ , 
nullamhabebit a d u iní'e d i u e r í l t a t e m , 
fed tota d iucr íuas fe: habebit ex parte 
diífcntrarum ,feu modomm cohtralieh-
tium rationem communem. ergo ratio 
i l la communis abfque omni d iuer í l ta tc 
deftendet ad interiora fuá: ergo de ícen-
dé t vniuóce;&: nonár i a lóg ice . Praeterea 
explica tur hoc , ra río análoga propor-
nalitatis deber defeéndere ad inferiora 
cumdiucrf i íare llmpiicucr > S¿ cum fbla 
vnirate (ecunduo)quid: ergo indírpenía^ 
bilircr reqnirit aclu conírarc ex diuerÍ!-
tarc m o d o r u m í u o r u m infVricrum, naaí 
if t i íc-ili ííoílunt pebete dióerfitát* m in 
iílájSí Vditatcm proppirtiañaíem quar eft 
vnít ás:^có&d um ^md-: c / g á non ftabit 
aria logice "na logia proper-
, & non 
clau-
tionáütaus v m is epuct L 
m í 
clauclcrc i&ix inock)S analogatorum: vn-
de ad argUiTícntum d i i i . 'anteccciens 
a n á l o g a vi ñus conccptus,nego antece* 
denueas plutlura conceptuum, cene, 
antecedens/s*: duVconlcq. loqucndo de 
adalogía propna vmus cooceptus: 
^.ego coiliQqucjatiáai^fi fit piuriurn con-
c-.n-uam ; conc. coníequení iam. í t aque 
quando ra t io anajbga proportionalita 
tis p lu i ibüs conceptibus lubordinatur 
cuneVüitas cíus penfattir penes innl lU 
ruditiétp alíquánilqua illa íic diacrtis co-
c •ibas fabordma-a n t : r le gaudere 
tíicanrut: vnde ex quo pluribus conceo-
t' . ; i i< í a b o í d m a n t u r , l lmpíicíter ¿ iüe r -
(a euú tu i .PXquo vero i i i i conceptus 
jop aisinnlant til i en p ro -
pprcíonautftr ex hoc volt a tero (econ. 
dum quidiideftpí0.poi t.onak'tr habere 
d eunrur; vnde quantumvis diucrí i tas 
ni • " .viru-n ?r,fjrioiUUí aclu non claudn*-
tur inra i Oi-e análoga adhuc ialvamus 
i n éa ationcíp a n a l o g í a pcopOrrtiopali-
tarjs: ficque cpn t íng i t in principio dicio 
áé eos:de , & fun ¡ a p e n t o do mus, quod 
non cfl: analOgum ad dotmun , & cor 
vniusconccpti.s ; fed pi-nnam , ín ter fe 
pfoportipnatort)rn peí noc »quod fie le 
haber cor tn prineipiandpyitam anima 
lisj fúndame m a m in pnnc ipkudo 
domura* 
Qppohcs vlterius^quod fapientia pro 
p r ic ,5¿non metaphorice dicitur re Deo 
& creaturis;cfgo proprieconverdrcrea* 
t n - • e f í e rap ien tem,^ propric convenlt 
V >e:Ie r.v.M-iMíenu ergo no me a tapien-
l e d iCct^i l l i saÚquaxací jpnem p-oprie 
^ á r t i c i p a t a n i a b v t roque : crao diectuv 
análoga malogla p r o p o r t i o n a l i t a t í s 
lü r.i. A i hoc dl í l .ant . cedens 
• • m fapientia ana jogumeí ) ad 
Deum. ^c rca tu ras , n e g ó a í í t ecedens . 
Jijo enim rciodo foluni habet convenire 
D e o íntriiifice , ee proprle , 3¿ crcaturis 
mere ev-ríruecr !^>c eft fecnndnm habi-
t í i l i n c n i ] uamdicun t adil lum^feeun-
d WJ |uod h >c nomen pf iñio ipí^píicum 
r >. i • ;n 65 íudnm vrúuod^ ^ í i e n r ' a m 
ereat ijm,q ; ••• prjii io ¡peí fe íigñíficaía 
f i t - c u , ¿ pndpp cognita , conc. ante-
ceden^ , óJ dlft. cdnfe }. fecundum quod 
analPgu ijieft ,nego cogfcq. fecundurn 
nnod 1 :,vj » r - i .wu ' imeCl ad fignifican-
dam Orpíenríam creaturac vnidocejconc. 
co' • . • ;o viíim.imqinT: fub 'ofer . 
t « r . Itaquc fap entc| e r o p í i e loqucndo 
M* ferré» 
appc'larnus ho t» lnesv teñdP nomine fa-
pie'ntic provn pnmo ímpoí i í iun c-i r.d 
í igntf icandura íapiehtian? crcatur.T. ic-
enndüm euam rarionern homen i l lud 
analogum non eí.t,nec íspient ia crcatu. 
txanaiogaturu eft j p r ü v t a ' - u c m a u a l o -
gicc cum Dco homines fápicqtcs dicí-
mus non p r o p f i a m , & i n t r i n í e c a m f a -
pientiamhommumdc hominibus prxdi-
camns/^d diuinam fecundum quod i m i , 1 
tabiiis cíf a creatura: vnde non propríg 
fapientes dicimus3lcd tantumiuutatorcs 
fapisane D c i . 
f. Y l l U 
Vtritm novsl/id í f icantnrprius de Deo 
qnam de crcaturis. 
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T h o m . quod íl 
ioquamur den», j.-iiubus ^ quai de Dco 
dícuriiut tantum m e í a p h o r i c e , 5¿" de 
creaturis proprlc , pnus dicuntur de 
creamnsAjuamdc Dec^quia de crcatu»-
risdicuntur propric & de Dco fplqtií íi» 
nii l i tudinarie, cum enim pra;dicamus de 
D ^ q u o d fit leo non intelligimns ipfuna 
éÜc leonem^ ícd fanrum intcli iginnis i n 
fo r tkúd lne leoni afshbilafi, fimiliraodo 
quando d é p r a t ó pcasdicamus quod r i -
dear noninteil'.gimus quod rideat , íed 
quod In fuo florére alsimilevnr honoini 
d u m rldet ryttde ficut nluspcr prlus d i . 
d t u t d e h p n t í n e , quám de prato ^iia (S¿ 
leo per prius dici iur dcleoncquam de 
Deo. %\ áutera íoquamut denornimbus, 
qux propiic dicunrurde Deo, 3¿creatu-« 
rís-f^c diSUngm1: D . 1 hom= quod fí ar-
t e n d a t u í ad ídad quod primo nomen im 
pofi ium eft ad figniikahdüm lie per 
prius dicuntur de creattlris \ fi antem 
atte'.'Ídamu$ ad rem ipíani q n ^ fignifi^ 
c i t a r , í l c peí prins dicuntur de Dcoquam 
de crcaturis, cúius cam al'signat ra t io-
nem;quia resípfa Ogr-iricataex D^odcf-
cendit ad crcaruras , nam perfediones 
crearurarum íolum funt q u í d a m deri^ 
uatipnes,^ imitatjoncs diüinarüin per-
fe í l iouum: ergoresqua Ggnifiqá|pt rer 
n< men,per prrus dicitur de Deo quaro 
d íca tn t dé crcaturis. 
Sed Gontrahancventatem,primo 
opponcs quandamdotfrnam D . T h o m . 
íupra art. 2. vbi babet quod , díctlñdp 
Deas ¡fí bonus^enfus tjl id quod konk'a* 
teñí 
' Q t u p y m c a , í .V l í í . 
ten» in creAiuris dicln.us cmUientlus in 
D c o p r ó e x i j ü t . Ex quibus fíe a rgrmcn-
ü roraipa jqucc propric dicuntur de 
DcOjSc creaturis quead remíiouifjcatan] 
priusdiCcrcutur d c D c o q u a m c í e crcatu-
rís,íii diifinitionenoii'iiuis provt de Deo 
dic í t t ic^non poncretur per íef t io crca-
rursé íí^uificata per i io i rem , ícd vt coh-
fíat exaddufta autborltatc in diífí-
nirione ronüi i i s prevt de D c o dicitur 
íngredi í t i r pcrfc¿tio crea tura: f ignif i -
cara per h í J í r c d : igi tnr ncfiicri quoad 
remfignif icaíá non dicitur prius de Dco 
qoam ce crea tura . n . i n . pteb. n 'amáicit 
hoc quod in creaturis dicimus bonira-
te iDj inud dichnus enünen t ius in Dco 
praeexiftere, cum dicimus Dcus cíl bo-
ñ u s . 
1104 Ratlone fecundo oppones. 
E f t o í c c u n d u i n r é id quod fgnificat hoc 
notnen fapicns,aut bonurii pnus conve-
nerit Deo qnanicrearuris , tarren forma-
li ter vt fignificatum per hOcnonen í a -
plcns aut benum non priusconvenii Dco 
rnpm herr-mi: igitur illa p r c p o í m o D . 
T h o m . quead u n ; f g n i f c a t í t r p r i u s d i -
cunrur de Deoquamdccieaturis in íen-
fu formal1. cA faifa.Coni.eft feona^anr. 
prcib. i í la n e n i r a fapienSjbonus, 3¿aiia 
huiufn oüi .c rea tur is í lgni f icabunt boni-
tatcmereatrm pi iulqua»? t)onitatcm d i . 
ninenvn: m í eneres rx i cti t ia cu ider t i 
bonitatis crcata? cogroucrunt bonita-
tem in creatanvDeis crgo ü a n d o forma-
Jircr i i ; bonitarc vríjgniíicataji l la nemi-
*ia per prius dicuntur de bonita te crea-
ía jquamde bonitatc D e i . § C o n i i r t p . n o -
menper prius dicitur de eo , q u o d per^ 
f;:el ius í ígn í f ica t , (ed perfedius nomina 
á d ^ ü á a fapicC$, S¿ b e n t m , ílgnificaiit 
b o n l t a t e i ü crcaturíE , quam bonifatera 
D e i r j g i 1 u r p e r p r i u s C i c c n 111 r d e l o n i t a t e 
fapiefítia c rea tur íCjquamdc sapientia, 
Z¿ b o n i i a i e D c i . P í o b . m i . praelata n e m í -
na f g n i f c a m b o n i r a u m creáiorae quid* 
d i r a t i u e; b o n i í a t c rr & í a p i c 1; 1 a f ' e i f g n i -
f i tant tantum connotat iuc: crgo perfe-
d ius í lgn i f i can t bonitatcm Tapicntia 
crcatura:,quam Deb§ C o n f i r m . í e c u n d o , 
íi per prius dieefentur de D c o quam de 
c r e a t u r a b o n i t a s crcaturx d i fñn i re -
tur per boni ta tem D e i , al hoc c íl fal-
fumí crgo. Patct ícqueia, namquoties 
nomen analogum per prius dicitur de 
vnoquam de altero analngato, t o í i e s i l -
luddcquo pcüer iusd ic i tu r difl initur per 
illüd de quopet prius dicitur, máx ime i n 
nortfa fenrentia,in qun non admitHmn» 
prxfara nomina d ic ideDco ana log ía 
| f ropor i iona l i ía t i s , fed tantum attribut-
r ionis , in qua aualogatu triaos principa' 
le per íc habet diffiüíci per ma^ís pnnei-
pale analogatum, vt apud omnes analo-
gif ta£cñcertCi:ergo mi- vero Prob. quia 
huc víque nullus diffiniulíbdnitátein vel 
fapientiacrearam per bonitatem veJ ía-
pientiam diulnam. T u m etiamquia not i-
tia,qu& haberetur de aliqua pe riectionc 
creataper borntatcm vei petfe í t ienci í i 
diuinanvnon efiet noi i t ia quidduatiua 
eius.neceirctpcrfe6<ai.otitia,ar 1 o itia 
quamhabcmusdebonitate ,5c fapientiH 
ereaturaeeftqüldditaíiuaJ&: perfeíla no» 
tir ia:crgo noneftnot i t ia ciüs per boí\U 
fa tcmt í iu inam;mai .pa tc t ,na ín Dcumna 
cognofeimus p é t f c f t c , rccquidditaiiue, 
nec cuidenter mü quoad an eÜ:ergo per 
cius no t i t l am non pofíemus vemre in cía 
ram qurdditat iuam^pcrtedsm notir lam 
bonitatisJ&(apientl-x-crearurx. Adhoc 
refp.primo ad authoriraterr S-DoCloris 
quod per illa verba no]uit diffiniré í igni-
fícatioi-emnominis bonitatis provt dici-
tur d e D c o , í e d t a n t u m v o l u i t i l i a m nob |é 
exponerc exmagisnobis not is : vnde d i -
x i t ^ d quod in creaturis bonitatem dici-
n us in Deocn Jncnti t spra esíÜit Jncuo 
nuila habeturdiffinjtic Jec- ad magiscc í-
criptio fgnif ícat i pernon en: vnde ar^n^ 
m e n t ó ex tali au thor i ia tefo in iarc jucg . 
m i . 
A d argumentumex ratione défansp^ 
tum dift .snt .ncr pt },us convenir D e o q u l 
h e m i n i , íi ly prhisdicaWesapéris p r io t l* 
t a í t m j c o n c . a n t e e f i dicat p i i o n t a í é d i g -
nitatis, neg. antee. & neg. con í . í taque 
aliqiíid prius Ugn^ilcari per nomen prius 
alIo,ftst dnpliciter, primo quod in dura» 
tiene aliqua ííibd PgriifiCejui pro qua cu 
ra t icrc aliud r o n % n i f c a b a u u $ fe lo-
quendo roncen iapicmla prius %nif lca-
nit ícpicnnam homii)#3m}qu3m í'ap'cn-
t i a m Dei (quia antequam homm< s eá 
heminum Iapieniia Dcí fapíeiaia a^nof-
cerent ?iam nomen í a p i c n t h % ' i i f K a -
bar íap ien t iam homínum^aliD medócÓQ 
t ing i t vnum prior ir ate dignitans prlüs 
a]¡o f giuíicari 6; f choc nrmen .'ai entla 
prius íignificat íapicnríarnDc>,a v¡uacm-
jus cicara íapieniia hábe tur i iquam (¿a* 
picnt iamhomini iu . cu a- .mcpmpaíai¡onc 
fapicnt i^Deiquaí l nihil e f t ,^ ílcin ícníu 
fotmali vera efi: hsec propoí i i io quoad re 
íignificata nominapropuc divUcicDeo, 
Z z z z í ¿ 
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&: crcatutis pe í prlüs d i a i a t i i r de DeoV 
1105 A d pdcn. confirm.dift.raau 
nomen pcrprius d id turdeco ,quodper-
feétiu-s í ignificat , q a o í d modutn figmfí• 
candi. .concmai. qucadrem fignificata, 
ncg.tmi.&conctninodift .confcq.q'aoad 
niodum % n l ñ c a n d i ,conc, conf. quoad 
r c m f i g n i í i c a t a r a , n c g o confeq. í t a q u e 
qaando rcso l í fui cminentiara non pcr-
mtth q • - ¡ p c r a í i q u o d nomen noftrum 
perfecle, & qnidditatiuc Ognificctur , fi 
coa t í ngá r per iliudmct nosncn aiiam rem 
,s nobilempcrfede f^gnificari, tune 
tale nómen quoadmodum1 íignificandi 
per prius dicetur de re* ignobi l i quam de 
füíá ertetlius rem miuus no 
bi lemOgrmkai /quam nobi l ioré; quoad 
remautem í iga i f ica tam per prius dice* 
tur de re nobUlor l ; quia in digni ta te 
p r i o r e í l reminusnobil i . Sicqu? in prae-
len t i debenms pbilofopharir Ad fecun-
dam c o n ñ r m . n c g min.ad pclmani prob , 
dico qaod hdnianafápiejritia comrouni-
t e rd i fñn i t n r abro inte , & íinc compara-
t i o n é ad diuinam^quia fie primo cognita 
e f t ^ primo íignificata;fi autem velUmíis 
eam diffimre comparat íue ?.ddiuinam,5¿: 
v t a n a l o g i t u m attrvburlonisett cum ía-
pietítia De ' , tune enr no ce í í e , quod peí ' 
iinafitffáplfcntiam diffi i i iat i ir , id cftper 
O' :nem ad illani:vndc nondicimus tune 
cam, rap ien t i am/edd ín ina í íapientia: par 
ti€iplurn,vél l i í ap l in t i amabfo lu t e voca-
rnus CÚ 1 intéífigímushorc ipfum, ficut cu 
vrinamdicimus abfolute í a n a m fub in»-
tellígfm •i$ figncm I ynnatis animalis. 
A d Cecun ánnl p tob . diCx. ma • non ha-
beretur perfectanotliiaelus,eius vt co-
p a t á t i u e ad Deum fignificatur, tranr.ma» 
eius vr abfóltfte,6¿ ünc comparatione ad 
aliud ri^níficatnr3neg.maí.5¿ d i í t .mi .c í t 
qmdditatiua ,5¿ perfefta noti t ia rapien* 
tínejfapientiíBvt abt'olute conceptee, OÍ; 
ÍJne comparatione ad D e u m . c o n c m i . í a -
pietniíB ve analogatíB cumDeo,ncg. 'min. 
& confeq. Itaque de noftra fapientia , 
cut diaplex tíafeetut n o t i t í a , dúplex quo-
que tebéthf difrtnit io. .^Üa \ t analogatur 
c I : fapientia De i , & provt Ge cum per 
Deunicognofcat i i r j&rdiff inia tur^tpote 
analcgatum minas p r inc ipa le ínonexcc-
dir noticia ein^ no t i t i am quam habenus 
<dc fapientia Dei neque enimnotl t ia con-
c'ufionis excederé poteft in perfc£tione 
no t i t i á medijprobatiuieius,habetnr alia 
nar i r ia n o í l r x (apientia; abrolutc ,^ fecü 
d ü q u o d can) c x p e r ü i V í r ^ i f t o modo ÜAf-
f inímnsílhm perfedc^qula perfe^lc eaní 
cügno íc i í r u s . Vnde omnia cocíonanr. 
f. I X . 
Vtrum nomina^qua impertant rtlationem 
ad creatuaas dicantur dt Dto 
cx tempare, 
1106 I V T O r o i n a quas important re-
lationcm ad creatiíras 
fnnt dommuSjCreator, falvator:. g l c n í i -
catcrjdebis ergoqnxrkur ancx tempo-
redicantur de Dco.Etquidem d ú o pote> 
rant ob lb re ne hu io í i rod l 1 omina ex t é -
pore dÍC'~renturde Deo: primnm ,quoí{ 
ilia,rcia:íones eO'entrcales/ie etúm Dea 
ex remport convenire non po{íenc,ni l l 
Deusin tempere ahquod accidens rcale 
reciperet ,quod omninoímpois ibi le e l l ; 
alterumobítare poíTet^ quia dato Tq"od 
eQent r a n c n i s , r o p o í k n t advenire Deo 
ábfquc eius mntationc. Proírat c i g . o D . 
Thom.praüfa ta nomina poflc dici de J ico 
extempore , tum quia re ía t iores , quas 
dknnt ad ctearuras non lunt rea-es, led 
tat ionis-tumctia q\da c ü o rationis íu i t , 
non requiruntmutaiionem in Deo , led 
In creaturisad qnas referuntur. P r i n i r m 
vt probetpraenotat, quod Cum tela t ío re 
quirat dúo ex trema tripiicitcr íe babere 
poteftadhoc vt í l t r e s r a t n r x , & ratio-
nisqUcindoquc enim c:< Víraqne partecíl 
res rationis tantum , quando Ccdicct or* 
do3vcl habitudo non poreft clTeínter a l í -
q/iajUiíl fecundnm apprehenf;onemrano 
nis, vtpote cumdximnsidcm eidern id g 
nam íecundum quod r^ t i o apprehendic 
bis aliquod vnurn ftatuit illnd v t d ú o , 6¿ 
fie apprehendií quandam habitüdinem 
jpfius ad fe ipfuní}, & fímilirer eft de ó m -
nibus relationibus3quíe ídnt ín ter ens,^: 
non ens, quas format ratio i n quantum 
apprehendit nonens, vt quoddara extre-
mumJ&:idcmeft de ómnibus, qua: confe-
quuntnr aCíum rationis/vt genus ípecies 
& huiuímodi . Qn^dana ?ero relationes 
funt quantum ad vrtumque extremnm 
res natnra^jquaudorcliecc c ñ habitudo 
Inter aliqua dúo íccunduíi' aliquid reali-
ter conveniens vtrique , i¡c!: t paret de 
oiftnibtís relationibn?, qua: coníeqi n íut 
qnantltatem vt magnum,^: parvum,dU' 
p i to , & cimidinm , h u i u í m o d i , nam 
quaníicaseft in vfroque extremorum. 
íimi'feeftdercl^tionibns qure conícquíi-
tutacliorjcn^&paÍMonemjVt mobiie, S¿ 
niOtivnm,Pater:3¿ Filins;3¿ ílmiJia. 
Q^andoque vero relatio m vno ex 
trc3 
^ — -
trcmoriimcO:rcs n a t u r í B ^ í n altero efl; 
resiMtioljiS u n í u o - i , 6 ¿ hec coní ing ic 
quandocenque d ú o cxtrcii ía non í vn t 
ciuídviü, ordinrs: ficut f c n í u s , & ícicniia 
refcriií i tur ad íc:bilc.¿k: ñd ícnübilc^quas 
qnidenunquant!.;!!) í un t res quscdani in 
cííe p.atL.rr.li cyji cDtcs íunr cxtva c r d i -
ncm e ñ e Uniitijllá , £¿ in t c lbg ib i l i s , Sí 
ideó m fcicrtia quicen^ Icnlu cO rcla-
ü o r c a h s í c c u n d u i i quocl ordinarrur ad 
IcicnduiTijVcl ad fcntiendrni res , I cd reá 
ipías iiv.c c c n í i d e r a t s lunt extraordir.cm 
huiuln .coi : v i :dc in cis non cít aJiqua rct 
h t io rca l i t c r a d í c i e n t i a m aMÍc.níi:m, 
fed ucunduni ru r io rcm tar i iumin quan-
tum i n í e i k ü u s apprchcncit ca,vt to mi* 
nos r c i a t i c n i m icicntia:, 3¿ fenfus: vrde 
rh i l o ío f ' l uK dicit in 5. nietaphif. quod 
non dicuntur rciatinc eo qued ipía refe-
rantnr ad alia j c d quiaalia refernnrur ad 
ípla.C.v.mi^irur D c i sfir extra t c t u n ' í c r -
dmem crca! 11 .v A' oniiies creaturacerdi-
ncfur ad ipíuni r on e convede jma í i i í c í l ü 
efi:, quod createra' realiter r e í e run tu r ad 
jpfiira Deuni , tcd m Deo non cüa l i qua 
rcalis rc latioeiu^ ad e rca tn rós^cd íceun* 
d u n i r a t i o r e n ^ t a n 111 ni 3 i 1^  q11 s n £ u ni c r c a -
turas referuntur ad ip<nmJ& He non p ro -
lubct ha iu ín -od i notnina inpor t an t i a 
rclationcm ad creatursm pracicari de 
D c o ex t é p o r e ronprop te r alíqnarr n n u 
tat ione ipfjij* ,'cc p opter crcatrra: rnu-
tatiof ci-Fs.Síe D . ' í h r n . tV n o s e t m i p í o . 
1107 í it ranen h icnon lcu:s dif-
f i c i i l - as in ro qr.c u ex parte vnius extre-
rrii pOisit qaEJ relatio pra:dicamentaUs 
nnc eo quodex parte alterms ex t r emi 
p o n | t í i r tollís i d a tío ^ ratio d t b i t í n -
di ca en queo VK"ciitet relatio rralis pras 
djcaircmalis t c i n n r.fi r in vía T h e m i -
ftlca acj r i lati^ m ^ r< n ac ib ío lu tLr r : 
ergo vt rclat io v . g . c i v n i ÍJÍ t o n í i r g a t 
ín crcatrra r c q u i r i í u r ^ u c d ad fit r d a t i o 
icahs cen i n j e x rarte D c i , i g i t i r ne* 
quibi t cx i íUrc EC?1Í5 relann lervitntls ex 
p n í t e crcatnvic ,ouin ex parte Dci cen-
í n r ^ a r relario realis ¿c n i r . j ' j . & í c Dcus 
diectur ex ren p o i t den inusa reali rela-
tionc c r m i f . i j c x tcir.porc cdvenict iDco. 
Hanc diífícuftateTO vt ío lvai Caict. hic, 
dicit rcbt ciH m f^rvi iui is lern inaíi ín 
Deo non pcral iquid a b í o l u t u m . n e c per 
aljqujd intriníicc ic la t ívnni , íed per zY\-
quid reíat ivú ex n ín<ecr, dicit enim qned 
ip ía re la t io í c rv i tu t i s ir ipfa í iabct , & re-
¿ r r c icaliter creati ra adDeum»<S¿djpRP^ 
1.parpé É . T h o m 
minare ex t i in íece rebt iuc B é s m deminu 
ad eumraouii.quo viGo d e \ 1 o ni i 11 a c a g c n -
r S viden terr,* • t eran n ñ .1 encuVir! at vi l uní ; 
v n d e c ü quaintur de ternario rc.il; relatio 
nis rcrvltuíis ciicere dcb''nius;quod d i do-
in inus re ia t iüc icxr r ip i í ce . t an en v.ov. i n -
triníecc^ad hocqueexplicandum addücic 
i l lnd P h i l o í c p h i ex 5. mctopli . 5£idfiie¿t¿ 
quod (c;bile,S¿ ícnfibilc r o n diciiñi ur re-
la t iuc jquía ip ía r e f e r an tu í , fed quía aiiaí 
referunrur ad i p l a^ua í i vrUt diccrc Phi-
l o í o p h u s , q u c d reLities tei ti) gener s ra* 
lia diCLinUir r c n q u i a ex parte v tnu fqüe 
cxticrni relat io realis fit qna n utuo re* 
tcrat i tnr , fedqula relatio qua vreroex-
trcnu.ni re la t iuer t fcr tu i ad alind I|üb:é£ 
ii l t id aliucrclatiuedenoniinaie. Pti" con-
tra hoc dieas^iuxi quar.do torn a d^no* 
n i ina tduocXtren ia ja i t c i 'Uni in t r in ícce .^ 
extriniece ahcri ' i i ! hoc neeeiVario fat iat 
or d inc quod a n i , v t lice t vide rc i n vi í • on e 
q u ae p r i ü s d e n o mi n a t v i de tí t c m E) n g d t n o 
mirer v¡(Vm,vi ¡n fanuare a-n.'mclií- j q y p 
pihisdcncrunat aoiffal íanuo.^ i n t r i n í c -
ce qt^irderiotranct íanan víinare^V n e-
dicináJcrgofi relatio ícrvi tut is denon l - ' 
r a t c r e a t u r í n i i m r i n í e c c ttt$%&rM D e ü 
extrinfece con i i u , hoc tacici 1 en f n i u i , 
fed erdme q i ;od¿m:crgo pro alirino pio^ 
r icrcati ira íntei l igctnr fern ad Dcum ve 
íerva proqu-o Dcns non i r t c l l i gc ru r ve 
rclatiue deainus, & ÍJCrelatio l a \ i t iu i s 
non intcl l iaet i . r tern i i su ad rciauvi n), 
fed tan tnm ad abfolu tñ .Expl ica tnr hoc? 
f onit Caietanns qeodqniarclat io fervi-
tutis intr inlcGctcfert ad Deum cieatu-
ratn, ideo Dcusextnnfece rciatinc d ic i -
tur dcminus;ergD pro aHquofjgro in tc l -
l igetur centtituere c r c a t u r í m i n t r i n í e c e 
r e l a t an i jp roquo Deus non in tc l l ig i tur 
cnmdencniinationc relatiua dcíiViniper-
gf^ cumrelatio p roon n i í ' g n o p roquo i n 
teiligirnr relatio intci l ieatcf tcrtnirata 
i m n i . g c í u r f i o a l i q í : o i : g n o í c r m i n a t a , 
ad ab io 'n tun . r o n dnn, aliquo modo 
fonra lucr r c i envñ . Pfa;tcrca liJciTiodi s 
diccptii videter pugnare c oi doclri^a 
D M n 1 qui in 2.contra^- cap.13. detetrm-
nat quod in materia rehtiua non fit de-
nonnnai loab e x t r i n í e c o . § Ñ c e íuíficlt 
dicere,cuoti forma tePa nna qi orci ra t io-
ncmrcferendi nequir di:obus eXtrerniá 
eon^nnuiicaii altcí ? inrrlnícce;& c K r i i n . 
íc a l t e r i , neque enim n.-ri porcí t quod 
dominns fir ad íervutn p^r iprammee 
formam reía tina ni per quaai íérvu s 
Z z z z z cíX 
T r a & X l l l J e n o m l m h m D e r l 
cft ad D o m í n u m , quoacl r á t i o n c m vero 
terminandi pofic cemirumeari cxtr i r . íe-
cc^ quia í c rv i tu s non mfi ad £>on)inum 
ternunatur ,cui íbli í ub i j e i t u r . 
N o n inquatnfuffici t^anirclario ne. 
qui t dciicminare formali t t r rclat ivum, 
ctiam quoad rationcm terminandi^extrc* 
mi)mqnod nequir derominare relatum, 
i d e ñ ad almd^ergo í i i o r m a re latida ier-
ui tut is non haber denominare Deum ex" 
t i infeccrelarutn ,ncn habebitet lamil lu 
denominare rcímirnim rciaiivum rclatio-
r i s fcrvitntis. P iob . antecedens in p n -
inÍ5-,qi»ia nulla forma j.oteft dore cffcttum 
Y. íüti (ecnndarinm aUcúi extremo in ge-
Herc caula? tormahs, íi non pofsit ¡ei ó a r e 
p i n úriam>.!t pi ímar iusef tc í tus relat io-
nisfcfttéfcrrc extremnm eui communU 
ca íu r ad al iud, & termirareoppoftram 
relat ionctr efi ve lut i cffcckus lecünda-
r iu^ ; e rgo dum forma irrvumis nequit 
cx rnn íece cemmunicari Dco (ub Lon«-
c^ptu refer.ndi ,nequibit r t iamet mmn» 
«Kari tiíi l u b c o c í p t u t c r m i n a n d i Prob. 
fecundo antecedens,naro terminare re-
latiuc al quamrela t ionemprovt termi» 
narc reiatiue opponuur hu íc quod cft 
terminare abUilutc , eíl terminare per 
formamrelat iuam vt haccdiftinguitur á 
for ra a'oioluta , fed forma relatiua vt 
diOH gmtur ab ab ío lu ta .c t t id quod non 
cft ao le , íed eft ad aliud i ergo cft Indif-
pcn iab ' l í t c r id per quod id quod termi-
nar rc íer tnr ad aliud hoc autem nequit 
haber i , nlfi per conceptum referendi; 
crgo dum Deus aforma relariua fervitu-
tis nequit participare hoc quod eft realU 
ter refern a¿ (.rcaturam nequibit que-
que participare hoc quod cft re la t iué 
terminare ipfam relationcra Icryuutis 
creátur íE. 
l í o 8 T á n d e m contra hunc m o -
idum dicendi f ac i t , quod fi ponatur reía -
t ionem ícrvitutis quas i n r h n í e c e d e n o m i -
nar relatam creaturam extr i r fecej criam 
formaliter Deumdenominare D ó m i n á n i 
debemus p o n e r é in Deo aliquam realem 
habitrdinem adereatutavi cuiuspofsit 
cx:nn(ccedenominari ab ipfa rclatione 
crcarurae;ficut pcnimusin vr inaj&medi-
cinn ádCanitatéra animal.s adhoc vt pof-
f i r r c r t r í ^ I r c c dici M a ipfa íaniraícquae 
eítinr r i n ú x a rn'n nl hoc ante dici nequit 
r ímihoccf l t ' t Denm rea'; ter ordinari ad 
c r c a t n r ^ m ^ í g o . I x p l í c a t u r h o c c ü d i c u 
fuus vi ina«j í anamnih i í ahM4 diecrc vo-* 
Hierre* 
íumus nifi quod fit í ignum fanitatis anK 
maiis ,& cum dicimus medicinam lanasri > 
nihilaíiudinteUi»imuí-,quammcdicii>Rm 
ef íecauiam lanitatisammalis; crgo h v i -
l i ter cum Pcum diceremus extr in íccc 
d ó m i n u m ab :pía relatiore ícrvituris 
creaturxdebcrcmus intclligere aliquam 
habitudiDcm i>eí ad creaturam vi cuius 
tubiretdeneminatienfmab ipía rebr io-
nc í c r v i n u i s . § Explieafur vltcnus;hoc 
ip ío quod á forma relatiua imhnicca 
cieatmap Deus eXtriniecc denomine-
tur rclanuc dommus , hoc ipto rcla-
f t lo reahs dicetur aralog'ce ana log ía 
1 vnius ad alternmde D e o ? & : crcatura, 
inqua analogia minus p r i r c ipa í e ana-
logat i 'm erir Deus ,&¿ magis pri^ciralc 
crcatura feu t c o r u r g í t i n fauo d i d o 
dearimaliintrinfece . ¿¿de 'v r i ra ex t r in -
í e c e i e r g o c r i t n e c e l í c q u o d Deus xi mi* 
ñ u s princípale anna l rga t i m relatione 
dcperdci ia referatnr ac c r c a t ñ r á h c c au 
t cmrcqu i t admití , crgo. C c í f i n . l eus 
netiuit denominan agens abdCtionc c e » 
crcatura fitctiamíiadioin eo non fub-
icdeiur : ergo ñeque poter i i denominan 
cxtriniece relatus á re la t ió i e qua crea 
tu ra f í t . Haec quantumvis diificilta l i n i 
non tamen debemus propter c o i t m o i f 
fieultatem deíerere í en ten t i am r .cn;in* 
Caiet.quia meo viderí c f t D i T h c m in 
hoc art y.ad 4.vbi aficrit: Uer. íjfi i , : wn* 
ueniens q u ó i e x temporeDeus iUhorrJni tur 
¿ teiationibus exijt entibas i n r e : lilac au" 
tem lunt l e a l c s r e l a f o n é » cteaturarum; 
crgo í en tu D e i n v d c r cminari te laí i m 
ipía r t l a í i o n e c t c a t i i i a - & ao 5. D ic ta -
dun quod cum ea rc-tirre icjtr.-'ti/rD t üs a i 
atatuT&m qua creciíuTa rtfcrtur ad tpjum 
eum relatio fuhicñ'icnis r e a l i t í f l t in trea, 
tura fequitur quod Deus non fecunáum. 
r a t i o ñ t m tatíttffh fed rcalítcr fít tton h u s ¿ 
eo enirr> modo dicltur Dbw ínus quo crcata* 
n t e i f u b í j f t a c f l . V b i c í t ioqutird .c ceno: 
mina t io r . e re la í iua ,nobab{b l i ' r3 ,n rn cft 
loqut io de dc i icminañc nc quá: ori tur ex 
forma relatiua^ua crcatura tefe r m r ad 
D e u m v t l e r v a t á fern a autem rclaüua 
íolum potí ít c r i r i bfiFe&bs relativus: v n -
deditficultati i r pr incipio propofita* co-
ntra refclurioncm D . Thc m n c í l r a m 
bene didOm eft admistendo^ued cmnis 
re la t io tcrtiiinatur ad aliquld relativnm, 
f i f u c r i t mutua adrclatlvnm per re la t io-
nem fibi in t r infecam, íi non mutua per 
t d a í i c n c m í i b i cx t i i n í ccus ceri.n única 
tam ,.vt t e r m i n e t r e l a t í u c non vero , v t 
pcrcamreferatnr. 
Et ad primam replicam in contra d i -
co.quod dupliciter con t ing i t formam 
a ü q u a m duobus extreriñs fe communi-
c;ire aíteri i n t r i n f i c e & e x t r i n ü c e a l tc r i . 
Pr j t ro fiequod vtraque eommunicafio 
ÍJC de p r imar íóconcep tu fonr/se, 6¿; tune 
non daturordo pr imi , 5¿: pofteriorisi ícd 
p r d i l i o r j g n o p ro quo fe commúnícan 
alcerí i n t r i n í i c c , altcri fe communicat 
extr iní ice ,fccundo fie quod pr imario í c 
communieat vni ,3¿ altcri purc conco-
mitanter quafi nonindigcns ccn imnlcá 
r i fe altcri c x t r i n í i e e , ficut videmusiri 
vifjoncdccuius conceptueft terminan 
ad lucidum c o l o r a t u m , á q u o accipit fpc 
ciem3adquod eoneomitanter fe haber, 
quod tale coíorátüixl denominetur vi> 
fum , ñeque enim t a l i denorninatio* 
nc indigetcoloratum ad Ipecificandam 
viGoncn^ ñeque indiget vxfio ad boc ve 
in je ipía fübfi t la t , ídem patet i n íano^ 
í ü i i o e n i m vr conueniat animaliparum 
refert extrmíicecomniunicarivrjníB ,5¿ 
incdicinx fie eoneomitanter tan tum, 
&:vclut i pcraccidcns habet vrinam de-
nominare í a n a n i , f i p n m o modo eontin-
gat formam aliquamdenominareduo ex 
í r c n i a ; tune non adeíVe poter i t ordo 
prioris £¿ pofterioris ínter eommunica-
t ioncm cxtrinCceam & int cinfcearn for-
m x ícd fimul vrrique fe conimanicabit# 
Cuiusca cftrat io; quia ncqult in te l l ig i 
exi í lens in re prima eommunicatio niíi 
exiftat (ccunda}nec fecunda, fine p r i -
ma, & íic cft neec í re ,quod fimul fepo-
nant 5¿ Smüí fe inierlmant ptsefatíEduas' 
communicationes: f iccrgo inrelat ioni-
bustcr t i ' jgcntr is cueniteumenim r c k ' 
t i o tantum ex parre vnius extremi. fir , 
qnia ex parte vníus tantum cxtremieft 
dependen;ia ab alio, & relatio pritdica-
mcntalis ÍU ad aliud relativrnm, non ab-
í o í u t u m , natura fie in f t i t u í tquod icla-
t ioreal is ex parte vnius ex í r emi , d ú o 
p r x í t a t , U r í t i o n e m rcfctendl ilü cui 
comrnunicatur intrinfice , & r a t i o n c m 
terrulnandi ilíi extremo quod extf infice 
dénomlna t . Mee poteft primum prsefta-
requin pro eo figno det fecundum-, quiá 
hocreqair i turad dandumprimuro. V n -
Üc eft neeeíTe, quod omni feclufa prió» 
r í t a t e , ^ po í l e r io r i t a t c & fccommunU 
cc tvn l intr inf ice, &: a í t c f i , cxtíinfice. ' 
A d explicationcm dift.iy qqia,fide 
no fe t cau faUía t em ínter Fi6c quod!cft 
communicari intrinfice , & cxtrinfice, 
neg. antecedens , U lo!um dcao t - j i , 
quod per eandem formam virumqtic ñit 
ícil icet &; íe ru i tns crearnrx, 3c denoini 
n a t í o rc ia í iua domini cene. anfeccd¿s 
&ncgo con fequén t . l u q u e cum audi-
mus í c ib i l c i c l a t iue dici asi í c i en t i aqu iá 
feientia refer tür ad feibiie fokim pdhí-
mus explicare, q u o á í cibile diclrur i cía-
tiue per eandem met r e b t í o n e m p e r qua 
feientia refertur ad ícibile i n quo milla 
habetur pr io r i t as3¿ pofteriorkns. 
A d a u t h o n t a r é m . Bcncd idnm eft 
n ih i l c n i m e o n t i n g i t r c t . r í i a d allud per 
É ' e l a t ionemina l iOex t r t t ro a fé r e d í c r 
diftlnCto5¿ feparato, n a m i e l a ü u í c n i -
per requir i t caufam , &: r a t í o n c m fun-
dandiin eO quod tefertur, nam rc íerr í 
vnumad alterura, vcl contingir qúiacft 
vnum velquia e ü d i Ü i n a u m a b i i lo , vel 
quia eft cau ía agens ptoptef alu d, vcl 
qn i t eí\ effcAus, velquiarrcnfuratur7v5c 
ín íuoe í íe depender ab altero : vb i aute 
nihu" horum inuenitnr non .inuenitur, 
quod vnnm rcfcraiur adoliud*, 8¿ q u i » 
ín te r t io genere re la t ionumin vnoextre 
rno nihi l horum inuenitur non c ó n t i m 
git imo nec í ie r i poteft, quod vnum ex-
t remum ad a l térum mutuo referarur 
fiue per p ropr íam fine per alicnam reía-' 
t loncmiierminarc autemoppofiram re-
t i o n c m n i h i l p r x d i d o r u m requir i t , quiá 
non defideratur propter i l lud quod ter-
rn ina t , fed defideratur propter i l l ud , 
qucdpafuic ab í f fo terminatur íle 
noneft inconuenienS;quod ipCa forma 
qua vnum extremtim ad aliad refertur íp 
famctal íud in racione te r t r in i r d a t i u t 
eius conf t i íua tur . 
A d replicam ncg. antecedens ad 
pnmam preb. n e g ó m i . efto en imin re» 
¡a t ionc feruitutis conueniente crcatis. 
t x ratioterminandi dominium relatiue 
fumprum fit fecqndariura ipíí r e h t i o n i 
fermtuclsi ramen terminari a dominio 
reía tiue noneft é i fécundaf ium^ed p r i -
marium ^ nam quod terminatur adali-' 
quid re la í ivum fpeftat ad pfimariumeo 
c c p t u m r e l a t i ó n i s feruitutis: vndednm 
Dcum conftituit dominum terminati-
líC , non eonlanicat Dco cíFedara fe» 
cundarium,rcd communiCvit id quod 
defiderat ad prasftandura primar i u m c o i i 
ceptom íeruituriso 
Adfcei índam prob. dift* toa. eft 
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remiinanc pcf fofraam rclatinam pro-
pr i , im vc lñb icon ips r i? conc. nía. ÍCSJP 
per p r c r ru i r . , IAÍ¿; m $ ? & c o n c mia , 
d i í l . c o n í c c . r r g o id per quod [ c r n ñ n a t 
r e f e í t u í áá apíad íijUe per r c b ñ o n c m 
l u i con-pnrarís , (iuc p ropr í am , conc. 
c B a í c q a m t ^ m í ' C t perpropriam r.eg. 
coüfeqi Itaque non datut terminare 
reí^titic ni i i per id quod cft rat iorcte-
rendi vttiira ad alten.ni: vndedtmidicu 
IxítisDeuin tereninare reía t iuc rclatior.e 
fervirntispev ipiaDPnocí rcistJoncj3?fer« 
t i i i ' . r i s ponmius inlcparobiles efe á 
fbj ¡toa ti intima ccrccptus reterendi, &: 
cpBcepTUs t *nnir.andií ícd dicimus 
cao* non opno r t c r t q rod in omni ex-
t r í mo i r quo cicrcet Í atic n í c i n ú -
i.>aniU,ti>rccAt rat ioncm H icrendijlcd 
qnori in crcatnr'a cx; . íceí í rationcm r e 
fcrendi & In Dco raiicnem ter ín inan-
d^iunc eniín illa doo rc;cit;i:C oppo í^ ta , 
& fie in eodep ex t u n o refj QOU ciuf-
denrnen pof íun t ex.e|CfiitaÍtqu2Íe acu 
e-an) excnpli-m ex oj innis tcrn adcitatls 
inícparabiUtcr babctfacerc Fatrcm} 
faccrcFi l ium, íed r en t e q i cd in ex-
« e r n o i n q u o í a c i t Patrtra faciat Pi l i f i 
quia CLtn ifta opro i ; -ñ f r.t Teiatinc re-
quirunt cf;'v.i.t\ai)íiT d i í i i r d i c r t m ex-
t r emor í imf í e ^: !pta r r i a t i o í e iv i tmis 
crea tur í f in í rp r r sb i l í t c í babet r a t i o n é 
tefecendi,^ r^onen? letiT. ' irarc'i , fed 
non fie quód úh éx t r e i rocu j vr -bnit ra-
t ioncmrc^crendi t í | b n á t cvvn) rar io-
nem terminantihenb ra:c en o r e í p e d u 
eiurdcru rciatirní-J oj:ve:í;ra ILTÍ i c l a t i -
n c , ^ íic i n c«. cen^ e x í r r e o r o n valet 
c.vcrccri; írífe^it crgo rra.Tata relatio 
ereaturas c i od rere i Etur vt (erva, &: 
B e o t n b l i i í quod vt dd^ in t i s relariue 
termine t pr sf^ rsn) rc ls t ionm^. 
Ind i s pr:n'o : i r relatJonc ícrv l ín-
tis habetnr i a t ío t t í c re r .d i rd d e m i r ñ , 
3c ra t ío tcrrrinai e . in^^.or tnn ccn.ini 
ad fcrvmr. A" mhil Aiv.ó jnvení tur , ícd 
rcu t ru i r - ex h i spo t e f í iHcc darc: c rgo 
non potef Dptiirift'afp^C t e t m n n m í e -
ht)0m$ í'ervkui.ií; p rob . i i i i n .n r ivDeus 
vcr i iuqrc rationis cft incapax j e r g o . 
R e í p . q ix 'd rc lnt io fervííiltis r e í p e ^ u 
fub ied l inhíeíicnií non habet niu i l l a 
d ú o , refpc¿>iiaincm í u b i e í t i q u o d po^ 
teÜ dcnonilnare bsbct alind ntilnus qua 
do tale ínbicdluni non e f t e i u í d e m o r d i -
nis cum fcr 'vo, &C curtí Deas non íi t 
cinfdcm ordinis curn crcatqra jporcft 
Penm denominare termintmirc la t io-
Xiis crcatuta;. 
InÜas lecundo: koequod e ñ c o n í U -
nicreterminum rclat ivi im non habenc 
rclationesprimi , rec íceundi generis, 
tuque enimrelat io qua v n n m , á l b u m 
referturadalindhabe t conlbt i ic ic á l -
bum ad qued terninatur in ratione ter-
mini íni i y l n s ^ecnee i j í im filiatio ha* 
bet gcn i io r tm(ad q u c n i r e f e i í n r ) con-
íl i tnerc teEminnmfibi cppóriium: ergo 
pariter hoc non potet i t convenire re^ 
Jationibns terti ' jgeneris. $ A d h o c 
cene, anteccdeni i , n e g ó c c n í c q n c n -
t i sm. K c m i n p t i n o , 6¿ iccui.cocencrc 
ex parte vtr iulqnc cx í t emi cft muma 
relatioqna per aliquld i n i r i n í e c t m fe 
íeferunt;&: m u t u o í c t e i m i nant extíe-¡ 
ma5&: fie relatio r o n pemt J n a l í e r o c x -
Trtn o íibi cppol^io r a n e r f m teimina-
d i c x t t i n í e c c m j c d y e n i t i n p t o p r i o ra-
t ícncm terniinandi rc l s t i c i . tm í bi op-
pefUenvat in t e n i o genere cum t o n t ü 
ex pai tevr ins c x t n m i fitrealis re la t io 
5¿ hacnequeat te» mirar i ad a b í o i u t t m 
cf. necelie , quod illa reiatJo extremurn 
i n q u c e í i r c f e r c t ad a] i rd /&: i l lud almd 
adq i cd c f t cc r f í i tua t t e i m i n i m í u i ip -
ilus r c l a t i v t m . 
A d explicaticnem.neg.anteccdcns 
ran ; L e í n dere n;ír ari reliiin c te tmi-
n m á re i a í i c ne cíe atura: nen cft quia 
depcrdeatabipfacteaiura , í (d fe t ius 
qnia f b i luberdirar crcaívr:n". :vrde v t 
v ic in u s c x P h i í c í c p b o r o n d i c i tu r r e -
Jatiuc cuia r c í e r a tu r rd c r e a t u r í m ^ ícd 
cnia^ci cati ra i cícrtur ad ipíum: e cen-
tra r e s t e r c t i n aiijs c ien plisqua: addu 
cuniur inargumento vr i ra enim faua 
ex t r in ícee ¿ i c h i r á ían i ta tc animalis 
í c h m;CiUÍa adipíí m u icrtnr vt f ígnum 
ad íig n a i t m & v t m c i . 11 ra i u m ad men-
lur ; n , & ide de medicina d ie imu5;qu ía 
enim prepter animalis í a n h a t e m e a u -
íarc'í-m adaequatiC i r ü U n t a cft 5ideo 
lana ciehii] .5: í iceí t reecPc.quod de« 
r e n ina t io íani prxruppcnat habitudi-
ncm ad fanitatcm sn malis: vndcnih i i 
ptebatur centra refoiotic Í c m. 
1121 Adexplicationem neg. ani 
teccdens7ad anaiogirm enim nen íuf-
íicit jqi od vna ferma d ú o exnema de-
nominer altcrum ir t r i n í c e e , ¿i alteruni 
c x t i i n í c c c ^ t c n i m T i í ' o i n t í i n í e c e reddjr 
videns animalelieicns i l la í is5¿ murum 
xcddit extrinfece v i í u m ; n c t íamenana- ' 
H 
c?am> 5<:nmirum rcddit ¿Xtrhiíice vifnm, 
ivce ran?cn analogkc dic i tor de muro , 
6¿ de animalr videme murum. E t ra t io 
eilj quia aiialogia vnius adalterum fun^ 
tTíiui m eo, quod vnum dependeat ab 
íJicro/v-ndc cum murus non dependeac 
ab annnali vidente non í cqu i tu r quod 
vifio lir aná loga ad animal v í d c n s ¿ ad 
murum viiumj quanjuis viderc & elíc 
\ i l i i m fint ctfc&us formales, feudeno-
nuna t ionese ia íden» nuncro viíkmis.'fic 
i n pra;feníi ícibile in nul lo depender á 
ícicr.tia necDcusa crcatura,nec cieno-
minari Dcum terminariue deminum cíí 
proprcr indigcnfiam D e i , íed pctniseft 
p rcp ic r indjgcnt:am ipfjus. rclaricnis 
o t í i t i í i x , quse cum f ríccic^rrcntalis íic 
^ pui usrelpcdus indiget u r n incri ab 
aiioiio r^Ja í i i iOjqucdcum non inuemat 
ntnnct nd ipíam ipfum facer c terminari-
ue relativum. 
A d v l t imam n e g ó confequento 
. quia í id io fue intr inicca, fue e x t r í r í c -
ca f e , cft rpecificativum potcntia- s¿ l i -
u » , qua! potentia a£Uua Dci cumipfa 
íubftantia Dci llt,ncquit ab nd ioncqLíc 
Cíccruraíit fpeciem cápe te , n r m a d i o 
quse c r c í iu ra cítet^cum íubf üens nen c f 
íctjíicciccns eflet* Q i - ^ dodr ina funda-
tur i n c a qua D . Thcmas probar nul -
lamfubi iant iamcicatam cílc immedia-
te opcratiuam,quia zQtVíS§L potentia de 
bent elle in codem genere: vnde íi po-
tentia ípecificata elt l u b í l a n t i a , adus 
ípecifica"s nequit efíe accidens : cmnis 
aurtn 'creara a d i ó accidens elt , ¿¿fie 
nequit fQbáantiá :n medía te ípeciticari 
a b i l b . Sic i n f r íen t i potentia Dc i ira-
medíate o p c r a t i n a í n b ñ a n t i a per íecí l^ 
ergo a&us c o r r c ( p o r d c n s 5 ¿ camdeno-
minans adn agentem accidens efle non 
pateft, at omnis a d i o c r e a t a c í t ¿ccidés: 
i p t u f Dcns nuilatcnusvnlct dcncmlna-
¡ri ^gcn*abadionc, qua; c rca íura í i t j á 
relationeauícm rcaü non eft inconue-
menSíCiuod Deus denominctur termi* 
ñus ; quia hocnon cft i l ium referri ad 
res crcatas, nec fubiedari c rca tur íc , 
nccípccificari ab i l l a^ ícdcf tpurum .ter-
minare rciaiioncs quas crcatura; dicunc 
adiilani. Quod potius in Dco aiguic 
perfedioncmquam impet í ed iorcm. 
•4- Inftabis^x hoc,quod Deus ipía re» 
la t ionccrea turaEConüi tua tur tcfrninus 
ipfiusrelationis ícqui tur in l > o m a t i -
i m i m p o t i e d i o . e í g o n o n cft adtmttcn^ 
dum. Prob. antcccdcns,ni5xjma3irper-
f ed io Dei cfrponi in praedicamento re-
]ationis,at ex boc quod per fe pr ímq 5 
í l i tua tur terminus relatipnikipiaracc te-
l a t í one creativa' pone tur i n prcu;ica?».-3 
t o r e l a t i o n i s , í k u t & poni tui ipfa re; %* 
t i o crcaturx: c rgo . Prob, tól,h. r é la t i0 
feruitutis creatura; non cft ío lun: fti pra? 
dicamcnto,exqiiofacit crcaTi:rrn}i cter 
r i ad DeLim,íed c t i am ex quo fácit i t i 
extremo ad quod fc-rn mauir rationcm 
realcm rerminancii ergociumDti.n; ce ú 
ftituit t e rminum relativüírJ luí ipílus 
•vere D e u m p o n c t m praalcamcnto re-
lationis. 
Confir . f d b i l c , f gnaíum,fcnf: bi íe^ 
fpe¿"lar ad prxdicanicnti m reiatibnis 
prout funt terrnini rc iat iui fclatiOnúrd 
i c i cn t i a í , fgn i ,&íenfus_ , sd ipta : ergo 
ctiam Deus prout c c n í t k d t u s réá|ííCt 
términos relanonis íerni tut is per ípfátti 
reiationem (cruitutis erít in prarcicrn.c 
t o r c l a i i o n í s , a n t e c e d e r s paca r zra i \ 
inquiran^us de rclatiuis t c i t i j gé r . cns 
r o n íb lum dicimus eftefcíc,nriam, f g e ú , 
l c n i u m , & alia huiurn:ocli quci: vt menfíi-
rara, t c l^ í ionc reaUteft tuntut ad feas 
men!utas, íed dícinuís cíle fcienHan*; $c 
íc ibi le , fignum& í í g n a i u m , e i i s ickiin 
relatiua lunt^qu a a ha i c k r u n u i r a d í p 
fa, 6¿ quia extriníice tefmmi lunt pra^di-
da rumrc la r ionum, c x t n n f ce coriftitpi-
t iper illas: ergo fiDeus ¡.pfa rclotlonc 1er 
n i t u t i s con í t i t u l í u r in e f í e t e rmim v M ? 
í ionis pr^dicnmentalis, verc5¿ propi ic 
ponetur in pra^dicamentorciationisfras 
dicamcnraíis qusm realiter terminat , 
A ú hoc n e g ó antecedens adprob. d j i t . 
ma. máx imaimpc i fed io D c i c t jponiiíl 
pra'dicamento relationis ra í ione fottrás 
i n t r i n f ca:,ccnc. ma. tatione íblius e>>, 
trinfese deneminarionis . nciro nfl.'Sá 
dift* m i . p o n e t u r r a t i o n e a l i c u u . s p r x t í i -
catl Intrinfecl ncg. mi . Í as íOne fó í iuse^ 
rrinfica: denominatioris t e r m i n i , cene, 
min. & ncgoconlecncnr. 
.Ad confir. dico omnia il la , tjja'é 
cnumerantur póni in prxdicamcr ro re-
l a t i o n i s r o n quia ipía rcíeruntur , k d 
per ííceidens nerrre quia alia réifcrúnTÍJt 
ad ipía , quod non ponit ín -per fed io-
nemin ipíis,ícc! in his qux ad illa r<. • 
rnnruc ÍÍC&; Deus ponitur per accie.es 
inprxdicamento relmionis , qnam tce-
mina t j i dc l t non quia ipfe rereratur ied 
quiaaíi^ fibi Uibordinac. 
itirtái 
T r a f í . i i y í J e n o m k ú h t í s t>st ' . • 
1112 Inftas imperfcft io Deo 
ctlampcr ncddcnsricqmt conucn ivc í cd 
poní in l inii tatopi-a :dicamcntoeílimper 
1>¿lio: crgo ñeque per aecidens potcri t 
ei a i t r iba i . A d h c c d i í h m a a n p c r f e ü i o 
moraiis conc. naa.phyfica, n e g ó m a . ^ 
diltiiiCtaini. eacem d l ñ i t ó * negocou-
ícqucnü . inHiir .pcrfcüiones enhn 7quas 
fonant de t e í t u s perales culpa; , ñeque 
peracc ídens Deo attnbuctc pOObinus, 
quia has ñeque in piOj-ria, ñeque ína l i c 
na natura poteft Deus permiteré fit?i 
non fie de irnperfeáionibü^ phyftcis 5^ ,11 
mltationibus vidénius enim }cr accí-
dens rationehuiranitatis akmptasplu-
resexcis Dco conuenire:\Tidc ctiam ra' 
t ionc humanitatisDcus in pra:dicarren-
topon ' ru r f cpa r i i e rdum ipfa relatio-
neicrui tut is cxir inücc fértnin»s'ipfius 
realss rclarionis e f í k u u r per accidens 
ab íque aliquo in conuenienú in praedica 
siTento ponitur . 
$. 
VtTHm hoenomen Deus(¡ tnomen commu' 
Vpponocutn D . T h o m . h i c in art . 
8. hoc nomen Deus clicirnpoíi tum 
aJ ñgnificandUB] na rü ram dininam, nara 
quaniuisaboperatlonc diinnae prouiden 
V.x fu inv/oíitum tanicn non elt ímpeí i -
tuniad (jgníficandam raleua opcratio-
nerj1, ícdcfl in-pofitum ad llgnifícardurá 
^tatnranidiui i iam^qu^tneius eperatio 
ne cogno!cUnus,\ bi cnim rci natura per 
í c ip t am non potcOcognolciJed velper 
ci'iS poprieratcsjvel per eius operario» 
nes., conc porefl: elle aliud id á quo r o -
¿reqjmporiitur,6¿ aliud ad cuodf ign i -
ftcondum ímponi tu r , vtcont ingi t i n l a ' 
pide cuius natuí ain per fe non valcntes 
cogno 'ccre,ab cffe£\u eius feilicet lede 
re peden) cognoimrus & ab ip ío in p e 
nióius corren fgnificsnsnon pedisla;* 
í ioncm, fcd lapidis rubf tantkni , fp» na* 
tu r a ir*, c u i A a 111 c m c a 1 or e n i , a 1 b cd i n cm, 
frjgus, & alia huiuínx'di per fe ipía cog-
r o í c i m u s i d e o ineis non eíl aliud id \ 
íquo noin< n imponimus ,& aliud adqued 
f gnficardrm itnponimus > quis i chu t 
natnram diu nan per fe ipfam cognof-
fcercínequimusj ideo cainc:: operariom. 
bus eius cognoícimus, & fie ab opera-
tione inponinnus nomen ad í i gn i tkan -
M . ierre*. 
duro Dci natarain- Hoc crgo fupponto 
quod noniea Deus fie impo'íitum ao í'.g-
ni í icandum naturam dunnam pfbut m 
lupi o i i t ocx i í t en t em , fíciítT^ hoc r o -
mea homo impoí i tum eít ad íigsaficraí -
d u m n a í u r a m h u m a r i a m in íuppoi i to hu 
m a n o c x i í l e n t e m ? íaciiis cr i t rcfoltitíio 
quceíiti^vidclictt qued i;t hdnaencónmti 
r i ca t i l e piunbus fcCund^tÉ opinioi\eni 
corum qui dicunj plurcsDcos t l í c G c u c 
&: in opinione penentUim piares íolcs 
hoc nomen íol clt comuricabile] In r i -
bus. 
Difficulras efgo cffc i n c o an inrer 
tenentes fecundum fídem chathol icat í i 
faliamelTc opiuionem eOrUniqui Dees 
mul t ip l i can t j í i cquodnec dininitus pol* 
íintefle plurcsdí ' j : au hoc nonxn Dci^s 
commonicab i l cür jncc loqu ímür He com 
munnate qua fecundum rem á íiibéís 
d ia in isper fonispar í ic ipa tur^ fed íoíjiii-
mur de communitate lecundum rsno-
ncmrantum, id cft conucnjentcmiUiex 
modo quo cogno íc imus Deun^ in sdai-
quare ad modum quo res materiales 
cogno íc imus intelligendo exp re ík na-
tu ramnon vero í inguiar i ta tem. 
i í i 5 Circa quod q u s í u u m videtnr 
D/ rhcm.c la rc fentire^ u< d í ' c i r a r t . p . 
ibnfortnáevcrb qLEnon indimduantuc 
per aliud íupo í l íum^ed per le ipías.ouia 
leilicet funt formse (ubfukntcs , U íhtelii 
gerentur fecundum, quod funt in íe ip» 
íis, nonpoflcrrcommunicari nec r e , ñ e -
que ratione, fed quia formas flmpiices 
per fe íubí i f tcntcsncn poiTcmus intclli> 
gere fecundum quod funt, íed rnteftigi-
n us cas ad modum rerum eoeipofíta rü 
haberuiun"!formas in materia Jdco vicii 
£1 u m e ft i rr pe n ín: n s c i s r o m i n a c oí c r c -
tafignificantia naturam in aliquó i r .p . 
pofi to: vucequantumpertinctad r a t í o -
nem rominum eauem ratio eft de i.c n i 
nibus, qua? á n o b i s imponur tur a d í i g . 
nif ícandum naturas íimpliccs fUbíiíUn» 
tesr vnde cum hoc non en! c us íhipefl • 
turnTitad ílgnificandum naturam dlur-
nam-, natura autem diuira multiplicabi, 
lis non cf t j ícqui tur quod hoc nomcQ 
Deus in communicab:!c f t í e t u n d u m 
rem fed ecmroiiificübxlc fecúndum opi-
n í o n e m f c D . T h o m . in ouo di ícur íu 
erioeoneludar commttnicabi i í ta tcm íe 
cundum opiniorcm , lamen dar prirc¿-
pía ad fundandam comn unici.bilitst em 
íccun.dun) rarioncm tamum* dumdlcii: 
qijod 
quod efl: impoí i tum ad íignificandam 
naruram diulnam , & quod hanc nos 
inrelligímus ad « lodnmrerum materia-
l ium concipiendoexpre íTenatnrani íub 
conceptu naturce, non veto íingulari-
ratem, exhisenimduobusinfertur tara-
quam ex cauía adsquata communitas 
í ecundnm rationeni íáf t turo , nam na» 
t u r a p r o i u í i c concepta non exprefatá 
í lngular i ta te non haber onftans com-
inuni ta t i fecundnrarationcm tan tum,^ 
í l e p o t e r i t ci intellcctns t n b ü e r e i n t e n 
t ionem communitatis. 
Sed quia ce mmunitas eft dnpkx 
alia diale&ica, ^ alia lóg ica , primadi-
ci tur communitas, feennda veto dicp 
tu r vniuerlalitas: difficultas on tu r cá» 
qi.c máxima an Deus n o r í o l u m l i r com 
jnunis, fedetiam vniuerialis ,&: quidem 
ájíqüi proteruc íat is tenent deberé dici 
communem &: vniueríaiem ,citantque 
Caietan.de en te6¿ eflent cap. 5.quaíít. 
adz. c í ta tur etiam hic in art. 5. í l 
aduerte j ciratur etiam Mariales hic 
con t rou . 30. cap. 3. Lerma i ib . 4 . de 
praedjcabib. quaelt. 10. ad 4 . 
Gmüíeu ínque autem hxc í e n t c n -
tia l i t , falfií'sima ef l ,nam fi natnra d i -
uina cíTct vnineríal is legice verc e0cr 
vel gcnnsjVelípecicsA'eldif iereni ia , vel 
p ropr iura , vel accid^ns; neutrum ho-
rum c<Te potcÜ; crgo non cft vniuerfa-
l is .prob . m i n . nam (¡a l iquod exillisef-' 
íet ,cum praedicamentum nihil aímdfit 
quam pra.'dicabiliuro coordina ( lo veré 
poncrctur tn predicamento , ficut ob 
candem rat í 'onem ponutit Thomift íe 
Angel icam natnram in ptíedicanien-
t o , quia fecundum rationcm tantum 
vniucrul is & pr^dicabiiis cft. 
Explico hoc matura diuina Ti vn i -
netfalis , &c predicabilis cíTct, v e r é ef-
íet fpecics,ñeque enim féb alio pra:di-
cabili coliocarl pairef,vt per fcpa tc t , 
crgo conftaret ex genere &; diíícrcn^ 
i í a s e r g o poneretur íüb genere , con -
tra ranífsimam do í l r ina rn D . T h o m . 
^ p t a , í e cundacon ícquen t . patet ex p r i -
ma,*S¿ prima prob. nam in in t t l l ig ib í -
Jis eft ípeeics qiiíe non fit ípecies i \h 
cuius generis^ ergo fi efllr Cpeeics ef-
í e t c o n í t a n s e x gc'ncre & diflfercntlá:. 
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á p r i o r i ,etenimhoc intereft di lcrimen 
ín te r commuaitatcm lolumdlaledicam, 
$¿ vtvíüerfalitat.cna logican», quod ad 
pr imad íufñcit v i res i r tc l l igatm: m i \ 
exprcíTando í i ngu lan ta t cm; d ia íeü icus 
enim tantum árrendir modo í igmfícaa 
d i j i ionadrcm í ignl í ica tam: vnde cuaí 
D¿um conciplac cxprcOíandó vno con 
ceptunaturam , non tamen exprefando 
fmgulari tatcmjiabet Deumbc^v pro-
ur íic conceptumnominare nomine com 
munijlogieus amem non íTc, nam cumip 
fe per íeconf idere t aná loga prout d i l l m 
giuuur ab vniuocis vt vm t r ibu i r inten^ 
t ionemvniuoci&:non anaiogi att^ndic 
ad hoe^quod in concepta vltra id quod 
explicar later, &¿ l i re i d i t íerent iam ag« 
no í ca t a£tu íncludi in conceptu c i to 
non cxpreffej intentionem vniuoci non 
t r ibu i t nec ipeciei intentioncra'dat. C u -
que Deuspun í s imus a£tus ñ t in quoli* 
bet conceptu cius quantumuis inadss* 
q u a t o j o g i c u s í n u e n i t , adu includlom 
nía diuina vique ad fingularifatem in* 
eluíiue:5¿ fie repugnat lóg ico dare i l í í 
intentionem vniuenalis (peeieide cuius 
conceptu vn iúoca t io cft. 
Dices logicum natura: Gabrielis 
tribucre intentionem Ipeciei pi ardicabi» 
lis fecundum rationem tantum- cum t a -
men in conceptu naturas Gabrielis cius 
fingu larit as a0 u in cluda t ur ,líquicc m na 
turai i la ex conceptu fibi eílentiali eft 
fingularis; po ie r i t e rgo&: Deo tribucre 
intentionem ipeciei príedicabilis e f í o c o 
ceptus dciíatis ad-ü im} licitoclaudr.t 
De i firgularitatem. § Sedconira ei^ 
nam liectlequendo phyficc fingularitas 
fit de cfl'entia Angel í ; eoqnod í o r m a Á n 
gelica a qua habenrur gradus geneiici 
^ r p e c i f i c i ^ h y f i c c í u m p t a l e ip ía in t ran 
fuiue eft fingulariSjtamem m e t a p l y í l c e 
loquendo , & gradualuet í r g u b i i t a s 
non eft de conceptu natura1 Arvcl ica ; : 
vndedatur cenceptus fimpíiciter prae-
c i í u s naturec A i gelica á íua In gulari-
táTeJ& datura p m ud o In i Ha natura ad 
hce vt fít uuiueTíalis-ln diuina auti m na 
t ' j r a c u m a í l u s p u r i í s i m u s fit adbuc me* 
taphyfice loquendocmniadlulna íhcíu* 
duntur víq^icad firgularltcum ircinfi-
fiue, 5¿ íic cenceptus prcEciiusí'mjIki-
ter á í ingularuatc^nec datur^nce poteft: 
d a r u & í k inca nonhabetur aptimdo ad 
v n t u e r í a U t a t c m . T e r t i o p r o b . r a i n finó 
repugnaret naiurar ^ tu in^ coceptus vni 
nerfalitads príedicabiliseo cíict; quioeft 
t a n t ú vniueríal i tas recundum rat ioncm 
fundatain Coló modo concipiendi in 
perfe¿lo, qno Deum eoheipitint v i a t o i 
res, at hoc non pecbat natwram diiá 
Aaaaa naii) 
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nameíTe vníucrf alera, V pr^dicabilcnajee 
gOjprob. nnn. vniuerÍ3tc-'6¿ praídicabUe 
q ü a m u l s í e c u n d u m r a t i o n e m tantvm re 
quir i í ex parte íbbftract idenorainabil is , 
q u o i G t t l l i s qualitatis 6¿ c o n d i ñ o n i s 
quod vniaocc non repngnet eipraedica-
r ide íuis íhFcnori6us,feci eonccpuii na< 
turae diáihaé repugnat poíit iué criara ex 
raodo eíTendi m int t l ic¿lu prasdicari vn i 
noce de fuís ínferioribusi ergo repugnan 
vniuerfalitas. Prob, rain, natura diuina 
adi.uc inadxquate conceptaadu ciau-
dit iuatn finguiaritatcm á qua cura adus 
purus út non prasfcindit; crgo repugnaC 
ei vniuoce praidlcari de piaribns, prob. 
confequentia na fingularitasat^u inclu-
ía in concepta naturas t o l l i t aptitudine, 
& ponit repugnantiara ad vuiuocatlo-
ñera fiquidera non finic rationerc cora-
nUmeiri a d ^ q u á t e rccandnm oraniajquas 
á£tq haber parncipari ab inferioribus: 
c r g o . 
X I . 
S^huntar wgümet i tá* 
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men coraraune. SieíTet raaxinx quia ne s 
inteliigiraus Deura ad raodura rei rna^c 
rialis concipiendo vno cópeé j rn nát t i 
r^m, & alio fingularitatcn^ a\ ex . re no 
^robarnr, quod fit ncracr coi r tíh&ti 
g o prob. rain, ex hoc quod Déurá con 
cipiamusraodo finito,^ i n n o í t r o i m c i ' 
l e d u í i t eoraodo qno re^ f jui tx fúni 63 
í equ i tu r jquod ei t r íbuan lis finítudílietíl 
& limitationem.-ergo ex hoc quod D e ü 
co nci p i a mu s modo aliarukn tero ra rr^ a t e -
rialium communit m ¡non iequuur,quod 
Dcornbuaraus conimunitatem. 
A d h o c argum. fo l e td i c i , neg .mI . 
ad prob. negatur confequentia SdafsTg-
natur diferimen in co , quod t ini iucc ¿¿ 
l i m i t a t i o í u n t praídicatareah;'VCÍ<j con-
nicntia rebns fecundara quod a par^e 
tei r'int,<5¿ri£ ex rr.odoeHendim intc l" 
hdsaíítpiútÓ n o n p o í í u n t rei conucM" 
re; q.uia ex hoc tantum fequirur, quod 
intelleftus in c o g n o í c c n d o limitatus 
f i t cr modo finlro c o g n o í c a t , non vci o, 
quod id quod in te l i ig i tur fínitutn 6¿ l i ' 
n irarum fit at ?ero communitas eft prac 
dicatum folumconuenicns rebus exmo 
do eíTendi in ín t e l l ed t imara eft praxiiea-
tura ra t icn is , quod á folo in te l l cdu fir 
3c t r ibui tur concep íu i obie^ iuo ex-
prcífanti naturamnon vero fingulanra^ 
tera. 
Sed concraifioc SfcutDeus concep 
tus modo finito rerura marenalium có» 
munium, Ín re e ft í ingülaris, ¡k ex modo 
eíTendi in i n t e i l e ü u eft communis: ita 
Deus conceptus inada^quate per varios 
conceptusobicOinoSjin reel> infinitus 
ex modo tan L ffefíefldi in in tc l ic£ luc í t 
liraitatusi&: fiftitííSí ergoficut datur c ó -
raunitasfolo beneficio ín rc l lcdus couc-
nicns reí a pane reí ellcntialiter íingu» 
lar i , i ra nabitur finiíiidoíolobeneficie ¡n 
te i íeduü conuemens r e i , qux á piarte 
rei m í inna eft. 
Confirra. dialefticus vr a t tnbuat 
rebus íua prsedicata tantum attcndit ad 
i r o d ü r a o u o . n t c u ' . g u r i u f quo gau* 
dent in in t^ i iedu-a t )f- i-tt l i edu nof l ro 
ficut Deus habet modnm cüendí natura 
coranlunisua & habet nuxri.n! ciíendi 
natüraj liraitatíEj e i^o íkttt diale^icns 
t r ibui t Deopr imi n; prvtcicr.o.im tribne* 
I • •.-tenr Sí lecunaun^fiqukieni vtri 'rn-
qi íccórídcnít Deucx t¿odó c í í c n c i i n i a 
íellcóVu noftro. 
A d hoc argum benedidnrn c ñ ad 
jnítantiara ín c o m í a n e g ó coní .nara c5* 
munltas eft praedieatum lationis quod 
iiueik»éfcus iruen r tantum ni r e b u s c ó n 
í íde ráns : vnce at í r ibu t io ta l i s prsedicau 
r cquit OfFendcrc ren: ,qua a j arre rei 
í lnguiáris eft. Q u í a c i rt^  Deas dicitur 
coraraunr ( x ^ c 1 n uMn-ccoccrcipien 
di íer.npcr in tc l l ig i tur , quod fit con mu-
ras ex modo eflendi in in te l l cdu : at finí-
t udo^ ; hraitatio corueniunt a fa i te reí 
fcébtes n • erfefíisi vndeí i Deus dicerc. 
t i i finitusic iiruitatusdarf tur i n t e l l i g i , 
V.IK d a parte reieííct finitus&.' l imitatus 
quod lederei líuam i r finir aterra Vnde 
cuan uis beneficieintelh Ous pofsit ha-
bí re pía o c a r í n con n ün i t a t iS jnon ta^ 
raen beneficio íntel le&us poteft habere 
fini 1 udim n 1 él 1 i rair at i o J • c ra. 
A d con fir ra. clift. rnin.S¿ cadera ra 
t i o eft de pi asdicato con mnr.itstis &:de 
pratdicato limit.i t ionis rege m i n . ^ non 
eft cadera ra t io cíe v i roque piadica to 
conc m i ^ n e g ó ccnfcq.itaquc vcrtfsl» 
iiiü < ii ..Cjue d ci .¡cus v i a i t r i b u a t í u a 
prxdica tafc lnm at t tndi t admodum f g -
nficandi,quera reshabentin intel lef tu 
é¿ fie cum comraunitas fit praedicstura 
dialc£Ucura v t íitóclDeó at mbuat h fu 
cít 
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t'w cnim quo'd in Inte í k ü u Dcüs mere 
DstDrx comwnis conccpiusfitj se f ini ta 
C'G&: i n i í í i o non funt pr^dkata rat io 
i)¡s g¿ ¿ ' ¡hlcdicajcd íunr prxdicata phy-
fíca ^ u ; c t 2 p h y n c a ^ neex íolo n ct io 
cOentíí quern Dcns habet in i n t c l k c \ « 
rei f ini tas\nequit imelktlus ei t in i iudr 
ncm a t t r i b t í t r e . 
l i t ó Sed aohuc inüas íícut 
l i i t c l l e á ü s imcmgsns Dc iml nonin tc l -
iecta cxprcííc í lngular i ta tc Deunr no-! 
r^inat nomine conimun)^ fie ir.íclligcris 
Jjcuai niodo llniirato 5¿ p t r piules con-
ceptus euro nemine f jn i íoncnüna t ,q i :o 
Betós finito meco ílgnificatut :í:cni 6¿ 
í i n i t o r o c d o c c n c i p i t u r j í leniro qu i s in ' 
q ü íra t ví r L ni De u s íi t n c roe n ceroit tinc 
ár f í fnoroen finlcuro, fecunduro bones 
ínroulas r c ípondc ín r quodfic ad vtroro-
qncquajiTicnrcr^o {initudo?ílcut &rc5-
ror-nitasíunípra-dicata, qnrt pofiuni re-» 
bus ccnucniie i c io b e n c ñ t i o .intelie"* 
Ccnf i r . cxboc qned lyDcus O t r o 
lijen finituroron fe quitar qiícd Densfit 
c i ia rocxmodoencndl in inteilettu fini^ 
t u s , ergocx hocquod Dcus íit noroen 
'CCroroQ'nienon rcqucrnrjqnod Dcus ex 
rnodo cíicnci in intel lcdu fie commu-
nis. $ A d hocdif t .comcq. ergo fini-
t uda í k u t é r c o r o m u d i t i s ibnt prxdica 
tr? qi ít poüun í c c n u c r i r c r c b u s í o l o b c 
ne f ino in t c lUdus , íi noroirc ren-roin" 
réiügajlítur voces fignifiéaíiusp tranf. 
oonfcqucnf jíi imclliganrur rcsí lgnif icá 
ta: if< go coníeqrcrr j íu-p . í iaque d i a k f t i 
cus c c n í i d c r n t íiniiudincro ¿¿ UU roita-
t ioncroin rcroimbus, non in rebus: vn-
de npud ip í rn i diuidirur ncroeu i n r o -
Kien f imtum& infinírurü, prirourodicic 
notaroen reí cerfaj 
&:dcíciroinata; ,vn-
dc fi d a í e t ü í non cnDci ra acJsquatc f g-
nifícans í ic iu icü 'm fe apud d l a k a i c i r í ú 
c í íc i « o m e n f-ni t i ro^ quia éOet nota-
roen rci eerra: dctcrmirsTai/ecuiuiem 
dicit í l lndvqüod i^on tettificat cerc in . i -
natc.de al¡qua re: vnde croñia nomina íh 
cfiiíbüs regatic accipituu i n f i r i t á n t c r ; & 
ftoñncgsnícr dícir iñfiriitaiVt r o n ho» 
í n o , non iapis, non Dcus , alia huiuf-
nioui quia determinare non aiciuu de 
re quid r i t , k d quid non í i t j n mo ápnd 
diaicflicnm non eO: iTomen,fi íinicuni 
nonfit; nomen cnim infínitum exelu-
dtuít dialeftici a ratione no mí ni s, vnde 
cxriaitudinc qnam confidcrat d i a l cd i -
In Lpart .D.Thom^ 
cus in nomine Dcus non licet i r . t a rc , 
quod Dcus apud díale¿ticcro finifíis fí-rj 
íicutiS¿ ccn mimis rcf t |quía cGn?rouni-
ratero non íolis uoroimi 'ur . j i tc^: u bus 
í igmficaiis at t i ibuic, quamciJam ¡n ip-
ñs confiderat. § Hínc COÍÍÍJ:M% 
r x g o c o n í c q u e n t . quia apud c h u J i -
eum noroen t in i tum non dkífj-^ quia 
f ign i íke t rcrofiniiarn, í cdqu ia t u no-
Taroen rc iccna , & dtrcrroiuiUK , qued 
Deo conUcnít ctíam íi ir.fmlius í,t> at 
apud dialedicum r e í r cu t e n UPC prevt 
di t l inguítur a Cngulari t i t ibud., quod 
(•gnificat naturam ccn irau cm cen ititl* 
nirare ioluro ex meco inielligctu's ei 
couucnientc ; vnde ex boc quod ly 
-Deusíit non>en finituro non lequitiír^» 
quod Dcus íit finitus, ex hoc aut^vi 
quod ñ t non.cn cororounc bene kquw 
tur , quod fít communis., 
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idcmjíi Dcus eflet communis v t i ignií i-
catur per hoc ncmen Dcus cücr parirer 
provt í i cccmroun cabilispiuribus; crgo 
plutibus rpecie, vel nurocro tcn iomdif -
fercntibus, non fpccic;cigo numero ta-
t u m d i f t c r c n i i b u s t c r g o e í J t t (pecics pres 
dicabilis, ccrfcqucnshoc nequit adrojt-
t i e r g o . Adhoc dift. confeqnens, cora^ 
rounicatione vnluoca nego c o n í c c u c n 
tÍ3ro,an3!oea úanf . couicquens. 6v nc» 
goquod ípecics prxdicabliis fi^ luaque 
adfpeckm prceOicabilcro etiaro íceun-
durorationcrotantinri non fufncii quod 
id quod prajdkatur de plnribus numero 
tsnturndiflfercntibus p rasdkáb ik 0jc.?ícd 
v i i c r ius , rcquir i lur q n o d í l í y r iucc^ i r i 
ad illa •* porro cojxeptus D c i t ^ ú s cum 
* adu fecuro claudatiptrro fu t roñ r gnls f l 
tatern, vniuccsro raticucmpk.iibus éice 
re non poteri^vude neepotevit efic Ipc-
cíes prordieabilis» 
ÍDñr.bis qimroills c r r ccp tu f f r g u -
iar i ía t is ?tlu¡neH:da1ut i r .eCcepíu c i te 
t t iuo deltatisstaroen ¡{{^ j r d u f o nyatc' 
rialitcr le habet ad con íVcra t io rc ro , d ía ' 
k'£iici, qui iOiuru t orToerat id quee cx-
prcííatur in conccpi u,(k non Mlnd, qi od 
QQÍU impheatí r in illO: crgo cum in con • 
ceptu cxpréfíóDeifá | is r on < .spliectui1 
fi n p, u I a i i t .1 s e i u s, d i a 1 e ¿\: c u s n u 11 r i u i n >1 c 
nicr in.tnli couceptu dincffitítf-éni íic 
dabit ei vniuocntionem , vnde iile corr 
ceptus apud dialecl Icos c r i i communis 
communitatc vn iüoGát ion i s , $¿ fie cric 
fpecics praedkabUVs Deus. 
Aaaaa % V Q Í -
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Pof íumus adhoc diccrequod t^lis 
conccftus dlalc¿tice cric v n m o c u s ^ v ú a 
apud dialeciicü íoUiradatur vnmocatib 
& íequiuocat io ;vndc osiioe idquod non 
eft a jquiuocücr t apuddia ie í i icos vnivo-* 
cun). Vnde d i a l eü i cus í a lomdia ld i í ter 
rüi'iun? in vn'mocom & aquiuccum, c « 
t c rum hoc nonfaf í ic i t ad rationem ípc-
cici pira:dicabilis adquartvrcqrár irur vni 
uocatio ímipl idrcr &c non íufficit vniuo 
caña f f candumqard qualisGít illa quae 
dialcCiice>tantura vniijocatioeft. Q ¿ c d 
po te rk explieari alia dod í r ina p lur ium 
Thcologorumponent lmnin Deo c o n ^ 
p o í i d o n e m dialedicam>& negahtiorolo 
?,icm7,qnia lóg ica c o m p c f í t i o e l t vn io 
duo í umfe cxciudcntium rceundura i m -
r u i t i m ) . & cxpUcituaV,diakd.ica aa-
tem lantürn ^ír vnio dnorum extremo-
ruú l fepuq^U]© cxplicituroduOrum ^nom 
vero ífcvndün? ir^plicituni S¿ cxpl ic i tú . 
i í i S' T e r t i o arguitur in con-
c e p t u d e m t i s a d ü includitur í tnguiari» 
tas: i g i t u r t a l i s e o n c e p t u s n o n c í r com-
mnms prob. c o n í . Bam Cngnlare cpponi 
tur coniniunicrgo quod in a ü u c í t fin* 
g u b i c neqmt a d u cíTc communc A d 
hocdir t^antecedcnsincludí turf i r ígular i -
tas 'nipiiciteconc. antcccc!ens,expiicitc 
i c o anreccdcns&coníeqi íen t .ad prob. 
d i á , sntecedcns fingularc opppnitnr 
coiürríijni í l n g u l s r e e x p l i c U c c o n c . an^ 
tcceo enSvtantum irrplicire,nego a r t t ce -
dens ,^ dift. c o n í e q u e n s eadcm dif t in^ 
'ftione. 
Sed cdtra eft fingularitas á d u i r i £ Í a -
ir ftoitaplicitc tplUt c c m r a i í m t a t e m 
í r p l ^ i t c r j c r g o c i í m i n conceptudeita-
t : . adu includatut í h :gu i s r i t a snequ ib i t 
talis conceputs habere ccnnrriUniratem 
fícrí| lictrer^&í ñ c l y D e u s n o n c r i t í í m p l i 
ci:cr non en eornmtiñe, prob. anteced. 
diueríita^ njocotum a d u iiiclufa in ente 
efto non ext Í'CM? toilit ab ente vnita-
temí i rnpl ' c i fc r Se tantum relinquitens 
vnnre í e cundumqu id : crgo í ingular i tas 
s¿lu inclufa in conceptu cbiediuo Dei 
tp l íc t abeo-ccmmunitatcnDfi^pHcitcr^ 
& ío l t jmre l inque t i l lnd comune íecun-
duniqnjd. 
A d h c c b e n e d iÜnm eñ7 ad repli-
cam, ncg. anfecedens ad prob . concefo 
anJ;credenti»negoconreqQcntiani3(5¿; af-
%nodiíci:imenetcnim communitas &: 
^ ;^ujaritas apuddialefticum immedia-
te opponuntur: vnde rerroinus non finy 
gularis fimpliciter eft terminr.s commu-
nis vt autem fu aliquis terininnsnon nn^ 
gularis íufficit quod per te primo n o » 
fie impofi tum ad figniticandum aiiquod 
í ingu la reexprc íTando eius fingulariia-
t en i jquodcum habeatur in hpc nomi-
ne Deas quod pr imoimponi tur ad í lgni-
ficandum naturam diuiuam noh prot\t 
hxc led ex terminis quibus expnnui ur 
non exprefia fingularitate fit indenquoii 
quamuis in conceptu deitahs in pUcirc 
claudarur fingnlantasnon auferatur co 
mumtas ílmpliciter at vnum Se diuci<-
l u m n o n opponuntur imnicdiare qui a 
poteft danal iquid quod tiroul fie diucr 
í i im 5¿ fimul fit vnum vnde inrer aequiuo 
ca 5¿ vmuoca dantur a n á l o g a quorum 
r a t í o p a r t i m cíl vna ,&: p^rtim omerfa 
vna in eoquod esplicant ¡j diuerfa in eo 
quod impheant 6¿ fie diucrfítas n odo-
rum aQ:u inclnia & implicats t o i l i t vn*-' 
tatem fimpliciter abentc. V.el fecundo 
refp. adrcphcamquod f i ú g u l a n t a s a d u 
incluía t o i l i t communitaicm íimplici-
ter5 ioglGsm;non vero diale£iican l im-
piieiter talem. Et idcnidico 4c cSíucrfí''; 
tate implicata qtíod to i l i t vnirarem fini-
p l ic i ter , logicam ,non vero d u l c ó t í e a m 
í impi ie i te r . 
Qu.arto arguitur ad idem cha-
tholicus audito hoc nomine Deiíf con . 
c ip i t vt fidelis natunam diuioam ín vno 
fuppofito fingulari ergo apud ipíutn 
hocnomen Deuserir terminus firgula" 
ris prob.confcquentia nam terminus f ig 
nificansnaturamin v n o í i n g u l a i i deter-
minatc exiflentem neceí ía i io íignifícat 
í ingula r i t s r ergo,fifie íignificct TyDeus 
erit terminus í ínga íar i s3antecc(knspr i -
mum íic probo.nam conceptas chatbo-
l i c i debe td i f t i ngu i á cenceptu gentilis^ 
at fi vtcrquefconcipiat naturam p lu t i -
buscommtnicabi lcm nulla erit drft in-
éi ' ioínter talescenceptusergo. A d hoc 
d i í i . antecedens ex parte rei cónceptas , 
core , antecedens ex parre modi conci-' 
piendi.negosnreccdciTR,&: confequen» 
tiam a*d prob. d é b e t e fíe d i í í i n d i o ex 
parte med i concipiendi, nego mai. ex 
parte rct concepta: concedo maior- 6¿ 
nego mino, iiaquc cv^m modus con-
cipiendi g e n t i ü s , 5¿ Cahol l f i t na5* 
turalls vrr iqr .evin i l lo non oppor-
ret quod d i f t ind io fit; vterque emm 
concipit Deuno admodum rei matciialis 
a b ñ r a h e n d o naturamcí Ongubr i ta te ;c í t 
ta* 
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tamen diftini>i.o ex parte rei figníficatíE, 
nam fi (inquiratur .á Catholico qno ta -
piex cít i l lc Deus, refpondet vnus tan-
iuf»,6¿ gcntüisquíeficusdc hoc jpfojrcí* 
poj^det plures,S¿: t u n c h á b e t u c d i f t i tó io 
inter fideiD,,^: gentii if imini. 
i ' ; X I I . . ' • 
[Sohuntur argumenta probantia qaod 
[Deus non ¡olum fitcommunis fed 
etiamvniherfalis, 
1119 / ^ ( O n a n t u r Authores,qui teneC 
naturaro diiúnam non folum 
e í í ccornraunem/cd ctiam vnmcríalcm ,5¿ 
fpccicm praedicabilera* éo p rb r íu s niodo, ' 
quo natura Angél ica apudThomiftas ye -1 
ra fpecicspracdicabilis eft í e cundum ra-
tionGmtantun),-conantur in quam hoc 
probare ex mente D. .Thom.: inhoc art» 
S. ib i :Vndeeadem ratio efi áen6minihnsy 
qu&'a nohis imponuntur ad fignificandurm 
?}aturas rerüm cowpofitarum, & de nomi-
vihtos qu& á nobis iniponuntur ad figni-
ficandum naturas fmpLlces fubjtjlcntes: 
Vnde fequhur , quod hoc nomen Deus m 
tommunicabile quides fit fecundum rem, 
ftdcemmUKicabjlequidem fecundum oppí-
tiionem.Cmus r a t io eft a b i p í b D . T h o t n , 
ibidem afsignata ^///VIJÍ concipí-
7nus naturam dfuinam ctdniodum rerumeo-
pofitjmm.Jnfapet foiutionc ad fecundum 
d i c i t , quod hoc nomen Deus ejl nomen ap -
p e l U t i v u m , & non propriw/i-, quia fignifí* 
•cat naturam dluinam v t in habente , Hcet 
ipfeDeus fecuftdíl rem?neeyniuerfalissnec 
parthular ls f i t . (JuibusdumDeotantum 
fecundum rcm negat vniuerfalitatem v i -
detur fcntire,quod fecundum rationem 
vniuerfaíis fír. Vnde ibidem fubdit,«ow 
naenimnon ["tquiinlur tnodum ejjendi,quf 
•efl tnrebus tfedmodum ejfendi fecundum 
qimiin cognitione nojiraejí:, 
A d hoc dico in nullo ex iftis locis ha* 
beri aliquíd contra noftram doftrinam-' 
D u m e n í m d i c i t ,quod nomen Deus fe-
cundum rem eft incommunicabile , fed 
communicabile fecundum oppinioncm, 
i l lud Verbum fecundum nonaccipi* 
tur oppohtioe cumif to communi fnnn -
dum rationem tantu m ¡fed cum illo fecun* 
diim oppinionem^w^ vellit d í c e r e ^ u o d 
quia Deum non intclligimus ficuti eft, 
fed adraodumrcrum compolitarum,hinc 
a l iqnioppinat i fuerunt veré mukipí iear i 
í n i . p u r t i D ^ T h p n s i 
fecundum rem,in emus opplnionem non 
veuii íent íi Deus viderctur ficuñ eib vn-
de ex hacauthonratc íblum iicet co l l \ -
gerc ,quod fecundum oppinionem eo-
r u i i i , q u i defado plures ^eos miücipli-
cant hoc nomen Deus íit commuue , 6¿ 
vnlvcrfale ,nontantum fecundum rat io-
nem , fed etiam fecundum r e m , iicut 6¿ 
I b l i n oppinioneeorumqui ponunt dari 
plures foles. Nosautemdc hac commu-
nitate fecundum hanc per veri am í i -
deí repugnantem oupimonen non l o -
químus, dum negámus naturanv diuinam 
cife vníuerfalem. Seii-iaquimur í é c u ^ 
dum fídemCáthoücam fecundtó quatíi 
dicimus,quodfitcx bripdq eü'cndi i n in-
tcJledu comraunis'jnan vei o vnideríató^ 
quia adpnroum futficít íntcUigi-cre ^ r.mn 
admodum reimaterialis, non ex l« 
do ímg-ulacitacem.cioSjad fec lü büi v ^ 
requirirur,quod ÍImpliciter pr tfcuiMeréc 
natura dluina áf iogivlantare ücut pr-tf-
c indi t natura Angé l ica . £ x foiutionc ad 
fccunduai etiam nihí l concluaitiu' niíi, 
quod hoc nomen Deus, non Ur nonv^ií 
í i ngu la re id eft íignlficans hunc Dcum, 
fed appellativum v id e í l c o m m u n e l i gn i -
í i cans naturam, vt i n habente ,cnif)gni-
ficationi commnninon fe opponir, quod 
Deús á parte r e í , necvniuerfaiis,nec par 
í icu lar i s fít,hoc eft quod D . T h o m . v u l r , 
& n i h i l a l í u d . 
Rationc conantur perfuadere fuam 
ftntentiamj quia hoc Ipfo.quod v r ; Í - -
íal l tas ( i t fecundum rationem ta K - i 
ñequ i t Deo repugnare, quod p róbanc 
appari ,nam durius eft concede ré De o 
fieri, §¿ fadum eííe quam concede ré , 
quod íkvn l ae r f aUs ramen D . T h o m . 
concedit Deo ficri, &; fad iun clíe lecun, 
dum rationem tantUR'): e r g o , &: po te r i , 
mus concederé efle vniuer ía lcm fecun-
dam rationem tantum. Prob. min .nani 
hic art .y.ad 2• íic.ait -£>¿cendum quoáficut 
retationts qua de Deo dlcuntuf ex tempo-
rejion funtin Deo ni/ i fecítndum rationefó 
tantum: itance fierii nec fcBuw effc dici* 
tur de Dso' nifi feedndu-» ratídacri* nulla 
mutatione circo, 'ipfurn, exijlente ficüt ejl 
id domine r e f ú g i i m fi&us efl n o b i s ¿ Í S p ^ 
I>rinde hocconf i rmant ; quiaíj ü c o re -^
j»ugnaret vniueríaliras é ó efter • quia, i n 
conceptu inada:quatO imper fe to noftro 
prasdida r á t i o adus puri non relucct, na 
í l i b i r c l u c e r e t ; e t i a m c o m m u n i t a i c m t o l 
leretpquamdumnon to i i i t i n nofíra fen» 
^ ten-
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t c m h fignuai cft quod non reloccf, 
qpod H non rciucet : ig í tc r poteQ r a t í o 
patViras pr ícícindcrea f ingAj la i i ta íe^ í ic 
p í - c n i a vcihri vniüetfahraie Íecunciun3 
ratiot-cm tanturn. 
1120 Ant^qnam folvam argn-
n]cntum,nc laborenuis m aeqoíiicco*:op-
por tc t explicare quid fít vniucrfale fc-
cundum ren), ^ rarionem5 ik vnincrfaíe 
fecundüm rationcm tantün"):& quidem 
hisduobus vniucríahbns deber vniuoce 
convenirc rano logicx vrmerfaiitaris, 
qua: diffínitur vnumin muins, &:dennil;-
t i s ^ b i íccnnaunioí r ipcs lógicos per ly 
vnumintcl i 'gi tor vnutT>vnhare vniuóca-
r ionis .&pcr iy derpo-l t is^mcll igí tur r;6 
de niulns qux eCíu fint, vel po ís in t e í l c , 
ícd de non repKg>nanna mnl tornm ex 
aiodo cíl'endl i n i n t c i l e ü u , p e n e s q u c á 
habe tu rd i í a i ruen» namvmi:c?fale íceun 
d u n m m , ^ rat ioi im-eft i l lud ^quod 
po te í r á parre reímuliipiiGarí inplura 
haber ftaturnininteíleñu, qui abftraxlt 
iliüd abilus pluribus , & comparauit ad 
il la : vniuerfale vero íecundum ra t io -
nern ranrurail luddicirur^uod í ecundum 
rem3nec habet partlcipari a plunbusjiec 
p o t e f t p a r t i e i p a r i a b i l í j s j e d quia insdas-
quatc í n t c l l edus nofter intelligír i l l ud , 
vel írne d i f l i rent ia ípecifica ,ve l indiui^ 
dua l i , exmodoc íTcrd i inintelleCtu habet 
indiffierentian} adp lura , Í Ícquod a t t ema 
EnodoefTendíin inre i ledunon repugnat 
ci pra-dicaride pli)ribos;vifdc quod á par-
te rci rantum íit polsibile vnum cius l n . 
<3iuiduun> hoc ío lum facitquod non fie 
vniuerfale í e c u n d t m reo) , 6¿ rationern, 
non vero faci^quod vniuoce non conve-
n ía t e l r a t i ovn iue r f a l i s l og i c i . Í Ioc crgo 
anin iadver íb dicoad a r g u m e n t Ü 3-qaod 
efto vniuer ía l i tas í i t fecundümrat ionera 
tan tum,dum tarcen vniuerlaliras lógica 
eft, Deo hebet repugnare ,'ricut 6¿corn-
pof i t io ex genero ,^d i f fc ren í ia ,quantum 
vis Cn con?poíuio duorum í ecundum ra-
tionenj ranrumdif t in^orum haber Deo 
r r f ugnare^quia requiritur,quod fit d u ó -
r u m Ce exeludentium a ü u a cóncept ibus 
íuís ob ieÜiu i s , tamíecurrdum impliei tü, 
quam fecundüm expl ic i tum: vnde Í?CÜÍ 
nonvalet eompoGtioex genere,&:dlfFe-
rcdtiaeft compóf i t io fecundüm r a t i o r é 
tanruiprc-rgo pote í l ai tribuí DeOjita non 
3 valet vniucríal í tas eft prxdicatum fecun 
8femfatíqnctti rantunvergo^non repug-
nat Deojpropter candem fere rationcEn, 
M* ierre. 
quia ad, vniuerfalitatcm logicnm rcqul-
Tirur jquod ratio vnlucrfahs íiftiplíciícr t 
prítícind'atíi íua finguláritáid^nam fcqui% 
tur , quod ñr vniuocuni ; ^ hoc v-t áí%i 
nequit sprarl nifi conceptni í implicucr 
p r x c i í r o á í u a í i n g u i a r i t a í e t perro Deüs 
nequit .f:mpUcíter ab hoc Peo práEícfn. 
dere/ed tantum íecundum explituin 
íle habet eirepugnare k gica vniueriali-
t2S;quamvÍ5 praxiicaTum íecundum ra-
tione m tantum fit. H c c i a m arjmadvcr-
fojad rationem nego antecedens , datur 
cnimduplex ficri,^ fau.umcnc,alreium 
cum t ranf rauta t ióne , vel mntatione il l ius 
quod ficrijVclfadum cffc d ic i tu r ,&: hoc 
modo ficiUV. faflumeflenulio modo ñe -
que íecundum rem, reque Iecundum ra-
tionemdc Deo ÚÍCÍ fOt cOjdarut aiiud fie 
ti,¡k fadum eíTcqucd ímporrat m u r a i í o . 
nemin altero non ineo , quod ficri d i d * 
tü r , f i cd ic i tu i Io3nnes f i cn dextet Paulo 
pe r ío l am mutationcm in Paulo.non in 
l o a n n e i n quo tantum advenir de UOLO 
relariodexteriratis, quaeratioms cf t , $¿ 
ficfieri5&: f a ü u m e í í c nullamimper techo 
ncmimportar .neeprovt f e f r e p r i t m eft 
c r ea tu ra rum/cquod Deoccnverur v.&. 
v a l é a t : vnde djcítfius qued Peni, homo 
faf íus eft , quod refugium f?¿km eft no-
b i s A hisíimilia. A t vniceríal i tas Icgica 
curtí folum corvenire poisit oonceptus 
pra:ci(íoí;mplfcitcr a í l ngu la r i tmc icm^ 
per importat imperrcdioncm repugnan, 
rem aau i purO,cui repugnat j:rae(cindi 
f fcundum^mpl íc i tum^cxpl ic i i tm a íua. 
í i n g u i a r i t a t e , ^ ficquamvis ipfa vniuer-
falitas prardícatum rationis ñ t , & n o n 
rea íc , tamcn nequit applicari^i jf irci jqcís 
íirr»lic'iter afuafingularitatc Valet ptaef-
cindi ,^: nequit Deo convenire • ^ Et ad id',, 
quod incofirm.dicirur,quoti in ecuceput» 
Deitatis nonrelucct t a t i o a é í u s puri,ex-
plico illud norclticetjid eft r ó c x p ü c a t u r 
tranf. non inc ludí tur a£lu negar, inelu-
ditur enlíTi v td ix i ratioaclus ptarí quam-
visnon c y p l i c c t u r , 5: s d t í a í i s v i n c f ó ^ 
aftuspuiT in deltate f ac i t , qned cmnia 
diuina atflu wcludantur in cr reeptn D ó -
tatisjefto a¿lu non exp l i ce r tu r ,^ Ox t e í -
l i t vniix)cat\oneina conccp tud iu in íc na* 
turai, ^ : poritrepugnantir .m ad vniucr-
ía l i ra tcn ' i .Etccr te nol lcm in ore T h c i r i -
ftxinvenirc Uium i rodum argncncii-.illA 
vn lue r í^ü ta s eft pra¿dieatum íceurdum 
rarionem tantum: crgo non rtprgnat* 
•DcOjUCtún quam vcllcmin oieTboiriftas. 
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jnvcnlre, nam eü idetn argumentum 0.00 
contra Sant^umT; omam Vaz^uczprae-
tenditcompoOuonemex genere dif-
fercntla D e ó a t t r i b u e r e , ñ e q u e enimal io 
v t u u r , q u a n n í k ) , t a l i s compo()tio nnl ló 
modo e¡t rea lis ;ictí tantum eíl ratioms: 
ergo non repugnar l eo. 
n 2 1 Sedintlat A u t b o r oppofí-
tusx^icd ipfc Dei-m íoium vult faceré 
vnmerfalem feCürídumrDtioncm tantum, 
id eít cy. purb t p o d ó c í f e n d i i n i n t c l í e u ¿ 
illud a tu tm vniueríale q i cd ros proba-
rrns Deo repi;gnaie;non ertrantum íe -
ciincuni J a p o i í c r a , l"edeti¿m lecuncum 
iretó/ iquidem requirimus nos ad il lud ex 
par t t i^riirae de nomina bilis q i o d a61us 
^urus non fu^quodrx grnere,&. differen 
tia com^onatur , qus quidem fe oppo-
nunt, vmuerlali If-cundum r a t i o r e n i 
fan,rum,ad cjúodñifficst )mper f e¿ lu smo-
dus concipiendi Deum admodurr reí 
n;aret íahs: r\rde i en, vident i r ranones 
nof í^a corví i ccrc c o n t r a . i l ' o s . S e d 
r e íp .quod ^jua-rcrc cap^ci ta ícm ex par te 
naturae üenominabi l i s ab vmoeríal ifate 
lógica non elevar vníi erialc á rationc 
viuneríalís iecundum ta t loh f ín tantum, 
dummodo nonquairatur ex patreJbatu-
rae dmonunabi l i s , vei quod actu fit n uí-
t ip lka ta s parte r e i ^ c l q t o d íaltim diui-
rrnus niuitiplicari). oísit . í lquitíera illa i'oi 
Ja dicumur lecundnm icm t ra t iorem 
vniuerfalia^quacíi pane réi inveniuntur 
inulUf litat^i^eTquíE poñun t multiplica-
r i : 'Uffrcie autem ex paatc naiurse deno 
m i dbiiisquod vinuoce polsit pi aedicari, 
c not; ^or t vniueríale í c c n r d n m r é , 
¿¿ ra i ionem: Cuius ea eft ratio , id qr.od 
eít commune vniLterfali , tañí (ecundum 
rem rarionem,quamlccundum rat io-
nenuantum ncquit ex vntuerí'ali íecuri-
dumra t loncmtan tum faceré vniueríale 
leeundum rem , & Í a t i o n e m ,fed vniuo* 
catioeft ^rifcdicátum comn une vrrique 
vniucr! aü: * g i i u r c x ho c o ur d qu a11; a mus 
ex parte nattine denoipinabilis^quod p o f 
ílt vuiuoce prjedicari, non fací mus vn i -
ueríale i n a í i s c ad vniueríale íceundum 
rem ex vniucríal i fecundum rai ionem 
tantum. 
Explicamus hocrifti Authores co 
prorfus modo Deumfacuuit vniuerfale, 
&rpeciem predice bilccr fecundum ratio 
nem tancum, quo Thomif tx dicunt na-
turam Angd icam cíle vniucrfalem , & 
ípcc icmpr^d ' cab i l cmia t quqd hsec vni -
noce praedicctur;quodque ex genere , &: 
düfeiemia compbnatur non elcuat illaru 
advniueríai i í ecunduaTrem,^ rationcm, 
íed tantumdat ei capacítatem ad vniuer-
íale í ecundum rationcm tantbm ^ crgo 
quod in Deo ad vnTuer.íalitatcm lo^icam 
requirarnus quodfir prárdiGabilc Vmuo-
ce,quodqtiecomponaiur t x genere, S¿ 
ciffenria non efi requirere r equ i íha ad 
vniuerfale íecundnm réin ,S¿ raiionem, 
fed cft probare quod dum í í h Deo re-
pi gnant vniueríale pariier í ecundum ra-
i ionem tantum repúgnate 
1121 Sedrctorquentargumen-
tum de fpecie Angél ica contra nos. 
Etcnim naiura Gabnclis non prasdica-
tur vniuoce de hisde quibus nomepug-
bar ei p r ¿ d i car i,.c[^,modo eflendi in inte l -
l edu , b r a m e n eif ípecies prxdicabíf is 
íecundum rationem t a n t u m , igitur, acf 
vniucríaie Iecundum rationem tanr ta i 
nonrequiruur vninoce prxdicari de luis 
ín ter ior ibus . Prob.man differentia i n A * 
uiduaiis, vei eft ipja rat io ípecifica A n -
geliese nalurse .ve l cft proprietas aádí;w 
quata eius j quomodocumque hoc fit 
conceptus Angeilca; nsturae nequit eile 
. v n i u o c u s i c r g o . C o n í e q i e n t i a eO bona, 
min-patet j a n fifit jplc gradus di í fercn-
tialis fpecificus} ípíc nequu fimplíciíer 
pra: ícir!dereafeip^o3&:íicncquit vniuéf 
carij f i f i t paísioadaQnñta*, tunc e f o i n -
telhgatur í í r e a G u a l i í i rgu l f i rua te r o n 
tamen intel l lgi poíeft fine exigemia ta í i s 
í i n g u l a r i í a t i s r e r g c n e q u i b u habere i n -
difíerer.tism vniuoci praedicati, n?ai. au-
tem piob.nam pura forma Angélica i o -
lumpote f tda re ,ve íg radu :$ ípf ¿ l :n t c s ad 
ípeciemjVel propriciates per le tconutas 
ad 111 as? e r go diñe r en t i a uu\ iu id ua 1( s A ft * 
geli ebet efíc,vcUpte gradus f p c a í i c u s , 
vei aliqua pioprietasacaequate fe habens 
CLim *ali gradu ípcc i í ico . 
Coafirm.rcntentiaprobabilis c ñ in-
r e í l ' h o n u f l a s q u o d i p í a díf teremia ípe -
cifica A r gclí nt i r t i a r r i i i e ipía cifíe* 
rentiaindiu dualiseius/inhac crgo fen-
lentia. fir a r aumcnmm. íp fa ditS-rcntia 
fpecifica fecundunsquod dar ípí c i cnv ic -
cui r íur'pliciier ^rxicinderc ale ipía í c , 
cundam quod dat iudiuidnarion m i ergo 
conceptus naturas Angel ice n¿hi dc-hrt-
ineluderefuam ímga la r i t a t cm ' <Tgo ne-
qui t habere vnmocatioocan ^ Rcfp.ad 
'hoc neg.mai.ad proh. d ico .quod plr . f ce 
l o q u e n d o i n á i u i d u a t l o Angél ica eft ¡nfg 
for-
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forma Angélica,qtiai á fe ipfa eft í ingu-
lans , nxtaplai í icc autem loqrXnco eft 
qiiuíam modas provenicns afornia A n -
gélica Virtualiter d i í U n d r s cbrpf© gra-
du ípccificOjeum autem inrciiigi» ur a no-
b ¡ ' ñvupodnm reí i iá t t t ía i íS intel l igi tur 
í ecundum ípecifíCa pi«c1icata> ísc quod 
nullo modo íectim trahtt fínguíatitatcniP 
ñ e q u e cxplicire.ncquc impiiciíc}confcr-
uat lamen exigentiampropriae fmgulari-
tatisconGderaiidam á i r c í ap lu f i co , non 
vero a l rg ico ,qqi ramum coní idera t res 
ab í l r a í t a sab f l r a^ io i i e total iJd eft na iu-
ram iinc indiuiduc';6¿ illis dum ÍJC abftra-
^ a s i n v c n i t ^ i n í e n t i c n c m tr ibuir vniuer-
ía i i ta t i s , fie ü lum conceptum naturas 
Angcl icxdocet v n i u o c ñ m , ^ : vniuerfa^ 
le m íceu nd u m r á i i o n enr tantum. 
Adconf i rm.d icOjquoüin il lafenten-
x n nequit í e n e r h e n t e n t i a quee affirmat 
naturam Angclicam efle fpeciem pra:di-
cabiiem-' vnde.ex illa non coiiCludirur, 
quod natura diurna ípecies prsdicabilis 
f i t ; v n d e Parres Salmaníiceníes qui in 
lógica tenent ipfam virtnali tatcm fpeci-
fícam Augelicam íe ipfa metaphifice efte 
h a n c ^ fi^gularen^argumentum á n o b i s 
a d d u d u m e o n t r a í e ^ roponurit i&: quam5 
vis pro viribus conannw foivcre , non 
apparetadhuc quod folvant. § ínca lce 
íniiué § .advertocum D . T h o m . h i c a r t . 
9 .quod cííct allquod nomen impoíituro 
a i fignificandum Deum3non ex parte 
f u p p o í m fecundüm quod c o n í i d c r a t a r , 
v t hoc aliquíd^iilud nomen cffet ómnibus 
modis in commumcabile ficut forte eft 
nomen terragrammaton apud HíEbreos? 
& eft fimile üquis í m p o n e r e t nomen fo-
lum defignans h'ocindiuiduum. 
% X l l l . 
Vtraí'K hoc no'¿ien Deus dícatur yniitcve de 
Deo per p a ñ í cfpitionem tpernatu-
r a m t & f'-cundtm opi-
\nionem. 
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^ 3 Pei' nomen Deus 
omnia ifta tr ia fignificarí», namin facra 
Scriptura natura/>ei fignificatur dum 
dici iur ,Dominus ipfc eft Deus,vi us tan-
tum eft Dcus; partivipaiiue ílgnifícatur 
dumin Exodo habetur jMí^ fc s erat Dcus 
Pharaonis,& opinatiuc d ü m d i c i t u r Bel-
zebubyDeus A c a r ó n , i d eft fecundüm opi 
^ M* i erre» 
nioncm Acatcni ta rum Dcus: p r s t f n -
c^ ir c rgoqüa: l ] tum vírum verecunride bis 
tribus hoc nomen Dcus d i c i t u r , dicatur 
vniuocc;& D .Thom-h ic ina r t . 10. dicic 
nondici vniuocejneca'quiuocc ^ted tan-
tum analogice: ík probat quia vn ióocp* 
rum eftcadem cmnino ratio , í equ iucco-
rumeft cmnino ratio du!ería, in analogis 
vero cpportet quod notren fecundüm 
- vnam í lgn i f i ca t i cnemaccep ium^ona tu r 
in diffinítiene eiufdcm nominis íecun-
dum alias f i f nificaLiomcs accepti; Ikuc 
ens de fubf t an t i ad iñun i poni tur in diff i^ 
nitione enris fecundüm quod dcaccidcn 
tcdicítur35¿ fanumdidumdeanimaJi po* 
nitur Indiffinitione íani í e c u n d u m q u e d i 
dicicurde vrina , á t q u e medicina >huÍDs 
en ím íani quod eft in animali vrina eft 
Í3gnífícatiua,&: medicina fadiua: fie ae* 
cidir in propofitOjUatn hoc nomen Dcus 
í ecundum quod pro vero Deo fumi-
t u r , íumitur inrarionc Del , provt bxc 
dicitur de Deoperf ími l i tud inem - í ¿ fu* 
i r i t u r i n r a í i o n c Dei provt Deus dicituc 
fecundüm opinioncm. Curo enirn ali». 
quem dicimus participatlue Deum in tc l -
ligimus nomine Deialiquid habens íimi-
li tudinemveri Dei , 5¿ cum idolum nomi* 
namus Deum hoc nomine Deus i n t e l i i -
gimus fígnifícatialiquid dequo homines 
opplnauturquod fit verus Deus: vnde 
eft manifeftumqued a l i a , ^ alia eft figni-
ficario nominis , í e d v n a Utarurn íignifi-
cat ionum clauditur in í ígnificationibus 
aí i js ivndemanifeftumcft quod analogía 
ce dicitur: 5¿ quidem quod nomen Deus 
í i t a n a l o g u r a a d d ú o membra exenume-
ratis ^nempe ad Deum prove fignifícat 
verum Deum > 8¿ Deum per participa«-
tonetnnul l i eft dubium,ctimDeus p a r t u 
cipatiue non fit Deus/ed imperfeta par 
t icipai io Det. Quod autem fie analogum 
ad t i ia membra , nempe ad Deum fecun-
d ü m opinionem íiciu D . T h o m . dici t-
Alij's viderur difñcilcjalijs videturobfeu 
rum. Eteniminquit V á z q u e z h i c Ern íc i , 
qui íuum loucni Deum appellanr idenj 
omnino eo nomine fi^nlficant quod nos 
eodem exprimere volumus,licct iHi fallan 
tur , nos autem vereco vt a mur, hoc au-
temnonobeft quo'minus nomen Deus 
dicatu^ vuiuocede íuo l0ü^f3&: de noftro 
Deofccundun) opinioncm ip(ornm ficu-
ti íi aliquis cxiílirnaret fimias cíle hemi -
nes vniuoce vtercturhoc nomine , ho-
mo >ad í i^nif ícandum veros homines. 
fi¿ fÍínias:ergofo)üm pot¿íl hoc notncn 
Dcusdic í analogicc de Deo per natu-
ram,ve] fecundum oplnioncns ex vna pac-
te de Dcó per participatíoncm ex aUa 
non vdrópotcr í td ic ianaíogicc de Deo 
per naturam, 6¿dc Deo fecundum opi-
- nionem.Sic V á z q u e z . 
i 124 Scd pro íntelligentia concia» 
í lonis D.Thom.&: noft!« advcrtOjquod 
iáola gentium duObusmodis appeilátur 
di'jj vnomodo falfo ab hisípfisqui cosco* 
lunt,qu¿incommunicabile nomen Dci ln 
fuá propriafígnificationefalfo tribuunt 
idolis quae eolunt,& fi hoc modo l^Dcus 
acCipiamus fíe nónanalogicc, fed vniuo-
ce í)cusdicltiir (exfaifa tamen opinio-
re)dcZ)copernaturam,&; de Deo fecun 
tím» opinionem , nam faifa opinlorjuara 
gentilis habet de eo quod idoinm verus 
Deus fit cogit eum vniuoce Deum dice-
te ea prorfusíignificatione vtendo qua 
nos vtimur dü de Deo noftro loquimur: 
aliomodoidola gentium afpellantur di; 
vera tamen appelíatíonc habetur enim 
país iminScriptutaíacradiT'gentiüjdij , 
corum,Pfalm.f 7.oi«nc$ áí j 4 g ^ t í u m da; 
tnonia, Deuteron. 32. non eft Oelts no*-
ítér^vtdij eorum)inqmbus propo ík io -
nibüs nomen Detis fumitur in proprie 
pro hisqui reputantur d i j , ílcut nomen 
homo fumitur ín impropria í ignií icatió-
ne ad íignificandum homlnera pídutt!; 
vnde feroper dicuntur cum additd, gen-
tiura,eorum,Acharon,5¿ alia huíufmodí 
q u ¿ terminum Dtnm alicnant k propría 
íignifícatione,6£ faciúnt ftarc proin pfó-
pria non fecos, ac ly piftus duín additac 
ad ly homo facit illud ftarc pro pidura. 
I n hoc ergo fenfu intelligcnda eft éon« 
clufio^um enimdicimnsDeus fécundum 
opinionem diminutiuc ioquimur de Deo 
6¿al ienatlue,namfi vere loqneremurde 
Deo fecundum quod proprie íignificat 
cumquivere Deus per naturam eft oftj-
nesi l l s loqutioncsquxin Scripturaha-
bentureflent fallx, duw vernmDeümdc 
'dolis gentium pr^dicarcntjcum ergo ve-
ra: fint vtpote á (acra Scriptura aflertae 
fit conf.qncd/y Deus inillisronaccipia-
tur pro coquod proprie fignificat, fed 
proco quod in proprie íigniíicat ,quod 
& apparet ,narhficot quando dicimus 
homo pidus eft homo yropofitio eftfel-
fa^quia ly homo ex parte fubIc£U ftat pro 
pidurahominis , f ¿ ex parte praidicatí 
pro v ero h^mine; ita dú dicimus úl ) gen^ 
tium funtdij propoíit io eft faifa, éam ex 
parte fubicdi ly dij ex vi dctermmaiio-
nis gentium ftat pro idoio ex parte 
prsdkati ftat pro vero Deo. & Siniilitcr 
dumdlco Dcusfecundüoa opinionem eft 
Deus ctiam propofuió eft faifa ,quia ex 
parte í u b i e d i ly íecundum opinionem 
facit ftarc ly Z)eumpro inpropriaí lgni-
í icat ione , ¿ ex parte praedicarí ftat pró 
vero Deo proprie fignificato pernomé 
Deus. Si ergo Deus fecundum opinione 
vere in re Deus non eft, ícd folum Deus 
dicitur^quia homines C\c opinantur de co 
quod Deus fít:igitur ly Deus quod pro* 
prie fignificat eum^ui veram habet D c i 
ratis naturam^ in proprie tantum pricdi-
cabitur de Deo fecundum opinionem ta' 
tura Deum,5¿ fíe de Deo fecundum reni 
vero D c o , ^ de Deo folum vero íecundí» 
opinionem hOminumno dicitur ly Deus 
vniuoce^nec a;quiuoQe,ícd felum aaalo^ 
gicc. 
Ex hisad difficultatemprcpofífará 
ex V á z q u e z . Fatcmur enimquad .^tnici 
dum íunm loucm Deum diecbant nomine 
DeiprOvr de vero Dcodicitür , Vtcbari-
tur, fed quia faKb i iómen v a i Dc i Ion i 
atttibuebant^hinc fit.qnod louií non fie 
ver us Detísfccundiim rcm^ fed í o l t m í e -
cundum opinionem 5 atqne adeo n ó h 
fitDens provi hoc nomen ven m^eum 
í ignifkat , í l :d f t JDCU^  in propné , id eft 
folum Opina tus:vncíC hec erit appél lañ-
dus Pcus abfoluíCjfcd lolnm cum acidizó 
diíninuente á proprie fgmf cato. $ Sed 
promaioriexpl icai iórie sdvér tc 1 ocin-
tereííe diferiínen inter setniers, é t í ]ou5 
PeumappelJabant cfto exfal ía itftíeói; 
tionc3<quamdc ^eo habebar t ^ r n é . s ¡qm 
veraf ideedoft l i l losappel lamusíkos íe-
cundum opinionemiquod primi vteban-
tur nomineüe i ta t i sab ío lu te : vnde non 
diecbant loucmPenm íecundum opinio-
nenijícd dkebant Deum abfolute: vnde 
vninóce fígnificabant^iuxta proprirm 
fígnificationemnominisDf vtebantiir, 
nos autemlouCm non dicimus Dcun^led 
Dcuíncüm addito feiliect fecundun,opi-
nionem ,iraqüOd to íc tñ hoc cacar íub 
re fígnificaía , 5¿ fie nOs non vt imnr , 
nomine£>eus fícnt rlli vtebaruir , ü d 
volnmus aliüd fígniíícare lohge ciñin» 
dum ab eo quod jE^nici f eriftccbaixc 
cutn lóuem appcllabant D n . m vnde 
t x hoc quod vniuoce ípfí íunm 1o-
neml^eam vocarent non tamen ícqi-i 
Pbbbb tur 
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r u r ^ u o d nos vn íaoce Dcumdicamusde 
j d o l o ^ d c vero Dco^^: (le Deusnon «li-
ccinr vr.í!-<rcG de Deo fecundum natu« 
| íiú 'Jk. de D r ó feenndurn opirionenrjjlc-
gatur D-Thoai -b ic info lur ione ad p r i -
mum^vbihscc venrasinvenietur. 
X I V . 
f t rmn hoc tiomen qui.eít fa nomerifro* 
jprium P : p i $ wagis'conveniens, 
di nina na tura . 
1125 T ^ K o p r i n m aliquid tn 'pl í : 
X d t e r d ic i poteft , p r i -
mo vr díftírigiutur contra commurc.Se-
c u .:o vt du l íngü i tu r contra merapho-
r i c á n i , r e r á o vr diftiDgtiitüE contra ex-
t r a n é t i m ^ I n p r o p 0 Í i t o eirgq d i r c f l c í u -
b Etitr 1 :CVÍ c i ü a v n i t u r contra extra-
neum; vnde proprlum dlcimus in t imum, 
& maxin-.r p ropr ie , máxime intin. um-, 
q n x r i t n r e r g p v t r ü m hp¿ nomen (jui ejl 
% í ficetdc D f o i d q n o u eiinrimius c á -
vcüir- int imius antem convcnireDeo ali-
quod nomen ftaí dupliciter, pr imoj quia 
idqnod (ignifícat eíí t r an ícendes omnia 
diurna foríi .ai i ter ,&: in ó m n i b u s imbib i -
tur ,nl iomodo j quiaeius í ignificatum f i t 
jpíjí'sinia Dei na tura /eurano dif íeret ia-
]is Dciconrti tutiua,qnLerihiidicunt D c ü 
c o n í t i t u i p e r c l íea fc .dicuní bec non en 
qid f/? eiTe ómnibus modis'masime i n t i -
n-/um3vrpote quiaccfgnat Dei d i í íe ren-
tiaíe con f t i t u t i vum^n i vero tenent Deí i 
conf t i tu i per inrelligere íiue radicalc, 
í lueadruale defcrc'uur eíie máxime i n f i -
ronm^r.innatc tra:--:CcndentÍ3B.5nonco-
ftitutionif. ( tercie 1"> Lc^c i jod iecur dum 
videtur noncbfeure ir.dicrre D . Tí iora-
inhoc arr .vrdccimo vt viCrbin^us. 
y Q u x O t o e r g o r e r p . D . T l u m . tripü3* 
ci ex capitchoc ncmen qníel- c l1<e maxi-
m f pro] r r m Deo ,fciiic.et ex f.gmÉca» 
t / o r e , c x v n i n e r í a i l í a t c A ex c'Oníigi íi 
ea ti o n e; e x p v n o q ui a n o n g n ifica t for -
r am alionan?; íed ipíi m efie , vnde cum 
cííe Dcí íit ciusexiftentia}& hoc nulli ali'j 
conyehrat, n ' í i íol i í>co manifeífi m c í t , 
ouod inter alia nomina hoc máx ime pro* 
p r i cnemina t Dcum3r;am vnumquodque 
d e n e m í n a t u r a fuaforma^uae íic c í t í u a , 
quod non ÍJI a ü o n rn. § Ex fecundo ca-
p i tee t i^m prob.nam omnia a l í anomina i 
ve l funt minuscommunia, vel fi conver-
tantur cum í p í o , v t Tunt v e r u m , vel bo -
n u m ; tamen addunt aiiqua íupraipíiirn 
í ecundumra t í cnemr vnde quodammedo 
informanr5ói: determinant iplum ,6¿ t;c 
minus proptie dicuntur de Eco a ncbis, 
cuiusea cft rat io; quia nofter inrelle^lus 
i n ü a r u vias nequit ip íarn Dei e í leni iam 
c o g n o í c e r e íleuti eft in fe : vnde quod-
eunque pra íd ica tuni de Peo determinar, 
fernper déficit abeo^quod Dcus in fe ip -
fo eft / a l r i m in modo:vndequanto minus 
deíerminat minus déficit , é¿ ííc nomina 
d l í t a de Deo quanto mmusecterminata, 
^ m a g i s conimünia ,& abioluta funt tan-
t o magis propr iaDei íun t ívnde t r m eíie 
í i tmag í s comtrune, be magis abfolutum 
inter pr íec ica ta ,qux Dcoconvcniunr . f i t 
conf.quod ex capite vniuerfalitatis p i -
njen qui eji í;t máxime propriu Dei; qbíE 
probat i cde íumí tu r es í j a m a l c e n o Ub. 1. 
de fíde O r i h c d o x a , cap. 12. vbi dici t : 
OiiOdprincipíilius omnibin e¡u& de Deo di-
cHntur nominihtts ejl ,qu i ejt, tetum errim 
in fe itfo cen prchenderrs veiut quodá^m 
' peliigns f u M m t i Á ififinitum ; &i~i.detcr-
mindtum quoUbet erii?f% ¿ l ionov i i . t di ter-
'minatíiY.qhif medus fuhj'ai.tia L e i ) fed 
hoc nomen- yu* rjt vul/um modum effendi 
determinati fed fe hahtt i n d é í i r m i n c t e a i 
tmres.&i Idefytiominat ip fuwpe í ivus Jub * 
f a n t í c e ^///./fftTTj.Exterriocapite,rempe 
cxconf tgn i f i ca t i rne í ig r . i f i ca tcn in . e rm 
tempore príKfenti,quod máxime proprie 
de Deo díci tur ,qui nen ncuit,ncc príE-tí-
ritun^nec fu turum,vt inqui t A u g u í l . i n 
5.deTrinitate;cap.2. 
1126 Sed contralfta, tale producí*-
tur argumentum.Illud nomenmrigis p ro 
prie convenir D e o ^ u c d i c c u r d i i m p:c 
p r ium í i gn i í i c a t im minus cemnunica-
bíle eft ali js á Dco-athoc ncmen Dcus 
fecundum proprium íignificatum m i -
nus communicabile cft alijs a Deo, 
qi iam hoc ncmen qui ¿fi 5 íiquidcm hoc 
fecundum proprinm nominis Írgni5ca-
t ioncm valet decieaturis affumar, non 
vero hoc 1 Í mcnDrus:igitU! hec nomen 
qui eji7t\c¡nc{S nomen máxime proprie 
convcn íc r - sDeo . A d hoc argum.ic íp- D . 
'Thcvr.SiC'Tyicevdwm quod hoc vomen qui 
<?/;/;/; magis proprium m :KCTI Dei qua lea 
•tiOmen ECÍÍS ^quayitum ad i ü á q u o in.poni-
tur ¿fvilicet aheffe^ & quavtmh adtr.odmn 
f¡gnificá},di & configuificatidi ,fcd quan-
tum ad¡d ad quod imponitur nonun *d fíg* 
% tficatidum¡efí nagis propriun: hoc hOn m 
Dcus i quod imponitur ad fignificardrm 
í i a tu ramdiu inam. 5 Ilxquibus d ú o inte-
r o 
1 M 
r o^prímnn^qiicd norren qui ejv non cfl: 
nb ío lu tc ,&-ómnibus n:ocíis r o i r c n nia-
XIIDC propriuiTi De i , Ud foíotn íc cundí ni 
quid,id c l l exlihs tribus cap i l i büs afsig 
na t i s - j í ccnndameí lqucd hec r.enKn q iá 
efí non efe impbfuum adTígnifícandani 
naturam Dci iceundum qnod fpccifica; 
^d l f t c remia l i sc f t 3 ícd velütl íceundum 
tationern ccnur.nne ómnibus diuinispras-
d i c a í i s , v n d c i i u r a rr.cntem D . T h o r o . 
conftaic p o t e f t ^ ^ o d natura dluina non 
conÜituarur ,vclur i ípccjfícc?pcr cíleá fe, 
ícd per aüqucm gradum pceuliarem, qui 
non porc í te f lea l ius / junni inrcUigere. 
Obijcies fecundo quód hoc norren 
ens iy.finitian magls expiieat , quod prp-
pr ium Dci cft>qnan)trpmcn quiejt, :crgo 
íá l í ac í t cohc lu í io . Prob. antcccdcns in 
nomine qui cft con veniunt cum Dco crea 
t u r x , n o n v e r o i n n o ú n n e c D S inllDitpün, 
cum de nulln crcatnra dici po ís i t , q ü o d 
fecnudum eflcntinm infini ta Ht , ergo. 
.Rcip. Ex Ca ic í -quod l ícet c n s i n ñ n i t u m 
magiscxpliccr Dci propr ic ta tcm,quani 
q u i i ¡ l , t a m e n tv q a i e'¡-? c u rh v n i c o c! u m 
taxat cQnc^prtn í u b o r d i r c t u r , 5¿ ens sn-
f irntum , quia coiñplexum cft piunbus 
í n b o r d i n c t u r , í ímpíícms esplicat ere 
D c i l y quiejr, q i ] : ^ cns inf ini tum. ^ S td 
contra.namly qui ejf , cft p ropo i i t io de 
fecundo adiaecntetigitur adcíl inca Tub-
ic^lumrcddcns füppoíi í um Verbo : crgo 
lubordinacui: pluribus conceptibus: nam 
vtcUcunt Suirm^lifta; pVppofittó etiam 
íimpIc x eaíheg< > r ica e c c oí p o í i ta qua -
lir.-.s ,¿w íic íubu?d¡na tur plunbus con-
ceptibus , p r n b . í u n c c c d c n s ^nam iy qui 
c/i non cft i l e m in p rxfen t i p rov t Dci 
romen cft,qu0d cas, tum quia con í ign i -
ÍJCtt j:cmpus pc^fens & vnic fuumfigni • 
í i ca tum rubieclo, tam qaiacwj íigniftcat 
quod c/^non vero qui efi , t um quia per 
\§ cns n.on d^nifiGativrjquod Densin exer 
c i í i o í i t , ícd tantum signare efíe impor* 
ta tur ¡ crgo dicendum erit ,quod ly qui 
í , / , c í l p v o p o í i t i o , c¿ Ge íubord inab i fu r 
g!Ü ! ib u s c o n c e p t i bu s fa Ir im fubicó:I, 5¿ 
CjOpuíse* Sed Iv.s porerimus reCpon-
derc^ i .od de ifto nomine qui efl dupl i -
circr lo pai poJumas-.prirno materiali ter 
p ro v t d e aUJsi r |bns a De o d ici pot c ft, &¡ 
lie pía ribas concepribus fubordínacur , 
qUateiiüs nqfn vna íjg niñea t1onc,íed p iu -
I i bi>s íig n t S c a r . Ce c < i o d o poQ u mus 1 o -
qu id ci l io prov.t in ? íü tu .a cft ad figfíi-
l icandum^ni n.n llci inh' >ririonc Deum, 
fgnificandoce ipío ípfum cíTc.qncd fenv 
per c f l , & ifto i r e d o vnico tatituni co p • 
ceptui í ubb rd ina t« r , qúia vr i t in tanti m 
fignificatiimbabct,: vhdc boiq i , . , p u ¡ q ú i 
c í t n o n e f t nomen cerrplex' ¡n íed f m -
plcXííicuc hoc norren feíjítbií.cá , i qü i -
terus , & alia huiuln cdi^ ñemen aiu.: ni 
rns diuinurn , vtpater , S¿ cus ¡ ^ í ru i .m 
nomen complcxumeftjSt íighifiCat luxta 
í ignif icat icnem fiiarcm partiurnj § {ic 
pluribusconccpiibus w bi i é f i t á i ú i : vn-
denon ira í 'mplicifcr Dci .m í-gmíicar, 
íicnt nomen «/¿i f/?* 
§. X V . 
Vtrum hoc non:en qui cft,^7" T: cft en T&tra-
grammuton j m t dúo r.on.inñ.ycl 
idemfi ornen» 
1 U 7 T ^ V P L K l in í ceo , \ ' c 
^ nie n t ic r c re fecit D-
Thcm.hmub nomínis Tci ragrsr rmarcni 
pr i t ro in fine ai t• 9. \ b i cord-.nci-aiii cr 
joquers á l t i t : Si yero effet aHquod i,caen 
inpojiWni ad i^n¡f.car.dhfyt T)i:umiron ex 
parte íi a tur£ . f?á ex v a r u fuppojrfi fecün~ 
áum qucá corjdí f a iHryt hoc clu¡iúd j l lud 
non, en t ¡jet en. nibusi%oáis in con. k urjcar 
hile: Jicut forte éji tíctiíen 7etrngrHmma* 
ten ¿pud Ha hrcos. Qu ibus r ih i l abíc luic 
affirmat de hecnen ine T c í r r g r r n atpn. 
Secundoloquitur de codem romire 'bjc 
in art. 1 j . íolnt .sd pr inn m vbi j cPquain 
dete imirar .qncd r x i r t n ibtvis qdoad id 
ad qued fgmf ícadun; i n f c m u r .VICJ-V:Ü 
magis nemen ! > ( fit qnáíP remen qui 
ejt, íübtíit Ó* eidhucú&¿is fr^prinm no-
nten cfl Tetragrafothttov , quodejl irripbf-
turu adflgúicandam ipfm! Dei fubj\.?• ? /. 1 
in co m pi u n i ca h i le m > & y t J u lic( at ¿o q u i , 
fm g u l a r em: q u i b usi? m a b t o I n \ c d eter mi -
nat nomen Terragrcmira ton cprcin p ' ) -
l l tum ad fignincandum lame Dcem - vn • 
de meo videri in vía D . T h o m . i;cr.s , é\' 
T e t r n g 3 m m a t o n í o 1 u m ci i ü i r • g 11 c P r v. r, v u 
nemen p r o p r m n v V a p p e l l a í m u m a i c n i -
ne apiíellatiüiitvtellieó fenificaiís na tu» 
ram diuinam comnnmiíc i , 3¿ nomme 
p ropn j inte Higo íignificans De un) in 
finguiar:: in quibus ve bene vidli Vnz^ 
que2 D . Th«.'m, ícnru , quod nomen 
qui ejl , ^ ; T e t r a g r a m n ^ a í o n cno no-
mina fint, non íinonim.i i ' ie? í c . ícd 
diuerfade Deo íigmfica rs;;:;.^ Sentir ta 
men contra S . T l i o m . ^ í cenua Hiero \ .y . 
Bbbbbz ®u;a 
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mbimfí Epiftola ad Marcc lbm,qus eftia 
otdinc 13ó. & adérit illa dúo nomina eífo 
Víiüra<5¿ ídem nouicn. $ Ca-tcrum V á z -
quez tU'ndu.ra non eíl: , féd íeqoendus d i 
SvThom.uam Hi-rronynms quxf i tüs de 
f.:i;r oi o , & explicarione iiOu«auun Dc i 
loco a n u o tic habct,ibi;Eíífhidiojifsime 
poftíiluji i tibi yn i ver ¡a nomina cam ¡HA 
interprútatione digereirem , faciam, qnod 
pciiíti.lV/^/íí.v mmé'n Dei ejí El.qmdfcp 
fAüginta Deum\ & ^iquila Tortem ínter-
prM i-'tur deirdc Elojtyuod & tpfumDeus 
d;titu*prouidet!5,& '¿üb:ri]íins, fea Deus 
y íáms . Dcindi Ehim quod eJl plur'akpr<e~ 
qeieritis:. Dcit.dc Stbtoth¡quod fempe* con 
iunghur cum genitiuo yirtutumyvelcxcr-
HtUu?,. Dcii.de Be Ha a id eft cxceljas. 
JDei* de Efftr Echuie quonl in Exocto legitur 
qtíi eft ñiifsitmt L ctade^donaiquem nos 
Dominüm veneraliter dacimus- Dcindcla, 
quodin D/o tantjtm ponitur¡ú" m aiUluia 
extrema Siilabe fonat.Brinde TetrfgraW* 
tnn,idefi itieffabi/e, quodhis ¿itteris feri* 
h'nur,lHÍjHen,Van,B€u. Dsindeladdai, 
id efl rokuftus , & ¡uffict'cns nd ofnnia per 
pe tiran da. Ex quibus conña t qui eji}&¿ 
TetragraDinpaton eflfe d ú o nomina diftin 
cl int i is ima. í c cuudo prob. nam Tetra-
grammaton cíl ñowti) inéíFabile in 'tan-
tam,qp.od quando in facn) Scriptura oc-
cjrrebat loco i.lms, Adonai , ptonuntia-
b a n t u e m m o r c m ob íc rvans vulgatus 
noOcr Exodi 6. veíii ve r t i r : Et nomen 
n.etim tAdonai non in di cani eis ^ i v i v í i l x -
breo non habetur A d o n a í , í e d T c t r a -
gramm^rom, íed quia inctfabilceít more 
vercram vertít Adonai l'olum cnim ve 
tradunr Gala t inus^Gencbrardus cum 
Saccrdos populo benedicebat hcc .no -
men propnjs vocaiibus p r c í c r eba t iuxta 
ie: quod legirur , num- 6. Síc benedicetis 
filijs Ifratí fie inquam id eft cum nomine 
rfiéb inefabiíj , hoc autem nomen qui eit 
IneffabUe noncf t , parsimenim habetur 
in Scriptura Sacra ,5¿in vfu Hxbreorü tn : 
ergo non (unr iviem ncmenTerragram-
naatof l ,^ qui ejl 
I I 2 8 Explico hoc: nomina non 
funt ineffabiHá propter Orcp'fú vocum, 
fed prpptc i n^nif ica i icncm: fi crgo qui 
tfls te Tetragranftiiatbn funt ídem nu-
men qüamvis voces diucríiEÍinr, íignifi-
cario tamen vnamet e r i t : ergo fi Te t r a» 
g r a m í r a t o n incffabile eft^pariter , 6c qui 
eft inefíabile erit , at hoc cflfalfum > nam 
í l a íb re i pa í lm vtuntar nomine qui eft, 
H.ierre. 
cv íolus Saccrdos dum benedícit po.pu. 
Jnmvti po te í t neminc Tetragdn iiiait;-.: 
ig/utir non (unr ídem nemen. $ Taiieciu 
hoc p; obo.nam r a t i o p r o p í c . quam Libe 
ftonten ÉeligionVs ,* l í Sanckitaíis ( . \ ,r . i i 
inctYabileerat jera,! qiuavt vMinTÍt?|fe¿ 
brei f igniñeabat Dctim vt fingui^rcm 
diferetum,^: vt primo diuerlum, qua de 
caufa p íopr i j l s lmum nomen Dci erar, 
qua ctiamde caii íadici t D . rf h c m . quod 
nomenTetragammaton eft me.gis p ro -
prium Dei noo^cn,etiam ex parre reí íig* 
nificata;,quam nomen Deus^quia hoc íig 
nificat naturam diuinam communiter, 
l l lud aiuemvtTingnlarem,athocnon ha-
bet nomen qui e ¡ í , nam per i i lud Deus 
nominatur lolú gcneraliter ki eft quoad 
p í í ed ica rumomniad iu ina tranfeendens; 
non ergo eadem erit ügni f ica t io vnius, 
&a í t e r i u s nominis. 
2129 Hme patct refolutio ad i d , 
cjuod adducit V á z q u e z in prob.ínaM'en-
tentiac ,quod videlicct hoc nomen T e -
tragrammatonnon potcratalia via cííc 
ineíTabde nifi quiainter alia nomina ef-
fentíam diuinam mul to perfeftius f igni-
í ícaret jeam autem perfe¿Uus fignificarc 
nequit aliud n o m e n j q u a m ^ » / f/^fírigni-
ficatenim pecu l i a remmcdú cí ícnt iacauc 
quas pe r í e eft,a' tquaí íemper efteodem 
modo:ergodicendura erit quod nomen 
quicft , efteiüfdem íignificatiouis cum 
nomine Tetragrammaton. i Sed ad 
hoc neg - min. ícimus cnim ex D . T h o m . 
quod nomen Deus ex parte ihius ad quod 
fignificandumimpcnitur magis p rop r iü 
nomen Dcieft ,quam ff<ic/í; quia hoc 
nomen denotat diuinam Tubrtantiam vc-
la t i í ub ra í í onc communi t r a n í c e n d e n t i , 
& nomen Deus ílgnificat i l lam lub pe* 
cl i l iar irat ione veluti fpecifica - qux no* 
mina ad huc in perfedione íignificandC 
í u p e r a t T e t r a g r a m m a t o n , q u i a Deumad 
huc magisd i í c re te , 8¿ magis in commii* 
nicabilíter fígnifícat. 
Facitmenrionem V á z q u e z huius l i t -
terse D . T h o m . in íolut .a ' i i . tVde ea íic 
loquitur / id vero non fatis video qua ra -
tione c¡efendi pofsit , nam licet nomen 
Deus Ognincct ípfaco íubíláDfiani De l , 
earn tañido etlarii íignificat ncmen qui 
^ , aut Tetragrammaton : ergo paria 
í a n t qnoadid ad quod /ignificandumim-
poíira (unt. T u i n etiamnomen Deus ab 
a í l i one ciiftinftum eft, ncmen qui eft ab 
i p í o p r o p r i o a ü u naturas fciiicct abc í íc . 
A t 
i u p . V m c a , i , V i l ; 
A d h^c,nottnen qui efl magis c x p l i ' 
che & diitinctc naturam'.Dci denotar, 
n o m e n a u í c m DeuseamconfuU íisnifi-» 
car j e r g o d o ü r i n a i l L D.Thoma: vcraef-
íc nonpoteiKSed híecin ntsilo o t e n d ü t 
d o d n n a m a d d u ü a m ex D . T h o m . act 
¡>rirrium CIIÍBÍ vcnís imumeft , quod ly 
JDcus, & ly , qui efi conueniunt in eo, 
quodiy {¡ui eji fignificat illatn dicendo 
leu explicando de illa folom praedica-
tum tranfeendens quale cft efle*, Dens 
aurcm llgnificat rubltantiarn diuinamcx 
y h c a n d ó velutipraedicarum differcntia-
1c C!U.s;magisaüteminiin)uip&: p ropr iü 
D c i cl i c o n í h t u r i v i w difíerer.tialc eiusy 
q i am praedicata franlcendcntia onnnia 
diuiiia:vnde bcnedicit Angelicus D . & . 
n o s c ü m i p í b , quod ex paire illius ad 
quod f i ^ i ific^ndum fremen i trponirur 
magís ]. iopriunr¿ncmcn Dei íit ly Deus 
quam ly qui eft. 
A u fecundum concedo t o t u m , f o -
lum cnim probar quod ftardo in eo á 
quo norren imponi iur p e r f e ü i u s f ig i t i -
ficat !y e¡ui e¡) quam ly Deus, quam do-
Orinam farerur D . T h c m . m cerp. ar t . 
11 . vi denihi lconcludi t contra D - T b o -
n .^m-Ac reí ní'i fa trer , qued quoadnos 
\]'í¡ui eji n agis explicar naturam diui -
r;am quan Jy DeiiS).co quod clíe f i rno -
bif-n agis rcrumqusm ra t io illa veluri 
I j t c i ÍKa qu .m í gnif icar ly Deus •• ex 
I uc aurcm »c,n interrur quod ret} c ü u 
r r r r r n g i s proprium nemen íwqui t f i 
quam ly Deus. 
1130 Sed pro fentenna V á z -
quez vfgerriu? a r g u i n r c x i l l o exodi 
6. & non,en nieun tAcóhai ton ihdicaui 
etsi v b i g l o í a imer hneaiis Jicut tibi, in 
qu ibuse l i loquutio de r e m i t e T e r r a -
g r a n i m a í o n pro q r o l u b f l i t u i r A d o r a i j 
d íc i t ergo Deus M o y f i quod alijsPa1 
t i ¡bus, qui Mnyien pi JEceferunr r o n re-
udauir n r j n v T c í r ^ g r a n m a t ó n f:cut ip -
f t M o y f i , at Woyfi r u i l u m r e m e n reuc-
lauit mííjfum qui íi m , qui cft mifsit me 
ad vos: ig i tu r qui ejt ídem p ro r íu s no-
men crt, acTcn 3gran n aion.* 
A t hoc ^ ico ibi non c í e loouut io 
nemee r tuc la t io re materirli r iemirós , 
quafi voluerirDeus iud iea rcMcyí i ;qucd 
i l c fuen i pr?mus , cui Deus rcuclauerlt 
Domen fuum n a g n m T t r r a g r a n m a -
t o n , h o c e n i m appáre t f a l t i . m ; r ? n G c -
ncf. 15. vbidcmir.i>s spparcrsAbiahx 
dixit i $10 fum Lt^inus qui ccuxi te de 
Hur Chaldeoruvi, inHa;bieo loco huius 
norainis Dominas habetur noircn Do«-
mini T e r r a g r a m a t ó , noi tergo tuir p r i -
mas Moyfes cui hoc nomen reuélárüin 
eft. Nccvaler qúod te íponder lyranus, 
quod Abrahas indicauir nomen^ednon 
indicauir quid (ignificarer: bene a\ucni 
M o y f i indicauit nomen 5¿ fignificannri 
eíus dicens fumquifu, qai eji \nifit rae ad 
y os. N o n inquam v a l e i , nam vr bene 
argüi rBurgenf í s indicare r ó m e n íecun 
dum vocem ranrum,¿¿ non t ignificatü, 
modiccE aur nullius ferc vtilitaris cft, 
cura nomina ad íignifícandum ordinen.-
í u r , vnde fi Ahraba: rcuelarum cft no-
men, 8¿ non cius fignificatCi. InutJUtci: 
reuciarumeft. 
Adcf tc rgo ib i loquur io de índica-
tioneneminis Tetragran mato per Og-
na, & portcnta,quari voluerir Deus in -
dicar e M o y f i , quod quamuis alijs indica 
ucr i t fuum nemen faciendo prodigiaiu 
vnl i ra tem ccrum; nontamen fie indica-
uerir , quod dederir eis porcí ta tem fa-» 
ciendi p r o d i g i a A miracula per inuoca-
t ionemnominis íu iofeur concefsitMoy 
í i ^ r crederetur e i , ^ ra t io id d i á a b a t , 
n a » p e r M c y í e m e x diuina o rd iua i io rc 
lex Dei erat danda; vnde ioan. 1. lex per 
M o y í e m da ta eft 3at per conrequenspet 
M o y l e m miracula erant facierda vr cre-
derctur l ig.f latori : vnde viío miraculo 
in mar i rub io d ic i t r ex tu fcxcd . 14. VU 
áit ifraei mankm magnam & credide* 
rnnt Donino, por ro res f f t conftans, 
quod Dco fecundum íignificarioncm 
huius ncminisTetragran ma ten conuc-
nit faceré miracuia, í]mili ter í u b e o d e m 
nomine pertinct populum íub legea 
Deo dará explicare cultui diuiro)quaB 
cumartinerenrad M o y t c n , conceium 
fuir c i , faceré miracula in nomine T e 
t ragrammaron, nonautem ahjs Pat r i -
b u s . q u . M o y í c n preceflerunt , & hoc 
cft quodd ic i í u r & ritmen hrUm mn in-
«icaui cisfícut tibí \ t addit gloía inrer 
linealis: c i mergo in addudo locoexo-
di 6. non fiar l oqumio de indicatione 
marcriali rcminisTetragrammaton nul 
l i m fit argumentrm ad probanr íuni , 
quod tale nomen íit idem nomen , quod 
qui éjh 
Sed infla «nam nomenincuiusnuu 
cnpationcm M o j í e s fecit prodigia i n 
-figyptc nonfuif a l iudquom^^i eft^i-
60 ¿i i n nomine Tct ragran maton fecit 
taha 
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taliiprocnglafenrper concludimr qnod 
nominai í ta íint ídem nomen. A d hoc 
negoanrcccdcns,oam v tcon l l a t exod. 
y, anrcmir.icula non prosmiisitMoyfes 
qui efl mfsti mead te, (ed pra;mirsir> do* 
7Kin:is D¿nsUcbrcO^u>n 'mifsh me adte, 
Dcinde dixit ,hgf Mcit do^inus $¿ í i c d c 
alijs miraculis: vnac non con íUr quod 
vir tu te i l l lus ñoíajtms qui ejt fecerit mi> 
rácula Moy íes. 
§: x v i . 
ViTum propofitiones afjirm.uiu^ pof* 
¡in t formar i de Deo. 
1151 ' N T O a i í n ^ , extrema pro-
i p o í m o n n m funt jinde 
Angel icr isDot lor pol i quamdc nommi-
bnsOei malearni r lñce educit .concUvdit 
traftatum per hoc prefens qníEfitnm, 
cui refp. quod fíe , & ví probet piMímit-
tic quod inquaiibet p ropo í i r i cnc afñr-
tná t iuavcra , opot te t quod príEuicatu 
¡h'icdam fjgnificcr.t id era í ecundam 
rétn al iquomodo;& á iufftiuno ! ecuudum 
rat ionen^qnod ratet ,pr imo in propo-
í l t íone de p ra id íca toacc iden ta l^e tcn im 
y t h a í c í i t v e f a íu :moc i l ?.lb^s oportc t 
• .Y' .irvn^ finí ídem í u b i c d o , 
i dc l ^qüod idem íitfubieclum vtriurque, 
Cümdífferenriaramcninrct le , namal.ia 
cftrado hcmui isA' ^ albi^atct etiam 
,in propoGt ionibusdcpr íedica to f'ibrt^n 
t i a l i , vt in i l \ a homo eft animal, animal 
ením oc homo idem fuppoíUo fanr,cum 
narnra íerifitiqa 3¿ rationalis ciuCdem 
íuepofi t i fint^diíferunt ramen ratione, 
nam alia eft naturaaiiimalis, alia homi-
nis. 
Patet e í i a m hec in propoí l t ionc 
idént ica , inqua idem predica tur de fe 
iplb^ nam in ejs fecundum quod Idem 
intellectus trabit ad partem íubiect i , 
f rahi t ád p. etera fep^o<itl,& lecundum 
quod idem pouitcx parte prcedicati^tra-
hi t adnaturam forma: cxi f tc t i s inúippo 
f i t o . í ecundum quod dicitur quod fubic 
c í a t e n e n r u r m a t o d a l i t c r , & : predicara 
formaliter ^ vnde ctiam habctUB realis 
identitas,&: fecundum ration^m diucr-
íltas ínter Tob ie í l um, 6¿ prariieatum 
propofitionisidenticavquamrcalcmide 
t i ta tcm per ipfam compoí j t ioncm inrel-
ledus ÍJgnificat, rationis diueríita* 
rcai; per piuralitatcm fubk¿l i 6¿ prawii-
M* Ferré* 
cati . Hoc prxruppoílto/nbui.v^;ti\t ,%dí 
quamuis Dcus in í e o a i n i n o idenj í'i ca 
ómnibus luis prasdicatís tamen inteHe-
¿tus noñer n o n n i ñ varias cctticeptiohes 
formando deipfOjillum cognoicu : va-
denecc í l e efí', quod de Deo diaerfas 
propoí i r iones tormct.qaibusdc il.Io vno 
d ipe t ía fecundum rat ionem pred íca la 
afíiirm^r, vni ta tem D c i explicando pee 
¿dmpóíit íonctí i> &plura"utarem ratio1-
num per pluralitaccmprxdicati & fu-» 
Contra hanc veritatem obi'jeir ííbi 
D . T h o m . h o c terrium argum. omnis 
intcllcíflus íntelligcns rem alirer qua;n 
fir cftfalfus, íec! D e ü s h i b e t c í l e ab íque 
omni compofitione ve Topra probatura 
efty'cutb igi tur int¿lle¿Jüs affirmativus 
ííiíeíiigat ajiquid c n m c o m p o f i í i o n e ^ i ' 
detnr qrsod propofitio affirmatiua vere 
d e D j o formari non pofsi t .Hoc argum. 
lo lu i td i f t inguendomai . r i ly alicer tc-
neat fe ex parte reí i n t e l ! eáx , f i c quod 
fiathicíeníusdntclleclus intcl l igcrs t i 
eííe aü t c r quam in fe ed falfus ccnc.ma» 
fi ly alitcr reneat (e,tanciím ex parte in» 
tcl l igenús.f ic quod fíat lVnfus3quod mo 
dusinrelli^entis fit aUus a modo rei in-» 
t c l l e d ; t , DCgo ma. nam ajíus cft mo» 
dusquem ícruat in te l lcOus í í í té lHgedo, 
ab co qui conuenit rei in Ciíendo , (& 
c o n e m i . negó conícquenTÍanunam ín-
telledusdarn componendo intélUgit íím 
pílela non iudicat iilaciTc compoí i t a j 
í icut duminteii igi t ii»?materlaliíer mate» 
r ia l ia j i i rn iudicat eflTc matenalia: vnde 
qunmuis Deum, qu) omiuno rimplcxcft 
compofitione &¿ affirmatione coguof-
Cát,tióñ c.-ímen indicar Ülum efife compo 
íjrum 5¿fic veras propoHtiones affirma-
t iussdcDcc formare puteft. 
113 2 Exdoftrina huiusart ici i-
Ji habeímisetiam dcciíioncm illtus 4uaa 
ílti verum propol i t io idéntica fu c o m . 
p a ^ r í qualitas v.g.cum dico homo c i \ 
homo habcnvis qui-.;cm de mente D . 
T h o m s partefn affitmat iuám 3 qui^ in* 
quit quod extrema iilius homo,orhomo 
differunt i atknKv.ii qüantafia variantnr 
per rationem rubiedi piajdicati,'5¿ 
quod inrcl lcdus formar di(\in¿Vos con-
ceptas, &:qnodcompofit ÍO ícu atnrma. 
t ío eius figpificat idenritatem extremo-
rum ínter fcj&diueríira^ radonis prardi 
catiív: íubiecti Ggniíicat pl ^ralit ítem, 
exquibus co l l i^ l iu r feutire tí. tMpm'i 
ta» 
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talem propofitlonetij efife compofuam 
qualitatcni-
Habemuscxdoclnnaliuius ar t lcu-
i i explicationeillius qnodd id tu r ,quod 
fccanda opt í ra t io in te l le f tus eft coropo 
í i t io íeu diuifio,durocniin lile cop-ípofi-
5 
t ionemaccipit pro af íun-at icne , clare 
datur ín tc l l ig i , quod nomine dívifionis 
inrel i ig i rur p ropoi i t io negam a tm qua 
explicatur diuerritas inicr praV-cnrum 
Sí fubicdnm , ficut per affi inraüuam 
i d e n t i í a s ' c o r u n d e m . 
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SC I É N T I A M Dei parsirn'redolent ^ c r i i ruraíSaera? pagina?aprimo fubnoo mine comri'unipcrfcft.'B cogni t ionis j lob cnim 51. d ic i ru i : Non ^jfe con 
pderatvias mem'? pizlm. 137. Excelfu5Do'fHÍnHS& hurnília refpic'n .&afta a Ion-
g( eognofeit, p í a lm . 95' .C^HÍplantauit auremnon audiet\ átii qui fnxir OCIJÍVK 
non cenjidcrat) qui doce t hov/inem feicntiam , í, NoniíDomit. H s rían; iti-
ftornm prima: ad Corinrhios 3. Quisen'm hominUm feit qu£ funt ífáfáiñisfit 
f i fpiritus heminis qui in ipfb eji> Itaú* qua Dei funt nemo cognófeit hij: fpirhus 
peif Secundofub nomine ípec i a l i f c i en r i» , Ef ter i i4 . dicnur : TcDomintquiha-
bes omnium fei entiam l o b 28. NumquidDeum docebit qmfqudm feicntiam ptal-
13S.mirabilisfaBa efl fciintiatua ex me cbnfortataej¡& non potero ad eam,Kbm* 
11 0 altitudo dimtiamm fapientiet & fcientiaDeii s á C c l o i . 2. írt qué funt 
vmnes thefauri fspientiai&fcienti&Dei.V)c quo í jobil ifsimo ar tr ibuto agunc 
Icolaftici cum Magif t ro i n pr imo dift. 3 5.vbi D . T h o m . agir ad longom &: 1» 
con t rag . cap. 44* de potentia, quaeft. 8. 5¿ quseft 9 . de .verir. quasft. 2. 
Opuí 'culo 3.cap. 28. & 35. & inhac i . pa r t equaé f t . 14. quam inícribit de 
íc ient ia D e i , i n cuius lucem nos praefentemdáOQUS traf ta tum. 
Q V i E S T I O h 
De feientia Dei fecundum fei 
POST c o n f i d e r a t í o n e m e o r u m , qns ad diuinam (ubftannam pertinenc, 
reL\at confiderandum de his, qu£E per-
tinent ad operationcra ipf íus , Se quia 
operarlo quaedara eft qux manet in ope-
rantc , quaedam vero , qux procedir in 
exteriorcm e í f e f lum: primo agenduni 
nobis cf tdefdenria, nam inrelligere i n 
inrelligenteeft. Et primo de illa ¿fecun-
dum le ,nam' rcó tus ordo d o d r i n x hoc 
pottulat vr primo tradantur ca,qu3é con? 
In i*part, D, Thom, 
m u n i ó r a funt,vt k facilioríbus incipien-
tes ^deinde rete d i í pu t a t i on i s ducamus 
i n altum» 
§ . I . 
14n in Deo fit feientia» 
n 2^53 1 ^ O M I N E feientia: in hoc $ vin'tcllrl tób t', s p c t fe d i C 
ílmara co^ni t ionem qDalcsv« I ci:ir'ha-
bered .ece t ,necdc ícend t i i :us in part icu-
lar iad quau t a í cm (cicuiiau oníV;Uo hoc 
re íe ruanresproa l i ' i s vo l r i r t i s en?m 
i n iftó tantum examinare id quod D . 
T h c m . i n art. u huips quasft. 14. re-
f c l ü i r , & quklcm circa precíens quaeíl* 
tum modo e x p l í c a t e , r u l l i .catholico 
pe re í i elle dubium Deum haberc fcíen 
t i n n ) » N á c x l e c i s a d d u ü i s i n prcoemio 
t o n í t a t hoce te de fíde. Circo probario-
ren ^ l u m q i i a D, T h c m . hec conuin^ 
c l rncccfTccr tpáui i sper immorari .Pro-
bat c r g ó D . T h o m . i n D c ó da r i í c í en* 
t ian?excoqiiod immatcrialitas alicuius 
rei cí\ r a t io ,quodf i t cognofcltiua ralis 
i : c s , í ¿ fccundummcduiT) immatcna l i t a -
t i s cius habetur modus cogni t ignis 
eius, fed Deus eft in fu i rmo Irrmatlífla* 
l i tat is:ergo et t in í n m m o c c g m t i o n i s r e í 
go in Dco eft perfeGilsima íc ic ru ia .ma . 
hoiws di ícuríus pr imo cftcndlt D . :Th« 
exdi íc r imine , qiiod habetur i n t e r c e g » 
norccntJa,&: non c o g n o r c e n r í a ,quod 
í lat in c o , quod non cogno íccn t i a n i* 
i v ] habert niíl tormam íuam t a r t u m 
cognofccn i iü amem natura eft haberc 
fo rmamcr iamre i alteriusj nsm ípecics 
cognin eft m cognofccntc , hoc autcoi 
Indicar non cognolcentia haberc natu-
ram magls c o a r ü a t a m 5£ limitatams 
cognofecntia vero haberc naturam nía 
~Jsamplam&; extcnlamad quod atten-
dens F h i l o í c p h u s 3.de animadixit quod 
anima eft quodammodc oernia, cumque 
c c a r d a t i o l i m i t a t i o fotnrac fit per ma 
teriam: vnde for^ae, quo n^agisirrma-
tcrialcs funt eonaagisaccedunt a d i r f i * 
n i t a t cmcorc lud i tu r rnanifeftc immate-
r ia l i ta tem efle r a t i c r em quarc al i-
quares fit cognorc i t i ua , ^ quod fecur> 
dum modum imn)atcrialitatis cius ha-
beatur reodus cognofeendi eius. 
Sccundam pratfatan i r a io rempro 
brobat author i ta tcphi lofophi fecundo 
de anima, vbidic i r , q u c á p t a n t * non cog 
nofeuntpropter fuam matcrialitatem, fen* 
fus autem cognefeitiyus eji quia rtcepti' 
yus efl fpccicTHm fine mattria ¿ * intelle* 
l ius adhuc md'gU cegnofeiciyus qnia ma» 
glsfeparatHsffl k rnaxtr 'i* igituf, Imma^ 
tcrialitas eft ra t io cognofeltiui. 
Circa p r»d í£ lum dífeurf^m pr i^ 
n:ooccurrit dificultas circa illam propo 
í i t i o n e m c o g n o í c c r j inhee djfílr.gui-
t o r á r o n cognofccntc , quod natura 
eft haberc non foluír; forrnarf fU2W,fcd 
ctiamformarrt altef ius. E tcn imvel kn* 
fus talis jTfopoíuicnis eft I quod cog» 
nofceni? habeat frírmam akcriu? per 
i d e m i r a í e m cuna i l l o ^ h o c falfilVimum 
e f t , nam cegnofeens Japidcm nen f(Í 
per identitatem lapis , vcl ícúiu's cú-y 
quod habeat íb r r r^m a l te r iws^eEin íp t 
ma t ioncm, & tune vei ipfcrmatio eft 
l a r tuna in té t iona i i s*&: i f o m e d o non 
l o l r m c o g n o í c e n s h ü b c r f o r m a m alte-
rius , íed etiam nen cognofeens nam 
fpeculumin eftc i n t é t i ona i ih bet apud 
fe formas omniu i r r e n m , qua in coaf-
p e d u cius c p p c m r t r r : fmi l i rc r aer 
per fu fes luce haber apud Je i r cíTc i n -
íen t iona l i orrres fpeciesfenfibilev quee 
o b i e ü a ícrfibilia ex íc immi íunr : re i i u -
f o r i r a t i o c f t í e c u r d m n c í r e p h y í k u r a 6c 
naturale re í , & tune p rcpc í i r i o faifa eft? 
q u i a i a p í s n o n informar a n í m a m í e c u n -
dam ínumefta n^turaic phyficum, t u m 
quia ifto modo etiam non c o g n o r c e n r í a 
r c d p i u r t í o n r a s aliorumN,aquaenim re 
cipit Galor :m,&pí:oic£ta i c c i p í u r t v i m 
á proicieme i l la . 
1134 Comniunirfr fatifñt 
h u k dlffjcultatí per negationcm &: afíir 
mationen;. O g r o í c e r s enim haberc? 
apud fe t o i n am altcrius d ic in : r , r o n 
quia apud íe hatear aijQtiamformam fí-
m i r r a i l l i , qüara altcrum haber, l icut 
aqua tecipietts calortra ab igre habet 
apud le c^lorem fmilem cnlori Ignis, 
í ' t d r o r h r l f tnpuc. fc ipfun 'nuircroca 
lo rcm, qutfr. sgris habci iri íc . C o g n o f 
cens auterulapídtm, ipfuni rurrero lápi-
dem habet apud fe: reque eft etiam ha' 
bere in efíe i n t c r t k r s l ; fcrmamalte-
rius i r í o i m a m i e r a n m r í ícut fp^culunj 
&:aer perfufus luce p e í s i o e r t apudfc 
i r fo tmat iue intemionaliter foirassalio 
rum fc r fb i l i v r r - fed eft cuedijs ípecic-
bus inrcnt ional íbu? fie t rarsfcrn r r i i n 
c b } c ^ a , q u o d vcr i f icciur , quod Cog-
rofeers lapideraf t ipfe lapis, Se cog» 
nofeens bot i rmái r ipfe bo?j hec CUJÍTI 
eft qu«d figinificantilla verba formamal 
terius h a b e r c i d eft; non folum efle id 
quod vnícuique p icpr ia ío íma efír dar, 
fed eft eííe cognofciblliter Ulud ipfiífti, 
oMcd dat a í i j s r ebusc í í c , quona tura l i -
ter confti tuuntnr. 
V r d e d i í c í i m f n i r t e r cognofecn-
tia; r o n c o g r o í c e r t i n fa t ir PO,qrrd 
non cognofecntia propter co rd i r io rca i 
Cftateria* non po l íun t r ranf ío rman in eí^ 
f e a ü o r u m , quorum formas in efícinren 
fionaíi re t i rent apudfc 5 onamuis enim 
ffceulrrnhabeat infe fermam lapidis, 
non íaíifiso fit spfc lapis: & quanids acr 
re-
^c t ínea t apud feformns fefiílbiífíimoBid 
¿lorum^ non r amcn íu ip iaobicCtarc i ' 
íibHiaveOgriofcentiaautetn médi'js ípc* 
cieDus intcn t ionalibus fiunt ipfa obieda 
cognoíc ib i i i ie r j vnde cognofcens lapi-
dem tic ipíc iapis, & cogno íccnsBoben l 
íif inrcíligíbilkér ipíe bos • quod pgrfc-
¿ t c or i tur ex vi immatcrialitaris, qua 
clu m á cond i t ionibus ma terise n 5 r e ü r i n* 
g i tu r , vel coarctatur,potcft in efle alio* 
r u n u r a n í i r c , n o n f a c i e n d o compofitio-
nemcumill is ,fedhabendo identiratcm 
ií i tclhgibil i tcr cum l i l is . Per quamdo-
d r í n a m adxquate foluitur propofita 
difficultás. 
Czcterum id quod in ca dici tur , 
quod c o g n o l c c n s ' c c g n o í c i b i l i t e r fiar 
i d , quodccg íTolc i íur ,diíficuUatc non 
carer. N a m beatus videns Dcum ¡non 
fítinrellígibiüter ipíe Deus-, f ienim ef-
fet Dcusinrell igibil i tcr ,círet queque 
ei í t i ta t íue Deus : fiquidcm in via T h o -
iniüica níbyl porcO eífe Deus immcdiate 
in círeinteUigibili ,qmn í l t ip e Dcusin 
C Í l e c m i s . o b lummam idenEitatcm quá 
feabent inrerfecObinrclligibile eius cú 
c í í een t i t a r i uo cius-obqaam rarionem 
j?robant Thomií l íc non poífe d^ri fpe-
ciem crcattm Dei immedjate repraeícn-
tariuam-,quia cumdeberct eüe Deus in 
efle inícl l igibi l i , Icqucrctur queque ef-
fc Dcum melle entitst iuo, quod impl i -
car .Ergo talíumcÜ^quod inteliigcnsfiaC 
jnrelligibili ter ipía res quam i tue lhgi t . 
u ?5 H^cdif í rcul tas propofi 
ta maxnna eft,nec iauenl aliqcum qui 
ea-tn folueret, aut ct lam proponeret: í ¿ 
ó m n i b u s bene pen faris conuincit , ir tam 
propornionem , quaí communiter tra-
di tur , i r t e l l c c lu scogno íccndo lapideni 
fir lapis in eOe inrcUif/ibili, non He effe 
veram >quod per eam (icnificeruraliqua 
idcntltas imer naturam intellcdus, 8c 
clTe inrc l l ig ib i le rc i in tc l led íe .Hoc cnim 
i-nanifeík' conuirc i tur eíTe fallum exem 
p í o addufto. N o n cnim e ü a poteO: 
quod aliqua crcatura cum efle intel i i -
g ib i l i Dei idcnriratcmbabeat, ita quod 
vcHficcttir,intellcdus creatus eft Deus 
in eiíc intel l igtbi l i . E r i t t j m c n ueraad 
hiÚc l o n í u m , quod iniclligens lapi^ 
dem fíat b ' c l n p i s producencoconeep 
t u m , q u i r í t l n c n c i tuel l igibi l i bpis .vci 
mCcllíg^t l i p idem He,^uod ipíe lapis 
per íc 'ipUím» ir i icl l^Qum inei íc iutelU 
g 'b i l i perficíaf ^ 2 a£Vacf,quod t ñ ef* 
le lápidenrcói c:ptiac. Haber cnim (pe 
cíes impcélfa vnireiufelIeJui c b í e d u r n 
ip íum íic inr íme, q ioJ inteUed.;s, vel 
habet produccre c 6 n ^ p t ü c n , q u i íatcfí 
Hgibiittcr ób i edQmipfum e^, velia ip> 
í o ooiedo pe rmoi t im Verbi vnm ha-
ber iptum obiectum e o n t é m p i a r i : i n 
quo uiibnguitur vuio Ipec ien iKcmia . 
-nahscum l'peculo, ab Vív-oae intent .o , 
na l icumintc ikclujnam in í pcca lo ípe* 
cies inrenuonalis íb lum vnilar in eiTe 
qualitat is, non cnim v n u fpeculo fpe-
c í e s o b i e d u m cuius t ep r i e í en ta t io eí):, 
quia non habet Ipeculo r e p r x í e n t a r c 
obiedum ,cum (peculum non in c o ^ n o í 
ci t ivumill ius^intel lcchü autem repra;-
í en ta t o b i e d u m i p í ' u m . v t i l u d intell igá 
do p c f ¿ | p i a t , &¿bác raticne verifica? 
tur , qnpd inteiligens iapidcmíi t lapis; 
quia Ipfa aduaii iucelligibilitate oc>ic> 
d i adustus concepí ; ;m p r o d u c t , qtu 
Jnpis eíl, vei inipía iurcl l ig 'bi l i tate obic 
d i ipUim obiedumcontempiarur. 
Ex h í s a d a r g u m e n t a n ) p ropo í i tn rn 
refp, beatus videns Deumnnn ík inteb 
ligtbilirer ipíe Deus per idemi ta tem 
q u « ílt Inter naturam tatelledus beati , 
c¿ eíTc intclligibilc Dei couc.antcccdcn? 
per idemiratem Dei cum concep íu qup 
iílum intelligit bcatus,nego anteceden,?, 
difté cófequens , ergo f¡il;'umeft;q ¡od 
intelligens rcm hat ipía res,irnmcdiate 
i ranf . con ícquens , mediante conceptu 
negó con lequen í i am. Itaquc Intelügcns 
dicitur ñ e n ipfa res intelleda-, quia con-
ceptusinquo rcm intell i¿i t ipía rcsui 
c í íe intclbg 'bi l i e lLCol l igo h a n e d o d r i 
nsmcxhis quxdocet D . T h o m . 5.coa 
trag. cap. 4 1 . vbi habet: o uod Deus n& 
porefl eff* fo rva alterius fccHjidum s¡fé 
n atar ale, fed fecunátim rffe int j i l lgipikj t 
quia fpcc'csynitn int i l í ' ffui ñau ccrjli» 
tuic aliquzm níitur-im^fid psrftdt , : Jh • 
teíligcndii+i. ( L o q u í t u r cnim de ípG.cís 
formalitcr in eflfe inteUlgibiU qnatcnus 
vñit inTrl edum CUT» cbicrOó ) qnam 
vuionem cxplicai non per idenríra ícm 
ó b i e d i cum in tc l ie^h^ ícd t-iPtruv. per 
vr=ioncn";aiicuius puré berficicnti^. Fx 
quibus infero, quod ex obicdo He i r r c l 
l iglbi l i ter vnltÓ cum intelleda noa 
fit t e r t i u m , nec Sí í d e m , fed fie vnlo 
fccunduni n u n r r m , ex qua non rc^ 
í u k a t í c í ú u m ? va4e d i cuu r , quod 
C^cccc e^ 
7 ? 4 
e* í n t cUcdi l v^ r re í n t c l k í b íit magls 
vnü t i q a i m ex materia 5¿ f o r n u , 
quia ex his tántutxi fit vnum per com-
pofr ionen) ex íiíi? vero fie fit, vrmfli 
qaou tioa fu u r t i u m . 
5. I L 
gelvantur tl'i i ¿'iffifüü itcs arca difeur* 
Cié f» 3* Th<jlh£* 
1136 S^iríkCh i lUm propo í i t i o -
Í I \ Í ; : Í ¡in ^a re r ' a lúas eft 
rano c o g n o f e í ñ a i t a n ^ 
cft difficultas, ex co , éíiiiri hoc cífet 
verum; quia quod'cft licnmaTcrialc po-
tef t f ic r i oha á fe, ai Deus nzqnu É2 ' 
rj, alia aÍceneque in elíe naturali neque 
j n c Ve inrenrionali , ergoexcapue léti-
Sacér iaUtát i s non probatur , quod 
Deas coc;nofcitlvtis fit probi mín. Deus 
tam m eífc éntis quam efleinteliigi1* 
bilí cft actus purit 'simüs; ergo nullomo-
do poreft fieri a l i ; a fc> h ?' 
Confir. itííüé prohibet 
éxtfárfeutw^ at Deas pe* raturam íuam 
c f t o m i M ; ergo nequ'r tvrri alia a fe. 
K e c vaiet dieénei q u ó d D é ^ c f t omma 
q a o i d gradas p.'r'c3ion5s onrnium r e 
í a m non vero qwóad imof-rfc^ioncs, 
ex qqibús creafura? conjponontur , &¿ 
fíe cjuoad ifta porcru ficri alia a fe. 
N o n in.ju^rp v s l f . í Namimpcrfe-
¿ t i o n e s rerum creatarum nullo modo 
poTu i r vn i r i Den tkcjút 'n c.Te f h y f c o 
ócq le tti ttík inrcntionali; ergo nulla efe 
fo! a t io prob. anteceden« 3¿ quoad pr i 
mam p ine in efe íe cír mamfeírum ] fe 
¿loraCrvim vnionc hipofratica nequeiát 
¡mpé i-."tiones c r ea tun rum Deo vni -
r i ' i ;0(.! íecup-difT-partcmctiam eCt tra-
üiftí Éüftt,Eattt ftusneqoií aftuari Ipe-
ciebas íhtelUgibrftfea rerUni ereatar í)m. 
Sed fi in tc lhgi t íol-jm pb tc í t (ua eíícn 
t i ; t^dlf i : é r g o in perfeéHones rcruni 
fctéáfarakj In nu l lo genere uoi íunt vn i -
r i Deo, 
Adefc infuper circa idem alia dif-
ncuiras, nam voluntas pórac immstcria-
lis c f t ^ t a m e n cognoíci tn- . i non cft 
igfttír ex inimatcr lal i ta té non oritur 
co^norcuuüsQS. § Infupef potentia; 
M . Ferré* 
fenfmua; materiales funt, 5¿ tsnien cog 
nofcitiuacfunt ergo immaterialiras non 
cft vmcaradix cognolcir iui tai is . 
Adc í í infuper circa idem aliadiffí» 
cultas crcDim fi IminatcriaUtas cft r a d i i 
intclieciua' i tans : ergo coní t i iu t ivuna 
Dei non er i i intcUi¿erc , ñeque l ó m a-
le, ñeque radicóle , Ojiiod clt contra i d 
quod communiter defenditur in fcola 
D . T h o m a : prot». fequeia etc^im D c i 
conft i rut ivum cft i l l i id quód eft prima 
racíix omnium duvinorum p tzd i ca io -
r u m ; fed fi inrcUeOualitas oriatur In 
Deo ex fumma immateriaUratc inreí* 
l e ü u a i i t a s non erstradrx omnium d i u l -
norum: crgo Intel ieÜuíí i ta s noncr i t c a 
M t u t i f d n l natnr^ diuincTSc 
A d h.Tc fu o crdinc rc^p. pri» 
miHTf. Dico, quod immaíc r íaü tas iduf l i -
citer dicirur , vcl per carentiam íolsuA 
materias ha?c inmatcr ia lnascf t iMa» 
quae non cñ áUá a íe,ícd fatnen peteft fíe 
r i a ' j a á í e i n c í í e intent ionsl i , ín tc l l i ' 
gibnl* non eft ab'a á fe-, cuia in eífc phy-
f e o pt r poremia l i t aum pHyfícáfn cu l 
cft i ínmerfa, vcl quam eftentialitcr con-
errr-i t , l imiratur,5¿:finirur ad vname(• 
fenriatn rc i de tc tmina íamt 6^  fíe s l iaá 
fe eíTe pbydcc non peimit i tur potefta-
teaí fieri alia á fe in eífc i n t e n d o n a l í j 
quia in hoc genere l imitara non cíK 
A l i a cft immaí-emlits? í r m i r e ptr teOa, 
qua; de purata eft ab omni fece po-
tentialnatis.vV ifta infinita fíwftkfaet 
cum fir m omni genere haben t ío fu 
ipfam, haber omnia, q n ^ p o f unt pro* 
dnci ab ípfa , vnde ncqtíit fieri alia 
á í e j quia á íe haber , quod enaníki 
fit 
Ex his informa odmin . dico: at 
Deus neqnlt fieri alia a í e , ñeque ex vi 
immaterialiratis fux "cft omniaque zb 
ipfo preduci foffunt , r e g ó min . ne-
quit fier i alia ¿ fe, eft ranien omnia ex 
vi immatcrjaiitatis luae , c o n c min. 
«5¿ ne^o confequentiam; q 'úa imnia^ 
tcrialit'as , vel eft omnia , vel dar en» 
ri inimrteriali poí íc fieri omria , &; 
cum ad elíc omma fcquatut poííc cog-
n o í c c r e femper ex immatcrialitatc 
probatur cognofcitiuitas* A d confir . 
conc. touuu difeurfum. Sed n e g ó 
quod ex immaterialirate non í equa iu r 
in Dcoco^ noicitiuiras, quia licet jmma-
tcrialitas non d c t D c o , quod p o í s i t 
ficr 
' £ f u j l . l ( A l 
Ikrloirnla ,dat rsmen el efTc oiKnia ¡n 
g c m c cntis, 6¿ tcgnolcibiiisj quia rcd-
dit Dcuro purUsJCLtrn aüvra in oirnl 
genere. 
1137 Ad fecundamdifficultatcm 
i^ko^uod m m i í c t i a litas babet radica* 
re cognoicuiumatcn-! telp. primi ratí ica-
ti; non vero re ípedu cmnitm , qua 'm 
ea radicantur-Jicut rationahtas habee 
radicare dilcutrivum in primo radíeato, 
nen veroinalusradicansjpcrtovclun" 
tas noncft ptitntinuatíicatumabinma-' 
tcriale, ícdcU iecundarioradicaturn:vn 
de nonícoui turquod íi voluntas llt in 
tcatomlis c o g n ó e m u a (lt. 
Sediníiasi quarouis voluntas nott 
íif pr imm rad.caturn , tatrenaeque pti* 
n o, & vnuiocc in n aterialítatcm partí» 
cipat) acillam participar intcljc0.u;:eí ' 
go d tx q io aliquid cü in materia* 
k eft tcgi.cicitsvntr a:qualitcrcrltcog 
roic i t i i í i ; í c u t & i intcllcftus. Atí hoc 
cift. sr ieccderís , «que primo ¿¿ vni* 
t/oee part cifat in traterialitatcm» f;bi 
cfícntiaícmpcr trodi m rationisgencri-
e t c o n e onticctens in iriatcnaUtatem 
raüíci«,neg. a r t í c i d c n s , e¿ ccn!equcn¿ 
tiam. Itaquenon qu*hbct ínmateria-
]jras cogt io ídt iua eft , í cd i i la , quaecft 
prin a virtiis jnmaíenalltatis lubftan* 
tialisi voluntas autemimmaterialitatrm 
habet 1 bicllcntialcn) scqualner ciimin» 
t c l l cd i í , i idd- n>prima paísio im^atc-
rialitatis ir.bOar tiaiis ron eft j cognof-
citiua ron tfi; quia hec roncuilibetini 
rrarcriah conuci Jt ,lcd iolum i i l i , quod 
j r ma palsio leu pr ma vinus inmatc-
riali'aiis íi bOanriahstft. 
Hrai.s hcbcirns excplMti in dininis h 
I^eifaie ti in^ b.bctur iota Trir itas í ¿ 
f v m (mres ferloiae squaliter Deus 
fint ron tamen ex hoc licet inferre^ 
qrod< n.ncs tics pater fititi quia Jicci 
atquaíiíer en restref Dctis fint 5 taircn 
in rrdir e ciiginis íclt s P¿íer prjma 
pirtona eft & quia pr^n a eftjid quodeft 
aha i cn (üin-, quia Teitas lolum pri-
to&m pt nonfim facit Patrttn: ita id 
pr^ícnti . 
Adalhd qn*rd ibi addncitur, died, 
quod j orentiae lenfinuff materiales lW.r¿ 
led non (nnt omnino n)artrialt5» & f c 
cccroícitir . íE fi nt , quamuis perft á e 
cognotcuiua: nonCrt.vrde D . T h c m . 
dicit, qr>od iuxta modum in msteria-
litacishabetur, 5¿ modus cognit ioni l í 
vnde informá potéhtiíErenrititix matc-
lialcs funt, de quod nulio modbinima* 
tcrialestint negoma^ fie quod aliquo 
modo inmateriales fint cono. mai. 
c o n c b i n . ncg. confequentiam. 
A á Vkimam diffieulraf em dico¿ 
quod immateríaUtas íubfiántialis non 
cügradusdiÜti i^us á gratíuintcl lcdua 
litaris,led eÜ ídemgradus alirer, í¿ ali-
terexplicatusnámp'er iy imroatenaliiaá 
trxplicaturpcrrcceüumab omni potcn-
tialitatc & per Iy inielleduaie explica» 
tur per habitudinehi ad primariani 
operatíonem,qUas eft inteirgere: vnde 
loqucnco tdc intclieílualitatt radical* 
negamis a priori probari per in.ma« 
terialitatem-, bene tsmen cxplicatur 
ín quo ccnfiOar ipía intel lcduahías 
quaíi effedus formalis á formaJnOn qná 
fi radicatum a rapice. Vndc non ícqui-
turexratione D . 7heme, quod intcllir 
gcreradicalc non fit conf t í tmivtm dif 
tcrcntialc diuinasnaturx. 
IIÍ. 
f trum in Ve® fo feientia f i r i B b 
diUdí 
1 p \ V M m-materialita" 
A J te probatur cognof-
cit iüitas^x iumn aun* 
laratcrlalitaté prebabirur D c o c é r u e ' 
r irc períediísimaDj ratiorcm cegnof-
et ndi: vndé Concludatur in Dco drrí 
rotífinm pcrfedifisiirím íuuV alibhini, 
aique adeb certiísimsn & euidenTcm; 
V i n m autem refpcOu íui L c o r c n i o 
luni corueníat certilsima & cuiÜeritU* 
frrñ notitia,tcd etiam ea noiitia , c^'x 
ftnde fc icrt ia í i t ,vert í lmui* in preíen-
Ú i . aliqui ar tiqui The miOíe vn í\3hi 
Hcfuocus rnodhb. fecundo quaft. fe-
cunda & Fcrirarieníis prit ió c e n r a g . 
cap. 3. negaront in Dco ícicmiarh 
lU idc di í tam, tsm í c fpedu íu i , quchl 
rtfpcdu creatursrLmreí} 1 Úuíui;quia 
ad intra in Veo hivlia dati:r caUlsluasi 
& ad íciemiem fiiiCle d i d í m requiri-
tur , quod c c g m í i o reí per caü^ 
laín, fie in Dcc nen dabitur t c í p c v 
£tu fifi feientia fri¿le t\€ts* 
Rel'pcdu crea turar1, lé? qula roti tía 
Icicntifíca debet eííe cau ía ta tx notiria 
Cecee* |tift-
1 5 0 
T r a t f M l l l J e S c k n t U B e t : 
pr inc ip io rn t« , &r cum in Deo nihi l ab 
alio canlarunriocuin habcrc pofsitjCon 
cliuiunr Dcum POU habcre IcirnriTm 
1;; ^ l e d i ñ a m c t i a m rcfpedu c rea t ina rü 
Jipi feq tijuyi s e ít P i o m ü u s L i c ie 1111 s h i c 
}:.:\ndem íeJitentiam ícquiitus cft V a z ' 
quqz liCct exaiioj.'nPC!pio , na h icd i íp . . 
8j . c \ ip . vítilli aíí'.rir, quod {icet Dei 
íci£i lia fine mctaphoi a ícicntiadici poí -
í:r; romen ( t ' i6ie feu-ntia dici nequit; 
quiaprout í i c i m p o r t a t elkntialircr dH' 
c u r ( ü m , q i n a l co idegardus c!í . A ' i j 
di tirgniíT í\M.re<pcCtuíui I r r idam 
í c i e r ^ á n i aegant, r c í p c d u crcatura^ 
run1 conceH'unt,ira ex no'tris nouifainfifi 
t e n a Magá'iía^cs Lnfitanus fraíl:, de 
íc ier t ia parte i - cap . i . cornmuni 
ter ramen Thon~iÚac Dco concedunt 
pcr fccUm íiri<í>am feientiam, ram 
rcipcchi lü i ,quam tc ipe^u c rea tu ta rü . 
S:i pro venta te concUifio inDco darur 
I t r i d e feif ntia ram refp?Ou fui oiiam 
rcípe<ftu ere.)ruraium. Prob. i . autho-
ri tatc D. Thora. h eart . i ad 2. qupd 
raJceratifciciatia cumfí t toncinnonum 
c t qusüan-: cogn;t iü abaliocaufata,tci-
i lccr cxcognuionc princip^on.nt, ied 
nihii eauiarum eít in D r o ergo íticr.tia 
i ion cít ÍD Peo. ecce vob s argum. quo 
a u r h o r c s o p p o f i f í p r o b á n t peurn non 
faabere íc ic t i t iáni( t r f^edi 'dám. Cn la r -
gumerto íic ceíponctet D . T h ^ m . í d 
icQimóix.Diccy.üU't, cjuodra cjhxfiift diui 
fim in creuturis , in f)to fuñí jln -plicitcr 
& y-fjíie vt ¡upraprobíitum ej'h homo 
tem rec^ndum diuerfa coghitahabet diútr 
fas cognitienes , na'> fecundum (¡Hodcog. 
nofeit principia diihur hahere i -telllgen 
tu n Jeientiú'n vero fcctíndwn quod cOg, 
nnfeit cnnclií Ones fcpient'uim fecundum 
quod cognófeit chufar» áltifsimarq , conri-
Hum , -pclprudo ti-irn fecundutncjuod cog. 
nofeit agibilia ,fedhj¡c omniaDeus vtia,(jr 
Jimplici cognitione cognofoit ,vnde fii plex 
Dci cvg itrio own¿bus ifi is novjnibus no-
n>i iari pQter;t ita timen quodab -vnoquo • 
qtteeoru n /ecu du ^ quod in diuinamprú 
dicationem venit ft e/ndarnr quidquid im. 
per^ñionisc i} & fecundum hoc dicitur 
Job 2.2. apudipfum ef: fapientia & forti* 
tudo & ipfe habtt concilium &int{liigen 
tiato^Sic D . Thomas ex quibus ^atet, 
quod cogni t io diuina fecurdumquod 
conclufioncs a t t ingi t ('cicntia d i c ipo -
teft íeeludendo ab ca impcrfccliones 
d i ícur fus , & c a u í a l i t a t i s : feienna au^ 
U,Ferré* 
tem prout attingit conclanoncs'rtr lüe 
Icicntiacít,&:dLCiiur,6¿ fie fccüjnduqi 
D - T h o m - íc ien iJa í tr iaedida in Í>co 
penenda elt. 
1159 Rationc piob. conclu-
í ioad ícientíani Unete u.aaniproui ai-
íringuitur a lumire priutipioíuni'uoa 
requirirur diicnrlus fónhaüs » idelr, 
quoj cognitio corciuCor.ini cauittui: 
cxcGgnuionc pnnciviíTi.n-ií e- go exea 
rentia formaos lUicurdis non an.utit 
cognitlodiuina Ctrílkátb ranorcmtcien 
tiaraDtecedens proba t u r , um^quiam 
Ang2hsproprie?¿ Ctrlílcdariir icicnriá. 
óctarncnilli non haben: diTct-ríurn íoc-
a k m, í l q u K1 1 n11 o n >, l u í o 11 c s u; p i i c i -
prjs, &: effedus in cauíls cogrolcont.'er 
goad Undamicicnriíe rationctn non te 
quiruprdifcuríus formaliíu 
Turn ecuix'.o quia lecnndum Arift . 
feire [o\\.x\) cicit rcm per cau aro cog^ 
n o í c c r c & q u o n i a a i i h n s clt cauía, led 
a d h o c r < M r e q 1 n n u} r c 1 < c 1 i r 11 > s t o r m a h s 
U ó íut^cu vir iual i*^ ob c d u u s í c r g o 
preb. m h namcegmtio qpa? attingit cC 
fedus m Caulavefe crgn</icu efí-ettus 
per CvHifanAcffcduun , vtre ce gnoí*. 
cit, quod illa fil caula efttdi s: cr*b 
íinedilcurfu torn^alnn qpo vra cogni-
t;oc3ufeMir c^ c aha, vere 3¿ I tr ideca* 
bi iscíi feicntia. Prs t rr a Irn cnatt;n-
g nspnncpij co^dudonv s inpnn-
u^i | i veré diCiti r li n m pni c . p t n tn, 
exquo ¡n;mediat'r attil g'i prinCípiai er 
govcrediceri t icien^a, ex q u o r a u o -
ne principiorum atnrgircoi clul ones. 
Patet coníeqiunt ia nam i luren 
prircípiorumdicitur abin n iciaia a t ú n 
genna pruicií i cn n>, i t 3 & ícicntiadi* 
citutab a tnrgenria cenciufiorim ra-
tiene piincipi^ri'n.' ergoduni á tííuiná 
rontia nen tolitur rano luRHiiiS pni ci-
piorum, non c'i bcb'mus pariicr ¿ h illa 
auferre rat^cncm ftriftae !c:cniÍ£E. 
dices ad primatp, j^rob^cé ad 
fummnn-Jiquod Dcus habeat Icicmiam 
cresrurarpm. quascegro cit per le ip-
fum, tanqurrn per veram cauíaro ; no* 
vero probare, quod Deus babear uicnn 
tiamde fe iplo-quia te iplum per eau-
ÍGn"!cognolteie ron poicTt. Ad 2. di-
CCÍ> lunicn attingens principia 6¿ con* 
c iu í i oncsnon ari.inincre raíioncn^ lu»» 
mini.íp'-incípiorun^ quia lumen pünei* 
piorum cói i íht in quadaru rimpüci intej 
J igent iaAintui tucbicCl i .quüdcognof-
m 
¿iíurrcumqnepcchocquod Dc'is princi-
p i a d concki í iones atilngat, rationera 
íunplicis i nn itus ncn amitrat, fit inde, 
quod raríor.aviluminis-prmcipiorumItm 
per COütórvcticftó non íoium principia, 
ícd ctianvcoridufioncs in princip.js ac-
tingar^ íeicnna autem non djcit quam*» 
cnnquc cogr.itioncfn concluíicn'iiv. ,(ed 
i i lam,quíE lin^pliccm intuitum excludit^ 
cumque rano íimplicisintuitus íeparari 
nequcat á diurna cognirione, fir incié 
quod dluina cogniuo nequcat h a b e i é 
tarioneniít í ú.x ícicntia;. 
Sed comra prjn^aroiciut.fc infugOi 
ranidim-í dicitur. quod ícuc tltren» per 
c i ü ' h m ciVgpdíccréfyibi noniire caulte, 
nonert necciie intclligcre caul a ni ftride 
cauíain , qtiíe per vcium-influxurn efre-
¿lum prodncat j íed luffjcir intclligcrei 
vel veram caulam.vel íoluro Virtualcn^id 
c ñ ranoncujíornialv m | cr cr.an á p n o -
ri vmm; pofsit cogrolci per aliucícrcuirn 
iKcrapbifica v e r é , 5¿ i \ t ) í \ c cl^ icitntia 
ícípectu paisionnmentis veri borii,&c-. 
bramen cns nonell vele eauía , veri 
boni, ied tanruiu eft rano í o rn ahs á 
pnor i ,vc l caní'a virtualisjcd in Dto^ef-
pcOudmino ium artributoriim,cOo i c ñ 
deturvera , C<¿ ü n ü a cauí'a, dar i r t a ñ e n 
ratiofcnmalis , & caula v i rn alis, hoc 
ením ip o quedin 1 eo diftn gi n us ra-
rioíicm natura , & aunl un it c<íTe c ü j 
Vt rationcm tormajeni atir^bi tcruor) a 
prion alMgrenu-S',ig,'Uir vtit j roprie 
dabitur in D t o ftncta Icicnna rclj.c¿lii 
luí. 
1140 Cont ra fccurdamfic iníurgo: 
jtíaitt non quicen qic f nrpkx 'i tuí tus lu -
inen principiortm eO , t< d ilie tantum, 
quiarnrgit illas veritatcs, quac quia pn-
tíM (erjirratu re iui ce grolci i fui ; i CC 
é í u t o n n bjs hrbltus principienm di-
cnur ^uc d t rnn ad p r n e p a -cx ipla 
connexicne pisEcxancun. ¿ubicólo 10-
ta>fc eyiendit qned autem ac. pr i l cifia, 
quxa pr on p re bari pcllL-ntcxtenditurj 
hübitus prircipiorum , neceft , rec d i c i -
tur^crgocogiuno diuina non erit ceft-
fenda i i n en pnncip 'on n-ex e( 1.0 per 
modum ílmplicis intuitus prircipia, &¿ 
conclufiones attingit,tcd ta i íDm ex 
quo principia attingit j erit crgo (clen-
tia ex quo attingit corclufioncs irt 
principi'js. Patct ha:c vltirna conícquen 
t i a r á , q u i a Ti tantumclVi'7racn princir 
ín l'part» D, Thoin* 
piorum, ex qno tantum fe exréndic ad 
principia , ent neccilanomulnplicanda 
fonralitas in iilo , {ecundumquam con« 
cluíiones artingat m pfincipijs,qux pro 
fe¿"lononcit alia,quaín Icientia: l U i ü c 
diclat. 
Sed rpecial'ter prob. eonclufioquoad 
hocquod in Deo relpedu creaiuran>ni 
p r o p r i c S í Oriwle laentia fu. Omnia 
cnim cicata l u n per Ceunitanquari'p:c 
cauíani tormalem , finalcm >£¿ etíicren-
terr: crgo per le iplum tanqua ¡ni per ve-
lair. cauíam Deus cognofect creaturasí 
crgolcientiam ftJiíte didam habebit dé 
eis prituampartem antecedemis docec 
D . l h o m . infraqua ft. 15. vbi penít om-
niun) rerum ideas in Dco quaí ad caufalt-
taterri fcrmalemexeirpiarem pertiuent. 
Sccur d .m partcmdcect idemS. Dodor 
pnma leci ndíe define hemmis, tcrtiaefl: 
iraceriaouori probatiorenenindigeat; 
Sed ranono prob. t irnis pars. Etenini 
q u r d c í l crearum ron habet cf lee í ícn-
hx á fe , rcqtíe exiftit prepter fe ;c'go 
iheceílaricrccuctnerm c ft fccondi ir. í m 
nes prxd.dascatífalítatj&sin aliquoo Tm-
p!iciter piiiiUtn qUod Deuscft , coníC' 
qi eni a c 0 be r a &: ar tecedens t'edai a-
tur en 1 c el ti e íC í t in efe , eft í tcun-
dim. raüc re.' c ¿ \ 5 crgoIcct ndunjeñi-
res reducerdinH Üin jrrmun"1 :ergó de 
poienr j cr i l l i ¿ euiecrur een e i ÍU ari, 
d i m r r g c p e r íeiplm^ crean ra^ pétíe* 
d u ^ n c ccgrolcit Ür idan i ícicnnan! 
-habebit cciilis. 
1. I V . 
Sehi.ntur arguménta . 
R l ^ O arsuitur de raticnc feier rias 
ell p i n o reinaran ad coi ciuí o-
ncSjíéd riilla cosmno dinra jToteO pri-
n o.& per íe tei n i rar i , vel ad diuira at-
tributa^el ad t í ea i t i r a s \ igirur nulla di-
u;nacogi:ino fttifteífeiéntia appcÜai A'a 
cft. Piob. n ::- píjt be c 'oentia firiclc 
d'.daeflentialiter diít:r.£iuuur á iuminé 
pnrcipjc i tnsqi ce bec per fe prin o na-
bei fceiijjiñaiiátípritoa friiKÍpia:«cici-t!a 
vero per fe pnmo habet terminari ad 
ccnc lLÍ icnes . 
1141 Ad hoc argurrentum ref-
penderu Saln>aruictnfes cum Albelda 
T í T r é f i N J e S c i e n t U V t l l 
maíorcmcfTe verawdc fdcntla limitara, 
qua: á fapicntla d i íhngu i tu r ,rioú VITO de 
íc icnt ia^ua;ob (u iperfcc t ioncm íapiun-
t iac í t ^ hxc cnimpotefr primo í c r n ad 
pr inc ip iacumquc fcientía , quam Deo 
dan;us íapientia per fe Piísima í i t , non 
cn t nccclTc piOnere,quod^TÍthov& per le 
ad corsciutiones rcftnmeturi ^ Sed con-
t ra lo iu r . in l to nam etiam íapicntia de-
bet primo fern a i concinfinestergo nul-
l a f61ut ío ip íob anícccdcns. nam r.cltra 
í f aeo iog ia (apu ntia eít vt cum/>.Thom. 
í u t r ^ q u ^ l t . i .art .6 á u c e n t T b e u l o g i ^ 
tan^n Theolo^ia nequit jpnmo ferri in 
piincipia^cx qmbus concluiiones infer t , 
fuñí cnim principia fídci, qneruminime 
dinranrungcntia artinet adfidem;non 
vero ad T h c l o g i a m í c r g o etiamlcientia 
qux (apientia ciT, debet primo fefri in 
concl-.n.ones nequit } rimo ferri in 
pí inc ip ia . Secundó fapicniia ío lom di 
í lmga i ru r a í c icn t ia , qua: iapientia 
r o n eiV, per hoc; quod a r tmgí t con-
cui'lones prr áltifsJiÉámcáoíamjfcieri-
tia vero per cauías particulares: cr* 
go C v ' g - i i i i o teiénfise qua: íap ient i í 
c'.t , non nrnus dcb¿t immediatc ter-
minan ad conclnfiones, qnam feien-
t ia qníe í^p ienna non eü . Patct c o n í e -
qtí^ntta ,q'na firanrum diítinguntur in 
canfaexq ia inferan>"rgo m aüjsaEqua-
\ ú umr.^rgo H Icientia habet immediatc^ 
ferri concluriones , crian» hoc ipfum 
hab b r : c enT a ina: fapient'a eft. Dices 
i í b eíle vera de fapicritiá creata squa: im 
peí fe^aeO:, r<"'n vero convenirc iapien-
t í x é s quota, e m a cíirvndci on rcpng-
nabit , quod diuina í a p j c n f a a b his i m -
píM-tcdioniDns liberctur. $ Sed contra 
iní \o-nam diuina fspientia í o i m a l u c r 
fu npta.nonfic in^ní ía c l^quod formali* 
ter A vil taahter idcntificct í i b l o m n c n 
rat ionem v?irturis inrellcclualis, curovir-
tua ir s cus ad ranonem '.a^ieniis de-
terminafá fit , (olumqnc omncmrat ione 
íapicnnae prj:contincar: ergo ex capite 
infinirans » & illin-itstionis babere non 
potent ferri uno^ediatein priDcipia.nüas 
fornul i te r ífibi identificarcti aticn^m l u -
minis pn c íp io rnm , de cuins concepta 
cíientialicit t primo ^ per í'c attingere 
prima prmch ia. § Hac ergo lo lur íone 
bn j i í a3a i i r c r r r i p . ad a r g u m e n t ü , quod 
de ratiohc ícientiae c(l,viuod primo rermi 
nrrur ad concluriones3non í a b o m n i ?or-
íiialiiacc quam potert fibi í den t i í i ca rc , 
M» ferre. 
fed tsntum fub formalitatc fcicnriaeieog. 
nitio autem diuina :cfto lub formalitatc 
luminisprincipíorumncqucat primó terf 
minari ad aitnbura $ poteft tamen fub 
forraallrate fiejenti», vt quod primo ad 
attribuía terminar!. $ Quod autem ad^ 
ditur de crcaturis videlicetquodad illas 
cognir ¡odiuina íub nulla formalitatc pi U 
mopotcftterminan vcrifsiraum cft.led 
hoc tanturo convincit^quod íc ient iaDei 
de crcaturis primario í c i en t ianon í i t , 
fed tanium lecundariorcogniiio cnim 
íc:c r t i fica de obieót o fecundario, 5¿ me -
diata,etiamin nobisnonopportctjquod 
pnmo.&per (ead couduí ioncSíquas fe-
cundarlo dcraonftrat terminetur,ícd íuf-
íicit ,quod tetminetur ad illas poftquanJ 
adobieüuro primario feibile terminata 
eft: fic.A: feientia Dci poftquam ad ob-
ieftum primario fcibiles quod Deusefr, 
terminata e t t , íunc rationcillius ad crea-
turas, tanquam adobieftum fecundario 
feibile tetmitatur. 
114.2 Sed contra fecundam par-
tcmfolutionís datx iniio ÍJC.cíTcntiadi-
uina in íententia magis comiruni intec 
Thomiftas eft ípecificativurnomnis di-
uina: cogmt ion í j .xrgoomnis tahs debee 
immedia te terminan ad eflentiam dminsí 
nequitergo aliqua cognitio diuina im-
medíate terminan ad attributa,& fie nul-
la formalitas diulnx cognitionis potetic 
efleícientia í r n d e d i d a . $ Sccundodc 
conccptuetrentiali cognitionis ícícntifi. 
cae eít ,quod prasiupponat cognitionem' 
cauta: ex qua gcneraturrficut ,&r d e r a -
tioneaftionis generatiuscít,quodpras-
fupponat produftionem materix^x qua 
potsit forma cducerejfed hocipfo,quocI' 
abqnaadlo fit factiua materias nequit 
lub alia formalitate obnnere ratíonem 
gcneraiionis:í'rgo hoc ipío,quodaliqua 
a'5tio primo termine tur ad principia nt>a 
poterit etiamtnbalia formalitate habe-
rc ratíonem ícicntia. 
Expl íca tu r hoc:dicitut in phifica, 
quod a á i o produ£tiua cnslorum, fub 
nullaformailtate cfredncHo fo tmxcoís -
lefris , ex materia coekCü í qaia cum íit 
creatiocoeli ,e í r neceííe, quod producán 
m a t e r i a r r c o e l i ^ f c c f tproduQio coeii 
ex nulío pr t s ínprof i ío fubieCto: vnde et iá 
p ovt attingit formamcoeli; eft prodn-
ctio illius ex nihUo:vnde provt fié ad hoc 
non el í edudio-ergo quia c o g n í t i o d i -
ulna primo terminaíur adpvincipia: e í í o 
deu^ 
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tícindc tcrminctur ad conelufioncs m 
principí js noncri tdiccndafdci . t ia p i o v t 
condufiones í ang i t . 
A d p r i m a m d i í h c o n f c q - c r g o onir.js 
diuina cognino dcbct immediare termi-
nari addiuinam cí í tn t iam j vt quo, vcl ve 
quod jConccon íequen t iamíVt quod neg. 
confequent iam,¿¿ada l iamjqux íbb infer -
tu r dico ,quod licet diuina eflentia',vt 
d i f t indaab a t t r ibu t i s , f i t obiedum mo-
t i v u m J*5¿fpecifícativum omnis diuinae 
cognit ionis ,non tamen eft neceíTario ter 
mina t ivum/ed poteft dari cogni t io ,quíE 
fpecifícata á D c i t a t e immediare vt quod 
termineni r ad a t t r ibuta , vel ad diuinas 
reiat iones: vnde exhoc.quod omnis d iu i -
na cogni t io fpecificetur ab efientia dmi-
da non féqüitur ,qudd jaliquaformalitas 
diuiníe cogniticnis nonpo í s i r imroedíate 
v t quod terminan ad a t t r ibuta , S¿ fie ob* 
t i n e r e r a í i o n e m íeicntiae. 
1143 A - i fecundam negoantece* 
¿lens}namad conceptum ícienricefufficit, 
^uod llr cognit io rei per fuas caufas, 
quodau tcmi l i .xcau ía j fínt pcra l iamcog-
ni t ionem c o g n i t a í , vei per iplammct per 
quam eoncluí iones c o g n o í c u n t u r , hoc 
í ion efteircníialc fcíentiaé^íed pcrmií lum: 
i n feientiaenim nof t ra , quia formaliter 
dircurí iua eÜ hoc dc í idera tur : in ícientia 
autem Angeírcá , qua: tanturn -.rirtuali-
t e r , &: ío lum cbiet l iuc diícorfiua e f t , 
hoc non de í idcra tur : d¿ mul to minus 
i n feientia Dei . Iraque eflentia cogn l -
t ioms feientifíese in ea tanturn falúa* 
t u r , q u o d fit cognit io rei per fuas can* 
ias ad quod per accidenseft , quod cania: 
cadem cognition^ , vel diuerfa at t ingan-
m r t ad ranonem antcm eductionis for-
Knac ex niateria íecundum bonam p i l i l o -
loph iá requi r í tur indifpenfabiliter,q,uod 
forma fiat ex vi t ranfmuta t ionismater i íé r 
materia autem tranfmutari nequitex ví 
c i o í d e m a d i o n i s per quaro fit. Nam pro-
duct JO materift eft a d i ó ídent l f icatacum 
materia 3tranímuí3tioautem materia: eft 
mutat io recepta in mater ia: &: fre opor-
ie t ,quod ad rationcm gcncra t ídn i sp ra ; -
lupponatur materia p foduda per aliara 
a d í o n e m , n o n autem requiritur á d r a t i ó » 
n n n fcientiíe , quod praemiílVc pra í íuppo-
nantur cognitar per aliam coenit ioncm 
ab c a , q a a c o n c i u í i o c o g n o í c i t u r » 
Socnndo a r g a i t ü l Tdc rationas feien-
í i x c l l , q u o 4 fit perdemon^rationcm ad 
^álf ica , fed ad dcmonih-nricccm requí^ 
runtur indifpcnfabilitrr iáüaé cognirio«-
nes 5quarum altera cagribfcahtñt p i ^ 
muTa;, & altera cornoicatur conc iu í io , 
vt iliata ex prcKnriiíis ^ eirgo ad ratién^ria 
í c ien t ia i requ i rcn iur pan í c rdua : ¿pg-iab 
tiones^quas cum in ¿fét> dmingüerc non 
poís¡mus}rationcfB ÍCÍCMÍÍU ÍÍ- iú'j p< nc» 
re non dcbcaius. § R e í p o n d u ñ s s 9 iioc 
ad rationein feientia: lufficcrc Bemon* 
ftrarioncm vinualucr , ex p?,r:c obic-
d i . n o n ve ro ío rmnkm.&c jv parteíirb'lf-
d i . ad fecundam tótem íüiT;ccrc vvsnnj, 
eftoad fecuifdam requiramur dr,cu.v> Sed 
contra eft,nam cum ícientia fit per dema 
ftratione adquifita eomodoe rn Ccigtfia^ 
quod eft o c ^ o ü r a í i o per qua adqua i tu r , 
fed der róf í ra t io quando non habet dS^| 
togninones non eft fc imal is , fed t c n t ü 
virrualis: ergo quando feientia non a i -
qui r t iur per dcmonftrancncm fbrírMíí* 
tet talcmjcd tanturn v i r t o ü í ü e r á r o n m e 
ícientia fbrmaütes: j i fedtantüái Virtuait ' 
ter : & fie in Deo non ponctur íc ient .a 
formali tcr ícd k - l n n vir íual i tcr . 
A d h o c argnmemum benc r e í p o n ' 
iumcít :ad r ep l i c a r ancgoma i . f i cu í ciám 
non valet,fcite eft rein peí- caufamcog -
nofecrcrergo fi cania tanturn fit virí ua-
litcr c a u í a , t a n t i ; m c n t virtUálitcr reiré: 
i t a non va le r , rden t ía cí t per dc n .onh i a-
t ioncm adquifita , ergo íi dcmcnft ra i io-
t i o f o l u m e f t v i r t u a l i s , ^ non fe rmál i s , 
etiam feientia tantum c r i t virtualis , l<. 
rat io eft,quia í l cu t i l lud ve rbu r r , / ^ cabr 
fam communiter cxp l i ca tu r ,vc ldecan ía 
formalijVcl de caufa virtuaÍ2,jita vt d e t ó t 
InteÜigi , quod feireproprie,^.: fbnrá l i -
t c i > elt cognofeercrem ,vel per vci nni 
caufaro, vel per caufam v k t u a k m , fiüe 
ra t ioncmformalem: i iacum Qiciiür íc;P-
• tia eft per demonftraribnem adqulíita 
in tc l l ig i tur communiter , quod fei.cnilá 
formaliter taüs cít ifei, qux adoui^tu;•, 
ve ípe r denioní t ra t ioncmfonv-r . !en; , v c l 
per demoní t ra t io r iem vir tual en •. 
1144 T c t t i o a m i i r u r : Deús fini-
phciCsliro in tu i tu fe inium et ígnóteéns 
cognbfcit fecñl: vnam omnino íiidiUifi • 
bi lcm fonná l i t a t em , &¿ c ít o co ú 1 • Icá -
quod refpcdii n o ' u i intra i!!am fótma. 
luaiemfint e i íent iá i& a r? r ; íx* ía .c ;^u ' ¿ -
í l i n d i o n c á noMs fada; lamcmfcit 'cí$:* 
dentilsimc , qupd ín bíídirie ad fe cUuiúa 
príedicata hullBlppdiDdil^Qg^n^üt¡ cv:. o 
c f t o í c í a tnos háBere íck 'n t iam á c diúinis 
a tcr ibuí ís^uon lamcfí iuic Icicmir.m Há' 
DC -
hr'yt i é te ípfo. ? rob . confequcntiam, 
lia B .; i hóG ve aliquis habeat ícientiam 
ri. k l iqüopb ieác ! opor tc t , quod rc ípe-
¿ tu fui Cu d l i t i n d i o ex pártcobiceli ,6¿; 
qviod cogHpfcaí ynum cíic cauíam fiue 
í o rrúaléfíi, ííuc v r t ualcm alterius - cr go 
€áii1tei"pcáu DL'Í cognoicentls í e ip íua i 
; >.nna'adñr dilluidiOjiionfo 
teri t fc ieni i ja ' íhaberc de fe iplo.- \ 
. A d Hoc argumentura , qui negant 
ínter dj,uiiia predica ta dari wr tua í emdi -
í l in .dioóem r & íolüiii admutunt dift in-
¿rionern ratíoois relpcttu »OtVti,& dií lm 
¿ i in í i i s fundarpenii>ni foíutu ¡ n o r d m e sd 
nos > &~ndn in ordtne ad Deum, Huic 
?.'• íuniv nioréfpórifckre non poi lunt , ram 
ffiei sin (áiíp« ¡ í i a b i l u e r d e b u cogno ícc -
re quod f cfpcc ü fui vhuro íit cáufa, leu 
ratio foj nialis cognoícendi alterumrhcc 
au tcn i - t é i renequ i t , f i í ^ iá t t inco ca,quíB 
o cit pet ordinem ad- j^plum nallo 
mo :<> v irtinguntur , efto relped'ue ad 
alioj c )gndfcénte í a i t i i nguan tu r í ergo 
fidíuii i , mordinead Deum nuliam b a r 
bent iq t e r t é díííij}^íonero/Z>éus o'c m.s 
ai Eíibutls féieniiam habérc non poterir. 
Nos autem; qui iüpra d i íbnd ióne ra vir-
tqalem cognouimüs ínter diulaa , c t í am 
in ordine ad Deui»dift)n¿feioncm habere 
ÍÍÍC i y i u s & He Jc facíli argumento tacto 
rci pon iemus neg mdo antecedens, úam 
Deus ílmpiíorshiiq i n t u i r á íc cognOlcés 
cognofcit mtet fuaiti c l ieu t iam,^ á t t r i -
buid Í uílam adeífe aduilcm d i í l iná iO-
ncra adeífe támeñ vir tuaíemj Vnde ceg-
no ce.-c poreft, qnod^vnum diuinum íit 
i ktio f. rfíaíis atterius : c< íic c^gnofcit 
vn ira rari *né a í t eñus , vnde cognof* 
cit fciehtífice plura diuina* 
Sed mrta&i:non ¿jal«ir icienria adua-
Jis voiuntatfédiuíi iá y.g.per intel lednm 
c.\ :. '-:\ :>-\], vMOadmV.'.tcr l u t c l c d n s diui 
nusni ratiG formáUs v o l ó n u í l s : a t ne^ 
qu i fadua l i t e r inteilcdus ede ra t io f-or» 
maiis voluntara ntíi aduauter a volun-
ta re d iñ tnJua tqFfc rgo cum r c í p e d u / ) c i 
runla (ir adualis d i l \ i n d i o in-cr intclle 
d u m ; v ¿ voluntatem , Deusn^n poteri t 
lisbercMC eilfiám ^oluntatis per íuum i n -
te Ucdurm' % A d h o c n c g o m'.n. í k u t 
cnim ;.; : tu?a \ tr ? .únmt per intelledmn, 
5£ non per eol 'nMtem.rarione fo l iu i di« 
ftinfíiónisvffrpalis . q u ^ adeft inter in -
t e l l edum, .S: raí-.nuatern ante omnem 
adualem d i ^ i í ^ d i o n e m r a t i o n i s , ita 5¿ 
refpcda d i í i í n í ccogn i t ioms , inteliedu s 
M, Vene* 
a d a cíl ra ' ioformri l is cognofccndl VG-« 
ÍU ni a t e m í alione íbrnis dmin-ctioriis vir-
rua í í s ; H r a r o ÍIUIUS eft j,guia ad hoc v t 
í k a d u a i i t e s ratio i< fmaí i scog .nokend l 
volnntatcmjvi l i ic i í q íodDeus aducog-
no íca t j quod lifícr in teüeduni^ 6¿ velan-
tatem aucil virtualis ds lhndio , cumqne 
hoc Deus p^tfede cogno lca í (c lenuí i , 
ce cognofeet voluntatem íuam per fuum 
in te i l édum. 
1145 In í l ab l sxognofce re ín ter 
inteliccl'jm.S:. voluntrtem adetíe ío íum 
virtualem d i í t i n d i o n e m r o n liUficií ad 
i c i e m i a r n a d n a í e m formal- cr go nul -
la eíl fOÍiitio,prob.ant€C^déf»7ad hoc v t 
Dens fciat adualiter voluntarem per 
íuum intcllcdnmTequiri tuisqiiod adna-
l i tcr per cqgnitioncm fui in te i jedué ma-
nuducamr ad c c v u t i o n e m fux volun- * 
taris^hoc autem íiori nequit per folam 
virtualem dilVmdionem j quia quod folú 
a b a i o v i 11 u. W11 e r d • i 11 n ^ u i u 1 r, í o 1 r, ¡ ^  v i r -
tual i ter i^f iui t in c o g n k i o n é ^ ad , d ,a-
lem nunnducboncmrcqmncnr inílbX'.tS 
ad^alisrcrgodum Deus íeir Inter Uiwm 
intcl leditm>& volumatcm íp}umade$.Q 
v i r tua led iQÍnd ionen i ,non habe bit fcié-
tiam adualem formaiem , ícd ío iumvic-
tualem. 
A d hoc ne?,.antecedens ad prob.ne • 
gomin.^cad prob.cuc<\ quod ad hec ve 
manuducarur inexerc i t io per cogpi t io-
ncm i ñ t c i l e a ü s in cognlt ioncm voipn* 
taris , non cequiritur , quod inicÜeclus 
2du Influatt in vo ínn t a t cm , ícd fuíficic 
íic coniparari ad ilian^quod fj voluntas 
c a j m e í i c c r c c p i c n d í influxura . veré i l l a 
redferet ab in tc l lcd u , quod cu i n f luye 
ío lum vfftyalitcr» § Adhuc iníjas; 
adhoevn vnurn obiedum íit ra í io i^ t f 
maiis fciendi a! Í:Crum , 1 al11 m. rcquipt ur , 
U'.ÍDLI le haDcaí vt forma,3¿ áit'erü qnod 
Ic i f i í r^at ioncci i ' s le lubear vr matei 
ergorequiri tur actiíahs d i í i i n d i o in te r 
pr«fáí.:i obieda jconícquvnt ia videjur 
bona . l ' a n t e c e d e r á [•i'cb.rinod c o g n o í -
cltur al-íetum »vt per m i o i civ, for -
m-tlcrn uici iur cognofe! marcnalncr, 
ultcfwm per qu0^ cOgnofcitur d ic i tu í 
co^nofd fonnaUtcr: t r g o cequiritur^ 
quodvnum fe habeat v i matcria.&r. altc-
teriwn VÍ forma. 
A d hoc n e g o ^ o n í . íVifficlt enim á\* 
f t i n d i o v U tualis^ quia r o n verq. eft ma-
fe r i a -vnum,^ a i t e r ü f o r m a , fed y w ^ i VT 
cminéntuí3}> & v i a u a I •?m d i f t i Í Í Cl. o ¡ ;• c nj 
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^qulualenfct tantum fefcítj eft fortraj 
altcrum eít matetia. § Achue in¿ 
í íab i srqnanco \i,iin c c g r c í c i t u r per 
aimd vmn eít i c tn s a l i c i ó j e d o m n i a 
dminaci.n a^qualircr €m aítus punís 
relpcdi: lk : orqnalitcr ii nt r.cta,crgo 
vnún)neqinbií per altfrrmccgi^oici, 
^ ÍÍC non dabitur in Deo icientia de 
fuis attribntis. 
Ad hoc dicitur , quod qnando 
vnuiri cognoícirur per aberum ex ig-
rorantia , quam cc gnolccns habet 
illo, ture vnutn eít ñotius altero, 
quant'o autctil vnim ccgroíc i turpci : 
a ü c n i m ron ex jg.rcr2ntia etgrof-
cenfis, íed ex nTraccnrexionc ^ qux 
5>delr ínter vn^ra > 5¿altcrum, runc 
VOÚ eít v e n m . quod vnum debeaí 
olíc no í ius altere, & quia in^eonoa 
|)6títniu8 ice ntiemluonm attribino-
rum e x igr c r s r t i a , íed expuracone-
3ciorc ;:( í e re n renuirin r qi od vr ira 
diuinrmprícíiicait.rr fit i c t irs alíero^ 
ílc rc lrordei quieani ce Ouslhctt ilta 
intnanu^cnptis. Sed í o k u i o n ó n tatif-
facir r rm diuina pr^dicaía ex ipfa reí 
rtuura fx gr^dnantrr in íui cognofei-
bilitatc req c£iu Dei ,^uod vm m f t (é 
jpfoin n:cdiate;&: raticre fui notum.&s 
alrerr m ron r o t i m , n:>(;raticreal-
tenucr creo j i n i naelpeOIne ad fe. 
Cund ^ erit n lgis r o lenvrsmhocjn-
tclWf . i ¡ s p e r n ;gs r o n . m . q r o d fe 
Ipté Cií norum ^ ahud ncn Cit rerum 
feipfos-íed raiiouc altrrins: vrde ahicr 
placet réíf ordf re, drt . min. a-qualitct 
lunt nota totn aHtcr pe. v i r tual i tcr ,ne-
g ó min.forma]:tei ,ur i t n vii tuallier, 
conc.rrn & rep,. coníeq. Itaqtre íicur 
non habetur pro m conver/o t i , quod 
Virtuoli-er VI VÍU diüinuftj praeicamm 
pcrfed;u^fjt ahero vt ienge f re baui-
mustupra ígenre ícc^mpl ic i rare Dci; 
i tá non, habetur pro in eóvcmcm^quod 
Vitfuálifet vnuni diuim m predican m 
fir notiusal ero,acc)picníes per \y no-
tius hocquod e í t e í l c f e ip fo non>ni,íi-
neind geptiaa'.terius vt eognoícatorj 
rclpedme ad illud , qwod non nifi ra-
tionc altcrius cognofei p o t e í r , 5C 
quia fie co íu irg i t inter atttibuta, 
clíentiam , quoc -ilentia nota fit DeO 
fe ipfa , A'alia non fint neta nifi ta» 
tionc eflentiae, non éft in con-íe-
jn icnsq i iod 4 í p x U p t e é vnum fit a'uo 
I n Lpart ,D*Thom. 
^otiusiiicc huic ebeft, qvod arcua-
litcr funt a£kiis purus, nam in fioc 
ctiam habetui ordo. Nam elle adlum 
purum primo convenir eOcntix ra-
tione fui , & attñbutls ratiene eíien-
tia?: vrde ficut in rat.'one aíhis puri 
eft ordo virtualís panicipations ra-
tionis a¿tuspüri>itacít o í d o c e g r o í -
cibiliiatis. > 
V . 
forhm Dcus babear f d e n t i a m a p ü -
J i e r i o r i ^ua cogr.ofcat fe ip . 
fftnt f e r efft&us 
fuos. 
1145 Y ^ A R T E M afHrman-
JJ" tem huius quafitl 
vjcíttur tcncreVaizs 
tqtíez h k ¿iíp. 50. cui citat pro (c L o -
navertur^ru, SecTi.m , & a l e s , quos 
fequitur Patcr E k n c e na6a t . 1. d« 
Icientia D c i , cap. 3* C f p c f n m au-
tem nenVirc dilcicpantc terei Sclolva 
The miftica: vnde p t cvcn t a i e í tet n -
« l u f o . In I c o ron datur I cen í ia a 
pofterieri t qua c e g n o í c a t fe if íum 
per cte&iís luos. Preb. ram DeuS 
r eqmt ce grelcete fe ipí? rr, per n c-
du m in ptt ícOc Cucers ad ccgnií 'O* 
reni p e r : fed c u a l b e t c o g r i t i o Dei 
per cficOus cius eft cegnitic per irC' 
cíii mdcfx 'cns ; ^ in p c r í c 6 e c icens 
ad cegriitioncir Dei Í ergo Teo ne-
quit convenire Icientia luí peí: cfFe4 
Úv\s fuos. ]><rwurlus eft borus > &S 
probo pTíeniiílas, quiccm -, quia 
qu^libct cognit ieper n-edium imper-
t e dt ce'-s ad ccgniiicrc'iT Dei t íHn 
pci k u a cogr>itio Dei, íed Dcoiepug-
5nát baSerc imperfc«^:ir. c<vg.nitiercró 
de (e ífcfo: eígo.&: reprgr;<r ce gr oicc-
re fe jpfurnpcr ^ ed iunv impe í f - ^c dn-
cens ad cognitioncm Del smin. putent 
f e pr< bo j i i c n cft aüeuis cfteOo? per-
f e á e , & : e n ú d d i t a m c Deum i c r i R i c n -
tan?, fed (olutr tepi aieniarset iv,;^cuc 
fróprie per figmini reprafentatur f g -
r.atutT>í ergo qual ibct ccgririo Dei 
per effeíhis eius eOcogni t ío Dei per 
médium impe-rfede áucens ad cogni^ 
tloncm cius. 
D á á i á D I 
l 6 ¿ Tra&ÑM SckntU J)fñ 
Dices huic ratiom Óraaci*» cogni-
íioncm3quam Dens habcrc porcCt de fe 
jptip deberé círcperfediísimam ex par-
te cogríO'ccnris,non vero ex parte ob-
iedí coíinu t Etcnity quod Deus ín-
adaequitei &¿ imperfecle fe cognoícat , 
p :r tnediúmjquod tantum inoperfw^c, 
& ; u .^.¡'jate Dcurocontií>et, vk re-
j r fenlat, noo el"t in Deo imperfedloj 
guia per IAIC nvdiumalitcr quam im-
I ei fc&e Ce i^ fuen cognoíccrc non po-
teítrcííctaiueminipcrfediofi per me-
diuri) períq¿tc ducensin cognitioneaj 
pei » íc Ocusimpcftede cognofeeret. 
Sed contra arcumentor lie: cognitio 
quas babetút pet o-edium imperfede 
ÜUCCDS ad Dci cegnítioner , non 
pótefr non c^ Te in íc , i c iubiediuc 
jmperfefta in I nca cogniticni?: ícd 
Deo repugnar cognitio tti í c , Fuble-
^tíue ímpcrfc¿ta ¡n linca cognitionisf 
c reo rep í gnat Deo cognoicere íeper 
UJcdiuni iroperfcítc dncensad Deicog* 
xiirioncin. P.rob.mai quaelibctcognilio 
pcrfcdioné capir cxpcrfcdionc nscdij 
p^r quod procedit: ergo cognitio, quaj 
foabctutper mediü poliriueim^erfedG, 
drtcctuofe ducens ad Dei cognitio* 
nem i on poieO ^oncOe cognitio im» 
perfecta i>ei in íe;á; íiibietliue. Sreim-
doihftoficogM'tío per mediumur per-
ícclc reprseíi. i i u r s r c u m n o n c í t míe 
Imperfeta c rgnno Dei,ená cognitio 
petmédium f robsbile & íc l tmcon lc -
t ínra ienonf f ir ;n ienrpcrftda 3¿dcfí-
cims 6¿ í c cab;n n* c;r.cnDeuscogrof 
cat opinatiue ^ onicáura t i te r i & fallibi 
liter,quoci cit inagnumabí\jr»'iú. prob. 
aflompinm cognoiccre Dcum pet mc-
diuna ¡mperfeíte rcpracfcntsns illum 
ron red^it crgnirionrm m ic íubicíti* 
nc m perfedam quia non eft imperfe-
€tiO per rrcdium ijgDperfcíie rcptielen-
tansitr.pcriectr. cr gnoiccre,ergO ceg-
nofcére per ínedinira topicum, fslli-
b'de r onreedcí cogninorem in fe im-
perfrítamjqnia non cft imperfeítio per 
roedium t^[cun)>& faliibiíe topicc, Se 
t i IliUli te r cegno ícete c bieOun?. 
1147 Secundo principalirer prob. 
contiii í ic: cognitio Dr i per ítio^cífe-
¿tusprinoodebet terminari adefíedus, 
& dcíhdepfercffcüiis ad^eum ^ u i ele 
ip ío r rmcauia j sd rullacognitio diui-
na pcteit primo tcruidfM a^ cfíeÜus 
crtatos :cjg,onn])a cc^gnitiu Dei po-
t i * l e r n t 
teft c(fc cognitioDci jper eñedus fnos, 
difeurfuscít bonusmai. certa . & ruin» 
prob. ex hisqueeinfra dicernus videü-
cet^quoci nulla cognitio Dci poísirmi-, 
mediate terminari ad aliquid extra Deü 
fed omnis debet refpicerc Dcum pro 
obleclo m o t i u o ^ terminatiuo imme«-
diato. 
$ Dices huic rat loni , cognitio-
ncmqua Dcus fe per creaturas cognof-
ccrct,non deberé incinere ácrcaturís , 
ledabipío Dco j eflet enim ipfifsima 
cognitio Dei,qua Deus primo in fe ipí'o 
cognoiccrct comptchenfiuc creatu-
ras , & in ipíls eccaturis cognitis íe 
Jpíum cognofeeret, vt terminantero 
dependentias creaturarum: vndenoa 
oporter quod á creaturis inciperct. 
Sed contra e(t , nam efto cognitio illaí 
vt direda,6¿ á pnoní i Deo!nciperet36¿:' 
fn eo crea turas ccmprchendcret, tame 
vr reflcía.,5¿vt cognitio s pofteriori, á 
crcsturls inciperct, & ín Dco' finirct:. 
ergo fub hac lormahtarc ron poííec 
¿Tunt habcrc pro obiedo mo t iuo , ^ 
tcrminatiuo,fcdneceírario primo rcr-
mjnarcturad creaturas,&: dcmde ací 
Dcum venirct. $ Tándem prob. cen-
cíuíiornamfi Deus íc ipfum viderct in 
crear urai&: rationecrcatura: cegnitas 
í e ip í Í , ni c c 2 ncíc cr c t ,d3 r e t ur forma 11 -
tasdíuins cogninenií^qua; crcatoram 
h a b c r e t p r o o b u d o p t i i r a í i o , 5í i>cLm 
pro ebudoiecuntiiMio: cení , non ef 
admirtcdi.»i,ergo:prob.rcquela, nam 
iliuddicimiiscbiedum primar ÍÜ ,qi .od 
rationc fui ccgroíci inr , & feenndariü 
dicimns.qDod íoIun¡ ina l ío , 3r:raíít nc 
altcriusccgnoíciter: frd i r hac ceg-ni» 
tionc á pofferic r ici crtii i a prin.o cog* 
noíccretui Tatiene íuí,5c Dcus c e g r o í -
cetetur in crcatura crgoprín o cognol-
ccrci tr increstnra rat icrc crcarr.ra:: 
ígitur Dcuscííctcbicdu fecundar ii M 
crcaruíaobicftumprimarii.miliiuscog 
riticnis,quatcnus cííct cognitio Dci 
poíteriori. Aliqnircfp.corc. mai. ncg. 
min. necenim reputant proincci ve-
nicnn,qucd refptdn aHcuius formalH 
latís diuinae cr>gnitionis creatura fit 
cbieélumprimarium, ¿¿Dc^s fit obie* 
dumíecuudariuü. Cscrcrum hcemag-
numabíurdiim cííc ficconvinco: nam 
obiediimíecundarium nequit imdHgi 
nifi per dependentiam a primario, laK 
t i m w linca cc'gnofcibíliilcd ablurdiísi. 
muñí 
Í . V i : 
ra»m eft aífcrerc Deum, in alíquo ordine 
á crcatura üepcndercíquicnim íibi crea* 
turannn omm ordincplcoc fubofdinat, 
quomodo inaliquoordine creaturEE fub 
«rdínsbirur? Quod ficreatnra; Tubordi-
Tiarinequít, etiatn nequibit á crcatura 
dcpcndcrc;n¿iy) dcpendcntia rcalis non 
h^bonu nifi per habítudínem tranfecn-
denralera: non crgo abüjuc migno ab-
íurdo aüeuerarí porclt , quod Dcm in 
co^nitione ruí habeat creaturam pro 
obiedo príraano, 5ú ícipíuni pro obie* 
-iectp fecundarlo. 
§ . V i l 
Sohuntur argumenta. 
R I M O argnitur contra 
J P concluí ioncm, autho 
rítate D.Thom.íatisdiff ic i l i , etemra m 
I .dii l .32 .q .2 arr-i-a^ 4.inquit: O«orf Va 
ttr'my' rbo videt feipfu n >& creaturast& 
fie etiam non cjl in conrenicns quod per 
n,odwi ifitiim inenatura fk vidcat} quá ip -
/:HS d¡uinh¿:is repraftHtfitiuacji j er fma-
¿iiiem, y I vefli'ium ,cx qaibus fie: Deu s 
vider fe ipTum in creatura: crgo cognof-
cít fe per creaturam non á eriori; crgo 
á pofteriori.coníequentia: fuñí bonae3&: 
an.H'cedrnseft D-Thom-^ A d hoe cicc-
baruD T hom.in filo diCtofuo foluravcl-
lc qíxod Dctis v'idcndo creaturam in V£t -
boí i io vidctCerc^rxícntarl ácrcatura , 
tanquam ab imagine, vel vefilgio ("uo, 
uon auren» vcllc ,quod in ipfocxcrci-
tio per etcafnram le videat^íeu fe cog» 
noíeat: priimmiením tamnm dicit per-
frdiísimam coí*DÍtioncn( Dcum h a K r e 
de etcarnra, fecumium a'Jiem diclt per-
íeü i í s imc cognolcexc creaturam , &¿ íc 
ipíum per illam inipctfecle cognofeerv*. 
Sic dictl^raus ícd re melius peiVfata f^' 
Julio non videtur confoc.ívis eflíe texfüi. 
QHodvt apparcat adt'/o fptutkónetri M 
tertumiejuídcm aríicu'i dicir emniv-ibl: 
DICCÍHIUK quod riderc in iíiquo i iictittir. 
'duplicitfr.ant CHÍMS c&ynitioiíOh in eo -ir-
'€Ípit\¡Í£Í0-intelicStMS fcieaita^ in frnfj-
hllibus acciptt ¿vel inrellc&us pófsihíth 
in luvánc ihtc/Ji'Cíus zgentis , Ti / uijcipH-
lnr in ¡Serbo mavi '.ri ¿ ic iu^vfef ipto: ¿tut 
revi, cognit.t';. in alio reprxftntatao, iniae-
r i ¡'ficut tiifícator tidft ¿rte.yi fuaii in 
domo q HA fá efé ,y el ¡ ¿ c ti t aj: f H h y l de. t 
i'lliéitqHod (cit in lih-Q y'oi fznpUiiíi ejii 
in 1. Tart* D» Thom, 
primo ergo modo TPJter nihil y ¿iltt ^ F L 
¿io^quia non accipit eognitioné á Filio J -d 
fecundo modo^  qnia raíiü/¡es ipf'us 'ofytüthffí 
creaturarum in yerbo fuo poffm'c iéfatfg 
generando. Sic docet ad reríiuiii: Dcindc 
ad4. docet ¡^/te^í/A^ quod qpiiám díl 
cuntrfuod qmmyis Tattryidcat in verbo 
creaturaxi IOX tarhtn ibi {idejt i,•yerbo): 
y idee feipfuvs^im^ ín ftyidt% Je. 2v>¿ ta. 
rnen video catifarn^quare jlcnt ptr n. odui/i 
pr^diüurn creatnra'rn inycrboyulct, qua 
ibirelucct ¡nanKklto magis fe ipfur/t vi~ 
dcat,quip€rft3ifi¿mcin yerbo rifr^fcru 
tatur &zúúix. i& fie etiam non e[i incon-
ueniSs^quodper rnodumijiü in treaturj fe 
yideatqtt&ipfms áiuina bonitJtis repr¿e~ 
feutatiua efi ¡per ir^aginers y el vsfiígtfimL 
Qn^ibus aperte docet, quod loqu^.^do 
4c viderc íe in alio non accipiendo icien-
tianiab ijío^ílcut dixerat in folutione ad 
tertiiun,noneft inconveniens ^quod vi-
dcat fe in verbo , qao<i peí fl ete repare-
fentat illum,& videat íein crearura^qua: 
imperfede rcpraifentati/lnm. Loquirur 
crgo de cognitione exercita ;qua in exer-
citiojílcut vidctfein verbo, videt fe in 
creatura,idcft non accipiendo ícicntiana 
á createra. 
Ad hocrefp. pronunc ,quodvidcrc 
Te Deum in crcatura non accipiendo 
feicntiam lid á crcatura níhil atjypd dt , 
quam perfedirsime videre creátufaíd 
cognofeendo íe ab illa Impcrícáic repta;-
fcntarijqua; cognulonon éO á poilerio* 
r i , led i p r i o r i , nam fi á pofteriori cog , 
nofcvT<:tíeincreatura,ícieniiam ÍLÚ Cal-
tcm quóád iliuni modum á pofttriori 
accipctct á crcatura iMü/i^utéra dicic 
fíe videre íeDeumincrcatura ,quod iiul-
louio io a crcatura feicntiam accipiat, 
5 er ly videre fe in creatura non vulc do . 
€¿f i,qnod Deus habeat Icientiarn fuiper 
creatnras ,qu3CÍcientiaápoftericri fit. 
1149 Secundo a rgü i tu r non eíl 
jS oís dilles quod Deus comprehennuccog 
nofcat crcaruras , quincognofcat hab^ 
indine? ii anfccndcnfalcs,quas creatuiíB 
dicunt ad Dcum ,fed proífata: habhndi-
ues ncqucunr cognolcl comprchcnfiue, 
quinper illas cognofeatur Deus ,vt tec-
uiinus praidictaruru habirndinun?: cr-
go ncceíTc eft per iplas creaiuras com-
prchenfiuc cognitas Deum le ipfum 
cognofeerc. > Confirm. Angelus 
ideo dum íc ipfum neccífario cognef-
cit Deum in (e i p í b , 5^  pee íc íj/iuru 
Tratí.V Je ScmíiaBéf} 
cognofcit^quia fubfíantia Angelí dklt 
habitudincm tranfcendcníalcm ad D c ü , 
ve ctfeüus D c i , í¿ hxc nequit c o g n o í c i , 
quin per illarn cognoicatur 3eus , vt rcr. 
minus taiis habitudiDis.-crgoctiamDeus 
nequibic compreheníiuc cognofeere 
crcaturas , quin fe ipíum , vt terminum 
dependentis eárum cognoícat ; 
Ad hocneg.rnin. etcnimlicet intel-
Jcdos impcrfe¿tusnonpoísir ctígnoícc-
rcpra:diá:ashabitudincs ad D e u m , q u í n 
i ctiamin excrchio ducatur per illas in 
cognitionem Deijtacnenintclledüs per-
fedtiísimus quahs cft inrclleííiis Deijrort 
£ Í \ necefle , quod cognolccitdo prardi 
das habitudincs , per illas in exercitid 
veniar in notitiam ipfms Dei , íedfuff í« 
cit,quod ficüt Deus prsd idas habitudl-
nesápr ior i cogno íc i t inI>co primarlo 
cognito,ifa<5¿ Deum vt terminum ptse-
didarum habitudinum in ipfo Deo , & 
per ipfnm Deum cognofcat. ItaqueDeus 
perfeQiisimc cognoícendo íe ipíiim» 
cognofeit in íe ip ío , 3<: per fe ipfum 
crea türas ,& habitudines tranícenden-
tales,qn3S ad Deurodicunt; & inl'uper Iri 
fe ipfo cognofeit fe, vt terminum talium 
habitudinum , vndenon regreditur ex 
cognirione talium habitudinum ad cog» 
noícenduro íe ipfum. 
Sedclarius refp.dift. m i n . quandó 
cognltioincipir ab-ipfis habitudinibus» 
conc min.quando incipit á cognitione 
Ipfíns Dci, neg.min. ¿¿confequentiam. 
I taque prsedidíE iiabiiudines creatura-
Tupa ad -Deum dupliciter t c g r o í c i poí" 
fuñ í , primo per cognirionem quaí inc i -
piatabipfis habitudinibus, & termine^ 
tur in Dco fecundo modo per eognitio-
ncm,qüa: jucipiat abipfo Deo , vtcaufa 
cf f ic íente ,^ íinali creatnrarum :exhoc 
cnim.quod Deus perfedi í sime cognof-
eit fe ipfum,Vt diuerdmode participabi-
Jemá crcaturis , ex hoc cegnofeit rcla-
tiones tranlccndentalcs etcaturarumad 
3pfum;&: cognorcit c tiem íe cílc termi-
num prcedictatumhabitudjnum, quando 
crgo praeíatae habitudines antcquam 
cogno íea tur D c u s c o g r ó f c u n t u t , ture 
exiplls manuducinuirad-Dctm ncccfl'a-
í i o , quando vero Deus neccííario pra;-
ínpponitur cognitus vt tcimíns carurr» 
hnbitudinum,non opuseft, quod tidens 
3?rxfata8 habitudines i anuducarur ad 
Dcum>quia taiiscognitio tune firmar 
lu eicaturis. 
Exquibus adeonfirm. refp. neg.-
quod illa racio quae ibi afsignatur adae-
quataÍ3t,fed debet eüuperaddi ,&:quia 
cognitio Angélica incipit á prof ria íub-
fíantia Angeli ,cum ignorantia ipfms 
Dci^cxhoccnimfit clncceflark m ex vi 
babitudinis propriaeíubftaLtisc ad D e ü , 
D e u m c o g n o í c c r c v t termirum taiis ha-
bitudin»s¡ cognitio autemqua Deus fe 
ipfum,vt terminum talium habitudinum 
ccgnüic{t , inc ipi tabiplo Deo, ¿¿termi-
r a t ur ad creaturam,&: íic non cíí ncccflc 
quod ex vi habitudlnis crcaturx regre-
diatur adipli m^ci m. 
I I 5 0 Tertioarguitur:cx co Deus 
habet ícientiam á pnori fuortm effe-
Üuun^quia cognofeit fe eííc caul; m luo 
rumcftcífluun,: ledetiam crgnoicu pras 
diftos eftedus eOe efftdus ipfius Dci ; 
ergopariter habebit fcientiam a poíte* 
l ioriluiperluos eftedus. Patct c o n í e -
quentiajuara ficut cognitio ver ¿autam 
cft coo-nuio fcientifica a priori: ita Zc 
cognitio per effcdrmcO cognuo i\ \ o 
fteriori. § AdhocdKoiu n íufi i. í re 
ad ícientiam á p r i c n cognofeere , i ^ r d 
vnum íit caufa alterius, nec lufficeic c d 
fcicniiam a p o ü e n o r i cognolccre,qucci 
aliquid fu ef íedus alicuius cau aí i fetí vU 
ira rcquiritur adfcientiam a prior i cftc*. 
duum > cognofeere priuscaufam , &: ip 
jpfa cognita e í fedum irtfpicerc , le ad 
feicntiamápofteriori ptitno cognoíccrc 
cffcctum,& in ip íoe f f td i i prius cegnito 
cognoíccrc cauíain. Deus crgo ronfo-
lum cognofeit íe effe csufam fuorum 
cffcduum , verum ctbm ccgnolcit fe 
prius,6¿ in fe ipfo prius ccgniio cegnof-
eit cffcdus,& fe habet ícientiam fue r 1 m 
cfFcdumápricri ,non autem prius cog» 
nofeit effedus & in ipfs cognitis fe ip-
íumivndequamvis cognoícat pra:didos 
cfrtdus efle efteduslpíius D c i , r o n t a -
men habet ícientiam 5 pofícriori íui ip» 
íiusjpcr \ ríedidos ef edus* 
Quarto arguitur Deus cegnofeendo 
pcrftdi ís ime lúa attnbuta 3 nen poteft 
non videre fe ipíumin ipfs attrlbijtis: 
crgo non poteft non habere ícientiam 
fui ípfiusper attiibuta , ha^cautem ne-
quit non efle ícientia a pe f ter^ i ; cr-
go Deus haber ícientism á poüeriori íul 
ipfius. Hoc argumertüncnmil i tar ccn« 
tra noftram eonclufionem: n a m i n i ü a 
tantrm negamus ícientiam 5 pc í ícr ic i i 
fnl ipfiushabit í inpcc cfíedtis (¿os I>eo 
poli 
fo t í c conucnircj nonautcm illam,quas 
pcrpropriaattributa poflet Deo coni' 
.peterejnequeenimcadem cft ratio.-nam 
attribu a adxquant diuinara perfc&io-
nem,& í i ccogni t io Deitatis per attri^ 
buta eius, non vidctur, quód íit impcrr 
feÜa: cacterum fdentia á poftenoripcr 
cffedus imperfetakneceCfario foret,cu 
cflreüüs non perfeftc, fed deficicnter 
Dcum repreícntent; 
Sed pro'.vcritate dift. antecedens 
r o n poteftnon vidercfeipfum in attri-
butis, vt fummeídentificatum cum l i -
lis, conc. antecedens, íub n.unerc, qoo 
cft caufá virtualis eorum hego antece» 
dcns,5¿djft. c o n í e q u e n s c r g o non po-
teft non habere Iciemiam fui ipfius per 
sttnbuta. (ui ipfius vtíuiniTt« identifica 
tucum illisconc. toniequent. íuiipfius 
vt caufa virtualis eorum ^regócenfeq . 
^ min. ibilublumptain. liaque dupiiei-
terpoteft intelligi,quod cognoicendo 
attributa Dcus fe ipíum cognofcat irí 
ipíjs , primo íceurdum quod ipíaDei na 
turaformahtet tranícenditdiuina attri-
tuta, 3<r permodum prsdicatitranlcen 
«denris e ü d c eorúm eflcntia.Et iAcmo 
<io impoísibile elt Detm videre attubu* 
tn, vV non videre feipínm in a t tnbut í s , 
f'cutcít in^pdlsibile cenpreh^ndere ho-
minen) j & non iiuelligcrc praceicata 
tramccncstiitaliter id» ntificau* cuna ho 
mine. Cíur^rum ilía fcicntia qua tune 
Dcus fie íe iplurh cognolcit nen efticie 
t i a á p o f i c t i o r i i c d á pt íéni ficut V i c i e n 
t i a , quam h?bct de attribttis non cft 
ícientia a poOcricri attribmornni>íedá 
priori; íteut dum quis comprehcnfiue 
c o g n o í c i í hon incm,& inillo ce irprc. 
l i en ío cognolcit ens, qned identifica^ 
tut c t m hcn.inc , tune illa ic icnt ianó 
cít a pofterioti iclpcOuportioniscntisj 
fluía tpnc cegro íc i tur ens vt pi íedua-
tnm I p t ü a n s a d eflentiem hominis,ljc 
íimiliter cutn Deltasformal i f í ime iraní 
cendat qucdcvmque diuini'm attiibu-
ti ra , ícientia illa qua cef i c t c e n d O á f 
tributum, ipía Tcitas ccgnc>lcítur, non 
cft íciétia á pofteriorlDcitatis, fed á prio 
ri: alio modo} oteft intclligiqiiod erg,-
jioicendo attñbuturo Dcus cogno íca -
turinil lo, ia cft.vt cauía vinuolis ipfius 
¡attributi cft, ita vt prius cognofeatur 
ottributmn, & in illocognho cognofea 
tur Deltas fub murcre vii tualiter caulan 
tis^vclradicantls pvacdiOa at ínbuia ;6ó 
I» X*¡>arc,p* Thom* 
ifto tmodo fi fierl contlngcrct > quod 
Dcus haberct reienriam fui ipfius per 
attributa veré haberct ícientiam á po* 
terlórirui, fed negamus Deum le iplunj 
ifto modo eognofeere. tEt ratio cftj 
iquia Deuscx ipla natura Deitatis neccíi 
tatur ad cognófeendum prius natutam 
fuamSi'rationc illius vt prius cegnitae 
adeognofeendü attributa :vndc nequit 
in illo locum habere c o g n i t i o r e í k x í u a , 
(quaexcognitiooe attributorum regre-
diaturad cognófeendum fe ipTum. 
115,1 Sedinf tabís ,Del tas noii 
íblum tranfecridit attríbata per raodurn 
jpraedicatidiuini tranícendenti», IcdetiS 
íub muRcre natura; fub quo muñere vir-
tualircr diftinguitur ab atttibuiis- crgo 
c o g n o í c e n d o a t i n b u t a hon poteft non 
eognofeere Deitatemíuamin ipfis atri-
butis per modum naturx, 6¿ vt caütac 
virtualis fumptí m- Prob. antcctdcns 
ñam Deltaslubquaeumquc formalstatc 
confitíeretut ,debct fumn^e idcntificari 
cum attributis '.crgo inpoísibilc cft cii-
ftinguete aliqusm totmalitaiem in illa 
íub qta non includaiur In atribntií . Ad 
hoc dato &: non cencefio antee aift* 
con íequenscrgo ccgno ícendoat t ' ibu-
tanon pcteltnon cognoícereDei iarem 
íusm in i l l i s , í u m p t o difeutíü á pticri 
CCJUC. confequentiam , n grccienco ab 
atttiburis ad Ddtatcm r r ^ c cc nlequen-
t iam.ltaqueipía raiioatiubutipei fi d i f 
fime claudit Dtitatem, 5: luperaddit tan 
tumaliquidpcrfcfticnls quead cx].Íci-
tum:cumergoDeus ap r i c r i cogrofeit 
íuaatfribüta,eít n e c e ü . quod cognol-
tat illa» &L fecundum ¡llud quod explicar, 
&;fecundum Uiiid3qucdin plicart,d¿ fie 
c í tnece i í e ,quod cum Dcus fonialitcr 
includatur in attributis , lub c c rccp tu 
cntls dluiní, & íub conec^tu narurec in 
i p í a c ó g n i n c n c á p r i o r i ipfius a t t r ibu t i 
Deusíplcfcrmal i ter a t t i r g a t u r . í c c hec 
ücut non cft eognofeere atributmn á yo 
ftcrioti,fic ñeque cft c o g n o í c t i c i p í a n i 
Deitatemvt formalitatcmibi clarifatíi 
y. pefteriori. 
Scdihftas igitur babebit Deus f r í m 
tiam dcfuaDcitatc vt radix cfr r.itiibu 
toruma pticri; eonfequens ¡nequit ad^ 
mitti: ergo.Patct ícqucla nam iuxta ÍOH 
lutioncm cem feicntiam haber de fuá 
Dcitate,quanlh3ber de fuis attributis* 
led dchishrbet íc ienriamá prioti i cr* 
go de fuá D e i u i c parltcrhabcbir felg 
tiam 
TrdcpyJc ScientU Dél 
t iama priorí,n:in. anfcmprob. qnod cft 
priiramprir-xipinm oninium palsionum 
c(l íiai¡:!ldrcf iiukmonftrabile , jfe 
lom l-inVmc principiorrim c o g n c í d ^ i k s 
lea nícnria Dcuads cft primuíu prirci-
piam onmium paísionum; crgo crit i ir 
Ocmoníiabilis, & íolo i i i jpue principio-
rom artingib.i;> rr^o non potcritl^eus 
dcíua Dcitatc habere feientiam lUiüc 
Adhoc 'üO.mal . de illarubmunc-
re trar icciiticnris atrributa & co modo 
quocitdc eífeDt a utributorum, conc. 
ÍP.I. de illa rtiD nu.p.crc natura1 &: radiéis 
nego ma^  ?¿di{t. mm. conl'equensne-
q.ut ¿dmirtijin primo fenía ncg. nain, 
i ñ z . fcí^ueonG. mm. 6¿ negoconleq. 
l ík i ic cic Oc'Tare fabquacumque ior-
in^'Tuie, íub qwa v^cnlatur de ea quod 
f»tdc cffentia at' <;. . - i .habetur ícicntia 
á p r io r i , íicut á¿ de i;io aitributo , fub 
muñere autem radicantis attributa,n5 
coníiderarur vtde eílemia attriburoium 
& í k de ca npri haber Deas feientiamá 
priori, fed í lolumincprinclpiorurn at 
tingit illam. 
Q ^ ^ S T Í O I I . 
&€ obiefto primario , & fpecific^tiuo 
cegnitiQnis ÜÍHÍHX, 
i . 
ferum cognitloni Dei 7f afslgnMlcobk 
ftuh fpcc:fii\itivíimt 
I 
t i fo I T ) A T F R H-ricchic traCt 
L i diip 4^á ninr. i .ócüi ip. 
5. cap. ^ . r t gatdiuinsm 
cíTcntioT habereraticncm obie^i írc-
cificantisdiuinam cc-gnuionetn. Exifii-
mat cmra nliud cííe naturam dininam 
cíft eoghirSin á fe, ahuc cííe o b i e ^ á 
diuinar ccgninc jM?; vrde a¿miírit diui 
camVucáííarn cííe intcUfítf im.&regat 
haber c ratíóncnjobieÜi diuina: cogni-
' tionls .Fundar íqstw fenrenriam in 
eb5<J'aÓd ad ranonemoble^ti fpcciíican 
tis ¿üquaro cogn.noncm, requiritur in-
e i 'pcrkibi l irr iu^ i : cuo íaltim v;rtua-
lls Inter iplmr & intellcífiorcm:. cvm-
cjne harenon reperiatut í n t e r c o g r i t i o -
i^nrdjuínam, 3¿ cíTer:ti?m ñt irdc .quod 
eilcnfia diliira non fií obicítutu fpccift-. 
Mi f erré» 
cativutD eognitionis dluiníE. Antccei 
dens Tibí peciuadet , exeo 5 quodübic* 
<ílüm debet menmrarc realiter cogniti^i 
Dem, ted ratio menfurcr rcalis non excr-
ectur fine real idi í l indioncfalt imvirtua 
li: crgo vr aiiquid fu obicdlum aheuius 
eognitionis requiritur intíirpcníabilucc 
quod falten' realiter virtuaiiter á c o ¿ -
ninene dUiinguatur. 
Conamumter tarreo t crentThco-
logijquod relpe¿lü diuinas eognitionis 
atsignabile fit obie í lum fpecihcativüm 
cius. Vnde fit ncítra conclufio. D m i ' 
nacognitio haber cbieíH'm fuifj'ccifi* 
cst ivum.Prcb.j . ex D . T h c m . hit srt.' 
5. ad 5. vbi habet: .O«o¿ fpecies vrinciptt 
lis intcllfftui in Dro efijua ejféi. tiajn aua 
onnes fperies rerum conprthendtintur^ 
vnde non oportet.qundiiuinu íntelligtrc 
fpicificetur per aliud qua per[peciem fui* 
Quibus appcrrc decet Ipcciñcatinítndl 
nina; eognitionis elle dinmam cC'eniiá: 
hiccautem rpccificatioreouit elle nlfi 
ab o b i e ü o fpccifican»e &f¡c D / T b o m . 
tnbuit diuinx eí lcntiz rcfpc^tu diuinai 
eognitionis rat ioneniobicái Ipccificaa* 
tis, 
, E r quidem ín fentcntia r o ñ r a , <sna 
íupra docuimus confiirutivun'i d iuin» 
eüent ix cíic ipíamíummam im'ivateriali 
tatcm (eu íp íum infeilifterc radicalc 
per modum gradus íubáantiahs facile 
Prob.conclufionamin haclcntctia cog 
rvitionon coníhtuit dininam naiuraíT 
lie virtuaiiter diftinguitur abilla; cr^o 
curnipfa íit pr imo intellc¿ta , iam sntec 
primointcllc£lum5£ intelle^ionero ¿ a -
biturdl^indl io virtualis fe habebi-
tnr id , quod defiderat Hcricc ad 
rationcm obiefti ípccifcat iui . 
In illa autemíementia , quas pluri" 
nm Thomíüarum cft,videlicctimeUigc-
icdiuinumpet mednin a ü u s fccundicf-
íe c o n ü i n n i v u m eílentia: diuinac, in qua 
neccüc cft identifican etiam virtuaU-
ter in tc l ] Í2cntem , intcí lc¿lLm intelligi-
bilcm ípeciem, intcUigcre & ipfurr obic 
ü u m , q u cd priaio i r: c 11 i g it u r, d ifficiii -
n i u m c ü veramraricncmübicüi fpecifi* 
caurisdiuinam cognuioncn'in Deorcpc 
riri. ivam videtur hec rrincipium niani-
ícfturrsquod omne ípecificans debeat 
diíiingui ab ípecificaío , í i í i trcal i tcc 
.aduaTitcr ípeciñcaus, diít inftionc realí 
üc lua l i , fi ft tantumvirtuaiiterfpecifi» 
cans, djftiníUcne rea l i virtuali. 
ínfuper fpeclñcatum cutfi raendi-
ret (pccicm á ípecificante ncccfle 
eii: vt referarwr ad fpccificans rcla-
tione tranrccdde£fe£aH> fi non rcali a£lua 
I i , íalíim virtuali^dquod in diípenta-
bíliter rcquiritur diftlnftio virtualisin* 
ter rpccií5cans,5¿ fp tc i íkatüm. 
I I 53.' Iníuper i i laícntcntlane 
gat Dco conucairc in tc l l cd íoncm per 
íiiOdurp a Ü i o n i s , ^ tantum ilíatnad m t 1 
út per rroduni vltimae «¿tualnatis. E x 
que conícqutnter negat intellcdiong 
diüiíisní * grccii adbuc virtnaliter á prin 
cipio aiiquo. üc negat ctian'tcndcre 
tcncicrua virtuali inobiedurotVndcfi 
CUÍ aufert vetara tanoncm adionis ab 
lniel ic¿tione diurna: ita 5¿dcbet aufer-
re ver aro rationetn obicdlsbeo, quod 
pritcfOiniclligíTur. E t feut ponitratio-
n( m inteiledionis, Cmt ratlonc a d i ó * 
r iSjdebctponerérat ionenipt i tco intel 
ledi íine rarior?c o b i c d i . 
Quod geri poteft ex co , quod 
eflentia Dcidebet e í l eab lo lu taab ono-
ni t c í p e d u : fquidctn otrnibus modís 
debet imelligi efle á íc : ll autetn pona-
irus intc lkdione ir diuinam vete (fc-
c fxnr iá le pruno rntellt d a per illani, 
jmpols'bilc ent intelligerc íllam fne 
tclpcdu fprcificatí adípccificans, & ííc 
cru iirphcatio poncrc,quod ipíumin-
telligcic Pei fií CIUÍ cifcniia , &: quod 
ípectem eap ia tá te intc lkda tanqnam 
ab cbiedo. Vnde ereditíenm quod in 
hnc icrtentia nonpo í s i t aí^ignsriintcl 
lediom diuine vera ratioobiedi ,liect 
aísignetur tatiu ir tc l lcdí pcr íummam 
3dentiiatfm,quse hect ^ rxtblsnon pof-
fu intellígi mfipcrmodum obicdMicn 
taoien i r f t r t , quod fit proptie obie-
d m r ípecifican?: ficut lieet ipinmdiuí-
Dum w telligcí©, Inhac cademíenrentia 
nequeat btelligi á robis nif) per ir¿o* 
dum adionis, non tamen fcquliurjqucd 
£ t a d i o . 
Vndcad ftluandim nefíramcon-» 
c lu í ioncn veldcbemus rccurrctc ad il-
larn ícurentism .quadoeet intelligerc 
per modum radieisi efíe conÜlint ivum 
l e í , ucladaliam íenrenfiarn, quac do-
ec te f í e á fc eflb conftitutlfüm diuirai 
?iatur», & for m?re argumemutr fttún 
doabusift is ícntentijs , mte t rem prima-
rio intelKedam, & intclledjoncmda* 
tur d i ü i n d j o firtualisí crgo 3¿ poterit 
d a ñ v c r a ratio virtualitet ípecifícati; 
S¿vcratatio virtualuci rpccificantls:er-
g o & v c r a ratioobiedi prob. anece-
dens." nam Iti his duobus modis dieendi 
primado intclledum eft ipí'a natura di-
ulna , at ipía diuina ínte l led io veré 
virtualiter diltinguimt á natura diuina: 
crgo ín hii duobus modis dieendi intet 
tcm primointcllcdam , & intellcdio-
ncra diuinam vera datur virtualisdiftin 
dio: ae per eonfequens Tcradabituna 
t ío obiedi rpecificantis.^ ratio intelle-
dioms fpccificatfle ab obicdo. 
Sed obijeics in Dco ad intra non 
adromitur ratio cauíse, &; ratio caula* 
ti nam Uect grscci iftis rerminis vranturj 
corriguntur tamen á larinis? ergo ñe-
que debemus admitiere in Deo ad intra 
rationcm tpceiñcanti53ñ¿ rationcm ípc 
cificati. prob. confequeantia nam ípc-
eificansinco, quod tale ,cft cauta, A: 
í p c c i f i c a t u m l n c o q u o d tale eít cauía-
tum: ct^o íi c a u f a ¿ caúfaíiim ronsd-
m t í u n t u r in Dco ad Intra necue ra-
tíorpceificantVs6¿ rpcciíicati admitten 
tur ad intra. Prstetea ipecificaDs per 
modupi obiedi, cÜ dans e ívc per modum 
sr^enlur», & fpceificatum per rrodum 
adionis,cft Ücejpiéás éfíc per modrn^ 
meníurati . Mení ira autem , ¿¿menfuf 
ratum non habent locum in Deo ad in-
tra, nam mcníur^íiim dependet ítmenil 
lr.ra;nienínrá autem non dependet á 
íreniuraro: igltur ñeque ratio obiedi 
ípecifreantis & cogritic nis í p c c í f c a t a 
ab cbiedo habcbui t ioeuái i n D c o ad 
intra. 
PraEtcrca o b i e d r m dat ípccíem 
cognitroniper n odrm caulas ilhus ex* 
trinEcse^atDel r a m a , qua: prmanoin 
tellif irnr^nequit aliqi o tBodoe í í e ex-
trlnfccaccgnltioni díulr cigo nequit 
habere rationcm obiedi ipecifiesnui 
álllus. Prob. mi. cum fun u a identitate 
ñor. 0st vnum vt quid cjírt infecumíe 
habere ad akerunMcd inter inteUcdlo-
ncmdlníníim & ¿aípramdminani , quos 
primo ab illa intclHginrr adeft ínn ma 
identkas: crgo nequit natura dmina 
coiTíparsri ad inicUrdioní m , vt oble-
d n m ípeciñeativum eius. 
1154 Pro rciutionc horun^ ?.d 
t m o , q u r d rpecificarivim dupliciier 
accipitur, i f i tpoiéci ineum q ü c d e Ü d e 
tern injjrivum caulas. Nam caufa alia 
dat fpeciem, vtKÍi formalis intí inícca 
ve,] e^rrptécá,} t i iíto n;c¿o j&nt in 
7 ^ T r a É S J * SckntU T>eK 
Ucc^ondarmisad Intracaiifcm 5^  cf» 
fc^umjCénon damus rpecificátwt 
5¿ í'^ccificaturn,alio (vedo prout xun-
x ¡r ...-i..? iaíi( n( ni teríí aleo¡» al'cuu s, 
i • q c opDÚá ratíp t ñ < ¿:. usj, r'c c e l D íalb 
Í tris b ( a u r. c n r i c'o d íc lmüsl cu 
fa>rQ«Jitcr confiitui \cv ir.tcli'gcrc ra-
dici1 e l'' ; ^ tóalc, \ el pe r c fie a íc, tan 
qc m per ¿ifFeremiam fpe(cificírvv, ^¿ 
dicinüm vptíni reiativurii el5c rati< rcm, 
foi n !.lcm aítctíus,qua ñoñis [núllatn can 
faiífatem babear in alterum; Cjucc5 ad fe 
i n c l u í , hjKg, anreiii rz i so íc i í r s l i s^ iu l • 
ditur in ^irihfccatn & nininittcn-s 
hale damas rationem confiitutiui in? 
íriiJect , ill» ratjoncm c?írin(cci, K f c 
fuppófitp nd cbicvlKTci'r nrpo cenie-
queníiam quia ron «..-nrc íf cc'ficaúvu 
e ú determinatiyum cauíscj fe cusm-
üis ad intra ijp Dco ren deturratic cau-
la- S¿ cffc tli nen táfren deb^mas re-
gáte ad i/nra reperin fpi c^fiCaiKira 
} a mcfdi m riatipnis ícrn ¿hsi 
Ad fetundO cico, ci edratio tirfetih 
f ra? itat di p l - c í c i , \ r < moc'o p í o co 
<e3ttrinfeco} á q u o r l uá vcie dependet 
i i u : t > c i k-, d c}. c r; c c r i i a a ct n a 1 i ^ a 1 i o n o • 
c a .TO co a quo abrd íplum dependet 
ce pendéntia vira<alí,id efi Ce íc b ibét 
adíUad,qii^díi capax eííct dcpcr.dcn-
vtic ¿biprcdcptudcrctr & i fio n o -
do nonefi iúconucíi icns ponerc in T c o 
ad intra n^niV.ram 5í n fn l r fa tüm .Vn-
ec in materia de arícrr itate cici-í T heo 
lof/i ¡quod xr emita* efi me n ni a efic di-
Xiini1&: fie ron cít irccntcmens \occ* 
f t í i t i ú i í í m < bicéu rpccific3lnti$,quaiti 
l i l shocf i íver^ura riiuir x ce f niitcnis, 
ou-i tantufíi cft mentura v.uuubs non 
íormalife 
A ó Tertinm d k ó qubdquahdoftjá 
ícrij efi c ípük ¿éuCáita.tis «•«bicftutn 
COtuparai it vt Gaüíácktttnfcca, íceus 
vere res contingit qusndo materia inca 
pix cau aUtatíseft. 1 urc cnim nonti' 
n J (- b i c v t i i p r c i fi c a n t i s, fo 1 o m i n t e 1! • g i» 
m u s r a t í o n e m fcnralcm extrinfeeam, 
v^rtua^ter tantum> non forma Iit-r:v n-
dcjqtoia inter tíiuiíiam intrl'r¿tionc)na 
& naruram Dei primo inrcllc0.am, npn 
habetnr capaetcás caiafalltatis i ¿ c l b -
ctiss.habetur tamen dii>ind»o v rrua-
lis^idco ponimusnatur^írdiuinom yd* 
ajo inte l lc í iameí fc t b eftum fp^ e 
c i íkans iineüedioricnj CÍ^  
uir am« 
¿lí. ferré* 
h IT. 
Vtrum omnis [or mal ¡tas d h ¡ i 4 f i ohie* 
ííhfK prin. i-rmn' ex parte rationis 
quíc diuina co*' 
nifivnis, 
i i55 ITjRin iar ium o b i c ü u m ali-
t cuiuspotentix, vcl aüus 
cít dúplex; alind n^otivurn, &: 
f ó r m a l e , á quo per fe primo habetue 
fpcc iesrd , qux ab illo fpeaificatur, 
aiiud cft cbieclun velinimaictiale.'íd eft 
quod f riñ otciminat aeltm licct non 
r a t í o n c l n i , kdrationecbiedii forma* 
JÍS.EXÍmplumhabemus in colore í ¿ in 
Juee id ci;im,c]ucd per le terminal a d ü 
Viíionis c f ico lc r , albus, niger & c * id 
antcmraticnc cuius terminat eft lux. 
Qi}a ritur trgo an omnis diurna forma-
litas cempsteturad diuinam cognitio* 
r c m terminandam per íc , ficut emnes 
Colores ccmpaísntur ad termiinandos 
aduspoicntis: vifina;. In quo purdo 
clücidindo aliquiThcclcgi tenétjqucd 
íolaciVentia dinina fit cbic£l i .m piima* 
rio tctminativi m c^uirec cegniticnis: 
artribüta autem de relationcs dietnt 
ípeclarc adobic^ium lecundarium: ita 
ícncntSalaani iccnl .h ic íaUjo jcM»cb;c 
¿lú pr^aricterminativ» mdiuina: ceg-» 
nlticnis cííe Dei mprout habet ablolu-
luni,^: relati ínm ita losn, á S . T h c m . 
hic dirp. 17. art. 1. & M . Serta hicarr. 
2 qua • robisftatuituí pro cecluftne. 
Obicdi impcr fepr.mo terminativuna 
cft 6mni»formalítas diuina fneab íe la-
ta fucre la t iua .Preb . intc lk í lu i diuino 
vrpore expeno omnis potcntialitatis 
tam rhyí ese, quamneraj hv ficaB.debct 
aísignax i vi o obic t í o primario termina 
t l uo , omne id , quod tormaliter in re 
¿ loc í t cr.sdcpUTatum abomni poten' 
tiaiitate tatn pl-yfic3,quam mcraphyfi-
en, fed ornéis di ulna íbrmalitas^tamab-
íoiuta, qucmrclatiua efters puriiiimü 
ifkf ers oír r.is potentialitatistamphyfi-
c^quam metapbyí jc«: crgo ex parte 
tfcUÚi t e im i r r r i u ! vr quodprimanj al» 
signarlüebct íntvl lcdui diuino omnis 
foif ma i i ta s di u i na tam abíolmaquamrc-
latiua. pifeurfuseft bonus^mi . v idc . 
tur cen a fiquidan qualibet foimaliras 
divina eft achu purns in re£lo: prajdica-
t i i r er.nr; ir. r e d o a ¿ l i ' s pmus de omni 
cniepcr cñtnt iamdmino. mn. autem 
probo 
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probo c.ií p rcpcnicne qwos dcbc í 
vc r l a t l Inter poten tí arf) , ^ cius 
obiectum rpccificativuni debet cnim 
hec conuer.lre cum potcntla mo» 
do eílendi : cuaque diuinns i n t^ 
í fódus fie a<^íis punís omne id quod 
in rc¿ lo a ü u s puruscri t , 5í fie con-
«eniet cum r o in modo ellendi de-
bebit aüignari imel ledui diuino 
p ro obicelo pr imal io vt quod ter 
niuiati no* 
Secundo prob. conclufio i l lud 
debet é p c obieQam primario termina* 
t ivumdiu inx eognit ionisfeudiuini in-
tellcíStiH, quod in reelo participar ra» 
t ioncm formaiem fub qua ciurdemin* 
rellectus; fed omnisfurmalitas diuina, 
c u m i n r e c i o f i t a d u s p u r u s » par t íc ipat 
i n r e d o rationcm formaiem íub qua 
in te l ledus diuini, q u t cQ rat io entis 
cepurati ab omni porentialltate í er* 
go obsedum primarium terminari-
vum ¡ritelledtíS diuini cft omnis'fnr-
malitas diuina fiuc fit abfoluta íiuc 
relatiua, ma. prob. illud enim eftoblc 
d u m terminan vum primarium po 
tcntiíE vjfíugej quod in r e d o eft lucí-
dum coloratum: quia ratio lucidi co-
Jorati cft Ratio fub qua ciuídem po* 
tennar., .5¿*idcm argumentum fit de 
o b i e d o primario tern /natUío cuiuf* 
cumqne petennae creatx, fiue huma-
na: fiuc Angeliean ergo illud fimili-
ter cn t ob icdum primario ferminati-
yaití imc l l cdus d i u i n i , quod i n r e d o 
participat rationcm fub qua intelle-
dus d iu in i . 
Dices relatlones dtüinas non éíTc 
adum pmnm formaliter i fed tantunl 
Idcotictí , hoc: cft • quia in diumis 
omnia tunt idem realiter, ex propria 
surcm Jinea , llcüt formaliter perfe-
diones non funt , íta nec |formalUer 
a d u m purum cííe , cum rat io adus 
pun máxima perfedio fit* 
Sed contra eft, nam licettelariO-
nes ex conceptu, ad, non explicent 
perfediones , ñeque purum adum: 
quia prout fie non e^plicant eífc, 
lamen ra t io perfedionis , &: pur í 
a¿ lus perfcdUsmic illis conuenit e« 
conceptu , inj c tgo iam haben: a l i -
quem conceptum , ratione cuius in 
t e d o inciudant rat ioncm fub quafpc i 
I n L p a n , Dt Thomn 
cificatlvam ínfe l ledus diuini , qnx ra* 
t i o adus puri cft. Explico^ hoc, aliud 
enim cft , quod djuifias re¡lationifS 
non fint formaliter perfetiíe , p c í ^ » 
d i o n e d e linea relat ionls ,^: a í m d e | , 
quod non fint íormal i rer pene:i.a 
perfe^tione fine de linea'ab.olur^, (Uiq 
¿e l inea relatiua ^ p r i m u n verifsíníutti 
^ f t , propter rat ioncm iam caa.-x;"»"!, 
vi^iehcet , quod cum cmnis pene-
dio-' defumaiur ab eííc , debet expli-
care «íTc; ad , autem relá t ivúm cifra 
non e.\plicct ctTc, pe í fed ior ten i r t ia-
tiuam n'Cquit explicar-c: j^candum au-i 
tem falfiíbvUTtum eft hqaidcm rclatio^ 
nes diuinx farmalifsjme íun t Deus, 
S¿ He funt adus purus „ S¿ perfedio 
diuinas rnde ín r e d o partlclpatit ra-
tioncm fub qua fpecificac^uam ínfel-
ledus diuini . 
115<J Secando dices i l lud tan 
t u m elle ob iedum primario terniina-
t i v U ' i i , quod primo 5^ pe r fe , ¿í ra-
t u tí' foi habet terminare diuinam 
cogmtionem j hoc autem cum tan* 
tum fit eíTcnna diuina , illa ío la c n t 
tantum obiedum primarlo termina ' 
t ivum eognitionis d iu inx . § Sed 
contra eft nam ob iedum primario 
rerminativum alicuius p o i c r t í x nen 
cft i d , quod primo terminat adum d-
lius*, etcnim in . vncqiioqi'.c Angelo 
propria fubftantia cft id j , quod p r i -
mo cogno íc i t u r , i ¿ tamen propria 
íubftanria vniusctiiufque Angch non 
cft ob icduí t i primarium adxquatunt 
tcrirdnaiivum í n t c U c d u s Ai .gc i i c i -
crgo ñeque in Deo, in eo. qued pr i -
mo c o g n o í c i t u r , dcbcbirrns p o n e r é 
adxqua íam rat ioncm o b i e d i p r i m a ' 
r io rermlnatiui , fed tantum partcm pritt 
cipalcm cius. 
Conf i rüi . quamuis eiTentia 
diuina rat ione fu i , prin o per^ 
fe tenrfinet cogn i t i on tm diuinam, 5¿ 
ai t r ibuía tcrmincnt tpediante eften-
t\i , vna tamen indiuiuibiüs i n t d ü g J -
b i i l t a s , í icut 5¿ vna ínmma itrnTate-
rialitas eft ratione cuius cognofeun-
tur cOcntia 6¿ a t tr ibnta : crgo cfto 
a t t r ibuta non pr imo terminent diui» 
na m cognitioncm , erunc nihi lorní-
hus partes obied i pt imnno rcimma-
t iu i illius. Iraquc aliud cft ^ l ius tec • 
£ c c c ^ mi* 
l i o TntB.V JtScíentiaUe*\ 
minare vnum obiedum prse altero 
diuutam'cognirionem, 6¿ abudeíleiie 
obiccbim primarium terminauvum 
cognií.onis- Faieor primum cónuerii'* 
recüeiítias diuina;, negó autem conue 
mfc Cecuildum. Star eoim bcne,quod 
i i /c l leáus vnum obicdum racione ai-
tériüs prius cogniti cognoícat , ¿¿ni* 
híiommus ftrumque fpcctcc ad pri" 
marium ceríninaíiyuití incellcdus • v i -
demus enim, quod intelledus nequit 
terunnari ad concluíiones, quin ptioS' 
terminetur ad principia. Sí ntftiiomi-
nus ratio obiedi primario íerminati» 
m non repentur tantum in principijs, 
íederiamie extendit ad conciufiones 
ita in prxícnti i cfto inteUcdus diui-
nus primo habeat cognofeere cííen-
tiam, V ratione eÜcntis habeat attin-
gete attnbiita abíoluta & relatlua, 
nihilominusj quia eandem immateria-
iitatcm atcingit in attriburis , quam 
artingit in clTentia, tam eflentia qaam 
ártríbata fpedabunt ad obiedum pri* 
mir ium terminativum eognitioras d|-
uiive. 
í . I I I . 
Sohhnthr argumenta. 
" 5 7 / ^ I Q N T R A c o n c l u n o n f n l 
arguitur primoamho 
rirare D. Thomx pri -
mo contra gentcap .48. vbi íic habet. 
l i la res ¿jl primo & per fe ab i f i tr iUU» 
co¿iiita} ci'.ii'.s ípecie in í t l l ig i t -Jcd idquo 
Deas i itell'igitper modum fpcdei impref 
J a , n i h i l aJind ejf quaw fuá, ef íentia: igi -
tur inteUeffum ab ipfo primo O* per fe 
non eit ¿ítud quam ipfimet. Exquibus 
íic argumeatot. illud eft primario tet* 
rainativum inreikdu? diuini.quod per 
fe primoá Dco eft intclkdumjed hoc 
fecundum D . Thom. eft fcla eftentia 
diuina-, quia folum ratinne eOcntiaí di-
ninas tanquam fpecie imprcíla Deus 
inteíligic quidquid intelligit: igítur fo 
{la eífentia diuina erit obiedum prl* 
marium tcrminativum iniciicclus di-
uinu 
A d hoc argun?. negó n^ai. C 
U* ferrt . 
cnim ponata^' quod aliquid fub ca-
de m omnino immatcrialiraic cog^ f -
catur fub qua cognoícicnr illiVd , 
quod per*fe primo intelligitur , non 
cnt neccífe coardarc rationcm áda;» 
quatam obiedi primarJJ , ad id quoi 
primo intelligitur , íed iuthcícr u\\ 
concederé rationcmprincipaüoris bbie 
d i j quia fe ipío immediatc , $¿ non 
accipiendo ab alio Inteiiigibiíiratcm, 
habet terminare cognitioneni. Sic-
que contingit in praíVnti \ eflentia 
cnim diuina cum habeat rationcm fpc-
cíeí impreíTae primo fe ipfam reprai-
fentat, &:in fe ipía vt cognita reprse 
fentat attributa, rclarlones ; CÍE-
terum quia eaJcm inditúfibili iníma-
rerialitate increara , qua clTentia 
cognolcitur , cognofeuntur pariter 
attributa , reiationes , fit inde, 
quod eflentia íolura obtineat ratio-
ncm obiedi tcniiinatim principalio-» 
ris , fed non rationcm cbicdiadae* 
quatc primario tenninatiuí. 
Secundo Arguitur illud cftobic 
d u m adaequatc primario terminati-
vum diuinae cognitionis, ratione cu* 
jus Deus omnia diuina cognofeir; 
fed ratione íolius efíeritiai Deus 
omnia diuina cegne í a t , &, in illa 
omnia diuina penetrar ; crgo (o-
la eflentia Dei eiir a :!¿equntum obie-
dum ptimario terminatifum diuina 
cognitionis, difeurfus cíí bonus min. 
videiur cerca : íiquidem díoina cffctt* 
tia eft prima radix omnium ciuino-» 
r u m , & íic Deus á pr(e;ri omnia di , 
uina cognofeens in íua ellcntia vt 
quod cogmta, omnia alia diuina ícit 
íeicniia á p r i o r i , man autem per fuá-
detur hoc diícurfu: t b k d i . m ípecifi-
cans vt quod diuinam coguitionem 
folum eft illud , quod ratione lui 
mouct ad diuinam ccgnitioncm , $¿ 
ratione cuius omnia alia diuina red-
duntnr cognofcibüia: crgo obiedum 
fpecificativum per modum cogniti 
vt quod folum erit iliud , quod ratio-
ne fui cognolcitur n quod 5¿ inquo 
cogmto v i quod omnia alia diuina 
cognoUzuntur. 
Confirm ideo íubftantia Angélica 
Gabrielis v. g. non eft adiquate obie-
dum quod primario tcrml'nátivfiinteííe 
¿tus AngclUi^quia hcei Gabriel primo 
te 
£ ^ i l §* n i : n i 
& per Cé': 5¿ rationc ftii i lbm cognof-
cat vt c;uod,nontameninilia, vr cuod 
cogr.iupronía si íaobicüa , quás al? ip• 
fó toouoícüntur ccgroícic crgo ü 
DCIÍS nontamum iuam eficmiampri» 
si o cognolcir, ícd etiamin illaccg.nita 
vtqtiou omniá alia diuina cognofcit, 
tliccaciím c r i t , quod fcla* diuina cfien 
tiaerit cbicdLm ptin^ario reririnaii-
vuái diuíriS ccgintioriis. 
1158 A á hoc arg. rcgo ma. 
fioiifnirpinco,qucd in illa rcdtatiif 
cofjfiílitadacquata ratió obieüi tcrnii' 
naíiuidiuini ii'tcUcÜus, ícd ineOíquod 
cí t in rc£to cognoícibile ratloiíC fuuv 
mcirrmatcf ja).'ratis,quan> haber in fe; 
&: qu::. non fclüirrcffeptía diuinacít in 
re¿\ocr'gnorcibili.s,ratiorc fú rc tó im-
iiiater)alitaiis,ícd ctiam hccipíum ha^ 
bcnr attributa ¿¿ relariones: íít inde, 
qnod ex ómnibusa^aequatur vna ratlo 
cbiedti prioiario fevminaimi (íiuiníE 
co^nuic 1 ñs. Ad} rÍ b.negoccrtfcn 1;ct* 
capGf'c-ft n-anifcl'a, quia leeur.di;m 
omnes ^taiihificó'S^iUuá tafui m cbi i -
net ratípneoi frecificatiiii fcimalif jper 
ivodri i ! rótionís ii)b qua , quod cÓ id 
inbqi c perenna sliqi a tenditadeog* 
riitioncmobiedi qb'od; rft enín'fornia 
6c aftüalitas en hinra cen niquac CÍ 
noícuntur vt quod, fie ilmd tantum 
t ú raijo !ubqna,qtcd rafene luiattin 
r i rnr , 6¿ racionecuíoi cir.nia alia ceg 
l o í tu r tLr . Obie0.1 m ci tcm priri-a-
fíüifc tern iranvi m 1 on t b n r c i latió* 
rxn.cbicí t i í cm abs (pecificantis,íed 
tantUHi cbtir.f i raítetienrj obicüi rraic-
rialis:5¿ ta-nn m dicunr pr n ari t ; qnia 
pofidcr ia redo in fe ifían- raricrem 
inrra tcrJ í l í ta t i* aqun t oter^tia vclhabi-
Ütjs í/ceii'í fpeeleúií cumq&e en nía di 
nina (ínt éiufdcni U n n x m n^aierialita 
tis, fit mee, eucel laric ebiccliprimar))* 
tcrmirafuii c ionmlus illis cci flictut, 
$¿coalcfcat. 
Ad coáfir. rcgo caníalím anreces 
denti«. Erenim cOo An?clBs ratiore 
fuá? cíkntia: vtourd inteíjt^as, cmnia 
alia intelbgcrct vt qiicd, ron lequcie 
tur<ohm tubOanrirm Angclicrm etíc 
cbie£U raadazquaic primario termina1» 
tivumfrcprij irteUc^iKV í quidero príB 
ter illamdaTentnr a^o cbirfta vtqued 
ccgnofcibilia ciuldcm innintcrialita • 
tis^c.nx rpccificarct ImeUcduiT! A r j e -
jii Gab r i eüs , ^ fie obié£tii^radiqüatu^ 
primario tcíaünarív'v.r^intellcaus f&á • 
bridisr.on cífet ícla proprialeius (ub-
ftamia. 
Tcr t io argaitnr peb pttáfi qtio 
Densintelbgií íc ipíum intviu'íl.otic 
cílert alijintcllcüio cíTcr.tiaiisiern ina<. 
tur ad omne eognitum primanun^ ad 
quod terminan poteí^ 6¿ taraeb pro 
tune non ccgnofcit pe rlonas; igitur per 
lonas non íunt pats obiedii f n n m o 
tenninaiíai dinince eognirionis Goícq. 
e í ibona ,n- i . vidnurccrts ñon eoi?m-
tio ctíentiabs eum pra-r.enipt ron t 1 a^  
jem jpercuam fíi per fon a filjNfMrá cedir 
intelleau Patrcm, & l i i j r ín , 5¿ Spiri; 
tun San^tum ab VIÍoque proceden!em; 
vrde proillo ípriori folum' mteiligitur 
hlc Dcus CUIY. íolis p^írd'icátis abfclut is, 
i^itnr proillo íigno ron terniinatur i n 
petrenas^mai. aurcm prcb^iam pro ií-
10 prior 1 cognjí ió illa diuina iufclhgí-
ror p-crfcela onini perf^dione ílbi eflen 
íiali: crgo intciligifur !<*Íminuta ad 
«•mne cbiedum pnruaríun) icrmuiati-
Wif) cius. 
Dices hnic atgnmentó pro illo 
prioriccgnolci ab i^cc Dco períonas 
ron provr exiCer. tes pió jilo priori .ex^ 
ftentíaj hyíica, ícd íántum inefle cbic -
c^iuo. Sed cor.tra ñf argimcntutwnatn 
11 VcrbLtndiiimrmf 10 tm e habet eí"^ 
fe cogri t inueigt eíTe genium, r^m 
gigniVeibi diu»ri mbll i l U l i i d ^ qv-.f ^ 
t e g r o í c i . Qrcd í i i r r t l l lp iur vt ge" 
r i tum, crgo intellighnr vt j " r c c i 6 i m 
crgointclligit»^ vtexifer?. f t ( c iO' 
lutioejicrt jmplicsntiá: videliccijCiicd 
hlc Pe ns pro tune intcll gaiVerbi i r 
quod r on intclligÉtcr v i exiílers j r o 
Traste rea Ti Vcrbiim diulnurnin-
ícingitur pro ture te rcr. prc\ t exi-
í^t r 9 proi l loí igi c-crgo iní t l l igm r v t 
r&ñ babensefk ptoiíJd Ogno, baWtu. 
tumt^n en eOe yxo frgro fub^equertí 
i \ fe imeüigen.r vt fuíbrum >quia i l • 
3ud eftíbrurum, quod intclligitur 1 en 
rxi f tcr i in re.cxriu r t m t í m e r iicali 'O 
futuro í i í r o . 
115$ A d I ÜC t r r r m . r e g ó 
i r i . a d picb^dico, quod cegnitioefien 
tialis rK>n piacucnit rctionakc?, quaíi 
fíat invno llgno,inq!icnon fíat cogni-
l io notionalis PatrU , fed dicitnr 
prcuenirc notiónílem rationc dilt in-
¿tionis quam habet ab illa» Itsque 
£cccca ¿ r o 
Traél. V * de Scien iia Del] 
^ro l l lo (igno quo hic Dcns inteHi?(U 
lur c o g n o í c c r c íc i p í u m , ccgrorci íPa-
írcrn d iu inqtó vt a íc ipíb habeJitcm cl-
íe^.&Ycrbum ve habtns cííc á Patrc ex 
vi cog ni t ioii i s ri o ti o r a i i s Pa tm3¿ Spi-
ri r nú, 5 a n d i • m h ^ Den ten- c fte ab vtro-
quc. Sic qu©d ill¿ coguitio non ter asi-
n a i r r a« V-in OUIT I on t xiftens, kd tiíf " 
KuqatPt a d i p í u n n i cxíírcns non ex t i 
cognitionis «bloluta: & eilcntiaiis, £cd 
ex vi es Ü nn ÍORIS notjonahs , quan< ha-
l-ci Pater in coucm figco , in vivo crgo 
í i g n o h a í c o i t í n i a iunt ,hic Deus mtcili-
g e n í int( i^'.'iionceffcntiaU, &:Pater no 
tibnálltcrJfe^jiJigdDSi Pibrm, ScdansiK 
J i c ü c p e r talíti l Mortcnralein intcllcdio» 
nciw,5¿ Sr>r;tus Sanc^us proceden?á 
Pare? & F l i o , 3¿ fie inrelhgi poííunt 
ommaub pto iÜo íigno ab hoc Déd 
Gognoíccntc fe íptun) cognitionc ciien 
t¿ali . 
« . I V . 
ftrnnt fpecificativumfffntaU diutnACig 
nitionis j t foLi cffcntii 
áiitina* 
I Q<|u¡n3U£ in prefenti de c5ie£:0 ^ rVmah niotiuojícu obiediue de-
í< ^ ü n s t i u o irtclleclus ciiuim, quoci c5 
0 ici .'¡cüur tarlo. íotn-alis(fr^ 
$¿ tn hf>c punOc c'rcu'ardo cíl dúplex 
fentenria eclobris. pringa ^ffirmat cbie-
Í 193 Te: i.r.ic Ipcciñcativutn diiunae 
cognitionis,eíre ens diuintím proutab-
íkj&bit ab cucníia: arrnbLi(is;&; relaflo 
iiibns d'uini^.Sccr.nda fcntenriacft M . 
Scira Inan. á S . Th^nia^uosali'ifc* 
qunrur atfirn»antcs íblam c í lcnt iaK di-
« i n a m elíé obiedurn fórmale quo vel 
motivurn d.uín« cognhionis, quai fen-
fentia á ncbis ftatuuur pto condufiO' 
nc. 
Sola eOentia d'mina eft obiecium 
for m a 1c f pee 1 fien t i v um i n te 11c £1 n s d i ui -
ni,ícudiuir.íB cognifionís. Prob. nam 
i l l ta c;l obiectum fomcaic ípecificati-
vum ir ceiledus dluini rationc cuins 
Deüs n ' t i rgi t oiriDia diuina-, íed hoc co 
n i^cnic illi rntionc ÍQIÍUS eücntisdluinx; 
ig tur eííentia duiina eft obieClum for-
n ajeintclledusdiuini,niai. eft certiísi^ 
rna & patebit difeutrendo per omnia 
obicdla potcnmrum ercatamm. íllr.d 
cnim clt obie¿iDm fórmale potcntia Vií 
ffl* f erré* 
íiux, quod eftilU n t i o foriíiaMs attin-
gendionines colores,& ílcde aüj.rMi. 
í ieprob. namDeus cognoícir oninia di 
ninararionc íumrmx imnoatcnalitaíis, 
ha:c autcnifoUuseírentiajdiuina; ci l , ¡k 
illa oninia attnbutajíiue abioiuta, íire 
relatma íumme mmiatcriaUa íunt:; igi-
tur edcntiadiiUna eftratio formalis ra* 
tione emus Dcus attingit omnia di -
ulna. 
Confir. ratio adus puriísimi ex^cr 
tis oaml potcntialitate cll: ratio íub qua 
intetleAus diuious a t t í n g i t o m n l a , íed 
hcEC ratio tantuin conuenic pixdicans 
dkiMs rationc ciíccria; diimiE ; etgo 
íola. eiTcntia omina eít ('pccificativurn 
per cnrdumrationls formahs fab qu* in 
tcilcvínsdiuinl. Ptob. mi. ratio adus 
pun primo conueníteífentia: dininx $C 
hirc non multipbG3»ur, ira icirperea 
demÍDvUuifibilis perfeuctatm onuubus 
attiibiitisdiuiiiií: crgo tantum rationc 
cílenti» dinina; conuenit ómnibus airjs 
dioinis ^ratio puriísimi atlus expertis 
omniporen t i a l i t a íC i 
li(5o Dices rationem a¿Íus 
purl non muitiplicati rcaliter in dauini?, 
le^ eíTc tantum vnam rcaliter: multi-
plican autem íecundum rationem , eo 
paflu qno multiphcantur ipía attnbu-
ta ; & tú vnumquodque attribntura 
crit cognofeibile i Dco rationc lum-
mx immatcriaUtatispropri» , non ta^ 
menratione folius immaterialitatis ef-
fenti^e diuinífc.Sed contra inüo ÍJcmam 
vt communiter tenetur á Thcologis, 
vna cxiítcntia adhuc per rationem inv 
multiplicata habent exifícr? omnia di-
uina-, crgo patiter vna raticne adus 
purictiam per rationem immuitiplicata, 
habebunt omniadiuina ciíe íumme ira» 
matetiaiia. Patct coníequcntia nam 
prsuicata diurna,ab exiftentia habent 
rationcmentitatis expertis omni poten 
tialitare, quod eftcüe íüirmximniatc* 
rialiiatis^crgo ab vna indiuiíibiiiexiílen 
tia habebunt vnam rationem omnino 
Vnam,& omnino immultiplicatamfum* 
mas unmatcrialitaris. 
Proteica frtiOra fiunt per plura, 
qna: per pauciora lien po. ínnt , íed vna 
isnonc íumma; iiírniatciíaljr3tis,etiain 
per rationen) immuitiplicata poífunt 
omniadimnadici íumme immaterialiai 
crgo iruftra multi^hcabunturlin diui-
nis íuujmaí immaicriaÜta cs» Prob. 
Q j u j t . i i . i - i n i ^ 1 5 
rnsn.nan-iabvna exiílentía, 5¿ ob ^na 
v c J u a t e, & a b v n a b o u 1 r a t c o m o i a d i u i -
nadicuntur exiftencla, ver a, ^¿ bona, & 
ab viia omíiípotentia jUiiínipotcntia: 
crgo, &¡:ab vnaindiuiilbili immatcfiali> 
tñp$M enampeí rationena injnmltiplica-
t a dicen íur fummc inamatetialia-
Secundo prob. princípaliter con-
c l u i i ^ folaeíciitu díuina,vt comnuuú-
tef tenfír t Thcologi cum D.Thoroa, 
obtinet in Dco rationem fj-eciei im-
pr ^fai.qua Dcps iníelUgit onjnia djui-
1 arcrgo ada'quataratio iubqua intel-
ji;.:ndi diuinaeít foja cllenna dmuia^ 
Pi ob, coníequcntia : tun> quki (1 [ oh 
eílenii: áluii^ ^uaus geru ípccici cft 
ci í ídci .squodcle! tíadnúna fe fola eft 
iiirc]líg;;bílis. ¿¿ quoi alia omnia non 
f ^ t íníeijigibilía niíi ratione eífentiíe 
¿ ¡ n i n x j cí'go \ : ell cuidens íi¿num, 
c|uod eflénna diuina íolacft obicdum 
forn^Ie ípccificanvum ú m n s : cogm* 
l íOl l lS . 
Turti etiam fecundo: nam fi vonm-
quod.iuc attriburum habet íuam (um-
TV;a TS iiiimateriaiitateai íibi peculioré.íe 
jplo inrraníitmc crit iiuclliglbile,& üc 
j /otcnt cife íjpecies in^preííi refpefta 
prpprjfó coguuionis: VIKÍC crunt in di-
umií tor f| eciesin3prcíla3,quot íunt at-
tr bucaí quod nullusTheologoruro di-
3a!. Prob. iequelajnam cxcocOfcntia 
úipitfi eft ípccics miprcil'a ictpcdu íui, 
q. iu cipía ctt intelligjbiUs rauunepro 
y isc iinmatcnaliutis; ergo ü vmm-
quxique i t t n b ü t u m eí\ 'ntcl l i^bile, 
pop rAtiOije immatcrjalitaiis eiVcntisK 
d u nae, íed ranone IUÍE pceuliaris irm-
¿á^r ia l i í a iw vnumqtuxlquc crít i f c-
eics impteila ad im cc^nit ipnt í i , 5¿ fie 
tiabuntur in De o tot if-edes im^eflíe 
qüot Í\iñt attribiut^* ^ Í3keshuic 
líai oo^a í rationcm fpecki ím^reíTii in 
Deo 1 non fufficcrc pccolio.rcm lo ma-
tcr ía l l ta tem, & inreiligiblUtaícm,Ccd 
rc^uu i vlrra hocquod illa íit prlrD^ra-
riix cy, quafili* imniaíerialitatcs orian* 
turjfjíbét cnim Dcusfcicncíamaprioti 
íuoruw atinbutorom, ha;e auroro non 
poteft haber! Ditl jícr priíram caufam, 
qux ipütsima eiTcntía diuina efl : vnde 
loUdVcntia diuina poterit e(Tc fpecies 
jínpreaa,qwacognoícantur omma dl^ 
tíina. 
1160 Scdhaecfolutio nullioscft 
í o b o n s , n a m n o n repugrut feicnti® á 
priori,qüodvna fpecie ÍBiptctía tepix-
ícntentur principia,^aliafpecicrepr» 
lententurconclunoDcs: vt viderc lic^c 
in feienriadehomine peí quaiT 1 prioíi 
feimus eífe yijibiiem^iícipliflabi^ ,Síé« 
inqua ídet ia diucríis ípecie^usoogailf 
cimus hcmíneD-i,ab tisquibus cpgnoí* 
cimas rifibiie A'ciiíciplinabilc eíic.xrgo 
non repugnatiQuod Dcus babeac ícicn. 
t iamápriori ,6¿ alia fpcele cognofeat 
íuam eílcníiam , & alia cognofeat lúa 
atrributa,!] íenQcIp»onirur ^quod vnum 
quoífque attribururfi ratione fuce pe-
cuiíaris imiDarctíalitatis cognoícibile, 
&: i/ircUígibileíit. 
, Dices ad hcejeientiam Deideberé 
cíle comprebeníiuam , &: deberé on^nía 
diuina non in fe ipfis ex parte medij a i 
cognoíccndunicognofcere^eu in ipio 
primo principio quaie ctt eflentia diui-
na. Sed ex luic víres derumit srgumen-
tum : nam ÍÍJDCUS quia compreheniioe 
fe ipfum cogno to í debec ncccffaríp 
omnia videcc ratione fuafc efltentias,^ in 
fuá eílentiaj ergo norun alto quam in 
i p l i Dei cllentia debebisrusponere ípe 
cificativum dminae cognitionis. Patet 
hxc confequentia, ípecificativutBÍor-
malc cognitionis diurna; illud debet 
ctíc ratione cuius Dcus cognolcit om-
nia diulna ^at Dcus cognoícit omnia 
diuina ratione íuae efleiit i íB^ non r.^ 
tionc luorum attributorum: igitar ia 
íoia fuá cflcntla debebimus poucrera-
tionem fpccificatiui forrealis diuina: 
cognutoms 
Dices ad hoc, fpedfícativum for-
tifiale diuin» cognitionis non cfíeiliud 
in quo omnia diulna cognofeuntur, fed 
delire cí& vnam rát ionemobleüiuam, 
fubqna omnia diuina cognofeafurj hoc 
^OteilVDOb eíl: clíentiá díuina/edeíl ra-
tioeñtisdiuü2Í,qiiod formaliter dicU 
turdeomnl diuiíio 3noncírentía quas 
tantun^Mcntice habet convenire abjs 
dluinis ab l-fa. § Sed contra eft: naid 
Cilio nat-üraíeuc(fcnt',a diurna fub mu-
ñere radica ntis attributa, folum iden* 
tice habeat convenire ómnibus dluinis, 
fuuipta tamen íubra t loncent ís /ummo 
modo ifnímtcrialls, &¿ fumaTO modo 
aÜualis» formaliter habet convenire 
atíribntis.^ptíBdicaridcilUs ,lioc ta-
men ordine, quod primo habet cíTen-
tiam Dclfumptam pro radiccítttribu-
t q i m á c í \ 0 f s \ w w í p t m t i i i c t í m i v o 
n i 4 
n^cdo mii«itcrlalcni;& deindc ottribu^ 
S3; adeinno o d i m . qLO cxiftcntja Dci 
prin o h.ibct coiPiminicari ra tnrxdi-
uinx .carcue cJcron iparc fprmalitéc 
exi'ftenten>,á¿]dcindc vciiiti fecu.ndario 
babct crnn-.ur.icari atiribuiis caque 
habetclcttommárc exiftentia fcrtiiali-
tcrMgítur hoc 'Vcunro írccKo ítmpra 
cffcívda'cimina babelit cílf í^ccificati-
vuiDdiuinee cognliionis. Patctconíc-
qucnna.quiibockcurco nodo U;mp-
ta eiíenru diuina , cftrauo lubqua 
Dciis cmi'iarijuina CQgnofcil & cft prx 
dicau m forroalitci ¿ci onMnans íi m-
PQC Jivni.ircriaiio n":a j^crdlcata á u 
ulna qci» dtio rcqi:ifuniui ,6¿ íutf.ciunt 
ad ratibncmformaIcm lubqua obiccli-
namáiüiná co^nitíonls^rcd ¿chee fta-
tiaircuibit íttmó* 
?. V . 
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1161 TJJR 1 M O argniturcon-
£ i ra ptopofuamcon-
c\ufioncro: attribi tatiiuiíia habent vc« 
ram inimaierialitatcñ) intclUgibili*. 
tatem fibi pcculiarcm , rationc dilVm-
£tam ab.imiuater labia re , 3¿intclligibi-
l í tate cflcn;iac d i ^ t a:: cr£,o ípccibca-
tivimi fonrale diuinac s-ogmtionis ¡tiC-
quit cíTc Tola i.mniarcnalitas cOcnti* 
cinmx. Prob. antcccdcnsiimnatcfiaU-
tas peculiaritcr conveniens attributls 
deba cífc imroatcrialitasiquíE licct ron 
f)tftb alio t a n q u a m á caufa citrinícea 
c tficicnte ,íi tamen ab alio tanqcam i 
radice virrualirer illam radicante ii-at-
tributis; fedímnnarcnalita$,qux c í t ab 
alio tanquam i radicc nen cft i r r i r aic-
ríalitas diuinxcíícmixjram ha c oreni* 
noe'.i iíccxcludcndocíic aballo , r^n-
quair) á cauía citrinlcca ctriciínte, 
quamcxclwdcndocífc aballo lanauam 
\ radicc : igirar inTíratrnaliras rttlona 
cuiusformaiitet redduntur inteni¿íbi-
liaattributa non cft InomatCTiaiitaáío-
lius filen na ctfuifíg* 
Confírm.atTibnturonon efifcevín' 
dum rationcm iderocuía e^entia dimría 
quia ab ea oritnr inca ratJkanjirí 
cr^o imniar^nriliras íumíní. attt lb^ti 
ron erit ead' m íccundüm ratlonüm, 
cum it^nateriailtate cíicmis diuinacj 
quia abea o m u r , & inea radicaturu 
Confirm. fecundo, natura div.ina t o h m 
pofcítcoaiíRunican aftribmis idciitíce 
ron íbirpalitcr rigiuir abin » arríi^ü-
tare ipíius clknnse juinas fojüin pof-
fürii dcnomir.ari identice inimatcrráííá, 
vt ergo immau'iialia k rn a!;tcr íctfo-
minentur eritncccfle aliam in-mofeúa-
litatcmluperaddi diítindam i-.bip!a ¡m-
matar.alitatc clícntia:, ^ fie non lo/a 
inñmatcrialiras elícntiat: erit rano forma 
iis ípeciíicanuadiüiníc rcg,nirioi iF-ran -
tecedeps piin iim fxdcmoní ron.-m íl 
natura diuina formalitcr attribnía de-
nominaren tur,ícqnercuir iiidcSpiririiro 
Sanctum qui ex vi proceíMonis iv l p ip* 
cedu , i't (fepuifus qui eft pro^rictas 
Dcitatts,precederé formalitcr, vt LVü, 
fcnon lolum identjcc ,exquo lequcrc-
tur cííc ñlkm^ hoc autem íbfurde con-
cederctür,crgo.Prob.fequcla:ittipulfos 
diuinus veré , & propric cí> aítribmum 
natutes diuinsc: c ígo fi naiura diuira 
ron Iclumidentice , led ctiamformaii-
ter denominar attributa , quod rx vi 
proceísionis procedit, vt atmbutum 
procedereriam t t Dcus formalirer , & 
lie Spintus Sandia proccdci s, vt init 
puUus proceeer torn^alitef vt Deus» 
l i ó z Adhoc arguirtntiim, ne-
gó antecedí ns .üdptcb .ncg . n al. ¡plif-
í}ma cnim in n stcnalitatc quaeflentia 
dinina primo ómnibus n cd s dititur 
Imniatcrialis á íe, &: non ab ."lio ,attrií-
butadjcuntur tern aüter íD'n ateriaijaf 
cactcrum.quiapr^íata jmmatcrialiratc 
non primo dicumur immaterialia; ílcuc 
dicitur cDcmia, idcoi en dkitnt^r im-
matcnaljaáic Jed ab eílcntia. Itaquc 
annbutui» dici tale ab alio depliciter 
intelligi p o t é & i f t i w o ílc , quod iv ab 
alio ucac rsdicem áqua raíiicati'r id 
qvicdabfUó habere efio taledicitur.fe-
cundo í c que d 1} ab aho non üicat ra-
cbcc;ícd dicét fcimá non primo a£tuá-
rcci ,fcd lecundo. Excmplum p r i n i 
fcdw.us líi rdatidnibus cjuinis, quas 
dkuntur s. bi flcrcá lubGftcntla abfo-
Ipta^radicalltc^ tamen non forma hter, 
hoz cfi, (juía (ubCíTcníia; jquíbüs fer-
tíb&tej rektienes(ubllítunthabent fui 
raditeiftln fiibtoréptia abíoluta.Exera 
piurr. iccünd! h-» cxiftí:Utiadmitía,íiicun-
tur etm tfítMbáta dipina eiií'tcre nen 
b. fe, led ab alio nempe abexiftcniia, 
primo i^uantc diuinam raturnm, 
ddnde aftuaiue ífifa attributa^ad iftu 
cr» 
Q t u j l . I I . f ; V . 
ergo modnnj attributa diuina (iicun" 
vut haberc inraateriilitatcm ab alio, 
non quaü cot um in n>ateriaiitas ad 
iíttfnatenalítatetn eílentiíE compare-
tur , vt immatcriaiitas ra dicata ad 
iadicainem, ícdíd eo; quia abipfa im-
matenaíiiafeá qu i primo eíícntia im-
maíeriahsdicitur, ordine quodam at-
tributa dicuntur irrmaíeriaiia^íicquod 
nttura diuina primo dicarur urimatc-
riaiis deindei.pla attributa. 
Adconfirm.neg.iupirófítnrn cón-
qucntis ctímcDiiu Deíisdicátui fun n ¿ 
immaterialis, ^ adus purus^ quia eft 
íuacxilteiuia & hascnonmultiplicetur 
in Deo adhuc lecumium rationem , fie 
conlequens, quod ficut omnia diuina 
indiuiíibjli gaudentexiítcntia, ficpari-
ter vna ormino indiuiíibili gaudeant inl 
materialitate f;cut exiOcntia artri-
butorum non radicatur in exiftcntiadi-
tiinae eíícntiSjíed eft ipfiísima eíTeiitiie 
cxiftcntia.quaprmoexillir -.fie panter 
imnjarerialirasatttibutorum non radi. 
catuf in immatcrialíí í te eflentí» , fed 
ipfifsima eíientiaí immaterialuas, 
primo denominans naturam diuln&Z] 
aromatv'riakm,^: delnde artribuía* 
Ad ícenndam conñrm. dlfij ante-
cedens natura lub exprefio concepta 
naturíE,&: radiets a t t f lb i i to í^nc^ni t 
formaliter ,fcdrauti>m iC^ntice com-
munican a i m b u t í s , cene anteceder s, 
natura lubconceptu entis íurrmc im-
materia lis.5¿ at tuspi.r i , nc^oÉníecc-
dcns.^conrvqueíniam. í?aque vt 
ex, licaui nat-ra dluin^ fub Concef tu 
cutisiummeimmííteririls non esplitat 
oppoíitioncm cumattrlbutisA' fiepo-
tCH formaliter proxhean de íííi^ Jk illa 
imm?ircr'elia t\tnon^rai e , qusnnns íub 
expreflo conceptu natura csplicci 0^ 5 
pormoncmcum iJlis pencscílb omnino 
a lc,S¿ nulio modoabaUo , & Ge íoiuni 
iccpticc poísit conrenirc ÍI1Í5. Et ad 
p r r b - de proccfsion'e Srkitus Sasiíii.* 
d 'coqncxlThomiítíe ron negant, CjUííd 
procedat, v i Dcus formaliter, provfc 
DcuasdicUur formaliter traniwendens 
pér modumentis diuinij fed t^mum 
hoc negant provt Deltas fignificat na-
turarivub expreflbconceptu naturíe; 
hoeenim eft, quod faceret Splritum 
Sancluin filium , íinempe ptocederet 
formálíter, vt íimilis in natura diuina 
íecuuduoj e xpiieitum natura, nün 
u u j m , ® * T hoto y 
ínen faceret fílium fi tamum accipiat 
naturam diuinam}pcr modum ^ ra:dica-
tientis düáni. 
1163 Sed contra hancdoíirinam, 
jarguitur ríecunco prificipaliret, rain 
íi inmaterialitas iunura forínáliter 
traníeendir attribota ;ergo multiplica-
bitur neceílaiio ad ínuitipíicatíOncm 
attributornm: ergo quot funt atirjbu-
ta ratione uiltiníla eéunt irtimateriaU' 
tátes ratione diftlndae: ac per confe* 
quensratio íub qua intellectus diaini 
non erit íoia immateriáiitás eífeníias 
diuina;. Prob.pr ima con ícq uc 1: r; a,q ui a 
quod traníccndit fcrmaliicr modos 
Jrealiter diílindos veré rcaliter mulfi-
plicaturrcrgoquod trankendit modos 
fecundura rationem diChr;£los fecun-
dumitíioncro multipiicabitur. Seo at-
tributa diuina explícant modos abfo-
lutos ratione díftindos: ergo fi fumma 
immaterialitas formaliter tranícerdit 
iilos.vcre mtLIplieabitur ad multiplica-
tionemeorundem. 
Ad hoc á!co,quod formaliter tranf-
cendenseíí dúplex aimd porenriale 
detormmirbilc , íaitim fetunduiri quid 
per modos,5¿iÜüd cumaccipiat aftuá-
JiUtíemámodis , oportet ,qood n uit i-
pliceturad multiplicationem n K c c r í j 
ficens,quia potentiaiceít in ordine ad 
ft brtantlamaccidens, n idtiplicar ur 
ad mtütipUcationem modoi niti í Übftan 
ú s - . t í accidctis}quostraníCédií forma-
litcr^aliud cíttranlcédcusfun'mc adua 
le quirá non accipit a^uaHraíe aliquá 
ámo¿is„qtos t ranícerdi t , imópotins 
ipOmbdi funmam aduaiitaré habenl 
ab !]ib}& iítud n ó oportet nultipl 'cari 
. ad muitíplicatioremmodorumv^uia CJC 
quo fumme aüua lcc í t , aO:ualitatem 
ab alio acdpere non poteíf ^ 5¿ fie íer» 
uát femper íuam indiuííibdcm ratio-
nem ,efto formaliter pluribus fecuncíi 
ra t ioneindi í t indisconmuiucctur Sic 
contingit in hoc prsedicato ens fumme 
inímsterÍ3lc!& ^ftus purus, Quocq-na 
ex fcv& a fe on nibus modis habet adua 
Ikatem inde abíqncaliqua fuidiuiílore 
poteí t formaliter tranícefKiere modos 
comcnunicar.doillJsliiam í ton ian i un-
mítcrialitaiem.non tamen ab illis acci-
jpiendo multipiicarioncm. 
Vudc fumma irniratcrialitas , noa 
eft coaifüiunismodis attnburorum có^ 
njunitatc vniucríaUsjlcd cómai t tGka tá 
T r i i B y J i S c í t f í t t a D 
í : c n Iaaj rerr»,ad cum Gmiicrn modum, 
o id natuta diuloa dki tu t commums 
trib'ús períonis rcfervando cfíc fuuni 
í cupc : omaino ^ num in ómnibus i l lni 
íic parUa: r.nio a-lus pt^ri reiervantio 
í'i-.v i •.1:alíibiJítarcmforma!itcr intcl-
ligitur a tii;fí!aítribuf¿:vndcaddiuiíio 
ríe uí ff.buíorum non diiiidltur. Ex bis 
ad irucntumrcíp.informa negando 
cohfcqiienti^ítj,ad prob. negóconfcq. 
narp traníccñdená crcaíum modos 
reaUtet <diO:io&oS eft porentialc reípc-
fín ti . ex' eú fuperius analogicc ad 
níOs,& íic mh:! mirum, qucd diuidatur, 
& m.últiplícetur ad diuif.onem mcdo-
rum.q'jí ¿ tranlccivd'.r. Csterum diiu* 
m ciVrnna traníccndens attribufa non 
cftporcntialis.treqoe vbiucfíáíis ad illaj 
ied lumme a¿tuai:s dansattiibinisfüant 
a el nalitateai,^ fie nonoiuicitur adhuc 
ice ¡ndum f aíioncm ad dimfionem co-
tum. 
n 6 5 Tcr t 'o argniturcognitio, 
qná Deus hab r de íe ipfo ,e{íent;a)uce 
c • iiv'.i.rr.var'ei VÜ eíl m fe:ergofpeci* 
ficativtjBi fprmak oiusdcbct cüe Deus 
pvovtc't jn [c,crgo 1 ófoladiuina eflen-
tia prima confequentia cft bona , í¿ fe-
cunda prob. lám fóla efíenna Dci i.on 
CÍÍ ^ n s p r o y i éfl níi ,rcusenimprovC 
eftin fe non cft foía eñentía provt di-
ftingüittir ab.attributts , Iccirü mdiuifi-
bilis forma fprn alner príecominení 
onsnia díu tía 5 ergo (ola eflentia dluífía 
n o n eil fpi c i t^s r iv t^ fórmale tíiuir.36 
cognltioiiiS. Confirm. nullum prx» 
dicatum r---aic ec i ivcnue por cft ,'natu* 
i¿c diuin« írcuti cft in íe, quocinon con* 
iatreaiiteráirjs praí^icafís d;uinis, 
fedfpecifióare iraliter diuinam cogni-
Uí r.-.m^eO predicatrm icaic: erge nck 
¿(uii ( pnvcníré nstuix d iujrK fine co 
quod conveoiaraífjs ptaídicatis diui-
fiísjní p ergo ícü natura diuinre poteft 
c o;, veri re fonnaíííer realitcr fpcciñca-
re c^^nirionemdjimam. 
Confirrb. viterius: cognit/o diuina 
e0ennalitcf eft Dci comprcheDÍiUas 
ergo indit] enfabilltcr requirit pro ob-
i e á o fotrnali fped ficatiuo cííen tram di-
uinam VÍ artingibilem con prchf^níiueá 
provt fic,nón eft lo)a eOcniiac inina, 
eu sé e x c lu (' o i x a 11 r ibu to r r.m s c r feb i lia 
provt ejciudcns annbcta rcquit cííc 
fpecificáti^un) fórmale diumx cogni* 
t iods . Conícq .VKientur bofiíK;& antCft 
M . ferré* 
eedensprob. namcogn i í io , qua Deus 
cognoíci t - fe . ipr-am cííentiaí¡ter diftin-
giutur á cognitione 7qua beati vident 
iitum non per aliud n l l ^ qms h x c cft í'o-
í c lumqu idd i i a í i ua , &: illa cft Dei com-
prebenbua: ig i tu rcogni t io qusm Dcu$ 
haber de fe (p ío eft cftcntialiter Dci 
comprehenfiua. 
Explicatur hocraüa diffinííione dru 
finiturDeus^t comprehcnfbiliSjab ea, 
quadiffinitur 4vt folumquidditatiuc v i -
íibili$:crgo aliud fpi:eificativum forma* 
le debemus afsignare n o t i t i x Dci>vt 
€emprehcnfjuíc,ab eo quod afsignamus 
notitiae D c i , vt folum quiddirariua cft? 
t ime vl t rafcdipí i r tqu idd i fa t íua cft af-
í^gnamuspro obiedo fpccificariuo ..fo-
lamcilentiamdiuinam: ergo ipil provt 
compr !hení¡ua Dei cft^debemus aísig-
narc p r o o b i e d o formali (peciftcanuo 
adíeqnaíam rationero ent isdiuini . Ad 
hoc argumentum dift .confcs|. ergodc-
betefie Deus prov t cft in fe ada:quate, 
neg.confeqnantiaminadaiquatejConc* 
eonfequent íam^ &neg . aliaro qum fub 
Infcrtur sd cuius prob.dift.antccedcns, 
felá eftentía díuina ron eft Deus p rov t 
cft m íc,adíEqiíaie,corc. antecedens m 
aca:quare,ueg. arTeccciens , & confe-
íqucnriam.Iraquc bcet de Dco íicuti eft 
i n fe in ordinc ad terminonfl im v i f o -
nem imuitiuátn r o n poífimus dü r in -
gucre penes terminare vifioncm inada-
qua fe í j cu t i c í t in íe.fi¿ ad iquatef icu t i 
c f t i n f e quia praedicatü terminationis 
eftpontiucccmmuncrnnibus diuinis, 
vnde í lconvcnuefient iac diuira: termi» 
ra rev i foncm jnccefl"eeít,quod omni* 
busdhunis psríter ccrvcnixr vi forcm 
tciminarCjVt intra^tatu de v i f ene fuíe 
docuimus, tornen in ordinc ad ípecifi-
candtcD v i f oncm poftunu? &: debemiis 
diftingnere, nam ípccificsre cft p r x d i , 
catum appcl'rtivi m í o k m conveniens 
l i l i pe r t i on i DcitetiE.rat ;cnccuiuscm* 
nia diulna cognoícurtur.cumquc Deus 
in lúa clTcnt:a, &: rst ionc iillus folius 
cmt ia díuina cogrcícpt , recefle cfr, 
quod fpcciíicate fótmaUter dir.inam 
cogníu'cncm;7oli Deof i^ t l c f t inadx. 
qusíc ri mprc cenveniat, vnde ex hec, 
quod ficml e^tín fe Viftoncir) Dci inrus 
tiuam fpecifee?, ron fcquitnr, quod 
adaquate ftimptUí fpecificaíivum for» 
ma le d i uinac c o g u i 1 i o n is íi r. 
416 (5 A d cor. fir m >dift. mai. qnod 
non 
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non convcrUt alijs prardlcatis dioinis, 
idenüccíraní.mia.íormr.liter virtuali-
íer3reg.frjai.&conc.rni.difí.conf. fine 
co quoJconveniat ahjs prisdicatisdí-
wlnis.idetlce tranf.com.formaiirer vir* 
tnahí cr ..neg.confeq-5¿ alia qua: íbb in -
fcrtur Jcaque runt aiiquaprxdicata rea 
lia qnaí conveniüt Dco non raíioneotn 
iiium diüinorum,fed rationc vnius diuU 
ni provt hocvirtoalitér diftinguitur ab 
alijs diuinis & huiuTrnodi pr^edicata rea 
lia none^ necelíc, quod ómnibus diui-
nis formaliter virtualiter conveniát^fed 
íufficit iieonveniant ómnibus identi-
cereíVeenim (peciem imprciísm Deo rea 
iiter convenit, nec tancen ratione om-
niú diuinorumconvenit , fed folum ra* 
tione naturx diuina;, intrlligere reals 
pr^dica tüc í} , Deoreaüter convenic^s 
nectamennecefle cft.quod ratione oni-
nium duimoram ^ormalíter, S¿ virt'ja'í, 
ter Dco con venial,fed cóveml Deo ra-
tionc íolius itncUeclus provt virtuali-
ter ab ómnibus ahjsdifHnguiturjCfto 
realiter identtee ómnibus dlttinis convc 
niat. Sic íprcificarediuina cognitionc 
príedicaruni rcalecft, Dcoque rcalr^.;: 
convenir mee tamen ratione Ommm Mr 
uincrú convenití quiacftde genere eo-
rumpredícaterú ,qu2E conveniunc vni 
diurno , provt ab ómnibus airj's .diuinis. 
diíiinguiturtcóveniet crgo identiceom 
nibus diumis^formaliter tamen virtuali-
ter folieileníiaí Dei^ Ad íecundum có-
fírm. nég . confeq. fpecificatlvumcnim 
fórmale vr quo diuinai comprehenfio» 
nis non eCteifentiadiuina vt coroprehe-
fa .< ed eít elíentia diuina vt ratio forma -
lis fub qua 6¿raríonc cuiusDcus fe ipí om 
compte ieiKÍit,hoc aurcm iam probmi 
muiéíic (ummáim^atcrialicatcm,^ ra* 
tioné puriísimi ados primo convenic-» 
tcmcitentix,5¿rationc ¡lliusconv^nis 
temal js diuinis.&f íic ex hocquod cog 
nitio quamóeus habet de fe ipfo fitco-
•prehenfiuamon íequiturquod fpeciñ-
cativum eius formaíc non fit fola eíen» 
tia diuina. $ Adexplicationcmconc 
primaconí dill.mi.fubrnmptam,íed ipil 
vt quiddiratina cí\5aívignarans pro fpe-
cificatiuoforniali íolameífentiam diui-
na , vt rationem tantum cognoícendi 
qüidditatiue,conc. ma-vtrationc cog-
iv ícendi comprehcoíiuc, neg.tnin. & 
C o • i í c q. 11 a q u e i n i p fa e íl c r u i a d i oi n a c ft 
Vcluti dúplex ratio formalis ó ü k Ü U x t 
r e í p e d m e ad v i í í o n e m b e a t o r u ^ provr 
fie tantü eft ratio l imítate cognoice:idi 
Dcü^I ia re ípcüiuc ad cógííitior.g/qda 
DeuscópreOendit Ce ipfum,&:iílc modo 
eft ra t io fofma!Í5;qua £>eusinhnuc 
coprehenfiuefe ipfum cognofeit: vr.dc 
ex di ft d i uo c líe n t i a l i har uttidóar ú n: 
cogniricuium non eft necellemL.hipH-
care príedicata diuina/icvt folaeITcntíá 
fpecificet quidditatiuam ens diüinu 
fpecificct c o m p r e h e n f a m , ficnt enlfíj 
ex pafte cbiecti terminatiui cognüÍ0 
co m pt e he n íi u a; & qu idü i r a r i u a d IÍ t i n -
guntur per hoc, quod quidditatiua fo-
tum£>eumtangu, íed non coraliter; c5-
prehen í iua vero to tü , &: totaliter tan-
git.Ticcx parte cbiedi for tóafoer Vt 
quo ípecificantis dift inguntnr in co^ 
quod r e fpeducomprchcn íu j a : eííentia 
diuina íurnirur vt rat io adsquate, & 
total i ter cognofcendijDeum,.reípc¿tu 
qmddltatiua; roIumíumiíur,vt rat io ta-
gendi to to raDeum. ícd non totali ter . 
O V ^ S T I O ÍÍL 
De obiftoJccuadario diuírtíe c o g n i t h r a s í 
3iedumíecundnrinmcliuiníE c o g 
niíionis dicimüs efleillud,quo4 
licct fit-Dcosincbliquo,nontamenefe 
Deusin r e¿ lo ,qnodqu ia ío i i sc rea tu r i s 
valct convemrc , í o l a s crea turas dici -
ínus obiedCim í c e u n d a ñ u diuinae cog'-
nitionis^ 
§. í . 
Vírú Deus cognofcat creatnrjs fe ipfo* 
j ^ X ^idis in rvrecc Ic.uibns 1167 
í §,Gor.ftare potelt jquod 
creatura: non íint obiedum pt imarium 
cognit ionisdluirac,ñeque f ó r m a l e m o -
t i v u m , ñ e q u e ma teüa l e tc rminat ivuu. í 
éu in enim obiectum fOr'mak motivurn 
íl t f u m m a i n m a r e r i a 1 i r a s, o m n i s p c r c í i a 
li tatis expers ,S: b b i e d ü m materiatá 
pr imarium fu tantum id y quod in r e -
d o eít fumme immateria'e , non ppf-
íunt creaturae, q u s pbtcUiialcs iunr 
rationem ob l ed i formaüs , ve), mate-
r ial is primari'j diuinas cognftiomF ob t i -
nere. 'vndevt dixi tantum í p e d a n t ad 
ob iedum recuudariui"n,qoaterus l;cct 
íumme immatcriales non f m t , hab inu 
dit iérntanícn ád fummam immateriali-
tatemdicunt per modrm cffedus iUirs 
quaitíinus crgo in pr^ícaU >. vrrur.1 
Effíf D c u s 
7 1 5 
Dcus ín Te ipto praedi^as ctf aturas 
cognoícat ,& :q lia Dcun? cognofeere 
cica turas in fe ipfo poteft facer eduplí-
ccmfcni'um. vidcliccí,vcl inte ipfo ex 
parte cognofc£tls,adhüc fcnfutn,quod 
Deus crcaturas cognolcat per eiíentia 
diuinam tanqaáper (pccic:n impreilam 
lepr^rentantcmlilas , vcl ex parte rei 
Cognitac.hoceftin fciplovt quodcog. 
nuoper concxiDnem quam habeceum 
ijiiis , íleut in ca s'a vt quód co»nita 
cognolcuntur ctfedus,^: ^onclu(iones 
in prrmilsisvt quod cognitiSjquxrimus 
quoiitorunimodorumvernmfit, quod 
¿cuscrcataraS in ícipío tognofear. 
IJ hoc púnalo eJucidandOjVazqucz 
hicdi íp .óo .Cip . a . 5¿ B-exiftituat diui^ 
nam cilcnnaí-n'non habere rationeni 
nicdíj prtuscogniti.&: obiecti quod,iíá 
vt mediante illa tanquam c^uía prius 
cognita cognq^eahtúi crcruracfcd fo 
lum habetc ranonem fimilitudinisfcu 
ípeciei re>'r*Mcntaníis crcaturas tan-
qualá m-dium 7«o.Patumdidatab hae 
íenrentid Arrnbal qui hic dilp. ^o.cap. 
S-a^enteiTentümdiuinameác fpeciern 
impreitain reprsleritatiuam etcatura-
ípíijj^: etiam ex parte obic^i moncre» 
^ 3etermidare Dcnm ad cognitioncm 
carun jem , non tamen m ipfa ve quod 
cognita , tanquam eficctus in caula, 
DeumcognoVctre creaturas ^quia in 
quk.áá hocreqoitebatur ,quod Dcus 
habíTet conexionem cum creaturi5,á 
q s a conexione cum abíolvatur,qula ex 
delUudione creatut a^non fequiturds-
ftrtóib ¡pílns D^i, fit indequod in ipfo 
Deo vt quod cog mío , Dcus crcaturas 
fiocpgrjOfcat Scqairur etiam hanc ícn 
tentiam Pater Lefias lib. 6. de perfe-
ftionibusdiainis. ^ Alijdicuntquod 
Dcus cognofcit creaturas in fe ipfo du-
plici t4.tulo,infe ip^o tanquam in caufa 
prlus vt quod cognita,vel in Ce ip<o ta-
q n 3 per fpec: e í m p r c lia m immedia te re -
praMentantc crcaturas, itaquodfi ron 
ponatur criaturas exifterein fcipfisjno 
ronatur notiria Intuitiua creaturarü. 
Tándem fchola Thomiftica defendír, 
Deumcorrnorccre creaturas in fe ipfo 
tanquam in fpecie imprcíía immcdiatc 
re; rsfenranre Dcum, &: mediante I>co 
reprafentato creaturas ,íicucin caufa-
vtquod cognita r e p t í icntantur cífc^ 
étus per conexionem, quam habet cau-
fa cum cffedibu^qui illam participatitv 
Nouifsime Pa te rErpaf i lh íc q. 15. af. 
firmar Üeurn cognofeere creaturas in 
fe ipfo non tanquam in fpecie imprefla 
repraí fentante'illas, fed tanturn tacqtisí 
i n o b i c á o vt quod cogníto. 
116 s Sed pro veritate ThoroiíH-
ca üt conduno. Deus cognofcit crea*, 
turas iníc ipío tanquam effedus infua 
cauu adatquata. Ita tenct Dionilius, 
cap.7.de Dluinis uommibus^bi ficha* 
h z t i N t c i n m eaqu* funt , ex his t¡H¿ 
fpfít nea i t i iu ina rhtns,fedex in fe 
J e per cau¡*7i rcrmiOmuihPi tagnitionc^ 
feientiat* ^fjeutiaihque anticipatATn i & 
tnte toprehenfionem hfkeii n*n qued pgiñ 
fpcciemf¡n£ula confidertt ¡ftd quod y n § 
canfú cimplcxu..omiiiafcitt', feipfav, ,<ry-
go cognofeens diuina fdpieütis neuh om.« 
niafine mMeriM^a q u ¿ m n e r i a confttint, 
J rH diutjiotse cu qttit diaiditafu ^,h^c ille 
quibuscxpreíc noftramdefeudit len-
tentiam.Tenet íimiliter nor;rum aiicr» 
tumS.Thomas hlc art.5.5¿ <5.vbi docct 
Deuon cognofeere creaturas quia cog-» 
tsofeit vircuiemluam,quae eü produ¿íi-
ua crcaturarum, & conclRdens arr .7. 
dicitquod Deusefteítus videt in (c ip* 
fo tanquam in caufa , nonergo vt vult 
Vázquez folum í ; habet eílc ntia Dei vt 
fpecics imprcíía rcpr«ícr í ans crcatu-
ras, quia quando coincícuntur aliqui 
cffedtus in caufa , r.cccfle c i \ quod talis 
caufa ducat iniilos,vt res ptius cogni-
ta non vero ,v t ipecits repr^lentans, 
hice cnim fi non exercet allud officium, 
quam reprarrentandí .immcdiatom ncri 
tiam parit de obicciorept."crcntato,n5 
autem feientificá,^ per caufam ,feu ia 
caufa:ficut quádo nos intuitme per fpc« 
ciemvidemus aliquod obie¿tum fpecies 
folum facit cognitionemíuiobic¿ti im-
mediata non autem rem tacit cognof* 
cereper caufam. Cumergo D.Thom-
multotics rcpctat,quod Dcus cognof-
cit omniainíe ipfo t anqaa incau ía , 5¿ 
per cau(am>cuidentcr docct contra Pa 
trem Vazqucs , Dcum non folum cog -
nofeerecrcaturajin íc ipfo tanquam in 
fpecie impreflarepr^femante illas, fed 
etiimdoeet Dcum cognofeere illa s ta-
quam inobiedo prius, vt quod cogni-
to . f RationcTic prob conclufto, quia 
eiíentia diuina nequit immediate repr»-
fentarc creaturas; debetergo feipíatn 
vt quod immediate repra2feutárc | ,&in 
í c i f í av t quod primario rcprxfcntata 
X-- 'Cica« 
xreafuras^c^nolccrcprob.anteccdcns 
nu.'la rpeeí¿s poteílhaberepro ubícelo 
primario ab ca reproeícntato fílü id quod 
eít prinwiutr» ípccificativum eius , <5¿ 
cum ípfa fie pro¡ ortionatur; quod im-
medirte potcTc ab ipía repr&ícmori) 
ícdcreaturx ,vt vidimus non í'ant ob-
íc^nm primarinm elícmíx diuinx per 
niodum ípccieiV.nechabent pFCp>ortio-
neers cum illa , vt íirmcdiatc íepraíen-
turabillc^Oquidcnneírentia diuina ib-
iumpotcít inveráre hane proporno-
sicmin íunima imirarcrialitc te.bíEcau 
tem Col'i Deo vakt convenire vtpote,-
qnia ipfc íolus adus puruscO , expers 
ooiras potentialuatis, crcaturse autem 
cn^nrs poten tialcs funtrergo crcatm'a 
nequeune primo ref ra:fentari per cí-
fentiam diuln-da^tanquam per Ipecicm 
inipreíbm. 
116 8 Rcíp^. advcríari'j, quod U-
cctprimum repráBféfltatüai per cllcn-
tiam diiiioíim debeac cHc Deus, non 
taroen ex hoc infertur ,qiiod criaturas 
í)on poísint úvmediatc leprscrer.tari 
pereíícnt^índiiíinamjlicet non prima-
rio.ícd tantum íecL-ndar'o. Iraqne di^ 
cunt clTcntiamdiuinam h^bcrcduomi-
mediatc r c p r x í c n t s t a , i l reium piirra-
i i i )m,á quo ípec^ficatur , & í io^cü ipfc 
Deusj^lreriuntccundarir m , &í hoc cít 
crcatuia 3 & fie non bpcrtet ,quüd so 
Deo vt iu primarloreprxicntaio cog-
•nofearur creat ura, k d poictit Dtus 
po tquam íc ipfucj inonedíate cogno-
uit ,lecund;irio inmedíate creaturas 
c o g n o í c c r c . ^ Sed mito: cüentia diui-
na aohuc poítquam rcpra:icntaii!r íc 
jpfaál, nequn imnediate repra^cmare 
crc-aturas^TgoíoIutlo nuilá. Picb.an-
tecedens id po te í t in medíate teprx-
ícmariper (pccicm qi.odformaÜUT in 
elle inrcll gibi ' i piacontincn:r ípc-
cic^ed crcaturac inefle inte!lJg.]bUi non 
pra:cortir.cntur in eflertia diuinahír-
n ril tec,fcd tajitun^ virriialiicrrcrgo ad-
h ' c (ecundario neqneunt in.medistc 
rcpr^fcr.taii per cffendani dnnriat«, 
11131 patei ex eo,quod oblcftnm ir^mc* 
díate ircprjEÍentatum , c i \ nerefTe, 
quod in eíTereprairentatiuo ¿mn editte 
prxcontincatur in re^rsefentante crgo 
ílereaturae immediate repra:feDianrur 
prreiTentiam diuinaei tt nccc^Cjqnod 
in cíTeintciiisibUi repraetcntatmb for«-
nuiliter pr^contincantnr in illa, r r i n . 
íicprobc:e{rentiadiiv.na eo fulummo-
do ineüeínteiiigibih ctcalatas praiccn 
tinet3quodillas melle emis p i^comi-
net,íed in elle entis folumi'l^spi a?con^  
tinct virtualiter , ve cauía a;qu)i,oca 
praíeontincí íuos eiTcctus vergo incüc 
i n t e lli g i b i li í o 1 u m i J í a Í p r a: c o u f i i i c Í v i r -
tuahter-Expiicatur Lioc:efteniia dtuiña 
r.oneft Ipecies imprcOa creaturaum., 
ITc quod propter earum rép>¿ Cent alio i 
ncm fu yhoc cmrneflct poneré maxij ic m 
imperfedtioncm ui Deo* tañían: ctgo 
crea.turas vaiet repixicnrarc jquatuü 
valer easin ctíe entis & ron incíle pu-
reintcntionah erffcoiiíincrc^cd in cífc 
enris jíoiumillas pf^commet virtüali-
rer, & vr caufa Equivoca pr^centinec 
füoscücdus : crgo in eííe inteihgit i l i 
íblum petent creatuias repraefemare 
Vti etícüusreprxícnranrur á íuacauía 
arquiuoca : íed cauía non rcpraícntaC 
cffedus riifí, vt qued eognita : ergo 
etíemiarííuina nequibií alionodo crea 
tura* rcprxfcní2ie ;qnan! ce| i aiícntnn-
do íeipíam, & m íc ipír.repra 'ícíitatai 
& íle ñeque primario ñeque íceundario 
mmediaic petetit repraifentate crea-
turas. 
Dices hule rationi pcifc^icrcs 
creaturarum cfícinduplíci difoc 
sliaí cnim lunt,quat ío]r,m vinuajiter 
Deoconvcniunt, heccít ícli m iili d i -
cunturconvenire; qii iapotcü illas 
extra prodi!cere,ncn aurcm, quiaíor-
niallter Dcusdcnominetur sbiijis.íkut 
ratJOcorporiStaniniaIlf.jhcmii.is & alia 
huiu!n.odi,quffi t«nii ni Deo ntiribunn-
tur ^uia Dcus potettetíeclive praedida 
cfíiterc:2lia.>aütftn íunt,qua: fortrali-
ter Deo conveniunt, adhurc fenfim, 
quod Deus fonraiitcr deneminetur ab 
Ijilís non íolhti^qmapoteít cas extia fe 
prociíeere , íed eiiam , quia fcrmalitcü 
Ér Hla'qv-'aksfunt eiíc.viüerejnrelitgc-
re.cííc bíMium, verum3(5¿ alia nmiljai 
quorum fcrnaaljidenominatio in vno-
cv!oqi.;e ente eÜ melior jpía .quam non 
ipfa Loquendo crgo de primis perfe-
fí ionlbuaKeaíursrnmreáe probar ras 
tio ííCÍha/juod non pcfsinr iiprnedia-
te A Deo repraríentarij quia Deus illa 
ficut formaliter non conrincrjnonpo-
tcíl rcrrnaliter rcpraeleniarc, nen vem 
convinecre de fecundo,quia cum Deus 
íbrmaíher jprscontkieat, poterit illas 
immedia te formalltcr repraefemare* 
r t f f fa Sed 
1170 Scd contra infto fie : nar i 
ad rcpr je í c iU .a iooea i f o r m a l c m c r c a t u » 
raruoi ^vtcrcáturaÉ íunr f non íu í í i c i t 
foi nalitei r ; p rx ' / ruare lolum per fe-
^ ' i ó n e s e x ^ i u b u s c r e á t u r x c o i leí'c u n t: 
e r g ó e ^ 1; g'upd Dcusfptoalitcr al i-
IÜ f OÍ ^L,i.oncs ^qax c r c a i u r h c o n -
s H praB^qntincst > non í c q u i t u r , 
c 1 » ; / 11 ip ías ci crj in as^'t c r c a t u r s 
(u it r" ,«•;•)•).vu . T ^ i m m e d i a t c r c p r x l c n 
tare. P r o b . a n t c c c í i c n s , nonc i t al íqua 
crcatu^a,qua vrtabs pon ¡it impe¡rfe-
iic-u- c r ¿ o a^ r e p r x . c n i . u i o » em crea-
tur s.vt crearura e!V,nccc;!eeli non i b -
j-z-ru-Cc-T encare forra.!hter q.ndquid 
pcrí : : l ; ;oni$ c 'r in crearurls , led vlrra 
reqtüritur vr r e ^ r x í c n t c a t n c fótróall-
c ÍÍ imperfcétiQncs cius ,qux cum non 
fQOtincatitur ih Ovo f o r r r a l i u r , fed 
Vir:ua?;tcr.conv>i..ciíür c u i ^ c n t í r qood 
e í -or ia diuina non poís ic im.njdiate 
a i i q u J n) c r c a r u rn > TI r c p t- x i c n £ a r e. 
Secundo inftpiSa probo c e n t r a fo-
lutíóncQi pri f iCpal i íer datara noírras 
r•;:..'> li qaod non poisit f í l e n t i a diui -
na aShtic CecQndítno i m m c d i . a t e f e p i » -
í en ta r j crea curas, Dcusnequit habere 
COgoitioneq? c r c a r u r x .quxnon fu per 
f e c t i í s i m e coraprJIICDÍIM c ius , fed 
D e n s crcaturnm imraediate c o g n o ' c c 
ret per (nain eílcncian) iran ed ía tc ü lam 
repr^ ic t rantem, non habeivCt ccgiii. . 
tionera crcarurx pcrfc£\i sime COÍ33-
preh ; 1 "i.vn er<z;o:pr<)b. aK-t .co^nuio 
perf clriúiraa c r c a í i i r x ttuic eít c o m -
j;>. :;icn-':ua q ^ i n J o cognoic irur erca-
tur a to caa'.a prima á qua acixnuitc 4e 
peadcr ,^¿ cxcuius virtucccffici potefr, 
l e J i r r cü ' a t a cobrarlo c r c a i u r x p tr 
C'Un:ia'ndia.n"..niHara r c p r x í c n t a n c c 
ím oediajce , non Citco^n-.no c rca turx 
in c a a T a , ^ per c a u í a m á qua creacura 
ad^qaatc dcpcndcí : ,&:a qua efüe i po-
tert:igirur calis cegnitio non crit per-
f e ci' i í s 1 ra a c o ra p r e h c n f 1 o cr c a 111 r x . 
Expl icatur h o c : non nego iu hac 
rac ione , quod per jraraec'iatarnrcprx-
í cnro t ionea i cteatur;* . r o n poís ir ha-
beri nociría c o m p r c h c n í i u a eicis^ nani 
A a i p l i piarescrcatura? c o r a ^ r c h e n ü -
ueaognofeunt per ípecies illas í m u i ' -
díate r or ^!cnranccs,ne^otan]cn,quod 
piirfe¿tifsima ^oraprchenfio crcaturx 
qiuleni D c u r a h á b e r c decct poís ic ha-
beriper hoc^quod erfentia diuinaim-
4^, f erré* 
mediste ccpjtéfct&et crec í turam, cnius 
cara alstgnotat ío n c m , q u i a p c r í i í t i C -
ma cogn i t iorc i cíi ca , era- haberurde 
re ptr alnísiraGíi caufarn^ hoc í p í o a u -
tcn),qi5cd D c u s r t p c o ^ n o í c a t c u a : i i -
rás in Deo tanquam in jprirna te ir3 1 o 
habec D c u s í c i c n t i a de cr^an rspcr al-
tft.sntíim cauí'ara , 5: í c i o n ce ra, re-
henc vT creaturarq ce- p c r t t f h í s r a a c o g 
nit.oncqualis 1 e r r c cect íj 3tijtcm,| o-
natur ,qujpd rilen: la du. inj foJ-upn , ve 
í p e c i c s iroprefla ia;n cdiat - rcptasfeiv 
tans crea turara concurrir ad c e n p r e . 
l i cn í .oncra crcaturx , non a u i c m , vt 
caula prirao c c g n i t a j t u r c D c u s d c c i c a 
tura habebit notitiam c c r r y r e h c r h -
cara.fed non crg"olccn< ilianr» per ai* 
li!siraaracauran3,ncnhabcb!t eí>n- Ccieja 
tiam quara Dcura decet habcicdc crear 
tura. 
1171 T e r t i o prob c o p c l u í i o fol-
uendo rarioncrajqr^aníVí irqucz b^bet 
pro contraria 'fententia , nitttur ennn 
in co , quod ture íolufla p o t c Ü qu i í v c -
r i r c in cogmtlor.f ns' effc€t«8 per c s u -
fam, vt quod príus c o g n í t a r n , quandp 
cau'a per fe c o t í e d i t u r cura effcftu : efr 
í'entia antera diuina non cr.neclitur cu 
crcaturis , q-uia ex d e í t n ttíonrcreatu-
r a r u m n o n íequitur d c í U u e i i o etTcntias 
diuinai,& 0c non p o t c í l I . \ u s per c l í cn 
t h m dioinatn tanquam per caufain ve-
nite tfi cogniíioTM w a c í í n r a n a n . C x -
tci i^ ra Iiar-c rationem nuiliur. i c b c t i s 
eííe f;cconvinco:nara fairi ísururpeli di • 
c^re ,quGd ef e n r a liiuinn non conrc i i -
inr cum C í r : i , v r i s : c r g o r u i t rario V a z • 
quc í t . P t o b . ¿ r . t : c c d c r . s , n a n i ad cone -
xionein cf fentwediuíBa cura crcatnns 
non r e q u i r i t u r . q u o d c í í c r r i a diuinade-
pendeat a ercarufis , (cá rufficit ,quod 
crca iurx oione ínwra etlc habeant ab 
efTcntiadluina, 5c: fi abilla non habeant 
anul laa l ia cauía illnd hnberc p o í s r a t , 
hoc cnira ip ío ,,q$p4tes ira c o r u í n g a r 
quaravis cíTeatla diuina non ipdigeai 
crcatur i sor ig i t ta'racn , quod quidqmd 
habcnt^vcl luberc pr :v;, ex parcici* 
patione IlliUs habeant,0'. Ce per depen -
dentiamcrcin¡r , - . ! 'üra a:i oifcntiad'.ui-
na ranqnarná fui cania adxcuinta poni-
t r r' n e c c fl a ri ? c o n c x i o i n t c r D c u ra, 
crcati).ras:ad hoc enitn \ r d ú o extrema 
inter ÍC conectanr'T , non renoirifur 
quodraucio inter fe dependeane, d ú o 
Tnimrclatiua m u t í i o toiex íc coneclr .a-
tur . 
1 0 1 • 
tút{£¿ r n m é w u m n o n dcpe^ct ab alio, 
pet^Rai i tas Vcibi diuini ^cr Icconc-
chrnr cum hr.manitatc, &¿ tamcn non 
ikpehdet ab humaaitate, í eduncum 
humanuas dcpendet ab illa : Vndc 
ex hcc, quod cíícntia *non depen-
ccar á crcaturis non bene intercur, 
quod non conectatur cum illis. Et ra ' 
tiolv^iusdodrinxea cílc appareCjquia 
duplicitcr vnum potcit conecli cum 
a h c v e t quiailliínbordinatur, & abeo 
c í c p e n d e t : quomodo cífeítr.s conc 
ftiinnir cunicaufis,í¿ media cum fine, 
velquia fibi ea lubordinat, quomodo 
caufae «quÍLCCXjqus non fuñí prop* 
tcr c i tcí tus , cum etfcdibus luis cone-
í l fnnir , quia fibi eos neccfibnoíubor' 
dinant. Sic humanims ChriOi c o n e d i -
tnr cutí)pinina pcrí 'onaliíarrVcrbiíquia 
ílli tubordmatiT per drpcndcnüam ab 
illafS¿ pcrlonaliras coneü i tu rcumhu-
m a n i t a i c q i n a T.bi lubordinat humani-
t3 ic ív . ,qüan) terminar.^. ílcelTenna di-
nin.] conec^irur cum crcaturis , qniafi* 
b i c a s adseífuate fubordinar: vnde ex 
p r f d a coLinitioriC ctícntia: diuinas ve 
ü x cnraíurarum , íit pcrlccliísima 
é o i n ocrcaniraiun^quia hr.b( tisrpcr 
id á quo creaíuiiE sdaequate depen-
d e n t í 
F.t ^¡ond clTeniia diuina rorsít co* 
r e d i cum ctCaturii , cito non depen-
deat ab i lMs:rcnctutfatcriipíeVazquez, 
jham tpfó adintt i t ,quod iTriispcr íuam 
eirentianStanquani per fpecíera imprcí-
íam C' L'nolcic C íéa türas issinKdiate 
rep. Efenratas per itiam: ergodebetad 
ID tterc c o n c x i ó u c m inter c í í e n r i a m d i 
i.iítam vr ipcciem impre l íam , & ipías 
c r é a n l a s vr reprxtentatasper illa Sed 
h te conexio non potert fundar i ineo, 
qu( Kiclíentia diuinadctendcat aereara 
) is,Vt Í§e:cik$ in^prelía carurm íiquiiíera 
t b o c c í l e t verum relarione t r a n í c e n . 
df ntalJ reali deberet referri ad illas. 
Igltut ejebet Vázquez admittere eCcn-
tiaíB diiunafu conecii cum crcaturis , 
c f t o n i ^ l o m ó d o dependeat ab illis.Vn 
de iicur riTcntia dh/ma vt (pedes "mprcf 
la repraBÍentát crcaturas. fine eoquod 
á c r c a t u r i s cicpcndcat.fic vt cauía 
1 coiiaita illas cognofeere ta-
cict, cfto ab ilh» vt caula 
non dopendeat 
)(*)( 
Solvuntur á r t a m t n H » 
F 
1172 T^)Rimo Arguítur ex D. 
Thom. i .contrág Ci-,p. 
57. in fii c vbi inejuit: 
Ojiod ejlfentia d i u k * fe hahet ád aii* 
non ¡icuíprincip;ti„m ad con ctu: -ones fett 
fuut fpecies ad res cQgnitas. Er^o le-
cundum D. Ti iom. edentia Dei non 
cencurrit ad fcicntiam, quam Dcus ha-
betdccrcatiuis vt caula cpgpí tá^uo 
modoconcurr&r prcendiic adfcicnriam 
coiicluíioivs^ícd tantum vt ípecics re-
pra:renransea3,inquo haberur ícnfcn> 
ti a Vázquez. 
Hic eriam art. 7- ad fecundum dl# 
cit: qnod Dcus non eggúófcít éffcftitm 
pe? cau/dm prius íogr-.itam , fed in cauf.t 
Ergo appcrte feopponit nottira? con-
clulioníqujE aítlrmac Deum cognofee-
re crcacuras per luam ;ellcntiam t¿n* 
quam per caiMam prius. cogniram. 
Quoad tírinrim authont ítem ad-
uerto.quodD. Thom. qi^ríi. 2. de vg* 
ruatc'opoíivum di¿\al, diun doce t i r a 
ejfc hí Deo afslvtllztur í l l i .-/.odo quo t f e -
UHS l'itn: in c a u f ' d o n é / a j t b ñ t s in prin 
cipi)s: í \m\ \ \ z \ \ú^x . in primo diíl. ^ . 
qua;|{. i.arr. 5.ad4..ibi:f///íúí per quod 
henirf'citncia certade t l í i juare pote-i ef-
f m "dtü ad co H eluden da v; re m ULz t 
fe vahet effentiadiHina ad conciadendu n 
effc r c r u - . . Quíbupia lódis O^pafítUíp 
diftat hís,qu£c docuit primo cenrrag. 
cap. 5?• oportet crgo mentem D . 
Thom.concHi^rCjdiccndo mentem ruis 
non eñe^uod Dcus per fnartí eífentiari 
íolum ranquam per ípeciem repraífen-
tantccnrel &d extracosrrsofeat.Sedrrm 
tum eüe^quod Dcus nudo modo difeur-
rar in cogviitione rernmextra fcquam 
habet pe¿: eííentiam ru^m,ík'j.c nos dif 
currjn^u-.quandoperprincif ia , í¿ 
principié codnoíciíims concluílones: 
ob hanc enim cauí'am dicit,qned cíícn-
tia dinina íe habet ad alia non fícutprin 
cipium ad conclui'ionf s, fed (ícur (Ve-
ciesad res co^nitas: neutenim ¡neng-» 
rdtlonererum per í^eCÍCrii non hab-* 
tur difcürfus, quia resnoncognorcurí ~ 
tur *-:\ ípeciecognítadifcorrcndo ud res 
frd rantttfíi hrophcí intoiru ín ípfa i'prcic, 
videodo, 5¿ contcnn liado res, ira ¿um 
Dei S 
T v M i y JeScicntiaDé] 
D c n s res erratas non ex c o g n i r i o n c d í ' 
úin%€iif€íítísB c o g n o í c l r , fed tanrurn i l -
í las c o g n o í c i t in>pía diuir.a eücnt ia o m 
ni di«carf «.i Le cIiilo,,fit inde ,quadciTcn 
t h non coíTiparctur co modoquopr in 
d p i a i n nobis comparaotur ad conciu-
í i o n e s , quas non in principijs , led CA vi 
pr indpjoruí to c o g c o í c i c o t i s q u i a vero 
tíiiVina c l í e A i a c á vera caula c r c a t u r a » 
raro, 5: in illa crcatütaa tanqimn ¿ffc ' 
ó lus in Ganí.i contmcntnr , ideo d ic i t , 
qitod c l í c r c s i n O o ais mi laturi l l imo-
do q no cu üus funt in c a u l a , S. con-
clurionesm j.rinc3p]*js>&qnod effenria 
diuina (c habet vt medumi ad conc lu; 
dcndnii í de rebns; meelinrn enim non 
c o n c u r í i r ad Goncludendum , nifi prius 
v i quod cogr .OíCatur. Q u a m dot i i ia 
nam ex prcffe trádit in fecunda aurho-
ritate ex o p p o f í r p a d u d a , vbi dicit , 
quod Dens non c o g n ó f e k etTcdus.pcr 
c a u í a m pcius c o g n U a n i . í e d í n caufa,vbi 
ndmirtij Dcnrn cogno^cerc e f f í d u s i n 
ítla eflcQCil f a n q u ¿ m in caufa , qux re . 
qnirirurjquod p?iuscoglno!catur/n ef-
fcclus in illa c o g n o ' c í pols int; fíqui* 
dcmlarcnt in vif rute i l U n s ^ f i c adeog 
notcendum i l lós opportet penetrare 
Virtutcoi c a n í x , negat tamen c o g n o f » 
c c r c e í fcétns per cautam, ex parte ceg 
nofetmis , hoc cPí d i í c n r r c n d o e x c o g -
xultlom przeedenti canfx sd cognUio* 
ncm e Q e d u s , n o n vero es parte obie' 
^ i , q u i a verein (e i p í o vr .in fcrfeOif ' 
í lma cania c í f e d u s videt. Per qnod pa-
ter ad fecundarn anrhoritatem in argn-
niento addudam. 
IT 73 Racione 2. arguítur ad 
hoc vt cania cognita ducat in |cogni -
tioneiticffedusefi ncceCTe, quod llt í l-
KB^ii f i fedui , í cdDe) ad creatujasnul -
Ja el\ fuyiiiitudo, Ighut cílerstia diuir.a 
v t cognita Dequii ^uccrel 'Curriin c e g 
c i t i o n m i creaturarujdb. Prob . min. ex 
T i i o i r a . ínpra qnaíü. 4- art . 3. ad 
4 . ibi: £ ic (nd*ni tquoá l'iee.t ¿liqi'O v.tdo 
('•nceJatur quod crcaikrayt finális V i o , 
Tiullo i&min modo (Onccdtnuítm tfl cuod 
Eeusf i t jm'nis freatHrs _> quia yt dicit 
I s i cr i i us 9 . efip* dr diuinls rífnir,. in his 
vnius c rdihis fhitt recipitur mhtua 
f m í l l í u i o non ¿luttn* in caufa c'~- ceuf^tD* 
phifhus cnim qutdiír.ago [4 fi/hith homi 
n i , & non é covutrl* , finAllter áici 
pvtejt aliqua vnijdo qu.$á ¿festurafofir/ ih 
¿is Veo , nca ttunen quod Dsusftjhr.i l is 
f reaturt . $ i . F í r r c . 
A d hoc d lco , qued flmilittjdo 'dn-
pliciter íuirjitnr vno n:odü p í o coo -
ucnienria in pr^dicat i s , &: hax adhuc 
e ñ dnpicx^ft cnim alia formalis quan* 
do dno participant cadem pratdscafa 
formaliter, í i c ü c d u o alba, aba virtua-
l i s , quando in vtroqne extremo repe-
r i tur idem prajdkatum, fed non que^d 
denominat ioncm foin^alcm vtr iu íqne 
extremi. Sicut inter caiidum }& í o l c m 
calcfaeicntcni datür ímúl i rüdo virtua* 
l i ^ q u i a f o l n o n eft formalitcr calidus, 
habet tamen virtutem ad caaí^ndun} 
c a l o r c m , alia cft fímilitudo imitat i o n í s , 
qua vnnm dicitur í lmile alteri; quia i U 
Judimitatur in praedicatís , í icut ijmag.o 
dcdnt taexSortcc f t , &:diciiur í j m i l i u v 
d c S o r t i s » A d hoc ergo ,quod per can^ 
faro habeatur í c i e n t i a d c e í T c d i b u s , non 
requirirur quod caufa fit fímilis c f f c ü í -
bus llmilitudinc ircitatioms ,nequq re-
qnir i tur ,qnod üt fimilís c f f c ü i b u s pet 
c o n n e n í e n t i a m l o m a l c m in pracdica-
tis , fed íuff ic i t , quod Ot í-milis per con-» 
uenienriam virtualcm hoc eftjtnfficir, 
quodhabeat aliquaniformaminqua vir 
tualiter e ñ e d n s ptaccontincantnr j 3c 
• i r ta te cuius ef íeétu» pródoci po í s in t í 
Tic crgo Dens non c ü fnr.i l iscreatnns, 
quia easin aliquo pra:dicato inilteturj 
non cít í imil is illis quia prardicata crea-
tura: vt crearura e í i tbnnalirer babea f; 
c í i tamen f í m i i i s v k t u a l i t e r ; quia babee 
formam ita eminentem, quod licer í o r -
malitcr nuila c r e í tura'f i t , o m r c m ta-
men creaturam lecundura omnem fui 
d c p e n d c n t i a m c a u í a t c valer, & fie h a -
bet fufficicntem f-miliindinctr c^m crea 
turi^ad h o c v t Deus per iliam de illis 
jpCífecUísmunjfcient iam habeat. C u m 
autem D . T h o m . dicit ,quod nn l lomo-
do c ü concedenduru Deum e ñ e í imilcrn 
c r e a í u r i s , loquitur de fircilitudinc f er 
imit^tioncm; quiacmncscieatura; imi-
tantur iprw¿ ranqnc.m piimum omnium 
rerum ejcrr.plar, ipie anterr nihil í m n a 
tnr. V n d e c x pra-iata authoritale nihil 
haberuf contra n o í í r a m c o d l j i n s m . 
1174 C a n c i u n ' t x alia e iusdo 
¿Ulna j iceí tci t ic nreLmenrari contra 
c o i . c l u C c i x m ir- priiyo ad Anibaldnm 
djfti 3 <. CUÍTfr. vflica crr . 4. ad t • dicit: 
cuod quar.-.uis hp^vt.dxh c difáinhüitudQi 
itti.r Dcum <& cféaturKs cónftdtrafa pro* 
prictate «¿¡turaliytriuf^HC^ famen fecun-
d:im n-.oduw rcpi'xfeníaHOnis cjf cAprc/si 
^ m j ? . I I . ^ I L 
tsa Jí%Uímdo in quantum repráfentaf ere 
aturas, & hac^r.on prima r iquir i tarad 
vegnitioncm.lLyi qmbus fie argumentor. 
D . Thomasnegac Deiad creaturas ad«-
cffe fimilitudinem coníiderata proprie-
tate naturali Dei, & creaturas &acimiC" 
téns íitrálitudincn? puras reptxfeniaíio» 
iiis,aiTer¡t virtute huius Deum habere 
íciciitiamdc cteaturis',qüi^ hajcíecun 
da firaibtudo requiricur, non prima, ad 
hoc vt Deus habeat fci«ntiarn de iiUs: 
igitur Deus non cognofeit .creaturas in 
íc ipícMániquarn in cauta , fcü tantom 
tanquam in i^cciercprxi'enraiiua ere* 
tnrarum. Prob. coní. quia cauta non 
ducit in notitiam efíedus per Teprs • 
lentatiouem ptire intcntionolrm, íed 
per repríEk:nrationern fandarúm íimi 
liiuüine naturaliquam habet jfjam cffe-
í k v \ íi e r g o ü a n d o m e l l e n a r u r a U s f r 6 
p r i n . t s Dcl5¿c cafurXjDcus folam 
dnsinriicudmcm habet cum creatura 
nonporerit vt caufa creaturac duccrc 
in co^nitionem iíhu^. 
Adhocdico D.Thora, nsga teñ 
tnilitudinem inter Dcun? Oc creaturag 
per conüenicntiam formalem in prxdi 
catis cumcrearnrá vtcrcaíuraeft /cuni 
quo ftat, quod Dei ad creaturas íít flr-
tualK fímilirudo eaaíx ád caufatum ra-
tiorte cuius non cft aliquii modus in 
creariiris,qui non reprsfentatur á Deo 
5¿ iledicit D. T h ó m . quod 5 quia nóñ 
cíVformalfsconuenlenria Deiad crea-
nira^i , adcíl: ín proprietate naturali 
dií simi 1 ir udo forrwa 1 isDel ad creáturas 
fed quia Deus perfe&irsima cauía eít 
cceartirx poreft exprimerc U reptasíen-
tare omnem modum, qui cílin creatu-
ra: vnde non ponltln Deoreprstfenrá' 
tionempurc intentionakm cteaturas, 
íed repr^ícntationem ratione fui cíTe 
natúral is , quodéftodiíiroile fit creatu-
ra;» cLuntamcn caufa iilius perfeüifsl-
ma fit, potet) perfedíísimeillamrepráe 
íentare. Adducamus cxemplum huius 
cJoÜrinai;etcnim rarionale& riCsibile 
formahter diísimilia íunr}casrerum'qala 
rationaleeft caufa riisibilitatis in ipfo 
rarionali. Angelí perfedifsime cognof 
cuntrlísibile , fie ergo Deus cft caufa 
perfcdirsitmomnium creaturarum: vn-
dc ejíentia Dei pnmo dum fe ipfum re-
p tx íen ta t in íc ipfo Tt rcpraRfentato fa-
cir medíate Deum venire In perfectam 
;Jiotitiam creaturarum. 
1175 Quatro at |Uituí diulnst 
fcífentianon coneditur cum creaturiss 
crgo nequit ^ t caula eognita ducere 
Deumincognitionem earum, conf. cft 
bona, 5^  antecedensprob.ramvcl crea 
tura; funtpofsibiies, veifuturac: fi pof-
fibiies Deus non conneüitur cumiilis, 
alias ex defti udione poí^ibilium ieque* 
tetur deltructio Deí,quod videtut tal-
íirsiíímm cuaiDeus fit omnino i:idepcn» 
é c n s á creaturisí íi ítiTit futurx certifsi 
tnum videtür.qüod potitiT Deus cíTe cíí 
ticgationefutuniioms earum-non Ci 2 0 
Deusconeditur cumliUs. Brgo dluina 
eíTentia non habet conexioncm cum 
crcatür is . 
A d hoc negó antcecáens ad prob*| 
'dico, quodex deftrufitione polsibüita^, 
t is creaturarum, colligeretur á poüe-
r ior i deñrudío ipfius ^ííentias diurnas* 
•Ham quamnis harc fit omnino índepen-
tienst crearuris poffibUibus,fx tameft 
pofsibiütatem creaturarum í^bi ncceíía 
r io fubordinat quod non poteñ eñe 
peus niíi earum porslbííitalcm interat: 
ynde fi de medio auferf ctut poisibilu 
tas cre^tararura inferretur euidcntet 
non dari Deum. lultabss Deús noii in-
ferí potsíbllitarcni creaturarum abíolu-
re, fed tantum ex í'uppofidone, quod 
«reaturze non repugnant! ergo fi fu ppo 
natur,qucd cteáíur¿e repugnent, dabí* 
tur de fado Deus non infereiis pofíbiU-
tatcm creaturarum. Et Oc ex dcO:ra' 
dionc pofsibilitaus creaturarum non i a 
ferreturdertrudio exiftentiae Del. A d 
hoc negó confequentiara, hoccaim ip* 
fo, quodcreaturscomnei repugnareiit 
non darctur Dcui omnipotcns ; quia 
omnipotens dicitur , qui abfolute , 5¿ 
ex vi tertüinorudipotcft non repugna n 
tía prodúcete 3 in quo habetur , quod 
ex vi terminorum dentur nonrepug» 
nantia: viideíiponatur,quod omuia rc« 
pugnant ndndabitur omnipotentia.Pd 
noexemplum animal nonpotcí l vide-
re poutiue niü ex füppoímonc , quod 
fit aliquod vifiíbile: íi ergo omn! cníl 
r ípugnet viísibüitas, pafiter repugna-
bit animali pofrc pofinuc videte: Vndé 
ex deftrudionc porsibilitatís viíibiliuñu 
deftruítur ratio poteiuix •ifiuas , per 
qoara habet animal poííe poíiriuc vide-
r e . Sic ergo Deus non poteft proaucc-
rc mil finteaquibus nontepugnet pr<>-
du¿lio; vndedqnoabíoluíe, ^: QX vi ter-
m a & t q m DCUÍ" ponitm* o m n i p o t e m 
abfo lu teAwx vi r".:»r. o t m debc^t ptb 
ni non repugnant a pteJui l ioL' i • VIVJC 
í i p o a a t u r , q a ü < l nuil ihi í:i non rcpw^-
í i a n s , p o n e t u r q i i o 4 milla o w & i $ 0 t e n ü k 
fit ,6¿ í ic cx dc<trüdio-;?r no.tf epugnan-
ÍIJB c r e a t u r a r u a ^ á poderiori intcriiU' 
icpu^aaitt iaomiupotcndjs v¿l tíciuu-
&ÍO Ca'S. 
I n t t a b i s f p o i i á m u s q n o c l e x ív squas 
non repii¿nanr,reriianeaj5t ^ljiía¿5¿ tñ • 
gamus í a p i d e m d - q i V 3 modo habetur 
quod polsibdis , íuap) arnícrercpof 
í í b d i t a t c m , liCjquodde eo ^mpluis noli 
d!t:atur,qnod p o í s i b l l i s f u , rnnc roa,nci 
bit in Deo oronipotemia j quia manc-
b í t in Deo p o í ^ n t i a ad p r o d u c é n d u n j 
omma ca^qua: non repugnant; crgo ex 
d c í t r u d i o n e polsibiiitatis bp.'di:., i r j n 
í e q u i t u r de i tru^io o m a i p o í c n t i í C i pa-
tee co Ucquenria^qaia tunccamdeih n . 
i ñ i o n e po í f ibiluatis lapidis m a n e r a oro 
Xiipotgnn'a» 
i i 75 Á d h o c n e g ó tune ma« 
Dece omnipotenriam: & ad prob. d i c o , 
quod tune mañeree potentia potens 
proelucere o m n i a , q u í E factail laf jppo» 
Titionc remanerent polsibilia; non vero 
nianerct potentia porens ad omnia ex 
vi terfninorum,.5¿in depcndeniet a b o m 
ni fuppofitionc pofsibil i . I raqucomni 
potcnt ia jquam D c u m habere creditur, 
c í l po ter ía ad omnia qu^c ex vi termino 
r u m í a n t omnia p o í s i b i b a .non veroeft 
potentia ad omma, quís in al íqua lup-
pofit ionefidiriatunt omnia pofshibi-
Iia,^¿:qu:a pofita fidionede tranfkula-
pidis de ftaiu poCsibilítatis ad i tarumim 
pofsibihtatis.iila po ís ib i l ia ,qu3Erema-
nerent non e í i e n i onmia polsibilia ex 
v i t cr mi no rum íed t a nt u m ede n t om nía 
fuppofitatali fidione, o m m p o t e n n a , 
<]ux tune remanerct, non eflet ifta?qua 
credimns de f a d o D e o c o n u e n i r e . V n -
de de í l ruerc tur prima', quas c l íe t talis 
í l m p i i c i t e r , & remancret ea > quae c í íc t 
tantum omnipotcntia feenndum qnid. 
E t fi inft'-'Sjn lapis n u n q u a m e í i c t poí'si* 
bilis, Deus e o j e m m o d o , quo de faófeo 
cft, eífet o n M i i p o í e n s , ci go eflo de fa* 
c l o d e p o í s i b i l i ficUMmpofsibilis, Deus 
codem pror íns modo mancrct omni-
pOt t'illS. 
A d n o c n e g ó antecedens , nam h 
lapis inunquam tui i íet porsibills D c u s 
n u n q u a m í n u i e r oniinpotcns, ficutrno-
Al , Ferré , 
00 c m n í p o t e ^ s c l i , natrs tune non 
- coni inei et c t í e n i | a m iapidis.rec pofíce 
proxinic iapjdeíri preduccre , éc i w X o 
• p r « C<?Gtinct,6¿ p o t e Ü queque p r c ^ 
cere lapideiñi ¥ f í d e non cíTet oini^-o^ 
Ülntia endem íunc>acm&'d6 e^. * 
- • v i t e r i u s i n í l a s e x d o t l r í n a Í5«¡ 
T h o i i n t i f ú t a c u n t í ) . 25- arr . 5. vbi u$. 
querjs de imp o? si bilí ú k i t - . H c c e n i ^ OÍV-
•fctif:>•:•$ vininét p t í t ( ü t i £ . fed ¿¡aiationf*.'* 
t t j : habere mioneifi f a ü i b i i i s n e q t i * f f f i 
¡ ibil /s: E r paulo m-ra o:cu, eá y'.ro qn* 
contr a d i clion e m irt plicfi.>t (HU d i a i» a o >h <-
h í fo te t u non ccr.t'r cr.n.r^ quia no. 0 f 
funt h-herepof¿:b¡t:rvr ratituen. i i t Ñ i 
coi: f i e n i é n t m s é i j ü h r f u a d i é núh pijfirr.t 
fií'ri>fá:ij* quod D'ens non pofsit ea f i c a -
ce. E x q i ^ d c c h iíia í i c a r i ' . u m e n t o r . H ~ 
h i í c í i t n pofsibilc ex defedu p o r e n n ^ 
diuince'ad tüud p i o d i i c o n d ü m , ; c d 'o'u-n 
c í t i m p o r í i b i l e , quia r b impl'c?.tto?tcaj' 
tcrnV.uorumptoducibdenonctt; \¿;Av.t 
l í ponatur IapidenHrr.\.diredc pe sibUi 
ad impobib i l em, non er l taf ler^ndut í i , 
quod omolpotcntia amitat s i i q u ü de 
í u o an^qno pe. i' . 
A a í i o c d i c o , qn^cl antcCv-dí^s 
p r o p o í i t u m poteft í a c c r e dupiieem fen 
iútsuí primo enim p o í c í t fi^nificáttel 
quod r a d i x o b q u ítfl itnpíicíans contra-
d i d i o n c m omnipetcntia: non íubdaí ur , 
non fit dcfjduscivhv.i.otcniitf, ad PÍO-
ducm. ium lapidem, fed fit ipfa rei inlpjis 
cantia, ¡<¿ hic í e n í u s c í í veNs cum enim 
ommpotenna Del fit l í tópl ic l ter & o'tíi 
n ibusmodis inrioi t i l ^ b f c d u m po^ea-
tiae Dei ad p í b d u c e n d u r n ranquani ad ra 
t ionema pf ior í non pote ftfeduci b o c , 
quodeft implicans contradidioncrn n o 
fubdirur p o t e n t i í g DcicEt ra t íone huius 
dicit D . Thomas}quod non dicitur con 
g r u e n t ' r , D c u ¿ n o n poteft f a c e r é , fed 
d i c i t u r , q u o d i m p Ü c a n s n o n potcit fíe-
r i . Secundo poteft ÍJgnif icaie , quod 
pofita implicantia ex parre re i , adhuc 
rcíret potentia adu ia in deo ad produ" 
cendumid quod hnplicat contradid io -
nemin D c o , ^ hicicnTuscft fa l íus juam 
e í t o defedus díuinaj o m n i p e t c n t i í e ad 
. producendumiu quod implicar non íit 
ratio á p t lo í i huiusquod c í t , quod im • 
pbeans non p o O i í produci , lamen im-
piieantia reí ad un p r o d u d í o n í n í idcrc 
in D c o p a r i r c r non elle potennam ad 
producendum id quod implicar p í o d a » 
c i . 
j ^ f í . n i . f . i r . ^ 1 
d,ctenim iilce funt vrrre ,chiniera non 
potért produci > &¿ Deus non potcÜ pro 
duccre chimcram. 
I I 77 Vndc in forma diftin-
gultur prxdidmn antecedcnsiic, fed lo 
iamcíl iiiippf^ibik; 5 quia ob implicar,-
tiamrcrmínorum proiocibllc non eít, 
íi ly folnm dícat rationcm á príorl,&: 
tadiccrr improd acibilítaiis, conc. ante • 
ccdcnsjfi íy iolamjiicatadasqQatamra" 
tion^roitupoísibilitatis, fine ápnor\ , í l -
nc ¿tporteriori re^. antecédeos, &:con' 
ícquem. Traquead hoc vt aliquid non 
pofsit fieria Ocoduorequituiuurjaltc-
rum a priori, & ideft ipfarei implican-
tia,alccrum, quod hoc in diCpenfabili-
tcrconfcquitür,ncmpc,quod Dcusnoa 
habeat potentiam ad eins prounftio-» 
XicpQ, non cnim íbn t hsc dúo, quod 
nempe chiinera Implicct, 5¿ quod Deus 
rctincat poiíe ad producendum chime-
ram : vndc l l ponarur, quod lapis ílt pof 
fjbiiis func dno ihíiifpenfablliter poncm 
da , rcilicet5¿ quod lapis non impl ícete 
quod Deus polsit prodncerelapidem,5¿ 
íi ponatur,quo(i lapis impticec, pariter 
íuntdc niccefsftacc dúo ponenda in re: 
fciUcct , quod lapis implicet , & quod 
Deus non habeat potentiam ad proda-
cen-iniTilapidem. Tranílre auíem D é t 
de potente producere lapidcm ad non 
p mvKemproducere, fine fui mutatió* 
nc non poteft.quia dum poteft virtua^ 
liter cft lapis(dumnon poreft víituall» 
rcr non cli lapis. Vndc tíanfirct4c coa* 
tradictorio intriníecoad contr.d^co-. 
i ¡iim intriniecnm ,quod ablque tu i in-
trinfeca mutationc íicri non valct, C£ 
fíe non poüct lapis tranfírc de poí^ibm 
ád i npofsibiléiñifí per hec, quod Deus 
intrinííce mutaretnr. 
S.dcx his oritur difñcultas m?xi* 
rnai náta 6 implicantia chimcris v. g. non 
oritur i priori cu c o , quod Deus non 
p imerara p toduccrccrgof ín ip 
líter pofsibiUtas lapidls v. g. nonoric^ 
tur i priori ex co, quo i DcuiS fott it la* 
pidem ^tbdaccrc, ntro íle comparatur 
implicantia chimerae ad dcfcüuna poten 
tix ad einsprOvi'ícl'onem, ac cóparatuc 
poísibitítftSiia¡.pi4iiadpóife Den produ^ 
cere Up'ur-.V n i : fi iVlod non reducitue 
jad deíedü pptcntiá! m D c o ncqñe h o t 
rcducipoterijt ad poiTcpródacereDciU 
pid« Quod fi jd mi n+rn: con • w *n í' a, 
¿une fu¿Lt-¿limenrnnrer^or ^obVUU' 
i,¿ i , f a r u p ± t h m % 
tas, cum ex D^o non orlatur, * t t ipfá 
crlr, U fie íicut indcpcadcntcr a Dco 
cft, ita poterit ind,;;: cnJcnrcr a Deo 
non eíTc 5¿ fie ex non cííc poCsibijUtatis 
cteaturarum ,non poterit infcrrl non 
edeDci. Ad hoc conc. priroám c^oníe-
qüemianvV ncgoí'upponíuo) feenndíB 
confequentiai qnas íub ínter tur. Ercnirn 
aliud eft, quod reí posibilitas non cria -
tur ex omnipoienna Dei ík. aliud 
quod non omtu r ex D c o » Prim'm fcft 
verum , fecundum falíum. Etcnim c^ c 
quo Deus elteíTe per cíTcntiam ex hoc 
in fe iplb cft í¿ id quod Deus efí, i i 
quod extra Deum eífc poreñ : vde óna* 
rúa pcísbilia e í l j&ex hoc habetiu v^ ' 
lutiper refuluntiampoí'sibilius rcruna 
in fe ipfa, <5o fíe a priori Deus per íc ip-
fumet in fe ipío haber feientiam cm-
nium pofsibtímm, qnarn ñor. habc.rei;íi 
ipfe pofsibília íaltim virtualiter non c r 
fet. Vudc talis cft ordo: Primo intclíigí 
mus Deum elTc Deum & oír>nia a i i ^ , 
quibusnon repugnat faftio^dcmdeíe*' 
quirnrposibilitas rerumin l c i p l a , & : 
tándem íequitur onudpotentia potens 
{.d omnia quas non implicanr; fimiliter 
primoinieliigitur Z?cum nóeflc id quod-
Deus non cft, nec id quod Deum parri-
cipare non poteft , & ad hoc fcquitur 
Impofsibilitas infeipfachimerarSí alio 
rumímpUcantium ,6¿ ad hoc íequitur 
in potcntia in fe Ipfa chimeríE&i alíorum 
implicantiutn, &: ad hoc fcquitur in po-
tenria in Dco,adca qua; repugnant pro 
duftioni. Vndeíicut ifta non eft vera, 
hoc cft pofsibi^. quiaDcuspoteft i l iui l 
facete ita iftanó cft vera,hoc eít impof» 
fitále quia Dens iüod non poteft facerc¿ 
Ht íi iüiter ficut ifta eft vera lapis elt p o i 
í i b í h s j q u b D e ^ virtualiter eft lapis \%% 
o í hec eft vera c h í m e r a nó eft p o í s i b i -
lisjqjaia Deus nuüotnodo nec formalitec 
nec virtualiter chimera eft. Vndc om« 
tr:a*r:discüiUür i n D c ü / m c j quia eft ,(i . 
eaia non cfti&: ftc l l fupponamns ca 
q ' i^poí í ibiüaíbnt non elfe pofsibilia, 
5 • .-'.musDeum non eftc illa & íic pone-, 
tnisDeum non cííc Deum. 
1178 Qninto argimurcreaturfc 
habcntfuam imriníecam cognoícibili-
tatem, fatione CLIÍÜS fuíit immediata 
cognoícibilcs in fe ipíis, independen-
teraballo, tanquam ab cbicclo prkili 
cd^nito: crgo fie cognofeere illas n.r.^ 
C,ÍU íinpci:h;0ioinDco:p¡:ob4coní .n 1 
• 
non vidctdr alíqua Impcrfcftio, in e ó 
quod Deas cognofcaraliquod üblcÜíj, 
c ó m o d o quoobicctum eligir cognoí ' 
CJ: crgo fi creacur»exigunt cognoicl in 
fe ipíls rationc propria: cognoicibilira-
tis,prouc fie abíqueimpcrfcÜione co¿ 
nofecstur á Dcojantecedensaute prob, 
pañi crcaturx omnes, fiue vt ab'olutc 
poísibíles, fine v t íub conditione furu* 
rXjhabent fuas varietates Ubi intrint'c^ 
cas; ergo U habebunt fnas intrini'ccas 
eogno ci^ilnarcs. 
Ad h >carg'inwntum,diíl. ante^ 
f c d c n s. r c p e Q u m t c 11 c ct u s, q u e m p o 
í u n r mouerc, 3¿ podunt ípecificare, 
conc. antecidens,refpcítu inídleí-tus 
Í. rji-d, q u a n nec mouere, i ce fpccifica 
repoifunc, negó anteced. ¿¿ conícq. 
itaqúe crcaturx, quxcumque illas fint, 
tVkí e ipfis cognofc^biles funt immrdiate 
refpedu cognofeentis cuins cognltlo, 
á creatuns ípeciem capere poteft. V n -
de ?.b intellectu creaiopofíunt in feip-
i ognolci, reípcftu vero inrclledus 
ídiujni m fe ipfis cognofcibile? immedia^ 
te non lunt, quia intellednsdiuinus ío 
Inmá rJeomoucri ípecificari valet: 
ynde poneré, quod á í X o infcipíiscog. 
Iiofcuntur imnicd;are,cít poneré m per-
í : tionem mudiigcnris crcati conueni-
H Peo* Quc-u repugnst.Sed indas:po( 
íc croanitusa Deoimmediatc inleip^ 
fis cognofei, efto Dcín) non poísirf 
frouere, neqae eius cogniricncm fpeci-
j e u^;:rgo nullaeff (ckuio. Piob. sn-
l c edefts cognitio i r mediad: qbic¿li,íi 
i cundatía Ot, no» c^^ccenc , quod 
ípecificetur ab obie^ Q inarediate cog-
i i i t o ; í'ed íufficit vt fprciem capia11 pri 
10 formahpropter quod attlngit í'c 
< íuanumilicethoc viccre in adu íecun 
t!.riocharitstis, quo immediate diligi* 
í; r p i . x rus pro^rer Deum^qui non 
aproximo, ícd á Deo íumit fuamfpc-
c:ficatiorrm: ergo cum ponrarrui Deum 
• M^ediatejed íctundario , & propter 
j ?cum primario cognitunr, creaturas 
» '- o'crrc, non crit neCcífc/qcod ta*» 
i s á c^caturis ípecfíeetur. 
Confír. l oe excmplojdiuina per» 
ifonalifas io rnediatc ^fcundsrio vr.ir'jr 
cnrnhumaíiitarc, qi SQ1 íornaliter tet" 
r ;.n¿r,ílne eoquod ab humanitate ter^ 
ta frc ck-iT accipiat, diuina cmni-
\ n-entia immediate refpicir poísíbilía 
eq quod ab i l l s rpccicmcapiatjec^ 
go pariter dluira cognitio poterk iní-
medíate terminari ad crcaturam , f ne 
co quod \ cceatura Ipccictn accipiat: 
prob. co i j iequcntÍ3m ,nam omnia cnu-
merata íic continguni ,qma illa cum quí 
busprxfata unmediatcconiunda funt 
funt íccundarla cbicíCts ; crgo ciun 
creatura fu obicftüm íccundariumdi. 
uinx cegnitioms , vt lamcdiarc 
cognofeatur a Deo in fe i p í a , non 
crit nec eíTe, quod ípccificet dioi-
uinam cognitionem.Confir. ex his3quae 
docuimusin t raüa tu de ípe: quamuis 
potentia vel habitus fofsit habere du» 
plrx obiednm matcnale qüod , aliudj 
pi ima í ium^a l j i d fecnndarii m j en ta 
tnce habere potcíl dúplex obictU. Ipe* 
cifícativi m tormoie .qi o , ahc j impr í* 
marium , ahernm leenndarn m j i cd 
omnes a¿tus pioctcci tes a petentia 
vel habitUjfiucpiimarjo, fae lecunda-
rio piccedant, debent habere idem fer 
male ip ccificativtm, etmergo fpeciíi 
cativi m , di tn.x eoi nnicms fit iplc 
Dcusjícu íumma eius innaterialitaSjr 
en res eit s adus, fiueprjmarij fiuc fc-
curdarUdébebunt fpecificari a íumma 
Z)riin matcrialiiateJ6¿ fie cc^us diüiiias 
cognit.onis-, qúamuisin nred^ate tmni^ 
tetur ad crcaturam, nen jpeoí ect iu r 
$ creatura, fed i íumma Dei in materia* 
lítate* 
2179 Pro lelutiore buii sífl' 
fíantiar'pramitto d c ü t i n í m ex mi ra* 
^hyíic2>ex qua dpcetnur 9 quod 
^iícuius pctcr tuT dupliccn vcícrtihábc 
re f e f i r r t Ipeciem anrm fcrn akn de-
ív n pt^rr ^a t ic í fc fern aliír.b qua ha-
bitubveí pcicnti'x.rcfpcclu cuiiis cm-» 
rcsafíuseiiiídem f r t a rix,vel hibitus 
íuntciufdcni ípecici, í'cut i¿ potentia 
ve i h abi t u s vn a t a n 11: m in fpe cié c ft • V n 
decmnesaÜuspotcnt iac vií;ux ciiiícá 
ípccici tormaüterínntjí lcut &; potcn-
tiavnius fpccicieíl, ex ratione lucidi 
colorad, á qua íormaliter potcntia v i i 
íiua fpecificatur^denaque dicas de omni 
afín clicito ab habito ICPÍCÍE, SÍ he de 
a l j ^ i l icm ípeciem habere j.cíilnr 
obic£lis matcrialibus, qiixe]n]d<.ir. n-a-
tetiali;cr fe habet ad caro qu» fumi* 
tnrab obieOo fpccificaíiuo , hirc v i -
albi , &: v i fo nigri per eonpa-
rr tíoncm ad rationcm formalcm1! cc 
cifícanrem feremiam vifr.am eiafr 
ipecici fülil j qi-a^uis i cr w m * 
(aríter y hiioio-
daH'is qúlabeadcm potcííÜtÍ9»Vel hat im 
c ücuitriur: fo:malitcr. ^. rt? habitudi-
timen; a o r 31 ioncm ípec if. cante D'i jrot ^ " 
t i m i , vd ( ú b i t u m ^ í d c i n fp-eciej 
per ordincinantcm adobicÓa ir^teiia^ 
8a, quíE íimic^iatc ¿ t í l^unt /pcciefma 
EcriaÜ díOirgrintur. Sic In ^harnaíe, 
a ü u s , quo Dcuspropíer fe diligin.i >¿¿ 
a¿UH íceundarius; qf:^ proxitsíüs diiigi-
ín: iji.mcíiiütc.; í eG 'popur Deimijper 
comparatlonett! ad ratlonctn ícin ííIcm 
ípecificanretn chaf uatcn) ciufdc ir» fpc* 
ciei iiu i , & í) vnus í i ptftnárip} cn.ci» 
pansilbu; í p e i e n ^' c lur taHlunijc' 
CüirJ.irioj lan en cen psrata sd e b u í t a 
rratctiaiia, quoi i m íunt itrn ccüaíc at-
tlrgéntiae >ciüfdctta it cciei nc teña lis r 5 
füntj, ícd diuc r a ; qi.ia r.ltcr ^.ecipit í p c 
ocfntvaterialtni i b cbicí to marcriali, 
quod ci \ Dcus, & altcr accip.t (fccieín 
rjarerial; m ab obicelo n/atcriaiij qi.cd 
cft pox'rnus. 
Ex h^ad i . inftántiani oíü. arte-
crdcns>lcci¡cndo¿c ípecie peí c-idircin 
ad rationcm formaleit) fúbjqna á ' m n i ih 
tellctU)?; cci,c. aincccderiS, lcci;t rdo 
de lp«rciricar^ per ordiren^d c b-cáurn 
u atcríjlc diuini i r i c lkc t i s, reg- ante-
ccGcr.5...tV ce nfequer i i : r . . tecre í; ceg-
irr io ob'cvli fecúndarij :r( nedia-a Gr, 
¿liqnani ípiccieirj íaitcm ni^teriaUtcr Te 
habcnrccri ad rattoncm fbriiialthi íúb 
qua aecipit sb c t i t Co viOn Or-n1 sb 
ca,quani cognitlóprítfjarla accipitoÍI 
lerialiicr ab ibií^c.^ primário: \i:.dc i i 
j oña mus, quód pretter cogmiiOnctr di 
lúnanvquaDcus pr¡mátíocegnofeit le 
jp{?.un,crír,r aUacogciitíO , qua irrr 'c-
dktc fplum cíieaturarrcognofcai, crit 
ncccTc peñere , q< cd cognitió dluitfi 
íliqoahror Cp.cíificetüt acrratrra.qucd 
nuil itcniií i dq iítcrdi m cft.&ád exem 
pUm-dí- di e'c '^ioftc proxlmi,dicó^üód 
.rxt 'sdi!ca -c --.¡s, qui immediate relpi-
cit pcoxinwitüL, ípecie tpateriali difíert 
ádilcclionequa í )cus ín n cdiatediíigi-
tur , bcci Ciafdchi iy c d c i fern a ü u r íit 
. tú ;ctii pj imarjp dilcíp iói ií qi-o Pcusdi 
Jig'.n'-r. VÍ--.de retprquet¿í acucríarius 
¡jiooipíoc x--.O'p'o. 
Adcor-Jir. r.ego conrcqucntiam, 
^•al^ígiió difcriiimn. Picnhn m cmni 
c j u i q ib díuimtaís fe Uabct pqíefei^ 
ficiens cxtaibrarn pctcH. ;irr^:d;:.te 
ceniurgi cuurlila»^ quia ir diVcbus f i:6 
pdi's rc5^  ita haber, P.&m reí íorsUtas i e n 
yerficiti-.r a n atar a, Cysá fak\ñ\tmi] . i 
cit,rccrdcr;i!r iilam iVbilüe'att'v. Sífmt 
litercmnlporertia tontnm habéi eíí • 
Cúv-c pcrfccrc crcaiuranL- ^n'am k h va 
jrcrpicitvtprrt-n-. tt'kca ir. fui . ír inde 
quod boísir Detis inurediare }p feis di-o 
hhs iratcn'js coniur.gl cum crcarura, 
Ct^.nitjo atucm obicai ímG-^óhfa, 
qiTa¿^mqiic iliá C t , non eít pwiedio 
cbic^i /cd pctlus períkitnr ab ojaié-
ac,aquo Cdffnriamfaltetn unriranne 
acap i tx tgnc^^s , ^ fie non.cn poisi.^ 
b:lc qnod détüív cognliio dmj>«a m m t 
diste ujnní^aía a^Uicaí lircm. Ad itcini 
damcenfírm. at'micio Ícmenti30>ilj> m 
quám dpcüi in t r aüa tudv ipc. Eteni ii 
icprcCcntincTidíco ali'l^-d eontia ' . i -
lianu quia nonaíí^nodup'.c.-. (re-.í:-\:.. 
t i Man fórmale Jca dms rafiones fub 
qua.ahcrsm prlfcéam# , & altn n i f e 
cundariím, ícd viS lar tum, vrde prái» 
dlda^ di!?? crgr.iticres diccidr; eífc 
cíufdemfpcci'n torm-ílítcr i vtpofe ca-
dena ratione foíMÍJ fi b qta ga'.vetes, 
ícd dico ci cd tabs a^rs fcciadar^ íí al 
t im ipecie n^fcíia^idtl'cret c,-.tK}.TC,ab 
tól< é c iV'átcrialidiftftüo dcíun^ ts.Ef 
íVr cmmtiíjtiimilía cognitio crrariiia?, 
cnen alia cÜct íolii'.^rc i ccgri i ic , CUOÍÍ 
acmíncre ren pcííinr.ns , cbia 
cegrátio nihilpetefí accipere í icicatu. 
ra^íkqiiodab ipía aliquo ñ oco ptrfí-
ciatur. 
11 So Pro corónide hnius anas 
l m irquires in qco aitnburo ditlínd 
Dens cegrofeat crean ras poíjibüfs^ 
Adhoc qijseütum iclp.D.Thcir.qii^íh; 
2 . de \ e r i i . f r t . 8. in line ccrpoiij di-
cens. r j í cr f f idam r ú a r ce fnt y t , nea 
J u v t , vece?u ti t q u& feilicit Deu $ n utk * 
qua?/: faceré dfffi f á i t , habtt fuüdciú ffc* 
cíilfítiham cogí iiionew, £ t qnzmuis dikí 
po( J t : q-rod i i t u t i u r m u í fn¿ f OTf^./r.'j 
q ti i a ; i h i i ejf: quod i p f •non pe fs h , T:í* 
ta en ñc{<w,ed¿t'tiis disitur . ot^d- íñbiie* 
tur e.i in fuá lo . ptatt, qux e ftfris n i» 
qHAab tef iufit /n andiifh fciliccc.. qued in 
t H é t w m ultos alió s m odos efje ce m '•• i n h 
cationisproprig hoúit&tis , quar.-i fii cbh" 
mHnlcHa frbns exi i h i i b k i \ y i i í & b k (S 
res crcatA eius bo . itaterh v .f 7 » I ; f » p 
fóff*' t quan-tu .., cn.t, que de en pzfHtipA~ 
ri'-ví-Uaxtiir. 
1 ó O 
W x c D, Thom. e^qnlbuseonftat quod 
diirna bonitas cíl id in ?quo crcaturas 
polVioilcs Dcus cognol^itiQmd autem 
inrelligat nomina, aiiuina; bonitatis rc-
ílar notós Icirc.Er crcdidcrim tntelligc 
rediaioaai pcrfedionein , non .íolum, 
v. dicit effcntiaai Da,(cd ve diclt etJ¿»m 
stlia i tributa. quiDus habctur^ofsi-
bilicas s icatnratuni ciehifnad hdcqi ióá 
Dciis po(sÍt crcau.ras yrodaccie:, pxi-
* more ii ir-ur c; ten tía L)ci,in quaojn-
nei c rca ta rá «poisibiics procconnnen-
tnr, tanqnaniin cniíDentílsima torma; 
rcquiritnr enam feiéatía practicad ípc 
cuiaru!j.}.er quaim vis próxima, 6¿ exc» 
q j .uu póísit dirigí adexequendun^re-
íjuiritüretiam anior inclinansadoppe-
randur», U n ía viséxeqntloa>qü« onj* 
¿ipotcntia dicitar. Ab prnnibus enim 
ims, poMDÜU as ere31 ui ar urn viependet, 
^ flcoportét qnod DcLS^cibxc-omnia 
refpidat, ve ps rt Jiisima comprchea-
íioacco mprchcudut m Te ip o«pols¡bi' 
l : s creaturas. Fe qnia nondt aliquod 
atteibutuminagis vniuerfale, qnaradi> 
ama bonitas;quáe tbrmaluer otiinibus 
tiiuinis pcrfcÜipnibus conucnit , K;CO 
Ouásiuus aucogrmio n é m pe r fe a a po l s i 
b ¡ i i n m r eq uitatf t c o g n i r lo omn. pot en 
tlaé , dieit D. Thom. quod acomo-
datiusDeus jjof&ifelia cognoicirindiui-
nabpftÍÉatc,qü¿ eít finis omiuum,quam 
in diuina omnipotcnt a. 
QViESTIO I V . 
be din ¡Jo ve fe ten* ta Óti in feimtinm 
y ¿J ta n i í ,& ¡m piii is tn teh 
f O l ex:50:amnoíltiam feientise Dei 
fecnndnm le, redus ordo polUi-» 
lat cc-.ronrlrarc pluralitatem vd vnita-
tetn i . fms.. Et quiacm Thcologi com-
nranitoi: diúidnnt íciennamOcún eam, 
vi 'x eft vifiónis , 5¿ eam , qua2 limplr 
cis iíitelligcntis d íd tur » Circa quam di * 
ii:lionciU primo inquiro. 
f . I . 
tAñ feienti&praptich intclligentiA eonjfh 
tuat IÜ Deo di'fincíií'h a í tr ibutum 
á ¡cie , t t ia v l iQuis . 
i i Si f j V I C qu^flroconirnupi-
X ^ X ter refpódetur a Thco 
b í , ierre* 
logis tales feianriasnon eííc duo attrí-
buta ícientise, (cd vnum , quoddicicur 
luwplex intclligenua , quatenus tangit 
ptsxt poisibili¿,qUíE nunquameruut, ó¿ 
díciiur fcientia vinonis,quatenus ranglc 
cteatt»ras, quiE aliquandocxiüenc. Ita 
tenent Thomiítx,&:nos cum ipils.Pro 
bantiiaec aliqui ex cis hac rationc,fcié-
tia,qua Deuscogno cir creatnraseft ip 
íiísima íeicntia, quaDeus (e ipfmncog-
nofeit; crgo non diílinguetur in vana 
artributa fdenti» per íoiam difundió^ 
nem creaturarum foenes exitfere, &: 
nunquafi'i exiíicrc.Patct contequentia, 
quia exigenteobieí io primario codem, 
Ieicntia non diuidiTur ob folam mulri-
plicationem obieQi fecundan}'- ergofí 
eadem ieicntia eít,qua Deas í c ip íum,^ 
creaturascognolcit, non diuidctnr m 
varia atíributa ieienri;c ob ioiain dU\in 
¿lioncm creaturuum. 
Antecedcns vero prob. fic^ quia 
rcientia, qua Deuseognoícit íc ipluni, 
eit compreheníiua ipuus Dei : ifed ad 
hoc requinrur, quod cognoícat ora-
nes cresruras-, i^itur ipfilsima Icientia 
e í t .qua Deus íc ipíum cognofeit , fíe; 
crcaturas. 
Hete ratio non apparet cffícax 
ómnibus Thomiftis, quia cognido^qua 
í 'cus cognofeic íuam natüramjCtiam 
eft comprchenfma D c i , ^ í k c í i neceO 
fe, quod actingat attributadiuina; 6¿ ra 
men ex hoc nolicer inferrejquod prx-
diü:a cogmuo non diuidatur in duo ar-
tributa, quorum alterum fít lumen prin 
cipiorum, prout attingit Dcum,& alt¿-
rumntlumen icientice;pcr quod attin-
git atributa in diuina edentia: ergo pa*. 
riter ex o, quod feientia Dei fit at traüí* 
ua creaturarum 5 "qtíia comprchcnfuia 
Dei eft, non (equitur, quod nondiuida^ 
tur ln varias ícientiasjuxta diftindio»' 
nem creaturarum. Et rarloncmaífig-
nantiquia ad hoc vt diuina cognitio c ó ' 
prehcnfiua Qt, non requiritur, quod 
í'ub vna tantum tormalítate attingat 
omnia ca>quaereqniruntur ad comprc-
h c n ü o n c i n , fed (ufficit, quod omnia at 
t i^a t , cfro fnb diuerfís formalitatibus, 
Vt Gontittgit in excinploaddudopinquo 
cognitioSiuina , qua Dcus cognofeic 
luainn?iturao^coír.prchcnriua Dei eft, 
6¿tamen í'ub vna virluahrate attíngic 
naturam diiúnani; 3¿ fub alia diuina at-
tributa. 
Qtujl. I V . í . L 
Cxteruitiratioaddutla mihiappa' 
íet efficax,fi adhanc formam reducá*! 
tur.cognuio fcientificaqua Dcus Icic-
titice íua atrributa eognofcic pcríeue-
randoin formalitate ícientia: attingit 
Dcum priirariOj^creaturas tccunda^ 
rioccrgonondiüiditur in vana atrriba* 
ta CeicntiaJ. Prob. confequentia , quia 
fcienriaíolum diuíditur ad diuifionena 
obiecli primarij ,non vero ad folam di-
tiifioncni obieái fecundarrjrquia íoium 
¿ p r i i m n a accipil fpcciertj: crgo cora 
Deuspricrario attactus vtfcibüiSjnuJ,-
lomodo nraltip.'iccturAjuantuaivis crea 
turaj varicntor, (cientia tánien non va-
riabirurin varias fcicnrias. Antecedes 
vero prob. nam cognitio diuioa lub 
formaiitate ícienrúe Del comprcheníi-
iiaeit:ergo atnngit , períeucrando in 
forma lir ¿te ícientiai.Deun' prin)aríOj&?: 
ereatufaj fecundarlo : inÜantia autem 
adduda nuüius roboris eft. Nam hcet 
aliqua cognitio , quee compreheofio 
Dci e i l ,poís i t diuidi in varia attribura^ 
quando ex parte obiccri p i imar i j habet 
dUtinclionero , vi coutingit in addado 
cxcmplo -, rn quo adcomprciicníionem 
Dci icquiritur.quod Dcus primo ratio^ 
I\Q fuicognoirC3tür,5¿ etiam requiritor, 
quod atinbuta cognefeantur catión^ 
DcuatJS pnuscognitx; &: hsc dúplex 
cognolcibilitas formalirer d iü inc ia fir, 
yernes eam qua¡ fpe£Ut ad luotien prin-
cipiorumA carr qus fpetlac ad feicn-
tiam, eft neceííe ,quod intra ratíoncm 
tágrtitionis comprehenfiuas Dei,diftin-. 
guamurduo atiríbuta,quofuroaltcrum 
fíe lumen principiorumA alteruru icié-
t ia í i t rVndc ex rationc coinprcheníio-
riis Dei non convinc¡tur}quod prafata 
cognitio non diuidatur in ducatrri^ 
buta guando ex parte obiedl priman)', 
quod Dcus eft, datur íu-ffieicns diftin-
Óivum ad prxdiftorum atfributorum 
diftinCcioncm. In ratione autem íada 
á nobis, non currit cadem ratio ^ nam 
cognitiocomprehenfiua tangit Deum, 
& creaturas perleuerando intra forma-
iitarcmfcientíse; infuper tangit Deum 
primario, S¿ creaturas folum fceunda-
n o , & fie rulíomodoporcítdirt in-
gui in varias ícicntias iuxta 
diítindioncm crcatu-
raruni. 
I n i , T f r t . D , Thom* 
I . H, 
SohuntHr inftantiái contraratid* 
nem fjCt-itn* 
I I S i P^EDcontra hancrorio. 
^5 ^em, adhuc provt á 
nobis forojaturjinftabis primo, icientía 
íjmpücis intelligentix habet ex obiedo 
pr imarioíüoduungui á feienúa vifio-
n's: ergoratio noftra fupponit talíiiiu-
P r ob. a n t ec ed ens De u s ceg nofe i r c r c a -
turaspoísAbilesfcientia fimplicis inrei-
ligentiae per eífentiamdiuinam íoiurn, 
fecíuía ornmdcrcrminaíione libera Dei 
&cognoíc i t creaturas futuras ícientia 
viíionvs pereíkntiam ruam,vt deíernii • 
natamr^dupiieatiue pet decreta libera 
de produdjone creatur^ruo Jed eCTcn-
tiá diurna M dctcririnata peí decreta 
libera, eft formalitcrdilhncla á le ípfa 
provt prasvenit prardiclam determina-
tionem c rgo. Iu Iuy cr: eften t J a di ui¿a, Vt 
eft médium ad cognoíccndum poísibi-
ür determinat Denm ncccftanojpi cvt 
eft médium ad cognoícendum futura 
determinat DeumUbere^ ergoex pune 
obiedi primarij habetur diftindivurn 
fórmale Icientía fln-plicis intelíigen-
úx?S¿ (cienils vifionis. 
i^dhee argumentum negó ante-
cede ns ,2á [ rob. dift. min. eft formalitec 
diftinda diftindiune de linea cutis trai • 
min.diftinCtionedelinea ícibiüs , negó 
min.5*: coníequentiani; ad aliam parré, 
negó coníequentiam. Rationem primí 
aísignoretenim effentiadiuina cu ni de-
terminatione decreté vel ílne illayéiuf-
dep omninc immaterialitatiseft. Siqui-
dem decretum überum íuper adum 
nec.Mínriiim nqn addit perfcdioncm., 
íed puram Lerminationcm ad creatu-
ras , vm:ooucxioncm cum iilis< Curn-
qm: p :r¿í aerante eadcmíndiuiíibiU im» 
narcnali tñíe in obiedo , íóbWc non 
pofsk v ar i a w fpecicjñiinÚc;quod e ííea 
tíadiiiina per üdditionem decreti iíberi 
.non diueríificctur inrationcfcíbiii$,& 
íic icientía femper per íeüersrcadem . r a 
provt tangit poísibü.ia, qnam provt 
tangit futura abfoi'Jta. Raucnem le-
Cundíeamafsigno ; qnoniain dctcimi-
112rio libera, velneceífarla nonvariant 
icíS : LicncicniJan^ ficut ñeque vo~ 
nkur in V c c dóplex charitás, guaraní 
c í c u t i a . 
altera Dctli rcí^rum ncceiíario di l ia i t , 
&: altera qua libere diü^it creaíor¿s. 
Seo cOQt.ra roliií.oncmau [Minian) par-
icm ínüábis.Eieniu? narura diuina tS¿, 
armb'ata ciaT^cm omnmo lunt i iHuia-
'tcriáiiiatÍsfC5¿ tatlQCfl cógnitio c lien na 
difilivu atrrlbutlílvtct aitrert á le ipía, 
ptpvr eft cognitio attribtftorü in eii ;n • 
ttadiuiua: cr^o cito natura diana >vt 
pi e^íhitdfcctót,uní /$c vt dcte*rt?3Anati 
pcrliberumciccretum cití&cití bmnino 
immateriaiitatis íinr /potcrütit tamen 
Variari in ratione ícib'.lis. 
.\ :;-.5c vUit i\\.ú, iunt ciufdcm :m-
m t a i ¡la n tfe, 5¿ ciuídem ar tH:gibilitxa-
t s . néq;o iiaaí . ciul4crn immutcualitjiüs 
cirrii ¿. i Í i • <: t a a 11 í n g i b i-i u ¿ i o ,co nc m a . 
•s Cci..c.m¡n-rofiro conicquenuaiv. EiC 
Jiim ipia i i r .ma.er iabías piovt raisonc 
ftíi i.'rMiic-diaTe cogoolGibüiS,Qitlcr í á ic 
ipfaprovt cogno'cibW's rauor.e alte-
ra . H m i primo m o d o eft eognoí cibi-
I h ver L&ittefi rr iucipumm Sceudcio 
r .i'> non tiiíi pet fciéntiaiS: VDÜc fub 
c •qyimpateháílt ate poííúnt ha be ri 
dutinda a t t r bata; & (le comirgi t ín-
ter a a t i i r o m d i ü i n a m ) & aíiributa Mam 
liece ea i^em im\T>atcrialitas fit in illis, 
'f>X:m i taípen cít in.ívatciiahras natura:, 
í o lo 1 u V.Q pr n c i ;> lor u m pe t i t a 11 i r g i Í 
v-rovr ró cít tributorum immatc-
íiVlitás, non míiUmiincídéntiis pefic 
at ' ingi ¿¿ íic v^riát cognitioncm ir. va-
ri J attribgía eogmtioris. In eficiu?a 
aü 4ii ifía provt ccremunata , 62 
provt ptíEveni't decren.m ? clt cadem 
.imn9at¿íiatit¿í3¿ eadem indiuiíibiiis 
aitin^ibiiiiasicicntifcr ,c i , ir lolá va-
riátjc-nc tamurn rvarenali ^oenes ali-
qilóá .i li- t.-m ad cogno'ccrí i m 
crcaturas .futura^ quod non reqmrunr 
s d coi?nü!ct ndum pois>biiiíi.5c fie ícic-
tiar.on habef v^tian anribuialitcr in 
ratidne feicntiaj. 
í i & 3 InfrabI?rc.cunrío,bcr;cltat 
in crean-- a :-uam c o g r . : ^ ' 0 ^ 
riorerge. bene ífabit in D r o .aliqi am 
i o i r a n: K o g n i t i o n t m m n 11 i p l x a r *. •í''0 0 
mulnchcaro obiec^o primario i!luvs« 
Prob.ant cc vdens: a á n s . c i o roOrr in^ 
t c l l e á n s cc^noícit ens ratioms, differt 
cíflsnüajirer a b a ü n , q n o c o g n o í c l T c r « 
rcale ; 5¿ r?.m,cn obicdi m pnmarivm 
vttrin fque a n ^,femper eft iccm n< m f e 
rcaie: ergoimmiiltiplicatoobkdo 
M« farra 
primario potefr variari aílus ex Tola 
variationtobieít i íecundarij. § r.dbcc 
a rgumentum,reg. antrceci cs, ad prpb> 
negartiin. etetump^edurn pr marlura 
af.ius quocognolcitur ens ranon.s non 
cU cns rrale , ícd ens ratioms; quiá 
ron aliud per takni aíu.m ccgnoíei-
titfé 5 Scdiiiftas > quod ron eft pats 
obiccli pnmai jfnpítri iutellcíius , ne-
qu:.t cüc obicít; ni pr fnariuro alipuíus 
adus cii SÍ fed ei sratíbiiis nou t(\ pars 
obicüj primarl) intcllc^us no ("tai 2 fi-
quidemhíeá Iplo ente irah fpeeifica-
tursigltt r ñeque pptcrit cíie pbicB-uta 
primúrnjnial;cums aclus noltn i m e i -
Aohcc t'iñ.maí. ícclufa habitucine 
ad. c b i e d i m piimanrm u ieliU ' tus, 
pDÚcvmaur3tione bab tudinis.q1.2n: c i -
cit ad obicdum primarii n ir t.e«ícclu?¿ 
nég./mái;& conc ivm..-m.conleqoers 
dilí irdicnc m a i o t í í . Ircqnc adhoc v t 
aliquid fii obieflúm primatiuni aUcu-
ius a¿lus ictcilcAus , non icquintur, 
quodin re¿topáríicipct rationeni obic-
c l i p. in Gr )' in téJ leáuS ji ípccialiicr íl 
actbs u c u í í c a m s Cujeó fufficit ^íiillaxn 
participetix bb)iquo, id eft dlcat habi-
Dudincnrad c b ccli.mj.nf áriutnintcíle 
0 ns-ratiorc ci.ius habitudinis áttíi g i • 
tur abillo. Porsoocn^pií nit cbicCbca 
prmnrmm fpcclficatiVum Voroiiwris 
c í r r a n n n fínis,&rihilcinírus eJe¿Úp 
non babet yi(> cbii d o pj itnario in re-
cio finetn, íed n'edia> íceuj dvm t i w t í u 
qued dicunt habitudii-cm ad fincm. SJC 
ergo,c;io cisrctioni? ron Í-.Í cnsrea»> 
le, quod Cplucb eft cbiedu-m j rmario 
[pecificativurn íntcllcáus npClrl, d id t 
t añen habin dinemad cns rcalc: adeu-
ius fjinilitudíneiti) fi^^cognbrcttur, $¿ 
raííohetali habitud nis \ c U ft^fíc p i i -
marii m r b r d i nial CUÍUB adusíceun* 
darij ;: telledus. 
Iiiftabis rerrioí de í'cientia vifio-
r i s , i t c i nduiii id que' importatmre-
t ío venfea t ur , quod fit caufi re n.no ia 
adu, féci náó .cuod negati r aThord-
0JS de ícleriia Tmibch ir telligcinia?, 
cundí m (¿quod intr inficc/^ in r c^o 
importat.' erg o vcvificirtur de illlsjfe-
cundun> fb i inrrinfeca dúo contradi'-' 
cVoria & ü e c é ncccflc ,qi-od viftuali-
: rr in u r ciftirguarn>r , qpja -de ea-
d ímdiui ra virtnalifate ñequeunt duo 
connadidcrla verificar i . 
• j p / A í / u m . f . n i . 1 
Adboc dift.confcq. crgo verifican-
íur ce ÚWs \ cenes diítlnd as tciminatio-
JQ.CS ad obieíía lecnr¡daria3coí-c. confe-
qi c nt. } oenes eanoeiP icnxiratiorcn) 
a ü obiedütn primariun), nego cor íe -
quentiam. Itaque quannis aííeramus 
íesentiam f i n o p l i c i s i n t c l i i g e m i s E j ^ v i -
íionís cíicideniattribütum fcientias.cb 
jdenmatem obicdi primarij , qued cíl 
Dcnsin íecognitus ícicntifice, tameii 
diftingüimus inhoc attributo diuerías 
te i mmationes ad diueefa cbieda lecun-
tíariapóeneS quae[illas aliquo mododi-
í i i n^umus , &: nemiri bus diuerf s illas 
íigmficalTius ^ p o e r e s has diflindas 
habituuii csdiuerra, imc 5¿ contradi-
r í a n a pfíédiCátá illis t i tr ibuir vs ,|to.e 
co quedícicntias Virfualitcr ciftirgua-
tnus> Iníiasí/tifficit ad diftirdioncmat-
tnDinak m duarum íclefctiafiitn ¿ illa 
muitiplicitas terminatiónis ad diñin-
cla i . cunaarJa,raiionecuius dúo ecn-
tradidoria venneantur de feientia ílm-
pheis in te l l ¡gcn t i íE ,& viíionis.'ergo fo-
lutio luillaeit. Prob. antecedens adus 
diumx' voluntatis provt ícrn:iratur ad 
crcaturasfaciendo qjüodluftuB' eft in 
iliis diftmgiiitur a í tnbuta l i tcr ab adu 
víiiuntatis terminato ad creaturas lub-
Icua nd o tmi c r i a n i c ar u m xum t a me n ex 
j a r t e o b i t d i pnn arij prsdidort.m 
aduum nulla a d íit dift i nd io , cumhoc 
gf bonitas diurna primario amataiergo 
paritcr ád oiltinguenda dúo attributa 
fcicnricejaffidct paritcr diftinda ter-
minal 10 ad c:caturas,quamviscx parte 
h b k á i ptlmarioícitinullafit diftindio 
interiliss. 
Adhpc negoanteccdeiis: ad prob« 
concantcccdeuti, nego confeq. & af-
fignodilctimcn. Nam virtutes morales 
iuiUt iíE mifcncordiae funt in £)eo, 
fed non inordine ad Dcummeque enim 
Deus exerert iuíttíiam ctga le ipí'um, 
ñeque mnenGordiaiUjk-d tautum inor* 
diñe ad creatiu as,l"uní enim iftaí virtu-
tes ad alterum , 8¿ fíe non eft mirum 
quod ex diftinda f etn inationead crea*-
ÉqfaSjVi^íuaUtcr ínter íedíftinL-uantur. 
Cxcerum icieniia refpicit ipíumDcü^ 
vt primario fcltum: citcnini ícicntia di-
ulna prirratio de Dco,&: Cccundario de 
crcaturis^ íic ex termina tione diftin-
da ad creaturas, feicntia Dci in varia 
neqnit attt ibuta diftlnguij virtutes ao-
tcm morales prxdidx (unt in DcOjnon 
ln i . T a r i , D, Them, 
tatrende rcojfcufüli-.n' decrcriíuris/in 
quibus folis Dcus exerect fuam iuf t i ' 
liare,6¿íuam miíericcrdjrm ; ^  f c va-
riantur aur ibuíal i ícr) ocucs díüiíidai 
tcíniinaticnes ad creaturas. 
§ . 1% 
Vtrum óiuijlo feientid ln(ciehtiam 
j m p l i n s ifitclligentia>& y i ¡ ¡o . 
vis ad¿qkat i i j ¡ t . 
i i 8 3 I V T ^ ^ difputo in hec 
X N S .de feicntia trt¿?Já« 
Í ) ehac eniminír2(Dcodamc) cum P a -
tribusSociciatis prolixc ditpiuab-n i s, 
rantü e ígo cxamjnsre voló, sn fcicr.ta 
quam Thcm;ift¡K dicunt approbatic r is , 
í t médium n embrum inter praedida 
extrema. Circr. quod loannes Vir.cen* 
tiusrcjedicnccíf gratis Cbrifti jqusdV 
ó .dub . i . afterit inter has cuas ícicn-
tias deberé datí síiod n cn.brurr prlr ci-
palcquoddicí tur feicntia approbarío-
nís .qua Deus cognofeit futura,vt íutu-
ra,itaqUe in hac fentcntia DcuS ícicn-
tia fimplicis intelligentisK ccgnoí'cic 
purepofsibilia, ícicntia apprtbationis 
finura, vt futura ideñin íniscauÍJs,<S¿: 
ícicntia vií:cnisccgnüícn Deus en nía 
futura provt praícntia in íe ipft^vndc 
spudiftum Autborcmdiuif ohxc icic-
tias MI Viíicnis , & íin pVieis intelligcn-
íiaeadaequtta non eft. Caztetutn hanc 
diuífionemadsquatam cííe iudiesrunt 
t)mnesantiqui Schclaftici,quod5¿ ip* 
íum comiriUniter defendunt plurcs ex 
reccriiioribusD.Thom.difcipulis^qui-
bus ad hserent plures ex Societate le-
fu: vnd^pro veritateíit conclufio. 
Sicntia DéiadcXquate diuiditúr ia 
ícicntiam viíionis, & íimplicis intelli-
gentlce. Prob. conciuíio. Nam diuiíio 
hsec datur poenes terminum ad resproc 
allquandocxirtent in rc,vel provt nun 
quamextituríE funt, ftd tantum rema * 
nent intra Cancellospropriíe jrofsibilí-
tatís,' fed inter tem ,v t allquando cXíi-
turaro ve nunquam extituram non 
datur ñeque eft dabile médium: crgo 
haec diuifio adírquatc tradditnr per dúo 
illa membra.^ Dices dari médium nem-; 
pe futurum, vt futurum , vel provt in-
telligiíür in ftatu futurionis:vndc cog* 
nitio Dei ^ u s terminabitur ad fütu« 
run^vttale, ericfeicntia media, ínter 
ícica: 
fcicnthtñviflonls per quam Ccus videt 
re?,vr pr«Ceutcs in fe ijpíis>52 ícicntiam 
fíínpliíás i n t d i ^ e n r i » , per quam Deus 
res in frátu purac poi'sibditaris cog^ 
nofeif. 
Sed contra crtrnam liccr refpeüu 
nofrri e ñ e tei tuturuniíjrfnediua^ i n -
ter c líe pofsibilc>& exiftens tamen rcf. 
pe ) :• n ihü fít tuturum , ñeque vt 
futi|r;:n- rcfpCttU lili COgnofcíbl lc Clt 
aliquid á Pcbngitm in Deo non debe-
mu •> di i't ing'.ierc feienriam faturorumá 
feiciitia viíionis, & íimplicis notitias. 
Prob. antecedens : ctenimdc rebuslo-
«q [ pilu n^s vd ye prxvtfriiunf ínDco 
c e,. í i>n de carura futoritionc ,velvt 
ÍMpponunt d e c r e t t ó de carura futuri-
tionc : fi primo modo loquamur ric 
res funt pare poísibdes:ü fnppoíito 
decreto (le res iam exiltunt in le ipfis 
rcfpsftiue ad tijenfuram íEterni tat i s , 
c. ka ¡.iw^ratur inruitus Dei; ergoreí* 
]- - tu Üei non dacur mediuminterpof-
í i b i i e ín fe i pío ex i ftciís. 
i i 8 5 Confirm. tutnri t iorei ,vt 
vidcbimus Infra , requirft vt res in ali-
quoi; t inti nonexiftat; f t tamende» 
termina utndc illa quod in al ioir í tan-
- .!. •i-'íd rerpc^.ü artcrnitatis , qua 
c ;. D si r, niuratur, non da tur aliquod 
inftás rcaie3 pro quovcrificcíur,modo 
aliqu i res reípc^uDci nonexiftit.exti-
tura tamen erit re ípeau eiusin inrtan-
£i ícquentí? crgo refpcctu illius non da-
tar c ^ ; ; > alicuius rcijVt íuturxfibi. 
Qoníirm. efíe Dei mer.fnrarur «iterni» 
ta teguas (unid ambir órílñc rcrapos: í^ c 
quod licct yna^ars ten pons rc ípeau 
alterlús futura íit3rcfpcüu lamen aétcj:? 
nuatís nuHomodo futura efe: crgo ref-
•pCdu Oei nihil proríns cít furunim3fc 
íle adííquaíedmidetur not iua,quáha-
bet , in (elennara poísibillum, 
q-..- eft íimpleic notia , '^ í cien tiara alí-
qualndo exvítentiurn,qiia?eít icientia 
vifiónís. $ Dic< s• i \ a efle,quod in re nU 
bi loco cu ftíturuooíic qned nonroísi t 
l\\n I cognolcereTcicntia vi^onisaqaía 
imüücu cít inítans in quo res non vi-
c . : : : a B$ó exifrere in (na terapotís 
•difieren?ia : Caetcrüfrj,dc ÍJC exiftenti-
bn s n í iq u2 nd o. De u s non (o' urr h abe t 
r dtiiíaiñ n. t u i t i u a ra, viccrd o ca prov t 
funi »led¿tlara babel n tó t i aw viderdo 
ra ,vt ir. luis cauíji^quod cíl C&gnOfcc* 
fcea^vt futura. 
ferré* 
Sed contra eñ :na ra notiria, qua 
Deus exiílentia in aliqua diffcrcntiá 
teraporis cegnofeit in decreto fusc vo> 
luntatis^on cfliiOtitlaoiÜiDftaab ca, 
qua res videt in fe ipíis, fccTelt eadera j 
cum enim cegnhiodiuina , vt fupra v i -
dimusnihil crcatiur.pofsit iraraediate 
vidercin íc ipío ,cft ncccfl'e, quod vi»» 
deat in Dco , tanquara in cania jprius 
cognita : vnde cognitio diuina prius vii» 
det Dei efícntiara determina tara per 
decretura d-; produdíone rei in tali 
ícrapore,5¿in tali cfíentia dcíerminata 
per decretara, rera videt ntcdi^re in fe 
ipía exiÜcntem: non ergo eft dúplex 
icientia , vna qua cognoícat futurum, 
vt futürum» aíijíj qua cognoícat futu^ 
rura.vt cxiítcns^cd eft vnainr.iuifíbilis, 
qua ex hoc , quod rem videt in íe ipío 
tan quamin caufa p e d í a t e rcra videt 
in fe ipfa exiftere ^ Explkat ur hoc: 
cílentia diuina non habet ícra repríe-
lentarcprovt in fe ipfa exiftn & parte 
rci /c fola;fcd vt deterrainataper decre 
tum deprodudiore rci in aliqua diíTc* 
rentia teraporis: Dcus ergo,vt rem v i -
dc i t in fe ipla cxiítentcra, oponer, 
quod prx vidcat prxfatararei exiften* 
t i tm in determinalione prinrac caula;, 
6¿exhcc vidcat deinde rem in íc ipfa 
cxiücrc:il!ud antera quod elr viderereí 
cx'ftcntiaraiVt prxccntentaraindcter-
IT ir atiene priir.ar ciufa:, non elr videre 
rcra3vt futura,led cfr vidercre cius exi-
Acmiara/vtdepcndcnrcra^ prima can» 
ía^quod cfl pcríc<fnÍ5)rac rcra in Ic ipfa 
tcrrainaTiuc v.dere a itaque hocvcllcni 
süquibusperíuadere, quiCOluntlintel* 
ligerc,qi od videlicer r on errre riderc 
rcíin caula , fít vidcj c t i U'ri nií i b ra« 
tíor.c futurided oporret ciítinguerc, 
nam vcl illúd^íídd ín cada vidciur Iam 
in r e c x i t e ; & ih <.Mría videtur,vt in íc 
cxil'tens vidcatur,vci dtm in caüia vi -
dt; ui in re non CXÍPtit, ícd per cogtútío 
ñera cáufáscognofeitur c x t i i n : m a!i-
qüando,^ ; fi hoc modo rescontirgac 
dabitur cognitio fnttit),vt fue u t í ; nen 
vero fi prin.o nodo ci t r ia t 5cnia tune 
novidetür in cania defi.iLto>r.i.cdcnt 
fed t i r tura videt ur i n cania, quod i..m 
a paricrciexiftitj5¿ iftbn'.odo^icn pri-
mo, res qua: aliquardo txiítent i, Dc!is 
fÚM% intuctur in dctcircinaticnc íuce 
vrluníaúsjnon cogrioíserdcquod ref-
ycclu Dcici'untjlcd quod rd^ccUi íuá 
'Qjssii. m i . f . i v . 
prsfentes pblfice fpntySc He talis notitia 
eft ícientia vifíonis , non eft ícicntia 
diííiínaa áduobus rnenibñs coítrac ami 
ü o m s * 
RIMO arguitor ex D . 
X Thom* qm de Ver i t . 
qusft.j .art.j-ad 8. ííc 
tiábet-' Simplex nét i t ia dicitkf nc*adex-
dttdendav refptBum feientia <ti ¡c i tnm 
f h i infepar*bi¿iter' omnem [cientiam eo} 
nAtat&T > f e i ad exclude^dum admixtio-
viera einsfuod eft extra gentts notititifeiti 
tífr ¿ $ m * i t Í 4 rerum, quam adáit faentta 
> ijionif, y el ordo volantatis ad res fcitas, 
¿nam addit fcitntia approbttioiiis* Qui-
bus Dcifcirntiam D.Thocn. intriamcm-
bradiüiílit ,v¡delicet ícientiam fmiplicis 
noti t is , approbationis , 5r vifíonis. 
ÍLefp. ícientiam approbationis non di 
ftingui a O. Thon». á ícientia vifíonis 
tanqoani fcicnrwm afe icnt ía^uia vtra-
que eft ícientia remm exiftentium, cum 
hoc tamen diferimme, quod fdenria 
approbationis caufat exiftentiam re-
rum ,qiiam fcientia v'íionis fpeculaturí 
fed explicaíte per feienrínra approba-
tionis iptam ícientiam vifíonis , fecun-
dum quod eft caufa rerum. Itaque ícien-
tia vifíonis ícientia exi{tcntlum eft , íed 
hxc non príEÍupponuntnr exiltere ad 
ícventiam Dei: vnde opportet, quod 
petillam fiant, &rfacta fpeeulentur : 52 
íic opporrct in fcientiaexiítcr.tumiduo 
munia difiingncre j aliud factionis re»-
r u m , 5^  cum res cauíet per decre-
tum provt fie inteliigitur addcre ad 
Icientiam fimpücis intclligcntiac decrc-
tura diuinx vo'anfatis, ¿2 fecundurri 
hoc prasfaTa feientia dicitur approba-
t ionis , 52 ípceularionis mnnns íceun-
dumquod explicatius dicitur ícientia vi-
fionij . 
Explicatur íblutloin via ¿ .Thoñi» 
Bcusnonhab.'t feicntiam creaturarum 
qüjB fit adrcqnatc fpcculatiua, quod in 
tanrum eft verum quod ipía ctiam 
ícientia fimplicis ¡ntclligenriee eft pía> 
¿tica In virtntc , 52 adn Ipecuiañna-, 
ín l ,p m * D . t b $ $ . 
opportet e rgo , quo.í fclcfttla vifíonis 
non ík piuc fpeculatiua , &: íic op* 
portct , quod fcicnna approbationis 
non fit aliud quam ipla ícicniia vi!¡o-
nis provt caufa rerum eft^aliasfi cau-
fai i r a te m r e r u m d a aix) $ fcié n t i ce d i fe i n tlt ^ 
á ícientia v iüoms, h.ec folum ipeca*, 
latiua enr jquod cít contra dodrínam 
D . Thom. vnde diuiíio noítra in duo 
prxOta nembra adíequataefr. 
Racione fecando arguitur: feicntía 
qua Deus cognofeit non cutía , nec 
cü fim^iex intclligenria, nec e ü ícien-
tia viíionls: ergo diuiíio non cít ada3. 
quata. Prob. antecedens in primis non 
eft íimplex intelligentia; quia fimpiici 
inteliigentia per nos Deus foiurr) cog-
noñeit pofsibilia,qux poQíunt hatxYe 
veramexiftentiam, at non emia vtchy-
mera , & alia flmilia veram exiftentiam 
nequeunrhabere: ergo Deus non cog-
noícit illa ícientia (implicis inteliigcn-
tiíe , nec eíiam cognofeit ilia ícicn-
tía vifionis, nam per haré ícientiam 
folum cognofeit Dcns ea, quíe iunt 
il.li prxícutía inmenfura xtermtatis, 
\Tra, 6t phyíka pracíemia : non cntia 
aurem pbyíicam, & veram praeremiam 
habere neemeunt curo confida ( m ú 
igitur non ccgnoícuntur á £ c o fckntia 
vi íic ni s. 
Ad hoc dice * quod fimplex roti t ía 
non iolum eft poísibilium fcaberc ve-
ram exUtcntiam, ícd etiam eít poísi-
bilium habere exiftentiam confinará 
per porentíam heminum íi¿titiam eo» 
rom. Similiter ícientia vifíonis , non 
folum -Dcusccguoícit ca, quíe a^u ha-
bent veram, 52 realero exiftentiam. fed 
etiam ea, quac nolter iniclleüus defa-
mo ccnfin^it, ad quod non requiritur, 
quod ipía non cntia a¿lu confida in 
ícrernitnte exi^rant jíed Vuffitit , quod 
adus huroani qnibns adnaliter cenfin-
guntur Jn act*f niíate cxiitart : vnde a4 
argumentum refrondeo quod fi praxH-
íla non entia fint rañtum poifibiiia 
habere cffe confietnm , vt fi in nulla 
caufa crcata fit determinarlo ad com 
fingendum aliquando illa , tune cog-
nofcunrnr á Deo ícientia fimplicis i n -
tellígentiac:. Si aurct^ determinatum fie 
á caufa prima, quod ¡lia pro aliqua 
íemporis differenria fingantur: tune 
illa cognoCctfíuur a Deo fekmia v i* 
ílbhíih fio-
íiomsj hocei'f videndo adum fidit inm 
CÓI am^quiwi «etcrnitare püícienriarn phi-
íicam babcnt ,ante4uaín in íc ipíoexU 
iraüt. 
i>£47 Tcr t io arguitur feicntia, 
qua Dcus cognofeit illa conditionata, 
qusj nu v¡u:;ui crunt abloluie ponenda 
In rc,v^ i-1' i l l ¿d , í i ín$yro ,& Sydonefa-
Üa fuiilcnt ,qn£e íaftá funt in te , in cine-
r c ^ G i l i c i o p t T n i t c n t í a m e g i l í c n t . q u i b u s 
proí Li tur pcenitcutia Tynorum lub con 
ditionc futura praedicuionis Chritti 
apudipíos , q^^ tamín poenitentia nun-
quam fiet,quja condiiío non purificabi-
tur/iilaquidem fcizntiaTiiec elt íimplicis 
jntclÜgentia; ñeque viíicnisjnonprimum 
quia in fententia Thomiftarum vefitas 
¡lliusconditionari foluno cognofeitut a. 
i)eo in detreto abíbluto determinante 
pcenitentiamTyfiorum,ex fuppofmone 
miracuíorum, &: pia:dscationis Chrifti, 
ícicntia autem fimplicisnotitÍ3C,exclu-
dit á fe omne decretum diuinae voluntá-
tis^ergo feientia qua cognufeit í)cus 
príefatum condlcionatum non eft fimplex 
notitia - non eft etiam feientia viílonis, 
quia hac feicntia folura cognoíeit Deua 
eaqua;alíquando erunt, prxdidum au-
tem conditionatum nunquam cr i t : crgo 
non cognoícec illud per ícientiam viüo-
nls. 
§ Hule argumento quídam dodif^ 
íimus Thomifta, vt reípoudeat diftinguiC 
¡nDeoduas ícicntia^ fimplicisintelligeii' 
t is aliam neceífariam qua cognofeit pof-
Í]bijia,qua3ex vi terminorum neceflaria 
funtjquoad íuum efie pofsibiliratis^liam 
liberamqua Deus in decreto íuo condi-
tionata ,qua: nunquam erunt cognofeit, 
qua diftindionc prcEhabita , re ípondet 
argumento fado,negando,qaod pratdU 
da conditionata non cognofeantur i 
Deo feientia fimplicisintelügentiac. 
Verum hic Aurhor primo videtur fe 
opponere £ .Thom. qui loco fupía addu-
d o qa^ft. 5.de veritate fimplicis intclli-
gentiáe fcicnriamcxpreííedücet»dici ta-
Jcm per exclufionem exiftentiae quam ad-
dit ícicntia vifion¡s,5¿ exclulionemordi»-
nis voluntatisqu^maddir feientia appro^ 
bationis^ cum ergo Deusin via ífíodfi-
ftica'pra^fada conditionata cognoícat 
in decreto diuinae voluntatis f contra D» 
Thom aftirmat hic Author Deum prs -
fata conditionata cognofeere fciítia fin'^ 
plieisintclligentix. § Sedtefp. D . T h . 
| 1 # f e r r é . 
folumexcluderci fimplici notina.adnm 
voluntatis diuinas decretantem abioiute 
de reiproduclione: noa vero .exciiidc.ee 
a Sum voluntatis de cretantcm de r ei p í o 
dudione , fubconditione nunquam pu-
rificanda in re. § Caeterum huieexpii-
cationi fejopponit litter» D. Thom. in 
qua habetur: llmplex notitia dicitur ad 
cxciüdendam admixtionern eius quod 
eit extra genuj» notmaciíedtamadüs vo-
luntatis decerncus abíolute rei proda-
ftionem quara decernens conditiouatc 
nunquam ponenda in re , eft extra genos 
notitiaj cum veerque adus ablolutusdi-
UÍUÍE voluntatisfit: igitur íexplicatio ad-
duda eft eXpreííe contra D.Thcir . 
Secando apad D.Thom-fcientiaqaas 
adum voluntatis praclupponit, feientia 
approbatioms eft,atapudeundem fe ien-
tia approbationis á feientia fimplicis i n -
tclhgentisdift¡nguitur:ergotale condi-
ni ium Deum feientia fimplicis intel l i -
gentix cognofeere contra D.Thom.im 
eft.^ § Sed rerpondet ¡ícientiam appro<-
bationis aliam effefim.iiciter talem, vt 
potequando D.-usfimpheiter approbat 
3¿ decernu reiabrolutam produtlionem, 
& hanc diftinguit /).Thom.a fimpliciin-
telligcntia alum fecundumquídsqaando 
Deus mhil abíolute ÍICTI approbat , fed 
tantum approbat fieri , { i pona tur condi-
tio.qua; nunquam ponerur in re, S¿ hanc 
D.Thomasa feientia fimplicis intelligcn 
tia non diftinguit. 
11S7 Sed contra eft: nam adus vo* 
luncatisdiuina: abfoluíus,&effi;CdX,quo 
decermt de produdione rei fi ponaruc 
conditio, adus apptobationis íimplici-
ter efc,í¿dicitar: ergo feientia quae per 
talem adain abíolutum, &: efficaccmde-
terminatür,non feenndum quid fed fim-
pliciter feien tia approb <nonis appelian'. 
da eft. § Confirm. h i c approbat ¡o di-
uinae voluntatis eo non eiíet limplicitec 
íalis quia efricax non c l o t : ficut vol.jn-
tasfalvandioinncs h->mines non eft ap^ 
probatio fimpiieita ; quia noneft a f us 
voluntatis diuinae cfficax : ñeque cniru 
Dcus vult falutcmomnmm hominurn eX 
omni parte,fed tant' m ar tonta íua iníi* 
rita mifcricordh,&conditior!e rarion?;* 
lis naturae.quaecapix (nperuaturalis na-
turaecreataécft,&:ad illahabendá ordina 
ta, fedpr£fatus adus voluntatis di ti i ñas 
q uo Deu 5 decernit falut e vel co n \'cr fto 1. c 
Tyriorüjfiponetürconditio mh aculorü 
& 
Qmjl. Í ! I L f . I V ; 
fe príédicatíonis GtirÉi aauscffi-
c a x , .y. aU'oJutus diuiníe voluiiians, 
quo abrolutc^efficadtcr ajprobat, 
qiiod fi raíis conditioponamc inrcpra;* 
oifcaconvíerfiofiat: igifur fckntiaqua: 
y i r n u i c u r , non e'ft ccnfcnda feier.tia 
^pi robationis tancumfccundura quid, 
íed cicntia approbationis ílmpliciter. 
Prétcf ca dcmus , quodfcicntiaappro-
batiónis íccundum quid fít. Tune fíe 
arguñiemor. Sciencia approbationis 
íccundum quid debet potius reduci ad 
iliud nicrnbrun^quodcft í c icnthappro-
bationís fimplicifcr qnam ad illud n?em 
briim, qnod non cft vllomodo feientia 
approbfírionis; ergo cum feientia fim-
plicis intclligcntia: nullomodo feientia 
approbationisfit, vtpotcillioppofua, 
&abcocondiuifa nondcbcbitptícfara 
feientia talisconditionatiad íciemiam 
í impllcis inteiligcntias rednci, fed f ire-
cuci debet rcciurcíur ad ícicntiam ví-
fionis q a ¿ cít firoplítitct feientia ap-
probarlonls. § Rcfpomicrepeterit j.ic 
Ac!thor5c]nod (ciehtiaífin->f lieié ifiteílí-
gentiac óppt int f t í í feicntise vifoni?, 
qiiuha;cintiHtiuacft , illa vero ab^ra-
diua.'cniuqucfeientia ilüus conditio" 
¡ m i , q u o d nunquam poneíuSr in re íit 
abflraétiua , potius rednei cebebit ad 
ícientiam nniplicís intciligemia;, quam 
ad feicntiam vifionís» 
Sed contra cft. N a m feírntia qua 
Beus coghoíeit prcBdifTíun) cenditio-
iintum quod rurrquam crit ^ qusirvis 
non íit funpbc trr intuitiüa,iccunri'v,m 
quid tarpcri Intuitiua eí> : ergo nen de-
ber rcJnci ad Icicntiam fnipítclsintelli-
ircnri ,c q m - p u r é cft a b í l r a í l i n a . P r c b . 
anrecedensman] pci í iodccrctoabfol i i ' 
to,v& ctficnc! de ccVcrí :oncTyriorurn, 
í i r . p u d i i l o s í l crct p r a d i e a t i ó Ghfmi: 
c(>o In fg nen ex'ílar ñeque e x t i l ü t a íit 
abi >!uíe convei í;o T y r ioruní, tairen 
tL ' ^do 6t ub.ohitc vcruiT eÜ , qued íl 
ta l i spra :d;ca í !o in T y i o fitret j T v r i j 
c o n v e r t c í c m u r : cvg.o veriras illa c rn-
dnionafa rationc hu iüs verifatis , qua 
dcfaclr-,^' b í o i u f c \ r iuni c í K q ü o d T i * 
r i j to^nverwniut ? fi GftrMus prxdica-
ü t ñ t apud Utos accipict c x i Ü c n r i n m f e -
cundnm quid.rauone cuius e Ü o non 
poíss^t tennirare fcentiat^ intuítínani 
í lmpl i c i t e t t:dcm,porc) i? tañí en íé;rni 
nárc (c ien l ia^i luui í iuain í V c u n d ü q r ^ . . 
11S9 Hxpi;co: hoc chyu;. r.i de -
in J . p-m*D> Tbo!n. 
fa^oconficla ,-quamv1s in o'fernltrte 
non exiftat ratione íu i , tsraen ratibnes 
exiftentias q u á m habet aclns conf in-
gens illamin aeternítató, fufócientec 
exiftit, fíe quod Deusnoñtia ihtuitíuá 
de rali chytaer a babea c 5 crgp pras fa t uní 
con^itionatiieílo defaíto jin fe ip(b,Yei 
ratione fui non exiíta^qub tamen poíi 
toí íccretodeeius cxUlentia fi ponaiui-
condi!io3híte veriras abfolute exifiit: 
videl ice t ÓK fáá p^&ab fo iut e ver uin e iV, 
quod fipcnatur cond'tio predicasio-; 
nis Chiifli pon:rur in re converjo Ty-
riorurujfuftííieííier exiftcr,vt poísit t cr 
cninare notitianvntuitiuam redudiuc, 
&:foluinfccundun3quñd. Ncc valetdi^ 
ccre ,quod chynicra aflualiter conñ-
¿ta dcfa¿,to exiílit cxlllenria confina: 
illud antcm futuium coñditionaturti 
defaOo,rec cxiüir csifíenria c e n f a , 
nec exíítemia vera, vh illud potefe 
tcrniínarc notitia inruitiuam non vero 
iítud.lNionquidenivalctjnaíP'cxiílenria 
c o n f i n a , c u m vcraexiltcntía non fit, 
defaüo cxiítcrc jn seternltaic r^on va-
h c haber crgo folum e^iíientiatn per 
aliud., hoc cft^ qülá aftus confingens 
defactoexiftit ,ícdetiamquimvis con-
i-erfo Tyriorum dcíafto ronexi í taf , 
tarrenilla veritasí.bfoliiia , qu» cauía-
tur ex pofítiope decrcti cííicacis de 
tónvernprc T} rioj 1 tp,ii [ onatur pra: 
dicatio Cbriíti^dclü^ o exifiit ,vi culu.^ 
defamo Ceus ptKdiÜurr. condítionatd 
c c g r; o (c i t. c 1 g o r a t W1 r. c 511 i u s í u i l i c • e n -
ter exihet prardiu-em cendifionatum, 
vr feiemia Iccundum quidiriuiiina ceg 
nelcoíur. 
Éiícquibusalia r:'f:rr,c i rcugno i cn* 
tcnf.iani buius AUÍ hori: .! -an- per ícien-
tiam f n ¡ hc:< 1 viwvx ; ibil p t o d u c ü u r 
defamo. ajiTeríi er ro D . T h o m » $ 0 Í % 
itnultif ir. lócl í , qt c d tarútim i í t cani a:-
felua in H r t i t e i & 'upotcotia non auto 
tícfia0o|fed per •^¡entiam pra!d!-::i cOíl 
iirbniáti r.Iictvd cau'atrr dcfe^o^cjnqa 
ante iilarn tantum era? p< ífsibUc? i g í m c 
p* «fiara í cien lio r o n cít i i r pie x í n f c l l í -
g c n í i a - Prob .m in .antepo í i^ - ^ c í u d e -
crcti e f t ícacls de converfione Ty) í^ru, 
fi ronat 'Jr in re pracdicíi íxCiirif í i , ):r-f-
fibile taiitinr» erar;quod Ci niirnc: -l.i ñ é * 
rent ib T y r o , T y r i j convmctc. tur^ 
pr.rernr cnim ciic ira , & potéj-aí 
É'íTc oppofittun } at ponto Jecseto 
íant defa^td , 6c á b f o i o í c cíe yc^nní 
_— 
— 
fiat r?f cilcaiio C hriín ergo per ícicn 
tians tab decreto inniram defa í top to-
ducunr aliquid , qüod ante taleetere-
tua/ tatuunVerjitpoíslbilc.' 
Hoc crgo mo^o ¿icendl rcic(í>o, 
alitét rcfp.ad ad argumentum, regan-
do ant'.ccdffs luí» einm in Itmciíi I - , 
qutyd prsedi&a crrtíirioiíiata jqu^nun-
c^uanierunf cegnoicuntur á Dco jfer 
fcícnusn, vii-t't'is rcdr.íiiue, ^ Ib lmi 
jecuLdí in quid pidpter rationcm i>m 
3:s!griar»nf.quiaclto prífíata ccndmo 
íiata liunquanun íe ipfis (int h»bitiira 
cx^tentiarn. tarrien veritas eon ni de-
fado cognolcirur vcritaie abícliitA 
rt u Itarte rx recrcto ab íc lu todc co-
íurc prccuclioi c jtí jora tLr «ondi-
1.10. 
1190 S ec hi.üc fo lut loni mül ta 
¡ppponlt h i t Autbcr í j rin.o o f fon i t 
quod D . I he m.quar-r 2- de Vent . art. 
í?. ad 2 . 2 i k r i t í p e r ¡ c i ín t iam y i j 9nis 
Dens f:¡Yc núndic i i t i rn i f i f i iA extra tp. 
]fiim /Wiyátpra^i&a cor.diricnata,qt£B 
fltínquaiftert i r CXÍTÍ» Ptin-ícullorro-
rio funtíigitür non cognoícertur a 
I ^ d i c í c n t i a vifioniSí í Ncc vairr di-
cere ,quodlicct ron firt extra Cc^m 
£bloUírc,íi;in raneen extra Dei n codi-
tionate. Q^ia ex il!o prirclpioj&rrbat 
D . I h.quod Deus ron cógpofcít i r f i r i 
t api r ícicnTi^ni virorÍ5:bci f v í i o p c r 
íc enrían^ TIT plicisir.rell gcniíE 5 quod 
í i ad (ocnti. n vil ons c ¿>arcnt, ron 
folüni quaM, xfra .DCÍ m íu • r ¿bíólptCj 
fed cria ni qi ac e^tra p t i sm fnfit cor di-
tioriafCiCBrri h.1 v infinita f rr rihiJcon-
vinerret, crgo. Ktc ValcI inqtríf í i fC' 
cundo dicas O.I.OÜ I^quitur D . T h u í . 
de leí; r.t in vificinis' n^cLciícr ron ve-
ro de icicntia viílonis lantumíecunalu 
quid. Non inqtvr valct , quia icicntia 
qua Deus ce gro!cn huiuímodi futura, 
cfítjrnpííciter 'cUntia: crgoilcír feicn., 
tia vií ionis, debebit efle fiánpiiciwi 
ícienna vifcíni .crgo íi per hanc íecutjf 
dum D.Thpn i . Deüí fólutncpgnofeit 
ea5quí}s í íTpbc i t er ¡ he abft'lüte é x t | | 
jpíum í ' , n t , r c n tcgnoícct pratfata 
condidónata fcenria vi íonis . 
Obijclt rccünda,quia a r i r? Chrifti 
cognolcit omnia ,qiia: Deus fcitfcicn" 
tia.vifonif. ?t anima C hri l t i non ceg-
noícit pi£d;cla futura cipndhionatas 
Wgo taiu Ron ípedant ad Í W ü i i m 
viílonis. Min . probat qula «pii<í T h o ¿ 
nautas conltat £>cum ab aterno ha-
buiííe decreta circaomnes coubinaiio-» 
nes poísibiliuni, quas pcübnt rcduciadl 
íorrean^ conditicnalcniiat hace decreta 
aniina Chiiiticcgnoiccrc r o n |,oruir, 
quiapiardida ccgritiorequiiir no t i t i j 
c n j i u i n í poísibil I IP: crgo aíleucrau-
dur» eít i m i am Cbriííi non ccgncuiíjfe 
pr^éiÓ'áíutüi accrcut.oi ara. 
Obí]cit teit .o quia r^aeCada futura 
condinoraía quamvií hí-beant exiitcn 
tiani íub tor dirorc tuu.r. in,Taiicii 
nc bis ct g ro l t in tu r íesemia abltratti-
i^ a & 1 cu i r tu i i ¡La croi patíter a Deo 
ccgnolcentur rc t i t ia a b í t i a ü i t a , $C 
nonintuitiua. Kcc rcipcí ct bis;inquic 
fidirparitatcm alsigres, c i cd r o s ab-
Itratlíus illa íanium cognoicimus, 
quia non iinucn t r decrett ni diuinurn 
de eoruirprcduOiorca í; po^atui conp 
citio , Dcu» \ c i o Ji t i c iu r ilUd. Non 
irquit r t l j crctbis cuva ad cegnnío-
nttríi^tuitíuanJáljcíiiüS tumi 1,ronluf» 
íicit iniuen CctcriTinatiorcn) cauía:^ 
ex qua h^lxr íuturiticiuiTirann Ange-
lus haber notlrltm iniuitiuétn caulas 
nauiraíis detern inatscaci futuriprc du^ 
t t ioncin ,&taníenno» habet botitiam 
irtuitiusn^iiliuí futiin r.( neccxiítat in 
icipío:ergo étiaJTi Deus erto irtucatur 
dccrcttmdr jrrcdi d i e r ep rx í i i üo r i m 
ftiíürcn ni íi bcor.citionc3rori habebie 
riotnurríiniuitincni ilioiurr;. 
ii5M S<d hac ron infringuñt 
fcfoluticutttnoftráii): nam r.d prií - m 
bcneibidiaumcft in Vtraqúc foJUtip-
ne- "Erad rcpílcsrí-diccqucd regar 
Xhom. cognofeiínfenira per feientiáni 
vifonís, Icqrcudo ce'. ÍCfrt ia vífrcníí 
ábfoluta , ron vrrodc fcieniiá VffíoníS 
pteut abftrahit fibabicluta^ cónditío 
nata. § Ad.repUcaiá-O&itra"íceiir:dajtí 
foíutioncmfaüam, d k o , quod cuh 
uinafcleniia ron varietüi ciTcntia lt8¿ 
per ratiorcm vifíonis'j & f s v ^ h a s 
t r i i grrtia! . i n plititcr , l i ó n e ü b o i ^ 
COftfequeutia D t ü s co^nofeit prsEdV^  
ti* condjtiom ta per fclcr j t i^rn 'wpli i 
circr talen-: CH?,O yer feici.iio.tr q\ k tjt 
^mplicís tinteiligentias ñtópliciter , vé4 
per feienriim vif.onis , quaf- íit f'rnpuci-
íer talis. Potcfl cnlmbcrc id,quod íe-
rundum luicíTcntiani eft ñmp\ÍCi&í ra* 
leafícl aliquo acciccnti,qDcd i r í ra l i -
r.c«Kí?vC«id§iuisíiü'pikiu-rlak re ; fyt 
üú 
ZicfríorcientíáqüaDetíS cognofcit pras 
«íidscondinonata ícientia íhiipUcitcf 
talisei\,qtila abipfis condítionatíí. cííe 
íciciitiaí íubllantjalo neo accipit, fcd á 
Deo, quiclt pnmaüium eius íclbilc ,rc* 
cundam quod autan viíioniseft, lermi-
natiaeadrcm icuan), quando res qua 
fcuiij^tanrimiíccundum quid, exiftens 
cft, Etiní'tantla eft manitcíta fcicntia 
cnim qua Dcus chimcram a£tu copfi» 
£ b m intuetur cu fcientia fmiplicucr 
iu*c ramencít fcicnna vifionis fim^lici-
tcr , pront terminaiur ad chimeran]: 
quiah^c cum vcramcxiítcníiamnonlia 
brat (cicntiam Dei íunpUcitcr incuiti-
uamrcrniinare neqült. 
Ec ad homlncni contra hnncau-
thorcm adeft alia inftantia , nam hic 
author íoium porcft aH' uerarc , quod 
fcicntia qua Dcus prcedida futura, qus 
íuinquam crunt cognoícit , fit fcientia 
íjmrhcis intcllig^ntra; rcduftiue , '5¿ ío-
jum íccundumquid, co lolumjquia ab-
f traf i iuacl t ,ñeque cnim fcicntismde-
creto mnixam ^"cicntism fin'plicii intel 
Hgcutías abíblate & (Tmplicitcr appclla 
re aodcbir. Tune ñt arguin. Dcus cog-
inorcjtprxdida cenditionata per feien-
tinm fiiriflicitcr t:<lcm;ergo cognoícit 
illa per Iceníiam ílmplicis ímclli^cnt ;E 
q a: Ge íunpíiciict ttUs % ipíe riegabit 
conl.llc fimilitcr ^ nosnegaínusi l t ím, 
Dcus cognoícit pfcrdi¿ta conditiona-
ta per ícientiin? llmplicittr (cienriam 
cr^ocognofeit ca per í den t i am vifio^ 
nisqce ptfimplicitét vifionis. 
Ad fecundam obieftioncm.Poííu-
musdiccre, quod anima Chr i lñ icit om 
Jña, aux Dcus (cít i'cientia vifjonls ab' 
foluta ron vero cerditionata. Ratio-
rengue afsignabimu%í n«m animae 
Cíjrtfti cnvKcduntTheologi ícirc cuid-
quid Dcusícit fcicntia vifionis, qui l ad 
fcatum élüs fpeiflat indicare de omrii 
bus qnxaddiQam fcieí^tiatp ípedant : 
ipfc cnim co^i^rirufus eft (uprcmas ín-
dex omniun^qua: íunt;tucr ur:f .¿¿crunr, 
de, combin*tionibus autem qux circa 
poíVibiHa fad«a Deo Cunt per íua de* 
creta bbcra non attlnct nd Chriítum iu-
dicnre:ficut ñeque de ipfis pofsibilibus, 
teílc concedendum cít i l j i neceílario, 
quod (cíatomnia quae furit, fucrunt, & 
>runt, qux ípedan t ad feientíam vifío-
ai8 abíolutam Del; de alijs autemdicen 
I n i t T a r t . Dt Thqmt 
dum eft, quod fclt folum ea , qnas Dcus 
iíli reuclarc, vult. 
119a Ad reniam bene ibi refpon-
furneft. Ad rephcamdico.quod quati" 
do ex detcrminationecaulcc cíícdus yo 
nitur e xtra cauíáii^Vi|éndO d c terriVina* 
tioncmeaulíe, j oteftvideri alíquorad» 
tío cffcttusextra cauíam. Procuiusin 
telligentla acuciio,hec efle diferiox^ 
intct determinstionem caufar primx ad 
produdionem CuotumcffeO.um , 3c de-
terminatíoncm cauí^náturalis adpro-
dudioncmfuicfícdus.quod eftedus po 
nitur extra primam cauí'am peripíam 
determinationcra l iberándola Deu^ de 
cernic, quod aíiquando in tempere pro 
ducaturefíedus, vnde ñ fu: determina-
t ío cié produdionc effedus abíokíte, 
efíedus ponitur extra ptimsm caufam 
abfoiute: fi tantum detet mínatio fit de 
ponendo cffedu condltionate,c.ffcdu^ 
ponitur extra caufss conditicratCi^ 
íicvidcndo dctermif.ationeili piirnctaa 
faE videtur effedus in fe ip fo co modo, 
quede eius exiftentia deicmimíitumcl\: 
per deterrolnatiorrem autem caOix na» 
turalis ad pioduccndum efix dum i n íc 
ií.fo,cffedr:snullo modc ponitur CJ:-
tra caulas, &r f^ c viácndo dcíertvíúatio 
ncmcauiíE íccundíE naturalis,efíedus 
nullomodo p c e í t viccriin íe ip o.fed 
tantum vidttur íceundum elíc qued 
habetin caula: Ynde recuit tf rn inare 
notitiam intuiiiuam.Huiusrauonc at-
íigno:caula enimprima cum agar pee 
ínteHedum 5¿^olunítrcm, & per a d ü 
voluntatis fedeíctminct ad froducen-
dos effedus i ti rempore , per ipí ammee 
determlnaticnem qua deretmirtturad 
operandum, per ipísm ir. tempereope-
ratur: & ñc bec ipío, quod vidt tur cic-
íerminatio prima* cauise bocipíovide* 
ripoteft e f f e d u s e x t r a e s u í s m : ca'íjfa 
autem íc turda nátur^Üs ron operatur 
cíi:cdum;pct boc (oium,quod detej mS 
na tur ad produdicn(.milhus-vv;oc muí 
racaufje naturf llrcr dc|értt)inutffi ad 
producendos effedusquot'ulie impediu 
tur abeorumprodudionc,Gcjpct v i -
fíoner» IjDlam determina tioris caufía 
naturaüs,Angelus nequitintuiriue co^ 
r.ofcere ré cffódim? quia ex vi huius ío 
lumpoteft vi^erc illaro vt pracoiucir 
tamin cauía: peteft autemDecE videü* 
doíiiuni decíctum iiberum ce piodu-
¿ t i o n - c í í c d a s fab c o n d i ü o n e , vkicre 
exWentiáff l c o d i t i o o a i a m c i i d í c í f cc lus . 
t i V . 
ytr&'n qvitddhites pofsibiles de quibus 
d í h f n i n a t u ú ffi atiquAndú exi* 
J¡en t cojno fcat D eus Jm» 
V I D D I T A T E S de quibusdeter 
nina uit De u s, q ú o d Ü íjqua rldo 
c Aiftcrcnt düpiiGitct con í idcrar i 
ponant veI í c c ü n d u m fc? fie, quod ex 
patteqbie&il níhH aüud rclucqat qnam 
id qsjod Disfi íscognolCebat ín illrs ante-
qaan) eccern^r. i cas ¿ í iquat ido p r c i u -
c c r c , vel VÍ f u b í u n t decreto de carura 
produclione In temperie vel vt exil ien-
tes in alíqua temporil diftcicntia , non 
procedit ^uasíitüm de iílis hoc fecundo 
¡modo accev-rir ícd tantum pritro 5¿dc 
hocinqnif i t vrrrüífi Denscas prouf fitf 
c o g n o í c a t í c i enda íimplicfís .iotit;a:.Cir 
caquod qacéVjtuhi ¡par teñí te neo affir-
tóati^áni, cum Albelda hic q-.^ft. i ^ . 
c r t . 9 . d ; í > . 39. feO 2 C o r n e j o d i f p . i . 
csreaarr 9. ¡cjift' 1 . V a z i u r - z ¿\\$> 1. c . 
i . S ^ a r e z ü b . 3 de a t m b u t í s pQGtiúis 
c á g . 4 . S^I a 1. 5 S» T h c i n . h i c a r t . 14. 
djfp. i s . a c. i> 
i i p j P r o b . prime c o n c l u í t o 
h a c r a t i o n é quidditares rcrum de qni-
buadecreuit Ocus , q ipd aUquapdo cx í -
í k r e a t fant «re irná v e f l í a f i i q a o a d co-
nexionen) (uorum p r a i d i c a í o r u m c d v i i -
* t ia l iumvcrgo tertninant ícienriari) ex vi 
terminorum neceíTariam, non vero l i ' 
b c r a n ) , q ü a l i s eít (cieritiá vifionis: crgo 
cognofeuatur feientsa P.mplicls nocitias: 
a n t e é c d e n s negari non p o t e f í t cum in-
nobis dentur feieruiaede rebus non vt 
Híbítmc ftatnl pbfsibi i i tatis , í ed etlam 
de rebus a d u e x i í t e n t i b u s quafnuí s 
cn:ni exiftat rofa babemna í c i e n t í a m 
Scqmdditate r u í r e j e d íeienria non efe 
nifide h i s , q u x íunr astersa; v c n t a í i s er-
,gt) quidditares príedidas ratione fuoi ü 
c iTentíai lunipraEdicatonim íunt ícternsB 
VCfftátís. 
R e í p . a í s i g n a n d o diferinnen inter 
ifcíchtiam Dei & nofrram in eo , quod 
nofrfa í c i ent ia i m p e r f e t a cu^"» fit, po. 
t e fr d e q u i d i r a t c e x i í r e n t e p r e fe i n d e r c 
f r a t i o n c m q u í d d í í a t i s ab eins ex irrenúa 
& dc c b ñ f i d c t á r e ú h m , non ve f u t ó t 
¿ i . TcTret 
e x c r c i t í o e x i f t e n d L fed í á n t u m fnb mo-
do quidditatis: feientia autem DLÍ c o m -
p r c h e n í l u a c a m ín: <?¿ feratur ad rcm 
prout e í t in fó, non poreft de quiddita-
tc exigente auingere , quodquid e í t , 
non attingendo eius exiñentÍ3ra?>V fie 
n o n p o c e í 1 nonhaberc notiríamintuití-» 
uan) quidditatutí i exi l tcutium. 
Sedconrracf t nam í i cc t fefentia 
D e í c x qud perfcO-iísima eft non p o í s i í 
praefeinderequiddira*em «b exiftentia 
í ie Ve cognofcat vnun) non cognolccn" 
tío a ü u d , tangen non c ü nccc'ie , quod 
y tranque fbrmalharcm a t t i n g a t ; p U ' 
fe uer an d o in ea d em de n o mi n a t io n e fe i á 
í i r r e r g o cito feientia C c i «ir.n p o í s i t 
pfxic indcre q u i d d í t a t e m a b exiftentia, 
pnterit t a n í e n feientia fipíípUds InrelÜ* 
gent ia a t t i ñ g c r e quidditatem fimal 
per ic ient iam vificnis a t t í n g e p d o citis 
exirtentiam. Prob . anrcccdens quiddi» 
tatesexirtentes quoad c o n e x í o i en, fuo* 
rum p ^ d i e a t o r u m , pctnnt á t t i n g i Cc|js 
fia í implic is i n t e l í í g e n c i a ^ v t redupíí* 
carine fubí'unt er/ííicntiar pe tun í a t t i n g í 
í c i e n i i a v i í i c n i s ; crgo c í : o p c ü s Olñúl 
d c q u i d d i í a t e c x i c i: 1 e t r a irq 1; e r n o -
n e m e o g n o f e á t í k quod ynani ab alia 
non prefehuiat ;non c!\ necc íTe .qwod v i 
c iui 'dcroíndiui ís ibi i is fcieatlas tcrm'ma-
tine ei 'j ídeni vtraroque reí fpriiialxU" 
tcm a t t í n g a t e 
É x p l í t a t ü t qnía natura diurna Vt 
cpgnbfcibilis r á t i o n e ful fundat c o g . 
no íc ib í . l i ta tcm vcipcctincad d^.ucríun 
lumen ab eo , qued fundr^it eognofeibi 
l i tatcmartributaqua; íunt cogne fcibl-
lia ratione ál t¿rius , q ü a m a í s I ^ivs u g-
n o í e e n s natnram íqam ríón p p í s i t p ^ n 
c o g n ó r e c r é attrlbüCa i non temen Q'X 
n e c c l í e , quod natura 8¿ o t trib;; r a e i vi 
e íufde formalUcr lumlnls cogno:cátn' -r 
c r g o q a i a q u i d d í t a t e s rerum ex i l í en te^ 
q:.ioad cotiexionem e f í c n i i a l e m í u o r u n ) 
pr^dicarorum exigunr c o g n c í c i w icn-
tia ncceíÍ3ria ,6(: vt inbrnm: c x l ü e m i a ; 
cxignntcognofcifeientia l ibera,qnam-
u ' s » D c i i s ^tranque formaHratens in.il-
lis fimal a t í u i g a t / i o n c r i t n e c e l í c q u o d j 
ex v i e i n í d c m r c i c n t i a : teiminafiuc c iu l -
c lcm^vrramqucfor iTal i tatemaitrg 1. 
1194 . Secunde prob- a'Vcr 'vm 
c í e n i m i l l a ÍCiontia , q n ^ ad a i t ingc iv 
' tiam crcataran non vtitnr dcereio 1 be.* 
so íc icnt ia vifionis non eíV, ico' durni. \ u.s 
quidditares ¡ í c r u m cs l í leniu- .u i - . i 
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co ne xi on etn pr xdica tor u m e ífc íi t i ali u m 
cognoícit , non vcitut decreto de pcociu 
Clone praedidae quidditatis: igitur non 
mtingitjprout fie p f^d idás quiddita-
tes fcienüavifionis^red fcicntia finnpli' 
cisintclligentias, tna. eft certa, te min. 
íic probo; Deusnon vtitur ad cogno^ 
cendas crcatures fuo decreto libero ni-
íi i n ordinc ad id ,quod cognofei non po 
teft nifidc eó adfit decretumjcd ad cog 
uol'cendas praediftas q.uidditfttes quoad 
coneXionemprxdicacoruñreffentialium 
Dcus decreto fuo non indiget: crgo ad 
fie cognorcendum illas Deus non vti-
tur decreto fuo libero, de produdio-
necarum. Prob. min. concxioeÜentia" 
lis illarum quidditatum ícctmdum fen5 
depeudet ádec re to libero, fcd tantum 
j:roda6Uo extra caufas praedidxconc 
xionisá decreto dependet: igitur ad fie 
cognofeendum praedi¿\as quiddit&tcs, 
non indiget decreto fuo* 
Tum etiam namíquod quiddltas 
illa íir exiftens, d tm modo Colu quoad 
concxionemcflentlalcm ptasdicatorum 
cognofeatur, non addit aliquamdLfficul 
latemfupraillam quam habebat cog-
noícibihtas di£lx quidditatis,anu'quam 
Deusdercerneret Ülius produdionem, 
fed protunc non indigebat Deus decre* 
to ad cognofeendum cam^ ergo neqac 
poato decreto de cius ¿xift..,ntiaindige-
bit decreto ad cognofeendum eam 
quoad conexionemQuorum praedicato-
rura eüentialium. § Dices ícicntiam 
quidditatum exi \entrani, non dici Vifio-
nisj quia ad cognofeendaroquidditatetu 
quoad conexi ^ nem prxdictorum eflen-
tialiumrcquiratur Deidccrctum^ fcd di 
el ñccellario (cientiam vifionis -^quia de 
recxiílcntl eft , eft enim necefíe quod 
Dcus de re exiftente non aliam quam in 
tuitiuamnotitiam habeat, nam notU 
íia abílractiua de re qux de fado exiftií 
imper fcdacumí i t , Deo repugnat, fie 
efto decreto libero Deus non indigeat, 
ra nen fcicntia vifionis er i t , quia de re 
qujc exiftitextra Deum fcientia eft. 
Sed contra infto imprimís : nam 
Thcologihücufque inDco feientiaro vi-
íionis non aguoverunt de rebus crcl-
tis,qu2E libera non fit, nec fcientia Ubc¿ 
ra eft, qua? decreto libero non vr i tur in 
cognitione fui obiedi-ergo fi Deuís ad 
cognofeendas quidd:t:\rcv rcrum exiíte 
tes quoad conexioncm pra-dicatJ4 ¡í a 
eífenrialíum decreto UbctOjncc indigeti 
nec v t i tu r , talis icitmia vifionis non 
cri t , fed tantum fimplicis inteMigeni i x . 
Secundo infto nam non onmis leicn* 
tiaqua; de re exU\ente.eft;lcicntia vií o-
nis, vel fcicntia intuitiua eft, fed lila ío-
lurn, quiE rcmexiftcnteni vt íub eftexcr 
ci ioexiftendi attingit, fcd fcicntia Dcí 
qua quiddirates exiüentesquoad (olam 
conc x i on e m p r ÍE di c a to t um e Oe n i i a 1 i i - m 
attin^ir, rem exiftentem fub excrciiio 
cxiftcndinonattingitugitunialis fcieii-
tia,vifionis non erit. $ £r liect im, 
perfedio in Deo elíet de quiddirate 
exiftente folum habere nctitiom abílra-
€tiuam tamenbaberede t aabftradiuam 
exquo quidüitas eft, S¿ ilKüifiuamcx 
quo redupücatiue exercitio exiOcndi 
íubeft , imperfedio non eft j quia hoc 
cít habere ícientiamde reiuxta exigen 
tiam re i ,exquó autem res quoftd pre-
dicara cftcntialia cógnoícítur ,ex hoc 
notitiam abftradiuamexigir termina-
re; exquo autem lubelt exercitio exi-
ítendi exigir terminare vifioncm, & fie 
vtraque Icicntia óbiíradiua3¿ intuitiua 
quiddirates cXiUcntes tangendo ,Deus 
iíDpcrfedus non eft, quia res tangir co 
modo quo exigunt tangiblitatera. 
í . V I . 
Sdhuntur argumentai 
^ ^ t O n t r a conclufionem pr i Í I P 5 
mo argüirut de ratlo-
nc ícientiíE íimplicis i n 
tclligentiae eft, quod fit notitia abftra-
diua, atde quidditatibus , quaí futurse 
funt Dcus nequit habere notitiam ab-
f t radiuamícrgo nequit illas cognof-
cerc fcientia fimplieis intclligcntia:: 
prob. mln.eo iplOjquoiprxdidse quid" 
ditates decernuntur futuras , co ipfo 
l'unr phyfice prasfentcs in aeternitatc; 
fed noti t ía abfrradiua eft not i i iarei 
phyfice abfentis;ergoec ipfo quod á c 
cernuntur futura; non poiTuntcognof" 
c¡á Deo per notitiamabftradiuam. A d 
hoc argumentum neg. mi . ad prob. 
diít. rain, efrnotitia rei abfentis reait* 
ter negó min. obiediuc conc min. Se 
neg. contcquent. Itaque ad rationcra 
notitiaí. Abftradiuae non requin* 
tur quod eius obiedum fit abfens in re, 
fed requiritur quod in eífe ob icd iü t ab-
í c n s 
/ 
•Iraíi.VJeSciefítía'Dí?: 
fcnsnfgat iuc .hoccf t quod non obi'jcia 
tur í-Og ))t.oDi vt pr íc í cns , C?¿ quuqaid* 
ditati s ex i l í en te? q u a m á i s p b y í i c c prx-
(CRIQS fot n i rc Deo^tamen prouc cog-
qoi^ujiic'ur q j i u á i t a t i u e 5¿ quoad coi;nc 
^ • o n e ü í í u o r u m pra;dicatorum ellentia-
li.nn aoi"! c o g a ^ í c u n t u r vt p h y u c c p i c -
lentés j f i t r/xioquod prout fie ternuaent 
n o í i n a m a b í t r . ' ¿I i u a i u. 
íaltabvs lu tñc i t ajá nocitiam intui-
t iaam, $ a p á r&s tu prxlens coguolcen-
ti i n r c e u o m cüc ob i íü i yr reabter pras 
fensnon ooijca ur. ergol^ quiddiiatcs 
futui-.u faaí J c o prxLenies phyfice in 
s&íeíftitaíc, d o oon prout phyr.ee pros 
í a n t e s o b ici^ntut c iuscogiut ion) , habe 
mt nqt i i ía i í i H i t u i t i u a m de ilUs prob. 
antecedens pro ¡ l io ( i g n o q n o ^ c u s c o g 
nitiooe eiVennah cogno ic i l Verbum, 
Ver .büp i l l i non reprasientaiur vt pr c 
f e n s p h y f í c c pro illo figno , &r taiuen 
quia in ilío i n í l a u n ct\ rcaiiter prxtcns, 
l ) c u s non d citur habere notiriam abí» 
t rad iuam, fed intuitiua'n Vcrbi d iuini¡ 
e r g o a d Doritjani intuitiuam nonrequi-
ritur quod obie^um obijCtatur cog-
n o í c c n ium vi prefens, fed íufficit,quod 
i n i l l o í i | , n o prasífns fit. 
Secundo .n lo a i notit iam abf íraft i -
Ua non íu fhc i t quod res non ob j 'aatur 
Vt piMíi'cns, í e d r c q u i t i t u r quodobi jc ia 
tur vt p o í u í u e abi'cns ipfi cognolcentij 
í c d q u i d d i t a t e s í u t u r x c ü o non obijcian 
tur Deo vt phyfice pra:(enies Jtanien 
nonobr/ciun-tur Ulivt f hy ficeabícntes 
ig'.tur prout íle non renninabunt n c t í -
tiamabíiraOs'Uam: prob. n^a. vt termi-
ne nr notirlnm ¡ntu i t iuam per nos requi-
ri tur j q u o d obtjciantur togno'cenri vt 
phyOce praj ícntcs ergo vt t. rniincr noti 
t i aab i i ra^ iua reqoirerur, q u e d e o g n o f 
c e n obijeianrur vt rh^riccabrfntes;pa-
tec colequcntia nam ¡"icur notuia intuiti 
ua-eft notiriaiciprsefenris, i taí¿ noritia 
a b í h ^ d i u ? eft not i t ia tc i a b í e u t i s : er-
go ad priniam requiritur ^ quod res 
obi jc iarur vt p h y í í c c prsefens ,par i ter 
ad not i t iamabltrrct iuan^requirc iur vt 
res obijeiatur vr ph) fice abk ns. 
T c r t i o i n l t o : íi ad rationcm ícicn» 
t i x v i í i o n i s r e q u rifar non iolum q u r d 
r c s r t p h y í k c Deo prasfens, ícd ctiam 
qtioci cpgnofcatur a Deo vt íubcít phy-
f x x prcientiae , fcquiti r quod d i u í í o 
f - c n í i a : in í n i p l i p e t n noi i t irm & vifio-
nis, n o n í u n i a t n r in D e o í o l u n K X p a i t e 
reí feitae/edetiam caparte fcicniis-xoai 
iequens c í t lailum: crgo.conicqu¿t. efe 
bena nun. elt D .Thcm. qui jnqüaít .2* 
de vcrit. art. 9 . ad 2. docet fie: Dicen • 
djim quvá fcithtia Jmp/icis notitix & y i * 
JtOris nifJlúm ciijfcrLrstiam in.portuht ex 
parpefcitntU fedjolum txpart* M f e i f t » 
ü ic i tur enim feicntia vijictiis in Deo ad 
fimilitudinem'vifiis corporalis quiftsex" 
i r a fe poetas intuetur, yude per fckntiant 
yij onis Deus fetre non dictthr ihifiqum 
fu j extra ipfyrh o 00. Scquelam aunm 
niaions fie probo:naniin noltra ienren 
lia adicientiam vifionis r ó íufficit^quod 
res qux ccgnoícitur íit \ hyí ce pielens 
cognofeenti^ (cd vitra tequiritui cuod 
cognoJcatur rcduplicatme vt pra^ícns, 
& ad ícientiam fimplicis intelligcmiac 
ron requiritur quod rescognita fu non 
exilteni fcdluficit quod ron ccgrcíca-
turvt cxi í tens^hac autem ciucifitas 
nonefttantum c i t í t n pta CJ parte reí 
ícita;, fed pon-sime demn itbi ex parte 
ícicntis.-ergoexnoítta do6nr a ícqui^ 
tur quod difterentia harum icicntiarum 
non delumatur lolumex parte rei ícitas 
& nullon odocx parte icieniisi 
1196 Adprjmumreg. antecc* 
dcnsaupiob. ncg. antecedens quoad 
id , quod diarur.jncoqueo DcuseÜea-
tiali cognitione cc gnolccns Vetburn, 
non cosinofcatillun, vt phyfice jrclcns 
in jilo Pgno: iam enim dixi (Lpra, qued 
in illo figno quoDcus el]cnnalitei cog^ 
nolcir te ipl lmccgnoíci tPatre ivvt exi 
ífentem á í e , í c 6Iiumvt phyfice pro-
cedentetr áPatre , 6¿ Sp.iruun Sar t r m , 
vt procedememab vtreque 5 & ílc non 
folCicognotcir Vcrbi m vrquoqt e , l cd 
cognolcit illum vt fübcft ex i i tcnt i íB 
quani habet non ex vicegnitioriseílt n-
tialisjfd tx vi cognit i r i i isnct icnahíPa 
rris.Ad lecunda reg na.ad prob conc. 
antreedenf 6¿ ncgoccnfcquct cd yxob* 
dico, quod curo ad nont iam iiiuni uam 
requiranrur copulatii cí dúo 5 fdiicet, 
qnodresfii f rceíers oi od vt praDÍcns 
obijciarur ad rontir .m abiuaÜiuanino 
debenr requiri dúo ce pubtiuc , ren^pe 
cur d re» f-r abfens ? quod vt ?biens 
obijeiatuf c o g n o f c c n t l y í c d luífcictal-
terum i í tc : rnn,nfn pc quod JCS f-.trb-
fcr.s v e h o r r d 1 óchijeiatur vt pra&(en5* 
Cuni c r i m r o t i t i a ü i t u i t i r a íbl irar 
O.Íua lirmediatcdifl-eríinr» & ncruia in -
tmútta fit de gcr.crc b c r x r r U ' ; ti, i rde , 
quod 
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qncd exdcfcüualicutns reqnifítiad no-
titiam intuitiuamtranfcat ad abftradU-
uam: dum cnim ad vcritatcm copula rí*-
nsrcquiratur.quodvtraquepars íit vc-
ra,ad falfitatcm eius non dcbct requiri, 
qucd vtraqueparsíit faifa,fed fivna tü-
tumpars üt f aifa iota copula tina cric 
falta: cümergo ad notitiam intnitiuam 
reqüirantur copula tiue illa dúo príefata 
C alrerumdcnt^fallum erit quod illa no-
titia fu intuitiua: eigovcrum€nt,quod 
abftradiua ñt ,quia inter hasc non datur 
mediumintra genusnotitiae. 
Ad tcrtiumdift.maUequitutifcjuod 
diulíio fcientiíK in íimplicis inteilígent!» 
vifionis non dcíumatur fantum ex 
parte rei feiraejed pctiusfCJEpartcícicn'-
tis, riiueríit3te quae conftituat dúo at-
tributa Icientias^ncg.maidíuerfitatc tan 
tum defumpta ex obiedo ÍCcundariOi 
€onc.nia.6¿negomi.adprob.ex D . T h . 
díco ,quodquando ip íe dixit,non eiíc 
difFerentiamex parte fcícntiSínoiuit au-
ferre omnem diífercntiam,qu2E ex parre 
f e i c n t i s r e p e r í r i poterat inter praeíatas 
feientias. fedfclCiilIam, quxexobiedo 
primario feito feientiíe Del convenitj 
alias autem diffcrcnfias ,qux nonfuffi-
ciunt ad vaHandam fcientianiDei induo 
attributa D.Thominegarc non potuitj 
cum apud ipfum compcttum í i r , quod 
ad fcientiS vifionis ex parte fcienris, re-
qulratur decrcrum deterroinans fcicntia 
vt libera f i t : quse determinatio exeludi-
t u r a fciétiaOmplicisintelligcntiaí. Ne»i 
que etiam negare po!uit,quod DcusfciS 
tia fimplieis inteliigentisB pcísibilia fo-
lum cognofcat fignate , ¿ p e r modum 
quidditatis: exiftentia vero cognofcat 
vt fubíuut phificx prxrenti«,quíc diffe-
rentixetiamfc tenent tk paitefcientis, 
folum ergo ülam differentiam ex parte 
ícicnrls negauit^usc pofleí variare pras-
d id i s feienriasin dúo attributa, qualis 
cífetea ,qua: defumeretur ex primario 
obicelo : vnde D. Thom. in addudis 
Vcibis non opponitur refolutioni 
ntflrae. 
Secundo principaliter arguirur : t c ¿ 
pugnac Deorcm exiílenrem cognofee* 
re , non vt exiftentem : ergo repugnat 
Dcoquidditatcs'cxiftcntes^cognofccrc 
fcienriaabftradina.Pacet cogí, ñamad 
notitiam abftrac\:iua1u requiritur rem 
cognoícerc non vr píiifictá exiftentem;; 
abteced. autem prob. qui j Deo repug-
h t f res ccgnofcercalitcj ac funt ín fe-
feu íi rem exiftentem cognolccm , v t 
non exilicntcm cognofcfrcr cajnbalireta 
ac eft in í e ^ i t u r repugnar © e é cognof. 
cere rem exilie vjtemA't non exíf ícutem» 
Confírra.rem ací.^ exiftentem Deus ne-
quit cognofeere, v i pofsiblleni, fed vt 
iiíam fcientia fimplieis initlkgcíix cor,-
nofeeret, oppoiterctrcm e x i l í e n t e c o g , 
noícere vt poísibilcm : sgitot qukidira* 
resexiftentes Dcus nequit cognofeere, 
feienm íimplicisinteiüger.fÍK. Diícnr-
fus eft bonus jrai. eei:í a ,nam fcientia fitn 
plicisintel hgcnt ix f«ie,ntia dieitot p o í -
fibilium^-ua.autem probo fe: ftatus exi-
tentix excludit fie ÍVatum poíslbiiiratis, 
íícuü excludit ftatumfriuriticnis^ícd íe 
pugnar Deum rem exiftentem cog no f^  
cere vt füíuran^crgo repugnaVu etiam 
rem exiftentem cognofeere ,v t poís ibi» 
k m . 
Ad fioc argum.dift.cntec í 
iufeunque formaütatis f txccvgn tioi 
neg.antee.exvialtcrius formal i taf i s íuas 
Cogn/tionis,conc.antcc^\' u.n cOii 
íicquod c cgrütio fuá o m n í e x p;> r te í í t 
abftradiua jConc. con(ro . tic cu^dail-
quacxparte íitabftraciiaa;^ ex -u 
notjtIavifi«*iis,ncg. confeq. Itaque tfc-
c e íí a r i u m e ft , qu od Deus cog no fce n s 
rem exiftentem,illam vt cy),; rcr.' 
deat, (ed non eft neccíTejCuodí'-íb oí 
formalitatcí'ubqua rew exífteni 
nofeit, eam vt exiftenrem viceat: nam 
dum eam quiddit at cm.quoad cor nexio-
rem pracdicatorumeOeuria liutr c< g n o í 
cicreni exiftentem cognoícit^ nc 
Vt exiftentem ,quia connexio pra\ . . 
torumeüentialium ex íerminis non of-
fertcognofeenti rem exiftentem , vtfub 
efi exiítenf>35,5¿ fíe cognofeitrem noti-
tía abftra¿tma,5¿ etiam nOtitii Intuitiua, 
fub diftinclis tamen fotmalitatibus rei, 
& cognirionís. 
1197 Ad cenfirm. dlft. mai.rem 
adu exiftentem Deus nequit cognofee-
re,vr poísibilem. fi iy vtpofsibilem di» 
catcognofeererem , ve in potentia ad 
exiftendum, conc mai. fi ly vt poCsiBr. 
lem dicat non repugnantíam ad exí-
ftendum,Vel non exiffendum.ncs.njai. 
& diíc.mi.opportcr>LV rcmcognoícei c; 
vt poísibilcm , id eft vt in potentia ¿d 
e xi í ?e n d u m n o n c xiftendum neg- mi 4 
vt poísibilcm ideít vr iíli non repugnat 
cxiíientia, conc.m 'u-,^neg.couí^ Ifs* 
luu qu¿ 
TvafiXJtScientUWñ 
que reí pofsibintas dnplieiter funnitur? 
vr.omodopyoeOy quod éftin potcntia 
sd exifténaiim^ nonexiftcndDnijtóíto 
modo fumendo poísibilitatcm ,,iicn re-
qmrittírñpceffáno ad feicntiam ínrpli» 
cis intcl l ígcntias' , qnodcognofcat r e m , 
vt pofíibilemjalio modo provt tantum 
dicít nonrcpugrantlamad exiftendun, 
5¿ iílomodc f t i f t ó t , quod res ceguof-
©aíiir¿rt p ó í s l b ü i s achoc vt feientia íinr 
plicis intelligentiae cognofeatur, non 
repugnanciaauteru ad exiflendum bc-
ne c o m p o n i í u r cum acluaU (Xi í tent ia 
rei quia bere va lc trcs a d u cx'ltifrrrgo 
ci non reuugnat exiftere , 5¿ fie Déos 
eosmoícit res ex i ík r t es v i » olsibiles, 
n e q e í t ide de ír;Uufutunti«nis, qm ex 
pl ic i tedicft car^.'.tiam exiftentise, cft 
cnim futurunij id qnod nonexiftit de 
praMu ú j oerertninatum cft autem de 
co ,vt i n t e t n o o t e í c q u e n t i exiítat \ vnde 
r e p u g n a r , queci Deusremexiítemem, 
V? raturai-n eognofeat. 
• l inírató?: feientia íimplieisintcl* 
l l gcnr i r ;-ir>n habet pro ó b l e l o id eui 
e x i f t e n t i a ñ o a repugnat, ii tamen exi* 
ftens fit: crgb nuíia eft í o l u t i o . Prob. 
aiureeoens i c f t ó Deus eognofeat fuá 
atrj .buta^quarenusiHis non repugnat 
£ í c i j t c n t í a , D e u s rondlcitur eogno.ee-
r e i } ] a , . d e n m (•mpj'ccisinfclíigertiar, 
quia c r tac lo ex'du nt • crgoobicfium 
feíenti» fimplkls intclligentia; non eft 
ide i ; on repugnat ex» rere 3 f: tamen 
dcfjci ü e x i f t t e é Secundo obiedlum 
íc ienm;! mpheis í n t e í j i g e n t i é in omni 
¡ftatu debet cfte ii cn^íed poisibiiia , vt 
praiueniunt e x l í r e r r i a m iKxn íunt oble-
é ? . f < k-ntiíe íimpiieisintelligcntÍ2C ,co 
í o í n n ; quod cis r o n repugnat exiüere; 
fed ei jaro vt íunt m porenria ad exirten 
d « m & non cxr1': rcurm :ergo o b í c ^ í u n 
fímpíicis intellij áptitó non crit potsibi* 
! tovtdieit id eui exlftcrc non repug-
nat /edet ia fn erit i .' .quod cft in potcn-
i \ adcxUlten^um. Prob.mai.namobie* 
€i u - í ímpl icts inte l l igeJ tia: cft ncceíla-
i • v.- termínonunA: o í r ni no immu 
t á b d e , eum ralis í e i e n ñ a omnino fit im-
n tabilis: ergo o B í d ^ u m cius pro o m . 
n i í t a r n debeteíTe idem. 
i i r s :V¡ pi inflará ncg.anr.nd prob. 
r e g . c o o f e q . e r é n u r í c u n i e x i í i e n t i a fie 
de c ó teeptu cffi ntiali e iuus l íbet diüini 
attrítrutí , \ eqnji plenc í-cusprsemeata 
1 bi effeptiü -i i ct \ nofeere , ni í i videac 
íila.vt ivfcivm..1 e n ú & i ü á s ad venan-, 
¿vi, i ireet 
daeorum quidditatero.,ncnrufficli cog-
nofeere de cis, qued non repugnat cis 
exHkre,í ed eft nccc í í é cegnojecrequod 
exi l iante fie Dcus feientia ñíiípiieisin-
tclligentiaí fuá atf rlbuta cognolcerl nc 
quitderiul^usautcmrei cieatíe eíícntia 
eft quod exiílat}k-dtantiin! eft quod c i 
exifícrc non reprgnet ,vndennila res 
creara ex füis cflcntiaflbRS pr^Qicatis 
offert Deocognitioncmfuíe exiftentiae, 
íed foh mcfíert non repugnanriam a<J 
cxiíteneum5tVíie feientia Dci provt tan-
git rerumcicntia? íimplex notltia d k i 
poteft ? quia provt fie in aliquo fer^tj v e 
rores attingit vt pcUibilcs, c u m ^ t i n -
gatprout ílcíolamnon rcpugnori 'áca* 
rumadcxlftfüdum. $ Ad íecuneam in^ 
ítantiamdieo .quod cbieftü feicntíac iini 
piléis intclligcrjtiaj.quc?,d comnexionem. 
pra-dicatorun) cficr>tialUur lemper eí t 
k i e m ; quia provt fie eft ensneceííarium 
ex yi terminorum^quoad ftatü ante eft 
variabHejítatus «autemcius cít quod a l í -
quando fit ínpotcnt iaadcxi í tendun, 6¿ 
roncxiítcndum.&í aliquando íit fub exi 
fietotiáíyndc icier.tía fimplicls inteilgc-
íise (emper habet idetr c b i c ^ u quoad co 
nexionem pra;dicc tcrutr:elto non fem 
per habeat idem quoad aceidens fratus: 
vnde intorma ad argum.dilt.min.quead 
2 l l a m p a r t c m , í c d c i 'cm v t funt in po té -
tia adexiítcncum , cucad occidens no-
titÍ£E;Conc.mi.qLoaü cfícntialia notítiae, 
r eg .mi.^ di ít conf-y rovt per Ic c í tob-
i<í¿Íum fin plicis 'imc\\lf.cr^]X}i cg .ccnC-
provteomprehendit, qux ei per f e , S¿ 
ratione ftatus conveniuntjCone .coíeq. 
Sed inítas ic icntia íin7plicis mtetíig ctiaa 
efí err-nino nccciVaiiarigltur e i pa i i r ím 
c b i t d i non permit tit varia t iontm. 
Adhocd i í r . antee, eft omnino ne-
ceflaria quoad id quod per fe ccnfidcfat 
in fuo o b í e c t O j C o n c . a n t . q u o a d id quod 
per aceidens c o n í u l e r a í , r c g . a n í c c . CSc 
d í f t . c o n i . c r g o n o n a e m l t á t variar'u nS 
ex parte obiecii , f e c ü n d u i t i id q.Qiéd ptt 
í e c o n f i d c r a t m o b l c í t o , c o r e - QCmL fe* 
cu?;dí.im id quod peraccidcr.3 cofid craí 
IB illoyrieg. cenícq. Itaquc ftrentia íim-
piícís'iBtélligcntia^vt pr^vcBH uvcrciú 
dé ccrum produdtionc, vcl non ^rodu. 
aionc.qua? iría confiderat/iuoco^ \•.r.f, 
ei t i o o b i e d o , p r i m o , ^ per fe c o n n c i i...»• 
nem praedjc3torü,<5¿ k & t qáem b á t e i t 
in potétia ad exifteridu euqi r ó rcpuf3 • 
nuutiiadcxiftndun .- jpirmu. pe - =.:''.• * 
¿ idua t , 5¿ jQc T:a íc cft m vaiiabi ¿ 
m i . t . Y i u 
qnoad recttncUim Varlari pcfcfijquia ob-
íeAuifi vavutur dum exente jo^oientia 
íkcns uiaetu» 
f. V I I : 
Yírum pofsihilUde quibus decreitis 
Dctis'jnod nunquam l¡nt c6gm 
no fea • tur i Deoytnon f u . 
tura feientia yifio-
tíis» 
1190 Q V P P O N O pro íntelll-
Deus efrea nullum poílibile íe haboenc 
íDere íufpenñucjiuc cít ñequecieteríni-
nandofleco quod aiiqüando ent ,n£C 
quod rainquara erit, rchrqi'cndo Ulod 
in termitas íuae puré poísibilstanis^deft 
cumpuranen repagnantia ad exiften-
dum,& ad non cs iñcndumjed qaed de 
aliqnibus ^ccrcuit íore & de ahjsdecrc-
üitnunqüam foreívnüc cognolcit illa 
quaí crunt io decretode eon.m fore, & 
l lhqv.x nun ii-ácrunt in decreto libero 
que dccreuit de lilis nuoquánfca produ-
ce rc. Qup íoppofi t o. Reíp ad quxh -
?i.ini,qiíod poisibilia dequ.sbusdccrcr.it 
J)eusxiuncfuani eaprodocere , cognoí-
cuniura D-ro ícientia vinoi issnolodi-
ccre t q ú ó ó Deus non jGoonoicat illa, 
quo j d ib] a tu con nc xiónc m eüen naliurn 
praedic^iorum (cicntia fimplicib iritclli-
geritiáe, led affirmó, quodca etiamcog-
noícar Icieníia vn'onis. Conciuí-ío üa-
tqitur contra Caiet'híc art p- $« aohoc 
b c u i r cr ,vbi he habe t, adhoc breuircr di. 
cttur gtípdiftá difíferentiá targit non 
i ni iá vtíéque i^cxícíciiiecr inqnantnm 
Amr, & in quantum non luntieoium 
trútti quae nün<)Uatt) í-iwit, fed femper 
ÍUnt in porcr.t .non íoiumipjíae cntira-
tes tn pdtcííitjai fed negafioÉfcs aCiuali-
Taris fíinplicl inrcHi^cntia noícuntur , 
& fíáiíliter corum quae quatfdoqucaéfcu 
ínnr , ñor; (clum chtitatcs in s^lutaU 
tempero Jcd begaticínes áb á^:o rali, 
alio tero pote vlfiónls feientia ro fcuu-
i Uifí§¿ratio bóruíti pft,qüiá ncgaíioper 
aífirmaricrrtr.cognofciim.,&i íllínsge-
í.as lequitnr in etiendo , 5: cogí :ofccn> 
do fecunonni te. Hvc Caietsnus, (cd 
noftra eottc^fió dcfcnd-.tnr conimuri-
re»1 contra ipfira1. VWcíjtür Albelda hic 
¿iCp. 3 5,{eíí. 2.prob.que hac ralionc pof 
feicntix liberx:ergn non ¿ognofcuntifí! 
provt (icfeientia fííiipUcísiflíelligcntití:^ 
prob.conlcq. namíci&ñtia fimpUcis in-
'tclu^entía:, yriínora Vid in rus jCum íim-
picx notitía üt cxeludic dctci-mií as toná 
quse ilíiexacbi volantatis ádvcntx.e vo-
teiVcreo nequk éfle libera riianendo in-
tralimites ínteliigeñíiáé puro:, quod U 
illa poísibiUa,Vi noniutura fclehtia IV-
beta%og;hofcantur,& b?ee í 'cicr.tiafe-
plicis intellígentias non e i í , dcbebtn t 
togdoTci (cicntia viíionis ,qi!Ía duv.li3 
íeieríti^ Deiin viíionis ,&fim|)Hds in-
tcUigcnricc adáequatá cftv 
Secundoprob.polico deCieto de no 
futnritiooe praedictortim poí^ib liiító ve 
re y &réalítct repugnat didi? pcífibi-
libus habere éXíítentiirn proaliquo téftl 
pore: crgo veré da tur á parte reí uio 
•rnodo,taU& i calis repngn^nriarergo no 
ícic-itia ílmplicis in1til%éiátií , íed vi-
fidiiys provt Ce debet cógnofei: patet 
conlequentia ,quia bbíe^ptn feientisa 
vifiomp cít emne id.qacd aünalircr exi 
ítit /lueens ínrrinícce fíe , fiue Jcnomi1 
natíocxtrinteca^fnic ens ratidnls aí tua-
lirer confido. íiuc careptia re a lis d tluafc 
litatis- Explkattw hce; obie¿tum íciv n-
tiaj viíionis cít ou:-rne id jqnod iDOgiiófci* 
tur, ve íubeít cxiitentiíK , Gue rcali^ Hm: 
ranonis,nue realiinrrintcca , fine tcaí-i 
extrinfeca^qnod non nc^abit Caieta., -
qui in verbisex eo ad UKtisaiíenr e nm 
de aiiquibusnegationibus eonvcmcKÜ-
busetuibus realibus,Deum habere feié-
tiam vifioms* i ec prasd i d 5 re pa g n anru-
ad habendum exiíreniianj nontantum 
Deus cognoícit admodu-rn qnidditatis, 
fed etiamcognoícit . ve fubeít incxeici-
l io fuac exíítentn^, igitur vere , U. p r ^ 
prie Deus de illa habébit fGiefitiamvifio 
nis. ^ Dices: chyBaéraE pob-.ibiíi aílcnli-
ter repugnare báberñ veram ratlODéaj 
exiffcntix,n*.agis quam pói^ibiljttos re-
pognet ex vi decictí de coi em non LU> 
tur ni ene, habeté adualitsm^ CX Í^Í n-
í ' v.vV tan:cn pr^di^arn rcpagnlnnara 
non cognoicirDcuf/feicnria viifoní^Jed 
tsotnm feientia limpiáis Ínícll:genn;e, 
l icut, ipfafn chyot:maun porsíbile^i: 
crgoGmilitcr pra-didlr.m fepú§ifáfitiaiii 
ortatr.cX videcrcti convení^ntem pof*. 
rbiKbus, non con;noícct W \\s fseierilia 
vific nis / icut neqneipia pOí^ibilia. 
Sed contráiioc eft namuiarc.-ug-
• aqr»an)habcc ch'u.Vi'n inttntu bof-» 
libia * í l ' 
íabilia ; vt non fotíira , tu xxxm 
8 0 4 TvaBM MScmtiaDt^í 
fibilitiitU ad e s í f t cndúnV, vera exilien-
t i a r c a l i , non couucnit chimerce a£tua' 
l u e r j y adual i ter diecnte exercstU m 
c xi ( k n t íc d c o IJ ue lut i l l i c líe n i i a IIT c r 
quead dcbiti m í u o r u m pr2ed\catcri'íií 
eftentialium, e í l cnin) ipía efierna c h i -
rv- r -j ipía repugnantia ad cxHtendonl 
vera exi'entiar vndcficut c h i n era pof" 
(ibíÜs r o n h a b e í a d u elTtnriam,ita ne-
que hab; t a O u yt&á'xdttm r e p n g n a n t i á : 
vn^c nihii ni irnm ,qLoJ (implici inrelh-
genria ec e i .o fcanir í í ic iu LV ipfa chime 
ra po i s ib i í i s ; r c p t ' g í ' a i u i a auurn ad nun 
quam exiftendi m ortimi b a b c r s ' e x d c 
efeto pofumo, e í l accidens pouMbiiii m 
illis lub cxiOenn-d EifttíMifcr coMirnicns 
^teñirá cutí) a rite decrcrurr) rardifta re 
p» gr.nntia í ü i i f n h^beret r a t i o n c p o í 
ftfe ilí^j ex vi decrcri de r o n fore potsjbi-
l ium,adu¿i i tcr c x t a i i c x r r a lusscaulas 
i r o d o f u o , fie ficut ante d c c i c n m 
c o g n o í c e b a t n r icicnria i n pl'cií 11 ic l l i -
gcrjr i^ , quia luk-m pofsibiiis t r a f ; n o-
do poGro decreto cft i i ecc í í e .q i - rd c e g 
n o í c a f j r feicntia v i fon i s . cu ic \ dccie 
tuni p r ^ í a t u m tranfiuit de p c í s i b l h a d 
ex i i l entcm. 
i200 T c r t i c prob. c e r e l u d o 
denmendo rarionem in q r a Ca ie t^rus 
fundarur.Nc^n eninihaercofequentia cf«: 
bona negatio c e g r o í c i t u r per füfeinpO" 
íinvurn-, lunm pofiiivt m c o g n o í c i r u r 
í c i enr ia abltrictiua-' crgoprediOa m g a -
t io c o g n o í c i r u r etiam no titlaabO.r. d i -
i u . Inftatur cn innha íc confequentia in 
codem materia: e tenimnon va!etnega-
t io futuritionis pofsibilji ITI c c g r c f c i -
tur , per í ü u m po( i t iv tn) , led ÍUDDI [ ofi-
t ivum cognofeirvr per fcferntíalli rieccf 
fariam^crgo p r í e d i d a negarlo c o g r o í c i 
tur per I c i e n t í a m r e a fiartern. Prc-
niiílíE enim funt v e r x , & c e n í c q u e n s 
eft hlivvpi nam T cus regat i f runi 
furutirionis pofsibilinrh c o g n o í t i t in 
decreto l ibero, quo deterniirat nnm 
quam fufura pra:dida f o f s i b i i i a ^ r ü a t n r 
é t i a m i n h d c 1 d s c o g í o íc ir f o l^b iia 
r a t í o n e fuá- ( n m p o t e n t i í e : ( e r m 1 \r> 
t cnt ianvccgno ic i r intuirine: c igopo l ' 
íjbií ia co^nofeit in tunluc . Víktssá v 
t t ñ m fúnt verifsítníE, SÍ confequens eft 
m a n i f c l t c f a l í i m i , ergoc t iam r;onbcr.e 
valcbit í>cus cog t c> eir rcgat ioncmtu 
turir ionis poísibil íatuf, per i p í c m í m u -
ririonem, fed futurit i o n c í R c o r n t n v t p o * 
le tantuni p o í s i b i i c m c o g n o í c i t tamun] 
¡fi. t £rrcñ 
fcientia íimplicis Intclllgcntííe! ergo 5c 
jpíatnnegationem futuritionis cogno í 
ect tantum fcientia freplicis intelligtn-
tia!. Et ratio huiuseaeffevidctur^ucd 
fíat bene^uod vnum fit ratio cognof-
cenúo aiterum, fine eo quod fit ratio 
cognofeendi illud intuitiue , & poteít 
cfle.quodíít ratio cognofeendi alte* 
rum fine eo quod fit rat o ce gnofeendi 
illúd abl\ra¿tiue, omnipotentia enim» 
cognira ^ Deo intuitiue, cÜ ratio cbg-
noicepdi pofsibilia,fed non clt ratio cog 
noíccndieaabí\ía£Hue, huius enlirra* 
tiofoltmi hebcti r exeo^crod poísibi-
lia non cxiíUintjfsniSitcrfururitio pof-» 
fibilis cegnita cft ratio ccgnoíccncü nc 
garionern ftnuritionis coi uementem 
a¿Íupoí$íbilibus,qux nunquem erunt 
fürura,(ed ron eft ratio crgt o íce rd i 
eamir tuitiuc^quir huius ratioeft, quod 
illa negatio defsfíoejifíeiií eft , & íno 
modo prcduCta cft ^ficftatbencqund 
vn im cognoícatur jer alten m cogni-
tnm intuitiue • 5¿ qued illud cogrolca-
tur peralreruna ccgniti m abürí ü ioc , 
6¿qaodiUud ccgnoicatui intuitiua;. 
h v m . ; 
Selvuntur argumenta; 
1201 " O ^ 1 w o ar gui t n r c rgt m c n J 
X t o Caietani. Kegatio 
fequitur kges luipofi-
tiui perqucdccgnoicitur , ergofirofi-
tivLm folum coero íc in r ro t iia abftrá 
fliuaparitetwVnegatio íclC cogro'cc-
tut rcti í ia ab{nac\iua.Huic argumerro 
reíp.íequiiur leges pofuiui j. cr quod 
cogrofehur q u e s d ' í | écific a tic nc 2 0 ns 
pcr'qué vrrumqucaitingitur^'onc.antc* 
ccdcns}qioad denrminationcm a ü u s 
exparrerei attcíla: & fena: r ego ante-
crders^ conlequcutü n i , itaque n<ga» 
tíuum fequitur Icgf,^  pofitini per qi cd 
cognoícirur, qiinnrt m ad hoc qued eft, 
c.t cd rcr ci ndem i f 111 ípecie^pei que 
c r g r c ' c i í i r poftivt n.;<:( g,i cicitur uc 
ganvi.tr, ci n e r m CÍ:^! J'. c r c í ca -
11 ? pf r fur.n" lerx\-r.m pcí;11»Í nv, us 
coguítíonis íe/i m accjpit ípeclent^for 
mA pericia,cua1 eft ra no tognoícendi 
ncgationcm, fie eodeií rÓu fpecic 
atungnntur gaíio&poíit ivuu -'quan 
turrt adboc aurcnvn.oo étt aüqiwd at-
uingi ablUacliuc veiintuuiuc, rjfgaii-
vum 
i g » * / , m i . Í . V I I I : 
vumnon fcquitur legcs poíiíiuUqiúa 
quod negatio cognofcatur intiütiuc, 
orirur ex eo , quod Ipíz negatio in fe 
ipraexiílcns fu, & vt exificnscognof-
catur; & quod cognoCcatur abfiradius 
oriturex co .quodvcl noncxi lht , vcl 
non cagnoícirur vtexiftens: contingic 
flutem, quod pofsltivutn cxiüat 55¿ ve 
exirtens cognoícatur , & quod negatio 
nonexiftat , & per confequens , quod 
cognitio íit abftraüiua te ípedu nega-
tioñis, & intultiua rcfpedu pofiíiui, 
contingit e thm quod pipíitivuro non 
cxiftat,&: negatio cxiftat,5<: Ge tune ne-
gatio cognoícetur intui í iue,&: pofiti-
vumíblum abftraftiuc. i Scdhuicfo-. 
lutioni opponcs. Scntcntia probab/lis 
eltquodriotiria intnitiua,5¿ abÜraCtiua 
diftinguntur efíentialiter , &: ípccifice: 
crgo in hac ícr tcntia erit ncccíTarium 
dicerc ,quod fi poíliivutn cognoícttur 
intuinue , ciiam negatio coanofeatur 
li l tuit iue/& íi cognoleiiur abí lradjuc 
etiani negatjo abftradioc cognoícatur . 
Prob. conlcqucntia, nam fi res non ica 
cucniat,poíitivuir),&' cegneio noncog-
noícentur eodem attu ciícntialítcr , &; 
fpecif.cceodcm ,quod efi contra ^ no-
b i sd ída . 
Ad hoedico iliam o^'nionen.^ tan-
tun^habere locurtiquando abilradwu, 
6c intuitivum dcíumuntur ab obic^is 
priman js aüuutn:vndc loqueado in 110-
í lrocaía de (cicntía T k \ non habet ío-
cum,quí.i vi íu't ra vidímuSjí'e'entiaDei 
in ordme ad criaturas non ditiiditur 
eflentialircr per intuitiuamA' abftradi-
nani; ¿¿fie perfeverando in cadcmfpe-
cie aOuscognitionis, ficuteílintuitiiia 
rxiftentium,^ abí\ra¿liua jroísibiliuin, 
iracrit intuitiua negationis í'uturliio-
nis pofsibilinm, 3¿ abftradiua futurí-
tionij per quam cognoícitur ipfa ne-
gario. Loqucndo autem in ali'iscafi* 
busjdicoyquod pofitivimi negatio 
cius cognofenntur per eundem a¿h>ni 
quoad ípeciern defumptamex quidditatc 
obiedijiion vero e tncce í í c ,quod ar^ 
tinganuir per eunJem ípecieadlum ípe 
cié defumpta ex abíenria, vel pr^fentía 
cb icd i^ ra t ioe f t clara;qnia pofitivnm 
eftopofsic daré cognoícibllitatem ne-
gationi,ucqu1r tamen ei darépraifentia 
j.'h7ficam ;C? enm ad rationcm notitice 
íntuitiuíe hoc per fe requiratur , liequi* 
bunt poficivain abfens, 6c negativuuj 
phyílce prsKÍens ccgnofclper enndem 
actiun fpeciceundcm,lpccic dcu.mpia 
á pr ai íe n tia:. ve 1 a b í c n t ia obi e¿T i . 
1202 Arguitur fecundo negatio 
futuntionis poí'siblum éft purum nihil: 
ergonequit terniinare notitiam mtuití-
uaniDei, patct conleq. quia notitiá in-
tuitiua non terminatur ad rcm lolum 
obiediue ptaeíer.tcm , fed requirit ter-
minari ad rem phyfice pracíenrcmjfd 
forumnihiitancum poreft habereprac-
ícntiamobieüiuam jlcútn ex co, quod 
íit nihil fitpnuatJO pr^renria* phyfca;, 
i & reali5:ergo prardida negatio faturi-
íionis nequit cogneíci á Dco notiiia 
v i f ion i s , in tu i tma . Confirm. jlia nc* 
gatiofutuntionis poísibilium non par-
ticipat mígisde entílate per hoc, quod 
oriatut ex decreto ,quo Dcns cecernk 
praedidapoisibilia nunquám fui i ra^na 
participarer t-x puracauísicnc deeseri, 
ícd íi Dcus mece omiísiue fe haberer 
circa prítdicia pofsibilia, i lU ntg^tip 
futuiiíioms cOct piirum nihil., í k $ o n 
c^gnolccr ettir ícieñtia vil óní^ : a-o o 
cftoprt-vmiat ^dccr< to , c m ntnilítcí: 
purum ni ha, oc non ccgr.oícctur ícien-
tia vifionis. 
ConÍÍÍm.fecundorarreceber t r a4 
face, quod Deus dreernat de prj i 6lis 
poísTbiiibní.qiicd rui quá (tur i ^ pís u 
bifiain afli*. habent neg^rionefé fucwi-
l ionis.^: tamen noncognofeuntur in-
tuitme;vt nen tV,uua;cri.'o fn iliícr r o -
í i ioeecrc to n o t t ^ b ^ b í e e n t u r tntuui-
ue ,vt nonfutura < Prcb n in. Dens ante 
fuum decretum nullá notitiam haber m • 
tuit iuamdecreaturis« ergo ame íyUiU 
decretumnoncognoíci t intuiiiue pra:-
d ída poísibilia^vi hpñ futura. 
Ad hoc argumentum, dift. antece-
dens: prírclicí a negatio cft purum nihil 
. provt nihil oppcmtnr enti poíltiuoj 
c o n c. a n t c c c d e i s, r r o v t n i fi i 1 o p p o n i t u c 
t:nti reali, One pof t ino, fue nc^añao, 
vel priuatiuOjUGg.aniecedcns, S¿conf-
ad prob.diÜ.a ai.perit terminar'adrcm 
phyficcpr?efentem, fine prasfetia po-
ñtiua^fiue negarius 3vc]prlu;tiua rca'i, 
conc.mai.adrem phyfice prír;^ntem ío«-
lurr» pr^fentia phyíka pofítina , ncs;. 
mai^S: dift min-puromnihiKeirod ran,-
íum opponitur enti reali pofuu o , v ó c . 
niin.purü nihifquod oppóníi tvr^tseeh -
ti realipofitiuc, ifiae vcaUne^aíiuo, vcl 
pnuatmo,nsíg, . imn.^ conle'^ Ií¿que 
o 
mli r i sña tdup l l c l t e r , vcl pto qn.- íM 
dat fbrxéa ¡réalis^elprq ICÚÍI rcmrtione 
íoi mx TCÍS'S.CXÍ'.V rcaliydiciinr; quia.m-
Í . oniíiem acorrí intólG£tus ñngcntí&, 
darUr inx6éaá aoritiaaí ergo intuuiuaai 
vna y^clakera íuftidÉ¥ Se quia potito 
d| !• -t-:? re 'jlUcr aparte re í da tur reino-
l io funu iLic í i i s m prapdiáis polsibili-
bus > qtiiE arre decretuni tancum crat 
sibilis hr.c t i r , q u o d p o i S i t termina-
re noticiamintuirmaíi;.-
Ad (ccuíiduEi]nc^.niai.etenim pra--
dicta n rgaício fcstui •tionis.'.nte poisiiio-
nen dccretidenonfutitritiq^ non in» 
télligiti t, t cxiftéíísjquja pofsibile pró 
tánc -^r ;íligi>tui , \ i índifferens ad ha-
bcndaoi íuturitíoneto9 & ad babendam 
«e^ariom ::: ftituritiopispei Dri decre* 
t a ^ ficnr per dccretumdc fufurinonc, 
vere fnturitio , quae erat lanrum poisi* 
bilis fir exiftens : ita per decretum de no 
fi;t\iritioí^c Ipfn nefario íut^ritionis, 
qósC tune crat pofsi.bilis fit fue n^odo 
exiuem. $ Etfi iní^r?.: quod ante «ac-
tutn de n o n futurítíonc verepofsí* 
fc iüa dicunrur non futura: erge habenc 
in actu negatíouirni taiuraionis, ra -
nien praídida negarlo exi^ens in aíftu 
non cognoícitur icjcntia v¡nonis:crgo 
fn lijite poísíjrp decreto i p í a ncgario 
Í- • • ' •: • • ir nonoc unoicciurpcr Icicn 
t h n ) viítonis. 
Ad hoc diíl. antccedens^dicuniur 
í|on íutura mere negatiuc ,conc. ame-
cedens .ciicnnriir ren furnracnm reprg 
ran tu a¿ babcndani fuiuritiontm, ! t 
go anrececens , ó^dift-r conícq. habenc 
i i aftu negationtirtutnriticnis^in aClü 
obíc¿Uup,& purc eíkniiali, eonc- con^ 
ícq. ínhdu onncí-ijai-^negoconreq. 5¿ 
conc.rnin»lubrütrpra;ncgo coníeqnen-
tianj.dtaqüc ante detretum,} oísibilia 
^ici>nfur ron futura > qnatenus expro-
pria natura cor un? non babent , qr.od 
futura,vcl non futura íjnt,!cd fe habent 
indiíícrcr t í r ad vírauque parten),<5¿ ÍIc 
negario illa futuriticnis non cft quid 
difíin^uiíi a natura pofsib-üum ? vnde 
ficut cííc poí.sibilc nen cft obiecium 
ic i tnnx vifoms: fie ñeque ilia non fu-
tnrino cíiobieetum feientia: v5fonis;5¿ 
ficurípii m 611c poísibile haber cite in 
adu obieaino ^on vero in actu exirtcn-
tiac phyí:cx:ík illa negatio fuiuriticni» 
r o n haber clTc ¡n aftu c'xlltentia: , íed 
lbluinhabcte0cinaau prscfentix obr 
U&kVk* M . f e r r é . 
1203 Ex his paíct ad fccundani 
confírinatioiicín i negaodum cniro ett> 
quod antedecrcturn poísiblliaha^eant 
in ncbj. exiftentux n e g á t i o n e p fututi-
tioniSjíed taníurn farendurn c i \ habeve 
Ülatnin adn obiectino,^cun-: í o l a y r x -
IcntiaobieChua } ficur $c e ñ e pofs ib i lé 
CprüttJ non cíl cüe cxiltentiis poisibili-
tatjs,qúáfí pofs ibi i irt§ polsibihbus pro 
tune conveniat >lub efle phyficx exu 
ílenna: , íed e't r-rmíurr; efie prajlentia; 
cbirdiux^qucd non íutiieit ad intui-
tíoneiu. 
Tcrtio arguitnr: fi pofsibilla, v t 
non futuraartirgcrcinur per íc ierit iátn 
vinoni?,anima CbriOi ccgnoíceret oni-
riiá j pfsibil iá i n p a r t i c u l a r i , vt non fu-
Tura: conlequci'í; cft falfiísimunri: ergo 
poíiibiUa vt non futura non cognoícun 
torá Deoícicntia vifioni? , c o n í c q . cíe 
bona min. cft orr.nlun"! Thcologcrum 
cílcueranrium ankíiáBi Chilítí iriV crbo 
non eogttóícere oc^nta pofsibilia in 
particulari: fi auiciii iprnuia pofsibilia, 
vrnen futura anima Chriíri c c g r o í c c -
retjcmnia pofsibilia ir rartículari cog-
no ccrerrergo íaUiísin-rm cr í tyquod 
cogí c e n t omniá pofsibilia , vt non fu-
tura' Scquela aufemenal* preb. anima 
Chri i t i CÍ gnoicu in Verbo cn;ncscrca 
ruras.quas Dcus ccgnoícit fc icní ia \ % 
íior.is: ergu íi Deus c o g n o í e i t Icicnría 
vlfíonlsomniapoísibilia ,Vt non futura 
ex vi determinationisliberaf Del c e r ó n 
fururitionc erjrnnKanima Chri ' t i vete 
cooLáofcet omnla Ula»etjaiii vt ron í u t u -
ra ex vi cundem libeles detetminatio* 
'.nis. 
1204 Adhoe a r g u m e n t é negó 
rnai.ad prob.diír. ant. c mnescreaturas 
4c quibus i píe iudicatnrus c(r,vci qw« 
adcir.s ftatunn pertinenr,core, aniecc-
dens, emnes crcaturas , íme peni-
lentes ad eius ítarurü^üfie non per-
tinenres ad eius (tan m , reí» o ante-
u : C c o n l e q ' i c n t : u \ ItaqucCUra 
D.T ni r:. r < cr t apüpam C lu-uti cog-
npfccrc in Yeibo ctrñia era Deus icit 
feientia vjfonis , ly Gi¿njaíolURi ciiítri-
buir JKO futnris in aliqua diífcrentia 
ten poris,ron vero diíuibuit con píete, 
t rmpfo fuiurís^qur.mpro ron fuiuri?., 
éoO. dnam alsjgno ex D.Thcn' . 3. p-arr. 
qua:fr. 3 0 . a n . 2 - y b i h z b c f . D icc t :á im 
quod dnfp quá'fitttr an Chrijliis (Ggvof~ 
tat cn.nin in VLrio ) ¡y 0;?. r, ia pvte(t du -
1 f l i * 
W f í . I l l l . f . V ü i ; Ü\J"¡ 
f l l c i ter accipi ino modsproprio , ys di 
J í r i h » a t pro oi-nnibas qua quoatmque 
modo ftint , y c l erunt , ve l fuer unt , vel 
f a l l a x v e l d i f í t a ^ y c l cogí tate qn^cumque 
fecundum quodcumque t m p u f , & fie d i -
cendum <¡t quod anima Chrif l i ig: Vcrho 
cognofeit Ofnnia,vnufqptifque enim i n t í U 
lefóus crsatus in Verbo cognofeit non qui* 
dem ornhia¡Inpl ic i ter j fed tanto plnra, 
ptantoptrfeÜii iS ridet Verbum : nulli ta-
ven i . í t t i l r B u i beato de eft, quin cognof~> 
cM in 1^abo ea qtmt ad ipfnm fpeftam ad 
Cbri.lum autem , Q ad elus dignhatem 
fpcffant quodammo do omnia_ in quantum 
ei fubieffa fnvt omnia tip¡e etiam ejl l u * 
dex con/titatus á Deo^quia filius hominis 
e f ly t dicitur loann. 5 .dr ideo animaChrl 
f í t in Verbo- cognofeit omnia exii ientU 
fecundum quodcuwqiie íempi is , ¿ f etiara 
hov, inum cogitatits quorum t f l íudcx . 
Sedinftas:nam D. Thom. íolucione 
gd fecqndum diclt: ícit ergo anima 
Chrífti omnia quoj Deus in íeipíb cog-
siolcitper fcientiamviíioniSjnon tamen 
omnia, quas Deus in íc ipfo cognoícit 
per ícientiam fimplicls inteiligentlse: 
crgofi Deas per ícientiam viííonis ícit 
fprsibilia, vt non futura jCx videcrcti 
liberi de non futuritione eorum , anima 
Chriftídebebit illaomnia^vt non futura 
co2;noícere ,prob. confeq. nam D. T h . 
folum excludit á feientia Chrifti eavquas 
©eus cognofeit feientia fímplicis intel» 
3i2;eníia:. § Adhocdico D.Thoro. l o -
qui non de ómnibus abfolute.quaí £)eas 
fc'entia viííonis cognofeit, íed loquíde 
ormibus tantum,quae pro aliqua 
d¡6ferentia temporis futura funt. Veí 
dicatur íceundo ad af gumentum princi-
pale non eííe inconvenicns admittere> 
quod animi Chrifti feiat in Verbo om-
n;T DorsibiIia',vt non futuraiex videcre-
til'.b'.TÍ de eornm non futuritione. Ñe-
que cnim ex hoc íequitur squodille Deu 
comprebendat ;quia adhoc requirere-
t ir ccgnofcerc omnia pofsibilia non 
íblurn vt fubduntur feientiae viííonis, 
fed etiam vr fubduntur qnoad^ eornm 
predicara eíTenrinlia feientia íífpplicis 
intclligenti^/ccundíim quam rationcm 
ea anima Chrifti non cognofeit. Ñeque 
rx hoc inferas animam Chrifti compre-
hendere decretumdiuinum.vtpotecum 
feiar omnes lenrinationcs eius^nám ex 
vniparte feit omnes cins rerminationes 
quoawiea mué aliqimidorxifteat, U. ex 
| » l . fmrt .D* Tbom. 
alia feit omnes terminatloncs ciusA 
quoad omnia ea?qux nunquam extliura 
íunt;,5¿ ficícit , cninesterminationes 
decretidiuini. .§ Non inquam ficinfe-
ras^nam eftoita Gtjadhuc ex hoc non 
íequitur qüoddiuinum decretumeom-
prchendat: quia licct íciat quidquiii 
Beus defacto liberedeterminauit,, non 
tamen feit qnid.quid jDeus poruir deicr-
minare de poísibilibus , 6¿ctiamde exi-
ítentibus,<S¿ íicnon habet diuinuas dc-
cretum compirehenderc. 
Q V ^ S T I O V . 
De caufalitate ft ieníim diuinx* 
CO G N I T A natura, & cGfentia Dc¡ ram per diffinitioncm eius ,qaani 
per eíus adsequatam diuiboncm 
reftat fcirccfficsciam eius In caufando 
res adextra^uam íi perfede cognoue-* 
rimusin plenamnot itiam quíepro hoc 
ftatu vi£ehaberí poteít debei feientia 
per vcnienius,qua propter ñ t . 
i - I . 
Ttrum Deus per feientiam fuam ctüf t t 
res ad extra. 
1205 \ D H O C quxfuuni 
J \ refp. qcodfic apr i -
mo probo ex loéis Sacrse Scripturs. 
Nam P í i l . 103.dicitur omnia infaplen-
tiafeeifti. Píalm.i 35-habetur , quife-
cit Coelosinintcllean5ideft per fapicn 
t iam,?t ibiexprimit Gloíia.Sapief t- S. 
dediuina feientia fie dicitur. Quis ho» 
rumquas funt nTagis quam üla eft arti-
fex> § Rationcm huius veritatis afsig-
nat Angelicus^uajft.s. depotent' are-
i§-6¿: 2.contrag.cap.23.fubhac íc rma . 
Primx caufa; vtpote pcrfedifsimxde-
bet competeré perfe.£tifsimus nx-viViS 
eaufandi.fed perfeólifsimús modus cau^ 
fandi eft per feientiam , voluntatem: 
ergo debet competeré Deo. Prcb.min*. 
agens per fcienriam,&: voluntaíem ^ 
rigit agens per modum nat ura;, & eo 
-vtitur tanquaminftrumenro • ergo per • 
feaifsimus moduscaurandieft per feié-
tiam S¿ voluntatem. Prob. confe .ucu-
tia.namodnscaufandi adosquate dvnídi' 
tur in cauíare per naturam , Z¿ caufare 
pwí imcl icdu^ , <3¿ voluaiatcm; ergo l i 
pri-
pn'irumngnre fiibdítr.r vt infcrius k c u n -
do hoc ícíj iuidimi c ú t per ícctiísinrium 
ngere. S :c r : í )dopreb . o lurat ior . c qua 
v f i Í LI r D . T h o. d c.' c r i t a i e, q ü aj ft. 2 • a r r . 
3 j> i n b hac fonr.zODUúci , quee habent 
ccpvctrici.üan^ aduiviccms ira compa^ 
t h k g t vr ve i vnunT íit e^.nía aUerius,vel 
atnjbo Í i vna caufa caulcní-ur 5 i iJOirni 
auter;; íc icnt ia reperitur c o n v e n í c n t i a 
Tilurium nempe f e i c n t i a , { c l r u m : e r g o 
opporrer ^quod vcl í c icnt ia fit c a u l a 
í c ; i j i v v l í c i í n m í c i c i n ! x , v c l q n o d í c i e -
tia & feicum íint ab alio caul'ata , non 
p o t e l K i m c i r ¡ d i c i , q u o d tesfclta: á D e a 
/ ¡nt c a u í í e f c i c n t i x D c i j c u m i i l » t^mfo^ 
raies (Inr^V Dci í c i enr ia a:rerna fítjffitdi 
l ircr r equit dici , quod Dc i í c i c n t i a , 5¿ 
cre^turseab iÜa feita; ab vna canfa cau-
í r n t i r 9 lula ir. í •'ce nihil p o t c í ; efic íau---
í a t i . i r cani Deus omnia qua? habet h a -
beata fe ¿vr fxcluüoncnionTiniscauía;, 
¿ ¿ e f í e d u s : c r g o eft neccile affirmare, 
quod íc icnt ia De i fit caufa r c r u m , v t 
praxini huius rationis videaris diftingui-
re fres i c i c n t i a s , n o f t r a n i , Á n g e ] o r u m , 5 ¿ 
DcijUoftram invenict iscaufaram h í c i* 
bilí , í c i c n t i a m A n g c l i c a m invenictis, 
nee caufancerr» feita , ntc c a u í a t a m á 
í c í f i s , 'ed feira í c i c n t i a m caufata a 
D . o , k i e i n a m autem D e i invenietis 
nul iomodo eauratam, fed caufautem 
í u a feíta; vndeilla maior D . T h o m - i n -
ucniertir vera nempequod o m n i a , q u x 
habent convementiam ad ittfáe&Sity ira 
c o m p a r a m o í , vt vcl vnum fu caufa a l -
ter ias , vcl ambo ab vna alia caula caur 
feiQtur. 
Ter r io prob. aüa r a tione a v ti tur 
D . T h o m . i n primo fent. dift.38. quxft. 
i . a r t . i . i r c o r p . ibi f cu t eft c a u í a l i t a s 
a r t í f i c e perartem íuamj i ta confideran-
d a c í l cau;:\!.u>s diuinx icíenrioe: eft er-
go i í í e proceOus in produc l i f ínc artitl-
c i a t i í p r i m o ícienria A i t i f ié is o ü c n d i t 
í i n e m j e c u n d o voluntas cius irtendit íi 
r e m i l ium,tcrt io voluntas imperar a¿lü 
per quem educafur o p u S j C Í r e a quod 
c p ü s Icicntia Artif jc is ponit formam 
r 0 ncep t a n i :cr g o f c n í fe i e r r i a A r tifíci s 
vera éff iek ari>f ciata ; quia formam a r -
tificiati p r ^ c o i n m c t , Se ex U erm ad ar-
tificial um dcriuatrfn ilitcr íciemiri. D ; i ; 
qmaomty iü íH terum formas pracont i -
ncr^V-ex fcao cas deriuac cmnium r c -
.rum c a u í a cicenda erit . 
1206 Sed ob;jcis in D c o k k i v h , 
M . ierre*. 
de ats non'f imt virtual i ter í d e m , fed 
D c n s cura fupremus Art i fex creatura-
r u m f t , omnia caufat per fuamarteras 
ergo í ' c k n t i a , v t virtualiter diftaignituj 
ab ar tc ,non erit caula r e r u m . $ ^Kefp. 
í c i c n t i a ^ C e í ex terminis feicnti ís di* 
ftingui abarte diftindione ineludentia 
ab inclufo : eft enim feientia provt ü ¿ 
pradica ,5c fjmulfpecuiatiua,arsantera 
purc practica eft:vnde fumendo feien-
t iam Dei p r o v t p r a í l i c a eft, idem vir -
tualiter c i t ac ais , cura ergo dieimus 
Íc icnt iam Dei e ñ e chufara rerum locjuU 
mur de illa provt prad ica c f t j & t n m 
provt ficnondiítinguatur ab artc l idem 
p r c r í u s erit D 0 m operari ad extra,ac; 
opetati per fuara f c U n i - m P r o quo 
¡ adver tas^quodinncbl sars i &' íc iett t íá 
p r a ^ i e a diftirgunturrquia Mttotxi n ó n 
cftdefaCiibil ibus in fmgulan ,^ . ' : ! pnr 
t ieularide quibuscl t ar^.rcientia autera 
p r a ü i c a D e i c i t de f a t í i b i l i b u i r e n lo -
l u m fecundira r a r i o r e m c o m m u n e m 
f a ¿ t i b i l i u m , í e d etiam í e c u n d u r o rat io 
n c m f a í l i b i l i s in p a i í i c u l a r i : vnde r a t i o 
qua2 i n nobis cogit ad di f i ingucrdnm 
feientiam etiam pradlicam ab a t t e n c u 
cogi t in D e o diitinguere cas virtuali-
ter . 
11. 
Vtrum opersri per feientiam volun* 
tatem admodum natura ftperfe* 
Bins tjna?ñ operari 
libere* 
D1XIMVS in § . prareccenti, qnod p e r f c í l i l s i m u s modus operandi 
res ad extra debeat Deoconvenire 5 di-
x imu?et iam, quod operatur per fcicri-
tiatn, & voluntatcm , fed quia fie opc-
ransjdiuiditurin neceflarium ^ admo-
dum n a t u r a e p e r a n s ^ in l ibcrum , i n -
quirimus modo.quis namexiftis modis 
o p e r a n d i . p e r f e f í i o r fe. C u i q u a f i o 
ie í 'p . D . T h o m . quxft. 3. de p o t e n t í a , 
art . 15- dicens: Qjfod in bis qu* proptet 
finem jnnt procederé per in ie l lc í íum ¡Ú* 
lihcrtdtem ( j l nobilicr Modus procedendi 
qu&ói procccU rc pt rn.O'Jitm natura-, <¡HÍ* 
q-tiodproctdit p t r noikim natura, & tfl 
pmpter fincm c.iufatnr ahinllntmentQ di-
r c ¿ o , & aoto ab alio ^ y í ¡ÍC yerificetnr 
illud commnnc fréiqqUiur/i quo dici tur 
pcod opus n a t i í í t eji opus i f péUigent ia i 
Q u * f t . V . § ' V í ¡ 5 0 ^ 
. iu his auttrn qns prcptcr finem non ftmty 
vpote quía ¡ n w ipfrmet fiñis:proc<dae 
per n.odnnt natura per intc lUí ium , r t l 
per veluntatem perfiftier moáus proce-
efendi eji jAcdo caufindi pt r ir . te i lc í lnm, 
& Ubtrtctetn. Ixcj i i ibus aparct , quedn 
f r o c c í l u s F i l i ' j a Pat tc d i u i n o ) & pro-
c e f í u í S p i n t i i S S a n d i a Paire , & F i l i o , 
quorumaltcr eft per i n t c l k d i n i , & ' a l -
ter per voluntatcm admodimi natura: 
operant ipra^umnon íit ptoccf íKs p r ó p 
ter firfD jquja ip íe tnct operans cft finis 
íu i ipr i }S>pcr fcd ior p r c c c í í u s (ítr, quem 
prcccfius crcaturari m a P e o j qu iah ic 
c u i r ) í i t p r e p t e r finem d i í H n d ü m ab ip^ 
í is crcaturis , qux precedunt , adquem 
dir»guniur a Deo o p é r a m e illas5 c i to 
proccíTus liber í i t j n o n tamen i r a p e r í e -
dusef t í icut procefi'us d iu lná tumpetT 
í o n a r u m p r o c c d c n t i i m . 
1207 Sed his anl irus r o n quief-
c i t , n a m c g o n c n inquitodc p i o c e í í u ex 
parte reí opera ta?, í e d inqu irodc pro-
ceflu expatte eperant is , Zc voio d i í c u , 
tere v irum c a : i e r i s p í r i b u s , c s c d T c i s 
opereturproprcr f i r e m á ebusoperatis 
c i Ü i r d u m . p c t f f d i n s opercter p e r i n . 
t c l l e d u m , 3 ¿ v c l u n t a t t m ^ p c i á s c a s n c 
ceflario 5¿ admodutnnatiuacacoperans 
cas liberc,&: yidetur^qued ^rin^o modo 
opetans p e r í c d i u s o y e r a r e t u r j n a n ops 
tansneccflario t5¿ per m o d u n í naturas 
operaretur cmnino á fe , & ab alio nen 
diredus .opcrans autcmhbtre neceíTa-
r iodir ig i ter ad í c opcrandi .m, í a l n n á 
íc ipfOjVt receOario.&r adn odi n r a t u -
xx operante, igitur p c r í c d i i s Oj crabi 
tur opetans rcccf lario ,quamopcrans 
libere. 
Refp.ergo.quod icqutlo hzee dupU 
citer contingere poteft , nam po í ínn us 
Joqmde Deo operante per inte l ledum, 
& volunta tem ad intra:vcl de D c o c p c » 
ranteper inte l ledum 6¿ volunratem ad 
extra íi prin o modo fíat loqi ñ o perfe-
^tiuseft operat i rece íVario ,quam libere 
fi fecundo n odo fíat loqurio perfedius 
cft operati l i b e r e , quam nccefiaiio. 
P r o b . p r i m a p a r s , nam perfonae diurna;, 
qua? producuntur ad intra, precedunt \ 
fu í spr inc ip j j s a í i i u i s opetamibus m o -
do perfcdi ls lmojqui ad intra imaginan 
v a í e t : fedproceduiu ab illis e p e í a n t i -
bus n e c e í T a r i o , & non l ibere: igitur 
D c u s in ordine ad intra p e í fedius opo« 
ratur neccOano, qea.tn libere. Secundo 
n á p e r f c d i o D c i c o n v c n i e n s illi provt in 
íc ett}noneft quod í i t , fed quod omnino 
cns nece írar iumÍJt:ergopertcA'-o eius 
vt operantis in ordine ad fe etit opera-
r i fun me neccflario. P r o b . confequen* 
tiam:nammcdus<í)pera.ndi fcquúur mo* 
dum e l í end i : er ge ü n edus eflendi per* 
/onar diuina: operantis aí iam p e r í o n a m , 
c o n f ü i t i n c o quod í i n n e recel larla 
f i t j i v o d u s operantis c o n í i t í c t in eo 
quod fumme neceflariooperetur: v.nde 
í i m ? Í o r j er t fd:o Dei eít , quod fit ens 
nc tc í í ar iün i ,quam quod ix ens l ibcrum, 
maior pcrf td io D c i crit quod necesa-
rio opetetur quam quod libere o p e r e » 
tur . T e r t i o :nanul lc modi sopt randl 
p e r f e d í o r eÜ qui D e o formaliter con* 
uenit , í ed ex d u o b u j modis operandi» 
rempe l i b e r e , & necctlano í eo lo lum 
convenit of erari ad intra n e c e í l a n o jP.a 
opereri ad intra libere D e o nequir con-
venire.'igirur p e r í e d i o r nodus operan-
di ad intra cr i toperar i necc í lar io quani 
operar! libere. 
Q u o a d fecundam partem partem 
prob.af lerttm N a m illc n o c u s e p e r a n -
dicreatura^eft p e r í t d i c i ,0111 explicat 
modum quo fe babet operans cum ope-
ratcj fcd operar i bbcrc crea turas expl i» 
cat m o d i ni í c h a b e r d i D c i e t m e r c a -
turis:igitur perfed or modus operai d i 
c i rca crcaturas crit l ibereoptra i i rilas* 
Prob» min. nam medus fe habendi Dei 
con paratiue ad c4caturas;cft quod i p í t 
r o n dependeat á c r c a t u r i ^ í c d c r e a T u r a ^ 
dependcar.t a b i p í o : at iibcre of e r a r s 
crcaturas c i m í;c o j c r e i u r j C t c d pols i t 
r e n e p e r a r i ,c.acplkaí }quod Z^eus non 
d e p e n d e a t á c ieaturls , ied creaturat de^ 
pendeantabi l lo : igitur modus l ibere 
opersndicirca crcaturas p e r í e d i o r cr ic 
n' o d o o pe r a n d i n e c e (I a r í o i 11 a s. S e c 1 r d o 
í>cu$ fie eft, quod r o n po'sit r o n efic, 
creaturx Í ! c í u n t , quod jrot'Jcrum UOA 
e í l e , vnde iíla; comlngeme* í u n t , c u o » , 
DQUS ers n t c e f i a n u n i r i t , í c d Hbcrc oper 
r a 1 i c r e a t u 1 a s c o p e r ? r i t a 1 i s co i' d i i i o * 
m s, q u o d po t ue r i r í c n c f e A" e r ea t u r a s 
libere opprari eft f e o p e r a i , quí d 
ponicri t non operar i : ergo modus 
l ibereoperandi cre^niras p^ted ibr ci> 
modo neceflbrío operandi i l las -Sccndo. 
ille modus o p e r á d i c r e a t u r a s perfí d i o r 
cft,qui í o l u m Deo valcat c o n v c r ü r c , íed 
K K K K K ^ 
expr^dlí l is modlsoperandi foliis liber 
elfea creaturas Deo valer convemre: 
igitur circa creaturas modus libere ope-
randi perfe£tior crir. 
2208 Ex h¡3 rcfpondetur ad ra-
íionerndubirandi fupra pofitam conce-
defidoVouod in Deo4iberc oyerariad 
cxtra-prxfnpponat ncceííaric opei ari 
ádi t l -mvmgandé ta:rcn féqtíi exhoc,: 
qood perféetití^ fit operari creaturas 
necetf íriOjquarn libere, nam datoqnod 
Deus nece iario operarerur creaturas, 
adiiuc operari ud extra neceflono prx-
"íupponcret operationem neceuar.am 
adintra s vnde quantum adhuc vtrun-
que operari ícqnalc efl ,ex alia auteni 
parte operari libere explicnt modum fe 
habendi Dei ad crcaíuras,qui non cxpli-
carr.r per modum operanduUas necef-
fario: igitur alkuerandur» eft,quod cir-
ca creuaras opcrsri libere perfedior 
r-odos opcrandi íit^prajpiodooperandi 
nec ella r io. 
' i . I I I . 
yprum feientia Dei f t caufa rerum per 
WtQdum folias exemplaris & i on 
permodurn caufe tffe'í 
f y ^ N V I S I T O cum ccrrmuulTheo^ 
I I iceornmrefp rxgatinc pro-
^ be n ícienna m Deo non efl: 
idem,quod idea,ad quam tanquom ad 
exépiar iníciciens arti íexoperatur ícd 
fe haber ad cuminodum,qno ars rendes 
innietc artiílci^^docct hocD.Th.Et hic 
q. i >.3rt.i.ad4 inqun: Scientia Dei (jud 
eft ftinctpiwm tffctthum\habet rationem-
/Jor'f?/:/>:ex.:mplaris autem caufa poten-
tia , vcl pnncipiurn cfletlivnm non eft.-
ergo leientia Dciqua res ad extra ope-
j atur, non eft caula exemplaris eartm. 
Dicesoppofituro huiusdocerc D. T h . 
in i . í 'cnt .dif t .^S.qu^ft . i .ar t . i . vbi fie 
haber: Scient'm Dei eft caufa exen.plaris 
í a t e r a r u m feientiarum createfum : ficut 
y i t a Df i c¡t c^ufa exemplaris c a t i r a , 
rum r h a r n m , & bonitas Dei caterarum 
bonitatunt : ergo ícjentia Dei cñ excru-
piar vt taleconcurrit ad caufallia-
tcm creaturarum. 
Sed contra efl:nam feientia Dei ali-
ter comparatur ad feicntiascrearasquae 
inr teius formales partieipanones , .?¿ 
illam imitantur ficu: vitanidiujnam imi 
tantutalia: vitae bonítatemdiuinam 
imitantur exterx bonitates creats, 5¿ 
aliícr comparatur ad alias res feitas, 
qux caufanrur per illam. Primo modo 
obtinet rationem cauíx exemplaris ref*. 
pectu icientiarum creatarum , quia in -
ípiciens Deus ad (cientiam fuam infini-
tam, producitlcientiascreatas,optincc 
etiam rationem princips)' c-ffediui inflar 
artis rcfidentisin mente Artificis ^quia 
Deus leientias crearas operatur per 
leientiam fuam: ficut 3¿ operatur carte-
ras alias creaturas^ vnde re(pedu íoien* 
tiarumcreatarum díuina feientia, 5¿ eft 
cauta exemplaris^ quam aliae feientiíc 
imitantur5&: eft principium eífedivum 
quatenns dirigir intelledum diuinum 
ad produdlonem icientiarum creata-
rum, cum autem extera: icicnrixncn 
Ont diuinam feientiam non imita ntur, 
ñeque iilius patticipatienes funt, fed 
iroítantur fuas peculiares perfediones, 
quorum partipaúoncs lun t : vnde ref-
pedu carura leientia diuira vera caufa 
cífediua eif. jUon vero exemplaris ratio-
nem habet, ficut calor efl ptmcipium 
eífedivum calefaciéndi,^ ars eft princi-
pium cííedivum artificiatonim; vnde 
D.Thom in fentcnn j's l'ibi contrariua 
nonelt his quarh'cdocet in art.8. 
1209 Secundo prob. coneln^o; 
nam omnisartifex ad produítionecffe-
duumluorumdnobus indiget népe,&S 
exemplaris artlficiati ad quod inipicit, 
& arte qua cffediuc formam quam pras 
concipi in attificiatadcriuat: ergoar* 
tiféx diuinus duobus parircr indigebie 
adoperandum fuá arte fadaiquaecrea-
turac funt j & cxemplari eorum , í¿ 
arte leu feientia pradica , quod idem 
cftmon crgo feientia Deierit folacau* 
íacxempíaris creaturarum,fcd crit 
verum principium cffedi-
vum earum, 
(!) 
m í V * m i * 
m i * , * * ® * * 
m i 
Vtrum fci intia fimplicis intcII igemU 
fit aliqno nodo catifa 
tétuM.% 
I' , "ESP^etiam cumcomnnumTheolo-V gonmi íenfu afñrmañuc. Nara 
p . r hom in u fent .diü. 3S. a r t . i .Ex 
plicans cauíalitarcm ícicntia: ó ' n m x 
zitiSicut eft caufrUtas artificis per a r . 
tem fnam\it* confiderAnda eji: caujalitas 
dÍHÍn& (cienti* ,e\n rgo ijleprocejfus h 
produñ íone artificiati primo (cientiaar-
tificis oPe.-idh finemi fecU»do voluntas 
tius intendíc fi cm ill-Am : t erúo yolan-
t.is itnptrat aÜnm per quem educatut 
»pus f circa quod opus [cientia artificis 
po . ir for'. A n ccnceptaffj-.vnde feier/tiafe 
hdbetvto lcndens ,fiiiem %& vt dirigens 
aftum , & infofmvm opus "Ex quibus fíe 
prob. conclullotad productloncm crea-
turamni concurrunt in Deo íciemia, 
qu.t oftendit finem,hoccftrerñ faí^ibi-
Ipzíí , &: tcientia ,quíE uuiicat de modo 
produdionis eius feieutia, quae per 
imperium mouetpotentiam f xcqutiaá, 
vt opusexv .]uarur,at fcienria,c,uaí often 
dit finem.&iudicat de njodo produdio-
iiiseiusm Doo,eft feicntia íimplicisin. 
tL-lHgentixrquiaadiÜam ipectat cognoC-
ccrc omnia,quas fien poffunt, &: indica-
re de omni Q-jodo.quoipía poííunt pro-
ducir crgoadprodudioncmcreaturarü 
defamoconcimit rcicntiaCroplicisin-
teliigenrlaj. § Dices D.Thom. huic 
dodrimr (copponerc hic in art-S. vbi 
habet: E t ¡irr iHtcr forma ivtelligibilis 
non no , inat principium aflionis fecun» 
du n quodtii tantttm in i n H l í i g e K t t , ni(í 
A'.iiit-iVitur ciiitclifjñtio ad effeMúm 3qHA 
ejlpervoiuntatem. Q^nbus aperíevide-
t ur doccrc íoinm in Deo carr íc'cnt'arri 
cX- caufarn rctiín}(hoc en-m Tonar illnd, 
efle principium aclionis jquíehabetad 
Um .Uim 3Íh.\m voluntans/ed hsc tan-
tum cít ícicni ia viíionis : uvrnr fecundú 
D . Thom. (cientia (impiieisiatclligen^ 
tiíB>nullomodo eft cauía icrun:'. Quam 
dodr ináconrmat z l h rarionecxq.z.dc 
ver i : a t c, a r t. 14. j T o pe ti n e 11^  v v bi h abe t: 
ÑécejTath mtdhte dúo Inter fcknttam 
l)cÍ,qt*A ejl c IUÍJ rci^Teffclturrt creJt'J'U, 
r n a ^ expitte Oei ^ci l ' fct diuihay.a • " 
tus,altC'r(tK ^ ptrte i f f j r w quamam ¿ i 
t n L p m , j Í ) . T b 9 » i * 
quofiameffiftus fril icet caufx f*cumia ¿ 
Prxtcreaqaaíl t .^ 'de verit. art.5. ¿¿ hic 
a r c i ó . docet,quod feicntia fecundum 
fe id cít vt tantum (cientia imipUds in 
tclligentix cÜ,tamum eücaula rcrum 
vir tüicnon in aStucxercitOjCrgo íentit 
ícicntíam UmpliciS inrcil gemiae ticla-
¿ tonon cauiúre res. 
1210 CitcrumiOa non fcoppo*. 
n m t a:ícrío nouro: nam in prura au^ 
thoruate iop.iitur D.Thoin.dc ícien¡Í3 
^quaproxime provenium eífcOustá-
quamá verj caula prox;n)c crK-aiua re-
ruu),uou vero íc*qüiti;r de CiUia remo-
re concurrente;.^ nos ilum 4kUsms ícig -
tiam fiésplieié intelliecntix éíTc ca!ftí««J 
rcrunj aliqaomodojolum ioquíuvur rer-
n7ore,& incohariue^ior^ vero de caota 
proxitre $ c immedíate. Quod l p unr. > $¿ 
non al'ud vuh D . l hom- in íecuntía avi-
thoritatcdicirur cnim fcentia íimpi'c'S 
intelíigentía:,virrure rantum caula re-
rumjoqaendodc próxima caufa , i 011 
auteto loquendodc remóte concurre;) -
tcad rerum cauíaiitar.em,í¿ quiv-icm ne-
gare nequimas quod illa reioperabilis 
oftenrio,lS¿ illudmdiciumdc modo o p c 
rabilitarlsrerum ^quodpraccedit rcieo» 
tiam liberam , Cn in caufalitatcm ÍCJ, 
cum non niíi abills reí operario incluc 
re valcarjcuíncrgoincmni Dei caufali-
tate iHa dúo indífpcníabiliter requirnn-
turfarendum ent,quod feienria fítnpU-
cis intelligentiíe faitcm remote fit 
caufa temm» 
V . 
Jtn fe ienúapmpt ich inte ¡ t igent í<e fit 
próx ima caufa rcray/^an hoc con-
Tehiat fo.lf fcicmiA v i -
fiouÍs> 
C^ Í R C A hoc quxfitum dua: recen-j fenrur celebres lententiíe prima 
ai ur mat íóhm (c^entlam íimpUcisintel-
i igenLíjee í le caufam rerum , fcientiani 
vero viííonis habere fe mere co:icomi-
tanteirita renet Molina hican. %. § his 
po í i t i s , Vázquez hiediíp. 6%. cap. 6 . 
Suarczhb 5 .dcartnbutis,c:íp .4- ^urn» 
1?. Arriba! hic d i f p . i i . cap.3. &com* 
muniíce fequiUitur hanc feote fit láni 
Patr&s Soeiftatiü. 5 Secunda icn-
rcníiam afíirnlat tcicnrinai villoms 
cilc proximam cauíaitj rcmm non 
— 
vero fcíeiiníarn í i m p l i d s intelligenUJE, 
ita defendunt corrrmjnircr T h o t n i i t s , 
pro c u i u s d e f c n ñ o n e fu c o n d u í l o . D c u s 
c f t p r ó x i m a c a u f a r c r u r ^ p e r fólisri»fclcn 
tiam vi f íonis . P r o b . ex D. T h c r r . hic 
a r i - S . i b i : Vndenecejfe efl quod heus Jit 
caufa rerum per fuam fciehtinm fecun-
dum qued habet yo/untatem adinnBa^: 
fnde feientia Dei [rundum quodtjí iSU-
j a rernm coj.fnstíh cpptllari fcitnti'i ap* 
-frobatiovis- Exqiubus fitfo^árttrfá¿ 
t io proconcluf ione , (ecüi ic iC! D . T h . i l l a 
í c i c n t i a clt caufa rerum, quasefí d(?rcr-
minata per decrcnim diuiüíE voi i ir ta-
t is3íed í c i en t ia ¿'crenii inata per decrc-
tum,yr íupra vu-!imus c í t í c i c n u a v i í i o -
nis.-igírur ic iemia vifionis í o l a c f tprO' 
x í r n a c a u f a r e r u m . $ S e d r a t i o n c p r c b . 
conclufio: a £ í u s i m p e r j ) ,qri i luppcmt 
elvttionem m e d i o r D f » ^ intimai vollin 
tar i Íxecurioncai eorundem v e r é eft 
p r o x ¡ m a caula ren miuxta illud F f a l m . 
l^-S.Ipfe d í x i t > & fcfia [wat i^fc manda-
m & i ' é ? creata fuj.t. Sed in p c í i u n ' c f t 
í c i e p t i á y i C o D Í S j & uou í impi ic i s i m c l -
iigentiae^crgo í c i c n t i a vi í i t uss efi.cau-
faj&r p r ó x i m a recula p r e c i ; £ t i o n i s re -
i u m . P r c b . m i n in-petiLin c í• a ü u s í u b 
í c q u u t u s ad cfficacem e k í t i c i Í m re-
r u m ^ í e d a d u s í u b í e q c c n s ad c k í l i o i i S 
e t f i c a c c m r í r u m eft íc i tDtja v i í i c r i s , vt 
cr iam ipil adverfari'j fater tur ; c rgo im-
p e r í n m e f t a ü u s fcicutiaí; v i í i o u i s jimai. 
ct iampatet e x D . T h c n % i 2 . r u s f r . 17. 
s r t . i . i l l i í vcib's; KAÍ/C rt / inf ínitur quod 
inpemre f t aClus rationis prafiifpofto 
aftu yolar tetis , in evius yirtitte ratio 
n cnitper ¡rnperipm ad (xercitium cftus: 
crgo i m p c r i i m diumum pracíiif p c m t 
c í f i c a c c m c l e f í i o r c m r c n n , fecundo 
p r o b . i m p e r m m e í t sclu^ p r a í t i c » ^ líber 
i n t e l l e ü u ^ f e d c m r i s .libertas Jiutüc-
O u s o r i g i n a t u r í e x a d u Tok-ntati.',, &: 
i i l u m í u p p o u i t j C u m voluntasfit prm um 
Jiberuri:iJ& prima radixlibertatis : crgo 
imperiumeit a d u s imelleftus praslüp-
ponens e í f i c a t e m t l t ñ i o t i t m vc'un* 
tat i? . 
1211 Pr imo r e í p o n d e n t adverfa-
r i'i h u 1 c r a t ion i; ne g a ndo j quod imp e r iü 
íir a f í u s i n t c l l í ctus jfentiunt e r i m eíTe 
foium g í u m v c i u n r a t i s . $ Sed Co¿* 
i r a el tnmperium cft i m i m a t i o , oidina* 
tío oc p r a c e p r u m ; í e d i m i m a t e ordina-
XZ & pra'ciperc f p e ü a n t a d i n t c l i e ü u m , 
&:rjün ad voiiinratera: c r g o impcui i í i j 
l a t e . 
cft aftusintcl lc£tus7L5¿ non v c l u n t i ü í s . 
Secundo iroperiom explicatur pee 
illa verba'J/7/e d j x n , & fc&a f u n t j t á di-
cere ,5¿ loqui .uon í p c d a t ad volunta-
tc.xrgo imper iü cft a ü u s i n t e i l c ó l u s ,62 
non voh mar i s . § K e í ' p . í c c u n d o adver-
í a n j rationi noftrce eí íe imperium a í l uva 
intclle€tus , c s t e r u m non ípecare ad 
fck n n a m v i í ^ o n i s , í e d a d í c i c r t i a m í j m -
p l i c i s i r ) í e l i ' gcnt la : , e í l eque iud icmnide 
n c r o , q u o r e s fienda f t / i i igf r s volun* 
iuntat tm diuitiatii M ^ p c r í s o í q u r i o -
neai. It^quciftidícijipj eüc fccicntrá 
vil cnis iHamqnac vt c t q u t ce n i Pghqj 
c i )m?¿ l i i vo iuntat i? , led t'antum ilkn1, 
qua; íam í u p p c m i t c pracUntalioncm 1 ei 
fu tura in ip la . n ere intuctur fpecii-
iar co non p r a ü i c í r t o civea i l lrm. Sed 
contra inflo í¡c : im}.í .rn m ei> adius in» 
íe lU d u s í u b í c c i tt í ád etficacen-'cic-
t l i cne ir j r e c i o n m ,inivmars ? o iumat i 
v í i . « ) } otf r t ) . ! CXÍ qiM'i a í t r g o ñ o r cft 
a£tus í i m p l i c i s i m e i l í t í c t j a ^ fed cftafíus 
í c i í m i s VÍÍ onis. A n u t t c i t r s el L - T h . 
q u a i .17. i n citata;6¿ c o n í . } H b i é i u s 
i n t c i k d i i s ,qi3i ex efficacia volunrst is 
pjaccd11 us íit c l f c a x c r c i n a t i o in -
timatio vciuniat s , \ t vtarur p o í c r t i a 
cxequ tiua cf. intrir í ice a ¿tus l i l c i ;t 1 • o 
c í H c i c n t l a i n i r í ce 1 U i a ^ eTg< ( n 
cft a6tus Icicntia: fmpiieis ir-icliig? n-
l i s . 
E x p l i c o boc :I icct { o r a n u s , quod 
i l leaclus intcilcOus , cuj OJI igu \ o i u i ) -
tatem a d h c c , v t e l i c i a t p r í m u m at ium 
C ! u s , r c n f i t intrinfice l;ber 5quia eius 
dirc d l i c ! c n c r i t i . r ex v i r t i te r e l i d a a b 
aliquo s¿ tu v o l u n í a n s , q u i ilh myracccf-
ferit^ tamen a¿tus in ic ) i c¿ lus , qui ex 
a6tu voluntatis illü pjarcedene fit effi-
C3x5rcn poteft non c f i c i n t t i n í i c e . & . p e r 
f c ¿ t e l i b c r : í e d a d u s i n p e n j e l c d i o n e e f 
ficacemnediorü í i ;ppcnit;&; ex i l ia cffi^ 
c a c í a m a c c i p i t . a d jmperai-uiim v í t n j d c 
exequripriciei :ci go erit intríní icai lí-
ber 3 $¿{ ¡c non f p c & í b i t ad feicntiam 
ñ a t p t i d s intclDgcntias, ícd ad fcien t iam 
v i í i o n i s . § S e c u n d o l r f i o : s O u s í m p e -
ri'j eft ioqctio cfftcax , &: ordinatio de 
m tac i i c í i c í c i ? o c f t in tr in í eca reprae-
í e n r a t i o r e i q u a i ü t per illiim>& fie cric 
n c c e l í a r i o í c icnt ia v i í i o n i s praCücajquas 
non pvajfupponit rem í í ! t i - i n , < e d qua; 
r c m i p í a m f a c i t . § V n d c i n í a c n t i a v i -
í i on i s ditt irguerebedemus duas fc ima-
i i ía tes ai i írü pjrr^icam per qxizm fertuc 
ad 
-
ád rem faciendo illam,& aliam porc fpe-
culatiuam , quíe contcaiplatur rema fe 
jpía faftatn, ex qua dodrina üc formo 
argumentumraáus fcicutix diüin3B,qui 
iíi aduproxime eftcaufarerum^eprae-
íenta t rcsnon vt fadibiles,íed vtfiunt, 
&: vt cumipfa propriaexiftentia coniiuv 
gunturrcrgoe l t icienria viíionis: patct 
Gonfcquentia, nara ícientia fimplicis i n -
tdligemiai tarttutríhabetpro obicdo, 
poísibílefieri. 
1212 Hís refpondebis: fcícntiara 
rond ic i caulamrerumi quia ipía exe-
quátur rcs.hoc enim fpcdat ad volun-
tatem: vnde in via D.Thnm.poftadum 
imperij intelkdugs^q^itur adus vo-
luntatis, qui dicitur vlus potent i íE exc-
qutiuasinnobis, quioperamur perpo-
tenriascxeqatiuas diftindas a volunta^ 
te,S¿in Dcoeftipía rci exequtio 5 quia 
in iJlo non eft porentia execuriua rcruni 
diftinda á volúntate ,6¿ fie non eft ne-
ceííc , quod íít feientia vifionis. í Sed 
contra hoc cftmamadus voluntatis di-
uinajnon cft adaequararcrum executio? 
crgotribui debet ctiam imperio,quod 
intirrat voluntati reruro executioncm. 
Prob. ant|;ccdcns, turo quia in Sacra 
Scriptura rerum f s d i o non tribuitur 
voluntatí , fed diuinaí loqutioni íuxta 
íliud: ipfe d i x h , & fafta f u n t , ipfemün. 
dauit .& creata fuvt . Tum fecundo quia • 
imperiumintelkdus non tanrum diri-
git voluntatem,vt exequátur,fed etiam 
didat iplara tei excqutionem dicendo 
fac hoc,vcl hoc efl tibi facienounvergo 
ronreípici trem,vt fadibilemjed vr fa-
cic^dam ex vi ordinationis ipfíus im-
perij. 
Éxplicatur; ad hoc vt Deus res in 
cxercitiocaufcr rcquiritui adus intel-
l cdus , quoDcusd ide t , fíat hoc,6¿re-
quiiiritur adus roluntafisquo accep* 
tetut id quod didatur , qmbus poíltis 
res m eüe penitur virtnte vtriulquc 
adus,nempeintellcdus efñcacitcr or-
d inant is^ voluntatisapprobantis.* Ua^ 
que pro illo priori quo adus imperij 
prxccdit víumvoluntatis ,iarurcpra2Íen-
tat rem,vt poncndara ínexcrci t io , vir-
tute fuá ,quamvispro illo pr iori , quia 
nondum intclligitur adus voluntaiis 
approbans, non intelligatur res in te 
ipfa, vtfada,pofua anrem approbatio-
ne per vfum.ipfa feientia rem repíMcti* 
Ut^Vt^iC fadam ,ííe tale ÍB)pCClU)X| 
eft adus feicntiaj víflonis. § Secundo 
prob . prir,cipa 1 it cr to i c 1 n hor:cdi c ucr -
tendopotissimum fund^menrüíii ád\ ^r-
íariorú.Etcr.im tunt^r {m- auvtnouj d 
XK¡gandu;r.A}aoU feientia vlfionis Gt cau 
ía rerun: in co^quedomnis viiiorci fiib-
pomr rem cuius eft viíio , & íle -cienra 
viíionis debet íupponcrc rem fá<Sá¿i8£ 
ex vi ^ kerms feienH» éxií tenter». 
C í t c r u m bxcrauonuliius cíe ro-
boris^ergo, Prob-aüimiprum: Í*CÍI 1*. a-
gis viílo alicaiÜs rci iubet fuppon^ic 
rcmcuiüs eít vil:o, quam valuntás ÚX\ 
cuius reí babear íupponere rem cilios 
cít volitio, fed in ícnitenna a i v c r u n o . 
rum /qui affiráiint res íicri per adum 
diuiníE voluntatis ,adus voluntatis rej 
fadivus eft vcJino rei Éjti¿méf%it , 5¿ 
terminarur ad ré iu fe ipíam:crgo fírii j-
ter adusvifionis Dei poterir efíc caüíi 
reicuiiiscft v i f i o ^ norí neceífiirio ba-
bebit íupponere rem ,qu9m vale r \MW 
fadam ex vi ál terks feientiae iam 
cxUfentcm. Patct confequerrir;: x K o 
volitio Dei non lurpomr rem quatn 
vultjquíaobfui cffícadatri eaixi cauíar: 
ergo & viíio nonluppouetremo.uam 
videt quia ob íui etficaciam crít cauCa 
talis rei. § Dicesrvííjonem íonarenrc-
ramrei conremplanonern, ¿v' ípecula-
tionem, & ík implicare contradi^ io -
ñero ,quodaliquis videndo aliquod ob> 
iedum cfficiat iliud : volitio amcmiei, 
cum extra genus ípeculatioris fit abi£T 
que implicantis poteít obtirere, quod 
fit reí volitio , ¿ quod volendo, rem in 
praxiponat. 
121^ Sed contra eft , nam licet 
loquendode viílone creata,q^ae incfñ-
cax eft adponendumrem extra viden-
tera,fecundumefle ph};í]cum cito quod 
viíio rei fit mera reí contemplatlp 
íicut de voliiionc creata quíetx fe 
non habet vires ad ponendumrcm exrra 
volentem,clt certum quod deber p ix -
Iupponere rem iam fadami-ciiius vo-
l itio cít ,non fie tamen phyloíophan-» 
damdc viílone Dei , qüas fe ipía habet 
vires , 5¿ cfficaciam ad j cnendum rem 
cuius eít Vifio extra vldcnt m,ílcur nec 
fíe philophantur adveríaiij de velitione 
Dei propter candem radonem: ergo ío-
lutiodatanalia eft. Itaque debeut ref-
pondere advevíaiij ad hoc: q^arc ct^ís 
nulli volitioni creata; con.?petar Iv^c, 
quod elr poncic ie.ipía rea; £xtfá%o-
lun-
— 
lentem, compctat voluioni dluina: fe 
ioía intranfuiucremqaani vult pónete 
extr i v o l c n t c m ^ non limilitcr viíioni 
riiuinjc compctat Ce íoía imraatkme 
pon¿r l cem cuiuseft n i io extra viden-
c-jii .cttoátijs vinoiiibus crcatis, hoc 
compelere ftoñ poís;t. 
<fiD^%-frj rna^isconíbnatcumícien-
tia h'óc quO^ eft ciriccrv rcm ícuam 
quamcuai /alailtate conloucietíicccc 
rcm .« ^.5-am;cT^odüÍHadverfacij dicüc 
Dcurr c aiia eres per yüiuiit:átcp?>mul-
tomagis taren dvhcnt Deum cauíare 
rírn per -aam ícicntiaai. ProD. antecc-
dens Deas non praecoíiuaet i'cravy tor -
rúas per voinneatem , fed i'dluivpcr ín^ 
telícdumicrgo ms^is confonat diLiin^ 
fcicntiaí res caucare extra icientcnT^aá 
coníbnct voltinrati res cauTarc cx:ra 
yoícntcm. Prob. mai. Dcus res ficnuas 
praccoimnet per ideas ,qua: reíident in 
intcl)c£tu , & non in volúntate: ergo 
Deu« non pra:continet formas rctuin 
pc^ voíuntatcm ,Í£dper mtd lc í tum m 
quoeí l ícienria. 
Pfxteteacum feicntia Dei res ona-
nes fiendas prarcontincat y rerum om-
rinm feientia, virtus Dci terum fa¿ti-
uaett,a. vo'.unrate aurem íolum acci-
pit Deas inclinaíioncm ,5c determina-
tioncm ,vt ponas hade rcmquamiiiam 
tác ia t inquo voluntas fólumhabct ap-
pHcare '/irtutemoperariuam .qus reli-
detiniVif-elleda nonverohabet eíficc-
re ;lícnr caufa applicans ignem adhoc 
Cómbuftibih prae alio, non dicitnr ignl-
rc ,quia ( o l u í K e f t a p p l i c a i i o virtutis ig -
nitiux,qu3e rcfidetin igne: ira diuina 
Voluntas tantum habet inclirarc virtu-
teai ^¿Uuamrerum , quse reíidet |in in-
jclfe^a a d r c s ñ c n d a s , ^ fie wlun ta t i 
tantumeoncedetur , quod íit applicatlo 
virtutisjperqu^mres fiunt, non vero 
quod tes ipías cfficiat, magis ergo con-
fonabit cum vifionc diuina,quod fit ad 
extra virrns rerum efficaciter operati-
va, quamconfonct voittioni carundem 
menino. 
h V I . 
Ss ívuntrn argumentad 
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j r \ contra conclufio. 
ncm* Ex D Thü-n.in art.s.hums quae-
ftionis , vbl dícit : Ukt f i i e n ^ t 
ejl' cauf írerum }qua cunde fe Jií hiüiffe 
rens aaoppofita^cx determinati^ne yoimi 
tatis product áeterminaíúfii cffefíum ', 
l'cct í'cientia yifionis non íe habet ad 
d|>pofita,ñeque ¡ndígeí determinan per 
voluo^ircnijGqukk'mm ipfa determina-
íione volnntads fundatur: ergo caufa 
retiimnon crit icicntía vi'-onisjcd Icie-
ti.tíimplicis intctíigcptiíip,. Praitercaipic 
D.Thom-qux'^. 2. de vcr l t .art . 14. in 
COrp»£¿ad,2.. d k i t : Quod res hon fum ¿ 
heoper feientiam9fedper.Ubertatem vo-
/«»írff/f;qaodj ipfum doccr in i .dift . 3 s. 
art . i .crgo cauiautas rcrujn íeli volun-
tati abferibencia crit non vero feicntia; 
Auprimum conc prarmifsis, negó 
conícquentiaru. Ham Iclentia exfe in -
diífercntcr fe hábens an oppofitaintrin-
ficc determinar.i per e;< tí ctum fir feien* 
tia libera. & viücaJs, & ík da D.Thom. 
diot , quod illa eft cauta rerum íenut 
feiennam vlpocis eüer caufam rerum: 
pro cuiusdodrinx luccrcuocandumeít 
admcmoriam , id qudóíu^ra adnotaui* 
mus videlicet,quod Cciebúa fímpücisin-' 
teUigentiaB,&: viílonis non fimtdup ac-
tribara icc i ) i ix , ícd lunt viva tertum 
fcicíitia.qiiaepvovt eftin ftatu iaennae 
indiilcrcnris adepp9fita,CmpÍe> mtel-
rigentiádicitiu,fluiap*ovt ÍJC nonad-
miicctur his , qwás exfra intcllectum 
funt; illa ai:! en- met Ccientia per vehm-
tatem determinara ad predocendos 
hoseffetins pr* ai js,dnm amiritrii ña-
tum indiftcrcnrlac, adquirir íiatum 
fei en t i .x de f ermina 1 a; ,am mi 11 i t d e n emi -
nationcm fimplicis inteüi^cntix ad-
mittit denominatíoncm feiemix Ijberaf^ 
b¿ vífipnis v-' de eareduplicato hoe fta -
tu aíferIt D^Tbom^nos ciiam aíferi-
mus^quod íít capia Tern. 
A á aliás jmhoritares,dicomentem 
D.Thnm.eíle^qiiod res ron lunt á feien 
tiadmína provr ícentia prxvcnit líber-
tatem volifí tatis, fiecnim (cientia Dci 
fpc.3; .¿a , íanrr.m c(> operatiua rcrura 
virttife ¿.^ pet modum aé\ns primí, vt 
ÍJcdicnmus, n r r au temcí iadu taufans 
p.'o.iimc niti ad cáuíar/üideteimmetuc 
per iQwvá libcrum Cítnrx voíuntaiis, 
<V lie recle d;Cit , res nen ("nnt á 
ícientiajed a l|pcxtatennqua loquuilo-
nc non opponit feíent ir-m folis aclibus 
l ib« i j diuin» vüUintaus ,icti ^pponí 
ícicnt^ 
fcientianDjYt pr^venltáctertrinanoncm 
per um volünraiÍs,quaf aíionc ícien-
tia nccéüaria eft: cum jplamct (cientia, 
pro vt per dctermmationcm aótus vo-
luntatis fit l ibera,^ ciUdeniacdiccre, 
quodresnon proc dunt áfeienja Oci 
provtneceilariacft , íed tantum prove 
cftlibcra. § Inftabls: illiprincipio tr i* 
buitur adu ilis operario ,cui convenic 
virtus per niiodotn a^us primi operari-
na:Ied ícientiae fimplicis intelligentise 
convenir per modum adus pnmi quod 
üt operatiuarcrum :ergo iliimct.debet 
convenire , auod fu actu operans eav 
qua; Deas operatur. 
• Ad hoedut. mai. HU principio con-
venit actuaUs operatio cui convenir 
virtus per modnnvacUis primi operati-
ua,cui convenit pofuiue extlyfiue,; 
nci'.o mai-cui convenit pofuiue, (ed nó 
cxeiüfuie;conc.mai.& diít.min cor ve -
nir .quod fit operatiua per modum adus 
primi^pofitirie,^: exclufiuc, cone min. 
pofuiue,fed r o n cxcluf}ue,ne?o min.&: 
conleq- Iraque duir¡dici ur (cientis fim-
plicis inreiii zenria: convenire eíle opc-
ratiaamper moeuiiTadus prin iádditur 
illa \ articula tantum,addcmonftrandñ, 
quodIciennae diuinx reduplicato fiatu 
fcieuti« (implicas intelligentiíK folum 
cotuienit ratio operatiui, non autem 
operatiujquid dnm princi ium indifFc-
tenrer le hdber ad operanduro oppofira 
conícrvato ftatu indifferentiíB, folum 
convenire porell rafio operatiui-, non 
Vero operario, cuchare requirat ,quod 
fiibi-ctum fu íub ftatudetermmationis, 
& (ic reduplícalo üatu fimplicis intcl 
ligenriíE.qui eft indifíerens id oppoíita, 
convenit poíitiue liliratiooperatiui,! d 
cum cxclutione operationis: vnde non 
jnfvrt. r , quod il l i debeat convemrs 
aduaiirer operari. 
1215 Ratirnc fecundoargukur: 
id quod cít vifioni?. &:intuitionis in íciá 
tia Del pi accife rclopit rem,vt cxiftcn-
tem contemplando eam, vt obiedum: 
ratio autem caulalitatís antecedit exi-
ftcntiam cum fit cauía illius:crgo impli-
car,quod formshtas vificnis fir cauíali» 
tas rei qua; videtur: vnde ícientia vifio» 
nisfolam concoroitant^r dicetur cau-
fa/rerum-,quia identificatur cumícien-
tia ,quaecaulat res ad quamnecelíario 
confequirur rifio earun. 5 Confirm. 
ícientia vifionis vt talis.fupponit volun-
tatem libere , Sí cíTicacitcr determinad 
tam ad cauíandum: t rgo ipfa non addic 
aíiquid , quod ad cauulitatem fpedet: 
prob.coníequcntia, quia voluntas etfi* 
cacitcr dctcrmiuata de !c cíl etficaciier 
applicata ad cauíandum , aitas ctticax 
non etkt: ergo icítmia vifouis, qtias 
íupj.onit praiiidam voluntatcmclfica-
cuerdetermmatam ad caulanduní rulvl 
cauíaliiaíiscxercet inrcs.íeci n éí c con. 
templatur idquod iam (uj pouHir can-
tum per prazdidam vciuiuatcm.^ Con-
firm. trcundciícicntia vií onis f csuíst 
res-crit ficur (cleníia ari>ficis pradica, 
ficutíxpc doce tA. l bom. íed fck rtia. 
arrifiasnon videt artefaduni mfi poíK 
quamcau'.atunieíb <igofimilitrr /cíen-
tia vifionis non videbu res pr oiüo prio-
r i quo illas caufatjíed tantum poOquani 
iam fado; i unto • 
1 Adhoc argumentam diO. arrece-
dcnsjloquendo cíe vifiorc , qua: 1 ant iivfi 
relpicit fuiím obiedum vt puriimcb;;> 
d-u m, co n c. a nt e c c d e fi s, 1 o c u 1 c sd ó d e. v i -
lióncjquai1 re {piel t cbied 1 rr v i i íl/ d'^m 
neg«autecedensA' cor \cq• l$'eqiVd en\r.\ 
híEc smplicanr. in jeiertia , kpsí ad Óxrté» 
durn^ cíf ccrc í^bi obu d i n? c4"t d v¿. 
det ,adeft exemplum opt n 1 n Ñotiífa 
qua Parcr JE ernus videt íu:mV'i r l ' i m,, 
& eft KadiüaVerbiA' fimul s-ifiy/! iftlus, 
&¿ hoc ideo quia eft yifib tcreur.íia cd 
produecncü id ipíum qued vic^í Osiod 
non contiúgit in eaden nOtítiá fv'tiyt 
V c r b u m v i d e 11 c i p í 1 1 m 3 & p a r u c r S1 M ñ -
tus.Sandus fe ipíum confiderat, qt i j ia 
ijla provt cñ vifoVcrbi Spirim?í^an-
di dceft medus ^oecundifatis. Sic f mi* 
liter viíio Dcícunvft íoecrnda ad pto^ 
ducendüm rcsqüarum eft v i fo ,&r fer* 
tur inrem tapquam in obiedum}&.' ter-
tur jnrcmtanqi'am in eftcdrm. Sicuc 
&¿ de volitione l^ei philoíophantur ad-
verfaí j diccnícsquód fenur inrem 
cuius eft volitio , & tanquam in efFc 
dum, d¿ tanquam in obiedum. Quod 
poíllimusexplicare exemplo generaÍJO-
nisVerbidluini,qux nn.uleft gereratio 
Verb i , 5¿ f r^ul eft intuiíio ijlips, qui^ 
eft viíio permodunilcqurion-sad inrra, 
qua Deus Parcr fbi ipfi cfficaciter di*, 
c i f ^ l o q u i n rjuxtaillnd^dixit r< m i -
nu s Do m i n o me o, q u o a: t c r n a' g e r er a -
tío dec'ararur , per quom ijrfi n o ec 
Vcrbum,quod videtrr gigritur:f c qjtíi?| 
viíio qua. Dcus crcatiras videt eft pe| 
modamloq^iionij diüloms cffíca". 
cis aacxu"a,iuxíaill5íd íp(cdixit>&: fa* 
fta íunt ipCc raandriUu ,5J crcata íunr,; 
cíficauanj habet adefficiedun* id quod 
vider. 
i z i ó Adptim.confir/negor.n« 
tcceders:etcnmi ícif mía v>notns,qüartj 
ros pommus in ad» impera clficacis 
de r t i executiore,íolum juppcnit ele-
¿iioncmcfficjcc-n rcriim , quse r .oncít 
dctcrminaiio tfncax in ordinc execu. 
t.unis.fed tantum in ordire intentio-
IÍ:S,& íle imperlum eíficax quod ad illa 
lequitur pouit caulalitatcm refpi-
cit res vt participantcí ejií^entiamde-
pendenter ablpio.-vndceft ícientia vi 
Tonis illa,qu« cauíatres. 
Imbbis íclcDtía?<jus8 determina* 
tur per clcct onemetficacem rerum eft 
ícientia intriníccc hbvta'oc peí cdleq. 
viíionis.quia ros nonadmi tnmiuídcn 
tiam liberam.quac viHonis ron í}t & ta 
ivcxi non eft cania rerum iuxta nollram 
foíutionemrergojamin Deo datur lc:é-
tia vinonis,qüX non íircaufa rerum. 
Prob. mal. fcier.tia intrinfice dercr* 
minara per decrctum volútaris diuinos 
ad h.ncf em potms quam aliam prodij 
cendam.eü ícientia inttir.ficclibera^-
qnid( m ícientia fmpl;-cisjntell;gemia) 
c(l i l la jquíc h;jbet inciíferenter ad op • 
poíiiadlla auu m fclcnTia determina-
tüi per debieren' Énliancpartcmpras 
süa i ergo eril ínttlriííp¿ libera. Ad 
hoc nrgo mai. ícientia cnimvt fit in-
tnnffce libera,d( bet furdanín í-clu XV 
t e io pra;(uppoíito ad illa vinutecuius 
c ü c i a r u r a q u o accipiatcffic2CÍ£mde 
crdine excci t enis , ron autem fatit 
feientiam lntri|ipcc liberátó laStis, qul 
ad iUano conrequitur,vitiute cuir.s feij-
tia i 5 fit libcranudicifiaiuéilliiddecon 
ucnientiamedlorum .quod praicedit ele 
¿i ionemnon determir-atur abclcdio» 
requacad illud íequitur,vrdc taleiudi-
ciumnonefi feicntia intrirfee libera: 
CKterumimperiumctm fiat viitujecie-' 
fíioniscfficacisprxcedcntis .intrinfe-
cani determinationcm sccipit ab ipfa 
volúntate elígcntc efficaciter, 6¿ fe 
ícientia viOoms tOrvncc ad | tob. mai. 
r e g ó mUi.ludititíf» e r ími l luc ic rmr t 
indiffcicp.s.,6¿ aÓus volüntatis.quodc-
termirare h.rcme4ia prx alijs cJigi}¿" 
tur,ícquatur ad illud.ncquit vt dixi in. 
trinnee determinare illud , vnde ícm^ 
U * f e r r é . 
per telinquir illud in efic fcknti« ílm» 
plicis intell genna». 
Ad feennd. c^nfir. dico D. Th» 
doccre fdcótiaiw Dc¿ circa cauíalita<r 
tcmrerumhabere le i cut ícientia ar* 
tiftcis.quantun adcicmem ad»uim,r.a 
tamen quantum?d cíficat iam, &: vued 
ec rum. Copueñiunt en m in co, quo4 
íkiit iosttiüffjC fererna piin.o f^erdie 
finem ;dci ndé ve lunas mi en dit. T cn io 
voluntasinperat íüumimvcíi) per ele» 
dioncm nHcicti m. Quaito pcnuut 
imper'.um ce ext cunene tai cu m veni-
turad vlu-mqui cO eÜus vclurtat is i 
itain ícientia DcirescontirgitrcaeterCi 
diíCTÍm»nantunn ccqucd ícientia or» 
tificís ncnexequitvu len^pei hcc lo lü , 
quod imperat emí. exeejutipnení > fed 
requirurtur alia po^entis cxeciniuap, 
quxpaulatirrrcmopfiar t u r r o n irv 
eoílcminOnmi incuodatur imperiua;: 
ir, íciei raautem Dcircsrrn de haber, 
íed iplo tolo Dei m perio,^: voluuratc 
resfit.&í in eode inílanti in quo DCÜJ 
impetar eamficruvrdc poteft peí i p ú 
mcí impenum videre resptoui abipío 
in luis propriis exiftentgs deribantur, 
á^ffc ¡mperuimperqued Dcu<rc$cau-
fat.eft viíio rcn mrad hoc cuten» re -
quitpcrverirein perii m artifcis , quí^ 
le Icio non habet vires vt res inexecutr 
tlone ponantiutvnd.e ad'ci tniam vi-
fionis requifhur , c i cd A i t íex c ipc-
ftet rcm caufari,5¿ fubexi'tertia poni 
ex vi marum cauíati m,qucd non ex* 
pcclar irapeiium diuinum; quiaícipía 
cít caufa rerum. 
1217 Inltabis omnis caufa .fucdlui* 
ra fiue crcata debet pixcedcre fbC e f í c 
Oürerg . fc ien í ia^ iae 1 eauía rcrun-re 
quit ai hvc in Dccefic iiituitic i l larrmr 
pteb. ccnleq. nem ir tui t io reí c'tbcf 
eílc in c(>dem figno In quo eft res. Ad 
hoc dift. antee, debei prxcedere fuum 
effc(?ün-prioritate á quoccrc. arree; 
pricritate in quo neg.antee. &: coníeq* 
ad prob. core-quod ¡r.tuitic deber efle 
jneodem f-guo inqro . lcd ron recuí-
í i tur qued fu Tn ul fnultfcfr a q r a 
erm re cuius eft vifio- ltat}i e < mi i i 
caula dlciti r prior íuo tfíecUi p n c r i -
tate^quo 1 e n í n cpao.quialiccl uiqno 
cumqre inítanti iiítcll'gitur eficeau-
fa/inTclligatur cíTceífcftuSjtniclligimr 
tamcii tfteSt m cííc deperdemer \ i r a 
cauía.&: caufa, ÍAMcUi^iiurhabcié fíTc 
lude.* 
Saicpcndentcr k f«o c í e ^ t i . Adratio 
nem autcmintuitionis rciíufHcit^uod 
intuido non prasccdat rem m fi^no in 
quo,non aaccíu reqniritur , non pracce • 
dat rene» pnoritate aquo : adeít exem 
plurn in gencratiooc « r e m a , qua Pa* 
ccrfilium producit^ux ei'co pnoata -
l e á q u o filiara prcecedac , quia tarnea 
in íigno inquo non cít pnor pater filio, 
non aufcrrur quin ipía coghitio, qqae 
cít fílij gencrat;o fit intu.tio eiuid^rn 
filijVüc'crgo feientia Dci^qoáé e-t cau-
fa rerum pnontatc á dúo ps é fMi t res, 
fed non pdo irarc in quo 'nde nonau-
fercur quod '.t ihtu t b rera n. 
T a t i o argmtur: i sco^no c t 
intuitiue futura in decreto efficae^tan* 
qaarn In roediot at i db lam poteft 
íemedium ad cognole nóum n uithe 
furura,qaod cít <au;a ad^quata | i t ü* 
rinonis eorun?: crgo IccrciUinctfie tX 
cít caula adasqaata fitutitionisrerum, 
&íic feientia vi ionis, que ill id pr« 
fupponit nonent cuiía futnri ^ Ad 
hoCiüft, mai. DeSts cogno'c t iinvúii 
us futura in Jccrcto etheaci tanquait) 
in medioxo^mrjone pnre fpcculatiua 
conc. mai. coünirionc practica negó 
m i i . ¿¿cOhce'^min. &C conteq. diítin* 
quo vlrimum coníeq. 6¿ fie feientia vi 
fionis ,qux illud pra:(uppopir,non crlt 
caufa fu tu r i jub tormalitate fpceúla* 
tionis conc. conloo, quaí illud prxfnp^ 
ponit fub tormalitatc ptaüicationis 
negó fnppofitnm. Iraqóc nomme de-
cretiefficacis ego inteíligó pr^diffini 
tionem^qiKr non cft aliud ,quam ipüira 
imperium efficax de rciexequtione.Hoc 
crgo imperium cít ipfa feientia practi-
ca,qua res adema fiunt vndc non in 
alio á fe p^fuppofito/ed inlcipío im 
ttanfitiue res Deus videt ,dum casfa 
c i t , primo cognitiorc practica , quia 
cas per decretani cfncax faeit , deinde 
cognitioac pare fpecalatiua , reípe6lu 
en u^ d^cretn n efficax feu imoerlum 
eft ro íd inminquo ,^ per quod Dcusrcs 
pare fpeculinuc videt : vnde fareor, 
qnod feientia Dei vt pare (peenlatió 
cft,non fir cania récum . n^c aliad con-
uinclt arg immrum fa^nm. 
12,1 ^  Qü^'10 «rgnirumd dire^io 
n?m pntenííy cxeqdtlníis DJÍ luíficic 
feientia fio!ibljc:s int<5lVi?itias:ergo Ccic^  
tía vfionis n^nc T\ : irríc direSt^ié a^ í 
eréatyfacn pro 1 > i w n . P ; có^ . a^ í^ 
quiaad dire£fcloncni virtutis cxíqutíuíe 
ad quacunque cxequtionem,(atis elt ra -
t iooperis^aaibüis.&modiquoillud fia 
r i deber,3t bsc habentur per ícíentiacn 
fimplicis intclligcntix.-ergo haec ícicn-
tia íufficifnsemad dircdioncmporcn-
t ix exequriuíB Dclíncrcatutarum pro-
du^ionc. 
Secundo prob. ídem anteceden? 
fuppoílra In, Dco intentionc finis,fuf. 
ficienter dirigitur eius voluntas pcf 
ícientiam rerum , vt polsibilmm ad 
carumeIc¿lioncm,quamuisper e l i d i ó -
nem reí vt futuras Qtiin^antur,&: iu ftd' 
tu fut intionis conftituanrur faltim in» 
ch.-ati le crgo pá« ficf np- ofiraeie^ o-
ncmediorum , fuffic cntcr etiam dirige-
tur diuina voluntas m ordinc ad víum, 
qui eft aftas fno modo diüinüus abcle. 
tioneper ícientiam eoi um vt poísibilíú, 
nec cnt necefiana notina cófum inrui-
tiuaj&cum ad vinm Immcdiate íequa-
tur reicxcqutio.füf^ciet etiam pr^ci-
R a notltiafimplexadcorum cxequíio* 
ncn). 
Adhocargumentum neg. antee.ad 
prob. dift. mai in Deo negó mai.in age* 
te finito,v hmitato.conc. mai. &- n in . 
conceifa,!.ego coníeq. Itaquc vt fupra 
vidlmuSjhocadeftdiícrimeD ínter ágeíis 
crearum per intel 1 edum A7 volíintatc m, 
& agCnsdiuinum quod primrm r ó ope-
rctur per Ícienti3m,vcl voluntaíé,qua5 
fefolahab-at vires 5¿cfficaciam adhoe 
vtopus pon itur fub exiílentía in fe ipfoj 
& fie nulla feientia vel ars artificis crean 
t i operis Cidíua , poreft eííe intmtiua 
illius Í vnde omnis iilacft íeicntíaab» 
ftraclíua , S¿ nulla eft intukiua eorum, 
qua; caufat : in Deo aotcm res non fie 
fchabe^quia in co ipíum imperium fie 
cft efficax , vtfe ipío virís lubeat.adi 
hoc vt res in exiftentia pon a tur extra. 
Deura : vnde ipíum imperium & habec 
elfe caufam operis , & habet ir.ruerl sl-
lud. 
Ad fecundam prob. cíuulem 
teced. negó coníeq.&: ratlodifcriminis 
eft ,quod poílta finis infeírricne.vGiun-
tas abfohuG , 3¿ ex fapponripne po* 
teftnon eiifrere hoc vel ÍÍUid mcdlum, 
¿ í fie iadieium regulaos e leüinneni 
non poteft CiTe intuítio rci éle^é.., 
fi erúm iadieium reg<:vUns eh-ílion^fii 
cfTer notitia reí cíc'^íé • non roiAct 
vohinr.is non elígete ex fnppoíuioj 
LI1I1 ' nc 
TyaBNJtSc'mtíaVe'n 
fie ralis fcientix remiliam quam feicn-
tia pra:uidilTer clcctam^: fie non refta-
rct onnnibus medís voluntas libera ad 
cligendum ?6| i on cligcntium:luppcíi-
la autem cfficací eietíunK- meau rum, 
& imperioctficaci regulante vium vo-» 
luntatis.volumas^qi^niuis ablolute , 3¿ 
in caula mancat libera ad vti , vel non 
vi i ¡m&nét tamen ex luppoíuione neceí-
íitaia ad vfumdereiexequunone , & fe 
non repugnar e.üOüJ regüians vfura íit 
nocitia imuifina ICÍCXÍCunta:.,. 
i2T9 Qi^imo arguirur. Scientia 
ViHonis quacem;s faüs ucquit regulare 
treaturarun) ptuci cVonen». crgo (ola 
íc icrna l'mphcis inteiligcntia: regula-
bu íliam: vnde lola ipfai cffecliue con-
curre r. Prob, antee, a í íus regutaiíi 
produdioncm creaturarum debet eO'e 
quiddaatiua i s r i m cpgnitiOjfcdícien» 
tía vifionis vt talis non el' quuiciiia. 
tiua cognitiO creanirarunitergo nequit 
regulare e .rum produüionc m. Prob, 
mm. notirla intuitiua attingit rern vt 
exi í lentem phyficcjat exiOenna vt ^ hy-
íice exercíta non eft deef íeniaal ic i i ius 
crcaturiE: ergo noutia inruuina vt ta-
Jis non eft ncritia quidduat ua creatu-
rns. § Secundo prob. iet ni anteced. 
aftus r egu 1 a n s exeq w u tiontm r ei .de be t 
praccedere (altim pnofiiarc natura? ip-
íam exequunoncm^at Icientia viííonis 
vt talis nequit pnontate natura: pra:-
cederéipl^rnrci cxcquLtioncm:erg.rc-
quit ilUm regulare. Prob n in. i cquit 
inreihgi vifíp vt vifio, non intellcdo 
proquouis ptiori eoquod vídcW-i at 
id quod vldetur eftrc«; phyfice cjtiftcns, 
&: prá;íens:ergo notitia intuitiuarci re-
quit pro priori adhuc nan rx precede-
iré rci exeqnutionem. ) Confu.hoc, 
quamuis viíío Verbidiuini , vt di¿tio, 
& produtlio Vcrbi^necedat prioiita-
te á quo Vetbura procuelum tarnen, 
vt vifio iilius eft , nullo irodo eít prior 
Verbo produdo r ergo noritia inrui-
tiua creaturarum, vi vifio earum eft, 
nequit aliqua pnoritate ptíEcederc res 
vt pro 'Udas,&: ri<»vt viíio eft ncqüi-
bit earum produdionemregulare, 
Ad hoc argumentum negó anre-
ccden<;:ad prob^.diftinguomin. non sft 
qu dditativ^a cognitio quad clicntialia 
r:M praeciffc conced. min. non eít quid 
ditatiua c o g n i ñ o reí quoad exiftentiam 
rci i i^go min. 6¿ conleq.ad prob.miu, 
i l / . F e n e . 
dico quod quamuis exiflentia rei niun 
fit de cOentia creatur»-. Deus tamen 
habet noiitiam quidditatiusm rci \ i 
exiítentis,dum illam cogro íc i t yerper-
fedibimam caufani luam^itaquc rjoxl* 
tía qmdditaiiua rei an'pliusexiendin;r, 
quam ipia quidditas rci^nam quicidi* 
tas rei tantum eft id quod eft de t í k n -
íia ^ci; c^terum nctitia quiddiratiua 
quidditatis rei eft etiam acciucntlum 
du& >fi illa acádentia tangat per pro-
priam, & intriníceam cautani eorum: 
cum ergo Deus non íblum } crfeCtilsi» 
macau a Hr qu duitatist'n n fed ci.am 
fit perfediísíu a caula accideniu m ea-
r u m , fit indc quod poísit quicditati-
ne cogro ícerc res targendo quiddita"» 
tiue leruni elTentias, etianq longen* 
do quiddltíitiuc earum c x i í u n t i a s , vel 
alia accidet tia# 
Ad fecundamprob.anteced. r e g ó 
min. ad prob. dilr. mai. non irtcl leéio 
co quod videtur 5pro quoris prion in 
quo conced. mal pro quonis prioii á 
quo i cg. nai. &í conc. n in. rt go con* 
íeq. naque vt iam íupra diximu.snoti^ 
tia intuiiiua iolum peritefle fmul cunj 
í u o obitdio ,in quólibct figno in í)uo 
non ve o j roquolibct figt o á q u o , v f , 
patct in prouiittirne Vcrbidiüini,qu2e 
notitia intuitiua Vc ib i e l t , 5¿ tamen 
pncTritaic á quo pixcedir iplum Ver -
bum : notitia ergo pro'ud^iua rerum 
in quohbct %np in quo inttlligitur 
fimul cum rebus producís , iiecí non 
pro quolibct fgi o á qno,quiarcspro. 
duOx funt e f i e d u s , ^ ipfa vifio re-
rum cfi cau ía ,^: fíe piicritaie á quo 
prxcedit illas. Itaquc íimul funt í e s , 
í ¿ notitia intuitiua rerum, fed c t m 
hoc difcriminejqccd res }.rcdu£lzíuriC 
e í fcáus habertes eílc íuumdependerá, 
í¿ deiii.atun) ab ipfa notitia intuitiua» 
1220 Ad confir.dico,quodccg-
nitio prcdu£liua Ve ib i diuini in nullo 
fgno in quo fine reali , íiue rationis 
picEcedit Vcrbom ptociuíium , pra:cc-
'á\i tamen ipíun pr:oritatc í i g r i ^ q u o , 
& crigirusjetiam fub formalitatcirtuU 
tionisjquia Verbum procedit ex noli-» 
tia intuitiua fui ipí ius , ficut, 5¿ alia-
rum diuinarum peiíorarum , & fie efe 
ncceí íe .quodpriontate í igniá quo,intuí 
no paterna fit prior ip(o Verbo produ-
j o . Etllinítcs^in nobis coguoproducH-
u i V ctbi,quamuis íub fotnjalitatc dj í t io 
áMM caüfaíitatis VerBI pr^cedat ali-
quaprioruate Vcrbom, tamcn lubfór* 
malitatc conrcirplatiomj c irníno cft 
í n m l cuir iilo:crgo rmilitcr in Dco quá 
wis cognuioprotíuft iua Vc ib í , lub íor -
tnaliratc cí'^tioriis jprloritafe originis 
j^rarccdat V c í b u m , tfirren í ü b í o m a-
litatc vifioms nullo modo prsecc^et 
iilud. 
Rcfp.conc.antcccdenti, ncg.conf. 
^¿ratio cJiíctin^nis cO quod nosprodu-
cimus Verbum ex indigentia quia curo 
intrandsron habcamuscbicduro eou* 
tcmplanduro,pcrnodfi terroimcogni-
tronis,ndn polTiDmusobicdim viciae 
í i i f i inVerbo^rodufto illius repraíen 
tatiuo , fie t - r x c t Ü c pnm formare 
Vcrbum, ^ c'cindcv dcre obiffíuiK ín 
Vetbc á robis proo idotTcus auttro 
curnpcrfeíhlMircíiue m cficertjs, fme 
ín caeinrcllig-biluf r iplcn tt vi íui í o-
titiam inrnitiuani habeaf ron indi ge t 
forroare Verburoi vnde Verbnro diüU 
numnon proccriit ex indigentia ad vi-
dendun^íco ex !ola toccundirate natu-
r » diuinasinrcll gcntis, Se f epoteft ipía 
intnitioVerbi prínrtrate a que, id cft. 
criginis,pta5ccdricVrrbqcrprodu£luin: 
ílc ctiaro in cafu noOro cumenimfeien-
íia Dei non producat creaturas, vt in 
lilis produdis illas videar poteft íubfor-
iralitate vifionis prioritate á quo prae-
ccderccarLiriprOíH fticnem, 6¿ Tic íub 
prardi^a fbrroalitatc iniuitioms cau-
íare illas. 
Sexto argultur: Dcns canfat crea-
toras per luan^ oirnipotenticro, tan-
quam per virtutem proxine operatiua 
creaturamro: eigo ron per ícicnn?ni 
vifionis: antcccdcrsuiceiur ccrtilsiniú 
íiqnidcr^ ohiiiipatentía mhii cft aliud 
quaro virtus proxsrre predi Ü i t a reruta 
adexrra,&: cont prob. nan on>mpoten« 
l ia cft airriburunidiftináuro abintclle-
¿iu,5¿ voluntatctcrgof! Deus cabial res 
per ommpctentiam, non caulablt illas 
per íc icntiamvií ionis . $ H c c ai gi men-
tuni'longem exigebat díicuísipncm i b 
1 i Ü 5 d ub • j c c q n o a ^  i t u r i n fr a, c i: ac ft. 2 5. 
ftrum vit^licet < n-nipotertia fit a u n -
but i imdi f l i rüum á Icicntia ,hoc cft sb 
í n t e l l e d u ,S¿ volunate in quodubio, 
melior parsTborniftamm teret , qnod 
oronipotcntia non diüingimur attribu-
taliter abintclle£lu diuino . 3¿¿ lás vo-
!unt t í c , f cd quodfit formaliter ipfc ÍH' 
< 
t c l l eáus prevt virtualitcr per fuos 
aéius immancntes res producir ad ex-
r r a ; ÍJC quod provt formaliter tcndie 
ad veruro, fit & dicatur in te l l cüus , 55 
provt tendendo in verum produciC 
virtualitcr efFc£tum ^ r , ^ dkatur omni* 
potentia ,qu£c do^nr.a cft D .Thon i . 
quaí t . chata, an • i . ad 4. vbi fe halyct 
in 2. lo lnfcnt : Vtl dicéndr.th e¡Mfi ipfé 
f c U r t i a n i yolimtus áiuit a , ftcutidum 
qued eji pr in eipium Í fft&ir um behét r a * 
tiofitm petenti*. I t ratíoid luadetiquia 
ii: I to , c i m (ít pun m rgers iniclle-
^uale^non pcf í th 1 $ aii gr are sliqtaoa 
sAi.cncm ,quae í c r í i , vc i i r tc l l c í t lo , 
vcl vcliiio:crgr 1 c r p c f tn KÍ a signa-
re in I co ] O U i t i ín opciatiyrm auri-
butafiicrdifliiftíiTi abirtciktf i1 í vo-
lúntate rpatct ccníequeniia ,1 sm se fice 
eponcret a^ igrarca l i c t í n r ^ i m vel 
óperaíiprcnvquffi nceuc eí ct inc i i e -
O \ o ñeque voliu o , ci n ctr-tvs in elle» 
d o & rolitio fintaftus iiircllcdus, ¿c 
volu tati». 
I221 Kecpotcft dici qi cdrdlns 
ití níancrtcsagcr í ispure 11 tc lk í iua l s, 
qualiseft Dcus íint tantLníirte! lc6io ,& 
volitio3ncn vero e n rus eiiisadusrvndc 
fi daretur operatio traríier $ perquam 
omnipotcntia operarctur ad extra b z c 
roncOet inrcl ledio,velvul í t io . H c c in* 
quamdiciron poteft : quia Tcus requit 
operari per a á i o n c m formaliter tran-
ícuntemxi .menim a d i ó fu vitima düua 
liras agentis} *¿ operatio fcriraliter 
iranfiens,cLm fit aliquidextra D n m ^ t 
neceflario creaturasponcrctür , Dei m 
vltimam adualiratcm fuam in linea epe-
ratiui habete 2i creaíura ,qi3od nullatc-
nus dicer.ci m efí 5 ron crgo porendem 
cft qucci Dcns agat peraüionrrn ,qi)as 
intcliedio vcl volirio non l i t , S¿ in 
Di o nequimus pone' c opcrariorcmdi* 
ftirüam a b i n t c l l c ü u . & v o l u n i c r c , fed 
cmnivoicntia erit in V e o ipfc met ¡n-
tcl lefíusircl inatusycr voluniatvm, 5c 
sppllcaius pcrillamad oprrrrdtm. 
Vnde ad argimentuni, ccnccPa 
anteccdenti.negcc níc q.sd prob.rcgO 
antcccdcns: ram vr disi crrrifCfen-
tia in Peo , rihil aii< d cft , cfcsth ipíe 
inte I c ü u s , &: voirrtas , picvt rcípi-
ciunt creaturas per í r c d i m cfftQus-
Ncc bis fe cpponir , qrod Ti c trni . 
perentia opcratur ad extra per inrel-
le ¿tic re m , 5¿ vol¡ticii«m , cien h x c 
L1H1; faií 
íínt ab aiffrno,fequUut Deun^ produce* 
rccrcaturas ab «tcrnoií iqu'dem c x c o 
tune aliquis derortinarut opcrai s vt ?? 
quocxit inoperationcrrrcomquc opera 
tiooinnipotctiaí ht inrel lcüio 5¿ voltio 
& Dcus cas habeát b aeterno tcqui vide-
tiifjDeumcreaturisoperan ab xterno. 
Non inqu.im fe opponir;nam bect Deuí 
operctur res inrel^Ctione, volitio-
Bc,h3EC tanu'n non tíicuntür Deiopcra* 
tiones,nii í prour virtutcillarumrcsmu-
tanfur m tcm ore'vuit enina LVus ab 
seteí no,quod efteclus pOnantur ih tem* 
porevinute íacntJiE,& voÍít ionis ,quÍ 
Deáshabet abá2ícrno:vrde denomina 
tionevolcrnris,tfc inteHigcntís Deus ha-
ber ab ajicrnOjled nonc peranris , 5¿ ad 
arguminruin In vonna jquod ngCnscx 
co runcd'cltnt operar» exquo coninn 
gitnr cum operationcrergo fi comungi 
tur cumoperationc ab aiierro erit uge» 
ab aeterno Dnl. coni q. fi coniunguur 
din)operationc abaeternolubdenomi 
« a n o u c o p e r a t i o n i s c o n c . con íeq . fi t j -
tum coniungan r cum opcrairone Inb í o 
la tíenomirationc volitum'sab cterro 
operandi tempore ,negocon('eq li 
ect cium Deus op erctur creaturas per 
intwllcci onefn,&J volitionc ^l-cectantiá 
in rempore habeant denominationcm 
operationis ad extra ex coquodeftedus 
folum in temporcad extra producun^ 
tür,fítirKic,quod Dcusnon denomine* 
tur abxtcrno operans , íed taniLm irl 
tempürc;quamvis ab a:rerno Yeht oyt* 
rari res in tempore. 
1222 Tándem argui poteft.Nara 
r.os ponimus Oeum Ciiilarercsper im^ 
.periutn efficax , quod cft a£lus inrcilc-
^us-,ac im^crium hoc nequit elle vifio 
tei CQuíandaen^itur Deus non cauíat res 
ícicntia vifioni». Prcb . min. im^cricrn 
prapcedit vfum voiuntatis vi cuius res 
fi ntreigo pro priori ímferi) res nen 
fiuntrergo pro taü priori res non viden 
turrergo Deus per impennm fi i:n non 
haber videre res pour in (e IpTis íunt¿ 
Con^r.quia artifcx crcatus non opera-
tur per imperium aut volnntatcm , íed 
per ndus potcntiíc e^ecutiuas diíhr Q as 
ab incclieC\u,&: voluntate^etiam arrif z 
crearas neque in imperio?nequc in víu 
•olnniatis vide t artifciata qú¿ optra-
tur:er2;ov]iua imperium ron ocqmu-r 
tes , feddirigir ad v!nm , qui eO s^us 
VoluntatUquo res fiunt á Dcopcr ipíum 
Ux lene% . 
in?pcrUuij ,noD" poterittes vldcre ÍB¡ft 
ipfis, V íle non operabitut pet ícicn^ 
tiamviíioni s. 
Pro folutionc huius árgumeti opbt -
tet aduertere,quod impenu effic^x Del 
hab' tcluo muniajíeu duas formalitatcs 
inada:qo3tas,alieramdir»¿cnns ad vlura, 
idefijinrjmanns vcímitauvÍLm QI o sp-
plicct iplam potentiam execunuam ¿¿i 
quia noneil alia porentia ex cutma in 
Deo mílipícmct mtellcftus.fit coníeo* 
quod m iplo imperio áebeamus dar« 
aham formaHratt m cxcoi ei tis /equ« 
tam ad v \vm voiuntatis. Vndc impC" 
Tum ^Vdingít ad vO n; &cxcqumr id 
qurci voluntasvuit vt exeqrnoni tran* 
drtur.lub prima crgo tern al tóte cuna 
imperium praccedat víum,ncTj eft ^ f o 
reí exequr-om mandatít ,bene v c r o í u b 
fecunda o ímal i í 3 i e ,quaexcqu i turacm 
ipí.^m in cxcquí icne pofiram viuer;ncc 
tib» videat f novun; n \ a dno mnniaina 
dxquata esuiciem adus.vcl fVmse in* 
ícrmediare a£ivm c h c i t i m á j.crcmia 
diftin¿la,qnal»s eÜ VILS qri eft aí\u5 vo-
Jur tatií-,ní m Inter dúo mim.a rclaiio-
nisdiuii ÍC ,ncmpc vtccnftituit p e í í o o a 
íub foriralitarc ícrmae hypoííai?cac, Se 
oiutna: relatiot)Í5At re lat iodU nediat 
ad us di ni ra: genera tic r)Í5,qiii(. 1Í á rcJa-
none 5¿ inter gratiam » vt aufcrertrm 
tnaculam &: vi anferenteni ofícr.fso .me 
diat adus (atisfaCiionis , ititer primara 
granan, habitúaletr cón ni icatrw ; c r 
modum a , u x í h j ^ ipfaminct cemmuni-
catí-m per moditr torn a? iuftiñcantis 
tóediat dílpoí:tio qua anima dí'j.oi, itut 
td mthtiamií'c íinilitcr in:er imj erium¿ 
yt dirigenf ac. vfi m ^ íp l rmi i c t vtexc^ 
quersid qued voluntas vulr,vt fisti me* 
diat adns vc luntati m i eft vlu*. M ó * 
do ad argnn a n n . Ke^o min.adf-rob, 
dlft. antte n f er i n ^ t t f c é h ví i mfub 
cmni fcin al iate c n u t n i i n t e I j f e ^ 
pej ic rc^o aiitrc. Ub lela forn.alitatc 
dirigírtüs.&r. ron c x e c i c r t V c c r x . a n t é 
C e d e r s e dift. eonleq. f topricri inipc-
rij es i or pcri bmuí ¡n t>c>quii<;ue jm» 
jer-.j u b ola formahtate dir'gentis^ 
c o r e con'eq. l i;bfermí ütateryrqn» 
l i sn igo u r irq. í. aliam q i m 
li bir fci ti:r. 
m , ' ^ ^ 
ilaría t ius» 
3U 
' ^íríí»! ¿Jf cegvofcat ntgátÍBnes , 
q nomo de cas coghof 
J L - / no'ccrc ncgation $. 
pAtct c x í l l o l i a ¡ e 4 i . e ^ o DorríiMis for* 
mansluccm, & crcans tenebras 5 tcne-
bra;auíénih i i íor f aliidqufni regatio 
lucisscurtí trgo Dcus ron cxttx mulo 
caco.fi tenebraserrat cua: íurt rega 
tíoIr-cis , vero c o g r o í c c i rcgaticiiCS. 
Praetcrea ad R r m . 4. dsc'tur qui vecat 
ca quae non innt, ranqnm^ ca qv^ ae íuníí 
crgo cognofcit ca qnx non l unt fe i n a 
Jitcrcx nuonor. ínr.t. Prtb.ctií in. ra-
tionc D.Thon,!. Dcns ícít r n nia quat 
fünt quctnnquc n c do; trgo ccgnolcit 
omnia qna*poUiint f icri , tain per po-
tcntiam Dei qrom per poitmirn crcá-
turíc, &: quae pofuint cogirari, &: dici: 
crgo potelt dici, qned Dcus b?bct íci£ 
tiamnonentium Prima ton ícquent ia , 
patct narnfa.qua íirrplicitcr 1 or furr, 
al iauon ccio hmt , velin porenria Dcij 
qula peteft creare illa á c t ü , v e l in po-
tcntia creaturx ,qi]ia veipcttft cffícc-
reea , vel opirari , \ t ! í i gcrc : t i c o 
íi-Dcus feir en nia qrx aliquo n'iOcio 
í i i n t , c i i m nfgaricncsqiacuncuc iilre 
íinr, a l i q u o r r o d o ü n t , vere Dcus Icict 
negationc??. 
Dices : hanc raticncro convir.ccrc 
Dcum c o g n o í c c r e c m n c s negariones, 
exquohabent aüqnod cíTc, ron vero ey 
quoncgatJoncs funt s qnia prcut f s c í e 
nonfumquod nullo n odo (urr. Sed 
conrraeft qnia cr.m o b í c ü r m iníclle* 
¿tus fu ens, crian^ipía negaticemis vt 
9 Deo ct gr oícarur cí lreecüe.qriod ali-
quo rrcelo iltíci g o c i m regador esom-
nes aí iquorrodo fmt, dumin aliqlia po-
fenria íntu ex quo aliquo modo íunt , 
cognoíci .nrur ctiam quoad id quod non 
íunt . Itaquc hic oportct d iüinguerc , 
& reno, qu» cognoícirur , id quod irt 
ea cít ,rationect'iiis potelt co^noíc i» 
^uodcognorcitur, negatio cürratiotüb 
<|uani Gognoícltur eflquia aliqucirodo 
cft,vrdc non iolnm de ea c r g r o citf r , 
quod fít.fed quía aliquomodo eft.etiá fe 
cundum qued cntis Degat 10 eft c o g n o í -
c i turjcognoícumur er^oa Dco riega* 
t iones quaíciinque illac lirMed de nodo 
q u ó D c ú í Cdscogivoicir qusefíio práelcnís 
clV A n inie ipíism n ediate cognolcan. 
cantur,an in ñúsfundameniis , an pee 
formas poíitiuas?V azquez hic ditp. 
cap.2, negar Deut») cogroicerc liega* 
tiones ad ntociiórn enns , qnia inquh i k 
illas cogno íccrc . efle viopru m inteDe-
Ctusnoílri i m & i f c p e c o g p b í c e n i i s l e 
non valcnns resccgnoiceic i tiui íunc 
in fc.-vrdemodtis iíte cog í oscci didebet 
(Inqüir)á Deo relcgarir Pare» Suarcz 
di íp . vltima nxtatnifcat qium a i j ic-
qountur aficnt Dcum non cog í \ ) i ccrd 
priuadones cogrit 01 e ttinr.r^ta M 
illas forn alitcr, led (rU m u r n n^ta ad 
ñindanx'ma n - í k r r c o p c<cci db 
acrcm,^: lun cr a. co diiii i fifi , ecg . 
liofciiin aeic elíc ter cbraS' A i j di^in-
gunnntcr rtgatvorcsrcri.m in|OÍ5ibi-
hum»w\ aíícrunt c< gro ícere p m as. y er 
a ü u m ttim;inaniiT, íenmalitei ád ú <it 
íceunda* aurcm c< gnoíccrc per í t i i m 
teiminari(*i-¡ ad adus», quibus i x s cas 
TíingimuSi 
Sir cc/nclufo: Dei-s cegrokir prU 
iiationes non j:er hec, qücd clíci tía di-
üina illasfern aiiier rcpía:íeríet,íed pet 
hoc > qt: o d r e) r ? ( á t a r fe 1 n $t fk í i i . 
iJas,qi13E adillartn cegr i t n <m recui-
n u tur. Picb.aDtl criraie D. 1 bem. 1. 
.cortrag. cap. 71. \ h \ it e v u : p v o d f i 
Dcus ita íOgiufctVii fe,rjíiod fett f fk* 
hojetnt i l i ñ c i t i c ijifü fhf.t h c h r p i Y t u 
c i U r i a m i i k n d i * a rtcfcirft f r l u n l * * . 
vcm^htrr .o lurn^qu.ú tihWo *ji,cd cj. ipfí 
nen ej; ¡filjíjua prinatif $fpty ta, (Wn f t l -
;katie^& fuun, óffokiufit i .atajht 1 ffe a v . 
e /i ÍV f r/>. F x q u i b u s c i i d e r t c r Í c 1 í i p 11 r, 
quod De i s r on ccgroi'cit prinnneirs 
per aflum innedisre u i n raft m ad 
illas,ícdper aéUm imn ed rt.* tetmíni* 
turnad, ilh: bcra } e ími a .cr I r* opfii-» 
m ntur. Rationc ricpreb.afíern m n d 
cognofeurir Jn.n"edfa»c aDro in C<Trtia 
diuira u cogiuta jOuod pereft redt cí 
in Deuró m.n ediaíc , vt panicivano 
íJÍiúSjfeel priiiatiorrs ncCjUevun irrme. 
tliatc ícdiici in Dcum , vt participatio-
r.cs ímmedíatSEillins:igitec nequcunt 
t o g n o í c i \ Dco per a&uiii i m ^ d i a t ó 
ten 
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tcrnoínatam ad illas. Difcaífus bonus 
<:ft,mAi,Cfrra .quiacGfentia diuina non 
habctrcprxlcntarc^tcogmra , nifiea, 
quaí inc í i ecnt i s prxcontinet ¡crg,o ío* 
lüiupcr illnm poflunt immcclíatc cog-
o o í c i e a , qua: ad illam reducunrur, vt 
parncipationcs illius. Min. autcni fie 
probo cUcmia idiuina cum fu príiuurn 
eos íolnm p o i t í t prxcontincrcca, qua: 
poflunt participare ranoncmentU, fed 
pnuationes J cqueunt partipare ratio 
r»ementis , crgo neqneunt iinmediatc 
reáüci in Dcun), vt participaíicncs 
illius. 
Confifro.duplicifcr poflumos difcu-
frcrc^iiod priuanonespcriptamclTcn-
í iamdiumam iinroediate cc^noici pof-
íint. Pnmo-, qaia ilLus prmationes ef* 
fcnt,vclqnia priuarent effedme íptá 
diuina bonitarc, íed rmllocx fiiscapitU 
bus imraedíare rationc cücntisdiuinK 
cognoici poíTunt:crgo nullo modo tog 
noíci poílunt mipiaeilcntiadiuina im-
mediare, vt cognita. Prob mm. in pri 
cois non primo tirulo, qiuapriuationcs 
entis non lunt participationcs ptimi 
cniis,neque lecundo tirulo, qvua diuina 
bonitas ,crt Inaufcribilis fie ncquit 
dati reípedií illius aliqua priuatio-.crgo 
priuationesncqucun- cognoici perip-
íam diuinam eííentiam immcdiatc , vt 
cogníram. 
Sed contra hoceft argumentum dif-
í ic i lc ,ncmpe .ofttnla peccati mortalis 
fubieOatur moraliterin Deo^r luans 
Deum moralircr lúa inSmta bonitate 
^ quo accipir infinitam graultatem: er-
go talis priuatio veré cognofeerur á 
O-o iirmcdiate , rationc íuoc infinitíc 
í>onitatis-antecedens corcmumtcr dc-
fcnditurárhomift ism traÜ.de lucarna-
t i o n c a r t i . v b i p r o b a n t r a t i o n e a í offen 
í x peccati mortalis jCÍfc inftnltam íim-
plicircr ingeneremons-jquia moralltcr 
fubiedatur in jDco,cttque malutv Dci , 
Ipíumque priuat quoad afte^um fuá 
infinita bonitate. § Explicatur hoc? 
pradifti Thcmiftac defendenres pecca-
ti; ni, fub ra tio ne ofife n fx, c Líe i n finir um 
ílmpücirer ,dicunt formam infinite ag-
g?avanrem ofíenfam cíle iptameicíta-
lem,cuipcccatunn in rationc ofrení i 
n^ra üter vnit urcrgo cognoicct Deus 
infiniratcraoífeníae per iuamDcitatem, 
íanquam per fornrsm cuiopponitur, «Sí 
quamgenere caufx formalüisraora-
Urcr intriaficc Wquc adinfinidatem ag-
grauatur-i Confirm c x e m p l o q u o i í l i 
T h o m i Ü x vtontur de rege gramrer of-
fento. ttcxnm offenfa grams irrogara 
R e g i , cognolcirur quacta fu, cognof-
cen^io quanta fit Regia dígnitas , q u s 
per iUamofFenditür-, crgooffenía irro-
gara Deo cogneveetur quanta í l t , per 
ipl am deit af em oíícnram ? 
i z i S Hoc argumento COOVID-
OÍ\X% noiter Martínez de Practo Prima* 
rius Complureniis negat p- c^atum in 
rationc ofreníx habere inhnitatcm^ 
quií l u x infiniramaieüatcoffcnla ií>fi-
nitatcm haberet vete Deus illud cog-
noícerct rationelua; infinitae bonitan s, 
immediatc , qqodeÜ contra D.Thom* 
in loco á nobi«. addodo vbiaflcrií.quod 
bonoquod eft ipíc Dcns nonefl auqua 
priuatio oppofua ,S¿ íic Det)s nequit 
per le ípfum tanquam per fotmamcul 
peccatiun priuatiue opponatur, pecca-
tum co»nolccre . 
— Sed nos qui in trad de Incarnatla» 
nedocuirt'usoffeníani peccati morra-
lis eíT fimpbcitcr infinitam i propteff 
rationes in argumento addu£ta5: aluet 
dilcurrcrcdeb^mus In íolutione argu-
menti addudi: vnde dicitrms , quod 
Deus ofteníam,qu3B Immcdiatc íubie-
ífcatur in illo vt malum chórale ipfms 
D e i c o g n o í c i t per íuam infinitan) bo-
nitatcm;quia licct quoad efic¿tum Deu 
pcccatumfua bonitate intriníeca ron 
priuct, lamen quoad af feÜuropnuaj | 
5¿ ex ipfa diuina bonitate oflenía infim-
tam grauitatcm acclpit;vndeprovt fíe 
non alncr reftat cognoícibil is quam fa* 
tionc diuinx bonitatis. Ñeque ex hoc 
infrtngitur nofira conclufio.quia in ca 
tamumloquimurde prtuaíionibus phy-
«tcc priuantibus fi-.bicdumfoimain illo 
cxiítentc ,quas omnes dicireus DeutD 
cognoícerc pet formas pofuiuás quas 
phyíice dcftruunt ,non vero per ipí'aní 
diuinam cÜcntiam quia abipta ñeque 
el flaunr,ñeque illi phyficc opponuntur, 
iiiam phyficcdcftrucndo; de priuatio-
neauremmoraUíqua peccatt'm ,vt of* 
fenía Deo opponitur in íe ip!o,& ma-
lum ipfms ncieft,non ní'gan us , ñeque 
negare poí íumus, quod á Deo ratione 
íux inf in i tx bonitatis co^noicavur im* 
medíate: fiquidem imnieuiatc iilioppo-
mtur ,5¿ quaudo D-Thom. dicu ^ u o d 
bonoquod Dcu ien«on opponitur ali-
qua 
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qua prínatió , loqnlmr de pruiarionc 
phyfica veré DentndeftrucntCvnan ve-
ro loquiturdeíila jCjusc tantum aft"e¿ti-
lie , & non eífeítiue Deum habct dc^ 
fíruej'Cf 
h 11. 
gfpenditur quowodo Dettí negmones 
covnofceit» 
y Jf V C vfque loqnut\ 
(iHTóuidemodo quo 
Dr«sprinationcs cotrnoicat,reftat lo 
qui de modo cognof .cndi negationís^ 
Sir conclufio. Deus cognoícic omnes 
ncgíitiones reales per quas vna res at> 
alia realiter leparatur , per ordinem ad 
formas illas poíítiuas áquibus fubietfcíi 
fepairant; vnde i\ lepaccnt crcaturas á 
Deo, cognofeit tas per ordinem ad 
Dcum.SiG feparene vnamperibnamdi 
uinamab ana cognofc.r eas Deus per 
ordinemaddlam perlonam á qua íepa-» 
rant;&i íi feparant aaxqoare totam ra 
ílonem cutis, vt negado quam fignificat 
ruhdjCognoicit cas Deii^ per habitvdi 
nrm ad ipíam ranoncm enris ciu adas-
qoatc opponitur. Ftob.cóclü^o,quoad 
omnes mas partes hac indiunsibili ra 
tiene N« gr ru cuiuíct.nquetorm^,cft 
ex fe non fit ens non poteft cognoici ín 
diuinaciknna^ icut m illa cogf oscon-
ruromnia illa qua* ülam lub alqua ra-
tionc partieipai t ; ergolblum poflunt 
cognoiciá. Deo.pcr formam i l l ;m pofi 
tiuam cui opponuntur,& perquarodef 
íiniuntur; vnde Deus ccgnoícit quod 
Pater diuinus nen eO Films periplum 
Pihum cuius Pater haber per fe anne-
xamnegationcm fmiütercogncícn fe 
non eílecreaturam per ipíani creatuiS, 
S^cognolcit creamram noncfieOeum 
per tírdmema^ Dcum. 
DJCCÍ: neganonem qua Pater non 
cft Films,í¿qua/^eu* non eftercatura, 
&qua creatura non cft Deus, fequi na -
turaliter á6 ¡lian*entitatcm.qua; íb alia 
diíllnguitur ab alia leparatrr; ergo 
cognofeendo comprrherfme pr^d',£tas 
entirares cognol'cer Deus prefatas^e 
gariones qu-T ad i l l . s co r l eq i í r r t u r : 
vnde Pa^rem non eífc F l inmcognoícet 
per ípfum Parrerr.,^ Deum non eCTe 
crcaiuramcngnolcct per iplom D c n n , 
crcacutan) non e Te ©éüm cognoicct 
per ipfam creatoram. § Sed contra 
cft;quianulla expií».iiaís neganoni^ 
busdiffinitur per lubiedain quibusin-
ucniuntur > & ad qua: fequuntur , fed 
tantumdiftimunrur per formas áqu i -
bus ' m íubicüaíep irant.-ergo noncog 
noicet Deus cas per (ubicua quibus iq 
fuiu.fed per formas á quibus ínbicda 
fe par a n t. Pr ob. a n t ece ¿ens^ll q u »r amu s 
q jidíltiiJa negatio ^ua Paterdiumus 
non eftFilius , non reípondetur benc 
dieendo quod eíl negatio P^trisí vei 
negatioPaternitati^reipondctur aui$ 
bene fidicarur quodell carcntiaF ha-
tionis , S¿ fie de alítfs 5 crgo nc gañones 
pracdida: nondiífimuntur per (ubjeda 
quíbusinlunt j fed per form % poímuas 
a quibuí ('ubicua dmiduntur. 
DJCCS íecundo: noftram conclufio-
nem fe opponere D. Thom. vbi (uj ra 
adduelo in 1. huiusqusit. ibi emm 
probar Deum eognoíccre neganonts 
exeoquod fant aliquomodo, ex hoc 
yidelicet, quod prsconnnnef ur in po« 
tentia alicuius entis,fi-ue favtiua.fiue 
fiétiua earum.ex quibus eolligil ur fen-
tire,quod Deus cognofcat regariones 
inpotentia fadiua ,yei fitina earumr 
opponitur ergonobisdícenribus Deum 
cas cognoícerc per formas pofuiuás , á 
q )'bus disiungunt fubif&a qivbus in 
luní, $ Sed contra inüo: nam negatio 
h Deodupiicitcr cognofei poteft, tum 
ex quo aliquid cft,fa.lt;m rationc poten-
i 'Z^ux poteft illamcfflcerc, vei firge* 
re tumquia remorioalicuius forn%T po-
íltiuceft, per ordinem ííd qusm diffíni-
turrpritro modo dicit D .Th Deumcog 
nejeere nrgationes in potentia ,veUa" 
£Jiua,vel ñéliua earum. Secundo wcáo 
nos diciirus Deum cogno.cere nega-
tiones peí fürn\&í poíiriuíjs qnan m re a-
Icsrcmoiioncs luí t : ct ce1 roOrr n ci us 
dicendi líon fe op^onií n odo dicei tupo 
Thom. Diccre enani p rPr i rus , qup4 
D.Thorn. ex illo píincivio videheet, 
qued nega«¡ones aliat o Cnod© íunt , in 
tuiifle Dcurn ¡cognoícerc r.e^arioncSj 
quia Dcnsco|¡roÍcst on-nía qua; ahciuo 
modo lunt ppp • arren ibi docnlfe ¡no-
dumquo Deus ne-^aricnes cognoU: n t j 
nos aurem. aisignamus moduñi qu.Q 
Deus negaríones cognoícir í vnd^ 
do¿ lnu«S- DoÓoxis nullomo-
áo nos op^oní-
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S t h u n t u r argut entA cúntra 
con c/hjionem,* 
3227 T ) R l M O arguitur: cum 
X Dcus cognoicit hoc 
ímpofsibib.vKiclicer honm c m c ü e eqü 
vcrc cognoicit ncganoixm poísibihta 
tíss^úia ihipoísíbilltás chis in (ola nega-
tionc poIssDiliíaífS^óriiiit. tk tamen la 
Jénei¿;jtionc,occ cognofcít.nequc cog 
noíccre porclij.cr tonraai poisit>ilHa-
tis cui o ^ o n i r u r :quia pOiSibiiitas «4 
licc^vr hófiio íltcqus^cíhr-cra chvnvraj 
crgo tune praedl^atn negatiortn non 
cognoicit yer forniampofitinnmcuius 
clUcmotio» S¿ ncgatio $ At^hoc ne 
gorñín ad prob. nego confeauentiam. 
Nam poís ib i i t a scu ius í iCga t i o c o g n o í ' 
citur imita norrio cñ rqus, noncíty of-
íibiliias qi V hurc propoÍJtjcni,hon.ocft 
cqus conveniat, vcl convenirc po<sjt; 
ícdcü poisibiliras qu t^ cnunciatur per 
hanc ncgatmani,hun o ronc í t cqu.", fi-
cut cmm afíirmaíiua dicit ímpouibili-
taterfíidenritatis,inter pia:dicatuni, 5¿ 
fabítetuin , ira neganua horro non cít 
cqusdiat pofsibll íutero diuifionis ín-
ter pr^dicjtum 5¿ íiibieOum per quam 
cognofeitur impoísibüitas idcntitans 
inter cadem exircn as vnde Dcus ccg-
noíc i t inU'Oísibil.itak(n"« affirmatniae, 
per pofsibiliíaícm tíiuiGonis quan) im-
portat negatiua,quibiis cnim idcntitas 
eftjimpoÍMb liscÓ" diuifo. 
Secundoaíguirurtfi reuscognofcoi 
ret ne^ationes ptt torn as f oíi iuas illis 
o p p c í u a s , non cognoicercr illas ceg 
nofcibiiirate ptovria, t'cd cogroicibili-
ía te a lie ra . b e c c í i ccgio;'ceret ren 
cns per ens & adinftareniis^fic autem 
cogí ófctre vicetur Deo repugnare, 
ci nDÍnproprium intcllcdiis nrf l ihm-
perfcdi , í i c cogrcfcerc^rgoron cftdi-
cendum Dcum cognoiccre negatiores 
per formas pofititxasfibiopportas.§ Ad 
hocconc. quod Dcus cogno ícerc tnon 
cns per cns ffbi cppofitumí n e g ó tamen 
quod cogrio ccret ron tns ad inflar en-
tis-dehoc cnim benedicitur in argcmS-
ío , qL icd Deo cor-venir? ron poteftj 
quia ivnncrfciTioncm "rvoluir , lo ' i in-
t£llcdui n o í l i o n r t p c t i v ü o conccO'amj 
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quod vtinrdligafnr 3dvcrto3qnod efi: 
«nagnuindilcumcn inter n odum cog-
j iolcendiregañones, quo vútur Teus, 
&quovt i tur nofter intcllc¿tus. Dais 
cnim eogrotc t ron entia per termas 
poíitiuas non apphcardo ipfi non entl 
<:ognltoclíc formae pofuiuaijcd rantuni 
-cognoíccndo forman) pofitinam , quae 
de ditíinitionc ncg? tjonis, in QUO mo 
^áo ituelligendi rulla imperfedio cftj 
«quiacft cognofecre negarionem emis 
•<ro ni' doquoipia cognolcibihscft, quas 
í k u t non habercnniatcmablolutejed 
xantum connotatiuc ad formam cuíus 
< I Í ren otiOjitarcn hibct copno'cibi* 
J i t a t c n i a b I o 1 u i a m, t e d t a n r u n) t o r»i • o r a -
íiuam ad eandcmf« rn amcuiusrcn c t io 
cft. Intelledlis aurcm nefter cogncstit 
íncgatioreJialirerqiiamin fe íunr ,quia 
irrel l ígi t cas per cns ^ ad infiar crtis 
apphcardo cis elle tormo; per ouam in*-
íclligit i quod tamen ctfc in le.v'v ex fe. 
non haber ipfum ron cns .quod cogrof-
citurjvrde imperfecu.se ft i r nrodo in* 
íelligendi non entia}qii?.m ímptrftClio-
-Sitmrcicgamusá Dío . j ffiin antes cog-
nofeere ipías r rgationes ct riiodo quo 
in (c lunt, & drtfíniuniur, non alítcis 
quam fuut. 
I228 Tr íhb i s : irxta folutioncnii, 
negatioeft cognofcibiiis connoiatiuc 
ad formam cuius cft regatio , fine co 
<|Uodintelleclus illam cogrofeens ,ap-
plicer li l i cííe ÍOJ n^ a: per quam illam ceg 
no íc i t : e rgo & poterit nofter irtelle^ 
duscogrolcere rcgaticref ce rr o ia t i -
líead formas fofinua* quan m ftmt re* 
iTiotiones,l'nc eoqrod ap} licet ci« cífe 
foimar^m per quascas ce grolci t . Hoc 
autcmclt falli m-nam ii cc Icquerctur 
irtclledi.m n e l i n m c i i m regaticres, 
irtcllígit ^non formare er ría r a t i c r i í . 
Achoc íolct regari corleqiertia , 5¿ 
3fsignaridi(cr;n;t r ir> co , ct od intellc» 
dus d i r i m s , qu¡a perfcdiísimus cft, 
poteft di bel o í r r ia irtclligcre fiCuti 
i n f e ip f s í i r t &. fe jo ic í i ccgro íccrc 
r>on cnt¡a,vt ron ertia per f t r n am ta-
r i cnpcfiiurmcuir? r c e a í x r e n eicftf 
vrde ron ird' .gttap licarc r ega t imi 
quam irtellig t cí?c fern ae per qusm 
cam inrelrgu: efict cr i r r hcc alner qusm 
cftin feregationtm appiebcndeie^in-
tellcílusafuTCm rolter erm imperte ¿lus 
í i i^valdt» limita tus nequir intelhgerc 
mficns.- vnde cum nititur apprchcnierc 
non 
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non c n s e f t neccíVc quod apprehen-
tíac efle; vndc cü necelle quod efie lor-
mas pofitiuae applicet Tion cu t i , C:c 
ens rationis eííormct 
Inítabis:non i r im s obicdum adaí-
quatum intellectus d!uinieftcns,quañi 
nodri inrclledus obiedum adíEqaatum 
íif ens; fed hoc non obftar.re poteft 
intclledusdiuinuscognolcere non ens^  
vt non cus eft ,per habitudinen' tairsen 
adenstergo, &: peterit inrclU dus no-
fter inteiligcrc non ens , vt nonens per 
habitudincrn tamen ad ens per quod 
diffínítur. $ Ad hoc conctlsis prar-
miísis.neg.coníeq nequeerim dncnmS 
in modo iníelligendi non c^s mter vtrü 
qucintclle£tumrcduc\mus;ac hoc quod 
obicduro vmus íit en'« r on altcriusj 
vtriuíque enim obfc61 m sdacquat un cít 
cnsjted redue miv;ad id q-.iod cu diumus 
íntclledus pí-rípicacior, &¿ pctíedlior 
iir,minus requint cntitatis in ebudo 
ad hoc vr iilnd cognoíccrcpoUit,quam 
fequirat inteliedus norrev qui imperfe* 
¿liísimus cít - vndc ínlfiat Dco, quod 
non ens conr otct cm , r empe forn am 
poí i t iuam, cums remot o clt , ad hr e 
Vt illud perfcdiisime ccgnoícat ouod 
tamen intcil.Oai noftro non fufficito 
Vndc requint adintcüigcndümnonens 
apprehendcre m r i ü o ens, ^ n o n í n f 
5cir e? habundo,quam nonens dicit ad 
formam polluuam cnius remotto cít: 
videmusemm, quod potcntia viíiua:, 
qno pcrfiicacior cír eoad minimísima 
ícextcnuit ea enm claritate , 5¿ diftin-
dione debita vioendo, qood fnecre nen 
valer potentia vi fina , ¿JUíS debilis , DÉ 
imperteda eít , ílc dimi ns intellrOus 
non eus,quod inter cognoícibiliactt im-
pcrtcíti 5im-m cognofcibilc , ex ío-
la habinvj<.ne ad ens valct cognofccrc, 
non vero ad id poreít nefter intrile^ 
qma imptrfcüiisin useír ,&:nrn 
ItiG ens potcns flpprehcnderc:vnde vt in-
telligar non ens recuirit finrere ens,6t: 
íicfoluui ipíam poteft apprchcndere. 
1229 Tcrrlo aí2,uirnr:3liqua nc-
fatio eft qusni Deus i'c i pío immedia 
te prodncic, in álumo qr.od Decís nen 
eít . Ergo iibm poterit coR.no^ccre m 
fna eíTcntia , non j^cr ordip^m ad 
fnrmam pontiuam , cnins ncinTio cít. 
Patct conlcc;. quia ex eo nrob..i.iii;ns 
negationes Dcum inrclli'jcre ycx fefi. 
iSaspontiuas.qn '.rum ¡unt ncgalionts, 
& nonimmediatein cOcntladiuin.^quia 
praídiüíE negationes,cum non Uvt en» 
lia ,non íunt parntipst ones prin.icn-
tis:crgo fi datar negatio a^qua , q"a; 
immcüiate caufetur á i K o Ú h m cog-
nolccc Deu« immediístf in í'ua elVcnna, 
- & non per formam poUiinam.ciúas ne-
garlo efltanrec avucm picb. ncgatia 
íuturifionis qus» res poís ibi l s fedditür 
ron futura i c p u g n M U i , CiUíaíi.i a 
Deo medio íuo d c é r c í o h b u o de fu* 
turitione l i l i s poGbihs^ g.datnr almiai 
n ; ga r io q uaí in»a.cdi a re cau fa r i r á Deo* 
Ad hoc dico quodn:gafo Ana' 
Titionis , einec ex vj di creí i convenk 
poísibilibusnon t m u r i K i x orKur á P e ó 
quaíi verus cí^eílus pamopán? cíle á 
prima caula , led reíultat in obie^o, 
quod eral poísíbiic.nciu ad pcfitiorem 
Viíionis íapidis reíultat.in iapidecííc vi-
íum , non quaíi vn i^ s cífedus viftonis, 
led tantum vr eicncniin? vio. ovvgir^ra 
in lapide , ex hete quod in vkciitc lapi-
dem ponitur VJIÍO lapiiij-, M ee e^ vi 
decrcii luí cognolcit Deus, quod ta-
Ví poisibili de quo ipíedecrciiit, quod 
iH.mquam habuurum í t cx i lkn t i ím, 
conuenit negatiotutnriticínis í quid aií-
tem fit hxc fuiuxitionís ncgatio,reus; 
non ccgnoícit imn ediatc per fuamcC-
íer t ia tD , led per ipff m fnturii'onenij 
c!:ius efl negatio.Pono excmplumquo¿ 
negat io equi convemat hoa^ini , quoá 
tenebras conveniant aeri hoccognofeic 
t)e u s per c a u t as, & fu nda me n ra, c.x q u i -
bus homo haber carerc fe>rma equina,» 
Sí aer habet carerc íuce , quod quid eft 
íustem negationes equi ..\:,qiiod quideft 
f-nebrarum ranriin cognolcit Deus per 
iormam cqui,5¿ per luccm:fic in yraifcn' 
r i^uod porsibilc no íit f im run^cogroí 
cit D us per decrctum írnm^qno decrc^ 
uir non futuritiorc c t ó ,o^od quid sute 
eft.negationis toifikittcpis tamum Drns. 
cognofeit pertuuu'me'mc. Vndc ader-
jumentil informa admiro antee c'entx 
modo oxplicaíodm. coníeq. crgo iliaíii 
cognofccrc potenr m é t y ciT¿íia?qi.!onr' 
cxiOeratalis negadon's core, comcq, 
quoadquodqnídeft,p'vxdicatorum cíícn 
t i a li u m e ius n r :i o c o n fcc(. 
Yi t im^ af^üittít' ÍNkj| c^eliuS e^g -
n,orcere tonebras v. g e(íj remetion-ní 
Jacis ab acrcnill cognoícat priu; téajei 
bras in acre;at hoc iproquod tenebr as in 
acre cognofclt fingir ens ráíioais 5 i ^ i -
Sz6 Tt'a£Í.V.dtScfentíaDe': 
íurncccQario cognofeit negationes,^ 
ptiuationc^oo modo qao inteltct^iá no 
fter case >güoicu Ingenclo íciliicet ens 
raiioins. Conicq. Videíur b o n a , ^ pro-
bo p n m.ilas. Mat. quiucm nan nulla 
forma potea inte4Í4gi ve tnbuens luum 
cíf^J-uin íofaialem ¡ubiecto nifjintelli-
gatur inede ilh-eigo ncqult intt Higi 
negatio vt rctuoncfts formam á íabic-
¿ t o nr.i inuliigatur vr in íubiccto. Min. 
autemíic piobomam noQer iiKelicctus 
eofingit cnsrationis.dumcognolciinc* 
gañones alicuius forma poiitiu^jq'ña 
intelligit illas,vt in íubie¿to,qaia cum 
in fs.\bic¿to non lint ex hoc quod vt in 
fubieeto cite apprchenduntur ens ra-
tionis confiugituf-,eigo fi inte He ¿tus di» 
uinus hcquu inteliigere neganOiiem,vc 
rcmoueitwai a lubiccto formam pofiti-
uam,niü mtelUgat pr^-atam remorione 
¡n íubicclo inielhget illam ^ingendo 
cnsrationis llcut nolter intelleclus. 
Ad hoc negó mal ad prob. conccl% 
fo anteceueiui- ivego coní. qaia nega-
t i o rcaluer íumpta nec eil forma , nec 
tnbuit etícelum formalem, cumni'uil 
proríus fit:vude vt apprehendatur ílcu-
ti eíl ,non requintur , vt intelli^atur, 
^rt innaírens eteoi n ipla reaUter remo 
4fest tormamá lubiedo,5¿: tamen non in 
cft reahter í u b c e l o ; cum ergo intellc-
¿lus diuinus ob fui perípicaciam intel-
1ig;at cam ficuri^ftjuonopportet,quod 
Jntellígar illam vt in (ubiecto i-er inhxre 
tiamuledper cxti'iníecam afficientiara. 
§ . m í 
Vtrun,, Veus cog:ie[cat ynalx í & quomodo 
1230 Tv TEG AV1T Aurrroes Deü 
i cognoícerc iBala vt de 
jpforefcrt D . T h o , 1 .contrag. cap 71. 
Albanenícs ctiam hxretici negarurt 
Deü cogno'cerc peccata íioftra , nifi ex 
telationc Diaboliiundati in finiftra in* 
teliígcntia fcíipturxc íacras incuius ht-
tera ahquando inuemtur Deum ig,1o. 
rare peccara noftra. I ft ram^ncefit-e 
tcnencumDcum eognoíccre mala. Pa 
tet hoc ex illoSapient. 8 Ai a ra [citante 
qué n fit ' t* Amos. S¿ maiurn ir c'r 
jtitate qhodDQry'in. J WofecíTif .Prouci b . 
15 Jnfernus & p e r f á l o cOttain Dffljob. 
l^ . f ignaj l i qua1/ i 11 fatulo deli í ia nita» 
K&tione hac probar D . T h . loco ex ci& 
U Ierre* 
tato contra?. Qma bonum intellc^us 
cit verum,verum autem babeiut iu cc-g -
nitione maltuiam feut ven n. cü bpnuoi 
d a r i ^ elle prolequeudnm jiü ,cS¿ verum 
elt dati malum ^ ciVe fugiendum: ergo 
ailcucrandunietlt Deücognolce icma-
la:alias prinatusciVet alquo bono tul in^ 
telbut iSíacnvc/cra,qu J Í repenrur in 
mala. ^ S :C'JiUo prob. nam cogmtio 
malí noneildanuan ia,uiuquatcnusin' 
di.cit voiuntaiem .ui malu;n,uec cft dif-
form s , nec aliquam induci: tui pitudi-
nem :ergo non cu neganda-Dco cogni-
tiom-ih. § Sed obijeis contra hoc, 
Viíionem fumme malí quale peccatung 
moría le elr,eile fummam u i enam, & 
miximam in f. l»citaírm , q valení neceí 
le efe á OÍG r •gin.I^uur non eít di-
cendum Ü impídete iu:n-nu«D maltim 
ncmpepeccatíiai, Prob. acreced, VKIC* 
Iré ium num ^onunjelt fumma beatitu-
do,3¿r'ie;,c;t.is;cigo videre íummüma-
um ent íti.u na in t^ ' id tas . Confie.qui 
vídjt mm na;o bií.íum deo furniue toe* 
ÜXcft,quia videodo poísidet inciíc miel 
ligibili íummunnbonom.íed vidcns lum« 
marn malum íicuti,eft poísidet ctiam ni 
cíie nud l ig ib l i fumm^m malum: ergo 
ext i l i polefiioneintóelix crif licut c t 
po'iclsione lummi bom ñt toelix. A d 
hoc argumentum n e g ó antee. adprcO. 
negoconleq. nam feMnmum malum vt 
inrel'efturaíCft: quodda.ii vorum );vcruiii 
autem vt tale cft booum inrcllccVusjun * 
la autem potentia poteft rcddi mfocrx, 
ex apprehenfionc ¡ni bcni>&: ficinrcib-
¿tus nequit rtddi irfnelix ex arprchen-
íione úimmi % qi;od uecenium cO-, 
imoeíkr n mus tnc '-xjl iliud non miel 
l ig r rc f fiqu'.dt n-Icicnna cíu'í nen eÜCÍ 
ita cxtenHuc pertecta i Siqcv. f n j on e 
extenderct nd omne veri m VE ce !,¡i s w-
telle¿Uu laborare t ígi orardi;í ,¿< tk im-
pcrf.eius edet fi mahi t or COIM o;cct\t 
hinc icias quod íun n 1 m fc^rrm . &: 
íummum mali m inrra i u e n n^clle-
dioauMion ríifttrí nt p( res lu t nm . 3¿ 
malum , fed peros bonum , 6. coi i¡m, 
namdiffcrunt pt res ven m & ven msSC 
ratio ven eír ratio be ni in.tcl,l,t;^.uSí)& 
íic comparatiue «dn te)!< ¿}t n i r t 1 có-
paramur vt n ^ U m . ¿. b c i n Je ve 
bonun' & bom m in eíje¿l>sí Vd4e ' * n 
íequitur ,qiiod íl yidens í'umn um lx>. 
nnm beatus cít , fc v u u r s í i n p < n ira-
\ \ m iuiGeax ht . | Ad confir. «if^ 
mu 
8 » ^ 
maí. qui vi^ct fumirnm bcnviti ideo 
bcariis cfr quiaMdenc'o poCsidet ln ELJ 
k iíirciiigibiil ÍLurn iuD bonun^ltn n;ü 
bonuí-ji ve emique nego mai. fi:nna;ni 
bonuai rcípc¿liuc ad intclleóUim VIQÍ n 
tcn^conc» msi. ^ d i l ' t . nVin. videns (um-
nunn inalum pofsidct in efle intcUigi-
bil¡ íusrir.um malum , íiiirnuin^ ruüUuí) 
rcípcdiuc adlntdlcauni videntis iKgo 
min. füffínum ittalurn alias tranf. mm. 
^ ncgoconfeq.ltaque L crs apprch^i> 
fus /cumpi íccontir.eat cn ir ei reí cm 
rscrt) rationem veri ,rcipeüus (\cm\ clt, 
haber adsquatc faiiarc iriclle£iunr:&: 
íit haber adxquatc ielicitarc illum , in 
quantum imcllcdus coniungitur in actu 
cumadazquata rat ioneíui obic^i.q10^ 
cír adaequatum bonum cius : ciim au-
t c w videf peccatum non coniurgí iur 
cuni alsquo nociuo íui Jcd ceniungi-
tur cuín íui perfcüii o ^ Tic cx po0clfc 
ÍKDDC cius in efle ir.tclligibili potius per-
íicitur quaro Infclix rcddatur. 
1231 Suppcfitongoquod Dcns 
mala cognoícat , rcítat vsdere , quo 
modo ca íciat. Erqiüdctndc malophy-
í ico ,qnod confjítit in pbyíka priua* 
tiene boní ceder» prurlusnicdo ^hilo» 
fophandumelt quo ^§ .prarcedentibus 
dixlrruSíDeumcognofcc-re priuationes, 
&negat(ones nciupeinboro cuius prl-
uanones mala íunt ffí tarrer diíficil 
tas eirca malum moralequomodo LVus 
üiud crgno cat. Circa qued vm m eft 
ccrtuni quod loquarrur de eius ma% 
tcnali Dcus ccgnoCcit illudin íua clTcn 
tía quia eít ab illo tanqusniab Aurho-
re naturas, vereque participar cntita-
tem á primo ente : omne auterr? qued 
á primo enre deribatur, & sd Ulud re-
ducitur , Dcns per luam eflentiamceg-
nofclt. Loquendo autero de fornalí 
peccati íiue confiitat in poísitíno.íiuc 
confiírat n priuarsorc mcrali r c á m i -
dinis debitse , críase e't certum . qued 
Joqucmio de ce quoadcOe cxiitcntije, 
Deus cogno^ck iliudcíiiircre in decre* 
to pcrmiisiuo eii s íquo vidclicct l i b- . 
trabetído a creaiura gratisnT, vcl vt 
mrUusdicam nen dando eair creaturse8 
quando inltar piarceprum bonas epera-
tionis , pcrnnttit cam bb i íh malrm. 
Si ioquamur auicm d« peccaro 
quoad quod quid clt eíuf deícrda-
mos quidd.tatcm cius confiftci e in pri« 
üatiüíic tnoraii re^ditudinis debita m 
fn l . p n r t . P , Th* 
efíe aftai .certuro étlam cft illam nrU 
uationcm coguolci per formam mora-
Iem, íeu rcditudincm quaprmat íub* 
ic£tum iu quo elt. Idcmque dico de 
precaro» prout malum peccantis cfr, 
pnuans eum nitorc gratise habitualisj 
fie ctiam cogriOÍcitui per ordincm ad 
gratiam cui priuatiue oppcnuurXi au-
tcm accipiatúr prout malum Dci ctt, 
priuans eum quoad afFe^um ÍUdínfini'; 
ta bonitarc íicdiximus lupraqucdcog-
no'rciiur á Deo per ruammfinitambo-
nifatem cuius prluatio eít. Si antena 
defcnciatut quod pcccatumconfiltit i a 
poftiua cendéntia ad |obic¿ium difTo-
nünr.1ad quam íequitur priuatió re¿li-
tudims debitae : ík mígram haber diffíw 
culratem explicare modum quo Deus 
peccan m quoad quid eít einseoguef-
cit. Etemm Deus non prteít pecca-
tun> ccgnoíeerc per forman» fibi cp* 
pofitam, quia ín hac írntcntia efícn-
tia peccati nen coníiltit m priuatíonc 
aiicuiiís fcimaí pofitinae, ícd conr í t i c 
in pofuiuo contrario bo^o virtutis, 
Vnumautcmcontra?ium non cognof-
citur per fibí oppoíítum. Nec poreft 
cognofei rationc íui; quia prout í c r o n 
redteitur inpeum cum nen di primi en* 
tis pafticipario , non videtur crgo af-
ílgnabtlis modus, quo in hac fentemia 
pecca tun^á Deo quoad quid clt í ui cog-, 
poíeatur. 
loanes a S. Thom. hic'difp. i i . i 
rnm.4.íi!git hanc difficuJtatcmdiccns» 
quod Deus pofítiuum peccati cognof-
c l t , ex quo explicar entiratem , per 
íuam efícntiam dluinsm, quia pecca-
tum ratiore íucc entitatis efl primicn* 
tls participaíio. Subconcoptu autero 
explicantis defermitattm dicit Dcurr. 
cogno-cere peccatum per bonum fibi 
oppr.fltum, qnla entilas illa pofitina 
vt deíc^uefa cPo nonconfikua tur per 
priuat icnt ir ja .rqrrm per forrram, i l -
lam; tamen eífentiaOtex coi nctat, feuc 
aüus fidei conrotat obrcuiiiatcm: vn» 
de f cut atlus fidei vt cbícurus cognoC-
cuur.per a¿\Mm euidentfem:iía;í¿ pee. 
catum vr aüusdefednorus. íubquai i . -
tionc ccn-pletur per priuatícnenjrcüí-
tudlnis debita , cognofenur per a^ua> 
boniiír,ciii príiiaHuc oppcnirui: ratio-
nc priuationis rpcr qr.am in fuoclk ef-
fenriali complctur. ^ Carterurcquia 
prseter hanc fententíam jclatam á S, 
r v a Ü ^ J<ScUnt}*D*n 
Thom.i2ftalia,q«aj pomt pcccatum ad* 
quatc in fut cífcntu conftitui per dc-
fedum pofitiüum : fie quod pnuatio 
omnino íít extra eOcntiani pcccati , í ¿ 
folam tanquam ex conícquenti fe ha* 
bcat ad illud-.rcftat adhuc explicare per 
quid Deus iUud poíshiuuro deteauo-
íuin cognoícat. Hcquc cnino cognof-
dtilludrationcbonicuiOpponituf,quia 
efl quid poütiuum contranum ill», 5¿ 
vnum contrarium nonco¿noíc i f :r per 
aliud,ncc cognoicitur raíiore Uu prop» 
t u rationennan) üiclam peí quid t i ¿ o 
cognofcetür. 
123 j Reíp . praerenti dífficultati, 
pofitiuum <iefeáuoium in quo coníti-
tuitur eítentia pecc ü cognoici a Dco 
jper aüura bonum íibi coptranum.Fun-
cior adfíc philorophandum, qma defe-
fectus per quero conftitultur peccatum 
cOícntialiter confilat in ipft comrn rie-
ta íc t u m b ó n o íibi orpofito scrgo cft 
cognoícibilis per ordincni ad bom»m 
fibi contrariéoppofitun:). Procuiusex-
plicatione adverto^quod vnum elle con 
«rarium siícri cortu git duplicur vno 
niodocommuniter , fie quod dicat ali-
quam entitatem po-sinue cx^ellcntem 
altcram abeodcmli t)icdo ;iia,quod ve-
yiScetur dei]io,quao clv altcii contra-
fium , non tamen ver f cvrur ,quodeU 
fentia íua adaeqnate confiíUt in hoc, 
quod eft eíTc altericonirariiirrí'í;cut ca-
lidum & tr'gidum contraria (uní quía 
mutuo fe abeodeiTi lub c ü o cxpeliubt, 
non tamen fie contraria iunt quod »pfa 
contrarietate eüentialucr continúan 
tu r : alio modo ccnt i rg t vnum anerl 
cffccontranum ííc qucdnonlcium ha-
1bcat cüc i l l i contratium , íed f x quod 
eflentia eiusin ipfa conrrarletaie con-
íiftat ,do exemplumhuiusdcOrina: om 
pls creaturaeft cfFcüus , 6¿ participa-
dlo Dci ,led non ficemod omnis crea* 
tu ra ín fuoeffediffercntiahconOituatur 
per hoc quod eÜ ciTe Dei participatio' 
Fero. Grafía autem habituaUs r o r fo. 
2um eft Dei efFeüus . f e d ^ elusconfli-
íutíuum differenriale üat cda:quate in 
eo,quod natura; diuinx fcriralis parti-
(cípatioíit. Sic& de contrarrj«!parirás 
^ísignata tener. Qna^do ergo vni/m 
«omrariatur ai ter i , led cius cffentia in 
ipfa comranc ía rc ron coní i í t í t , tune 
illudnon eft cognoícibile per aliud fi-
feícontranum rqaia in dependenter i 
M . ferré* 
contranctáteciuscurral íe to,habctvé* 
ram eííentkm , per proprium genus,^ 
propr/am ciíffercntiara: íiccalldumnon 
cognofeitur perfrjg)düm,ncque albuní 
pernigrilm ,quiaindependenter a ton» 
trarictate roütua quamhabent interfej 
habent íuameíientiaropofsuiuaroratio» 
nc cuius intelligibilia funt. $ Quan* 
do autem tota clíentlavnius contrarí'j 
conGftit in co quod cortrarium fit al* 
ter i , tune vnumcontrarsum cft cognof-
cibile per ordinem ad altcrum,quia íuam 
eftentiara habet dependenter ab illo hoc 
autem eft pceuliare petcato, quod vi» 
delicet non loium fit contrarium legl, 
vcl bono virtutis,fed ctiam quod ipfa 
eflentia peccati coníiftat in ipla con» 
trarietate cum iege , ^ cura bono con-
fono Icgi:vnde diffinitur per ipíam con-
trarictatem cumlege ,dum dicitur pee» 
caturo cft diüum íaüum,uel concupi* 
tur contra iegcm aetcrnam : vnde cft 
cognoícibile per legera cui contraria 
tur , TCI per bonum conforme legirllc 
que Deus peccatum cognofeit non per 
fuam eftentiam non per ipíum pofitiuÜ 
deñeftuofum.íed perhabitudincm ad 1c-
gcni,^ habitndlncm ad boíiuin xationí 
coníonum. 
ín í t ab i s , íex «terna cui peccamw 
contrariatur ,eft Deus ipíeprout infe 
ipfo c l t rergo f pcccatrmcognofcitur 
á Dco per legem cuicontrariatur,Deuf 
cognolcct precatum per luam diurna» 
eílentiaro.tanquam per id cuí ^Dpponi-
tur^quod falmm effc l'upra docuimui, 
&: conrra D . Thom. p. contrag. c.17. 
Secundo ficut ntalum morale c o n t r f 
tiatur bono, fie bonum contranatuc 
n alo rrorali quod peccatum eft ,&: ta* 
men bonum metale íion elt ccgnoíc i : 
biie per peccatum ,cr|?,o>eque pecca-
tumerit cognoícibile per bonumratio-
ni coníonum. § Ad primumdico,quod 
peccatum eít contra legem Dt i «terna, 
nonprout hsec in Deo cft immediate, 
fed medíate , &r prout in nobis cft par^ 
ticipatiuc , & prout ab cmni aftu hu-
mano debet participari r vnde non íc-
quitur,qucd Deus j .éccati :m cogro í -
c n per íc ip^uirstcd1 per didamcm f átio-
nis noftrs in quo lex acterna participtti 
uc cít. f Adfccundumdicobonurn^ 
infilum ínter fe contranarijled non Tic, 
quod íícutcíTc peccati confiftit i n lpía 
«ant rarkta tc cum bonomoiali | ira p i -
fiterj 
f itc r cíTcnna if íius bovn mftralis cotí» 
íiftaf inipfa contiatieiatccumpcccatoj 
habct cnini borum indcpcndcnter ab 
jpia contraricratc cum percato ínam 
cntitaiem & perfedioncm, quíepartid^ 
patio eft primi cntis, 8¿ fie Dcui illud 
pertcipfum valet cognorecré: pecca-
tiim autem vt tale non habct ahud, 
«Juaro deficere a bono, 5¿ fie untura eíl 
cognofcibile per bonum cuius defe-
¿lus cíl. 
V . 
VtritmDerjs eoinofcaf infinitaf& 
dem*do quo e* ctgnof* 
1^35 T } B / 0 explícatione «d-
| ucrto^uod velhiccít 
loquimo dc.mulntudire infinita con-
flatacxlubftantijs*, velde multitudmc 
infinita confiara ex accidentibus. De 
primo acthüc cft dúplex loquatio * nam 
vcl illx fubftantiaí funt tanrurn poísibi-
Jcf^qux in nulio tempore erunt t&¿ fie 
Dcus cognolcit infinitas íubltantias 
poisibilcs icientia fimplicis intelligen-
t i x , Poreftcnini Deus quibuicunpquc 
fubftant)js produdis , al'as , &: alias 
in infinitiirn pro^uccre, íe fic Dcus de 
fubftantijs poísibiUbus haber cognoí^ 
cercinfinita, vel loquin^ur de lubltan-
t2*jí,qa^ aiiqu^ndo cruni iftíe nume -
ro infinitas nonfunt,quiaotrniadef<í¿lo 
fecit Deus m pondere , & roenfura Si 
autora loquurio fiar de infinita multitu -
diñe corbata ex accidcnnbus, fie Deus 
non tantum fuenr ia fimplicis iatclii&en-
tiac cognolcit infinita e^d etlam fcientia 
vifioms de prinro t»ulli prteft eííe du-
biiini,nam nulla e(l (ubftantiacreati, 
CJUÍB ex plaribusaccidcntibuscornpofi-
ta non fií; fi ergo íubftantiae creabilcs 
infinitapíunt carum,cn?m aceiduntia 
maiori iure infinita erunt.' Secunduro 
autem convincit D. Thom.illis vcrbis 
cxart.12. Nf c< j[|V cft dicere tjuod Deus 
stitm fciet.tia yijJénis f t i á i it fint*a9 
¿fuiaDens (cit etinmioptJtiohts & affe* 
&hnes cordiwnjfjua in infinitud mult i ' 
f l i t a b urtur crcatufis rat ion*l íbns f e ? , 
manentibhs ahfque fine* 
Videtur auremipfe D.Thom. his 
feopponerc fupra quicíl.y. art.4. vbi 
probat non pode dan infinitara fecun-
dum noraerum ,quíaínfinírnra ron po* 
teftcadtre lub vna imcmiorse pr< cu» 
cenris} 5¿ quodlib 12. art. 2^  ao a. vbi 
<áocet infinitura ron repugnare l muí 
produci tx parte potenúae Dci quaí 
ctiaminfinitaeft, <cd ex not o proéu^ 
cendijquia infiniriimron poteft €0calr 
quid formatumper ideas diuinas & per. 
intentionemü>ei; fiautera infin ta acci 
dentia videantur á Deo vt fimnlcxíften* 
tiainmenlura apternitatis ,cum ab ct" 
iieminoiuiribili aítiore Dci ími predio 
¿ta ,cadent iani íub vmca imentione De* 
quodcontradicit D.Thom. 
CaeterumS.fiodot innullo roPrx 
doQrinae adverfatur,nara in prino loco 
docet non políe dari iníinitura lecurdü 
nun;erum,piodüCtutrí in proprianKntu* 
ta: íieeniroeaderet lub vna Denntcn-
tionerfi pro aliqua diftertrtia tcirpo-
tis Deus infinita accuicrna,v el infinitas 
/'ubftantías prccluccret,qi cd auum lo-
lafiniultate «ternítatis jcnnia ta qu« 
luceetsiue fiunt infinítate gaudetnrs 
hoe non arguit infinita te m Iceurduna 
n umer uro límplici ter ,f ed tan t b ra re1 pe -
¿liue aci meníuram «lienirra ; r rque ar* 
guit, qnod iub vra ínter fionc ^ DrO 
fiant c ü m Dcus,non vna cflioi e & vra 
viceeaproduxerit: íeodiirn vra picdu-
cit aliainterin itiquia auten taqu» in 
tempore fiunt, fiue intenraart, fiuc de 
rouo fiant, Tcfpcáiuc ad rocnlurara 
proprian31 tarocnfiranl íum in «tetnita* 
te, ideó Deusdicitur cognoíccre infini-
ta in a£tü , ron fie ^quod ly aOu d'cat 
propriamireniniítis, ítd fie, onod \y 
adu dicat mcnfní^l^lienam. Hccip. 
fum t^ntnraprebi^^^^urda authot uas» 
&r mhi) aliud ñeque cnirr Deus habct 
aj ud ¡fe vnam ideara fiatbuaní i r f niti m 
adu ,quiahoc cft inn olsibsle;daretuc 
tram aliquid efle in genere , ouod non 
efíet in deterrrirata tprcie tslisgcrc-
ris nara eííet in genere raultitndinis, $ l 
ron eííet in fpecie deterrainata ra uhi* 
iudinis,quia ha:chabet rpeesero ab vlti-
raa vnitate ^ f i daretir infinin ra ia 
aCtu ncqulret in illo ¿aii vltima vni-
las* 
5cd obijcles Peusper ros 
non videt infinita in á$u ,refpe¿litfC ad 
propriararaeníuranr ledtannra teípe-
Üiue ad meníuram acternitatis , ir qua 
habcntDeo coexlficre fimul led fi muí-
taslnaitcruuatcnoníufñdt^vt dkatnr 
Dcum 
TydÜXJeSckntialDif'l 
D c u m videro infinita In a£hi: crgo non 
fiÜciiCíi}dum>quoci Dctisíacntia vifío-
inis videat infinita in aclu: prob IIMIJ. acf 
hoc vt Dcus dicatur vidcrcinfinít i in 
n ín.oportctjquod veredeturey parte 
óbie&l c-xtra Deum írifiríinuñ uiíiítu; 
led (im dras in -eícrnuate non iacic 
quodobi .clum fu extra Dcnm inñnjtu 
in l ü u r crgo fímulras in afierniMtate 
ffion lufficit, vt dicatur Deum videre 
¿nfiniti ni in aüu , 
Coníitm. fiinmcnfura temporis 
íion da ru r i n fi ni t mn i n a u , (Vd ta n t um 
Sn mcníura .cternu^r.s , fequiíur^qnod 
ab aMcrno cletur infinuúm in a£tu in 
yropna?i et kira ,bccaiuen"> none^^i-
ccndum,ergo Prub lequela alqua n;cn 
íura propna debee ccníignarj reí pe 
¿Ir. mulíítudinis inñnitaein ¿ d u q u a m 
J>eus videt, h^c auttm menliira non 
icft tempus nec<evum, crgo debet clfe 
« te rn i t as íc rgo cum fimultate acter-
tilia ti j o n jim nnn 1 exirtenr ab a:tcrno, 
ícquitur quod i t i ñ a i U i m m a¿lu<iciur ab 
« t e m o in propna mcníura. 
Confirm. fecundo: aciernitas non 
dar rebns exiíicntiam ricque i muira-
Tieam ñeque íviccefsiuara : crgo fi i rf ini-
ías in a£tu non hsbcat fimuitancam 
cxiOeniiamopjuium partiumex quibus 
coalcíci t , virrute aEternitatis illamha-
berc non poterit lie ñeque rc'pccti-
«e ad atei nirarem dabitur infinitnm in 
ñíftu, prob. antecedens, xternitas ran-
tameftduratio ,&naenfurá permanen* 
•íiac in ex: ítcndo : rrgo asternitasne-quit 
¿are cxitlemiam rebus. Prob. confe-
~quentia>naro íola cxiücmía eft idquod 
teddlt rernTormalitcf rxiflentem. 
Procxplicationc harem citficulta-
<nm advcrto,quod cum diclmus Dcum 
Videren finirammtdtitudincm in achí, 
nolumns diccre quod Deus videat oli-
quam multitudincrn infimtaiti in aeM, 
aliquandoexiOcre in propna mcníura. 
í x hoc cnim requcrcTur d?.rl 4 i'artc 
rei ínfinitum in sOu extra Dcum ; ícd 
volumiisdicercquodDcu.síimulin sftu 
vídet ca OR n^ia ^quaí ii dcfa£to in vna 
meniura temporil . vel aeví cxiücrcnr, 
vere infinitum in adu faecrent , & hoc 
ideoq^-ia intuiius Dci ñmul mcníura tur 
aiternitate, re'pcdiuc nd qium stemi 
?.*rc»n,ca quae íibi inviccm non (imul 
<:oexiriun:,limuí coexiftunt,^: uc íími i 
Vkkripoííurf. % ficut ca qusein íc ipí-* 
H fcrr<¡> % 
fímukatcm non habent >fcd t^ntum fue-
cclsionem.reipccliuc autem ad aíterni-
tatemilmullunt jquianunc a:rernitatis 
íunul, non fucceísiue il'as meníurat» 
, rxcoatmer, lie ca qua: in propria 
mrnfura fmiul aftu non fmit .ícd tantutu 
in poicntia ,quia nanquam pervcuitur 
advUin;amparrcm . dum relpediuead 
íeternuatcm limul funt, refpcüiuc sd 
íEternirarem,non inhnuum n potcntia,' 
íed infiniruiu in adu lunt, &¿ iftp modo 
dicíturjquod Deusco^noicit fimul infi^ 
nita acciacnna iciemia vidonis, quia 
co^noícit tot accitientia ^uod íi in tcm • 
pore ? vel in ahqua mcníura poneren-
tur (imul veré infinitumin adu face-
rent. 
i25S Exhis ad primum obic-
dioncm nego muadprob.ncgo mat.fed 
fi fncit,quod per totum decuduti) tem-
pviris^or produ¿ix Unt in icrun^natu-
ra vm ra res , produce nda; lint iuls 
temporibus üati t.s . qi ce íi funui in 
pt opriamcníuracxiOercnt , vcrcinftni-
tum in a¿lu facemin hoc enini ipío 
quod tot prata a- vni ta tcsprot i f t índis 
temporibus prodecenda í i n t , quod íi 
íimulpro vna ciñcrci tia icn poris exi* 
ftcrcnt,infip.itumin a6lufaccrcnt }cum 
reípediue ad xternitatem l-mul fibi 
ccexiOant.fit indequod fimulvidcan-
tur A (le veriheatur quod Deus videat 
ííoaii infinita. * Ad corf i im. nego 
fcqutlam ad prob. nego min. Ftcním 
iliud irfiniruiii qnodd'kirur infinltura 
in adu redupheato modo mcníurandi 
a ' t c r n í t a T c m , eft iliud met infinituni 
quod dicitur iufiniirm in porci tía reí-
pediuc ad varias d.iicr cunas temporis, 
pro quibus paites ralis infinhi exlite-
runr.alia: exiliunt óca! a cj tin ta:lunLí 
vnde ptopria mcníura illius nÁ\xúú non 
cft arernitas, quas ex hoc quod fimuí 
ómnibus ilUs partifeiisicocxiftll Jilas in* 
í i n u a s i n a f í u denominad > led propria 
•meníura cít tempus in ci o í bi íucee-
dunt , Ge quod rcfpeQuiUiüs muiviusm 
íimul cxiílunt;vp.de nen (cquitur jCuod 
detur ab a;tcíno aliquod-írbfirílíun»4® 
adu,mcrníuratiim ipla a^terruiate tan-
qaam pro:riam ntcníura-
Glálios rcíp.iicf;.m:;i cd prob.regó 
mai. non cnim nos dafnes ahquod inñ-
nitumin adu .-¡acd r r t . lc mcníurerur, 
fiuenicníura propria, fiuc mcníura alie-
najfed UJpdquod tc ípcdu \ ro.pria: m m 
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íWar infinifuw In potfntia cft , dicimus 
denominaninfinituminafilu tlcnomma* 
tiouíí dríuoT'ta ex pcculiarinaodo ^uo 
acemitashabee m jníurare res , qu» ali« 
quando funt in remporc^tangit enirrt 
res íuceefsiuc i - tctupore oceurrentes 
teulvbí quo resip s íaccefsiuíE per or • 
c^ i lem a i alicnam roenlurafn quas stet^ 
nirascf! ,dicuntur eiíe ümal non fimul-
tale rcrumquactangunrur Jed fimulta-
te ipíiusaíternuatis: vnde pr^dida (I-
muirás non eft tes meníurata, !ed refuU 
tar per moduro cxtnnícca; denomina-
tionis in rcbusmenfuratis,exmoao pc-
Culiari,quoa;.tcrniras habet m^nítirare 
icsTcmooralcsrin illa autem rimultate,'. 
qna omnes panes mfia n in porenria 
ab ^rernitarcconfiftu raao 
iitin:n in a¿l:u:vnde ficnt 1IL1 í ímahas 
non e(Í res meníurata , ita ñeque illa ra-
tio infimti in attu eft res meníurata,led 
tljntum delignar n:odüna pcculiarcm, 
quo eremitas Inñnitnmquod in propria 
mcnlura mfiiutumin poteutía cft , men* 
i'urat nmul tang^ni^^qaneséíú^paiítcsl 
vnc'ctünramcU <:n uUas tangentis non 
ÍJniu)tasrcitatla2 piovc m í e cft. 
Ad confirm.'4H;O , quod « t ern i ta s 
non d.uex5itenñaa,rre,om,quíErin teínpo;-
re tiu-t: v..i:f crain funul m'nfuranuo 1U 
Ms Dcut íírtTUl adasqxiarc msnUuar exi-
í t - l u n m Oi'i,tacit quod ÍManVl coexiftant 
I Á o in m,:nl\ira «ternirarisv &: fie facit, 
quod r d i edu Dei fnt I m i l q u x xei-
fcCxú proiM ixnenfurx fimul non funt, 
6¿ iiaia 1 iti Mas in adu in eo lantum 
futir .qn ^d omnes parres muititudinis 
£mt hmulJir inde.quod dnm ab xrerni 
tare hibcnr Deo coexiftere íimul^icaab 
eadi-m xrernitate habeant rationem 
infimti inaítn ea quaereipedu pro riae 
mtniurx íoluai infinitum m pocemisi 
luut. 
Q^TiÉST10 V I I , 
pefuturis contigentihus. 
J^ 3 5 / ^ X ^ ^ T I O ha:c pr»-
;n>bula cft ad eos;, 
iiuionem exaítam 
modi.qno Deus futura contingcntia 
cognoicit ^ quia m icqucntiqaxftio-
neexaminandum nobis reftar médium 
in quo Deus patata tui ura cogno cit; 
juco redus ordo poftulat vt tiuncprE-
l n í . f ar t rD% Thomi 
fentem quxftionem pertraftemus, & 
quia in titulo dúo habentur tcrniíni, 
n c m p e f í i 3 u r u ' n y & ' contigens, ideo Tigi-
iatimtradabinms de 1Ü14. 
§. i 
De faturorum y a r i a a c c e p t í o n e s 
FV T V i l V M e x t c r m i n i s aliquid ad* dit fupra poíslbile, 5< in aiiquomi-
n'is eítquani prasfens: a idic qaiüe.m fu-
pra po('sibde,qui'a hoc ex terromis iolnm 
dicitsqiíod potcft eílc , nonpofle alicu-
ius po 1 e n t i ge phy tlcíe quK 1 n ipfo üt , lcd 
porentisc lógica: , id cft non repugnan-
t m v't veta ex ftít: fiuurum autem eft 
de quo aliquando vcriñcabitur vna de 
in elTe veré.nempc quod eft: vifdc addit 
lupra pofsibile ordmem ad exi^ennara; 
cft miOUs qnam prxfens^ qaia príEÍens 
defamo habet exirtentiam, 5¿ íutururtí 
defado non cxiftitjftu exiftet: vndenii-
nuseftquam prvícns. Futurum aliud 
cft abíoliuum , aliud conduionatum^ 
ablolutmnelt iüud > quod defado nón 
exulit; exiftet autem poftea, íic Ante* 
chnftus modo furutus eftrcond.tiona-
tum eft quod non cxiilit , fed exiftet po-
ftea h poimur conditio i cuius punfi-
carione dependet eius exidrre^fíc futt 
fjt ' ira poc utennaTjírior u'r. cunmepen-
deiitia á praedicatione,5¿>nii acuiis Chri-
fti. $ Ruríusfuturumabiol.vtum aliud 
cft infaüibilitcr futuicum, & -eft illud 
quod in aliqna diffcrentia tempons ha-
bebitirifjllibdiTíi'r vnam de melíe verS, 
aliud eft non infallibilitrr tinururo, & 
eft illud de quo verificatnr quod attenta 
ínclinatione cautartm mfcííorum eius 
habebir aliquando exifterc^ fed qnia 
prxfatxcaulx poüunt impedin ab al 
nccft^dum rrodacant,non eftinf-íllibi-
le,quod al'qr.andocxiftct \ in quo habe < 
tur d iKri uen á prxtei i to: nqnidem no 
cft pra?tcr:tijm ,qi)od non Gr Infallib l l l 
ter prxrctirum 5 fiquídem ad faciendnai 
quod pretérita non f'ncrínr nullun da-
tur poííe etiam diuinumí bene antcm 
daTnr,po.Te ad faciendum jtq^od aliquod 
fnrnrum ahqunndo non o i f t a t : vnde 
D.Thor .1 pnrt.quíEft.14 art- 7. ad fe-
CUÚdumdiCit: OuodDens aliquand* pro , 
nun cLit aliquid futum-n ferundnm- quod 
continetur in ordms canfa^hm itifért&k 
rnm^puta fecundum difgOjitionem natn* 
8 p 
rAfVel m<zrUorim\(ju(id turnen non fit, 
q i i U allter ejt ir, cxufd [uptriori dinina, 
íicpronunciatumcftRegi Ezcquis illud 
fuiurum Í r A s m * t k n p $ $ \ tamcnindic 
immedia ce fequcntl moituus non eftj 
quía in cauía lempiterna erat,vc non 
morcretur in ícquentidic: vnde caufas 
natural;?.&dxir¡ciifoíiajimpcdítaí íunt 
íicfecxplicareni in defedum moctis. 
% I L | 
Vtrum adhoowt úUqáiá ptlnfdlih'd'tcr 
fiiturum requiratwr per fe decrctum 
tfficax depoftiont: eins in u l i . 
quo tempore determi-
nato. 
i -37 T ? EI.lCTT5arrjsaccep-
| V , tionibus tutur\, nio-
t ío inquirimus de futuro iníaüibilírcr 
tall,an ad íui futunrioncm per íc requi-
ratur decreturo efñcax Dci dcpoíiftcne 
infallibih eiusin aliqua diíferentia tcm 
poris determinati. Itaqac inquirimus 
de cauía veluti efíe^ma infilUbilis fu-
turit ionií: circaquodquxfitum recen-
llores lefuiras, vt in plurimum pattem 
tenent negantcm , nam licetaliqui co-
rumdoceant í incDeidecrcto nihil dari 
abfolutc futurum, tamen dicunt prx-
facum decreturo ad infailibilem futuri-
tionem mere concomitanter íe habere, 
curo Deus determinet Cuo decreto id, 
quodlam faruruinerat. Et ciij leíuitx 
affirment, farrfj turi t ionemabíolutam 
quam conditionaram ede quandam ce' 
nominarioneni extrínieeam exiítentcm 
tempore futuritionisprovenientem cir» 
cafuturum abíolutum á íc entia vifio-
nis jqua Dcus ab xterno coniUtuitur 
caüfatiirus in tempore effedus prxui-
fos ,S¿circa futurumeonditionatum á 
feientía mediajtamen dicunt huiurnrodi 
ícienrias fe habere concomitanter;quia 
feientía-Dtinon íacit futurumjicet ónc 
ápfa/uturitio nuliafitjncc abibiuta, nec 
conditionata. 
Requki tamen deerettirá efíicnx 
Deipcr íe ad cauíandum futururo con-
tingens riucnbÍGlutumjílnc conditiona'-
tum.tenctScbob Thomiíiicajprocuii s 
veritatc. Sit noílra CGncuific. Ad lie t 
vt aliquul Cn infallibiliter farurumpías 
rcq'iirit pro caafa veluti cítcQiua fuá; 
fucnririGDÍs decrctum cfficaxDcidc po-
Ai. Ferrc* 
fítione reí futurx in aliqua dlffercntiai 
temporis. Probant hanc concluíionetn 
varia loca Parcntrs Augu^ini , nam ia 
caíp.p.ds Cotrcd. 8¿Grat . 6¿trad.^s*! 
In loann. vbi Illa verba Proph.Fecií <¡u& 
futura f u n t , fie docer deberé intell igi , 
yt fecerit futura illa prxdeji triando 
fa&urus f¡t illaopsrundo. El in lib. <5.de 
Geneí'.ad l i t teram.cap. ió. 6^  17. dicití 
Onod Deum futura ftecre nihi l aliud tjh 
qua n corzm caufas p r e p a r a r e . V b i ó i f t l n * 
guit duogenerafuturorum.alrerumpec 
ordinem udeauías creaías,quod eí\ tale 
ex vi determinationis eorum,qr.od n o n 
eft orani'vo infallibilcnifí Deus iplc vcliu 
ex cuius efíicacia accipte omnimodam 
infaUibilitatenvaltcrum eft quoí 'dccre-
uit ab xterno íao decreto,quo decreuit 
abxtcrno fe produdurum in témpora 
potlenon Aniechnftum, v.g.dí hocc í t 
omninoinfailibilc,^ onmibusmodis ta -
le,fie ex Auguninor 
1258 Prob. fimiUtcr noftra con^ 
clufio ex vcrbis D. Thcro quiinfra q . 
ló.arr.y.ad ^ .quod í ta procedebat, id', 
qaod elt vérum in prisí'enti, íemper fuit 
VCÍ ü cOfc futmtmitcd ficur veritas pro* 
poíitionisdc [rxíentieft veritas creata. 
i taveri ta i f ropofitionis defuturorcrgo» 
aliqua veritas creara eft xterna. Gui ar i 
gumentore/ponder: ^ d tertium dicen* 
dum ,quod illud quod nunc e j i ¡ e x e o fatu* 
rum ejl antcquam e¡fct\quia in caufa f u * 
eratvt ficrctiynde fiiblata caufa non ( f í t 
futuruih illud ficrh fo/aautem caufa p r i * 
rnafnit ¿eterna'' ynde exhoc non fequnut 
quod ca qua funt, femper fuerit yerunt 
ca tffe futura-^nijlquatenut tn caufa fem^ 
piterna fuit y t cjjent futura > qua qu i -
derh caufa folus Deus cj} . Sic D.Thom.; 
<\ÚX fi re¿te perpendantur invenietur 
exploía feníentia adv^eríariorum , 5¿ fi^ 
muí probata noílra conelufio. Primutó 
quidcm,nan)D.Thom' coneedit hanc 
malcTaviaígurnemi Jdqliod cft verum 
inprxfcnti itn-pcr ¡bit verum cffe fu-
turum^ negat tamen íuturitronetn ci 
convGnire cxcucntu.vt volunt adver-
farii Tcd nffiímat cenvenirc ci , quia ín 
íuacaufa erat,vt ficret,S¿ efi ab aeterno 
non f t alia caufa infi Ücus^icit futuri-
tio1 ero femfer ei ccnveniííe \ quía in 
cauía icn'pitíTnc , c]i;x folus Deus cíl 
crat nbccícrno^-t in ten 1 ore fierct^in 
cauti autem fcirpirerna non. poterit 
ntlc ab .«tcrnOj vi res in tempere fíeret 
•  |. ni-
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ftiíi talis caufa per í m tn ' i é w l t í n effi* 
cax ab aéreme hec fíatuiCTct: igitur fen* 
rit D.Thott .duoahenimjquod futuri-
t ic r^on rcrplclat pro íui ea-uíaenentum, 
&: alrerumquodpiQ íui caula rclpiciat 
Deidécretúm. 
J2S9 Sed ratione prirre prob* 
corclufio. Etcnim futura ccutlrgtn-
tia íiucabfoluta fiue conditiouata fíflt 
aba:tcrr:oíunt,S¿ dicuntur futura;ícd 
hoc príEdicati mfuturitionis requit có-
uenire ciscx le)&' a fe, ucc potc D con» 
nenire ex praepar ariore cautariiní le* 
cundarum : ergo debet cis cor.venirecx 
p ísparar ione caula; Icn pitcii « b^sec 
autem praEparauir ad porenduni eain 
tedopore per decre tum efficax lia? TO 
luntatis: crgoab boc decreto habent 
caufamfuí? infaliibiliEfuiiTit.onij M t i . 
ef teerta^ ccrfequertiíEprima fe-
cunda viden tur bonaE;& nin^ quoad íe^ 
cundampartemrpatet,nrmfutuiitio eít 
a}> aétcrno;Omnis autem caula lecunda 
eflrempCTalismoncrgoin his pcteftfu-
turirio habere fuomcauíam, quoadpri 
mam vero partem preb. prin o,quia fi 
rebuíconveniret futuritioeX fuá natu-
ra .conveniret cis necenancí horautem 
eft falíifsiirum^crgo.Picb. féquela fríe* 
dicata qua: conveniuilt rei ex fe , ¿ ex 
natura iua conveniunt rei neccííarjo, 
ergo mln. vero exeopa íe t quia loqui-
mur defuturiscoDtirgentibusquibus íu 
turiric convenir cortirgcntcr.'ergofal* 
fumeíl es coüvenire ncceííarlo. 
Secundo prob.eadcrrmin.quia íiftr 
turitio rebus convenirct neceHaro non 
pofícr i>eusprolibito voluntatis luac ex 
mafia poísibilium alia facete futura > &: 
aiiarelinquerein maíla pcísibilitati$:rc-
queenimpofletpcísibilibus daré futu-
ritioncm:neqi:ecis eam auferre;ícd de* 
bcrer tantum velie ca efie futura quae 
prx vidercí ex fcfJ& ex natura (na futu-
ritionem habere: ficut quia pcfsibilitas 
convenir rebus necelíario, ex na tura 
fuá nequit Deus faceré poísibiiia ex non 
pofsibilibus,neque á poísibilibus aufer-
re poteft,qiVod poísibilia íirt :qua'f m-
ria piare videmur ablurda,ergo.^Tcr-
tioprob.eadern min. namabecdeir prin 
cipio á qtio res habent huuritioncm 
debenr habere exiílenti3m;!cd nihil ha-
bere poreíl exiítcrnama (c ,«5Í exnatn-
rafua^rgo reouc porcrit a Se , & ex fe 
habere fumritioncm.Prob.mai.nani ex 
\ I n l . p a r t , D , T h . 
terminís re me fíe infair^Mliícr fin i r á ni 
hil ahud eít quáde prsícnt l ron exitle-
rc ext i rutátañen cPe in iLbícqi c r í i !3 
po ie : crgoabeede príñeipipres hr.bet 
futuri t ioncm,áquo habcb;t exiftenria*. 
1240 Secundo rationc prob.con-^ 
clufo: fifu tur a conringentia dVenr fu 
tura Ar non per libcrímdeíeimircrior e 
caufsepiimíe íeu per dccn t i mcius libe* 
rumjeticn pro priorí ad déct< tí n na-
beren t fu t ur i t ic r c m: c c n í( q. eíl j a lí 1 m , 
ergoccnícq.eft bena 6» probopramif-
fas^rarquicem, r e m í íí de}trrentera 
ecrct o tanqua n á ca ufa a€i; u a,vel í c í -
mahfuturahabettnt íiin:¡]ticnim;antc 
decretimliberum habeíent cadem pra-
dicataquse habent poüdecic t t m:crgo 
5¿ haberem futuritioncm qi.cn habent 
poíítcdecreto,nin.fi probo,n3n íi p ío 
priori ad decrctum híbercr t f. u r u i o -
nen jhcberert pro ture allquam deter* 
minatan verltatcn^hf c amemeft faififi-
í 'mvm.nam 1 une illa veriras cííe> necef^ 
faria & ron coníigens,f Cert erimtunc 
futura proonni figno vera;& pronulla 
poííent falfificarirvi de contirgentiá no 
eíTenr,fcd mere necefíaria. § Expíicatnr 
hoc: prepofitiones, quae antedccreti m 
íunt vera^habenr íuam veriíatem ex v i 
ínorumprasdicateru eflcnrialirm: ergo 
adhuc pro figre pofsibilitatís íunt v e r » 
S>í ficprocmnifigno habebunt veritat5s 
ficut & poísibihaillan habect. His cm-
nibus dices CLmadveiíarits,rcsanie de 
cretnmhabere veritatem,S¿ futuritio 
ncm.ncn hoc illis conveniente ex natu-
ra íua,&: ex vi fuOrum eCTentlalium, fed 
corvenienteillis ex fuppofitione euen-
tus futuri; cr hec enim qued alionando 
vera crithac propofmo ^ntcchriOw» 
elt)e>hcc pto cmni í g r o antecederti 
fuit verum AntechtiOtm efle futun m: 
poni autem ecentumin aliquo temporc 
ptfcdteatum cortingens elKquia feco^ 
venit reijquod poruir ron cof]venirc,5¿ 
he ifla AmicbriÜuseü futmusprocmni 
figro veritas contigens eÜ. 
1241 Sed contra íoluticne fe i r f o ; 
r rm pro cmni priori proquo verificatur 
de rc,quod fu futura infallibilitcr dtbec 
dari ina¿lucaula cífediuaralis infalli-
bihs íuiuíiticrisjrcque c r in dabilis eft 
eÍTcájLS de pra:ícnti r«it exifertia de 
prxlentlcauíae ralis eífeOus^at «rred«to 
crctü dedando cxiOertiá rei i r tepor^ 
r.óinreliigítur Ipfapofitio cuStus in t e . 
J 4 
porcncqucintclllghur detcrmiratiode 
tali pofmonc-j cum omnia pro tuuc íinc 
indiferentia ad excftenriam ad non 
exiüenriam,&: Deuvmteiligatur indífic-
rcns ad deccrncndum hoc, vel oppofi-
t u m , non crgo pro priori ad dccreiiiiu 
í e s pofíunt habere fumritionem á poíi-
tionecucntusfuturi. Prssterea ña pofi* 
tioneeucntus fütuririorc.& derermina-
lamvcritaté.habcrentÜeus vt pro tune 
cognofeeret prsfatam ventatem debe-
ret videre ipíum reicuentumin íc ipio: 
at Deus pro priori ad hmmdccretum nc 
quit videre rci euentum m le ipfo: crgo 
faifum c i \ rci futuritionem ex euentu 
deíuaii. Coníeqnentia eftbona , & pro. 
boprasmiflas, mai.quidém, ramnon vi* 
ía caf,Ta formali aheuius eífedus^i t^ ' i ic 
ipíecííc ¿tas forma lis videri,led ren^ eife 
faturameíteffedus foi malis poíitioms 
cuentas, vt inquiunt adver íanj : crgo 
non vifo rei cuenta neqniret Deas v i -
dere rei futatitionem. Min. íic probo> 
nam pro priori ad decrctum diuinum 
rei euentus non eft in feípío , ñeque in 
deterrainationccaafas fempiternx: er-
go Deas pro pciori sd decrctum nequit 
infallibiUter cognolcere reí euentum. 
Prob.antecedens in primis ron eftin-
detcrminatione cau^ flc íempiternaecum 
prseveniat omne decretum eius , ñeque 
eft in fe ipfo.quia nec eft necelTario,nec 
liberejnonneccKario quia alias noneúet 
contingens>non libere quia pro tune 
non inteiliguur participatioprimiliberi 
cum omnem eius liberta em anteverrat, 
crgo. § Tertiorationc prob.conclu 
fio. Nam cura íuturum fupra po(sibile 
adda r determinar um ordi nem ad c xiften -
tiam habendam in aliqua diífercntia 
tempoiis» nequit allquidinielligi infal 
íihiliter futurnm nifi.cx inñuxu aduaii 
diuins omnipotentiac Vnfluxus autettj 
adualis diuinai omnipotemiae ad extra 
cumnequeat eiíe neceüarius indifpen-
fabiliter deber efle hbcr at influxus l i -
bar diurnas omnipotentis nequit inteK 
ligi niíi per decretum Dei liDcrum: ígío 
tur decretum D d libaruradcbet in-
difpenlabilittT eftecaafafutu-
ritioms infa llibilis rcruos 
futurarum. 
* ® ® * * m i * * * * t á m < 
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ncm prin'o ai guiÍ i.r: 
res formaliter uuclhg-.iur futura m ^ ^o 
per ha:c dúo | raec'uíe víclelice| quod 
modo carcat exiÜcntia iliam ir.fal-
libiliter fit habitura pro aiiquo inftartt 
íiibrcqucnti, fedinhís duobds ron mrd -
Ijgitur inclufloduiini decren : crcr 1 oc 
nonrequiritur ad rci futuritioiun. Mai. 
parer ex rermlnis ?n3m AnüchnÜura 
modoeiTcfuturumcene mhU aliud v i -
detur cOequam iplum modo non exifté-
rejinfahibiiucr t-amen extitun n efie tuo 
deteiminato tempore. Miit- auteme (-
cu r ro íx , nam nulla pa^s huius copula-
tiuaj carentia cxiOcriia de pra'feriti , &C 
exiüentia p ío íublequenti hab^tur pee 
decretum ,ergo prob. antcceccns, íes 
nondiciiur prasfens per decretum , ied 
per propriamexlftentum quam exibeC 
omni confpedui, llniliter non dicitur 
carcre exiftcntia per ipíumdccretum, 
ícd per ipíum r-ale non habere exifien-
t)am:iergonulla pars prafa^^ copulati-
uaí nabetur per ipíum decretum» 
Ad hoc diít. min. ledinh s duobus 
noninrelligitur inclufio decren non in -
telligltLr,nec prae reuiuritur ad illa auo, 
negomin. non intell guur pro; requiri-
tur ramen,conc. nnn. &: re^o conkq . 
Iraqueinmea (éntentia decrefum nom 
eft wrsedicatum fórmale foturit onis , £C 
fie non eft neceíle quodin intcllcdu i l -
lius copulatiux includatur; priTcquiri-
ritui autem vt caufa veluti cfficienscius 
quia An:ichrirtun\v.g.irfallibilitei t xU 
fteiuiamhabifuri m cum r on poi^it cO» 
venire Anrichtifto exledtbct sndirpen* 
íabiliter convenite ei ex detammatio-
ne caufíE primze: vnde 'alvatur nolira 
conclufio vidclicet ene dad rci mtalli-
bilcm futurinonein pr^ rcquiiitur de-
cretum Diuinum. 
Sed ínftas:in contra cum Dcu^d(fa^ 
dodecreuir AntichriL\ü fore iniuíiai t i 
íubícquenti ad nunc p^aefcn$in qi o m n 
dú quidquam d creucrar veldecti - i t 
id quod decretaru^ erar , ve! c ccreuit id 
quod non erat decreturus;r» dicaturpri* 
|num:cigodecreuit forcidquod iaciat 
fu-
fuíurum, & Oc decretnm nec crit f©r-
nnalis,i^ec cfíldiua ca^íafuturítiqnisf 
11 dicatur íccundum falfom dicctur; 
quia Dcus non potmt defamo decerne*' 
re id t]tro 1 decrcturus non cra t ,crgo. 
Adhoe nego mai.néquc enim defacto 
decreuir icquo pro prion anrecedenti 
decretnrus crac ,nec qued decrerurus 
non erat, fecidecreüitdcfa¿>o id quod 
pro íigno antecedenti íolum pofóbile 
crat.ncqueenimdecretum diiunu prius 
fuit f ü t u t a t P ^ deindeprafens, ícd pro 
illollgnc anrccedenii ad lui exUttnriam 
iqmcra indiffcrentiafuit voluntas duú-
na ad difeernendun - hoc vcl eius oppo-
íitum.5¿ ex hac pura indifferenna in 
ÍJgno fubífqucnti detetminauit fe ád 
íuturit ioi^m Antichri í t i : vnde inítan» 
íia fa¿l:a nihil conck;dir. 
1245 Secundo argüitur. Pecca^ 
tuiu Anrkbr iu i eír ab a:rcrno fururum, 
3¿ tanien nec fuit,nec poruit efle de 
illius exiftenria pro tio^pore diuinum 
deeretum; igitur bocnoi- requiriturad 
ñuuritionem. Contequcntia videtuc 
bona,3«rprsmiíls ccrtilsimaelunt jCrgo. 
Adhocdíí t .mai . peccatum Antcchriíti 
cít ab í t t e r ro frturuin . futuntíone phi-
fica^ego mai.lógica cene, mai & dilt . 
inm .non fuit cnuinum decretum.eius 
cífe^tivurr, conc. min. pertniísivum ne-
g ó min. é$. dilt-conTeq. cigo decrctum 
ronrequiii tur ad fututitionera, iiixra 
qualirareai,&:condinonem futuritionis 
ncgoconleq vhraconditionen» futuri* 
tionisxonc. conícquennann. Iraque fti" 
turino .&dccrcium de eadeber afsig-
nar í iuxta condítionctn &quaUtatem 
rcrurruluntenim rc!> qua: profortrali ,^ 
traterili veri effe¿hisfunt per verurpin. 
flnxumcaufíE priraaí in re ponendi, &; 
h;j;> aísignatur phifica futuruio ,^¿de-
cretumvere efftdiviíin depofuione eo-
rum in aliquo tempore ,ícnt: auten/res 
qna?]Iicct proirateriali vcriefíeítus finí 
tamen pro fotmali effedus non (unt, 
fed defeetns, 6¿ hijs pro máteriaü íiCsig 
natucphií'cafururitio ,&:dccrctnm Ve-
rc cffcCiiv'um, & pro fbrniali félüraaf-
íignatur futuritio lógica , é¿ decrcti na 
purc permifsivuíp in hoc fecundo renmi 
ordine cft peccatum Art ichr i f t i : vnde 
pro formali íolum haber lógica ni futilt-
ritionem decretum puré permifsi-
vu»exiítcntisE cius^efto pro marcriali 
demus phificam fLUuritiouem, dcinüs 
l n I . p A r t . D , T h , 
enanrdecretimrverceius efr;ctivtin; m 
aliquo tempore: vnde omnia conlo-
nant* 
;' Sedinftas:ádccrcto permiísinone. 
quirhaberi futuritio logicarcr 2,0 íoiutio 
eft nuila. Prob.anteccdens futuritio lo« 
gica eft dererminaiio rei ad eífendüm 
lógica infalUbílitatc^at hace ncquii ha be. 
r iádecretoperrai ís iuo,crgo. Prob. mi. 
fi h; beretnr ádecrcro pcrmiriiuo feque 
rerur Deura efle pnmum determina 1 s 
ad peccanduniiquamvis nonc ík t primíi 
cfficiens peecati: coníeq. non vidctuir 
policadinítti.,ergo.Prob.iequcJadecrc« 
tumpernaifsiviun per nos logice quam-
vis non phificc determinar ad peccat um: 
cr goDcus primo volens per n-i rtere pee» 
carunijcrit fi non pnmum í.fñcicnspec-
catum^amen piimum logice determi-
nan? ad peccatum, mi. auu m fie probo» 
non ftat primo Deuni determinare etiam 
logice ad peccardi.En3cumpofiíiuocdio 
ipfiüspeecati;91 Ceusnecetíario pofjti^ 
ue deber odio habere peccatum; ergo 
non ftat ¿eum etiam logice f r i r o de-
terminare ad peccat um Prob.min.Dcug 
comprehenfiue amar fuaindiuiram bo-
íiitam: erge pofitiuedebet odio habera 
deftmítivumíuaí diuina: benitatis , hoc 
auremeft pecearum; ergopoímuc de-
bet odie habere pecca timi, 
1243 A d hanc inf lant i im, nego 
antee, ad prob. ncgomin.ad cus prob» 
etiam negomi.ad eius prob. nego min*, 
ad prob.dift.confeq.ergo poíitiucdcbee 
odio habere deílruáivum , íua; dir.in» 
bonitatis.deiñruftlviinvquoad efridum 
conc.cófeq.deftTüftivtifn íolcmquoad 
affcftum , r e g ó coníeq. & ad min.íub-
íumptam , hoc autem eft peccatum l o -
qucndóde deftruftmo quoao cf!ft¿lum^ 
megoml.loquedo dedeftruftiuo quoad 
folumaffe¿lum;conc.mi d¿neg.coníeq. 
Itaque necefíanoamans dininan'boni-! 
lattmfolutr r.eccfíario deber odió hab^ 
reomneid excuius exiftentia fequerc;^ 
tur in cífedu dcftru£lio diuitse b c u l * 
tatis ncceiíarioamatíE^.on vero necef» 
fa rio debet odio habere id ,quod íolum 
quor.d affectum eft deftrndivum boni-
taí isdiuins^aliascum Deus poísit im-
pedire exiOentiái» euiuí'cunque pcc« 
cari defafto cj|incm). eccati exifíen^ 
tiam impediret: fiquidem alíud face^ 
renon po'Jcr cuín fuam bdnitatcm ne_ 
ceííario amet;cum ergo peccatum fó^ 
K Í 3 N .dtSckntiaÜr] 
lüm Ht deñrn^Iviim diulnai bor i taús 
quoad atTcítuai, & non quoad eííe¿lum 
nonl'bquitur.quod Deus neccH'ario de-
bcat odio habere 'ílud. $ Secundo \n* 
ílabiscontraíoiuiioncnVnii.c íecúndo 
argamen1:© datam i peccatum cut^i ex.* 
ftii,vcra phiíka rrali exillenna gau^ 
dftrcrgoanreq lam f xiítat vera futuri-
tionephilica. cVnon íolum iog^ca gaii-
debit patet coníequentia. Nan iu x-á 
Baturaroexiftenn* debet rei aísignari 
balitas futuritioms: ergo íipeccatum 
dum exirtir pliifce exillit ante quaru 
exiftat phifjcam , S¿ n on lolum logicara 
faabebit f u u i r i n o n c m ^ tarnen pro fa-
tuntionc peccati nonprxre^uiriuir dc-
cretum efficax eftcdivuinergo ñeque 
ad futiifitioncm aliorum entmni pía? re-
(quirctnr. 
! A^hocdíco quod in peccato comíf-
fionishaberur vera ratioaílus^entis. í¿ 
« f fec tus^ i lU íicutpcr verum,&: phifi 
cuminfluxum Dei exiftir 5 ita A |phi f i -
cc antcquam ^xiftant futura íu'ni peí 
decretatT>poíiiivum efficax Dei depo. 
íitionc ccram in temporc jeft in'uper 
IB prafato peccato ratio puridcfeftuf 
fnorairs^quse ficat per veram, 3¿ phiíi* 
cum influxum' non efíicirur; quia pec-
cans fornraiirer noncft efncicñ's/cd ríe^-
íiciens,ita ñeque phi íkc fu uta eít an-
tequamexrftat, íed tantum logice ad 
quod vt vidimns íufficit determinatio 
lógica tjuamd.^t decretum de permilsio-
nc peccatiin talLvel tai) temporc. 
Sed íaminquiris quid ílt irta'determl. 
na t ío ^ore lógica? & tíico purc logicam 
tam diciquia cxcludit omnem infliixuei 
Dei per veram eííícientiam in pcccarürn 
& íolnm poiilt param ¡nfallibflitatcin 
íonfequcntix: uaque Deus decreto fuo 
perroi ís iuoabirerno fe deterruinat ad 
íubftrahendunL) gratiatn Petro in tali 
ten pore , vcl occafione , quam fi non 
fubttraherct peccatumin re non darc-
^ur ipfa'veropouta per ínfallibilem coft 
íeqüentiam (equitur creaturam fie 
ílbi dcrellítam ptecatom in 
tali tempeire appo-
iicíc» 
« o é ? ^ i * ® * * ' 
U Vene* : ' 
$ . iiíh -
Vtrum for%a fyrmWttr e&n-fíi* i 
SHVns fati. ru r i'h efje talis pt ipfqnn 
th. t dihi- u v. di sirC'. 
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1245 T N h o c § ron efí lii5 enm 
¡ riccntic> ibus Icuñtis, 
fed cum doneiticis Thí íi iOis. Al i tu i 
eninu x iílis its mcrdicnsdcfercliirt pías 
requiridecreu n, r e i ctf cax at1 fei íü> 
tur i t io i . tm/vt dicant jpft n.iret drere-
ÍLm díe tormam coi l'ituenu m fi.tu*. 
r i n j i n <ilc talis fcrmalitcr. I cnuna 
al!j hcbHífsimi T hcmiíte COMÍU» t t f 
defendunt dccrcíim cífcax Pe í frse 
ti'quiriíid rei f i tuntir i ícm ii .dnpi;:a-
bjiiter^non vero cfk íoin íím t o n aliier 
confiitncntcm u m tutuiim in^fle lup 
hiturítioms. 
Ci n) lOisTcrt'o- Et pro explicá. 
í torc adverto , Perm fue dc cíc ioroiji 
efriccre 1 cr íerci fi turitic 1 em )led lo^ 
lr.m rei bif cam pr^rcntirni pro ír .p, 
vcl 1II0 ten pote ,quo etficacifcr decernip 
rcm habere vnsm d? in efle vcran^Dcui 
enim ab t i e rno íuo decreto determi--
nat lead vere inflocndnm in rem vt fie 
in hoc,veimillo ten porchex hac autern 
detcrminatione ícquinir qi od in toto 
temporc,íluc ycro/fiue imaginan© an-
tecédeme rei phificam exiftcntiom > íes 
fit infalübilirer futura- vnde ficut decre-
tumron c^nftituit formalitcr r tm in íuo 
efle pnefent-is pro íuo tempere, kd t3n-
tum cfficit rei prafrmk m. ¡ta r c r cen* 
ílituit formalitcr rei futrr ' t ioncm, led 
taim m exccnfcqucrri J f c i t ilh m. ; 
Sit ergo concluso. Futuf i m infaK 
libilíter difurum n<n coníliruiti r fer-
luaiitcr \ \ fo diuino decreto de pofino* 
reciusin aliquo determinato tempere. 
Prob fi decrctum cílet coníti íunvum 
forn ale futuri deberet primo , &: per te 
formahier conftitucre rem pijelerttm 
in efle talis, ai quanw/s cfficiat r( i p t « -
fentiam,non tamcrr m pr»fenteh in 
cíTc talis fermaíiter cor'? iruitrergíÜC-
micfi'tnrnní inclk tai s fo» maliter con-
ítituct Conlequerna c í'; bona , r ^ • vi-
detur ccrta,tum qi;ia abipf^ ^dvenanys 
conccclifur- Tnivqmr- tat Oíliáíuade\, 
cu cnimpraíícntupUiíka reí convcriíC 
, , , pee 
per intrinffca,^ decreto f t quid e m i r v 
íiccumneqüiE decrenmífem in cílcpra:^ 
cnus íbrrhalitcr conftitucrc : mai. au-
XQtú probo fic,erenimciccrcrnm licn.ier 
p.icit inmcdiarciiituvü-nwt fLUijrum,vt 
v'diiTú$innotabilLaddií¿to , íc¿ irnme-
'diaic reípjcit rcm pra^lcntcm . vt pras-
íc r tcm pro eo tcmpbre , pro quo dt ter-
mifiat, vt exiftat ^crgo vt decrciuro cf« 
íet fórmale conAiíunüi hi fiuur: "vt ta-
le deberet priir>o, & per fe formalneí 
conltituere rcm prae^cntero in elíc ptx-
í e r t i s t p r o b . ¿onfeq. nam quando ín-
ter dao et\ per.íc ordo .e^uía quae aá 
pnmuro non cómparatur vt fbrmilis, 
fed tanrum vt cfficíens jrcfpectu íecbn-
di per íe íubíequn 9 \ prixnbíolum po 
teft comparar i vt íc cu no ario cfíicieiij» 
r o n vero vt formalir vcigo ci m exrci 
praííenria determinara leqi-atur per le 
futuritio rei > ciijm decreium Ick ro, ve 
ctficicns comparatur ad rcipricrcntíam, 
foh m vt etfic:ens comparari po{cr¡t 
ad futumm in cílc futnri. § Liccs 
hule r a t l ó n i , irái. CÍMS cOc falfamjnara 
cum d^cretum fit ¡Etcrm-m, &: resde 
cretatac iclum ircipiant exiOere >n rem 
pore inter di cretum res vt in tem-
pere exiftenus nequir efle ordo pras-
lenns ad praeU ns. ied prarterris ad iú* 
turum'.>.VCQ falinmeritqi.ccaccietim 
f r i n o , ^ per le relpiciat rcm vt pras 
lent' m , 5¿ icltim ex con equcnti iHan) 
rcípicíar.vr fat-prám^ 
' 124^5 Sedcortra cft , r smdccrü 
tnn, cunvfit poíititie aetcrnumjpía Leí 
«.tetnuate tócteWatÜFj aítcrnitati au-
t rmn ihüc f t f i t u n m , Ud rmria íunt 
f*aeícmia in le )pf:s: crgo habiiddode 
t rc t i ad res,qux m tempere exif tuntró 
r { \ habitudo prarícntis ad fuiurrm,lcd 
prxientis ad ptaíers- § íxphcatur 
boc: Dcusab asterno vulr rem execre 
in rali tempere f "quod tempus licet ref-
peü iue ad aUa témpora le pofteriora 
fu fututurn )rcfpeCtiiie tarren ad ater-
nitarcmin qua Deus vult, fniurum non 
^ft , íed peazíens , ergo inter decretum, 
& rem decretatam exifierc in rempore 
non cIVhabstodo frasfentis ad fniun m, 
ícd prx\entis ad libi prasíens , licc: tu-
tur i r c ^ c í l i u c ad «ilia;quxeuc»ientln 
tempere íubíequenii. $ piciS jquod 
Deus vitturc decreti fui licet velit ab 
aetemo res exiftere in tempere , renta 
paen ab acterno res efficit,fcd íoluíij 
in tempore :ergo ab íeterno cr.m nen 
fit efficicns, crir rcru>-n eíil-clun-s , &¿ 
conlequétcr ipí.x rcsTclpectiue ad cecrc 
tum erunt non pra;(entes , Icd f u t u i ^ , 
ficui non comp.iramur ad dccrctua^vc 
ab jEterno cíkdtiE , ícd ioium vt 
ciendíc. 
Refp' ítaeíTe feur praEterdit cb'c» 
ñ \ o , nec tamen per hoc in aliquo of-
fendiiur nolha doihina vnon eran^nip,. 
garous, qnod ex coníequeniidtcreiui^ 
dininum non rcípíciat rem fiui.ram,vc 
fu tur ara , fed ne^amus quod prirna conj-
paratio decreti ad real un ur a m f i t fom-
paratiopixlentis ad íuturum. Qedd S e 
explico primo /Deus ab a;terno vúíc 
rcm elle in rali vcl taU temppfetin qua 
volúntate non habetur dctetminatiocijC 
futuritione icí , íedde ipía reí phyf ca-
pracíentia in tali t vet ta l i rímpofe .¿¿ 
íic prima cemparatio üccícti ací rcm fu 
turam eft pracfer.t]? ad praclers ? ex de-
tcr í^ ina txrc autem hac ítqüiti r qi od 
Be u s fi t cffc & VT u s re m in tem; er e | e 
terminato ,ic qned res fit mtallibilitrcC 
efficitnda & hxc eO pompar ano cker^r 
t i ad.futurum ;vt íuturum , & lic blua^ 
ÍÍT roílra ocftnra lviuclicet, q«o4t^í 
futuritib con eft id quod primo fit pee 
tíecretLm )tcd quódícquitur ex ipis de 
terminatione {f€€Íc&-t $ Sccun^p 
preb.crrclufc.Revpratcrihe i oí cen-
ilitiiitur tormaister pe» Í < cicti n -ergo 
ñeque reihiiuritic ionftni.cM i forn a* 
liter perc ecrcti m. Preb c< n eq nam 
fCut rcméí lepra te i inn: r.íhil rí\ al.uU 
'•qua m r tttv Vx': í i ílíe \ '6¿ 're ir erre f t as l e-
ntictiis ncr exif'ere , ira A ren^iic 
tat b'.hter futurrim nihd cO al u^ qniim 
ten pore ftituriuoris P<vnex=tU're,* 3ítí-
turam time tempereiubfequt r t i .P i t b. 
fecundo eadcm conlcq. ideo prac erino 
non conttituitur (etmaliter per decre-
ium Vquiá piarentrn in Un dcffinit^O-
ne íelrm dicit ,quod fun 5»: n odo r o n 
eft , fed tuturtminiui d.fñnitiore i t am 
folDmd cít Vqu'od r o r eft , ted etit ergó 
fcii t prater iun le rcorOi t imur for-
maíiter per dccreu m ,ita nec f i i r rn m. 
Confir. nan^  ci-m res tcmperalesirca' 
fnrentur tempere eodem prerfes n o-
do debcnn is philoíophari de i 111s • que n d 
efle futuritionis , & prarteritior i s , quó 
philoíophamur de ipfo tempere , ícd 
dif'inimus tempus prseterirum per hoc 
íoliiw,quod xnodo floncft>ÍGd fuá ,3¿ 
íf. Y. d$ Scknttd Ver] 
íinjiliter futurur^per hoc quod rcn eft 
led eru,fine co quod dccrcruoi ingte* 
diatur corun) ci i í fenoncn-crgo ünA" 
licerres prarcriias futuras diffir.ic-
IÍIÜS adxquate peí üitfiiiitiones traditas, 
ÍÍIK* eo quod dccrctuni ingrcdiarur ccr 
runidiífimtiones, v t ío ímSc couüicuri-
vum. 
1247 Huicrationiq' idgmdoüif-
fimus m manulcnpris ncgai; antee. &c 
niordicus defenciit criampixtcriri ímin 
efle talis fcnraliier conftitiíi per decre-
' tum , moucturque ad hoc exíimltram-
tellígcntiaquorumdam locorun) Parcn-
tís AuguÜinio Qua. placet adducerc^-t 
appareat quair íeui nitatur argUR^cnto. 
Etcnim Auguitinus l i ^ . i 1. corifeo, cap. 
17. víque ad 20. codem modo joqui-
tur de piíPteriti$9»c de futuns docens 
rem5qu3£ denominatur futura non eBc 
tempore futucitionis^ íicuc ñeque piae-
terltum tempore prxtrrltionis ^ efic ta-
men praeicntcm futuritionem , &: prns^  
teritiorera- Et cap 8 fie habet. Si non 
fu?,tftitur*)&'prateritíít>o¿oíí irc yúi/Jnt, 
yuod ¡i non dum y alio . fcio tathfv quod 
>bicíifoe[ue fint * non ihi futura tfo-jant 
prsterít4^.fed¡fy'eifí{ntU^ nam fi, ibi 
juturafut't, non dum ibi f unt , & ü p a 
tema fu nt ,iamnon ibi Tunt '• ybkun^He 
futt i^UACHU. que funt ,non funt ni* 
f prtfihfí*. Qi^bus docct rem, quse 
iam ron eft c3.e m aliquo prxlcuri, 
quod príEicns nihil aliud e í lquamcius 
p rx tcn t jó ,qu« qcidem praeterira non 
c i \ , íed pr^ícos ,licet res tranfierlt in 
íe . Aha auandr ex codera 4cgu í \ ino , 
o1!^ cafldrnurvlolcrit doclnnam. I x qui -
6us iii «1 faucrcm hoc format argumen 
twm, Q¿iamüjs res pretéri ta in k tran-
íient ciu^ tame prxtcritiode praerenticft 
íecuníiQp.Augutt.erg,.debemos té]:ore 
f>r¿eteritionis alsigt areabquam caulam 
formalcíi] raiis prxfcoti3c;athxc nequit 
cíícalia niíi diuínum dccrctumrer|ro rci 
prxteritjo conítituctuc foro alitcr ipío 
diuino decreto. M'ÍÜ. probat quia l^Us 
yraeícntia nequit fundan in alieno crea-
f(j,qu¡a cum res in le ipta traníicrit,non 
cí t de pracíenti creatura conftituens 
iíiim prcíentíam :ergo debet tSt ali-
' qiaá incrcatum , quod non cít riiud 
niíi diuínum decretum. 
I24S Sed tal va pace tan tí DoS 
ds ñeque ex verbis Auguítini ñeque 
uUo¡;s illislnnixa convúicitur frse 
ferrerf 
teritionem feiformalitcr conrtituiipfe 
diuino decreto. Ftenim Auguítinusin 
addudis vcrbislolum vult quod lempo-
1 c priEtcniionis ^rxteritiode pracicnti fit 
& téporcíuturiiion5s,fururiüo dcpiíesg 
t i íit ^uod nos non negan iis,lcd concedi 
mus libcntcr : negamusautem exhoctin-
t a r i quod pra;ieritiOj5¿ reifutunno ip 
io diuino decreto formaliter cení t i tua 
tur ,&aisjguamuf proconíti i i í t /uc fot 
mab prstcrinonisdenomiuatiorem qua 
dam extriníecam , nempe rem fuifíe, 
quaí de praeícnti convemt rci ^piateri'' 
tai^ quac tranfijiin í c , quod fuiíle.oruiir 
íoimaliter exexiítentiaquamhabuit de-
fado res »quae licet in fe tranÍJcrifrc ' 
liquir tan en po í r le rem tuíííe/ímiliiec 
pro coní t i t i tDO formali futuruionis 
a/sígnan us carentiamexUientiae deprx 
íenti cum mfallibjlitatc habendi cí-m 
pro inbícqucntijqi aeinfaÜib.'Vitas ín nic-
d.atc , & torn alitcr non ontur ex de-
creto s í'ed ex ipla rci e x i f t e r d e qna 
e í t decrett)m,de co3qi:od in rali , vel 
tali tempore í í t , ad quam cxJÍtCf tiam 
cum decretum íclum con parttur , vt 
cauía efficicns, & non vi fe imalisf¡mi«. 
l:ter adfuturitíc rem íolum le babel v t 
cffíciens, & non vt fórmale conítitu* 
tiuum: vnde non eft rcuertendumad dé 
cretum pro formali conít imtino praetc-
ntionis ,3¿ futirtiuonis. § Per quod 
patet ad rationcm formatam ex veibis 
Anguftinl. P Et quidem c3e prst'terU 
tiene , quod non conltituatur formali-
ter ipío decreto , res mihi eí t certifsi* 
ma. Nam pofitis bis duebus, nempe 
rem habuiík vnam de in efíc vetam i n 
ea difoentia temporis pro qü'a vetifi-
catum eft rem exiítcrc , pofita ca* 
rentia exiítcnüac pro tempere ,qt>.o pras-
ícns eít p ra^ r i r io , co^ptctlísímc i n -
telligímus rem fuiüc , at atínulli-miíto 
íum requiritur pro ?o¡mali conít i tut i-
uo decretum : ergohee íublato vt for* 
maii co^frituiiuo intelligitur ratio ad*-
quati fiuu{itionis,PiiiT»a conícq. cít bo» 
ija, & mi. fubíumptam probo f!C,etc-
nmi decretum .?d rci prasíenríam pbyfi-
cam quam res habnit íolum compara» 
tum ettvt caula cíixicns praMcutil rei^ 
cum vnaqucoue res fbímaüter per í b j 
intrinfeca prxdicata cxiííat.quorum nu^ 
Jum dccreturncil.Simiiiur ao hocquod 
cít rem tranl jílc j modo ron exiüc-
re decretum non comparatürjVt cau* 
fa 
^ . V i i . í J i i l . 
ía fortralis, fed tantum, Vt ^fficicnsjvi* 
ta enim,&, interuus rerum Dcus non 
cí\ cauía foroiaiis, fed aere efncie'is: 
jgirur adnullum ex duobusenumcratis 
dccrxtumcomparatur, vi'/ormalc con-
Airutiuum. 
1249 Alitcr rerponde^t alijTho 
niifla; noñrae rationi conceiTo eninían 
tecedenti negant coníeq. .V alsignant 
tiiicrimen in eo,quod licct res pre té -
rita de f j ^ o non fu ? fuit tamcn defa-
mo , 5c fie potuitpoft le relinquerepro 
omm tempere fubleqaenti f a i lTecon , 
fcq'«enícr príEteritionem:ar futurum ñe-
que in fe ipfo eft , nec aliqaandofaii,&: 
íic nequic daré de praefen i rationem 
fururitionis,vnde recurrendumeft necef 
íarlo ad decretum, quoii cum fempet 
de praiienrl fu poteft praeí ntem futu-
nrioaem forraaliter conftituere. Se4 
contra folutioncm,inrto,nam hcet tem-
pore futuritionisfaturum in ieipfo non 
í i t , n c c m fe iplo íiicrit:poGto tamen 
d. crcto de eius ex ftentia in tempore 
fequenti ,eius exiftentia iam infaliiblU-
ter ponenda eft m re ; ergo ab illa f'C 
infallibiluer ponenda inte poteft in re 
fuiura oriri denominatio f j t u n vaieli 
ect quod crit *ef.50 aísignamus cau(;3ní 
fjrmalem exiftentem tempore fatuntio 
ms , i^pi-rconreq. eiusfurtrnieconO-i' 
tunuum P¿ob. prima conteq namm 
hoje p t íd íc^rp exUtcntia inbli ibii i ter 
ponenda lunt duOjquorumvnüm}ncm 
pe cxiUeutia rei Ucct defacto non lit 
nec fuecit, conexio tamen infallibUte 
cum eius pofitione in tempore íequen» 
t i defado exi 'tit tempore futuritionis, 
ergo tempore futuritionis defado exi-
ítit cauía fprmaíis corntitutina eius. 
Dicesilíám intalSibilttatem etk cffedum 
fórmalem decreti j & f i c caula formalis, 
quas iilam tribuir erit ipíum decretum. 
Se i^ contra 2(1 namcum decretum non 
fn per fe primo de reí faturirione (icjui 
dem , vt vidirnus í o l u m decernilur pO' 
fuio reí infe pro tali tempore ex quo 
fequitur quod roto tempore anteceden 
t i rei exiltentiam res fu funrs ,ctiarn 
ipía futuritionis infaUíbiUltas nonhabe-
tur per immediataroconexionen! Vei fu 
tura; cumdccrero ,fcd per immedi .tarn 
conexionem cum exiftentia reí infalU-
bilitatac per hoc quod fubcll decreto: 
igrur infallibilitas futuritionis non h.i-
bebie pro formali confrirutiuo ipl'imi de-
$nl paip, D. Thomh 
crctum fcd ipramconexloncmcum pro-
pna exiitentia Uifailibiiuau per dccie-
tum. 
Tertio prob. concluso. Nam ex 
hoc quod Dcus. veihr éffijéafiter rem 
exiltere pro tali , vel taU tcrt,pore ron 
íequifur , quod res yt pro tali bnlpt)?! 
re ex ítens iplo Dci decreto q^o vt i i , 
ta eít exiliare forn aiiícr cci i int iuiu i-, 
ergo ex hoc quod Dcus velfh fno oe-
crero reifuturitionem non U qu tur q^od 
res vt futura ipío Dei decreto torma-
iiter conftiruatur, antee, ab ipíis met 
conttst ijscpncediiur coníeq. preb. 
nam Deus lup decreto non vult rei fu. 
turitioncm , nifi quia pro tali tempore 
vult remexiftere : er¿O fi res volita t x i -
ftere pro taíi tempore ,non coní t i tu i . 
tur , vt in tali tempore exiítensipío Dci 
decrero, nec volita vt futura conlti* 
tuetur inerte fiturae iplo Dei decreto 
Confir. nam fiefl'e rem volitam pro ra-
l i tempore exiltere non facit quod res 
pro tali tempore exiuensin raiioncexi' 
ítentis conítituatur ip(o Oei decrcroí 
ergo | orcrir reí f i íurino haben per co» 
nexionem cum re volita pro tali t< m: 
pore exi í terc: ergo cum praed da con* 
nexio f»| depraelenti totoftmporequo 
furunt o de praeíenti e ¡ t , non ent ne-
ccOe pro conlntutuiofoi-nial f i tun i io 
ris rccur< rea'idecretum ^íed iñ depen-
denter ab'.pto tam iuamá formali con* 
ín tu t iuo per iptarn met connexíonem 
habebitur fórmale conrtitutiuum futu-
ritionis. § Confir íecundo ruturunj 
vr dUtin^uitur a praí'enti íufricientec 
diltinguitur per hoc , quoo de prsEÍen-
t i , tempore prasícnti venficatur quod 
cít , &de futuro n-mporc futuro veri-
Bpatur ,érit ,(éá poíito decreto d* po* 
fitione tei prC tali ten rore 3toío íc.n « 
pore quo prásíenscU" f i rmi t io verifica-
tur quod c r i t , quia iam habet conr.e-
xionero infaílibilem cum fui exütentia 
pro tempore lubiequcí.tiit. t go per hanc 
conímuetur formahter ín etíe fu tu r i , ^ 
Tion per ipíum decren rru 
1250 D.c^s prxfatam connexio-
ncm rei fututíE cum lúa ex hentia \ ) h 
benda tempoire íubfeqi'erti , in ipía r¿* 
futura nihil teale eíle • quia cvn res an-
te quam í't uihil realefir j iiblluiri pHl^ 
dicatum r^ale habere poíeít;erir evgo 
prxfata connesiojíola (¿á^ tí'áe ptiti x rea-
hs detcrmaiatio iibcra ad ponciiuwni- t$ 
m 
ir .rali , vcl teli tempere, & be futurl* 
tio in ío lo j L C i c c a c i o habebit i t i .m 
fór ja le cenfiií^tiuctr). $ Sed con-
tra cíl 5 hamrd futurííío i r íe,^ j>rout 
r tm dcr'Crrji at^fiuiircn- non cft recef-
fe quod fie aliqüid phyCcum rca!e,Ücct 
i r quid rcaic cbicctiuuaücrgo ron re* 
quir i t , quod res futura in clie talis con-
fiituatur per aliquid phifícutp tcaie ,5¿ 
rcaliter exiüeñ?. Picb. artec. ram íí 
contirgat rcm fiuuram crean veré ex 
liihiío talis resfict:eigo fuiuririo r o n 
cíl aliquid phyíicuni teale ^ lufticiet Cr-
go teturo pío formah corftitutiuo ali-
quid rcaic in cile c b í e d í u c & ci.m hoc 
li^beai ccnnexio ipfius cum exiftemia 
liabcnca^ac erit eiusfórmaleconftitu-
tiuuni. § Ncc eft ve?uní, quod prae* 
fata connexio cum exiftemia habenda 
íit ipla rcalisdctermina.tio csulae prima: 
ad producendumtuiuruminaliquo tem-
pore : nam vtíupia vidin us ptin o Deus 
vult fuo decreto rcm pro tali tempore 
exiftere, ex quo fcqivrur primo rem,vt 
cxií tenteprotaü tempore connedi ei m 
decreto , deirde icquitur ipíam reñí pro 
temporc fiuc veio,f!ue imaginarioan-
tecedenriexiftentiamrci in le ipfa con-
necti infallibilitcr cum fui exiííentia,vt 
habenda in qua conrexione ponimus 
fórmale conftitutinum futun in efíc fu-
t u r i . 
Dícis qrod futUTaJq^a'^untdcgc, 
rere bori mcralis lunt y h)fice futura 
ad diftinclionem peccatcrumjqux pro 
formaii íunt tantum Icgice futura* er-
go-pro iJlis debet afsignari tempere fu 
tumionis aliquiü phyílcliai pro formaii 
conílitutiuo : patet confeq. quia dura 
cffcftus formalis futnririonis eft quid 
j l iyf icrm necefie eft quod forma con-
ftituens aiiqiv.d ^hyficum fit. § Rcfp. 
talia futura phyGce dici futura-,non quia 
foturirio corun? rubicCtiue aliquid phy-
íicum ílr,lcd quia eiunt quid phyficum 
per verum irfluxura Dei produ»^um ad 
differenríam fcrmalispeccati,qaOG tem-
pore íururitioms lolum l-cgiccfuturuni 
dicitur,quia pro t u ñ e t i c e eft, rec crii: 
aliquid phyíicum per vcium irflüxum 
Dei producendum; vride infrantia non 
convincit q u od* fu t u r i t i o bone-
rum aliquid phvl'cum 
reile fit. 
$- V . r 
Sohuntttr argumenta contra con* 
clnfionem ^ex authoritate 
defitrupta, 
1251 / C O N T R A concluílonen^ 
V ^ y primo arguitur ex Pá-
rente Aüguiuno.Namcap. 9. decorcpU 
& gratia, & tracl. 58. in loannem cíe 
ponens illa f t í i c f e c i ^ t i * futa-.-
rafitrit ,docct í k debele intclhgi,Kf/r-
rtrr. futura illa p f a d e p i n a n d « . & frtiurusr 
(¡m UUoptrcndo.Yt jn lib. 6. de Gen ad 
l í t teramcap. 16. ^ i j . á \ c \X' .Qi todDtunz 
futura faceré n iml alind tftquam eorunz 
caufasprAparare. Vbj difílrguitduo ge* 
ñera tutiuorum, alterum per ordínen? 
ad canfas crearas , quod eft tale ex v i 
determiratieru illarum, qued ron el t 
omniro infalhbillc mil Deus iple vellic 
ex cuius cffíeatia accipit crarinodam 
ir.faUibilitatem.alteium eít quod decre^ 
uit ab aercrriO íuc decretcquo decrc-
uit le produüuium in tempere poíte» 
riori Antichriitnm v. g. & hoc eft fu-
turum cmwino infallibile , &: ómnibus 
modls. Vidctur ergo fentirc AuguítU 
rus,quod tota rano futuritienis m ip^ 
ía prima caufae praf|:aratiore,l'cudctcr 
iijinaíienecorfjrtat. 
Rrfp. inprimis vetbis adduftisfoi 
lum velle Auguít inrm quod eftcüiuc 
caufsre futuritiorém r.ihil aliudíit quái ' 
pra:deftirare ea,quae ipfc Deus fadu-
rus eft, qued iibertis fme conccdo/cd 
r c ¿ o ipfam Dei pra:deíí irat iorím íeir 
decrctum cííe caufam fermaleni futuri« 
tionis. $ Q u e d ^ nen alliud vult in 
abjs verbis ex alijs addr.dís ? vrde fera-
per vtltur verbo faceré qued feral ge-
rus caí fae cfíkientis ron formalis. Se-
cundo argüirur ex D. Thcm. 1. p. q-! 
16. art. 7. vbi tale propenit argunen-
tutu contra rcíolutioncm articuli , iflt 
quod eft ver um in prxfenti femper fuic 
verum cíí'e futurum|t fed f^ cut veritasde 
prafenti eft verira? ? ita,& veritas pro-
poíuionis defururo : ergo aliqua veri* 
tas creara eft a:terna. Coi argrmento 
fie reíp. Dicendum quod illkd cjmdhHnc 
eft rx tofitura:?! efl ante quam effet , ífuia 
in cahfd fna erat fitret-yticte fah/ats 
califa non effet faturum illhd ficri fota 
autem cahfaprima ejl mcrna'Vnde ex hoc 
líQn f quitar quod ¿a qux fur.t femper 
f u f -
futrifperHm ea cffefutura r, nift quatenui 
in cauf» fempitenafuit tvt ejfetit fotura, 
Í¡HA <¡uidem canfo folits Deas ejh Ex qui-
bus talcfórmatur argumentutuD. T i l . 
concedit argumenio fado aliquam 
veritatcm creatam eflc astccnam , Se 
pro caufa atcrna talís vcritaiis non 
aliudafslgnac, nifí .quod in cauta xtcc-
na erat ab íEtcrno , vt fierct: igitur 
fentit caufam formalcm áqua habetur 
futuritio eO'c lolnno decretum Dci»ter• 
num. § Prxtcrea ipfcfD. Tho. q. 2. 
dcverir .ar t .11. ñ c h z b c t iCum dicitur 
bocefl futurum defsignaturordo quhft in 
caufis illihs reiadpfedHÓiionevn eius, & 
Ín 1. d. 38. q. 1. art. 5 ÜÍCÍI quod Deus 
vidit ordinem fui ad rem,cx cuiuspOtc-
ftate res erat futura-E x qaa dodrina ta 
Icproducituc argUiOcn.'ft,illc ordo non 
potcft cíTe ahudjquam dcrerminatio in 
caula addandomeífeduvexiírcnfiamrcr-
godcterminatio incauía eft fcrma con. 
ftítuensfuturum. § Q2r^ con^r'nani 
illa dcterminatio cfupcr quam res tran« 
flt de ftatu poísibiUtatis ad uatumfütu-
ritionis, fed iliud pcrquod rc% traní?t de 
ftatu poísibíliíatisad ftatum futuritio-
nis cít conltitutiuum futuri',cum per íi^ 
lud diftin^uatur futurum á poísibilncrgo 
illa dcterminatio caufa: eít íormaconltí-
tuens futurum. 
1252 Ad primam authorltatcm, 
dico íoliimvellcin ca D . T h o . aísignare 
primam caufam eÜediuam futuritionis, 
nempedecrcrumjquo Deus vultab ícter 
no rem poneré inahquadifferentia cieter 
minata tcmporis^x bac cnimrefrirat ab 
aeterno in re pofsibilt connexio ínfalübi-
lis cumíuiexif tentiahabendaintempo-
re detcrmirato,cxqoa formaliter conlií-
ruitur futurum in cfleíuac infallibilis fu* 
turjtionis:vndc* ad argumentum, quod 
formatur ex verbis D . Thcm. in fcrma 
diít . min. non aliud aíslgnat^uifiqaod in 
caula fcmpUcrna erat absterr.o »vt fic-
rc t , loquerdode prin aradice , &r coufa 
vclutieffcdiiufututiticniscorc. n in-iO 
qucnBo de caula formaü nego min. & 
¿^nícq. '§ Infrabis.fj D.Tr.on^ tíinn.m 
rióqi>át¿í de prima radicc , caula eLíe-
^cliusfutiuiticnis (raiiíturqtK d r.onlol* 
Uat argumentum^uedpríctcndit íolue-
rc^hecnoneft ad mitícrdum ergo loqui 
turde cauía forrcali fr 'nntionis. Piob. 
íequcla res in ten^porc exiíteus fnit ab 
asternonon r o l u m í a d i c a l i t c r c i f e d i -
uc,fed ctiamformaiitcr iníulUbilitcr fu-
^uraa i^ quan[jcxifccrec rcrgoíi D . T h ; 
deformaco;i:rinisntc r:mformaliter fu 
turam nonloquicur düdicit cüe aliquid 
incrcatum non lolvit argumenta quod 
prxtcndit folvcre-,am%c. paict,nam íi 
res abet-rnonon fuit fon^Uter ñu 11^ 
ra nunquara ene formaliter í»tüfa , ú 
enim An:ickí\í'tus v. g. non i n t 
aterno formai'.ttr faturus,nonert r jr \Q 
bb quam dic^roas,ovuod modo cí t forna-
liter futtiruSiConícQ.vcro prob. fi cot^ 
rtitutiuumfuturi no er^faliquid inetca. 
rum deberet ede aliquid w-catun}, & 
cu futuritio fornulis fít ab ^ternojam 
aliquid ctcatumeüct ab a;tern ;^qU<j¿e(C 
Intentum arguirenri fadi a D.'iho noiv 
ergo..foivin'ct iUüd fi loquarur fotum 
de rad icecau fa effcdiua f u t B r i t ^ l l 
& non de confiitutino cms foxmali. 
hoc negó fequelá ad prob. nego con íc 
nampra:ter decretum quod eít quid \ 
creaturmeft connexio cum rxiftcníiaba 
benda , qux reíultat ex JjpíÓ decretó dt 
penenda re in aiiqua diflFercntia tempo-
r is^ qua connexionc accipit íuturum 
íuü fórtnalcconlututiuum» § Sed in-
ftasjifta conncxio^elclt aliquid incrca-
tum,vei creatum/i prin r m ron diítin" 
guejur ádccretOifiíecindum iam poni-
mus ab a:tcrnoaliqüid crcalum.qccdcfc 
centp fídem'er|c. 
12 51 Re fp. [ 1 se Fa t a m cen nc xi <-
nem nec eñe aliquid creatum^cc inc ia 
tum íubicdiue, & in fe, fed foli m efe 
cnscorncxiuc c i m creardo,qucd cici-
tur cns piout íundat veritatem ptoycü-
ílonis:ÍJtut enim cerrexio rcccilaria, 
cua: requiritur ínter íubicdüm praí-
dicatum huivs prt pon í ion i s^cmo eft 
animalj, VXÍÜ cit quid yhyfcc cxiít rs 
nec creatum.nec Jnc rea tüm, i t d cít cus 
prout fundat veritatcm propefitionis: 
vnde , &: cus connexiue dicítur á uoftris 
Thomiltisrita connexio.quae refultat c t 
decreto de ptodudione Antichrifti v. 
g.in tempere determiraro inter A f i t i -
chrifiü)6¿ íui exütcmiá b^bendá non eft 
ensphyí;:Ci:m,ncccreaiú,rec incrcatum, 
fed tantOeít ens cónexiuc & prout fun-
dat ver it atetr hu;us, A rtt ichr ií tus er i t . 
Ad íccundsnT auihoritatem dico, 
quod ordOjqui cü in caufis ad predn-
d io r cm rci cO futuritio cr;gir3litcr,fe 
veluti radicaliter , non formaUtcr, 
fe .• vnde ad argüircrtum l qüc-d fér^ 
1 matur ex verbis Diui T h o n ^ ñésrrt 
» confcqucrtla; naropr^fatuí ordocauf* 
Ooooo ptl». 
4 » r * .. 
primee non cíl ( v t 3 i x \ ) f o t m ^ c0"" 
í í i t tuiuum futur i , led radíx 
ex qua refultat fór ja le conftitimuura 
eras, quod iama nobis aísígnatumeíto 
Adconñr .di f t . i ra i t ñ i d p e r quootran-
l i t c e ftatu rofsibiiiíatis ad flatumíu-» 
,turitioni^ffc^iue>5¿ o ú p ^ U t e r cóc. 
m i . fatriaJiter nc§o x x m M , dift .min. 
fed *d per quod res tranfít de ítatu 
fumritionís cft corflitutiuiim futuñ-, 
í ;bn is ,perquodr r^nref fea iue , &:or:-
m í l x i c t nego ^ i ñ . per qubé t raoík 
íbrmaliter c o ^ - ^ n e g o conícq. 
A d tcrtiaiv aurhoritatciji, d ico , quod 
cuhi con<exio rel curu exiftentla ha» 
benda o i a ^ decreto,^ i n i l l opn -
piam üi caufam babear, Deus ad eog-
;lc,fc,ndum futurum necceífe cft,quod 
\icl'at ütcincm ad rem excuiuspo-' 
t í íare res erat futura, non tacuenne-
;3t D . T h o m . quod Deus adeognof-
:cndam futurum non videt connexio^ 
nem rci cum fuaexiftentia habcndasvnv 
-de non probaturquod eonftltutiuumfor 
niale futuriin tolo illo oidinc primae cau 
ícconfiftato 
§ . V I . 
S ü l v u n t u r árgumentA Í ratione defumpt*. 
1254 T J R I M O ratiónc arguitür 
X con tra conclufióncm. 
l e m eCTe tutura*» ef tdcnomirat íorea-
i} prxkira a forma real i , non ab alia 
r;¡u á dcterfetífitioKfC 'leu praparauo-
ne Caufse primaí ad dandum illi exilien-
riarn |t) tcmt rrc » ergo hax'em forma 
coaldtiuiaa fntúri* Coníeq. eft bona, 
5¿: probárnr prícmíOíE. Mai.qiiidcm nasn 
rem eÜe íuturam non eft aUquid fidum 
inieUcctu , íed v¿rc c'áturá par te reí: 
cr^o.M'.n. v.c prc-bo, forajaqi a r e seü , 
6¿ dwi futura debet dan tempore fa-
tu:iíicr,is , led tune mhll daíur á qnO 
res futura denomlnctur nifi determina-
tio prjrparatio cauíx prima-.erg«nulla 
aüa fv)cma poteft rcm futurara m elle 
talis conífítucre. 
Ad hoc argumenTumdift. maL pro 
vtraque parte,pro pritua eft. denomi 
natio rcalis, phyfica negó mai. realis 
in eífc obicítiuo co remin . pro hac par-
te ; pro fecunda pra:ftit3á forma feali, 
obicdiua conc. mai. phyíxa negó n ai. 
& iv go minorcm. íam cnim dixi^quod 
C;l'. fururum nen eft quid phyficü,quod 
deCifto í i t , íed quod crit , & fíe forma 
«oní luut lua non rc^iáíimr; quoú ftf 
quid phyfícum e x i s t í s tcmpofefatüíi-
tionis , ícd fufñcit quod fit connexió 
cüm fhyfí ío quod cr i t . Explico hoc 
mundus alter dicitur rcaliter poísibilis 
ad differentiam poísibilitatis chimerx, 
quae folum per tationcm poísibilis dici-
t u r ^ tamen illa realispolsibilitas mun'. 
el n<?n eft quid rea lepLyfcum,ñeque 
quid fiftEm, fed dicitur realisin e£. 
íe obie¿^ico. quia eft ñontepugnant la 
ad exiftenduro pbyfica,6¿icali exiftcn-
tia : fíe Aiuichriftus dicitur rcaliter fu-
turus non quia futuritlo de fado llt quid 
reaic phyficum exiftens, íed quia res 
futura enr quid rcale phyf ce exiftens. 
Secundo ra tiene arguitur s decre 
tumdiuinu, íeu dcterminatio^olunratis 
dminaí eftpriína caufa determinara fu-
turitionis rci :ergo res non poteft in-
teiligi futura , nifi ratione decreti, leu 
determinationis voluntatis diuinsprob* 
antee, prima caufa poísibilis eft cmni-
potcntia diuinaí ergo prima caufa futu 
ririonis eiit decretum diuinum : pteb 
confeq illud eft prima caufa primun 
principio deícm»ÍDarae futurítionisjquod 
dererminat primum principtntn ppisi-
biliratis re i , ícd quod primo determi-
nat primrm punclpiunr poísíbiiitatis 
rei quod tft cmn potentiajCÍtdecrctuxn 
diuinum: ergoilluderit prima caulapri* 
mumque fundamertum deteíairara: fu-
turitionis rei. § Confir. resin ftatü 
futuritionis díftirguitur á re provt in 
ftatu poisibillitatis(&^ fe proi-t infla* 
tu ejdfttntÍ3P:ergo debet habere cáuistn 
aliquo modo d i í t i rdam á cauílscaulan-
tibus icm in ftatu poísibilis,& in ftatu 
exiftentía^at hoc diftin^iuLn non ele 
aliud,quam decretum, íeudetaminat io 
diuirce velunraiis;crgo haeerir conít i-
tutiui:rr» forn ale fururitions. Preb nrn. 
fub fumpra/ubl re decreto foium rcítat 
cmnipetemia velut poteft 11 íuKrcv5¿ 
prour fe infelligitur c^ufa poísibilis, 
vel^t i&u ¡r ílucr >, ^' fie inTeliiguur vt 
caularsafti» cx^ícnt.rm :er |o praicilo 
decreto non re í taí prin t n» prir:cipu.ni 
determinarx í r t u rn io r i s . Coi>í;r.lccfi 
df;:'mpiic9t infdíigi reo? poísib^kn in 
dcperdrnreT ádiuina í muipetenna ,§C 
remei i í tcnrem i i dependener ab ir fin-
XüjvVcaü'^litatrDci actn 11 ñuent 's ierg. 
impiicat ipteiligi remfuturam i n d e r ^ « 
denter adercrminatlone cai'i^fempiter 
nx:i gi t u r príe lata deter m ina tio ? 5^ con.'-
iumipMíüíímÚ in elle futüti* 
¿ 4 ^ 
1255 Ad hoc argümcntum dift. 
antee, cft prima caufa dctcrminat«fir 
turitipnis rci .extrinfeca ,2¿ cfficicitt, 
conc. antee, forroaüs nego antee ^ 
difr. confeq. loquendo ó t ptíncipi'ja for-
malibus, ¿cfficientibustranf.conícq. 
loquendo djí íolis principi'js formal'tcr 
conítituemibus negó confeq. ad ptob. 
aiuccedentis chít. anteced. prima can* 
fa cftc¿lma conced* ameced. forwalis 
negó antee S¿ dift. confeq. prima caufa 
cífediua conc conícq. fotmalis negó 
confeq. & retorqueo argumenrum om-
nipotcntu non cít cauía formalís poísi-
bilis, fed íoluín cft caufa cfficipns eiuss 
crgodccrctumdcterminansoirnipoten-
tiam adrei futuritionero nencrit caufa 
formaiis futuri,fed lolQjefíicicns prob. 
confcq.namintrínfecadetcrminatlo pm 
nípotentiac in codem genere cdparatur 
adpofsibilerergo Tihae folu vt cfficicns 
Comparatur ad poísibile, illa.ad futurÜ 
íolum comparabuur,vt cfficicns,?¿ fie 
non crit fórmale conftitutiuum futuri 
ficut neque .omnipotentia cfl fórmale 
conílitutíum pofsibilii. $ A^confir* 
conceffa prima conícq. nego m¡n. fv.b 
fnmptam loquendo de diftindiuis for-
xnalibus, etcnim res poisibilis non con-
íhtuitar formalicer per omnipoterntía 
potentem producerc illam)fcd per fibí 
inrrinfecaro non repugnantiam ad exh 
ftendum.íimilicer res creces , & prefe-
ícns,quamuisin generecfñcientis omni* 
potenrism felpiciat^t a^uinfluentem» 
in genere tamen caufac formaiis per i * 
bi intrinfeca conftituirur: er^o, & res 
fuíura quamuisin genere cfñcientif ref-
piciat decretum.íeu dcterminationemdi 
uinx voluntarís,pro conftiruriuo tamen 
formali non lllam,íed cónexioncmcum 
exiftenria habenda refpiciet pioconíli-
tuciuo. $ Adfoeundam confir. ne¿o 
confeq. namin antecedenti cft loquutio 
de genere caulas cfficicntis .fl¿ in con 
íequenti fit ioqaiuio de genere caula: 
forroalis. Et fie non fit bona confeq. & 
«nftatur in duobos exemplis addu6lis,in 
in iplacanfirtmtione. ^ Secundo rcíp. 
nego anteced.etcnmireipoCslbilitas lu f 
lícícnrer ifitelligiturjintcilcála non re* 
pugnantia em« ad exittendum,^: res pra: 
fens fufíicienrirsime inteliígitur coníli ' 
tata per fuá predicara intiinfeca, 3¿ 
idemdico de faturitione. 
1255 Tí-rtio arguitmrnam fi de* 
J j d . p m . D / í h , 
crctum tantumfit caufa cfíicicns f^tuí 
r i t ion is , íequuur quodrei futuritioíic 
cfFcftus cius in genere caufa? cfficicn-
tis; conícq. non cfr admiitci di-mxrgJ 
cCPÍeq.eÜboina^rnai. vidciur ccrta,&: 
min. prob* nam fi fuíuritio ík effe£tus 
Dci, cum futbíhio ab aterho ík da* 
birur efteüus Dei áb atterno, quod 
videtur efle contra fidem. ^ Adhoc 
dut. mal* fequitur quod rei ímuri i i» 
ílt cfFectus Dci in genere cauísc cffí^ 
cicntis ,iuxra Conditloncm, & quaiita-
tem ipfius cfficicntis conc mal. vltr^ 
illam,neg. mai.5¿ min. Itaque non do de 
crctun? eflíe veram caufam cfñcicntem 
futuritlonls , & ficnondo fururitionera 
efl'c verum eíFc£tum, fed dlco De uro 
ab srerno fe determinare ad ponenduro 
rcm fub cxiflentia,ex hác aütcmdeter 
minationc attiua oritur determinano 
pafsiua in re , qu« cft derominatio ex 
trinfeca, & ex Ifta refultat in teniporc 
antecedenti rei cxiftcntiamiConncxio c G. 
exiftentia habenda tempere determi-. 
naro t vnde ficut \ illud eflíe detetmina-
tum ponitur ab xtcmofincoppcfí t ío» 
tic ad fidem ,ita,5¿ hareconnexio poni» 
tur ab arrerno íínc ^vlla oppofuionc 
cum fide 
$. V i l . 
Pirum cum efficacid deerttt ex quo e f e ^ 
ftiue Jumitnr fufuritio jreQe com-
ponamr libertas nojírórum, 
1237 T i R E V f r í R i i j c c x p e d í a m 
X ) ab lioc quáefito, quía 
circa hanc materiamlonga nobisreí tat 
in ícquentibus dlfputatio Circa hoc et-
go quxfitum recent lores lefuiía: par te 
Tcncnt negantcm ,Thomiítai vero em-
úes p e m m pónutíl affirmatiuam. Cura 
e]o ibas fentio. Sil cc^clofiore£te com'-
f onimr libertas noftrorum aftuum cú 
cfricaGia diuini dec re t^á quo habene 
faruritioncm. Ii:.nc conclufioDeíl^ mi-
íií cuidqircr probat dentina Ange-
lici Doclcrií infra adducenda ex vanji 
iocisciusjn quibus ómnibus confranter 
clocer Defiefficacia íui decrcrieo quod r 
infinirá íit.ncn rdCrccringerc adus no -^ 
írri íubfrantinm,ícd etlamnodum con, , 
rincSfiac^ libeftatis/ita vt nó lolü. VCA 
iitrcinfdli.blliter ficii^fcd vcHt fied-, 
O o o o ó a «cceí-
ncccíTarío qu« neccflaria funt ,5¿ fierl 
connrgcnicr ,.5^;libere jqu^ libera , 8¿ 
contingcntia runt,cxquadoctrina fatis 
trita in D . T h o m ' í i c íornx) argumen-
tutnpro conclufíonesefficacia diuini ¿«^ 
c r c t i i qua effe&mc , vt dixí íiabetur re -
ruui contirgentiuni futurltio cít talis 
qualitansj&rconditioriJs^uod 5¿caurat 
remquoad lübüantiam , & quoadnx)-
diirr cius.id eft íiOn íolun, ponit intaüi-
bilitatem JD co,quod fiat, (cdctiain in 
eoquod libere fíat íl libera res fit: ergo 
libertas noitroruai aítuum rc^tc ccun 
ponitur cun) efficacia diuini decreti tá 
quo accipiunt futuririonem jantecede^ 
prxter quaro quodeft D.Thom.m pluri 
hu$ locis qivae infra adducam, raíione" 
jpüui D.Thom. madetur , illa efíkia ^ít 
irifinita,& illirritata : ergo íubi'jcit íibi 
rem quamcauíatjquoad lubftantiam,5C 
modum, ram non lie plene Tibí rem fu* 
bijeerefolumoriri poflec ex capite fim> 
íudinís iitnítationís. 
Huic rationl refp. adverfaru áó^ 
¿Irinam DfThoni . eflé verifsimam i n ' 
íc l lcdam concomitanter non vero 
anreccdemer,rat5oncmprimi camafsig-
«ant jquia poftquacn Deus ícientiamc' 
dia prauidet voluntatem huncvelillum 
adum libere1 operaturam tune efficacia 
fui dccretit& efficit i l íumadü ad qnem 
íc determinat voluntas, & efficitilluni 
modum libertatis^uemin tali adu vo-
luntas poni t , vt caufafecunda,5¿ íic 
Verifsiraum eft quod efficacia diuini de 
creti tangit rem quóad íübl\antiam>5¿ 
modum. § Rationem fecundi eam 
dantjquia fi ficterrfiinatio diuini decrc-
t i antevertit noftrum liberumvíurBde-
terminando abfolute voluntatem hunc 
adum prsealio elicituram, cum futuri ' 
t io illius adus ab seterno fu indepen* 
denter á voluntare roüra ,dutt)ipíanc* 
quitáuferre actos futütitionemjnon po-
terir non operari Ulum, 3¿ fíe inopo* 
rando non manebit libera. 
1258 Sed eonti a eft nam hscc efñ 
caciaquara ifti concotnitantem dicunt 
eft pedííeqaa voluntatis c rca í^ , 5¿ fie 
eft indigna maieftatis diuiníe , cuius do 
minium libertatis debet efic fupr aimum, 
abíolutum , primum , 5¿ independens á 
crcatura;non ergo piasfara dentinain* 
telligi debet de efficacia conconátan-
ter tantum attingenre rem quoad fub> 
üantiamA modum. ^ Mee per hoc quod 
antecedenter fubftantiam , & modutti 
rei tangat, libertatem creatamoffendit. 
Siquidcm ad exequiionem illius quod 
dllcernit ñ liberrti)fit prírparat caufara 
liberara, id eít, 'voluntarem ex indicio 
rationisindiffercnn operartcm. § Ncc 
libertas caulas íceunda' tollirur per hoc 
quod fíe pedifequa prin'íE , S¿ iequatur 
eius detern^natiorem; eit enircredif-
fímus ordo.quod fecuntínmfubordjne* 
tur primo > fíente^pervetfifsimus or-
do efict ,quod primum fímpliciter & etn 
nibus modis f i m um determinaretur á 
fecundo, & traberetur ad operandura 
iuxta ipfíus voluntatem' $ Deindc 
ícimus exPa r ent e Augu íiino .quod Deus 
habet infui poteítate magisnoltrasii"» 
beras voluntares quam nos halcamus 
cas:ergo abíque lacíione libertaris crea 
ta: poteft determinare ab «rerno^quod 
ípfc volucrit fieri in tempere per vo» 
luntatem creatam; patetcorícq-eteniai 
quia adus noílti libeti funt in nofírapo-
teftatedeterminsn us,quod volumus abf 
quelaefionelibettatis'.etgo quia noftrds 
adus liberos m.agis habet Deus in fui 
poteftatcquam nóspote t i t de illis abfo-
lut^ dcterminarcablquc oftcníioneli-
bertatis corum. $ Deinde fi in fui 
plcnifsima potcftateDeus haber noüros 
voluntatis adus: ergo.&L potcnt ipfc 
faceré quod a volúntate nohra exeane 
eo modo,quo continentur inilia^cum» 
que in illa contineantur libere poreric 
cfficere ,qued excant ab i l la , & q u c á 
exeant libere. $ ZDeindc Deus^tatll 
Dominus libertatis a^num LoCr r i rm, 
fícut cít Dominus neceísitatis aíiuum 
neceíTarionm , fed poteft abíque con-
írouerfía faceré quod aflús á caula n c 
ceílaria exeat * 6¿ quod necriTnrio ab 
illa excat .-ergo poterk faceré quod 
aflús á cau^a libersexeat, S¿ q iud 
bere exeat ab illa; coirponuut ttigo 
reíliísime libertas roOrcrum a£lrmcH 
futuririonc eorundem radicara 
cfílüjuc cauta ta á d iurno,^ 
airtrno decreto* 
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SolyUuf ^r iumenhm iifficile ctntw, 
cenelujiouem, 
1255) Í ^ I Ó N T I I Á conclufioncr^ 
V ^ arguiruj: illo argumen-
to vulgari,<cü difñeiliícuro conititutióv 
nc fiuun á nobis üabiiita homoin tem 
porc clicicDsaaumamoris v g. ncmpo* 
tcft iilum cmmuterc: crgo cum illa noil 
componitur libertas ncúcorumaduumi 
prob* antee, non poteíc componcre cu 
faturitione infalhbili aftus eius omiísio* 
nem; alias fíuitraretd^crctum ,hcc po-
tci't auferre decrctum de cxiítentia in» 
fállibilitalis añ t . s : ergo nullo modo pó 
teí't omiterc tllum > 6c fíe cnt ad chcíen-
tiam illius neécfsiráius. é Confirm. 
qui peteít faceréquod non exiftat adus 
poteí t faceré quod non fuerit futurus, 
nam íi adus iiunquam exiftat coidens 
eft quod norifutt infaliibiliter fuiurus, 
&: íic qui poteft faceré quod aftas noit 
cxirtat , potelt faceré, quod non fue^ 
ri t f u t u m , at homo in tempere eit' 
cicns adumamoris nequit faceré quod 
talis adus non fuerit fuiurus :crgonec 
poteft facete quod non exiftat \ Se Ü4 
non poteítinommifsionemaClus 
Confír. fecundo quipoiíet in ncgá« 
tionc poísibilium \ ó&ct ir. negationeni 
omnipótent jx:ergo qui poííct in nega-
tionemaftnsfuturipoílet itt negationg 
decfct ideeiüífutur i t ioncprob.confc-
quentid,nam no magis conneftitur om-
nipo entiacum polsvbilibus, neceft ma-
gis caufa i priori omnipotentia pofsibi -
lium quamin noí\ra fententia decrcíuní 
conne£laturcum futuvitiopeaCius,&ric 
caufa priorieilisrergo fipórens inne-
gationém pórsibiliúm poiíet in hega-
tlonem omnipotente , potcns in nega-
tioncm a^us decretati poterit in negá^ 
tionemdcCretUboc autem eft irrpot*gi< 
bile.* ergo eilciens adum amoris nort 
poifct in noftraícnrentiainomiíáioncm 
adus. Adhoc argumcntumjnego antecc 
dcns,ad prob. conc antcccdcnti pro 
vtíaqac parte > n ígo conCequcntiam.' 
Etemmcunlex ipíaefí icatiadscrctiha^ 
beatne quod res íuo tempore fiar, S$ 
quod libere ñat,habetur etiarn quod eíi 
ciensadum ficeheiat quod pofsit nors 
elíccre iUuttí: vndecumin hocqnod pof^ 
íit non ellcere, operansconformetuc cí? 
decreto, vt pofsit non eliccré nórt r6-
quiriturquod pofsit dcílrucre decretü* 
umiutercum excfficaciadecreti babea-
tur faturitioattuí; libere ponendi incé^ 
habetur futnntipadus Éh ponediquoci 
ponens pófsic nón poneré illuni; quam-
uis infalUbiliter ponat , S¿ fie Vt cii« 
ciensadum futurúm libere elíciat non 
requirirur quod cum eius futuritione 
bmifsíoneñi adñs pofsit componereied 
fufficit quód in fentu dmiío , vei ex 
terroinoL-um pofsit i n oppofitum. 
Ád ptimámconílm.dirt.roái.qui po-
tcft faceré quod non exiftat adus to , 
teft faceré quod non fuer it fututiis ,qui 
poteft ,S¿:cV poteft ate Vntecedchtl 5 2c 
coníeqaenti}concímai-qui poteft íolum 
poteltatc antecedenti, & ex vi termino -
runíi;neg.mai.d¿ conecí-mm. negó coas 
íequéns.Icaquc cum fututitio adai libc-
Viin copo fita fie ,quod adus infailibili* 
ter fiat,& Cumpoííe ad oppofitum ex vi 
termiuorum fiat , ex hoc quod el.cicns 
Ulum íleeliciat quod ex vi tefrpinorum 
po sit non éliccre illum} non íequVtuc 
quod pofsit deftruere futuritionem eiüs 
póiíet áutémdeftruefe eius fiirunr:oneai 
fi póteotia conieq'ícnti poOet t.icerc 
quod adus fuíúruV hunejuam exírieret^ 
fcd provtfic homo eliciens adum in iem 
pore non poíeft in oppofitum, nec .id 
falvándam adus Ubcrtarem hroc requi-
ritur.fed fnfficií pcíflcin cppoGtum nb-
:folóte,&: ex vi terminorum í uaeindiífe' 
rcntiíB ex qua opera tur , lie non con -
vinciiur arguitiento fado,quod eum ^u-
turitionc á nobis ftabilita,libcf tas «du$ 
poncomponatur. 
Ad fecundam cbnfirm. ccrxefío an* 
tecedenti, negó confcquennaai ad 
prob. negoantecedcíis í nam pV5f$i%lífá 
eonncdnntur necerürió cum omnipo-
;cmiá neccfsitate con? equenti.T,&con-
queniis,nanvpo!sibil!áoriprur rbor rn í -
potenria neceflario, vt cris reo Ha-
r i u m ; ^ Ocqnipotíet dcflrucrc poísibi--
liapolíct d^ftrtiere omnipcicntirnK ac 
lutucitióadusiiaeri oritur c x c f í k a d a 
decreti ncceOano íol;:n) nccefsitare 
confequenriíc , ron necefíiíarc coníe-
qaentis cum decretum dctcrn-ilnct de 
co quod adus Hat, &: quod libere fiar» 
id eft cum pofie ad © p p a í i t u m ^ fie ex 
h o c quod eliciens ÁQtáM jpoísií in opoo -
^íiim ex fui iudíci} indiíFcrenticinon fe-
quitur quodpGuit d eft dtcftttifi!? 
SA6 T v d í N M S c i e n ú a l t s K 
§. IX. 
V i r u m i n j e n U n ú a qua pcnit futurltio* 
nem irdcpendfntem á desretor 
' Jálpietnr Hhertas noj: rorum 
aÜHum* 
Q V P R A vidiirns, &!im-
i 3 piígnauin us íentcntiá 
Kce> tiornn^'CÍttircnTcm futuritiorciD 
rcrutn contingcntiun. á íolo rcicucritu 
cum irdepcrccnria ^ <lii)iro decitro, 
i r odooyor tn vicercvtruirin hac ícn-
tctia íalvctur libertas jSofítciurp aánu* 
SitconcJnilcrciiiT! lu t rnnfnc r c f i o 
ruma¿luü,vtflaiunur zh atvcrííifijsrÓ 
faluatur libertaseoiiinijhacc éoikljuOp 
vtendo prir.ctp )« qnibus advcríar»j-ni 
pugnant r.cP; :m ccrc lu í crciri §>.3n^ 
ccücntibus á robis ¿cícríatííT^ vi^ctur 
o i l n eyiecns. f íeriir- íccm.cíi m Dícs 
€um futuritione irnixs decreto Dci non 
cornponitur libertas rcftroruir.;tíur;m 
quiacum ralis íuturitio ( i aíterra ,&: 
decrciun) íh seternun:, heno clici^ns 
a£tum in tcmjcfc tcquit defuuere fu-
turitionciTiSErcrran^rcqüc ni frerrede-
crctuinDci^qucd f niiliter cü a terrurp, 
& íic cliciens cdr.m ifi ten f ore requit 
Sn oppofitnm.'vndc nccefibiioa^rn*- ch-
ele: híEcaurcmprircípia n*a:cii iiireiiá-
litant contra advcríarios: crgo in fen-
tcntia i l lcrr r r r on falvabitur libertaí 
roftrcrum aüuun'» .Preb.mri. in fen-
tcntia eorurn a^ns^uemmedo clicir 
homo, ab seterno íuit' futurns ea íutr* 
j- i t ionc qnflmhcno eliciens In ten po-
ce aftum dcOrucrcriOn valct^rcc diirn 
íft in pote fiatc hon^inis in temporc c l i -
cicnthaftem taccrc, quodille a f tus íu . 
furus non fucrit.crgo ñeque erit in po-
fefíate cius faceré e/pporitum,&:fie nc-
ccíTario operabitur aÓum. 
Confirm.hoc:antc cmne decretnn'», 
fan3d¡uiniim,quarc hnrranrm in ferien', 
tia adverfariorum ian-» aíiqtal a&ús funt 
f u t n r i , & alioui non i ergo tJIi qui func 
futuri habent fnrnritioncrD irick-jren-
denter ^COPCÍIÍO Dei , & 5 concilio ho-
minumí ' e rgo inpo tcna re hominis eli-
cicntis aílurnin t emporc nonqu? m pofi . 
tumftüt ;quod:ralisadi}s efíet fi tunis, 
vel non eflet futurnsr ergo ci ni non va-
ka t in temporc anferre futuritioncm 
cuam a ü u s babet ab sterno non cr i t 
Ferré* 
inpotcí la iccius non c l i c c r e s í l u m , ^ ; 
ílc neceflario elicict illuro. 
Confirni* Secundo:homo clicienf 
afíum in temporc nequit componcrc 
on mifsioné atluscQm futuritione qu5 
a á u s abaeternobabúitícígonocft libet 
In cliciétiacíus prob.conícqucntia, naro 
inpnncjpijs adveríatiotum nenpetens 
ccnrponcrc omiísionem a^uscr.ni t íc^ 
c re tOj^ : COR fütunticrc cius orta ex 
dccrcto;noneft bber in ebeientia cius: 
ergo in eorum ícnwntia dum clicicns 
adum in temporc nequit ccn pcncrc 
on miísionemfius cii-futuritiorcjqusm 
aCtus anrequam cliciatur babuit non 
crít iroerinclicierdo adum: confequg-
tía eít bcra , 3¿ antecedens preb. nani 
emifíic a¿íu8 cumeius infallibili futu-
nti-onc in plicsnt in tcmünis: ergo el i -
cicns£&r;n,in temiere nequit ccirpo* 
rere en mifsicrcm aCus cumciusfutu* 
ri t iere. 
Secundo proba tur con clu* 
ík>: nequit c^iüere libere convenire 
sflui ení futurrtionen convenit libere, 
íed necesario, fedín féntenia adverfa-
riorum futuritio nen ccmer.it afíibuf 
roílrislibere, fed n¿crffátiovigituf cx¡* 
ftere a^u nequit ci$ l.bcre convenire, 
conícquemiaeü bcrawai. vicietuf cer-
t a^ ' min.prcb. qued convenit í¿t]bns 
irdependenter á ve I I r í a t e De i , $¿ in-
dejrendcrtci á voluxtaie crciturie nci 
-quit eis hbere convenire, led futuri-
t i o , vr afleritur á contrari'js videiur 
convenire íd ibus ireependenter á 
voíuníatc D c i . & íi volun latecreaiu-
rarreigoprcb. min. ram adveríaríjpo-
nunt allquibus íct bus cervenire fu-
turi tionem a ntequam.De us aliquid de* 
cernat , t ¿ anrequam ex parte crcatura 
cuentusprx videatur in fe ip ío j:r;n um 
cor.ccditur , ^ fceuncimi inferiur ex 
prin o ^trm in í>a t u : b ¡oluto nequit prae 
videri eucni n: l:bcr \v\ íe ípfo artequam 
deterrx paite Pe i drrci mirrtus eon-
ci ÍÍI S i n i f l i m^efgo ern adveríarij po-
r;art I m i r i i i o n d r convenire acUbcs 
rrílris nruqucin) Pélis dcccrrarcon-
CUrrére ad c j j f tcnt inr cert i n , ponunc 
íutuiitiorem converire a^ibus ame-
quam pí.x videaiur ruci ius líber in íe 
ipío. 
Diccs:buic ralicr.i min. efiefairaro, 
riamcrm iffi aelusab arierro íint fin uri 
qui habcbuntcuenrunvHi fcm^orc^cvjm 
habctccuenmñi In tempere eisconve-
nia rlibercifiqni^era in iententia adver-
íarlorum homo m tempore fíe libere 
operatur hunc aclum prx alio^quód poh 
fu non operari illamoon lolum in lenla 
diuiío.fed etiam m feníu ccmpoü to , fie 
indequod h*|s ?.dibuspr3S ah'js futuri-
tioconveniar iiberr,3¿: non neceííario. 
Itaquc ex tTaííapofsibiliü cótingitjquod 
honso in tempore íftos a^ns operetuc 
enm poOet non operar! illos,fed alios, 
s&r ficiftis Oc convenii £uturit io,quod 
pcíüít non convenire. 
Sed contra eft mam abaeterno nec 
efteucntusliber in Te ipConee indeter-
minationc caufae primse: ergoexmaíía 
pofsibiliumnequeunt ífti a£lus prasali'js 
cxtrahi}5c fieri futuri ab eucntu. Profa. 
toarequentia ,nameftedüs nequit de-
fadodari ficauCa ciusdefado non dc-
tnr.-ergofieucntusnon eft ab aeterno in 
feipfo,ncc inderminatione canias prims 
neqmbic dari ab asterno futuiitio ho-
rum aduumpra:a!í) 's! íl ergo ponitur 
ab sterno cónven^re aliqaibus adibus 
fururitionem, cum hoec non (it a liberta» 
tecaafíBpriniaE ,ncc a libértate creatu-
r^có twen ic te i íomnino neceflario, &: 
íic eucntus non erit líber , ícd neceífa» 
riu«. 
Sed amplías praemamusboc iprum, 
veiro ad maüam poisibíiitarís; ndverta-
rinsdicit ex jSjs a d bus poísibilibus ifti 
lurr í u t u n , ^ norulli Jnqnirjn quarc> 
Dicííur-,quia i\t funt hab turi cuenturo, 
^'«ion il iTRurCus inquiram a quo ha -
b ierunr iit; príeaíijs ,qU'->^ habituriel-
í'.nr eucnrian hoc lañe habucruntab 
cücutu , ron a detcnviuationc caufíc 
püjoqfcier&h. habuemnr á leiptls , & (\C 
faturittpfiuctjft iihs ucceiiarlo , $¿ non 
l ib t i e j i c ieex 'Tere cotüm nmi erit l i -
ber.coRcludamus.'ergo quod in fentcn-
tia advcrlariorum non componitur l i -
bertas aduum noftrorum cum fururi-
tione eo modo quo ab ilíis ftabiUtur. 
X . 
Explicatur (juidfit contingentad 
fui,uri» 
1262 A LTERterminiis^qncm 
x \ in principio huius 
qWaettÍQtiU proinifsijEnas expiieare, eft 
ly contingens úlc ivam ,quod eouím-, 
£nl .part»jDc T k m x 
gens eft quid médium ínteir pofsibile, &: 
nc^eflarium. Etenimpofsihi/e quod po -
teft eñcnece l jar inmef t e^ft quod non po -
teft nón elTe,6¿ c o n t i n g e n s ^ w o á poiell 
c í l c ^ poteft non eiíc,ett autg dúplex reii 
contingétla, alterainclle videlieetqna 
fie res eft,quod poteft non cffe , íed 5c 
ÍIKC eft dúplex , nam aliud c i \ pofte non 
eiíe pure obedientialciqua rationc An-
geli jpoftq^am funt 5habcnt pofte non 
eiTe puré obcdieníiaic inordine ad Dcum 
qui poteft annihskre illos 5 quavis phiíi^ 
ccnecelTario í i n t , ratione cuius obe-
dientialis potcntlx^lixlt Z) .Thom fupra 
ijuasft 9.ari.2.omnescrcaturas efie va-
riabiles feeundum potentiam ercaníis, 
sn cuius pót<;ftate eíVeflc non effc illa 
rum.vfc alitid eft pófle non eüephlficum 
quaiitcr omnes res icotruptibiles phifi-
ca potchtia poftant non elíc ^eoquod 
materia non íatiata fuá forma pliifica 
inclínatadefle aiterius i & etiam, quia 
componuntur ex contrarlJs ex quorum 
mutua adione, Sircad íonc res phiíice 
conumpüturper phiücam potentiam ad 
non elle: vndecontingenter íunt,S¿coíi-
tingenter m cífc coníervantur. 
Altera contingentia convenir rei 
in agendo, quá eft triplex iuxta triplex 
genuscaufarum aupotuumá D . Thonu 
i.perchicrmemasjcap. 8 l ed . i ^ - ¿ ¿ d e 
malo , quaeít. JÓ- art.7. quamquepra;-
í upponu hic arí 13- Prima huius gene-
ris contingentia eft lcci.n':.uir caufam 
adÍuamq<i3B non poteft im. ediri a iuo 
adu.&effcdu naturaliter, vt cftortus 
íolis,fecunda e f t í ecundumcauamadi* 
uamdeterminatam,ví pluvia .Tcrtia íé-
cundum caaíam Indifíevcntem ad vtrutt 
lii1ct, vt eft Ubcrumarbitriuin creaium* 
Pricraduogcnciadicuntur contingen-
tia impedíbihtaris,quatcnuscarumcau-
farum concuríus^ quamvss ncccífaiius 
fit poteft tamcu tvuftrari in cfíedu ab 
agente contrario íupernarnralitcr ope-
rante cuca primum genus, & ab ügpnte 
n^ruralitcr operante circa íecundum-
Tcrrium genuscontingenrÍ3i5quod fta-t 
in indiftcrcntia ad vtrum l'.be atihuc du-
pliciter dicuur, prirronegatiue ,id eft 
proco quod eft ex te rem non habere 
deterrauiationcmad alterum óppí^fuo-
ruín attenra forma , Se. conditionc ope-
raiKis, alrcra eft poílciua indifterenria 
rei conveniens ex habitudinc ad c b ^* 
tiilij rjcpropoíÍLum;q«od asqualítcr U L 
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cl inctad vtrurrque,vclf im3 gis inclina t 
ad vnam,non tamen neceTsitat,qux d ú o 
videri pollunt in volúnta te : í íemro l l lam 
coní idercmus ex rcjficcltindiffercns ne-
gatiuc , q i ü a ex ic non eft magis inc i i -
nata advnumquani ad alterumcppofi-
t o r u a i , fi aut^m coníidererausi l lam ex 
habitudine ad obietfcurr cu indiftcrentia 
p r o p o f í t u m , íic pofitmc ert indifferens 
a b i ^ í a habitudincad obiectuen indiífc* 
rentUEx hac ergo caufa indifferenti ad 
ob ic f tum eífedus fubfequti dicuntur 
intr inficecontin^cntes ^ pi^r hoc enmj 
quod eueniunt fie q^od potuerunt non 
cacnire (quod non eft fola denommatio 
ex t r in íeca in e is , fed veré eft natura 
a d u u m i iberorum in eiíe t a l i u m , llcet 
enim defaiflo determinan fínt, iamen 
dum fie fiunt, quod potuerunt non íie-
r i A poftquam'.un f icexi í lunt jquodin 
poteftate cauíce co |um ftet.quod am-
plius non rint,vcreab í n í r i n f e c o , jdeft 
ex fuis caufis contingentes l'unt. 
Q V ^ S T I O v m j 
Demedio eognofctndi futura con* 
t ingerít ia abfoluta* 
1262 Í ^ I O G N I T A naturafu« 
1 ^ / t u r i c o n t i n g e n t i s r e -
ftat modo v'ukre v t rumhaeccogno ícan-
t u r a Deo ;5¿ inquoreed io día coo-nof 
cat ,ideo p r s f e n í c m a g i t a m u s q u í f t i o * 
ñero» 
S. h 
Virum futura contingentia abfetuta certo, 
& infaÚ'ihiljir cognofeantur 
á Deo\ 
c E R T I S S I M E tenendum eft Dcum infallibiliter futura contingentia 
cognoicere , tumquia vt reuelatum eft 
inScr iptura Sacra per cognirionem f u . 
tu rorum contingciuium maximecoriv 
mendatur oitcnditur diuiniias/)ci 
patet hoc ex i l l o Eía i2e4i . annunciatc 
qu-í ventura funt in fu turam^feiemus 
quia Di j eftis vos.Tum etiam quia (edu 
t u r s paísim hanc veriratem redolent 
Daniel.2^ dicitur , cft Deusin ceelo rc-
uclans mifteria qui indicauit r ibi qux 
ventura fentin nouifsímis remporibus. 
P f a l m . u s . Ecce tu cognouift i on?Qia 
A i . ferrét. 
nouifsima,& aBtiqua»SapicnúsE S.etiam 
dici tur , fc i t praeterí ta , 5¿ defutur isa íü i -
m a t , figna , & monftra feit antequam 
fiant.Ecclefiaftici 23 .dominoDeojante1. 
quamcreentur omnia funt agüi ta : c f t -
que ha?c veritas fie c t r t a quantum cer-
tumeft Deum habuifle P rophe tas ,v t 
feite docuit Tertulianus contra M a r t i o -
nem?cap.9.qu¡dquid enimipfiPtophcta 
runtde futuris, prophetarunt innomi^ 
neDomin i idef^ Dco illis diftante ea 
quae d i c e b a n t - i l a t i o q u e i d í u a d e t , nan\ 
eííealiquid futurum ex folius Dei d« -
pendet v o l ú n t a t e qui voluit ex maíTa 
pofsibilium hxc prae ahjs ahquandopto 
ducere: vnde cft neceíTe quodi'pfc eog-
noícac omnia qux creare determina-, 
u i t . 
V t rumau tem hoc arfcrtumratlone 
natural! dcroonftrari valeat dubitanc 
Thcoiogl .Her ice hie t r a ^ 1. d i íp . 6^ 
cap. 1. num. 3. id negat hisconvinCtus, 
lumine natural! non cft euidens futura 
contingentia habere determinatam vc« 
ri tatem antequam exifianircrgo non cft 
euidens lumine natura? quod á Dco cog-
n o í c a n t u r provt funt in fe. § Secundo 
dato hoc antecedenti quod Deus n o n 
prxnoui í íe t futura adhuc haberet fuf-
ficlentem prouidennam,poflet enim rc-
¿ te diftribuere prxmia poenas debitas 
infligere p o ñ vifionem exiftcntiummon 
ergo ex ratione prouidentlx probari 
poteft cuidenter quod Deus cognofeac 
futura antequam fint. Oppofitura t a -
mentcnentThomiftsequos fcquuntur 
Suareztom. 2. methaph. d i fp .30. ied-
25.num. 18.í¿ alij ciufdera í c h o l x , &2 
probant fie, lumine naturalieft certum 
D e u m coguofeere prxfemia : ergo &í 
codem lumine eftnotum Dcumcognof» 
ccrc futura , alias cum exiftentibusfu* 
turis ea cognoícere inciperet i real i ter 
traníirct in temporc de non cognolcen-
t e i n cognorecntem: vnde &: matarc-
rur infe ipfo. Deum autcmefTc imm»* 
tabilcm lumine naturaii cognofeitur, 
ergo Nec valct diccrccum Hc:rice quod 
per folam mutat lót íem ob ie í t i de noa 
exifrenre in exi í temcns tk re t cognof-
cens in adu eorum qna: antea non noue-
rat . Non inquam valer , nam realiter 
tranficns de non fcicr.rc ad í'cicns pee 
adv-^ntum rcalcm íc ient ix realiter per-
ficitur in fe ipío: ergo §£ realiter miua-
tur ? at Deus fi penatur Tolíun co^noí . -
ce-
rj|/w/?.VIlf. i i l ¡ 
cfte tes quando tcmpcrallrer exiftunt 
rcali íer íranííret dcnon fcicnteinícicn^ 
c e m . ' e í g o p e t ádvci i tum rcalcm nouo: 
ícientia: intrinficc pcrficstcturiergo S¿ 
reahtcr CubicCliue rnataretur. 
1264 Secunda rai io^qu» natarali* 
ter hoc ip íumconv inc i r eftex al íoin ca-
veniciUÍ,videlicctqaod fiponarur Dcuni 
non háberc feicntiam de futuris fequU 
m t non haberc prouidentiam,qua2difíi-
ni tur pvoeulcuidentia, fk anticipata Gjti1 
ra rcruhi antcquamOnt/ienim Dcus f d -
rc t respoí lquacu iam funt no cararet de 
cis,vtcflent: non ergo prouidenthin de 
rcbushabcrcc , a í lamine n a r u r a l í c o g -
nofeiter Deum effcf vniucriaUlusin:trni 
pcouiforetu:ergo & cedem luminc de* 
bet ergnofei pehm habere feicntiam fu-
t Bt brum con 1 in ge nttum * § Ad primiirü; 
quoconvincitur Henee r c í p . Magalla-
nes hiede feientia Dei, a r t . i . c . i 4 - c 5 -
cedendo quod luminc nnturali non fie 
norum quod futura contingentia ba-
bea n c d c t c rminara m ver i ta t cm an te q ^  a 
í i n t n c g a t tamen quod iumine na tu ra í i 
non dcmoltrctur Deum futura cognof-
cerc ex alijs caplt ibusi Carterum non 
placet foluiiosnamfi f iuura conr i rgen-
tia non habent determinata m veriratem 
a n t c q u á m f i n t , Deus nequic coruraha ' 
berc infalübilem cognitionem antequa 
í in t^qu iaquod verum non eftnon feitur 
enam aDeo:crgofi luminc naturali non 
cucer tumfuinra habere determinatam 
vcrÍTarcm,ct iam luminc r.aturali nequi • 
b i t efle cerrum quod Deus futura cog 
nofcat infalUbilitet antequam fint . 
Vnde alltcr refp. neg antee, e í lo 
cnimdubium fit ex quo principio futura 
determinatrm veritatem habcant,alijs 
diecntibus hoc i l l iscompciere exeuen-
tu aii hocil l is compercrc ex determi-
natioue primxcaufse, taircn quod veri-
ta tem determinatambabeat luminc na-
tu ra l ' deber eíte ceiturñjnjhil enim de-
terminate habet elle, quod deteiminarc 
verum non fitjcumveritasfuperelle rei 
funde tu ivu futura antequamfint deter-
minóte futura í u n t , ñeque cñim hobenr 
indilTercntiam ad fuiurmoncm . S: non 
í u t u r i t i o n c m ficut pc f i ib i lL i : igirur lia 
bebuntdetcrminatam veriraiciii,3¿ cum 
primum lamine naturali f c i á t u r ^ u n t f í i 
quoqax luminc naturali non i';r.orabi^ 
t u r : D i c i n us ergo c,ucd euideter venta-
tem de termina tom habent^ueiclirus ra-
nee euidenter l q.'.otarquam á ' r a t i o n c 
I h l . p a r t . D , T k . 
formalí.iliís determinata veritas conve-
n i a t í k u t Angelus luminc naturaleeui. 
denter cognofcebat Chrift i humanira 
tatem cxifterc,&: fubaftere V¿H m aute 
hoc elfee crca tum,vel incrcatum cul* 
d e n t e r n c í c i e b a t ' § Ad fecundam ne-
g ó antee.nam eí lo cxií tcntibus mecitis 
po;íer tribuere prsmia ; S¿ exiftentibus 
peccarís poííec inñigcrc poenas^non 
tamen pro videntiam vniuer ía lcm habe* 
r e t a m a homínem non ordinarct adme-
r i tum,v t per i l lud poQet confequj pra;-
mium-, requitic enim hoc praitcientiani 
mxrir iantequam in íeipl 'o cxiílar, eum 
nierira praxedant ipfsmpramij excqu« 
t ionem , 5¿ ídem dico de íuphcijs inf l i -
gendis , nec criam permiteret ma!a , ve 
in'de educcrct bona p r í e u i f a ^ alia f^ní-
iiaquee requirunr proeviuoricm. 
§ . I í . ' 
V t n m pro figno anteeedenti ad ex i l i e»* 
tiam de tr ¿ti di un. i £ cus co 9 nof-
cat f i U decreta l ibera, 
-vt futura. 
.. . /fi / 
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X auxíí l ts , l ib .2 . cap. 8. i\4 
5.exiftima t de c re tá d 1 ui na pro i l i c p r i o -
rí antequam D c u s a ü ü d c c e r n e r e i n t c l -
fgatur habere futurlt ionempro indequc 
pro tune c o g n o í c e r c Dc u quid m f g n o 
fequentl í i b e r c d e t e t m i n a t u r u s c O . K u i c 
fententiffi fe opponit maior,&: nobdioi: 
pars fchcla: le 'k ik íc^ vti íun t M o l i n a 
,hic art. 13.diíp. 1 7 . V á z q u e z hic ¿ i fp .é5 
cap.4. n o s - £v 24. B c c a r u s , G r a r £ d o a , 
I i n r i q u c z ^ al.'fapud A l a r e o n ^ u o ^ l p -
fe fequ!tur3tra6i.2.de fclcnfia É e i , d i l p J 
5 cap.2.n.% Confe t iuque huic fenten* 
tiae fcUola T h c m i í i i e a ,ideoqrc í la tu i -
lür a nobís pro concluf íone ,5<: p r c b ¿ 
r a m ad veram rci fu turu ionemrcqui r i -
tur irdiíycSabilirci rqued resnonexiftat 
} to aíiqiio i n f c n r l rca l ie rmord inede-
le rminat o ad baberdum exiftentiam 
produra:ie re f . 'quert i^r ru l l um efí in»-
ftans re:le in quo fpcrit vervm diccrc 
drcreta d iu í ra V.bera de rerum ptoduv 
ctlone |n ten-roic non cx'iílunt;cxl-» 
f cr r f.utcm in renU-durationc fequen* 
t ; ; igit'Wr decreta dluína non cognof-
c i ñ í u j a Deo > vt futura antequam 
I )c tí s ¿< cerna r a í\ ualitcr,mln.cum con -
í c q - p a r e n t , £c t t é i ¿ rob.naw fr. turum 
P}>ppp vs* 
verc futaf um opponltut realítcf pras-
ícnt i : ergo dum reahtcr praícns eft id 
quod a£tu cxiftit in inftant) reali/ utiitü 
ciebet eflequod dcpraeíentlrealiter non 
cxiftitjcxiitct tamé in tempere ícquen-
ti,vcl in íequenn duratione. ^ Sccunco 
piob.nam pracícn* prajíenínm ,5¿ futn-
rum veré íunt difterenriaí temporis:crga 
%'t res veré fit futura,vere deber habere 
aliquid perauod realiterdiftinguatur á 
pr2Efenn;ergoei mh( c ix idquodadn 
realiier exdiir m inftann rcali ,furu 
rum crit id e quo vcí:fitaii r qi.cd 
reaüter non cxiíUt de pí ^ fc• t i . Stcun 
doimpugnatur ientcnruSoarez^tenim 
cüop ro f ígno antecedenti kientiae l i -
bera: non inrciliganrur á nobis exiftere. 
decreta libera, quia pro illo fgno tantu 
intclhguntnr convemie Deocaqua: na-
tnralitcr ei convenunt ,&nccenarío,ta-
ngen fa Uum t Ü di ce r e -quod d ei ur l gnü 
Inquodecreta Lbcia nc... exiílaríj ergo 
reque eífoabile flgñtim in qno piartaia 
decreta libera (mi futuraf-patet coníe 
qucntia,quiavtdixiad futuritionen n5 
íufficit nos ron intciligere pro aliqúo 
fignorem ron cxiftcrc ,lcd vlrra requi-
ritur quod re<: in íe non exiftat ,curjn er-
go non ík ftgnnm in quo fu verom dice' 
rc^fecreta hbera Leí ron ex^Ünm ^ on 
c rkpar i t c r f g n m i rquopcís i rd ic i de 
creta Dei libera íunt futura. * fixplica-
tur hoc rpraeciísio r e í inteHcdos qua 
Inaliqno figro í'oh mcognolco t cedía 
i h Dei non íaci t ,quod in eo f g r o ron 
exiliart libera decreta/ediaru.f!^ t'-idt 
quod non exiílant vt á me intelleda-ab-
í r í h e n t i u m eüim r r n eO mendacirmí 
CÍ go ron facit quod decreta libera Dei 
in tof igno íint fnturarpatctcóícq.quia 
adhoc rcquitebstur cix.d illa inaliquo 
ÍIgno nó exiOerenr, fui urrm enim dicit 
ic quod non eft,ice crit , r en veio dicic 
id quod modo ron intéllig'rur.poOn o» 
¿nmauté in tc lbge tur jhc te r im tanium 
cífet pónete fiuuriticriem mnxaintel-
l ígen t ia í rc r veto in reintelltda^fiqui-
demdeííjla irea Inteiiigemia vcrificarl 
foOict ,qucd pro i l ioprin ó %no non 
cflet .cnm poümodñ eíletefle habitura. 
1 2 6 6 Tcr t io in pírgnatur hic mo* 
tdus dicendijCtenim íi cécreta libera ve-
re eftent futura refpc&Ü cognlticnls 
Dei^'crc eíícnr queque futura rc ípedu 
ipfiuseftc Deisticm , 21 hoc ron eft di-
cendum:ergo neqi.eciceneumerit quod 
Deicognitiocogi oteit fuá decreta, vt 
futurarconLcnm maíori p a t e n í ^ a n i n » 
prob.nam magis diftant creatutíe abeíí© 
dlumoquamdiftentdeucta libera iedí 
re ípedu eíic diuini íctetFiinihil efk fíatts-
rumtvnde país^m dictt D. Thom c|tiocl 
Deus nihil cogrofcit vt futurum íetfpe-
¿lu ini clíe a:tcrnj: eigo ron eft a í k u c -
jrandum qr.od decreta l l r t futura s^fpc* 
<diuead eíiediuinrm.i Q ^arto jm|H'g-
Tiatnr, -Dcusanrequam decerrat írbfte 
íognoíc i t luat4ccícia libera: ergo vc l 
illa íoetia eft n erif raturalis, vei Irbesra, 
veJ cít ícicntia n cdiyjatrt n efkc tcka-
^ia naturalis,qu!o híec tamrm eft fceo-
lia rerrm qua neceftarise limt JUBC 
ciíericientia liberorumdccíeto:iim,q'jas 
potuilict Dco non conveíiirc,íicivf de 
creta libera,quadeíatü híber fOtiíeiÍ3C 
fei non convenircn-on efit í icitrtishbe-
la^nia r c r praii4 poi cict in I co .dc-
cren.n^ liberumlubK.diue , íed rantum 
«obicdiue vt fnu¡ri m:crgt eüet ícienna 
mtdiajíJarcíurcrgo jn D e c i d í ^ m n ^ : * 
di? fiHurcium a b í o l i K - r w qr.ed non 
Qd'mittifur áPatr íbusSocn iai'i3.§ Pías-* 
terea^íiantequá Deusdecefneret iibcfc 
iamprahaberet fcicríiáíucrun.deciecoi 
tun rrrgo non libere ^ ecerreret he c pías 
illo-, bpc an.em fa^Vjm um c l i , t í g o . 
Fjcb. íequela voluntasdiuina loppoftía 
ta l i fcicris. ron poflet ncndeGcnicireea. 
quae prsuldilkt iam futura ^ ta ié íc icn-
tia; inppoijtionemno i.oí.íctáÍ£ cüccrcr 
•cü voluntatiseiedio lequ-crctur ad ície-
í3an":cry,o non libere eaqua: p ra ' ^ i i l c í i 
fuíura decerneret, prob. con:tq.quia 
í uppcíi t lo ab ir t r iníeco ir fa 1 jib': • i í ansad 
adunT.qunni rollete non eft in po teña -
re volunratis^ollit Ubcrtatf m ab ipía 
voluntatercrgo curnilla -ícier.tiaDcoef-
íet intriníeca, 5¿" antreederer ekdiong 
líberam AV ron eílet inporcftcte voiun-
tatiseama íetcilere,verc tollcret iiber» 
íarcrr a volunta fe .vrde voluntas dmina 
non dccctrcrct libere. Nec valer c i ce re 
quoddetermnatio ralis ícir r.t r o eílet 
crrecedcns lcdccrccn i iars .rñ ez lap-
pcíi t icne quod libere ra:; : ta lia prae 
ali'isfífer decreuuns.ialis ícieiítia pras 
alia Dcoconveniret: yude vcilis ícicntia 
r on tclkret libenafé a volantj.rt ^Hon 
Inquam valci-Tíamillaícientía cí^rt abio 
lura.pbfolutcqcf: e^weniret Drr. & pras-
tíehiret omne ad l i d pberfc diu f x volur 1 
tatis;ergo abrolutedeteririnar.e;- V * \ m \ 
ad hace pras alijsdecreta habcda:crgocC 1 
;volúias fequatur ad h ^ c í c i f t w ^ i X i c ) 
8yt 
talcn^etcrniiiiiationeni ¿ufcrrc rcfipoí* 
k t veré in dcccircrdo ca quae talis 
i c k v j h d iáa ic t vobmas l i t a a IÍCÍI 
tcrct . 
Explicatur hoc ideo in Tefíten» 
tia Socicratis fcieinia. tr;cdia de con-
ííenfu Peíri fiib condiiionc fbturi non 
aiifcrt libcrtarcm abfolutam Dci circa 
decrcrum abíclutum de rali coníeníu, 
quia poíita tali feienria achuc ignorat 
Bcusquid abíolute dcrcrn)Inabir circa 
conícnítim Petri íub condlticne »rae^ 
uiiTiin-)}af yofita hacíciemia Suarij iam 
abíoiute ícit Dcus quid fit cieíturus 
abíolutc ergo voluntas Dci non n^aner 
libera dum diícernii id cuod ícicntia ab* 
íoluta antcquamdc.ccrnat explorauir. 
1267 Tándem impugnatur hic 
modns dicendimam nihii eft abíoluté 
futurnm nifi depende nier á volúntate 
r>cj3at futuritio taliiin) dccrciortua") Ron 
cOet líaliidependenter á volúntate DQ]Í 
quiaan'ecedcreí omrc dccictum libe» 
rum Dci talis futuritiorigULir chin era tft 
aficrerediuina decreta libera antequam 
íint e0e futura. § Confiíni. ci m Deus 
íc aícingit ad dcfcernei dú hoc, vclcius 
o^pofitum fJc cO incifterens ad virun-
qne cxrremün),qbod poísit diuiilue 
vrrúquecurn /ua voluntare ccuiungcrc, 
licet ne n polsit. copubi inc , 6t prarfup-
poílra rali Icicntia Deusncn í^ c eíTet li» 
ber.reddebcrct inínllibiincr cligere i l -
Jsir parren-, quam íciertia cxplorauít 
cigo churcro cfi ralis i'cicutia abíoluta 
decreíon ir; fu Mirón n i D e i , mai patct 
etcnim pnmo k dctei n^iraus per volun 
larcmciín» nulbnv prafiTpponat in íc 
determinationem circa alteram parte n"!> 
| oreílTecuní coniungerc dluifiuc vtrun^ 
circcxtremum in lioc ct.irn ciflinguitur 
á volnnrate acata Cjua (edeterminar ?b 
alio determij-ata,3¿ fe íecumsohiic di«. 
1 iílnc nCqnit Goninngcre vtiunui'e ex* 
Kanumübrrtnt i r , l icet polsir abícli-tc 
m n * auten-. prob. ÍJ Deus p o t ó ícet m 
diuiilue vtrunque extrenu coniungetc 
po(Tct vtiquc ícicn!iam feain abíblDIé 111 
qnxdevna tantum parte coníradiüic-
nií eft fri^ftiaje;hcc antem dit i i cn va-
Icfergonccdici potcritjqnodpofratali 
kienna abreluta de íuis decrciis futurs 
|>0ísit voluntas dmbradltiiímc vírurque 
exíremum i b f n at is ubi con-
iungere» 
I n í . p a r t . D . T h . 
§. I I I . 
Solvuntur arg¡tmcnt.t)rtntr& 
conclufionem, 
1j B . I M O arguic Suafcz vbi.,fdatur 'poísibilci&praríens.ibi^ datnrfu-
turumíac decrenmi diuinumlibcrü prÍB| 
quamprajíens inreiligitur vt poiSiUiic: 
ci go ¿S¿ dabitur íignum intermcditmi m. 
quo inreliigatur vt futurum.min. prob. 
r .amptoí ignb feientia: poísibilium dí«-
uinun? decrerum íntelfigiiur vt pofsibi-
lep&pofltr.odú intelligitnr vt praifens: 
ergo rcfpcüu ciuinoium dccreioruav 
daturpoísibilc A praícns. Prob.íecun-
do,infígno conttitmionls diuinarum per 
fonart ntdiuinum dees-ctum intelligitur, 
non vt prasíensrergo vtpoísibile , &f vi^ 
futurum. Prcb.rert io mfgno conílitu-
tionisFiirjadhuc nonintcíligitur Spiri^ 
rusSan¿luspra:íens cum recefic fu F i -
liumpracedcic SpiutumSandun pr io-
ritatc á quo: ergo intclligirur vi futu-
i t m per (ubícqucDíem proccísicrcmí 
ergo a foiüoriidemdiccnduai eru de 
dtcreti í liberis. 
1268 Adhoc argumentum ref-
pondet AíagaJlsnes vbiíúpra § .s-dccip* 
ii,mdiuirun':ln efíendo -de que eÜ qua:^  
í l iononpert incre ad f gi l n f oísibilnj, 
hocenim foli mrclpicit crcaturas qnU 
bus ómnibus advenit eíle contirftentcr j 
decrctvfn vero diuinum nequit ' f cintei-
ligi poísibileíCUt fun:rum,fedíolum á U i 
qtur pofsibile,provt hoccoincidk cum 
ncccííario in efiendo , neceíTarium crJm 
ipaxime poísibile cft;alia$ decicmmdl'. 
1 inum non eíet£eternr:m,red aliquan-
dp ron fuiííet , tota igitur (inquii) nox^ 
rcccisitasiíliusf ¡ncacilando ictiriina-
t U.e. § Et quidemfi hic amhor tantum 
vellet querd decretum diuinrm quoad 
entitatcm,& perf-dionemcííet minina 
reccílarium, vcrumdiccrct, quia aOns 
líber feci nonhabet aliam emita te maut 
¡pcife'ílicncm nifi ecmquá babet aOus 
j ccefarius, ñequecnim admitefda cft 
rofeÉVio bbcia quam chimerizauít 
Caietanus. Vcrum di mriillam aiiam 
libci tatem acmmhtit indiuiro decre-
to niíi cauísliíatis ítd edxOumJi?-
ílircri ron poteü doÜrina addu¿ta; 
1 0 i niír decretum Dei l;bcrum ín co 
quod frrmaiitcr cft immanens ? 5¿ vt 
Ocooo % d h 
B i t 
dicit ordíncm advclitum, ncquc cnini 
tauiumiibcíc cauíat crcaturas Jcd ctiá 
Jibjrc vult i l l a s , f i c u i fie cauíat,quod 
poíuic non caufaic/ic paritrr vult eas, 
qaoti potuent :JO« vellc,non enimhxc 
adímui poteU , Deus sicccffsrio yult 
í rea iuras: vnde Thcologi admitíünt 
quodatlusÜbcr Deiquoad • urarntcT-
niinationrmad volitapótucrit non c ó n -
uenircDco , quod iicetfuas ditíiculta-
tcshabeat fulvendas in trabaru de vo-
luníate Dei^noníamenptcptcr illas á e -
gandum cfrjnequcetiamproprer a í s ig -
náníSamíblutioíKn) argunici;to fa¿^o. 
i i 6 9 Al i ic r tTgorerp. ad argu-
nicntum, negando mai non cn'm eit ne-
c é S e , quod vbicunqüc elí potsibiic , 3¿ 
proefer s, ibi lit ¡5¿ fututum, nsm cum n i -
h¡l fit í u t u u m áic , íeaa cauíádetcriri* 
nartc, quod in duratione (cquenti ííi 3¿: 
immediatepofr íignurolcunní»? limpia 
cis ií tell!gentÍ2E,qu« cft íeieniiii po í s i . 
biJium. Tcquuía íit ^xifremia '-pfius de-
c r c t i ^ t confequens quod non media 
verit íignucn in quo decretum libcrurn 
non haberetelíe in Tcjisbcrct íamcncfle 
in caira dctciniinata ad producendiira 
illud in doratíonc íequGnti;ó¿ ñc nc^ n 
mediauerirdec;cu m , f t ¡ t u r u m inter 
ipftim vt porsibiie, &yípu.n:n:et, vt pnt-
íens. § Sicrerpc i cirnt ahqui Thorn -
Oas argun cnio fatro , ícd folntio nen 
p l x t u n c o q u o d adiriuit decreta Dci 
Jibci a habuiíf c ílaum) pofsibiIit a l í s a t e 
L-c.h.c ftarus v td ivu dus abí^aiuptíE-
í e ü ñ é s i cc \ iú i - t r í t ^ i í a n o quíKicíe r'c 
pofsibiii/ui^giio in que veriñeatur qi.od 
tantun foife;biiis í i t , veriftecíu: quod 
ron exiRat,ai de dccrensdiuinisljbcris 
r on pou^r vcriñtari in ^l íqi:o^gro in 
quo .quod ron í ^tiicriniajlias deberet 
Vcnficarí ^e ill f quod tabuctirt eíte 
j.oít nen clíein aliqtio í í gno !nquo ,er», 
go nequit f tir n-* enficaride diuinis cc-
tretis quod v m i u c n n f(^.^i)i]ia. 
K e í p . ergo ad v i trcnri¡n^ r e z o 
írín adprob. rege'anrccidcrs } re pu-
ma parre .etenim proTgro 'cur rir. í ni 
pl.cis ínrciligent?3í quan:vií, prv k:cn-
tiam ÍJinpUcii>inreiligcntia: dcefetum il-" 
fecruro noninreiiigatLir vt cxiítcns ^^Dia 
feientia fimplicis inteDigeníia nen cft 
íeientia exiftentium, ín codem trn en 
í i g n o attingitur vt ey iüensper íckn-
tiatn vifionis, ñeque enim admi t ió f.g-
Buru in quo non exiftenti» talis decreti^ 
M¿ terrea 
Vnde c m - í non habuerít e fft f t ñ nen' c f i 
íe non habí u üjuirrtn decrciuir retío-
fiem poftibills; pro cnuis inicllíguina 
advertoqued ói DÍa^diuind,fiúe i icccí-
íar ia , í lüe libera torivcrcrrrit De o ui 
omn: íígno inqnc , a' as non eííeni oof-
nia ieooslia sn di r.^ksre, ícd neerfiariá 
ptxcedcrtnt anKquirate i r r a t i c í \ U 
bcra ,quoo admitti requít: tnci nnt crgo 
omma w toden> í^gno, alit'cr tarden , 
alitcr.nÉCeiísria^cceÜario^d cü íiC fué 
rom quod ne n potu c r-nn t non léOe ; 3¿ 
liberna fie futt ' nt ,qi.od petuctint nott 
cííe quiaíarm-n I bcralunr á n e c c f í a t l ^ 
|)rioritate á qi o praccílerúnt necOíta» 
ria ,prícdicaía libera i vndcpiaídicata l i -
bera in nullo í g n o Ieientia1 i!ri plidsíir^ 
ív:ll¡gení)a:tcgnha a Dt-o íu r r , t i i^cuia 
i r cmri i gro cxíitcrünt>ínn)qx.;a íciS-
t^ a í^ n' plicis inic 11 • g e n t i t añium t íl, «Sd 
dicln.) /r (nr i i i t iátí ere aturas , quibúi 
leaíirer convenit i on c^iOcrc Sed iñ¿ 
í^as: Deus íx í e deteiminauít advolcn-
durn libere hunc nu ndum quod poni í^ 
í i t non vel)c illum , k ¿ alinm: eigo al-
quod ÍJgnuir cíldüDilc in quo fticrh ini-i 
«difFerens ad vo i ene un , & n o le nc ÉÉi huúC 
i i u \ euro Jn ilio ergo figno voliiío h'tu 
JUS mundi intell gítur , \ t ron repug* 
tah&,& vi pro tune non cxHkns.'ergo 
r verc intcU.'gitur vtpofsibihíí. 
1269 Adhce negó c o n f e q u í n -
tiampriu órreuscninVrcn dicitur libe* 
re voluifíí- hure n undrir^.ria ín aliouo 
f g r o ir qi o.fueiitird^íteTens advolcn* 
dum hure n uníum.&r advolcn xvm op* 
pofnum^cddicin-r hbcre vcluifit, quia 
voluit -jliqridjQuod ron tecefiiho'ccn* 
ncOiiur eucLdiuma boniíatc re ceübrlo 
amataivrec^ dicunra lí hfcJcg»? yOü 
libcrumpctuihe cefevrc non \i.bu t l i -
ue,ícd puré 'teiiniratiue, i¿•<:ít,en• a eft 
voi i t ío ere ai urai ror'r.ec<; ftetío ..rh;-.bi¿ 
lis. ^ li^íla'vrgc^rius: Deus ccg?>oÍA 
cit vt ¡pbftíbilc dcaeium übett-m q n d 
poruit ve líe alinm mr.Mi v.rr. % & orí.-, c: O" 
ítoluitillcipff rgd 5 í rltí J erg? r uit vt-
poísibilececrrii.n ev í Gícfi.do habiic 
circa murdun. ^pvéféúti m ,prcb. c<?n-
fequeníia^qula bce illud fuaont ex-
tíerra dinira> libertatls V^c per con fe* 
1 quers fi iliud fúit ergniti r i vr polsibilc 
pari tcrA iítud Pteb amececens ,nr:n3 
illudGe(tf 11 n r e n r e p u g r a r ^ é i h C t o 
non cxirnt.-er'^c cogtlolcit Dcus illud^ 
Vtpoísibik. 
Se* 
^ « ^ . V I I I . ^ í i K 
Secundo fi'ftus nón m t in alíqub 
%DD iíiquo in dul^rens ad v o k n d ü r o ^ 
níDicnd üai hu'úí r¿>unduoa: er go neccífa -
rio íc uruTíriina'.'.ic ad voliuüncnij'jh'Jiüfj 
quod de fado lioitut ,quod non cít di* 
ccoduai. Pxob. ieqüelá, quod fe deter» 
mtnát per voliintaíem ad aliquidvolen-
düar, S¿ non intcllígicur ex ítaru in dif-
ferentiie tranfife ad í t aánn determina» 
tioiíis fiitciii&iíür nccclíario le deter-
nuliarc advolendnm : ergo íí Deus de 
í ta to indiffcrenfiiB non íranfiait ad fta-
tuita deienninationís Ycfc neceflaño íc 
det'eróíináuít 'jf Ad primuLT) negó 
conícq.ad prob.dift.anfrchoc, S¿ Uiud. 
fuerunc extrema üininae libcrtatis.pcr 
dü adus prmii ncgolbppofitü , pcr nto -
dqni ai^ iVs le cundí tone anteC & r e g ó 
cóbí'eq. iiaqúe in Dco non dan^us líber 
talero per modünl aftus primi indiííc: 
rentis ad hiuic aétuíai. cliciendum , vel 
nón cUc,iCííauíBJvci ad eiieiendum cón-
trárimn } ícd iibeitacem Dei tantumpó 
nimus in adu cius neceítarío quo dum 
Dcum Viiltenritatíue,^ terminatiuene-
ceírariusdicitiir;di¡ra áuceni huius crea* 
turai volitio.el't líber,diciiur ternúnati° 
ue , neceilánus pcrfccliuc, & cntitai. 
tiüetvrde non coniiücíarur in Dco i i ' 
bertas per indiffcrer tiaro ad hunc ádurti; 
& ad oppoíitum , led í d u m per tera?i^ 
nátioiK»!} voíitionis ad hoc cbieclum; 
quod quia crcaturaert potuh non ama-
i i ^de 'amcr ÍVUÍUS mundi dieirur i ber; 
q ^ j ficnt üd'a&u ícmpct hoc voluit 
H & i vornir ron vdle i l lud, íed codetri 
faífeit iñdimfsibiU a ü u bppcí í íntn,vndc 
eít di .cr 'ncn intct exíreitía Ubcrtaús, 
QVOÚ an'bj. hnms tunndi íctnper QÜ ,SC 
i \ní% e> l i A & ijunqní ni folsibile ínit 
oprv.riiü-jOpfofítü ante extremurr riun* 
q'^mfuirsnec e r n í k Inter poísibM'a 
íeiinquitnr:ncqucelt neccííc.qucd vuü 
qee cx?remi?rn Ibcrtatig (\i pblsibilc 
pt oi v h^cdiítingltiíüi ab exutrnti ,0-
cnr.ncc Itii Voítíhtátc creata ad liberta-
tem rcqüirirm" quoci fi vnuñfi exírennmi 
kñ í'nu rum jCtiain altcrum exirtmúm' 
einfdcm libettatls futurumfít ,narn vo-
luntas phyfice deterniin^ta ad amorem 
pro extrtínis Ubertatis habef imcre ín , 
& odiuai i Se tatr,cn odiúm íoluín efe 
pro tune pofsibiie , 5¿ amor eft fu; 
turns. Sic in prx^cnti non reqnirí-
fur , quod vtrunque extrensura dju.U 
«i» Ubertatis fie pofsibilc , íed p o í c ü 
vnü clTéexifCfns.fe alíud pare p^rsibilei 
Ad fecándum negó ícqueiam.. A d 
prob.diíV antee in'ürjs quoe íran^cunt 
dcaí tu primoad a¿lnni íccunduralibe-
runoconc. antee. in hi'jsquíE p-.;j: aduni 
neccfl'atium libere voíunt negó antee 
& confeq itaque incrcatis cum liber-
tas confiftac >in eü¡qaod voluntas pee 
niodum adus primi ílt potcns eliccrc 
vnurn acVn.n^icq'.od poisit per'rooduni 
adus primí elieere oppoiltum,íTcexAíi 
tu indiííercntííE non Ct traníuns ad dc-
tefminatioñcm non fitlibere tianGt^s 
fed ncceflarlo. lo Deo aiucm qoi non 
cfk. liber per modurá áünsprlmijíed^ian-
tum eft líber per hoc quod a^tu, nc-
ceflario amatíid quod cum diuina b o n í ^ 
tate non neceflarío conueüitur ablqua 
traníitn íigni io quo indifferentis po-
teft' habed Uberrgs^quia hajc ccnriftic. 
in lioc , quod eft lemper vellc: alíquid 
quod quia neceÜario cum diuina boni-
tatenon conncÜiti irpotuit non amari* 
1371 Exhí<? patet ad duas proba 
íiones in argumertoprincipali sddu^a» ' 
ftegandiim tfl antee, vtrii.íque etcninr 
in coc ern indíuifibih íigrct corCitutio-
nisf iLj adir, nt libera, i¿ nt ce Arria vt í 
dixi > á: paíitcr adeft prffíei í Sf r i t u r 
Sandas quia i r tcr ilta i d a eft p r m b 
tas bnginis non vero prkritas in cxU 
ílendojvnde Onibia ibi relata in eodcqi, 
í ígno íunt. § Secundo arguit Sua«« 
rez ^antequshi Deus decerrat cc r íen-
ínm furornm. P c t n , cegroícu. cu:d fa-
£1 oros íit Pctrus in vcrifaíe cb;eaira. 
duaruo? contradtócriarum,quan m enm:^  
vtraqr.c pars iñcqneat f inul ctíc vera* 
heque íauílíalía. altera ncccOaric de* 
bet cOc vcra>& í c cur^Deiiscognof-.. 
tat cmne vcrimi ^o^rofcc tcuid í f i í lu ' 
rus fit Pe í rns '«nca conícnírni íu t r r : 
ergo püriítr cvb\ crea f rcpna Gccrc-
ta .ahtcquarnex^ftatfc«fíií£¡ poífh-t d u ¿ 
contradidoí'a.^qusrrív,. al ia? rcrtnm 
debée fUc vers,cuni vrr^ref .r i iül verá 
efíc non fohi t , beo'sccjrnoícct recre» 
ta jCjñat ta^torüscK antrejóf^ cs,fáciat| 
quia cogno^ i í cirea illa j H i m contra". 
di¿lüdsni,qr.íE^ determinaú vers erir. 
Ád hoc argumcntnm pró nuncref^ 
negando antee.non cnbi ad hoc ciiódí 
duas própoíitióncs íint conrrsdiüórlaB 
eft neceífe qnodaltera cofum fir deter-
niiiute vera ,& altera fit determínate (ai? 
ía,lcdíufíicíítquod nec f ú í ü & t dari 0: 
fea! 
TvaBW JtScieniiáDiK 
m n l vcrx ncquc f n i i l f l^fae s vndc ante 
qn^ in t e i l í ga tu r Dcns dcccncrc aliquid 
d c r c r m m a i ü céfítraBiíioríaé^uae c i rca 
íuadecre ra ncn dum habira tormari pof 
ú in t non habcnt dctcrrr;inatani venta 
tc iv /ed íunt talis qualitails,^: conditio-
iiJs,quod p í o ru l lo í%üo vriaquc vc-
rs*ctfe poteüj ícd rcccílarvo íi Vna de 
Termínale al iqúandó \cra í i t . a l i a p r © 
r ú n c detern^inate deber clTc faKa. Sed 
tic hoc Oar>n-iredibit I c n r o r i í p r c r c í o . 
i M i Tcrr io arguit prioriras ra-
rionis nonrepngnat cor.ci} i á nob í s in 
his qux Dco cenvenium I d ir;tra,vt ín-
ter ^fienriam atiribi>ta .6-:pcílonas-er ' 
go íceundum cancícm po t éü cogno íc i 
á Dco ñ u u r i t i o fui d tc tc t i anuquarn 
f rarfens íír. § C c n í i r . prinio dretev 
tum diuinunitamartcriHini eü q u a r t r m 
.voluntas diuina a:rerna,<4v,, fed poteft 
cogno íc i voluntas diuír.a.vr peteft vcb 
le , &: r o n dum volcns:crgo in t i lo pr íp-
r i c o g n o í c e t u r decrctum , v t poisibiie, 
& po í t ea vr futurum.-prob. min. quia 
voluntas D e i i n eo qued libera eít po-
tcns tft prins ad volendum quanive!! t,cri 
que fst prior luis a ü i b u s , i n i ' lo pr ior i 
poífunt cogno íc i ipíi adus.vt f i u u r i á 
D c o . § Ccnf í r . í ecundo not i t ia 1\1 
cognofeit emne cognofcibi l¿ : cr2;o &: 
cogno íc i t hancindcperdcntlam fa¡ HC. 
creti I bero futurirergo & ccgnc íc i í ip^ 
fum ,vr futuriim. 
A d hoc dift. artec !prícritas ra-» 
t ionis r r c repugrat £¿c. fi l oanu i io í i t 
de pricri tare ílgni á quoconc . amec. 
í\ loquuno í i t d c p t i o r i t a t e r g n i i n QUO 
rege antee. &r con íeq . ir^que"Jamfupra 
díxmrtis q«dd loque rdo t í é pcio^iratc íc 
cundum exiltere qualis ef t i i la quamde 
í lgnat f ignumirtquo cun; Cninia diuina 
Jn cxií iere crr.nino a:quali3,'&: arterna 
ftnt admlt ' i non pote(t in diuinis, ad-
m i t t i i u r aatcm pi ior i tás a qno realisin 
í c r p e r í o n a s ^ rationis inter eílcnriom, 
í ¿ otriburajeo quod h r c intciliguntur 
elíe ab e i í e n t j a , & pariter ínter libera, 
& neccííariajquial ibcraa nVcefláñjsTunt 
U ú hoc nonlufnei t a d p ü í s i b i l i í a t e m , ^ 
g u i l l o minus a i f u tu r i noncm.qn l ah i c 
r c q r i i i r prier ta tem in exi í tcre . A d 
f nmaivcor.fir.dico qucddato quodros 
qui ex creaturis Deumeognofcimus pro 
a l l quo í igno pofslrr.us Deum intehige-
re vt potentcmveile,^: non durr-volcn*. 
í cn^Deus t a t r e n í c ipfutir ficuri cft i n 
U ferréx 
íe cori/pr^hcndensncqim-intcliigcrc fé 
ipíum vr ^ctenicmvclie quin inicU;gat. 
ie ipíum vt vclcntccp , vnde neqe.imvs 
aO'euerarc qnod Dcus ihfeiUgat fuá de- ' 
crera m l t a t u pofsibilVtatis, ai t futur i -
t ion's,nam in co figno Inqao videtrna, 
no lun ta t tm ,v t poi enten] velle c u m f i : 
punísinius adus debet videre illam con-
iui>cl 3 n' cum l'nc aB n. 
A d • fécundlh i cene qv.c.d Dcus 
cognc íc lc onne ccgnolcibile crctcn.m 
dii i inrmdecrctD cun- nccTu futurñ^neci 
pcCsiteílcfuíniCi nequit vt talo cognof-
ci á Deo^neque vt dependers, fTcquc v t 
in dcper.dcrsi: f r x ú n i i . § Scdcon-
tra loli^ticncm datcir p r i n ^ c o n f i r . fie 
jnlrab 's . í i in co f g r o jp quo D e t s c o g 
r o l c u Obi rcccCoiia 'prsrdicctSjfint e t i j , 
hbcra , kqr.icur quod in i l ío í i gnc f i cu t / 
IVus i c g r c í c i t ncccí iar ic , neccílari^i 
pr.TQicsta,f.cn<:ccrr2rio ccgnol'cat l i ^ -
r^^- .c^ lcq . r o n cft adn inenenm-ergo 
xcn ieq . cÜ be f a , ív' videtur cetra hafií , 
Feus ron pcrrl> r o n c r g r c í c c i e es qtaJ 
' coex i f iu r t in r g r o q r c M r c n í u r a t u r cius-
c c g n i i i o , íed íi pracdicaia jü cia coe-
xiOant i r f g r c i r . o r o p e ü s ccgrcfc ic 
r reerb i ia c c c x i ü c r i i n f i gnoquomen-
furarur dinira c o g r u í o neccfi'aria:crgo 
rcce í í a r ío c c g r c í c c í fuá pra'dicata Ii"» 
bcra. Ai¡n. vero n r b . ren^ hec calió 
V c r b r n ) diuii i n / per í c A ' ncccí íar lo 
p rcccdc ré t ex ce gn'nione li t eroiuiVidi-
u i r o i L;ir,í:cur proccdit per íc ex cog-
ni t ione p r x d i c í t c r u n i , quá: Í3€& con-
ueniurt necellario^at ha:c dec l ina r e -
quid adn i t t i ergo. 
A d hocd iU. triáí. neccííarte) cog-
nofcat ptícdicara libera , necefirr-te lo^ 
g'ca,5¿ ex v i rerininoruroncgo n.ai.phy-
íica ex fupporíiionc t an tunxo rc .n ai-
& n e g a n ú n . adprob. n^in. n e g ó (eque 
láin mai. ctenim quannris p r ed í ca l a l i -
bera, vt libera íint in ^pdení f i e ro i n 
quo ftint neccflaria^tanicnaliter ^ a l í - » 
terfunt i n i l í o í i g r o , namnrccffaria fie 
fuñí.qiiód i o n fon .cr in t n c n e í I e i n i U 
lo figno y t í lie cogni i io diuina horuja 
efi fie nccenariajqucxl ex v i tcrnrincra 
non potui t non clíc cognifio ¡Ücmm: 
libera autem fie funt in il!o f igro i nquo 
quod potueriur aticr.ta natura Ubcríat is 
r o n cílc in rilo figno potcntia log!ca,&: 
fie cognit io i l l o i um non eft , ncecOa-
íia cognitio corum neceís i ta tc log;ca., 
f cd i amimi pbyf í ca /&: ex íupr<i6.none^ 
Vade 
Vndc non fcqukur cxpofitionc noftra 
quod Verburo dminumea períeitaieq^a 
procedit ex ^rj^tione príEdicttorum 
iie€eíIarÍorum,procedat quoquccx cog* 
nínonfe iiberorura^quamuisoroniarimul 
fint, ^ fimul coguoícaiuur in codetn 
í i g n o In quo. 
Inftasthoc ipfo quod prafaralptas. 
diieata ponantur exifter^m fignonecef* 
farioruíu, fie cruiu in tah figno ,qGod 
nunquampotuerint noneücin illcreígo 
ruit doarina data:prob. artec. fi illa 
predicara libera potuerunt^ non eflé, 
vcl hoc convenir illis in illo llgnoin quo 
funt, vel in fgno antecedenti, neu-
trnm horunT.crgo.Prob. rain, in priniis 
non in f gno in quo íunt jquía in illoíam 
fieternum eíle liabent , &: í x , íic funt 
quod non poílunt non eíTe^ noniníig-
no antecedentijquia hec nec datur.nec 
cft dabilceum illud ílgnnm f c üt pri-
mum , qued non fornefit illníi aimd 
Cgnum in quo preecederererao in mil-
lo íigno ta lia pra:dieata fie l> nt.quod 
potuerit illisconvenire non efic. $ Ad 
hoc dico illa piíidscatalibera imllo fg-
po in quo íunr * tationc iiberratis , íic 
cffc ex vi reí minen m, qued potucrlnt 
non cíie , quoad puram tcrminatior.ctn 
liberara, dum cnim lemper íuníjednon 
ex cama neceflaria in caulando illa funt, 
quamuis phyfce lemper fmt jíictamen 
funt, quod logice 3 & atienta eorumna-
tura jpoiucrint non ctíc : & ad prob. 
in contra. Quod ín f gno in quo funt 
iam ¡Eterna lunt, diftinguo , arernitate 
quee prcut íic leg ce neceflarioT&r ex vi 
terminornm illis eonveniac,negoantee, 
quse phyfice , & lantum.exfuppofnio* 
re illis conveniat conc. antee 6¿nego 
conlequentiam. 
$. m i . 
Vtyttm Deus cogvcfcat futura contingeir 
t ia abfo/uta irjuper compre-
henJiOue caufa ecram in* 
dí f f trent i s l 
127% OC C V R R 1 T hic diputa-tío cumMoliuo ,qui hic 
áifp. 17 . tria docet. PiImo,quod futu-
ra eontin^entia ex natura (ua haberc 
determinatsm necefsitatcm implicat.in 
quo difto fe opponitSuario ,'£¿iininu. 
^üeris lefuuis. Secundo dicií^quod íu-
ir. l . fWtt .Df Thom* 
pra naturam fututorum cóntíngentiuhi 
eft quod cognofeantur infallibiliter k 
Dco. Vndc ficá Deoicognofcifoluni 
eft tedueibüein inñnitam,ík;íupcr emi-
nentem Dei cognitioncm^uaecmlnen" 
tiísiroo modo hberum fuper compre 
hendítarbirtium. § Temo dicit quod 
cuín Deus íeipfumnoncxcedat,ficutcx 
cedit creacuras,hinc fe ipfumnon iupec 
comprehcndit:Vndc de íuíf decrensli-
b'íris antequam clíeintelUgatur , feien* 
tiara non habet,íkut iilamhabctdc d e 
cretislibcris creatür^ antequam fint^  
In quodido fe opponit fuano. \'bi prae* 
cor «dve£tas,qualeerit edificiumfeien-
tiae mediac, quod ¡n fuísprimis íundaro 
ribus tantam habuit contradidionem^ 
íit concluíio contra iftum medum di-
ceudi. Deus non cognofeit futura abío 
luta contingentiain luper comprehen 
íionc liberi arbi' rg creati prob. Deus 
íuper compreheooens Uberum 2rbitfíu 
crcatum in eo ,;Mhil valet cogroicerc 
nifi qued inipfo prsEcontinetur , quan-
tunvuisemm iliud íuper comprchendat 
debet jiiud ccgnoícetc fícuneft,& non 
alitet quam eft: at liberum erbitrium íic 
indifeens, quod nec íit k Dco.ñeque 
á fe dererminatnn? non praecoiitinec 
hunc a£ium pra: oppofitodctern inate, 
íed tantum poisíbihter?qüatenuspotcft 
vtrumque cfficere: ergo in illo prouf 
íic indiíferenti nequit Deus determina^ 
te hunc aftumhberum creatum pra? op« 
pofito illi cognoíceie infallibili cegní-
tione. 
Pra;mdit hancratiorcmlvío-
]ina}quia illam inuenit in D. Thom. hic 
art. 13 . vbs íic habet3caufa contingenf 
fe habet ad oppofita , 5¿ fie contia^ 
gens, vt futurumnon^fubdicur perc^t^ 
tirudímm alicui cognitioni, vndc quK 
cumque cognofeit efíedumeontingen» 
tem in íua cauta tantum »non habet de 
co niíi conieduralcm cognitioncm. Sic 
D . Thom. ex quius do&rina formata 
cft ratiopro noftra conclufione,contra 
Molinara. Refpondct ergomaiorem ra-
tionis faóiaseflc veram loquendode hi$ 
qua; inobicíáo cognolcibilia funrfuap-
te natura,íiuc rarionecntitanseorü,fc 
cus autéde his qux lupraipfarum natu* 
ram ex íoía cognofecotis eminentia illi-
rairataque perfediorje agnolcuntur 5qua-
lia funt dcrerraiuatio libeti arbltrij an-
tequana , 5¿ VíjiticrSnj f«i;«j:a omma 
con-
ccntirgmtlasntcqusm cxiñat. § Sed 
c o m a cít riach libera detcm inatio sr-
b M i j crcati antcejuara íir , vt illa D d 
aluísirra íuper cOmprchenfrobe infaili* 
b l l i t c r c o g r o í c s u i r d i b c t haberedetet-
r;Mrar?n) vcritaren^vcliri le í f fa^c l in 
l )co,vcl in caula ajíqua íccurda:at an-
te dccxcmni t)ci bbenm illa dctc.rmi-
nat ío libera non habtt dcterrrjína'tani 
vcritarejT) in í c , nec i r caula fecunda, 
ñeque in r co :c rgo rcqi e ex vi natu^ 
rec clus , nec ex vuaurce lecund^jrtque 
ex v i fupct Grrppitbcnfonis iliinoit'" 
lato: D d poteíi ii f-lUbilncr ccgfjofd 
cOnreq.cítbona,n;ai.parct;na qued non 
habetcíie verúdetern ir:arc3vcl in tt vel 
in aliorcquit detern ¡naícccgroíci i r i * 
vero preb. oc quidcir tccurcti Moju am 
r o n habet e:rcrnriiv>rcrn vcriiatcn . in 
ÍC,QUÍ3 nen exiftrt In ícneque in caula 
íecunda,quia iuxia Mcliram t ü cnT.i-
no indifteicns , ñeque in Dep , quia an-
te libera Dci crcata lolunjncí cilsria in 
Deo habert veritatcm detern^natam: 
crgo talis libera deterreiratio arburij 
crcati nulUbi habet vcviiotcin dcte»ir;i-
natam. 
Fxplico hoc illa Dci fuper cenr 
prehenfío videt ílíatn tfér^táte^ ptatfa* 
t i detern-inationis, vjúone uciern ina-
ta ínfallibifi cui nullatentrs fálfum 
íubeíic potefí : cfgo in albciuc Vúzm 
videt cxií 'eie , Dccue en m illam fingir: 
crgo vcl ilíud in quo Videt cí\ Dcus.vcl 
etcatura 3 nen creatura quia eft omnli 
i>o indjfftrcns ad'vtrumquc extren um 
libcrtatis, non Dcus/quia talis v i fo 
prauenit iuxta Moliram Oípnia libera 
decreta Dci:c"go nicra chin e r a p u -
ra fi£lio cft dottrinaqnam tradit Mol i -
na. § Explico hoc ipíum ,iilclupcr 
cxefius qücm Dcus habet in raíionc ce g-
riOÍccniis ac iibcmin erturium crea* 
tum prout indifferens eü íubictliue,&: 
obkcl iuein raticnc cogneícibil is , vcl 
facit.quod Dcusan phus ct.grcfcat de 
cbic¿to cognotcibilijcuenicognoíci 10 
ícft i m l l o , vcl non , ícd tatnura cog* 
nofeir id qued in libero arbitrio ÍJCin-
difFereuti cft cogno'cibilcí; hec lecun" 
dumdicatur cum líberumatbitrium tan' 
tum ÍÍÍ indifterens ad vtrumque exirc-
D u^m jibertatis non faciet^quod Dcus 
alterum extremum era: alió de ícr mína-
te íuturum cogpoícaí , íi pnmum d i . 
catutsergodererminationcmquam i n l i -
¿li.ferré. 
bcro atbitrio non ínnenít necefle c$ 
qued in aüo á libero arbitrio diíUndo 
ree)uitat jat hoc non cft Dcus vt díxi, 
ñeque cft al.qua creaiurarcrgonifi de-
tur lecus fiüíonj nequit aücucrari quod 
Xeus ex vi ÍUÍC íupercon^rchcnfcnis 
in cania nmpliciícr irdiftercntl 3íc nuh 
Harenus detemnnata cfie¿Um cius de-
terminate lururum a pctius quem ron 
íuturum agroíca t . 
1275 Secundo principaliter mv 
pugna tur hic medus riieendi. DCÜSCX 
vi íuper cen-prebenfionis liberl aibnn'j 
indificrentis enni ro ac ccnícrUm^vei 
ad dUlenltn coguccudcrerniiraredif' 
íenfum anicquam btrergo illc dillcn-
lus ame quam f t habet eictermJn'atanT 
verilaten^. Tu¡:c ine ÍÍIC , vcl 1 ¿rede• 
terminara veritas cénvenit illi ex niv» 
tura fuá , vcl ex ahqr.o acc'dcnti, vei 
ex c'creinarr.ticrc alicuius cnuja, ifta 
enim (unt omnis capiia exquibus futu* 
11til anteqúam fii hibeiedcttrn iratrtni 
vcritaicin potcft,ct hoc ron habet ta-
le rnurum ex natura iua . íic enim fa-
tetur Alolina,quia.cun. 1 6 h¿bcct íubfi' 
ftentiaminle ipío,r,tc áceidentia habe-
re potcft,nc¿ cti<-,m ex detern iratione 
caufarnni ,qu!a U-pyorin usoivrescíTc 
iñdíffcrcñtes revgo rale fuiurun.ex nuU 
lo capite beba cU tern inatam vcriia» 
ten . § Vigctijí hec illa leertia ta-
lis fu tur i nen caula t ectern inauenení 
ir, ÍLti io.quia apuo Moljnáríl renideo 
alíquid cft fnturvav ceutirgers , quia 
Dcus íciuit i'.li d eíle i i íurum, ice; j ;o" 
tiuscce rvei fercrgo (cicr.tia talis íi ru-
r i fuam dctcrniinaiiorcm scdpi: a fin» 
turorcrgo illud íuturum indepcneVn-
ter a tah fuper con prchenftene habet 
ce termina trm ver ir r, re m ablolui am. Di* 
car r* ordo que Oo Molina a q tq princi-
pio dcteirr. rato tale fiuntum eccipit 
íu^m determinaricnc m , & cum non 
inveniat prircipiem detciminatum,ne-
qüc in DeOjUec increaiuraf^.tcatur ef-
íc chin^cram , & n e n m figmcntuni 
quod dixlt* § Qupd fi rcíp. quod 
rcfpcüu cógnofeentis raniL'mrullamha 
bet dctcTíninatam veriretem , benc ve-
ro fllám babel rcípcÜu íuper comprc-
hecdentís illud. 
Tunciniurgcrcrgo in íc habet de* 
terpiin a i o m v cíítatc rá fa h tn^  r cípeÜu % 
ins intclkx\us , qüi poreftiilom certc 
Icognoíccic ?~Z¿ cum illa .determinara 
veris 
•:ciií¿sci ncn convcnlat cjí determina* 
íionc alicuius cxtrinfic^caufxjerit ncceí 
íc3faicati)r :qiiodconvcniat futuro ex ná 
tura fuá contra primumdidumcius. 
1276 Tertio prlr.cipaiiter probo 
concluíioíquidquid fítde futuris condi-
ííODatis,dequibus infra (Dcodante)exa'1 
mmabitur, tamcn loquendode abfolu-
tis purc contingentibusjin^pofsibilc cft 
quod aDqui^ Deus cognofcat abfolute 
íuturü,quinpofsÍt Deus ipfeviderequíd 
ipíedeterminaucrit citca ípre abíolutu 
talis futurí,at lecundum Molinaniantq 
quam decreta diuina libera in feipíisexi* 
líant,Deiis nequit ca infallibiliter co|;. 
riOÍcerercrgo pariter antecédete?: adDel 
decreta libera Deus nequibitcognoíccre 
libcrurn decretum arbitrrjereati.Córcq. 
efl bonajmin. ci\ ipíius Mol inx , &: mai« 
,prob. nam abfolute mhil eft futurumni» 
íi depeedenter á libera volúntate Dei, 
nanidebcieOc participatio piinoi cutis, 
non neceííariaíergo libera :dcbet crgo 
cíícá Dco libere operante futurítioncm 
eius:ergopro ilio priori proquoDeusnc 
qult ccgnoícereíuadecreta abfoluta l i -
bera >nequibit cognoícerc decreta abio* 
lura libera creaturau 
Ad hoc arsun-enrum dicebatrater 
Erpaiza}!ntcf cit feuacndunijquod Deus 
ante dccretuin Dcicognolcic decretum 
liberum crcaturíe., fuá autem decreta 
cognoícerc non vakt antcquam prac-
fentia in fe iyíis ílnt. Dicebat ergo 
quod Deis nequit fuá decreta libe* 
ra ccgnoícere in fe ipfss Immediáte an« 
tequam une ipfisexiÍAant, in operesu-
tcm externo creaturac bene pcííe iila 
cognoleere . quia hoc ncn eííct Deum 
haberc feientiam rricdir.m defuisdecre 
T/s liberisjfcd tantun'-eílet habere ícicn-
tiam mediam deefeti creaturs, ideft, 
ele aclu libero creetnr^/vn quoianquztu 
in eífcdu cognoícereíur decrctun) ip ' 
íum l ibertmbei . § Sed infiabam prí* 
mo fie, quod ex bec lequeretur ^qued 
prima íeientia,curm ¡Deus haberct d | 
ftíis riecretis lorct á pofietrorijxonívc^» 
ron cü admitterdrm? crí'O.A:ai.p!.< b, 
frc,ex quo Deus rrimo cegroicit Í :,-
creta íua in ctlcOibus eorum ren po-
tcíl hibere feientiam a prsoii \ m 
•deberet críe per cauír.m?vt deberet • 
de ipfis dccieiis irntrediatc in -íe i i ^ s * 
3t ron cogroieerer primo íua déene. 
ta percaufam, nec jmmediate in fe ip). 
J n l . p a r t . D . T h . 
üs , fed in effedu fuo nemps m libe 
ra deferminatione ubíblura arbini ; 
creari¡ergo primo cognofeeret dícrcra. 
fuaá poíteriori. $ Secundo impugna-
bamíic^uarnaís Deus non cognoíccrct 
decreta lúa immediatc lo fcjpfisjcd iíi 
cffetlu eorum^amen infeilibilcm ícien« 
tiam haberet deíuis decretlc. iiberis an 
tequam ipíacüent pra:fcr>tia in íe;frgo 
non eílet libcr deinde ad decernendun» 
círca deferminationem libeiam crcatu' 
rai-Prob. confeq.feientia inf^Uibilís pro 
pr i ; a¿lus liberi antequam exiliar, rcüir 
libettatécirca propria decreta,ícd Deus 
babulííét feientiam infalUbücn; proprij 
aQ-us liberi antequam in fe ipío C ÍJCI prx 
fens J ergo non marcrct líber a d c ü g t n -
dumhoc,veI illudccerctum, § Tercio,, 
illa íeientia dicitur mcdia.qna: conv^nic 
PcOjficquod potucrit non converáce^ 
6¿ tatticn non nititur decreto Deiabioia * 
tolibeso íubieüluc exvOentc in Dco,aC ! 
dum cognofeeret fuá decteta libera m 
opere externo liberi arbitrij crcati habe, 
ret ícientíam de .propri'js decretisaftte^ 
quamprarfentia eiíert in íe ipíis, qu^ 
tamcn feientia potuiílet Deononconve-
nire.-crgo haberet feientia media de pro 
pti|sdecrcf *. bberis.quod contra id 
quodMolina>&: ipfelEfparzadefendc bat. 
127 7 Tándem condudo centre .Mo • 
T m a m ^ a w Deus íuper comprehendens 
libcrurn arbitrium creatum , ^ ñc cog' 
nofeens in ilio liberam dcterminaiio-
n c m fui urara , vel cognoícir1 deterrai-
raricncm ta íuram, qua: i n ipío cü ,vc l 
quee in ipío non cO^íihoc fecundü di-
caturrergo Deuriccgnoícit id^ued nul -
lo moco eO, Si dicatur pr imur , probo 
hocefíc faiíum,nam in libero arbi t r io 
Dei ,.ant<qu3in libere fe determiret a á 
dcecrnrr.di m rnlla efí dcteim.lnatio libe 
12 ,qiía: a Dt o inf]rite c cgr:efecr t c dc ter 
m i r 2 te c c g u c f e i / o í s ! í i n t ant u m , qu c d 
f Dcusdetcrniratc ee-groíceret l'c po-
tiusbcc.quaOppGLtiTm decfctcrum fal-
lo ccgiolcefct :Í re t> pariter in libero 
crbiií io creato nulla aderit libera de-» 
t c m i r ^iio.quaD. Deus antequam ík -ín 
i p í o cr-y r o í eere yeís i t .P r r b . ec íeq. idco 
pr.vn pi ,-quiaantequam Deus de.cc.rnfft, 
< -iiu!uo irdi.rTer.cns eíi ad.decerncnduni 
livcc, vel e ius -o f^o íuusn ,tód<t;3rtó.an-
| equ¿m liberum aibiniumcrearum de-
¿ e m á t jomuln© ind^íterens efl ad de-
cciucndum hi c/qusrn cms c.ppoQtumr 
ergo p?rit©r ¡n co nequibít Deus libe-
ran! dearminationem futuram cognof. 
cerc antequam in fe pía íit,veí antequam 
libcruro arbitrium tíctcrnxísetur ad alte 
rura extremum Ubertatis. 
S o h u m u r arlamenta pro fetitenth 
Molina» 
PRIMO arguitexD.Thom. i . con-tra», cap ^y . ra í ione j vbidocer^ 
quod íkut ex caufa neceÜaria certo* 
cognofciíur ríFefí:usnecefíarias , ira ex 
caula contingenti non impedita^certo 
cognolciruf etfcdus contingens s etgo 
inii'iero arbitrio non impedito poteric 
Deas certo cognoícete eiusadus libe-' 
ros futuros. § Haec authomas D . T h . 
nulio modo fauere poteft MolÍDa;,quod 
vt appareat placet de Verbo ad Verbum 
illa referre. Dicir .Ergo ficut ex caufa 
Titceffuria ftquitur efftftns sertitudinah-
u r : i t a ex caufa conSingtnti completa j l 
7i0n i^pediatur, fed cum DtuS cognof* 
sat omnia , vt ex fupra diff's paterje i t 
7ion foln n caufas co-tihgeutiHm i fed 
etiam ta £jtiihHsp9¡J'unt itnpediri^fch igi-
tur percertituifntm aú centinge^tia ; nt , 
irtlnonjint qua authoi itatc,vc bene vi 
dit Ferrar a ibidcmloquutio eft foíumde 
cauía contingente naturali,quje cootin 
gens dicitur noaquia non, f t determi-
na ta ad vnuméífcdúmproducendñ, led 
quia poteít uwvuSwi a talis efteet» s pro 
dudione abahjs cauíis íuperioribus;di-
cit ei üo quod í lcognoica turquodánul 
la eáüfá ú^pediatüi cognótectur certU 
tud'malitec i ffcáns eius. Qu^ non ha-
bent iocum in libero arbitrio creato^ 
quo etism nonunpcdiio non fequitur 
certitudinalirer etfecxuscum omninoin-
<üíFerens íitad vitunque extremum l i * 
bertaris Itaqneadpr!mnm,vt infallibili-
íer lequatur eftcdus,íüfficit. Quod cau« 
ía non impediatur i ad fecundum vltra 
hoc quod ácaufis extrinlecis nonimpe 
diatur vlteiiusrequirltur quod Uberuna 
arbitrium potius ad vnun^qaam ad op-
pofitum íe determinet, $¿ fe ex íolo 
no n i m pedime nt c a' i a r u m c a u í a r u m no n 
fcquituv ccrtiíudinalirer eftedus , cú er-
go fententiaMolirix procedat de cfíeíti 
bus procedentibus a principio non íolü 
coniingenn/ed omninc ii:d;ítctcntiyc^ 
¡4 ierre* 
ifta authoriratc nullum feportare pote(í 
emolumentum. 
127S Secundoarguit.Saepecótingit 
r^r Pater cxsindolc fil» j ñbi innata conic-
¿turaiiter cognoícat inquapartc libere 
jnclinabiturrergo cü Deus inclinationc 
noftrae voluntatis infinite per f e t o s pe-
inetret3&: cognofcat, qua quilibet Pater 
andolefui ÍTÍ1>J euidéter cognolcet in quá 
parteliberumarbitriQ creatum hac^ei 
Sllaocfione data fe ipfumdeterminabir» 
A d hoc negó cófeq.ná Patct ad ílmilem 
con icaurá habet íufnciens principiu in 
co quod expertus eft maltoties quod fi-
lius hacveUlla ocafionedatainhác par 
te pras iilamclinatur,vnde diícurrit per 
fola conie£tura,&fallibiliter,quod íimili 
<DGcatione oceurrente Idem operabitur. 
Deus autcmadioent iácüi nulla vía po-
teft lubeffe fallum^nullú habet fundamea 
tú in praidida inaole, quia liberum arbi-
t r ium füpponi 1 ur omnino indiíferens , 6£ 
: potens lecü diuifiueconiungcre vtrum-
; «que extrernú libertatis.'vnde quantúiiis 
luper cóprehendat iliudacum tame ío ip-
íoílc lupercóprchcníonon videat atlua 
jem de?erminationc ad hoc extremum l i -
bertatis.potiusquáadaüüdjnequít ícien 
1 tia infalliDili cognoícere liberum arbi-
trium hocinfali biliter eléclurü prazaiio. 
Tertioarguit :ccmpreherií ioLberi aibi-
íri') creati tcrminaiur ad omnecum quo 
haber ncccfíariam conncxionéiergoeius 
fuper copirchcnfio non fiftetin neceffa-
r iocomexís^edíe exiendet ad adns Ji-
beros culdesirer cügnolcendos futuros. 
Pa tet confeq.quia í uper comprehenfo, 
cü exeedatin peifcdicnc copreheníio-
rem}3d plnra íf- extendit co^roícéda de 
ref i 'percóprchema. Suñlc lañe argu-
nientnm,i ótchtla rcrmlnatur ad id qi od 
peteft e í í c x n ripctcntia excedít i r f ni-
te potcntíaná': ergo tciminabitur etiam 
ad id quod non poteft eíle. S ic f ta rgu-
mentumrvnde nc go reníc ad prcb.cóc. 
antecedenti cift. cor^cq.ei go íe extcn-
detad piura cognoíccnf.'a,f ííht crgnof 
cibi}ia;coñcf« coníeqj ü lü cop.nokibilia 
fjnt.nego cólcq & quia ir; príbcrpld om-
nino hidifferéntJ cetns iibcr.i re n ' íunt 
determinare ínfalfibilitcY ccrzroíc-.bílcs, 
ñtinde ?q no d eléxcéífu Irípcf c opj c ir. i; -
ííonis nóconcludatur Deüillcs cognoí-
cerc vt futuros (eientia inír Hibilí. Irí ln-
bis.Ex cauía ennnino indíftereri?'potcíl: 
OÍUi vnii^ c f l cCtp^e íiliQícigom can• 
ía 
~r—t—-
fa cmnino indiffercnti pGtcrit paritcr 
eogr.cíci vnus ctíe^tus pras alio. Prob. 
antee ita opponitur caufa infalhbilli-
ter deierrr.iíiaia cífeí tuicontin^enti /v 
cut eftectus dcrernninatus cauí» cinni-
no indifferenti, íc<i excauía infalUbiiitcr 
determinata ad alreiuinexucrcam líber* 
tatis oritus in noíUa fententia a¿Uu lí-
ber ; &¿ comitigcDs: crgo ex caula otn« 
niño inciffcienti in ferJtentia MOIIUSE 
pocerit orirí efteClus dcterir.ínatus prae 
aüo. § AdbocncgoanFcc. ioquen-
do de caufis crcatis,cítcnin forumíolius 
primi libcri íc primo detcimiíiare per 
adum Íuum,c2etcr3 autem agcntia ne*-
qucunt agcrc,niri pr iusá prim©deter 
minenrur agente. Ad prob. negó mai-
libertaticmm a£tus non opponitur detec 
minatioinfallibilis piiuciplj/ed tantum 
opponitur neccfsira^ , & n-odus operan, 
di naturse ftnciudic j indjíferentia.Cuni 
ergo in noüra lententia voidtas áDeo de 
terminara prius adhucíit ex habiiudine 
ad íuun-jcbicái;m , í¿ iudici) indiffe-
rentia libera ,&contiugens, í inerepug-
nantia ex illa enamad vnampartcm de-
terminata orituradus liber^t ex caufa 
fecunda ornnino indifiereníi nulluscffc-
¿tus poteft egredi detcririnatus, alias 
cania fecunda primo le determinarct 
per ruüraadum , 5c fie eíTet primum l i -
berum iquod non eft admittendum. 
Sed inftas, eÜo infallibilitas caufee 
proxime liberae non íe opponat afti.i 
Jibero , vt i;bcro;Tamen íeopponlt con-
tif igcmi, vt coiitiDgcnseíManta oppo-
finone quanta eífedus detcrminaius 
pugnar cum cauTa ornnino irdiffcrcná 
fumpta per modum aOus primi;arnos 
aalvamus efFcíius non íolum libere,fed 
ctiam comingenter crir i ácauís íecun»-
da infallibiliter determinata ad aire-
tura extremum conrradi¿Uonis t ergo,&: 
poterímus eiicm dxere quod a caufa 
ornnino indifferenti poísit exire efte-
¿tus determinatus. Prob, mai.cffedus 
contingehs eft folus iiic qui oritur á 
tcaufa impedibilirer > id cH j qox pofsit 
impedir i ab alijs íupcrionbus cauHs á 
fui operatione , at voluntas pra?mora 
ad afienfum v. g. á nulla caufa etiam íi 
Dco poteO irnpedui ncafíeníum eliciat; 
crgo.^ repugrat cflcilum ccntinp;cr>ter 
o r i r i á c a u í a infallibilitcr drterrrirsrn, 
nonminus qua repugnar efíc^nm deter* 
minaium oririá canfa r i r r l i . p indiftcicn 
t i per (rodum adus primi. ^ Confír.' 
ficuc folius prími liben eft primo íederer 
minatc.ita é¿ c i t rón agere contingen-
ter,ied hoc non oblante nos c o n c e d í 
mus libero noñeo arbitrio prgedetermi-
natoáDco.quodnon fedeterminet con 
tinggtcrjfed libeteiergo^potcdraus c¡ 
concedcrc.quod prinio íe determinct,5¿ 
íic aclus detetminatuspeterit ot l r i ab i l -
l a , per modnm aftus primi omnino in 
diíFerenti. A d hoc argumenrum dift, 
mai. efto infallíbiliras cauíse ptoximcEli-
bera non fe opponat atiui :.libcro,vt l i -
bero,tamcn fe opponit conringemi.vt 
contingenseft & c . infallibilitas conve-
nicns caufse próxima: ex tola detccniinaM 
tíone <:auf3e primae ccrta,&: ex íoia Cup* 
pofítione nego mai. infallibilitas convc*. 
nicns cauf* proximaí libere ex íua na-
tura conc. mau & conc. min. negó 
eonfeq. Itaquc adcftdíifcrimen ínter m-
fallibilitarem in operando conveniente 
cauíx l'ceundíejColum ex fuppofuionc 
deícrminatíonis caufx primee, 5¿ conve-
niememilli ex natura íua3quod jila cun! 
íolumeí con venial ex (uppofitione> tan 
tutu eft fecundum qujd,^: íic non toll i l , . 
quod caufríit comingens contingenta 
íimplicitcrt vrdc cfíeCtus ottus ex caufa 
fecunda infalUbiiitcr dvtcrmu.ataá Ceo 
cftíímplicitcr contingcpSjquia caufa á 
quaprouenit í]mplielter,ideít>att£ta na 
tura fua^ontingcnseftjat íi liberú ar^i-
trium ponatur íe pti iro determinare in-
re iibcnatiscum hec conveniret i l l i ex 
natura libertatis fin plxirer ei conveni» 
rct fie auferretacaufa fecunda ír:o-
clum operardi ca^ííP fecunda: pene, 
ret in ea modrm operardi cauíff prln as-
quod repugnar c x terminis, &í íic nequi-
mus poneré,quod & caufa íceunda omní 
JIO indiíferenti exirevaleat tffedus d e 
ter minatus quafi primo fe determinante 
per adum preprium dciermlnatum. A d 
cenfir. dlí t . min. nos ponimus liberü ar* 
bitriumprac detenTinatü á D c o n o n o p e -
r^rl ccnringemcr,exnatura fua,£¿ íimi? 
j liciter hec illiccnvcnicnte negó mi. taa 
TÜ ex fuppontionedeíerminaticnis cau* 
fa- primaí)&' lolum fecunduquld cen-
uenienteco^c. min ^ rego corfeq- lea 
ene ros dicin-us liben m ai biti i^m pí a; 
motü a Dco íimplicitcr corirgcntcrcpe 
r ^ r l , quia hac dcíicminatío Cn^pliciicr 
tnlis oritur ex natura creata eius , ciüu?> 
c diones^bfoliue poüunt impediEi ^Pc^, 
Tvaa^J tScmtlaDt í l 
dlcirrus et íaroncont lngcter opcrari ex 
fuppo('tione,quoü caula,^UÍS porcrac i l -
ludm'pccürcáproprio operatior.e,defa-
mo non impediat ,1; o pocius illud ad ope 
randumprsparat. Quod cü o^cratione 
contingcnü ciusnullütr habct oppofitio 
ncm, quam tamen habet iurc 1 bcrta-
tis. ícdetcrniínare pnmoad operandum 
v t vidimus, S¿ ficnulla eft parirás. 
1. VI. 
Vtruffi Deus cognofcíít futura 'abfo/utd 
cjhttfrigentia in yaitate ohhftíua, 
ú U m ipfo habtnt independtnteT 
á decreto Dti> 
13 so TV /T A I O R pars receníícrü 
I V l s o c i e r a í i s affirmat Dcu 
índependenrer a cetrero luo libero cog 
jioicere tutura conrirger ia abíolutd 
in vvritate abfoluta,iilis exipía; reina-
tura conveniente,ex hoCjOjUOd aliquan 
do eruntjnam forniatisdur/DtíS contra 
diclcrijs de futuro, necefle eft alteram 
carum elte detcrn'inate veram.&i alte-
ram eíle determinafe falíam, illnni er* 
go qusein re crit vera Dees ccgncícet 
efleveram , & illatn JCJUSE in re t r i t tal-
ía Deiis cognoícct efíe faKrm. Partem 
ramen neganrem tcnct Schola T hotri* 
Híca fundara in AnÜ. 6¿ D. Thon?. $c 
cnn"jibüs antiquis intcrim tibns Anft . 
regantibus prarfata futura exfehabere 
aliquam veritaten) dcterminatam.&in-
de iudicantibusfí-.Ui(m eííe}quod excua-
brs coritradi¿>orrjs altera fir determi* 
naie falia , 3¿ alteré f t ceterminate 
V{i ra ,qü ibns lubciibunt ex leíuítis 
Pcnícca 4 . metsph. cap. 7. S¿ 3. in-
f ltuiioniim cap. 6 Hcnriquez toin. 2 . 
lib.de viringo ntíé hominis cap. 4«'Bcl-
laijminmshb. 2.degratia ^: \ b. arbitrio 
art- 5. &c • 5 ¿viToictusad caput 8. pen-
h< rn enias , 6c qnia hxc feníeatia efl: 
véritati, & $xithéiíttíú conlortras fu no-
ííra concluiio. 
Deus ncqult cogncfccrc futura 
contingentia in veritate obiechua de-
rerrninata jquam habeant ex fe. Prob* 
prirnurn nam propofitiones de futuro 
contingenti abfolutonullaai habentex 
fe veritarem detcrnTÍnatan,',cigo ante 
dccreíum de ea»-urn futnritionc Deus 
nequit cas infallib'ii ícicntia cognoícc^ 
re. Prob. antee primocx Anft. primo 
de interpretat.cap. s.dc futurisconun» 
M ferré* 
genribus^antcquam ¿xlftant, 5¿ fcl fuis 
caufís mere indlffcrcntibus prae onti-
nentur, ík habcfinhisigiturjqusecíunr, 
«S¿ fuerunt ncccüe eft affitmatio ncm, 
vel negationem vcram,vel fallara efler 
in íingulanbusautem.atquefuturis non 
íimiiiter res íe habet.Supcr qnae D.Tho. 
inquit : Iti praterit is ¡ Ú " p r a p titibusne* 
ccjje ejly^uod altera cppo!:t..rum determi-
n a t e l f o y e r a , ® ' altcrafal/a in quacm.^iie 
fnateria^d inCinguL-irib,,s,qaa furadefu-
tízro hoc non tji nfccjfc quodyna fit deter* 
minuti: yera^ér a l t era fo l fa^ hoc quidem 
d i c i t u r q u a n t ü adrnJtcríarn tortingehtiu* 
Qnam doctrliiam fepcrii; jn 1 . f c n t . d . 
38 q.i .art. 5 ad i-hijj^erbis.Fwí^r»^ 
covvín¿eus ñor. áfi- m$eK&m&eyttHm an~ 
t equaj ia tr f í i i a ñ(m habet caufarn de terná-
t a t a m . & q . i Q . ípale arr. 7. inquit 
quA funt adrttU'hlib, i noi, poffuntpraco* 
7¡opci ini'uis caujfs dt ti nn i^atejtd ¡ub dif~ 
iunéi ionftVtpcte quia t runt .y t l non e r ñ t , 
£ c enim h a b e n t y í i l t a t e m . 
St&jSi dodlrinamThorriftlcan^CIa 
riusdocet intra q.2 6< a i t .7 ad 3.ibi;^¿-
cendun ,quod iífa'éjfi&d nuuc efi ex eofw 
turtfh f í a t aiitiqucm (¡Jet ^quia in canfa 
eratt ví fiirct.ynde fablata ectufa non e¡]i,t 
futurun, il/hd firri.Sola ante caufa -prirva 
eft aterna-.yndc ex hw ft quitur . quocL 
quá funt Jcmptr fn ir i t yerun. eacfjefíi 
tura^ifiquatenus in caufa fithpiternafuit 
y t effent futura. Oua quidem eaufa folus 
Deus efii inquibus vt apparct diftinguic 
de veritate deteiminata conveniente 
futurís ex feyv^l ca conveniente ¡1* 
Jis ex fempiterna caula ,&:primü negat, 
& fecundum docet, quod quia non fie 
fecit Ar iüorcks n crito á Vazquczre-
prchenditur hicdilp 66-cap 2. coqnod 
enm rullam ci giorcri t in fuiuris t cn-
tingentibus ct u r n u rtrnt veritatcm, 
neque ex canííí ícn piterna , ñeque ex 
cxiítcntia con m ¡n a:tcrnitate ds con-
uenientcm , abftulcrit á DÍ o infailibi* 
iem ír.ru^oriim f ra íc ier t iam abater-
no li l i convenk'nícní,quam íecundum 
fidem admirtí-rc d( brn ti?. Vndeinhoc 
ron lauco W iU um Gonet , quihíc 
'tom. 2. diíp. 4. 5 . 2 . carpit Vázquez 
de to cirod de Afíjetele dixerit erra-
re tn neennda veritate de tCiminaia fu-
turis ab eterno lilis conveniente,.quia 
ex lioc ícouirnr derc^alle quoque Dco 
prasícientmii futiiroriim cótirgentium, 
vbi ínorjí.G or/ct/iucd f mUucr dcL.Th. 
quj 
5 ó i 
qw] in f cn tcn t i aAr iño te l i s fu i t h o c p c í -
fetdici . Nonquidcrnquoad hocGonet 
laudo, quia £> .Thom. nonfui t adxqua* 
te m í e n t e n t i a A n í l o t e l i s , í c t i t a n t u m i n 
adarciuatejdeñ quoad hoc quodeft futu«| 
r a i ion habere vcritatcn) determinatam 
filié ex í econven iemcrn ; excaufa antem 
fempiterna il lam habere manifelie do* 
cui t j n q uo ab A r i ftotele dif crepa ui t: vn -
t íeeÜo Ariftoteles iure damnetur non 
féq^kde damnanduxu }inhac parte D» 
T h o i n . 
1281 Sed rarione probctur hoc 
jpfiun: detcrixinata vtri tas rci ícqui tu í 
d e t e r m i n a t u m c í í c ipfius rei-íed rcsmc 
re contingentes anrequsm ünx non ha-
b e í ex fe aliqucd dé te rmina tum eííc: cr-
go non habenc veritatem determina-
ram. Prob.min.cfi'c:- cctcrni inatun) , vei 
elTeteíl; ' ,qiiod res haberent in í e ip í i s , 
vel ci^ct eífeqnod dumnon habent düm 
ín í e i p í i s n o n d u m íunt jhabent ivi caula, 
ñ e q u e cnim elt poi^ibi-c eis afsignafeí 
alis nMiiodumc OcLrí! t- 'ercrmlnaruír.,ícd 
furora anrtquan^ cx iüa iu in íe ipíis non 
hob. nt cíVc in fe ]píis,reqcic eiiam Ha 
c i ti-is,quin cauíaí ccntingenmin1 vt prae 
vciúunr cctcrniH -.i t ionen' prirra; eaüías 
jüp.t orur.in---' . " J i ñ r r r n t c s ,&:lad v t run-
l ibetrer^oantequam iutura in fe ' p í b 
fíia nuilv.m ex íe habent eííe dctcrni i • 
Dices adhoc: íta cüe quod in Cauíá 
iiiriiíll jcr. t i advi ruml ibc t r . u ü u m c p p o -
í í ro ; . n, h^bet efle deterruinatom a á u ^ 
fed loquendo de tuturo,cun; r a u í a vrnTi-
que cpporuorum ffasúl p r o d ú c e l e non 
pofsir , nccef íeer tquoa ex duobns con-
tradidori ' js , a l i c ium de tcm^ra tepro-
ducal jilluc outen- quodproducer , i l l u d 
efl quod día ctat produdura 3£¿ I k i l i u d 
obr.r.vbir rat ieucm tu tur i antequatri 
prcoucatui iu ; c iu . Iraque vernm c i \ 
quod caufa inctificrens ad vtrunque op -
p o í k u m , vtrumque potett producciCí 
íed dum expedita cíl ad operandum ne-
cc!TeeíK]v.od aitei uní o p p o í i t o r u m de^ 
f a t l o prodr.^at, illud ergo quod defacto 
produccr^antequamproducat^erat p i o -
ríüdura>&r.f)c i i lud erat futuriunhabcns 
d e t e r m i n a t á m v e r i í a t c m . 
Sed contra cf t : narr. Mfífsimuni eft 
quedeaufa indlfferens ex l ead v t r u n -
que oppofitorum ,a l rerum íu deíenni*-
nate productura f CÍ^O nulla í o l u t i o t 
Prob.antee. Bátn cauía indit íerens ad 
In l , p u r t \ D . Thonii 
v t r u m i i b c t , e x í c t a m u n i habet repug* 
n a n ü a m ad prccluceridi,m vnuuque op-
p o í i t o r u m í i m u l , non auten¡ habet ex 
íe id quod requiritur adhoc vt vnún? pra; 
altero producat-.vnde tantiur. poícfi ab 
e x t r i n l c c o p r ^ p a r a i i , vt akerum i i i o -
rumcIcieriDinate producat,^on vero ex 
í e ralenn praeparationem hab t t , ctim om 
ninoinditferens íit:vndcíi fibi rciinqu;i-
tur ad nuilum c ó n í r a d i d o r i o r u m fe de* 
t e r n i i n a b n í e r g o . Prcb.antccec. namin 
v i a T h o m i Ü i c a fí £>eus caufam indiftc-
r e n t e m e x í c nonp rx determiner ad a l -
t e ran p a r t e r o c o n t r a d i ü l o n i s ,vel con-
trarictatis ipía cania ex íe Indifícrens 
non operabitur }5¿ ü Dcus non det vo -
iun ta t i i n tal i occa í ione ¿cnft i iuta au-
xiliuro illud quo prxuidi t per íaen t ia ro 
roediamillam operaturam , illa abfoluie 
non operabitur infentcntia SccicTaris: 
ergo cau ía ex feindiflerciiS non habet 
id quod requiritur ad operanduro a l ie -
run iex t r e tuun)hbe r t a i í s 5 non ergo fu -
turumantequam h t c x í c habet d e t e r » 
nüna raro vet i ta tcm. 
1281 Secando principaliter preb. 
conclufio : dicunt Aurhores oppofui 
quod Illud quod ca«fa illa inmfíercns 
defamo operabituriihro antequaroope> 
rctur illud ¡ iliudeft operatura, quarovis 
irdiffcrcns ht ad opetanduro L o e , Se 
o p p o í i t u n r . c r g o p r o b a n t veritatem fu-
i n r i p^r cue i i ru t r ^ rgo ni-fi Dcits videac 
euentus:in íc ip i i s -non peteri t infallibi-
l i t c r c o e r i o í c e r e v c r i t a t c n i talis futur i : 
ergo faliií'sir.-Linp cft a í í h n a r e qu-od 
Deus cc í inc íc l t tututa ab ío lu ta in ío la 
v e r i í a t c fdctern?inata quaro habent i n 
í e j & e x í e . Prob . priroo c o n í . veri tas 
detern ir ata cenuenu í u t u í ó ex cuen» 
i i u e r g o v ni cu i r nedierr ad c c g n o í c c n -
daro jllarodcbet eíTc ítffá e á é ^ i i l s ' ^ ^ r ^ 
g e eiicntu? r c r c r cno rca íUE" in íe Ipío 
j ion rorer i t c c ^ r c l c i infalUbilricr futu^ 
rus. P x p l k c hcc\ claudan uc.oculosDei 
v t r o n vkicat íu iu ra c c n t i r g e n í í a ra 
i'c Wtk nequein detern ina t i t^c catJÍa; 
yrln's . 5.1 une í c are,»• D:en tc r , íu turura 
habet dc t c r in i r a í avc r i t a t cn^qu ia c r i r , 
€>> ?.d ce ru-.-ofccnduiu quederit indiíper.-
tabilucr r e q u ' r u n , \e] vicerc tÜ'c m í e 
jpfOjVc'l incav.ííedcTein ín'atlohé , naui 
hisfecliifis r i h i l c c í c í n ín'afuái í filar ra 
r ione cuhispofsitdetcrn.inate cegner . 
c i , q i ; rd cri t qiiaín qucdr .cn erit : cr, 
g o re us non cogncí 'c i t íu tur uro,. 
ne. 
T r a & N J t í c k n i i a T J ' ñ 
ncquc in fe ipro.vtpfsefcnte, ncqucm-
tletcnr.inatJone caulx pniDCC ad fore 
cius,non potent futtirun) coniing,ci"ss 
cogno'ccrc u>íallibiliícr. 
Ejtpbco hoct'.cnrentía cppcHta, 
ThoíEilUca diSiPguntür circaprxlent^ 
difíiculraicm xi \ co.quodoppoiita dicis 
qucd füturuaihab{:tdcíciminatam ve-
xitatcir 5 qiua t c h ¿ t o cr'ir;itíK]i,.cdicif' 
qnca li'uti ce qr.o vcrifictbin r , q tod 
crú ÍPID mxi laUii: vcrlficarionéelL' de-
tef^a note Í'I.ÍMUÍI tT!^cn Vüx auien>di-
c u t fi . turtu habeícdctciminatanVvr* 
í i i at a i ; ex á f enr, in a t ione cau l» pt inrac 
yt ol ^bando iif 5 n^rdo ínqulro f iTho-
íiiílíu íic } hilcícpl.iíirites a íkucrarcr t 
iDcun) ce gi olciT c fi^ruiun' tornrpcns 
fer :o , & míall-bíliifr r.cn ccgi ira 
dertrn inatioíie ckcrcti íui circa tere 
c , ren re íiuiíOS veerrert Tho* 
miÜas qbi í c ciitr. icrcr.ir lt3f2ric,-&: 
meriro id ÜÍCCIU t:( rgocü tcr i í t jua 
ccriim ren fu ali^Ujip dcftrn.irau n á 
quo fctürüni habear dcu m^i aicni vc-
ntaren ,niíi eucmusXi Dctjs ron vidcat 
cticnu tP,5¿ ponsíi.r infalLbihtcr ce g 
rcjccic fururum , inre qui í";c phdoio-
phattr nctabiiur talfuatis, vt pja no» 
deflia taceam de íuilUna.'Vigciur cm-
plips t'cut pofjroctcreto cíficsci de fu-
tnrit-ionc AntichriOi, v , p c r . i r n r á 
I h o n i í h s jOicdhac pjopc í t o i íi-
chriüus erit,e3f vi tGimuX'rtn cli con-
tingcn£;& folum vt liibeít decreto ha. 
bet ver i icum: ira Aiuhorcs cppe íiu 
debert diccíc qucd cgdcm J-CO|CÍÍT¡O 
ex vi i c i i r a o n m fit rrere cor t i rgcrs 
iv\ ordine sd vcritaum &:ioli;n' vt lub-
rft cucntri{itdctcrminatc vcra:eígo fi 
propícr hec ThcmiOae coguntur afíc-
Deratc qix-d Dci)f cogncieit illa propo» 
íiiioncn efe der^rnuratc veran^ qnia 
cognolcit riccrctLn)íuum3áqnO{iccipic 
v c r 11 a r c rr d c t c rm i n a t a m: i t a q n i c. i c u r t 
i l l -m foirm habeíe \ci i í f !um provt 
ítibcü eucritol, tentbuntur sffirn^are, 
quod fj Deus non pracuidcat cucníi min 
fe ipío, npr. potcxli cogrcíccre í lbm 
prepobrionem tabere determinatím 
vcncaícm. 
Tertio prob.ccrcluíio: de-
ííruc cofurdamcnti n j cuiísiir.r.Rn cp-
pofus ícntenna:?decuabus cenuadi-
i\o\y'jisO.OÍr 11 w altera debetefic deter-
IÍvn?te ve:r¡ . OÍ'altera dctcririrarc 
í a í n quccr.noue í lgnoprcfc ianiur cr-m 
in millopofsintíínuil efle verse. Etenim^ 
hoc fundjmentujii etl falíum, erso» 
Piob.antcctdcns,pünamusquod in íjg« 
noantcquam Dcusdcccrnat converfiOM; 
nemPeiriUbcrarüformentur Uta: con* 
tradi£lOí\íE circa ipla decreta libera 
JX-i.nempc Dcusdccernct c ó v c r l í o m m 
Petri, Deusnondecerue; convcrS oi é 
Petri-, hoc ci go po íno He ai gun cr ior^ 
jllse dux propoGtioucs íunt ccmradU-
€ i o i \ x ¿ i tangen anteas Deus deía -
ñ o decernat ,vel 1 on decernat nuIU 
illanm"! cft determinare vera : ergo faU-
¿urn cft ilkií? fun aníeníum quo niiun-
tur pifffati Auihcrcs. Conlequcntia: 
eft bona, & de niaicn ncquit elíe dubi-
f^tio , min. l e ciícurro , in lejt(?rna, 
íam fere ce ir n 111 tuiheibus icicriiís 
nec ia ,Dt i s 1 ouct gnoitJt ectciirina'" 
zc atlus (ucs libcrosantequani iih pras*. 
lertcs f ríi:. 1 go iiulla íllarrm propofi" 
\í o r t n ^  c c 1,112 d J ¿1 o 11 a r 1 i n p r o 1 a t ^  a m c 
-íiiian /^t us deuruot eü detet ír inate 
^cra^rm; íi Ví i í c l k r , 1 cus eius verita-
rc-n^ ci\gi c íe/; ct, qucd 1 en r.e'frutv.riC 
Jciinta ; cicc ir-ili n u i l qted ex cuabü-Sv 
j r e j e í t ;eri l us tcr.tisd ¿lcn;s altera^ 
£(Lvt m e j r r i CgHP cíx t c i d n -ntrc 
sera , &: alaia uttet elle cciem u ate-, 
Ce: f rrn dedrnendo aliud ptktcfc 
pinta l'uiiís U tíxtí \ \x , videlicet ; qi>o<Í^  
rn.rc id de qi:o venf-eau m eO exiílcre' 
de prailcTii cütcqrí i r verific?!etnr^ 
rrst deteiiTirate c};murrin. Ftenim 
l^cus defamo eccrcuit ccuveríionenr 
Peni l i t f t a r . i ín;(r aneqií-n tdxt. 
tdcccincrct ükn: re r. íi:it v m i u dice*' 
rc3cccictin de cci veií-cue sbfoluia 
PetricxtirrintPcOr f r g i falítri cft tale 
jrrircipu ,q to nitifpr cp):cf?ta íen-
icntia* Picb íír.íccedcns,rLaÍJ antc-
QÚane decrcti n". de conve:'f:oneexifierct 
íaoi erar cxtitL íi n^crgo p e f'gnopof* 
í^bilitatií-antecccci.ti ad dccrcralibct?,. 
k m Deus detern i r a í ce rg r í iccrcre]nid 
decrer uruserar inlcqucnní g r o , qucd 
cft contra ne bihe n süthoruixi (cr^ 
{i w ex bis cui ncbis in ccrclufione 
certrr-í'ieuní.'crgo. 
I283 Qnano preb. concluro? 
: n íi Teus ante recrctrm luum libc-
; uni/icm ícu leicrtva r^ricíiutí. e:rid cb-
¡•.•'••-e tni ¡VTVOVvvti i ' in cius rbíclura 
re'cOntr drcerncrccirca vn » nrque ex-
tuMXTr. .l;btTt?.!Í5-p fe6 circa nul l ' ' ^ , . 
Q i u j i . v m . w i ' 
qula h w fctt fcicníia infaliibili quod 
vuum cxtromum determínate erit > S¿ 
alterum determínate non cck: rcmau-
camad praxim ,antequam Deusdecer-
nat prodactionem mundi, in fentenria 
quam impugno jVídic Deas hunc muh-
düm produccedú ,quia cum defado hic 
mundus produdas, ík ante decretum de 
ciusprodudioíicjam Deus videbat ifta 
eQc veram,hicmundus}produeetur, &: 
íic quoque videbat iftam eífefalfam,hic 
mundus non produceturrergo cumDeus 
íion potuerit fíuftrarc talcm ícientiátu 
nonpotuit decernere hunc mundum no 
futorurajed coadus ctt determinare id 
íolumquod ícientia eius cxplorauerat 
íiendum,veí non fiendura. $ Dicunt ad 
hoc quod Deus pnevidit hunc mundum 
fiendum medio libero decrcto^id eft pras 
vidit ñendam libere, 5¿ non necelTario, 
quia prseviditillum fie faciendum ficut 
de fado eftíadum^cumqueíitá Deofa-
d u m libere/ic libere fiendum praevidit: 
vnde tu lh icicntia non abftulit á Deo 
libercatem circa mundi produdio-
nem. 
Sed contraed: nam antequam Deus 
liberíídctcrminaret produeere mundunj 
iam independenter áfuo decreto vidit 
tuundi produdionera habere íuturltíoné 
abíolutararcrgoduro determinauit mun» 
dum produeere,dctcrmmauit id cuius 
oppoíitum determarc nonporuit: ergo 
non libere determinauit. mundi produ-
dionem. Secunda coní .patetcy prima, 
& prima prob.fi Deus potmüer derermi-
nare non produd ioném mundi potuiífe t 
fruftrare feientia abíoluram de co quod 
bic mundus producendus eraf t nam pof-
fc faceré id quo fado fclentia eius ab-
íoluta caíaretur : ergo cura ícientiam 
fuam calare non potuerit aííeuerandú 
erit quod dum determinauit prodúcete 
mundum/kterminamt id cuiu* oppoíi-
tum determinare non pdruit,&: íic in de* 
terminando non fuii líber. $ Confirm. 
vlrerius ctenimquia pofsibilitas, &: im-
poísibiíitasrerunicompetir rebus ex fe, 
&:independcntcr á libera determinatio-
ne Dcinonftat in poteñate Dei faceré 
de pofsibili impoísibile 3 ñeque de im-
poísiblli pofsibile: ergo cum rei fuluri-
t i o ^ non fururirio nullomodo caufe-
tur ex dererminationc libera Dei , fed 
habeatur independenter ab illa Deus. 
civCafuturitioncm, vcl non futuritio-
nem rerum non habeblt llbertntemfic 
quod illud quoddefadoeft foturun^po-
tuerit Deus íacere quod non fueril fu-
turum, nec iilüd quod defado non eft 
futurum pomerk Deus faceré quod 
eflbt futurnm. 
1285 Tándem prob. conclafio: 
nam íiantecedenter ad decrcrum Ocus 
iam haber feientiam defuíuiss abíolu-
tis:ergo ad decernendum deiodc quod 
volucrit circa iíla, nonindiaeDit ícien-
tia media conditionaía.Confequens eft 
contra Aurhoresoppoíkós qui ponu'nc 
feientiam mediata ad conciliandam effi-
caciam g r a t i s ^ diainidccretiabfolud 
cum libértate crcata,ergo. Prob.feque-
la ,etiam fi nulla ptxceflTcrit feientia me-
dia, Deus ícientia abfoluta antequam 
definiat,fcit converííonem abfolutaní 
Petrímcdijs auxihja ex fe Inüífferentí-
busjcognitis tamcnpfer fcenriamabfó-
lutam infallibilera habituris cffedum: 
crgo ndcierminer eíficacirer ipfamco -
ueríionem iiberan)Pecri,nonlnuiger alia 
ícientia qua in ftatu tonáitióriatd cog-
nofcat quid fadura fir voluntas cum au-
xilias ex fe indifrerenubus. 
Confirm. nam ícquirur ex oppofita 
fententia dari feientiam mediam abfolu-
tam , id eft de futurís contingeotibus 
abfolutisjconfequcnsnon videtur poífe 
admitti á contrari'js qui,ircientiam media 
feientiam conditionatam appelianí^er* 
go. Prob. íequela,illa feienna propric 
eft media quís non luppor k in Deo de-
cretum líberura,, & alias fie convenir 
Dcoquod putuerit nonconvenirecum 
íit de obiedo contmgendjed hsc ícien-
tia futurorum abfokííorum contingen1-
tium ralis eflct,crgoelTet media. Prob.' 
minor}eflct IclcnmjQuoe fie conveniret 
Deo quod potuerit non convenire,rur-
fus praívcr.iret Uberumdecretura.' ergo 
haber omnia quac requiruntur ad feien-
tiam propric,^ ftride mediara^ 
§. V I I . 
Solvuntur arvumentaí 
CONTRAconcIufonem arguitur: reshabent fuam futuritionem t t 
hoequoderunt, & fuam non íutüiuio* 
nem ex hoc quod non eront, id eíi , í'unt 
ralis couQÍíioirs;& qualiiatiSjquod ne-
cefíc fu de ipíib(tVcoiíñngcntcs rint)*U^ 
quan-. 
0 64 1 f a ¿ t t v 9 d t ¿ c í e f m a D t i ¿ 
quádo vcri6cati,.qi:cd fpm ,vel qucd no 
í u n t r e r g o illa: ccquibusaliquardo veri-
ficabitur de pixícr .ti .qr.od l u r t , ante 
tale utrpushabctant íu'v .riüC/i t r n , b¿ 
Ülaj de quibus v e i i í k a b i t D r aüqbando 
quodnen íun t , in a i M c c c d c m i m c n í r T a 
Ibcrunt rorfinurcc rcí|: c¿ i i i . c sd iiJud 
nu í í c rc igo Dcus c cgr . cu l t amecuam 
quid decernat c'rca ilía.s,.qCctí aílqua; 
fururae íunt,5¿ quod aliqux ron íbr t fu-
tu^ inecper .ée i t te i c rgoá decrefo fuo 
cogr.oícct fnturinci en) a & ron ñiíuu-
tionem contingentíun^ 
Ccní i rm.p io cn;ni í ig ro artrec* 
•denriad Tcidecreta lílae duae f i c f o f e 
tioneslunt cotiadi£;oriíE;AntccI IÍÍÍUS 
cnt? Art icbnl lus non cri t : ergo y i o 
t m n i f i e r o ha:c f u k vera3Ar¡tichrií:u£ 
crit A fax íalía.Aní'chíiflus ren < ut , 
píob.ccnlequenria.tumqula bac A i \\~ 
chriíhisnon eritdcnper foit íaliarergo 
cius contraci^rria (cn.pcr foh vera, 
nempe AntichriOus crit. T r m etiaquia 
cuii; praifatx contrad'.^cria: ron peí -
ÍJnt c uc ÍTTUI vercc3ncc l;n;ul lalía;,m cef 
fe cft,quod pro etnw í g r o altera can m 
tanturof.i vcra,5¿ altei¿ e t i t m tantum 
í t falla e rgo arte cinne cecrctun datur 
ín futtrjs ccniiigcr.t:bus dcterninata 
ventas. Picb. rrteccctns ,c íer m illa; 
frcpcftiorescefa^opugrSt inveriía-
te & falftate.'crgc de taék h¿bcni in fe 
5d per qu©dpugnent ,a rpugnant í i i vc-
ritate,&falíitatc:crgodcl£¿!o ade-fí in 
vna eaium vtritas, 6¿ in altera íalíi-
tas. 
J 1 I 6 Ad hoc rrgi n'cntum dift. 
ccr;leuucní . f 1} s r í C ; cci(rn.:rct f g . 
r i m u- qutí irm de piíEÍeriiefi ccrernii 
- r r t i O i V t ailquándo firt vel vr aliquardo 
n o n fu t . cc rc . co r í . fily ante tale tcm-
pui deiernirct f í g m ni in qro , ¿e pra% 
íenti rec efí ceírimir?tio3vt aliquardo 
fjntfccqüc vt nunquaiñf ut, r e g ó c o n f . 
. & r e t o alisin3qua ib i íubirícriur. Ira» 
que vemsinum eft.qrcdres cft futura 
ex h o c quod erit jf cd h.oc pradkarim, 
fWí ,non corvenit r t i , r . i í l ex detern ir a-
t ior .c prsefcntijVtáí iquando f t vrde m 
í r g n o i D q n o fupponiturjqucdnequc de^ 
t c r m i n a í r i u e l l ce re ,v t aliquardo i r, 
ñ e q u e vt r .unquan) íit, ron poícrit v e r i -
fícari deipía,qucd t ñ x $ í cumpro íigno 
jpbísibiiitatis h u l l a fit ecterminatio de 
rccontingcnticiica ícre i p f us n o n ¡ o-
ícíl vcrificari de illa illud pra;dicau;mj, 
Ai. f t r n \ 
fní dcteinnnafc; fed verifícabitrr m 
¿ ' S h l i ) O A c v > c 1 c r i t i \ c ] i J o n f r i t d¿ fe 
ai te c'cercti n ron cogro/ccv p e p c í j -
ticr.es de íuturo detciroñ ate e f e \c-
ras. 
Sedinfíabisduxfa folmlonem datan> 
propoíií io affirrratiua de futuro c o n -
genti f gnifkai deterniratiorem de y j® . 
lent i , vt aliquando id,quod e n u r c i a t U B 
f ^ í u í u m f í , ergo h x c propcíitic ante, 
d e c r e t u m p r o I a t a > A n 11 c i i r 1 í l u s c r i t; c r i ü? 
deíerniratefalía ,&:{¡c eluscontradi-
c l o r i a erit v'era,ncrrpc,Artichrjlíus no 
• r 1 r; c c n í cq. v i d c ? u r c 1; e' c o 1 i t r a 1 h o m i -
f ' as .quipe i l lofgro 1 f can: alicirn e?t. 
J t n haleie dcicin irsun^ veril ai r m . 
v11 f í 1 i;- r a í cn ,c r g c. I r c b. i c r (. illa a i É r -
n^.tiua per fdlútic r CD daii'f) í grificat 
de ) raícrr) cciejn ji n t i c r ín , VÍ Aí;ti-
chrif us aiiqs.i n o í t ^ c i ce e r n tsl i i c c-
teininatic pjc í}kí%r.c ron c\ n f f ^ 
ülacrii falla ; & fe e ius cortradií teria 
crit vera. 
Sccurcoir ílo.'f,]) eritjfgnificat in, 
hfic prepef tic re } Á m t h í lítus ent i ce^ 
Tf in ; j r a t i c r ém ce í j c t k r t i , vt A r t i -
chriftus al'quri ce l.t: erge iíla pte] o^ 
f: 1 io, A n 11 chr i f i; s r i i t , r o n c ft pr opcfi'• 
l io ce futi.-io .írc ed preycf TÍO cepra;^ 
f e n ^ c c r í t q r e r í . videu r abít revn",er-
go. Picb.fcquclrnairris i l b c f prepo-
litio de prafcrti.cua- aíf ín at aliquid 
de pra:(fril c r i f e i c j e d if.a.. Ant ichr i ' 
fies erjt,fgi;if.caí de [ ix í fu t i exif ere 
dríGrn-.inationcm, vt Amechrifes ali-
qLardo íit.cigo crit pi opofitio de prx-
íenti. 
1 2 8 7 Ad prinii'mdicOíUaeííc quod 
rcfpedíue ad f g r i m ante decrctum 
quod Authrrcs óppqíitl f i r i 2 u n t , i l l a 
prcyoíuio aíf iiratrua Autichr i f es crit 
cíl falla , quia f p.rifcnt, quedex vidi l* 
pofror i s crit pro iiio fp ro h^betur 
A r t i c h r i f i.saliqi n de 1 at ebit b-r.rcde 
in eílc vc r ín i .An ich r i r i Í cft,quod cft 
faifísin 1 ti jí cr.idcn iüucffirunicOro-
Jrm },"o(íibi!iír'n* - (5 vn" . cor fu trrüí 
vnde in Ule ici» m i i icil-.^iiur de re, 
quod f c k n cfc,tx fofsii ren círe,fírm» 
liícr"pro íllo f ca-o cius cnntradiáor ia 
An ieh r i f i t s ro i i ent,cfl vcra^nia í ig-
r;ilcaiui ].cr illsni ca: entia ^i ípofi t io-
1 s } t o i l i O f gr.o de eo,c.ücd Ar t ich i í -
ü m aliquardo Ótrvnde^fetus cocéele ir 
feienria joÍMbilitm tíííitarcin cíf ina^ 
j&r vcrltaícm ncp;atii]ai.$ Infias 
ícicnüa poísibiliiim Dei s tamur* cog. 
n o i c i t veritatcs ncceflariasjat iíta ven-
tas Antichriüus crit eílcoritir;gcns,&: 
AmichnÜus non erit írmílltcr efteon-
tingens s ergo proillo íigno Deus non 
cognoíeit veritatero ricgatata,1&: faiU^ 
tatera affirmatiuce ícicmiapoisibilium. 
Ad h o c d i í t ruin, eftconnngcns prove 
eft cbieOumícicntixliberíe conc.nún* 
provt refertur , v t obiedum ad feien» 
tiampofsibihum negp min- 6¿ confeq* 
itaque illas propoíiiioncs poílunt du-
pliciteí confiderari pruno proutebie-
í \ v . i t ] carum cadit íub coníídcratione 
ícicntiíe pofsibiliuin j &iftorcodoaífíi* 
marina eft impoísibihs, 5í negatiua, 
ctiarn neceflana^uia ícientia poisibi¿ 
11 um folum confidcriit in illo íbbie^o 
AntichriÜus ,cOcntiá,& proprietates, 
v n d s apud ipíam Antichriftus erit fa-
d t hücícnfum» quodfuturitio fit Ant i -
chrlfto ,vcl piA'dicauim eflentiale, vel 
pertinens ad proprietates cius, & íic 
a p u d ipíum ¿ra-o i ¿la propoíit io eft 
falfa;& repugnas A' negatiua eft necet'-
farianquia negal ri.runtioncmcílcpra;-
dicarum eilentíalc : vd proprlum Ant i -
chnfti.Secunde coi,fderari poííunt ta-
les prcpoíi t iorcs prevt lubieítcm ea-
rum eft obiederu ícientiac libcia^quaí 
cor.fderat illas j V t (nbleüum actíderi-
tium.& ifto m o d o aífirmatiua eft vera 
í'n materia coníingenti,& negatiua eft: 
faifa in marcrÍacomingemi..vndequü-
mixíocumque illas propoGtiones con-
ííderes femper funt contradi¿loriaí, 5c 
fempeu alícra carum eftdereininatc ve 
ra , í¿ a l t e r a cll determinare fa l faj í iB 
cxempluii-.d darctur rcicntia.qua: dehd 
mine r a n t u m confidcraret cfícntialia 
cius) t \ 'proprus pafsloncscius , & i p i l 
propopcrcíur iiuiicandurodeilb homo 
eft albus.talis ícientia vtique iudicaret 
iilaro ^opor-íioncmclíc repugnantem, 
quia lie.^t Aibedo non repugnct}quocl 
í i p . a c c i d e n s bGminis , rcpügnat tamen 
qbbdíltvíiam ex prccdicatis clTcntiali* 
bus iu;m¡n!5,aui- íit de proprictaiibus 
cius;,qup<i iitalis propofuio referretur 
atl í c i - n ? .-a m .qus confidcrnrci homine 
vr fubtfítum aceidentinm, {] tai'is ho-» 
mo Albcciucm haberct,511a ellct veta 
f é d ta m a t e r i a ccntingcnti.S'ic dilcurrcs 
in i 'r-tk-^-^mn:c:!a,:cicniiapoísibiliunj 
f o b i m e o n f i d é r a t rcm rationépvaíSica-
t h L p a r t . D » T j L , 
tormn cQcntialium, 8¿: ideo fubic¿lnm 
huius Antichriftus crit>confiderat fe-
cundum fibi eífentialia tantuni,inquibus 
dum futuritionem -ron invenir propo-
fuio nem fallam, & repugnantem in* 
dicat. Qupd non fíe eontingitfi cono* 
paratio eiufdem propoíitiomitiat tuni 
fcientiaiibera,vtdidum clt. 
A d fecundam inftantiamnegofe-
quelam mai. Ad p r o b . dift.maU illa eft 
p r o p o í i t i o de praefenti ,quae fignificat 
aliquid depraiíentí cxiftcre,in teeonc^ 
mai, in fo la caufx determínationc nc-t 
go mai. &cojiccíra min. riego confeq^ 
itaque propofitiones dicuntur de p r « -
í en i i , qu i a fígnificant exiftentiam rci 
in fe ipfa de prafcntieisconvenirejííg; 
nificant de futuro,quiafignificant ref 
exiftentiam in fe ipía non convenirc 
defado , fed cktermlnatum efle , v t 
poftea conveniat. Vnde non lequitu^ 
ex noftra dodrina iftai» cCfc propo-
íitionem de proefenü Antichriftuíerití 
& certe hoc negah non poteftjetc» 
ním dumEíaiasdixit Ezcqulx:Crdx^O': 
nVr/j,verum dlxit ,nec tamen fjgnifi-
cauit cuentum mbrtis craftiuae , qut 
non euenit , fed f o l u m d c t c r n r i i n a t K K 
nem caufarum fecundarum ad illurfl; 
fuit ergo vera illa propoíitio de fu-, 
turo non e x e u e n t u , fed ex determt^ 
natione quaro ce prafenti habebant 
caufae naturales a d infcrendani naor. 
tem pro diccraftina. Ettamenpropo,, 
fítio de futuro fu i t , S¿ non de prx-
íenti* 
A d prlmstii cbnfir. prindpalis ar* 
gumenti refp. negandofuppofítuman-
tecedcntls , nvmpe q u o d detur íig-
num in quo antccedcntci- a d Dei l i b e -
ra decreta.Suraenim inca ícntentia v th l 
pro docui,quod pra:dicataiibcra,5£nc', 
ceflaria funt fimul fíitiultate fígni in 
qúo , & q u o d ncccíTatia íolum priorl-
tatc á qub pra^ccdunt libera/vnde non 
do %num inqiioill.s propofitiones na 
fínt con t rad iáoda ; , nec do fígnutn ín 
quo altera non Gr determinate vera, Í ¿ 
altera faifajnec do fignumin quo Deus 
nocognoíca t veritatg vniusj&: faffira-
tem ahetiuSjUrgo tamen quod futura, 
cotingentia habeant veritate ex fe,fed 
dicoillaícmperhaberc vcrltatcm; quia 
in omni íigno fuit decrctum de fore co-
rumquíe erunr,3¿;de non fore corum, 
qua: nunquanicnun; vnde dico q u o d 
tora; prai 
^ r x i i t e p r o p o r c i o n e s í a n t m í a p o í T u n t 
c o m p a r a n ad duas í c e n n a s a l t c r a m f m 
jp.l c is j n r e í h g e n í i a í . & t u n e n p n c o g n o f 
c i i u r cié i l h s q a í ^ r¡e f a d o a b f o i u r c , S2 
ó m n i b u s penfarib n a b e a r t t , l e d t a n t u m 
g u i í i haO . a n t c x í c 3 ^ vx n a t u r a í u a , & 
í i c d i x i ¿ i r e ' : a ^ , n c m p e a t f i r m a n u a m efic 
í a í í a m A i K g a r J i i a m ¥ e r a m , v e l p o i r u n t 
c a m p a r a r i ad f c í e m i a m aber a m , ^ i m: c 
ÍX'Í» u o i c i r u * quid baoeant ex vi d e t e r -
¿ i i n a t i ó f l i s p r u i i s c á u í a j , & fie c o ^ n o f » 
citai l l i í i m c H ? v e r s m A m i c h t i i u ^ s e r i r ^ 
á¿ i f tam fa l iam A i u k h n f t u s n o n e j i t : 
v p c i ú q x c a u e c ^ m t á v i a m T h o n iO.N 
C í u n . q u s [ ó j ú m r e i p e d u c r c a r u r a r u r a 
a á ^ t i t ir> ^ e o duas i c i e n r i a s a l terara 
S i e c c i ^ r a a i . ^ h c r a m l i b e r a m . n o n pofle 
a r v t c i ¡ f . n n m in q u o d e d u s b u ^ c o n ' 
í r a d i c í o n j s D e u s ? g n o r e i - , q n ti n a m 
d e t e r m n i a t e ut v e r a , & q u s n a m d e -
trrrm'-'.ave Ut f a l í a ? q u o d v i d t i tur s-
n ) i r r r ¡ e ; q u i v i at g u u . ' t n t u m p r o p o t u m 
í o l v a n t d i c n m in U l o fisino ante d r e r e -
í u m i í a s p r o p p f i t í o p e ^ c í c c o n t r a d i d o ^ 
: r j a s i n c u u ^ r o t a m c p c a r u m e l k ücrertSíV-
i \ a t e verar.K n e c . i c t c r m i n a - e f^ l lam , . f i 
e r g o ú z í u i ig ,.ÍVJ i n q u o n u l l a c a r u m 
CÍ\ á e t e t m i n á t e v e r a , ve l S é t e r n o m a t e 
f a l í a : e r g o ¡ í a t n r fignum it) s u o D e u s 
nuiíí í c i c h t i a h a b c t d e v r i a q ó a ^ u c c a r ü 
d i p i í m é , ,u i v n o n ví< e^ur pofle a d m i í t i j , 
í ^ q u e i a p a t c t , q u T á n ü U a d i u i ü t ^ e í u m p 
t a habet v e r u a t e t . ,>;iC h & b c t f a l f i t a t é i 
c i ¿ o dabitt ir figtmm i n q u o D e u s i g n o -
ffa i é c p r o r í c i s o m m i c i e n í ' . a c a i c a s CÍ£-
c a i i l a s d i u i í i u e í u m p t a s . C o n í i a n t e r e r . 
g o íq v í a T h o n u f ñ c a a f l eucrandu in e f t , 
q u o d prxfatse p r o p o í i n o n e s f emper h a 
b e n t tícíetminatam v c r l t a t c m , v c l falf i-
t a t e m : c u m d i í c r i m i n c t a m e n á p o í s í b i -
l i b u s , ^ n e c e n a n j s , q u o d i í l a h a b e n t 
V r m a t e m j V e ] f a l f u a r c m ex f c j c o n t i n -
g e n t i a a u t e m ex d e c r e t o . S i c c n i m d i f » 
' c u r r e n d o U b c r a m u r a b i n n u m e r i s t r i c i s , 
^ c a u i l l a t i o n i b u s a d v e r f a t i o r u m . 
S c f í i n l i a s c o n t r a b a n c d o d r í n a m 
q u o d í i t c o n t r a D . T h o m - n a m p t i -
n-o psr ihcnTiCij ias c a p á. I c C i . 13- fie 
h j b e r : ln pruterit is , & prs fat ibt t s 
tieeeífe cj l quod dlcera',oppoj:taruni de* 
terfoinaic . t vera , & Altera detern 
te fit falfe in quacumque ffitttrhtfed 
in l 'rgnhrihus , (jufi funt dt futuro hoc 
non sj tncccí j^ íj.nod vna íit determinate 
t :éta , & altera faifa , & hoc qkidem di* 
•.f quantum ad rr.atcriarn coiJingen* 
U V e r r e * 
tem, § Qupd conñrmabís c^eirpló 
quo vtirurGonet in propoíitionibus de 
prafenri dequibus eí i im dicit , quod 
non eíl necefic quod omni figno vna 
fit determinare vera , de altera faifa 
quod lie probat,infigno i n quo volun 
tas eft indifferens ad diligcndum, &: 
non diligcndum i í tx iun t contradido* 
ria; voluntas di l ig i t , voluntas non di-
l i g i t , tamen nevíta cít dcrermlna-
te vera, nec dererminatcfalfa^loqucn-
do de volúntate per modum adus pri-
m i : crgo non requirlcur l quodpropo-
linones xontradictorise in omní figno 
arationishabeant determinare veritatem 
vcl falfitatcm. 
Ad pnmii oleo D . Thom. íolum 
ibi velle,quod p r o p o U t i o n e s de f u t u -
ro in materia coutingenti non cftric-
ceüc , quod exortíme ad cauíam pro^ 
ximam habeanr determinatam Nerita»» 
t e m , v e l f a l f i t a t s ) n o n autem loquurus 
eft de lilis penes habitudincm ad c a u * 
i a m fempiícrnam qualis eft dccrcíum 
überum Del. Et quod haec fu ventas 
p a r c t , q u i a D. Thom. nonderciíiJi ac 
íignum rationis, ffd loquitur de ilhs 
p r o fignis realibus , inqufbus per or-
dinem ad c a u í a m píimam nullus oiele 
mee efte determinare veras, n e c eífe de* 
terminare taifas. ^ A d í c c u n d ü d i . 
co;qacd in íenfu contradídorío de vo 
Júntate indifterenriad amcrem,S¿noa 
a r ro rcm , a f f i rmar¡ua , voluntas dil igit , 
eft f a í f e , S¿ negatiua ,ncmpe voluntas 
non diligit,eft vera. Q u o d íi loquatur 
Gonet de non diiigcre egrcísiuc , 5¿ 
provt exercitiumaduale libertatis eft, 
dico illas propofitionesnon tile c o n -
í r a d i d o r i a s . f e d contrarias, namdantuc 
íimul falia;;!oquenco de volúntate per 
oiodum adus primi dequa fícut falío 
affirmatur exereuium pofirivurn^ i ta Sá 
f a l í o affirmatur exercitlum negativum: 
vnde fi excmplarn convinecret contra 
n o s etiam probarct duas contradicto-
rias in aliquo Ggnd pofte ciíe fimul f a l -
l a s , quod Ge rcptignat; ficuc 
e ¿ repugnat eflfe íimul 
veras. 
5 ¿ « / Í . V l í L V I Í i 
§ . V I Í . 
U O DÍHS éornofcat futura contingenii* 
¿ h f t h t d i n d e c r í t o e f f i c a c i [nis 
d i H i n a v o l u n t a t i s i 
12S8 Q V P E B . huiuímodi dif-
j j cu t icndadux invcniim-
lur cxtrcrox opppfits ícntcntix, altera 
qua; negat . q u á m t c n e n t i n n ú n i e r i l C ' 
íuiiíB .altcra cjüáe affirmat.cuius autho-
r e s d l U í f i í u r i t j nam fchola ThQiniüica 
conftans , & vnaniiuis defendit Deú prás 
venire ncfttá's V o l u n t a r e s füo efficsci 
decreto abíoluto , a n f e prsc v i f i c n c m 
coníenfus i o t u T i l u b conditione hbcrl 
arbitrij c r e a t i p t r fcicntlam mediam, ^ 
í i c i n illo ¿ccrcto infalhbilircr pra:vi 
dere omnia f u t u r a abíoinra.Ey Icfuiti^ 
lutcmilliqui admittunt decrctum cffi-
cax inixum taitjcn prasfclctia; media:,di-
-unt in illo ctiam Deum cognoíccrc 
futura contiíJgcntUabioluta. Qui ad-
huedmifi f u n i , n a n j liií'j dicunt poíle 
^ e u m i n rali decreto cognofeere tutu 
r a , í c d n o n i n d i g e r e illcimoaíTcucrabat 
P a t c r N 1 c o l a u s M a r t 1 r . c z L c d o r Col-
legi'j Romanlyquod i l per porsibile , vei 
iinpüisilxle Deus ab a:terno nihil de*-
c r c u i i í c t faceré, fed íoluro i n tenspore 
incipcrei d c c e r n e r c , a d h u c ab o e t e r n ó 
prxnouiiíet fclemia abíolata futqr^ 
contingrntia a b l ó l u t á . 
S u c c n c l a l i o ¡ Deus cognofeit etcá-
turas futuras in tüentiafua determinatá 
per d e c r c t u r o de ptodudione carunv 
Pcob. v ar 1 j s auí h or i t ai '.bus D . T ho ni.in 
q u a r u m a l i ' j s a f ñ r m a t D c ü m n o n cog-
n o i c c i c c r c a t u r a s nifi in ú i p ío , vt efi-e-
¿tus in caufajin a i i j s docct f c i c D t i a m D c i 
non elle cauiamrcrurnniu a d i u n f t a cius 
volúntate , ex q u i b u s dcduciíur q u o d 
Deus n o n cognoícat futura nifi í n eííen-
ría ína d c t c i m m a t a per dccretum.Do 
authoritatcs primi generis, in primo 
coistrag. cap 6 8. rationc fecunda fie 
habet:0^w¿¿í igitur-Deus cognofeit fuam 
c j j cn t ixm c o g n o f s e n d o ¡ a d (jux fu.i c a u f a -
l i tas extenditur-yex[{nditur antera} a d o p e -
rationos i n t e l l e f f u s t & v o l u n t a t t s ^ o g n o f * 
¿ i t J g i m r Deus cogitat lonts , & ajfsílÍG~ 
net m c n t i s . V t c o n c l u d i t c s p i H d i c e n s ^ 
f:c r c m a n c t caufalitas in caufi p r i m a , 
quic D e u s cft rcfpcüu m o t u u m voíun-
t a t i s , v t íic Dcusfeipítiiri c o g n o í c c n d o 
hu iu fmodi c o g n o í V c r e pofsir. 
S : i 5accrii ,u r a t i o j e m , qua In CO^ 
ín L f . i r i t D , T i j f a 
dem^ap. vtltur traducamiís, inqnit : 5 l ^ 
euteff? D t i ejiprimum >& per hocom» 
¿lis cffe eaufa j ira fuum intel/igert efi 
pr iwwn , & perhoc omnis inxellt£¡ualisK 
operationis caufa y£uut ig i turbtus cog* 
nefando fuum ejfe, cognofeic e[je cuiuf* 
libet rei-Jta cognojrendo [ m m iniclli*, 
¿ere , & v€l¿ey cognAfcit emncm cogita* 
t ionem,&rohintt t im. ^.contrag. capi 
5 6 . fíchabet: p j i i d v o l i í r . t a s ye/Ht non 
po tejí tog n os ci n ifi, v el per tffe 8 n s \ p u -
ta cum vidcihus üliquem operari cog¿ 
m / c i m u s quid y o l H e r i t , ve lpcr caufára^ 
jlcut D(us feit onyes nojiras volunta* 
tfs perhoc quodfit nobis canfa yclen* 
di. lam do authoritatcs fecundi geners 
bicin art.^.ad sÁn^Mlt iSdent ía Dc i eijl 
cfiufa rerum yoinntate adiii/tffa'.vnde. 
non operte t quoi quacumque f c i t D c u í 
fint , y e l f m r i n t ^ el futura j lnt yfcdfolum 
ea qtt£ yult efft , y s l permitt), Ñeque 
edita efl f e i c n t i a Dei y t i l U f m t J t d y t 
pofsint e/JV.Q^a; vltiina pcaderenuiri ¿ 
cmni indepen^enter á decreto diuinó 
z>cus íciret futura abfüluta contingen» 
tla,iamcn'ct in feientia, vt prsevenit de* 
crcturo non tolum quod lllá eííe pofíenr^ 
fed etiam vt aliquando eírcnr,quod n c 
gat D.Thom.Pra?rerca in art- 8.inquirí 
ynde nccejje eft fluod fua f e i ent ia j<¡t cait* 
fa rerum \acmdiim quod babet yolmtx^ 
t tm c o n i n n t f a m » 
1 1 8 9 Ex his (icargunícntoríDcus 
cognofeit futura abfolura contingeta 
in fe ipfo^teffedusin caufa determina^ 
ta ad produdioncm corum, at ipíc norl 
determinatur nifi per decretutn de corñ 
produftione: ergo Deus non cognolcic 
futura abrolutacontingentianiri incf* 
fentia fuá, vt determina ta per dectetúv 
Secundoprob.nam mediun') in quo dc-
bet Peus cegnofeere futura deber eífc 
omnino infalhbiie , at hoc non cft aliud 
nifi Dci abíbiuta difpofitic qua abfoUi-
te diípotíuit de rebusrcj go foluniin illó 
cognoícit futura contingentia.Min.dac 
nobis autboritasaegregia D.Thom. ex 
q ua: 0:. 1 i .de ver i t . a r r. 11 . folut. ad 3 , fie 
cnim habet : Dictndum quod conflinrn 
D e i , dicrtkr ipfa xtcrnA Dei difpoJhÍQa 
qux r.iinqumm yariatkr ^ferifentta yera 
dicitur hoc ad quod ¿iliqu& cauf* ov* 
d inatú fuut : feutetnia (iHtem in iadíc i j i 
ex canf.:nirn v, ar i t i spro fcr i ín iur , qxan-
doque auísm hoc cid quod caiifs ¡ u n t 
or i inata eft á Deo ab sterno difpoftüm , 
(& t m c idem efi Dci Q0ii¡]linm%& f e n t é t m 
q u a r k f o q r . c v e r o ad aliquid ordinatas j 
íunt cauÍ3E,qi>od i oh cü ab aeterno ¿ i ú 
j30Íitgro>& t u n e c o n f i l l u m & ícntenna 
ferüiitur a d c i . n c r í a T e r ^ i ex partekrt-
t c n t i A qu íExcípic i t c a u í a f i n f e n o r e s m * 
« e n » u r n i u t a b i Vi t a s , 1 e c c x p a r í c c o i J íi • 
l i j i n v c n i t n r í\ n ^ tr" in m u i a b i l i t a s í i é 
D . T h o m . i n f a l i i b u i t á s í c r g o m e c , j acl-
hoc v i D c u s c o g n o f c a t t u c u r a i o l a Dc í 
d r s p c » í ' í i o - 3 b r o í u t a c j i t . r o n v e r o e s h a -
bitudinf c a u í a s p r ó x i m a s futurorum , 
m c d u M i tófélTiBWÜan p o i e r i r , c ú p r o v t 
fie var iab i l e O t , vi e r g o D e u s i r i fa l l ib i i i 
1Í { c i c ü r i a Ic iat c e f u t u r i s aBfc lu t t s E7e 
c e í T a f i O t e q u u i t u r q u e d y r x v i d c a t qu id 
a b l o l u t e d i í p c u ü f d e i l l i s . ¿ v ¿ 
T c n i o p r o b . c o i k i ü f í o ' : n a m t ) é w 
á e b e l hebere a p u d 1 e a l i q u o d m t n v i l e -
cum p r s p c i p u n p q u o v i c i e a t c m r e ODIC* 
¿ t ^ n r - c r c a t u n ) l á b o m n i c i u s t o r n r a h t a -
r e , a t h ü c non e í k n á a d i u l n a , vt p í s -
qenst d i u m u m d e c r e t u m . - c r o o d e b e t <. l í e 
I p í a e i l c n n a d iurna ^ v t < i c i c r m m a t a p e r 
i i l u d j c o n í c q . c t V b o n a . m a i o r e r c í u p r a ad 
a d Í o n g o r a p r o b a i s i n i ü s , & r r i n - d i l c u r r o 
f ie . F u í a ? Í t! o c r e a t ü r a; e í i q u x d a m e i u s 
fornnaUras per q u a m a m i í s i t indi f feren 
t ian^ q u a m h a b e b a t a d toe, v e l non í < * 
r e , v V a c c e p i t d e i e r m i n a t s m h a b i t u d í n c í n 
a d ftn-c j i t a d h a n c - c o g n o í c c n d a i n non 
fuff ic ic eH'cnriadiirtna a q u a í o i a t a n t u n i 
h a b e i u t p o l l c ^ f g o r c c i a í r i r v . r . q u o d a e * 
t e r m i n e t u r p c r d c c i c t u m a d h o c , v t fit 
m é d i u m i n q u o , 5 ¿ p e r q u o d D c ü s i n f d ' 
libiliter c e g n o f e a r f u t u r a . 
Diccs :quod a n t e q u a n r i n Te i p f o e x i -
ü a t fuíurum o o n p o r c í l T c p c a - f c n t a r i 
fuf f i c ienter p e í e l V e r t i a í T ; d m i n a m , p o t t -
q u a m a u r c m i n í e í p í o exiftit / ¿ a m poííc 
per i l l a m f i i ' f i c i enrcr r e p r s í e n t a r i l i c a t 
& ! p e c i e s A u g c i i c a f u r u d non v a l e r a n ~ 
tcquamexiitst fucurQ i í l'um r e p r ^ f e n t a -
rc >boc a u f é i p f o q u o d p o n a t u r e x i i i c r e 
defacto r e p r ( é n t a r iilud;CLÜIIs c U ratIO 
quia anrequan; c x i í t a í n o n a ( s i m i i a t u r 
I p e c i e i , b e n e á u t é d n éi i f s l iTiUatt ir e x 
quo in fe ipíT> e x i i n r • fie in p r r d r n í i . 
S ^ d c o n í r a i n i i o ; e t fcnt ia d iu ina í b l u m 
h a b e r r cp r be fe ntare fe Í rtirt i ni , v t c f re c t u m 
a b ip !a canÍ3n ,m,& á b í p í a in ó m n i b u s 
d e p e n d e n t e m , í c d e í T e m i a t i j u í n a , v t 
•ptaelcindit a decreto líoero ndn 'rcfpicit 
fu t ur Üiü, ? i UÍ urm elle ñ u w , & v t ab ip í a 
i n íái f u t i / r i t i o n e d e p e n d e t ; c r e o n o n 
v a l e t r c p r x f c n r a r c í l l u d í c l o l a , c íhr \ ) 
í u p p o í u d e x i f t ^ ^ a t u í a r í . P r o b . mine 
Mferrs* 
e í í e n t i a d i u i n a c o h a b e t f e p r í e f e n t a r e 
f u t u r u m ^ t c f f e d u m a b i p r a ; d c p e n d e n ' ' 
í c m , q u o habet i l lud ca ufar crfcd c u m b a -
bear c a u f a r e i l l u d pe? Í n í c l l c 5 u m 3 ¿ v o * 
l u n r a t c m habi ' t i l l n d r a u í s r e per d e c r c -
t u m t c r g o t e í o l a , ^ : v t o r s l c i n d i t a . d e -
c r e t o n o n ] o t c r í t r e p r ^ f e n t a r e f u t a -
r o m C \ . v / i .; i .,5 \ ' > • v. 
H i n c a p p a r e b i r d i í c r i r n e n i n t e r eíTen» 
í i a m d i u i n í í m , vt r c p r a z i a n a n t c m f u t u -
r u m , ¿ c í u e c i c m A n g , e l í c a n í , n a m hace 
c u m f u t u r u m n e n c a u 1 c t y v f í q u e n o n t e 
prne icnrat i l lud ,^vr hal">ens e l l e a b i p f a 
í p c e i e A n g é l i c a » ( e d r a n r u m r c p r a e í e n -
ta t i e tqued ab a l i o eft f . i ¿ t u m , ad q i j o 4 
r e p r a e l e n t a n d u m h a b e t o n j n e m j u t f i -
c i e n t i a m ex q u o i n m é n t e A n g c l i c a k 
D e o i n t u n d i t u r : v n d e n o n r c p r a e k n t a t i o 
c i u s a n t c q u a m e x i l í a i , ronoi i r u r e x d e i » 
f e c t u a U c u i u s p r i n c i p u s n í n n í e c e r e q u i . 
f i t i a d r e p r a e l e t a n d u m , í c d r a n t u m o r i -
. t a i ex eo q u o d t l m i r n m j d u n ? non . e x -
, ítir c l l i n c a p a x r e p r ^ r e n r a b d i t a n s p e r 
. í p e c j e m Ange l ; c2m ; 0ü !a n o n p a r r i c i p a t 
i n a £ t u id per q n p d í p c c í e i Ánsétick a f -
f m i l a r i d e b e t , vt per illám d e t a ü o r e -
p r a M e n r e t u r , a r d k m i a d u i n a f o l u m 
l e p t a s l e n t a t f u r u m m e x quo e ius f u t u -
r i t i o r c m c a u í a t , c u m c c c i l i a m c a u í e c 
p e r í u u m d r c r c í u m , t i c q t ] : b l f i i l u d q i i a m . 
ms in fe i p í o e x i ü a t ^ e p f a s f e n t a r é ^ v t 
p r x í c i n d i t á d e e m o í i e p r o d u ¿ ^ i o n e 
i l l i u s . 
1 2 8 5 Q_nano prob. c o n c l u í l o s 
ram i c i ent i r . quamTeMs habet d e f u t u -
t o i a m e x l í l e h t i r e f p e a i u c ad D e u m , l í . 
€:-t q u o a d n o s ruiuro eCl f e i e n n a com • 
. p r e h e n ü u a e ius h p r i b á r ^ t g o d e b e t a b 
i p l o D e o i n c i p e i e t a n q u a m acaula , de 
t c i m . r a r i ad f u í u r a r u tanquam ad e f í c -
í t i . i m , a t neouit a O c o i n e i p e r e nifl t o g * 
i i O i C a t u r péuéjVl ¿ a d í a iflius fu tur i per 
i n t c l i é t t ü m ^ v ^ l u n f a t é f h : e r g ó pi\cr-
c i n d e n d o ác i ' / c rc fo fui inrrlk c i u s , ^ 
v o l u n t a t i s requ.^ir c d g n o f é é r c Uuu-
íurum-, c o n l c q u e n t ' o c u r a n ai. p a t c n t 
& ra i o • prob. u é n s ñor c í t c au fa f u i ur i , 
nif i per in^ikif tüm, & v o ' u í i t a r e m ; er -
5 0 n e q u i t Co^nofc í^vtcaúfá f u t u r i , n j í i 
í r í t e l l i g a u í í dé tWni f i rratus per i r í t q l i e 
¿ ium-A\: v o k . m a t e a v 
Co ' í í ir . feicnua a p r í o r i n o n lífr* 
be t u r nifi per c a n u n v á d 'per p e - r f e d ; ¡ ; u 
c o g n i t i o n e í u , quod i l l u d pev quod i% 
quid á príori c o g n o í c i t i - r fit 'Caula CÍMS, 
i ú i C T a i i ^ A i i ü o t t k l c i r t ett t e n i "pee 
c a u . 
8 ¿ ¿ 
c^ufani cognofcefc , S¿ quoniam iliius 
eít caufa , led Dcus nequit cognoíce-
re quarc caufa ílt futuri nifj qognolcac 
fuum dccrctuin, per quod illud caufat: 
crgoad hoc ,Vt Deus togooíca t fu tu-
rum reqointur in dlipcnlabiiitcr,quotÍ 
cogiiolcat etecretom de produdione 
eius. § Hoc aigutiicntunn non leui* 
ter itlus "Nicolaus Martínez.diecbat irá 
eííequod.acicógnoícendum futuruinab 
íolurum conrirgens requirebatur có 2:^  
nitio d e c r e t i non t a n q u a n ) tedi'j ad 
c o g n o f e e n d u m , vcl tanquarn ici in quó 
c o g n c i c c r c t u r f a r u r u m i fed . t a n q n a r ñ 
al'.qaid t enens íe parte r e í c o g n i t í f í 
á qaa í p l a c n f u t u t u m d e p e n d e r e t . V n -
de d i d a b a t , q-iod íi per p o í s ^ b i l e D c u s 
a b e t e r n o n o n d i í c é r p e í c t i l c u t . n e c a b 
m í e r n o c i i ü ' z t j c á t a n t ú in t e m p e r e ad 
huc a b x t e m o c o g n o i c e r e r p e r f e d i í s i * 
nie futuruiT) in l e » p i o . E x q u o p r o b a -
bat d e c r c t u m n o n ciTc m c d l i u i i i n t r i n -
f ice d e t c r a ü n a n s i c i c n t i a m Dci,íed tan-
tüm e x t r í n f i c c . 
Sed c o n t r a eít narn v t f n p r a vi.di* 
m u s ex D. T h o m . ín l o c i s adii6Us iñ 
p r o b . n o ü r í s c o n t M p n i . s í c i c n n a D e i 
non d e t e r m i n ^ í a i n t r i n n e e per v o l u n -
t a t c m i n c i i í u i c n t c r íe h a b e r ad p p j ' o 
f i ta ,& in illa pi ov t fie n o n b a b e t u r .qnod 
r e s fint i n haCjVei i l la r t m | . o r i í > diffe 
r e n t í a , ícd tantu i i i h a b t r u r , q u o d cilc 
p o ' . s i n r ^ T ^ o vt D e u s d e t e r m i n a t e v i -
deat ex ( t é n t i a m h^ ius í^ í tur i a b ¡ s t e r -
r o in fe ip fa r e q u i n t n e c c l l a i l o i c i c n » 
1 i a m i n t n n í k c ' d c t c r tni nata ni p e r d c c i e -
t n m . f ^ o d r a t i o n e fíe fuadeo f c i c n r i a 
r;on c c j e r U ^ i n a t a i n t r i n l i c c per v o l u n t a 
tv m n o n elt ad ln pra£lica v t ! u p r a v i d i -
mus, fed el\ t a n u m - » p u r é (pecáSciua: 
c r g o ftando i n ( c i e m u 4 / v i p ^ u e n i í de-
t r e i n t n v ó l a n t a t i s d i u i n x D c u s a b á e t e r -
1 0 n o n polVet v i d e r e f u r u r n , v t cíT d n i 
í í i o s ip (c Vnfo , ve ín c a u í a . P f ^ '^ . con-
feq . h ó c i p í o q u o d U i a tc ic i ! tía e l k í p u -
i e í p c c u l a t i d á n o n videret f m u t a , y t í iti 
c í f e ú n s i q u i a h i per pura tn í p c c t i U t i o -
n?hi n o n 'ñuta 'crgo n e c e o g n o T c e r e i : 
te efle c a u í a m eóruni ' . l e t 'go nec v i d e r e t 
HÍ6S i n Ce t a n q i v a á i i n c a n i a . § D i c e s 
D e n m n o n v i d e r e fuTurn in íe i p í o r e -
d i i ^ I i c a t l u é , v r in ca l i fa í n a f e s B a í t e r ? 
n o in fe ipfp i l los vrd;%r. c u í n i a nucir ab 
a'tes n o i l los n o n c a n k t . . 
1291 S e d ' c o h t r a c f t náí i i D e i i s 
i i c q u i c v'dcfe' fvitnra in ( e i p f o h i í i rá ' t id 
ne connexionisquamípra babeanteum 
illo , Dcus habeat eum illis ,at iüa 
connexio non elt nifi caufa ibera cau* 
l'anm ad cffcüus Lbere 'caulandos vel 
cauíatos ab ipía:érgo ncceüc eft, quod 
in í c ipíb reduplicatiue , vt in caula vi» 
deat. Ncc conleq. ÍÁQÍZ aliquid valec 
nam Deus ab aterno videt futura , ve 
cauíata ih tcmporerergofufficic videic 
ea ab a temo in í'c ipío tahquan: in can-
ia íi ab aterno non cauíante ^volentc 
tamen , & efíicaciter deíerminantecau-
fa re in tempore, vel q u o d c í F e ü u s eius 
fiant in tempOre dcíenninató. Vndc 
non valer Deus ab áeterno noncauía t ; 
crgo ab a t e rnó non v ider íatura in íe 
ip íb ,vt incaulá,vel diftiugbas confeq. 
in fe ipfo , vt in caula cauianie abaitcr. 
no conc. c o u í c q . Vo lente ' , %¿ ¿Icrcrnii-
nante cauíare in t e í n p o r e negó confeq. 
i m o reterquto arguaieníiun í i Dcus ab 
a t e r n o non cau ia t nec ab a t a n o vei-
jet c a u f a r c , í e d í o l u m m t c i n p o r e ab 
a r e r n o n u l l a c í í c r c o n n c í u o intei' Denm 
& f u t u r a c a u f a . - ? ¿ e ñ o c l u s ; etgo Deus 
n o n c o g n o í c c r c t i l l a ab aie!rno ,vc ih 
c a u f a , V i u t e a p p a r c t i l laro ' d o d r i n a m 
fe la ta t i i c/x N i c o l a o j V i a t d n c z , q u o d í i 
D c u s n i h i l vellos ..ib a r c r u o p r o d u c e r c 
in t e m p ó r c a d h u c a b E t e r n o cogoof-
c e r c t c n ^ r f a ' f i n u r a p o l u t a c o n t i n ú e n -
t í a , elle i ñ n g ; ^ i , & c h k n e r a í n . Naru 
D e u s jíi Íp.íenbpb.f5e m c j p c r c ' í vellCjeiVec 
c i e a r u i a , ¿ u n í t r a n l i r e t d e r c a l u c i non 
v o l e n t e ad r c a h í e t y o l c n í c ñ / ' : ergo ab 
a t e r n o v idere f u t u r a n p p p l T c t h o c c m h l 
folias d i m s ü t a t i s e í t n f o f u r ü . ,. 
P r é t e r e a in illa hipotfccv n o n cflH 
i n caufa i c i i i p h c r n a j V t i l la a b ? e i c í n o c t -
íc-nt fétura : t r^O ' jÚa a ' O a i e r n o n o n c'f-
jene .tbloivne huuí rrgo ñ e q u e c o g -
r .^fecrctur á De o v.t i u u r * ab á t e r n o 
p r o b . p r i m a c o u l c q . ex D . T h o i r ! . . i n f r a 
q . 16 . a r t . 7 . a d j . v b i (\t habet . i>*f f t t . 
úUm qtorl illud qnoár-UK c c//' ., vx ro]fi»r/«-
fuaer.it, , TÍ jií n't r uit (í . l lai-' r ;ufa,non 
tfíct futitrit'U lUii.d pcr i .Sc jA tutea, 
f.i pric'A efi Cierne : rn-de 'ex hoc no-'. '(<. qtii 
tur a¡!cd q n i func fcmp'.-r fucr' t ve* 
runi cu tff>: juitiY i , nifi ff U itcius m c¿H-
f i urnph. p .a fU/í , -vt í $ á paur* . SÍC 
D i T K b n í á cííQU'bi>s itjtcrrt ? e r g O n no-
ü r . a u o - - in. c a u l a í c n i p n l - n u a ni 
?'• c•: í5o t q u o d ' a ! .ú 1 i.1 c o n f i n 
tóLviTiv non x-ui-
fíTit f i i í un , &: fie ab etemo non cog-
mxíccrcnrur á Dco feicntia iiifalubili. 
Tone fub lamo ,11 pona tur quod Deas 
áfe wLírnvü non decerneret iRá prüdu-
ccrcin tempor^,illanoncílcnt abxtcr* 
jfío i i Deo ranqaanr in-ca'ifa tofü:tü> 
r i ^Ms te íg© ex cali pornionc íeqncrc° 
rut lila ab eterno non failTc rar ^ a.V n-
d¿ nec ab cierno poLÍcnr cognolci á 
Dco. 
Proircrcu^cs contingenífs de 0^-
:u pnríE poisibiliíacis ab eterno uanli-
rent ad ttatui» fururitionts: ergo vel á 
í£¡ip|ts , vcí. ab aliquo principio xierno, 
non á íc ipíi1?, quia quod res aliquando 
f i t , non habet a le ?crgo ñeque quod 
determinare aliquando fu cííc habuura 
poterit habere á (e:ergo tranl'ret ex 
VÍ canfíE arrern* t ied fi Ocus non decer^  
mnaiet in tennpore de corum rcropo 
rali produdioncnequaec ab eterno paS 
larc caram futucinoncn>: crgo ü DCUÍ 
non ab eterno , íedíolam in .tempere 
libere decernerer rcram produdiones., 
h i M ab acrerno taturnm ctTet, 6¿ fie 
Deus ab zererno non cognoíccrct íh-
tura contingentia. 5 Dices ad hoc, 
illa futara habercab arterno íuturitio 
íié,non ¿ f^íied quiacauía: coruni íedc 
term?n?,ban£ in icn porc addandumef' 
fe rÜi&ietepim quod aliquando habebit 
cíTctoto tcnapolc antcccdcntijinno ? 
ab aetcino fait verumillud cíle futuranv: 
vnde diltinguntar á poísibilibus, qah 
h.T:c á íc ^abent pofsibilitat^m,fatiira 
autem contingentia non habentafefu-
turitionera , led haber.t ex hoc quod co» 
runa cauía: aliquando Cedct-crminabi:nt 
adcprumprodaíl ionera. § Sedinfto 
ex quo pónítur cauía prima ab alterno 
nondcccrncns,ponuur abxrcrno indif-
ferens ipfa exlílcnti ab eterno in-
diífcrcnti ^omncsa'iascaajas neceñe eft 
efle indiíferentcs, ig,icar íceluía cercr-
nVinarione per decreta^n Deo convc 
rientiab 3Eterno,non habebit Deas prin-
cipium dcterminntamln quo futa! a con-
tingentia cerro ícirct ab áster fió. Di», 
ees hüc ip ío , quoci fuiura fint in ali-
quo rcrapore habiíura elu'cíVcníia di-
aína iattia ab sjr^rno deterriVtnabliur ad 
rcprns'cntandnra ca in fcipfevndc b.m 
ab setetob er;t alkjuid detcfininaéura 
i n quo PéÚs ábaeterrío sila cognotcato 
iz9,z Sed innaírodc det^rmi-
naílcüc abíolura ad repraiciuandun":de» 
tetminatc futura infe ipfis íníficleBfer j 
an fundetur in príEContincntia phyfica 
futurotum Tquaí ab asterno convenirct: 
cffenílsc diainaí^n^círet mere in tenúo^ 
nalis^qualis lolet conuenire r.oüris fpcw 
ciebus írópteí'wsí& exprelis ,qnodcum-
que dicatuf cft jmpoisibilc; ErgOjprobo-
n i n . OLjoad priroam partcm;quia prce-
contlncnria phiiica faturorum non ha* 
betar in Deo ante decretan): crgo íi 
Deas decerncret íntcinporcjn't ínquíc 
hic autho^^bíErerno De'jsphyílce non 
pricót incret f ituracoringctit. Quoatl 
i'ccundam partera crlam piob. namcon-
tipgeíííft pare intcníionalis folurés 
convenit hisquae inOdtata fuñí vt alia 
repfxrcntentjdeqtiibas AugafiiHusdicic 
quod alia Tunt, vt í int , alia vt reptan 
ícnteot : vnde magnam imperícftlonenr 
importar vrpote entis dmiinutij & fie 
repágaabit Deo res centincie conti* 
ceatia pare mtennonaii, vt ha^diíUn-
gairar á phyficai non crgo fi ponamus 
Deuna íolum in vempore dccrrnerctpo-
tefic abeeterno eflentia diurna deter-
mínate repraífentare illa i Praeter 
qaam quod íi^eüenria diaina ab xter* 
no rcprxfentarct omnla futura in í e 
ipíis.ctiam rcpríBÍcntaret tune propria 
decreta in íeipíis ,tunc eoim íllaciícnt 
futura, ficut , alia continiicnti!a:vnde 
per euldenrem confcqaeríiam iuxra 
Scholamíeluiticam recemem íequitur 
Dcum non poffeliberc decerncíre in tem-
porefada tali fuppoíitior'C , nam hoc 
eft principiam certam apud modetnos 
Icíuitas ,quod fi Deas propriri decreta 
fuá antcqaam cxillant prxaidcat i i¿cric 
hbcrin decernendoo 
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PPv.IMO argaitúe •cenna. noílrum allccram. De* 
cretam cfficax , 5¿ abíolaram anteucr* 
tens iibtrtatrm adas comingentis , $C. 
libcri.non poteft dar i Une kíibne libcr-
f a t i s , ^ contingentia aulas: crgo ne-
quit Dens cógnofeere futanun m dui 
c líe rula vt deteÍ*&mata per décretau^. 
C.ontcq.eít bo r . a ,^ í .n tcc-creb. ínp 
poíivio anteccdrns cikicptíani aÚas qUa 
voluntas tollcre non poTcl\ íedit liber-
tátem a&ü5,.(cd pcíxlo hmíi-sdrcrcti cí& 
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íuppontlo antí'cerlcnsclidcntiam aftus, 
&: non cit in poieüate voluiuatis eam 
poneie , vd pos^tam aoferrc i crgulsdit 
líbettateni adü«. Aa hoc ncgo antee, 
adprob dil^, mai . í i talb tuppüfitio ío-
lum inclsnct voluntiucmad vnam partd 
conc.mai fünclinei ad vnan.1 paitem vt 
ü a t , S¿ vt libere fíat ,tregp mai. &¿ dift^ 
nnn. ell íuppontio antcccdcns jSd deter-
m i m t ad ad ti no fol uní. vt fiat,led ctia vt 
libere fiat coix . min. determmatad a d ü 
foluro,vc fráíi negon k i . 8¿ conleq. Ua-
qur* quando ínppofiuo antecedens cft 
ca'afa nen lolum > vt adus ñat,fed c ú i t ú 
Vt libere fíat, tune quarauis eani'tolle^ 
ire,vel pónete non fit ín poteüate volun 
taris non laíd.tiu libertas,ícd potius pee 
ficitur. 
Sed contra inílab:s pnmo^hocipí'ó 
quod non ítt in potellare voluntatis au* 
fcire.vel poneré pvaíd'dam (uppofitio-
ncíndccciaiinaníemad vfiátó partS, non 
cl i n poadatc eiusnonoperaí-ifecunda 
díct?,m liv portioncm:eigo nonmane-
bit voluntas l.bera íacla rali fuppou. 
tlonc Prob.confeq. |iíla libertas volurt. 
tá t ís con'utit in coquod poíitis Omph 
bus requiritis ad eperandum poteft vo» 
luntasab inírlnícco vtrumque oppofi' 
uor'nn operari ? crgo fi voluntas íacla 
íuppoíinone de operatione vnius tan^ 
létin partís ,non f oteíl: non operar» [U 
lam parrcín,ncn mancbit libera in opc« 
rándo. § Secundo , nam hoc ipfd 
CÍ.IOJ fuppofitio pr.^ditta detananet vo 
liíjatátcai ad aitéráqi tantum partem con 
tratiít"atis>vei contradi¿tionis jnon po-
te t determinari 3dhoC:CUOd adusfiaÉ 
& ád hoc quod libere fia t i crgo Impli-
ca: foli.tio data. Pro^.antee hoc ipío 
quod füppofuió illa volunratcm detec 
rairieJ: ve a€tura detcrnainatütii fíiciat, 
voluntas non potefr non elicere talrm 
actum d e termina tu m,f cu h ce ipío quod 
non ^ofsit tafcni actum non clic ;»:e,ncn 
poteit hbcie ilk?m elicere : crgo hoc 
jpfo vana prxfata íuppofitio détermi* 
n t t ví-luntaicm cfacaciter,ví determí-
D.uum adum diciar , non poteit deter-
minare voknuatem.vc libere illum eli-
ciac Srgoí f.'J'um crit quod j>raefará 
( 0 . o ÍÉB?irt'cÍih.^í vo'untatem,vt vellit. 
Tct t lo Votóntas facía [ ú p f p & i i ó n é de-
crcti e{n<:acis de produdionc vnius de»-
iterminati adus, non poreílopcratiop'» 
(.j:::un>'.i,ad quod pc .sd: -ddcctc t imi 
ín l .p i r t . D . 7hvm* 
determináfergo tali decreto Cuppoíito 
non manet libera.Prcb. antee quando 
ex vro eflemialiter ndertur aiiuüpoft» 
to vno nequit impediri qumaimd mfc* 
ratur ,fed íuppolitwdecreti dc aólude* 
terojinato eiicieiido ,etlcntiwiliícr infere 
cllcicntiamadius determinati-.ergo dum 
voluntas! non poteft auferre praedidatu 
íuppofitionem non poteft impediré quia 
adus decrctatus íeqüatur,&: fie non po^ 
ferit faceré oppoíkum. 5» Explicad 
tur hoc, quia poísibilitai creaturarum 
eflcn'ia iter infertur ex omnipotcntu;, 
quiñón poteft auferre de medio omni-
potemiam, non poteft auferre de medio 
pofsibilitateni creaturarum ? ergo qula 
a£tus decrctatus eílentialiter infertur ex 
pofitionc decrcti,voluntas quse non po* 
teft auferrc,dccretivra non poterit au. 
feire adum decretatum. 
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go facía fuppofitione decrcti voluntas 
non manebir libera,ad opeiandum con-
tra deccctumconc. conieq. in operan» 
doiuxta decrctum nego^confeq. Itaqus 
decretumídiótat voluntatem crcaiamhic 
&: nunc c>peraturam iiuuc aCtum , ied 
cum indifFerentia iudicij ,&: alijsrcqui* 
íitis ad libertatem. Hoc er^b decreto 
íuppofto voiuntas non poteft faceré 
contra decrctum (qu-a volunrati Dei eí* 
ficaci nulla crcatütá valiet refiftcre cum 
hoc tamen ítav ,quod conformando fe 
cum decreto. ík a6lum decretatum fa-
cial jquod poísit non faceré i l lum^uia 
decretum fie , &. non alííer detern.lnat 
voluntatem adellciendum illum acturn 
determinatiim: vncíe vt poíito decreto 
libera maneat inoperandó,non eft ne» 
ccííc 5 quod poísit á fe auferre decre* 
nim , quia eius libertas Ín operando 
ftat in coquod fe conformet decreto» 
Ad fecundam negó antee, ad prob diftv 
mai. nequit voluntas talcm a£lim) non 
eücere , neeefsitate illationis tranf.mai. 
nccefsitate rei iüatae negó mai. S¿ dift.; 
ircin. eadem dift, negó conieq. iraque 
voluntatem nonpofte non elicere vnum 
aítum ad quem eft determinara flatdu' 
pliclter , vel fie qued fiat fenfus, quod 
volutas fic.determinata infallibiliter ope 
rabitur illum afdum ad quem cft determi 
nata , vel fie quod^fir bona illatio , ipí'a 
cfficaciter determinataeftrergo operabi-
tur. Alium íeníumfacít videlicetquod 
non folum infalUbliucr iiiusn a^tum opi 
rab'.tur', fed ^ quod ppera'oitut íilnm 
£i D c p o Lio ad op o ü t i m, q y o d cll n c c c 6 
íar io o p c i - i r i * bis daobus nK^ro vo-
i ivuai dccfcro CIÍUMCÍ gtasdttcrtólnaí^ 
turn iv! o ••i o dicixatnéíí p.p% non chcc-
rcll^ai>qnaKnus eft L-¿?:tinij conícq. 
Qiv6dwti Dens cffi^acitcr dccrcliiit quod 
í^Ja cqnver'tatiit , ípíacoavcttciurji ;oa 
vetd In Oc'jndc fenfn qtiia vi dixicxip* 
íqrnet % i d?creto ha ^ u;r quod aílus 
iofalUbiijíet 6atj5¿ eütxi poQc aá oppo" 
Ad tcrdpni ncgo nntcc. ad prob.! 
i^vnaai. nequit impediré quin aliusin*. 
fcfatur iaxta íLcdum quo culcutblircr 
inferre Gonv8í)it inicremi cene, mai. 
apíf^bte , ÍS¿ ex vi tcmiinorum ncg.mai. 
^¿:conc. min. difí. conícq.quin aclusde 
ctctatnsfeqfuatar ÍUKM íubítaniiam, ¿¿ 
moJum íccaüdmy c^yx. decretales eft 
conc-conícq. ^bíóintc,jS£ ex vi termi' 
norum ncgo coníequeníiam.Iraquc hic 
oppo, t n diílingucrc inter lioc quod eO; 
quotl df creioccnscí'.iaí clícriUalitcr in-
ferre a ü a m ad qiiem dct^rmíñ;at,nam 
poreft ci ctmvenirc CíTcntiaÚtcr «ijfcrre 
actuna neceflariurn, 5¿ pote 11 ilii convs • 
Tiire eíVcntialircr inferre acium llbciun^ 
nam íiaprat catifas ex vi ten^tnorura 
contingentes,tune ci cflcniialítcr con-
uenir cífedum in ferré contingenrenv, 
íiautem a^tatcanias ex vi tenrinorum 
neceiranas.cLlcnujiitcr ci convenía in» 
ferré euc-tirm njce;larium; cuín cnim 
Deus tangat íübriaí)üam;3^n-!odum¡ne' 
ccífe cu,uuodics dífcrctáta fiat co mo-
do quodvererara eft n c í í , & quía ce-
CLCtata eft..fi¿tf contir.gcntcr libere 
quiacx vi decrcti prarparatx í u n t c a u u T s 
ex vi tcrmlnorum contingentes.h'mc ñr 
quod decrerum cíícmialircr habeát in-
f^rre actuQj ad qupij djcí^ínioac, &c 
quod ralis adus fie |íbeívqma fie infefre 
tonveni: decrcro , 5¿ non moaoneccifa* 
rio Facir incófirmarioncm\~.ar.isdo£>ri-
ña D. Thpn i lofraq, 19. r j r .S-adj .Vbí 
habet di¡\,i>lh'n , (¡a0.1 ^ofleriora habent 
necefsi!actrn ¿L. r l rm'Aüfícmidá n moduvi 
pr'ivmrr.vn ch\& CJ •ju¿ fiunt a volunta, 
te aÍH%ñá tateyi ;•'ct'cfi ¡tatv /. bxhent qut* 
leo; I)CHS vu'.t --i h.i l iTt'yfc¡!lce;vcl dbfó 
Ímém'tT>eÍcp) m í o 1 aten t..nta:n)& ficnoá 
c n n U fihit neetfíar 'u dlydutc, 
l z9S Éx juibus ;.vircr ad explica-
!icr.c;n.I>\7 indurii efl cnini a n t e e q u ú 
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caufaüs faifa eft^non cnijn quis 'acqf¿l£ 
im ccire quin fequatur polsibílitas c% 
omnif otcntia.quia cíleníialiiet onatur 
ex oirnipoteniia j &nonpo'.?it auferre 
oun ipotentianijíed quiacüentiaUtcr co-
lícnTi omnipotemtía per íiodi.m natu-
r a : ^ modo non íokirniníaHibilijfcd pu 
re ncccüatioinfcrre poísibilitaiemiíicuc 
v|fioni exiernx convcr)!t inferre eífe v i ' 
íum , in quo habetur neccíitas lllatíq-
n i ^ , ^ rei illatae:non ar.tcm íic in íarc 
a£tu$ noíívosad quos dccrctumcfficax 
prxdctc»xinat. convenir decreto, fed 
coavenlc iili eÜcotUlircr inferre illos 
per cauías próximas ex vi terminorun» 
COííttngentc£f&; fie convenir fie inferre 
adum ad quero determinat^quod pofsit 
Voluntas impediré quin fiar. Quod cíl 
íic ficcrequod pofsit non tacece. 
Jiiílabis contra hánc dodvinamjna 
Oat vnum inferri ex alio ínfalUbili fe; 
qvcla fie quod neque diulnitus poísit 
dari,quod vno poíno in re aliud nen po» 
naturmifi illudjquodlcquitur íir prepric 
tas illius adruod fcqullürsat quiommé 
proprietas'ex eflentia ícqmrur neceila-
rioneceísirate confcquc.ntis,$£ nonio-
lum confequenna : ergo íi aciuscdquc 
determlaat decrctum t. fñcax IñfaUlbiíi-
ter fcquitur cKfüppofidonc dectetUfp? 
querur vt propricens clícmiam, o¿ fie 
vt ens ncccflaTÍu& Confcqucnt cum 
ruin, funt bonx,^: mai. prob.cx diferí-
minccílcnnali, q u od aíf | g n at logíciipter 
accidens commut-c ,0^: ^ccidcns piT :priii 
cuorio modo, quod videheer illad Ge 
cenveni: ouod pobit róconvenire ab;'-
qyc Cubieíti corruprion-,.-3t>roprmrvf au-
tenon íicd'cd reqiíltitar^vt nonconve-
ruar/quod íubiedum dcí^iuamr : ci'gp 
quod íic habet ex alio íequi quod nec 
d'uinitus da:] porcít quod vno poísiro 
aliud non fcquatur>habebit fcqui ex prí* 
mo, vt proprium, 5¿ non vt accidens 
comniune. § Ad hoc ncgo mai. ad 
pro&i tíico,ad rationcm p r o p r ' j i i o n fní-
fierre quod vno polito aliad in xv infal* 
libiliter pona tac. lufai'.ibilitcr cnim ad po 
filiouem Vñías rciarjui pc.uir ur ccri<:ia-
tlyum , nec tamen vnum relariVutr! éít 
cropr'um glrcriu?. k.$ po-:rÍoncm pe| 
muiodíji pocafi potvitC| m re pe ce a fu n 
fe ivaod ní)n llaidarí in te prim^m,quin 
ppfiátar íecLuufi-ní .t.e-e rairen peccatum 
eil projuinm ipíluspet minonis,vcl ad 
\ \ \ im fcquirar , • 1. p¿oprium>ÍiaaÍitri' -n • 
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lefuinca fchola ad collationcm aux'r 
liorum pí^miorum per Icicntiaiii me* 
diaii) iiifaílibilitct ponirur adus iibc-
r i arburij» nec ramcn atius compara-
rur aa auxilia tanejuarp proprumi ad 
cííciuiam : vltia illud €12,0 tcquiri. 
lut vr aliqukt comjareiur ad aliud^vt 
. propncras quauo ii,cco,qucd radicc-
tur ab ¡iio iiue irfluxu radican fcr^ 
malijíiue virtuali»quod non invcni-
íur uncr dctictum cííicax Dci ccctr-
r tnns mcum l.berurn a¿lum ^¿ iplum 
attum libcrum decrctaiucr ; bic epjin 
luo íetiipore liratuío ponitur vitiurc 
dtcreti,tanquam vittutc cania; cih-
cicntis cttitacitcr pci:entis ih re cfí'e-
t lum Iuum UiXta bencplaeitum eius: 
Vfíde cutí) hoc íit de eo quod a¿lus 
ponatur hberc,&; non neceílario^quara-
uis Viruitc decrcti jronatur in re iníaili-
bditer non tamen pomtuim re , vtens 
nccellárium. 
12^0 Secundo arguitvrún cau» 
fa Vuiucriali, 6¿ remota requit dari, 
ifc cin u cíe ceguolci particularis ctfe-
¿tus cau^ proxin;x : y. g. in n otu lo-
L i non poten cerro coguolei gencra-
t»o planta:: enm enim v.i tus cauííB re-
moiaí , Vii iv;crlal i5rceipiatnr In can-
ia próxima, í<: particulari ab illa mo-
dificarur detcrminaturA interdum 
nc ceno , & infaliibiiiter producat 
íuum cftcOum, virtusenm rdisdumte-
e íp i to t , & moditheatue ¿ planta ex 
defcétu virtutis planta: impctíitur re 
flores, ^¿ fru¿lus in planta producat^ 
fed dccíe tümtde produdionc rci in 
tempere clí caula vniucrlaliísima re. 
mota virrus eius dum recipitutiin 
libero arbitrio dcfeftibili, & modiñ-
catur per illhd ex defettu illius non 
habet mfeire cffedum bonas corucr-» 
í íonis ;ergo hoc decreto renpotc-
rít Deus infaliibiiiter videre futura con* 
tíngenna , ^ libera. $ Quadodr i -
na confir. ex alia D . Thcm. i n 1. d. 
3 8 . quaíft. 1. art. 5. ibi : O u ú n d o c u m -
que f u n t caufa m u l t a ordinatA , i ffc* 
(¡•us y l t i m u s non fequitur caufam p r i . 
mam in n e c e s í t a t e , & c o ) í t i n ¿ e n t i a f 
f ed caufam proxifnam , q u i a y i r t u s c a n -
f t p r i m £ rec ip i tur in raufa f e c u n d a , 
fecundum n-oáu n caüf* f e c u n d a ¡ e f f t f t u s 
c n i m Ule nun proceá'it á catfaptiwa^ni}-
f i fecuvdum yqnoi r i r t u s caufa p r i m A 
r t c i p i t n r in can fu fecunda t y t patet i n 
i n l . p m * D , Th* 
florithne a r U r l s , cüiút caufa r tmttá e j l 
metus ¡o lis aproxima autem , y irtus ge* 
neratiuaplantaifloritio autitnpeteji iw» 
pedir i per i^peditiohem yirtutis gtne-
rat iu£ Jicet motus folis f t i n y a r t a í i l i s ^ 
S m i l i t c r auten. feientia Dei eji inrar ia* 
bilis canfa rcrumjfed iffeSus preducum. 
tur ah ipjaper optrationes faufaium fe* 
cundarum,& ideg rKeditntibhS caufis feJ 
cutid's net ejfariij s producit tffeftus netef 
J * r i c s , y t motumjclts >& huiufniCdi ¡ f e d 
n.ediai.tibus catt{is ¡1 cundís contingen* 
tibusproducittfjtftus contingentes. In* 
quibus,\t apparct D.Thcm. ccnfiriraC 
dodrinam.quac habetur in hoc lecun-, 
do argumemo. 
1 3 9 7 -Ad hoc argumentum rerp* 
conmuni folutione Then^ítarum diít^ 
n ai.in cauíareniotaj& vniueríali r:c« 
quu dar i ,^ difí indcccgnorci cffcftus 
cauíseproxiroa^ff fu caula impedibilis á 
cauíisinferioríbus COÍ:C. mai.f} lit i n i m 
pedibilis nege mai. t¿ tíift. a in . fed de-
cretumeft cauía vnincríaliísima, & re* 
mota impcdibilis á cauús infericribus 
negomi.inímpcdibihs ccnc.nvm.& ne-
gó cófeq. Itaque CSUÍÍE vniueríales crea 
tatcú lint clícacia: finitíc , 5¿ l i m i i a t í C 
dumrceipiuntur in cauf s proximiscau. 
íalitates íua; modifica ntur,&' poíTuntini 
J'cdlti á íuis efFedibus/icut impeditut 
notus íolis d u m virrus « i u s recipitur in 
planta é c b i l i s vinutis ad preducendos 
flores,gcncrar.dcB fruciuSj&fc In 
cauíis i í l isvniurrfi l ibuscñcdusintctio 
rum caufaium proximartm cet to, & 
infaliibiiiter cogreíci nen pcfíunrjdc 
cretum a u t e m diuini:m cumfitcffica-
cix infritse a rulla crcatura valet i n i ' 
pediri: vndequemuis virtuseins incrca» 
turij recipiatur n o n lamen eis lubcirnr 
vt fnum effcílum babeat : vnde dice-
bat D . Thom. 1. 2 . q . n z art. 3 . Si ex 
ii.tentione Dei mcuentis ejt quod kom9 
cuius cor thouti gratiam confequaturj í i* 
faUrbiliteream eoufequitur & z<z.q 244 
atr- ii.inquití'^irfiJí Spirhus San&ihi* 
faUib iHt í r optratitr^quodciqueyolueritl 
ynde impofstbile efi hac duotjfe yera9 
quod Spiritus Sanfius yelit aliquetn r»o-
uereaduf tü c h a 7 Í i a t i s , & qMd ipfe cha» 
titat é am m ittat peccaníto. Et D . Auguft. 
de correpr. ^ grar.c. 14- i r q u i t : Deo 
y oler/ti falyum faceré M h h ' . honinis 
refifi it ¿rbitriutn , pe enim y elle , cír 
r.oík inyolentis aut lolentis ejl p 9 -
Sssss te j í* 
4 T r a ó í . ' V J t S c m t I a D i l l 
ttflate.vt diuinam yoluntatem non im-
pediat , nec fupfr potejtatem. l'oliü» 
muíquc nobiicnihaiüs diicrimínis ncra-
pc inrcc dcccctiuo , &: alias caulas 
cteatas vniucríales aísignare tano-
ncm. ^ f tcnim o otus tohs cura 
ímitatíe ca-, falimtisA' ctricacix í¡ t , taa 
tura difFundh virtutcm , vt cficdus 
fiat quantum cft ex j w t c tohs ; non 
vero dat yirtutgCM 5 qunm planta v• g . 
requirit ad producendum etfeólura 
quantum cft ex parte planta s vnde 
contingit in planta inveniri c^ t quae 
fequirunrui: ex parte iolis ad produ-
cendum eífetUim, íine eo quod repc-
riantur ea quai requlruntur ad produ-
cendum eumiem efiedlura provt cor» 
rcípondet plantas , ^ fie non kqui-
tur etfeclus: at a decreto proueniunt 
orania ,qu.s d i i ccamur , vt ene das 
producitur pcovr cerreípendet ora-
ni cau(x : vnde ñ non invenir virtu-
tcm ín libero arbitrio , vt tft'edus 
fiav ab iplo.dat ipil virtutem, 3¿ p r i -
par.u muc!; iuxtaillud Auguft. pr^pa. 
ratur voluntas a Domíno:CJC fíe quan-
tumuis víttus eius recipiatar in libe-
ro arbitrio defectedi ex fc,-nihik)* 
minns decretum eíticax íemper ha-
bet intétú,q Jia rribuit vires cijVtpoísit, 
S¿ ve facíat^quod Deus decreuit fieri. 
1298 Ad authoritatem Diui 
Thoms : dico illum in ea lolum prae-
íend-re , quod pr-cícieuria Dci non 
im^onat rebus trxfcitis , ^ ab ipía 
can átís neceísitatem, quia 'pr¿cfaios 
f ik dds operatur #per canias prcxl* 
liias^á quibus effedus denommatin* 
r TÍ neceiTanj , i5¿ cotuingcntis ha» 
b ^ n i : fnde vt dicit pro efteüibus nc» 
eciíario habendís vtitur caufis necefta-
no o p e r a n t i b n s 5 ¿ proeffcdtibus li« 
bce haDendis vtiturcau'islibereopc-
rmtibus , id eft5,. cum inJift^ecntia iu-
diciJVáá hoc enim adducit excmplum 
de raotti íoliSjCuius neceísitas, ¿ in* 
. , .:bilitas non facit cífeítos Inua* 
ri j vlcs , quod etfectus caufarum 
proximarurft non accipir dcnominafio-
ncm a caufis reniotis , primis , ícd 
rantum a proximis- Quantum ad hoc 
tanrana adducit exempium ,non vero 
quantum ad omnia, quia % ve vkiimus 
ínter rnotum (otis, & caufalitatern de* 
creti diuini quoad infallibiliter opeta-
r i fuos eífedus^ít magnuincili.ailríen. 
Sed inftant a dvcrfanj,íifatemur,quod 
Deus ad effedus neceíTarios vtitur 
cauíis proxin is necefíanjs adeffe-
¿tus contingentes , & libcros vti tur 
contingentibus , d¿ liberis : ctgo ad 
cffedum hbernm non vtitur qüalitatc 
phylice priedeierroinamc voluntatem-
Paiet confeq,. rara phyfice prjedeter-
minans , necefíano > 3¿ ad modnm 
mturas cauíat fuum cfte&um. SI au-
tem qualitate phyfice prcedeterminan-
te Deas non vta tonn decreto efficaci 
Dei , a¿tus líber non cognofectur v t 
infaliibili er f u t u r u s j C r g o . 
Ad hoc negoconleq* 6¿ ad prob. 
dico phyiicam pra^determinationem no 
cik cauíam proximam á qua aclusdi-
citur habere denominationcra iiberi,vcl 
neceflari) , fcd lafuum eftc piíemotio-
ncm,qua prima cauía applicat phyficc 
fecundas : vnde dato quod illa fuum 
ef fec tum formakm neceftario tribuat» 
non t a m e n icquitur,qaod Deus ad adu 
liberum arbitnj noftn etfíciehdumcau-
íis lecundis liberis non vtatur. Sed 
inftas,quamuis j raefata praemotio non 
íit cauía ctficicns a¿lus hberi , tamon 
íi neceflario applicat cauíam fecun-
dara efícetiuam e ius jCÍíec^usnon eua-
det liber, qma c a u f a íecunda necefta-
rio applicata ad opexandum nequit non 
operari neceftariorcrgofemper habebi' 
roui intctüquant&ad hocquod í i vtituc 
prJ: motionc p h y í k a adus nó cuadet l i * 
b e r . Ad hóe negó aotec-ad prob.dift.an 
teccania íecúda necelTario applicata ad 
operandü nequit no operari necceftatio^ 
fi applicetur ncccííano ad operandum 
neceifario conc. antee, fi appiicctuc 
neceftario ad operandum libere n e g ó 
anteced. &: eonfeq. Itaque operatio 
non cuadit libcf e ,vel neceíTaria exhoe 
quodapplicerur libere , Vel neceftario, 
ied ex hoc quod cauía effediua eius rao-
do;riaturali,6¿rinc indiffrreniia iudics^ 
Illam operatur , ¿¿cuadit libera ex hoc 
quod agens c u m in differenria ,5¿ 
indifferentia iudkij fe deteiminat ad 
illios eftedioncm ¡cumhocautcmqucd 
cft Deum quantum cft ex le necefta-
rio appücare caufám íecüdam ad opera* 
dumjftaí quodjilla ex mdiffereniia,&:cÜ 
indtftercntiaproprij ludicijoperetur,5¿ 
fíe ftat benc q u o d prcemotio ne-
ceftario a p p i i c e t , .5¿ quod b p u s ád 
quod apphcac fit Uberum. i Nccvalet. 
dice-
dícere c i c d fi ubcruro arblmuro rcccf 
íatio íc í í p p i s c a i e t m c c i í m o oj-crate. 
t u r r e rgo n Dctis ú l u á ixcclianc 3}r 
plicat,rtc£0ario i f k m c f t r sb í t i i í - l^ tn 
\akt* Nana conctilo ¿utecctícnti re-
g ó ecnicq S¿ tíiípafnss itai m eo^qcod 
Ucus U ü i i af phcat voiiimaí^ni ací ope-
randtái |?cr jpíuan ci ¿¿tuñi voiuíita^ 
tis , íc*i per quid antever tcns afíiinrvh 
de íiat bciicqucd Dcus r^cefiadoap. 
plicc^, & t^uoci voluntas iibcie s ü a v a 
t l l c h t i A t vo^ntas apphcat íeper cli-
ciemiam ipiles ac>us íecundi : vnde fi 
íci ícceüano appiicar^t recetario qyo* 
que a g c t c t , ¿ 11 reñí tc-rjét. 
lia Tci f;t innxa dccicto íb ío lü to ad 
videndun) futura cbniingcntia í p o l u -
ta íc^uitur fcícnéláiih yillóms differre 
attribüialueraícjepiia po!«ibiili« Dí}ccn 
ícquetnia wen aerritritur á Thcn íítisr 
«rgo preb. .equeia. i Di l i l i l í loa t-
inburalis feicnuarum íumitur par-
t e n om, / , r c i mcdí'i *á fciendurri,ieá 
íi Í C i c m i a virioriis ínnitcrctÜr cccrcto, 
haberet n.'tuu-ni virtualíter djítinctum 
h irxdío ícíciitia po(sibUiuir,Dam buiuií 
médium cít íola cilcniia diuinaj illius 
n^edium eííct decretum, vcl ipía effen* 
t ia , vt detertiiinára per decrcturujigi-
tuc differrent attnbacalitcrprxfaíarduíe* 
feiemiíe.. 
Alicjui prarterdunt folverehoc ar* 
gumentum üicentcs ícicrt i ím íuturo-
r u n í n o n i n n i t i d c c K C O j V t n edioad ceg-
noíceridumf, k d lantum inn i t ie lku t i» 
diuinac^vt dctcrn^riatíE applicatíác ad 
cauíanduro futura per ípíutí» decrctum, 
5¿ íjc lanturo adcftvariatio conditio-
tús tuie qua ron , non veto mcdip (cu 
n'otiui íorníaliSiboc ¿nim cOipíaellcn' 
tia dmuia , vcl ipfa onHnípótcntía- Sed 
n o n íéiuitiír rceo videri argun^nturu 
per hanc d o C t r i n 2 m . Mam IcquUtjo,vcl 
cft de ccgniíionc fuuiri quoad íibi cf-
fentiaíía prádicí; ta , vcl q u o a d hoc qi:od 
t i \ cíle ítiíurum ip tali teapere deter^ 
mmato.quoad prliT/Utn ita eflíquod m é -
dium mquo cognofeitur cft ipfa e í l e n -
cia diuina ÍCQ omniporentia ^ Quoad 
reamdum aurem ego credidenn qued 
medium cf: quod Déos eíf'cacitcr d e -
t c r i D Í n a u e r i t futnrum ín íc exiílcrc 
pro tali , vel t a l i t e m p e r e c c t e i m i 
nato ex hoc c n i m Dcus haber ceno 
í c k c quod futurum pro tali t'obpoiie 
crit ícrgo. § Praeterca decrctum de-
quo ioquimur non dí tk lolum aólum 
vclmuaíis cíiuína:, led dicit impenum 
ciíicax , cít cnim prac.tonino , icq 
cfncax prEccrdmatio corumíquic fiuut 
in tci pcrc,jnpcrium auten. cíhiajfin 
Deo non eíí condiuoadcauianúua^icd' 
ctt ipia caufa per xioduiií « c í u s i c c u n -
ditergo non íbium ítientia futurorum 
ínpcraddít tondiiíoíxcm ad V í d e n d u m , 
fed criam n edium^ írot 'vuma^did ad 
motivum íciciuia: fni^iicis íntclligcn-
u x . | 
Vede alitct placer responderé ne-
gando íce^íician maíor i s : a4 |?t< t .dilt¿ 
maí. lumitur ex parre niotiuí,lcu m e 
dij ad íciercb.fr pr'manj conc. tnai.re-
curdafi; i ego m\ai. & dift. min. babe-
ret medunt dKiibv^i'm queací prlmá-
lium adtiA> ÍClerltiíE, negd n in. qtoad 
i ecunds r í rm, quo^d ca.quae Iclum 
í'iint íecundario ícibiiia traní ruin. SC 
6¿ .negó eoniequciUiani.lt:jque per hoc 
quod dieímus ícíentiam poís^biljumjvei 
ícientiíim- fntnroruro . non evptomus 
primatium aélum / vcl primaxi* m ten* 
denuari) fcicnÚ3£;^ha;c cnim tanrumha* 
betur ad Deum provt cíl rano cog* 
noícendi fe ipíunci non previ cft rano 
cbgnofcepdl cteaXuras fvndc c ^ ^ t o n -
ÍjdcranO ícicntiaí pXovt dicir habitudi-
ncm ad cteáturas íki^cundafiaApíOVt 
í k íuppcnat íc ipfam h m vn im tan-
tum per or -inem ad übíeélum ^rima* 
r iuni j quantumuis ad íjJi^s duasíecun-' 
darias dcEomiriaticrcs 'ícje^tia; diuinas 
diOinfta n edia a fu o anr.ur ir cR ícquí--
tur ", qued ícicntia a t t n b u t a í i t a d^uív 
datur. j 
S . X . 
In quo medio Dcus cc^nofent pcecata , 
fu tura . 
J ^ u o repenuntur In pee-1300 
P cacís nempe phiíica en-
titas ( fi cmm loquamur de peccatis 
cemmificnis ru l l tm datur pcccaiin'.fí* 
nc illa ) detedus rroraas rcüitudi-
nís debun: Ín eík :!¿tui qui m ícntemía 
ma¿ís plaunbilihls teporibus acihuceft 
duplcx:a!íUscoríUicntiri faabituuinc* ^ 
tendentia ad obicílum rdticiñdifonum 
qui tíictcitur dtfc-^us f f r contraricti-
tcm, alias priuatiuss>qui coníiílit inip» 
Sssss z la 
la priuationc rcctitudinis, prxtcr hax 
íi pcccatum moríale fitjhabct príuatio-
ttdm ^ i ^ c a: habit'uaüs$quae ffiGitürp}a^ 
l a n pcccanüs , 5¿ habet rationcm of-
íbnfas Dci s q u s dic i tur malunj Dei,non 
ctfe¿liiia j , ted affcctiua Dcun.ydeürucn$. 
H « e autem o m n i a , vt ponantur in te 
requirunt i uas exiftentias übi proportío 
natas penes efle phyiicunl, 5¿ mótale , 
poi i i ivutn ,^ pnuatiVUiLii. Rcqiürunt i n -
lupír e x pane Dci fucUiter duodecrc-
ta,aliud poücivüm, q u o Deas vt au-
t h o r naiurx deccinit coocuitcrc tcl 
cmitatcrm aw\us peccaramoü jpi"a;uic,&: 
fjmuitanec , qvúa quoad phyíicum. r e 
pcítuin in pLCccato eodein prorfusmo-
do e c c a t u r a ranonaUi in oper ando de-
pendet á Deo,ac dependet in phyfica 
tntitate actu^bom/vnds; íi a d operan-
du .n hanc i^digét vtroque conciíríu y t x 
m o , & íitimIunco,pancer ad opt tan» 
dum quod phyiícúm eft in peccatoin 
digebie viroqoe concurtu diuinoprseuio 
icii iect , & futiültaneoralind de cíe tura 
rcqüintur pcrmusivuin , quia malitiana 
pro forma l Deus n o n facit , feo per 
l»i tnt ñetiiijuxta illud Augaftiin in En-
ckuidroncap. 9^'aliqa'tdniji omnipetef-s 
fi.rl ydlt t , y . l ¡ U f a d o t'yt fi.it , y € l i ffr 
facitr-dc^y^t D. Thpvhinc a r t . 9 . ad 
f , i í^uit q u o d f:íllii folum fuitt fu tura , 
qu* DCHS p trrni tüt tffe y c l vnlt cffe. 
Exquibus C ü u í t a r c poteft quod fícut 
emnes a¿tus libedoonUn viaThomifti-
ca fuam futuritionem habent ex decre-
to efíicaci,3¿ abioluto Dc i : i t a ^ o m -
n u opera m a l a luarn fucucirioncm abr 
seterno habent ex hi* ducbüsüccrciis, 
altero pefitmo q u o a d entitaicm^uo 
Deus dceernit^b stcrnoil lamcxií icre, 
altero p c E m í f s i u o í q u ó ab aeterno voluít 
peroiittcrc i n tempere peccata homi-
niíffii ínqairimus ergo an Deus pecca» 
ta futura cogno . ca t ceno \ SdintaUibl* 
liter in a l i q u o exhis dcctetisvvelin vtro 
qat fimui. Communiter negant Autho-
r<-^  fcientis mediáes icd communitec 
aítirm^ it ve^i d i i c í p i v l i D . Thon ae. 
1301 Sit conc a f ' o : D e u s p r x u i . 
de t p e c c a t a furura q u o a d p h y í i c a m c n -
t i t a r c m i n d e c r e t o pofitino de e í u s p r o 
d i i d i o n . - , q u o a d d e f e ü u m mofdicnTin 
ú p e t e l o perruif iuo. E t q u o d p r i m a u ] p a r -
t c m n o n e í t a l ia d i f n e l u t a s y i d e n d a ^ q u s 
n o n manear f u p e t a t a e x p r ^ c e d e n ü c o n 
clufione , v o d c e i í c l c m rationibus q u i -
bus pr^cedentem conduííoncm proba' 
uimus probamus,&r prajicnrcin Quoaet 
íceundam partem probatur fiCjCÍenim 
decretum efficax. pemuísionis peccati 
habet logicím connexioncm cum ipía 
exiftentia peccati ad huác íenfum.quod 
non itat dan m re detretum de permit 
tendo peccatam,5£ peccátua}ih renon-
cxifterererg.m tali decr eto potcrit Deus 
intaUibiUter príeniderc futura peccata.; 
Confeq. eft bona i & antee, prob.nam 
permittere pcccatum cóflftSt in eó^quod 
potenti , & deben t i ádimplcrc praecep. 
tum , vel vihcefe grauem tentationeri 
, Deus non der granara l'uam, quam íi 
d aret,volunta s adimplcret praeceptum^ 
& vinceret tentationem , fed tali gra-
tia effícad non co» cefla homo iníalii-
biliter ommittcr praíceptum ^ íuccübet 
tcntationi, quia íine gratia efticaci ad 
adimpléndura prsceptum non fit auim-
pierio prscepti , 5¿:iinc gratia efñcac? 
_ ad vincendam tentationenj non vinciiur 
, defado tcntatio: crgo dccretumefñcaX 
de permifione peccati habet heceílariai» 
connexionem iógicam cúm ipía eüften: 
tia peccati perraiíjjad huncíenfumquod 
non ftat tale decretum in sedati, &: non 
pon i in re ip lum pecca tum. 
Explicatur hoc,in pmni fentcntia 
*íiuc Thomiftica ,í lüe lefuitica fine gra-
tia efficaci requifita ad adirapiendum 
praecepturo > v s l a d vincendam tentatio-
nem, defado pr-ccepeumnon adimple-
t u r , nec tcntatio vincitur. Hoc e n i m 
pmnes d e b e m u s fateri,íiue d icences g í a 
tiam habere efficacíam ex natura Cua^  
íine dicentcs habere cfíkaciam ex opc-
rarione liberi arb í tr i ' j prsuiía per í c i c n -
t iam mediam , n^m in nulla íentcntia^ 
cum íola gratia, qua? t a n t u m tufi ie iens 
lic,opus ñt vel tentario vincitur :cr^o 
in omm feníentia farendum eft, q u e d 
negstiogratix efficacii ad adimpkudñ 
prxceptum , 5¿. vincendam t e a í a V i o n e n i 
habet n e c c í T a n a r n c o n n c x i o n c Q i n c pl iy 
íicam^fcd p u r é 5ov>,ic-imcú e x i i V c n n a n a 
adimpletionis 5^ c u r a ex i f t en t ia c á r e n r i á f 
victorias tenmionis: crgo D e u s íii de 
c r e r o d e tali p e r m i l i o n e tanquar i i VA 
m e d i o I n f a l ü b i l i y o t e r u p r í u i t í c c c fu - a -
r u T i p é c e a t u m . ^ . HJPC c é n n ' e x i ó a i / 
f j l i b ü i . s I^gitá q u a m o í s i g n a t n u s IUÍCC 
• d c n e g a r i o n S g r k t i s e c f l i c á c i s ad v i r c o t ' á 
t e n t a t i o n e m ^ ad i r o p l e n d ü prTC<* f.rnm 
explkaturá S . S c r i p r n r a , d ú í n F i J So . 
d i c i . 
ó i c i t ü i : D'mifsi ees feenndum defdtria 
coráis ccsvn)ibui;t in damytnttohiuus 
fnis & alibi^mmV-1 f teiem ti/tarn a. me, 
& f í f t u s fam conturbatus ,quibiis p g n i ' 
catur'^uodfiD.'Hs defer^t ü e c c a t o r e m m n 
cmferen'do ei ea^udi^ ^equlruntur} vt de* 
faÜQ coavertatur, y el inbono opere fe 
co-.fernet [?6ti /f i ,p€íc¿tor m i t i n pecca-
tum^on quia per (ufficiens auxilium 
éfuodhabet non p< fsit faceré bonuni , fed 
í ju íaDto pon dan te €fficacerH gratum ipfe 
non facict, Quod Se claie iiionrvrauic 
Concilium Araitílcanum 2. Can. 19. 
Áum dlc iv .Üatura hmi<*na etiamji in i l U 
integrhatein ¿[na condita efipermanereí; 
nullamodq fe ipfrtn ere atore fuo ñojt ad 
iuante fervaret* Qumá ipíuo) infinuauiC 
Ijinocentius Papa Epilt . 25. ad Concia 
iium Cartagineníc , \\\i$ .vabh:^eceffe 
ejl enim y t qno í iuxUiante y i n c i m u s ¿ o 
iterum non 4tdiuuanteyincamurrQviba$ 
plañe rignificatur conne^io infallibilis 
exiftententiff pcccaíicum ipí'a pctmiíV 
í]one,& per coníequcñs cum ipío clecré 
íocfñcaciperiniísiuo. | 
I . X I 
Sohuntur afgnnientd 
1 3 0 1 / C O N T R A fecun^am 
* K ^ ^ J panem condufio-
nU árgmtürípcrmifsio peccatí non ha-
bet receflariamconnexionem cumexU 
ítentia pcccaisíi^itur in clcctctodcpcr-
n ' i r í enoopccca top íus nequir videie 
futurum jpeccatum. Prob. antecedens 
íi pcrmifdbpcccati nccclTariam conne-
xionehaberer cum exiftentia peccati íc 
queretur priniam peccati ot)gincm)&: 
jjrinHJtn determínans ad peccanduni 
clíc Deum,hec nuil a, vía cftdíc^ndum: 
crgo. Piob*mai. non poíita príuspec 
rxiifsione peccati non pencrctur pecca* 
tura, U ipfa prius poñta defafío po-
JJcrettr pecea11*0.' per neccíísiianj cen» 
nexionem cufl-j illo:crgo prima ongo, 
5c* Piimuni determínans ad peccaumi 
cííet Deus permiticns peccatC^intcqua 
praiuulerct. voluntatem peccattitaon v. 
Confir. k'cundOsDeus amar con^ 
prehcnfiuc tS$ts\\ diuin;m bonitatcn:: 
ergo repugnat ci aí 'qtiid v c i i c quo in 
re f ofito ponitur dcftrudivuni diuina; 
bonitarisrergo cum peccatimi ílt ,dc: 
UruclivuoJ díulncE bonitat is í i pcinúín 
I n l . p m . V . T h v m * 
fio ncceOTarld conne^atuf cum pecca* 
to , nequibit Deós abíolute petmit* 
tere peccatum.Anttccd. primo prob. 
, aínor con^rn-ehenfivas diisinaí bonitatií 
cft copfcriiativus ipfms diuinse bonita* 
tis jergoeft odumi deítrudmiciusier-
go cum peccatum fu deíteudivurncii-
u m x bonitatis non poterit Deus vclle 
permiísionem^qua in re pofita icqua-
j tur poíitio peccati. í Ad he c ^rgu-
inentum negó antecedens ad proD.dút. 
tnai. originem/per caufalitatcmphyfi-
cam, vei nioraíem negó mai. per mo-
dum impcdicntls honiincni speccato, 
conc. mai. & ln hoc fciiíu negó Éjin* 
itaque boc eft,principíum apud S. Au» 
;guftinüra,5¿Thomani,vtfüpt^ 
quod videlicet nlhil íacit fmc bonura 
fiuc malutn,nifi Deus v d l i t , vt faciac 
bonum , & íinec r id cft , non irapediac 
faceré malunrper módum ergo non im^ 
'pedientis peccatum poílurons djecre 
quod peccatum á Deo incipitíquía n i -
íi ipfe prius peímittat peccatum crea*-
tura non peccabit. Inquo conceden-
do non invenio inconveniens^mo con 
«enio cum didis Sanftorum., § A d 
primam conñr. negoconlcquentiam, 5£ 
afsigno diíct Imen ctenim noítri actus 
íunt quid p o í t l v u m , 5¿ func veri ef^  
feftus á nobis effcdlue procedentes: 
Vvndc i l neceílario connederenrur 
turo prima grrtia auxiliante necefíario 
fatendum cííet}qucd cfficiensilloSjVcre 
.íi nonefficcret pritnaro gra tbm, fakim 
L difponei'et fe eftc&iuc aa eiusreceptio-
^nem,5¿íic fatendum etfet quod initium 
iufíificationis efíct á nobis^at cum per* 
mittere peccatum non íit aliquid cf fice-
J rcjfed fit pur um non impediré peccato* 
remíne^cccetíqüamvis ad tale non impe 
diré íeqncialógica fcquatur cxi(tentia 
peccati non tamen ícqüitur quod ab-
folute fit concedendum quod initium 
noftri peccati á De o ík. 
Adíccundarodift. antee, fi dcftru-
fíivum íít puré qupad afíé^un) nego 
coní'eq, fí ritdirtru¿"tiyumetfcdiiic coc 
conleq. ¿¿ nego aliam qux (ub infer» 
tur ,nam peccatum noivdeftr uit effe,¿lí* 
ue ; vei formalitcr ,. vcl aliquo modo 
quoad cffcftum diüinsro bonitÍÍtcm,(ed 
cft purus ajfcctus dcÜrneudi illam,hoc 
aurcm affcüu in re pofiio Deus non 
deftruitur , fed cedem ir.odoqno antea 
confetuatur > & fie efío aaxi Des fie 
ccrrprchenfviií: c." r r hoc f t f icrecon 
ícrvati^tts d uhuc boiutatis ncn ícqui-
tui- ¿ q i m i Dcus i:í>n vclit pcímittcrc 
^.ctCHíi.m- ^ ' Lillas cí-o peccaium 
i ó i ú m quoad ciícdiiin tít licLtradi-
viii i i dimnie b;Gaitasis n0íl tamcn com -
ponuut CUID airoro , ono Dcus amat 
4c if u-m, quod vclu e-xuitre pccca-
t i ÍI. , cjuía peccéíat» cit dcílfLidi' 
vi m (siripa cjuoaa aftcilum ipliusdi-
uin.L* Doiiitaíib : crgo ñeque cora-
f onctuf cum focena aniorcvcileidquo 
poínopoui iut UÍ re peccaturo,cito tan-
lunríit quoad cffeclum dc^ruftivum 
ciiiiína; bonicans. § Ad hoc tr^nC. 
anrec tdi»]?} & negó cqní'eq. ^eÜrucli-. 
vum enuuquoad cífuctum bonitaris di . 
ujna; nccciiaiioamarx non cñamabiic 
á Dco , q:iia obie¿iüiü dmini amons 
íoltun cU bonum didnani , vcl ca quíe 
ron deorctinant ereaiuram ab ordine 
¿luinojdeordinat autemereaturam ra 
tionaletn dcítruílivuro quoad afteftam 
quia raalum rroralc fin>plicítc£ c,ü , é¿ 
fie á Dco amari non valct-potete au» 
tcm bene vcllc Deus pcririrsioncm qua 
in re pofua penitur dcítruítivü quoad 
afledum eius jQuia hec non c i l ama-
re peccaturj, ied cít tantnm vtlle non 
inipedire illud vbl!addo infaper quod 
íjpeccatuui vere in re deitrucett ditu-
nan? bonitatcni tencreru- Dcus omni* 
bus niodis impedirc illud nedaretur in 
rc/rebt vnufquifque tcnctur impe-
diré neciua , 6¿deñructíua fui efle, 6¿ 
tic non políc vcllc nonitópediic pecca* * 
t.uijó fi defamo diuina bonitas dedrue- ' 
rcítír per exiilentiarn eíus * at dumío^ 
1 u ni q u oa d s, tfc ¿1 u m . dc Ür utt iv uní c íl 
ron teretur Dcus impediré iüad, & 
íi¿ poroíl vcllc perniirsioncír. cuis cflo 
iü^pofita ícquatur m re peccatuni, ~ 
I303 Sccindo ürguiturrpofito 
cecrcio de pcrrnilVionc pcícati,^ ' po' 
ílfa ipío pcrmíi'slGnc nesn nrccííaric • o-
niuir pe^catiun : crgo in decreto per* 
rol M a o p-cccatincqnit Dcus cerro ceg^ 
noíc^rc futurapeccata.".coníq-eü Do-
ra , Se antee, prob.poíita in re penrü-
fione peccati voiunraé n-ancr adhucin 
diñerer,s ad aí\r,m peccari clicicndi m} 
vel nonelicienduro, íed quandiu vclnn' 
taseftindilTcrens ad peccaod^ro^vnon 
pcccardnm nc^uij Dcus íc:;e quid í-c 
eperaturangitur In decreto pentirsio 
ms peccati nequít Dcus vi-cre pceca-
Mi, F e o s ' 
ta futura. ^xplk^nf Ecc qxisér 
din voluntas cíl inuííferens ad peccan-
cuín, &: non pcccanduin pcccatim^ lan* 
turo clt polstbile,&; non duro intcilt, 
gituí futururo: ergo in volúntate coro-
pofua curo perroUsione peccati Dcaé 
tanturo poterit yidere peccaü poísibi-
htatem,non verofuiuriiione. Confcq: 
clibona , & antee, videtui certuro ni-
ño ttrls principij's 
Á á h o c arguroentum dift. antee» 
non neceüario pomtur peccaturo nc-
ccísitate loiuw illaiionis nego anrtc-
neceísitate rci illa tai conc. antee. SC 
negó confcq.ad prob.autec.diíl.roai.po-
fua permífsionc ad peccauduro volua» 
tasadhuemanet indtfferens adpcccan-
duro, & non pcccanduro,curo cfficatia 
ad peccandunrJ&: íola fufñcicritla adbo 
num, vel adnon peccanduro conc. niai-
cum fola (uffícientia a4 pcccandntn,3ú 
non peceanduro negó mai. & dift. min-
íi íit indifíerensper puraro fufficienti. 
advtruraque extrerouro concedo _roin* 
íí fit indiíFcrcns curocfficacia tamera ad 
vnam partero , 5¿ íolaro fuiíicicniia ad 
alteraro negó rom. & negó confcq. ita», 
que hoc cft dilcriroen in voluntatcref» 
pediuc ad dúo extíeroa quorum alte-
rum cft pcccaturosS¿ altetum cft bo4 
nun^quotí ad bonum cx(c,& fibi re lu 
ü a renhabet cfficatiaro ,*ícd rcquuic 
jUaro ípcciaÜtcr á Dco fperarc^ exige-
rcrvndc ll Dcus non detcfíkatiíro ipf^ 
reílat curo pura fufñcicmía ad bor i m i 
confcquenier. refíat ircpotens ad bo^ 
nuro in porenfía illatiom> , at íl nen iroi 
pcdjátur h Dco faceré roatrni ipfa ejj. 
fe haber non foluni íufiic crcicro, íed 
cnam ad roaioro,^ík quarouisfit indif-
ferens tamcn non iropedUa a Dco a4 
rnaluro rnanet Infallibílitata ad peccan* 
duro: curo crgo per pclroiísionirn pee» 
cats non ¡ropcdiattir pececreñí conl'cq» 
quod ccropofifü voiuutss ctin rcirolí* 
f;onc Dci ipía fu infallibiiuata ad pee* 
cauduro , & íic in illacnaro indiÜctcr.it 
corbppíiía tamcncO per n.-iísionc Dcus 
poteít ccrfO/S: infaílibilircí cogro íce 
re pec.cDtum fiiiururo. ^ Ad expíu 
caiione:rnego antee, ^oíítacnin.^rs'-
mifsidnc peccari ^eccat^raiaro inícl-
ligitr.r fuiururo ex vi eficacia: volúnta-
te ad reccanduni non itr-peditai^ Dco 
pee ipfaro p^rro-hicr.rni peccati rvnda 
Dcus in ipla permiísíeng, in volun • 
t a t a 
\ ocie i i . i v . u n pcS ica lUftv 
13' 4 l i íüabis: ponamus cafum, 
quou u^ilante pra:ceptp de á i lcdione 
fPej ,DeuscÍcneget co. ci rlum ctficacé 
ad amorcm quod tune voluntas non 
dii\gar,q\iia non hab¿i tei]uinra ad dile-
tiioneni j i c c ran en cciifcntiat in ipfá 
fradione pracepti ddcdioni?» íedluf-
pendat onmtm adimi íuum,tunc volun-
tas.non v eccabit A U i n e i per ron col . 
latioiicín añ'XÜvj cfficVcis ad arranduni 
nonímpedjtut ati pccc^pdunircrgocuni 
íokperni.lsH)ncUer&: r o o in pec;inen « 
t o ad peccanduni ron ícquitur ínfallibi-
ter peccatum. 
Adhoc dico quod efto admlttatuf, 
quod vUnntas M m f & t i v 0 t t t non etn-
íentiet in ¡piapía ce^ti t íáigrefionc^a. 
fnen virtualuer 5¿ inrcrpiíeiatiue con-
fentit.dunienim^ onitur políc dihgere, 
& praíceptum in^are^ iliatn advettere 
eft peccaminoieamitirre ílc clt l a i -
simvirtualitcr, Ó¿ inrerprastatiue íe de-
terminare ad pjítcrpíi fraüiooem.^ Sed 
fpecialiiu inftai ,contra datamcíocííi-
n a m . Lienitv' voluntas í o lc 'muon ]m« 
p^d*ra pécei ta:, ^ hoc u Uübilircr eft 
peccatnra ik u>v.' <: x hoc accipi?ac pee 
tatumfl ntit ofvmJcsr.iiuj qv,od vo-
lutuascx íe n o n í;i pOtená niü ad pcc-
catum quod efl cniuiacor n tuncm icn-
fum Thto iccc ium tergb do£Vrira data 
faifa eft. Prob feqSelá j voluntas p t t 
rgs Ubi r d í d a , 5-: á Teonon impedita 
.peccare, infaiÜbiiilércotnmí citur féitri-
percum^cccii 'Oiergb (ibireliga ex 
propnis non pet^ft ift bonum P í o b . 
conleq.hac paréale , ve liinra* ftbi reli-
óla ex íc i íncax aU bonunt] i on eft po-
ten.s nifi ad bci u m : creo ve iunras i:bi 
relicta ex fctfíicax ad tra!un>non pote-
ritcx.c ninopetari rralum» 
Ad hoc negó ícquHan: maicris, a(| 
prob neg.conieq.aü piyb.concrQoan-
tc^edemi-j n^goconreq: & aílígnodif-
c» HIKnrp^m volni7tas exíe 35¿ á íe t f f i . 
c;.'xad bonum eít (claDei vcluntasnara 
eíi voluntas in linea bene opcrr«ndi fe 
primo dcterininans ad bonrm, quod fo* 
i i primo cíficiciiti . e n n ^er eCfí 'UStrUvá 
convenirc valet^huic auten^cum lit íúa 
regula repugnat facercmalua>morale, 
&r CK non eft potcnsnd operandi.mma-
IqfWj v r i ¡j^ js .uire.nnu!reli¿^a,5¿ áDed 
ftOnimpeji^^ pencare,ciuníit voluntas 
I n í . p a r f . D , Z h $ m % 
crcaturs habnvndclll! conveniat cfti-
caca ad malum,& ha'ac c vnde ílíl c cn . 
ueniat pura íuffickntia ad bonum,íed 
qub in íiriea boni'potentia'is clt ^ o n 
poteft fejpfam prin o reurcerc ad bo . 
nur>f,& ficfequintá Dco ctficaciam ad 
beneoperandun?, fimilif. t quia i reata-
ra ef t^xnihi loei t^quia ex nihiio eft, 
potcns eft íe iMim ad malumpro for« 
malí reduceie; quod toUigitur etiam 
á pofteriod^am íecundurncnuicsDcus 
eft qui nioüct efearnram ad bonuniinon 
autem Deus eft qui poúit cam tronere 
ad malurajgitur neccüeeft quod ínor* 
diñe ad malumcreatnraex fe babear fuf-
fícienriam , y etficacian^ in ordme ad 
bonum (olum habeat íufficicntiam. 
1 3 0 5 Ter t ío aíguitnr: qui remo2 
uct columnam fuftentátem domum^efte-
ü ine dcftruit4omum jCtiamíi non tc-
ncatur co? fer vare in eftc demum: ergo 
DeusremouensTuamgratiam qua non 
remota anima conl^rvaretut ín bono, 
diccrur Author ruinai fpititualisanimífe, 
quamvis ípfe non tcneatur anircam in 
bono ípintuah cónícrvarc. § Con. 
firm. vbi áffirmatio eft caiVfa aífirma-
tionisjnegatiü eft quoque cauíanega-
t i o n i s , ^ Deus conferens íuamgratiam 
qua voluntas adirnpler pr¿eceptum , vel 
vincit tentationem, ckcitur efiPediuc 
concurrere ad adimpíetionempríEccpii, 
& vitadonem peccari. crgo Umilucr no 
conferendo gratiam qua data volun-
tas adimpleret prxceptum, 5¿ vitaret 
peccaium, diccietur caufa jpílus pee. 
cati. 
Adjiocnego confeq. dam qui aú-
íc í í columnam fuftentantem domum 
aufert id á qno domu-. habebat vires 
fuftentatiuas qupad íufficientiam ^ ef-
fkacianvvncc cuhi non rclirquat in do-
uno id quo quOad ínfficichtiarc pcífet 
ftare ílmpliciter dreirur caufa luinse do-
mus: at Deus aufacns gratiam fuani 
efficaccm, rei!ncult vnes íufficíentes 
quibus anima poísÍt\6¿tcneatur ccnlcr-
uarc í« inbono:frde fi volunta? tune 
maleoperatur íniipfins ada:quata cau* 
faruinaeeft.* fie siiqui rcfpondent.Sed 
meo videripaium fcelíctter ,hahá folu-
l io tantum convincit quod remouens 
columnam mains necumentuminferat 
domui,qnía dcftruit in ea vires luffi-
cientes, ¿t'efficace^ ínílentailonis cius 
quará Deus qui tantum aufcrt cfficaces. 
¿¿rclinqult furñcicnícs non vero pro-
bar qnod remouens columnam fu cauia 
cffeüiua dcürudionls don-ius^cusau-
tero non fu cauía ctfediue infcrcns ma* 
lum. 
Vndc minus male rcfpondct ah'jdi-
ccnteíi quod rea orio ppianpnas futren 
tantisdoumm eü poünue deíirucre do-
roum per verum inüuxuro pofitivum, 
vndequamvis non teucatur ad domus 
cenfer vationcm auferens columnam i'u^ 
frenrantero dorputn dicitur /cff ttiua 
cauía ruinas domus , Dcus autem non 
dansgratiamqua daraimpedircturpcc-
catum nlhil ciñeit pofuiac^cd mere 
fufpcndir concurfum lunnvqucm nec 
daré nec conlcrvarc rene tur , & fie ne^  
quitdici cauía cífe^iua peccaii, quia 
nihilcfñcit,nec cauía moralis,qaia non 
tenetur impedue peccatum. 
1 3 0 6 Melius reíponvktur,quod 
rcmouejc coluinnaití íurteiuantem do-
mü ftat dupliciter, primo'poíitiue, id cft 
nonapponendo cojufiRiiafn doiijUi cul 
imminet ruina, nifi npponatur, primo 
modo aufetens coíumnain verc cit cau-
íacífctUua ruina: domnsserian) frnon 
tcneaiurdomum conícrvarc= Secundo 
auíem modo non nlfi tcneatur quis do-
mum lUxiom ícrvare.etenim íiquis tran-
íic per v i a m ^ videt domum alienam ex 
defeetu íuftentantis rucre ;fiLuítcnTans 
non apponat^ é wnas ruar^nullomodo 
caula ruinx domus eft-^  quia ommilsic 
adioncm ad quam non tenebatur,in ca • 
fu crgo príEÍcnti Dcus non remouct 
grariam luam pofuiue > íed mere nega-
tiuo,id eft non dando cjuaadoitrminec 
ruina domus ipiritualis^uxanima cft, 
&: quia non tenetur Dcus daré praedi-
¿tamgratianihluc ntquod caufa ruin» 
animxnüllo modo dicitur. 
Ad íecundam prob.dirt.mai.fiaffir--
matioeír cauía affirmationis, negatio 
quoqaccft cauía negarionis, fi adfnt 
reqnifua ad hqc/v't ncgc.tlo fu caufa nc-
gaiionis,conc. mai. fmon acifint, nego 
mai.5¿ conc-min. nego confequentiatr, 
ñamad hoc vtncgsrioeflet cauía nega 
tionis requircbaiur ,qi:od apponens 
negationcm terercti r ponereiaffirma-
tlonemrcum crgo Dcusjion dans auxi-
lia efíicacia adadimplctidun) prxcc.pnj, 
& vitandum pcccuum non tcneatur da-
rc,t]rinde quod ex hoc quod non dec 
noafequaíur}qucd Gt cauia noavita-
ferré* 
tionis pcccrrfi, vel non adimpIctiorU 
] rajcepu.adcíl exemplum mauis perieli* 
t a i u r , & quis íine eo quod teneatuc 
nauigubcruat^a perieulo Ubcrat^ítc 
caufa cír aífirmationis íalutis , nempe 
nauis^qui tamen fi non gübernarct 
caula ruinsc naui^ non eííet, quia vr 
ciVet caufa requirebatut quod tenc* 
reíur gubemare nauim. Econrra f i 
iuítante prajeepto diledionis Dei Anv 
gelo in primo inílanti fux condi-
tionis Dcus non daret graíiam íuf» 
ficicntem, & cfficacem ad adiccplew 
tioncm prxcepti Deus diccretur cari' 
la frathonis pracepti, quia tune te-
netur daré vtrunque auyilium fi obli-
get ad amorem fui. § Poiíumus ethm 
diccrCjquodin nonadlmplrtionc prx-
cepti quando inüar íuru dúo eonfide-
randa altcrum cil quod íi rearen tía di-
Icdionis, alterum quod f i : carentit 
dilectionis ,vt debita: Dcus crgo vt 
non dans homini gratiam fpecialem 
ad adimplcndum prieceprum erir cau-
ía non adimplctionis per modunipu-
ré carentis diietlionis , qua rat^onc 
non cít peccatum.non v^ro per modum 
priuatioiiis^d eft ,reduplicanue, vr ca-
reníia dilcüionis debitx cft, (le cnim 
tanrum reducitur in vclunraícm , qua 
tenetur diligcre,5¿ nondiligít^ncn in 
i)ci jm,qui non tenetur darcauxUium 
quod í\egat. Bt fie purificarur affic 
matio cum negationc in raúonccau* 
. £ x . 
1 3 0 7 Quarto arguítur. Suppo». 
íito ,quod Dcus -pra:deíirin;nct vo* 
luntatem admaterialc peccati decreto 
íuo poíitiuoad nihil ^crcruit djcrcmm 
efíicax de pennifsione formalis : cj go 
non eft dandum hoc fecundr.m, d: ro 
prii-po ,^¿nc Deus non pra:u:dc.bir pee-
cata futura indecrcro pem druio. Pro • 
bo antee, fuppoíito ,quoJ volunta^ vi. 
decreti pofi t mi' íc - de t«: r m n c t : A nute-
liale peccati non cft in pQ.ttw^-Cciysi 
non fe determinare ad íórmalé : ergo 
fuppofii'O priivo decreto fupciñüit S'c-
cundum- Pr oh anrec. mateplale peccati 
realiter idcatificatUf cum fonroU a 
quo tantum fxundum raticncm diffl rt? 
crgo noncft poltibilc 5«^:od y o l i r n t z * 
reaiíter Ce e.ctcririnci ad r" rcriaie, 
quln fe dereimh>t '¿á fermale. 
Confir.licct pdí&it inrelligi euti* 
tas peccati, ptovt i Dco cü non N rí ^ 
k í l a de fófmititc pcceati,non tamcn 
inrelligi pcteft provt á crcatura obli-
gara Icgc cgreditur quiíi intelligatur 
cum foraali malitíxrergoncquir uitel-
ligi.quod vclüntas creara le determi-
ti'et ad matenalc quin le dererminet ad 
fórmale : crgo íutficierircr irancbit in 
íallibilirara ad poncndurcmateiialc.Ex 
plicanrur hice exerrpio claadicationis 
morus ,ctenim licct motus procedens 
üi tibiaclauda provt íi D c o intelligatur 
íinc vitioclauoicandijramcnptovt a:grc 
ditirr á tibia clauda nequit intclligi fine 
viiioclaudicandu vnde tibia clauda e x 
hoc quod determina tur vt íe nroueat 
íufñcicntcr manct determinata, vr clau-
dicando íe moueat:crgo patiter cí loma 
terialc peccati provt á Deo ¡procedit 
poísit inteliigi fine malitia moralifprovt 
tamcn procedit á volúntate etcata nc-
quibir intclligi fnc derormitate , $c fie 
ex hoc^quodclcterminctur admareriale 
peccati fufficicntil'sime infaliibiluabi-
tur ad fórmale. 
A d hoc argumentum negó antecc-
dens.ac! prcb.tlilt.auteeedcns, íuppoll-
to quod voluntas vi decreti polfeitluj íe 
determiner ad materiale peccati non cíe 
in pctcíTarcciwS non fe determinare ad 
ío- male vi tohus decreti pofsiíiui, negó 
ant- ccdcnsjvj decreti penniísiui, cotic. 
antecede s, & negó confequentiam. 
Iraqac íicut materiale , S>í fórmale pee-
can íic conneciuntur, quod íníeparabi-
lia Cun t , fie c e cr e t u m c e d et c r mina n -
do ad foi n ale , be de permitiendo fór-
male inter íe connexa íunt quod infepa-
rabilia fint, Se feut materiale non cft 
n%alnme>:íolo conceptu materialis in -
tranfiñue, fed tranfinvead fcrmalo/fx 
voluntas non irfallibilitatur ad fórmale 
ex vi íbl iusdecrci ldenateria ' i in tvan-
fuiuc,fcátraftííriue ad decretum per. 
miíswum fctmalls: vnde non íupcrfluit 
decretum permiísivum achuc poíiio de-
creto praídeterpvinatiuo maieriahs. 
AddUco cxépíumjVÍÍio beata neccUitat 
ad amoremrci go prxrcr vifioncm bea-
tan» non requintur ad amorem'habirus 
tharitaiis.nuila cft coníequentia j quia 
íi amen fit.íola viHonc non fit, íed prx . 
ter iilani requintur habitus, vel auxiliñ 
cbaritatis. Sic qma inleparabilia íumin 
peccato materiale,fi¿ fórirvaie, hec spfo 
quod i-oluctas dererminatur ad mate-
riale non potéft noh Icdcrcrminarc ad 
iormale: crgo non requiritur decretum 
permifslvuro formaHsíncgocofcq. quíá 
voluntatem poftquám fe determinar ad 
matcnale non pode non ícdetcrininarc 
ad fórmale non fit ex vi decreti de con-
currendo ad materiale , íed fir rationc 
decreti permiísiui connexi tamcn cum 
poímuo decreto/íe quod n o n pofsitab 
illo leparari. $ Adconfir. n e g ó antee. 
Ercnim Vn egrcüu irarerióUs peccati i 
volúntate ctt dúplex confideratio, a l i a 
íccundum}quod voluntas incfficiendo 
fubditu? Dco pradeíeiminanti , vr cffi« 
c i a t ^ provt f eintelhgitur a;grcdi ma-
tctiaíe lub rationc cffcttu5á volúntate 
con intelledo provt fie deiedu formá-
ll.ahomcdo ccníidcratur Voluntas fe-
cundum quod ex fe, id cft ex fuá malitiá 
addit ad materiale fórmale,per hoc 
quod íe diífcrmat cumlege, ñeque cmni 
eft ¡dem volunt atete m cíticctc aítumíSS 
efficiendo deficcre diíícrunt cmm i-lta 
fjcut vnum,& dúo,vnde femper da tur lo 
cus ad primumrcquirédi decretum po 
f i t i v i im ,^ ad iceun iam requirendi de» 
creturopermiísivum. § Ad ekcmplupi 
de tibia clauda dice no faceré cotia nos 
fed faceré pronobis. Etenim d r m t i b u 
clauda mouctur,duo funt Confidcranda, 
ncmpe.&'id quod e i convenit ex a á i u ó 
moucntc,& id quod ei convenir ex pro» 
prio vitio claudicationi' jiií p i l toú intrá-
f i iuc non in relligitur claudicationis vi* 
tiü benéverotranfuiuead propriudefe-
¿lum libíac.vrde r 6 cft ide moucrc tiblS 
claudam,ad motum loca km, & mcucrc 
ad cía ud!candü,5c: fie omnia ccn^c^anri, 
1107 Sed vrgentiushcc qoattuni 
argum.propcnitunnon cadunt lub pee 
miisioreea quáeron poflunt non fieri, 
íed p c f i o d c c i í i o a d nsatcriale peccati 
voluntas non poteft non appo'nerc for» 
male^giiur^ofuc decreto Ce materiali 
non datur lociís ad decretum de permif-
íione formalis.Conf.ctmminori patent 
n a.prob.ea tantü permituntur fierí, 
qux poterant impcdiri ab ipío per tB i t -
rentene ficrent fiquidcmpcrmlrtcrc lux 
tanoílram doürina non cftaliud quani 
non impediré volúntatem.vt peccctier-
goea qua: nonpoílunt non fieri nonca« 
dunt íub permiísione. Adhocdií\.mau' 
non cadunt fub per'nrirsione 'eaquae notl 
pojlunr non ficri,ca qux non poííuntnÓ 
íkr i abfoiute,&: ex vitcrtr ncrC?, conc. 
ma-quícnópoíTunt no fien iol-mcxali^ 
qua fuppoütione,nego mai.^¿dift. min. 
íed ponto decreto voluntas abh m i i ñ 
Ttttt no 
non pnnsrc fom-ialc cy. fuppof'tiüms 
re. a . A í C ¿ ú o L : ,I^VÍC.IVA& ^ abtc-iiuc , ¿¿ 
e x vi Ccrniaiof ua. n in - coiucq. 
Inou-: ve aliqua per nutamur iuiíicit 
quod abioluic,^ ex \ i : ; r rn ,no rumpo í -
íint non 5crii.qusn;vis í.^cuialiquaJup-
poíitio.ac non püüjnt noo ficii, .3¿ '.mia 
peccatum ¿TO formali abiolute pMeit 
non ricfi,iaeo penmt i í poteít , quamvis 
poiito decreto de matct^ali non yoCit 
non poni fórmale ,vc l dicatur melius, 
non cadunt íubpcrmiisicne eaqua: non 
jo i iuntnon fieri,.lub pemníViOnc qua: 
in fe,&:in caula eñ iibcta.concmai.pcr-
nnísioncquíB íblum in caula cft libera, 
nego mal &:conc mm di-i.conícq non 
daturiocusad dccr^tuo) depernius.o-
ne formaiií , liberumiufe ,¿¿ .iticauía, 
conc. coñicquennam i d decretum de 
pcr?iViísicv\G íovrnahs tolom libero in 
fuá caula, nego coníeq. I aque pennií^ 
íjoeítdupLÁ alia non iieccilutio con-
nexa cum alíqáO praft.jri o f te , & iita 
pctii cadere ii.b inaíL'ria qnx impediri 
pptcft veponitur in re ,$Úa ?ft pcirr¡ii'. 
í jocxfuppoiinone aiícums cnkis poli , 
fcipjdcbet anteíre peiínui onern , 5¿ :-U 
pecniiiMO c \ á ¡ non fii lifeefa infe , íed m 
caafa í'utrieit quod hab¿cc maseriará 
qux [jtcetifi fe non. •knpediBllis incalí 
la ta.nenporu'C impedir;..icqueconti^-
git in pr£ic -ni, permiisio íormaUi d i n 
prsiupponat ciiiclcntiani veram m,-..o-
r ial is ,^ tíla daca «yiauarinon IpOfsil lo-
laméis libera ini.b. reare qtía bfaeito oc-
creuit volunracem (íetérnTinare ad ma-
tcrijí!c,'5€ Ge íblum r íqtffck autcnamli» 
bífamin caui'a^nonin íc. 
*. X I I . 
Wh'Um Deus covnsft uc f u t u r a xhfolut4 
¿Of i t ingenr ih 'ni p r a f e n t i a f h i f u a 
quam hahent &ik rno iu 
menfura k i e f t i i * 
.-.s. (at ts . 
1300 T^TÍ V L T I 5 prouabi fu* 
j . ptql in frs¿>aru do 
fftcrniraar futura omnía ablolma ab 
sstcftiocoexiíkrc «rern i ta t i , non p^r 
hocquod ab sternoinpropriamcri íura 
f i r t p r o d u c á , aceper hac quoJ ipía 
pc r toun l dBtcraifa^em ,íe cxr :• vJa i t , 
i r i pee hoc rolomq'.sod ajtcrnir^s cum 
jnñnjta duratro C\t>S¿ "ora ftiftul ab rstcí 
nol^abet ccexi íkrc ñon íbiam ¿íten^S; 
fedctlam hisqux in fempere efl> íncí. 
plunt , nair fi ab a'tcrr o h:¿i ómnibus 
non coexiUcret totum íu'^r- cflfi fímul 
intinitumxrcrniia? non haberefmodo 
incontroucriian» ver7-.o, ;'U'ürn ab ¿crer -
no áiuinus intnitus terminerur ad oro-
mafaturs conringentia \ vt Obi prsfen-
tia non íolam incíítíobiecliuo,íed ctiam 
in eííc phiÍico,5<:lis c i \ c u m nmltislclui-
ú s ^ t e cumaliqjibus Thoiuifti^ qui DC-
gant futura contingentía tb íoluta ab 
steerno intucri á Dco vt Obi phificc p r « 
feütia inmeníura cetetnitatis pauci t i -
men itti íuni nam ex antiquls numeran -
t u r iE^ i d i u s H.' r a c u s, S¿ S i l ve ft e r ,e x m o 
dernisXdii tcsMarialcSíAraujo^vhus 
vel aiter \ ñ manuícriptis: on¿n':s autcni 
ahj comnitinhcnn hoc vnum conípirac 
quod videlicet turura abfoluta contin-
grnt ta Deo ab seteno nhlficc , 5¿ rcali-
ter pra;íentia ú ü t n i (eipíísjüc quod ipfi 
Dco nihil vnqua n tatafivn fuent , fed 
omnia in:uitustuci it :.b sterno, vt phi. 
ficcpr^fcotia in fe ipíis. 
Q j v s doctrina noílra corícluíto He» 
Q¿nnjprimo licer probare aperíU'simís 
íc .'fnonijs Ang,elici Doctoris. Etcnim 
híC art.15.iichabet:Dc«j a K t t m ccg-iof-
a t omti i i cont in¿iv i ív4 non Joium- p r ^ v t 
f u n t in f n i s cau ís ¡ k J ctiam provt vnü 
qnódq üe o -umeíl a í tu in (eipío, Sí i i -
cet coiiúngcntiA fiant ina¿tu íucceUi-
nc, u o n tamen OeusíiiCcrsmc cognoTc 
cit coii t ingotí í j .provt íunt In I k é CITÍ 
íkac nos , icu llmui, quia íua c r i nitio 
méfMracui xtcmitat?, Hcut etiam íuum 
ciicíjecernitas autem tota fimul exilien s 
ambítlótiiSi tcmpusjvndc omnia qux 
funt iü tciá^poVá lunt Dco ab íeterno 
pr.vC'-'ria/-on íoLr.rica rar.one OUT Í H . 
b-tratioacs rcriLn ap j i fe pr.tf:-ite?, 
vt quídam-.i-.C' ntvf^dCjuiaeiué mi ni tus 
.fertur -ab .rtrr.-^ > fo^ía o m ú v i prove 
ímiün Ina p r x i t i • V w * I v i : . ;" 
fcft'V'i sQ. q ü i y á cbh tb jgá í i a 152 Ir.tjUi» 
bilirer á Dco c ^ n o í c u n t u r 'n quanrü|H 
fubiunrar d^ií ••o t q a i f e Ú ú x íecundii^i 
i'namprx-íeníí?.':'^!'-n ,5.: tar t)^ ínrtt 
ftífutá coiiiiogenua íuis cauf is c o m -
parara. 
Sic O.Tiv^.r.. qin.bns : & rnflrMm 
aíTcriumdíC'u-r i & rstíbné qi-.aTb-MTd-
ñ x vtimur'ad dlud probandun) y i n U f » 
Tradít hanc e.iudcm veiiratcm,q«a:íL 
de ver ir. art. l i . ' i b i : Cum yin>? di^;-. 
^ e / í . v i n . ¿ . X í i í ; 
qnx eft tota rift-sa^ctcnim totum tcmpus 
ificludUjiicc : k c ñ parti ccmporis deeít, 
ícquitur vrquiciquid in tempere gcruut 
Don vt futurnm, ícd vt praelcns vidcat. 
3 . contrag. cap. 1 5 4 . fie habet: Futura 
¿ontingenti.-í [ d i diuina cogniiioni [ub~ 
1 unt¡quia tain fe ipfisvidet ^cum fiut t i 
Pr^fent ia ratiojie f u á a tern i ta t i s .OpVí í . 
CL;1O 2.cap. 13 3 -Cíe habet: Deus pcr ccrt 'u 
tiidine-n cognofeit Qrnnia ciu^cunqUí; per 
tcmpor'ts áifeitrf itm a g u n t * r M fa* a ter* 
nitase^nam aternicas í¡uafr$fontidlitate 
totum temporis decurfum atti ngit , & W-, 
t ra tranfeend í t . loprimo ícnt. d i í t . 3 8 » 
qii^ft.vnica, étfftj. fíC haber: ír«% DLUS 
y no a terno intuitutKOn fuccefsiuo .otnhíi 
fempora v i d e t t , omnia centingtntia in 
toaporibus i m é r f i s Aterno pwfentia • 
liter vid' ttr>9i' tJ;:tum v t haheutia cffc in 
cognitionc fuá. Quibus , vltimis vccbis 
ip^olat ¡¿oátinam advcrlarioruin,crc-
njm, príeicnt aobicttiua purcintctiona-
iisíoliimeft illa quames haacnc Incog-
nol'cenceivndc cum dicat AngcllcusDo 
£lor Dcü abxtcrn.oeognoíccrc futura 
non íoiumprovt h-ibcnt elle in cogni-
íione Dehumifc^edocer ca cognolcc-
te provt in ie i^ds habeiu phiíicum, 5 ¿ 
arcaice ífc. . 
, 3 3 1 0 Raíionc prob a-íiertum. 
l>eus ab ¿ t c t í i b íimul cognoícH- jn tu i -
tíuc omuia futura: crgo videí onmia 
illa provt in íeipíis cxiltunt phlficacxi-
Ü e n n a ^ nonfolum obiectiua, antecc' 
dcnscooimumicr defenditur á Thcolo-
g i s ,& confc^ucníia piob. ad noticiam 
iniuitiuamrci requiriturepaod tes cog-
SBJUfcatiíf vt exei censiníe pUificam , 6¿ 
i c z k i v pixTentiam. D i c i | ehitu D. T h . 
qu^ í r ^ deverit. art 3. ad Biq&QÚrifíá 
addit fupra Jmplice*n cognitionem ali-
quid extra gevus not i th (jitod efl exi-
jliMtib r e í y q u x verba debent intclhgi 
de exiftcniía phiílca , 5 ¿ r c a ü , nam purc 
obicüiuacumtantumlntcnt ionans , &, 
mere incclligibijis fir, nihiladdit fupra 
notltia!r.,quod ísc extra genus notiii¿er 
crgo fi Deusabxtcrno limul intuitiue 
omnia futura abíoluta contingentia vi> 
det viíionc íntuitiua , v e r c 3 b asterno 
videt illa provt in ícipíls ejíerccnt k m 
tpqXtfá píiiucumexiftere* § D i c e s luiis 
rarioniconvinccrc íi cfficax f-c quod res 
abarternotaturai non (lat,rcdexiftetc5 
íceundum propiíum, & rcalc phifienni 
eíTccaium.quodcoiura fidcmcüquqd 
probabis í ic^smiesvi intueatur in fe 
requirit e í í e íubpropria exiflentia phi. 
íica,&:rcalií crgo cum í b ceterno Deus 
intueatur o m n i a futurajerit ncCeO'c fa» 
ter i^uodiÜa abxtcruo íint íecundum 
pxc»priun) pbirici.rneGe earum, &: Ücíi 
vera íunt quxinneftra ratior.e dicun« 
tar,verum queque etit quod tes ab stec 
no csiftant in fe ipíis phiucaJ&: rcah exi-
ftemia. ^ Sed contra iiiito:namcurr d i -
uinus íntuit^síctcrnitatcincnlureiurA'C 
resabaírerno dicantur terminare diuU 
numintuítum.ooneft nccefl'e quod ab 
asíetno rintcjcirtentes, ícd íuffícít quod 
aetcrnitasquxab,¿eternohabet adu in -
cludcre omne ten^pusinquo resexiftuot 
á¿cxiftent,abxtcrno habeat trenfurarc 
diulnurr intuituna: ergo ex po ík ionc 
noilríE rationis non ícqu'uui quod r e s 
fine ab xterno , & fie nibii pnn^ur con-
t a fidem. § Explicatur hoerraenfura 
acíecnitatisabarterno infinita,fi¿ tota 
íiiiiulcftinltnea durat:cnU:ergoaba:rcr, 
no non rnntum habet cocxd íc res t c r -
nis , íed etiam tensoralibus, id his 
quas in rempore incipi^íH eiíe | crgo ve 
(áumnsimuiiusab eremp ipía menfura 
xtiemítatis ada^quatc íunípia oruriavi-í 
deat iVt phifice in íc ipfiscxiüunrjnóed 
yeeclíc quod iUa á b ^ t e r n o Sa^^eá iufT 
^.cir quodxrcrnitas gb lercrno habeac 
tiTeulurare ipíurudluinuniintuitum.Se-», 
cunda coníequentia videtur bena , SC» 
pcima prob.UiUií fi ab aeterno xternitas 
folummenfurarct anerna A'uon ea qaas 
in temporc incipiüt habere eiíe,ab xtef-
n o non prxcontinerct xternirasin aÜu 
hanc diifationem ten^poris, inqna ifta 
exírtum,5¿: fie n o n eficc infinita i n a d u , 
& t o í a umu^ied eilet t an tuminñni ta ia 
potentla, & fincathegorematicc t an tú : 
crgo dum ponitur quod xternitas a b 
xternoinunita inadn, S¿ tora fimulfit 
in linea dutationls el't neceOe poneré, 
quod ab xterno non tantuns habeat c o e 
xiíterextefnis, fed etiam hls qux in t5* 
porc incipiunt h ibcre eíie. 
1311 Explicatur hoc ptitiio exem-
pío u i f in t í i ina í tu ,^ íhfinitUn poten-
tia hocenimdic!tar ir.finitum inpoten-
tia ,quia totam perfed¡onero qua habere 
potcltjadu nuoqua^ habet ,fed,qualibct 
habira idhucreltatilliperficlininfiniíü 
f iccéfsnupcrfedionc.cui repugnar veni 
readvltimam vnitarenv, infinitum au-
tem ina^u iüud cUqaod tlaudit 
T t u t i . om> 
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5mñesn pcffc^ióncm in co genere ín 
quo infinitum cft poísibikm, intiipcr 
nunc íeterníntis in lirtca durationis in 
a^uínfiíiitarneft,non iucccísivura, icd 
permanens, S¿ aí? áster no cííc habens: 
Cfc;o ab ¿Etcino, & eiquo in t d u inñ-
ni t- imeft^ecci lecí lquoi habeat dura-
tidnetn hanc , r ]Uaaiodorc« dur^ntjalias 
non G m \ i \ durarct omni ca duratiouc 
qüa irempus noürnm í ucecí siuc durar, 5£ 
Í5c nonciret infinkutñ in a£ta ab a:tcr-
n ^ i n Imea düra tionis: crgodum poni-
td í qüodnunc serctnltaiis ab «cerno in 
¿ttea durationisinfinirum^n adu eftpec 
«ínens tótum firpül, etl ñecetíe quod 
aíb «ternto menftiret omnla q v x in no-
ftroíetnpore fiunt lucceísiuc , & ñ c á U 
üiivrsl itaitas,iilonünc «ternltaris ads-
(fCíatcTuaipto^mcnluraí-us abaíteeno vi-
debic in ieípfjs oinnia quaí inteírpore 
non finí ii.ica ('•TCCISIUC exiílunt í i¿ x-
plicarar fecundo l ioe ip-fam exempio 
X€\\ jhoc eniroin attu ñnltuni cíl m ünca 
duririonÍ5,& í o l u m infinitum in poten-
tia eftjquia ex quo /inítum c l \ nonhabet 
praeconcinerc ditf^rcncías aliarum du-
rationum Tibi inferioruiu: vnde vt eí$ 
coexutat cxpc£latquodipí« In íeipíis 
¿xlftanc,vndc cfto perraanens ro -
tumíuum eü'c habeat íinauldum tamen 
finitnmcftin a ü u , nuliam duratlonem 
haber pracicr pcopriam, & uc nequie 
coexifterc alijs qu^ i n tempore fiunr, 
doñee in íe ipüs aftu non íinr; nunc 
aacem eternitaris in linea duratlonis, 
acta ínfínitum cft^^Cc cura totutn fiv 
ftiul fitjnonfoiurain a ü u fcipfüínco>n* 
?incc,íed etiam omnem durationcraiibi 
inferioremin a¿tu haber s crgo \ t aclu 
conimeachanc diflFcrcntiam duratsoois 
?n qua modoexlftunus, n o n deber expe»-
£lare quod ipía cxiitatt fiem expcíiat 
nunc Angclicum »ted ex quo cíl, &c ab 
« terno c i t , adu iliaro ineludet; ergo 
rcf|.cdiue ad innic «ícrni taüs nlhil 
f í i turu 'nc í l^ d o m n i a i l l i nunc infinito 
aba: i v hiííce praiíenria funt ^cum 
W g é m t m t i s Dei illo nunc adasquatc 
fumpeo abaderno menrucctur,ab ater-
r o quoque adresoroncs.quxin tempo-
re funt fucccíruc provt in íc ipfis lunr, 
terminabitur. 
Remamplius ducamus ad praxim, 
6 ¿ f u p p o n o quod Deus abxterno An-
gclumcum fuo xuo Angélico produ-
cat^unccnimiilud x y u i q c o c u m ü m \ 
\Mt ftrn-u 
crir,5¿ to t i ren/pori vero, felnjá^inailo 
cocxiíUt tamen inf ini * no in adu ii^ 
linea durationis noncritíinqtjirü? Qiía 
f cadu infinitum in linea dorationis 
nonerir^ucur xternitaj i« Pnca dura^ 
rionis inadu infinita ponitur: huiusalia 
tefponfio darineqúit n i ü dicatur quod 
licet oroni tempori vero, & imaginario 
Wud coexiftat?raiiicn ad cocxiftendüm 
illiexpe¿Varedebcrer .tjuod t e m p u s irt 
propriaíi&ratione, fiue vera/meimagii 
ftariaexifccrst, xrernitas autem infini-
ta in a¿Ui in linea durationis ponitur, 
quianon expeüat t t omni tempori coc-
xiítat,quod tempus exiftat Cuccefsuic 
íuomodo,icd ex qao «t emitas abaetxrr -
nocííc dicitur in ado coexiítct w n l 
temporeifinceo quod ad coexiftendftna 
l i l i expeítaret pccuiiarem í«cccfí«t« dif-
ferenciatum tcmporis:nifi cnlmficdica* 
tur iiifinkasin adu m linea darationtt 
acuo denegari nulla ratione poteri t , 
actcrnitatiattribui. Cqncludamus crgo 
quodquia diuinus inruirus mcníuracuc 
ípfa ffirernitate Dei,cuUb ¡eterno COIP-
Yenic aftu o m n e teitópas includere,ac 
per conf.omnibusqux in i n o hábit«ira 
funt coexifterc firaul fimultatc « tern i -
tatis,ab .eterno videat omnia futura ab S 
foleta contingentia infe/píispliifíce,* 
rcalitcrprafcmia. 
5 . í m 
Solvutlur argttmenta c§ntra 
coacluponem» 
1 3 1 2 T ) R I M O argiütur a i i ¿ 
J L thoritate Thom. 
híc InarM3.vbihabet:0»i»/¿í ^«.f funt 
in tempore funt Deoab ^ter ioprsfe-ntia^ 
non fota** car atione qua h a b a rationtt 
rerum apnd/eprafentes .fed (jnia ñ u s in 
tahus ab .xtemo fert urf»per OÍ^HÍAprovt 
funt in f u ¿ prxfintialitate* ln q u i b ú s 
verbisíoiuraagnofcit duas pr í í enda i i ' 
tares rerum ab xtcrno,aliam provt funt 
in i d e í s d i u i n i s , aliamprovt funt in 
ícientia viO' n s c i u S í n u l l a autemexhis 
prafemiduatibus phiílca c í l , fed purc 
inrcntionalis: ergoprseter praeí'cntiam 
obiediuamnonagnofeit rebusaba-Kicc-
noconvenirc p r í E Í o n t i a r a phiíicam ra-
t i o n e cnius ab aeterno videantur in fe 
ipfis. Prxrcrea i . 2 . q . 9 i . a rM.ad i . i n -
quic^eaqaa in i'c i p f i i noa íunc ud 
Dwuua 
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Dcum cxiftunt inquantnm funt abip. 
í o cogn í ca^p rxo rd i r a t a . Qn¿bus 10-
ia prit'cnnaobieftiua rcrum dcíigna-
tur .Eráe vcíic.q.i att. 3. : Futura 
i p n t i n g é n t U anteyu^m ¡mt 3-pr£exijitre 
in ciuQbus^nempt in í'rctfeiehtia diHinQ, 
& in cdM s^ crt aits won crgp antcqqaa) 
fiiic habcnt peas exiftete íin fe ipfis 
phyííca , 3¿ rcaü praeíctuialuaic A4 
prunumdicDquodD.Th ip ver bisante» 
cedentibus aísigp^t tationeni obqtíapi 
jnruitufidíüii^s ab ai remo videst orar 
nía ^nicquam í)nt,cx co quod a ternaa^ 
tu^rum, ícd o&%m íint praercjitiajinfcrt 
quod diuinus ÍHÍUICIUS qai ab eterno 
jpía xternltate ádáquate íumpta raci)* 
furarur ab « E t c í o o lerííWHCíur onv 
n i a j p r í O / t in fe ipfis prxícntia íunttyn-
ce píaientiano in rationc vifi ab.aetcr-
npui ícrr c x p r a e í c í U i i a phyíicajqua 
R i t a n cocxuttmt ab xterno: vüdc ÍIOJJ 
íbj-umagnoícit pc^fentiam pcrqjjia res 
cocxiíUiic viíiooi .tyt y|ía;,íed ctian) 
per quamcoc.xtftantfípíi Kternitatijquas 
quiap^re intcntionalis cilc non potcl^t, 
tiebet cilc p' yüca. Ec ;quidcm qaaro-
uis D. I hcm. hoc nqnexprimeret íuf-
f i cc te t t^men dixiflcjquod^vt vil'a ef-
ícnt priEÍcnua abaeterno.hoc cnim pro 
i ^ r e : \ hyiicam prscíentiain , nam ve 
Jpic docct hic in art. 9 ea íoiijm d i ' 
«íuntur videri apudnos,qux habene cf-
fc extra videntenijí) ergoabaeterno 
<pmnia contingcntia videntuc qportct» 
quod rationc aiieuius menfuras veriñ-
ectur deiilis ,quod ad xterno habeant 
«fle extra vidcntem.quoci enro non p o f 
íit venticari de coniingcntibras rclpe-
{Xxut ad propriam meoluram reqúiri* 
tur verifican de menfura lupcrcxcc-» 
dcnti^qualiscttaitctnitas , 6 ¿ ü c eft nc-
ceffc diccrc, qnod ab ¡ E t e r n o funt , l y 
funt diecnte mllans aeicxaitatls Deo 
príerentía phyficc in fe í p í l s . § Ad 
íecundQ d c o loqulde cognitionc vii i -
ua Dci adquam iuxta D.Thom. requi-
r i tu r ,qüod re5 habeat cíTeextraviden 
tcm : vnde non loquitur de í 'ola pra:-
fentia obieftina perquam res íolumin 
tra cognofeenrem lant. § Ad ter 
liutn refp. Itaelíe quod res antequam 
í m t , i n Dci pcaícientia iuo t , í'edcnni 
hxc fit vifiua rerum provt habcnt eííc 
extra videnieinnon negarc,fedíuppo« 
m r r e cxiftcntiam phyíicam carum m 
seternitateM emus , & non alircr \ ' u 
deriabaeterno poüunt, 
1313 Secundo arguironnihil po« 
teft ede Deo phyfice cocxiUcns , quod 
non e í í aDcofaÜum in tcn)porc j i e d 
ante principium vniucríahs creatiüiiis 
nibil ctíá Deo fadum m tcir.pore .vcl 
i n alia mcníura i n f e r i o r 1 a;ícrnitati:er-
gp ant^ ^tal^m .jtuiuerfalem creauo-
ncm niíiilfuit Dpophyike coexillens* 
Non crgo pptuit D^us intucri a b attec 
no futura 'poiitingfintia in prxícncU 
€orum3quajii habuerit ab x ter no» A d 
t i o c dift- n^i.ripq^ndo de coexi^cn-
tia adxquan^e. ¿urat ioncm exiftenti» 
Bci.cqnc. Qia i , íoquendodc cocxií)ei^ 
fia ij^ad^quatc fe habente jn dgraWP 
nc c ^ i í l e n t i ^ m Dei ,ncgo nrÁh & 
conccOaímin.4itt..conreq. coexiftenrA^ 
^ ^ q u a w 4p^duratione exiftentia^ Pfii 
Í^ QUC. confeq, i^adaequatc fe ¡habenje 
a i^ illam ¿n.e^oconlGq.5¿ aliamqux fub 
infertur. Jtaquc vt aliquid ante vni;' 
uerlalepi creationcru Deo coexiflerct 
^ocxlfíentia .ad?cquante in ducatione 
Dci exirtentiam,erat necetíe » quodan,. 
te vn L^cr íalcm ce cationem cílct taduen, 
y.t autein ci cqexiftctet inadxquate, 
id eft , pro illa virtualitatcquas coret* 
pondet re(nr>pociJtpoít quamía^uni cít, 
n o n erat necsííc , quod ante creatlo-
nenun fe ipio rqrpedu proprixmen-
furas eHct fadum, ícd iufficicbat,qüqd 
ixfpe^u p r o p r i x n K n í u r x círct íaewn. 
dum, folum rcfpc¿tu nunc «terníta 
tis iam cAlet fa^imi. Itaquc antequam 
quidquam Dcus ptoduccrct.rcs fien-
d« i n >cmpqtc coexiftere dicebantuc 
ícternitati Dcijiion provt hace coref-
pondebat i l l l tcírpqti imaginario , fed 
provt illa i a m dutabat durationc c o c -
refpondentc temporl vero^in qup res 
('fa£tx funt, & quit i l l iduradocorrefr 
pondens rebus pro tempore quo f a d » 
í'unt iam ab xtcrnoconvcnicbat Deo, 
Ideo ame crcationcm rnundi erat ve-» 
rum| diccrc qnod res qux in propria 
menfura non erat in n u n c xternitatis, 
iam Deo coexiftebat 
Iuftas,ea rarionc qua aliquiddici* 
tur coexiítcre aiterideber pltyíicc cííc 
exiftens in fc:ergo Cante mundicrea 
tionem nihii cratphyGcecxiítcrs in íc 
non erat phyíice coexillens Dco.Prob» 
antee, coexiftentia eft rdatioxquipa-
ramix fiae du(dcn3 rscionUin vtroque 
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crgoficuc nccv.'.rC aliquid d¿nominai 
coalbam aUci qaandin hcc iiifc 'non 
habcc aibjdiu?m , ncc dini a l ím co-
aiqualejquüKiiu i-on h.ib/t qoamiratcni 
CIUÍÜCIW raíionis c o r » íJtcro,pariter n c -
qmbítdici cocxUcns l'icOiquandíu non 
habct cxiftcritíam in fe* 
A d hoc dirt. conícq. efgoít anré 
mundi creationcmnihil habct coexlfte 
te in fe non c m phyllce [coexifienj 
Dco^provt cintatio Del corrcfpondc-
bat í O Q i p o í i ante rmfadi crcationciíi 
cone. conícq. proví duriatio Dei iam 
in nunc íEíernitatis corrcfpondcbat te-
pon creationis,negoc5fcqJtaqucqná-
do dicimüs antc rtiundicreationcm reí 
coexirtere Dco nolumus diccrc quod 
per e t í^quod res habem in (c reípe-
propri* menrm:® Dee coexiftant^ 
fie cnmi falíum diceremus , ícd volai 
mus dícere,quod ante n>uiidi crcatio-
neítJ res funt prarfentes Deo ly íunt 
dkente inílans ísternitatis,qncd sdx-
quatuc c«m illo tone remporis ímagi* 
na'fij, fed excedit in infinitum illud:vn-
de illud \unt non fignificat nanc tem. 
poris noitri,rcdnunc feuinftás xterni-
tatis Dci. t 
1 3 1 4 Sed inífas de quo in all-
qua difTercmia teroporis veri , v : l imi^ 
ginarij falfum c í l dlcere quod coexi^ 
Itat D e o ncqutt verificari quod ab 
arterno cocxillat Oeo.fed per no san» 
te mundi creationcm falíum crac dice-
r c ^ u o d res fi^ndx in teenpore ante 
jxjundi crcationrin coexifterent Dco: 
ergo,5¿ flilíúni crit dicere , quod ab 
SBterno coexiflant Dco. Antcccdcns 
Dcus cñ vcrii«unum,rian? id qaod rei 
comenit ab ¿ e t c m o . í e m p e r cofivenit: 
e r g o d e q u o falfum eft diccrequod ali-
q a a n d o nó cSveniat^falíius erit d i c c r e » 
q lod ab EEterno conveniat. § Ad 
hocconc. t o t u m non cnim eft contra 
nos ,qui non afrimiamus reselíe ab seter 
no , vel abíolute ab asterno coexiftere 
Dso,fcd dicímus cum addito,id eft, 
in nunc ^ternitatls , id c.(J, fi ly eOTc !di-
cat nunc ífiternitatis, non vero di-
cat nunc tempotis. CUÍUS cam a f s ig -
no rationeni, qn i i Vycftfi íignificct 
nunc temporis ncítri reftringit extre-
ma coexiñentia íibi ad cxiñcntiamn 11-
taam pro illo nunc limita to finito 
quod non praecontinet ¿afi fe \ft)¡¿m> 
S¿ fíe ida propofitio Antichríftus c'óe* 
xiftit Dco,í1 \y c Q i x i ; ¡ i t imperte; m -
ftas tcmpcrisnonüri afirmar Antichti-
i \ \ cxiílentiam pro noílro tempore pras 
íenti,& fíe propofitio falía c f t / i aiuc m 
dicannítans aetcrnicatisíicprop oíitío 
efl: vera , quia inftans xrernítatis non 
adaequatur cumnoftro nunc ^ied ihvAÚ 
amplcctitur oviine nunCfVnácSc ampie* 
d i tu r nunc |n quo Antichrifíus erít 
p-rxíens. Vnde ad vetificandam prae-
fatam propofítionera nou vecuiritu^ 
quod modo Antichriftus cxiítat,(edíuf 
ficitquodíit extitums^quib tépusquod 
quoad nos fígnificatur vt futurumíper 
nunc Ktcrni'tatis fignificatur, v tprx-
fens. 
Tertio arguitnr deftruendoratlo 
nem obqiíam dicimus res eíTcprícfcn-
tes Dco prccrcnnaphyíicain nllncatec', 
nitatis. Etenim hoccífet vcrunijqáía 
ab xterno n u n c acternitatis cum fít 
infinitum, 3¿ totuífi fímul a ¿tu fe exten 
dit ad omne tcmptís:vnd.c vtrneníurct 
caqua; íunt in tetvipore non expeftat 
exitum temporis prxfcnris príeteriti, 
vel fnturi : at hoc non cft verum:ergo. 
Min . prob. Ci hoccüc t verum requere-
tur non íolum iftam efíe vcram,resom 
nes íunt prxfentes Dco in nunc aeter-
nitatisjed ctia cílcr veta Ktarrcs provt 
in propri'js mcnfuFW^unt Dco ab anee-
no prsfcíitcs , coníeq. cít contra 
nos qui id negamus : ctgo ñeque pfi* 
róura cric verum. Prob. íequcla:nunc 
íerernitatis ab octerno non íolum ííroul 
extenciitur ad res omnes futuras, fed 
ctiam extcnditnr ad illas per nosproyt 
in prcpnjs mcníuris funt: crgofi ratio 
noítra probar resomnesefle Deopraí 
fentcsin nunc xternitatis p;,obabit ctia 
iftam cite vccam.rcs provt in p ropm 
menfura funt,Deo ab aeter no in ffiternir 
raí je cocxü'tunt. 
1315 Hoc argumento viitnrquí;'' 
damex nofiris, qm vakic celcbratoi: 
acutus, non qnia D . l hocn. tiifficiliadc 
fcndat,fed potius.quiavt in pUirimura 
fugit , íibique perruadctdc Thomiíli» 
reportare vidoriam. Sed inani» co-
gitarlo clus. Adargumentum:crgone 
go rain, ad Prob .negó min.noncnim 
TlKJmiítíE negantjquod res in propria 
menfura funt in aeternitatc ab áíterno» 
fit i y fitit importante mcníuraro,vel 
hutans seternuatis, fed negaraus res 
jprovt 
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^'róVt ín: própna mcrifura ( m t , cite in 
Ktcrnirate ab eterno tanquaíni?! pro 
príámenfüi a ;5¿ ta nt u'm concciiimus ef' 
1c rn ^remítate taíicjuam ih mcníura 
:a l i é í ta l 5¿ fuper exccdeáíía. ^ Ssíd 
vt í o m D i s xqLiuKKanb t^jiatur adver-
•tóvqnbd u z t propofítio res provt lo 
frópiia nienlurá \iutit ab aeterno ín 
« te tn i ta íc íuntvporcftr dúos lacere 
fuiifusjprimus íic quod 1y proví redu» 
piieer njodum effendi i n propria jmen-
Tura , I k quod ñat íenfus l quod c o m o . 
d O j q u o j i n propna;nieiiÍura íunt i n x r t t 
nüate a6íEtcrnorint>qt.úieníus f^lfilsi-
rihúeft • nam in xternitatein mutabi-
litcr íüntiuxta niodumipfiusxterníta-
t i s , íicut i & niatcii'aliain matenalitcr 
tn inteiledu íunt , in propria íuiem 
h1coíür3i^utabil;ter , & íuccefiucíunt. 
Potcft víteriuj i f pro^t aliijtb íeníuin 
facete írc.qnodjion redaplícet ipcdum 
ciTendi,f:i rcmqua: e^,5¿fropriámen-
íuram reí, (íc quod fiar? í'emus , quod 
tc$ i alione eiíe. .qtic^ in propria m é Ú ; 
ftrra habem ab sererho ih aitcrniratc 
í i m y d¿ fie verifsiiTra efi prcpcíino cum 
•kis ad ;itis,ncmpe fi ÍJ Füntdieíf inltans 
a-trr.'iira'wis, Sk ly jn xnrni iaic oicat 
t ü c n U í r a c r gftó-lftttifo mitt íó *. crgo. í e n • 
la prxfjta pifjfofitiónegatur á Thb 
miítis,^d non m feffuBdbjfe'd hihil per 
hoc argrimrnturn concludu Nam nunc 
ittcrp 'nar¡s" íccundi n'> Thomiüas sion 
exrcnd.tur ab xterno finiM ad onmiá 
fuík,ia nienluraiu^o illa éóóitfdó q u o á. 
prcp -a nienlurá ncníur^nrur . 
Af i'.'.íHur cyuaitocx infíriit '^te x t c r M 
ta: is: ó requitur ,qncd ab alterno a tefri 
tas íVcxcendat ad omnia futura ccting. 5 
tía abfoKua provt íli fe ipfis í u n t - cr-
go fundaáicntum , ^Fd nitítur noPra 
íententia ad aiícrencv.m r e s oírnes ab 
a:tí-ri.o cxiíicre p t i ícntcs Dco in f u á 
xternitare cÜ ílfim prc b. antceexia 
finítate inmenlltafis conveniente Deo 
ab eterno non rrobatur , quod Dcus 
ab xrerno fit in omnib'.is locis inqni' 
bus in tempore c^'.er^o ex infiniiaic 
^-erniratis non ícquítur , quod ¿ter* 
ifítas ab xterno fe extendac ad onv 
íñ%->i]íftk in t e r r p o r e ^ntíprofe. conreq. 
MTÁ rrimum cíl verum íqnia iicet im 
mínfiías in ratione locáddj Dcnñi in 
loco fie infinita , & ab xtercio hácc inñ-
míjg cónyeniat E><fe,fáfeel06á ab xter-
nao funt ,ícd ctiam re> ab xterno 
in proprij's menfuris non funt, igl tur 
quamuis xtemitas ab xterno infinita 
fie non ramen ab.xferno le extender ad 
omnia pron in propnjs metiiuns funt 
'quia iplc res meniurabiks ab xterno 
in propria menlura non funr. 
A d hoc negoanrec ad prob. cón.' 
ceífo anteccdéíi/negocófeq. ad prob; 
negó caulalem. Ilacio enim cb quam 
' immenfitas abxterno Deum nonlocat 
in ómnibus lócisnon eft,quiaip{a l o . 
ca non funt, fed c íHquü infiniras im-
ítienfitatis eft raníum infiniras ?m linea 
ocupandi locum ad extra , vnde ron 
haber fuum aftum -(ecundum perreo-
diim exercmj'ab xrerno , lédin rempd-
reJ vnde ficutomnipotentia ,'quia eft 
rat io operandiad extra non haber íuum 
exercitium ab xterno, fed tantum ln 
tempore ita,S¿ immenfitas, vnde Dcüni 
ab «terno non] conftituit íocatumjed 
locabücrmficut nec omnipórent iacon-
fiituit ab xterrio óperantem, íed pO"., 
tenremoperari, non ficxternitas^quae 
ab xterno Deumáí tu , 5c in exercitlo 
conituk xtcinam,nec ilUin tempore t r i 
buit aliqi'ód exerclíium cumqüe Infi-
nita fit in linea dursvionis Deum 
ab xterno infinite durare facut necef-
feeíl quod abxterno per omnem du-
raüoncm ,quxer i t Deum aüu duran, 
tcm confiituat fie eft necciTe,quod 
ab xterno ad omnia qux haDitura funt; 
el le in aliqiia meolura í i b i intetiori fe 
extendat: iicur lí ' telicfíus, & volunta* 
qn\a ab xterno Deuin|non folum po* 
tenreni ituelligere ,led ^: adu intelíi» 
gentcm non (olnmpotcntem velle,fcd 
6¿ adu volentem fiatuir, eft necefle 
quod Dcus ab xterno oinnia intcUigi', 
biha intci l iga: , 5¿ omnia volibilia ve. 
íit. 
Inñabís ficut loca abxterno taa-
turo f u n t i n virtute Dei potcntis illa 
producefe : ita,&: tcmpns ab xterno 
non eít particij:atufu ab xrernitarc,fcd 
tantum eft participabilc : crgo fic'bt im-
menfitas ab a:reino Dci m a¿tó non lo-
car ín icéis f o r i í n s , í e d tantumin vir . 
tute sita nec xternirasab xterno faciet 
Deum aclucoexifterc crcatuiisjied tan 
tum in virtute. 
i3i(5 Ad hoc dift. antee fi ly 
tion eft dicaí inftas temporis foonftri 
cond. antee, fi cicat nunc xternitatiss 
nc^o antee. & conícqv Itaquc in nunc 
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acternitatis ab xterno tcmpus iam par 
ticipatum cft abxtcrmtafcjy «r/f dicen 
tcintbns xrcrnitaiis, quia illod nunc 
in linca durationis lorumfimul ,5¿Jn» 
finirum enm fit aftu includit duratiO' 
nem^qua in temporeincepit durare te-
pu$,5¿ fie íc cxtcndicadiUud abáter-
no,&l-cct loca, «tiam ab xtcriio. in 
xtermtarc cxirtantjnon tameDabictcc 
no Dcus dicirur locari inillis> quia lo-
carlo convenir Deo per operationcm 
rranfeuntem laltimvirtuallter^quíc im 
portar contingennam locorum varia«. 
bihter , <S¿ mutabiliter:v'ndc cft nccclTc 
quod expcüct laccífsiuani produdio-
nem locorum: extenfio autem«terni. 
ratisuonimportar adioncmexcernam, 
&; tranfeuntcm ,quia eft p'irc de llnca-
elTcíidi,^ non de liuea operancil 
íicpotclt Deo immuiabiUtcr j&c inva* 
riabiliter Dco ab ns:ernoconvcnirc. 
5. XIIÍI. 
f t r u m cert'itudincm dlnirtA p r t f c i e n * 
t f á f u t u r o r u n r t q H Í r M u r e x i f i e w 
t i * f u t n r o r u m ¿ t e m i t a t e 
ab a terno \ 
l U i T TID1MVS futnra con-
V tingentia á Dco cog-
nofci ab asterno provt in fe ipfis exi-
ftisnt inxtcrnítate tanquamín mcnlu-
ra aliena.5¿ rupcrcxccdentijcftat aso* 
do e'xammandum, vtrum h x c exiften" 
tia futuroeum in xrernltatc, fie requi-
ratur ad ccrtitudinemdiuinxcognitio-
nis ,quod lila de 'medio ablata coga-
tóúr diccrc Deum nonhabiuirum cer-
titudinem infailibilitcrde illis antequa 
in íc ipiis eiíent. Qovftio hxedeme-
üica cil interThomiitas,n3m aliqui no* 
bih.simi Thomlilx qualcs Cunr Patres 
S al man t icenfés hic d iíp. 8. dub. 4.c xi ft i -
mat talcru pr^fentiam adeo neceiía-
tiam elle,VI fine ilhjneqae conceptus 
irtuitionis, nec invari3biliias,neccer 
tirudinis infallibilitas díuinaé f'cientix fu 
tutor um fubfirterc pofsir. Aüj autera 
de quorum numero cít loannesíl S. 
Tho. hicdifp.is. art.4 dicit prxfatam 
prefentiam folum requiri ad huc.vt 
dminacognltio ab xterno fit intuitiua, 
&c invariabilis futurornm ,000 vero 
requiri, vt fit infallibilis. Etquidem vt 
rctuii rtmíque íententiae Authorcs có . 
ucniuot in co i quod fi futura ab xter-
no non exificrétin xternítate cogial-
tio diurna ab xterno non edet ín^uiti» 
ija,nec ctiam convenio cumil¡is,quoa4 
prtmüm,quia iratcnct S Thojr.hicin 
art. 13&:in primo d. j S.q. 1. art. 5. ad 
2* vbi habct.quiacognitiodiulna xter-
; nitatc menfura tur ^ ux cadem manens 
omni típori prxfens eft.idcO vnomquod 
quccontingcntfum vjdet provt cft in 
. fuo^adu.' Etdcmque q.z. arr. 9. ad z. 
inqult dicitür feicntia vifionis in Dco 
. ad fimilitudíncm vifus corporaiis , qui 
res extra pofitas intuctur: vi de per 
feícntiam vifionis Deas ícirc non dici-
tür, ni fiqux funt extra ipíum,cun:qac 
fi futura ab Xtetno non exifierent in 
nunc xternitatis nullo modo verifica* 
ri poffer /quodtb xterno elfent extra 
ipfum, qulaly cnenr,ncc diccrct verc 
menfuram propnam, nec alicnam/vere 
diccndurocüct ,quod ralis prxcxiñen • 
ria futnrorum ab xtcrnorcqLMratuf ¡n 
difpcnlabilltcr ad hoc, vt ab xterno 
dluina cognitiointuitiuaeorum fiit.^a' 
tionem huius partís iam alsignauimui 
/upracx D.Thora.q. j . dcuedr art. 5. 
ad 8,diccnte quod vifslo addu íupta 
fimpliccmcognitionemaliquid extra ge 
ñus notirix^uautemab cTíernotcsnon 
haberene exiílenriam phyficamin men-
fura xtcrniratis.ab xterno non cíTcnt 
ini alÍQuo feníu cxiücntcsln fe ipfis: cr-
go cognitioeor6,quxjb xterno Dco 
convcnlrct.rationcm viíionis futurcrü 
ab xterno.non habercr. £r fie intuitio 
non eííe'r.íSíec fufficit dicetCjquod com 
Deus non, íolum cognofeeret exiften-
tiaro corümiyIsibiicmXcdetiam provt 
in aliquo tempere extiiurároiam'talis 
notitia conccrncr€t exiftcniiam , S c G c 
intuitio eflet-ívon inquam fufficit^nfoi 
dcillacxiíicntia ab a terro tantum ha* 
berct clíe cognitun^non vero phyficu 
& cXcrcitum : ergo non cíl'ct alíquid 
extragenus notitix:crgo ¡uxta D. Th-
illa notitia non elletintuitiua. 
Nec fufficit dicere , quod illa exi-
ftentia^t futnra addcreí alíquid iupra 
notitiahi,rcmpc decrcnim volunratis 
diuinxáquo halxret íuturition?. Non 
inquam fufficii r.S D.Thore.non folum 
dicit,quod vifio addit alíquid fupra fim 
plicem cogí 'uioncm , íed determinar 
qgód íflud ,quoJ addit fitipfa'rei exi-
ítentiarergo non íulficerct ad vifibncm 
i á ó c 
g u r f , v i n . x i i í l 
addeie dccretura diuinac volnntatis. 
Sccundatn partctu probanc Thomislís 
ex D. Auguftino lib. 2. ad fimplicia* 
num» quxtt. 2. ibi flautero ficui inor-
diñe temporaliunicrcaturarum ,ita , 5¿ 
apud c i va nondum fonr , fed ca ptae-
ucnit fciendo:his crgo cafentit vnoquí-
dem modorecunduinfuturoruní prxtci-
cntiamalio verómodo íceundurn pr*» 
íentium feientiána: alíquid crgo tcm« 
poralitcr accedit feientiae Dci , quod 
abfardifsimunj, falftfsimum cft. Qui • 
bus cxpr«itc tcnct, quodíi Dcusptius 
res cognofccrct foluna, vt futuras, &c 
in rempore inciperet cognofeere, vt 
íi&i phyfice prxfentcs feicntia Dci vá1 
riaietur (uceefsiue. 
1318 Rationc Id criara prob. 
nam ralis notitiatranftrctdc abftraíti 
ua in intuitiuam tranlunrcali^fic quod 
ab asterno tantuw» cífet abftradiua, 
Se in rempore cffc inciperet intuitiua; 
crgo variarctur rcaiitcr. Prob. coníeq. 
ex dodrina Diu. Thomc art. 15- ad 
x i vbi ttatuit dlfcrimen inter denomU 
nationes rationis, qux poííunt cora 
petere Dco inordinc ad creatnras^qvue 
fuudantur in alione tranleuntc » & 
terminantur ad creaturas , ve (une 
in fe ipíis, vt denominatio , vel rcla-
tio Creatoris, Domini, S¿c. Poífunt 
Peo de nouo advenire fine cius nm-
lationc; alix vero, qux fundantur in 
attione purc immanente vti íuntdcoo-
minationes ¿cientis , & volentis non 
poífunt advenire Dáo fine cin$ nrua* 
tio í? , at Intqitio rcruw cfta^iO pu* 
re invniucns; igitur fi O z ó convcmrct 
¡n tem^ore argucrct rtiutationera in 
D^orti crgo fciencia Deideabftratfó-
ua futucorum realitranfita tranfirct in 
intuitiuam talis fetentia eflíec variabilis, 
Se mjtabils. $ Rationc ctiataprob» 
nam D:us cum alione puré immanen-
ti ve tali íumne identificarur: crgo 
ñ ab xrjrno deficcret Dea aliqua fot* 
mdita> a^ionis, vt imtmncntis op-
poiccret, qaoi DJUS in rempore cura 
áUq IO Uabcrct identitatem cum quo 
iilim noT habaiilct ab xterno , & fie 
CÍÍC nec- f: O-nim in fe ípfomitarH 
c i n alione autem , vttranfeunre foc-
maüter O i^as non identificatuc , liara 
fi fjrmUter fir tranfiens,i Deoegrc-
d i n - , vt c í ^ is cius 9 n:c cum illo 
íijdtiñcacar ,fi iiitcn fie folaínvictaa-
liter tranfiens fie tantum dicit ad ea, 
qux cum Dcoidentificanrur rcrumpaf-
íiuar» mutationenv vndeexeo quod de 
nouo iftx denommattones Dcoconvc-
niant in tempore noa Icquitur Dcuro 
routari , fed ranium de nouo niutari 
creaturam. Formalitas autem iutuitio-
nis eíl de genere puié immanentiutn: 
crgo fi Deo in rempore de nouo ad-
ueniret necctfc efiet Dcum nautari in 
tempore,;ecundam Icientiam íua,&: fie 
fc:entia cius eQct fubte&ioc vatubilis 
íi ab xterno non intucrcrur tutura, 
Vtcxiftcntiain mcnCura xrernirans. 
Difctimmaníur crgo vtrlufquc 
partís rclati Thomnlx circa infalibui-
tatem. Se cettitudinem , vtrumadilia m 
íalvandam indiípcníabiliter requiratur 
prxfafta exiftentia futurorura inxter' 
üiratc. Alfjs atfirmanhbus quod fie, 
aiijs affirmantibus quod non. Pro cu» 
ius pündi clara intelligentia placer ad-
uerrere quod de infalUbilitatc diuins 
feicntix poflumus loqui dupliciter, vcl 
quoad fubftantiam » vcl quoadmodum, 
quoad fubftantiam infalli^ilitas tautura 
dicit,quodfciennafit itacecta,quod ci nul 
lavia valcatfub eíTc falium: quoad rao-
dum dicit caulas, vel moáua ex qui-
bus díuina (cieotia fuam infailibilitatcm 
defuruit^quobreaiter animad ver lo. Di-
coquod fi Deus ab xterno non intuc* 
retur futura in fe ipfis provt exiflentia in 
fui xternitate, feicntia díuina quoad 
íubftaníiaro eííct infallibiiis, quoadmo-
duwaotcmnoncfl'et ita infallibilis ficut 
modocfi.Etquidcm i.part huiusnoftri 
difti nequibunt Salioautlcenfes negare, 
nam tune Deus haber ct in fuo decreto 
médium infallibile cui nunquam falíura 
fubeiíc poíTct cui icientiacius niterctur 
habetet infuper ideas omniuin contin-
gcntium.qux infalibiliter connederen* 
tur cnmtebus reprxíencatls per illam, 
ergohaberer icientiam infallibile quoad 
fubftantlam futurorom contingentium, 
cfto ab «remo non Intuerctur illa, ve 
cxiftcntla in roenfura xternitatis. 
1310 Q¿pad 2. part. prob, af-
fertutn.Nara nullus negare poterit quod 
cognitio díuina ex hoc quod resvideat 
In fe ipfis jVt determinate exiftentibus 
non certa* 3¿ infallibilis cuadat aliquo 
fpeciali titulo certitddinl's^quo non cua-
dit eeria ex hoc , quodm canfa fempí-
terna ca fpeculetur c^cuim vifioreiín 
Vvvvv í« 
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íc ipfa ccrtior notiria, qux de re bsben 
poceíi,cum cnim abeo quod res eft>vel 
noncftpropoilcio fu, & dicatur vera, 
vel faifa ncgsri nequibit, quod viíio reí 
provt In íe ipfa cftex iioc ipfoperfedií 
íime certa fu.Hic ame certicudinis gra* 
dusdeficeret feientix Dei ñ abxtcrno 
non vidiifct res in fe ipfis provt funt in 
xternitatc eiusrergo ^uoadmodurn in-
fallibilitatis,noneQct rcientia Dci, ita 
certa ficur modoeíVjnam modceA cer-
ta vtrorjue titulo ,5¿: qula futura'cog-
nofeitín determina rionecaufas fempi-
ternx, ¿tequia videt In fe ipfis omniá 
futura contingentia íbfclnta. -
Haic rationi rcfpondebls diuinam 
feientiam fuam certírudincraadxquatc 
fumere a (c ipfa non á rebus crcatls: 
crgo ctiaroíi futura in seternitate non 
exifterent ab xterno, Dcus petfeftifsi 
me injleijfofuturacogno{cc£ct,6¿ ex 
coadxquatam CGrtitudincai,quamrcJé 
ría Dci habere poflTet defumeret, & ík 
ómnibus modis certa eüct í ku t modo 
eft certa. § . Sed contra eft: nam 
cfto díiiina feieotia fuam cerntudmem 
á Deo vt primarle cognito habeat, 
tamcuDcus, vt repraifentans futura 
contingentia folum vthabentia e ñ e in' 
prima taufa non commutúcatet diui 
nx feientix omueai naodum certitudi-
nis^ucmdefado comunicar íc rgofo-
iutio nulla eft. Frob. aatec. etcnim 
Dcus tune non eífsr ratio videndí tatú* 
ra in determinationa , quam habcnt in 
fe ipíis ^ féd fotacn ín determinatione 
primx cauíx: ergo cum certraído, qux 
íumiturex viílonerei in fe ipfa f i t alia 
ab ca , qux dcf'.Tajitur ex, hoc íolum, 
quQd viietur prort eít ih dererm?natío 
nc caufx(ti;t conreq.quod cito áfc ipfo 
accipiat feientra D d eCEdtudmcm.noá 
tamenomnibus modis certa effet ac mo 
do fi tantum in determinatione primx 
caufxca coguofecrer. $ Explicatur! 
I"'cus modorctiditÍGientiam fuam eoc-
tara,duplícf modo primo, quia reprx-
fentat ea ,qux ex caufis proxirais pof. 
funt eífe, $c noneiTe vt d-terminate fu-
tura, quia Deas decfeuit de iliis quod 
aliquando hibitura finteíTe. Secundo 
quia reprxfcntat ca vt in fe ipíis omnino 
determinata (urit,fi auteraab xternono 
videret futura in fe iplis Deus tantum 
primo modo feientiam fuam certamred 
d e r e t d a m a ú r e m a b x t e n w e a i n k íp-
M . F e r r é . 
f.s videt dnplici medo afsignato I 0 ñ * 
tiam fuam ccrüfiCat: ergo IcientiaDc! 
abipfo Deo non tot n^dis rederctoi:1 
certa ac modo certa redditur. Aífe* 
renüutD ergo eft .qood lcientia Dci lí-
cet quoad fubítanti'amcerta efiet, 
infallibilis fi tantum in decreto fuo f u . 
tura ccgnoi'cerct, non tamen quoad 
modum , id eft tbt modis, vel ex tot * 
cápiribus certa effet fitut modo eft cci> 
ta cum res, & ín decreto cognofeir, 
&¿ vt infeipfis exi í ient ibusábxtcrno 
videt. 
§ . V L T I M V S . 1 
Solvuninr argumenta, 
1320 T ] ) R l M O arguituradpro-
JL bandum quod ñiG Deus 
ab xterno haberct ícicntiam futuro, 
fum vt prxfentium in fe ipfis in Ktcr* 
nitatc non haberct feientiam infalibi-
lem de illis. Etcnim tune cognofec-
rcr futura cobiingentia tantum vt fu-
tura, fcdeognitiófuturi.vt tuturinc-
quiteflecertai ériani fiíitdiuina: er* 
go ÍI Dcus non videret ab xterno fu-
tura , vt cxiftentia in íc ipfis non habe 
rct feientiam ccríam de tutoriscontin-
gentibus. Prob. mín. AuthoritstcD» 
Thom. 1. .contrag. cap. (57.vbiratio. 
nc pritm ík arguit. ConG'mgcnscnim 
certitudini cognitionis non repugnar 
nifi fecundum, qnod conríngcns eft,' 
non autem fecundum \ quodpi'xrcns 
eft \ contingens enim eum fututum eft 
potclt n©ne(íc,&íic cognítiocít imsn 
tis ipfum fururum cíTe , fallí poteft 
falletur enim fi non er i t , quod futü4 
f umeífe exiftimault. Exquo autempra; 
fenseft proillo tempore non poteít na 
efle,poteft autem in futurum non efic, 
fed hoc non iam pertinet ad contin-
gens provt prxícnscft, fed .provt fu-
turum eft: vnde nillil certitudinis de 
perit cñ quis: videret currere homin^, 
quamvis hoc didum íit contingens 
cmnís igiturcognitiOjqux íupra cotia 
gensfertur provt^prxíens eft certacf-
íc por eft 3 diuini aütem inrellcCtus in-
tuitusab xterno fertur in vnumquod-
que corum , qux tempotis curfu per 
águntisr provtprxfens eftjrclinquitur 
ig í tur , quod de contingentibus nihil" 
prohibet ab xterno fcicntiaminfalübi-
lemhabere. Sic D. Thom. crgo jux!^ 
ta ipfum [cognitio f u t u r i / vt futuri 
. ' nc-
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cult tito certa cfto cüc diuínam po-
na ir.us. 
Acihf>c ar gumen 1 ü,nc¿o mi. ad f 1 ob. 
tíico D .Th . ioquide fu tur lco^niñonc 
in ordinc ad caulas frcjíimas , a qiubus 
in genere c z u í x fcrn.aíis CCCJ^ ÍBUC 
conüngcntiani ruam: inhiscniní tutu-
liítónequitcercocognoíci-cxcania aü-
tcm pntüajquK remota eít continaen* 
TiamnOnhabct^quiacftoUla libera íil 
contingens tamen formaliter non cí\ , 
qu iaá nallacauíaimpediri nequit nc id 
quodipfadcrcrminatíequatnt ;3¿ Hcm 
¿ctcrmhiationc cíusccno , Ú infalhbi 
l i terá Dcocoguokivaier. Erf i dicas, 
quod D.Thom-adhoc vt Dcus habeat 
certitudinemde futurorecuírit ad exi 
fteniianicíus ln aítemitare. Rclp. qúod 
recurrit ad eam,non quiacx aho^nnci 
pió cerram cognitionem habete non 
po(sit,íedqiua vnaex caüfis ex qu.tus 
Dcus certitudinem de tuturis habet cft 
cxiOcnt a corum m meafura asteífii-
tatt?. 
1321 Secundo arguirur :lumen 
glorix^iuod clt vifivom Dci in íc üpfo 
nuneftrragjs ect rum quam lumen fidei 
éxúiaxiergocognitiddfuina provt vid-
uacreaí ut ani. ¡i m fe ip^s non crit cer 
tior ipía cognliióne abllra6Uua,quam 
Deus viíoiíus decrendiuini habebu de 
ilí i s, CQiifcq uent i a patet aparitatc ra-
t ionls ,^ aniccedeus videtur efle corn-
nninis fchtentia Thcoiogorum atícren-
tiura fidém ccnirnoinc non iupcpari ab 
aliquobabituinrrllecluali.$ Confir.ccc 
títudonoritiae videtur confiüere inco 
quodelnulla via pofsit íub ctíe falíum, 
fed ccgniiio jquam Dcus haber deíu-
t uris 1 n i uo de cr e r o de eor um prod uStio 
nc cít talís qualiiatis conditionis, 
quode í nullavia faUumlubeííc pcicÜ: 
igitur videtur ex i l lo capite traherc 
omnem rationem cerritudinis , &¿ í c 
vifio non addet perfe£tioncm i ti linea 
cerritudinis ad cognitionem abftracli-
uam.qua Dcus cognoíci t iila in decre-
to íbo. 
Adhoc srgumentum primo negó 
antecedens nam datoquodex parte cb 
iedi formalis , & ma tena lis lumen fidei 
llt aeque certum,ac lumen glona;,expar-
te raiííen crcdemis, &: videntis certius 
cft lumen giona: ipía fídcqoiaillud nu l . 
lüm expirtc íubiedi permittit motnm 
dubicaiionis benc t-cr j fidcSjUam JXMÚ* 
totics fidelis credit^&occurrünt natura 
iitcr morus dubltanói tíc his, qu^ credit 
lide cíininajqucs tsmcnmotuf non per-
míííit lumen gloria.'. V d íecundo dieo, 
quodquoad iubltantiam, i tacertumeít 
lumen ñdci , ac lumen glorire , fed nen 
quoad modum?quia exccllemiori n 0 0 0 
certificatur dcDeo ÍT.CRS humana per 
hoc, quod videt De un: in íe ipio iicuti 
cít^ac certiíicacur íolum etedendo illum 
per fídem-
Adconfirm. dift.confcq. comem ra-
tionem certitudiniSjidcÜ ex omm capi» 
te exquo cognitio Den poteft habere 
ccrtitutíinem^nego coníeq. omnem ra-
tionem certitiidinis,quoacihecquüdeft 
qi.odciex nullo capite poi^it íubcüc 
faltum , conc. confequentianj. ítaque 
cerütudoin co |briuí&t ,qucd notitias 
nullo ex capiíe poísii Uibeüe falíum,fed 
adhoc potetl venire diuinac notitks (áu-
plicicx capitCíprimo per hocquod ío-
íum in deterninatione prima; caufocog 
noíca t futura contingent ia-,fec undo ex 
hocquod illa v idear iníe ipíis j dicimus 
ergo quod notitia diuinajqux vtroque 
ciodo eft certa ex pluribuscapnibus cll; 
cert3,quam eajqua; ex primo tantum ca« 
pite habereí ccrtiiudmcm-
Tertio arguitürtnotnla vifina dini» 
na non c ír cerííor notitia di nina foluai 
abítraCtiua ^ r ^ o íi Dcus nen viderct 
futura contingentia in felpas , ícd tan-
tum abüra¿tiue;& ea co^noíccrcr inde 
terminatiocepiiraxcaulseinon baberet 
notiriam In ccrtitudinc inferiorcm ea 
quamdefamol^abctdc illls videndo ca 
In íeipfis. Píob.antecedens: not itia in-
tuitiua3quam Dcus habet. fururorum 
Itt fcipíisnon efteerríor noticia ,qu3ni 
haber poísibilium qu^ folum abCcrat^i-
na eí t ,nam notitia quee Deo conveníc 
libere qualU cít nocitia intuitiua futu-
torum nequit cüc celtlor,notitia abírra 
¿tina porsibilium qux Deo eonvenk 
ncceílario,&: ex ¡pía rei rat uratergo. 
1 j 2 i Ad hoc areumentum diítJ 
antcccdcnsíi fíat comparatio rcfpeílu 
cbieO:i;quod porcít cognoíci iniuitiue,, 
6¿ abítradiiue , negó antecedens Ti fíat 
comparaiioreípeÓiu diuerforum quo-
rum vnum implicar intuitiue cognofei, 
t raní . anrecedens negó confequen-
í iam, ad prob. tranfeat antecedens,^ 
negó COÜ(.Itaque qnando res cognof-
cipotef tabí i raf t iue , ^ imui t iue per-
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f0mn ! cCiTnofcitnr ff 'vtroque n.odo mjn.ó^mmhjMhne cm(^ r^in^a.1 .ah. 
coi»noícatur qutimíi taniLjmabílradiqe í rradíuc ÍIGdiccquodnotitisqu¿n? 
cogiiolccretf.r: qoando surein ichlm PCÜS.habetc jUis i o n ík ií i tnuiua, .5¿ 
^bt^adme cl\ cognoícíbiii$;íí1cpcifq, ^bítráQUía cit .pluv.ibus muiis ecitigr 
ifliiíima notiíia » quíe de i pío, í k í i Ui^qiix, icltím $íkh*kUj*Qíim»-^ • 
poteft folufi) cft aijftraéliua, í ¿ ü c n o r ^ i, Hic ¿cbcbsíiu^ ínt<;xe.K'Cas!,quff cir« 
• t í a iRtuitiua alicrlüs oblcdii pr im^ ' CíícicBtiacB.iüediaíii, & lili ztfacs ven-
comparata yottít non efle perf^á ÍOÍ uhti icitntqv^iVipfKt^ há.nt, t c o u f 
ÍCJÍ terrcinís illa. Sicqtcm prxfcriIi proljxícr cuacíar iciícrvatti^saá,Íoí¡guiri 
f i r g i t , cicniftí pofsifeilia©c^uf^Bt alio de illisin prircipio ícquciitis u ÍBI8ge« 
. ir]odocognc(ciquan>abítra^iiir .& í:c f t -F i l e ro JíxipoctmesJzjpíc p ¡ n otOf. 
noritia qcs iDDeush^t de Ubs perfe i r a , f ü t Dcusfceliccm. Ad laudcm>&: 
^lísiraacotiMa eft qua; de i f íis habefi gloriafríbci-opiin i»& Hiaximi,, rccaclt 
jíoíeítfvnde cogritio imuituia nencit j CÍIIIS.Í^ IÍ aciuais:Qcmxvicih&c jUiul^. 
JDCI fedícr iiia ,ar futura contir.gcntia-de 
íi^ocognofcuntiir á Dea ^risvt ÍÍQ 
feíeipfis mtuitjuc;^ proví coatinen-
E I N 
aliqualcn? lu.ccnaeUbo-
tauinius* ííi i 
f . - • >i .• I i-V »í •«•. til 7 ;n . U. í .> .'t 
I S 
í . > « «-TI lo,-! 
s 
T c f t a m e n c o , 
i , fecundos M - -
•7¿ Í V A M ;ol?f cra-rclinqviEí Ho-
mo P a tréra t w m y 3¿ Ma-
rrem ,^¿ , ^dhxrc.Í?io m x p í i 
{ fax' be Cfuni di^o. i a carne vna. Iol& 
'; 1 0 i s Í > Í U m . l 7 4 . ; 
1 6 . Pepcritquc Agar Abrahx-qait^o -
c^pif nom^ncii45: I lmaci , f o l . IQJÍ 
. nmv . i 74 - . ... ; 
2 i . . Vo^iuitq¡3e Abrahan) nqi^e^ filij 
j fu i , q..:em genuie ci Sara, Ifaáíc, ¿bi& 
¿coi. • i 
é . 0cor{a^rcMhíiicqlai5¿: rriíl; sga h i 
cicsiiiC4>f Ji .105 iuun .181. , 
i . í i prínc p . o i r ^ u u D c u ^ C G c ^ r n , 
1 5¿rerramfoi'.ii5aiumV^oov 
taiiue^s, Ccseiiuii,;., A-.-.gcios .quoqu^ 
T ) : - akv^ ' c¿ '^vis^áe .^ode^t f^per 
cafítí,á¿' Dbmihumlánixuiivl.ca.lae^ci 
fol ^asjii'cu^so^v.., _ 
i . ' í m . m í í l t ^ o Ponií.nü$'.ncu.s fepo-
1 5 . p i x ^ u ^ - a ^ i u m i ego potniiULS 
qnl c a ^ x i i c 4-¿ V r ChMdzcrum, v t 
GarenVtibi cerram íñam", ¿¿ p p í s í d c » 
; res c a r n a l . 7 4 9 vnum. 1,15 o. , 
i 2. l n vha domo comedí tur^ ncjC. c i t e i 
/ r is decarriibüs e'uis feras, nec p.s 
iíiius contViíigetis?fcl 1 1 0 . n . 1.90. 
3 , Ego ítunqMiTun^ait-ííc dictes í'liJs 
... l í rael : Q ¿ . e f t , niifit nic ad vos-xfcÜ 
28isn. u8 .&: fo l . 467- 11.781. 5¿ foI . 
74 i» . r . i l J 0 . 6 ¿ f o L 7 5 0 . i m . i i 3 0 . s : 
35- - Q ^ ílt:.oftco4e mihi gloriam 
tuaip' .oÚ69a,iium. 105 7. & fb l^p 3 • 
3©idem.R,u£Íun3|quc a i t ; no|i j^o^ens v i ^ 
:derc faciwmieamsfbidciii. 
vJt>i(íejil.NoM cnui-ividebit íife Hórnosv82 
viiicf, cod íai folio ^utncto-. 1 0 5 9 
, ,toÍ.ó94-nuni.io6o-. 
6 Et nomci^ineum Adonai1no»indí-' 
cauieís ,£01 .748. n c n M i 2 7 ' & fol;, 
749.r!Uií}íM^. v : 
^ 4 ^ ;Li^ t i i t^q^ , . . l^ i» inu^intcüe W h 
, Ifrael de maaüiSgypdoruixu Btvkic-
¡ derunt J £ * y p t i Q $ m Q t t u t í & S u £ < & 4 i t ~ 
tus oiaris, & manum magnsí» quarn 
cxcrcucr a-EDoinimié contra cos.Ti* 
rnuiísiucvpopakis Dominu iT ic i r<s f • . 
$ diderunt pon-uno.^ Moyíi íervo eius 
foi.749^>um.X130, 
^., : Dieeíquc adjura.-.JOOITÍBII s Deus 
Hatbrssoruai miíit me ad te;dicensJ 
Dioüittc populüm incura^vt íacrificcc 
mihi indcierto^Si vfque ad prasíens 
, audjr.c nolciñv Hsc iglriir-dicit Dc^ 
m i n . n s f o ) - 73 o. nuÍP. 113o. ^. 
. E v i Numeris, 
a3. Non eíl Deusquaíí honio>vt meh 
. .. tiarur/tiec v^t filiusH€)roinísryvc mu: 
tetntj folL.aPó.' r!un^S25. 
1 2 . A t non ulis íet vus meus Moy fe^ 
qui in ©trni don o mea fideUm-im-s 
cíi: oreeniip ad os Icqncr eipa:lá,5¿; 
non per «nigmata, & fig^ias-Domi-
numvideufe l ' <593- num-1059. 
fol. 6 9 4 num.iO:6o.5¿ fc!l.69 5 r n u m ¿ 
i o é z , &¿ f o \ . 6 9 6 , m i m . i c 6 4 - ^ i 
:6 Locmuíqúe.eft Dominw3.a<3Moy;J 
fer^dícens i iocuere Aaron , &: álijs 
cmi-.üc benedicet ' ís&jsl ír*ch&di-
cetis eis , benedjcat ribi Z)óóiinu^ 
l:oi.748. niim. -ii£7* 
Q £ x J&eutevonOTnio* 
i f i Non ligabís os. v o l ? ¡ s ^ g i ^ l p « i 
arcafn»gc$ i w a s í b l f 103, nnm. 1 7 4 . 
Audi 
^ 0 4 ¡ N D E X I O C O B . V M . 
6» A u d i I f i a t l D c n i i n u s D e u s n o Ü e í 
D o m i ñ ^ s v n r s cft , f o l . 115 . n . 3 0 0 . 
5 ¿ fo l • 3 7 9 .* n u m . <551. 
5 4 . E t n o n ú r r c x í t v k r a P r o p h c r a 
i n I f r a e l í k u t M ^ y í c s q u c m n o l í c c 
D o m i n u s fac ie ád f a c i c m , f o l . 69 u 
m i m . 1 0 5 9 . & f o l . 6 P 4 . n u n i . 1 0 6 1 . 
5 ¿ fo i . 6 9 6 . m í e n . i c H . 
Z x I c f ü e , 
4 . D u o d c c i m q u o q u c l a p i d e s , q u o s 
d e í o r d a ñ i s a l u c e f u m p f e r a n t , p o ( y i c 
l o f u c m G a l s a i i s / o i . l o s . n u r x i . i s ^ . 
E x p r i m o R f £ » w . 
l / i ' P o f r ó t r i u m p h a t o r i n l f r a c l n o p a r 
c e t , & p a c n i t u d i n c n o n flc£Utur:nc-
q u e « n i r n h o m o e f t v t a g a E p c e n i t c n ' 
t i a n i , f o l . 29<5. n u i i ) . 52.5-
E x tertio K e g u m . 
1. S i CBira C a g l u m , <5¿ C a e l i C o c l o -
r u m te c a p e r e n o n p o i r u n t , q u a n t o 
roagis y&: c e t e r a ^ o i . 2 6 2 . n u 1 n . 4 6 6 . 
E x l i b r a E f l h e r . 
1 4 . N o s a ú t e r o l i b e r a tnonu t u a , ^ : 
a d i u v a roe n u l i a m a l l u d a u x i l i u m h a v 
b e n t e m , nif í t e , D o m i n e , q u i h a b e s 
o r o n i u m f e i c n t i a t n , í o i . 7 5 1 . n u m * 
X I 3 2 . 
E x loh l 
1 . B o u e s a r a b a n t a í i n x pa fceban* 
t p r i u x t a c o s j f o l . 1 4 . nun?. 2 2 . 
3 6« O r o n e s h o r o i n e s u ident c u m , v n u f * 
q u i í q u e i n t u c t u c p e o e u l , f o i . 1 5 3 . 
n « r o . z i 6 . 
3 8 . Q u i $ cft p l u v i c P a t e r > V e l q u i s 
genuie ftillasroris^fol.;65.nuro.297. 
I b i d c m . D c c u i u s v t e r o c g r e i r a cft gla% 
pies ? E t g e l u d e C o e l o q u i s g e n u ú ? 
I b i d e r r * 
^ 2 . N u b e s l a t i b u l u m c i u S j n c c n o f l r a 
c o n f i d e r a t , c i r c a c a r d i n e s C o e l i 
p e r a m b a l a t , f o l . 2 5 6 . n u m . 4 5 6 . S ¿ f o i . 
2 9 1 . n u r o . S M -
3 1 . N o n n c jpfe c o n f i d e r a t v i a s r o e a s 
5 ¿ c u n a o s g r c ü u s rocos d inuroe fa t? 
f o l . 7 5 1 . n u r o . 1 1 5 2 . 
2 1 . N roquid D c u r o d o c e b i t quifpiani 
f c i c m i á j q u i c x c c l í o s i u d i c a t í l b i d e m . 
1 4 . S i g n a f t i q u a f i i n f a c c u l o d e l i r a 
roca , í c d curaf t i i n i q u i t a t c m rocaro, 
fol. 8 2 6 . nuro. 1 3 3 0 . 
E x l i b r W f a í r n o n t m ; 
S 6 . D i l i g í t Domim-iS p o r t a s S i o n f u -
p e r o o j n i a t a b e r n a c u l a l a e o b , f o L 
i . n u r o . 1. 
7 7 A p c r i a r o i n p a r a b o l i s o s roeura, 
f o l . 1 0 9 n u m . 188. 
2 . F i l i u s rocuses t u ^ e g o h o d i e g e -
nuirfte,fol . i i 3 . n u r a . i 9 4 . & : f o i . 1 1 4 . 
n u r o . i p s . 5¿ f o l . 1 1 5 . n u r o . 1 9 9 . 
1 1 3 . M o n t e s e x u l t a f t i s ficut A r i e t e s , 
&: c o l l e s í i c u t a g n i 01111^^01 .117^ 
n u n i . 2 o 5 . 
1 0 0 . I n M a t u t i n o i n t c r f i c i c b a m o n j n c s 
p e c c a t o r e s t e n e . I b i d e m . 
1 3 6 . B e a t u s q u i t c n c b i t j & a l l i d c t p a r » 
v u l o s í u o s a d p e t r a m . l b i d c m . 
3 6 . Q n o n i a m B r a c h i a p e c c a t o r u m 
c o h t c r e n t u r J b i d e r o . 
1 3 8 . S i a í c c n d e r o i n C o e l u m , t u i t H c e s : 
fi d e i c e n d e r o i n i n f c r n u r o j a d e s / o l ^ 
2 5 ^ - u u r o . 4 5 6 . 
1 1 8 . P r o p c es tu D o m i n e . I b i d e r o 
8* Q i i P n i a r o e l e u a t a eft m a g n i f i c c n ' . 
t ia t u a í u p e r C o e l o s / o l . 2 7 9 . n . 4 9 6 : . 
1 0 1 . T u a u t c m í d c n i i p f c c s , & : a n n i t a l 
n o n d e f í c i e n t , f o l « 2 9 6 . nuan. 525. 
8 P . P r i u C q u a m m o n t e s fiereur, a u t 
f o r r n a r e t u r t e r r a , S¿ o r b i s : á í x c u l o 
fi¿ v í q u e i n f a : c u l u m t u e x D c u s / o l ^ 
3 0 3 . n u m . 5 3 5 . 
4 1 . Q u a n d o v c n í a m , 5 ¿ a p p a r e b o an*! 
te fac icro D c i ? f o l . 3 S 3 . n n m . 6 6 6 
16. S a t i a b o r c u m a p p a r u e r i c g l o r i a 
t u a ; f o l . 3 8 5 . n u m . 6 7 0 . 5 ¿ f o l . 5 9 7 . ; 
nuro . P 3 9 . 
2 6 . T l b i d ix i t c o r roeura e x q u i f i a i t t o 
fac ies m e a . f o l . 43 8. n u r o 7 4 0 . 
1 3 . D i x i t i n í l p i c n s i n c o i d c í u o r o o n 
c ( l D e u s . I b i d e r o . 
8 3 . C o r m c u r o ^ c a r o m e a e x u l t a - , 
u c r u n t i n D e u r o v i v u r o > f o l . 4 8 6 . n u r o * 
8 0 5 . 
3 5 . E : i n 1 umlnc t u o v ideb irous lun>cn 
fo l . 5 J 6 . nun^. S 4 5 . 
1 2 . G r a t i a m , & : g l o r í a r o d a b i t D o r o i -
n u s , f o l . 5 8 9 . nuro . 92 ,9 . 
2 8 . V o x D o r o i n i i n t e r c i d e n t i s ñ a r a - . 
roaroignis,fol. 5 9 4 - n u r o . 9 3 5 -
8 3 . E l e g í a b i c f t u s e f f c i n D o m o D e l 
rocirroagis q u a m h a b i t a r e i n t a b e r n a -
c u l i s p e c c a t o r u m , f o l . 6 0 3 . n . 9A6^ 
4 7 . S i c u t a u d i u i m u s fie v i d i m u s G i u i j 
t a t c D o m i n i v i r c u t i l m / i n C i u i t a t c D e l 
n o f t r i / o i . 6 4 3 . n u r o . 9 9 4 - ' , 
S 4 . A u d i a r o q u i d l o q u a t u r i n róc ^0#* 
roinus D e u s j f o l . W - n u n s 1 0 5 9 » 
I N D E X L O C O R V M . 
r í 7 ^ ' QíJpmarncxteirus Dominas,^ 
hamiiia reípicit altaá longccogv 
noíc i t , fo l .75 i .na ra . t i32« 
9 3 - plantauic auremnonandícr> 
aurqoi íinxit > QculumTnon confide-
rat? Qui corripit gentes non árgnet^ 
Qoidoccc hoixincna Icientiam? Ibi* 
i m ú Qaoníam nouit Dominus viam In-
florum-ÍDidcm. 
1 5 8 . Miribil is fa^taeftrcJentiatna ex 
me confortata eft,Ó2nonporero ad 
can:. L^idni?. 
1 0 j Ointiía in íapicntiafeciíliíf.Soy. 
num. 1205 . 
13 5- Qm fecit Coelos in intelledu. 
Ibidenr?. 
1 4 8 . Ipfedixit,5¿frfta Cuntíipfe man 
djmiíífic cteata lunt, fol . S12. num. 
121 o. Se fo l . s 1 tomúúi 1212 * 
ExU.faotrfifKrbidrum* 
Ne rjíípondcas ftalcoinxta ñaíci-
tiamí'uaíníitic efneians eifinfliliSífol. 
Ibidcm- LUíponde íluito iuxa ílnki' 
-riaíiríuani.Ibidem. . 
ZG' Q^pmado (1 (pinanafcatür in raa-
nu tcm sléhnrík parábola in ore ftul-
. -íafimv,í!o.l.io5.niim.i so. 
22* E c c e defcripGcam tibi triplici-
ÍLT , ineogltárionib'nij,&.fcicütia : v i * 
oítenderet t ibi ficmiiatcm', ^e lóqu ia 
\*crlt a t4 s, fei a d 5 . num.i 8 1 . 
9 . Ante coles egó parturiebac, fol . 
4 3 8 . n n m , 7 4 0 . , ; 
15. I n f e r n u s , & perditlocócam Dó* 
8- Sóror noftra pama c^, 6 ¿ v b a r a 
non hábct j fol . iz .num.ip . 
• E x l íbr» Sáp i en t ix . 
J 3 ' Vani aatem func omnes homines 
in qmbis noá fiibeft fcientia Dei. Et 
de ííis Aina; videotuc bona non pote-
r n i u intélligere cumquí cÜ: , fol . i4d. 
n a r n . 2 6 ^ " 
Ibi-iom. ífcrum incern nec hls debec 
ignofci.Si enim tantum potaerunt fei* 
r e , vt po.kac srCcimare Gcculumquo» 
molo ívalas D iminam non facilius 
íni^ensruntííbldem.. 
r . í (TrimamSpiritasDomimreplemt 
©«:b¿iii terracuiiiífol. iSa^.num. 
• N • • .. . ; * - l ^ .. 
7I Gmibus cnim mnbilibus mobiHor 
cft rapicntia,fol.29 7 .num .54 5. 
5. QÜ[S Iiorum.quns funt magis qua 
illa eit Artifcx^ol. 807.num. 1 2 0 5 . 
Ibideni. Signa.&nvoriftralcit ante 
quamfant , fü i .$26 n u m . u s ó . 
• t-1 UÍÍtá Ü ve •»'•"• • •'' v- . i i i . ,¿ 
E x libro Ecdefiofiici, 
4 5 . Elcgit enmex ompi carne, &<;'• 
fol . iop.nmr.rss . 
5 0 . . Quaíi Ctclla matutina ¡n medio 
nébulas | & quafi Luna plena in diebus 
f u i s t e . Ibidem. 
3 9 . Opera omnisearnis coram i l l o ^ 
non cft quidquam abfcondltnm ab 
oculis eins. A faecuio vfquc infapeu-
lum r eípicit 5 &: nihil eít mira hile ia 
- conípeQu eÍus>fol.29d.num.525. 
T ' , - ' • k E x i f u i s . Ú íÍ^>A . t 
« 4 * . Oculos nonvídit'Deus abíqueitc 
quas praeparafti exped abijuívf e jíol.a 1 
num. 19.5c fol. 7 0 0 . num 1 0 6 8 . 
5 3 . E t brachlam Domini cui rcuela. 
tum F í r > fo 1.1 o 5 .n u m. 17 9 . 
<5. Auditc,audlentes,&:noritcintelU-
gerc , videtc vifionem, &: nolite cog-
no ice r e, fol. 1 0 9 . n u nr. 1S S. 
2 9 . Populu§iíteoré .kV0l&: labijs fuis 
glorificat me. Cor autor» cius long® 
cftame?fol . i i i nun^íín;^ 
1. CognonitBos poiTefforctn fuuw, 
&: aíinus prícfepe Dímiinc fui líracl 
autemme í ' ioncógrioüir ,f . i45 .n .258 
6 5 . Haec dicit Dominús ? Coclum íe-
des mea. Terra svuéra ícabcllum jSe-
dum n^eorum,fol.2S6.nura[456. 
4 0 Í Quimcnlns ek pugiüoaquas!^ 
Coelos palmó ponderauit^fol.280. 
num-49 6 . 
6. Seraphim ftabant fuper Ulud. S t t 
alas vnitS¿ fexaiaj^íalccruduabus vc-
labant faciemcius,&duabus velabanc 
pedes cius Í 5¿ duabusvolabant ^fól . 
' 3 s4..num.gi58. -
^ 3 . Rcgero in decore fuo vldcbuác^ 
oculi eiu's/ol.sSi.nuni.^ jo . 
60. Non ent tibiamplius íol-ad luceij-
dnm per diem,nec fplcndor luna illu» 
minabit te: fed erit t ibi Dominus ia 
lucem fempirernano ,5¿ Deus mus in 
gloriamtuam i b l . 4 0 7 . n u m . 6 9 9 . 
6 . Vid i Dotninum fedentem fuper f o i 
liura excelfumíSc clcuatuníjfol. 485^' 
num. S 0 5 . 
4 5 . £ 5 0 Dominas} 5¿ n o n e f t a l ^ . 
1DEX L O C O R V M : 
formans Iuccm,5¿creans tenebras,fqU 
8 2 i . n u 1 1 j . i 2 2 3 » 
JírV Uremia, 
3,5. Nnnquid non Coelum, & terrani 
ego implcp dicit Dominus>fol. 256^ 
num.456. S¿fol. 2 9 6 . n u m » S 2 j . 
E x Z c e c h i e l t * 
2 S - In mulcítudinc negotiationis tnae 
repleta íuntimeriotatua iníquitatc, 
&jjcccafti,fol.350.nuni 6 1 4 . 
E x D a n i t l c . 
8 . Eccc autem hircus caprarum te-
nicbai ab occidcnte,fol. 1 0 7 . n* 18.5. 
Et cnt in templo abominatio de 
f o l a t i o n i s v í q u e 2¿G. fol. 1 la.nam. 
194-
7 » Afpidcbain donce throni pofi-
ti funt ¡ 3¿aQtiqausdíc£umfedk>foi« 
303.nun).535.; 
É t O f í e » . 
xi . Ex Egyptovocaui filium oneum» 
fol . i i3 .num.i94'5¿íbl . i i 4 « n. 1 9 7 . 
Ex tóele-
i , Gonvcrtimini ad me in toto cor-
dc ycftro, fol. 1 5 5 . num. 2 3 8 . &foU 
i4j .nura. 2 5 4 . 
E x *Atnos» 
8^ Gotwcrtacn fviliuitates Vcftras 
i n l u d ü m , & omna caótica vcCrra 
tn plancum , fol. 1 0 9 . num. 1 8 8 . 3¿ 
fol. 1 1 0 . nnoi- 1 9 0 . 
J Si erit malum in Ciuitatc,quod D a * 
. ininui n o n f c c c r i i 5 f o l . 8 2 < 5 * n . i ¿ 5 0 . 
E x H a b á e n e * 
$. Incurua'a fant collcs tnundí ab Iti^ 
ncribus acternicatis eius, fol. 3 0 3 . n . 
53 5- m 
E x p r i n o libro M i c b r í d i o r u r n * 
i . Dics fefti eius converíiCuntinla-
í l u m , f o i . w n ü i n . i s s . & f o l . i i o . 
num. 19 o. 
Ibidcm. Die quinradecima mcnñs Caf-
fcu,quInto,^quadragcnnio,&: centef 
fimoanno xdificauit Rc< Antiochus 
abominandumidolum de folationis fu 
per AUace Dc i , fo l .n2 . nuníí.194» 
E x fecundo l i b r o M a c h t b f i t r H m . 
6* Aulle glonoíilsimaiü m o r t c n 
magls quam odibilem vitaacomplc-
üens voluntarle prsibat ad fuppll-
cium j.fol. 6 0 3 • num.946» 
ExMgtheo. 
19. Si licct hotnini dimittere vxorcm 
íuamquacumquc ex caufa? Qui ref-
pondensait eisrnon legiltis^uiaqui 
fecit homlnem ab initto maiculuro, 
&: feroinam fecit eos? E t dixittprop 
ter hoc dimittet homo Patrcm, 5¿ 
Matrero» & ad hseredit vxori iux.Sc 
crunt duoin carne vna. Itaquciaro 
non funt d ú o , íed vna caro. Quod 
ergo Dcus coniunxit homo non le-
paret,fol.t02.num. 1 7 4 . 
1 0 . Noüte polsidcre aürnin, neque 
argenturo» nec pecuniam In zonis 
veltris: non peram la via, nec duas 
tunicas,Dcc calcementa, nec virgam, 
, fol.103.nut» 1 7 5 . 
18. Etfioculos tuus fcandalizat re, 
ctoe euro , & proijee abs tc:bonurti 
^ tibi,&:c.fül.io5.num.i8o. 
1 3 . Simtle cft regnum Gcclorum fer-
m c n t O j q u o d acceptum roulier abicoa 
ditin facinaB íatistr'ibús7¿¿c*fol.io<Sn 
nuw.182. 
2* Ex Egypto vocaui filium m?uro» 
fol 1 0 9 . num. 1 8 8 . & fol. 1 1 0 . n u m . 
i9o.5¿Tol. i i i .nuiw .194' 
1 5 . Populas hic labt'jsme honorat, 
fo l . io9 . nu ro . i 8S . 
Ibidcm. Bcnc prophetamt de yobis 
Ifaias dicens : Populas hic la&js me 
honorat.Ibidem,5¿fo^ i i i . n . 1 9 2 . 
I d . Et ego dico tibi, qala ta es Pe-
tras, & fajper hanc petraro «dificabo 
Ecdcfiara mcam,fol. i i i . n u m . 194^ 
2 4 . Cumcrgo viderltis abominatio-
nerodefolationis^qu» dida cft á Da-
nicle Propheca, ftantcm in loco fan* 
do ,qai legit, intclligatrtunc qui in 
ladea fant, fugiant ad Montes, fol. 
i l2 .num. 1 ^ 4 , 
19, Proptcr hoc diroirtct homo Pa* 
trem,&Matrcin adhaetedit vxorl 
fuae,&:ernnc duoin carne vna , fol. 
115.num.200. 
1 8 . Dicocnlmvobís,quia Angélico-
raro in Coclis femper vident faciera 
Patris roei, q u i in Coel i sert} fo l .3 84* 
nura.dós. 
5 . Beati mando corde? qaoniaroipí^, 
Defi. videbunt.Ibid6& fol.3 85 • n. 660 
Ibidcro. Quicrgo folverit vnúdc man-
' ^ da-
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datisiftisminía}is,&:doeucrJt iic ho-
ruines mininaus voca'oitur ín Regno 
Coctorum. Qoi autera feeerir, 5¿ do 
cu en chic rnagnus vocatxitur inRcg-
no Coeloiom;tol.594-.num-95>. 
i . Cumeílcc derpoofata mater cius 
M Ü r í a I o f c p h , a tu e q u a £» c o n v c n1 r e n t 
inven ta cft m vterohabens de Spirira 
San£to;tol.(59 6 . n u m . i o 6 4 . 
MarcQ. 
1 6 . Qrucredidcrit^baptizatus fue-
ritíalvus erit.fol-óí-num.pS. 
Ibiderw. Euntes in ainndnm víiiucrfura 
prxdjcate EüangeUuti) o m ú crcacu-
f ra;,ibidcm. 1 
ó . Ec praicepit cis re qaid tollerent 
¡n via , niíi vírgam íantura j f o l . i o s . 
n u m . i 7 5 v 
i r . Invcnietispullumligatum , r u f eir 
quemnemo adhuc hominuai fedit, 
,. . , j E x t u c a . • , . . , 
.^1 . Ego cnimdabovobisos,S¿fapicnJ• 
ciam , cui oon poterunt relittefe,, 6¿ 
contradicerc oipnes adveríanj* vcibrij 
fol .(5¿.num 111. 
9. Ncmo mutens manuen fuam ad 
aratrum.& rcfpicicns retro, aptus eft 
Rcgno Dei>fol,i05.nuai.iSo> 
1 7 . Ecccenina Regnum Deiintra vos 
ef t^bi^Ss .nuiD .óó?. 
¿o . Noque enim ?hra.morí poteront: 
íeq'ial^s cnim f u n t & nlij" íiint Oei: 
cam fint fiiij relurrettionis, fol. 5 9 4 » 
, f lu iK.93 5. Á 
j . Ec ingreífiis Angelusadcamdixit: 
Aucgranaplcnaí foi .698. nuaj. 1 0 6 7 
Exloanne* - . 
(5. Omnisqui audiuit a Patrc meo,6¿ 
didicit veuii ad nie^fol^-num.i 5. 
5 . Scrutamini Scriptara? q.ma vos 
putatisin ipbs viram «ternam habe* 
, re,5¿c.fol.i05.n.um,.i8.1, 
¿ 9 . Faí ta funt autem hax vt adir pie-
recur ícriptur^ipsnon cóminuetis ex 
cojfol. n o n . i 9o . 5 ¿ fo l . i j2 ) . n . z 9 4 " 
fo l . i í ^ . coáemnuroero , í£ codera 
folio>nuti).i9 5 . ^ f o l . 1 1 4 . nüi i i .197. 
& fol .115 .num .199. 
I . Era? lax vera qu» illnminat orn-
ncra horainsm venientern in hunc 
miindura^fbijij 3 . n.23 ó. & foi . 1 4 3 . 
nua i .2j4« 
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3 . Araen,amendicot ibí , mfíqüís re 
natus fueric exaqua, 6¿Spiriro San-
¿i:o,non poteít introirc m Rcgnnoj 
Dei,foi. 146.num. 2 5 9 . 
12 , Ego lux in munduro vcn i , fo l . 27 í 
num 4 9 0 . 
I , Ec Veibatn erat apud Dcum,foI3 
2 7 7 . n n m . 4 9 2 . 
1 4 . Domincoltendc nobisPatrem, 
$C Cuffieit nobls^bl. 3 * j .num. 6 6 6 . 
Ib id caí. Q ¿ \ a u t em d i ii gi t me, d 111 gct ur 
á Pá t r emco í á¿cgO íiiligam cum, 6£ 
«lauifcitabo eime ipíum , fol. 4 8 S . 
á num .So7. . . • • ' ^ 
4 . Sed aqua quam ego ciaboei,fiet in 
eo foní» aqus unentis m vitara aetec^  
nan? »fol . 5 ^ 8 .num . 9 Í • - ; 
1 7 . H ce cü. autem vira «terna: vt cog* 
norcant te íolam Deum verum , 5¿ 
qaem mififti ledim Chriftora,fol.590 
num.93 >• & fol <543.;num.994. 
1 4 . In Domo Patris met'm^niioncs 
; malra£{uni,fol.594 ^um .9J5*' 
Ibidem. Phllippe qm vídet me videt, $£ 
• Fatrcm>fol.643.oum 9 9 4 - / 
1 5 . Vos antern dixi a^»icos;quía omnia 
quaecunque audmi á Pátre meo, nota 
. fceivobiSjfo\.69 3'num 1 0 5 9 -
6 . OmuisquiandmitáPat re roeo,S£ 
didieit;venit ad me , non quia Pa trem 
viditquifquamjnifi is^ qui cftá Deo¿ 
hlc vidit Patrcra, f o l . 6 9 5 . n u . 1 0 6 2 * 
2 0 . DixitcUeCus:quiá vidiñiroe T i l o -
ma ccedidift i , fol .705 .num . ib75. 
s. Aceattcns autem Phijíppus audi-
uit curo legentero íí'aum Prophetaro, 
S¿dixu: Putas pe intclílgis quc legis^ 
Et quomodo poff^ra 6 nen aliquis 
• ofteoderit rolh1K0li03.nuro.175. 
15^ Q^p^vana hanc Deus adimpleulc 
fih j s ooftr'is t efulclt as leí'uro >ricut ,&: 
in Píalmo fecundo íeriptumeftjEilius 
raeus e^tutegohodiegcnuite/oi . i i^ 
jnuro.J9 s. 
i 7 , Qü^mvis non longcriit áb vnoqn* 
que noitruuv.In ipío enim viuimus,, &i 
mouemut,5¿ fumus.fol.25ó .nun9.45^ 
r ^ fol 2 62^11(11 .467 . • 
Ibidem.Hic Cocii , 5¿ terríe enrofit D o -
minas non in roanufaílii tcmplls ha* 
bítat,ibidcm. 
Xxxxx 1 ^ 
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E x E p i r ú l a ad Komanos, 
15» Q i í c c u n q u e cnimfcrípta funt ad 
noiiran) dottrinam fcri^ca funt , vt 
per paucntiatn, 6¿ coníblatioriem 
fcripturarum (pcmhabeamusj fol. 12» 
nLí^. i9 .& fol.iiz.nuo-,.39.5. 1 
7' Scsmus ^mm quia lex ípiritoalis 
e í l / o l . i o j . n u m . ¡ S i . 
I . Quia quod notum cft Del roanife-
rturn cít in l i l i s . Dcus e n i m illis niani-
fcltault. Inviúbüia cnin>ipíiusá crea-
tura ir:undi,pcr ca,qu« fada íunt in-
lel leí ta , confpiduntur ; feropiterná 
quoquecris virtus^Sí diuinitasUta vt 
íint inexcuísbiles. Q n i a c u r o c o g n O ' . 
«iíilnn Deutli non ficut Deum glori-
ficauerunr, aut g r a d a s egtrunt, f o l . 
145 n u n . 2 6 6 É, fbi. 1 5 1 . n u m . 2 6 9 . 
Ibidem-Invifibilia e n i m ipíius .7 crcatura 
müdi per ca qux fada.lunt intelieda 
c on i t>ici u nt ur fol - 7 0 6 . num. 1 o 7 6 . 
1 1 . O Airírudodmkiarum fapientias, 
&rcienci^ Del Ifol 751-num. 1 1 5 2 . 
4 . -: Vocarea qux n o n íunr, tanquam 
eaqusfünt , fo l S 2 i . n u m . i 2 2 3 . 
E x 'Prima adCorinthios, 
1 2 . Al.)'autem Termo fdentiíc fecun2 
dum eundem lpiriruni,tol. 14 .num .22. 
23 Camaurcm vener i t q u o d p c í t e 
¿lumeít ,cuacurbiiur q u o d ex p a r t e 
eft ? fol 3 8 . Dumct. 6 2 . ¿¿fol 4 3 . n u . 
mett .66. 
a. IS^  Jivenimiudican) me feire aliquid 
ínter vos,niíí IeluaiChnftum,&hunc 
cr u í xum .fol . 9 8 . num. 1 6 6 . 
Scripumeft eaim in lege Moyíí: 
non alligabis os boui tnturanri . 
lSÍ'»mquid de bobns curaert Deo ? An 
propter nosvtiqne hoc díclr?foLio3 
n u m . 1 7 4 & f o ! . i i 8 . n u m 2 0 5 . 
i - ^ Spitituaíi^autemiudicatomnia:5¿ 
iprea nemine iudicatur, fo l . 1 0 5 . nu-
mera 8 1 . 
1 5 » V t fit Deus omnia in ómnibus, 
fo l .256 .num.456 . 
lí' Vid-mus nanc P^r fpeculum In 
«ni?mate:tnnc autcmfaciead faciem, 
fol ^ 8 5 . num. 6 7 0 . & fol . 5 5 0 . num. 
8^ 8 5 . ^ fo!. 7 0 5 nu. 1 0 7 5 . 5^ fol. 7o<ú 
n u m . 1 0 7 5 . % 
Ibidcm. Si iinguis hominum loquar , & 
Angelorum charitatem autem noíl 
^ab¿aaj,&:c.foi.43 8.fium.740.^ 
1 5 . Semiñatur corpns anímale, íuí'gct 
corpus íp in ía !c , fo l .479 . ium.796- * 
Ibdem.Stella enimá fteliadiffert i nda -
ritate: fíe be í e íu r rcd io mcrtuortim, 
fol. 5 9 4 . numer.935. ^ f o l 39 8. na* 
mer .940 . 
9. Neicitisqiaodi'Jcjuiin fíadio cur-
runt omnes quidemcurrunt,fed vnus 
accipk bratíium ? fie eurrite, vt cora-
prehendatis,fol. 613 .num.9 5 7 . 
13" Nunccognoíco tx parte: tune au-
tem cognoicam, f ícut , 5 ¿ cognitüs 
lum,fol.643.num .994. 
%. Qmscním hominomrcitqux funt 
homíms , mfi rpiriiushcminis,qui in 
iploeü ? Ita qus Dei Tunt, nemó 
cognouit fpiri tusDei, fol. 7 5 1 * 
num.ii32« 
E x fecuuda ad Corinthios, 
so. Confilia defíruentcs , & omnem 
altitudínemexroilentcm fe adveríus 
lcicntiamDei,& in capiiuuatemrcdí-
genres omnem inrelledum, 6¿c. fol . 
I 2 ' n u m . i 9 . 
3 . Non Utrera fed fpimu ! littera m m 
oceidit, fpirirus autem viuiíicat, ío l . 
1 0 5 num i S i . í ^ ^ol i i<5 .nuni .202'& 
fol . 149 num 2 0 7 . 
1 0 . Heeautemomnlain figuracoa* 
tinge^ant eiS ;fo). 106.num. 184. 
12« QüoniamraptuseO in Paí adifuro^ 
& autliuit arcana verba qux n n n licct 
hortfim luquMol. 3 8 4 . nu.^ n. 6 6 8 . & 
fo l .468 .num. 7 8 2 . 
Ibidcm. Scio hoimn^m mChr iüo anre 
anuos quáTuofdecimJiue in corporc 
ne(cio,fiue extracor^us neício, Deus 
ícit raptum buiuímodi víque aúter»» 
tiumCoeium.Et icio huiüíu odi honii 
nem,í iueincorpoie , f ue exrra cor-
pusnefeto > Dcus í c i t , fo l . 7 0 0 . c u -
mcr . iCóS. 
t x Eptn o l í a i Gst ' taé* 
5 . Sed fides ,qnx per chanratemope»-
ratursfol .8i .num .i3 3 & í o l 86. mi» 
mer .141. 
4 . Ser pt imeft enim.-QuoniáAbrahani 
dúos fí'ios habuiti vnumde ancilla, SC 
vnü delibera Sed qui de ancillav tecuo 
dü carncm natuseftrquí ante de libera, 
per repromiísionem: que fuiu per 
aHcgoriamdiaa. Hxc enim funt dúo 
t e f t a m e n t a ; v ñ u r a quideu) i n osonte 
Sí* 
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Synájn fcrvitatem gcncrans: que cíl bus fe remunerator^r / fc l . S. IUI. 
E x E p i j I o L i a d j í p b e j í é s * 
6 
5. Sacran^cntum hec niagnum eft; 
ef;ó aiiicm dico in Chrifto , 5¿ in Ec-
cicíia ^01 .103 .nun) . i75. 
E x Epifiola adTrhilippenfeS' 
3. Nanquodiamaceeperiti) ,an tiara 
perfectus íimrlcquor autenri/iquomo 
do comprchendam in quo,6¿;cooipie-
heníus íunt á C h r i Ü o k l o / o l . ó i B ' n , 
9 5 7 -
E x E f i j l o U ad CoU fTenfesi 
a. Inquo fnnt omnes Thcfauri fa-
p i e n r i ^ ^ fcientiac «biconditi.fol.ió. 
n u i n. 2 4 • 5¿ ib 1.7 51 - n u m. 112 3 . 
E x p r i m a adTífoOtheum, . 
. Qoj folus habet iramortaliratcrn,^ 
iucemin habiíac inacccísibilgfol3 83» 
n u m . 6 6 7 . 
Ibldem. Q^eco nullus hr)minura vidit,ícd 
nec vidcrepotcft,fG.1.494<'n.8i4.fol. 
69 5 n . i o é 2 ^ f o l . 7 0 0 . n u n ; . i c 6 8 . 
Mx fecHndaad TímotheHm. 
4 . In rcliquo rcpofitacft roihi coro* 
na luftitia ,quaai rcddct mihi Domi» 
nusin illadic iurtus índex,fol . 5 6 9 » 
num .9o4.&: fbl .594 .nuirj 9 3 6 -
l . v MpiftoU ad Tititm. 
I . An)plcftcntcmeura,qmfccundum 
dodrir.ameft fidclcm ícrmoncm: vt 
potcns fit exhortan i» doCtrina íana, 
&: ros,qui comradicunr, argucrCjfol. 
i 2 . nun ; . i 9 . 
Ibidcm. Dix t quídam ex illis proprius 
ipíorum Propheta: Crcienfes íemper 
medaccs,nialx bettia:, ventrespign. 
Tcíliníonium hoc verumeft. Quani 
ob caulam increpa illosdare , vt í'ani 
fmt m fide ,fo 1.111 .num. 1 9 1 . 
Bx Epij lola ad Hebreos, 
I I . Crcderc eniiu oportet acceden-
tetuad Dam^ quia eft , ^ inquircmí-
itjcr. 1 3 . 
í z . Eicnira Deus no^cr ignis confuf. 
mees eit x fol. ¿ó 5 • nuqo . 1 0 7 9 . 
5 . Sic $¿ Chnftus non íemctipíuní 
clanficauit vi Pontitex fietct: ledqui 
Jocunis eü ad cutr,: fílius t^cus eft t u , 
í k : c . f o l . i i 4 . n u n 8 . i 9 S . 
11 . Eíl áu reo fidesípcrándaroiH fíib-
Üantiarerom , argumentum non a^-
p a Í en tiu tn, fol. 7 0 5 . n um. i o 7 5. 
E x Epifio/a CatboHca S . l ac ib i . 
1. Apud quemaron cft íranfmntatloi 
nec vicilsitudinis obLimbraúo , foi . 
29ó.nuixi 525. 
i x Epijlola prima $ .Te tr i Jpofloti . 
4 . Chrífto igitur paGfo in carne , Si 
vos eadenvcogitationcatrnanúni, fo l . 
i 0 6 . n u r K . i 8 4 
3 . Chnftus paiVus cft pro robis\ vo-
bisrtlinqucns>exemplufn)vt ícqusmi-
ni vcftigia eins, fol. ic;S. num. i $6<, 
i o l l l 2 . a ü í P . l 9 i • 
l í x fecu'ndaTetri lApofioU. 
$. Sicur,S¿char5rsimu£Erater noftct 
Paulas íceundum datam fibi ínpien-
tiam ícripílt vobis, ficut in ómni-
bus EpiüoUs ioquens in cis de his in 
quibus íunt q u í d a m diíficdia in tdíc-
üuqr .aejndo£t i ,5¿ inftabiies depra^ 
uanr/iciu esteras ícripturas ad 
fuainipíorumperdiüoncra.fol .u.nu» 
mer .19. 
U Qnomodo omnia nobis diüinas 
virtutis íuas^uíc ad vitsm , S¿ p l c í í -
tem donata iunt per cognitioncm 
ciuSjqiü vocauit nospjropna g l o r i a d 
virtutCiper quetr n^xima, 6¿ ptfftio-
la ncbis p róifiifía donauit: vt per baec 
effician'in i diuinac conConcs natutse, 
fol.5 8 8 . n u m . 9 2 9 . 
E x ' E p i f i O l a p r i m i i S . l o a n n i s 
^ é p o j i o l i , 
4 . Deumnewo vidit vnquam,fol. ? 8 4 
nnm .66 8.5¿fol. 3 8 5 .nuin .669-&: fbi. 
695 .num.1062 . & fol. 0 9 7 . 1 ^ . 1 0 6 5 . 
&: fol. 698. núra* 1 0 6 6 . &:fol . 7 0 0 . 
nnm. 1 0 6 S . . 
X x x x x z S c i * 
9 i o I N D E X L O C O R V M . 
S c í n i ü s q u o n i a n i c i i i n a p p a m c n t , 
í i m i l c s c i c r i m u s r q n o n i a m v l d c b i m u s 
cuix5fic»iticft3folo3 8 5 . n u m . 6 7 0 . 5¿ 
f o l . 4 0 0 . B u m . 6 9 o . 5¿ f o l . 4 1 0 . Bunio 
7 0 3 . ¿ S ¿ f o l . 6 4 3 . n u i i 1 . 9 9 4 » 
Ü L x Ú b r * Apoct lypf is* 
j { l Hifuni íiussoliu», 5¿ dü«cande. 
labra iti confpe£hi "Domlnitcrraeñan 
tes, fcl . iop.numcr 1 S 8 . 3¿fo l .no . ' 
nuni .189. 
% i . Et Quitas non eget (ole , ñeque 
Luna , vt luceatitin ca. Nam cLiriras 
Dci illuminauir cam , & luu rnaeius 
eft Agnns/Dl^f 7'num. 699. v\7 fof. 
4 1 0 . nuni.yo^. í o l . 5 1 6 . n a f c i 8 ^ 5 l 
6¿fol.5S9.nuíij.»2l9« 
s 
^ ... " • Wv^':-^- X -^Ct-^ / l 
i M 1 ^ 3 ^ 1 
N O T A B I L I V M 
Vnornmmrm-^ numcrum^ pojleriorpa^mam wdicaf. 
A 
Abulenlls irrpbdcnítcr a£fkmat nulium 
miílicam iecium icripnirarum efiÍG íe-
cu nd u m m e otcaj S í i Í 11 u s S anct i , n um. 
•Accidens.ctiam fi fit fupcrnaaitalc .tan» 
r«m haber cíVr-, vr;¡jí aílvdio íubilan-
f. ^, 3«: vt íitcntis cns, &l ncutiquanl 
habet elle,vt íit,num. 923 pag;. 5 S 4 . 
Arc!dens,quoJ cnufatut ex pnncijs iub 
iedi , dapitei titulo , eft imperfeftius 
i l lo ,num .6 i6 .p ; ' ,g 9 1 6 . 
Accidcns ve requodá foris venit, vnico 
jT-ntua) tíiulQ eít impeffftftrius i i lo , 
. bide'm. 
Accidcns non caufstum ex principijs 
íub; .:di ,qnod alies cít participatio 
ííaruroj í'upefioris.ordínc habet ex ce 
d. 'frabiedum , noa tatpen cxceíla 
ílro, nctcr , fed tantuai íccundiun 
cjiMdJbidcm 
Accidcntia íupernaturalia non fnnt in 
rc£lo in ordine íupernaturali^fcd tan-
THir in obliquo^HUT!. S3y.pag.510 
Accidcns íupernauirale afi petat íubic-
£tüm fibi comenúiratum in intrinfe-
ca fnpcfnataraHtarc?a. S^.pag.s 11 . 
p u í c l M cmdiícrimcnínter a c c i d c n s , §c 
& CubítaGtiam,nutñ«S36 pag«510 
Accidcntia non íunt naruia , ícdíoiun! 
eniía rccuiidim» naturam, num. 8 3 7 . 
pagaos. 
A¿tí-ís }<íeni numero in Thcolo§ia , Ücct 
non fempcrjaliquando tamen cít fimul 
p r a í i i c u s , ^ Ipccculativus ,num. 155 
5¿ I 5 5 . p a g . 9 2 ^ 9 3 -
Adamcumcaput íit ,3¿ ptincipium ge-
nerationumoinnium hominum,videñt 
ne oninesillos in Verbo > num. 1 0 3 7 
& 1 0 3 9 . p^g. 6 7 6 . ^ 6 7 7 . 
Adamin í l a tu innocentiae non indigc-
bat coQVcrrione adphaatafciTáta ,nec 
Q c p é i i á c b a t a phantarmáílbus ad in-
tclligcndua^r.r.r.-,. 1050.pag 6 8 6 
Adarnin Üaiu iniioomts^ an l iu / ' k rá -
culo porucrit vidcrc Deum per ciica-
t i ?. m, n u ÍÍ 1.1 < ^  51. p n g. <5 8 6 
Adaru in ílaiu inuocentiíE., an dcfsüo 
viderir per e ü ^ u d i i . i<» 6 3 . png. 6 9 6 . 
Agcns per tnodí'a)concipicnti:>, $¿ par-
ruricntis non .afsitToüaí f,bi cífedum, 
f e d t a n t u m a g c 11 s p e r pío d 1 \ m p rbd u -
centis Se dccidentis íerueii,nitm 8 6 5 , 
pag.53 3.&: 5 7 4 . 
Agcrc per intcllcdum , & voluntarem 
cít pcrfeíliísimo.s ivtodus opcrauúi , 
nua).i io$.pag. Í 0 7 . 
Agete per intcUeftiun ; ¡& voliintatcr» 
adroedum natur.K , an fir pci feüuis, 
quam operan liber c: uinu. \ <5 • p^g-
8 0 8 . 
Analogía in communveft dupk x , num.. 
1 • i 0 9 9 . p a g . 7 2 4 » 
Analogía proportioms etiatn dúplex, 
ibidem. 
Qtia analogía íint análoga nomina^quK 
fortnalíter diconturde Dco,6¿ creatu-
nsíibidcip. 
Angelus an perfectius cóghoícat lm-
pctftdioocs crear as,quam Deus,nu-
. mer .417 .pag .229-
Angelus ,qüO ícriiu dt rnsncccííannni 
& quo feníú cus poísibikrnüiD. 5 2 7 . 
& 528 . p ag . ¿98 . 6¿ 2 9 ^ . 
AngelusÍU ppftqiiatrj Icmcl eft prüdu-
¿tus connectatur ncccíTario cum fuá 
cxulentia-ib^dem. 
Angelus an habeat propriam menfu-
ram3¿¿ quomodo n-.eníureturínumer, 
^ 15-pag .348.& 34^-
Afigeli íuprcmiduiano , an Gt menfera 
c s t e r o r u m A n g e 1 o r u m i n r a r i o n r d LI -
' rat íonisynun)^07.& ^ü8.pag-34<í-í¿ 
fequentibus. 
Angelus quomodo íc ipíumcognoícatí 
$L ad per C p c c k w in^prctíao^ f'aUin-
d i m a k u íi.Lviiantiaíiu.iu.yoó.püg. 
4 1 3 -
A n - . c V . i S i ñ cosp-prebendat p o t c n t i a i n 
O JCÜ- n t i ¡ ieni h o m u i i s ? n m i j . 9 61 — 
Angciiis iVpi^a-jus, vr comprehendat 
Uiíciimau , a i í requirarur, juod om-
pes cius a¿tus libcrosct/^oolcar ,101-
v.cm. ^ . 
Sine Aogélis iM^neríuni non ciíet perí»;-
Xtuai.ntiiT). 824-p2g- 500. 
AngcUis cüinaquaU iumiiiC gloria?, an 
p s r f ^ i u s , ^ pías. viti<íir,qiiani bou o> 
011117-941.033,. 599.&:ícqucutib«s. ^ 
Añinaou^ í í cu t í vniiur COÍÜÍ,&¿ a'iijs 
partibus auimaUs , Vide pnlchram ao. 
¿tnnam nuni 2.90 .pag . i6 2. 
Anin^a mouet cor an hoc fií per ap-
prehcníioncra ,5¿ appotiíuni, an per 
aftion^m aliquai-n aliam natiualcm? 
r w i Y i . 2 9 1 ' £ ¡ ^ ¿ . 1 6 3 . 
Anima poltra^aq qu;kito tnagísa corpo • 
falibüsabñr; hitur , ?anto intelügibi-
lium abür^ctorurn fu capatior-, ita 
quod in I o n nis , &: alicnatiombus á 
ft^fibuscorporib diuiníE teut lar iones 
fut^rtírum praemisionesmagis, 
ínelin<ipcrcipiantü!>nuni' 1 0 5 2 . pag. 
6 8 7 . ^ Itqucnr. 
Annulus ardtís v:tx anxictatcs, cu-
n a s a^ud annquos f^uiñeabat j i i i jn i . 
Appetirí seijcitus dúplex,,n.umcr.<5Si. 
P^g-394-
Aqiüí caicta.da á quo 'rcddat in priOi-
nam f r ig id i ta ic in}num .296.p3g. i65 . 
Aquae an frigiditas nt prcpnctasqjuarto 
moco?.ibií-,cni. 
Aqua qüomodo,S¿ á quo generetur, 
num.297 . pa f ; . JÓ54 
Attr i^uta diurna y u r c ínter fc,ab efíen-
tia aüu antcintelicclus op^ratioacm 
díflingutuur,rium 421 pag.z51 • 
Inter praedicara.. ieuatuibuta aiiqua di . 
üinaabíolura veré datur ditíinOio 
virtualis uurinícea , qute hect tuneírf 
inenrum prí«bcataddilbnctíonem ra-
tionisratiotu^at^jnon tamen íorraa* 
l i t r r eíliuemet n j illa , nuin.423. pag. 
238. 
Inter artribora d i u i n a ^ eficntiam da-
tur dirtínftiorationisratiotinatae^iu-
mcr 44I ^ ^ § . 2 4 7 -
Inrcc attributa Inter fejcadcmdiftindio 
datur^ibidcra. 
I N D E X R E R V M . 
(«mnia ai rr bota d luí na ron funt ícqua-
lispcrt'-c it,:^v'Xpiicatiüe,num 4 4 8 » 
P8g.251v 
l íu t r artnbuta dinina ,an ponendrí 
díthnctio rarionis |ccundum cxpiici-
t ü m , ^ impiicitun^ í iü rna ' .449 . pag. 
' 252.- ' 
íh V ioqnoque arrributo Dei non funt 
píurcs gradus formaliter cuir) diílin-
c '^OüC VÜ- í tu i i ,íu.ur, . 9 9 i . 5¿ 9 9 3 - pag. 
Q¿otilíbfd a r t r i b n t u m *3iuinum eft infi-
nítele p c r í ; e d i o n i s , n o n tamen conüac 
ex infinitis gradibos p c r f e d i o m s , «u -
iner .99(5 .pag .645. 
Vnum attriDurum.an de potent'ia abfo-
l u t a p o f s i t vacicri ínic ^ucaut eírentia 
f i n e p e r í o n i S r n u i - n . 9 9 7 - p a g - 6 4 6 . 
A n in lemenna, qnarponit atmb ta ex 
narura rc<aithnda ab eííentiajrokií 
üc*tcníari.,qüod ñeque diuinitLiS poísic 
viLicrielícnna fine attributis ,nuii7er. 
1009 .pag .655 . 
Noncú ihconvcniens,quod vnnn-»nttrí 
binuní íu üoiius alio.ctiam compara-
tiüe jdipiuai Deum, num. 1 1 4 5 . p a g » 
7 6 1 . 
Attnbufadiuinanor.ha?Knc feram tm-
marerialitarcm intcliigibiiitatcpi 
&BÍ:pj^&lhrctr)> nf c v ir i ua ü r<-r 
¿ts.Tjed ipílfsima immatcrialitatc, S¿ 
i iu e I i5 g 1 b i i 1 r at c e Üe n t i ae d ¡ id TÍ c ua -
tur taliáimih) i f á p V i p t g ^ y z * 
Oninia attnb u divina d;currr.rerAcn 
íia,vcra J& bona ab vna exifteDtía>ab 
vna vcntateA' ab vna bcmtare > ivpr 
dem. 
Arithi-naica í¿ Geometia funt eíufdcm 
locciei in connder.») ior.c hi imci-
caii,nun-.i24 pag.76. 
Aíicníus Tíiro;ou,ici, ^ u o s in via c í » c í -
nniSjnon funt p..r fe oblcuri,01101.51. 
pag.32. " 
Aíleníus praímifTarnin nccefsitat infel ' 
Icüumad aiícníus conclullonís, msni. 
33.pag.21, 
Alien Cus praetííffarum funt Uberi ín fe, 
ibídcm. 
A ííenfus vero coijchifionis funt m fe ne* 
c c fTai i j Ío l u m Ubcr i i n c a u fa ,í bídc. 
Allcnius prnemiiíarum (unt cania 'ñto&t* 
diata ,(S¿ proxin>a concluíionis^numcr* 
9i .pag .5<». 
Auxiiium non toliir polTe ad opoofitupíi 
num.3 3 .pag .22v 
Auxilimw non datur íolum ad zñum 
I N D E X R E R V M . 
a b í o l ü t c , f e d a d a £ l u a i v t I i b e r ü f í i , i b i - d e t c e n t u m decreta libera, p o l s i t v t -
c c m . 
A u x i i i a m babet in ta lUbi l i ta t c ad a d u r o , 
n o n v e o D e c c í s \ t a r c ? i b í d c m . 
A ü ^ i i i u m cf f icax oeccCs i ta t n c c c f s i t a t c 
co iJxquerXix > non ye to c o n i e q u e n * 
. ¡ t i s i b i d c i i i . 
A o per a á x i U ü r h ele t r l n í e c u m D e i pofs i t 
riOÜcr i r c c U c C t u s v idere D e u m d e p o -
t e i i ü a a b : o l ü t a ? n u m . S 5 7 . p a ¿ . 5 > i 5 » 
B e a í i d u p l i c c n i h a b e n t T h c o l o g l a t f l , q m e 
v e r e fit r c i e n t i a , a L i a m e x t r a V e r b n t n , 
^ a l i a m i i i t r a V e r b u m , n u m . 4 0 . p a g . 
24.cScn1up.52.pag.32.-
B e a t u s d L ; m c l e u a t u r ad v i d s n d u m D c u m 
e k u a í u r a d i n t c l l i g e n d i i m m e y e di^ 
u í n o ^ b i d e m . 
B e a t o s q n o m o d o i n t r a V e r b u m v ldea t 
p e r í e ü i í s i m e D c u t n , S ¿ ó m n i a c o n ' 
v e n l e n t i a D e o f o r m a l i t e r , 5 ¿ e x t r a 
V e r b u m per d i í e ü í f ó t n c o g n o í c c r c 
va lca t ,VDÍ p l u i a f c i t u d i g n a j i i u m ^ i . 
p a g . 2 5 . 
B e a r u s an í i t D e u s i n c í f e i n t e l l i g i b i l i , 
n u m . 4 i 9 . & 4 2 0 . p a g . 2 3 0 . 
B c a t i in VKÍOSK b e a t a ? a n í c e u n d u m m e n 
t e m D í T h o m x forment d e í a t í o . V e i S 
b u m ? n u r a . 7 5 < 5 . p a g . 4 4 9 . 
B c a t u s q ú o m o d o viclcns a l i o s B e a t o s 
D e u m p e r f e c l i u s v i d e r e , d¿ l e e i l e c a -
p a c e m i l l ius v i í i o m s , & : p e r f e d i o n i s , 
m a n e a t q u i e t ü s c ius appet i tus f a -
t i á í u s í n i t t t n 9 3 8 . p a g . 5 9 7 . 
A n d e f a d o qu i l ib .t B c a t u s videat o m -
n í a , q u x n e c e a r l o f o r m a l i t e r D e o 
c o n v e n i u n í ? n u m . 9 9 1 - p a g . ¿ 4 1 . 
A n qui l ibe t B r a t u s v ideat t o r m a i l t e r 
c m n e s i d c ^ i s d i u i n a s ? n u m . 9 9 6 . p a g . 
6 4 5 . 
B c á í u s a n v ideat d e c r e t a , aCtus D d 
l iberos & ^ u o m o d o ? n u i n . 1 0 1 2 . p a g . 
6 $ j M Ó 6 0 . 
B c a t u s v ide t a l i q u a d e c r e t a l i b e r a , non 
tangen o m u i a , i b i d e i n . 
B r a t i an p r x f a t a h b ^ r a v i d e a n t , í i m u l c x 
q u o c a e p e r a n t e i l e bea t i3 ib idem. 
B e a t a s videns o m n i a f o r m a l i a D e i , ' q u o -
m o d o c o m a r i a t u r , q u o d n o n v i d e a t 
omnia d e c r e t a l i b e r a D e i , c u m d e c r e t a 
l ibera f o r m a l i t e r D e o c o n v e n í a n t , 
n u m . i a i 4 & i o i 5 . p a g 6 5 9 . 
B e a m s an c u m e o d e m lamine gloriae 
g r a d u a l i t e t c o d e m , c u m q a o V-Ü» 
d e r e omnia^ í l t a m e n per D c i l i b e r a r a 
o r d i n a t i c n c m . f i a n t tíc p e r t i n e n t i b u s 
a d i p f u m . a n ad v i d e r d r m p l u i a r e q u i -
r a t u r I n t c n f i u s l u m e n vifio i n t c n . 
i i o r $ n n m . i o i 7 . p a g . 6 6 o . 
B c a t i m u i i i p l c i i e r p o f l u n t v idere c r c a ^ 
t u r a s 3 n u m . i 0 2 0 . p j g . 6 6 3 . 
B e a t i ex vi v l í i o n i s e f í e n t i x d i u i n s v i -
d e n t i n e a a l i q n a s é r e a t u r a s ^ ' t i n o b -
i e d o &: m e d i o p r i u s c o g n i i o / i b i d e m . 
B e a t i a n c o g n o í c a n t in D c o p e c c a t a , 6 ¿ 
c n t i a r a t i o n i s q u o m o d o ? n u m e r ^ 
1 0 2 8 . p a g . 6 6 9 . 
B e a t u s v n u í q m i q u c i n V e r b o , a n v i d e a t 
c m n i a , quai ad i p í u m í p e d a n t > n n m ; 
1 0 3 4 . p a g . 6 7 3 . 
B e a t i a n v i d e a n t nof tras o r a t i o n e s , &: 
v o t a í i b i d c m . 
M i n u s B e a t u s p o t e f t v idere p í u r c s c r e a -
t u r a s i n V e r b o , q u a m m a g i s B e a t u s , & 
q u o m o d o h o c p o f s i t efle , q u i n b e a -
t i o r í k m a g i s B e a t o - n u m . 1 0 3 7 . 5 ¿ 
1 0 3 9 . p a g . 6 7 6 , & 6 7 7 . 
B e a t i c x q u o c a p i t e h a b e a n t p l u r e s , 5 ¿ 
i a t e n t i o r e s c r e a t u r a s v i d e r e i n V e r -
b o , n u m . l o s p . p a g . 6 7 7 . 
B e a t i quandoque^vident i n t e r u e n i e n t ^ r e 
u c l a t i o n e , Se a l i q u a n d o fine i l l a ^ n ú m . 
1 0 4 0 . p a g . S 7 8 , 
B e a t u s a n p o f s i t v i d e r e D c u m n u l l a v i í í a 
c r e a r u r a i n p a r í í c u l a r i ? n u m . 1044. 
p a g . 6 8 1 . 
A n d a t o c a f U j q u o d a B e a t i s f o l u m D e u s 
i n V e r b o v i d e r e t u r , p f í f s i r v n u s a l i o 
p e r f e d i u s D e u m v i d c f fc > n u m . 1 0 4 6 . 
p a g - 6 8 2 
B e a t i p o l t r e í u r r e d i o n e m h a b f b u n t p e t 
f e d u m d o m i m a m í u p r ^ fuunr? e o r p u s , 
& i d e o de i ege o r d i n s f ia p o t c t ütit? v i -
d e r e D e u m p e r c t í e n t i a m . m a t e r i a l i t a -
t e c o r p o n s n o n obf tante^nuni . 1 0 5 0 . 
p a g . 6 8 5 . 
B e a t u s , q u o d v ideat D e u m p e r e f l ent iam 
a n í i e d e f i d e ? n u m . 6 704,53g,3 8 5 . 
B e a t o s c o g n o f e e n d o D e u m , a n fiatin-
t c l í i g i b i l i t c r D e u s > expl ic 'atur q u e i r t 
q u o f e n í u h o c pofs i t c í f e v e r u m í n i í i n 
I i 3 4 - i i 3 5 « p a g . 7 5 3 -
Si, B e n e d i d u s a n i n h a c v i t a m o r f a l l D e u 
p c c e i i e n t i a m v l d c r i t 5 n n m . 1 0 7 1 . p a g . 
702* 
B o n i t a s d i u i n a , & a t t r i b u t u m , in q u o 
D e u s c o g n o f c i t c r e a t u r a s p o í s i b i l c s , 
muí». 1 1 8 0 . p a g . 7 8 8 . 
Í N D E X R E R V M . 
C a l o r q u o m o d o , c u m p r o p r j e t a s Ht ig^ 
n i s i n g t a d i b u s l a l t e n / r c m i l & i s p r o p n c 
r c pc r i a t ur in a i : i ^ *n i. 8 4 3. ps g . 5 1 4 . 
C a l o r i g n i s , ^ : c a l o r a n m i a i i s n u l i a t n h a -
bcnt c ^ n u c D i e n t i a n v p h y L e a i P j e í i o h a 
b e a n t L o g i c a t i r » i b i d t i n . C a l o r an i n 
c o i p ^ r c d e n l o , v t f e f t u m , h a b e a t 
m a i o r c r o a c t j u i t a t e i n , q u a m i n c o r p o * 
r e r a r o ? nun 1.949 p a g . 6 o é .& 6 0 7 . 
C a l o r q u a de cauva o i t í k i l m s e x p e l í a 0 
t u r a c o r p o r e d e n l o j q u á n V c o r p o t e r a 
r o ? i l i em-
C a u l a o m n i s d u m a g i í i n t r a í p h e r a m fui 
o b / e d i a d a s q u a t i , necef le c í t , q u o d 
agat l e c u n d a m p r p p n a m f o r m a n i 
í b j i n t n n i e c á n i ^ t x n : t u r a r c i c o n -
. u c n i c r o ) n u m . 8 6 8 . p a g . 5 3 6 . 
O i i í u í s c a u l a p r i n c i p a l i s d e n o m i n a t u r 
a b o p e r a t i o n c í e c u n d u m r a t i o n e n i 
p e c u l i a r e n j o p e r a t i c n i s ^ i b i d e m . 
Ñ o n cft i d e m ef ic c a u l a s p a r t í a l e s , 5 ¿ effc 
p a r t e s c á a f á s t o c a l i s , n u m . 8 7 5 . p a g . 
5 4 0 . : . , . t . 
. C a u l x p a r t í a l e s , . p a r t i a l í t a t e c a u f x , 5 ¿ 
p a r t i a l i t a t e c f f e c t u s , r e d e cxpl )C?.n-
i u r , i b i d c n % 
C o c l u m £ i p p í r e u m c t c a t ü m c f t p r o p t e r 
B e a t o s , n o n v e r o p r o p t e r g l o r i a m , 
q u x a c c i d e n s e l t , rmtner . 9 a 6 . p a g . 
. 5 8 7 . 
C o e l u m , feu c o r p n s coelefte ad p r o d u -
¿ t i o n e r o v i u e n t i s t v t ta i i s s í b l u m c o n -
c u r r i t j V t p u r u n i i n f t r u m e n í u m , n u r a . 
C o e l u m p ó t e f t e t i a m d i c i , q u o d n o n 
t o n c u r n t ad v l u e n s , v t í a l e j f e d t a n » 
t u r n a d d i í p o í u i o n e m m a t e r i a s v i u e n -
t i s j ib idesn . 
C h a r a d a ; < } u o n ) o d o c u r a í l t fp ir i tua l i s 
p o t e t t a s i n d e l e b i U s , 5 ¿ : p e r m a n e n s , í i t 
i n í t r u H j e n t i m > ? n ü m . 8 6 7 . p a g $35-
C h a r a ¿ t e r h a b e t d e p u t a t c i n M i n i f t r u m 
S a c e r d ó t e r a > i b i d e s n . 
C h a r a d e r eft f p i r i t u a l i s . po te f tas a d 
t r a d e n d u m e a , q ú 3 £ í u n t d i u i n i c u l t n s , 
n u r r . 8 9 7 . p a g . 5 6 . o 
C h a r a ^ t e r , c f to i u b i e d e t u r i n i n t e U c -
d u , i p í u m t a m e n n o n per f i c i t , n e e 
c l e u a t in r a t i o j í e p r i n c i p i j j f e d t a n t u r a 
i n r a t i o n e í u b i c a i j í b í d c m , 5 ¿ p a g ; 
5 6 1 . 
C h a r a d e r i s v i r t u s e í \ o r a n i w o infltW-
s u e n t a t u ^ b i d e m » 
Charitas vix annCsibilfs eft ,fecus vero 
chariras patriaejiHiEn^ó.pag.zS' 
Chatiiatis augrnentü non caulat ur nof-
t isadibu!S,nun:.xc4.psg ^ 4 . 
Chantaspattise , licct cfleniialiter vir-
tus fit, non ta unen habet modumapc 
, randi virtutis num. 9 0 1 . pag.$65-
Chantas Chrifii ¡oordine adobiedi nj 
p n n i a t H í m m o d u m virtutis nonh^te 
bat i íed tanium in ordine a d o b k d ü 
íecundaiium, i b i d c m . 
Charitas via: eft pnjfjcipium merxtonun, 
& vt talis crdinatur ad fe ipíam, ¡f ro-* 
vt charitas patriae cft, num. 807.psg. 
- 57X. . . . v . 
Idem adus chantatis.,feu amotis , que 
Ang' h boni mcrucrunt gloririm, iple 
nienn í'enteñtia prcbabili^períe^era-
ujt in gloría , 5 ¿ íic pnneipium meriti 
viderur cadete íub mérito, num. 9 0 7 . 
. pag. 57: . . ; . . . 
Libertas adtis Charitatis áquo caufe tur, 
anácharitare ,anavoluntate*5¿qno 
modo? num 894.pag..85 8. 
Chriftus per ícientiaminfoftam cognpf-
cebat pnncipia,& pro libitodilcurtc^ 
, repoterat,num.pag.5. 
Chnftus in irat.ionc irftuxus aliter vt ca-
pul Ecclefiae Triun]phantis,&:MilÍ-
taniís,num.i 87.pag.108. 
Chriftus an dum í e ipíum c o n f e c i a D Í r , 
veré ex pane reproduxerit k iplum^ 
num. 3 0 0 . pag.167. 
Chriftus an fe. eonírruet vcrceffcdiuc in 
hoft»a confecrata , ibidem 
Chrífti corpus ratione culus tangal im-
roediate fpecies Sacramentales ,'num. 
4<58.469-pag.263. 
C hnftusin hac vita habcbatplcnumdo-
miniumfupra íuumcorpus , & fe de 
lege ordinaria poterat videre Deum 
per cftentiam ,num. 1 0 5 0 . pag. 6 8 5 -
ChriftuscognofeitinVerboómnes erra 
turas ,deqaibus ípfe iudicaturus eft , 
veiquaead cius ftatumperttncnt,! um 
• 1 2 0 4 . pag. 8 0 6 . 
Cum D. Thomas docet Chrlfti animam 
cognofeercin verbo omnia,qureDcus 
feit feientia vifsioms-, ly omnia non 
diftnbuit complete,íed inccmpletc, 
. ibidem - -
Cogitatiua an $ ¿ £ ú i Caltem imperf^de 
Deurá cognoícere?nu. S00.pag.48 3 -
Cognítio omnium poísibilium, an pof* 
fibílisfit extra ve ibumí nuiij. 9 « 2 . 
I N D E X 
Cognuio.qus habctur per gratiara al-
tior cognirio Deicft jquaniea^ux ha 
betur perrationem nacuralem,nuaí. 
' ^'Z+'psgv^os. 
Cogniuo h u m a n a per gradám iuvatur, 
&: q u o a d lumen í n t e l l e d u a k , á¿ 
q u o a d p h a n t a í m a t a y i b i d e m . « 
Cogmtio.qu»habetur per fidemdiuina 
an fo cognitió evidens , faltcm evi^ 
dentia impctfeda • numer. S 0 7 5 . 
Cogmno diuina an habeat obiedum 
fui fpedñcativum-numer. 1152 . pag. 
. 7 6 6 . A 
Inienrentia aferente effcntiamdiuinam 
conftítu! per intcliedionem a el u a le m 
non poceít defenfari,quod cognirio 
diuina habeat obiedum fui ípecifi-
t jVum,num .Ii52. & 1153«pag. 7 6 ^ ' 
& 7 6 7 . 
PotcÜ tamen defenfariin fententia con^ 
ftituentc eífentiamdiuinam per e f l e á 
fe,vei per intcUigcre radíale ,5¿qua -
rc-ibidem. 
Cognitio diulna jan formaliter fpeci-
fice tur á fola cílentia diuina, tanquam 
ára t ione forraali íubqua? n a m 1 1 5 9 . 
• pag-772.' -
Cognitio diaina non terminatur ad crea 
turas tanquam ad obiedum* fórmale 
motivum, ñ e q u e m a t e r i a l e termi»ati • 
Terminatur tamen ad illas, tanquam a<¿ 
obiedum fcGundarium / ibidem. 
Cognofccnsaníit vecum , quod natum 
eít habere non folum formam fuam, 
fedetiam formas aUoruntfnum.nsj, 
' pag-752- ' 
Difcrimen quod verfatur ínter cognol:-
centia , & non cognofccntia , ibb 
; dem. : 
R.ede cxplicatur in quo fenfu fit ye-
rum,quód eognoicens ccgnofcibili-
ter fiatid .quodcognofciturjnumcr» 
; i l 5 4 . & n f 5 . p a g . 7 5 3 -
Cognofcibllítas. rede e x immateria-
lirare probatac , numer. 1 1 3 6 . pag. 
754.. -.;•:•> .... . t • • 
ConcarfuscíFcdivus Dei non fempereft 
per irapcriura,5¿: voluntatcm, numer. 
' 720 .p$g .423 . • • r " • ' -
Co'ndition^ ta, quas nunquamerunt ab -
folute pooenda in re,cognolcurtur á 
Dco,explicaturque per quam feien* 
tiamea Dcus.cognofcac ^num. 11875 
9 ^ . 
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p a g . 7 9 4 . & fequemibus." 
Coniunaum , duius partes non implí* 
cant an implicct ? numer. 8 4 1 . pag»' 
• 5 Í 3 . : ' ^ _; :< •' 
Contiuentiaeminentiarisquid, Sí cotu»; 
plexfit? num. 1 3 5 . p a g . s í . 
Contigcnsqúld,&: cotupiexfit, numer,; 
1262.pag. 8 4 7 . ' ' 
Explieatür multiplexrci contingentia, 
• ibidcm. 
Contigcntia futurictiam rede explica-
tur ^bidem. 
Contrariari vnum aheri ftat dupliciter,' 
num.i 133 .pag .82S. 1 
Vnum cbiurarium potcíl per altcrnm 
¿ontrarmm cognorGÍ , 5 ¿quando ? Vide 
pulchram dodrinam3ibidcm. 
Compoíitio nuíla datur in Deo ante 
\ opus incellcctus, numer. 4 2 2 . pag. 
Gomprehenfioqoid tu ^ 5¿ qus condí* 
tionesad eamtequiranturrnum. 9 5 7 . 
p a g . 6 i 2 i : / ; 
Ad comprchcníionemcaufe, an reqaí» 
ratur cognofeere omnia ca, qua; vh> 
tualiter-continentur in caufa ? num. 
9 5 9 . p a g . 6 i 4 . S ¿ 6 1 5 . 
Comprchendere Deum ñr idean pofsie 
aliqua creatura de porentia abíoíuta? 
num.066.pág-62O. ' 
Cor quomodo motieatur, & an fír prin-
cipium attivum fímul, &c pafslvpm fui 
motus,nura.2S(5.pag.i6o. 
Cor quomodo fit vitale,ibidem. 
Cordismotus non áttribuitur generan».' 
t i , íkuc motus grauium, &: leviura, 
num .290 .pag .103. 
Cor quomodo raoveatur ab anima , &2 
an per appreheníloncm j 5¿ appc-
í i t um, an vero per aliquam aliam 
adionem naturalem?num.29i.pag* 
i<53. P ' ; * : • !' ' 1 
Cordis motus non eft ab anima, tan-
quam eiusproprietasjfed eft ab iila 
per veram ¡adionem , numer. 2 9 2 4 
; pag .163. 
Corpus Ghrifti ratione euius tangat 
iromedíate fpecies Sacramentales.nu-1 
nser. 4 6 S . 3 ¿ 4 6 9 . pagin. 2 6 3 . 5£ 
Creatura omnis éft aiiquomodo "mnta-
biiis, c u i u s mutabilitas rede expii-
catur ,nqmer. 5 2 5 . pag,. 2 9 7 ? ' 5¿ 
2 9 8. 
C r e a 
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C ^ ¿tura aB pofslt dan aliqua ^ 
ii!jníura piopria,treníurctur ancrni-
tátetfiaí». 5 ¿ 7 p a g . 3 3 4-. 
Impl car crea tur a jquaí naturaliter f\t 
-beata, S¿ omnino inipcccabilis jnum. 
817 .pag .495» 
NuiU creaiufí poteft eíTe inípcccabilis, 
num-829 .pago 5^3-
Crcatura poisi^üs áquo habeat eífe 
poCsibitói v an ab omniporentia di-
uia3,an vero ab eiTcntia Dei? ví-
de puichram doctrinam, ad m a l * 
ta per vtilcm > numer. i i 7 7 ' pag. 
3SIuni?rír.t4uf ea omma ,aquibus ercitu* 
raia^ poi>ibiUras depender, num« 
11 so.pag.738. 
Explic^tor in quo attribnto efiuino á 
beo crea tur ac poí sibiles cogn©lcan-
t»r,nuni.i 1 S0.pag.787. 
Creaturaecognaícuntur á Deoin feip-
ib jtanquam eftccl us \n 1 uá'caula ad» -
quaca,num-n<5 8.pag.778. 
Gfcaturx nequcunt primo reprafentari 
per eiíentiam diuinam, tanqnam p^r 
fpeciem imprcííaro, ibidcmJ6¿ lequco-
, tibus. 
Ancx dcftrudlone creaturarom pofsi-
b]]ium reetc ^ polienori colliger^-
tur dcñrudio eílcntiat; diuinac? nu-
mer. 1175 - pag. ^783. & íequenti^ 
bus. 
Crestura an;vt 3gensprincipale, pofsit 
agereca,quaB íant íupra naturam? 
r u r r t . 8 7 0 - pag.55 S. 
Crux Chnfti adoratur adoratione latriae 
num.9i2.pag.575. 
numer. 1^57. pag. 84Í.&:fequenti-
bus. 
D 
Damnati babent Theologiam gau-
dentcm certítudinc morali, non ve-
ro roctaphifica , numer. 7 5 . pagim 
4 7 - • 
Decretum Dci efficax non eft forma co-
ftituens formaliterfuturum, vt fmu. 
ríím)num i245-pag.83 6 . 
Decretum Dei efficaxcfl caufa efícdiua 
futurijibidem. , 
Decretum cfficax perTc requiritur, vt 
fut urom Gr xum. 1237-p^g• 8 3 2 . 
Cum efficatia df creti, ex quo mn mitur 
fururitio cfFediue , an rcüc con po-
naiur libertas i noíltorum aduuni^ 
Anin lententia indcpcndenter á deefe-
to ponente futuririonera „ íalvetuc 
libertas noftrorum adutíra? numcr« 
i 2 6 0 . p a g . S 4 s . 
Anpró ügno antecedenti ad cxiílen-
tiamdecretidinini ,ccgnofcat Deus 
fuá decreta libera , vtfutura ? numer. 
: 1265 .pag .849 . . : 
DecrctaDei iíbtra nunquambabuerunt 
ílatüm poísibilitatis ?d¿ ideo innnllo 
eventu debent concedí decreta Dcí 
libera^tpoísibilia, num. 1 2 6 8 . pag. 
; 8 5 1 . 8 5 2 o , 
In decreto etficaci fuse diu¡na? volunta-
tis, an Deus cognolcat futura con-
tl^gentia abíoluta>nuirer.1288. pag. 
8 ó 7 . 5 ¿ íequenii HU. 
Decretum efíícaxA abíolutum non las-
dit líbertatem creatam, num. 1 2 9 3 • 
pag 8 7 1 . 
Decretum efficax permif«lvnm círca 
fórmalepeccati,anluperfliiat íuppo-
íito decreto eíficaci pofitiuo citea 
materiale? numer. 1 3 0 7 . pag. 8 9 0 . , 
& 891. 
Dxmones habent Theologiam ganden* 
tcmcertitudinemoialí non vero me-
taphirica}num.75'Pag.47v 
Dcmonnratione rignrcia p'tmsa paísio 
pote!} demonftran de Íubie£to, curo* 
2 i 6 . p a g . i 2 4 . 
Ad veram dcmdftrationcm fufficir .quod 
médium fola rarione diftirgualtr k 
íubicCtOjibidemA nLm.117. 
Deus íub tatk)ne Deitatis eft íübie-
á u r o , feu obieftum ípecificativum 
Thcologix,,num.i6o.pag.9 5. 
Deumefle,eft per fe notum iceundum 
le.nonquoad nos, numer. 2 2 8 . pag. 
129 N 
Dcum efle.eft per fe notumBeatls, nu* 
mer.245.p2g*! 3 8 . 
Deum efíe, non poteü ignorare ínvin"-
cibihter pucr in pr rro inftami vfus 
rationis num. 25 3 pag. 143 • 
An praeter infians primum rationisjn 
di'curfu v n x pofsit dari in aliquo 
ignorantia invincibilis de nac veti-
tate, Deus eft> numer. 2 ^ 8 . pag: 
1 4 5 . ' . ; v 
Qupd Dcusexrftat, eft de fídé tencí5w 
dum poííe vlribus natutse dcojcnftrari 
num.a66.pag.149. 
Dcum 
Dcumeífe non poteft priori ucn^n-
llrari pro hoc ftatu, mutjcr. 2 7 3 . 
pag i s a . 
DCUÍÍ e l le rcOe dcmorOratur a pode-
r k i r i j d c n ^ n l i r a ñ o n e f umpta Cx iiiO° 
tUjnum.i^o pa?, 157 . 
Deum c l l c j c d l p cuaiii derccnOratnr de 
nionílrafionc fumpta ex efÍKienna'., 
num.poo.psg,-! 6 7 . 
De u me líe , a; js tnbnsrationibus D». 
ThoiDaí ettícaciicr p i o D a t u i j n u i D c r . 
31 d pag.175. ' 
Deiísnon c o n i i i t u i t u r xnetaphiíipc p e r 
conflarumexoiimi perfeCuohe diuU 
ná^num.j24 pag,-17^» 
ISion conítuuhurctiaai per eonceptura 
enris á{e,num.3 3 2 ' P a ¿ . i 8 4 . 
Deas duplici titulo a ereatmis diftirgui» 
tur ? ideoque in Deo d ú o tíiílirdTitia 
H í , c e í í a V i o 3 í s i | u a n t u r , n u n [ i . 3 3 9 . p a 5 
Deus nonconftituiturper e x i f t e n t i a m , 
num .347 .pag .19 Í . 
Non e o í U t i t u i t u r etiam per a d u a l e m 
í n t c l l e d t i o i K n i ? n u m e c 3^í>.. pag. 
. 1 9 7 . . . ' ••• . ~ 
Peus.provtr per nonicn eflentiae fignilí. 
c a í u t , coníjítusrur per lummam i m -
niatcriartatem completara , feo pep 
raíionemfobthntias puré íjpiníuáíis, 
, num. 37^ .pag . 206 . 
Deus auteraíWratidDe naturas c o n í l i -
tuitur per radtcem inteliedionis c o m -
prchennua; íuiipfiuSjibidem. 
Ir. Deocatio cffentix^naturx nondi-
üinguaiurvirtualiter,nun3 379.pag» 
•2C8. '. : ' '. : 
Deus in í e habet omnlurnrerum perfe-
: ü ioncs1num .393 ' Pag .2 i5 . . 
Dco an conveuiat forrnaliter omnisper 
f e f t io fimplicitct flroplcx , quas repe. 
ritiuincrcacuris í numer. 3 9 9 . pag, 
; 2 i 8 . , ' . . .. •. ' • y x . ' - i 
Deo fotmaliter non conveniunt p e r f e c 
¿liones fecüduip quid firoplices ,prov 
determinatjc per irnpctfe¿hones-,quid 
quid t a m e n perfeÜionis cft i n i l l i s 
formalíter reperitur in Dco, h o c ibi 
fpecialitcr p r o b a r u r , í e u expheatur, 
n u m . 4 0 3 . & : 4 C 4 p a g ' 2 2 i . 
DeusA vníucrlurononeft qujd melius, 
íeu perleíliüs etiam extfníiue, quam 
Deus folus.num.409.pag.224-
In Deo,nec fecundum eííc inrcUigibile, 
r^peiiuntur formalíter períeáioncs 
í e g u n d u m q ^ topiiees ¿ v t d c t c r o 3 Í , t 
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naiieper impetfeftioccs, ruru. 4 1 5 . 
pag.228v 
In Dc o ante opusintc ikí tus nulia da-
r ur com p o fu ÍO ^ num. 4 2 2 • p a g. ? 3 2 . 
Deus an defado fie vbiqae,id eLijin om 9 
ni te,nunv.456-pag.255. 
Deus ex hoc, quod optt&tur onncm 
rcmíre^eproba tur .quod lit m omni 
re;niiiVu4>7.pog.257. 
Deus qmdquid operatur , fuá increata 
v i r M i t e opefaíur,5¿ non per virruttnj 
Qiff^fama íeínuro^SP-pag^sS-
Dcus qaidquid operarur , inn't diatg 
bpéra:ur , ta ir jn:mcdíat:oré virtutis, 
quam iinra^diatione íuppofitijifeidem 
Déus an fitin rebus prraOioncm iirraa-
iicntem ,sn vero per íiO:ionero irán* 
fcuñEcm^pum 4 7 0 %,pag. 264 . 
ExpUcatur quid Gt, Dcum etVc in rebus 
per cflepriam,5¿ per potentiam,nam. 
4 7 3 .pag.266. 
An prster conta^um^quo Deus contin 
git omncsresperoperationcm (uam» 
débeat poní in Deo aüquod vbi ín^ 
rrinlecuir,qüod flr aliquid realirerin 
iIloJnum .484 .pag .272. 
Peas an üt reáliter praBÍcns in fpatijS 
imaginanjs,nuro?49ó, pag.276. 
Jpeu^ cft in omní loco,vtin loco,replen-
dÓijlurneffediue , non vero formali-
ter.num. 5 0 9 pag.28 / . 
Deus quomodo fu ín rebus per eíTcntia, 
6¿ poientiarojteCte explicatur^num^ 
.5 í5-?ag 29X> ; - ' 
pcuseíTemobílem, poffumus fingere 
quínque modis,nüm. 525 .pag .296. 
Deus non tñíuatur nec morallter, erism 
fí tranfeatdc inifipico ad efle anaicum 
homims^clc^n í ra^num. 524 . pag^ 
2 9 6 . í¿ 2 9 7 . 
JlVeomninoimmutabile ,eft proprium 
quarto n?ndoDei,nuro. 5 2.6 .pag • 29 7* 
Deus an fie vnus,num 66 i . pag . 379 , . ' 
A u íic máxime vnusc numer. 6 6 3 . pagJ 
Deüs clare yifus, an contineatnr inrra 
fpheranj, & obied:u.m ádaíquatumía'-
• tclleftus ereatitnaro.683.pag.395. 
Deus quandooperatur extra fe per tno 
djm comprincípij crcaturat, poteft 
operari determinatus á creatura^ 
\num 712 .pag .4 i7- ' 
Dcus* ví agens per federa , &r >'complc-
tumoperans,nequit operari per a d i ó 
rem ,qus íua fubftaíuia non í l t , numo; 
7U -pag •417-
p i 8 
Qiuní ío autcm operatur peí rrodum 
comprincip i j creatura:, no neíí incon 
ucnicns ch>crafi pet aclionem ipíius 
Cífatncacjibidcm. 
Deus an íit luumciTcintcntionale^nuii). 
7ó9.pag 458. 
Deus an cíe 1Í*¿C ordinaria pofsit viclcd 
oculis corpurei^^nüiP.ypo. pag.474' 
Deus an hi i t f t ) de potcntia abíciuta 
pcísit videri oculis corporeis} num» 
7Q6.pag.479. 
D^nsan íaiccm imperfc¿>e pofsit cog-
noíci acogítat iua , vcl innaginatiua? 
n om. s 00. pag. 48 3 . 
Ücus an poCsit vmri per moduro luminis 
gloriíEc-jmintelleáucreato ad viden 
cium Dcun^iJUin.S64.p3g^53i-
Deus non íolunrí canlar cntitatem phi-
ficam peccati, íed eriam cntitárera 
moralcmjnurt i .spi .pagssó.&iniim* 
S9i.pag.557-
Dcuni eñe incGnoptcheníibilemab intcl-
ieQiu creaio,an fitdefide^ nuni'963« 
pag <)i8. 
Dcus de poicnria abíolura , an pofsit 
i lncle comprehendi ab ah^uacreat u. 
r a ínu í r . pdó .pag .ó io . 
DCÍ con prchcíiílo.an íccinatur , ex hec 
quod m Uioomnia poísibilia Videan-
turhmni.67^.pag-627. 
Dcus an neceüario couedatúr cum crea 
turisrnum.ic 31. pag• 671 672. 
Deus an pofsit ^loeri, imllá vifa creatu-
tainparticui .r ^ un .1044.pag.68i. 
Deus ncqmt víderi á bcatcqumVx atus, 
$¿ ejusintelledio in Dco videantur, 
ibidero. 
A n aiiquis In hac vita mortali pofsit v i -
dere Dcnm pereíTentiantá nuon 104*. 
pag.6S4-
A n Dcnm per ratíorcm ra tu rakmm 
hac vita cognolccrc pofsimus? nuic. 
.5072.pag.703-
AnDcus ponattir in praedicarrertorc-
Iationis?num.xiii.pag.73 5 5¿736. 
A n Deus aíia^iíc in te lügcndo; fíat alia 
áfe^num ii36.pag-754. 
A n iy Deusjfit noircn conmunicabile5 
n u m . n i z . p ^ g ^ s ó . 
L y Deus, íignificat naturaro diuinam, 
i b i d e m . 
L y Deus ,an ílt tcrininus communis* 
ibidem. 
A n Deus,ícu natura diuvnaíit vniuerfa* 
Jis1ogicc,aut ípecies praedicabUis'iU-
demper cotunodubiurn* 
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AiUioc nomen Dcúsclicatur vníuocc de 
Dco per naturamdc Deoper panicí-
pationeni,-8¿ Dcoíecundum opinio-
ncn^nuju. iuj pag.744» 
Anho'c nomen ,qüi cít,fir norceti pro-
pnum Dei,^: magis c©nvenkn$ ú m -
; na: Daturíe-nimMi2 5.pa^'746. 
An hoc nonnen Dei jquieÜ tetragra-
maron fint dúo nomina» vcl ídem 
nomen^ miii1.1i27.p2g.747-
Expiicantur fignificationt-s noniinnm 
Dei EijEloa^Eluin^Sabaoíh^3:101:0-
ruir^iie nonñnum Dc^nuraer. 1127. 
pag.748. 
De Deo a n pofsirous ferrare propoíí* 
tiones affirmatiuas • iiunn. 1131 • psg. 
750. 
A n ÍXI Dcoíit fcicntia-n.1133.pag.751. 
Quod in Deodatur ícicntia, an fie def i . 
deíibidein,^: pag.752. * 
In Dco an fit leienna ü r ide dicta-nuna, 
1158.pag.755. 
In Dco datur icientia flriftcdiüa ^íam 
relp^du íui.quam rcípcClu crcatura-
rum}ibidcni pag. 75 6. 
Dcusan habeatíciertiam á pofteriorii, 
quacognoícat íc ipírni pet cfteCius 
íuoshium.i 146.pag.76i. 
Deus a n<:oguo!cat c i ca turas in íelpío 
num.n67 pag 777-
Explica tur in qi.o attnbutodiuinoDcus 
cogno^cat creaturas polsibiks,nufsr. 
11 So.pag.787. 
E x pl ic a 1 u f p cr qn a m íci en t i am cognoí-
cat Deus non entia,ch'tr.eras,S¿enria 
rationis^num i iSó pag.793-
Explicatur etiam per quam ícienU aon 
cognofcat Dcus conditíonata , quas 
nunquaro erunt abfolntc pouenda in 
rc,nuiT(.ii87.pag 794.&lequent. 
Dcus an cognofcat í.mplici noíltia qitfd 
ditateí poisibües, de qu bu< deteimi-
natum eft,vt aliq.uando^xiflam*nHH 
1 i92..pag.79 8.3¿ icqueniibus. 
Deus an cognofcat feicntia vil onis, t e 
non fi.tura po sibilia ceqnibus ¿ecr^ 
uit , quod n i 1 c.i>: m f n i ' n m . 119^ 
pag. 803.5¿ fcquentvbus. 
Dcus circa nullrm polsibílí- fe habuít 
mere lu^peníiue-fcd determir atc^c-
creuit fore-velnon forcillius jbidetn-
Dcus an per feientiam luam cauíct ics 
ad exrra<nuBn.i205.p?ct.8c)7. 
Deus agit per inrcllcdum, ^¿ voJúnta-
tem,ibidrm. 
pcus e ft ptoxima cauía rcrum per fc'am 
ícicn -
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fcícntiam vlfionis , $¿ ncutiquam per Diífinit jone qujEdlffcrunt^diffeih.ni r ^ l -
í c icmiamí imrUcis in te l l gencííB,uürr» 
1210 pag,.8i2Uc icqucnt. 
Deus e ü o a b xtcxno habeat denomina^ 
tioncai volcnt s ^ in t e l l i gen t i s crea? 
turas non taaicn haber ab aetetno de-
lioiüinatiop.cni iüas opc ramís jnuniv 
D c u s an c c g n o í c a t ncgationes,& quo-_. 
fíiaáo cas c o g n o í c a t •iuiiTJ.i2a3'pa¿. 
« 2 1 . 
cus an c c g n o í c a t tiiala , S¿ qnomodo 
€Ü ccg [>o i ca i ' num. i230 ipag .826 .5¿ 
í c q u e n u b u s . 
Deus an cogi.ofcsr infinira^ 5¿dc tnodo 
quo ca c c g n o í c a t , num. 1233. pag. 
S^9.S¿; ícqut-nt. 
Deus an cognofcat futura cont i rgcn-
tja abfolura ceno , ¿s: ínfailibili tcr ' 
nun) . i26 | .pag .848. 
Quod Deuscognolcat pradi^ta futura, 
' an pofsit demonftrari rationc natu-
rali^ibidem. 
Deus ancogr^ofcat fuá decreta libera,vt 
f i u u r a r p r o í i g n o antecedenti ad cx i -
fícntiam decrecí d i u i n i ' nutiier. i z ó » 
pag 849. 
Deusaucognofcat futura c o n t i n g e n » 
t ia in fuper cotnprchenOone caufae 
eorumindifferentis-num. 1273- pag. 
85 5 .&ícquen t . 
Deus an cognofcat futura abfoluta con^ 
ditiona&a in veritateobieftiuajquam 
habeant independenter a decreto 
Dci-num.i28ci.p?g,86o. 
Dcusan cognofcat futura contlngcntia 
ablcluta indecrctoefficaci íuae dininae 
voluntatis-numer. i2S8.pag. 867.S¿ 
fcquertibus. 
Deus iíi quo nredio cognofcat peccata, 
futura,pum. 1300,pag. 8 85.6¿lcqucr. 
Dcusan ík .ve lpo í s i t e i f e caufa pecca-
11^1111^1305.pag 889 & '89o . 
Deus an cognolcat futura abfolura 
contingentia in prafrentiaphifica,quá 
habent ab « r e r n o i n menfura asterm-
tis-num.i309 pag.892. 
Deus anvt cognolcat infaliibili tcr fu-
tura,ncceflariorequiraRir exiftentia 
futurorumab ae te rnoán asternitate» 
num. i3 t7-pag '898 . 
Dj'jplurcs GcntHiratis proprijs nocninl. 
bus nominaniur ,& eorum officia de-
clarantur,num.663.pag.3 80. 
D i j falfid uobus n odís appeUantur D i j , 
{ 
tcmvirtualirer3lJciiffinitio cft ada:qut 
ra j fecus vero fi adaiquata non cft, 
imin.3 J5-pag 2 Í 1 . 
DUcur f r s f x vna tantum prxmiíTavcrc 
difcuríus eit jnum.121 .pag.74. 
Di lUt i f t iovi i tua l i s intimieca quid Cr, 
qnando detur , ¿ ¿ q u o m o d o ádif t in-
d i ne realiaCluali d i ü i n g u a t u r ' n u m . 
423-pag 238' 
D i l u n a i o r a t i o n i s r a t i o t i n a t » datnr i n* 
t<r eírentiani,&: a t t r i bu t a , ^ ín ter at-
tributa inter fe3nnm,441. pag.24.7. 
D i í l i n ü i o rationis íceundum cxpli-
ci tuin , S¿ ijT.plicitnm , an ceperiatur 
ín te r diuina attributa • numer. 449. 
pag.252» 
D o i t r í n a facra ex Augnftlno quid íit* 
num.3.pag.2. 
Qui^d nomine lacras doChina; ijatcllígaC 
D . T honras - ib i^m» 
Sacra d o á r i n a feu íc ient ia d í u i n h u s 
reuelata ftat dupliciter/ibidcm. 
Doctrina íacra noneft fides aequiura ac 
t icu lorum fidci,num.i3«pag.7. 
Nomine íacras-dodrinae íntell igit D -
Thomas dererminatc Thcq log iam, 
n u m . i s . p a g . i T . 
t f f c ü u s omnisqualitcr pé r fe f t ion me-
dopraeexiftat \Á cau ía* cjuam i^i fe, 
num.395.pag.215 
Bnsdupl ic i tcr | otc-tt abf í rah ía fúis i n -
ferioribus }nrim. 3 9 7. pag • 217. 
3Ens ranonisnoncognofeitur per pro»-
p ñ a m ípec iemexpre í fam, num.772-
pag .460/ 1 
I n s í u p e r n a t u r a l c c r e a t u m , an f t f m -
pliciter pe í fcÜtus cntcnatural i iub« 
ftantiali-num^ 3 pag. 5 84. 
JEquiuocatio prepria qnandoqu^ repc-
rt tur invocibus(acta; Scripiur^,nU'. 
trcr.195-pag.113. 
iEquiuocatio íalvatur in verbls facra 
Scripturx,abrquc co,quod ea in men* 
tcCanonic i Scriptoris reperta fue-
ríf,vel potueri t rcperiri,ibideni,num. 
196, 
JÜSquiuocatio non reper í tu r in mcute^ 
ibidem. 
Erafmus multíplices Scripturarura'fcn-
fus impudenter negar, numer. 172. 
pag.102. 
Sola cífentU di-uína^an ü t o b k ü n r e fór-
male 
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ptalc ovo fj?ecificat!Vriri mtciicclus 
i.ís 'ic cOt i iía & i atuja in Peo ren 
diftingur.iur vinuáíítcr, imní t ío?^* 
R á ^ o c í k n t i í t ^ narurar nec ir cicatu-
risdiftirguntur viiuaiitc*,tiin;.3 Sü* 
EtitntJiidjDira ,90 \Tiia?tir pertroGi ro 
ípccici in f refis n ciniB:uí Bcaici^U,? 
Eíkntia cliuiiiC viiita peí n.cc t m ipcciei 
imprcOs . ar. concurrat eftcüiue ad 
vir.of.tr-r bcatab?nünj-7Í7. p í g - t ó * 
i tT iu i a Siüina^nc^uií- vniri iLUut t iw 
fine aiiqna n utatiorc ex paite intcl-
Jcdus>i)iin..852.Fag-$2i. 
JEí]cnuadsi!)r,a,3n ce f c t t r t ' a abíolu-
ta pcisu yideri frefcríoriis.aut viiUní 
a r t r ibu iumí iDea l ic 99 7-í ag*0^* 
'Amn i.ertcnna^i ff peri t elkiuian ,*^ 
attributacx naii,raieu,ill,.i gui^ f O l -
1 1 CefeníarjjCjücc! rec di i i |nui is |pui j 
videri efienria Vn.c attnbutis ? ft^fÉCt* 
1009.p3g.655, , 
íf íentia diuina ren cft Ipcciesiñ-prelín, 
&exprelTa crcatiuarum Iccundano, 
s d h u r G íenium , o t t e j c í t q u a i T í ira 
n ediare prín arioDcDn-i repra íenra t , 
¿cmdc ícciir datio in^niediátc creatu-
ras rtpjacícpretj !et cicitur Iccui ca-
rio eas r ep ia í c r ra i c , quiaíepra'An-
v¿* casin ^biciítofirjirario repiaiícn» 
t a t ó ^ r n ' ic^i .pag 672., 
í í l e i tia d'i.ina , y t Ijrecies impreca r r -
quit ¡T n ^riorepralertarecrcaitia^ 
r i ; D , . i i 6 7 & 1108.pag.779 
í^cc íccürdario n n < ciatc ^tueft illas 
rrptaicrtf-ífjibií.íK:. , 
i l lcnr ia cibera 1 Í r e 0 ípecie? 'n.jrclTa 
CJ eauraa-n, r'Cjquod pioptct eaxvn) 
r r v r a u i t a i i c r c n í t ibcc i r . tl 
í r t n n a diuina & fv.i creaturis lien dé" 
perdeat, c i w i i i i j iarr.cn rcccflaiio 
coiic£i]t i3r)Dim.ii7i .psg.78o. 
ílTirntia diuira, an del^ucrcfiír , pofsi-
b?Ic? ? fi deÓruercntur crcaturXjmjn]. 
, n 7 5 - p r g . 7 8 5 . • . , 
Eflcmifierm o crcobilirir ,an bsbcsnt 
aliqurd ci < aáuale sbaetcrncíniiír^r. 
557-pag 317-
JElle a¿ operari ííint dna iir.f se ita difíin 
O«,qi¿odricqiici>nt foriraliter iden-
tificari,r.i,ni.475.psg.267. 
¿fie cft propnuscífcOus D c i , h rc re^c 
c>xpUcatur.B.447.pag.26í.&:icqtiét. 
Explicamr 'q rómodo efle ílf íntíttiiidí 
vnicuiqucrci..r)um.48o.pag.27G. 
^Eternitas,cft interroinabilis^rota teul 
per fe tía polkfsio.r. 5 3 6, pag. 303 ^ 
PradicTtadiffiFatio oefcnditur aquod ú i 
'¡•i bona3ibidem. 
iEíemitas e í ldura í ió , num. 558.p?g. 
, 304.5¿ 305 • 
Cemi tas anin fuo conftirutiqo fif ali-
quid ri:a)e-An claucat aliquod ens ra-
. tionis-numc546.pag 309 
iGfernir¿s anh:fcK'at r^íioncm propri® 
irenít^íE re ipeüu efle iriiniufabilis 
dei r). unf!. 5 4 8. p a ^ . 3 H-. 
jEternitas includit Patiobejíi menfura? 
dioinielíe nonreaiitei nenfurantis, 
ícdtaniLim virtualirer, ^ peimodum 
raiioi!!sfornna!is)num>548. pag.312. 
A.ernitati an furura phiíkc cocxiltanc 
ab acrernornum-565.pag.32i. 
A n p o l j i l dan ahqua crearura ,qu« ve 
menftira ptbpria.ír.enrurettír Dci áster 
nitatt?num.5í7-pas-334. 
A n aerermtatis polsibilis participa-
tioforrijaüs^num- 591 .pag. 3 3 6. 
í inden' la atluaUs , quando $0.1)$ prius 
jntclligirur ccrtus^uameuidens^oti 
cA de l ib íhn t ia fciciitíae, numer.3 5^  
pag.22. 
Euidenria tefpeOu aÜns perfeílifsimí 
¡ntellcttus fe liibet,vtcentrun)re)p^* 
i ctu grauis,ibidchi. 
JEüideíitia aft úalis eü prctdicatumcffen 
nale ícienri'js naturalibus, accidéns 
vcroTheclc^a^m ni.37'pag.23. 
¿ v i ; m ar obtireát rationtn) nncriíur3c> 
rum i 9 7 pag'340. 
^ i m an exeltdat cirncQi fucceísíonc 
intrinfecaitfibideiT). 
M íuprcmuir Ar.gcli fuprfmi,, ar fie 
tr(íníma ca t t r o r tm A n g e l e n ^ ín 
ratlone duraticnis-rutíiér. 607. pag. 
346 5£ (equentibtiS. 
jÉvun>cft vnitas vitain irrtabilisnnma-
bilita t i c c n i t r f í a i t i n . 6 1 4 . p^g. 3591 
jEvt'n l t í z ferian ^it nerfura cauros . 
n tr Ange lón ED w ^fle catural^nuró 
<5I4.&' 6l5 'Fag'350. 
^Evvn ar. i t in ?r n aCbriOi í rvrr .ó is» 
prg.55c-&' H h 
JEvaan tot datcnti r j q i c tds r in r A p -
ge] i ; í i / rge l í fí í ínt emídcEn fpcciei? 
r i i T ; . 6 i 7 . p ? ^ - 3 5 1 -
ExiPqrtiaDeiVirtualiterdiflinguiturab 
eíTentia,rvin.347 p f g o í J. 
Ix . f í cn t j a Eei vuiuaiucr ciflirgü;^ r 
ab 
ab eff^ntja/nnni.347.pag=i9i. 
Exifteatia non eít de. eonüitutínó Dei 
n n íl r o mo d o i n te 11 i ge nd i ,ibid e m. 
rxiftenUís plurcs fi darcntoi in aUqua 
re ,vei in aliquo l'ubieáo^accxent Vnü 
per accidcris?nnm. 3 80.pag.2.08* 
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F, 
Fidelisprimus rupoiíuic Theologlam in 
Deo^nuni.azpag.H. 
Fidesgignitura Theologia, & in quo 
fenfu hoc vcrura Ot, nura. 19. pa| .12. 
Pides generar rpcmjpeschamatcm, &s 
1 inquoícnfu-ibiüem. 
í idcsadquíntut per habitum Theoló-
gia;,quaníiirn ad diftinctioucrn credi-
bilinmjbidetn. 
A d fidcm quceexpeüant , rcqaírunt in* 
diípenCabiiitcr fuae creduiitatis cuí-
dc^ íamjnum^i .pag-13-
Fiócs acqujíita íolum, poceft inclinare 
íntóileduin ad faiiibiliter attingcre 
vcruii3,num.25.p3g.i(5. 
Fides ñeque habet.neque ex'giteuidcn' 
t ' i ^ p ^ t q á z de caulapnum.27.pag.18. 
f iícs an habeat c x ^ x c obicuritatcm, 
n um.70.pag 44. 
Filies á toco genere perfeftionis perfe-
£tior clt noara"theologia, nuro. 6(5. 
• pag.43. . < 
Fidcsm datmonibus.&daínnatis ficcer^ 
ta cft;, quod moraliter deficcrc non 
poreU,nüm.75.pag.47. 
Ficírsin dumonious aa «it Jupernatura» 
üirnam 9 9 ' & - ióo .pag .62 . 
F idcs diuina eft habit us practicus,S¿ ípc 
cu!anvus> num.10.pag.6. 
Fidf s diuina ao fit vitiua luí ob ic f t i , fi* 
c.4r non perfede, íaltem im^v.:fc£te> 
- num.1075 pag.705. 
Pr .h eít íübitanrta rerum*rgumentum 
'on apparcntmm^bidcm. 
A ' i per fidem diuinam pofsit haberi 
cog.Wio euKiens íalccmcuid^ntia un 
pcTfe£l:a>U3 dom. 
F ih i t io 'Implrciter naturaíis non ad-
mirtinccuín adoptionem,num. 83U 
A - üUationcm adoptluam requinrur, 
q lodú s hsreditatis Patris adoptan-
tis (blum ei conveniac per gratiapLi 
ipíins adopi-ancís;ibidcm. 
Filiatto naturalis poteílcomponi ineo-
dcnVCubiefto rauoúc diuetíorum, cQ 
nataraii lcívuutc,num. S30. i s i * 
Fiiiauo naturalis enm fcrvitnte DUÍIO 
lüodo potler con.} cni in iubOsntia 
íupcrnatLsralijV. can t i r , cufeonatu^ 
raie cilet videtc Deumfibidcm. 
Finisin optranvis criprincípium3rum. 
28.pag.19-
Frígidas cilqualitas f a n H u i r a ^ r i í m c r . 
297.pag.i65. 
Fut ura an ab Eterno pbifice coexiftant 
OÍÍC i nicat íínum. 5 6 5,.pag .32' . 
Futür^m cü aliquid iredkm Inter pcC-
í ipíc>^ exiOcns rcípe£tu noíhiííccus 
veioieipcdu De i , num. 1184. 
1185.pag .79 2. 
Nullurafuturaí.pdatur inDco^nec vllum 
fiitürum, vt futuruoo cognoícuur á 
Deo9ibiiicm. "'• 
Faíutum aiiquidaddit. íapra pofsibUe, 
& m ali^ab mintti eñ,quam praeícrts, 
num. 123 5.psg-851. 
Futufüm abíolurum, futurumeondU 
' t ionatumquii fuu-íbídem. 
FurnrUm abiolutumdupiex, aliud infal* 
Jtblliter futurum aliud non infaliibi-
íiter futurum,ibidem. 
Diüin0io,qu3e veríatur Inter futurum. 
Sí príeteritum, ibidem. 
A n ad hocvr aliquid üt mfallibiiiter fó< 
turum,requiracur per fe decretü etfi-
cax depoíitione cius in aliquotcmpo 
re determlnatoínum. 1237. pag. 832. 
& fequentibus. 
Futurum an conftituatur fosmalifsinie 
in eíle talis per ipíumm^t dacretum 
diuiaum^num. 1245 .pag. 8 3 6 . 
A n i u ícntentia.qus pooic fut urítionon 
independentem ^decrctodiuino,ial-
uetur libertas noftrorura actuum' 
num.1260.paA5.S46. 
FuíuricontiFjgentiacxplicaturquiá íjtj 
n u m . ^ ó a . p a g . 847. 
Futura concingentia abfolura an certo, 
3¿ jnfalhbiliter cogiioícantur á Deo? 
num.i263.pag. 848. 
Anhocpoískdemonl t rar i ratione na» 
rural i ; ibidem. 
Futura contingentia abfoluta an cog-
noícantur á Deo in fupereompre-
heníione caufe corumcréatJe ? nunj. 
1273 .pag. 855.5¿ fequentibus. 
Futura abíoíuta condinonata an cog-
nofeantur á Deoin veritatc obiecti-
ua ,,quam habeant independenter á 
decrcro libero Deí- num. 12S0. pag. 
Sé o. «¿fequentibus. 
Fu* 
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t utura contingcntia/abloluta an cog 
nolcantur a Dco In decreto efficaci 
íuae diuinx voluntatis ? numcr. i i S 8 . 
pag,867.&leqncntibus. 
Futuraabloiuta contingcntia an cog*. 
noícanturá Dco in praíencia phifí-
cajquara habenr ab íeterho in men» 
íura tcrnitas^nura.1309. pag. 8Í92. 
& icv]ucntibus. 
An ad ccrntudinem diuin£ prajícientioe 
íuttiroruni, requiratur cxiftentia fu-
turoruin in xtcrnirarc ab eterno, 
íiua). 1 j 17- pag. 89 $. &:ícquemibus. 
G 
Generadoduplicitcr potcft confidcra* 
n,nu«j.794.pag.477. 
Gencratio an íubiettetur in genito} ari 
vero In generante?ibidern. 
Generado an ílt adío vitalispibidcm. 
Gloria cum cadat fub mérito gratis, 
quomodoaDiüa phi!lccoriatut,nanii 
quoddatnrex mcritisnón óritur na-
turalitcr amérente ? num. 9 0 6 . pag. 
5 6 9 . 
Glorianonincipit a lumíne gloria, fed 
incipit ab ipfa gratia habitualijibi». 
de¿r.Jnum.907 pag.570. 
Gloria fumpta pro accidenti non éft 
íinis^uius gratia, rubüantix natura» 
lis , íed ipla lubftantia, gloriofa, 
num.923-pag.585-
Gratiaeft participatio diuin» fubftan° 
ú x prasciíe fub conceptu radicis vi-
deodi,& ^mandi Dcumj non vero fufer 
conceptu iubftaíití«3num. 819. pag. 
4 9 7 . 
graru itijfc liM «Vi refefíq ntur ipfi*-
firoa pradicataPci,nec accidciahtcr, 
num. 72 8.5¿ 729. pag. 43 o. 
Ingraría praelcindibílis cft coñeeptus 
radicis i concepta íubftamias ^um» 
Si9.pag.4í>7. 
(jratia non eft ptima natura i íed tantum 
denarro naturas intcllcdualis crca-
íae^ibidem. 
Gratia fiabet ius ad glóriam , Ted non 
infailibiliter,cum^miUibilis fit á íub^ 
. ieélo,nuro.832.pag.505-
Gratia jicet cr< atnraílt , non tamen eft 
fcrva)num.832.pag.5©6. 
Grana nec a mica , nec filia Dei eft, ibi-
dem. 
Gtaiia requirit''praefupponerc fübicdum 
c m gratigíe detuí i d , quod gtaúa ái-
citur.nnm. Sjj 'pag.joé . 
Grada crcationis íohus,propric non eft 
gratia,ibidcm. 
Gratia^uiací't íupra naturani,ron po-
tcft efle íubftaniia,numcr. 836. pag. 
i 509 . . _ • . V . 
De gratia fi in rigpre loquanaur, non de 
bemusafiercre, qnodabLoliite íqper-
naturalis íit;5¿ dicatur, «umcr .839. 
pag.,511. 
Grana cft v e r c ^ propric vita , & non 
metaphorice,nuro. s 7 8. pag. 545. 
Gratia 1 adicat charitaten^ibidem. 
Gratia non cft yjrtus, num. 902. pag.' 
Giaiia íán£tificanseft íimpllciter perfe.-
dioriunoinc glorias, num. 905. pag. 
568' 
In quo feníu gratia eft difpofitio ad g ló . 
nam,num.90f .pag.570. 
Gratia habitualis cft id.á quo primoin-
cijpit gloria , ¿ í quomodo'ibidcm, 6¿ 
£ num.908. 
Gratia an fit íimplicitc r perfedior 
qualibet íubftanúa natu rali > numer 
, 922-p;ag.5 83. 
An per gtanamhabcatur altior cognit 
tiO'Dci, quam ca , qua: habetnr pe-
rationcm naturalem ? numer. 1074. 
; pag.705. 1 
Per gratiamhumana cognitio iuvatur, 
: &quoad lumen intellcftualc,&qüoad 
phantaímaíajibidemp 
H. 
Habltus principicium adquiritur per 
íeníum , quantum ad diftinítioncni 
principiorum;. non veto quantum ad 
í lumtB,num.ip.p3g . i2. 
Habitus,vt fit ícientificns,íufficit quod 
exigat euidentiam , cito aílualitci: 
ñon coniungatur cum i Ha, num. 2 6 » 
pag.17. . •, > . . > . -
Ad habitus naturam fufíicitjquod exa-
¿tiucfit difficile mobílisít liibitdo, 
num.aó.pag.jy.&^nuir.óp pag.43-
Habitus pradicat.a pppofna habere po; 
teít ex variañone conditionis lubie-
, d i ^ n m ^ ó . p a g ^ S . x 
Habitus Thcolcgia vt primo gencietur 
íecundum elle iirperfeftnm ,roo rc-
q,uirnuraquod in intclledu praccedat 
habitus íupernaturalís-,vfei fufficir, 
quod intelledusaduatusdupriciprx-
mifla ¿e fide iuvctw: aliquo auxilio 
fu. 
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Aipcrnatüri!iinfuro,r:,tionc quorum 
ífiac dVfcüríüs íopcrnaiuralis, & ilío 
medianteproducaiur habirus,, num* 
10 3. pag,.,6 3. 
Hubitus nartralis datnr ad faciliter, ha-
bitus autem iupcuiíitUralií/a'i fimpli. 
pheiter operandum,n.85i• pag.52.0. 
No^n tanren ideo heb íusíupcroaturaics 
lunc poícatiíE,ibiQem,pag.52i. 
Habitasdarur ad dctcrmiúate bene, v d 
ad deie: remate mak opctandun1, nu 
mcr.$9(5.pag.559. 
Inter habuus naturales.& rupernatura-
le s d ittc c entia jq u x ver í a t ú t fO um. 8 9 i 
pag,5<52. , , . , 
Habitas íupcrnaturalcs non dantur ad 
. lln.^liciter operandum abíolute , fed 
tantum ad pcopoítíonate agendum, 
ibidem. 
Habinbus bonis an pofsimus male víif 
rjíim,9oo pag 563. 
H^bitus opiniofiiaquatídoquc eticit ve-
mmjqupd eft bonum : & quandoque 
. ellcit falftiu^quod cít málum,ibidem. 
Hibiius oplmonis non cft determina-
tc bonus-ibidem. 
Porcítctiara dicí, quod opinio non cft 
habitus, led diípofuio, ibiácra, pag. 
H^reticus, ex fola fidc humana lartlcu-
culorum ñ d c i , non poteft acquircre 
Thcologiam, hec acquiütam conler-
uarequas fint eiurdem fpeciei cum no 
ftra,num7i.pag44« 
H«rcticus,eÜo exiüimct fe credere fi-
dc diuina,fallitur,num.75.pag.45., 
Hxrcticus negar infaliibilatatem Ecclc-
íix incredendo,num.75.pag.47. 
Hv pcrdulia cft maior adoratio duíla, S¿ 
. inínor latría.num^ 12,pag;575-
Haircticus noncrcd4t,quia Eccletiacrc-
dit.fed quiaeiusexiftimatiodiCtat hoc 
prac aUocrcdendo^bidcm. , 
H^ftoria a;tiologia analogía quid fint? 
. num. 176.pag. 105. 
Hypoíiatica vnio an perfe¿Uor, vel ira-
kd io r fit lamine glorix^ibidcm. 
Hierulalcm fignificat Ecclcfiam , num. 
184.pig.106'. 
Hicruíalem íígnigficfit animam}ibidcm. 
Significat etiam íedem Óel,5¿: Bcatorum 
ibidem. 
ír imus homoqualitfr in ftatu mnoecn. 
tía: Dcüri)COgaouir>n.;87.pa^.47Í-
NuUus purus hoinc de k § c ordináru; 
9 H 
in ha. Vita mortal] poteft videtc Dtu 
pe re(Tcnnanr,nun). i05o.pag .6 8 5. 
purus iumo in luc vita menah fine 
ali jnanone á ícnf biiSj, ntc de poten -
Ua Deiabícldía petcü vidcic Dcum 
pcrcllentiam^bidem. 
Boino in íiac vita mcrtali.dc irge crdi-
naria.non poteft iriccri.g<'re.rifi, vel 
í e n i u s inníateVia, veíriifi cennota-
t/uc ad res materiaics 7ibidem. 
Homoin Úaru irinoctríix r on indigc-
bat converfioueád pliantafmata» nce 
dependebat á phantalmatibus ad in-
teUigcndüm,nuni.io5o.pag.686. 
Homo an per ratiouem naturalem in 
hac vita Dcum cognofeere poísic, 
hüm.i07z.pag.70^. 
Humamtas ChniU i n íft cauía phifica 
inftrumcnralls luminis g lor ix , num-
9 i 9 pig.588. 
I . 
Ignisanin corporc denfo habeat mato*, 
iore adiuuatcmjObquarn incorpore 
ra|0?|£ pulchra ranoquamdifticil.ius 
expcllatur á cerpore denfo , quam \ 
coporctaro}n 949.pag.606. ^ 6 0 7 . 
Per ignem homiríem iratum fignifici» 
bant Aniiqui>num.i7ó.pag.i03. 
Idíaginátiúá anpoísit laitem imperfe-
SÓte Deum cognofcere-num.Soo.pag 
4S3-
In1n}aícríaiira$,quodfit r a d i x ¡ntclligi-
bihtatisprobatur, n ú m e r . i 136. pag. 
754. ; . I ., , . , , 1; , 
Immntabilirasart conftitutiue í l t a l i q u í i 
po ( s{ t ivum,vc l i m a g i r í a t i v u i n r n u m e r . 
531. pag. 300. 
ImpcriuÍD anjíit aclus i n t e i l e d u S j a n vero 
volunratiSíU. i2io.5c 12,11.pag.$12. 
l í D p c c i u m in Dco a n p e r t i n c a t act íticnr 
t i a m firoplicis íctelílgentiíejan v e r o ad 
f e i cnt iam vífionis? b:dem. 
Impcriuiíj cfncaccm c l c ¿ h o h c m ffedio* 
rumrupponit/ibidcm. 
Impctij actuseft intrinfice, &; pcrfecls 
Jiber,ibidem. 
Impcrium Dei cfficax haber duas forma-
líraicsjeunuinia A ' dlri^cntis,^ e x e 
qucntlsvquícredtc explicantúr, n u m . 
1222.pag.820. 
Imecrporaiia nonfnnt in l o c o . n c c q u o 
ad lapientes eft pro pofitio per te 
ta ,num .234'pag I j s , 
Zzzzt " la-
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l i i f imtnman in adu fit dabilc'num.580 
t&: 58 i .vag .^29 .& 
Ifífinixa.a^ cognolcantor aDeo'&r quo-
rr-odo* nuro.iz3 3.'pag-829.(S¿ ícqucn 
tibas. 
Iníiniíum fccundum miüri tndjncm ,an 
poís i t eüe in ady^ibidem. 
I n Ü r u m e n n u ñ . p r o p r i c , a g i t vt mocum 
a c u t a princVpali per ahquid tranfiés, 
é¿ «ion pcrmancns,num. 867.pag.55^ 
Inl l rumentuin non ckuatur ad opcran-
dum i r n a ^ beramluiobiediadsequa 
í ^ n a m . 8 g 3 , p a g . 5 3 6 . 
InUfumcnnra i io non bene expjicatur 
per hoc x quod concurrat ad cffedcni 
per v ¡hü tcm í'bi in propertionatam, 
hoccnimcaufa íprHKipal i «convcnire 
pQrcft>nyni.872-pag.5 39. 
Expjicatur prept ia ra t io inf í rument i , 
ibidem. 
I n t c l l c a i o anqualjt^asíAn ad iodc prae. 
dieanicnio a¿lionis?nujncr .740-pag? 
I n t c l l c ü i o an ílt proprie operatio?1 ib i -
den i . 
Jn td lc&io ct iam prov t d iü ingui tur á 
^ í f t i nd ione t f i y i o s t i e operatio^ nu-
riier.74 7 . p a g . 4 4 4 & ' i H l i E . 751-P^g. 
446. 
Jn tc l icd io fub muñere imcl lcÜíonis r o 
eft vir tuallfcr tranricns^fed pureim-
manci;s3nun^764.pag.455-
Omnis i n t e l l c ü i o ap í r o c l c c a t V ^ r -
bunJ n1m.758.p2g.452. 
A d inte l lcdioncm dúp lex damr p r lnd* 
pinni ,riU0^669 .pag.4ei7. 
Per in te l l ed icmB . bca i aman prodiica-
tur al iquij nodus vn ic» i í , quo Deus 
vt ob iedun ibea i i f cune vniatur nen». 
t i beat3Eir.u1n.754.pag.448' 
Intellcduscreatus an pofsit viderc-Defi 
pet cffenriam?nutn.<570.pag.3 85. 
í m e l l c d u s b c a t u s ar í t de fice, qued 
videat &^ÍDaf^^'^i^lUMai^ i» 
intra cbicdonr: Gdaquaturc-intcUe-
ftus c rca t i centineatur Deus clare 
vífus>num. (S83 .pag* 39 5 • 
N o f t r i int llcctus vis pafsiua ad nul lum 
c b i e d u m p^teft fe exicnderc , ad 
qued non ícextend&t v i r t u s a ü i u a , 
jocoquei f tanencf t i r inor i l l a , rum» 
684 pag.396. 
I n t e i k d u s r c f t c r Hmani1s part im d i -
eit c c n v c n i e r ú í i r curr A n g e l i c e , & 
. j a r u n j dift indioncra ab iltoanatn. 690 
L O C O R V M . 
pag.4.00. 
1 m c 11c¿tus bumanus.&r Argelicus íírr i -
mil i t er p a r í i n i c c n v e n i n n i i n c b k d o , 
& : p a r r i m dit^erunt in i l l O j i b i d e m . 
K o f t r i in te l l edtns cb e Ü u n ) , 3 n ík cr .s ín 
to ta Ja t i tud ipc f ib idcm. 
K o f t r i intel iccluscbicdum proport io* 
natum , & ípeciificütivi mfunt idem, 
vnde i n t e l l í d u s noOcr ab ob iedo 
proportionato fpcci f íca tur ,num .697 
• pag.405. 
Ex i n t e i l e í l u ^ " r e i r t c l l e d a a n fi:ít ma-
gis vrit im^uam ex m a t e r i » , & forma-
niHn.77O.pag.45 s 
Jntelk ¿lus5quando n o n format verbum 
an verifícetur;quod trahat c b i e á u w 
ad íeí numer. 775. 5¿ 776. pag. 462 . 
&4(53. 
I n - e l k ¿ l u s creatus an pe í fóla na^ 
turaliapofsit vicere D e t m É c u t i r í l ^ 
num-807.pag.488. 
Npllus intCík&us crdinis naturalis,pro-
pr i j s viribi.s,adhucde potcntia a b í o -
lura potcft Pcumperfe^Cf&r quiddi-
ts t i^c vidcíf ni n'i.715.pag. 8 9 4 -
A n i : Deus crearct i n t e l j ( Ó i ra iupcrina-
turalcra, & i l ium immediate animas 
vniretjanima pofletpcr i l lum Deum¡ 
naturahter vedcre^u .Si i .pag^'PS. 
I f t o de lege ordinaria non pófsit Dcus 
faceré i n t e l k ü u m , quí non fit p r p -
prictas alicuius íubftantiae, taireh de 
f c t c r i i a abfeluta r o n ja p l i c a t r e i ro 
producere talt m intel iedLm , r e n 
y i o e i ¿ta íub f t an t i a^u lus p i c f r k t a s 
J n t e l l e ü u s í ú p c r r a t u i a i i s r o n r e p i g -
r a t j c t i a r r f i t ey i ' gnc t í u b l i a B t i a í u -
peinaturs l is . ibidcm-
I m e l l c d w sn p e í si t ir teDigeTc per í n -
t e l l c d i c n c m rjcnelicitam ^ le 5ni.iK« 
«53 .pag .522 . 
In t c l i c í t u s ref ieran de p o t e f t í a abfo-
luta p o í s i t vlcerc JDci m per auxi l i tm 
e x í u r í e c t m L e í - n n c r . S57' FaS# 
525. 
Jntclleffrus eft.agens per nrcdrm c o r c r 
p i e n i í s / Á r parturientis ideo eft 
agensiicn afsimilans bhi elfeftum* 
V klepulchrap ¿ c d r i n a m j n u m . 8 6 5 
pa^.533.&: 534. 
IntelleCus p e r í u l u s I i r r i r c g l o t i s , an 
concurrat v t i n f t r t n c r i ^ n > an vero 
v t caufaprincipalisad vil ioncá) bea-
tam^num. 8<5 7.pa g. 5 3 5Í 
I In-
I N D E X L 
Intclic^us vifua ratiaacft radix viüo-
Ini'-lleCtiís purc obcdfcmialitcr fe ba-
bee in OÍ dmcad lumen gloria:, ad vi -
fi»jacirj autem nonobjaientialircrjed 
vt agens per propriani viruuuivuuxi 
Imciicdlus»^.'U'menan íl^it caüfxpar-
tiales viíioms beatae ? nura. 873. pag. 
540. 
An ex Tola natura Intellc^us pvoveniat 
inaiqualitasiaccaímaflííonnm beata^ 
rum, au vero ex Tolo lamine gloria;* 
num.94.1p3g.399 w 
Iatellc¿lüf creatus , an ñ t de fide >q .od 
non poteít con^prchenderé De Un^nu. 
963.pag.618. 
An aliqmsimdlettus creatus de poten-
tcntia abíbluta polsit Dcura ñítiVé 
coQ[)prchcndere?niiro.966. pag.620. 
Inre]le6\us quoad primamopcrationem 
folum perficitur a lógica, nutner. 39. 
pag.40. 
lntcllc¿tus ad praetmiías, nec abfolutc, 
ñeque ex fuppoficioae neceísitatur, 
num 3?-p3g 21* 
Intelleflusex affenfu prasmiflfarum ne-
ccísitatür a i aiienfuna jConduGoniSi 
nun).33.pag*22. 
Intclledusperprimam apprehenfionem 
nsquitdiredeco^nofecre fingularc* 
niim.3 8 .& 3 9.pag'24' 
Inteíligens inteiligendo an fíat Ipfa res 
intehcdaíhocrecteexplicatur, nut». 
I I 3 4 - & ll35-pag.753-
Hoc!dcmetiamexpUcatur,num.769.&2 
770.p3g.45S- ' " I 
Inielleüivum adivum an fit in linea in -
tclliglbili? An vero in genere entis? 
Qnod pulchreexpiieatur , num.391. 
&:392.pag 214* 
Irundo hommeru gatrulum f.gnificat 
apad Antiquos,num. 1 /ó .pag. 103. 
laftificatio nonterroinacur ad íuílitiaa), 
nun}.926.pag.5 87. 
lüíUrianpper ftareramíignificabant An» 
tiqui,nua).i76.pa^.iG3. 
L. 
Libertas noftrorum actuuni an rc£ld 
G o m p o n a t u r cuw e f f i c a c i a d c c r c t i , e x 
quo fumitur eorum ñituritio ? num¿ 
1257.pag.843 Icqucntibus. 
Libertas noftrorum aduni , a n falvetuc 
i ñ (cntentÍ3,quas ponic cofuna fata. 
O C O R V M . pz? 
ru .orKm n dependenrcm h decreto, 
nun .1260 pag.846.&: S47. 
Sub i ra Sé eadem r.itcra Ir latra Sirip-
tura }>oíiunt cacitre ylutcs. íeiiíi.s, 
rum. i 72.f ag.102. 
Subeadui) huera íacrxScrip'túrx pof-
U m cadete erian? pintes lenfus UitCn 
fal.s,niam.i94 pag.í 12. 
Inomni loco,vt m iococll Dens replc* 
do ilium fífc üiue , poh vero ícm'ali-
ter,num.5o9-pag ¿ 8 7 . 
Ratio loci leu ratioeílcn i in loco vnú 
noce dicitur de Angelo,&: de cor-
pore non logice >fcd phiíjcc,nuni.29. 
pag.i9. 
Lógica vola habet petricercintellcduro 
qaoad »riii am o^eratiohcm.Runi.s^ 
pag. 24-
Nómmc Inminis glori» quid iatclliga-
lusr? ñora. 659. pag 407 . 
Lumen glorlae an ad vilioncrtibeafani 
concurrat, vtTpecicsimpr^tía? ibide 
Lumun gloria dúo haber, & d a t intc-
lledui vim adiuam ad vihonein , &5 
dat vlcimaríi difpotltionem, vt clíen» 
tía diuina intellcdui per modum Ipc* 
cici imprelV» vniatur,nun3.7i6. pag.? 
419. 
Lumen gloriíe nulli fubítaníiaí órdinis 
naturalis potelt elíc comía turale,nun) 
8i5.pa^. 494-
Lumen gloria non eft participatlo di-
nin e íubrtantisp , ve diuiná eílnura^ 
8 i 9 . p 3 g . 457- . 
Lomen gloria quid fit > vclquidintclli-
gatur nomine luminisgloria ? nUíDi 
845ipag . SM. 
Lumen gloriae an ¡ndirpcnfabiliterre-
qniratut ad vidcndnm Déum^bidem. 
Lumen glotis eft dirpofuio ad vifiónchi 
bearam,ibidcra;hum. 84<5. 
Lumen gloñac an fit de fide,qubd requU 
ratur ad videdum Deum'nurucr. 84^ \ 
pag.518. 
Lumen glorias eft vitale, hiuwcr^tf. ' 
pag.525. 
Hoc ídemprobatur,niTmt878.pag 545* 
Lumen glorías concurrir eftediüe ad 
viíionemáando vires inte]lc¿lüi,num. 
86i;pag.529. 
Lumen gloria in brdine ád vifionení 
beatatD3an ínppleripofsirperauxil ü 
extriníecnrh Óei- num. 857^ p a g á i s * 
Quod medio Inmihe glorias Deus facir j 
non poteít faceré U í o l o , num. Sói . 
pag .5 i9 . 
Z z x z z % 
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A n Or'us pofsi vnirl cnm, jnrcllcclu per 
moduailonVinis gíonoj ad vidanüum 
Luínen o i o n x Í;OJI) C Í^ cr.cdí,'yt inQru-
i-, t ntum própriurn saViíicr.cm bea-
l am,r:UIT5S 67. pag ¿ 3 5». ' - -
XL-rPtn glori.u dai ioí;ilctUii proportio-
tioncn):iion aurepjadjbquationcm,, & 
cóaptattoncm ácj Dci viíionem, nuru. 
87 - . ¿¿ 871.^^^,538. :- . i Í-Í^ 
LuQien gloux o¿ uuei CCÍUS an ü n t cau 
íffi parrislcs vi!!onihBcata:-iiupi.S73. 
*;!yag.54o. - . . . 1 -
Lumen gloria! anporsit itarcmiíTe 
q ú8d Be J c u s t a n t uní v i u c.at- De u m 
n'-i'r, crearura vila ^ paitia>btwjuii) 
''• i044 .pdg.0Si , . . , • 
LtfjDL-n glorixradicatur in grana ^lunr 
S^S.pag 545. 
Lumen glonx ¿n veré Ht pofentia • an 
veré íithab t.v< M I ni 895 pag ,559. r 
Limici^ gí M ÍX non e l ^ ^ i S i O . i b j y ; t . i . , 
Lunicngi f :2j)>t 1 yeic,& pu pru vir* 
• 'tus Tr.:- 1 £ ca' DUIT.-P -O. pajv.564. 
¿orcen z'io; b- éH pt-rfe ¿ t n , c u n h vir•. 
tutibu*; T h, M i ¿ cis c \ . .-. OÍ ^l.bo.s ,6c 
tionis ctraip Sbii u-s S¿i-d' , ovalar; 
'^04.0,-. g .567 0 ^ 
Lniiicu oionx w MÍ pcrfedií3<_, gratiu 
feabitu-J.-bi. .,ri ^ . . 
L'Unen j lo, la r r opiÍt»i^> grut isc ha-
bit L- in ítat t> Pau « , UI>M.>CÍ* 9 -^5 
Lumen g'.orise an íí-í fnipUGitcr perte-
¿Ims '.-iüonc bea- tfm 9 $ $ pag..í572: 
LiínTier glcnx an.m prdtHa.f>i.,b> ..y/aone 
hy¡ ot tauca^ materi / . . u . ^ a v ^ V . 
Mar1x-nunj.912.pag 37-5 
íAnilí?f: jpoíenna i . • .^lsitf,d^ri 
aiiild lumen ípccmcc p. r.ív:ctiust- í..n«i:T 
neglnrlsc,quod ü t fado camr c,.^m. 
9I7-Pag.577-
Lumen gioriac communicatumPaiilo?dü 
crat viator anfuerit diucrix U CCM - A 
lumine Bcatorum-num..9 19.) r,g • 5 S1 
Lumen gloria; an íit fttnplicuíí peitc-
aius quahbct fubñannayordiuis na-
türaliskr;im).9¿2.p^g-5 8-3v 
Lumén glorix au habcaucawlan.inítru-
mentalirer ¿hié¿c ; b. humanítarc ^ 
Chiiíti -num é a s f . ^ ^ / ^ í 
Lumen gíorix lolu '. habe^ lubiectari in 
ínfcí'cftf pots,biíí,nu.929 pag 589 = 
Lumen glo- i x ron haber cauíam foi:^ 
malemphifcanMui iberm. 
Lumen gloria fcíum Dcuu! habet^pro 
cauía cfficicntcprincipaU,ibideiQ. 
An ¿-x tolo luininc gloria ptox'enint 
in e-nulitas mtcnfi .a viOoiv.iUv? ' Au 
ctiam ex riarurali pertcclioue inteiie-
•i ¿tus^nLim.941 .pag 599. 
Anquidicunt umien gioriac lolunvpar-
tialírer; concurrerr ad vifionembea» 
tam :polsint defenderé iníKquaínau íii 
- vnVonis tolum defumi ex lumíncí 
c; num.95 5.f?ag 6 I K 
Anreqinraturiüccnfjlis lumen viGo 
. H-icnlior > vt Bcatus videat plura de-
/ treta.quae antea npn videbat? Anv^ro 
íiit'ntiat nona libera Dei ordinatio? 
• num.1017.pag 660. 
Lu-^cnglona: hauetdiíás forVnalitatcs, 
, a lucam lumifiisquíddií aíiue cognóf^ 
cmui diuinorum > £¿ a iteram luraiiHs 
prophctici nurr. 1 o39.pag.662. 
J>ci fedius lumen , icclula tcüelat iónc, 
cdratio videndi plures; crcatúras in 
1 Deoex vi vüionis,nu.i04:o.paa;.6 7S. 
Intcuilus lumen requ ruur .¡d ¿ognoC-
cendum m DeomatcnaliaUiuampurc 
< ípiriiualia; 5c intenfius ad cogrotcen-
, -duüunious ifedta.quammagispcc-
fo¿la>uum.i042.pag 6 2o. 
Sicut lumen 1 htologicum cíl fihnil fpc-
éuía'tivi inT,3¿: pratticum, eadem pac 
cipano luminis diuini íimul dici po-. 
t t t m s Á icientia,&: íapicntia ,num. 133* 
. p a g . í i . . ' 
LuteruMinpitiSTrdet Dyonifíum Areo-r 
p g íam,(í\: quarC'num.i72-pag.i02. 
L^horps mipu^lci ter multíplices Scnp 
turatum Icníusnegatjibidcm. 
I . 
L v^ magis in facra S^eriptura qnandoque 
íiumm tur compar anue , & quando-
queadv?ríatiue,nüm. 9 -^6 . pag. ó c j . 
Mala ancogr-o cantur a D c O ' & quo-
modo?num.:230.pag-8 26.3¿ íequen 
t.bus. 
An pcecife viderc fumroummalum, íca 
peccatnm; íií íomma miferia , ficut 
videre mmmilnQbonum,cft fonma foe 
lieita:^ tbiden. 
B.V.Maria adoranlr adorationehyper-
duliac,num 9Í2.pag.)75 ' 
B-V.M^ria nequit elle n dior Matíeníi-
curnequiteile melior Filius, ñunxr. 
916.pag.57'7. 
V.Mariainhac vitamortali an Dcura B. vidciii per cífcntiara;nun[i.icís -pag-
6P8. g. 
INDEX I O C O R V . M . 
B.V.Ma¡r¡a quanJo in hac vka mcr í a l i Ncgationcs an cognofco 
Dcistn per c0cniiám vidit^bidem^pag 
699. . • , •: 
Mateiialia difncilín^ coenfícHritur in 
eííentiadiuma.quamparG ipiiitualia j 
& mí ñus per fect a. di fiiei li us ,quam ma ^  
gis perteda.nt1n1.1043.pag.680.: 
Materni t ivB. VJMatiae anílc per f td ior 
luniineglorix^ ft|ni.9i2'pag-573 • -
Marcrni tasFil i ) Deürci ikdiatc ipecifi-
c a t u r á Dco, provt cft in re>num 9 i 1 . 
Maternitas Fil i j Dcinumcratur inter 
qux á Deonon poilunt fien mcl iorá , 
i b id tm. -
Matcr Dei,v x quo Mater Dei erat , rpd-
d i r a í a i í Tinpcccabilis, Ticquod cxillá» 
tune iicc morialiHT )iK'C venialiu r 
p é c c a i - e p ó c i U t j n u r n ^ H ' p ^ g ^ ? 0 - ^ 
Materni tat is relat ioB. Ví rg ims ao íit 
cmkat i iu . naturaí isí an vcroluperna-
t u r a l i s í n u m ^ i ^ pag 576-
^Antwcriii príncipium po s¡t:caderc fufo 
. mcr í ro- w m . 9 0 7 pag 570.&: 571-
Modus fubftanriaüs íui ematuralis non 
i repugnat , efto repugnet fubítantía 
. fupernarnra í i^oum. 850.pag.508i 
Exmoru,demorif t rat ior íe probacur ali 
É quod primiím prineipiunl iremobile, 
i n11m.280.p8g. 157. 
In. DÍ o 1 e p , q a o ti 1110 u et ur a r t e n d 11 ur 
a l i quacomporu ío rnum 52i-pa?.-29 5 
Mojrles w- h e vTíra morra l i ^ n Deara ví 
cícriíper eaciitíaii.?nunicr.ic»57.pag. 
691; 
N. 
Natura fGtpfa inclinar in cognitíoncm 
pnmorum principiorum/numcr.21. 
pag.15. 
An nonñoéjfnpra natnram, intelli^atur 
p>raícite,qríod fuperar vires Angéli-
cas,& humanad uim 877. pag.509. 
Ncgationes funt in'mulnplici ditferen-
á tia^um^^i.pag.^oi. 
Ncgatiocognoicituf per ftium pofsiti-
vum , íu im pn(sitivnm cognorcitur 
notitia abftradiua, crgopráedida ne-
jatiocognofeitar et am nbtitia ab-
ítratina. Eit mala tonlequentia, vide 
5nrtantiam, & polchram rationems 
num-.izoo. & 1201 . pag. 804.S¿ fe-
! queutibus. 
Quomodo negatio fequatur leges fui 
poísitiuijquoftdCGgnoíciSibidemi 
r n i r ^ Deo > 6c 
quoiTiOGoioum i225.pag.82i. Á íe -
l qücn t ibüs . 1. 
Ncga t io cognoke^ur ¡ neccOV, 
j ^ u . K a a l i q u o m o d o i i t ^ b i d e m . 4 
Ncgauoncs , vr á- Dco- c c g n o l c a ñ h i r , 
non cí^ : nca-fíc ,quod fcjtentji diuina 
illas repríBicritet ,-vcd i.ufficií rcpnu. 
ícntave formas poísifivas>qux ad i l la -
r u m a gnidcDem requivurniit \ Éf5, 
Negatioiic;< alucr cognoícunír i r a Deo, 
¡k al tcr anobis- num. 1227. ^ÜIS. 
- pag'824- : / i 
Ko i i i cn aiiquod an de Dcodicatnr fubf-
tannaiitctr n i i m . ' i c S ^ p í i T . y i ^ 
A n aliquod nomen dka i ur de Deo pro» 
p r i c ' nüm.xc^ó .p j , . 15.. 
A n noíWitiaoic.taae Dco , ímt nomina l y 
• nonima 'nuni. 10 89. pag -717. 
Komina í y n G t í i m a q u i d ímrí ibiclcm. 
Via torcs an péisint uripóncre í )eo no-
men íignificlins cum f i c u t i c í \ - n u m e r . 
• v.iG77.pag.707.j " ' J 
A n nomen ¡mpoíi tum commcniuntti i : 
íempei cum conccptiV imponcnu>-n. 
1091.pag.718. 
Nomina^juic de DeOa5¿ crcatnrisdicun 
tur 5an vninoce dicantur de ipfis'nnw 
U'92 p a g ^ j i N 
A n hec non icn jáp icn t i a ; vniucce dipa-
1 turdc cieata,.^ incteata • ibidem / & 
n u m . i t í 9 7 p3<j.72.?. 
A n hoc eoiitcn, í n c o r p o r e u m , vniuqce 
• de I>Q &Angclisdicatur>n4jm.io95 
Anhochomer i , ventas .etiam ' njupec 
dicaturde creara,6¿ increatn yibnicm» 
Nomin3?quíBcjícuntür c-e ! \ c &: cresta 
ns^ecidi tur qua ana log ía ímt analo* 
gajnum 1099.pag.7240 
A n nomina dicantur per prius de Dcos 
quamdc creaturish1u.1102.pag.72S. 
N o m i n a , quaí important relationem ad 
c r e a t ü r a S j a h d i c a ñ t o r de D e o e x i e m 
por e^  num .11c6.pag.730. 
A n hoc nomen DeüSjíit nomen cómmu 
nicabile^num. 1 n^-pag. 73 6. 
A n fít terminus communis • ifei^cm, &2 
fequentibus-
Anhocnonien" Deus ,d íca tur vniuoce 
de Deo per naturam^dc Deo per par-
ticipa t ionem, S¿ de Deo í e c u n d u m 
o p i m o n e m í n u m . i i 2 3 . p a g . 7 4 4 -
A n hoc nomen,qui eít , f i t nomen pro-
príu'm D e i , &¿ maglsconvcniens d iu i -
na: na tur ae^  rium. u 3 ^  • pa g. 74 6. 
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A n h o c n o m n i , q u i e f t , & t c t r ag ran ía -
t o n , í i n t dúo nomina,vcl ideíi) noir.cn 
n1m1.1i2y.yag.747' 
Bxpljcamur íic,ulfic«ricncs nominum 
D c i H,Bloa .ÍEIoiii^Sibaoíh.slioriHn 
que n nonTinüw Dc^n i im. 1127- pag. 
748. 
K o t u i a intui t ina ar. po'sit tcrwínari ad 
punun n1hU-11un1.i202.pag. 805. 
P o d r í a fcientiíico potcft t r a n í k e ¿ c 
aburadiüain in iüi tmans, numer.cp. 
pag.43. 
K o t i r i a . qux i r q u i r i i u r in imponente 
nomenad rignificandumaiiquid , po-
te ft eíle d upie x, num. 1 o 91» p a 718 • 
O 
O b i c ^ n m ^ f u b j c a u m feientiae, n6n 
íun t iden^rum. 158 pag.94• 
O b i c ^ u m alicuíus potcnu2e,vel a£tus 
ciupicx;aliud motivuni ,6¿ fórmale: 5¿: 
aliud ve lut i 11 atería l e , r u n c r - 3I55' 
pag.76g. 
Offcnla pcccatl mortalis qualiter cog-
no lcá i ur á D c o , an per a ü o m in me-
día te terminatum ad ipíam, an ratiot* 
nc diuinse boniratis , an qu ovi$ al io-
m o d o í n u m . i 2 2 5 .pc?g. 8 22. 
OfRnipotcniia non di lUrgui tur attrlbu* 
tahter ab intcl l t£ludiuino>&: cius vo 
Iunta te)num.t220.pag.8i9 . 
Oculuscorpcrcus an de k g e ordinaria 
pofsit videre Dcuni í num. 790. p í g -
474^ 
Oculus corporeus^nde potcntia abfo-
luta f a l t c m ^ o í s i t Deum videre «num. 
796 :pag .479 . 
Operariper intellcftuttt , & voluntatero 
cft perfcdiisimus modus operardi , 
num.is)05.pag.807. 
O j i t r a r i p c t i n t c l k f t u m }5¿ voluntatem 
ad modum rat i?r« yan í i t pcrfedtins, 
quam operai i l í b e t e ' n i m . i 206.pag. 
8 0 8 . 
Q p c t a r i neccíTario, & per modum na-
turaepcrfeÜius e f í , q u a m operari Ji^  
berc in Dco operante aa intra : íceus 
t a r r en in Deo operante ad ex t ra , de 
q u a r c í n u m . i 2 0 7 . p a g . 8 o 9 . 
O p e r a í í ó , per quam Deusexift i t in re» 
büSjan fit immanens,an vero t ranf iés 
num.470.pag.2*4. 
í x operatione í e d e probatur , quod 
Dcusfi t i n o m n i re,nu.457.pag.256. 
O p i n i o e í l habitusqu antiCLUc ciicicns 
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verum^uod eft bonum^'quardoqoc 
clicierisfairum^uod etf nialum,nr:m. 
900.pag.563. 
O p i m o non cíVhabitusáetermiEíUc b o ' 
nus.lcd ind í e r ens . i b idcm. ^ 
Opín iopo ic f td ic i ,q i iod noneO háb i to s 
í cddU/o fu ió j ib ldemjpag . 564. 
Pater,^ Filius d in in t ! ineífe in te l l ig i -
bi l i í an t ídem formai i te r , uum. 419 . 
pag 230-
^Pau lus inbac vita morra li , an Dcnro, 
per praefentiam viderit • num. i o 6 8 , 
pag.699; 
Pfccatum an cogro^ca í i^ r ^ Deo 4 8C 
. quomodo-num. 1 2 3 0 . p a g . S 2 6 . & í e -
quentibus* 
Peccata futura in quo medio cogt íof-
cantur á Deoínum. 1300.pag.885. Se 
fequentibus. 
Peccaripermifsio,ah babeat receíTa-
tiamconexioncro cum exiftentiapec-
cati?num-i 3oi .pag 887. 
Pcceatum,anquoad mali t iampofsi t k 
Deo cau í an ínu iBc r . 1305 . pag. 889. 
& 890. 
A n decre tumpermirs ivú peccatl quoad 
fórmale fuperfl'aat íuppof i tn decreto 
efficaci pofsitiuo circa materialc' 
i num. i037.pag .890. í ¿ S9I . 
PerfeCtionescreaiurarum íunt indupl i -
ci di í íerent ia ,ni im. 399 -pag- 218. 
P c r f e ü i o n c s recunÓLin quid fimplicesf 
& fimplicitcr fimplices quid íint-ibi« 
dcm. 
PerfeÜiones omnes fmplJces foriral i tcr 
reperiuntur in Dco^bidem. 
Perfeccionesantem lecurdum quid fim* 
pl ie ts in Dco foimaiiter nen repériu* 
tur >num.403.pag.221. 
Perte&iones íceundum quid fmpl i tes , 
v t dctcrminátíB per i m p e r f c Ü i c r e j , 
formaiiter non tepenuntur in Deo , 
ex quo tamen perfe6iones íunt , i n 
i l l o formaiiter repiuntur : vide p u i . 
chram d o £ h i n a m , i b i d n r u 
Praifata; pcr fc í t i cncs lccundum quid C m 
plices,vt de te rmina ta í fo rmai i t e r per 
i m p e r f c í \ i o n e s , a d h u c f ccurdin') cCfc 
intel l igibi leformaii ter non reperiun^ 
t u r i n Deo}num.4i5-pag-228. 
Imperfef t ionés crcatac qualiter e o r t i -
ncantur in eflentia diuina gerente 
munus fpecieI^bid€B}< 
Per 
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f c t m f s i o pcccati an hábeat neccríariam 
c o m i c x i o n c n í c u t r c x i f t c n t i a pcccatl? 
num. 13 o 1.pag. 8 87. 
PhiloHEbr eus^ChrilUanos.coquod in 
íacraScriptura plurts agroícant fen 
fus jmir i f i ce iaudat .num . i73-Fag-i02 
Püfsib'il¿,:habeE effe pofsibik ex Ceo, 
non ramen ex Omnipotentiá Dei ,«¿: 
IdemetVdc impoísibilc.videre pukhra 
doürinam>niu'n. 1177.pag.785' 
Ifta5 funtfalí32, hec polsibile, quia 
Dcus poteft illud faecrc v^c bec c(t 
impoísíbile >quia Deus nequie illud 
taccre,ibidcm. 
Poísibilitas creaturarum á quibus de 
pendeatinum, 118 o.pag.7S 8. 
Pófsibilia , de qtjibus cccrcuit Dcns, 
qiiodnunquám fint5ancognorcaníQr 
á Dco,vt nori futura,fcicntia vifionis* 
num.1199.pag. 803. & ícquenribus. 
Circa nullumpoísíbilc le habuit Deus 
mereíuípenfiue^'íed determinare de* 
crcuif fofe,velnonforeiUius,ibidem. 
Talia póísibiliafunt obiedum ícientiae 
Kberx Dci?lbideím 
A n ex deftíudione pófsibiliüm, rcfí:c 
argucreturá pofterioci deftrudioDci 
num . i i75 .pag .7S3 .5¿ fequentibus. 
A n ex co^nitione omnium polsibiiium 
intra Verbumjequátur Dcilcompre-
heníio'num.97(5'.p>agl627. 
A n pofsibilis fit cognitio omnium poC» 
fibiiium extra Vcrbümí num. 9 82> 
pag.63?. 
A n ex huiufmodi cognitionc omnium 
poisibUmmcx'raVerbun,fi daretur, 
íeqaerccnr Dei coauprehenfio4 num. 
9 89.pa§.(53 8. 
Pcítcntia obcdicntialis hominis, & po^ 
ten ría obed:crtialls Angelí fpecie d i f 
' ferum nuaí .Sso .^ag. 546. 
Potentia obeQicntialishominis,an com 
prehendarnr ab'Angelo • num.9(íi% 
pag. 615. 5¿ íeq acíuibus. 
Anfít de ration^ potentix^uod illapof 
^ m u s b í n e , male vti-uumer .895' 
^ípag 559. 
Cifcrimcn qnod verfatur ínter poten-
tiam v i r j l em , & v i r t u t c m proxitM^m 
Vitalcm n u m . g7S,pag 545. 
Prophirius Heréticas maltipliccíTcrip* 
turarum Genius impudenter irridebac 
• num-172.pag. t o i . 
PracmiiT-e acc^ísicaac intelleAum ad 
conclu(ioncm,nüm.33 P^S 
iPraímiíl» neccíijcant inccUectaifl «ccef 
9*9 
íitatc confeqt3tfntla^&: ccrfequemis^ 
ib ice m. 
Pramifia- iffcOiuecMifrrt i l lat icncm $C 
aficnÍDD^ibiccn JVIT .9 2 . p í g . 57. 
Pin ir.sfía n r t r i a ) q t i n eco c l t u t t u i -
imm 9>.p£g .5S.t 
Pfa'mifia tópica Impedir pramií í ímde 
' fidc,ne habitus íit lupernaturalis, n ü . 
mer.101 pag.62. 
PÍ a t e r ium , r c n conftituitur fcimalí-
terper decretum, n i ;mei . i246. p a § . 
1837.6cíeauentibus. 
PraQicujaí, & rpeculativum quid5 num.1 
i26.pag.77. - . . 
Pro&rcLm.,& ípeculativiimejdem feien-
ú x j f u babituiordinis naturalís í i m U i 
convenire non po.üunt,vbidcm' 
Priricipiunircciiti an poisitcadere fub 
mcrito^num.907.pag.570^5¿ 571. 
Aliqnod primnm principiem immoblle 
re£tc probatur ex motu,numer.2 80. 
i Pag'i57v .. • 
Principium aíl:ivum,& pafívum q u a l i i e E 
difFeranr,num.859.pág.527f 
P r o p t ó a r e eftadus vitalis-, num. 872.' 
pag.540- , | 
A n meas Prophets'ad prophetandum 
concurrat, vt rigurofum inñtumen-
t u m Dei-it5idcm. 
Propofitio idéntica an fit íimplex^n ve-
ro compofit a quaíitas/ numer. i i 32¿ 
pag.750. 
Propofitioper fe nota fecundum fe, $£ 
quoad nos quid! & an fu bona diuifio 
num. 209. pag. 120. 
Pmpofitiojnqua prísdicaturprimapaf 
fio ¿ « l u b i e ^ o , per (Q nota non eft, 
hum.2i,6.pag.i24-
Ratio propofitionisper fe notas, an fb-
lum conveniar obiedis propoíltic^. 
numjan ctiam dieatur de ipííspropoi 
fitionibus-num.22i.pag.126. 
Propofitio per fe nota non cft idem, ac 
propofuiocfcntiaUs, num.227-pas«' 
129. 
H¿ec propoíitiojDcus eft; c& pet fe nó -
ta fecundum fe,non quoad Ñ ^ n u t n . 
128.pag.129. 
Propoütiü,an vt fit per fe nota , requi-
ratur cognitio quidditatma lubicdi'" 
num.23 3 'pag ' íSi-
H^cpropofifio , incorpcalia non funt 
in ¡oco,necqnoid fapienteseftper fe 
not a,mim .234-P-ig . i32. 
HÉépropoliíÍQ/Deuicft ,aa (i£ per fe 
nota fecundum f e , eciam fí^á priori 
" pofife 
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poüct probari arique medio^numer. 
Propoiiíio ancxquo eft ncccflaiia; íit 
per íe nota íibicaa. 
HacpropoíuiOjDeuseft, cftpetfe nota 
Beatis,nr.m.245.p3S.i3 8. 
pi-opolitioms atntuaiiux, añ poísint 
formaride Deoribideni. 
rropiiuna ahquid triUiiUci ¿ici poteft, 
num.1125.pag 
PfiuationcsaiiCc¿ucicantur á Deo> S¿ 
quoniodornmr.1223. p4ig.82i.i5¿ le* 
quenubüs. ' 
Piiuanones non cognoícuntiii á Deo 
per attuft) inainctiiaie tti minatian aü 
Jilas, ícdptraciuni in.u.tüiaic vcriri 
natum ac liiabonapolsuiua, quiuus 
oppoiumtur.ibiocni. 
H^cdoctrina an cnam intelligaiur de 
priuatiombus moraltbus, qualucr clt 
olfcma peccati mor tahs, v .g.qua af-
feítiue priuat Deua¡ lúa inhnita eonr 
t a ic hbiucnjA ^ura •1 i 2 5 • pa g's 2 2 • 
Priuationes alirera DCQ,Í<¿ aluci a no-
bjs ccgnoicumur;nuna.i227.&. 122S 
pag. 824. 
Puerpcrvcnicns ad vfumTatidnis nequit 
ignorareinvincibuuc Ucuiu cxiUccc, 
ímni .2í3 .pag . i43v 
Q-
Qoantitas qualitcr menfuret íubftan. 
t iamínura. 555 «pag^ H * 
Quidditatcs poísibilcs,dequibus deter-
ft7Ínaturocft,quod aliquando cxiftanc 
Ancognoítat Dcus limplicinotitia4-
hum . iu^ .pag^PS.&iequent ibus . 
Quiddltaces exi í ientcs ,quoad conne-
xion em fuor uro pr «dicatoracn pet un t 
a t t i ng i Icientia firoplicis in tcüigcn. 
ti3c,provt tanren reduplicatiue mb-
funtexiftcntiz^pítuntaitinglídcntia 
viOonis^bideiu. 
R 
Eclatio tripliciter le habere poteft in 
ordjncadfuacxircn3a,nun2cr. notf. 
pag.730. 
Avi femper quod ex; parte ypins extremi 
datur relatiorealis praedicaracntalif, 
debeat correlpondere ex parte alte-
rius extremi íimilis relatiorealis5 fíu< 
i i07 .p.ag .73^ 
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Per quid qoen^rcío tcrminct Dcus 
rclai:oncm íeivitutis creaiurartm-
ibiütm. 
B-clatio an terminctur 2d rbíolutum* 
An vero ad rehtiu\ n.-ibidem. 
RclatiQ^n in cmni exucmo,in quo excr 
ect ranoncm tciminandi', oj-pottcal. 
quodexcrceat rationemrcfercndi-ibi-
tícm. 
In prsdicatremo relacionis^r (ít ireen 
venic ns,qi;oo. t k M pecatur-nu.!! 11 
pag. 735-^ 736. ' 
Au nomina, qua important rcíationcm 
ad creaturaSjdícanturde Deocx tcm 
pcrtin11m.1106.pag.730. 
Reprícieiaauo lom al>s alicuins ftifitri 
debet per ipíanet pi ardicataquiddira-
tiua reí in cüc uuenticrali, num.727. 
pag.429. 
R£uciaiio,quae diuidit prophetiam 2\ fide 
&:Theologia , non eft Ihcclcgica, 
nun%ii6.pag.7i. 
Rcuelatiod.uina , pruvt rallo fern alis 
eftnoftrxTheologi«,cfto clara npa 
fit^xlgit clantatem,num.48.p3g.xo« 
Rcuelationesdiuina: an melit s , 5¿con-
gtuentiusin íomnis ,qu3m ir vigilia 
pctc1piantur-num.i053.pag 687 . 
S. 
Saccrdosánelcue^ur ad confecrandum 
pra:ciüc per charaflerero^ An vero 
detur illi ex motione Dci qualitasrali-
qua fluida,pcrquam eleucior,&: quas 
in ilio non manea^nifidom aducoia-
! fecrat<nurav867.pag.53 5-
Sapicntia an vniuóce dicatur de crea ta, 
&incrcata -^num. 1091. pag. 719. 
720. ( . 
Sapientia debet primo ferri ad conclufo 
nes, 5¿ non adprincipia , num. I H Í . 
pag .75^ 
Sapientia crcata,5¿ íncrcataiub qua ra* 
* tioneanalogcntur , 6¿ fubquaacqui. 
uocentur«,num.40i. fag .2i9. 5¿ 220. 
Sapientia crcata aualiter íit inferior ad 
crcaturam^ &: fit inferior ad habitumí 
ibidem. 
Qní A nomfne fcientiacintelligatur4 ny. 
25.pag.15.. v ; ¿ . 
Scientia propnc talis in vmone pernct-
tur, hoc eft , habet ftatum feicnti*, 
i bidé m. 
Scicntix non codem modo conveñit ccr-
útudo>S¿ cuide ut4a,nmn.a6. pag. 17-
Scicn-
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Scicé íix naturales h rupcrnaturoUbus 
m 0 s rpecicdiíHn^untur ,nuni. 28. 
Sci:e|rcla nilijraíis,52: ínpecnarnralis vni-
nqcarvnur »ogicc ,nui i t ,¿9 .p3g. i9 . 
Scieiif.ia naruralis non convenit cum 
fii/cmaturaU.neqf^in pnocipio,nc-
9' i í in terni'no^b'dcro. 
•D;.tur icientia propnc diaa,qu3c foluni 
m talis apud conccdcntcs principia, 
i1um.31pj1g.20. 
'Seicntia deber convinccrc inrclleftnró, 
vel ex vi rern-jinoruir,velcx aliquaíup 
poíliioncibidcm. 
$cicntia,cítocuídemiam non habeat, 
, cx'.git tafnenillain,num.3 5.pag.22. 
Dacur rano genérica fcientife ad Theo-
giam,^: ícicntias oaTuraics, quas jab-
itrahit abeuid^nriacxa^taíVcl a£tui-
li,nura.3(5.pag.23-
Scicnria in Paíria tantutn deftrultnr 
quoad modum iiitclllgcndi per con-
veríionem ad phantalmata,num.44. 
¿¿4.5-pag. 27-
Scicntia prtvticá , quac vete feicntia ílt^ 
anpoís i tdanínum i30'Pag-75>. 
Sciefitiaro^ra¿ticam,.qu« ttfcrc ícientiá 
íit>omnes admittunt Thomiftas^bidé 
5¿ fequcntibus. 
Scicntia, &: fapientia poteft dici eaden^ 
participatio luminis diuim, donutri 
tamendiftintkum per corrcfpondcn-
tiamadres cteatas,nu.i33'pag.si. 
éclcnrix diffinitio tradlta ^ Philoiophó 
corrigendaln ordinc ad Thcologiani 
num.2i.pag.iS. j 
Sifcicotixdiffimrio, traditaá Philofo-
pho probat Tlieologiam non efle 
tcicntiam^tlamprobat fidcmnoneíTc 
fidem}ibidcn3. 
Scicntix obicddai , íubiedum non 
íunt Idem^num.isS^pag^^. 
scicntia ftí-iác talisoon rcqairitdirciuS 
^ íamfonnalcm,nam.i t39-p3g 75^* 
A d fclentiam ftnítcdi^am non requí-
ritur dcrtionftratio tbrm.ilis , fed fuf-
ficir virtuaUs,5¿:obicAíiia,nam.ii4j¿' 
-.• Pag-759. , , vv; v: J 
Scicntiaprimononeft circ* prmctpia; 
fed cifcaCi3jKlafion¿s.n.n4i.?-755 
Scicntia áa íltin D.:o-n.ii>3-p3g-75i. 
Qjpdfcicrttía fu in Dco, an Gt de ñ á e í 
ioidcm,pag.75Í. 
Sciennailcictcdi^a , an repetiacor it i 
, Dco,niiT3.H3S.pag.755« 
Scicacia fta^a dacana D ^ t a m cefpc-
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í i u sui,qv;amtcrpeüu crcatnrarum, 
ibídemÁ' pag.756. 
A n fit Icientia á poitefiori In Deo, qua 
cognoícat fe ipíiim pet cftedus íuos* 
nua>.i 140.pag.761. 
Diüilio ftienna: in Icií nriam fimplicís 
inulUgcntla», & vifionis ,3n fit adae-
q u a t a -n um. 118 3. p ag. 791. 
Scienria approbatioms, an fit feicntia 
medians ínter ícientiam fvmplicis ih-
teiligcniias, & feienciam vílTonis5 
jbidem. 
Sciemia íímplicis rntclligentiíE, r«h con-
ítituat in Deo diüindum attributunl 
á Icientia viüonis'nu.i J 8i.pag.7SX. 
Scicntia nmplicisintclU^entiaí ,an ha-
beat ex obic¿lo primario fuo diftin» 
gn?á ícicntía *if)oniS'ibidem,& num. 
1iS2.pag.789. 
Dúplex icientia fíaiplicis intelligentis 
rclegatür á Deo contra quenWamdó-
¿tiísimum ThomiíVam ,n. 11 $7.0.794 
icientiaapjprobationisquid addat íupra 
ícientiam fimplicis imclligertiíie ^ %C 
q u o » o d o áfcleruia vifionisdiílingua 
. t u r^nnm. i i sd .p ig^ í ?^ . 
In Dronon ícicnrU crcaturaruol ,qua5 
íic adasquarc fpeculatluá,i*5idera. 
Per «juam íc entiám cognoícat Dcus-
non cntia.chimeras,^: cntiarationis' 
• ibidcjrK 
Per qnamífeícntiam cognofcat Dcus 
c o n d i t i o n a t A , q u a nunquam erunt 
abiolurc pónendain tc5 num. 1187. 
, pag.794. . . ; . , ,. , 
Qni^dditarcs exiftentes, quoad conne-
xloncmfuoruni ptasdicatorum pctQc 
attingi ícienna íímplicis intclUgcti. 
tisB,at ptovt reduplicatiue fubtunt 
cxiftcnti«,pctunt attingi Icientia v i -
fionis,nura.ii93 .pag-79 8.í>¿ íeqiicn-
tibus. . ^ _ _; i 
¿cicntia viGÓnis ah cognofeát Deus,vt 
non futura pofsibilia', de quibus dc-
cremt,quod nunquaro fint?nuroai95> 
pag.«03.: ^. 
Coie6tumfeicntíx vifíonis eft omneid, 
quod adualiter exlftit ,fiuc e n s íntrin 
íSceíit, fme denomioatio extrínfecá 
íiucens rationisa£lualirer corifiítum 
fine catentia ceals a^ualitatis, ibi-
Scicntia,S¿ ars ¡n Deo qnoraodo diftiti 
f;uantnr ^rnm. 1 zoó.pag. 80 S-
Scientia Dei,an ü caufa rernm per mo* 
¿nm folius cxemplatis, 5¿ no» per-
Aaaaaa pw-
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t-, <>--iuir caurarc^'cliua' t\mv.- 1208. 
Sci-nt 2 ll.'r-^icís intclUgcntía;, an íit 
aü-.'.-.-.M^uo cauíarcruuitnvin.-iiop-. 
SgiftiOa •i:-r..v.ici5 imcllígcmiae >an he 
pe Úífá* 7. ci.»<arcfurn? an hoc coir.ve 
r i--- • • • i•. íciciuiai villoniS• nuni. 121- » 
p í í£ .g l l . , v • - :• • c 
Srn!- • I rcra i is , ípifiínal'-s, aliiquc 
ícnfSs faircaa gefipt&rís cxpucir.í-. / , 
run \ / i /p .pag .K 4 . 
S- - . i - • t^tapbo;ripis ad iittcrakttj ÍC-
ducanrynétú; 3 S pag• 1 o5. 
in tacita ¡ ^ ^ i ¿ a ? « f e i t ó n»oi. i 8^* 
pag'i.QSi 
Scnfqs^lurcs damnrlVo eadem 1^ 
ii} ucia Scripturá , pqbscrvi^ p^g-
Sub ea:! nn 1 rteracriirppotfoílt execre 
plttres fcníuj litieralcs.ríürii.i94"p"§ 
112. 
A o pippofítára fentitenités a<hefjfei)tiíE 
fídc:/vcl .iOra feitofc magna? u-meñ-
taíisí:-ntdi.;n-.hiün.i97'P3g íT4«-
Seníus i i t t r raUiacr^ Scrn í u r ^ , ^uod 
nec^-us.-t'.--Oftifrrns o^«úl;.. coo.ra 
iíliq'josH relíeos prcbatur,num-3.oo 
pau-iis-
Seníus iittcraliseft d u d - ^ v c r u i ^ ap* 
pDr.-iis-.num'Zc^ F3^ 11 *• 
tímUmáóei ».• ^trit^pikí diff-rentia, 
oai 117? . .2:.7S2' 
Singu -rea?, p 1 p; irtipni fr^G cmex-
prrífar^ .^.-¿rrOiCat^r'nura- 77- páj* 
4 6 0 . D c i Í . 2.. b ? i b • • s q; n m ^  ^  o a g ^  r T h c o 1 o 
gila^nani 58 ¿c 39.:. a.> 23 & 24-
Siniíularc prcr prunai^ apptehcn'io 
fícm iotclic¿\tts ¡Mtficgi non vakf jibi^ 
dexn. 
ín lomais^n mcliiíf.^uamin t i f i!Í3,ríj, 
uina; kcuda1 |oíics perópir o£ttc%suni* 
S ; n n u s á í i q o i t i f o c í l p r o f h j D i b D t tanto 
h c m o c ú-iCíor t e á ú & k ad diulna pee 
r cípicn-ia^bidetn. 
Somni proñmditas rx duplici capite 
contingere v&kt&Hácm» 
f e r p.^iam in i g i m p t o m ,an fi aliqnid 
moo^fcttit ¿ lócal i tc i mouercmríntím 
í idarctürcorpn? infinita; magnira^ 
dinis.rcplerct tornm fpatiun)¡ms^í-
aanuni • nu JOQ. 5 04.pag a 8 4», 
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ver:-o-, ípai um imsgmaricm | rofict 
t >eas ad-.fxp)a.^  nx-nero íctam. hanc 
niüTÍdi roathiDaca15 nen cr.^ 5c6 •. p 
286. 
Spccics- uiTaquid í num. 6 9 , 9 .pag, 
4 0 7 . 
S^  ocs t;r rcííí &: lumen gloría:q ^nali* 
tfrdiíVcf.-iní'ibu^:'-:-
Spccics ur'].^ .»^--! a-c.;ta defamo non c 'a-
tur in vificnc Dci,nunicr. 70-7.^3^ > 
314-
VÍ ty&áti imprelVa , an cíTentia drbmiV 
v?:wr! póííííl n-c».ribosBeatorum? ib i -
d e á n ^ ii ism.710.pig.4i 5. 
Sp^cfeo ituprcffa |üa '.woqnccfl: propter 
inrcii-c1 iLiica-, & quandoque non, 
nani.7i-2ipag.4i f . 
i p ^ t e i jnipn Ü i *!aj;i:iterqtíandoquc fpc 
cifícftu» £biüíchcúsoí:-c , ¿¿guando-
que non,r-:jdem. 
Spectcsimfrc^SjaíJcorcuri'ar effe£luic 
adiuteiiedioncra • numer. 717. pa j . 
421 . 
A n pofjit dari fpecics immedíaterepras». 
ícnratiua Dc!,quoadaiicÚrnuni.7S4. 
pag^(S9. 
A n deputentia abfoluta pofsitdari (pt** 
c i c i imp'.cía áfeata reprícrcntaits 
D e u m ^ i e i l in íc? nun:ei. 7i2.p3p^. 
425. 
Spcc.rsi " prcrñ,5¿ cxpre(Ta qi emodt^ 
jnv.'í t.c /i/unguantur, qualucr 
obs-rCiis ódícrani? quod pukhrc CX'» 
plicatur , numer. 731. pag. 452. -5¿ 
435« 
Si .-cics.cxpreíTs /ci: Vr ^ ' im, • n f t ide, 
. ... ir ceiiedio? i i uTicr. 7^0. pag. 
43 S. 
. u -r? c ií'rcííapCur exvrcOa cicatü.i^ 
ibidcr>;. 
*vN-cae*' •  xprcíTx dltfiritíO ib '• ' m. 
le via i . . jPhqtóx non forefl défeft í r», 
c?» o.', d Jttw pc i^eS'exi.-.vei--; ¿teísta tC 
pT :.: —r - i •;. .ním íteuu cü m Lc,«\ji-
¿^iáctes c«{ retía .teata i n tu l t iüe péóffl 
roj í 5 \ - r i ai<^,ncc d e p o í e á t i a a l í id lu-
• ta potcü d a n , numer. 767. p-jg, 
457-
Repugnar fpcdtíí exprcíTa immcdbtc, 
¿ forinalkei repratienratiuaentisrji-
t¡or>iS,rua:.772.prig.4'5o. 
A n fit pcísibd^ l^ecits < x rríía creara 
jmmediate ^ c ía te , &: d<í!íi ¿le Dcum 
rcprefentans ¿biuacliuc \ m m * 781-
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ísjerjuitd.ari I p e c l c s imprcíTa-acata r c - l i b u s - n u n i . P i z . p a g . s S ? -
p r x í e a í a n s o m n i a poí'f í ibil ia , n c c r e 
prcEÍentans míiuiia , nnm. 9 82- pag;» 
Species in.prcOanon eft virtus inteile-
¿i;is,nec illi dat poilc ad vií¡onei-n,nu-. 
Ynio cflenria? ciiums per modum rp«-
Cíciir.tclligibjlisnulh natur» cítdcbi-
Specics imprcií^ aon cít viralis,nu. S8?. 
pag.S5a.& 553-
Spccic? innpreiia non concmrit , v t in-
ih umentuaj ad iniciieílionem $ ibi 
dcm. 
Specics i m p r c f l X j C D m f i n t o r d i n i s natu-
ra;, qüaliter p o l í t t n t concurrere ad 
aduírt fidc^&prophctiíc , qui ímu 
a£tus adaíquatc lupcrnaturales- nuro. 
8 9 0 . & S 9 i . p a g . 5 5 4 - ^ 555-
Spccificarivum aiJcuius reí dupUciter 
pot^ít accipi,& prbvteft determina* 
tiviinacaníac )6¿ provt rantum dieit 
rationcm formalem alicuius, in quo 
nulla ratio eftedus caufalitatis 
invenitur rnota doctunam a^multa 
valdc neccCíariaff};nüai.ii54.pag.7tf7 
5 ¿ 7 6 S . 
Spiritus Sanílusfnbduplici forroaiitatc 
proceda á Verbo, numer. 721. pag. 
424. 
Statcra fígnificat laftitiam apud A n t i -
quos»n imvi76 .pag . i03 . 
B.Stcphanus m hac vita mortali,an Dcü 
per eílentiam Yidcrit-nun) . io69 pag. 
700 . 
Sub alternatioquidüt -nurocr. 52. p a g . 
Ad. lubalrcrmtioncro conditíones quaí 
requirunrur^num.^j.pag.jj. , 
Subfiücntia diulna,vt terminet humani-
ta rcm,humanitas non eset aliqua dif -
po0nonc,num.847.pag-5i7. 
Subltantia impl icat , qüodabaUquo ex-
irinlecoípccificctur, nuro. 83S» pag. 
410. 
Subitantia naturalis non ordinauur, tari» 
quam ad finem cuius gratia ad aeci-
densglori», fed ad fcípfam vt affc* 
¿tam, &: per f ed am accidenti gloriac, 
numer. 925'Pag.5* 5' 
Pulchrum diícrimcn inter fubftantiam, 
&; a c c i d e n S j n u r a . S j r . p a g ^ i o -
Subikiuia q a x h b e t natut alisan fir íim-
p l í c i t c r p e r f e d i o r lumine g loriai .gra-
t i a , ^ aUjs qiuUtaubus í u p e í n a c u r a -
Kon poteít dari,ncc ÜC potcntia abfolu-
ra,rub('tantia aliqua ordinisnaturalis, 
qua: íolis propr j s t r ibus polsir Dcü 
pertede & qnidditatiuc vidcrc,nüm. 
Si5-pag .494-
StiblUntia diurna ,vt íubftantia dioina 
eü ,non poteft participari ab alíquo 
accidcntrnnm Si9.pag.4'97. 
In íub^antiadiiíiria non íunt prxfcin-
dibjles adxquate/conceptos radicis 
vldcndi, & amandi Deum,S¿ concep-
tus fubftantix^bidcui. 
Subílantia,clioexíao genere fit perfe-
dior acc'denti.non poteíl participa' 
re naturarn diuinam.quam poteít pat 
ticlpare aecidens, nuircr. S20. pag-
49S. 
Substancia}qux íolura íuperior cííet ad 
o m n e n i í u b ü a n t i a n T c r e a t a m , l u p c r n a 
t u r a l i s non eííet , a l ias Angelus l u -
premus p o ü c t dici Iubftantia íupec-
naturalis ^Ibidetn. 
Anpoísi t dari íubftantia fupernatura-
iis,cuj connaturalc fit videre Dcum> 
num. S22.pag.499. 
Hí'C djubium cít diftindumab illo,quod 
inqulr i í ,an íkpolsibUls inteilc¿tus, 
qui propr»*js viríbuspofslt vid«reDcü 
intuiriue.?íbidern. 
Subftantia íupernaturalis, an r e f t e pro-
barur qnod non fit pofsibiüs ,ex hoc 
quod defado nqn idatur í num. «24» 
pag.5üo.&: 501. 
Subitantia Iupernaturalis,fi eííet fohv* 
bilis,a¿ defado^on crfet produda; 
ordo rerurn niancus, 5¿ imperfedus 
maneret/jum.Sj^.pag^oi. 
Subftantia fupcruaturaUs , íl cffet ,iUa 
eííet ab imrinfeco omn \no impecca-
bilis,nuiy).82<5-p3g.50i.5¿ 502. 
Implicar fubíiantia,leu natura abintrla 
Iccoimpeecabiiis,numer. 829. pag. 
503. 
Si daretur fubíUntia íüpernaturalls, cuí 
connaturalc eikt videre Dcum, illa 
e f e ianda amica,&. tilia Dci,nümcr. 
S30.p3g.504. 
Efl'ct eriam talls fubftantia filja natura» 
üs D c i , ^ non eííet filia naturalis Dci 
ibidem. 
SubftantiaCupcrnaturaUs creara, quas 
res fit^ non modus, anrepugnet e x 
iplo concepru naturas (ubñanralis 
I ipcrnaturaiU í nu^cr. 836. pag» 
j o l . 
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SUD untíaíismodus rapcrnaiuiaiis non 
repugnatjiij.detr, 
Snpcr^aturf\Uras qu'íiíitín. 8 8. pag.55. 
SupcrnaturaUras rebus duplicitcr con-
ucnírc patcl^ibLicro. 
Supcrnaturalí aliquid duplicitcr dici po 
telt.ibidciu. 
Supcrnaturak* quoad rnbfhntiam Tut 
dupücu cr jibidcn^.miírí. 89 -pag. 5 5. 
Theologla per fc'non eft habitusobfea-
nis n u m. 44 - pa g. 2 7. iS¿: iVq u c n tí bu s o 
Thcologíae non eonvenit per' (c prece-
derusesper íépbfcufU, n.47.pag.25. 
Theologi:! exquo pruicipio habeatexi-
gereclatitatem'num.49.& 50.pag.30 
Tiieologiaiíoftra íub altanatur fcicn-
tix Dci,5¿Beatorum,num.5:.p3g.3£ 
Tlieologianoftra, & Bcatorumhabent 
ídem o Jiectuiii»5¿: aliter >n • 5 6. p a g 5 5 
Theiogia vías man; t m Patíia,num.61. 
pag í » . 
Theolo^ia; noñrx aclus .quoddcfafto 
non íint ciari,noii cüquia per fe .obí 
cuci íunt^lcd sa*a ^.tauropuntur, 
nnrr.68.^33 
Theoiogia óoj i • "/uren^ndicet prin-
cipia áfcióricijs naíui/íJjbi.s.non vero 
Abdica? ivam. 8 ). pag 50. 
Theoíogia ti\ habitas qui ad cntitatcm 
íttpcrnatitrálh riim. 9o.pag.55. 
íheo log ia eü h^bitus infuí)us,nu.i02. 
pag. 63-
Theóiogia^q^pad emnes íuas parres eft 
vn i'Sarhon'ac'.pccic', n.iiz- pag.63. 
Jbeplogia j íinc exduabafi ce ñce , ñne 
ex altera natursii diíc ;?xr.r i ítrrpcr 
cft emídera athcmac ('pec^i^nara. 117. 
pag. 71. & requennbr^. 
Thcolcgianoítrs CémícCt praülca>&: 
rpeculatiu&,n.i27.pag.7ií6¿ ícqncr. 
.Theologia no^ nColpoi cDnir.gtcr,íed for-
maliter cít praCtica , ¿¿ípeculatiua, 
nun3.i5 5. pig.S 3.*5c fcqncntibu8.&: 
tamenprimario tftrpcculatiuaA' 
lu^3ícc^ndariopta¿fcica,, nuw. 141» 
pag-86. 
Thcologia in D3cmonibus>& damnatis 
fplü habetceí:nrudincmoralcm>non 
vctomct3phiíicaM[i,nuíD.75« pag.47« 
Thcologia nifi prsceíícrit/iuc medíate 
íiuc immediatc in docente,nulluj cre-
dere poteft,num. 21.pag. 13. 
Thoiogia in BeaiU dúplex 9 alU ifltia 
Verbun;, & al'a c xtra Verbum, RUB?. 
4;>.p3g«24.1¿í,mmtni. 32 pag-32' 
Theologia qr.o n cdo de íirguhribus 
agat • num.38.6¿ 39.pag 23. & 2 4 . 
Theologia non ¡nbaitCínátiir kmjrn» 
busnaiuraiibus,mim.79. pag.94-
Theologia nóeít in imgubs fuís aüibus 
íitrul pra¿líca,&: ípecülatloa, numer. 
153 pag 92. 
Vnns ran;i-nr&:idem aítus Theologi» 
iio^ repugna? qtod úiüxñ íit lpratti-
CIÍS,^; lpeculativus,nurc.i55.píg.39-
Thcoiogior fubíe¿tumeft Dcus, mm. 
i55pag.95-
Theologíac obicíhim í'pccificativum cft 
Dtu^iub rationc tíeitatis, num.i6o« 
pag.95. 
InThcologo fidclilapfoin haercíim,nott 
manet hibitus Thcologias,, fedeada-
ver,nuni.77.pag.45. 
Thcologus^ua rarionc approbarc , S¿ 
iudieaiá valeat^ cleuarepropofitio-
ncm aliquam au maioren: ccnltudí-
nen^quam antea habcbat,nuai. S3 
«4.pag.52. 
Theologi dum untur lur.énaturaü,^ 
Ciüili/i íoíum illic fiftant^ non piocc-
dunt.vt Thcologiinum.115. pag« 70* 
Th3ologiaJ&, ficlcsnonluntidem,nüm. 
6.pag.4-
Theologia non aflertitur concluuoni-
busdcdu&isex principi'js reuelatio-
nis propter ipfam rcuelationem,nuín. 
J 5 . p a g 3 ' 
Thcolog?a; necefsitas , ex ncceisitatc 
fidei ad íalutem .colligitnráD.Thcni. 
num.ó.pag^f.ideminum. 17. pag 11, 
ThcoiogianoÜr?}cítocauíaretur h fide 
acquiTirajdiftingütrctor abiila coa-
tía Vazqucz,num.J4'píig«8. 
Theologia non in genere ,íeci in fpecic 
ponitur á D.Thoma,n urcer.17. pag. 
11. 
Theologia tripliciter accivir^r, pro et 
p o í i t l u a ^ f t i c a ^ ítholaíiicaínum-
19-pag.11. 
Theologia ex pofitiuajn'oralis, 3¿ fcho-
lafticaqnid íint?ibiden». 
Theologia eft nrceíiíiría pro his , &r et 
hU,quai per íc cxpeÜant adfidctt),nu-
incr.19 pag 12. 
Theologia facitcvideivtiaw myfterio* 
rom fidci,ibidcm. 
Theologia gelicrat fiden5,3¿inquo fen-
fu hoc fit intelhgendumhbidcm. 
Thco^ianeGcflatu cftvltí4fi4«tt),quu 
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ncmo credit fine D o d o r e ^ n n í i K r i i . 
Theologia ,pr*>utexfaáis , l k fnecefi' 
bus inpEccleíia ev5e.nicí,uibus pioce* 
dir, euídenriam my iteriorum í i ú d la-
cere vale £}ibid caí. 
Thcología Magirívi prior eR Fidc dlf-
clpulí.-e e o D i í a i a Magiüro,nuín .2a. 
p a g s i j . 
Thcoiogia noncft ncceflarlaad verita* 
tes,pee accidens pccdnentes,ad F id í 
Thcologia cíícntian),5¿ fubftantiam ha 
bet ícícntÍ2e,num.2S-pag i5« 
Thcologiam noftrano non ciítí Fiderr ac 
quiruam , aut opinionem, rede con-
tra Vázquez impugnatur, num. 25. 
pag.16. 
Theolcgia ex natura fna non habet pto 
cederé ex í;ide diuina, fed ex princi-
pijsnotisin ícientía Bcatorum, uuni. 
aó.pag 17. 
Theoíogia pro hoc ftatu feientia eft,né 
tanjen habet ftatíaro ícientÍs,nuttT.3o 
pai>. 20. 
Thcologia non íolumeft feientia c5fc-
quentiarum, fed confequcntium,nuf 
Tctragiamaton qoiert , an íiut dúo 
noiriina,vel idem nomen- num. x 12 7. 
pag. 747-
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V. 
V b i , alíquod reale Intrinfecum, an re-
periittur lo Dco , per hoc, quod íit 
pr«icns r-bus per tutm operationem 
Verb' •u anOt i icm,quodintdledüs> 
runV 740.p:ig.4jS. 
Ver b! pe pd w '"c 10 c 11 quídam par tus i tt 
tionálss ibidcii]. 
V i ' - i djffíhíiiü ibidem. 
Tcrbupj tonos requjritur ad iutclledlo 
ncm , quoties bict^am fe Ipfo non 
vmrur porentia:. íbidem. 
Verbam an de fado forment Bcati in 
viíioncbeati>num- 7S<s.pag.449. 
Vctbuna creatum Dcum unsiicdiatc , 6C 
p t a a t rít Ui fe rcpr«ren tans , noneft 
poísibüc nec de potencia'abfoluta. 
num.767.pag.457. 
Verirares per accídens pertmeotcs ad 
Fideo} >q,jxfint? nnm-zj ..pag. 14-
Viarorcsan poísint Deo impoacre no-
meo ñg.iificans eum, ficnti cft- num» 
1077'pag* 707« 
Virtus cíknrialítcr habet, qiíod in dlf-
politio pcrfcUi.ad opt imum, num. 
900. pag. 564. 
Dera t ícnc virtutiscft, qucdhcoiinem 
ordiner ad foeliciratcm , iKdcm. 
Vií tus infufía rpecie difea ab acquifita 
nuo^^S.pag.ip* 
Vír tu tes inquo diftinguantur á donisí 
nuoi 900.pag.564. 
Virtutespcr fedantur adoier í tuou 5¿ 
ad inilitandumcontra viña Aten ta* 
tioneoi,nuni.9o2.pag I5C6. 
Vif io beata an ípfa íEterniíatc Dei vt 
propda , an vetovr aliena meniura 
menfuretur ?nnm. 587.pag.334. 
Vífionem Dci prout cft in íe > an riega-
uerim Chr i íoñomus ,^ alijSanai Pa 
tres > cont iaBázqaenum .66 5. pag. 
382 
A d viíionem Dei dúplex'ílmilirudo re-
quinturnum>(599.pag.*408. 
Advi(lqDeoiduorcquiruntur , fcllicct 
virtus vifria, &:vnio reí vif« cum vi-
fu , n ura. 700. pog, 40 8. 
V iíío Dei duplicem requirit concurfom 
aiterum ex parte potentix, &al te* 
ruoi ex parte obredi, num. 701.pag» 
4^9-
Vifio Dci exigit jprocedere dnplicí 
principio,alterophirico, & altero in -
tentionaliJnum.7049pag 415* 
Vifio beata difado non fit per fpeciem 
c r e a í t m . i e d per eífcnnam diuinam 
vnitara per modum fpeciei, num. 707. 
pag.4i4-
Vif io beata, an producat modum vnio-
nis, quo Deus, vt obiedum beatifí-
cum vniaturmenti beatac ?nun). 754-
pag.448. 
A d riUoncm beatam índirpcnfabiliter 
requiritur lumen g l o r i x , num. 845.' 
A d vifioncm beatam lumen gíorix eft 
difpofitiOíibidemínum. í 46. 
V^fiobcatajeuadusvifionis^n fitadas* 
quate fupcrnaturaiis' num. 870. pagj 
53 8. 
V l i i o beata radicatur in natiua virtuíe in 
teUedus^&quomodo ? num. 870. 8¿ 
87l.p3g.538.&: 539. 
Viílo beata,& Idem eft de quallbct alia 
¡ntcUedione,non eft adaequate vitalls 
nuoi.8 89.pag. 553» 
Vifio be a tacuro cadat fub mérito gratiai 
quomodo ab illa phificeodaturKNam 
^uod datar ex metuis/non QÚW na> 
Vniías iraníccíidcntalis quid tddat ft»^  
pía eniííiam-6i.z.pag.3 55* 
Vnitas hace tianlccodeatalis per quid 
formalusime couítituatur- num. 63a. 
p^o I N D E X L O C O R V i 
luraliter á rnercnte>num.9oó.& 907 p a g . j ó i . 
pago(59.^ 570. 
Vii io Dcara »oii cft dab'líSjnec de po* 
tcnnaabiolut^diu^ría Iptcic ab ca, 
qtt« arfado daiui ,num.917^3^.577 
Y i i i o üc-au h¿bcí aqqaliicr ianare om-
BraTOs;nunL9 38.^939 . f ag. 59 7 
ViUvhLS iiioo)inls.5¿ Angeli.an ílnt iíw-
q.-.-ics Aiuequaliiate ccifica? numer. 
9 3 0 . p a ¿ - ^ o -
Víiioiícá BcátofCÍn , ao Hnt in.tqiiaks 
iakeíii laxquaiitite jiueníma'mnNcr. 
V l ñ o n e s ¡jarvulorum^n ómnibus modis 
ím acqiialc»^uvni..9 3ó pa^. A9Í. 
inaquaiitaí; reperta in vibonibus 
beaus debeat lurai ex icio Uiminc 
gloría;,an etiam ex uarurah pcrfc¿tio 
nc intcllcdu.-? aurí. 9 41 -pa^- 5^9. 
Viíloinxqual^s ueqult í\afe ernií íqua» 
l i lufflmc,ibidcna,5¿ ícquentibus. 
in fentectia vO: um qui dicurt lumen 
glonac Coium paniaíi ter concurrcrc 
ad viüoncuíkiatiiir^ pofsic dcfv-nlari 
itMBqualititcíH ¿ifionis ÍOIUÍD defu-
mÍ£xl.3n)inc?íiuo3 955.pag.61r. 
y íño Dei per eflemiaoo an ab ali«uo 
poí's'it haben «n hac vita'iuortaliíuum. 
104S.pag.684.. 
y i ñ o Dci per eflentiam, ar ab aliquo 
habente carnis rcbeUioncr«, polsic 
habed adhuc ác potennaabíoluta, fi-
ne alicnationc á fenfibusper caren* 
tlamvíus ienlusinum.1054pag.688. 
Vital ispotent ia^ virtus próxima vira* 
.liselcuationisinquodiftfrant, nom. 
Emiüsc f t vnitas, an Cn propofítío ve* 
ra-iiUn».6 3 5.pag-3<52. 
Vnuas non eft proprictas rcípeftiua 
conveniens enti in ordine ad aliud, 
nura.65S.pag 3/ S-
In vnitatetranuendentali triapoflumuj 
dilUnguercnum.032 pag.361. 
Vnuman Tupaísio rcalis cncis?Dum.62f 
pag 3 59. 
Vtíuu an Jola rationc abente dillingua-
tur?ibitícra. 
Vnu^>et\ ensindinifum mfc,&: diuifum 
á quohbct alio,num.639 .pa 366. 
Vnuin.an con^Ituat^t per carenriamdi-
ulnoni$,an percarertiam írulíitudi-
niSínüm.644 pag.36S. 
Ancffe diuiíum áquolibctalio , per fe 
formalitcr í p e d e t ad vnnm,vcl ad vnU 
tatcm-oum.65i.pag)373» 
Qijgccar¿nti:a diuillonisinielligatur per 
iv índluifunircfte e x p l i c a t L í . n u m . ó ^ S 
^ £ ^ 7 7 . 
VnumdneÜe conftituitur perens cum 
carentia diuifionis.non mulutudmis, 
num.645.pag»369• 
Ynumnon conftitnirur foroíaliter ptr 
negationcm diuifionis á í t ipCo ,nuni. 
<557 pag-37<5-
Vniucrlaic fccundnmrem,5<:rationem, 
& fecundum j:atienen) tantum quio? 
ibiriem. 
Yniuerfum non cffet f erfcdum íínc 
Angclis-num- 824'Pag.50o. 
Vniucrfum cflentiahtcr iclum ccaplc-
turcxgradibui,qni íunt cftcüiiS Dci 
Auihoris natura^vnde íi graiia ¿¿alia 
dona íupcrnaturaUa , quae defado 
Dcus produxit,non produxifíei; vm 
ucríum hoc non eflet m.pcrfcdutr, 
ibidena. 
F I N I S , 
M A N T I C v E 
E X O F F I C I N A 
f i l l . l l l i • 
MELCHIORIS ES TE VEZ 
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